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WASHINGTON: 
GOVERNMENT PRIN'fiNG OFFICE. 
1872. 
FORTY-SECOND CONGRESS, FIRST SESSION. 
I~ TilE SENATE OF THE UNITED STATES, April19, 1871. 
Resolved by the Senate of the Unitecl States, (the House of Representq_tives c01wur1·ing,) That there be printed twenty-five thousand copies of 
the first volume of the Census of eighteen hundred and seventy, fifteen thousand five hundred copies of which shall be for the use of the 
House of Representatives, seven thousand copies of which shall be for the use of the Senate, and two thousand five hundred copies of which 
shall be for the use of the Census Bureau; also ten thousand copies of the second volume ?f the Census of eighteen hundred and seventy, 
six thousaml five hundred copies of which shall be for the use of the Honse of Representatives, two thousand five hundred copies of which 
shall be for the use of the Senate, and one thousand copies of which shall be for the use of the Census Bureau; also fifteen thousand copies 
of the third volume of the Census of eighteen.hundred and seventy, eight thousand five hundred copies of which shall be for the use of tho 
House of Representatives, four thousand copies of which shall be for the use of the Senate, and two thousand five hundred copies of which 
shall be for the use of the Census Bmeau. 
Passed the House of Representatives April 11, 1871. 
Attest: 
Passed the Senate April13, 1871. 
Attest: 
EDW. McPHERSON, Cle1·lc. 
GEO. C. GORHAM, Secretm·y. 
FORTY-SECOND CONGRESS, SECOND SESSION. 
IN THE HousE OF REPRESENTATIVEs, March 8, 1872. 
Tho following resolution, adopted in the House of Representatives February 20, 1872, has this day been concurred in by tho Senate: 
Resol'Uecl, (the Senate concmTi11[!,) That there be printed, in muslin covers, twelve thousand extra copies of the first eight tabl~s of the 
Census Report; of which seven thousand copies shall be for the use of the House, three thousand five hundred for the Senate, and fifteen 
hundred for the Census Bureau. 
Attest: 
EDvV. McPHERSON, Clerk. 
ERRATA AND ADDENDA. 
1. A portion of the population of Linn County, Iowa, "to the number of 2,228, although duly enumerated, was 
not returned by the United States marshal prior to the printing of Tables II to VII. 
2. One hundred 'and sixty names were omitted in making up the population of Luzerne County, Pennsylvania. 
3. The population of Goshen Gore "by Plainfie_ld," Washington County, Vermont, (being 10 at 1860 and 12 at 
18·to,) was erroneously included, both in the publications of the census of 1860 and in the following tables, with the 
population of Caledonia County. 
Therefore the following changes are rendered necessary: 
' 
STATES AND COUNTIES. 
>=i 1:1 s 1:1 0 f.< f.< 
~ 0 0 • 0 aS ~IJ r-=: ,D. .n.~ .n'"Cl 
"i3 .s ~ (!)0 _;5;3 "'~ ~ 
"al f.< •• , ... J ...,d P< 43 ;Ei 0 -~ d -~ <J:> ;BC3 0 c:! f.< '0 
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P< ~ ~ ~ 0 p;:W j;:O j;:~ 
:s ] 3 3 ~ ~.s ,.....~='! E.s c:!~ 
0 0 0 0 0 b 15·,..; 0 
H H H H H H H H 
STATE OF IOWA. 
Total ..... ; ................................................. . 1, HJ4, 020 98!J, 328 204, 692 1, 188,207 427,224 G, 765 
Linn County .............................................................. . 31,080 26,987 4, 093 31, 03~ 12, 186 1, 7EO 
STATE OF PENXSYLVANIA. 
Total ........................... _ ... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 521, !J51 2, 976, 642 545, 30!J 3, 456, 60!J 2, 684,965 235, 798 
Luzerne County ....................................................... : ... . 160, !J15 106,227 54,688 160, 149 96,306 24, GlO 
STATE OF VERMONT. 
Total ..............................................................•. 
Caledonia Connty, (1870) ........•....................•..........•.......... 
Crrledonia Conuty, (1860) ... .........................•...................... 
·washington Connty, (1870) .............................. . ..........•..... 
22,235 
21, G98 
26,520 
27, G22 
1!J, 544 
20,242 
24, 1G4 
25,309 
2, 691 
2, 356 
22,220 
21,674 
26,491 
27,605 Washington County, (1860) ........................... _ ................. __ . 
Table I has been corrected in conformity with tbe additions aboYe noted; but the transfer of population from 
Caledonia to Washington County, Vermont, has not been carried into Table II. 
In Table III the following civil divisions less than counties should appear as printed below: 
1870. 1860. 1§50. 
State. County. Minor civil divisions. 
Total. Native. I Foreign. White. Colored. ·white. Colored. White. Colored. 
--1--------1-------1- --------·---------------------------
94 
94 
127 
138 
138 
156 
163 
212 
214 
226 
243 
243 
251 
272 
277 
278 
278 
278 
278 
Connecticut . . . . . . Hartford ........ . 
.... do ........... : ..... do .. .......... . 
Indiana . . . . . . . . . . . Marion .......... . 
Iowa .............. Linn ............. . 
.... do _______ .......... do .. .......... . 
Louisiana. . . . . . . . . Orleans .......... . 
Maryland......... Allegany ........ . 
NewYork ........ NewYork ....... . 
.... do ................. do ............ . 
North Carolina .. . Warren ...... . ... . 
Pennsylvania ..... Adams .......... . 
.... do ................. do . ........... . 
.... do ............. Luzerne ......... . 
Texas . . . . . . . . . . . . Hays ............ . 
Vermont . . . . . . . . . Caledonia ........ . 
.... do ............. Rutland ......... . 
.... do ................. do ............ . 
::::~~ ::::::::::::: _::_ad~~~~~~~:::::: 
* As now printed in Tables II to VII. 
(a) Also 4 Indians. 
(b) Also 12 Chinese and 9 Indians. 
(c) Also 1 Indian. 
Hartford .................. (*) (*) (*) 36,778 963 ("') (*) (*) (*) 
Hartford ................ (*) (") (*) 36,232 946 (*) (*) (*) (*) 
·Indianapolis ............ (') (*) (*) (*) a2,931 (~) (*) (") (*} 
College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 468 1, 116 352 1, 468 (*) (*) (~) (*} (*} 
Putnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 477 283 760 (*) (*) (*) (*) (*) 
NewOrleans ............ ('') (*) (*) ('') (*) 144,5!J6 (*) (*) (*) 
Cumberland . . . . . . . . . . . . (*) (*) (*) (*) ("') 5, 762 356 (*) (") 
N y k · (*) n (*) (*) b13 o-:) (*) (*) Cl (*) 
.1: ~~d~~~d:::::::::::::: · (*) (*} (') (*) ~4{~ (*) (*) (*) (*) 
Warrenton . . . . . . . . . . . 941 934 7 407 534 (*) (*) (') (*) 
Hamilton................. (") (*) (*) ('') ('') (*) (*) 1, 164 2 
Hamilton ban (d).......... (") (*) (*) (*) (") (*) (*) 1, 460 70 
Plymouth .. _._............ 4, G69 2, !J4D 1, 720 4, GG!J (*) (*) (*) (~) (*) 
1. t:ian Marcos . . . . . . . . . . . . l, 776 1, 707 G!:l 1, 009 767 (*) (*) (*) (*) 
Harris Gore (e) . . . . . • • • • • • •• • • • • . . • . . • • • . • . . • . . . • • • • . . . . •••••........•• -.. • • • • • • . .• • . . . • . • • . • • . (*) (*) 
'\Vells .. ....... : ........... 
1 
713 649 64 713 (") (*1 (*) (*) (*) 
~~1~r:~;(-{>>::::::::::~ ------~~~- ------~;~- -------~~- ------~:~- ::::~*!::::. ----~*!_io· ::::~~):::: ::::~*!:::: ::::~*!_~:: 
. I 
(d) In Table III the village of Fairfield should follow Hamiltonban, and tho 
village of Petersburg follow Huntington; Hamilton (borough) should be omitted. 
(e) In 1855, Goshen Gore "by .Plainfield" and Harris Gore to Washington 
Couuty. 
.. 
TABLE I. 
POPULATION OF THE UNITED STATES, 
(BY STATES AND TERRITORIES,) 
IN 
TI-IE AGGREGATE, 
AND AS 
WHITE, FREE COLORED, SLAVE, CHINESE, AND INDIAN, AT EACH CENSUS. 

POPULATION BY STATES AND TERRITORIES-1790-1870. 3 
STATES 
AND 
TERRITO RillS. 
Total of the United States ... 
1870 
38,558. 371 
Variances from1Amonnt .............. .. 
former official Details in ............. . 
totals. Ta,ble II. 
Total of the States ..... . 38, 115,.641 
Al::tbama ................... 1GI 
Arkansas...... . . . .. . . . . . .. 2G 
Califomia . . . . . . . . . . • . . . . . . . 24 
99G, 992 
484, 471 
5GO, 2-17 
Connecticut........... . .... 25 
Delaware . . .. . . . . . . . . . . . . .. 34 
Florida ..................... 33 
537,454 
125,015 
187, 748 
Georgia .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 1, 184, 109 
Tilinois..................... 4 2, 539, 891 
Imliana .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . G 1, GSO, G37 
Iowa ....................... 11 1, 194,020 
Kansas.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 29 364, 399 
Kentucky ................. . 1, 321,011 
Louisiana . . . . .. . . . . . . . . . . .. 21 72G, !H5 
Maine.......... . . .. .. .. .. .. 23 G2G, 915 
Maryland .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20 780, 894 
Massachusetts. . . . . . . . . . . . . 7 1, 457, 351 
Michigan................... 13 1, 184, 059 
Minnesota .................. 28 439,706 
Mississippi. ................ 18 827,922 
:Missouri .. .. . . .. . .. .. .. .. .. 5 1, 721,295 
Nebraska .................. 35 122,993 
Nevada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 42, 491 
Now Hampshire ........... 31 318,300 
New .Jersey ................ 17 906,096 
New York................. 1 4, 382,759 
North Carolina . ............ 14 1, 071,361 
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2, 6G5, 2GO 
Oregon . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. 36 90, 923 
Pennsylvania .. .. .. . .. .. . .. 2 3, 521, 951 
Rhode Island ............... 32 217,353 
South Carolina ............. 22 705, 606 
Tennessee. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1, 258, 520 
Texas ...................... 19 1:!18, 579 
TABLE I.-THE UNITED STATES. 
13 
25 
2G 
24 
32 
31 
1860 
31, 443, 321 
31, 183,744 
964,201 
435,450 
379,994 
460, 147 
112, 21G 
140,42-! 
11 1, 057, 286 
4 1, 711,951 
6 1 350 428 
20 J 674:913 
33 107, 20G 
9 1, 155, G84 
17 708,002 
22 628, 279 
19 687,049 
7 1, 231, OGG 
16 749, 113 
:10 172 023 
14 791:305 
8 1, 182,012 
35 28, 841 
3G G, 857 
27 32G, 073 
21 G72, 035 
3, 880,735 
12 992, G22 
3 2, 339,511 
34 52, 4G5 
2 2, 90G, 215 
29 174, 620 
18 70;{, 708 
10 1, 109, 801 
23 604,215 
1850 1840 
23, l!Jl, 876 a 17, OG9, 453 
AGGREGATE. 
1830 
12, 8GG, 020 
1820 
*4,631 
9, G33, 822 
1810 1800 1790 
7, 239,881 5, 308, 483 3, 029, 214 
b + 254 
Ark., Tenn., 
and Vt. 
-22 
Va. 'J. i: 001 II D'l. and ,J£' 
12 
2G 
29 
21 
30 
31 
23, OG7, 2G2 
771, G23 
209,897 
92,597 
370,792 
91,532 
87,445 
90G, 185 
11 851, 470 
7 988,416 
27 192,214 
17, 019, G41 
12 590, 75G 
25 97,574 
20 
2G 
27 
309,978 
78,085 
54,477 
G91, 392 
14 476, 183 
10 625, 86G 
28 43,112 
12,820,868 
15 309,527 
27 30,388 
16 
24 
23 
297, G75 
7G, 748 
34,730 
10 51G, 823 
20 157,445 
13 343,031 
*4,631 
9, GOD, 783 
19 127,901 
*18 
25 14,255 
*100 
14 275,148 
22 72, 74!J 
*J. 
11 340, 9R5 
*49 
24 55,162 
18 147,178 
7, 215,838 
9 261,942 
19 72,674 
11 
23 
21 
5, 294,390 3, 929,214 
8 251,002 8 237,946 
17 G4, 273 16 59,096 
982,405 
517, 7G2 
583, 1G9 
583,0:14 
779,828 687, 917 
*182 
5G4, 135 
*48! 
7 40G, 511 220,955 14 73, G77 
18 
16 
17 
20 
33 
15 
994,514 
397, G54 
G, OTI 
GOG, 526 
13 682, 044 
22 317, 97G 
19 489,555 
1 3, 097,394 
10 869, 039 
3 1, 9EO, 329 
32 13,294 
19 352,411 19 215,739 
13 501, 793 12 399,455 
15 470,019 11 4-!7, 040 
737, G99 8 G10, 408 
23 212,267 26 31, 639 
17 375,651 22 13G, 621 
1G 383,702 21 140, 455 
22 28·1, 574 18 2G9, 328 
18 373, 30G 14 320, 823 
2, 428, 921 1 1, 918, 608 
753, 419 j 45 737, 987 
3 1, 519, 4G7 937, 903 
17 152, 923 
*66 
12 298, 2G9 
1(1 407,350 
*128 
7 523, 159 
*131 
27 8, 7G5 
21 75,448 
*29 
23 66,557 
*139 
15 244,022 
*U9 
13 277, 42G 
*iO! 
1, 372, Ill 
638,829 
*139 
581,295 
*1.951 
18 
14 
8 
24 
20 
7G, 556 
228,705 
380,546 
472,040 
4, 762 
40,352 
22 20,845 
1G 214,460 
12 245,562 
2 959,049 
4 555,500 
13 230,760 
14 151, 719 
7 341,548 
5 422,845 
19 8, 850 
11 
10 
3 
4 
18 
183,858 
211,149 
589,051 
478, 103 
45,365 
2 2, 311, 78G 2 l, 724,033 2 1, 348, 233 1, 047, 507 3 810, 091 2 G02, 3G5 
*H 
28 147, 545 24 108, 830 23 97, 199 20 83, 015 ] 7 7G, 931 1G 69, 122 
14 6G8, 507 11 594, 398 !J 581, 185 8 502, 741 6 41.5, 115 G 345, 591 
*52 
5 1, 002, 717 5 829, 210 7 681, 904 422, 771 10 261, 727 15 105, 602 
25 212, 592 1-- ........... . 
*15 
11 96,540 
6 319, 728 
4 378,787 
10 141,885 
184,139 
5 340, 1~0 
3 393,751 
2 434,373 
15 68, 825 
7 249,073 
17 35,691 
Vermont ................... 30 330,551 28 315, 098 23 314, 120 21 291,948 17 280, G52 16 235, 96fi 15 217, 895 13 154, 46:5 12 85,425 
Total of the Territories. 
.Arh:ona .................... 9 
Colorauo ........... _. .. .. . . 4 
Dakota..................... 8 
District of Columbia . . . . . . . 1 
Idaho...................... 7 
M.ont:tna. .................. 6 
New Mexico......... . ..... 2 
Utah....................... 3 
~~~~y~~~~::: :::::::::::: 1g 
442,730 
9, 658 
39, 8G4 
14, 181 
131, 700 
14,999 
20,595 
91,874 
8G, 786 
23,955 
9,118 
On public ships in service 
of the United States .................. .. 
5 1, 59G, 318 4 1, 421,661 
15 775,881 24 305,391 
259,577 124,614 
4 34,277 
G 4, 837 
2 75,080 2 51,687 
1 93, 51G 1 61, 547 
3 40,273 3 11,380 
5 11,594 
.............. I 
4 1, 239,797 3 1, 211,405 
29 30, 945 
43,712 39,834 
43,712 
G, 100 1 5, 318 
*2:\0 
2 1, 065, 11G 
33,039 
I 
974, GOO 
24,023 
.............. ! ............ .. 
880,200 747,610 
14,093 
14, 093 
NoTE.-The narrow column under each census year shows tho order of the States and Territories when arranged according to magnitude of population in the 
aggregate or in each C'lass . 
. !*) "All other })ersons, except Indians not taxed." In tho form of Schedule I, transmit.tecl by tho Secretary of State to the marshals, and in the tables of tho 
offimal_ census of 1820, this headinp; was printed. without a comma. Yet it was printed with a comma aft.cr the word "persons" in the schedule which was made a 
part of the census act of 1820, and the thirty-third interrogatory prescriucd by the Secretar.v of State to be put by an assistant marshal to a head of a family was: "How 
man1y other persons, EXCEPT IXl>IAXS :KOT TAXED 7" This interrogatory follows the punct.uat.ion of the schedule in the census act, and the care taken to emphasize the ast clause by capital letters relieves the meaning of the interrogatory from donut. A few Indians taxed were included in this column, as were also persons 
in the military and naYal sen·ice of the United States, inmates of prisorHl, alms and poor houses, and generally such persons as assistant marshals could not 
locate in :t family. The quantities marked with an asterisk (*),as well as all others in Tables I and II, which are interlined above another, are not included iu the 
lower quantity, unt the two are aclclith·e. 
(a) To obtain tl!o to~al p~pnlation of th.e United States at the census of 1840. it is necessary to add to the printed total of the aggregate table 787, being tho increas~ 
of the second enumcratwn of the county of Montgomery, Maryland, oYer the first enmneration. 
(b) In the ag;g-~·egate tahlo of the ccnsns of 1820, the total of the-State of Tennesse!? is printed 422,613 instead of 422,813, as gi\'ell by tho tables of Tennessee in the 
same census. 'ln1s error of tho total colmun of the agp·eg:ate table 1H1Vbf;" been ·~orrected, the above Yarianco applies. 
(c) In the a~~regate t.'tblc of the census of 1.800 tho total of KentuQky iR printed 220,93!). The table for Kentueky in the same censufl has it 2!!0,955; also the t:Dtttl 
of the easter~ r.t:>trict of Pennsylvania is printed ~27,979 insteall of 327,799. The>se errors of the total column of the aggregato tablo lu~ving been corrected, tho abo""t'o 
variance :tp-plws. 
4 POPULATION BY STATES AND TERRrrORIES-1790-1870. 
STATES 
AND 
TERRITORIES. 
Total of the United States .. 
Variances from~ Amount .. 
former official Details :in 
totals. Table II. 
Total of the States ..... . 
Alabama .. ..... ------------
Arkansas .................. . 
Califoruia ................. . 
Connecticut ............... . 
Delaware .................. . 
Florid:t .................. __ . 
Georgia ... ................. . 
illinois .................... . 
Iudiana .................. .. 
Iowa ................. , ... . 
Kansas ..... .............. . 
!~l~i~~~~r. ::::: : ::::: ~:: ~ ~:: 
J\1aine ..................... . 
Maryland ........ . ........ . 
Massachusetts ............. . 
Michig::m ............. _ •. __ _ 
Minnesota ................. . 
~~~~~~~rt~i- .·.·_·_-_·_-_:::::::::: 
Nebraska .. ................ . 
NeYada .................... . 
New ll:tmpshire ........... . 
New Jersey ............... . 
New York .........•.•...... 
North Carolina ........... . 
Ohlo ....................... . 
Oregon . .................. . 
Pennsylvania .............. . 
Rhode Island ... ........... . 
South Carolina ..... ....... . 
Tennessee ................. . 
Texas .. ................... . 
Vermont ...... ............ . 
Virginia ........ ........... . 
West Virginia .....•....... 
Wisconsin ................. . 
Total of the Territories. 
1870 
33,589,377 
33,203, 128 
21 I 521, 384 
26 362,115 
22 499,424 
20 527,549 
34 102,221 
35 96,057 
16 638,926 
4 2, 511,096 
5 1, 655, 837 
8 1, 1~8. 207 
28 346,371 
10 1, 098, 692 
27 362,065 
11 624, 809 
18 605, 491 
7 1, 443, 156 
g 1, 1G7, 2s2 
23 4:38,237 
25 382,896 
6 1, 603, 146 
33 122,117 
37 38,959 
30 317, 697 
13 875, 401 
1 4, 330,210 
15 678, 470 
3 2, 601, 946 
36 86, 92!) 
2 3, 456, 609 
32 212, 2t9 
31 28U, G67 
12 936,119 
19 564, 700 
29 329, Gl:l 
14 712,089 
24 424,033 
11 1, 051, 3p1 
386, 249 
Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Colorado.................... 4 
Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
District of Columbia. . . . . . . 2 
9, 581 
39,221 
12,887 
88,278 
10,618 
18, 306 
90,393 
86,044 
22,195 
Idaho .... .. . .. . . . . . . . . . . . . . 8 
Mont:tna......... .... .. . . . . 6 
New l\Iexico...... . . . . . . . . . . 1 
Utah ....... ................ 3 
Washingto.LL........... .... 5 
Wyoming .................. 10 8, 726 
TABLE I.-THE UNITED STATES-Continued. 
1860 
26,922,537 
-1 
Fla. 
26,690,780 
18 52G, 271 
25 324,143 
26 323, 177 
20 451, 504 
32 90,589 
33 77,746 
17 591, 550 
4 1, 704,291 
5 1, 3:J8, 710 
13 673,779 
31 lOG 390 
9 919: 484 
22 357,456 
16 626, 947 
19 515,918 
6 1, 221, 432 
12 736, 142 
30 169, 395 
23 35:3,899 
1 1, 063, 489 
35 28,696 
36 G, 812 
24 32:>, 579 
14 646, 699 
1 3, 831, 5!}0 
15 629, 942 
3 2, 302,808 
34 52, 160 
2 2, 849,259 
29 170, ()49 
28 291,300 
10 826,722 
21 420, 891 
27 314, 369 
8 1, 041,299 
11 773,693 
231,757 
4 34,231 
6 2, 576 
2 GO, 763 
1 82, 924 
3 40, 125 
5 11,138 
1850 
19, 553,068 
19, 44~, 272 
15 426,514 
26 162, 189 
29 91,635 
18 363, 099 
30 71, 169 
31 47,203 
13 521,572 
7 846, 034 
5 977,154 
25 191, 881 
8 761,413 
24 255,491 
11 581,813 
16 417,943 
4 985,450 
17 395, 071 
33 6, 038 
22 295,718 
10 592,004 
19 317, 456 
14 465,509 
1 3, 0'18, 325 
12 553,028 
3 1 955 050 
32 ' 13: 087 
2 2, 258,160 
28 143, 875 
23 274, 563 
9 756,8:36 
27 154 034 
20 313:402 
6 894,800 
21 304,756 
110,796 
::::I::~~~~:::: 
2 37,941 
1 61,525 
3 11,330 
1840 
a14, 195, 805 
+ 110 
Va. 
14,159,048 
14 335, 185 
25 77,174 
17 301,856 
26 58, 561 
29 27,943 
12 407, 695 
11 472,254 
6 678,698 
27 42,924 
8 590,253 
23 158,437 
9 500, 438 
16 318,204 
5 729,030 
21 211,560 
22 179,074 
15 323,888 
19 284,036 
13 351, 588 
1 2, 378, 89J 
10 484,870 
3 1, 502,122 
2 1, G76, 115 
24 105, 587 
20 259,084 
7 640,627 
18 291, 218 
4 740, 968 
28 30,749 
30,657 
30,657 
6,100 
WHITE. 
1S30 
10,537,378 
10,504,497 
18 190, 406 
26 25,671 
14 289,603 
2·1 57, 601 
27 18, 385 
12 296,806 
19 155, 061 
10 339, 399 
7 517, 787 
22 89, 441 
9 398,263 
13 291, 108 
5 603,359 
25 31,346 
23 70, 443 
20 114,795 
16 268, 721 
11 300, 21i6 
1 1, 87;l, 663 
8 472,843 
3 928,329 
2 1, 309, 900 
21 9:3,621 
17 257, 8fi3 
6 535, 746 
15 279,771 
4 694,300 
1S20 
7, 862, 166 
b + 236 
Ark, MrL,Vt., 
and Va. 
7, 839,552 
18 83, 451 
25 12,579 
10 267, 181 
22 53,282 
16 189,566 
23 5:3,788 
17 145, 758 
6 434, 644 
20 73,383 
9 297, 340 
11 260,223 
5 516,419 
26 8,"591 
24 42, 176 
21 55, 9!38 
13 243,236 
12 257,409 
1 1, 3:32, 744 
7 419,200 
4 576,572 
2 1, 017,094 
19 79,413 
14 237,440 
8 339,927 
15 233, 063 
3 603,085 
27, 563 22, 614 
27, 563 22, Gi4 
1810 
5, 862, 073 
-20 
Va. 
5, 845, 994 
1800 
4, 306,446 
c + 2, 538 
Ky., and N. Y. 
4, 296, 380 
7 235, 179 6 244, 721 
18 55, 361 17 49, 852 
16 
23 
20 
143,414 
11, 501 
23,890 
14 102, 2G1 
19 5, 3-13 
6 
19 
10 
8 
4 
24 
324,237 11 179, 873 
34, 311 
227,736 
235, 117 
465, 3oa 
1:l 1.50, 901 
7 216, 326 
4 416,393 
4, 618 
21 
22 
23,024 
17,227 
20 5,179 
15 213, 490 10 
11 226, 868 '• 9 
1 918, 699 2 
5 376,410 5 
9 228, 861 18 
2 786, 804 
11 73, 214 16 
H 214,196 8 
13 215, 875 15 
182, 998 
194, 325 
557, 731 
337, 764 
45,028 
586,095 
65,438 
196, 255 
91, 709 
12 217, 145 12 153,908 
3 551, 514 3 514, 280 
16, 079 10, 066 
16, 079 10, 066 
5, 318 -. _______ ------1- ____________ _ 
1790 
3, 172, OCG 
-114 
Vt. 
3, 172, 006 
6 232,374 
16 46, 310 
15 52,886 
14 61, 133 
11 96, 002 
7 208, 649 
3 373,324 
2 
13 
10 
17 
141, 097 
1GD, 954 
314, 142 
281:l, 204 
42'1, 099 
G4, 470 
140, 178 
31,913 
12 85,154 
1 442,117 
(a) To obtain the total white at the census of 1840, care must be tal,en to include 6,100 persons on board public ships, and 487, being the increase in the white of the 
second ennmeration of the county of Jl.1ontgornPry, Mar.) land, oYer tbo ·white at the first ennmeration. 
(b) In the ag-gregate table of tho census of 1820. at Tennessee, ""\Vhite males to 45" arc printe<l27,349 instead of27,549, a!l rightly gh·cn in the tables oftlw State of 
Tennessee. Thh error in the white column of the aggregate table having been corrected, anu consequently the total whjte hadng been made 200 more than there 
printed, tho :tbove yarianco applies. 
(c) Ill the agg-regate bble of the census of 1800, at Ne-w Jersey, ''White males under 10" are printed 33.900 instead of 33,980: at District of Columbia, in the same 
colnmn, 889 Rhonld be 689: at Kentucky, "White males 65 and upwards," printed 9,238, should be 9,2:33; at ·western District of Virginia," "\Yhite females 26 and under 
• 45," printed 8,632, should be 15,169; and column "White females 45 and upwards," printed 15,16!), should be 8,()32. These errors of the white columns of tho ng-gregate 
table having been corrected, the above variance applies. 
POPULATION BY STA'rES AND TERRITORIES-1790-1870. 5 
STATES 
,AND 
TERRlTOIUES. 
Total of the United States .. 
Variances from} Amount .. 
former official Details in 
totals. Table II. 
Total of the States ..... 
Alabama................... 3 
Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Delaware ................... 21 
Florida ..................... 14 
Georgia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
lllinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Iowa ...................... , 27 
Kansas ..................... 23 
f~~i~~~!i ~:~: ~: ~ ::::::::::: 1~ 
Maine ...................... 31 
Maryland .................. 11 
Massachusetts .............. 24 
Michigan .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Minnesota .................. 34 
~f::~~:r~~::::: :::::::::::: lj 
Nebraska.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Nevada .......... ~ . . . . . . . . . . 36 
New Hampshire ............ 35 
~ :; ~~~~~:::::::::::::::: ~~ 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . 6 
Ohio . ....................... 16 
~~~~~~i,:~~~·.:::::::::::::: i~ 
Rhode Island . .............. 28 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . 5 
Tennessee.................. 8 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Vermont ................... 32 
Virginia . ................... 2 
~iss;o!~fg~~~:::::::::::::: ~~ 
Total of the Territories 
Arizona ................... . 
Colorado .................. . 
Dakota .................... . 
District of Columbia ...... . 
Idaho ..................... . 
Montana .................. . 
New Mexico ............... . 
Utah ...................... . 
Washington ............... . 
Wyoming ................. . 
9 
2 
7 
1 
8 
4 
5 
6 
3 
4 
1870 
4, 880,009 
4, 835, 106 
475,510 
122, 169 
4, 272 
9, 668 
22,794 
91, 689 
545,142 
28,762 
24,560 
5, 762 
17, 108 
222,210 
364,210 
1, 606 
175,391 
13,947 
11,849 
759 
444,201 
118,071 
789 
357 
580 
30,658 
52, 081 
391, 650 
63,213 
346 
65,294 
4, 980 
415,814 
322 331 
253:475 
924 
512,841 
17,980 
2,113 
44,903 
26 
456 
94 
43,404 
60 
183 
172 
118 
207 
183 
On public ships in service 
of theUnit.ed States .................. . 
TABLE I.-THE UNITED STATES-Continued. 
1860 1850 
488, 070 434, 495 
476, 748 424, 390 
22 2, 690 21 2, 265 
33 144 28 608 
IS 4, 086 23 962 
14 8, 627 14 7, 693 
8 19,829 8 18,073 
26 932 24 932 
21 3, 500 18 2, 9:.11 
15 7, 628 16 5, 436 
10 11, 428 10 11,262 
25 1, 069 31 33::1 
29 625 
11 10, 684 11 10,011 
9 18, 647 9 17,462 
23 1, 327 22 1, 3.36 
1 83,942 1 74,723 
13 9, 602 12 9, 064 
17 6, 799 20 2, 583 
32 259 33 39 
27 773 25 930 
20 3, 572 19 2, 618 
35 61' 
36 45 
30 494 29 5'.20 
7 25, 318 7 23, 810 
4 4\1,005 4 49, 069 
6 30, 463 5 27,463 
5 36,673 6 25,279 
34 128 32 207 
3 56,949 3 5:1,626 
19 3, 952 17 3, 670 
12 9, 914 13 8, 960 
16 7, 300 
31 355 ~g 6, j~~ 
28 709 26 718 
2 58,042 2 54,333 
24 1,171 27 635 
11,322 10,105 
46 -.- .. --- ... - .. 
FREE COLORED. 
1840 1830 1820 
a386, 293 
-10 
Va. 
377,932 
19 2, 039 
27 465 
12 8, 105 
9 16,919 
23 817 
18 2, 753 
16 3, 598 
14 7, 165 
29 172 
13 7, 317 
5 25,502 
22 1, 3.35 
1 62,078 
10 8, 669 
25 707 
21 1, 366 
20 1, 574 
26 537 
7 21, 044 
2 50,027 
6 22,732 
8 17,342 
4 47, 8.34 
17 3, 238 
11 8, 276 
15 5, 524 
24 730 
3 49,842 
28 185 
8, 361 
319,599 
313,447 
19 1, 572 
27 141 
10 8, 047 
8 15,855 
22 844 
17 2, 486 
18 1, 637 
15 3, 629 
13 4, 917 
7 16,710 
20 1, 180 
1 52,938 
12 7, 048 
26 261 
25 519 
24 569 
23 604 
6 18, 3J3 
3 44,870 
5 19, 543 
9 9, 568 
4 37,930 
16 3, 561 
11 7, 921 
14 4, 555 
21 881 
2 47,348 
6,152 
233,634 
+ 104 
N. C., Tenn., 
and Va. 
229,586 
21 571 
26 59 
9 7, 870 
6 12, 9;)8 
16 1, 763 
23 457 
17 1, 230 
14 2, 759 
8 10 476 
18 , 929 
1 39,730 
11 6, 740 
25 174 
22 4.38 
24 347 
20 786 
7 12, 460 
4 2~. 27!J 
5 14,712 
12 4, 723 
3 30,202 
13 3, 554 
10 6, 826 
15 2, 737 
19 903 
2 36, SSJ 
4, 048 
11, 131 10, 059 8, 361 6,152 4, 048 
2 
4 
4 
85 
30 
3 
2 
22 . ... - ........ . 
24 
30 -- ........... . 
.... ··········11---···-··-····· 
1810 
186,446 
183, ~97 
10 6, 453 
5 13,136 
14 1, 801 
20 613 
22 3fJ3 
15 1, 713 
8 7, 585 
18 969 
1 33,927 
9 6, 737 
24 120 
23 240 
21 607 
17 970 
7 7, 843 
3 25,333 
6 10, 266 
13 1, 899 
4 22,492 
12 3, 609 
11 4 554 
16 1:317 
19 750 
2 30,570 
2, 549 
2, 549 
1800 
108,435 
+ 41 
Ky. and N.Y. 
107,652 
8 5, 330 
5 8, 268 
12 1, 019 
20 163 
15 739 
14 818 
2 19,587 
7 6, 452 
19 182 
13 852 
9 4, 402 
4 10,417 
6 7, 043 
17 337 
3 14,564 
10 3,304 
11 3,185 
18 309 
16 557 
1 20,124 
1790 
59,527 
+ 16 
Vt. 
59,527 
9 2, 808 
7 3, 899 
14 398 
17 114 
13 538 
2 8, 043 
4 5, 463 
12 630 
10 2, 762 
6 4, 654 
5 4, 975 
3 6, 537 
8 3, 407 
11 1, 801 
15 361 
16 271 
1 12,866 
783 ---· .... ···•·· 
783 
(a) To obtain the total" free colored" at the census of 1840, it is necessar.v to add t-o the priuted total of t.he aggregate table 58, being the increase in the free colored 
of the second enumeration of the county of Montgomery, Maryland, over the free colored a,t the first enumer-ation. 
6 POPULATION DY srrA.TES AND TERRITORIES-1790-1870. 
TABLE I.-THE UNI'fED STATES-Continued. 
STATES 
.c.\ND 
TERHITOJUES. 
Total of tho Unitell States .. 
VarirmPPS from} Amonnt .. 
former oJiiuial Detailf; in 
totals. Table ll. 
1870 
Total of tho S tatos. . . . . . ..... . ....... i 
1860 .181)0 
3, 953, 760 3, 20,1, 313 
3, 950, 546 3, 200, GOO 
1-~-------111--.-------111---.-------11 
Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Arkam;as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Connecticut ............................. . 
Delaware ................................. 15 
Floritla ..................... . .. ... ........ 1-1 
Georgia.................... . . . . . . . . ... ... 2 
Illinois ................................... . 
Indiana ................................. . 
Iowa . .................................. . 
Kansas . .................... . ... . .. . ...... 18 
43;), 080 
111, 115 
1, 7!)8 
Gl , 743 
462, 198 
4 
13 
15 
14 
3 
:::::::::: j:::: 
342, 844 
47, 100 
2, 290 
3'1 310 38l: 682 
4 
13 
SLAVE. 
1840 1830 
a2, 487,355 2, OOl.l, 043 
-1oo I 
Va. I . .•••••••••••. 
2, 482, 661 
233,532 
19, !J35 
I 
7 
13 
2, 002,924 
117, 54!) 
4, 57fi 
18 17 I 23 25 
14 2, fi03 14 3, 292 
12 23, 717 12 15, 501 
3 280, 944 4 217, 531 
16 331 16 747 
23 a 2:3 3 
. ~~ ........ ~~- 1:::: :::::::::: 
1820 1810 1 1800 
1, 538,022 1, 191, 362 1 893, 602 
ll========llo======== 
Va. -'I Ga andN~; -106 Md., ~- C., and Va. 
I) 
15 
1, 531, 645 
41,879 
1, 617 
19 97 15 
14 4, 501) 12 
4 HD fi56 5 
16 
1
917 17 
18 190 16 
1, 185, 967 1 
310 
4,177 
105, 218 
l(jtJ 
237 
13 
10 
5 
15 
890, 358 
931 12 
G, 153 0 
59, 4 ,6 5 
135 
179® 
GD7, 681 
-16 
Vt. 
6!)7, 681 
2, 764 
8, 887 
29,264 
£;l~:~~~r :::: :: :::: :: :::::: : : : : : : : : :::: :: ~ 
2 
225,483 
3:31, 726 
210, 981 
2-!4, 809 
8 182, 238 5 lfi5, 213 126, 732 
69,064 
6 
8 
80, 561 
34,660 
40, 343 12, 430 
Maine ... ................................• 
Maryland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Michigan . ............................... . 
:Minnesota ............................... . 
Mississippi................. . . . . . . . . . . . . . . 3 
Missonri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Nebraska .......................... . ..... 17 
Neva<la ................................. . 
87, 18!) 
436, G:J1 
114, !l31 
15 
10 
5 
11 
90, 36B 
309, 878 
87,422 
9 HiS, 452 8 10D, 588 
.............. 24 2 
10 89, 737 I) 102, 1)1)4 
6 
11 
195, 211 
58, 240 
25 1 
11) 32 
10 
11 
G;), 659 
23, 091 
Now Ilampshiro ...................................... . .............. 24 1 
674 
4 
245,817 
3 
23 
15 
18 
3 
2, 254 
7.) 
245, 601 
6 
New ,TPrscy................ . . . . . . . . . . . . . . Hi 
NPw York ........... -................... . 
l~orth Carolina .......................... . 7 
Ohio ..................................... . 
~~~~~~i~;~-i~---_-_·_-_·_·:: :::::: : ::: :::::::::: 
Uhotlc Island ............................ . 
So nth Carolina . ....................... _.. 5 
Tennessee . .................... . .......... 8 
Texas .................................... 10 
VPrmont ................... . ... .. : ...... . 
Virgini"a . ............. . ................. . 
\Vest Virginia .......................... . 
·wisconsin ... --- ................. _ ...... . 
Total of the Territories ........... ; .. . 
b18 
331, 031) 
402, 406 
27-""i, 719 
182,566 
490, 863 
3, 214 
16 236 15 
.. -· ........ ". 22 
288, 548 5 
. . .. . .. . ...... 23 
2 
8 
12 
384, 984 
23!) 4:J!J 
58: 161 
472,528 
17 
21 
2 
7 
. . . . . ......... 20 
3, 713 
Arizona ...................... _ ............... . ................... __ .. 
64 
5 
327, 038 
183,039 
448, !)87 
3 
22 
17 
2l 
2 
G 
413 
17 
3l5, 401 
141, 603 
469,757 
11 . ............ . 
4, 694 6,119 
Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ........... . 
Dakota . . . ..................... . .......................... _ .......... . : : : : : : : : : :: : : : I: : : : : ~ : : :::: : : 
District of Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 185 3, 687 4, 694 6,119 
107, 397 111, 502 
. ......... "- ". 19 24 
10 
1l 
32,814 9 
10,222 13 
13 7, 557 11 
12 10,088 10 
3 204,917 a 
17 211 14 
20 48 18 
2 258,475 2 
80, 107 7 
17,088 
3, 011 
10, 851 
1:i, 017 
168, 824 
7!).) 
108 
1!)6, 365 
4<1,535 
423, 148 392, 516 
6, 377 5, 395 
4 10.), 635 3 
11 3, 489 
16 8 14 
I) 12,422 8 
7 20, 003 6 
3 133,296 4 
12 1, 706 \ ·io· 
14 :580 1:3 
2 146, l51 2 
8 1a, 584 11 
343, 7()6 
3, 244 
6, 377 5, 395 3, 244 
103,036 
158 
11,4:23 
21,324 
100, 572 
3, 737 
948 
107, 0!)4 
3, 417 
2!)2, 627 
I<l~1ho . __ ............ - .... -- ........... -. . __ .. -- .... --. . -- ..... ------ - --- ---.------ --- - ---------- --- --- · ------ - --- ---------- ---- --------- · ~tl~~F/HT. •••• • + !lo·=-2=··~·-=·=· =-·=·=~=~-cl l -· =·,=··~·=·=·=··=··=·="=··~~ =· =··=·~·=·=·=··=·=·=··=-·-~ ~=· =··=·'=:=•=·=··=·=··=·=·1 1-=··=•=•=•=•=··=·=·=··=·=•11 •·•• • ··•·••••• •• t• +• •.•. /L 0~l~1~~i~:I~~i~J~t~~r~~~~- -···········-- 1·-·· ··········, ···· ··-······· ·············· ···· ·········· ·············· ·············· 1· ··········-·- 1···· ·-········ 
(a) To obtain the total slave at tho census of 1840, care mnst be taken to add to the printed total of slave in the aggregate table 242, being the excess in slave of 
the second ennmeration of the eom1ty of ::ifout.gorn3r·v, .l'tf ~trylaml, OYPT tho slan" of the first enumeration. 
(b) Colored apprentices for life, by the act to abolish slavery, passed April18, 1846. 
POPULArriON BY STATES AND TERRITOBIES-1790-1870. 7 
TABLE I.-THE UNITED STATES-Continued. 
STATES 
AND 
TERRITOlUES. 
CHI~ESE. 1~~------~------~--~IN __ D_IA~N-- -~--~--~--~----
1850 184018301820] 810 18001790 1870 l860 18501184018301820181018001790 1870 1860 
----------1-----1- ---1-----------------------1 ----1-----1---1---1-- ~- ----------
Total of the United States .. a63, 254 34,933 25, 731 44,021 
1====1====1===1========11,===·1===~1======== 
V{~ttf:.l~~1~~1il ~ ~~~tl~1~ ::::::::::::: ::::::::::: :::::: :::::: :::::~ ~::::: :::::: :::::: =::=:=:=::= I I ~:=:=::=:=:=::=:=::=::I==F=l=a=~=1=1=::=:=:=::= 1 =::=:=:=:: :::::: :::::: :::::: ~::::: :::::: 
Total of the States ..... . a36, 170 34,933 21, 228 30, 737 
l---,----1-....,.----1---:-- ----------- ----1 ---:----1---,-- -·1---1·----------------
Alabama ................................................................................. _. 21 
.Arkansas ....... · ........... 4 98 ................................................. 22 
Califonlia . .. .. .. .. . .. . .. . .. 1 b49, 310 1 34, 933 .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. 1 
Connecticut................ 14 2 ·... .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. 14 
Delaware .................................................................................. . 
Florida ......................... --···· .................................... ··-···' ........... . 34 
27 
29 
Georgia---··· .............. 15 1 ................................................... . 
Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Indiana ................................................................................... . 13 
Iowa ....................... 13 3 ................................................... . 26 
Kansas ........... ............ .... ........................................ ............... .. . 5 
19 
8 
Kentucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1 ................................................... . 
Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Maine ...................... 15 1 ................................................... . 9 
33 
17 
Maryland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2 ............. ......... .... ......................... . 
Massachusetts . . . . . . . . . . . . . 5 c97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ _ ... . 
2 
7 
Michigan. . .. . .. .. . .. . . . .. .. 14 d2 .. . . .. . .. . .. . . . . . .. . .. .. . . . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. ... . 
Minnesota .................................................................................. . 
6 
24 
Mississippi. .. .. . .. .. .. . .. .. 9 16 . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .... . 
Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Nebraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 23 
30 
30 
31 
10 
Nevada..................... 3 3,152 .................................................. .. 
New Hampshire ........................................................................... . 
New Jersey ................ 10 c15 ................................................... . 
New York.................. 7 29 .................................................. .. 
North Carolina ........................................................................... .. 3 
Ohio ....................... 15 1 .................................................. .. 20 
12 
28 
16 ~~~~~~l~~~i:::::::::::::: -~~- --~·-~?~. ::: ::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . 15 1 ................................................... . 18 
Tennessee ................................................................................. . 25 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 11 
Vel'mont ................................................................................. .. 32 
15 
35 
4 
Virginia ............ _ ........ 12 4 .................................................. .. 
;:rss;o!!i~~~~~:::::::::::::: :::: ::::::::::: ::::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: :::::: :::::: 
98 11 160 
89 18 48 
7, 241 1 17,798 
233 25 16 
2 
40 
32 
2~0 
48 
914 
108 
569 
490 
4 
151 
4, 926 
690 
809 
75 
87 
23 
23 
16 
439 
1, 241 
100 
318 
34 
154 
124 
70 
379 
14 
229 
1 
1, 206 
29 
19 
21 
7 
15 
8 
20 
10 
27 
1 
38 
32 
200 
65 
189 
33 
173 
5 ....................................... .. 
21 32 
2 6,172 
3 2, 369 
28 2 
2::! 20 
16 63 
12 140 
4 1,158 
22 30 
9 177 
26 7 
24 19 
14 88 
17 60 
6 403 
23 20 
13 112 
5 1, 017 .............•............................ 
==--== ======== === ======= ~ ==::.:::;::::=: ====== ~ ======= === = ~ ======= ==== ======== = ====== ====== ======= === ===== :---
Total of the Territories. .. .. 7, 075 . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4, 503 .... 13, 284 .. .. .. .. .. _. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 
Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 20 ........... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Colorado ....... ............ 7 7 ... ....... .... .. ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4 
Dakota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
District of Columbia........ 8 3 ............................................ : . .. .. .. 10 
Idaho ...................... 1 4,274 ... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8 
Montana .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 1, 949 .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. 6 
NewMexico ................. .. ................... . ........... : ....... :... ...... ...... ...... 2 
Utah....................... 3 445 ..................................... c.............. 5 
Washington................ 4 234 . .. .. . .. . . . .. . . . . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Wyoming.................. 5 143 ... ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7 
31 
180 
1, 201) 
15 
47 
157 
1, 309 
179 
1, 319 
66 
2 2, 261 
5 1 
1 10,507 
4 89 
3. 426 
(<:) Includes 55 Japanese. (b) Includes 33 Japanese. (c) Includes 10 Japanese. (d) Includes 1 Japanese. 

TABLE IIo 
· POPULATION OF EACH STATE AND TERRITORY, 
(BY COUNTIES,) 
IN 
THE AGGREGATE, 
AND AS 
WHITE, FREE-COLORED, SLAVE, CHINESE, AND INDIAN, AT ALL CENSUSES. 

POPULATION BY OOUNTIES-1790-1870. 11 
TABLE !I.-STATE OF ALABAMA._ 
AGGREGATE. WHITE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 18;)0 1840 183011820 1810 1800 1790 
----------1---1------------ -----11-----------1---1------ ------ --- --
Total. .............. 996992 964201 771623 590756 309527 127901 a9046 a1250 ..... . 
18701860 18;)0 184018301820181018001790 
Conccuh --------------· 4667 6419 4925 4376 3812 3769 ...... ______ ------
Coosa .................. 8544 14044 10-114 4858 ...... _______________________ _ 
Covington .. _ ..... _.... 4269 5631 3077 2055 1118 ....................... . 
Crenshaw .............. 8950 ...... -----· ............ ------ ................. . 
Variances from former 
official totals .............................................................. --. 
Dale ...... _ . . . . . . . . . . . . 9528 10379 5622 6809 1757 . . . . . . . . . . . . . ... __ ..... . 
Dallas . . . . . . . . . . . . . . . . . 8552 7785 7461 7922 6794 3324 _. _ .. _ . __ .. __ . ___ _ 
Do Kalb . . . . . . . . . . . . . . . 6656 9853 7730 558!l . . . . . . . .............. __ ..... . 
Elm oro ......... _ .. _ .. _ T/47 ...................... __ ... __ ..... _____________ . 
Escambia .............. 3047 ...... ------ .................. ------ .......... . 
Etowah ................ 8401 ...... ------ ............ _________________ _ 
FF,,r~aync1t,t1e1_n--_-_-_-_-__ --_·_-_-_-_-_-_-__ G059 11145 8451 5!)(i1 3035 _____________________ __ , • 6693 10119 11398 !323G GOG9 3308 ... -- .... __ ... ____ . 
Geneva . . . . . . . . . . . . . . . . 2731l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
A utanp:a (b) (k).......... 11623 16739 15023 14:342 11874 3853 ................ .. 
BakPt' (b) ... __ ........ . .. 6194 .. __ .. _____ .... __ .... __ ....... __ .. _ . __ ....... .. 
llaltlwin (l).............. G004 7530 4414 2951 2324 1713 a1427 .......... .. 
l~arbom· -( d). .. . .. . .. .. . 29309 30812 23fi32 12024 ............................. _ 
Benton (c) ______ ........ _ .. .. .. .. .. .. 17163 14260 ............................ .. 
mbb (b) ______ . __ ..... __ 7469 11894 99G9 8284 6306 3676 .. ____ .. __ .... __ __ 
mount (m).............. !.1945 10865 73G7 5570 4233 2415 ............... .. 
Bullock (d) ...... __ ...... 24474 __ .. __ . ____ ... ____ . ____ ........ ____ ... __ ....... . 
Greeno . __ ......... __ .. 3858 7251 92G5 7556 7585 28Gl __ .... __ ...... __ .. 
Halo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4802 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ ..... _ _ ____ . . . ___ . __ ... . 
Hntler (e) (j)............. 14981 18122 10836 8685 5650 1405 .. __ ............. . 
Calhoun (c) (h) ( m) .. .. .. 13980 2153!! __ __ __ .... __ .... __ .. __ .. .. . __ . .. __ __ ..... . 
Hancock ...... _ .. __ ...... __ .. . . . ... 1480 ...... __ . __ . __ ............ __ ...... .. 
Henry __ ...... :........ 9534 104G4 6776 4701 3005 2011 ____ . ___ .... ____ __ 
.Jacksor.. __ .. _. _ ....... _ 16350 14811 11754 138G3 114lb 8129 ____ .... ____ . ____ . 
Cataco (f) . . . • . . . . • • • . . . . • • • • • . . . . . . . . . • . . . . . • • • . . • • • • . 5263 . . . . . . . .......... . 
Chambers(q} ...... ------ 17562 23214 23960 17333 ·----- ______ ............ -----· 
Cherokee (m) .. .. . .. .. .. 11132 18360 138::!4 8773 ...... __ . __ .... __ . __ .. __ . ____ . 
Choctaw ........... __ ... 12G76 10877 838!) .. ______ .. ________ .. ____ ........ __ __ Jefferson ...... -------- 9839 9078 G714 5486 5121 ...... ________________ __ 
Clarke ...... ----........ 14663 15049 9786 8640 7595 5839 .. ____ ... __ .... __ . Lauderuale ------------ 9921 10639 11097 9447 7960 3556 ...... ___________ _ 
Lawrence .............. 10096 7173 8342 7143 83Gl ______ ...... __________ __ 
Lee ____________________ 10151 ...... ________________________ ...... ______ ..... . g~ll~f.~e-(7;)·:::::::::::: ~g~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Limestone ......... __ __ 7764 7215 8399 74!J8 1!077 6922 ........ __ ...... __ 
Lowndes __ .. __ . __ ...... 5086 8362 7258. 6!J5G 5001 . ____ . ______ ........ __ __ 
Coifoe (j) (n) .. .. .. .. .. .. 6171 9623 5940 .... ______ .. ____ .. __ .. __ .. ____ . ____ . 
Colbert(i) ............... 12537 _______ _________________ ...... ________________ __ 
Macon .. __ ·-- __ . ______ .. 5103 8624 11286 5369 . __ __ __ __ __ . __ __ _ __ ______ . __ . 
Madison .............. _ 15527 11685 11937 122!.!7 13855 8813 a3745 ........... . 
Conecuh (l} .. .. . .. .. .. .. 9574 11311 9322 8197 7444 5713 ______ .. ____ .. __ __ 
Coosa (k}................ 11945 19273 14543 6995 .. ______ ..... _______ .. __ .... .. 
Covin~ton (j).... .. .. .. .. 4868 64()9 3645 2435 1522 ..... _ __. __ . .. __ __ .... .. 
Crcnsuaw(j) ------------ 11156 ...... ______ ...... ______ ...... ____________ .... .. 
Marengo ......... ______ G090 6761 7101 53:\0 4549 2052 ______ ...... ____ __ 
Marion __ .......... __ .. 5835 9893 6!J22 5094 3452 .... __ ... __ . __ .. .. __ .... 
Dale (n)................. 11:~25 12197 fi382 7397 2031 .......... ____ . __ ...... _ Marshall ... ______ .. __ .. 8504 !.!596 7!J52 6688 __ ..... __ . __ .. __ .. __ .... ____ __ 
Dallas . .. .. . .. . .. . .. .. .. 40705 33625 29727 25199 14017 G003 . ____ . .. __ __ .... .. Mobile _________________ 28195 28559 17303 11763 3440 1653 --·--- __________ __ 
Do Kalb (m) .. .. .. .. . • .. 7126 10705 8245 5929 . ____ .... __ ... ____ .......... .. Monroe ............. __ . 6625 6878 5648 5370 5165 5014 __ __ __ __ .. __ __ .. __ 
Montgomery ......... __ 12419 12122 10169 8972 6180 3941 __ ........... __ .. . 
.Morgan ____ ..... ____ . .. 8829 7592 6637 6580 6126 __ __ __ __ ______ .. .. ____ __ 
Perry ............. __ ... 7142 9479 8342 8721 7149 __ .. __ . __ . __ .... __ . ____ . 
Pickens .. ________ . ____ . 8052 10117 10972 9347 4974 . __ ... __ . __ .. ____ .. ____ . 
Pike .. ______ .. __ . ____ . 12798 15646 12102 7987 5204 __ .. __ . ____ . ____ .. ____ __ 
Randolph ........ __ .. __ 10365 18132 10616 4446 . __ ....... __ .... __ ......... __ . 
Russell __ __ __ __ __ __ __ __ 5946 10936 8405 6244 __ __ __ __ __ .... __ __ . __ . ______ __ 
Elmore (lc) -------------· 14477 ...... ______ ...... __________________ ...... ____ __ 
Escam bia (l) ........ __ __ 4041 __ . __ . .. __ .. __ __ __ __ __ __ . __ .. . __ __ __ __ __ .. ____ __ 
Etowa 11 (m) ....... __ .... 10109 ... __ .. ____ .. ____ .. _____ . _____________________ .. 
Fayette (T) ... :.......... 713(i 12850 9681 6942 3547 ____ .. ... ______________ __ 
:Franklin (i)............. 8006 18621 Hl610 14270 11078 49881 ... _________ .... .. 
Genova (n).............. 295!l .... _ ........................ -I- ............. -.-. 
Greeno (o) ------ -------- 18399 30859 31441 24024 1502G 4554 ...... ______ .... . 
Hale (o) ....... ---------- 21792 ________________________ ...... 1 ...... __________ __ Sanford ......... _...... 7330 ............................. _ ................. . 
Shelby ... __ .... __ .... __ 8840 8970 7153 4494 4549 2011 .... __ . _________ __ 
St. Clair .. .. . .. .. .. . .. . 7295 9236 5501 4505 4818 3(i07 ................ .. 
Sumter __ . __ .. ____ . __ __ 5iW2 5919 7369 13901 ........ __ ... __ . __ .... __ .. __ .. 
Talladega .. ____________ 8469 14634 11617 7663 ...... ____ .. ________ ... ____ .. 
Tallapoosa __ ...... __ . __ 12772 17154 ll5Jl 4424 ______ ... __ ... ____ . __ ........ . 
Tuscaloosa ... __ .... __ .. 11787 12971 10571 !J943 8801 5894 .. ____ ........ __ .. 
II an cock (p)............ . . . . . . . . . . . . . 1542 ... ___ ... __ ......... _. _ ... ____ ..... . 
Henry ...... ----........ 14191 14918 9019 5787 4020 2638 .. ____ .... __ .... .. 
Jackson--.... . .. .. .. .. . 19410 18283 14088 15715 12700 8751 ____ .... ... .... __ _ 
Jefi'l:·rson. -------------- 12345 11746 8989 7131 6855 ..... _________ · ___ ..... . 
Lauderdale . .. .. .. .. .. .. l:JO!J1 17420 17172 14485 11781 4963 .... __ . ____ . __ . __ . 
LaWl'CilCC ............... 1GG58 13975 15258 13313 14984 ------ ------ ------ ------
Walker________________ 62~5 7461 4857 3820 2034 . _____ ....... __ ... __ .. . 
Washington __ ..... __ __ 2125 2119 1195 2843 1924 . __ . .. a20 lO a733 .... __ 
Wilcox ...... __ .... __ __ 6767
1 
G793 55171 59GO 5442 1556 ...... __ .. __ .... __ 
\Vinston .. ______ . ____ .. 4134 3454 .. __ .. __ .. .. .. .. __ .. ____ .. __ ...... __ : __ ... 
FlmE COLORED. 
Lee (q) ........... ____ ... 21750 __ .... ____ .... __ __ __ __ .. __ __ .. ___ .. ____ .. ____ . 
Limestone .... -- .. .. .. 15017 15306 16.483 14374 14807 9871 .. ___ .. ____ .. ____ . 
Lowndes (e) (j)........ 2.J719 2771G 21915 19539 9410 ... ___ . _____ ........ __ .. 
Macon {d) (q}............ 177:27 26802 26808 11247 . ____ . ________________ .... __ .. 
Mauison ........... __ ... 31267 26451 26427 25706 279!JO 17481 a4G99 __ .. __ . ____ . 
Marengo (o) --........... 26151 31171 27831 17264 7700 2933 ... __ . .. ... ____ .. 
Mariou (r) .. .. .. .. .. .. .. G05D 1118:! 7tl33 5847 4058 __ ..... __ __ __ __ ... ____ . 
Marshall (m)............ 9871 11472 8846 7:353 . ____ .... __ . ____ .. ____ .. __ . __ _ 
Autauga .... __ . __ ... __ _ 7292 14 19 16 17 3 .. __ ..... ___ ...... 
Baker ............. __ . 11~l7 .............. __ ...... __ .......... __ .... __ .. __ .. 
Baldwin ..... __ ..... __ . 2845 140 90 83 96 61 a43 ... __ .... __ . 
Barbour ...... ________ . 17165 33 10 7 ..... _ . _____ .. ____ .... _______ • 
Ben ton ......... _ . _ . . . . . .. . . . __ . . . . 3 6 . __ . .. .. __ . . . __ . _ . __ . __ _ __ ___ . 
Bibb -- - -- -- -- -- -- - -- -- . 2408 25 11 5 1 -- .. -- -- .. -- -- -- -- -- -- .. 
Blount ....... ____ .. __ .. 682 6 ... .. .. 1 21 1 ................ .. 
Bullock ..... ___ . . . . . . . 17251 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ .... . 
Butler ......... ______ .. 6391 44 35 23 7 1 ...... __ .... ____ .. 
Calhoun ............. _ _ 3892 28 ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Cataco . ... ____ . __ .. __ .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . __ . .. 11 ................. . 
Cham bors. __ . __ .. __ .. __ 8588 50 1 f:' 4 . __ .. . __ __ __ .......... __ .. __ .. 
Cherokee __ ...... ____ .. 1480 :37 2:1 9 ......... __ ................. .. 
Choctaw ........ __ .. __ . 6872 1G . . . . . . . . . . . . . . . . _ ....... _ .............. . 
Mobile .................. 49311 41131 27600 18741 G2G7 2672------ ------ ...... ll----------1--,~,--,------,,--,---,---,----:,---,---
~~~~~~~~~~; (d) (ic):::::: !~~~! ~~~~~ ~~~i~ ~~g~~ 1~~~~ ~~~~ :::::: :::::: :::::: Total. -- ... -- ....... 475510 2690 2265 203!) 1572 571 a 59 a23 .. __ __ 
Morgan(fl------------- 12187 1133~ 10125 9841 0062 ...... ------ -----· ------ Variancesfromformer ============== 
~~r~_y(o) (b) . .. ........... 2497.J 27724 22285 19086 114!10 ............ ------ ...... official totals ......... __________________ ............ ____________ ...... ____ __ 
10 ens .............. __ . 17690 :l2:ll6 21512 17118 G622 . __ . __ .. ____ . ____ ... __ .. 
Pike (d) (j) -------------- 17423 24435 15920 10108 7108 .................. _____ _ 
Randolph (g) (h) ..... __ .. 1200G 20J58 ll:Jf<J 4973 . ____ .. ___________ .. ____ . ____ . 
Russell (q) .............. 21636 26592 19548 13513 . ____ ...... _ ... __ .. _______ .. __ 
Sanford (T) . . . . .. • • . . • • . . 8893 .... _ _ ... _. ______ ........ ____________ .. __ . 
Shelby (b)------........ 12218 12618 953G 6112 5704 2416 ... _ .. ______ ...... 
St. Clair (rn) ... -- .. .. . 9360 11013 6829 5G38 5!Y/5 4166 . _____ .... .. 
Sum tor .. .. .. .. .. .. .. .. . 24109 24035 22250 29!)37 ... __ . .. __ __ . ___ .... ___ . .. __ __ 
Talladega (g) (h)......... 18064 23520 18624 12587 ................. _ .. _ ...... _ .. 
Tallapoosa (k) (q) ...... __ 16963 2382i 15584 G44\l ____ ... __ ..... __________ ... __ . 
'l'nscaloosa(o) ........... 20081 23200 1805G 1G5tl:i 13G46 8229 ______ ........... . 
Walker ........... __ __ __ G543 7980 5124 '1032 2202 . ____ . __________ ... __ ... 
Washington ........ __ .. 3912 4G69 2713 5300 3474 . _____ a2920 a1250 .. __ .. 
Wilcox .. -- -- ........... 28377 2461E 17352 15278 9548 2917 ...... ... __ .... __ _ 
Winston (p)............. 4155 357G ____ ... ____ .. ____ .. ____ .. ___________ . ____ . 
Clarke .. __ ... ______ ... . 7565 14 S 17 2!J 2G . __ ....... ____ .. .. 
WHITE. g~l~;~~---_-_-_·:::::::::: ~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::~::: :::::: :::::: 
Coffee ......... ___ . . . . 1020 6 3 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Colbert ......... : .. _ _ 4639 .............................................. . 
Conecnh .. ____________ . 4!}01 10 3 4 14 1:.l ............ 
1 
.... .. 
Coosa .. . .. . __ . __ .. __ .. 3394 11 9 12 . ____ . __ ... . .. .. __ .. .. .. . .... . 
g~~~~~~~~l: ~:: ~ ~:::::::: i~~~ ---- ~ ~ .. --~: -----: .. ---: :::::: ;: :::: :::::: :::::: 
Doll"'-- __________ --- __ 32152 80 ? G9 " 2 _-- __ . ---- r----
11~·:~ i ::;:::: _::1 ::::! :;:! :::: <:: /}: ii :: [ii!: 
nenry ________ . ____ . __ . 4G57 21 1 2 G 1 . -- .. - -- .. -- 1~-- -- .. 
Jackson __ ... ______ .. __ 3060 67 42 3G 18 83 . -- ............. .. 
.Jefferson .. ___ ... __ . __ .. 2506 10 8 9 W -- -- -- · -- - --I· --- -- i · -- -- -
Lauuen1alo ____ .. __ __ __ 5170 44 60 69 2G 20 . -- .. T • -- .. : ...... 
~f~l;;~ ~::: : :l!l ;; :; i; -~; -"30 J f 
12 POPULATION BY COUN'riES-1790-1870. 
TABLE !I.-STATE OF ALABA-:\IA-Continued. 
FHEE COLOUED. SLAVE. 
COUNTIES. 
""""................. ·:::i's•:'•s•,:i's"I, 183o1~&•ts••l•soo •••• """"" ............... 1s~• , :~.: ·:,:i·~~~·::.r:j•s•• 1soo •••• 
}.fadi:;on ................ 13740 192 164 lH 158 46 a6 -----· ...... .Je1I'en;on...... ........ ..... 264fi 2267 1636 1715 .................. ·-----
COUNTIES. 
:1\Iarengo. _. _ .. ______ . __ . 2005<::! 1 1 37 1 1:.! 13 15 ........ _ ...... _. . Landt'nlale .. __ ..... __ . . . .. . . filai 6015) 4969 37951 1378 . ___ ... ____ .. ____ . 
:Marion 224' 5 3 ..... 6 . I --·-- · LawrPnce .................... 67t!i: 6<::!52
1
6145 6536 .................. ·-----*'0a~s1_11Ie~.li_:_:_:_:_:_:_:_ :_ · __ -_- -.. :_:_ :_:_ ·_ <l_1
1
3
10
<i7
1
• 
11
;:1,-, n~61 . 7;!, ... ~~4·u·· :::1.8: .~ :_ ·_. -_- -_. :_ -_- :_ :_:_:_ :_ :_ ._ . __ · _- _.. Linwstone . . . . . . . . . . . . .. . . .. 80t<5 8063 6840 66891 291[) .. _. _ .. __ .... ____ _ .ill. v " "~ u • .., Lowurles ........... __ 19:340 14649 12369 4388, ............... . .. ------
Monroe .. ____ .. __ ...... 7.)72 46 40 1b 76 30 ... _ .... _. _. .. . .. . ::\I aeon . _ .... ______ . _ _ .. __ .. l tll'iti 155!!6 5831 .. _ ... __ .......... ____ .. _ .. __ 
~~o0n1_!"ao-n11n_ I_c_~_·y_·_ .. _ -_ -_ -.. · _ .. _ -_ -_ -_ . :J3L ~.:!·.~~~ •• ~r7J 1.~151 141 GJ~ 46~ ; _____ R_ l_- -_ -_ -.. _ -_ ._ ._ ._ -.. _ ._ -. -_ ._ -_ ._ ._ Matl is on ...... . _ .. __ . .. .. . _ . . 14573 143:W 1:12G3) 13977! 8G2'2 a!J.t8 ... _ .. . ___ .. .ll..L ~ ,, .. , "' 1\lart•ngo .............. . ...... 2H09 20693 11902 31:381 tl66 ................ .. 
~r~~~~~:::::::::::::::: : ~~~~~ a~ 2~· 2~ i~ ::::: :~: ::::: :::::: :::::·_ ~~::~~/,1~li::::::::::::::: : ::::: ~~~~~ ~~~ ~~r ---~~~·:::::: :::::: :::::: :::::: 
Pike ........ ____ .... __ .. 4!i23 4 24 10 2fi. _ .. __ , ___ . _ .. _ .... ____ .. Mohiln .. _: __ .. ___ . _ .. _. _____ . 11376 9336 61!h 2281 836 ............ __ . _ .. 
Randolph 1 G41 <l'J 291 1 I Monroe ...... __ . _.. .. .. . .. .. . 8705 632;) 5292 :3341 37!)4 . ____ ..... _ .. ____ _ fsht~1_{ci~lrr,1~~-~r: ~- ~- ~-- :_: :_: -_: -_: -~ -~ ~-: :_· -_: :_: -~ :_· :_ 1 ~~-u~~.~> i !; . 3:1-\ ..... ~8-ll :::: ~; ~ ~ ~ ~ ~ 6~. :_ ~- ~-- ~- ~- ~- --~ ~- :_. :_. ~- ~- : ~- :_: -_: :_: :__ ~~~~~~~;~~~:~::::::: : : : . ::: ::: :~~~~ :~~f~ ~~~!~ ~~~~ ~ : ~~~~ : : : ::: :::::: :: ~::: 
" ..:.u " .., Pickens ...................... 121!)1 105:-!4 7764 1G:.ll ................... ___ _ 
Sumtt•r .. 18007
1 
25 50 llG .... . Pike ................... _____ 8785 37!N 2111 1878 ............ ___________ _ ~~U~~~~~~::::::::::::~ . ~t~~ 2~ ~ ----~~ 2~:::::: :::::: :::::: ~ :::::: :::::· nauuolph .................... 1904 93u 526 ...... ____________ .......... .. ft~sf~ri~~:~~: :::::::::::: :~~~ ~ ---- ~: [ 2!11 :! ;: : : :::~;;' ::~;; : : lrJ.~l;cl~.ilJl~O~(~--.,'.: •• ···-·-···-··-·-· ._._••_ --· ._:_• ._._._:_:_ .• _ :;l6J7;~_; :~44:0~7~63~ {(!Jill_:._:_:l_:_. ·-_._. ~-:_ ,_._. ·-··-· :_~_. ·_· _:._:_: --·-·-· ·-·-.• ._•_: ·_· ·-~ ~~~~{~~-.-.-_-_-_::::::::::: 216~~ ~ ----~6 ~ :::::: ..... ~~~ ----~~ ..... :::::::1:::::: :::::: " " ·"' u _ .., 
----------+-- -'---'-- - -'----'--- -'-- -'----'----'---II Tn!lcaloosa............. .. . .. . lv145 7477 6554/ 4793 2335 ____ .... __ _ __ .. .. 
SLAVE. 
- -- --
TotaL._ ... __ ... _ .... __ ... 435080!3421344 253532117349 41879: a25651 a49'!l_ ..... 
V ~~~~X~of~?~~~- ~~~-~~~~~- · -.. · --~ ~~~:J .. --~ ---- -- --- ------- --1----~~----= .. --· : 
Autan~a- ............ _ .. =-. - ii(;o71873o - 810!! 5990 . 1647 ~~ =-:-:-~ 
Baldwin ...................... :l7L4, 2218 1707 1263 1001 a717 .......... .. igff> ·: : ·. :: l:~;l l!lft il ::;~~ ::i~i ·:··· ••. : ••• : 
Butler.................. ...... 6818i 3639 2470 1739 569 ............ ------
Calhoun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4312' . . . . . . . . _ . . . . ...... _ .. _ ............... _ . _ . 
Cataco _ .......... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... _. 858 ... _ ...... -. . ... _ . 
Chamlwrs ........ _ ..... . .. _... 11849, 111.58 7141
1 
......... - ........ ---- ...... .. 
Cherol,eo ...... _ .. _..... .. .. .. 3002 1691 .............................. __ .. 
Choctaw ................ ------ 7094 376!! 1112 ...... ______ ...... ---·-- ..... . 
Clarke ....... _ .. _ .. ___ .. . .. .. . 7436 4876 439;3 3672 2035 ........... _ .... __ 
com•e . __ . _ .. __ .. _.. .. . .. .. .. H 171 557 .. - .... - . - -- ... - - - -- -- --' · --- - · - - - - · · ~~~~~~~~~:::::::::::::::: :::::: ~~-;.~~ 4:~94 3817 3618 1931 . __ ... I ...... __ .... 
Codngton............. 821 \7lJ~~~ 2f8/ 0; ---~96-~ :_:_:_:_:_:_ :_:_:_:_:_:_ !:_:_:_:_-_.:_ -_·:_:_:_:_· Dal" __________ ... __ .. __ .. __ ... 1c09, v . _" 
Dallas .. _.. . .. . .. .. .. .. . .. .. . 257{i0 2225::3 17208 7160 2677 ..... -1-- .. .. .. ... 
~~\~N~. :::::::::::::::: :::::· 1~~~ 1 1~~~ ~~~ ---5i2 :::::: .::::: \:::::: :::::· 
l<'rimklin .. _ .... ____ ....... __ .. 8495 RUl7 6003 4!lt8 16G71 .. ---- --- .. · .. - .. -
i:~:~~~•••:•:::: ••• ·• ••• ,~::1 ~!~ ':::: ::: 1::: ::: r r : 
(a) Then in the Territory of Mississippi. 
(b) In 186il TI:tkrr from .Antauga, Bil>b, Perry, and Shelby. 
(c) In 1858 name chang-ed from Benton to Calhoun. 
(d) In 186G Bullock from Barbour, Macon, Montg-omery, and Pike. 
(e) In 1866 west half township 11, range 16, from Lowndes. 
(/)In 182L name changed from Cataco to Morgan. 
(g) In 18Gfi Clay from Handolph and Talladeg-a. 
(h) In 1866 Clelmrne from Calhoun, Randolph, and Talladega. 
(i) ln 1867 Colbert from Franklin. 
(j) In 1866 Crenshaw from Butler, Coffee, Covington, Lowndes, and Piko. 
·walker...................... 519 266 211 16!' ...................... .. 
·washington .... __ ....... __ .. 24!J4 14!J(i 24J4 15:32 .. .. .. a900 a494 ..... _ 
~l~sot~~:-.:::::::::::: : :::::: 17{~~ - ~~~~5 --~~~l-~~90 --~~~~ :::::: :::::· .... .. 
JXDIAX. 
TotaL .. _ ........... -~~- ;6~-- .. _ ~~ .. __ ~~ - _. ~ ~ - .. ~-~- ... ~ ~~_:_::....:..:.~ 
v~tli~r~t~o~~~~ ~~~n~~~. ~~~= ~~ =~ ~~= ~~ ~~~~~~~ 
t!~~~;_·._:_:~.-:·:·:·::::::: ----~[~~~:::~ ::·:·:]::::~ ' ::::~~:::: ~~~ :::~:~ 
Choctaw .. _. _. . . . . . . . . . 2 ........... _ ............. _ ....... . _ ... . _ ....... . 
Coneeuh ............... 6 -----· ...... ·----- .................. ______ ..... . 
Cno:"a............... . . . 71 6 .•.•... _. _ •.. __ ••.. ___ . _ . ____ .. ____ .... _ .. 
Dale-------·--··· ...... ______ 2 . . .......... ··· - -- . .... ______ ...... ----·· 
Dallas.·-··-··-- · ----·· 1 ______ ...... -----· ...... -----· ------ ..... -----· 
~~~~~~~i-~::::::::::::: : 4~ 1 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
::\Iacon .. __ .. _ .. __ .. __ . 4 1 ... __ .. ____ ... __ ... ____ ...... _ ..... _ ... _ .. 
1\Iaclison ........ _ .. _ . _ . 1 . ____ . . _. . . . . . ___ . . . _ . . . . . ___ . . _ _ _ _ _ . . .. . 
:i\Iarrngo............. .. 3 ................................... __________ __ 
~j~ti~J::~YY\ :.:1 .31 > > > > > Y / 
(k) In 1866 Elmore from .Autanga, Coosa, Montgomery, and Tallapoosa. 
(l) In 1868 Escaml1ia from llal<lwin an<l Couecnh. 
(m) In 1866 Etowah from Blount, Calhoun, Cherokee, De Kalb, 1\Iarshall, and St. 
Clair. 
(n) In 1868 Geneva from Coffee anr1 Dale. In 186!l-''l0 extended to Florida line. 
(o) Ju 1867 Hale from Greene, 1\Iarengo, Perry, and Tuscaloosa. 
{p) In1850 Hancock, name chanp;c<l to Winston. 
(q) In186G Lee from Chambers, Macon, Russell, and Tallapoosa. 
(r) In 1867 Sanforu from Fayette and Marion. 
TERRITORY OF ARIZONA. 
AGGHI.:GATE. WHITE. 
COUNTIES. 
1860 1850 187~ 1S6D 1850 
Total------. __ ...................... . 96.)8 9581 . -- .. ----
Vari:.uH:es from former official totals . _ ..... ---- ..... -....... . ......... . ....... - ......... - . . .. - .. - .. . 
).fohaYe. _ ... . ..... _ .. _ .. _ ........ _....... 17!! .. _ ..... . _ .... __ . _. 
~?:~~~pt~i·~:::::::::::::::::::::::::::::::. 5716 , ................. .. 
Ynma .............. _ .... _ ............ -~ __!M~~::::::: :
1
:::::::::: 
175 
5(i!J8 
2116 
15U2 
F'REB COLOHED. Jl\lllAN. 
tsro 1860 1850 1870 I 18ro 1860 
26 .................. .. 20 31 . -. ··-·---
POPULATION BY OOUNrriES-1790-1870. 13 
TABLE II.-STATE OF ARKANSAS. 
AGGREGATE. WIIITE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
_________ 11_s_7_o_1_1_s_6_o+1_8_:>_o 1_s_4_o 1_s_3_o _18-:-: ._.8_1_o _18_o_o 1_.,._9_o11_G_r-ee_n_e ___ -_-__ -_-__ -_-__ -_-__ -_-___ 1 1_8_7~-: •::,: ·:: •:: •_8·.·1·.82.· ·~·· ·~··~~,~ 
TotaL. ............. 484471435450209897 97574 30388 14255 a1062 ............ Hempstead ............ 7439 8589 5180 2923 1987 1753 ................. . 
Variances from former 
official totals .... , ................................... b+27 ................ .. 
Arkansas .............. . 
Ashley ................ . 
Benton ............... . 
Boone (c) .............. .. 
Bradley .............. . . . 
Calhoun .............. .. 
Carroll (c) (d) ........... . 
Chicot ................ .. 
Clarke ................. . 
Columbia ............. .. 
g~~~h~aii:: ~ ~ ~ ~ ~:::: ·_ ~ ·. 
Crawford .............. . 
Crittenden (h) .••• . ...••. 
Cross (h) ••••.••••....... 
Dallas ........... ... ... . 
Desha ................. . 
Drew . ................. . 
Franklin ............... . 
Fulton ................. . 
Grant (e) ............... . 
Greene ............... .. 
Hempstead(/) ......... . 
Hot Springs (e) .... ..... . 
~~~:f~~~-e-~~~:: :: ~: ~ ~: ~: 
Jackson\.il ............ . 
Jefferson (e) ........... .. 
.Johnson ............... . 
Lafayette .............. . 
8268 8844 3245 1346 1426 1260 a1062 ........... . 
8042 8590 2058 - . -- .. .. .. .. .. .. -- .... -- .. - - .. .. -- --
13831 9306 3710 2228 -- .. -- .... -- ......... --- .... --
7032- ... -.... -- - .... -- ..... - .... -- ...... ······ .... --
8646 8388 3829 .... -- .. .. .. -- - -- - -- . -- - .. -- .. .. .. - -
3853 4103 .. ---- .. -- .. .. . --- - -- --- --.--- .. -. -- .... --
5780 938::1 4614 2844 ---- -- ---- -- ---- -- - --. -- .... .. 
7214 9234 5115 3806 1165 . ----- --.--- ... --- .. ----
11953 U735 4070 2:109 1369 1040 ...... : .. ....... .. 
11397 1244£) .. ---- .. --: . --.-- - -- .. -- ... -- - ... - .. --- -- -
8112 6697 3583 2892 982 .... -- --.--- --- ..... ----
4577 3066 - - - - - - -. - - - - . - - - - - - ... - - - . - - - - - - - - - . - - - . - -
8957 7850 7960 4266 2440 -- .. -- -- .. -- .. ---- .... --
3831 4920 2648 1561 1272 .. -- .. -- .. -- -- .... - ... .. 
3915 .................................... ------ ..... . 
5707 8283 6877 -- -- - - .. .. .. . .. . .. .. .. .. -- -- - - - - -- .. 
6125 6459 2911 1598 ..... - .... -- .... -- -- .. -- . ---- -
9960 9078 3276 . -- -- - .... -- ... -- . .. .. - - -- -- -- .... --
9627 72!J8 3972 2665 -- .. -- .... -- .... -- -- . -- - .... - . 
4843 4024 1819 -- -- - . .. .. .. .. -- -- .... -- .... -- . -- -- -
3943------ ... --- ... --- ...... ------ ··•··· ---- .. ···--. 
7573 5843 2593 1586 .. .. .. .. .. -- .. .. .. .. .. -- .. - - --
13768 13989 
5877 5635 
14566 14307 
6806 7215 
7268 10493 
15733 14971 
9152 7612 
9139 8464 
7672 
3609 
7767 
3213 
3086 
51334 
5227 
5220 
*2 
4921 2512 2246 ...... -- .. -- .... --
1907 458 .. -- -- .. -- -- .......... --
3669 2031 .. ---- ............... ---
2240 1266 .... -- -- - - .. .. .. .. .. .. --
1540 333 ........ ---- ... --- .. ----
2566 772 .... -- ---- - . .. ... - ---- --
3433 ...... ------ ................ .. 
2200 748 ....................... . 
*10 
Lawrence (i) . .. . .. .. .. .. 5981 9372 5274 2835 2806 5592 ................ .. 
Little River (/). . . . . . . . . 3236 . . . . . . . ........................................ . 
Madison (d)............. 8231 7740 4823 2775 ............................ .. 
Marion (c)............... 3979 6192 2308 1325 ............................. . 
Miller (g) . • • • • . • . • . • • • . . . • • • . . • • • . • . . • . . . • . • . . . . 356 999 ..... : ........... . 
Mississippi .. .. .. .. .. .. . 3633 3895 2368 1410 ............................ .. 
Monroe .. .. .. .. .. .. . .. .. 83:!6 5657 2049 936 461 ....................... . 
llot Springs........... 5226 5019 3237 1655 404 . .. .. . . .. .. . . . . . . . .... . 
~~~:a~~~-e-~~~ ~ ~ ~ ~: ~:: ~ ~ 1~~~~ 1~~~~ g5i~ ~5~~ ~ i~~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : :::::: : ~ ~ ~: ~ 
.Jackson . .. . .. .. . .. .. .. 5656 7957 2517 1258 :n6 .... __ ............ __ .. .. 
.Jefferson .. .. .. .. .. .. .. 5556 7813 3197 1551 ti06 ...................... .. 
.Johnson .. .. .. .. . .. . .. . 8539 6639 4489 2839 .. . .. . .. .................... .. 
Lafayette.............. 3!181 4146 1900 555 40!i ....................... . 
Lawrence.............. 5735 8875 4882 2562 24n 5073 ................ .. 
Little River .. .. . .. .. . . 1358 ................ _ ......................... :~ .. __ 
Madison (k) . .. .. .. .. .. . 8081 7444 4659 2692 .. __ ........................ .. 
Marion .. .. .. . .. .. .. .. . 3960 5923 2053 1221 .......... _. _ .... _ ....... __ .. . 
Miller................................. . ...... 301 917 ................. . 
Mississippi------------ 2662 2434 1496 900 ............................ .. 
Monroe .. . . .. . . .. . .. . . 5135 3431 1651 786 386 ...................... .. 
~~~l~~~-~~~: : : : : ~ : :: :: ~~~~ ~~~~ ~~~! ~ ~ : ~ : : : ~ ~ ~ ~ : : : : : : : : ~ : : : : : : : ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Ouachita............... 7511 8457 6285 ................. _ .... __ .......... .. 
Perry.. . .. .. .. .. . .. . .. . 2395 2162 957 . .. .. . . ... _ _ .. .. . . .. .... _ .......... . 
Phillips................ 4871 5931 4341 2625 1015 1052 ................ .. 
Pike .. .. .. . .. . . . .. .. . . 3367 3798 1751 860 .. .. .. .. .. .. . ............... .. 
Poinsett .. .. .. . .. .. .. . . 1494 2535 2026 1253 ............................ .. 
Polk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3323 4090 1196 . . . . . . . .... _ .....................•.• 
Pope. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 7811 6B05 4231 2626 1272 ...................... .. 
Prairie . .. . .. .. .. . .. .. . 3793 6015 1812 .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. . . . .... _ .... .. 
Pulaski. .. .. . . . . .. .. .. . 18348 8187 4506 3961 1928 1738 ................ .. 
Randolph . .. .. .. .. . .. .. 7109 5902 3029 1973 .. . .. . . ...................... . 
Saline .. .. .. .. .. .. . .. .. 3726 5891 3394 1662 ............................ .. 
Scott .. . .. .. .. . .. . .. .. 7362 4930 2921 1542 ....................... _ .... .. 
Searcy.. .. .. .. .. .. .. .. . 5584 5178 1950 933 .. .. .. .. ..................... . 
Sebastian .. .. .. . .. .. . .. 11545 8555 .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 
Sevier . .. . .. .. . .. .. .. .. 3523 7150 2837 2076 568 . .. .. . .. . .. . . .... ·: .... .. 
Sharpe ................. 5286 ......................................... : -: .... . 
St. Francis............. 4268 6051 3770 2132 1368 ....................... . 
Union .. .. . .. .. .. .. . . . . 5675 5B57 5526 1981 462 ....................... . 
Van Buren.. .. .. .. . . .. . 4988 5157 2761 1459 .. .. .. .. .. .. .. .............. .. 
Washington .. .. . .. .. .. 16590 13106 8757 6246 2007 ....................... . 
White . .. . .. . .. .. .. . .. . 9146 6881 2309 841 . .. .. . .. .................... .. 
Woodruff. . . .. . . .. .. . . . 4205 . .. . . . . .. . . . . ........ __ . . . .. .. .. ... _ ... __ ..... .. 
Yell .. . . .. .. . .. . . . .. .. . 7281 5335 2902 . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. __ .. 
FREE COLORED. 
~g~i~~~-e-~~~::::::::::: ~~n ~~~~ g~~ :~:::: :::~:: :~:::: :~:::: :~:::: :::~~:11------
ouachita.............. 12975 12936 9591...... ...... ...... ...... ...... ...... TotaL ............. 122169 144 608 465 141 59 a2 .......... .. 
Perry.... . . . . . . . . . . . . . . . 2685 2465 978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Phillips ....... . ........ . 
Pike ................... . 
Poinsett (h) .....•....... 
Polk ................... . 
~~E~i;;:: ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~:: ~: ·: 
Pulaski ................ . 
Randolph ............. . . 
Saline (e) ............. .. 
Scott ................... . 
Searcy ................. . 
Sebastian .............. . 
Sevier (/) ............. .. 
Sharpe (i) ............. .. 
St. Francis (h) lj) ....... . 
Union ................ .. 
Van Buren ............ .. 
Washington .......... .. 
White ................. . 
Wootlruff (j) ........... , 
Yell ................... _ 
15372 14877 
3788 4025 
1720 3621 
3376 4262 
8386 7883 
5604 8854 
*4 
6935 3547 1152 1197 -- .. -- .... -- ---.--
1861 969 ... -- - -- -- -- .. -- -- - - .. .. - -- . --
2308 1320 .... -- - --. -- .. -- -- ---. -- - ... --
1263 -- -- - .... -- .. .. .. .. .. -- -- -- -- -- -- --
4710 2850 1483 -... -- ------ .. ---- ------
2097 -- -- -- - -- . - - .. - . -- - -- . - - .... -- .. - ... 
*2 
32066 11699 5657 5350 2395 1921 -- .. -- -- .. -- --.---
7466 6261 3275 2196 -- .. -- ----- ..... -- ...... ------
3911 6640 390:~ 2061 - .. --- ------ ------ .... -- .... --
7483 5145 3083 1694 ...... ------ ............ ------
5614 5271 1979 936 ............ ------ ...... --·--· 
12940 9238 . -.- - - -.-- - - -.- - - - - .... - ---- - - . - ... - -.-. - -
4492 10516 4240 2810 634 .. .. .. .. -- -- -- ........ --
5400 -- .. .. -- - - .. ---- -- .... -- -- .. -- .... -- ... - -- -- .. - . 
6714 8672 4479 2499 1505 -- .. -- -- .. -- ------ .... --
10571 12288 10298 2889 640 .. ---- .... -- .... -- .... .. 
5107 5357 2tl64 1518------ ------ ------ ------ .... .. 
17266 146n 9970 71413 2182 .................. _____ _ 
103,17 8316 2619 929------ ....................... . 
6891 ....... ----- ······ ------ .... ,. ------ ------ ------
8048 6333 3341 ------ .......... -- . ----- .... -- ...... 
================================== Variances from former 
official totals. . . . .. . . . . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . _ ....... . 
Arkansas.............. 4212 .. .. .. 13 5 13 6 a2 .......... .. 
Ashley..... .......... 3764 ...... 5 ....................... . .......... .. 
Benton.... .. .. . .. .. .. . 182 1 1 10 ............................. . 
Boone .. .. . .. .. .. .. .. . . 7 4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. ___ .. . . .. __ • 
BCra-alhd
0
leuyn ... _·:: ~ ~:: . __ - ~ ~ ~:: 2529 .. .. .. 2 . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .... 
1100 .... -- ······ ·····- ............ ------ ... --· -----. 
CarrolL................ 37 ___ ... 1u ................................... . 
Chicot . .. . . .. . .. . .. .. .. 5393 .. . • .. 9 3 7 . . .. .. . .. .. . . .. .. . . .... . 
Clarke ................. 3492 5 7 ..... . ............................. . 
Columbia .............. 3718 5 ....................................... ; .. 
Conwa.v. . .. . . . .. .. . . . . 630 .. .. .. 4 5 .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . . .... . 
CCrraarw· gfl?-oeradd .. _ ._ -. _- ~ ~ .. _· . __ - _- _- _- 253 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
988 6 92 34 8 - .. --- .. ---- .. ---- .. -- --
Crittenden....... .. .. .. 2575 .. .. .. 5 11 6 .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 
Cross . .. .. .. . .. .. .. .. .. 1289 .. .. .. .. . .. . .. .... :.. . .. .. .. .. .. .............. .. 
'Dallas ................. 1751 1 2 ................................... .. 
Desha .. .. .. .. .. . • .. .. . 3934 20 57 36 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Drew ....... ----------- 3854 ............................................... . 
Franklin............... 651 6 3 8 ............................ .. 
Fulton. . . . . . . . . . . . . . . . . 85 . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Grant.................. 339 .............................................. . . 
----------1---!._--'-__ !._ _ _._ __ ~--'----'---'---11 Greene.... . . .. . .. .. .. . 156 .. . .. . 10 .. .. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 
ilempsteacl .. . .. . .. .. .. 6329 2 32 62 3 12 ................. . 
llot Springs . . . . . . . . . . . 650 3 11 3 2 .....................•.. 
----------1----,---,----,---,----,----,----;.----;---ll ~~~:x~~~-~~~~: ~ ~ : :::: ~: i~~ : ~: ~ ~ : ---. ~~ .. -- -~ 3~ :::::: : ~ ~ ~ ~: : ~: ~ ~ : :: ~ ~ ~: 
WHITE. 
Tot;tL .............. 362115 324143162189 77174 25671 b12579 a!J24 ... : ....... . .Jackson.... .. .. .. .. .. . 1612 1 6 6 ............................. . 
Jefferson .............. 10167 12 16 5 6 ...................... .. 
{~~~-;~~t~:::: ~ ~:::: ~::: 5~~~ ... '"7 -.. --: i ..... 3 ~: ~::: : ~:: ~: ::: : : : : ~ ~ ~: ~ Variances from former official totals ........................................ b+27 ................ .. 
Lawrence.............. 246 3 4 6 8 20 ................ .. 
Arkansas .. .. .. . .. .. .. .. 3982 3923 1694 980 1044 1076 a924 .......... .. Little River .. .. .. .. . .. 1878 .............................................. .. 
Madison . . . . . . . . . . . . . . . 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Marion .. . .. . .. .. . .. . .. 19 8 129 65 .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . ... .. 
Ashley.... .. .. .. . .. .. .. 4278 4829 1409 ................................... . 
Benton .. .. . .. . .. . . .. . .. 13640 8905 3508 2050 . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 
Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Mississippi............ 971 ...... 7 ................................... . 
Monroe . . . .. .. . . . .. . . . . 3200 .. .. . . 3 2 . . .. . . . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. ... . 
Montgomery. . . . . . . . . . . 120 . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Newton. . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . 7 . . . . . . . .............. . ...... - . -.... -
Ouachita............... 5458 1 2 .... . ............. ------ .......... .. 
Perry . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Phillips ................ 10501 4 3 17 11 ..... . ............. · .... . 
Pike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Poinsett . . . . . . . . . . . . . . . 225 . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Boone - .......... -..... -~ 6958 .. - - -.... - . . . ..... -.. . . . -........... ---.- - ..... -
Brallley.. .. . .. .. .. .. . .. . 6117 5698 2601 . .. .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .. . ......... .. 
Calhoun . . . . . . . . . . . . . . . . 2753 3122 . . . . . . . ..... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
CarrolL ............... --~ 5743 9053 4391 2707 ............................. . 
Chicot .. .. .. .. . .. . . .. . .. 1816 1722 1122 1105 888 ...................... .. 
Clarke.................. 8461 7516 3113 1622 1264 970 ................ .. 
Columbia ............... 7679 8845 ......................................... .. 
Conway. .. .. .. .. .. .. 7 482 5895 3339 2695 895 .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. 
CCrraarw·g
1
J:
0
eradd_._-_-_-_·_ ._ ._._-_ ._:_ ~- ._- ._· 4324 2978 ......................................... . 
7961 6986 6935 3614 2080 .. -- -- .. -- -- -... -- .. -- --
Crittenden. . .. .. .. .. .. .. 1253 2573 1842 1096 1101 .. .. . . .. .. .. .. . . .. . ... .. Polk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . . . . . . . ........... ............ -- ... - . -. . . . -.... . 
Pope. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 575 .. .. .. .. .. .. 9 .. .. .. .. .. . . .. . - .. . .. .. . .. .. .. 
Prairie .. .. .. .. . .. .. .. . 1811 .. .. .. 12 .. .. . . . . . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .... . 
Pulaski. .... __ ......... 13708 7 32 1051 28 12 ... --- ------ ------
Randolph . . .. . .. . .. .. .. 357 . .. .. . 3 7 ...... I.... .. . .. . .. . .. .. . . .... . 
Saline. . . . . . . . . . . . . . . . . 185 . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
~~~;~y -_-_ -. : ~ : ~ : ~ ~ : : ~: ~ : : 1~~ ~ ~ ~ ~ : : -- .. ~ ~ .. --~~ : : ~ ~ : : : ~ : : ~ : : : : : : : : ~ : : ~ : . : : ~ : ~ : 
Cross _ .............. ·.. .. 2626 .. . . . . .. .. . . .. . . . . . .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. 
Dallas . . .. .. .. . .. .. .. . .. 3956 4788\ 4333 ' E;~~a-_._-_-_:~:::::::~~::: ~i~~ ;~~~ ~~~(~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::: 
!~!~~~~::::::::~::::::: i~~~ --~~~~~--~~~~ ::~~~; :::::: :::::: :::::~ :::::: :::::: 
14 POPULATION BY COU~TIES-1790-1870. 
TABLE !I.-STATE OF ARKANSAS-Continued. 
FREE COLORED. SLAVE. 
COUNTIES. 
18701860 1850 1840 1830 1820 1810 1800 1790 
COUNTIES. 
1870 1860 1850 1840 1830 1820 1810 1800117SO 
----------1--------------------11-----------1---1----1---1-------------
Sebastian ...... : ....... . 1354 1 ... - . . . .... - - . . . . . -.. - - . . . - . - . -.... - ..... . Pike......................... 227 110 109 -----· ------ ................. . 
Sevier ................. . 968 ... - . - 31 9 -- . . . . . - - - . . -.... - .... - - -... - - Poinsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1086 279 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Polk.................. . . . . . . . 172 67 ................................... . 
~~fi~i;;: :::::::::::::::: :::::: 2~~~ ~~~ ---~~~ . --~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: 
Sharpe ............ ..... . 
St. :Francis ............ . 
Union ............... .. . 
114- ..... -.... - -... -. ·- .. -- -.... - ·-- .. - ... -.-
2446 .. - . . . 2 2 1 ... - . . . . . . . . - - - - - - .. -.. -
4896 -. . . . . 5 2 4 . . . . . . . .... - ..... - -.... -
VanBuren ............. . 119 -····· ······ ............ ···-·· ..... . -····· ..... . Pulaski. .... _. . . . . . . . . . . . . . . . 3505 1119 1284 439 171 ................. . 
Randolph.............. . . . . . . 359 243 216 ............................. . 
Saline....................... 749 503 399------ ...... ------ ........... . 
Washington ........... . 
White ....... .......... . 
674 47 14 19 5 ...... -····· ........... . 
1200 3 2 ........... - . - .......... -.... . . .. -.-
Woodruff .............. . 2686 ............................................... . Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 146 131 ............................. . 
Yell ................... . 767 -.. - - . 15 - . . . . . - - . - - - - . . . . . - . - - . . -. - . . . -- . - . - Searcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 29 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Sebastian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 . . . . . . . . _ . . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
----------;----'c......--'-----'C......--'-----'C......--'----'c......--'---11 Sevier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3366 1372 725 66 ....................... . 
SLAVE. Sharpe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
St. Francis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2621 707 365 136 ....................... . 
---------+-~:----.--;---,---;----,--;----.---1 1 Union ....................... 6331 4767 906 174 ....................... . 
VanBuren................... 200 103 59------ ....................... . 
Washington................. 14!l3 1199 883 170 ....................... . 
White . . . . . ... .. . ... . . . . ... . . 1432 308 88 ... - . . ....................... . 
Woodruff ................................................................... . 
Yell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•... 
Total.. ................... 111115 47100 19935 4576 1617 a136 ........... . 
Variances from former 
official tot-als. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Arkansas..................... 4921 1538 361 369 178 a136 ...... ······l l---------~c......-_:_ _ ___cc__ _ _:_ _ __, __ _:_ _ __, __ -'-----'---
Ashley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3761 644 ................................... . 
Benton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 201 168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . CHINESE. 
Boone ..................... --- .. ---- .... -- ............ ---- ·- . ---- - ------ ·---- -11----------1---,---.--.---.---,----,-----.----,---
~~it~~It ·_ ._._._::::: :::: ::: :::::: 2~~~ .• ~~~~ :::::: :::::: :::: :: :::::: :::::: :::: :: Total. ............ . 98 ----·- ............................. . 
Carroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 213 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Chicot .................. ...... 7512 39!:14 2698 270 .......•................ Variances from former 
Clarke ........................ 2214 950 687 105 70 ................. . official totals .............................................................. . 
Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3599 . . . . . . . .................................. . 
g~~~i~~d~ ~ ~: ~::::: ::::: :::::: :~i- --~:~--- ~~: ... 3:::::::: :::::: :::::: :::::: Arkansas ............. . Chicot ................ . Desha ................ . 74 ...... ··-··· ............ ······ ............... .. . 5 ...... ······ ---·-- ··-·-- ............ -·--·· ... .. . 5 ······ ............ -····· .................. ------
Crittenden.................... 2347 801 454 165 ----·- ................. . Jefferson .............. . 10 ...... ·-·· .. ·····- ................ -- ---- .. ······ 
Cross ....................................................... ----·· ........... . Fulaski ............... . 4 .........•.. --···· ------ .. .......... ·····- .•.... 
Dallas .................... :. . . 34!l4 2542 . . . . . . . ............... _. . . . . . . . .... . 
Desha ........................ 3784 1169 407 ........................ ______ 11----------:
1
• 
Drew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3497 915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Franklin...................... 962 472 400 ........................ -----· INDIAN. 
Fulton.................. . . . . . . 88 50 ............. ---.- --.-- .... --- ..... ·II----------1--.---.--.---.--.---,---,----,---
Grant ................... ------ ............ -----· ------ .................. _____ _ 
Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 53 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Hem~stead ............. ...... 5398 2460 1936 522 481 ................. . 
~!?cf~~~e~~~~:::::::::: :::::: 1~~~ ~~~ ~H 3g~ :::::: :::::: :::::: :::::: 
Jackson .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2535 563 276 17 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Jefferson ...................... 7146 2621 1010 160 ... ..... .... ______ ..... . 
Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 731 591 ... _ ......... _. . . . . .... _ ..... . 
Lai:'lyette.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 4311 3320 1644 340 ....................... . 
J.Atwrence.... ........... ...... 494 388 267 325 490 ................. . 
Little River.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. . 
Madison...................... ~96 164 83 ............................. . 
Marion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 126 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 82 ................. . 
Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1461 865 510 ............................. . 
Monroe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2226 395 148 75 ....................... . 
Montgomery. . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Newton....................... 24 47 ..............•............... , ..... . 
Ouachita...................... 4478 3304 .................. 1 ...... ~------~- --- --
Phillips................. . . . . . . 8941 2591 905 126 145 . _ ............... . 
Perry................... ...... 303 15 ............ ------~ ----·- .......... . . 
(*) All other persons, except Indians not tawd. 
(a) Then in the Territory of Louisiana, and returned as follows: "Settlements 
of Hopc:field and tit. Francis, white 159, free colored O, slave 29, total188; 
settlements on the Arkensas, white 765, free colored 2, slave 107, total 874." 
(b) In official census of 1820 the column "White females, 10 and under 16," has 
a total of 900. The marshal's manuscript return shows this total to ba 
927, and the total of the State to be 27 more than then published. 
(c) In 186!J Boone from Carroll and Marion. 
Total .............. . 89 48 --···· .............................. ------
Variances from former 
official totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- . -
Benton . . . . . . . . . . . . . . . . 9 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
Crawford.............. 8 .................. ------ ............ ------ ------
Crittenden............ . 3 .......................................... ------
Desha . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. ... . 
Hot Springs . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Izard . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Monroe . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Ouachita. . . . . . . . . . . . . . . 6 ............................................... . 
Phillips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Poinsett . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . .................................. . 
Polk................... 8 ............................................... . 
Pulaski . . . . . . • . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Sebastian.............. 41 2 ................................... . ..... . 
Sevier . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ . 
vVashington . . . .. . . . . . . 2 27 .. .. . . . . . . . . . ............................ . 
White . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
(d) In 1869 part of Madison attached to Carroll. 
(e) In 1869 Grant from Hot Springs, Jefferson, and Saline. 
(f) In 1867 Little River from Hempstead and Sevier. 
(g) Was southwestern county of the State. The part of it north of Red River 
now in Indian Territory. The part south of Red River now in Texas. 
(h) In 1862 Cross from Crittenden, Pomsett, and St. Francis. 
(i) In 1868 Sharpe from Lawrence. 
(j) In 1862 Woodruff from Jackson and St. Francis. 
STATE OF CALIFORNIA. 
AGGREGATE. AGGREGATE. 
COUN'l'IES. COUNTIES. 
1870!1860 18t>O 1840183018201810\1800
1
1790 18701860 1850 18£10 18301820 1810 1800 1790 
----------1---1---1---J---------1---1---11------------------------------
Total. .............. 560247 379994 92597 . . . . . . . ...... . ................... - . . Contra Costa .......... . 8461 5328 (e) ................................... . 
========= DelNorte ............. . 2022 1993 --- .. - . :-- . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... -... --
10309 20562 20057 .................. ·····- ...... ----·· 
6336 4605 -- . - - . - - - - . . - .. - . . . - . . . . . . . . . . --- . - - ..... . 
Variances from former ElDorado (d) •.•• ...... 
official totals ................................................................ Fresno ............... .. 
========= Humboldt ............ . 6140 2694 . -- .... -.... -.- .. - ...... -.. --- -.---- ..... . 
l!l56 ..... - ... - .. -... -. -... -.... -.- ---.- . .. .... --.--. 
2925 --- -·- ------ ·····- ------ -----· ...... ·-·-·· ..... . lr~l:: :;;~ :~:~~- ::::~: ::~::~ :~~~~- ::::: ::::~: 
Alameda...... . . . . . . . . . . 24237 8927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . In yo .................. . 
!!E~d~ifJ;:::::::: :::::: !Jg~~ ·io93o :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ~~~~~1~::::::::::::::: 
8~~~=~~~~~~~~::::~::::: 1~~~g ~i~~~ 1~~H :::::: :~:::: :::::: :::::: :::::::::::: I t~:slr~~l~s:::~:::::::: 
POPULATIO~ BY COUNTIES-1790-1870. 15 
TABLE II.-STATE OF CALIFORNIA-Continued. 
- - AGGI:EGA'l'E. I 
COUNTIES. 
1870 lSG0\1853 1840 1S30i1820 181018001790 1870!~860 1850181161830 18~0 181618001790 
------1-- ---- -- _ _ I ____ - - ---11--------1-
COUNTIES. 
FREE COLOHED. 
Marin .... , . . . . . . . . . . . . . fi903 33:H 323 _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... TotaL . . . . . . . . . . . . . 4272 4086 962 . .... . 
Mariposa . . . . . . . . . . . . . . . 4572 6243 4379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
M<•ullocino(k) ........... 7545 3967 ;x, ........................ . .......... . Variances from former 
Merced . ................ 2tl07 1141 ........... . ........................ . .... . oflicial totals . ....... . ...... ------ ........................ ------ .......... . 
Mouo (d) (l) . . . . . . • • • • • . . 430 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
lf~;!(JLJ~ : ~ ~ ~: :::: ~:::: ·. ~~~~ ~~~i 1~~; :::::: :::: :: :::::: :::: :: ::: : : : : ::: : : 
Nevada ................. 19134 16446 ......................................... . 
Alan1eda. . . . . . . . . . . . . . . 81 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Alpine................. 1 ............................................... . 
Amador............... 72 88 ......................................... . 
Placer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11351 13270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... - Butte . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 71 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Plumas (g) (i) . . . . . . . . . . . 44tl9 4363 . _ .. - .. - .. - ....... _ .... - . _.- .... - .. - . ... -. Calaveras.............. 31 95 82 ............... : . .................. . 
Sacramento ............. 26830 24142 9087 ----·· -·-··· --·--· ...... --·--· . .... . Colusa . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 25 :.. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
San Bernardino . _ . .. _ . . . 3988 5551 . ____ ... _. . . . . . . . . __ ... _ . . . . . . . .. _ . - .... - . Contra Costa........... 21 27 _ ........................................ . 
S.n Diego . __ . _ . . . . . . . . . 4951 4324 798 . --- . . _ ... ~- .... - . . .. - -- . --. - - ... - - . 
San Francisco (o) ....... _ 149473 568U2 (e) . _ •••.. _ •••..• _ ••.. __ .•.. ___ .- •••••. Del Norte.............. 12 48 .................................•........ El Dorado . . . . . . . . . . . . . 132 277 149 ................................... . 
SanJoaquin(p) -··--··· 21050 94 ~~5 364/ ................. . . ................ . 
SanLuisObispo ....... . 47721782 336 ...•................................ 
Fresno . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Huutboldt . . . . . . . . . . . . . ...... 6 ......................................... . 
SanMateo(o) -······--·· G635 3214 . ........................................ . 
Santa, Barbara ... -...... 7784 3543 1185 -~-- ............................... . 
Inyo... .. .. . . . . . . ...... 8 ................... .............................. . 
K ern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . ••....•• -.. . • • • • . . . .. . . . . . . . . . • . • . . . .•..• 
Santa. Cln.ra ............. 26246 11912 (e) .•••••.••••• ------ .••••••••••. ··--·- Klamath . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
SantaCruz .............. 8743 4944 643 .................. . ..... --·--· .... .. Lake....... . .......... 2 ............................................... . 
Shasta (i) _ . . . . • . . . . . . .. . 4173 4360 378 . . . .. . .. ........................... . Lassen ... . .................................................................. . 
Sierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Hl 11387 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .......... . 
Siskiyou ................ G848 7G29 ......................................... . i:roa~~n-~~l_e_s_ : : :: : ::::: : 1~~ ~~ 1~ ::::: : :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Solano .................. 1G87l 7169 580 ................................... . 
Sonoma. ............... .. 198 19 11867 560 ................................... . 
Mariposa.............. 90 90 195 ................................... . 
Mendocino............. 9 3 ............. --- ......................... . 
Stanislaus(p) .......... . 6499 2245 ...... ............. . ..................... . Merced . . . . . . . . . . . . . . . . 36 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Sutter Cq) . • • • • • • • • • • • • • • . 5030 33!l0 3444 ................................... . Mono ........................ . ...... . ............... .. .. . ....... .. .......... . 
Tehama . . . . . . . . . . . . . . . . 3587 4044 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Trinity................. 3213 5125 1635 ................................... . 
Tulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4533 4l338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Monterey............. . 16 17 18 .................. . : .... . . . .. . ..... . 
N n,pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
N evatla . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Tuolumne (p} ...... .. • . . 8150 16229 8351 ................................... . 
Yolo (g)................ . 9899 4716 1086 ................................... . 
Yuba ................... 10~51 1 13668 9673 . ................. ................. . 
Placer................. 95 52 ......................................... . 
Plumas . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Sacramento............ 475 468 212 ................................... . 
San Bernardino . . . . . . . . 8 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
~~~~~:~~is~~:::::::::: 13~~ 111~ . .... ~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
WHITE. SanJoaquin..... ....... 223 126 31 ................................... . 
SanLuisObispo........ 9 12 1. ................................. .. 
----------J---,,---,I,--~,1,----,---,,----,-----,,-----,---\ I San Mateo . . . . . . . . . . . . . 10 68 ......................................... . Total 499424 323177 91635 . • Santa Barbara - - --- .. - · 38 --.... 4 --.. .. .. ...... -- -- .. .. .. .. .. .. .. - .. . Variances·~~~~-;o~~~~-===== ...... ----~ ----~ ~---- ~----- ----~ ~!~i~8;~~~::~~:~:::::~ 1~~ ~L::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 
official totals .. -- .... -- ---- ..... ~.. . --- .. .. .. -- -- ........ - · · .. -- · -- .. -- .... -- ~fe~~~: : : :: : :: : : :: ::::: ~§ ~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
====== === ======= .:::=:==::=: ===== ====== ====== ======= ======= Siskiyou . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Solano . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 42 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Sonoma ............... 77 85 1 .................................. .. 
Stanislaus . . . . . . . . . . . . . 4 45 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Sutter . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 30 20 ....•..... . ....................•.... 
Tehama................. 73 42 ......................................... . 
Trinity................ 23 17 18 .................................. .. 
Tulare................. 39 23 ........................................ .. 
Tuolumne ............. 67 166 63 ........... . ...................... .. 
Yolo................... 69 27 10 ................................... . 
Yuba.................. 152 233 66 .................................. .. 
Alameda ................ 22106 8548 ........................................ .. 
±~;ra~;-: ::::::::::::::: 7~~~ --8252 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Butte ................... 9197 9737 3541 .................................. .. 
Calaveras............... 7405 12546 1680iL .................................. .. 
Colusa.................. 5!i89 2165 115 ...... . ........................... .. 
Contra, Costa............. 8271 5185 ............ . ........................... .. 
Del Norte.............. 1009 1341 ....................... . ................ .. 
ElDorado . . ... ...... .. . 8589 15515 19908 ................ . ................. .. 
Fresno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3259 999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Humboldt............... 6025 2498 ........................................ .. 
In yo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1608 .................. . ............................ ·\1- --------J-----''-----'----'----'----'----'----'----'---
Kern.................... 2193 .................. . ............................ . 
Klamath . . . .. . . .. . . .. . .. 1081 1220 .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . • .. .. . . .. .. ......... . CHINESE. 
Lake..... .. .. . . .. . . .. .. . 2825 .. . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . .. .. . . .. . ................ . 
Lassen.................. 1309 . -.- ..... -.- -.-- · · ---- · · ·- ·-- · ·- ·-- · ·- · ·- · · · · · · _J I ----------J---,---,----,- -,~ --,----,--,~--,--
Los Angeles............ 14720 9221 3518...... .. .. .. .. .. .. .. .. . . .... .. .. .. .. Total a49310 34933 (b) 
Marin . . . . . .. . . . . . . . . . . . 6394 3097 321 . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · • · · ·· · · · · ·· · · · · ··· · · · ·· · · · · ·· ·· · 
Mariposa 3364 4303 4184 Va_0rffi.i'acniac1estoftraolms __ fo_r_m __ e_r __ ····-~- ··---~- ...... =-··::_-1= ...... ------~-· ------ 1_-~---·· -..... . endocin~: ::::::::::::: 68 5 29 5 55:::::: :::::: :::::: :::::: : ::::: Merced................. 2548 1114 ...... ...... ...... ... .. ........ .. 
Mono············--···· · 386 ···· ·· · ····· ···- ·· ---- ·· ···· ·· ···•· · ··· · · · · --··· Alameda............... 1939 193 .... . ............................•..... ---
Monterey ............... 9429 4305 1854 .................................... Alpine................. s ...... ... : .. ................................... . 
Nn.pa ................... 6725 5448 405 .................................... Amador................ 1627 2568 ......................................... . 
Nevada. ................. 1()334 14138 ............................. . ........... Butte .................. 2082 2177 ......................................... . 
Placer.................. 8850 10819 - ----- .................................... Calaveras.............. 1441 3657 .................................... ------
Plumas ............ _..... 3571 3851 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colusa ..... _ ........ __ . 271 9 ... _ ..... _ •.. ____ ....................•.... 
Sacramento............ 22725 21602 8875 .... .. ...... ...... ...... ...... ...... Contra Costa ...... _.... 160 2 ......................................... . 
San Bernardino......... 3964 2504 .......................................... Del Norte.............. 217 338 ......................................... . 
San Diego ............... 4838 1249 790 .................................... ElDorado .............. /1582 4762 ......................................... . 
San Francisco ........... 136059 52866 ......................................... Fresno................. 427 309 ......................................... . 
San Joaquin ............ 19193 9166 3616 .................................... Humboldt.............. 39 37 ................. , ....................... . 
San Luis Obispo........ 4567 1621 335 .................................... Inyo ................... 29 ............................................... . 
SanMateo .............. 6098 3088 .......................................... Kern .................. 143 ............................................... . ~n,ntaBarbara .......... 7484 3178 1181 .................................... Klamath............... 542 533 ......................................... . 
antaClarn. ............. 24536 1164() .......................................... Lake................... 119 ............................................... . 
SantaCruz ............ . . 8532 4688 643 .................................... Ln.ssen................. 17 ............................................... . ~~asta ....... ...... .. .. 3529 3895 378 ...... ... . .. ...... ...... ...... ...... Los Angeles........... j 236 11 ......................................... . S~ella .................. 4781 9122 .......................................... Marin.................. 361 4 ......................................... . 
IS ·iyou ....... -.... - .. . 5329 6902 ......... -.- ......... -- ..... -- ..••. - . ... . . Mari'posa 1084 1843 S 1 15870 709" 543 Mendoc
1
·n
0 
.. __ -_ .. _-__ -_··_·_-_-_·_·_. .. ....................................... . o ano ..... - .. - ... - . . . . . ~ . . . . . . . .. - . . . - . - . . . -- - - . . .. - . - ... - . . 129 5 . - . - - . . - - - - . . . - - . . . - . . . . . : . . . . . - - - . . . . - - - . ~onom1a ................. 19184 11587 559 .................. . ................. Merced................ 186 ............................................... . 
8tanis aus .............. 6189 2002 ......................................... Mono.................. 42 .............................................. .. Tu~er .................. 4791 3348 3424 .................................... Monterey.............. 230 6 ......................................... . 
Te. a;ma................. 3166 3242 .......................................... Napa.................. 253 17 ............................ · ............. . Trynty ................. 1951 3370 1617 .................................... Nevada ................ 2627 2147 ......................................... . 
u are.................. 4391 3262 ............ ------ ........................ Placer................. 2410 2392 ......................................... . ~ullumne .............. 6516 14095 8288 .................................... Plumas................ 911 399 ........................................ .. 
y 0 b :.--·· ·· ·- · · · ··· · -- ·· 9318 4683 1076 · ---- • ·•·• -- ··••• · · --- ·· ..... - ----- · Sacran1e_nto ............ m3596 1731 ................... ---- ... ---- ---- .. · -----
n a ... ·................ 8362 11582 9607 ............................. , ...... San Bernardino........ 16 ............................................... . 
----------''----'--__!_ __ !..__....L _ __,_ _ ..!_ _ _i_ _ ___!L __ JJ San Diego............. 70 .•.•...•••.•...•....••••••••••••••••.•••..••.... 
16 POPULATION BY OOUN'riES-1790-1870. 
TABLE II.-STATE OF OALIFOHNIA-Oontinued. 
COUNTIES. I 
CHINESE. 
--.---.-----;-----;-----------,------,--;-~ 
INDIAN. 
COUNTIES. 
187'0 1860 18ao 184018301820 uno 1soo 1790 18701860 181)0 184018301820 181_0 18001790 
----------1--------------------- --- ---11----------1·---1--- -----------------
S:.tn Francisco ........... n12030 2719 ____________ . ____ . _______________________ _ 
San Joaquin _ .. .. .. .. .. . 1629 139 _ ...... ___ . _____ . . . ____ . __ _ _ __ __ _ _ _ _ _ ___ __ 
San Luis Obispo ____ ... 59 .. _ .... _. _. _ . _. _ ... _____ .. _____________________ _ 
Han Mateo . _ ........ _ . . . 519 6 ...... . _ .. _. __ .. . . . . . . . .. . .. _ . . . _. __ . _ .... . 
Santa Barbara .. _ .... __ 109 _____ ...... ______ .. ____ .. __________ . ______ . __ .. . 
Santa Clara..... . . . . . . . . 1525 22 ...... ____ ... __ .... ___ .. __ .. _ .... _ ..... __ . 
Santa Cruz ...... _ .. __ . . . 156 6 . ___ .. ____________ .. __ ...... _ _ __ __ .. . ____ . 
Hhasta ___ ... __ ........ __ 574 415 __ . ___ ... _ .. __ . _ ..... _________ . __________ _ 
Sierra .. ______ . _ ...... __ . 810 2208 ... _ . _ __ __ __ .. ___ . . .. _ __ .. __ .. .. .. _ _ .. __ __ 
Siskiyou .. __ ........ __ __ 1440 515 .. .. . . .. .. __ . __ .. . .. ____ .. _ .. _ __ __ .. .. __ .. 
Solano . __ ... _........... 920 14 ... _.. _____ .. __ ....... ... __ ... _. ___ .... _. 
Sonoma . . . . .. . . . . .. . . . . . 473 51 ......... _ ..... __ .... _ ..... ___ ... _ ...... _. 
Stanislaus . . . . . . . . . . . . . . 306 192 ....... ___ . . . . . . . . . _. . . . . . __ . . . .......... . 
Sutter .. ___ ......... -.. . 208 2 .. -- ........... _ ........................ __ 
'rehama .. _.............. 294 104 .... _ .. _ ..... _. _ ................ ___ ...... _ 
~~~~t;'_::::::::::::::::: 10~~ 16~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
I~~:~~~ : : : : :~ll ::~ :::: : ::: :::: ::::: ::::: ::::: :: 
INDIAN. 
V ~~~i~f~o1~1:. ~~~-~~~ ... _ ...... --...... \.--- -. . --- . . . --- -- . ----. . -- --- . -- ---
.AJameda ........... __ ... 111 131 .. __ ... _. __ . ______ .. ____ . ____ . ______ . _. __ _ 
±~~a~~· ::::: :: : : : : ::::: ::::: : ----22 ::::::I:::::: :::::: :::::: : ::: :: :::::: ::: :: : 
But-te ........ __ ........ 40 121 . _. __ .. ____ .. ____ .. ____ .. _____ . _. ____ . _. _. 
Calaveras ..... ___ . _ . _ . _ _ x18 1 . _____ I ____ • _ •• _ _ _ _ • ____ • • _____ . _______ . __ . 
i!t!£$'''i //I ,:! !~·:E jE: :-:-:. ::-~~ ~~:: :-:-: +\ 
(a.) Including 33 .Japanese. 
(b) The State census of 1852 gives Chinese as follows: Nevada, 3,886, over 21 
ye~rs of age; Placer, 3,019; Sacramento County, 804; and Yuba, 2,100. 
(Vtcle Doc. No. 14, Appendix to Senate .Journal, 4th session legislature of 
California.) 
(c) The State census of 1852 gives the following" Indians domesticated:" In 
Butte, 30; Calaveras, 1,9-82; Colusa, 66; Contra Costa, 278; Los Angeles, 
4,193; Marin, 218; Mariposa, 4,533; Mendocino, 187; Monterey, 636; Napa, 
L328; Nevada, 3,226; Placer, 730; Sacramento, 80; San Diego, 2,273; San 
.l!Tancisco, 159; San .Joaquin, 379; Santa Clara, 550; Santa Cruz, 110; 
Shasta, 73; Siskiyou, 26; Solano, 46; Sonoma, 376; Sutter, 514; Trinity, 
4; Tuolumne, 590; Tulare, 8,407; Yolo, 152; and Yuba, 120. In Tulare, 
as well as in other returns, it is not stated whether they are domesticated. 
Total Indians, 3l,:W6. (Vide Doc. No. 14, Appendix to Senate .Journal, 4th 
session of legislature of California.) 
(d) In 1863 Alpine from Amador, Calaveras, ElDorado, and Mono. 
(e) The returns of 1850 for Contra Costa and Santa Clara were lost on the way 
to the Census Office, and those for San Francisco were destroyed by fire. 
Humboldt ......... _____ 76 153 ....................................... .. 
In yo .......... _. . . . . . . . 311 . . . . . . . ........... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Kern ............... _ . . 585 ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ... _ 
Klamath ...... _ .. _. . . . . 61 46 ........... __ . . . . . . .. _ ...... _ . . . . . . . . . __ .. 
Lake ............... . __ . 23 .................. _ ............................ . 
Lassen................. 1 ............................................... . 
~a~i~~~-~l_e_s_::::::::::: i~~ 2g{6 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Mariposa .......... _ . _ . 34 7 . .... __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . 
Mendocino .......... _ . . 542 1054 . . . . . . _ . . . . . _ . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . _ .... __ .. _ 
Merced . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4 . . . . . . . ... _. . . . . . . . ...... _ ........... _ . __ _ 
Mono.................. 2 .............................. . : .... ........... . 
Monterey ...... _ .. _.. . . 201 411 ... _ . . . .............. __ . . __ . . . . ......... __ 
Napa.................. 66 1 ........................................ .. 
Nevada................ 8 5 ......................................... . 
Placer . __ . . . . . . . . . . . . . . 2 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . .. _ . . . .. _ . . . _ . _ . _ 
1-'lumas ................ 108 ......................................... . 
Sacramento .. .. .. .. . .. . 34 251 .............. __ .................... ____ .. 
San Bernardino ..... _ . . . .. _ . . 3028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ . 
San Diego.............. 28 3067 .................................... ------
San Francisco.......... 54 41 _____ .................................. .. 
San Joaquin ....... __ .. 5 4 ..... _ ...... _ ..................... __ ... __ . 
San Luis Obispo _____ .. 137 149 ...... ... ... ____ ............... ___ ....... . 
San Mateo . . . . . . . . . . . . . 8 52 . ___ . . . . . . . . . . . . . . . ........ _ . _ .. _ .... _. _ .. 
Santa Barbara .. .. . .. .. 153 365 ........................ . .... ... __ .. __ .. __ 
Santa Clara...... . . . .. . 12 157 ........................... _ ........... ___ 
SantaCruz............. 2 218 ........................................ .. 
Shasta................. 26 8 ......................................... . 
Sierra ...................................................... ______ ........... . 
Siskiyou . .. _............ 50 51 . _. __ : .... _ .... _ ... __ .... __ . __ . _. __ .... _. _ 
Solano................. 3 21 ......................................... . 
Sonoma................ 85 144 .................................... ----·· 
Stanislaus................... 6 ...•.. ! ....•. --···· .......................• 
Sutter .......... _ ....... __ ... 10 ... _ . . ... _ ......... _ ................. _ .. _. 
Tehama................ 54 656 .................. ··---- ............ -----· 
i~\~~t;'. ·_:: : : :: : : : : : : : : : 14~ 1§~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : 
¥~~:~~~ :: ::: ."~ i: : : :: :: I ::::: ::: :::: :::::: 
The corrected State census of 1852 gives the population of these three coun-
ties as follows: C0ntra Costa, 2,786; Sarl Francisco, 36,154; and Santa Clara, 
6,764; and gives the total population of the State, (save ElDorado, notre-
turned,) at 215,122. ElDorado was estimate(l at 40,000, which would make 
the total probable population at that elate 255,122. (Vide Doc. No. 14, Ap-
pendix to Senate .Journal, 4th session legislature of California.) 
(j) Including 22 .Japanese. 
(g) In 1865 organized. 
(h) In 1863 Lake from Napa . 
(i) In 1863 Lassen from Plumas and Shasta. 
(.j) Including 2 .Japanese. 
(k) In 1860 organized. 
(l) In 1863 organized. 
(m) Including 1 .Japanese. 
(n) Including 8 .Japanese. 
(o) In 1857 San Mateo from San Francisco. 
(p) In 1854 Stanislaus from San .Joaquin and Tuolumne. 
TERRITORY OF COLORADO. 
.AGGREGATE. WIIITE • FREE COLOHED. CHINESE. INDIAN. 
COUNTIES. 
1870 1860 lSI.iO J870 1860 181.i0 1860 1850 1870 1870 1860 
------------~--------~----~---- ----------------- ------------
Total................................ 39864 34277 == 39221 34231 ~----- .... ==456 = 46 ====- 180 ........ .. 
6829 
------·--· 
................. 
592 ................... ................... 
1939 .................. 
---------· 
1596 .................... ................... 
2504 
---------- ----------
1779 
----------
................... 
1388 ................... ................... 
987 
----------
.................... 
Arapahoe ... ··--·-- ..... ------·--·-····-· 
Bent .................... ---------.----·--
Boulder ..... -- .. - .. -- - - . --- . - . -.-- --- · · · · 
Clear Creek.--- ..... --- .. -.... --· .. -----· 
Conejos .. - ...... - . ----. -.-- ... -- .. - ·-- · ·-
Costilla ..................... - ---.- . --.- •. 
Douglas ... ··----·. --·-·· ·---·-·--. ----·-
El Paso .... - ........ - . -- ......• - .. - •. - - · · 
Fremont .. -----··· .. --··-- .. --··----·.-·· 1064 ................... ................... 5490 
----·----- ----------
510 .................. .................. 
Gilpin .............. - .. -.-. - - .. --- --- . -- . 
Greenwood ....... - ....... -·------- ---··· 
Huerfano ..... --··-·- -· ......•.... -·· .... 2250 ---------· .. ................. 
.Jefferson ....... ___ ..•.... -·.--- ... -· .. - .. 2390 .................. .. --- .. -... -~ 
Lake ........... -·· ...... ------·····---··· 522 .. - w - - - ~ .... ~ ~ - w .............. 
Larimer ...... __ ... __ , ............ --.---. 838 ................... .................. 
Las Animas ....... ·----·------- ... -··---. 4276 ---------- .. ................. 
Park .......... -· ........ -........... -·-··· 447 .................... . .. .. -.......... ~ 
Pueblo ........ - .. ···--·· .......... --····· 2265 ................... ................. 
304 .................. .................. 
258 •••••••w•• ................... ~~~!1f~. ~ ~::: : :: : : ~::: : :::: : :: :: : : : : : ::: 
Weld .........••• ·······-··-·--······--·- 1636 ................... ................... 
6566 
570 
1938 
1572 
2470 
1761 
1385 
986 
1063 
5429 
479 
2217 
2370 
521 
828 
4191 
446 
2237 
304 
253 
1635 
257 ··- ---- ............ . 
11 . ------ ·-· ........ -· ......... . 
1 --------- .............................. ---------· 
22 .......... ........ :. 2 ................... . 
1 ---------- ---------- ........ .. 
2 
1 
34 
17 ........ .. 
1 ----------
1 
60 
31 
2 
1 -------·-- ----·----· 
20 
·- · - · · · · - · · ·- -.-- · - - · 
1 
·----- · - - · · · ·- · · · · - · · - · · ·---- · ·- ·- -- · io · :::::: ~::: 
:::::::::: :::::::::: ----.-- i3. :::::::::: :::::::::: -- .. ---... 72 .... ---.- . 
.................................... 
................... ............ .1 ... 
1 .......... --··----·· ··-------- .......... ----···--· 
27 -------··· --·------- -----·-··· 1 ......... . 
:::::::::::::::::::: ........ 5. ------·--- --··------ ·-·-·-··:: :::::::::: ::: ...... . 
.............................. :::::::::: :::::::::: ::::::::.. 1 ··-····--· 
POPULATION BY COUNTIES--1790-1870. 17 
TABLE II.-STATE OF CONNECTICUT. 
AGGREGATE. FREE COLORED. 
COUNTIES. COUNTIES. 
_________ ts7o 1860 1s5o
1
1s4o 183o
1
182o
1
1
t81 o 1soo 1790
11
--------+1_8_7_0 _18_6_0 1_8_5_o 1-8-40 1_8_3_o _18_2_0 1_8_1_0 _:~s_o_ol_17_9~ 
*100 NewLonuon ........... 1419 1344 1508 1740 1831 1683 1579 123fi 729 
TotaL ........ _ ... _ 537454 460147 370792 309978 ~97675 2751481261942 251002 237~~ ~{~~~~~~::::::::::::: ._ !~~ ~~~ ~~g ;~~ ~~g ;~~ ~~g ~~~ 3~~ 
v ~M~f~~e~o{~1~- ~~~~~~. ------ ~ -~ . ----- ------ ~~--- ----- -1------ ------ -_---- _11----------I---'----'----'-----'---'-----'---"---'--
F~~~---·------------ ~wmwoom~m~~m~~~~~~~~~~---------~-~--~~~--~s_u_v_E_··~-~--~----
IIa.rtforu ______ .......... 109007 89962 69967 55629 51131 47264 44 733 42147 38029 \ -~ 
'9± TotaL ....... _ ............... _.. .. .. .. b17 25 97 310 951 276,1 
LitchficlcL .............. 48727 47318 45253 40448 42858 41173 41375 <11214 38755 V~~~~~t~o~~~-~~~~~~- ~--- ------ ~-~ -_- ---- ------ ------ ~---- ------1------*1 
Middlesex ......... _ .... 36099 30859 27216 2487~) 24844 22404 20723 19847 18855 
New IIaven ...... _ ...... 121237 97345 65588 4858:2 43847 396Hi 37064 32162 30830 ~11i~~~~ ::::::::: :- :::: :::: ::: -- j i- ij ~ "fi! New Loudon .. -------- .. 66570 44463 42201 35943 34707 34883 33200 Tolland (a) .............. 22000 21177 20091 17980 18702 14330 13779 14319 13106 
----------l-__ _,__ ___ ..:...._ _ __:__ _ _,__ _ __:_ _ _,__ _ __:__ _ 11 ~;fdf{t~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ :::::: ---~-! :i ----~: ~:f1/ ~l WHITE. 
017311 51821 
Windham (a) .• _ ........ 38518 342791 31081 28080 27082 31684 28611 28222 28921 
Variances from former 
official totals .......... _ ............ _ ...................................... .. 
Fairfield ............... _ 93582 
llartfor<l ................ I 07252 
Litchfield............... 47648 
Middlesex . .. .. . .. . .. .. . 35722 
New Haven ............. 118:>17 
75800 5831!) 
88(i43 68707 
46207 44222 
::10522 26927 
95223 64159 
35126 
37336 
38199 
184!)4 
29972 
CHINESE. 
Total. ............. . 2 ...... ------ ------ ............................ .. 
Variances from former 
official totals ......... _.. . . . . . . . . . _.. . . . . ..... _ . . . . . . . . . . . . .. _ ............. . 
Hartford .............. . 1 .......................................... ------
Windham ............. . New Loudon ........... _ 65010 
Tolland . . . . . . . . . . . . . . . . . 21801 60387150313 20020 19946 
48580 
54347 
39410 
24439 
47135 
42723 
17741 
27481 
45614 
49989 
4l772 
24322 
42670 
40368 
18436 
26432 
41353 
46057 
40288 
21895 
38378 
34249 
14080 
30881 
39682 
43796 
40587 
20353 
36163 
33051 
13559 
27988 
36975 
41337 
40511 
19524 
31276 
33438 
14107 
27553 
1 ------ -- .. -- .... -- .. ---- - .. -- ... ---- -- .. , .. ------31885 
1296511------------------l-----~------~----~----------------~----
Windham ............... 38017 33802 30506 28397 INDIAN. 
FREE COLORED. Total...... . . . . . . . . . 235 16 .. - -- - - ---- - ----- - ... -- - .. -"-- -- .... ------
Total. . . . . . . . . . . . . . . 9668 8627 7693 8105 8047 7870 6453 5330 · 28081 
V~~l~le~o{~!~~-~~~~~~·- ----~ ...... ·----~ ...... ----~ ------ ~----- -----~ ------1 
Fairfield . . . . . . . . . . . . . . . . 1680 1676 1 456 1335 1388 1354 1185 ~ 3271 
:S:artford...... . .. .. . .. .. 17~; 1319 1260 12~2 1141 liDO 920 7 ~3 4301 
LI_tchflclcl . . . . . . . . . . . . . . .. lO;J;, 1111 1031 1037 1084 882 784 6;J6 323l 
MHldlesex .. .. .. . .. . .. .. 372 337 289 439 520 500 313 251 140 
NewHaven ........ ..... 2734 2113 1429 1439 1168 1222 850 650 425l 
Variances from former 
official totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Fairfield............... 14 .............................................. .. 
Hartforll............... 2 .............................................. .. 
Litchfield._ ......... _.. 27 .............................................. .. 
Middlesex . .. .. .. .. .. .. 5 _.... . . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . ........... .... .. 
New Haven... . . . . . . . . . 6 9 ... __ . . .. _ _ _ _ .. __ . . .......... _ .. _ ......... . 
New London........... 141 ............................................... . 
Tolland .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 1 . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .... _ _ .. .. . __ .. .. . .... . 
Windham.. .. .. .. .. .. .. 40 6 ........... ____ .. . .. . .. . .. .............. .. 
(*) All other persons, except Indians not taxed. 
(a) In the official census of 1860, 468 whites, belongin.g to the town of Mans-
field, Tolland County, were published as of Windham, Windham County. 
The tot&ls of Tolland Countv have here been increased 468, anu those of 
vVimlham County decreased .-!68. 
II (b) 
Thirty-seven other slaves were returned by the marshal, but have been 
omitted, being those captured in the slaver Amistad, and not of the popu-
lation of Connecticut. 
TERRITORY OF DAKOTA. 
AGGHEGA'I'E. WHITE. FREE COLORED. ClliNESE. INDIAN. 
COUNTIES. 
1870 1.860 1850 1870 1860 1850 1870 1860 1850 187'0 1870 1860 
--------·------·---------- ------------~ -------~ ----------~ ------- --------- ------
TotaL ... ..................... _ ..... . 14181 4837 .. - .. --- .. 12887 2576 . -- ------ - 94 . --------- --------- ---------- 1200 2261 
Variances from·former official totals .. _ .. ~-.-~---- .. ---~~--- ....................... -~· ............ .. __ ... · .. __ ................................ _ .................. · 
Bonhomme .................. . ........... . 
~~1ff~~~~s_._::: ::::::::::::::::::::::::::: 
ChaTles Mix ............. _ .............. . 
f;~HH•:. ••• •:• ••• •-• ••••• : •••••-•••1 Minnehaha .. ____ ._ .. __ .. _ ... _ ....... __ .. _ 
Pembina. ___ .. __ .............. __ ... . . ___ _ 
'l'odd ....... .. . ___ .... __ .. __ . ____ . ___ . __ . 
Union ................................... . 
Yankton ..... __ ....... _ ........ _ .. _ ... __ _ 
Unorganized portion of Territory._ .... _. 
3 
-========== =======-==== ~===== ~===== ========== ~===== ======-=-==== ======~ ======::;:::::::::- =====::=====::::::= ========== ====~ 
608 
163 
246 
152 
2621 
37 
37 
5 
.712 
335 
1213 
337 
3507 
2097 
2091 
592 
18 
214 
35 
2618 
17 
37 
3 
712 
301 
404 
321 
3496 
4 ---------- .................. .. 
9 .................... ----------
2 ---------- ---------- --- ------
"I. 
-------------------- ----- ----· ---------- ---·------ ---- ----·· 
12 
145 
23 
117 
1 
20 
---------- ---------- 2 ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
. -"------- . -------- .. --------- ---------- ---------- ---------- ------ ---- ----------
.................... ---------------------------------------- 54 ----------
------ -- -- -- -- ----. . 1 ---------- ---------- ---------- 808 --- ··-----
---- --.--- -----.--.. 16 ---------- ------.-- . ---------- ---------- ----------
~~~~ . : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : I 19 ---------- .......... ----------41 ---------- ------.--. ---------. 
11 
1 
8 ----------
18 POPULA'riON BY COUNTIES-1790-1870. 
TABLE II.-STATE OF DELA W AHE. 
AGGREGATE. FimE COLORED. 
COUN'l'IES. COUNTIES. 187~11860 1850 1§40 1830182018101800 1790 1870 1860 1850 1840 183011182011810 1800 1790 
----------1--- --- ----------------11-----------1---1-- ------------ ----
Total _ ... _ .... _ ..... 125015 112"216 91532 78085 76748 7274() 72674 64273 a5D094 Total _ ........... _ . . 22"194 19829 18073 16919 15855 12958 13136 8268 3890 
Variauces from former Variances from former 
official totals .......... ·--------·-·------------------------ ...... ·----------- official totals ... _ .... _ . . . . . . . ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . _. __ . . . . . . . . ....... _ .. . 
New Castle ____ . __ .. ____ 63515 54797 42780 33120 29720 27899 24429 25361 a19686 New Castle._ .......... 10192 8188 7621 6"173 5708 4344 3919 
Kent_ ... _ .. _............ 29804 27804 22816 19872 19913 20793 20495 19554 18920 Kent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7164 7271 6385 5827 5671 5533
1 
5616 
Hnssex ...... _ .. _ .. ___ . _ 31696 29615 25936 25093 27115 24057 27750 19358 20488 Sussex . . . . . . . . . . . . . . . . 5438 4370 4067 431()1 4476 3081 3601 
4246 
2754 
1268 
2570 
639 
690 
WHITE. SLAVE. 
Total _ .............. 102221 !10589 71169 58561 57601 ~5282 55361\ 498521 46310 
====== ==== ===== ::::====.. ====-== ====== ~ ====== ~= 
Total _ .............. ~ __ 17981 2290 2605 _ 3292 4509 4177 6153 8887 
Variances from former Variances from former 
official totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -.. -.. official totals. . . . . . . . . . . . . . . .. - . . . ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... - . . . . . . -.. - .. 
Kent ................... 22640 20330 16084 13618 13654 14190 14151 13823 14050 Kent .................. ---··· 203 347 427 588 1070 "128 1485 2300 
786 1195 1047 1838 2562 
1918 2244 2402 2830 4025 
Now Castle ..... _....... 53323 46355 34765 25806 23226 22360 19463 20769 16487 New Castle ................. . 254 394 541 
Sussex . . . . . . . . . . . . . . . . . 26258 23904 20320 19137 20721 18"132 21747 15~60 15773 Sussex ..................... . 1341 1549 1637 
(a) It will be observed that the several classes of New Castle County (white, free II 
colored, and slave) exceed the total of the county here given by 2. The 
error comes from the original return of the marshal in respect to this 
county. It is impossible to ascertain by reference to any printed or written 
document whet-her the error is in tbe items or the totals. The totals of the 
county and oftbe State have, therefore, been allowed to stand as tbey were 
printed in the official census of 1790. 
DISTRICT OF COLUMBIA. 
AGGREGATE. SLAVE. 
CITIES, ETC. CITIES, ETC. 
________ 
1
_1_8_7_o
1
t860 18501840 1830[1820 1sto1 __ 8_oo_
1
_t _7_9_o
11 
_________ 
1
1 __ s_7_oi1860 JS50 18401830 1s2o 1s1o 18001
1
1790 
a9967 a95731 a9703 a8~52 a)949 al'll7-! alGI-! al857 aiS-!1 all72 
Total. .............. 131700 75080 51687 33745 30261 23336 15471 8144 ...... Total..................... 3185 3687 3:~20 4505 4520 3554 2072 ..... . 
v~~~r;letof~~~-~~~-~~~- ______ ~-----1---~ _-··--· ............ _ ·-·-·- ______ ~--- v~~~y;le:o~~1~~-~~~~~-- --·---_ ---··- ----~ --·-·· ------ ~----- ---~ ----~~-----· 
------- -------~-- ----
Georgetown City._ ... _._ 113841 8733 8366 7312 8441 7360 4948 } (b) ~ .• _. Georg~ town Ci_ty .... _.. . . . . . . 577 725 785 1176 1526[ 1162 } (b) I { ... . 
WashingtonCity ....... 10D199 G1122 40001233641882613247 8208 8144! .... Wash;mgtonCitY--.---- -·--·- 1774 2113 1713 2330 1945
1 
14~"1~2072 ! ... . 
RcmaindcroftheDistrict 11117 52251 3320 3069 2994 2729 2315 ____ RcmamderoftbeD1st .. --··-- 834 849 822 999 10491 9::>5 ... . 
AJexandriaC?unty _____ ---··-j-··--· ...... a9967 a9573 a9703 a8552 a5949
1 
...... Alexandria County ____ ----·- ........... a1374 a1614 a1857 a1841 cd172
1 
..... . 
WHITE. CHINESE. 
Total ............. -- _____ 3 _-_· ._ .. _-_· ._ .. 1 __ -_· -_--__ - -_·-_·-I_--_·-_-- _-_· -_-- _-_-_-- _-_-_· a673l a6U l a6556 a5734 a-!39-! Total ... ___ .. _ ... __ . 88278 60763 3"1941 23926 21152 16058 10345 5672 .... _. 
Variances from former = = =--= = = = = ==------=---- Variances from former [ 
official totals . _ .......... ___ . . ____ . . ... _ . __ . . . . _____ . . _ .. _ _ .. _ _ _ _ . _ _ _ _ _ official totals ....... _ . . ____ . . ___ . . . ..... ___ . . . _ . . . . . . . . . . . . ...... ___ . . -.... . 
-------~-----------
Georgetown City ........ 8113 6798 6080 5124 6057 4940 3235} (u) ~ Georg~townCi!·Y-····-- ------ -····- ------ ~ ---··- ------ -····- -··· · -·---- ----·· Wnshin~tonCity ....... 73731 50138 29730 16843 13367 96061 5!J04 567~ :::: WashmgtonC1ty .... _ ------------------ --·-·- ------ ............ ______ ----·· 
RemainaeroftuoDistrict 6434 3827 2131 1959 1728 1512 1206 Remainaer of tho Dist. 3~------ --·-·· ...... --··-· ...... ------ ........... . 
Alexandria County . _ ...... _ ... _____ . ___ .. a6731 a6411 a6556 a5734 _ a4:194 Alexandria County ..... _. _ ... _ ... _ . _. _ .. 
1
. ____ .. _ ......... ______ ..... _. 
FREE COLORED. 
al862 a!548 al290 a977 a383 ~ 
Total .. _ ..... _ ... _ . . 43404 11131 10059 6499 4604 2758 1572 400, _ . ___ _ 
Variances from former == = = = = = = = 
offieial totals __ . ____ .. _ . ___ .. _ __ __ . . _____ . . . __ . . . _. . . . _ ... _ _ .... • _ . _ _ _ __ _ ____ _ 
Georgetown City. __ ._... 3271 1358 
·washington City _ _ _ _ _ _ _ 35455\ 9209 
Remainderoftl1e District. 46"18 564 
Alexandria County .. _ ... _. _ . . . ____ . 
1561 1403 1208 894 
8158 4808 3129 1696 
340 288 26"1 168 
a1862 a1548 a12!JO 
551 } {----867 b•lOO . _ . _ 
] 54 ----
a977 a383 . ____ . 
(a) Then in tbe District of Columbia, now in Virginia. 
INDIAN. 
Tot£.............. 15 _ 1_ _____ -----· ~--·-___:__:____:_·---\--··-· -···-· ------
Variances from former 
official totals . __ .. ___ .. ___ ... ___ ... __ .... _ .. _. __ . __ .. _ .. _ .. ___ ... _. _ .... _ ... 
(b) All of Washington County. 
STATE OF FLORIDA. 
I AGGREGATE. AGGRIWATE. 
COUNTIES. ~---~·-,----,-----~-----.------,-------.--11 COUNTIES. 
________ 1_s_7_o _1s_6_o _1s_5_o J._s_4_o _1s_3_o 1_s_2_o 1_s_1_o 1soo 1790 1870 1860 1_s_5_o _ts_4_·o 1_8_3_o _18_2_0 _18_'1_•1_1s_o_o 1790 
TotaL. ............. 187748140424 87445 54477 34"130 ...... :____····- ------ ----·- 2~i~~b'i~·:::::::::::::: ~~~~ !~!ci-·4sos-·2io2:::::: :::::::::::::::::::::::: 
Dade (f)._ ..... _. ___ ... 85 83 15!1 446 ............. -.-- .. ----- ... -.-
DuvaL. ___ ......... _.__ 11921 5074 4539 4156 1970 .............. -.-- -.--.-
Variances from former 
official totals ... _ . . . . . . . ___ . . . ____ . _ .... _ _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ . __ . _ _ . _ . . . . _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 
Escambia .............. 7817 5768 4351 3993 b2518 ---·-· ------ ----·- ------
Alachu-a ........... __ .. . 17328 8232 2524 2282 2204 _. __ .. _ . _ _ _ _ . _. ... . __ . ___ _ Franklin._. ___ ._ ... _ _ __ 1256 1904 1561 1030 ............. ----. -.-.-- -... -. 
~~~~ll~~n-:: ~::: _-::::::: ~~~~ ~~~~ ~~ii ~~~; 4~~L:::: :~~: :::::1:::::: :::::: 
Hernando (a) ... _. __ . . . 2!J38\ *1200 .. __ . _ . _ .................... - -~- .... -~-.-- .. 
~~V!be~r~~~~: :::'::::::: ~g~g i~~~ i~~~- .. ~~~ [ : ::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Bakel' ............ _ ... _ . . 1325 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ __ .. _ _ ___ . _ _ . _ _ _ _ _ . _ .. _ 
Benton(a) .............. ----·- ----·- 926 ....... , .......... ___________ ; _____ _ 
Bradford(b) ............. 3671 .............................. ···- -- .• L .. _____ _ 
Brevard (f) ....... _..... 1216 246 ...... _ .... . ........ : . . _ ...• _ ... __ ....... . 
Calhoun . . . . . . • • . . . . . . . . 998 1446 137"1 1142 ..•.••...................... __ 
POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 19 
T.ABLE !I.-STATE OF FLORIDA-Continued. 
AGGREGATE. FREIC COLOUED. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 :1850 1840 1830 1820 1810 1800!1790 
----------1---1---1---------------1---1---11----------1-- -------- -- --- ------
Jackson ................. 9528 10209 6639 4681 c3907 ........................ Escambia .............. 2880 153 375 307 b314 ....................... . 
JetfPrson •............... 13398 9876 7718 5713 3312 ........................ Franklin ..... :......... 475 6 ...... 26 ............................. . 
LaFayette .............. 1783 2068 .......................................... Gadsden......... .. ..... 6038 6 7 13 6 ................... .... . 
Leon ................. ... 15236 12343 11442 10713 6494 ........................ Hamilton.............. 2363 23 9 3 .................. ______ ..... . 
Levy __ .. ___ .. ______ ..... 2018 1781 465 . _. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hernando....... . . . . . . . 854 ..................... __ . ____ ......... ______ . ___ _ 
it~rl~~n·::::::::~::::::: 1~~g~ ~~~~ --5496--2644---525:::::: :::::: :::::::::::: ~~f!~~r~~~~~-::·_-_-_-_:::: ~~~ ~ 1~ -----~ :::::::::::: :::::::::::::::::: 
Manatee ................ 1931 854 ...... -----· ---··- ...... ------ ............ Jackson ................ 5598 43 30 43 c13 ....................... . 
Marion .. ... ____ ..... __ . 10804 8609 3338 . ____ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jefferson. . . . . . . . . . . . . . . 9897 4 5 2 7 .... _ .. _. ___ ........ ___ . 
Monroe . ___ .. _. _ ... __ ... 5657 2913 2645 d688 517 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Fayette ... -... . . . . . 197 1 . . . . . . . ...... _ .. _ ....... _. __ .. __ . _ ....... _ 
Mosquito(e) ------------------------...... 73 733 ...... ----- - ------------ Leon ... --------------- 1'2341 60 56 21 6 ............ ------ _____ _ 
Nassau .... .. .... ------- 4247 3644 2164 1892 1511 ...... ------------------ Levy ...... ------------ 395 ...... ______________________________ ··---- _____ _ 
New River .. _. __ ......... __ ... 3820 ...... ____ ... -- ..... __ ... -- ... . --- __ -- .. . . Liberty.--------....... 323 1 .......... __ ............. _____ .. __ .. ____ .. 
~~~~~!J~>_-_-_-_-_-_·::::::::: ~}~~ ---~~7 ---~~~ :::::: :::::: :::::: :::::::::::: :::::: ~~~~~~~-:::::::::::::: 66~~ -----~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ·::::: 
Pntna1n ... _. _ .... _...... 3821 2712 687 _____ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion ......... -.. . . . . 787b 1 1 ....... _. __ .. _. _ ... _____ ..... _ ..... . 
Santa Rosa._. __ ......... 3312 5480 2883 . _.... g86t ....... -- .... -.... . . . . . . Monroe---.------.-.... 1026 160 126 d7u 8:i . __ .... _____ .. _. __ . __ . _. 
St.John's --------------- 2618 3038 2525 2694 2538 ______ ------ ------ ------ Mosquito------------- ------ ...... ______ ------ 27 __________________ ..... . 
St. Lucie (f) __ ... _...... . . . . . . . . . . . . 139 . ____ ........ _ .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nassau . . . . . . . . . . . . . . . . 1970 M 26 30 46 ........ __ . _ . _ .... _____ . 
Sun1ter ---------------. 2952 1549------ __________________ ------------------ New River. ____________ ------ 1---~-- ______ ____ _________________________ _ 
Suwannee-------------- 3556 2303------ ______ -----· ______ ------ ------ ------ Orange---------------- 198 1 2------ ______ ------ ________________ _ 
Taylor .. _ ... ___ .. _ ... __ . 1453 1384 _. ___ .. ___ . __ ...... ____ .. . .... . ____ .. _. _. _ Polk ............... _... 482 ... __ ... __ . _ . __________ _ . ___ ....... _ . _. ___ .. _. __ 
Volusirt(f) ---------- ___ 1723 1158 ·----- ______ ---·-- _____ _ ------ ------ ------ Putnam _______ _________ 1334 31 10 ____ ________ ______________________ _ _ 
Wakulla ................ 2506 2839 1955 ...... ___________ ------ - - ---- ------ 8Scta_n~0ahRn~~a_:_·_·:_·_-_-_-_-_--_-_-_ 658621 86~ 1154--- 1-~1- g171~----_-_-_-_- _·::::: :::::: _··::·: ·walton·---------------- 3041 3037 18l7 1461 h1207 _____ ______ ______ ______ v "_ _ -o "' _ _ ______________ _ 
Washington . . _.. . . . . . . . 2302 2154 1950 859 i978 _ .. ___ · ........ ___ . St. Lucie.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . ____ . _. ___ ......... ____ .. _ ... __ .. _. 
----------- I---.!........--'----'-----'---J---'---'---'----II Sumter---------------- 980 ...... _____________________________ _ ___________ _ 
Suwannee.............. 1435 1 ...... _ .... _ . __ ... _. __ .. ____ ... _ ... . __ .. _. 
----------1---.,------.----,c----,",.'V_J-I_I _'I'E...,•.,......--,---.,------.---II ~~l~~fa::::::::::::::::: 3~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
vVakulla............... 944 .... _. 1 ... __ . ___ . _ .. _. _. . __ .... ____ . ____ .. 
Walton................ 405 12 _____ . 41 h45. _ .... __ ..... _. __ .· TotaL .. _._.. . ...... 96057 77746 47203 27943 . 18385 . __ ... 
----------, Var~al?ces from former . 
offiewl totals ..... . .... ------ J-1 ------ ------ ------ ------ ------ ------ _____ _ 
·washington----------- 373 10 121 2 ill .... ........ ------ _____ _ 
SLAVE. 
Alachua---------------- 4935 3767 1617 17l9 1592 ...... ------------ ·--~ ~~---------1--~--~-~--~-,------~-~--~--
Baker- --- - -- ------ --- - -. 1035 - --- - - - --- - - --- - -- - -- - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - - - --- - - I 
Benton ..... ------------ ______ ------ 604 ______ ------------------ ______ --· - -- TotaL. ............. :...=...:...=..~_745 _:39310 2571~ 15:i01.:...:....:...:.:...:....:...:.:...:....:...:~__:_ 
Bradfonl. ............... 2847------ -·----- ------------------------ ------ ·----- Variancesfromformer ~-----------------
~~ih~~~---_-_-_-_-_-_-_:~~::::: 1~~~ ~~~ --·ssii ---765:::::: :::::: ·.::::: :::::: :::::: official totals ......... ------ ________________________ ------ _________________ _ 
Clay . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1699 1388 ......................................... . 
Columbia ............... 4107 2582 3541 1649 ............ ------------ ..... . 
Dade................... 72 t:!O 147 412 ............ ·----- ------ _____ _ 
DunL.................. 5141 2925 233t:l 2250 866 .. ___ . ........ . . ....... . 
Escamllia ................ 4937 j3653 2644 2330 b1319 ...... ------ ______ ------
:Frauklin ................ 781 1378 1184 782 ...... _______________________ _ 
Garlscleu . _ .. _ .. ___ . . . . . 3764 3981 3897 26:37 2388 ....... _.. . . . _ _ _ _ _ . ___ .. 
Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . 3386 2734 1817 1034 492 . . . . . . . .... _ . __ .. _ ..... . 
Hernando ............... 2083 *1000 ------ ___________________________________ _ 
Hillsborough...... . . . . . . 2670 2415 1706 437 ...................... _. _. _ .. . 
Holmes . . . . . . . . . . . . . . . . . 1435 1271 1037 ....... __ ..... ___ . __ ...... _________ . 
Jackson. __ . __ ... _....... 3!)30 5263 3075 2002 c2040 . __ .. _ .... __ ..... _ ..... . 
Jefl:erson ______________ __ 3501 3498 2775 2162 1695 ______ ------ ---·-- ..... . 
La Fayette .. __ .. _ .. _... 1586 1490 .... __ . ___ . _ . ___ .. _ ....... _ .. ____ . __ . __ . __ 
Leon ... _ ..... _ ......... : 2895 3194 3183 3461 3336 .... _ _ . __ . _ . . ________ . _. 
Levy .... __ . _. _ .. _ ..... _ 1623 1331 320 .. ___ ... __ . _ . _ .. __ . _. __ ... ____ .. _ .. _ 
Liberty . ___ ... __ .... _ . . . 727 935 .... _ _ . . . . . . . .. _ . . . _ _ _ _ _ . ___ . . ___ . _ _ _ . _ .. . 
Marlison ... ___ .. . . . . . . . 4429 3521 2802 1442 262 .... _ . . . . . . . . .......... . 
Manatee ... _ . . . . . . . . . . . . 1843 601 .... _ _ . . . . . . . ____ . . ... _ . . .. _ . _ ... __ . _. ___ _ 
Marion .. _ .. ____ .. __ .. . . 2!)26 3294 2068 . . . . . . . . _ . _ . . .. _ . . . . . . .. . . . . . . . .... . 
Monroe .. ... _. ... . . . . . . . 4631 2302 2088 d516 368 .. ____ . __ . __ . _____ ..... . 
Mosquito ................................ _ 73 49 . _ .... _. ____ . _____ ..... . 
Nassau .. --------------- 2277 1978 1061 954 672 ...... ------ ___________ _ 
New River .............. ------ 3075------ ...... ______ ...... ------ ........... . 
Orange .... _... . . . . . . . . . 1997 823 238 .............. __ . _ ................. . 
Polk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2687 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ __ . . ................ . 
Putnam ................. 2487 1634 473------ ------ ------ ...... ------ ----·-
Srtnta Rosa. . . . . . . . . . . . . . 2750 4048 2095 - . -- . - g506 . . . . . . . • . • . . . ..•.....•.. 
St .• Tohu's ---------··-·-- 1937 1953 1417 1685 1336 -·---- ------ ...... ------
St.Luci!l--------·------- ______ ----.-- 111------ ------ ------ ______ ........... . 
Sumter ........ . ....... _ 1972 1000 _. _ .......................... _ .. .... .. ... . 
Suwannee ............... 2121 1467 ______ ------ ............ ------ ------ ..... . 
~~lt~~rn: :::::: ~::: ::: : ~: : . g~~ 1~~; : :: : : : :::::: : ::: :: :::::: :::: :: :::::: :::::: 
Wakulla. ___ ........... . 1562 1672 1164 ...... ___ ...... ____ . _ ..... _. __ ..... . 
Walton ___ ..... __ ... _.. 2636 25841 1481 1180 h882 ..... - ------ -----. ----. - ~ 
Washington . . . . . . . . .. . . 1928 1670 1434 504 i582 ..... _ . _ ..... _ ......... . 
Alachua---------------...... 4457 906 562 507 --- ·- - --- -- · ------ ..... . 
Baker ............. . _ . . . _. _ . _ _ . _.. . . . .. _ . . . _. _ _ _ . __ . . . . . . . . . . .. __ . . . . . . . . . _ . _. 
Benton---------------- · -----______ 322 -----· ------ ------ ------ ------ ..... . 
Bradford. . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ . . _ .. __ . . .. __ . . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Brevard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . ____ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Calhouu .... · ............. . __ . 524 453 420 . ___ ... ___ . _ .. _ .............. . 
8~i~~bi~ : : ::: :: ::::: :: --- --- 2g~~ --i266 ---456 :::::: :::: :: ::: : : : :::: :: ::: : :: 
Dade----·--·---------- ...... 2 11 30 ______ ------ ------ ------ ------
ii~!: :::::~: ::: : :·· :!!! :H~ !i~ :!:: ~:~~: :·~: : I ::~: 
Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1397 685 427 61 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Herna,ndo ......... __ . _ _ . ____ . *200 . ____ . . ... _ _ _ _. . . . . .. __ . . ... _ . . . . . . . __ . _ . _ 
Hillsborough .......... . ______ 564 660 13 ...... ______ ...... ___________ _ 
Holmes ................ _ .. _.. 112 163 . . _ .......... ____ .. _. _. _ ....... ____ _ 
Jackson........ . ....... . . . . . . 4903 3534 2636 c1854 . . . . . . .............. _. _ 
Jefferson ____________________ _ 637~ 4938 3549 1610
1 
...... ____________ ·-----
La Fayette.......... . . . _. _ _ _ 571 . _ ....................... ___ ...... _. _ ... __ 
Leon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9089 8203 7231 3152 ..... _ . . . . . . . . . . . . . . __ . _ 
r~~,;:{\::::·:;~~ • ::•: .. ~!! ••:i! .~,;; ··~~; •••·•• •••••• ;••:;;1•••••• 
Now Rim............ .. .... . 744.. .................... . ..... ······1···· ·· ~~~F::;;;;::••••• ~;;;;• :.~!!f •••ij ;•;888 •:qlj~ ~ ;•;•• .~:•;: :;;;;; ~; :::;; 
Suwannee................... 835------ ------ ______ ------ ............ ------
f~~:LTLH E ,!!! :::l:\t[~:~g~ E :::: E + FREE COLORED. TotaL. - - . - - - . -.-. - - 91689 932 932 817 844 . . . . . . . .......... . Variances from former ======= = 
official totals ......... . _ _ _ _ _ _ _ ... _. ________ .. _ _ . __ .. ___ . ____ . _. __ . . . . . . . .... . 
INDIAN. Alachua . . . . . . . . . . . . . . . . 12393 8 1 1 15 ....................... . 
Baker.__________________ 290 ............ ------ ------ ------ ------······ ...... I ----------I--...,.--,.----...,.--~-~~--.----~~,-----~--
Bcnton _ . ___ . ___ . _ ... __ . _________________ . ___ . ________ . ___ . __ . _. _ ...... _ . . . . . . Total . . . . . . . . 2 / ~~t~f!r::: _:: _: _: _: _: _: _: _::::: :!~ --.-~~ :::: ~~~: ::: i ~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: Ev~saeo_:rrffi···aln:hamcanll···~~dll~at~oo:fu __ fa.ol_:~:_ -_: ~: ":~_:_~_-: : _e--~~--~ ---: -_ -_: -_ ~~-- =_-_ ·- ·-i-:+J·-;~-- : ::_ ::_ -: ___ ::_ ::_ -:_: :---_:: _ ::- =:·--:: -::_::_: •. -:_:::: [; _::_::-::_::_::_:: -:::::::::_:_:_-~~-~~ -:· ._- -:_- -:_-~:_~:_ ~~~~-: :_ :_-~:_~:_~:_ gi1r~~~i~:::::::::::::::~1 3~t~ r 1 ·----(----~ :::::: :::::: :::::::::::: ::::~: : _- ~ -- _- -- -- _ _ _ _ : DuvaL. ..... :..... . . . . . . 6780 162 951 105 86 ' . __ ........... -- ....... . I , 
(*) Estimated. 
(a) Iu 1850, Benton, now Hernando. 
(/;) West of Eseambirt River, including Santa Rosa Island. 
(!!) E~cepting thnt ])art of HolmeR Creek, and including that part of Wnsh-
mgton on the Chipola aud Appalachicola Rivers. 
(cl) "City of Key \VPst, Momoc. 
(e) .M.ostprito, now Orange. 
(f) Since 1850 Brevard, and parts ofDac1e,Polk,ancl VolnRia hftve absodJOtl St.Lucie. 
(g) Escambia and Wftlton, between Yellow and Escamllia Rivers. 
(h) \Valton all(l Washington, br.tween Choctawatcbee nml Yellow Rivers, in· 
clnfling isthmus Routh of Choctawatchee, being in Washiu ,gto,u. 
(i) Wnshington, exceptin _g t.bat part on Chipola autl Appalaehicola, Riverl'!, and 
including t.hat part of JaekRon wrst of Holnws Crf'ek. 
(,j) In 1800 1 Indian reporter! iu the white popnlatiou. 
20 POPULATION BY OOUNTIES-1790-1870. 
TABLE 11.-STATE OF GEORGIA. 
AGGHEGATE. AGGHEGATE. 
COUN'l'illS. COUNTIES. 
_______ ,_1_8_7_. 1860 1800 •s·r·tszt•o•so• ~90 , Polk _________________ 18:,11 18,:,;·.~· ·-s~ts••ll&~o;·_s~~~~s":. ~l_··o 
Total ............. 1184109 105728~ 906185 691392,516823 340985 252433 16268G 8:3548 ~nlaski . . . . . . . . . . . . . . 11940/ 8744 fi627 5389 4!106 5283 2093 ........... . 
Variances from former--- --------~--=I=-------- ~~{~~~.":::::::::::.· 1gigJ 1g~~g -~~:~~ -~~~~~~-~~~~~ -~~~:~ -~~~~~ :::::: :::::: 
ofilcial totals........ . . . . . . . ..................... - ....................... -.. Bab11n ...... _.... . . . . 3256 3271 2448
1
1912, 21i6 524 .. .. ............. . 
=='"=='===== Randolph ........... 10561 !.1571 12R6t:! 8:2761 2191 ....................... . 
Appling . . . . . . . . . . . . . . 5086 <1190 2949 20521 1468 1264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond . . . . . . . . . . . 25724, 21284 1!i246 11932 ll!i44 8608 6189 5475 11317 
R~tf~i;_· ~ ~ ~ ~ ~ ~:::::::: 1 g~t~ ~~~~ ~~~g ~~~g ~~~~ · · 7734 · · 6356 :::::: :::::: ~~~~1~~~;:: ~::::::::::: ~g~ §&~~ .. 6847 · · 47941· · 4776 · · 394i: · · 4477 · · 3oi9 :::::: 
Banks.... . .......... 146 ..>~u763 ___ 4_7_0_7 __ ·_·_·_·_· __ ·_·_·_·_·_· . __ ·· .. ··.· .. ·.·:::: :::::: :::::: ::·.::: 1 s8 lt>eawldairntg .... ·_·· .. ··.·.·.·.·.·_·_·_ 10205 8699 ........................................ . Bartow (a) . . . . . . . . . • . • 14:204 13422 16027 12933 ............ 
1 
................ .. 
Berrien............... 4518 3475 .......................................... 1 Sumter .. .. .. .. .. . . . . 16559 942tl 10322.· 57591' ............................. . 
Billl>.................. 21:2.)5 16291 12699 9802 7154 . . . .. . .. .. .. . . . . . . .. . . .. Talbot............... 11913 13G16 1G534 15627 ::1940 ...................... .. 
Brool;:s ............ _... 8:342 6356 ....................................... -.. Taliaferro ... _ ... ___ . 4796
1 
4:J83 514ii 5190 4934 ... - ... --- ... __ ...... __ . 
Bryan . _ .......... _. _. 5252 4015 3424 3182 3139 30'.:!1 2827 28:36 ..... - Tatnall .. _. _ .... __ ... 4860 4352 3:227 2724 2040 2!i44l 2206 . _. _.. . . .. 
Bullock .. _ ....... _... 5610 5668 4300 3102 2587 2578 2303 Hll:l .... -. Taylor. ___ ...... __ . .. 714:1 5998 . ____ .... __ .......... -- ... - ...... __ .. : _: .. 
Burke . __ .. __ .. __ .. _.. 17679 17165 16100 13176 11833 11577 10858 930~ . !1467 Telfair .. _._ .. _ .. __ . 3245 ~713 3026 2763 213G 2104 7-14 _ ... _ ..... _. 
~~{~~~~~·:::::~~~~::::: ~~~~ ~~f~ --~~~~ --~~~~~~--~~~~ ::::~:1 .::::: :::::: :::::: ;rT~~u~[mncl8;s_-_.:_:_._·:_:_:_:_:_: __ . :_:_:_ 1~gg~ ~ 1~~~~ 'ioio:3 "6766 "3299 ::::::\:::::: :::::: :::::: " 2780 2459 . - - - - . . . - - . . . . . . . . . .. - . - .. - . . . . - .. - . . - - - .. 
Camden . -.- . -........ 4615! 5420 6319 60751 45713 4341 3!!41 1681 ao5 Troup - .. - .... -- ... -. 176321 16262 16879 15733 5799 ... - .. I " ..... -.- ... -- .. . 
Campbell. __ ._ .. _ ... __ 9176 8:!01 7232 5370 3323 . -- .... -- .... - .. -. Twi!{gs. _ ......... _.. 85~5. 8:!20 8179 8422 8031 10640
1 
3405 . -- ....... .. 
Carroll 117821 11991 9357 5252 3419 ........... ------ --·--· Union............... 5267 44la 7234 3152 ...... ·----- ·-·-- · -----· -----· Cc'aast0s 0(~i.~-_-._·:_._-._- __ ·:_._--_-._·_: __ ·.~-~ ... 4. 4. 0. 9. 15724 13300 9390
1 
- ---· ...... ---·-· ---·-· J UpHon - _ n4:lOI 9!!10 9424 9408 7013 . ..... ______ ........... . sk~~~~~~l·.·_·.-.-::::::::: 4!~~~~1. 3r~~~. :~~~~i :i~~~i :~~i~~ :~~~~~ :i~~~~ :i~~~~ :i~~~~ ~~t~r:~:~~~~~~:~~: 1~~~~ ~r~J~ igii~ 1g~g~ -i~2~~ ::~~~~ 1 :y~~ :::::: :::::: Chattahoochee........ 6059 5797 .......................................... ·warren ... .......... 10545 9820 12425 9789 10!.146 10630 8725 8329 ..... . Chattooga. _. _. _ . ___ . 690;} 7165 6815 3438, .. _ ...... _ ......... - ... - . -- -.- ·washington . _ .... _.. 15842 12698 11766 10565 9820 106271 9940 10300 4552 Cherokee·----------·· 10399 11291 12800 5895 ·--- -· ........................ ·wayne.............. 2177 2268 1499 1258 963 1010 676 ...... ------Clarke ................ 12!)41 11218 11119 10522 10176 8767 7fi28 ··--·- ...... ·webster............. 4677 5030 ...... ______ ...... ----·· -·-··- ...... ·--·-· CCll~aY_"t-~.--.-.--·.·.·.· __ --__ ·_·_-_·_· g4497~.~ 4893 ............ ---·-· ---·· ............ -·-·· 1\Thite .............. . 4606 3:n5 ··---- ........................ ·-·--· ..... . • . r ~ v 4466 ·---·- ...... ··-·-- ........................ \Vhittield............ 10117 10047 ··---- ........................ ----·· ..... . 
Clinch _ ........ _. _. _.. 3945 306a 637 . ___ . _ .. __ .. .. ........... --.-- . -- .. - ~ \Vilcox . _ ..... _...... 2439 211_5 ..................... -- ... --- .. .. - ....... . 
Cobb·--·------------- 1:kll4 14242 13843 7539 ...... .. .... ...... ...... ...... *1 
Coffee ................ 3192, 2879 ·----· ...... ·----· ........................ Wilkes.............. 11796 11420 12107 10148 14237 17606 1413871 13103 31500 
8~~~~~Ua·:::~::::::::_ 1;~g~ l 1~~~~ 'ii!J6i 'ii356 "i26oo 'i26ii3 "ii242 ··9343 :::::: ~~1;.~~~~~::::::::::: ~~~~~ g~~~ --~~~~ --~~~~ --~~~~ --~~~~ --~~~~ :::::: 
Coweta··--·---------- 15875• 14703 1363.1 10364
1 
5003------ ...... ·-·-··------II---------+---..!__--'----'---'---Crawford ............. 75.17 7693 8984 7981 5313 ...................... .. 
Dado . . . .. . . . . . . . . .. . . 3033 3069 2680 1364 . -- .. - .. -- -..... - . .. - · ·- - -- - · · WIIITE. 
Dawson .... _ ... _____ . . 4:369 3856 .. __ .... ___ . . . __ . _ . _ ... _ .. __ . _ ... _ ..... _. _ 
Decatur ............... 151831 11922 826~ 5872 3854 .............. ......... . 
De Kall1.............. 10014 7806 14:128 10467 10042 ...... ...... ...... ...... t I 
Dooly .. _. _... . _. ___ .. 9790 8917 8361 4427 2133 . _. _ ... __ ... .. . . . . . . . . . . TotaL .. _ .... _... 638926 591550 521572 407695 296806 189566145414 102261 52886 
Dongherty ........ .... 11517 8293 ----------==1==--~~~lJs:::::::::::::::: ~~~~ ~ ~4!7~.;J :: 73:28:46:64: ::53:4o:47:45: ::~09:114: ::3:0~61: 88: ::~~)8:6: ::~o:~.~ ::~~.~~ v~~~fa~ct~~a~:~~~~~~ :--··-: ...... : ... _ ... ·--·.·· ···--· ··----~ ··-··· ~----~-~---· Elling-ham . __ .. _ .. ___ . 4214 v -< _ "' -. -. -. 
Elbert................ 9249 10433 12959 11125 12354 11788 12156 10094 ...... Appling............. 4110 3442 2520 17.>5 1284 1178 ................. . 
Emanuel.............. 6134
1 
5081 4577 3129 2673 2928 .................. Baker... .... ......... 1888 1493 4351 2447 977 ... . ............. ... .. .. 
Faun in .... _ ... __ .. __ . 5429 5139 _ ..... _. __ .......... __ .. __ . _ ... _... . .. . .. Baldwin .. ___ ........ 3844 4037 3519 3075 2726 3487 3790 ........... . 
Fayette .. _ ......... _.. 8221 7047 8709 6191 5504 .... _ .... _ .. _ ....... -.-. Banks ... -.- .. -...... 4052 3610 ... -- .... --. -- .... . -.... --.- ... -- ... - .. -. 
~t~~~~::-: • ~ .~ 1~ :m! ,m! 1~1.,;;, ;;;, ;;;!, ~;; i~; ~i~:: .: .:-_ .. ::· ·1m ~* ,;,; ii~ :·i" :: • : :··~~~~~~~~ 
3t;~ce~~l~·::::::::::::: g~~~ g!~~ --~~~~ --~~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: R~r~~k·.-_·_::::::::::: ~~~~ ~~~~ ~~~~ 2i~~ 1(,~~ 1~~~: 1~~I 1~~~~:::::: 
Glynn ... _. _. __ . _..... 53761 3889 4933 5302 4567 3418 3417 187-t 413 Burke .. _. __ . _... . . . . 4243 501a 5ll8 4609 5066 5673
1 
6091 652:.1 70G"1 
8~~~~~ ::::::::::::::: 1g~~~ l iggg 1~g~~ ·ii69o ·i2549 ·i35s9 ·ii67!J ·io76i .. 54o5 ~~A~~~~;::::::::::::: ~~~~ ~~~~ --~~~~ -~~~~~-- ~~~~ :::::: :::~:: :::::: :::::: 
Gwinnctt. __ ...... ___ . 1~4311 12940 11257 10804 13289 458!J . ---- ... --.. Camucn.............. 1458 1276 2069 2004 1458 18081 1207 ~36 221 
N~}{e~~-1~1~1~~::.:::::::: ~~~~ gg~~ ~~i~ ~~~~ ~~~J~ ~6t~ ·--·-· :::::: ------ 8~~~~~~1_:::::::~:~:: 1g~~~ 1~in g~~~ !~~~ ~ ~~~! :::::::::::::::::: :::::: 
~~~·;1~~1~::·_~----~::::::: 1!~6~ 1~~~~ -~~~~~ --~~~~ -~~~~~ -~~~~~ -~~~~~ -~~~~~ : :::: : 8~~~~8~:::::::::::::: ""3793 1!~~~~- ~~~~~ --~~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
ii~~~~~--.--.-::::~::::::: 1~~~j 1~g~ -~~~~~ -~~~~~ --~~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: 8}:~nlt~!::::::::::~:: 1M~g j~.~itl· -nis2 --6soi --4226 -4569 --32i4 --3673 ·-2436 
Heard ...... _ ... _ ... _ ·1 78. 66 7805 6923 5329 .. . . .. _ . _ . _ .. _. _ . . . . . . . . . . - . Chattahoochee .. __ .. _ 2654 3034 . _ .. _ .. _ . __ . .. ___ . . __ . _ . .. . _ .. .. . . . . .. ___ . 
Henry................ 101021 10702 14726 11756 10566 ........................ Cilattoo~---·-·------ 53!J9 5107 5131 2624 ...... -----· ......... : .. ------
lloustou.............. 20406 15611 Hi430 9711 7369
1
...... ...... ..... Cherokee............ 9117 10047, 11630 5401 ·-·--· ....................... . 
Irwin -...... -- ...... -~ 18371 1699 3334 2038
1 
1180 411 ... : ". .. -.... --... Clarke_ ...... __ .... _. 6488 5539 5513 5603 5438 5285 5000 . _ ........ .. 
Jackson .............. 11181 10G05 9768 8522 900"! 8335 10569 7736 -·--· Clay................. 2644 2626 ............ ---·-- ....................... . 
Jasper ................ 10-!39 10743 11486 11111 13l:Jl 14614 7573 ..... ....... Clayton.............. 3734 3240 ...... _____ ............................ .. 
I 
''2 Clinch .. __ . __ ..... __ . 3437 2609 5u6 .. _. __ ........... _ .. _ ...... _ ...... __ 
~~~~~~~n::::::::::::: : 1~~~~~ l.g~i~ --~~~~ --~~~~ .. :~~~ .. :~~~ --~~~~ --~~~~ :::::: g~&~e:::::::::::::::: lg~i; 1g~6~ -~~~~~ --~~~~ :::::: ::::~: :::::: :::::: :::::: 
Jones................. 9436
1 
9107 102-24 10065
1
' 13345 16570 8597 ....... ..... Colquitt.............. 1517 11!!51 ......................................... . r~aurens .............. 7834 6998 6442 5585 558!J 5436 2210 ...... -----· Columbia......... ... 4080 :35ll, 3617 3920 -1467 5213 522!1 5321 ·----· 
Lee................... 9567 7196 6660 4520 1680------ ...... ...... ..... Coweta.. ... ..... .... 7b36 74331 8202 72G3 3631 ...... --- -·- ----·· ..... . Lillerty ........ _...... 7ti88 8367 7926 7241 7233 6695 6228 5313 535511· Crawford . ___ ..... _. _ 3284 34071 434:2 4H21 3j91 . . __ .... ____ .... _ .. 
Lincoln............... 54131 5466 5998 5895 6145 6458 4555 476G .... :. Dade................ 2
4
-
0
,8
32
8 <>3~~gGJ·-.I-·2-5_3_2 ___ 1_2_8_5_1. __ -_·_·_·_· _._:_:_:_:_: -__ ·-_·_·_·_ -.-.. ·._·_-· __ ·_--_-_-__ ·Lowndes.............. 83211 5249 7714 5574 2453 .. _. _ .... __ ... _. __ .. - .... , Dawson .. _ ........ _.. v-
Lumpldn ...... ....... 5161 4626 8955 5671 ...... , . ....................... , Decatur ............. '. 7465 5985 461.8 3478/ 2541 ....................... . 
Macon ...... ..... .... 11458 8449 7052 5045 ................... ----·- ...... 1 DcKalll .............. 7352 5798 11372 8456. 8376 ............ ·----· ----·-
:~~!f~~~~--~_-_-_-::::::::: ~6gb/· ~~~~ 1g~~~ !~ig 1~~~ ~ --~~~~ :::::: :::::: ::::::~ 1 E~~ihcr(v:::::~::::· ~~~~ ~~6~ ~ --~~~~ --~~~l-~:~: :::::: /:::::::::::: :::::: Mcintosh ....... ... _. . 4491 5546 6027 5360 4998 5129 3739 2660 . - ... -~ l£arly ... _ ..... _ ... _.. 2t:26 20!12 3716 3120 150.) 5.11 . __ ....... _ .· . __ .. . 
Meriwether ... -. . . . . . 137561 15330 16476 14132 4422' ... -- ... -.- . - .. - .. -- .-'I J~chols --- .... - .... --. nt:J 1177 . -.- ... ---- .. -.- ... --- ......... -.-- .. -- .. -
Miller........ ...... :!O!H 17!ll ------ ------~------ ~ ------ .................. Effingham.......... 2.)07 23n1 20071 16331 1707 1654 151.)
1 
1310, 1674 
Milton ................ 4;}84 4602 ............ ·----· ...... -·---- ........... Elbert. ............. 4:J'l6 46!17 6676 6077 6:\01 66'.l!l 75:32 7255 ..... . 
~t)~~;~1_:.-.-~:::::::::. 1~gn 1 ~~~~ -i6o~:Ji6273 - 1620~.-::::: :::::: :::::: :::::: ~:~~~~('~_:::::::::::: 4m. 3<-ts: 3391
1
. 25oo 211u 25:!6 ·-·--- ___________ _ 
JHontgomery .......... 11:Jl!i~9><6~~ 2997 2154 1616' 12()!1 18fl!l j 295·! 3180 ...... ' Fayette .............. ~~~~ ~~~g--67~i ·-48271"42(;6::::::1:::::: ::::::.::::: ~1or;..(aa....... ....... . !J!J97 107•!4 9121 12046 13.1201 8369 ............ Fluyd ................ 
1
11473 !l:2G9/ 5202, 3165 ·-·- ·- ............ ------ ..... . 
:Murray.............. 6300 7083 14433 4695 ...... 1- ----· ........ .......... 1 For:syth......... .... 6EG2 ()::)51 7812 5060 ....................... ··-- :· 
~[n~cogeo . ... ......... 16663 Hi584 18571::< 1169!JI 3j08t ...... 
1 
............ ... ... 1 Franklin............. !i03~ ()0:.18 9076 775-J. 7694 72-tO 914.3 58!32 tJ~.J 
Newton............. .. 14615 14320 13296 11628 111:;;; ...... ............ ·-----~ Fnlton............... 18164 114~1 ........... . -----· -- ---- 1·- ---- .. ---~------
0:-rlethorp!'........... 11782 11549!' 12259 108u8! 13618/' 14046
1
12297 9780 .... . Gilmer ............... ! 6527 65531 8236 2'i.'41 ...... ·-·--· ................ .. ~~j~~~~~;~~~~ -::::::::::::: ~~{~ 7038 7039 2556/--·--· ................. ------ 1 Glascock-------·----~ i~~~ }~~~ ---6!)(; ·--8iii /--- 307 ··-64)--·56~ --·77!i ·- -i?J:j ~fl~~c_c_.:::::: ~ ~:: ~::: · 1~~~gl 1!~~~ 1: i~~6~J:: bi~i: iii~~-:::::: ::::::.:::::: :::::: i1 li~r~~~- _:_:_:_:_:_:::: ::~: :1 ~~~~ ~~g~l ~~~~j-- 4641, .. 5o~o -- 65ii9, .. 639sl· -7o97 1-- 4o2o 
POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 21 
TABLE !I.-STATE OF GEORGIA-Continued. 
WlllTE. FREE COLORED. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 18ao 18401830 1s2o uno tsoo 1790 1870 1860 1850 1840 1830 ] 820 1810 1800 1790 
- ---------1- - --------- --- - - - - ----- ---1 -- ------- 1---------- - - -- -- - - --
Gwinnett ............ . 
IIabersl!am .......... . 
Hall .. . .............. . 
Ilancock _ ........ . ... . 
Haralson_ ...... _ .... .. 
Harris ............... . 
IIart ................. . 
IIea.rd ............... . 
Henry ............... . 
Jlouston ............. . 
Irwin ............... . 
Jackson ............. . 
Jasper .............. .. 
Jefferson ............ .. 
Johnson ............ .. 
Jones ................ . 
Laurens ............. . 
Lee-·······--········· 
tt~~~~K : : : : :::: ·.::::: : 
Lowndes . ... - ........ . 
Lumpkin ........... •. 
Macon ....... . ....... . 
Madison ............. . 
Marion . ......... . .. .. 
Mcintosh ........... .. 
Meriwether .......... . 
Miller .............. .. 
Milton ........ .' ...... . 
Mitchell ............. . 
Monroe .............. . 
Montgomery_ ........ . 
Morgan .............. . 
Murray ............. .. 
~~\~~~~e~:::: ~ ~::::::: 
Oglethorpe ........... . 
l'anlcling ..... _ ....... . 
Pickens ............. .. 
l'icrce .............. .. 
Pike ............... .. 
1->olk ................. . 
l'nlaski .............. . 
Putnam ............. .. 
Qnitman ............ .. 
J{abun ............. .. 
Randolph ........... .. 
Jtichmond ....... . .. .. 
~~~i\~~; ::: ::::: :: : :::: 
Spalding_ ........ .. ... . 
Stewart ............. .. 
Sumter ............. .. 
Talbot .......... . .... . 
Taliaf<'r-ro ............ . 
Tatnall .............. . 
Taylor .............. .. 
Telfair .............. . . 
Torrell. .............. _ 
Thomas .............. . 
Towns ........... .... . 
Troup . .............. . 
Twig:gs .............. . 
Union .............. .. 
Up;;;on ........... . .. .. 
Walker ............. .. 
Walton ............. .. 
'Vare ................ . 
\Varreu .............. . 
Washington ......... . 
WayHe ............. .. 
'Vebster ............. . 
Whitp, .............. .. 
Whitfield . . . . ...... .. 
Wilcox .............. . 
Wilkes .......... . ... . 
·wilkinson ........... . 
·worth ............... . 
10272 
5373 
8317 
3645 
3685 
5791 
4841 
5218 
6269 
5071 
1541 
7471 
3884 
4247 
2049 
2991 
4180 
1924 
2428 
1797 
4276 
4699 
3975 
3646 
4169 
1196 
6387 
2135 
3818 
3683 
6409 
2478 
3637 
5743 
7441 
8601 
4641 
7083 
5188 
1964 
5999 
5244 
5955 
3016 
1773 
3137 
50~4 
13157 
2278 
4287 
5327 
5104 
5!J20 
47G1 
180!) 
3580 
418l 
2100 
3769 
6160 
2623 
6408 
2913 
5153 
4865 
8396 
6876 
1834 
4285 
7530 
1798 
2439 
4042 
8606 
1902 
30G9 
4684 
2673 
10358 8952 8552 10949 4050 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carroll. . . . . . . . . . . . . . . 1309 13 4 5 208 .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. ... . 
5136 7675 7007 9757 2868 .. . . . . . . . . . . Cass ............ - .. . . . . . . .. 9 21 14 ............ . - .... . ....... _ .. . 
8091 7370 6773 10563 4681 ....... _.... Catoosa _ . . .. . . . . .. . .. 616 4 ............ . ..... . ..... . .......... . 
3871 4210 :-!607 4603 5847 684~ 9605 Charlton ............. 401...... . .................. .. ......... . 
2810 .. _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chatham . . . . . . . . . . . . 24518 725 731 669 423 626 578 2;:!4 112 
5979 6709 7482 2831 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chattahoochee....... 3405 5 ...... -........... _ .... . 
4603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chattooga . . . . . . . . . . . 15~3 4 4 ............................. . 
4979 4520 3749 .. _ ... _ ....... _ .. _ . __ . _. . . . . . . Cherokee _ ..... -. _... 1281 45 13 3 .......... -- . ____ .... __ .. __ .. . 
6175 9742 8424 7989 ........................ Clarke............... 6453 Hl 17 42 29 21 34 .......... .. 
4828 6510 4861 5161 ........................ Clay................. 2849 14 ......................................... . 
1453 2883 1772 1066 372 .. _ .. _ .. .. .. .. .. . . Clayton .... -..... . .. . 1743 ................................................ . 
7249 6808 5994 6180 G34G 8742 6328 ...... Clinch............... 507 5 2 ...... . ........................... . 
3771 4:321 4921 6767 9086 5743 ............ Cobb................. 3217 13 3 5 ............................. . 
4133 3717 2877 3603 3932 3746 4008 ...... Coffee................ 678 10 .............................. . ..... , ____ _ 
2063 ...... ...... ...... ..... . ...... ...... Colquitt............. 137 11 .................................... ____ __ 
3084 3899 44l7 6471 9620 5571 .. . .. . . . . . . . Columbia .... _ ... _ . .. 0440 56 72 123 107 62 3:-1 1fl . _ ... . 
3723 3459 3078 3200 3450 1714 ...... Coweta ............. 8019 22 18 23 ............................ .. 
2242 3025 2469 1369 ...... ...... ...... Crawford............ 4273 16 13 1 4 ....................... . 
2284 2002 1645 1588 1641 1352 1346 1303 Dade................ 245 4 ......................................... . 
1675 2l87 2.527 2824 3378 2331 33:L6 Dawson.............. 337 4 ........................................ .. 
2850 5339 4:394 2113 .. .. .. . . . . . . .. . .. . Decatur .... _........ 7718 13 5 5 ....................... . 
4156 7995 5l43 .............................. De Kalb............. 2662 8 32 18 ................ . 
3575 4088 3;)53 ...... ...... ...... ...... Dooly................ 4855 2 6 8 12 ....................... . 
3924 3763 3125 3385 2829 ...... ...... Dougherty........... 9424 9 ......................................... . 
3854 6667 3741 1327 .............. _... Early. .. .. .. .. . . .. . . . 4172 .. .. . .. 1 7 G 1 ........... _ .... .. 
1429 1326 1348 1095 1343 761 831 Echols . . .. .. . . .. . .. .. 465 . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .......... . ......... .. 
6578 8481 8725 3018 . . . . . . . . . . . . Effingham ....... : . . . 1704 18 9 9 5 17 1 ...... __ ... . 
1151.............................. Elbert ............... 4863 25 16 73 88 ...... 50 23
1 
..... . 
3984 .............................. ______ .. .... Emanuel............. 1703 39 24 24 29 35 .............. . .. . 
2716 ...... ...... ...... ...... ...... Fannin.............. 144 1 ........................................ .. 
~~i~ ~~~~ i~~t 8g~~ "ii65 '"2i9o 274~ ...... ~l;;J~~:::::::::::~:: ;~~~ 1g ~ 359° .--.----~-~- _: __ --_-_: __ --_· ._:_:_:_:_: _ _ ::_._·: ___ ·: _ _ :_:_:_:_: _: 
2983 3634 3461 5211 74fl3 5949 . . . . . . Forsyth . ....... _..... 1121 8 11 
5639 12492 3896 ...... . ................. .. .... :Franklin............. 1P59 42 55 37 43 26 Hi 8' 
8966 10355 6939 2260 ........................ Fulton ............... 15282 31 ................................... . 
7822 8077 7890 8128 . . . . . . . . . . . . . . __ . . . . . . . . Gilmer. . . . . . . . . . . . . . . 117 3 4 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .... . 
4014 4382 4506 5659 6703 6857 6686 .. .. .. Glascock............. 819 25 ......................................... . 
6460 5560 2102...... .. .. .. .. .. .. .. . . . . Glynn .. .. .. .. . . . . .. . 3450 2 5 2 2 15 8 :~ 5 
4705 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gordon . . . . . . . . . . . . . . 1536 39 ....................... . ................. . 
1740 ... _.. .. .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . .. Greene .. . .. . . .. .. . . . 8156 25 58 25 53 53 45 7 8 
5332 8686 6595 4356 ........................ Gwinnett............ 2159 31 11 14 8 1 ................. . 
3853 _ . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Habersham . . . . . . . . . . 949 43 2 12 5 . . . .. . . . . . . . . . .......... . 
4607 3784 2!J72 3123 3237 1553 .. . . .. Hall .. . .. .. .. . . .. . . . . 1290 14 7 3 4 6 ................ .. 
2956 3300 3741 5513 8208 6771 . . .. .. Hancock ........ _.... 7672 36 62 47 37 24 25 16 ..... . 
1870 ...... ...... ...... .... .. ...... ...... Haralson.... . . ... .. . 319 ......................... -....................... . 
3061 2338 1828 2115 509 .. .. .. .. .. . . Harris............... 7493 21 30 33 5 .................. ___ .. . 
5103 7857 5586 1508 .. .. .. . . . . .. .. .. .. Hart_ .. .. .. .. .. . .. . . . 1942 6 .. . . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. ... . 
12405 8153 5650 5163 3667 2681 2728 7162 Hearl! .. . .. . .. .. . . . .. 2648 15 3 3 _.. . . . .. . . . . .. .. .. .. ........ .. 
2274 .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. .. .. . . . . .. Henry . .. .. . .. .. . . . . . 3833 12 15 16 6 .................. _ .... . 
3742 3173 2162 2387 2090 2657 2253 ...... Houston ............. 15332 28 16 5 14 ....................... . 
4826 _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irwin . . . . . . . . . . . . . . . . 296 . . . . . . . 1 . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. 
5534 8649 R174 .............................. ,Tackson .... ... ..... 3710 27 19 15 41 12 11 8 .... .. 
4536 6469 4115 .............................. Jasper............... 6555 18 31 35 42 34 0 .......... .. 
4994 7793 1:!861 3839 . . . .. . . . . . . .. . .. . Jefferson............. 7943 41 47 35 5!) 28 29 3,1 ..... . 
16!J3 2051 2295 2162 ............... .. ....... Johnson... . ......... 915 7 ......................................... . 
3191 2378 1878 1520 2063 1600 .. .. .. .. . . .. Jones................ 6H5 34 46 29 45 64 439 ........ __ .. 
3601 ................. . .................. 
1 
...... Laurens............. 3554 6 9 5 14 11 11 .......... .. 
1877 2096 2001 1569 1423 525 . . . . . . . . . . . . L ee . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7643 7 8 5 .............. , ........ . 
~~t~ "4943 ··3sio ·-2i27 :::~~~ :::::: .. : .. ...... t~~~~tK:::::::::::::·: ~~~~ ..... 23 ~~ ~~ ~~ g ¥~ 2~ ----~: 
2346 . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lowndes _ . . . . . . . . . . . . 4045 . . . . . . . 20 3 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
6223 7791 8682 / 3607 .. .. .. . . . .. . . .. . .. .. . . .. Lumpkin.... .. . .. .. 462 38 21 12 ............................ .. 
2930 3517 4214 4495 7096 2756 ............ Macon.............. 7483 9 3 3 ............................ .. 
4295 6955 3055 ...... . ..... . _.... . . . . . . . . . . . . Madison ..... _ . . . . . . . 1581 17 7 3 2 21 ............ -.---. 
~~i~ 1i~~~ g;~~ _. ~~~~ :::::: . ::::: ::: ~:: :::::: ::~~~0t~sh ·_ ·_::::: ~: ~ ~: ~~~~ 5~ 1~ 1o~ · · · io9 · · · · 7i · · · · 2i · · · · io :::::: 
6447 6895 658:3 7762 3556 964 .. .. .. . . .. .. Meriwether .... __ .... 7369 4 2 16 10 ................... _ .. .. 
1818 3597 2l89 1141 ...... .... .. .... .. ...... Miller .. --........... 956 · I 
m! --~~ J!! ::1! ~l~! -~!! ~;~; :,~, ~i?t~~~:Y : : 1!1H ---4 ::::~ ::~ :::11 :::., <, :, •••••• 
3041 .. .. . . .. . . . . .. . .. . _ .. . . . .. . . .. _ .. . .. Morgan .... _ . . . . .. . . . 7058 7 16 14 15 12 2 .. . . . . .. .. .. 
8314...... ...... ...... ...... .. .......... Murray.............. 757 2 11 1...... .. .............. .. 
1692 . ..... ...... _____ ...... Mnscogee ......... :.. 9220 173 67 59 8 ................ .. 
3434 3805 3630 5265 7838 7602 8032 24052 N ewtou.. . .. .. .. . .. .. 60 L 4 40 32 18 24 . . .. .. .. .. .. .. . . . . . .... . 
5472 5551 4957 4588 5:116 1836 Oglethorpe........... 7141 21 3 31 19 5 ..... . 
2118 ...... ...... ...... ...... . ........... Paulding............ 556 6 ...... .. .... . ............... .. 
Pickens.............. 129 ..................................... . .......... . 
- - -------1- --..!......---'----'-----'-----'-----'----'--- --'-----ll Pierce ............... 814 ....... 2 ....... · ........................... .. 
FREE COLORED. Pike . . . . . . . . . . . . . . . . . 4906 24 G2 32 20 . . . . . . . .... . 
--------- J --...----,-------;,---,----,-----,-~,-----.--I I Polk .. .......... .. ... 2578 2 ............ :: .. ............. . 
I 
Pulas1d.............. 5984 31 :30 32 18 25 12 
TotaL ............ 545142 3500 2031 2753 2486 17G3 1801 1019 398 Putnam.............. 7445 :H 26 37 41 26 38 
V:ll'innces from former --:--- = ----= :.______--~---- = - -- --- - =------ -- - ~~~~~a~-::::::::::::: 2ii~ ! :::::. ::: ~:: .. -.. 2 . :::::I:::::: ...... -- ... 
otlieial totals ............ --~ ...... ~ ............ ~ _ .. : . ...... _ ...... ~900 :__:__: ... Randolph . . .. . . .. . .. 5477 1 3 11 1 .. . . . . .. .. .. .. _. Al~;)]~!~,il~.g-. ·.·.·.·.·.·. ·. ·. ·. ·. ·. ·_ ·. ·. 976 3 25 15 5 8 .. . . . . .. . . . . .. . .. . ~Scc\I~l?V~Je~lol_I~.c-~----- _: -- _: .· _: _;_: _: --- _: 1~~~~ 4i~ .. ~~~ .. ~~~ ~ -- ~~~ ... ~~~ .... :~ .... ~~~ - .. ~~ 
J.O • 4955 -.. - -- - 4 6 1 .... - . . . - . -- . . . . . . . -. . . . 4888 2 1 !J 23 181' 4 
Baltlwin .............. 6774 92 27 ·68 27 9 16 . ..... . ..... Spal1ling . ... . 4878 54 ............................ ·::::: - ~~::: 
jt~~~~~v·::::::::::::::: 4~i~ ..... ~1 :::::: :::::: ::::: :::::: :::::: :::::: ::::: : ~~~t~~-t· ::~.::::::::~: 1~~~~ ~ 1~ 1~ / ::::: ·::::: :::::: :::::: ::::: 
Benien............... 460 2 .......................................... Talbot ............... 7152 l!l 18 201 2 ..... ----- ----- ~ .... . 
Bibb.................. 1H24 41 53 27 27 ........................ Taliaferro............ 2987 41 51 39 37------ 1------ .. .... .. .. .. 
Brooks................ 4231 2 ............ •...... ...... ...... ...... T:ttnall .............. 1280 4 18 5 14 13 64 . ......... .. 
R~{i!~~i{.::::::: ·_::::::: ~~~~ ::::::: ___ ~~ 7 1! 2! 1~ 1; i~rl~~-:::::::::::: ~:: ii~~ .. ___ .. :::::: ·----5 -----2 ----33 ----- i ::::::I:::::: 
Burke ................ 134:lG 100 150 159 125 84 76 14 11 Terrell .............. 5284 1 .................................... 
1 
..... . 
Ilntts ................. 3445 15 3 1 7 ...... ............ Thomas.............. 83G3 34 4 2G 4 ...................... .. 
Calhoun.............. 3477 8 .................. ______ .................. Towns............... 155 5 ................................... . ..... . 
C:mHlen -.-........... 3157 1 4 22 34 51 47 10 14 Tronp. .. .. .. . .. . .. .. 112~-l 37 40 28 4 ............ _ .......... . 
Catupl.wll ............. 2587 8 7 2 11 ........................ Twiggs .......... , ... 5632 72 42 4~~ 29 171 7 .......... .. 
22 POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 
TAnLE II.-STATE OF GEORGIA-Continued. 
FREE COLORED. SLAVE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
________ 
1
1870\1860 1850 1840 183o
1
1s2o
1
181o 18ool_l7_9_o_
11
--------+1_s_·7_o 1_8_o_o 1_8_a_o
1
1_8_4_o _1s_3_o 1_8_2_0 _1s_1_o 1_s_o_o _17_9_0 
Union .................. . 
UpHOil .. ······· ······ .. . 
·walker ................ . 
·walton ................ . 
"\Vare .................. . 
Warren ................ . 
·washington ........... . 
:; ~L~~~ : : : ~:: : :: ::: ::: : 
White ................ .. 
'Whitfield .............. . 
Wilcox ................ . 
Wilkes ................ . 
"\Vilkinson ............ .. 
·worth ................. . 
114 
4565 
1529 
4162 
45::1 
6260 
8312 
37£1 
2;!38 
5<i4 
1511 
537 
7827 
4600 
1105 
2 1 ...... .... .. .. ... . ...... ...... ...... Lowndes .................... . 
7 4 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lumpkin ................... . 
30 37 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Macon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
6 17 1 4 5 2 .. .. .. . .. . .. Madison ................... .. 
5 3 2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion ..................... . 
04 159 77 101 59 18 19 .. .. .. Mcintosh ................... . 
23 37 37 16 82 4 431 2 Meriwether ................ . 
30 5 14 11 6 1. .... . .... .. Miller ..................... . 
2 .......................................... Milton ...................... . 
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mitchell .................... . 
1 .......................................... Monroe ..................... . 
2 .................................... 1 ...... Montgomery ................ . ~~ ::::~~ ·---~~ ·---~~-~~----~~ :::::~,::::~~1:::~~~ ~~~~~~::::::::·::::::: :::::: ~~~~~~~~~::: ~ ~: ~:::::: :::::: 
----------!------''----'---'----'-
8
L_A_"\ __ E-,,'----'---'----'---II Oglethorpe ................. . 
J>aulding ................... . 
----------··!---.----:-----;---,.-----,.----:---.----11 Pickens .................... . 
TotaL .................. ~~4621981?816~12809:~ 1~n 75~?496~ 1052~ ~9406139264 Pierce ...................... . 
I 
F= I Pike ........................ . V~fk~~;le~o{~~~- ~~~-~~~- ~-· ...... ~~-- ·.:. ~~·..:.1~---· ·---~~ ~--~ b-203 ······ ~~\~~i:i:: :::::::::::::: :::::: 
A 1. « 74" 4"41 28'-' 1~9 78 Putnam .................... . Br~e~n_c:_·::::::::::::::: :::::: 349~ 3765 177~ 275 ...... :::::: :::::: :::::: Quitman ................... . 
Baldwin . .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. . •Hl29 4602 4107 4542 4238 2550 . .. .. . .. .. .. Rabun · .. -- ........ · -- · ·-- .. · 
Banlrs ........................ 1086 ........................................... ~fcnhd~tn~·::::::::::::: :::::: 
Barto;v .............. · - - . . . . . . . . . . . . . .. · · - ..... - · --- · · · · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · s bl 
Berrien....................... 432 ........... - ..... · .... -- .... -- ...... ...... S~ri~lU: ::::·.::::::::::: :::::: 
N~~~l~s ~ ~ ·. ·. ~: : : ::: : : :: :: : :::::: ~~gg .. ~~~: .. ~~~~ .. ~~~~ :::::: :::: :: ::: : : : ::::: : Spalding .................... . J~ryan....... .... .. . .. .. ...... 2370 2Z~3 2278 2402 2238 2264 230!1. ..... Stewart ... ·--· .. ---- .. · ·---- · 
Bullock· ...... · .... · .... · .... · 1~~~~ 1~~3g 8~J~ u~~g 5~~~ 4~~~ 2~~~ .. 2392 ~~Th~~~ ·· ·· ·· ·· ·· ·· _· ··:::::::: :::::: R~ri~e_._._._·_:::::::::::::: :::::: 3067 2805 20:22 1683 ........................ Taliaferro· ................ .. 
Calhoun.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iatlall · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Camden .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . 4143 4246 4049 3086 2•182 2687 735 70 T~ffai~::::::::::::::::: :::::: 
g::rg~~~l-::::::::::::::: :::::: i~~~ ~~~i ~~~ ~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: Terrell ...................... . 
Cass ......................... 42~2 3008 1095 .............................. i~~~~~:::::::::::::::: :::::: Catoosa................. .. .. .. 7l0...... . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . '1' 
2~~t~~!::~::::::::::::: :::::: 14~~~ ·i4ois ·ii33i "'9478 .. 9542 "9748 "'9o49 --s~oi ij~~f~~~~::::::::::::: :::::: 
Chattahoochee . .. . .. .. .. .. .. .. 2758 .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . U 
Chattooga . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 2054 1680 814 . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . pson · .. -- -- .. · -- · .... ·-- .. · 
Cherokee..................... 1199 1157 491 .............................. ~;it~~-_-_-_·_:::::::::::::::::: 
Clarke . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 5660 5589 4877 4709 3461 2394 . .. .. . .. .. .. W 
Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2<!33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aro · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Clayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warren ..................... . 
Clinch . .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . 449 129 . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. . ;:asbington ............... .. 
Cobb .......................... 3819 227'2 904 .............................. w~b~t~~::::::::::::::: :::::: 
Coffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 . . . . . . . .............. - .... - ... ·- ·-- -.. -.- White ...................... . 
2~~~t~~-.-.-.:::::::::::: :::::: 8~~~ "8272 "73i3 .. so32 .. 742o "598o "3oos :::::: whitfiehl. ................. .. 
coweta....................... 7248 5415 3078 1372 ........................ ;:n~~~ :::::::::::::::: :::::: 
g~~~i:~r-<l .' : : :: : ::: :: :: :: : :::: : 4~~~ 4~~~ 35~~ __ ~ :~~ :::: :: : :: : : : :::: : : :::::: Wilkinson .................. . 
Dawson....................... 32<i .......................................... \Vorth ..................... .. 
2399 2355 1177 335 .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .... . 
432 939 . 516 . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .... . 
4865 2961 1489 ............................. . 
1092 1033 1382 1259 904 ................. . 
3529 3604 1070 109 ...................... .. 
4063 4<i20 :3910 37!)4 3715 2957 18l9 ..... . 
8748 79!)3 5391 1304 ...................... .. 
640 ........................................ . 
617 ......................................... . 
1589 ......................................... . 
10177 10170 8447 7353 ....................... . 
077 61:3 337 :l3.J 703 7,17 435 ..... . 
7006 7004 5<i4<i G820 6043 2418 .......... .. 
1442 1!)30 7!J8 .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. ... . 
7445 815(i 4701 12-10 ...................... .. 
<i458 5187 3720 300:3 ............ ..-: ......... . 
7514 7874 (i:~31 7940 7338 5435 308!.1 .... .. 
572 1477 454 ............................ .. 
246 ...... ······ ........................ ······ 
233 ......................................... . 
4722 5558 ·2349 1773 ...................... .. 
2440 ..................... • .................... . 
4106 2804 2385 17(i5 2021 528 .......... .. 
7138 7468 6482 7707 7241 3;!20 ........... . 
1625 ......................................... . 
206 110 84 50 15 ................. . 
4467 5008 2679 682 .. .. .. . .. . .. .. ........ .. 
8:389 7812 6096 6246 4831 :-1436 2<i93 411(i 
2348 ......................................... . 
4530 3673 2623 236(i 1833 18l(i 7(i(i ..... . 
3819 ......................................... . 
7884 7373 4741 ............................ .. 
4890 3835 1643 .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .... . 
8603 8723 6746 2009 ...................... .. 
284!) 3044 285(i 2735 .. .. .. . .. .. . . .. .. . . .... . 
1157 831 841 506 568 542 .......... .. 
2397 ......................................... . 
836 930 757 565 6-!G 218 ........... . 
28!38 .•........•......................... ···•·• 
6244 5156 2030 1168 ...................... .. 
108 ......................................... . 
10002 9048 7023 :nes ....................... . 
5318 4620 4165 3307 3527 642 ........... . 
ll(i 278 87 ............................ .. 
4888, 4704 3868 2557 . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. 
1535 1<i64 946 ... . .. ... .. . ..... .. ......... . 
4621 3909 3625 3163 631 60 .. .. .. .. .. .. 
377 288 132 (i1 . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
5379 6108 4536 4693 4041 3048 2058 ..... . 
<i532 5738 4566 3909 3i:!98 3513 2<i68 ()94 
621 406 3t.7 276 333 254 .. . .. . . .... . 
2287 ........................................ .. 
263 ......................................... . 
1732 ......................................... . 
421 ......................................... . 
7953 8281 11501 8960 9705 7284 5008 7268 
3887 2745 18(i6 1922 1463 318 ..... . 
632 ...... ····· ........................ . 
Decatur .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . . . 5024 3639 2386 1308 ........................ I!----------I-------'---'-----'---'----'---'----'---
De Kalb . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2000 2921 2004 1648 . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. 
Dooly................... . .. .. . 4070 2775 1185 336 ....................... . 
~~~\~~~~~~::: :: · : : : : : : : : : ::::: ~~~~ · · 3529 · · 23i 1 · · · 54o · · · 2i6 ::: ::: :::::: : ::: : : 1 
CHINESE. 
Total ............... --~~-=-:..:..:.:..:..:.:!~-=-:....:...:.:_-=-:_~-=-:..:..=.:..:..:.:~.:..:.~-=-:. 
-------------·----------
Echols. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1 Effingham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2165 1848 1433 1212 1347 1010 762 750 Variances from former 
Elbert........................ 5711 6267 4075 5765 5159 4574 2816 .... .. official totals ............................................................. .. 
~~~~~~e_l_._·_·_·_·_:::::::::: :::::: 1i~~ ---~~~ ---~~~ ---~~~ ---~~: :::::: :::::: :::::: Clinch ................. =1; ..... ~ ----~ ----~ ·--.-~ ----~ ----~~·-: ... ~-----~ 
Fayette................. 201!) 19<i5 1334 1187 ....................... . 
Floyd ................... :::::: 5913 2909 1271 .............................. II------~,----'1-------''----'-----''--'---'----'---'----'--
~~~~JN~~:::: :.::::::::: ~: :::::: 1~ig ~g~~ 2g~g .. 237o .. i 774 .. i656 ... 959 ... i56 !----------l--...,.-----,--...,.-----,-rn-·n_I_A....,N_. _ ___,-------,---
Fulton ................ · ...... 2955 I I I I / I 8}~~ceorci: . .'.'.'.:::::::::::: :::::: ~~~ :::~~~ ::::~~ :::::: :::~:: :::::: :::::: :::::: Total · 40 38 g~~-d~r;::::::::::::::::: :::::: ~n~ 4~~~ --~~~~ --~~~~ .. ~:~~ --~~~~ --~~~~ ---~~~ ~ v~Ji~~~fitr~;~~~~;~: .... ~/ ...... :::::: :::::: ~ :::::: ~:::: _::::j.::::::_,:::::: 
Greene .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . 8398 8266 7024 7470 <i937 5236 3657 1377 
Gwinnett ................... , . 2551 2294 2238 2332 538 . .. .. . . .. .. . . .. .. . Bartow................ 1 .............................................. .. 
HaberHham . .. .. . .. . .. .. .. .. .. 787 11!18 942 909 277 . .. .. . . .. .. . . .... . 
llall .. .. . .. . . .. . . .. . .. .. .. .. .. 1261 1336 1099 1181 309 . .. .. . .. ....... .. 
Hancock................ . .. ... 8137 1306 5915 7180 6863 6456 4835 ..... . 
HaralHon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Harris.................. . .. .. . 7736 7982 6418 2260 ....................... . 
llart... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15::!8 ......................................... . 
Jiearcl . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. 2811 2400 1577 . .. .. . . .. .. . . ................ . 
Henry . . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . 4515 4969 3316 2571 ........................ · 
Houston . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . 10755 9924 4845 2104 ....................... . 
Irwin.. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 24<i 450 266 100 39 ................ .. 
.Jackson................ ...... 3329 2941 2513 27R3 1997 1Pl6 1400, ..... . 
.Jasper.................. . .. .. . 6H5'1 7134 <il55 6322 5494 1821 .......... .. 
.Jeft'erson.... .. .. . .. .. .. . .. .. . 6~45 53<i7 4342 3<i47 3094 2336 1642 ..... . 
~~~~:0~1.:.:::::::::::::· :::::: 5~:~~--il27i, ··56ini··6R29 ··iJ88iJ ··2387 .:::::1:::::: 
Laurent:~ . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . :3269 2974 2::i02 2375 1975 485 ......... .. 
Lee. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4!H7 36~7 20·W 311 ................. -I· .... . 
JI~1~lt>1c0:10't1 t:'>lr _- _ .. _ • • · •• -__ • .--. -. -. -•. _ ._ ._ 6083 o5908 5561 56241 5037 4808 3!.140 4023
1 
J 3768 3780 3330 3276 3063 2212 1433 ..... . 
-----------------------
("') All other perAons, rxrPpt Indiam; not taxed. 
(a) Nanw dJangP<l to Bartow. 
(b) In llw oJlkial censnf' of 1800 the total:;; of white, free eolorP<l, an<l Rl:wo <lill 
not; make tho aggregate as ]!Hhlislted. By correetl.v :ulding- t hP ('O]nmns 
of free colorNl a!Hl Rhtve and notin,~ an error in the total of J\[ontgmnPl',\', 
tltf' total of frPe (·olor<'<l au<l slaYe lwcomp,; as lwro pnhliRltNl, antl tllll 
a_gg-rPgatP of the eensus of 1"1300 remailts the saltlo, aml the table at that 
('('JlR\lH ha]aJH'('i-\. 
POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 23 
TABLE !I.-IDAHO TERRITORY. 
A<JGJ1EGATE. I WHITE. l<'HEE COLORED. CHINESE-/ INDIAN. 
COUNTIES. 
_____________ 
1
_J_s_"'_o_ _•soo 118il0 • 1870 1860 11soo 1870 1'860 1soo _' 870 j ;870" ~ 1860 
v~:~~;.~~:;:;;,;;~;;~~;~~~~~;: =':999:~~ ~~ ::= : ··· :06,. ~~~ ~·---~~~ • = : 7:< ~:'74icc <:; ~~~ 
1&~~:~~::::::::::::::::::::::::~::::::::: -:~~~ ·.:::~:::: ::::~:::: -~:~g~ '::::::::~ ::::~:::~--- :~ :::::::::: ::::~::::- 1~~: ~-- ! :::::::::: 
IdahO---------··--·············---······· 1:14!) ···-······ .......... 415 .......... .......... 2 .......... -········· 425 7 
Lemhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8ti4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 2 
~§[it : : ~: : ~ ~ ·: ~ ~ lfti ·: · ~: . ~ ~:: :!!! : : » : 1 < · ~ 1 : :: · : ~ :. : ~ · : .. · ~i :::: 3 : : : : 
STATE OF ILLINOIS 
AGGUEGATE. AGGUEGATE. 
COUNTIES. 
1870 1860 1850184018301820 1~10 18001790 1870 1860 18501840 1830 1820 181.0 1800117'90 
.COUNTIES. 
---------1---------------- ---1--·-11---------1---------------------
*49 Mercer .. .. ... .. .. . . . . 18769 15042 5246 2352 26 ....................... . 
Total ............. 25398911711951851470 470183 157445 55162 12282 a2458 ..... . *21 
Monroe . .. .. . . .. .. . .. 12982 7679 4481 2000 15l(i ..... - ........ - ... 
Variances from former 6277 4490 2953 .... -- - .. - -- .. - .. - -.. - --
official totals . . . . . . . . . ...... _ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Montgomery ...... _.. 25314 
Morgan .. .. .. . . .. . . .. 28463 
Moultrie . . . . . . . . . . . . . 10385 
12832 
13979 
22112 16064 19547 12714 .... -- .... -- .......... --
Adams ............... . 
Alexander ........... . 
Bond ................ . 
Boone ................ . 
Brown ............... . 
Bureau .............. . 
Calhoun ............ . 
Carroll. ............. .. 
Cass ................ . 
gg:,i~R~:f~. :: _-_·: :::::: 
Clark ................ . 
Clay ................. . 
Glinton ............ .. 
Coles ................ . 
Cook ................. . 
Crawford ............ . 
Cumberland ......... . 
DeKalb ............. . 
De Witt ............ .. 
Douglas ............. . 
Dn Page ............. . 
~~~~~(1~::::::::::: ::: 
Effingham .......... .. 
Fayette ............. . 
Ford ................. . 
Franklin ............ .. 
Fulton .............. .. 
Gallatin ............. . 
Greene ............ __ . 
Grundy .............. . 
Hamilton ............ . 
Hancock ............. . 
nardin ............. .. 
llenderson .......... .. 
llenry ............. _ .. 
Iroquois .......... _ .. 
.Jackson ............ .. 
.Jasper ............ _ .. . 
.Jefferson . . .. . ... _ ... . 
.Jersey .............. .. 
• To Daviess ........... _ 
.Johnson ............ .. 
Kane ................ . 
Kankakee .......... .. 
KendalL ........... .. 
Knox ................ . 
Lake ................. . 
J .. a Salle ............. . 
Lawrence ............ . 
Lee ................. .. 
~~~~f~t-~~:: :::::::::: 
Macon ............... . 
J'vracoupin ............ . 
Madison ............. . 
Ma.rion ........... _ .. . 
Marshall. ........... _ . 
Mason ............... . 
Massac .............. . 
McDonough ........ _ .. 
~~f:.~~~::::::::::::: 
Menard .............. . 
56302 
10564 
13152 
12942 
12205 
32415 
6502 
16705 
11580 
32737 
20363 
187HJ 
15875 
16285 
25235 
349966 
13889 
12223 
23265 
14768 
13484 
16685 
21450 
7565 
15653 
10638 
9103 
12652 
38291 
11134 
20277 
14938 
13014 
35935 
5113 
12582 
35506 
25782 
19ti34 
11234 
17864 
1505'1 
27820 
11248 
390!)1 
24352 
12399 
39:>22 
21014 
60792 
12533 
27171 
31471 
23053 
26481 
32726 
44131 
20622 
10956 
16184 
9581 
20509 
23762 
53988 
11735 
41323 
4707 
9815 
11678 
9938 
2G426 
5144 
11733 
11325 
14629 
10492 
14987 
9336 
10941 
14203 
144954 
26508 
2484 
6144 
7624 
7192 
8841 
3231 
-'.1586 
7253 
2649 
3203 
()532 
4289 
5139 
!)335 
43385 
1447() 2186 ...... -............... .. 
3313 1390 626 .. -- .... - .. . .. .. .. 
5060 3124 2931 .. - -- - .. -... .. . ---
1705 .. -....... -- .... -- .......... .. 
4183 ...... - .... - . -·-.- - .... - -·- .. -
3061. ·- ............... - --·-- ..... -
1741 1090 ..................... .. 
1023 ................... ------ .... .. 
2981 ..... - ... --- .... -. - ... - ...... -
1475 -··.- ... -......... -..... - .... . 
1878 .... -- ··---- ............ - .... . 
7453 3940 931 ................ .. 
3228 755 ...................... .. 
3718 2330 -.... - ... --- -.... - .. -.--
9616 ...... -----· ................ .. 
10201 .......... -. -..... -...... - ... . 
Ogle ................. 27492 
Peoria............... 47540 
Perry ............. __ . 13723 
Piatt................. 10953 
Pike .. . .. . .. .. . .. .. .. 30768 
Pope ............ __ ... 11437 
Pulaski . . . . . . . . . . . . . . 8752 
Putnam.............. 6280 
Randolph ........... _ 20859 
Richland .......... _ . . 12803 
Rock Island ....... ·. _ 20783 
Saline .. .. .. .. . . .. .. . 12714 
Sangamon ....... _ . .. 46352 
Sclmyler ...... _ ...... 117419 
Scot.t .. .. .. . .. . .. .. .. 10530 
Shelby............... 25476 
''23 Stark................ 10751 
11551 7135 4422 3117 2()99 .. .. .. .. .. .. .. .. --
8311 3718 .................................... St. Clair .............. 51068 
19086 7540 1697 .. .. .. . .. • .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. Stephenson ...... _.. 30608 
10820 5002 3247 .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. Tazewell ....... _.... . 27903 
7140 .......................................... Union................ 16518 
14701 9290 3535 .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . : .. .. .. .. Vermilion ...... _ .... _ 30388 
16925 10692 8225 4071 .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. Wabash .. .. .. . .. .. .. 8841 
5454 3524 3070 1649 3444 .. .. .. . .. . .. .. .. .. Warren_............. 23174 
781G 3799 1675 .... .. .... .. ...... .. . .. . . .... . Washington .. _...... 17599 
111S9 8075 6328 2704 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . :;~he e .. _._._._·_·_·_·_:::::: 19758 ~~~~ .. 568i · · 3682 ·-4iJ83 -· i 763 :::::: :::::: :::::: Whitesides _......... ~~~6~ 1 
33338 2250t! 13142 1841 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Will . .. .. .. .. .. .. .. .. 430131 
8055 5448 10700 7405 3155...... .. . .. . . .. . .. vVilliamson...... ... .. 173291 
16093 12429 11951 7674 .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. Winnebago . .. .. .. . .. 29301 
6385 
22888 
3'6601 
9552 
6127 
27249 
6742 
3943 
5587 
17205 
()711 
21005 
9331 
32274 
14684 
!)069 
14613 
9004 
37694 
25112 
21470 
11181 
19800 
7313 
18336 
13731 
12223 
12403 
18737 
29321 
12205 
244!)1 
13282 
3234 .................................. .. 
10020 3479 ............................. . 
17547 6153 (c) ...................... .. 
5278 3222 1215 --- - .. .. ... - -.... - .... .. 
1606 .............................. ------
18819 11728 2396 .. -- -- -- .. -- .... -- ..... .. 
3975 4094 3316 2610 .. -- .. - .... - .... .. 
2265 .. --- . ---... .. .. .. .. .. -- -..... -- .. .. 
3924 2131 cl310 ....................... . 
11079 7944 4429 3492 7275 a1103 ..... . 
4012- ---·· ............ ·····- ........... . 
6937 2610 ............................. . 
5588 .................. ······ ...... --··-· 
19228 14716 12960 ...................... .. 
10573 6972 b2959 ...... -..... .. .. .. -- .. .. 
7914 6215 ............................ .. 
7807 6659 2972 .. .. .. - .. .. . .. .. .. .. - .. . 
3710 1573 ............................. . 
*5 
20180 13631 7078 5248 5007 a1255 ..... . 
11660 2800 -.. .. . .. .. .. --. . . . .. .. .. -- .. .. 
12052 7221 4716 .. --.. .. .. . -- ......... . 
7615 5524 3239 2362 -........... - .... . 
11492 9303 5836 .... -- ...... -......... .. 
4690 42.JO 2710 .. .. .. .. ............... . 
8176 6739 308 ....................... . 
6953 4810 1675 1517 -........... - .... . 
6825 5133 2553 1114 ...... -- .... - .... . 
8()25 7919 6091 4828 ............ -- .. .. 
5361 2514 - ..... - .. .. . --- ... - .. .. . -.... . 
16703 10167 - .... - ...................... .. 
7216 4457 ............................. . 
11773 4609 .. .. .. - . .. .. - .... - .. .. .. -- .. .. 
4415------ .................. ------ ..... . 1~~{~ ~~~~ --3945 --il(;i(; :::::: :::::: :::::: :::::: Woodford ..... ,...... 18956[ 
29061 14652 9046 483 - .... - ............ - .... _11---------l----'-------'----'-----'----'------'----'----'----
3759 2887 1378 -- ...... - ... -- ... - - -- - .. - .... -
9501 4612 .. - - - . . - .. -. - . -. . . --.... . -..... --. - . WHITE. 
20600 3807 1260 41 - .. - ...... -- -....... -- " ll---------l---.----.-------.--.---.---,----,-------.--
12325 4149 169:1 ........ -- ...... -- . - .... -- .... 
9589 5862 3566 1828 1542 -- .. -- -- -- .. .. - --
836'1 3220 1472 -.. - .. .. .. .. .. .... - .. . .. .. .. - -
12965 8109 5762 2555 091 _ ............... .. 
1205] 7354 4535 .. .. .. .. .. .. . .. .. . a100 .... .. 
27325 1860~ 6180 2111 -- .............. .. 
9342 4114 3626 1596 843 ------ .. ---- -.. --. 
30062 16703 6501 .......... -- -- ....... - ...... .. 
15412 ... - - - ...... - .. - . - .. - . . . .. - . - - .. - ....... . 
13074 7730 ............ ------ .......... : ...... . 
28663 13279 7060 274 ........... ------ .. -- .. 
18257 14226 2634 .. - . .. .. .. .. .. .. .. .. .. -. .. .. --
48332 17815 9348 ............................ .. 
H214 6121 7092 3668 ...................... .. 
17651 5292 2035 - .. .. . .. .. .. .. .. .. .. -- -- - .... . 
11.637 1552 759 ..... -~-- .. --. --- .. - .......... --14272 5128 2333 .. - .. - .................. · .... .. 
13738 3988 3039 1122 -.. -- - ............ - .... . 
24002 12355 7826 1990 .. -- -- -- .... -.. .. . .. .. --
31251 20441 14433 6221 13550 ... - ... - .. -- .... .. 
12739 6720 4742 2125 ......... - .. -......... --
13437 5180 1849 ...... - .... - .. .. . . .. ........ .. 
10931 5921 ................................... . 
6213 4092 .................. ······· .......... .. 
20069 7616 5308 (b) ............. L ........ .. 
22089 14978 ,( 2578 -......... -- .... -. - .. .. . .. .. .. 
28772 10163 6565 .. .. .. - ... -- ....... - ......... . 
9584 634!) 4431 ........... - ................. -
Total. ___ ._ ....... 25110961704291846034 472254155061 53788 11501 a2275 ..... . 
Variances from former , 
official totals ..... __ ........................................................ . 
Adams ............. . 
Alexander.... .. ... . 
Bond ............... . 
Boone .............. . 
Brown.' ............. . 
Bureau ............. . 
Calhoun ............. . 
Carroll ............. .. 
Cass ................ . 
Champaign ........ .. 
Christian ........... . 
Clark ............... . 
Clay ................ . 
Clinton ............ .. 
Coles .............. .. 
Cook ................ . 
Crawford ........... . 
Cumberland ........ . 
De Kalb ........... .. 
DeWitt ........... .. 
Doug-las ........... .. 
Du Page ........... .. 
54794 
8268 
13042 
12907 
12179 
32272 
6559 
16075 
11576 
32504 
20318 
18698 
15818 
15962 
25015 
340102 
13885 
12220 
23212 
14712 
13387 
16652 
41144 26369 14443 2181~------ ................ .. 
4652 2464 3304 1378 626 .... -- ...... - .... . 
9767 6136 5048 3122 2882 .... -- ..... - ------
11670 7P18 1705 .............................. · 
9919 7182 4176 ............................ .. 
26415 8831 3061 .. -- -- ---- .... --.. .. -- -- ..... -
5143 3230 1726 1090 ...................... .. 
11718 4583 101() ............ .... :. ------ .... .. 
11313 7248 2970 ............................. . 
14581 2647 1475 ............................. . 
10475 3203 1878 -.. --- ..... - ...... -- .. -- .... .. 
14948 9494 7420 3921 930- .. -.... -... -- .. .. 
9309 4268 3205 753 .. - . . . - .. .. . .. .. .. .. - .. . 
10729 5002 3597 2243 ...................... .. 
14174 92£19 9583 ............................ .. 
143947 43007 10146 ............................ .. 
11529 7118 4382 3103 2927 - .... - - - .... --- .. -
8309 3718 - - - .. - ... - - . . .. - - . . . - .. - . . . . . . . .. - .• 
190791 7539 1697 ...... -- ...... -......... - .... . 
10814 5001 3246 ...... ------!---- ............ . . 
1~~~~1"9287. 353jl:::::: ::::::[:::::: :::::: ::~:~: 
24 POPlJLATION BY COUNTIES--1790-1870. 
TABLE II.-STATE OF ILLINOIS-Continued. 
WHITE. FREE COLORED. 
COUNTIES. COUNTIES. 
________ 
1
_t_s_7_o 1860 ts•ts•o 183"1'8201810 1soo 1_7_9_6_
11 
_________ 1_s_70 __ 1_s_60_l1_s_a_o 1_8_4_6 1_s_3_o _18_2_0 _1s_1_o ~soo _17_9_o 
~~~:~~d~:::::::::::::. 2~~~~ 1~~~g 1~~~~ ~~~~ ~~g~ .. 3422 :::: :.: :::::: :::::: 8~~~~-:::::::: ·.::: ·.::: 3~;~ 105~ 3~~ ~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Effingham............ 15643 7805 3792 1670...... . .. . . . .. . . . . ...... ... . . . Crawforcl...... ... . .. 4 22 17 40 14 72 ................. . 
Fayette............... 19585 11HG 8027 62G2 2669...... . .. . . . . . . . . . . . . . . . Cumberland . . . . . . . . . 3 2 .... .............. ........................ . 
Fonl. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9089 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Kalb . . . . . . . . . . . . . 53 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Franklin.... . . . . . . . . . . 12G46 9367 5646 3671 403G 1G91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do Witt . . . . . . . . . . . . . 5G G 1 1 ............................. . 
Fulton................ 38226 33289 22492 13110 1841 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Douglas . . . . . . . . . . . . . 97 31 ......................................... . 
8~~1~~~~::::::.-.-:::::: ~~~;; 1~~~~ 1g~~~ ~~~~f ~~~~ --~~~~ :::::: :::::: :::::: ~gg~:~~---·_·_·::::::::: 1~~ 3~ 5~ 4~ . ... i5 :::::: :::::::::::: :::::: 
Grundy............... 14843 10362 3021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edwards............. G7 75 34 43 <10 1::i ................. . 
IIamilto11 . . . . . . . . . . . . . 12993 9849 6310 3928 2606 ...........•........ :. . . Effingham . . . . . . . . . . . 10 11 7 5 ............................. . 
IIancock.............. 35807 20040 14633 9931 483 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fayette . . . . . . . . . . . . . 53 43 48 66 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
IIarclin . . . . . . . . . . . . . . . 5024 3704 21308 1330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ford . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ............... ... .............................. . 
llondorson............ 12575 9499 4610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franklin............. 6 26 35 !l 38 65 ................. . 
IIenry................ 35413 20658 3807 1236 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fulton . . . . . . . . . . . . . . G5 49 16 32 ............................. . 
Iroquois ... , . . . . . . . . . . 25618 12285 4070 1G!l4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gallatin . . . . . . . . . . . . . 612 42G 353 671 282 28 ................. . 
Jackson . . . . . . . . . . . . . . 18639 9560 582!) 3523 176G 1503 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greene............... 22 26 GO 50 :n ....................... . 
Jasper................ 11211 8350 3206 1430...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundy.............. 94 7 2 ................................... . 
Jefferson....... . . . . . . 17826 12931 8083 5753 2552 689...... . . . . . . . . . . . . Hamilton . . . . . . . . . . . . 21 66 52 17 8 ....................... . 
~~r:Oi'vic~~:::::::::::: ~~~~~ Mi!~ 1~~g~ ~~!~ ··2o47 :::::: :::::: --~~~~ :::::: ii~~3f~~-·-·_·_·_·_-_:::::: 1~~ ~~ ~~ ~g :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Johnson.............. 11HJ6 9306 4097 3608 1584 829...... . . . . . . . . . . . . Henderson . . . . . . . . . . 7 2 2 ................................... . 
~~~~ake~-::: ~ ~: ~ ~: : : : ~~~~~ ~g~~~ . ~~~~~ .. ~~~~ ::: ~:: : :: : : : : ::: : : :: :: : : :::::: ~~~2'i8 : : : : ~ ~::: : ~ : : 1~~ 45 · · · · 79 ~ : ::: :: ::: ::: :::: : : :::: : : ::: : : : 
Kendall............... 12345 13073 7724 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jackson...... . . . . . . . 995 29 33 43 41. ...................... . 
Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . 387l3 28512 13197 7057 27 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jasper . . . . . . . . . . . . . . 23 14 14 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Lake . . . . . . . . . . . . . . . . . 20948 18248 14187 2628 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J efterson .... __ . . . . . . 38 34 26 9 3 1 ................. . 
La Salle . . . . . . . . . . . . . . 60722 48272 17799 9346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J ersoy . . . . . . . . . . . . . . . 231 109 54 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Lawrence............. 12243 8976 5843 6867 3495 ........................ Jo Daviess.......... 92 178 218 134 33 ....................... . 
. Lee . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 27123 17643 5288 2029 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Johnson . . . . . . . . . . . . 52 36 17 3 1 1 ................ . 
Livingston............ 313GO 11G32 1552 757...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kane . . . . . . . . . . . . . . . . 367 38 6 4 .......... ................... . 
Logan . . . . . . . . . . . . . . .. 22937 14247 5128 2332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kankakee . . . . . . . . . . . 69 19 ......................................... . 
Macon . . . . . . . . . . . . . . . . 26246 13655 3985 3036 1122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenllall . . . . . . . . . . . . . 54 1 6 ................. ......... ..... .... . 
~~a?~t;~::::::::::::: ~i~~~ ~6~~~ ~~~~~ 1~6~~ ~n~ ·i3423 ~::::: :::::: :::::: ~~k:.:::~:~:::::::::: 8~~ 15~ g~ ~ :::::: ~::::: :::::: :::::: :~~~:~ 
Marion . . . . . . . . . . . . . . . 20407 12730 6716 4740 2121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La :Salle . . . . . . . . . . . . . 69 60 111 2 ............................. . 
Marshall.............. 16!J43 13437 5178 1849 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lawrence............ 290 238 278 225 173 ....................... . 
Mason . . . . . . . . . . . . . . . . 16181 10929 5898 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 8 4 G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Massac . . . . . . . . . . . . . . . 8625 6101 4070 .... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Livingston........... 111 5 . . . . . . 2 ............................. . 
McDonough.......... 26467 20061 7611 5308 (b) . . • • . . . .. • • • . .. . . . . .. . . . Logan............... 116 25. ... . . 1 ............................. . 
McHenry............. 23G98 22085 14975 2.378...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Macon............... 235 83 3 3 ............................. . 
McLean . . . . . . . . . . . . . . 535Gl 28580 10121 6556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Macoupin. .. . . . . .. . . . 320 98 83 35 ............................. . 
Menat'cl. . . . . . . . . . . . . . . 11727 9577 6328 4421. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madison . . . . . . . . . . . . . 2214 562 449 333 93 17 ................. . 
Mercer . . . . . . . . . . . . . . . 18741 15037 5244 2352 26...... . . . . . . . . . . . . Marion . . . . . . . . . . . . . . 215 9 4 2 3 ....................... . 
Monroe............... 12!H3 12815 7633 4400 1959 1493 . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshall............. 13 . . . . . . . 2 ................................... . 
Montgomery..... . . . . . 25162 13t81 G258 4478 2945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mason ........ : .... •.. :1 2 23 . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
:~~~!ft~e:::::::::::::: n~~~ 2~~;~ 1~~~~-~~~~~ -~~~~~:::::: :::::::::::: :~::~: ~~~sg~o;;gh·--~::::::: 9~~ 11~ 2~:::::: ""(b) .. :::::::::::~:::::::::::: 
Oglo ................ .. 27407 22863 9990 3473 ...... ...... ...... ...... ...... McHenry .... -~---·· G4 4 3 ................................... . 
Peoria................ 47385 36475 174Gl G144 (c) ...... . .. . . . . ... . . . .. . .. McLean. .... .. . .. . . . 427 192 42 9 ............................. . 
~~~~'£::::::~:::::::::: i~~~~ ~tg~ ~~~~ --~~~~ --~~~~ :::::: :::::: :~:::: :::::: :~~~::.:~:-.:·.:::~~~: 2~ ~ 2~ ·---~~ :::::: :~:::: :::::: :::::: :::::: 
Piko... . . . . . . . . . . . . . . . 30661 27182 18776 1171G 2393 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monroe . . . . . . . . . . . . . . G9 17 46 70 3 10 ................. . 
POJ)e.................. 10955 654G 3871 4036 3232 2576 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montgomery . . . . . . . . 152 98 1!) 12 4 ....................... . 
Pulaski............... G358 3904 2257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morgan.............. 593 175 125 68 32...... . ...............• 
Putnam............... G215 5579 3920 2129 c1269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moultrie . . . . . . . . . . . . 1 1 9 ................................... . 
~f~~~t::·.·_:::::~::: .. i~~~~ l~~gg l~g6~ .. :~~~ --~~~~ - -~~:~ --~~~7 --~~~~ ::::~: ~~~~·i;;:·::~::::::::::· 1~g 1~~ ~~ g ·-(~)-· :::::: ::~::: :~~::: :::::. 
Rock Isluml . . . . . . . . . . 29646 20981 G935 2602 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perry............ . . . . 391 44 11 2 ............................. . 
Saline...... . . . . . . . . . . 12483 9152 5495 _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piatt...... . . . . . . . . . . 6 3 .............................. : . ......... . 
Sangamon 45186 31963 J 8975 14541 12913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pike ....... _......... lOG G7 4:1 12 3 ....................... . 
SSc
0
,h
0
tuty_l_c_r_._._: :_ :_ :_ ·_. ·_. ·_. ·_. :_ :_ :_ :_ 17394114670 10547 6949 b2957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pope. . . . . . . . . . . . . . . . . 471 19G 104 58 5!J 34 ................. . 
10515 9047 7902 6210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pulaski.............. 2394 39 8 ....•............................... 
~t:;~~:::::::::::::::: i~~~~ 16~6~ ~~~~ ~~~~ --~~:~ :::::: :::::: ::~::: :::::: ~~~~~~~)i{:::::::::::: 11~~ 43~ 38~ 1s~ ~~~ ····94 ... 5iio ·--~34 :::::: 
St. Clair............. . . 49771 37169 19599 I:H 71 6771 5068 4854 al213 ...... · Richlaml.. . . . . . . . . . 30 2 10 ............................ ....... . 
Stephenson ........ -.. 30596 25112 11658 2797...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rock I slanu .. ........ 137 24 2 8 ...... . ..................... . 
Tazewell............. 27839 21427 12016 7201 4701...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saline................ 231 170 93 ................................... . 
Union . . . . . . . . . . . . . . . . 16370 11145 7570 5494 3204 2338 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sangamon . . . . . . . . . . . llGG 311 253 169 3'1 ....................... . 
V<•rmilion . . . . . . . . . . . . 30338 1977!) 11481 9288 5830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SSc
0
h
0
tuty_l_e_r_ .·.·.·_·_·_· __ · _· ._ ._ ._ ._ 25 14 26 14 b2 ...•....•.•..•.•.......• 
WalJash. ...... .... .. . 8778 7233 4640 4204 2G93 ...... .. :... ...... 15 22 12 5 ............................. . 
\Varrcn........ ....... 22951 18293 81G2 6708 308 . .... .......... ...... . SSht'~l~k~Y __ ·_·_·_·_·_· __ ·_··_·_·_· __ ··. 60 23 45 26 ..... ..... ................... . 
~v'aa~_·,l111i0~J6_'t_o_I_I __ · _· _·_·_· _· _·_· _· ._ l74G3 13725 6929 4763 1639 1484 . . . . . . . . . . . . ~ 21 1 ............... .. ......................... . ' _, 19729 12222 6822 5127 2547 1111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Clair.............. 1297 525 581 401 211 82 113 a42 ..... . 
White . . . . . . . . . . . . . . . . 16673 12274 8816 7842 5985 4761...... . . . . . . . . . . . . Stephenson . . . . . . . . . . 12 . . . . . . 8 3 ............................. . 
Wllitcsillcs . . . . . . . . . . . 27444 18727 5359 2514 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tazewell............. 64 43 36 20 11 ....................... . 
Will.................. 42771 29264 1667() 10157 . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union.... .. . . . . . . . . . 148 36 45 26 31 ....................... . 
\Villiamson........... 17223 12087 71<19 4428 ..................... _.. . . . . . . Vermilion. . . . . . . . . . . 49 21 11 15 G ....................... . 
"\WV0iJ0l~ci~obr~l.a;_o_ ._ . __ · _· ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ 2!l180 24457 117G1 4605 ........... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . "\Vabash . . . . . . . . . . . . . 63 so 50 36 17 ....................... . u c 18946 13281 4415...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \Varr('ll......... . .... 223 43 14 31. ............................ . 
_________ 
1 
__ .....L __ ......!. __ .l__......!. __ ..L_ _ _,_ __ .!....... _ _,_ __ 
11 
Washington . . . . . . . . . 133 6 24 47 23 7 ................. . 
Wayne . . . . . . . . . . . . . . 29 1 3 6 3 ....................... . 
-------o---1---,------,-,...----,-F-R_E_E,C_o_L_o_R,E_D_._.,----,---.,----II ~ktl~sid~~·:::::::::: 1~~ 1132~8~9~ 1~01322~1 ----~~ ·--~~6 ·---~~ :::::: :::::: :::::: ' •I I Will . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 . 10 ............................. . Total . . . . . . . . . . . . . 28762 _ 76~ 543_6 35~ 16~ _ 4~ 6~ a~ .... ~ Williamson . . . . . . . . . . 106 29 ...... .... ...... ............. . 
_ _ _ _ _ _ _ Winnebago.......... 121 3 ............................. . 
V~£A~i~f~~~gj~-~o:~~-e_r_ ····.:..:.:_····:;; ---~- ----~ ···:;; ----~ ... _)---·~:...·_··_·_·_·fr--w_o_o_cl_fo_r_·cl_._·_·_· ._._·_··_-_.
1
._ --1-'~L._ _ __.!.I_._·_··_·...!.· f_·_·_··_-..!.(_·_· ··_·..!..· (_·_·_··_·..!.. 1_._··_·_·.!...· (_·_··_·_·_,_· ( ·_··_·_·· 
Adams· · · · · · · · · · · · · · · · 1567 179 139 33 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SLAVE. 
Alexander............ 2296 55 20 9 , 6 .......•............... "I I---------·I---.---.---:----.--.---......,--,-----;--
Bond · · · · · · · · · ·- · ·. ·.. 110 48 B 7 1 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I 
Boone ........... ······ 3:'5 8 6 .••... ...... .••... ...... .•.•.. ...... Total 331 747 917 1,:;8 a107 
Brown................ 26 19 16 4.............................. ··········---~~~ - --~ 
Bureau.............. 143 11 10 6 .............................. Variancesfromformer -------=-=~---
Calhonn ... -. . . . . . . . . . 3 1 1 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . official totals if~1!J~gH~ \U\ ] .11-]i ::.~; <: u: /t!! !U 1~~"".:·-::-:i~;! Ct:) ::::: :::.: ::::~~~:j:;:~: ::;; ;;~ 
POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 25 
TABLE H.-STATE OF ILLINOIS-Continued. 
SLAVE. CHINESE. 
COUNTIES. 
181'0 _18_6_o_ t_8_a_o 1_8_4_o 1_8_3_ol1_8_2_o 1_.8_1_0 1_8_o_ol1_"_9_o_
11 
________ 
1
_1_8_,_o_
1
_18_6_o_ 18ao 1840 1830
1
1820 1810 1soo 1 1'90 
--------!--- Total............. 1 ....... =--------______ !-______ -______ --------------
COUNTIES. 
Edwards.--------------------------------------------- 7------ ------ ------ -- --- -- . - _ 
Fayette...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . .. - - - . --- - - . -.- - -
Franklin.................................. 5 9 7 ............ : ... .. 
Gallatin __ .. .. . .. . . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 24 184 267 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Greene.......................................... 9 ...... ------ ...... ------
Hamilton............. ....... . ... . . . ...... ...... 2 .••... - .: •.. ------ ------
Hardin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ....................... - .... - -
Variances from former I 
official totals. . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . __ . .. . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . ..... 
Morgan ......... ..... =~~~~~~~~~ 
.Jackson .. . . .. . .. . .. . . .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. .. .. 21 39 . .. . .. .. .. .. .. .. - -
.Jefferson.............................................. 1 ...... ------ ...... INDIAN . 
.Jersey·----------------------------------- 2 --·--- ------------------ ------II-~-------1--....,.------,--,----,---....,.---.-----.----,-~-
.JoDaviess............ ....... ....... ...... 6 31 ...... ------------------
.Johnson ..................... -------...... 15 11 13-----------------
Madison ............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 24 110 ................. . 
Marion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . ..... -.......... . 
-Ri~~r~~o~~~----_-_-_-_-_-_::: :::::::::::::::::::: -.---ii (b\38----13:::::: :::::::::::: 
~~!l~o~-~ry:::::::::· ::~~::: :::::~: :::::: :::::: (c) 4:::::: :::::: :::::: :::::: 
Perry ....................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ......... .............. . 
Pope............................................ 25 ...... ------ ...... ------
Putnam ............... __ ....... ____ . __ .... .. .. .. (c) ...................... .. 
Randolph .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 133 211 233 128 a107 .... .. 
~~~~;k~----_-_-_-_-_-_::::: :::::::::::::: :::::: ~ ----~~ :::::: :::::: :::::: :::::: 
~f.~fli~: : :::::::::::: : :::::: : ::::::: :::::: ·-·-59 9~ · • • · 98 --· -4o :::::: :::::: 
Tazewell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .•......• : ............. . 
Union ....................... _ .. _ . __ . . . . . . 4 4 24 ................. . 
Wa,sbington .......... ....... ....... ...... ...... 13 26 ................ .. 
Wayne......................................... 3 3 ................ .. 
White.................................... 15 ...... 48 ............ ------
Winnebago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ............................. . 
(*) All other persons, except Indians not taxed. -
(a) Then in Indiana Territory. The 100 placed opposite .Jersey County was 
reported to be at" Opoo, on the illinois River." 
Total. ........... . 32 32------ ------ ------ ------ ...... ------ ...... 
======= ======= ======= =====::: :::::::::::=::: '===:iiT' === ======- ====== 
Variances from former 
official totals.. .. .. .. .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. _ . _ _ .. . . . . .. . _ .. 
Adams . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ................................................ . 
Cook. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
~~~~~lk::::: : : ::: : :: -- .... ~ 1~ :::::: :::: :: : :: : : : : : :: :: : :::: : : :: : :: : ::: : : 
.To Daviess........... 1 ...... . ........................................ .. 
Kankakee . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . ................................. . 
Lake . _ . _ . __ . . . _ ... _ . 4 ...... _ .. _ .. _ _ __ .. _ _... . . . _.. . . . . . • . . . ••. __ ..... . 
LaSalle.............. 1 ............................................... . 
Madison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .......... . 
Pike . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . . . _ . _ . 
Pope................. 11 ............. ______ ............................. . 
Saline . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . 9 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • • . . . .... . 
Vermilion............ 1 ............................... ____________ .... .. 
.;~~:~i~~~n_::::::::: ------~ ------2:::::: :::::: :::::: :::::: :::::::::::: :::::: 
(b) Schuyler and McDonough reported ilogether and here tabulated in the line of 
Schuyler County. 
(c) Peoria and Putnam reported together and here tabulated in tho line of Put-
nam County. 
STATE OF INDIANA. 
AGGREGATE. _ AGGREGATE. 
COUNTIES. COUNTIES. I 
181'0 1860 18<'>0 184018301820181018001790 1870 1860 18<'>0 184018301820181018001790 
----,------1-------------------l----11---------l----1----l---1---l---l--- ---------
b766 
ab3124 
Total. ............ 16806371350428 988416 685866 3113031 147178 24520 2517 
==============~===================-=== 
Variances from former 
A::~~a~t~-t-~1~_::::::: --~~~~~ ---~~~~ --~~~~ --~~~ :::::: :::::: ::::::
1
:::::: :::::: 
Allen .. .. .. .. .. .. .. .. 43494 29328 16919 5942 996 ........ -- .... -- .... -- .. 
Bartholomew ... ·...... 21133 17865 12428 1226 5476 .......... -- ... -- ..... .. 
Benton............... 5615 2809 1144 .................................. .. 
Blackford . .. . . .. .. .. . 6272 4122 2860 10042 . .. .. . .. . . . . .. .. .. . .. -- . . .... . 
Boone .. . . . .. . . .. . .. .. 22593 16753 11631 8121 621 ....................... . 
Brown .. . .. .. . . .. .. .. 8681 6507 4846 2364 .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Carroll .. .. . .. . . .. .. .. 16152 13489 11015 7819 1611 . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Cass.................. 24193 16843 11021 5480 1162 ..... . ................ .. 
Clarke .. . .. .. .. .. .. .. 24770 20502 15828 14595 10686 8709 5670 ........... . 
Clay __ ... . . . .. .. .. .. 19084 12161 7944 5567 1616 ...................... .. 
Clinton ............... 17330 14505 11869 7508 1423 ...... ------ .......... .. 
Craw ford __ ... __ .... __ 9851 8226 6524 5282 3238 2583 .. .. .. .. .. .. . .... . 
Daviess .. . . .. .. .. .. .. 16747 13323 10352 6720 -4543 3432 ................ .. 
Dearborn .... ____ ..... 24116 24406 20166 19327 13974 11468 7310 .......... .. 
Decatur .... __ ........ 19053 17294 15107 12171 5887 ...................... .. 
De Kalb .............. 17167 13880 8251 1968 ...... ------ ............ ------
Delaware .... __ ...... 19030. 15753 10843 8843 2374 3677 ................ .. 
Dubois...... .. .. .. .. . 12597 10394 6321 3632 1778 1168 ................ .. 
Elkhart .... __ ..... __ . 26026 20986 12690 6660 935 .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 
Fayette .. .. .. .. .. .. . . l 0476 10225 10217 9837 9112 5950 ....... -........ .. 
l!~loyd .. .. .. . .. .. .. . .. 23300 20183 14875 9454 6361 2776 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
l!'ountain .. . .. .. .. .. .. 16389 15566 13253 11218 7619 .. .. .. .. .............. .. 
~~1~J~i~- :: : ~::: ~::::: i~~~~ 1~~~~ 1 ~~~~ 1t~~~ -~~~~~ . ~~~~~ :::::: :::: : :I: ::: : : 
Gibson ____ .. .. .. .. .. 17371 14532 10771 8977 5418 3876 .. .. .. .. .. . 
Grant .. .. .. .. .. . .. .. . 18487 15797 11092 4875 ............................ .. 
Greene............... 19514 16041 12313 8321 4242 .................... ~ .. . 
llamilton............. 20882 17310 12684 9855 1757 ...................... .. 
Hancock .. .. .. . .. .. .. 15123 12802 9698 7535 1436 ..... . ................ .. 
Harriflon . . . . . . . . . . . . . 19913 18521 15286 12459 10273 7875 3595 ........... . 
Hendricks............ 20277 16953 14083 11264 3975 ............. _ ........ .. 
lleuty................ 22986 20119 17605 15128 6497 ....................... . 
lioward . _............ 15847 12524 6657 .. __ ........................ __ .... .. 
Huutingtou . . .. .. .. .. 1!1036 14867 7850 1579 ................... ........ __ .. 
,Jackson . . .. .. .. .. .. .. 18974 16286 11047 8961 4870 4010 __ ............. _ .. 
Jasper . . . .. .. .. .. .. .. 6354 42fl1 3540 1267 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ____ ...... .. 
Jay .. . .. . .. 15000 11399 7047 3863 ..................... __ ...... . 
:! 
.Jefferson ............. 29741 25036 23916 16614 11465 8038 ................ .. 
~~h~~~~~::::::::::::: ~~5~~ ~:~~~ ~~n~ g~;~ ~~I~--~~~~:::::::::::::::::: 
Knox .. .. .. .. .. .. .. .. 21562 16056 11084 10657 652~ 5437 7945 2517 .. __ .. 
f~~:=~~~-~::::::- ~ill! !ill! :!Ul ~li : :· t : :·: : ::. 
Lawrence .. .. .. . .. . .. 14628 13692 12097 11782 !l234 4116 ........ ____ .. __ .. 
Madison .. .. . . .. .. . .. 22770 16518 12375 887 4 2238 ........... _ .. __ ....... . 
Marion............... 71939 39855 24103 16080 7192 ______ .. ____ ......... _ .. 
Marshall .. . .. .. . . .. .. 20211 12722 5348 1651 ____ .. .. __ __ __ __ ...... ____ .. __ 
Martin .. .. . .. .. .. .. .. 11103 8975 5941 3875 2010 1032 ................. . 
Miami .. . . . .. .. .. .. .. 21052 16851 11304 3048 .. __ .. __ ...... __ .. .. .. __ .. __ __ 
Monroe .... ---------- 14168 12847 11286 10143 6577 2679 ................ .. 
Montgomery .. .. .. . .. 23765 20888 18084 14438 7317 __ .. __ . . .. .. .. ...... __ .. 
Morgan .. .. .. .. .. .. .. 17528 16110 14576 10741 5593 .................... __ __ 
Newton.............. 5829 2360 ............ · ........................ _____ _ 
Noble................ 20389 14915 7946 2702 ...... __________________ .... .. 
Ohio .. __ . .. . .. .. .. . .. 5837 5462 5308 ___ ........... __ . . .. ...... __ .... _ .. . 
Orange .. .. .. .. .. .. .. . 13497 12076 108'09 9602 7901 5368 . . .. .. .. .. . . .. __ __ 
Owen ... ............ 16137 14376 12106 8359 4017 838 ............ ____ __ 
Parke .. .. .. . .. . . .. . .. 18166 15538 14968 13499 7535 .. _ . ~ _ ............ __ .. __ 
~fk~~ : : : : : : : : : : : ~ : : : _- g~~~ ~~gi~ +~~g :~~g ~~~~ i~~~ : :: : : : : : : : : : : :: ::: 
Porter .. .. . . .. .. .. .. . 13942 10313 5234 2162 .. .. .. .. .. .. .. .. --1--. . .. .. ... . 
PPolislaeysk·
1
.-_-_-_·_-_-_--_-__ ~-_-_-_·_· 10
78
1
0
85
1 
16167 12549 9683 6549 4061 ...... ______ .... .. 
- - 5711 2595 561 .. .. .. .. -- -- -- -- .. .. .. .. -- -- --
Putnam .. . .. .. . .. . .. 21514 20681 18615 16843 8262 ................ __ .... .. 
Randolph . . . . . . . . . . . . 22862 18997 14725 l0684 3912 1808 . _____ a1103 ..... . 
Ripley .. . .. .. .. .. .. .. 20977 19054 14820 10392 3989 1822 __ .. __ .......... .. 
Rush................. 17626 16193 16445 16456 9707 ...................... __ 
Scott .. .. . . .. .. . .. . .. 7873 7303 5885 4242 3092 2334 .. . .. . .. .. _ . .. .. .. 
Shelby ............. __ 21892 19569 15502 12005 6295 .. .. .. .. .. .. .. __ .. .. __ .. 
Spencer .. .. .. .. .. .. .. 17998 14556 8616 6305 3196 1882 .. .. .. . .. .. . .. .... 
Starke .. . .. .. . .. .. . .. 3888 2195 557 149 .................. __________ .. 
St. Clair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a12:i5 _ .... . 
Steuben .......... __ .. 12854 10374 6104 2578 .......... __ ................ __ 
St . .r oseph ...... _..... 25322 18455 10954 6425 287 ...... . ............. __ .. 
Sullivan .. _........... 18453 15064 10141 8315 4630 3498 .............. __ .. 
Switzerland ..... _ __ __ 12134 12698 12!l32 9920 7028 3934 .. __ .... ____ ..... . 
Tippecanoe ..... __ .... 33515 25726 1H377 13724 7187 .................. ____ .. ~li~~-:::·:::~::::::: l~~~r ~~6~ ~g~~ 1 --soi71"7944 :::::: :::::: :::::: :::::: Va.mlerburgh ........ . 33145 20552 11414 6250 2611 17!!8 ................ .. 
26 POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 
TABLE II.-STATE OJ:i-, INDIANA-OontinueiJ. 
AGGHEGATE. WHITE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
________ 
1
_1_s_,_o 1860 1850 t8401830il820 1s1o t_s_o_o_
1
1 __ ,9_o_
11 
_________ 
1
_1_s_,_o_
1
_1_s_6_o 1_s_a_o 1_s_-t_o 1_s_a_o 1_s_2_o _1s_1_o _1s_o_o _17_9_o 
Vermillion _______ ... _ 10840 9422 8661 827 4 5692 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vanderburgh _ . . . . . . . . 30994 20425 11187 6136 2563 1787 . • . . . . . . . . . . . .... . 
Vigo -·---------- ..... 33549 22517 15289 12076 5766 3390 ...... ------ ...... Vermillion........... 10792 9392 8643 8251 5673 ______ ................. . 
~~~::~:::::::::::::: i6~~~ ~6~~~ 1~~~~ ;~~~ 2861. .. ~~~:::::: :::::::::::: iJ~~~sh::::.·::::::::: ~i~i~ i~~~~ ~~~~! 1~~~L-~~~~ 3~~~:::::: :::::::::::: 
Warrick ............. 17653132618811 6321 2877 1749 .................. Warren .............. 1018110040 7378 5656 2861. ........... .., ......... . . 
Washington .......... 18495 17909 17040 15269 13064 9039 .................. Warrick ............. 17166 13242 8782 6313 2875 1742 ................. . 
Wayne_ .... _ .. _ ..... _ 34048 29558 25320 23290 18571 12119 _ ..... _..... . . . . . . Washington ...... _ .. _ 18477 17722 16788 15076 12858 8980 _ ..... _. _ ........ . 
Wells ................ 13585 10844 6152 1822------------------------------ Wayne ............... 32810 28688 24284 226641815412053 ................. . 
·white ................ 10554 8258 4761 1832 ______ ...... ______ ............ Wells--··----·-·····- 13585 10843 6141 1809 __ , ___ ....................... . 
Whitley ... _ ... _...... 14399 10730 5190 1237 ___ ........ __ ..... _..... . . . . . . White. . . . . . . . . . . . . . . 10551 823! 4752 1830 _ ................ ______ ... __ .. 
---------:----'-------'-----------'---'---------'----'---- II Whitley_............. 14302 10637 5095 1221 _ .... _ . _ ... ____ ..... _. ______ .. 
WHITE. 
b766 
ab29±1 
TotaL_ ... _ ... _._. 16558371338710 977154 678698 339399145758 23890 2402 _ ..... 
l!'HEE COLORED. 
a76 
TotaL............ 24560 11428 11262 7165 3629 1230 393 87 ---.--
Variancesfromformer =========== 
official totals--------------------- ...... ------------ ...... -·-··· ...... ------ Variancesfromformer 
Adams . _ .. -... -..... . 
Allen .... ---·--------
Bartholomew_ ... __ .. _ 
Benton __ ... - ... -..... 
Blackford __ ..... __ .. _ 
Boone _ ... _ .. __ .. _ .... 
Brown __ ... _ .. __ .. _ .. 
Carroll __ . ___ ........ _ 
Cass .. ___ . _ -- ........ . 
Clarke ___ .... ___ " ... . 
8itita"~:::: .-:::::::::: 
Crawford ..... -...... . 
Daviess ............. . 
Dearborn ............ . 
Decatur_._ ..... _____ . 
DeKallJ _____________ _ 
Delaware ... ___ . _ ... _ 
Dubois _ .... _ .. _ ..... . 
Elkhart ... _ . _ . __ .... . 
Fayette ... __ ... _ .... . 
Floyd ...... __ - .. -.. - -
·Fountain_ ... __ . ____ _ 
Franklin ... ____ .... __ 
]fulton _ ....... _ ..... -
Gibson __ ... __ ... ____ _ 
Grant _ ... __ . _____ ... _ 
Greene .............. . 
Hamilton ...... _. ___ . 
llancock ............ . 
llarrison _ ........... . 
llendricks ..... _ .... . 
ff~~:lrci::::::::: ::::: 
Huntington .. _ ...... . 
Jackson ............. . 
Jasper .............. . 
Jay·················· 
Jefferson ........... . 
Jennings ............ . 
Johnson ............. . 
Knox ............... . 
Kosciusko ........... . 
La Grange .......... . 
Lako ................ . 
La Porte ............ . 
Lawrence ........... . 
:Madison ...... _ ...... . 
Marion .............. . 
Marshall ............ . 
.Martin .............. . 
Miami .............. . 
Monroe ............. . 
Montgomery ........ . 
Morgan ............. . 
Newton .............. . 
Noule ............... . 
Ohio ................ . 
Qrange .............. . 
Ow<•n ............... . 
Parl<e ............... . 
Prrry ............... . 
Pike ................ . 
Porter ............... . 
Posoy ............... . 
Pulaski ............. . 
Putnam ............. . 
Hanclolph ........... . 
Hipley ...... _ ....... . 
Rush ................ . 
Scott ................ . 
Shelby .............. . 
Hpenoer ........... _ .. 
Starke .............. . 
St. Clair ............. . 
Steuben ............. . 
HL.Josoph ........... . 
Sullivan ............. . 
Switzerland ......... . 
;l:!ppecanoe ......... . 
J 1pton .............. . 
Union ............... . 
---
-----------------
11382 
43428 
21122 
5615 
6258 
22353 
BGBO 
16128 
24082 
22800 
19054 
17323 
9848 
16618 
24058 
18966 
17163 
18976 
12562 
25991 
10384 
21838 
16342 
20199 
12710 
16934 
17750 
19493 
20367 
15069 
19564 
20095 
22545 
15543 
19028 
18810 
6351 
14979 
28636 
15796 
18251 
21182 
23521 
14123 
12336 
268:34 
14378 
22682 
67997 
20211 
11067 
20856 
13!)09 
23598 
17454 
5796 
20376 
5648 
13338 
16078 
18014 
14651 
13765 
13903 
18621 
7801 
21409 
22245 
20874 
17162 
7868 
21764 
17049 
3888 
12849 
25195 
1S:l481 
12013 
33343 
llil92 
6229! 
9246 5789 2247 
------ ------ ------ ------ ----·· 
29243 16817 5924 992 
----- ------ ------ ------
17858 12346 1213 5470 
------ ------ ------
2809 1144 
------ ------ ------ ------ ------ ------
4122 2849 10008 
------ ------ ------ ------ ------
16663 11611 8102 619 
------ ------ ------
6503 4827 2341 
------ ·----- ------ ------
13476 10982 7813 1611 
·----- ------ ------
16770 10960 5440 1146 
·----- ------ ------ ------
19982 15246 14207 10443 8571 5549 
·----- ------
12139 7926 5564 1615 
------ ------ ------ -----· 
14485 11845 7499 1422 
------ -----· ------ ------8226 6523 5270 :-1238 2583 
·----- ------ ------
13249 10308 6695 4499 3400 
------ ------ ------
24332 20019 19192 13912 11396 7218 
------ ------17270 14951 12108 5877 
------ ------ ------ ·-----
13865 8241 1961 
------ ------ ------ ------
15737 10839 8840 2372 3674 
··---- ------
10382 6300 3625 1776 1160 
------ ·----- ------20966 12674 6658 935 
------ ·----- ------ ------
10138 10145 9784 9081 5941 
------ ------
19426 14301 9052 6096 2707 
------ ------ ------15493 13201 11185 7610 
·----- ------ ------ ------
19446 17759 13267 10099 10698 
------ ------
9416 5980 1992 
------ ------ ------ -·----
14258 10554 8840 5365 3801 
- ~ ~ - - -
------
15412 10945 4875 
------ ·----- ------ ------ ------
15962 12238 8239 4201 
·----- ------
...... 
16960 12502 9788 1756 
------ ···--- ------
...... 
12709 9594 "1496 1436 
------ ------ ------
18407 15195 12370 10150 7806 3562 
·----· 
16908 14047 11247 3970 
------ ------ ------ ------
19836 17318 14983 6456 
------ -----· ------ ------12359 6552 
------ ------ ------ ------ ------ ------
14865 7847 1565 
------ ------ ------
16107 10833 8771 4750 3974 
------ ------
4286 3539 1265 
------ ------ ------ ------ -----· 
11378 7017 3852 
------ ------ ------ ------24524 ~3348 16185 11225 7926 
·----- ------ ------14598 11773 8671 3916 195;, 
------ ------14835 12086 9332 4013 
------ ------
15607 10554 10096 6078 5153 7561 2402 
17416 10242 4170 
------ ·----- ------ ------ ·-----
11350 8369 3661 
------ ------ ------ ------ ------9140 3990 1466 
------ ------ ------ ------ ------
22784 12067 8152 
------ ------
------
~ ....... -
13574 12003 11676 9175 4101 
--·--- ~ -----16458 12361 8868 2227 
·----- ------ ------ ------39030 23453 15825 7119 
·----- ·----- ---·-- ------12719 5346 1650 
------ ·----- ------ ------ ------8923 5845 3852 1999 1028 
------ ------ ··----16631 11293 3044 
------ ·----- ------ ------
........ 
12822 11259 10130 6507 2671 
------ ------ ------20738 17941 14344 73l18 
----- ------
........ 
----·-
16003 14501 10651 5562 
------ ------ ------
2360 
------ ------ ·-·--- ------ ------ ------ ·-----
14907 7940 2702 
------ ------ ------ ------ ------5439 5271 
------ ------ ------ ------ ------ -----· 
11816 10558 9444 7776 5272 
------ ------ ------
14291 lHlSO 8211 3992 827 
---·-- ·----- ·-----
15342 14740 13436 7519 
------
....... .. ~- . -
------
11844 7259 4651 3356 2314 
------ ------
10064 7710 4749 2461 1465 
----·· ------ ------10296 5229 2155 
------ ·--·--
........ 
------
16031 12451 9642 6523 4044 
·----- ·-----
5711 2595 561 
--··-· ·----- ------ ------
....... 
20662 18581 16815 8256 
------
18172 14063 10180 3789 1R03 a962 ....... .,. 
18967 14724 10349 3981 1820 
------ ··---- ·-----
15774 1601R 15973 9600 
------ ------ ·---·- ·-----
7301 5870 4227 3077 2328 
------ ··----
19548 15483 119135 6287 
------ ··---- ------ ·-----
14554 8602 6278 3182 1877 
·----- ------
2194 557 149 
------ ------ ·-----
a1213 ..... . 
10372 6102 2578 . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ... - • 
18338 10925 6416 287 ................. - ..... . 
14944 10103 8289 4591 3470 ...... -.......... . 
12656 12866 9878 7015 3925 _____ .
1
. _____ . ____ .
1 2~~~; 1~;~~ -~~~:~ ·-~~~~ :::::: :::::: ::::::1:::::: 
7063. 6906, 7956 7867 ....... _ ............. _._I 
official totals _ ...... __ .... _ ...... - . . . . . . . . . . . . . ... _. _ . . . . . _ . . . . . . . . . . . _. _ .. . 
Adams...................... 6 8 17 ............................. . 
Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 63 102 18 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Bartholomew . . . . . . . . . 11 7 82 13 6 . . . • . . . . . . . . . . . • . . . ...•. 
Benton_ ..................................................................... . 
Blackford . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . 11 34 ............................. . 
Boone . . . . . . . .. . . . . . . . 240 90 20 19 2 ....................... . 
Brown................ 1 . . . . . . . 19 23 .......................... · ... . 
Carroll . . . . . . . . . . . . . . . 24 13 33 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Cass.. ... .. . . ..... .. .. 111 65 61 40 16 .................. ···---
Clarke................ 1970 520 582 388 243 138 40 ........... . 
Clay. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 22 18 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Clinton ........... _ . . . 7 20 24 9 1 ....................... . 
Crawford............. 3 . . . . . . . 1 12 ............................. . 
Daviess . . . . . . . . . . . . . . 129 74 44 25 44 32 ................. . 
Dearborn............. 58 74 147 135 62 72 92 ........... . 
Decatur . . . . . . . . . . . . . . 87 24 156 63 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
De Kalb. ...... .. .. ... 4 15 10 7 ............................. . 
Delaware . . . . . . . . . . . . . 53 16 4 3 2 3 . . . . . . . . . . . . .... . 
Dubois . . . . . . . . . . . . . . 35 12 21 7 2 8 ................. . 
Elkhart . . . . . . . . . . . . . . 35 20 16 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Fayette.............. 92 87 72 53 31 9 ................. . 
Floyd . . . . . . . . . . . . . . . . 1462 757 574 402 265 69 ................. . 
Fountain . . . . . . . . . . . . . 47 73 52 33 9 ....................... . 
Franklin . . . . . . . . . . . . . 24 103 209 82 91 65 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Fulton . . . . . . . . . . . . . . 16 6 2 1 ............................. . 
Gibson . . . . . . . . . . . . . . . 437 274 217 137 53 45 ................. . 
Grant . . . . . . . . . . . . . . . . 737 384 147 . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Greene .............. _ 21 79 75 82 41 .....................•.. 
Hamilton. . . . . . . . . . . . . 515 350 182 67 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Hancock . . . . . . . . . . . . . 54 93 104 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Harrison . . . . . . . . . . . . . 349 114 91 89 123 69 12 . . . . . . . .... . 
Hendricks............ 182 45 36 17 5 ....................... . 
ii~~lr~i: : : : : : : : : : : : : : ~6! i~~ i~~ ... ~ ~~ .... ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Huntington . . . . . . . . . . 5 2 3 14 ............................. . 
Jackson . . . . . . . . . . . . . . 164 179 214 190 120 36 . . . . . . . . . . . . . .... . 
j~~:~~~: ~ ~::: ~::: ~::: 11~t 5i! 5~~ 4~! ::: ~~~ ::: ii~ ::: ~:::::::::::::: 
Jennings . . . . . . . . . . . . . 422 151 323 158 58 45 . . . . . . _ . . . . . . . _ .. . 
Johnson.............. 115 19 15 20 6 ................. _ ..... . 
Knox................. 380 449 530 561 447 166 249 87 ..... . 
Kosciusko.... . . . . . . . . 10 2 1 ................................. _ .. . 
La Grange . . . . . . . . . . . 25 16 18 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Lake............... . . 3 5 1 2 ............................. . 
La Porte .. _. . . . . . . . . . 228 135 78 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Lawrence . . . . . . . . . . . . 250 118 94 106 59 15 ........•......... 
Madison.............. 88 60 14 6 11 ...................... _. 
Marion_ . . . . . . . . . . . . . . 3938 82:3 650 255 73 . . . . . . . . . . . . . ....... _ ..• 
Marshall.................... 3 2 1 ............................. . 
Martin .............. _ 36 52 96 23 11 4 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Miami................ 51 47 11 4 ............................. . 
Monroe ............... · 259 25 27 13 70 8 . . . . . . . . . . . . . .. _ .. 
Montgomery . . . . . . . . . 167 150 143 94 9 ....................... . 
Morg·an . . . . . . . . . . . . . . 74 107 75 90 31 ....................... . 
Newton.............. 33 ................................................• 
Noble................ 13 8 6 ...••....•.................... ··--·· 
Ohio ................. _ 189 23 37 ........ "... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Orange . . . . . . . . . . . . . . . 159 260 251 158 124 96 ..... _ ........... . 
Owen_ . . . . . . . . . . . . . . . . 59 85 156 148 25 10 ........... . 
Parke . . . . . . . . . . . . . . . . 152 196 228 63 16 . . . . . . . . . . . . . ......... , . 
Perry . . . . . . . . . . . . . . . . 150 3 9 4 13 15 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Pike.................. 14 14 10 20 14 4 ...... : ........... . 
Porter. . . . . . . . . . . . . . . . 39 17 5 7 . . . . . . . . • • . . . .•• , • . . . • . . . .... . 
~~!;~~ :::: ~: : ::: :::: ---- ~~: ---- ~~~ ---- ~; ----~~ ----~~I:::: : ~ :::: :: :::::: ::::: : 
Randolph . . • . . . . . . . . . 617 825 662 504 123 5 . . . . . . a34 . _ ... . 
Ripley_.............. 103 87 96 431 8 2 ................. . 
Rush ................. 463 419 427 481 107~--···················-·· 
Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 15 15 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
ifli~~:;: ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ :::: ~~~ 2~ ---- ~~ :::: ~~ :::: ~~ _:::: ~ : ~ ~ ~ J:: :L~ ~ ~: ~:; 
~~:~~~~~ :::::::::::: ~~~ 8~ ~~ ... -~~: ::: i~ :::: ~& ::::::1:::::: :::::: fTif~i~~, : :: :~~ :~1 ,~11 _lt:::~l ::j:: ! ::::: : ::: 
POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 27 
T.A.BLE !I.-STATE OF INDIANA-Continued. 
FREE COLORED. 
COUNTIES. 
I SLAVE. 
COUNTIES. 
1870 1.860 1850 1840 1830 1820 181 0 1800 1790 11870 
1
1860 181>0 1840:1830 1182011810 1800 1790 
---------~---[[--- ------------------1---11---------1-----------------
U niou . .. .. .. . . . .. .. .. 112 
Vandcrburgb . . . . . . . . . 2151 
Vermillion. . . . . . . . . . . 48 
Vigo . .. . .. .. .. . .. .. .. 1099 
Wabash.............. 84 
Warren.. .. .. . . .. .. .. 22 
Warrick . . .. .. .. .. .. 487 
40 38 61 77 . - - - - - .. -- .. -- -- -- -- -- .. 
127 227 114 48 3 ------ .. ---- ------
30 18 23 19 -- -- -- .. -- -- -- -- -- --- -- . 
706 748 425 123 26 .. ---- .. -- .... -- .. 
33 14 10 .. -- .. 5 .. -- -- -- -- -- .. -- --
17 9 ............ ------ ...... ------ .... .. 
19 29 8 1 6 -- - -- . .. -- -- .. -- --
Randolph ................... _______ · .................. ------ ...... al07 ------
Rush . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . 2 .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Scott _ .. ........... _ .. _ ...... - ...... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ..... - . . . . . . -.... . 
Spencer .................... - -.. ·. . . . . . . . . . . .. - . . . . . . . . 3 -. . . . . . .... - ... - .. 
Sullivan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . .......... . 
~~r~~~~~r-~~:.:::::::: ::::::: ::::::: :::::: :::::: ..... i ~ :::::: :::::: :::::: 
·washington . . . . . . . . . . 18 
\Vayno .. .. . .. .. .. .. .. 1238 187 252 193 206 fi9 .. ---- .. ---- .. -- "ll---------l----'----'---'----~---'----'------'-----'--870 1036 626 417 66 .. ---- ------ .. -- --
\Vells ...................... . 1 11 13 .. - -- - .. -- -- -- -- .. .. -- -- . -- - .. INDIAN. 
White................ 3 21 9 2 ............................ .. 
92 95 16 .................... ---- .. -- .. ll---------l-----.---.----;-1--.--.----.--___,,-----;----
---------l---.,.---.......,----;----s·L-A_v_E_. ;---.----,----,----II V~J;;;~~ ~~;6, -- 24~ ----~ ---~ --~ C -~ -- - :: ---- ; 
Whitley.............. 97 
al07 Allen . . . . . . . . . . . . . . . . 24 22 . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - - . . . . . . . . . . . . . ..... 
TotaL . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. .. .. . .. .... 3 3 190 237 28 .. -- -- Brown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .... - . - -- - - - . -- - . . . .... - . . . . . . . . . . . . . .. - .. 
Cass .. _ .. __ ................. _ 8 .......................... ... ............ . 
t1e1"!~~;~::::::::::::: i ::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::· :::::: Variances from former official totals. . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . .. .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. .. . . .. . . .. . ..... 
Grant................ ....... 1 .................. ·-···· .. ... ............ . 
Huntington . . . . . . . . . . 3 ........................ _ ...... _ .......... _ ..... . 
Marion . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ _ _ _ .... _ ..... . 
Miami................ 145 173 ........................ ------ .......... .. 
Clarke ............................. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 . . . . . . . .... . 
~f~:;~~ : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : _.  __ . ~ -- -- 3o : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Harrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . .... . Rush . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .... _ . _ . . . . . . . ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . 
Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 135 28 .. : .. . St. Joseph............ 7 29 ______ ............ ------ ................ .. 
Tippecanoe ...... _ . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ . . .... . 
Union....................... ti ......................................... . g~~~f~::: :::::::::::: ::::::: ::::::: :::::: :::::: -----~ '''''i :::::: :::::: :::::: 
Perry................................................ 1 ................. . 
Pike.................. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 ................ .. 
Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Wabash.............. 47 45 ...... ------ ............................ .. 
\V arren . .. . . . . .. . . . .. 1 ..... _ . .. .. . . . .. . . . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .... . 
Whitley ............. ....... 1 ......................................... . 
Posey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ................. . 
Putnam.............. .... .. . ... . . . . ...... 1 ............................. . 
(a) Those counties now parts of tho State of illinois. (b) Then in Indiana Territory, but now in parts in Illinois, Michigan, and Wisconsin. 
STATE OF lOW A. 
AGGREGATE. AGGREGATE. 
COUNTIES. 
1870 1860 185018401830 1820 18101800 1790 
COUNTIES. 
11870 1860 1850 18401830 1820 1810 180011790 
---------1-----------~--- -----11----------1-------------------
TotaL ............ ·. 1191792 674913 192214 43112 ............................. . Greene .. .. . .. .. .. .. . .. 4627 1374 ........................................ .. 
V ariarices from former ~~th!~::: :::::::::::: ~~~i 36~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
official totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . Hamilton .. .. . . .. .. . .. 6055 1699 ........................................ .. 
Hancock .......... _.. . 999 179 ......................................... . 
Adair . .. .. .. .. .. .. . . . . 3982 984 .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .... . Hardin . . . . . . . . . . . . . . . . 13684 5440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Adams .. . .. .. .. . .. .. .. 4614 1533 ........................................ .. Harrison .. .. . .. .. .. .. . 8931 3621 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. ........ .. 
Allamakeo .. .. . .. . . .. . 17868 12237 777 . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .... . 
±R~~b~~s-~:::: :::::::: 1~~fg 11~~!. -~~~~: ::::: :::::: :::::: :::::: ::::: ~ :::::: 
Henry................ 21463 18701 8707 3772 ............................ .. 
Howard............... 6282 3168 ........•................................. 
Humboldt............. 2596 332 ........................................ .. 
Benton .. .. .. .. . .. .. .. . 22454 8496 672 . .. .. . . . .. .. .. . . .. .. . • • . .. .. .. .. .· .. . Ida.................... 226 43 ................................. , ...... .. 
BlackHawk ........... 21706 8244 135 .................................. .. Iowa .. . .. .. .. . .. .. .. .. 16644 8029 822 .................................. .. 
Boon o .. . .. .. .. .. .. . .. . 14584 4232 735 . .. • .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. Jackson............... 22619 18493 7210 1411 ............................ .. 
Bremer................ 12528 4915 ........................................ .. 
Buchanan .. .. . .. .. .. .. 17034 7906 517 ................................... . 
Jasper .. .. .. .. .. .. .. .. 22116 9883 1280 . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ............... . 
Jefferson .. . .. .. . .. . .. . 17839 15038 9904 2773 ........... _ .. .. .. .. .. . . .. .. .. 
Buena Vista. . .. . .. .. . . 1585 57 . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .......... . Johnson............... 24898 17573 4472 1491 ............................ .. 
Buncombe (a) ............................. ........................... -- ... -- .. 
Butler. .. .. .. .. .. . .. .. . 9951 3724 .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Jones................. 19731 13306 3007 471 ............................ .. 
Keokuk .. .. .. .. .. . .. .. 19434 13271 4822 . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . _ .... . 
Calhoun .. .. .. .. .. . .. .. 1602 147 ........................................ .. Kossuth. .... .. .. .. .. .. . 3351 416 ......................................... . 
Carroll .. .. . .. .. .. .. . .. 2451 281 _ ....................................... .. Leo . .. .. .. .. . .. . .. .. .. 37210 29232 18861 6093 . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. ........ .. 
Cass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5464 1612 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .......... . Linn.................. 28852 18947 5444 1373 ........................... .. 
Cedar .. . .. . .. .. . .. . .. . 19731 12949 3941 1253 ............................ .. Louisa .. .. .. .. . .. . .. .. 12877 10370 4939 1927 ............................ .. 
Cerro Gordo........... 4722 940 .................................... ------ Lucas................. 10388 5766 471 ........... ....................... .. 
Cherokee........ .. .. .. 1967 58 ......................................... . 
Chickasaw .. .. .. .. . .. . 10180 4336 . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... . 
Clarke .. .. .. .. .. .. . .. . 8735 5427 79 .................................. .. 
ilaais~~::::::::::::::: 13~~! "7339 "ii79 :::::: :::::: :::::: :::::::::::::::::: 
Mahaska.............. 22508 14816 5989 ................................... . 
Clay .. .. .. .. .. . . .. .. . . 1523 5'J . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . .. .. . . .. . . . _ .... . 
Clayton .. .. .. .. .. .. .. . 27771 20728 3873 1101 .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. 
Clinton...... . .. .. .. .. . 35357 18938 2822 821 .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Crawford.............. 2530 383 ........................................ .. 
Marion .... '. . . . . . . . . . . . 24436 16813 5482 ................................... . 
Marshall.............. 17576 6015 338 ................................... . 
Mills ... :. . . . . . .. .. . .. 8718 4481 ........................................ .. 
MitchelL. . .. . .. . .. .. .. 9582 3409 .. .. .. .. . .. . .. .. .. . ..................... .. 
Dallas................. 12019 5244 854 ................................... . Monona . . . . . . . . . . . . . . . 3654 832 ..... · .................................... . 
Davis .. .. .. .. .. .. .. .. . 15565 13764 7264 .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . ... .. 
Decatur . .. .. .. .. .. .. .. 12018 8677 965 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 
Delaware.............. 17432 11024 1759 168 ............................ .. 
Des Moines............ 27256 19611 12988 5577 ............................ .. 
Dickinson. . .. .. . .. .. .. 1389 180 . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. -.... . 
Dubuque.............. 38969 31164 10841 3059 ............................ .. 
Emmett . . . . . . . . . . . . . . . 1392 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Fayette .. .. . .. .. . .. .. . 16973 12073 825 .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. _.. . .. .. .. .. 
~~~~1ui~- ~ ~: ~ ~: ~ ~:.:::: 1~~g~ ~~65 :::::: :::::: ::: : : : ::: :: : :::: :: :::: : : :::::: 
Fremont .. .. .. .. .. .. .. 11174 5074 1244 ................................... . 
Monroe .. . .. . .. .. .. .. . 12724 8612 2884 . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .............. .. 
Montgomery.......... 5934 1256 ................................... ..... .. 
Muscatine............. 21688 16444 5731 1942 ............................ .. 
O'Brien . . . . . . . . . . . . . . 715 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
~:¥r~{:~::::::::::::: ---~g~~ -- 4t~~[~~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
l~tif:S.L~ :: ;!mi ·:!Hhig ·::::: : :: :::::: :: :: :::::: :::::: 
28 POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 
TABLE II.-STATE OF lOW A-Continued. 
AGGREGATE. Wl!ITE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
_______ 
1
_1_8_,_o_\;_t_s_6_o_
1
_1_8_5_o 1840 1830 1820 ~810 1800 _17_9_o_
11 
_________ 
1 
__ _t_8_7o_ 1_8_6_o 1_8_5_o 1_8_<t~-18_3_o _ls_,z_o 1_8_1_0 _18-·o_o _n_·~_o 
J>owcshiok . . . . . . . . . . . . 15581 5668 615 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osceola ........................................ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Hiuggold .. -.. - .. - .. -.- 5691 2923 ... -.- ..... - -- .. -- -... -- ..... - -..... . . . . . . PPaa"'lo-oe ,; .lt·o· ·_ .· ·. ·. ·_ -_ -_ ·. -. -. -_ ·_ ·.: 
Sac.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1411 246 ... _ ..... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tl. 
9822 
1336 
2199 
1446 
4418 551 . --.-. ------ .... -- -.-.-- ------ .. ----
132 ·-·-·· ... ... ------ ···--· ......... - .. ·····-
Scott .... _............. 38599 25959 5986 2140 ......... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plymouth ............ . 138-- ........ -- .. -...... --- -......... - ...... -
103 -... -- .... - - _._ ........ - -.. --. ---.-- ..... -Shelby ................ 2540 818 .......................................... Pocahontas ......... .. 
Sioux.. . . . . . . .. . . . . . . .. 576 10 . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .... - Polk ................ -- 27554 
16725 
15502 
11612 4513 ...................... ··········-· 
Story........ . . .. . . . . .. 11651 4051 . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . Pottawattamie ...... .. 
Tama . . . . . .. . . . . . . . . . 16131 5285 8 ................................... - Poweshiek ........... . 
4959 7828 - .... - - .. -- - .. -- .. - ... -- .... - - ..... . 
5661 615 . . . . .. . . . . . . . ... -- . - . - - . . . . . . . . . - - . -
fr~T~~r- : : : :: : : : : : : : : : : : ~~~~ ~gig ... ~~~ :: ~: :: : :: ::: : : : : :: : ~ ~ ~ ~: : ~ ~ : :: :::::: ~~~~o~~ ~: ::: ~ ~ ~ ::::: ~ 5686 1410 
38353 
2534 
576 
11649 
16086 
6888 
2922 ----·- ···--· ............ ---··· ····-- · ···-· 
246 -···-- ··-··· ... ......... -···-· ·---·· -····· 
VanBuren ............ 17672 17081 12270 6146 .............................. Scott ................. . 25920 5972 2132 .. . . . . . . - .. - . - - .. - - - . - - - ..... . 
\Vapello...... .. . . . . . . 22346 14518 8471 .. . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . Shelby .............. .. 
Warren............... 17980 10281 961. ................................... Sioux ................ . 
817 ..... - .. .. ........ ·-·· .. · ·-·.- ...... - -·- .. 
10- .... - ............ . -· .. - ........ -·- .. -·- .. 
Washington ........... 18952 1462430591 493;)4~70 --~~~~ :::::: -.:::·.: -.::·.·.·. -.·.·.:·_·_ ·_::::: Story ................. . -~<0a~nsteer- ._._-_·_· _-_- ._. __ ·_-_-_·_·_ 1121i7 Tama ........ ___ ... ___ 
4051 ......... -........ -- .. -- -.---- -.-.-- ... .. . 
5285 8 ... --- .. - .. - . : . .. . -- .. -- ------ ..... . 
.. u 10484 2504 . . . . . . . ................................. - - UTany
1
_
0
lonr_ -_ -. -. -__ · _· _· _· _- _· ·. _· _- _· · _-
Winnebago............ 15fi2 168 .......... . ............................. . 5973 
17461 
22153 
17890 
18899 
11286 
10475 
3590 204 - . . . - - ... - - - .. - - - . - ... - - - - - - . . .... -
2012 ..... - .... - - ·-··-- .... - .... -- ..... - ..... . 
\Viuneshiek ........... 23570 13942 546 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Van Buren ........... . 17077 12265 6144 ...... -···· · -···-- ···-·- ····-· 
\V ood bury . .. . . . . . . . . . 6172 1119 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Wapello ............. .. 14471 8466 .... -- - ... -- -.--- ------ -.- .. . 
10267 961 - - - . - - - .... - - .. -- ... - ...... -..... .. . \Vorth ................ 2892 756 .......................................... Warren .............. . 
·wright..... ........... 2392 653 .......................................... Washington ......... .. 
---------1---'--------'---'-------'----'--------'---'--------'---ll ~:b~t~~:::::: ·_:::::::: 
14222 4957 1594 -- .. -- - .. --- - .. -.......... - .. -
6398 33Y .... _ . . ... _ _ . . . . . . . . _ . _ _ . . . . . . . .... . 
2500 ........................................ . 
WHITE. Winnebago ........... . Winneshiek .......... . 
1561 168- .. -- ..... -- ..... - -- ... - - ... -- - ... -- ... .. -
13942 546 - .... - ... -. - . . . . . . - - - - - - - . - . - . . ... - . 
---------1------,---,------,---,------,,-----,--,---,---11 Woodbury ........... . 
TotaL.._ .. __ ...... uss979\573779!191ss1 42924 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :;~r:kt-. ·_ ·_·_:::::::::::: 
23545 
6119 
2892 
2390 
1078-- ... - ..... - .... -- ------ . - .. -- .... -· ..... . 
756- ····- ··-· ......... -·· ........ ··-··- ..... -
653 ······ ............ ····-· ····-· ····-- ·--··· V~ft~~~{~t~lr: -~o:·~~~-- · · · ·- · · \ ·· ·-~ · · · · = ·· · · ~ · ... ~ ~- .. ·. ~ ... -- ..... ~ ~- .. _l l----------i-----'-----.!.__----'---_F_R_E_E_,___C_OL_O_R-'--E-D-.--'-------'----'-----
Adair ................. 3981 984 .................. -····· -····· ...... ······II----------1---.---,-----;---.,..--------;--------,---,-----,----
Adams .............. -1 4590 1533 ......................................... . 
Allamakoe . . . . . . . . . . .. 17860 12231 777 ................................... . TotaL ......... ___ _ 5762 1069 333 172 . --. . . . ........... -..... - ... - . 
Appanoose .. . . . . . . . . . 16421 11918 3124 ................................... . 
Audubon ........ , .. ... 1211 454 ......................................... . Variances from former 
i!~~~~~l~::::::::::: ~!~~~~ ~i~g ~~L~:::: ::~::: :::::: :::::: :::::: :::::: official totals . . . . . . . . . __ .. _ _ . . . . . . . .... _ . . . . . . . . . . . . _ . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . __ .. Adair................. 1 .............. .... ···--· ...... ··-··- ........... . 
Bremer. . . . . . . . . . . . . . . 12510 4910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Adams .. - . . . . . . . . . . . . . 24 . _ ... - ..... - . . . . . . . .......... - . . . . . . . . . . . . - .... . 
Buchanan . . . . . . . . . . . . . 17025 7904 517 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Allamakee ..... ....... 8 6 .............••••........•.... ·-··-- .....• 
Buena Vista . . . . . . . . . . 1585 57 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Buncombe (a) ................................ . .............................. . 
Appanoose. ........... 35 13 7 -···-· ............ ..... ...... . ..... . 
Audubon.............. 1 .... __ .......... .............. -·-· ·- ........... . 
Butler. . . . . . . . . . . . . . . . . 9951 3723 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
Calhoun............... 16021147 ...... -····· ······ ······ ······ -····· 
~~;·;:L : ~:- ·!!li 1 1~~~~ >~~9 : ~ ~~~~ -~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Cherokee. . . . . . . . . . . . . . 1961 58 ............... .................... ... . .. . 
Benton .. __ . _ .... - ... - . 24 1 . - .. - . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Black Hawk .. ____ ..... 18 18 ............ _ ... _ ....................... _. 
Boone .. _ .. ___ ....... - . 11 _ . _ .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ ....... __ ......... _ .. 
Bremer_ ......... - ... - . 17 5 .. - .. - .......... _ . . ....... ____ .. .. _ ...... -
Buchanan . . . . . . . . . . . . 9 2 . . . . . . . . . . . . . ...... _. . . . . .... _ . . . . . . . .... . 
Butler ... - ............. _ . . . . . . 1 ........... - . . . . . . . .... _ . . . . . . . . . . . . . .... . 
Cass................... 5 .•.......... . ....................... : ..... ..... . 
Chickasaw . . . . . . . . . . . . 10177 4331 ......................................... . Cedar _ ... _ . . . . . . . . . . . . 42 12 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Clarke . . . . . . . . . . . . . . . . 8709 5427 79 . . . . . . . ............................ . Cerro Gordo . .. - ..... _ _ 4 . . • . . . . ..•...••.•..•.•. : ..••...•.... _ .... _ ..••.• 
Clay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1523 52 ......................................... . 
Clayton . . . . . . . . . . . . . . . 27744 20703 3871 1094 .... : ........................ . 
Clinton ................ 35226 18925 2802 811 ............................. . 
Cherokee.............. 6 ....................................... ........ . 
Chickasaw _ . . . . . . . . . . 3 5 _... . . . . . . . . . ................. _ . _. . . . .... . 
Clarke ..... - .... - . - - - . 26 _ . . . . . . .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Crawford.............. 2529 383 ..... _ ............ . .... _ ................. . 
Dallas . . . . .. . . . . . . . . . . 11994 5244 854 ................................... . 
Clayton ....... _ .. _ . . . . 26 25 2 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . 
Clinton ___ ............. 129 13 20 10 ..................... _ .. _ .... . 
Davis . . . .. . . . . . . . . . . . . 15535 13762 7257 ................................... . Crawford . _ ..... - - .... _ 1 _ .......... _ . . . . . . . ........... _..... . . . . . . . .... . 
Decatur . . . . . . . . . . . . . . 11977 8670 964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Dallas_ ......... - . . . . . . 25 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ............................ . 
Delaware.............. 17411 11023 1759 168 ............................. . Davis _ . __ .. _ . . . . . . . . . . 30 2 7 . . . . . . _ . . . . . . . . • . . . ................ . 
Des Moines. . . .. . . . . . . . 27029 19583 12963 5571 ............................. _ Decatur ....... _....... 41 7 1 ........................ - ........... . 
Dickinson . . . . . . . . . . . . . 1389 180 _ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .........•. Delaware.............. 21 1 .............•............................ 
Dubuque ... _.......... 38802 31083 10813 2987 .......... ... _ ..... _ ... _ ..... . 
Emmott_ ......... _.... 1389 105 _..... . . . . . . . . . . . . . ................... __ . 
Fayette................ 16903 12019 825 __ ... _ .......... _ ...... _ ........... . 
Floyd .. _ ......... _.... 10765 3744 _ .............................. _ ......... . 
Franklin .......... _... 4733 1309 ...... . _ .............. _ ............... _ .. . 
.Fremont.............. 11144 5069 1244 .................................. . 
Des Moines. . . . . . . . . . . . 227 2B 25 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
~~~~~~ ~ :::: ~::: ~:::: 16~ .... ~~ -... ~~ -... ~~ :::::: :::::: :::::: :::: :: :::::: 
~t~i~:::::::::::::::: 7~ ::::~~ :::::: :::::: :::::: :::::::::::: :::::: :::::: 
Greene __ .............. 4624 1374 . _ ........ __ ............. .. .. _ ... _ .. · ..... . Fremont . .... __ . _...... 29 5 ....... _ ..... ................... ....... .. . 
Grundy ___ ....... __ . _. 6399 793 ...... __ .... . . . . . _ ..... _ .... _ ........... . 
Guthrie _ . _ . . . . . . . . . . . . 7056 3058 . _ .. _ . _ ................ _ . . . . . . . . . . . . . .... . 
Greene _ .... _ . . . . . . . . . . 3 ...... _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Guthrie .. _ . . . . . . . . . . . . 5 _ . . . . . . . . . . . . .................................. . 
Hamilton ............ _ 6032 1699 _ ..... _ ..... _ .... _ . . . . . . . ........... _ .... . Hamilton.............. 3 ............................................... . 
Hancock _ ..... _ . . . . . . . 994 179 _ .. .. __ . . . . . . . . . . . _ ..... _ ................ . Hancock.............. 5 ............................................... . 
Hardin _ . . . . . . . . . . . . . . . 13651 5440 _ ........ _ ... _ ............ _ .............. . Hardin _ ... _ ....... ___ . 23 ...............................................• 
Harrison _ ......... _ .. _ 8930 3620 . . . . . . _ . . . . . _ .. _ . . . .... _ . . . . . . . . . . . . . . _ . _ . Harrison . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Henry ...... _. ........ _ 20980 18677 8695 3756 _ ..... _ ................. _ .... . 
Howard _ .... _ . . . . . . . . . 6270 3167 _ . __ .. _ . . . . . _ . . . . . ... _ .................. . ~~:Zr·a::::::::::::::: 4~g 21 1i ·---~~ :::::::::::: :::::: .::::: :::·::: 
Humboldt ............ _ 2596 332 _. _ .. _ ................ _ ..... _ ........... . Iowa ... _. _ . . . . . . . . . . . . 11 __ ....... .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ......... .. . 
Ida _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 43 . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Jackson ......... _ .... _ 25 11 9 10 ............................. . 
Jow:t . _ ......... ...... _ 16633 8029 821 .... _. _ ......... _ ....... _ ..... _ .... . 
~ackson ............... 22594 18482 7201 1401 ............................. . ~~~~~~~·:::::.:::::::: ~~ ~ ..... i :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Jasper---· ............ 22047 9882 1280 ______ --···· ....................... . Johnson .............. _ 98 38 22 3 . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . ....• 
. r cfl'crson . . . . . . . . . . . . . . 17786 15030 9903 2773 _ ............................ . Jones ........... _ ...... _ 32 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . .... . 
Johnson............... 24800 17535 4450 1488 _ ..... _ ...................... . Keokuk............... 3 ............................................... . 
Jones .................. 19699 13299 3006 471 ................•............. Lee ......... _.......... 1563 245 52 11 ............................. . 
Keokuk _ ... _ ......... _ 19431 13271 4822 __ .... _ . . . . . . _ ..................... . Linn ..... _ ........... _ 48 11 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... - ..... . 
Kossuth.-----·-·-····· 3351 416 ........................................ . Louisa ..... _. . . . . . . . . . . 59 94 16 17 .................. -... . . . .... . 
Lee ................. _._ 35647 28987 18809 6082 ................. __ .•........ _ Lucas ................. 31 2 .............•.••.....••.............•.... 
Linn . _ ... _ . _ . __ . .. . . . . 28804 18936 5441 1372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . .... _ Madison............... 3 ................ ............................... . 
Louisa . _ .. _ ....... _ . _ . 12818 10276 4923 1910 .... _. . ... _ ................. _. Mahaska . . . . . . . . . . . . . . 150 16 1 .......•............... : . . . . . . . .... . 
Lucas ...... _.......... 103~7 5764 471 ... _ .. _ .... _ ........... _ .......... . Marion . . . . . . . . . . . . . . . 36 33 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Lyon(a) ··--·· --·-··-- 221 ...... ··---- .............................. ····--
Madison _ ........... _ . . 13881 7339 1179 .... _ . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . _ .... _ 
Marshall . . . . . . . . . . . . . . 37 ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . .... . 
Mills ...... _ . __ ...... _ _ 5 16 ...... -................. -......... -...... . 
Mahaska .............. 22358 14800 5988 . .................................. . 
Marlon .... _........... 24400 16780 5453 .......... _ ........................ . ~~~:~:::::::::::::--:: 4~ ..... i :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ·.::::: 
Marshall __ . _____ .... _ _ 17536 6015 338 _ . _ ....... _. _ . . . . . . . . .... _ ........ . Monroe. . . . . . . . . . . . . . . . 49 2 _ •..•• •••••..•.•.•.•.•.•.••••....... - .•.•. 
J\fillH . -............... - 8713 4462 .... _ .. - - ........ _ . __ .................... _ 
Mitchell . _ ........... _ 9581 3409 . . . . . . . .. _ .. _ .. .. _ ................ _ ..... . 
Montgomery.......... 13 ............................................... . 
Muscatine............. 163 112 69 25 .•.............. ' ............ . 
MonmHt __ . . . . . . . . . . . . . 3612 828 ..... _ .................•........... _ ..... _ O'Brien................ 6 ....•..............•..•......................... 
MmlrOt' ....... -. . . . . . . 12675 8610 2884 .... -.. - . . . . . ..... _ ............ : ... . 
Montgomery.......... 5921 1245 ... ...................................... . 
Muscatine _........... 21525 16332 5662 1917 ............................. . 
~~f; : ::::::.: ~: : ::: ::: ~g~ 1~ :::::: :::::: :::::: :::: :: :::::: ::::: : :::: :: 
Pottawattamie . . . . . . . . 163 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
o·Brien ..... .......... 709 8 ......................................... . Poweshiek . . . . . . . . . . . . 79 7 ....•................... _ .......... . 
POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 29 
TA.BLE II.-STATE OF lOW A-Continued. 
:FREE COLORED. CUINESE. 
COUNTIES. COUNTIE:i. 
Ringgllid .............. 181: 186:11~0 1= 1.83t820 1~10 18001 _•_•_. ·--li--T-o-t-al _____ -_-__ -_-__ -_-__ -_ --~--1=8=7=: 1~60 1~: 1:1=~1~: 1~10 180~ 1.79~ 
Sac.------------------- 1 ...... ------ ---- -- ------ ------ ------ ------ ------
~~~rt_y.·_·:::::::: ·::::.:: 24g 3i! ____ ~~ -----~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Story ... .... - _ . . . . . . . . . 2 . - - - - - - -- - -- .. - --- - --- - - - --- -- --- - - - - -- - -- - -- - - -
1'ama . __ . __ . ___ . _ .. _ . . 45 ... - -- ..... - . _ ... - .... -- . -- ... ---- . - -... - . . -- - - . Marshall ............ .. 
Variances from former 
official totals . . . . . . . . . ... - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - - . -. - - - . . ... - . . - . . . . . .. - - . 
3 ............ ------ ------ ...... ------ ...... --·--· 
Taylor . -- -- -- -- . -- . - .. 101 . -- - -- ---- -- ----- . . -- -- - .. -- .. -.... - ---- -- ----- . 11----------1--__!_ __ .!._ _ __!_ _ _,__ _ ___,_ _ _,___---"----'----
Union .... ____ ....... __ 13 ..... - ..... - .. __ ............... ---- .. -- ....... .. 
Van Buren ......... __ . 211 4 5 2 .......... -- ... -- .. -- ... --.--- INDIAN. 
:;:i:~~::::::::::::::: 1g~ i~ ~ -----~ :::::::::::: :::::: :::::: :::::: ::::::II----------1---,--,---,---,-----;----,------;----,---
Washington........... 53 13, ...... ------ ------ -----· ------ ------ ------ TotaL............. 48 -~ ----~ ----~1----~ ----..:...:. ----~ ------ ---·..:...:. :;~b~t~~::::::::::::::: ~ 1~-----~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::: Variancesfromformer 
Winnebago............ 1------ ~ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ officialtotals -------- _ ----- -----· ------------ --- -- ---·-- ------ ------------;~f:~i~t::::::::: ::: ~~ ::::: ~ :::::: :::::: : ::: : : :::: :: :::::: :::::: :::: :: Boone -- -- ---- --- -- -- -- 1 ~-- -- ~~~ . -- ....... -- -- .. ~ ~ ....... ~ ~ .. .. ~ Bremer_ . _ . ____ ... ___ .. 1 . _ .. __ ... _ . . . .... ___ ........ __ ................. . 
---------l-----'---'-----'----'-----'----'----'----'---1! 8irit~:.::::::::::·:::· ~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::.:: :::::: :::::: ::::·: 
SLAVE. Fremont . _ ... _ ... _. _ _ _ 1 ....... __ .. _ ...... __ ... _ .... _ .............. __ .. . 
---------l---,-----,-----:,----,----,----,.------:----,----1! Hardin................ 10 ·--·-- ______ ............ ·----- ·----- ·--·-- ·--·--
~ift~~::::::::::::::::: ·----~~·--··a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: TotaL __ . __ . _ .. _ . . . . ____ ... _ . _ _ _ . ____ . 16.----- . ----- . ----- . ---- .. -----
Monona . _ .. _. _ . . . . . . . . . . . . . . . 3 ......... - .......... - . -.. - - -- .... - ... - . . . 
Montgomery ______ ....... ---. 11 ...... -.- .. - . --.-- . ---.- - ----- ------ .. -- .. 
Plymouth---·------------·--- ·10 -·---- ------ ------ ------ ------ ------ - -----
Pottawattamie . _ ... -.. 5 . . . . . . . . . . . . . ............ - .. - .. - - .. - . - - . -- ..... . 
Woodbury .. __ . . . . . . . . . 9 38 ..... - - ... - - ------ . --.-- - --- -- . --- . - ---- --
Variances from former 
official totals . . . . . . . . . ... -- . . - - - - . . ... - - .. -- - - . - -- -- .. - - - - --- - - . . --- -- . -- - - . 
Dubuque .............. =~~~ ----:------- 16------ ------ ~---- ------ ~~~~ 
(a) In 1862 name changed from Buncombe to Lyon. (b) Unorganized; no population. 
STATE OF KANSAS. 
AGGREGATE. AGGREGATE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
________ 
1
1_8_7_o 18601850 1840183018201810 18oo/1790 _________ 
1
_18_7_o 1_8_6_o _18_5_o 1_8_4_o _18_3_o _18_2_ol_18_1_o _18_o_o _17_9_o 
Total .............. _ 364399 107206 ..... _ .......... __ ............ ...... ___ ... Neosho . .. .. .. .. .. .. .. . 10206 _ .... : .. .. .. __ .... .. . .. . . .... __ .. · .. _ ..... _____ .. 
Ness ........ _ . . . .. .. .. . 2 . .. . • . .. .. .. .. -- .. _ • .. • . ____ .. _ .. _ .. _ .. _ __ _ ... _ . 
Variances from former 
official totals ................ ------ ............ ------ ...... ------------------ 8~~~;~~:::::::::::::::: 76~~ --~~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: Otoe _ . _ .. __ .. __ ... _ . . .. .. .. .. 238 .. .. .. _ .. • .. ___ .. _ ..... _ _ _ .. .. .. _ _ _ _ _ ___ __ 
Allen .. _ .. _ . . . . . . . . . . . . . 7022 3082 . ___ . _ ..... _ ... _ .. __ . _.. . . . . . . . _ .. ___ .... . Ottawa .... -----------· 2127 .................. ______ ...................... .. 
Anderson _ .. .. .. .. .. . .. . 5220 2400 . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. -- .. .. .. .. . .... . Pawnee __ .. _______ . . . . . 179 . ___ . ____ . __ . _ ... _ . _. __ . __ . _. ____ . ___ . ____ . __ . _. 
Atchison..... . .. . .. .. .. . 15507 7729 ................ ................. _ ....... . Pottawattamie......... 7848 1529 ............ ------ ...... ________________ __ 
Barton. . . . . . . . . . .. .. .. . . 2 . -- - - - . -- . . . - • .. .. . -- -- . . .. .. • - -- • -- .. .. .. . - -- - . 
Bourbon . __ . __ .... __ ... _ 15076 6101 ..... . ............. _ .•...... - ...... _ ..... . 
Republic............... 1281 .................. _ ..................... __ .... .. 
Rice-------------·-··-- 5------ ·----- ------ ------ ·----- ------ ------ _____ _ 
~~~~k:~~~g_e_ ::::::::::: "6823 ~~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::: :': :::::: Riley __ .. ___ .......... _ 5105 1224 _. _______ .. __ .... ___ ..... _. __________ .. _ . _ Russell ........ _ . . . . . . . 156 __ . _ _ _ .•..... _. ____ . __ . _ .•.. _ ...... _ ..... ______ _ 
Butler ....... __ . .. .. .. .. 3035 437 .. .. .. . .... _ . .. .. . . .... _ . .. .. . .. __ .. . .... . Saline................ .. 4246 ___ .. __ .... _ ..... _ ........ _ ............... __ .. .. 
Chase . __ .. __ . _ . . . . . . . . . . 1975 808 . . . . . . . _ . . . . . _ . . . . . .... _ . . . . . . _ .... _ ..... . 
Cherokee ............... 11038 -----· --···- ................................... . ~~~~ec: :::::::::::::: ~~~~f --35i3 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
g~~ci::: :::::::::::::::: ~~~~ ---~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: Smith.................. 66 ............ ______ ------ ...... ______ .......... .. Sumner ..... _ . . . . . . . . . . 22 .... _ .. _. _ . ____ . _____ .. _ .... __ . ____ •.. ______ . __ _ 
8~:lf,z~~:::::::::::::::: ~~~8 ::~~;~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ~:~~~~;;~~: ::::::::::: 3~gg- -io23 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: Wallace .. -. . .. .. .. .. .. 538 .. .. . . . ................. _ ..................... .. 
Davis ........... ... _.... 5526 1163 ............ -............................ -
Dickinson ........ _ ..... _ 3043 378 .......... __ ............................ .. :;;}~~~~~~~-::::::::::: ~~~~ 3~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Doniphan _______ .. _ .. __ . 13969 8083 ..........................•... _. ___ . --.---
Dorn _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 ... - . . . ................. - .... - ...... -.... -
Woodson-------------- 3827 1488 ............ ------ ------ ................ .. 
Wyandotte--------·--· 10015 2609------ ------ ...... ------ ------ .... .. 
~llfsg~~~::::::::::::::::: 2~~~~ .. ~~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 1!----------:---'-----'----'----'-----'-------''-----'----'---
Ellsworth.. .. . .. .. .. .. .. 1185 .... __ __ .. .. .. _ .. _ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . 
Ford ......... _ .. .. .. .. .. 427 . .. .. . .. .. __ .. .. .. .. .. .. __ .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. WHITE. 
Franklin................ 10385 3030 ........................ -..... ------ -- .. -- II----------'---I-----;,----:----,--------,-----,,.----,----,---
GGr0edef~~~o-d-::::::::::::- --3484 7~~ :::::: :::: : : ::::: : :::::: :::::: :::::: :::: :: I Total ............. _ 346377 106390 __ .......................... __ .. __ __ .. _ .. . 
Howard .... __ ... _ . _ . _ . .. 2794 .. __ . . _ .. .. . . .. _ .. _ _ .. · .. _ _ __ .. _ .. .. .. _ .... _ .... __ 
Hunter .... - .. .. .. .. .. .. . .. .. . 158 . .. .. . . .......... _ . ___ .. .. .. .. .. .. .. . -- .. - Variances from former 
Jackson ................. 6053 1936 ...... _. _____ .................. ______ ...... officialtotals .......... ------------ ...... ------ ...... ------------------ --·---
Jefferson ............. __ _ 12526 4459 .. _ .. _ .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. _ .... _ ..... _ 
Jewell ___ ... ______ .. __ . _ 207 .. __ . _ __ .. __ .. _ . _ _ _ .. _ . . . .. _ .. _ .. _ .. .. ... _ .... __ Allen __ .. _ . _ .......... _ 6869 3079 - - .. - . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . - - . . . . . . . . . - - - - - . 
Johnson .... __ .......... 13684 4364 __ .... __ : .. _ .......... __ ...... _ .. ____ .... _ Anderson . .. .. .. . .. .. .. 5108 2398 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . ........... __ .. .. Labette ___ . __ ....... ___ . 9973 __ . _ _ _ _ _ . _ . . . ..•. _ _ . __ . _ _ __ .. _ _ _ _ _ _ _ _ ___ . _ . _ . __ . Atchison ............... 14368 7693------ ...... ------ .................. ------
Leavenworth ........ __ _ 32444 12606 ..... _ .. _... .. .. .. .. .. .. .. .............. __ Barton................. 2 ....... -- ............. __ ........... - .......... .. Lincoln ____________ .... _ 516 ____ . ___ . __ .. _. _ .... _ .. ___ .... __ . ____ . _ .. _ ..... - Bourbon ........... : ... 14297 6035 . ..... ------ ...... ------ ...... ------
Linn .................... 12174 6336 ........................................ .. 
Lykins . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. __ . 4980 _ . __ . _ ..... _ .................. __ .... ----- -
Lyon ................ __ . 8014 ................. _ ............ __ .... _ .. _ ... - .. . 
~:~f~~n_::::~:::'_::::::: ---768 6~~ :::::: :::::: :::::: :::::· :::::: :::::: :::::: 
~~~~:~~~~~~-:::::::::: ''672i ~~5~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Butler ___ .. ___ . ___ .. _ _ _ 3002 432 ............... - . - ------ . --.-- -----. -- ... . 
Chase .................. 1969 808 ...... ------ ...... ------ ------ ------ --.----
Cherokee ____ . __ . _ . _ .. _ 10899 . . . . . . . . . . . . . ......... - . --- -- - . -- . - - -.- --- ..... -
Marshall. - --- . - --- . . . . . . 6901 2280 . _ _ _ _ _ . _____ .. _. ______ . _ _ _______ ......... . 
McGhee---------------·...... 1501 .... .,. ______ ............ ______ ------ ------ 8~Ka~~~:::::::::::· :::: ~~~~---~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~f;'~t~~~-::::::::::::: 11~~L::::: :::::: :~:::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Mitchell................ 485 __________________ ...... __________________ ...... 
Coffey . ___ . ___ . __ . ____ . 6045 2842 .... .... - . - - --- . - - . . . . . . --- - -- - . - - -- - -.- - . 
8~:;r~rx:::::::::::::: M~~ :::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
~~~~i~0-~~~~~: ::::::::::: ~~g~ · --77o :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: Davis ... __ .. __ ....... __ 5394 1162 .. ____ ............ __ ...... - ....... __ .. __ .. Dickinson------------- 3026 378------ ------ ------ ...... ------ -----'- ------Nemaha ... -. . . . . . . . . . . 7339 2436 . _ _ _ _ _ . ____ .. _ _ _ _ _ . ____ . _ .. ___ . __ .. __ .. __ _ Doniphan .............. 13135 8026 ............ ------ ............ ------ .... .. 
30 POPlJLATION BY COUNTIES-1790-1870. 
TABLE H.-STATE OF KANSAS-Continued. 
WHITE. FREE COLORED. 
COUNTIES. 
1870186018501840183018201810180011790 
----------1----1--------------- ---11------------1--- --------------- ------ ---
1870 1860 1850 1840 1830 1820 1810 1800] 790 
COUN'.riES. 
Dorn.................... ...... 88 .......................................... Hunter.............. 8 .............................. ........... . 
Douglas ................ 18232 8633 .......................................... .Jackson................ 45 ............................................... . 
Ellis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T efferson. . . • . . . . . . . . . . . 625 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
EllswortlL .............. 1159 ................................................ ,Johnson............... 438 ............................................... . 
Ford.................... 317 ·····- ........................................... Labette................ 94 ............................................... . 
Franklin ................ 9961 3030 .......................................... Leavenworth .......... 4284 295 ........................................ .. 
GGoredefrn-ewyo·o·d--. ·_ ·. ·_ · .. --. ·. ·_ ·_ ·_ ·_ -. ..3. 4. 4. 9. 71599 · __ .. __ .. __ · .--. ·_ ·_ ·_ · __ - ·_ ·_ ·_ ·_ ·_ ·_ ·_ -_ ·_ ·_ ·_ ·_ -_ ·_ -_ ·_ ·_ ·. · __ · -_ ·_ -_ ·. ·_ ·_ ·_ ·_ ·_ Linn ... -..... - .. - .. . .. . 655 1 . . . . .. --.. .. . . . . .. . . . .. . - ..... - .. . .. . .... . Lyon................... 126 .............................................. .. 
Howard. . . . . . . . . . . .. . . . . 2794 .. . . . . .. .. .. .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . . . . . .. . . Marion . . . .. . .. . . . . . . . . 1 ..... _ . .. .. . . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .... . 
Hunter....................... 150 .......................................... Marshall............... 8 .............................................. .. 
.Jackson ................. 5937 1936 ...... ...... ...... ...... ...... ...... McGhee..................... 66 .......................................... . 
.Jefl'orson................ 11901 4439 .. . . .. .. . . .. . . . . .. . . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . . McPherson . .. . .. . . .. .. 11 .............................................. .. 
.Tewell . . . . . . . . .. . . . . .. . . 207 . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . .. .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . .. Miami . . . . . . . . .. . . .. . . . 466 . .. . .. . .. . . . . .. . . . .. .. .. . . .. .. . . .. . . .. . . .. . .... . 
.Johnson ................ 13241 4364 ........... . .............................. Montgomery........... 65 .............................................. .. 
La bette . . . . . . . . . . . . . . . . . 9879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morris . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Leavenworth ........... 28148 12311 .......................................... Nemaha............... 23 ............................................... . 
Lincoln . . . . . . . .. . . . . . . . . 516 . .. . . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . .. . . . . .. . . . . . • . . . . .. .. . . Neosho . . . . . . . .. . . . . . . . 45 . .. . .. . . . . .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. 
Linn .................... 11504 6313 .......................................... OOstoaege_._-_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_· ____ 1_1_8_ ----2·4- ·_·_·_-_·_·_ ·_-_-_·_·_·_ ·_·_·_·_·_·_ ·_·_·_·_·_·_ ·_·_·_·_·_·_ ·_·_·_·_·_·_ ·_·_·_·_·_·_ Lykins................. . .. . . . 4978 ......................................... . 
Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ottawa . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Madison_..................... 636 .......................................... Pawnee................ 6 ............................................... . 
Marion................. 766 74 .......................................... Pottawattamie......... 443 .............................................. .. 
MarshalL . . . .. . . . . . . . .. . 6893 2280 . .. . .. . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. Riley . . . .. . . .. . .. . .. .. . 70 .. . . . . . .. .. . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. ... . 
McGhee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1428 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Russell . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ............................................... . 
McPherson............. 727 ................................................ Saline... .............. 6 .............................................. .. 
~~~~:iJ.·::~~~:~~:::~:::: 11~§~ :::::: ::::~: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ~~~~~:~:::.·:::.-::::: 72g ..... 8 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Montgomery........ ... 7496 ................................................ Trego.................. 1 ............................................... . 
Morris .................. 2152 770 .......................................... Wabaunsee............ 85 .............................................. .. 
Nemaha................ 7316 2436 ......................................... Wallace................ 2 ............................................... .. 
Neosho ................. 10130 ................................................ Washington........... 2 .............................................. .. 
Ness.................... 2 ................................................ Wilson................. 5 .............................................. .. 
g~b~~~~:::::::::::::~~:: 75~~ --~~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :;;~~do~t~;:::::::::::: 21~~ .... 48 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Otoe .. .. . . . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 214 .............................. ------ -··-- -
11 
__________ 
1 
__ __, __ _,___---'-__ .!__ _ _!_ _ __!_ _ .!._ _ __,_ _ 
Ottawa . . . . . . . . . . . . . . . . 2125 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Pawnee................. 173 .............................................. .. 
Pottawattamie. .. . .. .. . . 7255 1529 .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .... . SLAVE. 
Republic................ 1281 .............................................. "ll----------l----c-----,---.------.-----,---,-----,--
Rice .................... 5 .................. ._..... ...... ...... ...... ...... I 
~~~len· _-: : : ~ : : : : : : : : : : : : 5~~g . _ ~~~: : : : : : : : : : : : : ~ :: : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Total . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . 2 __ . . . . __ . . . . ____ . . . __ . . . _ .. _ . . __ . __ . . ____ _ 
~agne._.k............... i~§g ------ .......................................... AVn~kdie~r~s~oento·~-~-l-~---~-~-~-~---e_-~_-_ ==·_-_-_-_-_-_ =--=----~2- =--=·_·_·_-_-=·_·_ =_.::___·_·_-:= _____ ==-------~·=· __ - ==--_·_·_·_·-:-·_--=-=_·_·_-_--_·_· ==_-_--_-_=· __ - ==_·_-_-_--=~---S~a~~1~e.::::::::::::::: 12o32 .. 35o5 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: . 
Smith................... 66 .............................................. .. 
Sumner . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
~~~~~:;;;~~ : :::: :::: :::: 3~~g · · io23 :::::: :::: :: :::::: :::::: :::::: :::::: : ::::: 
Wallace................ 536 .............................................. .. INDIAN. 
:;ll~~~n~t~~-:::::::::::: ~g~g 3~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: II----------1---,----,,----,--,----.--,----,--,,---
Woodson ............... 3793 1488 ........................................ .. 
Wyandotte............. 7839 2420 ........................................ .. Total .. .. .. .. .. . .. 914 189 ........................................ .. 
----------1---~-~--.!._-~ __ .!.__~ __ .!.__~---IIVariancesfromformer 
official totals .............................................................. . 
:FREE COLORED. 
---------,-l--..,.---,,---,------,--,----,----,--.---ll Allen.................. 1 ..................... _ .......... __ ....... _ ..... . 
Atchison . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Total ............... 17108 625 ......................................... . Bourb.on ............... 9 1 ........................................ .. 
Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . .................................. . 
·val'iances from former Butler . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
official totals ............................................................... . Cherokee.............. 5 ............................................... . 
Davis. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Doniphan . . . . . . . . . . . . . . 1 16 . . . . . . . . . . . . . .•...... _ .... _ .•.........••.. 
~liit~~:~~:~~~::::~:::: ~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
152 3 ........................................ .. 
112 .............................................. .. 
1136 36 ......................................... . 
770 65 . . . . . . . . . . . . - . . . . . - . . . . . . . . . . . . .... - ..... . Ford................... 1 .............................................. .. 
95 ............................................... . Franklin............... 60 .............................................. .. 
30 f> .••••••••••••••••••••••••.••••••••••..•••• .Jackson................ 71 .............................................. .. 
6 .............................................. .. .Johnson............... 5 .............................................. .. 
134 ...... ······ ······ ······ .................. ······ Leavenworth.......... 12 ..........•..........•.....•.................... 
10 .............................................. .. Linn.................. 15 ~ ..........•............................... 
Lykins...................... 2 ........................................ .. 
Marion ............. _.. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ - .. -
7 .............................................. .. 
156 .......................................... ------
2 .............................................. .. McGhee..................... 7 ........................................ .. 
128 1 ......................................... . Miami . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ................... - ................. - ..... - ... . 
~~~;~~~~~~~::~:::::::: ~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::::::::: :::::: :::::: 17 .............................................. .. 833 41 ............ --~--- ...................... .. 
2352 4 ........................................ .. Neosho................ 31 .............................................. .. 
31 .......................................... --· - -- Pottawattamie......... 150 ...................................... ---. · .... . 
~~~~~~~ : ::: ~ ~: : :: ~: ~: 36~ ::: :: : : ::::: :::::: :::::: : ::::: : ::::: : ::: :: : ::: :: 26 .......................................... . ... .. 109 ............................................... . 
364 .............................................. .. Wabaunsee............ 94 .........................................•...... 
35 .............................................. .. Wyandotte............ 56 141 ........................................ .. 
POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 31 
TABLE !I.-STATE OF KENTUCKY. 
AGGREGATE. AGGREGATE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 1850 18401830 1820
1
1810 1800 1790 
---------1----!---·1-- ---- *lJ----
Powell .............. . 
181'0 1860 1850 18401830182018101800 11'90 
I 
------
------------
2599 2257 . - - - - . . - - - - . - - - - - - . - - - - - . - - - - - - - - - - _I_ ----. 
17670 17201 14195 9620 9500 7597 6897 3161 . ----. Total. ............ 13210111155684 982405 7:'9828 687917 564135,406511220955 73677 Pulaski ............. . 
Robertson .......... . 5399------. ·----- . ----- ... --- . ----- -----. v~~~~~le~,~-~~r;:~~~~~ ----~~ ·---~~ ----~ ----~ ----~ ____ ]~~~ ·---~ ----~ Rock Castle ......... . Rowan .............. . 
Russell ............. . 
7145 5343 4697 3409 2865 2249 1731------ ------
2991 2282 . ----- ------ -.---. ------ . ----- . ----- -----. 
5809 6024 5349 4238 3879 . - - - - - . - - - - . - - - - - - . - . - - . 
.Adair .............. . 
.Allen .............. . 
.Anderson . . . . . ...... . 
Ballard .............. . 
Barren .............. . 
Bath ................ . 
Boone .............. - . 
Bourbon ............. . 
~~~te·.·_-_-_·_-_-_-_·:::::::: 
Bracken ............. . 
Breathitt ............ . 
Breckenridge . . . . . .. . 
Bnllitt .............. . 
Butler .............. -. 
Caldwell ............ . 
Callaway ............ . 
Campbell. ....... .... . 
Carroll .............. . 
Carter ............... . 
Casey ............... . 
Christian ............ . 
Clark .............. . 
Clay ........ . 
Clinton .............. . 
Crittenden .......... . 
Cumberland ......... . 
Daviess ............. . 
Edmondson ......... . 
Elliott ...... - ....... . 
Estill . _ ........... _ .. 
Fayette ............. . 
Fleming ............. . 
Floyd ............... . 
Franklin ............ . 
Fulton .............. . 
Gallatin. . . . . . . . . .. . 
Garrard ............. . 
Grant ............... . 
Graves .............. . 
Grayson ............. . 
Green ............... . 
Greenup ............ . 
IIancock ............ . 
Hardin . . . . . . . . . . ... . 
llarlan .............. . 
Harrison ............ . 
Hart ............... . 
Henderson .......... . 
Henry ........... . 
Hickman .. . 
Hopkins ............. . 
Jackson ............. . 
J eft'erson ............ . 
J essaminc ........... . 
JolmBell ........... . 
Johnson ............. . 
Kenton ............. . 
Knox ................ . 
La Rue .............. . 
Laurel .............. . 
Lawrence ........ . .. . 
Lee ..... ,)---- ....... . 
Letcher ............. . 
Lewis ............... . 
Lincoln ... ........... . 
Livingston .......... . 
Logan ............... . 
-fla~li~~~ : : . : : : : : : : : : : : 
Magoffi.n ........... . 
Marion .............. . 
Marshall .......... _ .. 
Mason ............... . 
McCracken . . . . .... . 
McLeatl ............. . 
Meade ............... . 
Menifee ....... ...... . 
Mercer ...........•... 
Metcalfe ........... . 
Monroe .............. . 
Montgomery ........ . 
Morgan ............ __ 
Mulilenburg ......... . 
N olson ... _ .......... . 
Nicholas ............ . 
Ohio ................. . 
Oldham ............. . 
g:~~:i: ::: ::~:::::::: 
Pendleton ........... . 
~fi~? :::::::::::::::: 
11065 9509 9898 8466 8217 87651 6011 ---- ------
10296 9187 8742 7329 6485 5327 . ---- ---- - .. ---
5449 7404 6260 5452 4520 ------ - .. --- . ----- . -----
12576 8692 5496 - -- - - - - - - - - . . - - - - - - -.- - - - - - - -
17780 16665 20240 17288 15079 10328 11286 4784 . -----
10145 12113 12115 9763 8799 7961 ............ ·-----
10696 11196 11185 10034 9075 6542 3608 1534 
14863 14860 14466 14478 18436 17664 18009 12825 7837 
8573 6044 - - - - - - - -- - - - -... - . - -. - - - - ---- - . --- - - . - - - - . 
9515 9304 9116 - --- - - - - - - - - - -- - - - . -- - - - -- - - - . - --- - -
11409 11021 8903 7053 6518 5280 3706 2606 . -----
5672 4980 3785 2195 - - - - . - . - - - -- -- - - -- ---- - - - -- - - -
13440 13236 10593 8944 7345 7435 3430 807 . ----. 
7781 7289 6774 6334 5652 5831 4311 3542 . -----
9404 7927 5755 3898 3058 3083 2181 . -- - - - ... - .. 
10826 9318 13048 10365 8324 9022 4268 ... - . . . .. - - . 
Scott ..... - .. - ...... . 
Shelby ............. - . 
Simpson ............. . 
Spencer ............. . 
Taylor ............... . 
Todd ............... . 
~~~~\i~ : ::: : :. : ::: : :: 
Union ............... . 
Warren ............ . 
Washington ......... . 
Wayne .............. . 
Webster ........ .... . . 
;:~t;~~~: : :::: : : : ::: :: 
Woodford ........... . 
11607 14417 14946 13668 14677 14219 12419 8007 .. -.--
15733 16433 17095 17768 19030 21047 14877 8191 ..... . 
9573 8146 7733 6537 5815 4852 -----· ------ -·--·-
5956 6188 ·6842 6581 6812 ------ . ----. -----. ------
8226 7481 7250 ------ ------ -- -- ------ . ----- ---- .• 
12612 11575 12268 9991 8680 5089 ------ ------ .. ----
13686 11051 10129 77Hi 5916 3874 ................ -. 
5577 5880 5963 4480 . - - - - . - - - - . . - -- - . - -- - --
13640 12791 9012 6673 4764 3470 ------ -----. ------
21742 17320 15123 15446 10949 11776 11937 4686 ------
12464 11575 121!)4 10596 19017 15!)47 13248 9050 ------
10602 10259 8692 7399 8685 7951 54::l0 . ----- ------
10937 7533 . - - - - . . -- - - - - -- - - . . -- - - - . -- -- - -. -- - - - -----
8278 7762 7447 4673 3806 2340------ ·----- ------
3603 ------. ------ ------ . ---- .. --.-- --.-- .. ----- ------
8240 11219 12423 11740 12273 12207 9659 6624 9210 
2~!6~ 2~g6~ 1~n~ ~~i! ~~~~ -1022 --3473 -- i9o3 :::::: ll---------i-----'----'----''--....C.....----'----'----l...----
6189 6578 552fi 3966 . . . . . . . . . . . . . - . - . . . -- - . . . - . - - . WHITE. 
7509 8516 6241 2905 ......... -- ........ -.- ..... --. 
2~~~i 2~~~~ 1~~~z 1§~~~ 1~~§~ 16~§~ 1~&~g --2318 ::::::''---------l---..,.
1
--....... -.....,..--;----;-----,---,--,--
10882 11484 12683 10802 13051 11449 11519 7653...... TotaL. ........... 1098692 919484 761413 590253 517787 434644 324237179873 6.11::l3 
8297 6652 5421 4607 3548 4393 2398 . - . - - - - -- - - - ======= ========= ======= ====== ======= ======= ======= =:::_..=: ====== 
6497 5781 4889 3863 ... - - ..... - . . -. - - ......... -- .. 
9381 8796 6351 . - . - . . . .. - . . . ... - - - - - - - - - - - - - . . - - - - -
7690 7340 7005 6090 8624 8058 6191 3284 - -- - - . 
20714 15549 12362 8331 5209 3876 ·----- ...... ·-----
4459 4645 4088 2914 2642 ------ ------ ----.- ------
4433.------
9198 6886 
26656 22599 
13398 .12489 
7877 6388 
153GO 12694 
()161 5317 
5074 5056 
10376 10531 
9529 8356 
19398 16233 
ll:J80 7982 
9379 8806 
11463 8760 
6591 6213 
15705 15189 
1415 54!)4 
12993 13779 
13687 10348 
18457 14262 
11066 11949 
8453 7008 
13827 11875 
4547 3087 
---· ------
5985 5535 
22735 22194 
13914 13268 
5714 631J2 
12462 9420 
4446 
------
5137 4003 
10237 10480 
6531 4192 
1139'7 7465 
6837 4461 
9060 14212 
9654 6297 
3853 2581 
14525 16357 
4268 3015 
13064 12472 
90\!3 7031 
12171 9548 
11442 10015 
4791 8968 
12441 9171 
------ ------
-----· ------ ------ ------ ------
4618 3507 2082 
------
25098 23250 21370 14028 18410 
13499 12186 8947 5016 
------
4347 8207 3485 478 ------
""74 
9254 10950 8013 5078 
------
------ ------ ------ ------
------
6674 7075 3307 1291 ------
11871 10851 9186 6186 ------
2986 1805 
------ ----- ·-----
2504 
·----- ------ ------ ------
3880 4055 2301 
------ ------
13138 11943 6735 6096 ------
5852 4311 2369 
------
------
1515 
------ -- ---· ------ ------
12849 10498 7531 3653 
------
2929 1961 
------ ------
------
13234 12278 7752 4350 
------
5191 4184 
------ ·----- ------
6659 5714 4703 1468 
------
11387 10816 6777 3258 
------
5198 
------ ------ ----- ------
6763 5322 2964 
------ ·-----
------ ------ ------ ------
*2 
118953 89404 59831 36346 23979 20766 13399 8754 4765 
8638 94fi5 10249 9396 9960 9297 8377 5461 . -- - - -
3731------- ------ ------ ------ --.-- .. ----- ------ . -----
7 494 5306 3873 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - -
36096 25467 17038 7816 . ----- -----. ---- -- ------ . -----
8294 7707 7050 5722 4315 3661 5::l75 1109 - -- - - -
8235 6891 5859 . - - - - - . - - - - - - .. - - . - - - - - - - - - - - . - - - - -
6016 5488 4145 3079 220fi ------ . ----- . ----- . ----. 
8497 7601 6281 4730 3900 . ----- ------ ----- .. ----. 
3055 ----- .. ----- . ·---- --.--. ------ .. --- .. -----
4608 3904 2512 ----. 
9115 8361 7202 6306 5229 3973 2357 - - - - - - . - - - - . 
*6 
10947 10647 10093 10187 11002 9973 8676 8621 6548 
8200 7213 6578 9025 5971 5824 3674 2856 
------
2042!) 19021 16581 131)15 13012 14423 12123 5807 
623il 5307 
------ ------
··---- ------ ·----- ------ ·-----
19543 17207 15727 16355 18751 15954 15540 10490 5772 
4684 3485 
12838 12593 11765 11032 . -- - - - .. - - - - . -- - - - . - - - - - . -- - - -
9455 6982 5269 . ----- ... --- . ----- . ----. 
18126 18222 
13988 10360 
18344 15719 16199 13588 12459 12182 2729 
6067 4745 1297 ------ . --- ... ----- ------
7614 6144 ·----- ------ ·----- ..... . 
9485 8898 7393 5780 4131 . - -- - - --- - - -
1986---- .... ----. -----
13144 
7934 
9231 
7557 
5975 
12!i3B 
14804 
9129 
15561 
9027 
14309 
-3889 
14030 
4274 
9562 
*100 
13701 14067 18720 17694 15487 12630 9646 7091 
6745 ------ ------ ·-·- -- ---- -· ...... ------
8551 7756 6526 5340 4956 -- - - - - - - - - - -
7859 9903 9332 10240 9587 12975 7082 
9237 7620 4603 2857 
10725 9809 6964 5340 4979 4181 1443 
1;)799 14789 13637 14932 16273 14078 98fi6 11315 
11030 10361 8745 8834 7973 4898 2925 
12209 9749 6592 4715 3879 3792 1223 -----. 
7283 7629 7380 9588 - -- - - - . --- -. - --- -- - --- - . 
1~~~~ tg~i_! --~~~2 - -~:~6 . -~~~~I:::: : : :::: :: :::::: 
10443 6774 4455 3863 3086 3061 1613 .. ----
3950 3092 3089 3330 . -- - - - - --- - - --- - - - . -- - - -
7384 5365 :1567 2677 - - - - - - . - - - - - - -- - - . . -. - - -
Variances from former 
official totals ............................ ----- ..... - ... -.... -.-- a+2 ------
.Adair ............... . 
.Allen. -•. ' ______ ------
.Anderson ........... . 
Ballard ....... _ ...... . 
Barren .............. . 
Bath ................ . 
Boone ............... . 
Bourbon ............. . 
~~~fe· :::::::::::::::: 
Bracken ............. . 
Breathitt ............ . 
Breckenridge ....... . 
Bullitt .............. . 
Butler ............... . 
Caldwell ............ . 
Callaway . . . . . ...... . 
Campbell ........... . 
Carroll .............. . 
Carter ............... . 
Casey ............... . 
Christian ............ . 
Clark ............... . 
Clay ............... . 
Clinton.------ ....... . 
Crittenden .......... . 
Cumberland ......... . 
Daviess ............. . 
Edmondson ......... . 
Elliott ............... . 
Estill. ............... . 
Fayette ............. . 
Fleming ............. . 
Floyd ............... . 
Franklin ............ . 
Fulton .............. . 
Gallatin . _ .......... _ . 
Garrard ... _ ......... . 
Grant ............... . 
Graves .............. . 
Grayson ............. . 
Green ............... . 
Greenup ............ . 
Hancock ............ _ 
Hardin .............. . 
Harlan .............. . 
Harrison ............ . 
Hart ................ . 
Henderson .......... . 
Henry ............... . 
Hickman ........... . 
Hopkins ............. . 
Jackson . . . . . . . . .... . 
Jefferson ............ . 
Jessamine ........... . 
John Bell ........... . 
Johnson ....... . 
Kenton .............. . 
Knox ................ . 
La Rue .............. . 
Laurel ...... .. ...... . 
Lawrence ........... . 
Lee ................. . 
Letcher ............. . 
Lewis ............... . 
Lincoln ............. . 
f~;:;~~~~----_-:::::::: 
Lyon ............... . 
Madison ......... . 
=====~ ===== ==--=--- ======== ~ ====== ======= ====::::== ======= 
9229 7847 801:!3 6769 6451 7249 5050 . ----- ----- . 
9192 7625 7385 6375 5521 4594 ------ ------ ------
4751 6033 4948 4372 3518 ----- . ----. -----. ------
11099 6943 4628 . - - - - - . - - - - - - - - - - - . - - - - . - - . - - . 
14157 12539 15543 13147 11316 7875 9552 4279 . -----
8443 9472 9464 7708 7186 6685 ------ ------ . -----
9684 9403 9044 7824 7214 5227 2924 1194 . ---
8186 7793 7155 7845 11272 12369 13650 10627 (i!)2!) 
8282 5871 --- - - . - . - - - - - --- - - - -- - - - -- - - - - - - . - - - - - -- - -
5836 5590 5375 . - - - - - . -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - - - . - - - - . 
10773 10188 7949 6083 5575 4560 3317 2349 
5491 4750 3603 2076 ------ -----. ------ ------ -----
11758 10879 8616 7239 5849 6217 2919 765 - - - - - . 
6587 5815 5392 4996 4503 4578 3321 2564 . - - - - -
8761 7132 ;)055 3379 2601 2611 1899 . - - - - . - - - - --
8748 6873 9802 8091 6527 7567 3685 . ----. 
859S 8409 7088 8870 4732 .................. --.--. 
27123 20701 12871 4921 8828 6115 2991 1612------
5649 5491 4549 3212 --- - - - . -- . - - . --- - - . --- - - - - - - - -
7409 8170 5960 2711 ...... ------ ······ ·----- ······ 
8340 5743 5863 4371 3843 3876 3039 . ----. -----. 
13415 1161!) 11290 9491 8283 6943 9235 2021 ... ---
71 6'7 6598 7709 6755 8489 7945 8562 60'75 .. -- - -
7802 6041 4'734 3954 3117 4018 2257 ------ . -----
6205 5503 458!) 3674 ---.-- ------ . ----- ------ . -----
8572 7838 5473 ------ . ----- . ----- ------ . ----- . -----
6181 5874 5476 4571 6918 6712 5266 3012 . -----
17111 11958 9419 6327 3874 3017------ ------ ------
4233 4361 3748 2579 2305 ----- .. ----- - .. --- -----. 
4411----- .. ------ ---- .. ------ . ----. -----. - .. --- - ·----
8599 6363 5568 4960 4147 3218 1948 . ----- -----. 
14142 11899 11178 10885 13688 13728 13498 9715 14626 
11842 10359 11617 11158 11663 11011 8381 4752 ------
7706 6168 5503 6103 4190 7867 3370 447 . -----
10637 8860 8740 6337 5982 7261 5756 3687 .. ----
5224 4220 3499 - - . - - . - - - - - . - - . - - . - - . - - - . - . - - . . - - - - . 
447-! 4334 4399 3361 5466 5817 2607 960 -- .. --
6972 68:J7 7029 7110 8242 7901 7088 4921 .. -.--
9020 7630 5993 3838 2717 1666 - - •. - - - -- . -- - - - .. -
17069 13386 99SO 6644 2222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - . - . 
11173 7628 6507 4262 3631 3836 2198 - - . - - - . - . - - -
7442 6323 6335 10263 9502 868::l 5265 5257 . -.---
11002 8350 8992 5479 4832 3730 1874 ---.-- ------
58fi1 5382 3216 2039 1165 . - .. -- --.--- . ----- . -.---
13429 1262G 12023 13829 10757 9009 6563 3317 -- - - -. 
4304 5352 4108 2928 2786 1851 -- . --. --. --. -- . ---
10615 10341 9733 8995 10342 101l51 6638 3!)25 . -- ... 
11495 8878 7739 5978 4366 3572 ----- -.- . -- ------
12467 8405 7651 6181 4078 3419 3169 1076 
8628 8602 8375 7637 8880 880S 5629 284tl . - - - . -
n818 5739 3932 7345 4324 .............. - .... - - - - -
11958 9836 10199 7417 5427 4334 2S51 ........... . 
4496 3059 . - - - - - - -- - - - - . - - - - . . -- - -- - - - - - - - - .. - -
99806 77093 47283 26987 16714 13665 8!)38 6325 38S7 
5199 5671 6256 5780 G437 639S 58S8 3879 . -----
3620.----- .. ----- . ----- -----. .. ---- . ----- . --- -· 
7373 5260 3843 . - - - - - . -- - . - . - - - - - . --- - - --- - -. - --- - . 
34439, 24815 16117 7031 -----. . ----- ------ ------
7737 7034 6238 5022 3781 3305 5528 1044 . - - - - -
'7270 5987 5177 ------ ------ ------ . ----- . ---.- ---.--
5872 5301 3947 ~964 2077 . ----- ------ ---.- .. -----
83~.16 7443 6142 46521 3806 ------ ::::-- :::::: :::::: 
2924---- .... --.-. ------ ------ ---.-- --
4479 3787 2440 -.---- . ----- ------ . ----- . ----- . ----. 
S887 8114 6872 5873 4751 3505 2072\' ·----- ----- · 
7871 7059 6634 6582 7245 6862 6307 6822 544-6 
7147 5955 5401 7338 4801 4770 29:321 2396 . -----
14706 12295 10750 8479 8282 9590 9468 493!) . -- - --
1~~~ir 1 i6~~ · io26& · iosilo · i2629 · ii 7:~s · i248i,-- s76i · · 5o:i5 
32 POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 
TABLE !I.-STATE OF KENTUCKY-Continued. 
WHITE. FREE COLORED. 
COUNTIES. COUN'l'IES. 
1870 1860 18ii0 1840 1830 1820 181.0 1800 1790 1870 1860 181)0 18401830 1820 1810 1800 1790 
-------- \- -------- - ----------· --J---11- -------J------------~--- ---
~~;i~~~----_-_-_· ~::::::: 
Marshall ............ . 
Mason ............... . 
McCracken .......... . 
McLean ....... ------
Meade ....... ---------
Menifee ............. . 
Mercer ............. . 
Metcalfe ... - ........ . 
Monroe .............. . 
Montgomery ........ . 
Morgan ............ . 
Mublenburg ......... . 
Nelson .............. . 
Nicholas ............ . 
Ohio ...... ----------· 
Oldham ............. . 
Owen .... --'·····-··· 
Owsley ............. . 
Pendleton ........... . 
Perry ............... . 
Pike---·-·------·-··· 
Powell .............. . 
Pulaski ............. . 
..... Robertson ........... . 
Rock Castle ......... . 
Rowan ......... .... . . 
RusselL ............ __ 
Scott ............. _ .. 
~i~~~lo~:::: : ::: :::: : : 
Spencer ............. . 
~~~~o_r_ ::::: : : : : -.: :: : : 
~~t~oiti· __ -_-_-::: :::::: 
Union .............. . 
'\Varren ............. . 
Washington ......... . 
·wayne. ___ .... . .. ___ _ 
Webster ............ . 
Whitley ............. . 
Wolfe ............... . 
Woodford .......... . 
4505 3338 - - - - - - - - - - - - - - - - - . -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
9405 9004 8598 8340 -- - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9070 6596 5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14544 14065 13674 11138 11649 10160 9992 10347 2500 
10699 8554 5237 4064 1149 ------ ------ ------ ------
6800 5227 --- - - - ---- -- - - - - - - ---- - - -- - - -- - -- - - - - -- -- -
8191 6944 5799 4366 3181 ------ ------ ------ ------
1970 ------- ------ ------ ------ ------ -----. ------ ------
9834 10149 10471 13061 12596 11530 9290 7297 5745 
7073 5914 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
8442 7612 6902 5811 4690 4453 - -- - - - --- - - - - --- - -
4858 4967 6666 6409 7506 7504 11171 6304 --- - - -
5931 8986 7395 4539 2809 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - -
11005 !l101 8250 5755 4327 4302 3698 1313 ..... . 
10886 10160 9543 8878 10207 12340 10940 7948 10032 
7885 9261 8682 7310 7519 7021 4368 2597. -----. 
14168 10888 8568 5747 4104 3392 3245 1069 --- .. -
6217 4815 5156 4858 6915 - -- - - - -.-- -- - -- - . - --- - - -
13133 10989 8882 6915 4901 1823 --- - - - ---- -- .. - . .. -
38L2 5205 3616------ ...... -·---- -·---- ------ ------
13389 9977 6230 4013 3424 2758 2674 1371 ----.-
4173 3863 2972 2923 3150 . -- - - - - - -. - - - . - - - - . --- - -
9460 7247 5250 3469 2599 ------ -----. -.--.- ----.-
2360 2108 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - -- - - - - "-- - - -
16595 15819 12861 8583 8473 6951 6429 2928 - .. ---
5142------- ------ ------ ------ . ----- ------ ------ ------
6776 4946 4289 3023 2575 2088 1568 ---- -- -.. -. -
2959 2139 - - - - - - - - - - - . - - - - - . - .. - - - - . - . - - - - - - - - - - - . - -
5516 5453 4901 3828 3419 ··-··· ----- ·----- -- ---
7651 8441 8891 8220 9146 9545 8599 6085 -.-.-. 
10350 9634 10289 11256 1:3015 15796 11721 6681 - --- . -
7406 5743 5756 5004 4570 4032------ ------ ------
4477 3974 4659 4650 5281------ -----· ------ ..... . 
G376 5755 5462 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
7752 6681 7361 6070 5459 3356 .. -- . -.. - .. -.. -. -
9880 7562 7252 5614 4467 3039------ ---·-- ..... . 
5121 5044 4993 3787 - -. - - - . - - - - - - -- - - - - . - .. - - .... . 
11066 9666 6704 4909 3388 2429 - -- - - - ---- - - ---- - -
15375 11799 10597 11078 7989 9169 10422 4251 - - .. -. 
10354 8707 9086 7900 14218 12159 10981 7611 . - .... 
9927 9244 7855 6754 8046 7393 5200 - -- - - - . -- .. -
9582 6417 -- - . - - - - - - - - - . - . - - - -- - - - --- .. - - -- .. - - .... -
8140 7552 7222 4508 3665 2232 ·····- ...... ------
3575---- -·- '----- ·----- ------ -·-· -- ------ ------ ------
4415 5276 5878 5816 6498 7422 6153 4502 6963 
FREE COLORED. 
Hart-----·--------··· 2192 75 53 44 33 16 - . -- - - -- - - - - -- - .. 
Henderson .......... . 5990 77 123 48 22 30 20 2 . -- - - -
Henry ............... . 
Hickman ............ . 
2438 36 54 29 44 4 11 4 - - - - - -
1635 20 18 8 4 -.- - - - -.- - - - - -- . - - --. - - -
Hopkins ............. . 1869 30 50 31 11 6 1 . - - - - . - - - . - -
Jackson . _ ........... . 51 21 ----.- ... --- ------ -·---- ------ ------ ------
.r efferson ............ . 19146 2007 1637 763 331 215 114 23 5 
.r essamine ........... . 3439 96 168 144 139 100 36 21 ..... . 
.r ohn BelL ........... . 111- ... --. -----. ·----- ------ ------ . ----- - ... -- --·---
.r ohnson ............. . 37 19- .. --- - --·- .... --- ------ ------ ---·-- ------
Kenton .............. . 1657 85 91 34 - -- - - . - --- - . -... - - -.- . - - - --- - -
Knox ................ . 557 184 200 164 57 19 40 3 . --- -. 
La Rue .............. . 965 4 10 -- .. - - - -. - - - -.-- - - .. -- - - - --- - - - --- . -
LaureL .............. . 144 1 6 6 3 ...... ------ ------ ------
Lawrence ........... . 121 12 2 1 13 --- - - . - --- - - .. -. - - ---. -. 
Lee ................. . 131 ------. ---- .. ------ -----. ------ ·-···· ------ ------
Letcher ............. . 129 9 10 - . -- . - - -- - - - - -.. - . - --. - - - .. - .. - .. - - -
Lewis---·--···------· 228 17 8 27 14 4 1 ...... ···--· 
Lincoln ............. . 3076 158 104 155 119 58 28 23 8 
Livingston .......... . 1052 36 59 99 34 34 24 4 -.- - -. 
Logan ............... . 5723 370 364 310 106 135 169 93 -- - .. -
Lyon ...•............. 1419 46------ ------ ·----- ------ ------ ------ -- · ---
Madison ............. . 6272 148 65 82 83 62 22 3- .... 
Magoffin ............ . 179 76 ... - - - .... - - - -- - -- - .. - - - ---. - - - ... - . -.-.-. 
Marion _ ............. . 3343 110 81 80 - - - -- - - --- - - --- - . - --- - - . - ---. -
Marshall ............ . 385 35 20 - . - - - - - - - - . . - - - - . - - . - - - . - - - - - - - - .. - -
Mason ............... . 3582 385 386 272 159 62 45 88 - -.-. -
McCracken .......... . 3289 68 22 27 18 - - - - . - - - - - - . . ... - - -.... -
McLean ............. . 814 29------ ------ ...... ·----- ------ ...... ------
Meade ............... . 1294 22 21 5 5 ---- - - . -- - - . --- - - - - -- - - -
Menifee ............. . 16 ---·.-- ------ . ----- ------ ------ ------ ------ ------Mercer ....... _ ...... . ~10 2W ~ ~3 2U m ~ ~ 7 
Metcalfe ............ . 861 50 - - - - - . . . - . - - . - ... - .... - - - - - . - - - - - - . - - - - - .. 
Monroe .............. . 789 17 23 12 5 5 - - - - - - - - .. - - . - . - - -
Montgomery ........ . 
Morgan . . . . . ........ . 
Mulilenburg ......... . 
Nelson .............. . 
2699 140 164 188 154 29 37 11 ... ---
44 81 38 3 2 . - - .. - - - - . - - - . - - - - - - - - - -
1633 40 37 13 15 2 3 5 - .. - - -
3918 109 116 116 97 58 28 16 35 
Nicholas ............. . 1244 155 166 182 78 33 21 6 ... - . -
Ohio ................. . 1393 29 49 22 28 19 14 3 -... - -
Oldham ............. . 2810 37 49 145 68 . ----. -.---- ------ --.--. 
Owen ............... . 1176 70 48 36 95 1 --.- . - . -. - . - -. - - - -
Owsley .......... _ ... . 
Pendleton ........... . 
75 1'3 22 ............ ---··· ------ ------ ..... -
641 42 35 5 11 .. - . - - 1 2 - . - - .. 
Perry ............... . 
Pike ................ . 
96 14 3 23 25 . - .. -. -.---. . -.-. -----. 
102 40 17 13------ ------ ------ ------ -·--·· 
Powell .............. . 239 24 ...... ------ ----·- -···-- ------------------
l?ulaski. ............ . 1075 52 27 18 20 9 -.. - . . l.-- --. 
Robertson ........... . 257 -----·- ------ ------ ------ ---·-· --·--- ------ ---- .. 
---------1- --.-- --.--.---,------,,--.---,--,--- ll Rock Castle ......... . 369 40 33 9 9 6 --.- . - ---.-. --- - .. 
Rowan ........ . ..... . 
Russell .............. . Total.. . . . . . . . . . . . 2222.10 10684 10011 7317 4917 2759 1713 739 114 
32 1 ------ ------ ------ -----· .......... -- -----· 
293 12 13 4 2 - . - - - . - - . - - - - . - - - - . - - -·- -
Scott ................ . 
Shelby .............. . 
Simpson ..... _ ....... . 
Spencer ............. . 
Taylor .. _ ........... . 
Todd ................ . 
~~f~\ie ·_ ·_ ~ : : : : : : : ~ : : : 
Union ............... . 
War-ren--·----- - -----
Washington ... _ ..... . 
Wayne .............. . 
Webster ............ . 
~~fi~~~: : : : :: ~ : ~ ~ : ~ ~: 
Woodford ......... _ .. 
Variances from fm'lner 
officialtotals ....... . .............. __________________ ............ b-2 . .... . 
Adair _ .............. . 
Allen ..... _ .. _ . ..... . 
Anderson ... .. ...... . 
Ballard .............. . 
Barren .............. . 
Bath-·-···---------- . 
Boone ............... . 
Bourbon ............. . 
R~~te-_-_-_-_-:::::::::::: 
J3racken ............. . 
Breathitt . ........... . 
Breckenridge ...... . 
1836 60 108 92 30 7 5 -----. 
1104 40 43 19 8 10 ---.-. -.. - . . -----
698 14 30 21 21 - . - - - - . - - - - . ·_ - - - - - - - - . - -
1477 31 26------ ------ ------ ------ ---· .. 
3G23 48 113 76 28 7 10 . . . . . . . ..... 
. 1702 141 116 104 31 52 ...... ------
1012 48 37 27 41 19 28 15 - --. - -
G677 300 245 308 296 130 190 62 - ..... 
291 17 - -- . - - --.- - - . -- - - . - --- -- - - - - - - . --. - -
3679 435 317 - - - - - . - - - - - - . -- - - - . --- - - --- - - - - -- - - -
636 83 114 151 110 44 31 14 ..... . 
181 25 12 ---.- - --- - - . . -- - - - - --. - - - -- - - -
1682 17 11 14 16 1 ..... . 
3955 232 219 109 79 54 88 12 ---- -. 
5::183 165 189 157 95 93 42 23 - -- .. . 
2167 96 42 40 13 17 -.---- -.-.-- ..... . 
1479 9 32 20 18------ ------ ··-··· -----· 
1850 129 148 --:.-- -.---- ---- ... ----- .. ---- ---- .. 
4860 45 97 42 53 4 . - - . - - -.. - - . . - - - - -
3806 41 80 50 32 19 - - - - - - - - - - - - - - . - - -
456 5 29 20 --·--- ------ ---·-- ------ ·-----
2574 20 16 36 21 6------ ------ -··-·· 
6367 20~ 209 161 87 53 17 4 -.-- •. 
2110 46 63 38 85 54 22 17 ------
675 28 7 15 6 5 - -- - - - -.. - -- - . -- -. 
1355 33 - - - . - - - - - - . - - - .. - - - - .. - - . - . - - - . - - .. - - - - - - -
138 26 24 19 2 12 -.-- - - -- ... - - -- - --
28 ------ . ------ ···--- ------ ------ ------ --·- -- ------
3825 114 169 172 142 107. 92 15 27 
Bullitt . . . . . . . . . . . . . . 1194 16 27 18 G 8 14 9 ...... II- ----- ---I-----'----'------'----'------'---'------'--------'---
Butler ............... . 
Caldwell ............ . 
Callaway ............ . 
Campbell ............ . 
Carroll ...... _ ....... . 
Carter ............... . 
8b.~·?ltia:~:::::::: :: ~:: 
Clark ............... . 
Clay ................. . 
Clinton .............. . 
Crittenden . . ..... _ . . . 
Cumberland ......... . 
Daviess . . . . ........ . 
Ec1mondson ..... . ... . 
Elliott ............... . 
Estill._ ............. _. 
]'ayette ............. . 
Fleming. ____ ........ . 
Floyd ......... ·······I 
Franklin ............. . 
Fulton .............. . 
Gallatin ............. . 
Garrard ............. . 
Grant. ____ .......... . 
Graves .. . ------------
Grayson .......... . .. . 
Green ........ . ...... . 
GrPenup ............ . 
Ilancock ............ . 
Hardin .............. . 
hl~~:~1~n : : : ~ : : : ~ : : : : ~ I 
G43 25 19 4 4 . . . . . . 8 . . . . . . . .... . 
2078 39 139 103 23 11 4 - -- . - - - -- - - - SLAVE. 
812 14 16 13 5------------ ··---- ------ ----------1 
282 88 79 4 22 10 10 12 . --- -. 
i564~41 354~7 ~59~ 3~873 ::::3:6: :::::: :::::: :~:::: :::::: 
17 4 ·----- ·-----
98121 57 150 99 6G 25 19 ..... ______ . 
3715 124 134 145 76 41 23 17 ·-----
4951 262 172 150 67 90 - - - - - - - -- - - . - -- - . -
292 20 38 1 . - . - . - - - . - . - - - - . - - - - . - - - - - - - - -
1~~~ ~~ ~~ ----34 ----i4 ----i4 ·----3 ----36:::::: 
~603 1 76 54 44 11 7 - -.- - - - -- - - - - -- - . -
226 11 15 1 59 - . - - - - - - - - . . . - - .. - - - . - .. 
5~~ ~ - - ·- - i6 -·- · -- ·- · -i 7 -· ·- 3o ·- · ·-s --- --i : ~:: : ~ :::: :: 
li~~~ : ~~g il ~~~ ii~ l 4~~ 2~~ 2~~ ~g --- ~~-
4~~~ ~ 73 G2 15! 18 143 ........... . 
937i 4i~ 35~ ---~~~ - - -~:: - -- ~~~ - - - . ~~ . -. -~~ :::::: 
3~~~ 1 ~~ ~~ 871 78 32 ~~ ~ :::::: :t~j J 1:! J ll! -:i :;; : : ; ::•: 
461 i 47 56 64 213 15 11 --.-.- ------
729: 13 15 3 3 . ----- -- .. - . -----
22~~ ~ ~~ ~~ 4~ 2~ 2L ___ ~~ ____ ~1 :::: :: 
2378' 1491 146 93 104 !JO 9 19 ... _ .. 
TotaL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225483 210981182258 165213 126732 80561 40:H3 12430 
------------------ - -
Variancesfromformer 
official totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
~K~~~ ::_:] :::::• 
Barren ... _ ...... _ .. _ . I ______ _ 
Bath ....................... . 
I3oone -----------·-··· . ..... . 
Bourbon .................... . 
Boyd ....................... . 
Boyle ............. __ ....... . 
Bracken .................... . 
Breathitt ................... . 
Breckenridge .. _ . . . . . . ..... . 
Bnllitt .. _ ............. ___ .. . 
Butler ............. _ ........ . 
Caldwell .......... __ ...... _. 
Callaway ................... . 
CampbelL .................. . 
Carroll ....... _ ............. . 
Carter ............ _ . . . _. _ .. . 
Casey ...................... . 
Christian ........... _ ....... . 
Clark ............... _____ . _ 
Clay ........................ . 
1602 _1707 1605 1736 1509 956 .. - - - - ---. --
1522 1314 935 956 723 -.---. ------ --.---
1357 1282 1059 981 ------ . ----- ------ ----.-
1718 842 - - -- - - - -- - - . - -- - - - . - - - - - - --- - - - --- . -
4078 4584 4065 3735 2446 1724 505 - - - - - -
2500 2535 1951 1532 1224 . -- - - - - - - - - - - --. - . 
1745 2104 2183 1820 1296 656 325 -----. 
6767 7066 6325 6868 5165 4169 2136 908 
156 ------ ------ ---··- --- ... - --·-- . ----- ..... . 
3279 3424 -- - . - - - . - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - -
750 840 819 833 676 358 243 --- .. -
190 170 119 -- - - - . - - - . - - - - - - . - - . - - - - - . - . - -
2340 1966 1691 1480 1267 505 41 ---.--
1458 1355 1320 1143 1245 976 969 ------
770 681 515 453 472 274 ---.-. -.---. 
2406 3107 2171 1774 1444 579 -·-·-- --···· 
1492 9112 911 427 ------ ------ ------ -----. 
116 177 289 1033 897 472 279------
1045 949 731 - -.- - - --. - -- - --- -- ------ --- - --
309 257 186 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - -
666 634 531 463 1156 242 . - - - - - - - - - . -
9951 8140 5997 4335 3491 1766 297 ------
4762 4840 3902 4486 3463 2034 15Gll.----. 
349 515 503 364 285. 141 ·----- ---··· 
POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 33 
TABLE !I.-STATE OF KENTUCKY-Continued. 
SLAVE. SLAVE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 1850 1840 1830 18201810 1800 1790 
---------1-- --1----- - - ----------- 11- --------1·---1------------- -- - -
Clint(ln . .... . ........ . ...... . 
Crittenden ............. _ ... . 
Cumberland ................ . 
Daviess .................... . 
Edmondson ......... . ....... . 
Estill.. ..................... . 
Fayette .................... . 
:Fleming .................... . 
~~~~ltu~; ::::::::::::: ::::::: 
Fulton . .................... . 
Gallatin .................... . 
Garrard .................... . 
Grant .•................. . ... 
Graves ..................... . 
g~:r~~~ ~ ~: : ~:: : ~ ~: ~ ~ -_ : :: ::: : 
~:~~~t·_-_-_·:.:::::::: ::::::: 
Hardin ..................... . 
Harlan ..................... . 
Harrison . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Hart ................. . .... .. 
H enderson ................. . 
Nf~:iit~~::::::::::::: ::::::: 
Ilopkins ........... .. ....... . 
Jackson .................... . 
Jefferson ............ . ...... . 
Jessamine .................. . 
Johnson .................... . 
Kenton ..................... . 
Knox ...................... . 
La Uue ..................... . 
Laurel . .................... . 
Lawrence .................. . 
Letcher .................... . 
Lewis ...................... . 
Lincoln .................... . 
t~~:~~:~~- ~~:: ::~: ~.: ::::::: 
Lyou ....................... . 
Madison ............. . ...... . 
~~i~~~.::::::::::::: ::::::: 
MarshalL .................. . 
Mason . .................... . 
McCracken ................. . 
McLean .................... . 
Meade ...................... . 
Mercer ..................... . 
Metcalfe ................•.. . 
Monroe .................... . 
Montgomery ............... . 
:~~1:~b~;g:::::::::: ::::::: 
Nelson ..................... . 
Nicholas ................... . 
Ohio . ...................... . 
Oldham .................... . 
258 262 188 . . . . . . . .... - . . . .. . . .. . . . ' .... . 
939 848 .................. . ................ . 
1413 1485 1485 1692 1332 922 236 . .... . 
3515 2889 1960 1324 852 . . . . . . . . . . . . . .... . 
273 325 334 278 . .. . . . . . . . . . . ... - . . .... . 
507 411 558 441 281 133 ........... . 
10015 10889 10710 10933 9274 7664 4225 3752 
2018 2139 1992 1764 1144 549 254 . - ... . 
147 149 184 139 197 115 31 ..... . 
3384 3365 2849 3092 3550 2201 1369 . -- •.. 
1078 943 ................................... . 
708 704 604 1184 1242 688 329 .. - .. . 
3578 3176 3283 3551 2!l18 2083 1259 ..... . 
696 532 348 266 137 . . . • . . . - . . . . . .... . 
2R45 1439 817 279 ...................... .. 
351 320 199 238 184 103 .......... .. 
2372 2608 3830 3461 3241 1401 836 ..... . 
363 606 754 992 566 484 ........... . 
818 622 539 347 ...................••... 
2530 2459 2482 :2069 1466 940 325 ...•.. 
127 123 79 136 108 .. -- ............ .. 
3289 3185 3384 2788 21:-17 1105 406 ..... . 
1395 1301 1009 792 596 . --- . - ...... -- .. .. 
5767 4397 3319 2559 2265 1514 390 ..... . 
3311 3013 2349 2463 2004 1137 406 -- ... . 
Owen ...................... . 
Owsley . .................... . 
Pendleton .................. . 
Perry ...................... . 
Pike ....... . .............. . 
Powell ..................... . 
Pulasld ................... .. 
Rock Castle . . . . . . . . . . . ..... . 
Rowan ..................... . 
Russell. . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Scott ....................... . 
Shelby ..................... . 
Simpson ................... .. 
Spencer .................... . 
~~a&o~-:: :::::::::::: ~ ::::::: 
~~~ti~::::::::::::: .· ::::::: 
Union ...................... . 
\Varren ................... .. 
Washington ................ . 
\Vayne ..................... . 
Webster .................. .. 
;~~~lt-d":::::::::::~ :::::: : 
16GO 1514 1281 7!JO 207 .. . . . . .. . . . . .. .... 
112 136 . - . . . . . .... - . - - . - . . - . . . . . . - - . . . ....• 
424 509 437 428 328 3Su 240 ..... . 
73 117 143 1J5 .. . ........ . ----- - ······ 
97 98 85 78 .. -- . - -- - . - . . - . . . . . .... . 
125 ...... ·····- .. . .. . ... . ....... . · ·· ··- .. ... .. 
1330 1307 101!) 1007 637 468 232 . .. - . . 
357 375 377 281 155 1G3 .. . . . . . . - . . . 
142 .... . ....... ·····- ..... . ................ . . 
559 435 406 458 ... - . . . . . . . . . . ... - . - .. . -
5744 5836 5339 5452 4G20 3732 1910 ..... . 
6634 6G17 6355 5920 5158 3114 1487 . ... .. 
2307 1935 14!)3 1232 803 ..... . . -.. . . -- - .. . 
2205 2151 1911 1513 . .. . . . . .. . . . . .......... . 
1597 1640 ..... - .................... - ........ . 
4849 4810 387!) 31GB 172!) . .. .. . .. . . . . .. ... . 
3448 · 2797 2052 1417 SlG ................. . 
831 941 673 . .. . . . . .... - . -- . . . . -- - .. .. .. .. 
3105 2292 172tl 1355 1035 --. . . . . . -. . . .. - .. . 
5318 4317 4207 2873 2554 14!)8 431 ..... . 
2822 3045 2658 4714 3734 2245 1422 ..... . 
987 830 630 633 553 230 .. .. . . . .. - .. 
1083 .•.... ···-· .............................. . 
183 201 146 139 96 ...... . .. - ... .... . 
5829 6376 5752 5633 4678 3414 2107 2220 
1249 841 1615 870 --- .. - ...... -- ........ " 11---------1--__j __ __!... __ J.__ _ _L _ ___! __ ..L_ _ __!... __ J.___ 
2009 2192 1723 1325 982 412 .. • .. . .. ... . 
7 .............. . ......................... .. 
10304 10911 8596 6934 6886 4347 2406 903 
CHINESE. 
3698 3825 3472 3384 2802 2483 1561 ...... 1 ---------l---.----.---.,---.---.--...,----.---.,---
27 30 -- .. - . . --... . . . . .. . .. • .. .. . . . . .. . • .. T t 1 1 I 
567 830 751...... ...... ...... ...... .•.... oa . ............ ___ -~~~~~~::..::.::..:...~ 
489 612 536 477 337 307 62 · .. ·-- Variances from former --- --- - - - --- --- - - - --- --- ---
i~~ ~~~ ···io9 ... i26 :::::: :::::: :::::: :::::: official totals ........ . .... . ...... . ....................... . ................ .. 
146 137 77 81 ............ ···•·· ...... Hancock ............. =1 ................... · .................. ........... . 108 62 ..... - .. . . . . -- ........ -- -- ......... . 
230 322 406 464 464 284 ...... ------ 1 ---------1---...!._ __ L_ _ _!__ _ __!... _ _! __ .J_ _ _!,.. _ __!_ _ _ 
3430 3355 3450 3638 3053 2341 1776 1094 
1222 1118 1588 1136 1020 718 456 ..... . INDIAN. 
6356 5467 4826 4624 4698 2486 775 ······ l --------- l·---,----,...---...,----.-----:---:---.-- ---.--
1~~t-. ·. ~~~~~-- -_ ~~~~ ~ ~ ~~~~ : ~ ~~~~ ~ ~ ~~~~ :: ~ ~~~ ::: ~~~ TotaL... . . . .. .. . . 10~ 3!1-.... . . ..... ·-.... . .. .. .. . . . . . . .. .. .. . ... .. 
3479 3086 2612 .............................. Variancesfromformer 
351 249 . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . oflicial totals ....... . ..... _ . .. . .. . .. . . . . .. .. . . -... . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. ... . 
3772 4284 4309 4391 3366 2422 1747 229 =========== 
1738 808 654 130 ....................... . 
888 ..... . ................................... . Breathitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . .... _ ..•............... . .•.....• _ .• 
1932 1573 1409 945 . -..... -.......... --.-.-
3274 3260 5286 4824 38~5 3284 2316 1339 
781 ............ --- ... ---.- .................. . 
Cmnpuell............. J 4 ......................................... . 
Fayette . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . .................................. . 
Ilarlan . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....• 
922 831 703 645 498 .... . - -- ... - -- .. .. Henderson.......... . ....... 13 .........................................• 
2752 3073 2735 2580 2054 1767 767 .... .. J efferson . . . . .. . . .. . . . 1 . . .. . . . . . . . .. . .. . . . .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . .. .... 
170 187 61 46 --- . . . . . . . .. .. ... . -- .. - . Johnson. . . . . . . . . . . . . . 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.. . ..... 
1584 1522 1196 998 675 480 125 ...... 
5530 5130 4643 4628 3875 3110 1902 1248. ~~!~~s~~~::: : :::: :: : ~ :::::: : :::::: ::::: ~ :::::: :: ~ ~: ~ : ~ ~ ~ : ~ ::::: ~ :::::: 
1614 1513 1253 1237 919 509 322 ..•... I 
1292 1132 823 583 468 533 151 _ ..... 
1 
2431 2424 2377 2605 .. . ................... .. 
Perry. . . . . . . . . . . . . . . . 5 _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ........... .. ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Whitley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . _ . .......... . ..... .. .. .... .... . 
(*) All other persons, except Indians not taxed. 
(a) In the official census the column "Free white females 10 to 16," adds 2 more 
than then printed; same, "16 to 26," adds 2 more than then printed; and 
same, " 26 to 45," adds 2 less than then printed. 
(b) In the official census the column "All other free persons, except Indians not 
taxed," i. e. Free colored, adds 2 less than then printed. 
STATE OF LOUISIANA. 
AGGREGATE. AGGREGATE. I 
PARISHES. PARISHES. 
__ T _______ 1_t_8_7_o1_1_8_6_o 1_8_5_o 1_8_4_olls.:t: _18_1_0 _18_oo_1_1_7_9_o_l11. _c_a_m-er_o_n_(_b) _____ -_-_ ----.. -_-__ +1-:-~-,: •_s __ " __ • _•s __ •_• -~8--•_•~-~8--~--o _•s __ ~--o _•s __ ~--o -~8 ___ "-_ ·-~·--~--~ 
otaL .............. 726915 708002 517762
1
352411 215529!152923 765~ ~.... . . . . . . CCaatrarohllou·I·a· _· .--.. __ · _--_ . __ ·_· _· .·.·.· 10110 18052 8789 4237 ............................. . 
v . 8475 11651 7132 4955 2581 2287 1164 ........... . A:::::::::~~ -;;~~ ;;;;; ;;;~; -;;~; --~~ ::;~; -~;; :::::: ::::: g~Ef!~:::::::::::::: ::r.l!!Z! l!~ _g::~ __ :~'i: 2&;' ::2i>i' ::::: :::::: 
Assumption ............ 132341537910538 7141 5669 3576 2472 ............ EastBatonRouge ...... 178161604611977 8138 6698 4~~§ 1463. .•••..•••.• 
A_voyelles .............. 12!J26 13167 9326 6616 3484 2245 1209. .. .. . . .... . *G5 ~~~~;::I_e_::::::::::::: ~: }g~~~ t}i~~~ ~~~g :::::: :::::: :-.. _ -. -_ ._ : ._ -.. _ ._ . __ ._ ._ .. __ ._. : -.. _ -.._ ._ East Feliciana.......... 13499 14697 13598 11893 8247 c126G7 ................. . 
C dd \ Franklin . . . . . . . . . .. . . . . 5078 6162 3251 . • . . . . .. . . .. . .. .. . . ................• 
a o--- .. - ............ 21714 12140 8884 5282.. .. . . .... .. . . .. .. . .. .. Grant (d)............... 4517 ............................................... . 8~d.asii}(b) ............ 6733 5928 3914
1 
2057 ...... ... : .. ...... :::::: . .... : Iberia(b) ............... 9042 ................................. ... ........... . 
we --- .. ---. -
1
---.. 4820 4833 2815: 2017 ....................... : . . . . . . Iberville . .. .. . .. .. .. . .. 12347 t46fil 12278 8495 704!J 4414 2679 ........... . 
5 
34 POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 
TABLE II.-STA.TE OP LOUISIA.NA.-Continued. 
AGGREGATE. FUEE COLORED. 
PARISIIES. PARISHES. 
1870 1860185018401830 1820181018001790 
---------1--- ------------------------11---------11---1-- --------------
. r ackson. . . . . . . . . . . . . . . . 7646 9465 5566 . . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ... . 
J cfferson . . . . .. . . .. . . . .. 17767 15372 25093 10470 6846 .. . . .. . . . . • . . . . . .. . .... . 
Lafayette . . . . . . . . . . . . . . 10388 9003 6720 7841 5653 . . .. . . . . . • . . . .......... . 
*7 
Lafourche .............. 14719 14044 9532 7303 5503 3748 1995 .......•.... 
LiYingston (g) . . .. . . . . . . 4026 4431 3385 2315 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . .... . 
Madi~on . . . . . . . . . . . . . . . 8600 14133 8773 5142 ............................. . 
Morehouse . . . . . . . . . . . . . 9387 10357 3913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Natchitoches........... 18265 16699 14228 14350 7905 7486 2870 .......... .. 
Orleans ................ 191418174491119460102193 49826 41351 24552 ...•........ 
Ouachita .. . . . . . . .. . . . .. 11582 4727 5008 4640 5140 2896 10i7 ........... . 
J>Jaqucmincs .. . . . . . . . . . 10552 8494 7390 5060 4489 2354 1549 ........... . 
l'oint Coupee...... .. . . . 12981 17718 11339 7898 5936 4912 4539 ........... . 
Rap ides (d)............. 18015 25360 16561 14132 7575 6065 2200 ........... . 
ltichlaud (e) • . • .. • • . . • .. 5110 .. . .. .. ....................................... . 
Sabine .. . . . . . . . . . . .. . . . 6456 5828 4515 .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . ......... .. 
St. Bernard............. 355:! 4076 3802 3237 3356 2635 1020 ........... . 
St. Charles . . . . . . . . .. . . . 4867 5297 5120 4700 5147 38!i2 3291 .•.......... 
St. Ilelena (g).. . • . . . . • .. 5423 7130 4561 3525 4028 3026 . . .. .. . .......•... 
St. James............... 10152 11499 11098 8548 7646 5660 3955 ........... . 
St. John tho Baptist.... 6762 7930 7317 577!i 5677 3854 2990 ........... . 
St. Landry..... . . . . . . . . 25553 23104 22253 15233 12591 10085 5048 ........... . 
St. Martin (/) .. . . . . . . . . 9370 12674 11761 8674 7205 12063 7369 .......... .. 
St. Mary (f)............ 13860 16816 13697 8950 64!2 ....................... . 
St. Tammany (g)........ 5586 5406 6.364 4598 2864 1723 ................ .. 
Tanp;ipahoa (g) .. • • . • • .. 7928 .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. . • • . .. . . . . .. . . . . . . . ... .. 
Tcnsas . . . .. . . . . . . . .. .. . 12419 16078 9040 ................................... . 
Terrebonne ............. 12451 12091 7724 4410 2121 ....................... . 
Union.. . .. . .. .. . . . . . . .. 11685 10389 8203 1838 . .. . . . .. . . . . . . . . . . . ......... .. 
Vermillion (b) • • .. ••• .. 4528 4324 3409 ................................... . 
\Vashington (g)......... 3330 4708 3408 2649 2286 2517 ................. . 
\Vest .Baton Rouge..... 5114 7312 6270 4638 3084 2335 ................. . 
\Vest l!'eliciana ......... 10499 11671 13245 10910 8629 ...................... .. 
Total ............... 364210 18647 17462 25502 16710 10476 7585 ........... . 
Variances from former 
official totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . 
Ascension ............. . 7310 168 146 143 134 104 47 ........... -
Assumption ........... . 6984 94 27 50 28 18 10 ........... . 
A voyelles ............. . 
Bienville .............. . 
6175 74 106 78 35 25 22 ........... . 
5047 tlOO 21 ................................... . 
Bossier ................ . 9170 .................. ······ ...... ···•·· ........... . 
Caddo ................. . 15799 69 42 29 . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. ... . 
Calcasieu .............. . 1457 305 239 226 . . . . .. . . • . . . . . . . .. . . . . .. . .... . 
Caldwell .............. . 2224 ..... ······ 14 ......................... : ... . 
Cameron .............. . 342 .............................. ······ ........... . 
Carroll ................ . 7718 20 10 9 ····· ........................ . 
Catahoula ............. . 408:3 46 19 22 18 12 8 ........... . 
Claibome ............. . 10608 4 . . . . . . 44 10 . . . . .. .. . . .. . ..........• 
Concordia ......•....... 9257 21 1 31 20 12 35 . . . . .. . ..•.• 
De ~oto ............... . 9851 14 24 ........................ ······ ..... . 
East Baton Rouge ..... . 
East J<'cliciana ......... . 
11343 532 279 182 182 132 82 ... - .. . .... . 
9393 23 24 30 24 c69 . • • . . . . • . • .. .. ... . 
Franklin .............. . 2844 2 14 ................................... . 
Grant ................. . 2414 ........................ ······ ................. . 
Iberia ................. . 4510 ............ ·••··· ............................. . 
Iberville ............. .. 8675 188 104 85 161 116 45 ........... . 
Jackson ............... . 3443 .. -.. . 2 ......... - ......................... . 
J cfferson .............. . 11054 287 851 618 343 . . . • .. . . . • . . . . . . .. .. .. -. 
Lafayette ............ .. 
Lafourche ............. . 
4755 231 160 134 109 ... - ................... . 
6659 149 22 71 40 128 15 ........... . 
i'f:~s~~~~-::::::::::::: 933 ...... 19 43 ............................. . 7663 16 4 9 ............................. . 
Morehouse ............ . 6375 4 30 ................................... . 
Natchitoches .......... . 10929 959 881 657 532 415 181 ........... . 
Orleans ............... . 50456 1093U 9961 19226 11906 7161 5727 ........... . 
__________ 
1 
___ !..._ _ _!_ __ !..._ _ _!_ __ !...__....!.._-''---....!..--ll Ouachita .............. . 
Plaquemines .......... . 
"Winn (d)............... 4954 6876 ......................................... . 
7823 . . . . . . 8 14 57 44 9 ........... . 
6845 514 390 324 219 151 239 ........... . 
WIIITE. Point Coupee .......... . 
----------j---.----.--.----.--.----.--.----.--11 ~if~f~:u::::: ::::::::::: 
9229 721 560 381 255 190 104 ...........• 
10267 291 184 378 113 85 123 . . . . .. . ..... 
I a
210 Sabino ............... . 
Total. ••............ 3_6_2_06_5 3_5_7_45_6 2_5_5_49_11_5_8_45_7 _8_9_23_1 _7_3_38_3 _3_4_31_1 _· ._._· _ .. _· ._._· ._. ~t ~h~~i:sd .. _- _-_-_-::::: : :: 
2705 ............ ······ ...•.. ······ ...•.............. 
1847 ............................................... . 
1913 65 73 65 57 45 10 ........... . 
3963 177 121 104 158 148 150 ...........• 
Variances from former ------------------- St.Helena ........................ .. 2914 6 11 7 45 32 ................. . 
official totals ............................................................... . 
Ascension.............. 4265 3940 3340 2255 1725 1495 1141 .•.......... 
Assumption............ 6247 7189 5170 410~ 3760 2409 1915 ..••........ 
.A Yoycllcs . . . .. . . .. . . . .. 6751 5904 4059 3066 2114 1438 783 ........... . 
Bienville . . . .. . . . . . . . . . . 5589 t 5900 3623 ................................... . 
Bossier ............... ~ . 3505 3348 2507 . . .. .. .. . • .. . • • • .. . . • . . . . . . . .. . .... . 
Caddo.................. 5913 47:33 3634 2416 ............................. . 
Calcasieu. . . • . . . . .. . . . .. 5171 4451 2718 1349 . . . . . . . . . . . . . ............... .. 
Cnldwcll . . . . . . . . . ... . . . 2596 2888 1584 1354 ............................. . 
Cameron............... 1249 .............................................. . 
Carroll . . . . . . . . . . . . . . . .. 2380 4124 2336 1146 ............................. . 
Cat<thoula.............. 4381 5-!92 3585 2935 1643 1524 808 .......... .. 
Claiborne.... . . . . . . . . . . 9630 8996 4949 3846 15C!9 ....................... . 
Concordia . . . . . . . . . . . . . . 720 1242 823 1380 1025 827 1279 .......... .. 
St. James ............. .. 
St. John the Baptist ... . 
St. Landry ............ . 
St. Martin ............ .. 
St. Mary .............. . 
St. Tammany .......... . 
Tangipahoa .•.......... 
Tcnsas ................ . 
Terrebonne ........... . 
Union ................. . 
Vermillion ............ . 
Washington ........... . 
West Baton Rouge .... . 
West Feliciana ........ . 
Winn ......•........... 
6877 61 62 75 60 52 41 ........... . 
4044 299 191 191 204 113 70 ... - .......• 
11694 965 1242 925 909 766 389 ......... - .. 
5064 311 529 484 408 494 278 . . . . . . .. ... . 
9607 251 424 298 226 ...... ·. . . . .. . . . . .. . ....• 
2175 412 359 305 186 39 .. . . . . .. .. .. . .. - .• 
2994 ...... ······ ................................... . 
11018 7 2 ................................... . 
6172 72 91 35 25 ....................... . 
4374 3 ...... 2 ............................. . 
1047 7 14 ................................... . 
939 22 4 2 4 1 . . . . . . . . . . . . . .. ' .• 
3404 113 105 120 148 124 . . . . .. . . . . .. . ....• 
8915 64 106 91 94 . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ....• 
909 41 ......................................... . 
Do Soto . . . . . . . . . . . .. . . . 5111 4777 354!! . . . . . . .. . . . .. ..................... -11----------1---L--...!... _ _..!_ _ ..L._......!...._--.! __ ...!..... _ _..!_ _ 
East Baton Rouge...... 6471 6944 5347 3750 3168 2600 706 ........... . 
East I<'cliciana.......... 4106 40tll 40!i0 3992 3571 c5434 ................ .. SLAVE. 
I<'ranklin ............... 2233 2758 1664 ........................ ······ ······11----------I--.....,.------.--.----.--.-------,.--
Grant . . . . . . . .. . . . . . . . . . 2078 . . . . . . . • • • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . 1 
Iberia . . .. . . . . . . . .. . .. . . 4531 . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . Total.. ................... 331726 244809 168452 109588 69064 34660 ........... . 
Iberville . . . . . . . .. . . . . . . 3669 3793 3568 2523 2380 2019 1429 ........... . 
Jackson................ 42J3 5367 3406 .................................. .. 
Jefferson . . . . . . . . .. . . . . . 6709 9964 18046 4866 1596 . .. . .. . • . . . . . ......... .. 
Lafayette . . . . . . . .. . . . . . 5631 4307 3390 4474 3177 ...................... .. 
Lafourche.............. 8060 7500 5142 3986 3310 2652 1691 .•.•........ 
~:Af~~~~- ::::::::::::: 38~~ ~~~~ i~i~ ~~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Morehouse............. 3012 3784 1877 .................................. .. 
Natchitoches........... 7312 6304 5466 7042 3802 4745 1213 ........... . 
Orleans ................ 140923149003 91431 59519 21281 19244 8001 ........... . 
Ouachita . . . .. . . .. . . . . . . 3759 1887 2292 21R8 2938 2016 784 ........... . 
J>laqucmines . . . . . . . . . . . 3703 2595 2221 1351 1082 637 557 .......•.... 
Point Coupee..... ... . .. 3752 4094 2968 2087 1471 1092 1248. .. . . . ... .. 
RaJ>idcs . . .. .. . .. . . . . . . . 7742 9711 5037 3243 2133 2491 996 .......... .. 
Richland . . . . . . . . . . . . . . . 2405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ........•.....•........ 
Sabine . . . .. . . .. . . . .. . . . 4592 4115 3347 .................................. .. 
St.lkrnarcl............. 1640 1771 1406 103!> 71:!0 667 628 .......... .. 
St. Charles............. 8!J7 938 867 874 871 727 820 ........... . 
St. Helena.............. 2509 3413 2354 1945 2624 2164 ................. . 
St .. Jmucs............... 3275 3348 3285 2762 2557 2522 1962 .......... .. 
St. John tho Baptist.... 2715 3037 2586 2141 1980 1532 1402 .......... .. 
St. Landry . . . . .. . . .. . . . 13776 10703 10140 7179 6712 5368 2989 . . . . . . .. .•.. 
St. Martin.............. 4286 4984 4743 3549 2810 5862 3959 .......... .. 
St. Mary..... . . .. ...... 4203 3475 3423 2366 1912 ...................... .. 
St. Tammany........... 3411 3153 3642 2353 1318 1053 ................. . 
Tangipahoa .. . .. . . .. . . . 4934 .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . ............... . 
Tensas .. . .. .. .. . . . . . . . . 1400 1479 !lOO ................................... . 
Terrebonne............ 6080 5131 3305 2075 1063 ....................... . 
Union................... 7:-!11 6641 4778 1273 ............................. . 
V crmillion .. . . . . . .. . . . . 34:'?0 3001 2:328 . . . . .. .. . . . . .. .................... .. 
\Vaslliu!!ton...... ...... 23U11 29!16 2367 18:i6 1@5 1957 ................ .. 
\Vest Baton Rouge..... 1710 1859 1815 1371 1004 908 ................ .. 
\Ve~t Feliciana ....... :. 158:3 20:36 2473 2064 2190 ...................... .. 
\Vinu . . . . . . . . . . .. . . . . . . 4044 5•180 ........................................ .. 
Variances from former 
official totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Ascension. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . 7376 7266 4553 3567 2129 1031 ........... . 
~~~~ri~o~~:::::::::::: :::::: t~~~g ~~~1--~~!~ --~~~~ --~~~~ ---~~~ :::::~ :::::: 
Bossier.......... . . .. . .. . . . . .. 8000 4455 .. . . .. .. ........................... . 
Caddo . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 7338 5208 2837 . . . . . . . ......................• 
Calcasieu.. . . .. . .. . . . . . . . . .. .. 1171 957 482 ............................. . 
Caldwell..... . . . .. .. . .. . .. . .. 1945 1231 649 ............................. . 
Cameron .................................................................... . 
Carroll ................... ·.... 13908 6443 3082 .. . .. . . . .. .. . ................ . 
Catahoula.............. .. . . . . 6113 3528 1998 920 751 348
1 
........... . 
Claibor11:e.... . . . . . . . . .. . . . . . . 7848 2522 2295 215 ....................... . 
Concordia . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 12542 6934 8003 3617 1787 1581 . • . . . . . .... . 
De Soto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8507 4450 . . . . . . . ....................•........ 
East Baton Rouge.. .. . . . . . . . . 8570 6351 4206 3348 2076 675 ...........• 
East Foliciana.......... . . . . .. 10593 9514 7871 4652 c7164 ................•• 
Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3402 1573 ...................................• 
Grant ....................................................................... . 
Iberia .......................................................................• 
Iberville .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . 10680 8606 5887 4508 2279 1205 ........... . 
Jackson................ .. . . .. 4098 2158 ................................... . 
Jefferson ......... ,..... .. . . . . 5120 6196 4986 4907 ....................... . 
Lafayette.................... 4463 3170 3233 2367 ....................... . 
Lafourche.............. . .. .. . 6395 4368 3246 2153 968 28!!
1 
..... · ·-- .. -
~~~rt~~::-~:::::::::::: :::::: lin~ ~~~! --~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
N atchitochcs.. . . . . . . . . . .. . . .. 9434 7881 6651 3571 2326 1476
1 
........... . 
Orleans................. . .. . .. 14184 180!i8 28448 16!i39 14940 108;l4 ..... T .... . 
Ouachita............... ... . .. 2!:l401 2708, 2438 2145 836. 2d4, ...... , ..... . 
POPULATION BY COUN'l.,IES-1790-1870. 35 
TABLE !I.-STATE OF LOUISIANA-Continued. 
SLAVE. CI!Il\ESE. 
PARISHES. 
1870 1850 1850 1~4011830 1820 1810 1800,1790 PARISHES. 187018661185018461830 18~0 181018001790 
----------1--- ------------------ -------11-----------1--- --- --------- ------------
Plaquemines .. .. .. .. . .. .. .. .. 5385 4779 3385 3188 1566 753 .. .. .. .. .. . . Orleans ............ _... 23 ............................................... . 
Point Coupee........... .. .. ... 12903 7811 5430 4210 3630 3187 .. . . . . .. . . .. St. Charles . . .. .. . . .. . .. 7 .............................................. .. 
~f£~}~~d·::::::: ~::::::: :::::: . ~~~~~ . ~~~~~ _ ~~~~~ .. ~~~~ .. ~~~9 .. ~~~~ :::::: :::::: 11----------T--.LI __ !__ _ _,_ _ __. __ _,__---'---'----'----
sabine ....................... 1713 1168 .................................. .. 
St. Bernard............ .. .. .. 2240 2323 2137 2519 1923 382 .......... .. INDIAN. 
St. Charles ................... 4182 4132 3722 4118 2987 2321 ............ II-----------I----,-~---,----.---,----,----·.-----.1--St. Helena.............. .. .. .. 3711 2196 1573 1359 830 .. .. .. .. .. . .. .. .. ~~: ~~b:~i;e B~ptist: ~:: :::: ~: ~g5~ ~~~6 ~~!! ~~~~ ~g~~ ~~f~: :~::: :::::: Vaorffi:c:I.~alelt~o-ft~~l~s-·_ ~-~-~-~---~-~---- . - _5_6_9_ [ .. - -1·7·3· · __ -_--_ -_ -__ · _--_ --=--· _·_ -_ -_-_ -_ -- ·_ ~- -_ -_ -_ =--_ - i -_ -_-_ ---- · .. -- -_ -_ -_ ·_ -_ ~----_-_ ---·~ ~t ~~~~fl.:::~::::::::: :::::: 1~~~~ 1g~~~ ~~~i ~~~~ ~~g~ ~~~g :::::: :::::: ~ u 
St. ~fary .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13057 9850 6286 4304 .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 
St. Tammany. . .. . .. .. .. .. .. .. 1841 2363 1940 1360 631 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
'l'angipahoa . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Tcns:;ts ....................... 14592 8138 ................................... . 
Terrebonne............. . . .. . . 6785 4328 23oo
1 
1033 .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. 
Union ........................ 3745 3425 563 ............................ .. 
Vermillion................... 1316 1067 ................................... . 
Washingt.on............ .. . . . . 16!l0 1037 791 587 559 ................. . 
West Baton Rouge..... .. . .. . 5340 4350 3147 1932 13031 ................ .. 
West Fcliciana.. . . . .. .. .. . .. . 9571 10666 8755 6345 .. .. . . . ............... .. 
Winn. .... .... ......... ...... 1351! ...... .. .......................... .. 
CIIINESE. 
Total. •............. ~.:..:..=..:__:_:_:..:_·~~~~~~~~ 
Variances from former -------------------
official totals. . . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . .. . . . ..... 1... . . . .. .. .. . . . . . . . ·... . . .. ... _ 
.Ascension .............. - 2' ... ~ ...... ~ ... J .......... ~·-·--·· ........... . 
Caddo.... ............. 1 ................................. . ............. . 
Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ............................................... . 
Iberia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ............ _ . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
~~~1~;~~:; :::::::: : .: ::::r: ::: I ::::: :: :: :: ::::: ::: 
(*) All other persons, except Indians not taxed. 
(t) Et:!timated. 
(ct) \Vhite deaf, dumb, blind, and aliens omitted erroneously by the assistant 
marshals, and returned by the marshal in the aggregate only. 
(b) In 1870 Cameron from Calcasieu and Vermillion. 
(c) East and West Feliciana. 
f~K~~~T: LE ;ii! ::::: ••::•• >~ H H: / 2 / 
~~:~B":t~;; ·:a~~;g~ ~::: :: ~~ : ::: :: : : : : :: : : : : :: : : : . :: : : : ::: : : :::: : : ~ . : : : : :: :: 
St. Mary. . . . . . . . . . . . . . . . 50 33 ......... ... ..... _ ....................... . 
Tensas.. .. . . .. ...... .. . 1 ............................................ ···-
Terrebonne............. 199 103 ...... _ .................................. . 
Vermillion . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ . . . . . . . .... . 
:;:f~~ ~~~~~i~-~~::.:::::: ~ ---.- i :::::: I: ::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
II 
(d) Iu 186!) Grant from Rapilles and Winn. 
(e) In 1868 organized. 
(f) In 1868 Iberia from St. Martin and St. Mary. 
(g) I~ 1869 Tangipahoa from Livingston, St. Helena, St. Tammany, au<l ,, . .:.sh 
mgton. 
STATE OF MAINE. 
AGGUJWATE. 
I 
WHITE. 
COUNTIES. 1---,----,----o-----,---,----,----,----,--- COUNTIES . . 
-----r------11-_8_7_. 1860 ~8·0 18401830 182:1810 1800 1' 1_7_9_._, 11---------1-1-8_7_0 1860 18001 840i183l820 1810 1800 1090 
Total. .............. ~6915 ~8279 5831~ 5017~ 3994~ 2982~ :=8705 ~1719 . 965~ TotaL .............. 6248~ 626947 58181315004381398263 2973~ 227736 ~0901 96002 
v~I~~Y~t~of~?.~.f~~~~~- ~---- ----~ ----:_-_ .... : ----~ .... ~ ...... ~---J----- v~~ci~f~of~?.:~-~o_r~~~ ...... _ ........................ ----~ ----~ ----~ ..... . 
.Androscoggin . . . . . . . . . . 3586ti 29726 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Aroostook.... .. . . .. .. .. 29609 224 79 12529 9413 .. . . . . .. .. .. .. ............... . 
*66 
Cumberland... . . . . . . . . 82021 75591 79538 68658 60102 4937!) 42831 38208 26105 
Franklin .. .. .. . . . . . . . .. 18807 20403 20027 20801 ... _ .............. -.......... . 
Hancock ............. _ 36495 37757 34372 28605 24336 31290 30031 16358 9549 
Kennebec.............. 53203 55655 62~21 55823 52485 42623 32564 24571 ..... . 
Knox .. .. .. . . . .. . . .. . .. :30823 32716 .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............... . 
Lincoln .... _. . . . . . . . . . . 25597 27860 7 4875 63517 57192 53189 42992 30225 29236 
Oxford .. . .. .. . . . . . . .. .. 33488 36698 39763 38351 35219 27104 17630 ........... . 
Penobscot .. . .. .. . .. . .. 75150 72731 63089 45705 31530 13870 ................. . 
Piscataquis .. .. . . .. .. .. 14403 15032 14735 13138 ............................ .. 
Sagadahoc .............. 18803 21790 ........................................ .. 
Somerset .............. 346ll 367;)3 35581 33912 35787 21787 12910 ........... . 
Waldo .. .. . . . . .. . .. . . .. 34522 38447 47230 41509 29788 ...................... .. 
Washington ............ 43343 42534 38811 28327 21294 12744 7870 4461 2758 
York .................. 60174 62107 60098 54034 51722 46283 41877 37896 28892 
I 
Androscoggin ......... _ 
Aroostook ............ .. 
Cumberland ........... . 
Franklin ...... ! ...... .. 
Hancock .............. . 
Kennebec ............ .. 
Knox ................. . 
Lincoln ............ ... _ 
Oxford ............... .. 
Penobscot ............. . 
Piscataquis .......... .. 
~~~a~~~t·.·_·_·_·_-:: ~::::: 
Waldo ............... .. 
~~~~i~~t-~~:: ::: :~~: ~:: 
35826 29715 ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
29553 22453 12523 9410 .................... : ..... -- .. 
81503 75116 78939 68117\ 59649 49030 42465 37918 25919 
~~~~~ 20398 200081 207831_ .. .. . .. .. .. .. .............. .. 
~~~5~ ~~H _ ~~~~~ . ~~~~~ . ~~~~~ . ~~~~~ _ ~~~~~ . ~~~~~ :: ~~~~ 
25531 27814 74603 63282 56964 53020 42828 301oo 2909c 
33465 36~96 3~758 3834. 41 ?5188 270~6 176171.... .. .. .... 
74581 72632 6.>022 455751 31489 138;:,4 ........... . 
14328 15032 14732 13137 ...................... .. 
18693 21702 .... -- 1--. . .. .. -. .. .. .. . . .. .. .. .. ... . 
34582 36738 35567 338<:59 35765 ~1775 12910 ........... . 
3,!493 38423 471911 414571 ~9759l ...... ------1------ ------
43188 42360 38683 282ti71 21233 1~688 7834 44:lGI 273E. 
60LOOI 62054 60062153972\ 51642 4fH81 41752 ~ 377~9 28738 
36 POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 
TABLE !I.-STATE OF J\fAINE-Oontinued. 
FUEE COLORED. CHINESE. 
COUNTIES. 
Tow _______________ ~~1::(::,: ~= ~::t:~1~s:,t:;l":~ Tow _______________ :'~s•jtsa~ 1s:1 1_s•~ 1-so~ ts~-rso~lt•o~ 
V~f1~~~f~o~~7~~- ~~~-~~~- ~~ =~~~~ ~~~ -~~-~-:_1.:.~ ~:_:_:_:_ _-_-~ ~~ V~~-~~~~le~o\~1~. ~~~~~~ ...... _ .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ....... " ........ 
COUNTIES. 
1 ---. ·-· -...................... - ...... -..... -.... . 
INDIAN. 
Androscoggin ........... -45o6 - 2161~-:--:-~-(i-. -:--:-... 3. -:--:-_._::: ~.-.:·.·_ :::::. :::::: ~: ::: Aroostook . ............ . 
Cumberland .. .. .. .. .. .. 517 475 599 541 453 349 366 290 186 Hancock ............. .. 
Franklin ......... --..... 1409 4501 *~. 2184 .... '~4- -... 4.1 .... 9 .. 1 .... 4.;.. .. --3·8· Hancock.... . . .. . . . . . . . . ., "' "' 
Kennebec............... 184 144 139 199 221 166 174 169 ..... . 
Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Lincoln....... . . .. . .. .. 58 46 272 235 228 169 16,1 125 140 
Oxford.................. 23 2 5 7 31 18 13 .......... .. 
Penobscot.............. 108 99 67 130 41 16 .................. I ----------1- -~-~--~-~--~-~--~----,----
Piscataquis .. .. .. .. .. . .. 54 .. .. .. 3 1 ............................ .. 
~1\~f~~:~-~:::::~: :§ 1~ - :~ -- ~ -~ :::: ::::;, :::;; : :~ I Va::::le~·;;~~~~~-~:~· 4~=~ ............ ----~ ----~ ...... ----~ ----~ 
York................... 74 53 36 62 80 102 125 167 154 official totals ............................................................ .. 
====== ====== ~ ====== ======= ======= ====== :=:::::::::::::=:= -===:== 
SLAVE. Cumberland .......... . 1 ...... .............................. - ' ··-- ..... . 
Franklin ..............• 1 ...... · ···· · ............ ······ ................ .. 
Hancock .............. . 1 .............................................. .. 
Lincoln ............... . 8 ...... . ........................................ . 
Penobscot ............ . 461 ............................................... . 
21 .. . . . . .. ......... - - .... - . .. .. ... -- ........ - .... . 
1 5 ......................................... . 
5 ............................................... . 
Piscataquis .......... .. 
Sagadahoc ........... .. 
Somerset ............. .. 
(*) All other persons, except Indians not taxed. 
STATE OF MARYLAND. 
AGGUEGA'I'E. WHl'I'E. 
COUNTIES. COUNTIES. 
18';'0,1860 1850 18401830 1820 18101800 1'190 1870 1860 1850 11840,18301820 1810 1800!1'190 
---1-:-- --I-1--1-11---1·- 1- -1-- - - --
TotaL .............. 780894 687049 583034 470019 447040 407350 380546 341548 319728 Somerset.... . . . . . . . . . . 10916 15332 13385, 11485 11371 10384 9162 93401 8272 
== == = == = = == = t== Talbot_............... . 9471 8106 7084 6063 6291 7387 7249 "1070
1 
7231 
v~~~~~le~of~7~-~-~~-~~~~-- ...................................................... ;:~~~~~~~~-::::::::::: r~~~~ -~~~~~ -~~~~~ ~ -~~~~4 -~~~~~ -~~~~~ -~~~~~ -~~~~~ -~~~~~ 
== == == = =-=== = = = = Worcester . . . . . . . . . . . . . 10550 13442 12401 11765 11811 11232 11490 1152:3 7626 
Allegany.... . . . . . . . . . . . 38536 28348 22769 15690 10609 8654 6909 6303 4809
11 
__________ 
1 
__ __t __ j__ _ __1_ _ L_ _ __[__ _ ___t __ .J_ _ _c_ _ _ 
Anne Arundel . . . . . . . . . . 24457 23900 32393 29532 28295 27165 26668 22623 22598 
FREE COLORED. 
Baltimore ............... 330741 266553 210646134379 120870 96201 75810 59030 38937 
Calvert . . . . . . . . . . . . . . . . . fJ865 10447 9646 9229 8900 8073 8005 8297 8652 
Caroline ................ 12101 11129 9692 7806 9070 10108 9453 9226 9506II- --------- I------.---.------,-- -,-----,-------.- - .---- ---;- -CarrolL ................. 28619 24533 20616 17241 ............................ .. 
Cecil.. .................. 25874 23862 18939 17232 15432 16048 13066 9018 13625 
Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . 15738 16517 16162 1()023 17769 16500 20245 19172 20613 
Dorchester. . . . . . . . . . . . . . 19458 20461 18877 18843 18686 17759 18108 16346 15875 
Frederick.... . . . . . . . . . . . 47572 46591 40987 36405 45789 40459 34437 31523 30791 
'l'otal.. ............. 175391 83942 74723 u207S 52938 39730 33927 19587 8043 
Variances from former 
llarford ................. 22605 23415 19356 17120 1u319 15924 21258 17626 14976 official totals ......................................................... -····· 
Howard ................. 14150 13338 .......................................... .Allegany ............. . 
Kent .................... 17102 13267 11386 10842 10501 11453 11450 11771 12836 .Anne .Arundel. ...... . 
Montgomery. . . . . . . . . . . . 20563 18322 15860 15456 1981() 16400 17980 15058 18003 Baltimore_ ............ _ 
Prince George's......... 21138 23327 21549 19539 20474 20216 20589 21185 21344 Calvert _ .............. . 
Queen Anno ............ 16171 15961 14484 12u33 14397 14952 16648 14857 15463 Caroline .............. . 
Saint Mary's............ 14944 15213 13698 13224 13459 12974 12794 13699 15544 CarrolL ............... _ 
Somerset (a). . . . • . • • . . . • . 18190 24992 22456 19508 20166 19579 17195 17358 15610 Cecil .................. . 
Talbot .................. 1u137 14795 13811 12090 12947 1431:39 14230 13436 13084 Charles_ .............. . 
Washington ............ 34712 31417 30848 28850 25268 23075 18730 18650 15822 Dorchester ........... .. 
Wicomico (a) ........... 15802 ................................................ Frederick ............ .. 
Worcester(a) -----------~16419 20661 18859 18377 18273 17421 16971 16370 11640 ~~~~~~-:-~~::::::::::~~: 
WHITE. Montgomery .......... . 
----------1- -.-----.---.-----,---.-----;---.-----,---l Prince George's ....... . Queen Anne .......... . 
Saint Mary's .......... . 
Somerset ............. . 
Talbot ................ . 
TotaL .............. 605497 515918 417943 318204 291108 260223 235117 216326 208649 
==== === = ~ ===== ===.:::::: ===-=== ====== ====== Variances from former 
Washington .......... . 
Wicomico . ........... . 
official totals.......... .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . b + 1 ................ , . 
W orcestor ........... . 
11()6 4()7 412 215 222 195 113 101 12 
11732 4864 4602 5083 4076 3382 2536 1833 804 
47921 29911 29075 21453 178R8 12489 7208 4307 927 
5533 1841 1530 1474 1213 694 388 307 136 
3758 2786 2788 1720 1652 1390 1001 602 4:H 
2175 1225 974 898 ...................... -- ..... . 
4014 2!)18 2623 2551 2249 1783 947 373 163 
9318 1068 913 819 851 567 412 571 404 
7556 4684 3848 3987 3000 2496 2fi61 2365 528 
7572 4957 3760 2985 2716 1777 783 473 213 
4855 36<14 2777 2436 2058 1387 2221 1344 775 
3474 1395 I 7732 3411 3143 24!)1 2266 2067 .. i979 .. i 786 (i55 
7434 1552 1311 1313 12fi6 922 677 262 294 
9780 1198 1138 1080 1202 1U!J6 4929 u48 164 
6592 3372 3278 2541 286() 2138 27:!8 1025 GUl 
7726 1866 1633 1393 1179 894 636 622 343 
7274 4571 3483 2646 2239 1954 1058 586 268 
666() 2964 2593 2340 2483 2234 2103 1591 1076 
2838 1677 1828 1580 1082 627 483 342 64 
44.06 .... .. ...... . ... -- .......•.......... 
5869 3571 3014 3073 2430 1638 1054 449 178 A.llegany ............... 
1 
37370 27215 21633 14663 9569 7664 6176 5703 4539 
Anne Arundel .......... 12725 11704 16542 14630 13872 13482 12439 11030 1166411----------1- -'---_.!_ _ _!.. __ !......... _ __!__ _ ___!. __ _!__ _ _c_ __ 
Baltimore ............... 282818 231242 174853 105331 92329 72635 572~l3 45050 30878 
Calvert . . . . . . . . . . . . . . . . 4332 3997 3630 3585 3788 3711 3680 3889 4211 
Caroline . . . . . . . . . . . . . . . . 8343 7604 6096 5334 6241 7144 6932 6759 7028 SLAVE. 
2~~~1°1~~:::::::::::::::: ~ ~~~~~ i~~~~ ~~~~~ g5~~ · ii478 · ii923 · · 9652 · · 6542 · ioo5511----------l-----.---.------,---;-----,-------.--.,--,---
chatles. . ............... G418 5796 5665 6022 u789 6514 7398 9043 10124 TotaL_ ............ _ . . . . . . 87189 90368 89737102994 10739i 111502\105635103036 
Dorchester.............. 11902 llu54 10747 10629 10685 10095 10415 9415 10010 = __:___= == == =--= == ==1== = 
Frederick............... 39999 38391 33314 28975 36703 31997 27983 2()478 26[)37 Variances from former 
~~~~~~~::::::::::::::::: ~~~~~ 1~~H -~~~~~ -~~~~~~ -~~~~~ -~~:~~ -~~~~: -~~~~: -~~::: A:::~~:~ t-o~~~~:::::::::::::~---~~ _---~~---~~---~~ c~~ ---~i ~ ---~~~~~ 
Montgomery ............ 13128 11349 9
8
4
90
35
1 
~187~_63· 127610837 97093~25 69743711 8835o468 _1101u00794 Ann~ A.i:·undel......... . . . . . . 7332 11249 9~1~ 10~4! 10301 11Ga31
1 
97GO 10l:l? 
Prince George's ......... 11358 9650 _ Baltimore.................... 5400 u718 7;;9,, 10653 11077 11369 9673 7132 
QuePn .A.mJC............ 9579 8415 6!J36 6132 6659 7226 7529 7315 8171 Calvert................ .. .. .. 4(i0!)1 4486 4170 3899 3GGS 3937 4101 4305 
Saint Mary's..... . . . . . . . 7218 67981 G2-'23 u070 6097 6033. 6158 6u78 8216 Caroline ....... _....... . . . . . . 739 808 7~2 1177 1574 15201 1865 2057 
POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 37 
TABLE !I.-STATE OF MARYLAND-Continued. 
SLAVE. CHINESE. 
COUNTIES. 
1870 11860 1850 1840 1830 1820 1810 1800 1790 
COUNTIES. 
--------~1-------------------11- --------1------------------
Carroll.................. 783 975 1122 -····- ...... ...... ...... ....... Total.............. 2 ............. ---·-- -····- -····- -····- --·-·- --·-·· 
Cecil.......................... 950 844 1352 1705 • 2342 2467 2103 3407 Variances from former =·-:------========= 
~~:~he:st~;~:~:~:::::::~: :::::: ~~g~ ~g~~ ~~~~ 1g~~i ;~~~ 1;6~g ~~~~ 1g~~~ official totals .......... ---·-· ............. ----·· --···· ............. ·----- -----· 
Frederick . ...... ~ ............ _ . .. .. .. .. .. .. 3243 3913 4445 6370 6685 5671 4572 3641 Baltimore_ .... _ .......... _ ... _ =====1 _ ...... ~ __ .. _ ~ ___ .. _ _ _ .... _ ~ __ .. _ ~ _ .... _ ~ ... __ ~ _ .. __ ~ 
{j~~~~t:::::::::::::::: :::::: ~~~g_-~~~~ --~~~~ --~~~: --~~~~ --~~~~ --~~~~ --~~~: Frederick............... 1 ...... -····- ............. -····- ....... ···--- ....... . 
INDIAN. 
Kent.................... . . . . . . 2509 2627 2735 3191 4071 4249 4474 5433 
:1\fC!ntgomery _;.......... . . . . . . 5421 5114 5377 6447 6396 7572 6288 60::!0 
Irmce Georges ............... 12479 11510 10636 11585 11185 9189 12191 1117611----------I----,--.----.---.----.----,--.----.-I--
Queen.A.nne ................... 4174 4270 3960 4872 5588 6381 6517 6674 Vari:aontcaels.f·r·o-m·-~o·r·m-·e·r·· =:::!.:_:...:..=__:__:_ ·---~ ·-···· ····-- -···· ----~ ·-··_:__:__:_:_-·_:__:_ ~~~!r!t~'~:::::::::::: :::::: ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~g!i ~~~g ~~~~ ~g~~ i' 
Talbot .......................... 3725 4134 3687 4173 4768 4878 4775 4777 official totals ... ···········-···-·--··-········-·-·-·---··-···-----··-------· 
;k!~~~~~-:::::::::::: :::::: --~~~~ --~~~~ --~~~~ --~~~~ --~~~~ --~~~~ --~~~~ --~~~~ Baltimore ................ =1 ...... ----~ .......... ~ ....... -···-- ----~ ----~ 
W t 3648 3444 403 4~51 4427 4398 3836 Charles · ·· 2 ······ ·····- ······ ··-··- ······ ...... -···-· ·····• orces er ............. , . . . . . . 3539 2 ;) · Montgo~;.;r·y: ~ __ ::::::: 1 __ ....... __ ... __ .. __ ...... _ ..... _. _. __ .. _ .... _ .• 
(a) In 1867, Wicomico from Somerset and Worcester. // (c) In official census, column ''Slaves, male, 26 to 45" adus one less than then 
(b) In tho official census and in marshal's manuscript return, column "White printed. 
males, 45 and over," adds one more than then printed. 
STATE OF MASSACHUSETTS. 
AGGREGATE. FREE COLORED. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 1870 1860 18;)0 11840 1830,1820181018001790 
---------1---------1------;m-------11- -------1---1--
Total ............. 14573511231066 994514 737699 610408 523159 472040 422845 378787 Miuillcsex ........... . 
1850 184011830 1820 181011800 1790 
----
1749 896 707 493 517 415 374 470 597 
---=======Nantucket ......... . v~ft~Y~~~~~~~~~~~~- ~----~-------~ _:__:__:__:__:_\_:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:_ ~~~~~tb:~::::::::::: 80 128 394 579 279 247 300 228 110 353 248 249 160 1G9 257 256 ::!26 ...... 506 1::!9 456 353 411 388 4~0 457 50:3 
3735 2398 20il8 24::!8 1883 1726 14S4 12::!8 1056 
1136 769 637 573 369 457 468 490 409 Barnstable ............ -32774-35990 352761 32548 28514 24026 22211 19293 17354 ~:;i.oJ~st~~·::::::::::_ 
Berkshire............. 64827 55120 495911 41745 37835 35120 ::!5907 3::!885 30291 11 _________ 1 __ __:_ _ _:_ _ ___,_ _ ~ __ .-!_ _ ___c_:_ _ _o_ _ __,_ _ Bristol. .•............ _ 1!i2886 93794 76192 60164 49592 40908 37168 33880 31709 
SLAVE. Dukes . . . . . . . . . . . . . . . . 37137 440::! 4540 3958 3517 3292 3290 3118 3265 
!t~1~~::::::::::::: 2~~~gg 1~H~r~~~~~ ~~~~~ !~~~~ ~~~g~ : ~~~~~ : ~~~~~ : ~~~~~~~---T-o-t-a1-. _-_-_ -. _-_-_ ------.1 -__ -_-_ -_ --:....·--_-_ .-.-_ =·---=------_ --:_-. ----. _-_-.----1,1.---_ ---=--.....,-;----__ -.-~·- -_-_ ---_-. ·_-. --=----=--. . 
~~:fJl~:~~e _::::::::::: 2~!~~~ 2~~~;~ 1~f~~5 1~~~ii ~~~~~ ~~!~~ i~~~~ ~~~~~ ~Z~~~ Variances from former 
*27 official totals .... _ . . . -- .. -. . . ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . - .. 
Nantucket ............ 4123 6094 8452 9012 7202 72::!9 6807 5617 4620 
Norfolk ............... 89443 109950 78892 53140 41972 36471 31245 27216 ......... Essex ................ ---·-··-----·- ....... --·-·- . 1.---- ........ ·- .. - ---- -· 
-
*30 
Plymouth ............. 65:!65 64768 55697 47373 43044 38106 35169 30073 29535 CHI:-;: ESE. 
*50 
Suffolk ................ 270802 192700 144517 95773 62163 43890 34381 28015 44875 
*21 Total ............. ~.:_:__:__:__:_:__:_\_:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:__:_\_:__:__:__:__:_:..:..::...:._:_:__:__:__:__:__:__:__:__:__:_.:_: 
Worcester ............ 192716 159659 130789 95313 84355 73604 64910 61192 56807 
_________ , ___ .!.._ _ ___c_:_ _ __c_,. __ w.J_H_rT_E_ • .!.._ _ _!_ _ ___c __ ...!_ __ ,, v~ftt~ia1e~tf~~-~o_r_~-e~- ~--·_--.:. .:..:__· ·_· ·_- _--_·. ~ _· ·_·_· _· _-·_·-]_-·_·_-=-· _· _--~ __ -·_.:__· .:__· .:..:_--- . 
--T-ot-al-.--.-.-. -. ----. -.. -.-.
1
1-4-4-3-15_6..,.11-2-21_4_3.....,2-98_5_4-50--,-72_9_03_0_6_0_33_5_9,5-1-64_1_9,....4-65_3_0.....,3 -41_6_3-93.....,3_7_3-32-4
11 ~:~:~~~!e.:::::::: ::: -.- .. 75 :::::: : :::: :: ::::: : ::: : : : ::::: : :::::: :::: :: :::::: 
Bristol ......... _ .... _ 1 ...... __ ..... _ .... __ ..... _ .. _ . _ .. _... . ... _ .. _ .. _. 
======== ======== ====== ======== ====== === ====== ====== =::::::::=::::= Dukes .............. _ . --.-- - ---. . . . ---- .. --. - - . . ..... ---- · · · -- · · · · ·- · · · --- · - · Variances from former Essex _ . . . . . . . . . . . . . . . 3 .. -.... _ .......... _ _ _. . . . . ..... _ ........... _ .... . 
Franklin ............ _ ...... _ -...... -. . . . . . . . . . . . ..... _ ..... _ .... _ . . . . . . . .... . official totals . . . . . . . . . . . . . . . _ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Barnstable ........... . 
Berkshire_ ............ . 
Bristol ............... . 
Dukes ............... . 
Essex ................ . 
:Franklin ............ .. 
Hampden ............ . 
Hampshire .......... . 
Middlesex ........... . 
Nantucket ........... . 
Norfolk _ ........ _ ... __ 
Plymouth ........... __ 
Suffolk ................ . 
Worcester ........... . 
32310 
63427 
100777 
3541 
199800 
32543 
77590 
44036 
272594 
4038 
89068 
64834 
267048 
191550 
35890 35153 32111 
53910 48258 40467 
91858 74659 58934 
4385 4487 3938 
164952130682 94480 
31370 30779 28724 
56883 50780 37054 
37569 35403 30696 
215458160676 106118 
5966 8058 l:i433 
109702 78643 52980 
64329 55241 47020 
190279142479 93335 
158881130152 94740 
28346 
36844 
48664 
3469 
82336 
29::!10 
31292 
30029 
77444 
6923 
41803 
426:13 
60280 
83986 
23845 21975 19030 16982 
34858 35254 33391 29968 
40110 36244 33072 30980 
3195 3134 2916 3232 
74000 710213 60285 57033 
29133 ...•.............. 
27715 -·-··· ·-···· -----· 
26271 75669 71867 59230 
61057 52415 46458 42140 
6992 6507 5389 4510 
36214 30989 26890 . - - - - -
Hampden ...... ...... .. ..... _ ...... - --···· ...................................... . 
llampshire ......... _. b1 .••••• _ .•••• _ .•• ___ . • • • • • . • • . . . _..... . .••• _ _ ____ • 
Middlesex_ . . . . . . . . . .. 3 .. _ ... _ . . . . . . _ ..... ___ . __ ..... _ _ ___ . _ ...... ___ .. . 
Nantucket ............ -·-···----·-·---·-···-------·--· ....... -·····--···--···-· 
Norfolk _ . . . . . . . . . . . . . 2 . __ ... . . . . . . . . . . . . . . _ ... "" ... _. _ . . . . . . . _ .... _ ..... 
§~rrr::l~u_t~_:::::::~:::: c~ ::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::~ :::::: 
Worcester........... b4
1 
.......................... --·-·· -·-··- ·---·- ..... . 
L'<DIAN. 
~~f~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~§ Total ............ ~ ~ _:_:__:__:__:__:_ :..:._:__:__:__:_ _:__:__:__:__:__:_ _:__:__:__:__:_ _:__:__:__:__:__:_ _:__:__:__:_.:....:./_:__:__:__:__:_ 37718 ::!4749129616 ~903211---------l-----,----,-----,--------,----,c--------
---------I----'------''----'--F-R_E_,_E_C_O_L_O.!..R_E_D_. -'-----'----'----IIV~:J~ialet~tl~. ~~~~-e-~ -- • • _:__:_:.._ =~ · .:_:_ :== ~--· ~ = ·-~ .:..:_ .... === ~-. ~~.:..:_---. 
---------l---.,-----,--..,.~ --~--,-----,-------ll Barnstable........... 4 .............. _ .......... __ .... _ ........... _ .... _. 
Total _ ...... : . ... _ 13947 9602 9064 8669 7048 6740 67~ 6452 5463 R~f~~fir_e_::: ~:: ~:: ~:: 4r ::::::: :::::: ::::: ~ :::::: :::: ~: :::::: :::::: :::::: 
Variancesfromformer Dukes ................................... --···· ·----· ...................... . 
oflicial totals . . . . . . . . . ..... _ _ ..... _ . . . . . . _ . . . . . . .... _ . . . . . . _ . . . . . __ . _ _ _ . . . . . . Essex . . . . . . . . . . . . . . . . 2 _ . . . . . . _ . . . . . . __ . . . _ . . . . . . . . . . . . - . . . . _ . . . . . _ .. _ .. 
-----
----
----------
Franklin............. 1 ................. ... -·-·-· -····- ................. . 
Hampclen .......... ... 6 ........ -····- ....... --···- .................. ·-----
Hampshire ......... __ ...... _ . -·- .... --·-- -...... -·- ........... --- -··-.- ---·-· 
Miudlesex ........ _ _ _ _ 7 ..... _ . . .... ___ ... __ ..... . . . . . . . .... _ ..... ___ . _ .. 
Barnstable ............ 460 100 123 437 168 181 236 263 372 
llerkshiro ........ _ .... 1322 1210 1333 1278 991 862 653 494 323 
Bristol. .•............. 2067 1936 1533 1230 921< 7!.18 924 808 729 
Dukes ................ 246 18 53 20 48 97 156 202 33 Nantucket . . . . . . . . . . . 5 ...... __ . _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -- ..... . 
Essex _ .......... _ ..... 1038 659 618 507 522 655 860 911 880 Norfolk . _ ......... _ . . 20 ...... _ . . . . . . _ ... __ . _. _ . _ . . . . . . . . . . . . _ ........ _ .• 
~~~:~;: :: :: : ~ -- ~ ::: I ::: :::: ::::: ::::: ::::::, ::: : Franklin:. ............ _ 91 e4 91 88 191 135 ····-- ------Hampden _ .... .. _ ..... 813 4l:i3 503 312 347 306 ------ ------Hampshire ........... 351 254 329 201 225 216 606 565 451 
I 
(~ ) .All other personR, except Indians not taxed. 
(a) Including 10 Japane~e. 
lb) .Japanese. 
(c) Including:; .Japanese. 
38 POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 
TABLE !I.-STATE OF MICHIGAN. 
AGGREGATE, WHITE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 181>0 1840 18301820 1S10 18001790 1870 1860 181>0 1840 1830 1820 1810 1800 1790 
-----...:-----1--------------------11----------1--- ---------- ------
Alpena . • • . . . . . . . . . . . . . 2754 200 . • • . . . . • . • . . . . • . • . . .. • • . . . • . . . . . • . • . . ....• 
Antrim................ 1920 178 ......................................... . 
*131 
Total .............. 1184059 749113 397654 212267 31639 8765 4762 a551 ..... . 
Variances from former 
Barry . .. . . . . .. . .. . . .. . 22110 13785 5033 1078 . • . .. . . . . • . . . .. . . . . .. • . . . .... . 
Bay . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 15701 3106 . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .... . 
official totals .............................................................. .. Benzie................. 2155 .............................................. .. 
Berrien................ 34507 21931 11178 4972 323 ....................... . 
Alcona . .. .. .. .. .. .. .. . 696 185 ........................................ .. Branch . . . . . . . . . . . . . . . . 26173 20948 12456 5710 .......••......•.....•....•..• 
Brown.. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1344 951 ................ .. 
Calhoun . . .. . . . . . . . .. . . 35954 20180 18955 10576 ............................ .. 
Cass................... 10351 16291 10518 5702 918 . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .... . 
Allegan .. .. . . . .. .. .. .. 32105 16087 5125 1783 ............................ .. 
Alpena. .. . . .. . . . . .. . . . 2756 296 . .. • . . .. ................................. . 
Antrim................ 1!J8!'i 179 ........................................ .. 
Charlevoix . . . . . . .. . . . . 1502 .............................................. .. 
Cheboygan .. .. .. .. .. .. 2025 393 ........................................ .. 
Chippewa .. .. . .. .. .. . . 950 1351 890 529 624 ...................... .. 
Clare.................. 366 .......•...........••............•....•....•..•• 
Barry . .. .. . .. . .. .. . .. . 22199 13858 5072 1078 .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. ......... . 
Bay . . . . .. .. . . . . . . .. .. . 15900 3164 . .. . . . . . .. . . .. ........................... . 
Bei1zie (b) . • • • • • • • • • • • . 2184 ............................................... . 
Berrien................ 35104 22378 11417 5011 325 ....................... . 
Branch .. .. .. .. .. .. .. .. 26226 20981 12472 5715 . .. .. . .. .. .. . .. .. . . ......... .. Clinton ............... •. 22784 13902 5100 1614 ............................. . 
Brown (c)....... ...... ....... ...... ...... ...... 1356 952 ................. . Crawford...... . .. .. .. . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . 680 345 ................ .. 
Calhoun .. .. .. .. . .. .. .. 36569 29564 19162 10599 . .. .. . . ...................... . Delta. . .. . . .. . .. .. .. . . . 2523 1052 ........................................ .. 
Cass..... .............. 21094 17721 10907 5710 919 ...................... .. Eaton .. .. .. .. .. .. .. . . . 25093 16454 7055 2379 . .. .. . . .. .. . . .. .. . . ......... .. 
Emmet . . . . . . . . . . . . . . . . 111 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••....•.....•...• 
Genesee . .. .. .. .. .. .. .. 33779 22407 12003 4259 ............................ .. 
Gladwin................... .. 14 ......................................... . 
Grand Traverse .. .. .. . 4427 1243 ......................................... . 
Charlevoix (d)......... 1724 ............................................... . 
Cheboygan............ 2196 517 ........................................ .. 
Chippewa............. 1689 160:3 898 534 626 ...................... .. 
Clare.................. 366 .............................................. .. 
Clinton............... . 22845 13916 5102 1614 . .. .. . . ...................... . Gratiot. . . . .. .. .. .. .. . . 11'172 4024 . .. . . . . .................................. . 
*131 Hillsdale .. . . . .. . .. .. .. 31615 25642 16153 7224 ............................. . 
~~~~:~~~-::::::::::::: 1~~~g ~n~ ~~6 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: Crawford (c)........... . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . 692 361 ................ .. Delta.................. 2542 1172 ............................................ . 
Ingham .. .. .. .. .. . .. .. 25109 17398 8606 2497 ............................ .. 
Ionia .. .. .. .. . . .. . .. .. . 27627 16612 7589 1922 ............................ .. 
Eaton................. 25171 16476 7058 2379 ............................ .. 
Emmet................ 121l 1149 ........................................ .. 
Genesee . .. .. .. .. .. .. .. 33900 22498 12031 4268 ............................. . Iosco ......... :........ 3149 175 ........................................ .. 
Gladwin (e)............ 14 ................................ · ......... . Iowa .......................................... 1547 ....................... . 
Grand Traverse .. . .. .. 4443 1286 . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . ................ . Isabella . . .. . . . . . .. . . . . 4095 595 ......................................... . 
Gratiot................ 11810 4042 ........................ ----~- ........... . Jackson .. .. . .. .. .. .. .. 35620 26486 19346 13104 .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... . 
IIillsdale .. . . .. .. .. .. .. 31684 25675 16159 7240 ............................. . Kalamazoo .. .. .. . . .. . . 31528 24327 13080 7366 . .. .. . . .. .. . . . .. . . .. ......... . 
Kalkaska.............. 423 ............................................... . 
Kent . .. .. .. . .. .. .. .. .. 50237 30590 11982 2585 .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. ........ .. 
lloughton .. .. .. .. .. .. . 13879 9234 708 . .. .. . . .. .. . .. .. .. . ................ . 
Huron................. 9049 3165 210 .................................. .. 
Keweenaw .. .. .. .. .. . . 4200 .............................................. .. 
Lake.................. 548 ............................................... . 
Ingham............... 25268 17435 8631 2498 ............................. . 
Ionia.................. j,!7681 16682 7597 1923 ............................ .. 
Lapeer .. .. .. .. . .. .. .. . 21261 14685 7007 4249 .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. ......... . 
Leelanaw ,_.. .. .. .. . . 4047 1527 ........................................ .. 
Iosco . . . .. .. . .. . .. .. . . . 3163 175 . .. . . . . .. . . . . ........................... .. 
Iowa (c) .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 1587 ....................... . 
I!!abella .. .. .. .. . .. .. .. 4113 1443 ........................................ .. Lenawee .............. 45204 37861 26280 17856 1490 ...................... .. 
Livingston .. . .. . .. .. . . 19279 16825 13481 7426 ............................ .. 
Mackmac. ............ 1406 ............................................... . 
• Jackson............... 36047 26671 19431 13130 ............................ .. 
Kalamazoo . .. . .. .. .. .. 32054 24646 13179 7380 ............................ .. 
Kalkaska.............. 424 ............................................... . Macomb............... 27498 22780 15501 9693 2412 896 h578 .......... .. 
Kent . .. . .. .. .. .. .. .. .. 50403 30716 12016 2587 ............................. . Manistee .. • .. .. . .. . .. . 6060 971 ......................................... . 
Keweenaw(/)......... 4205 ................................................ . Manitou...... . . . . . .. . . 891 862 . .. . . . . .. . . . . .. .. . .. . . . . . .. . . . . .......... . 
Marquette............. 14900 2734 136 .................................. .. 
Mason................. 3023 419 93 .................................. .. 
Mecosta . . .. .. .. .. . .. .. _ 5506 965 ......................................... . 
Lake.................. 548 .........................•............•......... 
Lapeer................ 21345 14754 7029 4265 ............................ .. 
Lcelanaw...... .. .. .. .. 4576 2158 .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .... . 
Leuawee .... .......... 45595 38112 26372 17889 1491 ...................... . Menominee............ 1777 .............................................. .. 
Michilimackinac . .. .. . . .. .. . . 1011 o3561 922 871 814 i509 a551 ..... . 
Midland..... . . . . . . . . .. 326~ 786 64 .. .. . . .. • .. • .. . . . . . ................ . 
Livingston . .. . .. .. . .. . 19336 16851 13485 7430 ............ _ ............... .. 
Mackmac (k) .. .. • .. .. . 1716 .. .. . .. ....................................... . 
Macomb............... 27616 22843 15530 9716 2413 898 h580 ........... . Missaukee............. 130 ............................................... . 
Manistee...... . .. . .. .. 6074 975 ........................................ . Monroe................ 27405 21564 14642 9867 3169 1823 m1327 ........... . 
Manitou. . . . .. . . .. .. . .. 891 1042 . .. . . . . .. . . . .. .. . . . . .. . . .. . . .. .. ......... . Montcalm . . .. .. .. .. .. . 13561 3957 891 ................................... . 
Marquette .. .. .. .. .. .. 15033 2821 136 . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. ......... . Montmorenci ........... _ .... . ................................................ · 
Muskegon............. 14854 3923 ........................................ .. 
~:ki:~a~:::::::::::::: 4~!g~ 3~~~~ 31~~~ ·23590 "4892 ... 32i :::::: :::::: :~:::: 
Mason................. 3263 831 93 ................................... . 
· Mecosta . . .. .. .. .. .. .. . 5642 970 . .. .. . .. .. .. . .. • .. . .. .. . . .. . .. . .......... . 
Menominee (j}. .. .. .. .. 1791 .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .......... . 
Michilimackinac (k) . • • . • . . . . . 1938 o3598 923 877 819 i615 a551 ..... . Oceana .. .. . .. . .. .. .. . . 6616 1236 281 494 .. .. .. . ...................... . 
8~!~~~~~:-~-~-:-::::::~~: ~gt~ "45~~ :::~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: Midland.. .. .. .. .. . .. .. 3285 787 65 . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... . Missaukee . . . . . . . . . . . . 130 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ............................ . Monroe................ 27483 21593 14698 9922 3187 1831m1340 .......... .. 
Montcalm . .. .. .. .. .. .. 13629 3968 891 ........................ -......... .. Oscoda................ . 70 .........•...•.........................•........ 
Ostego ..................................................................... .. 
Ottawa... . .... ...... 26541 13167 5548 208 ............................ .. 
Presque Isle........... 354 26 ........................................ .. 
Roscommon ................................................................ .. 
Montmorenci (e) ............................................................. . 
Muskegon............. 14894 3947 .................................... ' .... . 
~:ki:~a~:: :::::::::::: 4~~~~ 3~~~~ 31~~~-23646 · ·49ii · ··33o: ::::: :::::: :::::: 
Saginaw.. .. . .. .. .. .. .. 38683 12557 2609 892 ............................. . 
Sanilac................ 14527 7590 2112 .......•.•...•.•...........•.......• 
Schoolcraft . .. .. . .. . . . . . .. . .. . 52 16 . .. . .. .. ......... _. ................. . 
Shiawassee... .. .. .. .. . 20823 12334 5230 2102 ............................ .. 
Oceana .. .. . .. .. .. . .. .. 7222 1816 300 496 . .. .. . . .. .. . .. .............. .. 
8~!:l~~~~-~-~-~-~:::::::: ~g~~ "45~~ :::~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Oscoda................ 70 ................................•............... St. Clair . .. .. . .. .. .. . . 3fi593 26551 10396 4590 1112 ...................... .. 
Ostego(e) ................................................................... .. 
Ottawa................ 26651 13215 5587 208 ............................ .. 
St. Joseph............ 26142 21200 12699 7064 1310 ....................... . 
Tuscola . . . .. . .. .. .. .. . 13704 4882 291 . .. . . . . .. .. . . .. .. . .. .. .. . ......... .. 
Van Buren............ 28152 14901 5786 1909 5 ....................... . 
Washtenaw... ...... .. 40307 35049 28336 23501 4035 ....................... . 
Wayne ................ 116351 73872 42032 23898 6614 3441 n2114 .......... .. 
Wexford . . .. . . . . .. . . . . 647 .............................................. .. 
Presque Isle........... 355 26 ......................................... . 
l{oscommon (e) .............................................................. . 
~~~lr:cw:::::::::::::::: ~~g~~ 1~~~~ ~~~~ ---~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Schoolcraft (e)......... 78 16 .................................. . 
Shiawassee............ 20858 12349 5230 2103 .............................. 11----------I----'----'---'----'----'----'---'----'---
St. Clair............... 36661 26604 10420 4606 1114 ....................... . 
St. Joseph............. 26275 21262 12725 7068 1313 ...................... .. 
Tuscola . . .. .. .. .. .. .. . 13714 4886 291 .............................. ...... 11-------- --1----.----.---.---,-----,---.,---.---.--
FREE COLORED. 
TotaL............ 11849 6799 2583 707 261 174 120 ...........• Van Buren . .. .. .. .. .. . 28829 15224 5800 1910 5 . .. .. . .. .............. . Washtenaw. .......... 41434 35686 28567 23571 4042 ...................... .. 
Wayne ................ 119038 75547 42756 24173 6781 3574 n2227 ........... . 
W oxford .. .. . .. .. .. .. . 650 ............................................... . Variances from former 
official totals .............................................................. .. 
Allegan . . .. .. . . . .. . . . . 345 58 5 1 . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .... . 
Alpena................ 2 ............................................... . 
---------J---'7""--.--.---.--,,----,---.--,---I/ Antrim . . . . . . . . . . . . . . . 1 .............................................•.• I 1 Barry .. .. .. .. . .. .. .. .. 89 58 39 .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. . ......... .. 
Total .............. 1167282 736142 395071 211560 31346 8591 4618 a551 . . . . . . Bay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 6 ........••..........•......•.....•........ 
Benzie................ 29 ............................................... . 
WHITE. 
Variances from former Berrien............... 596 410 239 39 2 ...................... .. 
official totals .............................................................. . Branch................ 53 33 16 5 ............................. . 
Brown...................... . ...... ...... ...... 10 1 .................• 
Calhoun............... 560 376 207 23 ............................ .. 
Cass .. .. .. .. .. . .. .. .. . 1690 1368 389 8 1 ...................... .. 
Alcona ................ 696 1BS ----~ ...... ~~~~------ ~---~ ----~ ----~ 
Allegan .. .. .. .. .. .. .. . 31668 15923 5120 1782,...... .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .... 
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TAnLE II.-STATE OP MICHIGAN-Continued. 
Fll.EE COLOHED. CHINESE. 
COUNTIES. 
187018601850184018301820118101800 1790 
COUNTIES. 
187018601850184018301820181018001790 
----------1---1·---1---1---------- ---11-----------1--------------- 1---- --
Charlevoix . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - .. Total .............. . p2 ...... ······ ................................... . 
Variances from former 
o:filcir.l totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
==[======= 
Che!Joy~;an........ .. . . . 8 ......................................... . 
Chippewa ........... -.. 5 8 8 5 2 ............. --- .. 
Clinton................. 60 14 2 ................................... . 
Crawford............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 16 ...... ----- - .. - .. . 
Delta................... 4 ........................ -·· ......... ··•••· ··•··· 
Eaton . ~.. . . . . . . . . . . . . . . 78 16 ~ ................................... . 
~~f~,~~l- ·_ ·_ ·_ ·_: : ::: : : : : : : : qi ::: : ::I :::::: : ::: :: :::::: :::::: :::: :: ::::::I::·_~:: Genesee................ 104 44 28 9 ....................... - .. --.-Grand Traverso........ 11 ....................................... - ... --.-. 
Gratiot_ . . . . . . . . . . . . . . . . 32 9 . . . • . • . . . . . . . . . . . . . .. - . . . •..... --- - - - -- - - . 
Ilillsclalo .......... _.... 69 33 6 16 ............... - ............. . 
ii~~~~~o~:::::::::::::: 2~ 6i -----~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: INDIAN. 
:~=:~~:'""'"" ::1 "::1 ::: 1 : : : ::::: ~:::~~ :: :::: :: : 
Barry.................. ...... 15 ......................................... . 
Bay_................... 83 52 ......................................... . 
Ber-rien................. 1 37 ......................................... . 
Calhoun . . . . . . . . . . . . . . . . 55 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Cass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .... . 
Charlevoix . . . . . . . . . . . . . 213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Cheboygan . . . . . . . . . . . . . 163 124 . . . . . . . . . . . . . ........................... . 
Chippewa . . . . . . . . . . . . . . 734 244 ......................................... . 
Clinton _ . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Delta................... 15 120 ..................................... _ ... . 
Eaton.................. ...... 6 ......................................... . 
Emmet. . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 1026 ................................... _ ..... . 
Genesee ................ 17 47 ......................................... . 
Grand Traverse........ 5 43 ................................... . 
Gratiot . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Houghton . . . . . . . . . . . . . . 73 279 ......................................... . 
Huron.................. 57 ............................................... . 
Ionia................... ...... 40 ......................................... . 
Iosco. ... . . . . . . . . .. .. .. . 5 ............................................... . 
Isabella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 ......................................... . 
.Jackson................ 4 ............................................... . 
Kalamazoo . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
I~~:::::~::::::::::: ~ :::::~ :::::::::::: :::::: :::::J::::: :::::::::::: 
Lapeer................. ...... 17 ......................................... . 
Leelanaw.... . . . . . . . . . . 512 628 · ............................... _ ......... . 
Lena wee . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 ......................................... . 
Mackinac.............. 285 ................................ · ............... . 
Manitou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Marquette . . . . . . . . . . . . . 72 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Mecosta................ 9 ............................................... . 
~~lLHL/-:: ·;: :} } :} :::., E > / /I 
.Jackson . _ . _ ...... _.... 423 185 85 26 ............................. . 
Kalamazoo............. 525 319 99 14 ............................. . 
Kent ................ _.. 157 125 34 2 ............................. . 
Keweenaw............. 2 .•.............................................. 
Lapeer . . . . . . . . . . . . . . . . 84 52 22 16 ........................... - .. 
Lcelanaw ........... _ . . 17 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... - ...... . 
Lena1>ee ........ _...... 389 243 92 33 1 ....................... . 
Livingston............. 57 26 4 4 ............................ . 
Macldnao .... _ . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -. . . . . . . . . . . . . . ........ · .. . 
Macomb . . . . . . . . . . . . . . . 118 63 29 23 1 2 . . . . . . . .......... . 
Manistee............... 14 4 ......................................... . 
Marquette . . . . . . . . . . . . . 61 60 ..................................... -... . 
Mason................. 10 1 ......................................... . 
Mecosta ......... _ . . . . . . 127 5 ......... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Menominee . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . ................ . 
Michilimackinac ........ _.... 20 37 1 6 5 il5 ........... . 
1\-Iidlancl... ............. 14 1 1 ................................... . 
Monroe . . . . . . . . . . . . . . . . 78 29 56 55 18 8 m9 ........... . 
Montcalm.............. 68 11 .................................... ----·· 
Muskegon.............. 40 24 ......................................... . 
Newaygo............... 5 50 1 .................................. . 
Oakland............... 46;, 309 64 56 18 9 ................. . 
Oceana ........... _..... 13 10 19 2 _ ..................... _ .. __ .. . 
Ontonagon............. 13 24 6 ................................... . 
Osceola................. 1 ....... · ........................................ . 
Ottawa................. 95 43 39 ................................... . 
Saginaw............... 288 38 ......................................... . 
Sanilac . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . _. . . . . . . . . . . ........ _. . . .. _ . . . ......... _. . .... . 
Schoolcraft............. . . . . . . 4 ........ _ ...... _ ........... _ ............. . 
Shiawassee. ............ 35 14 ...... 1 ............................. . 
St. Clair . . . . . . . . . . . . . . . 66 53 24 16 2 _ ... _. . .. __ .......... _ .. 
St. Joseph .......... __ . 133 62 26 4 3 ... _ . . . ........ _ ....... . 
Tuscola ..... _ . . . . . . . . . . 9 ... _ . _ ... _ . . . .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ! .. . 
VanBuren ............. 538 151 14 1 ............................. . 
~~IT!:~~ : : :: :!.:~~·~~~-~:- _.;: __ "; ::i;;l ::~96 ::::: : :: 
Mason. . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 411 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
1
. . . . . . . . . . . . . .... . 
----------l------.---.-------.,---.--sL_A_v_E,·.,_----,-----,---,---II ~§:ftt:+E --~i :::~~-:E E: :::\ : I L E ~T v~;;~;;,{~; f~;~;r : :: \_ ~-- _:::: - ~ --: ~ _'-_: :::::: _: - 81~*~~~: ::::::::::: Jll: ; :::: :~ :: ::J :: :::::: 
Presque Isle .. ~........ 1 .............................. ' ...... _ .......... . 
Saginaw... . ............ 126 98 ......................................... . 
Brown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanilac . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Crawford............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sehoolcraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ......................................... . 
Iowa ..................................... _..... 23 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Shiawassee............. ... . . . 1 ......................................... . 
Macomb..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h2 . . . . . . . . . . . . St. Clair................ 2 ............ · ................................... . 
Michilimackinac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i1 . . . . . . . . . . . . Tuscola . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 ...... 
1
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Monroe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?n4 . . . . . . . . . . . . Van Buren ....... '. . . . . . 139 172 . . . . . . . ...... _. . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
W'!~~~~:::::::::::::::: :::::: ::::::,:::::: ::::.:: -----~ :::::: ---~i7 ::::::1:::::: I ;:~~~e~-~~-:::::::::::: ~ ~ :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::1:::::: :::::: 
(*) .All other persons, except Indians not taxed. 
(a) Following the return of "Indiana Territory," A. D. 1800, is this note, ".At 
Machilam.acanac, on tho Ist of August., 1800, there wore 251 souls; boat-
men from Canada, otc., 300 souls." 
(b) In 1869 organized. 
(c) In 1837 annexed to Wisconsin. 
(d) In 1869 organized. 
(e) Returned as having no population. 
(/) In 1861 organized. 
(h) Civil district of Huron. 
(i) Civil district of Michilimackinac. 
(j) In 1863 name changed from Bleeker to Menominee. 
(lc) Name changed from Michilimackinac to Mackinac. 
(m) Civil district of Erie. 
(n) Civil district of Detroit. . 
(o) In the census of 1850 "Michilimackinac" and twenty-one unorganized 
counties were tabulated together in amounts as above. • 
(p) Including 1 .Japanese. 
(q) .Japanese. 
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TABLE II.-ST.A.TE OF MINNESOTA. 
AGGHEGATE. WHJTE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
TotoL .............. :::,t:: 1::: l-8~0~1~·t8~0 1810 1.80.0 1?90 -B- r-cc-1,--e-n_r_i-dg_e ____ ---------____ l_S_?_o 1_8_6_7: -~s_• __ • _18_4_0 -~8_3 _ . _'_-·-~-· ·-. 8_1 _ . _18-.• _ _. -~·-. o_o 
Bl'OWll - - - - - - - - - - - - - - - - . 63!1() 225E . - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - -
Varhmces from former Buchanan __________ .. _. ____ . _ 2G . __________ . _______________________ .. ____ _ 
oil-icial totals . _ ...... _ . __ . __ .. _. _. ____ ... _. __ . __ . _ .. _ _ _ _ _ _ _. _. _ . . _. __ . _____ . Carlton_________________ 274 51·----·------ ______ ·----· ____________ ·-----
Carver _ .. ---- ---- -- - - - . 11585 5106 . ____ . ______ .. _. _ . . . ___ . _ _ _ _ _ _ . ___ . . _____ . 
Aitkin----------------- 178 2------ ----·- ______ ·----- ______ ·----- _____ _ Cass. __ .. __ ... _ - _ .. -_ - _ . 172 62 .. __ . __ .. ___ .••. _ . __ .. _____ . _______ . ____ . _ 
Chippewa ..... - . - ... --. 1433 _. __ . _____ . _ . _ .. _. _ ..... _. ____ . ____ . __ . _: . . _ .. __ 
Chisago---------------- 4309 1729 ·----- ------ ______ ·----- ____________ ·---·-Clay._ . ___ . _____ . _ - . ___ . 92 . ____ . . ___________ . __ . __ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . ____ .. ____ _ 
Cottonwood----··------ 534 12------ ------ ______ ------ _________________ _ 
.Anoka.---------------· 3940 2106 ...... ------------------------ .- ·---- ------
Becker----------------- 308 386 -----· ______ ------ ·----- ______ ------ ·-----
Beltrami(a) ------------ 80 -·---- ------ --·--- ...... -----· ------ ------ -----· 
l~enlon ____ . _ .. -- - -. - . . . 1558 627 418 _ .... _ .. _ .. - . __ . _ . . . __ - _ . _- _ - . . _-. - -
Big :Stone (b)----------- 24 ______ ...... ---·-· ------ ____________ ----·- ____ __ 
Blue Emth .. _. __ .- .. --. 17302 480:3 ....... _________ .. _ .. __ .... __ . ___ .-. ·--- __ 
Crow\Ving_____________ 199 189------ ·----· ______ ------ ______ ------ _____ _ 
Dakota .... _. __________ . 16264 9052 582 ___ . _ . . ____ . . ______ . ___ ... __ .. _____ _ 
Dodge __ . __ - ___ - - - - --- - - 8593 3797 __ . _. ___ .. _ . _ _ _ _ _ _ . __________ .. ____ . . ____ _ 
Douglas _. _ .. _ . _. __ - ___ . 4230 195 _ .. ____ . ___ . . ____ . ____ . _ . _. __ ... ___ .. ____ _ 
Faribault.-------------· 9938 1335 ______ ·----· -----· ------ -----· -----· _____ _ 
Fillmore ________________ 24870 13542------ ______ ------ ------ ____________ ------
Jh·edwmidge (c) (f) .. --. -----. 79 ------ .... ________ .. __________ . --- __ ... __ _ 
l~rown(o)-------------·- 6396 2339 ...... ·---~- ............ ·----· ------ ..... . 
Buchanan (d)----------------- 26 -·-·-- ...... ------ --·--- ...... -----· ·-----
Carlton ........... _...... 286 51 ...... ______ ............ ----·-------------
Carver . __ - .. -.. -.-.--.. 11586 5106 -- ...... ____ .. _.- ___ .. _. _ .... _ . _. _- .. __ . _. Freeborn ... ___ .. __ . ___ . 10571 3367 . __ .. __ . _. __ . ____ . _ .. __ . ___ . _ .. ___ ... ____ . ()as;; (n) ____ -- .... -- .-... 380 150 _ .. --- ______ . ____ . __ .. _ .. _____ ...... _____ . Goodhue-·------------- 22596 8971 ...... ------ ______ ------------ -----· ·-----
Grant__________________ 321 ............ ------------------------------ ·-----llennepin _. __ . - . __ .. __ . 31329 12835 _____ . _. _ . ___ .. ____ .... _ . __ . _ . . __ . _ . . ____ _ 
Houston ________________ 14926 6645 ...... ______ -----· ______ ------------ ·-----
Isanti _. _ .. - __ - - - - . -- - - . 2035 284 ____ - ..... ____ . __ . . _.. . . . .. _ .. ___ . _ . __ ... 
Chippewa (e)-----·----- 1467------ ------ -----· ------ ·----- ------ ------ ------
Chisago-----------·---- 4358 1743 ...... ------ ............ ______ ----·- -----· 
~~l~Io~~~,;;~ti~----_-_·.-:::::: s~~ ----i2 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Itasca _____ - ____ - _ .. _. _- 78 7 97 _ ...... __ ..... __ .. ________ .. _ .. __ . __ 
Jackson ________________ 1823 181 ...... ------------------------ ------ _____ _ 
Crow Wing_ . -- - - - -.-... 200 269 _ ... - - .. _. __ ... _ .. ____ . _ .. _________ . . _ .. .. 
Dakota_ ..... _ . _ .. _ ... _ _ 16312 9093 584 _ ...... __ . _ _ ... __ . __ ... _ .. ___ . _ ... __ 
KanabeC---------------- 93 30------ ...... ------ ------ ------ ___________ _ 
~:~g~iti!~~ie·_-_-_-_-_-_·:::: 1{~~ ____ :~ :::::: :::::: :::::: :::::::::::: :::::: :::::: ~~~~~1;~ : : : : : : :: : : : :: : -.-. ~~gg 3{~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : :Faribault ............... 9940 1335 ...... --·--- ------ ............ -----· ------Fillmore .... __ ...... _. _ _ 24887 13542 _ ... ___ . ___ . _ ... ___ . _ ..... _. __ . __ .. ____ . _. Lake . _. ___ .. _. __ . __ . _ . _ 134 248 ____ • _ . __ ••..• ____ . _____ ...• _. . • _ •.. ___ •• _ 
Freeborn .............. -. 10578 3367 ...... ______ ...... ------ ·----- ...... _____ _ Lc Sueur. _ ... __ . __ .. _ .. 11590 527E .. __ .. _ .. __ . _____ . . ____ . .. ___ . . ___ .. . ____ _ 
Gool1lme .. ____ . __ .. _. _. 22618 8977 .. ______ .. __ .. ______ .. _ ..... __ . ____ ... _. _. Lincoln. _. _ . _ . _ .. ___ . __ . . . _ _ _ _ . __ . _ . _. _. _ . _______ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ____ . . ____ . . ____ _ 
Mankahta _ ... ___ .. _ . _ .. _. ___ .. __ . _ . 158 __ . _.. ___ . _ . . ____ . . . __ . __ ... _ . _____ _ 
Manomin ....... _ .... _ .. ______ 135 ------ ------ .................. -----. _____ _ 
Grant (g) .... __ -._...... 340 ... _. _ .... _______ .. ____ . ___________ ....... _____ _ 
llcnnepin. _______ .... _. 31566 12849 ____ ...... _. _____ . _____ .. ___ .. __ . _ ....... _ 
Honston ... _. ___ .. -- _... 14936 6645 _. _. __ .... __ . _. __ ... _ ... _. ___ ... ____ . ____ . l\-Iartin . _ .. _ ....... _ . __ . 3867 151 . _ . _ _ _ _ ... _ . ___ .. . _. _____ . ___ . . ... _ _ . _ .. __ 
Isanti _. ___ . _ ......... -- 2035 284 _. _. _. _ ... __ . _ .. _. _____ . _. _. _ .. ____ ..... _. McLeod .... ____ . ___ . __ . 5643 1286 . __ . _. _ ...... _ .. _. ______ .. ___ ........ __ . _. 
Itasca. (a) ... -----------· 96 51 97 ............ ______ ...... ______ ---·-· McPhaiL ... _. _. ____ . __ .. ___ .. .. ___ . ________ ... ___ . _ . _ . ____ . _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ .. __ _ 
Jackson----·----------· 1825 181 ______ ...... ______ ·----- ------ ...... _____ _ Meeker. __ .. _ ..... _ .. __ . 6081:' 92E _____ . ___ . _ . ___ . _ . . __ . _ . . ____ . . ____ . ____ .. 
1\:_anabcc................ !l3 30 ............ ----·- ...... -----· ·----- ------ Mille Lac ..... ___ ._ .. _.. 1107 70 . _. _______ . ______ . _____ . _____ . ____ ... __ . __ 
Monongalia --- . - - .. -. -- 3161 350 ... _ - _ . ____ .... __ . .. _ . .. . __ . .. . ____ . . - _ - . -
Morrison ..... ___ ..... _ . 1681 58i ... _ _ _ . _ . _ . . . . ___ . _ .. __ . __ .. _ . ___ . _ . . . _. _. 
Mower _ •..• _. _. _. ____ .. 10447 321G ... _. _ . __ ... _____ .... _ .. _. ___ . _ .. _ .. ____ . _ 
Kandiyohi.............. 1760 76 ·----- -----· ·----- ·----- ...... ---·-- _____ _ Lac qui Parle .. - ... -... 145 .. _. __ .. ____ . ___ ... __ . ___ ... _. __ . __ .. _____ . ____ _ 
Lake .. ____ . _ ... -. _- .. - - 135 248 _ .... _ ..... _ . _ .. _ _ _ _. _ . _ .. _. _ . . ______ .... _ 
Murray ...... _. _ .. __ . _ . 209 29 . __ . __ .. _ . _ . _____ . _____ ... _. _ . . ... _ . . __ . __ 
Nicollet _ .... _ . __ . __ . __ . 8327 371:2 ... _ . __ ... _ _ _ ____ ... _ ... ___ • _ .. __ • _ . .. •• _ • 
Le Sueur .. -----.--..... 11607 5318 .... _ .. ________ . _. _ ... ___ ... ___ ... _ .. __ ... 
Lincoln (h)--··---·----- ...... -------·---------·-------··-----------·---------J'!i::wkabta .............. -·---- ------ 158 ---·-- __________________ ·----- _____ _ Nobles----·------------ 117 35 ______ ·----· ------ ______ ------ ----- · ------
Manon1in _. _ ...... -- _ ....... __ 136 __________________ ·----- .... _______ . ------ Olmsted ___ .. _ .. _. _ - _ . _ . 19766 9524 .. ___ .. ____ . . . _. _ _ _ __ . _ . ___ . _. . _. __ . 
Martin . - . -. - .. -- . - . - - - - 3867 151 _ ... _ _ . _. _ ... __ . _ ..... ___ . __ . __ .... _ . __ .. _ Otter Tail _. __ .. __ .. _. _. 1966 171: .. _ ... _. _. _ .. ____ .. __ . _____ . _ ... ___ .. __ ... 
Pembina_______________ 64 33E 1134 ...... ------------------ ______ ------
Pierce .. _. __ ... __ . _ ... _ . ___ . _ . 10 .. _. _ . . __ . _ _ .. ___ .. __ . . . . ____ . . __ . _ .. ____ _ ~~t~~Lt:::::: ::: : : : :: : : --~~~~ -. ~~~~ :::: : : -::: : : ::: ~:: :::::: :::::: :::::: : ::: : : 
111eckrr .. -- - -. -... -.. - -. 6090 928 .... _. . ... __ .. _. _ _ _ __ . __ . _ .. _ _ _ __ . _______ _ Pine____________________ fl45 75------ ______ .................. -----· ------
Pi pes tone __ ... _ . __ . ___ ... __ .. 23 .. _ .. ____ . __ . __ . _ _ .... _ ... _. _ .... __ . . - _ - - -
Polk .................... ______ 146 -----· ·----· -----· -----· ...... ------ -----
Pope _ .. -. _ - ---. -. _ ... -- 2690 ... - - . . --. . . . . ___ . ___ . _ . ____ . . . .. __ . ____ - . . .. - - -
~~d~~~d : : : : : : : : : : : : : : : 2i~~~ -~~~~~ . -~~~: ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : ::: : : : 
Renville ___ .... __ . ___ . _ . 3219 240 . _. ____ .. _ . . __ . ________ . _ ..... _. _ ... -... - -
Milloi~ac ............... 1109 73 ____________ ------ -----· ...... ·----- ----·-
~~~~?i~~~l~~--------_·_-_:::::: ~~~~ ~r~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
J\fowcr ---------·--·---- 10447 3217 ______ ------ ______ ·----· ·-·--- -----· ..... . 
Murray . -- . - - -... - ... - . 209 29 . __ . _. . _ ... _ ... _ _ _ . __ . _ . . __ . _ ... _ _ _ _ ... - --
Nicollet·---- ....... _-.- 8362 3773 ------ _____ . __________________ ...... _ .... . 
Noulcs ------·--·-------· 117 35 ________________________ -----· -----· ------ Rice. __________________ 16025 7532------ -----· ------ ------ ------ ------ ------
Olmsted.--.----.------. 19793 9524 . __ . __ . __________ . .'. ___ . _____ ... ___ . __ . __ _ Rock . _. _ . -... - _ - __ . _ - - - 138 . __ - - . . __ . _ _ ... __ - . - -. - .. ____ . --- - ... --. . . . -.- -. 
Otter TaiL-. - - .. - . - . - . 1968 240 .. _______ . __ . __ . _ _ . _. _ . _ _ ____ . _- ___ . .. _ - . _ Scott ..... __ . ____ - __ ... _ 11024 4594 __ .. _ .... __ . _ .... _ . _ ....... __ - . ___ -. --- .. -
Pcm bin a .... -- - - ... - . - . 64 1612 1134 _ .. . .. ___ . _ _ _ .. __ . .. .. . . _ ... _____ - - Sherburne . _ ... __ . ___ . . . 2050 723 .. ____ . ___ . _ . _ ... _- ___ . _. _. ___ ... ___ . . -- - --
Sibley _____________ ... _ . fl724 3609 .... _ .. _ _ _ _ _ .. _ ... ___ . __ .. _ . _ . __ ..... --. - -
Stearns. __ .... -_ .. __ .. _. 14201 4502 .... __ .. _ ....... _ .. _ .. __ . __ ... ___ .. - .... --
Pierce (b) (e) (i) (l)------ ·----- 11 ...... ____________ -----· ____________ --·--· 
Pine____________________ 648 92 ...... ·----· ______ -----· ______ ·----- ------
Steele _. _ .... _____ . _. __ . 8258 2863 _ ... _ . . __ .. ___ .. _ . _ .. __ . _ .... _ .•.. _. -... - -
Stevens __ .. ___ .. ___ .... 161 ....... __ . ___ . _. ___ . _ .. ___ .. _. ___ ......... - ... --
St.Louis________________ 4529 262 -----· ·----- ------ ------ ------ ...... ------
Pipestone (k) ___ •••..••. _ _ _ _ _ _ 23 _ .. _ . . . _ _ _ _ _ . ____ . ____ . _ .... _ . __ . ___ .. ___ . 
Polk(/) (q) --·---------· ______ 240 ...... ______ --~--- ·----· _____ -----· ------
Pope .. --.-. __ .. _. _ .. _.- 2691 . ___ .. _. ____ ..... _ . _. _. _ . _. ____ . ___ - . _. __ - . -----
Todd ... _ .. - _-- - - .. - __ - . 2035 430 ___ . __ ...... ___ . __ ....... _ .. _ .... _. . .... -
Traverse ... -- .. _-...... 5 _. ___ .. ________ .. __ •• ___ .... _. _. _. _ ..... __ •••••• 
\Vabashaw _____________ 15836 7214 242 ...... ------ ---·-- ...... ------------
Wadena................ 5------ ------ ------ ------ -----· ------ ------ --···-
Ramsey------------·--- 23085 12150 2227 ...... ·----- ------ ---·-· ·----· ------
RcllwoDl1 {j) ------------ 1829------ ______ ------ ______ ------ ______ -----· ------
Renville (e) ...... -...... 3219 245 .... _ .. _____ ... ___ . _____ . ____ . ---- _ ..... --
Rico- .. - - . --.. . . . . . . . . . . 16083 7543 ..... __ ... _ _ _ _ _ _ _ _ . __ . __ . __ . _ . . - - . __ . --. - -
\Vahuata ............... ______ ------ 160 ·--·-· ------ ...... ______ ------ ------
\Vaseca ...... ------·--· 785'.2 2598 ............ ------ ...... ______ ------------
I~oek (k) . . • • • . • • . • • . • • • . 138 ..•... _ ... __ . __ . _ _ .. _ .... _ . _ _ _ _ . _ . _ ... _. _ . - .. - - . 
Scott . -.-. -. -... - . . . . . . . 11042 4595 _ ... __ .... ___ . _. _. . ____ . . _ .. _ .. ____ . . __ . _ . 
·washington. ___________ 11775 6043 1052 ...... -----· ------ ______ ------ ·-----
\Vatonwan -·-------·--· 2426------ ------ .................. ·----- ------ ..... . 
\Villdn ............ _-___ 2!l5 40------ ·----· ...... ------ -----· .......... .. 
Sherburne- -.. - - . - - . . . . . 2050 723 . __ . _ _ . _. _ . _ . ____ . ___ . _______ . . ____ .. - .. - . 
Sibley -- -. - - - --. - . - --. - - 6725 3609 _______ . __ . . . .. __ . . _ _ _ _ _ . ____ . - -- - - ...... . 
Steams.----------·----· 14206 4505 ·----- ______ ·----- ------ ·----- ...... -----· 
Steele _ ....... -.... -.• -- 8271 2863 _. _ .. _ . __ .. _ .. __ . . . ____ . . •.. _ . . __ . _ - . -- - - . Winona ___ ._ .. __ . ______ 22269 9189 .... _ .... __ ....... _ .. _ .. __ .. _. ·--- _. -----. 
Stevens(l).............. 174------ -·---- ...... ____________ ·----- ... · ... ·--·-· 
St.Louis................ 4561 406------ .----- -----· ·-·-·- ------ ------ ------
Wright ................. 9457 3722 ...... --·--- ............ ·----· ------ ----·-
To<lu (n).---- ........ --. 2036 430 .. _. __ . _ .. __ . _. ___ . _____ .. _______ . __ .. ___ . 11----------f----'--=----'-----'---'----'----'----'----'---
Travorso (?n) . __ .. _____ . 13 ____ .. _ _ _ _ _ _ _ _____ .... __ . _. ___ .... _ ... ____ .. ___ . 
W a bashaw - . --. - - -.. - .. 15859 7228 243 . __ . _ . _ ... ___ . _... . _ .. _ . . _- ____ .. - .. FREE COLOUED. 
\Va<lena(n). -.. ---------- 6 __________________ ---·-· ______ ----- · ·----· ______ \\-----------\-----;-. ---,-------;---,-~--,----,----~;-------,---
\Vuhuata ............... ______ ______ 160 ____________ ------ ------ ------ ------ T t 1 759 2-!l 39 \Vuscca .... ------------ 7854 2601 ...... ______ ...... -----· --·--- ______ ______ 0 a·----------·--- J ------ ------ ·-·--- ------ ------ ------
Washin~ton. ___________ 11809 6123 1056 ...... ----- -----· ------------ ---·-· v~~~~~~~o{~~~-~~~~~~- ------ ------ ,_------~---J------ ~----- ~---- ----~~----~!rJJl;f(:\:~: ~ ~u ii~ : : :: ::::. ::~: :::::~~~~~~~~ ~~~~~~ Rf£1i~l~t~ ~:::: ~ ~::::: :_ ~~ ::::: i :::::~I:::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ~::::: 
Carver __ . _. _ .. _ .. _ . __ . . 1 __ .. ___ -- _ - . ---. -- ---.- . . -- - -- .. -. -- --- - . - . - .. - -
WHITE. Cass.___________________ 12 13 -·-·-· ------ ------ ------ ------ ------ ----·-
----------\---,------,----.-------------,---\I ~l~i~~f;_:::::::::::::::: 4~ ~~ ~ -----2 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Total .. ______ . ___ . __ 438257 ~69395 6038 ~ ~~ ~ ~~ -~~_:_:_:_:_:_:_ Dodge.- .. -- .. --- ... ---- 5--.--- ·----- ·----- -- ·--- ------ ·---- · ·---- · · ·- ·--
Variances from former ------------------- ~iJI~~~~~::::::::::::::· 1~ :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
olticial totals .... _____ Freeborn............... 7 ______ -----· ·----- ______ ------ -----· ------------tS~l : :: : :: ,~~~ ,:~ :::: :~ ;: ::::; : ;: :;;;::c:; i1~~ll!n :: :: :: :: ·~~- -'~1 ::: :::: ::::: ::::
1
::::::1:::::: :::::: 
~:::Jt~;~.n_i ___ :::::::::::::: i5~g~- .. "'' ... 4iG :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ~ec~e~k~c~r·:~.:-~-~-~-~-~ ~- ~_: __ ·_: ~-- :_: ~-· ~-~-~-- ·_ ~ ~ -- ~ ;2~-~~---_·_-,2_i_l~-~-~-~-~-~-- ~-~-~-~-~-~- \~-~-~-~-~-~- :_~_:_~-~-~- :_~-~-~-~-~-'~~-~-~-~- :_ :_· ~-~-~-~-~-~-N}~~~[~l~h::::::::::::: i72~~ --48o2 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: = 
POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 41 
TABLE II.-STATE OF MINNESOTA-Continued. 
FREE COLORED. INDIAN. 
C()UNTIES. COUNTIES. 
-------:------1-- - --------- - - ---- ---11----------1---1--·1---1---1- - - - - --- ------
Mille Lac . . . . . .. . .. . .. . 2 2 -..... -............................. _ .... . 
Morrison..................... 1 ...... . ....................... . .......... . 
Jl<t:ower ................. ..... . 1 ...... -····· .... . ........................ . 
Nicollet................ 4 1 ...... . ..................... . . -·--·- ---·--
Olmsted................ 27 ............................................... . 
Pine.................... 2 16 ........................ ------ ........... . 
Pope................... 1 .................. ---~-- ............ -----· .... .. 
~:r;~~d- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ::::::: ·. 19~ .. - -:~ .. - -~~ : :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Rice.................... 19 11 ................................... . _____ _ 
Scott ....... -.......... - 8 . - - . . . . - - - - . -- . - - . . - - - - . . .. - -- -- - - - . -. - - - . . -.. - . 
Sibley.................. 1 ...... ------ ------ ............ ------ -----· .... .. 
Stearns................. 5 3 ......................................... . 
Steele ..... __ ........ __ .. 13 .... _ . . .... _ . . • . . . _ . __ . . . . . . . . _ .... _ .• _ .... ___ .. 
St.Louis................ 22 ............................................... . 
Todd................... 1 ______ ........................................ .. 
Wabashaw ............. 23 14 1 ................................... . 
Wadena................ 1 ............................................... . 
Waseca................ 2 1 ........................................ .. 
Washington............ 21 7 4 .................................. .. 
Winona............... . 50 19 ·····- --·-·· ............ ·····- ...... -····-
Wright................. ...... 7 ......... · ................................ . 
1"'-"'DIAN. 
(al In 1866 Beltrami from Itasca. 
(b) In 1862 Big Stone from Pierce. 
(c) In 1862 part of Breckenridge to Clay, and in 1868 remainder to Wilkin. (d) Absorbed by Pine. 
(e) In 1862 Chippewa from Pierce and Renville. 
(f) In 1862 Clay from Breckenridge and Polk. 
(g) In 1868 Grant from Toombs, and original territory not included in any 
county. 
(h) The status of this county is doubtful, the legality of its formation out of 
Renville County being questioned. 
Benton................. 1 -····· ................................... . 
Breckenridge................. 7 ----·· ............ ·· ----· . ..... -··-·- -·-··-
Brown........................ 81 ........................................ .. 
Carlton . ................ 12 ..... . ...... ------ ------ ............ ----·- -·---· 
Cass. ........... ........ 1D6 75 . ..... ------ ............................ .. 
Chippewa.............. 34 .•••........ ----·· --·-·- ...... ··· ·· - ····-- -····· 
8~~~~i~g:::::::::::~: 4i 8~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Dakota................. 2 2 ...... -···· ··--·· · ···-· ...... -····- ..... . 
~~~iJi~s-: ::::::::::::::: 1~: ::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Hennepin.............. 47 1 ............ . ..... . .... . ...... ------ .... .. 
Itasca ........ __ . . . . . . . . 18 43 -..... -... -. . _.... . . _... . .......... - .. . - .. 
Lake................... 1 ................. . ---··- . .......... .. ..... . ... .. 
Le Sueur . . . . . . . . . . . . . . . 12 20 ...... -.... . . ...... _. _ ....... _ . . . . . . _ .... , 
MilleLac....... ........ ...... 1 ................................... . ----·· 
Morrison................... .. 30 ..... ------ ------ --·-·· .... .. .......... .. 
~~~~:l~taii~:::~::::::::: 3~ ~g :::·::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Pembina..................... 1274 ...... ----- · ------ ............ ·---- · .... .. 
Pierce........................ 1 ...... -----· ---·-- ............ . ..... ------
Pine.................... 1 1 ...... ·----- ....................... --- · --
Polk......................... 94------ ....................... . ------ .... .. 
Ramsey................ 1 ...... -····- ...... -····- ............ ·-··-· ..... . 
Redwood............... 2 ...... ------------ ........... . ................ .. 
Renville...................... 5 . ..... ----·- ...................... .. ..... . 
Rice................... . 39 .......... . ..... . ..... . ............ . ..... . .... . 
Scott ... _ .. __ ...... _.. . . 10 1 ... _. __ ..•. _ _ _.... . . _ ...... _. _ . . _. ___ .... . 
Stevens................ 13 ...... ------ ------ ............ ----· - ........... . 
St. Louis................ 10 144 ...... ------ ........................ - -----
Traverse . .............. 8----- - .................. . ..... ------ ...... ------
Waseca ............... . ------ 2 ...... -----· .................. ---- · - . .... . 
Washington............ 13 73 -···-· --- - -- ....................... .. ... .. 
(i) Absorbed by Big Stone, Chippewa, Pope, Stevens, and Swift. 
(j) In 1862 from Brown. 
(k) In 1857 Rock. In 1860 erroneously reported as Pipestone. 
(l) In 1862 Stevens from Pierce. 
(m) In 1862 from Toombs, and original territory not included in any county. 
(n) In 1858 Wadena from Cass and Todd. 
(o) In 1860 Watonwan from Brown. 
(p) In 1856 established as Toombs; in 1868 name changed to Andy .Johnson, and 
in 1868 to Wilkin. 
(q) Returned as having no population. 
STATE OF MISSISSIPPI. 
AGGREGATE. AGGREGATE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
---------11-_8_7_0 1860~1800 1840 1830 1820 1::: 1:,:: 1790 L>fayette .............. 1
1
:
0
: ~:~~111:~.: 1::: 18~0 1.: ~8~0 11-~~01.7 .. ~ 
Total .............. . 827922 791305 606526 375651136621 75448 31306 7600 _..... Lauderdale_ . .. . .. .. . .. . 134G2 13313 8717 5358 ..... _ . .. .. . _ .......... _ .... .. 
========== Lawrence(/) ........... 6720 9213 6478 5920 5293 4916 ............ ------
Variances from former Leake .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8496 9324 5533 2162 ... _ .. _ .... _ _ .... _ ...... _ .... . 
official totals .......... _. _ ...... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. , ..... _ . . . . . . . .. _.. Lee _ .......... _____ . . . . 159:'i5 . . . . . . . . . . . . - . -- . - ... - ... -.-- .. --.- ...... - - - ... -
====== ====== Lincoln(/)------------· 10184 ..... . ------------ ----·- ....................... . 
.Adams .. - .. -----....... 1DOH4 20165 18601 19434 14937 12076 10002 4660 .. .. .. Lownues _ .. ___ ....... _ _ 30502 23625 19544 14513 3173 _..... . ... __ .. __ .. .. .. .. 
.Alcorn (b).............. 10431 --.- ........... _ ............ __ ..... __ .... _____ .. Madison ..... _________ .. 20948 23382 18173 15530 4973 ...... a4699 ___ ........ . 
.Amite(/) ............. . L0973 12336 9694 9511 7934 6853 4750 ............ Marion................. 4211 4686 4410 3830 3691 3116------ ______ .... .. 
Attala . ................. 14776 14169 109il1 4303 ............................. Marshall ............... 29416 28823 20689 17526 ______ ----·- ................. . 
Baldwin ...................... -----· ...... ---·-------- ...... a1427 ............ Monroe ................ 22631 2128:3 21172 9250 3861 2721 ................. . 
Bolivar................. 9732 10471 2577 1356 ............ ______ ...... ------ Neshoba. .............. 7439 8343 4728 2437------ ...... ------ ...... ------
Calhoun ................ 10561 9518 ............ -----· .................. -----· Newton ................ 10067 9661 4465 2527------ ...... ------ ------ .... .. 
Carroll (c) . .. .. . .. . .. .. . 21047 22035 184!)1 10481 ................. _ ...... _ .... _ N oxubee .............. _ 20\103 20667 1629!) 9975 .. -- ........... - ....... - .... --
Chickasaw ............. 19899 16426 16369 2955------ ------ . ................. Oktibbeha .............. 14891 12977 9171 4276------ ............ ------ ..... . 
Choctaw (c)............. 16988 15722 11402 6010 .. ____ ........ _ .. __ ..... ___ ... Panola _................ 20754 13794 11444 4657 ..... . ...... . - ......... - -.... . 
Claiborne .... ---- ... .. .. 13386 15679 14!)41 13078 9787 5963 3102 _ .. _ .... __ .. PI\ITY __ .. _............. 2694 2606 2438 1889 2300 2037 _ ..... _ .... _ .... .. 
g~rt~:&;:: ~:~:~: :::~ ~ ~ 2~f~~ ~~~~~ J~~~ :21~19~1~~7- : :2i05: ~i, : ~2~2~3~o: :_· -_~_: __ : :_-_: -_: ·_: -_::_- -_: ·_: _::_-_::_-_::_ I ~R~a·,~n{!k{l_[n~s_>c_-<~_-·_> : __ :_ :_ :_· :_-_: __ : :_:_· :_· :_- :_- :_- l~g~~ · ~~!~~ · ~~!~~ --~~~~: :~;~~: :;;!~ :::::: :::::: :::::: 
Covington.............. 4753 4408 3338 u 12977 1363;)1 7227 4631 2083 - ..... -............... .. 
DeSoto ................ 32021 23336 19042 7002 · ----- ...... ---·-· . ........... Scott . .................. 7847 813!) 39Gl 163:3------ ...... -----· ...... ------
Franldin (/)............ 7498 8265 5U04 4775 4622 3821 2016 . .. .. . .. .. .. Simpson................ 5718 6"80
1 
4734 3a8J 2680 ... - .............. --- ... 
Greeno .. -.............. 2038 2232 2018 1636 1854 1445 _ ................ _ Smith. ___ ...... _....... 7126 76a8 4071 1DG1 -... -. -- .... -.. -- ...... - ..... . 
Grenada (c) ..... - .... -.. 10571 ........ ____ ... _. _ ...... _ .... __ .... _ ...... _..... Sunflower .. _. _......... 5015 5019 1102 ...... -......... -- ...... - ..... -- ... . 
Hancock -- .... -........ 4239 3139 3672 3367 1962 15\!4 . .. .. . .. .. .. .. .. .. Tallahatchie (c) .. .. . .. . 7852 7800 4643 2985 - ..... -.... - -............ --- .. 
Ilarrison ............... 5795 4819 4875
1 
............ _ _____ ............ --·--· Tippah(b) . . ............ 2:17271 225561 20741 9444 .................. ------~------
llin<ls .................. 3048ti 31339 25340, 1!!008. 8645 ............ . ........... Tishemingo (b) (g)______ 7a50 2414!) 15490 6.681 ...... ------ ............ ------
llolmlls ................. 19370 17701 13928 9452 .............................. Tunica................. 5338 4:~66 1314 821 ...... -----· --·-- . ......... .. 
Issaquena.............. 6887 7831 4478 _ .. _ ........ _ ..... _ .... . _. .... .. .. .. W arrrn ...... _......... 26769' 206!)6 18120 1:Ji'20 7861 2693 1114 . ... _ . . .... . 
Itawamba .............. 7812 176!)5 13528 5375 ...... - ---·· .................. Wasllington ............ , 14569/1 1567DI 8389
1 
7287 Hl76 ...... a2!J20 a12:i0 . ... .. 
Jackson ................ 4:362 4122 3196 1DG5
1
1792 1682 ...... ______ ...... Wayne . ................ 4206 3G!J1 2892 2120 271:ll 3:323 1253 ---·-- - ··---
Jasper ................. l1oss4 11001 6184
1 
395s ·-·--- ............ ______ ...... 
1 
Wiikinson ............. 121o5 15933 1GD14 141931 1ws6 9718 sou8 ...... _____ _ 
J effe rson (d)-........... 13848 15349 131!)3 116~0 9:5~ 6822 4001 2940 .. .. .. Winston ............. , ·I ~9~4 / 98!1 70~6 1 4li:-i01 . .... - ------ ... --- ... --- ·-----
Jones.................. 3313 3323 2164 12J8 1171 ____________ ............ 
1 
Yalabusha (c) .......... , 1:J2.l4. 1GDa2 172.>8 12248 --·- · - -----· ...... ----·- . ... .. 
Kemper ................ 12020 11682 12517 7li63i-----· ...... ______ ............ r Yazoo .................. 1 17:n9: 2:.!37:31 14418110480, 65:>0 1 .................. 1 .... .. 
6 
42 POPULATION BY COUNTIES-1790-18.70. 
TABLE !I.-STATE OF MISSISSIPPI-Continued. 
WHITE. FREE COLORED. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 1850 1840 1830 1820 1810 1800 1790 18701860185018401830182018101 8001790 
----------1---1---1------------ - -- ------11----------11------------------
a6422 a733 
Total .•••.•...•.••. 382896 353899 295718 17907 4 70443 42176 16602 4446 ..••.. 
Variances from former 
official totals ..................•........... ......•.....•.................... 
Adams . . . . . • • . • • • • • . . . . 4797 5648 394::l 4910 386lJ 4005 4255 2248 .••... 
Alcorn . . . . . . . . . . . . . . . . . 7663 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . .•••. 
Amite...... . . . . . . . . . . . . 4196 4427 3641 3741 3816 4006 3312 ...•....••.• 
Attala . .....•.•.•.. .... 8828 9142 7571 2955 ...•...•..•..........••...••.. 
Baluwin ......•....................................•....••.. a6(i7 ..•••....••. 
Bolivar. . . . . • . . . . . . • . . . . 1900 1393 395 384 . • • • • . . . . • . . . • . . . . . ..••...•.• . 
Calhoun. . • . . . . . . . . . . . . . 8561 7695 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . • . • . . . . . . . . . •.••. 
Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . 9497 8214 8653 5136 . . . • • . . . . • • . . •............•.. 
Chickasaw............. 9830 7338 9887 2148 .•.•....••...........•........ 
Choctaw ............... 12526 11525 8420 4443 ...................••.•....... 
Claiborne...... . . . . . . . . 3390 3339 3449 3232 3559 2840 1552 ..••....••.. 
Clark.................. 4073 5692 3823 2076 ...•...........•.....••....•.. 
Coahoma ............... 1763 152l lil87 766 ........•....•.•....••...••••. 
Copi:"th . ................ 10217 7432 6:103 5161 5238 ........••.....•....•.•. 
Covington.............. 3106 2845 2222 1861 1849 1824 ...•....•.....•... 
De So to . . . • . . . . • . . • • • . . 14276 9349 9487 3975 .....................•.....•.. 
Franklin . . . • . . • . . . . . . . . 3608 3498 2540 2063 2412 2277 1268 ...•...•••.. 
Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . 1666 1526 1379 1207 1316 1063 ..•••..........•.. 
Grenaua................ 3929 ................................•......•...•••.. 
Hancock . . . . . . . . . . . . . . . 30!'i3 2282 2444 2237 1345 1142 ...•.....•.....•.. 
Harrison . . . . . . . . . . . . . . . 4368 3751 3378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . ..•.. 
llinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9829 8940 8690 6778 5419 .........•....•....•.... 
Tiolmes................. 6145 5806 5547 3852 ...............••.....•.....•. 
lssaquena.............. 74l 587 366 .........•.....•....•......•......•. 
Itawamba .............. 6826 14156 11395 4652 ..............•.....•....•.••. 
Jitckson................ 3167 2055 2266 1459 1353 1300 .••••...•.•....••. 
Jasper .. ............... 5801 6453 4293 2701 ...........................••. 
Jefferson ......•........ 32l5 2918 26:14 2389 3038 3154 2189 2198 ...•.. 
. Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3005 2916 1887 1094 1309 ............... _.: ..... . 
Kemper ................ 5706 5936 7138 4612 .•......•••........••••....•.. 
t~~~!e~-~t:le~~::::::::::: 1~g~~ ~~~ ~g~g ~~Jg :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Lawrence . . . . . . . . . . . . . . 3678 5513 3549 3648 3477 3910 ....•....•....••.. 
L eake . ................. 5491 6266 3982 1614 ..••.....•...•.•....••....•••. 
Lee . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 11100 .•.•• _ . . • • . . . . . . . . . • . • . . . . • • . . . . . . . . . ..•.•..•••. 
Lincoln................ 6022 .....•....................•••...•........•..•... 
Lowndes . . . . • . • . . . . . . . . 7480 6891 6523 5730 2104 . . . • . . . . . . . . • .••....•.. 
Mauison...... .......... 5809 5260 4328 3986 2781 ...... a3745 ...•....•••. 
Marion................. 2562 2500 2215 2l21 1970 1884 ...•....•••....••. 
l>brshall ............... 12917 11376 14271 9258 ................•..........••. 
Monroe...... ... . . . . . . . 8631 8545 9418 5146 2904 2192 .••.....•.•..••.•. 
:Kcshoba . .............. 5419 6131 33!)3 1693 ........•......•... .......•.. . 
Grenada. ..........•.••.. 
Hancock ...•........... 
Harrison .............. . 
Hinds ..........•...•... 
Holmes .........•..... 
Issaquena .......•..... 
Itawamba ............ . 
Jackson .............. . 
Jasper ................ . 
J efterson . . . . . ........ . 
Jones ................. . 
Kemper .............. . 
t:~1e~~:l;::::::::::::: 
Lawrence ..•.......... 
Leake ................ . 
Lee ................... . 
Lincoln ............... . 
Lowndes ......•........ 
Madison ............... . 
Marion ............... . 
Marshall .............. . 
Monroe ............... . 
Neshoba .............. . 
Newton ............... . 
Noxubee .............. . 
Oktibbeha ............. . 
Panola ................ . 
Perry ................. . 
Pike .................. . 
Pontotoc ...........•... 
Prentiss ............... . 
Rankin ............... . 
Scott .................. . 
Simpson ............... . 
Smith ..............•... 
Sunflower ...........•.. 
Tallahatchie .......... . 
Tippah .........••..... 
Tishomingo ........... . 
Tunica . .............. . 
Warren ............... . 
Washington ........... . 
Wayne ......•...•..... 
·wilkinson ..•.......... 
Winston ...........•... 
Yalabusha ............ . 
Yazoo .........•.••.... 
6642 .••••..•••.. -····· ······ ·•···· ·····- .•.••....••• 
1186 -····· 12 74 61 131 ................•• 
1427 53 56 -.•. -- -.•. -- -.... - -..•.....•. - .••.•• 
20659 36 25 45 14 -..•• - . • • • • • -•.•• - - • - ••• 
13225 10 4 34 -•.•. - ..••• - -..... -.... - - ..•• ; 
6146 ··•··· 7 -····· ...•. .. ...... ······ ...•....•••• 
986 11 6 3 -.... - ...... - ..•.....•...••••• 
1194 80 105 82 39 61 ...•...•........•• 
4898 5 4 2 -.... - ..... - . • • . • . . .••. - ...••• 
10633 35 66 85 17 33 20 4 .••••• 
308 ..•••. 3 ...•. . 1 .•.•....•....•••...•..•• 
7214 5 1 11 -····- ...•.. -····· ...•.....••• 
7983 7 4 13 ...... -..... -........•. - - .•.•• 
6411 1 4 13 .••....•.•....••...........•.• 
3042 4 .••... ..••.. 9 6 ...... ···•·· ..•••• 
3005 2 2 6 - . • • . . . •••. - - . • • . . . . . • . . -.••.• 
4855 -····· ...... -····· ·····- ······ .•.•.............• 
4l62 .•.•.. -···-- -····· ···•·· ..•.....••.....•...•••.• 
23022 4 28 12 5 -•.• -. -..• -- ...•. - -...•• 
15139 4 2 11 25 . . . . . . a6 .•••.•.••••• 
1649 1 -.•... -.... . 6 .. - •. - -.. . . . . ••••. - .•.•• 
16499 8 1 8 .•.•.. ······ ...... ·····- ...•.• 
14000 9 37 21 14 7 . . • . . . . ..•• - - ..•.• 
1703 -···· - .... -- -····· .........•...........•.......• 
3386 3 1 1 -····· · ...... ·····- .......•..•• 
15798 -..... . .•• -- 1 -..•. - - .... - -...• - ...•.. -....• 
9304 18 18 15 - ..•.. -..•. - - .••.. -..•.. -..•.• 
12585 -•.. - - 3 5 - •.. - - . . . • . . - . • • . . . .•• - . -..••• 
723 10 10 10 15 7 -.... - ..••. - ...•.• 
5311! 26 33 21 3 1 ..... - -..... -.•••• 
3012 4 8 3 - ..•.....•. - - ..... - ..•.....••• 
1754 .•.•. - .••.. - -• • • . . . .... - - . . . . . -.... - . • • . . . .•..• 
7273 2 11 3 2 -..... -..... . .......•••• 
3167 . • . . . . 1 2 .••.. - . - . . . . . . . . . . . :. . . . . ••••• 
2149 12 3 . . . • . . 6 -.•... -..... -......•.••• 
1711 8 ........................ ····•· ....•..••••• 
3243 .•••.. .... ....•.....•... . ..•........ .•.••. -····· 
4637 1 . • . • . . 2 . . . . . . . . • • . . - ... - . . • . • . . -•..•• 
5~~~ 1g ~ ~ . ~:: : : :::::: : :: : : : :::: :: -:::::: 
4127 -..• - - 1 4 ...... -•... - . • . • . . - ........•.• 
18862 37 28 104 22 5 19 .......•••.• 
12405 . • • . . . 7 6 7 . . • • • . a10 a23 .••••• 
1636 -••.. - ..••. - . • • • . . 1 8 19 .••........• 
10007 22 30 30 26 20 6 -..•. - ...••• 
3403 5 10 -•••...••.....•... -..... . • • . . . . .••.• 
7052 6 9 7 .•.•.. .. .....••....•.•......•• 
12395 - . • • . . -• • • . . 25 2 -. . . . . - . . . . . . . • • . . . .•••• 
Newton ................ 6386 6279 3432 1980 ..... . -····- .. .... -····· .••... 11 __________ 1 __ ..:..__--'---'---'------'---!....__ _ _!__--..!. __ Noxnl>ee ......... ..... . 5107 5171 4976 3817 .........•....•....•.......... 
Oktiubeha.............. 5587 5328 4309 2064 ...••...... . ••••.........•... 
J>anola....... . . . . . . . . . . 8169 5237 5021 2237 ..............•.....•••.....•. 
Ps'rry...... . .. . . . . . . . . . 1971 1858 1679 1425 1465 1539 ..••.....•.....•.. 
SLAVE. 
Pike . .................. 5900 6174 4225 3756 3797 3443 ...... . ..•.....•.. II----------1---,--,,--.----.--.---.--.---...,.--
Pontotoc . . . . . . . . . . . . . . . 9513 14513 12136 2895 ........... - . . . . . . . ..... -.... - a2565 a494 
Prentiss················ 7504 · · · · · · ·- · ·- · · ·--- · ·- · · · · · · • · · -•· • · · - · · · · · · · • · · · Total 436631 309878 195211 65659 32814 14523 2995 Uaukin . ................ 5704 6530 3940 2777 1695 ....•. ..••.. ..••.. .•••.. ·•••·••···••··· ----~======== ······ 
Scott.................... 4680 5180 2778 1189 ..........•....•.....•.. -•. . . . Variances from former 
~:::m~~~::::::::::~::::: ~n ~~~~ ~~~~ i~~~ --~~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: official totals ........ -····· ........................ ····· ................. . 
Snnliower .............. 1772 1102 348 ... .. ....•.................•...... .. 
Tallabatchie . . . . . . . . . . . 3215 283:3 2096 1392 ...•.......................... 
Tippah .. ............... 15636 16206 15807 7309 .........•.....•.....•........ 
Tisllemingo . . . . . . . . . . . . 6609 19159 13528 5852 ........•..... .......••. ...... 
Tnnica . . . . . . . . . . . . . . . . 1231 883 396 566 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Warren . . . . . . . . . . . . . . . . 7907 6896 599G 5223 3356 1401 622 .......•.... 
Witshington ............ 2164 12l2 546 654 785 ...... a2010 a733 .•.•.. 
Wayne ... .............. 2570 1744 1499 114l 1704 2250 972 ........... . 
Wilkinson . . . . . . . . . . . . . 2698 2779 3624 3269 379£1 3937 2432 ........... . 
Winston . .............. 5572 5583 5178 3061 .............•................ 
Yalabuslla ............. 6202 7415 8652 6640 ..............•.....•......... 
Yazoo .................. 4884 5657 4069 3116 4078 .........•.. -----~ ...•.. 
Adams................. . . . . . . 14292 14395 14241 10942 7953 5671 2257 .....• 
Alcorn ......................................................................• 
Amite.................. . . . . . . 7900 6050 5741 4089 2833 1422 ...........• 
Attala.................. . . . . . . 5015 3412 1082 ......................•...•..• 
Baldwin.................................................... a717 ...•.......• 
Bolivar...................... 9078 2180 971 .............•.....•.......•.• 
Calhoun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1823 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . .. ,. . • . ..•.• 
Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13808 9812 5344 .........••.........••...••.•• 
Cllickasaw..... ...... .. . .. . . . 9087 6480 806 .........•....••............•• 
Choctaw..................... 4197 2978 1564 .....................•....•.••• 
Claiborne . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 12296 11450 9753 6165 3087 1538 ...........• 
Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5076 1648 909 . . • . . . . ...............•.......• 
----------1----...!.-_..!... _ ___! __ _!_ _ ___! __ _!_ _ ___! __ ...J._ _ II Coahoma............... . . . . . . 5085 1391 524 .........•....•.....•.....•.•• 
FREE COLORED. 
Copiah ................. .. .• .. 7965 5480 3786 1754 .............•.•.....•.• 
Covington.................... 1563 1114 855 700 406 ..•.....•.....•••• 
De So to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13987 9553 3021 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ........•.• 
---------- l-----;,--....,-----;,---,-----;,---,-----,---,--,---ll Franklin ........ ~...... . . . . . . 4752 3350 2699 2207 1535 735 ...........• 
Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 638 429 538 380 .................• 
Total.. ...•......... 444201 773 930 1366 
a59 a23 
519 458 181 159 - ..... 
Variances from former 
official totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... _.... . .... . 
Ar1ams-................ 14287 225 258 283 135 118 76 155 ..... . 
Alcorn . . . . . . . . . . . . . . . . . 2768 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•... 
Amite .................. 6777 9 :~ 29 29 14 16 ........•... 
Attala . . . . . . . . . . . . . . . . . 5948 10 8 266 ....•. ......... ............•.. 
Baldwin.................................................... a43 .••••••••••. 
Bolivar.. ............... ":781G . . . . . . 2 1 . ............................ . 
Calhoun ................ 2000 ..•....•••....•................................. 
Canoll . . . . . . . . . . . . . . . . 11550 13 26 1 . . . . . . . . . • . . . •..•............. 
Chickasaw ............. 10069 1 2 1 .....•.•.•.................... 
Choctaw............... 4462 ...•.. 4 3 .........•. ..•.... ..•.•....... 
Claiborne .............. 9996 44 42 93 63 36 12 . .......... . 
g~~~:~l;;~---_-_-.-::~::::~:~ g~~i ..... ~1 ~ -·---~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Copiah . . . . . . . . . . . . . . . . . 10390 1 11 7 9 ................•....... 
CoYing:ton.............. 1647 ...... 2 1 2 .•.•............•....... 
I>1> Roro ......•......... 17745 ...... 2 6 ..••.....•.................•.. 
Fr:111klin ............... 3800 15 14 13 3 9 13 ........... . 
Greene ....... ·. . . . . . • • . 372 1 1 . . . . . . . . . • • • 2 .••........ -I· .... . 
Grenada ....................................................................• 
Hancock..................... 857 1216 1056 553 321 ................•• 
Harrison ..................... 1015 1441 ................................•.•• 
Hinus _ ............... _ . . . . . . 22::!63 16625 12275 3212 . . . . . . . ........•......•• 
Holmes . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 11975 8377 5566 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•......• 
Issequena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7244 4105 ................................•..• 
ltawamba .... ... .... ...... 3528 2127 720 ......................•...•.• • 
Jackson..................... 1087 825 424 400 321 ..........•....• .• 
Jasper ............. _ . . . . . . . . . 4549 1887 1255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....• 
Jefferson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12396 104!!3 9176 6700 3635 1792 738 ...•.• 
Jones........................ 407 274 164 161 ....... .........•.....•• 
Kemper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5741 5378 3040 .....................•.......• 
t:~~te~~:1e::::::::::::: :::::: ~~~~ g~~i i~§; :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Lawrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3696 2029 2272 1807 991 ...... ..... •.•..•• 
Leake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3056 1549 542 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....• 
Lee .................... --····-·····-········································· 
Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. -... . . . . . . . . . . . . . . -..... -.... . 
Lowndes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 6730 12993 8771 1064 . . . . . . . . . . . . . ..........• 
Madison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18118 13843 11533 2167 . . . . . . a948 ..•........• 
Marion...................... 2185 21!l5 1709 1715 1232 .................• 
MarshalL .................... 17439 15417 8260 .............................• 
Monroe .......... ...... .... .. 127291 11717 4083 943 522 ................. . Neshoba ..................... 22121 1335 744 .........•.................•.• 
POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 43 
TABLE II.-STATE OF MISSISSIPPI-Continued. 
SLAVE. CHINESE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 1850 1840 1830 18201810 18001790 187o 1
1
186o 1t850 1840 1830 1820 1810 18oo!t790 
N owtbn ................... - .. -3-37-9 -1-03-2 _5_4_6 -. _-_-_ .-. -__ -_-_ .-. -__ -_-_ .-. -_ .-.~ .. -. -_ .-.-_-__ -II---'I-'o-ta_l _______ -_-_-__ -_-_-_ -._-_-_I--~ ___ .-_:_ .... .:...:_ .... .:...:. ... ~;;, ____ ;;, ~ __ ·_.:...:. _____ · ./. ______ ·  
N oxn uee .................. _ . . 15496 113:!3 6157 .......... -. . . . . . . . .. - . . . .... . 
Oktiubeha ............... _. _.. 7631 4844 2197 . _ ......................... - .. Variances from former 
Panol:l. ...... _ ... _ ... _.. . . . . . . 8557 6420 2415 ................... - ......... . official totals .. _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Perry ........................ 738 749 454 820 491 ................. . 
Pike ........... _....... . . . . . . 4935 3102 2374 1602 994 ................. . 
Pontotoc .. _............ . . . . . . 7596 21968 1593 ... - ....................... - .. 
Bolivar.--·· ............ ===w=:=:'~  ~~~=:=:'~ ~ ~ ~~ ~~ 
Prentiss. _ ................. - .. 
Rankin ...................... . 7103 3276 1851 386 . -.-- .... - .... -........ . INDIAN. 
Scott . _ .... _ ........... _ ..... . 
Simpson ..................... . 
2959 1182 462 .. - .... -- .......... -....... -. "ll----------l-----,---,---..,----,-------,---,----.-----,---
2324 1541 907 66o ..• - . . • • • • . . . . • . . . . • . • . 1 
Smith ....................... . 
Sunflower ............... _ ... . 
Tallahatchie ............. _ .. . 
*~~\;~i~l~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~:: : ~: ~ ~: !~l:m -~iii ::::: :::: ::::- :::::: ::: v~;;:,i~;:;:;,; --= --~ _::- _::~ _: ~ ~:_:r::~ ---~ :::::: 4981 1961 828 ...... ·-···· ······ ······ ·-···· 
Warren ..................... . 
~~~~i:~~~~::::~:~~:::: :::::: i~!~~ 1~~~i 1~lg~ --tt~~ ::~~~~ --j~~ ::~~~~ :~:::: tir.!~~~--~-~-_:_:_:~~~:~~:~:: -----~ :::::~ :::::: :::~:: :::::: ::::::1:::::: :::::: :::::~ 1947 1393 !)79 1076 1065 262 . . . . . . . . . . . . Jasper . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 ... - ............................... - .......... - .. 
Wilkinson .......... _ ....... . 
·winston .................... . 
Yalabusha .................. . 
Yazoo ...................... . :~~~ :~m ·~n :~;;: ::~;·~ :7 _::::: ::: ~~::>::::::::: :: ~~ :::: ~:::- ::: 1 ::: -::: : :: ::: : ::: 
(a) Now in Alabama. 
(b) In 1870 Alcorn from Tippah and Tishemin"o. 
(c) In 1870 Grenada from Carroll, Choctaw, T~lahatchie, and Yalabusha. 
(d) In 1802 name changed from Pickering to Jefferson. 
(j) In 1870 Lincoln from Amite, Copiah, Franklin, Lawrence, and Pike. 
(g) In 1870 P1·entiss from Tishomingo. 
STATE OF MISSOURI. 
AGGREGATE. AGGREGATE. 
COUNTIES . 
. 1870 1860 18501840118301820 1181018001790 1870 1860 185018401830 11820181018001790 
---------~----: al062-----II-I-ro_n ___ -_-_-__ -_-_-__ -_-_-__ -_-_-__ -l--fi-27-8--58_4_:!---------- -------------------------------------------------- -__ -_-__ -_ 
Total.. ..... --.--. 172129~ 1182012 682044 3837~1 140455 66557 _19783 ~ ~ Jackson ......... ---.. 55041 22913 14000 7612 2823 ... __ .... _ ............. . -----~-----Jasper ............... 14928 6883 42:!3 ................................... . 
v~Th~~~le~t~~l~~~~~~~ ······ _.:. ...... __ · ........................ _ ...... -----· ------ ~~f~~~~~::::::::::::: ~~~~~ ~~~:! ~~~~ !;~~ --~~:~~--~~~~ ::::~~ :::::~ :::::: 
Knox........... . . . . . . 10974 8727 2894 ................................... . 
Adair·····-······-··· 11448 8531 2342 ........................ --··· ...... Laclede.............. 9380 5182 2498 ................................... . 
Andrew. . . . . . . . . . . . . . 15137 11850 9433 ..............• - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lafayette . . . . . . . . . . . . 22623 20098 13690 6815 2912
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
±;a~-~i~~~:::::::::::: 1~~~~ ~g~~ ~~6~ ·-i949 :::::: ::~~:: :::~:: :::::: :::::: t~:r:~~-0_:::::::::::: ~~~~~ 1~~§~ ~~~~ ··6a4o :::::: :::::: :::::: ~::::: :::::: 
Barry................ 10373 7995 3467 4795 .... .... ...................... Lincoln.............. 15960 14210 9421 744!) 4059 1662 ................. . 
COUNTIES. 
Barton . . . . . . . . . . . . . . . 5087 1817 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linn . . . . . . . . . . . . . . . . . 15900 9112 4058 ~245 ............................. . 
Bates (d) . . . . . . . . . . . . . 15960 7215 3669 ......... - ........... - ... -.... . . . . . . Livingston .......... _ 16730 7417 4247 4325 ........................... _ .. 
Benton ..... -.!. . . . . . . 11322 9072 5015 4205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Macon ...... _ . . . . . . . . 23230 14346 6565 6034 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ........ . 
Bollinger ... -...... :... 8162 7371 ................................. - ..... -.. Madison.............. 5849 5664 6003 3395 2371 2047 ................. . 
Boone ............. ·... 20765 1!)486 14979 13561 8859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maries . . . . . . . . . . . . . . . 5916 4901 ......... _ ............................... . 
Buchanan . . . . . . . . . . . . 35109 23861 12975 6237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion . . . . . . . . . . . . . . . 23780 18838 12230 9623 4837 .... _. . ................ . 
Butler. . . . . . . . . . . . . . . . 4298 2891 1616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McDonald . . . . . . . . . . . . 5226 4038 2236 .. ___ . . .. _ . . . . . . . . ................ . 
Caldwell ... -......... 11390 5034 2316 1458 ... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercer .............. _ 11557 9300 2691 ..................... _ ............. . 
g~~de~~ : : :: : : : ::: : :: 1~i~~ 1 ~~~~ 1~~~~ . ~~ :~~ .. ~~~: :::: :: :::::: :::: :: :::::: ~~;l~~~ippl: :::::: :::: ~~~g ~~~~ ~~~ . -~~~~ :::::: :::::: : : ~ ~:: : : :: :: : :: ::: 
Cape Girardeau ...... 17558 15547 13!J12 9359 7445 5968 3888 ...•........ Moniteau............. 11375 10124 6004 ·-·-·· ............................. . 
CaiToll............... 17446 9763 5441 2423 .............................. Monroe............... 17149 14785 10541 9505 ............................. . 
Carter................ 1455 1235 .......................................... Montgomery......... 10405 9718 5489 4:371 3902 3074 ................. . 
Cass (d) . . . . . . . . . . . . . . 19296 9794 6090 ......... _ ... _ .... ......... _.. . . . . . . Morgan .. _........... 8434 8202 4650 4407 ............................ _. 
Cedar......... ...... 9474 6G37 3361 ............ ------ ................. . al062 
Chariton ............. 19136 125fi2 7514 4746 1780 ....................... . New Madrid . . . . . . . . . 6357 5654 5541 4554 2350 2296 2103 ......... •.. 
Christian............. 6707 5491 ......................... ~ ............... . Newton . . . . . . . . . . . . . . 12S21 9319 4268 3790 ............................. . 
Clarke .. _............ 13667 11684 5527 2946 ......... _ ................... . 
Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . 15564 13023 10332 8282 5338 ................... _ •... 
Clinton............... 14063 7848 3786 2724 ............................. . 
Cole ..... _............ 10292 9697 66U6 9286 3023 ....................... . 
Nodaway ......... _ .. _ 14751 5252 2118 ......... _ ..... _ ................... . 
Oregon............... 3287 3009 1432 ................................... . 
Osage . . . . . . . . . . . . . . . . 10793 7879 6704 .. .......................... _ ...... . 
Ozark................ 3363 2447 2294 ............................. . .... . 
Cooper . . . . . . . . . . . . . . . 20692 17356 12950 10484 6904 6959 . . . . . . . ....... _ .. . 
Crawfor·d.. . . . . . . . . . . . 7982 5t323 6397 3561 1712 . . . . . . . . . . . . . ...... __ .. . 
Dade. . . . . . . . . . . . . . . . . 8683 7072 4246 ........ _. . . . ..•.................... 
Perniscot............. 2059 2962 ......................................... . 
Perry . . . . . . . . . . . . . . . . 9877 9128 7215 5760 3349 . . . . . . . . . . . . . ...•....... 
Pettis ........... .... _ 18706 9392 5150 2930 ...................... _ ...... . 
Dallas. . . . . . . . . . . . . . . . 8383 5892 3648 ....... _ .. _ ............ _ ........... . 
Davicss . . . . . . . . . . . . . . 14410 9606 5298 2736 ....•.................. _ ..... . 
Phelps .............. _ 10506 5714 ............... _ ......................... . 
Pike . . . . . . . . . . . . . . . . 23076 18417 13609 10641l 6129 3747 _ ...... _ ....... _ .. 
De Kalb .. _ . . . . . . . . . . . 9858 5224 2075 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Platte . . . . . . . . . . . . . . . . 17352 18350 16845 8913 ........ ..................... . 
Dent................. 6357 5654 ...... ----·· ............................. . Polk . . . . . . . . . . . . . . . . . 12445 9995 6186 8449 ............................. . 
B~~t\1!~: :::::::::::: -·· ~~~~-· · ~i~t --i~:~: ::::: :::::: :::::: :::::: :::: ~: :::::: Pulaski ....... _ . . . . . . 4714 3835 3998 6529 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . Putnam (b) ....... _... 11217 9207 1636 ................................... . Ralls ................ _ 10510 8592 6151 5670 4375 . . . . . . . ........ _ ...... . 
:Franklin . . . . . . . . . . . . . 30098 18085 11021 7515 3484 2379 ............. _ ... . 
Gasconade . . . . . . . . . . . 10093 8727 4996 5330 1545 ... _ ................... . 
g~~:~~ ~~)-::::::: ~ ~:: ~ Mg~~ ni~~ 1~~~~ --5372 :::::: :: ~::: :::::: :::::: :::::: 
Grundy . . . . . . . . . . . . . . 10567 7887 3006 ................................... . 
Hanison ... . . . ....... 14635 10626 2447 ............. ...................... . 
Randolph...... . . . . . . 15908 11407 9439 7198 2942 ....................... . 
Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . 18700 14092 10373 6553 2657 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Reynolds............. 3756 3173 1849 ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
~~~~~~~):::::::::::::: ---~~:~ ---~:~: --~~~~ ~~z~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Saline .... _........... 21672 14G99 8843 5258 2873 ....................... . 
Henry (c)...... . . . . . . 17401 9866 4052 ...........•........................ 
ii~~l'.~~~:::::::::::::: 1~~;~ ~~g~ ~~~~ :::::: :::::: :::::: :: ~::: :::::: :::::: 
Iloward . . . . . . . . . . . . . . 17233 15946 130()[) 13108 10854 13426 .......... _ ...... . 
Howell .............. _ 4218 31G9 ................... _ .. _ .......... : ....... . I!~~Ft/L :~ ~~ I!~ ::::: ~2136 : : >Et/ 
44 POPULA'riON BY COUNTIES-1790-1870. 
TABLE !I.-STATE OF :MISSOURI-Continued. 
AGGREGATE. WIIITE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 186® 1850 1840 1830 1820 1810 11~0011790 
---------1·---1----1--- --- ------ --- ---1---11----------1-- --- --- --- --- --- --- --- ---
St. Charles .......... . 
St. Clair ............ .. 
Ste. Genevieve ...... . 
21304 
6742 
8384 
9742 
16523 11454 7911 4320 3970 3505 ........... . 
6812 3556 . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
8029 4964 3148 2186 4962 4620 ........... . 
7249 5313 3211 2366 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . 
a924 
New Madrid .. .. .. .. . 4931 3863 4053 3748 1875 2001 1811 ...... _ .... . 
Newton .. .. .. .. .. .. .. 12471 8842 4012 3616 ............................ .. 
St. lh·an<;ois ........ .. Nodaway............. 14663 5123 2048 ................................. .. 
*29 Oregon .. .. .. . .. .. .. .. 3283 2983 1392 . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
~~~~g~;t ~:: ~ ~ ~ ~ ~:::: 35~~~~ 19~~~~ 10:~~~ 3gi~~ . ~~~~~ . ~~~~~ .. ~~~~ :::::: :::::: g~~~~ :::::::::::::::: l~j~{ ~~~~ g~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: ~::::: :::::: 
Stone ......... ·....... 3253 2400 ........................... · ............... Pemiscot............. 1911 2682 ........................................ .. 
Sullivan.............. 11007 9198 2983 .... .. ... ... .... .. .... .. ...... ...... Perry...... .... . .. .. . 9477 8366 6395 4968 2810 ...................... .. 
Taney ..... _.......... 4407 3576 4373 3264 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Pettis .. .. . .. . .. .. .. .. 16580 7504 4261 2377 ............................ .. 
Texas................ 9618 6067 2312 ...... ...... ...... ...... ...... ...... Phelps............... 10212 5628 ...... ...... ...... . .... .. 
Van 13uren (d) .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 46!!3 .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . Pike .......... _..... 18881 14302 10299 8157 4932 .. 3o~·i ...... :::::: :::::: 
Vernon ............... 11247 4850 .......................................... Platte ................ 16ICO 14981 13996 8040 ............................. . 
·warren .. .. . .. .. .. .. . 9.673 8839 5860 4253 . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Polk .. .. .. .. .. .. . .. .. 12186 9468 5804 7078 . __ ..... _ ......... _ ..... _ ... .. 
\Vasbington.......... 11719 9723 8811 7213 6784 276g .................. Pulaski.............. 4689 3779 3885 6338 ............................ .. 
Wayne............... ()868 5620 4518 3403 3264 1443...... .. .. .. .. .. .. Putnam.............. 11208 917() 1617 .................................. .. 
·wooster .. .. .. .. . .. .. 10434 70fl9 .............. _.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Ralls .............. _.. 9255 6788 4775 4450 3528 ... _ ................ _ .. _ 
Worth (e)............ 5004 ................................................. Randolph............ 13774 8777 7262 574g 2447 ..................... .. 
W1·igltt .......... ... : 5684 4508 3387 .................................... Ray.................. 16867 12038 8833 5714 2487 ....................... . 
---------l---'----'----'-----'---'---_._ __ ,__ _ _,_ __ 11 Reynolds............. 3745 3135 1b24 .................................. .. Ripley...... .. . .. .. .. 3165 3666 2731 2777 ............................ .. 
Rives . _. _ ............. _. _ . . . . . . . . . . . . . . . . 4086 .................... _ ........ . 
Saline .. _............. 17918 9800 6105 3635 2141. ..................... .. 
WlllTE. 
---------l·---,----.---.,--,,--;------.--;-----.---ll ~~~u~~if.-_·_·_·_·_·_·:::::: 1~~~~ ~~~~ ~~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: ::::: : :::::: 
a924 
Total. ...... _ ..... 1_6_0_31_4~ 1_0_6_34_8_9 5_9_20_0_4 3238~ 1_1_4_79_5 _5_59_8_8 _1_6_30_3 _ .. _. _ .. _· _ .. _ .. :__:_ ~~~~~~;·_-_-_·_·_·_-_-:::::: g~~~ ~~~~ i{J~ .. ~~~~ .. ~ :~~:: ~ ~:: ::: ·.:: :::::: :::: ·.: 
Shelby .. .. . .. .. . .. .. . 9540 6565 3744 2587 ............................ .. 
·st. Cbnrle,ll . . . . . . . . . . . 19381 14313 9492 6286 3337 3275 32:H ........... _ 
St. Clair . .. . .. . .. .. . ti590 6229 3101 .. .. .. .. ........................... . 
Variances from former 
official totals . _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. _ ....... . 
Ste. Genevieve....... 7953 7323 4233 2563 1612 3932 3173 ... _ ...... . . 
St. Fran<;ois .. .. .. . .. 9224 6292 4636 2694 1929 .. _ ........... __ ....... . 
St. Louis . . . . . . . . . . . . 324760 184313 97541 30505 11109 8014 4807 ........... . 
Stoddard .. .. . . .. .. . .. 8465 ~659 4221 3081 .......................... _ .. . 
Stone . . . . . . . . . . . . . . . . 3233 2384 ............................... _ .. _ .. _ ... _ 
Sullivan.............. 11865 9095 2895 .. _ ............................... .. 
Taney...... .. .. .. .. .. 4397 34tl9 4274 3212 ........ __ ............... _ .. .. 
Texas .. .. .. .. .. .. .. .. 9523 6009 2270 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. _ ..... _ ... 
Van Buren........... . . . ... . .. . . . . . . . .. . . 4448. _ .......................... .. 
Vernon ....... _ ... _.. 11165 4711 . _ ...... _ . .... _ ........... _ .... _ .... . . __ .. 
Warren ........... _.. 8931 7798 49'21 3555 ............................ .. 
Washington.......... 10741:l 8670 7713 6248 5582 2344 ................. . 
Wayne .... __ ... _ .. _.. 6001 5361 4152 3069 2882 1239 ................ .. 
Webster .. . .. .. .. .. .. 10185 6879 .. _... . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. ......... . 
Worth............... 5004 ...... . ..... . ................. . ........... ...... . 
Wl'ight .............. 5658 4441 3305 .................................. .. 
Adair .. .. .. .. . .. . . . .. 11305 8436 2283 .. .. . . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. ......... . 
Amlrcw...... .. .. .. .. 14736 10949 8757 ........................ __ ........ .. 
Atchison............. 8405 4578 1641. _ ......... . ...................... .. 
Au drain .. __ ... .. .. .. 11237 6909 3048 1752 ........................ __ .. .. 
Barry................ 10320 7738 3317 4518 ............................ .. 
Barton. . . . . . . . . . . . . . . 5068 1796 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
l3ates .. _... .. .. .. . .. . 15840 ()765 3520 .. .. .. .. _ .. . .. .. .. . ....... _ ........ . 
Benton............... 11002 8460 4547 3944 .................. . .. _ ...... .. 
Bollinger ..... _ .. ___ .. 8116 712u .. .. .. .. . .. .. .. . .. .................... .. 
Boone................ 16727 14390 11300 10529 6935 ...................... .. 
Buchana,n .. .. . .. .. . .. 33155 21799 12072 600.J ............................ .. 
Butler................ 4275 2837 1563 .................... _ .............. . 
Caldwell .. . .. . .. .. . .. 11106 4810 2176 1397 ............................. . 
Callaway............. 15768 12895 9895 8601 4702 ....................... . 
Camden . .. .. .. .. .. .. . 595!l 4769 2208 .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. ...... : _ .. .. ... . 
Cape Girardeau . . . . . . 15912 13961 12203 8v20 639E 5058 3291 ....... _ .. _ . 
Carroll............... 16619 8692 4812 2155 .......................... - .. ·II----------I----'----'----'----'---'---'---...2..--'---
Carter...... .......... 1425 1200 ....... ................................ .. 
Cass . .. .. .. .. .. .. .. .. 18793 8781 5()10 ... _ .... __ ... __ ................... .. FREE COLORED. 
Cedar .. .. .. .. . .. .. .. . 9360 6420 3278 .................................. " II-'----------I---,---.,---.---.---,---;-----,---,----
Cbariton ........... __ 16336 9672 5685 3709 1479 ...... · .. - .. · .. - .. · .... · I I 
Christian ...... - .... ·.. 6592 5262 .................................. · .. .. .. T tal 1180 1 3572 2618 15 "69 347 60g Clarke............... 13372 11216 5013 2423 ..... ...... ...... ...... ...... 0 ............. 7 74 o .......... .. 
grlt~;;.-.-.-.-.:::::::~:: g~~~ ~~~~ ~g~~ g~~~ .. ~~~3 :::::: ~::::: :::::: :::~:: v~~ci~~~:~~~~~~~~~ ...... :. ........... .:..:. ................ ~\ ..... =:-_ .... ~\ .... ~ 
Cole.. . .. .. .. . .. .. .. .. 9041 8645 5599 8073 2718 .. .. .. .. ...... : _ .. .. .. .. _ 
Cooper . .. . .. .. .. .. .. . 17340 1352t 9837 8312 5876 6307 .. .. .. . .. . .. .. .. .. Adair .. _ ........ _.... 143 9 8 ........ _ ..... _ ............. __ .... .. 
Crawford............. 7896 564'0 6112 3377 1647 ........................ Andrew.............. 401 21 14 .................................. . 
Dade .. .. .. .. . .. . .. .. . 8479 6721 3971 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. Atchison ........ _.. .. 34 12 7 .. _ ............................... .. 
Dallas................ 8294 5777 3552 .................................... Audrain.............. 1070 ....... 1 2 ............................. . 
Dav iess . .. .. . .. .. .. .. 14086 9248 5056 2600 .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . Barry .... __ ..... ___ .. 52 10 .. .. .. 8 ........................... _. __ 
Do Kalb. . . . . . . . . . . . . . 9736 5081 2010 . . . . . . . .. _. . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . _. __ . Barton ....... ___ .. __ . 1g .•.. _ ... __ .... _ ...... _ ........................ _ .. 
Dent . . . . . . . . . . . . . . . . . 6326 5498 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bates ... _ ........ ... _. 120 8 8 . _. _ ..... _ ... _ .....................• 
~~~t\i~:::::::::::~~: ---~~~~ ... ~~l~ "i~:~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ~~~!~~~~-:·:·:·:::::::::: 4:~~ ..... ~~ ""i: ::::~~ :::::i :::::: :·::::: :::::::::::: 
Fmnklin .. .. .. . .. .. .. 27925 16465 9542 6447 3084 2170 . .. . • . . .. .. . .. .. .. Bunhanan ...... _ .. _.. 1953 51 1 6 ............................. . 
Gasconaue .. . .. .. .. .. 10013 8641 4884 4987 1401 .................... __ .. Butler .... _........... 21 2 .............. _ ........ , .............. _ .. 
Gentry............... 11551 11862 4195 .................................... Caldwell............. 284 2 4 .................................. .. 
Gree11o............ ... Hl393 11509 11548 4693 .............................. Callaway............. 3434 31 25 22 1 ....................... . 
Grundy .............. 10452 7596 2856 .................................... Camden.............. 149 ................................................ . 
llarrison .. . .. . .. . .. .. 14625 10601 2-134 .......................... _... .. .. .. Cape Girardeau .. .. .. 1646 53 35 14 21 45 8 ........ _ .. . 
Henry...... .. .. .. .. .. 16759 8620 3377 .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Carroll .. .. .. .. .. .. .. . 827 3 8 ........... _ ...................... .. 
Hickory.............. 6362 4503 2143 .................................... Carter................ 30 15 ........................................ .. 
llolt .................. 11468 6241 3827 ........... . ........................ Cass........... ...... 502 3 2 ................................... .. 
IIowanl .. . .. .. .. .. .. 12040 9986 903g 9381 8177 11319 .. .. .. . .. .. . .. _ .. Cedar .. . .. .. .. .. .. . .. 111 6 1 .. .. . . .. .......................... .. 
Howell . .. . .. .. .. .. . .. 4193 3133 .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. Chariton .... _........ 2800 51 51 20 ......... ................. _ .. . 
Iron.................. 5g25 5529 .......................................... Christian............. 114 ................................................ . 
Jackson.............. 4gs10 18885:. 10!190 6245 26:!0...... .... .. .. . .. . .. .. .. Clarke............... 295 13 10 3 ............................ .. 
Jasper........... . .. . 14790 6503 4009 . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. Clay...... .. . .. .. .. .. 1846 43 5 34 13 ...................... .. 
Jefferson............. 14617 9763 6407 3960 2344 1620 .... .............. Clinton............... 683 19 1 3 ............................ .. 
Johnson .............. 23189 12743 6573 3911 ........................... .. Cole.................. 1251 65 18 34 5 ...................... .. 
Knox ..... -...... .. .. 10774 843G 2626 . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . . . .. .. Cooper . .. .. . .. .. .. . .. 3352 28 22 15 7 15 ................ .. 
I,aclede .. . .. . .. .. .. .. 9218 4875 2357 .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. Crawford .......... _.. 86 1 .. .. .. .. .. .. 1 ...................... .. 
Lafayette .. .. .. .. .. .. 18582 13681: 900::> 4799 2481 .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. Dade .... _.. .. .. . .. . .. 204 6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... . 
Lawrence .. . .. . .. .. .. 12808 8559 4608 ......................... _.... .. .. .. Dallas...... .. .. . .. . .. 89 1 8 _ ................... _ ............ _ .. 
Lewis .. . .. . .. . .. . .. .. 13g33 10983 5357 4966 .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. Daviess .. .. . .. .. . .. . . 324 .... _.. 1 2 ............................ .. 
Lincoln .............. 13972 11347 7389 5873 3306 1419 .................. DoKalb.............. 122 6 ........................................ .. 
Linn................. 15158 8509 36i9 2102 ................. ...... ...... Dent................. 31 ................................................ . 
~:~~~s~~~::::::: ~ .·:: ~f~J: 1~~~~ ~~~~ ~~g~ : :: : : . ~ ::::: : ::: :: : :: ~:: : ::::: E~~~f,i~ :::: :::::: : : : : ·-· · . 27 : :::::: :::::: :::::: :::: :: ::::: : :::::: :::: : : ::: : :: 
Madison.............. 5688 5179 5278 2762 1936 1672 .................. Dunklin.............. 166 ....... 11 ................................... . 
Maries............... 5804 4tl30 .......................................... Franklin............. 2173 19 20 14 14 ...................... .. 
Marion............... 20181' 15732 9322 7239 3506 ........................ Gasconade........... SO 9 ...... 1 7 ....................... . 
McDonald............ 5189 3957 213:! .................................... Gentry............... 56....... 3 ................................... . 
Mercer ............... 11464 9274 2671 .................................... Greene............... 2156 9 7 2 ............................. . 
Miller................ 6440 6572 3645 2170 .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. Grundy .. _........... 115 6 1 ............................... ... . 
Mississippi........... 4063 3849 2373 . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . Harrison .. . .. . .. .. .. . 10 .. _ ....... _ .. _ ................................. .. 
Monitcau ............ 10496 937;1 5434 .................................... Henry................ ·642 1 3
1 
............................ . 
1\fomoc .......... .... 15144 11722 8-!61 7813 .............................. HHI
0
'c1kt_o_r_Y __ ._ .. __ .. __ ._._ .. _·_·_-.·.·. 19804 ...... 7. 13 ·.·.·.--·.·. ·.·.·.·.·.·. ·.·.·.-.·.·. ·.·.·.·.·-· ... _._·_·_·_ .·.·.·.·.·. Montgomery......... 94G6 8061 44'49 3524 :i296 2547 ................ .. 
Morgan.............. 812i 7545 41U2 3891 ...... " "'" .................. Howard............... 5193 74 40 44 31 181 ................ .. 
POPULATION BY OOUNTIES-1790-1870. 45 
TABLE !I.-STATE OF MISSOUHI-Continued. 
FREE COLORED. SLAVE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 1850184018361.820181018001.796 1870 1860 1850184018301820 1810 1800 1799 
---------1--- ------------ --- ---------11----------1---1--- --- --- ------------ ---
Howell .............. . 24 ······- ······ ............ -····· ·· ···- ·····- ..... . Carter....................... 20 .......•......•..........•••.........•.... 
Iron ................. . 352 -······ ······ ··•··· ······ ...... ·····- --··-· ··-··· Cass.......... ........ ....... 1010 478 ..•.................••.............. 
.Jackson ............. . 5:223 70 41 6 ..... - . . . . . . . . . . . . . ........ -.- Cedar....................... 211 82 ..............•....••............... 
.Jasper .............. . 
.Teft"erson ............ . 
138 15 1 ... - . . . . - . . . . - .. - . . ... - . . . . . . . . - .. - . 
763 17 9 12 12 3 . . . . . . . -......... . 
Chariton.................... 2839 1778 1017 301 ...••..•.......•........ 
Christian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 .......•.................................• 
.Johnson ............. . 1458 5 12 4 .........•. - .......... - ...... . Clarke....................... 455 504 420 ..............•............... 
Knox ................. . 
Laclede ............. . 
200 7 2 .... - . - . . . . . . . . . . . . - . . . . . . - . . . . . - .. . 
162 2 1 .... -- .... -. -........... ····- ....•.. 
Clay._................ . . . . . . . 3455 2742 1875 882 ................... _ .. _. 
Clinton...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1144 439 191 .......•...................... 
Lafayette ........... . 
Lawrence ........... . 
Lewis ............... . 
4039 36 70 26 2 . . - .. - . . . . . . . .. - . - ... - . -
259 3 3 -... - - .... - . . . - . - - ..... - -.. - . . . ... - . 
1181 24 15 9 .... - - .. -. - . . . . . . . . ... - . -.- . - . 
Cole ........... _ . _. . . . . . . . . . . 987 979 1179 300 ........... __ ... _ ...... . 
Cooper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3800 3091 2157 1021 637 ..•............... 
Crawford. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 285 184 64 ........ .. ............. . 
Lincoln .............. . 1987 23 5 4 3 1 . . . . . . . . . . . . . .... - Dado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 269 ....•..•............•..............• 
Linn ................ . 742 26 2 ...•.. -····· ----·- ...... ------ ------ Dallas....................... 114 88 ........•..........•............... 
Livingston .......... . 
Macon ............... . 
956 - - . - - - - 6 2 . - - - - - . - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -
1496 13------ 1 ...... -·---- ------ ·----- ------
Daviess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 241 134 ............................. . 
De Kalb.............. ....... 137 65 .•............•.....•............... 
Madison .. ........... . 159 ] 8 29 22 25 4 . - - . - - . - - - - - - - - - - - Dent .................. '.... . 156 . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Maries .............. . 
Marion .............. . 
McDonald ........... . 
35~~ 8~ • -- 7(; .. -. 42 -.. -- 4 : :: : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : 
37 9 21 ..... - - .. -- . -.... - - . - .. - -- .. - - - -.... 
Dodge.............................. 2 ................................... . 
E~~lfli~:::::::::::::: ::::::: ····i7i ----i3 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Mercer .............. . 93 2 6 ------ ····-- .••••. ------ ----·- .•.••. Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1601 1459 1054 386 209 .............•...• 
Miller ............... . 176 2 --.... 1 . - .. -- ... -.- -.---- -..... -.... . Gasconade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 112 342 137 ..........•............. 
Mississippi .......... . 
Moniteau ............ . 
919 ...••.. 4 ...... ·····- -----. ··-·-- ·····- ..... . 
879 4 4 - .... - . - . - - . . - - . - - - .... - . . . . . . . .... . ~~:!~~ : :::: :::::::::: ::::::: 1~~~ 12~g ... 677 :::::: :::::: :::::: :: :::: : :: ::: 
a2 
New Madrid.......... 1425 14 5 4 4 5 . .......•... 
Monroe . ............. . 
Montgomery ........ . 
Morgan ............. . 
2005 42 32 5 . .. • • . . . ..... r • • • • • • • • • • • •••••• 
939 10 3 20 1 1 ... -.. . - .. - . - .. --. 
307 8 5 4 ..... - ... - . . - . . . . . . . - - - - ... - .. 
Grundy..................... 285 149 ......................•.........•... 
Harrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ ...• 
Henry...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245 672 ....• _ . . . . . . . ........•........ _ . _ ..• 
~~~~-o_r!.:::::::::::::: ::::::: ~~g g~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::::::::: 
Newton . . . . . . . . . . . . . . 350 51 15 5 ...... _ .... _ _ _ _ _ _ _ . _ .... ___ .. . Howard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5886 4890 3683 2646 2089 . . . . . . . . . . . . . ..... 
Nodaway............. 87 2 .•.....•••.....•........ ______ .: .... ..... . 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . • . • . 22 . . • • • . . . . • . . . . . . . . _ . . . . . . . . • . . . .... . 
Osage ............ : . . . 326 . • . . . . . . . . . . . _ . . . . . __ ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ __ .. _ _ . ___ _ 
POze:fs~~t·:::::::::: : :: 12 43 .........•................................ 148 12------ ------ ------ ·····- -····· ------ ------
Howell...................... 36 ...•............... ....................... 
Iron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
.Jackson..................... 3944 2969 1361 193 ..........•............. 
.Jasper.......... .. ..... ..... . 335 213 ...................••............. .. 
.r eft"erson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 512 324 236 212 ................. . 
Perry............... 400 23 26 14 3 ...•................... 
Pettis . . . . . . . . . . . . . . . . 2126 6 5 1 . . . . . . . . . . . . . ..• _ . . . . . . . ..... 
.r ohnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1896 879 556 . . . . . . . .................. ~ ...• 
Knox................ . . . . . . . . 284 266 .........•.................... _ .... . 
Phelps............... 294 2 .............................. ___________ _ 
Pike . . . . . . . . . . . . . . . . . 4195 60 35 17 4 ..... _ _. _ .. _ . . . . . . . .... . 
Platte . . . . . . . . . . . . . . . . 1192 56 51 6 ...•.. _ .... _ ................. . 
Laclede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 140 ....... ................ ............ . 
Lafayette ........... _ . . . . . . . 6374 4615 1990 429 .......................• 
Lawrence................... 284 248 .. .......... .. .•. ... ......... ..... .• 
Polk . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 , 15 13 9 ..... _ . . . . . . __ .... . . . . . . . .... . Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1279 1206 1065 . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Pulaski . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . • . 1 ..... __ .... _ ... __ . . .... . _. __ . Lincoln............... . . . . . . . 2840 2027 1572 750 242 ...•.............• 
i~~~a-~_:::::::::::·.·_-_ 125; ·····i3 ·····s ····ii ·····s :::::: ::~::: :::::: :::::: 
Randolph............. 2134 11 21 12 2 ....................... . 
Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1833 7 26 5 4 . . . . _ ..... _ ..... . _ ... . 
Reynolds . . . . . . . . . . . . . 11 ...... _ .... __ ..... _ ..... _ .... __ .... ___ . _. ___ .... _ 
iif~~~y-:::::::::::::: : -.... ~~ -.. --. ~ .... ~~ ~ :::: : : :::::: :::: :: :::::: :::::: 
Linn .............. _.. . . . . .. . 577 377 143 ...... .......................• 
Livingston.................. 605 308 241 ............................. . 
Macon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 303 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Madison.............. . . . . . . . • 467 696 611 410 371 .................• 
Maries...................... 64 •••....••.•.•••••..•••••.••.•••.•••..••.•• 
Marion ............. __ . . . . . . . 3017 2832 23-12 1327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
McDonald ...... ·----.. . . .. .. . 72 83 .....................•.............. 
Saline . . . . . . . . . . . . . . . . 3754 23 19 8 26 ..•.. _____ . __ ... __ ..... . Mercer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Schuyler............. 14 ...•... 2 ...••...••.. . .......•............... 
~~~tla~~:::::::::::::: ~~~ ----·i4 ···-i6 ---·is ·····9 :::::: :::::: :::::: :::::: 
Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 189 111 ............................. . 
Mississippi........... . . . . . . . 1010 746 ...•................................ 
Moniteau....... . . . . . . . . . . . . . 745 566 ................................... . 
Shannon.............. 3 .•.•..................•...•.................. .. .. Monroe...................... 3021 2048 1687 .......... · ................... . 
Shelby . . . . . . . . . . . . . . . 571 12 11 11 . . . . . . . ........... _ ... ___ . _ .. . 
St. Charles . . . . . . . . . . . 1922 29 13 28 32 13 13 ___ ........ _ 
St. Clair. . . . . . . . . . . . . 152 9 1 _ .......... _ ................ ___ .... _ 
Montgomery . . . . . . . . . . . . . . . . 1647 1037 827 605 526 . . . . . . . ..........• 
Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 453 512 . . . . . . . . . . . . . ................• 
al36 
Ste. Genevieve . . . . . . . 431 89 51 37 51 47 459 ..... _ ..... . New Madrid . .. .............. . 1777 14Fll 801 471 291 287 ........... . 
St.Fran<;ois .......... 518 80 61 16 14 ..•.....•............... 
St. Louis . . . . . . . . . . . . . 26387 1865 1470 858 220 196 120 _ .... __ .... _ 
Stoddard . . . . . . . . . . . . . 70 3 6 1 ..... _ .......... _. _ .... _ ..... _ 
426 241 169 . - .. - - ..... - ... -.. . ...... - - . --
127 70 ..... - . -- .. - .. - ....... -- - .......... . 
26 18 ...• -- - ..... -----. ·····- -· ......... . 
Newton .................... . 
Nodaway .... . . . . . . . . . . ..... . 
Oregon .............. . ...... . 
Stone. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . _ .... _ . . . . . . _ .... . 
Sullivan . . . . . . . . . . . . . . 42 · 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ _ _ .... _ _ _ . . . . . . .... . 
256 270 .... - . - .. - . . . .... - . - . . . . . . . . . . . - ... . 
43 15 ·····- ····· ..... -- ................. . 
Osage ...................... . 
Ozark ...................... . 
Taney...... . . . . . . . . . . 10 5 . . . . . . 12 ........... _ _ . . . . . . . ___ . . ..•. _ 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . 95 2 . . • • • . . • • • . . . • . . . . _... . . __ •.. _ . __ • . . . •••• _ 
Van Buren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ..... _ . . . . . . _ .... __ .......... . 
268 .•.... ····-- ····-· ······ -····- ......... .. . 
739 794 778 536 . . . . . . . . - - . . . .. - . . . .... . 
b1882 884 552 ...............•........ ·····• 
Pemiscot ................... . 
~~~~fs ::::::::: ~:::::: : :: ::: : 
~~:r~~·:::::::::::::: 7~i ~ -----4 ..... 2 :::::: :::::: :::::: :::::· :::::: 
Washington......... . 971 25 23 42 34 . .. _ ...... ___ .... : ..... _ 
;~~t~ee~~::::::::::::: ·---~~~ ::::::~ :::::~ ::::~~ ::::~~ :::::: :::::: :::::: :::::: 
84 ·····- ------ ...................... .......• 
4055 3275 247~ 1193 676 ...... -...... - .. -. 
3313 2798 858 - ... - . . .... - . . . . . . . .. - . . - .... . 
512 369 462 - ... -.. -....... - ............. . 
56 113 190 - - . . . . - - - .. - . - - - - . . . - ......•.. 
31 19 ...... -·-· ...............•.... - .... . 
Phelps ..................... . 
Pike ....................... . 
Platte ...................... . 
Polk ....................... . 
Pulaski .................... . 
Putnam .................... . 
Wright . .............. 26 .•............................................... 1791 1368 1209 839 - . . . . . . -.- ..... - ....... . 
2619 2156 1437 493 . .......... . ·····- ..... . 
2047 1514 834 166 ...... ·····- ........... . 
38 25 ...... ····-· ...... -·-··· . -·--· ..... . 
Ralls . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ 
---------1-----'---_:__ _ __:_ _ _:__ _ __:_ _ ...:_ _ ___:_ _ _i_ __ ,, Randolph ................... . 
~:~~~ici~ :: ~: ~::::: : : : : :::: ~ : SLAVE. 
Ripley...................... 78 86 77 ............................. . 
---------1-----,----,--.
1
----.---.----,-----,----.---ll Rives ....................... _ . . • . . . . . . . . . 636 ..... _ . _ ........... _ ... _ ..... . 
a
136 
Saline....................... 4876 2719 1615 706 ....................... . 
TotaL. ........... . ...... 114931 87422
1 
58240 25091 10222 2875 ...•.. ------ ~~~~l~~'J.:~~:::::::::: :::::~: 1gi 1~L~:~:: :::::: :::::: :::::: ::::~~ ::::~: 
Variancesfromformcr====,========= Scott........................ 503 393 928 362 --···· ................. . 
~fficial.totals ........ ··-···· ····-·· ...... -····· ·-···· ...... ---··· ·····- ...... SShhalnbnon .............. ······· 72134 4998 ··-4·5·8- ······ .................. ····-· 
e y ··············· ------- ------ ............ ······ ------
Adair---·-··········· ----~~-SG-51 ...... ----~~---- ----~ ----~ ----~ St. Charles.................. 2181 1949 1597 951 682 271 ...... ..... . 
Andrew · · · · · ·- · · · ·-- - · ·- · · · · 880 662 · ·- ·- - · · ·-- · · · · · · · · · · · · · · ·- ·- · · ·- · ·- ~~~-CJ~~~~i~~~-:: ~:::: :::: ~:: ' ~Yi ~~g -· · 548 · ·-523 -· · 983 ---988 :::::: :::::: !t~his_on ............. ····-·· 59 30 ···--- ······ ·····- ······ ······ ······ St. Fran<;ois. ......... ....... 877 616 501 423 .................. -····· 
nUraUI ................. . ... 1166 457 195 --------·········-····-------- St.Louis .................... 4346 5967 4616 27\l(j 1810 740 ........... . n~~~Kn·:::: ~::::: ~: ~:: ::: :: :: 247 150 269 ..... - : . ... - .. -.-- ........ -... Stoudard - .... - .... - .. --.---. 215 50 71 ... -....... - . -.. -. - ... -... - .. . 
nates........................ 4~~ ... i4i :::::: :::::: :::::: :::::: :::::::::::: Stone ......... .... .... --····· 16------ ...... ------ ---··· ...... -····- ..... . 
Benton . ---- ... -- .. - . . . . . . . . . 5U9 460 261 .. -- ... - .. -.. --. . . . - ..... - .. -. Sullivan-.- .......... - . - . - . . . 102 88 .... - .. . .. - - - -.... - . -.- - .... -.. - ... -. 
Boll" 24" Taney ..... -- ............ ,. . . 82 !)9 40 ............................. . Boo~1~g-~~::: ~ ~ ~::::::: :: ~:::: ;:) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Texas -.- .. - ........... -.... . 56 42 .............. -- .... - ... -- .. -. -- .. -. 
Buchanan . _ ... __ . __ . ___ .. _ _ _ gzrt 3ggg 3~~~ __ ~~~~ :::::: :: ~::: : ~:::: :::::: Van Buren -- ............. -.. . . . . . . . . . . . . . 214 ............................. . 
Butler.--.-- -----..... . . . . . . . 52 53 .......................... - . .... -... ~~~~~-:::::::::::::: ::: ~::: 1~g~ · · · 935 · · · 69(; :::::: :: ~ ~:: ::: ~ ~: _::::: : ~:::: 
gn}fwell ------------- ··· --· - 222 131i 61 ------ ······ ······ --·--· ·· - --- Washington................. 1028 1075 923 1168 423------ ..... . -----C~u:~~~-~:::::::::::::::::::: 4523 3!J07 3142 1456 ........................ Wayne ...................... 261 3GO 322 372 204 ................. . 
CapcGirat'deau _____ _ ....... 1~~~ 1g~ ~ --i325 ""i626 ·--865 ·--589 :::~:: :::::: Webster--···········---···· 220 ...... -----· ------ ------ -····· ----- -- -----
Carroll - -- · - - - .. - . - - -.. - - . . . . 1068 621 268 . _ . . . . . .. _ . _ ....... _ .. _ .. __ . _ _ \Vorth · · · · · · · · · · · · · ·- · · · · · · · · · · · · · -· · · · · - · · · · · · -- - - · -· · · · · · -- · · · -·-- - · · ·- · · · Wright...................... 66 82 . .... ............. ----·· ........... . 
46 BY OOUNTIES-1790-1870. 
TABLE !I.-STATE OF :MISSOURI-Continued. 
CHINESE. INDIAN. 
1870 1860 18501840118301820181018001790 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 1850 1840 1830 1820 1810 1800 1790 
----------1--------------------------11----------1---1---1---1--------------- ---
3------- ------ ------ ---·-- - --·-- ------ - .. . -- ------ Buchanan............ 1 ..................................... ______ ... . . . Butler................ 2 ................................................ . TotaL ........... . 
Cass.................. 1 ................... _. __ .. _. __ .. _ ..... _ ... _____ . _. 
Christian . . . • • • . . . . . . . 1 . . . . . . . _ . . . . . __ ... _ _ .... _ _ . . . . . _ .... _ ..... _ _ ___ .. 
Gasconade. . . . . . . .. . . . . . . . . .. 1 . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. .. . . .. .. .. . . . . . ..... 
Howell . . . . . . . . . . . . . . . 1 ................... __ .. _. __ ... _ ...... __ ... __ . ___ . 
.Jackson . . . . . . . . . . . . . . 8 17 ...................... _._ ................•• 
.Johnson . . . . . . . . . . . . . . 1 ...... _ . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. __ . .. . . . . .. . . ..... 
Variances from former 
official totals ........... -- . . . .. -- -- ... -- - . -- --- -- .. -- -- - .. - - . -- -- ---- -- .... --
~~t~~~;::::::::::::· ~?:=~===~~=~== 
INDIAN. 
Lafayette . . . . . . . . . . . . 2 . . • • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . • . . • • . • . . ••..• 
Lincoln.............. 1 ...... . ____________ ...... ______ ................ . 
Marion. . .. . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .... . 
---------l------,---,---,----,---,---,---,---.---11 NewMadrid.......... 1 ............................................... . 
I 
NSt0. dCahwaarye_s __ - .· . ·_ ·_ · __ --_ .· .· .- 11 -_ -_ ·_ ·_ -_ -_ -_ -_ -_ ·_ -_ ·_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ .--. -_ -_ .--. -_ -_ -_ -_ -_ .- .- •• -__ • _- • __ - • __ - _- _· -_ -_ ·_ -_ •• 
Total ............. __ 7~--2~~~~~~~~~~~~~~~ ·ll 
-- --------- St.Louis............. 41 ....... ______ ...... ______ -----· ................. . 
Variances from former I Shelby -.---.-.--..... 8 ... -- ........................................... . 
;,;"~:'~;~:;: :; - : ;;;: ~ ;; ~ -; I ;: : ;;-~~; ~; ;;·: I ~ff.~k::~:~~~::~~ :::::: < :~ ~ ::~ : ~~ :~ :~: ~ 2 ~: :~:: 
(*) .A.ll other persons, except Indians not taxed. 
(a) Returned by the secretary of the Territory in two items, as follows: "Settle-
ments of Hopeficlll and St. Francis, wh1te, 159; free colored, 0; slave, 29; 
total, 188; settlements on the Arkensas, white, 765; free colored, 2; slave, 
107; total, 874." All of these settlements were in t-he territory of the pres-
ent State of Arkansas, and with the " District of New Madrid," which is 
~~r~l.art of the State of Missouri, were in the original county of New 
(b) Formerly western half of Putnam, afterward restored to Putnam. 
(c) Name changed from Rives to Hemy. 
(d) Van Buren formerly comprised what is now Bates and Cass. 
(e) In 1861 Worth froni Gentry. 
MONTANA TERRITORY. 
.AGGREGATE. WHITE • FREE COLORED. CHINESE. INDIAN. 
COUNTIES. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 1870 1860 1850 1870 1870 1860 
---------------1----1--------------------------------------
Total ............................... . 20595 18306 - .. -- -- . . . -- . - -- .. -- 183 -··· ------ - --·--- .. - 1949 157 -- •. -- -- .. 
Variancesfromformerofficialtotals ..... --------·- --------·- .......... -------·-- ------·--- .......... --------·- .......................... . ... ---------- ........ .. 
7Ji ;.-.-.-.-.-_·_-_-.-_·;_·_·:·.·_·_-_-_-_-.i_-.-.--- -~ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-- -_-_-_-_-_-_-_-_-_-- ... -.-- -~ _-_-_-_-_-_-_-_·_-_- _-_·_-_·_-_-_-_·_·_· 722 ---------- ----------51-f ~--·_-_-_-_-_-_-_-- _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-Beaver Head ............................ . !~~l!.~~-~::::·_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _-_-_-_-/ 476 ---- - •••• - ------ - - • - 20 -- - - - •. - - - -- -- - - . - - - 3 18 
Dawson ..... : ........................... . 177 --····---- --···----- 161 -.--.- - .. - - .... - - - - - 4 -.- - - - - - - - - -- - - - - . - . -.... - - - - . 12 Deer Lodge ............................. . 4367 ...... - --- ----·-- --· 3551 ........ -- .. -- .... - - 15 .. -.-- . - - . .. .. - . -- -- 776 25 
Gallatin ................................ . 
.Jefferson ................................ . 
1578 
1531 .... ---.-- -------- .. 
5040 ···--·-··- ----------
2684 ······- ... ·--··- .. --
1554 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 .......... I • • • • • • • • • • 4 7 
1406 .......... ---------- 2 .......... .......... 122 1 
4279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 . . . . . . . . . . . ..... __ . . G66 3 
2361 ........ -- ..... -- . .. 20 - - ... -- . -- ..... -- - . - 299 4 
1346 - .. - - - - - - - - - - . - . - . - - 4 - - - . - - - - - . - - - . - - - . - - 29 8 
2420 ---------- .......... 11 .......... .......... 44 79 
1387 - --· .. -.-. ---- -·- .. 
2554 .......... ----------
Lewis and Clarke ...................... .. 
Madison ................................ . 
Meagher ................................ . 
Mil:;soula ................................ . 
STATE OF NEBRASKA . 
.AGGREGATE. 
.AGGREGATE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 18~0 1840 1830 1820 1810 183011790 
----------1·--1-- ---------------11-----------1--------------- --------
•.rotal _ .............. 122993 28841 ..... ___ ... ___ ... _ ...... __ .. __ .... __ ..... _ 
V~fl~~~f~,ofal~-~~~~~~- ----~ ----~ ·---~ ----~ ~--- ---·--- ~---~ ----J~---~~ ~:~:t:::::::::::::::::: 3~~~ ---~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: Green........................ 16 .................. ______ ... __ ...... _____ _ Ilall................... 1057 116 ...... ______ ............ _________________ _ Hamilton . . . . . . . . . . . . . . 130 . . . . . . . . . . . . . ... _ _ _ .... ___ . ___ . __ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ . 
.A.dttms . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ................. _ ............ _ ..... _. _. _. _ .... . Harrison............... 631 ............ ________________________ .......... .. 
Blackbird............... ~~ ------ ........................................ .. .Jackson . . . . . . . . . . . . . . . 9 _... . . . ... _ _ . . . . . . ___ . _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ . _______ . 
Bufft.•lo.................. 193 114 ........................................ .. 
l~urt ................ -.-.. 2847 38tl ............... _ .............. _ ... __ ..... . 
.Jefferson(a) ........... 2440 ...... ______ ........................ ______ ..... . 
.Johnson . . . . . . . . . . . . . . . 3429 528 _ .... __ .... . _ .... _ .. _ .. _ _.... . __ . . . . . ___ .. 
Butler--------·--------- 1290 27 .............................. ______ ..... . 
Cttlhouu .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . 41 . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. ... _ __ ... _ 
3~a~~.- : : : : : : : : : : : : :: : ::: n~~ 3~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Cheyenne.. . . . . . . . . . . . . . 190 .............................. _ ..... _ .... __ .... _ 
.Jones (a) ........ __ . ______ .• __ 122 __ ........ _____ .. _ .... __________ . _ .. ____ .. 
Kearney . . . . . . . . . . . . . . . 58 474 ....... _ ..... _. ___ ..... _ ...... _. _ ... ____ .. 
Lancaster __ .... __ ...... 7074 15~ ...... _ ..... ____ . ___ ... _ .. ________ . _____ .. 
L'Eau qui Court . . . . . . . 261 152 ....................... __ . _ ..... ______ ... . 
Lincoln ........ _ .. __ .. _ 17 _ .... _ ..... __ . __ . _ _ _ _ _ _ _ . _____ · _ _ _ _ _ _ _ .... _ _ ... _. 
Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . __ ... _ 
Colfax ...... __ .... __ .... 1424 ............ __ ......... _ ............ ______ .... __ 
Cnmiug.............. . . . 2964 67 ........................ _ ..... _ ..... _ .... _ 
Dalwta ................. 2040 819 ...... ______ ............................. . 
Lyon ............ _____ .. 78 ............ _____ ..• .' .. _ ..... ___ .•.. _ ......... .. 
Madison............... 1133 (b) ...... ______ ...... ______ ...... ______ ..... . 
Merrick . . . . . . . . . . . . . . . 557 109 ........ _ . . . . . . . . . _ . . . . . _ ... _ ..... _ .. _ ... . 
~Ion roe . . . . . . . . . . . . . . . . 235 .... _ _ .......... _ . _ .... _ _ .... _ _ .... _ _ __ . _. ___ .. . 
Dawson................. 103 16 ........................................ .. Nemaha . . . . . . . . . . . . . . . 7593 3139 .... _ ... _. _ . _ .......... _ ... _ . _ ........... . 
Dixon----------------- 1345 247 ......................................... . Nuckolls............... 8 22 ...... ______ ............................ .. 
J)orlge _ ...... . .. _ ... _ _ _ _ 4212 309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . .... _ .... __ 
])ou~las __ ..... __ .. .. . .. 19982 4328 .. . .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. __ .......... __ 
l!'illmore .... __ ........ __ 238 .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. . . __ .. __ 
l<'ort Hftm1all . . . . .. . .. . . . . . .. . 353 . . .. . . . . . . .. . ...... .'. . . . .. . . .. .. .. .. . .... _ 
I<'ranklin................ 26 ................................................ . 
Otoe ................... 12345 4211 ............ ____________ ................. . 
Pawnee ................ 4171 882 ...... ______ .................. ______ ..... . 
Pierce ................. ,. 152 __ .. __ .. . . . . ___ .. _ .. . . . . . .... ·. . . . . . . __ ... _ __ ... . 
~~1~~----.-.-.·.:::::::::::: 1~~~ b7~~ :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::1:::::: :::::: 
POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 47 
TABLE !I.-STATE OF NEBRASKA-Continued. 
AGGREGATE. WIIITE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
________ ,_1_8_7_o 1850 1.s:>o 184011830 1820 18101800 _1_7_9_o.
11 
________ ,_1_8_7_o 1_8_6_o _18_t)_o _18_4_o _18_3_o _18_2_0 _18_1_o _18_o_o _11_9_0 
Richardson . . . . . . . . . . . . . 9780 2835 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Saline . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3106 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Sarpy ................... 2913 1201 .............................. ........... . 
Saunders . . . . . . . . . . . . . . . 4547 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Seward . . . . . . . . . . . . . . . . . 2953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Shorter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Stanton................ 636 .................•.............................. 
~!~~If~~~~:::::::~:::: 4t~~ :~~~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
WeiJster........ . ....... 16 .............................................. .. 
York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Unorganized North west 
Territory (c) ........ __ 52 1765 ......................................... . 
Unorganized Territory 
west of Madison 
~~b~t~~::::::::::::::: 
York ................. . 
U norganizecl Northwest 
Territory ........... . 
Unorganized Terri~ory 
west of Madison 
County ............ .. 
Winnebago Indian res-
ervation ............ . 
Pawnee Indian reser-
vation .............. . 
182 -····- ......................................... . 
16 ...... - ..... -.................................. . 
604 .............................................. .. 
52 1761 ........................................ .. 
• 183 ............ - ..... ······ ....................... . 
31 ....... - .......... - .•... -...... -·· ............. . 
44 ............ - ..... -....................... -- ... . 
FREE COLORED. 
County . . . . . . . . . . . . . . . 18:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Winnebago Indian res- ll----------1----.--.----,--,----,--,----,--,--
ervation . . . . . . . . . . . . . . 31 . . . . . . . . . . . . . .................................. . 
Pawnee Indian reserva- Total.............. 789 67 .................. -...................... . 
tion................... 44 ............................................... . Variances from former 
official totals .............................................................. . 
WHITE. Buffalo . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .••••..••.•..••.•.•••.••.••.•.•••...•••....••..• 
----------l---,----.--.-----.--.-----.--.---,---ll Butler................. 4 .............................................. .. 
Cass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ............................................... . 
Total ............... 122117 28696 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. 
V ~~~i~f~of~l~. ~~~~~~-. .. .. .. .. . .. ............................... ~ ........ .. 
Adams................. 19 ............................................... . 
Blackbird............... 31 .............................................. .. 
Buffalo................. 192 114 ......................................... . 
Burt_.................. . 2847 388 ......................................... . 
Butler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1286 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Calhoun...................... . 41 ......................................... . 
Cass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8127 3369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ............ . 
Cedar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030 243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ..... ..... . 
Cheyenne............... 187 ............................................... . 
g~iJa;,:::::::::::: ::::::: 14~~ . --~~~: ::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
g~~~ff::::::::::::::::: ~5~~ 8~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Dawson................. 103 16 ......................................... . 
Dixon. . . .. .. . . .. . . . .. .. 1345 247 ......................................... . 
Dodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4208 309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
~ill~~~~-::::::::::::::: : 19~~~ . -~~~~ :::::: :::::: :::::: :::: :: :::: :: :::::: :::::: 
Fort RandalL .. .. .. .. .. . .. . . .. 351 .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. ......... _ 
Franklin................ 26 .............................................. .. 
Cedar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 ......................................... . 
8~~~~n-~~ ~: : :: :: :: :: :: : ~ : ::::: : : : : :: : :: : :: :::::: :::::: : :: : :: : ::: :: : :: ::: 
Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ......................................... . 
~~~~fa~·_·_·_·:.- : : : : :: : : : : 45~ .. · · 2i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : 
Fort RandalL............. 2 ........................................ .. 
Gage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . .................................. . 
Grant.................. 9 .............................................. .. 
HaiTison. . . . . . . . . . . . . . . 6 ............................................... . 
:E:~~~:le~-- ~ ·_ ·_: : :::::::: . -.. i5 . -- . -~ :::: :: :::: :: : : : ::: : ::::: ::: ::: :::::: : ::: :: 
L'EauquiCourt....... ...... 14 ........................................ .. 
Nemaha............... 8 5 ......................................... . 
Otoe. .................. 219 4 ......................................... . 
Platte................. 4 ..•............................................. 
Richardson............ 10 1. ........... ------~------ ................ .. 
~~~~~;~~~::::::::::: 1~ :::.::: :::::: :::~:: ::::::1:::::: :::::: :~:::: :::::: 
SLAVE. 
~:f~t·:::.::::::::::::::: 3~~~ ·--~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::II----------1-----.--,----.,---,---,---,----,-----,---
Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Total ...•.•.............. 15 ......................................... . 
Hall.................... 1057 116 ........................................ . 
Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . Variances from former 
Harrison................ 625 ....................... -....................... .. official totals ............................................................. .. 
Jackson .. . . . .. . . . .. . .. . 9 . . .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. . . . .. .. ....... . 
Jefferson .............. _ 2440 . . .. .. .. .. . . . .. . .. . .. . .. . . .. .. .. ............... . 
Johnson ............... _ 3429 528 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Jones . . .. . . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. 122 .. .. .. .. .. .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. .. ......... . 
~:o~~~!·,~ ~: ~: :_:::::::: :::::: 5 ....................... · ..... - ........... . 10 .. - ... - .... - .. - ................ -........ . 
Kearney ............... _ 58 465 ......... _. _ ................... _ ... _ ..... _11----------I---'---'----'---'----'---'----'---'---
Lancaster..... . .. .. .. .. . 7059 15:1 ........................................ .. 
t~~~J-~i.?o_~~~ :::::::: 2~~ _ --~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: INDIAN. 
Lyon .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 78 .............................................. "1\-----------\---,---,----,---,----,---~--,---,----
Madison ................ 113:'1 (b) ........................................ .. 
Men·ick . . . . . . . . . . . . . . . 557 107 . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Monroe . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 . . . . . . . , . . . . . ............... _. . . . . . . . . . . . . . .. _ .. 
Nemaha . . . . . . . . . . . . . . . . 758:1 3097 .................... _. . . . . . . . . . . . . . . . _ .. _. 
Nuckolls................ 8 22 ......................................... . 
Otoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12123 4194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Pawnee................. 4171 882 ........................................ .. 
Pierce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Platte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1895 b775 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Polk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 19 ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. 
Richardson .. .. .. .. . . .. . 9692 2834 . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .............. .. 
Saline.: .............. .. 3l06 3!J ........................................ .. 
Sarpy ................. _. . 2911 1199 . . . . . . . .................................. . 
Saunders . . . . . . . . . . . . . . . 4537 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... _. 
Seward . . . . . . . . . . . . . . . . . 2953 ................................ , ....... ....... . 
Shorter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 .. _ .......... _ ........................... . 
Stanton................. 636 ............................................... . 
Taylor.................. 97 ............................................... . 
Washington .. .. .. .. .. .. 4451 1249 ........................................ .. 
(a) Since 1860 Jones merged in Jefferson. 
(b) In 1860 Madison and Platte were reported together; totals are herein placed 
opposite Platte. 
Total .............. . 87 63 ........................................ .. 
Variances from former 
official totals .. -....... . . . . . . . . . . . . . ............................ ........... . 
Cedar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ............................................... . 
Douglas _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
L'Eau qui Court . . . . . . . 3 3 . . . . .................................... . 
Madison..................... (b) ........................................ .. 
Merrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
N omaha . . . . . . . . . . . . . . . 2 37 ......................................... . 
Otoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Platte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b7 ......................................... . 
Richardson . . . . . . . . . . . . 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
~~~W~; : ~: ~: :: :: :: : : :: : : : ::: : ~ : ::::: : ::::: : :::: : : : :::: : ::: :: :::: :: :::::: 
Unorganized Northwest 
Territory.................. 4 ........................... c ............ .. 
(c) North of latitude 40o.and west of longitude 103°; also, north by latitude 42°, 
east by longitude 1010 30', south by latitude 40°, and west by longitude 
103°. 
48 POPULATION BY OOUNTIES-1790-1870. 
TABLE II.-STATE OF NEVADA. 
AGGREGATE. FREE COLORED. 
COUNTIES. COUNTIES. 
18>'0 1suol185o 184"1'83011820 1810
1
1soo 1100 18>0 1_s_s_o _1s_a_o _1s_4_o _1s_3_o 1_s_2_o1_1s_1_o _1s_o_o _1 ,._D_o 
-v-~-ffi-:-c;_;_;-~o--~-~-l~---~-~~-;-~---~--~---l-_-:2-.:-~-:l-~---::-: ::~ - )::: :: ~ :::~-::_:_:_: _ l-::_:_:_~--ll-~-~-~-~-1~-~:-;-:-::_;_-_-_:-~-:_-:-.-•• -.-:l-.-.-. -, -_.- +• ::.: :-:.:: ...... ::::: ···- • :E: 
g~~c~m:::::~:::~~:::: ... i96 --~~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ff~gJt~·-·.·.·. ~:~~::::~::: i~ ::~::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Douglas................. 1215- ........... -··-·· ...... -...................... _ Lyon.... . .. . ... . ... ... 2 ................................... _ ........... . 
~~~e~aic1~·:::::::::::~: i~~~ :::::: :::::: :::::: :::::~ :::::: :::::: .::::: :::::: ~l~sby·.·.·.·.:::::::::::: 3~ :::::: :::::·: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Humboldt ............. 1916 40 .......................................... Pah Ute .......................................................... ----·· ..... . 
Lander . . . . . . . . . . . . . . . . 2815 ...... -- .. - . - . . . . . . ..... -.. . . . . . . . . . . .... _ .. ... _ Roop . _ .. _ .. __ ............... _ ..... _ .... _ . . . . . . _ .... __ ... _ _ .......... _ _ _ .... . 
Lincoln................ 2985 ........................ ------ ...... ------ ...... ~~~~;?:~:::::::::::::: ----96:::::: :~:::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ~~:-~y::_:_:::::::::::::: i~~~ :::::: :::::: :::::::::::::::::::::::: :::~:: :::::: Washoe................ 36 ............................................... . White Pine . . . . . . . . . . . . 67 . . . . . . . . . . . . _ .... _ _ .... _ . . . . . . . ..... _. _. _ _ ..... . 
Pah Ute ..................... - ......... · · · - · · · .. ·· · · · · -- ·- .. --- · · · ------ -- · · --l l----------1---'--__c __ .!___ _ __l_ _ ___!.. __ !._ _ _i_ _ __l__ _ 
Hoop . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
~~~~;?~'~::::::::::~::: 'ii359 ---~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: CHINESE. 
Wasi.Joe................ 3091 .............................................. "ll-----------l----.----,-----,----,-----,---,----.---c---
White Pine . . . . . . . . . . . . 7189 .... - . . . . . . . · · · · · · · · · ·- · · · ·- · ---- · · ·- · · ·- · · · · · · I I 
Total. . . . . . . . . . . . . . . 3152 _... . . . . . . . . . . . . . . . .... _ _... . . . . . . . . _... . . . ....• 
----------1---,.-~ --,-----.,---W.,--1 H_I_T_E_ • .,------,-~--.,.-----1 1 V ~~~~~~~0~~~- ~~~~~~ ..... ~ ...... I .... = .... = .... : .... ] .... : ~~= .... = 
Total. .............. 38959 6812 .................. -----· ............ ------ Carson ...................................................................... . 
v~~~~~~~oYal~-~~~~~~- ----~ ----~-- -------=--- ----~~-----=-- ____ = _______ =_ .. ----=-- -·-·--=~-=~ £~~~~~~!1~:::·_·_·_-_·_:::::: ~~ :::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Elko ................... 439 .............................................. .. 
Carson _ ...... _ .. _ ....... _. _ _ _ 6()ti? ... _ .. _ .... _ ...... ____ . . . _. _ . . __ .... _. _ _ _ _ Esmeralda . . . . . • . . . . . . . 56 ....... _ .... _ .. _ . . _ .. _ . . __ . _ . . __ . . . . _. _... _ .... . 
Churehill............... 180 ................................................ f~:d~~1~_t __ :~:: :::::::. ~ig :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Douglas............... 1157 ................................................ L' 1 23 
Elko ................... 2975 ................................................ L~~~ -~.'.'::::::~::::::: 116 :::::: ~::::: :::::: ::~::: :::::: :::~:: :::::: :::::: }i~%eb~{g:---- ......... ~ci~~~ ----40 .......................................... Nye.................... 6 ...... ------ ------ ------ ------ ------ ------ .... .. 
tNt~!e~.~-~- :_-_:-._-. __ : :_: __ .:_·:_·:_~-~ __ :_~ :_· :_· -~ __ : i12 7o~38:0~ 1 _: :_· _: -_: :_· ·_: -~-~-~-~-~-~ --~ :_: --~ ~- :_: :_: ~- ;_· ;_· ~- --~ :_: :_ ;_· ;_- ;_· --~ ~- :_: :_: ~- :_: :_: :_: :_: :_: :_: :_: :_: :_: -~ --~ --~ :_: :_: :_: ~~~P~~~:_:_ :_:_:_::: ~ ~:: ~::: ... :~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: : ~ ~::: :::::: ~ ~~~~;~!:~:::::::::::::: '"749 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ~:~~fe:::::::::::::::: --~~~~ :::::::::::: :::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: Washoe................ 221 .................. ______ ...................... .. 
Roop _ ... _ . .... _ ...... _ 129 _ ........ __ . . .... _ .... _. _ .. _ .. _ .. _ . _ . . . . . . . _ ... _ White Pine . . . . . . . . . . . . 292\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
~L~;~~·~:::::::::::::: ·io5i4 ---~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Washoe ................ 2831 .................. ---~-- ...................... .. INDIAN. 
White Pine .. . .. . .. .. .. 68301 .... -- ------ ------ ------ ------ ---- · · ------ ---- --\\ -----------\------;---..,---.---.----.---,---------
TotaL. ............. =~ ...... ----~----~.::._:_:_:_~----~----~ .... J .... .. FREE COLORED. 
Variances from former 
official totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . 
Douglas .............. . 
Humboldt .. .. .. .... .. 
Lincoln ............... . 
Washoe ............... . 
3 .............................................. .. 
·i:::::: :::r:::: :::::::::: :::: : :::::: 
STATE OF NEW HAMPSHIRE. 
AGGREGATE. WHITE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
________ 
1
1 __ s_,._o_
1
_t_s_®_o _1s_a_o _ts_4_G _1s_3_o _1s_2_D _ts_J._olt_s_o_ol_1,._9_o ________ 
1
_1._s_,._• i1860 1850 18401830 1820 1810it8oo noo 
'l'otal. .............. 318300 326073 ::117976 284574 269328 244~1~~ 214460 183858 141885 Total. ........... - .. 317697 325579 317456 ~84036 268721 243236 213496!182998 ;!_1097 
Variances from former 
official totals ......... _ . . . . . _.. . . . _.. . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . ................ . 
Belknap ................ 17681 H>549 17721 ............ ______ ............... .. 
Carroll _ ..... _ .... _ . . . . . 17:132 20465 20157 _ .......... _ . _ . . . . _ . . . . . . . . . . . . .... . 
Cheshire_ ........ _ ..... 27265 2743~ 30144 26429 27016 45376 40988 38825 28772 
Coos ................... 14932 1:1161 11833 9849 8388 5549 3991 .......... .. 
Grafton ............ _. _. 3910:3 4:)260 42343 42:311 ::18682 32989 28462 23093 13472 
Hillsborough._......... 64238 62140 57478 42494 37724 53884 49249 43899 32871 
Merrimack ............ 42151 41408 40337 3G253 34614 _ ..... _ .......... _ .... .. 
*139 
Rockingham ........ _ _ 47297 50122 49194 45771 44325 55107 50175 45427 43169 
Strafford ............... 30243 31493 29374 61127 58r.IO 51117 41595 32614 23601 
Sullivan ........ _....... 18058 19041 HJ375 20340 19669 ..... _ ............ _ ... .. 
Variances from former 
official totals .... _ . . . . . .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Belknap ................ 17640 18510 17692 ................................... . 
Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . 17316 20465 20155 .... _ ..... __ . . . . . . . . . . . . . . . -- ..... . 
Cheshire _ ......... _.... 27250 27399 3011G 2G389 26973 45296 40927 38713 28687 
Coos .. . .. .. . .. .. . .. .. .. 14909 13154 11849 9846 8380 5545 3071 .. .. .. - - .... 
Grafton .... _ .. _ .... _... 39062 42237 42316 42280 38G53 32942 28398 23023 13423 
Hillsborough_.......... 64109 1 62033 57359 42398 37609 53651 49020 43G94 32G84 
Merrimack .. .. .. .... .. 42055 41286 40244 36147 34488 .................. - ... .. 
Rockingham . . . . . . . . . . . 47143 50025 49067 45572 44137 54752 49665 45067 42778 
Strafford............... 30199 31462 29324 61095 58840 51050 41509 32501 23515 
Sullivan.... .. . .. .. . .. . 18014 19008 19334 20309 19641 ................ -- ..... . 
POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 49 
TABLE II.-STATE OF NEvV HAMPSHIRE-Continued. 
FREE COLORED. SLAVE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
TotM ............... 
18~: 18~9: 18:2:1:3:1:0: 18:,t:,:1. __ s_:-:~-1-"-:-,:-~~-f-t-~t-~-\!-~-dh-~-~-:-: :-~-~ :-:-: ~-:-: :_1_1_• 8_: •_o_: 1_1_:8_•_•11:8•:• 1:84:: 1~3~ 1~2~ 1~1:0\1~8~: 109~ 
v~~~i~i~o1~~~- :~~~~~. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .[. · · · · · ~-·:.:.·.::..· ~-·.1·:.::·.::.·_· _-.II----------1--..!....---'----'----'----'---'---L. --'---
Belknap................ 41 39 29 ................................... . 
Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . L.~DIAN. 
Cheshire . . . . . . . . . . . . . . . 15 35 28 40 43 80 61 112 69 
Coos................... 10 7 4 3 8 4 20 ............ ll----------1--.--,---;---,---:---...----,--,---~ 
Total. .............. . 23 ...•.............. ······ ··-··· ................. . 
Variances from former 
official totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Grafton . . . . . . . . . . . . . . . . 41 23 27 31 29 47 64 62 28 
Hillsborough . . . . . . . . . . 124 107 119 95 115 233 229 205 177 
Merrimack . . . . . . . . . . . . 96 122 93 106 126 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Rockingham . . . . . . . . . . . 153 97 127 199 185 355 510 360 293 
Strafford . . . . . . . . . . . . . . . 44 31 50 32 70 67 86 113 63 
Sullivan . . . . . . . . . . . . . . . 43 33 41 31 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B lk p 
--------- 1---'-----'----'------'----!.__-...!_ _ _..!. __ .!__ __ 11 e na ..................................................................... . 
Carroll................. 3 ............................................... . 
SLAVE. Cheshire .................................................................... . 
---------l;--"--;------,---,----,---:---.----.--.----11 Coos.... . . . . . . . . . . . . . . . 13 .....................................•.......... 
3 ........... . 8 158 Grafton ..................................................................... . 
Variances from former ========= ~~;~f~r;c~~.".".":::::::: ..... ~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::::::::: TotaL ............................... . 
official totals ............ -~ .......... ~ .............................. ····~ §\~~1J::lah~~-~: ::::::::: ..... ~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Cheshire .............................................................. . 16 Sullivan . . . . . . . . . . . . . . . 1 ...•............................................ 
(*) All other persons, except Indians not taxed. 
STATE OF NEW JERSEY. 
AGGREGATE. WHITE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
181'0 11860 18;)0 1840 1830 1820 1810 1800 11'90 181'0 1860 18;)0 18401.830182018101800 11'90 
---------1------------------ ---------1-- ----------- --------
*149 Sussex................. 22972 23522 22648 21403 19894 31901 24802 21918 18996 
Total. .............. 906096 672035 489555 373306 320823 277426 245562 ~11149184139 Union ................. 40563 26!)15 ......................................... . 
========= Warren ................ 33955 28046 21976 19903 18158 ....................... . 
Variances from former 
official totals .............................................................. _11----------l---'----'----'----'-----'----'----'----'---
Atlantic ................ 14093 11786 8961 8726 ...... ·----· ................. . FREE COLORED. 
*40 11----------1--~~-.---,--,---.--~-,1--.---
Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . . 30122 21618 14725 13223 22412 18138 16603 15156 12601 1 B 1. 4 Tota . . . . . . . . . . . . . . 306~ 253_18 23810 210_44 1830_3 _124_60 7843 _4402 2762 ur mgton .............. 53639 9730 43203 32831 31107 28822 24979 21521 18095 _ _ 
Camden ................ 46193 34457 25422...... . .. . . . ... . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . V · f £ --------------~----
Cape May. . . . . . . . . . . . . . . 8349 7130 6433 5324 4936 4265 3632 3066 2571 affiances rom ormer 
Cumberland . . . . . . . . . . . . 34665 22605 17189 14374 14093 12668 12670 9529 8248 ° cial totals········· · · · · ~ · · · · ~ · · · · · · · · · · ~ .:_· · ~~ ~ · · · ~ · · · · :..:._ · · · · ~ · · · · · · 
Essex ................... 143839 98877 73950 44621 41911 30793 25984 22269 17785 
*18 
Gloucester....... . . . . . . . 21562 18444 14655 25438 28431 23071 19744 16115 13363 
Hudson ...•............. 129067 62717 21822 9483 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
*91 
Hunterdon.............. 36!J63 33654 28990 24789 31060 28513 24556 21261 20153 
Mercer . . . . . . . . . . . . . . . . . 46386 37419 27992 21502 ............................. . 
Middlesex .............. 45029 34812 28635 21893 23157 21470 20381 17890 15956 
Monmouth........... . . . 46195 39346 30313 32909 29233 25038 22150 19872 16918 
Morris . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43137 34677 30158 25844 23666 21368 21828 17750 16216 
Ocean ................... 13628 11176 10032. ... . . . ... .• ..•... .. . . . . .. .. . . . ... . 
Passaic................. 46416 29013 22569 16734 ........•..................... 
Salem............ . . . . . . . 23940 22458 19467 16il24 14155 14022 12161 11371 10437 
Somerset . . . . . . . . . . . . . . . 23510 22057 19692 17455 17689 16506 14725 12815 12296 
Sussex....... . . . . . . . . . . . 23168 23846 22989 21770 20346 32752 25549 22534 19500 
Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41859 27780 ............................•............. 
Warren ................. 34336 28433 22358 20366 18627 ..........•............. 
Atlantic . _ ......... ___ . 
~~~~~~~~:::::::: ::::: 
Cape May ...... __ .. _ .. 
Cumberland .......... . 
Essex ................. . 
Gloucester ............ . 
Hudson ............... . 
Hunterdon ........... . 
Mercer ......... _ .... _. 
Middlesex _ .... _ ..... _ . 
Monmouth ............ . 
Morris .............. __ . 
Ocean ...... __ .. _ ..... . 
Passaic .•.............. 
Salem._ ... __ .......... . 
184 
1632 
2540 
4430 
427 
1767 
2539 
973 
1050 
634 
2368 
1545 
2910 
733 
117 
675 
194 217 234 ............................. . 
1663 1624 1529 1894 10'i9 785 202 192 
2224 2109 1643 1355 1261 946 770 598 
2574 2230 ................................... . 
273 247 198 22;) 205 ] 11 80 14 
1295 1130" 896 786 605 547 271 138 
1757 2328 1908 1939 1390 758 198 160 
707 620 1631 1549 1064 886 646 342 
653 500 319 ............................. . 
796 808 778 1770 1443 687 520 191 
2225 2036 2319 ............................. . 
1307 1369 1535 1818 1033 665 253 140 
2658 2323 2180 2072 982 632 468 353 
686 1008 911 802 457 204 100 48 
124 140 ...............................•••.. 
557 615 706 . . . . . . . ... -~ . . . . . . . . . . . . . ..... 
2462 2075 1796 1411 1001 1037 607 374 
---------1---'----'---'--------'----'----'------'--..l...--ll Somerset ............. . 
~~,~~~:::::::::::::::: 
2737 
1524 
196 
1296 
381 
1588 1711 165:2 1859 1487 316 175 147 
324 340 354 401 473 269 102 65 
WIIITE. 
Variances from former 
official totals .............................................................. . 
.:::::::::::::= ======= ======= ===== ======= ===== ====== ====== ==== Atlantic . . . . . . . . . . . . . . . . 13909 
~~~\~~~:":":":":":": ~:::::: ~}~g~ 
Cape May . . . . . . . . . . . . . . 7922 
Cumberland ............ 32898 
Essex ................... 141296 
Gloucester . . . . . . . . . . . . . . 20589 
lludson ....... ~ ......... 128016 
llunterdon . . . . . . . . . . . . . 36329 
Mercer . . . . . . . . . . . . . . . . . 44018 
Middlesex .............. 43474 
Monmouth. . . . . . . . . . . . . . 43285 
Morris . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42403 
Ocean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13511 
Passaic . . . . . . . . . . . . . . . . . 45741 
Salem....... . . . . . . . . . . . . 21203 
Somerset . . . . . . . . . . . . . . 2l985 
7 
11592 
19955 
47506 
3Hl83 
6857 
21310 
97120 
17737 
62064 
32854 
35194 
33504 
36688 
33990 
11052 
28454 
19996 
20460 
8743 8492 ......... -- ..... - .... -- .. --- .. 
13060 11472 19934 15396 13638 12129 10108 
41094 31187 29729 27479 23940 20563 17270 
23192 . ---. . . -.--. . -.- . . . ... - ... -. - .. -.- .. 
6186 5126 4708 4032 3440 2888 2416 
16059 13478 13305 12045 12081 9183 7990 
71616 42693 39754 28744 24097 20550 16454 
11035 23807 26878 21968 18784 15408 12830 
21.319 9153 .... -. -.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
28173 23976 29118 26454 22750 19521 18661 
25950 19161 . . . . . . . . . . . . . ...... -. . . . . .... . 
27255 20330 21030 19425 18418 16063 14498 
27915 30644 26934 22808 20014 17771 14969 
29131 24896 22699 20254 20768 16875 15532 
9892 ..... ···-·· ...•.. ···-·· ........... . 
21923 15942 ... - ... ---.. . ........ - ....... . 
17392 14227 12743 13006111695 10679 9891 
17950 15698 15382 13897 12441 10777 10339 
865 ......................................... . 
Warren ............... . 386 380 455 422 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
SLAVE. 
Total ......... . alB 236 674 2254 7557 10851 12422 11423 
================-========================== 
Variances from former 
official totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . .. · · · · · · · · · 
-==================================-========== Atlantic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - . · 
Bergen.... . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 41 22~ 5~~ 16~~ 21g~ 2~~~ 2~g~ 
~~:u~~t~~-- _. ::: ~. :::::: :::::: :::::: :::::: . . . . . . . ... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
8~~b~!in·a ·.·:.:::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ~ ~~ ~~ ~~ ~~~ 
Essex.................. ... . . . . .. . . . 6 20 218 659 1129 1521 1171 
Gloucester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 39 7 4 61 191 
Hudson................ .... .. ...... 3 11 ............................. . 
~~~~:;~~~·:::::::::::: :::::: ..... ~ ~ ~g ·--~~~ ·--~~~ --~~~~~--~~~~ --~~~~ 
Middlesex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 11 28 309 1012 1298 1564 1318 
Monmouth ................... j...... 75 85 227 1248 1504 1633 1596 
Morris................ . ..... 1 1 19 37 165 657 856 775 G36 
50 POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 
TABLE !I.-STATE OF NEW JERSEY-Continued. 
SLAVE. ClllXESE. 
COUNTIES. I COUNTIES. ~~EiO : ::::: : : 1~~• 1~•: _'"-_"-,: t_8_4_~ ' __ s ___ s_-~ -'-"-~-: ' __ "---~-: ' __ s __ ·-,:-·. --~-:-]~-~-.-:-~l-~-~~--~-~-: :-:-::-:-: _-=: :-:-::-: •_s_:-~ _•_s_•_o1_,_"_":_•1•_s_: •_:o •_:s_~_o •_s_: 2_:• -'-"-~-·-~_s_o:_ol_,:_•_•:_o 
Somerset . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 9 31 105 448 1122 1968 1863 1810
1 
Somerset . . . . . . . . . . . . . . d1 . • • • . . . • • • • . . • • • • . . .......••......•...•.•..••... 
Sussex.............................. 1 13 51 378 478 514 439II----------I------''---...!_---'-----'---'----...!.---'----L--
U nion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
Warren................. ...... 1 2 8 47 ....................... . INDIAN. 
CIIJNESE. Total .........•..... ~~.:...:..=...:..:...=_.:...:_.:...:_.:...=_~~.:...:..=...:...:...:..=...:..:...=_.:...:..=...:..:...=_.:...:..=...:.. 
--T-ot_a_l ____ --_-_-__ -_-_ -__ -_-_ ----l--b-1-5,..._-_ -__ -_....,_ ,...._ -__ -_-__ .-__ -_-_ -. _....-__ -_ -__ -_.,..._-_-_ -_-_ ·_-__ -_-_..,_ -__ -_-_-__ ....,...-__ -_-_.-.II V~fA~~~~Itr~~- ~~~~~~ ..... ~ ................ ~ .... J .......... ~ .... ~ ~ ... = 
Variances from former Burlington............. 1 ............................................... . 
oJJicial totals......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Camden . . . . . . . . . . . . . . . 12 ................................•............... 
========= Essex.................. 2 ............................................... . 
J3ergen ................. 1 ................................•............... Hudson................ 1 .....................•.......................... 
(a) Colored apprenticcK for lifo by tbo act to abolish slavery passed .April18, 1846. (d) Japanese. 
(*)All other persons, except Indians not taxed. II (c) Including 9 Japanese. 
(b) Including 10 Japanese. · 
TEI{,RITORY OF NEW MEXICO. 
AGGREGATE. WTilTE. FlmE COLOUED. INDIAN. 
COUNTIES. 
1870 1860 1850 1870 1860 181)0 1870 1860 1850 1870 1860 
----------------]]----------------------------------
Total ....... ---:. .....•...••..•........•.....•...... 91874 93516 61547 90393 82924 61525 172 85 22 1309 10:507 
===-=================-=========================-================= 
Variances from former official totals ............................................................................................................................. . 
]}~:~~~i1l~a~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..... 759i. gi~~ ..... 775i- ..... 7473· ~~~~ ..... 7749· ........ 7. 2~ ········2· ...... iii- 4~~g 
£~~-~~~a:(~)::::::::::::::.·:::::::::::::::::::::::: ~~~~ '""'6239' :::::::::: ~~gg -----6239' :::::::::: 1~ :::::::::: :::::::::: 2i :::::::::: 
Grant(c) ......................................... 00 1143 ..• ...... .......... 1134 .•........ .......... 9 
~~1~~~) ~~)-:::::::::::: :::::: ::::::::::::::::::::: :: ~~g~ . ---.5566 .. -.. -.. -. . ~z~~ . -... 5524 .. ---. -- . -. ~~ 
Rio Arriba ................ :.. .. .. .. . . .. . . .. . . . . .. . 9294 9849 10668 8976 9329 10667 2 
14 ........ .. 
1 
4 
1 
52 
3Hi 
117 
41 
76 
47 
28 
~~~t~1W~~: ~:::::::: ·.::::::: ~:::::::::::::::::::::: 1g~~g 1~~~~ ~gJ; 1~;~: ]~~~g ~~J~ ~J 
520 
43 
2067 
92 
75 
617 
2839 
Santa.F6 ....... 00.................................. 9699 8114 7713 9585 7995 7699 38 27 14 
Socorro (d) ................... 00 .............. 00.... 6603 5787 6537 5706 19 
Taos _....................... .. .. . . . .. . . . . .. .. . . .. .. 12079 14103 9507 11792 1347!1 9507 3 
6 ·•········ 
7 ........ .. 
Valencia . . . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . • .. . . .. . . .. . . .. 9093 11321 14189 8841 8482 14189 10 
284 
242 
(a) Originally <'ml>raced the country now constituting the Territory of .Arizona. 
(b) In 1869 Uolfilx from 11-lora.. 
(c) In 1868 Grant from Dona Ana. 
(d) In 1869 Lincoln from Socorro. 
STATE 0)., NEW YORK. 
AGGREGATE. AGGREGATE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 1850 184.0 _1_8_a_o+1_8_2_o_
1
_1_8_1_o
1
_1_8_o_o_
1
_1_79_o_
11 
_______ 
1
_1_8_7_o+\_18_6_o_ 1850 1840 1830 1820 1810J8oo
1
t790 
479471 45735 40047 28157 19344 12070 8002 b85J Hll4 
47044 47172 43073 43252 39!l07 383:30 32390 3547:i 2773Z 
25173 26294 25140 24607 23791 16507 88611 . 0 0 •••• -0 0. 0 
42912 42465 39834 35396 33024 26587 20303 10228 0 •• 0 0 • 
74041 64941 58992 52398 50926 46615 51363 47775 45266 
*iOl 
Total. .••.•.. 438275~ 3880735 3097394 2428921
1
19186081372111959049 _589051340120 
Variances from 
former official 
---------------------------
totals .......................................................... a+3001 .... .. 
------------
-------------
Albany .......... 133052 113917 93279 68593 53520 38116 34661 34103 75736 
Allegany ........ 40814 41881 37808 40975 26276 9330 1942 ........... 
------
Broome .......... 44103 35906 30660 22338 17579 14343 8130 ............ .......... 
Cattaraugus ..... 43909 43886 38950 28872 16724 4090 ........... .............. ........... 
Cayuga .•...•.... 59550 55767 55458 50338 47948 38897 29843 15907 
------
Chautauqua ..•.. 59327 58422 50493 47975 34671 125fi8 ............ .............. 
------
Chemung ........ 35281 26917 28821 ~g~g~l- 0 37238 ........... Chenango .....•.. 40:564 40934 40311 31215 21704 16087 
Clinton .......... . 
Uolumbia ........ . 
Cortland ........ . 
Delaware ........ . 
Dutchess ........ . 
Erie ............. . 
Essex ........... . 
Franklin ....... .. 
Fulton .......... . 
Geneseo ......••.. 
Greene .......... . 
Hamilton ........ . 
IIerkimer ..•..... 
178699 141971 100993 62465 35719 0-. 0 .. 0 0 0 0 0 .. 0 .... 0 ..... -
29042 28214 31148 23634 19287 12811 9477 (b) 
30271 30837 25102 16518 11312 4439 2617 ... 0 0 0 0 •• 0 0. 
27064 24162 20171 18049 .. 0 0 0. 0 .. 0 0 .. 0 • 0 0 0 .. 0 0 0... 0 0 ... -
31606 32189 28488 59587 52147 
*28 
580~5 12588 
·-----
............ 
31832 31!130 33126 30446 29525 22996 19536 13074 ............ 
2960 3024 2188 1907 1325 1251 .......... ............ ........... 
*72 
39929 40561 38244 37477 35870 30945 22046 14503 ........... 
POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 51 
TABLE !I.-STATE OF NEW YORK-Continued. 
AGGREGATE. WHITE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 1850 1840 1830 1820 1810 1800 1. 790 1870 1860 1850 1840 1830 1820 1810 180® 1790 
~------1----J--- ------------ ---1----1---11--------1--------- --------- ------ ---
Jefferson ....... . 
Kings ......... .. 
Lewis . .. ....... .. 
Livingston ..... . 
Madison ........ . 
Monroe ......... . 
Montgomery (c) •. 
New York ...... . 
Niagara ........ . 
Oneida ......... . 
Onondaga ...... . 
65415 69825 
419921 279122 
28699 28580 
38309 39546 
43522 43545 
117868 100648 
68153 
138882 
24564 
40875 
43072 
87650 
319!)2 
60984 
47613 
17830 
35140 
40008 
64902 
35818 
4849:1 32952 15140 ...... - ...... 
20535 11187 8303 5740 4495 
15239 9227 6433 ...... - ...... 
27729 - - - - - - . - - - - - . - - - - - - -
39038 32208 25l44 
49855 "' 
*8 
43715 37561 41214 22051 28848 
St. Lawrence .... . 
Suffolk ..... _ .... . 
Sullivan .... _ .... . 
Tioga ........... . 
Tompkins ....... . 
Ulster ........... . 
Warren ......... . 
'\Vashington ..... . 
Wayne ........ .. 
Westchester .... . 
''vV yoming ....... . 
Yates .......... .. 
84746 
44956 
34451 
30206 
32777 
82638 
22528 
49186 
47355 
1288::!0 
29082 
1942!) 
83628 
41461 
32291 
28499 
31112 
74772 
21376 
45643 
47489 
97227 
31913 
20133 
68578 56671 36294 ] 6015 7863 ...... 
34805 30292 24767 22441 19327 1783:l 1421() 
24988 15549 ] 2245 8798 6054 ........ - ... 
24683 20365 27527 16835 7799 7060 . - ---. 
38421 37695 36311 20609 . -.- ... --- - . 
57799 44018 34780 28814 24073 22262 26334 
1715:j 13390 11774 943fi ...... - .. --- .. - .. -
44400 40808 42242 38427 41159 35393 139!l2 
44685 41835 33455 - --- - - . 
56188 46386 34341 30795 28342 25604 22227 
31917 - - - . - - - -- - - - . . . - - - - .. - - . -- . - - .. -
20425 20310 18903 .. .. .. . ..... - .... -
Ontario ....... .. 
Orange ........ .. 
34457 30866 
942292 813669 
50437 50399 
110008 105202 
104183 90686 
45108 44563 
80902 63812 
27689 28717 
77941 75958 
48967 50157 
15420 14002 
73803 57391 
515547 
42276 
99566 
85890 
43929 
57145 
28501 
62198 
48638 
14138 
36833 
312710 
31132 
85310 
67911 
43501 
50739 
25127 
43619 
49628 
12825 
30324 
202589 123706 96373 60515 33131 
18482 22990 8971 - -.. - .... - - - -
71326 50997 33792 22258 - --- - -
58973 41467 4 25987 7698 -----. 
40288 88267 42032 15218 1075 
45366 41213 34347 29355 1849211--------+-----'----'------'---_c_-----'----'--_c_ __ c___ 
Orleans ........ .. 17732 . - - - - - - . - . . . . . . . . . . . - . - . - - FREE CQI,QRED. 
2711!) 12374 -... --Oswego ........ . 
Otsego ......... . 51372 44856 38802 21343 ll--------l-----;----,----,----;------;----,----.--.--
Putnam ........ . 
Queens ......... . 12628 11268 --- -- . 22460 21519 19336 16916 16014 TotaL. .. .. .. . 52081 49005 4906!) 50027 44870 29279 25333 10·U 7 4654 
*39 
Rensselaer ..... . 49424 40114 3630!) 30351 .... -- Variances from former official Richmond ...... . 
Rocklaml ....... . 
99549 86328 73363 
33029 25492 15061 
2521:3 224!)2 16962 
5152!) 51729 45646 
60259 
10965 
11975 
40553 
7082 6135 5347 4564 3835 
9388 8837 7758 6353 - --- -- to tab . _ ................ _ ..... _ ...... _ .......... __ .............. a+43 ..... . 
Saratoga ....... . 38679 36052 33147 24564 ...... 
*20.1 
Schenectady..... 21347 20002 20054 17387 12347 12876 10201 .... _ ...... _. 
Schoharie ....... . 
Schuyler ...... .. 
Seneca ......... . 
Steuben ....... .. 
St. Lawrence (d). 
Suffolk ........ .. 
Sullivan ........ . 
Tioga .......... . 
Tompkins ..... _, 
Ulster ......... .. 
Warren ....... .. 
Washington (e) __ 
\Vayne ........ .. 
W e8tehester .. _. 
Wyoming ...... . 
Yates ......... .. 
*7 
33340 ~4469 33548 32358 27902 23147 18945 9808 --- .. . 
18989 18840 - . -- - -- -- -- -- - .... .. 
27823 28138 25441 24874 21041 23619 16609 
67717 66690 63771 46138 33851 21989 7246 1788 -.-- --
84826 83689 68617 56706 36354 16037 7885 - ---- -- -..•. -
46924 
34550 
30572 
33178 
84075 
22592 
49568 
47710 
131348 
29164 
19595 
43275 
32385 
28748 
31409 
76381 
21434 
45904 
47762 
99497 
31968 
202!)0 
*342 
36922 32469 26780 239:.;0 21113 19735 16440 
25088 15629 12364 8900 6108 - - -- - - - - --- . -
24880 20527 27690 16971 7899 7109 ----- -
38746 37948 36545 20681 ...... 
59384 45822 36550 30934 26576 24855 293!)7 
17199 13422 11796 9453 - - - - - -
44750 41080 42635 38831 44289 35792 14042 
44953 42057 33643 ----.- -
58263 48686 36456 32638 30272 27373 24003 
31981 ---- - - . ---- - - . . -- - - - . - --- - - - . -- --- ---- - -
20590 20444 19009 -- ----- . ---- -- ---.--
Albany .......... . 
Allegany ........ . 
Broome ......... _ 
~at~araugus. _ ... . 
Cayuga ......... .. 
Chautauqua ..... . 
Chemung ...... .. 
Chenango ....... . 
Clinton ......... .. 
Columbia ........ _ 
Cortland ........ . 
Delaware ........ _ 
Dutchess ........ . 
Erie ............. . 
Essex ........... . 
]'ranklin ....... . 
Fulton .......... . 
Genesee ........ .. 
Greene .......... . 
Hamilton .•...... 
Herkimer--------
-------1- -----'-----'-----'----'---.l......--'----'-----'---ll Jefferson ....... .. 
Kings ........... . 
WHITE. Lewis ........... . 
-------!·---.,----,----.---.---.---.----.----.---II Livingston ...... . 
I Madison ......... . TotaL .... _ .. 4330210 3831590 3048325 2378890 1873663 1332744 918699 557731314142 Monroe ......... . 
Variances from 
former official 
Montgomery .... _ 
NewYork ....... . 
Niagara ......... . 
1095 
349 
481 
164 
657 
195 
793 
302 
128 
1312 
58 
232 
2113 
858 
so 
27 
221 
153 
()29 
1 
226 
236 
5653 
54 
215 
313 
605 
351 
938 1194 1314 1593 858 86(i 353 170 
264 128 142 7!) 12 ------ . -----
464 431 223 96 63 30 .. - -- - ---- --
151 102 38 21 4 ---- - - ---- --
451 543 435 369 191 86 19 
205 140 124 100 10 --~--- ------ -·----
572 286 113 - -- .. -- -- .. -- - . -- -- - -- -- --
263 264 273 266 189 76 40 
128 112 86 82 9G 32 b62 16 
1380 1312 1556 158~ 1053 850 490 55 
16 42 46 38 48 2 -- - -- - ---- .. 
186 201 190 203 82 77 30 .. ----
2051 1970 2270 2486 1685 1124 931 440 
878 825 608 243 ----- - - ---- - - ---- --
123 50 78 60 28 3 (b) 
19 62 3 24 ---- -- ---- - - ----- - ---- --
1B5 102 114 _ ..... _ .. .. .. . .. .... 
84 77 115 92 82 14 ----- -
819 895 893 994 637 371 69 ---- - -
3 2 3 1 1------ ------ ------
251 203 287 352 188 77 8 ----- -
209 1!J1 141 13fJ 135 40 .. ----
499!) 4065 2843 2007 882 735 332 46 
39 42 53 83 43 25 .. - - - - - - - -- -
184 209 140 134 ---- - .. ---- -- - -- ---
300 2!)8 223 227 182 177 .. -- --
567 699 655 465 ... - -- -
357 474 588 685 571 365 8 41 
12574 13815 16358 13959 10368 8137 350G 1101 
517 317 241 102 67 31 .. ----
totals .. _ ................. _ .... _ ............................ ___ . a+2536 ..... . Oneida ......... _. 
13072 
448 
590 
707 
530 
638 672 644 453 368 13[; 73 . -- - - -
Albany ......... . 
Allegany ....... _ 
Broome ........ . 
~atta~augus .... . 
Cayuga . . ...... _ 
Chautauqua .... . 
Chemung_------
Chenango _ ... _ .. 
Clinton .... ___ ... 
Columbia _ .. _ . _. 
Cortlan<l ....... . 
Delaware _ ..... . 
Dutch_ess ....... . 
Erie ........ _ , ... 
Essex ... _ .... _ .. 
Fmnklin ... ~----
Fulton ......... . 
Geneseo ........ . 
Greene ......... . 
Hamilton ...... . 
Herkimer .. ___ .. 
Jefferson ... _ ... _ 
Kings .......... . 
Lewis .. _ .. _ ... .. 
Livingston .... .. 
MaditJou ...... _ .. 
Monroe ... . . _ .. _ 
Montgomery ... _ 
NewYork .... .. 
Niagara ........ . 
Oneida ........ .. 
Ouondaga, _ ..... . 
Ontario .... _ .. .. 
g~r~~s- _· _- _- _·::::: 
Oswego . .. . _ .. .. 
Otsego ......... _ 
Putnam ........ _ 
Queens ......... . 
Rensselaer ..... . 
Richmond ..... __ 
Rockland .. _._ .. . 
Saratoga . _____ .. 
~~~~~:~f~(~~-:::: 
Schuyler . . . . . . _ 
Seneca ......... . 
Steuben ~ ....... _ 
131957 112978 92085 
40465 41617 37680 
• 43622 35442 30229 
437 45 43735 38848 
58890 55316 54915 
59127 58213 50353 
34484 26345 28535 
40259 40671 4004 7 
47819 45607 39935 
45730 45792 41761 
25115 26278 25098 
42740 4227!) 39633 
71926 62890 57022 
177841 141093 100168 
28962 28091 31098 
30244 30818 25040 
26835 23977 20069 
31453 32105 28411 
31203 31111 32231 
2958 3019 2186 
39696 40309 38041 
65178 69611 67962 
414254 274123 134817 
28642 28541 24522 
38094 39362 40666 
43124 43160 42774 
11726:-1 100081 86951 
34102 30509 31518 
929199 801088 501732 
49!!89 49882 41959 
109358 104563 98894 
103475 90131 85277 
44578 43924 43319 
78370 61700 54681 
27517 28586 28393 
77633 75623 61983 
48732 49950 48463 
15300 13819 14000 
70007 54004 33382 
98765 85267 72344 
32242 - 24833 14471 
24484 21943 16366 
50839 51038 45028 
21179 19758 19666 
32914 33985 33070 
18803 18740 -------
27584 27!)25 25260 
(i7330 66214 63400 
67279 51925 36845 33023 3Hl42 7164::! 
40833 26197 9301 1921 .. -- -- - -- -- - -
22115 17483 14255 8077------- ------
28834 16703 4084 ----- - --- . --
49903 47579 38658 296R2 15835 
47851 34571 12555 ------ - .. ---- ---.--
20619 - -- - - - - - -- - - - - - --- - -
40512 36969 31019 21615 16031 
28071 19262 11972 7941 b8395 1581 
41696 38325 <16516 30661 33481 26054 
24561 23753 16456 8867 .. -- -- - ---- .. 
35206 32821 26449 20171 10182 ------
50128 48440 44158 48977 45235 42970 
61857 35476 ---- .. - - ----- - -- ... 
23556 19227 12780 9474 (b) 
16515 11288 4439 2614 - .. -- -- ---- --
17935 - -- - - - . -- - - -- - . - -- - -- - -- - . -
59472 52055 57948 12563 
29553 28531 22225 18798 12457 - -- .. -
1904 1324 1249 ------ ------- ------
37190 35518 30685 21905 14434 .... --
60843 48354 32812 15l00 - -- -- _.. -- -- --
44767 18528 9426 6450 3929 3017 
17777 15156 9184 6404 . ---- -- ---- --
35000 27595 - ---- .. --- - -- . ---- -- - -- -- -
397_85 38811 32016 24!)32 . - -- - - - - -- - - -
64247 49390 ----- --
35230 43004 36641 40137 21577- 28219 
296:l52 188613 112820 86550 54133 29661 
Onondaga ....... _ 
Ontario ...... _ .. . 
Orange ......... __ 
Orleans ... _ . _ ... _ 
Oswego ....... _ .. 
Otsego . .. ...... .. 
Putnam ........ . 
Queens .. __ ..... _. 
Rensselaer ...... . 
Richmond ....... _ 
Rocklan<l ........ . 
Sam toga ...... _ . _ 
Schenectady .... . 
Schoharie ..... : . . 
Schuyler ........ _ 
Seneca .......... . 
Steuben ......... . 
St. Lawrence .... . 
Suffolk ...... _ ... . 
Sullivan ...... _ .. . 
Tioga .......... _ . 
Tompkins ....... . 
Ulster .......... .. 
Warren ......... . 
·washington ..... . 
Wayne ....... _ ... 
Westehcster .. __ _ 
Wyoming .. ___ .. . 
Yates ........... . 
2524 
172 
306 
229 
120 
3791 
783 
787 
728 
683 
HiS 
426 
186 
239 
383 
72 
1806 
99 
359 
401 
1433 
54 
37fl 
341 
251:3 
82 
166 
555 (}13 477 492 1!)5 114 18 ------
639 610 664 455 727 2!J!J 109 6 
2112 2464 2292 2223 969 927 534 201 
131 108 69 27 ---·--- ------ ------
335 215 215 144 32 ----.. ------
207 175 222 264 235 133 44 
183 138 167 160 166 - --- --
33R7 3451 350!J 3108 2648 2354 1431 808 
1058 1019 1190 1036 632 362 113 ------
659 590 483 552 78 27 4 83 127 
549 596 432 451 412 292 68 -----. 
691 618 64!) 592 504 565 73------
241 388 410 304 454 188 --.--- ------
484 478 493 567 204 235 11 ------
100------- ...... ------ ------
213 181 199 171 180 44 ·----- ------
475 371 288 208 130 29 ------ ------
59 39 35 60 14 17 -- -- --
1798 2117 2177 2013 116G 137a 1016 1126 
94 100 80 119 33 11 ---- .. -- -- -. 
248 197 162 163 32 39 32 ------
297 325 253 234 136 -- -- --
1609 1585 1804 1770 5!l7 1066 336 157 
58 4() 32 22 10 .. ----
259 350 272 385 254 2815 119 3 
270 268 222 188 ... -- - - -- - -- .. -- - - .. - - .. 
2270 2075 2300 2115 1638 948 509 357 
52 64------ .. ------ . ---- .. ----. ------ ------
157 165 134 106 .. -- -.. ---- -- - ---- - --- ---
30891 18380 22908 8932 . ---- _ll----------'----'-----'-----'-----'-----'----'-----'----'----
84666 70858 50620 33581 22133 
67434 58481 41213 25823 7669 -----. 
42837 398:13 87540 41521 15052 1058 
48447 43143 39119 32454 27676 17325 
25058 17705 - -- -- - - -- . -- - .. -- -- - - -- -- -
43404 26975 12342 ------ - ------ ------
49406 511 08 44605 38595 21251 
12657 12464 11053 ---- -- ---- ---
26815 19352 18312 16173 139-!5 12897 
59069 48388 3!J049 35197 29340 .. - ... 
10482 6530 5525 4636 3806 2949 
11543 8!)37 8301 7150 57;!-1 ---- --
3990-! 38087 35425 32475 24133 . -----
16977 12043 12320 96!)5 .. -- - -- --- -- -
31865 27335 22581 18394 9443 - -- - - -
24675 20864 23355 16464 - --.--- ------
45850 33643 21813 7130 1766 -.----
SLAVE. 
TotaL. ...... _ .:_:__:_:__:__:~ .......... __ j __ ~ __ 7~ 10088 __:>017 20903 21324 
Variances from 
former official 
totals ............. _ ..... _ .............. __ ...................... a+290 ..... . 
--- -~-- ---~ --~ ------- -- --- ---
16 
b591 17' 
150lj 1623 
~ff~~tp: ) <. --- . ·-·--· :: : / 
Chautauqua...... . . . . . . . ..... -~-- .... . 
g}i~~~::g~- : : :::::: :: ~::: : : :::: :: --- ... ~ 
Colum!Jb......... .. .. .. . ............ . 
413 772 1808 3024 
17 21 -- -- - - .. - - --
25 23 -- - : -- - -- -- -
2 ..... ___ . ---- ------
48 75 
3----- ----"- ------
7 13 
2 29 
761 87!J 
5:3 ------
52 POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 
TABLE !I.-STATE OF NEW YORK-Continued. 
COU.NTIES. 
1S70 1860 18il0 1840 1830 1820 1810180017901 
SLAVE. I 
1870 1860 1850 18,10 1830 1820 18.1011800 l ,~ COUNTIES. 
CIIINESE. 
-------1·---1--- ------------------1---11--------1------------------
Cortland....................... ....... ....... ....... 3 ........... . Dutchess ........ . 2 ................................... ···•·• ·•·•·· ..... . 
Dda ware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 55 16 ..... . 
Dutdwss......... . .. . . . . .. . . .. . .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. . 772 1262 1609 1856 
Kings . ........ .. 
New York ....... . 
7 .................................................... . 
12 ............•. ·······. ······ ······· ................. . 
Essex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . (b) 
:Franklin . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . • . . . 3 .......... .. 
Genesco.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 11 ........... . 
Queens .......... . 
Ulster ........... . 
West chester .... ~. 
1 .................................................... . 
1 ....... ······· ...................................... . 
5 ............................................... ------
B:~~~~!~o~::::::::: ::::::: ::::::: ::.:::: ::::::: ::::::: 13i ---~~: ---~~~ ::::::~~--------1---'----'----'-----'------!__--.!... _ __:~--
norkimcr . . . . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . . 72 64 61 ..... . 
J efl'erson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ................. . INDIAN. 
i~1: :.·.·_·_·.-.-.:::.· ::::::: ::::::: ::::::: ------~ ::::::: .... ~:~ 111~ --~::~ .. ~:~~-1--------1 
Madison . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . .. .. . . .. . . . . . .. . 10 35 . . . .. . .. .. . . TotaL ....... _I• 439 140 ·····•· ................................ . 
Mont~omery ............ · . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. . . 26 349 712 466 588 
Now York........ . ...... . ...... ..... .. . ... .. . 17 518 1686 2876 2:369 
~~~!f3~:~ :::::::::: : ::::: : : ::: ::: : : ~ ~:: .. :::: ~ ·_ ·---- j 5 1~ 8~ ··--52 :::::: 
Onondaga . . .. . . . . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . 59 50 11 ...... 
Ontario........... . .. . .. . .. .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . . .. .. .. 212 57 11 
Oranp:o.. ..... . . .. . ..... . .. .. . . . ....... ..... .. . ... .. . 1125 !J66 1145 966 
~~~~~~~~ :::::::::: :~~:::: ::::~~: ::::::: ...... i ...... 4 !~ .... :~ .... :~ :::::: 
Qneem; . . . . . . . . .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 559 809 1540 2309 
]{cnssclaer .. .. . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. .. . .. . .. . 43:.1 750 898 ...... 
l{JCbmond ....................................... _... 532 437 675 759 
Hockland......... ... .. . . .. .. ... ... .. . . . ... .. . . ...... 124 316 551. .... . 
Haratog<t . .. .. . . .. . . . . . . . . ........................ _.. 123 107 358 .....• 
~~l~~t~~~l~~~:: ~:: ·. ::: :::: ::::::: ::::::: ::::::: :::: ~ ~: ~g~ ~l~ ... 354 :::::: 
Seneca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 101 ........... . 
8toubcn . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . 46 87 22 .... .. 
Rt. Lawrence..... . ... ... .. . . ... ....... ....... ....... 8 5 ........... . 
Suffolk . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 413 886 1098 
Sullivan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 43 ........... . 
~~~~;ki~; ·_ ·_:::::: :: ~ ~::: ::::::: : ~:: ~ ~: ::: ~ ~:: ::: ~::: 10~ .... ~~ .... ~: :: ~::: 
Ulster............ .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . .. .. . . 152:.1 1437 2257 2906 
\Varrcn .......... ....... ....... ....... ....... ....... 7 ................ .. 
\Vashington...... ....... ....... . ...... ....... 8 150 315 280 47 
·westchester .. . .. . . . .. . . .. . .. . . . ... .. . . . .. .. . . .. ... . 205 982 1260 141il 
CHINESE. 
Variances from 
former otlicial 
====-= = == = = ==== = ===-==- -===== 
totals .................................... : .... _ ........................... . 
~~1~~1~""\/ ·· J ;oo:/Y_: U\ <)) :y~ u )> y· 
I~nlton ........... 8 .••....•.•......••....•............•...............• 
llamilton . . . . . . . . 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Ilerldmer . . . . . . . . 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . .............................. . 
Jefferson . . . . . . . . . 1 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
~~~~: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : L : : : : : : : : : : ~ : : : ::: ~ ~ : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : 
Madison. . . . . . . . . . 85 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
~g!t§?:.~?.::::: ~ ...... 7 ::: ~ ~:. :: ~ ~ ~:: ::::::: :: ~:::: :::::: :::::: ::::: ~ 
Oneida........... 60 1 ..................... .. : .... ................. . 
8r~i~~~::::::::: t:::::: ::::::: ::::::: ::~~::: ::::::: :::::: :::::: :::::: 
8~!0e~~s-. ·_·_-_-:::::: ~ ::: ~ ~:: :: ~ ~::: ::::::: ::::::: ::::::: :::::: :: ~ ·:: :::::: 
]{ensselaer . . . . . . . 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Rockland. . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
~~~~~~~~~~~:::~:: ...... : ·····-~ ::::::: ::::::: ::::::: ::::::: :::::: :::::: :::::: -------·1----.-----.---,--~~---,,----.---.----,----ll St. Lawrence..... 8 2 . . . . . . . . . . . . . . ...... -- ........ -- ... -- .. 
Vari
Tanotcaels .. ·f·r·o·m· .'. =·- 29 .... .:...:.~ ..... --~ ...... .:. ............. ~ ... ·...:..:. ...... ~. . . Snfl'olk . . . . . . . . . . 162 16 . . . . . . . . . . . . . . .............................. . 
Tioga...... ... . . . 7 1 ............................................. . 
Ulster............ 3 ................................................... . 
i~I~I:~. -~~~i-~1- . .:...:..:....:..:. .:...:..:....:.~ :..:..:...:..:. ~.:. :..:....:..:..:.:. ·..:..:..:...:...:..:..:..:...: . :..:..:..:...:. .:..:..:..:...: w~ay:~o,tm}Jl.ll~~:~_-~~- :_- :_-: : __ ·_: : __ ..... ~-~-~ ..... -3~ . ~ ~ ~ ~ ~ :_,:_:_:_:_:_:: :_._:_: -_: -_:_:: ~ :_ : __ : __ -_: : __ ::_ :_:_ :_ : __ :_ :_ :_:_:_:_:_ :_:_:_:_:_:_-
columbia ......... --1~~~ ~ ~-~~~- ~~~~=- ~--·· · ~= ~ 
(*) .A 11 other persons, except Indians not taxed. 
(a) The tables for New York, as published in the official census of 1800, are 
grossly inconect; they contain typographical and other errors in nearly 
every county; they duplicate some returns and omit others. Tho above 
columns of 1800 were directly obtained by a careful count from tho 
original manuscript returns on file in the Census Office. As the table 
at 1800 did not balance, that is, as the s~ of the items of the total line 
of the State did not equal the total of the State as printed, and as the 
table for 1800, above published, (loes balance, it follows that tho sum of 
tho variances at each clasl'! does not equal tho variance at the aggre~ate. 
(b) Clinton and Essex opposite Clinton. 
(c) At first Tryon; in 1784 name changecl to Montgomery. 
(d) Parts of Herkimer, Montgomery, anu Oneida, provisionally annexed. 
(e) At first Charlotte; in 1784 name changed to Washington. 
STATE 0]' NOHTH CAROLINA. 
AGGHEGA'l'E. AGGUEGATE. I 
COUNTIES. COUNTIES. 
--'-------'l-1_8_7_• 1860 1S0018401830.l8201Slts••in9o
1 
_________ 
1
_1_8_7_o _18_6_o 1_8_ii_o .1_8_4_o _18_3_o _18_2_0 1_s_1_o _18_o_•;1_7_n_o 
Total ............ 1071~! }92622 869039 7534~ 737987 631:l829 5555~ 1478103 3937~, m~o.Y~~~-:::::::::::::: 6450 6842 6721 6690 6697 64fi4 5297 5132 5011 
I I I 1~94~91
64~ .. ie2539487 .. i5o9:3o!J96 ::3:9:4:1: ::4:1:4:1: ::3:v:1:2: ::3:o:~~ _:·_-_::_._ .. _.J'-_-_:_~_: __ ·:_ v~~~1[~1'~:;~1~~1:~~l~-~~ ····.:..:..:..:..:...:.···· _ .. _ .... __ ...... ..:...::·--- _..:...::··-- ............ .:...:.----. 8~1~:~~~cl_::::~:::::: __ 
Craven . . .. . . . . . . . .. . 20516 16268 14709 13438 13734 13:.194 12676 10245 10469 
Alamance............ 11874 11852 11444...... . ... . . ... .. . . . .. . . . .. .. . . . . .. . Cumberland....... . . 17035 16369 20610 15284 14834 14416 9:.182 9264· 8!i71 
.Alexarul(•t· (e)........ 6868 6022 5220 . . . . . . .. . . .. . .. . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . Cnrritnck (a) .. .. . . .. 5131 7415 7236 6703 7655 80!)8 6985 6928 52l9 
~~~;~~u(~?::::: ~::: ~ ~: 1~~~~ 1~~~~ · i34sil · i5o77 · i4oil5 · i2534 · · s8:ji · · si4ii --5i33 E~~:U~~~ ._._._._.:::::::: 1~~i~-- i66oi · i532o ·i46o6 ·i33s9 :::::: :~:: ~. :::::: :::::: 
Ashe . .. . . . . .. . . . .. .. !1573 79.36 8777 7467 69tl7 4:.135 369,1 278:! .. .. .. Davie . .. . . . . . .. .. . . .. 9620 8494 786!) 7574 ..... ......... .. ............ .. 
Reanfort..... . . . . . . . . 1:-1011 14766 13816 122'25 10!J6!l 9850 7203 6;H2 5462 Duplin . . . . . . . . . . . . . . . 15542 15784 13514 11182 112!ll 9744 7863 6796 5fi62 
Jkrtic... .. . . . . .. . .. .. 12!)50 14310 12851 12175 12262 10805 11218 11249 12606 Edgecombe . . .. . . . ... 22970 17376 17189 15701:l 149:.15 13276 12,12:.1 10421 10255 
madon............... 12831 11995 9767 8022 7811 7276 5671 -7028 50841 IF~vr~a-sn.rkt1l1.tn. _· _· _ .. __ · .·.· ._ ._ .·.· .. .. 13050 12692 11168 .................................. - . .lkunswi('k... .. ...... 7754 8406 7272 5265 651G 5480 4778 4110 3071
1 
. 14134 14107 11713 10980 106f>5 9741 10166 8529 7559 
Buncomue . .. .. .. . . . . 15412 12654 13425 10084 16281 10542 9277 5812...... Gaston............... 12602 !1307 8073 .................................. . 
Bm·ko . . . . . . . . . . . . . . . . 9777 9237 7772 15799 171388 13411 11007 9929 8118
1 
Gates . . . . . . . . . . . . . . . . 7724 8443 8426 8161 7866 68~-!7 5965 5881 5392 
Cabarms.......... .. . 11954 10546 9717 9259 8810 7248 6158 5094...... Granville............. 24831 23396 21249 18817 19355 18~22 15576 14015 10!.182 
Caldwell............. 847fi 74!)7 6317... ... . .. . . . . .. ... ... . .. .. . . . . .. . .. . Greeno .. .. .. . .. . . . . . 8687 7925 6619 6595 6413 45::!3 4867 4218 61:l!J3 
Canulcn... .. . . ....... 5361 5343 6049 56G3 673:3 6347 5347 4l!l1 4033 Guilford.............. 21736 20056 19754 1917;) 18737 14511 11420 9442 7t!JJ 
Carten·t............ .. 9010 8186 693H u5!ll 6597 560!l 4l:l:.l3 4:199 3732 Ilalifax.............. 20848to9~ 19840:!29\·1·6-,5·8·9· 1_6.'8_6_'5_ ·1·7·7.·:.1·9· _1_7_2_:_n __ 1_3_6_2_0 __ 1_3_9_4_5_
1
'_1_3_!_lfi.J5. ~~~~::~~ra·::::::::::::: i~~~! i~~~~ 1 ~~~L~~~~~ -~~~~5 -~~~~~ -~~:~:/ .. ~:~~ -~~~~~~ N~~~~~(1:::::::::::~: 1v21 5801 1011 4975 4578 4on 2780 ...... 1 •••• 
Chatham............ 1!1723 l!HOl 18449\16242 15405 12661 12977·! 118611 9221 HondcrRon(b) ........ ~9112~1 63 109454084 ~815432 57:1:~~-- 8-~3- 7- --7--ii:i -- 60-52 ··67oi1··5828 Cherokee ............. \ 8080 9166 6838 3427 .............................. 1 Hertford............. c u.. v 
,-
POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 53 
TABL~:: !I.-STATE OF NORTH CAROLINA-Continued. 
AGGREGATE. WHITE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 185018401830 1820 1810 1800 1790 1870 1860 18501840 1830 1820 181018001790 
--------11--------- ------ ------------ 11---------1----1-----------------
Hyde (a) ............ . 
Iredell .............. . 
6445 7732 7636 6458 6184 4967 6029 4829 4120 Johnston .....•....... 
16931 15347 14719 15685 14918 13071 10972 8856 5435 Jones .............. . 
11703 10545 8879 6996 7174 6406 4509 4504 4241 
2346 2204 2139 1947 2347 2300 2502 2326 3071 
Jackson ............ . 6fi83 5515 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lenoir .............. . 4902 4902 3567 3687 3678 3331 3019 2424 ..... . 
Johnston ............ . 16897 15656 13726 10599 10938 9607 6867 6301 5634 Lincoln ............. . 6814 5999 5655 19658 17506 14791 13862 1111!) 8289 
Jones ............... . 5002 5730 503f:l 4945 5608 5216 4968 -1339 4822 Macon .............. . G173 5315 5734 4446 4837 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ....• 
Lenoir ............... . 10434 10220 7828 7605 7723 6799 5572 4005 . . . . . . Madison ............. . 7858 5678 .•........................................ 
Lincoln ............. . 9573 8195 7746 25160 22455 18147 16359 12660 9224 Martin .............. . 5064 5435 4617 4438 4941 3378 3515 3660 4095 
Macon ................ . 6615 6004 6389 4869 5333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McDowell ........... . 5820 5542 4771 ................................... . 
Madison ............. . 
Martin ............. . 
8192 5908... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mecklenburg ........ . 
9647 10195 8307 7637 8539 6320 5987 5629 6080 Mitchell ............. . 
13578 10534 8285 11850 12787 11685 10744 8436 9722 
4492 .... -- .............................. ·•···· ..... . 
McDowell ........... . 
Mecklenburg ........ . 
Mitchell ............. . 
7592 7120 6246 .............................•..... Montgomery ........ . 
24299 17374 13914 J 8273 20073 16895 14272 10439 11395 Moore ............... . 
4705 ................................................. Nash ................ . 
5359 5780 5055 8221 8514 6860 6700 6284 3886 
9021 8725 7196 6443 5996 5778 5367 4128 3387 
6356 6320 5972 4941 4501 4522 4244 4236 5196 
Montgomery ... . .... . 
Moore .............. . 
Nash ............... . 
7487 7649 6872 10780 10919 8693 8430 7677 4725 New Hanover ..... : .. 
12040 11427 9342 7988 7745 7128 6367 4767 3770 Northampton ....... . 
11077 116.87 10657 9047 8490 8185 7268 6975 7393 Onslow .............. . 
11779 10615 8201 6371 5007 5086 4891 2908 3026 
6239 5909 5994 5818 521:1 5254 5244 5605 5110 
5173 5195 5003 4675 4569 4179 4329 3809 3555 
New Hanover ....... . 
Northampton ...... . 
Onslow ............. . 
27978 21715 17668 13312 10959 10866 11465 7060 6831 Orange .............. . 
1474!J 13372 13335 13369 13391 13242 13082 12353 9981 Pasquotank ......... . 
7569 88!16 8283 7527 7814 7016 6669 5623 5387 Perquimans ......... . 
11087 11311 11330 16771 15916 16777 15102 12681 100;)5 
4180 4450 4610 4650 4982 4860 4829 3390 37!)5 
3947 3285 3630 4096 4327 4179 3916 3627 3525 
Orange .............. . 
Pasquotank ......... . 
Perquimans ......... . 
J>erson ............. . 
Pitt ................. . 
17507 16!J47 17055 24356 23908 23492 20135 16362 12216 Person .............. . 
8131 8940 8950 8514 8641 8008 7674 5379 5497 Pitt ................. . 
7945 7238 7332 9790 7419 6857 6052 5708 5440 Polk ................ . 
11170 11221 10781 7346 10027 902!J 6642 6402 . . . . . . Randolph ........... . 
1727G 16080 13397 11806 12093 10001 9169 9084 8275 Richmond ........... . 
6066 5708 5593 5229 5447 5275 3987 4197 ..... . 
8862 7480 6664 6128 6668 5731 5580 6167 5883 
3341 3312 ......................................... . 
14!J45 14716 13787 11107 10594 10017 9109 8425 6800 
6284 5211 4889 46!J3 5731 5459 5372 4723 4417 
Polk . .......... . .... . 431!J 4043 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robeson ............. . 8892 8572 7231 6262 6329 5677 5771 5500 4516 
Randolph .......... . 
Richmoud .... . ...... . 
17551 16793 15832 12875 12406 11331 10112 9234 7276 Rockingham ........ . 
12882 11009 9818 8909 9396 7537 6695 5623 5055 Rowan .............. . 
9493 10019 8747 8595 8428 8350 8159 6528 5077 
11503 10523 9900 8646 14462 20489 17697 17186 '13\1~9 
Robeson ............. . 16262 15489 12826 10370 9433 8204 7528 6839 5326 Rutherford .......... . 10479 9059 10425 15875 14074 11989 12184 9668 7192 
Rockingham ........ . 
Rowan .............. . 
Rutherford ......... . 
15708 16746 14495 13442 12935 11474 10316 8277 6187 Sampson ............ . 
i~n~ ~tg~~ g~;~ I~~~~ i~~~~ i~g~i i~g~~ i~~gg 1~~~~ ~~~~~e:_-_-_-_ -_:::::::::: 
9953 9108 8423 7475 7509 5878 4562 4870 4742 
7026 6587 5437 ................................... . 
8600 7847 7264 1341tl 13122 11634 9777 !)524 7728 
Sampson ............ . 
Stanley .............. . 
Stokes ............... . 
Surry .............. . 
Trans_ylvania {b) .... . 
Tyrrell (a) ..•......... 
Union ............... . 
Wake .............. . 
Warren ............. . 
Washingtor. ........ . 
Watauga ........... . 
Wayne .............. . 
Wilkes .......... : .. . 
Wilson ............. . 
Yadkin ............. . 
16436 16624 14585 12157 11634 8908 6620 6719 6065 Surry ................ . 
8315 7801 6922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transylvama ........ . 
11208 10402 9206 16265 16196 14033 11645 11026 8528 TyrrelL ............. . 
11252 10380 18443 15079 14504 12320 10366 9505 7191 Union ............... . 
3536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \Yake ............... . 
4173 4944 51:33 4657 4732 4319 3364 3395 4744 Warren ............. . 
12217 11202 10051 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Washington ......... . 
35617 28627 24888 21118 203!J6 20102 17086 13437 10192 Wautauga .......... . 
17768 15726 13912 12919 11877 11158 11004 11284 93!J7 \Yayne .............. . 
6516 6357 5664 4525 4552 3986 3464 2422 . . . . . . Wilkes .............. . 
5287 4957 3400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilson .............. . 
18144 14905 13486 10891 10331 9040 8687 6772 6133 Yadkin ............. . 
15539 '14749 12099 12577 11968 9967 9054 7247 8143 YanG.Y .............. . 
~~~g~ 1~~i~ ::::~: ::~::: ::::~: :::·:: :::::: :::::: ::::::1---------11--_c_ __ _,_ _ _!. __ _,___.......!... __ !...__....!_ _ __,_ _ _ 
9692 8950 16159 13093 12374 10843 8813 8479 6476 
3227 .•........•.. ······ ............................. . 
2871 3204 3301 3160 3283 3007 2420 2523 3543 
9523 8903 sou< ................................... . 
19426 16448 14173 12113 11456 11951 10689 8872 7549 
5276 4923 4601 4;{90 4258 4214 4491 5136 4fi09 
3739 3593 3209 2639 2704 2242 2114 1598 ..... . 
5061 4772 3242 .........................•.......... 
10004 871' 7801 6754 6670 5721 5820 4700 4539 
13877 13280 10733 10976 10339 8633 7772 6393 7592 
7185 5943 ...•...................................... 
9253 9106 ......................................... . 
5601 8226 7809 5681 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Yancy (b) .•••.•...• • • 5909 8655 8205 5962 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ..... l<'REE COLORED. 
Total............. 678470 629942 553028 484870 472843 419200 3764101337764 288204 
Wlll'l'E. TotaL............ 391650 30463 27463 22732 19543 14712 10266 70431 4975 
~=~~~~~'~:~" ---;;;,- -;~ -~; :::::: ~:::: ~,~ ~::::~C::: Variances from former 
official totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Alexander . . . . . . . . . . . 834 24 24 .•.................•............... , 
Alleghany. . . . . . . . . . . . 290 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ..... 
Alamance ........... . 8234 7985 7\121 ................................... . Anson................ 6078 152 103 140 160 147 88 131 41 
Alexander ........... . 6034 53tl7 4653 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Ashe................. 582 142 86 59 102 40 6 55 ..... . 
Beaufort . . . . . . . . . . . . . 4632 728 903 703 487 326 266 HJO 129 
Bertie............ . . . . 7437 319 322 303 207 250 214 203 348 
Alleghany ........... . 
Anson ............... . 
3401 3351 ............................. . ........... . 
6350 6561 6554 9633 91:J7 8911 6418 6725 4264 
Ashe ............. . .. . 8991 7423 8096 6911 6393 4045 3541 2643 ..... . Bladen . . . . . . . . . . . . . . . 6102 435 360 · 292 188 142 114 152 58 
Beaufort ............ . 8379 8160 7664 7050 6317 5869 4369 4008 3701 Brunswick........... 3306 260 319 374 408 209 210 Hi3 3 
Bertie ..............•. 5513 5806 5335 5144 5258 4830 4945 5534 7117 Buncombe..... . . .. . . 2303 111 107 87 92 33 18 34 .•.... 
Blallen .............. . 6729 6233 5049 4317 4501 4346 3572 4577 3350 Bnrke................ 2314 221 163 264 202 75 60 52 11 
Brunswick .......... . 4448 4515 3651 2772 3001 2937 2314 2333 1557 Cabarrns .... :........ 3929 115 120 109 44 17 3 2 ..... . 
Buncombe ........... . 13109 10610 11601 8798 14523 9467 8564 5431 ..... . Caldwell . .. . . . . . . . . . . 1380 114 10!J ..............••.................... 
Burke ............... . 7463 6645 5477 12319 14060 11419 9514 9051 7512 Camden.............. 2121 274 297 158 200 117 48 26 30 
Cabarrus ............ . 8025 7391 6942 6971 6508 5632 4921 4393 ..... . Carteret.............. 2725 153 150 144 139 109 106 108 92 
Caldwell ............ . 7096 6295 5005 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Caswell . . . . . . . . . . . . . . 9494 282 423 :326 352 293 90 26 72 
Camden ............. . 3239 2942 3565 3844 4508 4481 3888 2995 2965 Catawba............. 1703 32 18 ............................. . 
Carteret ... _ ......... . 6285 6064 5166 5087 4865 4171 3545 3373 2927 Chatham............. 6830 306 303 317 276 183 242 102 9 
Caswell ............. . 6587 6578 7076 7343 8399 7543 7368 5887 7288 Cherokee...... . . . . . . . 301 38 8 23 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Catawba ............ . 9281 9033 7~75 . . . • . . . . ...... - ................... . Chowan . . . . . . . . . . . . . . 3369 150 109 160 168 156 99 67 41 
8i~rv~i;~d"::::::::::: 2~~~ .... io9 ····58:::::::::::::::::::::::::::::::::::: Chatham ............ . Cherokee ............ . 12893 12549 12161 10609 10073 8670 9100 8950 7580 7296 8583 6493 3205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Chowan ............. . 3081 2979 2939 2865 2761 2839 2409 2592 2382 Columbus . . . . . . . . . . . . 2948 355 151 56 62 77 27 ........... . 
Craven.... . . . . . . . . . . . 12116 1332 1538 1112 1003 1744 1125 328 337 
Cum berland.......... 7515 985 946 862 686 564 95 119 83 
Clay ................ . 
Cleaveland .......... . 
2319 .•................. ······ .................. ······ 
10633 10108 8591 ................................. : .. 
Currituck . . . . . . . . . . . . 1140 223 190 149 132 146 120 114 115 
Dare................. 377 ................................................ . g~;~~;~~:: ~ ~:::::: : 5526 5779 4255 2799 3000 2!J22 2292 ........... . S4oo 8747 1220 6624 6602 6563 6501 57a6 6474 
Cumberland ......... . 9520 9554 12447 9030 9091 9131 6491 6422 6407 Davidson............. 3546 149 191 ·131 150 ....................... . 
Currituck ........... . 3991 4669 4599 4454 5335 6098 52:34 5284 4001 Davie . . . . . . . . . . . . . . . . 30!J3 101 83 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Duplin . . . . . . . . . . . . . . . 6766 371 345 261 169 61 29 55 3 
Edgecombe........... 15112 389 283 354 228 258 237 106 70 
Forsyth . . . . . . . . . . . . . . 2334 218 154 . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Franklin . . . . . . . . . . . . . 7501 566 563 433 368 15!J 1:71 . . . . . . 37 
Gaston............... 4172 111 26 ................................... . 
Gates . . . . . . . . . . . . . . . . 3207 361 3!J6 382 327 163 113 82 93 
Granville............. 1335;) 1123 10!JO 801 759 521 467 32!) 315 
Dare ................ . 
Davidson ............ . 
Davie ............... . 
Duplin .............. . 
Edgecombe .......... . 
l!'on;yth ............. . 
l!'raukliu: ........... . 
2401 .•..... ····-· ..... . ........................ ······ 
13868 13376 12137 11937 11321 . ...................... . 
6527 6001 5612 5594 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
8776 8289 7162 6244 6688 6084 5418 4877 4276 
7858 687!) 8359 7915 7632 7273 7079 6410 7033 
10716 10710 9661 ................................... . 
6633 6465 5643 5227 5337 4873 4665 4831 4805 
Gaston .............. . 8430 6997 5935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Greene . . . . . . . . . . . . . . . 4521 154 116 24!J 108 65 55 27 45 
Gates ............... . 4517 4181 415!) 4137 38!) 1 3989 3062 3111 3080 Guilford ...... _....... 6080 6!)3 694 637 382 208 103 40 27 
Granville ............ . 11476 11187 10294 9309 9430 8630 7363 7580 6504 Halifax . . . . . . . . . . . . . . 13990 2452 1870 1837 2079 1551 12JG 635 443 
Greene ............. . 4166 3824 3259 3375 3433 2294 2970 2695 49:i3 Harnett. . . . . . . . . . . . . . 3038 103 ......................................... . 
Haywood............. 515 14 15 21 63 19 7 ........... . 
Henderson . . . . . . . . . . . 1208 85 37 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Guilford ............. . 
Halifax ............. . 
15656 15738 15874 15891 15761 12692 9850 8497 6648 
6418 6641 5765 5623 5870 6236 5760 6071 7016 
Harnet,t ............. . 5857 5352 ......................................... . Hertford . . . . . . . . . . . . . 4952 1112 873 802 953 788 304 435 216 
H,yde................. 2378 257 253 251 160 146 90 46 37 
;~~~~~;:::::::::::::: 4Zi~ 2~ . --- ~~ .• -- ~~ -.-- ~~ . --- ~~ ----- ~~---. ~: .•. -- ~ 
Johnston............. 5194 195. 184 127 125 1151 28 34 64 
Jones . . ......... ..... 2656 113 1421 180 186 152 91 64 70 
Lenoir . . .. . . . . . . . . . . . 5532 178 145 235 126 1141 113 55 .....• 
Haywood ............ . 
Henderson .......... . 
Hertford ............ . 
Hyde ................ . 
Iredell .............. . 
Jackson ............. . 
7406 5474 6641 4650 4224 3780 2602 ........... . 
(i498 8981 5892 4628 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
4321 3947 3553 3384 3874 3680 2943 3402 3170 
4067 4682 4756 4009 4081 3241 4087 3379 3035 
12288 11141 10547 11930 11206 10058 8535 7331 4574 
5698 4179 ......................................... . 
54 POPULATION BY OOUNTIES-1790-1870. 
TABLE !I.-STATE OF NORTH CAROLINA-Continued. 
FREE COLORED. SLAVE. 
COUNTIES. 
1870 1860 1850 1840 1830 182011810 1800 1790 
COUNTIES. 
1870 1860 18501840183018201810118001790 
_________ , ___ ------ --- --- --- ------ --- 11---------·1--------------------
Lincoln ............. . 2759 81 36 116 67 27 8 18 ..... . 
:Macon .............. .. 403 115 106 55 38 .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. 
Madison ............. . 334 17 ......................................... . 
Martin .............. . 4583 451 323 383 319 !)2 115 183 96 
McDowell ........... . 1772 273 213 ................................... . 
10721 293 156 101 140 29 34 15 70 
213 ······· .................. ······ ..... . ........... . 
Mecklenburg ........ . 
Mitchell ............. . 
2128 46 44 72 110 18 34 20 5 
MW ~ m 73 W M ~ ~ ~ 
Montgomery ........ . 
Mooro .............. .. 
Nash ................ . 4721 687 629 409 283 218 127 143 188 
New Hanover ....... . 1619!l 767 886 565 336 219 132 94 67 
8510 659 830 7[)2 936 725 580 53\J 462 
23fl6 162 172 113 101 60 41 . .. . .. 84 
Northampton ....... . 
Onslow ............. _. 
6420 528 481 631 61!) 562 332 116 101 
3951 1507 1235 1076 1038 532 550 234 79 
39\JB 3!)5 450 307 343 213 119 61 37 
5104 318 295 210 148 so 82 123 ...... 
Orango .............. . 
Pas<1uotank ......... . 
Pcrquimaus ......... . 
Person .............. . 
Pitt ................. . 8414 127 100 30 60 29 . .. . .. 32 25 
Polk ................ . 978 106 ........................................ .. 
2606 432 405 361 350 234 205 202 24 
6598 345 225 336 153 57 22 25 55 
Randolph .....•..... 
Richmond ........... . 
Robrson ............. . 7370 1462 1230 1223 605 428 417 341 277 
6215 40!) 419 275 211 150 43 116 10 
5307 136 116 98 135 13\J 89 33 97 
Rockiugham ........ . 
Rowan .............. . 
nutherfonl .......... . 2642 123 220 126 95 41 39 13 2 
6483 48tl 477 257 241 173 9 137 140 
1289 45 49 .......... . ............ . .... . ...... . 
2608 86 149 165 233 195 122 63 13 
~f~~t~~~-::::::::: ~ ~:: 
Stokrs .............. . 
1560 184 284 208 185 112 84 21 17 
30\J ..•.............................................. 
1302 143 130 86 58 . 51 34 13 35 
2694 53 51 ................................... . 
~,'-lrrY-·····:········· 
Transy lvama ........ . 
TyrrelL. .......... .. 
Union ............. .. 
\Vako ............... . 16184 1446 1306 1009 833 734 519 324 180 
\Varrcn ............. . 12492 402 444 329 202 190 231 136 68 
2777 29!) 2-10 15[) 136 77 63 63 ..... . 
226 81 29 ................. . ................. . 
8140 737 665 464 144 157 111 84 37 
1662 261 224 171 137 143 88 64 2 
\Vashin gton ......... . 
\Vatauga ............ . 
\Vaync .............. . 
\Vilkes .............. . 
\Vilson ............. .. 5073 281 ... . .. ...... ... . . . .. . . . . .......... . 
Yadkin ............. .. 1444 172. .. . . . ... . . . ...... .... .. . .......... . 
Yancy .............. . 308 67 50 27 ..... . ..... . ................. . 
SLAVE. 
Duplin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7124 6007 4677 4434 35\J!l 2416 1864 138:3 
Edgecombe........... . . . . . . . 10108 8547 7439 7075 5745 5107 3905 3152 
i~~~1\\~ :::::::::::: . . . . . . . . ~~~~ ~~~~ · · 532o · · 496o · · 47o9 · · 533<> · · 3698 · · 27i 7 
Gaston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2199 2112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Gates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3901 3871 3642 3648 2685 2790 2688 2219 
GraTrville............. . . . . . . . 11086 9865 8707 9166 9071 7746 6106 4163 
Greene...... . ........ . . . . . .. 3947 3244 2971 2872 2174 1842 1496 1!l15 
Guilford.............. . . . .. . . 3625 3186 2647 2594 Hill 1467 905 516 
Halifax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10349 8954 9405 9790 9450 6624 723\J 650() 
Harnett.............. . . . . . . . 2584 ...................................... ." .. . 
Haywood ...... ..... . .. .... . 313 418 304 291 274 171 .......... .. 
Henderson .. .. .. .. .. . . .. .. . . 1382 9:!4 466 . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . . . . .. 
Hertford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4445 3716 3298 3710 3244 2805 2864 2442 
rr~g:u·::::::::::::::: ::::::: ~{~~ ~~~~ 5~i~ ~~~~ ~g~g ~~~~ i~g~ 1g~~ 
Jackson.............. ....... 268 ........................................ .. 
Johnston............. . . . . . . . 4916 4663 3476 3639 3086 2330 1763 13~9 
J one~:~ . . . . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. 3413 2757 2818 3075 2764 2375 1!)4() 1681 
Lenoir .. . . . . .. . .. .. . . . .. .. . . 5140 4116 368:3 391!l 3354 2440 1526 ...... 
Lincoln ........ _. . . . . . . . . . . . . 2115 2055 5386 4882 3329 2489 1523 93::1 
Macon................ . ...... 519 549 368 458 ...................... .. 
Madison. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 213 .. . . .. . . . .. . .. . .. . .. .. . . . . .. . . .. .. . . .. ... . 
Martin .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. 4309 3367 2816 3279 2850 2357 1786 1880 
McDowell .. . .. .. .. .. . .. . . .. . 1305 1262 .. .. .. .. .. . . .. .. . . . .. .. . . .. .. . .. .... 
Mecklenburg........ . .. . .. .. 6541 5473 6322 7146 5181 3494 1988 1G03 
Mitchell .................... . ...... . ........................................ .. 
Montgomery .. .. .. . .. . . .. .. . 1823 1773 2487 2295 1815 1696 1373 834 
Moore................ .. .. . .. 2518 1976 1472 1673 12!)6 !l44 608 371 
Nash................. .. . . .. . 4680 4056 3697 3706 3445 2897 2596 2009 
New Hanover . . . . . . . . . . . . . . . 10331 8581 6376 5616 5561 6442 4058 3738 
Northampton . .. .. . .. .. . . . .. 6804 6511 6750 7242 7263 7258 6209 4409 
Onslow............... .. .. . .. 3490 3108 2739 3144 2777 2299 18H 1748 
Oranp;o............... . . . .. .. 5108 5244 6954 7373 6153 4701 3565 2060 
Pasquotank...... .. . .. .. . . 2!l83 3105 2788 2621 2616 22!l5 1755 1623 
Perquimaus.......... .. .. .. . 3558 3252 2943 274\J 2465 2017 2020 1878 
Person .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . . 5195 4893 4351 4432 3674 2573 2082 ...... 
Pitt .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . 8473 6633 5648 5365 4241 358\J 2885 2367 
Polk........................ 620 ......................................... . 
Randolph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1645 1640 1407 1462 1080 798 607 452 
Richmond............ . . . . . . . 5453 4704 3880 351~ 2021 1301 875 583 
Robeson.............. .. .. .. . 5455 4365 288!i 24!)9 2090 1340 998 533 
Rockingham . . .. .. .. . . . .. .. . 6318 5329 4572 42\lG 2!l74. 2114 1633 1100 
Ro"\\an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3930 3854 33!i5 !i18[) 5:181 3757 2839 1742 
Rutherfonl.......... .. .. .. . 2391 2905 32J1 3388 3321 979 1072 614 
__ T_t_l-----\----,--3-31_0_5-,!l\,..28_8_5-48"'1-24_5_8_17.,.I2_4_5-60_1,I2-0-49_1_7,I1-68_8_2..,4\-13_3_2_()('!1_0_0-5"'-,2II ~~:1:~~-:::: : ~ : :::::: : :: ::: : {~~~ i~j~ .. ~~~~ · · ~~~~ .. ~~~: .. ~~~~ .. ~: ~~ .. ~~~~ 
0 a ............ _ .. _._ .. _· ____________ _ ____ __ Stokes.......... . ... . ....... 2469 1793 2682 2841 2201 1746 1439 787 
Variances from former 
--------· ---- -------- Surry ......... _ .. .. ___ .... .. . . .. .. . .. .. . 1246 2000 1778 1945 1365 1409 1003 698 
~~~.~~fi1.~~~~~-:::::::: ::: : :: : ···i597 "i7o2 "i4ii "i3oi "i26i ... 9io ···959 ··iiiiil ollicialtotals. . .. . .. . . .. . .. .. .......... ! ..... d--100 ................ .. 
Alamance ................. . 
Alexander .................. . 
Alleghany .................. . 
Anson ...................... . 
Asbe . ............... .. ..... . 
Beaufort ..•......... . .••.••. 
'Bertie ............... . ...... . 
Bladen ..................... . 
nrunswick ··········· ...... . 
]~uncombe .................. . 
Burke ...................... . 
Cabarrus ............ . ...... . 
3445 3196 . ............................ . ..... . 
611 543 ............................. . . . ... . 
2C6 .........................•... .. •... . ...... 
6951 6832 5304 4778 3476 2325 1290 . 828 
3\H 595 497 492 250 147 85 ...... 
';)~1~ ';)'>A~ ~A1'2: ~\1.\'::i '31%5 25GB 204<1 1632 
8185 7194 6728 6797 5725 6059 5512 5141 
532.7 4358 3<\13 312.:2 2788 1985 2299 1676 
3631 3302 2119 3107 2334 2'254 161-l 1511 
1933 1717 11!!!) 1666 1042 695 347 ..... . 
2371 2132 3~16 3626 1917 1433 826 595 
3040 2685 217!! 22.58 1:l99 1234 69!} ... . . . 
1088 1203 ............................. . 
Union................ .. .. .. . 2246 1982 ................................... . 
Wako................ .. . . .. . 10733 9409 799G 810\J 7417 5878 4241 2463 
Warren.............. .. .. .. . 10401 8867 8200 7327 6754 6282 6012 4720 
~a~hington.......... . .. . . .. 2i~~ 2l~~ __ 1_7_~7- . ~7_1_2 ___ 1_6_6_7_ . _1:.~~ .. -'-~~ ._._·_·_·_·_ 
\'I ~t;~1~~---·.·.·.·.·_·_·_-_-_-_-_-_ ·_-_-_-_·_·_-_ 5451 5020 3673 3517 31G2 2756 1988 1557 
Wilkes............... .. .. .. . 1208 114.2 14.30 14\l2 11\ll ll\l4 190 549 
Ya(ll~ill ..................... ......... . 1436 ........ ......................................................... .. 
Wilson .............. 
1 
.... ·.. . 3496 -···. · .... ·- ·-. ·· · ···· ·- ··· · · ···· · · ···· ·· 
Yancy . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 362 346 254 ............................ .. 
INDIAN. 
Caldwell ................... . 
Camden .................... . 2127 2187 1661 2025 1749 1411 1170 102811---------'i---,---,----;--,--"""T---;,-----;--~--
1!l6!} 1623 13GO 15!l3 1329 1172 918 713 
9355 7770 7024 6434 5417 4299 2788 27:36 
Carteret .................... . 
Caswrll ................... . 
Catawba ................... . 1664 156\J ................................... . 
1158 . .... . ..... . ...... . ................. . .. . . . Total. ........... . 1241 
====== ======= === ==== :===: ===== = == = 
Chatham ................... . 
Cherokee .................. . 
Chowan .................... . 
6246 5!l85 5316 5056 3808 3635 2809 1632 3~g 3~~~ 3~~; .. 3768 .. 3469 . 2789 .. 2473 .. 25881 Variances from former official totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... -... - . -.. - · · .. -- . - . - . - -. · · ==== ===.= ====: :== == === -===--= ===== ======= 
Can1den. .... ......... 1 ...... . ...... . .......... . ...... . ................ . 2l~r~~i~~~l ~ ~.:::::::: ::::::-
Columbus .................. . 
Craven .............. . ...... . 
Cumberland ................ . 
2131 1747 .................................. .. 
2463 1503 1086 1079 913 703 ........... . 
Cherokee............. 483 26 .................... --.- . -........ -- ... -. · 
~~~~~0~:::::::::::::: ""7ii lOG~:::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::: 
Macon . . . . . . . .. .. . .. . 39 55 . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. .. .. .. . .. . . . . .... . 
Currituck ........... .. ..... . 
Dare ................ . ...... . 
Davidson ............. . .... . 
Davie ..................... . 
618[) 5951 5702 6129 5087 5050 4161 3658 
5830 7217 53()2 5057 4751 2796 2723 2181 
2523 2417 2100 2188 1854 1631 1530 1103 -~~ ~:~ -:~: ;;;sl :::: : :: ::: :: I 
Mecklenburg......... . . . . . . . 6 ...... . ... . . .. ... . ....................... . 
New· llanover . . . .. . . . . . . . .. . 2 ..... . ........... .. .... - . ... .. ...... . ... .. 
Polk....................... . ;, .... . ....... . ..... · ····· ······ ······ 
\Vake ................ 7 . ..... . ..... . ................. . ............ . .... . 
(a) Sinyc 1860 Dare from Currituck, H_yd(', aml Tyrrell. 
(b) Iu ~61 Tmn1-1yh·auia from Hen<lenlOn an1l Yane_v. 
(c) In the otlidal 'c<•nsns, column " .Free colored, male•, 26 to 45," athls 100 moro 
than theu prinle<l. · (d) In tho ollit:ial census, column "Slaves, male, H to 26," atltls 2,000 less thau II 
thrn printed; column "Rl:n-es, f<•malf', to l-1 ,' ' arldR 2.000 more tha11 
then printed; "Slan·s, female, 45 allll O\·er," adds 100 k:;s than thl'll 
printrd. 
(e) Iu the CcnRus Rrport of IH50, t.ltr whitl' and fr<•e eolm·p<l pnJ~ulation or ..ill'x-
autlcr County was puulisbcd as of Anson Couul_y, a111l ViCe versa. • 
POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 55 
TABLE !I.-STATE OF OHIO. 
AGGREGATE. WHITE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 1850 1840 1830 1820 1810 1800 1790 1870 1860 181>0 1840 1830 1820 1810 180q 1790 
--------1---1----1--- -------------- -----------
*139 
Total ........... 2665260 233951119803291519467 9:!7903 581295 230760 45365 . . . . . . Total. .......... 2601946 2302808 1955050 1502122 928329 576572 228861 45028 ..... . 
========= ===== == ====== ==== ====== ======= ========- ===== ====== ===== ======-= ======= ====== = = === -====::::::= 
Variances from for- Variances from for- . 
mer official totals. . ... . . . ... . .. . .... .. . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . 1ner official totals ..................... - ................................... .. 
Adams ............ . 
Allen ............ .. 
Ashland ........... . 
Ashtabula ......... . 
Athens ........... .. 
Auglaize .......... . 
Belmont ........... . 
Brown ............ . 
Butler ............. . 
Carroll ............ . 
Champaign ........ . 
Clark ............. . 
Clermont .......... . 
Clinton .......... .. 
Columbiana ....... . 
Coshocton ......... . 
Crawford ......... .. 
Cuyahoga ......... . 
Darke ............. . 
Defiance .......... . 
Delaware ....... : . . . 
Erie ............... . 
}<'airfield ......... .. 
Fayette .......... .. 
Franklin ..... · ..... . 
Fulton ............ . 
Gallia ............. . 
Geauga ........... . 
Greene ............ . 
~~:·il~~~: ::: :::::: 
Hancock ......... .. 
Hardin ............ . 
IIarrison .......... . 
Henry ............. . 
Highland .......... . 
Hocking .......... . 
Holmes .......... .. 
Huron ........... .. 
Jackson ........... . 
Jefferson ......... .. 
Knox ............. . 
Lake .............. . 
Lawrence ......... . 
Licking ........... . 
Logan ............. . 
Lorain ............ . 
Lucas ............. . 
Madison ........... . 
M.ahoning ......... . 
Marion ............ . 
Medina ............ . 
Meigs ............. . 
Mercer ............ . 
Miami. ....•........ 
Monroe ........... . 
Montgomery ...... . 
Morgan ........... . 
Morrow ........... . 
Muskingum . .- ..... . 
Noble ............. . 
Ottawa ............ . 
Paulding .......... . 
Perry ............. . 
Pickaway ......... . 
Pike .............. . 
~~~~ig~ ::.·.·.·:::::: : 
Putnam ........... . 
Richland .......... . 
ll.oss ............. .. 
Sandusky ........ .. 
Scioto ............ .. 
Seneca ............ . 
Shelby ........... .. 
Stark ............. . 
Summit ........... . 
Trumbull ......... . 
Tuscarawas ....... . 
Union ............. . 
VanWert ......... . 
Vinton ........... .. 
Warren ........... . 
Washington ....... . 
~ilri~~~:::~::::::: 
Wood ............ .. 
Wyandot .......... . 
20750 20309 18883 13183 12281 10406 9434 3432 . . . . . . .Adams ............ . 
23623 19185 12109 9079 578 . . .. .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . A.llen ............. . 
21933 22951 23813 ....... ...... ..... . ...... ...... ...... Ashland ........... . 
32517 
23768 
20041 
39714 
30802 
39912 
14491 
24188 
32070 
3<1268 
21914 
38299 
23600 
25556 
13;.]010 
32278 
1S719 
25175 
28188 
31138 
17170 
31814 
21364 
17187 
36398 
29958 
35840 
15738 
226()8 
25300 
33034 
21461 
32836 
25(132 
23881 
78033 
26009 
11886 
23902 
24474 
30538 
15935 
*i 
28767 23724 14584 7375 ................. . 
18215 19109 9787 6338 2791 ..... . 
11338 ....... .. ......... . 
34600 30901 28627 20329 11097 ..... . 
27332 22715 17867 13356 . .. .. . .. ......... . 
30789 28173 27142 21746 11150 ..... . 
17985 18108 . .. . . . . .......... . 
19782 16721 12131 8479 6303 ..... . 
22178 16882 13114 9533 ................. . 
30455 23106 20466 158'20 9965 ..... . 
18838 15719 11436 8085 2674 ........... . 
33621 4037fl 35592 22033 10878 ........... . 
25674 21590 11161 7086 ................ .. 
18177 13152 4791 ... .. . . .......... . 
48099 26506 10373 6328 1459 .... .. 
20276 13282 6204 3717 . . . .. . . . .. . . .. ... . 
6966 ...... .. .... ······ 
21817 22060 11504 7639 2000 .... -. 
18568 12599 . . .. . . . . . . . . . ... .. 
30264 31924 24786 16633 11361 ..... . 
12726 10984 8182 6316 1854 .......... .. 
*120 
Ashtabula ......... . 
Athens ........... .. 
Auglaize .......... . 
Belmont ........... . 
Brown ........... .. 
Butler ............ .. 
Carroll ............ . 
Champaign ........ . 
Clark ... . ........ .. 
Clermont .......... . 
Clinton ............ . 
Columbiana ....... . 
Coshocton ......... . 
Crawford .......... . 
Cuyahoga ......... . 
Darke ............. . 
Defiance··········-
Delaware ......... .. 
Erie ............... . 
Fairfield ......... .. 
Fayette ........... . 
63019 50361 42909 25049 14741 10172 3486. ... .. .. .. .. Franklin ......... .. 
17789 14043 7781 . . .. . . . . . .. . . . .. .. . Fulton ........... . 
25545 22043 17063 13444 9733 7098 4181 . . . . . . Galli a ............. . 
14190 15817 17827 16297 15813 7791 2917 . . .. .. .. .. .. Geauga ........... . 
28038 
23838 
2G0370 
23847 
18714 
18682 
14028 
20133 
17925 
18177 
28532 
21759 
29188 
26333 
15935 
31380 
"35756 
23028 
30308 
46722 
15633 
31001 
16184 
20092 
:31465 
17254 
32740 
25779 
64006 
20363 
18583 
44886 
19949 
13364 
8544 
18453 
24875 
15447 
24584 
21809 
17081 
32516 
37097 
25503 
29302 
30827 
20748 
52508 
34674 
38659 
33840 
18730 
15823 
15027 
26689 
40609 
35116 
20991 
24596 
18553 
*8 
26197 21946 17528 14801 10521 5870 ........... . 
24474 30438 27748 18036 9292 3051 . - ......... . 
216410 156844 80145 52311 31764 152j8 14592 .... .. 
22886 16751 9986 813 .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .. .. 
13570 8251 4598 210 . .. .. . .. .. . . . . . . .. .. ... . 
19110 20157 20099 20916 14345 ........... . 
8901 3434 2503 262 . . . .. . .. ......... . 
27773 25781 22269 16345 12308 5766 ..... . 
17057 14119 9741 4008 2130 ................ .. 
20589 20452 18088 9135 .. . . .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. 
!:!9616 26203 23933 13341 6675 . .. .. . .. ... 
17941 12719 9744 5941 3746...... .. .... 
26115 29133 25030 22489 18531 17260 8766 
27735 28872 29579 17085 8326 2149 .......... .. 
15576 14654 13719 . . . . . . . ................... . 
23249 1;;246 9738 5:367 3499 ..... . 
37011 38846 35096 20869 11861 3852 ........... . 
20996 19162 14015 6440 3181 .. . . . . . . . . .. .. .. .. 
29744 26086 18467 5696 ....................... . 
25831 12363 9382 . .. . .. . .. . .. . ......... .. 
13015 10015 9025 6190 4799 1603 
25894 23735 .. .. .. . .. . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . . . .. ... . 
15490 12618 14765 6551 ..... . 
22517 24441 18352 7560 3082 ... -.. . . . . .. .. .. .. 
26534 17971 11452 6158 4480 . - . . . . . .. . .. .. . - .. 
14104 7712 8277 1110 ....................... . 
29959 24999 19688 12807 8851 3941 ........... . 
25741 28351 18521 8768 4645 ........... . 
52230 38218 31938 24362 15999 7722 ........... . 
22119 28585 20852 11800 5297 .. . . .. .. . . . . .. .. .. 
20445 20280 ..... - . . .. . . . . . .. . . .. .. .. 
44416 45049 38749 29334 17824 10036 ..... . 
20751 ...................................... . ... .. 
7016 3308 2248 ...................... .. 
4945 1766 ] 034 161 .. .. .. .. . . . . .. ... . 
19678 20775 19344 13970 8429 ..... . 
23469 21006 19725 16001 13149 7124 ........... . 
13643 10953 7626 6024 4253 .. . . . . . . .. .. . .... . 
24208 24419 22965 18826 10095 2995 .... .. 
21820 21736 19482 16291 10237 3304 ........... . 
12808 7221 5189 230 . . .. . . . .. . . . .. .. .. . .... . 
31158 30879 44532 24.006 9169 ..... . 
35071 32074 27460 24068 20619 15514 8540 
21429 14305 10182 2851 "852 ................ .. 
24297 18428 11192 8740 5750 3399 ..... . 
30868 27 j 04 18128 5159 .. .. .. . .. . .. . . .. . . . .... . 
17493 13958 12154 3671 2106 ........... . 
42978 39878 34603 26588 12406 2734 ..... . 
27344 27485 22560 ............................. . 
30656 
32463 
16507 
10~38 
13631 
26902 
36268 
32483 
16633 
17886 
15596 
*4 
30490 38107 26153 15542 8671 1302 ..... . 
31761 25631 14298 8328 3045 ........... . 
12204 8422 3192 1996 ................ .. 
4793 1577 49 ...................... .. 
9353 ...... . .......... . 
25560 23141 21468 17837 9925 
29540 20823 11731 10425 5991 5427 ..... . 
32981 35808 23333 11933 . • . . . . 3206 ..... . 
8018 4465 387 . .. . . . . .......... - ..... . 
9157 5357 1102 733 ........... . 
11194 ···-·· ....•........ ······ ...... ··-··· 
Greene ............ . 
Gne1·nscy ......... . 
Hamilton .... . ..... _ 
Haucock . ......... . 
Hanlin ............ . 
Harrison .......... . 
Henry ............. . 
Highland .......... . 
ff~f~~g-:::: :::: : :: 
Huron ............. . 
Jackson .......... . 
Jefferson .......... . 
Knox ......•....... 
J,ake .............. . 
Lawrence ......... . 
Licking ........... . 
Logan ............. . 
Lorain ........... .. 
Lucas ............. . 
J\fadison ........... . 
~:~i~r:f~~:::::: :::: 
Medina ........... . 
~=;~:~ :: :::::::::: : 
Mianri ............. . 
Monroe ........... . 
Montgomery ...... . 
~~~~~! :::::::::::: 
Muskingum ....... . 
Noble ............. . 
Ottawa ........... .. 
~:~i~~:::: ::::::: 
Pickaway ......... . 
Pike .............. . 
~~~~~~~------ ::::::::: Putnam ........... . 
Richland .......... . 
Ross .............. . 
~~io1~~~:.: :: ::::::: 
Seneca ............ . 
~:;~:.::::::::::::: 
Summit .......... .. 
Trumbull .......... . 
Tuscarawas ....... . 
Union ............ .. 
Van Wert ...... . 
Vinton ........... .. 
Warren ........... . 
Washington ....... . 
Wayne ........... .. 
Williams .......... . 
Wood ............ .. 
Wyandot .......... . 
20377 20204 18828 13120 12210 10350 9413 341"1 ..... . 
23410 19115 12082 9056 571:l .. . .. . . .. .. . .. ......... . 
21907 22935 23810 . .. .. . . .. .. . . .. . .. . . . .. .. . ......... .. 
32365 
22995 
19979 
38406 
28735 
38921 
14433 
2:3078 
30014 
32638 
20769 
37814 
23567 
25454 
130564 
31717 
15608 
24618 
27845 
30824 
16095 
31789 
20976 
17123 
35401 
28842 
35111 
15697 
21910 
24808 
32201 
20638 
32556 
25008 
23841 
77139 
25528 
11808 
23771 
24325 
30281 
15246 
28724 23707 14573 7371 . . .. .. . . . .. . .. .. .. 
18109 19054 9774 6312 2787 ..... . 
11251 ....... . .......... . 
33822 30179 28030 20102 1100!1 ..... . 
26469 22101 17347 13018 ............ . .... . 
30422 27919 26958 21588 11071 .....• 
17633 18059 . . .. . . . ... -. .. ... . 
19288 16393 11924 8330 6238 ..... . 
21855 16682 12963 9491 .. . . . . . . . . .. .. .. .. 
30043 22984 20374 15791 9928 ..... . 
18240 15342 11322 8039 2665 . . . . . . . .... . 
33439 39961 35240 21873 10779 . . . . . . . .... . 
25630 21552 11118 7067 ................ .. 
18167 13147 4770 . . . . . . . .... . ..... . 
47740 26385 10297 6274 144::i ..... . 
20028 13082 6131 3699 ................. . 
6947 ....... .. .... ······ 
21682 21984 11452 7602 1!l56 ..... . 
18366 12502 .. .. .. .. . . .. . ... .. 
29984 31582 24580 16611 11326 ..... . 
12435 10748 8129 6291 1850 ........... . 
60251 48783 41302 24244 14453 10040 3443 ........... . 
17766 14034 7780 . . . .. .. . .... . 
22743 204::i3 15865 12645 9211 6957 4166 ........... . 
14169 15810 17820 16294 15792 7785 2914 .......... .. 
24199 
23493 
252934 
23730 
18440 
18197 
14017 
27449 
17783 
18173 
2~332 
20970 
28183 
26144 
15835 
30120 
35513 
22066 
29196 
45944 
14928 
30744 
16087 
20042 
29841 
16810 
31691 
25676 
63197 
20127 
18440 
43719 
19864 
13272 
8069 
18366 
23795 
14304 
24479 
21390 
17008 
32372 
33862 
25360 
28289 
30668 
20142 
52190 
34373 
38425 
33724 
1R387 
15619 
14819 
25511 
39551 
35061 
20949 
24553 
18462 
24722 21292 17184 14639 10468 58:34 .......... .. 
24197 30270 27558 17890 9;:!40 30!4 ........... . 
211802 153244 7;7569 51011 31131 15100 1469~ ..... . 
22836 16725 9978 804 .. .. . . . .. .. . .. . . .. . .... . 
13460 8237 4594 210 .. .. .. . .. . . . . .......... . 
18953 19870 19936 20841 14317 ........... . 
8900 3434 2497 262 .. . . . . .. . . .. .. ... . 
26815 24885 21483 16031 12137 5640 ..... . 
16838 14002 9695 4001 21:30 ................. . 
20584 20447 18085 9125 .................. -.... . 
29537 26164 23827 13285 6668 . . . . . . . .... . 
17245 12328 9429 5817 3710 .. . . . . .. ... . 
25408 28468 24533 22108 18314 17136 8731 
27676 28810 29516 17041 8306 2137 . . . . . . . .... . 
15540 14616 13698 .. . . . . . . .. .. .. ......... . 
22564 14920 9589 .5260 3476 ....... - ... . 
36868 38718 34956 20792 11823 3844 ..... . 
20341 18626 13608 6342 3103 . . . .. . . .. . .. . .... . 
29195 25822 18405 5693 .. .. . . . -.... .. . .. . .. ... . 
25553 12224 9328 .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. .. .. 
12739 9937 8928 6142 4777 1590 .......... .. 
25832 23645 . .. . . . . .. .. .. . .. . . . .. ....... - .. 
15444 12597 14713 6551 ................ .. 
22479 24406 18339 7548 3068 ........... . 
26243 17919 11424 6156 4477 ................ .. 
13498 7313 8073 1109 .. . . . . .. ......... . 
29157 24397 19477 12759 8791 3920 ..... . 
25657 28282 18508 8755 4634 . .. .. . .. . . . . .. ... ' 
51834 37969 31562 24222 15926 7668 .....• 
21976 28495 20784 11731 5282 . .. . . . .. . . . . .. .. .. 
20356 20262 .. .. . . . .. ......... . 
43326 44418 38186 28966 17631 9961 ..... . 
20729. ...... . .... .. ...... .... .. ...... . ... . . . ... . 
7016 3307 2243 .. • .. . . . . . .. .. - ... 
4811 1765 1034 161 . . . . . . . . . . .. . ......... .. 
19629 20746 19297 13960 8411 ........... . 
22530 20594 19392 15837 13011 7055 ..... -
12801 10335 7297 5846 41:31 ....... - ........ .. 
24132 24361 22926 18760 10073 2988 ..... . 
21696 21659 19393 16236 10205 3279 ........... . 
12802 7210 5188 230 . .. . .. . . . . . . . ......... .. 
31140 30812 44467 23975 9139 .... .. 
32290 30168 26265 23171 20117 15144 8415 
21374 14258 10141 2832 849 ................ .. 
23974 18217 10986 8642 5714 3370 ..... . 
307 44 26953 18063 5097 .. . .. . .. .. . . . ........... . 
16913 13551 11902 3G29 2097 .... -. 
42806 39719 34399 26407 12380 2727 . . . . . . . .... . 
27251 27364 22518 . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . .. ...• 
30576 
32393 
16284 
10170 
13478 
26219 
35620 
32456 
16632 
17883 
15551 
30425 38037 26110 15492 861G 1297 ..... . 
31672 25560 14242 8324 3039 ........... . 
12076 8344 3190 1988 ................ .. 
4746 1577 49 ...................... .. 
9246 ....... .. ........ .. 
24958 22800 21279 17650 983() .... .. 
29150 20554 11592 10326 5943 5409 
32953 35767 2329 I 11933 .. .. . . 3067 - ... .. 
8018 4463 386 . . . .. . .. . .. . .. ......... . 
9139 5325 1090 732 . .. . .. .. ... . 
11145 ................................... .. 
56 POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 
TABLE II.-STATE OF OHIO-Continued. 
FHEE COLORED. FHEE COLORED. 
COUNTIES. COUNTIES. 
_______ 
1
_•_s_,_o 1860 118oo 1840 183018ZO 1810 _:t8_o_o_
1
_1_7_9_o:
11 
_______ ,1_s_,_o __ 1_8_6o __ 1_8_5o __ 1_8_-to __ 18_3_o _18_2_0 _1s_1_o _18_o_o _1"_9_o 
Total........... 63213 36673 25279 17342 9568 4723 1899 337 ...... Union.............. 343 223 128 78 2 8 ........••.....•.• 
Van Wert.......... 204 68 47 .................................... . 
Variances from for- Vinton............. 208 153 107 ......................... ..... : ..... . Warren............ 1178 676 602 341 189 187 89 .......... .. 
Washington . . . . . . . . 1058 648 390 269 139 99 48 18 ...•.. 
mer official totals ......................................................... -.. 
Adams ............ . 
Allen ............. . 
Ashland ........... . 
Ashtabula ........ . 
Athens ............ . 
tci~~~t~ : :::: :::::: 
Brown ............ . 
13utler ............. . 
Carroll ............ . 
Champaign ........ . 
Clark ............. . 
Clermont .......... . 
Clinton ............ . 
Columbiana ...... _. 
Coshocton ......... . 
Crawford .......... . 
Cuyahoga ......... . 
Darke ............. . 
Defiance .......... . 
Delaware ......... . 
Erie ............... . 
Fairfield .......... . 
Fayette ........... . 
Franklin .......... . 
Fulton ............ . 
Gallia ............. . 
g~~~;:_ ::.::::::::: 
Guernsey ......... . 
Hamilton ......... . 
Hancock .......... . 
Hardin ........... .. 
Harrison .......... . 
~f;h'ra~a:: :::: ~ ~:: -. 
~~l~e~g.: :::::::~~: 
Huron ............. : 
Jackson ........... . 
Jefferson ......... .. 
Knox .............. . 
Lake .............. . 
Lawrence ........ .. 
f~~~~~-::::::::: ~:: 
Lorain ............ . 
Lucas ............ . 
Madison ........... . 
Mahoning ......... . 
Marion ............ . 
Medina ............ . 
~:~~~~ : : ~ ~: ~ ::: : : : : 
Miami. ............ . 
Monroe ............ . 
Montgomery ...... . 
Morgan ........... . 
Morrow ........... . 
Musk.ingum ....... . 
Noble ............. . 
Ottawa ............ . 
Paulding .......... . 
Perry ............. . 
Pickaway ......... . 
Pike .............. . 
Portage ........... . 
Preble ............ . 
Putnam ........... . 
Richland .......... . 
l~oss ............. .. 
Sandusky ......... . 
Scioto ............. . 
Seneca ............ . 
Shelby ............ . 
Stark ............. . 
Sllmmit ........... . 
Trumlmll ......... . 
Tuscarawas ....... . 
373 105 55 63 71 56 21 15 ...... Wayne............. 55 27 28 41 42 ...... ...... 139 ..... . 
213 70 27 23 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Williams . . . . . . . . . . . 42 1 . . • • . . . 2 1 . . . . . . . ................ . 
26 16 3 ..................................... Wood.............. 43 3 18 32 12 1 ................ .. 
151 25 43 17 11 4 ................... Wyanclot........... 82 42 49 .................................... . 
773 386 106 55 13 26 4 ...•.... - .. "11--------1---'---.:__-~ __ _2... _ ___.!. __ _,___ _ _.:__ _ ___:_ _ 
61 64 87 . - - - . . . . ... - - .. - . . . . . - . . . . . . . . . . .... . 
1307 997 778 722 597 227 88 ... - . . . .... . SLAVE. 
2067 1116 863 614 520 338 .• - ............ -.-
~~~~ :ii :~~ :~i · --~:~ ---~~~ ···· :~ :~~~~: :~~~::li---T-o-t-al ______ -----------. --1------.. -.-~:-----------~-:-~-----------~,----3-:---6..,.._-_-__ -_-_:-_-__ -_-_-:_ -.. -.-.-.,-,--.. -.-_ .-. 
i~Zg ~~~ ~I~ i&& 1gg ~~ · · · · 37 : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~::: Variances from for-
1145 823 598 377 114 46 9 ...... ...... mer official totals .......................................................... . 
485 280 182 417 352 160 99 . --. - .... --. ======= ======= -======= ======= ====== ~ -==== ======== ====== 
33 24 44 38 43 19 ........ -.-. . --- .. 
101 40 10 5 21 ...... ······ ······ -----
1445 894 359 121 7G 54 14 ........... . 
561 481 248 200 73 18 ...•.. ---··· ·----· 
111 78 19 .................................... . 
557 131 135 76 52 37 44 ·----· .••.•• 
342 149 202 97 ........... ·•···· ·---·· ..... . 
314 257 280 342 206 22 35 .. - ...... - .. 
1074 689 291 236 53 25 4 ........... . 
2768 1578 1607 805 288 132 43 ...... ····--ll---------l---!..----'----'----'----'----'----'-----"--
Butler.............. . ...... ....... ....... .... .. . 1 ....................... . 
Clark.......................................... 1 ....................... . 
Hamilton........... . ... . . . ....... ....... ....... 2 .••••..•.•..••..•...•... 
Lawrence................. ....... ....... 1 ............................. . 
Madison............ ....... ....... ....... ....... 1 ....................... . 
~~t~!~~~~~ : :: ~ ~ ~: : :: ~ ~ : : ::: ::: : : ~ : ~ : : : . ---. -~ ~ ~ : : : ~ : : : : ~ : : ~ : : :: : : : :: ": ::: ::: 
23 1 1 ....... ···-·· ······ -----· ........... . 
2802 1590 1198 799 522 141 15 . . .. . . .. . . . . CHINESE. 
21 7 7 3 21 (j 3 . -.- .... -.- ·ll-------.::.__"' -l---.,------:----;---;-----:-----;--.,......,----,----
3815 1475 654 344 162 53 36 ______ ______ I ~~J l--~1 ~~L:;1 ::~;<:i.Hl: U~ :~~~[~~:: ~~~~~;:;~~~~ 
142 219 117 46 7 ...... ...... ...... ...... -
4 5 5 3 10 ...... --·--· ........... . 
200 79 39 106 56 7 ...•... --.-. . ... . INDIAN. 
789 696 391 315 124 36 .. - - . . . . - - . . . . - - .. 
1005 707 665 497 381 217 124 35 .. --. _11--------l-----,------,----,-,----:----:----,------
186 59 62 63 44 20 12 . - .. -. -. ·- ·- T t 1 100 30 '!~ !H :!1 !l~ .. ifs ····~ .::::; ~:~~: .~::: v:~;~~~-~;~ _ ...... _-_- ...... " :::: : ::::::1:: : ~::: :.:· : .·: :: ::~ 
1106 549 264 . 62 3 . - ..... -- . - ........... - . 
776 278 139 54 . - - - - . . .. - . . . - . - . . . - . - - . . - - .. . 
705 276 78 97 47 22 13 ... - ..... - .. 
257 61 90 . - ... - - . - - . - . . - . . . . . .•. - . . . . . . . . .... . 
97 46 21 52 . - - - - . . . - - . . . . - - .. . - .. - . . - .. . 
50 38 35 13 12 14 ... - •.... -- ...... . 
1624 291 52 28 2 3 ......... -. . . ... - . 
444 606 399 204 1 . - • - - . . - - - . . . .. - . . . .. - .. 
1049 800 602 211 48 60 21 ........... . 
103 84 69 13 13 11 . .. • . . . - - - . . . .... . 
809 395 249 376 139 73 54 . - .. - ....•.. 
236 143 90 68 69 15 . - .. - .. -.- . . . .. - .. 
143 89 18 .••..... - ....... - ... -.- ... -.-- ...... . 
1166 1090 631 562 368 193 75 . --... . .... . 
85 22 .................... --·-·· ...... -·--·- ..... . 
92 ....... 1 5 ............................. . 
475 134 1 . - ....... - .... - ..... - ............... . 
80 49 29 47 10 18 ..... ······ ..... . 
1080 939 412 333 164 138 69 . -.- ....... . 
1142 l:l42 618 329 178 122 ... -- ... --.- ..... . 
105 76 58 39 66 22 7 . . . .. . . . - - .. 
419 124 77 88 55 32 25 ........... . 
73 6 11 1 ............................. . 
144 18 67 65 31 30 ... -- .... - ..... - .. 
3230 2781 1906 1195 897 502 370 125 . ----. 
143 55 47 41 19 3 . . . .. . . .. . .. - .... 
1013 323 211 206 98 36 29 ... - ... -.--. 
159 123 151 65 62 ····-· ............ ·----· 
600 580 407 2~2 42 9 . .. • • . . . . .. . . .. - .. 
318 172 159 204 181 26 7 ... - -. . .. - .. 
299 88 121 42 .............. - .............. . 
233 80 65 70 43 50 55 5 . - • - - . 
116 70 89 71 56 4 6 . --... . .. - .. 
Athens............. 2 ...................... · •......•....•••....... 
Ashtabula.......... 1 .................................................. . 
Anglaize...... .. . . . 1.. .. ... . . .. . . . . . .................................. . 
Belmont............ 1 .................................................. . 
Butler.. . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Clermont........... 1 .................................................. . 
Crawford .. . .. .. .. . 1 .................................................. . 
Cuyahoga.......... 1 .................................................. . 
Erie................ 1 .................................................. . 
FFauyteotnte_._·_·.·.·.·.·.·.·.·.·.·_ 1 .................................................. . 
' 11 8 ....... ······· .................. ··•··· ··----. 
Greene . . . . . . . . . . . . 24 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•......... 
Hamilton........... 4 .................................................. . 
Knox............... 3 .................................................. . 
Lawrence.......... 18 ................................................. .. 
Lorain............. 6 .................................................. . 
Lucas.............. 2 ..••••..•.••...•.••....•••........•••••.•••..••••.• 
~f!~~~~~- : -: : :: ~ : ~ : .. -. -. . ~ : : ~ : ~ : : : : ~ : ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ : : : ~ : : : :: : :: :::: :: : : ~ : :: 
Mont~omery. .. . . . . . . ... .. 1 ........................................... . 
Muskingum. ....... 1 ................................................... . 
Perry.............. 7 ................................................... . 
Pike............... 1 ................................................ .. 
Ross . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Seneca . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 ........................................... . 
~~~~t·::~:~~~::~:: g ...... 5 ::~~::: :::~~~: :::::~ :::::::::::: :~~~~: ::::~: 
Trumbull .......... · 1 .................................................. . 
Warren................... 7 ........................................... . 
Wyandot........... 9 3 .......................... -·----~·-····; ..... . 
POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 57 
TABLE II.-STATB OF OR.EGON. 
AGGREGATE. FREE COLORED. 
COUNTIES. COUNTIES. 
18'10 185018501840183011820 18101180011'190 18'10,1860!1850118401183011820 1810,18001790 
Total. .............. __ 90923 __ 52465 13294 .•.... :~ ..................... 1-. --_-_-__ -II--C-u-rr_y _________ -_-_-__ -_-_ -. _-_-__ -_-_l----3 l!-.--_-_-_-.I--_-_-_--_-I-._-_-__ -_+_-_-__ -_-_1 _____ -_-_-_1 -. -. _-_-_. -__ -_ -__ -_ -__ -__ -__ · 
Variances from former 
Douglas . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Grant.................. 5 .. · .................•............................ 
official totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Jackson................ 28 42 .. . •...................................... 
{~~ef~~~:::::::~~::::: · :::::: ~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Lewis.................. . .. . . . . . . . . . 101 ................................... . 
Baker (a)............... 2804 .....................•.......................... 
Benton................. 4584 3074 814. ..•....•........................... 
Clackamas . . . . . . . . . . . . . 5993 3466 1859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . Liun ............. ...... 7 7 .•••...•••...••••..••••..••••..••.....••.• 
11-iarion . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 20 9 . . . . . . . • . • • . . • • • . . . •••...••....••••• 
Multnomah ........... 163 17 ......................................... . 
Polk................... 6 2 5 ...............•.................... 
Clarke (d).......................... 643 ................................... . 
Clatsop ..... ~..... . . . . . . 1255 498 462 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ................ . 
Columbia............... 863 532 .....................•.................... 
Coos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1644 443 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •......•......... Tillamook ................................................................... . 
Umatilla............... 2 ..••...........................................• 
Umpqua ................... ,. 3 ......................................... . 
Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
'Vasco................. 21 9 ...•...................................... 
CmTy .................. 504 393 ......................................... . 
8~~~~(b/~~::::::~~:::~: ~g~~ --~~~~ :::::: :::::·: ~::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Jackson ................ 4778 3736 .........•......................••...•••.. 
~~l.tli~Yit~-~::::: ::::::. -----2 ...... i :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: Josephine.............. 1204 1623 ................................••........ Lane................... 6426 4780 .............•.•......................•... 
Lewis (d)............... . . . . . . . . . . . . 558 ..••............ - .. ---- ....•. - . - .. - . 11 __________ 1 __ _,__ _ _,__---'----'-----'----'----'-----'--Linn . . . . . . . . . . . . ....... 8717 6772 994 ...•.....•.......................... 
Marion................. !l!l65 7088 2749 ...............•...••......•........ 
Multnomah ............ 11510 4150 ...............•.......................... CIIL'IESE. 
Polk................... 4701 3625 105:1. ..... ·. -····· ··•··· ···•··· ······ ...•.. II----------1·---:-I--:----;I--.---.--.--.-----,--
TillamQok . . . . . . . . . . . . . . 408 95 . . . . . . . . . . . . . . - - . . . . . . . . . .. - . - -..•. - . - . . . T t 1 3330 
U t 'll () "916 oa ...... .. ........ ___ ······_······_······_······_·····-~·-····_····--_······ rna 1 a a............ ,. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... _ 
Umpqua (c)··········· · ······ 1250 ...... ······ ······ ······ ······ ···•·· ······ Variances foro£ me ---~------Union (b) ............... 2552 ...... ...... ...•.. .•.... ...•.. ...... ...... ...... tli.'. It talr or r 
·ur ) (b) o 5o!l 168!) · o c1a o · 8 ............................................................... . .vasco (a ........... ,.. ......................................... . 
¥a~b~t_o_~:::::::::::: ~~~ i~~~~ i~f~ :::.:.:: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: Baker ................. . 
Clackamas ............ . 
680 .••••••••••..••••..••••..••••..••.•..••••..••••• 
Clatsop ................ . 
Coos .................. . WHITE. 
'-----------1-----,---:-----,---;-----,----,--....-:---,---ll Curr.v ........... -- .. : .. 
I 
Douglas ............... . ~I::U .~~~·~ ~;y :j/ ·~H /! H!! !H! TotaL .............. 86929 52160 13087 .................................... Graut ................. . Jackson ............... . 
Variances from former Josepllin~ ............. . 223 ······ ......................................... . 
officialtotals ................................................................ Lane .................. . 7 ...••................. : . . - .. - ..••......... -- ... -
Baker.................. 2121 ............................................... . 
Benton................. 4569 3059 810 ...............•.....•...•.......... 
Clackamas............. 5914 3464 1836 .........•...•••.....•...•.•.•...... 
Clarke....................... ...... 592 ..............•......•.............. 
Clatsop....... .......... 1221 496 458 ...••..........•.................... 
Columbia............... 860 532 .............••.....•..................... 
Coos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1619 421 .........•................................ 
Linn .................. . 
Marion ................ . 
Multnomah ........... . 
Polk .................. . 
Umatilla .............. . 
Union ................. . 
Wasco ............... .. 
YamHill .............. . 
2 .................. ···•·· ....•..................• 
27 .... - . .. . - . . . - - . . . . . . . . . . . . . . . . ... -- . . . . . . . ..... 
508 ...........................•.................... 
2 ...... ···•·• ...... ··•··· ....................... . 
70 ................ -- ......... - ................... . 
45 ······ ......................................... . 
27 ............................................... . 
1 ······ ...... ···-- .............................. . 
Curry.................. 481 376 ...•...•••...••. - .. - .•...... · · · · · · ·- ·- ·-- - 11 ___________ 1 __ _!... __ '---.....:..--'---......!...--'---......!...--.!._--Douglas. ... . . . . . ... . . . . 5!J26 3167 .......•.•.........•.•...•.•.....•.....•.. 
Grant.................. 1304 ............................................... . 
Jackson ................ 4064 368!l' ......................................... . INDIAN. 
Josephine.......... . . . . 955 1609 ..........•....••..•.•................•... H-----------1---.--,.....---.--,....--......,.--..,....,.. --.,--,.....--
Lane................... 6417 4779 .•.... ...... ...... .•.... ...... .•.... ...... T t 1 318 177 Lewis.............................. 457 ..•... .•••.. ...... ...... ...... ...... 0 a··············· __ .:....=...:...:~.:....=...:...:.:....=...:...:.:....=...:...:.:....=...:...:~ 
Linn ................... 8708 6763 994. ..••...•....••••.... · ............... v · f f -------~--~~~~~~~~it·::::::~::~:: "tg~~ ~~~~ --~~~~ :::::~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ~ffi~i~t~ot~~--~~~~- .................. ~---- ~---- ....................... . 
~fA~~~~-k::: ~::: ~: ::~:: 4~~~ 36~~ . -~~~~ :::::: ~::: :: :::::: :::::: :::::: :::::: Baker.---.- ...... ----.. 2 ....... -- .... -- ................. ·- ........... --. 
Umatilla ............... 2840 ................................................ gr;~:;l~~~~~·::~~~:::::::: ~ · ~ :::~~: ~::::~ :~:::: :::::: :::::: :::::: :::::: :g~g~~~-::::::::::::::: ··25o5 --~~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: Clarke ...................................................................... . 
Wasco................ 2452 1673 ......................................... g~~~~bi~~:::::::::~:::: 1~ :::::: :::::: :::::: :::::: ::~::: :::::: :::::: :::::: ~~~h~-0~:::::::::~:- ~-~ ~~~ i~t~ :::::: :::::: ::::~~ :::::: :::::: :::::: Coos................... 12 24 ......................................... . 
Curry.................. 8 17 ......................................... . 
----------1----'----'----'----'-----'----'---......!...---'----ll Douglas . . . . . . . . . . . . . . . . 60 27 ..............••.......................... 
Grant.................. 2 ............................................... . 
~~~;;hfn;;::::::::::::~: ~~ 1~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
---------t-----,--..---,---.,..--,.---..,..---:-----,---ll Lane................... 2 ..................................... ··--- -··- · · 
TotaL . . . . . . . . . . . . . . 346 1 28 207 . . . . . . . . . . . . . ..... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . 
Linn......................... 2 ......................................... . 
FREE COLORED. 
Variancf's from former Marion................. 2'2 46 ......................................... . 
official totals ................................................................ :1'!1ultnomab ...... ...... 33 7 ......................................... . 
Polk ........................................... ························ ... : .. 
Baker.................. l ............................................... . Tillamook.............. 17 ...........................•...........•........ 
Benton . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . Umatilla............. . . 4 ...................................... . ........ . 
Umpqua..................... 5 ......................................... . 
Union................. . 1 ............................................... . 
Clackamas............. 23 1 23 ................................... . 
Clarke............................. 51 .........•.....•.................... 
\Vasco . . . . . . .. . . . . .. . . . 9 7 ......................................... . 
'Yasllington............ 3!l 21 ...........•.............................. 
Yamllill.. . ............ 2 ............................................... . 
Clatsop.. .. ....... ...... 8 2 4 ................•................... 
Columbia .................................................................... . 
Coos ........................................................................ . 
(a) In 1862 Baker from Wasco. (b) In 1864 Grant from Wasco. (c) In 1862 Umpqua consolillated with Douglas. (d) Since 1850 to Territory of Wa~>l.tiugton. 
8 
58 POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 
TABLE !I.-STATE OF PENNSYLVANIA . 
.AGGREGATE. WillTE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 1850 1840 1830 1820 1810180011790 1870 1860 1850 1840 1830 1820 181018001790 
-------l---l----l---------------11--------l------------------------
*1951 
TotaL ........ 3521791 2906215 2311786 1724033 1348233 1047507 810091 602365 434373 
Variances from 
.former official 
====== == ======= = = = =-=- =-== 
totals .................... _ .... ·:· ............. _ ....•.•. _ ....••..........•.. 
.Adams .. :~---····­
Allel!heny ....•.•. 
Arm~:~trong ...... . 
l3t-av<'r .......... . 
Bedford . : . ...... . 
J~erks ........... . 
l3lair ---·········· ]3r:ulford ........ . 
]3ucks ........... . 
]3uth·r ........... . 
Cambria ......... . 
Cameron (a) ..•.•. 
Carbon .......... . 
Centre .......... . 
CIH'Ster ......... . 
Clarion_ ......... . 
Clearfield ....... . 
Clinton (a) ....... . 
Columbia ........ . 
Crawford ........ . 
Cumberland ..... . 
Dauphin ........ . 
])(>}aware ....... . 
Elk (a) .•••••••••. 
Erie ......... : ... . 
l•'a,y<>tto ......... . 
l<'orest ........... . 
l•'t·auldin ........ . 
I•'ultou .......... . 
Greeno .......... . 
II untingdon · ..... . 
Indiana ......... . 
J eJferson ....... . 
Juniata ......... . 
Lancaster ........ 
Lawrence ........ 
Lebanon: ........ 
J,el!igh ........... 
Luzerne .......... 
],ycoming ........ 
McKean (a) .••••. 
:Mercer ........... 
Miillin ............ 
Monroe .......... 
Montgomery ..... 
:Montour ........ 
Northampton ..... 
NorthumlJorland. 
PeiTy •........... 
Philadelphia .• ~-. 
Pike .......•..... 
============== 
30315 28006 25981 23044 21379 19370 15152 13172 . - .... 
262204 178831 138290 81235 50552 34921 25317 15087 10309 
4331;2 35797 29560 28365 17701 10324 6143 2399 ... --. 
36148 29140 26689 29368 24183 15340 12Hi8 5776 . ----. 
29635 26736 23052 29335 24502 20248 15746 12039 13124 
106701 93818 77129 64569 53152 46275 43146 32407 30179 
38051 27829 21777 . -.- .... -.-- ... --.... . . ---- . --- ... - .. -. 
5:3:204 48734 42831 32769 19746 11554 ... - ... -.- .... ---. 
64336 63578 56091 48107 45745 37842 32371 27496 25401 
36510 35594 30346 22378 14581 10193 7346 3916 . -.-.-
36569 29155 17773 11256 7076 3287 2117 . -..... --. -. 
4273 ·····-- ......................••... ·-·--· ····-· ··-··· 
28144 21033 15686 ................................. ·-···· 
34418 27000 23355 20492 18879 13796 10681 b13609 b7562 
77805 74578 66438 57515 50910 44451 39596 32093 27937 
26537 24988 23565 ........................... -····· ····-· 
25741 18759 12586 7834 4803 2342 875 ...... ·-···· 
2321l 17723 11207 83:23 . - .. - - . . - . - - - . . . . . . . . . . • • . - ..•.. 
28766 25065 17710 24267 20059 17621 . . . . .. . --. -- .•. - .. 
()3fl32 48755 378·· 31724 Hi030 9397 6178 2346 ..... . 
43!)12 40098 343:27 30953 2922() 23606 26757 25386 18243 
()0740 46756 3!:!754 30118 25243 21653 31883 22270 18177 
39403 30597 24679 19791 17323 14810 14734 12809 9483 
8488 5915 3531 ................................. -·----
65973 
43284 
4010 
453()5 
93()0 
25887 
*12 
49432 38742 31344 17041 8541 3758 1468 . ---.-
39!l09 39112 33574 29172 27285 24714 20159 13325 
8!l8 ·---- .. ·----·. ···---. ···--·. ···--· ··---· ····-· 
421~6 39904 37793 35037 31892 23083 19638 15655 
9131 75()7 . • . . . . . . .. - ........ - .... - -- .... - .... - .. 
24343 22136 19147 18028 15554 12544 8605.----. 
*3 
31251 28100 24786 35484 27145 20139 14778 13008 7565 
36138 33687 27170 207§2 14252 8882 6214 . -.- ....... . 
21(i56 18270 13518 7253 2025 561 1()1 . -...... ---. 
17390 16986 13029 11080 ............ . ........ - .•.. - .• --. 
*361 
121340 116314 98944 84203 7()()31 67975 53927 43403 36147 
27298 22999 21079 
----·--
............ 
-------
.......... .......... . .......... 
*13 
34096 31831 26071 21872 20557 16975 .......... 
------
........... 
56796 43753 32479 25787 22-256 18895 
------ -·----
........... 
160755 90244 5G072 4400() 27379 20027 18109 12839 4904 
47()26 37399 2(i257 22649 17636 13517 11006 5414 
------
8o25 8859 5254 2975 1439 728 H2 
------ ------
49!J77 3685() 33172 32873 1!J729 11681 8277 3228 
------
17508 16340 14980 13092 21690 16618 12132 (b) (b) 
18362 1()758 13270 987!) 
------ - ----·-- ------ ------81(i12 70500 58291 47241 3940() 35793 29703 ::24150 22!l29 
15344 13053 132~!!) 
------
61432 47!l04 40235 409!)6 39482 31765 38145 30062 24250 
41444 28922 ::23:272 2002i 18133 15424 36327 27797 17161 
'58 
25447 22793 20088 17096 14261 11284 
------ ------
.......... 
*1460 
674022 565529 408762 258037 188797 135637 111210 81009 54391 
*4 
8436 7155 5881 3832 4843 28!JO 
------
.......... 
------
Cambria ..•....... 
Cameron-········ 
Carbon .......... . 
Centre ...•....... 
Chester ......... . 
Clarion .......... . 
Clearfield ....... . 
Clinton .......... . 
Columbia ....... . 
Crawford ........ . 
Cumberland ..... . 
Dauphin ........ . 
Delaware ....... . 
Elk .•............ 
Erie .....••....... 
Fayette ......... . 
Forest ........... . 
Franklin ........ . 
Fulton .......... . 
Greene .......... . 
Huntingdon ..... . 
Indiana ......... . 
Jefferson ........ . 
Juniata ......... . 
Lancaster ....... . 
Lawrence ....... . 
Lebanon ........ . 
Lehigh .......... . 
Luzerne ......... . 
~~:~~::~~~~~: 
Mercer .......... . 
Miffiin .......... . 
Monroe ........•. 
Montgomery .... . 
Montour ........ . 
~ ~~~~~t~~~a~d-: 
Perry .......... . 
Philadelphia .... . 
Pike ............ . 
Potter ........... . 
Schuylkill ....... . 
Snyder .......... . 
Somerset ........ . 
Sullivan ......... . 
Susquehanna .... . 
Tioga ........... . 
Union ........... . 
Venango ........ . 
Warren ......... . 
Washington ..... . 
Wayne .......... . 
Westmoreland .. . 
Wyoming ....... . 
York ............ . 
36471 29040 17645 11158 7014 3267 2078 .•.......... 
4261 ···•·· ..•.......••....•.•••....•... ···-·· ...•.. ··-··· 
28079 21024 15656. ··-- ... ·-- ... ·--·- .................. -. 
:-14152 26739 23112 20191 18617 13676 10566 b13460 b7461 
71569 6867l 61215 53372 47911 41710 37775 30902 27249 
26511 24925 23448 .••.....•••.... -- .....•. - ............. . 
25606 18678 12482 7777 4750 2307 840 .•.........• 
23016 17586 11055 8247 .•....... - ..................... . 
28622 24962 17607 24192 19964 17558 .............•... -
63350 48573 37750 31609 15996 9356 6156 23..1f .• -- .. 
41895 38758 33370 2!J933 28291 22861 26185 24824 ·"7814 
577()8 45047 34476 29161 24332 21147 31604 22011 17908 
36659 28948 23122 18458 16062 13701 13912 12157 9144 
8424 5904 3529 .. - ............ ·-- ......•.....•........ 
65584 49251 38593 31244 16926 8469 3709 1449 .... - . 
41780 38360 37443 32109 28166 26385 24066 19740 12995 
4003 898 .•.... : . . . . . . . . - . • . . . . -- . . . . . - . . . . . . . . . . . ... - . 
42903 40327 37956 35760 33220 30326 22072 18793 15052 
9209 9030 7474 ........................... ···-·· ..... . 
25J74 23816 21660 18733 17715 15293 12462 8525 ..... . 
30952 27810 24451 34977 26813 19866 14668 12876 7498 
35952 33501 26916 20()27 14144 8821 6200 ••··· .....• 
'21588 18189 13424 7 J 96 2003 551 160 -...... -- •.• 
17164 16725 12898 10971 . - ....... - .. - ....•.............. 
118479 112854 95330 81198 74086 65748 52326 42439 35254 
27181 22897 20947 •....... -................ - .... -- ..•...• 
34022 31748 25985 21769 20464 16868 ... - ... -•......•.• 
56756 43696 32431 25754 22166 18846 . -............ .•.• 
159989 89794 55699 43811 27193 19914 18010 12743 4880 
46775 37000 ~5890 22290 17388 13375 1094() 5112 .... -. 
8801 8859 5218 2970 1438 727 141 .•••.......• 
49700 36575 32881 32545 19522 11590 8230 3215 ... - .. 
17285 15925 14570 12644 21331 16441 12016 (b) (b) 
18157 16631 13170 9829 .............. ·---·· ······ .....• 
80375 69596 57434 46561 38662 34916 29029 23590 22375 
15265 12939 13155 ........................ -- .......... - .. 
61245 47763 40099 40832 39290 31565 37956 29813 24094 
41311 28807 23180 19922 18033 15310 36130 27633 16963 
25307 22674 19953 16!l42 14148 11216 ... - .....•........ 
651854 543344 389001 238204 173173 123746100688 74129 51902 
8323 7018 5692 36!:l3 4743 2839 ...... ·---·· ...•.. 
11243 11455 604~ 3370 1262 185 28 .. - ..... - ..• 
116044 89153 60305 28728 20508 11216 .••....•......••.• 
1557-3 15000 .. -.-. . . •. - ...... -- ...•.... - . . . . . . . ..........• 
28181 26731 24317 19568 17678 13888 11270 10163 ... - •• 
6186 5628 3683 . - • . . . . . - . . . . . . • • . . . . . . . . • . . .. - - . . - . - .• 
37274 36058 28528 21098 16714 9910 .••... ···-·· ..••.• 
:J5003 30942 23889 15429 8949 4004 1687 .••.... - ...• 
15403 14090 25982 22700 20738 18545 ... - ... -•.... -.- .• 
47492 24974 18270 17873 9437 4887 3054 1124 .•...• 
23787 19139 13593 9238 4683 1975 827 233 .....• 
46452 45079 43380 40164 41931 392!J1 35()83 27874 23591 
33147 32199 21841 11809 7632 4111 4078 2507 ..... . 
58160 53304 51280 42408 38022 30288 26127 22499 15851 ~:~zg! ~~~~~ ~~~~g ·-46o36 ·- 4is5i · · a79iio
1
· 3i329 · 252i4 · s64ii 
FREE COLORED. 
Total......... 65294 56949 53626 47854 37930 30202 22492 14564 6537 
Variances from 
former ofucial 
============== 
Potter( a) .•.•..•.. 11265 11470 6048 3371 1265 186 29 ······ .......... 
*28 
totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . ....• 
Sclmy lldll .... t •••• 116428 
15606 
28226 
89510 60713 29053 20744 11311 ................. . = == --========== -=-===== 
Rnyder .......... . 
Somerset ........ . 
SulliYan ......... . 
~~squehanna .... . 
~~~i~~l: ::::::::::: 
Venango ........ . 
'\Varreu ......... . 
'\Vashington ..... . 
'\V:t.vne .......... . 
'\V('Stmoroland .. . 
'\Vyoming ....... . 
6191 
37523 
35097 
15565 
47925 
23897 
48483 
33188 
58719 
14585 
15035 .. -. . . . •................ - - . . . . . . . . .......... . 
26778 24416 1!J(i50 17762 13974 11284 10188 ... - .. 
5637 :{694 . - ... - . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .... - ..... . 
36267 28()88 2ll!J5 16787 !l!J60 ..... _ ........... . 
31044 23987 15498 8978 4021 1687 . . . . . . . .... -
14145 26083 22787 20795 18619 .... -- .......... .. 
25043 18310 17!l00 9470 4915 3060 1130 ..... . 
19190 13671 9278 4697 1976 827 233 ... - .. 
46805 44939 41279 42784 40038 36289 28298 2386() 
32239 21R!JO 11tJ48 7663 4127 4125 25()2 ..... . 
53736 51726 426!)9 38400 30540 26392 22726 16018 
12540 10655 ...•..... - ..... --- .................... . 
*12 
Ym·k............. 76134 68200 57450 47010 42859 38747 31958 25()43 37747 
Adams .......... . 
.Allegheny ....... . 
Armstrong ...... . 
Beaver .......... . 
Bedford ........ .. 
Berks ........... . 
l3lair ............ . 
Bradford ........ . 
Bucks ........... . 
Butler ........... . 
Cambria ......... . 
Cameron ........ . 
Carbon .......... . 
Centre .......... . 
Chester ......... . 
-------1--_c __ _.!_ _ _!_ __ ~ _ _c __ _!_ _ ___.! __ .:__ __ ll Clarion .......... . 
Clearfield ...... .. 
WHITE. Clinton .......... . 
--------1---,----:----------,-----,-----:----,---~--ll Columbia ........ . 
Total. .... _._. 3456449
1
2849259!2258160!167611511309900 10170941786804 586095\424099 g~~~~:l~~-d:: ~ ~ ~: 
___ ----,---___ I ___ --------- Dauphin ....... .. 
v{~~~:_.~~~ ------~ -----~ -----J-----1-----~ ------------- :---- ----- i~:~~~-_::::::: 
--------------- 'FaJ~ette ......... . 
A\\1.\IDI; .•••.•••••• '2.\)'150 '2'1532 25426 22352 20742 18741 14743 12869 ...... Forest ........... . 
Alle~l1eny ........ 257743 17G102 134859 "'1\lll"'' 49356 34226 24879 14752 10141 Franklin ...... - .. 
Armstrong....... 43202 35619 2!J431 28253 17605 10~82 6139 2398. .. . .. :Fulton .........•. 
l~l'awr . .... .. . . .. 35818 288()6 26444 29102 24044 15234 12085 5737 ...... Greene ....•••.... 
}3pdford . • . • . . . . . . 29150 26242 22631 28865 24076 19902 15625 12010 13044 Huntingdon .....• 
'B\~1·ks . . . . . . . . . . . . 10fi269 93321 "'165"'19 64043 52566 4579"'1 42618 32223 29913 Inuiana ......... . 
11lnir............. 37665 27546 21517 .................................... -.. J efl'erson ........ . 
]~radford . . . . . . . . . 52715 48531 42634 32608 19664 11519 ....... - ....... -.. Juniata ......... . 
Hn('kS ....... _ .• _. f.2332 61959 54369 46368 44:!26 36558 31377 26827 24559 Lancaster ....... . 
Butler ......... _.. 36468 35538 302G2 2~317 14555 10180 7336 3913 . . . . . . Lawrence ....... . 
-- ------=---------
565 474 555 690 592 606 338 189 . --.-. 
4459 272:> 3431 2118 1169 694 414 256 9 
179 178 129 112 !l6 42 4 ...•........ 
330 274 245 266 139 101 75 35 ..... . 
485 4!l4 415 470 425 341 120 24 34 
424 497 530 524 579 477 524 165 201 
386 283 260 ... - . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •...• 
489 203 197 161 69 35 ... - ............. . 
1803 16Ul 1722 1739 1413 1282 983 610 581 
42 56 84 61 22 13 10 2 .....• 
98 115 128 98 62 20 33 . . . . . . . ....• 
12 .................................. - .................• 
65 9 30 ...................................... . 
266 261 243 301 262 120 114 b126 b42 
6233 5!107 5223 4143 2993 2734 1814 1145 543 
26 63 117 ·-· ........... ··- ........... -·· .... ·-.-
135 f.l1 104 57 53 35 35 ...•.... - ..• 
195 137 152 76 . . . • . . . ....................... . 
144 103 103 75 95 63 ...... ···-·- ..... . 
481 182 99 115 34 41 20 5 ... - .. 
2015 1340 937 996 928 728 265 329 206 
2972 1709 1278 957 893 497 253 166 57 
2744 1649 1557 1333 1258 1108 82-2 645 2t>9 
64 11 2 ....... ....... .•••.• • ............... . 
389 181 149 100 114. 11 3\ 11 ..... . 
1503 1549 1669 1464 907 859 590 3:.!7 48 
"'1 ..................... ·•····· ........................ . 
24S2 1799 1948 2033 1804 1547 924 664 273 
151 101 93 ...................................... . 
513 526 476 413 311 254 72 58 ..... . 
29\l 2\lO 335 501 324 2ue. no 100 24 
186 186 254 155 97 61 14 -......•.... 
68 81 94 57 21 10 1 ........... . 
226 261 131 108 .......................... ····-· 
2861 3439 3614 3003 2490 2206 1357 786 545 
117 102 132 ..................... ···--- ····-· ..... . 
POPULATION BY OOUNTIES-1790-1870. 59 
TABLE !I.-STATE OF PENNSYLVANIA-Continued. 
FREE COLORED. SLAVE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 1850 1840 1830 1820 1810 lSOO 1790 1870 1860 18;)0 1840 1830 1820 1810 1800 1790 
-------1~-- ------ ----------------!!---------!--- --- ------ - - - --- --- --- - --
Lebanon .. -- .. --. 
Lehigh _ ... -- - -.. . 
Luzerne .. ----- .. . 
~1c1r:~~:::::::: 
Mercer . . ------- ... Miffi.in __________ _ 
Monroe __________ _ 
Montgomery .... . 
Montour __ ..... __ 
Northampton._._. 
Northumberland .. 
Perry-----.-------
Philadelphia - .. - . 
Pike.------------
Potter_ .. - .. --- ... -
SchuylkilL.---. __ 
Snyder. _ ........ . 
Somerset - . - - -- .. _ 
Sullivan ... -- ... __ 
Susquehanna.-.--
Tioga ..... -.... . -
Union_----- ___ . __ 
Venango ___ --- . __ 
Warren ______ _ . __ 
Washington .... . . 
Wayne _--- ...... _ 
We;;tmoreland .... . 
74 83 8() 103 88 103 ---.-. ---- .. -.--- . 
40 57 48 33 88 49 -- -- - . - .. - - - --- . --
766 450 373 194 . 186 112 99 78 13 
851 399 367 359 248 139 64 263 -.-- . -
24 -·----- 36 5 1 1 ...... -··--- -----· 
277 281 291 328 201 90 44 8 --.--. 
223 415 410 427 359 172 107 (b) (b) 
205 127 100 50 - .. - - - . - - . - . - . -. - - .. -- - - - . -- - - - . 
1237 904 857 680 743 874 671 527 440 
79 114 84 - - ---- -.-.--. -- .. --. --.--- --.- .. -----. 
186 141 136 164 192 200 189 241 133 
133 115 92 105 100 113 194 135 109 
140 119 135 154 109 67 ............ . .... . 
22147 22185 19761 19831 15604 11884 10514 6795 2102 
113 137 159 149 99 50 ................. . 
22 15 6 1 3 1 1 -.. -- .. - . - . . 
384 357 408 325 236 95 .. . • .. . - - - .. - .. - .. 
33 35------- --- ··-. ---- ... ----- ........... --. ··- .. . 
45 47 99 82 82 86 14 25 ----.-
5 9 11 ------- ----.-- ------. ·-·-·· ------ .. ----
249 209 160 97 73 50 . - . - . - .... -. - -- - - . 
94 102 98 69 29 17 . - - .... - - ..... - - - -
162 55 101 84 55 71 .. - . - - . - .... -- - - - -
433 69 40 27 30 28 6 6 - - .... 
104 51 - 78 40 14 1 . - - . - . - - -- - - -- - - - . 
2031 1726 1559 1113 852 742 570 340 12 
41 40 49 39 31 16 44 54 -- .. --
559 432 446 290 377 247 245 91 39 
Indiana ......... _ ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . .......... - ..... . 
Jefferson . . . . . . . . . --- - - - - . - . - -. - ...... - .... - . . 1 - .. - - - - . . . . . . . . . . . . - . - .. . 
Juniata···-------------- ....... ------- ! ....... ------- -----· ------ -----· 
Lancaster _ ...... _ ...... _ ...... _ . . . . . . . 2 55 21 44 178 348 
Lebanon_ ..................... _ .. . ... - ... -.. - 5 4 ..... - . .... . .. - .. -
t~~~~~~:::::::::: :::::::::::::: ::::::: ······i ------~ ····--i ::::::----is ----ii 
ilcli~;:~::::: ::: ::::::: ::::::: :::::::::::::: :::::::----- -~ i- -- -~~ :::::: 
~~ffic!r_-:::::::::: ::::::::::::::::::::: ·-··-2i ·-----~ ~~ g (b) 5 ·-(-b)--
Montgomery.--------··--·-···-- --···--------- 1 3 3 33 114 
~ ~~~k~~~~l~~d-: :::::: : :::::: : ::: :::: ::::::: : :·::::: --.. --i -... -3 2~ ~~ 
Perry ... __ ...... . ............. _ . . . . . . . . . . . . . 4 1 ..... - . . . . . . . .... -
Philadelphia .................. _ ...... - 2 20 7 . 8 85 ::!87 
Pike ................................ - ...... - 1 1 .. - .. - ..... . -. - .. -
Somerset . . . . . . . . . . ..... _ .•••.. _ . . . . . . . . . . . . . . 2 .••••• - . - ... - . • . . . . - . - - .. -
Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . ..... - 3 2 3 - . . . . . . .. - . . . ..... 
Venango ............... _ ............. - -. . . . . . 3 ... . - -. . .......... . -. - . - . 
Washington .................... ---·-·- 2 1 5 3G 84 2G3 
Wayne ......................... -------------- ....... ------- 3 1 .... . . 
Westmoreland......................... 1 1 5 20 136 128 
York ............. ------- ----··t·:... 1 28 6 22 77 <199 
CHINESE. 
Wyoming-------- 10 5 5 ... . . -- ..... -- . -- .... ---- ... -.-- - .. . . -_ll--------l- -,----;----,-- ---;----,---,---,....,.----,,--
York .... . ....... . 1233 1366 1125 • 973 980 781 607 352 837 
SLAVE. 
Total ........ . 
Variances from 
former official 
c14 - - ----- ....... . ...... ------- ------- -·-·-- --·--· ..... . 
totals.- ................ ---- .. - ------- ------- ------- -·----- ------ -·--- · ----- · 
TotaL ........ --------------------- 64 403 211 795 1706 3737 Fayette------···· 
========== =-__;____ Philadelphia.----
Variances fron1 
former official totals ...... __ . _ _ . . . . . . __ . ___ . . . _ _ _ _ _ . _____ . . ____ . _ . _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ . _ . _ _ _ ____ _ 
======= ======= ======== ======== ======= .::::.::==:::== ====== ====== ====== 
1 ....... ------- -·------ ·-·-·-· ....... ------------ ------
c13 ------ _ ------ _ ....... _____________ . _________________ _ 
INDIAN. 
..A,Jlams ........... ------- ....... ....... 2 45 23 71 114 --·-·- II--------I-----.---.----,---....,----.----,----.-----:- -
±!~~~~:~Jg : :::::: ::::: : : :::: :: : : ::::: ·_ :::: :: : .. -- -~~ ----. -~ ----~~ 7i -.. ~~~ 
Beaver . . . .. .. . . .. . . - .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 5 8 4 . ____ . 
Bedford . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 5 46 
Berks -............... - - - . . . .. .. . . . . . . . 2 7 1 4 19 65 
Bradford ........ _ . ..... _ ...... _ ...... _ . . . . . . . 13 . ____ . . _____ . __ . _ _ _ __ .. . 
Bucks . . . . . . . . . . . . . . -... - ...... - ...... _ . . . . . . . 6 2 11 59 261 
Butler .............. -.. - - ............. _ . . . . . . . 4 ........ . _ .. _ 1 .. _ .. _ 
Cambria .......... -------------------------------------~---- 6------ ..... . 
Centre .... -..... - . . ..... -..... . -..... _ ....... _... . . . . . . . . . . 1 b23 b59 
Chester .......... -------------'-------------- 6 7 7 46 145 
Crawford.; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ ............. __ ..... . 2 5 _ .. __ . 
Cumberland ..•... --------------------- 24 7 17 307 228 223 
Dauphin .. -....... -... - .............. _ .. _ .. _ _ 18 9 26 93 212 
Delaware ......... ---------------------------- 3 1...... 7 50 
Erie -... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ . 1 1 18 2 . ____ _ 
Fayette .. -- ...... -..... . . . . . . . . . . . . . . . 1 99 41 58 92 282 
Franklin . . . . .. . . . . ..... _ . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 13 19 87 181 330 
Greene ... . ... _ . . . . ....... _ .. _. _ ... __ . _ 1 2 7 10 22 _____ . 
Huntingdon ..•... ---------------------....... 8 5...... 32 43 
(*) All other persons, except Indians not taxed. 
(a) In 1860 Cameron from Clinton, Elk, McKean, and Potter. 
TotaL_ .. _ .... 
Variances from 
former officia-l 
34 7 ------- --- - --- -------------- ------ --- - -- ---- - -
totals. ---·----- ______________ ------- -----·- ....... ------- ------ ___________ _ 
Allegheny_ ... _ . _ . 2 4 . . . . . . . ____ . _ . . ... __ . _ . _ . __ . . ... __ . . . . . . - - ... . 
Armstrong ...... _ 1 .. _ ... __ ...... __ . _ ... - ... __ ..... ___ ---. - . . . . . . . - ... . . 
Berks .... .. . ______ 8 ....... --·---- -------------- ....... -----· ------------
Bucks . _ .. _ . . . . . . . 1 1 . __ . _ _ _ _ ... __ . . .... _ . . ... _ _ _ . . . . . . - - . - . . - .. - - -
Chester _ . . . __ . _ _ 3 .. _ .. ___ . ___ . __ .. _ . _. _ ... :. . . . _ .. _ .... _ _ _ ..... _ - - - ... 
Crawford......... 1 .............. ------- ------· ---·--- ------ ------------Cumberland ___ __ . 2. ______ ---- __ . . .......... _. _ --·-- _. ----- ..... -- .. -.--
Greene _ .... _ .. ____ . . . . . . 1 _. __ .. _ .. __ . _ ... _ .. _ _ .... ___ ............. - . - .. 
Lancaster _ . _ . _ . . . . . . . . . . 1 .... _. . . _ .. __ ... ___ . __ .. ___ ..... _. . .. . ... - - .. . 
Northampton..... 1 ....... ------- _______ ------ ·- ------- ..... . --·-· .... .. 
Philadelphia .. _ _ _ 8 .. _ . __ . __ . ___ ... __ ..... ___ . _ .. _ . __ . __ . _ ....... _ - . - .. . 
Warren .... __ .. _. 6 . _ .. _ .. _. ____ . _ . _ . _ . . .. ___ . . __ . _ . ___ ... __ ....... - . - .. 
York_____________ 1 ....... ------- ------- ------- ------- ------------ -----· 
II 
(b) Centre and Mi:ffiin were tabulated together in 1790 and 1800, and are here 
placed in tho line of Centre. 
(c) Including 1 Japanese. 
TABLE !I.-STATE OF RHODE ISLAND. 
AGGREGATE. WHITE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 18;)0 1840 1830 1820 ·1810 1800,1790 1870 1860 1850 18401830 1820 1810 1800 11'96 
---------1---1--------- ------------ ---11---------1-- ----------------
*44 
Total.. ..... _ ....... 217353 174620 147545 108830 97199 83015 76931 69122 68825 
Variances from former ===::::::== -======= =~ ====== ~ ===== === ====== :::=::::=:=:::= 
official totals . ___ ....... _. . . . .. __ . . __ .. _ . __ . _ . ___ . _. . ___ . _ . _ .. _. . . _ _ _ _ .. _ .. _ 
Bristol. _ ... _. _ ... _. ___ . 94m 89m 85M 64w 54461 56~- 5o~ 3801 32u 
Kent.--- .. -- .. --....... 18595 17303 15068 1::!083 12789 1 102:~ 9834 8487 8848 
Newport . -.- .. -- .... -.. 20050 21896 20007 16874 16535 15770 16294 14845 ·14300 
'' 38 
Providence---.-.- ...... 149190 107799 87526 58073 47018 35698 30769 25854 24391 
Washington- .. -.... ---. 20097 18715 1G430 14324 15411 1 156~~ 14962 16135 18075 
TotaL. ...... __ .... _ 212219170649 143875 105587 9~621 79413 73214 65438 ()4470 
Variances from former 
official totals .· _ .. . . __ . . . _ .. _ . . . . . . . .. - . . - . -. -. -. - - - . . .... - ---. - - . -- - - . --- - .. 
- -- ------------
- ----Bristol ...... _ . _ . _ .. _ . _ . 9233 8599 8203 6231 5182 5333 4814 3610 3021 
Kent ........... . ....... 18257 17038 14839 12771 12488 9888 9476 8060 8434 
Newport ............. - . 19115 21074 19225 16293 15821 14890 1534() 13768 13120 
Providence .. _ .......... 146246 105821 85708 56479 45454 34327 29493 24878 23531 
Washington ___ .. _ ...... 193()8 18117 15900 13813 14676 14975 14085 15122 1G3G4 
60 POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 
TABLE II.-STATE OF RHODE ISLAND-Continued. 
FREE COLORED. SJ.AVE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 1850 1840 1830 1820 1810 1800 1790 1870 1860 1850 1840 1830 1820 181.0 1800 1790 
---------1---------------- --·11------~---1------------------
TotaL . . . . . . . . . . . . . . 4980 3952 3670 3238 3561 3554 3609 3304 3407 Kent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ..... . 7 
28 
4 
7 
4 
44 
13 
10 
20 
185 
5 
63 
366 
82 
339 
Variances from former ============== ~~:J(~~!c~::::::::::::: :::::: :::::: :::::: i ~ 
official totals . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Washington............ . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 3 1241 
------------------Bristol ................. 187 308 311 245 263 302 221 145 g2 
Kent ................... 337 259 229 310 301 332 354 407 351 
Newport ............... 93t 822 782 579 708 852 904 892 814 
Providence ............. 2911 1977 1818 1593 1557 1367 1263 971 778 
INDIAN. 
Washington ........... _ 614 586 530 511 732 701 867 889 1372 Total............... 154 19 ................................... . 
SLAVE. Variances from former 
---------1---,----,-----..,..--.,.----,.---
1
-----11 official totals .............................................................. . 
TotaL ................................ _ 5 17 48 10_8 380 948 =============== 
Bristol . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . _.. . . . _... . . . .... _ . . . . . . _ .... _ ........... . 
Variances from former Kent _........ . . . . . . . . . . 1 6 ......................................... . 
oilicial totals .................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . Newport............... 4 .•••••..•....•.•.......................•........ 
=======- -==Providence ............. 33 1 ......................................... . 
Bristol. ............................ _..... . . . . . . 2 37 -46 98 Washington............ 115 12 ......................................... . 
(*) All other persons, except Indians not taxed. 
STATE OF SOUTH CAROLINA. 
COUNTIES. 
AGGREGATE. 1 WlliTE. 
COUNTIES. 
1870 1860 1850 1840 1830 1S:lO 181o\1soo 1790 1870186018501840183018201810 l800 1790 
---------1------------ ---- ---11----------11---1------------------ ------
Horry .................. 7486 5564 5522 4154 3513 3568 2933 ~ --. - . .......... 
Kershaw ................ 3809 5026 4681 39813 5016 562e 4942 4706 ·-----
TotaL .............. 705606 703708 668507 594398 581185 502741 415115 345591 249073 
Variances from former Lancaster .............. _ 6159 6054 5857 55(i5 6165 5848 4300 4898 4864 
official totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . .... _ Laurens ................ 9904 10529 11370 12572 13554 12755 11645 10870 821.0 
Lexington_ ............. 8452 9333 7350 7401 5239 5267 4713 -----· ........... 
Marion ................. 11428 11007 9781 8593 7338 6652 6019 4621 
Marlborough ........... 5146 5373 5033 4188 4194 3250 3173 3880 7418 
Newberry .............. 7457 7000 7242 8208 8919 10177 9848 9707 8186 
Oconee_ ................ 8114 
------ ------ ------ -----· 
............ ........... 
------ ------
~~~~r:t~~r~:::::::::::: 5709 8}.()13 815.!0 6321 7516 6760 66:-19 10315 12412 
------ ------
22140 19364 17760 8731 
------------------
Abbeville ............. _ 31129 32385 32318 29351 28149 23167 21156 13553 9197 
Anderson (b) .•.•••.••.. 24049 22873 21475 18493 17169 
------ ------ ----·- ------
Barnwell ............... 35724 30743 26608 21471 19236 14750 12280 7376 
------
Beaufort ............... 343j9 40053 38805 35794 37032 32199 25887 20428 18753 
Charleston ............. 88863 70100 83844 82661 86338 80212 63179 57480 46647 
Chester ................ 18805 18122 18038 17747 17182 14189 11479 8185 6866 
Pickens ................ 7730 15335 13105 11548 11464 ------ ........... ------
Richland ............... 7842 6863 6764 5326 5238 4499 3468 2929 2479 
Spartanburg _ .......... 17375 18537 18311 17924 16144 13655 11835 1060!J 7907 
Sumter ................. 7463 6857 9813 8644 9184 8844 7128 6239 4228 
Union .................. 8718 8670 9317 10485 10654 9786 8081 8472 6430 
Chesterfield ............ 10584 11834 10790 8574 8472 6645 5564 5216 
------
Clarendon .............. 14038 13095 
------ ··--- ------ ------ ------ ----- - --- - --Colleton ................ 25410 41916 28466 25548 27256 26404 26359 24903 20338 
26243 20361 16830 14822 13728 10949 9047 7631 
------
42486 39887 39262 32852 30509 25119 23160 18130 13289 
.Williams burgh ......... 5346 5187 3902 3327 2829 2795 2306 ------ --·---
11299 11449 11054 10251 6828 8419 5652 
~~~1~fi~{c1~::::: :::: ~ -_ ~ -. 
Fairfield ............... 19888 22111 21404 20165 21546 17174 11857 10087 7623 
York ................... 12114 11329 Georgetown ............ 16-161 21305 20047 18274 19943 17603 15679 22938 22122 
Greenville .............. 22262 21892 20156 17839 16476 14530 13133 11504 6503 
FREE COLORED. 
llorry .................. 10721 7962 7646 5755 5245 5025 4349 
------ ------
Kershaw ............... 11754 13086 14473 12281 13545 12432 9867 7340 
----·-
I~ancaster .............. 12087 11797 10988 9907 10361 8716 6318 6012 6302 
l~aurens ................ 22536 23858 23407 21584 20863 17682 14982 12809 9337 
].cxiugton .............. 12988 15579 12930 12111 9065 8083 6641 
------ ------
Marion ................. 22160 21190 17407 13932 11208 10201 8884 6914 
------
Mal'lborongh ........... 11814 12434 10789 8408 8582 6425 4966 5452 10706 
Newberry .............. 20775 20879 20143 18350 17441 16104 13964 12006 9342 
Ocouee(a) .............. 10536 
------ ------ ------ ------ ------ ------
"i5766 Orangelmrg ............ 16865 24896 23582 18519 18453 15653 13229 1R513 
Pendleton (b)_ .•.•••.•.. 27022 22897 20052 9568 
Piekcns (a) (b) .....•••.. 10269 19639 16!J04 14356 14473 ------ ------ ·----- ------]{iehlau<l ............... 23025 18307 20243 16397 14772 12321 9027 6097 3930 
Hpartanburg ............ 25784 26919 26400 23669 21150 16989 14259 12122 8800 
Humter ................. 25268 23859 33220 27892 28277 2536!) 19054 13103 6940 
Union .................. 19248 1!J635 19852 18936 17go6 14126 10995 10237 7693 
"Williams burgh ......... 15489 15489 12447 10327 9018 8716 6871 ------
York ................... 24286 21502 19433 18383 17790 14936 10032 10250 6604 
Total. .............. ~158~\ 99~~ 89~~ 82~ 7!J~ 68~ 45~~~ 31~ _!~~ 
V ~ffi~~~f~of~f~. ~~~~~~· ...... -1-- .. -. I--··-. ·- ·- ·- · · · · · · · · · · :...:_ ~~:...:_ ~~ ~:...:_ 
Abbeville .............. 2o.21'31 3m 357 323 182 - 64 - 8s--41--z7 
Anderson . . . . . . . . . . . . . . 9593 162 94 63 38 ... - . - - . - - - · ·-- · - - · · · - · -
Barnwell . . . . . . . . . . . . . . . 22146 640 311 435 283 252 .158 111 ..... . 
Ben.ufort . . . . . . . . . . . . . . . 29050 809 579 462 507 181 181 198 15:! 
Charleston . . . . . . . . . . . . . 60603 3622 3861 3201 3632 3615 1783 1161 77J 
Chester .... _........... 12513 156 148 136 94 36 14 2 47 
Chesterfield............ 4309 132 218 166 124 171 58 73 ..... -
Clarendon 9366 151 ........... . - ......... ·· · · ···· · ·•·· · · ···· · · 
---------1--_:_ _ __:_ _ _:___.......:.. __ :_ _ _:_ _ __:_ _ _:__ __ 11 Colleton .. ~~~::::~::~::~ 16492 354 319 428 418 293 211 3~ 175 
Darlington 16146 52 42 93 101 69 57 3~ · · · ·--
WHITE. Edgefield . . :::::::::::~·- 25417 173 285 294 203 57 151 61 65 
Fairfield . . . . . . . :. . . . .. . . 14101 204 90 73 95 48 37 23 ·. · · · -
Total. ............... 
1
-2-8!J_6_6-.-729_1_3-00' 2_7_4-56..:..3, 2_5_9_08_4, 2-5-78_6_3,2-37_4_4,0,21_4_1_96,-19_6_2<.>-_5' 1_4_0_17-8
11 ~~~~~~1TI':~.:::::::::::: 1~i~~ ~~~ 2~; 1~~ 2M 2~~ 1~i ~~ 11~ 
Horry . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3235 39 49 27 18 23 18 · • · · · · ~- · · · · · 
V n.riances from former 
official totals ............................................................... . 
.Abbeville ............. . 
Anderson ............. . 
Bamwell .............. . 
1~<:anfort .............. . 
Charleston ............ . 
Chester ............... . 
Clu~Htoriicld ........... . 
UlnwJ111on ............ . 
()ol\c-ton ............ _ .. . 
~:t~\~~:~:~~c.::: ~ ~ ~: ~::: ~: 
]~:tirliehl. ............. . 
GPOl'l-(dOWJ\ .. - ..•..•••. 
Urccmille ............. . 
10916 11516 12699 13880 14861 13488 14396 10548 7505 
14456 14286 13867 12747 12704 ........... - ........... . 
13578 12702 12289 10533 10456 8162 7969 5575 ..... . 
5:~0fl 67H 5947 5650 5664 · 4679 4792 4Ul9 4364 
28204 29136 25208 20921 20804 19376 16011 14374 11801 
6290 7096 8003 9889 9946 9611 8722 7019 5881 
6275 7354 6678 5537 5356 4412 3867 3995 ..... . 
4660 4378 ..... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - - .. - .. . 
890!J D25:i 677;) 5874 53;)4 4:{41 4290 4:194 :~601 
1 00\ll. 8421 G7 4 7 7 Jl19 lii'l 4 G·l07 n259 5~ti3 .... . . 
17040 15653 1625~ 15020 14957 12864 H433 1:~0ti3 9605 
5787 637~~ 7068 7587 9705 9378 7"/8(j 8096 6138 
1;1~11 t~~~i 1;~~~ l~~gi 11~~~ 11~1~ lt~j~ 1g~~~\ ~~~~ 
Kershaw ........... _... 7945 197 214 250 196 112 78 1?4 .... --r~ancaster . . . . . . . . . . . . . . 5924 93 117 107 73 70 3~~ ~~ 6~ Lau~ens................ 12~::12 1~~ ~j 1g; ~~ i~ 17 .. _ .. ___ ... . Lex~ngton...... . . . . . . . . 4<.>36 32 106 tl8 44 86 94 138!- .... . ~~~lb~~~~g:h::::::::::: 1~~~~ i68 156 102 55 14~ 84 17~ ~ 59 
N cwberry.............. 13318 184 213 238 206 178 110 9<.> 12 
Oconee . ~.... . . . . . . . . . . . 24~~ ..... ~ .... 78 ... 264 ..... 6 .... (;4 .... 26 .... 95 ... i 7o 
Oran~eburg- ·--- · · · · · · · 111<>6 . -~~~ ... ___ ..... _ .... _. 167 48 681 3 P~nd eton · · · · · · · · · · · · · · · · · · 38 · 109 120 93 143 · · · · · · · · · · · · ·- · · · · ·-PR~c1lrelns l............ . . . .. 1;~77 43!J 'iOl 407 4!18 ... i95 321 1:151 J4 
•lC 1 ftll( • • . . • . • . . . . • . . . • • ;;.\) <>(j 3'l\ 46 •)7 ~partanburg . . . . . . . . . . . 840~ 1:~~ 3~~ 3~~ ::I~Z 3f32 288 301 1 . . .. ~. SLlmter ................. 1780<> - 6'"'\ 6 , Gt-11 48 
union ................... 1o5~o 1G~ 14::~ ~~ ~r "7 4Si ' 1 Wi~liam~burgh......... l~i~~ 1~~ 1~~ 10\), 103 n5 ,1fJ i .... Z:l\ ... -2(1 
York ................... 1- J 1 
• 
POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 61 
TABLE !I.-STATE OF SOUTH CAROLINA-Continued. 
SLAVE. SLAVE. 
COUNTIES. 
1870 1860 1Soolts4o 1sso 182tS10I1sool,.~~ 
Williams burgh ____ ..... . . . . . . 1025H 8508 6968 6163 ~~ 45181=  
York __________ _________ ------ 9984 8007 6825j 66:~3 4590 i 3164\ 1b04 9;!:3 
COUNTIES. 
________ 
1
_t_s_"7_o 1_s_6_o 1.-~-·5_o 1_18_4_ol_1s_3_o _18_2_0:_1 s_1_o _18_o_o 1790 
Total. .... _ ............... 402406 384984!327038 315401258475~196365146151107094 
V ~ft\~i~{~of~f~. ~~~~~~ ... ---~ ~ .. ~ .... = .... ~ .... : ~-~]~-~~ .... ~ ~~= 
CIIINESE. 
Abbeville .... _ ........ _ ...... 20502 19262 15148 13106 9615 6672 2964 1665 
Anderson __ ........... _ .. .. .. 8425 7514 56e3 4427 ..... - .... -- ............ 11-----------I---;---~----;---~----;-----:----;----,----
BamwelL ...... _ ... _... .. .. .. 17401 14008 10503 8497 6336 4153 1690 .... -- Tot 1 1 I I 
Beaufort ..................... 32530 32279 29682 30861 27339 20914 16031 14236 a--------------- ------ ------ ------ ------ ------ -----• ------ -----· 
g~~H~~:~~~~i:::::~~~:::: :::::: i~~~~ 5~~~~ 5~~~~ 6~~~i 5~~~~ 4~~~~ 4~HL~~~~~ VRal~cffililalca~n~cd:_o_fr-~o_l:-_. __ £_-~_r __ ·m_·_·e __ .r ____ ::1. =--------=--- =-------------1=---------~----~·=---_--_-;._ _~. - =------ -_·_· :_._-_-_:_..:._ =----· __ ·:...__  :=_. _ __:___ __·_:..._·_ Clarendon ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . 8566 ............. _.. . . . . . . . . . . . . . . . .... __ . _ . _ . 
Colle ion................ .. . .. . 32307 21372 19246 21484 21770 21858 20471 16562 
Da,rlington 11877 10041 7560 6913 4473 2731 2336 ..... . EF<<ca11~1c_fifieeldld._._~_~_~_:_:_~_:_:_:_:_:_: ___ · :_:_~_,:_:_:_ 24060 22725 17538 15349 12198 8576 5006 3619 INDIAN. 15534 14246 12505 11746 7748 4034 1968 148511----------·l----.--.------,--,-----,--.------.---.-----
g~~~~~tli-:~ ~:::::::: ~:: ::::: : 1~6~~ 1~~~i 1~~~~ 1 ~~~~ 1~~~~ 1~~~~ 1~~~~ 13~~~ TotaL ............ .. 124 88 .................. ------ ........... . 
Hony ........ _ .. .. .. .. . .. .. .. 2359 2075 1574 1714 1434 1398 .......... .. 
Kcrsltaw......... .. .. .. .. .. .. 7841 9578 8043 8333 6692 4847 2530 .... .. Variances from former . 
====== ====== ====== ====== ======= ===== ====== ====== .:::;::::=::== 
Lancaster ..... _........ . . . . . . 5650 5014 4235 4123 2798 1646 1076 1370 
Laurens __ .............. . . . . . . 13200 11953 8911 7243 4878 3308 1919 1120 
official totals. .. • .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . _ . . . .. . .. . .. . ... .. .... 
=== ======= ===== ====== ======= ====== -====== ======= ====== 
Lexington.................... 6202 5557 4685 3790 2801 1911 ............ Charleston............. 56 52 ........................ --~--- .......... .. 
Marion .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 9951 7520 5251 3826 3463 2771 2155 .. .. .. Chester . .. .. . .. .. • .. . .. 2 2 . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Marlborough .. . .. .. .. .. .. . .. . 6893 5600 4118 4333 3033 1709 1393 3229 Clarendon.............. 12 ...... -.................. ___ .......... __ ...... .. 
Newberry ............. ....... 13695 12688 9904 8316 5749 4006 2204 1144 Colleton.. ............. 9 .................. ------ ...... ------ ...... ____ __ 
Oconee _ .. _ ... _ .. _ .... _ .................. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darlington .................• - 11 - .... - .........•.......................... 
Orange burg .. . .. . .. .. .. .. .. .. 16583 15384 11934 10931 8829 6564 5356 5931 Edgefield.. . .. .. . .. .. . .. 29 1 .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .... 
Pendleton.............. .... .. .... .. .... .. .. .. .. .... .. 4715 3485 2224 834 Kershaw............... . .. .. . 22 ............... _ ........... _ .. ____ .. _____ _ 
Pickens .. _ .. ___ .. . . .. .. .. _.. . 4195 3679 2715 2866 ... _ .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. Lancaster .. .. .. .. .. .. .. 4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Richland.. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. 11005 12978 10664 9036 7627 5238 3033 1437 Pickens .. .. .. . .. .. .. . .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Spartanburg .. . .. . .. . .. .. .. .. 8240 8039 5687 4927 3308 2391 l 467 866 Richland . .. . • . .. .. .. .. . 5 ................................................ · 
Sumter................. .. .. .. 16682 23065 18875 18721 Hi143 11638 6563 2712 Spartanburg....... .. .. 1 .................................. .. 
_u_u_io_n_._-_--_·_·_--_·_-_--_-_·_--_·--'· '-------_·_· --'-. _1_o_8-01--'-1-0-39-2-'----83-5~4t__7_1_6--'5'--4-2_78-'--2-84_6--'--..::.16-9_7_,___1_2_1_5::__Y_o_r_·k_._.................. 5 ..... l ............................. :::::: :::::: 
COUNTIES. 
(a) In 1869 Oconee from Pickens. (b) In 1826 Anderson and Pickens from all of Pendleton. 
STATE OF TENNESSEE. 
AGGREGATE. AGGREGATE. 
COUNTIES. -
1870 1860 '1850 1840 1S30I1820 1810 _1_s_o_o; _1_7_9_o_ 1l--------+1_8_5_:-~,-~-1-85-:-~,+~-1-s3_:-:, 1::: 1~so 1~20 1~10~l~Oo1-790 
28990 22813 18807 15485 14498 13034 10111 1244G _ ..... 
2428 -- ····- .... ·- ... - .. ······ -····· ............ ------
10838 7559 5169 3435 - .. --- ........ -- .. -- ...... -- .. 
. 7601 9320 9280 7121 5411 3271 ................ .. 
1986 2241 4438 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -- .. -- .... - .. - .. 
28050 22828 23492 21493 22075 14761 6104 .. ---- ...... 
6633 7290 6948 -- .. .. .. -- .. .. - -- - .. .. .. -- .. .. .. -- .. 
23480 21535 21470 16530 11594 ---- ........ -- ...... -- .. 
6841 6190 6314 6070 5508 3888 -- ...... -- ....... . 
16207 14592 15616 14555 .... -- ...................... .. 
36289 
13969 
12726 
4511 
12589 
24747 
2969 
15584 
11297 
6925 
7369 
8698 
5538 
15622 
16166 
33289 
4054 
2335 
11028 
76378 
15994 
12019 
13136 
23711 
14884 
7605 
2725 
12714 
16317 
10209 
20755 
93~5 
25328 
251:l81 
~-52 
32498 29520 2818G 27665 22089 10359 ........... . 
13555 13906 12719 144()0 1623 ........ - ........ . 
14732 12864 9:{85 5697 .. - ... -- .............. .. 
4667 4879 4794 ........................ -- .. .. 
12607 11874 12056 13708 2529 .... -- ........... . 
20895 21045 16927 14349 12219 8021 2899 1387 
3353 3430 2660 2582 1676 -- .............. .. 
12817 7633 4814 2099 .. .. .. -- .. .. .. -- .. .. .. .. 
12637 11211 9279 8242 7128 5643 .. - ....... .. 
6042 5821 7419 7094 2384 ................ .. 
8726 6338 3570 -- ................ - .. - ...... .. 
8558- .. ·- -· ·----- ...... ··-.- ............ - ..... . 
4991 4415 3985 8186 4215 2504 .. - .. - -. -.. 
13583 12185 10948 11341 7895 5581 . - ......... . 
15265 16145 13801 13272 9938 7:270 4280 .. - .. -
27918 29122 24280 26134 19552 10265 . --- .... - - . -
3519 1905 - - .. - - . . . . . . - . . ...... - ....... - . - .. 
2120.---- ........... --· ··- ... - ···-· ... - ·-- ··- -· 
9122 6920 6442 5717 4772 4595 3410 :3619 
48092 31157 1-!721 5648 364 ................. .. 
16357 18412 21179 19906 a17580 11649 4294 .... .. 
9896 9719 - 8587 6968 8397 4262 - ... -.... - .. 
13552 11742 10736 10073 7015 6847 10218 4447 
22o3o 22717 22445 20569 19211 13792 4G16 2196 
10705 8887 6800 5317 ............ --- ... -- .. --
6117 . - .. -- .. --.-. - ..... - ... - .. -.- ... -.-.- .. - ... 
2581 21i7'1 .............. -- .. - .......... - . -.- .. 
11147 10179
1
10803 15210 10348 572S .......... .. 
14829 13861 11751 10995 9557 7740 6379 5872 
9ll5 8170 7705 6013 2459 ---- .......... - .. . 
18216 14GOSI 9870 4797 -- .......... -- ........ .. 
93tH 114441 10747 9967 8701 4028 -....... -.--
~~~~~ ~~~~; · ~~~g~, ~~~~~~ ig~~~ n~~~ ~~~~ :::::: 
62 POPULAT'ION BY COUNTIES--1790-1870. 
T.ABLE II.-STATE OF TENNESSEE-Continueu. 
WHITE. FUEE COLOUED. 
COUNTIES. COUNTIES. 
181'0 1860 1850 18401830 182018101800 11'90 181'0 1860 1850 18401830182018101800 11'90 
--------1----1------------------------11--------1------------------
Total............. 936119 826722 756836 640627 535746 339927 215875 91709 31913 Bledsoe _ _ ......... _ _ 709 127 96 128 64 28 3 . . . . . . -.... . 
Blount ............... 1456 196 127 136 89 54 26 2------
Bradley __ .. __ .... _. _ 1700 58 37 13 .... __ ...... - .......... _ ..... . 
CampbelL........... 428 65 99 54 71 35 58------------
A~derson ........... 7773 647~ 639l 5218-4813 4295 3694 ............ 8:~~~1:::.::::::::::: 4~~~ 3~ i~ ~6 "'"3i :::::: :::::: :::::: :::::: 
Variances from for-
mer official totals ............................. ----~- ............ -·---- .... .. 
Betlford ............ _ 17849 14788 15937 16192 24663 12334 7057 _..... .. .. .. Carter .. _ ...... _..... 573 22 32 22 14 6 .. .. .. 96 .... .. 
Benton.............. 7782 7918 5931 4517------ ______ ............ ______ Cheatham........... 1470 .......................... ------ ................ .. 
Bledsoe .... :........ 4161 3643 5036 5010 4165 3616 3050 ............ Claiborne............ 758 176 99 85 92 30 35 ........... . 
Blount _ ..... _....... 12781 11711 11213 10664 9915 10154 8008 5240 . _ .. _ _ Cocke _.............. 1274 77 SO 159 100 15 16 (b) ..... . 
Bradley .. . .. .. . .. .. . 9952 10470 11478 6971 _ .. ___ .... __ .............. _ .. _ Coffee ...... _ .. __ .... 1501 10 10 22 ............................ .. 
Camp belL".. .. . .. .. .. 7017 6281 5651 5831 4794 4093 2507 .... _ . .. .. . . Cum berland .. .. . .. .. 98 18 .. . .. .. .. ... __ .... _ ...................... .. 
Cannon.............. 9575 8530 8115 6558 . ______ ... __ ..... __ .......... _ Davidson_ ...... ___ .. 25412 1209 854 704 471 189 130 17 18 
CarrolL ............. 14648 13339 12815 10114 7694 ---·-- ------ -----· ...... Decatur............. 1056 15 rt ........................ · .......... .. 
Carter _____ .. __ ...... 7336 6727 5911 4998 5940 4484 3928 4509 _ .... _ De Kalb ........ _.. .. 1104 15 17 11 ................. _ ........... . 
Cheatham ........... 5208 5376 ....... ------ ...... ______ .................. Dickson ............. 1677 7 1 17 32 24 ................. . 
Claiborne . .. . .. . .. .. 8563 87Z4 8610 8765 7763 5101 4436 .. _ _ __ .. __ .. Dyer ........ ___ .. .. . 2893 6 9 15 15 .................... _ ... 
Cocke ___ ............ 11184 9482 7501 6199 5309 4409 4702 (b) .. .. .. Fayette .. . . . . .. .. .. . 16987 28 39 43 47 ....................... . 
Cofl'ee............... 8736 8150 7074 7057 ...... ______ ------ ............ Fentress............ 170 2 1 5 1. ...................... . 
Cnm berland......... 3363 3321 . __ ... _____ .... _ ................. __ .... _ _ _ _ Franklin ...... _..... 2972 48 60 13 39 66 1 ........... . 
Dr.widson ........ -.. - 37468 31056 23853 17457 15989 12066 91 7!l 6861 2782 Gibson ........ __ .... 6865 91 68 108 23 ................. __ .... . 
Decatur............. 6716 5477 5263 .... ______ .. _ .. _ ....... _ .. .. .. .. .. .. Giles ......... ___ .. .. 12738 23 73 39 7 25 _ ............... .. 
~fc~~~::::::::::::: 1~~~5 ~~~~ ~~~~ ~~~~--5574"'386i"3536:::::::::::: ~~:~~~~~:::::::::::: ~g~~ ~~g ~~~ ~~1 2~~ 1~6 1~~----2----40 
Dyer ................ 10813 7889 4884 3427 1288 ........................ Grundy............. 137 14 15 ................................... . 
Fayette .. .. .. .. .. . .. 9158 8826 11416 10573 5427 .. .. .. . ............. _.. . Hamilton...... .. .. .. 4188 192 187 93 25 Hi ........... _ ..... . 
Fentress .. . . .. . . . . . . 4547 4865 4305 3465 2628 .. ____ .. .. .. .. .. .. .. . . .. Hancock .......... _ _ 585 68 11 .......... __ ........... _ .......... .. 
Franklin .. .. .. . . .. . . 11998 10249 10085 8935 12034 12338 5020 .. .. .. .. __ .. Hardeman ........ _ .. 6854 28 40 39 23 .. .. .. .. . .. . .. .. . . . ... .. 
Gibson .............. 18801 15545 15286 10612 4497 ______ .................. Hardin.............. 1447 37 31 32 62 9 ............ ------
Giles .. .. .. .. .. . .. . .. 19675 15295 16518 14425 12738 9272 3813 .. .. .. .. .. .. Hawkins............ 1889 194 113 128 386 310 16 85 68 W
1
,a
0
1
0
"nngee_r __ ·_--_-_·_-_-_·_·_-_·_-_ 11391 9727 11170 9521 8894 6796 5678 6871 ...... Haywood............ 13832 41 50 38 13 ...................... .. 
'" 19604 17485 16526 14919 13243 10465 9046 7137 7247 Henderson .. __ ...... 2408 19 2 10 6 ....................... . 
~~:i~lo~:::::: :::::: 1~~~~ 1i~!~ ~~i~ --7498 --2i36 ---766:::::: :::::: :::::: iifcl:'~~~::::::~::::: r;~t M ~~ ~~ ~g -----9-----6:::::: :::::: 
Ran cock .. . .. .. .. . .. 6563 6706 5447 ........... __ ... __ .. . .. . .. .. .. .. .. .. Humphreys ........ _ 1295 14 21 8 30 3 13 .......... .. 
Harueman........... 11218 10505 10308 9091 7970 .. _ .. _ ..... _ .. _... .. .. .. Jackson ..... _ ....... _ 767 46 115 110 146 109 8 .......... .. 
IIardin .............. 10321 9554 9040 7387 4390 1317 .................. Jefferson ............ 2910 170 118 132 83 31 74 b27 .... .. 
llawkins ............ 13947 14032 11567 13408 11638 9308 6697 5667 6095 Johnson............. 418 28 14 4 ............................ .. 
Haywood............ 11261 8165 8711 7575 3492 ........... _ .. .. .. .. .. .. Knox .. __ .. _......... 4840 423 229 173 108 83 24 19 _ .... . 
IIendcrson . .. . .. .. .. 11809 11189 10570 9911 7309 .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Lake ...... _ .. ___ .... 393 ......... _ .............. __ ...... , ................ . 
llenry .. .. . . .. .. . .. . 15176 13592 13387 11214 9229 ................. _ .... .. Lauderdale .. _....... 3484 21 6 2 ...... _ .... _ ................ .. 
Hickman...... .. . .. . 8385 7532 1559 7220 6891 5371 2332 .. .. .. .. .. .. Lawrence .. ____ .. .. . 565 24 24 16 8 1 ................ .. 
Humphreys .. . .. .. .. 8031 7619 5304 4448 5432 3522 1366 _ . .. .. _..... Lewis ...... __ .. __ .. . 188 2 8 ....................... _ .... __ .... .. 
Jackson-............ 11816 1046i 14000 11536 8533 6734 4912 ..... ____ ... Lincoln_ .... _....... 5953 55 69 55 64 5 2 .......... .. 
Jefferson .. . .. . .. .. .. 16566 13777 11458 10662 10496 8030 6452 b8295 ..... _ Macon _ ....... __ .... 791 117 60 ................. __ ... __ .......... .. 
Johnson ...... :...... 5434 4757 3485 2493 ______ ........................ Madison............. 10152 83 61 37 43 ...................... .. 
Knox .. -.-.. . . .. .. .. . 24150 20020 16385 13378 12357 11126 8876 11129 .. .. .. Marion ............. _ 915 25 45 22 4 2 .......... __ .... .. 
Lake .... .......... _ . 2035 ...... __ ..... _ . . . . . . . . . . . . . ..... _ ... _ ..... _. . ... _. Marshall .. _ . _ .... _ . . 4385 48 67 12 ..... _ ...... _ ......... __ .... _ . 
Lauderdale ......... _ 7354 4684 3397 2423 _ ..................... __ .. .. .. Manry ........ _ .... _ 16265 143 91 94 31 49 11 ..... _ .... .. 
Lawrence .. . .. . .. . .. 7036 8136 8094 6370 4851 3066 ............ _ .... _ McMinn ... _ .. _...... 1830 96 52 28 22 18 ................ .. 
Lewis ............... 1798 1992 3694 .. ---------------------------------- Mc~airy. 1500 22 24 33 4 ....................... . 
Lincoln ...... ....... 22097 15926 17802 17217 17920 12506 5382 ............ MMomn·grsoe_:_._:_:_._._·:_: __ :_:_:_:_:_: 436 7 4 12 ............................. . 
Macon .. . . .. .. . . . .. . 5842 6244 6122 ..... _ ............ _..... .. .. .. .. .. .. 1235 108 63 67 37 22 ................ .. 
Mauison...... ....... 13328 11440 12857 10420 7384 ........................ Montgomery........ 11670 106 74 106 63 65 6 ...... 42 
Marion. . .. . . .. .. . .. . 5926 5487 5718 5658 5236 3719 .. .. .. .. ......... _ Morgan . . . .. . .. . .. • . 101 41 28 42 6 ...................... .. 
Marshall . .. .. .. .. .. . 1182~ lj064 11915 . 11468 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Obion .. .. .. .. . • .. . .. 2182 38 4 8 1 ...................... .. 
Maury . . .. .. .. .. .. .. 20022 17701 16759 17090 18200 15620 7722 ..... _ .. . .. . Overton ............ _ 550 98 58 56 67 32 6 .... __ .... _. · 
McMinn ............. 12139 11547 12286 11450 13156 1452 ................. Perry............... 472 8 5 8 5 ...................... .. 
McNairy ............ 11226 12810 11447 8589 5316 ........................ Polk................ 313 31 54 17 ............ ------ ........... . 
Meigs ... -- .. · ...... -- 4075 4021 4480 4498 ...... ------ _ .. ___ ..... _ ...... Putnam ............ _ 530 36 ......................................... .. 
Momoe ............. 11339 10899 106231112512618 2351 .................. Rhea................ 531 30 28 28 3 23 ................. . 
Montgomery . . . . . . . . 131)77 11235 11900 9762 8485 7491 5386 2078 1191 Roane............... 2128 105 116 60 93 56 15 ..... _ ..... . 
M
0
bo
1
.I
0
'1,
1
'
1
aJ·l· _- _- _· _ .. _ ._ • __ • _ .. _ ._ -. -. 2868 :3192 3301 2534 2516 1630 ...... _ . .. _. ___ .. _ Robertson . . . . . . . . . . . 4813 29 26 34 95 39 39 3 _ .... . 
13402 10380 6572 . 4219 1761 .......... __ .. .. .. . .. . .. Rutherford.......... 16478 190 234 166 161 200 37 .......... .. 
Overton ............ _ 10747 11452 10088 8334 7333[ 6431 5282 _ ...... _ .. _ Scott................ 39 14 _ ............................ · ............ .. 
Perry............... 6453 5486 5503 6713 6681 2161 ...... ------ ...... Sequatchie.......... 175 1 ......................................... .. 
Polk .. .. .. .. . .. .. . .. 7049 8228 5884 3249 .. _ _ _ _ _ ..... _ .... _ _ .... _ .. .. .. Sevier..... . .. .. .. .. . 533 64 67 40 12 13 5 2 66 . 
Pt1tnam............ . 8168 7840 ............. ___ .. _ .......... __ ........... _ SShme
1
_ltbhy. ________ . __ · ._ ._ . ___ -_.:... ___ ._ 36640 276 218 73 62 ..... _ ................ .. 
l{hca ............... _ 5007 4346 3951 3580 7536 3858 2290 .. .. .. .. .. .. 3536 .114 186 164 95 88 24 4 .... .. 
Roane -.. .. .. . .. .. . .. 13494 11730 10525 9590 10130 7025 4896 .. . • .. .. .. .. Stewart ........ _.. .. 2700 76 121 153 99 48 18 .......... .. 
Robertson...... . . . . . 11353 10375 11503 9977 9;576 7379 5623 3414 _ .. _. _ Sullivan ............ _ 857 169 135 195 204 96 3 17 107 
Rutherford.......... 16807 14743 16910 15042 17324 14165 7527 ..... _ .. _ .. _ Sumner __ ........... 7777 103 224 268 133 148 97...... 8 
Scott................ 4015 3446 1868 ........ _... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tipton .. _........... 6891 9 22 31 17 ....................... . 
Sequatohie.......... 2160 1918 ........................................... Union............... 214 82 ....... ------ ........................ ------
~evier.... . . .. .. . .. .. 10495 8520 6450 6048 5323 4469 4296 3255 3390 Van Buren .. .. . .. .. . 156 8 18 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . ... .. 
~hmc1_ltb11y -_ -_ -_ -_ -_ ._ ._ ._ ._ . __ · _· _· _· 39737 30861 16579 7605 3537 251. ..... ___ .. _ _ .. . .. Warren _ .. _ .. .. . .. .. 1955 66 83 88 40 13 8 ...... __ .. .. ,, 12458 12015 13709 16627 15427 13938 9424 3693 _..... Washington......... 1614 297 260 236 145 72 36 25 12 
Rtewart ............. 9319 7404 7017 6317 5469 6997 3465 ............ Wayne .............. 893 5 8 25 14 ...................... .. 
Rulli van-.. .. .. . .. . .. . 12279 12309 10603 9504 8682 6083 6071 9710 4043 Weakley . .. .. . .. .. .. 3899 18 13 2 5 ...................... .. 
:::lnmner ............. 15934 14227 14487 14891 13179 13301 9961 3332 1840 White............... 1080 162 129 174 67 127 ................ .. 
Tipton .. .. .. .. . .. . .. 7988 5408 4673 3637 3568 _ ....... _ ....... __ .. .. .. Williamson _ .. __ .... 11411 45 71 114 129 75
1 
12 1 .... .. 
~~~0~;1~e;;:::::::::: ~~~~ ~~~~ ... 248i :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: Wilson.............. 7331 321 403 269 301 162 384 91 .... .. Warren ........ __ .. _ 10753 8760 8386 9366 13614 9385 5241 ..... _ .... __ ll---------1---...!__---'------'---'-----'---'--~---'---
-washington......... 14703 13580 12671 10600 9810 8506 6854 5821 5325 
·wayne. ............. 9316 7841 7232 7151 5721 2387 ..... __ ..... _ .... . 
·weakley ............ 16856113985 11525 8072 3944 ........................ !l---------l----,---,.------,-----:-----.---;,----,
1
--.---
~~i{f~;;s~~:::::::::: 1~~i~ 1~~I~ ~~~g~ 1~~!~ 1~~~~ 1~;~5 g{~~--2i74:::::: Total_-----·--··-· _______ · 275719 239459183059141603 so1o1 44535 13584 3.n7 
Wilson_ .. __ . .. _. ___ . 18544 17787 199l:j 18203 19227 14724 9271 2523 ------ Variances from for- ======= ======= ====== ====== ======- ===== ===== ===== ::::::::=::::= 
mer official.totals ............................... -.. - ------ .. ---- ------ ------
SLAVE. 
FlmE COLOHED. Anderson ................. . 583 506 425 471 349 260------ ------
6744 5502 4295 5648 3590 1180 .... -- .. - .. -
534 363 247------ ...... ------ ......... .. 
689 827 538 419 361 206 ... -- . -----. 
~~~~ 1~~: ~~r --~~~~ --~~~l--~~~ ---~~~ :::::: 
~~~ ~!~ ~Yt __ ~~~ ... ~~~~-. _ ~~~ :::::: :::: :: 
4064 3135 221H 1672 .......... ·-- .. .. .. . ... .. 
1~~~1_ ---~~~ ---~~: ---~~~ ---~~1--~~~ ---~~~~:::::: 
--~------1----,-----,----,----.----.---T------.---.---II Bedford ................... _ 
TotaL ..... --..... 3223311 7300! . 6422 5524 4555 2737. 1317 309 361 ~f~J~~e-::::::::::::: ::::::: 
============ Blount--·-··-···---- ...... . 
Varianct.;s _from for- j Bradley_ .. _ .... __ ... ___ ... . 
mer ollimal i,otals ........ .:,I· ...... __ .
1 
.... --_.:, .-. _. _ . __ ...... -~--1-10 . .::,_-- ... _:-__: .... _ .... _ Campbell .................. . 
I 
- I Cannon-----·-···--- ...... . 
Aur1erson ........... 928 8 4l 15 26 24 5 ............ Carroll ................... .. 
J~er1fon1 .. . .. . .. .. .. . 6484 5~~ 7~ 5fl 85 88[ 5 ..... _ ..... _ Carter. __ .................. . 
:BeuLon .. .. .. . .. . . . . . 452: 11 21 8 _ .. _.. .. .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. Cheatham ................ .. 
POPULATION BY COUNrriES-1790-1870. 63 
TABLE !I.-STATE OF TENNESSEE-Continued. 
SLAVE. SLAVE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 1850 184018301820181018001790 1870 1860 11850 1840I1830 1820 1S10 1800[1790 
Claiborne ............ -.. -.-. -.. -. __ 7_4_3--66-0 --62-4 --61-5 --37-7 --32-7 -.. -. -.. -. -.. -.-_-. -.
1 
l-l{_h_e_a ______ -.. -.-.-------------.-. 1-.--_-_-_-_. ~~-----; ~ ~ ~ ~ = = 
Cocke...................... 849 719 634 608 468 436 (b) Roane............... ....... 1748 1544 1298 1118 814 670 .......... .. 
Coilce ................. _. _.. 1529 1267 1105 . .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. . .. . Robertson .. .. .. .. . .. .. . .. .. 4861 4616 3790 :1601 2520 1608 863 .... .. 
CmubcrlancL........ .. . .. .. 121 .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Rutherford ................ _ 12984 11978 9072 8649 5187 2701 .......... .. 
Davidson................... 14790 14175 12348 11662 7899 6305 3087 659 Scott....................... 59 37 .................. . : .... .......... .. 
Decatur_............ .. .. . . . 784 723 .... -........... -- ....... - .. -. -..... Sequatchie . . . . . .. . . . .. . .. . 201 .......................................... . 
Do Kalb............. .. .. . .. 1025 668 459 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . Sevier_ ........ _..... .. .. .. . 538 403 354 382 2!JO 294 162 16:3 
E~e~8~~::::::::::::: ::::::: ~~~~ i!~~ ~g~~ 1~~i --~~~~ ... :~~ :::::: :::::: ~~~l~_:::::::::::::: ::::::: 1~~~~ 1:~~~ ~~~~ ~~§~ g;;~ "22oi ---s97 :::::: 
Fayette _ ...... _..... .. .. .. . 15473 15264 10885 3178 ....................... _ Stewart ...... : .. _ .. _ .. . .. .. 2415 2575 2117 1400 1352 779 ........... _ 
Fentress ...... _ ....... _.... 187 148 80 119 .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. Sullivan_ .. .. .. .. .. .. .. _ .. .. 107 4 1004 1037 1187 836 773 491 297 
Franklin ................ _.. 3551 3623 3085 3547 4167 709 . .. . .. .. . .. . Sumner _ ................ _.. 7700 8006 7286 7257 5762 3734 1284 348 
Gibson..................... 6141 4194 2969 1281 ........................ Tipton..................... 5288 4192 3132 1732 ....................... . 
Giles................ .. . .. .. 10848 9358 7030 5958 3261 733 .. .. .. .. .. .. Union ..................... _ 182 ......................................... .. 
Grainger .. _... .. .. .. .. .. .. . 1065 1035 917 909 656 537 496 .. .. .. Van Buren .. .. .. .. .. .. .. .. . 239 175 .. .. .. .. .. .. .. _.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Greene .............. _...... 1297 1093 1006 1070 829 655 471 454 Warren .. .. .. . .. .. .. ... .. .. 2320 1710 1349 1556 950 476 .......... .. 
Grundy .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 266 236 . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Washington .. .. .. . .. .. .. .. . 952 930 915 1040 979 850 533 535 
Hamilton................... 1419 672 584 115 39 .................. ·wayne .... ----~-----....... 1269 930 529 27R 72 ................ .. 
Ila!!.cock ............ ...... . 246 202 .................................... WeakJey ............ ...... . 4213 3070 1796 848 ...................... .. 
Hardeman................. 7236 7108 5433 3662 .................. .. : ... White...................... 1145 1214 933 923 593 283 ........... . 
Rardin .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1623 1257 826 416 136 .. . .. . .. .. .. .. .. .. Williamson .... _ .... _ .. _.... 12367 12864 11251 10505 6972 3985 693 .... .. 
Hawkins ............. _.... 1925 1690 1499 1659 1331 930 811 807 Wilson.............. .. .. .. . 7964 7127 5988 5944 3844 2297 729 .... .. 
Haywood................... 11026 8498 6257 1829 ...................... .. 
Henderson................. 3283 2592 1954 1433 ........................ 11---------I-----'--------'------'----'------'----'------'----'----
Henry .......... _.... . ..... _ 5530 4821 3677 2960 .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 
Hickman ..... _.... .. .. .. . . . 1753 1816 1379 1212 700 245 .......... .. INDIAN. 
Humphreys ...... _.. .. .. .. . 1463 1097 739 725 542 132 ............ II---------I---.----,---,--,---,--.,----,------,,--
Jackson .......... _.. .. . . .. . 1212 1558 1226 1019 750 481 _..... . .. .. . I 
Jefferson........... ....... 2096 1628 1282 1222 892 783 b695...... Total............ 70 60 ......................................... .. 
Johnson ............. ·-----· 233 206 161...... ...... ...... ...... ...... ============ 
f~~d~;ci~i~:::::::::: ::::::: ~~~~ i~~~ ~~r~ --~~~~ --~~~~ -~~~~ --~~~~ :::::: v~~i~ffi~i~{r~o~a1~:~-- ....... ______ .................... ______ ...... ______ .... .. 
Lawrence ......... _. .. .. .. . 1160 1162 735 552 204 ................ .. 
Lewis _ .. _ .. __ ..... __ . ___ .. . 247 736 . . . . . . . . . . . . . . ___ . __ . _ . ______ .... _ . _ 
Lincoln ... _......... ... . . .. 6847 5621 4221 4091 2250 720 .. __ .. ____ .. 
Macon .. _ .............. _.. . 929 766 . . . . . . ........ _ . . __ . _ .. _____ . . ... _ . 
Madison.................... 10012 8552 6073 4167 ............ ------ .... .. 
Marion.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 678 551 390 268 167 .. .. .. .. .. .. .. ___ _ 
Marshall............ ....... 4480 3634 3075 ............................ .. 
Maury .. _........... .. . . . .. 14654 12670 11002 9434 6420 2626 ... _ .. ____ .. 
McMinn .. .. ... .. .. .. .. .. . .. 1909 1568 1241 1282 153 .. .. .. .. .. .. .. .... 
~~~!i~~-:: : ::: :::::: :::::: : 1~gg 1~~~ ~g~ ... ~~~ ::::: : ::: : :: :::::: :::: : : 
Monroe..................... 1600 1188 864 1053 156 ................ .. 
Montgomery . . . . . . . . . . . . . . . 9554 9071 7059 5801 4663 2629 821 154 
Morgan .. . .. .. . .. . .. .. .... _ 120 101 84 60 46 _ .... __ .. _ _ _ .. __ .. 
Obion...................... 2399 1057 587 337 ...................... .. 
Overton .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 1087 1065 889 842 665 355 .. .. .. .. __ .. 
Perry ................. _.... 548 313 698 408 223 ........ _ _ __ .... __ 
l'olk .....• _. ___ ... _ .... _ . _ . 434 400 304 ... _ . . . _ .. _ . . _ .. __ . __ .. _ . ____ _ 
Putnam.................... 682 ......................................... .. 
(*) .All other persons, except Indians not taxed. 
(a) The marshal's manuscript return of Western Tennessee and the return of 
the enumeration of Shelby County show" Slaves, male, 26 to 45," of that 
county to be 17 instead of 7, as printed in the census of 1820, and the total 
slave to be 113 instead of 103, and the total of the county to be 364 insteacl 
of 354, and the marshal's return also has the total of the district 287,511 
instead of 287,501, as printed in 1820. This increase of 10 is found in 
.Anderson .. _ ... _. __ . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Carter ............... ------- 1------- .................. ------ ........... ·. 
Davidson. _ ... _ ... __ . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Hamilton.......... 6 ............. ------ ------ ............ ------
Hardeman. . .. . . . . . . . 2 . .. • . . . .. . • .. . . .. • . . .. . . . . .. -.. . . .. . . . .. ......... . 
Hawkins............ 1 11 ....... ------ ........................ ------
Haywood............ 1 ................................ ------ .......... .. 
Maury.............. 2 .............. ------ ............ -·-·-· ...... ----·-
McMinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Meigs ... _ .. _ ... ____ . . . . . . . . 1 ... _ . . . . _ ....... _ . . . . . . . . . __ . __ ... _ . . . .... . 
Monroe ........... _ . 15 ............... :. . . . .. .. .. . .. . . . . . . . .. .. ....... _ .. 
Polk . _ . . . . . . . _.. . . . 7 33 ....... ___ . _ . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . .... . 
Rutherford .... _ .. _ . . 4 1 ........ __ . . . . . . . . . . . . . . . . .. :-::. . . . . . . . .... . 
~~:~!rt' : : : ~ : : : : : : : ~: ----- -~ i: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :·: : : : : : : : 
Tipton . _ .. _ .. _ ... __ . 5 ............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Warren............. 6 1 ................... ______ ...... ______ .... .. 
Wilson _____ .. _ ... ___ 6 ............. _ .................................. .. 
column "Free colored: Fem'ales, to 14," which bas a total of 298 instead 
of 288, as printed in official census. The total of the State is therefore in-
creased 10. Slaves remain unchanged, because the total was correctly 
printed as if the 7 had been 17. 
(b) In 1800 Cocke and Jefferson reported together. 
(c) In 1870 Lake from Obion 
STATE OF TEXAS. 
AGGREGATE. AGGREGATE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
________ -_,_I_8_7_o 186"1'850 1 S4o 1830 ~ 1810 _1s_o_o_,_i_7_9_o, _________ ,_1_8_7_o,_1_8_6_o 1_8_5_o _18_4_o _18_3_o 1_8_2_0 1_s_·1_o _18_o_o _17_9_o 
TotaL .............. 818579604215212592------ ........................ ------ Brown................. 544 244 ......................................... . 
Variances from former 
Buchanan (f) 1 •••••• _ ••• ____ • 230 .. ___ . _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - -Burleson............... 8072 5683 1713 .................................. .. 
official totals ...................... ______ ................................... .. Burnet . . . . . . . . . . . . . . . . 3688 2487 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - . . . .. -.. . ----. 
Anderson............... 9229 10398 2884 ...... ______ ...................... .. 
Caldwell............... 6572 4481 1329 ................................... . 
Calhoun .. .. .. .. . . .. .. . 3443 2642 1110 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ............ --- -
8~~~~~~::~:::::::::::: ·io999 --6o2s --s54i :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Cass (c) .•.....••.....•.. ____ . 8411 4991 .................... --.- .. ---- ... -- . 
Chambers ......... _.. 1503 1508 .............................. ---- ...... .. 
Cherokee ........ _ .. _ .. 11079 12098 6673 .......................... -- .. - .. - .. 
8~1l~~~ ·_: ~ ~:: ~::: ~:::: . --347 .. -~~: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: : ~ ~::: :::::: 
Collin .................. 14013 9264 1950 ........................ ------ .... .. 
Colorado............... 8326 7885 2257 .................. ------ .......... .. 
Comal. ....... _ ..... _.. 5283 4030 1723 . .. . .. .. .. .. .. ....... - .. .. --.. .. - - .. 
Comanche .. ___ .... _. . . 1001 709 .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. - - - --- - . -
8~~kh_o_ ~~>. ::::: :::::::: -· 53i5 · · 376o · --22o :::: :: :::: :: :::::: :::: :: :::: : : :::: :: 
R~~~;~~~:-~::::::::::::: 1~~~i --~~~~ :~~~~~ :::::: :::::: ::::::1:::::: :::::: :::::: 
Angelina .. . . . . .. . .. .. .. 3985 4271 1165 .. • .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. 
:!~~~~~8~~::::~::::::·.:: '"29i5 ""i578 :::::: :::::: :~:::: :::::: :::::: :::::: ~::::: 
.Austin.... . . .. . . . . .. . .. 15087 10139 3841 .............. _ ................... .. 
nan dora (e) .. ----...... . 649 399 ---- ......... --" ...... -- .. ---- ------ ------
Bastrop ................. 12290 7006 3099 ...................... c ........... .. 
Baylor (g) ..................... ______ ....................... ·. ______ ...... ------
Bee ......... - ... -. . . . . . . 1082 910 . __ ................... _ .. _ ... _ ........... . 
BelL------.............. 9771 4799 ........................................ .. 
nexm· .................. 16043 14454 6052 .................. ______ .......... .. 
13exar District ...... _. . . 1077 . ____ . . .. ___ . ___ .. __ .. _____ . __ .. _. _. _. _______ . _. 
Blanco..... . . . . . . . . . . . . . 1187 1281 . __ .. . . _ ... _ . __ .. _ . __ ..... __ . _ ... _.. . ..... 
~~!,1~0.:~~:::::::::::::~ :~~~ ~~g~ ""29i2 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::':::: 
Brazoria................ 7527 7143 4841 .................. ______ .......... .. 
Brazos .......... .:----·-- 9205 2'176 614 .................................. .. 
64 POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 
TABLE II.-STATE OF TEXAS-Continued. 
AGGREGATE. AGGREGATE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
________ 
1
_1_8_"'_ts6oltsao 1840 1sao 18201810 1soo _17_9_o_,, _________ ,1 __ 8_'7_o _18_s_o _18_5_o _1s_<~-_o 1_8_3_o 11_8_2_o _18_1_0 1so_~ 1_"'_9_o 
Da,vson ................ ...... 281 . .' ........................................ riryinlelr'ty __ ·_· __ ·_··.· .. ·.··_·_·_·_· __ ·_·_· 45014110 4435~29~ --1·8·9·4· ·.·.·_·_·_·_ ·.·.·.·.·_·_ ·.·.·.·.··_ .--.·.·.·.· .. --.·_·_·_·_ ·_·_·_·_·_·_ Denunit . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
Denton................. 7251 5031 641 ...... .... .. ..... . .... .. .... . . .... .. Upshur ................ 12039 10645 3394 .................................. .. 
De Witt................ 6443 5108 1716 ... . . . ... . .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. Uvalde .. .. . . . . . . . . . . .. 851 506...... .. .... . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 
Duval ... _.............. 1083 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VanZandt............. 6494 3777 1348 ............•....................... 
Eastland................ 88 99 .......................................... Victoria ............... 4860 4171 2019 .................................. .. 
EE~ lllli'-vsa_r_l_l_s_(_rJ_)_._·_·_·_·.·.·_· __ · _· _ .. _ .. 
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. -. -. -_ ._ ._ ._ -. -_ -. -. -. -.. _ ._ -. -.. _ -. -_ ._ ._ -. -_ ._ ._ -_ -_ -. -_ ._ ._ ._ ._ ._ ... _ Walker.... . . .. .. .. .. . 9776 8191 3!)64 ................................ _ .. . 
, _ Washington ........... 23104 15215 5983 ................................... . 
El Paso................. 3671 4051 .......................................... Webb................. 2615 1397 ........................................ .. 
Ensinal...... .... . .. .. .. 427 43...... .... .. .... .. .. .. .. ... .. . .. .. .. .. .. .. Wharton . .. .. . .. . .. . .. 3426 3380 1752 .................................. .. 
EF;r,_,a11t8~l_(_d!_·_·_·_·_·_·_-~~::::::: ~~~} ~ti~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: Wicbita(g) ................................................................ .. 
• WWII: llbli.uamrgseorn(g_ )_ ·_ ·.· _· _ .. _ -. ·. -. -. · .. ·6·3· 6.J8 .. ·4·5·2· 9- --1·5·6·8· ·_ .- •· •· _· .· .· _- .- .--.. · -. _· .· _· .- _· .· ·_ ·_ -. ·_ ·_ · __ --__ --_ ·. ·_ .--. -.. · _· F:.umin .. .. . .. . . .. .. .. . . 13207 9217 3788 .................................. .. 
~~~~N~~~i ~::::::::::::: 1~i~~ 1~~~~ ~~~g :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :: ~::: :;~~~0~.:::::::::::::::: i~~g · · 3i6o :: ~::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Freestone............... 8139 6881 .......................................... Wood.................. 6894 4968 ........................................ .. 
Frio .. .. .. . .. .. .. .. . . . . . 309 42 . .. . . . .. .. . . . . .. .. .. . .. . .. . . .. .. . . . . . .. .. . Young. . . . .. .. . . . . .. .. . 135 592 ......................................... . 
Galveston .. .. .. .. .. .. .. 15;l90 8229 4529 .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . . . .. .. Young Territory ........................................................... .. 
g~{(:K_i~- ~e! _-:::::::::::: ~~gg ~~~~ 1~!~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ~;~~f::: _- _-: _-::::: ~:::: ~ 1~~~ 12~~ :::::: :: ~::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Gonzales................ 8951 8059 1492 ...... -- ............ ---- ·-- · · · ·---"Il----------l---'---'-----'----''-----'----''----...:...-.....: __ ~~hh~~~ ::::: ::::::: : :: : ~~~~~ 1~~~~ ~~~~ :::: :: ::: : : : :::::: :::::: :::::: :::::: 
~~~ft~E~:::::::::::::: 7~~~ 5!§~ --~~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: WHITE. 
Hardcman(g) ........................................................... ______ II---------I---;---.--,.--..,..--""7'---,---,-----,----
IIardin................. 1460 1353 .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . . . . . .. . .. . .. Total .............. 564700 420891 154034 ................ .. 
Harris...... .. .. .. . .. . .. 17375 9070 4668 .................................. .. 
IIar-rison . .. . .. . . .. .. . .. 13241 15001 11822 ................................... . 
i~~~::~s~L ::::::::::::: .. ~~~~ .. ~~~~. -~~~~:::::: :::::: :::::: :~~::: :~~ ~:: :::::: 
~~fr~~~~----_-_-_-_-_-_-_-_-_:::::: ~~~~ ~~~~ :::::: :::::: :::::: :::::::::::: :::::: :::::: 
!~~~A~~:::::::::::::::: 1!~~~ --~i~~ --~~~(::::: :::::: :::::: :::::: :~:::: :::::: 
llunt................... 10291 G630 1520 .................................. .. 
Jack.................... 694 1000 ..... ................ .................... .. 
Jackson................ 2278 2612 996 .................................. .. 
~~fi~~~o~-~_-_-_-_-_-_-.-:·::::: · 1~&~ ~~~; g~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
Johnson (d)............. 4923 4305 ........................................ .. 
Jones (g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - - - ... - -.. - - .... -- ......... ---- . - ... - -- ------
Karnes................. 1705 2171 ......................................... . 
Kaufman . .. . .. .. . .. .. .. 6895 3936 1047 ................................... . 
Kendall(e) .............. 1536 .............................................. . 
Kerr .... ·................ 1042 634 ....................................... .. 
Kimble................. 72 .............................................. .. 
Kinney....... . . . . . . . . . . 1204 G1 ......................................... . 
Knox(g) .................................................................... .. 
Lamm·.... .. . . .. .. . . . . . . 15790 10136 3978 .................................. .. 
Lampasas . . . . . . . . . . . . . . 1344 1028 ........................ .......... ....... . 
La Salle . . . . . . . . . . . . . . . . 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Lavaca .. . .. .. .. .. .. . .. . 9168 5945 1571 .................................. .. 
Leon .. . .. .. .. . .. . . .. .. . 6523 6781 1946 .................................. .. 
Liberty............. ... 4414 3189 2522 ................................... . 
Limestone .. .. . .. . . .. .. . 8591 4537 2608 .................................. .. 
Live Oak . . . . . . . . . . . . . . . 852 593 ..... . .................... •......... ...... 
Llano................... 1379 1101 ........................................ .. 
Mauison .. _. . . . . . . . . . . . . 4061 2238 ......................................... . 
J'.farion . . . . . . . . . . . . . . . . . 8562 3977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Mason . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Matagorda.............. 3377 3454 2124 .................................. .. 
Maverick............... 1951 726 ......................................... . 
McCulloch.............. 173 .............................................. .. 
McLennan.............. 13500 6206 ......................................... . 
McMullen . . . . . . . . . . . . . . 230 ............................................... . 
Medina , . . . . . . . . . . . . . . . . 2078 1838 909 ................................... . 
Menard................. 667 ............................................... . 
Menora(g) ................................................................... . 
Milam.................. 8984 5175 2907 .................................. .. 
~~~i~~~eery: : : : : : : : : : : : G~~g 5~~~ · · 2384 : ::: :: : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : 
~;~~~~~~~~~::.-::::::::: ~~~~ ~~~~ g~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Newton...... .. .. .. .. . .. 2187 3119 1689 .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . .......... . 
Nueces ................. 3975 2906 698 .................................. .. 
~~~~j,eu;t~ ::: ~ ~::::::::: .. ~~~~ ~~~~ :::::: :::: : : :::: :: :::::: :::::: : : _-::: : : : ::: 
Panola ........ _......... 10119 8475 3871 ................................... . 
Parker................. 4186 4213 ........................................ .. 
Polk.................... 8707 8300 2348 ................................. .. 
Presidio . . .. . .. . .. . . . . .. 1636 580 ........................................ .. 
Red River .. . .. . .. .. .. .. 10653 8535 3906 . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .............. .. 
Refugio................. 2324 ·1600 288 .................................. .. 
Robertson .. .. . . .. .. .. .. 9990 4997 934 .................................. .. 
Runnels (g) ................................................................. .. 
Rusk ................... 16916 1580:3 8148 ................................... . 
Sabine.................. 3256 2750 2498 ................................... . 
~~~ ~~t~fci~~~:::::::::: 4~gg 4~~~ 3g~~ : : : : :: :: : :: : : ::::: : :::: ~ : ::::: : : :::: 
San Saba . . . . . . . . . . . . . . . 1425 913 ........•................................. 
Shackleford...... . .. .. .. 455 44 ................................ __ ....... . 
~~~lv_-_-_-_-_-_-_-_._._._._-_·:::·.: 1~~~~ 1~~~~ !~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
St:1rr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4154 2406 . _ . . . . . . . . . . . ...... _ ..................... . 
Stephens (.f).... . . . . . . . . 330 ................................ _ .............. . 
Tar-rant................. 5788 6020 664 .......................... _ ....... .. 
~:Lr,Z,~~~~f{~rt~-~ "(g)::::::: :::::: · .. i24 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Ti tns .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 11339 !JG48 3636 .................................. .. 
Travis................. l:llS3 80PO, 3138 ...... 1 .............................. . 
Variances from former 
official totals....... .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ...................... , 
Anderson.............. 4793 6730 2284 .................................. .. 
Angelina .. .. .. . .. . .. .. 3243 3575 945 ................................... . 
Archer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Atascosa............... 2733 1471 ........................................ .. 
Austin .. .. .. .. .. . . .. .. 8513 6225 2286 .. . .. . .. .. . . .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. ... . 
Bandera . . . . . . . . . . . . . . . 631 387 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Bastrop.. .. .. . .. . . .. . .. 7056 4415 2180 .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .... . 
Baylor ...................... .. ...... (a) ................................... . 
Bee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013 802 .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Bell. .. . .. . . . .. . . .. .. . . . 8667 3794 . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .... . 
Bexar.... . .. .. .. .. .. .. 13739 13057 5633 .................................. .. 
Bexar District......... 1014 ............................................... . 
Blanco................. 1143 1183 ....................... · ................. .. 
Bosque . . . . . . . . . . . . . . . . 4453 1712 . . . . . . . .................. _ ............... . 
Bowie................. 2434 2401 1271 ....................... ... ........ .. 
Brazoria .. . .. . . . .. . . . .. 1791 2027 1329 . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. ... . 
Brazos................. 5446 1713 466 ................................... . 
Brown . .. .. . . .. . .. . .. .. 507 244 .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 
Buchanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ : . ........ . 
Burleson............... 5051 3679 1213 ................................... . 
Burnet . . . . . . . . . . . . . . . . 3330 2252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Caldwell............... 4041 2870 1054 ................................... . 
Calhonn .. .. .. . .. . . .. . . 2536 2228 867 .. .. .. .. .. .. .. . .. . . ............... .. 
Callahan........................... (a) .................................. .. 
Cameron............... 10842 5953 b8469 .................................. .. 
Cass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4936 3089 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Chambers............. 1051 995 ......................................... . 
Cherokee .. . .. .. . .. . .. . 7794 8849 5389 .. . .. . . . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. ... . 
8~~~~~~-_-_-_:::::::::::: ---~4o ... ~~: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Collin .................. 12348 8217 1816 .................................. .. 
Colorado............... 4625 4326 1534 ................................. --. 
Comal .. .. . .. .. .. . . .. .. 4906 3837 1662 .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .............. .. 
Comanche . . . . . . . . . . . . . 977 648 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Concho...................... ...... (a) ...... _, ____ ....................... . 
Cook................... 4827 3391 219 ................................... . 
g~rr:;1_ :::::::::::::::: 1~~~~ ~~~~ --2536 :: ::: : : :::: : : : ::: : :::::: :::::: :::::: 
Davis.................. 5496 ................................................ . 
Dawson...................... 281 ................ , ................... · ..... . 
Demmit ............... 103 ...... (a) .................................. .. 
Denton . .. . .. .. .. . . .. .. 6"/51 4780 631 .................................. --
DeWitt ............... 4686 3465 1148 ............. : ................ ------
Duval................. 1080 ...... (a) ................................... . 
Eastland. . . . . . . . . . . . . . . 87 99 ..................................... -.--. 
Edwards ........................... (a) .................................. .. 
Ellis•....... .. .. . .. . .. .. 6008 4136 902 .............................. -- ... . 
El Paso...... . . .. . .. .. . 3229 3826 ..................................... -----
En sinal.... . . . . . . . . . . . . 427 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. --. 
Erath.................. 1712 2307 ................................ -- ....... . 
Falls............. .. .. . . 5145 1895 ................................. - ...... .. 
Fannin ................ 10721 7496 3260 ..... , ........................ ------
j~l:~:~a::::::::::::: 1~~g~ ~~~~ 2~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :.::::: 
Freestone.............. 4771 3268 ......................................... . 
Frio . . . . . .. .. .. .. .. . . . . 294 40 . .. . .. . .. .. . .. . . . . . .. . . . . . .. .. -- .. .. . - .. --
Galveston .. .. .. .. .. . . . 12053 6707 3785 .................................. .. 
g~fr~sj~~: : ::: : ::::: : :: : ~~~i ~~~~ 1~~~ : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Gonzales............... 5269 4891 891 ................................ ----
Grayson .. .. .. .. . .. . .. . 12237 6892 1822 .......................... - ... -- ... . 
Grimes . . .. .. . .. .. .. .. . 5294 4832 2326 . .. .. ........................... --. 
ii~:l!~~E~::::::::::::: 4~1~ )3~~~ --~~~~ :::::: :::::: :.::::: :::::: :::::: :::::: 
Hardeman............. ...... ...... (a) .................................. .. 
Hardin................ 1218 1162 .............................. , .. ---- --- .. · 
Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . 10865 7008 3756 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - .. ... -- -.- .. · 
~~~~~li~::::::::::::::: --~~~~ --~~~: (!)04 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Hays . .. .. .. .. .. .. . .. .. 2871 132\1 259 .. . . .. .. .. . . . --... .. .... , .... -- ---- --
Nfd.~~~'l-~~::::::::::.::: ~5~~ ~i;~ --~~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 65 
TABLE !I.-STATE OF TEXAS-Continued. 
WHITE. FREE COLORED. 
COUNTIES. COUNTIES. 
181'0 18601850 184018301820 1810 ::LSOO 1190 1810 1860 1850 1840 1830 1820 1810 1800 1190 
----------1---~---~--- --------------- ----11--------=---1---1--- --- --- --- --- --- --- ---
Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6647 3003 .............. --.- ....................... . 
Hood................... 2477 ............................................... . 
Hopkins ................ lt030 6749 2469 ...... .................. ------ ..... . 
Houston................ 4605 5239 2036 ...............•.................... 
Hunt ............ .-...... 9213 6053 1477 ................................... . 
Jack. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 950 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ... - . . . . . . . . .... . 
Jackson ................ 1114 1396 627 ...•.. .. : ... ....................... . 
Jasper .................. 2459 2426 1226 ............. .. .... ----~- ........... . 
.Teft"erson ...... ......... 1408 1684 1504 ................................... . 
Johnson................ 4639 3792------ ................................... . 
Jones ............................... (a) ................................... . 
Karnes................. 1426 1844 ......................................... . 
Kaufman . . . . . . . . . . . . . . . 6055 3403 982 . . .. . . . . . . . . . ...................... . 
Kendall. . . . . . . . . . . . . . . .. 1435 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .... . 
Kerr... . . . . . . . . . . . . . . . . . 952 585 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Kimble................. 72 ...... (a) .........•....•......••..•.•...•.••. 
it~no~e!_·_·_·_·_·_·_:::::::::·.: ---~~~----~~"'{d) .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Lamar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11365 7294 2893 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ..... 
f~s~ii~a~:.-.-.-.-:::::::::: 12~~ ---~~?·-(d) .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Lavaca................. 6461 4238 1139 ................................... . 
Leon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3815 4161 1:i25 ................................... . 
Liberty.... . . . . . . . . . . . . . 2415 2102 1623 ..........•......................... 
Limestone............. . 6662 3464 1990 ................................... . 
Live Oak............... 824 508 ......................................... . 
Llano................... 1361 1047 ......................................... . 
Madison ................ 2591 1563 ......................................... . 
Marion . . . . . . . . . . . . . . . . . 4200 1960 ...............................•.......... 
Mason . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 606 . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
~~;~~?~~~:--~::::::::::: i~~~ 1~~1 ... ~~~ :::::: :::~:: :::::: :::::: :::::: :::::: 
McCulloch.............. 171 .•.... (a) .•.•.. .• : ... ....................... . 
McLennan.............. 8861 3799 ......................................... . 
McMullen.............. 21H ...... (a) ..... ................... ..... ...... . 
]}fedina . . . . .. . . . . . . . . . . . 1986 1732 881 ................................... . 
Menard................. 295 ............................................... . 
Menora......... ........ ... . . . ...... (a) .................................. . 
Milam.................. 6005 3632 2469 .........•......•...•.......•....•.. 
Montague............... 861 814 ......................................... . 
~~~;~g~~~~:::::::::::: ~~~~ ~~~~ ~i~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Navarro................ 6634 4105 1943 ................................... . 
Newton ................. 1:356 2106 1255 ................................... . 
Nucces ................. 3643 2689 650 ................................... . 
~~~f>1~t~: ::::::::::::: -- ~~~~ g~~: ::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Panola.................. 6:392 5417 2676 ...................•................ 
Parker . . . . . . . . . . . . . . . .. 3893 3991 ......................................... . 
Polk.................... 4408 4098 1542 ................................... . 
Presidio................ 1147 574 ......................................... . 
Reel River............. 6505 5491 2493 ................................... . 
~~~~~~~~~-:::::::::: :: : : ~~~~ ~~~~ ~~~ :::::: : ::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Runnels............................ (a) .....•..•••..•••...•.....•.••..••••. 
Rusk.................. . 9201 9670 6012 .•..........•...................... 
Sabine.................. 2149 1600 1556 ................................... . 
~:~ t~~~~~~i~~-:::::: ::· 2~~~ 2~~~ 2~g~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
San Saba............... 1281 824 ............................. ......... ... . 
Shackleford............. 400 35 ......................................... . 
~!~~~: : : : : :: : : : : : : : : :: : ~~~i ~~g~ ~;~~ : ::: : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : ::: : : 
Starr ................... 4136 2396 (a) .............................. ~---·· 
Stephens............... 3G6 ............................................... . 
Tarrant................. 5083 5170 599 ................................... . 
Taylor .............................. (a) ................................... . 
Throckmorton............. . .. 124 ......................................... . 
Titus................... 8519 7209 3168 ................................... . 
1'ravis.................. 8505 4931 2336 ........•.•................••....... 
Trinity................ 3056 3432 ......................................... . 
Tyler................... 3538 3377 1476 ................................... . 
Upshur ................. 7172 6851 2712 ................................... . 
Uvalde . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 479 ...............•.................•........ 
VanZandt.............. 5812 3453 1308 ................................... . 
Victoria . . . . . . . . . . . . . . . . 3092 2757 1396 ..•.................••.............. 
Walker ................. 3951 4056 2663 ................................... . 
~~~~::~~~~-:-~~::::~~~:: 1g~1: I~~~ r~~: ::~~:~ ::::~: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Wichita ................................................................ ------
;~m~~:~~:: ::::::::::: · -5563- ·a63s ··i4io :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Wilson ................. 2093 .............................................. . 
Wise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1399 303 t . . • . . . . . • • . . . . • • . . . . . . • . . .•..•............ 
\Vood ................... 5647 3963 .........................•......•....•.... 
I~;~tt~~~~~~~~~:::::::: --i~~~ --i:~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::: 
Zavala.................. 129 26 ......................................... . 
Austin ............... _. 6574. .. . . . 6 .••••..............••......•........ 
Bandera............... 18 .........•...............•...................... 
Bastrop. . . . . . . . . . . . . . . . 5233 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Bee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • • . . . . .... . 
Bell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104 ....................•......••............... _ .. . 
Bexar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2303 2 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . .... . 
Bexar District . . . . . . . . . 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . .... . 
Blanco................. 44 ............................................... . 
Bosque................ 528 ........•....................................... 
Bowie . . . . . . . . . . . . . . . . . 2249 . . . . . . . • • • . . . • • . . . . • . . . . . .•. _ . . . . . . . . . . • . . . .... . 
Brazoria . . . . . . . . . . . • . . 5736 6 5 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .... . 
Brazos . . . . . . . . . . . . . . . . . 3759 . . . . . . . . . • . . . •...•........•.....•.....•.....•... 
Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 ...............•.......................•...... _. 
Burleson............... 3021 ............................................... . 
Burnet................. 358 ........•............•....................... __ . 
Caldwell ............... 2531 1 1 .................................. . 
Calhoun .. . . .. . . . . . . . . . 907 .••... 9 ...............•...........•........ 
Cameron............... 157 66 19 .............•................. --~· 
Chambers...... . . . . . . . . 452 . . • • . . . ........................................ . 
Cherokee . . . . . . . . . . . . . . 3285 3 1 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .... . 
Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .••.•....•...•••....•••..........•..•.•••. 
Coleman . . . . . . . . . . . . . . . 7 •••••••••••••••••..••••.•••••.•••••...•••...•••. 
Collin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1653 ............................................... . 
Colorado . . . . • . . . . . . . . . . 3701 ....................•..........••....•......•... 
Comal . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 ............................................... . 
Comanche............. 24 .........••...•..........•......... ... .......... 
Cook................... 471 ............................................... . 
£~tlae;l_::::: ::::::::::: 2i~~ :::::: :::::: :: ~ ::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Davis.................. 3379 ............................................... . 
Demmit ...... .. ... .... 6 .•........•...••...••....•••. . .••....•.•........ 
Denton . .. . . . .. . .. .. . . . 500 ............................................... . 
De Witt............... 1757 .•........•...•................................. 
Duval................. 3 ..........•....•...••••...•..................... 
Eastland............... 1 .........•....•.• . .........•.....•.............. 
Ellis . .. . . . . . . . . . . . .. . . . 1506 . . . . . . 1 0 . . • .. . . .. . . . .. . . . . . • . . . . . . . .. . . ... .. 
El Paso................ 306 14 ........................................ .. 
Erath.................. 89 ............................................... . 
Falls . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4681 2 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Fannin . . . . . . . . . .. . . . . . 2484 . • • . . . . . . . . . . ..........................•........ 
Fayette........... . . . . . 5901 10 ..••....•........•........................ 
Fort Bend . . . . . . . . . . . . . 5510 9 5 . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Freestone.............. 3368 ............................................... . 
Frio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . .. . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Galveston............. 3236 2 30 ................................... . 
g~yi~st~::::::::::::::: 8~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Gonzales............... 3670 ............................................... . 
g~f~~~n_:: ::::::::::::: ~~~r · =·-- i .. ··· 2:::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Guadalupe............. 2534 7 5 ........................ ····-· ..... . 
Hamilton.............. 17 ............................................... . 
Hardin . . . . . . . . . . . . . . . . 242 . . . . . . . . . • . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .... . 
Harris . . . . . . .. . .. . . . .. . 6509 9 7 . . . .. . . .. .. . . . . .. . . .. . . . .. . • • . . .... . 
Harrison ............... 8931...... 5 .................................. .. 
Hays ...... _____ ....... 1217 ...................... __ ................. _ ..... . 
Henderson............. 1654 1 1 ................................... . 
Hidalgo... ............. 41 34 ......................................... . 
Hill.................... 8U6 ............................................... . 
Hood.................. 97 ............................................... . 
Hopkins . . . . . . . . . . . . . . . 1620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . ................ . 
Houston . . . . . . . . . . . . . . . 3542 . . . • • . 12 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Hunt . .. .. . . .. .. . .. .. .. 1078 . . . .. . 2 ................................... . 
.Tack................... 72 ............................................... . 
Jackson ............... 1164 22 30 ................................... . 
~~~~~<>~::::::::::::::: 1~~~ ..... 2 ----63:::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Johnson............... 279 ................................ --·· ....... ... .. 
Karnes . . . . . . . . . . . . . . . . 279 .... _ . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . ... _ . . . . . . . . .. ~ . . . .... . 
Kaufman.............. 838 .............••................................ 
Kendall............... 101 .•............•................................. 
Kerr..... . . . . . . . . . . . . . . 90 . • . . . . . .......•.............. _ . . • . . . . . . . . . ..... 
Kinney................ 418 15 ........•.......................•.....•... 
Lamar . . . . . . . . . . . . . . . . . 4410 9 ..•.. _ ........... .. .•.................. . .. 
Lampasas.............. 86 1 ........................................ . . 
La Salle . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . .... . 
Lavaca . . . . . . . . . . . . . . . . 2707 . _ . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . ..•.................... 
Leon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2708 . . . . . . . .. . . . . . . . • . . .. . . . . .•........ ... .......... 
f~!::;lo~~ ·_ ·.::::::::::: i~ig ~ .. --- ~ : ::::: : :: : ~: : ::::: : :::: : : ::::: : ::::: 
Live Oak.............. 28 ..... .......................................... . 
Llano.................. 18 ............................................... . 
Madison.............. . 1470 .........•.........••........................... 
Marion................ 4362 ..............•....•...........•••.............. 
Mason................. 26 6 ........................................ .. 
~:;~~?~~~::::::::::::: 2~~~ .••. 2i -----~ :::::: :::"::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
McCulloch . . . . . . . . . . . . . 2 ............................................... . 
McLennan............. 4627 9 ......................................... . 
McMullen............. 12 ............................................... . 
---------+--.!. __ ...L _ _..!. __ ...L_-.!. __ ...L _ _..!. __ ...L __ 
11 
Medina................ 92 ................•............................... 
Menard. . . . . . . . . . . . . . . . 372 . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
FREE COLORED. Milam . . . . . . . . . . . . . . . . . 2977 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
if~ii1F~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~il ::::: ~ :::: ~i -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ 
Newton................ 831 ..•. 8 ...... ------ .............. ... .... .. . 
N ueces . . . . . . . . . . . . . . . . 332 1 1 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . . . . . . .... . 
Total ............... 253475\ 355 397 ·-··-- ...... ---· .............. ······ 
Variances from former 
official totals .............................................................. . 
Orange ...... ·--------· 250 29 .............•.... ------ ................. . 
Panola...... . . . . . . . . . . . 3727 . . . . . . 2 ................................... . 
Parker................. 293 ........................ ------ ------ ........... . 
=~ ==::::::==::: ~ === === ======= ====== ==::::=::=: ::::::::::=:=: Anderson ..... ......... . 
Angelina .............. . 4436 . -.- . . . . ... - . .. - . . . . - . . . . - . - . - . . - - - - - - . . . . . - - - - - -742 10 24 ······ ............ ······ ........... . Atascosa .............. .. 160 .... - ..... ·- ...................... - ........... -. Polk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4298 4 1 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 •••••• 
9 
66 POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 
TABLE !I.-STATE OF TEXAS-Continued. 
FREE COLORED. 
Presidio . . ............. . 489 2 .•.......... ····•· .•••.. ······ ........••.. 
RcdlUver ............. . 4148 5 7 ........................ ······ ..... . 
Refugio ................ . 
Robertson ............. . 
24G G ......................................... . 
4530 ............ ····· .. ······ •.•....•................ 
nusk ··················· 7715 1 ...... ······ ····•· ···•·· ...•.. ·•·•·· ..•... Sabine ................. . 1107 .....................•.. ······ .•................ 
San Augustine ......... . 
San Patricio ........... . 
1964 ............ ······ ........................ ·•···· 
64 .................. ···•·· ...... ···•·· ........... . 
San Saba .............. . 144 ....... - .............•.......................... 
Shackleford ............ . 55------ ------ ---·-- .......................................................... ... 
Shelby ................. . 
Smith ................. .. 
1755 1 ............•......•.•. ·•···· .•••........ 
7131 2 .. - . . . . . . . . . . . ---. . .. --- .........•..... - .. 
Starr .................. . 18 4 .•••.........•.•...•.••••••••.•••••• ·••••• 
Stephens ............. .. 
Tarrant ................ . 
24 ······ ...... ······ ...... ···•·· ······ ...••....•.. 
705 ........... . ...•........ ----·- ···•·· ....•....... 
Titus .................. . 2818 1 1 . . . . . . . .............. - ... -.- ...... -. 
Travis ................. . 4647 13 11 ....... --- ... - ..... --- ... --- ...... -. 
'l'rinity ............... .. 
Tyler .................. . 
Upshur ................ . 
Uvalde ................ . 
1084 1 .....................•...........•........ 
1472 ······ ......................................... . 
4867 ................................. -- .. -.- ....... . 
73 ........................................•....... 
VanZandt ............. . 682 2 . ................................•........ 
Victoria ............... . 1768 1 52 .... - . . .. - - . . .. - . . . ... - . . - . - . . . - . - .. 
Walker ................ . 5823 ........................ .. : ... ..•............... 
Washington ........... . 
Webb .................. . 
12241 3 . . . . . . . .. - . . . . . . . . . ... - . . . . . . . . . . . . . . .... . 
2 ······ .................. . ...................... . 
Wharton .............. . 2910 ........................ ······ ...... ······ ..... . 
Williamson ............ . 801 . . . . .. 3 ...... ····· ........................ . 
Wilson ................ . 463 ................. . ............................ . 
Wise .................. . 51 1 ..........................•......••..•.... 
Wood .................. . 1247 ................... - ........................... . 
r~:~t:::::: ~ _- _-.-::::::: 4 ............ ·••••• .••....••••.•••••.•••••. •••••· 4 ···••· .•••....•••...•••...•••..•• -- .•••••...•••. 
.Jasper . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
.Jefferson .................... . 
.Johnson .................... . 
Karnes ..................... . 
Kaufman .....•.............. 
Kerr ...............•......... 
Lamar ..............•........ 
Lampasas ................... . 
Lavaca ..................... . 
Leon . ...............•........ 
Liberty ..................... . 
Limestone .................. . 
Live Oak ...•. . .............. 
Llano ....................... . 
Madison .................... . 
Marion ..................... . 
Mason ...................... . 
~:~~~?~~~::::::::::::: ::: :: : 
McLennan . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Medina ..................... . 
Milam ...................... . 
Montague. . . . . . . . . . . . . . . .... . 
~~~Jf:i:~ls-.:::::::::: :::::: 
Navarro .................... . 
Newton .................... . 
N ueces ..................... . 
~~r~~i~t~: :::::::::::: :::::: 
Panola ...................... . 
Parker ...................... . 
Polk ........................ . 
Presidio .................... . 
SLAVE • 
1611 541 .•.•................... ······ ······ 
309 269 .....................•.............. 
513 .••............•.. ···•·· .......•.••....... 
327 .......•............••.....•.............. 
533 65 ...•................... . ............ 
49 .............•.•.. ······ ................. . 
2833 1085 ...... ······ ···•·· ·····- ...•..•.... 
153 ...... ·····- ............ ······ ·····- ..... . 
1707 432 .. - - . . . .. - . . - . . . . . . •.•. - . . . • . . . .... -
2620 621 ....... -.- ................. -- .... - .. 
1079 892 ...•................•....•.•........ 
1072 618 . - .• - .. -.- .. - ........ - ......... -.- .. 
85 .••......•.................•....•... -····· 
54 .•.... ······ ·····- ............ ······ ·•···· 
675 .............................. ······ ·· · ··· 
2017 ..•.................•..................... 
18 .... - ............. ······ ...•.. ······ ..... . 
2107 1208 . - . • . . . - - - . . . ... - . . - . . . . . - - - - . . . - .. -
1 ······ ................................... . 
2395 ······ ...............•.. ·•••·· ...•........ 
106 28 ... - .......... --- ..•.•....• - ... - .. -. 
1542 436 .. - - . . . . . . . . . - . • . . . - . - . . . - . - - . . .. - .. 
35 .........•.. ----· · ..•..................... 
2811 945 . ................. ···••· ...... ······ 
2359 140·1 ...•.. . ........•.....•...•.......... 
1890 246 . - - - - . . . . . . . - . - - - - - .. - - . . - . . . . . .. - .. 
1013 426 .........•........ ······ ...........• 
216 47 . - .....•.. - .. -.-- ... -- - ... --- .. -- .. -
392 .••........................•.. ···•·· ..... . 
130 .... - . ............... - ....••..... - ..... - .. 
3058 1193 .•.. - .. -- .... -- .... --. - ....• - .. ---. -
222 ·••··· .•••...•.•...•.•.. ·•·•·· .•••.. ·····• 
4198 805 .· . - - . . . - . • . . . •. - . - . . • • • . . - - - . . . - - - - • 
----------l"---'-----'----'----'----'----'---'----'---11 Red River .................. . 4 .••.•..••••• ·••••• .••••..••••..•••...••••• 3039 1406 ..••...............................• 
SLAVE. 234 19 . - - . . . . -. • . . . ..• - . . . - - . . . . - - - - .•. - - . Refugio ..................... . 
----------1---.----,---,----:---.----:---.---.---ll Robertson ................... . 2258 264 . -- •. - . - - . . . . ..•. - . . . • . . . . . . . . . ...• -
Total ..................... 182566 58161 ...•....•.....•..................... Rusk .....•.................. Sabine ..................••... 
6132 2136 .. - - - - . - •• - . . - • • . . . -- . . . . - . - . . . . - - - -
1150 942 ..• - ...••• - ...• - •.........••....... -
1717 15G1 .........•.....•....•......•.....•.• Variances from former San Augustine .............. . San Pa-tricio . . . . . . . . . . . . .... . 
San Saba .................... . official totals ............................................................... . 
95 3 ...... ······ ............ ······ ..... . 
89 .........•.....•.....•.........•••........ 
9 .......•••.........••.•................... Anderson ......•.............. 
Angelina .................... . 
Atascosa ..................... . 
Austin ........•............... 
Bandera ..................... . 
BaKtrop ...................... . 
Bee ..................... ······ 
BelL ......................... . 
Bexar ........................ . 
Blanco ....................... . 
Bosque ...................... . 
Bowie ....................... . 
Brazoria ..................... . 
Brazos ....................... . 
Buchanan .................... . 
Burleson ... . ................ . 
Burnet ....................... . 
Cahl well ..................... . 
Calhoun ..................... . 
Cameron ..................... . 
Cass ......................... . 
Chambers .................... . 
Cherokee .................... . 
Collin ........................ . 
Colorado ..................... . 
Comal ....................... . 
Comanche .•.................. 
Cook ........................ . 
~~1l'l~11.:::::: ::::::::::: :::::: 
Denton ...................... . 
De Witt ..................... . 
Ellis ...........•........ . .... . 
El Paso ................ . .... . . 
Erath ........................ . 
Falls ......................... . 
Fannin .................... . . . 
Fayette ...................... . 
Fort Bend ................... . 
Freestone .................... . 
Frio ......................... . 
Galveston .................... . 
g~li~~r~~:: :::::::::::::: :::::: 
Gouzalcs .. _ .................. . 
g~~~~~n- :: :.·.·::::::::::: :::::: 
Guadalupe ................... . 
Hamilton .................... . 
Hardin ................. . ..... . 
Harris ... .................... . 
Harrison ..................... . 
:)lays ........................ . 
Eenderson ................... . 
1iifta~~~::::::::::::::::: :::::: 
:Jlopkinl! ..................... . 
Houston ........ , ............ . 
:a:unt ........................ . 
Jack ......................... . 
.JacksOil ................ . .... . 
3668 600 .............•.......•.............. 
686 196 . - . . . . . • . . . . . . - - . • . . . . . . . •• - - . . - . - .. 
107 .•...................................•.•.. 
3914 1549 ..•......... ···•·· ...•...••... ·•·•·· 
12 ................................... ······ 
2591 919 ........•..................•.....•.. 
79 ..........•............................... 
1005 . -- ......•..... -.. . . - ...... - ...•. ~ •..•••. -
13!!5 389 ... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. - - . . - .•.. 
98 .................. ······ ..............•.•. 
293 ......................................... . 
2651 1641 ........... . ...................... . . 
5110 3507 ······ ...... ······ ...... . .......... . 
1063 148 ...•. . ............................. 
32 ......................................... . 
2003 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - .. 
235 ............ ······ .................. ······ 
1610 274 ······ ...............•..•........... 
414 234 ...... ······ ....................... . 
7 53······ ..•.....••...........•.. ...... 
Shackleford ................. . 
1476 961 ...•...•••....•......••....•.. ·····• 
4982 717 ... - . . . • . . . . . • . • • . . . . . . . . -.. . . . .. - .. 
Shelby ...................... . 
Smith ....................... . 
Starr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 6 ..•............•..........••.............. 
Tarrant ..................... . 850 65 . . . . . . . -- • . . . - - . - . . - - - - . . - . - . . . .. - - . 
Titus ....................... . 2438 467 ... - - . . -- - - . . - . . . . . - - - . . . - - - - . . .. - . -
Travis ...................... . 3136 791 . - .. - .. -- ......... -- .. - .. - ..... -- .. -
959 .......•.•• . ...... ····-- ...... ·•···. -----· 
1141< 418 ...... : ..... ·••••· ------ ······ ······ 
3794 682 .•.......•.. ······ .......•.•........ 
27 ...... '····· ............ ······ ........... . 
Trinity ................. --· .. 
Tyler ....................... . 
Upshur ..................... . 
Uvalde ...... . .............. . 
VanZandt .................. . 322 40 .•.......•.........•.•... - ........•. 
Victoria .... . ............... . 1413 571 ............. - •....... - ............ . 
Walker ..................... . 4135 1301 .............................. . .... . 
7941 2817...... . . . . . . ...................... . 
2734 1242 ................................... . ;~!~~~~~~~-::::::::::: :::::: 
Williamson ................. . 891 155 . -.... . . . . . . . ....... - ............. . 
Wise ......................•.. 128 ...... ······ ...............•.............. 
Wood.: ..................... . 1005 ......................... . ............... . 
Young ...................... . 92 ................................. . 
3475 1902 ..................... - ........... -. ·ll--.--------l----'-----'---'----'----'----'----'----'---
513 · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · CHINESE. 
3246 1283 ...•...........•.................•. " ll----------l---.------,---,---..,.----,------.--,---...,---
1047 134 ...............•.................•.. 
3559 723 . . . . . . . . . . . . . . . • • . . ... - . . ... - . . .. - .. Total ....••..•..... 25 ...... ······ ................................... . 
193 61 ........................ ······ ..... . 
61 ......................................... . Variances from former 
3G9 1 ......................•....••....... 
306 ..... . ...........................•........ 
official totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
1074 207 ................................... . Hood ..•............... 11 . -- .....•......•..••••..•..•. . ...............•. 
251 10 ................ - .................. . Jack .................. . 1 ............................................... . 
1643 568 .. . . . . . .. - . . . . . . . . . .... - ........... . Limestone ............ . 10 .........••............. ······ ................. . 
1104 77 ............ ······ ....•........... . . Robertson ............ . 3 ........................ ······ ······ ······ ..... . 
15 
.... . .....................••...........•. "1 ----------l--..c__ _ _l_ __ !__..!,_ _ _,_ _ __,_ _ ,__ _ _,__ __ 
118 ......................................... . 
1716 ............... - ............•...... . ...... INDIAN. 
1721 528 ....... -- .................. -- ... - ... ll---------·l---.----,-1--.---.---;----;---.---.---
mu~:: ;~~~: :::::: :::::: :::::::::::: :::~:~ v~~;~~~;~~;~~ :c-~~ --~~-' ~: ~ :: :_: :::::::::::::::::: :::::: :::::: 
1520 714 .. ..... ...... ...... ...... ...... ...... -
33 5 .................................... Atascosa............... 22 ............................................... . 
843 213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Bastrop . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
3168 G01 .................................... Bee.......................... 29 .................................... -····· 
1292 186 .................................... Bexar.................. 1 ..........................•..................... 
5468 1680 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bowie . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 .....................••.............. - .... - .. - .. 
1748 335 .........•.......................... Burleson..................... 1 ...............•...............••......... 
26 .......................................... Cameron..................... 2 ....................••.....•........ ······ 
191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collin............ . . . . . . 12 ...........................•.....•........ ·-----
2053 905 ........................ . ........•.. Cook. . ................. 17 .........••..................... : •........ ······ 
8784 6213 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dallas . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . • . . . - .. - -
797 128 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ellis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · - - - - · 
1116 · 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Paso. . . . . . . . . . . . . . . . 136 196 .........•.........•.......... - ..... ------
1 .......................................... Falls................... 25 1 .......••.•......................... ······ 
650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... I'. . . . . . . . . . . . . . . . . . Fannin . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . -.. - . . - - - · - • 
2~H ~l~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ~G;r01aJy;:s;o1:n-~~- --~ :_· ~- ~- ~- :_· ;_· -_: -_: -_: ~- ~- ~- ~- J5 ~- ~-~-~-~-~- ~-~-~-~-~-~-~: __ ~_: __ ~-~-~- ~-~- ~-:_: ~- ~- ~- ~- :_· :_: :_· :_·1:_: ~- :_: ~- :_: ~- ~- ~- ~- ~- ~- ~- ~- ~-~-~- ~-~-11~~ """339 :::::: :::::: :::::: ::::::1:::::: :::::: . 
POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 67 
TABLE !I.-STATE OF TEXAS-Continued. 
COUNTIES. COUNTIES. 
lliDUN. I 
INDIAN. 
1870 18301 8;')0 1840 1830 182018101800 11790 1.870 1860 18;')0 1840 1830 1820 1810 1800 1790 
---------1---1---------1---1---1---1---11----------1--- --------------------- ---
Grimes ................ . 3 6 ••·••· .•••.• ·••••· .••••..••••..•. 
Hamilton .............. . 1 ............ ······ ........................ ······ 
Harris ................. . 1 ...... ······ ................................... . 
Hidalgo ................ . 
Hopkins .....•......... 
1 2 ......................................... . 
1 6 ............ -····· ...... ······ ........... . 
.Jack ................... . 1 ...... ······ ................................... . 
.Johnson ............... . 5 .......... · .. ······ ....•. ·····- ................. . 
Kaufman .............. . 2 ...••....•...•.•.. ··••·· ·••••• ·•···· .........•.. 
Kinney ................ . 1 ...... -····· --···· ·····- ............ -····· --·-·· 
Lamar .....•............ 15 ............ ···•·· .••••..•.... -····· ........... . 
Liberty .........•....... 
Mason ................. . 
24 -····· .•.... ···•·· ···•·· ······ -····· -····· ..... . 
2 ...... ····-- ·-···· .•.•.. ······ ................. . 
Matagorda.... . . . . . . . . 
McLennan ............. . 
3 ······ -····· ······ -····· .................. ······ 
12 3 .••......... ·····- ·····- ···•·· -····· -····· 
(a) In 1850 no population returned. 
(b) In 1850 Cameron, Starr, and Webb reported together. 
(c) In 1862 name changed from Cass to Davis. 
Milam................. 2 ........•.•..................................... 
Montague.............. 5 ............................................... . 
Montgomery. . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Nacogdoches........... 32 .••............•.....••....•...........•........ 
Polk.................. 1 ............................................... . 
fif:!~~~~~~~::::::::: ··---~ :::~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Travis................. 1 ............................................... . 
Trinity. . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . ......•..................... , ........... . 
Walker................ 2 .......................................... ... . . 
;~;~~~~~t~~-: ~:::::: ~:: ..... 2 ..... ~ :::.:: :::: ~: : ~:::: :::::: : :: :: : : ::::: : ::::: 
Williamson . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
~ (d) In 1866 Hood from Bosque, Erath, and .Johnson. (e) In 1862 Kendall from Bandera and Gillespie. (f) In 1862 name changed from Buchanan to Stephens. (g) Returned as having no population. 
TERRITORY OF UTAH. 
AGGREGATE. WHITE. FREE COLORED. SLAVE. CHINESE. INDIAN. 
COUNTIES. 
1870 1860 18;')0 1870 1860 18;')0 1870 1860 18ab 1860 18;')0 1870 1870 1860 
--------1------------------------------- ---- --------------------
Total. ......... . 86786 40273 11380 86044 40125 11330 118 30 24 29 26 445 179 89 
======= ========= ====== == ===== == ======== ====== == ======== ===== == =======-=:=7 == 
Variances from for-
mer official totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................................... . 
============================================== Beaver . . . . . . . . . . . . . 2007 7'35 2005 785 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . 2 ......... . 
Box Elder . . . . . . . . . . 4855 1608 4429 1G08 19 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . • . • . . . . . . 403 4 ......... . 
Cache . . . . . . . . . . . . . . 8229 2605 . . . . • . . . . . 8219 2601 . . . . . . . . • . 5 . . . • . . . . • . . . . . . . . • . . . . • • • . . . • . . . • • • . . . • . . • . . . . . • . . 5 4 
Cedar......... . . . . . . . . . . . . . . . 741 . . . . . . . . . . 741 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . ..•.•..•..•••••.....•.•••.•...•.••.......••.......•••.•... . 
Davis . . . . . . . . . . . . . . 4459 2904 1134 4454 2886 1134 . . . • • • • • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . 10 . . • • • • • • . . • • • • . . . . . . 5 8 
Deseret (a) ...........................................................................•.........................••.............................................. 
Greasewood (a) ......................................................................•.....................................•.................................... 
Green River (b)..... . . . . . . . . . . 141 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 . • • . . . . . . . . • . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ••• . • . • . . . •• • • • . . . . . . . • •. . . . . . . . . . •• . . . 8 
Iron................ 2277 1010 360 2262 1010 359 ·····-···· .......... 1 .•••••..•. .•..•• .•.. .•.•.•.•.. 15 
.Juab............... 2034 672 2028 672 .......... 4 ...... .... ..•.•...•. .•••....•. ...•...••. .......... 2 ......... . 
Kane . . . . . . . . . . . . . . . 1513 . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . 1505 . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . 1 . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . · 
Malade (f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . • • . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . .... : . .. . 
Millard . . . . . . . . . . . . . 2753 715 . . . . . . . . . . 2665 715 ... ., . • . . . 1 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . 87 ......... . 
Morgan............ 1972 ..••••.... .......... 1970 ........•. .......... 2 ........•.....•..•..•.....••....•.•.••..•...•...............••....... 
Piute . . . . . . . . . . . . . . . 82 . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . 80 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • • . • . . . . . . • . . . . . . . 2 
Rich (c)............. 1955 .......... .......... 1953 .......... .......... ....•..... .......... .......... .......... ...•....•. .•........ 2 
Rio Virgin (d)....... 450 ...... .... .......... 449 .......... .......... ....•..... ...•...... .....•.... .......... ...•...... .•........ 1 
Salt Lake........... 18337 11295 6157 18277 11200 6142 51 26 15 19 ...•...... .•........ 9 50 
San Pete............ 6786 3815 365 6771 3806 365 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 15 9 
Sevier . . . . . . . . . . . . . . 19 . • • • • . . . . . . . . . • . . . . . 19 .•......................•............................•...••....•...•...............•..... . ....•..... 
Shambip (e) ........ .••....... 162 ....•..... ..•....... 162 ............•................ . .............•.......•.•.•......•••......•••................ 
Summit............. 2512 198 2467 198 4 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . 39 2 ......... . 
Tooele.. . . . . . . . . . . . . 2177 1008 152 2177 1000 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . • . . • . • • . . . . . 8 
Utah . . .. . . . . .... .. . 12203 8248 2026 12185 8243 1992 6 4 8 . •• . .... .. 26 .••....•.. 12 1 
Wasatch (g)........ 1244 1244 ..•....................••............•.............••..•..•........•...•.........•.•.•.............. 
Washington . . . . . . . . 3064 691 3052 691 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 8 
Weber.... . . . . . . ... 7858 3675 1186 7833 3674 1186 21 .. . . •.. • . . .• . • . .. . . . . .. . . •. . • . .•. ••• . • . . 3 1 
(a) In 1866 set off to Nevada, except small portions of each attached to Tooele 
County. 
(b) Since 1860 set off to Wyoming Territory. 
(c) In 1863 organized. 
(d) In 1867 organized. By the survey of 1871 this county is set off to Nevada. 
(e) Since 1860 absorbed by .Juab, Tooele, and Utah. 
(f) Merged in Box Elder. 
(g) In 1862 organized. 
STATE OF VERMONT. 
AGGREGATE. AGGREGATE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1820 181011800 1870 1860 18;')0 1840 1830 1820 1~10 1800 1790 1.870 1680 1850 1840 1830 1790 
--------------
*15 Franklin ............... 30291 27231 28586 24531 24525 17192 16427 8782 a••••• 
Total. ............. 330551 315098 314120 ~~"r" 235966 217895 154465 85425 Grand Isle ............. 4082 4276 4145 3883 3696 3527 3445 ------ ------========== Lamoille ............... 12448 12311 10872 10475 ------ ------ ------ ------ -----· Variances from former 8~f:a~~-_-_-_-_-: :::~: ::~ ~:: 23090 25455 27296 27873 27285 24681 25247 18238 b10526 official totals ......... ........................ a+217 b-114 21035 18981 15707 13634 13!180 6976 5830 1439 . .......... ========== *8 Addison ................ 23484 24010 26549 23583 24940 20469 19993 13417 6449 Rutland ................ 40651 35946 33059 30699 31294 29975 29486 23813 b15591 
Bennington ............ 21325 19436 18589 16872 17468 16125 15893 14617 12254 *7 Caledonia ...... : . ...... 22247 21708 23595 21891 20967 16669 18730 9377 
------
Washington ............ 26508 27612 24654 23506 21378 14106 
------ ------ ·-----Chittenden ............. 36480 28171 29036 22977 21765 16272 18120 12778 b7295 Windham .............. 26036 26982 29062 27442 28748 28457 26760 23581 b17570 
Essex .................. 6811 5786 4650 4226 3981 3284 3057 1479 ........... Windsor ............... 36063 37193 38320 40356 40625 38233 348771 26944 bl5740 
I ~ 
68 POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 
TABLE II.-STATE OF VERMONT-Continued. 
WHITE. FREE COLORED. 
COUNTIES. 
I 
I I I COUNTIES. 
181'0 1.860 J8:>0 1840,18301182018101800 1.1'90 181'0 1860 18:>011840 18301820181.01.800 11'90 
Total. .............. 329613 314369 313402 291218 279771235063 217145153908 -8-5-15-4·!!----------l--1-49 --91 --------------
Bennington . . . . . . . . . . . . 78 101 108 79 45 78 c36 
Variances from former = = = = = = = = = Caledonia...... . . . . . . . . 15 24 11 14 28 28 29 16 ..... . 
official totals .....................................•. a+217 .•••••..•••. b-114 Chittenden............. 130 99 109 82 112 122 67 46 23 
=-=---------Essex.................. 3...... 3 8 16 10 6 3 ..... . 
Addison . ............... 23378 23!121 26441 23472 2485:1 20350 19877 13351 --6412 Franklin - · · · · · · · ·. · ·--. 98 38 86 58 96 94 100 20 .....• 
Bennington............. 21176 19345,18511 16771 17360 16046 15848 14539 12218 Grand Isle· . ·. · ·....... 5 5 3 . ••• . . . . • • . . 9 14 .•.•••...... 
Caledonia . . . . . • . . . . . . . . 22232 21684 23584 21877 20939 16641 18701 9361 . . . . . . Lamoille · ·-- · · · · ·...... 5 1 3 3 ...•....•••..•.....••••....•.. 
Chittenden............. 36:350 280.32 28927 22895 21653 16150 18053 12732 b7272 g~f:a~~<~·.·.·_-_-_-_-: ~ ~ ~ ~::::: 
2
13
9 
2
20
4 19 21 29 48 51 86 41 
Essex . . . . . . . . . . . . • . . . . . 6805 5i86 4647 4218 3965 3274 3081 1476 . . . . . . 13 11 36 36 27 17 ..•... 
Franklin ............... 30193 27193
1 
28500 24473 24429 17098 16327 8762 .• . . . . Rutland····-···-·...... 182 140 121 130 111 120 99 90 31 
Grand Isle.............. 4071 4271 4142 388:3 3696 3518 3431 . • • • • • . . . • • . ;f:~~~~~~:::::: ~::::: 2509 3137 1347. 2341 2348,• ~-55 ···· 5-1- · · • · 4-0- · • • • ~8-Lamoille. . . . . . . . . . . . . . . 12438 12310, 1086!1 10472 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <• v o0rr1a(~agnes.· -. -. ·.·. -. _· .·.·.· .· ._ -. _· _· .·.· 23077 25431 27277 27d52 27256 24633 25196 18152 b10485 Windsor· · · · · ·: · · · · · · · · 110 128 1131 136 196!' 168 145 95 45 21006 18961 15694 13623 13944 6940 5803 1422 ..... . Rutland ..... ........... W~9 3~06 32938 30~9 ~W3 2~~ 2~~ 2n~M~ooll----------~-~-~--~-~-~--~-~-~-~ 
Washington ............ 26479 27595 24640 23485 21354 14091 .. .... ........... . 
• INDIAN. Windham .............. 25986 26949 29025 27408 28710 28402 26709 23541 b17512 
Windsor ............... 35953 37065! 38207 40220 40429 38065 34732 26849 b1569511 _________ 1--.,.----,---;---.-----.---.------,,---...,..---
Total. ............. . 14 20 ......................................... . 
FREE COLORED. ===========-======= Variances from former 
--T-o-ta-1-. -.. -.-.. -----.. -.-. -__ -_l--9-2-4r--7-019 --7-18...,--73-0-:---8-8-1.,...1_9_0_3,---7-50-.--5-57...,--c2-7-1-ll offidal total' .............. f .......... = = c:.·= = = = 
:::::.~~~:::~::: ··;;; ··· ~ ···;;; ;;; ::~}-·;;; ··;;; --~ ·;; ~~~1;:::::::::::::: ···t:::~:v::: ::~: ::::: :: : :::: ::::: ::::: 
(*) All other persons, excrpt Indians not taxed. 
(a) In ma~ing up the totals of Chittenden County all "foreigners not naturalized," 
217 ID number, were erroneously omitted, and have never heretofore ap-
peared in the total of the State or county. 
(b) Caused by an error of addition in the retmn for each of the towns of Fairfield 
Milton, Shelburne, and \Villiston, in the county of Chittenden: Brookfiel!l; 
Newbur.v, Randolph, and Strafford, in the county of Orange; Castleton, 
Clarendon, Hubbardton, Poultney, Rutland, Shrewsbury, and Walling-
fo~tl, in t~e county of Rutland:. Dummerston, Guilford, llalifax, and West 
nu!lster, m the county of W_mdhll;m; and \Voodstock, in tho county of 
Wmdsor. The results now g1ven for these counties are correct. 
(c) The censns of 1790, published in 1791. report~ 16 slaves in Vermont. Snbse· 
quently, and up to 1860, the number is given as 17. Au examination of 
~he original manuscript returns shows that there never were a11y slaves 
m Vermont. The error occmred in preparing the results for publication. 
STATE OF VIRG INI.A.. 
AGGREGATE. AGGREGATE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
181'0 1860 18:>0 1840 1830 1820 181~ 1800 11'90 181'0 1860 18:>0 1840 1830 1820 1810 1800 11'90 
------ - --------------------
*210 
a9967 a9573 a!l703 a8552 a59!!l Fluvanna .......... 9875 10353 9487 8812 8221 6704 4775 4623 3921 
Total. ......... 1225163 1219630 1119348 1015260 1034481 92t-348 869131 801608 691737 Franklin . .. 18264 20098 17430 15832 14911 12017 10724 9302 6842 
-----------------------
Frederick ......... 16396 16;'>46 15975 14242 26046 24706 22574 24744 19681 
Variances from for- Giles (d)._ ......... 5875 6883 6570 5307 5274 4521 3745 
-----
mer official totals. ............ 
------- -------
............. ............ .. .......... b-22 . .......... 
·-----
Gloucester ....... 10211 10956 10527 10715 10608 9678 10427 8181 13498 
------------------------
Goochland ......... 10313 10656 10352 9760 10369 10007 10~03 9696 9053 
Accomack .•....... 20409 18586 17890 17096 16656 15966 15743 15693 13959 Grayson ........... 9587 8252 (i677 9087 7675 5598 4941 3912 
--·---
*3 Greene ............ 4634 5022 4400 4232 .............. 
·-----
............ • h •••• .......... 
.Albemarle ......... 27544 26625 25800 22924 22618 19747 18268 16439 12585 Greenville ........ 6362 6374 5639 6366 7117 6858 6853 6727 6362 
Alexandria .. _ ..... 16755 12652 10008 a!J967 a9573 a9703 a8552 a5949 
------
Halifax ............ 27828 26520 25962 25936 28034 19060 22133 19377 14i22 
.Alleghany ......... 3674 6765 3515 2749 281G 
------ ------ ------ ------
Hanover .......... 16455 17222 15153 14968 16253 15267 15082 14403 14754 
*110 Henrico ........... 66179 61611> 43572 33076 28797 23667 19680 14886 1:l000 
Amelia ............ 9878 10741 9770 10320 11036 10!J94 10594 9432 cl8097 Henry ............. 12303 12105 8872 7335 7100 5624 5611 5259 847!) 
Amherst .......... 14900 13742 12699 12576 12071 10423 10548 16801 13703 Highland .. _ ....... 4151 4319 4227 
------- --·----
............ ............ ............ ........... 
.Appomattox . . ..... 8950 8889 9193 
------- -------
.......... 
------ ------ ------
*21 
Augusta .. ......... 28763 27749 24610 19628 19926 16742 14308 11712 10886 Isle of Wight ...... 8320 9977 9353 9972 10517 10118 9186 9342 9028 
*6 .James City._ ...... 4425 5798 4020 3779 3838 4563 4094 3931 4070 
Bath .............. 3795 3676 3426 4300 4002 5231 4837 5508 
------
King and Queen ... 9709 10328 10319 10862 11644 11798 10988 9879 9:!77 
Bedford ........... 25327 25068 24080 20203 20246 19305 16148 14125 10531 King George ...... 5742 6571 5971 5927 6397 6116 6454 6749 7366 
Bland (d) .......... 4000 
------- ------- ------- ------ - ------ ------ ------ ------
King William ..... 7515 8530 8779 9258 9812 9697 9285 9055 8128 
Botetourt .......... 11329 11516 14908 11679 16354 13589 13301 10427 10524 Lancaster ......... 5:355 5151 4708 4628 4~01 5517 5592 5375 563tl 
Brunswick ........ 13427 14809 13894 14346 15767 16687 15411 16339 12827 Lee ............... 13268 11032 10267 8441 6461 4256 4694 3538 
Buchanan ......... 3777 2793 
------ - ------- ------- ------ ------ ------ ------
Loudon ........... 20929 21774 22079 20431 21939 22702 21:338/ 20523 18!!62 
Bncldugham ..... _. 13371 15212 13837 18786 18351 17569 20059 13389 9779 Louisa ............ 16332 16701 16691 15433 16151 13746 11900 1189~ 8467 
CampbelL ......... 28384 26197 23245 21030 20350 16569 11001 9866 7685 Lunenburg ........ 10403 11983 11692 11055 11957 10662 12265 10381 8959 
*26 Madison .......... 8670 8854 9331 8107 9236 8490 8381 8322 ............ 
Caroline ........... 15128 18464 18456 17813 17760 17982 17544 17438 17489 Matthews ......... 6200 7091 6714 7442 7664 6920 4227 5806 
------
Carroll ............ 9147 8012 5909 
------ - ------- ------ ·-----
........... ........... Mecklenburg ...... 21318 20096 20630 20724 20477 19786 18453 17008 14733 
Charles City .... _ .. 4975 5609 5200 4774. 5500 5255 5186 5365 5588 Middlesex ......... 49tH 4364 4394 4392 4122 4057 4414 420:l 4140 
Charlotte .......... 14513 14471 13!!55 1459:. 15252 13290 13161 11912 10078 Montgomery ...... 12556 10617 8359 7405 12306 8733 8409 9044 1:i228 
Chesterfield .... _ .. 1A470 19016 17489 17148 18637 18003 9979 14488 14214 Nansemond ....... 11576 13693 12283 10795 11784 10494 10324 11127 9010 
Clarke ............ 6670 7146 7352 6353 
-------
............ 
------
. .......... 
------
Nelson ............ 13898 13015 12i58 12287 11254 10137 9684 
------ ------
Craig .............. 2942 3553 
-------
........... . 
------ - ------ ------ ------ ------
New Kent ......... 4381 5884 6064 6~0 6458 6630 6478 6363 623!') 
*2 *7 
Culpeper ..... · .... 12227 12063 12282 11393 24027 20942 18967 18100 22105 Norfolk ........... 46702 36227 33036 27569 24806 23936 22872 1941!) 14524 
Cumb('rland ....... 8142 9961 9751 1039!) 11690 11023 9992 983!J 8153 ~~~~k~:L~~la~d-:: 8046 7832 74!J8j 7715 8641 7705 7414 6763 68tl9 Dinwiddie ..... .... 30702 30198 25118 22558 21901 20482 18190 15374 13()34 6863 7531 73461 7!!24 7953 8016 8308 7803 91!13 Elizabeth City ..... 8303 5798 4386 3706 5053 3789 3608 2778 3150 *2 
Essex ............. 9927 1046!) 10206 1130!) 10521 !J909 9376 9508 9122 Nottoway ......... 9291 8836 8437 9719 101301 965(i 9278 9401 (c) 
Fairfax ............ 12952 11834 10682 9370 9204 11404 13111 13317 12320 *33 
Fau;auier .......... 19690 21706 20868 21897 26086 23103 22689 21329 1789:.J g~~~~~:::::::::::: 10396 10851 10067 9125 . _ ~~~~7 _ ~~~~o/_ ~~~~~ - ~~~~~ 9921 Floy ............. 9824 8236 6458 4453 ............. 
------ ------
.. .......... 
------
8462 8109\ 7600 6194 
POPULATION BY OOUNTIES-1790-1870. 69 
TABLE !I.-STATE OF VIRGINIA-Continued. 
AGGREGATE. WHITE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 1850 1840 1830 18201810,1800,1790 1870 1860 1850 1840 1830 1820181018001790 
-------·1---J·---J--- ---------------11--------1--- --- ----------------
Patrick ............ 10161 9359 9609 8032 7395 5089 4695 4331 ....... New Kent. __ ...... 2005 2145 2222 2472 2586 2537 2445 2523 2391 
Pittsylvania ------ 31343 32104 :.!8796 26398 26034 21323 17l72 12697 11579 Norfolk ........... 24380 24357 20329 15444 13314 13260 12221 11401 8928 
Powhatan ......... 7667 8392 8178 7924 8517 82U2 8073 7769 6822 Northampton ...... 3198 2998 3105 3341 3574 3369 3216 2931 3181 
Prince Edward .... 12004 11844 118:17 14069 14107 12577 12409 10962 8100 Northumberland .. 3808 3870 3072 4034 4029 4134 4162 3679 4506 
Prince George ..... 7820 8411 7596 7175 8367 8030 8050 7425 8173 Nottoway ......... 2241 2270 2234 2490 2965 2805 2730 3311 (c) 
Princess Anne .... 8273 7714 7669 7285 9102 8768 9498 8859 7793 Orange ............ 4938 4553 3962 3575 6456 5219 5711 6160 5436 
Prince William .... 7504 8565 8129 8144 9330 9419 11311 12n3 11615 Page ............ · .. 7476 6875 6332 5197 
-------
............ ........... ........... ............ 
Pulaski .. -- ....... 6538 5416 51Ul 3739 .............. 
------
.. .......... 
------ ------
Patrick ........... 7836 7158 7187 6087 5496 3776 3696 3552 
---Rappahannock .... 8261 8850 9782 9257 
------- ·----- ------ ------ ------
Pittsylvania ....... 15259 17105 15263 14283 14694 12636 10710 8503 8538 
Hichmond ......... 6503 6856 6448 5965 6055 5706 6214 e13744 6985 Powhatan ........ 2552 2580 2513 2432 2661 2492 2484 2393 2286 
Roanoke .......... 9350 8048 8477 549!:1 ............. 
------ ------
------
------
Prince Edward .... 4106 4037 4177 4923 5039 4627 5264 4978 4082 
Rockbridge ....... 16058 17248 16045 14284 14244 11945 10318 8945 6548 Prince George ..... 2774 2899 2670 2692 3069 3119 3101 2795 3387 
Rockingham ...... 23668 23408 20294 17344 20683 14784 12753 10374 7449 Princess Anne .... 4369 4:333 4280 3996 5025 4812 5305 5200 4527 
Russell ............ 11103 10280 11919 7878 6714 5536 6319 4808 33:j8 Prince William .... 5691 5690 5079 4867 5127 4761 5733 6975 6744 
Scott .............. 13036 12072 9829 7303 5724 4263 
------ -----· ------
Pulaski ........... 4729 3814 3613 2768 
-------
......... ......... .......... 
·-----Shenandoah ...•... 14936 1!3896 13768 ·11618 19750 18926 13646 13823 10510 Rappahannock .... 5195 5018 5642 5307 
------- ------ ------ ·----- -·----Smyth .. ........... 8R98 8952 8162 6522 
------· ------ ------ ------ ------
Richmond ......... 3475 3570 3463 3092 2975 2749 2775 e5334 2918 
Southampton ....•. 12285 12915 13~1 14525 16074 14170 13497 13925 12864 Roanoke .. __ ...... 6218 5250 5812 3845 
-------
........ , 
------
.......... 
------
Spottsyl vania ..... 11728 16076 14911 15161 15134 14254 13296 13002 11252 Rockbridge .... __ . 12162 12841 11484 10448 10465 9038 8445 7778 582;-) 
Stafforu ........... 6420 8555 8044 8454 9362 9517 9830 9971 9588 Rockingham ...... 21152 20489 17496 14944 17814 12646 11049 9266 6677 
Surry ............. 5585 6133 5679 6480 7109 659·1 6855 6535 6227 Russell ....... -- .. 9936 9130 10866 7152 6002 4989 5897 4443 3143 
Sussex ......... __ . 7885 10175 9820 11229 12720 11884 11362 11062 10549 Scott .. . .. .. ...... 12512 11530 9322 6911 5378 3992 ......... 
------ ------
Tazewell (d) ....... 10791 9920 9!:142 6290 5749 3916 3007 2127 
------
Shenandoah ....... 14260 12827 12565 10320 16869 16708 12461 12947 9979 
·warren ........... 5716 6442 6607 5627 
------- ------ ·----- ·----- ------
Smyth .. .. .. .. .... 7654 7732 6898 5539 
------- ------ ------ ------
......... 
Warwick .......... 1672 1740 1546 1456 1570 1608 1835 1659 1690 Southampton ...... 5468 5713 5940 6171 6573 6127 5982 6461 6312 
Washington ....... 16816 16892 14612 13001 15614 12444 1215(i 9536 5625 Spottsylvania ..... 7069 7716 6894 6786 6384 5939 5596 5875 5171 
W estruorelanu .... 7682 82"2 8080 8019 8396 6901 8102 (e) 7722 Stafford ........... 4935 4922 4415 4489 4713 4788 5319 5435 5465 
Wise .............. 4785 4508 
-------
............ 
·-·---- ·---
.......... Surry ............. 2393 2334 2215 2557 2865 2642 2751 2777 2762 
Wythe (d) ......... 11611 12305 12024 9375 12163 9692 8356 6380 Sussex ............ 2962 3118 3086 3584 41I8 4155 4436 4532 4771 
York .............. 7198 4949 4460 4720 5354 4384 5187 3231 5233 Tazewell .......... 9193 8625 8807 5466 4911 3435 2661 1895 .......... 
/48 Warren ........... 4611 4583 4493 3851 
------- ------
........... ............ ............ 
Warwick .......... 620 662 599 604 633 620 697 614 667 
WHITE. Washington ...... 14156 14095 12369 10731 12785 10393 10581 8250 5167 
·westmoreland .... 3531 3387 3376 3466 3710 3031 3401 (e) 3183 
Wise .............. 4717 4416 
------- -·-----
........... . 
··---- ------ --- ·-- -----· 
at>!lll a6.~561 a573i Wythe ............ 9269 9986 9618 7632 9952 8111 7180 5538 -·----a673l ai39! York ............. 2507 2342 1825 1958 2129 1588 1798 1166 2115 Total. ......... 712089 691773 616069 537952 537216 482849 458159 44338(i 391524 /8 
-------------------Variances from for-
merotlicialtotals ...................... b+llO ....... b+11 b-20 .......... .. FREE COLORED. 
Accomack.- ..... -. 12567 10661 9608 9618 9458- 9386 934i 9723 ==:8=.:97~6:JJ--------·J----.-----.---.---.,-----.--.-----.--.--
Albemarlc ·- · · --- · 12550 12103 11875 10512 10455 87151 8642 8796 68::!5 al862 al5!8 al290 a97i a383 
.Alexandria -- .. -- · 9444 9851 7217 a6731 a641l a6556 a5734 a4394 . _.... Total.. .... __ .. 512841 55269 51251 4680H 45181 35470 29292 I 9598 12254 
Alleghany ....... -. 3095 5643 2763 2142 2197 .... _ ....... , _.... . . . . . . === === == = == == == = == 
.Amelia .. ----. . . . . 3055 2897 2785 307 4 3293 J407 3253 2789 c6684 Variances from for-
Amherst.......... 8184 7167 6352 6426 5883 4610 5143 9205 8286 mer official totals ...................... b-10 ....... b-6 ................. . 
.Appomattox...... 4414 4118 4209 ....... ....... ...... ...... ...... ...... ============== 
.Augusta------ . -. · 22026 21547 18983 15072 15257 12963 11232 9671 9260 A.ccomack......... 7842 3418 3295 2848 2544 2100 Ul60 1541 721 
Bath .. --------- .. - 2906 265~ 2434 3170 2797 3965 3906 4830 .. .. .. Albemarle .. .. .. .. 14994 606 587 603 484 373 400 207 l 71 
Bedford ... --- .. -.. 14557 14388 13556 11016 11123 10953 9789 9826 7725 Ale:x:anuria........ 7310 1415 1409 a1862 a1548 a1290 a977 a383 ..... . 
Bland .... - ..... --- 3783 .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. .Alleghany ...... _.. 579 132 58 60 48 ...................... .. 
Botetourt- . - ... -. 8166 8441 10746 8377 11798 10493 10726 8773 9241 .Amelia . . . . . . . . . . . 6823 189 166 223 220 187 155 58 c106 
Brunswick .. - .. --. 4525 4992 4885 4978 5397 5889 5665 6647 5919 .Amherst . . . . . . . . . . 6704 297 394 '373 263 246 198 134 121 
Buchanan......... 3730 2762 ............................................. Appomattox...... 4536 171 185 .................................... .. 
Buckingham . ---.. 5660 6041 5426 7323 7177 7345 7780 6824 5496 Augusta .... _ ... _. 6737 586 574 421 404 267 196 95 59 
CampbelL.----.... 14041 13:188 11533 10213 9995 8447 5370 5893 4946 Bath ... _ ......... , 889 78 45 83 65 64 49 17 ..... . 
Caroline ........ -.. 7077 6948 6891 6725 6499 6497 6452 6492 6994 Bedford . .. . . . . . . . . . 10770 504 463 323 341 311 212 202 52 
Carroll . . . . . . . . . . . . 8819 7719 5726 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . .... _ . . . . . . :Bland ........ .. _ . . 217 .................. __ . __ ... _ ..... . _ . . . . . . . .......... . 
Charles City -----. 1822 l 806 1664 1671 1782 1750 1776 1954 2084 Botetourt . . . . . . . . . 3163 30G 426 377 386 290 300 135 24 
Charlotte.......... 4900 4981 4615 5030 5583 5005 5354 5506 519!:1 Brunswick .. .. .. .. 8902 671 553 563 612 717 378 270 132 
Chesterfield. .. . .. . 9730 10019 8406 7859 7709 7543 3692 6317 6358 Buchanan .. .. . . .. . 47 1 . .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. . .. . .. .......... .. 
Clarke............ 4511 3707 3614 2867 ............................... Buckingham...... 7711 360 250 449 245 285 604 229 115 
8~t~~p~1: ~ ~ ~:::: ~:: ~6~~ ~~g~ · · · 5ii2 · · · 4933 · · i2o46 · iii36 · io39i · io479 13809 8::h~~~:::::::::: 1~~j~ 1~;~ g6~ ~~; ~g~ ~~~ ~g~ ~~~ ~~~ 
Cumberland ..... - 2709 2946 3082 3263 4054 3966 3715 3945 3577 Carroll . . . . . . . . . . . . 328 31 29 ..•........ _ . . . . . . . . ... __ ........... . 
Dinwiddie ......... 13017 13678 10942 9847 8655 8470 7010 6347 6039 CharlesCity ....... 3153 856 772 670 761 538 387 398 363 
Elizabeth City .. .. 2832 3180 2341 1954 2704 2076 1799 1238 1556 Charlotte.......... 9613 252 352 305 236 161 210 123 63 
Essex · ·- ·- ·- · ·.... 3277 3296 3035 395;'> 3647 3499 3411 34(15 3543 Chesi13rfield . . . . . . . 8733 643 467 587 591 947 272 31H 369 
Fairfax -.... · . -.. 8667 8046 6835 5469 4892 6224 6626 7035 7611 Clarke .. . .. . .. .. .. 2159 64 124 161 .. __ ... .. .. . . ............... .. 
~f:y~ui~~---·.·.·.·.:~~~ 11834 10430 9875 10501 12950 11429 11984 12444 11157 Craig.............. 230 30 ....................................... _ ... .. 
8827 7745 6001 412:3 .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. Culpeper .. . _..... 6169 429 487 391 564 338 264 273 70 
Fluvanna......... 4778 5093 4539 4445 4223 3375 2576 2659 2430 Cumberland ...... 5433 310 340 355 327 244 175 183 142 
Franklin ·----- · · · · 12268 13642 11638 10500 9728 8227 7966 7701 5735 Dinwiddie......... 17664 3746 3296 2764 2890 1833 1565 674 561 
Frederick ...... --. 13863 13079 12769 11119 17361 16557 15547 18628 15315 Elizabeth City . . . . 5471 201 97 44 131 70 75 18 18 
Giles-- .... --...... 5272 6038 5858 4684 4760 4174 3478 .. . .. . .. .. .. Essex .. .. .. .. . .. .. 6650 477 409 598 467 364 306 276 139 
Gloucester .. .. .. .. 47tl2 4517 4290 4412 4314 4008 4183 3237 6225 Fairfax...... .. .. . 4284 672 597 448 311 507 543 204 135 
Goochland .. -- --.. 3711 3814 3863 3570 3857 3796 4230 4480 4140 Fauquier .. _...... 7856 821 643 688 613 507 344 131 93 
~~:~~~~: ·. ~ ~ ~ ·. ·:: ~: 8833 76:13 6142 8542 7161 5170 4641 3741 .. .. .. Floyd ..... _....... 997 16 14 9 . _ .......... . ................ .. 
3182 3015 2667 2447 .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. Fluvanna .. .. .. .. . 5097 266 211 221 203 123 57 44 25 
Greenville......... 2155 1974 1731 1H28 2104 2056 2254 2398 2530 Franklin.......... . 5996 105 66 174 195 14:J 86 27 34 
Halifax.-- .... ---.. 11562 11060 10976 11145 12916 8758 12117 11168 · 8931 Frellerick _ ....... _ 2733 1208 912 821 1265 970 610 453 116 
Ilanover ·- · · - · ·... 7893 7482 6539 6262 li526 6130 6219 5952 6291 Giles . . . . . . . . . . . . . . 598 67 55 49 49 42 25 ........... . 
Henrico ........... · 35148 37966 23826 16900 13471 11763 9182 6836 5600 Gloucester........ 5429 703 680 612 603 462 446 35 210 }if;b:fa:~d.:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6722 6773 5324 4243 4058 3321 3641 3715 6763 Goochland...... .. 6601 703 644 690 796 685 50() 413 257 
'" 3803 3890 3837 ...................................... Grayson........... 754 52 36 53 52 8:l 30 1 .... .. 
Isle of Wight...... 4874 5037 4710 4918 5023 4883 44<17 4735 4786 Greene............ 1452 23 34 45 ........................... - .. . 
James City --..... 1985 2167 1489 1325 1283 1551 1354 1374 1519 Greenville...... . .. 4207 233 123 136 332 290 ... _ . 21:1 212 
King and Qneen... 4221 3801 4094 4426 4714 5460 4718 4::135 4159 Ila.lifa:x: . .. .. . . .. . . 16266 · 563 534 575 590 4"" 35:3 2U8 2:.!6 
King Geor~e · ·---. 2927 2510 2301 2269 2475 2349 2381 2:l98 3123 Hanover . . . . . . . . . 8562 257 221 312 44U 3t~l 409 2.i!J 240 
King William - · · ·_. 2943 2589 2701 3150 3155 3449 3294 3139 2893 Henrico . . . . . . . . . . . 31031 3590 3637 2939 3045 2100 1!10·1 ll·Hl 581 
Lancaster · .. · · ---- 2198 1981 1802 1903 1976 2388 2276 2090 2259 Henry .. _ ....... _.. 5581 314 208 240 174 1;2::; 215 129 165 
Lee·--·- ........ -. 12263 10185 9440 7829 5830 3885 4337 3292 . .. .. . Highland._ .... __ .. 348 27 26 .. .. . .. .. . .. . .. ..................... . 
London .. -- .. -.. -.. 15238 15021 15081 13840 15497 16144 15577 15200 14749 Isle of Wight...... 3446 1370 1248 1268 1222 938 698 578 375 
Louisa ·- ·- · ·-- ·- · · 6269 6183 6423 6047 6468 5967 5253 5768 3880 James City. . . . . . . . 2440 1045 663 507 572 552 420 168 146 
Lunenburg-- .. --.. 4344 4421 4314 4132 4479 3873 4933 4372 4547 King anu Queen... 5488 388 461 499 4!G 2rJ7 2fi7 164 75 
Maclison · · · ·-- · · · · 4959 4360 4456 3729 4289 3800 4323 4836 . . . . . . King George . . . . . . 2815 388 267 276 287 263 1H7 164 86 
Matthews- .. ----·· 4104 3865 3642 3969 3994 3616 2118 2985 ... _.. King \Villiam . .. .. 4455 416 347 328 347 238 20:1 172 84 ~fgkl:~~u~~. ·_:::: ~14~29 6178"6183 71295063 727054 7471 7710 7696 7779 7555 Lancaster _..... . . . 3157 301 266 247 19:1 185 204 159 143 ;) 41 1868[ 1736 1811 160311531 Lee ..... ,. . . . . . . . . 1005 13 40 32 19 5 21 3 ..... . ~ontgomery - ·- ·- · 9674 8251-
1 
6822 5825 102241 7H7 7253 8037 123fl4 Loudon ... _........ 5691 1252 1357 1318 1079 829 604 333 183 ~ !~~~n~~~~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~g~ ~~~~ ~!~~ ~~~~ g~~~~ ~5~g !~~L _ ~~~~ .. ~~~~ t~~~S: b~~g-: :::::: 1~~~~ ~;~ ~~~ ~i~ ~~~ i~~ g~,. g~l ~~ 
70 POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 
TABLE !I.-STATE OF VIRGINIA-Continued. 
FREE COLOTIED. SLAVE. 
COUNTIES. COUNTIES. 
1870 1860 1850 1840 1830 1820 1810 1800 1790 1870 1860 1850 1840 1830 1820 181018001790 
--------1----~--- --------- --------- ---1.1--------1---1---1·---1----1--- --------
Marlison ..... -- . - .. 
Matthews---------
Mecklenburg ..... . 
Middlesex . . . . . .. . 
Montgomery ..... . 
Nansemoud. ------
Nelson _ ..... _. _ ... 
New Kent-------· Norfolk .. _____ . _ .. 
~ ~~-~~~:lb~~y~~d- :: 
Nottoway ........ . 
Orange------------
Page------·-------
Patrick ..... ------
Pittsylvania ..... . 
Powhatan_-----.--
Prince Edward ... . 
Prince George .... . 
Princess A nne ... . 
Prince William .. . 
Pulaski. ____ ... _ ... 
Rappahannock .... Richmond _______ _ 
Roanoke ----- ... .. 
Ruck bridge ...... . 
Rockingham __ ... . 
RusselL .. _ .. ------
Scott ............. . 
Shenandoah ...... . 
Smyth ..... _ .... .. 
Southampton . ____ . 
~i~~~i~~~~!~-::::: 
~~~~!x·:::::: :::::: 
Tazewf'll __ ... ____ . 
Warren .......... . 
Warwick ......... . 
Washington.---- .. 
W estmoroland .... 
Wise ..... --------
Wythe---------- .. 
York-------------
3711 
2096 
14156 
2522 
2882 
5517 
6312 
2-361 
22320 
4848 
3054 
7050 
5458 
986 
2325 
16084 
5115 
78!l8 
5046 
;{902 
1813 
1809 
3066 
3028 
3132 
38!)0 
2516 
1167 
524 
676 
1244 
6795 
4659 
1485 
3192 
492:1 
1598 
1105 
1052 
2653 
4151 
68 
2342 
4691 
97 151 70 71 78 88 50 .•. -.. Henrico . _ ...... __ . . . . . . . . 20041 16109 13237 12281 9804 8594 6901 5819 
218 149 164 189 118 41 17...... Henry ... _._.............. 5018 3340 2852 2868 2178 1755 1415 1551 
898 912 1055 889 674 493 553 416 Highland .......... ------- 402 364. ...... ------ ------------------------
126 149 142 116 135 127 84 51 Isle of Wight .... _. . . . . . . . 3570 3395 3786 4272 4297 4041 4029 3867 
147 66 87 56 31 57 39 6 J arne!? City .. _..... . . . . . .. 2586 1868 1947 1983 2460 2320 2389 2405 
2480 2144 1407 1698 1393 1269 910 480 King and Queen ........ -. 6139 5764 5937 6514 6041 6003 5380 5143 
128 138 152 122 82 108 ... ... .. __ . . King George . _. __ . . . . . . . . 3673 3403 3382 3635 3504 3876 3987 4157 
364 432 373 342 334 308 218 148 King William .. __ . . . . . . . . 5525 5731 5780 6310 6010 5788 5744 5151 
.2803 2307 2390 1898 1491 1179 559 251 Lancaster ......... ------- 2869 2640 2478 2632 2944 3112 3126 3236 
962 745 754 1333 1013 908 654 464 Lee . _. _. __ .. _ .. ___ .. .. . .. 824 787 580 612 366 336 243 _. _ ... 
222 519 647 567 614 299 221 197 Loudon ...... ______ . . . .. .. 5501 5641 5273 5363 5729 5157 4!l90 4030 
98 153 158 2-23 175 180 107 (c) Louisa ........ ___ .... -.. 10U14 9864 9010 9382 7560 6490 5992 45-73 
187 184 186 198 143 96 47 64 Lunenburg. __ .. _.. .. . . . .. 7305 7187 6707 7233 · 6663 7155 5876 4332 
384 311 216------- ...... ------ ...... ------ Madison ........... ------- 4397 4724 4308 4876 4612 3~70 3436------
131 98 103 117 100 275 130 .. ___ . Matthews .. _ .. _ ......... _ 3008 2923 3309 3481 3186 2C68 2804. .... . 
659 735 557 341 203 150 61 62 Mecklenburg ...... ------- 12420 12462 11915 12117 11402 10264 H67G 6762 
409 383 363 384 324 498 345 211 Middlesex .. __ .. __ . . . . . . . . 2375 2342 2209 2138 2166 2476 25Hi 2558 
466 488 570 475 334 149 63 32 Montgomery ____ . _ . . . . . .. 2219 1471 1493 2026 1255 1099 968 828 
515 518 469 700 588 463 250 .267 Nansemond _____ .. _...... 5481 4715 4530 4943 4526 4462 4408 3817 
195 259 202 343 251 267 85 64 Nelson ___ .. _ .. __ .. .. .. . . . 6238 6142 5967 5946 5660 4679 .. ----
519 552 510 361 278 358 342 167 New Kent ......... ------- 3374 3410 3385 3530 3759 3725 3622 37CO 
13 34 17 ............................... Norfolk ........... ------- 9004 10400 9735 9594 9185 9472 7459 5345 
~~~ ~~~ ;n . --. 45o ---293 --.261 e584 83 ~ ~~~~~:b~~l~~~i:: -:::::: ~~~~ ~~~~ ~g;~ ~~~~ ~~~g ~~~~ ~~J~ ~;~~ 
155 155 101. ...... ___ ..... _.. . .. .. .. .. .. .. Nottoway __ ._ .. _ .... _.... 6468 6050 7071 6942 6676 6368 5983 (c) 
422 364 326 381 295 149 97 41 Orange._ .. ___ .. ___ ..... __ 6111 5921 5364 7983 7518 6516 5242 4421 
532 467 501 548 267 213 56 .. _ . __ Page .... __ .... _ . __ . . . . . .. 850 957 781 ...... . .... -- .. .. .. -- ..... - .. -. 
51 71 26 33 21 36 13 5 Patrick ... ___ .. __ .. .. . .. .. 2070 2324 1842 1782 1213 724 649 ------
52 34 48 16 13 .. ____ .. _ ....... __ Pittsylvania .. ___ .. .. . . . .. 14340 127!l8 11558 lO!l!l9 8484 6312 4133 297!l 
316 292 265 458 317 147 85 1!l Powhatan .. _ .. ____ .. . . . .. 5403 5282 5-129 5472 5476 5091 5031 4325 
183 200 145 ....... Prince Edward .... ------- 7341 7192 8576 8593 7616 6996 5921 3986 
1794 1826 1799 1745 1306 1109 839 559 Prince George..... . . . . . .. 4997 4408 4014 4598 4323 4486 4380 4519 
574 536 785 697 5!l1 565 297 148 Princess Anne .. _. . . . . . . . 3186 3130 3087 3734 3705 3926 3574 3202 
319 318 369 485 361 316 193 87 Prince William. __ . . . . . . . . 2356 2498 2767 3842 4380 5220 5416 4704 
1284 985 1070 866 612 664 500 368 Pulaski _____ , ____ ------- 1589 1471 954------- ------ ------ ------ ------
673 742 811 866 684 582 542 391 Rappahannock .. .. .. . . . .. 3520 3844 3663 -.... -- ------ - .. --- ------ .. ----
93 75 31:! 18 18 18 13 . __ . . . Richmond . ___ . _ . _ ... ____ . 2466 2277 2363 2630 2664 3178 e7826 3984 
284 366 342 ....... ------ ------ ............ Roanoke----------....... 2643 2510 1553------- ------ ------ ------ ------
59 42 21 27 34 18 21 33 Rockbridge .... _._. _ .. _ _ _ _ 3985 4197 3510 3398 2612 1724 1070 682 
249 112 212 261 153 127 386 8 Rockingham _____ . ______ . 2387 2331 189!l 2321 1871 1491 1052 772 
1191 1147 963 847 477 621 (e) 114 RusselL __ ._ ..... __ .. _. _.. 1099 982 700 679 526 386 352 190 
26 .... - -- .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . . . . .. . .. . .. . Scott .... ___ .. ___ .. . . . . . .. 490 473 344 330 258 ------ ------ ------
157 221 125 117 48 19 11..... Shenandoah _______ ------- 753 911 1033 2423 1901 1038 791 • 512 
682l 454 650 627 631 458 45 358 Smyth... .. _ .. __ . .. . . . .. 1037 1064 838 .. -- .. - ------ ------ ------ ------
Southampton. _____ . . . . . . . 5408 5755 6555 7756 6737 6406 6625 5993 
--------1----'----'-----'-----'-----'----'----'----'---l l Spott.sylvania ... __ .. ___ .. 7786 7481 7590 8053 7724 7135 6830 5933 
SLAVE. Stafford ... _ .......... __ .. 3314 3311 3596 4164 4368 4195 4343 4036 
--------1---.----.------.----;----,----,---.--.----ll Surry ___ . ___ .. __ .. ______ . 2515 2479 2853 3378 3340 3440 3258 3097 
I Sussex .. __ .. _ _ _ _ __ . ___ . . 6384 5992 68:34 7736 7045 6344 5988 5387 al374. a16l4 a18.17 al841 all72 TazewelL ......... ------- 1202 1060 786 820 463 328 219 _____ _ TotaL ......... _--_-_--_· ~-72_49_4 ~-52_02_8 43~499_4_5_2_08_4_41_0_02_9 1~_16_80~862~_28_79~ Wn,rren ----------- ------- 1575 1748 1434 _____________ ...... ______ ------
V · f 1' ---------------~·------ Warwick._ ... _____ .. ____ . 1019 905 831 910 954 1120 1024 9!JO 
anances rrm 0[" Washington .. __ .... _. _.. 2547 2131 2058 2568 1898 1448 900 450 
mer oflicia tota s. ------ · ·----- ------- b-100 ------- ~ b-5 -~-= Westmoreland ___ ... _ _ __ 3704 3557 3590 3839 3393 40t>O (e) 4425 
Accomack . ............ -. 4507 4987 4630 4654 4480 4542 4429 4262 Wise·--·---·-----· · · · · · · · 21~~ · · · 2i85 · ·- i6i8 ·-- 2o94 ·-i~33 ·- ii57 -- · 83i :::::: AlbemaTle ...... _.. .. . .. . 13916 13338 11809 1Hi79 10659 9226 7436 5579 ~y~he ------------ -- · · ·-- 192.5 2181 21121 2598 2165 2931 2020 2760 Alexandria.............. 1386 138:.! a1374 al614 al857 a1841 a1172...... or---------------------- 140 Alleghany .. _ ... _.. .. .. .. 990 694 547 571 _. __ ......... _____ .. _ ... 
Amelia ............ ------ 7655 6819 7023 7523 7400 7186 6585cll::J07[[---------I----'----~--_: __ _..:. __ ~ __ _,__ _ _,_ __ c.__ 
Amherst ........ - . . . . . . 6278 5953 5777 5925 5567 5207 7462 5296 CHINESE. Appomattox.----------- 4600 4799 _______ ....... ______ ............ ____ __ 
Augu~a .......... -----· 56W W~ fl~ fi~ ~~ ~~ H~ ~mii--------1--~---,---,-----;--~--~-~-~--
Bath .... _____ .. _.. .. . .. . 946 947 1047 1140 1202 882 661 .... __ 
Bedford----------------- 10176 10061 88tJ4 8782 8041 6147 4097 2754 
Bland ............. ------ ....... -------·-----.------- ____________ ........... . 
Botetourt . . . . . . . . . . . . . . . 2769 3736 2925 4170 2806 2275 1519 1259 
Brnnswick .. . .. . .. .. . . .. 9146 8456 8805 9758 10081 9368 9422 6776 
Buchanan . . . . . . . . . . . . . . . 30 .... _. _ .. ____ ....... ___ . _ .... ___ ....... __ . __ . 
l~uckingham.. . . .. .. .. .. 8811 8161 11014 10!l2!l 9939 11675 6336 4168 
CampbelL......... .. . . .. 11580 10866 10045 9496 7445 5368 3671 2488 
Caroline........... . . . . . . 10672 10661 10314 10741 10999 10764 10581 10292 
Carroll ...... _ .. __ . . . . . . . 262 154 . ___ ... __ . ___ . ____ . _ . ____ . ___ . __ . __ . _ . 
8k~~1~~t~~~~::::::: :::::: ~~~~ ~~~: ~~~~ ~~g~ ~i~~ ~~~~ ~~~~ ~~i~ 
TotaL .. ___ ... __ 4 ....... -------------- -----·· ------
Variances from for-
mer official totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- . ---- - - - --- - - - ---- - - · -- · - - ·-- ~ -· 
~~~r~:::~~::::• ~=:==:==:==:=s~~=r-z 
INDIAN. 
Chesterfield ........ -.... 8354 8616 8702 10337 9513 6015 7852 7487[[--------I------,----,------,----;---~-.--~--
Clarke _______ .. _.. .. .. .. 3375 3614 3325 . --.- .... ---- ----.- ------ --.--- I I I 
8~t~~p-~;:::::::::: :::::: 6~~~ ... 6683 ---6o69 "i14i7 "9468 '"83i2 "7348 "8226 TotaL......... 229 _ 94 ------- -----~ ------- ----~ ----.:..:_ ------ .:..=.:..:..:..:. 
~~tl~~~ty E :::: 'til! 'tm r:; '!~! ,m1 i;l ;,m ;~ ;~~~~{~~~; "··:;b: ·:: \: .c:: : ::~ ::::: 1:::::: 
Fauquier.......... .. .. .. 10455 10350 10708 12523 11167 10361 8754 6642 Chesterfield _ .. _.. 7 .... _ .... _ ........ ___ .. _ .................. - ... ------
Floyd ............. ------ 475 443 321 ...... ------ ·----· ------ ...... Dinwiddie......... 21 ....... -----·- ....... -----·· ------------ ...... ------
l<'luvanna.......... .. . . .. 4994 4737 4146 3795 3206 2142 1920 1466 Giles _ .. ___ .... ____ 5 .. _ .. ___ .. _________ ..................... -- .. -- ------
Franklin---------------- 6351 5726 5158 4988 3647 2672 1574 1073 Goochland......... 1 ....... ______________ .................... : .... ------
Gilrs .................... 778 657 574 4fi5 305 242 ............ KirwWilliam· 117 ------------------
l<'rcclerick --------------- 2259 22!l4 2302 7420 7179 6417 5663 4250 Hemico ........... ------- 1 19~------- -------~------- ------ ............ ------
li~}ig,f: ·::: ·: : ~- :PJ :fii :Hi ~i.i -~!~--:~!; __ :!!! }~~~ ~RTeofcilf,~ib~T;:I.-cnlbLt'e~i-~~--~-::_._::_ •• _ •.. \6:1 _ .. _ .• _ .. _. __ :_:_· ._ •• _-._~--~·-··.··- :_:_::_:._: __ •• _ •• _ 1_._:_•._: __ ••. -. • _ ·-~-·-·-·-·· ~-~-~-~- tE ··~·~· 
Greenvme. _. _____ . ____ .. 4167 3785 4302 4681 4512 45fl9 4116 3620 " I I I 
Halifax.---------------· 14897 14452 14216 14528 9880 9663
1 
7911 55651 Sonth~mpton...... 22 .............. -------------------------------- •••••• 
Hanover----------...... 9483 8393 8394 9278 8756l 8454 8l!l2 8223 Washmgton....... 7! 1------- ------- ------- ------ ------ ------~------
(*) All other T>t•rsons, except. Indians not taxed. 
(a) Then in the District of Columbia. 
(b) Thrse are varia11ces from the totals of Virginia, including West Virginia. 
They result from enors too numerous to l.Jc here specified. 
(c) Amelia and Nottoway tabnlated togetlJer. and here placed opposite Amelia. 
(d) In 1861 Bland from t>iles, Tazewell, and ·wythe. 
(e) Richmond and Westmoreland tabulated togetl1er, opposite Richmond. . 
f)) J.,acking to complete tho official t• tals. Possibly the result of typograp_hiCal 
errors. There are no manuscript retnrnR with which to compar~ the Jlfl!lted 
eemms which has totals of columiJS l>nt no totals of any honzontal lines, theref~re these deficiencies cannot be locateu in any civil division of the 
State. 
POPULA'riON BY COUNTIES-1790-1870. 71 
TABLE II.-vVASlliNGTON TERRITOHY. 
AGGREGATE. WHITE. FREE COLORED. CIIJNESE. JXDJAN. 
1870 1860 18;}0 1870 1860 1 1850 1870 1.860 18;}0 1870 1870 1860 
--~--------------------------1-------
COUNTIES. 
Total ..... _ ... _______ . _______ .•...... 23955 11594 ......... . 22195 11138 ......... . 207 30 ···--····. 234 1319 4:26 
Variances from former official totals ............. - ..... -.-.- -· .... ~-.--- ........ -- ----- · ~--- ~ -- · _· · · · ~ ~- · ·--- ·-· · · · · · · · ~-- ·- · · · · · ---- ~ ·- · · ···-······I::_:····~~ 
Chc,JJalis~-····----·---·--------·-··----·· 401 285 397 283 ........................................................ ---------· ................... 4 2 
Clallam ........... - .............. - .... -.. 408 2~4894 330'"'1•! 2134(i97 ....... - ........ - ... -....... 1 .... -....... 2 3628. 16 
Clarke................................... 3081 .• ., • ---------- -----·-··· ---·--·--· ......... . 
Cowlitz·····-------------------------·--· 730 406 709 405 7 ---------· ---------- 1 13 1 
Island(e> ------------------··--···--·---- 1g~g ~~1 1r~~ ~g~ 1~ ------··a·---------- 1~ 1i~ 2 ~tr~;:i~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 2~g~ ~~i 1g~~ ~ig _________________ ~~ _ _ _______ ~ _ :::::::: ~ ~ _______ ~~ _ .__ . __ ~~~ _ ._____ . _ . _ 
Lewis .. ---------------------------------· 888 384 868 336 8 1 .... ----- 1 11 47 
~)~~1~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ ------42o" ··-··----· ~~~ ------466" ·-·-·· ---· r :::::::::: :::::::::: ~ 12~ ].1 
l'iC'ree ··-···-··--------------------- ___ 1409 111;; 1149 1114 75 ---------- ---------- 7 178 1 
Hawamish (a) ........... _ .....•........... ___ •... _. 162 ---- _ ..... ---- .. . . . . 16:2 ... ------- . -------- . ....... --. --------- ......... -- . ------- .. . - .. ------
Rkamanin, ................................ 13:! 173 ·--------· 129 171 ·····----- ------·--· ---------- ---------· ---------· 4 ~ 
Rnohomish(e)............................ 599 .......... -- - ------ · 5~9 -···------ ---------- 2 ....... : .. ·-----·--· 3 ()5 ----·-·;
1
00 ~f~~-~:~~~e(b~\~i::::.::::::::::::::::::::::: ------7~4- ------~~~- ::::::::::------567. ------~~~- :::::::::::::::::::: --------~- :::::::::: -------42· ---··-i25-
'l'hurstou ... _ .................. __ ........ 22-!6 1507 2193 1495 27 12 . . . . . . . . .. 19 7 
\Vnhkiakum ------ ----------------------- 270 42 Hi5 41 1 ---------· ---------- 15 89 1 
\Valla-Walla(c) .......................... 5300 1318 ---------· 5174 1297 ---------- 11 1 .......... 42 7:3 20 
Whntcom................................ 534 352 .......... 451 352 ---------- 1 ---------- ---------- 21 61 
Yakima (d)····--------------------··---- 432 ---------· ---·------ 428 .................... ---------- ·-------- ---------- ---···---- 4 
Tho Disputed Islands._ ......... _._ ... _.. 554 .. _ .... _. _ . . . . . . . . . . 473 ...•......... _...... . ................. -. 2 7~ 
(a) In 186-t name changed from Sawamish to Mason. 
(b) In 1864 Hpokano merged in Stevens. 
(c) Inl863 Stevens from Walla-Walla. 
(d) In 1865 organized. 
(e) In 1861 Snohomish from Island. 
STATE OF 'VEST VIRGINIA. (a) 
AGGREGATE. I AGGREGATE. I COUNTIES. COUNTIES. -
_________ 
1
_1_8_7_o 186o
1
1
1850:j184o!1s3o
1
1820 18. 10
1
1800 _1_7o_o_
11 
_________ 
1
_1_8_7_o+1_8_6_o+1_8_a __ oi1840 18301
1
1820
1
181 o 1sool17so 
I *40 Putnam (d) ------------ 7794 6301 5335 ·----- ------ ------ ------ ...... ----·-TotaL ............. ~4~014!376688 1::!02313,2245371769241367()8105469 78592 55873 Raleigh---------------- 3673 3367 1765 ................................... . 
-----~-~------ Randolph ..... ----..... 5563 4990 51143 6208 50001 3357 2854 182G 9:i1 
Variances from former I I Ritchie .. _ ....... _...... 9055 6847 3902. _ .. __ .. ... _____ .. ... __ .......... _ .. 
B::::~: -~~~~l_s_ ~ ~ ~ ~ ~: : ::I.;~;~~ .. ~~~~~-- ~~~~ :::::: ~:: ~:: :::: : : ::: ::: [: : :: ::::: : ~~~~fr:::: ::::::: :::::. ~~~~ H~~ :: ~~~~ :: ~::: :::::: :::::: : ::::: : ::::: :::::: 
.Berkeley.---- .... -.-.-. 14900 12525
1
11771 10972 10518 11211 11479 2200() 19713 Tyler ... _ ... ____ .... _. _ 7832 6517 5498 6954 4104 2314 _____ . __ . __ ...... 
~~~~~o~~~::::: ::::: : : : :: :,~~g !~~g ~~~J · -2575 : ::: : : ::: ~:: ::: ~:: : ::: : : :::::: \~Vpae:~s~t~erc(i_> ·_ ._· ._ -_- -_. -_. :_ : ___ · :_ :_ :_ :_ :_ ~g;~ ~~~~ · -476o :::::: :::: :: :: : : : : :::: :: :::: :: :: ::: : 
Brooke ... -............. 5464\ 54U4 5034 7948 7041 6631 584:3 470() . . . . . . u. 1730 1555 __________ ... __ .... _ ..... _ .............. __ g~nlc~~l~~>_:::::::::::::: g~~g ~~~g~--~~~~~--~~~~ --~~~~ --~~~~ --~~~: :::::: :::::: ~~~~~~:~::::~~::::::::: J~~~ 1~~~~ g1gg/l::~~~~ ::~~~~ ::~~~6 ::~6~ii ::i~ii :::~:: ~~¥;:~·;_::~: ::::~ ~~ li~l t!lLio~ ·: ( ::-,~~~~~~ :~~~~~ Wyoming .............. 3171 2861 1645------ ------1-----· ------ ...... ------
8~~~~ l;~l~~::::::::::::: 11!~~ · i22ii · ioo22 --8693 ·-9oo61- ·7o4i -- 59i4. · · 4345 · ~6oi5 wmm. 
llampshire (e).......... 7()4:3 13913 14036 122951 11279, 10889 9784 8348 7346il'- ---------I---.----.---.---.--.-----.---.------;---
Uancoek ............... 4363 4445 4050 ...... , ...... ------ ............ ------1, I I J I 
N~~~{:~~~-:::::::.:::::: 1~~{~ 1~~~~ 1~~~~ 1 ~~~~ . 1~~~~ 1 ~~gg gg~~ ~~;~ ~g~~ TotaL.-- .. -.---.--- ~24033 1355526 278731203~~1 157084 120236 93355 70e94 1~U~ 
,Jackson ................ 10300 f!;j06 6.544 4t:90 j-- ·--· j· ···-- ................... Variancesfrom former-----.--~--
iE~~~~~~t~. (a) : : : : : : : : : : : I ~~~~g ~~t~g g5g~ ~~~~~~ 1~~~~~1~gg~ 1 ~~g~ . -3239 --(c)- . B~.ortlib' co~·larl_t_o_t_a_l_s_ -_ -_ -_ -__ · -_ -_ -_ ·. .. 9- 9-~6- . -8-7-~~ . -8- ~'~I 0. _· -__ · -__ - _· _--_ -_ -_ -_ -_, ~- -_ -_ -_ -_ -_ _· _- _- -_ -__ - _· _- _- --. _- _· _· _· _- _- _- -~ 
LewiR .................. 10175 7!)!)!) 10031 8151 6241 4247 ...... ...... ...... .. L ~ ...a v 
Hneoln (d) . .. . . . . .. .. .. 5053 ....... ... . -- .. . . ... ... . ..... ·I·._ .... _ .. _. . .. . . . Berkeky .......... _.... 13228 105ti9 U56(l 87()01 8323
1 
90851 97HO 17~3:! lfjG:JO 
Lo!!;an (d) .............. 51:!4 49313 3620 4309 3680, ...... 
1 
.................. Boone ............ ..... . 4400 4681 3034 ...... ------------ -----.. · ------. ------
l\larion ....... _.. . .. .. . 12107 J 2722 10552 ........................ I...... .. .. .. Braxton..... .. . . . . . .. .. ()393 4885 4123 2509
1 
...... ------ ------ · · · · · · ·---- · 
l.Jarsl1nll .. - ............ 14!)41 12997 10138 G9:37 i .. ... ...... ·1·..... . .. .. . . . .. . . Brooke ...... _ ....... _.. 5367 5425 4923 7780 ()774 6190 54'i:? 410:? ..... . 
Maflon ... -- ........ --.. 1597~ 9173 753!) 67771 6534
1 
4868· 19911...... . . . . .. Cabell...... .. . . .. . .. . .. 630() 76!)1 5902 7574 52671 4388
1 
24i I ....... --.-. Bf~~~:~~(~~_>:: ~ ~ :_ :_: ~ ~:: ~:: ~~~~ .. ~~~~~:: ~~~~ :: ~~~~ ~~ :::: : :I:::::: II::: : ::I:::: :: :::::: 2I~tun . ---. --. ---. ---. ~~~~ i~~i ------ . - -- -- . ----: ,· ---::I:::: :: :::::: ::: : :: 
Mouongaha, . _ .. __ ..... 13547 130481 123. 8. 7 17368l 1405()~11~.~~~12793 ! 8540· 4768
1
1 ~filt{~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~~~~ ~j!g --~Jg~ ~~~~~~I;~~~~: ~ ~ ~ ~:: ,·:::::: :: ~ ~:: ::: ~ ~ ~ 
Monroe---·----·--····· 11124 10757 10204 8422 77981 G580 54441 4188------ GGri.aenentb·r·I:e·r·.-_-_-·_· __ -_ .. _-_-_·_·_-_ 1403131461.1·0-~o·o· ·-8-~4·.;. --;.~2·8·7·J·-7·;.~:,~1 .. 6 .. L(l·3·1--5·3·;.o· ---,0·4·6· ·c-~6-.7(). Morg-an . - .. - ... --. . . . . . 4315 3732 35;;7 4:!53
1 
2()94 ~500 . _. __ ......... _. . . v v " o- ., .. v 
Nicholas . . . . .. .. .. . . . .. 4458 4627 3963 25151 3346! 1853 . . . . . . .. .. . . . . . . . . IIIIaamncp
0
s
0
lk1!r_e __ · _· __ . ___ -_-_ . __ -_- _- _- _-
4
7o
33
o3
6 
14244~~ ~ 12430· 4·.t0!l, .1_0_7_ o_3_1 __ 9_7_9_6: __ 9_5_0_7·1· _8_7_3_1 ___ 7_5_9_8 __ -(l·tl.-~-~u_ Ohio.------ ............ 28831 2:2-1:!2 1!<006 13::!57. 15584 9182 8175 4740 5212 -.:! Pt>IHlleton (i455 (jJ(j4 57!l5 6940 6<>71' 484fi 4239 3962 2452 llardv .. __ . ___ ......... 49021 8521 7!J:?i
1 
()100 5408 4606 4:J79 5R!J3 65.)6 ~~~~~~~;:a~::::::::::::: ~~u.l·~ ~~;~. ·- :i5~t' · · 2iJ~~~--2~4~~:::::: ::::::!::::::I:::::: Harrison .. - ......... -.. 16058 131761 n:.n:JI168:i0' 13887 10300I 9448 45U8 2013 
Pl-estun ............... 143.i:i' I:l:ll:! mot~ 68uu 5IH :H22 ...... !. ........... f~fi.~~~~~::::~:::::::::·l 1~~~i 1~~~~~ ~ 1~1~~! ~~g~ I --H43~ ··a7o7 ""79<i7 :::::: :::::: 
72 POPULATION BY OOUNTIES-1790-1870. 
TABLE !I.-STATE OF WEST VIRGINIA-Continued. 
WHITE. FREE COLORED. 
COUNTIES. COUNTIES. 
18701860\1850\184018301820 18101800 17SOI 1870 1§601U350 1§40 18301820 1810\180Ql790 
--------1------------------1---11---------1------------__ , ___ _ 
K:mawha ·····-········ 
Lewis ................. . 
I"incoln ............... . 
~~~~~ : : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : : ~ ~ : ~ ~ : 
Marshall .............. . 
Mason ............... . 
McDowell ............. . 
Mercer ......... · ....... . 
Mineral ............... . 
Monongalia ........... . 
Monroe .............. -. 
~i~Ifo~~s-::::::: ~::: :::: 
Ohio ...... ........... . . 
Pendleton ............ . . 
Pleasants ............. . 
Pocahontas ............ . 
Preston ............... . 
Putnam .............. . 
Raleigh ............... . 
Randolph ............. . 
Ritchie ................ . 
Roane ................. . 
Taylor ................ . 
Tucker .. .......... .. .. . 
T.vler ................. . 
Upshur ............... . 
·wayne ........... . .... . 
Webster .............. . 
Wetzel ................ . 
Wirt .................. . 
\Vood ................. . 
Wyoming ............. . 
20111 13785 12001 10!HO 7533 5297 3468 3001 (c) 
9979 7736 9620 7989 6056 4122 .. - - - . - - .. - . . - - . - -
5017 ------ .•.... ---- .. ------ ···- ....... . ...... ------
5022 4789 3533 4159 3511 .. -.-- -.- ... --- --. -.-- .. 
12029 12656 10439 . -. -... -- - -- . - - - .... - - -- .. - - . - -- ... . 
14821 12911 10050 6854 . - .... - ... - . .. ---. -.-- ..... --. 
15444 8750 6841 5923 5776 4245 1742 --- .. - . -.---
195~ 1535 - - - - - - - - - - - . . . - - - - .. - . - . - - - - - . - - - - - . . - . - - . 
6670 64::l8 4018 2127 - .... - .. - .. - ... - - - .. - - . - ... - . -
5954.- .. -- ------ ------.-- .... -----.----- . --· .. --- ... 
Roane . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. . 
Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 51 69 ........................ _ .......... . 
Tucker................. 27 ·16 ......................................... . 
Tyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 11 4 5 5 11 ...... _ .......... . 
Upshur................ 172 16 ..•............................... -....... . 
\Vayne. . . . . . . . . . . . . . . . . 153 . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Webster--------------- ..................................................... . 
~~~i:~L:: :::: :: ,!, ---,i ,i -:::;, :::;, :::;; ::::r> :::: 
13316 12901 12092 16962 13575 10568 12405 8359 46021 
10121 9536 9062 7457 7033 6009 4!)98 3!)87 . --.-. 
4199 3614 3431 4113 2519 2367 .•. --- .. --- .. --.-. 
4427 4471 388!) 24~Q 3224 1805 ...... ----·- ------ SLAVE. 
2~~~i 2;~~8 1~~!~ 1~~~; 1g~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~g~~~~l- ---------l----.--.----,--------.----,----,-------,----,-----
2996 2925 ···-·· ·· ···· ·•···· ····•· ······ ------ ······ T t 1 18371 20~00 18488 17673 15119\ 10"36 7172 4668 3810 3686 3303 2684 21298 ...... ...... ...... ...... 0 a·····················= ;) == · t> =~=
14437 13182 11562 6743 4988 3336------ ------ ------ Variances from former 
~g~~ ~~~~ t~~g ~ ~ ~ ~ ~: :::::: :::::: :::::: :::::: : ~:::: official totals ...... _ _ _ . . . . . . . . _ ...... _ _ _ .... __ ..... _ . __ . . . . ____ . _______ .. __ _ 
5460 4793 5003 5799 4626 3166 2706 1739 93~ 
8992 6809 3886 - .. - . . . - - - - - . - . . . . .. - - . - - .. - . - - - - - . 
7209 5307 .. - . . . . . - - - - .. - - - . . . - - - . - .. - - - .. - - . . - - .. . 
9024 7300 5130 - - ... - - . . . . . - . . . . . -... - - . - - - - - . - ... -
1880 1392 - ... --. - - . - . . . - - - - . . - - . - . . . . . . . - . - . - - - - . - - . 
7822 6488 5456 6864 3991 2203 .. - . - . --- - . - . - . - .. 
7851 7064 -... - - ... - . . - . - .. - .... - . . -.. - - - ..... 
7699 6604 4564 -.-. - ...... - . . . . . . . .... - - - - . -. 
1730 1552 .. - - - - - ... - . -.... - --- - - - -..... --. - - - -.- .. -
8584 6691 4261 ... - - . . - - .. - . - - . . . -- . - - - . - - - . - -... - . 
4775 3728 3319 ...... · ----- ------ ------ ------ ------
18287 10791 9008 7243 5501 4998 2585 1155 -.-.--
3130 2795 1583 . -. - - .. -.- -- - .. -.- -.-. - - - - .. - ...... . 
Barbour...................... 95 113 ..... ... .... . ....... . .. ..... . ------
Berkeley..... . . . . . . . . . . . . . . . . 1650 1956 1919 1919 1898 1529 3971 2932 
Boone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 18:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 
Braxton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 89 64 ............................. . 
Brooke ....................... 18 31 91 228 383 332 288 ..... . 
Cabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 389 567 561 392 221 .... - . . .... . 
Calhoun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
£1~ld~icig-e: .-.-.- _- _- _- :: ~ ~: : :::::: ~! ·---3 i : ~ ~: ~: :::: : : ::::: : :: ~ ~: : :::::: : ::: : : 
Fayette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 156 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Gilmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Grn.nt .............................. ·····- ...... ·····- ___________ _ ··· ··- ..... . 
Greenbrier ................... 1525 1311 1214 1159 786 494 297 c319 
----------1---!___ _ _!_ __ !___ _ _!_ __ !___ _ _!_ __ L-_-'-----11 Hampshire................... 1213 1433 1403 1330 1279 929 630 454 
Hancock..................... 2 3 ............ ------ ................. . 
FREE COLORED. Hardy ........................ 1073 1260 1131 1167 914 749 623 369 
----------l------.--,,----,---~.----.---,-----.--ll Harrison.............. . ...... 582 488 693 771 569 459 245 67 
Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 53 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
TotaL. . . . . . . . . . . . . . 17980 2773 3082 3033 2167 1413 1278 526 612 Jefferson.......... . .......... 3960 4341 4157 3999 4132 3532 ........... . 
Kanawha...... . . . . . . . . . . . . . . 2184 3140 2:>60 1717 1073 352 231 (c) 
Variances from former Lewis------------------...... 230 368 124 172 115 ................. . 
official totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Lincoln ................. . -.......... - ............................. .. .... - ..... . 
Logan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 87 150 163 . . . . . . . .......... . ..... . 
Barbour................ 386 135 222 .................................•.. Marion.... .. .................. 63 94 .................. ------ ------ ------
Rcrkcley ............... 16"/2 286 249 293 276 228 190 203 131 Marshall .............. ------ 29 4!J 4() . ............................ . 
Boone.................. 153 1 .................................... ------ Mason........................ 376 647 80S 713 593 249 ........... . 
Braxton . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3 . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - - - ---- - - McDowell ............. .. .......... .. .... . ..... - ..... - . . . . . . . ................ . 
Brooke. . . . . . . . . . . . . . . . . 97 51 100 77 39 58 39 16 . . . . . . :Mercer ................ _ . . . . . . 362 177 98 ............................. . 
Cabell.................. 123 24 8 22 56 9 25 . . . . . . . . . . . . Mineral ................... ... ................ _ . . _____ ... _ ....... _ ..... _ ... _ .. 
Calhoun................ 8 1 .................. ...... .................. Monongalia.................. 101 176 2GO 362 375 351 163 154 
g~Jd~idg~: ~ ~:::: ~:::::: 3§ ~ -.. -- j : ~ ~::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::: : :M MNl.~c~hgo~l~as·_-_ - __ -_--._--_-_- -_. -_- -_- -_- --- _: _: -_- _: _:_: --- _: -_- -.- 111~444 1~2763~ ~376~2 ~1~;)2~1 5~4881 ·. ----~_:_~_ ---- --~-~-~---- ~_:_ --_-_ ~-
_liG<'a1_1yme0ttre __ --_-_-_-_· __ ··. ·_·_·_· __ -_-_-_· 118 10 19 18------ .................. ---·-- v 27 22 ........................ ------ ..... .. ..... Ohio ............... ____ ...... 100 164 212 360 41!J 440 257 281 
Grant ........... . _..... 331 ....................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pendleton.............. . . . . . . 244 322 462 496 381 262 132 73 
Greenbrier ............. 1103 186 156 194 65 92 30 2 c20 Pleasants.................... 15 .............................. ----··· ------
H::tmpshire.... . . . . . . . . 640 222 224 189 153 103 124 120 13 Pocahontas............. . . . . . . 252 267 219 227 . . . . . . . ................ . 
H<tncock . . . . . . . . . . . . . . . 27 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preston .............. , . . . . . . . 67 87 91 129 80 ................. . 
Hardy . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 270 356 3!J1 223 180 197 111 411 Putnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5RO 632 . . . . . . . . . . . . . . . . . . -.......... - ..... . 
Harrison ............... 655 32 •27 126 64 63 51 5 ...... Raleigh ...................... 57 23 ..........................•.. 
Jackson................ 58 11 11 ...... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Randolph.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 201 216 259 131 111 85 1!) 
Jefferson ............... 3488 511 540 602 493 248 352 ............ Ritchie....................... 38 16 ..... , ...... ---··· ................. . 
Kanawha .............. 2238 181 212 97 76 29 46 7 (c) Roane........................ 72 ..... .. .......... .. ................ . ..... . 
Lewis.................. 196 33 43 38 13 10 .................. Taylor....................... 112 168 ................................... . 
Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ...... - . . . . Tucker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . -. . . . . . .... - . . . . . . . . . . . . . .... . 
Logan .................. 1C2 1...... ...... 6 .................. ------ Tyler... ... ........... ... .... 18 38 85 108 100 ................. . 
Marion. . . . . . . . . . . . . . . . . 78 3 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Upshur ............... __ ..... 212 .................. _ .......... ... ......... . 
Marshall ............... 120 57 39 :n .................. ------ ...... Wayne ....................... 143 189 ..... .............................. . 
Mason ................. 534 47 51 46 45 30 ... .............. vVcbster ··-············ ...... 3 ......................................... . 
McDowell .................................................. ------ ...... ------ WetzeL............ . .. .. ..... 10 17 ............ ------ ................. . 
Mercer . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 29 27 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 32 ........... - ....................... . 
Mineral. ............... 378 ......... ... .................. ------------ ...... Wood .............. . ........ 176 373 024 877 852 450 61. .... . 
Monong::tli::t ............ 231 46 119 146 119 117 37 18 12 Wyoming.................... 64 61 ...... ............................. . 
Monroe . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 107 81 97 83 70 70 12 ...... II-----------!---'-- --'---'----'---'----'--_!__ __ !___ 
:Morgn.n . . . . . . . . . . . . . . . . 116 24 3 6 22 35 ................. . 
Nicholn.s . . . . . . . . . . . . . . . :31 2 1 3 1 ....................... . 
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 126 230 303 195 43 54 15 24 INDIAN. 
Pendleton.............. 94 50 30 33 23 11 25 14 111----------I---,1 -~~---;---,.--,-----.------,--,----Pleasants . . . . . . . . . . . . . . 16 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total 1 ts! I j ~~~~~!~~~::::::::::::: ~~~ t~ ~~~- -~1 .... ~ ::::' ::: :: : : : v~a~~~~;;:;:;.~ -- - -- ·: c : ::· ~ : :· -- ·: ::_ 
l!f,~~f~h:::::: :::: :: ,~1 ____ :: - _l: ::;;; :,;, ::::60 :::s; ::::• ::::: ll',:·: ::::: 1-----' i81 : : :j : :: :: ::: ::: : ::: : 
(*) All other persons, except Im1in.ns not taxed. (c) Greenbrier and Kanawh::t opposite Greenbrier. 
(a) In 1863 organized from Virginb. (d) Lincoln from Boone, Cabell, Kanawha, Logan, Putnam, and Wayne. 
(b) Grant from Hn.rdy. (e) :Mineral from Hampshire. 
POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 73 
TABLE !I.-STATE OF WISCONSIN. 
AGGREGATE. 
COUNTIES. 
184011830 1870 1860 1850 1820 1810 1800 1790 
--------------
Total. ............. 1054670 775881 305391 30945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . a115 ..... . 
Variances from former 
WHITE. 
COUNTIES. 
1870 1860 1850 1840 1830 1820 1810 1800 1790 
-- -- ------
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24499 18944 9496 3945 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
.Jackson............... 7686 4166 ...............•.......................... 
.J e:fferson . . . . . . . . . . . . . . 33970 30433 15314 913 . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . ..... 
.Juneau................ 12356 8769 .......•..•. · .•.....•.....................• 
Kenosha . . . . . . . . . . . . . . . -13117 13872 10716 . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . ....• 
Adams . . . . . . . . . . . . . . . . 6601 6492 187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kewaunee . . . . . . . . . . . . 10127 5530 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . ..... 
Ashland (e)............ 221 515 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Crosse . . . . . . . . . . . . . 20192 12149 ...................•.•...•................ 
Bad Ax (b) ........... .. ...... 11007 ...... ...... . ... . . .... . . .... .. ...... ...... La Fayette............ 22646 18108 11517 ..........•...•.............. . ...... 
official totals . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. .. .. -. - . .. . - .. .. .. . . . . -- .. 
Barron . . . . . . . . . . . . . . . . 538 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Pointe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 483 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ....... . 
Bayfield.............. 344 ............................... ---- ........ - .• -. Manitowoc............ 33349 22412 3702 234 ............................. . 
Brown . . . . . . . . . .. . . . . 25168 11795 6215 2107 . . . . .. . . . . . . . . . . . . a50 . . • • . . Marathon . . . . . . . . . . . .. 5870 2853 . 508 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Buffalo . . . . .. . . . . . . . . . . 11123 3864 ................................ -... . . . . . . Marquette .. . . . . .. . . . . 8053 8233 8634 18 ............................. . 
Burnett.......... ... .. 706 12 . ......................................... Milwaukee............ 89739 62411 30966 5573 ............................. . 
Calumet.............. 12335 7895 1743 275 .............................. Monroe....... . ........ 16515 8407 ...•.. . ................................... 
Chippewa . . . . . . . . . . . . . 8311 1895 615 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . Oconto . . . . . . . . . . . . . . . . 8254 3537 .....................•.......•............ 
Clark . . . . . . .. . . . . . . . . 3450 789 ............................ :. . . . . . . . . . . . . Outagamie . . . . . . . . . . . . 18371 9547 .•••...................................... 
Columbia..... . . . . . . . . 28802 24441 9565 .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Ozaukee............... 15563 15682 ........................................ .. 
Crawford.... . . .. . .. . 13075 8068 2498 1502 . .. .. . . .. . .. .. . . .. a65 .. . • . . Pepin .. . . .. . .. .. . . .. . . 4659 2392 ......................................... . 
Dallas (c).............. .. . . . . . 13...... . ... . . .... .. ... . .. . .. . . . ... . . . .. .. . . Pierce................. 9909 4639 ......................................... . 
Dane................. 53096 43922 16639 314 . . . .. . .. .. .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. Polk . .. . . . .. . . . . .. . . . 3363 1389 ........................................ .. 
Dodge................ 47035 42818 19138 67 ...... . ... .. . ..... . ..... ...... Portage............... 10617 7496 .1249 1619 ............................. . 
Door . . . . .. . . . . . .. . . . . . 4919 2948 . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . . . .. .. . .. . .. . Racine . . . . . .. . . . . . . . . . 26543 21225 14907 3467 ............................. . 
Doug-las . . . . . . . . . . . . . . . 1122 812 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richland . . . . . . . . . . . . . . 15712 9723 902 . . . . . . . . . . . . . ......................• 
Dunn . . . . . . . . . . . . . . . . 9488 2704 . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . Rock .. . . . . . . . . . .. . . . . . 38829 36596 20727 1700 . .. . . . . .. .. . .. . . . . . ....... ... . 
Eau Claire . . . . . . . . . . .. 10769 3162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . Sank .. .. . . .. . .. . .. . . .. 23808 18916 4370 102 ............................. . 
:Fond du Lac ... ...... 46273 34154 11510 139. ... . . ... . .. .. . . . . .... .. .... . . Hhawanaw............. 3080 779 ......................................... . 
Grant................. 37979 31189 16169 3926 .... ~- .... .. ...... . ... .. .... .. Sheboygan........... 31745 26870 8372 133 ............................. . 
Green................. 23611 19808 8566 933 ...... ... .. . ...... .... . . .... .. St. Croix............ . . 11016 5388 619 805 ...... . ...................... . 
Green Lake . . . . . . . . . . . 13UJ5 12663 . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. ......... - .. .. . . .. .. . . Trempealeau . .. .. .. .. . 10728 2559 . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. ..................... . 
Iowa................. 24544 18967 9525 3978 ...... ... .. . .... .. ...... ... . . . Vernon................ 18574 ............................................... . 
.Jackson.............. 7687 4170. .. . . . ... . . . .... .. .. . .. . . . . . .. .. .. .. .... .. Walworth............. 25935 26436 17859 2610 ............................. . 
.Jeff'rrson... ... .. .. .. . 34040 30438 15317 914 ...... ... . . . ...... .... .. ...... Washington........... 23911 23622 19485 343 ............................. . 
.Juneau................ 12372 8770 ............ . ........... . ................. Waukesha ............ 28213 26797 19213 ................................... . 
Kenosha............. 13147 13900 10734 .................................... vVaupacea.. .... .. ..... 15507 8850 ......................................... . 
Kewaunee.... ... ..... 10128 5530 .......................................... Waushara.. ....... .... 11260 8766 ......................................... . 
La Crosse............. 20297 12186 .......................................... Winnebago............ 37131 23700 10147 135 ............................. . 
t~~i~~!~! ~):(~~::::: : : ... ::~~: ~:~~~ 1:~~g ::: ~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 11 _w_o_o_d_._·_· _--_·_· _· _· ._._· _--_·_· _.1 - -3-S9_o_!__2_42_4_!_ .. _._· _ .. ..!_ .. _-_-_ .. ..!_ •• _._· _ .. ..!_ .._·_-_ .. .!.._ •• _._· _--..!,.·_·_-_ .. _ . .L. _____ .. _. 
Marathon ........... :. 5885 2892 508 . . . • .. .. . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . . .... . FREE COLORED. 
Marquette . . . . . . . . . . . 8056 8233 8641 18 ............................. . 
:Milwaukee............ 89930 62518 :non 5605 .............................. 11----------l-----;---.------.1 --..-----;---..-----;---~--~~~~t~e-._·_~::::~::::::: 1~~~~ ~~~g :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: TotaL. . ........... 2113 1171 635 185 ...................... .. 
g~~~~:~i_o_::.::::::::: i~~~~ 1~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: Variancesfromformer ==--:-======:-== Pepin 4659 2392 .official totals . . . . . . . . .. . . . .. .. .. .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. . . .. . ...... _ ........ .. Pierce::: :::::::::::~:: 9958 4672:::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: - -p 11 3422 1400 Adams ............... -3 20 ~~----- .................. ~ ..... . o '.................. . ................. ····-- ······ ............ Bad.A.x.......... ...... ....... 39 ......................................... . ~~~t~~~ ::::::::::::::: ~~~~ri 2lg~z 1!~~g ~~~~ : ::::: :::::: :::: :: :::::: :::::: Barron . . . . . . . . . . . . . . . 4 .•••....••...•.•...•••..... _: ....••....•.... _ ••• 
Richland . . . . . . . . . . . . . . 15731 9732 90::! ..................... _.. . . . . . . . . . . . . Bayfield··············· 1 .. - .......... - ................................. . 
Rock................. 39030 36690 20750 1701 .............................. Brown................. 67 20 45 24 ............................ .. 
Sauk . . . .. . . . .. .. .. .. . . 23860 18963 4371 102 . .......................... _.. Calumet.·--··········· 50 · · · · · · 123 26 .. ·- ...... - .................. . 
Shawanaw............ 3166 829 . .. . . . ... . . . .... .. ...... ...... . ... .. .... .. Chippewa······-······ 13 ···... 1 .•.... ... ... ... . . . .... .. . ......... . 
Sheboygan............ 31749 26875 8379 133 .............................. Clark.................. 2 ............................................... . 
St. Croix . . .. . .. .. .. . .. 110:35 5392 624 SOD . . . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. .. .. .. Coluf, bid-- -- · · - .. -·-- · 30 20 18 ---- · · .. · · ..... - . . . .. . . . . . . .. . -.... . 
Trempealeau. .. .. .. . .. 10732 2560 . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . . . .. . • .. . . . . . . .. . • .. Craw or · · .. -- ·-- · · ·.. 15 28 17 5 .. -- ..... - .... - ....... - ...... . 
Vernon ............... 18645 ................................................ Dane.................. 106 72 26 1 ............................. . 
Walworth............ . 25972 26496 17862 2611 .............................. Dodge ... ·.............. 77 19 12 4 ............................ .. 
Washington...... . ... . 23919 23622 19485 343 .............................. Door.................. 1 ......................................... . 
Waukesha .. . . . .. . . . .. 2827 4 26831 19258 ..... : . .. . . . . .. .. . .. .. .. .. .. . . . . . . .. Douglas · · ·-- · -- .. --- · · 7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. . .... . 
W 15539 8851 Dunn· -- .. · · · .... · · .... 2 18 · · • · -- ·--- .... ·- . . .. -.. . .. . . .. . .......... . 
w:~~~~~;::::::::::::: : 11279 8770:::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: Eau Claire............ 26 9 ........................................ .. 
Winnebago . . . .. .. . . .. 37279 23770 10167 135 ........................... _.. .Fond duLac .. -·····-·· 209 59 3 3 .. --- .... - ..... - ....... - ..... . 
Wood............. . . . 3912 2425 ..........................•............... Grant················· 98 35 30 38 ······ ...................... . ---------I---.----,----;;--.W~H-l_T_E_. __ -;---,---;---11 ~~~~n> y :: !~ · · ~~[~ ~ ~ ~:. ,~ :-~.:: ::~ .. ! :~-. :: y y ~. 
TotaL ............. 1051351177369::! /304756/ 30749 . . . . .. .. .. .. . . .. . . all5 .. . .. . Kenosha............... 30 28 18 .................................. .. 
========= ::=:::::==:::- =::::::::::==-=== ======== ~ ~ ======-= ======== La Crosse __ ... __ ........... 105 37 ...................................... _ ........ _ .................... ... 
La Fayette............ 13 26 14 .............................. . . .. .. 
La Pointe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Variances from former 
otlicial totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- .......... -.-. . . -.- ... -.- ... -......... . 
Manitowoc............ 8 4 ...... 1 ............................ .. 
Adams................ 6597 6472 187 .................................. .. Marquette............. 2 ...... 7 ................................... . 
~i;;:L··i:: ·~ __ ·;! ::C f'! E I E~ i·L E-i ::H Ashland............... 221 515 ......................................... . l3acl Ax ............. .. ....... 10968 ......................................... . ~arttli.............. . ~~?,·::::: :::::: :::::: ::·:::: :::::: :::::: :::::: :::::: B~lw~ l.::::::::::::::: 25006 11774 6170 2083 ...... ...... ...... a50 .••.•. 
Buffalo . .. . . . . . .. . .. .. 11120 3864 ......................................... . Pierce. . . . . . . . . . . . . . . . . 49 33 . . . . . . . . . . . . . ............................ . 
~~~r~~e-:::: : : :: :: : : : :: 19! 13~ 6~ L::::: :::::: ::::: : :::::: :::::: 
Richland.............. 18 !J 1 ........................ ------~-----· 
~~~~ ::: :::::: ::: :::::: 1~t ~~ ~ ..... ~ :::::: :::::: :::::: :::::: ::::: : 
Shawanaw.. .... . ...... 3 47 ......................................... . 
Burnett............... 695 12 ......................................... . 
Calumet.............. . 11688 7179 1620 249 ............................ .. 
8t~r~~~~:::::::::::::~ ~~~~ 1+~Z ---~~~ :::::: :::::: :::~:: :::::: :::::: :::::: 
Columbia .............. , 2876!) 24421 9547 ................................. .. 
Crawford............... 13054 8040 2481 1497 . .. . . . .. . . .. .. .. . . a65 ..... . 
D
Daanlleas_._·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .. · .l --5·,,9-;;0· 13 .............................. ·····- ..... . 
"' " 43850 16613 313 ............................. . ~f.e~~~r:~_:::::::~:::: 1~ ~ ~ ·····4 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Dodge................. 46941 42775 19126 63 ...... ....................... . 
Door.................. 4919 2947 ......................................... . ~~~~6:~:~~~ :::::::::: 7t ··---~ ::::::1:::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::. 
Walworth............ . 37 60 3 1 ............................ .. 
Washington .......... _ 8 .......•...................................•.... 
Douglas.;............ 1111 808 .................. . ..................... .. 
Dunn . . . . . . . . . . . . . . . . . 9485 26B6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
;:~~=~~:.:::::::::::: 5~, 3L ... ~~ :::::::::::: ::::::1:::::: ::::::\:::::: 
W~ushara............. 1 4
1 
.................................... ······ 
;~~de~-~~~:::::::·:::: 11~ 5il .... ~~c:::: :::::::::::: :::::J::::: :::::: 
Eau Claire .. . .. . . .. .. 10743 3153 ........................................ .. 
Fond duLac . . .. . .. . . 46047 34095 14507 1~~6 ....................... .... .. -~ 
Grant................. 37881 31154 16139 · 3878 ............................. . g~~~~ L~i,~-: :: : : : :::::I i~~~~ i~~g~ .. ~~~~ ... ~~~I:::::: :::::: : ::::: :::: :: I:::: : : 
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74 POPULATION BY COUNTIES-1790-1870. 
TABLE !I.-STATE OF WISCONSIN-Continued. 
SLAv'E. INDIAN. 
COUNTIES. 
1870 18601850184018301820,181018001790 
COUNTIES. 
1870 186011850 1840183018201810 1800 1790 
---------1--- --- --- --- --- --------- ---11----------1--- ------------ ----
Total. . . . . . . . . . . . . . . ....... -- .. - -... -- 11 ------ ------ ------ ------ ...... 
Variances from former 
official totals ............... - ----· ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
GraiJt ----------------- ------- ------ ------
Iowa-----···-·····-···-----------··------
10------ ------ ------ ------ ------
1 ------ ------ ------ ------ ...... 
Dodge_ .......... ------
Douglas ....... --------
Duuu ................. . 
Foncl duLac .. ---------
GreenLake ..... ---- .. . 
Jefferson ............. . 
.Juneau ............... . 
----------1---"----'---"----'---!__--'---!__--'---11 Kewaunee ............ . 
Manitowoc ........... . 
INDIAN. Marathon ............ . 
----------1---,-----,--,---,---,----,--,---.---ll Marquette ........ __ .. . I I I Milwaukee ............ . 
v~\1;;;r.,i;,.,;~- '20r]~ __ : :·: ~j:_: ·:::~ ::_~~:::: §~;;<~ ~::~::: 
. Portage .............. . lfiiQ~~~~~~~~~~~~~~~ - --J::::; ::::: :::: _::::: :::: :::: ::::: ::::: ~~~:n~::~~:::::::: 
i~t~~L~tUt ,gi( ::K~:i H:t~:~ ~~\:::)u~: H ~H ~~~~/HU 
17 24 ____ ,_ ...... ------ ------ ...... ·----- ------
4 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ·----- ------
1 ...... ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
17 ...... ------ ------ ...... -----· ------ ------ ------
3 ------ .. -.... ------ ------ ...... ------ ------ ------
4 ...... ------ ------ ----- ------ ------ ------ ------
9------ ------ ·----- ------ ------ ------------ ------
1 ...... ------ ------ ------------------ ------ ------
7------ -----· ------ ------ ------ ...... ··---- ·-----
15 39 ---- .. -----. ---- -· ------ ------ ------ ------
1------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
6------ ...... ·----· ------ ------ ------ ------ ------
2------------------ ·----- ------------------ ------
60 28------ ------ ------ ------ ------ ...... ------
29 30------ ------ ------ ------ ...... ------ ------
59 11 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
16 4 ------ ---- •.. ----- -----· ------ ------ ·-----
3 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
1 ...... ------ ------ ·----- ------ ------ ------ ------
7 1------ ...... ------ ------ ------ ------ ------
1 11 .. ---- ------ ------ . ----- ------ ----.- ------
83 3------ ------ ------ ·----- ------ -----· ------
3 2------ ...... - ----- ------ ------ ------ ------
3------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29------ --·--- ...... ·----- ...... ------ ------ ------
18 ·----- ...... ------ ·----- ------ ------ -----· ------
35 18------ --·--- ------ ------ ------ ------ ------
17------ ------ ·----- ------ ------ ------ ------ ------
(ct) In a note to the retnrn of the "Territory of Indiana" appears the follow-
ing: "On the 1st of August, 1800, at Prairie clu Chien. on the Mississippi, 
thoro were 65 souls; at Green Bay, ou Lake Michigan, there were 50 
souls." 
(d) In 1866 name changed from La Pointe to Bayfield. 
(e) Since 1860 part of Ashland annexed to La Pointe. 
(j) Including 404 half-broells. 
(g) Including 286 half-breeds. 
(b) In 1862 name changed from Bad Ax to Vernon. 
(c) In 1869 name changed from Dallas to Barron. 
a~) Including 118 half-breeds. 
WYOMING TERRITOHY. 
AGGREGATE. I WHITE. I FREE COLORED. CHL.'i'ESE. INDIAN. 
COUNTIES. 
---------------l-1_8_7_0_ 1860 118>0 i 1870 11S60 1850 11870 1860 18>0 1870 1870 lSfiO 
l~~~;romfocmacoffi:,.,;rothl•::::•=i~II~~=jj~~~~~~=1~~ 
TABLE III. 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES 
IN 
TOTALS, AND AS NATIVE AND FOREIGN, WHITE AND COLORED, AT 
THE CENSUS OF 1870; 
A~D AS 
WHITE AND COLORED AT THE CENSUSES OF 1860 AND 1850. 
'•. 
I 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 77 
TABLE IlL-STATE OF ALABAMA. 
NOTE.__;_The marO'inal column marks beats, precincts, or land-survey townships; the first indentation, cities; the second, towns. Names of towns arc placed under 
the names of the precluct.s or beats in which they are respectively situated. The 11opulation of each beat or precinct includes that of all towns situated in it. 
COUNTIES. 
AUTAUGA. 
1. Prattville ....... _. - .. 
Prattville ........ . 
2. Autaugaville ........ . 
3. Mulberry ........... . 
4. Milton ............ - .. 
!'i. Independence ..... - .. 
6. Kingston ........... .. 
BAKER. 
1. Mims's Cross Roads .. 
2. Providence Uhureh .. . 
3. Bugbie's Mill ....... . 
4. Grantville ........ - .. 
Grantville .. _ .... . 
5. JVfaplesville ......... . 
BALDWIN. 
Townships 1 south ... __ . 
Townships 2 south ..... . 
Townships 3 south ..... . 
'l'ownships 4 south ..... . 
Townsllips 5 south ..... . 
Townships 6 south .. _ .. . 
Towuships 7 south._ ... . 
Townships 8 south .... . 
Townships 9 south ... _ .. 
Townships 1 north ... _ .. 
Townships 2 north ... - .. 
Townsl1i Qfl 3 north ..... . 
Townships 4 north .. _ .. . 
·BARBOUR. 
Eufaula .............. . 
1st ward ........... . 
2d ward .. _ ......... . 
3d ward .. _ ...... _ .. . 
4t·h ward ... _ ... _ ... . 
Township 8, range 24 .. . 
'Township 9, range 24 .. . 
Township 10, range 24 .. . 
'l'ownship 11, range 24 .. . 
Township 13, range 24 .. . 
To-.n1ship 8, range 25 .. . 
Township 9, range 25 .. . 
Towuship 10, range 25 .. . 
Township 11, range 25 .. . 
Township 12, range 25 .. . 
Township 8,range26 .. . 
Township !l, range 26 .. . 
Township 10, range26 .. . 
Township 11, range 26 .. . 
Township 12, range 26 .. . 
Township 13, mnge 26. __ 
Township 9, range 27 .. . 
Township 10, range 27 .. . 
Township 11, rauge27 .. . 
Township 12, range 27 .. . 
Township 13, range 27 .. . 
Township 9, range 28 .. . 
Township 10, range 28 .. . 
Township 11, range 28 .. . 
Township 12, range 28 .. . 
Township 13, range 28. _. 
Township 9, range 29 .. . 
Township 10, range 29 .. . 
Township 11, range 29. _. 
Township 12, range 29 ... 
'BIBB. 
1. Kingdom._ ....... : __ . 
2. Scottsville .......... . 
3. Nolman ---·-----··-·· 
4 . .Tames ............... . 
5. Centerville .......... . 
6. Six Mile.---------- .. . 
7. l{andolph. _ .... _ .... . 
BLOUNT. 
5. Blountsville ...... _ .. 
6. Brookville .......... . 
7. Summit ............ . 
8. Geo. White ........ . 
9. Murfree's Valley .. . 
10. Foster's Chapel .... . 
11. Cross Roads ........ . 
12. Dry Creek ......... . 
13. White's ............ . 
H. Village Springs .. __ . 
1870 
~ ci b.() ] ~ 'Q) :.3 ,. ... 0 0 
H ~ R 
----
3675 3660 15 
1346 ------ ··-----
2387 2376 11 
1551 1549 2 
1595 1593 2 
1137 1135 2 
1278 1277 1 
788 
1024 
1436 
1859 
1761 
1087 
160 
278 
480 
480 
640 
1120 
640 
320 . 
320 
320 
480 
320 
446 
3185 
556 
559 
960 
1110 
640 
1280 
450 
320 
40 
752 
960 
757 
944 
160 
480 
634 
1334 
1440 
760 
320 
792 
800 
1720 
1800 
2238 
'776 
1522 
842 
1352 
240 
135 
40 
1676 
920 
835 
955 
. 788 
859 
1285 
709 
2038 
539 
510 
6:~0 
232 
ti30 
310 
770 
442 
252 
700 
788 -----· 
1023 1 
1436 ---- .. 
1854 5 
1756 5 
1086 1 
158 2 
276 2 
474 6 
467 13 
619 21 
1079 41 
613 27 
317 3 
291 29 
318 2 
476 4 
319 1 
446------
3072 113 
535 21 
533 26 
917 43 
1087 23 
640 ...... 
1279 1 
449 1 
320 ...... 
40------
751 1 
958 2 
T56 1 
943 1 
160 
480 ...... 
633 1 
1327 7 
1440 ·-----
760 ...... 
320 ------
784 8 
800------
1718 2 
1800 ------
2237 1 
776------
1517 5 
842------
1352------
240 ------
135.-----
40------
1672 4 
918 2 
835------
954 1 
788------
859 ------
1285------
707 2 
2019 19 
5:39 ------
510 ·---·-
630 ·-----
2:32------
630 ·-----
310 ------
770 ------
442 ...... 
252------
700 ...... 
1860 1850 
~ -d eli -d eli rd Q) Q) Q) 
~ ... ] ... ~ ... 0 ,z 0 c c ~ ~ ~ Q Q Q 
-----------
1393 2282 1117 2143 ---- - - ---- --
1346 ------ ------ ------ 458 214 
541 1846 835 1284 82 ------
318 1233 236 1362 252 1114 
616 979 405 720 616 777 
561 576 320 480 437 833 
900 a376 1240 720 244 107 
733 55------ ...... ----·- ------
848 176 . - - - - - -- - - - - - - - - - - . - - - - -
1068 368------ ............ ------
1663 1fl6 .. -- . - ---- - - . ----- . -- - --
1573 188 - ----- . --- - - . --- - - . -- ---
7 45 342 - - - - - - -- - - - - - -- - . . - - - - - -
101 59 . ---- - --- -- - - --- -- --- - -. 
197 81------ ...... ·-·--- ------
248· 232------ ------ ·----- ------
174 306------ ...... ------ ------
288 352 - - - - - . . - - - - - . - - - - - - -- ... 
474 646------ ------ ------ ------
447 193 . ----- ------ . -- .. . ------
262 58 . - - - - . - - - - - - . - - - - - -- - - - -
281 39 ------ ------ ------ ------
218 102------ ...... ------ ------
161 319------ ------ ------ ------
86 234 . -- - - - - --- - - - --- . 
222 224 . - - - - - .. - - . - -- .-.. - -- - - - -
1545 1640 ----- - ------ ---- - - - -- ---
297 259 - -- - - - ... - - - - - - - - - - - - - - -
320 239 . - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - . -
531 429 -- - - - - .. - - - - -- - - - . . - - - - -
397 713 ...... ------ ____ :_ ------
485 155 -- - - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - -
637 643 -- - - .. -- - - - - ... - . - - - - - - -
295 155 ·----- ------ ------ ------
161 159 . --- - - . --- -- --- - . . ---- --
12 28------ ------ ------ ------
634 118 ---- -- -... -- --.- - - . -----
635 325 . - - - - - -- - - - - - .. - - - -- - - - -
446 311 - --- -- ------ ---- - - . --- - -
677 267 -- - - - - -- - - - - . - - - - - - - - - - -
98 62 -.. - . - - . - - . - - - . - - - . - - - - -
403 77 - - - - - - .. - - - - - - - - - - -- - - - -
488 146 -- - - - - -.. - - - - - - - - - - - - . - -
794 540 -- - - - - -- - - - - - - . - .. -- - - - -
454 986 - -- - - - - - - - - - .. - - - - -- - - - -
57 703 -- - - - - - - .. - - -- - - - - -- - - - -
56 264 .. - - - - -- - - - - -.. - . - . - - - - -
655 137 . --- -- . --- - - ------ --- - - -
467 333 -- - - - - . - . - - - - - - - - - - - - - - -
491 1229 --- .. - ------ - --- -- . ---- -
312 148b . ----- ------ ----- . ------
286 1952 . ----. --. - - - ---- -- - -----
384 392 . - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - -
599 9;23 . - - - - - .. - - -- -- - - .. -- - - - -
232 b60!J - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
193 1159 - --- .. ---- - - ---- - - ------
27 213 -- - - - - -- . - - - - - - - - . - - - - - -
44 91------ ...... -·---- ---- .. 
17 23 ----·- ------ ------ ------
369 1307 . - - - - - . - - - - - - - - - - - -- - - - -
190 730 -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - -
550 285 -- - - - - .. - - - - -- - - - - -.. - - - . 
750 205------ ...... 258 (c) 
599 189 ------ - -- "-- --- - - - - -- - - -
363 496 -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -
726 559------ ------ ·----- ·-----
525 184 ----- - . ----- ---- -- --- ---
1548 490 - - - - - - . - - - - - - - .. - - ._ - - - - -
490 
466 
590 
220 
530 
300 
690 
440 
240 
590 
49 ··---- ------ ...... ·-----
44- ----- ------ ------ ------
40.----- ------ ------ ------
12------ ------ ------ ------
100.----- ------ ------ . -----
10------ ------ . . ........ .. 
80 -----· ------ ·----- ------
2 ............ -----------
12 ···-·· ...... ------ ------
110 · ---·- ------ ---- .. --- --· 
(*) Incomplete; the other principal civil divisions were not separately returned. 
(a) Also 2 Indians. 
COUNTIES. 
BLOUNT-Cont'd. 
Township 9, range 1 E .. 
Township 9, range 1 W. 
Township10,rangel W. 
Township 10, range 1 E .. 
Township 11, range 1 W. 
Township 12, range 1 W. 
Township 13, range 1 W. 
Township 14, range 1 W. 
Township .9, range2W. 
Township 10, range 2 W. 
Township 11, range 2 W. 
Township 12, range 2 W. 
Township 13, range 2 W. 
Township14, range2W. 
Township 9, range 3 W. 
Township 10, range 3 W. 
Township 11, range 3 W. 
Township 12, range 3 W. 
Township 13, range 3 \V. 
BULLOCK. 
1. Midway ........... . 
2. Indian Creek ...... . 
3. Perote ............ . 
4. Scotland .. _ ....... . 
5. Bughall ..... _ ... __ . 
6. Union Chmch .... · .. 
7. Greenwood ... _ .... . 
8. Bruceville ....... _ .. 
9. Sardis ............. . 
10. Union Springs ..... . 
Union Springs .. 
11. Ridgeley .......... . 
12. Enon ...... __ .... _ .. 
13. Suspension .. __ .. _ .. 
BUTLER. 
Townships 7. _ --- _ ... --
Townships 8 .......... . 
Townships 9. __ .. -- .. __ 
Townships 10. _ --·-----
Greenville. ____ .... 
Townships 11 ... _ --. __ . 
CALHOUN.(*) 
1. .T acksonville _ ... __ . 
Jacksonville .. . 
2. Alexandria .. _ ..... . 
3. ----- --·- --- -------. 
4. Maddox .......... .. 
5. Polkvillo .. __ ..... .. 
6. Ohatchie ..... _. __ .. 
7. Oak Grove .. _ .... _. 
8. Walden's ......... .. 
9. Ladiga ...... _ .... _. 
10. ---.--- .. ------.----
11. .. -----. ------------
12. -------- ----· .... --. 
13. Oxford ............ . 
14. Sulphur Springs._ .. 
CHAMBERS. 
1. Hickory Flat .. __ .. . 
2. Lowell ............ . 
3. Mill 'I' own ... _ .. _ .. 
4. Rippville ......... .. 
5. Blakely's .......... . 
6. Fredonia .... _ ... _ .. 
7. · Bluffton ..... __ ... _. 
8. LaFayette ........ . 
La Fayette .. _ .. 
9. Wood's Shop .... _ .. 
10. New Harmony .. _ .. 
11. Oak Bowery ....... . 
12. Cusseta . __ .. __ .. __ . 
13. Berlin ... _ ... - - .. - .. 
CHEROKEE. 
2. Medford's. ___ .... __ . 
3. Sword's ··-···-······ 
4. Spring Garden .. _ .. . 
5. Bernard's .......... . 
Township 9, range 7. _. 
Township 10, range 7 .. . 
Township 9, range 8 .. . 
Township 10, range 8 .. . 
(b) Also 1 Indian. 
3 
0 
H 
461 
87 
147 
111 
541 
499 
228 
137 
127 
60 
218 
337 
468 
255 
297 
85 
240 
368 
264 
3036 
1162 
1538 
760 
Hl23 
1307 
3396 
862 
1218 
4664 
1455 
2080 
1748 
880 
1459 
1494 
942 
6126 
2856 
4960 
1849 
958 
1689 
379 
1280 
434 
857 
520 
1070 
1665 
559 
908 
867 
1147 
560 
1460 
848 
1206 
909 
1162 
1186 
2259 
1694 
1382 
1231 
1240 
1144 
1205 
2018 
574 
379 
161 
135 
16 
40 
590 
870 
1870 
~ d 
~ -~ Q) ... 0 ~ R 
--1-
461 ------
87------
147------
Ill ...... 
540 1 
499------
227 1 
137 ---- ·-
127 ------
60------
218 ------
337 ------
467 1 
255------
290 7 
85 ------
240 ------
368 ------
263 1 
3027 9 
1158 4 
1535 3 
759 1 
1821 2 
1306 1 
3393 3 
862 ...... 
1217 1 
4614 50 
1413 42 
2075 5 
1743 5 
878 2 
1459 ------
1492 2 
942------
6055 71 
2790 66 
4954 6 
1792 57 
918 40 
1689 ------
378 1 
1279 1 
434 '-··--
856 1 
520------
1069 1 
1658 7 
557 2 
907 1 
865 2 
1138 9 
560------
1455 5 
848------
1206 ------
907 2 
1158 4 
1186 ------
2234 25 
1685 9 
1373 9 
1231 ------
1237 3 
1144 ------
1205------
2008 10 
572 2 
379 ------
~~~~-----~ 
16 ------
40 ·-----
590 . ..... 
869j 1 
(c) Slave population not defined. 
1860 1Sii0 
2 .-d $ .-d ~ -d Q) ~ .;-'> Q) ... ... 
::1 0 :E1 0 :E1 0 c c c ~ ~ ~ Q Q Q 
----
--------
449 12 ------ . -- - -- . ----- . -----
87 ------ ·---·- ------ ------ ------
147------ ------ ------ ------ ------
105 6------ ------ ------ ...... 
489 52 -- - - - - - - - - - - . - - - - - . - - - - -
497 2------ . ----- ------ ---- -· 
210 18 ··---- ------ ·----- ------
128 9------ ------ ·----· ------
127 ............ ------ ------ ------
60 ------ ...... ------ .: .... ·-----
218 ------ ...... ------ ------ -----· 
316 21 ----- - ------ ------ - --- --
441 27 . --- -- . -- - .. - . -- - - - . --- -. 
250 5------ --- - -- ------ ·-----
297 ------ ...... ------ ------ ·-----
85 ------ · ----- ------ ------ ·-----
240 ······ ...... ------ ------ ...... 
318 50 --- -- - --.-- - - ----- . -----
243 21 -- - - - - . - - - - - - - - - - - -- - - - -
884 2152 ...... ------ ------ ------
582 580 ·----- ------ ·----- ------
739 799 -- - - - - -- .. - - . -.. - - -- - - - -
370 390 . - - - - - -- - - - - -- - - - - . - .... -
905 918 - ----- . ---- - ----- - ------
570 737 - -- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -
643 2753 ------ - ----- - --- -- ------
226 636------ ------ ······ ·-----
301 917 --- - -- ------ . --- -- .. -- - . 
1119 3545 . ----- . --- -- ---- -- ---- .. 
752 703 --- ... ---- - - . -- - . - --- --
528 1552 ··---- ------ ------ .. ___ _ 
206 1542 ---- .. --- - - - ---- -- . -----
150 730 . - - - - - -- - - .. -- - - - - -- - . - -
1151 308 - --- .. ------ . ----- ------
963 531 ............ ·----- ------
661 281---- .. ------ ·--- .. ------
3446 2680 ...... ------ ____ .. ------
1555 1301 -- - - - - -- - - - - - - - - - - . - - - - -
2369 2591.----- . - - - - - -----. ------
1155 694 ...... ------ -·---- -----· 
603 355 695 8 - .. - - - - - - - - -
980 709 ------ . ----- ------ ---- --
284 95 - - - - - - -- - - - . - - - - - - -- - - - -
973 307 - - . - - - -- - - - - -- - - . - -- - - .. 
410 24------ ...... ······ ...... 
727 130 --·-·- ------ ------ ------
449 71 ------ ---- ........ ···---
850 220------ ...... ------ ------
1250 415 ...... ------ ------ ------
411 148------ ...... ------ ...... 
594 314------ ------ ------ -----· 
610 257------ ...... ------ ---·--
867 280 -- - - .. - -- - - - -. - - - - -- - .. -
397 163 --.- . - . ----- . --- -- - --- - -
1004 456------ ------ ------ ------
627 221 --- - - - -- - - - - -- - - .. - - - - - -
864 342 -.. - - - .. - - - - - - - - - - -- .. - -
700 209------ ------ .......... .. 
801 361------ ·----- ···--- -----· 
654 532 ·----- ............ ------
"175 1484 ·----- ------ .......... .. 
813 881 . - - - - - - - - - - - . - - - - - . - - - - -
704 678 572 541 ---- .. ----- . 
687 544 -- - - - - - - - - - - -- - - - . - - - - - -
655 585------ ------ ------ ------
372 772 -- - - - - -- - -- - - -- - - - . .... -
347 858------ ...... ------ ------
675 1343 ----- - ----- .. ----- ---- --
523 51-----····---------------
368 11 .. ---- - -- -- - . --- -- --- -- -
151 10 ---- - - ---- .. ---- - - ------
130 5 ------ ------ . ----- . -----
16 ... --- . ----- ------ ------ ------
40 ...... ------ ------ ------ -----· 
588 2 ------ ...... ------ ------
706 164 .................. -·---· 
78 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
COUNTIES. 
~ 
"'0 
~ 
CHEROKEE-Cont'd. 
Township 11, range 8 . . 195 
Township 7, range 9 . . 125 
Township 8, range 9 . . 152 
Township 9, range 9 . . 557 
Townsh~p 10, range 9 . . 1049 
Township 11, range 9 . . 393 
Township 12, range 9 . . 340 
Township 7, range 10 . . 273 
Township 8, r::mge 10 . . 585 
Township 9, range 10 . . 1274 
Township 10, range 10 . . 781 
Township 11, range 10 . . 469 
Township 12, range 10 . . 677 
Township 6, range 11 . . 155 
Township 7, range 11 . . 158 
Township 8, range 11 . . 477 
Township 9, range 11 . . 81 
Township 10, rango 11 . . 626 
CHOCTAW. 
Townships 9........... 1915 
Townships 10........... 874 
Townships 11. . . . . . . . . . . 2079 
Townships 12........... 484 
Townships 13........... 2242 
Townships14 ........... 2810 
Townships 15........... 2272 
CLARKE. 
Bashi .. .. . . . . . . . . . . . . . 640 
Campbell's . . .. . . . . . . . . . 401 
Cane Creek. . . . . .. . . . . . . 480 
Choctaw Gomer. . . . . . . . 891 
Clarksville . . . . . . . . . . . . . 200 
Coffeeville.............. 1200 
Coffeeville.......... 280 
Gainestown . .. . . . . .. •. . 2409 
Gates . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 
Good Springs........... 559 
Gosport . . . . .. . . . .. .. .. . 600 
Grove Hill............. 1360 
Grm·e HilL . . . .. . . . . 200 
Indian Ridge........... 316 
Jackson ................ 1360 
Jackson Creek. . . . . . . . . . 3!J3 
Mitcham's.............. 960 
Pleasant Hill........... 520 
Suggsville . . . . . . . . . . . . . . 935 
Webb's MilL........... 799 
CLAY. 
1. Delta............... 924 
2. Flat Rock........... 945 
3. Fox Creek . . . . . .. . .. 839 
4. Wesobulga . . .. . . . . . 907 
5. Colleata . . . . . . . . . . . 411 
6. Ashland . . .. . .. . . . .. 1499 
Ashland......... 118 
7. Bowden ............ 274 
8. Brown ville . . . . . . . . . 795 
9. McUanatha.... .. . .. 972 
10. Wicker's...... . . . . . 770 
11. Almond...... .. .. . . 967 
12. Mountain........... 257 
CLEBURNE. 
Township 17, range 8 .. 
Township 17, range !J .. 
Township 15, range 10 .. 
Township 16, range 10 .. 
Township 17, range 10 .. 
Township 13, range 11 .. 
Township 14, range 11 .. 
Township 15, range 11 .. 
Township 16, range 11 .. 
Township 17, range 11 .. 
Township 14, range 12 .. 
Township 15, range 12 .. 
Township 16, range 12 .. 
Township 17, range 12 .. 
COFFEE. 
'.rownship 3, range 19 .. . 
Township 4, range 19 .. . 
Township 5, range 19 .. . 
Township 6, range 19 .. . 
Township 7, range 19 .. . 
Townsh~p 3, range 20 .. . 
Townsh1p 4, range 20 .. . 
Township 5, range 20 .. . 
'J'ownship 6, range 20 .. . 
Township 7, range 20 .. . 
'.fownship 4, range 21 .. . 
211 
753 
445 
679 
909 
587 
435 
640 
4251 555 
6::!5 
617 
509 
617 
212 
80 
3271 377 
432 
1361 
206 
10451 475 
3~~1 
(a) .AJso12lndial\S, 
187'0 
a5 d bn -~ ~~ 7a 0 
z ~ 
--
195 °----. 
124 1 
152------
557 ------
1047 2 
392 1 
340------
273 -----· 
584 1 
1263 11 
773 8 
469 ·----· 
677 ------
155 -----. 
158. 00 .. . 
477 ..... . 
81 ..... . 
626------
1904 11 
866 8 
2078 1 
483 1 
2236 6 
2798 12 
2268 4 
640 ·-----
401 ------
478 2 
889 2 
200 ------
1189 11 
280 ------
2384 25 
640 ······ 
558 1 
600 0---0. 
135t< 2 
200 ·-----
315 1 
1355 5 
393-----. 
952 8 
518 2 
93::! 2 
798 1 
923 1 
944 1 
837 2 
907------
411 ------
1499 ------
118------
273 1 
794 1 
972 ..... . 
770------
966 1 
257 -----· 
211 ~ .. ----
753 
----- · 
445 
------
678 1 
909 
----·-
587 ............ 
435 
------
640 
------
425 
------
550 5 
6:35 ............. 
616 1 
509 
-----· 
617 
·----· 
212 ° -·---
80 °--.0 0 
326 1 
377------
432 ...... 
136 ----0-
206 ------
1045 0-----
475 ..... . 
342 ·--- .. 
58 ...... 
TABLE IlL-STATE OF ALABAMA-Continued. 
1860 1850 
<l5 .-d ] ~ ~ .-d cD cD cD ~ ... ... ... 0 ~ ~ '0 
""' ~ ~ ~Q Q 0 
~---------
117 78 ... --- 0--.- 0 0---- 0 0-----
125 ------ 0----- 0 .• ·-- 0.----.0-- ·-
141 11 ------ ------ ...... ------
490 67 .. 0 - . . 0 - . 0 0 0 .. - 0 - 0 0 - - - - -
783 266 -- ... - 0 -- -- - 0 -- 0 . - 0 - - .. 
337 56 . - - 0 - 0 ° ••• - • - - • 0 . . 0 - . 0 - -
:326 14------ ............ ------
243 30 -- -- - . 0 -- -- - .. -- .. 0 - - - - 0 
534 51 .. 0-. 0 . - 0-- 0 0--.-- 0 -- ,__-
1044 230 0 -.-- 0 °--. 0 - .. 0-- 0 -- .• --
658 123 .. -- .. .. - . - 0 0 .. 0 . - 0 .. - --
453 16------ ------ ...... ·-----
589 88 0 0 - - 0 . . - - 0 0 0 0 0 .. 0 . 0 - - 0 - 0 
146 9.--- .. 0----- 0-- .. 0 . -----
144 14 ...................... .. 
451 26 0 0 0 - 0 . 0 0 - . -- 0 . - 0 - . 0 - 0 0 0-
81 0 ·--- 0 . -0-0 .. -- 0-- 0-0 0 0. 0--.-. 
468 158 - 0 -- ..... -- - .. -- -- 0 0.---
1009 906 ----- - .. -- - 0 ---- -- - ... - 0 
572 302 ° - • -- - .. - •• - .. -- 0 - .. - • --
1196 a881 ....................... . 
231 253 0 - . 0 0 - -- - - - - .. 0 - .. 0 . - • --
898 1344 .. -- - 0 0 - - . -- -- -- - 0 0 - - - 0 . 
946 1864 0 0- 0 0 0 ------ . 0- 0 - 0 .. -. --
950 1322 0 0 0 .. - 0 0 - 0 0 0 0 .. 0 .. .. - . --
360 280 0 - .. -- 0 .. 0 -- 0 • - 0 .. 0 0 .. - 0 
220 181 .. - .. - .. -- 0 .. 0 0 ... 0 - 0 0 0 0 
355 125 0-- 0 0 - . -- 0 0. 0- 0 - - .. - 0 - - . 
512 379 . --- .. 0 --. 0- .. - 0 .. .. - 0-
92 108 - 0-- .... - 0 0- .. 0- .. --. 0--
571 629 - - - . 0. 0 -- 0 0- . - - 0 ... - . 0--
162 118------ ................. . 
~~~ 2~~~ : ~ : : : : : ::: : : : : : : : t : : : : : 
99 501 0-.- 0. --. 0 . 0 0 0-- 0 0 .. -- 0 . 
971 389 0 0 - . - . . . 0 - 0 . . - 0 0 - . 0 - . - - . 
160 40 0.-- 0 ° .... 0 0 .. ---- 0----
149 167 0----- ------ 0----0 0-----
662 698 0 0 0 - - . 0 - - - - . - 0 0 0 - . 0 - 0 • 0 0 
133 260 0 - - 0- 0 . - . -- . 0 - - . - . 0 - ----
787 173 0 - - - - . . - - 0 0 . . - - 0 0 . . . - 0 - 0 
283 237 - - - 0 0 - . 0 0 0 - 0 - - 0 - 0 . - 0 0 0 -
274 661 .•.... ------ ........... . 
475 324.--0- .. --.-- . --0-- . 0 0 .. . 
825 99 -• - . -- . 0 0 - 0 . .. -- '.. 0 0 - - --
875 70 - 0- - - .. - 0 -- .. - 0- - - 0 . 0 .. 0 
776 63 - - . 0 0 . - 0 0 0 -- . - - . - .. - - 0 . -
869 38 0 . - 0 - - . 0 - 0 - 0 . - 0 0 0 . 0 • - - 0 0 
391 20 . - - 0 0 . . 0 0 0 0 . 0 - - . 0 - 0 - - - 0 . 
1394 105 .. --- 0 ----- 0 0-- 0 0 ... -- .. 
117 1 0-- 0. 0 0-- 0.- 0-- 0 0. .. - 0. 
2:36 38 0 0 -- -- •. -- . - 0 -- • - 0 . 0 -- -- -
646 149 . -. 0- ... 0.- .. --.0. 0-----
931 41 - 0-.0. :--.0 0 . --0-- - 0-.0. 
723 47 0--0 0 .. -0--. 0 0 0--. 0--.-. 
912 55 0 0 0 - 0 0 -- 0 - - .. 0 . - -. - - 0 - 0 . 
245 12 . - - . - . . - - . 0 - 0 - .. 0 . - - - - 0 . 
183 
696 
384 
573 
814 
555 
434 
606 
422 
455 
629 
601 
490 
599 
28 ....................... . 
57.- ..... --··· . ····· . --· --
61 .. 0-- .. 0 0 0 0. --.-0. --.--. 
106 ~ 0--- .. -. 0 0 0 0. 0-- .. 0. 0-. 
95 ... --0 .... -0 ...... -----0 
32 ...... ------ ........... . 
1 .................. ---·-· 
34 ........ ............... . 
3 ...... ------ ........... . 
100 .... -- ... --- ·----- ·---- 0 
6 ...... ---··· --·--- ...... 
16.--0-- 0----. 0 .. . -- 0 - -· 0. 
19 . 0-0-0 . --0 0 0 . --.-0 . - 0 0--
18.0 0 0-- . -- ... 0----- . --0--
1 
178 34 . - - . - 0 . - - . 0 0 . - .. - - . - 0 - - -
63 17.-0 0 00 0----0 ------ .... -. 
312 15 . -- 0 0 .. --. 0 .. --- 0- 0-- 0 --
324 53 . - - . - - . - - 0 0 - . - 0 0 0 0 . - - 0 0 0 
422 10 . -0 0-- ---0 0 0 . --0 ... 0.--0 
128 8 ............ ·-·--· ·--- .. 
1841 22 0 0 . 0 .. - 0 -- - 0 0 - 0 - -- -- 0 -- 0 
615 430 . - 0 0 - . . 0 - . 0 . . - - 0 - . 0 - - . - . 
~!~ ----~~ :::::J::::·: ::::~: :::::: 
(b) Exclusive of city of Tuscumbia. 
187'0 
<l5 ~ ] > "a) ~ ... 0 ~ 0 ~ ~ 
COUNTIES. 
--
--
COFFEE-Cont'd. 
Townsh~p 5, range 21 .. . 476 476 0-- -- 0 
Township 6, range 21 .. . 558 558 0 - - - -
Township 7, range 21 .. . 56 56·-----
Township 4, range 22 .. . 120 120 0- 0- 0 0 
Township 5, range 22 , .. 599 599 0 - - - - 0 
Township 6, range 22 .. . 360 359 1 
Township 7, range 22 .. . 312 312 ...•.. 
COLBERT. 
Township 3, range 10 ... 
Township 4, range 10 (b) 
Township 5, range 10 .. . 
Township 6, range 10 .. . 
Township 3, range 11 .. . 
Township 4, range 11 .. . 
Township 5, range 11 .. . 
Township 6, range 11 .. . 
Township 4, range 12 .. . 
Township 5, range 12 .. . 
Township 3, range 13 .. . 
Township 4, range 13 .. . 
Township 5, range 13 .. . 
Township 3, range 14 .. . 
Township 4, range 14 .. . 
Township 5, range 14 .. . 
Township 2, range 15 .. . 
Township 3, range 15 .. . 
Township 4, range 15 .. . 
Township 5, range 15 .. . 
Tuscumbia .......... . 
1st ward ........... . 
2d ward .......... .. 
3d ward .......... .. 
4th ward.. . . ...... . 
CONECUII. 
1. Sepulga ............. . 
2. Mill ................ . 
3. Belleville ........... . 
4. Evergreen .......... . 
5. Sparta .............. . 
6. Old Town .......... .. 
7. Brookl_yn .........•.. 
COOSA. 
1. Brookville ......... . 
2. Nix burg ........... . 
3. Socopotay ......... . 
4. Atkins ............ . 
5. Hanover ........... . 
6. Vincent .......... .. 
7. Rockford ......... .. 
8. Concord .......... .. 
9. McCord's .......... . 
10. Flint Hill ......... .. 
11. Weogufka ......... . 
12. Jordan's ........... . 
13. Marble Valley .... .. 
14. Lewis ............. . 
15. Traveler's Rest .... . 
COVINGTON. 
960 
1438 
615 
633 
320 
1150 
285 
2D1 
509 
382 
247 
799 
340 
929 
411 
166 
470 
503 
588 
287 
1214 
320 
299 
243 
352 
1600 
1031 
1584 
1760 
913 
1749 
937 
689 
2249 
1267 
543 
545 
511 
1068 
754 
873 
637 
404 
568 
634 
367 
836 
Township 1, range 14 . . . 73 
Township 2, range 14 . . . 18 
Township 3, range 14 . . . 401 
Township 4, range 14.. . 208 
Township 5, range 14... 432 
Township 6, range 14 . . . 216 
Township 2, range 15 . . . 26 
'.rownship 3, range 15 . . . 103 
Township 4, range 15 . . . 160 
Township 5, range 15 . . . 120 
Township 6, range 15 . . . 160 
Township 1, range 16 . . . 71 
Township 2, range 16 . . . 70 
Township 3, range 16... 37 
Township 4, range 16 . . . 192 
Township 5, range 16 . . . 309 
Township 61 range 16 . . 44tl 
Township 1, range 17 . . . 100 
Township 2, range 17 . :. 106 
Township 3, range 17... 143 
Township 4, range 17... 147 
Township 5, range 17 . . . 123 
Township 6, range 17 . . . 643 
Township 1, range 18 . . . 129 
Township 2, range 18 . . . 90 
Township 3, range 18 . . . 127 
Township 4, range 18 . . . 155 
Township 5, range 18 . . . 61 
DALE. 
1. Ozark . . . . . . . . . . . . . . . . 1720 
2. Westville............ 1014, 
958 2 
142D 9 
615 ·-----
632 1 
317 3 
1144 6 
285 ------
291 ·-----
506 3 
381 1 
246 1 
797 2 
340 00000. 
915 14 
410 1 
166 ..... . 
467 3 
503 ..... . 
588 ----·-
285 2 
1177 37 
307 13 
286 13 
241 2 
343 !) 
1599 1 
1031 .. -.--
1578 6 
1751 9 
91:3 ------
1746 3 
936 1 
689 0--.-0 
2248 1 
1267 ------
541 2 
545 .. ----
511 ..... . 
1068 0----0 
754 ···--· 
873------
/ 637 0----0 
403 1 
567 1 
634------
366 1 
836------
73 0--.-0 
18---0 0. 
401 0-----
208 °----0 
432 0.-.--
216 -----· 
26 ..... . 
103 .... .. 
160 0.----
120 0. 0--0 
160 0-----
71 ------
70 ---- .. 
37 0----0 
192-.0---
309 0.-.--
448---- .. 
100 0----. 
106 ...... 
143 ------
147 ·-·---
123 0 0---0 
643 ...... 
129 0-----
90 0----0 
~;~1:::::: 
61 0-----
~6i~l.---- ~ 
(c) Also 6 Indians. 
<l5 ] 
~ 
--
340 
495 
51 
75 
522 
344 
292 
346 
469 
496 
589 
126 
456 
258 
265 
290 
366 
158 
408 
338 
695 
361 
153 
359 
387 
367 
241 
764 
199 
207 
154 
204 
1127 
588 
651 
624 
264 
1024 
389 
431 
1059 
709 
452 
483 
425 
910 
468 
576 
578 
366 
436 
532 
337 
782 
1860 1850 
~ i ~ i .-d cD cD cD ... ... ... 
0 ~ 0 :s ~ '0 ~ '0 ~ Q Q Q 
---------
---
136.0-- .. 0 ·--- ... -. 0 .. ----0 
63 -----· ............ ------
5 ............ ------ -----· 
45 .................. ------
77 -----0 00 0--. ----- ... 0--0 
16 .. 0 0-0 . -0 0- .. 0-0-- . 0-0--
20 ·----- ------ ------ ·-----
614------ ------ ------ ------
969 .. -- - 0 .. 0 -- 0 0 - 0 - -- .. -- 0 -
119 0 ----- 0-- -- 0 0 0- 0 0 . 0-- 0- 0 
44 ------ ·--- 0 0 ·----. ------
194 0.-- -- 0-- 0 - 0 -- 0- 0. .. --- -
694 . -- -- - 0 . -- - 0 .. 0 0 0 - 0 -- -- -
27 ·----- ------ ·----- ------
26 ...... ------ ...... ------
219 ---- -- 0--- -- .. --.. .. --- 0 
16------ ............ -----· 
89------ ·----- -----· ------
391 ...... ------ ------ ------
2------ ............ ·----· 
234 ...... ------ ---·-- ·-----
50······ ...... ------ ------
13 0 - 0 0 0 . . 0---- .. -- 0 . 0-- - --
111------ ------ ...... -----· 
116 0-- --- 0--. -- 0 0-- . 0 0 -- -- -
221 -- - -- 0 .. -- -- . 0 0 - 0 - .. -- 0 -
40 ...... ·----- ------ ------
450 .................. ------
121. ----· ------ .... 00 . ----. 
1~~ :::::: :::::: ::~: :: :::::: 
92 ...... ------ ·-----~------
473------ ............ ------
c437 ................ .. 
933 ° -- .. - .. -- 0 0 .... -- 0 - 0 0 - . 
1136 0--- ... 0 0- .... 0--- .. ----
649 0 0 -- .. -- 0 - -- . 0 -- -- . 0 0 -- -
725 ...... ------ ...... ------
548 ...... ------ ...... ------· 
258------ ·----- ...... ·-----
1190 0 ... 0 0 0 0-0 0 0 0-0-. . -----
558 ··---- ·----- ·----- -----· 
91 ... -.- . --- ....... 0 ------
62------ ·----- ------ ------
86 0---- .. --- ...... 0 ...... . 
158 .... 00 .... 00 . ----0 ... ---
286 ----0 ..... 0. ----00 ------
297 0 -- -- 0 0 -- 0 0 . . 0 -- - 0 .. -- --
c53 ...................... .. 
38-----. ··-- .. ·----- ..... . 
132 0----- .. 0- 0 . - 0 0--- 0--- 0 -
102 ...... ------ ------ ·-----
d29 0 -- -- 0 . 0 0 . .. . 0 -- -- 0 -- -- . 
54------ ...... ····-- ·-----
73 ·----- ·'---- ------ .......... .. 
18 -- -- -- 0 . - 0 -- .. -- .. .. -- -- . 0 -- --
287 114 .......... ........ ------
166 42 0 -- - 0 - .. - . - 0 0 -- - .. .. -- - . 
296 136 . 0 0 - -- ~ -- 0 - 0 . . -- -- 0 0 0 0 -- -]! ... -~i ~ ~ ~ ~ ~ ~ I : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
:L::::::::t:::::::-::::: 
37 0----- ... -- .. ----- -----. ·- --0. 
180 12 0---- 0 0 ----- . 0---- . ·- .. --
279 30 - .. 0 - 0 . 0 0 -- 0 . 0 0 - 0 0 .. -- - -
371 77 0-- 0 0 - . ----- 0 0-- - . . - 0- 0 -
84 16 ... -0 •• ----· ···--. ------
105 1 0---- 0 .. ---- .. -- .... -- --
131 12 0-. - 0 0 0----- .. -- .. . 0 0- 0-
144 3 ............ ------ ------
118 5 ...... -----· ·----- ..... . 
566 77 0 -- -- - 0 -- -- 0 0 - 0 - 0 - .. - .. -
129 0--- - 0 . 0- 0 - 0 .. -- - 0 .. -- 0 - .. 0-- -
80 10 .. -- -- 0-- -- 0 0 .. 0 .. 
127 0.-- - 0 0-.--- .. - 0 ... 0 0- .. .. .. --
] 53 2 0 -- . -- 0 -- -- 0 .. .. .. .. 0 - 0 . 
'i;--- ~ll; ;;  ;: ; ; ; •~•::;;; 1: ;-_;: 
(d) Also 1 Indian. 
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TABLE IlL-STATE OF ALABAMA-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
----------
COUNTIES. cP ~ ~ rd $ rd $ rd bjJ .., .., .., ] ~ ·s ... ... ... ... 0 :.cl' ~ :.c1 0 0 0 '0 ~ ~ '0 0 0 
COUNTIES. cP ~ $ rd c5 rd $ rd bjJ .., <ll .., $ -~ ·s ... ::::: ;..; ;..., ~ ... :.c1 ~ ..q ~ :.c1 ~ 0 0 t:::: ~ ~ H ~ R 0 0 0 ~ 8 ~ R 0 
----------1---1---1---1----1--- ------------ ----------1---1------------ --------
DALE-Cont'd. · 
3. Daleville .......... . 
4. Newton ............ . 
5. Gilley's ............ . 
6. Beaver Creek ...... . 
7. Reynold's ......... .. 
8. Sylvan Grove ...... . 
9. Echo . ............ .. 
10. Cloptin ........... .. 
11. Skippersvillo ...... . 
12. Barnes's Cross Roacls 
13. Rocky Head ....... . 
DALLAS. 
Athens ................ . 
Belleview ............. . 
Burnsville ............. . 
Cabawha .............. . 
Cahawba .......... . 
Carlowville .......... . 
Dublin ............... . 
Harrell's Cross Roads .. 
Lexington ............ .. 
Old Town ............ .. 
Orrville .............. .. 
Pencis ............... .. 
Pine Flat .............. . 
Plantersville .......... . 
Pleasant Hill. ......... . 
Portland ............. .. 
River ................. . 
Selma (b) ............. .. 
Selma ............... . 
1stward .......... .. 
2d ward .......... .. 
3d wanl .......... .. 
4th ward ......... .. 
Summerfield .......... . 
Union ................ . 
\"Varrenton ........... . 
Woodlawn ............ . 
DE KALB. 
Township 8, range 5 .. 
'l'uwusbip 9, range 5 .. 
Township 6, range 6 .. 
Township 7, rauge 6. 
Townshi-p 9, range 6 .. 
Township 10, range 6 .. 
Township 6, mnge 7 .. 
Township 7, range 7 .. 
Township 8, range 7 .. 
Township !"l, range 7 .. 
Township 5, range 8 .. 
Township 6,-range 8 .. 
Township 7, range 8 .. 
Township 8, range 8 .. 
Township 3, range 9 .. 
Township 4, range 9 .. 
Township 5, range 9 .. 
Township 6, range 9 .. 
Township 7, range 9 .. 
Township 2, range 10 .. 
Township 3, ran!i:e 10 .. 
Township 4, range 10 .. 
Township 6, range 10 .. 
ELMORE. 
1. Colman ............ . 
2. Chanahatcbee ..... . 
3. Tallahassee ........ . 
4. Mitchell's Mills .... . 
5. Sanutuck ......... .. 
6. Central Institute ... . 
7. Buyckville ......... . 
8. Wetumpka ........ . 
Wetumpka .... . 
9. Huntington ........ . 
10. Robertson Springs .. 
11. Town Creek ....... . 
12. :Five Points ........ . 
ESCAMBIA. 
1 . .Tack's Spring ..... .. 
2. Canoe ............ .. 
3. Parker's .......... .. 
4. Pollard ........... .. 
5. Brewton .......... .. 
ETOWAII. 
1. Gadsuen ........... . 
2. I'billipps's ......... . 
997 
640 
400 
400 
560 
524 
950 
800 
1720 
800 
800 
3565 
1535 
1497 
1859 
431 
800 
707 
3778 
650 
983 
2124 
942 
1558 
8:14 
200:3 
1740 
1457 
1651 
6484 
1219 
1235 
2169 
1861 
1467 
2!!49 
1057 
1045 
480 
207 
80 
96 
160 
200 
160 
348 
480 
4RO 
158 
80 
707 
371 
53 
270 
297 
960 
306 
61 
40 
841 
291 
868 
1095 
2048 
640 
1421 
907 
806 
3820 
1137 
1317 
774 
411 
370 
196 
479 
967 
1087 
1312 
2203 
477 
997 .... .. 
640 .... .. 
400 .... .. 
399 1 
560 .... .. 
524 ..... . 
947 3 
800 .... .. 
1720 .... .. 
798 2 
800 ...... 
3557 8 
1533 2 
1491 6 
1833 26 
414 17 
800 ...... 
706 1 
3771 7 
650 ...... 
974 9 
2120 4 
941 1 
1545 13 
854 ...... 
1992 11 
1731 9 
1453 4 
1646 5 
61~3 301 
1201 18 
1188 47 
2028 141 
1766 95 
1457 10 
2938 11 
1046 11 
1045 ...... 
479 1 
207 ..... . 
80 .... . 
95 1 
160 .... .. 
200 .... .. 
160 ..... . 
347 1 
479 1 
479 1 
158 .... .. 
80 .... .. 
706 1 
371 .... .. 
53 ..... . 
270 .... .. 
297 .... .. 
958 2 
305 1 
61 .... .. 
40 ..... . 
798 43 
290 1 
866 2 
1095 ........... ~ 
2039 9 
640 ~ . ---~ 
1421 ~ -.. -- ~ 
907 ~ - .. -. -
804 2 
3788 32 
1119 18 
1314 3 
752 22 
411 
·-----
370 . . --- ~ 
194 2 
476 3 
964 3 
1074 13 
1295 17 
2171 32 
477 ............ 
7:18 
531 
388 
387 
443 
460 
809 
643 
1534 
722 
764 
361 
110 
155 
258 
129 
203 
481 
430 
54 
318 
490 
145 
250 
409 
330 
205 
15-! 
114 
2824 
480 
777 
947 
620 
393 
297 
246 
325 
259 ······ ...... ······ ..... . 
109 ...................... .. 
12 ...... ······ ······ ..... . 
13 ...................... .. 
117 ... - .................. .. 
64 ...... ······ ······ ..... . 
141 ....................... . 
157 ...................... .. 
186 ...................... .. 
78 ....................... : 
36 ...................... .. 
3204 475 1760 439 1260 
1425 ...................... .. 
a1341 1R9 964 221 630 
1601 919 :!816 686 1680 
31)2 720 1200 .......... .. 
597 239 702 252 756 
226 ...................... .. 
3348 3R6 1844 .. .. .. .. .. .. 
596 83 320 168 924 
665 632 1599 462 80-! 
1634 :!21 892 .. .. .. . .... . 
797 200 1529 274 512 
1308 .. .. .. . . .. .. 420 1092 
445 ....................... . 
1673 359 1704 300 1512 
1535 238 1538 210 1344 
1303 278 1597 204 1176 
1537 129 1489 158 1890 
3660 1809 1368 973 2100 
739 ....................... . 
458 ....................... . 
1222 ...................... .. 
1241 ...................... .. 
1074 406 1096 529 838 
2652 405 17 40 294 960 
811 . .. .. . .... .. 419 1008 
720 284 560 292 1176 
443 37 ...................... .. 
20:1 4 ...................... .. 
80 ............................. . 
96 ............................. . 
152 8 ....................... . 
199 1 ....................... . 
160 ............................ .. 
::148 ............................. . 
445 35 ...................... .. 
411 69 ...................... .. 
158 ............................. . 
80 ........................... .. 
646 61 ...................... .. 
319 52 ...................... .. 
53 ............................ .. 
270 ............................ .. 
293 4 ...................... .. 
856 104 .................. ""'" 
274 32 ...................... .. 
61 ............................ .. 
40 ............................ .. 
784 57 ...... .... : . .......... .. 
285 6 ...................... .. 
632 236 ....................... . 
992 103 ...................... .. 
1104 944 ...................... .. 
107 53:~ ...................... .. 
928 493 ....................... . 
715 192 ....................... . 
520 286 ....................... . 
1695 2125 ...................... .. 
543 594 ...................... .. 
386 931 ....................... . 
110 664 ....................... . 
248 163 ................ .. 
310 60 ....................... . 
130 c26 ...................... .. 
359 d117 ....................... . 
662 305 ....................... . 
9G9 178 ...................... .. 
987 325 ...................... .. 
ETOWAH-Cont'd. 
3. Kansas ........... .. 
4. Hoke's Bluff ....... . 
5. Ball Play . . ....... . 
6. Turkey Town ...... . 
7. Brock's ........... . 
8. Beardin's .......... . 
9. Walker's ......... . 
10. Duck Spring ....... . 
11. Coxe's ............. . 
12. Powell's ........... . 
13. Hayne's ........... . 
14. Cross Roads ....... . 
15. Dillard's .......... .. 
16. Guru Spring ....... . 
Township 12, range 3 .. . 
FAYETTE.(*) 
Collins ................ . 
Gilpen's .............. . 
Hico .................. . 
Lee ................... . 
Lincoln ................ . 
Russell's ............. .. 
Webster ............. .. 
Townships 13 and 14 ... . 
Townships 14 .......... . 
Townships 15 .......... . 
Townships 16 .......... . 
Townships 17 .......... . 
FRANKLIN. 
Burleson ............. .. 
Frankfort ............ .. 
Frankfort ......... . 
Mountain Springs ..... . 
Nauvoo .............. .. 
Newburg ...........•... 
Pleasant Site .......... . 
Russellville ........... . 
Russellville ....... . 
Tennent's ............. . 
GENEVA. 
Townships 1. . . . ...... . 
'.rownships 2 ........... . 
Geneva(e) ....... . 
GREENE. 
Boligee ................ . 
Clinton ................ . 
Eutaw ................ . 
Fishabee ............. .. 
Forkland .............. . 
Knoxville ............. . 
Mantua ............... . 
Mount Hebron ........ . 
Pleasant Ridge ........ . 
Springfield ............. . 
Union ................ .. 
HALE. 
1. Havana ............ . 
2. NewProspect ..... .. 
3. Harrison .......... .. 
4. Greensboro ........ . 
Greensboro .... . 
5. Newbern ......... .. 
6. Hollow Square .... .. 
7. Cedarville ......... . 
8. Macon ............ .. 
9. Laneville . ...... .. .. . 
10. Warren's Store .... . 
11. Fire Mills .......... . 
12. Carthage ......... .. 
HE.ImY. 
1. Gordon ........... .. 
2. Chipola ........... .. 
3. Columbia .......... . 
4. Hilson's ........... . 
5. Roeville .......... .. 
6. Green's Mills ...... . 
7. Franklin ......... .. 
8. Abbeville ......... .. 
9. Woodhanus ........ . 
. . 10. Brock's ............ . 
1549 
341 11
11. Lawrenceville ..... . 
654 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Hilliard~ville ...... . 
1361...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13. Saundel' s ........ .. 
(*) Incomplete; tho other principal civil divisions were not separately returned. 
481 
1049 
327 
685 
490 
445 
524 
372 
274 
122 
522 
345 
962 
722 
109 
1173 
411 
286 
:!89 
252 
247 
647 
135 
934 
639 
1070 
389 
1050 
1517 
162 
820 
1289 
725 
1053 
1484 
180 
68 
481 ...... 
l047 2 
327 ...... 
681 4 
489 1 
445 .... .. 
524 .... .. 
371 1 
267 7 
122 ..... . 
522 .... .. 
345 .... .. 
962 .... .. 
720 2 
109 ...... 
1168 5 
411 .... .. 
286 ..... . 
3813 1 
2~2 .... .. 
247 .... .. 
646 1 
135 ..... . 
934 .... .. 
639 .... .. 
1070 .... .. 
389 .... .. 
1050 .... .. 
1517 ..... . 
162 ..... . 
818 2 
1280 9 
724 1 
1053 ...... 
1481 3 
1130 ..... . 
68 ..... . 
407 74 ...................... .. 
867 182 ....................... . 
241 86 ...................... .. 
509 176 ...................... .. 
489 1 ....................... . 
443 2 ...................... .. 
480 44 ....................... . 
325 47 ...................... .. 
212 62 ...................... .. 
122 ............................ .. 
481 41 ...................... .. 
295 50 ....................... . 
911 51 ...................... .. 
624 98 ....................... . 
105 4 ...................... .. 
1008 165 ...................... .. 
371 40 ....................... . 
201 85 ....................... . 
339 50 ...................... .. 
179 73 ....................... . 
232 15 ................. ------
583 64 ...................... .. 
108 27 ...................... .. 
776 158 ...................... .. 
616 23 ...................... .. 
927 143 ...................... .. 
282 107 ....................... . 
970 80 ....................... . 
1399 118 ...................... .. 
141 21 ...................... .. 
631 189 ...................... .. 
1168 121 ...................... .. 
564 161 ...................... .. 
910 143 ....................... . 
983 501 ...................... .. 
146 34 ...................... .. 
68 ............................. . 
1629 1624 5 1472 157 ...................... .. 
1330 1328 2 1260 70 ...................... .. 
126 ...... ...... 104 22 ....................... . 
1770 1756 14 206 1564 
------ ------ ------
------
2224 2215 9 481 1743 
------ -----· ·----- ------
1920 1890 30 429 1491 
------ ------ ·----- ·-----
1440 1438 2 137 1303 ·----- ·----- ------ ------
2789 2786 3 331 2458 
------ ------
------ ------
1032 1030 2 390 642 ------ ------ ·----· 
1598 1597 1 660 938 
------ ------ -----· 
.......... 
2049 2048 1 242 1807 ......... 
------ ------ -----· 
1547 1545 2 328 1219 ........... ........... ------ ------
915 911 4 166 749 ............ ............ 
------
. .......... 
1115 1111 4 488 627 ........... ........... ........... .. ......... 
1440 1438 2 599 841 ............ ........... ............ ------
1280 1253 27 292 98R ........... ............ . ......... .. .......... 
800 800 ........... 357 44::1 .. .......... ............ ........... ............ 
2400 2363 37 975 1425 
------
............ 
------ ------
1760 1724 36 788 972 
------ ------ ------
. .......... 
2400 2:387 13 275 2125 ............ ........... ------ . .......... 
3360 3356 4 558 2802 
------
........... 
------ ------
1920 1912 8 146 1774 
------ ------
.......... 
------
3426 3415 11 1137 3239 
------ ------
........... 
------
2560 2560 ........... 81 2479 
------ ·----- ------ ------
480 480 ............ 294 186 ........... 
------ ------ ------
766 766 ............. 626 140 .......... .......... ------ .. .......... 
960 957 3 412 548 
------
........... ........... 
------
1823 1821 J 982 841 1134 743 ----- . .......... 
732 7321 ...... 707 25 751 76 ...... .... ........... 
1382 1381 1 932 450 950 504 ------ ------
774 774 ........... 745 29 663 84 ------ ............ 
890 890 ............ 713 177 878 105 ........... ------
816 815 1 459 357 393 352 . ......... ------
1040 1040 
------
657 38::1 877 44G . ......... ............ 
1267 1264 3 787 480 1037 46!l ------ ------
600 GOO 
------
445 155 469 193 . .......... ··----
663 662 1 509 154 6:l9 176 ............ ·-----
~~~~~ 1194 ............ 659 535 817 529 ------ ------~i~~l 2 1~i~l 945 975 678 ------ ------11431 1 126 88l 99, ...... ............ 
(a) Also 1 Indian. · 
(b) Exclusive of city of Selma. 
(c) Also 40 Indians. 
(d) Also 3 Indians. 
(e) Its township not ascertained. 
80 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS TI-IAN COUNTIES. 
COUNTIES. 
JACKSON. 
1. Bridgeport ......... . 
3. Stevenson (a) ..... .. 
4. Citrpenter ......... . 
5. Kaskes ............ -
6. Fackler's Station ... . 
7. Pleasant GroYe _ .. . 
8. Cave Spring ....... . 
9. Allison's Mills ..... . 
10. Bellefonte ......... . 
Bellefonte ...... . 
11. Hawk's Spring .... . 
12. Coffee Town ....... . 
13. Berry's Store ...... . 
14. Larldnsville ....... . 
15. Perry's .... ........ . 
16. Wood\·illc ......... . 
17. Nitshville .......... . 
18. Collins ............ . 
19. Trice's ............. -
20. Kyle's Spring_ ..... . 
21. Scottsboro ....... .. . 
Scottsboro ..... . 
22. Sanders's ......... --
~3. Paint Rock .... -- .. . 
24. Kirby 's Mm ... . 
JJUCFERSON. 
Township 15, mnge 1 E -
Township 16, range l E . 
Town1:1bip 17, range 1 E -
Township 15, range 1 W. 
Township 16, range 1 W. 
Township 17, range 1 W . 
Township 18, range 1 IV. 
Township 14, range 2W. 
Township 15, range 2W. 
Township 16, range 2 W. 
Township 17, range2\V .. 
Township 18, range 2 W. 
Township 14, range ::SW. 
Township 15, range 3W _ 
Township 16, range 2 W _ 
Township 17, range 3 \V _ 
Township 18, range 3 IV_ 
Township 19, range 3\V _ 
Township 20, range 3 W _ 
Township 14, range 4 W _ 
Township 15, range 4 W. 
Townt>hip 16, range 4 W _ 
Township 17, range 4 W _ 
Township 18, mnge 4 W _ 
Township 19, range 4 W _ 
Township 20, range 4 \V. 
Township 15, range 5W _ 
Township 16, rauge 5W _ 
Township 17, range 5W_ 
Township 18, range 5W. 
Township 19, range 5 W _ 
Township 20, range 5 W _ 
Towm•hip 16, range 6 W _ 
Township 17, range 6 \V. 
Township 18, range() W _ 
Township 19, range 6 W. 
Township 18, range 7W. 
LA UDElWALE. 
1. Florence ........... _ 
lflorence _ ...... . 
2. Center Star __ .. __ .. . 
3. Ingram Cross Roads. 
4. Rogersville . _ ...... _ 
Rogersville _ ... . 
5. Stutt' s ............ .. 
6. Lexington ... _ .... .. 
7. \Vaterloo _·_ .. _ ..... . 
8. Blackburn's __ ..... . 
9. Raw II ide ........ .. 
10. Oakland .. _ ....... .. 
1.J- ~ra:v~lly Springs .. . 
1;.!. ~pam s _ ....... ... .. 
LAWRENCE. 
1. Hillsboro _ ......... . 
2. CourUand __ . _ ..... . 
3. JoneslJoro ......... . 
4. Burch ville ......... _ 
5. Landersville .... __ .. 
6. Mount Hope _ ...... . 
7. llfoulton ........... . 
S. Pin IIook . _ ........ . 
9. Oakville ______ . .. .. _ 
10. Mountain Spring , . _ 
11. Leighton _ .......... 
3 
0 
H 
1002 
1348 
903 
729 
760 
730 
378 
564 
957 
72 
386 
640 
660 
2098 
621 
993 
557 
1520 
709 
467 
144:1 
357 
158 
1502 
285 
426 
273 
260 
717 
698 
297 
246 
303 
301 
456 
923 
47 
378 
255 
179 
438 
1055 
42 
196 
101 
395 
18E 
551 
214 
533 
339 
139 
232 
130 
319 
281 
358 
103 
222 
241 
290 
159 
2528 
2003 
1627 
511 
1501 
43!"l 
102E 
1236 
118C 
67l 
751 
2S8'i 
862 
296 
~ .. );) ~~331 
lOS< 
()56 
631 
1074 
2006 
40i 
1709 
22E 
1283 
1870 
<li >:l bl) ~ "$ .... 0 z f'q 
1000 2 
1338 10 
889 14 
728 1 
756 4 
730 ..... . 
378 ..... . 
56!2 2 
955 2 
72 ..... . 
386 . .... . 
640 .... .. 
658 . 2 
2098 .... .. 
621 .... .. 
992 1 
557 ..... . 
1520 .... --
700 ..... . 
467 ..... . 
1436 7 
350 7 
158 ...... 
1500 2 
285 ...... 
426 ...... 
272 1 
260 ...... 
716 1 
698 ...... 
296 1 
246 ..... . 
303 ..... . 
301 .... --
456 ..... . 
920 3 
46 1 
378 .... .. 
255 ..... . 
179 ..... . 
432 6 
1043 12 
42 ..... . 
196 ..... . 
101 ..... . 
395 ..... . 
188 ..... . 
551 ..... . 
;.!74 ..... . 
531 2 
339 .... .. 
139 ..... . 
232 ..... . 
130 ..... . 
319 .... .. 
281 .... --
355 3 
103 ...... 
221 1 
241 ..... . 
290 .... .. 
159 ..... . 
2464 64 
1947 56 
1624 3 
511 
------
1501 
------
435 
1022 6 
1235 1 
1184 2 
6()9 3 
757 
------
2877 10 
862 
------
296 
------
1858 5 
2533 20 
1087 ... ... 
654 2 
6:n ..... . 
1077- ... .. 
1995 111 1~3~ ..... ~ 
1280, 3 
(a) Beat No.2 annexed to beat No.3. 
(b) Also 2 In,lians. 
(c) Also 4 Indians. 
TABLE III.-STATE OF ALABAMA-Continued. 
1860 1850 1870 1860 1850 
$ .-d <li -d $ -d <l> <l> <l> 
.... :::: .... ... 
:.E1 0 0 :.E1 0 
'0 ~ '0 '0 ~ f$ f$ 0 0 0 
COUNTIES. <li d ~ ~ $ ~ o.i -d bll <l> c;; ~ 'Q) ... ... :::: ... :.E1 0 :El 0 0 "'0 i-< '0 '0 ~ 0 0 ~ f$ f$ ~ z ~ 0 0 0 
----
--1---1---1---11----------1---1--- -- ------- ------
919 83 ..... .. ................ . 
907 441 ....................... . 
857 46 ....................... . 
665 64 . .. .. . . .. .. . . -- .. . -.... -
54 7 213 . .. .. . . .... - .......... --
472 258 ............ -·----- ..... . 
316 62 ...................... .. 
493 71 ....................... . 
692 265 ..... - ..... - - .... - ..... -
45 27 173 8- .... - .... .. 
385 1 ...................... .. 
587 53 - .... - -.... - ..... - ..... . 
557 103 ....................... . 
1614 484 ....................... . 
560 61 ...................... .. 
856 137 -.... - - .. --- - .. .. . . .... . 
474 83 ...................... .. 
1490 30 ....................... . 
639 70 - .... - . . . . . . . - ... - -... - -
386 81 ..... - . . . . . . - .... - ..... -
1297 146 - .. -- . . .. -- . -.... - - .... -
30H 48 - . - .. - -.... - - .... - . .... . 
158 .. .. -. -··· .. - .... - --· -.- - .... -
1194 308 .............. ..... .... . 
285 ................. ........... .. 
396 30 -.... - -... - - ... - . . - -... -
213 60 ....................... . 
208 52 ....................... . 
597 120 ...................... .. 
549 149 ............ . ......... .. 
271 26 - .... - . - - . - - ..... - ..... . 
218 28 ..... .......... ....... .. 
291 12 ...... . ................ . 
274 27 ....................... . 
253 203 - .. .. . . .... - -.... - .. -- .. 
545 378 ..... - . - .. -- - .... - ..... . 
31 16 ....................... . 
372 6 ...................... .. 
254 1 .......... -- ..... . 
169 10 ...................... .. 
207 231 .................. ------
661 394 - .... - - ~ .. -- .... -- ..... -
36 6 ....................... . 
175 21 ....................... . 
96 5 ..... . ·····- ·····- -····-
388 7 ..... . - ----- ........... . 
171 17 ............ ------ ..... . 
534 17 ...... ... .............. . 
169 105 -..... - -- - - - . - .. - - -.... -
288 245 ............ . .......... . 
289 50 -.... - - -.. - - - . . . . . . ... - . 
138 1 ............ . ......... .. 
232 ............ ------ .......... .. 
130 ...... ..... ...... ............ . 
315 4 -·· .. - - ..•. - .•.... - ... -. 
152 129 - .. .. . . -.. .. .. .. . - .... -
27tl so -.. -- - -.... - . .. .. . . .... . 
99 4 ...................... .. 
221 1 ..... ' .... ·- - ... ·- -··· --
219 22 ....................... . 
25L 39------ ................. . 
149 10 ...... . ................ . 
1393 
1118 
10t<6 
433 
981 
277 
978 
1205 
1027 
583 
621 
908 
421 
285 
1o:n 
!!12 
562 
346 
448 
819 
1515 
354 
1486 
226 
522 
1135 
885 807 588 468 334 
541 ~ -- - - - ------ ------ ------
78 
--- --- ·----- ---- -- -----· 
520 
------ ------ ------ ------
158 
------ ---·-- ------
50 
---·- - -- ---- · --- --
31 
·----- ------ -- -·-- - -- ·--
159 
------ ------
........ 
89 
------ --- --- ------ ------
136 
------ ------ ----- -
1979 
------ ---- - ------ ------
441 
------ ------
.. .... 
------
11 
------ ------ ------ -----· 
832- ..... . ................ . 
1641 ...... . .... ..... ...... .. 
52.5- ... -- . . -.-- ---.-- .. -- .. 
310- ... -- . .. -.- - ... - - ---.--
183- ... -- ..... - . --.-. -.-.-. 
258 ---·-- ........... -----· 
491-.- .. - .... -- . -- . -- -- .. --
53 ...................... .. 
~:~ :::::: :::::: ::::::1::::::1 
LAWRE:KCE-Cont'<.l. 
12. Avoca_ ............ . 
13. ·wolf Spring ...... .. 
14. Kinlock .......... .. 
LEE. 
1. Beulah _ ........... . 
2. Opelika __ .......... . 
5. Lochapoka ........ . 
6. Auburn .......... .. 
Auburn ... __ ... . 
7. Provitlence Church _ 
8. Salem ............. . 
9. Whit10's Schoolhouse 
10. Brownsville ....... . 
10. Whitten's ......... . 
11. Wacoochee ........ . 
LIMESTONE. 
1. Athens . ........... . 
Athens ....... .. 
2. Shoalford __ ... _ .... . 
3. Sand Springs ...... . 
4. Pettnsville .. ...... . 
5. Legg's. __ ..... _ .... . 
6. Wick!Jarn ..... __ ... . 
7. Pleasant Grove _ ... . 
J: Yl~~/I;~~:::~::::::: 
11. Mooresville. __ ..... . 
Mooresville _ ... . 
LOWNDES. 
1. Haynesville ........ . 
2. Lowndesboro ...... . 
3. Benton __ .......... . 
4. Colorine _ ... _ ...... . 
5. Farmersville ....... . 
6. Bragg's Store ...... . 
7. MountWilling ..... . 
8. Calhonn . ....... . .. . 
9. Letohatchee .... : .. . 
10. Sandy Ridge_ ...... . 
MACON. 
1. Tuskegee_ ...... ... . 
2. 'l'exas ............ .. 
3. Society HilL ....... . 
4. Warrior Stand ..... _ 
9. Cotton Valley_ .... .. 
10. Honey Cut ........ . 
11. Cross Keys ........ . 
12. Franklin ......... .. 
13. :Notasulga ......... . 
MADISON. 
Cluttsville ............. . 
Collin,'s Store ........ _. 
Cross Roads _ ........ ___ 
Huntsville (d) .•••.•... _ 
Huntsville ......... .. 
1st ward ......... .. 
2d ward . ........ .. 
3d wanl -- -- - .... .. 
4th ward .......... _ 
Kelly's Mills .......... _ 
Madison Station ....... . 
Maysville . _ ........... . 
Meridianville .......... . 
New Market ....... _ .. . 
~o:plar Ridge _ ........ .. 
'Inana ................ . 
Vienna ........... _ .... . 
Whitesburg ........... . 
MAHENGO. 
Dayton ................ _ 
Dayton ........... . 
Demopolis .. ........... . 
D emopolis ......... . 
Dixou Mill,; ........... . 
Dixon Mills ....... . 
Hampden _ ............ . 
Hampden ........ .. 
Horse Creek .. _ ........ . 
Jefferson _____ . . _____ . _ 
J e1ferson . ........ .. 
Linden ................ . 
Linden--·---·--· ··· 
McKinley ..... _ ....... . 
936 
601 
1621 
1299 
5085 
3456 
3822 
1018 
382 
2963 
120 
1425 
2019 
1179 
2618 
887 
1536 
588 
1639 
1216 
882 
649 
1140 
958 
1468 
2303 
165 
3484 
4882 
2627 
2951 
1116 
1035 
2125 
2781 
2538 
2180 
4392 
598 
1185 
2179 
2120 
1708 
2560 
1294 
1691 
13Ll 
933 
336 
3511 
4901 
1650 
1402 
784 
1071 
1525 
1647 
2682 
3842 
2825 
611 
2540 
1660 
2937 
6731 
42li 
4245 
15::!9 
1000 
120 
7!~, 
1337 
2H5 
2331 
1927 
3001 
148L 
936 ..... -
600 1 
1619 2 
1298 1 
5072 13 
345il 3 
3806 16 
1016 2 
382 ...... 
2961 2 
120 ...... 
1413 12 
2009 10 
1178 1 
2603 15 
!:l74 13 
1528 8 
588 ..... . 
16:18 1 
1213 3 
882 ..... . 
648 1 
1137 3 
956 2 
1461 7 
2299 4 
165 ...... 
3465 19 
4862 20 
2616 11 
2936 15 
1115 1 
1034 1 
2119 6 
2775 6 
2532 6 
2179 1 
4359 33 
598 
-----· 
1185 
------
2179 
------
2120 
1706 2 
2556 4 
1288 6 
1686 5 
1310 1 
932 1 
334 2 
3484 27 
4741 166 
1598 52 
1342 60 
756 28 
1045 26 
1524 1 
164:{ 4 
2672 10 
3839 3 
2817 8 
611 
2538 2 
16:18 2 
2920 17 
6726 5 
423 3 
4174 711 
1475 6-J 
994 (j 
120 .... .. 
742 ..... . 
40 .... --
1335 2 
2430 15 
1~~~,----- i 
300 ------
1478 3 
(d) Exclusive of city of Huntsville. 
(e) Also 1 Indian. 
834 102 ... - . - - .. - - - - .. - - - - ... - . 
521 80. -·-··- ... -- ... ---- .... . 
520 1101 .... -- .... -- ... --- - -- ... 
849 
2515 
1254 
1490 
273 
303 
1359 
96 
8:~2 
771 
682 
1024 
549 
681 
543 
947 
690 
792 
598 
621 
6!!3 
501 
674 
117 
507 
472 
401 
565 
272 
522 
415 
848 
319 
765 
1481 
347 
422 
42fj 
224 
11!6 
478 
617 
922 
563 
635 
210 
1387 
2532 
816 
924 
434 
358 
1123 
731 
1803 
1609 
1685 
492 
334 
1463 
960 
G15 
185 
730 
374 
533 
40 
284 
4 
665 
400 
90 
387 
14"1 
344 
450 ...... ------ ------ ...... 
2570 ..... - ... - ·- - .•.. - - ....• 
2202 . .. .. . . .. -- - -- . .. . . ... .. 
2332 ..... - -.... - . -- ... - .... . 
745 -.. --- ... --. - .. --. ------
79 ..... - -- .. -- -- - .. . . .... . 
b1602 ...................... .. 
24 ....................... . 
593 ....................... . 
1248 ....................... . 
497 -........... --- .. - .... .. 
1594 . .. .. . -.... - -.. -- - - ..... 
338 ...... ...... 577 414 
855 . -- .. - -- - .. - ... -- - -- - .. . 
45 ..... - --- .. - .. - ... -- .. .. 
712 ...................... .. 
526 .... -· -····· ........... . 
90 ....................... . 
51.----- ------ ., _____ ·-----
519 ..... - .... -. --- ... - .... . 
265. -· ... - ..... - .... - ..... . 
967 . ..... - ..... - ..........• 
1629 ------ ................. . 
48 .................. - ....• 
2977 
------ ------ ------ ------
4410 
----- - ---- -- ------ ------
2226 
------ ------ ------ ··----
23S6 ... 
------ ·----- ------
844 ....... 
------ ------ ------
513 
--- --- ------ ------ ·-----
1710 . .......... 
------ ------ ------
1933 
------ ------ ------ ------
2219 
------ -----· ----- -
..... ...... 
1415 
--·--- ------ ·---- - -----· 
2911 
------ ------ ------ ------
251 
------ ------ ------ ·-----
763 
------ ------ ------ ·-----
1753 
------ ------ ------ ------
1896 
------ ----·- ------ ------
1522 
------ ------ ·----- ------
c207E 
--- ---
. -- ~ -. ·----- ------
677 
·----- ------ ·----- ------
769 ....... 
------ ------ ·-----
748 
------ ------ ------ ------
298 
------ ·----- ------ ------
126 
···--- ------ ------ . -- ~--
2124 
· -· -- · ------ ------ ------
2375 1980 1654 1500 1363 
834 
·----- ·----- ------ ------
478 
·----- ------ ------ ·-----
350 .......... 
·----- ------ ------
713 
·----- ------ ------ ·--- --
402 
·----- ------ ------ ·-----
916 
------ ----- - ------ ------
879 
·----- ------ ------ ------
2233 
--- --· ------ -----· 
- -- -. ~ 
1140 
··---- ------ ·----- ------
ll!J 
------ ·--- -- ------ ------
2206 
·- ---- ·----- ------ ------
1!!7 
--- --- ------ ·----- --- ---
1977 
------ ------ ------ ------
6116 ..... - ..... - . - .... -- .... 
241 . ..... -..... - ... -- .. ---. 
3515 -- .. -- .... -- ... -- - ---- --
965 472 11------ ..... . 
e466 ....................... . 
80. ····· ............ - ... -. 
458 ............ ------ ------
3() -- .. .. - .. .. • • - .. -- -- -- --
e67"1 .......... __ ......... .. 
2045 . .. .. . . .. -- - -- -- --1- -- -- -
:li~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ J. ~ ~ ~ ~ ~ 
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TABLE IlL-STATE OF .ALABAMA-Continued. 
1810 1860 1850 1810 1860 1850 
<J5 ~Jl $ .-d ~· .-d $ ~ o:> ~ '@ -~ '$ ... ~ ... ;cl 0 0 ;cl 0 
'0 ~ ... 0 ..<:1 0 0 0 ~ ~ ~ H :z; ~ 0 0 0 
COUNTIES. <J5 ;::l $ .-d $ .-d a5 .-d COUNTIES. c.o o:> o:> o:> ] I> '$ ... ... :8 ... ~ ;cl 0 ;cl 0 0 ... 0 0 0 0 0 ~ ~ ~ H :z; r=, 0 0 0 
----------1---1·--·1--- --- --- ------------11----------1------------------
MARENGO-Cont'd. 
Mills ................. . 
Nanafalia.. . . . .. .. ... .. 
Pineville _ ...... _ •.... _ 
Shiloh ............... .. 
Spring Hill .......... .. 
MARION.(*) 
8. Allen's Factory .... . 
9. Wylie's .... ....... .. 
lliARSHALL. 
1. . -.- ............... -
2. ---- ·····- ...... ·---
3. ······ -····· --------
5 .........•... - ..... . 
6. -.-- ----·· ----------
7. Claysville .......... . 
8. Boshart .......... .. 
9. Kennamer's ... __ .. . 
10. Honeycomb ...... __ 
11. Paint Rock __ ... _ .. _ 
12. Oleander_ .......... . 
13. Beard's Bluff ......• _ 
14. Warrenton ........ . 
Warrenton ... . _ 
15. Red HilL. ........ .. 
16. -····· -······ --- ----
17 ........... ------ .. .. 
18. -----. - ..... - .. --.--
19. Buckswort. __ . __ _ .. _ 
Guntersville (b) .. 
MOBILE. 
1 ....... ---- -· ..... ---
2. 
3. ---- ---------- ------
4. 
5. 
6. 
7. 
Mobile ......... .. 
1st ward _ .... .. 
2c1 ward _ .... .. 
3d ward ..... .. 
4th ward _ .... .. 
5th ward .... _ .. 
6th ward _ .... .. 
7th ward _ ..... . 
8th ward .... .. 
MONROE. 
1. Little River .... _ .. _ 
2. Claiborne _ . __ . . . . _ . 
3. Monroeville _______ _ 
4. Burnt Corn __ .. _. __ _ 
5. East ........ _ .... _ . _ 
6. Ridge ... _ ... _ .. ___ . _ 
7. McKinle_y ........ . . 
8. Bell's Landing_ .. __ _ 
9. Old Texas ........ .. 
10. Germany .... __ ... .. 
11. Pineville .......... .. 
12. Midway ........... . 
MONTGOMERY. 
1. ................ - .. -
2. -------- .......... .. 
3. Mount Meigs ..... __ 
4. Court House (.g) . •. _. 
5. Exchange Hotel (h)_ 
6. Ri.ves .............. . 
7. Barnes's .. _ ........ . 
8. Robinson's Roads_._ 
9. Porter's _ ... _ .. _ ... _ 
Montgomery _ ... . 
1st ward ...... _ 
2d ward _ .... .. 
3d ward_ .... .. 
· 4th ward ..... .. 
5th ward ..... .. 
6th ward .. __ . __ 
MORGAN. 
1. Decatur .......... .. 
Decatur ....... . 
2. Lane's ............. _ 
3. Danville ........... . 
4. Gibson ............ _ 
5. Falkville .... __ .... _ 
6. Weaver's Mill _ .... . 
7. A..pplegrove .... ____ _ 
756 754 2 
724 723 1 
400 400 ...... 
1391 1390 1 
2972 2963 9' 
587 
400 
~22 
470 
275 
506 
482 
827 
464 
412 
247 
471 
870 
373 
863 
60 
428 
353 
761 
613 
3!l0 
244 
3823 
3334 
2479 
2111 
3627 
946 
957 
32034 
3644 
1099 
1222 
1799 
2744 
5948 
8464 
7114 
748 
2245 
1597 
959 
859 
1180 
960 
1310 
1067 
1537 
853 
889 
2400 
6240 
3999 
9194 
1600 
1800 
3680 
2639 
15()4 
10588 
2127 
1901 
932 
1899 
2597 
1132 
2821 
671 
722 
1159 
1274 
1198 
494 
1379 
586 
400 
817 5 
470 ...... 
274 1 
506 ...... 
481 1 
827 .... .. 
464-- .. .. 
412 
246 1 
469 2 
868 2 
369 4 
862 1 
60 .... .. 
428 .... .. 
353 .... .. 
761 .... .. 
613 .... .. 
390 .... .. 
243 1 
3649 174 
3089 245 
2213 266 
2072 39 
3582 45 
828 118 
884 73 
27795 4239 
3392 252 
963 136 
849 373 
1435 364 
2233 511 
4964 984 
7677 787 
6282 832 
746 2 
2230 15 
1595 2 
958 1 
855 4 
1188 2 
959 1 
1310 ...... 
1063 4 
1536 1 
853 ...... 
887 2 
2398 2 
()239 1 
3993 6 
9095 99 
1587 13 
1790 10 
3674 6 
2639 ...... 
1563 1 
9802 786 
2007 120 
1656 245 
847 85 
1802 97 
2484 113 
1006 126 
2779 42 
648 23 
721 1 
1159 ...... 
1273 1 
1186 12 
494 ...... 
1342 37 
313 443 ....................... . 
403 321 ... - -. -.. . . . . ... - ....•.. 
221 179 ....................... . 
747 a643 ...................... .. 
448 2524 -- ................ -- .. .. 
562 25 ...................... .. 
375 25 ...................... .. 
688 134 ...................... .. 
462 8 ...................... .. 
202 73 - . . . . . - - .. - - ..... - ..... -
495 11 ...................... .. 
417 65 ----- ................ .. 
557 270 -- .. .. .. .. .. .. .. -- -- .. .. 
431 33 -- .......... -- .... -- .. --
366 46 -........... - ..... -.... -
216 31 ...................... .. 
296 175 ............ ------ .... .. 
806 64 - . . . . . - . - - - - - - - . - - . . - .. . 
341 32 - . . . . . . ... - - - - . . . . - .... -
621 242 - ..... -.... - -. - . . . . .... . 
42 18 -····· ---·-- ------ --- .. . 
392 36 - ... - - - .... - . . . . . . . ... - . 
353 ............................ .. 
676 85 .. .. .. .. .... -- .. .. -- .. .. 
612 1- ... ·- .. - .. - ------ -·· .. -
382 8 ...... ------ .......... .. 
191 53 .................. ------
2096 
2189 
1716 
788 
2137 
584 
570 
18115 
1713 
719 
1029 
1449 
1664 
3792 
2972 
4777 
280 
963 
1000 
347 
386 
608 
454 
397 
418 
525 
632 
615 
1580 
2536 
356 
1093 
183 
232 
280 
504 
250 
5405 
1004 
1087 
601 
964 
1168 
581 
1358 
419 
516 
955 
1047 
1054 
486 
1087 
1727 
·----- ------ ------ ------
1145 
------ ------ ·----- ·-----
763 
------ ------
------ ·-----
c1314 
-----· 
...... 
·----- · ·----
1490 
---- -- ------ ·-----
362 
·----- ------ ------ ------
387 
------ -----· ·----- ------
13919 20854 8404 12997 7518 
1931 1418 d1567 
·-----
380 3184 90::! 
------ ·-----
193 1908 399 
·----· 
......... 
350 2078 942 
·----- ·-----
1080 2094 445 
------ ------
2156 7331 2720 
------ ------
5492 2841 1427 
-- ----
......... 
2337 
------ ------ -----· ---- -· 
e458 ........... _ ..... _ ... .. _ 
a1281 - . . . . . . . . . . . __ ... _ ..... . 
597- ..... -----. ------ .. --- . 
j607 ··-··· · ·---- -····- -·-- --
473 ...................... .. 
582 ....................... . 
506---- .. - -···- --·-.- --- .. -
a912 ---- ________ ·----- _____ _ 
649 -- -- .. .. .. .. -- .. .. -- .. .. 
1012------ ................ .. 
221 -- .. -- -- .. .. -- -- -- -- .. .. 
274 ----·- ------ ··--·- - -- ··-
820 ------ .......... .. 
3704- -·-.- .......... --
3643 --··-- ----·- -··· -· --· ··-
8101 .. --- -- .. -- ----- .. ---
1417 ............ ------ .... .. 
1568--- .. - ----.- -- .... - -· .. -
3400- .. -.- ----.- -... -- . ----. 
2135- ·-- ... ·-- -- ----.- ---- .. 
1314 ---- -- -- -- -- ---- . . -- -- --
5183 4341 4502 6511 2217 
1123-.---- - ... -- -- ... . 
814------ ------ .... .. 
331- .. - -· ------ ·-----
935--.--- -- - .. - ----.-
1429 ------ -- .. -- -- ...... -- --
551- .. ----.-- -- - - -···---- .. 
1463 ...................... .. 
252 .......... -- 473 133 
206 ............ ------ .... .. 
204 ...... ------ ...... ------
227-------- .... ------ ------
144 ...... ------ ------ ------
8 .................. ------
292 ...... ------ ------ ...... 
(*) Incomplete; the other principal civil divisions were not separately returned. 
(a} Also 1 Indian. · 
(b) Its beat not ascertained. 
(c) Also 9 Indians. 
(d) Also 1 Chinaman. 
(e) Also 10 Indians. 
(f) Also 5 Indbns. 
11 
MORGAN-Cont'd. 
8. Valhermosa ....... _ 
9. Somerville. __ ...... _ 
Somerville ... __ 
10. Hartsell's ...... _ .. __ 
PERRY. 
1037 
1786 
115 
317 
1030 7 
1783 3 
115 ...... 
315 2 
752 
1282 
89 
292 
285 .................. ------
504 .. --.- .. -- .. - .. --- ------
2fi ... -- . .. ... - 153 i64 
25 ...................... .. 
Township 16, range 6 .. _ 1695 1695 .. . . .. 158 1537 ...................... .. 
Townsbip17,range6 ... ~635 2614 21 439 2196 ...................... .. 
·Uniontown ........ _ 1444 1425 19 301 1143 .. .. .. .. .. .. 168 122 
Township 18, range 6 .. _ 1440 1439 1 66 1374 .... _ ..... _ _ .... _ .... .. 
Township 19, range 6 .. _ 1343 1335 8 126 1217 .... __ .. . ...... __ .... .. 
Township ~0, range 6 .. _ 1883 1881 2 491 1392 ............ _ .... __ .... _ 
Township 19, range 7 .. _ 3605 3553 52 1576 2029 ...................... .. 
Marion . _________ .. _ 2646 2595 51 1191 1455 611 797 829 · 715 
Township 20, range 7 .. _ 960 958 2 641 319 .. .. .. .. .. .. .. ....... .. 
Township 21, range 7 .. _ 2117 2116 1 232 1885 ........... _ .......... .. 
Township 18, range 8 .. _ 1120 1119 1 113 1007 ...................... .. 
Township 19, range 8 .. _ 902 901 1 181 721 __ ............... _ .... .. 
Township 20, range 8 _.. 1119 1114 5 145 974 ...................... .. 
Township 21, range 8 .. _ 826 8'26 .. .. .. 247 579 ...... _ ........... _ .... . 
Township 18, range 9 __ _ 1232 1231 1 356 876 .. .. .. .. .............. .. 
Township 19, range 9 .. _ 10913 1098 .. .. .. 464 634 ...................... .. 
Township20,range 9 ... 1049 1047 2 614 435 ...................... .. 
Township 21, range 9 _.. 903 903 .. .. .. 713 190 .... __ .......... __ .... .. 
Township 19, range 10 .. _ 433 433 .. .. .. 170 263 .... __ .... __ .......... .. 
Hamburg(j)........ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 46 46 
Heard's Beat. __ ...... __ 615 614 1 410 205 372 228 252 241 
PICKENS. 
1. Shelton's (.~) __ . ____ _ 
2. Palmetto (l) .. ______ _ 
3. Vaile's. _. _. _____ . __ . 
4. Providence _______ .. 
5. Henry's ---··· .... .. 
6. Corr's .............. . 
7. Reform ........... . 
8. Beard's ___ ... __ .... _ 
9. Yorkville ........... . 
10. Gordo _ . __ ... _ . _ ... _ 
11. Bostick's __ . ___ .... _ . 
12. Spring Hill _ .. __ .. __ 
13. Raleigh . ___ . __ . __ . __ 
14. Speed's Mill ... __ .. _ 
15. Carrollton _ .. __ .... _ 
16. Pickensville _ ... _ .. _ 
17. King's Store .. _____ . 
18. Olney_ . ... _ .. - ..... . 
19. Bridgeville _ .. __ .. __ 
20. Memphis _ ..... _ .... _ 
21. Vienna __ . __ . ___ .. _. 
22. Fairfield _ .. __ .. __ .. _ 
PIKE. 
1. Troy .............. .. 
2. OrioJ~~!. : : : ~ ~ ~ : : : · : 
3. China Grove .... _ . __ 
4. Cross Roads _ . ____ . _ 
5. Monticello ........ .. 
6. Tan Yard ......... .. 
7. Dixon's ........... . 
8. Grimes's .......... .. 
9. Danby's .......... .. 
10. Goshen Hill ___ ... . 
11. Mitchell's ...... _ .. . 
12. Pleasant Hill __ .... . 
13. Linwood .......... .. 
RANDOLPH. 
1. Saxon's _______ ..... _ 
2. Morrison's __ .. __ ... . 
3. Rock Dale _ ....... .. 
4. Lamar ............ . . 
5. Burson's .. _ ........ . 
6. Wedowwee ........ . 
Wedowwee. __ . _ 
7. Fox Creek ........ .. 
8. ]'la~ R;ock ........ .. 
9. Louma ............ _ 
10. Roanoke_ ......... .. 
11. Rock Mill ........ .. 
12. Bacon Level _ ... .. . . 
RUSSELL. 
Fort Mitchell ...... ___ _ 
Girard _ ........ _ .. .. . __ 
Glenville._ ........... _ 
Hogg Island .......... _ 
Hurtesville _ .. __ ..... .. 
Hynes . -- .. : .. - -.... - . -/ 
North Carolma ..... _ ... 
21 8 
581 
456 
775 
589 
495 
485 
446 
1593 
517 
479 
942 
476 
198 
1841 
1111 
212 
959 
1265 
475 
1435 
2132 
2650 
1058 
1530 
1080 
1120 
56!) 
1440 
2240 
1600 
1743 
1268 
1251 
640 
292 
827 
707 
624 
617 
1214 
1791 
130 
972 
901 
1159 
1750 
929 
515 
2032 
3984 
1712 
885 
1440 
1120 
720 
218 
580 1 
454 2 
774 1 
589 .... --
495 .... .. 
492 3 
446 ...... 
1589 4 
517 .... .. 
479-- .. .. 
942 .... .. 
473 3 
198 -- .... 
1839 2 
1106 5 
21;2 ...... 
957 2 
1265 ...... 
472 3 
1433 2 
2125 7 
2634 16 
1044 14 
1529 1 
1080 ............ 
1120 
-----· 56!) 
------
1440 ........... 
2237 3 
1596 4 
1738 5 
1267 1 
1251 
------
640 
------
291 1 
824 3 
707 .... .. 
624 ..... . 
617 .... .. 
1214 .... .. 
1787 4 
129 1 
972 .... .. 
901 .... .. 
1158 1 
1749 1 
927 2 
515 ...... 
2024 8 
3956 28 
1709 3 
881 4 
1438 2 
1120 ...... 
718 2 
173 
491 
306 
440 
367 
407 
337 
268 
764 
407 
330 
416 
334 
148 
986 
433 
157 
324 
269 
152 
304 
239 
1887 
818 
1117 
583 
899 
500 
9!)0 
1641 
1311 
1260 
974 
927 
556 
153 
772 
670 
570 
546 
1140 
1479 
122 
947 
803 
826 
1397 
795 
420 
528 
1759 
322 
109 
316 
407 
194 
45 . .. . .. -- . . .. -- -- .. -- .. .. 
90 679 15!) .... -. -- .. .. 
150 319 84 ........... . 
335 ...................... .. 
222 438 319 ...... ---- .. 
88 917 484 .......... .. 
158 516 239 -- .. -- ---- .. 
178 442 320 ------ ...... 
829 717 480 55 41 
110 135 --.. .. -- .. -- -- .. .. 
149 .. : ... ------ .......... .. 
526------ ------ --- · -- .... . 
142- ···-- . ····- ------ ------
50 .. ··-- -.---- .... -- ------
855 279 594 208 186 
678 398 951 166 110 
55-···---·---- ------ -··- --
635 .. -- .. .. .. .. -- -- -- -- -- .. 
996 .... -- - ... -- ---. 
323 240 400 100 56 
1131- ... -- -.-.-- ------ .. -- .. 
1893. ·-· .. --.-- - -.---- .... --
763 ..... - --.. .. -- --.. .. .... 
240------ ...... ------ ------
413. ···--- --. -· - -·. -- ------
497 .. ---. -----. ------ --- .. . 
221 .. -.-- .. --- ------ ..... . 
69 .. - .. . -·.- .... . --- --·- .. 
450- ... -- -.-.-- .... -- -····· 
599- .. --- - .. ·-. --- ·-- ..... . 
289 ····--- ... -- ------ -·-· ·· 
483 ... . -- - ... -- - --·-- -····· 
294 .. . -- .. ··-- ------ -····· 
324--. ·-- ··- -- ... - ·- -·--· · 
84 -- -- -- -- -- -- .. .. .. .. .... 
1:39. ····- ..... - ... -- ---- .• 
55------ ... --- ..... - --· ------
37 -.--- ... -.-- .. -.-- ... ~-. 
54-----·· ...... ------ .... .. 
71 ------ ..... - ------ -- .. .. 
74------ ...... ------ .... .. 
312 .. --- ... ---- .. ---- - ... --
8 ...... ------ ------ .... .. 
2.) - ... -- - ... -- ------ -:- ·--
98-- .. --- ···-- - ···--- ····-
333 ...... ------ ...... ------
353 ...... ------------------
134- ... -- -·---. -.- .. -- --- -· 
95 ...... . ........... - .... . 
1504----.- - ... -- ... -· ... . . --
222~ ........... : ------ .... .. 
1390 ····-- ----- ...... - . -·- .. 
776-.-.-- -· .. -· ..... - .... --
1124 ...................... .. 
713 -..... --- .... -.--- ..... . 
526------ ------ ------ .... .. 
(g) Exclusive of 3d, 4th, 5th, and part of the 6th wards of the city of Montgomer.v. 
(h) Exclusive of 1st, 2d, and part of the 6th wards of the city of Montgom·ery. 
(i) Slave population not separable. 
(j) Its township not ascertained. 
(k) Formerly Naber's. 
(l) Formerly Richarrlson's. 
82 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS TI-IAN COUNTIES. 
TABLE III.-STATE OF ALABAMA-Continued. 
1810 1860 1850 
COUNTIES. o5 l'i 
.s 
.,j 
o5 .,j ~ .,j c.o <l) <l) (!) 
:S :b "53 ... ;8 ... H H ;Q ~ ~ ;El 0 0 ~ 0 ~ ~ ~ 0 H z >:4 Q (.) (.) 
---- -- ----
----
RUSSELL-Cont'd. 
Oswichee .............. 1920 1919 198 1722 ...... ------------ ..... . 
Silver Run ___ . _ ...... _ _ 4305 4296 9 1368 2937 . -- ................ __ .. . 
Crawford. ___ . _ . _ . _ .. ___ . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . 111 76 . . . . . . . ____ . 
Traywick's -------···--· 1280 1279 1 388 892 ·----- ------ -----· _____ _ 
Ucliee.................. 2238 2233 5 357 1881 ...... ------ ...... ------
SANFORD. 
1. Town.·--------·· ... 1078 
2. Lawrence .... __ .. --. 537 
3. Sizemore's .......... 242 
4. Brown's ------ -----· 459 
5. Henson Spring ...... 334 
6. Millerville . _ ........ 504 
7. Pine Spring ......... 447 
8. Moscow------------ 855 
9. Bett's ............... 104H 
10. Trull's ........ ____ .. 712 
11. Wilson's ......... _ .. 957 
12. Strickland's ........ 65R 
13. Sheen's ............. 567 
14. Mil port .. _____ . _ .... 495 
SliELBY. (a) 
1. Montevallo ......... 1276 
2. Johnson's 729 
3. Elliottsville ........ 501 
4. Highland·---------· 657 
5. llillsboro ----·------ 522 
6. Mud Town . _ ....... 1228 
8. Columbiana .. _ ..... 1040 
9. Wilsonville ........ 560 
10. llarpersvillo 1334 
11. Bear Creek ......... 693 
12. Upper Yellow Leaf. 438 
13. Camp Branch .... __ . 637 
14. Spring Creek ....... lltl3 
15. T.vler's ------------- 383 
16. Boltl Spring . _ ...... 537 
17. SpGarman's ...... , .. 500 
ST. CLAIR. (b) 
1076 2 
537 
242 
·----
459 
------
334 
504 
447 
854 1 
1047 1 
710 2 
956 1 
658 ........... 
566 1 
492 3 
1209 67 
721 8 
5t:O 1 
657 
------
507 15 
1216 12 
1033 7 
559 1 
1325 9 
692 1 
435 3 
636 1 
1178 5 
376 7 
537 
·-----
499 1 
936 
478 
187 
452 
183 
440 
389 
630 
850 
452 
882 
595 
498 
358 
792 
587 
367 
521 
295 
844 
662 
2()9 
662 
6()7 
437 
587 
835 
368 
483 
464 
142 -----· -· ·-- .. - .... -----· 
59------ ·-·--. ----·- ---· -· 
55·----- ----·- . --· .. ------
7 ... --- ------ . ·---- .... --
151.----- . ---- .. - .. - .. ---.-
64------ ---- ... - .. -- ------
58.----- . ----- . ----- ------
225------ ...... ------ ------
198 ..... --.--. ------ ... ---
260 ....... ··- .. ------ ------
75 ---- -· ------ ------ ---- ·-
63. ---- .. --.-- . ----- ----.-
69.----- ......... --- . --- .. 
137.---- .. - .. - . . -· -- ... - .. 
484.----- ....... ----- . ---.-
142 ·-. --. ---- .. ---- .. ------
134.-.--. ·-.-- .. --.- .... ---
136 ... - ... ----. ------ .. -- .. 
227 ... --- ---- -· ----- .. -----
384. ·---· ----. ------ . -----
378------ -----· ·----· ------
291 . ---- .. -.- ... ----. 
672 ----·- ------ ···- -- . ··- --
26 ------ ----··· . -----
1 .. -.- .. ----- . ---- .. --- .. 
50 ... --··----- ···- .. ·-----
348. ----- . --- ... -.- ... -----
15.--.- .. ----- ----- . . .. ---
54 -----· ---- .. ------
36 ------ ------ ---- .. ------
1. Ashville ____ .... __ . . 922 922 . . . . . . 677 245------ ---- -· ------ ··----
2. Free Chapel . _.. . . . 873 872 1 654 
3. Branchville ...... _.. 1419 1419 ..... _ 1306 
219.--.- .. - ..... -- .... -----
113 .. -.-. - .. -- ... -.- .... -. 
4. Springville . __ ... __ . 1080 1077 3 818 
5. Beason's Store _.... 305 305 .... _·_ 279 
262---- ..... -- ..... -· . .... . 
26 ... - .. ·-. -- ..... -- --.--. 
~: ~~~~~s8~~~k-: : :: : :: ~~~ ~~L .... ~ ~~~ 175. --· ....... . 93 ---··· .. .......... ------
10. Broken Arrow _ .. _ . 760 760 . . . . . . 664 96.-- ..... - .... ·--· ..... . 
11. Cropwell . _. _. _ . . . . . 1080 1080 . . . . . . 764 
12. Moudines . ___ .. ___ . 1440 1438 2 920 
316.-- ...... - .... ---- . - ... . 
520.- .... ------ ------ ---- .. 
Ashville ......... ---------------------·-· 111) 1 ...... ------
SUMTER. 
1. Black Bluff. __ .. ___ . 
2. Gaston .. _ .. __ .. _ ... 
3. Rossen ville ...... __ . 
4. Earbus ............ . 
5. Intercourse .. _ ... __ . 
6. An ville __ ... __ .. __ . 
7. Livingston._ ...... . 
Livingston ..... . 
8. Browerville .. _ . _ ... . 
9. Belmont . _ ... _ ..... . 
10. Bluff Port ...... _ .. _. 
11. Jones's Bluff._ ..... . 
12. Sumterville. __ . __ .. . 
13. Payneville .. _ ...... . 
14. Gainesville . __ ... __ . 
16. Crcrton . __ .. _ . _____ . 
18. Cuba .............. . 
19. ·warsaw·-----··--·· 
' TALLADEGA. 
1. Blue Eye .......... . 
2. Eastaboga ....... __ . 
3. Buckhorn .......... . 
4. Chinabee ..... _ ... _. 
5. 'l'alladega (c) . __ .• _. 
Talladega ....... _. 
1st ward ....... . 
2d ward ..... _. 
3d ward ....... . 
4th ward ...... . 
6. Mardis ville . __ ... _ .. 
7. Cask's ............. . 
8. ~ym~1lger ........ .. 
9. h1ser s .............. . 
10. I<'ayetteville .. _ .. __ . 
11. Syllacages ......... . 
12. Cbilt1resburg ..... . 
640 
480 
1154 
520 
440 
410 
2320 
500 
1520 
2916 
555 
2134 
1577 
1405 
3916 
1562 
480 
2080 
1414 
973 
1614 
810 
2640 
1933 
496 
343 
594 
500 
1357 
737 
1615 
1488 
1337 
1034 
1112 
636 
479 
1153 1 
520.-----
438 2 
408 2 
2295 25 
500. -·---
1517 3 
2906 10 
551 4 
2130 4 
1577 ------
1402 3 
3889 27 
1555 7 
479 1 
2077 3 
1412 2 
967 6 
1607 7 
806 4 
2611 29 
1897 3ti 
483 13 
336 7 
584 10 
404 6 
1357 ·- ·--. 
734 3 
1615 ·----. 
1486 2 
1335 2 
1027 7 
1109 3 
200 440 . - - - - . . . - - - - . - - - - - . - - - - . 
138 342 . --- -- . - . - - . . . - - -- . -- - - . 
531 623 ... - - - . - - - - - . - - - - - . - - - - . 
192 328 . -- - - . . -- - - - . --- -- . -- - .. 
169 271 ... --- . ----- . ----- . ----. 
78 332 .. - - - - .. - - - . . . - - . - . - - - - -
673 1647 .. - - - . . -- - - - . -. - ... ---- . 
300 200 . - - - - - . - - - - - . - - - - - .. - - - . 
221 1299 . - - - - - . - - • - . .. . - .. . - - - - -
642 2274 . ---- ... --- .. ---- .. ----. 
171 384 . - - - - - . - - - . - . - . - - . . - - - - -
231 1903 . -- - -- ... - - .... - -- . --- --
264 1313 . - - - - - . - - - - - . - . . . . . - - - - -
128 1277 .. - - - . . -- -. . -- - -- . --- --
667 3249 - - - - - . - . - - - . - - - - . .. . - - . 
272 1290 -- - - - . -- - - - . -- - - - . -- - - . 
333 147------ -----· ------
292 1788 - . - - - - . -. - - - ---- -- . -- - - -
773 
383 
977 
257 
1198 
920 
282 
185 
203 
250 
4G3 
511 
593 
500 
695 
695 
504 
641 . ---- .. ----- . -.--- ... ---
590 ·----· -----· ------ ---- ·-
637 ·-·- .. ------ -----· ------
553. -· --. -----· ------ ------
1442 ···-- ------ ------ ------
1013 ---·-- ·----· 819 501 
214------ ------ ------ ------
158 -----· ------ -----· ------
391 . ---- .. ----- .. - .. - - .. --. 
250 ------ ------ -. -·-· ------
8!)4 ... -- ... ---- ·----. 
226 ---- -· ·----- ----·· 
1022 ... -- .. ----. ---- .. 
988 ---· .. ------ ·--- --
()42 ----.- . ·-- -- . ----. 
339. ·---- ·---.- ·--- --
608 .... -· ... ·-- --·--· ·--- --
(a) Beat No.7 to Baker County. 
(b) In 1866 precincts Nos. 6 and 7, St. Clair, annexed to Etowah County. 
(c) Exclusive of city of Talladega, 
TALLAPOOSA. 
1. Gold Branch ..... __ . 
2. Youngville ........ . 
3. Hackney.-.- ....... . 
4. Poplar Sprmgs .... . 
5. New Site ......... .. 
ti. Duffy's -----· ...... . 
7. Dadeville. _____ . ___ . 
8. Oakfuska. _ .. __ . __ .. 
9. Red Ridge ........ .. 
10. Eufala . _. _ .. ______ .. 
11. Walnut HilL·-----. 
12. Reeltown ......... . 
13. Kinderhook . _ ... __ _ 
14. l~ome .............. . 
15. Camp Hill .... __ . __ . 
16. Dudleyville .... _. _ . _ 
17. Daviston .......... . 
TUSCALOOSA . 
1. Dunn's ............ . 
2. N cw Lexington .... . 
3. Moore's Bridge . __ .. 
~: ik~:·~'s_ ~~~~~- ·.:::: ·_ 
6. Hassell's ........... . 
7. Dodson's .......... . 
8. Mrs. Bell's. __ .. ____ _ 
9. Hugh's ........... .. 
10. Northport._ .... _._ .. 
Northport ..... . 
11. Faver's. __ ...... __ . _ 
12. McMath's. ___ . ·-----
13. White's ..... _ ...... . 
14. Smith's .. _ .. __ ..... . 
15. Kennedale._ ....... . 
16. Tuscaloosa (e) . ____ _ 
Tuscaloosa._ ..... . 
1st ward ....... . 
2d ward. _ ..... . 
3d ward. _ ..... . 
4th ward ....... . 
5th ward .. _ .. __ . 
6th ward ..... __ . 
17. Hickman's ......... . 
18. Frierson's . _ ... ___ . _ 
19. Blocker's .. _ ... _ .. _. 
20. Crosland's ....... ___ . 
21. Romulus .......... . 
22. Foster's Store 
WALKER. 
Townships 12. _ .... _ .. __ 
Townships 13. __ ... ___ .. 
Townships 14. __ .. __ .. _. 
Townships 15 .. _ .. __ . _. 
Townships 16. __ .. __ . _. 
Townships 17. ___ . __ .. _. 
W ASHL.'WTON. 
1. Lewis Creek. __ .. __ . 
2. St. Stephens . __ ... _. 
3. Warwick's MilL ___ . 
4. Escatawa ..... _____ . 
WILCOX. 
1. Camden .... ___ . __ .. 
2. Canton ............ . 
3. Rahobeth ...... ____ _ 
4. Prairie Bluff ..... __ . 
5. Clifton ...... _ .. __ ._. 
6. Bethel . __ .. __ ... ___ _ 
7. Lower Peach Tree._ 
8. Black's Bluff. __ .. __ . 
9. Allenton .. __ . _ . ____ _ 
10. Bonhanis ·---------
11. PineApple ........ . 
12. Snow Hill . __ .... _ .. 
13. Mims's ............ . 
14. Fox Mills .......... . 
WINSTON. 
1. Houston ...... _ .. _ .. 
2. Jones ...... __ .... __ _ 
3. Harville ...... _ .. __ . 
~: 1)~:~~: _· : : : ::: :: : :: : 
6. Black Swamp ...... . 
7. Pond··--·---·--·---
8. Nesmith .......... .. 
9. Sandy-------------· 
10. Looney's Tavern .... 
(d) Also 1 Indian. 
680 
1680 
1755 
638 
800 
1273 
1266 
417 
520 
595 
762 
1200 
800 
1026 
373 
1600 
1578 
556 
557 
556 
518 
367 
355 
924 
304 
637 
2273 
604 
467 
497 
715 
616 
1262 
3340 
1689 
256 
215 
196 
237 
233 
552 
592 
946 
950 
316 
540 
1104 
662 
1747 
1942 
1295 
644 
253 
1810 
679 1 
1679 1 
1753 2 
636 2 
798 2 
1272 1 
1263 3 
417.---.-
520 --·--· 
593 2 
762 ·-----
1199 1 
800 ------
1026 ------
373 ------
1599 1 
1578.-----
555 1 
557 ------
556 ·-----
516 2 
367 ·----. 
355 ·-----
923 1 
303 1 
635 2 
2261 12 
602 2 
467 ... --. 
497 ... - .. 
691 24 
613 3 
1186 76 
3267 73 
1594 95 
242 14 
213 2 
173 23 
218 19 
225 8 
523 29 
592.-----
920 26 
948 2 
315 1 
539 1 
1103 1 
661 1 
1747 ·-·---
1939 3 
129:.1 3 
644 ... ---
253 --·---
1250 1250 
1214 1208 6 
4 
2 
tl63 859 
585 583 
3060 
1528 
1842 
2960 
1696 
2456 
1831 
1586 
1954 
1709 
1960 
4115 
960 
720 
3029 
1526 
1840 
2952 
1695 
2452 
1821 
1583 
1944 
1707 
1957 
4112 
956 
717 
31 
2 
2 
8 
1 
4 
10 
3 
10 
2 
3 
3 
4 
3 
497 
1281 
1306 
612 
711 
1002 
813 
355 
416 
572 
525 
771 
617 
576 
261 
1169 
1288 
516 
424 
518 
475 
335 
302 
597 
287 
505 
1310 
436 
398 
337 
545 
411 
818 
983 
902 
159 
96 
102 
173 
125 
247 
410 
261 
507 
304 
312 
330 
639 
1607 
1871 
1245 
630 
243 
431 
685 
600 
409 
1860 1850 
183.----- ·-·· -- . ·-.-- ·-----
399.----- ··-· -· ·----- --·---
449 .. ---- ··-· ... ·--- .. -----
26 1535 720 . - - - - . . - - - - -
89 920 880 . - - - - - . - - - - -
271 1648 381 . --- -- . --- -. 
453 876 320 . ---- - . ---- -
62 ·----· ·-·--· ----·· ------
104 ·---.- ------ . ----- -----· 
23 ·----· ··---· ·----- ------
237 ----·- -----· ----·· -----· 
429 ------ ···--· ------ ------
183 12&6 631 . -. - -. . ---- . 
450 1054 237 . - .. - - . --- - . 
112 ------ . -- ... ------ ------
d430 360 240 . - - - - . . - - - - . 
290 -----· ·--·-- -----· ------
40.- .... ···- -- ---- -· ·-··-· 
133.- .... ----.- ·----- . ----· 
38. -···- ·-----. --· .. --· --· 
43. ·-·-- ·-- --· -- ·- -- ·-· --· 
32 239 . - . - -~ . - - - - . - - . - - -
53--··-------·------------
327 ----·- --- --· ·- .... ------
17 ··-·-· ... --· ---·-- ------
132 ----.- ----- .. ----. ---- -· 
963 ------ ·----- ·----- ------
168 ----- .. ----- . ----- . -----
69 -·--·· . ----. ------ ---- -· 
160.-- .... ·---- . --- ... --- -· 
170 ··---- . ----- · ... --- ------
205 ----·· ··---· ··--·. ·----· 
444 ·---·· ·-----. --··- ·-----
2357 ···--- -- .. -· -----· ------
787 1520 2469 . ---.- . -----
97.-- ... ·---- .. ----- ------
119 .... -- ----- · . ----- --·---
94 ·----· ·-- --·. ----- ------
64 ·-. --· --· --. -----· -----· 
108 ·-.-- .. -- .. - . ---- .. -----
305 --···- ----·- -----· ------
182 ------ ------ . ---- .. ----. 
685 ·-·-·- ·----- ------ ------
443 520 56J .•••••.• -- - . 
12 ···--- ·----· -----· ------
228. --· -- ------ ------ ------
774 ------ ------ -----· ------
23 ------ ------ ------ ------
140 --·-- .. ---- .. ----- ---- -· 
71 . ---- .. ---- .. ----. ·-.- --
50----·· -----· . ··--· -----· 
14 .. ---- -- ..... ----- ------
10 ·- -- ·- . ·-- -- . ----- . ·-- --
819 .. --- .. ·---- . -·-- .... - -· 
529 ·-·-·- __ · ____ ·----- ··-- --
263 ··---· ·----· ···--· ·----· 
176 ·-·-·- ·----- ------ ----·· 
835 2225------ ------ ·-·--- ------
263 1265 - -- - - - . - - - - - . - - - - . . - - ... 
284 1558 . --- - - . -- . - . . --- - - ---- -. 
272 2688 . - - - . - .. . . .. . - - - - - . - . - - -
348 1348 . - - - - . . - - . - . . - - - - . 
600 1856 .. - _._- . ---- ... ---- . -----
552 1279 .. - .. . . . -- - - .. --- -- . --- - -
281 1305 - - - - - - - - - - . . - - - - - . - - - - . 
418 1536 . . . . . . .. -- -- . ----. . -- - .• 
482 1227 . - - - - - . - - - - - - - - - . . . - - - - -
849 1111 . - • - • . . - - - - - . - - - - - - - - - - • 
622 3493 . - - - - - . - - - - . . - - - - - -- - - - -
519 441 ...... -----· ------ -----· 
442 278 . - - - - - .. - - - - . - - •. - . - - - - • 
498. -··-· ------.-- ... ·--·-- ------ ------ ------ --·--· 
299 ·----- ------ ------ ------ ------ ·-···- ------ ------
365 ·--- ·- ----.- -----· . ----- ·····- ·----- ·-·- -- ·--- --
493 . ---- .. ----- . ---- .. ----- . ·---- ---··- ------ ------
553 553 . - - - - . 550 3 . - - - - - . - - - - . . - - - - - . - - - - -
632 632 . - - - - - 631 1 . - . - - - . - - - - - . - - - - - . - - - .• 
411 411 ------ 408 3 ··---· -----· ------ ·----· 
380 ... - ... -.--- -----. ·----. ------ ------ --· --- ------
302 301 1 300 2 . - - - - - . - - - - - .. - - - - - - - - - -
222------ -----· -----. ---··· --·--- ---··· ··•··· ···•·• 
(e) Exclusive of city of Tuscaloosa. 
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TABLE III.-TEHRITORY OF AIUZONA. 
1870 1870 
COUNTIES. COUNTIES. aS -~ ~ rd g ~ ~ <l:> <l:> ... ~ Q) .$ .s ... 0 0 0 ..CI E-1 z R 0 0 
-----------------1-- ------------11----------------------------------
MOHAVE. 
ii~~~~~g!ty::: ~::: ~::: ~::: ~::::::: ~::::::: 
PIMA. 
Adamsville .. _ . _ . _ ...... _ ............... _ .. 
A pacb e Pass_ ......... - - ... - . - - -...... --- --
Calabasas ...... - .. - - .. - - .. - ... - ... - ... --- .. 
CasaBlanca .. _ ......... _ ............... ___ . 
Cerro Colorado_ ...... _ .................... . 
Crittenden, (camp) ____ . __ .......... _ ...... _ 
Florence .... _ ...... _ ...................... . 
Goodwin, (camp) .................. --·------
Grant, (camp) .. --·---------- ...... ---------
Maricopa Wells ........................... . 
Rieletto. __ . _ ... ___ . _ . _ .............. _ .... _ . 
~~ff1~~dro: ::::::::::::: ::·:::::: ::::::::::: 
San Xavier . _ ........................ _ .... _ 
Tuba{).---·--------·---·--··--··-------·---Tucson ..... _ ........... _ .. ___ ... _ . ___ .. _ .. 
(a) Also 2 Indians. 
20 
159 
400 
400 
62 
52 
58 
215 
218 
200 
340 
68 
32 
71 
so 
118 
178 
32241 
20 ..... . 
102 57 
54 346 
175 225 
16 46 
24 28 
9 49 
100 115 
77 141 
82 118 
148 192 
39 29 
9 23 
9 62 
17 63 
60 58 
55 123 
1026 2198 
18 2 ..... . 
157 2 ...•.. 
400 ......... -.-
400------ ----.-
62 ------ ······ 
49 a1 ..... . 
58·····- ..... . 
215 .... -- .... --
216 bl ... ---
200 ... --- ------
340 ------ ------
66 b1---.--
32 ......... ---
71 -... -- -- .. --
so------ ..... -
116 (a) ..... . 
178 ------ - .. ---
3215 9- - .. -
(b) Also 1 Indian. 
YAVAPAI. 
Bial~~lf: .'::~~~~~~ ::~~~~~~ ~-~ ~~~~~ ~:-~~-
Camp Toll Gate and Walnut Creek ....... . 
China Valley and Lower Granite Creek ... . 
Date Creek, Kirkland, and Skull Valleys .. . 
People's Valley and vicinity .............. . 
Prescott .................................. . 
Rio Verde ..... _ ... __ .......... _ ..... ·----_. 
Salt River Valley ......................... . 
Vulture City . . - .. ----.-- .. -.-.- ........... -
Vulture Mine ..... _ ....... _____ ... ---------
Walnut Grove ............ ----·---··--·- .. . 
:;~~!~~~~ --v-~ti~y-_·:::::::::::::::::::::: 
YUMA.-
~~~b~~d~~: ~::: ~::: ~::: ~::: ~::::::::::::: 
LaPaz .................................... . 
(c) Also 15 India11 · 
96 
107 
so 
90 
45 
668 
174 
240 
155 
113 
40 
174 
160 
1144 
223 
254 
66 
46 
63 
C2 
1R 
462 
81 
98 
70 
32 
28 
65 
117 
449 
81 
89 
30 
61 
17 
28 
27 
206 
93 
142 
85 
81 
12 
109 
43 
695 
142 
1(35 
96 ...... .......... 
107 .... ~ -
------
79 (b) 
89 ------ 1 
45 ...... 
-----· 
657 a4 5 
174 
------
235 a3 ...... 
149 l 
112 
-----· 
1 
40------
------
174 
------
159 (b) 
------
1121 c1 
21!) (cl) 1 
252 b1 ·-----
(d) Also 3 Indians. 
STATE OF ARKANSAS. 
NOTE.-The marginal column marks townships; the first indentation, cities; the second, towns. Names of towns are placed under the names of the townships in 
which they are respectively situated. The population of each township includes that of all towns situated in it. 
1870 1860 18;)0 
COUNTIES. aS ~ ~ rd aS rd aS rd -~ <lJ <l:> Q) ~ -~ ... ;a ... ;a ... ~ ... ..CI 0 0 .$ 0 ~ '¢ l::: '0 l::: 0 E-1 z f'<l 0 0 0 
--------------
ARKANSAS. 
Arkansas . . . . . . . . . . . . . . 683 674 9 429 a253 230 65 379 205 
BayouMetor(b) ........ 306 306 ...... 296 10 ...................... .. 
Choctaw (c) .. . .. .. . .. .. 860 825 31i 258 d572 .. _ ................... .. 
Crockett .. .. .. . .. .. . .. . 637 633 4 455 182 197 78 200 30 
Crockett's Bluff____ 37 35 2 27 10 42 ... _ ............ .. 
Cypress Bayou (e) ... _.. 318 316 2 303 15 .... __ ..... _ ... ___ .... __ 
Douglas (c) . . . . . • • . . . . . 760 747 13 85 /663 272 2450 284 811 
Duncan (g) ................... : ................. ·----- 108 ............ ____ __ 
Kimbrough (c) ... __ .... 611 595 16 138 h463 .... __ ......... _ .. __ .. .. 
LaGreux (e)........... 355 348 7 339 16 819 156 .......... .. 
Maurice (b) ..................... _ .... --.. . . . . .. . . . . .. 439 160 ......... ___ 
Old River . . . . . . . . . .. . .. 981 974 7 282 699 376 976 178 336 
Polk .. . . .. . . .. . . . . . .. .. 613 605 8 376 237 530 474 195 127 
Prairie .. . . . .. .. . . .. . .. 1035 1030 5 786 249 775 335 309 29 
Silver Lake (c)........ 702 680 22 97 i584 ............ ··---- ..... . 
Villamont............. 407 404 3 138 269 177 - 227 149 13 
ASHLEY. 
Bear House ........... . 
Beech Creek ......... _. 
Carter •................ 
De Bastrop ........... . 
Egypt ... -- ........... . 
Extra ................ .. 
Lon~view .. . .......... . 
Mane Saline ...... ___ __ 
Mill Creek .... _ ....... . 
Portland ............. .. 
Union ............... .. 
White ............... .. 
BENTON. 
525 
269 
960 
1386 
513 
603 
432 
450 
998 
984 
480 
442 
525 ..... . 
269 .... .. 
948 12 
1369 17 
512 1 
600 3 
429 3 
444 6 
998 ....•. 
978 6 
478 2 
441 1 
424 
186 
715 
488 
387 
3113 
276 
235 
421 
280 
183 
320 
101 629 240 . - .. - - ...... 
83 359 ...... 191 20 
245 689 460 71 11 
898 393 390 84 80 
126 360 160 76 18 
240 899 720 92 33 
156 164 61 . --.. . --- . --
215 320 307 .... - - -- - .. -
577 320 544 326 216 
704 . - - - -- .. - . -- -.... - - - - - .. 
297 376 719 103 89 
122 320 160 466 182 
Anderson ................................. ····-- ..... . 901 68 -- - . -- .... --
Ball ................................................. . 467 -- - .. - 422 ..... -
Beatie . . . . . . . __ ...... _ .............................. _ 
~~Yv~lt~·i~-~~::: ::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Flint ................... 1701 1695 6 1689 k11 
Mount Vernon ..................................... .. 
769 j62 667 1 
468 28 ··---- ---·--
750 10 ---- -- ... - --
1460 41 .. ---- - .... . 
406 19 . - - - .. - - - - - . 
(a) Also 1 Chinese. 
(b) Since 1860 name changed from Maurice to Bayou Metor. 
(c) In 1868 Choctaw, Kimbrough, :md Silver Lake from Douglas. 
(d) Also 30 Chinese. 
(e) Since 1860 Cypress Bayou from La Greux. (/) Also 12 Chinese. 
1870 1860 18;)0 
COUNTIES. a5 ~ $ rd a.i rd rd bJJ <l:> Q) aS <l:> 
'"@ .... "$ ... ;a ... ] ... 
-<" 
:;: 
.... :El 0 0 0 0 «! 0 l::: '¢ l::: '¢ ~ '¢ E-1 z R 0 0 0 
----------
--
----
BEl'iTON-Cont'd. 
Osag~. . ............. _ _ 5384 5370 14 5319 65 1483 88 1454 .... .. 
Pra1ne ..... _ ... _ ........ _ ..... ___ . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . 167 3 ....... _. _ .. 
Roler' s Ridge ........ _ ....... _ ... _ . . . . . . . . . ........ _ . . 178 . . . . . . . .... _ . _. _ .. 
Round Prairie_ ........ _ 3443 3426 17 3377 j58 .............. · ......... . 
Sugar Creek.... .. .. .. . 1988 1979 9 1980 8 314 40 580 .. _ ..• 
~IU~~~ ~~~~~~~:: ~ _-: : : :::::: ::: ::: ::::: : :::: : : :::: : : ~~ci (j) 3 :::::: :::::: 
Walnut.............................................. 379 ................. . 
War Eagle ... __ .. . . . . _ . ___ . . . .. . . . . . . . . . . ... _ . . . . . . . 269 23 . . . . .. .. _ •.. 
White River . . . . . . . . . . . 1315 1312 3 1275 40 .. _... . . . . . . 385 . _. _ .. 
BOONE. 
Bear Creek .. .. . . .... .. 
Carrollton .... _ ....... __ 
Crooked Creek ........ . 
Harrison ... _ . . . .... _ ... 
Jackson . . .. .. . ...... __ 
Jefferson .............. . 
~~~i~i~~~~~: ~ :::::::::: 
Sugar Loaf ........... __ 
Washington ..... _ .. 
BRADLEY. 
314 
577 
646 
826 
320 
1649 
214 
1214 
ti27 
445 
313 1 
577 ------
644 2 
818 8 
320 ---- .. 
1648 1 
214 ...... 
1212 2 
827 .... . 
445 .... .. 
312 2 .................. ------
577 -- - - .. .. - - -- -- - - .. .. - - -- -- - -- . 
644 2 - -- - .. .. - - .. . - - . -- . - - - - . 
807 19 ------ . --- -- ... - -.. --- .. 
315 5 -.. - -. -- .... --- --. . .... -
1g~~ ----~~ :::::: :::::: :::::: :::::: 
1204 10 - .. - -- .. - - .. . - - .. - . - - - - -
825 2------ ...... ------ .... .. 
442 3 ...... ··--·- ........... . 
Clay................... 630 628 2 377 253 486 175 280 172 
ii~~~~~~~-.-.-.:::·.·_·_-_·::: ~~g ~~g ...... i ~g~ ~~ ~~~ l~~~---i78 '""24 
Marion ..... __ .. _ .... __ 248 248 . . .. .. 2
62
16
1
! 32 240 
1
I3
63
6f-- ·--- ------
Miller .. . . .. . . . .. . .. .. .. 889 882 7 268 624 1 .... -- ...... Moro .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 311 311 .. -. .. 2291 82 163 . . . .. . 86 9 
Ouachita... .. . . . . .. .. . . 718 715 3 571 14~ 500 158 284 50 
Palestine ..... _ ... _ . . . . 656 654 2 302/ 354 34!J 332 120 34 
~~~~~:t~~ ·_:· __ ·_·::::::: ··iso6 ··iso2 ·····4 ·-i3i5 ---4oi 12I! 5g~ ···si8~---3o8 
Reel Land (l) .... _ .. _ .. 997 996 1 696 301 .. .. . .. - ........ - .... --
Smith ................. 792 790 2 499 293 496 220 519 178 
Warren (l) .............. ______ .................. ------ 479 598 3161 363 
Washington . .......... 655 655 ...... 502153 405 86 .......... .. 
(.q) No records. by which to account for its disappearance. 
(h) Also 10 Chmese. 
(i) Also 21 Chinese. 
(j) Also 8 Indians. (k) .Also 1 Indian. 
(l) In 1864 Red Lana from Pastoria and Warren. 
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TABLE IlL-STATE OF ARKANSAS-Continued. 
1870 1860 1850 1 
~.-1~----,---1-----:----------1 
1870 1860 1850 
COUNTIES. COUNTIES. ~ >=i ~ cd ~ .g cd CIJ Q;) c:5 <:> ~ 'E) ... ... ;<;:::: H cO c 0 
... 
~ _; -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I 
-* +> ~ ;El ~ ~ .z ~ .Sl 
8 
__!_ ~ __!___ ~ __L ~ -~-~ ---------1---l--l---l---·-----C~A~L-H~O~U-N-.---I-- I CONWAY-Cont'd. 
~ :E ;E1 ~ ¢ ~ ..::1 0 ~ ~ ~ 0 8 ~ R u u u 
------- -
C 11 220 1 8 42 226 45 East Fork (p) - - - - - - - - - - . aswe ······· --------- 220 502-----3 2~0 265 297 318 -----· ------~ Griffin(q) . ............. . 410 408 2 387 23 ------458 457 1 456 2 285 21 418 62 
bhaipagnolle ·------ -- ~~~ 107 336 47 ---··· ------ Hardin (p) (r) -- .. F~·:t~~:::::.·.·:::~~:::: ~~~ ~~ :::::~ i~~ 40 164 ~~ :::::: :::::: ~i~~~~~~t~;i~:::::-.:::: 730 729 1 703 27 674 38 168 ------745 740 5 542 203 ------ ------ ------ ------
~:i~~~~-:_:_:_·:·:·:::::::::: ~~~ 31\95433 ·----1- !1~7~!1 ~:2~3- ~1~9-~5 141~6 :::::: :::::: ~£~f~~~:::-\:~-::::::: 
.J efl'erson . . . . . . . . . . . .. . . 194 · - - - - - · - - - - - u · ( ) 
Locust Bayou _......... 608 607 1 447 161 i~~ ~~ :::::: :::::: w:{f~l_::::::::::::::: 
518 516 2 515 3 423 4 296 
------583 580 3 g7gl 13 424 14 210 ------514 506 8 1 ...... 
·----- -- - ---
------ ------ ------ ------ ------ - ~-- - - 294 
1085 1081 4 1079 6 987 39 319 
------
Mor~~~~-t~~----_-_-_-_::::: !~~ !~L::::: ~~~ 1~~ 361 UJ7 ------ ----- Washmgton (q) ........ . 
Pine P1·airie (a)--------.............................. 
2
8
8
6
7 2
1
7 
-_-_-_-_-_-_ -_-_-__ --_-_ Wel~~~~b-ru-g:::::::::: 
222 222 . ......... 222 
------
566 
------ ------ ------487 487 
------
486 1 404 9 325 
1275 1253 22 988 287 1091 634 511 133 
Polk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 286 . . . . . . 230 56 
CARROLL. 
BearCreek (b) .......... ______ ........................ 297 ................. . 
Carrollton(c) ........... 808 808 ...... 791 171140 94 839 84 
Carrollton.......... 113 113 ...... 112 1 177 9 ........... . 
Cedar Creek (d)........ 511 507 4 505 6 ...... ------ ........... . 
Crooked Creek (b) . _. _.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 958 62 538 1 
Hickory . . . . . . . . . . . .. . . 660 660 . . . . . . 660 . . . . . . 695 5 ...... . .... . 
.Jackson (b)............ ----·· ...... ______ 560 11 ........... . 
.J~ffe~'SOn_(b) .. ...... . .. ...... ...... ...... 1225 113 736 46 
Kmg s Rrver ....... . _ . _ 686 684 2 669 1 ........... . 
Libert,y (e) . . . . . . . • . . . .. 253 253 . . . . . . 1 ........... . ........... . 
Long Creek (c) ........ _ 452 451 1 448 4 500 3 294 ..... . 
Osage (e) _........... . . . 842 842 . . . . . . 839 3 1033 31 636 83 
Prairie (e) (c)_........... 1568 1566 2 1562 6 1197 8 1122 9 
Sugar Loaf (b) . • • . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . • • . . • . . . • . . 267 2 226 ..... . 
Washington (b) .............. ------.................. 512 ................ .. 
CHICOT. 
.B~tyou Macon .......... . 753 747 6 308 445 304 500 249 155 
Bowie (f) ............ .. 
Franklin (j) .......... .. 
Louisiana .............. . 
207 205 2 123 84 ...... 
------
344 315 29 156 188 33 393 125 436 
1059 1041 18 123 936 136 1680 126 1487 
Mason a_ . .............. _ 
McConnell(h) _ ......... . 
215 209 6 92 g118 159 314 ·----- ------
1773 1734 39 ::!52 1421 
------Oden ____ .............. . 1523 1480 43 218 1305 215 1587 205 968 
Old River (h) ........... . 
------ ------ ------ ------ ------
312 1544 125 742 
Planter_ .............. .. 332 329 3 196 136 249 444 292 205 
Rail Road: ........... .. 1008 994 14 248 760 314 1050 
------ ------
CLARKE. 
Alpine (i) .. _ ..••........ 828 828 ......... 789 39 890 30 .. ---- - ~-- - -
Anderson .............. . 504 504 
- ~ ~. - - 312 192 351 153 
Antoine ............... . 1835 1827 8 1320 515 1064 484 
948 940 8 680 268 600 225 
448 448 
·-----
302 146 373 28 
Arkadelphia ....... . 
Beech Creek .......... . 
Caddo ................ .. 2717 2711 6 1518 1199 1231 749 
Cedar . ................. . 897 897 
------
861 36 838 36 
Cold Bath (i) ........ . .. . 645 645 
------
632 13 557 68 
Elkins ................ . 584 583 1 377 207 202 158 
Greenville ............. . 749 749 
------
614 135 777 144 
770 "/69 1 279 4!)1 . ~-- - - - -- ~ - . 
502 502 
------
342 160 335 94 
M~nche~ter (j) ........ .. 
MlSSOUI'l .. - . - - - . - - - -. - - . 
South Fork ............ . 898 897 1 581 317 324 209 
Terre Noire ........... . 576 575 1 534 42 514 66 
'.rucker (i) ......•....... 
·----- ------ ------ ·----- ------ ------ ------
COLUMBIA. 
Alabama (k) (l) ........ . 866 863 66B 198 1239 409 
Boone (m) ............. . 827 825 2 520 307 690 467 
Brown (m.) ............ .. 1090 10!JO 
·-----
608 482 678 510 
Buena Vista (n) ........ . 538 538 
------
439 99 ---- .. 
Calhoun (m) .. .. ..... .. 806 805 1 609 197 427 160 
357 357 
·-----
222 135 987 575 
413 413 ........ 309 104 
------ ·-----
g~~~i~)(;;,) ~: -_ ·_: ~: ~: ~: ~: ~ 
783 779 4 541 242 501 
960 955 5 637 323 530 479 
Georgia (l) (n) ........ .. 
Harrison (lc) _ ........•.. 
1946 1944 2 1164 782 1845 471 
259 257 2 207 52 278 146 
829 828 1 515 314 571 213 
346 346 '------ 307 39 760 
- ~- - --
Magnolia (lc) (n) ....... . 
Magnolia .......... . 
Mississippi (n) .......•.. 
Moss (o) .............. .. 
Smith (k) ............. __ 282 282------ 239 43---- -
830 830 
- .. --~- 463 367 617 320 
524 523 1 438 86 .. ----
------
Taylor ................. . 
Warren (l) ...... __ .... __ 
CONWAY. 
Benton _ .......... __ .... 583 583 .. .. .. 564 19 551 7 
Cadron (p) __ ............ 502 483 19 457 45 490 36 
(a) Since 1860 to Bradley and Union Counties. 
(b) In 1869 set off to form Boone County. 
(c) ill 1869 parts of to Boone County. · 
(d) In 1869 from Marlison County. 
(e) In 1868 Liberty from Osage and Prairie. 
(f) Since 1860 .Bowie fron~. Franklin. 
(g) Also 5 Chinese. 
(h) Inl866 na.me changc<l from Old River to McConnell 
(i) Since 1860 Alpine and Cold Bath from Tucker. 
(.j) In 1869 organized. 
(k) In 1860 Smith from Alabama, Harrison, and Magnolia. 
( l) In 1860 War~en from Alabama, Clay, and Georgia. 
(m) In 1860 Corme f1·om Boone, Brown, and Calhoun. 
{<n) lu 1860 .Buena Vista from Georgia, Magnolia, and Mississippi. 
(o) Since 1850 from Lafayette County. 
(p) In 1861 East Fork from Cadron, Hardin and Union. 
135 66 
390 129 
162 86 
· ---- ------
627 415 
214 4 
256 44 
153 67 
227 73 
404 68 
222 43 
220 46 
265 2 
------ ------
------ ·-----
------ ------
------ ------
·----- ------
------ ------
------ ------
-- -~ - -
----- -
. -- ~ -- - ~-- -. 
-- ~---
------ ------
------ ------
---- --
------ ------
546 49 
252------
CRAIGHEAD. 
Big Creek (s) ......... .. 
Buffalo (t) .......•....... 
Jonesboro ............. . 
.Jonesboro ........ .. 
Marnell .............. .. 
Powell (s) ............ .. 
Texas ................. . 
CRAWFORD. 
239 
487 
221 
2094 
1[.5 
496 
1098 
181 
225 14 
487 ------
220 1 
2092 2 
155 ------
494 2 
1098 ------
180 1 
199 
485 
204 
1991 
141 
404 
1076 
164 
40 270 80 ------ . .... .. .. .. 
2 451 -- -- -- -- -- -- -- -- --
17------ ------ ------ ...... 
103 1106 ------ ---- -- --- .. -
14------ ------ ------ ------
92 305 1 -- -- -- -- -- .. 
22 978 -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 138 . -- -- - .. -- .. .. -- - -
Bates ....................................... __ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 212 .... __ 
Big Creek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 60 
Cedar Creek . . . . . . . . . . . . 952 950 2 936 16 685 13 ........... . 
Fort Smith.-------- ........................ ------...... ...... 773 191 
.Jasper.. .. .. .. .. .. .. .. .. fi88 686 2 688 .. .. .. 870 50 664 32 
Lafityette............... 902 902 .. .. .. 899 3 821 47 515 40 
Lee Creek.............. 654 646 8 614 40 660 98 481 91 
Marion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 36 
Mountain .. .. .. .. .. .. .. 508 508 .. .. .. 504 4 753 21 546 20 
Richland .. .. .. .. .. .. .. . 927 923 4 816 111 1052 138 519 41 
Shepard .. .. .. .. .. .. .. .. 335 334 1 335 . .. .. . .. .............. .. 
Sugarloaf.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. __ __ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 888 23 
Upper............ .. .. .. 357 357 .. .. .. 335 22 245 .. .. .. 39;l 131 
Van Buren . . . . . . . . . . . . . 3296 3223 73 2521 u768 1900 49"/ 1022 360 
Van Buren . . . . . . . . . 985 948 37 695 v285 750 229 391 158 
1st ward.......... 464 447 17 324 w138 ...................... .. 
2<1 ward...... .. .. 242 230 12 184 w56 .. .. .. .. .. .. .. ........ .. 
3d ward...... .. .. 279 271 8 187 x91 ...................... .. 
Vine Prairie............ 338 338 . . . .. . 313 x24 ....................... . 
CRITTENDEN. 
Black:fish (y) ............ .. __ .... ____ .. .. .. .. .. .. .. .. .. 566 96 295 5 
Council................. 312 307 5 165 147 126 211 84 90 
Edmonson.............. 160 158 2 15 145 ...................... .. 
Hopffo~~fi~ici- (;)-::::: :: __ . ~~: ... ~~~ ..... ~ .... ~~ .... ~~ - -- i54 :::: : : :::: : : ::::: : 
.Jackson .. .. .. .. .. .. .. .. 316 311 5 218 98 446 163 294 18 
.Jasper...... .. .. .. .. .. .. 1416 1406 10 333 bbl 080 361 558 333 87 
Lucas ........... ~ . . . . . . 190 190 . . . . . . 38 152 48 310 84 168 
Proctor............. .. .. 650 647 3 127 523 346 467 293 210 
St. Francis (aa) ............................. __ .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. 83 10 
Tyranga (y) .. .. .. .. .. .. 150 149 1 124 26 221 83 126 6 
Walnut Grove.......... 160 155 5 100 60 ...................... .. 
Wappanocca .. .. .. .. .. . 320 320 .. .. .. ~4 286 305 459 250 212 
CROSS. 
Bedford (cc) _ ...... . 
Brushy J_,ake . . ........ . 
Mitchell (dd) ...... ..... . 
Searcy ( dd) . ............ . 
Smith (cc) ............. .. 
Witts burg ......... . 
Tyrongia . ............ .. 
DALLAS. 
319 318 1 
313 312 1 
670 663 7 
1018 1013 5 
1515 1508 7 
11::! 109 4 
80 80 ------
280 
300 
424 
593 
975 
101 
54 
39------ ------ ...... -----. 
13 -. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -
246 .... -- . ----- ------ ------
425------ ------ ------ ------
540------ ...... ------ ------
12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26------ ------ ------ ...... 
Champagne (ee) ........... ____ .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 163 5 
Chester.. .. .. . .. .. .. .. .. 510 510 .. .. .. 343 167 339 171 . . .. .. .. .. .. 
Holly Springs (ff) .. .. .. 636 635 1 511 125 540 194 .......... .. 
Jackson .. .. . .. .. .. .. .. . 637 637 .. .. .. 516 121 582 215 739 171 
Manchester .. .. .. .. . . .. 574 573 1 404 170 727 578 485 392 
Moro ( ee) .......... _ .. .. .. .. .. .. __ .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. 293 122 
Owens ................. _ 690 689 1 408 282 511 377 200 166 
Polk (ee) .••.•••......... ...... _..... • • • • • . • • • • • • . . • . . . . • . . . . . • . . . . 403 26 
Princeton . . . . . . . . . . . . . . 1142 1138 4 726 416 875 747 665 498 
Saline .. .. .. .. .. . .. .. . .. 488 487 1 461 27 442 113 252 83 
Smith ...... .. __ . .. .. . .. 1030 1029 1 587 443 769 1100 700 990 
Tulip (ff).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ____ .. .. .. .. .. .. . . 433 91 
(g) In 1858 Griffin and Washington from Point Remove. 
(t•) In 1864 Newton from llardin and Muddy Bayou. 
(s) Since 1850 from Greene County. 
(t) In 1863 from Mississippi County. 
(u) Also 7 Indians. 
(v) Also 5 Indians. 
!w) Also 2 Indians. 
(x) Also 1 In<liau. 
(y) Since 1860 Black:fis!J merged in Tyranga. 
(z) Since 1860 Hopefield Village destroyed by fire. 
(aa) Since 1850 St. Francis to St. Francio; County. 
(bb) Also 3 Indians. 
(cc) In 1862 Bedford and Smith from lilt. l!~rancis County. 
(dd) In 1862 from Poinsett County. 
(ee) In 1856 to Calhoun County. 
(ff) In lf:(j6 Holly Springs from Tulip. 
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DESHA. 
l3artholomew ........... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 411 163 22 
Chester . . . . . . . . . . . . . . . . 260 250 10 206 54 210 101 136 53 
Franklin (a) . • • . . •• .• • • . ••• • . • . •• . • . ••••.. . . . . .. . •• • . . 369 237 156 136 
Island... . . . . . . . . . . . . . . . 400 389 11 112 288 80 72 118 59 
Jefferson . . . . . . . . . . . . . . . 773 768 5 382 391 204 160 ........••.. 
Mississippi .. __ ......... 1600 1570 30 340 b1259 235 1192 219 464 
Montgomery............................ . .... .. .................. 62 7 
Red Fork............... 2078 2037 41 577 cl496 325 1214 281 315 
Richland............... 445 365 80 306 139 300 175 200 16 
Wilkerson.............. 569 546 23 262 307 596 242 350 154 
Napoleon........... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 154 85 
DREW. 
l3are House . .......... .. 
l3artholomew .......... . 
l3eauregard(d) ......... . 
Clear Creek .......... .. 
Collins ............... .. 
Ferguson .............. . 
Franklin (d) .••...•.•••. 
Marion ............... .. 
Mill Creek ........... .. 
Prairie ............... .. 
Salem ................. . 
Smith ................ .. 
Spring Hill ........... .. 
Veasey ............... .. 
FRANKLIN. 
l3oston ................ . 
Limestone ............. . 
Lower ................ . 
Roseville .......... . 
Middle ............... .. 
Mill Creek ............. . 
Wr~i~f~?::::::::::::::: 
Short Mountain ....... . 
SixMilc .............. .. 
WhiteOak ........... .. 
Ozark ............ .. 
White Rock .......... .. 
FULTON. 
l3ennett's l3ayou ....... . 
l3enton .. .............. . 
l3ig Creek ............. . 
l3ig North Fork ...... .. 
l3ig Spring ............ . 
Franklin .............. . 
Myatt ................ .. 
Pleasant Ridge ........ . 
South Fork ........ . ... . 
Union ................. . 
GRANT. 
Calvert (e) ............ .. 
Davis (e) ...••••••••••••• 
De Kalb (e) ........... .. 
De>asaw (/) .......... .. 
Ferrter . ............... . 
Franklin (e) .......... .. 
Madison .............. .. 
Merry Green (e) ....... . 
Simpson (f) ........... . 
Tennessee ............. . 
GREENE. 
458 
560 
598 
776 
463 
400 
567 
2100 
808 
266 
677 
502 
1128 
657 
289 
240 
960 
92 
840 
883 
1280 
1440 
375 
880 
2160 
210 
280 
427 
461 
535 
473 
228 
580 
516 
330 
518 
775 
457 1 
556 4 
598 ...... 
774 2 
460 3 
400 .... .. 
567 .... .. 
2088 12 
808 .... .. 
266 .... .. 
676 1 
501 1 
1125 3 
657 ...... 
288 1 
240 ...... 
956 4 
91 1 
840 ...... 
871 12 
1274 6 
1422 18 
374 1 
880 ...... 
2145 15 
206 4 
279 1 
424 3 
461 ........... 
5::14 1 
473 ........... 
228 ........... 
580 ........... 
515 1 
330 ............ 
518 
·-----
775 
------
476 476 ...... 
578 577 1 
529 529 ...... 
357 355 2 
173 17:l .... .. 
298 298 .... .. 
635 635 .... .. 
278 278 .... .. 
311 309 2 
308 307 1 
384 
295 
292 
562 
238 
126 
469 
1001 
717 
219 
374 
479 
546 
404 
74 556 144 .......... .. 
265 23t:l 174 246 148 
306 ...................... .. 
214 381 221 .......... .. 
225 149 222 .......... .. 
274 211 83 .......... .. 
98 ...................... .. 
1099 712 843 579 372 
91 549 87 .......... .. 
47 867 443 ........... . 
303 369 296 -.. . .. .. ... . 
23 ...... ...... 645 82 
582 717 444 404 223 
253 832 540 486 90 
288 1 98 7 326 12 
236 4 214 6 .......... .. 
628 332 238 295 239 150 
69 23 ...... ...... 25 ...... 
677 163 502 124 556 47 
861 22 469 11 268 18 
1261 19 755 136 418 116 
1387 53 785 182 437 65 
358 17 224 33 ..... . .... .. 
877 3 596 19 ........... . 
2123 37 2142 152 1000 52 
201 9 ...... ...... 73 11 
280 .. .. .. 307 3 155 4 
427 
---·--
438 364 11 
458 3 386 1 225 2 
535 ........... 476 .. .......... 
------
........... 
442 31 221 9 428 22 
222 6 304 9 ...... ............ 
548 32 360 43 199 13 
516 ........... 393 2 ...... ............ 
328 2 313 3 ...... ........... 
510 8 300 5 192 
772 3 745 15 360 3 
403 73 ...................... .. 
476 102 ...................... .. 
476 53 ....................... . 
339 18 ...................... .. 
172 1 ...................... .. 
298 ............................ .. 
580 55 ...................... .. 
275 3 ....................... . 
308 3 ...................... .. 
277 31 ...............•........ 
l3ig Creek (g) . .......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 672 14 
l31ack River (h)... .. . . .. 131 131 . .. . . . 131 ............................ .. 
l3radshaw (h)........... 535 535 .. .. .. 533 2 519 4 286 12 
Cache . . .. .. . .. .. . .. .. .. 766 766 .. .. .. 731 35 590 20 .......... .. 
Chalk l3luff. .. .. .. .. .. .. 1030 1029 1 1024 6 625 13 81 .... .. 
Clark................... 500 499 1 488 12 ...................... .. 
Concord . .. .. .. .. .. .. . .. 960 959 1 937 23 1290 37 50 .... .. 
Friendship .. .. .. .. .. . .. 394 394 . .. .. . 392 2 ...................... .. 
Hurricane.. .. .. .. . .. . .. 385 385 .. .. .. 382 3 ...................... .. 
Johnson. .. .. .. .. .. .. . .. 683 683 . .. .. . 678 5 .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .... . 
§~~:;1_ ~~>.: ::::::::::::: ··· 676 · · · 676:::::: · ··67o · ·· ··6 · ·· 4si · · · · 2ol ... ~~~ ----~~ 
St. Francis . . . .. .. . .. . .. 970 970 .. .. .. 929 41 737 43 440 13 
Union .. . .. .. .. .. .. .. . .. 543 543 .. . .. . 522 21 1412. 52 461 12 
(a) In 1861 to Drew County. 
(b) Also 1 Indian. · 
(c) Also 5 Chinese. 
(d) In 1861 from Desha County. 
(e) In 1869 from Saline County. 
(f) In 1869 from Jefferson County. 
(g.' Since 1850 to Craighead County. 
(h) Inl869 l3lack River from l3ractshaw. 
(i) In 1850 erroneously reported; should have been" l3ois d'Arc." 
(j) Slave population cannot be ascertained. 
1870 1860 1850 
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<l5 ~ $ ..0 a3 rd $ rd j .::f! Q;) Q;) Q;) t> ... ~ ... ... ~ Q;) ~ 0 0 ;a 0 ... "a ..<:::1 "a "a 0 0 ~ ~ ~ ~ (.'; IJ::; 0 0 0 
- -
----- -
--
------
HEMPSTEAD. 
~~fscd~i~c-~::::::::~::~ ... 632 ... 628 ..... 4 ... 2oi ... 43i ... 36o "(j). ~~~ ~~~ 
Fulton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 (j) ........... . 
Carouse (k)..... .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1190 107 930 67 
Mine Creek . . . . . . . . . . . . 2560 2559 1 1444 1116 1609 711 858 327 
Missouri . . . . . . . . . . . . . . . 1267 1265 2 889 378 1070 200 404 109 
Ozan .. .. .. .. .. . . .. .. . . . 4405 4386 HJ 1708 2697 1515 (j) 1288 728 
Redland .. .. . .. .. . .. .. .. 960 95M 2 805 155 666 169 443 73 
Saline.................. 1263 1265 .... .. 522 743 608 1279 427 757 
Spring HilL............ 1240 1235 5 780 460 1093 372 202 160 
Spring Hill............... ...... ...... . ..... ...... 29 46 ........... . 
Terre'Rougt:'............ 1439 1437 2 1090 349 .. .. .. .. .. .. .. ........ .. 
Washington.................... ...... ...... ...... 478 2 317 152 
HOT SPRINGS. 
Antioch ............... . 
l3ig Creek ............ .. 
Clear Creek ............ . 
Fenter ................ . 
Hot Springs ........... . 
Hot Springs ....... . 
Ouachita .............. . 
Phillips ............... . 
Prairie l3ayou ......... . 
Saline ................ .. 
Union ................ .. 
INDEPENDENCE. 
320 
158 
231 
1057 
1604 
1276 
542 
239 
859 
444 
423 
320 ...... 
157 1 
231 ...... 
1051 6 
1566 38 
1241 35 
541 1 
239 ...... 
858 1 
442 2 
423 ...... 
307 13 
158 ...... 
209 22 
916 141 
1289 315 
980 296 
482 b59 
238 1 
780 79 
431 13 
416 7 
146 ................. . 
437 ................ .. 
572 60 587 (l) 
926 146 629 (l) 
555 147 957 (l) 
123 78 .......... .. 
516 79 .......... .. 
275 79 .......... .. 
828 77 462 (Z) 
412 26 602 (Z) 
352 ................. . 
Ashley . .. .. .. .. .. .. .. .. 702 701 1 693 9 598 72 .......... .. 
l3arren .. .. .. .. .. . .. .. . 887 887 .. .. .. 880 7 937 .. .. .. 333 8 
l3ig l3ottom .. .. .. . .. . .. 938 935 3 836 102 575 173 ........... . 
mack River . . . . . . . . . . . . 1358 J 356 2 1332 26 1200 1 713 29 
~~~~~(~~-(~~-(~!.:::::: '"i77 '"i76 "'"i '"i58 ""i9 :::::: :::::: ---~~~ -----~ 
Christian............... 1327 1326 1 1229 98 992 140 503 79 
Fairview (p)............ 243 242 1 238 5 ...................... .. 
Franklin............... 559 558 1 544 15 435 11 ........... . 
Gainesboro............. 618 617 1 617 1 650 ............... .. 
Green l3riar............ 1369 1366 3 1234 135 867 174 585 85 
Healing Springs (m).... 320 320. ... .. 320. ... .. 540 ................ .. 
.Jefferson............... 777 777 .... .. 744 33 724...... 509 44 
Liberty (n) .. . .. .. .. . .. 455 454 1 451 4 661 25 .......... .. 
Round Pond (o) (p)..... ...... .... .. ...... ...... ...... 631 46 334 12 
Ruddle................. 1656 1634 22 1340 316 1291 475 1641 381 
l3atesville.......... 881 862 19 647 234 670 250 627 221 
Union.................. 531 531 .. .. .. 528 3 572 75 255 1 
Wallace................ 308 307 1 308...... 319 7 464 16 
Washington.. .. .. .. .. .. 869 866 3 809 60 772 .. .. .. 420 45 
White River .. .. .. .. . .. 1472 146t:l 4 1397 75 1206 138 966 132 
IZARD • 
l3lue Mountain......... 454 454 .. .. .. 454 .. .. .. 443 15 329 8 
Clay (q). .... ........... 275 275 ...... 274 1 ...................... .. 
Conway................ 768 768 .. .. . . 736 32 483 87 ...... _ ... .. 
Franklin............... 660 659 1 626 34 522 20 591 27 
Harris . .. .. .. .. .. . . .. .. 122 121 1 117 5 278 54 .. .. .. .. .. .. 
Iron Point (q) .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 290 9 .......... .. 
Mill Creek .. . .. .. .. .. .. 897 896 1 893 4 807 19 .......... . 
North Fork............ 454 452 2 454 ...... 452 r80 335 43 
Richwood .. .. . .. . .. .. .. 280 280 .. .. .. 279 1 465 .. .. .. 326 8 
Rocky Bayou. . . . . . . . . . . 720 719 1 696 24 807 33 570 36 
Sycamore .. .. .. ...... .. 400 398 2 399 1 618 11 240 1 
Table Rock .. .. . .. . .. .. 257 255 2 223 34 186 3 .......... .. 
Union.................. 1153 1153 .... .. 1148 5 1226 13 416 50 
White River........... 366 366 .... .. 325 41 256 38 210 23 
JACKSON. 
l3arren .. .. .. .. .. . .. .. .. 290 289 1 284 6 249 68 .......... .. 
l3ay (8) .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • 1387 982 .......... .. 
Bayou (s)............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 3!.1 
l3ayou Cache (8) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. 756 237 .......... .. 
l3ayou Devrew (8) .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • 152 7 ........... . 
l3ird.... .... .. . .... . .. . .. 1313 1311 2 1108 205 948 190 275 11 
l3reckenridge (t).. . • . . . . 694 693 1 499 195 305 98 125 2;} 
Cache (t)... .. .. .. .. .. .. . 377 377 .. .. .. 309 68 320 46 225 ( 
Cow Lake (t) .. .. .. .. .. . 189 189 .. .. .. 182 7 ...................... . 
Des Arc (8) . .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 270 40 .......... . . 
Grand Glaize... ..... ... 447 445 2 379 68 798 76 .......... .. 
Hester (8) .. .. • .. . .. .. .. .. . .. • .... .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. • .. .. .. .. .. .. 165 5 
Jefferson . . . . . . . . . . . . . . . 1976 1937 39 1342 634 1040 134 381 84 
.Jacksonport........ 769 739 30 552 217 ...................... .. 
Rich Woods............ 261 261 ...... 260 1 347 13 ........... . 
Taylor's l3ay (8) .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. 460 258 
Union .. . .. .. .. .. .. .. .. . 1061 1057 4 692 369 467 205 .......... .. 
Village. . .. .. .. .. .. .. . .. 660 fi58 2 601 59 652 62 641 141 
\Vashington (8)......... ...... ...... ...... ...... ...... 266 378 .......... .. 
(k) In 1850 and 1860 erroneously reported; should have been "Terre Rouge." 
(l) Colored population cannot be ascertained. 
(m) In 1853 Healino- Springs from l3uncombe. 
(n) In 1853 name changed from l3uncombe to Liberty. 
(o) In 1861 name changed from Round Pond to Caney. 
(p) In 1860 Fairview from Round Pond. 
(q) In 1867 Clay from Iron Point. 
(r) Also 2 Indians. 
(s) In 1866 to Woodruff County. 
(t) In 1867 Cow Lake from l3reckenridge and Cache. 
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JEFFERSON. 
Banyan . . . . . . . . . . . . . . . . 615 613 2 297 318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Baraque (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 202 ..... _ ..... . 
Bartholomew........... 459 459 . . . . . . 240 219 428 229 145 2 
Bogy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1321 1308 13 158 b1160 165 945 ..•......... 
Bolivar ................ 1732 1706 26 654 cl073 266 774 430 256 
Darysaw (a) .................................... ------ 536 92 399 -----· 
Dudley Lake . . . . . . . . . . . 292 292 . . . . . . 86 206 186 360 .•.......... 
Hoods ville (d).......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 ..... . 
Melton ................ 800 798 2 332 468 ....................... . 
Plum Bayou._......... 1597 1592 5 360 1237 329 1164 251 505 
Richland . . . . . . . . . . . . . 933 918 15 247 686 253 879 378 756 
Simpson (a)------------.............................. 405 47 ........... . 
Spring................. 406 405 1 296 110------ ------ ........... . 
Talladega ........... ~ . . 526 523 . 3 329 197 319 196 339 101 
Yaugbn . . . . . . . . . . . . . . . . 4735 4550 185 1614 e3119 2250 2003 733 849 
Pine Bluff.. . . . . . . . . 2081 1902 179 1279 c800 1054 342 291 169 
"Victoria............... . 1263 1256 7 102 1161 ................. _ ..... . 
Washington(a) ....... . 231 228 3 200 31 717 137 ...... ------
White Oak............. 210 209 1 210 ..... _ 796 39 344 168 
Whiteville............. 613 612 1 431 182 547 91 .•.......•.. 
JOHNSON. (f) 
Clark .................. 1399 1399 ...... 1314 85 1317 ...... 798 174 
Floyd (g) . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . • • • • • . • • • • . • •.•.•...•. _ 171 ................. . 
Grant (h)............... 960 956 4 853 107 ....................... . 
Harehead (h)........... 995 992 3 971 24 1254. ... . . 936 198 
Mountain (i) .......... 296 294 2 278 18------ ............ -----· 
M.ull.Jerry -------·------ 341 341...... 341 ______ 453------ 336 3 
Pcrr.v . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 493 2 474 21 462 . . . • . . 530 73 
Pilot Rock-----------·· 164 164 ...... 164 ...... 140 ...............•.. 
Piney . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 l 75 l 175 1 200 . . . . . . 278 12 
Pittsl.Jnrg .............. 959 95:l 6 848 111 673 ...... 562 118 
Sherman (g)............ 107 107 . . . . . . 107 ...............•.............. 
Shoal Creek (i) . . . . . . . . . 1355 1348 7 1225 130 806 ................. . 
Spadra . . . . . . . . . . . . . . . . . 1905 Ul89 16 1789 116 1163 . . . . . . 1049 160 
Clarksville . . . . . . . . . 46G 459 7 413 53 316 . . . . . . 330 68 
LAFAYETTE. 
Reach . . . . . . . . . . .. . . . . .. 984 984 . . . . .. 690 294 367 33 .•.......... 
Clarke (j) ................... . ..................... _ . . .. . . . . . . . . . . 582 336 
La Grange . . . . . . . . . . . . . 2784 2775 9 850 1934 1032 1490 334 671 
Monroe (j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . .. . . . . . . . . . • . . . . . • • . 42 672 
Moss (j) . . . . . • . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ......••....••.•..••. ~ . 203 ..... . 
Red River.............. 2131 2129 2 622 1509 863 1589 119 504 
Roane....... . .. . .. . . . . 1150 1143 7 4H6 664 456 728 188 801 
Sulphur Fork . . . . . . . . . . 1570 1563 7 1070 500 1059 310 50 168 
Union(j) ·····---··--.--· ...... ------ ............ ------ ----- - ... . .. 382 168 
Walker Creek.......... 520 518 2 263 257 369 168 ........... . 
LAWRENCE. 
Ashland................ 147 147 ...... 139 • 8 ...................... .. 
BigCrcck(k)........... ______ ...... ______ ...... 414 34------ ..... . 
mack River............ 1189 1182 7 1147 42 762 48 630 33 
Cache . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 128 . . . . . . 114 14 384 11 ... _ ...... _. 
Campl.Jell ............... 57t! 576 . ..... 568 8 ...... ------------------
Duty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 572 1 522 51 433 6 .. _ ....... .. 
Jackson(k)............. ...... . ..... ...... ...... ...... 213 5 ........... . 
La wronce ......... _.. . . 244 244 . . • . .. 244 . . . . . . . . . . . . .. . _ . . . . . .. . .. ... . 
Lcl.Janon(k) .................. . ........... ____________ 424 30 1G8 14 
Marion . . . . . . . . . . . . . . . . 440 439 1 426 14 593 26 ........... . 
Morgan (k) .•••.•••..•...•• _ .. __ • __ • . • • • • • . • • • • . . • • • • . 198 19 .... _ ...... . 
Myatt(k) ............... ·----- ...... ...... ...... ...... ...... ...... 350 7 
North(k) .......................... ------------ ...... 392 17 ........... . 
Piney Fork (k) ................... __ .......... _ ...... _ _ 960 34 420 18 
~!~h1rc~~~~~~:: ~: -::::::: : ::~~~ ::: ~~~: :::: ~::: ;~~:::: ~~ ~~~ 2~ ___ ~~~. ___ ~~I 
Sprin~RiYer .... • ...... 729 729 . ..... 720 9 469 182 840 126j 
Strawoerry............. 1144 1143 1 1059 85 1143 26 629 80 
Smithville. . . . . . . . . . 126 126 . . . . . . 116 10 ....................... . 
Union(k) . ............. . ------ ------ ............ ·----- 4fi3 27 504 26 
Washington(k) ............... ------ ...... ...... ...... 320 4 461 58 
LITTLE RIVER. (l) 
Franklin .............. _ 
Jackson .. _ ............ . 
Johnson .. ___ .......... . 
Lick Creek ............ . 
Little River ........... . 
Red River ..... --·------
388 
820 
274 
361 
160 
1233 
388 ·---·-
807 13 
272 2 
358 3 
160 ...... 
1231 2 
(a) In 1869 set off to form Grant County. 
(b) Also 3 Chinese. 
(c) Also 5 Chinese. 
169 
358 
82 
231 
125 
393 
219 ...... ------ ·----- ----·-
462 ·--·-· ··--·- ·----- ------
192 ----·- ------ ----- ------
130 ------ ------ ------ ------
35------ ------ ·----- ------
840 -----· ------ ·----- ·---·-
(d) County derk states that no such township ever existed in Jefferson County. 
(e) Also 2 Chinese. 
(f) In 1860 slaves could not be separated in the lesser civil divisions of this 
couuty. 
(g) In 1869 name changed from Floyd to Sherman. 
(h) In 1869 Grant from Harcheacl. 
(i) In 1869 Mountain from Shoal Creek. 
(j) Since 1850 to Columbia County. 
(k) In 1870 set off to form Sharpe'County. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. a5 .l 
_$ .-d a:) ] $ .g 
·§n <D ~ I> I'< ;s I'< ~ ;8 ~ 0 ;8 0 ~ '0 0 ~ ~ 0 ~ 8 z R 0 0 0 
------------
----
MAIJISON. 
Bowen (m) . . . . . . . . . . . . . 1023 1023 _ .... _ 999 24 852 19 635 13 
California . . . . . . . . . .. . . . 313 313 .. . • . . 299 14 319 5 ..... - ...... 
CcclarCreek(n) ......... ______ ------ ................. . 
Hilburn (o)............. 424 _424 . .. . . . 404 20 352 2 206 -.. - - -551 ------ 539 12 
Kin![sRiver ........... 958 958 ...... 946 12 
.K.ingston ........... 65 115 ...... 65 ..... . 
Marble ................. 338 337 1 335 3 
840 14 600 6 
45 14------ ..... . 
323------ ·----- ..... . 
Mooney(m) (o) ••••..... ______ .................. ------ 160 ----·- -----· ·--·--
Piney. . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 270 .... _ . ~70 ... _ .. 
Prairie ................. 1251 1249 2 1247 4 
233 ............ ------
877 62 784 52 
Richland . . . . . . . . . . .. . .. 1362 1362 . . . • . . 1338 24 1155 413 715 2. 
Valley ................. 743 742 1 736 7 374 50----·- ...... 
WarEagle ............. 1465 1465 ...... 1423 42 
Huntsv-ille......... 224 224 .•.•.. 205 19 
1243 96 1180 6':' 
251 ·····- 212 4' 
Wharton's Creek....... 84 84 ...... 84 ...•.. 165------ .......... . 
MARION.(/) 
Barren Creek........... 320 320 ...... 320 ...... 312 ................ .. 
Blythe ..... ··-··----·-- 190 190 ...... 190 ...... 478 1 248 2~ 
Buffalo................. 268 267 1 268 ...... 407 ...... 213 :! 
FlippenBarren(p)...... 350 350 ...... 350 ............................. . 
Hampton . . . . . . . . . . . . . .. 217 217 . . . . .. 216 1 306 ................ .. 
Independence(q) ....... 226 226 ...... 226 .................. -----· ..... . 
James'sCreek .......... 183 183 ...... 182 1 313 ................. . 
LittleNorthFork ...... 303 303 ...... 299 4 316 ..•... 178 99 
Prairie(r) .............. ...... ...... ...... ...... ...... 636 ...... 395 2 
Rapp'sBarren(q) ....... 480 480 ...... 477 3 410 ...... ------------
Sugar Loaf. . . . . . . . . . . .. 130 130 . . . . .. 130 . . . . . . 5R4 .. .. . . 297 46 
Union .................. 998 997 1 988 10 112ti 7 475 68 
Yell v-ille . . . . . . . . .. . 96 96 . . . . . . 96 . . .. . . 170 ................. . 
White River (p) ......•..•••.. -----. ______ •.• . .. ...... 515 ...... 247 14 
Whiteville(q) ---·------ 314 313 1 314------ 520 ................. . 
MISSISSIPPI. (f) 
Big Lake. . . . . .. . . . .. . . . 211 211 . • . . . . 205 6 
Canadian . . . . . . . . . . . . . . . 330 326 4 242 88 
CarsonLake........... 74 74...... 71 3 
Chickasaba.... .. . . . . . . . 448 446 2 410 38 
Clear Lake . . . . . . . . . . . . . 126 123 3 125 1 
Little River............ 54 54 . . • • . . 54 ...... 
Monroe ................. 1133 1123 10 736 397 
Pecan . . . . . . . . . . . . . . . .. . 155 153 2 150 5 
Pecan Point ......................................... . 
Scott . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 659 649 10 478 181 
Swayne........... . .... 93 89 4 81 12 
Troy................... ~50 347 3 110 240 
MONROE. 
Cache .................. 1452 1433 19 1057 395 
Cypress ................ 655 652 3 479 176 
Duncan ................ 1334 1323 11 586 748 
Eve .................... 297 271 26 281 16 
Hampton ............... 794 790 4 697 97 
Hickory Ridge ......... 778 770 8 587 v190 
Jackson ................ 784 784 
------
402 382 
Montgomery ........... 1123 1109 14 313 810 
209 ------ 132 1 
378 ·----· 304 49 
115 ·--- -- ··-·-- . -----
425 . - - - - - 189 . - - - - . 
162------ ---··- ...... 
66 ·----- ------ ·-----
437 ------ 457 195 
117 .. . . . . 101 16G 
23------ ·----- ------
321...... 125 32 
122 ...... 154 44 
59 - - - • . . 34 385 
694 391 448 78 
307 98 ...... .......... 
188 396 
·-----
........... 
201 6 ···---
715 103 325 17 
281 96 ·----. 
310 353 269 70 
155 514 239 78 
Plainland (s) ........... 220 217 3 184 36------ ............ 
------
............ 
Richland (s) . ........... 899 894 5 549 350 
Rock Roe (t) . ......••.•. ........... ........... ........... ........... . ........ 
Surrounded Hill (u) ..... ............ 
-----
.. .......... ............. 
MONTGOMERY. (/,) 
~~~::0~~::::::::::::::: ~~~ ~~~ :::::: ~~~ ·----~ 
Gap . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 528 527 1 493 35 
Mazarne ..... .......... 387 387 ...... 387 .... .. 
Mountain . . . . . . . . . . . . . . 509 509 . . .. . . 462 47 
Mountida ....................................... . 
Polk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 304 .. . . . . 304 ...•.. 
SouthFork ............. 624 620 4 599 25 
Sulphur Springs........ 192 192 . . . . • • 183 9 
NEWTON.(/) 
Boston ................ . 
Jackson ............... . 
.T as per ............ . 
.T efferson . ............ .. 
Mill Creek ............ . 
Osage ................. . 
109 
850 
72 
334 
313 
248 
109 ------
849 1 
72 ------
332 2 
313 ·-----
247 1 
(l) In 1867 from Sevier County. 
(m) Since 1860 Bowen from Mooney. 
(n) In 1869 to Carroll County. 
109 ...... 
850 ------
72------
334 ·-----
313 ------
248 ...... 
(o) Since 1860 Hill.Jurn from Mooney. 
(p) Since 1860 Flippen Barren from White River. 
------
............ 
------ ------
363 188 224 88 
217 81 146 67 
185 ·---·· ·----- ...... 
282 ···--- 272 14 
792 ·----- 460 16 
546 · --- -· ··---- ------
611 ...... 422 14 
76 ----·- ·----- ------
174------ 198 10 
618 -----· -----· ·-·---
257 ·----- 539 13 
280 ------ ------ ..... 
520 ------ 473 11 
80 ...... ··--·- ..... . 
240 ................ .. 
279 ···--- ...... ------
200 ------ 134 7 
(q) In 1855 Independence from Rapp's Barren and Whiteville. 
(r) Since 1860 merged in Boone County. 
(s) Iu 1869 from Woodruff County. 
(t) In 1869 to Prairie County. 
(u) Since 18GO to Prairie County. 
(v) Also 1 Indian. 
... 
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TABLE III.-STATE OF ARKANSAS-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
---------------------------------1---------
COUNTIES. a5 ~ $ o:l $ o:l a5 '0 
"' "' "' 3 I> ·a:: ... H ] ... :;3 ... ;E1 0 ;El 0 ..9 
0 ctj 0 p: c: p: 0 p: 0 8 ~ F-! Q 0 Q ~ j ! ~ ~ ~ ~ ~ 8 
COUNTIES. 
NEWTON-Cont'd. 
Pleasant HilL ......... . 852 
36D 
501 
161 
203 
319 
615 
'C(j a5'~ $] ~] .:jll 
~2 - - ~-=---------- ---16-0-------------------------_-__ · 11-H--ap-rr-~i-::-,~-~r-:-T-~--~--o-.n--t-:d-_._-_-_-_1 --------_-_~ ----------~~_:::=:_~:--: = =~
Polk ......... ---··----· 369 . . . . . . 366 3 240 . . . . . . 1:~5 2 Mitchell (l) _ . _ .... __ . . .... _. _ .. _ ............ _. _ . . . . 485 _. _ .. _ 757 197 
n~ ~ f~~ ·----~ ~~~ :::::: 1g~ 1i ~~~Ifrn~l~----_-_-_-_-_:::::::. ···592 ·--59i ·----i ---448 ---i44 ---~:~ :::::: :::::::::::: Prairie __ .......... _ ... _ Richland _ ...... __ ..... . 
Union ........... ---- .. 203 - --- - - 202 1 160 . ---- . 156 7 
Van Buren ............ . 318 1 317 2 240 - . -- - - 315 4 
White .... _ ....... --- .. . 615 ... - - . 613 2 320 ---- - - 237 5 
OU.ACITITA.(a) 
Behestian (b) __ ..... __ .. 396 395 1 284 112 675 _ ..... _. ____ .. __ .. 
Bridge Creek (c) __ ..•.•. 375 874 1 214 161 ........... _ .... _. _ .... . 
Caney _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 845 845 . . . . . . 760 85 565 ..... _ . . . . . . _ . ___ . 
Carouse ................ 528 528-----· 374 154 539------------
Carroll (d) . . . . . . . . . . . . . . 713 713 . . . . . . 212 501 _____ . _ .... _ 102 271 
Champagnolle (e).--- .•. ___ .. _ ...............•.. ____ .. ' ... ·... 205 140 
Ecom Fa bra. . . . . . . . . . . . 2325 2246 7D 1184 fl138 148 ... _ _ _ 271 71 
Fra~l~llnd(~ : : ::::::: ::: .. ~~~~ .. ~~~: . - .. :~ --- ~~~ .. ~~~~ .. ~~~~ ... ~:~ g~~ 3~~~ 
Freco (b) _. _............ 868 868 . . . . . . 392 476 ........ --.. 346 90
1 fr~~ri~~~ ~~) :::::::::::: --- ~:~ . -- ~~~ :::::: . -- ~~~ . -- ~~~ :::::: :::::: . --369 -.. i65 
Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . 580 580 . . . . . . 299 281 4fi9 _ ... _ _ .. _. __ . __ . _ . 
Jefferson .... ·-·----·-- 782 782 ...... 406 g374 442 ...... 424 296 
Lafayette (c) . . . . . . . . . . . 1131 1124 7 617 514 690...... 783 398 
Liberty ............... _ 908 906 2 392 h515 521 . . . . . . 540 284 
Locust Bayou (e) _ .•..•.•••••.. _ •••..••.. __ •.....•• _ •..•. _ .. _. __ .• 499 46 
Marion _... . . . . . . . . . . . . 643 642 1 414 229 383 . . . . . . 534 325 
Missouri(d) ............ 720 719 1 555 165 570 ...... 494 236 
Red Hill (d)........ . . . . 476 476 .... _. 424 52 . _. ___ . ____ .... _ .. _. ___ . 
Smacko>er _ ... _ ....... _ 660 659 1 276 3tl4 400 _. . . . . 370 242 
ij~T~':<W _·_-_-_-_·_-:::::::: ···392 ···392 :::::: ·--3i5 ----67:::::: :·::::: --~~o ---~~9 
Washington (c)........ 401 400 1 262 139 ______ ...... 328 14J 
PERRY. 
Aplin -------·----------1 
Bentley (i) .•............ 
Cossa (.i) _ ... _ • __ .••..•.. 
:Foucher LaFave ...... . 
~~~~~l~ ~~-: :~:::: :::::: 
Perry ................. . 
Petite Jean. __ ...... __ . 
Rose Creek (j) _ . . . . . __ . 
PHILLIPS. 
439 
345 
240 
403 
292 
131 
366 
228 
241 
436 3 
341 4 
237 3 
400 3 
288 4 
131 ·----. 
361 5 
228 ·-----
241- -----
357 82 238 96 . - - . . . . - . - - -
341 4 423 119 -- - - . - - - - . - . 
240 -----· 365 ·----- ····-· 
365 38 427 - .. - . . . --- .. - -- - - -
273 19 . - . - - - . - - - - . . - - - . . . - . - .. 
131 ---- -- 192 --- - . - ------ --- - - -
219 147. 312 88 .. ----
228 . - - - - - 205 -- - - - . -- . - . - -- . - - -
241 ...... -----· ----·· -----· -·-- --
Bear Creek _ .. . . . . . . . . . . 170 170 __ ... _ 50 . 120 363 63 __ . _ _ _ _ ____ _ 
Big Creek ............. _ 1699 1674 25 680 1019 519 h628 567 110 
Independence . . . . . . . . . . 638 631 7 290 348 387 885 352 84 
L'Augnelle............. 800 788 12 295 505 ______ ................ .. 
Marion .... ------------ 735 728 7 545 190 457 110 ........... . 
Mooney . - ... --......... 300 294 6 187 113 236 440 267 68 
Planter's- ............. _ 1102 1095 7 165 937 345 885 338 349 
l'{.ichland .. -............ 1929 1915 14 531 1398 507 1051 504 347 
Lagrange ......... _ 62 _ _ _ _ _ _ _ _ ... _ _ .... _ ..... _ .. __ .. _ .. __ . 407 55 
Searcy .. - . . . . . . . . . . . . . 1375 1363 12 177 1198 180 1155 212 361 
Slangville ....... _ ...... _. _ .. __ ... __ ..... __ .... _ . _ _ _ _ _ 452 458 . __ . __ . ____ _ 
Spring Creek ......... _ _ 1563 1554 9 581 982 789 744 346 137
1 
St. ]'rancis .......... __ . 5061 4873 188 1370 36911 1543 2184 1097 795 
w.!~l::.:;~l : : ~-2249 2098 15' 114° 1109
1 
':;i ;:; :;; ~;1 Antoine ............... _ 238 238 ..... _ 238 . _ ... _ 377 _ .... _ 90 1 Brewer ... - ... --........ 597 597 __ .. _. 493 104 620 _ .. _.. 529 54 
Caney Fork ........ __ . _ 199 198 1 157 42 230 _____ .. _. ___ . ___ .. 
Missouri . . . . . ... _..... 770 769 1 676 94 726 . __ ... 413 21 
Mountain ..... _ ...... _ . 238 238 . . . . . . 236 2 2
48
4
7
1 _- -_ -_ -__ · -. _· -__ · -__ · _- _- -- -_ -_., __ -
Muddy Fork----------- 477 477 ...... 405 72 
Thompson.............. 868 865 3 782 86 747 ...... 517 31 
White ... -.-........... . 401 401 __ ... _ 380 21 370 __ . _.. 202 3 
POINSETT. (k) 
R~~~~~~~k~ ·<i).-_·_-_-~~~::: ---~~: ·--~~~ -----~ ___ :~~ ---~~~~ g~~ :::::: ·--~~~ ----~:1 
Greenfield(m).......... 261 261...... 252 9 ______ ______ 688 18 
(a) In 1860 slave population could not be separated in the lesser civil divisions of 
this county, except in town of Camden. 
(b) Since 1860 Freco aud Uniou from Behestian. 
(c) Since 1860 Bridge Creek, Fremont, and Washington from Lafayette. 
(d) Since 1860 Retl Hill from Carroll and Missouri. 
(e) Since 1850 to Union County. 
(j) Also 3 Indians. · 
(fJ) Also 2 Indians. 
(h) Also 1 Indian. (9 In 1868 lliggins from Bentley. 
(J) In 1861 Rose Creek from CoRsa. 
(k) In 18~0 slave population could not be separated in the lesser civil divisions of 
thiS county. 
(l) In 1862 to Cross County. 
(m) Iu 1861 Greenfield from Craighead County. 
(n) In 1862 Scott from Bo:ivar. · 
POLIC 
~~~:.~l:~ .-.-.-.-_ : ::: : ::::: ~I! 274 ·----· 272 2 316 5 ...... ·-·-·-614 ------ 598 16 817 51 294 2 
Dallas ........ _ .... _ .. _ . _ 
Cove ...... _ ... _ .... _ ... I 456 
---.- -----. -- ·--- --·... 1091--.- ... ----- - -·--. 
~g~ :::::: ~:~ 0~ ~~gl ~~ . -- i64 . -.- ii Freedom _ . _ .. _ . . . . . . . . . 257 
Fulton .............. _.. 1911 195 1 196------ 254 7 210 9 
Mountain ....... _ ... _ . . . 281 
Ouachita . _..... . . . __ ... 237 ~~~ : :: : : : ~~~ . ----4 . --~~~~- ----~ : : : : : : ~ : : : : : 
Sulphur Springs...... . . 768 7G6 2 758 10 813 45 214 33 
White ..... ____ . _____ ... 293 292 1 293 ...... 4[)7 5 314 12 
POPE.(k) 
Allen ... _ . . . .. . . . . . . . . . 225 
Clark...... . . . . . . . . . . .. 966 
DoYer .......... _ . __ ... _ 1063 
~:fg!~~l~ : : :::: : :::::: l~~~ 
Gum Log (p) .... _ ... _.. 646 
Illinois __ .... _ ... _ . ___ . . 1657 
Independence _ ... _ ... _ _ 240 
Liberty ............ _... 741 
Martin_ . _ . _ . . . . . .. . . . . 360 
Moreland_ .... _ . . . . . . . . . 299 
Nor-th Fork............ 215 
Witson(p) .............. 332 
PRAIRIE. 
225 
952 14 
1058 5 
1144 19 
478 1 
646 ------
1644 13 
240 ·-----
7a9 2 
359 1 
299 ·--- ·-
214 1 
332 -----· 
225 ·-----
916 50 
1007 56 
936 227 
477 2 
6a4 12 
1535 122 
240 ·-----
728 13 
270 90 
297 2 
215 ·----· 
331 1 
14,1--.--- - .. -.- ·-----
761 - .... - ... - . . . -- - - -
1028. -·--- .. --- .. - .. -.-
~~~ 1 :::::: :::::: :::::: 
1n~1 :::::: :::::: :::::: 
~~~1:::: :: :::::: :::::: 
258 ·-·--- ·---·· -----· 
351- ·-- -· . -- ... --· -·. 
207 ·----- ··--·- ·-----
273 ·---·- -----· ------
Caroline ................ ______ ·-----·----------· ...... 1548 (q) 528 53 
Centre . _ .. _ ..... ___ . _.. 772 772 . __ . _. 518 254 519 ........ --- ... -- .. 
Hamilton __ .. _____ .. __ . 582 571 11 468 114 160 ..... _ :m 3tl 
Hickory Plains(r) . . . . . . 1030 1026 4 736 294 . - .. -- . -..... -.-- .. -.---
Lonoke (s) ......•...•.• _ 371 369 2 278 93 ----- ...... - ... - ... ---.-
Pigeon Roost(r) . __ .... _ . ___ ... _. _. __ .. ____ .. _.. 675 _.... . 247 60 
Prairie(t) .............. ______ ........... ---·· -----· 1140 ·----- 600 !J6 
Richwoods(v) . . . . . . . . . 280 278 2 179 101 200 1 ••••• _ 128 37 
Rock Roe . _ .... _ ..... __ . 277 275 2 204 73 -.. - . -1- ... -- · -- -· · ---- · · 
~¥~W~~s~~d-~i:~~~~~::::: ~~~ ~~~ 3~ 5~~ fj~ ·--i2o.:::::: :::::: :::::: 
White River _ .... __ . _. _ 997 984 13 788 209 11981. ·-- !l8 1 
PULASKI. 
Ashley._ ... __ . _. __ ... _ _ 2110 2074 36 561 154!) 330\ 726 . --.-- -----. 
Bayou. __ ... _ ... __ ._.... 509 507 2 448 61 340 34 342 . - .... 
Big Rock(w) __ . _ .... __ .. 3990 3932 58 1046 h2943 1011 911 706 266 
Campbell... ___ ... _ .. _. _ 1304 1287 17 358 x942 284 430 ...... -.-.-. 
Caroliue (y) ..... _. . . . . .. 2802 27!l8 4 2469 333 ............... - ... -----
Clear Lake(y) _ . __ .. __ . _ 378 368 10 160 218 ..... _ . . . . . . . -. - .. . -- ... 
Cypress(z) ...... __ . _ .. _. 369 369 _. ___ . 359 10 _ ............ - .. -- - .. - .. 
Duncan(z) .............. ______ ........................ '232 48 ...... -----· 
Eaglo _ ..... __ . _ ....... _ 889 877 12 481 408 272 200 742 14!l 
Eastmann(tv)........... 1731 1604 127 671 1060 ·----· ...... -----· ...... , 
Fourche._._ ..... _._. __ . 601 587 14 413 188 316 20 294 87 
Grey _ .... _ .. _ ...... . _ . . 704 701 3 588 116 458 77 251 81 
Little Rock ... _ .. _.... 12380 11044 133G 7101 aa5274 2574 853 1621 546 
1st ward .... _ . _ . . . . 3180 2629 551 2063 g1115 ....... - .. -- ----.- ---- .. 
2d ward .......... _ _ 2603 2320 283 1714 889 . . . . . . . .... - - - - - - - . - . - - -
3dward ............ , 3715 3468 247 1662 g'205l ...... ...... -----· ..... . 
4thward ........... 2882 2627 255 1662
1
. hl219 ...... -----· ·---·- ··-··· 
Maumelle __ . _ . _ .. __ . _ . _ 422 416 6 367 55 406 57 367
1 
22 
Mineral ... _ .. __ . _. _. _.. 191 181 10 182 9 157 23 ----- .. - .. -. 
Owen .... ___ ....... __ .. 505 491 14 474
1 
31 426 37 ------ -.-- .. 
Payatte _ ... __ . _ .. _. _ .. __ . 659 631 28 465 194 325 81 183 ..... -
Plant .................. 461 456 5 457 4 363 9 ...... 
1 
..... . 
Prairie (y) ____ . _. _. __ .. 1292 1292 _..... 1169 123 ............... -.- . -----
Richwoods (y) ... __ .. _.. 409 407 2 270 139 _ .... _ ........ - ... -- .. --
Union .................. 360 348 121309 51 393 6.-----~----·· 
~igB::o(~:~rr:(k) - - ---~ C - ...... 3901- I : :::::: 
Cache(cc) ........................... 1 ...... 1...... 3311...... I 
(o) .Also 8 Indians. 
{p) In 1861 organized. 
(q) Slave population not separable. 
(r) Since 1860 Hickory Plains from Pigeon Roost. 
(s) Since 18GO Lonoke organized. 
(t) In 1869 to Pulaski County. 
(16) In 1850 reported as Richmond. 
(v) Since 1860 from Monroe County. 
(w) In 1862 Eastmann from Big Rock. 
(x) Also 4 Chinese. 
(y) In 1869 from Prairie County. 
(z) In 1867 name changed from Duncan to Cypress. 
(aa) Also 5 Indians. 
(bb) In 1868 Big Black and McCoy merged in Current River. 
(cc) In 1868 Cacho and Wiloy merged in Deruum. 
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TABLE III.-STATE OF ARKANSAS-Continued. 
1.870 
COUNTIES. 0 ;:l $ rg .~n ] :d ... ~ ;E 0 
0 cO 0 ~ 0 E-1 ~ F-1 0 
------
--
RANDOLPH-Cont'd. 
Columbia (a) ............. -- .......... --.- .. ---- .... - .. 
Current River(b) . . . . . . . 1378 1375 1326 52 
Davidson (a) .......................... -- ... -.- ..... - .. 
Demum(c) ............. 1764 1750 14 1576 188 
Little Black(a) . . . . . . . . . 2710 2706 4 2673 37 
McCoy(b) ......................................... . 
Roanoke............... 1614 1613 1534 80 
Wiley(c) ............................................ . 
SALINE. (h) 
1850 1850 
.3 ..0 $ '2 
""' ... 
... 
;E ~ :Ei 0 ~ ~ 0 0 0 
----
--
- -
1281.----. 
471 . ----. -----. ·-----
814.---- .. ----- . --- .. 
624 ·----- ······ ..... . 
851! ... - -- ·--- .• -----. 
320 ...... ·--- .. ·----·-
61:\ . ----. ----- .. ---.-
201.----. ----- .. ----. 
Beaver................ . 240 240 ...... 231 225 ............... . 
Calvert(i).. ... . .. .... .. . .. . . . .... .. .. .. . . . .. . . . 430 ................. . 
Davis (i).. .... .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. 5121 ................ .. 
De Kalb (i) .......... .. . ...... ..... . .... . . ...... ...... 402
1 
................. . 
Dyer .............. _ .. _. 512 510 2 509 3 760 . . . . . . . ........ .. 
Franklin(i)............. ...... ...... ...... ...... ...... 522 ................ .. 
Ilurricane.......... . .. . 390 390 ...... 3fi5 25 345 .................. . 
Jefferson . . . . . . . . . . . . . . . 16\l 168 1 1 rn 2 183 . . . . . . . _ ........ _ . 
Marble ............... _. 49:~ 492 1 4. 2 1 360 ................. . 
Merry Green(i) . . . . . . . . ... . . . . .. . . . ........... ---.. . 258 ............... _ .. 
Owen ....... _ . . .. .. . . . . 283 282 246 37 501 . _. . .. . _ ....... _ .. 
Saline(j) ............ . .. 1194 1187 7 1108 86 1073 ................. . 
Union .. _ . . . . . .. . . .. . . .. 279 279 . . . . . . 257 22 320 . __ . . . . . . . . . . .... . 
Wills(j) ........ 351 351...... 351 ............................. . 
SCOTT. I 
181'0 1860 1850 
0 d 0 .-d 
.3 .-d $ .-d 3 > b.O ~ ~ ~ ·:;:; ~ ~ ... ..s:: :Ei 0 ;E ..s:: 0 0 ~ 0 ~ 0 ~ c E-1 ~ F-1 0 0 0 
COUNTIES. 
--
---- - -
--------
SEVIER-Cont'd. 
Blue Bayou . . . .. . . . . . . . 840 840 . . . . . . 601 239 663 491 342 224 
CedarCreek ............ 117 117...... 81 36 ...... ·----- ..... . 
Clear Creek . . . . . . . . . . . . 238 238 . . . . . . 225 13 422 198 213 20 
Franklin(w) ...... _...... ...... ...... ...... ...... ...... 311 250 160 242 
Jackson(w)............. ...... ...... ...... ...... ...... 505 ...... 481 375 
Jefferson ............... 347 346 1 336 11 602 45 406 83 
LittleRiver(w) ................................. -----· 371 69 ........... . 
Madison................ 468 468 . . . . . . 466 2 549 . . . . . . 325 25 
Monroe ......... - . .. . . . 309 309 . . . . . . 267 42 726 185 315 20 
Paraclifta ........... _.. 579 576 3 413 v165 1070 292 114 30 
Paraclifta .. . .. . . . . . 45 45 ... _. . 18 27 102 ....... __ .... _ ... . 
RedColony ............ 463 461 2 316 147 676 1264 ........... . 
Saline . . .. . . . . . . . . . . . . . . 353 349 4 275 78 456 263 230 170 
Washington. . .. .. . . .. . .. 619 619 . . . . . . 386 233 485 309 250 215 
SHARPE.(X) 
¥!~k~~~e~-: :: :::: : :::::: 
Lebanon ............... . 
~g~~n:::::::::::::::: .· 
Piney Fork ............ . 
Richwood ............. . 
Scott .......... ........ . 
Union ................. . 
Washington ........... . 
414 
275 
509 
371 
295 
1454 
722 
680 
177 
503 
411 3 
275 ..... . 
509.--- .. 
371 ..... . 
292 3 
1451 3 
721 1 
679 1 
177 -----. 
501 2 
411 3.----- . ---- .. ---- .. -----
275 ·----- ·----- ...... ------ ··----
509. ---.- . --.- .. ----- ... -- .... ---
362 9.----. ------ . ---- .... ---
294 1 ------ ··-- -- ... --- . -----
1374 80------ ····-- ···-·· ·-----
719 3.----. ·----- ... --- . -----
679 1.----- . --.-- .... -- . ---.-
160 17 . -- - - . . --- . - . --- -- . --- --
503 .. --.- .. ---- . --- ..... --. ·--- --
Black Fork(k).......... 1601 160 . . .. .. 160 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ST. FRANCIS. 
Blnncet(l) .. .. .. .. .. .. .. ~32571 3923;)4~ .. .. .. 38~38 329 ... 7. 0.1. .· _· _ ... ·_ ·_ ... 6. 7. 7 ..... 4. 8. Boone(m) .. . ...... .. .. " " Bedford(d) .. ... .. ... ... ...... ...... ...... ...... .... .. 409 53 ...... 
BJ:itwley(k) . . . .. . . .. .. . 183 183 .. .. .. 182 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cache(e) . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. 168 119 
Hwkman.............. 1310 1302 8 1293 17 938 .... .. 757 30 Franks................. 1906 1876 30 1274 632 1045 393 784 65 
Waldron .. . .. .. .. . 162 158 4 153 9 .. .. .. .. .. .. 90 .. .. .. Greggs(j) .. .. .. .. .. .. .. 160 150 10 148 12 ................ .. 
Hunt.................. . 280
1
' 280 ...... 280 ...... 20(i .................. Johnson................ 788 783 5 459 329 424 424 557 226 
Lafave................. 175 175...... 173 2 180 ... .. . 170 Langvylle.............. 306 304 2 295 11 401 49 291 48 
Lafayette(k). .... ..... .. 400 399 1 370 30 ...... ...... 83 5 Liberty................ 273 269 4 74 199 140 67 12-t 26 ¥;rkn~~~~-(~~~l! _-_·_·_·_·_ ·:: : ~~~ ~~; :::::: ~g~- .... 8 ~~~ :::::: ~~~ 56 ~l~h'l~~)d (~)-:::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 1ig~ 6~~ !~~ 8~ 
Reveille (m) .. . .. .. .. .. . 8
4
8
7
2
6
1 879 3 867 15 1135 .. .. .. .. .. .. .. .. .. Smith (d) .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 489 300 456 28 
SugarCreek(m) ........ 
1084
1
1
4
08
74
3 
2
1 1
4
0
7
80
31 3
4
' ... 
6
.
4
.
4
. _ .. _. __ .. _·_ ... 
3
.
96 
..... 
2
.
4
. St.Francis(f) ......... 513 498 15 339 174 ...................... .. 
TurnlJleston ....... . .. _. _ Texas ......... _........ 710 703 7 422 288 411 102 255 3 
washburn .. .. .. .. .. . .. 490 499 .. .. .. 4991...... 390 .. .. .. 368 9 fr~l~C::::::::::: _::::::: 1~~~ 1~~~ 2~ i~~ ~~~ ~r~ ~t~ .. 4!}7 ·-- iiJj 
SRARCY. (h) I Wiltsburg(d). ...... .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 ...... 
Bea~~::~!~iue·:::::::: 8~~ 8~~ .. _ .. ~ 8~~ 10 6~j:::::: .. _ ~~~ .... _ ~ uNroN. 
B
BJt'
1
>}.,Fa<ll
0
at_ ._ ._ . __ .. __ · . __ · _· _· _· _ .. _ . __ · _· 472 472...... 472 483...... .... .. .. .. .. Boone.................. 642 638 4 304 338 206 213 282 361 
u; 195 195 ...... 195 137 .................. Browne (y) ............. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 65 .... .. 
Calf Creek . . . . . . . . . . . . 511 511 ... _.. 505 6 401 . . . . . . 168 1 Cornie ...... _...... . . . . 752 750 2 440 312 477 413 197 199 
Campbell............... 359 359 .. .. .. 359 . . .. .. 296 .. .. .. 672 12 Eldorado .. .. .. .. .. .. .. . 2349 2339 10 1105 1244 942 1298 984 941 
Locust Grove .. . .. .. .. 524 524 .. .. .. 524 .. .. . 622 .. .. .. . .. .. . .. .. .. Franklin (z)..... .. .... 799 798 1 427 372 517 494 931 463 
Mount Pleasant........ 167 167 .. _... 167 .. .. .. 219 .. .. .. .. .. .. .. .. .. Garner................. 456 456 .. . .. . 307 149 279 103 ........... . 
lifr~~~f~:::::::::::::: ~24~~6 2~~206>_ :_ : __ : -_. ~- 2~2~~6~ ·_ -_ -_ -_ -_ ~-- ~23~124~1_: :_ :_- -_: : ___ : _: _: _: i_ 2_: ~-- __ : __ : _: __ : __ : __ : r~T~~~r ~z!::::::: ~::::: l~!t 1~~~ ~ ~~~ ~g~~ ~~~ 1~~~ ~~~ ~~~ 
Sulphur Springs........ "' Lassile .. .. .. .. .. . .. .. .. 782 782 .. . . .. 543 239 502 483 215 327 
'Tomahawk .. . .. . .. .. .. 719 719j:..... 712 7 629 .. .. .. 204 2 Pigeon Hill .. _......... 236 233 il 175 61 200 113 ........... _ 
Wiley's Cove........... 663 663...... 663...... 668...... 564 4 Tubal .. . .. .. .. . .. .. .. .. 351 349 2 240 Ill 228 72 .......... .. 
SEBASTIAN. (h) I Van Buren............. 1032 1030 2 525 507 558 952 643 599 
Wilming-ton............ 320 308 12 166 154 258 158 470 396 
~~(J;~~k·_-_-_-_-_-_:::::::: 1~~~ 1~~~ 1~ 1Z6~ n!~ ~~~ :::::: :::::: :::::: VANBUREN. 
Brarnley(o) ............................... I...... .. . .. . 145 .. . . .. .. .. .. . .. .. . Caclion .. .. .. .. .. . .. .. . . 587 586 1 559 28 588 31 321 24 
Centre................. 1903 1892 11 18701 33 1058 ...... . ........... California .................... --·-··--·-··-·--·····-·· 12;:,6~27 ..... 4. --- 2- 5. 1-~---.·_·_·_·_ Cole . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . 527 524 3 509 18 461 . .. .. . .. .. .. .. .. .. Craig. .. .. . . .. . .. .. .. .. . 282 282 .. .. .. 282 ...... 
Fort Smith Reserv. . 64 46 18 62 2 .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. Davis .. .. . .. .. . .. .. .. .. 488 487 1 488 .. .. .. 423 ................. . 
~~t~~iq) i •• )) •• ) ·~-. ~11•. !!~~ - •• ,~!, .• j~ •• :~~ .. Jr: ••• ),. : ~ ~. i ••••• i •1 ~t~~:~l~~(~) ••••••• · · ~: · · ~:~ . ))  .· ·!. ·:: '¥ · · · ~] •••• ;: . :: s •••• :: 
1stwarcl.......... 1097 9071 190 769 tt320 ........................ Piney ....... .. ...... 160 160 ...... 158 2 253 17 .......... .. 
Fort Smith (t)...... 2227 1816 411 Hi82 n536 1529 s1 .. .. .. .. .. .. Peter Creek............ 149 140 ..... 
1
149 95 ............... - .. 
2d ward.......... 1003 800 203 840 v162 ................ -- ~ --.... Red River .. .. .. .. .. .. . 516 5~6 .. .. .. 516 .. .. .. 335 6 292 2 
wash~~~r~~r~_:::::::::: 127 !n 1~ 4~~ ~~ ... 3i4 ...... :::::: :::::: ~~~~~:i'c~~ek::~::::::./ 2~~ 2~~ :::::: 22~1o58 211 221~7~7 ----~2~ ·--2~5~8:j_·_·_·_-_·3 __ 478
1 I Uuion(bb) .. .. .. .. .. . .. 216 216 .... --~ 
SEVIER. I Valley . . .. .. .. .. .. .. . I 224 224 .. .. . . 224 .. _ .. _ 226 16 .... --~- ..... 
I War J?agle (bb) ................................ •• • ·.--•• • · •• -.-.---.· .·.·.--•• ••· ___ 2_4_8_ .-.---.---.· BearCreek ............. 159 159 ....... 157 2 313 .................. Washmrrton(aa) ....... 117 117. ..... 117 
(a) In 1868 Columbia and Daviuson merged in Little Black. 
(b) In 1868 Big; Black aud McCoy merged in Current River. 
(c) In 1868 Cache an<l Wiley merg;ed in Dernum. 
(d) In 1862 Bedford, Smith, and Wiltsbnrg to Cross County. 
(e) In 1862 Cache aml Richland to \Voodruff County. 
(f) In 1862 Greggs and St. ]'rancis from Crittenden County. 
(g) In 1862 Plain to Woodruff County. 
(h) In 1860 slave population could not be separated in the lesser civil divisions 
of this count_y. 
(i) In 1869 to Grant County. 
(j) In 1868 Wills from Saline. 
(k) In 186fi from Sebastian County. 
(l) In1862 Blancetfrom Mountain. 
(m) Tn lSGG Sugar Creek from Reveille and Boone. 
(n) Also fl India.ns. 
(o) lu 1866 set oit' to form Scott Connty. 
(p) Also 7 Indians. 
(q) In 1861 Mississippi from Upper. 
(r) Also 25 Indians. 
(s) .Also 2 Indians. 
(t) On Government reservation. 
(u) .Also 8 Indians. 
(v) .Also 1 Indian. 
(w) In 1867 to Little River County. 
(x) In 1870 from Lawrence County. 
(y) Since 1850 to Columbia County. 
(z) Since 1850 from Ouachita County. 
(aa) Since 1860 Washington from Griggs, Hartsuggs, and Holly. 
(bb) Since 1850 Holly and Union from War Eagle. 
(cc) Its disappearance cannot be accounted for, as the records of Van Buren 
County havo been destroyer! by fire since 1850. 
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TABLE III.-STATE OF ARKANSAS-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. ai l'i rd $ rd a5 rd COUNTIES. ai l'i ~ rd ai rd ai rd CJJ $ "' "' "' ] -~.0 <D "' <D ] p.. '$ H H ~ H ~ "' H ~ H ~ H ~ H :.c1 0 :.c1 ..s 0 H ,.q ~ ..s 0 0 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 0 0 ~ ~ 0 ~ 0 8 ~ Fi Q Q Q 8 ~ Fi Q Q Q 
------
--
----
-- ----------------
WASHINGTON. WHITE-Cont'd. 
Brush Creek ........... 740 739 1 722 18 778 9 583 6 Red River .............. 713 711 2 558 155 475 147 165 25 
Canolli!L .............. 1611 1604 7 1503 108 1150 342 803 279 Royal .................. 732 732 ------ 69() 33 558 80 189 35 
Clear Creek ............ 1199 1195 4 1191 tl 691 25 672 5 Union .................. 1013 1012 1 892 121 794 188 231 13 
Cove Creek ............. 514 514 
------
505 9 405 15 408 3 White River ........... 60 58 2 60 ...... 53 1 ...... 
------
Elm Spring ............ 1071 1065 6 1063 8 704 9 ...... 
Illinois ................. 1200 1197 3 1146 a52 1699 461 987 325 WOODRUFF. 
Marr·'s IIill ............. 1280 1279 1 1272 8 926 26 596 64 
Mountain .............. 936 935 1 882 54 927 158 804 105 Augusta ............... 2213 2183 30 1283 930 ------ ------ ------ ------
l'rairie ................. 3884 3835 49 3534 330 2307 278 1607 223 Cotton Plant ........... 1007 1000 7 723 284 ------ ------ ------ ........... 
Fayetteville ........ 955 930 25 805 150 678 a294 401 197 Deviow 
-------·----·---
1204 1199 5 945 259 
------ ------ ------ ------
Richland ............... 1156 1154 2 1139 17 666 a96 382 107 Froman ................ 487 483 4 298 189 ------ ------ ------ ------
Vineyard. . . . . . . . . ..... 887 874 13 871 16 913 b77 647 64 Point ................... 788 787 1 272 516 ------ ------ ------ ------
\Vest Fork ............. 1243 1242 1 1226 17 707 c15 605 
------
Surrounded Hill ........ 248 243 5 155 93 ...... 
------ ------ ------
White River ............ 1545 1542 3 1516 29 1233 29 663 32 White River ............ 944 943 1 529 415 ............ ------ ........... ............ 
WHITE. YELL. 
Caldwell ............... 451 450 1 4'15 6 415 10 ...... 
------
Chickalah(e\ ............ 175 175 ........... 175 . .......... 160 159 6 
Clay .................... 517 510 7 516 1 499 1 :::~:1 Crawford {f) ..... - ..... 211 211 ------ 211 ------ ------ ·----- ------ ------Des Arc ................ 861 860 1 725 136 27:i 195 244 Dardanelle ··----------- 1838 1828 10 1440 398 858 4.44 383 94 Dogwood ............... 513 513 ------ 447 66 337 118 Dardanelle _ ........ 926 917 9 745 181 233 6u ... __ . ------Gra~e~~c_y·_· :::::::::::: 2252 2241 11 1719 533 1048 435 435 Delaware ............... 550 550 ------ 513 37 305 27 874 863 11 746 128 440 181 Dutch Creek ........... 466 464 2 459 7 315 6 198 3 
Harrison ............... 972 968 4 932 40 583 68 338 92 Gaily Rock ............. 687 684 3 534 153 394 148 107 10 
.Jackson ................ 355 353 2 354 1 464 30 ...... 
-- ----
Lower Lafave {f) ...... 457 457 
----·-
441 16 659 39 344 7 
Kentucky .............. 443 443 
------
411 cl31 298 43 ...... Magazine (e) 
·----- -----
729 729 . .......... 723 6 635 79 452 119 
Liberty ................ 368 367 1 337 11 335 45 316 10 Motmtain (e) 
-·-··------
144 144 144 
------
Marion ................. 3ti2 381 1 37l 11 318 28 391 13 Riley ........... - .... - .. 545 544 1 519 26 502 30 176 23 
Marshall ............... 429 428 1 392' 37 314 36 ...... 
·-----
Rover (g) ....... .... .. -. 394 394 
::: :il 380 14 ...... Mingo .................. 80 79 1 75 5 ...... ------ ------ Spring Creek (g)._ ...... 778 777 710 68 614 154 472 134 Negro Hill ............. 57 57 ...... 44 13 115 10 ------ Upper Lafave (g). __ .... 715 715 673 42 490 47 487 43 
Pine-------------····-- 149 149 ------ 149 ------ ------ ------ ------ ------ Ward ......... .. ........ 359 359 ............ 359 ------ 403 17 124 ............. 
(a) Also 2 Indians. 
(b) Also 17 Indians. 
(c) Also 6 Indians. 
(d) Also 1 Indian. 
(e) In 186'6 Mountain from Chickalah and Magazine. 
{f) In 1866 Crawford from Lower Lafave. 
(g) In 1866 Rover from Spring Creek and Upper Lafave. 
STATE OF CALIFORNIA. 
NOTE.-The marginal column marks townships or supervisor's districts, precincts, and land-survey townships; the first indentation, cities; the second, towns. 
Names of towns are placed under the names of the townships or supervisor's districts, precincts, and land-survey townships in which they arc respectively situated. 
The population of each township or supervisor's district, precinct, and land-survey township, includes that of all towns situated in it. I 
1870 1860 1870 1860 
COUNTIES. ai ::i ai .-d ~ ::i $ .-d ~ l'i ] ~ .::P <D <D <D 0 ~ H .;s H o:! <D 0 ~ :.c1 ..s .B ;a H ,.q 0 :.c1 "0 0 0 ~ ~ ~ 0 ,.q ~ 8 ~ R Q Q H Q Q 
COUNTIES. ai l'i $ .-d g § $ rd g § 3 ~ bO <D <D <D "' ·:;;: H H :.c1 0 ~ ;a :.c1 0 .s ;a H '0 :.c1 0 0 0 ~ ~ ~ ,.q ~ 8 ~ r;., Q Q Q Q H 
----------l~----.-----------------1--ll----------l-------- - -- - -- - -- -
ALAMEDA. 
Alameda .............. ·1 Bro'h~~J~,iy~::::: :::::: 
Ellen ......... . ........ . 
Hayward .......... . 
San L eandro ....... . 
Murray ............... . 
Oakl::tnd ............... . 
O:cklanil ............. . 
Washington ........... . 
Alvarado. 
ALPii\'E. 
1. .... -.- ... - .......... -
2. 
3. 
4. 
5. ------------.-----.---
6. 
AMADOR. 
1557 
2816 
1603 
3341 
504. 
426 
2400 
1ll04 
10500 
3019 
315 
4<1 
10;.) 
114 
261 
130 
04 
869 688 14071 8 142 --.. 449 3 7 1 
i~~~ 1~6~ i~~6 1§ i~~ :::: -~~~~ -. ~~ . -. ~ . -~~. 
1773 1568 3138 -... 203 . --- 2059 6 2 33 
305 199 487 . - - . 17 - .. - .... - - - - - - - .. - - .. 
254 172 412 .. -- 14 . - ... -- ......... - ... . 
1457 933 21;';() 3 128 110 490 . --. 1 231 
6940 4164 10142 55 906 1 2303 11 178 161 
. ....... --- . --. -- .... --- 1442 7 96 4, 
1695 1324 2721 4 294 . . . . 1950 f) 6 46 
177 138 259 --.. 56 ........ - - ... ---
39 
56 
!)7 
186 
84 
23 
5 
46 
17 
75 
46 
11 
44 .. -.- ------ ...... . ...... -.-.-. 
102-.- ..... . .. -. - ... - . -.- . .... - .. 
~~~ :::: ; :::::::::::::::::::::I 
127 1 2 - . . . . . . . . - - . . - . . . . - . -
34-.- ...... ..... -: . .... -.-- ... . 
3 417 
----
1822 17 505 
----
I 1. .Jackson_ ............ · 2408 1170 1238 1988 
24 425 
----
2098 21 593 
---· 
2 137 1527 5 113 
---· 
3n 72 .... 1022 13 179 
·---
2 211 
---· 
852 18 689 
·---
365 
----
824 6 361 
---· 
382 1 95-- .. 
~: ~~~a~~-(-d) -::. -_ -_: ~ J ~~~~ 1~~~ ~~~ i~i~ 
4. Sutter .............. I 1966 1157 80£ll1858 
5. Drytown .. .. .. . .. .. . 853 486 367 640 
6. Fiddletown (a). . .... 
1 
1219 702 517 849 
7. Upper RmJCheria(ct). .. .. .. .. . .. . .. .. .. ..... _ 
(a) .Abolisherl in 1866 [],llfl a1mcxo(l to townships Nos. 3 and 6. 
(b) In 1861 i.he oll1 townships abolisheu and county reorganizell, as shown in 
1870, wit.h boundary lmes more or less changed. 
(c) In 1861 Cascade to Mountain Spring and Oro. 
(d) In 1861 Con cow from Kimshcw. 
12 
BUTTE.(b) 
Bidwell.... . .. . .. .. . .. . 337 178 159 243 2 88 4 759 6 331 
Cascade(c) ............. ...... ...... ..... .... .. .... ..... .... 481 3 138 ... . 
Concow (d) . . . . . . . . . . . . . 490 163 327 255 . . . . 235 .................... . 
Chico . .. . . .. . .. .. .. .. .. 3714 2790 924 3175 33 506 . .. . 1370 3 11 98 
Eureka (e).............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 . . . . 56 .... 
Hamilton (e)............ 1130 569 561 649 2 479.... 635 4 55 5 
Kimshew (d) . _ 857 472 385 660.... 197 .... 1354 2 222 8 
MountainSvring(c): ... 264 166 98 199 4 46 15 314 .... 138 1 
Ophir.. . .. .. .. . .. .. . .. .. 2430 155(; 872 2054 28 348 . _ .. 2050 41 971 2 
Oroville............ 1425 ______ ........................ 1457 30 942 .. .. 
Oregon (e) . .. . .. . .. . .. .. 1169 813 356 1122 4 43 .. .. 1240 7 136 6 
Oro (c) .............. ____ 281 215 66 253 .. .. 19 9 566 1 74 ... . 
Wyandotte .... _ . . __ .... 731 504 _227 587 11 121 12 590 4 45 .. .. 
CALAVERAS. (j) 
4. 
·---------- --------- · 
960 522 438 744 216 
----
- --~ - ...... ---- ....... 
5. 
------- ------ ----- ---
1800 730 1070 1289 11 500 .. 
-----
. ..... 
----
.. ..... 
6. 
---------------- -----
1600 765 835 1335 9 256 
---- ---· ---- ---- ----
7. 
----------- -------
... 1178 6()4 484 1084 94 
----- ---· ---- ---· 
8. 
------ ------------- -
1748 1041 707 1519 4 222 3 
----- ---- ---- ----
9. 
------ --------- -----
1129 661 468 1040 3 71 15 
----- --·- ---· ----
10. 
------- --------------
480 264 216 394 4 &2 --. 
--·-- ---- ·---
........ 
COLUSA. 
Butte (g) ............... 604 500 104 565 10 11 18 149 1 .... 3 
Colusa .... _ ............ 21!13 1770 423 1961 36 153 43 338 3 2 5 
Gra~d1I~sl~nd.::::::::::: I 1051 759 292 866 30 148 7 ..... ---· 702 571 131, 619 4 30 49 470 2.---
(e) In 1861 Eureka to Hamilton and Oregon. 
{f) Townships Nos. 1, 2, and 3 annexed to A.mallor County in 1855, and no 
cLauge made in the remaining numbers. 
(g) Butte aml Union returned together, there being no defined line of boundary 
between th01n. 
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TABLE IlL-STATE OF CALIFORNIA-Continued. 
1870 1860 1870 1860 
COUNTIES. COUNTIES. 
~ 
0 
H 
3 
0 
E-1 
----------l---------------------ll'---------1---------------------
Cor.usA-Cont'd. 
Monroe . . . . . . . . . . . . . . . . 1130 926 204 !J79 13 60 7tJ 739 10 7 oA6 
Princeton . . . . . . . . . . 132 87 45 109 2 21 .................... . 
Stoney Creek........... 686 634 52 538 3 1 144 ................ . 
Spr~ngValley .......... 850 687 163 727 15 16 92 268 7 .. .. 8 
Unwu (b)............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 2 . . . . 1 
CONTI~A COSTA. 
1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Martinez ....... . 
San Pablo ...... . 
2. 0 0 • •••• •••••• 0 •• 0000 0 0 
3. 0 ••••••• 0 0 0 ••••••••••• 
DEL NOltTE. 
Crescent .......... 00 .. . 
Crescent City .... .. 
Happy C~Lmp .......... . 
Mountain (e) ...•.•..... 
Smith's River .... o- .... 
EL DOltADO. 
2001 
560 
1075 
1850 
4610 
977 
458 
382 
99 
564 
12'78 723 1!J66 7 
431 129 542 7 
G41 434 1069 .... 
1498 352 1828 5 
3015 1595 4477 9 
832 145 
353 105 
178 204 
42 57 
528 36 
536 3 
369 2 
118 3 
74 0000 
281 6 
26 2 2142 1 c39 
g 2 ..... 
6 0 00 0 0 00 .. 0-- - 0 ••• 0 0 0 0 
17 .... 1745 3 d18 
117 7 1251 8 1 c2U 
31 407 716 37 153 21 
26 61 488 32 103 15 
163 98 85 5 102 c30 
20 5 ........... . 
3 274 173 00 00 .... 0 00 0 
KL.AJ\iA'fii. 
Dillon ................ . 
Hoopa Valley In-
dian Reservation. 
Klamath ............. . 
Camp Gaston ..... . 
Liberty ............. . 
Sawyer's Bar ..... . 
Orleans .............. . 
Sfl.lmon . .... .......... . 
South Fork ........... . 
Trinidad ............. . 
Trinidad ......... . 
LAKE. 
1st Supervisor's Dist.. 
Knoxville Mines ... 
Lower Lake (z) . •• 
2d Supervisor's Dist .. . 
Lakeport (z) (aa) . . . 
3d Supervisor's Dist (z) 
LASSEN. 
Janesville .. 00 00. _ .... _ 
79 
12 
278 
118 
348 
160 
173 
136 
286 
374 
160 
1156 
164 
692 
880 
248 
933 
45 
10 
1()0 
GO 
106 
81 
109 
31 
75 
257 
109 
885 
37 
530 
821 
225 
777 
34 
2 
118 
58 
242 
79 
64 
105 
211 
117 
51 
271 
127 
162 
59 
23 
156 
41 0 00 0 
12 0 000 
226 1 
116 1 
19"/ 0 0 0 0 
120 0 0 Oo 
111 0 0 0 0 
40 0 0 00 
99 0 0 00 
355 1 
153 1 
28 10 39 11 (x) 
33 18 161 1 41 y14 
1 ....... ..... 0000 ------
151 0 0 0 0 432 0 0 0 0 104 1 
40 ° 000 0 ••• 0 0 00 000 0 0 0 0 0 0 0 
46 16 128 0 0 0 0 46 
90 6 89 2 157 c1 
185 2 216 0 0 0 0 174 0 0 0 0 0 0 
9 9 155 . . . . . . . . w10 
2 4 0 ••• 0 00 0 0 0 0 
1131 1 18 6 0 00 0 .. 00 .. 0 .. -- 0. 
164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •••• •O 
582 1101 S ............... oo 
874 OoOO 1 5 o.OO Oooo .... ------
245 1 .... 0 2 0 ..... .. 
820 1 100 12 .... 0 .. 0 
40 440 0-- 0 1 ........ ---- ... . 00 000 
Big Bar (f) 00 .. .. • • .. .. • • • • • .. .. • .. • • .. .. • .. .. • .. .. • • .. • • .. • 839 14 304 . .. . Long Valley ..... _ .. __ . 
Coloma (g) 00............ 925 499 426 663 24 h215 1 1052 45 549 00.. Milford ............. __ . 
441 
135 
lU 
638 
401 
112 
104 
5(51 
23 132-- .. 2 1 .... 0000 .... ooooOO 
9 112 " .. 
Cold 8priugs (i) ............ _ ................. 00 • • .. • • .. • 109 2 9.... Susanville ........... 00 
Gold llill ('i) ......... 00 .. • • 00 00 • • .. .. 00 .. 00 • .. • • .. .. • .. • 160 .. .. 
77 625-- .. 
10000 0000 .... oooO ------
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----0. 
Union (i) (j) 00 .oo... .. ......... 0000 ........... 00.. 247 73 . .. 
Cosnnmcs (k) 00 .. 00..... 542 372 170 467 4 70 652 3 137 .... 
Diamond Spriug (l) (s).. . 1055 635 420 882 3 166 4 22:39 33 453 4 
Georg-etown (m) (s) . . . . . 1023 669 354 855 21 147 . . . . 1108 16 276 .... 
Grceuwood (n) . . . . . . . . . 557 297 260 46!J 2 86 . . . . 710 5 264 _ .. 
Kelsey 's (o) (s)......... 315 218 97 2!JG 2 17 .... 1060 9 159 1 
Lake Valley (.1-) 00 .... 00. 246 198 48 244 2 ............... 00 ... . 
Mountain(s) ........... 271 136 135 212 59 .... 378 6 130 ... . 
Mud Springs ......... . _ 1572 953 619 1244 24 304 . . . . 1:155 24 701 ... . 
ElDorado(p)...... 344 20 193 1 
Placcnille (1') (s) . . . . . . . 2624 1670 954 2296 29 2!l!l . . . . 4026 72 602 ... . 
Placerville . . . . . . . . . 1562 991 571 1318 26 218 . . . . 2080 67 319 ... . 
Upper Placerville(q) . 00 .... 00... .. .. .. .. • • .. • • .. .. • .. • 445 35 35 ... . 
Salmon Falls (t) . . . . . . . . 428 184 244 290 21 117 . . . . 6G5 31 667 
White Oak........ .. 751 456 295 671 2 78•.... 1063 245 2 
Frmsxo. 
1. 0 00 0 0 0 0---0 0 0 0 0 0 0---00 2836 200 L 835 
1760 1318 442 
1740 l!i55 85 
1879 0 0 0 0 23 934 468 2 166 820 
3. 00000 0----00 0000 00 0 0--
533 3 396 828 329 0 0 0 0 5 1257 
847 12 8 873 873 4 51 H!Jl 
HUMBOLDT. 
Arcata (u). 00........... !J24 693 231 915 00.. 3 
Hnclu:;port ......... 00... 388 267 121 384.... 4 
Eel Tii ver . .. .. .. .. .. .. . 827 725 102 825 . .. . .. .. . 2 
270 10 dl5 
388 c24 
Eurel,a .. 00 00 .. 00 .. 00 00 . 2049 1282 767 1999 . 00. 33 17 581 14 vt4 
Mat tole . . . . . . . . . . . . . . . . 453 404 49 443 . . . . . . . . . 10 259 w22 
Pacific ....... 0 •• 00..... 818 697 121 810 . 00 .. .. 00 8 31D .... 00 • v26 
South Forlc ..... 00 00... 273 251 22 252 ...... 00. 21 
Table Uluff .. 00 .... 00... 408 327 81 397 11 157 al3 
Union(u) ..................... ····o· . ............. .. ....... . 524 14 d14 
L.\"YO. 
Bishop Creek ... ...... . 624 
474 
400 
458 
480 
152 
26:l 
269 
144 
322 
137 
189 
616 
2!)5 
37i:l 
319 
2 
2 
6 ... oo .......... .. 
CctTo Gor(lo ... ...... .. . 
Independence .. ....... . 
Lone Pine .... 00 • 00 •• 0 00 
KERN. 
1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 .. --.----------.-- - -- ... 
3. 0 0 0. 0 •••• 0 0 •• -- •••••• 0 
4. 
5. ---------- ... ----------
6. 
62!) 
510 
120 
616 
820 
230 
477 152 
460 50 
R2 38 
496 120 
477 343 
165 65 
398 3 
474 0000 
85 1 
372 0 00 0 
728 oOO 
136 Oo00 
10 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 5 ............ 0000 
5 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 190 ... 00---- .... --· 
11 25 0 0--0 0 0 • • 0 00 0 0 00 0 
!! 21~ :~ ~~ ..•• ] 
(q) Also 7 half-breetls. 
(b) Dutte and Union returned together, there being no defined line of boundary 
between them. 
(c) Also 3 half-breeds. 
(d) Also 2 half-breeds. 
(e) In 1864 organized from unorganized territory. 
(f) In 1862 merged in Georgetown. 
(g) In 1850: White, 577; colored, 11. 
(h) Also 22 Jnpanose. 
('i) In 1860 were voting precincts in Coloma Township. 
(j) In 1850 : \Yhite, 580; colored, 8. 
(k) In 1850: White, 1,086; colored, 6. 
(l) In 1850: White, 41D; colored, 1. 
(m) In 1850: ·white, 452; colored, 10. 
(n) In 1850: White, 33'1; colored, 2. 
(o) In 1850: White, 710; colo1·ecl, 4. 
(p) In 1870 reportod in Mud Springs Township. 
(q) In 1870 part of the city of Placerville. 
(r) In 18.'50: \Vhlte, 5,602: colorel1, 21. 
(s) In 18G1 Lake VaHey from Diamond..Qpring, Georgetown, Kelsey, Mountain, 
·and P ln.cerville. 
LOS ANGELES. 
El Monte...... . . . . . . . . 1254 1064 190 1245 3 6 . . . . 908 8 . . . . 88 
Azasa .. . .. . . .. .. .. 320 248 72 317 .. .. 3 . .. 3 15 . .. . .. 00 48 
Los Angeles (hh) (nn).. 2776 1997 779 2645 22 10 99 4870 60 . . . . ub616 
L~o:~h!~%e~~~-(-c~~::~~~ ~~~~ ~~~: 2g~~ ~g~~ 9~ 17; -~~~3~~g --~~ :::: dd4~~ 
San Gabriel . . . . . . . . . . . 436 33'2 104 426 1 ee7 . • • . 420 1 . . . . 165 
Santa Aila .... 00 .... _. 1445 1025 420 1427 2 15 1 625 ..... 00. yl21 
Anaheim.......... 881 680 201 878 2 ..... 1 ... .............. . 
SanJose .............. 474 410 64 470 4 ...... 00. 37U 2 .. 00 82 
Sn.nJuan.............. 445 349 96 440 ·oo· ..... 5 435 ........ a219 
San Pedro (jj) (jj). .. .. . . ..... 00.. .. .. .. • .. .. .. .. .... _ 00 • .. • 259 5 .. . ggr35 
Soledad (hh) .. .. .. .. .. 265 162 103 264 . .. . 1 ...... __ ............. . 
Tejon (hh) (ii).......... . .. .. . .. .. .. . . .. . .. . .. . . .. . 508 .... 00.. 412 
Wilmington (jj) . . . . . . . 942 647 295 91!J 5 18 ................ . _ ... . 
Compton . .. . . . . . .. 160 141 19 160 ...... 00 ....... 00 ........... 00. 
1\L<\RIN. 
Bolinas ....... 00. 00 00.. 625 390 235 598 . 00. 11 16 506 . .. . 1 1 
Corte Madera (k.'c) . . • • . . . • • . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . • • . 713 18 2 15 
N ontto .............. 00 417 213 204 364 4 32 17 204 4 .. , . 19 
Nicassio (ll)........... 592 308 284 555 . 00. 4 33 ..... 00. 00 .. . 00 ••• 
Point lleyes. 00 ...... 00 271 165 106 242 .. 00 11 18 132/00 ......... 00. 
san ~~tA~r~ei:: : ::: : : : 2~~r 1 g~~ 1~~~ 2~g~ 1g 1g~ i~ -~~~ --- ~ --- ~ ---- :~ 
San Antonio... .... .... 451 231 220 450 .. 00 1 .... 238 ......... nwn5 
Saucelito (kk) .... oo.... 731 319 412 717 3 6 5 89
1
.... .... d3 
Tomales. .. .. . . .. . .. .. . 1121 655 466 1013 . .. . 97 11 656
1
. . . . . . . . 12 
liiARIPOSA. 
1 0 -- 00 00 00 00 -- -- 00 0- 0 - 0 1420 624 796 1016 25 372 7 1422 31 568 2 
2 . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. 585 248 337 463 7 115 ........ I ... . 
3 --0 00-----00 0 00 0--0 00 0 1732 912 820 1289 34 383 26 21801 ::!4 9(15 5 
4 -- 00 00 -- 0- 00 0 00 -- --- .. 8:35 408 427 596 24 214 1 7 41 13 227 ° 00 00. 
MENDOCL'/0. 
Anderson ......... 00.. G79 590 89 617 5 56 292 1 . .... 00 .. . 
Anderson ......... 623 534 89 617 5-------- 1----oo--oo .. .. 
Big !l~~~~-::::: _-:: :::: 1ii~ 12~: 6~I 1~n __ .. 2L ~~~ _ ~~~ 00 _ ~ ___ ~ ___ ~~~ 
l~ig mver . . . . . . . . . 473 318 155 45G 6 10 1 ....... -, .... 00 .. - o 
Casper ... 00 .. 00 .. -I 196 60 1:~6 195 . .. . 1 00 .. 00 0 ........... 00 .. 
t~~~-~~~~~e: :: ~:: :1 i~~ 1~~ ~~ ~ i~~ : ::: : ::: ~ ::: ~ : ::: :::: : : :: :::::: 
(t) In 1850: White, 207; colored, 3. 
(u) Union to Arcata. 
(v) Also 5 half-breeds. 
(w) Also 1 half-breell. 
(x) .1.c\lso 6 half-breeds. 
(y) Also 10 half-breeds. 
(z) Part of Lower Lake in 3d District. 
(aa) Part of Lakeport in 3d District. 
(bb) Also 14 half-breeds and 4 Asiatics. 
(cc) In 1850: White, 1,598; colored, 12. 
(dd) Also 10 half-breeds anc14 Asiatics. 
(ee) Also 2 Japanese. 
(fj) In 1870 abolished. 
(gg) Also 8 half-breeds and 2 Asiatics. 
(hh) In 1863 Soledad from Los Angeles and T~on. 
(ii) In 1862 abolished. 
(.i.j) In 1870 Wilmington from San Pedro. 
(kk) In 1862 merged in Sauce lito. 
(ll) In 1862 Nicassio from Bolinas aml San Rafael 
(mm) Also 78 half-breeds. 
(nn) l<~xclnsive of city of Los Angnles. 
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T.ABLE III.-STATE OF CALIFORNIA-Continued. 
1870 1860 187'0 1860 
. 
<i >:1 2 
.._; g 
>:1 a5 
.._; g p COUNTIES . c5 :::: 2 ~ ~ p ~ ~ ~ ;::l -~ 0) 0) -~ -~ F'< 0) ~ ] ... 0) Q ...; ·b H 0) '"' Q _;j 0) :=1 0 Q ;t:J ..s ::l ;t:J .s :=1 0 Q ;t:J ;.q 0 ::l ;t:J 1;1 ... 0 ;.q ;.q ~ H 0 :=1 0 ;.oi 0 0 ~ ~ ~ 0 ~ 0 0 ~ Q ~ Q ~ ~ ~ ::_;) 0 0 0 ~ ~ ~ 0 0 H ::_;) 0 H 
COUNTIES. 
--
---- - --
-
-- -
-
----------
-
---- -
-
MEXDOCINO-Cont'd. PLUlliAS-Cont'd. 
NOYillTO............ 315 179 136 311.... 4 .................... . Goodwin . .. .. .. .. . .. . .. 639 223 416 391 .. .. .. 248 ............ . 
Birrfr~~?f~)e~~~~~·::::: ----~~ ----~~ ... ~: ----~~ 1: ::: ::::::::: '"i22 :::::::: ··78 
ca1pella .. - .. -.---.----. 807 780 27 807 . -- .. - .... --. 476 . -- .. --. 324 
Little Lake............. 946 886 60 939 .... ..... 7 411 ... : .... 29 
Honey Lake Valley ( j) . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. . 476 ..... . 
Imlian Valley (k)....... ... .. . .. .. .. ... .. . .. . . . .. . 362 ..... 12 10:i 
Indian.... . . . . . . . . . . . . . 880 611 26!1 817 57 5 ........... . 
Mineral................ 400 129 271 225 174... 398 3 78 1 
Punta Arenas .......... 1406 977 429 1173 .... 99 134 336 ........... . Mount Pleasant (l).. .. .. . . . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. . .. . 96 .. .. . 64 ... . 
Bourn's Lan(ling . . . 40 18 22 32 . . . . 8 .................... . 
Furgason's Cove... 40 36 4 40 ............................. . 
Gualal::t . . . .. .. .. . . . 236 126 110 196 . . . . 40 .................... . 
Plumas . ................ 640 383 ~57 505 ...... 135 ... 214 1 17 .. .. 
Quincy. . . . . . . . . . . . . 208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1!!1 1 . . . . .. . 
Quartz .. . .. .. . .. .. .. .. . 810 569 241 785 .. . .. . 25 . .. 151 ...... .. 
Punta Arenas .. . . . . 956 663 293 905 . . .. 51 .................... . l{ich Bar . . . . . . . . . . . . . . . 200 69 131 144 . . . . . . 56 . . 320 ....... . 
RoundVallcy .......... 444 383 61 438 2 ..... 4 1:27 ........ 509 
l'touml Valley Iteser-
Yation............ 15 13 2 15 ............................. . 
Sand................... 371 333 38 370 .... ..... 1 ........ . 
Seneca . , . .. .. . .. .. .. . .. 400 262 138 327 .. .. .. 73 .. . 427 . .. . . 53 .. .. 
Sierra Valley (1n) .. .. .. . . .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. . .. . 478 1 ..... .. 
Washington............ 520 168 352 377 . .. . .. 143 .. . 261 . .. .. . .. 2 
Ukiah.......... . . . .. . . . 966 901 65 961 . . . . 4 1 623 1 . . . . ... SACRA1'11ENTO. 
MONO. Alabama ............... 336 276 60 332 . ....... 3 1 283 nl ... 6 
American .............. 41G 219 197 339 
------
76 1 622 5 --- 2 
Antelope ............... Hi2 146 16 
Benton ................. 94 66 28 
160 .. -. . . .. . 2.-- ....... -- .. --. 
91.--. 3.-- .. - .... -- .. --. '- .. 
Brighton ............... 900 713 196 877 2 29 1 761 (n) ....... 
Center ................. 461 211 250 301 
------
160 ... 342 o2 ... 
Bridgeport ............. 174 93 81 
Bridgeport ......... 60 40 20 
135 .. - . 39 . - - . . . - . . . . - . . - - ... - . 
59.--. 1 . -- .. -- .. .. ... - ... --. 
Cosumnes (p) ........... 694 404 290 474 15 198 7 85G q22 ... 94 
Dry Creek ............. 603 457 146 559 6 31 7 432 n6 ... 10 
Franklin ............... 1272 869 403 1132 1 137 2 108:i (n) 19 
MONTEREY. ~~~~~:~~~~: ~::: ::::::·. 1056 274 782 459 .. ........ 597 494 15 1579 553 1026 859 22 697 1 1667 1'14 ... 
Alisal .................. 2723 2108 615 2625 32 60 714 7 . .. . 31 Lee .................... 376 307 69 369 1 5 1 34G 1 ... 50 
Salinas City ........ 599 454 145 
San Antonio ........ 761 585 176 
581 2 16 .. - ....... - . ... - .. - .. 
720 . .. . 1 40 213 3 . .. . 65 
Mississippi (s) .......... 171 89 82 134 ........... 37 ... 224 (t) 
Natoma ................ 523 280 243 391 .......... 132 ... 598 n2 ... 
Castroville ............. 1302 1004 298 1248 2 43 9 .. - .. .. .. . .. . . ... Sacramento (v) .....•. 16283 10081 6202 14485 418 z1370 912378 ~v394 ... 25 
Castroville ......... 436 371 65 425 2 8 1 ........ . 1st ward ........... 2692 1008 1684 1632 29 1029 2 2103 xOB ... 4 
Monterey .............. 192:3 1504 419 
Monterey (b) ....... 1112 895 217 
Pajaro .................. 761 590 171 
San Benito .............. 529 406 123 
San Juan .. __ ........... 2638 2058 580 
1n1 1 92 93 1508 5 6 134 
1056 1 19 36 .............. .. 
760 .. .. 1 .. .. 560 .. .. 33 
516 ..... --.. 13 .. - . ... - .. - .. . - .. 
2543 62 26 1310 2 . - - . 148 
2d ward ........... 3882 2426 1456 3557 227 98 ... 3091 yl5:i ... 8 
3d ward ........... 4984 3465 1519 4711 74 z194 4 2659 aa37 ... 6 
4th ward ........... 4'725 3182 1543 4585 88 49 3 4525 bbl04 ... 7 
~~tt~~~:l~~~::: ::::::::: 1073 823 250 1014 10 48 1 775 cc8 ... :J 1076 672 406 1000 ............ 75 3 831 ddl3 ... 27 
NAI'A. SAN BERNARDINO. 
Clear Lake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 3 . . . . . . . . Belleville (ee)..... . . . • . . 56 19 37 56 .......................... . 
Hot Springs . . . . . . . . . . . . 2120 1686 434 1997 6 113 1098 c4 Chino (ee). . . . . . . . . . . . . . . 301: 2G4 44 308 .......... .. .............. . 
Napa................... 3791 2657 1134 3510 92 143 46 2322 d41 San Bernardino (ee)..... 3064 2575 489 3040 8 16 . . . 12fi0 14 . . . 390 
NapaCity(e) ...... Ul79 1268 611 1743 67 59 10..... SanSalvador(ee) ....... 560 470 90 560 .............. 10fl7 2 ... 2:3 
Yount. ................. 1252 1051 201 1218 11 7 16 1066 j7 Sanhlateo(jj) ........... ................................. 163 ........ 2614 
NEVADA. 
Bloomfield .............. 636 384 252 588 1 47 .... 838 2 87 
Bridgeport ............. 1829 1034 795 1517 4 306 2 2142 14 572 
Eureka ................. 1249 538 711 908 2 339 . ~ ~ - 1!)19 1 1GO 
Grass Valley ........... 70G:1 3696 331)7 6608 GO 391 4 3458 G2 320 
Li.Ltle York ............. 8fj8 501 367 7:i9 1 128 
--·-
948 5 82 
Mcadow Lake (g) ....... 1655 918 737 1239 14 402 
·---
Nevada ................. 3986 2345 1641 3244 72 669 1 3154 45 480 
Ron~1 and Ready ...... 1210 78~ 428 1016 10 183 1 1359 27 332 2 
'\Vas ington (g) ......... 638 281 357 475 1 162 .... 320 
----
160 
PLACER. 
1. 
------------ --------
663 474 189 GOG 1 56 .... 550 
·---
~19 
Roseville .. ..... 115 92 23 112 
---· 
3 .... 
2. 
--------------- · ----
693 337 356 481 1 211 
----
823 113 6 
3. 
------ --------------
1439 7GO 679 1023 24 392 
----
1::188 37 331 11 
Auburn ........ 800 1:~~ 400 550 10 240 608 28 178 4. 
------ --------------
2860 1361 2047 12 800 1 1481 2 596 1 
5. 
------------ ·--- ----
1122 676 446 966 40 116 
----
1858 72.--
6. 
------ ----- -------· 
923 345 578 609 1 313 
----
1553 49 . --. 
7. 
-------·---- ----- ---
754 400 354 GG1 6 87 .... 1424 161 
---· 
8. 
-------------- ------
330 175 155 295 5 30 .... 386 12 .... 
9. 
··-··----- ------ ---· 
1284 727 557 1091 5 187 1 850 1 17G 
--· · 
Newcastle ...... 551 2Gl 290 433 1 117 
---· ----- ---- ---- ---· 
Pino ....... 191 104 87 151 2 38 .... 
---- ---- ---· 
Rocklin ..... · : : : 542 362 180 507 2 32 1 ..... 
---- ---- ----
10. 
------
........ 
--------
1030 670 360 846 
----
184 
---· ----- ---- ---- ----
11. 
------ ---------- ---· 
259 104 155 225 
----
34 .... 
----- ---· ---- ----
PLU~IAS. 
~ill:~~~(i!~~1~?::~~~:::: :::::: :::::: ::::: :::::: :::: ::::: :::: 207 .... 31 ... . 461 .... 144 .. .. 
(a) Reported in 1860 as a township, but such township was never organized in 
Mendocino County. That portion which was to have been "Big Rock" 
Township became a part of Lake County when organized in 1860. 
(b) In 1850: White, 1,083; colored, 9. 
(c) Also 2 Asiatics. 
(d) Also 14 Asiatics. 
(e) In 1850: Whites, 159. 
(j) Also 1 Asiatic. 
(g) In 1865 Meadow Lake from Washington. 
(h) Iu 1870 reported in Plumas Township. 
(i! In 1870 reportetl in Honey Lake Valley Township, Lasson County. 
(7) In 1870 reported in Lasson Connty. 
(k) In 1870 reported in Indian Townsl1ip. 
(l) Iu 1870 reported as a deserted mining town. 
(m) In 1870 reported in Quartz Township. 
(n) .Also 1 Asiatic. 
(o) Also 56 Asiatics. 
(]J) In 18:i0: Whit!', 333; coloretl, 2. 
(q) .• \!so ~H3 Asiatics. 
SAN DIEGO. 
SAN FRANCISCO. 
San Francisco ........ 149473 75754 
1st ward ..... ... 
2cl ward ........... 
3d ward ........... 
4th ward ........... 
5th ward ........... 
Gthwanl ........... 
7th ward ........... 
1st precinct ....... 
2d precinct ...... 
8th ward ........... 
1st precinct ....... 
2d precinct ...... 
(r) Also 279 Asiatics. 
(s) In l8:i0: White, 168. 
(t) Also 96 Asiatics. 
(u) Also 54 Asiatics. 
10767 4316 
11831 60G9 
29G4 945 
16:i55 5527 
2813 1671 
9400 3953 
10379 5179 
5G20 2590 
475912589 
165031 9474 
71G6 4071 
9337 5403 
73719 
6451 
5762 
2019 
11028 
1142 
5447 
5200 
3030 
2170 
7029 
3095 
393tl 
(v) In 1850: White, 6,629; colored, 191. 
(w) Also 988 Asiatics. 
(x) Also 594 Asiatics. 
(y) Also 72 Asiatics. 
(z) Also 1 Japanese. 
(aa) Also 219 Asiatics. 
(bb) Also 103 Asiatics. 
(cc) Also 9 Asiatics. 
(dd) Also 2 ~isiatics. 
136059 
10385 
11359 
2400 
10284 
2758 
6139 
10228 
5544 
4684 
1600G 
6909 
9097 
gg1330 12022 54 55626 1176 ... 
----
77 305 ... 4797 186 .. ........ 
144 323 5 9569 462 ... 
13 551 ... 3406 19 ... 
----
z619 5649 2 4749 142 ... 
----
3 52 ... 3163 26 ... 
---· 
z212 3041 7 2955 43 ... 
----
13 135 3 4750 43 
:::1:::: 9 65 2 .......... 4 70 1 .......... 
-------
hh88 401 5 3612 22 
ii49 201 5 .......... 
z39 200 ............. 
(ee) In 18ti7 Belleville from San Bernardino and San Salvador. 
(ff) Iu 18GO San Mateo was a voting precinct in San Bernardino Township 
and is now a part of JjoJlcville Township. 
(gr;) Also 8 ,Japanese. 
(hh) Ah;o :3 ,Japan<'S!". 
(ii) Also 2 .J:tpancsP. 
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TABLE IlL-STATE OF CALIFORNIA-Continued. 
1870 1860 
COUNTIES. a5 .:l ~ ..0 ~ I .:l a.i .-d g >:i ·~D Q Q j "' H C<! ] H Q .;sl ~ :.8 0 ~ ;a 0 ~ 'C :.8 0 :.8 'C 0 0 ~ ,=l ~ ~ E-1 ~ R u u u u H 
--------- -
SAN FRANCISCO-Cont'd. 
9th ward----------· 10689 5965 4724 
lOth warll ___ . ___ ... 22325 12366 9959 
1st _precinct ..... __ 5315 266(J 2649 
2d precinct. ___ . __ 4541 2675 1866 
3d precinct _ ... __ 6061 3470 2591 
4th precinct._ ... __ 6408 3555 2853 11th ward __________ 22666 12853 9813 
1st precinct __ .. __ 10011 5582 4429 
2d precinct __ .. __ 8756 5130 3626 
3d precinct .. __ .. 2690 1479 1211 
4th precinct _ .... _ 1209 662 547 
12th ward . _ ...... _._ 12581 7436 5145 
1st precinct ...... 4513 2594 1919 
2d precinct ..... _ 8068 484:? 3226 
SAN JOAQUIN. 
Castoria .... _ ... _ .. __ ... 1184 960 224 
Dent----------------- · - 1115 951 Hi4 
Douglas _ ....... _ ... _ . -- 1751 1396 355 
Elkhorn .......... . ..... 14213 1215 213 
Elliott . ................. 954 813 141 
Liberty . _ .............. 1231 1029 202 
O'Neal ................. 1719 1224 495 
Stockton ............. 10066 5964 4102 
1st ward ........... _ 298G 1313 1673 
2d ward ........... , 4524 2832 1692 
3d ward ............ 2556 1819 737 
Tulare 
-------------·--· 
1269 992 277 
U uion ......... __ ... __ . ·I 333 280 531 
SAN LUIS OBISPO. 
Arroyo Grande ....... _ 776 601 175 
Moro ................... 627 571 56 
Salin as_ .......... : . __ .. 679 471 202 
Son Lui' Obi,pu . ...... ·1 1579 1172 407 Santa Rosa .. ___ ........ 1111 1012 99 
SAN MATEO. 
1. San Bruno ..... __ ..... 1269 367 902 
2. San Mateo ____ ..... _ .. 977 478 . 499 
3. Pulgas ..... _ ... _ ..... 1438 800 638 
4. Redwood (b) .......... 627 409 218 
Redwood Cit,y. _ .. 727 4413 279 
5. Half-Moon Bay (b) •••. 1665 1012 653 
6. Pescadero (c) ...... _ •• 659 431 228 
SAJ.YrA BARBARA. 
1. San Buenaventura .... 2491 2119 372 
2. Santa Barbara._ ... _ .. 4255 3561 694 
3. Santa Inez ............ 1038 858 180 
SANTA CLARA. 
Almaden ...... --------- 1647 880 767 
Alviso ( cl) _ ....... __ .• __ 588 314 274 
Burnett .......... __ .... 802 533 269 
Fremont ............... 2018 1252 766 
Gilroy ...... _ .......... _ 3195 2474 721 
Gilroy_ . _ ... _ . _ .. ___ 1625 1200 425 
Milpitas (d) ..... _ ...... 665 488 177 
Reel wood ........ _ ...... 1353 1048 305 
Santa Clara . __ . __ .. _. _. 3469 2544 925 
San Jose (n) .. ____ ...... 3420 2374 1046 
San Jose ........... _ . 9089 5334 3755 
1st ward _ .......... 4352 2535 1817 
2d ward 
-----------
4737 2799 1938 
SANTA cnuz. 
Pajaro ... _. _. _ .... __ .. __ 3114 2449 665 
Watsonville._ ..... _ 1151 900 251 
Santa Cruz __ ....... __ .. 4436 3346 1090 
Santa Cruz __ . ___ ... 2561 1935 626 
Soquel 
----·------··---· 
1193 963 230 
SHASTA. 
1. ......................................... 924 611 813 
2. 
·------- --------------
559 197 362 
3. 
---------· -----------
113 93 20 
4. 
---·--··--------------
359 325 34 
5. 
----------------------
356 305 51 
6. 
---· ---- ···- ----------
957 922 35 
7. 
---------------
.......... 359 142 217 
8. 
--------------- --- ---
546 342· 204 
(a) Also 1 Japanese. 
10420 49 212 8 6596 161 
·--- ----
21985 48 a284 7 7712 30---. 
---· 
5227 ..J 79----
----- ---- ---- ----
4457 29 55----
----· ---- ---· ---· 
5957 10 89 5 
·-··- ---- ---· ·-·· 
6344 a61 2----- ---· .... .... 
21825 43 a781 16 2934 12 
9592 6 411 2 -- .. , 
-- -· 
8515 22 a211 7 ..... 
---· ---· -- -· 
2557 1 132 .... 
---- ---· ----
1161 14 27 7 .... , ___ 
12270 21 a28e 1 1383 21 
4325 14 174 
--- - -----
7945 al14 1 
----- ---· ----
1092 5 87 ---- 1597 3 .... 
--·· 
1097 
----
18----
-·--- ---- ----
1695 25 31 ---- 591 9 
----
1371 9 48--- 2029 10 ---- ----
924 2 213 .. -- 515 2---- ---· 
1160 5 66 .. --
---- ----
1469 11 239 
---· 
874 6 
----
8820 165 1076 5 3586 93 .... 
----
1978 114 894 ...... 
---- ---- ---· 
4404 25 90 5.----
---- ---- ----
2438 26 92 .. --
---- ----
1246 1 22 117 3 
----
319 
----
14 .... 
-----
.... 
---- --·· 
732 1 34 9.----
---- ---· ----
605 
---· 
22 
---- ---· ----
644 3 9 23.----
----
---- ----
1500 4 15 60 ----- ---- ---- ---· 
1086 1 1 23 ..... 
---- - -- - ---· 
1088 
----
181 
----
989 20.--- ...... 
835 ...... 136 6 655 41.---
----
1381 ..... 56 1 1502 7 ____ 
614 
----
13 . --- ...... ....... 
---· 
712 
----
14 1----- ---- ....... ----
1561 5 98 1.----
---· ----
...... 
6HI 5 35---- ....... ....... 
---- ----
2394 5 14 78 529 
---- ----
99 
4109 31 82 33 2224 ....... 
----
127 
981 2 13 42 425 
---- ----
139 
1630 6 7 738 6 .... 
---· 
466 1 121 ....... 831 . ...... ....... 
----
792 
----
9 1 220 
---- ----
1904 14 100 
----
1076 9 .... 
----
3090 15 89 1 1203 3---- ----
1544 12 68 1 . ----
---- ---- ---· 658 ...... 7 ---. 
---- ----
1334 4 15 ---- 686 2 ...... 
3276 18 175 ...... 2542 17 .... 
----
3116 12 289 3 4529 50----
----
8270 105 714 ..... 
----·-
. ...... 
---- ----
3685 83 584 
----
........ 
---- ---- ----
4585 22 130 - ~ ... 
----- ----
. .. .... 
----
3004 45 65 ...... 2056 15 3----
1098 23 30 
---· 
392 3 3 ---. 
43·!9 8 77 2 1267 7 3 23 
2500 8 52 1 917 7 3 23 
1179 
----
14 ...... 646 5---. 
----
796 36 79 13 . -- - - . - -- . - -- - - - -
285 2 272 . - -- . -- - . -- -- . -- . -- - . 
104.--- ----- 9.---- ---- . --. ---. 
359--- .. ---- . --- . ---- ---. ---. ---. 
r~ --; -;~! ! ~~~- ·~•· J :: 
(b) In 1863 created by redivicling the county. 
(c) In 1869 from territory taken from f3anta Cruz County. 
(d) In1862 Milpitas from .Alviso. 
(e) In 1860 townships of the county were numbered from J to 9, in the order 
published in 1860 column. 
(j) In 1860: \Vhite, 1,322 ; colored, 21. 
(g) In 1862 Table Rock from Shasta Valley. 
I 
1870 1863 
COUNTIES . i .:l I i .-d I 
g 
.:l d .-d g .:l I:J) <l) <::> -~ 'c:l ] H <l) C<! ~ ] Q C<! ~ H I ..s ~ ;a .,q ~ ;a ~ 0 ~ 0 ;.a >::: .~ 0 ;.a ~ R 0 u H u 0 
------
--
--
-
----
-
-
SIERRA. (e) 
Butte .. . .. . . . .. .. .. . . .. l182 534 648 999 25 158 
----
1137 3 
Downieville (f) . . . . . 704 393 311 571 25 108 ...... 935 5 
Eureka .......... __ ..... 350 117 233 236 ...... 114 ...... 986 1 
Forest .. . .. .. . .. . . .. . . . 7 48 400 348 634. 1 113 
----
614 
---· ----
Allegllany.......... 240 
Forest City......... 152 
Gibson . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 
145 95 223 17 -- .. 984 15-- .. 
92 60 141 11 ---- 765 ---- ---- . .... 
249 271 476 44 ---. 2105 10 .. -. 
----
Lincoln . . . .. .. . . . . .. . . . 616 292 324 463 152 ..... 662 1.---
----Sears ............. __ . . . . 758 318 440 639 119 ..... 1820 1 -- .. 
---· Sierra . _ . . . . . . . . . . . . . . . . 686 5G6 120 679 
----
7.--. 
----- -··· ---· ----
Table Rock __ .. . . .. . . .. 759 340 419 655 1 103 
---- ---·- ---- - --- ----
SISKIYOU. 
Big Valley __ ... __ ...... 246 
Butte------------------ 410 
240 6 246 
----
..... ....... 
---- ---- ----
342 68 373 
--.-· 
34 ::s .. --- ...... ..... ·---
Cotton wood . . . . . . . . . . . . 421 161 260 230 2 184 5 549 
-- -- -·--Humbtlg ... __ .... __ .... 251 
Klamath ... _ ...... __ ... 84 
71 180 131 
----
120 597 
---· ---· 
33 51 40 .... 42 2 95 .. --
Scott River. ......... __ . 446 171 275 221 
----
224 1 674 
·--· ---· ----Scott Valley .. . _ . . . . . . . . 1259 
Shasta Valley (g) (h)._ ..• ____ _ 
South ... -- . -- .. .. . .. . . . 939 
798 461 983 5 . 282 5 16:iO 
·--- ---· 
------ · -- -- ------ ---- ····· ·---
420 
---- ·--· ----
532 407 729 
----
206 4 764 
---· ·--· ----Surprise Valley _..... .. 649 
Table Rock (g) (h) __ .... 327 
Yreka.................. 1816 
590 59 648 
---· 
1 
----- ---- ---· ----
286 41 322 1 4 
---·- ----
. - ~ . 
----
1097 719 1422 22 347 25 1605 26.---
YrekaCity ......... 1063 732 331 881 22 139 21 1200 20 96 ill 
SOLANO. 
Benicia .......... _ .... _. 1656 1045 611 1609 18 29 -- .. 1453 17 ---- -- --
Denverton (j) .......... 470 287 183 465 1 4 - - - .. - - - . . - - .. - - . - - - -
Fremont _. _ ............ 640 439 201 632 . - - . 8 - -- - 377 . - .. -- - . -- --
Green Valley . ....... _ . . 592 405 187 
- Bridgeport .. _ ...... eo 63 17 
Main Prairie (lc) ........ 761 613 148 
512 -- -- 77 3 351 -- -- . -- ... --
71'! . -- . 2 -- -- . - -- - --- -- .. - . -- --
760-.-. 1.--- . -- ... --- . -- .. ---
Binghamton ..... _. _ 80 73 7 
Main Prairie ...... _ 160 142 18 
so.- -- ----- --- . --- .. -- -.· . ---.---
160- -·-- .. -.. --- ---.---. 
Montezuma (j) (k) ...... 347 233 114 
Rio Vista (j) ........ __ .. 888 517 371 
323 . . .. 241 -- -- 814 1 . - .. -- --
790 . - . 98 -- -- ... -- -- . . -- - . . . - -
Rio Vista ... ___ .. _. 319 216 103 312.--- 7.-- .. --- .. - -· . -.-
Silveyville (l) .•.••. _ .••. 158:{ 1134 449 1536 6 41 . - - . -- --. -- -- - -- -- --
Batavia ........... _ 200 156 44 190 3 7 . - - .. - - -.. - - ... - . - - - . 
Dixon .............. 317 199 118 293 2 22 -- .. . . - . . -- -- . - .. 
Suis~~;~~~~~~l~-::::: ~ ~:: 279 207 72 1842 1268 574 267 1 11 -- - . -- -- . -- - . . - - . . - .. 1557 4 281 -- -- 1383 11 -- - -- .. 
Fairfield .... _ .... __ 329 244 85 325 4 ..... ---- ..... ---- ---- ----
Suisun City._ .... _. 462 363 99 
Vacaville (lc) (l) ......... 1701 1307 394 
443 . - - - 19 - - - . - - -- - - - . . . - - . - - - -
1530 -- - . 171 . - - - 1827 4 - - . . - --
Vaca Station._ .. ___ 120 76 44 
Vacaville ....... _ ... 343 289 54 
Vallejo ........ __ .. _ .... 6391 4015 2376 
115 ___ .
1 
5 __ _ _ _ _ _ __ __ .. _______ _ 
6i~~ --49 1§~ :::: -i422 . --9 :::: :::: 
SONOMA. 
Annaly ..... _ ........... 2374 2004 370 
~lo~~~~~i~-: :::::::::::: 1407 1000 407 612 5313 74 
2343 11 19 1564 -- - . -- .. - -- , 
13!i7 2 21 17 !J24 -- -- -- -- ----
609 -- .. 3 -- -- 334 - - -- -- - . - - - -
Healdsburg-------- 959 838 121 
Mendoc.Jino . _ ..... _ ... _. 2690 241'i 273 
939 8 12 -- -- 325 9 -- -- -- - -
2659 17 14 . --- 1504 23 ---. ----
Petaluma . _ .. __ ..... __ . 4588 3372 1216 4422 45 121 --.. 2552 18 -- .. 6 
Russian River ..... __ . __ 987 877 110 978 . - -- 7 2 654 2 - - .. ----Salt Point. ____ .. _ .. __ .. 1088 640 448 947 - - .. 96 45 243 - --- -- .. - - --Santa Rosa. _ .. _ ..... ___ 2898 2569 329 2850 11 35 2 1588 35 -- .. 1 
Santa I~osa ......... 
------ ·----- -- --- . - - - - . - - - . . - - . - - - - - 404 20 . - - . 1 Sonoma ................ 1513 957 556 1371 1 141 -- - . 1085 11 . -- - ----
Vallejo __ . _ .......... _ . 1114 770 344 1093 . - -- 21 --.. 918 2 -- -- ----
Washington ......... _ .. 548 512 36 
Geyserville __ ...... 68 54 14 
545 -- -- 3 . - - . 637 2 -- -- -- --
65 .... 3---- ----- ---- ---- ---· 
STANISLAUS. 
Branch .. . . . .. . . . . . .. .. . 787 597 190 733 1 53 __ . . 690 23 ...... __ 
Buena Vista ........ ____ 357 248 109 316 . . . . 41 .. .. 216 3 ....... . 
Emory . . . . .. .. . . .. . . .. . 843 507 336 692 1 150 __ __ 752 19 ....... . 
Empire................. 2993 2573 420 2946 2 45 . . . . 288 .......... __ 
North . . . . . .. .. . .. . . . . . . 223 187 36 220 _ . .. 3 . ___ ...... _ ......... . 
Oatvale ....... __ .. __ .... . . . . . . .. .... __ .. _ __.... .. _ .. ____ .. __ 165 .. __ ...... __ 
Oristimba ................. _ ... _. _ .... _ ..... __ ..... __ ... . . . . 89 ........... . 
San Joaquin............ 1015 803 212 1006 .... 9 ____ ............... .. 
Washington ............ 281 232 49 276 .... 5 ... -----------------
SUTTER. I' ~~~IeR~~~~-<~~::::::: ~ ~: -- i359 · · io83 --216 -- i298 -- · 5 ·--56 :::: j/ ~~~~ ~ :::: :::: 
Nichola us ..... _____ . _ .. 799 634 165 77:3 5 21 -- -- 5531 31· -- ·1· ·--
Sutter ....... __ .. .. .. . .. 1075 776 299 10251 1 49 . -- . 1 6'11 4 .. - .. --. 
Vernon................. 799 650 149 744 16 39 --·\ 189 10 ---- 1 ---· 
Yuba ................ __ . 9981 806 192 951 41 43 .. . . 771 7 .... I .. .. 
(h) In 1862 to Table Rock and Yreka. 
(i) Also 1llalf-breed. 
(j) In1866 Denverton and Rio Vista from Montezuma. 
(lc) In 11366 Main Prairie from Montezuma and Vacaville. 
(l) In 1866 Silveyville from Vacaville. 
(m) Since 1860 the most of Bear River Township set off to Placer County; tl1e 
rest now in Nicholaus Township. 
In) Exclusive of eity of San Jose. 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 93 
TABLE III.-STATE OF CALIFORNIA-Continued. 
1870 1860 1870 1860 
COUNTIES. a) >:l 
.s ..0 g >:l a) ..0 g ~ ~ ~ b.O Q) Q) 
Q) Q) 
"0) H <:! ~ H _;g ;.q 0 .s ;o 0 ~ H ~ '0 ;.q .-:::; 0 0 fS: '0 ,.0 ~ ;::: H ~ ~ 0 0 0 0 H 
COUNTIES. a) ~ 
.s ..0 g ~ ! rg g ~ -~f Q) 3 ~ H Q) <:! H Q) c<i H ;.q 0 ~ ;o 0 ~ ;s 0 0 fS: '0 ;.q ~ '0 ;.q ~ H z ~ 0 0 0 0 
-- ----------
--
----11----------1---1-- ------------ ---
TEHAMA . TULAUE-Cont'd. 
.Antelope _______________ 320 279 41 298 19 2 516 .... ____ ---- Venice(e) --------------
BattlcCreek ........... lfl9 181 18 189 1 6---------·--·---- Visalia(c)(e).------·--· 
490 
1626 
913 
120 
475 15 487----
1540 29 
3--------- ---.---- ---· 
57 - - - - 1880 7 - - - . 
Bell Mills . __ .. _ ... ____ . 79 76 3 78 . _ . . 1 .. _ .. _ .... __ .. __ .. __ . Visalia . -- - -- .. - - . --
1377 249 
707 206 855 4 54 - - - - 545 3 - - - . . - - -
Cottonwood .... -···-- - 240 190 50 237 1 ..... 2 160 ............ WhiteRiver(f)---·---- 87 33 98---- 18 4----- ---. - --- -- .• 
llunter's .. __ .. _ ..... _.. 40 :n 3 :-lfl. _ .... _.. 2. __ ... __ ....... _. 
J~assen _. __ .. ____ .. ____ . 240 178 62 208 . _.. 31 1 474 . __ .. _ ... __ . 
:Mill Creek .. _____ . _ . _ _ _ 80 76 4 80 . __ .. __ ... _ ... __ ... __ .. __ .. _ .. 
Molino (a) . ____ .... ____ .. __ . _. ______ . __ ... _____ . _ ... __ . _ . __ .. _ •.. ..•. . __ .. _ .. 
l'oomes's Grant .. __ . 40 37 3 38 .. _. 2 . __ ........ - .. - .... - . 
Pasalcenta _. _ ....... __ . 356 315 41 353 1 1 1 690 23 . __ .. _ .. 
Stoney Creek .. ____ . 76 68 8 75 .. _. 1 . __ ... _ ....... _ _ . _ .. 
Payne's Creek._. __ ..... 8J 80 . __ .. flO . _ ... __ ... __ ... _ ... __ .. __ .. __ . 
Red Bluff . _. ___ .. _ .. __ . 1032 7f\3 239 !l43 29 56 4 1377 14 . __ .. __ . 
Ued Bluff ... --.-. _.. 992 755 237 904 ~9 !i5 4 . __ ... __ .. _ . ___ . 
Tehama, . _ .. _ .... _ ... __ . 881 592 289 624 38 183 36 631 5 . _ .. _ .. 
Merrill's(b)-----·--- 124 103 21 117 ____ 6 1 ............ ___ _ 
Moon's(b) ---------------- ------ ·---- ______ ---- _____ ---· 154 ____ · ·;· ___ _ 
TRINITY. 
Indian Creek .. ____ .. __ . 783 364 419 513 . __ . 251 19 . __ ... __ .. _ ... _ .. 
Indian Creek .. ____ . 183 57 126 102 . _ . 70 11 165 . __ . 24 11 
Lewiston .. _____ . __ . 338 146 192 199 . __ . 136 3 . __ .... _ . . __ ... _. 
MinersYille ...... __ . 102 54 48 76 . __ . 26 . _.. 72 . __ . 8 . __ . 
Trinity Centre . . . . . 160 107 53 136 . __ . 19 5 237 3 . __ _ 
.Junction City---------- 570 198 372 329 1 216 24 ·-- - - ___________ _ 
Calion City .. _ _ _ _ _ _ _ 130 37 93 81 1 48 . __ .. __ ... __ ... _. ___ . 
JunctionCity. ·----- 440 161 279 248 ____ 168 24----- ____ ---- ----
Lewiston . __ ... _____ . __ .. _ _ _ _ _ . ___ ... __ . . . ___ . _ . __ .. __ ... __ . 4340 8 . __ .. __ . 
North Fork .. _ . _ _ _ _ _ _ _ _ 461 188 273 2:iO . _ . . 178 53 113 1 4 2 
Weaverville ............ 1399 (i47 752 879 22 454 44 ......... _______ _ 
Douglas City....... 411 120 291 187---- 221 3 99 20 
II::ty Fork Valley . _. 172 142 30 128 10 31 112 6-l 22 
IV"caverville........ 816 385 431 564 22 223 7 768 9 __ _____ _ 
TULAUE. 
Farmersvilie (c) (e) . __ .. 807 755 52 796 9 2 . _ _ . __ . __ _ .. . __ .. __ . 
Kern River (d) . __ ... __ . ____ ... _. __ .. __ ... ____ .. __ .. ____ . __ . 1186 8 .. _ .. _ .. 
King'sRher(c) ________ 166 148 18 162 .... 4---- ·-- ·-------------
Packwood (c)·---------· 214 172 . 42 214 _____________________________ _ 
Tule Rirer (f) ... __ ... _. 1098 953 145 1082 1 15 ___ . 1549 8 ___ .. __ _ 
'l'ule Indian Reserv. 12 10 2 12 ___ . _ .. _____ . _ _ _ _ __ . ____ . __ . 
(a,) Returned with Lassen and Tehama. 
(b) In 1860 Merrill's was called Moon's. 
(c) In lfl6(i Farmersville, King's River and Packwood from Visalia 
(d) In 1866 to Kcm County. 
(e) In 11368 Venice from Farmersville and Visalia. 
(j) In 1866 ·white River from Tnle River. 
(g) In 1862 Don Pedro's Bar to Big Oak Flat. 
TUOLUMNE. 
1. Sonora .. ____ . _______ . 
Sonora .............. 
2. Columbia------------
Columbia .. ___ . __ . 
3. ChineseCamp(h) 
4. Big Oak Flat (.g) ... ---
5. Jacksonville (h) __ . _. _ 
6. Don Pedro's Bar (g)--
YOLO. 
Buckeye.--- ... ___ --. __ . 
Cacht• Creek (j) . _____ .. 
Cottonwoo{l ..... " •. ___ . 
:Fremont (lc) __ _ •... ____ . 
Grafton . _____ . __ .. ____ _ 
Merritt .. ___ ........ ___ . 
Putah-----------· _____ _ 
Washington (l) __ .. _. __ . 
YUBA. 
2489 
1::!22 
2192 
1125 
2220 
1249 
------
·-----
860 
3067 
1319 
91 
1861 
480 
1412 
809 
1383 
787 
1235 
625 
1016 
548 
..... ...... 
------
739 
2462 
1152 
75 
1486 
282 
1020 
562 
1106 2211 39 
535 1170 32 
957 1944 10 
500 1017 3 
1204 1540 16 
701 861 2 
·---- ------ --- · 
----- ------ ----
121 788 22 
605 2949 15 
167 1253 19 
l(j 89---. 
375 1741 8 
198 432----
392 . 1326 2 
247 740 3 
236 3 3671 (;5-- --
----
1201.- -- 1908 52----
----
238,. --- (i036 53---- . ..... 
105.--- 2038 24.--- . .... 
664---. 1968 12.--. 
----
3861.--. 2138 21.---
----
----· ----
1576 1:l.--. 
----
---·- ---· 
674 2.---
---· 
26 24----- -------. 
82 21 1981 14 --.- . ---
16 31 838 8 . - - - - -- -
2---- 120. -· - - --- ----
78 34----- - --- ---- ----
48 - - - . 320 - - - - - - - - - - - . 
78 6 70-1 3 - - - - - - - . 
65 1 726 2 - - - - - - .. 
Bear River (i) _. __ ... __ .. ____ .. ____ .. __ .. __ . _. _ .. _ .. __ .. . . . . 815 4. _ ... __ . 
E::tst Bear River (i) . ___ . 603 . 425 178 500 6 97 . - ... -- ....... - ..... . 
Fo:,ter's Bar . __________ . 524 286 238 393 1 130 . . . . 896 2 . _ ... __ . 
Linda ____ . _ .. _________ . 401 283 118 374 5 22 . --. 653 4 .. -.. __ . 
LongBar ............... 519 378 141 471 6 42 .... 1315 9 .. . 
Marysville \m) ________ : 433 314 119 374 27 32 .... 4622 118 .... ---· 
Marysville--------· 4738 2358 2380 3225 96 1417 .... ---· · ·--- ·--- ---· 
NewYork ______________ 542 371 171 507. ... 35 .... 884 8 ....... . 
North East----·-------· 363 152 211 196 ____ 167 ---· 604 11 .. .. ---· 
Parke Bar______________ 250 153 97 243 .... 7 .... 515 4~---- ... . 
Rose'sBar .............. 1191 679 512.1112 5 74 .... 1243 30 ....... . 
Slate Range : .. ___ : .. _. _ 880 441 439 599 3 27~ . . . . 1305 6 . -.- . _ .. 
\YestBearRiver(~l---- 407 304103 368 3 36 ... ----·-------------
(h) In 1862 .Jacksonville merged in Chinese Camp. 
(i) East Bear River and \Vest Bear River from Bear River. 
(j) Iu 1850 : White, 272; colored, 3. 
(lc) In 1850 : White, 129; colored, 1. 
(l) In 1850: White, 316; colored, 4. 
(m) Exclusive of city of Marysville. 
STATE OF CONNECTICUT. 
NoTE.-The marginal column marks towns; the first indentation, cities; the second, villages. Names of villages are placed under the names of the towns in 
which they are respectively situated. The population of each town includes that of all villages situated in it. 
1870 
I 
1860 1850 1870 1860 1 1850 
~ I ~ f I~ I) ~ j - ~ ) 
1--------------------1-----
a) ~ 
.s .-2 ~ ..0 a) ..0 COUNTIES . '@ -~ t:!J "-' Q) Q) "8 H H ~ H 
b ~ H ~ .£ ,.0 0 ~ 0 0 fS: 0 ~ s ~ '0 H z Fi 0 0 0 
-------- ---
--
------
COUNTIES. 
FAIRFIELD. FAIUFffiLD-Cont'd. 
Bethel (a)-------·------ 2311 2022 289 2300 11 1707 4 ------ - ~ . --. Norwalk .. --·---------· 1'J119 9969 2150 11941 178 7492 90 4579 72 Bridgeport . ____ ....... Hl835 14016 5819 19566 269 
------
......... 
------
........... Redding . . -- ... -- ....... 1624 1471 153 1546 78 1561 91 16871 G7 Bridgeport . ______ . _ .. 18969 13585 5384 18700 269 12900 399 7269 291 Ridgefield ........... - - . 1919 1747 172 1894 25 2163 50 2200 37 lst ward. ___ . ______ . 6536 5115 1421 6326 210 ........... ........... 
----- ------
Sherman . ____ .......... 846 809 37 814 b30 881 3U 947 37 2cl ward ______ ·, _____ 6128 4067 2061 6087 41------ ·----- ·----- Stamford -------------- 9714 7446 22681 9602 112 70881 97 4!J:lll 69 3d ward ____________ 6305 4403 1902 6287 18 .. ----- ·----- ------ ·----- Stmtford . _ ........... _. 30~2 2681 351 2898 l:H 2181 113 1U:J!JJ 101 Brookfield ... _ .. __ ._. ___ 1193 1051 142 1167 b24 1214 10 1344 15 Trumbull-------------- 1335 1258 77 13181 
diU itg~ l l(j 1:2H6/ 13 Danbury (a) ____________ 8753 7175 1578 8615 c1371 7135 99 5901 63 Weston ---·-- ------- ___ 1054 lOll 431 1049 5 15 10411 15 Darfe~n-~~1.~~'- : : ::: :::::: 6542 5199 1343 6435 cl 06. _____ ------ ------ ·----- Westport ........ __ .. __ . 3361 2744 617 3320 c40 32541 3D 25971 54 1808 1630 1~~ 1 1799 9 1696 9 1421 33 Wilton _______ __________ 1094 1874 ] 1983 11 21831 25 ,:::1 21 Easton ____ .. _ .... _ .. _ .. 1288 1213 1230 58 1316 34 1398 34 
1056! 
Fairfield .. _ ... _. _. _ ... _ 5645 4430 1215 ~!1~ 1 213 4240 1301 3467 147 IIA.UTFOUD. Greenwich. ____ .. ___ . __ 7644 61f)8 14461 204 1 6261 261 4841 195 
IIuntingMm ........... -~ 1527 1407 
1!;i 
1490 371 1427 i~ l 1251 50 .A.von.----------·· ----·- '~I 8781 982 5 3 6 JIJ.onroe _______________ 1226 1183 1212 c13 ~~~~ I 1416 26 Berlin (e) .. __ •••.••..• -. 24a6 2064 3721 2424 12 2132. 14 1859 10 New Canaan.·-----. __ . 2497 22il 226 2461 361 ~I 2576 24 Bloomfield .. ---- ..... --. 1473 1206 267 1448 25 1388 13 1:39'11 18 New Fairfield. _____ . __ . 870 8;).8 42 86!> 51 911 1 3~;6 - - - -921 Bristol . __ . _ ............ 3788 3256 532 3776 151 3401 / 35 2879 5 Newtown------ ________ 361:!1 2966 7_15 3640 41 349:3 851 Burlington .. __ .. ____ ... 1319 969 350 13141 1029 2 1161!. --- -· 
(a) In 1855 Bethel formed from Danbury, ancl in 1869 a school district of Dan- (c) Also 1 Indian. 
bury added to Bethel. (d) Also 7 Indians. (b) .A.lso 2 Indians. (e) In 1850 :New Britain from Berlin. 
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TABLE III.-STATE OF CONNECTICUT-Continued. 
1870 1860 1850 1870 JSSO 1~50 
-----
COUXTTES I oj I ~ I t I ~ 1 ~ 1 ~ l 
________ \ ~ ~I ~;)~3-81_!_ ~ rs: ~ -~--~--0--11---------1------------------
IIARTFORD-Cont'd. ., 
Canton. . . . . . . . . . . . . . . . . 2639 2101 I 2617 22 2356 17 1970 16 
COUNTIES. <l5 ;:: 
.8 ..,j .8 
..,j 
<l5 ~ I;> .~P <l) <l) ;... ;... ~· 
.s 2 :.3 <l) ;s ~ ;s 0 H ,.q 0 
'" 
0 p: 0 ~ 0 p: 0 E-1 ~ ~ 0 0 u 
MIDDLESEX-Cont'd. 
Portland ............... 4693 2775 1918 4692 1 3647 10 2831 5 
~~~~ rr~~~~~-(i ~~ : : ::: ~ ~ ·_ 3~~~ 2;~i ~~~ 3~~~ 2~ 2g~~ i~ ·- 2482 ·--- i5 
East Wimlsor . . . . . . . . . . 2882 2097 785 2868 14 2577 3 2626 7 
Enfield................. 63~2 4037' 2285 6301 21 4990 7 4447 13 
Farmington (b) (c) . • . . . . 2616 2086 530 2524 d91 3054 90 2554 76 
Glastonbury............ 3560 3102 458 3525 35 3321 42 3333 57 
Granby (a) . . . . . . . . . . • . . 1517 1418 99 1<185 32 1693 27 2415 83 
Hartford . . . . . . . . . . . . . . . 37743 26779 10964 36770 e971 ....................... . 
Hartforli (f).. . . . . . . . . 37180 26363 10817 36224 e954 28443 709 17351 615 
1st ward. . . . . . . . . . . . 34;"52 2802 650 3380 d71 8331 176 . . . . . . . .... . 
2d ward. . . . . . . . . . . . 6337 4566 1771 6111 g225 11085 433 . . . . . . . .... . 
3d ward............ 3930 2898 1032 3847 83 9027 100 ........... . 
4th ward . . . . . . . . . . . 8233 6128 2105 8146 87 ....................... . 
5th ward . . . . . . . . . . . 3770 2205 1565 3694 76 . . . . . . . ................ . 
6th ward _.......... 628D 3794 2495 6088 201 ....................... . 
7th wn,rd . . . . . . . . . . . 5169 391'0 1199 4966 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Hartland............... 789 770 19 770 19 834 12 830 181 
Manchester . . . . . . . . . . . . 4223 3021 1202 4191 32 3278 1G 2521 25
1 Marlborough __ ... . . . . . . 476 451 25 454 22 GG1 21 810 22 ~h:u!W!(i;> ~~)- ~~~~::::: ~:~~ n~~ 3~~i ~:~~ g~ __ ~~ ~~ 41 2982 ____ ~~~ 
Rocky Hill............. 971 857 114 966 5 1086 16 1034 8 
Simsbnr_y . . . . . . . . . . . . . . 2051 1543 508 2039 12 2381 29 2712 25 
Southington............ 4314 3573 741 4277 37 3273 42 20D6 3D 
South Windsor. . . . . . . . 1688 1527 161 1()82 6 1783 6 1618 20 
Suffield........... . . . . . 3277 2875 402 3241 36 3252 8 29·!9 13 
West Hartford (b) (f)... 1533 1293 240 1489 44 1287 9 ..... . 
Wethersfield . . . . . . . . . . . 2693 23061 387 2620 73 2655 50 2466 57 
Newington Society. 778 653 125 775 3 768 1 ........... . 
Windsor (i)............ 2783 2233 550 2673 110 2214 64 3229 65 
Windsor Locks (i) . . . . . . 2154 1441 713 2149 5 1579 8 ........... . 
LITCHFIELD. 
Barkhamsted .......... . 
Bethlehem ............ . 
Bridgewater (j) ....... . 
Canaan (k) ............. . 
Colebrook ............. . 
Corm-vall .............. _ 
Goshen ................ . 
llarwinton ............ . 
Kent .................. . 
Litchfield (m) (n) ...... . 
Monis (m) _ ........... . 
New IIartford ......... . 
New Milford (j) ... .... . 
Norfolk ............... . 
North Canaan (k) ...... . 
Plymouth ............. . 
Roxbury .............. . 
Salisbury ............. . 
Sharon ................ . 
Torrington (n) ......... . 
Warren ............... . 
;:~~~;~o~;~ln:::::: ~::::: 
Winchester ........... . 
Wooulmry ............ . 
MIDDLESEX. 
Chatham .............. . 
Chester (p) ...•......... 
Clinton ............... . 
Cromwell (q) .•••••.•••. 
Durham ............... _ 
East Haduam ......... . 
Essex (J•) ........•....•. 
Hatldam ............... . 
Killingworth .......... . 
Middlefield (s) _ ..•...... 
Middletown (q) (s) (t) .. . 
Middletown ......... . 
Old Saybrook (u) ...•... 
1439 
750 
877 
1257 
1141 
1772 
1223 
1044 
1744 
3113 
701 
3078 
3586 
1641 
1695 
4149 
919 
3303 
2441 
2893 
673 
1563 
1698 
4U96 
193! 
2771 
1094 
1404 
1856 
1086 
2951 
1669 
2~71 
856 
1053 
4203 
6923 
1215 
1315 
689 
795 
1122 
10:30 
1561 
995 
982 
1615 
2701 
657 
2343 
3294 
1247 
1372 
3223 
835 
2783 
2222 
2301 
621 
1480 . 
1502 
3165 
1805 
1893 
945 
1357 
1358 
971 
2729 
1598 
1917 
849 
813 
31751 5005 
1073 
124 
61 
82 
135 
111 
211 
228 
62 
129 
412 
44 
735 
292 
394 
323 
926 
84 
520 
219 
592 
52 
83 
196 
931 
126 
878 
149 
47 
498 
115 
222 
71 
154 
7 
240 
1028 
1918 
142 
1427 
745 
874 
1209 
1135 
1746 
1199 
1038 
1674 
3062 
698 
3029 
3443 
1588 
1665 
4119 
918 
3211 
2296 
2770 
672 
15ti0 
1653 
4062 
1855 
12 
5 
3 
48 
6 
26 
d23 
6 
l46 
51 
3 
49 
143 
53 
ao 
30 
1 
92 
145 
o121 
1 
3 
45 
34 
76 
1264 
812 
10H 
1367 
1339 
1915 
1:156 
1038 
1810 
3116 
763 
2701 
3400 
1731 
1403 
3241 
986 
2994 
2421 
2206 
702 
1656 
1562 
3439 
1944 
8 1508 16 ~ ... ~~5 .... ~~ / 
41 25'71 56 
36 1292 25 
38 1995 46 
25 1441 16 
6 1167 8 
45 1804 44 
84 3869 84 
6 ..... - ..... . 
57 2617 26 
135 4353 155 
72 1110~ 39 
23 ...... ------
3 2564 4 
6 1109 5 
106 2964 139 
135 2393 114 
7~ 1~~; 6~ 1 
3 18GO 21 
25 1495 38 
74 2115 64 
93 2080 70 
2747 24 1751 15 1503 22 
1088 6 1008 7 99l 1 
1400 4 1425 2 1341 3 
1856,...... li17 
1o16 osl 1124 6 1012 14 
2908 43 2994 62 2562 48 
1664 5 1762 2 950 20~~~- 111 2293 14 2261 18 
s;)u . . . . . . 1126 1101 
10151 38 ..... . 
41901 dl2 3420 18 4218 12 
~I~~ ~ 01~i ~ r~§~ 1~~ . _ ~~:~1 ... ~~: 
(a) In 1858 East Granby from Granby. 
(b) In 1859 part of .Farmington to New Britain and part to West Hartford. 
(c) In 186D .l:'la,inville from Farmington. 
(d) Also 1 Indian. 
(e) Also 1 Chinese and 1: Indian. 
(f) In 1854 \Vest Ilartford from Hartford. 
(g) Also 1 Chinese. 
(h) In 1850 New Britain from Berlin. 
(i) In 1854 \Vindsor Locks from Windsor. 
(j) In 1856 Bridgt'water from New Milford. 
(k) In 1858 North Canaan from Canaan. 
(l) Also 24 Indians. 
(m) In 1859 Morris from Litchfield. 
(n) In 1866 part of Litchfield to Torrington. 
(o) Also 2 Indians. 
(p) In 1856 part of Chester to Saybrook. 
(q) In 1851 Cromwell from Middletown. 
(1·) In 1859 part of Saybrook to Es!>ex. 
Saybrook (p) (r) (u) ..... 
W cstbrook ............. 
NEW HAVEN. 
Bethany ............... . 
Branford (v) ....•....... 
Cheshire .............. . 
Derb_y (w) ..•........•.. 
.Ansonia ........... . 
Birmingham ...... . 
Derby Narrows, (E. 
1267 
987 
1135 
2488 
2344 
8020 
2749 
2103 
1126 
961 
874 
2113 
1853 
5623 
1847 
1399 
141 
26 
261 
375 
491 
2397 
902 
704 
1222 
985 
1133 
2473 
2294 
7887 
2719 
2081 
45 1189 24 2880 
2 1055 1 1197 
2 963 11 909 
15 2091 32 1411 
50 2:362 45 1597 
133 5391 52 3761 
30 ... --- ....... - ... . 
24 
5 
5 
12 
29 
63 
2~ .................. ------
of riYer) . . . . . . . . . 1907 1460 417 1868 39 ....................... . 
(W. of river) . . . . . 1261 917 344 1219 42 ....................... . Derby Narrows, I 
EasiT~~'B:~.;~~-(~):~~~: --~~~~ --~~~~ ---~~~ --~~~~ ·--~~~ --~~~~ ·---~~ i~~~ i 
Guilford (v) . • • . • • . . . • • . 2576 2441 135 251E 58 2575 49 2627 26 
Hamden . . . . . . . . . . . . . . . 3028 2566 462 2863 165 2703 22 2161 3 
Macffs~~~~~~:_s-~i:~~:::: ··isi4 ··i7i7 ··--97 ··i796 ····is ~~~~ i~ ··i83o/·····7 
Meriden . . . . . . . . . . . . . . . 10495 7473 3022 10418 77 7385 41 3519 40 
Middlebury............ 696 621 75 682 d1:1 657 7 749 14 
Milford . . . . . . . . . . . . . . . . 3405 3056 349 3333 o70 2765 63 2413 52 
Naugatuck............. 2830 2024 806 2812 18 2577 13 1719 1 
New Haven (y) . .••••. 50840 36484 14356 490DO d1749 37779 1488 19356 989 
1st ward (z).. . . . . . . 8943 7426 1517 7799 1144 6009 677 
2d warJ.. . . . . . . . . . 5414 3931 1483 5319 d94 3912 62 .. _ ... __ ... . 
3d ward .......... _ 11070 7201 3869 10806 264 7669 460 ........... . 
4thward ........... 6331 4754 1577 6222 109 6193 117 ........... . 
5th ward........... 8625 4910 3715 8611 14 64l9 39 ... __ ...... . 
6th ward _.......... 5201 4157 1044 509:.; 111 3852 117 ........... . 
7th ward . . . . . . . . . . . 3991 3109 882 3D86 5 26:39 8 .... _ ...... . 
8th ward . . . . . . . . . . . 1265 994 271 1257 8 1086 8 ........... . 
North Branford....... . . 1035 955 80 1026 9 1037 1:~ 985 13 
~orth Raven ........ ... ~rn ~~~~ ~~~ ~?g~ d10~ i~~~ ·--- 54 i~2~ 1 ····30 rao~~~g-~::::::::::::: 7~~ 654 128 ~5g d31.--.- .. --- .. -... ~ •i• ..... 
WestHaven ....... 18;)2 1fi03 249 1775 77 .................. ···-·-
Oxford (aa) . . . . . . . . . . . . . 1338 1200 138 1:nl; 20 1245 24 1543 21 
Prospect . . . . . . . . . . . . . . . 551 520 31 545 6 574 . . . . . . 666
1 
..... . 
Seymour (w) (aa)........ 2122 1678 444 2097 25 1716 33 1655 22 
Southbury _............ 1318 1218 10:! 1291 27 1324 2! 1470 H 
Wallingford............ 3676 2956 720 3613 63 3160 46 2547 48 
Waterbnry _............ 13106 8650 4456 13041 65 9941 63 5116 21 
Buck Rill School 
District.......... 117 103 14 115 2 ······ ................. . 
Waterville School 
District.......... 426 
w1~\e~:~~:l : : ::::::::: 1~~~~ 
2d ward_ . . . . . . . . . . . 1670 
3d ward. . . . . . . . . . . . 2706 
337 89 426 . - - . . . . . . . . . . . - . - . - - - - - . . . - .. . 
6933 3893 10765 611 9941 63 ........... . 
1267 603 1862 !L ... . . . . . . . . . .......... . 
i~ci~ ~~~ ~~~! 1~ 1 ::: : : : : :: : : : : ::::: ::::: : 
4th warcl . . . . . . . . . . . 4580 2650 1930 4578 2 .................. _ .... . 
Westville ibb) ...•....••.....•.........•.••• -----· ...... ...... 8701 
Wolcott ................ 491 470 21 490 1 574 ...... 598 
Woodbridge............ 830 774 56 825 5 866 G 901 1 
5 
11 
NEW LONDON. 
Bozra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984 828
1 
156 970 d131 1207 9 854 13 
Colchester.............. 3383 2506 877 3320 ll31 2779 83 2371 97 Easft~~~st~~:: ~ ~ ·. ~:::: ~~~~ ~~~& 2~~ ~;7~~0~4 21~7 , .. i53. ?,~ .... 1. 63. -.iss· 7718 ... - -11. 7i. 
Franklin (cc) •...••..•.. 731 6571 74 "<v 
Griswold............... 2575 2070 505 2480 dd85 2141 76 1978 87 
£~~;~~~ ~ ~:::::::::::::: g~ii tzr~ ~~~ g~~~ 0~~ ~ ~~~~ ~~ ~~~t ~g 
Ledyard . . . . . . . . . . . . . . . 1392 1354 38 1373 ee61 1612 3 1553 5 
Lisbon (cc) . • • . . . . . . . . • 5~2 445 57 485 171. 1230 32 895 43 
LymJi{{/c; .Gr·o-to~ ~ ~ ~ ~ ~ .. ~~~~ .. ~~~~ .... ~~ .. ~~~~ .... ~~ .. ~~~~ .... ~~ 25~~ {~ 
~~!tr~~d~~- _-: _:::::::: ~~~~ ~~~i 1~~~ ~j~~ 1Si~~~ ~ ~~~J 2!~ ~~~~ 2~I 
North Stonington...... 1759 1714 45 16991 ii32 i 1874 39 1869 67 
(s) In 1866 Middlefield from Middletown. 
(t) Exclusiye of city <•f Middletown. 
(tt) In 1852 Old Saylirook from Saybrook. 
(v) In 1860 part of BranforJ to Guilford. 
(w) In 1850 ~eymour from Derby. 
(x) Now seventh ward of city of New Haven. 
(y) The city of New Ilaven comprises all of New Haven Township. 
(z) Yale College, 480 whites-467 natiYes ancl13 foreign-in first wanl of city of 
New Hayen. 
(aa) In 1854 part of Oxford to Seymour. 
(bb) Now eighth ward of city of New Haven. 
(cc) In 1861 Sprague from Franklin ancl Lisbon. 
(dd) .Also 10 Indians. 
(ee) Also 13 Indians. 
(jf) In 1855 South Lyme from Lyme; name afterward changed to Old Lyme. 
(gg) Also 8 Indians, and 59 Indians on the reservation. 
(hll) Also 8 Indians. 
(ii) Also 28 Indians. 
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T.A.BLE III.-STATE OF CONNECTICUT-Continued. 
co U:NTms. 
OXDOX-Cont'd. NEWL 
Norwi<' lt(a) ............ 
Norw 
b;t 
2<1 
:l<l 
4th 
ich (a) .......... 
ward ........... 
war<l ........... 
warrl ........... 
war<l ........... 
me (e) ........... Old Ly 
Prr,;ton 
Salem. 
f;pragnf' 
Stoning 
----------------
-------------·--· 
(g) ....... ···-·-
lOll .......•..••. 
h;t 
2<1 
:ltl 
Sto 
·lth 
f>lh 
YO ling <listrict .. 
voting district .. 
Yotinp; di~trict .. 
uington, (3t1dist.) 
Yoting dh;triet .. 
votiJJg district .. 
1\'"atl'rt; ord .............. 
TOLLAND. 
I'.·---·· ------·-
----------------· 
AndoYC 
Bolton. 
Colnml 
Con•nt 
Elliu~rto ]I('\)J'~Jl 
)ia ............... 
ry ....... - ... - .. 
n ............... 
----------------· 
1870 1860 
0 d .-d .-d 
:§ -~P .£ <D .£ <D -~ ... .... C) ~ 0 ~ .s cl ;... '0 0 0 ~ ~ 0 E-1 ~ R 0 0 
----------
--
. 
16633 1202:> 4628 16235 b387 13722 326 
16653 12025 4628 16255 b387 13722 326 
63201 4784 1536 6088 c226 -----· ·-----34!)!) 281!) 680 3409. 90 ...... 
------
4429 2634 17£15 4397 312 .... --
i~~~l 1788 617 2361 d39 ------1282 80 1:35;:, 7 1303 1 
2161 1887 274 2131 f29 2060 32 
717 691 26 693 24 814 16 
3463 1450 2013 3444 19 .... -. 
6313 51!)9 1114 6053 260 5522 305 
473 443 30 430 23 ...... ...... 
2072 1493 577 2059 13 ...... 
------
1877 1()15 262 1707 170 
------ ------
1561 1328 233 1412 14!) 
------ ·-----
136!) 1149 220 1:360 9. ·-- .. 
------
5r).') 4!)7 25 477 45 ·- ·--. 
""I 2278 204 2464 18 2547 8 
447 14 452 9 499 18 4611 
~11 553 21 5;)9 17 677 6 814 77 8G2 29 80<1 28 2057 1767 290 2047 10 2072 1:l 
1452 1224 228 1426 26 1465 4.) 
1279 1165 114 1256 23 1358 67 
1850 1870 1860 1850 
.£ r::;i COUNTIES. 0 d .E .-d ci .-d .2:l .-d ~ '"@ -~ .;r <D Q;) ~ ... ;';:; H ~ ~ Q;) ~ 0 0 ~ ~ b cl ... '0 ..<:1 '0 ~ ~ 0 ~ ~ ~ 0 E-1 R 0 0 0 
-- --------
--
--
TOLLA..'\D-Cont'tl. 
g~~~l 311 Mansfield .............. 2401 2157 244 2386 15 h2163 2 2514 3 
2131 
Somers ................ 1247 1177 70 1235 12 1515 2 1507 1 
------ Stafforcl ................ 3405 2082 423 33!)7 8 3370 27 2!)40 
·-----
------ ------ Tolland ................ 1216 1089 127 1210 6 1304 6 1396 10 
------ Union ...... 627 583 44 624 3 732 728 
----------- ------ ------
------ Vernon ........ ........ . 5446 3626 1820 5<106 40 3804 34 2886 14 
\Villington ..... _ ....... 942 883 5!) 941 1 1158 8 1374 H 1805 
371 750 3~: WIXDIIAlii. .. Ashford ........ _ ....... 1241 1186 55 1236 5 1229 2 1281 H 5431 J~rookl_yn ....... _ .. __ ... 2354 1548 806 2209 55 20!)4 42 14t<H 25 
·----· ·----- Canterbury ............ 1343 1408 13.' 1508 33 1344 47 1G1::! m 
------ ------ Chaplin . _ ..... ___ .... _. 704 641 63 702 2 780 1 7HJ 7 
---- -- Eastford . . . . . . . ....... 984 949 35 942 d37 980 2.) 1058 60 2148 Hampton ............... 891 811 so 864 27 907 2!l u~:i 2:J 
------ ·----- Killingly(i) ............ 5712 4538 1174 5674 /37 4Rt:O 46 4311 .. _, 
Plainficf<l .............. 4521 3)40 1481 445!} j50 3t)ll ,,
1 
2,,., 
'j(j 
2252 7 Pomfret(i) . 14R8 1321 167 1426 62 1G23 50 1tO.J <l:J 
------------
Pntnam(i) ............. 4192 2608 1584 4171 /20 2718 4 ..... 
------
4!12 81 
Scotland(k) ..... _ ... _ ... 643 6211 17 636 7 712 8 ··-· .. ·----· 
Sterling ............... . 1022 873 149 1020 2 10·ti 6 1017 8 597 1~i Thompson(i) ...... ..... 3804 2752 1052, 3770 34 3:!27 32 43t)4 71 866 Voluntown ........ ..... 1052 !)20 1321 1042 10 1048 7 1062 ~ 1974 10' Windham(k) ............ 5412 4017 1395 5383 l28 m4209 34 4420 r·• 1366 33! .,
1306 391 
\Voodstock ............. 2955 2709 246 2885 n40 3201 84 3:JH1\ r·' 
(a) In 1860 an<l1t<70 the city of Norwich includes the whole township. 
(b) Al~o 11 Tnr1ians. 
(i) In 1855 Putnam from Killingly, Pomfret, and Thompson. 
(.i) Also 12 Indi:ms. 
(k) In 1837 Scotland from Windham. 
(l) Also 1 Chinese. 
(c) Also 6 lu<lians. 
(cl) .\h;o 5 Indians. 
(e) In 1855 Honth Lyme from Lyme; name afterward changed to Old Lyme. 
(f) Also 1 Indian. 
(m) In ceusus of 1860, wrongly published as 4,677; 468 whites belonging to Mans-
fiel<l, Tolland County, having been credited to this town. 
(n) Also 21 I~dians. (fJ) In 1861 Sprague from Franklin and Lisbon. 
(h) ln censns of 1860, wrongly printed as 1,693; 468 whites helouging to this town 
having been credited to tho town of Wind.ham, \Yindham County. 
COUNTIES. 
AlL\P .\1 LOE. (*) 
Dl'llver ....... ···-···· 
BOULDER. 
Boulrln· Vallry ....... . 
Bonl<lrr City ...... . 
Lrfl Hand ............ . 
South Bouhl<'r Valley .. 
St. Vrain .............. . 
CLEAR CREEK.(*) 
Georgetown ........... . 
Idaho ............ .. . 
COXEJOs.e·) 
Utah TI.eservation ..... . 
COSTILLO. 
1. ............. - ..... . 
3. 
4. 
;) ................... -. 
6. 
7. 
EL 1'.\flO. 
~ 
0 
E-1 
--
4739 
G63 
343 
213 
2fl2 
781 
PG2 
229 
25 
359 
253 
425 
2:3.) 
3Jfi 
l;j] 
Colora1lo City .......... I 81 
TERRITORY OF COLORADO. 
1870 1860 
c5 l'i 2 .-d g c5 r::;i g COUNTIES. -~c C) C) :5 ... C) ;a !-< .s ~ .s .. .s ;... ~ ~ 0 ~ 0 ~ 0 ..<:1 ~ R 0 0 0 0 
------------
--
FRE~IOXT.(*) 
3621 1138 4518 237 4726 23 ··---. Caiion City .. ~- ........ . 
608 
307 
182 
222 
700 
621 1f!l ] 42 
I 
355 
20.>1 4c 
42.3'. -· ... 
232 :i 
33:3· 3 
!Or···· 
7:l 8 
\Vet Mountain Valley .. 
German Colony ........ . 
66:3 ...... ...... ...... ...... ...... GILPIN.(*) 
34:3 .................. ·---·· ..... . 
21:.\ 1 ........................ .Dlackiiawk .......... . . 
282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . Crutral City ........... . 
7tH .. - -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N ovada . _ .............• 
GREEXWOOD. (*) 
7fl3 
224 
17 2 ....... -·· ...... -. Kit Carson ............ . 
5 ...... ··-·-· ...... ·····-
I 
I!UERFAXO. 
25 ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cncharis River and 
tributarirs. 
Huerfano aml tributaries 
I 
··--·· ··---·1 34:J .. .. .. (a) 
252. 1 ..... . ~~~·::::::/:::::: 
:3.>:3 ____ .. 
1 
(b) ]::
JEl'FEllSOX.('') 
. ................. Golden City ........... . 
...... . .. . . . . . . . . . Mount Vernon ........ . 
·····-~ · -···· LAm~nm. 
Big Thompson ....... . 
.... -.......... -- .!1 ~~~~-~;;;ttL-~'~-~~~~:::::: 
(*) Incompldf'; the ot!H·r prineipal ciYillliYisions were not SC'parately rC'tnrned. 
(a) ,\1;-;o lll!Hliam:~ . • 
(d) .Also 7 Indians. 
(e) .AlKo ~ lu<liaus. 
(f) Also 8 lmliatJS. (IJ) .Also :llndialiR. 
(c) Also 2.J. Itulians. 
:S 
0 
E-1 
229 
352 
230 
ci 
-~ 
cl 
~ 
--
213 
155 
59 
1068 771 
2360 1605 
973 571 
473 
1142 
1108 
587 
31 
:n;.J 3tl:i 
160 
316 
1124 
1084 
484 
28 
2i7 
:309 
136 
1870 18~0 
-~n 
Q;) 
!-< 
0 
R 
--
16 
197 
171 
ci .-d g ~ r::;i ~ ""' ""' <.> ~ !-< ;... 0 ;::l .s ;::l 
'0 ~ ~ ~ ~ 0 0 0 0 0 
----------
228 1 ............ ···--· ·---·-
352 ...... ·····- ............ ·····-
230 .. · .... ·-·-·· ...... ·-···· ···-·· 
297 1065 
755 2305 
402 970 
3 ............ ··-·-· ·-···-
5j! ..... ~ .. -~~~ . -... '~ : :: : : : 
157 
18 
24 
103 
:3 
38 
54 
24 
442 31. ·-- .. ..... .. -·· ... ···-. 
J ...... . 1116 2
1 
(c) 
1101 ..... , (d) .......... . 
575 1/ .... ·I 10111. · · · · · 
31 . --- .................. . 
aJ:ll'·-··· ·II ,,, 1 ............... . 
355 ...... (/) \····-· ······1·-·-·-
160 .. -- .... - ..... -.-. --- ..... -- .. 
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TABLE IlL-TERRITORY OF COLORADO-Continued. 
LAS ANnL\.S. 
Apishapa Valley ...... . 
I>lll'gatoire Valley, east 
of Trinidatl __ .. __ . __ . 
Pnrgatoire Valley, west 
of Trinidad __ -- ----- -
Trinidad----------·----
l'UEDLO.(•) 
893 
1597 
1224 
5132 
870 
1562 
1213 
506 
Fort Ilcynolds. ____ .. _. . 54 33 
l'nolJlo _ __ __ __ _ _ __ __ __ __ 666 590 
SU)I;III'I'.(") 
Breckenridge. ___ ._ ... __ 51 37 
1870 
23 865 
35 1577 
11 1206 
56 543 
1860 
(a) ------ ...... ------
(b) 
3 (c) 
8 (d) 
21 54------ ---- .. - --·-- -·---- -.. ---
76 652 14 -.. -- - -- -- -- -- .. -- -- - -- -
14 51 --- .. - - --- -- .... -- .... -- -.. -- -
(*) Incomplete; the other principal civil divisions were not separately returned. 
(a) Also 27 Indians. 
(b) Also Hl Indians. 
(c) Also 15 Indians. 
SUMUIT-Cont'd. 
Montezuma __ .. __ ... ___ 
St. John's·----·--------
WELD. 
1. ...... 
------ ----·----· 
2. (e) ................................ 
St. Vrain(e). ____ --
3. 
------ ------
............. 
4. 
------
........... ............ 
!J. 
------
........... 
--------
Evans (f) -- -- -- -- -Greeley__ _ __ .. __ . 
North East Corner .. 
(d) Also 11 Indians. 
22 
71 
253 
240 
240 
75 
81 
640 
189 
480 
158 
15 
38 
195 
223 
223 
66 
63 
539 
161 
403 
69 
1870 
7 
33 
58 
17 
17 
9 
18 
101 
28 
77 
89 
1860 
22------ ------ ------ ------ ------
71------ ------ ------ ------ ------
253 
-----
........... 
------ ------ ------
240 
------ ------ ------ ------ ------
240 
------ ------ ------ ------ ·-----
75 
------ ------ ------ ------
------
81 
------ ·----- ------ ------ ------()40 
·----- ------ -----· ·----· 
188 
------
(g) 
------ ------
........... 
480 
------ ------ ------ ------ ------
158 
------
........... 
------ -····-
........ 
(e) St. Vrain village comprises all of district No. 2. 
(f) Its district not ascertained. 
(g) Also 1 Indian. 
TEHRITORY OF DAKOTA. 
1870 
COUNTIES. <l5 ::i <l5 .-d ciJ <l) ] ~- 'a) ~ ,... ~ ,... ~ .s 0 0 
f::= 
0 
H z Fi 0 
UNION. 
Big Sionx Township .............. - .. - ........... . 
EI~~\01~!~~¥1~,~:;~~1~~~:: ::~:::: ::::::::::::::::::: 
388 327 61 378 (a) 
600 324 276 600 
----·-
570 46() 104 570 
------
Elk l>oiut Township ....... -- ..... _ ... --- . - ..... . 
Jefferson Township . _ ... __ .. _ ... _-- _ .... --- ..... . 
Sioux Valley Township .. __ ...... __ ...... _ .. -- ... . 
775 651 124 775 
------
616 416 200 615 (b) 
558 319 23() 558 
------
YANKTON.("') 
Yankton- .. -- .. ------ .. --- ..•.....•... ----------- 737 571 166 718 blS 
1st ward. __ .. _ ........ -~- ... _·_ ... -.----- .. ---- 194 150 44 181 b11! 2tl ward _____________________________________ _ 180 159 21 178 2 
3d ward. -- ....................... -- . - . - .... - . 3631 262 101 359 4 
(*) Incomplete; the other principal civil divisions were not separately returned. 
(a) Also 10 Indians. · 
(b) Also 1 Indian. 
COUNTIES. 
YANKTON-Cont'd. 
East of James River. __ .... __ ... ____ . __ ... ______ 
North of James River ..... _ . ; . __ ..... ___ .... _ .. _ 
West of James River ...... ______ ..... ------ .. __ 
IN UNORGANIZED TERRITORY. 
Cheyenne and vicinity .......... _._._ ............. 
Fort Buford and vicinity .......................•. 
Fort Rice and vicinity .. ___ ........... __ ......... 
Fort Stevenson and vicinity ... __ .. ____ ..... _ ... _. 
Fort Sully and vic~~ity _ .. ____ ... ........... ______ 
Fort Totten and VlClmty .. __ . _ ................ _ .. _ 
Grand River and vicinity ___ .... __ ....... __ ....... 
(c) Also 3 Indians. 
(d) Also 4 Indians. 
~ 
0 
H 
540 310 
55 12 
155 115 
132 56 
454 240 
215 118 
151 77 
745 393 
240 157 
154 92 
1870 
230 539 1 
43 55------
40 155 
------
76 11!5 7 
214 448 b5 
97 211 4 
74 147 cl 
352 719 d22 
83 239 1 
62 153 1 
STATE OF DELAWARE. 
NoTE.-The marginal column mar]rs hundreds; the first iu!lentation, cities; the second, towns. Names of towns are placed nuder the names of tho lnnHlrccls in 
which they are respectively situated. The population of each hundred includes that of all towns situated in it. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. COUNTIES. 
o5 ci • .-d -d -d ~ ~ ~ ~ £ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ z ~ ~ 8 ~ 8 f::= 8 
---------------------------
DOI'Ol'-- .1~~~·~',-- .• ----.. 6394 62()7 127 . 4555 18391 3968 1649 2800 1407 
Dover---- ------- --- 1906 1834 72 1405 501 ...... ______ ...... _____ _ 
Duck Creek (a)._. _____ . 4279 4154 125 3406 873 4144 1597 3145 1537 
Clayton, (east side)_ 80 71 9 79 11 933 356 . -..... -- .. -[ 
~:~!~~~~-:::::::::: 21i~ 2oi~ 92 17~i 3~z --i56i ·--3i2 :::::: ::::::1 
a;i ci 1 . ..o rd rd 
. ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J ::-:::~:~ .. ~581155--3~8-=-:--:~--
RentOii (a)______________ 2655, 2602 53 1851 804 ___ ....... -- .. ____ .. __ __ 
Cllt.rton, (west side) 3'ti 'H 3 32 2 
Little Creek (a) .... _._._ 1892
1 
187G Hi 1:~99 4()3 -- i865 -- '784 1497 818 
Milford .. ___ .. _________ . 3093 3062, 31 2:iO!:i 788 2ZJO 863 b-1534 b1Hi1 
North Milford...... 1150 11211 291 798 352 800 378 1 ...... ------
(a) Kenton from Duck Creek ancl Little Creek. . (b) Including Mispillion. 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNrriES. 97 
TABLE IlL-STATE OF DELAWARE-Continued. 
181'0 1860 1850 
COUNTIES. Q) .i 
<!5 
.-d 
.s .-d ~ .-d tJ) Q) Q) Q) ,....; :t "C) ] ... ... ... ~ ... 0 ;E .8 0 0 <'l 0 p:: '0 p:: 0 '0 E-1 ~ ~ 0 0 0 
--------
-- --
--
KENT-Cont'd. 
Mispillion ....... _ ... __ . 3478 3444 34 2990 488 2900 674 . _. _ .... ___ . 
Murderkill (a) ....... _ ........ _____ ....... __ . __ . . . . . . . 5223 1907 4108 1609 
NorthMurdcrkill(a) ... 3631 3573 58 2706 925 ...... ·----- ------ ·----· 
Camden . . . . . . . . . . . . 657 653 4 489 168 .................. _ .... . 
Wvoming .......... 280 274 6 255 25 ............ ------ ..... . 
South 'Murder kill (a) . . . 4382 4306 76 3428 954 _ .. ___ ... __ .. ____ .. ____ _ 
~~~~~i~;-~::~~::~~: ~~~ i~~ 2~ §~g ~L::::: :::t :::::: :::::: 
NEW CASTLE. 
Appoquinimink . ___ . _ .. 4299 4184 115 3010 1289 295~ 1120 2149 977 
~b~~~~-r~~~:::::::::::: 3180 2G68 512 3094 86 4012 173 ··---- ---·--5370 4262 1108 4832 538 5178 435 4478 353 
Mill Creek ............. 3302 2H93 309 2944 358 3382 272 3046 271 
New Castle ..... _. ___ ... 3682 3234 448 2906 776 2839 629 2344 744 
New Castle ...... _ .. 1916 1619 297 160·1 312 1506 396 949 253 
Pencader. __ ..... _ ...... 2542 2390 152 1652 890 1613 892 153::l 1081 
Red Lion ............... 2604 2277 327 2075 529 2141 502 1718 53(l 
Delaware City ...... 1059 885 174 1009 50 1171 184 811 97 
Fort Delaware ... _ .. 153 88 65 153 
------
68 2 -----· 
------
St. 8~~~~0~~~:::::::::: 265 244 21 241 24 232 37 170 27 5075 4862 213 3075 2000 2892 1654 2437 1214 
South St. George .. _ Ill 107 4 100 11 ...... 
------ ------ ------Middletown __ . __ ... 915 883 32 788 127 472 51 340 28 
Odessa .. _ . _ ... _ . _ .. 695 652 43 519 176 511 175 379 122 
Port Penn ... ___ . _ .. 320 307 13 244 7G 213 27 237 30 
White Clay Creek .. __ .. 2620 2437 183 2105 515 2302 461 
------ ------Christiana ... _ ...... 443 417 26 309 134 348 94 ·•••>• 
------Newark. ___ ........ 915 848 67 770 145 693 94 ------
------
Wilmington (b) ....... 30841 256t:l9 5152 27630 3211 19044 2214 11839 2140 
1st ward ...... _ .... 55051···--· ------ 4913 592 3497 169 ........... 
------2d ward ..... _ ... _ .. 29421·--··· ...... , 2826 116 3462 124 ------ ------
(a) Since 1860 from all of Mmderki\1. 
(b) In 1870 the first eight wards could not be separately had from the schodules. 
These items were obtained from the marshal, and are only approxima-
tions, while the totals for the city are exact. 
COUNTIES. 
NEW CASTLE-Cont'd. 
3d ward .......... . 
4th ward .......... . 
5th ward . _. _ ...... _ 
6th ward ......... :. 
7th ward .......... . 
8t-h ward . ___ ...... . 
9th ward .......... . 
SUSSEX. 
Baltimore ___ . _ .. ___ .... 
Roxana .... ___ ·----· 
Broad Creek. ___ ._. ___ .. 
Broadkiln (c)--------·-· 
Milton ............ . 
Cedar Creek .. ____ . ___ .. 
Lincoln ...... _____ _ 
South Milford ..... . 
Dag~borongh ... __ . ___ .. 
Frankfort ......... . 
Millsboro ugh ... _ .. . 
Georgetown (c) ..••..•.. 
Georgetown ....... . 
Indian River .......... . 
Lewes and Rehoboth .. . 
Lewes. _ .. ______ ... . 
Little Creek._ .. _ .. _ ... . 
Laurel ....... ---·-· 
Nanticoke ......... -----
Northwest Fork __ . __ .. . 
Briflgoville . __ . _ ... . 
Seaford(d) ··---·-----·· 
Seaford . _ .. _ .. ____ . 
181'0 
Q) ~ ~ -~ "C) ~ ... 0 0 
H ~ ~ 
--
2991 -----· ·----· 
3881 ·----· ------
3990. ·--·· ·---·· 
5523 .... -. ··----
3009. ·-- -· ----.-
1584 ... -.- --·. -· 
1416 1227 189 
3380 
114 
348J 
2419 
824 
3544 
130 
800 
2599 
149 
194 
1863 
710 
1667 
2128 
1090 
3770 
1080 
2076 
2071 
300 
2699 
1304 
3377 3 
114 ----·· 
3480 --· --. 
2412 7 
1'20 4 
3:Jl2 32 
126 4 
789 11 
2597 2 
149 .. - ... 
193 1 
1851 12 
"/01 9 
1665 2 
2117 11 
1080 10 
3769 1 
1080 -----. 
2071 5 
2066 5 
2~~gl- - . -i 7 
1290 14 
(c) Georgetown from Broadkiln. 
(d) Seaford from Northwest Fork. 
DISTRICT OF COLUMBIA . 
181'0 . 1860 1850 181'0 
CI'.riES, ETC. CITIES, ETC. Q) ci tJ) ~ ~ "C) :.3 ~ ~ ... 0 
H ~ h 
.-d .~ ~ • -g ~ ~ ~ ~ ... 
8 ~ ~ f2 ~ 
-----'------1---1---1--------------- -----------1---1---1--
Georgetown, (city) ... _. 11384 10364 1020 8113 3271 11798 1935 6080 2286 
1st ward .. _ ...... _ ........... _ ..... __ ... _.... . . . . . . 1601 307 .. _ .... _ ... _ 
2d ward ... _ ... __ ...... __ .. _ .. _. __ .. _ .......... __ ... 1642 862 .... _ .. _ .. _. 
3d ward ................................ ---··· ...... 1684 220 ·----- ..... . 
4th ward ... _. _ ... ___ ................ _ ...... _ .. ____ . 1871 546 . _ ........ _. 
Washington, (city) .. _ .. 109199 95442 13757 73731 a35455 50139 10983 29730 10271 
1st ward. . . . . . . . . . . . . . 16652 14526 2126 9294 b7357 5980 2372 3506 2036 
2dward .............. 18474 16479 1995 11744 c6718j 7570 1991 5025 1909 
(a) Also 13 Indians. (b} .Also 1 Indian. 
3d ward ............. 
4th ward .. __ .. _ ... _ .. 
5th ward··-----------
6th ward ............. 
7th ward .. _ ...... _ . __ . 
Remainder of District .. 
East of 7th st.. turnpike 
West of 7th st. turnpike 
(c) Also 12 Indians. 
STATE OF FLORIDA. 
15527 13585 1942 
18900 15428 347~ 
10621 9421 1;:oo 
11071 !!968 1103 
17954 16035 1919 
11117 9640 1477 
70:32 6089 94:3 
4085 3551 534 
] 
f;:: 
--
2752 
3546 
3256 
4829 
1942 
1165 
J240 
1860 1850 
.-d ~ .-d ~ ..:; Q) Q) Q) ... ... ... .8 .-'4 0 ~ 0 ~ '0 0 0 0 
-----------
239 4611 454------ -----· 
335 57!)8 865 ····-· ···--· 
7:l4 1676 578 ·-·--· ------
(;94 -- ..... --- ····-· ------
1067 . - -· . ··--· ---··. ··--·-
419 .. - .. ---- .. ----- . ----. 
176 ------ ·----· ----·- ·---·-
3001 379 2384 1!)6 2511 399 
114. -·- .... - .... --- ... ----- ·--- --
3089 
2020 
7Ll 
2883 
125 
708 
2223 
142 
148 
1569 
572 
1304 
1520 
852 
3194 
814 
1795 
1567 
247 
2093 
1007 
.s 
;El 
~ 
--
11343 
144:!4 
7:332 
8:337 
11257 
6434 
3G2:J 
2811 
391 2972 467 .... - .. -.- .. 
399 3693 672 2906 711 
113 651 129 . -.- ... --- . -
661 2.J56 666 1781 545 
5 ···- ·- ···- ........ ·-·-·· 
92 534 50 328 44 
37G 2092 49a 2129 539 
7 ..••.... - ..... -· .•. -- ··-
46 . . . . . . . . . . . . 1921 87 
i~~ """4(;2 '"""9i """663 """i74 
363 1397 412 12461 437 
608 1429 637 1209 640 
2:l8 748 222 ·----- ------
576 2779 682 ... ... ··-·-· 
266 ··-··· ---·-· ........... . 
281 1658 350 1301 28! 
504 2944 1116 ···-·· -··--· 
53 191 59·--··-------
606 ...•.. ···--· ·----· ···-·· 
297 498 126 ···--l··---
1860 1850 
.-d $ .-d ~ -ci Q) Q) <l) ... b ... 
.8 ;El 0 ~ .-'4 '0 0 ~ ~ 0 0 0 
----------
4184 8399 1303 4714 1164 
4476 10068 1835 6821 1959 
3289 49.'):3 1348 2718 1420 
2734 52 GO :329 3410 30-l 
6697 7909 1805 3506 1479 
d4678 3827 1398 
··---- ------
d340l ..... ------ ·----- ----·-
1274.- .... 
(d) Also 2 Indians and 3 Chinese 
NoTE.-The marginal column marks precincts, which in some counties were returned according to their former boundaries. In other counties the names in the 
marginal column are only names of polling-places around which voters and their families have been grouped. The first indentation marks cities; tho second, towns. 
Names of towns are placed under the names of the precincts in which they are respectively situated. The population of each precinct incluues that of all towns 
situated in it. 
181'0 1860 1850 -~~/ 1850 
1---.----.--~----~---1 
181'0 
COUNTIES. cD ci <!5 .-d cD .g 2 .-d ·~ Q) Q) ~ .~ ~ ... ~ ... ... 0 0 ;E .8 ~ ... .-'4 '0 '0 0 0 ~ ~ p:: 0 H ~ ~ 0 0 0 
COUNTIES. 
'§ 
0 
H 
-----------1 --- ------ --- ------ --·!---11- --------1--------------------
ALACHUA.(*) 
Gainesville . _ ." ....... _ .. 
llAKER. 
Johnsville. ___ ... __ ..... 
McCleny's Still.._ .. _._. 
Olustee. __ ... __ . ___ . _ ... 
Sanderson, (town) . __ . __ 
13 
1444 
312 
98 
219 
696 
1400 44 
312------
98 ·--·-· 
219 ---··· 
691 5 
679 
295 
431 152 
545 
765 223 
1 I BRADFORD. 
46. ... .. . ... .. Lake Entler, (town) __ .. 
Redish's. ----- ......... . 
Providence._ ..... _--- .. 
Starke··-·------······· 
17.--. ·- .. -·-· ··- --· . -· --· 
55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . llREV ARD. 
1073 
80 
1101 
1417 
1~i1: ~:: ~: : ~:::: ::::: ~ : ~ ~: ~ ~ Fort Capron............ 1216 
(*) Incomplete ; the precincts were not separately returned. 
10731. --· .. 
79 1 
1101.-- ... 
1412 5i 
I 
t, 
1216 ·- ·- .• i 
861 
68 
706 
1212 
1197 
212.-- ·-· . --. -· ·-----'---·-· 12 . -- .... -- ..... - .... -----
3!);) ·----· ------ ·----- ·-·--· 
205. ·-··· ·--··- ---··- ·--·-· 
19 ·----- ··-··- ·-··-- .•••• 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
TABLE III.-STATE OF FLORIDA-Continued. 
1810 1860 1850 1810 1 1860 1850 
COUNTIES. 
aS ~ ..... ~ .g _$,...· .g a5 .g 1, COUNTIES. g -~JJ B ! ] j ] j ~ ~ ~ ' - '" '" ~ ~ ~ - ~ .... .... .... -~ z ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
---------------------------11----------1------------------
CLAY. 
1 
Fleming's Is1aml 133 133 .•... - 127 1363 -_ -. -. -_ -. -_ -_ -_ -. -_ -_ -_ -_ -. ·_ -_ •. -. -_ ·. -_ ·. ·. -_ 1 Grr,en Cove Springs . . . . 373 368 5 240 
Kingsley's.............. 297 297...... 233 14 I Mirlillehnr~ .. .. . .. . .. .. 940 930 10 717 221~ ·_. :_ ._· :_ :_ :_ ·_. :_ ·_. _: -_. :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_ -_. : __ : _: _:. Trail Ridge .. .. .. . .. .. . 200 198 2 189 
~~:;:;;~;wn) -::--:: :-:1 _::: __ :, ;;;;; :; ;:; ::::so :::,.1 
Ellesville. .. .. .. .. .. . .. . 1484 1479 5 944 540 ...................... .. 
Lake City .. .. .. . .. .. .. . 5118 5092 26 2679 2439 . .. .. . . ............... .. 
Lake City (a} .. .. . .. 964 954 10 520 444 332 327 .......... .. 
DUVAL. 
Baldwin ............... . 694 692 2 447 247 .......... .......... ............ . .......... 
Fort George ........... . 
.Jacksonville ......... . 
148 145 3 53 95 ...... 
6912 6485 427 292:1 3989 1133 985 532 513 
La Villa ............... . 
Mandarin ............. . 
Yellow Bluff ........ : .. . 
ESCAMBIA.(t) 
Molina ................ . 
1078 1051 27 24;~ 835 
------
.......... 
------
---·--1 2040 1989 51 859 1181 ........... ........... . ......... 
1049 1040 9 616 433 
------
........... 
------
-----1 
266 238 8 113 153 ......... 
Pensacola ........... . 3347 306G 281 2083 1264 1789 c1087 1073 1091 1 
Wanington ........... . 1Gll7 1448 249 982 715 .......... .......... ........... 
------
FUANKI.l:-l. 
Appalacbicola ......... . 
Appalachicola ..... . 
127 117 10 108 19 ...... 
------
............ 
1129 987 142 673 456 1378 52G 
------
GADSDEN. 
Concord ............... . 1744 1742 2 881 863 Gll 1 ...... ......... 
Concor<l .......... .. 176 176 
---·--
144 32 ...... ......... 
------Chattahoochee ........ . 1249 1242 7 555 694 459 1 
------~~~~~~i. ~ ~ ~ : ~ : : ~:: ~: : : : : 
Quincy ............ . 
St. Bernard ........... .. 
n:36 1135 1 234 902 114 .......... . ........ 
3993 3965 28 1299 2694 1869 2 ...... ......... 
743 724 19 367 376 ........... . .......... ........... .. .......... 
1680 1678 2 795 885 ............ ........... ............ . ......... 
IIAl\IILTON. 
Barlow ............... . 1925 1923 2 112l 804 ............. .......... ......... .. .......... 
.Jasper ................. . 
.Jasper ........... :. 
Taylor ................ . 
835 834 1 506 329 ............ ............ ......... . ......... 
138 138 ........... 95 43 ...... .. ......... ........... .. ......... 
10G9 1066 3 G61 408 .......... ............ .......... . ........ 
White Springs ......... . 1920 1!US 2 1098 822 .......... .......... .......... .. ......... 
IIEUNA:'IDO. 
Aucloke ............... . 120 118 2 109 11 ...... ........... ......... . ......... 
BrookYille ............ . 1112 1109 3 541 571 ........... ........... . ........ 
Cry8tal River ......... . 
Fort Dado ............. . 
283 277 6 230 53 ...... ............ ........... ............ 
955 953 2 786 169 ........... ............ .......... . .......... 
Lake Lindsey ......... . 
Stage Pond ........... .. 
263 2fi4 1 256 bS ...... ............ .......... 
---··· 
203 199 4 161 42 ...... ......... ........... . ......... 
IIILLSBOUOUGH. 
Alifia ................. . 422 419 3 355 67 ...... ............ ............ . .......... 
Crawford Mill ......... . 774 772 2 568 206 ........... ........... ............ .......... 
Hnrmh ............... .. 446 445 1 426 20 ...... ............ 
1'ampa, (town) ........ . 796 751 45 574 222 ............ .......... 631 343 
Taylor's School-house .. 778 750 28 747 31 ...... ............ ............ . .......... 
HOLMES. 
Cerro Gordo ........... . 727 727 ............ 642 85 ...... . .......... ........... .. ......... 
Ce<-ro Gordo ....... . 672 G72 .......... 597 75 ...... .. ......... ............ ........... 
Elmore ................ . 200 20U ........... 200 . .......... .. .......... ........... 
------
Haroltl ................ . 485 484 1 439 46 ...... ............ 
------
.. .......... 
Harris ................ . 160 160 ........... 154 6 ...... ............ 
------
. .......... 
JACKSON. (*) 
LAFAYETTE. 
California ............. . 
Cook's Hammock ...... . 
q:ove~·~?r's Hill ....... . 
~::~e1r~ii1~-::::::::::: 
LEO~. 
Centerville ........... . 
Claire's .............. .. 
.Jamonia ............... . 
Lake .Jackson ......... . 
Lloyd Station ......... . 
Miccosukie ............ . 
Tallahassee ........... . 
Tallahassee ......... . 
LEVY • 
Black ................. . 
Brownson, (town) ..... . 
Ceclar Keys (c) .... . 
Cow Creek ... , ....... .. 
Levyville ........ . .... . 
Otter Creek ....... . ... . 
LIBEU'l'Y • 
Bear Creek ............ . 
Bristol ................ . 
Oak Grove ............ . 
?tiADISO~. (*) 
313 
237 
275 
497 
461 
1581 
979 
2977 
1G1R 
219 
1026 
4813 
2023 
169 
37.) 
440 
!12 
794 
148 
319 
3:30 
401 
312 
237 .•.••. 
273 ..... . 
496 1 
461 ...... 
1581 ...... 
!J7G 3 
2ll71 G 
1gi~~-----~ 
1024 2 
4797 1G 
194G 77 
167 2 
37-l l 1 
4~l 19 
92 ..... . 
783 11 
14.7 1 
319 ...... 
328 2 
401 ...... 
307 
228 
263 
461 
327 
185 
30 
44!1 
96 
21 
176 
1118 
82J 
158 
339 
329 
• 88 
584 
125 
2i0 
265 
192 
J__ - - --
~~ 1 :::::: :::::: :::::: :::::: 
134 ....................... . 
13!)(j ....................... . 
949 ...................... .. 
2328 .... - .. -.- ..... -- . ... --. 
1f~~t:::::: :::::: :::::: :::::: 
ti50' ....................... . 
3695 ...... ·••··· ........•... 
1203 997 935 . .. .. . . --- .. 
.!! : :: ::: :::: I ::::: 
4 .................... ... . 
210 ...................... .. 
23 ...................... .. 
49 ...................... .. 
G5 ...................... .. 
209 ······ ..•............... 
Madison....... .. .. . 924 905 19 415 509 423 ................. -
MANATEE. 
Townships 33 .•......... 
Townships 3-l ...•....... 
Townships 35 .......... . 
Townships 36 .......... . 
Townships :n ......... . 
Town~:~hips 38 .......... . 
Townships 39 .......... . 
Townships 40 . ......... . 
Fort Thompson's 
Settlement ...... . 
UARlO)I • 
Camp lzarcl ........... . 
Flemmington ......... . 
Ocala ................. . 
Ocala ............. . 
Orange Springs ........ . 
?tiOXROE • 
Dry 'l'ortngas ......... . 
Key West ............. . 
Keys, (east of Key West ). 
Keys,(NE. of C. Roman) . 
NASSAU.(*) 
Fernandina ....... . 
OUA.'WE • 
Clay Springs .......... . 
Hawkinsville .......... . 
MelonYille ............. . 
Orlando .............. .. 
POLK . 
Barton ................ . 
Fort Mead ............. . 
Fox 'l'own ............ .. 
438 434 419 19 ........................ . 
ll40 G21 19 598 42 ....................... . 
232 232 . -- -- . 223 9 ...................... .. 
140 140 ..... . 139 1. ··- ................... . 
71 71 .... .. 71 ............................. . 
142 142 .... .. 135 7 ...................... .. 
HJ6 192 4 186 10 ...................... .. 
39 38 1 39 ............................ .. 
33 33 ...... 33 ..... :-....................... .. 
1277 1276 1 518 75!J .............. -- ... -- .. -
1097 10!15 2 189 908 ....... -- ............. .. 
G:."33 Gb07 28 1929 4fl06 . .. .. . . ............... .. 
6LO .................. ----.. ...... ...... 184 59 
1595 1595 . .. .. . 290 1305 . .. .. . .. .. .. . .......... . 
237 1G1 7G 219 18 ...... 
5016 2733 2283 4027 989 2241 591 1825 542 
300 HiS 132 290 10 ...... .......... ............ ........... 
104 87 17 95 9 ...... .. ......... ............ .. .......... 
1722 1594 128 7G3 959 788 602 .......... ............ 
374 372 2 314 GO ...... .. ......... .......... ............ 
315 314 1 296 19 ...... ........... ........... ............ 
415 406 9 369 46 ...... .. .......... ............ ........... 
1091 1082 9 1018 73 ...... ............ ........... ........... 
4G4 4G2 2 350 114 ............ ------ ..... . 
1189 11!30 9 1075 114 ................... .... . 
G·IO 6~0 .. .. .. 572 68 ............. .......... . 
Marianna ........ .. 663 653 10 279 384 439 191 165 Lake Drain ............ . 87G 875 1 G90 18G ...................... .. 
JEl'FERSON. 
1. .................... . 
~- · -- M"<>~£i~~ilo-::: : : : : 
3 ..................... . 
4. 
5. 
Williamsburg .... 
6 ........•....•...••.•. 
7 .................... .. 
8 ..................... . 
2317 2310 
38G3 3835 
1052 1029 
532 527 
1468 1466 
1126 ll20 
253 250 
788 788 
712 709 
2592 258G 
7 723 1594 ....................... . 
28 1082 2781 ....................... . 
23 472 580 464 619 190 139 
5 113 419 ............ _, ____ ..... . 
2 213 1255 ...................... .. 
6 345 781 ........................ . 
3 204 49 ...................... .. 
........... 35 753 ....................... . 
3 386 326 ....................... . 
61 604 1988 ....................... . 
(*) Incomplete ; the precincts were not separately returned. 
(t) Incomplete; the other principal civil divisions were not separately returned. 
(a) Since 1860 name changed to Lake City. 
PUTNAM. 
Gleson's ............... . 
Orange Springs_. ....... . 
Orange Sprmgs .... . 
Palatka ............... . 
Palatka ........... . 
Pearson's Mills . ....... . 
Pearson's Mills .... . 
Timmon's ............. . 
Welaka ............... . 
(b) Also 1 Indian. 
443 
349 
11~~1 720 
7CO 
120 
~~~~ 
443 ...... 
33G 13 
40 ...... 
1079 41 
682 38 
7;j.) 5 
120 ...... 
511 1 
GlO 27 
(a) ltil precinct not ascertained. 
420 
235 
23 
588 
359 
383 
72 
289 
572 
23 ....................... . 
114 ....................... . 
17 ...................... .. 
532 .. -- .. . -- -- . . .. .. . .. .. .. 
361 263 350 ........... . 
377 ... -- .. ---- ..... - .... -.-
48 ....................... . 
22:l ...................... .. 
65 . -- • - • . -- - - . . -- - . . . .. - .• 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS TIIAN COUNTIES. 99 
TABLE IlL-STATE OF FLORIDA-Continued. 
1870 1860 18ii0 1870 1860 1850 
COUNTIES. <li l=i .-d .-d .-d COUNTIES. bl) 
.8 <l) ~ <l) .s Q;l ~ ] '$ ... ... H ;El 0 0 ;El 0 H 
..<::< 
~ ~ 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ Cl Cl '0 ~ 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ R 0 0 0 H 
cJ EL · 9 -~ 19 .-d 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ---------l----------------------ll----------1---_!:_~~~~ 8 p: ~-· 
SANTA ROSA. 
Coon HilL ............. . 372 370 2 328 
East Bay .............. . 
Griffith's Ferry_ ....... . 
Hammock Pond ....... . 
234 232 2 219 
253 252 1 226 
94 94 ...... 90 
Milton ................ . 1574 1527 47 1252 
Milton ............. . 1014 978 36 t;09 
Old Walton ............ . 272 263 9 220 
Pine LeveL ............ _ 173 173 
-----· 
117 
RedRock .............. . 170 166 4 151 
Rews .................. . 170 162 8 147 
ST.JOHN'S. 
Osceola ................ . 343 322 21 291 
Sampson ............•••. 
St. Augustine ......... . 
St. Augustine ........ . 
220 219 1 205 
338 332 6 318 
1717 1610 107 1123 
SUMTER. 
TAYLOR-Cont'd. 
44 ······ -····· .........•.. 3. 
15 ······ ..... -....... ------ 4. 
27 ...... ------ ...... ---- .. 
4 .•••....•••..••••• ----- - VOL USIA. 
322------ ------ ...... ···-·· 
235 1401 414------ ..... . 
52------ ······ ------ ----·· 
56- .... - -.-- .. ---- .- ... ---
19 ... --. . --. - .... - . - ..... . 
Cabbage Point ... ...... . 
Enterprise ............ . 
Port Orange ........... . 
Sand Point ............ . 
23 ······ ·····: ........... . ~~l:~~-:::::::::::::::. 
WAKULLA. 52 ...... 
------ ··---- ------
. 15 
------ . --- - ~ ------ ------20 ...... 
594 1175 739 1213 721 
Crawfordville ......... . 
Newport ............... . 
Oklokonee ............. . 
Sopchoppy ............ . 
St.Mark's ..... ........ . 
641 640 1 
140 140 -- .... 
89 89 ...... 
485 483 2 
157 147 10 
245 235 10 
64 '60 4 
683 681 2 
703 
198 
253 2 
387 ..... . 
124 6 
613 28 ....................... . 
140 ................. ---- ....... . 
87 2 ................... ······ 
261 224 ....................... . 
106 51 .................. -.... . 
224 21 -····· ................. . 
55 9 ...... ·•···· ........... . 
662 2l ............ ······ ..... . 
554 
104 
214 
261 
155 ······ ................. . 
95 231 210 132 100 
41 .................. ······ 
126 .......... -- ........... . 
52 79 ...... 126 63 
Curry's Store ........... / 280 280 .... . 
Leesburg. . . . . . . . . . . . . . . !J92 989 3 
Okahumka ............ 
1 
320 320 ..... . 
205 
560 
278 
92!1 
75 ....................... . 
432 -····· ...... ------ .... .. 
42 ······ ................. . 
Wakulla River, (east) .. 
Wakulla River, (west) .. 
709 
199 
255 
387 
130 
289 
537 
283 6 
535 2 
78 
146 
205 
143 ............ ······ ..... . 
332 ······ ······ ........... . 
Sumterville . . . . . . . . . . . . 1360 1356 4 431 ........................ . WALTON. 
SUWANEE. 
Houston ............. __ . 
Live Oak .............. . 
Wellborn .............. . 
TAYLOR. 
1. ..................... . 
2. 
915 913 
1396 1394 
1245 1243 
2 
2 
2 
3551 355 ..... . 317 317 ..... . 
430 
805 
886 
334 
287 
Bogg_y Bayou .......... . 
Chesnut ................ . 
485 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cleary's ............... . 
591 .. . . .. . . . . . . . . . . . . _ . . . . . Four-Mile Landing ... .. 
359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Freeport .............. . 
UcheeAnna (a) .. .. 
WASHINGTON.(*) 
21 ..... . 
30 ..... . Vernon ........... . 
358 
306 
406 
768 
281 
922 
53 
356 2 349 9 
------ -----· ------
304 2 284 22 ...... 
------ ·----- ------
401 5 361 45 
------ ------ ------ ------
765 3 662 106 
------ -----· ------ ------
279 2 264 17 
------ ------ ------ ------
913 9 716 206 
------
............ 
------ ------
50 3 47 
(") Incomplete ; the precincts were not separately returned. (a) Its precinct not ascertained. 
STATE OF GEORGIA. 
NOTE.-The marginal column marks militia districts, whose numbers are official; the names are those in general use. The :first inucntatiou marks citic>:>; the 
second, towns. Names of towns are placed under the names of the militia districts iu which they arc respectively situateu. The population of each militia district 
includes that of all towns situated in it. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. <li l=i ] .-d a:i rd a:i .-d bJ) <l) Q.) Q.) ~ ~ ·z H ~ H ;';:; .... _.., .... ~ .8 ,.q 0 0 0 ~ ~ 0 ~ '0 ~ ~ ~ 0 0 0 
--------------
APPLING. 
442. Fifth (a) ......... . 986 981 5 923 63.~-- ............ ............ ............ 
443. Third (a) ....... .. 863 862 1 716 147 ........... ........... 
------ ------456. Second (a) .•.•.•.. 993 992 1 810 183 
------
........... 
------ ------
457. Holmesville ..... . 721 718 3 639 82 ....... ............ ............ ............ 
483. Fourth (a) .•••••.. 1232 1230 2 755 477 
-----· ------
............ 
------1239. Louisville ....... . 291 288 3 267 24 ...... ........... ............ ............. 
BAKER. 
956. Seventh (a) ...... . 2751 2749 2 987 1764 
------
............ ........... 
------971. Eighth (a) ....... . 
Newton ...... . 
3126 3119 7 671 2455 
------ ------ ------
145 143 2 84 61 1013 2212 
------1183. Twelfth (a) .•.•••. 966 965 1 230 736 ............ .......... 
------
............. 
BALDWIN. 
105. Gumm's .......... . 615 614 1 220 395 216 383 ........... . 
115. Salem ........... .. 1780 1779 1 718 1062 675 862 -- ........ . . 
318. Smith's ........... . 1444 1440 4 269 1175 230 1308 ........... . 
319. Pittsburgh ....... . 
320. Milledgeville ..... . 
1st ward ....... . 
2d ward ....... . 
M ward ....... . 
4thward ...... .. 
5thward ...... .. 
6thward ...... .. 
321. Scottsboro ........ . 
322. Hall's ............. . 
BANKS. 
207. David's .......... . 
248. Bushville ........ . 
265. Homer ... ..... .. .. 
Homer ........ . 
1203 1207 1 230 978 254 885 ........... . 
2750 2700 50 1203 1547 1604 876 1177 1039 ~~~r:::::: :::::: :::::: :::::: -- ~~~~ -- ~~~~ :::::: :: ~::: 
376 ..... . 145 ................. . 
385 •..... : : : : : : : . :: : : : : : : : : : 222 7 . . . . . . . .... . 
387 . . . . .. . .... - . . . . . . . . . . . . 125 1 .. -.- ...... . 
832 ... . .. .... .. ...... .•.... 652 23 ........... . 
1389 1376 13 626 763 774 553 ........... . 
14321 1419 13 578 854 304 234 ........... . 
5821 582 . . . • . • 462 120 395 321 . . • . . . . ... . . 
830 830 --.... 566 264 216 . . . . . . . . . . . . . ... - . 
I~Z! ~~g :::::: ~~~~ 1f~ ·--~~~ ----~~ :::::: :::::: 
1870 1~60 18;)0 
COUNTIES. a:i l=i rd .-d .-d bJ) $ Q.) ~ Q.) $ <l) 3 ~ ·z H H ... :g H ~ 0 ;El 0 ;El 0 0 0 ~ Cl p: Cl ~ 0 ~ ~ R 0 0 0 
--------
----
BANKS-Cont'd. 
284. Washington ...... 586 586 556 30 348 168 ............ .. .......... 
------
371. Columbia ......... 474 474 383 91 451 79 ...... 
------ ------
448. Golden Hill ....... 668 668 ............ 604 64 565 157 . .......... 
------912. Poplar Springs ... 509 509 457 52 490 143 ... ....... .. .......... 
------
1206. Wilmot's ......... 302 302 233 69 467 69 ······ ------ ------
1210. Berlin ............ 2!16 295 1 214 82 436 80 ...... .. ........ 
BARTON. 
819. Attatoona . . • .. . .. 686 679 7 571 115 .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. ... . 
822. Cartersville..... . . 4 L15 4389 26 ~707 1408 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Cartersville . . 2232 2220 12 1567 665 . . . . . . .. . . . . . .......... . 
827. Pine Log .. . . . . . . . 1199 1198 1 977 222 .................. _ .... . 
828. Cassville . . . . . . .. . . 2462 2456 6 1755 c706 .. . . .. .. . . . . . . . . . . . .... . 
851. Euharlee .. . . . . . .. 2555 2535 20 1544 1011 ....................... . 
856. Adairsville . . . . . . . 1662 1657 5 1322 340 ....................... . 
Adairsville... 603 602 1 475 1~8 279 54 ........... . 
936. Little Prairie..... 597 597 . . . . . . 546 51 ....................... . 
952. Kingston . . . . . . . . . 1923 1919 4 1265 638 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
1041. Wolf Run . . . .. . . . 965 959 6 864 101 ....................... . 
Cassville ...... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 240 ........... . 
Kingston .. __ . 402 402 ... . . . 295 107 ....................... . 
BERlUEN. 
518. Fifth (a) ......... . 
1144. Upper Tenth (a) .• 
1145. Lower Ninth (a) .. 
1146. Upper Ninth (a) •. 
1148. Lower Tenth (ct) .. _ 
1156. Sixth (a) ......... . 
1157. Nashville ........ . 
Nashville ... . 
413 
1265 
870 
211 
293 
507 
954 
95 
409 4 
1263 2 
869 1 
211 ..... . 
2981 ... , .. 
g~~~----- il 
9;> •••••• 
398 
1067 
779 
205 
295 
485 
828 
88 
15 ....... ·;· ............. . 
198 ... ......... ........... . 
c90 ....................... . 
6 ............ ····•· ..... . 
3 ....................... . 
1~~ ~:: : : :I: : : : : : ~ ::: : : : :: : : : 
(a) County number. (b) Inclusive of 2d waru. (c) Also 1 Indian. 
100 POPULArriON OF CIVIL DIViSIONS LESS THAN COlJNTIES. 
TABLE III.-STATE OF GEORGIA-Continued. 
1870 1860 1850 
C01JNTIES. a5 ~ 
.E .-d ~ .-d ~ .-d ,.....; bl) C) C) C) ~ ·:;; ~ ~ ~ .s ~ :El 0 ,<:I ~ 0 0 0 f$ 0 ~ 0 E-1 :<q ~ 0 0 0 
-- - - ----------
llll.lll. 
481. Godfrey .......... 2096 2019 77 941 1155 698 494 
------
......... 
482. Warrior .......... 15·18 1545 3 833 715 740 a643 
------ ------
483. llowanl 9:~s 930 8 239 699 282 5!).) 
------ ------
514. East Macon (b) ... 1504 1491 13 502 1002 438 541 
------
.......... 
519. Hazzarll .......... 1121 1119 2 377 744 319 319 .......... 
-----· 
520. Rutland ....... ___ 1594 15:l9 5 814 780 1046 558 ........... ·-----
1085. Vineville ......... 1644 1620 24 498 1146 541 830 
------
Mac_on (c) 101310 10179 631 5627 5183 5396 2851 3329 2391 
lllWOKS. 
659. Nankin ........... 1217 1216 1 729 488 
·----- -----
........... ........... 
600. Morven ........... 1217 1215 2 599 618 ........... 
------ ------ ---- ··-
790. Tallopas .......... 242 242 
------
114 128 
------ ··---- ·----- ·-----
119tl. Grover ville ....... 21:~4 2134 
------
853 1281 
·----- ------ ------ ------
1199. Quitman .......... 2304 2283 21 1261 1043 
------ ------ ------Quitman ..... 784 779 5 438 346 
·----- ----·· ------ ------
1230. Dry Lake ......... 1228 1227 1 555 673 ........... 
------ ------ ------
BULLOCK. 
44. Sink llole 536 536 ........... 350 186 
------ ·----- ------
. ......... 
45. Club Hous~: ...... 907 906 1 611 296 
------ ·----- ------ ------
46. Lockhart .... ::::: 1087 1086 1 865 222 
------ ------ ------
------
47. Brier Patch 1510 1508 2 887 623 
------ ------ ------ ·-----
48. Hagan's .......... 885 879 6 618 267 
------ ------
......... 
------
1209. Statesboro ugh .... 685 684 1 535 150 .......... 
·----- ------
........... 
Statesboro ugh 33 32 1 29 4 ...... .......... 
------ ------
BUUKE. (*) 
1177 ------1-----· 61. Lester's 928 928 ------ 187 741 647 62. Waynesbo;.o:::::::: 843 832 11 206 637 151 -:~ :::::::: 63. Alexander .......... 1187 1185 2 265 922 381 Alexander ...... 227 226 1 103 124 64. Sapp's .............. 1156 1154 2 454 702 363 65. Larver's ............ 887 882 5 312 575 347 
66. Gordon 's ............ 1116 1115 1 206 910 372 1280 
------
.......... 
67. Knight's ............ ll74 1174 
------
125 1049 351 1140 
·---·· 
........... 
68. Bringham's .... . .... 1473 1470 3 777 696 886 645 
------
.......... 
69. s~-tio~·.-_-_-_-_- :::::::: 707 706 1 75 632 212 627 ------ ......... 70. 1022 1022 ........... 182 840 242 843 ........... ........ 
71. Ireland .................. 1534 1533 1 291 12,13 228 619 . ........ ~ --.. 
72. J)allard's ............ 818 817 1 70 748 199 773 
------
------
73. .......... ------ ............ 1799 1796 3 604 1195 259 1004 . ......... ........ 
74. Bar Camp ............... 1426 1426 
"'"i/ 258 1168 273 979 . .......... .......... 75. ...................... ............ 810 809 90 7~0 102 646 . ......... 
I 
-. r ,_ llU'l'TS. (t) 2m/ Indian Springs ..... 247 121 127 
CALHOUN, 
574. 
------ -----· - ---- · 
15961 1592 4 552 1044 
------1------ ...... 
626. 
---·---· ----------
20341 203~ 2 10U8 1026 
-::::: ••• ,871.::.: •I ...•.. 
Morgan ...... 126 125 1 94 32 
1123. 1873 1872 1 466 1407 .......... ------ ............ 
CAMDEN. 
Bayley's Mills .......... 458 153 5 
,::1 392 llorse Stamp ........... ;~/ 713 4 464 J effer:son t.on ............ 719 10 168 561 .......... .. .................. · -----Rose Creek ............. 10134 1074 10 39:~ 691 
------ ·-----
......... 
·-----
St. Mary's . ............. 836 814 22 319 517 
------ ------ ··----
......... 
St. Mary's ........ __ 702 685 17 284 418 268 382i ...... 
·ward's Store ........... 791 786 5 259 532 
------ ------ ------
.......... 
CAMl'BELL. 
652. Palmetto ......... C04 600 470 134 
------ ------ ------
Palmetto . ... . 294 291 3 195 99 1524 2 .......... 
730. Dark Corn or ...... 790 790 ............ 633 157 .. ........ 
-----· ------
. .......... 
731. Sand Towu ....... 784 777 7 488 296 
------ ------ ·----- -·----
73:J. Gampbellton ...... 887 884 3 582 305 
------ -- - --- -- --·- ------
Campbellton .. 119 119 
------
87 32 239 
------
........... 
7a6. Pumpkin Town ... 802 796 6 705 97 ...... . - . ~ .. -
------
. -- ~ .... 
737. G-ood's ............ 1625 1625 ......... .. 1017 608 
------
••••r• ........... ........... 
784. Chestnut Log_ .... 1390 13!)0 .......... 1128 262 .. .......... ......... 
------ ------
1134. l!'airuurn _ ........ 1430 1427 3 1014 416 ........ . .......... 
------
l!'airuurn ..... :105 30:5 ........... 208 97 293 5 ...... ------
1165. Cross Anchor ..... 864 8621 2 552 312 ------ ------ ------ ........... 
I 
-_J_ CAIUWLL. 642. Villa Rica ........ 959 954 5 876 83 
------ ------
649. ~LL:•:••--1 1395 1393 2 1210 185 ------------ ........... ·-----682. 1038 1037 1 911 127 .......... ........... ............. ------713. 3313 338 ........... 315 23 ...... ............ ----·· ·-----714. 19431 1940 3 1652 291 ......... ............ ----·· . .......... 
729. 
------
............ 
::::J 1252 1251 1 1155 97 ...... • .... ft .. ............ .......... 1006. ............ .......... 9501 949i 1 893 57 ...... 
------ ------
.......... 
('') Incomplete; some militia districts wore not separately returned. 
(i) Incomplet.e; the militia districts were not separately retmned. 
(ll) Also 2lnt1ians. 
(b) Exclusive of part of Macon C~t,y._ . . . 
(c) Includes the 56th and 716th m1htm 1hstncts, and portwn of the 514th. 
I 
1870 1860 1850 
COUN'l'IES. a5 ~ .-d .-d b.C ~ C) a5 C) ~ i ·a ~ ;E ~ ~ ~ :El 0 0 0 ~ 0 ~ "o E-1 z ~ 0 0 
- - ----
---
- -
- -
---
CARHOLL---Cont'd. 
1111. Bowtlon 1831 1831 
------
1631 200 1001i 185 
----·- ·-----Bowdon ...... 350 350 
------
313 37 303 1 
------1122. Fairplay. 979 979 ........... 838 141 998 97 ...... 
ll52. Kansas ........... 412 412 . .......... 371 41 394 25 ------1·-···· 
1163. Trickum's ........ 331 331 ........... 303 28 465 44 ...... I 
------1240. Tmkey Creek .... 354 353 1 318 36 ...... ........... ........... ........... 
CATOOSA. 
930. Ringgold ......... 1158 1155 3 971 187 . .......... 
------ ------
.......... 
Ringgold ..... 316 315 1 235 81 ...... 
------ ------ ------1084. Cross Hoalls ...... 799 791 8 687 112 ........... .......... 
------ -----· 1094. Chambers 563 563 
------
492 71 ...... 
------ ------ ------1095. Black Stock:::::::: 558 558 
------
495 63 ...... 
------ ·----- ------1096. Bloody Ninth ..... 240 239 1 188 52 ...... 
·----- ------
.......... 
1109. Catoosa 771 770 1 716 55 ...... 
------ ------ ------1110. Wood Statio~::::: 320 319 1 244 76 ...... 
------ ------
CHATITAM. 
Savannah (d) ..••..•.. 28235 24564 3671 15166 e13068 13875 8417 8395 6917 
1. 
------ ·--------- -
8002 7047 955 3889 4113 4333 1700 
------ ------
2. .......... ................ 4323 3691 632 2259 2064 2300 1655 ......... 
------3. 
------
---- ......... 8010 7048 962 5275 2735 3399 3106 ........... ~ --.. - .. 
4. 
------ ----------· 
7900 6778 1122 3743 e415G 3843 1956 ............ ........... 
5. 
white :Bit~fi;_·_:: ::. ::: 2244 2117 127 405 1839 ------ ........... ........... 6. 3621 3565 56 490 3131 783 2118 
------7. Ogeechee . _ .......... 4612 4568 44 411 4201 413 2435 
------
.......... 
8. Cherokee Hill ........ '2567 2549 18 288 2279 440 2962 .......... 
------
CHATTAHOOCHEE. 
678. Gobler's HilL ..... 713 713 .......... 396 317 352 240 . ......... .......... 
787. Halloca ........... 505 505 . ~- .... - 254 251 435 160 ......... ........... 
1104. Cusseta ........... 1690 1686 4 808 882 872 634 ........... ........... 
Cusseta ...... 216 215 1 164 52 ...... - ~ .... - -
------1106. Jamestown ....... 9:16 956 ............ 205 751 158 82 
------1107. Pine Knot ........ 595 592 3 336 259 319 79 ...... . ........ 
1108. Coleman's 1218 1218 
------
400 818 583 1257 
------ ------
1153. Big Sandy:::::::: 382 382 . .......... 255 127 315 80 ...... .. .......... 
CHAT'l'OOGA . 
870. Trion Factory .... 1280 1278 2 1133 147 
------
........... 
------ -----· 925. Summerville ..... 800 798 2 562 238 . .......... 
Summerville . 281 281 
-----· 
203 78 264 86 187 61 
940. Dirt Town ........ 960 958 2 777 183 . .......... ........... 
----·-
.......... 
942. Dirt Town ....... . 960 960 ........... 714 246 
·----- ·-----
. ........ 
------961. Millville ...... . ... 800 800 
------
544 256 ........... .......... ........... 
------968. Broom Town ..... 1462 1460 2 1190 272 ........... 
----·- ------
........... 
1023. Millville .......... 640 
• 
639 1 479 161 
------
......... .......... . ........... 
CHEROKEE. 
792. Canton 894 893 1 751 143 819 2------Cant~·~::::::: ........ 214 214 ........... 188 26 ...... 
------
........... ........ 
817. Bell's ............. 909 906 3 764 145 877 ........... 
------
818. Mullin's .......... 459 458 1 390 69 635 
------ ------
890. Woodstock . ...... 891 891 . ......... 648 243 1564 6 ...... 
------
9ti0. Salaeoe 359 359 297 62 612 
Shakerag ::::::::: 
............ 
------ ------ ------
971. 503 503 
·-----
491 ell 680 
------ ------
1000. Cross Roads ...... 981 975 6 903 78 786 9 ...... .......... 
1008. Harbin's ......... ·I 963 963 ........... 903 60 849 .. ......... 
------ ·-----
1010. Hickory Flat ..... 821 821 730 91 ...... 
------ ·----- ------ ------
1015. Lick Skillet .... :. 640 639 1 454 186 
------
........... 
··---· ·-----
1019. Wild Cat ... . ..... 640 636 4 594 46 947 ........... ........... 
1028. Fairplay .......... 800 799 1 745 55 745 .......... 
----·· ------
1031. Con 's Creek ...... 640 637 3 624 16 599 ........... ........... 
-----· 
1032. Ball Ground ...... 553 553 
------
492 61 390 
------ ------
1174. Little River ...... 346 345 1 331 15 544 28 ...... .......... 
CLAJIKE . 
216. Athens (/) ......... 692 690 2 312 380 .......... . ....... 177 1960 
Athens .......... 4251 4147 104 2284 1967 1955 1893 1658 g3 
1st ward . ...... 1760 1702 58 1152 608 
------ ------
........... ........... 
2d ward ...... . 1440 1408 32 669 771 .......... ............ ........... ............ 
3d ward ....... 1051 1037 14 463 588 . .......... 
217. G eorgia Factory ... 870 866 4 573 297 470 356 447 292 
218. Puryear's .......... 368 368 . ........... 168 200 148 195 149 166 
219. Sanely Creek ....... 619 616 3 299 320 195 228 164 153 
220. Buck Branch ...... 624 621 3 125 499 246 219 145 182 
221. Watkinsville ...... 917 916 1 388 529 
------ ------
418 516 
Watkinsville ... 643 642 1 325 318 . ......... 
222. Farmington ........ 527 527 
------
178 349 126 438 1133 471 
223. Scull Shoals ... . .... 688 688 
------
358 330 276 417 378 4:!6 
224. Dark Corners ...... 501 501 
------
276 225 250 259 
------
225. WildCat ........... '~\ 528 ------ 277 251 265 248 386 406 239. High Shoals ........ 707 707 ........... 400 307 379 248 337 220 240. Buncomb .......... 649 6481 1 339 310 367 280 383 299 241. Barber Creek ...... 531 528 3 310 221 275 159 . ........ 
261. Salem. .................... .. 469 467 2, 201 268 140 273 136 187 
(d) 1st, 2d, 3d, and 4th militia districts constitute city of Savannah, which is not 
llivided into warlls. 
(e) Also 1 Imliau. 
(f) Exclusive of city of Athens. 
(fJ) ~lave })Qpulation not separable. 
' . 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS TIIAN COUNTIES. 101 
TABLE III.-STL\._TE OF GEOl~GIA-Coutinued. 
1870 1860 U350 
COUNTIES. Q) ~I rd rd $ rd <J5 .., .s a;> a;> p 'C) ;E ,... ,... H :.3 H 0 ;E s ;E 0 c; 0 ~ 0 t::: f$: 0 z ~ 0 0 0 
--------
----
CLAY. 
431. Town . . . . . . . . . . . . . . 1506 1492 14 677 829 750 658 ........... . 
Fort Gaines.... 758 745 13 397 361 ...................... . 
74!-J. Cotton Hill . . . . . . . . 2531 2524 7 1068 1463 1154 1238 ..... ...... . 
Cotton HilL.... 143 143 ..... . 43 100 ................ ....... . 
969. McElry's .......... ;1 1456 1453 3 899 557 722 371 ........... . 
CLAYTON. 
538. Chambers ........ . 
548. Poplar Spring ... . 
1088. Town ............ . 
Jonesboro .... . 
11tl9. Adamson ....... . 
CLINCH. 
586. Johnson's ........ . 
970. Magnolia ........ . 
1052. Stockton ......... . 
lOol. Griffin ........... . 
1141. Ribron ........... . 
1219. Lowdivor ........ . 
1224. Homerville ...... . 
COBB. 
845. RoswelL ......... . 
846. Powder Springs .. 
851. Acworth ......... . 
891. Merritt's ......... . 
895. Cox ....... ....... . 
898. Marietta ......... . 
.Marietta ..... . 
911. Gritter .......... . 
991. Kenesaw ........ . 
9!-!2. Lemon's ......... . 
1017. Oregon .......... . 
COFFEE. 
437. Pickens .......... . 
798. Court House ..... . 
1026. Roberts .......... . 
1127. Curry's .......... . 
1130. Mills's ........... . 
1170. Tanner's ......... . 
799. 
1020. 
1151. 
1184. 
COLQUITT. 
COLUMBIA. 
125. Nebraska ......... . 
126. Smith's ........... . 
127. Marshall's ........ . 
128. Saw Dust ......... . 
129. A})pling .......... . 
130. Cobham .......... . 
131. Academy ........ . 
132. Shield's ........... . 
133. Lombardy ........ . 
Thompson ... . . 
134. Thompson ........ . 
135. J,uke's Store ...... . 
174. ·wrightsboro ...... . 
COWETA. 
645 ........ ············ 
646. Town ............ . 
Newnan ..... . 
647. Fourth Land .... . 
691. :First Land ...... . 
693 ................... . 
742. Cedar Creek ..... . 
755. Hunicaue ....... . 
806 ............ ... .... . 
!!92. Panther Creek ... . 
1139. Grantville ....... . 
CRAWFORD. 
497. Castle bury's ....... 
521. Hammock's ........ 
529. Tabor's ............ 
532. Roger's ............ 
577. Towell's ........... 
593. Knoxville .......... 
594. Beasley's .......... 
630. Webb's ............ 
816 
1511 
1915 
531 
1235 
1530 
341 
476 
372 
421 
361 
444 
479 
959 
2504 
471 
1440 
4376 
1888 
1282 
635 
823 
845 
554 
643 
618 
315 
579 
483 
513 
172 
598 
371 
1239 
1'796 
737 
1808 
1512 
1058 
596 
477 
1787 
3u9 
1274 
652 
593 
2049 
2910 
1917 
1174 
2407 
2155 
1022 
550 
2055 
SOB 
745 
1023 
1252 
1115 
843 
529 
1381 
787 
627 
814 
1510 
1908 
529 
1229 
2 402 
1 1124 
7 1336 
414 ....................... . 
387 ............ ······ ..... . 
579 ................. ······ 
2 406 125 ....................... . 
6 872 363 ....................... . 
1523 
338 3 
476 ..... . 
372 .... . 
419 2 
357 4 
443 1 
473 6 
959 ..... . 
2502 2 
471 ..... . 
1439 1 
4332 44 
1860 28 
1278 4 
635 ..... . 
823 ..... . 
845 ······ 
554 
------
643 
·-----
61'1 1 
313 2 
579 
------
482 1 
512 1 
172 
------
595 3 
370 1 
1236 3 
1789 7 
736 1 
1802 6 
1508 4 
1057 1 
596 
---·--
474 3 
1782 5 
365 4 
1260 14 
652 
---- --
592 1 
2044 5 
2883 27 
1890 27 
1174 ..... . 
2405 2 
2152 3 
1021 1 
550 ..... . 
2053 2 
808 ..... . 
745 ..... . 
1023 
------
1252 
···---
1115 
------
843 
------
529 
------
1379 2 
787 
------
627 
------
I 
• I 1242 288 ....................... . 
299 42 ....................... . 
411 65 ....................... . 
358 14 ....................... . 
421 ............................. . 
336 a24 ..•....•••...•.••....... 
370 74 ....................... . 
443 
706 
2028 
420 
1140 
2!!68 
1196 
1013 
516 
694 
665 
383 
590 
473 
258 
395 
415 
475 
169 
550 
323 
205 
290 
106 
658 
344 
291 
176 
105 
1003 
263 
592 
110 
200 
I 36 ...................... . 
253 ....................... . 
476 ................. ... .. . 
51 ....................... . 
300 ....................... . 
c14:J5 1492 1188 ........... . 
d690 .•.............•.• •····· 
b268 ....................... . 
119 .............. ... · ' ···· .. 
129 ................. .' ..... . 
1~ -- - -- ----r 
:~~ !~~ i:~e1 :::::: ::::::: 
57 304 e5 ...... 1 •••••. 
1~ ••• ;~1 ::('),, ::::::1:··::• 
48 .................. 1 •..... 
10:: :: ::::: ::::1::::: 
1506 .................. 1 •••••• 
631 ... ............... 1 •••••• 
:11+:::::: J :-: 
784 ....................... . 
106 ....................... . 
682 ...... ······ . .......... . 
542 ...... ······ ........... . 
393 ....................... . 
801 1248 ....................... . 
1322 1588 ............. .......... . 
1170 847 948 1598 ........... . 
821 353 ....................... . 
1 ~r~ 1g~~ : : : : : : : :: : : : : : : : : t : : : : : 
~{~ · 1rJ~ :::: :: :::: :: :::: :: :::::: 
553 255 ....................... . 
332 413 ....................... . 
385 638 313 427 
------ ·-----357 895 269 752 
------ -----· 316 799 201 Offi __ r_ 545. 298 534 166 ............ 
469 60 505 180 ............ 
659 722 898 913 ............ 
335 452 429 526 ...... ······ 
218 409 258 640 .•.•........ 
(*) Incomplete; the militia districts were not separately returned. 
(a) Also 1 Chinese. 
(b) Also 1 Indian. 
(c) Also 3 Im1ians. 
COUNTIES. 
DAD I!:. 
873. Sligo ............ . 
875. Erupirell'onWorks 
960. Trenton ......... . 
Trenton ....... . 
974. Creek ........... . 
1037. Sut,ten's ......... . 
1038. Rising Fawn .... . 
1089. Egypt ........... . 
1129. Stephen's Mill ... . 
1214. Lookout Mountain 
1222. Sand Mountain ... 
DAWSON. 
820. Sanford's ....... . 
830. Armacalola ...... . 
~~~: ~~~~j~.~~k.:::::: 
979. Cut Off .......... . 
9b9. Yellow Creek .... . 
1016. Black's .......... . 
1022. Barrett's ......... . 
1023. Kilough's ........ . 
1178. Town ........... . 
1180. Purdy's .......... . 
DECATUR. 
513. Bainbridge ...... . 
Bainbridge . . . 
553. Harrison's ........ . 
621. Limesink . . . . . .. . 
635. Lower: Spring Cr'k 
694. Attapulgus ...... . 
At.tapulgus .. . 
720. Jones ............ . 
914. Face ville . . . . ... . 
1005. Cooper's ......... . 
1046. Rock Pond ...... . 
1188. Pine Hill ........ . 
DE KALB. 
]_870 1860 1850 
-----
-----
Q) >:i $ rd .8 rd $ rg b.lJ a;> a;> ;:... 
'$ ,... H H E ~ H :E s ~ s ;E ..s 0 0 f::: f::: !:::: 0 H z ~ 0 0 0 
----
-------- ----
377 ........... . 377 ... . . . 347 39 ........... . 
357 ........... . 357. ... . . 406 14 ........... . 
489 ........... . 489 . . . . . . Su9 67 . . . . . . . .... . 
22il 222 1 196 27 ....................... . 
278 277 1 233 45 436 61 ........... . 
342 ........... . 342 ...... 249 17 ........... . 
333 329 4 305 28 348 (jl ........... . 
171 ........... . 171 . . . . . . 128 11 ........... . 
365 361 4 337 28 318 34 . . . . . . . .... . 
12u ......... .. . 126 . . . . . . 64 ................. . 
195 ... - ....... . 195 ...... ······ ................. . 
366 365 1 357 
433 433. .. . . . 402 
315 314 1 257 
326 325 1 314 
405 405 . . . . . . 399 
463 462 1 :391 
439 43l:l 1 393 
394 392 2 344 
352 352 . . . . . 316 
522 522 . -.. . . 513 
354 354. ... . . 346 
2026 
1351 
1088 
2143 
1114 
1488 
267 
1575 
1657 
1263 
1430 
1399 
1982 44 
1309 42 
10H5 3 
2142 1 
1114 ..... . 
1487 1 
267 ..... . 
1570 5 
1657 ..... . 
1262 1 
H2~ 2 
1399 .... . . 
960 
844 
766 
1241 
671 
521 
140 
881 
566 
585 
739 
535 
9 333 36 ........... . 
31 43(j 19 ........... . 
58 339 62 ........... . 
12 260 10 ........... . 
6 340 23 ........... . 
72 385 42 ........... . 
46 308 47 ... - ....... . 
50 327 51 ...... - .... . 
36 206 24 ........... . 
9 446 16 ... - . - ..... . 
8 146 ................. . 
1066 . .......... .... . - ...... . 
507 928 941 ........... . 
322 ....................... . 
902 · ·· ·· ................... . 
443 ....................... . 
967 ....................... . 
127 ....................... . 
694 ...... ........... ..... . . 
1091 .................. ····· · 
678 ·····- ................. . 
691 ....................... . 
864 ....................... . 
Atlanta (f) . • • • . • . . • • • • . . • • • • . . • • • • • . . • . . . . • . • . . . . • . • . . • • • . . 2060 512 
487. Barnes............ 882 882 . . . . . . 679 203 601 238 ........... . 
524. Shallowford . . . . . . 277 277 . . . . . . 264 13 170 . . . . . . . .......... . 
531. Decatur . . . . . . . . . . 2080 2071 9 1362 718 915 1 ........... . 
Decatur . . . . . . 401 400 1 2!-!9 102 ....................... . 
536. Pantherville . . . . ... 1798 1786 12 1224 574 1100 6 ........... . 
563. Diamond......... 814 811 3 657 157 417 ................. . 
572. Browning's....... 774 773 1 668 106 683 ................. . 
637. Evans . . . . . . . . . . . . 618 618 . . . . . . 413 205 345 ................. . 
683. Lithonia.......... u39 639 . . . . . . 437 202 406 .•••...•••......•. 
686. Cross Keys . . . . . . . 761 760 1 599 162 426 160 . . . . . . . .... . 
1045. Stone Mountain . . 1371 1359 12 1049 322 735 1 ........... . 
Stone Mountain 690 678 12 523 167 ....................... . 
DOOLY. 
516. Millwood ........ . 
535. Vienna . ......... . 
585. Byron ........... . 
633. Drayton ......... . 
640. Fohe's ........... . 
732. Bedgood ......... . 
945. Green ........... . 
1004. Gum Creek ...... . 
1012. Carlile's ......... . 
10·!0. Johnson ......... . 
DOUGllERTY. (*) 
Albany (town) .... 
EARI,Y. 
430. Cedar Spring .... . 
510. River ............ . 
854. Damascus ....... . 
866. Blakely .... . ..... . 
1140. Urquharts ....... . 
1164. Cuba ............ . 
ECHOLS. 
719. Griffin's ......... . 
904. IIowell's ......... . 
1058. Statenville ...... :. 
Statenville .. . 
1211. 
EFFINGHAM. 
9 •....•.....•..•....••.• 
(d) Also 2 Indians. 
1360 1355 5 633 727 .... ..... .............. . 
1516 1515 1 663 853 .. ..................... . 
1189 1185 4 547 642 ....................... . 
1553 1551 2 561 992 ....................... . 
971 969 2 390 581 ....................... . 
291 291 ..... . 291 ............................. . 
688 687 1 596 92 ······ .... .. ..... . .... . 
1343 1:H3 ..... . 473 870 ............. .......... . 
487 485 2 392 95 ....................... . 
392 392 ..... . 389 3 ...... ······ ........... . 
2101 1974 127 1114 987 1056 562 ........... . 
1148 
1201, 
209u' 
1056 
767 
"730 
548 
105 
681 
61 
644 
610 
1148 ...... · 520 628 .•...................... 
1200 1 594 . 607 .......................• 
2090 6 675 1421 . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .... . 
1049 7 512 544 ....................... . 
767 . . . . . . 270 497 ....................... . 
730. .. . . . 255 475 ....................... . 
548 
---·- -
537 11 39 80 ...... I 
·-----
105 ........... 78 27 383 80 ...... 
------
681 
------
426 255 319 80 ······ I ------
61 ...... 39 22 ...... -~-644 ------ 472 172 436 80 ------ ----· 
605 414 196 8481 480 ...... ! ...... 
(c) Slave llopulation 11ot separable. 
(j) Now in :Fulton County. 
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TABLE IlL-STATE OF GEORGIA-Continued. 
18.70 I 1860 
1 
1850 
c) >:i 0 .-d I . I .-d I . .-d COUNTIES. COUNTIES. ~ ~ l ~ j l ~l'~ l ~ j 
----:-~ I 
EFFINGHAM-Cont'd. 
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1592 15b31 91 1019 a571 1 599 
11 ...... 0 ••••• 00 0 •• 0. 0 00 1364 13641 ..... : 737 6271 643 
12 ..... -~~~~~~~~1~~:::.: 6~~ 6~~ 1 .. · .. il 3~~ a3151 .. 482 · · · · .· 7 :::::: · · · · · · 
10 ..... 0 •••••• 
1 ..... 0 •••• 0. 
FRANKLIN-Cont'd. 
264. Carnesville ........ 
Carnesville ...... 
267. Wolf Pit .......... 
ELBERT. 
189. E"tberton .......... . 
190. Longstreet ........ . 
191. Eliam ............. . 
192. Petersburg ... : ... . 
193. Wyekc's .......... . 
195. Ruckersville ...... . 
196. Moss ............ . 
197. Pike .............. . 
199. Gaines's .......... . 
201. Goshen ........... . 
202. Webbsburgh ..... . 
315. Centreville ....... . 
EMANUEL. 
49. Johnson ... 00 ••••• 
50. Fro~ Pond ....... . 
53. Swamsboro ... , .. . 
Swainsboro .. . 
57. Spence's ......... . 
58. Edenfield ........ . 
59. Lick Skillett ..... . 
395. Scotland ...... 00 •• 
1208. Gum Log ........ . 
FANNIN. 
844. Noontooley ...... . 
913. Morganton ...... . 
980. Colwell .......... . 
1025. Fairplay ......... . 
1027. Skeinah ..... 00 ... 
10::!9. Hot House ...... . 
1047. Sugar Creek ..... . 
1130. Mobile ........... . 
1205. :Flint Hill. ....... . 
1242. Rock Creek. 
FAYETTE. 
495. Sixth (h) .......... 
496. Fift,l.l, or Town (h). 
499. Ninth (h) 00-------
538. Fourth (h) ........ 
549. Seventh, or Rear 
Over (h) ......... 
624. Seventh, or Sbake-
709. 
rag (h) ...... 00 .. 
Black Rock ....... 
1204. Union 
------------
FLOYD. 
829. Cave Spring ...... 
855. North Carolina .... 
859. "\Valter's ......... . 
919. Rome (b) .......... 
923. Texas Valley .... 
924. Barker's .......... 
949. Floyd _Springs .... 
962. Chulio ............ 
1048. Etowah ...... 
1059. Livingston ... ~ ~ ~: 
1120. Flatwoods ........ 
Rome ......•.... 
1st ward ...... 
2d ward ...... 
3d ward ...... 
l'OHSY'l'U. 
795. Big Creek ..... 00 .. 
835. High Tower ....... 
841. Cbestatee .......... 
870. Coal Mountain ..... 
879. Cum~ings_- ........ 
Cunuumgs ..... 
880. Vickery's Creek ... 
885. Chattahoochee ..... 
FRANKLIN. 
206. Bryant's .......... 
211. :Flaitsville ......... 
212. Byron's ........... 
213. Gum Log .......... 
215. Big Smith's ........ 
218. Gnrmel'H .......... 
263. Dooley's .... 
------
512 
613 
929 
925 
BOO 
1077 
425 
741 
363 
880 
1090 
894 
1208 
314 
1044 
108 
1061 
612 
799 
637 
459 
509 3 
612 1 
927 2 
922 3, 
799 1 
1076 1 
425 .... -· 
741 ..... . 
363 ··----
880 ...... 
1086 4 
893 1 
1206 2 
314 ..... . 
1043 1 
107 1 
1053 8 
611 1 
797 2 
635 2 
459 ..... . 
513 513 ...... 
1635 1633 2 
418 418 . -----
337 337 0 - - - • -
414 414 ...... 
487 483 4 
508 508 - - - - - -
396 396 - - - - - -
542 540 2 
179 179 0 - - - - 0 
1368 1365 3 
1444 1441 3 
787 784 3 
795 795 
------
1240 1239 
1010 1009 1 
613 613 
------
964 963 1 
2078 2069 9 
1175 1173 2 
1128 1124 4 
3199 3161 38 
782 782 
------
1302 1299 3 
1000 999 1 
1761 1759 2 
672 672 
------
800 BOO 
------
585 570 15 
2748 2662 86 
621 619 2 
1088 1059 291 
1039 984 
551 
l;;r- ,! 1525 959 
1165 ii~g ::::::1 1112 
1434 1434------
267 267 
------
940 940 
------
848 848 
------
398 3981------
BOO 800 ...... 
482 482 
------.· 
1199 11\Jti 1 
561 561 
------
789 789 
·-·---
677 ()77, ______ 
278 
203 
412 
276 
220 
284 
152 
519 
239 
740 
508 
555 
710 
231 
889 
94 
567 
562 
632 
515 
3;!5 
234 ............ ·--- -- ..... . 
410 ....................... . 
517 ··---- ------ ...... -····· 
ii+t+ ~/ +: 
. 124--- ·-- ....... ------ ..... . 
140 .................. ---··· 
582 .................. ······ 
339 ....................... . 
498 582 37 0 - - - - - .. - • - 0 
83 200 80 ·····- ..... . 
155 597 1 . - - - - - .. - - . -
14------ ...... ·---·- ··-·--
494 439 1 . - - - - - 0 - • - • -
50 567 . - - - - - .. - . - - - - - - - -
167 481 80 . --- - - 0-.- 00 
122 555 80 . --. -- . -- - - -
134 327 160 --- -- - .. ---. 
370. Manley's .......... 
812. Strange's .......... 
FULTON.(*) 
Atlanta (d) (e) .••..••. 
1st ward ........... 
2d ward ........... 
3d ward ........... 
4th ward ........... 
5th ward ........... 
West End ....... 00 
GILMER. 
850. ElHjay ........... . 
864. Tekooetley ...... . 
907. Board Town ..... . 
932. Carticay ......... . 
958. Mountain Town .. 
1009. Tails Creek ...... . 
1035. Leaches ......... . 
1091. Ball Ground ..... . 
1135. Town Creek ..... . 
1136. Cherry Dog ..... . 
GLASCOCK. {f) 
1167. Gibson's ......... . 
1168. Down's .......... . 
481 32 ......... oo. . . .. . . . ... .. 1169. Kent's. ·oo ...... .. 
1567 681 . - --. - - .. -. -- -- 1234. 0 • - -. -.- ••• 0 -- -- - - 0 j~~ 1~ :::::: :::::: :::::: :::::: GLYNN. 
414 ······ '······ ····-· ........... . 
487 .............................. 24. Brunswick, (town) .. 
493 15 . - - - - 0 • - 0 - - - 0 • - • - - •• 0 • - - 25. 0 • - • - - - - • 0 - - - - •• - - • - • 
396 0.-. - _ · • - ••• - 0 -- - - - 0 -.-- - ---- - - 26. - . - 0- - - 0 0 0 -.- 0 - - 0 • - - • 
527 15 ............ ------ ...... 27. ·················oooo 
179 .... -- 0 ••• -- •••• 0 - • ----- 0 ••• -0 
GORDON. 
849. Calhoun .......... 
818 550 
------ ------ ------ ------
Calhoun ........ 
881 563 ... ~ ...... ~ .... - ... 
------ ------
856. Fifteenth (h) ...... 
657 130 
------ ------ ------ ---- · · 
874. Fairmount. 
503 292 
------ ------ ------ ------
973. Seventh (h).:::::: 
980 . . Resaca ............ 
879 361 
------ ------ ------ ------
1050. Springtown ...... 
1054. Sugar Valley ..... 
773 237 
------ ------ ------
........... 1056. Sonora . . . . . . ..... 
443 170 
------
............ 
------
........... 1057. Twenty-fourth (h). 
729 235 
------ ------ ------
. .......... 1063. Eighth (h) ... 00 ... 
1064. Oothcalooga ...... 
1235. Coosawattee ...... 
1306 772 720 601 
------ ------
GREENE. 
716 459 800 737 
·----- ------
795 333 772 320 
------ ------
137. Holtzclaw's ........ 
1923 c1272 
------ ·----- ------ ------
138. Wood ville ......... 
628 154 
------ ------ ------
140. Crutchfield's .... 
833 469 1413 622 
------
141. Caldwell's ......... 
791 209 950 454 
------ ------
142. Astin's ............. 
1217 544 791 160 
·----- ------
143. Greensboro ...... _. 
534 138 416 320 
------ ·-----
Greensboro .... 
522 278 317 560 
------ ------
144. White Plains ...... 
465 120 587 160 
------ ·-·---
White Plains .. 
1743 1005 
-2<}781_1932 : : : ------ 145. Wingfield's ........ 337 284 
------
146. Branch's 
668 420 
------ ·----- ------ ------
147. Partee's . ·_-_·_-_-_-_:::: 
738 301 
.......... ·----- ·----- ------
148. Penfield 
-----------
::::::1::::::1:::::: 
Penfield ....... 
149. Foster's ..... 
160. Winslet's ...... 
1338 187 
------
161. Park's ............. 
839 120 
·-----
162. Criddler's .......... 
1082 83 
------------------ ------
163. Hutchenson's ...... 
1014 98 ...... 
------
~ -- - - . 
------
1108 326 
------ ------ ------ ------
GWINNETT. 
238 29 .... --
------ ------ ------
773 1G7 
------ ------ ------ ------
316. Ben Smith .... ...... 
708 140 
------ -----· ------
399. Harbin's ..... 
------
404. Goodwin's ... 
405. Berkshire .......... 
406. Pickneyville ....... 
290 108 
------ ------ ------ ------
407. Lawrenceville ..... 
618 182 
------ ------ ------ ------
408. Rockbridge ........ 
3\JO 92 ...... 
------ ------ ------
409. Gate's .............. 
973 226 
------ ------ ------ ------
444. Hog Mountain . .... 
404 157 
-·---- ------ ------ ------
544. Martin's ........... 
423 366 
------ ------ ------ ------
555. ~llf5~r llill ...... --. 
531 146 ...... 
------ ------ ------
562. Ca1n s ............. 
] 
0 
H 
990 
266 
474 
799 
724 
21789 
7015 
2435 
2366 
5023 
4950 
621 
1288 
1047 
595 
857 
691 
769 
409 
366 
307 
315 
739 
829 
700 
468 
2348 
602 
1210 
1216 
832 
427 
639 
1036 
619 
839 
599 
884 
1002 
517 
793 
601 
480 
361 
400 
519 
645 
1275 
1713 
913 
857 
374 
477 
320 
800 
767 
447 
1200 
1360 
877 
563 
320 
1298 
1050 
480 
1352 
1120 
1201 
851 
1201 
10061 
1151 
847 
8741 
.1870 
c) ~ ~ '8 >-< 0 z ~ 
989 1 
266 
------
472 2 
799 
---··-723 1 
20699 1090 
6447 568 
2275 160 
2319 47 
4834 189 
4824 126 
613 8 
12813 ------
1047 ...... 
595------
857 .... .. 
691 .... .. 
'i'69 ------
409 ..... . 
366 ..... . 
307 ------
315 .... --
739 
------
827 2 
700 
466 2 
2233 115 
595 7 
1200 10 
1197 19 
820 12 
427 ........ 
638 1 
1032 4 
618 1 
836 3 
597 2 
884 
1002 
------
517 
------
792 1 
598 3 
478 2 
361 
397 3 
516 3 
644 1 
1275 
------
1704 9 
905 8 
856 1 
373 1 
476 1 
318 2 
800 
------760 7 
440 7 
1200 
------
1358 2 
876 1 
563 
------
320 
------
1297 1 
1050 .......... 
478 2 
1350 2 
1116 4 
1200 1 
850 1 
1200 1 
1005 1 
1~~~1-----~ 
874------
1860 1850 
c) ..0 c) ..0 2 ~ 0) 0) ;<;::; >-< ~ >-< >-< 0 0 :a .s; ,<:1 
'0 '0 ~ 1?.: ~ 0 0 0 0 
I 
657 I 333 ······ ------ ...... ·-----
~g :::::: ::::::1:::::: :::::: 181 424 
li:l:::::::::::y:::::::::: 
9929 7615 1939 0-- --- . -- --. 
2490 1986 . _____ I _____ .. ____ . 
1005 1036 .. - - - - --- - 0 - 00 • - - -
1512 913 .. ---- 0 .. --- • -.---
689 
635 
11860 
4525 
1430 
854 
2537 2486 1570 2 0 • - - 00 .. - • 0 -
2514 2436 2110 23 0--- - . 00 • - --
319 302 -----· ------ ··---· -----· 
1279 9 ·----- ................. . 
1022 25 .. - ... 0 ••• -. - ••• - 0 • - •• --
590 5 . - - . - - .... - - .. - . - . . - - - - -
818 39 . - ... - 0 - • - - • 0 - • - - - • - - - • -
682 9 ...... ····'· ·----- ·-----
742 27 ............ ···--· ..... . 
406 3 ............ 0 •••••••• - •• 
366 0 ••• -- •••• -- •••••• 0 •••• - ••• - •• 
307 -.- •. - .• -. -- .. -. -... -. - . .. -- -. 
315 ............ ······ 0----- . ... -· 
552 187 473 1.--- .. ....... 
636 193 572 17 ...... 
------
461 239 609 7 ...... 
------
268 200 
------ ---·-- ------ ------
1455 893 468 357 
------
. - ~ - - .. 
30 572 
-----· ~ ----- ------ ------
204 100G 
·----- ·----- ~ -- .. -. ·----
237 979 ........... 
--·--- -----· ------
504 328 1375 538 
------ ------
372 55 ...... 
------ ------ ·-----
536 103 
------ ------ ------
963 73 723 166 
------
425 194 ........... 
------ ------
701 138 657 120 
------
513 86 547 176 
·----- ------
820 64 794 347 
------
........... 
888 114 1054 109 
------ ------
447 h64 
------
........... 
------
........... 
642 151 
------ ------ ------
522 79 584 223 
------
393 87 788 136 
------
.. .......... 
173 188 
------ ------ ------
........... 
153 247 ............ ............ 
-----
........... 
179 340 
------ ---·-- ------ ------
165 480 
------ ------ ------ ------
480 795 
------ ------ ------ ------
651 1062 
------ ------ ·----- ------
390 523 
------ ------
------ ------
311 546 .......... 
------ ------
------
180 194 
------ ------ ------ ------
103 374 
------ ------ ------
.. ....... 
89 231 
·----- ·----- ------ ------
256 544 
------ ------
....... 
------
376 391 
·----- ------ ------ ------
261 186 
------ ·----- ------ ------
611 589 
·----· ------ ------
------
335 1025 
------
......... 
------ ------
222 655 
------ ·----- ------ -----· 
87 476 
-----· ------ ------ ------
107 213 
------
- - ...... ~ 
------ ------
1181 117 1056 7 ...... ------
900 150 
------ ·-- ---
------
242 2:~s 644 2 
-·---- ------
1202 150 8G4 11 ...... ------
850 270 664 5 ...... ------
1001 200 1271 320 ·----- ....... 
700 151 887 1 ...... ------
1000 201 
------
------ ------
905 101 764 1 
------
1000 151 675 1 . --.-- ------
534 31:3 
·----- ::::::~:::::: 757 117 989 3 
(*) Incomplete; some militia districts were not separately returned. 
(a) Ahso 3 Indians. 
(e) In 1860 slave population could not be separated in the wards of the city of 
(b) Exclusive of city of Rome. 
(c) Also 4 IrHliam;. 
(d) In 1850 in Do Kalu Couuty. 
Atlanta. 
(f) In1860 t;lave population not separable. 
(!J) Also 6 Indians. 
(h) County number. 
• 
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TABLE III.-STATE OF GEOHGIA-Ooutiuue<.l. 
COUNTIES. 
IIANCOCK. (*) 
112. Medlock ........ _. 
113. Burlington ........ . 
114. RaeheL ........... . 
118. Fair Play ......... . 
HARALSON. 
G53. Tallapoosa . . .... . 
813. Price .. __ . __ ..... . 
1077. ·waldroop ..... ___ _ 
1078. Newman ......... . 
114:J. Buchanan, (towu) _ 
12<15. Walton _ . . . . ..... 
HARRIS. 
G72. Hamilton ...... __ _ 
Hamilton _ ... . 
G79. Whittaker's ..... . 
G95. Ellerslee .... _ ... . 
G96. Cataulee . . . . . .. . 
703. Goodman's. __ .. __ . 
707. Lower Ninet'th(e) _ 
717. Blue Spring ...... . 
781. N egt·o Hill ..... _ .. 
782. Dowdles . ____ .... . 
~~~: ~~l~rs~1~!~----·.·:: 
934. Waverly Hill .. _ .. 
1186. Upper Ninet'th (e). 
1247. Smith's ........ _ .. 
HART. 
1112. Hartwell ... _ ... _ . _ 
Hartwell ..... . 
lll:J. Ra,y's ............ . 
1114. Smith's .......... . 
1115. Reed Creek ..... _ 
1116. Hall's . ........... . 
1117. Shoal Creek.------
1118. McCurry's _ ..... . 
1119. Dooley's ......... . 
HEARD. 
693. St.Cloud .......... . 
702. Houston .......... . 
761. Texas ............ .. 
779. Red bone ...... _ .. _. 
788. Franklin .. ___ ..... . 
7B2. Black Ankle _____ . 
!):38. Corinth _ . . . . . . . ... 
939. Africa ___ . : _. _____ _ 
987. BlueSkin ......... . 
HENRY. 
486. Stephen .......... .. 
48!). Tussaw ....... ___ _ 
496. Hale's ... .... _____ _ 
57G. Locust Grove ... __ _ 
Gil. McDonough _ ... __ _ 
1066 
727 
263 
810 
812 
713 
561 
375 
590 
362 
306 
669 
951 
756 
950 
318 
1058 
472 
794 
709 
877 
588 
429 
533 
308 
667 
159 
320 
799 
896 
708 
761 
770 
729 
768 
268 
1358 
359 
813 
992 
994 
895 
845 
1004 
949 
7811 
1051 
969 
877 
890 
866 
909 
154 
1132 
880 
642 
393 
1135 
945 
747 
649 
1092 
947 
792 
1335 
715 
693 
772 
871 
640 
4761 474 
991 
983 
1065 1 
716 11 
261 2 
810 
-- -- --
812 
------
705 8 
558 3 
375 
------
590 
------
361 1 
:306 
------
664 
948 
754 2 
950 
------
318 
------
1051 7 
466 6 
794 
------
709 
------
87G 1 
587 1 
428 1 
533 
------
308 
------
667 
-- ----
159 
·-----
319 1 
799 
------
894 2 
707 1 
761 
------
770 
------
729 
------
766 2 
267 1 
1358 
------
359 
------
812 1 
991 1 
9931 1 
8951 .-----
844 1 
1003 1 
949 
------
781 
·---·-
1051 
968 1 
877 
·- ----
890 
------
864 2 
909 
------
154 .......... 
1132 
------
880 
------
641 II 
393 
1134 1 
945 ......... 
747 ......... 
649 
------
1092-
945 2, 
791 1 
1334 1 
715 ............ 
693 
------
772 
-- ----
870 1 
639 1 
475 
!I 4711 990 982 
1001 65 ------ ------ ------ ------
582 145 
·----- ------
215 48------
------
297 205 
740 70 ------ ------ ------ ·-----
588 224 
------ --- --- ------ ------
477 236 
------ ------ ---·-- ------
530 31- ·---- ------ ------ ------
330 45------ ------ --··-- ------
505 85 ------ ------ ------ ------
326 36 ------ ------ ------ ------
294 12------
------ ------ ------
581 88 681 110 
------ ------
744 207 650 119 
----- ------63;) 121 662 3------ -----· 
826 124 823 1 
------
278 40 400 39------ ~ ~ ~ . ~ . 
861 197 786 84 ------ ------
407 G5 262 82------
------
711 83 590 76 ------ ------
648 61 665 2------ ------
779 98 729 90 
·----- ------
517 71 573 1 
------
382 47 245 1:::::: 
------
486 47 475 56------
------
283 25 263 50 ------
586 81 549 54 ------1:::::: 
58 101 
·----- ------ ------ ------
123 197 
------ ------ ------ ------
179 620 
----- - ------ ------
........ 
364 532 
------ ------ ------ ------
653 55------
------ --- - ------
742 19 ------ ------ ------ ------
727 43 ------ ------ ---- -- ------
655 74------
------ :::::J::::: 662 106 ------ ------246 22 ...... 
------
677 681 544 (b) 
------ ------
219 140 
------ ------ ------
319 494 501 (b) 
------ ------
338 654 468 (b) 
------ ------
435 559 396 (b) 
------ ------
454 441 653 (b) 
·----- ------
542 303 484 (b) 
------ -·- -- -
387 617 597 (b) 
------ ------
359 590 409 (b) 
----- ----·-
325 456 271 (b) 
------ ·-----
412 639 494 (b) 
------ ------
383 586 447 (b) 
·----· 
....... 
356 521 196 (b) 
------ ------
427 463 519 (b) 
------ ------
377 489 
------ ~ ----- ------ --·-·-
731 178 1018 2------ ------
123 31------ ·----- ------
856 276 450 93 .. -.. -- ~ 
3991 481 368 349 ------ ------
5321 110 581 1 ------
2981 95 617 1 ------ - ~--- .. 898 237 479 214 :~:::1:~::: 606 339 591 2 521 226 499 58 
365 284 ---~--- ------ ------601 491 
------------ ------
679 268 ......... ------ .......... 
464 328 ::::::f:::::: ------815 520 .......... 
621 94 . ...... ·-----
------I 267 426 
------ ------ ------ ------
G06 166 
------ ------ ::::::I:::~:: 800 71 ------
378 262 . ......... ........... ......... 
----·-
329 147 .......... ............ 
---- -- --·---
308 166 
------ ------ ------
.......... 
531 460 
------ ------
........... 
------
627 356------ ....... .... ...................... 
(*) Incomplete; some militia districts were not separately returned. 
(a) In 11:!60 slave population could not be separated iu the' lesser civil divisions. 
(b) Slave population not separable. 
• 
HOUSTON. 
492. Lower Fourt'th (e)_ 
500. UpperEleventh (e). 
527. Kemp's ------------
528. Fort, Valley_ ...... . 
Fort Valley ... . 
541. Hickory Grove .... . 
542. llayneville ...... _ .. 
619. Lower Town. _____ . 
765. Upper Fourt'th (e). 
769. Lower Fifth (e) _. _. 
771. Upper Fifth (e) .•.. 
887. Sixth(e) ----------· 
926. Henderson's ______ . 
928. Upper Town .... __ . 
Perry ......... . 
970. Chancey's S~ore. __ _ 
432. 
518. 
G90. 
901. 
982. 
IRWL"\'. 
JACKSON. (*) 
242. Clarksburgh ..... . 
243. House's ....... __ 
245. Town------ .... .. 
246. Chandler's _____ . _ . 
248. J. Randolph . ___ . _ 
253. Newton ..... __ : ... 
255. Minish .... ______ .. 
257. Harris burgh _ ..... 
42t!. Cuningham's . ___ . 
455. Miller .... _ ... __ .. 
4G5. Wilson .......... . 
1042. ------------- ·----. 
JASPER. 
191. Lane & Fear's ..... 
262. Lazenby .... _____ . 
289. Goolsby &Horeb's _ 
291. Wyatt's _____ ------
291. Fisher's ......... _._ 
~92. Henderson & Cooke 
293. Hillsboro----------
295. Monticello ..... ___ . 
296. White &Martin's .. 
297. Thompson & Barnes 
363. Whitfield's ___ . ___ . 
364. Langston & Heod's. 
365. Lawrence _ .... _ .. . 
373. Goubb & Niblett's . 
379. Gilstrap & "Benton's 
380. Robinson & Kelly's. 
904. Water's .. --- ..... _. 
JEFFERSON. (d) 
76. Sylvan Grove ....... 
~i:} Pope Hill ... _ .. _ .. _ 
78. <L . 'll 
82. S OUlSVl e ......... . 
Louisville ..... _. 
79. Tenn's Bridge _. _. _. 
83. Bethany .... _ . __ .... 
84. Alexander's .... ___ . 
85. Barton ............. . 
55. 
56. 
1201. 
1202. 
202. 
299. 
300 . 
JOIINSON. 
__________________ _j 
JONES . 
Wallace ........... , 
Finney's ........... 
Barron. _ ... ___ .. _ .. 
1556 
903 
1795 
3369 
1333 
1390 
1401 
1473 
1001 
1200 
1035 
1:376 
797 
1803 
836 
1307 
1870 
I 
1555 1 
901 2 
1791 4 
3355 14 
1322 11 
1385 5 
1398 3 
1472 1 
1000 1 
1199 1 
1033 2 
1375 1 
797 -----
1791 12 
825 11 
1307.-----
693 - - - - - - . - -- - -
358 ------ ------
320------ ·- ----
277------ ------
189 - - - - - - - -- -- -
1010 1010 .::::~1 994 992 988 988 
918 917 1 
1394 1393 1 
579 579·------
327 327 
------
1214 1213 1 
899 899 
--- ---
303 303 
------
944 944 ... ........ 
445 445 
908 908 ........... 
396 396 
-- --- · 
1081 1079 2 
450 448 2 
478 478 ....... .... 
355 355 
------
527 525 2 
808 803 5 
639 638 1 
404 403 1 
797 796 1 
561 561 
--···· 
509 509 
------892 892 
--··--
798 798 
----- -
639 639 ............ 
19~ 197 
··----
1767 1763 4 
3156 3153 3 
1078 1<>.72 
356 350 6 
1433 1432 1 
2360 235G 4 
1244 1237 7 
1152 1150 2 
642 642 .. - - --
321 :321 ------
601 GOO 1 
1400 1399 1 
576 576 
------
461 460 1 
137 137 .. ......... 
1860 1850 
97 . - - - - - - - - - .. - - - - - - .. - - --
205 - - -- -- - - - - - - .. - - - - - - - - --
881------ ------ ------ ------
864 - - - - - - - - - - - - .. - - - - .. - - --
187 ------ . ----- ------ ·-----
210 ---- -- ----- - ---- -- ---- - -
95 . - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --
153 1403 ------ .. ---- ------ ------
234 669 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
643 1152 . -- - - - --- - - - -- -- - - .. -- --
859 2510 ---- -- .. -- - - ---- -- . -- - - -
546 787 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
236 1154 - - - - - - .. - - - - - - - - - - . - - - - -
197 cl';!Ol ------ ------ ------ ------
389 1084 - - - - - - .. -- -- - -- - -- .. -- - -
160 841 ------ -----. ------ . -----
507 693 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
434 601------ - ----- ------ ------
294 1082 --- - - - .. -- - - ---- -- --- - - -
179 GIS - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
604 1199 . - - - -- ----- - --- - - - - -- - --
381 455 -- - - - - .. - - - - . - - - - - - - - - - -
182 1125 - --- - - --- - - - .. ---- - -- - --
693 ·----- ------ -- --. ------ ------
358 - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - -~ - - -
320 . - - -- - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - --
277 . - - - - - - -- - .. - - - - - - . - - - - - -- - - - -
189 ·--- -- ------ ·----- ·--- -- ------
565 
614 
632 
610 
1184 
312 
201 
780 
548 
202 
707 
373 
357 
100 
186 
162 
140 
174 
130 
316 
386 
216 
168 
183 
209 
477 
360 
164 
156 
644 
1423 
316 
162 
290 
1134 
244 
196 
520 
296 
548 
685 
211 
9~1 
445 567 346 ------ ------
380 746 261 ------ ------
356 ·----- ------ ------
308 581 277 ------
210 852 177 ------ ------
267 807 525 ------ ------
126 790 270 ------ ----·· 
434 475 321 ·----- ------
351 537 197 
-----· 
101 ........ 
------ ------ ------
237 
------ ------ ·----- ------
72.----- .......... ------
551 
------ ------ ------
I 
·-----
296 
------
·----- ------ ·-----
895 ......... ........... ------ ------
288 .......... 
------ ----- - ------
338 
------ ------
------ ------
181 
------
or••••• 
------ ------
397 ......... 
------ ------ ------
492 
------
..... ~ .. -
------ ------
253 .......... 
------ ------ ------
188 
-·----
......... 
------
......... 
629 
-----· 
.......... 
------ ·----· 
378 .......... .......... ........ 
------
300 .......... .......... ........ -·---· 
415 ........... .... ....... ......... - ~-- - . 
438 .......... .. .. - ~- .. ......... ........... 
475 .. .......... .......... 
------ ------
41 ------ ------ ------ --··--
1123 717 13 ...... ........... 
1733 1284 1108 ........... 
------
762 473 138 
-·----
............ 
194 .......... 
--·- ··· --·-·· 
1143 294 2 .......... 
1226 917 596 
------ ----·· 
1000 160 1 ------ ------
956 288 778 ·----- ............ 
l:::: :::q ::::: ::::: 
3651 149 71------ ------
369 175 - - -- - - - - - - - - - -- -- -
128 129 --- .. - ------ '------
(c) Also 3 Indians. 
(d) In 1860 slave population in districts 7G, 79, 82, and l:l4 not separable. 
(e) County number . 
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TABLE IlL-STATE OF GEORGIA-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
. 
COUNTIES . COUNTIES. o5 .i Q) .-d ~ .-d o5 -ci -~P Q) Q) Q) ....; -~ ;';:! ... ... :8 ... ~ Q) 0 ..s ~ ~ ... ..cl '0 ..cl 0 0 ~ f::: 0 ~ H 12; ~ 0 0 0 
cS .i ~ -ci cS .g .-d ~ ~ bll <l) aS ~ 'Cil ... ;';:! f:l 11 b ... ..cl 0 ..cl 0 c;j '0 '0 '0 H 12; 0 f::: f::: ~ ~ 0 0 0 
----------1--------------- ----------- ----------1----1--- I 
----
--
------
--
JONES-Cont'd. MADISON-Cont'd. 
301. S Tranqnillo ....... . 711 677 
715 
928 
927 
200 
581 
711 ...... 120 
202 
168 
435 
358 
5!Jl 115 . . . .. . . . . . . . .. .. .. 382. Grove HilL ...... . 
{Roberts ......... . 676 1 475 186 ........ _... .. .. .. 383. Nowhere .......... . 
305. Lester ............ . 714 1 547 33 ...... .... .. ...... 438. Mill .............. .. 
337. Ilammock's ....... . 928 ..... . 493 362...... .. .. . . ... . . . 591. Harrison ......... .. 
347. Towle's ........... . 
358. Pope's ............ . 
35!J. Flower's .......... . 
927 .... .. 
200 .... .. 
579 2 !~~ i~~ :~~~i~ :::::::::::: I MARION. 
360. White's ........... . - 1214 
585 
185 
699 
4!J2 
362 
348 
1.214 .... .. 
76 
156 
392 
220 
822 150 1 ............ 1 710. KinchMoona .... .. 
361. IIawldn's ......... . 585 ..... . 365 157 1 ............ : 807. Buena Vista ..... . 
378. Etheridge ......... . 
447. Smmder's ......... . 
185 .... .. 
699 ..... . 
450. Clinton ........... . 491 1 
()linton ....... . 361 1 
70 
277 
131 
119 
115 152 ................. · 1 Buena Vista .. 
422 213...... .. .. .. .. .. .. 808. 'I'azcwell ......... . 
361 157 11 .. . .. . . .. . . . 948. Red bone ........ .. 
243 .. . . .. .. . . . . . . . .. . .. .. .. 955. Fort Perry ...... .. 
45!J. Davison .......... . 347 1 74 274 110...... .. . . .. .. . . .. 1034. Jacksonville .... .. 
LAURENS. 
52. Smith's ........... . 
86. Royal's .......... _ . 
87. Buckeye .......... . 
342. Dublin ........... .. 
343. Pinetuckey ....... . 
344. Hampton Mills ... . 
345. Harvard .......... . 
391. Bailey's ........... -. 
392. Burgamy's ........ . 
LEE. 
915. Starkville ........ . 
93!3. Palmyra ....... . 
975. Rctlbonc ......... . 
976. Smithville ....... . 
1238. Cherokee ........ . 
LIBERTY. (*) 
15. Mount Hope ..... . 
St. Catharine . 
16. ------- ..... -- .... . 
17. Taylor's Creek ... . 
1132 ................... . 
LINCOLN. 
182. Shady Hill ........ . 
183. Winn's ........... . 
184. Samuel's .......... . 
185. Sybert's ......... .. 
186. Lincolnton ........ . 
Lincolnton .... . 
187. Goshen ........... . 
188. Lisbon ............ . 
269. Parks ............. . 
LOW.:>iDES. (*) 
1092 1090 2 
685 685 ..... . 
522 522 ..... -
1345 1339 6 
870 870 ...... 
984 983 1 
941 93tl 3 
878 876 2 
517 517. 
1800 1797 3 
2007 2006 1 
2000 1999 1 
2000 1994 6 
1760 1759 1 
4709 
128 
1116 
1101 
762 
605 
804 
614 
422 
862 
92 
906 
737 
463 
4693 16 
127 1 
1116 ...... 
1098 3 
762 ...... 
605 
--- ---
804 
------
612 2 
422 
------
861 1 
92 ...... 
906 
------
735 2 
463 
------
857 
329 
137 
707 
696 
540 
218 
428 
268 
209 
169 
529 
648 
369 
640 
1 
739 
655 
394 
181 
280 
307 
114 
369 
61 
243 
112 
191 
235 ...................... .. 
356 ...................... .. 
385 ..................... ---
638 ....................... . 
174 ······ ................. . 
444 ....................... . 
723 ....................... . 
450 ....................... . 
249 ....................... . 
1591 .. - .... -- ..... - ... - .... . 
1838 ....................... . 
1471 ....................... . 
1352 ............ ······ ..... . 
1391 ...................... .. 
4069 393 4075 . -.. . . . ... .. 
127 ................ --.-- .. . 
377 436 234 .. .. . . .. . . . . I 
446 1032 1475 ............ . 
368 423 121 .. - .... -.- .. 
424 131 170 
------
.......... 
524 272 3 ...... ........... 
307 181 320 ....... .... 
------
308 230 482 
------
............ 
493 256 733 
-.---- ------31 ...... 
------ ---·-- -----
663 204 399 
------
625 189 560 ............ ........... 
272 212 408 ............ 
------
Troupvilij) (a) ............................... . 60 
577 
120 
98 ....... ····· 
663. Val<losta........... 1598 1588 10 784 814 524 ........... . 
Valdosta. 1199 1189 10 646 553 46.- ......... . 
LUMPKIN. (b) 
821. Aurora .......... . 
831. Martin's Ford ... . 
837. Dahlonega_ ...... . 
Dahlonega ... . 
838. Shoal Creek ...... . 
840. Nimble Well.. ... . 
900. Zahoola .......... . 
935. Davis ............ . 
999. Crumley's ....... . 
1051. Wahoo .......... .. 
1116. Chestatee ........ . 
1244. Frogtown ....... . 
MACON. 
797 
160 
749 
471 
480 
417 
747 
612 
330 
84 
640 
145 
795 2 707 90 630 . - - . - . . - .. .. .. - ... 
160 ..... . 114 46 158 .. .. . ....... - .... 
743 6 591 158 845 2 .. .. .. - . - .. -
468 3 367 104..- .. - .. -... 588 147 
480 ..... . 420 60 273 ... - . - . - ..... - ... -
417 ..... . 396 21 380 2 . - - - . . . - . - .. 
747 ..... . 729 18 390 - .. . .. . - . - - . .. ... -
610 2 572 40 458 . - - .. - .. .. .. . - ... -
330 ..... . 302 28 196 34 .. - ... - .... -
84 ..... . 84 ............ ······ ........... . 
640 .... .. 639 1 370 .. -- - - . -.- .... -- .. 
145 ..... . 145 . - .. -. 456 ........ - ........ -
543. Marshallville.. . . . . 3212 3203 9 710 2502 ...................... .. 
Marshallville.. 424 418 6 208 216 ....................... . 
740. Edge's............ 619 619 ...... 382 237 ....................... . 
757. Gatlin's........... 1589 1589 . . . . .. 984 605 ....................... . 
770. Montezuma....... 1597 1594 3 331 1266 ....................... . 
814. Lanier............ 721 716 5 314 407 ... .. ...... 134 83 
Lanier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 83 
1070. Oglethorpe........ 1686 1681 5 631 1055 ....................... . 
1002. Hicks............. 2034 2028 6 623 1411 ............ 
1
1 ........... . 
Oglethorpe.... 400 396 4 220 180 268 186 113 (c) 
MADISON. 
MC'INTOSH. 
22 ............. ·······. 
24. 
271. 
1. 
3. 
8. 
9. 
10. 
Jonesville ...... . 
Black Island ... 
Broughton Isl'd. 
Butler's Island. 
Ceylon ....... .. 
Chambers's Isl 
Champney's Isl. 
Darien ..... _ ... 
General's Isl'd . 
Herd's Island .. 
Potosi Island .. . 
Ridgeville .... . 
Sapelo Island .. 
Stage Road ..... 
MEUIWETHER. 
11. .. - ..• -- ............ . 
I 
903. 
1029. 
1160. 
MILLER. 
MILTON. 
823. Double Branch ... . 
842. First (j) ......... . 
892. Little River ...... . 
1172. Newtown ........ . 
1175. Crossville ........ . 
1176 . .Alpharetta ....... . 
.Alpharetta ... . 
1226. Grogan's ........•. 
1227. Big Creek ........ . 
MITCHELL. 
9. GunPond .......... . 
10. Jones's ............ . 
Camilla ......•.. 
11. McEelvinville ...... 
MONROE. 
466. Middlebrook ....... 
469. New Market ....... 
473. Benton's ........... 
478. Kelsey's ........... 
480. Forsyth ............ 
504. J ohnstonville ...... 
523. Unionville ......... 
539. Red bone ........... 
554. Burgoy's ........... 
557. Culloden ........... 
595. Ever's _ ............ 
596. Dillard's ........... 
599. Russelville ......... 
618. Brontley's ......... 
632. Proctor's ........... 
634. Coxe's ............. 
MONTGOMERY. 
51. 
203. Fork .............. . 397 
403 
1042 
919 
397 ..... . 227 
246 
652 
652 
170 ...... ...... ...... ...... 275. 
204. Town ............. . 403 ..... . 157 .. - .. - . . . . . . . . - . . . . .... - 393. 
1042 ..... . 
9191 ..... . 
205. Paoli ............. . 
262. Pocatillico ........ . 
390 .. . .. . . - .. . . . . - .. - . - . . . . 394. 
267 . -- .... - .. -. . . .. .. .. .. .. 1221. 
(*) Incomplete ; some militia districts were not separately returned. 
(a) Since 1860 merged in Valdosta Village. 
(b) In 1860 slavo population, 432-not separable. 
(c) Slave population not separable. 
(d) .Also 1 Indian. 
(e) .Also 6 Indians. 
(f) County number. 
922 
795 
520 
229 
1837 
1632 
525 
120:3 
1075 
601 
1652 
438 
1006 
99 
3047 
15 
71 
216 
63 
115 
137 
547 
49 
13 
36 
413 
336 
36 
2080 
2240 
1756 
4000 
1440 
2240 
922 .... .. 
795 ..... . 
520 ..... . 
229 ..... . 
1834 3 
163L 1 
525 ...... 
1203 
1074 1 
599 2 
1650 2 
620 302 . - . . . . . . . . . . . - - . . . . .... . 
615 180 . - .. - - . - . . . . . ...... - ... . 
437 83 . - . . . . . . . . . . . . - - . . . - ... -
197 32 - - . . . . . . . . . . . - ... - . - - .. . 
547 d1289 360 1438 ····--J···---
907 725 1017 500 .. - -.. . - ... -
295 230 ...... ...... 338 192 
654 549 599 480 . -- .... -- - - . 
776 299 826 320 . -- .... - ... -
522 79 273 160 ........... . 
763 889 719 638 . -..... -- .. -
434 4 90 348 341 939 328 1035 
995 11 644 e356 390 1!J4 370 155 
99 ... - . - 80 19 .. - .. - . - - - . . . .. - . . . - ... -
2986 61 462 d2584 698 2984 628 3511 
15 ... --- ...... 15 ······ .... - ............ . 
71 . - - - - . 1 70 .... - . . - - . . . . - . . . . . .... -
216 - .... - 1 215 .......... - . . . . . - . - .. -. 
63 ...... ...... 63 ....................... . 
115 ...... 1 114 ...... ······ ........... . 
.136 1 1 136 . . .. .. . .... - .. - .. . . ... - -
523 24 111 d435 315 255 262 288 
49- ...... -- ... 49 .... -- ................. . 
13 ... - .. 8 5 ....................... . 
36...... ...... 36 ....................... . 
390 23 192 221 ... - - . .. ... - .. .. . . . - . - .. 
326 10 24 312 ....... - ..... - ..... --.--
36 ... - . . 1 35 . . . . . . . . . . . . . .... - .... - . 
2079 1 
2240 ...... 
1753 3 
3995 5 
1437 3 
2238 2 
1126 
660 
62!J 
1867 
884 
1221 
954 ....................... . 
1580 .... -- ....... - ......... . 
1127 .................... - .. . 
2133 ....................... . 
556 ...................... . 
10J!J ....................... . 
1615 .......... .. 1615 ... - ......................... . 
661 .......... .. 661 ............................. . 
815 ........... . 815 ............................ .. 
639 638 ] 595 44 ....................... . 
432 432 ..... . 410 22 ....................... . 
875 874 1 826 49 ······ ................. . 
356 356 ..... . 249 107 ..................... .. 
677 677 ..... . 580 97 ... - ....... - .. - ........ . 
595 595 ..... . 530 65 ... - . - .... - . . - - - - - . - - - - . 
126 126 ..... . 115 11 200 c1 ........... . 
395 395 ..... . 3:39 56 .... - ....... -- .. -- ... - .. 
315 315 ..... . 289 26 ...................... .. 
1439 1437 
1568 1554 
2 617 822 ...................... .. 
289 279 
14 1210 
10 211 
4 1856 3626 3622 
1032 
1112 
628 
797 
1510 
1293 
1604 
1148 
1117 
1509 
755 
1268 
887 
865 
604 
1084 
842 
788 
799 
483 
674 
1032 .......... 
1111 1 
627 1 
796 1 
1497 13 
1293 ........... 
1604 ............ 
1148 
------
1112 5 
1508 1 
754 1 
1264 4 
887 ............. 
865 
------
604 ............ 
1084 ........... 
832 10 
786 2 
797 2 
480 3 
674 ...... 
• 
385 
389 
129 
177 
110 
620 
864 
518 
275 
451 
228 
381 
302 
318 
348 
314 
590 
457 
595 
343 
493 
358 ....................... . 
78 ······ ................. . 
1770 ······ ................. . 
647 278 519 ......... 
-····· 
723 332 637 ........... ........... 
499 390 1397 
------
620 213 503 ........... .......... 
800 668 773 ........... .......... 
673 500 600 .. .......... ........... 
740 763 537 
------ ------
630 462 743 
------
........... 
842 252 624 ............ 
1058 432 961 ............ ........... 
527 290 690 ............ ............ 
887 295 653 ............ ............ 
585 252 634 ........... 
------
547 
------
............ 
----·-
256 414 298 ........... 
770 212 608 ............. ............ 
252 ...... ...... 301 293 
331 ....................... . 
204 ....................... . 
140 ........... - 233 138 
181 ....................... . 
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TABLE III.-STATE OF GEORGIA-Continued. 
1870 
COUNTIES. <ii ~ bll 3 -~ '$ ~ ;.; 0 0 
E-1 z R 
----
MORGAN.{*) 
Madison .. ............. . 13S9 1374 15 
Rutledge .......... . 235 235 .•.... 
MURRAY. 
824. Town ............ . 116S 1165 3 
Spring Place .. 
825. Ball Ground ..... . 
248 245 3 
957 956 1 
874. Eighth (a) .••...•. 
972. Doolittle ......... . 
800 800 - - - - - -
480 480 -.- -- -
984. Tenth (a) ........ . 878 878 -- - - - -
1011. .Aluculsa ......... . 51!) 519 --.---
10L3. McDonald's ...... . 840 830 10 
1039. The Shuck ....... . l:l58 854 4 
UUSCOGEE. {*) 
<ii 
~ 
.,!:I 
~ 
--
619 
203 
1042 
201 
718 
760 
437 
812 
4S6 
774 
714 
1860 1850 
cd ~ cd <ii cd <l.l <l.l <l.l ;.; ;.; ~ ;.; 0 :E ~ ..c1 ..s c: ~ ~ 0 Q Q Q 
------
----
770 .... .. 
32 .... .. 
126 941 329 .. - - - - - . - - - . 
47 ..... o ------ ...... ··----
23!) 685 416------ ------
40 S02 107 -·---- ----· 
43 515 126 - -- - -- .... - -
66 710 55 . - .. - - 0- c---
33 555 S9 -... - - - - - - - -
66 853 176 -- - - - - . - - - - -
144 57S 145 ------ . --- .. 
Columbus . . . . . . . . . . . . 7401 7037 
1st ward} { 792 767 
2d ward 773 M.D. 1459 1407 
364 4196 b3204 5933 3688 3632 2310 
25 493 299 . - - - - . . - - - .. .. - - .. . - - - .. 
52 SSl:l 571 - - - - - . - - - - - - . - - - .. . - - - .. 
3rl ward 519 4!JO 29 346 173 ..... - ......... --- . --. - -
4th ward} { 1!J57 1822 135 1179 778 ..... 0 • ••• - ••• - ........ -
5th ward 668 M.D. 1575 1491 84 833 7 42 .. - - . - ... - - - -.. - - - ..... . 
()th ward 1099 1C60 39 457 b641 .••.. - 0 ••• - ••• --- • .. -- --
\Vynton ............ 754 748 6 348 406 557 940 ---- - -
NEWTON. 
420. Brick Store ....... . 
460. Brewer's .......... . 
461. Stansell's ......... . 
462. Town . ............ . 
8~£~~a~~~---:::: 
463. Wyatt's ........... . 
476. H.ock Dale ......•.. 
Conyer's ...... . 
477. Ha;y's ............. . 
546. Ga1ther's ......... . 
547. Down's,orOakHill. 
566o Baillloek ......... . 
567. Rocky Plains ..... . 
575. Sheffield .......... . 
PAULDING. 
8320 Burnt Hickory .... 
839. Nineteenth (a) .•. . 
942. Wedington ..... . 
fl51. Cain's ............ . 
10030 .A. corn Tree ..... . 
1080o Dallas ........... . 
1081. Twentieth (a) .... . 
1087. Pumpkin Vine ... . 
1143. California .. ...... . 
1218. Humphrey's ..... . 
PICKENS. 
1031 
659 
1312 
2772 
1121 
665 
1356 
1760 
637 
1266 
54!) 
920 
1070 
738 
11S2 
1111 
959 
745 
439 
718 
1067 
723 
520 
952 
405 
1030 1 
656 3 
1308 4 
27GB 4 
1118 3 
664 1 
1354 2 
1758 2 
635 2 
1266- .. ---
549 ...... 
91!) 1 
1070------
737 1 
1178 4 
1111 ......... 
95S 1 
744 1 
439 ........... 
ns 
------
1067 
------
722 1 
520 
------
952 .......... 
404 1 
932 5 
419 
368 
858 
1634 
637 
375 
711 
1280 
518 
633 
199 
606 
643 
437 
813 
1097 
927 
645 
350 
6S8 
971 
657 
504 
S61 
383 
612 - -- .. - ----.- .. -- .: - -- - - -
291.--.-- .... -- ·----- ... ---
454.----- . ----- ------ ------
1138 . ... -- . ... -- ------ .... - -
484 ...... ------ ..... 0 .... .. 
290 -- - - .. . - - - - - - -- . - - . - - - - -
645 ······ ............ ----·-
4SO .. . . . . . . . . . . . .. - - - .. - - - -
119 0----- ------ ------ ------
633 -----0 . ----- ·---.- .... --
350 .................. ······ 
314------ ...... ·----- .... .. 
427 - - - - .. .. . . . . . .. - . - - ... - . 
301 - - - - - - . - -- - - - - - - .. . .. - - -
369 . - - - . - ..... - - - -- . - - - - - - -
14 659 72 750 16 
32 413 ........... 5S9 34 
100 704 154 
------
89 501 62 1017 48 
30 814 ............ 
------ -----· 
96 1033 
------ ------
........ -
66 691 
------ ------
16 504 56-·---- ------
91 ...... .......... 
------ ------
22 ·····- ----·- ------ ------
328 . ----- ........... . 
COUNTIES. 
POLK-Cont'd. 
1073. Buncombe ....... . 
1074. Fish Creek ....... . 
1975. Cedar Town ..... . 
Cedar Town .. 
1076. Hampton's ....... . 
1079. Garrison's ...... .. 
1223. Young's .... ------
511. 
542. 
764. 
1236. 
306. 
307. 
308. 
309. 
310. 
311. 
312. 
313. 
314. 
367. 
36S. 
369. 
374. 
375. 
::JS9. 
3!JO. 
PULASKI.(*) 
Cochran (j) ... 
Hawkinsville. 
PUTNAM. 
Glade's ............ 
Rockville ..... ..... 
.A.sbbank .......... 
Tompkins's ........ 
.A. valona . .......... 
Opposition ........ 
Garrard's .......... 
.Johnson's .......... 
Hendrick's ......... 
Fork .............. . 
Eatonton .. ........ 
Eatonton 
Half-Acre .... :::::: 
Harrison's ........ 
Patrick's ........ ... 
Pop Castle ......... 
Hawkins's ......... 
QUIT31.AN. 
811. Eighth (a) ......• 
Georgetown .. . 
1195. Florida .......... . 
ll!l6. North Carolina ... . 
1197. Burnbleton ...... . 
RABUN. (t) 
Clayton ......... . 
RANDOLPH . 
718. Town ............ . 
Cuthbert ..... . 
777. Tenth(a) ....... . 
934. Sixth (a) ........ . 
947. Fifth (a) ......... . 
954. Ninth(a) ......... . 
9!J8. Fourth (a) ...•••.. 
1131. Seventh (a) ...... . 
~ 
0 
H 
368 
876 
2269 
323 
871 
!)39 
354 
132 
S48 
2616 
813 
436 
636 
701 
694 
528 
551 
779 
503 
599 
535 
613 
461 
16UL 
1240 
747 
562 
497 
532 
55S 
2247 
263 
339 
867 
697 
70 
3235 
2210 
1598 
1039 
1436 
1180 
960 
1113 
1870 
<ii ~ 
-~ l::Jl '$ ~ ;.; 
z 0 ~ 
----
368 
875 1 
2263 6 
319 4 
86S 3 
936 3 
354 
------
132 
------
846 2 
25!l8 18 
798 15 
436 
------
636 
------
699 2 
693 1 
528 
------551 
------
77\J 
501 2 
5!lr 
5:13 2 
612 1 
460 ] 
1574 27 
1215 25 
746 1 
562 
·-----
491 
------532 
558 .......... 
2243 4 
259 4 
339 ...... 
861 6 
697 -- .• --
70 ...•.. 
3192 43 
2169 41 
1598 .... -. 
1039 ······ 
14:15 1 
1176 4 
£58 2 
1111 2 
~ 
:5 
~ 
--
324 
686 
1265 
212 
621 
656 
25!) 
70 
484 
79:2 
431 
25f 
227 
247 
155 
159 
6 
2Hl 
146 
104 
176 
231 
1U5 
58!3 
49u 
l!JG 
170 
12E 
209 
12( 
S32 
125 
164 
434 
343 
63 
1513 
1094 
692 
643 
S30 
421 
508 
477 
794. Talking Rock .... . 
899. Dug Road ....... . 
937 
574 
4c33 
770 
713 
29D 
638 
453 
450 
573 1 
913 24 
574 ------ 774 12 ...... ...... RICHMOND.(*) 
1026. Persimmon Tree( c) 
1036. Truck wheel ..... . 
1098. Town ............ . 
1099. Grassy Knob ..... 0 
1101. .Jerusalem ....... . 
1129. Townsend's ...... . 
1182. Sharp Top ....... . 
PIERCE. 
584. Stewart's ........ . 
Blackshear ... . 
590 . .Jones ............ . 
1181. Wall's .......... .. 
PIKE. 
1410 
490 
800 
568 
482 1 
770 ..... . 
713 ---- :. 
299 ---·--
638 ... ---
453 ..... . 
447 3 
1407 3 
488 2 
797 3 
567 1 
474 9 359 74 ........... . 
754 16 626------ ------ ------
703 10 571 so .. -- -- ---- .. 
297 2 "759- --· -- ----.- . -----
603 35 373 ..... ·. ·----- .... .. 
420 33 367 .. .... ------ ..... . 
450 ..... - 548 so -•• -. - ------
983 427 51C (d) ........... 
------
283 207 23U 80 ------ ..... -.. ~ 
fi76 124 906 (d) .......... ·-----
305 263 318 (d) 
------ ·-----
505. Ninth (a).......... 1588 1588 ...... 735 S53 ....................... . 
5:130 Barnesville . . . . . . . . 2326 2315 11 1219 1107 ...................... .. 
Barnesville.... 754 746 8 498 256 ....................... . 
534. First (a) . . . . . .. . . . . 1107 1105 2 410 697 . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . 
540o Liberty Hill . . . . . . . 1164 1162 2 748 416 ..... .. ................ . 
545. Driver's........... 628 628...... 337 2UJ ...................... . 
0 551. Eighth (a) ......... 1264 1263 1 690 574 ....................... . 
580. Zebulon . . . . . . . . . . . 745 745 . . . . . . 429 316 ....................... . 
58l. McDowell ......... 1102 1102 ...... 772 330 .................. ------
592. . ... - - - . - .... - - . - - . - 981 981 - - - . - - 659 322 - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - . 
P:::~.~e) ···· · · ·----- ---- · · ------ - -·--. - .. 
7
.
1
-" '"
3 
... _· _·_· _· _· - -1·4·7·4· .. _S_4_6_
1 1072. VanWert ......... 2145 2126 19 1433 "' v"-
(*) Incomplete; some ~~l~tia ~istoricts were not separately returned. 
(i") Incomplete; the m1ht1a d1stncts were not separately returned. 
(a) County number. 
(b) Also 1 Indian. 
(c) In 1S60 Sharp Mountain District. 
14 
121. Poor House ........ 
123. ··-··· ..... --- ··----
124. Fairer's ............ 
Augusta ......... 
1200 1st ward ... . 
122. 2d ward .... 
398. 3d ward .. .. 
600. 4th ward .... 
SCHLEY • 
785. Lick Skillet ........ 
8S2. Bump Head ....... . 
946. Buck Creek ........ 
961. Town .. ............ 
Ellaville 
------
SPALDING. 
490. Cabin ........... .. 
1001. Griffin's, (town) .. . 
1065. Ores ............. . 
1066 . .Akin's ........... . 
1067. Mount Zion ..... . 
1068. Union ........... . 
1069. Africa ........... . 
1149. Line Creek ...... . 
STEWART. 
S54 854 
1703 1657 
1756 1746 
15389 13037 
4242 3970 
3399 2959 
3228 2778 
4520 4230 
1440 1439 
1279 1279 
991 990 
141!) 1416 
157 15:J 
1559 1557 
3421 3374 
804 79!) 
716 714 
760 759 
1346 1345 
1~~~~1~I~ 
725. Mineral Spring . . . . 1507 1501 
(d) Slave population not separable. 
(e) Since 1850 to Spalding County. 
......... 524 
46 488 
10 626 
1452 8957 
272 2435 
440 2072 
450 1878 
290 2572 
1 476 
.......... 575 
1 625 
3 602 
2 65 
2 750 
47 1833 
5 :cJ84 
2 498 
1 354 
1 806 
2 399 
1 303 
347 
(f) Inmiliti:t district No. 386. 
(g) Population for 1852 taken by local authorities. 
1860 1850 
ai ~ cd · <ii ~ <l.l e ;.; ... :E 0 ..c1 0 0 0 ~ c: ~ c: 0 0 0 
--
------
--
44 638 
------ ------
190 520 1 
---- -- ------
1004 1085 1 
------ ------
111 
------
. .......... 
------
250 438 
------ ------ ------
2S3 G13 
------ ---··· ------
!J5 ---··· ------ -- ---- ------
62 
-----· 
........ ....... . ......... 
364 
------
......... 
--- --- ------
b1823 
·----- ------ ------ ------
376 
------ ------ ------ ------
178 
-----· ------ -----· ------
409 
------ ------
--·--- --- ---
-454 115 317 
------
........ 
539 37 237 
-----· · -----
369 261 439 
------ ------
491 187 551 
------ ------
560 348 4S8 
·----- ------
357 115 434 
------ ·-----
495 115 3S5 
------ ·-----
359 
------ ------
....... 
382 154 28!3 
------ · -----
356 117 311 
· -·--- ----- -
1012 -........ . ....... 
-----· 
744 478 1531 
------ ----- -
551 178 511 .......... 
------
392 42!l 976 
-- --- · ------
369 111 141 
------
.......... 
323 162 238 
---- ·-
436 149 315 
------ ------
1415 1037 1228 . --- -- - . - - --
138.---.- .... - - ... --- ----.-
175 317 8C ........... . 
433- -·-.- .... -- . --.- .... ---
354 516 321 .. -- -- -----. 
7 -----· ····-- ----·· ·····• 
1722 ...... -----· ........... . 
1116 .. -- - - - .. - -- . -- - - - . -- - - -
906 ------ ------ . --- ... --- .. 
3!)6 ...... ·----- . ----- ------
606 ··---- ····-- . ..... -·--·· 
759 -····· ............ ------
452------ -----. ------ ---· --
636------ .... - 0 · ··--- •••• --
330 890 616 ........... 
----- -
1215 86S 527 ........... 
------
bll29 815 1504 
------
-.. ~ - -.. 
b6431 8444 4049 1.5256 4961 
1807 2160 1004 . ~ - ...... . ........ ~ 
b132ti 1382 1001 
·-----
1350 1545 673 ..... .... .......... 
194S 3357 1371 ........... ...... .... 
964 ............ ......... .......... . ......... 
704 .......... 
------ -----· 
.. ......... 
366 ........ 
·----- ------ ------
817 
·-----
.......... 
------
.......... 
92------
---·--
..... - ~ . - .. - .. ~ .. 
S09 533 529 . - - - .. - . - - - -
1588 1688 1167 .. --. - . -.- - -
420 .................. --- ---
218 ·--.-- ..... 0 • ---.- ------
406 27L 341 . - - - - - 0 •• - - -
540, 657 536 .. - - . - - - -- - -
6811 35! 3!l8 .. -- - - . - - - - -
216 34;:> 21S -----. 
11601 .......... .. ----·- ----·· 
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1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTillS . <:5 .; <:5 <d <:5 .-d <:5 <d t:l) Q;) Q;) Q;) 3 ~ "$ ~ ... :a ... ~ ... ... 0 0 0 0 0 p: '0 p: '0 p: '0 E-i z r;.; Q Q Q 
COUNTIES. <:5 I 
.; 
I 
<:5 
I 
.-d 2 <d 2 .-d -~J) Q;) Q;) Q;) ~ ~ ~ ... .... ~ ~ <ll 0 :a ..::: :a ... ..c:l '0 0 0 p: p: 0 p: E-i z r;.; Q Q Q 
---- ------ 1--- - ----- --- - -- --- --------- ---------- ----------------
STEWART-Cont'd. 
727. Richland ......... . 
747. Sardiu's .......... . 
796. Lumpkin ......... . 
Lumpkin ..... . 
807. Florence .. ........ . 
SW. Scienceville ....... . 
903. Gl'een IIill ........ . 
966. Pan Handle ....... . 
980. Antioch .......... . 
988. Bumble ton ....... . 
SUJIITER. 
687. Tallow Town 
745. Danville ........ . 
75G. Brown's ......... . 
759 . .Botsforu ..... .- .. . 
789. Town ............ . 
Americus .... . 
884. Friendship ...... . 
993. Andersonville ... . 
1007. Hammond's ...... . 
1185. Tabernacle ...... . 
TALBOT. 
681. Pleasant Hill ..... . 
685. Talbotton ......... . 
Taluotton ..... . 
688. Wilkinson ........ . 
689. Flint llilL ........ . 
BiG. Redbone ........ . 
877. Centerville ....... . 
883. Prats burgh ....... . 
886. Hart's ............ . 
889. Geneva ........... . 
894. O'Neill's .......... . 
902. Valley ............ . 
904. Rough edge ....... . 
TATNALL. (t) 
41. Reedsville ......... . 
TAYLOR. 
737. Daviston ........ . 
741. Reynolds ........ . 
743. Carsonville ...... . 
757. Butler ........... . 
768. Pan Handle ....... . 
843. How<trd ......... . 
1071. Cedar Creek ..... . 
TELFAIR. 
337 ---- ... ---- .. --- .... . 
338 ...... -----·· ....... . 
Jacksonville .. . 
339 ....... ······· ...... . 
340 .................... . 
TERRELL. 
811. Daniel's C't, Ground 
909. Chicl<asawH:ttchet 
941. 11th Court Gr·ound. 
114:!. Brown's Station ... 
1150. Dover ............. 
1154. Town ...... 
Dawson ....... 
THOMAS. 
579. Dnncanville ...... . 
637. Thomasville ..... . 
Thomasville (a) 
753. Eight'th(partof)(li) 
754. Ancella .......... . 
763. Ways ............ . 
981. Glasgow ......... . 
1212. Murphy's ..... ... . 
1227. Bullock's ......... . 
'l'OWNS. 
833. Lower Hiawassee. 
918. Bras town ........ . 
990. Town's .......... . 
1133. Hi tower ....... _ .. 
1243. Upper lliawassee. 
989 
838 
2856 
778 
2140 
949 
545 
749 
2224 
1407 
988 1 
837 1 
284G 10 
76il 10 
;naB 2 
949 .... .. 
54;) ..... . 
748 1 
2217 7 
1406 1 
1120 1119 
1830 1822 
21!)3 2189 
1127 1L25 
5221 5161 
3250 3205 
1011 1010 
1366 1364 
1327 1325 
1364 1363 
1 
8 
4 
2 
60 
54 
1 
2 
2 
1 
12:34 
1596 
796 
1L60 
1074 
515 
920 
960 
60:1 
1119 
759 
1094 
879 
55 
320 
1171 
1120 
2479 
800 
360 
893 
601 
960 
40 
1088 
596 
889 
195:3 
988 
1579 
1754 
1890 
1099 
2429 
2517 
1651 
1207 
2750 
1285 
1!'i47 
272 
865 
365 
876 
640 
6'20 
279 
1232 2 
1592 4 
795 1 
1159 1 
1072 2 
515 
------
!l19 1 
959 1 
60:3 . ~ -..... 
1118 \ 759 
1094 
------
876 3 
55 ...... 
319 1 
1171 
------
1120 
2472 7 
798 2 
360 .......... 
893 ............ 
601 ............ 
!)59 1 
39 1 
1086 2 
594 2 
887 2 
1051 2 
987 1 
1577 2 
1752 2 
1871 19 
10tl2 17 
2428 1 
2498 19 
1599 52 
1206 .I 
2747 3 
1281 "4 
1547--.-.-
271 1 
863 2 
365 ...•.. 
876. ·---. 
640 .... -. 
619 1 
279 ·····' 
406 
303 
1275 
438 
390 
347 
101 
335 
883 
627 
309 
541 
423 
451 
2166 
Hi35 
321 
640 
560 
509 
608 
698 
4:!3 
350 
394 
244 
336 
257 
243 
498 
::!16 
427 
390 
34 
212 
659 
366 
1628 
378 
315 
623 
390 
570 
28 
686 
454 
502 
520 
540 
6~2 
G21 
984 
730 
546 
750 
666 
1084 
1088 
649 
388 
226 
763 
309 
832 
626 
619 
237 
583 ....... -- .. - .......... -. 
535 ..... ······ ..... . ..... . 
1581 ... - . . ... -- ........... ·-
340 539 226 ..... . ..... . 
1750 .......... - ............ . 
602 ...... ······ ······ ..... . 
354 ....................... . 
414 ...... . ........... ······ 
1341 ............. -........ '. 
780 ........... - .......... --
811 
------ ·----- ------ ------
1289 
------
~ ~ . - - ~ 
------
- - .. ~ .. 
1770 
- ~ -- - ~ ---- ~ - ..... -~ -
676 
------
-.. -~ ~ ~ . -~ -.... 
------
3055 
- - ~ .... - - --- ~ - ------ ------
1624 
------ ------
......... ...... ~ ~ .. 
690 
- .. ~ - -- ... ~ .. ~ - ------ ........... 
726 - ~ ~ -- . 
------ ------ ------
767 
- - ~ - .. - ------ ----- - - .. ~ - .. -
855 
------ ------ ------
- ...... ~ .. 
62G 726 873 .... -.... ~ -.. -.. ~ -
898 828 1785 
----- · 
. .. ....... 
363 - ~ - . - . ........... 
------
810 482 863 .. -.. -.. ~ 
680 479 677 - ...... ~ .. 
------
271 126 171 .......... 
------
584 :'!49 509 
------
703 3::!3 836 - ~ ~ .. ~ .. 
------
360 311 651 
------ ------
621 4!)7 675 
----- ------
44:$ 382 769 
------
667 203 427 
------ ------
489 278 386 ........... .. - ...... ~ 
21 ...... ........... 
---·--
............ 
108 
------
... -.. ~ . ............ ............ 
512 .... -.. -~ 
------
...... --~ ............ 
754 ........... 
------ ------ ------
851 .......... 
------ ·-----
. -...... ~ 
422 
-----· 
-...... - ~ .......... 
45 ...... 
------ ------ ------
270 
------
. .... -~ - ........... ........... 
211 .. ......... 
------ ------ ------
390 .......... 
12 ······ .......... 64 35 
402 
·-----
....... ~ -
------ ------
142 ............ .......... .. .......... 
------
387 502 285 ............ 
-.... --~ 
1433 442 560 ........... 
·-----
448 512 300 ........... 
·-----
977 445 396 
------
........... 
1133 464 353 
------!)06 978 497 ............ ........... 
369 521 
------ ------ -----· 
1883 .... - .... -- ... ---- . - .. ·-
1767 .... -· ····· ..... - .. - .. -. 
985 ..... - .. --.- ....... -----
123.-- ................. - .. -
1662 ......... - ..... -.- .. -- .. 
636 ............ -----· ..... . 
115!) ..... - ... - ...... -- ..... -
46--.-.- ..... - . ----. ---- .. 
102 ....................... . 
56·····- ................. . 
c42 ................. . 
14 .......... -- -:.--. 
1 . --.-- . ---- .. ---- .. ----. 
42 ····· - ------ ........... . 
(*) Incomplete; some militia districts were not separately returned. 
(t) Incomplete ; the militia districts were not separately returned. 
(a) Its militia district, not ascertained. 
TROUP(*) 
655. La Grange....................................... 1151 3314 1170 2234 
La Grange. . . . . 2053 2021 32 895 1158 . . . . . . . . . . . . 869 654 
673 •..... - . . . . . . . . . . . . . . - - - . . . . - . . . . ... - . . . - ... ·. . . . . . 303 439 459 573 
677. Troup Factory..... 1498 1497 1 694 804 ........... . ........... . 
697. Rough Edge....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 606 756 921 790 
G98. Mountville........ 1471 1467 4 382 1080 406 926 614 846 
699. O'Neal's........... 1248 1247 1 562 686 547 6G1 662 587 
~~~: ~~~~-~s~_i:~~ _- :::: :: ::: :: : :::: : : :::: :: ::::: : :·::: : : _ .. ~~8 _ •• ~~~ ~~~ g~~ 
WestPoint .... 1405 1386 19 601 804 ..........••............ 
1:004. . ... - ... -- .......... - .. - . . . - - . . . . . . - .. -...... - . . . .... - . -.. . . 531 842 
805. ·---~~~~-~~~~-:::: ---~~~ ---~~~ :::::: ---~:~ ·--~~~ ... 276 : .. 396 ... 442 ... 46i 
TWIGGS. 
323. Pierson's ....•••... 1363 1363 ......... 
324. Ware's ... - ~ ~ ..... - ..... 736 735 1 
325. J efl'erson ville ...... 672 671 1 
326. Shady Grove ....... 472 470 2 
354. llil:)gsville ......... 1583 1581 2 
355. Smith's ............ 1::!60 1339 1 
356. McDonald's ........ 719 719 
------
372. Blufl' .........•.... . 485 4t:'5 
------
396. 'l'atTersville ....... 890 890 
------
425. Marion ............ 265 265 
------
UNION. 
1<34. Choestoe ......... . 703 703 ..... . 
843. Ivy Log ......... . 
865. Blairsville ....... . 
463 463 ..... . 
616 615 1 
994. Canada .......... . 242 242 ..... . 
995. Gaddistown ..... . 365 31i5 .. - - - -
996. Arkaqua ........ . 584 584--- .. . 
1018. Young Cane ..... . 
1024. Gum Log . ....... . 
1050. LowerY onng Cane 
1147. Brasstown ....... . 
291 2!.!1 .. - .. . 
348 348 .... -. 
440 440 ... ---
218 218 . . -. -. 
1155. Dooley ........... . 
1162. Coosa ............ . 
386 385 1 
457 457 . -- .. -
1241. Cooper's Creek ... . 154 154 -- - -- . 
UPSON.(t) 
Thomaston . . . . . . . . . . . . . 630 629 
WALKER. 
826. Crayfish ......... . 
869. Chestnut Flat .... . 
871. Lafayette ........ . 
Lafayette ... . 
881. Pond Spring ..... . 
943. ·wilson's ......... . 
944. Pea Vine ........ . 
953. East Armuchee .. . 
956. Chattanooga Vall'y 
960. Cain Creek ...... . 
971. Upper Cove ...... . 
1053. \Vest Armuchee .. 
1161. Mountain ........ . 
WALTON. 
2<19. Cut-off ............ . 
250. Brantley's ........ . 
415. Lindley's ........ . 
416. Broken Arrow .... . 
417. Buncombe ........ . 
418. Social Circle . ..... . 
Social Circle .. . 
419. Town ............. . 
Monroe ....... . 
421. Brooks's .......... . 
454. Mountain ......... . 
502. Allen's ........... . 
503. Blasingame ....... . 
559. Richardson ....... . 
WARE. 
451. Waresboro ...... . 
1030. Sweat's .......... . 
1060. Stewart·s ........ . 
1082. Guess ........... . 
1231. Tebeau ville ...... . 
WARRE~.(*) 
Warreriton ............ . 
Garrison at Warrenton. 
(b) County number. 
(c) Also 2 Indians. 
547 
416 
1217 
251 
1150 
651 
972 
1061 
984 
493 
1443 
680 
311 
980 
556 
833 
745 
1266 
1015 
405 
1161 
438 
709 
1137 
7~6 
9fi9 
941 
819 
186 
396 
434 
451 
620 
68 
531 16 
416 ... -.-
1216 1 
251- .... . 
1150 ..... . 
651 ..... -
971 1 
1060 1 
967 17 
493 ..... . 
1442 1 
678 2 
306 5 . 
980 
555 1 
83-3 .. .......... 
745 .......... 
1266 
1014 1 
404 1 
1161 ......... 
438 .......... 
709 ........... 
1137 .......... 
726 
------
969 ........... 
941 
------
813 6 
186 ............ 
396 ........... 
434 ........... 
451 ........... 
611 9 
47 21 
498 865 369 437 . ......... ........... 
106 630 126 684 .... - .. ~ -
------
1G6 506 255 921 
------ ·----· 
148 324 215 333 
----·-
.. -~ .... -
679 904 303 355 ·----- ------
752 608 803 428 
------ -----· 
302 417 311 563 
------
.......... 
146 339 328 538 
------ ------
71 819 122 691 
------
.. .......... 
45 220 98 438 
------
. .......... 
660 43 ······ ...... ·----- . .... . 
463 .... -- ...... -......... - .. -. - -. 
586 30 ....................... . 
242 ...... ····-· ------ ......... --. 
364 1 ............ - ... -- --.- .. 
581 3 .... -· ... -:: .. ........ -.--
289 2 ...... -·-··· ......... - .. 
344 4 ·•···· ......... -- .. -.--. 
438 2 ....................... . 
199 19 ..... - . --- ...... -- ·---.-
382 4 ..................... --. 
451 6 .... -- . ---- ........ -- .. 
154 .......................... -- .. 
342 288 .. - . - . . . - - . . . - - . - . . .... -
511 36 ····-· ............ -----· 
372 44 459 so .. ---. . . -.. -
916 301 364 325 .... -- - -. - -. 
193 58 ...... ······ ........... . 
988 162 930 184 .... -- ---. --
549 102 506 8iJ ...... . ... -. 
852 120 -.- .. - .... - . -.. - - . . - ... -
937 124 1012 160 ...... ······ 
753 231 617 5 ........... . 
453 40 510 2o ........... . 
1311 132 1412 257 . -. . . . . .. - . -
443 237 361 241 ...... - .... . 
311 . -... - 267 4 ...... -.... . 
759 221 ........... ........... 
------
........... 
'381 175 ........... .......... 
------ ------
630 203 .......... .......... . ............ 
506 239 ............ ............ 
------
........... 
913 353 ........... ......... .. 
------
.......... 
595 420 .......... 
------ ------
............ 
250 155 
------
.......... ........... 
------
591 570 
------ ------
........... 
260 178 
------
......... 
--·-·· 
........... 
343 366 
--··-· ···--- ------
. .......... 
635 502 ........... ........... ............ 
403 323 ........... 
------ ----- ------
577 392 ........ 
------
............ 
543 398 .......... .... ..... 
------ -----· 
606 213 ............. 
----- ------
.. .......... 
152 34 
------ ------ ------
363 33 ...... 
------ ·-----
. .......... 
386 48 ........... 
------ ---- -- ------
327 124 . ......... ............ ............ ............ 
261 359 308 420 
------ ------
63 5 
------ ------ ------
------
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 107 
T.4.BLE IlL-STATE OF GEORGIA-Continued. 
1.870 1860 1850 
COUNTIES. a5 d a5 ..,;:; 2 
..,;:; 
.s ..,;:; 1:.0 Q) Q) Q) 3 ~ 'Qj ;<,:::: H H H :g 0 ;8 .Sl :cl 0 H ..<:l 
'0 '0 0 0 f$: f$: 0 f$: E-1 z ~ u u u 
---------1--------- -----------
WASHINGTON. 
88. McBride's ........ . 
89. Wammock's ...... . 
90. Robson's .......... . 
91. Peacock .......... . 
92. Lamb's ........... . 
93. Farmer's ......... . 
94. Davisboro . ....... . 
95. Cato's ............ . 
96. Giles ............. . 
97. Sandersville ...... . 
98. Buck's ............ . 
99. Prosser's ......... . 
100. Clay's ............ . 
136. Carter's Mill ...... . 
WAYNE. 
333. Phinbolaway .... . 
334. Waynt>svillo ..... . 
33;). Over River ...... . 
1217. Court House ..... . 
802. 
978. 
1092. 
1093. 
11C5. 
WEBSTER. 
Preston ..... . 
Western ..... 
WIIITE. 
426. Mossy Creek ...... . 
427. Hanchoochee ..... . 
558. Tissontce ......... . 
76 L. Blue Creek ....... . 
836. Town Creek ...... . 
8Gl. Mount Yonab ..... . 
Cleveland .... . 
862. Shoal Creek ....... . 
WIIITFIELD. 
627. Tilton ........... . 
629. Tenth(ct) ........ . 
631. Ninth( a) ......... . 
649. Mill Creek ....... . 
868. Trickum ......... . 
872. Dalton ........... . 
Dalton ...... . 
1015 
262 
813 
1701 
1753 
1189 
1248 
1461 
1355 
1989 
1044 
702 
751 
559 
!l26 
46t:! 
405 
378 
477 
2102 
186 
974 
66 
647 
477 
760 
794 
718 
520 
640 
785 
145 
389 
1255 
104:1 
655 
696 
788 
4285 
1809 
1011 4 
262 ..... . 
810 3 
1698 3 
1753 ---··· 
1189 ....•. 
1244 4 
1457 4 
1353 2 
1973 16 
1044 ..... . 
702 ..... . 
751 -.... . 
558 1 
920 
463 5 
405 ..... . 
378 ..... . 
476 1 
2102 ------
186 ..... -
973 1 
65 1 
647 --·---
477 ----·-
760 ............ 
785 9 
717 1 
515 5 
640 
·-----
785 
------
145 
388 
1246 9 
1041 2 
654 1 
694 2 
785 3 
4200 85 
1753 56 
431 
255 
403 
1088 
879 
397 
357 
705 
794 
807 
376 
452 
347 
239 
718 
341 
402 
3:l7 
274 
893 
115 
523 
53 
437 
312 
669 
700 
601 
407 
575 
712 
139 
378 
1119 
982 
629 
638 
660 
3388 
1370 
584 ·•···· ............ --···· 
7 ..... - ....... --:.- - ... --
410 ...........•..... - ·-·--
613 ----- ..... -- ..... - ..... -
874 .... -- - ... ·- - ... -- ------
792 ............ ···•·· ..... . 
891- ...... -·- -- .... -- - ... --
756 .... -- . -- -·- .......... --
561 -.. - •..... -- - ..... ------
118:!. ---.- .. - .. - ... -.- --.-.-
668 ·····- ...... ------ .....• 
250 ...................... . 
404 ...... ------ ------ ..... . 
320 .................. ···•· · 
208 ...... ····- - ........... . 
127.----- ------ . ----- --- . . 
3 .................. ······ 
41 .... -- ..... - . ---- ....•. -
203 -----· ------ ·----- ------
1209 --·--- .... -- ------ ------
71 . ----- . ----- ------ ------
451 ... --- ------ - .. --- ------
13.--.-- ---- .. ---- .. -----. 
210. -·.-- ...•.. ------ ------
165------ ------ ------ - ·----
91 31 374 
------
......... 
94 ..•••. 
------ ------ ------
117 
------ ---·-- ------ ---·--
113 
------ ------ ------
.......... 
65 ...... 
---- -- ------ -----· 
73 ······ ·----- -----· ------6 ...... 
------ ------ ------
11 
------ ------
. ...... 
------
136 1191 133 
------ ------
61 837 
------ ------
26 672 76 ...... 
------
58···--- ........ 
------ ------128 
------ ------ ------
897 3304 960 ......... 
439 1249 400 
------ ------
{a) County number. 
COUNTIES . 
WHITFIELD-Cont'd. 
1070. Varnell'sStation .. 
1233. Tunnel HilL ..... . 
WILCOX. 
443. Bower's Mills ... . 
1103. Gin Honse ....... . 
1158. Abbeville ........ . 
1171. Shakerag ....... . 
1177. McDuffie Mill.. .. . 
WILKES. 
164. Town ............. . 
\Vashington .. . 
J 65. Newton ........... . 
166. Limeford's ....... . 
167. Mallorysville ..... . 
168. Centerville ....... . 
169. Tyrone ........... . 
171. Irwin's ........... . 
174. Upton's ........... . 
175. Cross Roads ...... . 
176. Pente ............. . 
177. Bussey's .......... . 
178. Dan burg .......... . 
179. Anderson's ....... . 
180. Delhi ............. . 
181. Williams ......... . 
WILKINSON. 
327. Irwinton ......... 
Irwin ton ..... 
328. Bloorlworth ....... 
329. Lord's ............ 
331. Ramah 
332. Griffin's··········· 
3;'i2. High Hill.. ....... 
353. Turkey Creek .... 
1245. Bethel ..•......... 
WORTH. 
512. 
·----- ------ ------
867. 
------ ------ ------
Isabella ...... 
1044. 
--·--- ------ ------1121. ....... 
------ ------1124. 
·-·--- ------ ------
1125. ........ 
------ ------
1870 
a5 d 
....; -~JJ 
:d .s Q) H 
0 ~ 0 
E-1 z ~ 
----
511 510 
884 883 
668 667 1 
384 384- .••.. 
613 61:1 - -- .. -
361 360 1 
413 412 1 
2412 2368 44 
1506 14G3 43 
552 550 2 
765 764 1 
441 440 1 
561 561 ...•.. 
684 681 3 
452 452 ..•... 
571 571 .•••.. 
877 875 2 
806 805 1 
558 556 2 
697 696 f 
883 883 ..•••. 
564 562 2 
973 970 3 
1067 106:i 4 
241 237 4 
818 818 
---·--
1806 1802 4 
1512 1504 8 
1045 1045 
------
1480 1480 
------
709 709 
·-----
946 945 1 
982 981 
1155 1153 2 
54 54 .••••. 
534 534 
------
833 832 1 
40 40 ·--·--
234 234 
------
a5 ] 
f$: 
--
446 
744 
391 
349 
479 
347 
336 
742 
599 
169 
279 
148 
272 
218 
227 
11i9 
309 
213 
199 
252 
172 
247 
353 
439 
165 
476 
1023 
970 
488 
573 
227 
488 
526 
901 
1860 1850 
..,;:; 
2l rg ~ ..,;:; Q) Q) H H H 
.s :8 .s ..s ..<:l 
0 ~ 0 ~ 0 u u u 
- - --------
65 945 255 -- . - . . . ....• 
140 742 72 ...•.......• 
277 ....•...•••. ·----· ...•.• 
35 .................. ·····• 
134 ------ - .. - ..... --- ..... . 
14 .......•..............•• 
77 ...................•.••• 
1670 ................ -. - .... . 
!)07 ... - . . 459 b3 
383 ...... ---.-. -·---- - .... -
486.----- ------ ..... - .... --
203 ------ ······ ------ ..... . 
289 .... -- ····-- ------ ..... . 
4.66.----- .... -- ---- -- - ... -· 
225 .......... -- ...... ···--· 
402 ...... ------ .... -- ..... . 
56t .... -. ------ -...... -----
593 ------ ------ ...... ---··· 
359 ...... ······ ...... ---··· 
445 .... -- ....•. ------ ..•..• 
711 .... -- . ----- - .. --- - ....• 
317 ...•.. -····· ------ .... -· 
620 .....•............ -----· 
628 692 587 
-·--·- -----· 
76 ---· .. ·----- ------
342 880 3!)8 
------
783 741 508 
-----· -----· 542 1~58 448 
·----- ·-----557 522 254 
-- ---- ------
907 787 622 
------ ------482 1D4 791 
------ ------
458 398 294 
------ ----·· 
456 ....... 
-----· ---·--
........ 
254 
------ ------ ------ ------54 ...... 
----·- ·-·--- ------
449 85 ..•. -. 
------ ------ ------529 304 
·--·-- ------ ------ ------34 6 ...... 
------ ·----- --'1'·•· 
234 
·----- ·····- --·-·· --···- -----· 
{b) Slave population not separable. 
TERRITORY OF IDAHO. 
1870 1860 1870 1860 
COUNTIES. a5 d $ ..,;:; ~ a5 ..,;:; g ~ > b.O Q) ;; OJ Q) "C) H :t:: H ~ :cl ..s .s ;a ~ l=l 8 .c:: :E 0 f$: 0 ..<:l l=l l$ H z ~ u 0 H u u 
COUNTIES. a5 d a5 ..,;:; g d 
.8 
..,;:; g b.O Q) OJ ~ -~ "C) :t:: H Q) c;l H Q) ..s ;:I ;a :cl 0 ;§ ~ H ..<:l :cl '0 0 0 ~ 0 ~ f$: H z ~ u 0 u u 
----------- ----1---------- --1 ----------------1·---------~-
ADA.{*) 
Boise City.................... . . . . . .. . 995 739 256 912 13 65 5 ......... _ .. 
noise Valley . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 76 62 14 72 2 2 ............... . 
ALTURAS. {"') 
.Atlanta, {town) ...................... . 
noise River District ................. . 
~~~i~a~~l,~o~j~~~~i:~~i]_t~~~~ ~ ~::: 
Overland Road and vicinity ......... . 
South Boise River Mimng District .. . 
Yuba and Middle Boise District ..... . 
BOISE. 
72 48 
40 .... 
40 25 
28 23 
83 68 
16---. 
80 11 
24 71.... 1 ............... . 
40. •. . ... 40 ........ .•.. . ---
15 30 . - . . 9 1 . - - . . - - - . - - . 
5 28 ....................... . 
15 81 .. - . 2 . - - . . - -
16.- ... --. 16.-- .. --. -- ... -·· 
69 20 . - . . 60 . - . . . . - . . - . . . - - . 
BeaverCreek......................... 80 2 78 5 .... 75 ............... . 
Buena Vista .......................... 880 100 780 147 .... 733 ............... . 
Centreville ........................... 474124 350 202 1 271. .............. . 
Deadwood Basin .. ......... .. ........ 40 17 23 27 ..•. 12 1 ............ 1 
BOISE-Cont'J. 
Gold Hill. .......................... . 
Granite Creek ...................... . 
Idaho City. . . . . . . .................. . 
~:~:n: ~~rr~~ ::::: : :::: :: :::::: : : : : 
Pioneer ............................ . 
Placerville ......................... . 
Squaw Creek Valley ................ . 
Upper Payette Valley .............. . 
IDAHO. 
Florence Precinct .................. . 
Miller's Camp Precinct ............. . 
Slate Creek Precinct ............... . 
Warren Precinct ................... . 
Washington Precinct ............... . 
White Bird Precinct ............... . 
South Fork Salmon River .......... . 
(*) Incomplete; some civil divisions were not separately returned. 
111 21 90 59 .. - . 49 3 . --- - - - . --. 
299 91 208 217 4 77 1 .... ····/···· 889 402 487 632 4 253 . - . . . - . -
39 28 11 38 1 
118 89 29 116 1 1 
477 114 363 271 4 202 
318 117 201 235 2 80 1 ..•..... 1 •••• 
~~ ;g 2~1 ~t::: 1 . - ... - .. : ::: :::: 
154 
6 
13 22 
543 
71 
40 
47 107 121 ---. 33 . --- - ••. - .•.. --. 
3 3 6 .... --· .. --·. --· ---· .... 
9 4 ' 10,- - . . 3 . -- •. - -. - • - .. - •• 
17 5 2:11 . - . . .. - . - . - . - - .. - . - - - . 
92 451 1901 2 348 3 .... - - - .. --. 
17 54 41 .. - 26 4 . -- . - - -. - --. 
20 20 25,.... 15 .•...••....•..••• 
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T.ABLE IlL-TERRITORY OF IDAHO-Continued. 
1870 1860 1870 1860 
COUNTIES. a5 l'i .-d g l'i ~ .-d g COUNTIES. a5 ~ $ .-d g l'i .-d g b( a5 Q.l Q.l b{) Q.l $ Q.l 3 p. ':;l ~ ... Q.l ol ... Q.l ] -~ ':;l ... Q.l ~ ... Q.l ~ ..:: s:l ;s ..:: .s ;<1 0 ;:1 ;s ;<1 ..:: .s ... ,.<:I ;<1 ~ ... '0 ;<1 0 0 p: 0 ;:1 IS: 0 ,.<:I 0 0 ~ ;:1 ~ 0 ,.<:I H z ~ Q Q ~; Q 0 H ~ p;, Q Q H Q Q 
---------------1-----------11-- -------------1--------- - -
LEMHI. 
Fort Lemhi District ................. . 
Leesburg Mining District ........... . . 
Loon Cre~k Mini_ng Dist_rict .......... . 
Salmon R1vcr Mmmg D1str1ct ....... . 
Salmon City and vicinity ... ..... . 
Stanley Basin Mining District ....... . 
NEZ PEUCE. 
First District ....................... . 
Lapwai, (garrison) .............. . 
Kootenai District .................. .. 
Nez Prrce Hescrvation .......... . 
Seconcl District ...................... . 
Third District ................... · .... . 
ONEIDA. 
37 32 5 
180 85 95 
480 242 238 
87 55 32 
Io6 88 98 
18 7 11 
512 301 211 
91 50 41 
31 23 8 
112 80 32 
225 126 99 
727 79 648 
37 ... - -- ... . . - .. . - ...... . 
137 1 42 ........ - ...... . 
470 1 7 2 .......... .. 
86-. . . 1- .. . - ... -- .. . - .. 
116 . . . . 70 . . -- ........... -
18- ..... - ............. ... . 
422 3 72 15 .......... .. 
91- ... .... ....... - ....... -
31 .... - ... -.-- .... - ...... . 
107 1 4 .............. .. 
149 .... 72 4 .......... .. 
128 .... 599 .............. .. 
0NEIDA-Cont'd. 
Malade City. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . 591 311 280 590 1 .................. .. 
Snake River Mining District . .. .. .. . 159 120 39 159 . .. . . .. . .. .. . .. . .. ... .. 
Soda Spring, (town) . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 107 37 144 ...... . ................ . 
Upper Snake River Mining District.. 155 125 30 155 ....................... . 
OWYHEE.(*) 
Booneville Mining District ....... .. . 
Bruno District ..................... . 
160 27 133 69 - .. - 91 .............. .. 
40 38 2 38 - . . . 1 1 ........ - .. . 
Camp Three Forks, (garrison) .. . 
Flint Mining District. .............. . 
Oro Fino Mining District ........... . 
Reynold's Creek District ........... . 
Silver City Mining District ......... . 
Silver City ..... ............... .. 
89 45 44 89 ..... ... - ... - - .. - .. - . .. . 
30 18 12 27 . . . . 3 ........ - ... - - .. 
113 24 89 107 .. .. 6 ............... . 
77 60 17 73.... 3 1 .......... .. 
873 460 413 685 9 179 .. . .. ......... . 
599 350 249 473 8 118 .............. .. 
Snake River Mining District ....... . 
Wagontown Mining District ....... . 
120 93 27 120 . . . . . . - ..•.......... - .. . 
160 53 107 75 . . . . 85 ........ - .. - ... . 
Bear River Valley, (geogmphical) . . . . 314 216 98 314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SHOSHONE. 
Montpelia ........................ 120 83 37 1"20 ..................... .. 
Lincoln Valley, (geographical) ........ 156 87 69 156.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. First Election Precinct .............. 598 54 544 136 1 461 .............. .. 
Fort Hull .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . 77 37 40 77 . . .. .. .. . .. . . . . . . .. . . .. . Second Election Precinct............ 4 .. . . 4 4 .................. . 
Malade Valley, (geographical) ........ H94 534 460 993 1........ .. .. .. .. .. .. Third Election Precinct ............. 120 39 81 112 1 7 ............... . 
(*) Incomplete; some civil divisions were not separately returned. 
STATE 0]1 ILLINOIS. 
NoTE.-The marginal column marks townships, precincts, and land-survey townships; the first indentation, cities; the second, towns. Names of towns are 
placed under tho name of the township, precinct, or land-survey township in which they are respectively situated. The population of each township, precinct, or 
land-survey township includes that of all towns situated in it. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. a5 l'i 
.2i -d a5 .-d a5 .-d ~ p. -~ Q.l Q.l Q.l .... ;a ... +> ... ~ Q.l ;<1 ..:: 0 ;<1 ..:: ... 0 0 ~ 0 ~ '0 ~ 0 H ~ ~ Q Q Q 
___ C_O_U_N_'_T_IE_·_S_. --11-~-~- ~ f I ~ j ~ j -~---1_)_·_11----------11---1---- --- --- --- --------- ---
ADAMS. 
Beverly ............... . 
Burton .............. .. . 
Camp Point .......... .. 
Clayton ............. .. 
Columbus ............ .. 
Concord .............. .. 
Ellington (a) ......... .. 
Fall Creek ............. . 
Gilmer ............... .. 
Honey Creek .... ...... . 
Coatsburg ......... . 
Houston .............. . 
Keene ................ . 
Liberty .............. .. 
Lima, .......... .. 
Lima .............. . 
M cKeo ................ . 
Melrose (a) ............ . 
Mmclon ............... . 
Mendon ........... . 
North East ........... . 
Pa;yson ................ . 
(,\tl~~c,~~l:(1::::: ~ ~ ~:::: 
2d ward .......... .. 
3d ward .......... .. 
4th ward .......... . 
5th ward ......... .. 
6th ward ......... .. 
Richfield ............ .. 
Ursa ................. .. 
ALEXANDER. 
Cairo (c) ............ .. 
Clf'ar Creek ........... . 
Dog Tooth .... ....... .. 
Grove Island ......... . 
1:Inzlewo0ll ............ . 
North Cairo (d) 
Santa]'e ............. .. 
Thebes ................ . 
Unity ................ .. 
117::! 
1423 
2130 
2063 
975 
1140 
2298 
990 
1425 
1495 
192 
1239 
1283 
1623 
1462 
285 
1410 
2076 
1796 
501 
1521 
1881 
24052 
3916 
30::!2 
4610 
4532 
3942 
4020 
Ll96 
1411 
6267 
1068 
:~01 
553 
674 
58 
6011 
473 
570 
1088 
1228 
1937 
1765 
808 
1023 
1777 
858 
1161 
1341 
160 
1118 
1219 
1479 
1410 
281 
1286 
1464 
1634 
474 
1180 
1764 
16319 
3023 
2251 
3123 
2390 
2640 
2892 
1417 
1346 
85 
195 
193 
298 
167 
117 
521 
132 
264 
154 
32 
121 
64 
144 
52 
4 
124 
612 
162 
27 
341 
117 
773:1 
893 
781 
1487 
2142 
1302 
1128 
79 
65 
5022 1245 
1042 26 
295 6 
537 16 
G71 3 
58 ...... 
565 351 443 30 
530. 40 
(a) Exclusive of part of city of Quincy. 
(b) Also 1 Indian. 
1173 .... . . 1086 .... .. 914 .... .. 
1421 2 1430 .... .. 122G .... .. 
2116 14 1470 .. .. .. 588 .... .. 
2033 30 1380 .. .. .. 7tll .... .. 
975 .. .. .. 882 .. .. .. 866 .... .. 
1123 17 816 .... .. 764 .... .. 
2138 160 1751 1 1430 21 
990 .. .. .. 957 .. .. .. 946 2 
1397 28 1182 .. .. .. 1051 .... .. 
1453 42 1201 .. .. .. 891 ..... . 
192 ...... .. .. .. 
1234 5 1007 1 478 
12~::! .. .. .. 988 .. .. .. 652 .... .. 
1623 .. .. .. 1536 .. .. .. 1077 .... .. 
14;)7 5 l4fi8. .... . 920 .... .. 
284 1 ....... ..... -· .... - ... --
1,109 1 946 
1927 149 1786 22 1533 8 
1766 30 1758 ................ .. 
495 6 .... -- ...... . .... . 
1519 2 1122 499 
1881 1905...... 1494 ...... 
22978 bl073 13566 152 6812 90 
3702 214 1888 23 .. .. .. .. .. .. 
2917 115 2540 1:'1 .......... .. 
4468 142 2920 33 .......... .. 
4526 6 2142 13 .......... .. 
3824 118 2550 4 .......... .. 
3541 b478 1526 66 .......... .. 
1496...... 1487 2 820 
1402 9 1420 1 2627 18 
4418 
1023 
210 
448 
656 
20 
555 
472 
466 
1849 2141 47 234 8 
45 ...................... .. 
91 ...................... .. 
105 ........ .. ............ .. 
18 ...................... .. 
38 ..... - ................. . 
45 ........... ......... .. .. 
1 ....................... . 
104 ...................... .. 
(c) City of Cairo includes all of South Cairo and part of North Oairo Precincts. 
BOND. 
Beaver Creek .......... . 
Fairview .............. . 
Greenville ............. . 
~~g~:~~~:::::::::::::: 
Mulberry Grove ....... . 
Okan ................. . 
Pocahontas ............ . 
Ripley ... .... ........ .. . 
7 north, range ~ west .. . 
7 north, range 3 west .. . 
7 north, range 4 west .. . 
BOONE. 
1490 
1044 
1989 
1060 
1433 
1738 
945 
1535 
972 
336 
367 
243 
1295 
1023 
1800 
1031 
1324 
1700 
844 
1216 
817 
334 
361 
235 
195 1489 1 ...................... .. 
21 1044 .... -- ...... - ......... --- ..... . 
189 1970 19 997 3 374 4 
29 1059 1 ....... , .............. .. 
109 1353 80 ...................... .. 
38 1730 8 216 .... .. 84 : .... . 
101 945 .............................. . 
319 1534 1 .. .. .. .. .. .. 126 .... .. 
155 972 ............................ .. 
2 336 ............ . ····- ·····- ..... . 
6 367 .... · ........................ .. 
8 243 ...... ·····- ··•··· ........... . 
Belvidere . .............. 4410 3501 909 4379 31 3548 6 1935 5 
Belvidere........... 3231 2573 658 3209 22 2440 6 998 5 
Benton (e) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. POl .... .. 
Bonus.................. 1164 1019 145 1163 1 1100 ...... 874 ..... . 
Boone .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1536 1135 401 1536 .. .. .. 1098 .. .. .. 834 .... .. 
Caledonia . . .. .. . .. .. .. . 1345 955 390 1345 .. .. .. 1181...... 715 . _ .. .. 
Flora (e)................ 1273 1125 148 1270 3 1294 .............. .. .. 
Le Roy................. 1002 844 158 1002...... 1160 .. .. .. 919 .... .. 
Manchester .. .. .. .. .. .. 1144 758 386 1144 .. .. .. 1207 .. .. .. 869 .... .. 
Ohio (j) .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 872 .... .. 
Spring (j) .. .. .. .. .. .. .. 1068 808 260 1068 .. .. .. 1082 2 .. .. .. . .... . 
BROWN. 
Buckhorn ............ .. 
~l~h~~~t~~~. -. -.. ::::: : : : 
Lee ................... . 
Missouri .............. . 
Mount Sterling . ....... . 
Mount Sterling .... . 
~T;1~~~~~: ~:::::::::: :: 
Versailles ............. . 
1050 
1522 
1150 
1560 
1145 
2703 
1352 
1011 
593 
1471 
1017 
1477 
1061 
1471 
1011 
2422 
1179 
906 
580 
1412 
(d) Exclusive of part of city of Cairo. 
33 
45 
89 
89 
134 
281 
173 
105 
13 
59 
1050 ...... 789 ...... 
1522 ...... 1482 1 
1150 .... .. 1121 .... .. 
1560 ..... . 1360 .... .. 
1145 .... .. 911 
2677 26 1807 18 
1344 8 .......... .. 
1011 .... .. 891 
593 337 .... .. 
1471 ...... 1221 .... .. 
(e) In 1852 name changecl from Benton to Flora. 
(f) In 1852 name changed from Ohio to Spring. 
420 ...... 
91G 
892 1 
651 1 
608 ...... 
1472 • 
554 2 
8Ll 
278 .... .. 
924 .... .. 
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TABLE IlL-STATE OF ILLINOIS-Continued. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. <li >:l $ ..0 <li ..0 $ ..0 bJJ Q;l Q;l Q;l l ~ '03 ... ] ... ... :.8 0 0 :.8 .s ... '0 '0 0 0 ~ ~ ~ 0 E-1 ~ F; 0 0 Q 
------
- - -- ----
BUREAU. 
.Arispe (a)----··--·----- 1216 980 236 1215 1 811 ------ ...... -·----
Tiskilwa (a) .. :..... 761 676 85 759 2 559------ ------ ------
Berlin(b) -·-----------· · 1469 129:'1 174 1456 13 1211...... 439------
Brawley (c)....................... . . . ................. 930 9 101------
Bureau .....•.......... 1145 938 207 1145 ----·- 936 ...... 167------
Centre (d) ••••...•..••. _ ..... _ .••....•.•..••.... -.-... 1153 ------ 383 ..... . 
Clarion . . . . . . . . . . . . . . . . 1023 756 267 1023 ---... 1053 - ----- 537 . .... . 
Concord _ . . . . . . . . . . . . . . . 2309 1944 365 2309 ---.. . 98;2 . --- - . 364 ..... . 
Sheffield............ 771 617 154 771------ 706 ................. . 
Dover(bl. .............. 14021226 176 1394 8 960 ..... 742 ..... . 
Dover (b) . . . . . . . . . . . 304 291 13 299 5 362 ... --. 103 ..... . 
Fairfield................ 748 650 98 748 ..... . 520----- - 205 ..... . 
Gold (e)....... . . . . . . . . . . 392 276 116 39;2 . . . . . . 245 . . . . . . 19 ..... . 
Green River (e) ................................ ------------ . ..... 75 ..... . 
Greenville (e)...... . . .. . 901 804 97 896 5 687 .. . . . . 244 ..... . 
Hall .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059 744 315 1059 . . . . . . 892 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Indian Town (a)........ 1660 1373 287 1643 17 1009 1 459 ..... . 
Lamoille ............... 1408 1188 220 1406 2 1152 ...... 462 ..... . 
Leepertown . . . . . . . . . . . . 387 293 94 31:37 . -- . .'. 299 . . . . . . . . . . . . .... . 
Macon .................. 839 703 136 839 ...... 689 ...... 74 ..••.. 
Manlius(e) ............ . 973 799 174 973 ...... 611 ...... . .......... . 
Milo.................... 1118 1014 104 1118 ...... 1028 . ................ . 
Mineral . . . . . . . . . . . . . . . . 1034 841 193 1033 1 852 . . . . . . 142 ..... . 
Neponset(c) ........... . 1510 1174 336 1508 2 ................. . 
Ohio .................... 1137 912 225 1137 ...... 1078 ..... 183 . .... . 
Princeton ............. _ 4363 3313 1050 4307 56 3592 1 777 1 
Princeton......... . ::!264 2467 797 3212 52 2473 ........... . 
~~~~~;t·:::::::::::::::·. ~t~~ ~~~~ i~~ u~~ -----~ 1~~~ :::::: ----7i :::::: 
Westfield .............. 1396 978 418 1396 ...... 1148 ................. . 
Wheatland............ 492 411 81 492 . ..... 497 ............ - -- - --
Wyanet (d) ............. 1750 1446 304 1713 37 343 . ................ . 
CALHOUN. 
Belleview .. .. . .. .. .. . .. 947 901 46 946 1 669 .. .. .. 376 .... .. 
Carlin................. 534 433 101 534 ............................ .. 
Crater. .. .. .. .. . .. .. .. .. 564 393 171 564 .. .. .. 754 .. .. . . _ .. _ .. .. .. .. 
Gilead ................. _ 498 452 46 496 2 656 1 552 1 
Bamburg............... 707 643 64 707 ...... 649 ...... 314 ...... 
nardin .. ---- .. -- .. --.. 650 518 132 650 ----.. 425 .. --.. 596 ---- .. 
Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ----- - ---- -- . . . . . . . . . . . . 520 ..... . 
Point................... 1551 1104 447 1551 .. .. .. 1247 .. .. .. 812 .... .. 
Richwood .. .. .. .. . .. . .. 1111 903 208 1111 .. . . .. 74~l ................ .. 
CARROLL. 
Cherry Grove (j) . .. . . .. 1154 1022 132 1154 .. .. .. 1057 .. .. .. 261 .... .. 
Elk Horn Grove . .. .. .. 662 595 67 654 8 607 .. .. .. 434 .... .. 
l!'air Haven .. .. .. .. .. .. 1169 835 334 1168 1 6R2 .......... .. 
Freedom............... 811 741 70 811 ...... 713 ...... 332 ..... . 
~i~~e~. <~!.: :::::: :::::: · · · 53i ·-- 455 .. --76 ·--53i :::: :: ·-- 5o9 : :: : : : i~~ : :: : :: 
Mount Carroll.......... 2815 2458 357 2813 2 2313 1 1006 2 
Mount Carroll...... 1756 1552 204 1754 2 1322 1 462 ...... 
R1:>ek Creek .. .. .. .. .. .. 2056 1859 197 2046 10 6B9 .......... .. 
Lanark............. 972 863 109 963 9 ..... . .......... .. 
Salem ........ :. . . . . . . . . 839 653 186 835 4 712 13 272 ..... . 
Savanna................ 1236 999 237 1233 3 825 1 657 1 
Savanna............ 971 778 193 970 1 420 1 .......... .. 
Shannon (.f) .. . .. . .. .. .. 1102 856 246 1102 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 
Shannon.. . .. . .. .. .. 635 522 113 635 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Washington .. .. .. . .. . 603 395 208 602 1 488 ................ .. 
Woodland.............. 906 77\t 134 906 .. .. .. 751 .. .. .. 395 .... .. 
Wysox................. 1331 1243 88 1330 1 1350 .. .. .. 636 .... .. 
Milledgeville .. .. .. 238 213 25 238 .. .. .. 250 .. .. .. .. .. .. .. ... . 
York (g)................ 1490 1332 158 1490 ...... 1012 ................ .. 
CASS. 
.Arenzville .......... . 884 650 234 884 _,. ____ 79::! 
------
Beardstown ........... . 3582 2690 892 3582 
------
3820 1 
Beardstown ....... . 2528 1856 672 2528 
------
1st ward ......... . 1050 800 250 1050 
----- · ------
2d ward ......... . 699 545 154 69!J 
------ ------
3d waHl. ....... .. 779 511 268 779 
----- -
Ravenswood ... _ .. . 55 45 10 55 ...... 
Chandlerville ......... . 1047 888 159 1047 
------
978 
Chandlerville ..... . 401 33:1 68 401 ·----- ------
513 444 69 513 
------ --·--- ·----· ·----- ------
438 11 
Hickory (h) ........... . 
Husted (h) ........... .. 
Indian Creek .......... . 433 366 67 433 
------
438 
----- -
Lancaster ............. . 123!) 1163 76 1235 4 1320 
------
Ashland .......... . 203 185 18 200 3 
------
Monroe .............. .. 630 563 67 630 
------
79'; 
------
Princeton ............. . 348 325 23 348 320 
------
Richmond ............. . 1115 1060 55 1115 
------
972 
1789 1562 227 1789 
·-----
1438 
------
954 833 121 954 
------ ------
Vir~~:-~i~i~:: ~ ~:::::: ~: 
(a) Of Tiskilwa Village 390 in Arispe and ::!71 in Indian Town. 
(b) Of Dover Village :35 in Berlin and 269 in Dover. 
(c) I~ 1866 name 0hanged fron~ Brawley to Neponset. 
(d) Smce 1860 Centre merged m Wyanet. 
(e) Since 1850 merge!l in Gold, Greenville, and Manlius. 
(f) In J 86::i SlJamiop. from Cherry Grove. 
(.q) In 1850 York from Harlem. · 
(h) In 1860 name changed from Husted to Hickory. 
(i) In 1869 Brown from East Bend. 
(j) Exclusive of city of Champaign. 
150 
------
157c 5 
------ -----· 
·---- - ------
------ ------
-·----
------ ------
·----- -----· 
------ ·----· 
------ -----· 
------ ------
462 
------
------ ------
1870 1860 1850 
COUNTIES. <li .:1 $ ..0 ..0 $ ..0 ~ p. bJJ ~ $ ~ Q) "03 ... ... ... :g ... ;E1 0 :.8 0 :.8 0 0 z 0 f::::. '0 ~ '0 ~ '0 E-1 F; 0 0 0 
----
------------
CHAMPAIGN. 
Brown (i) 
·-------------
486 434 52 486 .. ---- ---- .. - .. - .... -- .. ------
708 2 515 .. -- .......... -- --
4502 12:~ 1696 31 .. -- .... ----
Champaign (j) ......... 710 620 90 
Champaign ........... 4625 3667 958 
Colfax .................. 633 522 111 633 .. -- .. 130 -- -- .. .. -- .. .. .. --
707 .. -- .. -- -.-- - ----.. .. -- ...... --
755 ...... 346 ................ .. 
Compromise (k) .•...••. 707 616 91 
Condit ................. 755 676 79 
Crittenden ............. 870 782 88 870 .. -- .. 270 .. -- -- .. -- .. .. -- .. 
East Bend (i) ........... 643 547 96 643 .. -- .. 423 -- -- .. .. -- .. .. -- --
Harwood (l) •.•••..••••. 779 665 114 779 .. -- -- -- -- -- .. -- .. .. -- .. .. -- --
Hensley ............... 804 720 84 804 -- -- -- 598 .. -- .. .. -- .. .. .. --
Kerr (k) ................ 361 342 19 361 ----.. 356 .. -- .. .. -- .. ------
Ludlow (l) .............. 920 757 163 920 .. -- -- 348 .. -- .. .. -- .. -- -- --
1396 5 1067 . 2 .. -- .. ---- --
897 .. -- .. 353 .. -- .. .. -- .. -.. -- -
Middletown ............ 1401 1318 83 
N eweomb .............. 897 862 35 
North Homer (m) ....... 641 619 22 641 .. -- -- .. ---- .. -- .. .. -- -- .... --
Pesotum (n) ............ 919 781 138 919 ... --- -----. ----- ..... -. ·--- --
Philo . .................. 1184 1091 93 1184 .. -- .. 373 .... -- .. -- .. .. -- --
Philo ............... 291 285 6 291 . ---- .. ----- . ----- . ----- ----.-
Rantoul (k) . .•.••••••.•• 1628 1355 273 1627 1 244 ---- .. .. -- .. .. .. --
323 ...... ------ ------ ...... ------
1458 ...... 807 ................ .. 
Raymond (o) ........... 323 231 92 
Sadoras (n) ............. 1458 1236 222 
Sadoras ............ 300 254 46 300 ............ ------ .......... --
Scott ................... 755 676 79 755 .. -- .. 198 1 .. -- -- .. -- --
1528 32 963 .. -- .... -- -- ---- --
480.---- .. --- .. ----- .. --- .. ------
Sidney (o) .............. 1560 1425 135 
Sidney ............. 480 447 33 
Somers . . .............. . 1120 1025 95 1098 22 808 3 .. -- -- .. -- .. 
South Homer (m) ....•.. 1510 1320 190 1509 1 1341 1 .. -- .. .. .. -- -
Homer ............. 767 694 73 766 1 ---- .. .. -- .. 120 .... --
Stanton .... · ............ 1088 1055 33 1088 .. .. .. 256 .. - .. .. .. .. -- -- --
1222 .. -- .. 946 ---- .. .. -- .. ---- --
1412 1 515 .. -- .. .. -- .. .. -- --
St. Joseph .............. 1222 1205 17 
Tolono ................. 1413 1195 218 
Tolono ............. 777 626 151 776 1 ... --- ---- . . .. ---- .. ----
Urbanna ............... 3325 2982 :143 3279 46 2028 10 . ~--- - -- .. --
Urbanna .... 2277 2017 260 2237 40 1360 10 210 .. ----
CHRISTIAN. 
.Assumption ......•..... 1246 933 313 1246 ...... . ... -- ------ ...... ------
.Assumption ........ 590 461 129 
Bear Creek ............. 720 650 70 
590 ............................ .. 
720 ..... - . ---- .. ---- . ------ ·-----
Buckhart .............. 2028 1981 47 2027 1 .. -- .. .. -- .. .. .. .. .. -- --
Greenwood ............. 776 698 78 776------ ...................... .. 
Johnson ... 
----·--·----
640 615 25 640 ...... ------ .. ---. ------ ------
King ................... 413 342 71 
Locust ................. 825 714 111 
413.----- . ----- .... -. ------ . -----
825 ........................ ------
May .................... 681 629 52 
Morrisonville ........... 128 Ill 17 
681 .. -- .. .. -- .. .. -- .. .. -- -- .. -- --
121::l ............................ .. 
Mosquito 
--------------
1270 1206 64 1270 .. -- .. .. -- .. .. -- .. .. -- -- -.. - .. 
Mount Auburn ......... 1640 1610 30 1640 . ----- . ----- . ---- .. ----- . -----
Pana ................... 3096 2761 335 3081 15 . - - - - - - -- - - - - - - - - . . - - - - -
Pana ............... 2207 1945 262 2192 15 ...................... .. 
Ricks .................. 414 32~ 92 413 1 .. .. .. .. -- ...... -- .... --
Roseruonll. ............. 1107 992 115 1107 . ... - . . ---- .. ----- ... --- · -----
South Fork ............. 1279 1115 164 1270 9 .. .. .. .. -- .. .. .. .. .. -- --
Stonington ............. n8 656 82 
Tacnsah ................ 1182 1105 77 
738 .. -- .. .. -- .. .. -- -- .. .. .. .. .... 
1181 1 . -- - - - . --- - - . --- - - - ,_.---
Taylorsville ............ 2180 20g4 176 216:2 18 .... -- .. -- .. .. -- .. .. ----
CLARK. 
.Anderson .. .. .. .. .. .. .. 947 859 88 947 .. .. .. 726 ................ .. 
Auburn .. .. . .. .. .. .. . .. 602 575 27 602 .. .. .. 437 .. .. .. 504 ..... . 
Clear Creek (p) ............... . ........................ : .. ...... ·.. 720 .... .. 
Cumberland............ 1469 1440 29 1469 .. .. .. 1020 .. .. .. 334 .... .. 
Darwin .. .. .. .. . .. .. .. . 1012 919 93 1012 .. .. .. 779 .. .. .. 1311 32 
Dolson (q).............. 1221 1179 42 1221 .. .. .. 126! ................ .. 
Douglas .. . .. . .. . .. .. . .. 555 503 52 555 .. .. .. 536 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Johnson................ 823 814 9 823 ...... 820 ...... 672 .... .. 
Livingston lp).......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 672 ..... . 
Marshall . . . . . . . . . . . . . .. . 2541 2226 315 2528 13 1866 n 1335 6 
Martinsville.. .. .. .. .. .. 1572 1507 65 1572 .. .. .. 1095 .. . .. . 1132 .... .. 
Melrose .. .. .. .. .. .. .. .. 989 983 6 989 .. .. .. 918 . .. .. . 672 .... .. 
Mil!Creek(q) .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 378 .... .. 
Orange................. 924 918 6 924 .. .. .. 710 ................ .. 
Parker................. 863 860 3 863 .. .. .. 757 ................ .. 
Richland (r) ......... -.. ...... ...... ...... ...... ...... ..... ...... 924 .... .. 
Wabash (p) ............ 2945 2790 155 2937 8 2229 22 .......... .. 
Westfield (r) ........... 1166 1148 18 11fi6 ...... 807 ................ .. 
York................... 1090 1079 11 1090 .. .. .. 984 .. .. .. 840 .... .. 
CLAY. 
Bible Grove .......... .. 
Blair . . . . ............. . 
Clay City.;-- ......... .. 
Clay C1ty ......... . 
Harter ............... .. 
:Flora .............. . 
1st warcl. ........ . 
2d ward ......... . 
3d ward ......... . 
998 
857 
1364 
594 
2785 
. 1339 
499 
470 
370 
967 
840 
1291 
544 
2672 
1289 
480 
459 
350 
31 
17 
73 
50 
113 
50 
19 
11 
20 
998 .. -- -- .. -- .. .. -- .. .. -- -- .. -- --
857------ .................. ------
1346 18 .. -- -- -- -- .. .. -- -- .... --
587 7 ........... ------
2771 sl3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -- --
1326 13 455 1 .. -- .. ------
491 8 .................. ------
4G5 5 .............. ---- .. ----
370 -- -- - .... -- .. -- -- -- -- -- .. -- -. 
(Tc) In 1868 Compromise from Kerr and Rantoul. 
(l) In 18C9 Harwoo!l from Ludlow. 
(m) In 1859 North Homer from South Homer. 
(n) Iu 1864 Pesotum from Sadoras. 
(o) In 1867 Raymond from Sidney. 
(p) Since 1850 Wabash from Clear Creek and Livingston. 
(q) Since 1850 Dolson from Mill Creek. 
(r) Since 1850 Westfield from Richland. 
(s) Also 1 Indian. 
. 
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TABLE IlL-STATE. OF ILLINOIS-Continued. 
COUNTIES. a) 
~ ~ :+3 
"'0 0:: 
H z 
CLAY-Cont'd. 
Hoosier Prairie ......... 1179 1171 
Larkinsburg ......... __ 976 931 
Louisville .............. 1200 1161 
Louisville .......... 529 511 
Oskaloosa .............. 1171 1129 
Pixley ................. 1517 1396 
Stanford ............... 1349 1311 
Xenia .................. 2479 2432 
Xenia .............. 916 876 
CLINTON. 
Township 1 N., R. 1 W. 991 877 
Township 2 N., R. 1 W. 919 704 
Township 3 N., R. 1 W. 617 553 
Township 1 N., R. 2 "\V. 522 464 
Township 2 N., R. 2 W. 2402 1930 
Carl_yle . ......... _ .. 1364 1045 
Township 3 N., R. 2 W. 698 594 
Township 1 N., R. 3 W. 513 432 
Township 2 N., R. 3 W. 919 G71 
Township 3 N., R. 3 \"V. 874 689 
Township 1 N., R. 4 W. 1054 562 
Hanover . . . . . . ..... 391 un 
Township 2 N., R. 4 W. 1512 892 
Breese . . . .......... 489 258 
Township 3 N., R. 4 '\V. 1032 695 
Jamestown ......... 120 81 
Township 1 N., R. 5 W. 1353 750 
Township 1 S., R. 5 W. 520 328 
Township 2 N., R. 5 vV. 2359 1605 
Hull ............... 300 177 
Trenton ............ 948 G26 
COLES. 
1870 
gil 
'8 
... 
0 
~ 
--
8 
45 
39 
u; 
42 
121 
38 
47 
40 
114 
215 
64 
58 
472 
319 
104 
81 
248 
185 
492 
200 
620 
231 
337 
39 
603 
192 
754 
123 
322 
1860 1850 
$ .,j a5 .,j $ .,j OJ OJ OJ ... ;<;:; ... ... 
:f1 0 0 :f1 0 
'0 "'" '0 '0 p:: p:: ~ 0 0 0 
--
--------
I 
117!) ............................. . 
976----- . ·---- .. ---- .. ----. ----- -
1198 2 --- .. - -----. ----- .. -----
52!l - - - - - - 313 . - - - - - . - - - - - - - - - - . 
1152 19 ...................... .. 
1517 ............................. . 
1347 2 .... -- .... -- .. ---- .. ----
2477 2 ...................... .. 
914 2 472 ................. . 
960 31 ··---- ...... ------ ------
915 4 -·---- ---- - · ------ ------
617 ·----- ------ -·---- ------ ------
517 5------ ------ --·--- ------
2310 92------ ------ --- - -- ·--·--
1337 27 - . - - - - - - - - - - 280 9 
698 ------ ------ ------ ----·- ·-----
485 28 -- - - - - -- - - - - . - - - - - -- - - - -
914 5------ ------ ---- ·- ------
868 6 ------ ------ ------ -- ----
1054 ------ ----- - ------ ----- - ------
391 - ----- ------ -- - - - - ·----· ...... 
1478 34------ ------ ------ ------
485 4 ·----- ·--- -· -----. -----. 
922 110 ................. ------
120------ ------ ------ ...... ------
135::! ------ ·----- ·-·--- . ----- ···-· · 
520------ ...... ------ .......... .. 
2351 8 ...... ------ ...... ____ . __ 
300------ ------ ------ ...... ------
948 .. - - - - - - - - - - - - - - -- .. - - -- .. - - - -
.Ashmore (a)............ 2088 2059 29 2088 .. .. .. 1277 .... _ ... __ ........ 
Charleston ..... -....... 4472 4278 194 4457 15 2214 4 2259 3 
Charleston . .. .. .. .. 2849 2702 147 2834 15...... .. .. .. 846 3 
East Oakland (b) .. .. .. • 1500 1477 2il 1478 22 1217 1 _ ..... _ ... .. 
Greasy Creek (c)................... ...... ...... ...... ...... ...... 453 ..... . 
llickory(d) ............ 1402 1339 63 1402 ............................ .. 
llitesville(a) ........... ..... . ...... ...... ...... ...... ...... ...... 909 .... .. 
Humboldt (e) .. .. .. .. • .. 2023 1896 127 2023 .. .. .. 692 ................ .. 
Hutton................. 2196 2176 20 2196 ...... 1727 ................ .. 
Independence (b) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. • .. 898 7 
Lafayette .. .. .. .. .. .. .. 1265 1229 36 1257 8 734 1 .......... .. 
Lower Okaw (/) ........................................... _..... 440 ..... . 
Mattoon (e)............. 4!)67 4517 450 4793 174 1946 19 .......... .. 
Morgan . .. .. .. .. . .. .. . . 818 801 17 818 .. .. .. 624 .... .. 
Muddy(g) ................................ ____ .. . ........... _ ..... 767 
lJk.:w~f~~~~!-~~>_:::::::: "iiii "'i643 .... 66 "'i7ii :::::: :::::: :::::: ... :~~ .... ~: 
OkawSouth(e)(j)(h).. ...... ...... ...... ...... ...... 90:.l ...... .. : ... .... .. 
Paradise . .. .. . .. .. .. .. . 1220 1208 12 1219 1 793 2 ........... . 
Pleasant Grove (g).. . .. . 1573 1557 16 1573 . .. . .. 1285 ................ .. 
Salisbury ........................... . ....................... ...... 1426 .... .. 
~e;;~.~~~~u~)_:::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ... :~~ -----~ --·657 :::::: 
Wabash.......................................................... 74:! 4 
COOK: 
~f~~:~~~~~ ::::::::::::: ~~i~ 1~~j §~~ g~~ -- .. -~ i~~~ :::: :: ~~~ : ::: :: 
Bremen ................ 1501 72!1 772 1501 .. . ... 1417 ...... 250 ..... . 
Bremen............ 164 78 R6 164 ............................. . 
Calumet (i) (j).......... 1253 652 601 1251 2 ....................... . 
Chicago .............. 298977 154420 144557 295281 k3691111214 958 29640 323 
1st ward ... -...... 6522 3749 2773 6203 319 11303 98 3447 74 
20. ward .. .. . .. .. . 14320 8547 5773 13140 H.SO 9738 326 2446 73 
3<1 wanl .. .. .. .. .. 17681 10008 7673 16240 l1437 6813 269 2965 58 
4th ward .. .. .. .. .. 12174 8166 4008 12077 m96 4!)19 91 2712 60 
5th wanl . . . . . . . . . . 11566 7991 3575 11466 100 11346 61 3360 
6th wanl . . . . . . . . . . 19445 9083 10362 19433 12 16034 32 311:35 5 
7thward .......... 13854 5093 876113843 1117927 10 3359 ..... . 
8tlt ward .. .. .. .. .. 22911 10650 12261 22897 14 6717 41 3190 2 
9th ward . . . . . . . . . . 27817 13023 14794 27794 23 5222 5 2085 15 
lOth ward .......... 13771 8752 5019 13649 122 18286 22 .......... .. 
11th ward .......... 15065 6888 8177 15023 42 ...................... .. 
12th warrl . .. . .. .. .. J 3!J76 8490 5486 13925 51 ...................... .. 
13th ward .. .. .. .. .. 8928 6758 2170 887 4 54 .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. 
14th ward .. .. . .. .. . 9035 5746 328!J 8915 120 ... _ .................. .. 
15th ward .. .. . .. . .. 20361 7634 12727 20341 20 ..... _ ........ _ ... _ ... .. 
16th ward .......... 14045 6843 7202 14035 10 ....................... . 
i~~~ ;:~~ :::::::::: }~gJ: ~§~~ 1g~~~ i~g~~l ~ :::::: :::::: :::::: :::::: 
(a) Since 1850 .Ashmore from Hitesvillc. 
(b) Since 18.JO East Oakland from Independence. 
(c) S~nce 1830 Greasy Creek, New .Albany, and Upper Okaw to Douglas County. 
(d) Smce 181>0 name changed from Seven Hickory to Hickor.)'. 
(e) Since U350 Humboldt and Mattoon from Okaw South. 
{f) Since 1850 name changed from Lower Okaw to Okaw South. 
(g) Since 1850 Pleasant Grove from Muddy. 
(h) Since 1860 name changed from Okaw South to Okaw. 
(i) In 1862 Calumet from east half of Worth. 
(j) In 1867 Hyde Park increased !Jy cast half of Calumet and part of Lake. (k) .A.!so 5 Indians. 
(l) .Also 4 Indians. 
(m)A.lRo 1 Indian. 
1870 1860 1850 
COUNTIES . ~ ;j a5 .,j a5 .,j a5 .,j 1::.0 OJ Q;> OJ ~ ~ '8 ] ... :E ... ] ... ... ~ 0 0 0 0 !$ !$ '0 13:: 0 H z ~ 0 :::.::> 0 
-- - - -------- - - - -
COOK-Cont'd. 
19th ward .. .. . .. .. . 8716 4783 3!)33 8702 14 ...................... .. 
20th ward .. .. .. .. .. 13628 7149 6479 13571 57 . .. ..................... _ 
~;:;hc~t~~~~o:::::~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: "2o5o -----3 1~g~ 1i 
West Chicago.................................... 859 ...... 485 9 
Mi!'cellaneous ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 251 7 
Onboatsandships ...................... -.... ...... ...... . ..... 658 5 
Cicero.................. 1545 1011 534 1541 4 J 272 ................. . 
Elk Grove.... . .. . .. .. .. 1120 664 456 1120 989 .. . .. . 672 .... .. 
Evanston (n) .. .. .. .. . .. 3062 2162 900 3019 43 829 2 .......... .. 
Hanover . .. .. .. . .. .. . .. 1098 593 505 1097 1 926 . .. .. . 672 ..... . 
Hyde Park (j) (o)....... 3644 2238 1406 3616 28 ................. . ..... . 
Jefferson . .. .. . .. .. .. . .. 1813 8!J3 920 1769 44 1363 32 738 6 
Lake (.i) (o)............. :-1360 1883 . 1477 3359 1 1741 14 347 2 
Lake View (n).......... 1841 1049 792 1839 2 587 ................. . 
Lemont...... .. .. . .. . .. 3573 1772 1801 3572 1 138!) . .. .. . 210 ..... . 
Leyden................. 1437 830 607 1436 (p) 1505 ...... 756 ..... . 
Lyons . .. .. .. .. .. . .. .. .. 2427 1275 1152 2426 1 1C44 .. . .. . 9G5 .... .. 
Maine.................. 1808 1068 740 1806 2 1141 1 520 28 
N ewtrier............... 1105 7 42 363 1105 .. .. .. 912 .. .. .. 473 ..... . 
Niles................... 1791 850 941 1782 9 1346 . .... . 408 ..... . 
Northfield . ............. 1705 1004 701 1703 2 1534 ...... 1013 ..... . 
Orland . .. . .. . .. .. .. .. . . 1130 579 551 1127 3 1049 .. .. .. 504 .... .. 
Palatine................ 1855 1218 637 1854 1 1462 . .. .. . 617 .... .. 
Palos .. . . • .. .. .. .. .. .. . 853 523 330 851 2 1019 .. . .. . 336 .... .. 
Proviso . . .. . .. .. . .. .. .. 2091 981 1110 2078 13 1268 . .. . .. 482 . ... .. 
Rich ................... 1539 722 817 153!J ...... 1143 ...... 168 .... .. 
Ridgeville (n) .......... ...... ...... ..... . ...... ...... ...... ...... 441 3 
Shaumburg . . .. .. . .. . .. 931 456 475 9:U .. .. .. 907 . .. .. . 488 1 • 
'l'hornton............... 2222 1100 1122 2221 1 1351 .. .. .. 369 ..... . 
Thornton........... 301 156 145 301 . .. . .. 1033 ...... . .......... . 
Wheeling . .. .. .. .. .. . .. 1835 1067 768 1833 2 1669 . .. .. . 888 15 
Worth(i)............... 1747 986 761 1747 ...... 2330 ...... 589 ...... 
CRAW.FOllD. 
Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ _.. 504 ..... . 
Honey Creek .. . .. . .. . .. 1868 1865 3 1868 .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. ... .. 
Hutsonville .. .. .. . .. . .. 1851 1836 15 1851 . .. . .. 463 5 .......... .. 
Licking . .. .. . .. .. .. .. .. 1625 I6og 16 1625 ............................ .. 
Martin .. .. .. .. .. .. .. . .. 1099 1093 6 1099 . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. 
Montgomery........... 1792 1775 17 1792 ..... . ............... ... ..... .. 
Oblong................. 1490 1474 16 1490 ............ . ..... ............ . 
Palestine .. .. . .. .. . .. . .. 1988 1959 29 1984 4 540 . .. .. . .. .. .. .. .. .. 
Robinson....... . .. .. . .. 1851 1826 25 1851 .. .. .. 315 1 288 6 
South West............ 325 325 ...... 325 ............................ .. 
CUMBERLAND. 
Clear Creek (q)......... ...... ...... ...... ...... ...... 400 ..... . 278 . .... . 
Cottonwood (r) .. . .. • .. 1342 1334 1342 . .. . .. 480 .. .. .. 664 ..... . 
Crooked Creek (s) .. • .. . 981 963 18 980 1 520 ................ .. 
Greenup (t) . ............ 2128 2083 45 2127 1 1400 . .. . .. 946 .... .. 
Greenup .. .. .. .. . .. 535 509 26 535 ..................... - ....... . 
Hurricane (u)......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1038 . . . . . . 539 . .... . 
Johnstown (r) (t) (v).... ...... ...... ...... . ..... ...... 633 2 .......... .. 
Long Point (s).......... ...... ...... ...... ...... ...... 560 ...... 512 .... .. 
Neoga(q) ............... 22b5 2220 65 2284 1 799 . ................ . 
Neoga.............. 540 534 6 539 1 ...................... .. 
Pleasantville (v) (w) .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. 160 ............ . .... . 
Spring Point (x) .. .. .. .. 833 717 116 833 .. . .. . 640 ................. . 
Sumpter (v) ...... ...... 1751 1724 27 1751 ............................ .. 
Prairie .. .. .. .. . .. .. 305 297 8 305 . .. .. . 1199 ................ .. 
Turkey Creek (x)....... ...... ...... ...... ...... ...... 480 ................. . 
Union(u) ............... 1836 1829 7 1836 ............................. . 
Wabn.sh(q)............. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 123 .... .. 
Woodbmy (w).......... 1067 1017 50 1067 ...... ...... ...... 656 ..... . 
DI' KALE. 
.Afton .. . .. . . .. . .. .. .. .. 873 64:J 224 873 .. .. .. 516 .. . .. . .. .. .. .. ... . 
Clinton ................. 1004 863 141 1003 1 100G ...... 350 .... .. 
Courtland (y) .. • .. .. .. .. J 293 1108 185 1202 1... . .. .. .............. .. 
De Kalb...... .......... 2Hl4 1G53 511 2145 19 1708 ...... 48u .... .. 
Franklin . .. .. .. .. . .. . . 1004 813 191 1004 9:16 . .. .. . 716 ..... . 
Genoa ............... _.. 993 859 134 992 985 . .. . .. 605 ..... . 
Kingston............... 975 848 127 975 .. . .. . 1052 1 601 .... .. 
Malta.................. 1157 840 317 1153 4 620 ............... .. 
Mayfield .. .. . .. .. .. .. .. 941 786 155 941 .. . .. . 998 . .. .. . 564 .... .. 
Milan . .. .. .. .. . .. .. .. .. 857 57'3 284 855 2 262 ................ .. 
Pampas (y) ............. . ............................. 1298 ...... 1038 .... .. 
Paw-Paw. ............. . 978 849 129 977 1 1107 .. .. .. 653 .... .. 
Pierce.................. 1003 744 259 1003 ...... 945 ................ .. 
Shabbona............... 1205 909 296 1205 . .. .. . 963 .. .. .. 300 .... .. 
Sornonorlk .. .. . .. .. .. .. . 3359 2845 514 3339 20 2227 .. .. .. 704 ..... . 
Sandwich.......... 1844 1615 229 1829 15 932 ................ .. 
South Grove............ 795 602 193 795 . .. .. . 662 . .. . .. 147 ..... . 
(n) In 1857 Evanston and Lake View from Ridgeville. 
(o) In 1861 Hyde Park from Lake. 
(p) Also 1 Indian. 
(q) In 18tH Neoga from Clear Creek and Wabash. 
(T) In 1861 Cottonwood from Johnstown. 
(s) In 1861 Crooked Creek from Long Point. 
(t) In 1861 Greenup from Johnstown. 
(tt) In 1861 Union from Hurricane. 
(v) In 1861 Sumter from .Johnstown and Pleasantville. 
(tv) In 1861 Woodbury from Pleasantville. 
(x) In 1861 Spring Point from Turkey Creek. 
(y) In 1865 name changed from Pampas to Courtland. 
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TABLE IlL-STATE OF ILLINOIS-Continued. 
COUNTIES. 
DE KALn-Co11£'u. 
Squaw Grove .......... . 
Sycamore ............ .. 
s)~~n:::d:~~: :::::: 
2d ward ........ .. 
3d ward ......... . 
4th ward ....... .. 
Victor ................. . 
DE WITT. 
~ 
0 
H 
886 
2852 
1967 
292 
364 
723 
588 
926 
a.) 
;;. 
~ 
~ 
706 
2::!28 
1624 
254 
298 
597 
475 
696 
1870 
l':l 
Oil 
'$ 
... 
0 
~ 
--
180 
524 
343 
38 
66 
126 
113 
230 
1,860 1850 
.-d 
.-d 
<ll .-d $ <D ~ <D 0 ... ... ~ ... ;El 0 0 ... 0 
~ '0 ~ '0 ~ '0 0 0 0 
----------
886 .. . .. . 795 1 341 ...... 
2848 4 2253 5 974 1 
1967 .. .. .. 1266 5 337 1 
292 ............................ .. 
364 ............................ .. 
723 ............................ .. 
588 ............................ .. 
{126 ...... 746 ................ .. 
l3arnett .. .. .. .. .. . .. • • 1078 1053 25 1078 .. .. .. 804 ................ .. 
Clintonia............... 2638 2419 219 2583 55 1980 4 ..... . .... .. 
Clinton............. 1800 ............ , ____ . .... .. 1358 4 367 .... .. 
Creek.................. 1022 987 3Q 1022 ...... 794 ............. : .. .. 
De Witt................ 1061 1034 27 1061 . .. . .. 1018 ................ .. 
Harp................... 1164 1127 37 1164 ..... . 743 ................ .. 
Nixon.................. 649 613 36 649 .... .. 337 ................ .. 
Rutledge .. .. .. .. .. . .. .. 664 645 19 664 .. .. .. 546 ................. . 
Santa Anna .. .. .. .. .. .. 1276 1231 45 1276 .. .. .. 832 1 ........... . 
Farmer's City..... 537 506 31 537 ............................ .. 
Texas.................. 1064 1007 57 1064 ... ... 892 1 .......... .. 
Turn bridge............. 1105 1039 66 1105 .... .. 66!i ................. . 
Wapella................ 1437 1255 182 1436 1 1016 ................. . 
\VawesyiJle .. .. .. . .. .. 970 953 17 970 .. .. .. 872 ................ .. 
wi;so::~~~~~1~~- ~:::::: ... 64o ... 6oo .... 4o ·--64o :::::: ... 3i4 :::::: ---~~~ :::::: 
DOUGLAS. 
Arcola .. .. . .. .. .. .. .. .. 2332 2081 251 2332 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. 
.A.rcola . . .. . . . .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. . . . .. .. . . 363 ................. . 
Eonrb011 .. . .. .. .. . .. . .. 1457 1380 77 1457 . .. .. . .. .. .. . :.. .. .. ........ .. 
l3owdre . .. .. . .. .. .. .. .. 1313 1277 36 1313 ....................... . , ... .. 
Camar~¥> . . .. . .. .. .. .. .. 1808 1781 27 1785 23 .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 
Garrett .. .. . .. .. .. . .. .. 1599 1488 111 1599 .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . 
Newman............... 1077 1047 30 1075 2 ...................... .. 
Sargent .. .. .. .. .. .. .. .. 1035 1024 11 991 44 ...................... .. 
Tuscola................ 2863 2718 145 2835 2tl ...................... .. 
Tuscola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 1 ........... . 
DU PAGE. 
Addison ............... . 
l3loomingc1ale ......... . 
Downer's Grove .. -· ... . 
Lisle (a) .•.•••.......... 
Milton ... . ............ . 
Wheaton .. ........ . 
Naperville (a) ....... . .. 
Naperville ......... . 
Wayne ................ . 
Winfield .............. . 
York .................. . 
Elmhurst ......... . 
EDGAH. 
1613 
1141 
2;)18 
1270 
2175 
998 
1226 
1713 
1019 
2211 
1799 
329 
l3ruellett's (b). . . • . • . . • • . 1086 
l3nck (c)................ 794 
Edgar.................. 1617 
Elbridge .. . .. .. .. .. .. .. 1807 
Em barr as (d) . . . • • • . . . • . 1280 
Grandview (d).......... 1899 
Hunter (b).............. 1029 
Kansas................. 1618 
Paris . .................. 4522 
Paris............... 3057 
Prairie . . . . . . . . . . . . . . . . . 829 
Ross . .................. 731 
Shiloh (c) _.............. 745 
Stratton (b)............ . 1621 
Symmes ............ . ... · 1185 
Young America (c) . . . • . 687 
EDWAHDS. 
Albion .•............... 
Albion ............ . 
Dickson ............... . 
French Creek ......... . 
Salem ................. . 
Shelby ................ . 
J~FFINGHAJII. 
2856 
613 
526 
1132 
1582 
1469 
l3ishop ................. 
1 
564 
Douglas (e) .. .. . .. .. .. . 3222 
799 
732 
1701 
908 
1714 
852 
968 
1314 
734 
1585 
1017 
164 
1077 
752 
1580 
1789 
1247 
1825 
973 
1.580 
4253 
2846 
823 
713 
728 
1580 
1166 
678 
2400 
474 
465 
977 
1368 
1355 
422 
2481 
814 1613 ...... 1413 ...... 818 ...... 
409 1141 -..... 1373 2 895 1 
817 2507 11 1806 .. .. .. 956 1 
362 1270 . .. . .. 1266 ...... -......... .. 
461 2159 16 1906 1 9B9 ..... . 
146 985 13 645 ............ . .... . 
258 1226 .. .. .. 2598 1 1628 .... .. 
3!)9 1713 ............................ .. 
285 1019 .. .. .. 1021:! .. .. .. 856 1 
626 22ll ...... 1781 l 1149 .... .. 
782 1793 6 1525 .. .. .. 853 .... .. 
165 323 6 ....................... . 
9 1086 .. .. .. 998 .. .. .. -..... -... .. 
42 794 ...... 740 ................ .. 
37 1617 ...... 1451 1 ........... . 
18 1807 -.. - .. 1755 5 ..... : -... .. 
33 1271 9 965 -.... - 1321 16 
74 1890 9 1512 1 .......... .. 
56 , 1029 ........... . ................ .. 
38 1615 3 1231 ................. . 
269 4446 76 3066 25 696 1 
211 3000 57 1908 22 -..... - ... .. 
6 829 .. . .. . 711 ...... - .... - .... .. 
18 729 2 667 1 .......... .. 
17 745 ...... ------ ................ .. 
41 1618 3 1946 ........... - .... .. 
19 1179 6 1233 4 ........ - .. -
9 684 3 613 ............ -.... . 
456 
'139 
61 
155 
214 
114 
142 
741 
2815 41 ...................... .. 
613 - .. . .. -.... - -.... - 364 1 
526 ................ ... ......... .. 
1106 26 - .... - -... -. - .... - -.- . - -
1582 ............................. . 
1469 ........................... .. 
564 ...... 494 l .......... .. 
3220 2 1759 1 ........... . 
(a) Exclusive of part of village of Naperville. 
(b) In 1tl61 Hunter from l3ruellett's and Stratton .. 
(c) In 1866 Shiloh from Buck and Young America. 
(d) In 1850 thevopulat.ion of Grandview included in t-he population of Embarras. 
(e) In 1864 Teutopolis from Douglas. 
(f) IJ? 1870 reported as having no population. 
(IJ) Smce 1860 name changell fL"om Howard Point to St. Elmo. 
(h) In 1869 Bear Grove from Vandalia. 
{i) Since 1860 name changerl from Cumberland t.o Brownstown. 
(.i) Since 1860 name changed from Richland to Wilhnrton. 
(k) In 1860 Sefton was erroneously published "J'efton." 
1870 1860 1850 
COUNTIE.S . Q l':l <ll .-d c3 .-d $ .-d b.() <1> <1> <1> 3 -~ '$ ~ ... ~ ... ... ~ ... ... ~ ... 0 ;El 0 0 0 ~ ~ '0 ~ '0 H ~ ~ 0 0 0 
- - --------------
EFFINGHAM-Cont'd. 
l<:ffingham........ .. 2383 1864 519 2381 2 ....................... . 
Ewington (j) ....... ...... ...... ...... ...... ...... 200 ................. . 
Jackson... .. .. . .. .. . .. 1028 987 41 1028 .. . • .. 635 ................. . 
Liberty .. .. . .. . .. .. .. .. 504 484 20 504 . .. .. . 452 ................ .. 
Lucas.................. 592 522 70 592 ...... 177 ................. . 
Mason. .. . .. .. . .. .. .. .. 1.908 1789 119 1902 6 1028 1 .......... .. 
Mason ............. 490 467 23 486 4 197 ................. . 
Moccasin.... .. .. .. .. .. 1088 882 206 1088 .. .. .. 320 . .. . .. . ......... .. 
Mound . . .. .. . .. .. .. .. .. 1211 868 343 1211 .. .. . . 325 ................ .. 
Saint Francis........... 509 322 187 509 . • .. .. 139 ... ; ............. . 
.Summit................ 1432 1254 178 1432 ...... 1080 ................. . 
Tentopolis (e). . .. . .. .. .. 1033 641 392 1033 ............................ .. 
Union.................. 637 608 29 637 .... .. 394 5 ........... . 
\Vatson .... .. .... .. .. .. 1066 959 1.07 1064 2 715 3 .......... .. 
West................... 859 639 220 859 ...... 287 ................. . 
FAYETTE. 
.Avena.................. 1182 1130 52 1182 ............................. . 
Howarc1Point(g)... ...... ...... ...... ...... ...... 641 ................. . 
St. Elmo (g)........ 273 254 19 273 ............................. . 
Bear Grove (h) .. .. .. • .. 992 966 26 984 8 .. .. .. .. .. .. .. ......... . 
Bowling Green ....... ·.. 1097 1067 30 1097 .. . .. . 514 ................. . 
Cumberland (i)..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 619 ................. . 
Hurricane.............. 1333 1242 91 1333 .. .. .. 565 ................. . 
Kaskaskia.............. 1220 1144 76 1218 2 690 ................. . 
Shobonier .. .. .. .. .. 143 1.37 16 143 ............................ .. 
Laclede .. .. .. .. .. .. .. . . 1242 1062 180 1242 .. .. .. 406 ................ .. 
Farnia .. .. . .. . .. . .. 232 197 35 2:32 . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. ........ .. 
Laclede .. .. .. .. .. .. 159 135 24 159 ............................ .. 
Londou................. 1186 1177 9 1186 ...... 860 .. '............... . 
~r~F:K~ ~3):::::::: ::::: .. ~~~~ --~~~~ ... ~~~ --~~~~ :~~~:: --i~~~ :::::: :::::: :::::: 
Sefton (k)............... 1227 1174 53 1227 . . . • .. 699 ................. . 
Seminary............... 920 895 25 918 2 689 ................. . 
Sharon . .. .. . .. .. . .. .. .. 1663 1530 133 1660 3 998 ................ .. 
Vandalia (h) .. • .. . . .. • .. 2431 2073 358 2392 38 1956 43 ........... . 
Vandalia........... 1771 1443 328 1754 17 1112 33 393 26 
1st ward.......... 731 583 148 722 9 ....................... . 
2d ward ..... •..... 527 434 93 522 5 ...................... .. 
3d ward.......... 513 426 87 510 3 .................. ..... . 
Wheatland . .. .. . .. .. .. . 871 823 48 871 .. .. .. 767 .. .. .. . ......... .. 
Wilburton (j) . .. .. .. .. . 1509 1232 277 1509 ............................. . 
FORD. 
l3renton (l) (1n) (n)...... 1073 915 158 1072 1 ....................... . 
Piper City.......... 302 267 35 302 ............................ .. 
l3utton(o) .............. 610 521 89 610 ............................ , 
Dix(p)(q)(r) ........... 782 683 99 782 ............................ .. 
Drummond Grove (p)... 568 509 59 568 ...... 342 ................. . 
.Lyman (m) ............. 740 559 181 740 ............................. . 
Mona (n) ........ ...... 356 249 107 356 ............................ .. 
Paxton (o) (8)........... 2726 1957 769 2714 12 1293 ............ - .... . 
Paxton . .. . . .. .. .. .. 1456 1037 419 1445 11 275 ................. . 
PeachOrchard(r)....... 374 -254 120 374 ............................. . 
Pella (n)............. .. .. 552 464 8H 552 ............................. . 
Roger's (t) . .. .. .. .. .. .. . 5!)3 444 149 593 ............................ .. 
Stockton (t) (l).......... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 344 ................. . 
~~Av(~J ~:~::~~::::::::: ~~~ 4~~ 1~~ ~~g -----~ :::::: :::::·: :::::: :::::: 
FRANKLIN. 
Township 5 3., R. 1 E. 
Township 6 S., R. 1 E. 
Township 7 S., R. 1 E .. . 
Township 5 S., R. 2 E .. . 
Township 6 S., R. 2 E _ .. 
Township 7 S., R. 2 E .. . 
Township 5 S., R. 3 E .. . 
Township 6 S., R. 3 E .. . 
l3enton ............ . 
Township 7 S., R. 3 E .. . 
Township 5 S., R. 4 .E .. . 
Township 6 S., R. 4 E .. . 
Township 7 S., R. 4 E .. . 
FULTON. 
1040 
960 
788 
660 
1036 
909 
1224 
1458 
615 
1270 
988 
1015 
1304 
1040 ...... 
948 12 
784 4 
660 ...... 
1033 3 
907 2 
1212 12 
1443 15 
600 15 
1266 4 
985 3 
1004 ll 
1298 6 
1040 .... .. 477 ................. . 
960 .... .. 664 ................. . 
788 ..... . 766 ................ .. 
660 .... .. 435 ................. . 
1.036 .... .. 560 ................. . 
909 .... .. 592 ................ .. 
1224 ..... . 953 ................ .. 
1458 .... .. 1226 13 .......... .. 
615 .... .. 380 ................ .. 
1270 .•.. -- 1.056 6 ........... . 
988 .... .. 887 ................ .. 
1015 ..... . 640 ................. . 
1298 6 1111 7 ........... . 
Astoria................. 2118 2031 87 2118 .. .. .. 1682 .. .. .. 1213 .... .. 
l3anner................. 1104 1079 25 1104 ...... 1026 ................ .. 
Utica (tt) ........... ...... ..... . ...... ...... ...... ...... ...... 699 l 
Bernadette . .. . .. .. . .. .. 1253 1213 40 1253 . .. . .. 1057 1 787 .. -- .. 
l3uckhart............... 1577 1467 110 1577 .... .. 1273 1 1.114 l 
Canton................. 4472 41.19 353 4452 20 3577 8 2576 3 
(l) In 1864 l3renton from Stockton. 
(rn) In 1867 Lyman from Brenton. 
(n) In 1870 Mona and Pella from Brenton. 
(o) In 1864 l3utton from Paxton. 
(p) In1tl64 Dix from Drummond Grove. 
!q) In 1867 Sullivan from Dix. 
(1') In 1868 Peach Orchard from Dix. 
(8) In 1867 Wall from Paxton. 
(t) In 1863 Rogers from Stockton. 
(u) In 1870 Utica Village reported as having no population. 
112 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
TABLE III.-STATE OF ILLINOIS-Continued. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. Q) ;::i $ ..0 <J5 -g $ ..0 -~ a:> a:> ~ .!:: ... ;E1 ... ... a:> :8 ~ 0 :8 0 
"O· ~ ... '0 '0 0 !S: 0 !S: !S: H z ~ 0 0 0 
--
------
--
FULTON-Cont'd. 
Canton ............. 3308 2!J95 313 3290 18 2373 7 1565 3 
1st ward.......... 710 655 55 6!J4 16 ·----· ·----- ·----- ------
2d ward.......... 859 763 96 858 1 ...... ------ ·---·· ------
3d ward. __ . _ - _ . _ _ 680 624 56 679 1 . ____ . - - - - - . . - . - . - . - - - - -
4thward .......... 1059 953 106 1059 ·----- ·----- ·----- ·-·--- -----· 
Cass. __ .. __ .. __ .. __ .. _ _ 1283 1260 23 1283 . ____ . 908 . ---- - 643 . --- - -
Centre (a) . __ .. __ . __ - __ - . ____ .. ___ ... _____ . __ -. . _____ . ___ ... ----- 1025 . ----. 
DeC'rfield ... ____ .. __ . __ . 907 830 77 907 _ _ _ _ _ _ 735 . ----- 494 . --- - .. 
Ellisville (b)---··---·--· 657 G33 24 657 ·----· 604------ -----· ·-·--· 
~;~~!~:::-~:::~~:::::: ~g;~ ~~i~ :~ ~g;~ :::::: 1~~~ :::::: ~~~6 :::::: 
Farmington .......... . . 2066 1946 120 2066 ·----· 2154 -----· 141!J 1 
llarris .. _ - .. - - . - - - . - - . . l 029 980 49 1 029 . ____ . 908 . --- - . --- - . . -----
Marietta. __ .. -- .. _. 110 109 1 110 . _ _ _ _ _ 188 . -- .. - 442 . ----. 
Hickory (b)----·--·---··----· ...... ·---------··-----·-----··----- 763 1 
IsabeL _ ... __ . ___ . ____ . . 715 68'7 28 712 3 736 . ---- . 53!J . -. - -. 
Joshua-·--··--······-·· 1175 1128 47 1175 ··---- -1170------ 87!J ------
Kerton ...... _ .... _..... 504 4!JO 14 504 . .. .. . 5!J2 .. .. .. 308 .. - .. . 
t~~~~~~t~----_-_·_::~::::::: ·-i296 ·-jzii9 ·---27 ·-i296 ::~:~: -ii34 ·----7 ~~~ :::::: 
Lewistown............. 2952 27a9 213 2!J3!J 13 2301 6 1511 4 
I .. ivorpool.... . . . . . .. .. . 1336 12!J7 39 1327 9 130lJ 8 673 1 
Orion................... 1082 1002 80 1082 ...... 823 ...... 5::!7 ·-·-·· 
Pleasant ..... _.......... 1685 15!J7 88 1676 9 1397 10 964 . - ... . 
Ipava . .. . . . . . . .. . . . 488 450 3tl 488 .. _... 299 ... -.- ....... - ... . 
Putnam(a) ----·--··---- 1654 1537 117 1654 ...... 1384 ·----- ........... . 
Cuba ............... 568 492 76 568 ...... 348-----·--·-··------
Union ·····--··--··----- 1914 1744 170 1!J14 ...... 1661 ...... 916 ..... . 
Avon............... 672 611 61 G72 ...... 5!J4 ··---- ........... . 
Vermont . . .. . . .. . . . . . . . 2289 217 4 115 11278 11 1954 8 1560 4 
Waterford............. 454 438 16 454 ··---- 453 ...... 2ti5 -----· 
'Voodlall<l. ............. 1602 1585 17 1602 ...... 1446 ............ ·---·-
YoungHickory(b) ..... 792 769 23 792 ...... 643------·---···---·· 
GALLATIN. 
Townsl1ip 7, range 8 .. 
Townsh~p 8, range 8 .. 
Townsh1p 9, range 8 .. 
Equality ......... __ 
Township 10, range fl .. 
Township 7, range !J .. 
New Haven ....... . 
Township 8, range 9 .. 
Township 9, range 9 .. 
Township 10, range 9 .. 
'l'ownship 7, range 10 .. 
Township 8, range 10 .. 
Township 9, range 10 .. 
Shawneetown .. _ ... 
GltEENE· 
610 
1332 
11!l!J 
356 
79!! 
755 
356 
1438 
1037 
1485 
31!J 
347 
1813 
1309 
609 
1307 
1153 
:l37 
786 
727 
328 
1405 
1015 
1382 
317 
342 
1684 
1192 
1 
25 
46 
19 
13 
28 
28 
33 
22 
103 
2 
5 
129 
117 
610 
1311 21 
1092 107 
338 18 
797 2 
755 
356 . ----. 
1438 . ----. 
96!) 68 
1420 65 
319-----. 
313 34 
1498 315 
1088 221 
3!)8 . --- - - 462 
877 ·---.- . ----. 
829 54 731 63 
341 28 - - -- - - . -- - - . 
665 13 557 23 
718 . -- -- . 122 4 
200 ·----- ·----- ·-----
756 7 . - --- . . -- -- . 
839 28 . -- -- - - -- -- . 
930 45 - -- -- - . - - -- -
207 3 ........... . 
118 2 504 ·----· 
1282 274 1559 205 
914 201 ·----· ···-·· 
BluffDale (c) ___________ 1440 1274 166 1440------ ----·- ...... ·---- ...... 
Carrollton<d) ........... 2760 2357 403 2748 12 2749 3 760 27 
Eastern (e) ............... _ .......... ___ ......... __ ... 1228 ......... -.- ..... . 
Kane .... _....... . . .. . . . 957 894 63 956 1 1166 . ---- ......... -- .. 
JVIineratSprings(c) ..... 1181 112!J 52 1181 ............ -----· ·----- ..... . 
.Mount Airy............ 1320 1269 51 1320 ... _.. 1315 . --- ... -.-- .... - .. 
NewProvidence(d) .... 480 452 28 480 ...... ··--·· ------ ~---·- ..... . 
North Apple Creek ..... -----------··----- ...... ·----- 604 -----· ------ ·-----
Walkerville............ 800 781 19 800 ...... :-!19 ------ ··---- ·----· 
White Hall (d) ....... _.. 1600 1431 169 1600 . .. .. . 2932 ... -.. 240 6 
White HalL. .... _.. 1200 1057 143 1200 .... _ ........ -.- ... -- ..... - .. . 
Wilmington ...... _ ............ _ .... _ .. _ ............ _. 130!) -............ ___ .. 
Woodville.............. 1352 1251 101 1352 ...... 280------ ··---- ··----
Township 9, R. 10 W (e) 308 296 12 308 . _. _ ..... _ .... -- ... -- ..... -- .. 
Township 10,R.10 W (e) 1706 1586 120 1706 ·----· .................. ·-----
:Fayette ... . . __ ........ - . . -.. - . . . . . . . . . ....... __ . . 480 . -.--. . . . . . . . - --. 
Greenfielrl. ..... _ .. _ . ___ . . . --. . . . .. .. . . ........ __ . 159!J . ---.. 237 .. - . - . 
Townshipll,R10W ... 920 886 34 920.~---··-----·----···----------
Township 9,R.IL \V(e) 1119 10!9 10J 1119 ...... ------------ ·----- ..... . 
Township 10, R 11 W (e) 1240 1085 155 1232 8 ...... ·----- ........... . 
Township 11, R 11 W . . 1101 9!J5 106 1101 . _ .. _ .......... - ... -...... - .. . 
1'ownship 12 t'-i., R.ll W. 275 259 16 275 -----· ·----- ............ ··---· 
Township12S.,R12W. 1137 10!J7 40 1136 1 ----·- -----· ...... ·-----
Township 12 S., R. 13 W. 581 569 12 581 ... __ .... _ .... ___ .. _. _ .... _ ... 
GRUNDY. 
Ariana ................ _. 337 25!) 78 337 383 ~ ... -. ~ 150 
···-·· 
.Au Sable ... _ .. _ ..... _ .. 927 663 264 90fi 21 857 
------
370 
·-----
Braceville .. _ ........ _ .. 1188 778 410 1Jtl3 5 607 
------ 93 ··--·-
Felix ...... _ ......... _ .. 616 445 171 615 1 605 
------ ------
Goodfarm 
--------------
. 803 59!) 204 802 1 570 
--·---
101 
Greenfield 16-15 1222 423 1fi44 1 531 
·-----
97 
------Gardno~ ~ ~: ~ ~::::::: 940 681 239 939 1 . ----- ------ -----· U1s1~~~'~: : ~ ~:: ~::::::: ~ !J80 781 19!) 979 1 382 67 1005 886 119 1005 
------
896 
------
4fi!J 
·-----
Morris (j) ........... _ .. 113 591 54 113 
------
142 
------
625 2 
Morris .............. 3138 23121 826 311!) 19 20!J9 6 ...... ------1st ward ........ __ .. 3!H 325 G6 3!)1 
------
401 
------ ·-----2tl wanl ............ 54-1 411 13:l 544 443 6 
------ ------
3t1 wanl. ........... 13G3 10101 353 1344 19 901 . ----. 
·----- --·---
(a.) Since 1850 Pntnam from Centre. 
(b) Sincn 1850 Ellisville antl Yonnn-llickorv from Hickory. 
(c) In 1850 mutrDale and MinC'ralSprings.organized. . 
(d) In 1862 New Prodtlence from Carrollton and White Hall. 
COUNTIES . 
GRU~DY-Cont'd. 
4th ward ..... __ .... . 
5th ward .. _ .. _ ..... . 
Nettle Creek.-_ ........ . 
Norman-------·---··---
Saratoga .. _ ....... _ .. .. 
Vienna .. -- ... - .. - ..... . 
Wauponsee ---· ---·---· 
HAMILTON. 
Township 3 S., R. 5 E .. . 
Bell Prairie City ... . 
Township 4 S., R. 5 E .. . 
Township 5 S., R. 5 E ... 
Township 6 S., R 5 E .. . 
Township 7 S., R 5 E .. . 
Township 3 S., :&· 6 E ... 
Township 4 S., R. 6 E ... 
Township 5 S., R. 6 E ... 
McLeansboro ...... . 
Township 6 S., R 6 E .. . 
Township 7 S., R. 6 E .. . 
Township 3 S., R. 7 E .. . 
Township 4 S., R. 7 E ... 
Township 5 S., R. 7 E .. . 
Township 6 S., R. 7 E .. . 
Township 7 S., R. 7 E .. . 
HANCOCK. 
A ppanoose ....... - .... . 
Augusta .............. . 
Bear Creek ............ . 
Carthage ...... _ ....... . 
Carthage .. __ .. ___ .. 
Chili .......... _ ....... . 
Durham ...... _ ........ . 
Fountain Green ...... _. 
Hamilton ... _ .. _ ....... . 
Hancock .... -. _- .... _ .. 
Harmony ...... _ ...... .. 
La Harpe .. __ ... _ ... ___ . 
Montebello .. _ ... _ ... _ .. 
Nauvoo ................ . 
Pilot Grove .. _ ... __ .... . 
Pontoosic ... _ .. _ ....... . 
Prairie ... _ .. _ ....... _ .. 
Rock Creek ... _ ... _ .... . 
Rocky Run ............ . 
Sonora .. _ ............. . 
St. Albans ............. . 
St. Mary's ........ ·--- .. 
Walker ...... _ ........ . 
·wilcox .......... _ ... _ .. 
Warsaw ........... . 
Wythe ...... --·---·· .. . 
HARDIN . 
3 
0 
E-1 
623 
217 
916 
417 
1233 
900 
720 
351 
160 
1218 
1420 
1211 
607 
379 
90R 
1924 
683 
960 
5!1 
122 
625 
1413 
720 
645 
1018 
1992 
1117 
2448 
1448 
1601 
1019 
1475 
101!) 
926 
1457 
1741 
1111 
1578 
1217 
1946 
1380 
1201 
656 
1485 
1147 
1650 
1474 
4058 
3583 
1219 
1870 
Q) ;::i 
p. cD -~ :;::1 
Clj ... 0 z ~ 
413 210 
153 64 
569 347 
344 73 
740 4!)3 
665 235 
622 98 
350 1 
148 12 
1182 36 
1415 5 
1211------
606 1 
3G7 12 
854 54 
1884 30 
G67 16 
943 17 
510 1 
122 . ----. 
623 2 
1387 26 
717 3 
643 2 
835 
1858 
959 
2282 
1329 
1502 
982 
1413 
901 
903 
1366 
1638 
974 
1031 
1174 
1762 
1209 
1085 
608 
1178 
1075 
1629 
1245 
3079 
2698 
1089 
183 
134 
158 
166 
119 
99 
37 
62 
118 
23 
91 
103 
137 
547 
43 
184 
171 
116 
48 
307 
72 
21 
229 
979 
885 
130 
1860 1850 
$ ..0 $ ..0 <J5 ..0 a:> a:> a:> ... ... ~ ... ;.8 0 ;.8 0 0 
'0 '0 .a '0 ~ ~ !S: 0 0 0 
--
-----------
623 
------
354 
------ ------ -----· 
217 
------ ------ ------
916 
------
702 31R 
416 (g) 363 
------ 56·-----
1219 14 825 ........... 200 
------
900 
------
783 ........... 258 . .......... 
689 31 627 1 217 
-----· 
351 . ---- . 186 . ---- .. --- -- . ---- -
154 6 ...... ·----- ........... . 
1218 -- - -- - 852 . - - - - - . - - - - . ~- - - --
141!) 1 1165 2 ------
1199 12 909 11 . --- - . 
607 . - - - - . 480 - - - - - - . - - - - . - - . - - -
373 6 229 10 . -- - - . . -. ---
908 - - - -- - 589 -- - - . . -- - - -- . -- -- -
1922 2 1330 15 ---- -- . -----
681 2 44(i . ---- . 213 8 
960 . ---- - 677 10 . ----- . --- --
511 --- - - . 439 1 . - - -- . . -- -- -
122 -- - - -- 7!J - -- - -- . -- - - - . - - - - -
625 ----- . 713 17 ... --. . -- - - -
1413 . -.--. 1170 . ---- .. ----- . -----
720 . - - - . : 566 -- - - - . . - - . -- . - . - .. 
645 .. - - - . 465 -- - - - - . - - -- - . - - - - -
1018 ---- . . 835 . ---- - 384 . ----. 
1974 18 1673 6 ------ . -----
1116 1 1121 . ----. -----. --.--. 
2446 2 1679 ----- . - -- -- . . --- --
1446 2 ...... ------ ·-·-·· ------
1599 2 1027 1 . --- - . ------
1019 ------ 1007 ------ ----- . ------
1475 ·----· 1410------ ------ ------
1003 16 783 2 . --- -- . -- ---
926 - -- - -- 720 . -- - - . . -- - -- . - - -- -
1457------ 846 -----· ·----- ·-----
1735 6 1521 3 . -- -- . . -- - - -
1101 10 6!)4 . ----- ... - - - . -- - . -
1578 . --- - . 1387 7 1120 10 . 
1217 . ---- - 1121 . --- - - ---- - . --- -- -
1946 . ----- 1532 ----- .... -- .. -----
1380 . --- . . 575 . --- . . . -- -- - ... - . -
1~~! --.. -2 ~~~ : : : : : : : : : : : : I : : : : : : 
1484 1 1054 -.--.- 421 . --.--
1147 -----· 1099 ·----· ...... ------
1650 . --- -- 1470 . ---- . . --- - - . --- --
1467 7 1529 . ---- - .. -- - . -- ---
4014 44 3361 . ----- . ----- . -- .. -
3539 44 2896 ---- - . . ---- . . --- --
1200 19 1288 1 . ----. - ----. 
CavinRoek............. 869 863 6 829 40 ·----- ...... ·----- ..... . 
McFarlan ...... -....... 827 792 35 783 44 ... _ ..... _ ... _ ......... _ 
Monroe ................ 1468 1407 61 1465 3 -----· ·----- ...... ------
RockCreok............. 856 841 15 856 ...... ·----- ............ ··----
RoseClare.............. 533 474 5!J 531 2 ...... ·----- ........... . 
Seller's . ...... _ .. _... .. . 560 552 8 56.0 . __ . _ ......... __ ... _ ....... _ .. 
Township 11, range 8 ....... _ .. _. _ ... _.... . .. .. . . . . .. . 2394 14 ........ _ .. . 
Township 12, range 8 .... __ .... _. _ ... _. __ ... __ .. . .. .. . 771 4 ........... . 
Township 12, range 9 ...... ___ . _. _ . _ ... _.. . . __ . . . ... _. 539 37 .... . ... _ .. . 
HENDERSON. 
Township 8N.,R.4W. 1126 ·1059 67 1126 ~ ........ 691 ......... 152 .......... 
Ra,ritan ............ 201 188 13 201 ......... 42 . ----- .......... .......... 
Township 9 N., R. 4 W. 953 806 147 953 
------
733 
------
525 
Township 10 N., R 4 W. 1406 1199 207 1415 ] 1008 .......... 457 
mfu-~s ville - - - ... - - - . 353 2!JO 63 353 ·----- 63.--- .. 
Towns 1p 11 N., R. 4 W. 1224 111!) 105 1223 1 1041 1 66!) 1 
Township 12 N., R. 4 W. 1028 929 9!J 1027 1 522 
------
268 
-----
Township 8 N., R. 5 vY. 1132 1056 '76 1131 1 !)-17 
------
153 
------
Torre Haute ....... 139 138 1 13!) 127 
------ ------ ·-----
Township 9 N., R. 5 W. 1072 982 90 1070 2 1135 .......... 51fi 
------
Olena ..... _ ..... __ . 127 115 12 127 
------
104 
------
47. ··-·-
Warren 
-----------
84 83 1 82 2 124 
------
92 ...... 
Township 10 N., R. 5 W. 1438 1032 tggl 1438 ------ 489 ·----- 483 ·-----Lynn ............... 251 1:n 251 
------ ------ ------ -----· ------
Sag-e town ...... , ... 332 221 111 332 
Township 11 N., R. 5 W. 1723 1456 267 1722 1 1924 1 801 1 
Oqnawka ........... 1370 1128 242 13ti9 1 1640 1 552 1 
Township 12 N., R 5 W. 143 135 8 143 
------
98 
·----- ------
Township 8N.,R.6W 70!) 633 76 709 
------
599 
------
437 
Township 9N.,R6W. 433 377 56 433 
------
258 
·-----
135 
------
Shokokon .......... 79 74 5 7!J 
------
40 
------ 23 ------
Township 10 N., R. 6 W. 86 69 17 R6 
------
54 
------ ------ ------
Township 8 N., R. 7 W. 109 !J4 15 109 
·----- ------ -----· 
14 ... ---
Dallas City ......... 78 71 7 72 ------ -··-·· ------~------
(e) In 1860 a voting precinct; the population now included in townRhip !J, range 
10, and township 9, r:mge 11; township 10, range 10, and township 10, 
rau~e 11. 
(f) In 18ti0 and1870 exclusive of city of Morris. 
(g) Also 1 Indian. 
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TABLE III.-STATE OF ILLINOIS-Continued. 
1870 1860 18:>0 1870 1860 1850 
COUNTIES. ~ l'l $ .-d <l5 .-d ~ ,;::; 
-an 
<I) <I) <I) ] p. .... ] .... ;E .... :.3 
.... :=1 ~ 0 ~ 0 ca 0 p:: p:: 0 p:: 8 z Fi Q Q Q 
COUNTIES . ~ ~JJ ~ ,;::; $ ,;::; ~ ,;::; <I) <I) <I) ~ p. ·z ~ .... .... .... :.3 .... ~ ~ :=1 ~ ~ 0 0.:: 0 p:: 0 p:: 8 z R Q Q Q 
----------1---1------------- ---1---11----------:i---------- ---------
HENltY. 
Alba ................. .. 
Annawan ............. . 
Andover ............ .. 
Atkinson ............. -. 
Burns _ . _ - . - ........... -
8io~~;i_~~~ .·. ·.· .· .- : :::: :: : 
Colona ................ . 
Corn~U ............. .. 
Edfor·cl ............. - - .. 
Galva···········-···-·-
G-alva . _ . _ ......... . 
Gen~sco ............... -
Geneseo._ .... _ .... . 
Hanna ................ . 
Kewanee_ ............ -. 
Loraine .............. .. 
Lynn .................. . 
Munson ............... . 
Osco. "·-······· ....... . 
Oxford ................ . 
Pl1a:mix .............. .. 
Weller ................ . 
Western _ ............. . 
W cthersfield .......... . 
Yorktown ............. . 
IROQUOIS. 
295 
1261 
1767 
1132 
1144 
1682 
1695 
12~3 
952 
948 
3096 
2160 
4081 
3042 
964 
4225 
577 
1119 
1171 
1216 
1327 
793 
1560 
1372 
1247 
659 
213 
1043 
780 
898 
967 
1276 
1328 
!)05 
808 
657 
2251 
1582 
3155 
2353 
680 
2869 
. 433 
466 
936 
880 
860 
688 
682 
!)29 
1047 
477 
82 
218 
987 
234 
177 
406 
367 
31!:3 
144 
291 
845 
578 
926 
689 
284 
1356 
144 
653 
2:35 
336 
467 
105 
878 
443 
200 
182 
295 ...... 
1258 3 
1759 8 
1132 ...... 
1143 1 
1679 3 
1695------
1223 ...... 
9;12 ------
!)48 -----· 
3079 17 
2143 17 
4068 13 
3031 11 
964 ...... 
418!-l 37 
577 ...... 
1112 7 
1171 ...... 
1216.--- .. 
1327 .... .. 
793 .... .. 
1559 1 
1372 ...... 
1244 3 
659 ...... 
75 ................ .. 
916 ...... -----· .... .. 
962 ...... ------ .... .. 
240------ .......... .. 
773 ...... ------ ------
1097 ............ ------
724------ -----· ------
471 ............ ------
689 ..... - ···- ... ·-- .. 
364 ................ .. 
1401 ...... ------ .... .. 
1005------ .......... .. 
2436 2 ...... ------
1792 2 .......... .. 
418 -----· .......... .. 
2344 ................. . 
396 ............ ------
677 ...... ------ .... .. 
694 ...... ------ .... .. 
576 ................ .. 
839 ................ .. 
799 -----· .......... .. 
1055 ...... ------ .... .. 
858 ...... -----· .... .. 
1297 ............ ------
557 ................ .. 
.A.rtesia(a) ............. 1269 1114 155 1268 1 ...... ------ ...... ------
Ash Grove (b) .. • .. • .. .. 1146 1056 90 1141 -5 633 ............ - .. - .. 
.Ashkum .. .. .. . .. .. .. .. 1315 875 440 1315 .. .. .. 628 ................ .. 
Beaver .. ___ .... _ . .. . .. . 1278 849 429 1278 .. .. .. 763 .. _ .............. -
Belmont (c) ..• -·. ........ E33 818 15 833 _ .. _.. 968 ......... - ...... .. 
Buchanan (d) ............................. ____________ 173 I ...... ____ __ 
Concord (e) --- ..•.•..• -. 878 848 30 859 19 1150 6 -.-- ..... - .. 
£~~bgft~~~~-(-~~::::::::: --2399 --isoi ·--598 --2399:::::: ~~i :::::: :::::: :::::: 
Fountain Creek (b) --... 503 435 68 503 ..... _ .. __ .................. .. 
Grenard (c)............. 5<11 522 19 541 ...... ·----- ------ ...... ------
Iroquois .. -............. 679 584 95 669 10 400 ................ .. 
Loda (a) .... ---......... 1921 1495 426 1909 12 905 1 ...... _ .... . 
Lovejoy (g)............. 240 213 27 240 ............ ------ ---- ...... .. 
Martinton(d)........... 866 620 246 866 ............................ .. 
Milldleport (n).......... 861 790 71 861 .. _... 1154 10 ...... _ ... .. 
Milford (g) - ...... - .. .. . 1107 1037 70 1107 -.. _ .. 834 .... _. .. ...... _ .. _ 
Milford ........... - 230 194 36 2:10 ---- .............. ----- .... -,-
Onarga (a)- .......... -.. 2822 2537 285 2748 74 1423 ................ .. 
Papineau(d) ........... 1064 631 433 1036 28 .............. c ....... .. 
Prairie Green .. --...... 480 451 29 479 1 219 _ .. _ ........ ___ .. . 
Slwbance - ......... - .. - 2530 1686 844 2526 4 971 3 _ ......... .. 
Sheldon (e) _............ 812 743 69 !:307 5 ............ _ ......... .. 
Sheldon............ 231 203 28 231 ------ ...................... .. 
Stockland(/)........... 687 662 25 fi87 ------ ...... ------ .......... .. 
Watseka--........... 1551 1372 179 1546 5 _ ..... _: .... .. __ .. _ .... . 
1st ward........... 272 251 21 272 -----· ------ __ _- ___ ------ ..... . 
2d ward -.... .. .. .. 163 143 20 158 5 .... __ ................. _ 
3d ward-.......... 190 184 6 1!JO ...... ____ .. ------ .......... .. 
4th ward........... 530 460 70 530 ...... ------ ............ -----· 
5th ward - ... _ .. - . .. 396 334 62 396 ........... _ -.... _ --.... . .... . 
Weygandt(d)........... ...... ...... ...... ...... ...... 854 19 ...... ___ __ 
JACKSON. 
Bradley .............. . 
Carbondale .. _ ........ __ 
Dep:onia .... _ ...... _ ... . 
DeSoto .............. . 
Elk Prairie __ ......... .. 
Grauel Tower ... _ .. _ .. . 
Killon ................. . 
Kincaid ........... _ ... _ 
LcYan __ ... _ ......... __ . 
Makanda ____ ...... ___ .. 
~urph_ysboro .. _. ____ .. 
I-~1dge ................ .. 
JASPElt. 
1297 
3370 
470 
1433 
1354 
21tll 
059 
1040 
1321 
'1GBO 
3464 
1056 
1222 
3226 
428 
1398 
13:20 
1785 
876 
1026 
1285 
1644 
2647 
1045 
75 
144 
42 
35 
34 
396 
83 
23 
36 
36 
817 
11 
1297 ..... - ···- .. - ·-· ........ --- .. -
2087 383 .. .. .. -.. .. . .. .. .. .. - ... 
4G4 6 -· · ............•.....•.. 
1396 37 -.. - - - -.. - .. .. .. .. - .. - .. 
1249 105 ...... ------ ------ ...... 
1973 .208 -·---- -----· ...... ------
959 .. ·- ....... - .... -· -.- ... ··- -·. 
1044 5------ ...... -----· ----"· 
1305 Hi .. _- .. -.. __ . ___ .. _ . _ .... 
1578 102 ..... - . ---. - -- .. - ... - - . -
333!) 125------ ...... -----· ------
1048 8 . ---- ........ --.. . . -. --. 
CrookcLl Creek .. .. .. .. . 1568 1546 22 1568 ... _.. 1366 .. _.. . 658 _ .. _ .. 
Granville............... 1260 12,17 13 1260 ...... 1150 ................ .. 
Gruve(h) ............... 1094 1044 50 1094------ ...................... .. 
IslanuGrove ............................. __________________ ...... 252 .... .. 
.Jasper (i)- ... -.......... _ ..... _ .... _ .... __ ... _ .. _ .... _ 1439 14 ...... _ .. _. _ 
~~~~~~~-(j) ::::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 1i~~ '"'"i4 
NorthFork ............ ______ ·--·-- ______ ........................ 588 .... .. 
North Muddy - .... __ .. . 867 838 29 867 .. . .. . 625 _ .. _ .. .. .. .. .. .. .. 
Smallwood ............. 993 969 24 993 ...... 521 ................. . 
South Muddy-.. .. . . .. .. 58'1 . 5GO 24 584 . . .. .. 510 ................. . 
St.Maric .. ·----------·- 14521231 221 1452 ...... 937 ...... 420 .... .. 
Union (h) - - .. _ ..... _ ... _ ... _ . _ _ _ ..... _ •....... _ .. _ ... _ 757 _. __ ... _. _ . _ . ___ .. 
Wafle(i)(j) ............. 1864 1752 112 1841 23 ____________ .......... .. 
vVillow Rill............ 1552 1520 32 1552 .. .. .. 1045 .............. __ .. 
(a) In 18o4 Artesia from Loda and Onarga.. 
(b) In 1868 I!'ountain Creek from Ash Grove. 
(c) In 1868 Grenard from Belmont. 
(d) Since 1860 Mart.inton and Papineau from Buchanan aml Weygandt. 
(e) In 18GB Sheldon from Concord. 
(j) In 15G6 name changed from Crab .Apple to Stockland. 
(g) In 1868 Lovejoy from Milford. 
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JEFFEHSON. 
Township 1 S. range 1 E. 
Township 2 S. range 1 E _ 
Township 3 S. range 1 E _ 
'l'ownship 4 S. range 1 E _ 
Township 1 S. range 2E. 
Town~hip 2 S. range 2 E _ 
Township 3 S. range2 E. 
Township 4 S, range 2 E. 
Township 1 S. range 3 E. 
Township 2 S. range 3 E. 
Mount Vernon _. __ . 
Township 3 S. range 3 E. 
Township 4 S. range 3 E _ 
Spring Garden ____ . 
Township 1 S. range 4 E _ 
Township2S. range 4E. 
Township 3 S. range 4 E. 
Township 4 S. range 4 E. 
JERSEY. 
Townsbip7, range lOW. 
Township 8, range 10 W _ 
Township 9, range 10 W _ 
Township 6, range 11 W _ 
Township 7, range 11 W _ 
TownshipS, range11 vV. 
.Jerseyville _ ........ 
Township 9, range 11 W _ 
Township 6, range 12 W _ 
Gmfton _ . ___ ....... 
Township"/, range 12W. 
Township 8, ran go 12 W. 
Township 6, range 13 W _ 
Township 7, range 13 W _ 
Township 8, range 13 W. 
JO DAVIESS. 
.Apple River .. _ .. _ ..... . 
Berryman _ ...... _ ..... . 
Counril Hill. __ ... _ .. __ . 
Courtland .. _ .. _ .... _ .. _ 
Warren .. · ........ .. 
Denucla ............... . 
Dunleith _ .. ___ . _ . _ .... _ 
East Galena ........... . 
Elizabeth ............ .. 
Galena ............ .. 
1st ward ......... .. 
2d ward _ .... _ ... __ 
3d ward ......... .. 
4thwarcl ......... .. 
5thward . ........ .. 
Guilford ...... _ .. _ ..... _ 
Hanover _ .... _ .... _. _ . _ 
Menomonee.---·---·--· 
Nora ...... -··-····--·-
~~easant Valley .•. _. __ . 
1-.ICe .••.••••....•••..•• 
Rush-----·····-····--·-
Scales Motmd .. _ ..... .. 
Stockton .... _ .. _ .... .. 
Thompson ... __ ..... _ .. . 
~~:8~I'J!~~-~:::::::::: 
West Galena (k) ...... .. 
Woodbine_._ ... _ ... _ .. . 
JOHNSON. 
~i~~:::::::::::::::::: 
Bun comb .. _ .... _._ ... __ 
Elvira ................. . 
Flat Lick ............. . 
Saline ... _. __ ........... _ 
Simpson._ .. _ ......... .. 
Snlphur Springs_ .. ... _ . 
Vienna ......... _ ..... _. 
Vienna ... _ .. _ ..... . 
KANE . 
Au rom( l) .. _ .......... _ 
Aurora .. __ .......... . 
1st war<l ___ . _ .. _ .. _ 
2d war<l _ .. ___ ... .. 
3d ward _ ....... _. _ 
4th warcl .. _ .... _ .. . 
5th ward .... _ .... __ 
6th ward ...... ___ .. 
7th ward .... _ ... _ .. 
8th ward . _ .. _ .... .. 
778 769 9 767 11 607 ......... .......... ........... 
905 891 14 905 
------
513 
------
.. ......... ........... 
869 854 15 863 6 687 
------ ------
........... 
576 573 3 576 ............ 312 
------
............ ............ 
1289 1271 18 1289 
------
972 
------ ------
1175 1168 7 1175 
------
904 23------
------
986 983 3 986 
--·---
733 ............. ............ ............ 
1175 1168 7 1173 2 710 
------
............ 
------
1009 1086 13 1099 ........... 723 
------ ------
2540 2467 73 2531 9 1756 7 ------ ------
1167 1110 57 1159 8 705 2 ·-----
979 963 16 975 4 818 ............ .. .......... 
1337 1333 4 1332 5 1131 3 ···-·- ·-----
205 ~04 1 205 
------
188 
------ ------
850 847 3 850 ............ 557 1 ...... 
------
960 953 7' 950 1 667 
------
............ 
------
1086 1081 5 1086 ........... 1006 
------
............ 
------
1260 1250 10 1260 ........... 835 ·----- ------
1345 880 465 1271 74 ...... 
------
500 11 
1242 1019 223 1241 1 ...... ·----- 252 ------
562 506 56 562 
------
........... ........... 284 
·-----
1034 866 168 1020 14 ...... 
------
217 9 
1166 986 180 1159 7 ...... ............ 882 
------
3576 3027 549 3457 119 
--- ---
1840 30 
257(i 2142 434 2460 116 1567 77 741 19 
324 320 4 324 .......... 
------
67 ...... 
1328 940 388 1319 9 ...... 
------
385 
------
------ -·----
............ 
------ ------
1266 
------
222 
------
1269 1192 77 1267 2------ ------ 511 4 
1381 1130 251 1371) 5 ...... 
------
874 
------
272 240 32 272 
------
592 546 46 592 
·----· 963 850 113 9G3 
------
1108 804 304 1108 . -- ... 
559 494 65 559 - .. - .. 
725 470 255 725------
1786 1533 253 1786 .. - ... 
16G6 1434 232 1GG6 _ .. _ .. 
804 501 303 803 1 
1352 950 402 1351 (rn) 
856 520 336 856 - .. - .. 
1618 1163 455 1618 -..... 
7019 4546 2473 6941 78 
1447------ ...... ------ ...... 
1298------ ............ ------
1123------ ------ ...... ----·· 
1428 ------ ...... -----· -- .... 
1723--- ·- ------ ------------
1079 752 327 1079 - . - ... 
1101 960 231 1191 - . - --. 
593 364 229 593 .. - .. . 
1046 918 128 1046 -.... . 
943 764 179 !J43 .... .. 
570 382 188 570 .... .. 
1036 867 IG9 1023 13 
748 489 259 748 .... .. 
1;.!14 1027 187 1214 -.... -
800 522 278 800 .... .. 
G93 432 261 693 _ .... . 
530 474 56 530 .... .. 
591 374 217 591 .... .. 
959 660 299 959 ------
-----· ------
127 
------
.......... 
------
384 
------
977 ........... 
508 ...... ------ ..... . 
415------ .......... .. 
850 ...... 628------
1834------ .......... .. 
825 -----· -----· -----· 
818 ...... ------ ------
847 10 ---- ...... .. 
1037 8------ .... .. 
14GO .... .. 1804 1 
8044 152 5809 195 
1406 3:> .......... .. 
1506 71 ------ -----· 
1397 36 .......... .. 
1706 8 - - - .. . - .... -
2029 2 .......... .. 
1093- ..... ·- ... - ..... . 
969 .. - ...... --- ... - .. 
853- ..... 719 1 
949 1.----- ------
767 ------ ------ ------
539 ................ .. 
946 5 .......... .. 
896 ............ ------
1044 ...... ------ ...... 
G47 ............ ------
872------ 755 .... .. 
425 ...... 591 .... .. 
59[) 2 .......... .. 
935 ·-··-· ...... ----·· 
1199 
132::J 
1385 
1268 
1180 
1282 
1193 6 1179 20 ------ ------ -----· ---1---
916 
1197 
1496 
550 
2033 
11162 
7GO 
480 
1037 
407 
639 
136!:3 
929 
1448 
1322 3 
1382 3 
1268------
1179 1 
1269 13 
915 1 
1195 2 
1463 33 
523 27 
1274 
8091 
594 
380 
873 
354 
318 
833 
6ll2 
1089 
750 
3071 
1G6 
100 
164 
14:3 
321 
535 
237 
359 
1323 2 .• - •. - - . -- ......... ----. 
1370 15 .. -- .. . . -- .. --.. .. .. .. .. 
1268 ...... - ...... ------ -----· .... .. 
1175 5 ............ ------
1282------ ............ -----· .... .. 
916 ............ : ..... ------ .... .. 
1197 .................. ------ ·-----
1486 10 ------ ............ ------
545 5 -----· ...... 142 ...... 
(h) In 1860 Grove from Union. 
(i) Since 1860 .Jasper merged in Wade. 
(j) In1860 Wade from Newton. 
(k) Exclnsi ve of city of Galena. 
(l) Exclusive of city of Aurora. 
(rn)Also 1 Indian. 
(n) Exclusive of city of Watseka. 
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TABLE III.-STATE OF ILLINOIS-Continued. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. ~ l'i 6 aj 
.s .-d ! .-d bO <l) <l) ~ :d "§ ~ "' >-< >-< ~ }1 0 0 0 cO 0 ~ rs: '0 0 H ~ F; 0 0 0 
------ - - ----
----
KANE-Cont'tl. 
9th ward ___ . . . . . .. 1465 1156 309 1403 62 . _. _ ............. . 
lOth ward .. _ . . . . . .. 1225 786 439 1225 ... - . . _ . . . . . .. ........ -- ____ __ 
llthward ... . ...... 1~314 1016 298 1296 18 ...... ------------ _____ _ 
Batnsia ---------------- 3018 2231 787 2972 46 2338 15 __________ _ _ 
Batav-ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. - - .. -- - - ... _ . . . - .. - . 160f) 15 . . . . . . . ____ _ 
Big Rock 829 G45 184 829 ... - .. 911 -.---. _ .. _ . __ . ___ _ Bluckben:,Y::~~~:::::::: 1173 985 188 1171 2 10!:>0 ------ ______ ..... . 
Burlington .. _ .. __ .. _... 919 ~~~ ~i~ 919 ----.. 886 ... - ..... - ..... _ .. 
ga;:a~~~ : ::: :: _: : ::: : : : 2~~~ 1320 75[) 2~~L ____ ~ ig~~ ---- -i ::: : : : :::::: 
Elgin (a)--------------- 1298 997 301 1298------ 1390------ ___________ _ 
Clinton ___ ....... - .. . . - . - . - ... - - - - -- . - .. - . .. . - - . - . 544 - - - . -- .. . . .. .. . _ .. 
G~;~~ : : : :: : : : : : : : : : : : f~~~ t~~~ 1 :~~ i~~~ · ~~ i~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Geneva . . . . . . . . . . . . _-. - - .. -- - - . . -. - .. _ . . . . . . -.- . . 997 . . . . . . . ..... _ .... _ 
Hampshire ________ ..... 1049 815 234 1049 .. -... 1049 1 . ____ . _____ . 
Kanesville ------------- 999 840 150 998 1 1072 -----· ·----- _____ _ 
Plato .. ----------·------ 1004 773 231 1002 2 1100
0
13
7 _ _____ 1_ ------------~-----_-_-__ ·Rutland __ . _. _ . .. . . .. . . . 960 682 278 960 .... - . 
St. Cbm·lcs ... _ .. __ ... _. 2281 1720 561 2261 20 2491 6 .. __ --~- ____ _ 
St. Chal'les . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - ... - - - - ....... ---- - 18L6 6 . _. ___ . ____ . 
Sngar Grove .. _ .. _. . . .. 787 667 120 779 8 967 2 __ .. ____ . __ . 
VirgiL._ .. _............ 1273 944 329 1272 1 1209 . _ ... ___ .. ____ . __ _ 
KANKAKEE. 
Aroma ... ------- .... --· 
Bourbonnais .......... . 
Essex ................. . 
Ganier _ ............... . 
Kankakee ............. . 
Limestone ............ .. 
Montcno ..... _ ....... .. 
Momence .............. . 
Norton _ ........... _ . _ .. 
Otto ................... _ 
Pilot _ ............ -... - -
Rockville .............. . 
Salina ................. . 
St. Anne ............... . 
Sumner ............... . 
Yellowheacl .......... .. 
KENDALL. 
1100 
2068 
9!!0 
1582 
5189 
810 
1681 
1291 
1180 
1356 
1140 
1112 
865 
1385 
1081 
1492 
902 
1205 
719 
1140 
3308 
605 
1090 
1005 
924 
927 
716 
915 
614 
813 
708 
1072 
198 
863 
271 
433 
1881 
235 
591 
286 
256 
429 
424 
197 
251 
572 
373 
420 
1092 8 
20GB---- .. 
990 ---- .. 
1382- -·.--
5131 38 
839 1 
1676 5 
1280 11 
1180 ------
1356- ... --
1139. 1 
1112---- .. 
864 1 
1385 ------
1079 b1 
1489 3 
781 7 -- -- .. . - . - - -
2205 - .. - -- -- - .. . - -- .. -
501 .. -- .. .. - .. -- ---- . -
1110------ ...... ------
2974 10 ........... . 
616------ ------ ------
861 .. -- -- -.. - -- ------
941 2 - -- -- - - ----. 
251 -----. -..... --- ... 
500------ ------ ------
454 ---- -- - -- .. - - - .. --
944 ... - .. -.......... -
59[)-··· .. ·-·-·· -··--· 
1316 - .. - -- -.. --. - .... -
444- ......... -. ----·. 
896 --.- .. --- .. . --- - .. 
BigGrove -------------- 1726 1322 404 1718 8 1847 ______ 1343 _____ _ 
Bristol ...... - - .. - - .. - .. 1352 1113 239 1345 7 1369 794 . __ .. _ 
Fox _ ............... - . . . 12ti5 966 299 1265 .. _ _ _ _ 1405 . _ _ _ _ _ 845 1 
Franklin .. _ ............ _ •. _.: .. ___ .... __ . _______ ....... ___ . _. _ _ _ _ 356 1 
Kon<lall ................ 1445 1096 340 1445------ 1435 ______ 705 2 
Lisbon - ---------------- 1150 844 306 1149 1 1222------ 519 _____ _ 
Little Itock ... - .. -- .. -.- 1843 1560 283 1842 1 1708 _ _ _ _ _ _ 906 _____ _ 
N aansay ....... - . -- . . . . 918 701 217 896 22 1021 . _ . _ _ _ 569 .... __ 
Oswego _________________ 1756 1378 378 1741 15 2108 1 1507 2 
Seward ....... - ... -... . . 944 735 209 944 . __ .. _ 958 _. _. _ _ . _ _ _ _ _ . ____ _ 
KNOX. 
Cedar ...... - ...... --- -. 2153 2017 136 2127 26 1798 24 _ _ _ _ _ _ . ____ _ 
Abingdon . --- .. -... 948 886 62 !J47 1 1020 3 210 ...... 
Chestnut ............... 1144 1115 29 1144 1268 ________________ __ 
Copeley ... -.-.......... 1219 1:191 328 1219 . . .. .. 1010 __ .. ____ .... ____ .. 
Elba _ ............ _... . . 1045 968 77 1045 797 _ .. ____ .. _ .... _. __ 
Galesburg(c) ........... 878 717 161 823 55 664 8li8 14 
Galesburg - .... -...... 10158 7022 3136 9583 575 4872 81 ...... _ .. _ .. 
Hampson ville .......... _ ..... _ ... __ ... ____ .................... _.. 84 _. __ .. 
Haw Creek . .. .. .. . . .. .. 1036 1009 47 1056 _ .. ,.. 830 ...... _ .... _____ .. 
Henderson ............ 1742 1317 425 1741 1 1119 378 .... .. 
Indian Point.. .. . . .. .. .. 1851 1762 92 1854 . _. _.. 1195 _ ........... _ .... . 
Knox ................... 2881 2434 447 27!l9 112 2341 11 .......... .. 
Knoxville _......... 1883 1571 312 1807 76 1566 1 793 5 
Lynn. .. .. .. .. . . . . . .. .. . 966 734 232 966 __ . _ .. 960 __ .... _ .... _ _ .... _ 
Maquon................ 1426 1366 60 1425 1 1920 _ .. _.. 84 _ .... . 
Ontario................. 1942 1486 456 1033 9 1465 2 ___ .. __ ... .. 
Oneida . . . . .. .. .. .. .. 1034 861 173 1027 7 645 1 .. __ .. __ .. .. 
Orange . . .. .. .. .. . . .. . .. 1167 1070 88 1161 6 876 ___ ......... _ .... .. 
Persifer . . .. .. .. .. .. . . .. 85a 806 47 853 __ .... 788 _ .. .. . _ .. _ .. . .. __ . 
Rio._ .................. _ 1133 981 152 1U3 ... _.. 822 ...... _ ..... _ .... . 
Salem . . . .. . .. . .. .. .. .. . 1906 1761 145 1904 2 1311 __ .... _ ..... _ .... . 
Sparta .. .. .. . .. .. .. .. .. 1950 1365 585 1937 13 _ .. .. . __ .. __ __ __ ...... .. 
\Vatago ........... _ 1205 830 36G 1198 7 15~6 12 _ .... _ ..... _ 
Truro .. .. .. .. .. . . .. .. .. 899 784 115 SOB .. . • .. 701 12 __ .... _ .... _ 
Victoria............... 1100 941 249 1187 3 lEW ____________ ..... . 
Walnut Grove.......... 1960 1288 672 1954
1 
6 1120 __ .... _ .......... . 
Altona .......... _.. 902 574 328 897 5 
LAKE. 
Antioch . _ ............. . 
Avon .................. . 
1505 
1005 
(a) Exclusive of city cf Elgin. 
(b) Also 1 Indian. 
1248 
791 
347 
214 1!595 - -- - --I 1005 ------
(c) In 1870 anc11860, exclusive of city of Galesburg. 
(d) Also 4 Imlians. 
(e) In 1867 name changed from Goodale to Gra,nt. 
(/) In 1860 aHc11870, exclusive of city of Waukegan. 
(g) In 18GB Otter Creek from Bruce. 
(h) In 1867 Wallace from Dayton. 
(i) In 1865 Richland from Eagle. 
,:94 :::1 ,10, : : 
1120 ------ 1009 1 
1870 1860 1.850 
COUNTIES. 6 l'i 
.s .-d ~ .-d q) .-d -~J) <l) <l) <l) ] >- '-' ] >-< ;g "' ~ }1 0 0 0 
C';i '-' '0 '0 '0 0 0 
rs: rs: ~ H ~ R 0 0 0 
---- ----------
LAKE-Cont'd. 
Benton . ___ ... _......... 640 538 102 640 _..... 729 . .. . .. 730 ..... . 
Cuba . . .. .. . . .. . . .. . . . .. 970 667 303 970 . . . . .. 872 .. . . .. 333 ..... . 
Deerfield ....... ____ .... 1525 981 544 1517 d4 1022 . _.... 811 ..... . 
Ela ..................... 12"17 745 532 1277 ...... 1228 ...... 988 .... . . 
Fremont ................ 1015 760 255 1011 4 1005 ...... 776 ..... . 
Goodale (e) _ ...... __ •. _ ........ ___ ........ _.... . _ ... _. 500 _..... 423 ..... . 
Gr:mt (e) _.............. 572 397 175 572 .. _ ......................... .. 
Libertyville . .. .. .. . . .. . 1236 945 291 1234 2 1111 . . . . .. 756 ..... . 
Newport---·----------- 1289 957 332 1289 ...... 1170 ...... 964 ..... . 
Shields __ ................ 1262 868 394 1233 29 671 .. . . .. 554 .... .. 
Vernon................. 1259 803 456 1258 1 1219 _..... 955 4 
Warren _ .. .. . . . . .. .. . . . 12.'35 1013 222 1227 8 1124 .. .. .. 1002 5 
Wauconda ............. ll20 886 234 1120 ...... 1045 ...... 773 1 
Waukegan(/) .. __ . _.... 507 376 131 506 1 505 9 921 28 
Waukegan .. .. . .. .. .. 4507 3321 1186 4494 13 3433 ................. . 
1st ward ............ 1013 678 335 1013 ............................. . 
2d ward............ 1772 1259 513 1763 9 ...................... .. 
3c1 ward............ 1402 1160 242 1398 4 ....................... . 
4th ward............ 320 224 96 3'20 ............................. . 
LA SALLE. 
Adams .. . . .. . . . . . .. . . . . 1662 1118 544 1661 1286 _..... 547 ..... . 
Allen................... 877 635 242 876 1 391 ...... ------ ..... . 
Brookfield . ___ ..... : . .. . 1230 982 248 1230 ..... _ tml 4 2:i2 ..... . 
BruS~I~lt.;;~:::~::::::: i~~~ ii~i ~;~ i~~~ ~ --~~~~ -----~ ---~~~ :::::: 
Dayton (h) .. .. .. .. . .. .. 653 526 127 651 2 1186 2 630 ..... -
Dayton............. 163 115 48 161 2 ______ ------ 168------
Deer Park ............. _ 804 775 119 893 1031 1 294 .. - .. -
Dimmick ...... _. __ ..... • 1222 846 376 12:22 1081 .. .. .. 378 ..... -
Eagle (i) ............. _.. 870 636 234 869 1218 .. .. .. 33G -- .. .. 
EarL .................... 2129 1703 42G 2128 1702 ...... 81fl ..... . 
Eden _ ....... _ ... _ ..... _ 1523 1267 256 152:1 1435 2 503 1 
Fall River (j) _ .. .. .. .. .. 523 45tl 65 523 . .. .. . . . .. . . . .. .. . .. ... - -... - -
Farm Ridge ....... ,.... 1042 887 155 1042 ...... 1021 ------ 3'i8 .... .. 
Fr(ledom _ .... _ .. __ .... _ 1262 1012 250 1261 J 1301 1 908 -- .. .. 
Grand Rapids (j) .. __ __ _ 1148 871 277 1147 1 1426 .. . .. . 336 -.. - .. 
Gr11veland ........ __ .... 1561 1368 193 1559 2 608 ........... - -.... -
Hope................... 1437 1193 244 1435 2 1022 ...... 376 ..... . 
La Salle (lc) (l) _ ..... __ .. 5452 3120 2332 5452 .. .. .. 41:l13 23 .......... .. 
La Salle .. _ .. __ .... . .. 5200 __ ... . _ .. .. . . .. .. . .. .. .. 3993 23 ........... . 
Manlius ................ 2463 1968 495 2463 ...... 1606 2 630 ..... . 
Crotty.............. 6!Jl 532 159 691 ........................ ------
Marseilles.......... 758 606 152 758 ............ ------ ------ ------
Menden(m) ............ ______ .................. ------ ...... ...... 378 .... .. 
Mendota (m) (n) .. _ .... _ 1043 777 266 1039 4 2695 4 ... - ...... .. 
Men<lota __ .......... _ 3546 2596 950 3514 32 1930 _ 4 ..... - ..... -
1st ward ..... _.. . .. 977 711 266 967 10 .. - ............ - - - ---- . -
2d ward ..... -----.. 870 675 19:1 870 ..... - ...... -........... -.... . 
3d ward............ 890 505 295 890 ............ -.... - ...... - .... . 
4thward............ 809 615 194 787 22------ ------ -----· .... .. 
Meriden (m). __ ......... 1069 918 151 1066 3 737 1 -.... - -.. - .. 
Mission _ .............. _ 1596 1005 591 1596 . . . . . . 1601 -..... 840 .... .. 
Northville.... ......... 1187 838 340 1187 ...... 1270------ 951 ..... . 
Ophir ... _ ..... _ ..... _.. 1085 857 228 1085 . . . . .. 1229 -.... - 210 ... - .. 
Osage .......... - .. .. .. 1176 946 230 1176 . . . . .. 675 -.. .. . .. .. -- .. --- . 
Ottawa (a) _ · .• _ ... ____ .. 463 306 157 462 1 6522 19 p3213 6 
Ottawa.. . .. .. .. .. .. .. 7736 55.'56 2180 7726 10 ......... - .. .. .... ---- .. 
Otter Creek (g) ........ _ 10U9 796 213 1008 (b) ........... - ....... - ... . 
Peru (l) (q) . . . . .. • .. .. .. 3945 244<1 1501 3944 1 346G ..... - . -...... ----
Peru .... _ ........... _ 3650 ...... _ . . .. . . _... . . . . . . . . 3132 . . . . . . . .......... -
Richlaml (i) ............ 730 410 320 730 ........................ ------
Rutland .... _........... 1499 1232 267 1499 .. . . .. 1029 --.... 630 -- ... -
Rutland _ .......... _ 412 388 24 410 2 .. . .. . -.. .. . .. .... -- .. --
Sali s~lt~1n\liY: : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ ~ ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : -.. -.. ig~~ i 
Serena................. 1076 769 307 1076 ...... 9(]0 ------ 370------
South Ottawa ....... _... 597 491 106 507 . .. . .. 1026 ...... -- .. -- .... --
Troy Grove . _.......... 1501 10G7 434 1501 . .. .. . 1262 . .. .. . G62 --- .. -
Utica................... 1145 816 329 1145 ...... 992 ...... 2:i2 ------
Vermillion _ ......... _.. 671 577 04 670 1 604 -- .. -- 458--- .. -
Wallace (h)............. 734 507 227 733 1 ...... ------ ------ ------
Waltham............... 1115 763 352 1115 .. .. .. 067 . .. . .. 168 ----.-
LAWRENCE. 
Allison _ ............... . 
Bond .................. . 
Christy . ............... . 
Bridgeport ........ . 
Sumner ........... . 
Denison . _ . , .... _ .. __ .. _ 
St. Francisville_ ... . 
Lawrence _ ... _ ........ _ 
Lawrenceville ..... . 
Lukin ........ _ .. _ .... .. 
Petty .... _ ............. . 
RusselL ... ___ .. _ ... _ .. _ 
Russellville . _. _ ... _ 
855 
1087 
2!)04 
435 
672 
1668 
131 
1492 
435 
1755 
1591 
1181 
311 
828 
1084 
2790 
4C6 
652 
1586 
116 
1456 
42'2 
1685 
1565 
1173 
309 
27 
3 
105 
29 
20 
82 
15 
36 
13 
70 
26 
8 
2 
817 38 792 82 - - - - - - - - - - ·--
1003 84 857 68 ------ ------
2893 11 18!12 --- - - - - --- - -
4~~5 ------ ------
G67 5---.-- - ... -- ------
1666 2 1210 ------ ------
131 _ ... _ lOG .••• -- ----- ------
1!~~ ~~ l~~f g~ 1 --'4i7 -----2 
1755------ 1290 ------]··--·· ]·-----1591 ---- - - 999 - -- - - - ---- - - - -- - - -
l~i~ ----~~ ---~~~ ---- ~~ :::::: :::::: 
(j) In 1862 Fall River from Grand Rapids. 
(k) Inclusive of city of La Salle. 
(l) Since 1850 La Salle and Peru from Salisbury. 
(m) Since 11::!50 Mendota and Meriden from Menden. 
(n) Exclnsive of city of Mendota. 
(o) In 1870, exclusive of city of Ottawa. 
(p) Including the population of South Ottawa. 
(q) Inclusive of Peru City. 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS TH~AN COUNTIES. 115 
TABLE III.-STATE OF ILLINOIS-Contiuued. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. c5 ~ 
.£ 
..;;:; ~ .,:;; .£ ~ ~ -~r <l) ~ .!':; ~ ~ E :E1 0 :E1 0 :E1 .$ Cl ~ 0 0 0 0 ~ ~ ~ 0 H z ~ u u u 
----
------
--
LEE. 
.Alto.................... 8:l2 537 2~)5 831 1 301 ........... - ..... -
.Am !Joy (a) .. . • . . . . . .. . . 12'79 1003 276 12'79.. .. .. 2507...... MO . -----
.A~~~~ru:ci:::::::::::: 2gi~ 2~~~ n~ 2~i~ -----~ --~~~~ :::::: :::::: :::::: 
2d ward............ 1050 842 208 1045 5 .................... -- .. 
3d ward............ 808 607 201 808 ............................ .. 
4th warcl .. .. .. . .. .. 348 261 87 348 .. .. .. .. .. .. .. .. .. -... .. .. .. .. 
.Ashton (b).............. 1007 816 191 1004 3 ........... - .......... .. 
Bradford (b) .. • .. • .. .. .. 1086 789 297 1086 -..... 1252 1 158 .... .. 
~~~~~1~~-(~~::::::::~::: ~~~~ 1~~g ~~g ~~~~ ..... 6 gi~ :::::: ~~~ ..... i 
Franklin Grave .. .. 757 636 121 752 5 .................. -.... -
Dixon (d) (e)............ 632 555 77 631 1 1199 .. .. .. 1072 1 
Dixon . . . . . .. . .. .. .. .. 4055 3158 897 4029 26 2213 5 ...... - ... .. 
lr;t ward............ 1248 914 334 1228 20 ................ - ..... -. 
2d ward............ 95-! 742 212 953 1 ....................... . 
3d ward. .. .. .. . .. .. 798 664 134 798 .. . .. . . . .. .. . .. .. . .. ........ .. 
4th ward .. . .. .. . .. . 1055 838 217 1050 5 ....................... . 
East Grove(/)......... 765 517 248 765 ............................ .. 
Hamilton (f) .. .. .. .. . .. 186 165 21 186 .. .. .. 355 .. .. .. 315 1 
Han no (g) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 475 .... .. 
Harmon . . .. .. . .. .. .. . .. 542 419 123 542 .. .. .. 148 ................. -
Lee Centre .. . .. .. • . .. .. 1028 777 251 1028 .. . .. . 76:i .. .. .. 292 -.... -
Marion................. 1007 551 196 747 .. .. .. 397 ................ --
M::ty.................... 747 666 341 1007 ...... 68D ................. . 
Nelson .. . .. .. . .. • .. .. .. 600 504 96 600 .. .. .. 361 1 .... - . -.... -
P::tlmyra... .. .. .. .. .. . .. 1109 927 182 1103 6 1055...... 587 1 
]{eynolils............... 742 483 259 742 .. .. .. 288 ................ .. 
South Dixon (d)........ 905 'i'43 162 905 ............................. . 
Snl.Jlette (g)............. 1300 989 311 1300 . .. . .. 1122 1 ...... -.... -
Viola (c)................ 639 533 106 630 ............................ .. 
Willow Creek .......... 1019 734 285 1019 ...... 729 ................ .. 
Wyoming .. . .. .. .. .. . . . 1280 1185 95 1280 .... .. 1237 .... .. 808 ..... -
LIVINGSTON. 
.Amity.................. 790 700 90 790 . .. .. . 595 ................ .. 
.A vocn... .. .. .. . .. .. .. . .. 825 732 93 818 7 758 .. .. .. .. ........ .. 
Avoca (h). . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . .... _ . . . • . . 50 ..... ............ . 
Belle Prairie (i) .. .. .. .. 630 547 83 630 .. .. .. 317 .. .. .. .. .. .. .. ... . 
Broughton.............. 823 660 163 823...... 128 ................ .. 
Charlotte(.i)............ 746 568 178
1
. 746 .............................. 1 
Chatsworth (k) (l).... .. . 1622 1211 411 16181 4 310 .. .. .. .. .. .. .. .. . 
Chatsworth......... 999 706 293 995 4 20 ................ .. 
Dwight . .. .. .. .... .... . 1804 1435 369 1798 6 532 ................ .. 
Dwight ......... ... 1044 857 187 1038 6 295 ................ .. 
Eppard's Point......... 861 739 122 844 17 481 ................ .. 
Esmen.. .... .... .... ... 917 740 177 914 3 457 .............. .. .. 
Fayette li).............. 257 163 94 256 1 ...................... .. 
]forest (l). . .. .. .. . .. .. .. 108<1 882 202 1082 2 .. .. .. .. .. .. .. ........ .. 
Germantown ( k)........ 369 245 124 :-!69 ............................ .. 
Iudbn Grove........... 2635 2228 407 2635...... 768...... 252 ..... . 
Fairbury (h)........ 1493 1276 217 1493 .. .. .. 269 ................. . 
Long Point............. 970 828 142 970 . .. . .. 564 ................. . 
Nebraska .............. 1162 796 366 1162 ...... 607 ................. . 
Nevnda................. 877 · 629 248 877 ...... 207 ................. . 
Newton................ 1114 998 116 1112 2 981 ................ .. 
Odell (rn)............... 1455 1182 273 1451 4 318 ................. . 
Odell .. . . .. .. . .. .. .. 739 616 123 735 4 : .............. . 
?,~,~~~ ~:: : ~::::::: :: : : : : ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ :::: :: ~~~ : :: :: : :::::: :::: :: 
Pleasant Ridge (j)...... ~09 653 156 808 1 336 ................ .. 
Pontiac................. 2438 2103 335 2374 64 1259 5 27 . .. .. 
Pontiac............. 1657 1430 227 1605 52 728 5 ........... . 
Reading................ 1503 1358 145 1503 .. .. .. 1145 ................ .. 
Aucona . .. . .. .. .. .. 250 215 35 250 . .. .. . 226 ........ ........ .. 
Roo~~~c~~~o\: ::: : : : :: :: : 9~~ 1~~ 22~ 9~~ : :: : : : 4~~ : ::: :: :::: :: :::::: 
Hound Grove........... 640 506 134 640 . . .. .. 184 ......... . ...... .. 
Sauucm:m (n) .. . .. . . . .. 97-! 811 163 974 . .. . .. 228 ................. . 
Sullivan (n) .. .. . .. .. .. . 921 700 221 921 ............................ .. 
Srmlmry. . .. . .. .. . .. . .. . 891 724 167 891 . . .. .. 422 ................ .. 
Union (m).............. 711 534 177 711 ... ....... .................. .. 
Waldo (o) .. .. • .. • .. .. .. 1051 770 281 1051 . .. .. . . . .. .. . .. .. . .. ....... .. 
LOGAN. 
l!);tna (p) .. . .. .. .. .. .. .. 920 802 
Atlanta .. . .. .. .. .. .. .. . 2339 2152 
l~roadwcll (q)........... 920 80!J 
Brondw·ell.......... 194 160 
Chester (p) .. . .. . .. .. .. . 1062 944 
Corwiue (q)....... .. . .. . 1069 997 
Middletown . . . . . . . . 22:.! 215 
East Lincoln (r) . . . . . . . . 3a97
1 
297t.i 
Elk ~m~~l-l{l:t:::::::::::: 1~~~ 1~~~ ~ 
118 
187 
111 
34 
118 
72 
8 
421 
152 
4:.! 
919 1 ................... ... .. 
2313 26 2363 16 .. .. .. " .... " 
920 ............................ .. 
194 ............................ .. 
10G1 1 ....................... . 
1069 ............................. . 
223 ...... 361 ................ .. 
3344 53 " .... " " .... " .. .. .. " .... -
1318 7 918 ................ .. 
371 7 llR ................ .. 
(a) Es:clusiYe of city of Amboy. 
(b) Name changed from Ogle to Ashton; in 1861 Ogle from Bradford. 
(c) Name changed from Stockton to Viola; in 1861 Stockton from Brooklyn. 
(d) In 1867 South Dixon from Dixon. 
(e) In 1860 and 1870, exclusive of city of Dixon. 
(f) In 18G4 East. Grove from Hamiltou. 
(.q) In 1857 Sublette from Jin.nuo. 
(h) Siucc 1860 A voc>t merged in Fairbury. 
(i) In 1870 Fayette from Belle Prairie. · 
(J) In 1865 Charlotte from Pleasant Ridge. 
(/c) In 1868 Germantown from Chatsworth. 
(l) In 1861 Forest fi.\Om Chatsworth. 
181'0 1860 1850 
COUN'.riES. c!i >=i 
.8 o::i .8 rg 2 o::i ~ en 0 e :E ·z ~ ~ .s ~ :E1 .$ :E1 0 ;q 0 0 
"' 
0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 H ~ ~ u u u 
- -
--
--
----------
LOG.AN-Cont'd. 
Eminence (s) . .. .. .. .. .. 1362 1291 71 1357 5 ....................... . 
Hurlbut............ . .. . 476 303 83 474 2 ...................... .. 
Laenna (p) .. . .. .. .. .. .. 691 598 93 691 ............................. . 
Lake Fork . .. .. .. .. .. .. 398 383 15 398 .. .. .. 1283 ................. . 
Lincoln(p)(r)........... ...... . ..... ...... ...... ...... 5691 9 ........... . 
MidQleton(q).:......... ...... ...... ...... ...... ...... 800 ................. . 
Mount Pnlaskl (p)...... 1910 1680 230 1905 5 1474 ................ .. 
Mount Pulaski. . .. . 653 515 138 648 5 511 .. .. .. 360 ..... . 
Oran (t) .. .. .. .. .. .. .. .. 769 678 91 769 ............................ .. 
Orvil (s) . .. .. . .. . .. .. . .. 119G 1040 156 1196 ............................. . 
Prairie Creek .. .. .. .. .. 1164 877 287 1164 . .. .. . 761 _ ............... .. 
Sheridan (q)............ 1002 882 120 1002 ............................. . 
SugarCreek(q)(s)...... ...... ...... ...... ...... ...... 957 ................ .. 
West Lincolu(r). .... .. . 3053 2348 705 3037 16 ....................... . 
MACON. 
·Austin ............... .. 
BlneMound .......... .. 
Decatur (u) ......... .. .. 
Decatur ............ .. 
Friends' Creek ........ . 
IIarristown .......... .. 
Hickory Point ......... . 
Ilim ................... . 
Long Creek .......... .. 
Macou ................ . 
Maroa ................ .. 
Maroa ............. . 
Milan ........ ...•. ... . . 
Monnt Zion .......... .. 
Niantic ... .... ...... ... . 
~f~:Int·v·i~~:::::::::: 
South Macon ......... .. 
Wheatland ............ . 
Whitmore ............. . 
MACOUPIN. 
Barr's Store ........... . 
Carlinsvillo .......... . 
§~~~l~~11~: ::::: ::~::::: 
Townsl1ip 7, range 6 .•. 
Townsuip 8, range 6 .. . 
Township 9, range 6 .. . 
Township 10, range 6 .. _ 
Township 11, range 6 .•. 
Township 12, range 6 .. . 
Township 7, range 7 .. . 
Township 8, range 7 .. . 
Township 11, range 7 _ .. 
Township 12, range 7 .. . 
Towuship 7, range 8 .. . 
Township 8, range 8 .. . 
Township 9, range 8 .. . 
'l'owuship 7, range 9 .. . 
Township 8, rauge 9 .. . 
Township 9, range 9 .. . 
Township 10, rauge !l .. . 
MADISON. 
713 
108!J 
1337 
7161 
1538 
984 
1136 
821 
1372 
1549 
1824 
766 
322 
10!J6 
977 
1137 
899 
79 
1336 
1111 
999 
5808 
2400 
1440 
1604 
853 
710 
870 
1211 
3075 
877 
1085 
695 
1250 
2884 
1072 
643 
1794 
1517 
l048 
891 
654 
953 
1221 
6164 
1437 
940 
1096 
750 
1330 
1431 
1709 
710 
310 
1077 
915 
1118 
788 
75 
1248 
1067 
956 
45[)8 
2321 
1429 
1177 
6t38 
653 
803 
1133 
2741 
783 
902 
6221 
1228 
2229 
919 
536 
1319 
1291 
873 
745 
59 713 ............................ .. 
136 1089 ................. ........... .. 
116 1316 21 ....................... . 
997 6998 163 3761 78 ...... " .... . 
101 1538 ............................ .. 
44 97R 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.• 
40 1133 3 ...................... .. 
71 818 3 " ... - . . . . . . . " .... - ..... . 
42 1372 ............................ .. 
118 1535 14 ...................... .. 
115 182l 3 ...................... .. 
56 766 ............................. . 
12 322 ............................. . 
19 1096 ...... "- ... " " ... " . " ..... - .. ' .. 
62 977 .. .. .. . .. • .. " .... " " ... " .... .. 
19 1137 ............................. . 
111 886 13 ....................... .. 
4 79 ............................ .. 
88 1327 9 ".. .. . " ..... -..... " .... . 
44 1111 ............................. . 
43 
1210 
79 
11 
427 
165 
57 
67 
78 
334 
94 
183 
73 
22 
655 
153 
107 
475 
226 
175 
146 
998 1 ...................... . 
5730 ' 78 3210 9 ...... . .... . 
2400 ...... 8l!J ................. . 
1440 ............ -" ... " ·-··." "" -· .. 
1604 " .. .. . 788 ".. .. . " .... " .... .. 
853 " .... - 629 " . . . . . " . . . . . " .... . 
707 3 885 1 " ..... " .... . 
865 5 664 ...... " .... " .. - .. . 
1211 ...... 763 ................. . 
3050 25 756 ................. . 
869 8 8!)2 " ........... " .... . 
1080 5 783 ................. . 
695 ...... 619 ................. . 
1250 ...... 1056 ................. . 
2837 47 1205 ................ .. 
1070 2 1084 81 ........ - .. . 
642 1 422 " .... " " .... - " .... . 
1753 41 887 18 ........... . 
1415 102 771 40 .......... .. 
1046 2 741 ................. . 
891 " .... " 679 " ......... " " - .... . 
Townsbip 3, range 5.... 2707 1410 1297 2"/06 1 2089 . . . . . . 1355 ..... . 
Highland........... 1757 871 886 1757. .... . .... .. ..... . 704 ..... . 
Township 4, range 5.... 800 495 305 800 . .. . .. 888 .. .. .. 743 .... .. 
Township 5, range 5.... 629 474 155 629...... 272...... 44 ..... . 
Township 6, range 5.... 776 664 112 776 . .. . .. 341...... 65 ..... . 
Township 3, range 6.... 1246 87.5 371 1240 6 1120 . .. .. . 766 4 
Township 4, range 6.... 1919 1281 638 1911 8 1464 1 9G5 ..... . 
Marine............. 858 506 352 858 ...... ...... ...... 126 ..... . 
Marine Settlement . . .. .. . .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 840 ..... . 
Township 5, range 6.... 1061 791 270 1057 4 825 . .. .. . 317 ..... . 
Alhambra.......... 101 60 41 101 ............................. . 
Green Castle _...... 120 99 21 120 ............................. . 
Township 5, range 6.... 872 697 175 872 . .. . .. 6GO . .. .. . 330 .... .. 
Towuship 3, range 7.... 1880 1445 435 1841 39 1153 2 1215 3 
Township 4, range 7.... 1024 777 247 826 198 689 111 411 63 
Township 5, range 7.... 980 635 345 980 . .. .. . 670 .. .. .. 343 ..... . 
Township 6, range 7.... 1ll:i 783 332 1115 . .. .. . 734 1 378 ..... . 
Township 3, range 8... . :-!002 2148 854 2876 126 2048 50 139C 2 
Township 4, range 8.... 3486 24:.!1 1055 3257 229 1963 2 1l:j0 17 
Edwardsville....... 2193 1480 713 2140 53...... . .. .. . Gt.i3 14 
Township 5, range 8.... 1492 1020
1 
472 1467 25 058 . .. .. . 675 7 
Tow:r~~t ~: -~~~~~- ~:::: 1ig~ ~~~ 4g~ 1i~; .... _ ~ .. _ ~~~ :::::: _ .. ~~~ _ .... ~ 
Township 3, range 9.... 1421 971 450 1218 203 1542 15 709 11 
(m) In 1861 U11ion from Odell. 
(n) In 1863 Snllivan from 8auneman. 
(o) In 1860 Waldo from Kansas. 
(p) In 1867 1Etna, Chester, and Laenna Townships from Lincoln and Mount 
Pulaski Precincts. 
(q) In 1867 C01·wine, parts of Broadwell and Sugar Creek (now Sheridan) Town-
shins from Mid!!lleton Precinct. 
(r) In 1S67 East Lincoln and West Lincoln Townships from Lincoln Procinct. 
(s) In 1867 Orvil and Eminence Townships from Sugar Creel\: Precinct. 
(t) In 1867 Orau Township from Bowles Precinct. 
(tt) Exclusive of city of Decatur. 
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1870 1860 1850 
COUNTIES. o5 l'i i .-d .s rd .s .-d -~n <l) <l) <l) ] ~ H '"' '"' <l) ;El ..8 ;El 0 ;El 0 
'"' 
c; '0 0 0 p: 0 ~ p: H z R Q Q Q 
----------
MADISON-Cont'd. 
Township 4, range !J.... 920 718 202 880 40 575 7 719 31 
Tov.'llship 5, range 9 (a). 3326 2806 520 3011 315 2358 62 2068 49 
Alton ................ 8G65 6013 2652 8285 380 6145 187 3415 170 
lBt warcl............ 253() 1793 746 2523 16 1842 25 788 14 
2cl W:.tl'f1...... . . . . . . 2532 1891 641 2342 190 1676 64 589 17 
3d ward............ 223() 1370 869 2193 46 17()3 85 1010 67 
4 t.h warcl...... . . . . . . 1355 959 396 1227 128 834 13 968 72 
Bethalto............ 67 56 11 67 ............................. . 
UpverAlton ..................................... 1052 47 1269 40 
Township 6, range 9.... 1688 1191 497 1565 123 1183 67 523 47 
Township 3, range 10... 792 560 232 714 78 . . . . . . . . . . . . 540 3 
Tow1Jship 5, mng-e 10... 869 577 292 781 88 544 7 ........... . 
Semple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 269 13 
Township 6, range 10... 2153 16()1 492 1808 345 1533 50 1166 28 
MARION. 
Alma ................... 794 759 
Centralia (b) .•••••.•••.. 389 380 
Centralia ............. 3190 2694 
lstward ............ 1027 914 
2d warcl ............ 1201 964 
3d ward ............ 962 816 
Central City ............ 833 638 
Kimmundy ............. 1895 179() 
McGuire ............... 1161 1120 
Jl.leacham ............... 835 779 
North Fork ...................... 822 713 
Odin .................................... 12G8 1103 
Omega ................. 12()8 1278 
Patoka ................. 1294 1247 
Raccoon ................ 1139 1127 
Romine ................................ 893 880 
Salem 
-----------------· 
3132 3041 
Salem .............. 1182 1125 
Sa.nrloval ............... 958 883 
Walnut Hill ............ 721 706 
MARSHALL. 
Belle Plain ............. 1092 914 
Bennington ............. 1020 815 
Evans .................. 1989 1747 
Wenona ............ 879 772 
Henry .................. 2613 2025 
Henry .............. 2162 1687 
Hopewell ............... 753 602 
Lacon .................. 2440 1951 
Lacon 2105 1653 
La Prairie:::::::::::::: 1400 1145 
Rid1land ............... 920 774 
Roberts 883 689 ~t~~t0e~'t~::::::::: :::::: 1163 ()41 1478 1236 
Sparland 
-----------
558 470 
Whitefield 
-------------
1205 1019 
1\fASON. 
.A.llen's Grove (c) ..•.... 1199 1027 
Bath (c) .•...••.•. 
------
~124 1802 
Bath 
---------------
464 425 
Crane Creek (c) .... 
----
1068 1020 
Havana (c). 
------------
2933 2406 
Havana ............ 1785 1465 
Lynchburg (c). 804 G92 
Manito (c) ........ 1352 1088 
Manito ............. 375 332 
Mason City (c) ......... 2387 2244 
Mason City ......... 1615 1537 
Mason Plains (c). 800 6:39 
Pennsylvania (c) ....... 932 875 
Quiver (c) ...••..•...... 893 788 
Salt Creek .............. 110'.2 1044 
Sherman (d) ............ 590 492 
llfASSAC. 
Township 14, range 3 ... 424 421 
Township 14, range 4 ... 1060 998 
Township 14, range 5 ... 632 498 
Towm;hip 15, range 3 ... 27b 273 
Township 15, range 4 ... 997 914 
Township 15, range 5 ... 1458 1298 
Township 15, range 6 ... 668 644 
Township 16, range 5 ... 374 366 
Township 16, range G ... 10()8 1089 
Brooklyn ......•.... 104 102 
Metropolis ......... 2490 2291 
(a) Exclusive of city of Alton. 
(b) Exclusive of city of Centralia. 
(c) In 1861 organized. 
(d) In 1867 organized. 
35 791 
9 389 
496 3069 
113 931 
237 1181 
146 957 
1()5 825 
96 1895 
41 1161 
56 811 
49 820 
1G5 1243 
20 1298 
47 1294 
12 1135 
13 893 
91 3107 
57 1158 
75 956 
15 720 
178 1092 
205 1020 
242 1989 
107 879 
588 2603 
475 2152 
151 753 
489 2438 
452 2103 
255 1399 
146 920 
194 883 
222 1163 
242 1478 
88 558 
186 f205 
172 1199 
322 2124 
39 464 
48 1068 
527 2930 
320 1782 
112 804 
264 1352 
43 375 
143 2387 
78 1615 
161 800 
57 932 
105 893 
58 110~ 
98 500 
3 395 
62 1048 
134 628 
3 265 
83 930 
160 1337 
24 661 
8 221 
9 839 
2 104 
1()9 2197 
(c) Exclusive of city of Bushnell. 
(f) In 1870, exclusive of part of city of Macomb. 
(!J) In 1860 Nunda from Brooklyn. 
3 ...... ~ ....... - -- .. ~ .... 
------
............ ........... ............ ............ 
121 ........... ........... ............ ............ 
96 ........... 
------
............ 
20 ...... 
------ ------
........... 
5 
------ ------ ------
8------ ------ .......... ........... 
............ ............ ............ ........... 
------
........... 
------ -----· 
............ 
24 
-----· 
........... 
-----· 
........... 
2 . ........... 
------ ------
25------ ........... ........... . .......... 
............ ............ ............. ........... ............ 
------ ------ ------
........... 
4 .......... 
------
............ 
------
. .......... 
-----· ------ ------
25 
------ ------ ------ ------
24 
·----- ------
........... 
------
2 
------ ------ ------
1 ...... ........... 
------ ------
........... 817 
----- - ------
.......... 
------
641 
------ ------ --·---
------
1204 
------. ------ ------
------ ------ ------10 2238 
------
10 
------
400 
------
667 
------ ------
2 1944 
------
2 
------
()61 2 
1 1270 
------ ------ --- -~-
.......... 832 
------ ------
------
723 
------ ------ ·-----
------
905 
·----- ------
......... 
1033 
·----- ·----- ------
·----- ·----- ------ ·-----
1163 
·-----
_____ .. 
-----· 
------ ------ ------ ·-----
------
1070 
------
------
513 
------
336 
------ ------ ------
3 2075 1 
·---·-3 ...... 
------
462 
·----- ------ ------ ·----- ·-----
------ ------ ·----- ------ ------
------ ------ ------ ··----
....... 652 
------
... ~ -.. -
·-·---
264 
. ---~ - ·----- ------
------ ------ ------ ------ ------
------ - -- .. ~ - ------ ------ --·---
---·-- ------ -----· ------ ------
----·- ·----- ------ ·----- ·-----
--·--· ------ ·----· ·-----
29 351 
·-----
.......... 
12 752 
·----- -----· 
4 480 
------ ------
11 236 4 
·-·--- ···-·-
67 828 
·----- ------ ------
121 913 
·----- ------
7 501 3 ······ ------153 306 24 
------ ------
259 537 62 ...... 
------
-----· ------ ------
293 107() I() 
------
1870 1860 1850 
COUNTIES. o5 l'i .-d $ .-d o5 rd b!l $ <l) <l) 0 ~ -~ ·s '"' '"' ] '"' ;El 0 ;El 0 ..8 ~ ..... c; c; 0 0 ~ ~ ~ 0 H i<'i R Q Q Q 
----------
-- -----
llfC'DONOUGH. 
Bethel ....... 1040 1035 5 1040 . . . . . . 985 -- ............... . 
Blandensville .......... 1707 1616 91 1699 8 14()7 2 ...... ·-----
Bushnell (e) ..•••••• .... 578 565 13 578 . . . . . . 666 1 . . . . . . . . -.-. 
Bushnell ............. 2003 1820 183 2003.--- .. ---- ........ ----- ...... . 
1stward ............ 472 444 28 472 ............................. . 
2d ward .........•.. 479 385 94 479 ... --- ... - .... - .. - .. - ...... - .• 
3d ward ............ 482 457 25 482 ...... ······ ................. . 
4thward ............ 570 534 36 570 .........• -- .... -. . . -.- ..... -. 
Chalmers (f) ........... 1484 1321 163 1484 ...... 1045 1 ...... ···••• 
Eldorado ............... 1105 1073 32 1105 ...... ·1018 .................• 
Emmett ................ 957 870 87 957 ... - - . 837 1 . . . . . . . ..... 
Hire ............•...... 1186 1169 17 11!::6 . - - . . . 1321:1 . . . . . . . . . . . . -- .. - • 
Blandensville ...... 1565 1541 24 1563 2 453 2 ... - . . . ... - . 
Industry ............... 1533 1493 40 
La ii~r:_s~~~ :::::::: ::: 378 372 6 1167 1130 37 
1533 . - - . - . 1263 ... - - . . . . . . . . .... . 
378 ............................. . 
1166 1 898 . ----. . . --.- . - .. -. 
Macomb (f) ........... ~ ...... 1219 ll86 33 
Macomb ............. 2748 2469 279 
1218 1 2598 .. --- .......... - -. 
2732 16 1834 ...... ······ .....• 
1st ward ............ 847 "159 88 842 532 ................ --
2cl ward ............ 621 598 23 621 . -.. . . 375 .... -. . . -. - ...... . 
3d ward ............ 584 533 51 573 11 434 .. -- . . . ......... -. 
4th ward ............ 696 579 117 696 . - . - . . 493 . . . . . . . - .. - . . - - - .. 
Randolph ...•...... 346 338 8 
Mound ................. 1350 1283 62 
346 ................ - ............ . 
1346 4 1001 -.-.-. . . - . -. . ... - -
New Salem ............. 1233 1198 35 1222 11 1032 ................. . 
Prairie City ............ 1645 1589 56 
Prairie City ........ 1078 1032 46 
Sciota ................ _ . 11~8 1098 40 
1644 1 1722 3 ... -. . . .... . 
1077 1 767 3 ... - -. . .. - .. 
1138 . --. . . 643 --.- . . .. - . - ......• 
Scotland ................ 1162 10-14 118 1162 . . . . . . 919 . -.- ...... - . -- ... -
Tennessee .............. 2126 1770 356 2126 ...... 1719 ................. . 
Walnut Grove .......... 1128 1050 78 1128 .. - .. - 88() ... - . . . ...... -.. --. 
llfC'HENRY . 
Alden . . . • . . . . . . . . • . . . . . 722 609 113 722 . . . . . . 945 . . . . . . 780 ..... . 
Algonquin . . . . . . . . . . . . . 2157 1573 584 2156 1987 . ----- 1455 .....• 
Brooklyn (g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006 ..... . 
Burton . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 201 80 281 . . . . . . 329 - . - .. - 333 ..... . 
~~~~~/~~ -.-_-_·_-.-_·_·_·.-.:::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 1i~~ :::::: 
Chemung . . . . . . . . . . . . . . 2222 1845 377 2198 24 1633 . . . . . . 928 ..... . 
Harvard . . . . . . . . . . . 1120 920 200 1102 18 ........ -- ............. . 
Coral.... . . . . . . . . . . . . . . . 1345 1170 175 1339 6 1266 2 977 3 
Dorr (i) . . . . . . . . . . . . . • . . 2681 2179 502 2670 11 2386 1 ........... . 
Woodstock ......... 1574 1255 319 1563 II 1327 ................. . 
Dunham (h) . . . . . . . . . . . . 999 754 245 999 . . . . . . 981 .. -- ............. . 
Grafton................ 1361 1020 341 1359 2 1073 ...... 446 ..... . 
Greenwood. . . . . . . . . . . . . 925 759 166 924 1 1048 . . . . . . 884 ..... . 
Hartland . . . . . . . . . . . . . . . 1037 678 359 1036 1 978 -... . . 968 ..... . 
Hebron...... . . . . . . . . . . 930 841 89 929 1 900 . . . . . . 731 ..... . 
Marengo . . . . . . . . . . . . . . . 2253 1991 262 2242 11 2008 . . . . . . 1030 ..... . 
liarengo . . . . . . . . . . . 1327 1209 118 1317 10 1119 -... . . . . . . . . . .... . 
McHenry . . . . . . . . . . . . . . 1988 1531 457 1983 5 2042 . . . . . . 1176 ..... . 
Nunda (g) . . . . . . . . . . . . . . 1548 1248 300 1548 . . . . . . 1321 ................. . 
Richmond.............. 1404 1115 289 1403 1 1377 1 1078 ..... . 
Riley............. . . . . . . 882 746 136 882 . . . . . . 801 . . . . . . 445 ..... . 
Seneca . . . . . . . . . . . . . . . . . 1027 874 153 1027 . . . . . . 1010 . . . . . . 836 ..... . 
llfC'LEAN. 
Allen (j)......... 1224 1050 174 1224 ............................. . 
Brooks' Grove (lc)... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... --.... 135 ..... . 
St:tnford............ 274 249 25 274 ............................. . 
Arrowsmith............ 927 870 57 927...... 415 ...... . .......... . 
J3ell Flower . . . . . . . . . . . . 659 584 75 659 . . . . . . 141 ................. . 
Bloomington (l) . . . . . . . . 1829 1394 435 1810 19 1355 4 965 1. 
Bloomington ..... _... 14590 10692 3898 14355 235 6930 145 1554 40 
Blue Mound...... . . . . . . 1219 1082 137 1219 . . . . . . :322 ........... . 
Buckley's Grove (m).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 ..... . 
Cheney's Grove . . . . . . . 1164 1130 34 1164 . . . . . . 616 . . . . . . 251 ..... . 
Saybrook........... 389 375 14 389 . . . . . . 69 ................. . 
Chenoa................. 2351 2022 329 2350 1 544 1 ........... . 
Cropsey...... . . . . . . . . . . 859 752 107 858 1 140 ................. . 
Dale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1188 11281 60 1162 26 950 ................. . 
f~1l~:::o-~~:(~c~~: :::~~~ :::~~~ :::::~ :::~~~ :::::: :::::: :::::: ---2~~ :::::: 
Danvers ................ 1760 1502 258 1759 1 1375 ................. . 
Danvers....... . . . . . 356 312 44 356 ............................. . 
Stout's Grove (k) .............................. ~.. . .. . . . . . . . . . 839 ..... . 
Downs . . . . . . .. . . . . . .. . . 1196 1167 29 1196 . . .. . . 1069 ................. . 
Diamond Grove (lc).. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . • . . .. . . . • . . .. . . .. . . • • . . 42 ..... . 
Dry Grove . . . . . . . . . . . . . 1267 1079 188 1247 20 993 1 204 ..... . 
Empire (m)...... . . . . . .. 2133 2061 72 2129 4 1684 1 ........... . 
Le Roy. . . . . . . . . . . . . 862,- 826 36 858 4 653 1 210 ..... . 
Funk's Grove.......... 818 736 82 818 ...... 486 ...... 210 ..... . 
Gridley...... . . . . . . . . . . 1709 1523 186 1709 . .. . . . 79:-! ................. . 
Hudson . . . . . . . . . . . . . . . . 1392 1187 205 1392 . . . . . . 8<11 . . . . . . :33G ..... . 
(h) In 1860 Dunham from Byron. 
(i) Iu 1860 Dorr from Center. 
(}) Since 1860 name changed from Mosquito Grove to Allen. 
(k) These are" timber groves." 
(l) Exclusive of c1ty of Bloomington. 
(m) Since 1850 name changed from Buckley's Grove to Empire. 
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1870 1860 1850 
COUNTIES. <l5 ~ i .-d i .-d i .-d bD <1> <1> <1> 3 ~ '03 1-< 1-< 1-< 1-< ;El 0 ;El 0 :E1 ~ 0 c; 0 p:: 0 ~ 0 ~ 8 z ~ 0 0 0 
----
-- - - ----
- -
McLEAN -Cont'd. 
Laundale....... . . . . . . . . 835 786 49 835 . ----- 361 . ----- - --- - - ---- --
~~~ti~~~~ ~ ~ : : : : : : : : : : : : 2~g~ 2~g~ 2g~ 2~~~ ~ 1 ~~~ : : : : : : : :: : : : : :: : : : 
Money Creek........... 999 960 39 999 -----. 766 ------ 377 ------
MountHope ........... 1550 1438 112 1549 1 870 23 ...... ------
McLean------------- 600 547 53 600------ ...... ------ ------ ------
Mosquito Grove (a) ....................... ------ ------ 660 1 ------ ------
NormaL ..... ---------- 3156 2768 388 3044 112 832 15------ ----- -
NormaL ........... 1116 1021 95 1081 35------ ------ ------ ------
Old Town---------·---- 1109 995 114 1109------ 662 1 ...... ------
Padua. ____ ............. 1249 1188 61 1249 . --.-- 765------ .... -- ------
Randolph .. . . . . .. .. .. .. 1958 1850 108 1958 .. .. .. 1386 ------ ...... --- ... 
Tol~~~~~~~~-~~~~~(~~: --i:~~ ---:::---28: --i:~~ :::::: :::~~i :::::: ::~~~~ :::::: 
"\Vest. ______ . .. . . . .. . .. . 941 90[) 32 940 1 309 . .. . .. . ......... .. 
White Oak··----------- 532 487 45 532------ 541 ...... ------ .... .. 
White Oak Grove (b) .................. ---- .... ---- ...... ------ 252 -- .. .. 
Yates------------------ 1048 878 170 1048 ____________ ------ ______ .... .. 
!ffiN.ARD. 
Township 17, R. 5 W.(c) ------ .................. ------ 80------ -----· .... .. 
Township 18, R. 5 IV... 793 677 116 793 .... -- 791 1 .......... .. 
Township 19, R. 5 W... 1243 1068 175 1243 .. .. .. 1136 ................ .. 
Sweet Water....... 230 204 26 230 .................. . ......... .. 
Township 17, R. 6 W. (d) 1172 1059 113 1172 .. .. .. 951 ................ .. 
Athens (d) __ .. __ .... 351 318 33 350 1 392 ............ . ... .. 
Township 18, R. 6 W.(d) · 1271 1184 87 1270 1 1177 3 ........... . 
Township HJ, R. 6 W... 1239 1052 187 1239 ...... 841 ................ .. 
Greenview . . . . . . . . 373 311 62 373 ........... . ................. . 
Township17,R.7W.(e) 880 803 77 880 ...... 682--------------·--· 
Tow11Ship 18, R. 7 W __ . 28~1 2380 441 2814 7 2013 3 ........... . 
Peterslmrg __ ....... 1792 1465 327 1787 5 1196 .. . . .. 713 1 
Township 19, R. 7 W... 941 797 144 941 .. .. . . 962 ................ .. 
Township 17, R. 8 \V. (e) 472 402 70 472 .. .. .. 305 ................ .. 
Tallula (e).......... 339 289 50 339 ............................ .. 
Township 18, R. 8 IV... 477 417 60 477 .. .. .. 374 ............ __ ... . 
Township 19, R. 8 \Y... 426 393 33 426 .. .. .. 265 ................. . 
lliERCER. 
Abington: .............. 
Duncan .......................... 
Eliza . .................. 
Green .................. 
Viola ............... 
Keithsburg ..... ~ ....... 
Keithsburg ......... 
Mercer ................. 
.Aledo 
------·--···--Millersburg __ .......... 
:Millersburg ........ 
New Boston ............ 
NewBoston ........ 
North Henderson ....... 
Ohio Grove ............. 
~~~~i:~~ti~~: : : : : : ~ : : : : : : 
Richland Grove ....... . 
Swedona 
Rivoli ....... ::::::::::: 
N cw Windsor ...... 
Suez .................... 
1\fO:NROE. 
muff ...•..•............ 
Eagle ................. . 
Columbia .......... . 
Fountain ............. .. 
·waterloo ......... .. 
Harrisonville ......... . 
Mitcbic .............. .. 
J'.forcuock ............. . 
New Design ........... . 
Prairie du Long ....... . 
Renault .............. .. 
1\fON'fGOMERY. 
931 
974 
767 
1326 
407 
1579 
1179 
1949 
1076 
1134 
277 
1758 
779 
1062 
112:'i 
1085 
1161 
1444 
359 
1298 
379 
1176 
925 
2388 
1246 
2977 
1537 
478 
799 
636 
2016 
1146 
1617 
883 
901 
6!18 
1201 
380 
1455 
1087 
1783 
959 
1069 
268 
1603 
679 
974 
1053 
906 
85:3 
937 
183 
1077 
301 
1025 
625 
1575 
768 
1894 
979 
387 
600 
506 
1265 
739 
1079 
48 
73 
69 
125 
27 
124 
92 
166 
117 
65 
9 
155 
100 
88 
72 
89 
308 
507 
176 
221 
7R 
151 
300 
813 
478 
1083 
558 
91 
199 
130 
751 
407 
538 
931 832 2 278 
·-----966 8 627 
------
202 
·-----767 
------
801 
------
530 
------1315 11 766 
··----
203 
·-----399 8 ...... 
------ ------1579 
------
1179 . ...... 
1940 9 
1071 5 
113'1 ........ 
277 .. ....... 
1758 
·-----779 ..... . ... 
1062 ........ 
1125 ....... 
1085 .......... 
1161 
---·--1444 ....... 
359 ........ 
1298 
······ 379 . ..... 
1176 
·····-
910 15 
2382 6 
1246 ..... . 
2977 .... .. 
1537 .... .. 
473 5 
799 ...... 
594 42 
2015 1 
1146 .... .. 
1617 . .... . 
1314 537 
1017 . ..... 252 
··-·· 
1142 ...... 138 . ...... 
563 . ...... 
------
1135 
··-·-· 
530 
296 . ......... 100 . ........ 
1719 3 794 2 
580 3 227 2 
1001 
------
280 
----- -
1018 
------
252 ....... 
925 
·-----
160 
-----· 
!l31 ........ 403 . ........ 
1118 169 . ...... . 
........ 
----- -
699 114 
........... 
.. - - .. - ~ 
1009 252 
976 4 .......... .. 
2200...... 1326 5 
1080 ... . .. 376 2 
3075 . . .. .. 1830 10 
1435...... 783 8, 
540 .... .. 461 1 
738 --. .. . 531 15 
4.67 13 622 8, 
2120 .. .. .. 1435 7' 
1120 ...... 672 ·-----1 
1559 ... -- . 756 .. -- .. 
Audubon............... 1250 1215 35 1250 ...... 756 ................ .. 
l~rar Creek............. 1650 1603 47 1650 . .. .. . 1147 ................ .. 
l~ois D'Arc .. . . . .. . . . .. . 1177 1019 158 1176 1 1291 ................ . 
I~ntlrr.................. 2107 1826 281 2049 58 383 .... -· ........... . 
Bntlrr.. . .. .. .. .. . .. 1G48 1418 230 1644 4 ....................... . 
EaRt :Forlc..... .. . . .. .. 1421 1383 38 1421 .. .. . . 677 ................ .. 
Hillsboro............... 3417 3172 245 3367 50 2257 7 .......... .. 
R~i::I,. :: ;~; -;1~ ·---~ ;~r: 1 J# :}[~~ ~~ ;: I 
(a) Since 1860 name changed from Mosquito Grove to Allen. 
(b) These arc" timber groves." 
(c) Now in San!!amon County. 
(d) Of .AthenA, 198 in 17, mnge 6 W; 153 in 18, range 6 W. 
(e) Of Tallula, 186 in 17, range 8 W; 153 in 17, range 7 W. 
(/) Exclusive of city of Litchfield. 
COUNTIES . 
MONTGOl'rffiRY-Cont'd. 
Litchfield (fJ .......... . 
Litchfield .......... .. 
1stward ........... . 
2cl ward .......... .. 
3d wa,rd .......... .. 
Nokomis .............. . 
Nokomis .......... . 
Walshville ............ . 
Zanesville ............. . 
MORGAN. 
] 
0 
8 
1746 
3852 
1427 
1327 
1098 
2738 
893 
1740 
1901 
<l5 
~ 
z 
--
1633 
3101 
1013 
1122 
966 
2455 
705 
1556 
1716 
1870 
~ 
bD 
'8 
~ 
0 
~ 
--
113 
751 
414 
203 
132 
283 
188 
184 
185 
1860 1850 
$ .-d <l5 .-d .~ .-d <1> <1> ~ 1-< ~ 1-< ;El ~ 0 0 ,.q 0 ,.<:i 0 ~ ~ ~ 0 0 0 
------------
1740 6 1380 68 ...... ------
3830 22 1587 22 .......... .. 
1427------ ...................... . 
1311 16 ..... . ................. . 
1092 6 ...................... .. 
2730 8 530 ................ .. 
887 6 ....................... . 
1740 ...... 953 ................. . 
1901 ...... 1327 ................. . 
Arcadia................ 1251 1130 121 1246 5 629 ................. . 
BetheL................. 1468 1176 292 1464 4 503 ................ .. 
Concord ................ 1280 1139 141 1279 1 882 ................. . 
Franklin . .. .. .. . . .. .. .. 2057 1936 121 2056 1 1139 1 .. .. .. . ... .. 
Indian Creek (g) ................. _.. . .. . .. .. .. .. . . . • .. 1753 7 .......... .. 
Jacksonville (h)........ 3890 3205 685 3801 89 4179 5 ........... . 
Jacksonville.......... 9203 7105 2098 8792 i410 5372 156 2646 99 
1st ward...... .. .. .. 1870 13,15 525 1855 15 ....................... . 
2cl ward............ 2069 1544 525 2027 42 .................. ------
3d ward............ 2530 2086 444 2:373 157 ....................... . 
4thwarcl ............ 2734 2130 604 2537 i196 ....................... . 
Lynn ville. .. .. .. .. . . . . .. 643 456 187 643 .. .. .. 560 .. . . .. . . . . . . .. .. .. 
MauYaise Terre........ 736 592 144 688 48 1440 ................. . 
Meredosia.............. 1383 1142 241 1383 ...... 1159 ................. . 
Sulphur Springs........ 627 478 149 625 2 971 1 .......... .. 
Waverly . .. .. .. . . .. .. . . 2463 2350 113 2433 30 1890 5 ........... . 
Wright's............... 2022 1823 199 2022 ............................. . 
Murrayville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1160 ................. . 
Yatesville (g).......... 1440 1273 167 1437 3 ....................... . 
1\IOULTRIE. 
Dora .................. . 924 
1021 
1001 
1588 
822 
994 
993 
102 924 ........................ ------
East Tolson .......... .. 27 1021 .................. ----·· ..... . 
Jon a than Creek ....... . 8 1000 1 . . . .. . .. -- -- ... - .. . .... -
Lovington ............. . 
Lowe ................. . 786 
1127 
2658 
742 
1280 
1547 
728 
1031 
2582 
699 
1246 
41 l:'i88 .............................• 
58 786 . . . . . . . . . . . . . - . . . . . .. - . . . - . - - -
Marrowbone ......... .. 96 1127 ........................ ------
Sullivan . .............. . 76 2658 . - . . . . . . . . . . . - - - . . . - - . . . . - - - - -
Sullivan ........... . 43 742 ...... 528 ................. . 
Whitley's ............ .. 34 1280 . - - . . . . .. - - - .. - - . . . .. - - . . - . - - -
OGLE. 
Brooklyn (j). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 .....• 
Broohille (k) .. . .. .. • .. 746 644 102 746...... 10!16 . . • • .. 474 5 
Buffalo................. 3524 3176 348 3313 11 3162 4 11:HI--.- .• 
Polo................ 1805 1621 184 1796 9 ....................... . 
Byron.................. 1093 915 178 1087 6 1105 ... -.. 64.4
1 
..... . 
Dement .. .. .. .. .. .. .. .. 1120 899 221 1118 2 53<3 ................. . 
Eagle Point .. . .. .. . .. . . 777 721 56 777 .. .. .. . .. .. . . .. .. . 623 ..... . 
Flagg .. . . . . . . .. .. .. .. .. 2288 1919 369 2276 12 1796 5 333
1 
.. ----
Foreston............... 2177 1427 750 2175 2 1095 ................. . 
Grand Detour .. .. .. .. . . 605 524 81 605 .. .. . . 684 . . .. .. 377 1 
ii~~~~~ (l(l) :::::::::::: .. ~~~~ .. ~~~: ... ~~~ .. ~~~~ :::::- :::::: :::::: . --496 . -.-- i 
Lafayette . .. . . .. . .. .. .. 467 393 74 467 .. .. .. 568 . . .. .. 2i:l3 ...... 
tea~~fJ:~::::::::::::: 1~~~ ;~~ ~~~ 1~~~ :::::: ~~~ ..... i 1~~ ~ ------~ 
J'.Z::.·ion................. 1030 818 212 1029 1 992 .. .. .. 5951 .... .. 
Maryland (l)........... 1181 878 303 1181...... 1227 ................. . 
Monroe .. .. .. .. .. .. .. .. 92:-1 785 138 923 .. . .. . 906 .. . .. . 413 .... .. 
Mount Morris (k)....... 1455 1307 148 1445 10 1897 1 1079 13 
Nashua................ 483 366 117 483 ...... 420 ...... 420 ...... 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . 1325 1122 203 1298 27 927 7 539 1 
Pine Creek............. 1215 1194 21 1214 1 1196 7 916 8 
Pine Rock............. .. 1048 854 194 1041 7 905 ............ . .... . 
RockVale(j) .......... 757 635 122 753 4 772 ................ .. 
Scott... .. . .. .. .. . . .. .. . 829 578 251 828 1 752 .. . . . . 142 ..... . 
'l'aylor . .. .. .. .. .. .. . . . . 402 318 84 401 1 461 .. .. . . 283 .... :. 
Wbitc Rock............ 999 737 262 999 .. .. . . 792 .. .. .. 145 ..... . 
PEORIA. 
.Akron .. . .. . .. . . . .. .. .. 1185 1001 184 1185 ..... . 
Brimfield............... 1547 1343 204 1547 .... .. 
Brimfield... . .. . . . .. . .. . .. .. ..................... . 
Chillicothe . . . . . . . . . . . . . 1486 1208 278 1482 4 
Chillicothe ............................. __ ...... .. 
Elmwood............... 2410 2101 309 2410 ..... . 
Elmwood........... 1476 1234 242 1476 .... .. 
IIallock .. .. . .. .. .. .. . .. 1094 985 109 1091 3 
IIollis .. . .. .. .. . .. . . .. .. 980 753 227 980 ..... . 
Jubilee................. 837 657 180 837 ..... . 
Kickapoo............... 1440 1035 405 1430 1 
Limestone.............. 2302 1534 768 2292 10 
Logan............ . .. . .. 1065 992 73 1065 ..... . 
Medina. .. .. .. .. .. .. . . . 905 749 156 905 ..... . 
Millbrook .............. I 1075 960 115 1075, ..... . 
1107 ................. . 
1667 ................. . 
565 ................ . 
1133 ................. . 
663 ................ .. 
1973 4 ........... . 
1178 4 ........... . 
lOGO ................. . 
716 ................. . 
801 1 ........... . 
1265 ······ ........... . 
16()2 1 ...... ------
1355 ... - . - . -- - - . . .. - . -
930 .. -- .. . -- - .. .. .... 
1024 .. ---- . - ·.- .. ----.-
(g) In 1860 name changed from Indian Creek to Yatesville. 
(h) Exclusive of city of Jacksonville. 
( i) Also 1 Chinese. 
(j) Since 1850 name changed from Brooklyn to Rock Vale. 
(k) In 1869 Haldane from Brookville and Mount Morris. 
(l) Since 1850 name changed from Harrison to Maryland. 
118 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS TliAN COUNTIES. 
TABLE III.-STATE OF ILLINOIS-Continued. 
18'70 1860 1850 18'70 1860 1850 
COUNTIES. a5 d $ .-d $ .-d .E .-d COUNTIES. I;J) <ll <ll <ll ~ 'iil 1-< 1-< 1-< 
-S ;a ~ ;a ~ ;a 0 c"l 1-< '0 0 0 ~ 0 ~ ~ E-1 ~ R Q Q Q 
a5 d 
.B .-d 
..,j 
.-d 
~ ~ _;:..o e 2 <ll 2 <ll <ll 1-< 1-< 1-< ;a .8 :=l 0 ;a 0 0 ~ 0 ~ 0 ~ '0 ~ '0 E-1 R Q Q Q 
-----------1---1-- ---------------11-----------1-------------------
PEORIA-Cont'd. 
Peoria (a) ............. . 
Pemia .......... - .... . 
1st ward .......... . 
2d ward ......... .. 
3d ward ......... .. 
4th ward ......... .. 
5th ward ......... .. 
6th ward ......... .. 
7th ward .......... . 
Princeville ............ . 
l'rinceville ........ . 
Radnor .............. .. 
Hicbwoocl ............. . 
Hosefield ............. .. 
Timber ............... .. 
Trivoli. ............. __ . 
PERRY. 
Township 4 S., R 1 W .. 
Tamaroa .......... . 
Township 5 S., R. 1 W .. 
Township G S,. R. 1 W .. 
Duquoin ......... .. 
St. .John's 
Township 4 S., R 2 W .. 
Township 5 S., R. 2 'V .. 
Township 6 S., R. 2 W .. 
Township 4 S., R 3 W . 
Township 5 S., R. 3 W .. 
Pinckneyville ..... . 
Township 6 S., R. 3 W .. 
Township 4 S., R. 4 W .. 
Township 5 S.,l{. 4 W .. 
Township 6 S., R. 4 W .. 
PIATT. 
794 
22849 
4615 
2539 
3367 
2066 
2038 
5722 
2502 
13:15 
424 
948 
1239 
1108 
1707 
1234 
1670 
937 
1371 
3593 
2212 
356 
409 
684 
898 
420 
1637 
773 
657 
829 
785 
770 
Bement ........ , .. .. .. 1471 
Blue Hidge . . . . . . . . . . . . . 1120 
Cerro Gordo............ 1650 
Goose Creek............ 1120 
Monticello . . . . . . . . . . . . . 1840 
Monticello..... 871 
Sangamon.............. 1380 
Unity.................. 934 
·willow Branch......... 1438 
PIKE. 
Atlas .................. . 
Barry ........ _ ........ . 
Chambersburg ........ . 
~~~~~it::::::::::::~:::: 
Detroit ............ . 
Fairmount ............ . 
Flint ................. .. 
Griggsville ............ . 
. Griggsville .. _ .. __ .. 
Hadley ........... _____ _ 
Hardin ................ . 
Kinderhook ........... . 
Martinsburg ........ .. . 
Montezuma ........... . 
Milton ......... __ __ 
Newburgh ............ . 
New Salem ............ . 
New Salem ........ . 
Pearl .................. . 
Perry ............. _ ... . 
. P erry ............. . 
Pittsfield ...... __ ...... . 
Pittsfield .......... . 
Pleasant llill. ......... . 
Pleasn,nt llill ...... . 
Pleasant Vale ........ .. 
Spring Creek .......... . 
POPE. 
1584 
2496 
788 
1327 
1056 
1GO 
1120 
403 
2645 
1456 
1309 
1468 
1454 
146G 
1498 
354 
1540 
1418 
316 
628 
21G1 
708 
279!-l 
1621 
1411 
230 
1188 
1009 
Township 11, R. 5 E.... 945 
Township 12, R 5 E.... 781 
Township 13, R. 5 E .. _. 1198 
Township 11, ll. 6 E .. _. 580 
Township 12, ll. 6 E._.. 1037 
Township 13, R G E. __ . 1233 
TOWJlShip 14, n. G E.--. 1111 
'l'ownRhip 15, n. n E.... 800 
Township 11, R 7 E._.. 480 
Township 12, R 7 K __ . 632 
Town~;hip 1~~, R. 7 E.... 9U4 
Golconcb . ..... . .... 858 
Township 14, R. 7 E._.. 7G2 
TOWilShip 15, lL 7 E.... 1"'' 
Township 1G, R 7 E._.. 762 
474 
15492 
2890 
1775 
2634 
1365 
1505 
3351 
1972 
1207 
386 
810 
961 
901 
1549 
1155 
1579 
878 
1234 
2981 
18Gl 
194 
3G9 
634 
755 
3:'57 
1432 
669 
591 
6G1 
638 
701 
1310 
1072 
1550 
1081 
1725 
816 
1351 
877 
1384 
1552 
2375 
765 
1237 
99G 
152 
107:l 
356 
2420 
1322 
1256 
1440 
1379 
1389 
1420 
331 
1413 
1350 
301 
622 
1969 
715 
2377 
13G7 
138M 
228 
1139 
1003 
939 
757 
1190 
572 
1030 
1131 
1087 
767 
472 
612 
808 
687 
753 
122,. 
751 
(a) Exclusive of city of Peoria. 
(b) Also L Indian. 
(c) Also G Indians. 
(d) Also 5 Indians. 
320 
7357 
1725 
764 
733 
701 
533 
2371 
530 
128 
38 
138 
278 
207 
158 
79 
91 
59 
137 
612 
351 
1G2 
40 
50 
143 
63 
205 
104 
66 
168 
147 
69 
161 
48 
100 
39 
115 
55 
29 
57 
54 
32 
121 
23 
uo 
60 
8 
47 
47 
225 
134 
53 
28 
75 
77 
78 
23 
127 
68 
15 
G 
192 
83 
422 
254 
23 
2 
49 
G 
G 
24 
8 
8 
7 
102 
24 
33 
8 
20 
186 
171 
9 
11 
794 ...... 280 ................. . 
22719 130 1393G 109 5011 84 
4615 ...... 2982 20 ........... . 
2511 28 4588 70 . .. .. . .. - .. 
3354 13 26G9 11 ... -- . .. .... 
2045 21 1809 8 ...... -----· 
2012 26 1888 ... -- . .. .. .. . .. - .. 
5700 22 ...................... .. 
2482 20 ....................... . 
1335 .. -.- . 1234 .. .. .. .. ---- .... .. 
424 ...... 263 ................. . 
948 ...... 1109 ................. . 
1232 7 986 11 .......... .. 
1108 ...... 1090 ...... ·----- ..... . 
1707 . .. .. . 1530 ... -- .... -- ... -- . 
1234 ...... 1617 ................ .. 
1670 . .. .. . 1002 1 .... -- ..... -
937 ------ ··-- .....•.. -----· ..... . 
1357 14 1047 1 .......... .. 
3323 270 1[)30 2 .. .. .. . .. -- . 
2027 185 .. - .. - ... -- - ......... - .. 
308 48 ........... - -- ...... - .. . 
409 --.. .. 261 .... -- . -- .... - .. .. 
G84 ...... G68 .......... .. 
873 25 601 ..... - ... - ... --- --
420------ 311 .......... .. 
1597 40 1077 15 ..... . 
736 37 421 15 . -- ...... - .. 
644 13 533 ... - -- . .. .. . . -- -- -
804 25 716 15 . -- .... -- ... 
781 4 770 10 . .. .. . .. -- .. 
770 ... -.. 592 .. • . .. .. .. -- ...... 
1471 ------
1120 
1G48 2 
1120 ...... 
183G . 4 
867 4 
1380 ..... . 
934 .... .. 
1438 --- .. . 
726 1 -- -- .. -- .. --
G77 .. . . . .. .. .. . ..... 
533 ............ ------
480 ................. . 
1145 2 -- .. --
575 2 163 
1068 ................. . 
375 ---- ......... ·---. 
1120 -----· ------ ..... . 
1570 14 1347------ ........... . 
2496 ...... 2142 1 .......... .. 
788 . .. .. . 603 .. -- .. .. ... ' . -- -- . 
1325 2 1229 -- ......... . 
105fi...... 920 ................. . 
lGO ...... . ................ . 
1120 ...... 104'1 ........... . 
403 378 ............ ------
2645 . -- .. . 2555 2 .... -- ...... 
1456 . -- ..... ---- ... --. 585 
1234 75 1209 53 .. . .. . .. -- --
1468 ...... 1258 ................. . 
1454 ...... 1398 ................ .. 
1466 ...... 1472 ................. . 
149G 2 l402 1 -----· .... .. 
354 ...... . ......... .. 
1540 1385 2 . -- ..... - .. -
1418.-- .. - 1454 1 ... -- ...... . 
31G .......... .. 
G27 1 439 1 .. -- .. .. -- .. 
2153 8 1888 1 --.. .. -- .... 
796 2 .. -- .. . -- .. . 402 
2797 bl 2137 
1G20 1 .. .. .. G35 2 
1411 . --.. . 1270 ... - .. .. .. .. 
230 .... .. 
1185 3 1123 5 .. . .. . .. -- .. 
1009 ... - .. 529 .... -- .... -- ... --
945 . .. .. . 568 ... -- . .. .. .. 
GRO 101 GIG 7G ......... .. 
1177 21 10,13 54 .. -- ...... .. 
580 . .. .. . 438 8 .. -- .. -- .. --
1037 .. .. .. 783 7 .... -- -- .... 
1222 c5 1115 1G ..... . 
1109 2 119 ........ -- .. 
793 7 ...... ------ ........... . 
480 -- .. .. 202 . -- .. . .. .. .. 
G32 3(18 14 ... -- . .. - - --
914 d75 ...... .. .. .. 
783 75 il98 6 .... .. 
65'1 108.-- ....... -- ........ -- .. 
109 13 . --- ..... -- .... - .. 
623 139 208 .. .. .. .. .. .. . .. -- . 
PULASKI. 
Township 14, R 1 E .... 
Toc:~ao!f~ ~: -~ ~:::: 
'l'ownship 16, R. 1 E (e). 
Township 14, R. 2 E .. .. 
Township 15, R. 2 E ... . 
Township 14, R. 1 V'/ .. . 
Township 15, R 1 W .. . 
Township 16, R 1 W .•. 
)}found City ........ . 
PUTNAM. 
Granville .......... _·_ ·_ .. 
Hennepin ............. . 
Magnolia .............. . 
Senachwine ........... . 
RANDOLPH. 
Township 4 S., R. 5 W .. 
Township 5 S., R 5 W .. 
Sparta (f) ..•.•...••. 
Township 6 S., R. 5 W(f) 
Township 7 S., R. 5 W .. 
Township 8 S., R 5 W .. 
Township 4 S., R. 6 W .. 
Township 5 S., R 6W(j) 
Township 6 S., R 6 W .. 
Township 7 S., R G W .. 
Township 8 S., R 6 W .. 
Township 4 S., R. 7 'V .. 
Township 5 S., R 7 W .. 
Township 6 S., R 7 W .. 
Township 7 S., R 7 W .. 
Chester .......... .. 
Township 4 S., R 8 W .. 
Hed Bud .......... . 
Township 5 S., R 8 W .. 
Township 6 S., R 8 W .. 
Township 5 S., R. 9 W .. 
RICHLAND. 
Bonpas .............. .. 
Claremont ............. . 
Claremont ......... . 
Decker ................ . 
Denver. __ ............. . 
~~af;~l~~::::::::::::::: 
Noble ................ .. 
Noble ............. . 
Olney (g) ............. .. 
Olney ... ·. __ ......... . 
1stward ........... . 
2d ward .......... .. 
3d ward ........... . 
Preston ............... . 
ROCK ISLAND. 
Andalusia ............. . 
Blackllawk ........... . 
Camden Mills ..... . 
Bowling ............... . 
Buffalo Prairie .... _ ... . 
Canoe Creek. .......... . 
Coal Valley .......... .. 
Coe ................... . 
Cordova ............... . 
Drury ................ .. 
Edgington ............ . 
Government Island. 
llampton .............. . 
:Moline ................ . 
Moline ........... .. 
Port Byron(h) ........ _. 
Port Byron ........ . 
Hock Island ........ _. 
lstward ........... . 
2d wartl ............ . 
3d ward .......... .. 
4th ward .......... .. 
Zuma ..... ........... . . 
SALL.'\'Ii:. 
54G 
1498 
222 
400 
796 
319 
800 
1435 
1327 
1631 
1668 
2144 
16G7 
801 
1426 
1942 
1335 
1185 
785 
466 
1019 
1667 
115;;] 
955 
217 
818 
920 
1182 
1831 
1615 
2008 
880 
947 
1186 
1153 
891 
1278 
120 
971 
9.52 
1040 
11G3 
1333 
380 
1412 
2680 
835 
88<1 
961 
1083 
878 
1723 
818 
952 
1291 
413 
2545 
1175 
935 
1331 
1106 
165 
2006 
5754 
4166 
832 
576 
7890 
252[) 
1726 
2557 
1078 
787 
528 
14G8 
218 
395 
789 
316 
774 
1401 
1254 
1382 
1270 
1848 
1476 
654 
1177 
1713 
1198 
936 
63~ 
423 
839 
1495 
839 
7G1 
21G 
667 
749 
999 
1440 
1249 
1299 
582 
651 
1082 
986 
851 
1204 
116 
958 
933 
948 
1104 
1309 
376 
1309 
2332 
769 
723 
840 
99G 
759 
1351 
675 
650 
1120 
349 
1511 
1001 
856 
11GO 
984 
85 
1477 
331H 
2431 
747 
517 
5145 
1712 
1152 
1606 
675 
601! 
i 
Busby. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040 1032 
Cottage GroYe.......... 713 712 
~k~~~,l~~~::::::::::::::: i~~{ ici~~ 
Gallatia................ 1319 1315 
llarrislmrg............. 1710 1689 
Harris burg. . . . . . . . . 590 580 
Independence ...... _... 648 646 
18 
30 
4 
5 
7 
3 
26 
34 
73 
249 
398 
296 
191 
147 
249 
229 
137 
249 
152 
4:1 
180 
172 
313 
194 
1 
151 
171 
183 
391 
366 
709 
298 
296 
104 
167 
40 
74 
4 
13 
19 
92 
59 
24 
4 
103 
348 
G6 
1G1 
121 
87 
119 
372 
143 
302 
171 
G4 
1034 
174 
79 
171 
122 
so 
529 
2·13G 
17~5 
85 
59 
2'745 
817 
574 
951 
403 
18G 
509 
988 
175 
197 
494 
225 
707 
1180 
713 
1345 
1630 
2117 
1667 
801 
37 .................. ------
510 ... -- ... --- . -- .. -- .. -- .. 
47 1G5 ...... 284 ..... . 
203 . -- .. . . - -- .. .. . .. . . .... . 
302 ........... - ···-- ...... . 
94 ... - .. ···- ·- ...... ------
93 ------ ...... ---- .. ·-·---
255 ...................... .. 
614 ...................... .. 
286 872 26 ........... . 
38 1524 1 ...... 
27 1706 7 427 3 
1740 
------ ------ ----·-
------
609 
·----- ------
......... 
1242 184 930 30 .... -- ..... -
1G44 298 701 92 ...... -- .. --
1172 163 .. .. .. . .. . .. . ...... - .. --
1185 . --... 1109 .. -- .. . ... .. 
784 1 GOO .. .. .. .. .. .. . .... . 
466 ... --. G45 .. -- .. .. . - --
945 74 1925 74 .... .. 
1495 172 1367 3 .......... .. 
1145 7 835 ...... ------
836 119 667 53 --. .. . .. ... -
217 ............................ .. 
818 . -- .. - 489 1 . .. .. . .. -- .. 
920 478 .... -. -- .. -- .... --
1182 909 16 .... -- .... .. 
1720 111 1919 G1 .......... .. 
1529 86 . -- .. . -- .. .. .. -- .. . -- -- -
2008 1895 . -- .. . .. .. -- -- . -- -
880 . -- .. . . - .. . . .. . -- . .. .. --
947 906 .. ----
1120 66 827 32 .. -- .. . .... -
1048 105 564 7i ........... . 
891 .. - - - . 555 . -.- ..... - - .... - --
1278 ...... 1174 ...... . .... . 
120 .. .. .. 120 1 ........ -- .. 
971 --.. .. 718 1 ... -- ...... . 
950 2 691 -- .. .. . .. .. . . -- .. -
1040 865 .......... -- .... .. 
1162 1 1046 .. . .. . .. ......... -
1333 -- .. -- 840 . --.. . . .. - ..... ---
380 127 ... -- - ... - .. 
1408 2£!33 1 . -- . -- .. - .. -
2657 23 1434 1 ........... -
826 9------ ................ .. 
874 10 ....................... . 
957 4 .... -- ---- .. .. .. -- ... - .. 
1083 ... - -- 887 . .. .. . .. -- .. .. .. .. 
878 . - . - . . 329 .. - - - - .. - - . . . . - . - -
1696 27 1003 1 .. .. .. .. ... -
810 8 ...................... .. 
952 ..... . 755 ... - .. ···- .. -----· 
12!H .... .. 1220 ---- ... -- .. - ... .. . 
413 352 ................ .. 
2537 8 1507 .......... .. 
1175 .... .. 983 ... --- ----- ..... .. 
935 .... -- 808 -- . -- . .. .. -- ... -- -
1331 1211 -----· ........... . 
1104 2 11'13 .... -- .... -- .... --
163 2 ...... ------ ........... . 
200G 1898 ...... .. .. .. 
5716 38 3271 2 .......... .. 
4141 25 2027 1 .......... .. 
832 ...... 
57G 
748 ............... .. 
652.----- ...... 
7830 
2301 
171G 
2542 
1071 
787 
GO 5109 21 1711 
28 1741 4 .... .. 
10 1038 4 .... .. 
15 1725 13 .... .. 
7 585 ... - -- .... --
644 .... -- ---- --
8 1034 787------ ...... . , .. .. 
1 707 508 17 .......... .. 
1 13:38 99 I 063 46 .... .. 
11 1617 74 1106 31 .. -- .. 
4 1316 3 914...... .. .... 
21 1G83 27 970 12 .. .. .. . ----
10 590 .... -- .. --.. .. .... 
2 648 .. - .. . 584 32 . -- - .. .. -- --
(e) Exclusive of Mound City. 
(j) Of Sparta, 872 in township 6 S., n.. 5 W., and 463 in township 5 S., R. 6 W. 
(g) Exclusive of city of Olney. 
(h) Exclnsivo of city of Hock Island. 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 119 
TABLE IlL-STATE OF ILLINOIS-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. c:5 >:l 
.8 .-d .8 .-d d -d .~JJ Q) 8 Q) :S ~ '""' ~ ... <:.> :.c1 0 :.c1 ~ ..s ... 0 
"' 
0 f:; '0 ~ ~ 0 E-1 ~ R Q Q Q 
COUNTIES. d g.() d -d ! .-d ~ .-d ~ Q) Q) Q) ] '$ :E ... '""' '""' ~ ... 0 0 ~ 0 0 i<'J 0 ~ '0 '0 ~ '0 E-1 R Q Q Q 
------~---!--- ------ - -----------------11----------1--- ----------------
SALI1'ill-Cont'd. 
Pbinview ............. . 450 446 4 450 ...... 339 ................. . 
2108 2103 
800 784 
Raleigh ............... . 
fiomcrset .............. . 
1688 7 . -- - .. .. .. - . 
599 ................ .. 
5 2095 13 
16 797 3 
Stonefort .............. . 798 792 6 798 .... -- 603 25 .. - - - - .... - . 
SANGAUON. 
Auburn . . . . . . . . . . . . . . . . 1303 1216 87 1291 12 ....................... . 
BalL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 !J28 58 !J84 2 ........... - ........... . 
Butl'alo Heart........... 538 488 50 537 1 ....................... . 
Cartwright ............ 1851 1646 205 1797 54 ....................... . 
Chathnm(a) ............ 14601290 1701458 2 ....................... . 
Chathan1 ............................ - . . . . . . . . . . . . 276 2 ........... . 
Clear Lake _ . . . . . . . . . . . . 1566 1388 178 1524 42 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Cooper _................ 785 749 36 784 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ... . 
Cotton HilL. ... _ .. _ . . . 754 732 22 752 2 . . . . . . . ................ . 
Curran . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 856 144 !J98 2 ....................... . 
Falking_ton ...•........ _ !J73 896 77 973 -.... - ....................... . 
Fancy t;reek _ ...... _... 1195 1107 88 1185 10 ....................... . 
Gardner .... _ ....... _ _ _ 1270 1081 189 1269 1 . . . . . . . ................ . 
illiopolis __ ... _ .. ___ .. _. 1829 1691 138 1825 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
illiopolis _ .... _. . . . . 395 368 27 392 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Island Grove (b) _. _. _... 1069 939 130 1053 16 ....................... . 
- ~0e~i~~~~b~:~~:-:-:-:::::: ii~~ i~~~ 1~~ ii~! ~~ :::::: :::::: :::::: :::::: 
Mechanicsburg .... 3!i6 360 6 361 5 ...... ...... 201 ..... . 
New Berlin (b).......... 954 732 222 948 6 ............ _. _. ____ ... . 
Pawnee _ ... _ ... _. _..... 12!J3 1167 126 1293 ...................... __ ..... . 
Rochester ............ _ _ 1440 1368 72 1414 26 ....................... . 
Sacket.t .· .... _ .......... _ 698 622 76 698 ...................... _. _ .... . 
Springfield (c) • . • • • • • . • • 2447 1825 622 2369 78 ............ _. _____ . _. __ 
Springfield ..... _..... 17064 12908 4456 16556 808 !J117 203 4362 171 
1st ward _ . . . . . . . . . . 4138 3056 1082 3863 275 ............ ___ . __ ..... . 
2d ward ...... __ . . . 5044 3li36 1408 4800 244 _ ... _ _ . _ . _ _ _ . __ . _ _ ..... . 
3d ward ...... _.... 3927 3117 810 3791 136 ..... _ ....... _ ........ __ 
4th ward ........... 42:i5 3099 1156 4102 153 ............ ______ ..... . 
Williams.............. 1279 1Hi4 115 1274 5 ·----- ______ ........... . 
W oodsirle ............ _ . 1385 1056 329 1330 55 ...... _ .... _ .. _ _ _ _ ..... _ 
SCHUYLER. 
Bainbridge ............. 12001159 41 1200 ...... 1373 ...... 115!J . .... . 
Birmingham (d) .....••. 1253 1230 23 1253 ...... 1047 ...... ........ ... . 
Brooklyn . . . . . . . . . . . . . . 1071 1052 19 1071 . . . . . . 952 . . . . . . 644 ..... . 
Browning .............. 213!J 1636 503 2139 ...... 1214 ...... 873 ..... . 
, Browning . . . . . . . . .. 214 207 7 214 . . . . . . 219 ........... _ .... _. 
Buena Vista.. . . . . . . . . . 1152 1088 64 1140 12 944 11 839 9 
Camden . . . . . . . . . . . . . . . . 1173 1127 46 1173 . . . . . . 869 . . . . . . 426 ..... . 
Eden (d).................................. ...... ...... ...... ...... 806 ..... . 
Frederick . . .. . . . . . . . . . 956 629 327 956 . . . . . . 553 .. . . . . 309 ..... _ 
Frederick . . . . . .. . . . 669 376 293 6ri9 .. . . . . 269 ................. . 
Hickory . _... . . . .. . . . . . 557 547 10 557 . . . . . . 598 ..... _ 445 _ .... . 
Huntsville ............. 1228 1199 29 1228 ...... 1061...... 513 .... .. 
Littleton(e) ............ 1140 1081 5!J 1140 ...... 1162 ................. . 
Oakland (f)_ . . .. . . .. . . • . 1026 984 42 1026 ..... _ 831 .. . . . . 498 .... .. 
Oregon (e) ................................ ------.................. 747 .... .. 
Rushville .............. 3021 2779 242 3008 13 2880 3 2592 17 
Rushville . . . . . . . . . . 1539 1383 156 1533 6 1309 3 1243 8 
Woodstock ........ ·.... 1503 1376 127 1503 ...... 1186 ...... 696 ..... . 
SCOTT. "-
Naples ............... .. 
Winchester ........... . 
Township 13, range 11.. 
Township 14, range 11.. 
Township 13, range 12 .. 
Township 14, range 12. _ 
Township 15, range 12 .. 
Township 13, range 13 .. 
'l'ownship 14, range 13 .. 
Township 15, range 13 __ 
Township 15, range 14 .. 
SHELBY. 
597 
1661 
1071 
267 
1615 
1154 
734 
583 
. 1269 
1512 
67 
536 
1382 
937 
197 
144!) 
1035 
626 
562 
1230 
1347 
53 
61 
279 
134 
70 
166 
119 
108 
21 
39 
165 
14 
595 2 ..... . ...... 543 2 
1659 2 .. - - - .. --- . . ] 036 1 
1069 2 832 ······ ........... . 
2li7 . ----- 2;)!) .. - - - - . -.- . . .. - . - . 
1615 ...... 1169 ··---- ........... . 
1153 1 2624 ............ ·-----
727 7 627 2 .. - - - - .. - - .. 
583 .. - - - . 427 .. - - - . - - - - - - . - - ... 
1269 . --- .. 1084 1 .. -- -. . . - - - . 
1511 1 983 ................. . 
67 . -. - -. 1042 19 . --- .. . -- - .. 
AsbgTove ...... ........ 1499 1468 31 1499 ...... 944 ................. . 
Beck'sCrcek..... ...... ...... ...... ..... . ...... .... . . ...... ...... 705 12 
~~~~~~~ng. ·_ ·.-:::::::::: .. ~:~~ .. ~~~~ ... ~~3 -- ~~-~~ :::::: ... :~~ ~::::: .. -635 :::::: 
Cold Spring . . . . . . .. . . . . 16;36 1639 17 1G55 10 l3 4 ........... . 
DryPoiut .............. 1671 1629 42 1671 ...... lllG ................. . 
Flat Branch . . . . . . . . . . . . 989 938 51 98!J . . . . . . .. . . . . . . . . . . 379 ..... . 
Rolland . . . .. . .. . . . . . . . . 1352 1321 31 1352 . . . . . . 818 ................. . 
Kuob ................... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 13 
Locust Grove ................ _ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 330 ..... . 
1\foweqna . . .. .. . .. . .. . . 869 800 69 869 .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . _ .... . 
Oconee . . . .. . . .. . . . . .. . . 1558 1450 108 1558 _ ........................... __ 
Olmw ........... _ .. . . . . 1280 1211 69 1279 1 . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. _ ... 
~f~~'t~~~y-(g):::~::::::: ~~~ ~5~ ~~ ~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
(a) In 1863 name changed from Campbell to Chatham. 
(b) In 186tl New l1crlin from Island Grove and Loami. 
(c) Exclusive of city of Springiield. 
(d) ~~nee 1850 name changerl from Erlen to Birmingham. 
(e) Smce 1850 name changed from Oregon to Littleton. 
(f) In 1850 Oakland erroneously published as Ashland. 
(q) Penn from Pickaway. 
(h) Exclusive of city of Shelbyville. 
SHELllY-Cont'd. 
Prairie . . . .. . . • . . . . . . . • . 1218 885 333 1218 . . . . . . 399 .......... _ ...... . 
Richland . . . • . . . . . . . . . . . 1053 1005 48 1053 . . . . . . 531 . . . . . . 68~ .....• 
Ridge . . . .. . . . . . . .. . .. . . 1139 1119 20 1139 . .. • . . . ...................... . 
Rose .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1494 1376 118 1494 . . . . . . 505 ................. . 
Moulton . . . . . . .. . . . 106 92 14 106 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Rural.................. 909 789 120 902 7 ....................... . 
Sand Creek............. .... .. ...... . ... .. ...... ... . .. ...... . ..... 670 ..... . 
Shelby(h) .............. 10581016 421037 21 531 ................. . 
Shelbyville (i) . . . . . . . . 2051 1917 134 2024 27 1325 5 373 12 
1st ward............ 508 475 33 507 1 ....................... . 
2d ward........... 617 561 56 614 3 ...................... .. 
3d ward . . . . . . . . . . . 617 585 32 595 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
4th ward........... :?09 296 13 308 1 ....................... . 
Tower Hill. . . . . . . . .. . .. 1176 1083 93 1176 . . . . . . 312 . . . . . . . . . . . . . .. _ .. 
Town (i) .... ..................................................... 1946 20 
Wabash................ . ..... . ... .. ...... ...... ...... ...... ...... 611 ..... . 
Wakefield .................................... _ ...... ...... .... .. 1098 ..... . 
Windsor .. . . . . . . . . . . . . . 1593 1564 29 1590 3 . . . . . . . . . . . . 124 ..... . 
Windsor..... . . . . . . 518 493 25 518 ............................. . 
STARK. 
Bradford (j) . .•••••. 280 252 
Elmira ................ 1108 891 
Essex .................. 1538 1431 
Gos~K~~i~~-:::::::::: 640 602 1270 1123 
La Fayette .. . ...... 284 274 
Osceola ................. 1278 1148 
Penn .........•......... 1121 972 
Toulon ................ 2060 1842 
Toulon .. .... ... .... 904 835 
Valley .................. . 10()1 845 
West .Jersey ........... 1315 1223 
ST. CLAIR. 
East St. Louis {j) 5644 32!J1 
Township 1 N., R. 6 W .. 3750 2196 
Mascoutah ......... 2790 1597 
Township 1 S., R. 6 W .. 887 570 
Township 2 N., R. 6 W .. 3952 2981 
Lebanon ........... 2117 1668 
Summerfield _ ...... 770 489 
Township 2 S., R. 6 W .. 1508 912 
Township 3 S., R. 6 \V .. 1139 753 
Township 1 N., R. 7 W .. 1817 1224 
Shiloh .............. 298 172 
Township 1 S., R. 7 W .. 2056 1398 
Fre burg ............ 920 601 
Towo,w~R;n~:~ ~·- ~ -~:: 2077 1394 1117 675 
Township 2 S., R. 7 W .. 1522 994 
Township 3 S., R. 7 '\V .. 669 457 
Township lN., R. 8W(k) 3673 2130 
Belleville ............. 8146 5060 
1st ward ............ Hl78 136.5 
2d ward ............ 1591 942 
3d ward ............ 1711 1002 
4th ward ............ 2866 1751 
West Belleville ..... 1679 !JOG 
Township 1 S., R. 8 W .. 1620 1131 
Township 2 N., R. 8 W .. 248li 1466 
Township 2 S., R. 8 W .. 1106 792 
Township 1 N., R. 9 W .. 1998 1067 
Township 1 S., R. 9 W .. 2296 1549 
Centreville_ ........ 1116 698 
Townshlp2N., R. 9 W .. 896 512 
Township 2 S., R. !J '\V .. 540 320 
Townships 1 and 2N.,R. 
10 \.V . - - .. ----- .. --- - . 3073 2335 
Township 1 S., R.10W. 213 155 
STEPHENSON. 
Buckeye (l) .• ••.•••...•. 1761 1605 
Dakota (l) .............. 952 872 
Erin .................... 877 6<19 
Florence ...... ........ ...... 1185 897 
Freeport .. ,. ........ 7889 5602 
1st ward ........... 2603 2016 
2<1 ward ........... 2227 1644 
3d ward ........... 3059 1942 
Harlem (m) ... . ......... 1243 1029 
.Jefferson (n) ............ 546 403 
Kent .... ...................... 1116 SDl 
Lancaster (?n) (a) ....... 986 842 
Loran (m.) (n) ........... 1200 987 
Oneco ..... _ ............ 1401 1327 
. Orangeville ......... 255 2-12 
R1dott (m) .............. 1!J15 1161 
(i) In 1850 Shelbyville in Town. 
(j) Its township not ascertained. 
(lc) Exclusive of city of Belleville. 
(l) In 1860 Dakota from Buckeye. 
(tn) In 1850 organized. 
(n) In 1859 .Jefferson from Loran. 
(o) Exclusive of city of Freeport. 
28 
217 
107 
38 
147 
10 
130 
149 
218 
69 
216 
92 
2353 
1554 
1193 
317 
971 
449 
281 
596 
386 
.593 
1)26 
658 
319 
683 
442 
528 
212 
1543 
3086 
613 
649 
709 
1115 
773 
489 
1020 
314 
931 
747 
418 
324 
220 
738 
58 
156 
80 
228 
~88 
2287 
587 
583 
1117 
214 
143 
225 
144 
213 
74 
13 
754 
280 .......... ........... . ......... 
------
1104 4 954 
------ ------
1538 
------
1198 
------
........... 
------
640 
------
............ ............ .. .......... 
1270 ............ 1033 ........... . ......... 
284 ............ .. .......... ............ ............ 
1278 ......... 1000 ........... .. ........ ,. .. ......... 
1121 ... ........ 9!)£1 .. ........... 
2051 9 1783 1 377 
896 8 ...... ........... ............ 
------
1057 4 876 ............ 
------
1311 4 1160 .......... 
------ ------
5544 100 
·--- -· ------
............ 
3745 5 2861 15 
------
2785 5 2061 15 ...... ........... 
887 
·-----
877 1 ...... 
------
3808 144 3060 51 ...... ............ 
1983 134 1631 30 ... --. 
------
770 ·----- ------ ........... ------
1508 
------
1067 ........... ............ 
1139 .......... 798 
------ ------
1779 38 12ti7 13 ·----- ............ 
293 5 ---- .... ......... .......... 
1986 70 1478 ::13 
------
920 ........... 560 
------ ------
1967 110 1406 35 ······ ------
10!)6 21 ...... 
------
........... ...... ...... 
1522 ........... 1114 ........... .. .......... 
669 
------
798 ........... 
------
3638 35 1425 14 ...... .......... 
7989 157 7435 85 ...... 
------
1854 124 
------ ------ ------ ------
1578 13 · ·---- .......... ........... ------
1706 5 -----· ............ ........... ------
2851 15 ------ ------ ........... ........... 
1679 . ........ 
------
........... 
------
1620 .......... 1319 
------
2428 58 1889 1)9 ... --. 
-----· 
1106 .......... 1234 4 ·----- ------
1995 3 1660 20 ...... 
------
2296 ........... 2144 5 ...... 
------
lllG 
--·---
........... 
------
884 12 1020 23 ............ 
540 
------
3!)5 ............ 
------ ------
2508 565 3641 197 
------ ------
213 
------
28l 
------
.......... ......... 
1761 - .... ~ .... 2353 ........ 1270 1 
952 ......... 
------ --·--· 
1-l76 1 855 886 
1177 8 917 . ......... 445 
-----· 
7888 1 5376 ........... 1431 5 
2602 1 1662 
·----- ------ ------
2227 .......... 1431 .......... 
------ ---··· 
3059 . ......... 2283 ......... ......... . ......... 
1:243 ......... 1126 .......... .......... 
------
54G ......... . ........ 
-----· 
.......... 
1116 . .......... 950 
986 
--···· 
1065 .......... 833 2 
1200 
··----
1404 
------
654 
------
1401 
------
1266 ........... 882 ........... 
255 
-·---- ----· -
.......... 
1915 ........... 1635 652 
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TABLE III.-STATE OF ILLINOIS~Oontinued. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. a5 ~ a5 ~ a5 .-d 
.s .-d 3 ~ .;:p C) C) C) ~ ... :::: ::... ::... C) 0 0 E 0 ... 0 ,.<:1 0 ~ 0 0 ~ ~ ~ H ~ R 0 0 Q 
------ ----
----
STEPHENSON-Cont'd. 
Rock Grove . __ . __ ...... 1096 928 168 1096 . --... 1060 . ----- 727 ..... . 
Rock Rtm . _ ... __ . ___ ... 2242 1725 517 2241 1 2053 . --... 1037 ..... . 
Silver Creek ........... 1309 753 556 1308 1 1235 ...... 603 -----· 
Wad<lam ............... 1359 1157 202 1359 ...... 1208------ 1160 ..... . 
Wayne ................ --·--· ...... ------ ...... -----· ...... -··--- 444 -·----
WestPoint ......... ___ 2602 2135 467 2602 ...... 1798 ...... 250 ..... . 
Lena .. _ ....... _ .. _. 1294 1075 219 1294 . . . . . . . . __ . . . . . . . . . . . . . . . ___ . _ 
Winslow ....... _ .. _.. . . 929 857 72 929 . - ... - 811 . . . . . . 384 ..... . 
TAZEWELL. 
Boynton ............... . 
CincinMti (ct) .••..••••. 
Deer Ci'eek ...... _ ... _ .. 
Delavan ............... . 
Dillon ................. . 
Elm Grove ............ . 
J1'ond dn Lac ......... _ .. 
Groveland ...... _ ... _ .. 
Hittle ................ . 
Hopedale ........... _ .. 
Little Mackinaw ...... . 
Mackinaw ............. . 
J\.Iackinaw ......... . 
Maloue ............... . 
Morton ..... _ ........... . 
Pokin(a) .............. . 
Pekin ............... . 
1st ward .......... . 
2cl ward .......... . 
3d ward ......... . 
4th ward .......... . 
5th ward ......... .. 
6th ward ........... . 
Sand Prairie ........... . 
Spring Lake ........... . 
Tremont .............. . 
Tremont .......... . 
Washington .......... . 
Washington . ..... . 
UNION. 
Anna .................. . 
Anna ................ . 
Casper ................ . 
Dongola .............. . 
Jonesboro ............ .. 
Jonesboro ......... . 
1st ward ....... .. 
2d ward 
3d ward ........ . 
Messenheimer ......... . 
Preston . . . . .. . 
Rich .................. . 
~~~~:s: : : :: :: :: : : : : : :::: 
Union ................. . 
VERMILION. 
mount ................ . 
I~utler (b) .... ,.~ .••..••. 
Carroll ................ . 
Catlin (c) ............. .. 
Danville (e) .......... .. 
Danville ............. . 
Elwood ............... .. 
Georgetown ........... . 
Grant(!) ............. .. 
Middle Fork (b) ....... . 
Newell .. .............. . 
Oakwood(c) ........... . 
Pilot (c) ............... . 
Ross(!) .............. .. 
Sidell (g) .............. . 
Vance (c) ......... .. 
WABASH. 
820 
758 
763 
1957 
1126 
1072 
889 
1323 
940 
1096 
1256 
1379 
496 
710 
1228 
166 
5696 
1112 
902 
1164 
1374 
5!)2 
552 
1046 
857 
1365 
437 
3456 
1607 
26!J7 
126!) 
2718 
3095 
1577 
1108 
314 
346 
448 
1076 
629 
1432 
940 
1573 
781 
1532 
925 
2032 
1826 
2434 
4751 
1987 
2237 
1204 
1440 
1909 
2364 
1332 
1738 
1165 
1512 
714 
560 
679 
1737 
98!) 
844 
707 
994 
906 
979 
1048 
1272 
433 
646 
922 
125 
3!H5 
772 
566 
6;)9 
10:31 
462 
405 
846 
793 
1115 
357 
2781 
1310 
2577 
11G9 
2553 
2972 
1452 
1010 
274 
310 
426 
992 
624 
1417 
938 
15G1 
770 
1514 
801 
1995 
1675 
2107 
3785 
1963 
2216 
1147 
1381 
1809 
2311 
12!)3 
1645 
1111 
1470 
lOG 
198 
S4 
220 
137 
228 
182 
329 
34 
117 
208 
107 
63 
64 
306 
41 
1781 
340 
336 
505 
323 
130 
147 
200 
64 
250 
so 
675 
297 
120 
100 
165 
123 
115 
98 
40 
36 
22 
S4 
5 
15 
2 
12 
11 
18 
124 
37 
151 
327 
966 
:!4 
21 
57 
59 
100 
53 
39 
93 
54 
42 
819 1 586 ................ .. 
758------ 200 ................ .. 
763 659 .......... .. 
1931 26 1293 1 - .. - .. . .. - .. 
1122 4 1338 1 . .. .. . -.. - .. 
1071 1 868 1 .......... .. 
889 ...... 513 ........... . 
1323 1368 3 ........... . 
940 ...... 761 19 .......... .. 
109G ...... 719------ .......... .. 
1256 ...... 677 ................. . 
1379 ...... 1108 ................. . 
496 ...... ···-·· ...... ------
709 1 915 ........... - ... - .. 
1225 3 11S7 ............. --- .. 
166 631 ................. . 
5669 27 ::!450 17 1651 Z7 
1109 3 ....................... . 
SSG 16 ....................... . 
1164------ ...... ---·-- .......... .. 
1367 7 ...... ------ ........... . 
591 1 ...................... .. 
552------ ------ ------ ..... . 
1046 ...... 275 ................ .. 
S57 ...... 783 ................ . 
136;) . - -- .. 1154 ..... - .. - .. -
437 461 ..... . 
3455 1 2!J42 1 .... .. 
1606 1 1577 1 712 ..... -
2G53 44 
bl44 25 
2652 66 
3089 € 
1576 1 
1108 ...... 
314 
346 ...... 
448 
1066 10 
628 1 
1432 
939 1 
1560 13 
775 6 
1758 ...... ------ .... .. 
769 ........... . 
1194 22 .... .. 
2233 ........... . 
1619 1 ..... . 
841 1 584 ------
240 . -- -- . . .. .. . . -- .. -
294 ........... . 
307 1 ...... ------
430 ....... -----
510 9 --- ....... --
533 ..... - . -- -- - . -- .. -
945 .......... .. 
1213 4 .... .. 
710 ----- .. --·- .. --- .. 
1531 1 1349 . .. .. . .. .. .. . .. -- -
925 ----- ........... - ........ -----
2029 3 1954 3 .. -- -- .... .. 
1S21 d4 1791 2 .... -- .. - .. . 
2434 .... -- 1613 1:3 . -- ..... -- --
4737 14 1632 ... --- 736 ..... -
1976 11 1999 1 .......... .. 
2235 2 1883 ..... - . -- .. . . .... -
1203 1 ...................... .. 
1439 1 1276 ................ .. 
1898 11 1600 ...... - ----- .... .. 
2364------ .................. ------
1332 -.. --- 1275 ... -- . . ......... .. 
1738 ... - .. 1819 1 .. ---. . .. --. 
1165 ............................. . 
1511 1 1588 1 . -- .. - .. - .. . 
Coffee .. .. . . .. . . . .. .. .. . 1502 1437 65 1496 1104 6 __ ........ .. 
Friendsville............ 1216 1190 26 1215 1 1067 ................ .. 
Lancaster(h)........... ...... ...... ...... ...... ...... S74 ................ .. 
Lick Prairie (i) .. .. .. .. 527 512 15 527 .. __ ... __ .. _ ....... ____ .... __ . 
Mount Carmel. .. . . .. .. . 880 78S 92 876 4 583 12 .......... .. 
Mount Carmel........ 1640 1442 198 1628 12 1384 !) 933 2 
Pleasant Rill (i) ................... _ . .. .. . .. .. .. . .. .. . 357 .............. __ .. 
Ronnel Prairie (h)....... 956 922 34 956 ............... __ . _ .......... . 
·wabash................ 1120 10S4 36 1120 ...... 952 ................ .. 
Zow Pas................ 1000 915 E5 960 40 9l2 53 ......... __ . 
(ct) Exclusive of part of city of Pekin. 
(b) In 1864 :Butler from Middle :Fork. 
(c) In 1868 Oakwood from Catlin, Pilot, and Vance. 
(d) Also 1 Indian. -
(e) Exclusive of city of Danville. 
(f) In 1862 Grant from Ross. 
COUNTIES. 
WARREN. 
Berwick ................ 
Cold Brook .... _ ........ 
Ellison ................. 
Floyd .................. 
Greenbush ............. 
Hale ................... 
Kelly .................. 
Lenox .................. 
Monmouth (j) 
Monmouth .. __ ....... 
East ward ......... 
South ward 
West ward ......... 
Point Pleasant .......... 
Roseville ............... 
Spring Grove ........... 
Sumner ................ 
Swan .................. _ 
Tompkins .............. 
Young America .... 
WASHIXGTON. 
Township 1 S., R. 1 W .. 
Township 2 S., R. 1 W .. 
Ashley ............ . 
Richview ......... .. 
Township 3 S., R. 1 W .. 
Township 1 S., R. 2 W .. 
Township 1 N., R. 2 W .. 
Township 2 S., R. 2 W .. 
Township 3 S., R. 2 W .. 
Township 1 S., 1!. 3 W .. 
Township 2 S., R. 3 W .. 
Nashville .......... . 
Townshil) 3 S., R. 3 W .. 
Township 1 S., R. 4 W .. 
Bridgeport ........ . 
Township 2 S., R. 4 W .. 
Township 3 S., R. 4 vV.". 
Elkton ............ . 
Township 1 S., R. 5 vV .. 
Veuedy .......... .. 
Township 2 S., R. 5 W .. 
Johannesburg ..... . 
Petersburg ........ . 
Township 3 S., R. 5 W .. 
Oakdale ......... __ . 
WAYNE. 
Arrington .............. 
Barnllill ................ 
Fairfield ............ 
Bedford ................ 
Big Mound ..... _ ....... 
Bush Creek ............. 
Elm .................... 
Four Mile .............. 
Hickory Hill ........... 
Imlian Prairie .......... 
Jasper .................. 
La Mard ............. __ . 
Leech .................. 
Masstlon ............... 
Mount Erie .... _ ........ 
Zif ..................... 
WHITE. 
Burnt Prairie ........... 
Carmi .................. 
Enfield ................. 
Fox River .............. 
Grayville ............... 
Herald's Prairie ........ 
Indian Creek ........... 
Prairie ................. 
WHITESIDES. 
Albany ................. 
Albany ............. 
Clyde (l) ................ 
Coloma (l) ..........•... 
Rock Falls ......... 
Eric (lJ ................. 
Fenton (l) .............. 
Fulton ................. 
J!'ulton ............. 
1870 1860 1850 
a:i . ~ i .-d .s ~ a5 .-d 3 ,;p C) 
C) ~ ::... ::... :::: ... C) E ..s E 0 0 0 ... ~ ..Q 0 0 ~ 0 ~ ~ 8 ~ r;.:; Q Q 0 
------
----------
1066 985 81 1065 1 997 
------ ------
.......... 
1256 1108 148 1251 5 1039 
------ ------ ------
1258 1188 70 1258 
------
1121 
------ ------ -----· 
1146 1039 107 1146 
------
1115 
----·- ------
1270 1185 S5 1270 1271 
------
------
1212 1094 118 1211 1 1132 1 
------
1295 1098 197 1294 1 1144 
------ ------ ------
948 84() 102 929 19 852 16 .. ---- ------
1574 1374 200 154!) 25 967 ........... 
------ ------
4662 4084 578 44!)2 170 2480 26 7!)7 ·-----
1865 1668 197 1806 59 
------ ------ ------ ------
962 830 132 899 63 ------ ------ ------ ------
1835 1586 249 1787 48 ...... 
·----- ·---·- -----· 
1004 !J15 89 1004 
-----· 
681 
-----· . --
.. 
------
1153 1048 105 1153 
------
1184 
------ ------ ------
10SO 963 117 10SO 
-----· 
961 
---·-- ------ ------
998 933 65 998 
------
947 
------ ·----- ------
1007 949 58 1007 
------
1039 
------ ------ ------
2245 2075 170 2244 1 1363 
------ ------
........ 
1145 1076 69 1144 1 ...... 
------
........... ........... 
1652 1520 132 1635 17 434 --- .. - ----.- ------
27S7 2685 102 2752 k32 2720 1 ........... . 
1030 ... --- . -.--. ----- .. - . - -. 629 .. -- -- ----.- . - . - --
lOBO • .. .. • .. • .. . .. .. .. . .. .. • 645 ................. . 
933 842 91 880 53 426 5 ... - ...... --
1072 550 522 1072 .. -... 1231 ...... ------ -----. 
208 122 86 202 6 . ---- . ---- .. ------ . ---- -
781 714 67 781 ------ ...... ------ ...... ------
632 605 27 632 ... -- - 1338 . - . - -- .. -- .. .. .. --
782 451 331 782 . ----- 434 . ----- ... -- ..... --
2279 1802 477 2275 4 1583 . -- .............. -
1640 1339 301 1636 4 872 .. -- -- . -- .. - ..... . 
722 599 123 722 ...... "550 ------ ........... . 
1521 989 532 1520 1 1077 ............ ------
511 380 131 510 1 ...................... .. 
792 526 266 792 .. .. .. 778 ... - .. -- .. -- . -- .. -
892 705 187 876 16 S03 ___ · ___ ........... . 
160 129 31 155 5 --- ........ - ---- .. ------
564 286 2'78 564 -- .. . 552 ... -- - -- .. .. . .... -
230 121 109 230 ... - ........ --- .. - . -- .. - ------
1211 761 450 1211 . ----. 1111 --- ..... --- ..... -
101 67 34 101 ............................. . 
:~5 21 14 35 ... - .. . .. .. . -.. -- . -- .. -- ... - .. 
771 577 194 767 4 688 ................. . 
11() S4 32 116------ ............ ------ ------
1640 1!\86 
2632 2539 
719 695 
1336 1324 
1168 1121 
1470 1457 
968 902 
1817 1804 
S78 871 
1727 1713 
1016 996 
1349 1312 
125S 1193 
7S1 742 
12~S 1214 
480 464 
2186 2148 
3669 3377 
2426 2395 
1867 1812 
1925 1791 
1160 1H9 
2010 1f193 
1603 1576 
805 706 
606 561 
1093 884 
856 746 
471 412 
695 618 
758 654 
2162 1624 
1875 1428 
54 1640 ---... . -- .. - ...... --- .. - . ---- . 
93 2ti28 4 ..... - .. -- -- .. .. .. . -- .. -
24 715 4 508 . ----- 195 .... --
12 1336------ ------ ................. . 
47 1144 24 ....................... . 
13 1470 ............................ .. 
66 968 -..... . .... - ... -- . . .. - .. -- .. .. 
13 1816 1 ....................... . 
7 S78 ... -- - . -- .. . -- .. .. . -- .. - ... -- . 
14 1727 ... - . - .... - . .. .. .. .. .. - ..... .. 
20 1016 . --- . . . -- .. - .. -- . . . -- .. - .. --- -
37 1349 .. --- - . .. .. . -- .. -- ------ ..... . 
65 1258 ............................. . 
39 781 ............ ------ ........... . 
24 1238 .. - .. - . - - - - . - - . - . . . - - - - . - . - . - . 
16 480 ---- ....... - . .. .. . . -- .. - ...... 
38 2185 1 . .. .. . .. ....... - ...... -. 
292 3577 92 464 15 .. . .. . .. .. --
31 2426 ...................... · ....... . 
55 1817 50 ....................... . 
134 191S 7 792 2 315 19 
11 1160 ............................. . 
17 2010 ...... 2037 ................ .. 
21 1580 ;,n 1063 21 .......... .. 
99 805 .. .. .. . .. .. . .. ......... - . -- ---
45 GOG .. .. .. 628 .. .. .. . . .. .. .. .. .. 
209 10!)3 ...... 603 ................ .. 
110 856 . .. .. . 278 ... --- . -- .. . .. ... -
59 471 . -- . .. .. .. - . . .. .. . . .. -- - ... - .. 
77 695 "'"'"\ 630[·----· ........... . 104 758 .... :. 639 ................ .. 
538 2145 1'1 .............. -- ....... -
447 1858 17 1507 5 ····-- ------
(g) In 1866 organized. 
(h) Since 1860 Ronnel Prairie Township from Lancaster Precinct. 
(i) Since 1860 Lick Prairie Township from Pleatant Hill Precinct. 
(j) Exclusive of city of Monmouth. 
(k) Also 3 Indians. 
(l) In 1S52 organized. 
POPULA'fiON OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 121 
TABLE III.-STATE OF ILLINOIS-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. a;i d a;i .._; ! 
.._; 
~ .-d -~ ~ .., .., ~ .!:; 11 "" "" .., ..9 ~ ~ ~ "" 0 0 ~ 0 ~ H :z:; ~ 0 0 0 
COUNTIES . a;i d $ <d a;i .._; $ .._; c;i i blJ 
.., .., .., 
'$ 
"" 11 H H +> H :E ~ ..9 :E 0 0 0 ~ ~ 0 ~ '0 H :z:; ~ 0 0 0 
----------1--- ---------------- -- ---1---l l-----------l- -·l--- l---1---l---1--------
WHITESIDES-Cont'd. 
Garden Plain .......... . 
Genesee (a)_ ........... . 
Hahnaman (b) ......... . 
Hopkins (a) ........... . 
Hume (a) .............. . 
.Jordan (a) .•••...•..••.. 
Lyndon (a) ............ . 
Montmorency (b) .••••.. 
Mount Pleasant (a) ..... 
Newton (a) ..•••...•••.. 
Portland (a) ........... . 
Prophetstown (a) ....•.. 
Prophetstown ..... . 
Sterling (c) ........... .. 
Sterling ............. . 
lstward .......... .. 
2d ward .......... .. 
3d ward .......... .. 
Tampico (d) .......... .. 
Union Grove (a) ....•••. 
Ustick (a) ... , ......... . 
WILL. 
1091 
1271 
624 
1436 
676 
1196 
1039 
668 
2553 
880 
986 
1274 
276 
712 
3928 
582 
2077 
1339 
634 
1070 
1026 
905 
1081 
423 
1130 
603 
904 
963 
543 
2175 
789 
882 
1151 
261 
600 
3288 
530 
1758 
1000 
565 
903 
776 
186 
190 
201 
306 
73 
292 
76 
125 
378 
91 
104 
123 
15 
112 
710 
52 
319 
339 
69 
167 
250 
1091 . . . . .. 816 ............... - .. 
1271 -.. . . . 1157 ................ .. 
624 - . . . . . 118 .. . . . . .. ....... - .. 
1435 1 1113 .. - . .. .. . . .. . .. - .. 
676 ...... 316 ................ .. 
119(i .. . . .. 1028 .... -.......... - . . 
1035 4 1149 ................. . 
66H . . . . . . 278 . . . . . . . . . . . . . .... . 
2543 10 1695 2 ......... - .. 
880 . - . . . . 607 .... - . . . . . . . . .... . 
986 ...... 906 ................ .. 
1273 1 1144 ............... - . . 
'276 ............................ .. 
71Cl 2 ....................... . 
3974 24 2427 1 ........... . 
582 ............................ .. 
2054 23 ...................... .. 
1338 1 ....................... . 
634 ...... 195 ................. . 
1070 ...... 848 ................ .. 
1026 ...... 647 ................ .. 
Bourbonnais (e)................................................... 1719 .... .. 
Cnrey (e) .................... . ........................ --··--...... 214 ..... . 
Chann:l.hon .. . . . . . . .. . .. 1164 926 238 1162 2 911 .. .. .. 617 .... .. 
Crete ................... 1468 856 612 1467 1 1189 ...... 730 1 
DuPage................ 1118 810 308 1117 1 918 ...... 615 5 
Florence .. .. .. . .. .. .. .. 875 644 231 875 .. . . .. 691 ................ .. 
Frankfort .. .. . . . . .. .. .. 1924 1055 869 1924 ... '- . 1763 .. .. . . 844 .... .. 
Green Garden .. .. .. .. .. 1202 646 556 1202 .. . .. . 933 ................. . 
Homer .. .. . . .. .. . . . .. .. 1279 946 333 1257 22 1208 .. .. .. 811 .... .. 
.Jackson . .. .. .. .. .. • . .. .. 1485 1189 296 1483 2 983 .. .. .. 456 .... .. 
.Joliet (f)............... 2940 2093 847 2815 125 ...................... .. 
.Joliet . . .. .. .. .. . . . . .. 7263 4959 2304 7228 35 7066 36 2647 12 
1st ward............ 1979 1476 503 1964 15 ...................... .. 
2d ward............ 966 578 388 966 ............................. . 
3d ward............ 828 604 224 820 8 ...................... .. 
4th ward........ .. .. 1207 865 342 1204 3 ...................... .. 
5th ward............ 1361 843 518 1355 6 ...................... .. 
6th ward............ 922 593 329 919 3 ...................... .. 
Lockport . . . . . • . . . . . . . . . 3584 2368 1216 3566 18 2805 19 1646 11 
LoclqJOrt .. .. .. . . . .. 1772 1180 592 1766 6 .. .. .. . .. . .. .. .. _ ..... .. 
Manhattan .. .. .. . .. .. .. 922 604 318 922 . .. . .. 514 ................ .. 
Momence (e) .... _, .•••.. .•... . ------ .••••..••• _. . •• • • . ••• . . . . •.•.• 573 ..... . 
Monee ................. lfiOO 879 721 1591 9 872 ................ .. 
Monee.............. 598 332 266 591 7 ...................... .. 
New Lenox............. 1121 808 313 1107 14 907 ...... 617 .... .. 
Peotone .. . .. .. .. .. .. . .. 1213 761 452 1213 .. .. .. 301 ..... _ .. .. .. .. .. .. 
Plainfield .. . .. .. .. . ... .. 1750 1500 250 1750 .. . .. . 1726 .. .. .. 1093 .... .. 
Plainfield........... 723 667 56 723 ............................ .. 
Reed . . . .. . .. .. .. . . . . . . . 2771 1184 1587 2771 . . . . . . 781 .. .. .. 183 ..... . 
Rockville (e)............ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 514 .... .. 
Sherburne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 ..... . 
Trenton ..................... . ............ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 ..... . 
Troy : . .. . .. . . .. .. .. . . .. 918 617 301 918 .. . . .. 866 1 337 1 
Wasbrngton............ 1564 722 842 1563 1 578 ................ .. 
Wesley................. 924 776 148 923 1 544 ................ .. 
Wheatland . .. .. .. . .. . .. 113:3 823 310 1132 1 1069 .. . . .. 749 . _ .. .. 
Will.................... 911 485 426 911 ...... 242 1 ........... . 
Wilmington . . . . . . . . . . . . 2766 1971 795 2757 9 1552 .... _. 1343 3 
Wilmington .. .. .. .. 1828 1378 450 1819 9 . . . . .. .. .............. .. 
Wilton _................ 1118 804 314 1117 1 845 . . .. .. 269 ..... . 
WILLIAMSON. 
Township 8, range 1 .. . 
Township 9, range 1 . . . 
Township 10, range 1 .. . 
616 606 10 
1440 1425 15 
1597 1597 ...... 
(a) In 1852 organized. 
(b) In 1859 organized. 
(c) Exclusive of ~ity of Sterling. 
(d) In 1860 orgamzed. 
615 
1427 13 
1597 ...... 
509 ...... ... : .. .... .. 
!lll 8 ........... . 
733 ................ .. 
(e) In 1853 Bourbonnais, Carey, Momence, and Rockville to Kankakee County. 
(f) Exclusive of city of .Joliet, 
16 
W~LL!AliSON-Cont'd. 
Township 8, range 2 .. . 
Township 9, range 2 .. . 
Township 10, range 2 .. . 
Township 8, range 3 .. . 
Township 9, range 3 .. . 
Township 10, range 3 .. . 
Township 8, range 4 .. _ 
Township 9, range 4 . .. 
Township 10, range 4 ... 
WINNEBAGO. 
639 
1461 
1413 
2057 
1760 
1564 
2062 
1280 
1440 
638 
1433 
1410 
1986 
1753 
1561 
2058 
1264 
1435 
1 639 .... --
28 1452 9 
3 1413 ... ---
71 2056 1 
7 1728 32 
3 1563 1 
4 2013 49 
16 1280 ...... 
5 1440------
816 .. .. .. .. . --- --.- .. 
881 . ................ . 
906 ................. . 
1113 ................. . 
1878 75 ···--· .....• 
881 ............ -----' 
1220 35 .......... .. 
1290 ........... . ..... . 
949 . - .. -- .. .. .. . - - - .• 
Burritt. . .. . .. . .. .. . . .. 991 71:7 274 984 7 1084 .. . . .. 591 .... .. 
Butler (q) ................... . .... . ........... _. . . . . . . . . . . . . . . . • . . 644 ..... . 
Cherry Valley (g) . . .. . .. 1421 1069 352 1421 .. . . .. 1327 .. .. .. . . .. .. .. ... . 
Durand (h)............. 1578 1347 231 1575 3 ...................... .. 
Guilford...... .. . .. .. .. . 1062 795 267 1057 5 1111 . . . .. . 916 1 
Harlem.... .. . .. .. .. . .. 781 544 237 779 2 871 .. . . .. 783 ...... 
Harrison .. . .. .. .. . .. .. . 725 586 139 725 .. .. .. 689 .. . . .. 449 .. . .. 
Howard (h) .... _ .............. _ .. .. . .. • .. . . .. . .. .. .. .. 1541 .. . .. . 916 .... .. 
Laona...... .. .. .. .. .. .. 742 601 141 742 .. .. .. 717 . . . .. . 498 ..... . 
Lysander (i)......... ... ...... ...... ...... ...... ...... 778 ...... 559 .... .. 
New Milford .. .. . .. .. .. 915 723 192 915 . . . . .. 893 .. .. .. 569 .... .. 
Owen ... ' .............. _ 929 654 275 929 .. .. .. 871 .. .. .. 512 ..... . 
Pecatonica (i) .. .. .. .. .. 1780 1454 326 1778 2 851 ................. . 
Rockford (j)............ 1383 1089 294 1375 8 1074 . . . . . . 2083 10 
Rockford .. . .. . .. .. . .. 11049 8008 3041 10966 83 6946 33 ..... _ ..... . 
1st ward_ . . . .. .. .. .. 1790 1254 536 1761 29 .. .. .. .. .. .. .. ........ .. 
2d ward............ 3435 2159 1276 :{411 24 ....................... . 
3d ward .. _.......... 1499 1120 379 1490 9 ...................... .. 
4th ward............ 2515 2068 447 2494 21 .................... _ .. . 
5thward............ 1810 1407 403 1810 ............................ .. 
Rockton................ 1827 1486 341 1826 1 1644 .. . .. . 1010 .... .. 
Roscoe .. . .. .. . . . . .. . .. . . 1135 992 143 1127 8 1225 1 1049 1 
Seward................ . 997 824 173 996 1 1006 .. . .. . 330 .. __ .. 
Shirland................ 550 501 5tl 558 1 461 .. .. .. 353 .. __ .. 
Winnebago............. 1427 1198 229 1427 .. .. .. 1278 ................ .. 
Elida............... 468 394 74 468 ...... .. .. .. .. .. .. 499 .... .. 
WOODFORD. 
Cazenovia ............. . 
Washburn---···-- · 
Clayton ............... _ 
El Paso (k) (l) ...... __ . __ 
El Paso_ ............. . 
1st ward ......... __ . 
2d ward ........... . 
Green ................. . 
Kansas ................ . 
Lynn .................. . 
Metamora ... . .......•.. 
Metamora . _ ....... . 
Minonk .............. .. 
Minonk ........... . 
1st ward ........ .. 
2d ward ........ .. 
3d ward ........ .. 
4th ward ......... . 
Montgomery .......... . 
Olio ....... _______ ..... . 
Eureka ..... , . . . .. . 
Palestine (k) ........ __ .. 
Secor ............ _ .. 
Panola ................ . 
Partridge ....... __ ... .. 
Roanoke ............. .. 
::~ir~V ~~~::::::::: 
990 
272 
1022 
852 
1564 
785 
779 
933 
349 
BOO 
1718 
702 
2115 
1122 
226 
259 
284 
353 
652 
2508 
1233 
1325 
407 
1260 
395 
998 
475 
235 
1000, 
830 
210 
695 
669 
1341 
700 
641 
769 
328 
571 
1397 
609 
1498 
850 
212 
203 
173 
262 
497 
2218 
1154 
1131 
349 
981 
314 
723 
376 
178 
553 
160 
62 
327 
183 
223 
85 
138 
164 
21 
229 
321 
93 
617 
272 
14 
56 
111 
91 
155 
290 
79 
194 
58 
279 
81 
275 
99 
57 
447 
990 .. -- .. 954 .. -- .. .. - .. . -- -- .. 
272 ···--- ...... ------ .......... .. 
1022 ...... 449 ...... ------ .... .. 
852 --···· -----. -----· ··-··· -----· 
1561 3 890 .. .. .. . .. . .. . ... - . 
785 ---·-· ·--··· ---- ........ ------
776 3 ...... ----·· ........... . 
9:J3 .. . . .. 770 .. - .. - .. -- .. .. -- . -
349 . . . . . . 208 -.... - ... - . . . .... . 
800 ...... 548 ................ .. 
1717 1 1601 1 ...... ------
701 1 966 .... -- ..... - .... --
2115 .. -- -- 548 -- -- .. .. -- .. .. .. --
1122.- -· ....... . ... --· . ..... -·-··· 
226 ............................. . 
259 . .......... . -- · .. . ·· · ·· · ..... . 
2i:l4 ·----· ..... - ... --· ... -- .... - .. 
353 ............................ .. 
651 1 872 ................. . 
2503 5 1983 .......... -- .... .. 
1228 5 604 .. -- ............. . 
1325 .. -- .. 1354 -- . - .. .. . . .. .. .. .. 
407.- ..... ··- .. ··-· ... --. ·- --.--. 
1260 .. . . .. 524 .. . . .. -- . -- .... .. 
395 - - - - . . 946 .. - . . . . . . . . . . . - .. . 
~~~ : : : : : : ~~~ ~::: : : : ::: : : : : : : : : 
235 ........ . .. . ··-··· ..... . -····· 
1000 ...... 1204 ................. . 
(.q) In 1855 name changed from Butler to Cherry Valley. 
(h) In 1869 name changed from Howard to Durand. 
(i) In 1869 Lysander merged in Pecatonica. 
(j) In 1860 and 1870, exclusive of city of Rockfot"d. 
(k) In 1862 El Paso from Palestine. 
(l) Exclusive of city of El Paso. 
12-2 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS TI-IAN COUNTIES. 
TABLE III.-STATE OF INDIANA. 
NOTE.-The marginal column marks townships; the first inllentation, citirs; the second, towns. Names of towns are placed under the names of the townships in 
which they are respectively situated. The population of each township includes that of all towns situated in it. 
1870 1860 1850 1870 1860 18a0 
COUNTIES. a5 l'i a5 rd 2 rd a5 rd -~.0 "' <D <D ~ .e; :<;:; ... ... ;E ... "' 0 ;E1 ' 0 0 +" ... ~ c: c: c: 0 ce 0 ~ ~ ~ E-1 ~ f't.i 0 0 C? 
COUNTIES. a5 .:l a5 rd 
.s rd 2 rd ~ ~ .;:r 0.: <D "' <D ~ ... ~ ... 0 ;E1 ;E1 0 1? cil ... c: c: c: 0 ~ ~ ~ E-1 ~ f't.i 0 0 0 
--------- -------------------1/-----------1-------------------
ADAMS. 
Blue Creek .... . 
French ............... . 
Hartford ............. .. 
Jefferson ....... .. ..... . 
Kirkland .............. . 
Monroe ................ . 
Preble ................. . 
Root .................. . 
St. ~~I~:~;;:Mili~::: ~ ~: 
Urlion ................ . . 
·wabash ............... . 
Washington .......... .. 
Decatur .......... .. 
ALLEN. 
Aboite ................. 
.Adams ................. 
New Ha\en ........ 
Cedar Creek. ........... 
l!:el River .............. 
Fort ·wayne .......... 
1st ward ........... 
2d ward ........... 
3d ward ........... 
4th ward ........... 
5th ward_ ......... 
6th ward_ .......... 
7th ward ........... 
8th ward ........... 
9th ward ........... 
Jackson ................ 
Jefferson ............. .. 
~afayette .............. 
ake .................. 
Madison ................ 
Marion ................. 
Maumee ................ 
Milan .................. 
Monroe ................. 
Monroeville ........ 
Perry .................. 
Pleasant . ........... .... 
Scipio .................. 
~efro%~~h~ : :::::: ::::: -_ 
v'Vashington ............ 
Wayne(a) .............. 
BA1t'rHOLOMEW. 
Clay .................... 
g~l~~~ b;_;; : :::::: :::::: -_ 
Columbus ......... _ 
Flat Rock .............. 
German ................ 
'I'aylorsville ....... _ 
Harrison _ ............. _ 
Bethany ...... ...... 
Haw Creek . ........... 
Hartsville .......... 
Hope ............... 
Jacl,son ................ 
Waymansville ...... 
Ninevah ............... _ 
Ohio .................... 
Rock Creek ............ 
Saud Creek ............ 
.Azalia .............. 
Elizabethtown ..... 
Union ................. 
·wayne ................. 
Jonesville .......... 
Waylesbnrg _ ....... 
Wayuesville ... 
BENTON. 
820 
824 
935 
494 
508 
960 
996 
1252 
925 
so 
865 
957 
1846 
858 
906 
231':18 
912 
1713 
1217 
17718 
1671 
2827 
3151 
1550 
2654 
1881 
1144 
1837 
1003 
202 
1445 
1471 
1309 
1278 
1319 
394 
11 83 
1479 
630 
1280 
1280 
420 
174!1 
1373 
1628 
1742 
778 
1133 
5187 
3359 
1543 
1302 
350 
1228 
54 
2634 
433 
765 
618 
55 
767 
747 
1203 
1149 
91 
2!J4 
1008 
1836 
206 
101 
104 
806 
634 
848 
463 
471 
835 
726 
1094 
897 
76 
776 
865 
1646 
754 
842 
1791 
692 
1551 
1168 
12677 
1167 
2085 
2282 
1213 
1991 
1313 
739 
1241 
646 
170 
1124 
1411 
10~0 
1106 
1100 
366 
1033 
1385 
589 
1126 
1091 
400 
1656 
1067 
1238 
1353 
744 
1095 
4634 
2926 
1500 
1272 
327 
1149 
53 
2535 
426 
703 
474 
37 
749 
686 
1176 
1123 
91 
282 
934 
162!1 
19a 
95 
96 
14 
190 
87 
31 
37 
125 
270 
158 
28 
4 
89 
92 
200 
104 
64 
5Y7 
220 
162 
49 
5041 
504 
742 
869 
337 
663 
568 
405 
596 
357 
32 
321 
60 
229 
172 
219 
28 
150 
94 
41 
154 
189 
20 
9:l 
306 
390 
389 
34 
38 
553 
433 
43 
30 
23 
79 
1 
99 
7 
62 ' 
144 
18 
18 
61 
27 
26 
12 
74 
207 
13 
6 
8 
BLACKFORD. 
820 ...... 646 5 417 8 Harrison ............... 1680 1645 35 1680 .. . • .. 1166 . . . .. . 7412 4 
824 ... ... 689 ..... . 344 .... .. Jackson ................ 1399 1376 23 1399 . . . . .. 749 . .. . .. 419 ..... . 
935 ...... 618 ..... . 265 ..... . Trenton ............ 80 80 ...... 80 ............................. . 
494 ...... 446 .... .. 
508 ...... 322 ..... . 
297 ..... . 
190 ..... . LickJr_~~tf~~-d : : : : : : : : : : : 2185 2089 96 878 835 43 2171 14 1425 . .. . .. 1218 7 867 11...... ...... 250 .... .. 
960 ...... 607 ..... . 
996 ...... 887 .... .. 
1252 ...... 1377 .... .. 
925 ...... 931 ..... . 
80 ..... . ........... . 
865 ...... 70:l ..... . 
957 ...... 678 .... .. 
1846 ..... 1342 ..... . 
858 ...... 531 1 
347 .... .. 
547 ..... . 
1099 .... .. 
611 .... .. 
71 .... .. 
412 ..... . 
410 .... .. 
779 .... .. 
231 .... .. 
Washington .. ... 1008 971 37 
BOONE. 
Center ................. 3885 3787 98 
Lebanon ............ 1572 1512 60 
Clinton ................. 1220 1213 
Eagle .................. 2327 2260 67 
Zionville ........... 956 933 23 
Harrison ............... 1209 1196 13 
Jackson ................ 2453 2405 48 
1008 782 . . . .. . 470 ..... . 
3843 42 2744 3 .......... .. 
1544 28 890 2 . .. .. . .. ... . 
1220 ...... 969 ................. . 
2320 7 1680 ................. . 
949 7 364 ................ .. 
1209 ...... 895 ................. . 
2452 1 1624 ................. . 
J aruestown ......... 603 563 40 602 1 ...................... . 
Jefferson ............... 1675 1664 11 1673 2 1331 ................. . 
Marion .. 
--··---------· 
1786 1766 20 
Perry .................. 1109 1073 36 
Sugar Creek ............ 3138 3080 58 
Thorntown ......... 1526 1495 31 
Union ............. .. ... 1057 1046 11 
Washington ............ 1391 1375 16 
Worth ................. 1343 1323 20 
896 10 876 .. .. .. 539 .... .. 
2388 . .. . .. 1771 2 1012 .... .. 
912 ............................ .. 
1713 .... .. 1228 .... -- 814 .... .. 
1211 6 997 5 655 .... .. 
17692 26 .. . .. . . .. .. . 4201 81 
1671 ........................ · .... .. 
17i5 11 1045 13 .......... .. 
1109 P64 . .. • .. .. . .. . .. .. .. 
2966 172 2325 72 . .. .. . .. ... . 
1449 77 1005 11 .. ......... . 
1057 ...... 976 1 .......... .. 
1386 5 1305 1 .. . .. . . .... . 
134a ...... 905 ................ .. 
2805 22 ....................... . BIWWN. 
Hamblin ................ 2011 1967 44 
Jackson ................ 1750 1717 33 
Johnson ................ 685 677 8 
Van Buren ............. 2048 2021 27 
wa~~~TI~1ne::::::::::: 2187 2147 40 270 260 lO 
3151 ............................ .. 
1549 1 ....................... . 
2653 1 .. . . .. . .. .. . .. .. . . -- .. --
1880 1 ...................... .. 
1143 1 ....................... . 
1837 .. ... - ...... . ···· · ........... . 
100:3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -- .... --
2011 .. .. .. 1627 .. .. .. 1363 1 
1750 . .. .. . 1361 .... -- 1098 .... .. 
685 . .. .. . 555 .. . .. . 418 ..... . 
2048 . .. . . . 1370 . -- . .. 717 ..... . 
2186 1 1590 (l) 1231 18 
269 1 ...................... .. 
202 .. " .. . 93 .. . . .. .. -- ...... .. CARROLL. 
Adams............ .. .. l149 1124 25 1149 ...... 922 .... .. 792 5 
Lockport........... 176 174 2 176 ...... 150 ...... 121 5 
Burlington............. 1198 1194 4 1198 . .. .. . 1016...... 846 ..... . 
Burlington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 ..... . 
Carrollton.............. 1046 10::!5 11 1046 .. • .. 874 .. . . . . 694 ..... . 
Clay . . .. . .. .. .. .. .. .. .. 949 919 30 948 1 696 .. .. .. 618 .... .. 
Deer Creek............. 3458 3029 429 3435 23 2842 13 2135 27 
Delphi . .. .. .. . .. .. . 1614 1341 273 1607 7 1395 .. .. .. 1354 27 
Mortonsville . .. .. .. 80 67 13 80 . .. .. . . . .. .. .. ............... . 
South Delphi. .. .. . 160 144 16 160 .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. 
West Delphi .. . . . .. 253 185 68 239 14 .................. --~ ... 
Democrat . .. . .. .. .. .. .. 1122 1093 29 1122 .. .. .. 940 .. .. .. 681 .... .. 
Jackson....... .. . .. . .. 1301 1290 11 1301 . .. . .. 1183 . .. . .. 1063 ..... . 
1445 .. .. .. 1061 _..... 56a .... .. 
1471 .. .. .. 1320 .. .. .. 524-- .. --
1309 -- . ... 951 .... -- 578 .... --
1278 ...... 919 ...... 561 .... .. 
1319 .. . .. . 1358 .... -- 1095 .... .. 
394 .... .. 164. ... .. 93 .... .. 
1Ul3 .. . . .. 786 . .. . .. 361 .... .. 
1479 .. .. .. 610 .. . .. . 414 .... .. 
G30 .• •••..•••. - ..•. -- - ·- ·-- - ··• ·-
1280 . .. .. . 1180 .. .. .. 842 -- .. .. 
1280 .. . .. . 1207 . .. .. . 658 .... --
420 .. .. .. 346 . .. .. . 173 .... .. 
1749...... 1505 .... .. 7•.2 
20 Camden .. .. .. .. .. .. 476 471 5 476 .. . .. . 316 .. . . .. 168 .... .. 
1 Jefferson............... 947 924 23 947 .. . .. . 804 . .. .. . 713 .... .. 
1373 . . .. .. 1065 . .. . .. 748 
1628 .. .. .. 14b7 9 1285 
1718 (b) 10319 c47 999 
778 . .. .. 733 .. .. .. GOb 4 
1133 .. .. .. 11::!3 .. .. .. 945 . .. ... 
5180 7 .. .. .. .. .. .. 2319 78 
3353 6 1833 7 979 29 
1542 1 1303 .. .. .. 725 .... .. 
1301 1 1143 .. .. .. 947 ..... . 
350 320 ................ .. 
1228 .. .. .. 1120 ..... " 607 ... "--
54 ............................ .. 
2634 .. .. . . 2064 .. .. .. 1572 .... .. 
433 . ... " . 187 . " ... " . . . . . . . .... . 
765 .. .. .. 527 .......... -- .... .. 
618 ...... 640 ... ... 343 .... .. 
55 .................. .......... .. 
767 . .. . .. 879 -- . . . . 720 
745 2 480...... 293 ..... . 
1203 . . .. .. 1134 .. .. . . 819 .... .. 
1149 . .. . .. 1117...... 1071 .... .. 
91 ...... 120 ................. . 
294 ...... 200 ........ .. 
1008 . . .. .. 800 .. .. .. 588 .... .. 
1836 .. . . .. 1880 . .. .. . 789 ..... . 
206 ............................. . 
101 ............................ .. 
104 ............................. . 
Madison................ 727 681 46 727 .... .. 665 ...... 557 1 
Monroe.... .. .. .. .. .. .. 910 903 7 910 .. .. .. 720 . .. . .. 588 .... .. 
Rock Creek............ 1316 1278 38 1316 .... .. 1048 .............. .. 
Rockfield. .. . .. .. .. . 289 277 12 289 . .. .. . 116 ................ .. 
Rock Creek and Wash-
ington. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1302 ..... . 
'.rippecanoe............. 1109 1062 47 1109 .. . .. . 1085 .. . .. . 993 .... .. 
Pittsburg .. .. . .. . .. a;20 306 14 320 .... .. 384...... 336 .... .. 
Washington............ 920 873 47 920 .... .. 681 ................ .. 
CASS. 
Adams ................ . 
Bethlehem ............ . 
Boone····-···· ··-· ····· 
I-toyal Center ...... . 
Clay ................... . 
Clinton ................ . 
Deer Creek ............ . 
Eel(m) ................ . 
Harrison .............. _ 
Jackson ............... . 
Galveston ........ .. 
Jefferson ............. .. 
Logansport .......... . 
1st ward ......... . 
2ll ward .......... . 
3d ward ........ .. 
4th ward .......... . 
5th ward .......... _ 
807 
993 
1262 
306 
814 
1021 
1271 
160 
1171 
1519 
3!JO 
1285 
8!J50 
1165 
866 
670 
s5a 
2155 
793 
969 
1180 
276 
797 
982 
1245 
139 
1045 
1475 
365 
1216 
6994 
810 
682 
596 
753 
1745 
14 
24 
82 
30 
17 
39 
26 
21 
126 
44 
25 
69 
1956 
355 
184 
74 
100 
410 
807 .. .. .. 743 .. .. .. 474 .... .. 
993 . .. .. . 1012 .. . .. . 664 ..... . 
1262 . .. . .. 951 . . . . .. 594 .... .. 
306 ................. · ............ . 
814 ...... 776,...... 642 ..... . 
1021 .. . . .. 865 . .. .. . 66fi .... .. 
1271 .. .. .. 1132 . .. .. . 664 ..... . 
160 ...... 694 14 ...... -- .. .. 
1171 .. .. .. 1011 773 ..... . 
1519 . .. .. . 1262 .. . .. 485 3 
:390 .......... ... ..... ······ ..... . 
1285 . .. .. . 953 .. . .. . 734 .... .. 
8839 111 2928 51 2194 57 
1161 4 ...... -.......... . ..... . 
839 27 ....................... . 
659 11 ...................... .. 
850 3 ....................... . 
2149 6 ...................... .. 
New limits of Logans-
port .. .. .. .. . .. .. . 3241 2408 833 3181 60 .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .... . 
Browntown(n)...... 90:3 663 240 l:l56 · 47 .. .. .. .. . .. . . .......... . 
Bolivar(d).. ............ 776 686 90 776 ...... ... .. .... .. ...... ...... East of Oldtown (n). 25 22 3 25 ............................ .. 
Gilboa (e)............... 452 428 24 452 . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . Raytown (n) .. .. . .. 260 214 46 252 8 ...................... .. 
Grant(/) ............... 835 783 52 835 .............................. Jobtown(n) ........ 349 308 41 344 5 ............ 1 ........... .' 
Oak Grove (d) (g)....... 1239 1128 111 1239 ...... 1527,-...... ...... ...... New Jerusalem (n) . 231 138 93 231 ............................ .. 
Oxford ............. 519 484 35 519 ...... 318.................. Tabertown(n) ...... 447 333 114 447 ............................ .. 
~~~~s~~(~~~~ _<(.l_ ~~~~ ~~)-: ~~~ !g~ ~~ ;~~I:::::: · · · 6io :::::: :::::: :::::: ~~s;n (;J. -~~~-~~--. 48 42 6 48 ............ ---- .. ------ ----- · 
I)rairie (g) (j) . . . . . . . . . . . 278 231 47 278 .... .... .... 
1
...... .. .. .. .. .. .. _ ~est Logan (n) . .. 978 688 290 978 ............................. . 
Richlan<t (k) .. .. . .. .. . .. 546 443 103 546 ...... 
1
...... .. .. . .. .. .. .. .. . .. . M1am1.................. IC08 992 16 1008 .. . .. . 804...... 669 ..... . 
Union (j)...... ..... .. .. a40 305
1 
35 340 ............ _..... ..... . .... .. Noble.................. 904 8441 60 904. .... . 1047 ...... 743 .... .. 
~~~-~~;(~ ~~~)_:::::::::: ... 433 ---3o3 --i3o ---433:::::: :::::: :::: :: :::::: :::::: ~~~~~ngt~~:::::::::::. i~g~ iig~ ~~ i~g~ :::::: i~n .. ~0! .. ! ~~~~-----~ 
(a) In 1850 and 1870 exclusive of city of Fort Wayne. (f) In 1868 Grant from Parish Grove. (k) In 1868 Richland from York. 
(b) .Also 24 Indiaus. (g) In 1861 Prairie from Oak Grove. (l) .Also 4 Indians. 
(c) Also 22 Iudians. (h) In 1865 \Yl'St Pine merg-ed in 1~arisl1 Grove. (m) Exclusive of city of Logansport. [Logansport. 
(d) In l8(i1 Bolivar from Oak Grove. (i) In 1860 Union from I>ariBh Grove. (n) Localities constituting the new limits of the city of 
(e) In 1866 Gilboa from Pine, (j) In 1864 Uniou from Prairie. (o) .Also 8 Indhms. 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS TIIAN COUNTIES. 123 
TABLE IlL-STATE OF JNDIANA-Contiuued. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. <35 ;::i ..,;; ..,;; 
.B 
..,;; 
bll ] 0 .£ 8 Q) .....; ;> ·a ... ... 
.s ~ 0 :E1 0 :E1 0 ... '0 '0 '0 c 0 ~ ~ f$ E-1 z ~ Q Q Q 
------
CLARKE. 
Bethlehem .... _ ...... - - 763 745 18 7fi3 ~ .. - - . 739 ____ ... 862 10 
Carr (a)--------·------- 692 63fi 56 692 ------ 923 6 ------
Charlestown (b) .•. - ... - 3294 3061 233 2878 416 2963 198 3748 154 
Charlestown ____ ... 2204 2040 164 1974 230 ------ 243 7 
Jeffersonville (c) ______ . 3042 2653 389 2623 419 2246 62 1502 223 
Jeffersonville . . . . - - . 7254 5957 1297 6452 802 3811 209 1987 135 
1st warcL __ . __ ...... 2361 1945 416 1996 3fl5 ------ ------ ------ ------
2d ward ............ 1084 920 164 989 95 ------ ------ ------ ------
3d ward ............ 1101 S83 218 1011 90------ ------ -----· --·-·-
4th ward .... __ ·-- ... 1542 1264 278 1344 198 ------ ·----- ------ ------
5th ward ..... _____ ._ 1166 945 221 1112 54------
Monroe (a) (d)-----·---· 1863 1698 165 1837 26 1656 23 1558 3 Oregon (d). _________ .. __ 1360 1267 93 1360 
------
1253 
------ ------
~il:~c~eek- (iJ)- ~ -_ ~ ~ ~:: -. 679 655 24 673 6 705 ·----- 680 1116 916 200 1099 17 866 
------
869 11 
Union (b) ..•....... ----- 1022 946 76 926 96 902 ------
Utica 
------------------
1598 1517 81 1419 179 1691 11 1514 24 
Washington (d). ___ ... _. 1357 1351 () 1348 9 1158 11 1084 17 
Wood'(a) -------··-----· 730 673 57 730 ------ 106!J ------ 1442 5 
CLAY. 
Brazil (e) ______ . ___ . ___ . 2772 2351 421 2761 11 ---.-. ------ -..... ------
BraziL ___ .. __ .. ___ . 2186 1896 290 2175 11 - -- . - - - -- - . - 84 - --- --
Carothers (f) . ______ . __ . . .. _ . . . . __ . . _ _ _ _ _ _ .. __ . . . . . . . . . . . . . . - - --- - 296 ---- - -
Cass ...... __ ... _ .... _. _. 470 457 13 470 .. -... 538 .. --.. 466 . -----
Poland ____ .... __ . _ 126 124 2 126 ............................ --
Dick Johnson (e) .••••• 868 835 33 868 -·--·- 1221 1 669------
Harrison (f) _ ... __ . _.... 2241 2178 63 2241 . . . . . 1711 - .... - 684 ... -.-
Jackson ................ 1711 1561 150 1711 ...... 1280 ...... 735 ·-----
Lewis(/)------··----·· 1220 1203 17 1217 (g) 889 14 566 8 
Perry (f) _ ... __ ... _ .. _ _ _ 1340 1288 52 1340 . . . . . . 902 2 691 ..... . 
Posey ..... ___ . . . . . . . . . 2132 1980 152 2128 4 1716 5 1208 10 
Clover land _ . _ . _ . . . . 136 135 1 136 ...... _ . . . . . . ... _. 70 ..... . 
~t~:~~~~:: ~:::::::: ~~~ ~~~ ~~ ;g~ :::: :: :::: :: :::::: ::: : : : :::: :: 
Williamstown...... 65 62 3 65 ...... ·-·--- ---·-- 62 ----·-
Sugarl~idge ............ 1140 1105 35 1140 -·-·-- 637 ---·- - ------ -·-·--
Ash boro. . . . . . . . . . . . 137 134 3 137 . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . _ .. _ . _ . _ .. 
Ceutre Point . _ _ _ _ _ _ 226 222 4 226 _ .. _ . _____ . _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 
Van Buren (e) __ ._ .••.. _ 3323 2583 740 3319 4 1188 .. ___ . tl67 ..... . 
Knightsville ...... _ 1071 605 466 1068 3 ..... _ ............ -- ... -
~~~~Je-s· ~ ~: ::: ~- ~~~ ~~~ ~~ ~~L::: : : ::: ~ ~: :::: ~: :::::: :::: : : 
Washing"ton(f) ........ 18671757 1101859 h7 1757 ...... 1744- .... . 
Bowling Green .... _ 606 567 39 599 7 466 . . . . . . 318 -.- .. . 
CLINTON. 
Honey Creek .. __ ... _ . _ _ . . . . . . . .. __ .... _ . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 893 12 
Jacl~~~~kf~;t:: ~::: ~: ~: ~~g~ .. ~~~~ ... _ ~~ _. ~~~~. _ .. _ ~ 3~~~ 2~~~ ~~ ~ 
Johnson ............... 16661647 19 1666 ...... 1515 777 ..... . 
Kirklin ................. 12fi6 1259 7 1266 ...... 950 5 740 --·--· 
Kirklin .... ·-·-·-.. 141 138 3 141 ...... ·----- ...... 59-····-
Madison. __ .... __ .... _. 865 H53 12 865 ..... _ 673 . . . . . . 694 ---.--
Michigan ___ .. __ ...... _ 1732 1718 14 1732 . . . . . . 1523 . . . . . . 992 .. · ... . 
Michigantown...... 315 3il 4 315 ...... ...... ...... 148------
Owen _ . __ ... __ . _ . _ .. _ _ _ 1118 1111 7 1118 . . . . . . 801 .... _ . 634 ..... -
PerrCoif~~~~~::.:::::::: 1i~~ li~~ ~! li~~ :::::: --~~~~ :::::: ---~~~ -----~ 
Ross ................... 17411714 27 1741 ...... 1547 ...... 1235 ..... . 
Rossville ......... _. 389 384 5 389 . . . . . . 329 . . . . . . 160 ..... . 
Russellville .... _ .... _ . _ . . . . . . . . . . . . . ... _ _ . . . . . . . . . . . . . .. _ . _ . . . . . . 77 ..... . 
SugarCreek ............ 964 953 11 960 4 719 ...... 477 ..... . 
Warren................ 1692 1685 7 1692 ...... 1235 ---·-· 770 ..... . 
Washington ..... _...... 1134 1120 14 1134 .. . . . . 1140 .... _. 1024 ..... . 
Jefferson . _ . . . . . . . . . 253 246 5 253 .. _ . . . 240 .. _ . . . 254 ..... . 
CHAWFORD. 
Boone ..... _ . _ ... __ . _ .. _ 
.A.lt(jn ............. . 
Jennings _ .... __ ....... _ 
Leavenworth ...... _ 
Magnolia .......... . 
Johnson (i) ........... . 
Liberty .... _ .......... . 
Ohio ................... . 
:Fredonia ....... _ .. . 
Pato1m (i) ............. . 
Sterling . __ ............ _ 
Union ................. _ 
Wb~t!~:::::: ~: ~:: 
DAVIESS. 
494 
137 
2081 
567 
33 
652 
757 
1078 
72 
1253 
1327 
1082 
1127 
87 
483 11 
137 ····--
2036 45 
557 10 
33 ..... . 
645 7 
754 3 
1058 20 
69 3 
1199 54 
1319 8 
1032 50 
108:3 44 
83 4 
492 2 524 ..... - 405 1 
136 1 ··---- -·-· .. ·----- ··--.-
2081 ...... 1431 ...... 1412 ..... . 
567 ---··· ·-·--- ····-- -·---- ----·-
33 ·····- ··---· -··--- .... ·- ·-·- ·-
652 ...... ····-- ------ ·---.- -··· --
757 ..... - 572 -.-- -- 545 .... --
1077 1 1110 . . . . . . 779 -.... . 
72 ··-·-- -·---- ...... ···--- ---·--
1253 . . . . . . 1379 ..... - 937 ---- - -
1327 - .... - 1232 ... - . - 893 - - - - - . 
1082 . --. . . 92! .. -. - - 622 -.... -
1127 .. -. . . 1057 ... -. - 930 -.- - - -
87 .................. -···-- ·--·--
COUNTIES. 
DAVIESS-Cont'd. 
Harrison ...... _ •.. _ . _. _ 
Madison .. _ .. __ .. __ .. __ _ 
Clarksburg .... _ .. _ 
Reeve .... ____ .... _ ... _ 
Alfordsville . ______ _ 
Steele ............... __ 
Van Buren.---········-
Raglesville ....... . 
Veale ... __ .......... - --
Washington._ ... ___ . __ _ 
·washington .. ___ ... 
DEARBORN. 
c;i 
'0 
E-1 
1084 
1440 
lCO 
1671 
128 
738 
1172 
53 
893 
4956 
2901 
1870 
a5 l'i bll -~ ·a ~ ... 0 z ~ 
--
--
1049 35 
1429 11 
156 4 
1560 111 
127 1 
705 33 
1147 25 
53····--
879 14 
4475 481 
2493 408 
1860 1850 
~ 
..,;; ..,;; ~ Q) <35 Q) <35 ... ~ ... ~ 0 ~ .$ '0 ~ ~ ~ 0 Q Q Q 
--
---- ----
--
1084 - .. - - - 957 --.- -- 692 ---- - -
1440 ----.. 1116 ----.. 919 ---- .. 
160 ..... - -··-.- -··· -· - .. --- ------
1671 ... --' 1647 1 999 1 
128. ·--- ...... - ... --- -----
717 21 906 - - - - . . 495 - -.... 
1172 - - . - - - 960 -... -- 653 . - - - . -
53···--- --·--- --··-- ·--- -- -----· 
890 3 810 1 904 3 
4851 105 3112 71 2538 40 
2856 45 - - - .. - ... - . - . - . - . - - - - . - -
Cesar Creek ....... __ ... 556 407 149 556 . . . . . . 546 . . . . . . 497 . _. _ .. 
Centre _ .... _ .... _. ___ .. 4699 3701 998 4695 4 3815 11 2605 11 
Aurora ....... ____ ._ 3304 2581 723 3300 4 2984 6 1945 9 
Cochran _ .. _ .. _ . __ . 675 484 191 675 .. _ .. _ .. __ .......... __ . . . . _ .. . 
ii:Jr.j;;~~ ~:::::::::::::: i~~~ l~g~ i~~ i~~i -- ·--5 i6~~ 1 i l~n -· · · 29 
Hogan .... _. ____ . _ _ _ _ _ _ 949 880 69 949 . . . . . . 1026 . -. - . . . . . . . . . . -. - . 
Wilmington (j) ____ . 301 297 4 301 . . . . . . 349 -.... - 287 -.- .. . 
Jackson ... _._ ...... _... 1366 942 424 1366 . _. _ _ _ 1491 . . . . . . 916 -.... _ 
Kelso .... __ . _ ... _ ..... _ 1908 1298 610 1908 . . . . . . 2001 --- - - - 1594 ---- - -
Laughery . _ .. _ . _ .... _ . _ . . . . . . . .. _ . . __ . _ . . . . _____ ..... ____ . . . . . . . . 1363 16 
Lawrenceburg ~k) ______ 1708 1450 258 1707 1 ...... ------ 836 -··--· 
Lawrenceburg ___ .. _ _ 3159 2472 687 3134 25 _ .. ___ . . . . . . 2604 47 
Logan_ .. __ . _______ ... _ _ 832 669 163 832 . _. . . . 867 -.- -- - 753 ... - --
Manchester . __ .... _ _ _ _ _ 2029 1734 295 2029 ... _ . . 2451 . . . . . . 2718 30 
Miller . __ .. ___ .. _. _ .. _ _ 1120 1022 98 1100 20 1162 . . . . . 1117 5 
Sparta ............ ·----- 1939 1767 172 1938 1 1880 7 1598------
Moore'sHill........ 617 592 25 617 --·--- -··--- ··---- 206------
Washington ..... ----·- 510 464 46 508 2 636------ ------ ··---· 
York . _ .. _ ......... _ _ _ _ 986 721 265 986 .... _ _ 10~9 5 1004 9 
DECATUR. 
.A.clams ................ . 
St. Orner . . . . . . . __ _ 
Clay.Milr~~-d:: :: ~::: ::::: 
Clinton.···-··------···-
Fugit ...... _ ..... ___ . _ . 
Jackson _. ___ . ______ .. _ 
Marion ........ _____ .. . 
Salt Creek._ ...... _____ _ 
Sand Creek ..... ____ . __ _ 
Washington ... ______ ._. 
2162 
169 
2065 
316 
828 
1630 
1746 
2315 
1687 
2029 
4591 
2041 121 
168 1 
2027 38 
309 7 
828 ------
1481 149 
1694 52 
1971 344 
1470 217 
1988 41 
4320 271 
2154 8 
169- .. - .. 
2064 1 
316 ---··· 
828 ·--··-
1620 10 
1746- --· .. 
2315------
1687 ------
2029 ·-----
4523 68 
1794 
172 
1944 
1590 3 
336--- ... 
2129 ------
291 ---- ·-
E'OO ..•. --
Uil4 14D 
1349------
1595 
773 
1908 
319:l 3 
Greensburg . _________ .. _ . . . . . . . . ... _ .... __ . . __ ... 
278 ··----
673 ····--
1740 9 
1650- ..... 
2050 --·--· 
165fl-- -- -· 
178:3- ... --
3977 14 
1278 1199 3 
DE KALB. 
Butler ......... ___ ... _ . _ 
Concorcl ...... _________ _ 
Fairfield ..... _ _ .... ___ . 
Franklin.-----· ....... . 
.Tackson ...... _ ....... __ 
Newville_ .... _ .. _ .. ___ . 
Richland .. _ .... ____ .. __ 
Corunna .. _ . ______ _ 
Lawrence--·-·-----
Smithfield_. _ ... __ .. ___ _ 
Stafford ........ _ .... _. _ 
'§~~~~---_-_-_-_-:::::::::::: 
Waterloo .......... . 
Auburn----··------
Wilmington ... _. __ .... 
DELAWARE. 
Centro . __ ........... _ .. 
Muncie.· ·- ---- ..... . 
Delaware ....... _ ...... . 
Hamilton ....... ______ .. 
IIarrison _ ........... __ . 
Liberty .............. . 
Monroe ............... . 
Mount Pleasant _ . _ .. _ .. 
Niles __ . _ .............. . 
Perry ... --- ...... ·-- .. . 
Salem __ .... __ . _ . _ .. _. __ 
Union . _ ........... _ ... . 
Washington ........... . 
DUBOIS. 
1209 1129 80 1209 -.... - 97:3 -.... - 65l .... - . 
1472 1453 19 1472 ·-·--- 1476 --·-·- 1085 1 
1554 1441 113 1554 ----.- 1243 -.---- 576 ------
1243 1201 42 1243 - --. - - 1208 - -... - 900 - - - - - . 
1141 1116 25 1141...... 940 ----·- 726 ·-----
842 819 2:3 842 - -. - - - 711 --- - - - 396 ---- .. 
1H25 1686 139 1824 1 1544 - --. - - 653 . --- .. 
242 230 12 242 - -. - - - - --.- . -.--- - .. -- - - .. -- . -
176 156 20 175 1 ...... -····- --·--- -----· 
1342 1255 87 1342 -..... 1052 15 652 9 
584 549 35 584 -- ... - 541 -- - - - - 372 - . - - .. 
600 591 9 600 . -- - - - 491 - . - . - - 392 -.- -.-
3059 2787 272 3056 3 2187 --- - - - 1038 - -- - .. 
1259 1159 100 1256 3 343 -.---- ------ -----. 
677 - . - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - . 639 -.. - - - 260 - - . - - . 
2296 2176 120 2296 ..... _ 1499 -- ... - BOO - ••••• 
4375 4106 269 4327 48 2843 16 1203 
2992 2752 240 2944 48 1766 16 662 4 
1210 1197 13 1209 1 1071 . - ~ --. 934 ------
1129 1080 49 1129 851 
------
462 
------
1400 1393 7 1400 
------
1143 
------
798 
-----
1639 1625 14 1639 
------
1525 
------
1171 
------
1247 1236 11 1247 
------
1189 
------
720 
----·-
1880 1841 39 1877 3 1375 
·-----
924 
------
1140 1132 8 1140 
------
1170 
------
924 
------
1163 1156 7 1162 hi 1144 
------
1091 
------
1413 1370 43 1413 
------
1286 
------
843 
------
1244 1217 27 1243 1 1064 
------
1012 
------
1190 1176 14 1190 
------
1076 
------
757 
·----· 
5 2131 
------
1483 8 
Barr ................... . 
Montgomery ...... _ 
2758 2575 
135 125 
Bainbridge _. _ ......... _ 
183 2758 ...... 2341 1 1802 ...... 1 Jasper ............ . 
i~ llit::::: ... ~~L ~ ~: ~: . -- ~g~.:::::: I ~~~F~~~:::::::: :::: :: 
2521 2013 508 2516 
547 393 154 547 
------ ------ ------
____ ,._ 
1622 1437 185 1622 1079 752 
~f!~~-~---·_·.-_·_·_::: ::::::: 1170 1160 865 861 
(a) In 1852 Carr from Monroe and Wood. 
(b) In 1858 Union from Charlestown ancl Silver Creek. 
(c) Exclusive of city of Jeffersonville. 
(d) In 1852 Oregon h·om Charlestown, Monroe, aud Washington. 
(e) In 1868, Brazil from Dick Johnson and Van Buren. 
If) In 1853 Carother:; merged in Harrison, Lewis, Perry, and Washington. 
(g) Also 3 Indians. 
(h) Also 1 Indian. 
1732 
2046 
1169 
1736 
(i) In 1865 Johnson from Patoka. 
(j) In 1850 in Laughery. 
(k) Exclusive of city of Lawrenceburg. 
------
563 1732 
------
1546 
--··--
546 
-----· 
310 2046- ·-· .. 1703 --·--· 1032 .•.... 
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TABLE III.-STATE OF INDIAN A-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1::850 
COUNTIES. a5 >:l .-d .-d ! rei 
COUNTIES. a5 ci .-d $ .-d .-d -~ c5 <I> c5 <I> <I> _;:..o a5 <I> <I> $ <I> l ~ <I> ~ ~ :E ~ ~ ~ ~ <I> ] ~ ~ ~ ~ 0 0 0 :E ~ ;.q 0 ~ ,.q '0 '0 ~ '0 '0 0 ~ 0 ~ ~ 0 ~ 0 ~ ~ ~ E-! R 0 0 0 E-! R 0 0 0 
-~ 
------
--
-- ------------
--
DUBOlS-Cont'd. FRANKLIN-Cont'd. 
Harbison _________ ..... . 15~0 1373 
3086 2408 
217 1590 . .. . .. 1272 .. . . .. 935 .. .. .. Oldenburg ....... .. 160 112 
1223 1040 
1513 1400 
1467 1287 
48 160 ...... 300 -·.- -- ... -.- ------
Patoka ................ . 678 3056 30 2651 12 1552 13 Salt Creek ... .......... . 183 1222 1 
113 1513 ..... -
180 1466 1 
962 14 685 122 
ELKIIAHT. 
Baugo ................. . 
Benton_ ............... _ 
Benton ............ . 
Cleveland ............. . 
Clinton_ ..... - ........ .. 
Millersburg ....... . 
Concord ............... . 
749 
1188 
203 
549 
209!! 
717 32 
1153 35 
192 11 
522 27 
1972 127 
52 ... ---
4319 406 
749 
----- -
702 
---- --
587 
------
1188 
·-----
1385 1 1128 
------
203 
·--- -- ----- -
549 .......... 533 419 
2099 
------
1575 
------
804 .......... 
52------
------
4';06 19 1324 1387 3 
Elkhart ...... : .. .. _ 
52 
4725 
3265 
1477 
3133 
1287 
1107 
2910 355 3246 19 ------
Elkhnrt (a) ............ _ 
Goslten. _ ........... . 
1415 62 1474 3 2760 6 1804 11 
2661 472 3125 8 2042 11 769 11 
1st waril .... _ ...... . 1152 135 1279 8 ...... 
------ ------ ------
2d ward ........... . 
3d ward ........... . 
Harrison _ ....... _ .... __ 
Jackson ............ _ .. . 
New Paris ........ . 
Jefferson ............. .. 
Locke _ . _ .............. . 
Locke_ ........... .. 
~ll~~le~~~-~- -_ ·_·_·_ ·_·_::::: ~ 
Wakarusa ......... . 
Osolo ..... ... ......... .. 
Union ................. . 
Washington .......... .. 
739 
1655 
1289 
145 
982 
882 
167 
1709 
1149 
245 
922 
1221 
899 
610 
1555 
1220 
140 
944 
818 
132 
1640 
1075 
226 
900 
1119 
1347 
208 1107 
129 739 
100 1655 
69 1289 
5 145 
38 981 
64 882 
35 167 
69 1709 
74 1149 
19 245 
22 921 
102 1221 
44 1388 
------ ------ -- ---- ------ ------
------ ------ ------
·····-
1528 840 
---- --
1360 
------
991 
-- -- --
------ ------ ------
1 1072 707 
-----· 
488 
------
171 ....... 
·----· ------ ------
------
1529 1135 
------
991 
·-----
337 
·-----
·----- ------ ------
1 763 471 
------
1193 
------
632 
------
3 1122 2 808 2 
Bristol ...... _ . . .. 
1391 
681 
906 
648 33 678 3 ...... 
------ ------ -----· 
York .................. . 872 34 906 
------
599 453 
------
FAYETTK 
Columbia . _ ........ _ ... 929 893 36 929 
------
912 
------
889 
-----
Connersville (b)_ ••••••.• 1211 1125 86 1180 31 1149 13 1043 22 
Connersville . 2496 2036 460 2441 55 2070 49 1374 22 
1st war(l. ........... 823 680 143 819 4 ...... 
------ ------ ------
2tl ward ............ 1058 856 202 1028 30 ...... 
------ ---·-- ------
3d ward ............ 615 500 115 594 21------
------ ----- -
Fairview _ .............. 601 576 25 601 
-----· Ha1 rison _ ....... _ . __ . _ . 867 831 36 866 1 
Jackson ......... _ ...... 1037 1000 37 1037 
------
Everton ........... _ 149 133 16 149 
------
Jennings _ .......... .. .. 1<36 822 14 835 1 
Orange ......... _ .. _ .... Sill 845 36 880 1 
~!~lri~~:: :::::::::: :~: 947 929 18 944 3 671 655 16 - 671 
------
:FLOYD. 
l<'ranklin ___ .. __ .... __ .. 793 711 82 779 14 
Georgetown ........... _ 1424 1286 138 1414 10 
Greenville .............. 1814 1701 11:! 1809 5 
Lafayette .............. 1576 1272 304 15.52 24 
New .Albany (c) ......... 2297 1901 396 2081 216 
New Albany ___ ...... 15396 12734 2662 14203 1193 
1st ward ............ 3113 2566 547 2941 172 
2d ward.' ........... 2065 1669 396 1943 122 
3d ward ..... _ ...... 2367 1905 462 2189 178 
4th ward ........... 2702 2138 564 2462 240 
5tlt ward ...... ... . 2524 2209 315 2202 322 
6th ward .......... _ 2625 2247 378 2466 159 
FOUNTAIN. 
Cain .......... ___ ... _. __ 1802 1711 91 1802 
------
Davis .................. 663 625 33 663 
------
Fulton ................. 916 906 10 916 
------
Jackl:lon ........ __ ...... 1321 1316 5 1321 
-----
Logan .................. 2608 2238 370 2581 27 
..c\.ttica ............. _ 2273 1939 334 2259 14 
Mill Creek 1491 1482 9 1491 
------
Richland ... :::::: ::: :: : 175"J 1741 18 1759 
------
Sllawnee ............... 867 833 34 867 
------
Troy-·---------------·- 3156 2802 354 3136 20 
Covington .......... 1888 1570 318 1868 20 
Van Buren _ ............ 522 521 1 522 
------
Wabash ................ 1284 1266 18 1284 
------
FRANKLIN. 
Bath................... 675 651 24 674 1 
Blooming- Grove . . . . . . . . 801 758 43 801 ..... . 
Brookville.. .. .. .. .. .. .. 4207 3604 603 4207 .... .. 
Brookville .............. __ ................. _ .. __ .. 
Butler.................. 1488 1128 360 1488 .... .. 
Fairfield _ . .. .. . .. .. .. .. 845 823 22 845 .... .. 
Highland. . .. .. . .. . .. .. . 1796 1292 504 1796 ..... _ 
Lanrel. .. _............. 1942 18:J3 109 1921
1 
21 
Laurel. .. .. .. .. .. .. 741 694 47 729 12 
Somerset .. . . . .. ... .. 94 88 6 94 .... .. 
Metamora...... . .. .. . .. 1222 1143 79 1222 ..... . 
Pose:r----------'------- 974 958 16 . 974 .... .. 
Ray .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. 2070 1378 692 20701 ..... . 
((t) Exclusive of city of Goshen. 
(b) Exclnsiv~ of city of Connersville. 
(c) Exclusive of city of New Albany. 
662 
------
889 
------
1530 14 
1192 7 1284 
------
239 
-----· 
790 
------
891 2 
744 17 1129 
------
1079 1 1172 12 
651 
------
833 
------
750 19 739 19 
1282 1 1189 9 
1693 
·-----
1804 5 
1514 20 1176 39 
2167 90 1607 107 
12020 627 7786 395 
------ ------ -----· ------
------ ·----- ------ ------
-----· ------ ·----- ------
------ ------ ---- -- ·-----
------ ·----- ------ --- ---
------ ------ ------ ----·-
1296 1 1008 
------
597 12 568 
-- ----
798 1 1007 2 
1254 
--- ---
1170 
·----· 
2386 16 1700 17 
1698 15 ...... 
------
1014 
------
1826 1 1724 1 
1111 17 1085 18 
2697 24 2345 12 
1347 19 1164 12 
1265 1 1294 2 
1249 
----·· 
1300 
------
762 ...... 797 .... .. 
966 1 1276 ... - .. 
3733 14 3451 15 
1273 11 1168 9 
1399 ...... 1037 .... .. 
866 ...... 910 .... .. 
1987 1 1625 ... - .. 
1694 54 1813 32 
650 20 .......... .. 
10~~,- .. - -2 --.857 -.---8 
941 .... - - 908 32 
1779 17 1231 ...... 
Springfield ............ . 16!!9 .. -- .. 1657 - .... -
Whitewater ........... . 1584 ...... 1512 .... .. 
FULTON. 
Aubbeenaubbee ........ 745 707 38 745 
---- --
679 
------
394 ....... 
Henry ......... _. _ .. _ ... 1919 1878 41 1919 
------
1373 
------
951 1 
Liberty ................ 1429 1352 77 1429 
------
1314 
------
657 .. ........ .. 
New Castle ............. 1262 1249 13 1262 
·-----
768 ......... 657 
------
Richland ...... ......... 1314 1254 60 1314 
------
1038 
------
596 1 
Rochester .............. 3726 3553 173 3710 16 2326 6 1401 
------
Rochester .. __ ...... 1528 1425 103 1512 16 645 6 ...... 
------
Union .................. 1200 1157 43 1200 
-----· 
976 
------
734 
Wayne .......... ....... 1131 1062 69 1131 
------
942 
------
590 ........... 
GIBSON. 
Barton ................. 1626 1467 159 1626 
------
957 
------
491 
------
Columbia ............... 2238 2198 40 2232 6 1416 
------
1177 7 
Johnson_ ............... 2616 2186 430 2614 2 2215 
------
1568 
------
Montgomery _ .......... 3121 3063 58 3088 33 2865 24 2237 11 
Owensville ......... 522 493 29 522 
------
491 
------
2:i4 1 
Patoka ................. 4397 3972 425 4085 312 4229 209 3214 171 
Princeton .......... 1847 1630 217 1724 123 1357 40 782 24 
Wabash .. 442 436 6 442 
------
277 
------
311 
------Washingto~:::::: :::::: 757 748 9 757 
------
908 
------
754 
------
White niver 2174 2108 66 2090 84 1391 41 802 28 
Hazleton : :: :: :::: : : 356 346 10 356 
------ ·--· --
------ ------
Patoka _ ............ 844 808 36 838 6 409 99 . ..... 
GHANT. 
Centre . .. . .. . .. .. . . .. .. 2641 2542 99 2572 69 1988 32 1991 -... .. 
Marion _ .. . .. . .. . .. . 1658 1572 86 1619 39 ..... _ .. . . .. 703 .... .. 
Fairmount .. .. .. .. . .. . . 1573 1543 30 1520 53 1304 2 .......... .. 
:Fairmount ........ _ 337 334 3 331 6 ..... _ ................. . 
Franklin_.............. 1471 1466 5 1366 105 1085 36 ..... - .... .. 
Green _ . . . . . . . . . . . . . . . . . J 115 1111 4 1115 .. ___ . 824 ___ . . . 342 31 
Jefferson_ ............. _ 1398 1378 20 1398 .. _. _ _ 1207 .. __ .. 1029 .... .. 
Liberty . . . . . . . . . . . . . . . . 1989 1981 8 1533 456 1240 284 778 19 
Mill .... ----- --. ---.--.. 1523 1499 24 1469 54 1310 29 1448 89 
Jonesboro ... _...... 581 563 18 571 10 453 1 287 1 
Monroe . ................ 1047 1026 21 1047 ...... 964 ... 777 .... .. 
Pleasant ..... _._........ 1575 1563 12 1575 ..... _ 1648 d1 10tll 1 
Richland .... _.......... 1065 1038 27 1065 ..... _ 983 .. . . .. 878 ..... . 
Sims . __ .. . . .. . .. .. .. .. . 841 830 11 841 .. .. .. 768 .. . .. . 552 . ~ .. .. 
Union ................................... _____ ...... ______ ...... 537 7 
Van Buren _ ... _ . . . . . . . . 1110 1076 34 1110 . . . . . . 882 . . . . . . 525 ..... . 
Washington.. .. .. .. .. .. 1139 1120 19 11::19 .... _ _ 1209 .. .. .. 1007 ..... . 
GHEENE. 
Beech Creek __ ......... 2059 2049 10 2058 1 1650 9 
Cass _ ...... _ ............ 819 812 7 819 
------
645 
------
Centre ........ _ ....... _ 1870 1861 9 1870 
------
1766 
-- -- --
Eel River_ ....... _ ...... 501 495 6 500 1 439 
·-----
Fairplay ............... 780 755 25 780 
------
553 19 
Grant (e) __ ............. 532 513 19' 532 
---- --
Highland ... . _ .......... 1321 1319 2 1317 4 1155 4 
Jackson ................ 1969 1965 4 1969 
. ~ ---. 1564 2 
Jefferson .... _ .......... 1348 1310 38 1334 '14 799 14 
Richland .... _ .......... 2143 2114 29 2142 1 1640 
- - - ~ - -
Bloomfield ..... 656 636 20 655 1 - ... -- ·-----
Smith .................. 670 666 4 670 
------
577 
Stafford .. _ 
---·----·--· 
841 827 14 841 
------
583 
------
Stockton (e) ............ 1240 1171 69 1240 
------
1269 5 
Taylor .... _ 
-----------
1677 1639 38 1677 
------
1416 ............ 
Washington ....... _ .... 640 630 10 640 
·-----
730 9 
Wright ............ --···- 1104 1092 12 1104 
------
1176 17 
HAMILTON . 
Adams ................. 2178 2161 17 2099 79 1482 41 
Clay .................... 1413 1403 10 1397 16 1161 .......... 
Delaware ........ _ ...... 1434 1426 8 1419 15 1267 
------
Fall Creek ......... ; .... 1530 1520 10 1530 
------
1341 
------
Jackson ................ 3724 3605 1HJ 3586 138 2686 152 
Cicero .............. 422 382 40 422 
------
278 
------
Noblesville ............. 3568 3465 103 3368 200 2957 112 
Noblesville ......... 1435 1377 58 1364 n· 1090 25 
Washington ..... _ ...... 3590 3580 10 3523 67 2888 37 
Westfield .......... 608 604 4 560 48 ...... 
Wayne.- ............... 1398 1376 22 1398 
----- -
1419 7 
White River ........... 2047 1955 92 2047 
------
1759 1 
HANCOCK. 
Rlue Riv~r ........ _ ... -[ 1125 1115 10 1122 3 1060 .... .. 
Brandywme .... _....... 1061 1042 19 1060 1 986 6 
Brown _ .. .. .. . .. . .. .. .. 1329 1318 11 1329 .. .. .. 1161 ...... 
Buck Creek __ ....... _ _ _ 1227 1196 31 1227 ... --- 99!JI 5 
Center ........ ___ .. .. . 3495 3401 94 3464 31 2529 17 
Greenfield ___ .. .. .. . 1203 1140 63 1173 30
1 
738 61 
Greel? .. .. .. . .. . .. .. .. . . 1177 1155 22 1177 .. .. .. 1076 .... .. 
Harnson ............... · ......................................... . 
(d) Also 1 Indian. 
(e) In 1869 Grant from Stockton. 
1176 5 
794 
------
1313 1 
572 
------
445 2 
832 15 
1H1 5 
462 8 
1471 12 
234 
------
306 7 
438 .. .......... 
837 3 
1255 .......... 
420 ......... .. 
776 17 
835 26 
1096 10 
867 
-----· 
1240 
------
1712 88 
------ ------
2293 15 
659 5 
2012 43 
206 
------
955 ~ .. --- -
1492 
------
9391 2 
826 11 
8781.-----
420~------806 !I 
1 ...... 
1~6~1:::: :: 
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TABLE III.-STATE OF INDIANA-Continued. 
18,.,0 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. <J5 ~ c5 .-d $ .-d $ .-d -~ <l) <l) Q) ~ ~ ~ '""' '""' '""' <l) ,.S :a ,.S :a 0 '""' '0 0 0 fS: 0 ~ 0 fS: ~ z p, Q Q Q 
COUNTIES . <J5 ~ <J5 .-d c5 .-d .-d t;l) <l) <l) <J5 <l) ~ ~ 'Q5 ] '""' ;';::: '""' ] H 0 0 0 
'""' 
'0 ,<::1 '0 '0 0 0 fS: fS: fS: ~ z p, Q Q Q 
------
---- - - --1--- 11-- -------1---------------- - -----
HAL'ICOCK-Cont'd. 
.Jackson ................ 1849 1813 36 1847 2 1674 6 664 13 
Charlottesville . ..... 414 407 7 414 ...... 190 ................. . 
Cleveland . . . . . . . . . . 118 108 10 118 . . . . . . 112 . . . . . . . .......... . 
.Jones ......................... _ ................ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 6 
Sugar Creek............ 1897 1652 245 1886 11 1598 48 752 41 
Union ....................... _ ... : _ . . .... _ ... _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 ..... . 
Vernon ................. 1963 1888 75 1957 1626 11 897 11 
Fortville . . . . . . . . . . . 387 353 34 387 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
McCordersville. . . . . 168 160 8 168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
vVorth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 11 
HARRISON. 
Blue River ............ . 
Boone ................. . 
Franklin .............. . 
Lanes ville ......... . 
Harrison .............. . 
Corydon ........... . 
Heth ..... . .. . ......... . 
.Jackson .............. . 
Morgan ............... . 
Posey ................. . 
Elizabeth ....... . . . 
Scott .................. . 
Spencer . . . . . . . . ...... . 
Taylor ................ . 
Washington ........... . 
Webster .............. . 
HENDRICKS. 
Brown (a) ..•..•.•..•.•. 
Centre ................ . 
Danville .......... . 
Clay ................... . 
Eel River ............. . 
North Salem ...... . 
Franklin .............. . 
Stilesville ......... . 
Guilford ............... . 
Plainfield ......... . 
Libm·ty ............... . 
Bellville ........... . 
Lincoln (a) ...•.......•. 
Brownsburg (b) .••• 
Mar~~~-wi~~h~;t~~ ::: 
Middle ................ . 
Pitts borough ...... . 
Union ................. . 
Washington .. ' .. . ...... . 
HENRY. 
Blue River ............ . 
Dudley ................ . 
Fall Creek. ............ . 
Honey Creek ...... . 
Mechanicsburg .... . 
Middletown ....... . 
Franklin .............. . 
Lewisville ......... . 
Greensboro ............ . 
Harrison .............. . 
Henry ................. . 
New Castle ........ . 
.Jefferson . . . . . . . . . .... . 
Sulphur Springs . .. . 
~~~r:~7_-_-_-_-_::::::::: ~ ~: 
Hillsboro .......... . 
. ~~~J:ii::::: ::::::: 
Spiceland ............. . 
Spiceland ......... . 
Stony Creek ........... . 
Blantsville ........ . 
Wayne ................ . 
Knightstown ...... . 
HOWARD. 
1198 
1870 
1402 
157 
3462 
747 
1615 
1400 
1426 
1774 
216 
996 
1310 
1259 
1176 
1025 
1233 
2795 
1040 
1571 
1676 
261 
1316 
205 
2193 
795 
2478 
264 
1502 
551 
1263 
124 
1422 
201 
1326 
1502 
862 
1339 
2005 
100 
133 
711 
1579 
416 
1488 
1888 
2818 
1556 
1234 
246 
1884 
1623 
95 
66 
108 
2014 
370 
934 
178 
3318 
,1528 
1158 
1776 
1130 
120 
3334 
714 
1597 
1276 
1240 
1693 
209 
980 
1207 
1174 
1167 
926 
40 
94 
272 
37 
128 
33 
18 
124 
186 
81 
7 
16 
103 
85 
9 
99 
1149 84 
2699 96 
969 71 
1564 7 
1666 10 
258 3 
1299 17 
205------
2170 23 
782 13 
2452 26 
262 2 
1385 117 
499 52 
1260 3 
122 2 
1384 38 
197 4 
1294 32 
1440 62 
1198 .... -- 1059 -... -- -- .... -.... . 
1828 42 1616 - -- - - - -.... - -.... . 
1402------ 1614------ ------ ···---
157- ........ --- ------ ------ ..... . 
3275 187 2929 63 - -- - -- -.- - - -
646 101 .. - - - . --. - - - 429 33 
1564 51 1556 34 -.... - - - ... -
1400 ...... 1352 ---··· ...... ---·-· 
142::1 3 1417 1 ...... ··----
1766 8 17 40 - - - - - - - - . . . . . .. - .. 
216 . .... - .... -- ------ ------ ------
996 --- - - - 906 --- - - - - - ... - --- - - -
1310 - -- - -- 1049 -.- - - - -.... - --- - - -
1259 . --.-- 1201 16 --.--- ------
1168 8 1008 -.-. -- --- . - - - -- - . -
975 50 960 -.-. -- - . - .. - - .. -.-
1233 
- - ~ - - - 2148 ------ 1469 ------
2765 30 2266 12 1446 6 
1036 4 883 12 382 4 
1569 2 1208 1 901 9 
1676 
------
1541 
------
1346 
------
261 
------
160 
------ ------ ------
1316 
------
1152 
------
889 
------
205 
---·--
2085 108 1663 24 1345 10 
790 5------ ------ 250 1 
2465 13 1812 1955 
------
264 
------ ------ -----· 
201 
------
1502 
------
----
r••••• 
------ ------
551 
------ ------
132 
-----· 
1256 7 1377 1270 
------
124 
------
124 
-----· ------
1422 
------
1175 
------
1999 
------
201 
-- ----
148 
------ ------ ----- -
1325 1 1147 
------
1481 21 1419 8 1427 11 
855 7 849 13 858 8 857 11 
1321 18 1311 28 1304 22 1248 31 
1974 31 1997 8 1722 7 1242 - .. ---
94 6 100 - -- - - - - . - . - - .. - .. - - -- - - - .... - -
133 - .... - 133 .. - - - - - -- - - - -.... - ---. - - . -- - - -
699 12 703 8 364 4 188 . . -- - -
1537 42 1549 30 1409 21 1255 40 
386 30 416 ------ - .. --- -- .. -- 193 -----. 
1482 6 1404 84 1263 55 1114 176 
1877 11 1857 :n 1764 50 1401 24 
2693 125 2749 69 2400 21- 1900 36 
1462 94 1512 44 403 14 666 -•. - -. 
1210 24 1234 ------ 1043 ---.-- 814 2 
233 13 246 -.-- - - -- - - - - - - ... - - --- - - - .. - - -
1859 25 1876 8 1597 2 1763 3 
1600 23 162:1 - . - - - . 1557 -.-- - - 1340 ---. - -
93 2 95 . - - - - - - - - - - - - - - - . - - - . - - - - . - - .. 
66- ..... 66--- ... ··---- ······ ------ . .. ---
1 05 3 108 ..... - .. - - - - - - - - - - -- - - - - - . - - . -
1996 18 1947 67 1385 38 1329 15 
368 2 351 19 - . - - - - - - .. - - . -- - - -- - --. --
i~~ ~ i~~ 1 ~ --~~~~ ·---~~~--~~~~ ----~~ 
3199 119 ;{229 89 2507 481 2045 30 
1475 53 1486 42 ---- .. ------ -- - --- ---.--
Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . 2857 2737 120 2761 96 2031 3 954 ..... . 
Kokomo. . . . . . . . . . . . 2177 2078 99 2094 83 1038 2 ........... . 
Clay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350 1318 32 1309 41 642 56 :l50 63 
Green (c) (d) (e) .••...••.... ___ . .......•••..••...•••••..•••• _ . • • . • . 807 ..... . 
Harrison . . . . . . . . . . . . . . . 807 806 1 803 4 990 4 8_90 22 
HoneyCreek ........... 732 730 2 714 18 751 ................. . 
(a) 1863 Lincoln from Brown. 
(b) In 1850 in Brown. 
(c) In 1860 Liberty from parts of Green and .Jackson. 
(d) In 1860 Union from parts of Green. 
,'e) In 1860 Green merged in Liberty and Union. 
(f) Also 3 Indians. · 
(g) Also 2 Indians. 
(h) Of Mount Etna in .Jefferson, 32. 
HOW ARD-Cont'd. 
Russiaville ........ . 
Howard ............... . 
Irvin .................. . 
.Jackson (c) ............ . 
Liberty (c) (e) ........ .. 
Monroe ................ . 
New London ...... . 
Taylor ................ . 
Union (d) (e) ..•••••••.•. 
HUNTINGTON. 
160 
1707 
1316 
1000 
1697 
891 
240 
1745 
1745 
160------ 146 14------ ------ · ···-- . .... . 
1672 35 1707 ... - - . 1085 . - - - - 636 - - - - - -
1294 22 1217 99 1417 59 831 16 
986 14 1000 - - - - . - 490 - - - - - - 583 1 
1662 35 1697 -.---- 1451 ------ . ----- . ----. 
887 4 845 46 1029 41 929 3 
237 3 212 28 . - - - - - - - - - - - . - - - -- - - - - .. 
1711 34 1745 ------ 1096 ------ 572 . -----
1739 6 1745 ...... 1377 2------ ..... . 
Clear Creek . . . . . . . . . . .. 1273 1212 61 1273 . . . . . . 1'224 . . . . . . . .......... . 
Dallas .................. 1483 1351 132 1483 ...... 1154 ................. . 
Antioch............ 449 435 14 449 ............................. . 
Etna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 1 
Huntington . . . . . . . . . . . . 4449 3732 717 4445 j1 2940 2 ........... . 
Huntington . . . . . . . . 2925 2415 510 2923 (g) 1662 2 592 2 
.Jackson . . .. . . . . . . . . . . . . 2257 2126 131 2254 3 1718 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Roanoke............ 627 599 28 627 ...... 270 ................. . 
.Jefferson (h) ..•......•.. 1227 1223 4 1227 .•.... 1021 ................. . 
Lancaster (k) ....•.•.... 1492 1443 49 1491 1 1213 ...... ... : .. ..... . 
Mount Etna (h) (i) (j) 
(k) ............... . 
Polk (i) . ............... . 
Rock Creek ........... . 
Markle ............ . 
Salamonie ............. . 
Warren ........... . 
Union ................. . 
W arren .............. .. 
Wayne (j) ............. . 
JACKSON. 
Brownstown .....• ,. ..... 
Brownstown ........ 
Carr . ................... 
Driftwood .......... . ... 
Grassy Fork ............ 
Hamilton . .............. 
.Jackson (l) 
------------· 
Owen ................... 
Redding ................ 
Salt Creek .............. 
Seymour ............. 
1st ward ............ 
2d ward ............ 
3d ward ............ 
4th ward ........... 
5th ward ... _ ........ 
Vernon . .... . ....•... . .. 
Washington ..... . . . .... 
JASPER. 
221 
960 
1639 
218 
1485 
358 
1016 
951 
804 
2580 
572 
1665 
922 
1188 
1565 
1137 
1589 
1525 
1963 
2372 
700 
313 
487 
459 
413 
1508 
960 
220 
942 -
1620 
215 
1468 
354 
963 
864 
802 
2314 
539 
1627 
850 
1035 
1435 
979 
1582 
1409 
1898 
2074 
641 
277 
400 
395 
361 
1437 
739 
1 221 - - - - . - 155 - - - - -- - - - - . - . - - - - -
18 960 - -- - - - 756 - --- - . - --- - - - --- - -
19 1639 - --- - - 1295 . -- - - - . - - - - - - --- - -
3 218 ...... ------ ...... ···--- ..... . 
17 1485 ·----- 1364 ...... ------ ..... . 
4 358 ··---- 228 ...... ------ ..... . 
53 1016 ······ 830 ...... ·-- - -- ..... . 
87 951 - . . . . . 750 - --- . - 169 -- -- --
2 804 -.. - . . 600 .. - - - . . . - . - - -..... 
266 2578 2 1899 8 1695 37 
33 571 1 504 
------
38 1665 
------
1341 
------
996 5 
72 922 
------
790 14 585 17 
153 1188 
------
1085 1 789 
----·-
130 1565 
------
1450 5 1144 7 
158 1053 84 1098 64 559 66 
7 1589 
------
1662 
------
1257 
------
116 1521 4 1548 13 1262 63 
65 1963 
------
1666 16 1098 7 
298 2305 67 924 42 -··--- ------
59 690 10 ······ ------ ------ ------
36 311 2 ···--- ------ ------ ------
87 480 7 ...... 
------ ------ ------
64 422 37 ...... 
------ ·----- ------
52 402 11 ·--·-- ------ ------
71 1508 
------
1331 604 
221 953 7 810 15 844 12 
Barkley(7n) ............ 832 805 27 831 1 675 ...... 597 ..... . 
Beaver (n).............. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 224 . . ... . 
Carpenter (o) (p) ..•..... 1081 1019 62 1081 ............................. . 
Remington . . . . . . . . . 390 366 24 390 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . __ . 
Gillam . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 624 11 634 1 568 . . . . . .. 453 . .... . 
Hanging Grove (p)...... 393 365 28 393 . . . . . . 427 ................. . 
Iroquois(n)............. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 373 1 
.Jacksou(n)............. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 312 ..... . 
.Jordan (o) (p)........... 327 312 15 327 ...... 410 ...... 262 ..... . 
Kankakee . . . . . . . . . . . . . . 215 203 12 215 . . . . . . 76 . . . . . . . .......... . 
Keener (m)......... . . .. 71 66 5 71 . . . . . . 50 ................. . 
Marion ................. 1629 1554 75 1629 ...... 1467 5 883 .... .. 
Rensselaer . . . . . . . .. 617 579 38 617 .... _. 530 5 241 ..... . 
Milroy (p)........ ...... 123 118 5 122 1 ...................... . 
Newton (m) ------------ 468 432 36 468 ...... 410 ...... 435 ..... . 
Union (m).............. 196 · 177 19 196------ ....................... . 
Walker................. 281 247 34 281 . . . . . . 135 .......... . ...... . 
Wheatfield . . . . . . . . . . . . . 103 92 11 103 . . . . . . 68 ................. . 
JAY. 
Bear Creek . . . . . . . . . .. . 
Green ......... _ ...... _ . 
g :rr~~~~n- : : : : ~: : : ~: : : : : : 
Knox .................. . 
Madison ....... ........ . 
Noble-------·-········· 
Penn .................. . 
Pike ................... . 
Richland .............. . 
Wabash ............... . 
Wayne ........ . ....... . 
Portland ..... .. ..... . 
1247 
1115 
989 
1640 
685 
1279 
1218 
144L 
1585 
1342 
933 
1526 
462 
1217 
1091 
978 
1608 
681 
1196 
1141 
1426 
1558 
1326 
768 
1502 
453 
(i) Of Mount Etna in Polk, 22. 
(j) Of Mount Etna in Wayne, 5. 
(k) Of Mount Etna in Lancaster, 162. 
30 
24 
11 
32 
4 
83 
77 
15 
27 
16 
165 
24 
9 
1247 - .... - 1085 -.--.- 737 ------
1115 ...... 734------ 360 2 
989 . - - .. - 730 - . - . - - 558 17 
1640 ---. - - 1216 -- .. - . 717 - --- - -
685 - - . - - - 528 - .. - - - 271 . - - - .. 
1279 ...... 1065------ 645, ..... . 
1218 --·--- 954 -····· 745----- -
1431 lO 1294 20 799 11 
1585 - - - - - . 1264 -.. - - - 786 -- - . - -
1342 - - - .. - 686 . - - - - - 349 - - - - - -
933 . . . . . . 734 . . . . . . 345 .... I .. 
1515 11 1088 1 705 - - - - - -
451 11 ......... - . - . - .. - . - -- - - . 
(l) In 1860 and 1870 exclusive of city of Seymour. 
(m) In 1867 Union from Barkley, Keenan, and Newton. 
(n) In 1858 Beaver, Iroquois, and .Jackson to Newton County. 
(o) In 1862 Carpenter f'rom .Jordan. 
(p) In 1867 Milroy from Carpenter, Hanging Grove, and .Jordan. 
126 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
TABLE IlL-STATE OF INDIANA-Continued. 
.l87'0 1860 1850 187'0 1860 1850 
COUNTIES. Q5 -~ Q5 .,j Q5 .,j ! 
.,j 
~ ~ <l:> <l:> <l:> :a !'.; ;E !'.; !'.; ~ <l:> 0 ¢ !'.; c: ~ ~ z 0 ~ ~ 8 Fi 0 0 0 
COUNTIES . Q5 ~ Q5 .-d 
.s .-d Q5 .-d ] ~ !:IJ <l:> <l:> <l:> •o:J ;<;::; !'.; !'.; ;E !'.; :;3 !'.; 
""" 
0 :fl 0 0 0 ce 0 ~ c: ~ c: ~ c: 8 z Fi 0 0 0 
------------- ---~---11----------1------------------
JEFFERSON. 
Graham ___ . ___ . ___ . _--. 1408 1352 56 1408 _____ . 1442 ___ . _ _ 1573 1 
Hanover. __ .. _- .. --.--.. 1399 1238 161 1167 232 978 64 602 45 
IIanover (al ·------· 564 494 70 506 58 __________________ ------
South Hanover (a) .. ··----·-·----··---···-·····-··----·-·-·--- 432 15 
Lancaster . -.---........ 1442 1373 69 1407 35 1446 14 1367 14 
Madison (b) .... --- ... --. 4865 4296 569 4576 289 4549 136 3779 120 
North Madison..... 1007 861 146 1007 .... _. 919 19 953 39 
Madison ... - ....... -.. 10709 8515 2194 10363 346 7883 247 7714 298 
1st ward------··--·· 1157 H58 199 1147 10 1079 ·---·- ~ 
2d ward.·-··-·--·-- 1684 1268 416 1653 31 1023 47 3617 199 
3d ward._.......... 2517 1893 624 2449 68 1065 58 
4th ward .. _ ...... -. 2094 1666 428 2039 55 652 16 561 23 
5th ward .. -. . . . . . . . 1224 1001 223 1218 6 872 35 700 16 
6th ward ...... - .. -. 2033 1729 304 1857 176 893 '26 840 37 
7th ward .. - . - - - - - . - . . . . . . . . . . . . . .. - . . . .... - . - . - - - 590 31 565 22 
8th ward----·-···-· ______ ·-----·-·---·-------- --- 787 4 1431 1 
9th ward - . - - . - - .. - - . . . . . . . . . . . . . _ . - - - ... - . . . - . - . . 922 30 __ . _ . . . .. _ .. 
Milton .......... - . -- - - - 1975 1905 70 1975 . _. . . . 1716 9 1521 23 
Monroe ....... ·-··---·-· 1760 1558 202 1741 19 1337 7 1090 ···---
Republican ... _- .. -- .. -- 1125 1053 72 1117 8 1083 9 1521 17 
. Kent _ ......... ----. 309 277 32 301 8 101 __ . _ _ _ 133 _ .. _ .. 
Saluda.- ..... - .. - ... ---- 1682 1639 43 1581 101 1527 4 1335 . _. _ .. 
Shelby ______ ·---···--·-· 1890 1818 72 1890 ·-··-- 1667 ---··- 1772 _____ _ 
Smyrna ......... - ..... -.. 1486 1411 75 1411 75 896 22 1074 50 
JEI\'NINGS. 
~~~;beii:: : ::::::::: =:: 
Center (c)-----··-··-·-· 
North Vernon (d) ... 
Columbia ... - .. - ... - .... 
Geneva .. __ ........... --
Marion ........... .... _ . 
~~dtt~~e~y-::::::::::: 
Spencer ... _ . ___ .... _ ... 
Vernon (c) ........... _ .. 
Vernon (d) ... ___ . ___ 
JOHNSON. 
Blue River··-----·-···· 
Edinburg .. _ ..... - .. 
Clark .......... _ ... _ .... 
Franklin (e) .....•..• - •. 
Franklin City ....... _ . 
1st ward ...... _ .... 
2d ward.·--·····---
3d ward·----··----· 
llensley ...... ___ .. ___ . _ 
Nineveh._ ... _ ... __ .··-. 
Pleasant ....... _ ... _ . _ .. 
Union .. ·-·---···---·-·· 
White River ............ 
KNOX. 
Busseron .... _ ......... . 
Decker ....... __ . _ ... _ .. 
Harrison __ .. _ ... ___ ... _ 
Johnson .... _ ......... _ . 
Palmyra (f). ____ .. ···---
Steen (f)-·-------------Vigo ......... __________ _ 
Vincenne;; (.g)_ .••.•• _ ••• 
Vincennes._._ ..... _._ 
Washington._._. ______ _ 
Wiclnm· ... _. _. __ . _ ... __ _ 
KOSCIUSKO. 
Clay.--··--------·····-
Etna (h) ......... _ ... _ .. 
Et.na Green ......... 
Franklin (i) 
-------·----Harrison (h) ________ . _ . _ 
Jackson (j) ______ .. _____ 
Jefferson _ .. _____ .. _____ 
Monroe (j) .. _ . _____ .. __ 
Plain ............. ______ 
Leesburg .. _______ ._ 
Monaqnet .... _____ 
Oswego ...... ___ .... 
Prairie (h)_ • __ .•••• _____ 
Sc.ott .. : . .. _______ ---·--
Seward (i) ... ___ .. _. ____ 
Tippecanoe . ___ .. _ .. ___ . 
Webster .... 
Turkey Creek .. _ .. ____ . 
945 
1563 
2633 
1758 
1272 
2037 
1200 
1326 
930 
1927 
2385 
673 
2573 
1799 
1474 
2903 
2707 
986 
926 
795 
1668 
1650 
2170 
1466 
1755 
1283 
8:37 
2812 
1543 
1269 
1285 
2426 
1426 
5440 
lfi37 
1704 
1D73 
1007 
397 
1280 
1745 
1043 
711 
D90 
1490 
320 
92 
116 
1248 
700 
1:353 
123(] 
13~z1 
905 
1437 
2104 
1374 
1189 
1936 
1120 
1263 
830 
1684 
2176 
625 
2415 
1650 
1418 
2867 
2539 
918 
867 
754 
1658 
1642 
2153 
1460 
1730 
1260 
830 
2785 
1365 
1244 
1265 
2162 
1244 
4344 
1512 
1437 
1922 
981 
384 
1266 
1723 
1030 
685 
968 
1462 
309 
87 
116 
1222 
650 
1332 
1175 
73 
1287 
40 
126 
529 
384 
83 
101 
80 
63 
100 
243 
209 
48 
158 
149 
56 
36 
168 
68 
59 
41 
10 
8 
17 
6 
25 
23 
7 
27 
178 
25 
20 
264 
182 
1096 
25 
267 
fil 
26 
13 
14 
22 
13 
26 
22 
28 
11 
5 
--·--· 
26 
50 
21 
61 
14 
49 
884 61 797 
- ~ --.... 714 
----·-1453 110 1295 
------
731 
------
2563 70------
------ ------ -·----1709 49 778 
------1272 
-----· 
1086 
-----· 
947 
2032 5 2123 6 1738 32 
1191 9 1257 
------
1260 
------
1325 1 1324 
------
1556 
------
929 1 890 
------
705 
·-----
1927 
------
1996 9 1312 78 
2220 165 3830 136 2810 213 
650 23 630 
------
688 2 
2548 25 1392 3 962 2 
1775 24 1097 3 -·---. ........... 
1473 1 1160 1 1018 
2893 10 2366 1 2284 
·-----
2631 76 1710 14 873 9 
975 11 --··-- ------ ------ .......... 920 6 ···--- ------ ------ ----·-736 59------
------ -----· ------
1668 
------
1650 
------
2169 1 
1464 2 
1755 
------
1229 54 
837 ·--·--
2797 15 
1543 ·-·- .. 
1231 38 
1285 --·-.-
2426 -----· 
1:382 44 
5238 202 
1523 14 
1691 13 
1D73 
··-··· 
1007 
------
397 
------
1280 
·-----
1745 
------
1043 
----·· 
711 
-----· 
990 
1490 
------
320 
-----· 
92 -·-·-· 
116 
------
1248 
------
70l 1 ...... 
1:3.'53 
------
123(] .......... 
87 
1336 ------
1413 
·-----
1259 1 
1761 
------
1649 ....... 
2006 
------
1268 2 
1343 
------
1227 
------
1634 1546 1 
1086 86 --- - -- . --- - . 
637 1-. ·--. -----. 
1652 53 - . - - - - . - - - - -
1018 17 - --- ... -- ... 
1001 20 - -- - - . . . - . - -
776 ·----- ·----- ···- --
1622------. -·- -· ------1367 5D _____ . . ____ _ 
3763 197 1849 221 
13D5 16 ..... _____ . _ 
12DO --· .. - ·--- -- . ··-·-
1347 
------
975 
·-----547 
------ ------ ------
------ ------
951 1201 
1324 1 780 
------
855 
------
851 
·-----508 
------
168 1 
772 
-----
------1343 
------
1222 
289 
------
217 
------
Gti ...•.. 
------
117 
------
137 
1075 
------
987 
------
507 .••••• 1 255 ···-·. 
1228------ ·----- ----·-
1025 --- - - - 620 ---- - -
61------ .•. --- ------
1032 ····-· 590 ---··· 
(a) Since 1850 name changed from South Hanover to IIanover. 
(b) Exclusive of city of Madison. 
(c) Since 1860 Ceutcr from north part of Vernon. 
(cl) Jn 1860 in Vernon. 
(e) Exelusivo of city of Franklin. 
(j) In 1851 Steen from Palmyra. 
KOSCIUSKO-Cont'd. 
Syracuse .. _ ... _. - .. 
Van Buren ....... - ... _. 
Milford ... _ .. _ ... __ . 
Washington .. -··_ ..... . 
Pierceton .. _ .. _ . _ .. 
Wayne .. _ ... __ ........ . 
Warsaw .... ·--····· 
LA GRANGE. 
227 
1467 
432 
2288 
1063 
3664 
2206 
215 
1424 
414 
2211 
1023 
3465 
2035 
12 227 - - . . . . 182 - .. - . - - - .. - . . - . - - . 
43 1467 ·--·-- 1111 ····-- 822 --···· 
18 432 . -.--- 209 ---- - . - .. - - - . - .. --
77 2288 ...... 1431...... 733 _____ _ 
40 1063 . -.- - - 293 -.. -. - . --. - - ---- .• 
19D 3654 10 2270 1 1038 ... --. 
171 2196 10 --.--- ... - . - 304 ---- .. 
Bloomfield ___ .. _ ...... _. 2254 2165 89 2250 1514 ·5 934 ... __ . 
La Grange. __ .. _. __ . 1038 985 53 1034 4 646 4 ___ .... _. _. _ 
Clay __ .. __ ... _ ....... _ . . 1248 1202 46 1248 ... __ . !lOB . _. _ _ _ 463 1 
ClearSpring ............ 12231193 30 1212 11 1207. _____ 674------
East Greenfield._._ .. __ ..... -- -----. -.... - ............... -.. . . . . . . 395 5 
EastLima---·-·------·· -·---- -··--- -··--· ·----- ·-·--- --·-·· ···-·· 815 9 
East Van Buren ... -- ........ - ... -.- ...... -·- ... ·-·· __ ...... ---- .. 298 -··--. 
Eden ___ ....... _ . . . . . . . . 930 903 27 930 . . . . . . 685 . _ . . . . 649 ... _ .. 
Greenfield ...... _ .. ____ . 1078 1004 74 1078 _ _ _ _ _ _ 1232 _ .... __ ... _ ... __ . 
.Johnson·--·--·-··-----· 1322 1266 56 1322 ·----- 1141 ··-·-- 878 ·- .·---
Lima ... _ .. _ .... _ . . . . . . . 1371 1280 91 1361 10 1053 11 . ___ . ____ .. _ 
Lima ............ _ . . 419 395 24 409 10 425 11 ... _ ..... _. _ 
Ontario .. _ ... _ ... _ . . 277 258 19 277 _ .. _ _ _ 296 .. _ ..... _. _ . . __ ... 
Milford_ . __ ... _ .. _ ... _ . . 1288 1227 61 1288 _ . ___ . 1091 . . . . . . 806 .. __ .• 
NewburY-·-····-···- .. 1159 1117 42 1159 ·--·-- .740 ...... 503 --·--· 
Springfield .. - - ... - . . . . . 928 894 34 928 _ . . . . . 800 . -.- . . 7;)7 3 
VanBuren.·-···-····-· 13471204 143 1347 ______ 979------·----·-·--·· 
'VestGreenfielcl ________ --·--· -··--· ---··- ----·- ·-·--- ------ ...... 457 ----·-
West Lima----······--···----·-----·-···----·-·-··--····---·-·-·· 306 ·-----
West Van Buren ....... ···-·----·--·-·--· ______ -··-·- ...... ------ 434 _____ _ 
LAKE. 
Cedar Creek .. _ ...... _ .. 
Center ....... _ .. _ ..... . 
Eagle Creek. _ .... _ .... . 
Hanover ........ ·-- .. . 
Hobart: ..... -- .. - .. ·-·· 
North . _ ... __ .. _ ..... _ .. 
Ross.·--··-··-·--····-·-
St. John's··-···-··-----
West Creek . __ . _ . _ .. - .. 
Winfield---·------·--·-
LAPORTE . 
Cass .. - - · ·-- ·-- ···-··- .. 
Centre (k) .. _ ...... ___ .. . 
Clinton ...... - ....... _ .. 
Cool Spring .......... _ .. 
Dewey_----.---.---·---
Galena .. _ ... _ .... __ ._ .. 
Hanna ...... _ ......... . 
Hudson---·····--······ 
Johnson.-- .. _ ......... . 
Kankakee. __ . _ . _ .. _.- .. 
La Porte ........ _. _ .. 
Lincoln . _ ... _ ......... . 
Michigan ...... _. ___ . __ 
Michigan City .... . 
New Durham ........ _ .. 
Westville City ..... . 
Noble---·---------····-
Pleasant .. _ ...... _ .... . 
Scipio ............ _ .... . 
Springfield _ •........ _ .. 
Union . _ ... __ .. __ .. _ .. _. 
Wills ... _ .. _ .... _ ...... . 
LAWRENCE. 
1326 
1932 
737 
973 
1037 
15D3 
1625 
1442 
1158 
516 
1214 
1147 
7D7 
1328 
202 
867 
486 
636 
170 
1185 
6581 
558 
4688 
3985 
1984 
640 
1008 
814 
856 
1072 
585 
884 
1207 
1455 
632 
577 
623 
730 
1278 
890 
907 
443 
725 
904 
696 
898 
96 
812 
411 
602 
161 
1124 
4576 
474 
2927 
2400 
1603 
577 
901 
696 
696 
813 
49:3 
812 
119 1326 ···- .. 
477 1932------
919 - .. - . - 501 . --- --
1206 .... - - 966 ----- . 
105 736 1 748 1 315 ·---·· 
396 973 - - - - - - 849 ---· -- ... --- ---- ·-
414 1037 .. --- -
863 1591 2 
347 1625 --·---
552 1442 . -----
251 1158 ···---
677 2 240 -- - - - -
728 . - - - - . 96 1 
1513 -----· 747 --·-·-
1032 2 46D ... _ .. 
945 ---- - . 411 - . - . - -
73 516- .. --- 523 ... - . - 245 -- - - - . 
489 
243 
101 
430 
106 
55 
75 
34 
9 
61 
2005 
84 
1761 
1585 
381 
63 
107 
118 
160 
259 
92 
72 
1213 951 . - - - - - 337 -- - - - . 
1130 17 6067 96 262::! 54 
797 . - - - - . 879 - .. - - - 698 - . - - - -
1327 1 993 ... - . . 394 . - .. - . 
202 ------ ·----- ---·-- ------ ------
867 ... - -- 829 - .. - - . 551 --- --. 
486 -----· ··---- ------ ·-·--- ··-··-
636 - ... - . 504 - - - - - - 415 - - - - - . 
170 ·--·-· ------ ---··- -·-·-- -----· 
1184 1 1346 5 896 3 
6469 112 4972 56 1782 42 
543 15 . - - - - - . . . . . . - - - - - - - - . - . -
4623 65 3463 16 1145 16 . 
3D40 45 3304 16 983 16 
1982 2 1898 .... -- 79:{ 1 
638 2 ···-·· ·--- -- -----· ··--·-
1006 2 1231 -.- .. - 944 --.---
814 . --.-- 1005 10 628 4 
848 8 805 1 767 - .. -- -
1068 4 985 . -.- . - 430 --- - . -
585 .. - - - . 945 . - . - - - 808 -- . - " . 
884 . - - - - - 883 7 638 . - - - - . 
Bono ... _. _ • __ .... ___ . _. 1005 998 7 1005 ... __ . 667 . . . . . . 99fl 2 
Flinn .... ·---··-·····--- 967 962 5 967 ______ 1278 ...... 1157 8 
Guthrie ............. _ . . 1292 127-4 18 1291 1 ............. -. - -- . ----. 
Indian Creek ........ _. ·I 1348 1340 8 1339 9 1165 2 1226 1 
Marion ___ . _ . __ . __ .. _ _ _ _ 3006 2950 56 2897 109 2584 44 1980 '15 
MitchelL. .. __ ... _ .. I 1087 1050 37 1025 62 .. - ........ - ... - - - . -.- - . 
Marshall . ____ . _ . _____ . _ I 830 827 3 826 4 782 8 .... - - - - - - - -
Perry·---·-------···-··; 982 977 5 967 15 1164 32 1440 17 
PleasantRun ....... ____ . 699 698 1 699 ...... 1211. ..... 1342 _____ _ 
Shawswick _____ ..... __ . 2560 2442 118 2494 66 3224 18 2913 21 
Bedford . _ ........ _ . _ .. ___ ... _ . ____ . _ _ . _ ........ _ .... _ . . . -.-.- 953 U 
SpiceValley·-··--··---- 193D 1923 16 18D3 46 1499 14 946----·-
MADISON. 
.A.dams ---· ___ ·--
Markleville ....... . 
New Columbus .. _ .. 
.Anderson ........... __ . 
.Anderson._ ....... . 
Boone .. _ .. ______ -------
1564 
83 
13~ 
4713 
3126 
1078 
1552 12 
80 3 
135 ... --. 
4342 371 
2787 339 
1070 8 
(g) Exclusive of city of Vincennes. 
(h) In 1856 Etna from Prairie and Harrison. 
(i) In 1859 Seward from Franklin. 
(j) In 1856 Monroe from Jackson. 
(k) Exclusive of ci~y of La Porte. 
1564 . -.--- 1453 - ... -- 1309 ------
83--- .. - ·--- .. --- -·- .... ·- ------
135 ·----- --·--. ··---- ·----- - -·---
4653 60 2530 57 1346 11 
3066 60 1169 27 382 1 
1078 . --- . - 670 . --- -. 299 ... - .• 
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TABLE III.-STATE OF INDIANA-Continued. 
1870 1860 181}0 
COUNTIES. <J5 >:l <J5 .-d <J5 .-d ! .-d 3 p ·~ .., .., .., ] H :::: H H :0 0 0 ~ <i:! 8 '0 ,.<:1 '0 0 ~ ~ E1 :z;- ~ 0 0 0 
------
MADISON-Cont'd. 
Independence...... 40 40 ...... 40 ........................ ------
Dnck Creek (a)......... 789 773 16 779 10 498 ................ .. 
Fall Creek.............. 2483 2436 47 2481 2 2107 .. .. . . 2128 .... .. 
Huntsville .. .. . .. . . 202 200 2 202 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 186 .... .. 
Pendleton .. .. .. .. .. 675 657 18 673 2 .. .. .. .. .. .. 389 .... .. 
Green .. . .. . .. .. .. .. .. .. 954 942 12 954 .. . .. . 709 .. .. .. 754 .... .. 
Alfont.............. 76 76 ...... 76 ............................ .. 
Jackson .. . .. . .. . .. .. .. 1344 1329 15 1389 5 1007 .. . . .. 950 .... .. 
Perkinsville ................................ ---- .... -... . .. . • . 115 ..... . 
Lafayette .. .. .. . .. . .. . . 1452 1427 25 1449 3 1000 2 694 .... .. 
Monroe ................. 2221 2195 26 2221 ...... 1741 ...... 1244 2 
.Alexandria. .. .. .. .. 287 282 5 287 ............................ .. 
Pipe Creek (a).......... 2300 2257 43 2293 7 1690 . . .. .. 1512 .... .. 
Ellwood............ 310 291 19 310 ............................ .. 
:Frankton........... 270 265 5 270 ............................. . 
Richland . .. . . .. .. .. .. .. 1065 1039 26 1065 .. .. .. 926 .. .. .. 805 .... .. 
Stoney Creek........... 1082 1067 15 1082 .. . .. . 597 .. __ .. 291 ..... . 
Fisberslmrg ........ 96 95 1 96 ............................. . 
Union.................. 851 838 13 850 1 858 1 623 .... .. 
Chesterfield . . ... .. .. 203 201 2 202 1 .. __ .. .. .. .. . ......... .. 
Van Buren............. 874 870 4 874 ...... 672------ 406 
MARION. 
Cent-re (b) ............ .. 
Decatur ............... . 
Franklin .............. . 
.Acton ............. . 
Indianapolis ........ . 
1st warJ .......... .. 
2J ward ........... . 
3d ward ........... . 
4thward .......... .. 
5th ward .......... .. 
6th ward ....... . ... . 
7th ward ........... . 
8th ward ........... . 
9thwarJ ........... . 
Lawrence ....... ..... . . 
Perry ................. . 
Pike .................. . 
Warren ............. .. 
Cumberland ...... .. 
Washington ........... . 
Allisonville ........ . 
Millersville ........ . 
Wayne .. .......... .... . 
IIIARSHALL. 
Bourbon .............. .. 
Bourbon_ .......... . 
Centre ...... ........ . .. 
Plymouth ......... . 
German ............... . 
.Green ................. . 
North ................. . 
Polk .................. . 
Tippecanoe .. .......... . 
Union ................ .. 
Walnut ... . .......... .. 
West ............... .. .. 
MARTIN. 
Baker ..... _ ........... . 
Brown ................. . 
Center ................. . 
Columbia ............. .. 
Halbert .............•.. 
Shoals ............ .. 
Lost River ........... .. 
McCameron ........... . 
Mitcheltree ........... . 
Perr.v ...... ..... ...... . 
Loogootee ......... . 
Rutherford ............ . 
MIAMI. 
A.llen (c) .............. .. 
Butler ................. . 
Peoria ............ _. 
Santa Fe ......... .. 
Clay .................. . 
Deer Creek ............ . 
~~l~i~~~ : :::: : : :::::::: 
Jackson ............... . 
Jefferson ............... , 
4274 
1559 
2376 
210 
48244 
3813 
5915 
6258 
5223 
6996 
4254 
3797 
6361 
5627 
2360 
2452 
2206 
2291 
276 
2439 
62 
64 
3738 
2794 
874 
4830 
2482 
2233 
1097 
1484 
1812 
1165 
1335 
1972 
1489 
1018 
1048 
1170 
831 
1336 
513 
899 
985 
1026 
1760 
748 
1030 
1042 
1535 
119 
115 
972 
1173 
599 
1202 
1645 
1370 
3519 755 
1517 42 
2219 157 
162 48 
37587 10657 
3106 707 
4985 930 
5507 751 
4498 725 
4839 2157 
2921 1333 
2762 1035 
4716 1645 
4253 1374 
2294 66 
2351 101 
2153 53 
1927 364 
250 26 
2383 56 
62 ..... . 
64 .... .. 
3342 396 
i 
I 
3841 433 39:-!8 210 1539 144 
1550 9 1386 1 998 10 
2352 24 1993 7 1502 4 
210 · ---- ........................ . 
45309 2931 18113 498 7686 405 
3680 133 4507 65 .......... .. 
5559 356 2185 11 .. - .. . .. .. .. 
5392 n863 1995 58 .. : .. ..... .. 
4249 974 1687 267 .......... .. 
6778 o217 1817 61 ........... . 
4198 56 2237 16 ........... . 
3772 25 3685 20 .. - .. . .. .. .. 
6224 137 ...................... .. 
5457 170 ...................... .. 
2294 66 2216 .. .. .. 1985 1 
2340 112 2033 7 1788 14 
2160 46 2041 . .. .. . 1928 ...... 
2261 30 2165 3 1722 11 
276 ...... ...... ...... 123 ...... 
2326 113 2067 76 2009 34 
62 ...... ...... ...... 68 .... .. 
64 ...... ------ ...... 145 .... .. 
3564 174 3078 23 2296 27 
2616 178! 2794 ...... 1757 ................ .. 
829 
4318 
2095 
1918 
1074 
1422 
1754 
1146 
1262 
1921 
1405 
1017 
1043 
1141 
813 
1296 
498 
892 
974 
1020 
1639 
690 
1011 
45' 874 ...... . .......... . 
512 4830 .. .. .. 2956 3 .... .. 
387 2482 ...... 1274 3 .......... .. 
315 2233 ...... 1442 ................ .. 
23 1097 ...... 798 ................ .. 
62 1484 .... •.. 992 .......... .. 
58 1812 ...... 880 ................ .. 
19 1165 . .. .. . 824 ................ .. 
73 1335 .. . .. . 1208 ................ .. 
51 1972 .. .. .. 949 ................ .. 
84 1489 ..... . 913 ................ .. 
1 
5 
29 
18 
40 
15 
7 
11 
6 
121 
58 
19 
1018 .. .. .. 1031 .. .. .. 670 .... .. 
1048 .. .. .. 868 .. .. .. 631 .... .. 
1170 ...... 
831 707 11 627 15 
1303 33 842 32 357 48 
513 ...... . ......... .. 
899 ...... 588 8 ..... . 
985 .. .. .. 915 .. .. .. 520 
1026 ..... - 915 .... -- 929 24 
1757 3 2114 1 1508 9 
746 2...... ...... . .... 
1030 .. .. .. 943 603 
1025 17 1042 ...... 642 ................ .. 
1503 32 1397 (d) 1262 (e) 840 .... .. 
115 4 119 ·-· ... ·-·- -- ....... --- ....... . 
115 ...... 115 ............................. . 
933 39 972 ...... 846 ...... 588 .... .. 
1139 34 1173 ...... 938 8 612 ..... . 
573 26 599 ...... 520 ...... 420 .... .. 
1147 55 1197 5 847------ 546 ..... . 
1619 26 1645 .... -- 1003 1 545 1 
1333 37 1370 .. .. .. 1317 .. . .. . 1138 ~-- ... 
(a) In 1851 Duck Creek from Pipe Creek. 
(b) Exclusive of city of Indianapolis. 
(c) In 1859 Allen f1·om Union. 
(d) Also 138 Indians. 
(e) Also 159 Indians. 
(.f) Exclusive of city of Peru. 
(g) Also 7 Indians. 
(h) Also 14 Imlians. 
COUNTIES . 
MIAlln-Cont'd. 
~:~~(j): ~ ~ ~: :::: ~: ::::: 
Peru .. .............. . 
1st ward ......... .. 
2d ward ......... .. 
_3d ward ......... .. 
4th ward ......... .. 
Pipe Creek ........... "· 
Richland .............. . 
Union (c) ............. .. 
Washington ..... _ .... .. 
MONROE. 
~ 
0 
E1 
1667 
1115 
3617 
972 
1154 
712 
779 
1227 
1600 
982 
1306 
1870 1860 1850 
<J5 
~ 
:z; 
1619 
1045 
3114 
813 
1009. 
600 
692 
1173 
1564 
965 
1197 
>:l 
.s .-d $ .-d <J5 .-ci bll .., .., .., 
·s ... H ~ H H :8 0 :8 0 0 0 ~ '0 ~ '0 '0 ~ 0 0 0 
~-
--
-- - - ----
48 1667 ...... 1486 ...... 1176 ..... . 
70 1104 11 773 ...... 714 .... .. 
503 3587 30 2468 38 1256 10 
1;)9 971 1 ...................... .. 
145 1125 29 ...................... .. 
112 712 . - ... - . . . . . . . . . . . . . ........ - .. 
87 779 ............................ .. 
54 1226 1 946 ...... 504 ..... . 
36 1600 .. .. .. 1605 .. .. .. 1176 .... .. 
17 982 .. .. .. 771 .... - - 812 .... .. 
109 1295 g4 1207 (h) 966 . --.--
Bean Blossom .. _... . . . . 1316 1284 32 1310 6 1184 . . . . . . 1080 1 
Mount Tabor.... .. . 66 63 3 66 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 85 .... .. 
Stinesville.......... 140 129 11 140 .............................. . 
Benton . . .. .. . .. .. . .. .. . 867 846 21 867 .. .. .. 690 .. .. .. 622 , .... . 
Bloomington .... _...... 2860 2710 150 2738 122 2406 13 2521 11 
Bloomington .. .. . .. 1032 1000 32 981 51 .. .. .. .. .. .. 1295 10 
Clear Creek .. .. . .. .. .. . 1325 1310 15 1325 . .. .. . 1232 .. .. .. 943 3 
Indian Creek . _ .. _...... 988 980 8 987 1 1083 10 1201 1 
Marion ............ _.... 372 362 10 372 . .. .. . 341 .. .. .. 252 .... .. 
Perry .. _ ............ _.. 1513 1460 53 1482 31 1434 1 998 10 
Polk . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 843 838 5 843 . . . . . . 690 . . . . . . 431 ..... . 
Richland ........ _...... 1486 1446 40 1415 71 1173...... 965 1 
Ellettsville ............................................... _... 74 ..... . 
SaltCreek .............. 636 622 14 6~l6 ...... 605 ...... 406 .... .. 
Van Buren . .. .. .. .. . .. 972 956 16 953 19 1019 1 1026 .... .. 
Washington ... _ .. .. .. .. 990 979 11 981 9 965 .. .. .. 740 .... .. 
MONTGOllffiRY. 
Brown .......... _... .. . 2126 2103 23 2126 .. .. .. 2136 1945 12 
Clark............. .. .. .. 2175 2113 62 2167 8 1993 .. -... 1301 ...... 
Ladoga ........ _.. .. 878 834 44 870 8 .............. - .. - --- .. -
Coal Creek............. 1773 1732 41 1772 1 1539 ...... 1517 ...... 
Crawfordsville . . . . . . . 3701 3241 460 3607 94 1839 83 1429 84 
1st ward ........ _ .. 1704 1509 195 1679 25 463 37 .......... .. 
2d ward........... 942 800 142 884 58 368 13 .......... .. 
3d ward .. .. .. . .. .. 1055 932 123 1044 11 177 12 .. .. .. . .... -
4th ward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........... _ . . . 264 6 ........... . 
5th ward ....... _ ....... _ . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . 567 15 ........... . 
Franklin .. .. .. . .. .. .. .. 1683 1675 8 1678 5 1582 .. .. .. 1487 --.- .. 
Madison .... _........... 974 924 50 974 .. .. .. 951 .. .. .. 651 .... .. 
Ripley ...... ........ ... 1433 1409 24 1427 6 1345 ...... 1250 ..... . 
Scutt................... -1111 1085 26 1107 4 1089 5 1203 6 
Sugar Creek............ 1176 1165 11 1176 ...... 828...... 777 ...... 
Union {i) .. . .. . .. .. .. . .. 4746. 4606 140 4698 48 4812 51 4073 41 
Whiteville .. .. . .. .. 129 125 4 129 .................... -- .. -- .. .. 
Walnut ........ __ ...... 1449 1431 18 1448 1 1291 10 1059 .... .. 
Wayne................. 1418 1394 24 1418 ...... 1333 ...... 1249 ----;· 
MORGAN. 
Adams ................ . 1207 1206 1 1207 ... -.. 1336 . .. .. . 1411 .... .. 
969 963 6 969 ............................ .. 
456 454 2 456 .. .. .. 429 9 335 .... .. 
1673 1657 16 1663 10 1420 1 1216 1 
Ashland (j) .•••••• _ ••.•. 
Baker ................. . 
Brown ... ............. . 
Mooresville .. · ...• _ . 1229 1216 13 1223 6 780 . .. .. . 550 ... - .. 
1234 1232 2 1233 1 1065 6 1213 . -.-.-
1345 1306 39 1345 .. .. .. 1318 .. .. .. 1330 .... .. 
1041 1026 15 1041 .. .. .. 995 .. .. .. 686 -.... -
378 368 10 378 ...... 430 ...... 433 ..... . 
Clay ................... . 
Green ......... .... .... . 
~~~~fs~D: : : : : : : : ~ ~ ~ ~ : : :: 
Jackson................ 1723 1663 60 1723...... 1434 .... .. 1138 .... .. 
Morgantown................................................. 230 ..... . 
Jefferson .. . .. .. .. .. .. .. 1081 1037 44 lOBO 1 915 .. .. .. 873 1 
Madison .. .. • .. .. .. .. . .. 1042 1026 16 1042 . .. .. . 981 .. .. .. 884 ...... 
Monroe .. .. . .. .. .. . .. .. 1467 1465 2 1467 .. .. .. 1680 .. . .. . 1491 5 
Monrovia.......... 348 347 1 348 ...... 320 ...... 196 ..... . 
Ray (j) . .. .. .... _.. .. .. 761 761 .. .. .. 761 .. .. .. 1374 .. .. .. 1153 .... .. 
Washington............ 3151 3036 115 3089 62 2626 91 2338 68 
Martinsville. _ . . . . . . 1131 1076 55 1107 24 612 28 334 ... - .. 
Washington . . _ ...... _. _ _ _ . . . . . . . .......... _ . . . . . . 79 1 . ---- ...... . 
NEWTON. 
Beaver ........ -....... . 
Grant (k) ............. . 
f~cks~~ ~~~)-. ~~: ::::: ~::: 
Jefferson ............ _ .. 
Kentland .......... . 
Lake(l) ....... ........ . 
McClellan (l) .•••..••... 
Washington .......... .. 
NOBLE. 
Albion·(m) ............. . 
637 
699 
619 
766 
1606 
802 
378 
141 
983 
598 
604 
582 
588 
737 
1459 
720 
338 
140 
941 
588 
33 
117 
31 
29 
147 
82 
40 
1 
42 
10 
(i) Exclusive of city of Crawfordsville. 
(.j) In 1868 Ashland from Ray. 
(k) In 1868 Grant fi:om Iroquois. 
(l) In 1863 McClellaH from Lake. 
(m) In 1854 .Albion from Jefferson and York. 
(n) Also 3 Indians. 
(O) .A lRo 1 Imli:m. 
635 2 501 ------ ...... ------
693 6 ...................... .. 
619 ...... 434 ................ .. 
766 ...... 412 ............ ------
1601 5 304 ............ ------
797 5 ...................... .. 
378 ...... 173 ................ .. 
122 19 ...................... .. 
982 1 536 ................ .. 
598 ...... 403 ............ 1 ..... . 
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1870 1860 18~0 1870 1860 1850 
COUNTIES. Q;i Q 
.8 rd Q;i rd j rd t;J) Q) Q) Q) ~ ~ "<ii >-< ~ ;.. >-< :.c1 0 .s :.c1 0 "'0 >-< 0 .-"l 0 0 ~ ~ 0 ~ H ~ ~ u ~ u 
COUNTIES. ci ci ~ rd Q;i rd $ rg 3 p. bj) Q) Q) "(ij >-< ~ ;.. ;.. ~ >-< 4 0 .-"l 0 :.c1 0 0 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 H ~ ~ u u Q 
------------'---1---11----------1---1--- ---------------------
NOBLE-Cont'd. 
Albion (a) ......... . 
Allen ............. : ... . 
Avilla ............. . 
Lisbon ............ . 
Elkhart ............... . 
vVawakg, .......... . 
Green ................. . 
Jefferson (a) ........... . 
Kendallville ......... . 
lstward ........... . 
2d ward ........... . 
3d ward ........... . 
Noble ................. . 
Ora~~!~fieici: : : : : :::: :: 
Rome City . .' .... .. . 
Wolcott ville ....... ·. 
Perzi~~i~~:::::: :::::: 
Sparta ................. . 
Swan ................. . 
Washington ........... . 
Wayue (b) ..•.•••..•.•.. 
York(a) .........•....... 
OHIO. 
Cass ................... . 
Pike .................. . 
l{andolph ............. . 
Rising Sun ........ . 
Union ................. . 
ORANGE. 
French Lick ........... . 
Greenfield ............. . 
Jackson ............... . 
Newton Stewart ... . 
North East ............ . 
North West ..•......... 
Orangeville ............ . 
Orleans ............... . 
Orleans ............ . 
Paoli .................. . 
Paoli ............ · .. . 
South East ............ . 
Stamper's Creek ....... . 
OWEN. 
Clay ................... . 
I<'ranklin .............. . 
Harrison .............. . 
Jackson ............... . 
JeffcrHOn .............. . 
• Jennings .............. . 
~~~~~t~~-:::: ·.: .·::::::: 
Montgomery .......... . 
Morgan ............... . 
Taylor ................ . 
Wa~~~~J~~:::::::::::: 
Wayne ................ . 
Gosport ........... . 
PARKE. 
Adams ................ . 
Rockville .......... . 
Florida ................ . 
Greene ................. . 
lloward ............... . 
,Jackson ............... . 
~~~~-~~.::. :::::: ·.:::::: 
Annapolis ......... . 
Raccoon ............... . 
Reserve ............... . 
Montezuma ....... . 
Sugar Cre~k .......•.•.. 
Union ................. . 
Wabash •...•.......... 
Washington ..••........ 
PERRY. 
476 
1754 
138 
142 
1541 
252 
1106 
1293 
2164 
864 
640 
660 
1013 
2066 
247 
351 
80 
3135 
1514 
1381 
1295 
766 
1236 
1041 
772 
921 
3475 
1760 
669 
1599 
1439 
1148 
90 
930 
879 
904 
1865 
905 
2350 
628 
1556 
827 
1284 
1512 
451 
757 
2018 
801 
1071 
1767 
808 
1031 
757 
2547 
971 
1333 
860 
3286 
1187 
2110 
1122 
554 
1377 
1540 
1335 
279 
1327 
1387 
624 
878 
1256 
781 
1213 
------ ------
1551 203 
134 4 
139 3 
1427 114 
243 9 
1088 18 
1257 36 
1727 437 
663 201 
535 104 
528 132 
993 20 
1922 144 
236 11 
332 19 
78 2 
2923 212 
1356 158 
1362 19 
1208 87 
754 12 
1079 157 
1010 31 
715 57 
715 206 
3317 158 
1692 68 
637 32 
1585 14 
1438 1 
1143 5 
8(-1 2 
920 10 
870 9 
900 4 
1847 18 
893 12 
2322 28 
606 22 
1552 4 
821 6 
1280 4 
1499 13 
450 1 
721 36 
1973 45 
796 5 
1057 14 
1641 126 
807 1 
1013 18 
744 13 
2496 51 
930 41 
1281 52 
813 47 
3211 75 
1134 53 
2075 35 
1109 13 
553 1 
1355 22 
1533 7 
1317 18 
279 ..... . 
1320 7 
1336 51 
575 49 
872 6 
1245 11 
767 14 
1202 11 
------ ------ ------ ------ ------ ------
1754 
------
1788 
------
933 
·-----
138 
------ ------ ------ ------ ------
142 
------ ------ ------
1541 
------
1006 621 
252 
------ ------ ------ ------
1106 
------
835 372 
1293 
------
1087 
·-----
722 
2158 6 ...... 
·----- ------ ------864 
------ ·----- ·----- ·-----634 6 ...... 
·----- ·----- ------660 
------ ------ ·-----
1013 
-----· 
806 595 
2065 1 1277 
------
607 
------
247 
------ ------ ------ ------ ·-----
350 1 ...... 
··---- -----· ------80 ...... 
3129 6 2085 8 1098 6 
1508 6 ...... 
------ ------
1381 
------
1086 
------
590 
1295 
------
1079 
------
568 
------
766 
------
940 
------
645 
------
1236 
------
1841 
----- -
624 
------
1041 
------
674 
------
565 
-----· 
772 
------
873 
------ ------ ---·--
921 
------
676 
------ ------
3291 184 3293 23 ...... 
1667 93 1716 17 1648 26 
664 5 5U7 
------ ------ ------
1590 9 1223 11 1239 4 
1439 
------
998 4 725 
------
1147 1 900 
------
687 
------
90 ...... 
-----· ------
930 
------
982 1206 
875 4 828 12 1234 11 
887 17 786 14 ...... 
·····s 1845 20 1784 15 1394 
885 20 ...... 
2275 75 2106 101 1922 101 
597 31 ...... 434 27 
1540 16 1422 72 1384 117 
810 17 787 31 767 10 
1284 
------
1200 
------
1078 
1512 
------
1323 4 1142 11 
451 
------
658 
------
375 
------
757 
------
775 
------
778 ~ --- - -
2018 
·-----
1632 
------
1180 11 
801 
------
812 
------
458 
------
1068 3 1157 24 754 
------
1767 
------
1584 38 938 51 
808 
----·-
895 
·-----
987 
------
1031 
------
1110 
·-----
951 
------
757 
-----· 
312 
------
535 
------
2497 50 1972 19 1636 76 
945 26 ...... 
------
335 
------
1327 6 852 
·-----
li38 
------854 6. ····· -----· 548 ------
3212 74 2615 61 1585 20 
1132 55 711 17 714 12 
2110 . . . . . . 1536 23 . . . . . . . .... . 
1122 . . . . . . 1135 . . . . . . 1478 ..... . 
554 ...... 653 ................. . 
1377 . . . . . . 1090 . . . . . . 953 6 
1540 . . . . . . 1056 . . . . . . 1234 ..... . 
1315 20 919 24 ........... . 
277 2 270 ................•. 
1286 41 1107 37 . . . . . . . ..... 
1375 12 1275 38 . . . . . . . •.... 
624 .... .. 577 3 ........... . 
878 . . . . . . 720 . . . . . . 1355 ..... . 
1256 . . . . . . 1264 . . . . . . 1188 ..... . 
781 ...... 869 ................. . 
1208 5 1103 13 1168 30 
Anderson . . . . . . . . . . . . . . 1136 1023 113 1136. .. . . . 1104. .. . . . 822 3 
Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1567 1492 75 1567 . . . . . . 895 . . . . . 673 ..... . 
Deer Creek (c) .••...•.. I...... . .. . . . .... .. .. . . . . ...... ...... . ... . . 710 ..... . 
Leopold ................ 
1 
862 638 224 862. .. . . . 758 ..... -~ 484 1 
Oil .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1237 203 1440 . . . . . . 9221. . . . . . 533 ..... . 
Tolnn (c)............... 2345 2188 157 2318 27 2154 2 1724 1 
Rome .............. , 221 210 11 221 . . . . . . . ................ . 
(a) In 1854 Albion from Jefferson and York. 
(IJ) Exclusive of city of Kendallville. 
{c) Since 18:'10 DPPr Creek uwrg<'tl in Tobin am1 Troy. 
{il) Tn ltl57 Maril\n from l'atoka. 
PERRY-Cont'd. 
Troy (c) ............... . 6086 
2481 
241 
1660 
480 
1365 
4153 1933 5974 112 4925 1 1566 4 
Camelton .......... . 1781 700 2419 62 2155 ................. . 
Rock Island ....... . 134 107 241 ...... ······ ................. . 
Tell City .......... . 912 748 1650 10 1030 . . . . . . . .......... . 
Troy .............. . 392 88 480...... 363 ................. . 
Union ................. . 1334 31 1354 11 1086 . . . . . . 747 ..... . 
PIKE. 
Clay ................... . 
Jefferson .............. . 
Lockhart .............. . 
~fdafs~~::::: :~~: ::::::.-
Marion (d) ........•..... 
Monroe ................ . 
Patoka (d) ..•........... 
Washington .......... . 
.Petersburg ........ . 
PORTER. 
Boone .................. 
Centre (e) . ---.- ~ . - .. - - .. -
Essex .................. 
Jackson ................ 
Liberty 
---------···--·· ¥~~~~-:::::::::::::::: 
Pleasant 
-----·-------·-
Portage.: .............. 
Porter ....... --~ ........ 
Union .................. 
Valparaiso _ .......... 
747 
2188 
1829 
921 
723 
1428 
1820 
1760 
2363 
923 
1215 
1394 
228 
1072 
798 
579 
474 
615 
728 
1006 
1057 
2765 
747 ..... . 
2167 21 
1673 156 
917 4 
719 4 
1424 4 
1756 64 
1747 13 
2260 103 
858 65 
1128 87 
1122 272 
171 57 
885 187 
657 141 
505 74 
292 182 
524 91 
455 273 
886 120 
899 158 
2203 562 
747 ..... . 641...... 672 •..... 
2188 ..... . 1882. .. . . . 1638 ..... . 
1829 ..... . 1117 ................. . 
921 ..... . 839 .. . . . . 820 ••.... 
723 .... . 672 ................. . 
1428 ..... . 756: ................ . 
1820 ..... . 1078 12 1275 10 
1760 ..... . 1108 ..•............... 
2349 14 1971 2 ........... . 
910 13 6fll 2 386 ..... . 
1213 2 873 
------
541 
------
1394 
------
1055 
·--·--
492 ........ 
228 . ....... 189 
------
73 ...... 
1049 23 738 
-----· 
402 
·-----
797 1 459 8 210 
----·-
579 
------
730 1 373 
--·-·-
474 ....... 240 
---·--
. ......... 
615 
------
479 
-·----
311 
723 5 547 
·--·--
263 3 
1006 
·-----
1046 
------
768 .......... 
1057 
---·--
867 
·-·-·-
487 
------
2760 5 1690 8 520 2 
1st ward ............ 1108 915 193 1103 5 ...... 
------ ------ ------2d ward ............ 576 506 70 576 ......... 
3d ward ............ 1081 782 299 1081 
·--·--Washington ............ 647 588 59 647 
------
Westchester ............ 1364 788 576 1361 3 
POSEY. 
BetheL ................. 581 567 14 581 
·---·· 
Black .................. 6291 5654 637 5799 492 
Mount Vernon ..... 2880 2451 429 2642 238 
Center (f) .............. 955 908 47 955 
---·--
Harmony (f) ........... 2231 2020 211 2219 12 
New Harmony ..... 836 705 131 832 4 
Lynn(f) ............... 1666 1630 36 1652 14 
Marr's ................. 2029 1489 540 2029 
·--·-· Point ................... 980 946 34 935 45 
Robb ...... 1781 1717 64 1780 1 
Poseyvilie:::::::::: 213 208 5 213 
------
Stewartsville ..•.... 135 126 9 135 
------
Robinson (f) ........... 1683 1087 596 1683 
---·--
Smith .................. 988 913 75 988 
------
PULASKI. 
Beaver ................. 489 442 47 489 ·-----
Cass .................... 460 ::!49 111 460 
·----· Franklin ............... 226 188 38 226 
------
Harrison ............... 753 739 14 753 
-----· 
Indian Creek ........... 812 7'2.7 85 812 
·-----
Pulaski ............ 123 104 19 123 
·----· 
Jefferson .......... 171 160 11 171 
··----
Monroe ................. 1418 1260 158 1418 
------
Winamac ........... 906 783 123 906 
-··-·-
Rich Grove ............. 315 222 93 315 
------
Salem .................. 567 493 74 567 
·-----
Francisville ........ 281 242 39 281 ......... 
Tippecanoe ............. 833 720 113 833 
··----
Monterey .......... 210 183 27 210 
·-----
VanBuren ............. 972 948 24 972 
·-----
Rosedale 88 78 10 88 ...... whR!a~~\t~: ~ ~ ~ ~:::::: 115 115 ·-·--- 115 ·-----785 605 180 785 .......... 
Medaryville ........ 193 147 46 193 ........... 
PUTNAM. 
Clinton. . . . . . . . . . . . . . . . . 1036 1033 3 1036 ..... . 
Cloverdale.............. 1740 1712 28 · 1740 ..... . 
Cloverdale.......... 317 301 16 317 ..... . 
~~i~1ui~;::::::::::::::·. g~~ ~~~g ~~ ~~~~ :::::: 
Greencastle . . . . . . . . . . . . 1716 1565 151 · 1699 17 
Greencastle (g) . • • • • • . 3227 2861 3661 3185 42 
1st .ward . . . • . . . . . . . 1319 1124 195 1291 28 
2d ward. . . . . . . . . . . 836 795 41 832 4 
3d ward. . . . . . . . . . . 1072 942 130 1062 10 
4th ward ........................................ . 
5th ward ........................................ . 
Jackson................ 1498 1495 3 1498 .... .. 
(e) Exclusive of city of Valparaiso. 
(f) In 1861 Center from Harmony, Lynn, and Robinson. 
(g) Exclusive of city of Greencastle. 
------
.. ......... 
------
------ ------
493 429 
890 
·-----
360 
-----· 
443 
-----· 
381 1 
5023 116 3424 72 
1930 64 1111 9 
800 ........ 
2121 19 1862 24 
812 13 ...... 
--·---
1397 
---·--
1227 . ....... 
1740 
------
1319 ........ 
704 1 479 
------
1589 
·-----
1376 
····--
·----· -----· ------ ------
------
......... 
1426 1619 
788 
·-----
764 1 
357 
·-----
168 ........... 
40!) 
-----· 84 ······ 
174 
------
........ 
571 
----·-
294 
754 
------
420 
----- .. 
67 ...... 
------
.......... 
192 
··---- --·---
759 
-----· 
545 
----·· 
206 ....... 
------ ··--·· 
170 
------ ------
519 
·-----
168 
189 ......... ......... 
623 
·-----
412 
------
...... ... 
661 336 
------ -----· ------
........ 
·----- ·----· 
522 168 
98 ...... 
··----
........... 
1262 .... .. 1230 1 
1595 1 1298 6 
318 ...... 148 .•..•. 
1440 .... .. 1386 .....• 
1259...... 1218 ...•.. 
1610 13 1201 6 
2092 4 1375 7 
310 ······ ........... . 
277 2 ........... . 
153 ·· ··· · ······ ..... . 
480 1 ........... . 
872 1 ·····. ······ 
1334 . . . . . . 1217 1 
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T.ABLE III.-STATE OF INDIANA-Continued. 
COUNTIES. 
PUTNA!II-Cont'd. 
Groveland .......•.. 
New Marysville ... . 
Jefferson .............. . 
Mount Meridian ... . 
Madison .............. .. 
Marion ................ . 
Fillmore ........... . 
Mill Creek ........... . 
Monroe ................ . 
Russell ................ . 
Warren ............... . 
Putnamville ...... .. 
Washington .......... .. 
RANDOLPH. 
Franklin ............. .. 
Ridgeville ......... . 
Greene ................ . 
Fairview ......... .. 
Emmettsville (a) . .•. 
Green's :Fork (b) •.• ..••. 
Spartansburg (c) .••. 
Jackson .............. .. 
Monroe ................ . 
Farmland ........ .. 
Morristown ....... . 
Nettle Creek ......... .. 
Stony Creek ........... . 
Warcl (a) ............. . 
Deerfield .......... . 
;~~~i:~.t~-~ ~ ::::::::::: 
Union City ......... 
West River (c) 
Huntsville (b) .••••.. 
·white RiYer ........... . 
Winchester ....... . 
RIPLEY. 
Adams ................ . 
Brown ................ .. 
Centre (d) ............. . 
Dela waro (d) . ......... .. 
Franklin .............. . 
Jackson ............... . 
Johnson (d) ............ . 
Versailles ........ .. 
Laughery ............. . 
Otter Creek (d) ..•....•. 
Shelby ................ . 
Washington ........... . 
RUSH. 
Anderson ............. . 
Centre ................ . 
Jackson ............... . 
Noble ................. . 
Orange ............... .. 
Posey ................. . 
Burlington ........ . 
Richland .............. . 
Ripley ............... .. 
Carthage ........ .. 
Rushville ............. .. 
Rushville .......... . 
Union ................. . 
Walker ............... .. 
Manilla ........... . 
Washington ........... . 
Raleigh ........... . 
SCOTT. 
Finley(/) ....•.......... 
Jennings (g) ........... . 
Austin ........... .. 
J ohnsou (.g) ........... .. 
New Frankfort .... . 
Wooster ..... ~ .... .. 
Lexington (g) .....•.•... 
Lexington ........ .. 
Vienmt (j) ............ . 
Vienna ............ . 
SHELBY. 
~ 
E-i 
67 
109 
990 
90 
1043 
1453 
217 
492 
1G08 
1246 
1087 
219 
1843 
1537 
716 
1034 
1-12 
67 
2043 
192 
134!) 
1662 
532 
257 
1459 
1212 
1614 
239 
2051 
3220 
1439 
1612 
130 
4069 
·'1456 
2703 
2234 
1581 
1559 
1961 
1401 
2409 
495 
1874 
1637 
2412 
1206 
1452 
1645 
770 
1203 
1273 
1763 
218 
917 
1841 
481 
3327 
1()!)6 
1206 
10::<1 
11l3 
1148 
89 
1102 
1278 
321 
1454 
7.9 
111 
2529 
440 
1510 
166 
18'r0 
a5 ci 
1>- 1::..0 
'$ 
:j3 
.. 
... 
0 ~ ~ 
----
67 .... .. 
109 ..... . 
983 7 
86 4 
1008 35 
1407 46 
198 19 
492 ...... 
15(il) 39 
1218 28 
1071 16 
214 5 
1827 16 
1479 58 
676 40 
1020 14 
141 1 
61 6 
2022 21 
190 2 
1315 34 
1618 44 
519 13 
243 14 
1454 5 
1203 9 
1584 30 
237 2 
2044 7 
3053 167 
1324 115 
1584 28 
127 3 
3926 143 
1369 87 
1924 779 
1918 316 
1390 191 
1227 332 
1600 361 
1100 301 
2279 130 
455 40 
1266 608 
1[>62 75 
2178 234 
1129 77 
1447 5 
1605 40 
756 14 
1189 14 
1260 13 
1737 26 
212 6 
892 25 
1832 9 
477 4 
3068 259 
1476 220 
1142 64 
1045 36 
159 4 
1123 25 
86 3 
108.5 17 
1263 15 
311 10 
1441 13 
77 2 
111 ...... 
2399 130 
415 25 
1458 52 
158 8 
1860 1850 
$ ..0 2 ..0 $ ..0 2:; <l;J <l;J ... ... 
;E 0 ;E 0 ;E 0 c: c: c: ~ ~ ~ u u u 
-- - ----
67 .....................•........ 
109 ............................ .. 
960 30 935 1 1046 .... .. 
90 ............................. . 
1042 1 1189 .. .. .. 1199 .... .. 
1453 ...... 1424 ...... 1320 ..... . 
~17 ............................. . 
492 ...... 460 ................ .. 
1595 13 1616 . .. • .. 1255 .... .. 
1244 2 1294 . .. .. . 1386 ..... . 
1087 .. .. .. 1194 .. .. .. 1321 13 
219 .. .. .. 238 . .. .. . 239 12 
1843 .. . . .. 1958 .. .. .. 2129 ...... 
1536 878 ................. . 
715 1 ....................... . 
1034 . .. .. . 890 707 .... .. 
142 ...... ...... ...... 91 ..... . 
67 ...... 37 ..... . 
1800 243 1554 224 1541 163 
185 7 ...... ...... 165 ..... . 
l:l4!) . .. .. . 1204 911 ..... . 
1649 13 1285 27 732 3 
51!) 13 ...................... .. 
257 ...... 
1310 149 1244 154 982 130 
1176 36 1076 115 1009 144 
1614 .... .. 1274...... 1548 9 
239 ...... 121 ...... 
1970 81 1681 117 1511 4 7 
3210 10 2184 13 1117 19 
1437 2 ...... 
1562 50 1509 91 1269 88 
130 ..... ...... ...... 135 ...... 
4035 34 3393 84 2736 59 
1442 14 . .. .. • .. .. .. 532 ...... 
2702 2331 2 1523 
2192 42 1887 45 1957 30 
1581...... 127!) ...... .. .... 
155!)...... 1549 .... .. 1274 
1960 1 2115 . . .. .. 1815 .... .. 
HOI .. .. .. 1349 . .. .. . 887 .... .. 
2389 20 2275 .. .. . . 2140 1 
4U5 ...... ...... 412 .... .. 
187 4 .. . .. . 1480 868 .... .. 
1632 1604 ... .. . 741 .... .. 
2383 29 1886 40 2330 58 
1201 5 1212 .. .. . . 1189 6 
1444 8 1398 . .. .. . 1433 ...... 
1629 16 1407 16 1242 10 
764 6 860 .. .. .. 887 .... .. 
ll89 14 1191 2 1386 .... .. 
1273 . .. .. . 1362 .. .. . . 1671 1 
1749 14 1458 25 870 .... .. 
218 ............................. . 
910 7 95fl 353 1213 1 
1502 339 1439 .. .. .. 1554 354 
418 63 ...................... .. 
3279 e47 2383 23 2325 15 
1662 e33 949 23 734 8 
1201 5 969 .. .. .. 1134 45 
1081 . .. .. . 1264 .. .. .. 1228 1 
163 ...... ...... ...... 19!) .... .. 
1141 7 1085 . .. .. . 1075 .... .. 
89 ............................ .. 
1101 1 ....................... . 
1278 .. .. .. 2584 . .. .. . 1922 ..... . 
321 ............................. . 
1454 ............................ .. 
79 ...... ...... ...... 223 .... .. 
111 . . . .. . 232 . .. . .. 101 .... .. 
2527 2 2476 . .. .. . 2195 7 
439 1 337 .. . .. . 272 1 
1508 2 2241 2 1753 8 
166 . .. .. . 296 .. .. . . 106 1 
Addison (h)............. 2677 2602 75 2619 58 2422 .... .. 1917 ..... . 
Brandywine............ 1224 1175 49 1224 . .. .. . 983 ..... . 
Hanover...... .. .. . .. .. . 1572 1540 32 1571 1 1323 .... .. 
Hendricks.............. 1704 1672 32 1704 .... .. 1529 .... .. 
(a) In 1850 population of Emmettsville included in Ward. 
(b) In 1850 population of Huntsville included in Green's Fork. 
(c) In 1850 population of Spartansburg included in West River. 
(d) In 1858 Centre from Delaware, Johnson, and Otter Creek. 
(e) Also 1 Indian. 
(f) In 1867 Finley from Vienna. 
(g) In 1867 Johnson from Jennings and Lexington. 
17 
764 .... . 
1061 ..... . 
1270 2 
COUNTIES. 
SHELBY-Cont'd. 
Jackson ............... , 
Mount Auburn .... . 
Liberty ......•.......... 
Marion ................ . 
Moral ................ .. 
Noble ................. . 
Shelbyville .......... . 
1st ward ........... . 
2d ward .......... .. 
3d ward ........... . 
Sugar Creek ........... . 
Union ................ .. 
VanBnren ............ . 
Washington ........... . 
SPENCER. 
Carter ................. . 
Clay .................•.. 
Grass ...............•.. 
Hammond ...... : ..... .. 
Harrison .............. . 
Hu:IT ................... . 
Jackson ..........•..... 
Luce ................. .. 
Ohio ............•...... 
Rockport ........•.. 
STARKE. 
California ............. . 
Centre ................ . 
Knox .............. . 
Davis(i) .............. . 
Hamlet ............ . 
Jackson (i) ........... .. 
North Bend ........... . 
Oregon ................ . 
Grovertown ....... . 
Rail Road (i) .......... . 
San Pierre ........ . 
Washington ......•..... 
Wa~~ri~ J~d;~it·::~::~ 
STEUDEN. 
Clear Lake .•.•.•..•.... 
Fremont ............. .. 
:Fremont ......... .. 
Jackson ............... . 
Jamestown ........... . 
Millgrove ............. . 
Otsego ................ . 
Pleasant .............. . 
Angola ............ , 
Rif'.hland .............. . 
Salem ....••..........•. 
Scott .................. . 
Steuben ............... . 
York .................. . 
ST. JOSEPH. 
Centre ............... .. 
Clay ................... . 
German ............... . 
Green ................. . 
Harris ................. . 
Liberty .............. .. 
North Liberty ...•.. 
Lineoln ..............•.. 
Madison .............. .. 
Olive ..........•...... :. 
Penn ...........•.....•. 
Mishawaka ........ . 
Portage (k) ..•...••••••. 
South Bend ........ .. 
1st ward .......... . 
2tl ward .......... . 
3d ward .......... . 
4th wanl .......... .. 
Union ................. . 
Warren ............... . 
SULLIVAN. 
Cass ................... . 
Curry ................ .. 
Fairbanks ............ .. 
Gill ................... . 
Merom ............. , 
Haddon ............... . 
1870 1860 1850 
c:5· ~l) ! ..0 $ ..0 .g ~ 1>- <l;J <l;J ~ 'C) ... ... ... :j3 0 ;E 0 ;E 0 0 c<l ... c: c: c: 0 ~ ~ E-i ~ R u u u 
------ ------
1305 
89 
1465 
949 
1720 
1733 
2731 
899 
972 
860 
1028 
1200 . 
1194 
1390 
1420 
1385 
1871 
2626 
1977 
1569 
926 
2381 
3843 
1720 
251 
555 
244 
244 
47 
125 
505 
524 
71 
532 
105 
546 
606 
115 
45.5 
962 
392 
1122 
779 
975 
1318 
2071 
1072 
653 
1385 
1024 
1253 
857 
717 
1442 
551 
964 
408 
1394 
223 
106:3 
1697 
1560 
4982 
2617 
777 
7206 
1363 
1743 
~679 
1421 
1801 
760 
1488 
2171 
1234 
2135 
426 
2750 
1278 27 
89 ...... 
1394 71 
920 29 
1661 59 
1696 37 
2440 291 
852 47 
830 142 
758 102 
1015 13 
1133 67 
1181 13 
1373 17 
1196 
1224 
1693 
2521 
1390 
1329 
900 
2314 
3575 
1693 
240 
546 
242 
197 
38 
123 
472 
483 
61 
428 
79 
530 
527 
101 
446 
936 
385 
1096 
751 
935 
1273 
1929 
990 
644 
1333 
998 
1226 
840 
686 
1024 
538 
914 
352 
133!) 
214 
1001 
13()3 
1425 
4159 
2090 
677 
5841 
ll04 
1442 
2255 
1040 
1695 
736 
224 
161 
178 
105 
587 
240 
26 
67 
268 
27 
11 
9 
2 
47 
9 
2 
33 
41 
10 
104 
26 
16 
79 
14 
9 
26 
7 
26 
28 
40 
45 
142 
82 
9 
52 
26 
27 
17 
31 
418 
13 
50 
56 
55 
9 
62 
334 
135 
823 
527 
100 
136511 2:-i9 
301 
424 
381 
106 
24 
--
--
1305 . .. .. . 1265 .. .. . . 1310 ..... . 
89 ...... ..... : ...... 129 ..... . 
1464 1 1327 ..... . 1113 .... .. 
949 . .. . .. 837 .. .. . . 785 1 
1720 . .. .. . 1638 7 1185 7 
1733 .. .. .. 16!i5 .. .. . . 1313 ...... 
2663 68 1946 14 986 9 
863 36 618 8 .......... .. 
967 5 712 6 ........... . 
833 27 616 ................ .. 
1028. ..... 981. ..... 743 .... .. 
1200 .. .. . . 1177 . . . .. . 1071 ..... . 
11!)4. ... .. 1108 .... .. 817 ..... . 
1390 . .. .. . 1357 .. .. . . 1148 .... .. 
1408 12 1188 ...... 928 ..... . 
1378 7 1201 ...... . .... . 
1849 22 1427 946 
2523 103 1823 ...... 912 .... .. 
1977 .... .. 1678 ...... 1192 ..... . 
1569 .... .. 1338 1 921 1 
914 12 805 .... . . 733 11 
2247 134 1622 ...... 1042 ...... 
3184 659 3472 1 1928 2 
1515 205 834 ...... 410 2 
251 . . .. . . 160 .. .. .. 158 .... .. 
555 .. . .. . 241 .. .. .. 62 ..... . 
244 ...... 124 ...... . ... .. 
244 ...... 58 1 .......... .. 
47 ...... . ............... .. 
125 ...... 84 .... .. 
505 ...... 459 ...... 141 .... .. 
524 .. .. .. 392 .. .. .. 108 
71 ...... 60 ................ .. 
532 ...... 231 ................. . 
105 ...... 107 ...... . .... . 
546 ...... 302 ...... 88 
606 ...... 267 ................. . 
115 ............................. . 
455 . .. .. . 332 .. .. .. 191 .... .. 
962 . . .. . . 736 . .. .. . 539 .... .. 
392 ...... ...... . .... . 
1122 . . . . . . 92!) 594 
779 . . . . .. 587 .. .. .. 415 ..... . 
975 .... .. 834 1 523 .... .. 
1318 . .. .. . 1107 . .. . .. 541 ..... . 
i~~~ gl .. ~~~~ :::::: ~~~ :::::: 
653 . .. .. . 653 393 ...... 
1385 . . . .. . 1116 1 548 2 
1024 . .. .. . 1144 .. .. .. 490 .... .. 
1253 . .. . .. 1076 .. .. . . 645 .... .. 
857 .. . . . . G36 . .. .. . 489 .... .. 
717 . .. . .. 745...... 476 1 
1442 ...... 9:H .... . . 659 .... .. 
551. ..... 782. ..... 614 .... .. 
964 .. .. .. 958 .. .. . . 556 .... .. 
408 . . .. .. 367 . .. .. . 437 ..... . 
1394. .... . 1708 ...... 655 .... .. 
223 ........................... .. 
1063 ...... ...... . .... . 
1607 .. . . .. 1151 422 
1558 (j) 1446 . .. .. . 851 ...... 
4!)69 13 3746 2 3032 2 
2604 13 1486 2 1410 2 
"756 l16 581 10 420 1 
7133 73 3735 m68 1634 18 
1341 22 ...................... .. 
1728 15 ....................... . 
2643 36, ..... . 
g~~l""i8,"i43i 8 608 7 
760. ..... 734 561 
1478 
20961 
10 1488 ...... 
75 2170 1 
1028 20 ........... . 
1434 ...... 772 .... .. 
1231 
2105 
420 
2717 
3 1234, ...... 
30 2113 22 
6 426 ....•. 
33, 2683 67 
1099 ...... !)55 3 
1694 51 1227 14 
232 2 .......... .. 
2393 15 3l00 8 
(h) Exclusive of city of Shelbyville. 
(i) Sii1ce 1850 organized. 
(j) Also 2 Indians. 
(k) Exclusive of city of South Bend. 
(Z) Also 5 Indians. 
(m)Also 29 Indians. 
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TABLE IlL-STATE OF INDIANA-Continued. 
1870 1850 181)0 1870 1860 1850 
COUNTIES. COUNTIES. 
----------!--- ------------------------11----------11---------- --------
SULLIV AN-Cont'd. 
Carlisle ........... . 
Hamilton ............. . 
Sullivan .......... . 
.Jackson ............... . 
.Jefferson .............. . 
Tm·man ............ . 
SWITZERLAND. 
499 
3759 
1396 
1732 
1251 
1933 
486 
3702 
1348 
1696 
1233 
1926 
13 499 ..... . 
57 3744 15 
48 1389 7 
36 1732 ..... . 
18 1251 ..... . 
7 1933 ..... . 
459 ...•.............. 
3012 26 1608 2 
935 14 ........... . 
1251 . .. . . . 1056 
1319 ........... . 
1714 8 1385 11 
Cotton . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700 1673 27 1695 5 1799 
1936 
3159 
1195 
2182 
2081 
1499 
1860 12 
Craig................... 1843 1802 41 1843 ...•.. 1845 4 
.Jefferson . . . . . .. . .. . . . .. 3268 3124 144 3234 34 8 3069 13 
Vevay ............. . 3 ........... . 
Pleasant .. . . . . . . . . . . . . . 2145 2039 106 2130 15 11 2195 16 
Posey . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2183 2120 63 2139 44 6 2382 13 
York.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 995 961 34 972 23 12 1515 8 
TIPPECANOE. 
Fairfield (a) ........... . 
Linwood .. . 
.Jackson .... . .......... . 
Lafayette ........... . 
1st warcl .... . ..... . 
2cl ward ......... .. 
3d ward .......... . 
4th ward .......... . 
5th ward .......... . 
6th ward .......... . 
Lauramie ............. . 
Clarkville ......... . 
Colburn ........... . 
Conconl ........... . 
Stockwell ......... . 
1'Grry ................. . 
RalHlolph ............. . 
siw:~ld~.e-~::::: :•:::::: 
Dayton ............ . 
Shelby ................ . 
Tippecanoe .....•....... 
Wabash .....•.......... 
'\Yashington ........... . 
Americus ......... . 
Transitville ......•. 
Wayne ................ . 
WestPoint ........ . 
Wheaton ......... . 
Wea ...........••...... 
TIPTON. 
Cicero .........•........ 
Tipton ............ . 
.T efferson .............. . 
~~3~!ln·. ·.·.·.·.·_:::::::::: 
Prairie ................ . 
Wildcat ............... . 
UNION. 
Brownsville .......•.... 
Brownsville ....... . 
Centre ................ . 
Liberty ........... . 
Harmony .............. . 
Harrison .............. . 
~~i~~~--- ·. ·_·_ •. ·_:::::::::: 
V ANDERBURGU. 
2230 
548 
1081 
13506 
3859 
783 
1360 
4703 
1663 
1138 
2444 
l!Jl 
148 
51 
403 
1481 
!J48 
104 
1599 
385 
1395 
2274 
2129 
1376 
143 
205 
1801 
246 
87 
1251 
3646 
892 
1738 
1746 
1729 
·1547 
1547 
900 
320 
1896 
700 
734 
759 
763 
1289 
1684 
398 
1007 
9867 
2514 
511 
1069 
3644 
1254 
875 
2308 
170 
142 
50 
369 
1366 
862 
98 
1524 
363 
1292 
2166 
1952 
1333 
141 
193 
1643 
231 
86 
1137 
3516 
853 
1703 
1730 
1713 
1535 
1534 
832 
281 
1811 
677 
722 
712 
738 
1235 
546 
150 
74 
3639 
1345 
272 
291 
1059 
409 
263 
136 
21 
6 
1 
34 
115 
86 
6 
75 
22 
103 
108 
177 
43 
2 
12 
158 
15 
1 
114 
130 
39 
35 
16 
16 
12 
13 
68 
39 
2218 12 854 . . . . . . 1313 ..... . 
548 ... . . . . ..... 
1074 7 1195 952 14 
13372 134 9254 133 5997 132 
3845 14 . ................. ······ 
1~~~ 1g : : : : : : i : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
4630 73 ....................... . 
~~~~ .... ~: ...... ::::::::::::: :::::: 
2t~1 :::::: 2005 -----~ --~~~~~-----~ 
148. .. . . . . ................ . 
51 . .. . . . . •......... - ..... . 
403. ... .. . .......... . ..... . 
1481 . . . . . . 1206 . . . • . . 1036 ..... . 
947 1 983 1 1100 5 
104 ...•.. •····· ..... . 
1599 - . . . . . 1629 1549 
~~~~ ::: :: ~ .. ~~~~~::::: ~ .. ~~~~ :::: :: 
2129 . . . . . . 15661...... 1193 3 
1375 1 1124 . . . . . . 861 
143 ...... ····· ..... . 
205 ..... . 
1786 15 1657 -..... 1596 1 
246 . .. . . . 254 ..... . 
87 ... ... . .......... . 
1251 . . . . . . 1117 3 . .•... 
3609 37 
875 17 
1738 ..... . 
1746 ..... . 
1705 24 
1547 .•.... 
1547 ..... . 
900 ..... . 
320 ..... . 
2192 23 
506 7 
1306 ..... . 
1408 12 
1195 -····· 
1247 ..... . 
787 ..... . 
1332 ..... . 
336 ..... . 
890 .•••.. 
197 ..•... 
787 ..... . 
144 ..•... 
771 7 
722 ..•... 
211 ..... . 
1442 
292 
85 1853 43 1853 b22 1651 23 
23 692 8 567 b5 420 .•.... 
12 722 12 851 .•••.. 848 ..... . 
47 759 ...... 804 12 834 ··••·· 
25 752 11 970 1 978 1 
54 1243 46 1253 5 1153 13 
Armstrong............. 1290 868 422 1290 . . . . . . 1053 . . • . . . 849 ..... . 
Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . 1689 1258 431 1577 112 1356 3 998 .... . . 
Evansville .......... . 21830 155~4 6276 20403 1427 11389 95 3156 79 
1st ward . . . . . . . . . . . 2717 2168 549 2::!02 415 .....................•.. 
2d ward . . . . . . . . . . . 2620 2245 375 2484 136 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... 
3cl ward . . . . . . . . . . . 2207 1638 569 1951 256 ....................•... 
4th ward . . . . . . . . . . . 2:!30 1624 706 2162 168 ....................... . 
VERMILLION. 
Clinton .......•.•.•..•.. 
Clinton ............ . 
Eugene ................ . 
Hel~~-~~~~::::::::::::: 
Highland . ............. . 
Perrysville ........ . 
Vermillion ............ . 
Newport (e) .••••••. 
VIGO. 
Fayette ...........•.... 
Harrison (f) ........... . 
Honey Creek .......... . 
Linton ................ . 
Lost Creek ............ . 
Nevins ............... .. 
Otter Creek ........... . 
Pierson ............... . 
Prairie Creek .......... . 
Prairieton ............. . 
niley . . ................ . 
Sugar Creek .......... . 
T erre Haute . 
1st ward .......... . 
2d ward .......... . 
3d ward .......... . 
4th ward .......... . 
5th ward .......... . 
WABASH. (h) 
Chester ............... . 
LaGro·---~---········· 
LaGro ......•...... 
Liberty ............... . 
Noble (j) . .......•...... 
Pleasant .............. . 
Wabash City . ....... . 
1st ward ........... . 
2d ward ........... . 
3d ward ........... . 
Waltz ............ ---~ .. 
Somerset ....•...... 
WARREN. 
.Jordan ................ . 
.J. Q. Adams . .......... . 
Kent .................. . 
Liberty ............... . 
Medina ............•.... 
Mound ................ . 
Pike .................. . 
Pine ................... . 
Prairie ..........•...... 
Steuben .........•...... 
Warren ............... . 
Independence ..... . 
Washington ........... . 
William sport ..•.... 
WARRICK. 
.Anderson ............. . 
Boone ................. . 
Booneville ........ . 
Campbell. ............. . 
Greer ................. . 
Hart . . ..............•.. 
Lane(Z) .........•...... 
Ohio ............•...... 
Newburg ........•.. 
Owen (l) .............. . 
~~~~~:n: :::::::::::::::: 
W ASHL.'<GTON. 
2223 
564 
1396 
:'147 
2794 
2294 
690 
2133 
398 
1912 
870 
1519 
1437 
1914 
12!)9 
1269 
1489 
1236 
955 
1492 
2054 
16103 
2949 
3419 
3296 
2722 
3717 
3143 
4066 
519 
1816 
4485 
2553 
2881 
1097 
814 
970 
2361 
371 
448 
809 
601 
1176 
609 
394 
941 
1032 
667 
1068 
1208 
183 
1251 
988 
842 
4042 
1039 
1437 
864 
1892 
870 
3290 
1464 
1440 
1646 
1330 
2177 
554 
1362 
328 
2740 
2236 
669 
2089 
385 
1847 
791 
1474 
1430 
1850 
1289 
1246 
1476 
1223 
932 
1452 
1830 
13002 
2287 
2731 
2739 
2201 
3044 
3049 
3774 
448 
1812 
4334 
2493 
_2586 
922 
764 
900 
2351 
366 
443 
77[) 
585 
1144 
575 
386 
879 
994 
599 
1009 
1170 
182 
1181 
948 
794 
3725 
836 
1163 
675 
1805 
867 
2923 
1217 
1432 
1631 
1250 
46 2184 39 1858 15 1497 12 
10 535 29 305 2 310 11 
34 1396 ..... . 1283 ..... . 1103 2 
19 347 ..... . 394 ..... . 478 ..... . 
54 2794 ..... . 2358 1 2120 1 
2247 ······ 
742 ······ 
58 2286 8 2218 11 
21 683 7 711 10 
44 2132 1 1675 3 1676 3 
13 397 1 287 ..... . 328 ..•..• 
65 
79 
45 
7 
64 
10 
23 
13 
13 
23 
40 
224 
3101 
662 
688 
557 
521 
673 
94 
292 
71 
4 
151 
60 
295 
175 
50 
70 
10 
5 
1908 4 1561 ...... 1333 7 
870 ······ 77R 52 759 90 
1495 24 1070 79 1443 86 
1335 102 1187 86 922 50 
1705 209 1009 91 1094 138 
1203 96 969 27 780 46 
1026 243 839 135 709 so 
1488 1 1241 . . . . • . 642 ..... . 
1230 6 1341 2 875 ..... . 
955 ..... . 553 19 ..... . 
1492 ..... . 1356 .•. . . . 984 20 
2054 ..... . 1528. .. . . . 1176 4 
15686 g414 8379 215 3824 227 
2868 81 1532 10 ........... . 
3301 118 1915 22 ........... . 
3102 g191 1348 156 ........... . 
2705 17 985 7 ........... . 
3710 7 2599 20 ...........• 
3142 1 2615 . . . . . . 1539 2 
4048 18 3570 11 2515 ..... . 
519 . •. . . . 594 . •• . . . 293 ..... . 
1792 i4 1810 . . . • . . 1425 ..... . 
4468 17 3650 . . . . . . 2513 10 
2553 . . . . . . 2137 . . . . . . 1312 ..... . 
2838 43 1504 16 964 2 
1078 19 .........•....••........ 
796 18 ....................... . 
964 6 ...... . .... . 
2333 kl 2228 6 1856 
371 ...................•.•.......• 
5 448 . . . • . . 778 . . . . . . 348 .....• 
30 804 5 856 . . . . . . 539 ..... . 
16 601 ...............•.............• 
32 1176 . . . . . . 1072 7 900 
34 609 . . . . . . 668 . . . . . . 602 ...•.• 
8 394 . . . . . . 1060 7 811 ..... . 
62 9:36 5 875 2 549 6 
38 1028 4 823 . . . . . . 942 ..•... 
68 667 . . . . . . 564 . . . . . . . .... - .....• 
59 1068 . . . . . . 96D . . . . . . 741 ..... . 
38 1206 ?n1 1123 . . . . . . 1153 ..•... 
1 183 . . . . . . 176 . . . . . . 248 ...•.. 
70 1244 7 1252 1 793 3 
40 987 1 520 . . . . . . 279 ..•..• 
48 
317 
203 
274 
189 
87 
3 
367 
247 
8 
15 
80 
811 31 68G . . . . . . 392 ..... . 
3883 159 3150 2 2402 3 
1039 . . . . . . 621 .. . • . . 195 1 
1393 44 1221 17 1137 20 
. 860 4 735 . ................ . 
1892. .. . . . 1576 . . . . . . 1434 
870 ...... ······ 
3055 235 2258 1442 6 
1409 55 999 . . . • . . 525 1 
1439 1 1440 -..... 728 ..... . 
1646 . . . . . . 1204 . . . . . . 715 ..... . 
1317 13 972. ... . . 532 .....• 
5th ward . . . . . . . . . . . 2393 1560 833 2310 83...... . . . . . . . . . . . . . .. . . . Brown ..•........ :..... 1521 148(5 35 1521. .. . . . 1326 . ..• . . 1636 ..... . 
6th ward . . . . . . . . . . . 3229 2154 1075 il097 132 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Franklin . . . . . . . . . . . . . . . 1::!66 1353 13 1359 7 1427 4 3028 4 
7th ward .. • • • . . . . . . 1879 1122 757 1856 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gibson . . . . . . . . . . . . . . . . . 1525 1507 18 1525 . . . . . . 1475 13 1086 9 
8th ward . . . . . . . . . . . 1381 914 467 1327 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Howa.rd . . . . . . . • . . . . . . . . 1158 1157 1 1158 . . . . . . 1023 451 .... --
9th ward . . . . . . . . . . . 3074 2129 945 2914 HiO . • • . .. . . • • • . .Jackson................ 779 757 22 779 . . . . . . 813 . . . . . . 2806 1 
German . . . . . . . . . . . . . . . . 1683 1062 621 1680 3 1368 1083 1 Marti..nsburg . . . . . . . 123 119 4 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 
Kpnight... ... . ... .... . .. 1342 1194 148 1097 245 862 23 614 36II.Jefferson ......... ...... 1532 1406 3
13
6 1531 1 1366 ........... . 
erry . ......... . ....... 1719 1176 543 1550 169 1191...... 668 25 :Madison............... . 835 822 833
1
...... 607 ...... 
1 
..... . 
Pigeon (c) . . . . . . . . . . . . . . 875 597 278 793 82 1079 . . . . . . 2028 42J Monroe . . . . . . . . . . . . . . . . 1058 110147~, 12 1058 . . . . . . 1029 . . . . . . 1468 H Lamasco (d) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1431 101 Pierce. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1179 2 1178 1 1042 2 ..... . Rco_tt................... 1677 1202 475 1631 46J 1336/ 6 1160 2 Polk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193<>4~o91 893 27 920 . . . . . . 1055 1 .... .. Umon ............ ...... 1040 911 129 973 67 791 ...... 1 631 421 Posey.................. 1331 18 1349 .•.... 1301 ...... 1787 90 
~a) Exclusive of city of Lafayette. /J) Also 6 Indians. c) Exclusive of city of Evansville. 
(d) Since 1850 l;alllasco merge(1. in the city of Evansville. 
(!!) In 1869 incorporated. 
(.f) Exclusive of city of Terre Haute. 
(g) .Also 3 Indians. 
(h) The number of Indians in Wabash County for 1860 was 45; not separable. 
(i) Also 20 Indians. 
(.j) Exclusive of Wabash City. 
(k) .Also 27 Indians. 
(l) In 1860 Lane from Owen. 
(m) Also 1 Indian. 
, 
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T.ABLE III.-STATE OF INDIANA-Oontinueu. 
COUNTIES. 
W ASIIINGTON-Cont'd. 
Fredericksburg ... . 
Hardinsburg ...... . 
Vernon ................ . 
\Vashington ........... . 
Salem, ............ . 
WAYNE. 
a) 
~ -~ ~ 0 
E-1 i?i 
--
160 159 
199 19G 
1101 1090 
4172 4028 
1294 1217 
1870 1860 1850 
d $ ..:;; a) -d $ ..:;; oo Q) 0 Q) 
'a) ... ] ... ... 
... :.cl 0 0 :.cl 0 0 f3: 0 f3: 0 f3: 0 R 0 0 0 
------------
1 160 ............................. . 
3 199 ............ ------ ····· ...... . 
11 1101 ...... 1176 ...... 1795 1 
144 4163 9 . 4082 122 3182 139 
77 1285 9 1298 74 1153 70 
Abington............... 833 803 30 833 . . . . . . 924 . . . . . . 1042 ..... . 
Abington...... . . . . 161 153 8 161 . .. . . . . . . . . . . . . . . . 206 ..... . 
Boston . . . . . . . . . . . . . . . . . 894 852 42 888 6 887 . . . . . . 936 23 
Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . 2855 2718 137 2788 67 2721 44 2756 66 
Centreville......... 1077 1004 73 1058 19 943 17 908 12 
Clay . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1094 1064 30 1081 13 1061 ~ 1045 7 
Washington........ 379 358 21 379 ...... ..•... .•.... 283 ..... . 
Dalton . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 756 10 748 18 777 12 793 62 
Dalton . . .. . . . . ... . . 73 73. ... . . 73 ............................. . 
:Franklin . . . . . . . . . . . . . . . 1385 1356 29 1327 58 1234 49 1309 53 
Franklin........... 80 80 ...... 80 ............................. . 
Bethel.............. 88 88 ...... 88 ...... 91 ................. . 
White Water....... 144 141...... 143 1 ....................... . 
Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1293 1270 23 1291 2 1302 17 1507 25 
Williamsburg . . . . . . 248 246 2 248 ......... _._. . • . • . . 219 ..... . 
Harrison . . . . . . . . . . . . . . . 580 560 20 579 1 638 6 764 2 
Jackson . . . . . . . . . . . . . . . 4949 4605 344 4726 223 4119 192 3304 162 
~~~~~td~~rBit;;:::: 2tg~ 1~~~ 255 2~~~ -- · io3 · · i544 · · · · 78 .. ii42 · · · · 75 
Duolin . . . . . . . . . . . . . 1076 -1062 14 1023 53 895 72 658 55 
East Germantown.. 536 512 24 536 . . . . . . 465 . ................ . 
Germautown. .... .. ... . . . . ... . . ...... . ... . . ... . . . ... . . . ...... 462 ..... . 
Jefferson . . . . . . . . . . . . . . . 1785 1731 54 1783 2 1752 . . . . . . 1688 35 
Hagerstown. . . . . . . . 830 792 38 830 . . . . . . 638 . • . . . . 594 12 
New Garcleu........... 1[>19 1477 42 1351 168 1238 132 1402 207 
Fairfax............. 21 21 ...... 20 1 40 ................. . 
Newport . . . . . . . . . . . 343 340 3 286 57 . . . . . . . ................ . 
Perry . . .. . . . . . . . . . . . . . . 876 871 5 841 35 830 7 844 24 
Economy . . . . . . . . . . . 229 225 4 228 1 252 7 154 4 
Richmond............ 9445 7745 1700 8975 470 6329 274 1292 151 
1st wanl...... . . . . . . 1909 1457 452 1768 141 1211 59 ... _. . . .... . 
2cl ward............ 1760 1520 240 1742 18 1202 14 ..... _ ..... . 
3d ward............ 881 808 73 867 14 1364 12 ........•... 
4th ward............ 3173 2434 739 2953 220 2552 189 .......... .. 
5th wanl....... . . • .. 1722 1525 197 1645 77 ....................... . 
Washington............ 2040 1938 102 2024 16 2151 20 2265 40 
Milton .. . . . . . . . . . . . 823 768 55 813 10 . . . . .. . . . . .. 755 10 
Wayne(a) .............. 3734 3354 380 3574 160 2725 109 3337 179 
WELLS. 
Chester ............. _.. 1212 1177 35 1212 .. . . .. 942 .. _... 510 ... _ .. 
Harrison ............ _ .. 2961 2733 228 2961 . . . . . . 2307 1 1460 ..... . 
COUNTIES . 
WELLS-Cont'd. 
Bluffton ........... . 
Jackson .......... _ .... . 
Jefferson .............. . 
Lancaster ............. . 
Liberty .............. .. 
Nottingham ........... . 
Rock Creek .......... .. 
Union ................. . 
WlliTE. 
~~~s~~~~~:::::::::::::: 
Honey Creek ........ _ .. 
Reynolds .......... . 
Jackson .............. .. 
Burnettsville ...... . 
Idaville ...... __ .. .. 
Liberty ............... . 
Monon ................ . 
~ ew Bradford ..... . 
Pra1ne ................ . 
Brookston ......... . 
Princeton ............•. 
Walcott .......... .. 
Round Grove ..... _ .... . 
Union ................. . 
Monticello ........ . 
WestPoint ........... .. 
WHITLEY. 
Cleveland ... _ ...•...... 
Columbia (b) ......... .. 
Columbia ............ . 
1stward .......... .. 
2d ward ........... . 
3d ward ........... . 
4th waru .......... .. 
5th ward ........... . 
6thward ........... . 
Etna(d) .............. .. 
Jefferson ............... . 
Richland ..... _ .... _ ... . 
Smith ................. . 
Thorn Creek ..•....... . 
ij~~~~ :::::::::::::::::: 
Coesse _ .......... .. 
Washington ........... . 
1870 1860 1850 
a) d 
.s ..:;; 2 ..:;; i -d 3 ~ bll Q) Q) 0 ·s ... ... ... ... :8 0 :.cl 0 :8 0. 0 ell 0 f3: 0 f3: 0 f3: 0 E-1 :z; R 0 Q 0 
--
--
--
------- ---
1131 
1140 
1773 . 
1381 
1097 
1432 
1326 
1263 
584 
451 
611 
306 
1358 
270 
197 
888 
969 
196 
1998 
406 
851 
109 
401 
1832 
887 
611 
2041 
1271 
1663 
355 
255 
240 
217 
213 
383 
429 
1263 
1723 
1232 
1343 
894 
1294 
192 
1246 
1075 
1127 
1686 
1337 
1072 
1:~82 
1272 
1243 
56 1131 ..... . 760 ..... . 477 ..... . 
13 . 1140 .... .. 926 ..... . 622 11 
87 177:3 ..... . 1440 ..... . 796 ..... . 
44 1381 ..... . 1225 .... .. 795 ..... . 
25 1097 ..... . 634 ..... . 269 ------
50 1432 ..... . 1056 ..... . 523 ..... . 
54 1326 .... -- 1127 ..... . 590 ..... . 
20 1263.----. 1186 .•.... 567 ..... . 
552 32 582 2 648 ................ --
426 25 451 ------ 443 ................. . 
471 140 611 ...... 370 ................. . 
221 85 306 .... .. 15 ............ ~ --.--
1328 30 1358 ...... 1104 .... -- ...... ------
262 8 270 ...... 222 ...... ------ ------
193 4 197 ........................ ------
869 19 888 ... . .. 756 ...... ------ ..... . 
938 31 969 ... . . . 740 ............ ---- .. 
180 16 196 ............................. . 
18!)7 101 1998 .... .. 1622 ...... ------ ..... . 
370 36 406 ........................ ------
818 33 850 1 648 11 ...... ------
91 18 100 .... . . 145 1 ........... . 
358 43 401 ...... 106 ................. . 
1755 77 1832 . . . . . 1450 10 ........... . 
832 55 887 .... . . 559 6 ........... . 
574 37 611 ---... 35Q ............ ------
1999 42 2041 .... . . 1379 ------ ----- .. --- .• 
1177 94 1269 2 1016 (c) .. .. ....... . 
1400 263 1663 ...... 885 2 ...... ---- .. 
327 28 355------ ------ ............ ------
217 38 255 ................. . ...... ------
213 27 240 ............ ------ ------ ..... . 
182 35 217 ............ --- ... ---- ....... . 
168 45 213------ ...... ······ .•.... ······ 
293 90 383 .................. ------ ..... . 
427 - 2 429 .................. ------ ..... . 
1199 64 1263 ...... 871 ····· ............ . 
1659 64 1723 ...... 1257 ...... ······ ---- .. 
1211 21 1138 94 974 90 ........... . 
1253 90 1343 ...... 1037.--- .. ---- ....... . 
886 8 893 1 1140 ................. . 
1204 90 Hl94 ...... 1105 ................. . 
168 24 192 ............................. . 
1138 108 1246 ...... 974 ...... ------ ..... . 
(a) Exclusive of city of IUchmond. 
(b) Exclusive of city of Columbia. 
(c) Also 1 Indian. 
(d) In Sept-ember, 1860, Etna organized from the township of Waiilhington, in 
Noble County. 
STATE OF lOW A. 
NoTE.-The marginal column marks townships; the first indentation, cities; the second, towns. Names of towns are placed under the names of the townships in 
which they are respectively situated. The population of each township includes that of all towns situated in it. 
COUNTIES. a) 
3 ~ :;3 
ell 0 
E-1 i?i 
ADAIR. 
R~l~dnRi~~~::::::::: ::: 139 136 235 2oa 
Greenfield .............. 197 188 
Grove .................. 137 123 
Harrison ............... 434 420 
Jackson ................ 339 314 
Jefferson ............... 362 334 
J,incoln 531 457 
Richlan<l::::::::::::::: 292 279 
::iummersot .......•..... 439 406 
Union .................. 169 154 
·walnut ................ 213 183 
·washington ............ 495 481 
ADAMS. 
Carl. . . . . . .. . . . . . . .. . . .. 301 294 
Colony .. . . .. . .. . . . .. . .. 190 177 
Douglas (a) (b) . • • • . • • • . 333 319 
(a) In 1860 Douglas from Quincy. 
1870 
~ 
·z 
... 
0 
R 
--
3 
32 
9 
14 
14 
25 
28 
74 
13 
33 
15 
30 
14 
7 
13 
14 
1860 181)0 1870 1860 1850 
a) -d a) -d 
.s -d 0) 0) 0) ] ... ] ... ... 0 0 :.cl 0 0 0 0 ~ f3: f3: 0 0 0 
COUNTIES. a) d ~ 
..:;; $ -d $ .-d bJ) 0) ~ Q;l 
_g ~ ·z ... ... ... ,.<:l ~ :.cl 0 :.cl 0 0 i?i 0 f3: f3: 0 !::.: 0 E-1 R 0 0 0 
----
------ ---11-----------1--- --- --- ------ --- ------ ---
ADAMS-Cont'd. 
139 ............................. . Jasper ................ . 
235 ...... 222 ...... ······ ..... . Lincoln (b) ........... .. 
197 ........................ ------ Mercer (c) ............. . 
137 ----- ........................ . 
4:34 ...... 138 ...... ······ ..... . 
339 ............................. . 
362 ..... : 94 ...... ------ .... .. 
531 ............ ------ .......... .. 
Nodaway ............ .. 
Queen City (c) ........ .. 
Quincy (a) ........... .. 
Uni~.i~~:~::::::::::::: 
291. 1 ............... · ....... .. 
439 ...... 267 ................. . 
Washin~ton ........... . 
169------ ...... ------ ........... . ALLAMAKEE. 
213 .................. ------ ..... . 
495 .... .. 263.--- .. --- .... ····· Center ...•............. 
Fairview ..... : . ....... . 
Franklin ........ : ..... . 
French Creek ......... . 
Hanover ...... ..... ... . 
301 . . . . . . 85 . . . . . . . . . • . . . . . . . . Iowa .................. . 
190 .. . . . . 73 . . . . . .. . . . . . . . . .. Jefferson ............. .. 
333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lafayette ............. . 
(b) In 1868 Lincoln from Douglas. 
438 
170 
138 
628 
398 
1090 
283 
393 
535 
1048 
630 
850 
791 
550 
347 
1015 
1120 
399 
161 
124 
591 
338 
1027 
275 
375 
532 
429 
439 
753 
521 
290 
254 
802 
688 
39 438.---.. 209 .......••••....... 
9 
14 
37 
60 
63 
170 ............................. . 
~~~I:::: : : ... i84 :::::: :::::: :::::: 
398 ...... 212 ................. . 
1066 24 451 ................. . 
8 
18 
3 
283 ............................. . 
393 ...... 62 ................. . 
535. ..... 257 ................. . 
619 1048 ..... . 
191 6:l0 .... .. 
97 850 .... .. 
270 791 .... .. 
260 550 ..... . 
93 347.-- ... 
213 1014 1 
432 1120 ...... 
620 ............ ···-·· 
270 ·-----~------ ..... . 
752 ...... ------ ..... . ~~g :::::: ::::::1:::::: 
1~~~ ·--- -21::::: :1:::::: 
814 .. .... ! .... -- ..... . 
(c) In 1868 Mercer from Queen City. 
. 132 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES . 
TABLE III.-STATE OF IOvV A-Continued. 
COUNTIES. 
ALLAMAKEE-Cont'd. 
Lant~~sl~g ~ ~ ~ ~:::.:::: 
Linton ......•.......... 
Ludlow ............... . 
Makee ............... . 
Paint Creek ........... . 
Post ................... . 
Taylor ................ . 
Union City ............ . 
U uion Prait,ie ......... . 
Waterloo .............. . 
Al'P ANOOSE. 
] 
0 
H 
2519 
1755 
712 
1038 
1784 
1141 
1223 
86:1 
578 
!)12 
747 
<l5 
~ 
~ 
--
1524 
1065 
557 
723 
1259 
616 
1054 
574 
344 
602 
336 
1870 1860 1850 
~ 
.s .-d 2 .-d 2 .-d .~D a:> ~ a:> 
""' ""' 
a:> :8 ..s :8 ..s :8 ..s 
""' 0 ~ 0 1::: 0 p::: 0 ~ u Q u 
- - ----
------
995 2518 1 1195 2 . --- -. . ----. 
690 1754 1 ---- - . . -- -- - . --- - . . ---- . 
15:1 712 ----- - 660 . --- -- . -- -- .. --- .. 
315 1038 . . . . . . 638 . -- ...... - ... ----. 
525 1783 1 1423 2 . -.- . . . .. - .. 
525 1L41 . ..... 859 ................. . 
169 12:23 . . . . . . 765 ...... . .. - ....... . 
289 863 . . . . . . 806 . . . . . . . - - - - . . .... . 
234 578 .... - . 334 . . . . . . . .. -. . . .... . 
:no 912 ...... 726 ................. . 
411 742 5 406 . ................ . 
Bellair (a).............. 655 644 11 653 2 634 ............ . .... . 
Caldwell . . . . . . . . . . . . . . . 1201 1171 30 11!J4 7 804 . . . . . . 303 ..... . 
Center (a) (b) (c) (d)..... 1723 1672 51 1708 15 509 ...... 1137 ..... . 
Center, No.1....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 473 ..... . 
Center, No. 2....... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..• . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 183 . .... . 
Ceuter, No.3....... ...... . . .... ...... ...... ...... ...... ...... 416 . .... . 
Center, No.4 . ...................... . ......................... 65 ..... . 
Centerville......... IO~n 1002 35 1022 15 820 ................. . 
Chariton (a) (b).... . .... BoB 877 11 888 . . . . . . 567 . . . . . . 212 ..... . 
Douglas (c)............. 590 585 5 590 . . . . . . 398 ................. . 
:Franklin (e)............ 888 863 25 888 . . . . . . 608 ...... . ........•.. 
Inde~endence.......... 1030 1016 14 1030 ... , . . 747 . . . . . . 176 1 
.Johns(b) ............... S!J5 877 18 895 ...... 598 ...............•.. 
Lincoln (f)............. 586 582 4 585 1 ....................... . 
Pleasant(a) ............ 1101 1073 28 1101 . ..... 1058 ................. . 
Sharon (d). . . . . . . . . . . . . . 661 636 25 661 . . . . . . 425 ................. . 
Shoal Creek (a)(c)(j) (g)...... ...... ...... ...... ...... 473 ...... 150 ..... . 
Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . 1059 · 1036 • 23 1059 . . . . . . 1022 . . . . . . 243 ..... . 
Moravia............ 161 157 4 161 . . . . . . 172 . . . . . . . ......... . 
Udell (h)............... !l07 S!J6 11 907 ...... 1020 1 .• ~ ........ . 
Uuionville ......... 183 180 3 183 ...... 178 ................. . 
Union (h)............... 668 668 ...... 668 ...... 622 ...... 266 ..... . 
Walnut (b)............. 778 768 10 778 ...... 530 ................. . 
Washington (h) (i) . . . . . . 187:1 1804 ll9 1872 1 821 . . . . . . 382 ...••. 
Moulton (i) . ... .... 678 642 36 677 1 ....................... . 
Orleans............ 38 37 1 38 ..... . ....................... . 
Wells(i) ................ 953 !143 10 944 9 612 12 255 ..... . 
AUDUBON. 
Audubon .............. . 381 344 37 381 . - . - . . . - . - - . . - ~ - - . . - . . . . . •.•.. 
Exira ................. . 426 378 48 426 ...... ·-·-·· .........•........ 
Exira ............. . 161 137 24 161 ······ 83 ............ ·-·-·· 
Oakfield ............... . 405 381 24 404 1 . - . - - . . - . - . . . ... - . . . - ••. 
BENTON. 
Benton ................. 601 566 35 601 ...... 473 .•...........•.••. 
Big Grove.............. 856 808 48 856 . . . . . . 386 1 ...... . .... . 
Bruce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 481 l:l6 5C.6 1 19:} ............ . .... . 
Canton . ................ 150!) 1423 86 150!) ...... 906 .......•.......... 
Cedar . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1041 97L 70 1040 1 567 ................. . 
Cue (j). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 . . . . . . . ........•.. 
Eden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804 723 81 804 . . . . . . 321 ................. . 
Eldoraclo . . . . . . . . . . . . . . . 777 517 260 777 . . . . . . 105 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Florence (j) ........•... "1290 792 498 1289 1 .......•............•... 
Florence . . . . . . . . . . . 313 1!)8 115 313 ............................. . 
Fremont............... 946 566 380 946 ...•.. 183 ..............••.. 
Harrison............... 502 491 11 502 ...... 416 ..............•... 
Homer . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 455 112 567 . . . . . . 69 ...............••. 
Iowa ................... 2639 2118 521 2635 4 542 ................. . 
Belle Plain......... 1488 1199 289 1488 ..........................•... 
.Jac:S~~t-~~~~~~-:::::::: 9~~ 8~~ 9~ 9~~ :::::: ···495 :::::: :::::: :::::: 
Ka11e................... 763 493 270 763 ...... 112 ................. . 
Ler~ai1:;t~~~::::::::: 1~~~ 1~~~ 3~~ 1~~~ g ---~~~ :::::: :::::: :::::: 
Luzerne............ 144 115 29 144 ............................. . 
Monroe . . . . . . . . . . . . . . . . 75!) 667 92 759 . . . . . . 226 . . . . . . . .......... . 
Polk .... . .............. 11!)6 1122 74 ll!.J6 ...... !J16 ................. . 
St. Clair............... . 811 656 155 810 1 170 . ................ . 
Taylor................. 3331 3146 1tl5 3326 5 1510 ................. . 
Vinton ............. · 2460 2311 149 2455 5 . . . . . . . . . . . . . ..... . ...•. 
Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 487 238 725 . . . . . . 134 . . . . . . . . . . . . . ..... 
BLACKHAWK. 
Barclay ............... . 861 
654 
13!)4 
716 
731 
1311 
687 
518 
1227 
563 
578 
1139 
174 
136 
167 
153 
153 
172 
754 
199 
211 
174 
110 
861 ..... . 340 ...... . .......... . 
Bennington ........... . 654 ..... . 178 .............. -.- . 
Rig- Creek ............. . 
Black Hawk (k) .••. ..... 
Cedar(q) .............. . 
Cedar Falls ........... . 
Cedar Falls ......... . 
1st warll .......... . 
2tl ward .......... . 
3d ward .......... . 
'lth ward .......... . 
3070 
605 
806 
773 
886 
2316 
406 
595 
59!) 
116 
13G4 
716 
731 
1308 
3065 
604 
805 
771 
885 
513 ...... . .......... . 
251 ... - ... - .... . .... . 
311 .. - ......... -.- .. 
3 14!.J8 5 ........... . 
5 ....................... . 
1 . - ... - ............. - . . 
1 ... - ........... - ....... . 
2 ....................... . 
1 ....................... . 
(a) In 1858 Bellair from Center, .John's, Shoal Creek, (now Lincoln,) and Pleasant. 
(b) In 1858 Walnut from Center, Chariton, and .John's. 
(c) In 1858 Douglas from Center. 
(cl) In 1858 Sharon from Center. 
(e) In 185tl Franklin from Shoal CrePk, (now Lincoln.) 
(.f) In 1868 name changed from Shoal Creek to Lincoln. 
(!]) In 1R50 returne(t as Shoal. 
(h) In lfl58 Udell from Union and Washington. 
(i) Of Moulton, 612 in WaRbington , 66 in Wells. 
(j) In 1863 name changed from Cue to Florence. 
COUNTIES. <l5 
~ .~ ~ 0 ~ H 
- -
BLACK HAWK-Cont'd. 
Eagle .................. 507 357 
East Waterloo ......... 913 811 
Fox .................... 812 612 
Lester ............. · ..... 844 67!) 
Lincoln (k) ..................... 462 380 
Mount Vernon ......... 1035 852 
Orange ................. 864 786 
Poyner ................. 1063 86!) 
Spring Creek ........... 707 658 
Union .................. 419 386 
·washington ............ 548 507 
Waterloo (r) ............ 458 3!l7 
Waterloo ............. 4337 3628 
1st ward ...... ~ ---· 1043 848 
2d ward ........... 1040 892 
3d ward ........... 1193 9!)7 
4th ward ........... 1061 8!Jl 
BOONE. 
Cass . ................... 8!)5 760 
Des Moines ............ 5241 4255 
Booneshoro ........ . 1518 1349 
Montana .... . ...... 2415 1864 
Dodge . . ................ 1297 IO!JB 
Douglas ................ 879 627 
.r ackson ......... _ ...... 798 690 
Marcy .................. 2015 1443 
Pilot Mound ........... 747 410 
U11ion.: ................ 398 364 
Worth ................. !)75 886 
Yell. ................•.. 1339 1143 
BllEMER. 
Dayton ................. 419 2!)!) 
~~~~li~ :::::: ~ ·_ ·_: ~:::: 587 42[) 643 490 
Frederika .............. 38!) 338 
Fremont ............... 613 401 
.r ackson ................ 1131 1062 
.T efferson ............... 766 555 
Lafayette .............. 867 767 
Leroy .................. 363 270 
Maxfield ............... 735 360 
Polk ................... 1267 1167 
Sumner ............... . 582 488 
Warren ................ 927 603 
Washington (s) .•••...•. 948 841 
wi~~~!!r.a.· ·_·_-_-_·_:::::: 2291 1986 430 345 
2d ward ............ 639 577 
3d ward ............ 688 621 
4th ward ........... 534 443 
BUCHANAN. 
1870 1860 1850 
i=l 
.-d .-d .-d O.IJ $ a:> 2 a:> 2 ~ ·:p 
""' ""' 
""' 
:8 0 :8 0 :8 0 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ Q u u 
------ - - -- ----
150 507 . --. . . 69 . --. . . . .. - -. . . -- .. 
102 913 . -.... 1010 3 . --- .. . .. -.-
200 811 1 204 . -.-- .... - . . . .... . 
165 84.4 . ---. . 497 10 ... -. . . --. --
82 41.H 1 . - . . . . . .. - . . . .. - . . . .. - . -
183 1035 . ---. . 349 . -.- . . . .. - ... -----
78 864 ·----· 301 ······ ...........• 
1!)4 1063 ...... 3!.J1 ...... ······ ······ 
4!) 707 . - - - - . 564 . - . - . . . - . . . . . - - - - . 
33 419 . . . . . . 187 . -. . . . . .. - . . . ... -. 
41 548 ······ 358 ........... . ..... . 
61 458 ... -- . 1205 . ---. . . .. - ...... -. 
709 4329 8 ... - ..... --: .. -- ... --- . -
195 lOH 2 ............ . .......... . 
14R 1035 5 . ... . ....... . .......... . 
196 11!)3 ... - . . . ---- .. -...... --- ...... -
170 lOGO 1 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ....• 
135 895 . - - . . . 300 . - - . - . . - - - . - . - .. - • 
986 5230 11 1216 ······ ·---·· ·····• 
169 1518 . --.. . . -. . . . . . . . . . . . -. -. . - ...• 
5;)1 2404 11 .. - .... --- . . . .. - ..... ---
199 1297 . . . . . . 555 . - - . - . . . - - - . . . - . - • 
252 879 . . . . . . 5U3 . . . . . . . . . . . . . ....• 
108 797 (l) 207 . ................ . 
572 2015 . . . . . . 363 ... - - . . - . - . . . .. - - . 
337 747 ...... 175 ····-- ........... . 
34 398 ... - . . 130 .... - . . . - - . . . - - . - • 
89 975 ... --. 369 ... -- .. -.- . . . ... -. 
196 1339 ...... 324 .................• 
NO 419 ...... 162 ...•.............• 
158 587 ...... . 129 ................. . 
153 643 . . . . . . 296 1 .. - . . . . - ... -
51 389 ...... 144 ...... ······ ..... . 
212 612 1 235 ................. . 
6!) 1121 10 672 .........•........ 
211 766 . . . . . . 508 . - - . . . . .. - - . . .. - - -
100 866 ( l) 317 . . . . . . . - - . . . . ..... 
93 363 ... -.. 217 . .. -. . . --- . . . .. ---
375 735 ... -- . 257 ... - . . . . . . . . . .. -- . 
lOU 1265 2 506 ...... . .......... . 
!)4 580 2 212 ·----· ...... ------
324 927 . . . . . . Hi9 . . . . . . . . . . . . . .... . 
107 948 ... - . . 1086 4 . --.- .... - .. 
305 2269 2 .......................• 
85 430 . - - - - . . .. - . . . - - - - . . . - - . . . .. - - • 
6~ 639 . - . • . . . .. - . . . - .• - - ... - - . . . - . - • 
G7 687 1 ................. . ..... . 
91 533 1 ······ ·--- ............. . 
Alton (m).............. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 627 .................• 
Buffalo . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 527 71 598 . . . . . . 259 . . . . . . . .......... . 
Byron. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1195 1035 16D 1195 . . . . . . 435 . . . . . . . .......... . 
Cono . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 579 476 103 579 . • . . . . 242 ................. . 
Fairbank(m) ........... 1238 1037 201 1238 ............................. . 
Fremont............... 554 484 70 553 1 107 ................. . 
Hazelton(n). ........... 885 744 141 885 ............................. . 
Homer . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 502 79 581 . . . . . . 172 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Independence . . . . . . . . 2945 2400 '545 2938 7 1394 1 ........... . 
1st ward. . . . . . . . . . . . 867 679 188 861 6 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
2<1 ward............ 558 441 117 558 ...•........ ·····' ........... . 
3d waril. . .......... 595 523 72 5!J4 1 ................•....... 
4th ward . . . . . . . . . . . 925 757 168 925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
.Jefferson (o) ...••...•.. 918 7!Jl 127 918 ...... 714 ................. . 
~~af:ln:::::::::::~:::: l~~i l;g~ ~~ l~~i :::::: 1~~~ :::::: :::::: :-::::: 
Middlefield............. 666 508 158 666 ...... 217 ................. . 
Newton . . . . . . . . . . . . . . . . 981 778 203 !lSI . . . . . . 529 ................. . 
Perry (o).... . .......... 1633 1416 217 1633 ...... 388 1 ........... . 
Sumner . . . . . . . . . . . . . . . . 550 481 69 550 . . . . . . 158 .................. . 
Snperior(n) ............ ...... ...... ...... ...... .•.... 514 ............ ... : .. 
Wa!lhington (t)......... 1259 1000 259 1258 1 598 .................• 
Westburg (o)........... 519 432 87 519 .............................• 
BUENA VISTA. 
Barnes (p) . . •.•....••... 
Brooks ................ . 
Coon ............... . .. . 
Lee(p) ........... . .... . 
Sioux Rapids (p) .. . 
Nokomus ....... . ..... . 
Poland .. . ............. . 
Storm Lake .•.......... 
233 
71 
385 
. 302 
61 
278 
60 
256 
129 
51 
278 
244 
33 
22~ 
47 
204 
(k) In 1861 Lincoln from Black Hawk. 
(l) Also 1 Indian. 
104 
20 
107 
58 
28 
50 
13 
52 
233 ······ .......................• 
71 .................. ---- ....... . 
385 .................. --·-·· ..... . 
302 ······ ······ ............ . .... . 
61 . · ............. --- .. --- .... -.-. 
278 ............. -·- ............. . 
60 ............ ···•·· . .......... . 
255\. ........... ··•··· ........... . 
(m) In 1862 name changed from Alton to Fairbank. 
(n) In 1862 name changed from Superior to Hazelton. 
(o) In 1860 Westburg from Jefferson aml Perry. 
(p) Of Sioux Rapids, 40 in Lee and 21 in Barnes. 
(q) Exclusive of city of Cedar Falls. 
(r) Exclusive of city of Waterloo. 
(s) Exclusive of city of Waverly. 
(t) Exclusive of city of Independence. 
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TABLE III.-STATE OF IOWA-Continued. 
COUNTIES. 
BUTLER. 
Albion ................ . 
Beaver ............... . 
Bennezette ............ . 
Butler (a) .............. . 
Cold Water(a) ........ . 
Dayton (a) .............. . 
Fremont .............. . 
Jackson ............... . 
J efl'erson .............. . 
Butler Center ..... . 
Madison (b) ..•..•.•.•... 
Monroe (c) ............. . 
Pittsford .............. . 
~~l1~~b2k·::::::::::::: 
Washington (c) ....•.•.. 
West Point ........... . 
CALHOUN. 
Calhoun (d)(e)(f) ...... . 
Lake City ......... . 
Jackson (d) ....•..•.•..• 
Lincoln (e) .••••••••.•.•• 
Sherman(/) ........... . 
CARROLL. 
Carroll (IJ) .•••••.••••••• 
Carroll ............ . 
Gli<lden (h) .•••••....•.. 
Glidden ........... . 
Jasper (g)(h)(i) ........ . 
Newton (g)(j) .......... . 
Sheridan (i) ...•......•. 
Union (j) .............. . 
CASS. 
~ 
~ 
E-1 
1039 
1084 
206 
1329 
461 
383 
655 
569 
613 
152 
293 
644 
512 
299 
1142 
402 
::!20 
263 
103 
367 
427 
545 
a) 
-~ ~ 
~ 
--
916 
956 
175 
1219 
404 
349 
503 
523 
445 
112 
208 
508 
477 
264 
1055 
268 
257 
258 
102 
349 
343 
398 
578 492 
384 342 
408 364 
177 144 
157 152 
400 395 
472 3oa 
436 428 
181'0 
>=i 
-~ Q;) 
... 
0 
R 
--
123 
128 
31 
110 
57 
34 
152 
46 
168 
40 
85 
136 
35 
35 
87 
134 
63 
5 
1 
18 
84 
147 
1860 18;)0 
.s .-d a) .-d .s .-d Q;) Q;) Q;) ... ~ ... ... ~ 0 ~ ~ 0 Cl Cl ~ ~ ~ Q Q Q 
---- ----
1039 ---- -- 339 ------ ------ ----.-
1084 ······ 546 ................. . 
206 ---- -- 54 . --- :. ---- -- ----- . 
1329 - - - - - - 962 1 - - - - - - - - - - - -
461 - - - - - - 264 - - - - - - . - - - - - - - - - - -
383 ............ ------ ...... ------
655 - - - - - - 90 - - - - - - - - - - - - . - - - - -
569 - - - - - - 78 . - - - - - - - - - - - - - - - - -
613 ---- -- 241 ------ - ---- - ------
152 ------ ------ ------ ------ ------
293------ ------ ------ ------ ------
644 - - - - - - 203 - - - - - - - - - - - - - - - - -
512 ----- - 246 ----- - --.--- . -----
299 - - - - - - 151 -- - - - - -- - - - - - - - - - -
1142------ 438------ ...•.. ------
402------ ------ ------ ------ ·-----
320 ...... 111 ------ ------ ------
263 ·----- 147------ ------ ------
10:3 ---- -- ------ ------ ------ ---- --
367 -- -- -- .. -- -- .. -- -- -- -- -- -- -- --
427------ ------ ------ ------ ------
545------ ------ ------ ------ ------
86 578 - . - - . - . -- - -- - -- - -- -- - -- - - -- - - . 
42 384 . -- -- - . -- -- - - -- - -- . -- -- - .. -- --
44 408 - -- -- . .. -- -- .. - -- . .. - -- - - .. -- -
33 177 .. --- .. ---- ... ---- .. ---- ------
5 157 .. ---- 143 .. ---- ---- .. ------
5 400------ 138 ................. . 
169 472 ............ ------ .......... .. 
8 4:l6 - .. -- - .. -- .. . -- -- - - -- - -- .. -- • -
Bear Grove (k) .. .. .. .. . 163 148 15 162 1 ....................... . 
Breckenridge (k) (lJ..... .. .. . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . .. . .. . 45 ................ .. 
Brighton . . . . .. . . .. . . .. . 337 204 133 336 1 73 ................. . 
Cass (k) ................ 1200 1140 60 1200 ...... 645 ................ .. 
Lewis . . . . . . . . . . . . . . 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . .... . 
Edna (k). .. .. .. .. . .. .. . . 367 316 51 367 . .. . .. 162 ................ .. 
Lura (l) . . . . • • • . • . • • • • • . • • • • . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . • . . 128 ................. . 
Pymosa . . .. . .. .. . . .. .. . 2120 1780 340 2117 3 239 ................ .. 
Atlantic............ 1200 .............................................. .. 
Tn~key Grove... .. .. .. . 1166 1006 160 1166 .. .. .. 320 .. .. .. . .... . .... .. 
Umon(l) ............... 111 105 6 111. .... .......... ............. .. 
CEDAR. 
Cass (m) ............... . 
Center (m.)(n) ..•••• ••••. 
Tipton ............ . 
Dayton . ............... . 
Clarence ......... .. 
Fairfield (n) .......... .. 
Farmington (o) ........ . 
Durant ............ . 
Fremont(p) ........... . 
Stamwood ......... . 
Gower (q) .............. . 
Inlancl(r) .............. . 
Iowa (s) ................ . 
Linn (m) (t) ............ . 
Massillon . . .. . . . ..... .. 
Pioneer (p) ............ . 
Mechanicsville .... . 
Reel Oak (t) (n) ......... . 
Rochester (u) .......... . 
Rochester ......... . 
Springdale (q) (s) ....... . 
Springfield (r) ...••..•.. 
Loudon ............ . 
Sugar Creek (q) (u) ..... . 
591 
2899 
1246 
1546 
726 
754 
1249 
373 
1160 
257 
957 
1112 
1168 
521 
974 
1622 
628 
594 
797 
174 
1539 
1509 
486 
739 
537 
2738 
1161 
1337 
630 
617 
996 
316 
1049 
243 
859 
986 
1083 
495 
793 
1494 
58 a 
489 
739 
167 
1399 
1133 
341i 
645 
54 
161 
85 
209 
96 
137 
253 
57 
111 
14 
98 
126 
85 
26 
181 
128 
45 
105 
58 
7 
140 
376 
140 
94 
591 .. --.. 493 -----. ----- .. -- .. -
2882 17 3002 4 1233 . -- -- -
12:n 15 1186 4 252 ..... . 
1546 ...... 470 ...... ------ ..... . 
726------ ------ ·----- ------ ------
754 . ---- - -.. --. ----- .. ----- . -----
1249 ------ 500 ------ ------ .... .. 
373 ...... 127 ...... ------ ..... . 
1160 .. -- .. 371 ------ .. -- -- ..... -
257 -----. -- .. -- ------ ------ ------
945 12 719 2 - -- -- - - -- -- . 
1112 ...... 457 ...... ------ ...... 
1164 4 876 1 546 ------
521 - -- -- - 409 - .. - -- 414 .. -- --
974 ------ 645 ------ ------ .. - .. -
1616 6 968 ...... 419 ...... 
623 5 195 .. -- -- - .. -- - - -- .. -
594 --- -- - 553 .... -- -- -- -- -- -- --
797 ..... - 770 1 1013 21 
174 ------ 179 ............ ------
1538 1 960 3 .. -- -- - -- -- -
1507 2 913 1 314 ..... . 
486 .. - .. - . -- - - - ..... - - ... - - -... - -
739 - .... - 704 . -- - -- -- -- - - - -- -- . 
(a) In 1860 Dayton from Entler and Cold Water. 
(b) In 1860 Madison from I{ipley. 
· (c) In 1860 Washington from Monroe. 
(d) In 1867 ,Tackson from Calhoun. 
(e) In 186fi Lincoln from Calhoun. 
(f) In 1868 Sherman from Calhoun. 
(g) In 1868 Carroll from Jasper and Newton. 
(h) In 1867 Glidden from Jasper. 
(i) In 1867 Sheridan from JaRper. 
(j) In 1868 Union from Newton. 
(k) In 1868 Bear Grove from Breckenridge, Cass and Edna. 
(l) In 1864 Union from Breckemidge and Lura.' 
(m) In 1850 Cass from Center and Linn. 
(n) In 1858 Fairfield from Center and Red Oak. 
(o) In 1855 Farmington from Sugar Creek. 
(p) In 1856 :Fremont from Pioneer. 
('q) In 1857 Gower from Springdale. 
(t·) In 1854 Inland from Springfield. 
(s) In 1853 Springdale from Iowa. 
181'0 1860 18;)0 
COUNTIES . <!i >=i cD .-d 
.s .-d a) .-d .~ Q;) Q;) Q;) 3 ~ ~ ~ ... ~ ... Q;) ~ 0 0 ... Cl Cl ..c:l Cl 0 0 ~ ~ ~ E-i ~ R Q Q Q 
----------------
CERRO GORDO. 
Clear Lake (v).......... 175 143 32 175 ............................. . 
Falls (w) ............... 553 423 130 553 ...... 253 ................. . 
Geneseo (x)...... . .. .. .. 240 198 42 240 . .. .. . . .. • .. . ................ . 
Grant (y).... ........... 95 80 15 95 ............................ .. 
Lake (v) (z) .. .. .. .. . .. .. 1164 893 271 1163 1 163 ................. . 
ClearLake......... 775 575 200 774 1 ...................... .. 
Lincoln (y)(z)..... ...... 279 244 35 277 2 ...................... .. 
Linn (x). . . . . • . . • • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 32 ................. . 
Mason(z)............... 1784 1435 349 1783 1 430 ................ .. 
Mason City........ 1183 955 228 1182 1 ...................... .. 
~:r11a~~(~)~~:::::::::: ~M ~~~ ~~ ~~i ::~~:: ----~~ :::::: ~:~:~: ~::::: 
CHEROKEE. 
Afton ................ .. 263 238 25 263 ............................. . 
Cedar ................. . 250 172 78 245 5 -.... - .. - .. - -.... - .. -- - -
Cherokee .............. . 719 516 203 718 1 ., ................ ------
Cherokee ......... .. 438 ............................................... . 
Pilot Rock ............ . 280 256 24 280 -- .. -- ... - -- .. - .. - ... -- - .. -- .. 
Pitcher ............... . 144 120 24 144 -- .. -- - .... - ........ - .. - ..... -
Spring ................ . 33 33 ...... 33 ........................ ------
'Villow ................ . 278 265 13 278 -- .. -- - .... - ..... - -- .. -- ... - .. 
CHICKASAW. 
Bradford .. _ ........... . 2076 1812 264 2076 ............ 893 5 ...... .. .......... 
Nashua ........... . 817 728 89 817 
------
........... ............ ............. 
Chickasaw ............ . 1076 954 122 1074 2 589 .......... .. .......... 
543 381 162 543 ........... 187 ......... ............. .. .......... 
599 460 139 599 ........... 269 ........... ............ 
-----· 
~:~:fi~ici : : : ~ : : : : ~ : : : : ~: 
Dresden ............... . 535 479 56 535 ............ 222 .......... ............ .. .......... 
611 571 40 611 ............ 301 ............. ........... 
----·· 
828 540 288 828 370 .......... 
-----· 
............ 
Fredericksburg ...... .. 
Jacksonville ........... . 
947 753 194 947 ............ 303 .. ......... ........... 
------
455 391 G4 455 
------
........... ............ ............ 
566 503 63 566 ............. 270 ........... ............ .............. 
New Hampton ....... .. 
New Hampton .... . 
Richland .............. . 
Stapleton ............ .. 800 557 243 799 1 269 ........... .. .......... 
Utica ................. . 931 574 357 931 ............. 466 
------
............. ............ 
Washington ........... . 668 455 213 668 192 ............ ............ ............... 
CLARKE. 
965 958 7 965 ............ 808 ............. ............ ............ 
677 668 9 677 
------
463 ........... ............ ............ ~~l~ki~ ~ : : ~ : : : ~ : ~ : ~ ~ ~ ~~ 
Fremont ............. .. 484 475 9 484 .......... 35E ........ .. ......... 
507 492 15 507 
------
404 ............ ............. ............ 
798 760 38 798 ........... 391 ........... .... ........ ............ 
Green Bay ............ . 
Jackson._ ............. . 
Knox .................. . 777 757 20 777 546 .......... ........... 
------
778 774 4 778 ........... 541 ............ ........... ........... 
419 380 39 419 ............ 158 ............ ............ ............ i:l~df:l~::: _-: _-_-_-_-_-_-_:::: 
Osceola ................ . 1889 1816 73 1863 26 950 ............ ........... .. .......... 
Osceola ............ . 1298 1236 62 1272 26 ...... 
·-----
............ 
------
426 388 38 426 
-·---· 421 406 15 421 
------
~~d- : : ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ : : : : ~ : : : 
Washington ........... . 594 588 6 594 
CLAY. 
Clay (aa)(bb)(cc) ...... .. 310 243 67 310 ........... 
Peterson .. . ...... . 44 35 9 44 ...... 
320 290 30 
299 252 47 
Douglas (aa)(bb)(dd) .. .. 
Lincoln (dd) .......... .. 
Spencer (bb)(dd) ....... . 594 519 75 
CLAYTON. 
1806 1300 506 
697 528 169 
Boardman (ee)(./f)(gg) .. . 
El Kader .......... . 
Buena Vista (hh) .••.••. 308 228 80 
Cass ............ - .... --. 1272 1059 213 
954 611 343 
989 633 356 
901 791 110 
1236 858 378 
1226 742 484 
1294 866 428 
Clayton (ii) ........... .. 
Cox Creek(./!) ......•... 
Elk (jj) ................ . 
Farmersburg .......... . 
Garnavillo (ee)(kk) .. ... . 
Giard (ll) .............. . 
(t) In 1854 Red Oak from Linn. 
(t~) Iu 1851 Sugar Creek from Rochester. 
(v) In 1867 Clear Lake from Lake. 
(w) In 1867 Portland from Falls and Owen. 
320 
299 
594 
1R05 
696 
308 
127~ 
954 
989 
901 
1236 
1226 
1289 
(x) In 1861 name changed from Linn to Geneseo. 
(y) In 1868 Grant from Lincoln. 
(z) In 1861 Lincoln from Lake and Mason. 
(aa) In 1864 Douglas from Clay. 
............. 
.......... 
............ 
1 
............ 
............ 
........... 
------
.. ......... 
.. ......... 
5 
(bb) In 1866 Spencer from Clay and Douglass. 
(cc) In 1867 name changed from Sioux to Clay. 
(dd) In 1867 Lincoln from Douglas and Spencer. 
(ec) In 1855 Read from Boarclma.n and Garnavillo. 
(jf) In 1852 Cox Creek from Boardman. 
(f]g) In 1852 Highland from Boardman. 
(i~h) In 1850 Buena Vista from Millville. 
(ii) In 1854 organized. 
(jj) In 1854 Elk from Mallory. 
(kk) In 1853 Wayne from Farmersburg. 
(ll) In 1854 Giard from Monona. 
146 .......... 
------
289 ........... ............ 
------
373 ........... ............ ............ 
........... ........... ............ ............ 
............ ............ ............ 
------
------
............ ............ 
------
------
............ ........... 
------
........... ........... ............ ............ 
838 2 376 
440 ...... ............ ........... 
242 ........... ............ ............ 
934 ------ ............ ............ 
723 --~--- ------ ------
724 ...... 
------
............ 
510 ...... 
119 3 ...... 24 1 ...... 
133 5 ..... 713 1 
927 ...... ........... 
------
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1870 1860 1850 
COUNTIES. o5 gfj $ rd $ rd o5 rd <ll <ll <ll ~ ~ '8 ... ... ;';::: ... ;El ~ ;El ~ ,.Q 0 ~ .... 0 0 0 ~ ~ ~ E-i ~ P1 0 0 0 
--
--------
--
CLAYTO:S-Cont'd. 
Grand Meadow (a) . . . . . 945 608 337 945 . .. • . . 577 ...... -.... - - .. -.-
~~ii~;~~g ~~~---~---_·:::::: 2~:~ 1i~~ 1~~~ 2~~: ...... i 2:~g :::::: ""546 :::::: 
Outten berg. . . • . . . . . 1040 548 492 1040 . • . . . . 1104 . . . . . . . .. . . . . .... . 
Lodomillo . . . . . . . . . .. .. . 1002 934 68 1002 ...... I'- 770 . . .. .. 273 ..... . 
Mallory (c) . . .. . • . • • . . . . 945 870 75 945 . . . .. . 930 . .. .. . 3221 ..... . 
Marion (d)........ . . . . . . 1066 462 604 1066 . . . .. . 556 ............... - .. 
McGregor............ 2074 1538 536 2071 e2 1979 10 ........... . 
1st ward............ 711 504 207 708 e2 . ...................... -
2d ward............ 693 537 156 693 .................. ······ ··· · ·· 
3d ward............ 376 271 105 376 ....... ................. . . - ... . 
4th ward............ 294 226 68 294 ........................ ······ 
Mendon (x). .. . . . ....... 2029 1374 655 2024 5 653 .. . . .. 355 ..... . 
:Millville (f) . . . • . • • . • • • . 842 675 167 842 . . . . . . . 785 . . . . . . 293 ..... . 
Monona (a)(g).... . . . . . . 1656 1340 316 1656 . .. . . . 1035 . .. .. . 332 ..... . 
Read (h)................ 840 453 387 839 1 734 ................. . 
~T~i.::::::::::::::::~ ni~ ~g ~i~ n~~ ----~~ ~~~ ----~~ ~~~ :::::: 
Wagner (d) (i) . . . . . . . • . . 988 592 396 988 . . . . . . 662 .......... -. -·.---
Berlin . ~~~~~~~~.. . . . . . . 805 515 2901 805 . . . . . . 226 . . . . . . . .. . . . . - ... . 
:Bloomfield...... . . . . . . . 1231 997 234! 1231 . . . . . . 840 . . . . . . 449 . .. . . . 
Brookfield . . . . . . . . . . . . . 1040 851 189 1040 . . .. . . 643 ........... . - -- - - -
Uarnanche . . . . . . . . . . . . 1453 1132 321 1453 . 1459 9! 435 191 
Camanche . . . . .. . . . 840 642 198 840 . ::::: ............ -.... - -.. -- · 
Center................. 1317 668 649 1317 ...... 755 ................. . 
Ul~ll~!~L~~::::::::::: ~!~~ H~~ 1~~~ ~~i1 e~~ ::~~~~ :::::: :::::: ::::J 
2d ward. . . . . . . . . . . . 1584 1222 362 1544 e39 ......... - . - -..... -.-- - -
3d ward............ 815 619 19ti 813 2 .................. -.... -
4th ward............ 1988 1334 654 1985 3 ... - .....•..... --- .. - .. -
Deep Ureek . .. . . . . . . . . . 1081 601 480 1081 . .. . . . 667 . . . .. . 132 ..... . 
De Witt................ 3186 2605 581 3172 14 2261...... 459 ..... . 
De Witt........... 1749 1402 347 1736 13 ...................... --
Eden............. . .... 985 689 296 ·985 ...... 670 ................. . 
Elk River . . . ........... 1296 769 527 1296. .. . . . 1320. .... . 425 1 
Hampshire .... ~ . . . . . . . 1030 543 487 1030 . . . .. . 796 ............ -.- .. . 
Liberty . .. . . . . . . . . . . . . . 931 640 291 •931 . .. . . . 576. ... . . 215 ..... . 
Lyons (z). . . . . . . . . . . . . . ::189 282 107 388 1 2699 4 453 ..... . 
Lyons . . . . . . . . . . . . . . . 4088 2844 1244 4070 e17 ................. - -.... -
1st ward............ 791 552 239 791 ............................. . 
2d ward............ 609 404 205 604 e4 .................. -.. ·--
3d ward. . . . . . . . . . . . 629 383 246 628 1 .................. -.... . 
4th ward............ 622 413 209 619 3 .................. -... --
5th ward .... :...... . 781 611 170 777 4 ................ -. - .. -.-
6th ward . ........... 656 481 175 651 5 ............... . .. . .... . 
Olivo . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1580 1086 494 1579 1 786 . .... . 85 ..... . 
Orange . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018 760 258 1018 . . . . . . 354 ..... - ...... -.... -
Sharon . . . . . . . . . . . . . . . . . 115~ 867 285 1152 . .. . . . 678 .... -. - -- . - - --.- .. 
Spring Rock............ 1694 1119 575 1686 8 721 . .. . .. 99 -.... . 
Union..... . .......... . ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 50 ..... . 
Wheatland . . . . . . . . . 788 548 240 780 . . . . . . . • . . . . . . . • .. . .. . . . -... - -
Washington . . . . . . . . . . . 995 584 4ll 995 . . . . . . 560 ................. . 
Waterford.............. 1160 729 431 1160...... 580 ................. -
Welton. . . . . . .. . . . . . . . . . 956 726 230 956 . . . .. . 518 ...... . ..... - ..•.. 
CRAWFORD. 
Boyer (j) (k) ........... . 
Charter Oak (j) ........ . 
Denison (l) (rn) ........ . 
Denison ........... . 
·East Boyer (l) ......... . 
Jackson (n) ........... _ 
Milforu (l}(rn)(n) ....... . 
Deloit ............. . 
Union(m) ............. . 
DALLAS. 
135 
67 
633 
326 
231 
246 
663 
103 
555 
120 
58 
493 
236 
161 
125 
575 
100 
438 
15 
9 
140 
90 
70 
121 
88 
3 
117 
135 ............................. . 
66 1 ....................... . 
633 ...... 150 ................. . 
326 ..................... . ....... . 
231 ........................ ..... . 
246 ............................. . 
663 ...... 120 ................. . 
103 ............................ .. 
555 . ..... 113 ................. . 
COUNTIES. 
DALL.A.s-Cont'd. 
Sugar Grove (r) ..•••••. 
Umon (q) ........... ... . 
Van Meter (p} . ........ . 
Walnut (s) .... . ...... .. 
Washington (t) .••••.•.. 
DAVIS. 
Bloomfield (u) ......... . 
Bloomfield ......... . 
Drakeville (u) . ........ . 
Drakeville ........ . 
Fabius ................ . 
Fox River ............. . 
\Vest Grove ....... . 
Grove ................. . 
Lick Creek ............ . 
Marion ............... . 
Perry .. ............... . 
Prairie (v) . .....•••...•. 
Roscoe (v) ............. . 
Salt Ureek ............. . 
Soap Creek . ........... . 
Union ............. . .. . 
Wycondah ............ . 
DECATUR. 
Bloomington ..•........ 
Burrell ............... . 
Center ................ . 
. Leon .............. . 
Decatur .............. . 
Eden ................. . 
Fayette ............... . 
Franklin .. . ........... . 
Garden Grove ......... . 
Grand River .......... . 
Hamilton . ............. . 
High Point ............ . 
Long Creek ........... . 
Morgan ............... . 
NewBuda ............. . 
Richland ...•..•........ 
Woodland ........... .. 
DELAWARE. 
Adams . ............... . 
Bremer ................ . 
Coffin's Grove ......... . 
Colony . ......... ~ ... : . . 
D elaware .............. . 
Manchester ....... . 
-Delhi ................. . 
Delhi ............. . 
Elk .................. . 
Hazel Green . .......... . 
Honey Creek ......... . 
Milo ................... . 
NorthFork ............ . 
Oneida . ............... . 
Prairie ............... . 
Richland ............. . 
South ]'ork ............ . 
Union ................ . 
DES MOINES. 
1870 1860 1850 
o5 .~n ! rd o5 rd $ '8 3 ~ <ll <ll <ll ... ] ... ... ... ~ 0 ;El 0 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 E-i P1 0 0 0 
----· ----------
506 448 58 498 8 252 ........... ~ ...... -.. ............ 
1663 1600 63 1663 ........... 685 ............ ............ .. .......... 
1433 1307 126 1417 16 ...... ........... ........... ........... 
489 446 43 489 ........... 101 ............. .. ......... ........... 
468 446 22 468 . .. ........ 168 ............ .. ......... 
2543 2435 108 25Hi 27 939 1 973 .. .......... 
1553 1489 64 1531 22 .•.... ............ 287 . .......... 
534 523 11 534 525 . .......... 
207 200 7 207 ........... ............. 108 
1494 1474 20 1494 
------
1242 427 
------
1256 1233 23 1256 
------
1157 
------
677 
------
109 104 5 109 
------
.. .......... 
1230 1143 87 1230 
---- --
1106 449 7 
1246 1210 36 1246 
------
1026 
------
547 ........... 
798 783 15 7fl8 
------
800 ........... 446 .. .......... 
722 705 17 721 1 7~6 .......... 676 
------
fiOO 569 31 GOO . .......... 538 
·-----
3G9 
------
570 518 52 568 2 432 .. ,. ........ ........... . .......... 
889 862 27 889 ............ 984 1 726 
817 775 42 817 
------
851 
------
533 ........... 
1225 1164 61 1225 . .......... 1193 
------
724 
------
1641 1629 12, 1641 
------
1387 
------
602 ........... 
266 263 3 266 . .. . . . 145 ............. .. .. . 
852 834 18 848 4 563 ................. . 
1738 1710 28 1736 2 1219 ................. . 
820 ............ ······ ............................ .. 
1046 1025 21 1045 1 952 ................. . 
1065 1046 19 1065 . . . . . . 791 . . . . . . . . . • . . . .. -- . 
318 303 15 318 . . . . . . 166 . . . . . . . . . . . . . .... . 
466 449 17 466 ... - . . 317 . . . . . . . . .. . . . .... . 
859 809 50 851 8 531 5 . .. . . . . .... . 
345 326 19 334 11 181 . .. • . . . . . . . . . .... . 
846 824 22 846 ...... 749 1 ........... . 
796 774 22 789 7 650 . ................ . 
714 705 !) 707 7 642 ................ .. 
529 523 6 528 1 392 . . . .. . . . . . . . . .... . 
547 499 48 547 . .. • . . 320 1 ...... . .. - .. 
849 822 27 849... ... 457 ... . .. . .... . ..... . 
782 742 40 782... ... 595 ................. . 
730 
821 
1003 
1400 
2727 
1492 
1174 
413 
927 
752 
1088 
767 
912 
1484 
474 
874 
1610 
689 
516 
489 
865 
1020 
2410 
1311 
1009 
360 
799 
644 
975 
691 
626 
1241 
380 
673 
1374 
593 
214 
332 
138 
380 
:n7 
181 
165 
53 
128 
108 
113 
76 
286 
243 
94 
201 
2:36 
96 
730 . . .. . . 318 ........... . 
821 ······ 411 ................. . 
1003 ...... 503 ................. . 
1400 ...... 1389 ................. . 
2721 6 1058 ................. . 
148~ 4 ....................... . 
1172 2 1062 1 ........... . 
413 ................. . ........... . 
927 ...... 877 . ........... ··•··· 
752 . ..... 293 ................. . 
1088 ...... 889 ................. . 
767 ...... 503 ................. . 
911 1 584 ................. . 
1479 5 !>46 ................. . 
473 1 131 ...... . .......... . 
874 ...... 633 ................. -
1604 6 1203 ................. . 
689 ...... 623 ................. . 
Augusta....... . . . . . . . . 584 516 68 584 . • • • • . 452 . . . • . . 496 ..... . 
Benton . • • • . • . . . . . . . . . . 1192 923 269 1189 3 1157 . . . . . . 649 1 
Burlington.......................................... 1638 ...... 1219 ...... 
A!lams (o) .....•........ 1015 
1563 
711 
133 
3'43 
552 
582 
338 
802 
382 
213 
762 
908 
1003 
1460 
672 
113 
267 
485 
546 
316 
694 
312 
207 
749 
853 
12 
Burlington(w) ....... . 14930 10173 4757 14725 205 6689 17 4060 22 
1015 . . .. . . . . .. . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . 1st ward...... . . . .. . 3322 2099 1223 3297 25 . .. . . . . .. . . . 1244 1 
1563 . .. . . . 1969 . .. .. . . •. . . . . .. . . . 2d waru............ 1623 1042 581 1597 26 . . . . . . . . . . . . 1042 lR Adel (o)(p)(q) ......... . 
Adel .............. . 
Dallas Uentre ..... . 
BeaYer (r) ............. . 
Boone (p) ............. . 
Colfax (q) ............. . 
Dallas ................. . 
Des Moines (r)(s) . ..... . 
Grant(s) .............. . 
I .. incoln (t) ............ . 
Linn .................. . 
Spring Valley ......... . 
103 
39 
20 
76 
67 
36 
22 
108 
70 
6 
13 
551 
(a) In 1853 Grauel Mcadow from Monona. 
(b) In 1852 llighland from Boardman. 
(c) In 1854 Elk from Mallory. 
(cl) In 1853 Mm:ion from Wagner. 
(e) Also 1 Indian. 
711...... 466 ...... ...... ...... 3u ward............ 2637 1700 937 2595 42 ...... ..•... 1774 3 
133 . .. . . . . • . • . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 4th ward . ........... 1994 1392 602 1982 12 ................. . ..... . 
343........... . .................. 5thward . ........... 1793 1375 418 1759 34 ....................... . 
552 . .. . . . 577 . . . . .. . .. . . . . . . . . . 6th ward............ 1865 1302 563 1850 15 ................. . ..... . 
582 . .. . . . . . . . . . . ........... : . . . . . 7th waru ... -... . . . . . 1696 1263 433 1645 51 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
338 . . . . . . 191 . . . . . . . .. . . . . . . . . . Danville.... . . . . . . . . . . . . 1604 1490 11-;! 1603 1 1615 . .. . . . 1087 ..... . 
801 1 585. ... .. ...... .... .. Flint River............. 1278 1026 252 1275 3 128L... .. 869 ..... . 
382 .................. 
1 
. ........... Franklin . .. . ........... 1549 1303 246 1548 1 1483 ...... 1106 ..... . 
213 ... . ...................... . .. -~ Huron.................. 1007 642 1fj5 807 .. .. • . 732 . . . .. . 597 ..... . 
~~~ ::::::1 r~~ :::::: :::::: :::::: ~~~!ss~~ -8-~'c;v~-:::::::: 1~g~, 8~g 1~~ 1~g~ :::::: 1~~~ :::::: ""8o2 :::::: 
(m) In 1856 Denison from Milford and Union. 
(n) In 18fi8 Jackson from Milford. 
(o) In 1869 Adams from Adel. 
(p) In 1869 Vo.n Meter from Adel antl Boone. 
(q) In 1Hi9 Colfax from AJ1el and Union. 
(r) In 1861 Beaver from Des Moines and Sugar Grove. 
(s) In 1B68 Grant from Des Moines and Walnut. (.f) In 1850 Buena Vista from Millville.· (g) In 1854 Giard from Monona. 
(h) In 1855 Read from Boardman and Gamavillo. 
(i) In 1853 Wagner from Farmersburg. 
(j) In 1869 Charter Oak from Boyer. 
(t) In 1867 Lincoln from Washington. 
(u) In 1852 Drakeville from Bloomfield. 
(v) In 1852 Roscoe from Prairie. 
(k) Tu 18fi6 Borer from Monona County. 
(l) In 1869 East Boyer from Denison and Milford. 
(w) In 1870 includes the whole of Burlington Township. 
(x) Exclusive of city of McGregor. 
(y) Exclusive of city of Clinton. 
(z) Exclusive of city of Lyons. 
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181'0 ;L860 1850 1810 1860 1850 
COUNTIES. <J5 -~ <J5 rd <J5 I rd $ 
rd COUNTIES. 
<D <D <D 3 t> :E ... ... ... ~ <D ~ ~ 0 ~ .£ ... 'C 0 0 ~ ~ ~ 0 8 ~ P1 0 0 0 
Q) l'i 
.s rd $ rd ~ rd 3 I> .~ll <D <D <D ... ... ... ~ <D ~ .£ ~ 0 .s ... 0 0 ~ 0 ~ 'C 0 8 i7.i P1 0 0 0 
---------1- -:---------------1--- 11- --------1------------------
DES MOINEs-Cont'd. FLOYD-Cont'd. 
Union ................ . 1362 l031 
1081 963 
1743 1538 
331 1350 12 1147 10 1117 2 Charles City ..... .. 2166 1684 482 2166 ............................. . 
Washington .......... .. 118 1081 . . .. .. 703 .. . .. . . . . . .. .. .. .. Scott (f) . ............. . 196 180 16 196 ............................ .. 
Yellow Springs ....... .. 205 1741 2 1604 ...... 961 ...... Ulster ............ · ..... . 500 368 132 500 ...... 137 ................ .. 
DICKINSON. 
Center Grove (a) ....... 
Spirit Lake ...•.•.. 
Fair Grove (b) ......... . 
Okoboji (b)(c) .......... . 
Spirit Lake (a)(c) . . .... . 
Tusculum (c) .......... . 
DUBUQUE. 
Cascade ............... . 
Center ................ . 
Concord •.•............. 
Dodge ................. . 
Dubuque ............ . 
1stward . .......... . 
2d ward .......... . 
3d ward ........... . 
4th ward .......... . 
5th ward .......... . 
Iowa .................. . 
Jefferson .............. . 
Julian ................. . 
Liberty .............. .. 
Mosalem .............. . 
New Wine ............ . 
Peru .................. . 
Prairie Creek ......... . 
Table Mound .......... . 
Taylor ...........• . .•.. 
Vernon ................ . 
Washington ........... . 
Whitewater ..•..•...... 
EMMET!'. 
Armstrong's Grove (d) . 
Centre (d) ............. . 
Ellsworth(d) .......... . 
Emmett (d) ............ . 
Estherville (d) ..•.•••••. 
Estherville ......•. . 
Fairview (d) .••••••.•••. 
High Lake (d) ......... . 
Preston (d) ............ . 
F.A.YETI'E. 
Auburn ............... . 
nanks. -- - - . -- . - . - .... - . 
Center ................ . 
Clermont .........•...•. 
Dover ................. . 
Eden ......•....•....•.. 
Fairfield .............. . 
Fremont .............. . 
Harlan ..........•...... 
Illyria ................. . 
Jefferson .............. . 
Oran .................. . 
Pleasant Valley ....... . 
Putnam ..... . ......... . 
Richland ............ .. 
Scott, .................. . 
Smithfield.. • ......... . 
Westfield ............. . 
W!)st Union .......... .. 
·west Union ...... .. 
Windso~; ............. .. 
FLOYD. 
Cedar ................ .. 
:Floyd ................. . 
Niles .................. . 
Pleasant Groye (e) ..... . 
lliverton (c) ........... . 
Rockford .............. . 
l'tock Grove .......... .. 
St. Charles ........... .. 
283 
76 
172 
236 
268 
430 
1289 
1039 
1109 
979 
18434 
3408 
1711 
4255 
4891 
4169 
878 
1550 
1415 
1102 
972 
2046 
889 
1022 
1137 
1742 
124:-1 
963 
1160 
45 
146 
98 
232 
480 
168 
56 
182 
153 
1059 
223 
504 
1263 
1150 
927 
1026 
499 
312 
851 
639 
715 
1119 
766 
405 
3~7 
638 
1708 
2032 
1489 
800 
415 
1328 
561 
442 
953 
732 
1289 
3374 
244 
69 
153 
217 
240 
342 
885 
646 
730 
679 
11910 
2258 
1042 
2576 
3670 
23(i4 
615 
942 
974 
649 
610 
1105 
485 
68£1 
742 
1362 
832 
746 
804 
19 
83 
87 
176 
402 
159 
55 
92 
76 
856 
180 
469 
847 
790 
765 
898 
422 
290 
750 
528 
590 
841 
658 
371 
~61 
561 
1526 
1811 
1325 
702 
365 
1179 
447 
371 
800 
670 
1087 
2590 
39 
7 
19 
19 
28 
88 
404 
393 
379 
300 
6524 
1150 
669 
1679 
1221 
1805 
263 
608 
441 
453 
3(i2 
941 
404 
333 
395 
380 
411 
217 
356 
26 
63 
11 
56 
78 
9 
1 
90 
77 
203 
43 
35 
416 
360 
162 
128 
77 
22 
101 
111 
125 
278 
108 
34 
76 
77 
182 
221 
164 
98 
50 
149 
ll4 
71 
153 
62 
202 
784 
(a) In 1866 Center Grove :from Spirit Lake. 
(b) In 1867 Fair Grove from Okoboji. 
283 ............ -~---- .......... .. 
76 .. --.. . ----. ----- ........ -- .. . 
172 ............................ .. 
236 ...... 47 ................ .. 
268 ...... 133 ................ .. 
430 ............................ .. 
1289 . --... 1094 . -- ... - .. -- ... - ---
1039 .... .. 1108 1 ........... . 
1109 .. .. .. 1055 6 .. -- .... -- .. 
978 1 (ill ................ .. 
18279 155 12926 74 3081 27 
3403 5 ... -- - -- -- -- -.. .. . --- -- . 
1G80 31 ....................... . 
4213 42 ...................... .. 
4820 71 ...................... .. 
4163 6 ...... ------ .......... .. 
878 ...... 807 ................. . 
1550------ 1414 ............ ------
1414 1 1319 ................ .. 
1102 ...... 1185 ................ .. 
964 8 963 ..... : .......... --
2046 ...... 1595------ ........... . 
&89 ...... 833 ------ ........... . 
1022 ...... 815 ................. . 
1137 ...... 1112 ................. . 
1742 ...... 1134 ................ .. 
1241 2 1145------ ------ ..... . 
963 ...... 879 ................. . 
1160 ...... 10~8 ............... .. 
45 ........... ........... ............ . .......... .. ........ 
146 ........... ........... ........... ............ 
98 ...... ........... ........... 
------ ------
232 ............ 
------
........... 
------ ------477 3 .......... ........... ........... ........... 
168 ............ .......... . ......... 
------
.. .......... 
56 ........ .......... ............ ........... ............ 
1b2 ........... ............ 
------ ------
153 ............ 
------
............ ............ . ........... 
1059 ............ 980 ........... .......... .. ............ 
223 91 ........... 
------ ----· ·! 
504 213 ............. ............ 
------ ! 
1262 1 877 ........... .......... 
--- ---1150 ............ 76l .......... . ......... .. .......... 
927 .......... 700 .. .......... ..... .. .... 
1026 ........... 935 .......... . ......... .. ......... 
499 188 .......... .......... .. .. ........ .. 
312 .......... 102 ........... . .......... 
------
844 7 800 ............ ........... ........... 
639 .......... .. 357 ............ . .......... . ........... 
715 401 ........... ........... 
------
1119 .......... 923 ........... .... .. ..... ........... 
766 380 ........... . -... ~ .... . ........ 
405 ........... 189 ........... . .......... . .......... 
337 ............ 76 . ........ .. . .......... ........... 
638 4l0 .......... •w•• • • 
------
1653 55 1215 ........... ........... 
2026 6 1882 54 ........... .......... 
14~3 6 ............ .......... .. ......... 
799 1 539 ........... ........... ............ 
415 . .......... 125 ............ ............ ............ 
1~28 
------
863 .. ......... ........... ......... 
559 2 192 
··----
........... ....... . .. 
442 .............. . .......... .......... ......... 
953 ........... 341 . ......... ........... ........... 
732 299 .......... ............ ........... 
128!) 394 ........... ............ 
3373 1 891 ........... ........... .......... 
(c) In 1868 '.rnsculum from Okoboji and Spirit Lake. 
(d) In 1868 organized. 
(e) In l867 Pleasant G.rove from Riverton and Union. 
(f) In 18til Scott from Union. 
(.q) In 1870 Grant from Reeve. 
(h) In 1868 We~t Fork from Ingham. 
(1:) In 1869 Iowa from Oakland and Reeve. ( .i) In 1868 Oakland from Morgan and Reeve. 
(k) Also 1 Indian. 
( l) In 1868 Cedar from Ken!lrick. 
(m) In 1869 Hardin from Jefferson. 
Union (e)(f) .......... .. 
FRANKLIN. 
Clinton ................ . 
Geneva ......•..•...... 
Grant (g) .............. . 
Ingham (h) ........... .. 
Iowa (i) .............. .. 
Mor~an (j) ........... .. 
Oak1anu (i)( j) ......... . 
Osceola ................ . 
Reeve (j)(g)(i) ...... , .. .. 
Washington ........... . 
Hampton ......... .. 
West Fork (h) ......... . 
FREMONT. 
Benton ................ . 
Fisher ...........•..... 
Franklin .............. . 
Hamburg ........ .. 
Madison .............. . 
Monroe .............. .. 
Ross .................. . 
Tabor ............. . 
Scott .................. . 
Sidney ................ . 
Sidney ........... .. 
GREE:t-."'E. 
Cedar (l) ............. .. 
Hardin(m) ........... .. 
Jefferson(m) .......... . 
Jefferson .......... . 
Kendrick (l) . ••••••••••. 
Washington ........... . 
Grand Junction ... . 
.,. GRUNDY . 
978 908 
475 
445 
156 
293 
125 
. 240 
319 
617 
704 
1079 
588 
285 
904 
748 
2232 
1431 
1277 
901 
1314 
310 
1277 
2521 
817 
306 
195 
1828 
779 
887 
1411 
444 
377 
354 
125 
255 
109 
185 
267 
407 
643 
849 
496 
243 
855 
712 
1986 
1264 
1214 
885 
1~37 
287 
1244 
2456 
783 
243 
165 
1712 
728 
835 
.1276 
361 
70 978 ...... 502 ................ .. 
98 475 ............ 161 . ........... ............ 
------
91 445 ............ 169 ........... ............ .. ........... 
31 156 . .......... 
------
............ 
38 291 2 138 .......... ............ .. .......... 
16 125 ............ ........... .......... . .......... 
55 240 ............ 101 . .......... ............ 
------
52 319 ............. ............ .. .......... 
210 616 1 161 ............. ........... .. ........... 
61 703 1 394 ........... ........... 
------
230 1078 1 185 -........ ~ .......... ............ 
92 587 1 .......... ........... ........... . .. ......... 
42 285 ............. ............ ............ ............ .. .......... 
49 903 1 341 3 ........... . 
36 748 ...... 277 ................. . 
246 2211 k20 605 ................. . 
167 1420 klO 167 .. .-............. .. 
63 1275 2 492 .. - .. . -- .. .. .. .. - . 
16 901 ...... 295 ................. . 
77 1311 3 676 2 ........... . 
23 307 3 ...................... .. 
3~ 1277 ..... - 653 .. .. .. .. - - -- ..... -
65 2518 3 1730 .... - - .... -- ... ---
34 814 3 423 ................ .. 
63 
30 
116 
51 
52 
135 
83 
306 ............................ .. 
195 ............................ .. 
1828...... 505 ................ .. 
779 ............................. . 
887 . .. . . . 377 ....... -.... -... - . 
1408 3 492 ................ .. 
441 3 .... -- ................. . 
Beaver................. 401 335 66 401 ...... 38 ................. . 
Black Hawk (n)... ... .. 396 289 107 396 ...... 32 ................. . 
Clay (o) ................ 329 303 2G 329 ............................. . 
Colfax(p) .............. 278 163 115 278 ............................. . 
Fairfield .. . .. .. .. . .. .. . 720 536 184 720 . .. .. . 220 . .. . .. .. ......... . 
Felix ( o). .. .. .. .. .. . .. .. 656 635 21 656 . .. . .. 232 . .. .. . . .. .. . . .... . 
German(q)............. 839 323 516 839 ............................ .. 
Grant (n) .... .......... 436 282 154 436 ............................ .. 
Lincoln ( p)(r) ....... ... 206 · 125 81 206 ............ . ............... .. 
Mclrose(s) ............. 513 459 54 5l3 ...... 80 ................ .. 
Orcutt(q) .............. ...... ...... ...... ...... ...... 56 ................. . 
Palermo (r)............. 684 582 102 684 .. .. .. 135 ................ .. 
Pleasant Vallev (q).. ... 402 257 145 402 ............................ .. 
Shiloh(s) -----~--------- 539 261 278 539 ............................ .. 
GUTHRIE. 
Bear Grove ............. 417 390 
Beaver ............ . .... 520 505 
Cass (t) ................. 1754 1693 
Penora ............. 504 478 
Center (u) .............. 924 875 
Dodge (v) .. •...••.•..••. 293 279 
Grant (w) .............. 104 73 
Highland (v) .•••••• •••• . 229 220 
Jackson ................ 875 846 
~~~~~~ : : ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : ~ : : : : : : 212 207 676 620 
Richland (t) ...................... 218 210 
Thompson (w) ....•.... . 671 543 
Union (u) .............. 168 162 
HAMILTON. 
Billirnburg (>) .••.••••• -~ 310 236 
Boone .................. 1837 1574 
Webster ........... 1339 lltlO 
Cass (x) (y) ............. 433 406 
(n) In 1P68 Grant from Black Hawk. 
( o) In 1863 Clay from Felix. 
27 417 ...... 132 ................ .. 
15 520 ...... 111 ............ ·----· 
61 1752 2 945 ................ .. 
26 :103 1 314 ............. , .. .. 
49 924 . .. .. . 458 .. - - - - -- - - .. .. - - --
14 ~92 1 248 ............ ------
31 104 ............................ .. 
9 22!:1------ ...................... .. 
29 875 ...... 557 ................. . 
5 212 -.---- 101 . -.......... ---- .. 
56 675 1 30G ................. . 
8 218 ............................. . 
128 670 1 200 ............ ------
6 16R ............................ .. 
74 310 ...................... .. 
263 1835 2 463 ................ .. 
159 1337 2 ...... ------ .......... .. 
27 433,...... 277 --···· ........... . 
( p) In 1869 Colfax from Lincoln. 
(q) In 1866 German and Pleasant Valley from Orcutt. 
(r) In 1866 Lincoln from Palermo. 
(s) In 1863 Shiloh from Melrose. 
(t) In 1868 Richland from Cass. 
(u) In 1861 Union from Center. 
(v) In 1860 Highland from Dodge. 
(w) In 1869 Grant from Thompson. 
(x) In 1867 Blairsburg from Cass. 
(y) In 1861 Fremont from Cass. 
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TABLE IlL-STATE OF lOW A-Continued. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. c5 d 
.s -d .s ..0 ..0 b~ <l) <l) c5 <l) 3 .::; ·s ... ... ;E ... ~- ... ~ ..£ ~ 0 ..£ 0 0 ~ 0 ~ 0 !3:: 0 H ~ fi; u u u 
----
----
--
--
--
HAMILTON_:_Cont'd. 
Clear Lake (a) . . . . . . . . . . 131 85 46 131 . . . . . 76 ................. . 
Ellsworth (b) . . • . • • . • • . 186 101 85 186 ............................. . 
Fremont(c)............. 390 343 47 389 1 ........................ .. 
fi;~~~::::::::::::::: ~~~ ~~~ 3!~ ~~~ :::::: . --~~~ ::::: {::::: ::::: : 
Norway (e)................... ...... ...... ...... ...... 152 ................. . 
RoseGrove(d).......... 68 55 13 68 .....................•........ 
Scott (b) (e)............. 270 125 145 270 ............................. . 
Webster ............... 811 764 47 811 ...... 303 ................. . 
HANCOCK • 
.Amsterdam (f). . . . . . . . . 259 236 23 254 5 ....................... . 
&;:~Jr~~h)~!::::~~~:~:: ---i49 ... i22 .... 27 ... i49 ::~::: .... :: :~:::~ ·:~::: :::::: 
Crystal (i) . . . . . . . . . . . . . . 58 48 10 58 ............................. . 
Ellington (h) (j) . . . . . . . . 342 292 50 342 ............................. . 
M'ctdison (i) (j).......... 191 165 26 191 . . . .. . 80 ..............•... 
HARDIN. 
Alden ................. . 
Buckeye (k) ........... . 
Clay ................. . 
Eldora ................ . 
Eldora ............ . 
Ellis (k) .•........•..•.. 
Etna .................. . 
Grant(m) ............. . 
Hardin ................ . 
Jackson ............... . 
Pleasant (n) .....•..•••. 
Providence (m) .•....... 
Sherman (o) .••...•...•. 
Tipton(n) (o) ••••••••••• 
Union .............•.... 
HARRISON. 
Boyer (p) (q) .. -· .•...••. 
Calhoun (r) ... c ••••••••• 
Cass ................... . 
Cincinnati. ............ . 
Clay .................. . 
Douglas (q) .......•..... 
Harrison .............. . 
Jack~on ............... . 
Jefferson .............. . 
Lagrange ............. . 
Lincoln (p) ............ . 
Little Sioux ....... .... . 
MagMo;~~~li~:: : :: ::: ~:: 
Morgan (s) ....•...•.•••. 
Raglan (s) .•...•...••••. 
St. John ............... . 
Taylor (r) ............. . 
Union ................. . 
HENRY. 
Baltimore ............. . 
Canaan ................ . 
Centre ............... . 
Mount Pleasant ... . 
Jackson ............... . 
Jefferson .............. . 
Marion . ............... . 
New London ......... . 
Salem ................. . 
Scott .................. . 
Tippecanoe ........... . 
Trenton ............... . 
Wayne ................ . 
HOWARD. 
739 
159 
13P4 
2070 
1268 
518 
1849 
148 
2013 
867 
842 
1335 
77 
397 
1276 
647 
149 
1123 
1897 
1154 
468 
1217 
137 
1810 
749 
747 
1304 
48 
362 
1245 
92 
10 
271 
173 
114 
50 
632 
11 
203 
118 
95 
31 
29 
35 
31 
739 ...... 193 ................ .. 
159------ ...................... .. 
1384 (l) 723 . .. .. . . .......... . 
2070 --.... 1097 ...... --.... . .... . 
1268 ........................ ------
518 .. ---- 196 ... --. .. .. -- -.... -
1848 1 330 ................ .. 
148 ............................. . 
1998 15 737 ... -- . -- -- -- .... --
864 3 346 ............ ------
842 ...... 412 ................. . 
1335 ...... 695 ................. . 
77 ............................ .. 
397 ............................ .. 
1272 4 711 ................. . 
58Y 532 57 588 1 443 ................ .. 
::!71 331 40 371 .. .. .. 408 ............ . .... . 
217 203 14 h7 ...... 112 ............ . .... . 
447 392 55 447. ... .. 156 ................ .. 
456 440 16 456 ... - .. 140 ....... -- ........ .. 
185 155 :lO 185 ............ -- .............. .. 
830 674 156 830 .. .. .. 69 --.... .. ......... . 
206 188 18 206 --.... 149 ................ .. 
694 632 62 694 . .. . .. 349 .... : . . .. .. . . .... . 
308 287· 21 308 ...... 178 ................ .. 
88 83 5 88 ........................ . ... .. 
644 592 52 644 . .. .. . 306 ............. :-- .. 
82t:! 736 92 828 . .. . .. 515 .... -- .. .. .. .. ... . 
450 ............................................... . 
464 439 25 464 ............................ .. 
334 307 27 334 .. . .. . 283 I . . .. .. . .... . 
1501 1360 147 1507 . .. . .. 440 ............ .. .. .. 
525 464 61 525 ............................ .. 
238 195 43 238 . .. .. . 72 ................ .. 
1114 1074 40 1090 t13 768 
------
553 ........... 
784 730 54 771 uG 317 
------ ------
.......... 
6310 5577 733 6027 28::! 5223 21 837 ........... 
4245 3824 421 3996 249 3510 20 757 1 
1262 llb3 79 1208 54 1081 ........... 5!14 1 
1438 1316 122 1438 
------
13!)5 
----- -
758 
------
1::!71 1292 79 1360 1l 1420 
------
494 
1746 1681 65 1735 11 1993 
·-----
1::!57 
1882 1820 62 1871 11 1386 
------
1409 9 
111;3 1070 43 1112 1 769 .......... 
------
........... 
1750 1663 87 1706 44 1440 
------
775 ........... 
1435 1353 82 1406 29 15~0 ........... 1000 . .......... 
1258 993 265 1256 2 789 ........... 201 . .......... 
181'0 1860 1850 
COUNTIES . 
1
..0 ~ j 
HOWARD-Cont'd. ------~----------
Chester.... .. .. . .. . .. . . 324 279 45 3241-..... 153 ................ .. 
Forest City............. 832 617 215 832 . . .. .. 354 . .. .. . . .. .. . . .... . 
Howard .. .. . .. .. .. .. .. . 204 151 53 204 .. .. .. 67 .. .. .. .. ........ .. 
Howard Center. .. . .. .. . 294 209 85 294 . .. .. . 134 . .. .. . . ......... .. 
Iowa River (v) ...... ...................... ..... : ...... 53 ................. . 
Jamestown. .. .. . .. .. .. . 312 269 43 312 . .. .. . 127 .. .. .. . .......... . 
New Oregon............ 996 704 292 996 . .. . .. 850 . .. . .. .. ......... . 
Oakdale(v) ............. 176 149 27 176 ............................ .. 
Paris................... 434 311 123 434 ...... 194 ................. . 
Saratoga . . .. . .. .. . .. .. . 104 90 14 104 .. .. .. 43 . .. .. . . .. .. . . .... . 
Vernon Springs........ 1450 1137 313 1438 12 507 1 .......... .. 
Cresco......... 912 712 200 909 3 ....................... . 
HUMBOLDT. 
Dakota (w) (x) ......... . 
Dakota City ....... . 
Delano (y) (z) .......... . 
Humbolut (y) (z) (aa) .. . 
Lott's Creek (z) ...•. 
676 538 138 676 . .. .. . 110 .. . .. . .. . .. . . ... .. 
162 13:3 29 162 ............................ .. 
145 100 45 145 ............................ .. 
334 263 71 334 .. . .. . 222 .. .. .. . .......... . 
291 228 63 291 . .. . .. 155 .. .. .. . . .. .. . ... .. 
Rutland (w) .......... .. 422 354 6S 422 . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. 
Spring Vale (x) .•....... 
Spring Vale ....... . 
Vernon (aa) .......... .. 
533 440 93 533 ............................ .. 
335 .............................................. .. 
393 331 62 393 ............................ .. 
Wacousta ............. . 93 64 29 93 ............................ .. 
IDA. 
Corwin (bb) .......... .. 165 151 14 165...... 43 ................ .. 
Ioda ............... . 30 .................................... . .......... . 
Douglas (bb) ...... .... .. 61 57 4 61 ............................ .. 
IOWA. 
Amana.. .. .. .. .. .. . .. .. 1441 351 1090 1441 . .. .. . 542 . .. . .. . .. . .. .. .. .. 
Cano (cc) . .. .. .. . .. • .. .. 235 230 5 235 .. . .. . 266 ................ .. 
Dayton (dd) ............ 939 854 85 939 ...... 579 ................ .. 
English (ee) . .. .. . .. • .. 1627 1495 132 1627 . .. .. . 1370 ............... - .. 
EnglishRiver (.f!).. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 141 1 
Fillmore . . . .. . .. . .. .. .. 1004 826 1"/8 1004 . .. .. . 737 ................. . 
Greene (gg) (hh). .. . .. . .. 1040 876 164 1040 .. .. .. 646 . .. .. . 181 .... .. 
Hartford. .. .. .. .. .. .. .. . 1234 1065 169 1233 1 278 ................. . 
Hilton.................. 563 375 188 563 ...... 200 ................ .. 
Honey Creek (cc) . .. . .. . 1081 1023 58 1081 . .. . .. 592 . .. . .. . .. .. . -- ... 
Iowa (ii) .. . .. . . .. . .. .. .. 962 538 424. 962 .. .. .. 463 . . .. .. . ..... -..... 
Len~~-(fi~ ~~~Y!~: ::::: ·--445 ... 3i4 ... i~n .. -445:::::: ... 33i: ::::: ... ~~~ :::::: 
Lincoln (dd).. ... .. .. .. . 394 336 58 ::!94...... 1233 .......... -- ..... . 
Marengo (kk). .. . .. . .. .. 2329 1970 359 2321 8 . . .. .. .. . .. . 33U ..... . 
Marengo City...... 1693 1464 229 1685 8 . .. . .. . .. . .. 50 -.... . 
Pilot (cc) .. .. .. . .. .. .. .. 623 518 105 623 ..................... - .. -.... . 
Sumner .. .. .. .. .. .. . .. . 692 526 166 !i92 . .. . .. 272 .. .. .. .. .... -- .. .. 
Troy (gg) (hh)........... 862 614 248 862...... 520 ............. -- ... 
Washington (kk)........ 619 494 125 617 2 ................. . 
York (gg). .... .. .. ... • .. 554 437 117 534 ........................ · .... . 
JACKSON. 
Bellevue (ll) . .. . .. . . . • • • 2402 1717 685 2392 10 103G 8 1071 7 
Bellevue City....... 1353 990 363 1343 10 · 929 . .. .. . 362 .... .. 
Brandon. .. .. .. . .. .. .. .. 1103 1037 66 1103 .. .. .. 1022 . .. .. . 37 4 . -- .. . 
Bridgeport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 -.... . 
Butler.................. 851 548 309 837. ... .. 894 .. . . . . 4GO ---- .. 
Canf~~~~::::::::::::::: ----~~ ·---~~ ::~::: ·---~~ ::~~~~ :~~~~: :::::: 1~~ ' ::::~: 
Fairfield . . . . .. .. . . .. .. . 889 66:1 226 8il9 .. .. .. 606 . . .. .. 210 -- .. .. 
Farmer's Creek . . . . . . . . 1502 1388 114 1501 1 1250 . . . . . . 4U2 ..... . 
Iowa (mm)......... . .. . 1209 686 523 1209 . . .. .. lCOS ................. . 
Jackson . .. .. • .. .. .. .. .. 862 598 264 862 . .. .. . 762 . .. .. . 208 2 
Lowell .. . . . . .. . . . .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . 84 ..... . 
Maquoketa(nn)-------- 1071 937 134 1071 ...... 1632 ...... 331i ..... . 
Maquoketa........... 1756 1512 244 1743 13 108!) 1 IUS .... .. 
1st ward............ 589 531 58 580 .................... -.. - .... --
2d ward............ 573 475 98 560 13 ............. ----- ------
3d ward............ 319 281 38 319 ........................ ------
4thward...... ...... 275 225 50 275 ............................ .. 
Afton .. .. .. .. .. .. .. .. .. 474 333 141 474 ..... . 293 . .. .. . .. .. .. . .. .. . Monmouth .. .. . .. . .. .. . 1137 904 233 1137 . .. . .. 989 . . .. .. 294 .... .. 
392 . .. .. . .. .. .. .. .. .. Otter Creek .. .. .. .. .. .. 9021 651 251 902 .. . .. . 893,..... . 242 .... .. Albion .. .. .. .. .. .. .. .. . 682 574 108 682 .... .. 
~~] i~ i~gi ifi~!~~~~f~~=s~~1te. 
(c) In1861 Fremont from Cass. 
(d) In 1865 Rose Grove from Boone. 
(e) In 1861 name changed from Norway to Scott. 
(f) In 1861 Amsterdam fromAYery. 
(g) In 1870 population included in Amsteruam. 
(h) In 1870 Concoru from Ellington. 
(i) In 1870 Crystal from Mauison. 
(.j ). In 1861 Ellington from Madison. 
(k) In 1867 Buckeye from Ellis. 
(l) Also 10 Indians. 
(m) In 1868 Grant from Providence. 
(n) ln 1861 Tipton from Pleasant. 
(o) In 1870 Sherman from Tipton. 
(p) In 1868 Lincoln f1·om Boyer. 
(q) In 1868 Douglas from Boyer. 
(r) In 1861 Taylor from Calhoun. 
(8) In 1867 Morgan from Raglan. 
(t) Also 11 Indians. 
(u) Also 7 Indians. 
(v) In 1862 name changed from Iowa River to Oakdale. 
(w) In 1867 Rutland from Dakota. 
(x) In 1866 Spring Vale from Dakota. 
(y) In 1869 Delano from Humboldt. 
(z) Of Lott's Creek, 122 in Delano and 169 in Humboldt. 
(aa) In 1865 Vernon from Humboldt. 
(bb) In 1869 Douglas from Corwin. 
(cc) In 1856 Cano from Honey Creek. 
(dd) In 1860 Uncoln from Dayton. 
(ce) In 1862 Pilot from Eno-lish. 
(.f!) In 1870 population included in English Township. 
(gg) In 1860 York from Greeno and Troy. 
(hh) In 1856 Troy from Greene. 
(ii) In 1855 Lenox from Iowa. 
(jj) In 1870 population included in Iowa Township. 
(kk) In 1861 Washington from Marengo. 
(ll) In1852 Washington from Bellevue and Van Buren. 
(mrn) In1854 Iowa from Union. 
(nn) E:s:clusi"ve of city of Maquoketa. 
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TABLE III.-STATE OF lOW A-Continued. 
COUNTIES. 
J ACKSON-Cont'd. 
Perry .................. 
Andrew City ....... 
Prairie Springs ......... 
Richland .. . ............ 
South ·Fork .....••...... 
Tete des Morts ......... 
Union (a) . __ ............ 
Sabula 
-------------
Van Buren (u) .......... 
Washington (b) ......... 
JASPER. 
Buena Vista ............ 
Clear Creek (c) .••••••.. 
Des Moines ............. 
Elk Creek .............. 
:Fairview ............... 
llickory Grove (d) ...... 
Independence (c) ....... 
Kellogg (e) ............. 
Lynn Grove ........... . 
Malaka . ................ 
Mariposa (e) ............ 
Mound Pmiric (f) .•••.. 
:Newton (c) ..................... 
Newton 
------------
Palo Alto .. ............. 
Poweshiek 
-------------
llichland ............... 
Hock Creek (d) ......... 
Sherman (c) 
-----------· 
Washington (f) ......... 
JEFFERSON. 
Black Hawk .......... .. 
Buchanan (g) .......... . 
(;e<lar ... _ .. __ ..... __ . _. 
Dl'S .Moines ....... ..... . 
:Fairfield (g) (x) ... . .. ... . 
:Fairfield ............. . 
l:;t ward ........... . 
2d ward ........... . 
3d ward ........... . 
4th ward ........... . 
Liberty ............... . 
Lockridge (g) . ..•....... 
Locust Grove ........... . 
Batavia ........... . 
Penn .................. . 
Polk ................... . 
Abington ......... . 
Ronnel Prairie ......... . 
Walnut ................ . 
JOHXSO::-<. 
~ 
b 
H 
--
1273 
352 
1161 
1141 
1014 
920 
1214 
920 
1155 
1051 
1073 
1125 
2105 
1180 
2332 
462 
834 
1507 
1342 
1010 
407 
1016 
2686 
198:1 
1064 
1239 
749 
480 
1007 
498 
101!) 
1499 
816 
1280 
1()40 
2226 
664 
584 
534 
444 
1082 
1680 
l-186 
310 
1G16 
1211 
222 
1083 
1199 
Cl3 ;;.. 
:;3 
o:! 
~ 
--
1124 
328 
696 
848 
942 
469 
915 
710 
828 
734 
1035 
1(,94 
2004 
1074 
2118 
432 
770 
1305 
1318 
904 
321 
!J74 
2486 
1829 
855 
1196 
689 
44() 
942 
458 
983 
1312 
716 
1255 
1507 
19:l3 
570 
488 
475 
400 
1019 
1069 
14:35 
289 
14!JO 
11()7 
219 
9GO 
!J"/U 
1870 
>:i 
-sn 
... 
0 
R 
--
-
149 
24 
465 
293 
72 
451 
299 
210 
327 
317 
38 
31 
101 
106 
214 
30 
64 
202 
24 
106 
86 
42 
200 
154 
209 
43 
60 
34 
65 
40 
3G 
181 
100 
25 
133 
293 
94 
96 
59 
44 
63 
611 
51 
21 
126 
44 
3 
125 
220 
Big Grove . . .. .. .. . . .. . . 1358 "951 407 
Cedar . . . .. . . .. .. . . .. .. . 10fl4 729 36:1 
Clear Creek (h) . . . . . . . . . 728 593 135 
Fremont (i} . . . . . . . . . . . . 965 865 100 
Graham (j)............. 1019 801 218 
Ilardi n . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 575 162 
lowaCity(y) .......... 21EO 1557 623 
Iowa City........... . 5914 4308 1606 
1st wanl............ 1344 10l9 305 
2d ward..... . .. . .. . 1255 1051 204 
3d ward. . . . . . . . . . . . 22D5 1:l68 927 
·lthwnnl. ..... : ..... 1020 850 170 
J r1Iersou (h) 1 1.:). . . • . . . . . !JOO 50~ 396 
Liuerty . .. . . . .. . . .. .. .. G40 486 154 
M:u1is on (h)..... .. . . .. .. 800 GG!.J 131 
Monroe (k)........... . . . 1034 G40 394 
Newport ( j) .. .. . .. . . . . . 814 545 269 
Oxford . . .. .. . .. . .. . . .. . 1043 768 275 
PPnu (h).......... . .. .. . 676 571 105 
~~~~t~~~~- ~~~e~~ :~>.-_-_ ~ __ ~ 1~~~ ~~~ ig~ 
~harou . .. .. .. . .. . . . . .. . 1120 8:l4 286 
w~l~i~g·t·o~~:::::::.:: j ~~~ ~~~ it~ 
(tt) In 1854 Iowa from Union. 
1860 1850 
2 ..0 2 ..0 .s ..0 <ll <l) <l) ;.. ... ... 
:El 0 ~ 0 :El 0 '¢ '¢ 0 ~ ~ 0 0 0 
--
--
------
1273 
------
1076 .......... 588 
------
:152 
------ ------
168 
------
1160 1 1145 200 
------
1141 
------
992 
------
378 
------
1014 
------
780 
------
462 
------
920 
------
975 
·-----
572 
------
1214 
------
617 2 58tl 
------
920 
------
406 
-.. -~-- 168 ------
1155 
------
840 
------
294 
------
1051 
------
857 
------ ------ ------
1072 1 751 
·----- ------
........... 
1125 .......... 631 ·----- ------
2101 4 1215 
------ ------ ------
1180 
------
665 
------
.......... ....... 
~331 1 1048 ......... ....... .......... 
41i2 ........... . ....... ......... ......... 
833 1 476 .......... .......... 
1504 3 ...... .. ...... .......... ...... 
1342 ......... 632 ........ ........ 
1007 3 358 ....... .......... ....... 
407 ......... 40 ·1 ......... ........... ........... 
1016 ......... 396 . ....... .......... ........... 
2630 56 1616 . ........ ........ ......... 
1!)34 49 ...... ......... 
------
........... 
1064 ....... 234 
----- - -----· 
1239 
----· · 
875 
----- - ------ ------
749 
-----· 
297 ......... ......... ........... 
480 
------
284 
----- - ------ ------
1007 
------ ------ ------ ------ ------
498 
------ -·----
.......... 
------ ------
1019 ... -- - 719 .... -. 322 -- .. --
1499 .. -- . . 1234 . - . .. . -- -- - . . .. - --
805 11 866...... 630 .... --
1277 3 1364 --.. .. 98() ... - --
1640 .... -- 1137 . ----. 990 ... --. 
2203 21 1684 8 909 . --- .. 
636 8 .... -- . -- ........ - . -----
574 10 ------ . --. ~- . ----- .. - .. -
532 2 ....... --·-· ------ ------
443 1 ....................... . 
1082 . ----. 951 .. -.-. 1209 . -----
1U74 6 1413 ...... 981 . ..... 
1486 ..... - 1129 . --.-- !)04 . -.. --
310 . -.- ... --- .. -- .. -.... - .... - ... . 
1Gl4 2 1314 ...... 869 .... .. 
1211 . .. .. . 1130 .... --- 601 .... --
222 ........... . ··--"· .......... .. 
1075 10 1049 . - ... - 785 1 
1199 ...... 1040 ...... 717------
1354 41 954 ... -- . 382 .. - .. . 
10!)4 ...... 78\J ...... 145 ..... . 
728 ..... . 475.-. ... 1()6 .... --
964 1 598 -- - . -- .......... --
1~j~ . -- __ II ~~~ : ::::: :::::: :::::: 
2l73 7 1323 8 3:]2 . - ... . 
5842 72 5192 22 123() 14 
1328 16--.-- - ... --- . ---- ..... -. 
1246 9 . -- .... ---- .. ---- .... ---
2281 14 ............. ------ .... .. 
987 33 . - . ' - . . - - - - . . .. - . . . - - . - . 
900 703 .... - . . -- . . . - ---- . 
mn 558 . . .. .. 381 1 
eoo . .. .. . . . . .. . .. ... . 
1034 49D . .. .. . 247 7 
814 538 ...... 301 .... --
10,1:3 .... -- 53;) .... -- . -- -- . . -- - --
()76 . .. -- llG9 1 38() . -- - --
118!) . -- -. . 673 6 287 . -.. --
954 10 (j!)3 1 195 ------
1120 .. -- - . 724 . -- - . . -- .. -- .. - ... 
789 1 ~-!98 . -- -- . . -- . . . . -- -- -
932 1 649 ---- - . 392 ...... 
(b) In 1852 \Yashiu gton from Bellevue and Van Buren. 
(c) In1tltiR Sherman frum Clear Creek, I11depeudenco, and Newton. 
(d) In lt<64 .IIiPkorv Grove from Rock Creek. 
(e) In 1868 Kell(l,rg from .Maripo:;a. 
(j)1ul8Gl '\rasb ington f10m Mound Prairie. 
(g) In 1857 Buehauan from I<'airLicld aml Lockridge. 
(h) In J 8;18 .Machson from Clear Creek, ,J e1ferson, and Penn. 
(i) [u185G Frcmout from Pleasant Valley. 
(j) In !834 Graham from Newport. 
(k) In 185-! ,Jefferson from Munroe. 
(I) fu t853 Cnss from l<'airviow. 
(m} TJ1 1854 Ca:;tlo Gro\'e from Richland. 
(n) In 1S57 'Vyoming from Clay. 
18 
COUNTIES . 0 
] ·b 
o:! 0 
H z 
JOXES. 
Cass (l) .... ......•..•... 913 826 
Castle Grove (m) ...... . 839 612 
925 792 
3085 2787 
Clay (n) (q) (t) ...... : ... . 
:Fairview (l) (u) .....•.. 
Anamosa .......... . 2083 1814 
Fair·view .......... . 238 231 
Greenfield ............. . 1083 1010 
Hale (o) (1·) ............ . 997 914 
Jackson (p) ...... ...... . 899 796 
1067 933 
2241 1839 
Madison (q) .......... .. 
Monticello ............. . 
Monticello ... ...... . 1337 1092 
Oxforcl (1·) ........ .... .. 112t 797 
Richland (m) ......... .. 794 562 
Rome (o) (p) .......... .. 1067 1039 
Scotch Grove (t) .•...... 929 787 
Wnshington ........... . 860 567 
Wayne (tt) . ............ . 1178 944 
Wyoming (n) (s) .....••. 1733 1561 
KEOKUK . 
Adams ................ . 866 830 
Benton ............... .. 1309 1232 
Clear Creek ........... . 1118 861 
Eng;li~h River ......... . 1221 1151 
German ... .. .......... . 1512 1094 
Jackson ............... . 1528 1509 
959 789 
1525 14()7 
Lafayette .............. . 
Lanc<Jster ............. . 
Lancaster ......... . 135 127 
1135 1079 
704 GGO 
Liberty ............... . 
Prairie (v) ............•. 
Richhnct .............. . 1585 1553 
Richlanu __ ..... ___ . 
------ ------
1637 1511 
992 911 
1038 1002 
Sigonrney ............. . 
Sigourney ......... . 
Steady Run ..... ..... .. . 
Van Buren .......... .. 1031 949 
Warren ............ . __ . 799 786 
Washington (v) ... ..... . 1467 137:3 
KOSSUTH. 
2157 1775 
860 679 
309 229 
Algona (w) ............ . 
Cres~~~~-~ : ~::: : ::: :::: 
Grecuwoou (w) ........ . 280 220 
Irvington .............. . 6l'5 556 
LEE. 
Cec1nr ........ __ ........ 1196 1116 
Charleston ......... __ .. 1241 10133 
Cbarleston . . . . . . . . . 188 178 
Denmark . ...... _....... 1011 972 
Denmark........... 27G 263 
Des Moines . .. .. . .. .. . 1104 953 
Fort Mad.ison . . . . . . . . 4011 2843 
1st ward...... . .. .. . 781 625 
2d ward ........... _ 10G1 802 
3d ward...... .. .. . . 967 677 
4th ward............ 1202 739 
Franklin . . . . .. . . .. .. .. . 1872 1234 
Franklin . . . . . . . . . . 628 372 
~~~·~i~~~J~: : :: :: ~: : : : ::: ~~~ ~;~ 
Jackson(aa) ............ 14GO 10"i"7 
1870 
>:i 
-~0 
... 
0 
fJ:I 
87 
2~7 
133 
298 
269 
7 
73 
83 
103 
134 
402 
245 
324 
232 
28 
142 
293 
234 
172 
36 
77 
251 
70 
418 
19 
170 
58 
l:l 
56 
44 
32 
------
126 
81 
3ti 
82 
13 
94 
382 
181 
80 
60 
49 
eo 
158 
lU 
39 
13 
1.)1 
1168 
156 
259 
290 
4G:~ 
638 
:256 
ll(i 
118 
383 
Jefferson ........ __ .... . 105!) 902 157 
Keokuk . . . . . . . . . . . . . . 127()6 9229 3537 
1st ward............ 1864 15G2 302 
2d want........... . 3433 221:31 
3d ward. . . . . . . . . . . 2079 150:3 
4thward .. ... .. ~---- 1905 1462 
5thwnn1. .......... . 1U76 1328 
6th wanl. . . . . . . . . . . . 1509 1003 
Maclison (z) . .. . . .. • . . .. . 219 163 
Marion . . . . . . .. .. ... . .. . 1:3:3.5 1037 
Montrose.............. . 3387 235fi 
.Montrose .. ....... :. 905 838. 
Pleasant Ridge........ . 972 85(i 
VanBuren . . . . . . . . . . . . . 956 886 
'Vashinp;ton............ 1075 919 
w·c~t Point . . . . . . . . . . . . 1594 1345 
West Point... ....... 794 5471 
(o) In 1851 Hale from Rome. 
(p) In 1851 Jackson from Rome. 
(q) In 1855 Madison from Clay. 
(r) In 1855 Oxford from Hale. 
1152 
486 
443 
648 
506 
56 
278 
1031 
67 
JIG 
10 
156 
~~~~ 
1860 1850 
.;l ..0 0 ..0 .s .g <l) 0 8 :<.:: ... ... :El 0 :El .£ 0 ~ 0 ~ ~ ~ 0 0 0 0 
------
~-
--
--
910 3 5D7 
------
- .... -.. ~ ........... 
s:~9 .......... 55() 
------
923 .......... 63~ 
------
445 
307(i 9 213:) 5 720 1 
2074 9 885 4 ...... 
------
238 .......... 
------ ---- --
251 
------
1083 ......... 836 . ......... 1Gi:i 
997 
------
570 
----- - -----· -----· 
89!J ......... 551 
·--·-· 
......... 
-----· 
1066 1 565 
------ ·-----
2238 J 886 ........... 252 . ........ 
1337 .......... . ......... ......... 
--·--· 
1120 1 6!Ji . .......... 
------
793 1 861 
------
414 
1060 7 844 . ........ 584 
--·-·· 
929 .......... 796 
860 
------
104E 
------
423 
------
1178 
-- --- -
580 . ......... 
------ -- ----
1726 7 1144 .. ........ 
------
866 ......... 50:> 
----·· 
29 ...... 
1309 
-----· 
773 ......... 4:i2 .. ....... 
1118 
·····-
751 ~ - .. - .. - 242 
1221 . ........ 1031 
--·-·· 
90- - .... 
1512 
···--· 
100G 
··-··· 
23() 
--·--· 
1528 
---·--
1170 . ....... 602 
--·-·· 
959 
-····-
40(} 
--·--· 
1525 
------
105E 
·-----
444 
135 
·----- ------
95 ...... 
1135 
·· · ··-
531 
··-··· 
5 ... -. -· 
704 
··· · ·-
20'i ........ 
1585 1440 1004 
-----· 
-----· ----·- ------
2.Hl 
------
1634 3 128b 
-----· 
698 ......... 
9e9 3 ...... 
·-----
162 . ........ 
10:38 
·-----
9()6 
------
467 
----·-
10:31 
------
710 
------
28:3 
·-----
7!)9 
------
52D 
-·-----
287 
------
1467 ........... 903 ......... ........... .. ......... 
2157 216 . .......... 
-----· 
8GO 
·-----
.......... 
--·---
......... 
309 27 ...... ......... .......... 
280 
------ -----· --·---
......... ............ 
605 
------
173 ........... 
------
........ .... 
1177 19 . ---.- ... --- .. - .. - .. ----
1241 135J . ----- . --.-- . -----
1 88 . - .. - - 172 ... - . . - - - - - - . - - - - -
064 47 84:l . -- ..... , ... ·-----. 
235 21 224 . -- . -.... -- - ... - .. 
lOlG 88 1099 ........... . 
3947 G4 288G .. . .. . 1509 ...... 
755 26 . - ... - . - - - - - . --- -- . - .. - . 
10:i6 5 .... ............ .. ..... . 
932 15 . - - - - . . ... - . . . - - - . . - - .. . 
1184 18 ... - ... ----- . -- ... -- ... -
ltfi6 6 1G9U ................. . 
628 . . . . . . 449 .. - .. - . - ... - . - - . --
664 . .. .. . 6()1 ... - -- .... -- . . - . - . 
953 35 97E . .. .. . . .... . 
1310 150 i271 ------ ··---· 
1045 14 81'0 . - . . . . -- -- . 
117;>1 1015 7()57 179 2452 26 
1728 136 1014 31 .... -. 
:~zjo 1sa 1372 47 ... _. 
1893 186 2!'i74 27 ..... . 
1735 170 299'i 74 ... -.-
1834 142 
1311 lflS .. .. .. . . . . . . .. . .. . .. .... 
20(i 13 /7 
3~~~ 9~ . -~~~~. 
968 4 9!).~ 
1712 
417 
13331 2 1151 
956 1101 .......... . 
10661. 9 114C 
1887 71 1972 .. - . . . ] 24<3 
794 ...... ...... 54GI 
11 
1 
(s) In 1857 name changed from Pierce to Wyoming. 
(t) In 1854 Scotch G-rove from Clay. 
(u) In 1856 'Yayne from Fairview. 
(v) In1856 Prairie from Washington. 
(w) In 1869 Greenwood from Algona. · 
(X) Exclusive of city of Fairiield. 
{y) Exclusive of Iowa City. 
{z) Exclusive of city of Fort Mndison, 
(aa) Exclusive of city of Keokuk. 
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TABLE IlL-STATE OF lOW A-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 ]850 
COUNTIES. c5 ~ .-d ~ .g _£ ] t:£ c5 :D "@ ;~ ·s ~ H H ..s 0 :El 0 
'0 c;l H ..Q 0 0 0 p:: 0 p:: p:: H ~ ~ u u u 
COUNTIES. c5 ;:i ~ .-d 2 .0 ~ .-d -~ <l) <l) ~ E ~ H H H :El 0 :.8 ..s 0 0 c;l 0 p:: 0 ~ c) ~ 0 H i-'i R u u 
---
--
-- ------
-----11--------~ ------------------
LINN. 
Bertram................ 827 748 79 827 . . . . . . 808 ................. . 
Boulden................ 937 789 14P 937...... 500 ................ .. 
.Prairieburg .. . .. . .. 116 111 5 1Hi ............................. . 
Brown.. .. .. .. .. .. .. .. .. 1581 1526 55 1581 .. .. .. 995 . .. . .. .. ........ .. 
Buffalo .. . . .. .. .. .. . .. .. 508 400 lOti 508 .. .. . . 321 ................ .. 
CPdltr Rapids (a)... . 5940 45GO 1380 5899 41 1829 1 ........... . 
1st want............ 2125 1568 557 2117 8 ...................... .. 
2cl ward............ 1173 998 177 1164 11 ...................... .. 
3d ward............ 1735 1187 568 1733 22 ...................... .. 
4lh wanl.. .... . . . . .. 885 807 78 885 .......... __ ............. _ .. .. 
Clin lou......... . .. .. . .. 1205 1015 190 1205 .. .. .. 647 ................. . 
College .................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 ................. . 
· F<lil'fax. .... . .. .. . . . . . 1193 923 270 1193...... 255 1 .......... .. 
Fayette ............... _ 914 8•19 G5 914 .. .. .. G82 ..... __ ......... .. 
Franklin . .. .. . .. . .. .. .. 2738 2502 236 2734 4 1711 6 .......... .. 
l\Jount Vernon...... !JlO 854 56 906 4 ..... _ ................ .. 
Jackson................ 996 933 G3 996 ...... 6G7 ................ .. 
Kingston (a).......................... ...... ...... 397 ................ .. 
Lilm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1083 1047 36 1083 . . . . . . 992 1 ........... . 
Lisbon........................ . .................. 582 ..... : ........... . 
Maino... .. .. .. . .. .. . .. 1262 1193 69 1262...... 710 ................. . 
\Vrmbcck........... 222 201 21 222 ........... _ ..... _ ........... . 
Marion . . . . . . . . . . . . . . . . . 3854 3573 281 3851 3 2787 1 ........... . 
Mm·ion .. . . . .. . . .. .. 1822 J G44 178 1822 .. . . . . 1367 .. . . . . . .......... . 
Monroe. .. . . . . . . . .. . . . .. 868 824 44 RGSI.... .. 643 .. . . .. _ ......... .. 
OttPr Crcek . .. . . . . . .. . . 16CO 1450 150 HiOO I...... 1017 ..... _ ........... . 
Putnam ............................ _ ... _ ...... _ . . . . . . 579 1 ........... . 
TI.a])ids (fll . . .. .. .. . . . .. . 1068 941 127 1068 . . .. . . 858 ................. . 
Spri11g Grove........... 795 737 58 795 . . .. . . 289 ................. . 
Washin;4ton............ 1483 1384 99 1483...... 809 ................. . 
Center Point . . . . . .. 443 420 2::! 443 ............................. . 
LOUISA. 
Colmnb11s City (b) (f)... 2344 2016 328 2339 5 1804 11 1181 
Clifton . . . . . . . . . . . . . 200 . . . . . . . . , . . . _ . . . . . . . . . . . 46 .... _ _ . . . . . . . ..... 
~(ill~b~I:~"-~~1~-~t_'~l-<_c~ 8J~~:::::: :::::::::::: :::::: 5~~ :::::: :::::::::::: 
Concord .. . .. .. . .. .. . . .. 892 825 67 892 .. .. .. 577 .. .. . .. ........ .. 
Fredonia ...... .'. .. 150 100 50 150 .. .. .. .. ... _ .. . . .. 369 .... .. 
Elliott (d) .. .. .. .. . .. .. . 370 330 40 370 .. .. . . 2G3 ................ .. 
Elm Grove (b) .. .. .. . • .. 701 675 26 693 8 572 1 .......... .. 
morcuce(d) ............. o- ...... ...... ...... ...... ...... ...... 760 71 Graml v1cw . . . . . . . . . . . . . 1635 1483 152 LG13 22 1::!52 8 1027 1 
Grandview. .. . .. .. . 422 400 22 421 1 354 2 .......... .. 
Lett's .. . . . .. .. .. .. 88 <iS zo 88 ............................. . 
Jefferson .. .. .. . .. .. .. .. E46 787 fl9 829 17 578 57 640 6 
'l'oolsborough....... 1GO 140 20 160 ...... 138 ................. . 
Marshall (e) .. . . . .. .. . .. !J67 021 46 967 . .. . .. 728 ................ .. 
Morning i::l1m (d) ... .. . .. 1238 1215 4:3 1238 . .. .. . 1075 ................ .. 
Morning Sun....... 314 2£!:) 19 314...... 226 _ ............... .. 
Oaklawl .. . .. .. .. .. . . . .. 6:.>1 560 44 604 .. . . . . 432 ................ .. 
Port Allen.......... 50 40 10 50 ............ _ .... _ .......... .. 
Port Lomfla .. . .. . .. .. .. 774 683 91 768 6 650 17 ......... .. 
_Port.Louisa .•. __ .... 6~1~;)6~ GO 15 "15 ..... - 41~,82 2 ..... - --- .. Umon (j)............... 506 20 61G .. .. .. .., ................. . 
Wapdlo (b) (r.)......... 1870 1G75 195 1869 1 992 937~-----· 
·wapello............ 870 7G2 108 SGD 1 821 .. .. .. 336 ...... 
LUCAS. 
Benton .. .. .. . .. .. .. . . . . 6!)6 664 32 (l()6 .. .. .. 408 ................ .. 
Ce<lar .. .. . .. .. .. . .. .. . . 7G4 753 11 76~ . . . .. . GOO ................ .. 
Clw;l~o~ra-~~0:::::::::: 2~g~ "2363 ... 236 --2~7i ----30 1l~~ ..... i ·::::: :::::: 
Chariton ............ 1728...... ...... ...... ...... 640 1 .......... .. 
English................. 960 922 38 960 .. .. .. 521 ................ .. 
Jackson................ 460 4lil 4:! 460...... 243 ........... . .... .. 
Liberty- .. . .. . .. .. . .. . .. GOO 566 34 600 .. .. .. 399 ............... .. 
Otter Creek .. . .. . . .. . .. 711 695 16 711 .. . .. . 43fJ ..... _ .......... .. 
Plea~aut................ 632 601 31 632 . .. . .. 2GO ................ .. 
Union .. . .. .. . .. . .. .. . . . 658 6:l8 20 658 . .. .. . 451 ................ .. 
Warren . . . .. . . . . .. . .. . . !JG3 916 47 !J(j3 . . . . .. 522 · 1 .... . 
\Vashington...... .. . .. . 753 728 25 7S2 1 254 ................ .. 
RnilSl'll . . . . . . . . . . . . . 175 .... _ _ ... .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
White TI1·cast ....... ,... 5!JO 551 3D 590 .. .. .. 4GO ................. . 
.MADISON. 
Ccnkr (g) (h) (i) ....... _ ... " - - ... " - .... - - .. . .. . 2269 .. . .. . .. .. .. .. .... 
Craw ford __ .. __ .. _ ..... _ 730 5!17 142 739 - .. . .. 478 .... --
~~~:~~~ll:~~i~~r:::::::::::: 9:38 .. .. .. .. . .. . .. -- -- " .. --59ti -... -- 277 -- .. -- -- .... 938 905 33 508 580 9 
,Jackson .. __ ........... _ 534 513 21 534 --.... 319 -... --
J efl'crson .............. . 
Leo ................... . 
Lincoln (h) ............ . 
Madison. __ ........... .. 
E::n-llmm .......... . 
655 ____ .. 
1 
160 __ .. _____ .. 
426 .. . .. 308 
!)54 .. . . . . .. . . - .... - - .... 
lg~g ~:: ~ : ~ . -. ::~1. ~ ~: : ~ ~ : ~: : ~ 
65;) 623 32 
426 347 7!) 
[l54 908 46 
1036 985 51 
222 203 191 
(a) In 1870 Kingston (village) merged in Cc<1ar TI.api<ls. 
(b) ~iuce 18:>0 Elm Gro,-e from Colnntl.Jns City alHl \Vapcllo. 
(c) Name changed from Colnmlnw Cir.v to Colnmlms ,Junction. 
(rl) Sineo 1850 1<'1on~l1Ce merged in Elliott·anll JUor:uiug Slln. 
(e) Since 1850 Marshall from \Va1wllo. 
(j') t-;iuce 1850 Union from Colmnbns City. 
([!) Jn. 18Gl Dou[2:las, PPml, and Union fi·om Center. 
(h) In 18(il Lincolu an<l Scott from Center. 
(il lul870 \Viuten;Pt. inclwlt's all of Ceuter Township. 
{j) lu Ld66 Statu Ceutm· from ELleu. 
MADISON-Cont'd. 
Monroe ............... . 
Ohio ................... . 
Penn (.q) ... ............ . 
Scott (h) .............. .. 
South ........... . ..... . 
Union (g) ............. .. 
Walnut ............... . 
\Vobster .............. . 
Winterset (i) ........ . 
1st wanl ........... . 
2d ward .......... .. 
MAHASKA. 
Af1arns ................ . 
Black Oak ............ .. 
Cedar .... _ ............ . 
I esMoines .......... .. 
llarrison .............. . 
Jefferson .............. . 
Madison ............ _ .. _ 
Monroe .............. .. 
Oskaloosa (r) __ ....... .. 
Oskaloosn, ............ _ 
1st ward ......... .. 
2d ward ... _ ...... . 
3d wanl .......... . 
4th ward ........ .. 
Pleasant Grove ........ . 
Prairie ....... ......... . 
Hichland .............. _ 
Scott .................. . 
Union ................. . 
White Oak ........... .. 
1\IARION. 
Clay .................. . 
Dallas ................. . 
Newbern . .. . 
Franklin ............. .. 
Indiana ............... _ 
Attica ............ .. 
Knoxville ...... _ .. _ ... _ 
Knoxville ......... . 
Lake Prairie .......... . 
Amsterdam ....... . 
North Pella ....... . 
Pella ............. .. 
Southeast Pella .... . 
South Pella .... .. .. . 
Lib~t;[miit~l~- :::::::::: 
Marysville ........ _ 
Perry ................. . 
Pleasant Grove ........ . 
Polk- .................. . 
RedRock ............ .. 
RedRock ... ..... .. 
Summit ............... . 
Swa~t~~~:::: ::::::::::: 
Union ............. .... . 
Washington ........ _ ... 
Columbia .......... . 
Gosport ........... . 
1\IARSIIALL. 
Bangor .......•......... 
Eden (j) ... ........... .. 
Green Castle ....... _ .. . 
Iowa (k) ............... . 
Albion ........... .. 
Jefferson (l) .......... .. 
Le Graml. ........... " .. 
Liberty (m) ............ . 
Liscomb (k) .......... .. 
Logan (o) . ............ .. 
Marietta ............. .. 
Marion .... . ........... . 
Marshall (s) ........... . 
Marshalltown ....... . 
1st warcl ........... . 
2d ward ........... . 
3d ward ........... . 
4th ward ........... . 
Minerva ('Jn) . ....••..... 
State Center (j) ....... . 
State Center ...... . 
495 
705 
651 
1;.!29 
1040 
1044 
869 
486 
1-!85 
820 
(j{j;j 
835 
936 
12G5 
1101 
1270 
1174 
953 
1258 
33~7 
3204 
12-!9 
638 
872 
445 
875 
136-! 
1561 
1103 
WJO 
10:"!2 
1372 
1066 
190 
768 
1332 
181 
4750 
800 
4958 
43 
87 
1909 
147 
1!)1 
1532 
13::1 
266 
465 
1445 
870 
1384 
255 
14tH 
176 
10:}1 
7(]5 
1285 
104 
108 
838 
64D 
764 
1123 
475 
691 
1537 
709 
836 
273 
1005 
853 
727 
3218 
G70 
673 
932 
94:ll 
6801 10i'6 
559 
(k) In 1869 Liscomb from Iowa. 
465 
694 
625 
1206 
1022 
1006 
861 
459 
1416 
779 
637 
814 
739 
12:39 
1053 
1192 
1144 
926 
1234 
3096 
2990 
11G8 
584 
814 
424 
8~1 
1269 
1395 
lOGO 
1078 
1021 
1342 
936 
188 
723 
1321 
176 
4G09 
775 
3066 
21 
53 
lO!:Jl 
114 
16.! 
1499 
129 
261 
450 
1415 
794 
1308 
30 495 ............................ .. 
11 705 ...... 476 ................. . 
26 651 -........... -........... -.... . 
23 1228 1 ....................... . 
18 10:39 1 8:32 ........... . 
38 1044 -......... -. -..... ..... - ..... . 
8 869 ...... 591 ................. . 
27 486 ...... 2:!8 ................. . 
69 1484 1 915 . . .. .. . ... .. 
41 820 - . . . . . -.. . . . . .... - ..... . 
28 664 1 ....................... . 
21 835 ...... 535 .......... .. 
197 935 1 736 .......... .. 
26 1256 9 919 .......... .. 
48 1101...... 5()8 ................ .. 
78 1264 6 958 ------ .......... .. 
30 1174 ...... 5!)9 ................. . 
27 948 5 427 -.......... - ..... . 
24 1258 ...... 1027 ................ .. 
291 3371 16 4~87 (j .......... .. 
214 3126 78 .................. ··---· 
81 1175 74 . ...................... . 
54 638 ······ -........... -..•........ 
58 870 2 ................. - -.... . 
21 443 2 ..... - ...... -- ......... . 
3'1 875 ...... 547 ................. . 
D5 1338 26 485 10 .. . . . . .... . 
166 1561...... 1029 ................. . 
43 1103 ...... 1036 ................. . 
112 1181 9 621 ...... - ..... -.... . 
11 1032 .. .. .. 896 ................. . 
30 
130 
2 
45 
11 
5 
141 
25 
1892 
22 
34 
818 
:~3 
28 
33 
4 
5 
1372 ...... 1120 ................ .. 
106(1 ..... 8l6 ................. . 
1901...... 179 ................. . 
768.. .... 321 ................ .. 
1303 29 878 3~ .......... .. 
181 .. .. . . 10:3 -- .. " ". .. . - .. " . 
4743 7 34D4 1 .......... .. 
800 --. .. . 1123 1 -- .... - " .. . 
4958 .. . .. . 3395 -.... - .. . .. . -- - " . 
43 ...... 131 ...... --·--- ..... . 
87 ............................. . 
1909 .. .. .. Hi44 .. . . . . .. .. .. . .... . 
147 ............ -.... - -- ... - .... . 
191-.- ... -- .... -..... -..... -.... . 
1532 1071 ....... -..... - " .. . 
133 -. . . . . 107 -..... - .... - -.... . 
266 ... . .. . 75 .............. - .. . 
15 465 .. . .. . 283 .... " -... --
30 1445 ...... 961 ................. . 
85 87D .. .. .. 641 .. .. .. .. . . .. . .... . 
26 133'1 ..... · 900 ............... ---
255 .. .. .. 255 -- . . .. 3 l::l .. .. . . .. .. " - .... . 
1262 222 148'1 .. .. .. 769 --.. .. .. .. .. .. .. .. 
151 25 176 ............................. . 
978 23 1001 ...... 801 .......... .. 
755 10 7G5 ...... 415 ................ .. 
1273 12 1285 ".... 915 ...... -- .. " ..... . 
as 6 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
108 .. .. . . 108 .. .. .. 106 ...... - ........ .. 
811 
592 
692 
1100 
463 
GOl 
1218 
661 
796 
222 
D09 
801 
679 
2644 
549 
558 
781 
756 
509 
977 
4951 
27 
57 
72 
23 
12 
90 
310 
48 
~~ I 
96 
52 
48 
574 
121 
115 
!;')[ 
187 
171 
m1 
li41 
831 7 :'i40 .......... . 
649 ...... 2R3 .......... .. 
7G:l 1 188 .. .. .. . ... .. 
1123 -.... . 108li -- ........ -- -- .. .. 
475 ............................. . 
G!ll .... -. :JZO .. . .. .. .. . . -.... . 
1537 ...... 5GO ................. . 
709 -.... - 508 .. . .. . -... -- - .... . 
835 (n) ....................... . 
273 ............ [ ........... - .... -. 
1004 1 760 -..... 1 ...... - .... . 
8.J3 .•.... 4tH ................. . 
714 13 981 ..... - -......... .. 
3201 p15 -... -- ..... ---.-- .... .. 
(i70 ...... -.- ... -.... - -..... - ... -. 
~~~ I 1~ : ::::: ::::: : : ~. : : : :::: : : 
. 94!1 (p) ...... -····· ........... . 
1~~~ - :::::I~:::: :::::: :::::: :::::: 
(l) In 18G!l Timber Creek from Jefferson. 
(m) In 1860 Minerva from Liberty. 
(n) Also 1 Chinese. 
(o) Il'1 1860 Lop;an fr01n Washington. 
(p) Also 2 Chinese. 
(q) Exclusive of city of Cedar Rapids. 
(-r) Exclnsi.ve of city of Oskaloosa. 
(s) Exclut:~iYe of city of .Marshalltown. 
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TABLE III.-STATE OF IOV~l A-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. 0 ~ ~ ~ 2 ] $ rg COUNTIES. c5 ] :b .~1 ~ i-< ,..; :5 :8 0 :.:1 0 ..'3 
"' 
i-< ~ 0 0 '0 0 c:l 0 0 ~ ~ H iZi R 0 0 0 H z ~ ll ,.q ..-~ 8 
:11AHSIJALL-Cont'd. 
· ~i;mber Crcclc (a) ...... . 886 
905 
806 
---------------II---JU-ON-'I_tO_E_<-- C-'o_n_t-'cl-.--l---l----------~--- --- ---
~~~ 1~~ ~~g :::::: ... i47 :::::: :::::: :::::: VJ~;~~::::::::::::::::: ~~~ ~~~ 1gg ~~~ :::::: ~~k----- ------v !Cl111ft ........•.••••• -
Washington (b) .....•.. 
MILLS. 
66:2 144 806 ...... 156 -····· ······ ;) ~--···· ------
llfONTGOMEitY. 
18 467 
...... 
212 
······ 
.Amlrrson (c) .......... . 531 477 54 531 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - . . Douglas . . . . . . . . . . . . . . . . 467 449 
Glrnwoot1 (U.:) .....•.... 842 802 40 840 2 403 . . . . . . . . _ ...... _. Frankfort (1·) . . • . . . . . . . . 437 405 32 437 ... _.. 285 (s) 
Glmnvood .......... . 12\Jl 1;129 62 1289 2 61:3 1 ......... _.. Grant (t) . . . . . . . . . . . . . . . 351 284 67 351 . _. . ...... . 
1st ward ........... . 575 539 36 573 2 .................. ______ Jackson (t) ............. 1109 1030 79 1108 1 ~41 ................. . 
2d wanL ......... . 469 457 12 469 ........................... _. . Villiskn, . . . . . . . . . . . 457 402 55 456 1 ....................... . 
3t1 wanl ........... . 247 23:3 14 247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lincoln (1t) . . . • . . • . . . • . . 195 180 15 195 ........................... - .. 
Inc1iaii Creek .......... . 6!30 638 52 690 . . . . . . 244 ......... _.. . . . . . . Red Oak (t) . . . . . . . . . . . . 2222 1856 366 2211 11 2\J7 ................. . 
In grab am ............. . 318 296 22 318 .. . ... 15U...... ...... ...... RedOakJunction .. 1315 1011 304 1305 10 ................. . 
Lyons ................ . 895 877 18 895 . . . . . . 41l7 . . . . . . . . . . . . . . . • . . Sherman (1·) . . . . . . • . . • . . 295 272 23 2!14 t ..... . .. --- ...... . 
!ig :::::: :::::: :::::: ~~~~~l~~f~~)l:::::::::::: :~g i~~ ~~ :~g :::::: 2t~ l :::::: :::::: ::Mnt1 Creek (c) ..••.•... . Oak ................... . ------ ------ ------ ------ ------7118 460 288 748 
------
Platteville ............. . 
lhwlcs ... .. ........... . 
Sil wr Crook ..... . ..... . 
~h'ft~rbi~~~l: :::::::::: 
l\IITCIIELL. 
Burr O~Jk (d) ...... . 
Co<lar (e) ...........••. 
Don::?:las (j) (h) ...... .. . 
Jcnldus. -------------
J,iberty (d) .........•. 
J,iuco!n (f) (g) (h) ... _ .. 
Mitel1Pll (c) ........... . 
Il.litehell .......... . 
N cw burg .............. . 
Osa;!:!' ... ---·-- ..... --
Osage ............ . 
Otr:mto .............. . 
762 599 
721 7311 
101\1 929 
27!.1 214 
56:2 529 
425 364 
73:3 498 
282 219 
587 4!.17 
173 152 
493 413 
122c:! 1017 
82!) 699 
5:3() 273 
2158 1831 
!4.00 1174 
SDG 33fj 
163 761 1 459 7.----- -----. 
47 781 
------ 441 ----- .. ----- -----. 
£0 1010 
·----- 537 ·----- - ----. · ----. 
65 279 
----- -
268 8 ... . -- ... - .. 
33 562 
---··- 296 ------ . ----- ------
• 
61 425 . -- - - - 128 . -- - - - . -- - - - - -- - - -
235 
63 
90 
21 
80 
211 
733 _ _ _ _ _ _ 320 . ____ . I 
28::! ------ ----- ·-·--- ------ -----
Jii : ~ ~ ~ ~ : : : : ::: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ . I 
130 829 .... -- .... -- ·----- ····- .. .. - -. 
2G3 53G ....................... . 
327 2158 . -- - - - 81G . --- - - - -- - - - . -- - - . 
226 1400------ ------ . ----- . ----- -----. 
260 596 ...... 223------ ...... ------
]{ip}ltjpl\l (g) (h) ..•.... 
·- ------ --·--· ···--. ------ 128.----- -----. ------
Jtock (c) ..... . 474 
Stacyville (d) (i) ...... . 3H 
St. Am;gar ............ . 
Uni~~~· (ti.I~~-a_r_: :·::::::: 
8[!:3 
3GO 
355 
\Vayuc. ______ ......... . 305 
JlfOXONA. 
288 
274 
552 
272 
246 
2:30 
186 
70 
341 
88 
109 
75 
474 . ----. ---- ... ----- -----. ------
344 - . - - - - 254 . - - - - - -- - - - - -- - - - -
893 - - - - - - 499 . - - - - - . - - - - . - - - - - -
360.---- .. ----- ------ ----- .. -----
355 ·----- ------ ···--. ·- --- ---- -· 
304 1 158 - -- - - - - - - - - . . - - - - -
.Ashton(j) .. ........ 106 89 17 106 ...... 51 1 ...... ·-----
Jklviclcre(k) .........• 272 226 4G 233 39 148 ................. . 
Doycr (l) . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 4S .............. - .. . 
~r~ltP_r(m)_------------ · ;~s1 1134~ 1316 138 ...... ------------------ -----· ]<;.urnew (J)............ -" v 281 ... : ......................... . 
l <' ranldin ... ....... ..... 856 705 151 856 ...•.. 301 ................. . 
On on a.. ...... ...... 478 388 90 478 ................... ~ ...... _ .. . 
Grant ('n)............... 252 239 13 252 ........................ ·----· 
Km111cbec (m) (n)...... . 333 312 21 333 ...... 65 ............ ------
J_,ako(o) .. .. ............ 178 158 20 178 ........... ...... ....... ·-----
J_,incoln (j) (p) ... _..... 30R 274 34 :JOB ............................. . 
Maple (m) . . . . . . . . . . . . . . 345 316 29 343 2 ......... ......... ..... . 
:11aplcton...... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 ......... _ . ...... . 
Prepnratiou (IJ) ...•...•... ••......... ·· ·-·· ...•.. .••... 58 ................. . 
Rhcnuan (p) .... .... ... 196 1G5 31 196 ______ ............... ... ... .. . 
Ro1<1ier(k) .. ............ 193156 37192 1 ...................... ,. 
z~~~~g_F!-~lta) _<?~::::::: 1§~ 1~~ 3~ 1§~: ::::: ----47:::::: :::::: :::::: 
liiOXItOE. 
J~lnff Creek ........... . 
CeLlar ................ . 
] 'rauli:liu .............. . 
Gnilford ... .... ....... . 
J·ackson _ ............ . 
l\lantua .............. . 
Cnba ............. . 
:M Olll'OC ..••.••••••••••.. 
Pleasant .............. . 
'l'ro~ibi;·:::::::::::::: 
1015 
831 
61:.! 
813 
942 
1185 
84 
9G6 
786 
544 
61'2 
834 
1079 
82 
49 
45 
69 
261 
10;:1 
106 
2 
29 
177 
115 
8G 
1015 ------ 675 ------ . ----- . ----. 
831 . - - - - .. 565 . - - - - - -- - - - - . - - - - -
612 1 . 373 . ----- . ----. --- -- . 
873 . -- - - - 707 ---- - - - -- - - . - - -- - . 
942...... 414 ...... ------ ---··· 
1 W5 . . . . . . 841 . . .. . . . _.. . . . ..... 
84.-- --- -----. --- --- . ----- . ----. 
1299 -----. 941 1 . ----. 
2443 47 1313 1 -----. ------
Uuiou .... . ............ . 
773 
1;199 
2490 
16~1 
1161 
7<14 
1122 
2375 
1535 
1109 
773: - - - - - - 545 . - - - - - . - - - - - . - - - - -
1582 39 G201-----· .... .. ..... . 
52 1160 1 960 ---- - - --- - - . ---- - -
(a) In 1860 Timber Creek from Jefferson. 
(/;) In 1860 Logan from \Vnshington. 
(c) In 1861 name changed from :Mnr1 Creek to .Allf'lerson. 
(d) Rinec 1860 Liberty from Burr On,k and Stacyville. 
(e) In 18613 Rock from Cedar and Mitchell. 
(f) Since 1860 Douglas from Lincoln. 
(,q) Since 18(i0 Lincoln from Richfield. 
(h) In 1862 Richfield merged in Douglas and Lincoln. 
('i) Since 1860 U11i.on from Stacyville. 
( j) In 186() :F'airvicw aml Lincoln from Ashton. 
(k) In 18G6 Soldier from Belvidere. 
(l) In 1866 to Cmwford County. 
(m) In 1866 Centrr from Kennebec and Maple. 
(n) In 1866 Grant from Kennebec. 
(o) In J86G Lake from \Vest Fork 
(p) Iu 1866 Sherman from Lincoln. 
(!]) In 1860 Spring Valley from Preparation. 
(r) In 1868 Sherman from Frankfort and \Vest. 
(s) Also 11 Imlin,ns. 
MUSCATIXE. 
Bloomington (v) (ll) ... .. 1411 1223 188 1407 4 1538 18 199 
- ----· 
Cedar (v) (w) 
-- --···· --· 
421 395 26 421 41:3 
---·--
291 
------
:Fulton (x) .............. 1276 911 365 1274 2 5J!i 
------ ------ -----· 
Fulton 
-----·-------
108 68 40 108 
-····- -----· ------
Goshen (y) 
--·----------
1381 1244 137 1380 1 1217 13 
···---
Ln,ke (v) ... .... .. .... .. . 84~i ()72 171 827 16 703 
-·-··· ------
Montpelier (x) . ....•.... 735 511 224 735 
·-----
804 
--···· 
378 
·-----
Moscow ... 
------------
1033 818 215 1033 
-····-
8!.!9 
-----· 
567 
:J\1oscow ............ 346 298 48 346 
------
Musc:ltinc ......... _ .. 6718 4991 1727 6()11 107 5243 81 2-!72 G8 
1st ward ............ 
::!,1 ward ............ 
3d ward ............ 
Orono (w) ............... 
Pike 
-------------- -- ---
Seventy-Six: ........... 
Sweetland (z) ..•...•.... 
Fairport ........... 
Wapsinonoc (y) 
------·· 
Wilton (z) .............. 
Wilton Junction .... 
O'BRIEN. 
Liberty ............... 
O'Brien ........ _. _. 
PAGE •• 
Amity .. _ ......•. __ ... __ 
.Amity .... - ........ . 
Buchann,n (aa) ......... . 
Douglas ............... . 
East River (ac~) .•.. ..... 
]'remont .............. . 
Grant (bb) .....••....... 
Harlan (cc) ............ . 
Lincoln (dd) .. ..•....•.. 
Nebraska ......... .. .. . 
Hawleyville ....... . 
Nodaway (cc) .......... . 
Clarinda, ........... . 
Pierce . . . . . . . . .... _ ... . 
Tarkio (bb) (dd) ....... . 
Valley ................ . 
W asbington ......... . 
PALO ALTO. 
2868 
1646 
2204 
372 
740 
959 
1510 
136 
'1944 
2345 
1317 
715 
79 
1010 
217 
771 
50:3 
977 
307 
201 
756 
645 
620 
200 
2150 
1022 
430 
3G3 
636 
606 
HJ70 
1185 
1912 
366 
6:{9 
832 
1239 
128 
1735 
1873 
1079 
649 
70 
913 
204 
753 
408 
967 
268 
194 
679 
589 
612 
198 
2046 
980 
413 
350 
612 
531 
8!.l8 2815 53------ ------ ------ ------
461 lfl32 14 . ----. 
------ ------ ------
292 2164 4.0 .... --
------ -----· ------
6 372 
·····-
191 
------ ---·-· 
101 740 415 265 
·-----
127 951 8 809 
------
420 
271 1510 ------ ~ 1270 ------ 594 ------
8 136 
------ ·-----
209 1923 21 1071 
------
41'(; 1 
47'2 2341 4 1224 
·----- ----- · 
238 1314 3 ------
---··· ··-·-- -----· 
66 709 6 ------ -···-- ------ -·----
9 7!.l ------ -·---· ------ ---·-· -----· 
97 988 22 582 1 - - - - - - -- - - - -
13 202 15 - . - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - -
18 7()9 2 857 ---- - - --- - - - -- - - --
95 503 . - - - - - 1:~5 . - - - - . - - - - - - - - - - - -
10 975 2 ------ ------ . ----- ------
39 307 . ----- 107 ._ --- - - - -- -- - --- - - -
7 200 1 . - - - - . - - - - - - . - - - - - . - - - - -
77 7:17 19 ------ . ----- ------ ------
56 645 - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - . - - - - - -
8 605 15 422 . --- - - . -- --- . --- - -
2 191 9 ---- .. ------ ------ ------
104 2060 90 1373 -----. ------ -----. 
421 964 58 427 --- : -- - ---- - - - -- -. 
17 430 106------ ·----- ------. 
13 3G2 1 366 . . . . . . . .......... . 
24 636 .. -- -- 270 . ---- - ---- - - ---- - -
75 605 1 200 --- - -- ---- - - ---- -- . 
c.vlendcr(gg) (hh) (ii) (.ij) -····· ...... ---·-- ···--- ·----- 36------ ------ -----· 
Emmetsburg (ec)....... 31G 205 111 316 ............................. . 
Emmetsburg....... 44 33 11 44 ------ ~ ------ ................. . 
Freedom (ff) . . . . . . . . . . 161 122 39 161 ......................... _ ... . 
Great Oak (gg) . . . . . . . . . 240 164 7G 240 .............. ....... _ ....... . 
Nevacb(hh) ------------ 142 110 32 142 ................. ______ ..... . 
l'alo.Alto (ec) (J!)(gg)(jj) ...........•••.•. ------ ------~ 96------ ------ ------
nushLake(ii) .......... 245 1B8 57, 245 ............................. . 
West Bend (jj) . . . . . • • • . 232 200l 321 232 ...... I.... . . . ................ . 
(t) In1868 Grant from Jackson a.ml Red On,k. 
(u) In 1868 Lincoln from West. 
(v) In 1859 Lake from Bloomington n,nd Cedar. 
(w) In 1857 Orono from Cedar. 
(x) In 1857 Fulton from Montpelier. 
(y) In 1857 Gosl1cn from Wapsinonoc. 
(z) In 1857 Wilton from Sweetland. 
(aa) In 18fi0 East River from Buchana.n. 
(bb) In 1869 Grant from Tarldo. 
(cc) In 18CO Harlan from Noc1a.way. 
(del) In 1860 Lincoln from Tarkio. 
(ce) In 1861 name changed from Palo Alto to Emmetsburg. 
(ff) In 1869 Freedom from Palo Alto. 
(g{J) In 1868 Great On,k from Cylender and Palo Alto. 
(hh) In 18GO NcYada from Cylender. 
(ii) In 1868 Rusb Lake from Cylendcr. 
(.i.i) In 1860 \Vest Bend from Cylencler and Palo Alto. 
(kk) Exclnsivc of city of Glenwood. 
(ll) Exelusive of city of Muscatine. 
140 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
TABLE IlL-STATE OF lOW A-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. c5 >=i 2 ~ i ~ ~ ~ ct ~ <1> <1> ~ 1 '8 1'-< 1'-< :.c1 :.c1 0 ..8 ~ 1'-< 0 0 ~ 0 0 ~ ~ 8 H z R u u 
COUNTIES. c) Q $ ~ $ ~ $ ~ en <1> <1> $ :d '8 1'-< 1'-< 1'-< 1'-< :.c1 ..8 :.c1 0 :.c1 ..8 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 H ~ R u u u 
--------
------
----
----
------
--
- -
PLYMOUTH. POWESiliEK-Cont'd. 
Elgin ................... 42fl 291 138 429 .................. -----· ...... Pleasant ... -----·-···· 
.Jolmson ............. .-. SO 44 36 80 ...... ·----- ----- - ...... ------ Scott(Z) ............... . 
646 581 
512 451 
65 
61 
636 10 206 1 . . -- .. -----· 
512 ·--- .. ·---- · ...... ·--- .. ·-----
LeMars .. .............. 152 124 28 152 ........................ ·----- Sheridan (n) ........... . 558 156 102 
74 
10 
88 
558 ··-- ... -·- . . ·---- .. --- .. ·--- --
909 1 471 ·-·-- ..... . ...... : Lincoln................ 440 320 120 440 .................. ----- · ...... SugarCreek ........... . 910 836 
818 6 669 . -- - - . . --- . . . --- - -Perry.................. 74 52 22 74 .............................. Uuion ... . ............. . 
Plynwutb .............. 357 218 139 357 .. ... 105 -----· ------ ...... vVarr·en (o) ............ . 
824 814 
1137 104!) 1137 . 00---. 551 . ----- . ----. ------
Sioux................... 311 2:l0 81 311 ............ ------ -----· ...... vVashington ........... . 626 516 110 624 2 356 . - - - - - . - - - . . . - - - - . 
St-anton ..... _.......... 356 271 85 356 ............................. . 
·westfield (a) ........ ·................................. 43 -····· ...... ...... RINGGOLD. 
POCAHONTAS. 
Clinton (b) .. ........... . 
Des Moines (b) (c) (d) . •. 
Lizard (d) .•.•••.•...••. 
Powhq,tan (c) .••••••.•.. 
POLK. 
Allen ....•.............. 
B eaver ........ __ ...... . 
Bloomfield ..... _ ....... . 
Camp . ................ . 
Delaware ... .... ..... .. . 
Des Moines ..... ___ .. . 
1st ward (e) ....... . 
211 ward (e)· ....... . 
3d ward(e) ..... . 
4th ward (e) 
5th ward ....... ... . 
lith ward ....... _ . _ . 
7th wa,rd ...... . ... . 
Dougla,s ............... . 
J£lkl1art ............... . 
Four-Mile ............. . 
Franklin .............. . 
J etl'erson ........... . .. . 
Lee (f) ................ . 
Madison ....... __ ...... . 
Saylor.·-----------·--· 
V~tlley (g)-------------· 
Walnut (g)··---·---·-·-
Washington .......... . 
POTTA vY ATTAliiiE. 
'Bloomer------ .... __ ... . 
Center ... ... .......... . 
Council Bluffs ....... . 
1st wa,nl .......... . 
2d ward .......... . 
3fl ward .. 
4th wanl . ......... . 
>5th wan\. ... _ ... __ . _ 
6th w~a·d .. _ .. ..... . 
· Crescen~ . . ---------··--· 
Grove . _ .... __ .. _ .... _ . 
llarding (k) ------------
James .. . . ............. . 
Kane (k) (cc) ..•......... 
Knox . ................. . 
Macedonia ........... . 
Rockford . . ............ . 
Silver Creek ........... . 
·walnut Creek ......... . 
York .................. . 
POWESHIEK. 
:Bear Creek (Z) 
Brooklyn .... __ .... . 
Chester (m)(n) ......... . 
Deep River (o) . ...•..... 
Grinnell (m) . ........ _ .. 
Grinnell ........ __ .. 
. Jackson (Z) ..... ___ ..... . 
Montezuma ....... . 
Jefferson .............. . 
Lincoln (o) ..•........•.. 
Madison (n) ..•......... 
Malcolm .......... __ . __ . 
55 
256 
955 
180 
732 
1213 
1132 
1558 
865 
12035 
1202 
2214 
2514 
1875 
14fl6 
1293 
1441 
61a 
744 
531 
654 
832 
729 
2626 
1007 
715 
1231 
640 
611 
528 
10020 
1415 
1616 
1644 
2369 
874 
2102 
1117 
356 
122 
30!) 
1086 
961 
321 
623 
231 
382 
226 
1852 
971 
568 
799 
2389 
1482 
1629 
555 
900 
658 
769 
804 
48 
194 
558 
150 
695 
1148 
986 
1531 
SOD 
9557 
900 
1730 
2116 
1516 
1259 
1073 
963 
553 
650 
518 
627 
ng 
68R 
2175 
938 
636 
1072 
582 
450 
518 
7206 
961 
1110 
1269 
1732 
650 
1484 
850 
345 
105 
287 
854 
868 
301 
560 
180 
369 
177 
1675 
852 
527 
750 
2108 
1309 
1535 
500 
849 
494 
662 
653 
7 
62 
397 
30 
37 
65 
146 
27 
56 
2478 
302 
484 
3!l8 
359 
237 
220 
478 
60 
94 
13 
27 
53 
41 
451 
69 
79 
159 
58 
161 
10 
2814 
454 
506 
375 
637 
224 
618 
267 
11 
17 
22 
232 
93 
20 
63 
51 
1:3 
49 
177 
119 
41 
49 
281 
173 
94 
55 
51 
164 
107 
151 
55·----· ···--· ·----- -·---· ·-----
256 . ----- 103 . -- - - . . -- - - - --- - - . 
955 ·----· ...... -----· ·----· ···--· 
180 -----· ·---·- ------ ·---·- ·-·--· 
720 12 485 . --- -- .. - - -- . ---- . 
1203 10 300 ·----- ...... -----· 
1125 7 320 ··---· ·----- ·----· 
1558 . --"-. 1251 . ---- .. ----- . ----. 
865 ----.. 464 1 . --- ... ----. 
11807 228 3953 12 502 . --- - . 
1146 56 . ----. ------ . ----. -----. 
2190 24 · ----- · ----· ------ ··----
2477 37 ·-·--- ·---·- · ··--· ..... . 
1874 1 ···--· ·----- ·· ---· ·----· 
14:50 66 . ---- .. --- .... -- .... ---. 
1286 7 . -- - - .. --- . - . -- - - . -- - - . 
1404 37 . --- ... ---.- . ----. ---- .. 
613 ... - . . 146 . --- - . . --- . . . . - - - . 
738 6 156 . . . . . . . . . . . . . ..... 
531 . -- - - . 462 . -- '- . --- - . - .. - - .. 
654 - - - - . . 17 4 . - - - - - . - - - - . . - - - - -
825 7 553 . - - - - . . - - - . - .. - - . -
706 23 407 ----- . . -- - . . . -- - - . 
2626 . - - - - . 130~ . - - - - . . - - - . . . - - - - . 
1007 . -- - - . 768 . ---- - .. -- . . . --- --
713 2 ·-·--· ------ . ----- ·-----
1223 8 - - - - . . . - . - - - . - - - - . . 0 - - - -
640 . --- - . 152 ... -- - . - --- - . --- . -
Athens------.......... 502 492 10 502 ...... 241 .... .. ---- ·· ------
Benton (p).............. 367 354 13 307 ................... -...... -- .. 
Clinton(p).............. 341 335 6 341-----· --·-·· ............ ----·· 
East Fork (q)........... ...... ...... ...... ..... ...... 257 ............ ------
Faigley (T)..... . . . . . . . . 112 103 9 112 ....... - .. - .... -- .... -- .. -.---
Grant (s). . ... .......... 290 281 9 290------ ...... ------ ----·· ..... . 
Jefferson(t) ............ 527 498 29 527 -----· ............ ------ ..... . 
Liberty (q). -----· ...... 1!43 236 7 243 ............................. . 
Lincoln (s)....... ...... 205 l!l2 13 205 .................. ------ ------
Lott'sCreek ............ 70!l 680 29 709 ...... 476 ................. . 
Middle Fork----------- 457 426 31 457 ...... 191 ............ ... .. . 
Monroe (q)..... ........ 268 254 14 268 ---··· .................. ------
Mount Ayr . . . . .. . . . . . . 827 781 46 822 5 38fi . . . . . . . --- - . . -- - . -
Mount .Ayr. . . . . . . . . 422 408 14 417 5 ............. -.--- . ---.-
Platte (s) . • . . . • • • • • • • . . . • • • • . . . . . • . . • • • . . . • • . . . . • • • • . 182 .. ..... ---- ... ----
Sand Creek (T) ...•..... . .... . ........•. . . . ..... ------ 221 . . .. .. -----· ------
Union (1') ...•...•. ------ 325 315 10 325------ .... . . ------ ....... .... . 
Washington (t)..... .... 518 454 64 518 .. .. .. ll14 ................. . 
West Fork(p) ...• :..... ...... ...... ...... ...... ...... 354 ...... -----· ------
SAC. 
Douglas (u) ........... . 
Jackson (u) ·----- ------
Sac City ..•......... 
Sac .................... . 
SCOTT. 
Allen's Grove---------· 
Blue Grass ............ . 
Buffalo ................ . 
Buffalo ............ . 
Butler (v) ------ .•...... 
Cleona ................ . 
Davenport (bb) .•.•..••. 
358 
4G!l 
156 
584 
646 
1420 
1435 
36~ 
889 
847 
3414 
303 
43() 
143 
508 
466 
747 
9D9 
228 
650 
407 
2202 
55 
33 
13 
7fl 
180 
673 
436 
140 
239 
440 
358 ----·-. ·--·· -----· ·----· ------
469 . - . - - . 151 . --- . - . -. - .. ---- --
156 . ---- .. -.- ..... -- .. ---- ... - ... 
583 1 95 . - . - . . . - - - - . . . - - . -
646 . -- -- . 501 . --- -- . -- - - . . ----. 
1420 ·----· 1039 ······ ·-- - -· ---- --
1434 1 1129 . ----- --- --. ---- --
368 ·--- ... ··-- .. ----. ·---- .. --- ... 
88!l ...... ------ ······ ·----- ·--- --
847 -----· 347 ·-·-- · -----· ·-----
3396 18 3119 6 .. - - . . . - - . - . 
611 . . . . . . 275 . . . . . . .. . . . . Davenport .......... . 20038 
5158 
2851 
2822 
3426 
3496 
2285 
1298 
1940 
1093 
11!)3 
1038 
11737 
2397 
1241 
1474 
2524 
2528 
1573 
1212 
8301 
2761 
HHO 
1348 
19828 210 11242 25 1838 10 
5121 37 . ---- .. ----. ----.- . ---- . 528 ...... 127 ...... ______ 1st ward .......... . 
9855 h160 2002 9 .... _ _ 2d ward . ......... . 
1403 12 479 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3d ward .......... . 
1581 35 566 4 . . . • . . . . . . . . 4th ward . . ........ . 
1612 32 391 3 ...... ...... 5th ward .......... . 
2342 i23 316 1 . . . . . . . . . . . . 6th ward .......... . 
841 33 250 1 ............ Hickory Grove ........ . 
2076 j25 ................ _. . . . . . . Le Claire .............. . 
1117 ... _ _ _ 535 ......... _ . . . . . . . . Lc Claire .......... . 
356 . . . . . . 169 . . . . . . . . . • . . . . . . . . Liberty .............. .. 
·121 · 1 ............ . .. __ .. __ .. ·1 Lincoln .............. . 
309 ...... 111 ...... ______ ...... Pleasant Valley ....... . 
1085 1 862 .................. Prh1ceton (v) .......... . 
~~~ :::::~ i~~ :::::: ::::::::::::I ~l~~K~a~~~~~-:::::: ·:::: 
231...... R3 ...... ...... Winfield (v) .. ---·-----· 
382 . - -- -- 154 .. -- -- ... - - . 
226 . --- - . 97 . - . - -. . -. - - . SHELBY. 
751 
1197 
498 
21:!0 
1222 
991 
727 
1650 
918 
818 
698 
583 
1068 
456 
152 
610 
557 
902 
968 
712 
571 
290 
175 
375 
340 
168 
129 
42 
128 
612 
434 
2844 7 . - • - - . . - - - - . - - - - - . . - - - - -
2810 12 . ----. . -- - -- . --- . . . --- --
3370 56 . - .. -. --- - -- . --- . . . -. - - -
3405 D1 ............. ----. ---- .. 
2278 7 0 •• - • • • - - - • - - - - - - • • - - - - -
1298 ---- . - 1003 . --- . . . --- . . . --- --
1937 3 2558 6 - - - - . . . . - - - -
1091 2 1442 6 ·----· ·-----
1192 1 . 659 1 ...... ··----
1038 ·----. ··-- ... ---.- . ·---. ------
743 8 703 ·---- - ----- · ------
1197 . ----. 1422 1 . ---- .. -----
498 . . . . . . 4GB 1 . . . . . . - .. - .. 
279 1 203 . - - - - . . - - - - . . . - - - -
1221 1 . - - - - . . - . - - - . - - - - - . - - .. -
988 3 1943 . -- - -. ---- . . . -----
Cass (tv) (z) . . . . . . . . . . . . . 120 lDO 20 120 ............ .. ........... --- .• 
1848 4 459 . - - - - . . - - - - . . - - - - . 
969 2 184 . -- - - - . -- - - . . - . - .. 
566 2---- ·- ·--- ·- ······ . .... . 
Clay (x) (z) ............ 129 103 26 129 ........................ ---·--
Fairview (x) (y) (z) .. __ . 647 465 182 647 ...... . ........... . -.- ... -----
Galland's Grove (w) . _.. 692 638 54 689 3 236 1 ....... --- .. 
Monk en a, ....... __ . 50 49 1 47 3 ............. -.-- .. -----
798 1 418 ·----· ·--- -- ···--· 
2344 45 520 2 .. - - - . . . - - - . 
Harlan (w) (y) (z)....... 466 439 27 463 3 ............ ----·- ------ · 
Harlan ........ . .... 128 123 5 128 ...... 47 . ........... ------
1440 42 391 1 . -- - - . . --- - . 
1622 7 lll:l6 4 . -- - - -
Jackson (x) (y) (z) ...... 486 442 44 486 ...... ------ .... ........ ----·-
Round (y) (z) _ ........ __ . _.... . • • • . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . 447 . ............ --- .. 
551 4 564 . -- - - - . - . - . . . - . - .. 
900 3.'53 .. - - . . . - . - . . . . - - - . SIOUX.(*) 
658 ·----· ··-- .. ·---·· ·-·--· . ····· 
768 1 238 . -- - - - ... - -. . -- - - . 
804 . - - - - - 234 0 - - - - • • - - - - - •• - - - • 
Buncon1be(aa)... ....... ...... ...... ...... ...... ...... 10 ------ ----·· ------
Calliope . . . . . . . . . . . . 40 40 . . . . . . 40, .......... - .. - ... - --- - - - . --- -. 
(*) Incomplete; the other principal subdivisions were not separately returned. 
(a) Since 1860 vVcstfi.eld has become depopulateu. 
(b) In 1861 Clinton from Des Moines. 
(o) In 1861 Lincoln from Dcen River and Warren. 
(p) L1 1868 Benton and Clinton from ·west Fork. 
(q) In 1868 Liberty ant1 Monroe from East Fork. 
(r) In 1869 :B'aig1ey anrl Union from Sand Creek. 
(s) In 1~69 Grant and Lincoln from Platte. 
(c) In 1866 Powhatan from Des Moines. 
(d) In 1857 Lizard from Des Moines. 
(e) Des Moines Township. 
(f) Exclusive of 5th, 6th, and 7th wards city of Des Moines. 
(g) Il1 1860 organized. 
(h) Also 5 Indians. 
(i) Also 4 Indians. 
(.i) Also 1 Indian. 
(k) In hl70 Harding from Kane. 
(Z) In 1861 Scott from Bear Creek and Jackson. 
(m) ln 1860 Chester ii'om Griunoll. 
(n) In 1866 Sheridan from Chester and Madison. 
(t) In 1867 Jefferson from 'Yashington. 
(u) In 1860 Douglas from Jackson. 
(v) In 1867 Butler from Princeton and Winfield. 
(w) In 1869 Cass from Galland's Grove and Harlan. 
(x) In 1867 Clay from :Fairview all(1 Jackson. 
(y) In 1860 Fairview, Harlan, and Jackson from Round. 
(z) Inl860 Rountl merged in Cass, Clay, Fairview, Harlan, an!l Jackson. 
(act) Since 18fl0 J3uncombc has become depopulated. 
(bb) J~xelnsivc of ci.ty of Ihwcnport. 
(cc) Exclusive of city of Council Bluffs. 
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TABLE IlL-STATE OF IOWA-Continued. 
COUNTIES. 
STORY. 
Collins . ............... . 
Frauklin .............. . 
Grant (a) . ............. . 
lloward (b) ........... .. 
Indian Creek ......... " . 
Iowa Center . ...... . 
La Fayette (b) ......... . 
Uncoln (c) ............ . 
~{ilford .............. . 
Nevada (a) (b) (c) (d) .. . 
Nevada . ......... .. 
New Albany ......... .. 
Colo ............... . 
Palestine .............. . 
Sherman (d) ........... . 
Union ................. . 
C:tmbridge ....... .. 
Washington (a) ........ . 
Ames ............. . 
TA~LA. 
Buckingham (e) ..••.•••. 
C ~trlton ............ . ... . 
Carroll ............... .. 
Chrk(f) . .............. . 
Columbia ............. .. 
CrystaL ............... . 
G en eseo ............... . 
Grant (e) ............. .. 
Highland (g) . .•.•..••.•. 
Howard ... . .......... . . 
Indian Village (g) ...... . 
Lincoln (h) . .. . .. .... .. 
Oneida (i) ........... , .. . 
Otter Creek ........... . 
Tama ............. . 
Perry {j) .............. . 
Hichlaml . ............. . 
Salt Creek . ............ . 
Spring Creek (h) ....•.. 
Toleuo . ............... . 
Toledo ........... .. 
York (i) .............. .. 
TAYLOR. 
Benton ................ . 
Bedford ........... . 
Clayton ............ . .. . 
Dallas . ................ . 
Gay (j) . . ....... . .. . . •• . 
Grant(k) .............. . 
Ilolt(l) ......... . .... .. 
Jackson ............... . 
Jdl'erson (j) ........... . 
Marshall ............. .. 
Mason ................. . 
Nodaway .............. . 
Platte (7~) .............. . 
Polk .................. . 
Hoso;; .................. . 
Washi.agton (l) ... . .... . 
UNION. 
Dodge ................. . 
Douglas (m) ........... . 
Creston ........... . 
Cromwell ......... . 
Highland (n) ........... . 
Jones ............. ." .. .. 
Thayer ............ . 
Lincoln '(o) ............ . 
New Hope ............ . 
Platte (m) ............. . 
Pleasant .............. . 
Sand Creek (n) ....... .. 
Union (m.)(o) ......... . 
Aftoll. ............ .. 
YAN DUREN. 
Bonaparte (p) .......... . 
Cedar ................. . 
Cheqn<:!st .............. . 
Des .l\loines ... · ....... . 
:Farmington (p) ........ . 
]'armington ....... . 
.....; 
~ 
0 
E-1 
.611 
924 
406 
968 
1074 
248 
401 
243 
50:1 
1611 
982 
1003 
226 
732 
420 
1089 
200 
1666 
636 
634 
812 
382 
336 
71 8 
542 
580 
211 
50:l 
1043 
1523 
220 
715 
2046 
ll61 
713 
888 
1113 
57:! 
1579 
888 
~ 
-~ 
d 
~ 
--
603 
836 
376 
469 
1020 
241 
166 
18:i 
431 
1436 
629 
921 
203 
470 
382 
897 
182 
14;)2 
562 
482 
754 
326 
272 
652 
401 
537 
116 
471 
973 
1395 
105 
517 
1640 
989 
5G8 
818 
861 
411 
1463 
tl21 
1000· 528 
1870 18 60 1850 
>:i .-d 2 ~ 2 .-d b _() ~ 0 (J.) ·:;;; 
'""' '""' '""' 
0 ~ 0 ~ .s 5 ,.c:; •'0 0 ~ ~ ~ 0 '-"; (..) (..) (..) 
--
--- -
-- ----
8 
88 
30 
499 
54 
7 
233 
60 
72 
175 
153 
82 
23 
262 
38 
192 
18 
214 
74 
152 
58 
56 
64 
66 
141 
4:~ 
95 
32 
70 
128 
115 
Hl8 
406 
172 
145 
70: 
252 
156 
116 
67 
472 
611 ...... 136 ...... . ..... . ... .. 
924 ...... 321 ................ .. 
405 ...... . ..... . ........... . ····· 
!J68 ...... . ... . .................. . 
1074 ...... 676 ................. . 
248 ...... 196 ................ .. 
401 . . . . . . 425 ............ . .... . 
243 ........................ .. ... . 
503 . . . . . . 145 ............ . .... . 
1610 1 858 ................ .. 
981 1 350 ................. . 
1003 ..... . 319 . ............... .. 
226 .................. ······ . .... . 
732 ...... 295 ................ .. 
420 ........................ . .... . 
1089 ...... 407 ................ .. 
200 ............................ .. 
1665 1 468 ................ .. 
636 . ..... ........................ . 
634 196 
--- · ------ ------
8 11 1 354 ---- -- ------ ------
382 
-- ----
86 
------ --- - · - ------
336 
------ ------ ------ -- ----
718 352 
------ -----· :::: ::! 541 1 145 
------ ------
580 
------
210 
------ ------ ------
211 
------ ------ ------ ------ ----- · 
503 
------ ------ ----- - ------
10~3 486 
----- - ------ ---·--
1522 1 619 
------ ------ ------
220 
----·- ------ ------ ------ ------
71 5 
------
------
2045 436 
------ ·-----
llGO 
------ ------ · -----
711 2 297 
------ ·-----
888 
------
361 
------ ·-----
1113 
------
268 
·----- -----· 57:1 : ...... 132 
------ ------ ------
1540 39 954 
------ ------ ------
849 39 
""389 ------ ------ ------1000 
------ ------ ------ ------
l~g~ .. ~~~~ -... ~: -. ~~~~ .... ~~ ... ~~~ :::::: : ::::: I~ ::::: 
530 515 15 530 . .. .. . 3441 ................. . 
604 59!) 5 590 14 251 ................ .. 
248 237 11 248 . . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . • . .. .. .. 
173 171 2 173 ...... ' .................. . .... . 3~6 318. 38. 337 19 _ ...... 
1
1 
................. . 
3;>1 344 7 343 8 231 ................ .. 
542 536 Q 540 2 419 . ..... . ......... .. 
309 298 11 302 7 130 . ............... .. 
5d0 5531 25 578 2 305 ................. . 
422' 3!)~ 27 407 15 181 ................ .. 
163 11G 17 163. ..... 2G ................. . 
724 711 13 724 .. .. .. 381 ................ .. 
531 523 8 531 . . .. .. 311 .. .. .. .. ........ .. 
401 300 11 401 . .. .. . 356 ...... .. .... I 
229 226 
824 637 
411 284 
166 1:i6 
247 235 
840 790 
114 88 
560 528 
299 292 
565 541 
563 539 
3'28 298 
1531 1448 
961 912 
1341 
1090 
967 
1078 
1439 
640 
1214 
1060 
9:30 
1029 
1291· 
5641 
3 
187 
127 
30 
12 
50 
26 
32 
7 
24 
24 
30 
83 
49 
127 
30 
37 
49 
148 
76 
229 ...... 861 . ..... 1 .......... .. 
824 ...................... .. 
4ll ..... . ..... .. ......... .. 
Hi6 ............ . .......... . 
247 235 ................. . 
840 281 ................ .. 
l14 ..... . ........... . ..... . 
560 ........... . ........... . 
299 149 ...... . ......... .. 
565 322 ..... . ........... . 
1~~~ ~ ---~:: 1 :::::: :::::: :::::: 
959 2 ....................... . 
306 ...... 1' 
608 .... .. 
708 .... .. 
681 2 
2072 2 1 
585 ...... 1 
(a) In1867 Grant from Nevada and Washington. 
(b) In 1860 Howanl from Lafayette and :Nevada. 
(c) In 1866 Lincoln from Nevada. 
(d) In Hl67 Sherman from Nevada. 
(c) In 1868 Grant from Buckingham. 
U') Iu 1860 Clark from Perry. 
(.q) In HlliO Highland from Indian Village. 
(h) In 18Gl Lincoln from Spring Creek. 
('i) In 1861 Oneida from York. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. 
c5 >:i _.,j .-d .-d -~ $ Q) 2 (J.) Q) Q) ~ :S '""' '""' ~ '""' ~ 0 ~ .s 0 0:: 
'""' 
'0 ,.c:; '0 0 0 ~ ~ 0 ~ E-1 ~ F1 (..) (..) (..) 
--
------- - ----- -
VAN BUREN-Cont'd. 
Harris burgh .... . ..... . 
.Jackson ............... . 
Lick Creek. ........... . 
Union ................. . 
Birmingham ...... . 
Van Buren ........... .. 
Keosauqua ........ . 
V ernon . ............... . 
~~:Jfi~gt~~: ~::: : : :: : :: 
Bentonsport . ...... . 
WAPELI,O. 
Adams ................ . 
Blakesburg ....... . 
Agency .............. .. 
Agency .......... .. 
Cass .................. . . 
Chillicothe ....... .. 
Center (q) ............. . 
Port Richmond .... . 
Columbia .............. . 
Eddyville ........ .. 
1st ward ........ . 
2d ward . ....... .. 
Competine ........... .. 
Mary sville ........ . 
Dahlonega ............ . 
Dahlonega ........ . 
GreeJ:' ....... . ......... _. 
Highland ............. . 
Keokuk .............. .. 
Ottmnwa ............ . 
1st ward ........... . 
2d ward .......... .. 
3d ward .......... .. 
4th ward ......... .. 
Pleasant .............. . 
Polk ................ · .. . 
Richland .............. . 
Kirkville .......... . 
Washington . . . ........ . 
Ashland ........... . 
WARREN. 
Allen ................. . 
Carlisle .......... .. 
B elmont . .............. . 
Gre enfi eld ............ .. 
Greenbush ........ . 
Jack son .............. .. 
J effer son ............. .. 
Liberty ............... . 
Lynn ................ . . . 
Otter ........ .. ........ , 
Hammonds burg . . . . 
Palmyra .............. . 
Palmyra ......... .. 
Ricl1land . .... . ........ . 
Hartford ......... .. 
Sqnaw ............... .. 
Union . ................ . 
Virginia ... . ........... . 
·washington . .......... . 
Indianola ......... . 
'White Breast ......... . 
White Oak ........ , .. .. 
WASHINGTON. 
Bri~ton ............. .. 
Ceda1;~~~-t~~~::::::::::: 
8~-~{v[~~il.::::: : : : : : : : : : 
Crawfordsville .... . 
Dutch Creek .......... . 
English River ......... . 
Franklin ....... . ...... . 
Highland ............. . 
Iow::t ........ . ......... . 
.Jackson ............... . 
Lime Creek ........... . 
Marion .... . ........... . 
Oregon ........ .. ...... . 
Seventy-Six ........... . 
\Vashington ........... . 
Washington . . ..... . 
1089 
1292 
1199 
1672 
626 
2455 
86!) 
1474 
1540 
1036 
432 
1363 
236 
1223 
630 
859 
~11 
1693 
85 
2101 
1212 
669 
543 
1033 
42 
623 
1413 
1252 
959 
700 
5214 
1R19 
1142 
85G 
1397 
1160 
1113 
1451 
236 
1596 
181 
788 
200 
~~i~l 
129 
639 
1012 
891 
1020 
929 
59 
1347 
226 
1381 
295 
695 
1112 
524 
3379 
1428 
1016 
685 
1384 
785 
957 
788 
1317 
249 
1228 
1501 
816 
753 
1062 
879 
1333 
1124 
1318 
449 
4043 
2575 
1028 61 
1269 23 
1116 83 
1623 49 
618 8 
2343 112 
831 35 
1406 68 
1460 80 
977 59 
394 38 
1327 36 
2:ll 5 
11;)3 70 
594 36 
750 109 
1!l2 19 
1491 202 
83 2 
1919 182 
1076 136 
605 64 
471 'i2 
1001 32 
41 1 
603 20 
145 3 
1191 61 
!i28 31 
656 44 
4275 939 
1333 486 
991 151 
734 122 
1217 180 
1145 21 
867 24f) 
1367 84 
282 4 
1495 101 
177 4 
735 53 
193 7 
1026 22 
1420 94 
125 4 
604 33 
849 163 
883 8 
941 79 
916 13 
59 ...... 
1319 28 
225 1 
1:349 82 
293 <) 
685 10 
1097 15 
512 12 
3285 94 
1374 5~ 
960: 56 ] :: 
7~4 31 
925 32 
768 20 
1251 66 
243 6 
1124 104 
1144 357 
784 32 
667 86 
863 199 
780 99 
1209 124 
1017 107 
1252 66 
4Ui 33 372~l J :n5 
2359 216 
(_j) Since 1860 Gay from Jefferson. 
(k) Since 1860 Grant from Platte. 
(l) Since 1860 Holt from v'Vashington. 
(m) In 1860 Douglas from Platte aiHl Union. 
(n) In 1860 Sand Creek from Highland. 
(o) In 1860 Lincoln from Union. 
(p) In 1860 Bonaparte from Farmington. 
(q) Exclusive of city of Ottumwa. 
1089 
------
1140 
------
886 ............ 
1290 2 1170 
------
60:3 1 
1180 19 1481 
------
8:10 
------
1646 26 1693 1 1200 
------
610 16 ...... 231 
------
23:33 122 2242 2 141!) 
------
778 91 ...... 
------
705 
------
1474 
------
1.253 907 
------
1540 
------
1561 
------
988 
------
1028 8 1196 105i 
------
4:31 1 ...... 
·----- ------
1363 1345 .. .......... 
------ ·-----
236 
------
265 .. .......... 
------ ------
1213 10 567 
------ ·----· 
. ...... 
630 ........ 
------ ------ ·----· 
859 
------
562 
----- - ·-----
211 
------ ·----- ------ ------
1686 7 866 
----- -
-----· 85 ...... 80 ...... 
------
208(i 15 1693 6 ...... 
------
1202 10 912 5 ------ ·----· 
668 1 ...... 
-----· ------ ------
534 9 ...... 
--- --- ------ ------
1033 
------
677 
------ ------
42 ...... 
------ ------ -----· 
622 1 560 
------ ------
148 
------ ------ ------ ------
1252 
----·-
10!ll 
·----- ------
959 
------
526 
------ -----· 
698 2 448 32 ...... 
------
5101 113 1623 9 ...... 
-----· 
1785 34 ...... 
------ ·----- ------
1106 36 ...... 
------ ------ ·-----
835 21 ...... 
------ ------ ------
1375 22 ...... 
·----- ------ ------
1W6 921 
·-----
_____ ,. 
1113 
------
846 .......... I 
-----· 
. ... .. .... 
14.06 45 1017 
·----- ·-·--- ------
223 13 ...... 
------ ------
I 
------
1596 
------
1301 
·----- ------ ------
181 ........... 233 
------ ------
788 ..... . 510 ................. . 
200 ...... . 138 ................ .. 
1048 .... .. 383 ................ .. 
14!)0 24 812 .................. . 
129 .... .. 142 ................ .. 
63:J ..... . 198 ................ .. 
1011 1 561 1 ........... . 
891 ..... . 39!) ................. . 
1020 .... .. 525 .. ............... . 
921 8 633 ................ .. 
59 ...... 56 ........ . ...... .. 
1346 1 1019 1 .......... .. 
226 .... .. 363 ····· ............ . 
1381 . .... . 1150 ................ .. 
295 ..... . 320 ............ . .... . 
695 .... .. 372 ................ . 
1112 ..... . 770 ................. . 
52-l ' .... .. 225 2 ........ .. 
3332 4~ 1837 10 ......... .. 
1390 38 826 10 .......... .. 
1016 ..... . 5-t;' l - ----- --- .. -- . ----- • 
685 .... .. 321)' ................ . 
'~!! ::: ; -·~~ ~~j :: ~ ~ ~ ~ 
1317 ...... 1133 ...... 1 ..... , ..... . 
249 ............................ .. 
1228 ...... 1021 ................. . 
1497 4 1381 ................. . 
816. ... . . 570 .................• 
753 ...... 375 ................. . 
1062 ...... 837 ..... . ........... . 
878 1 645 ...... ------ 1--·--· 
n~~ :::::: 1M~:::::: ::::::1:::::: 
1318 .. . .. . 7371 ...... I'... .. . .. .... 
449 ...... 287 ...... ------ 1------
~~~g j~ .. ~~~~ .... :~ ::::::I:::::: 
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T.A,BLE IlL-STATE OF lOW A_;_Continued. 
1870 1860 1350 
COUNTIES. o5 >:i .-d 6 .-d $ ] 1 -~f ~ 0 <ll 'E H :8 H H ,<:1 .s 0 ;.q 0 
0 c;j 0 ~ 0 ~ '0 ~ ~.:; H iZi ~ 0 0 0 
----
------
WAYNE. 
Benton ................ . 
Clay .................. . 
Clinton ................ . 
Corydon ............... . 
Corydon ........... . 
Grand River .......... . 
Howard ............... . 
Jacl,son (a) .......... --. 
J ctl'erson (a) ........... . 
Monroe ............... . 
Genoa ............. . 
Richman ..... __ ....... . 
South Fork ............ . 
Union ................. . 
1Vallmt .......... - .. - .. 
Warren (a) .......•..... 
Washington ........... . 
Wright ............... . 
WEBSTER. 
Badger (b) .••....•..••. 
Dayton ................ . 
Deer Creek (c) .......•. 
Douglas (d)(e)(f) ...•.. 
Fort Dodge ......... . 
1st ward ........... . 
2d warrl .......... . 
3d ward ........... . 
4th warJ. ........... . 
Fulton (d) ............. . 
ll:u-<lin (g) ..........•... 
Jaclc>on (c) (e) ......... . 
Jolmson (cl)(.f) ........ . 
I,ost Grove (g) ........ . 
Otho .................. . 
Smnner ............... . 
Wtthkonsa(b) (z) ..•.... • 
Washington ....... -.- .. . 
Webster---------·-----
Yell ................... . 
WII'I'NEBAGO. 
852 
473 
643 
1277 
618 
833 
575 
356 
704 
587 
87 
374 
774 
1005 
G74 
514 
603 
953 
431 
975 
2G6 
513 
3095 
78!J 
602 
467 
12:!7 
lOG 
432 
380 
402 
110 
59ll 
574 
921 
765 
560 
349 
841 
442 
639 
1205 
588 
829 
553 
339 
6!J4 
585 
86 
357 
7GO 
994 
647 
502 
673 
941 
230 
462 
188 
414 
2224 
445 
484 
3681 
927 
71 
148 
287 
20P 
26 
476 
496 
660 
644 
508 
335 
11 8:i2 -- - - - - 739 4 -- - - - . - -- - - -
31 473 219------ ...... ------
4 643 - - - - - - 390 - - - - - . - - - - - - - - - - - -
72 1277 --- - -- 634 6 --- - - - . - - - - -
30 618 - -- - - - 254 ----- - . --- - - --- - - -
4 833 --- - - - 454 ---- - - . -- - - - - --- - -
22 575 ...... 400 ___ _. __ ------ -----· 
17 356 ---- -- 167 ---. - - - --- -- - - -. - -
10 704 - -- . - - 427 ---- -- - -- -- - . -- - - -
2 587 ------ 476 ------ . ----. ------
1 87------ ------ ------ ------ ------
17 374------ 184 ·----- ------ ..... . 
14 774 ------ 421 --.--- . ----. -----. 
11 1004 1 593 1 -- ---- - -- - - -
27 67 4 - - - - - - 34 7 - - - - - - . - - - - - - - - - - -
12 514 ------ ------ ------ ------ . ----. 
20 693 - -- - - - 440 ---- - - . - . - - - -- -- --
12 953 . --- - - 507 - ----- ------ ---. --
201 ·431 - -- - - - . -- - - - ------ . ---- - . -- - - -
51::! 975 ------ 208 ------ ------ ------
7H 266 . . . . . . . . _ .. _ .... _ . _ . _ ... 
99 513 ... - - - - 402 - -- - - - - --- - - . -- - - -
871 30:57 8 672 - --- - - . - -- -- -- - - -
344 789 -- - .. - . -- - - - -. -- -- - --- - - . -- - - -
118 60.1 1 - - - - - - . - - - - - . - - - - - . - - - - -
991 467 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
310 1230 7 - -- - -- -- - -- - - -- - - - --- - -
35 106 - --- -- --- - - - . --- - - - ---- - . -- - - -
284 432 - - - - - - 189 - - - - - - . - - - - - . - - - - -
93 380 . - - - - - .. - - - - - - - - - - -- - - - . - - - - - -
10'1 402 - --- - - --- - - - - -- - - - . --- - - --- - - . 
93 119 - -- - - - --- - - - - -- - - - --- - - - . -- -- . 
120 595 1 136 ------ ------ ------
78 574 ------ 97 ---- .. ------ ------
261 921 ------ 119 ------ ------ ------
121 765 - -- - - - 307 4 --- - -- - -- - - . 
52 560 --- - - - 169 --- - - - --- - - - . --- - -
H 349 . . . . . . 201 . . . . . . . .......... . 
~,~~\\~fe~~)(jY.::::::::::: ---~~~ ---~~8 ---~~~ ---~~~::::::····54:::::::::::::::::: 
:Forest (h).............. 179 159 20 179 ...... 114------ ........... . 
ForestCity ........ . 155 ...... ------ ............ ------------ ........... . 
Iowa (i) ---------------· 436 178 258 436 .................. ------ ..... . 
Norway lk)............. 214 86 128 21L ................. ------ -----· 
"Plcn,sant (j) (k) . . . . . . • . . 301 195 106 300 1 ...... _ ........... __ ... _ 
WlliNESIIIEK. 
Bloomfield.... . . . . . . . . . 1183 1027 156 1182 1 962 ........... . 
Blufl"ton .... _ ......... _. 809 531 275 809 . . . . . . 466 . . . . . . .... . 
(a) In1861 Warren from Jackson and Jefferson. 
(b) In1864 Badg<'r from \Vahkonsa. 
(c) In 1865 Deer Creek from Jackson. 
(cl) In 1868 Fulton from Douglas and Johnson. 
(e) In 1860 Jackson from Douglas. 
( j) In 1860 J ollnson from Douglas. 
(g) In 18G9 J~ost Grove from Hardin. 
(h) In 1864 Center from Forest. 
(i) In 1868 Iowa from Center. 
( j) In 18GO Pleasant from Fairview. 
(k) In 1864 Norwa,y from Pleasant. 
(l) In 1863 Jackson from \Vashington. 
(m) In 1861 Lincoln from Sumner. 
(n) Since 1860 name changed from Sergeant's Bluff to Woodbury. 
COUNTIES. 
WL~NESIIIEK-Cont'd. 
Burr Oak ..... _ ........ . 
Calmar ...... _ ......... . 
Canoe.-----------------
Decorah ...... _ ........ . 
Decorah ........... . 
Frankville _ .... ___ .... . 
Fremont ............ _ .. 
Glenwood ...... _ ...... . 
Hesper ............. _ .. . 
Highland ........... _ .. . 
Jackson (l) .. _ ..•...... _ 
Lincoln (m) .. _ ......... . 
Madison ............... . 
~:l~~~r;_·_-_-_-_-_-_-_·:::::::: 
Pleasant .... __ ........ . 
Springfield ............ . 
Sumner(m) ........... . 
Washington (l) ........ . 
WOODBURY. 
:s 
0 
H 
--
960 
18ii4 
864 
3723 
2110 
1154 
661 
1Ul6 
1041 
922 
668 
822 
891 
1515 
674 
994 
1260 
909 
1460 
6 
:5 
" 
ctl 
~ 
--
755 
816 
577 
2389 
1369 
820 
498 
539 
707 
401 
374 
397 
372 
831 
493 
406 
538 
351 
894 
1870 
;::; 
ell 
.a) 
H 
0 
~ 
--
205 
10-18 
287 
1334 
741 
3:l4 
163 
657 
334 
521 
2:.14 
425 
5Ul 
684 
179 
498 
722 
558 
566 
1860 1850 
..0 
'2 .-d 2 <ll ~ 2 Q H H ~ ;.q 0 ~ 0 ;.q ~ '0 0 ~ 0 0 0 v 
--
--
--------
960 - - - - - - 591 -- - - - - . - - - - - . - - - - . 
18ti2 2 877 . - - - - - - - - - - - -- - - -.-
864 - - - - - - 72,1 -- - - - - -- - - - - - - - - - -
3705 18 1920 --- -- - - --- - - . -- - - . 
2092 18 ---- - - . --- - - . -- - - - . -- - - -
115:J 1 902 . - - - - - - --- -. - -- - --
6Gl ------ 441.----- ------ ------
1196 ------ 848 ------ ------ ------
1039 2 729 ---- - - --- - -- -- -- --
922 -- - - - - 568 . - - - - - . - - - - . . - - - - -GG8 ............. ___ . _ . ___ .. __ .. . 
~~i : ::::: ---434 :::::: ::::: : :::: :: 
1515 . -- - - . 754 . - -- - - --- - - - --- - - -
674 ·----- 417 ·----- ------ ..... . 
994 . -- - - - 658 - --- - - --- - - - ---- - -
1260 ...... 842------ ------ ------
!)09 - -- - - . 684 - - - - - - - - - - - - -- - - --
1459 1 1123 ---.-- ------ ------
Correctionville ..... ___ . 600 510 90 600 __ • _.. 47 ....... _. _. _ . __ .. . 
Little Sioux............ 900 765 135 900 ...... 193 ................. . 
Sergeant'sBlnfl'(n) ................. ------ ...... ...... 111 (o) ...........• 
8ioux City (aa).... .... ROO 680 120 789 p2 727 q3 ..... . 
Sioux City._.......... 3401 2259 1142 3359 42 . _ .. __ . _. _ ... _ ..... ____ _ 
Woodbury(n) .......... 471 439 32 471 ............................. . 
WORTH. 
Bristol (r} (s) .......... . 
Brookfield (t) ........ _ .. 
Fertile (r) ............. . 
Hartland (r) (t) (tt) ...... . 
Nortlnvood (t)(u) ...... . 
Northwood ........ . 
Silver Lake (s) .•....•.. 
Union (u) --------------
WRIGHT. 
Belmont (v) ----------·· 
Boone ................. . 
Clurion (w) .....•....... 
Clarion ............ . 
Eagle Grove (w) ....... . 
Iowa(w) ............... . 
Liberty (w) ..•....•..•.. 
Pleasant (v) ------------
Troy (x) .........•...... 
Vcrnon(y) ------------· 
WaULake (w) (y) ...... . 
Woodstock (x) ---------
(o) Also 1 h3.lf-breed. 
(p) .Also 9 Indians. 
503 363 
274 167 
1G4 142 
575 282 
725 473 
289 229 
354 171 
297 201 
327 
146 
153 
37 
195 
204 
269 
332 
248 
175 
199 
144 
288 
132 
136 
35 
157 
183 
243 
285 
225 
142 
176 
127 
140 503 . ----- 372 ------ ------ ------
107 274 ·----- ------ ------ ------ ·-----
22 164 - -- - - - --- - . . - --- - - - ---- - • -- - - -
293 575 --- - - - 208 -- - - - --- - - - - -----
252 725 --- - . - 176 . ---- - . --- -- . -- - --
60 289 . - - - - - - - - - - . - - - - - - -- - - - - -. - - - -
183 354 -- - - - - . - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -
96 297 ------ - -- - - - ---- -- ---- - . ---- . -
39 
14 
17 
2 
38 
21 
26 
47 
23 
33 
23 
17 
326 1 -----. -----. ------ ------
145 1 81 -- - - - - . - - - - - - - - - - -
153----- -----. ------ ------ ------
37------ ------ ---.-- ------ ------
195 - - - - - - 66 - - - . - - . - - - - - - - - - - -
204 - - - -- - 33 - - - -- - - - - . - - - - - - - -
2G9 . . . . . . 127 . . . . . . . . . . . . . ..... 
332 . - - - -- 185 - - - --- - - - - - - - - - - - -
248 - - - --- 133 - - --- - - - - - - - - - . - - -
175 ------ 28 . ----- - ----- ------
199 .... -- . --· -------------- ------
1441.----- . --.-- ---.-- ------ ------
(q) Also 34 ha.lf-breeds and 3 Indians. 
(r) In1861 Fertile from Bristol and Hartland. 
(s) In 1861 Silver Lake from Bristol. 
(t) In 1864 Brookfield from Hartland and Northwood. 
(tt) In1864 Union from Hartland und Northwood. 
(v) In 1860 Belmont from Pleasant. 
(w) In 1868 Clarion from Eagle Grove, !own,, Liberty, and Wall Lake. 
(x) In186S Woodstock from Troy. . 
(y) In18(i5 \Vall Lake from Vemon. 
(z) Exclusive of city of Fort Douge. 
(aa) Exclusive of Sioux City. 
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TABLE IlL-STATE OF KANSAS. 
NoTE.--The ruargiDnl column marks townships and land-survey tovmships; the first indentation, cities; tho second, towns. Names of towns arc placed under tlJC 
names of tho towushiptJ cr land-suney townships in wllich they arc respeutively situated. The population of each township or land-survey township includes that of 
all towns sitmctoll in it. 
COUNTIES. 
ALLEN. 
Cottage Grove._._ .. _:._ 
Deer Creek._ .. _- _ .. ---
Elsinore---_ ... - .... ---. 
Geneva. __ · __ . __ ._ .. __ ... 
llumboldt. _ .. _ ....... -. 
IInmhold.t ___ ... - __ . 
lola 
-------------------· Osage ___ . ___ .. __ . __ . _ .. 
Salem ____ .. ____ .. ____ ._ 
AXDERSON. 
Jackson .... __ .. -.- ... -. 
Monroe 
----------------
Garnett . _ ... --. _ ... 
Ozark·---·····-···-·---
Rf'etler ....... 
---------
Walker ...... 
----------
Greele_y 
----- -------
Washington. ___ ._-··-._ 
ATClllSO:N. 
.Atchison 
·------------
1st warrl 
-----------
2d ward 
-----------
::lr1 ward 
----·-----· 
4th ward 
··--------· 
Centre 
-----------------Grasshopper .. ______ . __ . 
Kapione .. _. ___ .. ____ ... 
Lancaster 
-------------· 
Mount Pleasant __ .. __ .. 
Shannon. 
---------·----
Walnut 
------·---------
BOURBON. 
Drywood ------·····---
li'ranklin ............. .. 
Freedom .. ___ ....... _ .. 
l<'ort Scott .. _. _______ . 
1st warr1. .......... . 
2d ward. _ .... _ .. _ . _ 
3d ward ...... -----· 
Marion. __ . ___ .. _ .. ____ . 
~farmaton. _ .... _. _ .... . 
:JIIlill Creek . ____ .... _ . _ . 
Osage . __ . _____ ... _ .. _ . _ 
l)awnee . __ ..... _ .. _. _. _ 
Scott.--- .. __ ...... ____ . 
Timl!er HilL .......... . 
Walnut ... ·---·--. 
BROWN. 
Claytonville ___ ...... _ .. 
Irwin---·--···--·----·-Lodmain ______________ _ 
Walnut Creek ... _ ..... . 
BUTLER. 
tl:1Ji~:;a_: _-_-_-_':: : ~:::::: 
Eldorado ___ .. __ ... _ ... . 
Towanda ... __ ._ ...... _. 
Walnut _____ .. . . ___ • ___ . 
CHASE. 
Bazaar ... ___ ... _ .... _ .. 
Cottonwood .... ___ .. _ .. 
Diamond Creek ___ . __ .. 
Falls----------·--·-···. 
Toledo ______ .. _ ....... . 
CIIEIWKEE. 
Cherokee. ____ .. ___ ... __ 
Cmwford. __ . __________ . 
Lola ................... . 
Lowell . ___ .. __ .. __ . _ . _. 
Lyon . _________________ _ 
N r·osho __ __ ... _ .. _ .. . _ .. 
Pleasant View ... _._ .. _. 
Ross ...... ·----· ....... . 
Salamnnca ....... ____ .. . 
Columbus····------
Shawnee _. _ .. __ .. ___ ... 
Sheridan . _______ . _ .. _ .. 
Spring Valley (j) .. ____ _ 
(a) Also 1 Indian. 
1870 1860 1850 1810 1830 lSiiO 
c5 .i c5 .-d 
.s .-d c5 .g COUNTIES. -~J) <l) C) 3 :b ~ " i-< ] i-< i-< ..=1 0 :E1 .8 0 
0 ce 0 p: '0 p: 0 f;:: '0 ~ i<; R Q Q Q 
c5 .i a5 .-d 
.s .-d i .-d 3 CJJ C) <l) <l) I> 'iil :E "' i-< "' :.3 i-< 0 :E1 0 :E1 0 
0 c;j 0 ~ '0 p: '0 ~ 0 ~ z R Q Q Q 
-- --
----------
--
--
----
794 
614 
452 
634 
2035 
1202 
1759 
463 
271 
539 
2044 
1219 
617 
702 
8()1 
145 
427 
7034 
1805 
1504 
1780 
1065 
1605 
1145 
775 
009 
1344 
1301 
1374 
1199 
1207 
815 
4174 
1408 
1689 
1077 
1182 
904 
850 
1053 
630 
1729 
1035 
289 
2048 
2300 
914 
1561 
515 
277 
797 
597 
849 
364 
::l13 
4G9 
459 
368 
370 
593 
650 
1612 
378 
900 
971 
4-!9 
708 
402 
894 
1149 
1080 
656 
607 
407 
619 
1701 
937 
1689 
441 
245 
516 
1806 
1047 
591 
631 
830 
142 
408 
5248 
1243 
1201 
1310 
1404 
1447 
1018 
671 
763 
1Hi0 
1004 
1207 
1147 
1175 
"/56 
3480 
1155 
1428 
897 
114D 
894 
827 
991 
564 
1596 
1011 
278 
1712 
2075 
791 
1~05 
471 
266 
744 
560 
818 
346 
289 
401 
420 
340 
327 
556 
632 
1576 
3~1 
873 
933 
428 
653 
360 
874 
1116 
1013 
138 
7 
45 
15 
334 
2GG 
70 
22 
26 
23 
238 
172 
26 
71 
61 
3 
19 
1806 
562 
303 
470 
471 
158 
127 
104 
146 
184 
297 
167 
52 
32 
59 
694 
253 
261 
180 
33 
10 
32 
62 
.66 
133 
24 
11 
336 
225 
123 
156 
44 
11 
53 
37 
31 
18 
2G 
68 
3[) 
28 
43 
37 
18 
36 
37 
27 
38 
21 
55 
42 
20 
33 
G7 
(li) Also 3 Indians. 
791 3 
------ ------
------ ------
600 a13 
------ ·----- ------ ------
452 
------ ------
------ -----· 
608 2(i 
------
------ ------ ------
1098 37 
------ ------
·----- ------
1180 2:2 
------ ------
------ ------
1694 65 
------ ·- ---- -·---- ------
463 
------ ------
------ ------
263 8 
------
---- ~ . - - - - - ~ ------
521 18 304 ·----- ------ ------
1956 88 794 
------ ------ ·-----
1145 74 237 
------ ------ ------
G17 
------
71-' 
·----- ·----- ------
702 334 ·----- ------ ------
891 .......... 653 
-----
.......... . ......... 
14;) 80 
------ ------ ·-·--· 
421 6 235 ......... ------
6214 840 2587 29 
-----· ----- -
1655 150 917 ·----- ------ ------
11'/4 330 68fl 28 -----· ------
1617 163 982 1 ·----- -----· 
1768 197 
------ ------ ------
1581 24 8'18 
------ ------ ·- ----
1140 446 
------ ------ ------
772 (b) 236 ·----- ------ ·-----
863 46 622 ·----- ------ ------
1300 44 1096 
- - - ~ - - ------ ------
1246 55 633 ------ ------
1252 122 1225 7 
----- - ------
1194 a4 - _--- . . -.- . - - . -- . - . -.- .. 
1207. --·-- . ···-· ------ ---.-- - ... --
7(il 54 . -. - .. ---- -- . -- - - - - --- --
3711 b460 243 19 . -- - .. --- - - -
1166 242 --·-·- · --··· ------ ..... . 
1551 b135 .... - - .... - - . -.- ...... - . 
994 83 ..... - ..... - . - - - - . . .... . 
1175 7 ---· - - -·-·-- ·----- ------
878 26 . - . - - . . . - - - - --- - - . - - . - .. 
811 48 - - - . - - . -- - -- --. . . . . -- . - -
1036 c12 . - ..... .. - .. ----- .. - .. -. 
630.----- ....... ------ - -·- .. ·---.-
1672 57 ----.- ... . -- -... -- -.-.-. 
933 102------ -----· ------ ---· . . 
289 --· ··· --·-·· ·----- ···--· -----· 
2040 d1 
2243 57 
897 17 
1541 20 
513 2 
272 5 
781 16 
597 
839 b7 
:363 
313 2 
46!1 ----.-
457 2 
367 1 
895 
··--·- ·---·· ·-----
657 
· ----- ------ ------
38!) 
--·--- ------
666 
------ -----· ------
-· ·-- - ------
........... 
··----
. - ~ .. - -
------
------ ------
·----- ------ ------ -----· 
----- - ------
------ ------
........... 
·----- --·--- ------
156 ---· .. ---.-- ------
1G:l------ ·----- --- •. 
176.----- . ·--.- ..... -
198 ...... ----- .. ---.-
175 ...... ------ ·---·· 
CIIEROKEE-Cont'd. 
Baxter Springs._. _ . _ . 
1st warcl. .. ___ ... _ .. 
2c1 ward .. : ........ . 
CLAY. 
Clay Centre--- .. __ ... _. 
Republican. __ ... __ . __ .. 
Sherman - __ ... _ ....... . 
CLOUD. 
Buffalo ............... .. 
Elk .... ----·-···--·--·-
~~~~~? : :::::::: ::::: ::: 
Solomon __ .... _ .. __ .. _ .. 
COFFEY. 
.Avon ......... ·------·-. 
Hurlingt?n .. ... __ ...... . 
Burlmgton __ ...... _ 
California . _ . ___ .... __ . __ 
Leroy ..... - .... - .. -- ... 
N eo~~~~:'.::::: : :::::::: 
Ottumwa ..... ····--··· 
Ottumwa.-- .. - ..... 
Pottawatamie ..... ____ . 
COWLEY . • 
Cedar Creek ..... __ .. __ . 
Creswell. __ . __ .... _. _ ... 
Grouse Creek .. _.·--·.-. 
Rock Creek . _ .... _ ... -. 
Timber Creek.----- .. -. 
Winfield_ ..... ·-··--·- · 
CRAWFOUD. 
Baker ..... _ .... _ .. __ ... 
Crawford._ .... _.---· .. _ 
Grant····--·········--· Lincoln . _ ... __ . __ . __ ... 
~i~~;id~~-:::: ::::::::::: 
Sherman _ .... __ . __ . ___ _ 
Walnut .. -.- .... --·· ... 
Washington.--·--- .. --. 
DAVIS. 
Davis ~ - ....... - - .... -.. - .. -
Ft. Riley, (garrison) .. 
Junction City. __ .. ____ . 
DICKIKSON. 
Grant.-· .. __ .. - ........ 
Lamb 
Lin col~: : ::: :::::::::::: 
Newbern_ .... -----·-··. 
Sherman 
----·--------.--
Union 
-·---------------
DONIPHAN. 
1284 1121 
727 636 
557 485 
1134 
856 
952 
940 
461 
656 
303 . 251 
561 459 
637 540 
309 237 
513 433 
905 848 
1600 144A 
960 848 
645 622 
10!)4 llJ41 
410 370 
604 564 
833 799 
263 262 
520 472 
79 74 
214 186 
153 147 
160 155 
97 93 
472 439 
962 909 
1535 1408 
4~1 339 
14!)0 1427 
980 949 
1042 969 
567 485 
568 509 
595 584 
2748 18P!J 
:160 317 
2778 1615 
849 726 
462 365 
398 290 
583 396 
177 100 
574 209 
163 1204 a79 ------ ---·-- ............ . 
91 704 a22 ...... ____________ ------
72 500 57 ...... -·-·-·---··-·-···· 
194 1125 9 ..... - - - - . - - - ... - - .. - - - -
395 855 1 --. - - . . . -- -. - ---- . -- - --
296 952 ·····- ...... -----· ·--·-- ----·· 
52 303 ... - . - ... - .. - .. - .. . ... - . . . - - - . 
102 555 G __ . _ . _ . -.- __ ...... ____ .. 
97 637 . - ... - .... - . -- .. - - . -.- -.. --- . -
72 309 - - . - . - . - - - - . .. . . . . - - . - . . . - - - - -
80 512 1 - - . - - - - .... - . - . - . . . - .. - . 
57 885 20 528 ------ ------ --·-·-
461- -- .. - . -- .. ···- .. 
118 ------ ------ ·-·--· 
369 .... -- . --- .. ----- . 
621 - - . - . . . . - . . . - - -- .. 
222 . - - - - - - - .. - . -- - - - . 
331----.- .... -- . ·-- ·-
156 1563 37 
112 928 32 
23 645 ·-----
53 1058 36 
40 410.--- .. 
40 604 -----. 
34 770 63 376 ------ ------ ------
113 - - - - - . . - - - - - - ~- -- . 1 255 8 
48 520 . - . - . - 156 --·--· ------ ·--··· 
5 
28 
6 
5 
4 
33 
53 
127 
82 
63 
31 
73 
82 
59 
11 
859 
243 
ll(i3 
123 
97 
108 
187 
77 
27~ 
79 ...... --··-- --·--- ------ -----· 
i~L::::: :: ::::: :::::::::::::::::: 
160 . -- - ... --- ... --.:- . ---- ... -- .. 
!J'i --·- ·- . ---.- -----· ---··- -----· 
472---- .. ..... - -·· ....... -- - ··-·. 
962- ·- .. - ...... - .. -- .... --- ---·.-
15:l3 2.---- ..... -. ·-·--- ·--- .. 
421 ------ ...... ------ ···--- -----· 
14GG _. __ .- -- ... . . ----- - -·--. · · ·-- · • 9~;o .. ---- . -- .. - -- .. -- ----.- . -- _·_. 
104.2 ----- ...... - . ----- . ----- ---- .. 
567- --·.- · --.- . - -·-· .. ·---- ·--- .. 
568------ -----. ·-· ... ·-· ... ---- ·-
595- -·-.- . -·- .. ·-·--. ---.-- --- ... 
2715 e29 ......... . .......... 
552 e4 126 1 
------ ··---· 
267!) 99 ;!l'i 
-----· ------
....... 
838 11 
-----· ------ ------ ------
4G2 
-····· ------ ------
............ 
a97 1 
·----- ------ ·----- ·-·---
579 4 
------ ------ ------ ·-----
176 1 
·----- ------ ------
574 
------ ------ ------
........... 
------
BurrOak ..... -------··· 1015 867 148 969 46 '74G --·--- ...... ----·· 
Columbia City ... -- .. --.- .. -- .... -.-- .. - .... 
Centre _ .. ____ . __ ... _... 2248 2033 215 21:>9 t\9 
Lafayette _. _______ . 54 53 1 5'1 . __ .. _ 
Troy _ . _ .. _______ . . . 639 584 55 589 50 
Elwood . ... . . - . - _ . . . . . . . - .. - . - - -- .. - ... - .. · ·- - - . . --- - -
Iowa . _ ... _ ....... ___ .. . 3531 3319 152 3283 248 
Iowa Point ... _... ... 242 222 20 235 7 
Hig;h1and.----·--·-· 282 269 13 242 40 
White Cloud _ . ___ .. 843 798 45 78:1 GO 
14:J ·----- ·----· ·----· 
l:l,J:3 ···--- ------ ·-·-·· 
fi7 .• ---. ----.- -----. 
131 ---·-- ··-·-· ...... 
577 7------ ·----· 
1G81 5. __ . _. - ·--·. 
307 3 - - . - - . .. - - - . 
1\20 ·----· ·····- .... --
249 2 ---- .. ---. - . 
370 _ .. _ . . . _____ . ___ . . . ____ . . _. _ - . Marion . __ .. ______ . . . . . 658 495 lo3 655 3 
589 4----··---------------··- Palermo ............ 1:i8 126 12 138 ..... . 
664 1 ... --- . : . .. -
150 1 - - - - -- . - - - . -
630 _ .. ___ ..... _ . _____ ... ___ . ____ . 'V'ashington. ____ ..... _ _ 2513 2204 309 2136 a376 
1592 e16 ·--··· ----·- ----·· --·--- Belmont.-------·--· 79 G9 10 72 7 
378 ... __ .. ___ . __ .. __ . . .. _ . . . -- - - . Wathena __ ... - . - - - . . . . . . . . ... - .. --- . - -- .. - - ---- . -
889 11-----· ·---·· ______ ----·· Wayne .. --------------- 2070 1841 2~0 201D 51 
970 1 . __ • ______ . _ . _____ . _ _ _ _ _ Doniphan .. __ . _ .. __ 528 47t. 50 51G 12 
44!1 .... ... ______ ______ ______ Geary City .. ~----- 102 87 15 102 ...... 
891 :3 . --- _ .. ___ ... ____ . -----. DOUGLAS. 
1081 2------ ---·-· 
176.- .... ------ . --- .. 
197- .. --- ---.-- --- ... 
12;)2 10 . -- --. - .. - - . 
33!) 4 . -- - - - . - - - - • 
01. --·-. ·----- ------
698 16------ .....• ~~~ iL::::: :::::: :::::: :::::: WolfRiver. ............ 1934
1 
1563 371 1914 20 
i6~~ ~ :::::: :::::: :::::: ::::::I Clinton .. _ .... _ .. _ ... __ . 1030 971] 59 944 86 653 - .. --. -----.I.--- •• 
(c) Also 5 Indians. (d) Also 7 Indians. (e) .A.l.so 4 Indians. (f) Exclusive of city of Baxter Springs. 
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T.ABLE IlL-STATE OF KANSAS-Continued. 
1870 1860 1850 
J i \f ~ IJ ~ ! ~ 1 
----------1-----------
COUNTIES. 
DOUGLAS-Cont'd. 
Ewlora ................. . 
Grant(li) .............. . 
Kanwaka ............. . 
Lawrence ..•......... 
h;t Wftril ..••....... 
2(1 ward .......... . 
3(1 ward .......... . 
4th ward .......... . 
5tli warcl .......... . 
6th ward .......... . 
Leeomvton ............ . 
Jl..farion ................ . 
l'almyra . ............ . 
\\rakarnsa ............. . 
·willow Spriugs ....... . 
ELLIS. 
1901 
583 
!)13 
8320 
2184 
12;)3 
1645 
1360 
1000 
908 
971 
879 
2431 
24iJ1 
1163 
1497 404 
555 28 
804 109 
6886 1434 
1746 438 
1016 207 
1344 301 
1061 299 
838 162 
881 27 
903 68 
SOtl 71 
2171 260 
2127 274 
1064 99 
1602 a201 590 
---·-- ------ ·-----
437 14(i 
------ ------ ------ ------
870 43 673 
------ ----- -
6908 1412 1645 
·----- -----· -- ----
1875 300 
------ ------ ------ ···---
ll:l8 85.-----
-----· ------
1:~25 320 
------ ------ ------ ------
116G 194 
·----- -- ---- ------ ------
829 171 
------ ------ ------
575 333 
-- ---- ------ ------ ------
904 G7 9t7 
------ ------
879 
------
416 
------ ------ ------
2402 29 1516 
--·--- ------ ------
2134 267 1281 4 
·----- ·-----
1152 11 931 
------ ------ ----·-
Rig Creek ............. . 6 ·----- G ------ ··----· ····-- ------ ---- •. 
Camp of Se>v<'nth Cav-
alry 011 Saline ....... . 
Camv Stnrgis .. ........ . 
Dolall 's llanche . ....... . 
80 35 
320 181 
17 10 
Ellis Station........ . .. 120 46 
J<'ort llnys ............. . 
Hays City ... .......... . 
Nortli Fork of Big Cr0ek 
Hanch un Bi~ Crc-t>k ... _ 
lb11elt 011 Big Timber .. . 
l1;mch on Smoky ...... . 
Saliiw ................. . 
320 180 
320 215 
33 17 
12 10 
15 14 
9 8 
43 20 
Smoky ................ . 
Walker Cret>k ......... . 
18 8 
23 20 
ELLSWORTII. 
Ellsworth ............. . 448 276 
J<'ort Harker ........... . 293 173 
Tlwrupso~l't~ Creek ..... . 444 334 
FOl<D. 
Fort Dodge............. 427 308 
FHANKLlN. 
Ct'ntropolis ............ . 
Fra11ldin (d) ........... . 
1034 967 
1021 962 
Grce11wood(e) ......... . 1115 995 
Harrison (g) ........... . 
Ohio (e)(.q) ............ . 
923 8G3 
575 523 
Ottawa (g)(h) .......... . 
Ottawa .. _ ........... . 
877 834 
2941 2538 
1st wanl .......... . 736 642 
2(1 wanl ........... . 827 GSO 
311 ward .... ...... . 821 745 
4th ward .......... . 557 471 
Peoria ................ . 1160 1123 
J>ottawattatllio ........ . 695 666 
South Ottawa (h) _ .••... 44 40 
GltEENWOOD. 
45 
139 
7 
74 
140 
105 
16 
2 
1 
1 
14 
10 
3 
so------ .... -------- .......... --
32J - ----- -- ---- --- .... ----- . -----
17.--.- .. ---- . ---.-. ----- - ---- .. 
120 ·----- ......... -. ·----- ---- .. 
315 5.----- ---- ........ .. ----
293 c26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
33 ·----- .. .... - ---- .. ----- .... --
12 --- .. ---.-- ------ ...... ---- .. 
15.--- ... ----- .... - .. ----- .... --
9 ······ ------ .••... -----· ·--- .. 
43 .... -. ---.-- ... - .. ---.-. -----. 
18 .. ---- ------ --.-- ... --.- . --.-. 
23 ............ ·---- ······ .... --
172 420 19 ---.-- -.. -- ..... -- . ----. 
120 293 . -- - . - ... - -. -- - - - --- - - - - .- ... 
110 437 7 .. -.-- . -- .. : .. --- .. -- .. -
119 317 cl09 _ .......... .. .......... . 
67 1025 9 737 
------ ------ ------
59 1020 1 
------ ------ ·----- ------
120 1053 flO 
------ ------ ------ ------
60 910 c12 
------
.......... 
------
52 570 5 5G1 ........ 
------
43 824 i48 5.J.2 ...... 
------ ·-----
4C3 2677 j2G2 
------ ----- · ·----- ·-----
94 GOl 135 
·----- ------ ------ ------
147 801 c25 
------ ----- - ------ ------
76 77G c44 
------
......... 
------ ------
SG 499 58 
------ ------ ------
37 1156 4 723 
------ ·----- ------
29 683 12 467 
------
. ....... 
------
4 43 1 .......... ........ 
------ ------
Enrt'ka................. 1040 878 162 1011 29 494 ................. . 
F:tllniV('I'(k) ........... 111!) 1052 67 1114 5 ...... ····- - ······ ..... . 
Greenfidtl (l) ................. -----· ...... ...... ...... 75 ........ ......... . 
,Tone><ville(m) .......... 259 250 9 258 !. ..................... . 
Lane (m) ........ _...... 320 306 14 32(J ............................. . 
MadiHon (m)........... . 284 275 9 284 ............................. . 
Pleat~ant Grove......... 462 ·457 5 462 . . . . . . 190 ................. . 
llOWARD. 
Bellville .............. . 
Elk l<'alls ........ ...... . 
Liberty ............... . 
JACK t;ON. 
1240 1170 
11GO 1104 
394 375 
70 1240 - ... -- .... - - . -- . - - .. - . - -. - - - -
56 1160 . -... -.-- .. - .. -.- . - ... - -----. 
19 394 . --- - . -.-. - . - -- - - . . --- - .. --. - . 
Douglas ................ 17GO 1662 98 1675 n14 513 .. ............... . 
:Franklin ............... 2325 1951 374 2315 10 509 ..... ........ .... . 
llolton . ................ 426 3f:<l 45 40G 20 154 ................. . 
J cl:ferson ... __ .. __ .. _ . _ . 1542 1433 109 1541 1 7GO . . . . . . . .......... . 
(a) Also R Indians. 
(IJ) In 1867 from Sarcoxie Township, Jefferson County. 
(C) Also 1 Indian. · 
(d) In 1857 organizcrl. 
(e) In 1867 Greenwood from Ohio. 
(f) Also 52 Indian><. 
(!7) Iu 1868 IIarrison from Ohio and Otbwa. 
(h) lH 18GB South Ottawa from Ottawa. 
(i) Also 5 Inclirms. 
(j) Also 2 Indians. 
(k) In 1862 organize(]. 
(l) In 1862 GrecniieM merged in other townships of the county. 
(m) Iu 18G4 organized. 
(n) Also 71 Imlians. 
(o) Tn 113GG Harcoxie from Kentncl'Y· 
(p) lu 18G!) Union from Oskaloosa .. 
COUNTIES. 
] 
0 
H 
1870 1860 1850 
11-- --------1-- ---- ------------
JEFFEHSON. 
Grasshopper Falls ...... 1943 1775 168 1773 170 921 Hl 
·----- -----· Grasshopper Falls .. 603 568 35 513 90 202 
------ ·----- ------
,J e:fferson ............... 1G80 1580 100 1665 15 83E' 1 
------
Ka>v ................... 74() 682 (i7 723 26 3::lG 1 .. ---. ·-----
Kentnck_y (o) ..••.....•. 1976 1845 131 1830 126 586 2 ······ ------
Medina ............. 197 180 17 197 
----- ------ ------
_____ .. 
Perry .......... ___ . 403 3132 21 340 63.----- ·----- ·----- ------Oslmloosa (p) . •.... __ •.. 1613 155G 57 143fi 1Ti 965 
------ -----
Oskaloosa .......... G40 615 2:\ 560 80 G:n 
·----- ------ ------Oz~wl..:ic ................ 1600 1541 59 1545 55 422 
-----
------I~ock Creek ............ 441 402 39 441 381 
-----· ------ ------Sn,rcoxie (o) •.....•••••. 1876 1806 70 1823 53 .......... 
--·--- ------ ·-----
Union (p) ..••........... 648 613 35 G45 3 ...... 
------ ------ ------
JOHN:SO:N. 
Aubrey................ 1125 1068 57 1123 2 286 .................• 
DeSoto (q) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 ............. __ . _. 
Gardner. __ ._....... . . . 944 791 153 938 6 443 ............. __ . _. 
Lexington(q) .......... 12361148 1081238 18 358 ................. . 
Monticello ......... _... 1093 1023 70 1037 56 287 ................. . 
McCamish . . . . . . . . . . . . . 908 785 128 887 21 4:13 ..... _ ...... , .. __ • 
Olathe .................. 3022 2(i80 342 28135 137 616 .................. . 
Olathe ..... _ ..... _. 1817 1G06 211 1707 110 ....................... . 
Oxford ...... . .. _.. . . . . . 1!)26 1849 77 1917 9 38G . . . . . . . . . . . . . ..•.. 
Shawnee . .............. 2451 2l71 280 2271 i175 987 ...... ------ ..... . 
Spring II ill ............ _ !)59 915 44 !)45 14 328 ................. . 
Union (r) ... :........... ...... ...... ...... ...... 64 ............ ------
LABETTE. 
Canada ................ . 
Fainicw ......... _ .... . 
f~~~~~r?_ ~ ~ -_ ~ ·.: : :: ~ ~ ~ ·_ 
Liberty ............... . 
Montana, . __ ........ _ .. . 
Mound Valley ......... . 
Mount Pleasant ....... . 
Neosho ................ . 
North ................. . 
Oswego ............... . 
Oswego ........... . 
Osage ................. . 
Richland _ ............. . 
Chetopah . ......... . 
Walton ............... . 
LEA VEN"\'VORTH. 
Alexandria (s) .....••.•. 
Delaware (t) . ..•.• ---- .. 
Easton ..... : . ......... . 
Fairmount (t) (v) .... . .. . 
Fort Leavenworth Re-
Sf'rvc (w) ............ . 
High Prairie (x) ....... . 
Kickapoo .............. . 
Leavenworth ........ . 
1st ward .......... . 
2cl ward .......... . 
3d ward .......... . 
4th ward .......... . 
Reno (y) ............... . 
Sherman (v) ........... . 
Stranger (x) (v) ......... . 
Tonga11oxie (s) (y) . .••... 
LJ1i"COLN. 
Lincoln ............... . 
LIXN. 
480 427 
4fi4 439 
6:l7 5!)8 
282 268 
720 61-IG 
783 763 
275 216 
249 240 
515 492 
5R1 557 
1836 1701 
11!)6 1086 
930 855 
1744 1G48 
DGO 891 
477 363 
1179 1087 
1(]41 1406 
1169 1~~~ 1 749 
1975 1145 
13001 1092 
18551 1524 17873 13363 
3943 2080 
2841 2074 
4722 3810 
G3G7 4<199 
946 8;"j8 
834 790 
1323 1057 
1600 148!) 
516 393 
53 474 6 ................. ------
25 464 ... - . - .. : .. - ... - - - - - - - - - - - - - - -
39 637 . -- - . - . -. - . . . -- - - - . - .. - - ... - . -
14 281 1 ... -- .. ----- ... -- .. - ... -
34 715 ::; . --. - . . -.-- - -.. - . - --- -. -
20 783 . - . - . - . - - - - . . - - - . - ... - - . . - .... 
59 275 .... -. -----. -- .. -.. ----- . ----. 
!) 249.--.-- . ----- . -- ... --- .... ---.-
23 515 . ---- .. -- .. - . ----- ... --- .. -.--
24 581.--- ..... --- ----- - .... -- · ---.-
135 1803 31 . -- . - . . .. - . . . --. - - . -- .. -
110 1166 30 .. --.- - --- ... -----
75 930 ... - - - ... - - . . -- - -. . --- - - . -- - - -
96 1693 51·----------· ...... ·-----
69 90!1 51 .. --- .. -.-- .. ----- . --.-. 
114 447 -----· ·----- ................. . 
92 100i 82 72() 
- - .. -~ - . ~ - ~ ... ........ 
235 1380 ~b258 82-l (j ·----- ·-----
117 1133 3G 923 2 
------ ·-----
83 699 50 ...... ........ 
---·-- ---·-· 
830 1957 18 304 
----·r:::: ·-----208 114D c150 ...... 3:n 1G42 c35~~~ ~i~~ 9 -----4510 14648 252 ·----· 
963 2041 clOOl l lOG!) 
"l 767 243:3 408 2010 29 ------912 3775 g,Jj 1507 37 ----. 1868 5609 G68 1691 15 . - ... 
88 780 z131 .... __ :::::t::::: 44 820 14 . --- .. 
26G 11531 168 934 10 ... - .. 
111 147[) c120 ...... 1 ..... .-
·-----
123 516 
------
........ 
·----- ------
.......... 
Blue Mound (aa) . . . . . . . 341 330 11 3:33 p. --.-- . ----. ·---- .. --.--
998 c35 63Gf. ____ . . _ _ _ _ _ .. ___ _ Ceutrcvillc. . . . . . . . . . . . . 1034 1007 27 
Libt'rt,r . . . . . . . . . . . . . . . 480 470 10 
Lincoln (bb) .••..... _. _. 2012 1887 125 
Mouml City (aa) (del) .. __ 137·1 1320 48 
Mound City . . . . . . . . 635 619 1G 
Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1396 1357 39 
Potosi(ee) ............. . 177!) 1684 !)5 
Scott . _. __ _ .. __ ......... 
1
130fi 1~7131 1 35 Stanton (dd)............ 528 u 15 Sheridan (ee) . . . . . . . . . . . 828 750 G9 Vallcy(bb) .............. 1096 1043 531 
4G41 Hi 127 ................. . 
19301 ccGtl ...... .... . - ~- .......... . 
;!!! !!! . -;;;;II:~~~ ~:I~~~~~: . : ~ ~ ~ ~ 
124G GO 1013 Ij- .......... . 
JH ---<~ ::i~~{::::1:::::1:::::: 
(q) Since 1860 Lexington from DeSoto. 
(1·) Assi&tant marshal reports that no such village, prcciuct, or town::~hip ever 
existed in this county. • 
(s) In 1867 Tonganoxie from Alexandria. 
(t) In 1867 Fairmount from Delaware. 
(n) Also 3 Indians. 
(v) In 18G9 Sherman from Fairmount and Stranger. 
(w) Government rel:lerv>ttion. 
(x) In lflG7 Iligh Prairie from Stranger. 
(y) In 1869 Reno from Tonganoxie. 
(z) Also 6 IndianR. 
(aa) In 1868 Blue Mound from Mound City. 
(bb) In 1868 Lincoln from Vallev. 
(cc) Also H Indians. ·· 
(cld) In 1570 Sin,ni.on from Mound City. 
(ee) Iu 1868 Sheridau from Potosi. 
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TABLE III.-STATE OF KANSAS-Continued. 
COUNTIES. 
LYON. 
Agnes CitY-------·-----Americus - ____________ _ 
Center ________________ . 
Eruporia --------------· 
ETJt~/:ra ~ ~ ~ -_: :: ::: :: 
2d ward ___________ _ 
3d wal'd. -------- _. _ 
4th ward ___ ... _. _. _ 
Elmendaro ___ . ___ .. ___ . 
Fremont _____ ---- __ . __ _ 
Jackson _ . _ . - - - ______ ... 
Pike-------------------
Waterloo.---- ..•••.. __ . 
MARION. 
Cedar Creek .•• ..• _ ..•.. 
Centre __ . _ ............ . 
Doyle ...... _ . _ ......• _ . 
MARSHALL. 
~~~1~:K~~~~: ~ ~ ~:: ::::: 
Marysville . __ . _ ..... _ .. 
Marysville .... _. _ .. 
Vermillion _ .........•.. 
Waterville_._ ....... _ .. 
1tfC'PHERSON. 
Gypsum Creek ...... _ .. 
Sharp Creek ........... . 
Smoky Hill ............ . 
Turkey Creek ......... . 
MIAMI. 
Miami. _ ....... _ .• _ .... . 
Middle Creek ......... . 
Mound _ .............. .. 
Osage __ . __ ............ . 
Ossawattomie ..... ___ .. 
Paola (j) ..... ----------
Paola . ............... . 
East ward . _ . .. .. .. · 
West ward ........ . 
Richland _ . _. _ ... _ ... _ .. 
Stanton .... _. _ .. _ ..... . 
St .. Marysville. __ ... _ .. _ 
Sugar Creek .. _ ........ . 
Wea ................. .. 
MITCHELL. 
Asherville .....•.. __ . __ _ 
Beloit ..... _ ... _ .... _ .. . 
Cawker City ......... .. 
Glen Elder ___ ......... . 
Salt Creek ........ ·----_ 
Solomon Rapids _ ...... . 
MONTGOMERY. 
Carny·-·---·----- ..... . 
Cherry ...... ____ ..... __ 
Fawn Creek ..... _ ... _ .. 
Independence . ____ ... _. 
Independence ... _ . _ 
~:;~~~~~-~ : : ~ : : : : : : : : : : 
Rutland ............... . 
Sycamore _ ... _ ...... __ . 
~:~~~a\~~ :::::::::::::: 
Westralia .......... 
MORRIS. 
181'0 1860 18i>O 
a5 ~ ~ .g .s o-d a5 o-d bJJ <ll 0 3 !;> '$ 1-< 1-< ;<;:: 1-< :g :.<1 0 :E 0 0 1-< 
'¢ '¢ ..q '¢ 0 ~ ~ ~ ~ ~ lz1 ~ Q Q Q 
COUNTIES. 
------
--
------
NE~IAIIA-Cont' d . . 
143 123 20 138 5 
------ ------
........... 
------
Richmond ........... _ .. 
884 818 66 883 1 
------
........... ........... . .......... Rock Creek .......... .. 
126 124 2 126 ............ ........... 
------
.. ......... 
1182 950 232 1174 8 .......... ............. .. ......... 
Valley ................ . 
2168 1856 312 2063 105 
------
.......... ............ ........... NEOSHO . 
427 380 47 427 ........... ........... ............ ............. 
633 567 66 598 35 ......... . ............ 
------
546 409 137 518 28 ...... ............ ............ 
------
Big Creek ..... _.- ..... . 
Cassville .............. . 
562 500 62 520 42 
-----· 
............ 
------ ------
Centerville._ .......... . 
533 4[)6 37 533 .......... ........... ........... ......... .......... 
54~ 496 53 549 .......... ........... . .......... 
------
Chetopah ............ _ .. 
Erie .................. .. 
1079 953 126 1077 2 
------
........... 
------
............ Erie .. _ .. · .......... . 
693 666 27 692 1 ............ ............ ........... ........... Ladore .•... ------------
657 603 54 653 4 
-----· 
............ ........... ............ Lincoln . _ ... __ ... _ .... . 
Mission .............. _ . 
Osage Mission ... __ . 
Neosho ........ __ ...... _ 
105 !)4 11 105 ...... ------ ·--·-· ............ Walnut Grove ........ .. 
539 502 37 537 d1 . --- .. - .... - ---- .. ---- --
124 109 15 124 . .. . .. .. . . . . . .•.. _ . • . • . . . ... - . OSAGE. 
Agency (/) ............. 
Avonia(j) ............. 
1247 1085 162 1247 ............ 639 ............ ............ . ......... Burlingame.--------- .. 
707 521 186 707 
------
280 ........... ............ ............ Burlingame ....... _ 
1G25 1057 568 1625- ........ 481 .......... . ......... ............ Ridgeway ..... : ........ 
300 211 89 300 171 ............ Superior (/) ... __ ....... 
1738 1507 231 1738 
------
880 ............. ............ ........... Valley Brook (fl-----· •. 
1584 1237 347 1576 8 ...... ............ ............ ............ 
OSBORNE. 
Township 6, range 11 W. 
117 103 14 109 8 .................. ---... Township7, range 13 W. 
199 81 118 196 3 .................. ---·--
348 94 254 348 .................. ------ ...... OTTAWA. 
74 35 39 74 ...... ------ -----· ...... ------
725 
650 
49A 
1396 
1182 
624 
1811 
845 
966 
844 
844 
1383 
444 
1324 
144 
173 
38 
25 
40 
65 
361 
802 
505 
1394 
435 
827 
474 
485 
547 
1052 
1117 
104 
678 
583 
471 
1226 
1117 
564 
1663 
767 
896 
790 
800 
1290 
436 
1230 
47 
67 
27 
170 
65 
60 
148 
78 
70 
54 
44 
84 
8 
94 
110 34 
706 all ............ --·--- ..... . 
650 ............................. . 
498 ...... ----·- ------ ------ ····--
1347 b46 ------ ............ ------
1064 118 -- ...... - .. - ----.. .. .. - . 
618 6 - - - - -- .... - - -- - - - - .. - - - -
1613 198------ ............ ------
742 103 ..................... .. 
871 95 ....................... . 
844 -----· ------ ................. . 
703 51·------------·---- ..... . 
1359 24 .. - - - . -- - - .. - - -- .. .. .. .. 
444 ...... ------ ...... ·----- ------
1312 12 ....................... . 
144 ..... : ·----- ...... ------ ------
Concord .....••.••..••• 
Ottawa ............................. 
Sheridan ............................ 
Tuppville .......................... 
PAWNEE. 
Fort Larned .•.. -- ••... _ 
POTTAWATT.AllliE. 
Blue .....•.•.......•.... 
Lout~~f:Vff{e":::::: ::: : 
Pottawattamie 
Shannon.-·- __ ... ____ ... 
St. George .... _ ......... 
St. George ...... __ .. 
St. Mary's (g) ... ___ .... 
Vienna.------ .......... 
157 16 173 .. - .. . . .. .. . . .. .. . . .. _ .. .. ... _ REPUBLIC. 
31 7 38 ·----- ------ ------ ------ ------
24 1 25 __ .. __ ... _ .... _ ............ _.. Farmington ..... _ .... _. 
40 ...... 
49 16 
40 .............................. Grant-----------------· 
340 
706 
479 
1291 
400 
804 
408 
466 
530 
990 
1074 
102 
65 ...... ·----- .................. Republic .............. . 
RICE. 
21 354 7 .................. ··-··· 
96 798 4 -- -- -- . - -- .. - - -- - - . -- • -- Northwest Corner .•.•.. 
26 505 .. .. .. . - .. -- - .. -- - .. - - -- -- - - --
103 1393 1 -.. -.. -- .. -- ------ --- .. - RILEY. 
35 434 1 -- -- -- - .. - .. - - - -- - .. - - ~. Grant (h) .•••.. _ •.•••••• 
23 825 2------ -----· ------ .... .. Jackson (h) (i).------- .. 
66 462 clO .... __ . _ .. .. .. • _ .. . __ .. . Manhattan (h) .••.•••.•. 
19 476 9------ ------ -----· ..... . Manllattan _ .. _-- ... 
17 547 ...... _. ·--- ------ ...... --·--- Milford (i) _ ............. 
62 1050 2 --- .. - . -.. .. -.. --. --- .. - Ogden------------ ...... 
43 1086 d30 .. ---- . --- .. ---- .. ---- --
2 93 11 - .. --- .. -... -- .. - . - .. --- RUSSELL. 
Coal Mines .. _. _ ........ 
Clarke's Creek . . . • . . . . . 320 261 59 318 
98 1014 
2 150 --·--- ------ ..... . SALINE. 
Council Grove (c)....... 1080 982 
Council Grove..... . 712 64[) 
Neosho .............. _.. 825 733 
NEliiAHA. 
Clea;r Creek ......... -.--
g~~~.el::::::::::::::::: 
Home ................. . 
Nemaha ......... _ ..... . 
Red Vermillion ....... .. 
367 
424 
893 
719 
491 
775 
266 
383 
757 
645 
346 
646 
66 ·385 ------ -.. --- .... --
63 6()1 51 ----- .. ----- ------ ------
92 820 d4 235 ...... ------ ....... 
101 
41 
136 
74 
145 
129· 
359 8 
424 ------
891 2 
719 . -.---
491 ·-----
774 1 
151 .. ---- .. -.-- .. -- --
154 . -- • - - - . - . .. - - - -. - -
253 ...... ------ ------
185 .. .. .. . - .. -- .. - -- -
217 - .. -- - .. -- -- .. -- .. 
272 ...... ------ ------
Elm Creek ......•.•..... 
Salina . _ .... __ . _ .... 
Spring Creek_ ...•... _ .. 
Brookville .......... 
Solomon ___ .... _ ..... _ .. 
Walnut Grove .......... 
SEDGWICK. 
Rockforll ...•... --··· ... 
Wauculla .......................... 
Wichita .. -------------· 
3 
0 
~ 
2153 
740 
777 
1077 
1070 
889 
821 
1350 
418 
839 
745 
1732 
791 
997 
686 
1865 
588 
1549 
655 
1141 
966 
153fl 
12 
21 
720 
359 
798 
250 
179 
544 
2409 
344 
1155 
812 
435 
118 
1205 
1288 
c5 
~ 
lz1 
1499 
624 
714 
1041 
1013 
839 
743 
1288 
397 
760 
720 
1433 
638 
802 
616 
1712 
335 
1398 
591 
865 
766 
1431 
7 
19 
596 
254 
597 
215 
98 
411 
2014 
295 
968 
541 
383 
103 
938 
1049 
219 207 
202 276 
770 622 
5 4 
616 527 
1249 751 
1069 1633 
1173 967 
741 586 
530 434 
156 94 
2027 1492 
918 593 
726 502 
201 137 
581 428 
912 349 
197 166 
209 198 
689 572 
(a) Also 8 Indians. 
(b) Also 3 Indians. 
(c) Also 2 Indians. 
(d) Also 1 Indian. 
(i) In 1867 Milford from Jackson. 
(.j) Exclusive of city of Paola. 
(k) Also 13 Indians. 
(e) In 1858 organized. 
(f) In 1869 Agency, Avonia, and Valley Brook from Superior. 
([f) In 1870 St. Mary's from Louisville. 
(h) In 187() Grant from Jackson and Manhattan. 
19 
(l) Also 6 Indians. 
(m) Also 11 Indians. 
(n) Also 71 Indians. 
(o) Also 73 Indians. 
1810 
.l 
bJJ 
·:;:; 
1-< 
0 
~ 
--
654 
116 
63 
36 
57 
50 
78 
62 
21 
79 
25 
299 
153 
195 
70 
153 
2!'\3 
151 
64 
276 
200 
108 
5 
2 
124 
105 
201 
35 
81 
133 
395 
49 
187 
271 
52 
15 
267 
239 
1860 1850 
! o-d ~ o-d a5 o-d Q;> Q;> <ll 1-< 1-< ~ 1-< 0 ..s; ..s; '¢ 0 ~ 0 Q Q Q 
------------
2152 469 
------
.......... 
------729 11 355 
-----· ------
. .......... 
777 . ........ 380 
---··- ------
............ 
1076 (d) . .......... .......... . ......... . .......... 
1057 (k) 
------
............ .. .......... ......... 
888 1 . .......... 
------
............ 
812 9------ .. .......... 
------ ------1330 ll4 ...... ........... 
------ ------417 1 ...... 
------ ------
............ 
839 ............ .. ......... ........... 
-----· 740 5 ...... ............ ........... ........... 
1709 m12 
------
........... ............ 
------
783 8 --·--- ........... ............ ------993 4 ...... ............. ........... ........ ,. .. 
686 ............ ............ ........... 
-----· 
.. ......... 
1844 21 -.... - . - - - .. -- - - -- -- - .. . 
582 6 ...... --·--- ............ . 
1518 31 ·----- ·----- ...... ---·-· 
639 16 ----.- ·----- ------ ---- .. 
1140 1 1113 ...... ------ ·-----
954 12 ------ ................ .. 
1492 47 ...................... .. 
12 - - - - -- . - - - - - -- .. .. - - - .. - -- - - .. 
21 ............ ------ .......... .. 
720 ............ ............ ........... .. .......... ............. 
359 .......... • ...... 2 .. . .......... .. ......... 
796 2---- .. ............ .. ........ ............ 
250 .......... .. .......... ............ ........... ........... 
173 6 ........... ........... .. .......... ........... 
544 150 ............ ............ ........... 
21A3 n155 .......... ............. 
342 2 135 ........... .......... 
------
1153 2 - 329 .......... 
------
.......... 
812 ............. 109 ........... .. ........ ........... 
435 189 ........... ............ 
118 78 .... -- ............ ........... 
852 o280 
------
........... . ......... 
1276 l6 752 ............ ............ ............ 
12 219 .. - - - . -- - -- - -- -- .. - -- - - . -- .... 
16 292------ ...... ------ ------ ------
148 770 ...... ------ ·----- .......... .. 
5 ---·-- ........... .. -........ ........... .. .......... 
89 616 ............ .............. .......... 
·-----
............ 
498 1249 .......... 
------
........... ........... 
336 1900 69 389 ........... ........... 
206 1108 65 ...... ............ 
------
............ 
155 741 ............. ... ...... ........... ............. 
96 529 1 68 .......... ........... 
62 143 13 ------ .......... ............ ............ 
535 2024 3 ...... ............ ............. ........... 
325 915 3 ·-·--- ........... ............ ........... 
224 724 2------
-----· 
............ ........... 
64 200 1 ............ ........... ........... ........... 
153 580 1 ...... ........... ........... ............. 
563 912 ........... .......... ........... .. .......... ........... 
31 19() (d) ............ ........... ........... ........... 
11 209 ......... ............. ............ 
------
117 680 9 ------ ........... ............ -----· 
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COUNTIES. 
SHAWNEE. 
Auburn(a}. ------------
Dover (a.) .............. . 
Monmouth.-----------· 
Silver Lake (c) ...•••.. 
Silver Lake City ... 
Soldier (c)-------------· 
Tecumseh ........ ___ .. . 
'l'opeka .. .......... ___ .. 
Topeka .............. . 
1st ward ........... . 
2d ward ........... . 
3d ward ........... . 
Williamsport.--- ...... . 
TREGO. 
Coyote ............... .. 
Grinnell .............. .. 
Park's Fork ........... . 
Saline ......... _ ....... . 
Smoky ............... _ . 
WABAUNSEE. 
Alma (h) ............. .. 
Mission Creek (h) ...... . 
Newburg (h) ......... .. 
W abaunsee (h) ....... .. 
'Wilmington .......... .. 
Zeandale _ ............ .. 
WALLACE. 
Buffalo Station .•........ 
Fort Wallace .......... . 
Monument Station .... .. 
Phil. Sheridan ......... . 
Pond City .. : ......... .. 
:g 
0 
E-t 
662 
611 
713 
1416 
159 
1430 
854 
1079 
5790 
2513 
710 
2567 
566 
17 
40 
34 
35 
40 
890 
445 
475 
517 
ti6:2 
373 
10 
396 
12 
80 
40 
c5 
-~ 
z 
--
586 
545 
638 
1304 
127 
1318 
782 
969 
4978 
2091 
599 
2288 
537 
9 
16 
14 
19 
27 
485 
354 
396 
461 
621 
349 
1 
238 
4 
49 
29 
(a) In 1868 Dover from Auburn. 
(b) Also 83 Indians. 
187'0 
-~ 
"" 0 F; 
--
76 
66 
75 
112 
32 
112 
72 
110 
812 
422 
111 
279 
29 
8 
24 
20 
16 
13 
405 
91 
79 
56 
41 
24 
9 
158 
8 
31 
11 
(c) In 1868 Silver Lake from Soldier. 
(d) Also 272 Indians. 
(e) Also 27 Indians. 
(f) Also2Indians. 
(.q) Also 3 Indians. 
TABLE III.-STA'rE OF KANSAS-Continued. 
1860 1850 187'0 1860 1850 
~ c5 rd rd 2 <D 2 <D 
"" :a "" "" :E1 0 0 :E1 0 0 '0 0 ~ ~ 0 0 0 
COUNTIES. 
<li >=l 2 rd o5 .-d .$ -d 3 ~ t1l <D <D <D "iil "" ] "" "" ;8 0 0 :E1 0 0 .,. 8 ~ '0 f::: '0 ~ '0 E-t z F; 0 0 0 ~ 
------ --1---1---11---------1---1---1---1·--- ----~ -------
628 34 583 .. -- -- -- -- -- .. -- .. 
527 b1 ...................... .. 
713 --- .. " 310 .. -- -- --- .. " 
1142 d2 ....................... . 
132 (e) ------ ................. . 
1288 142 349 ------ .. --. 
8:33 /19 659 8 .......... .. 
1022 57 652 .. ---- ---- -- .. -- .. 
5314 g473 759 ...... ·· · --- ..... . 
2199 g311 ................ .. 
689 21 .... - . " -- - - . . .. - . . . .. - . -
2426 141 .. -- ... --- ... ----- ... - --
565 1 193 ... -.. .. -- .. 
17------ ------ ------ ------ ------
40 -- -- -- -- -- -- - .. -- - .. -- -- .. -- --
34 .. -- -- . -- -- .. -- -- -- -- --
34 1 -- .. -- .. -- -- .. -- -- -- -- .. 
40------ ------ ------ ------ ------
850 40 285------ ------ ------
442 3 132 ---- .. . ---- " ---- --
377 i5 . - - - " . . - - - - . . - - - - - . - - - - . 
4~8 29 256 " -- -- - . -- -- " 
655 j6 1 !18 . -- -- - .. -- -- -- -- .. 
371 2 152 . -- .. - .. -- -- -- -- .. 
10 .. -- .. "-- .. - . ----- .... --
394 2 " -- -- - .. -- -- -- -- -- -- -- .. 
12 ------ ---- -- ---- -- "--- -- ---- .. eo .. __ .. __ __ __ __ __ .. ____ .. .. .... 
40------ ------ ------ ...... ------
WASHINGTON. 
Clifton (k) ............. . 713 619 . 94 713 ............................ .. 
Lincoln (l) ............ .. 1533 1287 246 1532 1 ....................... . 
Mill Creek (k) ........ .. 597 573 24 597 .. .. .. 63 ..... - ..... " ..... -
Washington (l) ..••..••. 1238 1034 204 1238 .. .. .. 320 .. .. .. .. .. .. . .... -
WILSON. 
Cedar ................. . 539 511 28 538 1 
------ ------ ------
_____ .. 
Centre ............... .. 855 790 65 852 3 
------ ------ ------
....... 
Chetopah .........•..... 
Clifton ................ . 
580 551 29 580 
------ ------ ·----- ·-----918 809 109 917 1 
------ ------ ------ ·-----Fall Rivt~r ............ .. 896 fl39 57 896 
------ ------ ------ ------ ------Guilford ............... . 604 585 19 604 
------ ------ ·----- ------ ------Pleasant Valley ....... . 
Neodesha ......... ..... . 
470 42G 44 470 ~ ---... 
------ ------
.. ........ 
------
1145 1079 66 1145 
-----· 
.......... ........... . ........ 
------
Verdigris ............. . . 687 665 22 687 .......... 
------ ------ ------ ------
WOODSON. 
Belmont (m) .. .. .. • .. .. . 622 583 39 622 .. .. .. 235 ............ ____ .. 
Liberty................ 363 313 50 363 ...... 191 ................ .. 
Neosho Falls . .. .. .. .. .. 1406 1285 121 1381 25 532 .............. __ .• 
Neosho Falls------- 5:l2 468 64 523 9 ................. .... .. . 
Owl Creek.............. 1096 960 136 1096 . .. . .. 143 ........ ____ .. __ __ 
Toronto(m) ............ 340 295 45 331 9 ....................... . 
Verdigris(m) ........... ______ ...... ...... ...... ...... 387 ____________ .... .. 
WYA...~DOTTE. 
Delaware (n) .......... . 
Prairie (o) ............ .. 
Qnindaro (o) ........... . 
Shawnee (q) ........... . 
Wyandotte (n)(q) ..... .. 
Wyandotte ......... .. 
1st ward .......... .. 
2d ward .......... .. 
926 
916 
2139 
1243 
1851 
2940 
1106 
1B34 
863 
771 
1994 
1075 
1633 
2430 
841 
1589 
(k) In 1869 Clifton from Mill Creek. 
63 
145 
145 
168 
218 
510 
265 
245 
811 
878 
1437 
1079 
1433 
2201 
902 
1299 
(l) In 1869 Lincoln from Washington. 
(m) In 1870 Toronto from Belmont and Verdigris. 
(n) Since 1860 Delaware from Wyandotte. 
(o) Since 1860 Prairie from Quinuaro. 
(p) Also 8 Indians. 
115 .. -- .. ---- .. . ----- .. ----
38 " -- -- - - . -- -- . -- -- . . .. -- -
p694 659 30 " -- -- - .. -- --
r148 .. .. .. .. __ .. . .. .. . . .. __ . 
s388 1902 18 . ____ . . ____ • 
/737 . - . - - - ... - - - .. - - - - . - -- - -
j202 " -- - .. -- -- . .. -- -- .. -- --
535------ ------ ........... . 
(h) In 1870 Newburg from .Alma, Mission Creek, and Wabaunsee. 
(i) Also 93 India,ns. 
(q) Since 1860 Shawnee from Wyandotte. 
(r) Also 16 Indians. 
(s) Also 30 Indians. 
(j) Also 1 Indian. 
STATE OF KENTUCKY. 
NoTE.-The marginal column marks precincts, or election districts, whose numbers are official; the names are those in general use. The first indentation marks 
cities; the second, towns. Names of towns are placed under the names of the precincts or election districts in which they are respectively situated. The popula-
tion of each precinct or election district includes that of all towns situated in it. 
187'0 1860 1850 187'0 1860 1850 
COUNTIES. o5 51 $ rd o5 rd 2 .-d COUNTIES. <D C) <:> 3 .e: ·z "" ~ 1-1 1-1 ~ 
"" 
:E1 0 ..c:l 0 ;8 ~ 0 0 ~ '0 )::: 0 ~ E-t z F; 0 0 0 
<li ~.0 <li .-d <li -d ! -d 3 ~ <D <D <D -z :a "" ;E ~ "" "" 0 0 0 0 ~ 0 ~ '0 0 E-t z F; 0 0 0 
---------l---~j---1---l---l·--l--------·ll----------l---------------------
ADAIR. 
8~f~~~i~~~~~: : :::::::: 
Columbia ......•.... 
Gradyville ............ . 
Harmony .............. . 
Leatherwood .......... . 
Neatsville ............ .. 
White Oak ........... .. 
ALLEN. 
1. Scottsville .... . ...... 
Scottsville. ______ 
2. Butlersville ........ --
3. ~;i1ll~~~::::::::::::: 4. 
5. ............. ............................ 
6. ...................................... 
Ne~v Roe ........ 
7. ...................................... 
552 
3616 
506 
1713 
1434 
1309 
1204 
1237 
2529 
217 
1862 
1690 
930 
907 
1751 
145 
627 
552 .... --
3613 3 
505 1 
1712 1 
14:3:3 1 
1308 1 
1204 .. ----
1236 1 
2525 4 
215 2 
1862 .. .......... 
1686 4 
929 1 
907 ........... 
1751 ............ 
145 .. .......... 
627 . .......... 
492 
26:35 
429 
1442 
1225 
1215 
1065 
1155 
2156 
182 
1758 
1528 
757 
851 
1608 
108 
534 
60 ...... ·----- ...... ·-----
981 ...... -----· ·----- ...... 
77 261 120 " -- -- - .. ----
271------ ·----- ------ ------
209 . -- - -- " -- -- - . -- - .. .. -- --
94 ·---.- . ----- . ----- ·----. 
139 .. -- -- . -- -- - .. -- -- .. -- --
82------ ...... ------ ------
373 1660 457 
·-----
............ 
32 232 171 230 170 
104 . .......... 
------ ·----- ------
162 
------ ------
........... ........... 
173 . .......... ........... 
------
.. .......... 
56 .. ---- . .......... ........... 
------
143 ........... 
------ ------
37 1524 I6u . .......... 
93 """' ........... .. .......... ............ 
ANDERSON. 
Chesher's __ .......... .. 
Goodnight's ......•..... 
Lawrenceburg ... ·------
Lawrenceburg ...•. 
Palmer's .............. . 
lwugh and Ready __ .. .. 
Rough and Ready . 
BALLARD. 
1. McChristian ... ------
2. Thorp's .............. 
3. Blandville .... .. _____ 
Blandville __ .... 
4. Cobb's ............... 
5. Pickett's ....... ___ ... 
6 . Lovelaceville ... _ •... 
7. Milburn ............. 
Milburn ........ 
8 . Snllmger's ........... 
639 
1353 
2048 
393 
631 
778 
160 
1333 
1541 
2017 
385 
1440 
1227 
1939 
1753 
3141 
1326 
637 2 
1351 2 
2025 23 
386 7 
628 3 
771 7 
158 2 
1321 12 
1510 31 
1999 18 
384 1 
1438 2 
1217 10 
1932 7 
1746 
' 313' 1 
1321 5 
603 
1297 
1598 
279 
587 
666 
153 
1055 
12!).1 
18Hl 
321 
1323 
1174 
1553 
1591 
299 
1290 
36 ............. ........... 
------
.......... 
56 ........... ........... .......... 
------
450 ............ 
------ ------ ------
114 ~ .......... .......... 
------
......... 
44 ........... ............ ........... ........... 
112 ........... ........... ........... ............ 
7 ............ ............ ............ ............ 
278 645 280 .. - .. - -- -- - : 
247 891 38& "--- ...... --
198 11791 341 ...... ------
64 267 66 -- - .. .. -- --
117 952 120 . --- .. .. ----
53 13121 139 ...... ------
3813 885 284 .. - .. - -- -- --
1~; --~~~~ ---~~~ :::::: :::::: 
36 ...... ------ ...... ------
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TABLE IlL-STATE OF KENTUCKY-Continued. 
1870 1860 1850 187"0 1860 1850 
COUNTIES. al gl) al .-d al .-d ! rd Q) Q) Q) 3 p. 'Q; ] F-< ~ F-< F-< :.3 0 ~ ..9 F-< '0 ..::1 0 ctl 0 ~ ~ 0 0 H iz'i f't1 0 0 0 COUNTIES. al l'i al .-d 0!' .-d ! .-d -~1) <D <D Q) Q) ~ p. Q) ~ F-< ~ F-< F-< :.3 ... ..::1 ~ 0 0 ctl 0 ~ ~ '0 '0 H iz'i R 0 0 0 
---1---1---l---l---1---l---ll------------l--- ------------------ --- ---
BARREN, 
Cave City-------·------
Cave City .......... 
Gla~l~g~~~: _-_-_-_-::::::: 
Glasgow Junction ...... 
Hiseville _ . _ .. _ ......... 
Rocky Hill ............. 
Sartain's ............... 
Saunders's ......................... 
Tracy .................. 
BATH. 
BetheL .....•........... 
Mud Lick .............. 
Owingsville ............ 
Owiugsville ....... _ 
Sharpslmr)!" ............ 
~harpslmrg ........ 
White Sulphur ......... 
W Y\t~~i~g ~: ~ ~:::::: 
BOONE. 
Bellview ............... 
Bell view ........... 
Big Boone .............. 
Burlington ............. 
Burlington ........ _ 
Carel ton . . ............ 
Florence 
··--··---------
Florence ................... 
Petersburlb ............. 
Peters urg ......... 
Taylorsport ...... ..... . 
Taylorsport ........ 
Union ........... 
V crona ................. 
Walton ................. 
BOURBON. 
Centreville ........ ....... 
Clintonville 
------------
Flat Rock .............. 
Hutchinson ............ 
Middletown ............ 
MillertJburg ............ 
Millersburg ........ 
North Middletown ..... 
North Middletown 
Paris (b) .............•. : 
East Paris 
Paris ................. 
1st ward ............ 
2d ward ............ 
Ruudlc's Mills .....••... 
BOYD. 
1. Burgess .............. 
2. East Fork ............ 
3. Sulphur Springs (c) •. 
4. Cannonslmrg ......... 
5. Ashland ............. 
Ashland .......... 
6. Catlettsburg ......... 
Catlettsburg ..... 
BOYLE. 
l .. -- ·:P-a:r:k~;iii~-::: ~.: ~ 
2. (d)·········-········· 
Danville(e) _ .... . 
Perryville ...... . 
Shelby City ..... . 
3. (d) ....... . .......... . 
4 .......•............•.. 
DRACKEN. 
Augusta ..... ... ...... . 
Berlfnu.~~~~~- ~~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: 
B~rlin ............. . 
Brooksville ............ . 
Brooksville ........ _· 
Fairvi!'w .............. . 
Foster ................. _ 
:Foster ............. . 
German town .......... . 
Germantown ...... . 
1945 
387 
6057 
733 
1315 
2190 
1974 
846 
947 
2506 
1600 
1355 
1947 
550 
1785 
319 
1520 
1438 
120 
615 
61 
1257 
1557 
277 
844 
1472 
374 
1162 
400 
1298 
120 
827 
777 
887 
1117 
638 
1040 
636 
492 
1635 
675 
1560 
320 
4220 
212 
26:\5 
1536 
1119 
870 
570 
1225 
1276 
876 
2462 
1459 
2164 
1019 
2169 
173 
1451 
2542 
479 
223 
1675 
1678 
3031 
960 
2281 
125 
2406 
348 
792 
1103 
191 
989 
191 
1925 20 
376 11 
6032 25 
720 13 
1311 4 
2185 5 
1968 6 
846 
------
947 
------
2504 2 
1560 40 
1854 1 
1933 14 
543 7 
1757 28 
310 9 
1S19 1 
1432 6 
119 1 
586 29 
50 11 
1218 39 
1529 28 
268 9 
824 20 
1380 92 
335 39 
1084 78 
36~~ 37 
1223 75 
109 11 
813 14 
728 49 
846 41 
1084 33 
619 19 
1032 8 
616 20 
486 6 
1612 23 
663 12 
1526 34 
312 8 
4068 152 
183 29 
2443 212 
1407 129 
1036 83 
848 22 
569 1 
1195 30 
1081 195 
848 28 
2207 255 
1248 211 
2109 55 
983 36 
2150 19 
172 1 
1438 13 
2463 79 
479 --·- .. 
213 10 
1663 12 
1635 23 
2 88 343 
89·1 66 
2178 103 
123 2 
2:119 87 
329 19 
765 27 
lOGO 43 
1-E8 3 
963 26 
188 3 
1454 491 ........ 
------
........ 
------
256 131 ......... ........... 
------
4651 1406 .......... ......... 
472 261 
------
.......... 665 268 
1113 202 
------ ------ ------ ------1652 538 ........... ........... ........... .. .......... 
1483 491 ........... ........... ............ 
------
740 106 ........... 
------
........... 
883 64 ...... ........... 
------
............ 
2181 325 ........... 
------
............. .. ......... 
1241 359 
------
............ 
------ ------
1686 169 ........... 
------ ------
. .......... 
1569 378 ............ 
------ ------
351 199 300 180 
1134 651 266 81 234 95 
228 91 ............ .......... .......... 
1441 79 ... 
------ ------
----~ ~ 
1372 66 ...... . ~ ........ 
'""i26 114 6 ...... ......... 7 
563 52 ...... .......... ......... .. .. .. .. .. ~ 
61 .... -. ........... ........... ............ . ....... 
1176 81 ............ .. ~ ...... - .. ~ ....... .......... 
1333 224 ........... 
247 30 ...... ~ .......... 252 (a) 
800 44 ... - .. ......... .......... 
------
12!J8 174 ............ ........... 
331 43 ...... .......... 251 a1 
1068 94 .......... 
384 16 .. ---. .. .. .. ~ .... 415 a5 
1194 104 .......... ............ ~ -.. -.. - ------
118 2 ...... .......... 
.. -.... ~ - .......... 
720 107 
·----- ------
.......... 
735 42 ...... 
------ ------
........... 
797 90 ··-- .. ........... 
------
.......... 
668 449 62 ...... ........... .......... 
316 322 ............ 
------
.......... 
------
699 341 
------
.......... 
·- ----
~ --.... -
317 319 ............ 
------
.......... .......... 
252 240 
--·---
........... 
------
........... 
962 673 ........ 
498 177 389 167 143 71 
852 708 .......... 
------ ------ --·---
152 168 
------
............ ............ 
------
1881 2339 
------
........... 
----- · 
......... 
151 61 ........... 
1647 1008 1440 263 121 
848 688 ............ ........... .......... 
------
799 320 
------
592 278 193 68 74 37 
567 3 ...... ............ ............ .......... 
1218 7 
------
........... .......... 
1238 38 ...... ............. ........... ........... 
l:l55 21 .......... 
------
........... 
2407 55 ...... ........... .......... 
------
1405 54 ...... ~ -.. -... ........... ........... 
1997 167 ........... ........... 
------ ------
907 112 
------ ------ ------
........... 
1642 527 .......... -.. --. - . . --. - . 
110 {i3. ----- .... - ..... - .... --. 
1060 391 .. -- .. - .. - .. -- ... - ..... . 
1332 1210 2886 2076 . -- - - . . -- . - . 
375 104 --.- ... -- - .. -... . . . --. - . 
159 64 ---- ................... . 
925 750 --.- - .... - .. -- - .. - .. - .. . 
877 801 ............ ---.- . . .... -
2719 312------ -- -··· ........... . 
794 166 597 96 548 40 
2173 108 --.- .. --- - - .. -.- . - --- - - . 
125 ·---- ....• -- ............ ---· --
2322 84 . - . . . . . . - - . . . .. - - . . - - - - . 
303 45 24!) 13 ..... - .. - . - . 
768 24 ·····- ................. . 
1092 11 ······ ·--- -· ........... -
189 2 .................. ------
953 36 . - - . . . - - . - - . . - . . . . . - - ... 
180 11 138 32 123 2 
(*) Incomplete; some civil divisions were not separately returned. 
(a) Slave population not separable. 
(b) Exclnsivc of city of Paris. 
~c) Also called Buena Vista. 
fd) Exelusive of part of village of Danville. 
BRACKEN-Cont'd. 
Milford................. 807 796 11 746 61 ............ ----- ...... . 
Milford ............. 108 108 ...... lOG 2 ·· -···· ..••.. ···•·· ···•·• 
BUEATHirT. 
1. Jackson .......•...... 
Jackson ........ . 
2. George's Branch .... . 
3. Troublesome ........ . 
4. Bradley's ........... . 
5. Elliottsville ......... . 
6. Frozen ............. . 
7. Crawford's .... ..... . 
8. Crocketts ville ..•••.. 
BRECKENRIDGE . 
Bewleyvillc ........... . 
Bew leyville ... .... . 
Big Spring, pt. of (f)_ 
Clifton Mill ....... ..•.. 
Cloverport ............ . 
Cloverport ........ . 
Dehaven's .....•........ 
Hardinsb~rg .......... . 
Hanlmsburg .. .... . 
Hayne's ............... . 
HLldson•ille ........... . 
Locust Hill ............ . 
McDaniel's. _ .......... . 
Stephensport .......... . 
Stephensport ..... . 
Union Star ..... ....... . 
Union Star ........ . 
Wheatley .......•...... 
BULLITT . 
Leache's ............. ·-
Mount Washin~t?n .... . 
Mount Wasnington. 
Pine Tavern ........... . 
Pitt's Point ....... . 
Shepherdsville ........ _ 
Shepherdsville .... . 
BUTLER . 
Burden's .............. . 
Loudon's .............. . 
Morgantown .......... . 
Morgantown ...... . 
Renfroe's ............. . 
Rochester ...••......... 
Rochester ......... . 
Woodbury ............ . 
Woodbury ........ . 
CALDWELL. 
1028 
54 
480 
701 
599 
474 
780 
674 
936 
1524 
96 
42 
1045 
2678 
849 
319 
2504 
455 
458 
1082 
479 
473 
593 
160 
1429 
104 
856 
1155 
1400 
340 
2147 
98 
3079 
267 
1655 
1780 
1540 
125 
1141 
2104 
22l:l 
1184 
171 
1028 ..... . 
54 ...•.. 
480 ..... . 
701 . -.---
59\J ..... . 
474 ..... . 
780 ..... . 
674 .... -. 
936 ..... . 
1515 9 
96 
41 1 
1042 3 
2584 94 
823 26 
31l:l 1 
2474 30 
446 9 
455 3 
1078 4 
473 6 
468 5 
587 6 
156 4 
1405 24 
102 2 
855 1 
1134 21 
1384 16 
332 8 
2064 83 
96 2 
2996 83 
258 9 
1655 
------
1779 1 
1531 9 
125 
----- -
1135 5 
2104 
·-----
228 
11"15 9 
1()6 5 
959 69 ............ -····· .....• 
53 1 ····· ...•.............. 
470 10 ............ ······ ..... . 
665 36 ...... ······ ........... . 
599 .... - .. --· ......... --· ...... -· 
457 17 . -- - -. -- ... - - -. - - . ---- -. 
773 7 .... -- .... - ........ --· -· 
633 41 ....................... . 
935 1 ......... .... ... ....... . 
1333 191 
------ -·----
........... 
-----· 
75 21 ... ··-
------ ------ ------
32 10 ...... 
-·----
........... 
-·----
855 190 
------
............ .......... .. ............ 
2137 541 ............ ............ 
679 170 761 159 
------
285 34 ...... 
------
......... ........... 
2128 376 ........... 
------
331 124 254 126 ........... 
433 25 ······ ------ ------ ........... 
1064 18 ...... ........... 
------ ------
449 30 ...... ............ ......... 
------
446 27 ...... 
------ --·---
............ 
558 35 ...... .......... ~ -....... 
150 10 133 48 
------
1322 107 
------ ------ ------ ------
96 8 ...... 
------ ------ ------
748 108 
------
............ .......... .. .......... 
994 161 
------ -·----
............ 
------
1216 184 
-----· ------ ------
274 66 334 139 ............ 
1918 229 
·----- ------
93 5 111 3 
------
2459 620 ........... 
----- · 
. .......... 
198 69 186 119 ............ 
16·!7 8 ...... 
------
........... ........... 
1664 116 ........... 
·-----
........... ........... 
1315 225 
------ ---·-
107 18 99 26 87 2 
1125 16 ...... 
------ ------
........... 
2011 93 ...... 
222 6 136 15 56 
------
999 185 
------
............ 
130 41 152 33 57 
Bucksnort.............. 898 855 43 867 31 .................. .....• 
Burnsville (g) . • . • . • . . • . . • • . • . . • • . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . 189 98 _ .......... . 
Farmersville . . . . . . . . . . . 788 787 1 688 100 1168 145 . . . . . . . .... . 
Fredonia . . . . . . . . . . . . . . . 1585 1581 4 12:13 352 797 359 ........... . 
:Fredonia . . . . . . . . . . . 155 155 . . . . . . 110 45 .......................• 
Harmony (g)...... . . . . . . 1139 1138 1 873 266 ...................... . 
Long Pond (g) . . . • • • . . . . . • • • • . • • • • . . . • . • • . . • • • . . 583 561 ........... . 
Pollard's Tan Yard (h) .. ........... _ . • . • . . . . . . . . 424 157 ........... . 
Princeton . . . . . . . . . . . . . . 4441 4400 41 333;) 1106 3712 1125 ........... . 
Princeton . . . . . . . . . . 1012 992 20 694 318 463 31 ........... . 
Tennessee (h)....... . . . . 1201 1201 . . . . . . 1028 173 _ ...................... . 
William'sMill.......... 774 773 1 724 50 .......................• 
CALLAWAY. 
Brinkley ........ _ ..... . 
Con~~d~:~!::::::::::: 
Liberty ............... . 
Murray········--·····-
Swa~gr~~~- :: :- :: ~::::: 
Wades borough _ ....... _ 
CAUPBELL. (*) 
Alexandria .. ......... . 
. Alexandria ........ . 
Bellview ·····-········· 
Carthage .............. . 
Cold Spriugs ......... . 
Dayton ···--··········-
~ii'~f1:ii~:: ~::: ::::::: 
1477 
165 
2.')58 
9(i0 
2024 
179 
1243 
1148 
2727 
381 
381 
1084 
1033 
1749 
618 
538 
1477. -···· 
165 -···.-
2355 3 
960 ..... . 
2023 1 
179 . -- ... 
1240 3 
1148 ..... . 
2156 571 
299 82 
263 118 
1003 81 
873 180 
1337 412 
424 194 
428 110 
1419 58 ....................... . 
162 3 ....... -- .............. . 
2283 275 .. - . - . . . - . . . . . - - - . . ... - . 
925 ~35.-- ... -.- .... -- ....... -. 
1750 274 ......... ......... ·····• 
136 4:3 218 ....... - - . -. -- •..• 
1133 110 .... -- - - - .... - - . - .. - - ... 
1088 60 ···•·· - --·-· ...... ·····• 
2677 50 . - - - - - .... - . - ..•• - ..•••• 
366 15 . - ..... - - .. - . - .. -- ..•.•• 
381 ... - ...... - ...... - ...•.. ···•·• 
1066 18 . - - ....... -- - .•.. - - .. - •• 
1040 13 ....................••.• 
1727 22 .. - . - - - ... - . . ... - - - .•.•• 
5!.17 21 .. - .. - ....... ····- ..••.• 
537 (i) ·----- .....• ·••••• .••••• 
(e) Danville lies in Precincts No.2 and 3, about one-balfin each. 
(f) See note (IJ) Hardin County, and (b) Meade County. 
(g) Since 1860 Bumsville aud Long Pond to IIarmony. 
(h) Since 1860 PollarJ's Tan Yard to Tennessee. 
(i) Also 1 Indian. 
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TABLE III.-STATE OF KENTUCKY-Continued. 
1870 1860 18ii0 
COUNTIES. c5 ~ a5 '<:5 a5 '<:5 B <d COUNTIES. .!:P Ill Ill Ill ~ P- ;a .... :a .... .... ~ Q;) ~ 0 :<1 0 .... '0 '0 0 0 ~ ~ ~ 8 ~ R 0 Q Q 
-------- - - --
CAMPBELL-Cont'd. CRITTE~DEX-Cont'd. 
Grant's Lick ....•...... 1782 1651 131 1780 2 ........................ 2. Dycersburg ........ .. 
8 .. - .... --. -- . . . . . . . . . . . . 3. Union ...........•... 
17------ .................. 4. Hurricane-----------
Gupser's MilL.......... 876 756 120 868 
Highland ............... 617 499 118 GOO 
John Hill's ------------- 579 375 204 572 7 .. - ....... -. . . . .. . . . . . . . 5. Ford's Ferry ....... .. 
Newport(a) ·--------- 15087 10290 4797 14965 122 9951 95 5794 101 6. Bell's Mines ..•...•.. 
CARROLL. 
Carrollton ....•.• 
Carrollton ........ · .. 
Ghent ............ ------
Ghent------------ .. 
Jordan .......•......... 
Locust ................. 
Mill Creek 
-------------
Preston ville ........ 
Worthville .. ___ .•..•... 
CARTER. 
1. Grayson-------------
Grayson ........ . 
2. Buffalo ...........••. 
3. Olive HilL ... -----· 
4. Upper Tygret. ------
5. Count's ............. . 
6. Deer Creek .•........ 
7. Little Fork---------· 
8. Star Furnace.-------
CASEY. 
Casey's Creek ...•...•.. 
Jenkins ............... . 
Lee ...... --------------
Liberty ................ . 
Rolling I!'ork ......... .. 
Tate's .........•.. -----. 
CHRISTIAN. 
Fruit Hill ............. . 
Garrettsburg .......... . 
H~~~I;i~8~ii1~ (b>-:::::: 
Lafayette ............. . 
Lafayette ......... . 
Long View ............ . 
Mount Vernon ......... . 
Pembroke ............. . 
Pembroke ........ ;. 
States Mill ........... .. 
Union School Home ..•. 
CLARK. 
Blue Ball .............. . 
Gerde's ................ . 
Germantown .......... . 
Goode's .............. . 
Kiddville ..•....... __ .. . 
Manchester ........... . 
Pinchem .............. . 
Winchester ........... . 
Winchester .....•.. 
CJ,AY. 
1. Mancl1ester ......•.. 
2. Cornett's .........•.. 
3.Allen's ........... . 
4. BigCreek .......... . 
5. Rockhouse ......... . 
6. Beech Fork ........ . 
7. Asher's ............ . 
8. Otter Creek ........ . 
. 9. Bullskin ......... __ . 
10. Pigeon Roost ...... . 
11. Phillip's Fork .•.... 
CLINTON. 
1. Albany ............. . 
Albany ........ .. 
2. Piney Woods ....... . 
3. Neathery ........... . 
4. m WilL. ........... . 
5. Hay's .....•........•. 
CRITTENDEN, 
2246 
1098 
1415 
464 
326 
1030 
701 
239 
471 
1407 
152 
1300 
737 
638 
758 
849 
1062 
758 
923 
1626 
564 
1981 
2238 
1552 
3199 
1757 
1851 
3136 
1333 
215 
2400 
1600 
4276 
278 
1920 
1755 
1759 
957 
1594 
1279 
957 
830 
1035 
2471 
786 
2506 
800 
951 
800 
440 
480 
320 
640 
400 
640 
320 
1629 
163 
1:161 
1244 
1237 
1026 
2058 . 188 
9;)1 147 
1375 40 
448 16 
311 15 
1014 16 
675 26 
223 16 
466 5 
1401 6 
152 ...... 
1266 34 
736 1 
638 -----· 
757 1 
849 ..... . 
1059 3 
717 41 
921 2 
1625 1 
564 ...... 
1976 5 
2233 5 
1549 3 
3173 26 
1754 3 
1743 108 
2978 158 
1:528 5 
213 2 
2382 18 
1598 2 
4240 36 
276 2 
1915 5 
1755 -----· 
1722 37 
957 .. : ... 
1580 14 
1270 9 
956 1 
794 36 
1035------
2431 40 
784 2 
2498 8 
799 1 
951 ...•.. 
800. --·-· 
440.-- .. . 
480 ..... . 
319 1 
640. --· .. 
400.-- ... 
639 1 
320 ..... . 
1629 ·-···· 
163 ...... 
133!) 22 
1241 3 
1237 ····· · 
1024 2 
2049 197 
- 6 ~ - - - ........... 
------1006 92 1023 488 ........... 
1251 164 
------
....... ........... 
425 39 304 62 ........... 
326 
--·--- -----· ------ ------96;) 65------ ........ 
------ ----·-691 10 ------ ----·- ------ ............. 
234 5------ ........... ............. 
----·-
367 104 ............. 
------ ------
. ............. 
1343 64 . - - - . - .. - . - . . - - - - . . - . - - -
1.42 10 ...... ·---·· ...... ·----· 
1296 4 .. - . . . . - .. - . .. - . . . . : - . - . 
737.-- ..... - .... - -· ....• . .. ·---- · 
638 ............ ······ ...... ·-----
752 6.-- -- ............. --·-· 
849.-- .... - ..... --··· . - ..... --··· 
1037 25 .. --- .. - -. -.. -- . . . . - .... 
757 1 ·----- ····-· ···--· .••... 
918 
1592 
5 ............ ······ ..... . 
34 ............ ·----· ..... . 
7. Piney ..........• : .... 
CUMBERLAND. 
Burkesville ......•...... 
Carver .......•......... 
Elliot······------------
Kettle Creek ...•....... 
Marrowbone.---- .. . .. . 
Whetstone ...•......•.. 
DAVIESS, 
Boston ....... -·-------· 
Whitesville .....••. 
Curdsville ............. . 
Knottsville ........... . 
Lowertown, No. 1 ..•... 
Masonville ............ . 
Murry ............... . 
Oakford ............... . 
Owensboro .......... . 
1st ward .....•...... 
2d ward ........... . 
Uppertown, No.2 ..... . 
Vanover .............. . 
Yelvington .•........•.. 
EDMONDSON. 
511 
1756 
2081 
1482 
2gL::::: :::::: :::::: :::::: 1. Brownsville ......... . 
157 2. Durbin's ............ . 
70:::::: :::::: :::·.:: :::::: 3. Chameleon Springs .. 
4. Parker ............. . 
5. Fork ................ . 
ELLIOTT. 
2549 650 . - . - . . . . - . - . . - - . . . . - - - - . 
604 1153 .. -.- .. -- . - .. -- ... . -- .. . 
1684 167 . -- ....... - .. --.- .. - ... . 
1676 1460 1031 1258 . - .. -- . --.-. 
1. Martinsburg ......•.. 
Martinsburg ..... 
2. Devil Fork ..•....... 
661 672 .. - .. . . - - . . . .. .. . . . . - . - . 3. Newcomb ..........•. 
148 67 ....................... . 4. Little Fork ......... . 
869 1531 .. - ... . - .. -... - . - ... - . -. 5. Lower .............. . 
1048 552 . -- .... -- .... -- .... -- ... 
1963 2313 .. - ..... - .. .. --... . -- . -. ESTILL. 
157 121 ....................... . 
1645 275 . -- - ... -.- ... - .... - .. - . Crooked Creek ..•... --. 
716 1039 . -- ..... -.- .. - - .... -- .. - Fork's ................. . 
Hardwick's Creek ..... . 
Irvine ..........•....... 
Irvine ............•. 
1138 621 .. . .... -- .... - .. -.. --.-. 
849 108 . - .................. - .. . 
Miller's Creek ......... . 
Station Camp ......... . 
940 654 . -- .... - - ..... - .... - ... . 
1040 239 . -- .... -- .... - .. - ... - .. . FAYETTE. 
(i81 276 . . . . . . . . - . - . . - . . . . .. ... . 
456 374 . -- .... -- ........... -.-. 
851 184 ...... ······ ........... . 
1212 1259 ........ - ... . - - .... -- .. . 
198 588 6(i9 473 ...... ·--·-· 
1. Athens ............. . 
2. Briar Hill (c) ..•...•.. 
3. Dog Fennel. ........ . 
4. Sandersville .. ...... . 
5. South Elkhorn ...... . 
6. East Hickman ...... . 
Lexington . ....... . 
1st ward (e) ..... . 
2095 411 . ---- .. -- . - ... - .... - .. -. 2d warcl(e) ..... . 
799 1 .. - .......... - -· ... - ... . 
938 13 . - - - - . . . - . . . . - - . . . . - - . - . 
3d ward (f) ..... . 
4th ward (j) ..... . 
783 17 . - - - .. . - . . .. . - - . . . . - - - .. 
437 3 .... -· ....... --·-· ..... . FLEMING. 
480.-- ....... -· ................. . 
308 12 ······ . ..... ·--··· · ····· Centerville .......•..... 
613 27 . -- . - .. - .... . - .. - .. - ... . Elizaville .... .......... . 
397 3 ....... --··· ........... . Elizaville .......... . 
633 7 ....................... . 
319 1 .. - .... - -· ... -- .... - ... . 
Fle1uingsbur~ ......... . 
Flemmgsourg ..... . 
Fox Springs ........... . 
Hillsboro ............. . 
Hillsboro ......... . 
1512 117 ....... - ...... - ..... - .. . 
153 10 165 57 -- - ..... - .. . 
1306 55 . -- .... - ........... -- .. . 
1210 34 .. . . . . . - .. - . . . - . . . . .... . 
1223 14 . - ..... --. . . . - - .... . - .. . 
954 72 . - - . . . . . - . - . . - . . . . . . - .. . 
Mount Carmel. ........ . 
Mount Carmel. ..•.. 
Poplar Plains ......... . 
Poplar Plains ..... . 
Sherburne ............. . 
Sherburne ......... . 
Tilton ................ . 
Tilton ......•...... 
FLOYD. 
259 ......... .. .... ... ..... . 
~ 
0 
8 
1247 
906 
1437 
765 
1315 
1335 
2774 
650 
823 
919 
1914 
610 
1452 
257 
2154 
1831 
2960 
766 
1640 
988 
3437 
1593 
1844 
2597 
1088 
1801 
1870 
a5 d c5 -~.0 ~ :a Q;) ~ .... 0 ~ ~ R 
----
1237 10 . 1152 
904 2 870 
1434 3 1303 
764 1 6:38 
1276 39 1204 
1335 .. - .. . 1288 
2767 7 
650 ..... . 
823 .... .. 
919.- •... 
1913 1 
610. --··· 
1448 
253 
2121 
1822 
2862 
763 
1624 
907 
3128 
145:1 
1675 
2511 
1081 
1781 
4 
4 
33 
9 
98 
3 
16 
21 
309 
140 
169 
86 
7 
20 
2025 
641 
6fi2 
901 
1441 
511 
1353 
238 
2013 
1693 
2131 
663 
1272 
795 
2783 
1284 
1499 
Ul65 
1024 
1419 
1860 1850 
'<:5 B '<:5 2 '<:5 <l) Ill <l) .... .... .... 
..8 :<1 0 :E ..8 
'0 0 ~ ~ 0 0 0 Q 
-- ------
--
95 ...... ······ .......•.. ·-
36 ....................... . 
134 ............. - ..... - .. ·-
127 ............. --··· ..... . 
111 ....................... . 
47 .................. ····--
749.- ................. - ··--
9 .......... : ...... ······ 
161 . -- ... . ...... - -· ....... . 
18.- ..... ···-· . - ..... --··· 
473 ...... ······ ........... . 
99 ..•... ---··· ........... . 
99. ·-·- .. -· ... - .... ·- ... . 
19 ....................... . 
141 ....... ····· ........... . 
1:38.- .... - -- ............. ·-
829 ....................... . 
10:3 .......................• 
368 ....................... . 
193 ................. .. .... . 
654 1658 650 789 426 
309 ....................... . 
345. --· ... --··· . - .... . .... . 
632 ....................... . 
64 ... - ......... -- ...... --· 
382 ...................... .. 
1088 1085 3 
1120 1120 . - .... 
1045 43 .. - .... --.- .. -- ........ -
1117 3 ....................... . 
813 812 1 
1(163 1059 4 
375 373 2 
1662 
62 
320 
639 
879 
933 
1503 
1045 
896 
2013 
224 
2612 
1129 
2271 
1300 
1919 
2562 
1660 
2143 
14801 
3330 
4327 
4464 
2680 
1576 
1341 
180 
2790 
425 
480 
2020 
1464 
1396 
1196 
2034 
1565 
801 
158 
960 
125 
1662.- ··--
62 ...... 
319 1 
639. --··. 
879.- .... 
933 ·-·--· 
1500 3 
1044 1 
896.- .... 
2002 11 
223 1 
2532 80 
1128 1 
2226 45 
1267 33 
1837 82 
2490 72 
1621 39 
2083 60 
13717 1084 
3109 221 
3892 435 
4197 267 
2519 161 
1533 43 
1310 31 
178 2 
2680 110 
411 14 
479 1 
2014 6 
1459 5 
1363 33 
1167 29 
2024 10 
1.558 7 
792 . 9 
152 6 
952 8 
125 ·-----
732 81 . - - . . . . . - . . . . . . . . . . .... -
!)64 99.- ..... -- .... - ......... . 
375 .•.......... --··· ........... . 
1660 2 . -- ..... -. - .. -- ..... - .. -
62 ............................. . 
300 20 ...................... . 
639.-- .... - ..................... . 
879 ............................. . 
933 ---·-· ·····-. --·-· ....... ···--
1355 148 --.- .. --.-- ... -.- .. -- .. -
1015 30 .. - .... - ... . ........... -
873 23 . - - . . . . . . . . . . . - . . . . . - .. -
1843 170 . - - . .. . . - . . . . . . . . . . - - ... 
172 52 168 66 . - ..... -.. --
2413 199 . -- .... -- .. .. -- ... -- ... -
1100 29 ······ ................ .. 
1163 1108 .. - .... -- ... - . - ........ . 
608 692 . . . . . . . - - . . . . . - . . . . .... -
1025 894 . : - . . . . . . . . . .. . . . . .. ... . 
1471 1091 ······ ................. . 
991 669 ....... - ..... -- ..... -.. . 
1255 888 . . . . .. . . . . . . .. ... - .. ... -
7629 d7171 6241 3080 ........... . 
1723 1607 .................. ······ 
2432 1895 . -- ... . - .... . . - .. . 
1985 d2478 ................ .. 
1489 1191 ······ ................. . 
1492 84 ....................... . 
1117 224 ······ .......... . 
160 20 ... - ...... -. 126 40 
20:35 755 . -- •.. -- ..... - .. . . .. .... 
359 66 ... - ... -.- . . 519 240 
476 4 ·----· ·----- ...........• 
1984 36 ... -- .. -.. -. . --.-. .. ... . 
1442 22 ....................... . 
1269 127 .......... - .. - ......... . 
1094 102 .. -- . - . -.--. 117 25 
1846 188 ...... ······ ........... . 
1491 74 ...... ...... 138 71 
749 52 .. - .... -- .... - ......... . 
112 46 .. - - - - . -- - . - 116 29 
874 86 ....................... . 
107 18 . - ..... -- ..... - .... - ... -
l. Marion . . . .. . . . . . . . . . 2376 23651 11 2117 
Marion .. . . . . . .. . 102 102 .. . . . . 79 23 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . 2. Middle Creek........ 737 737 . . . • . . 728 9 ...... ....... , ..... . 
(a) Not returned by wards. 
(b) Its precinct not ascel'taiued. 
(c) Exclusive of city of Lexington. 
(d) Also 1 Indian. 
(e) 1st aml2tl wards comprise Preciuet No.7. 
(j) 3d all(]. 4th wards comprise Precinct No.8. 
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TABLE III.-STATE OF KENTUCKY-Continued. 
181'0 1860 1850 
COUNTIES. <li ~ ! I rd <li rd <li rd 1::.0 ~ ~ ~ 3 p. '(j) ~ ;a ~ :E ~ ~ 0 0 0 ~ '0 '0 '0 0 0 p: p: 8 ~ R Q Q Q 
---------1---1·-- --------------
FLOYD-Cont'd. 
3. Allen's ...........••. 
4. Dry Creek .......... . 
5. Mouth of Mud ...... . 
6. Mouth of Beaver .. .. 
7 . .T ohn's Creek ...... .. 
8. I'restonslmrg .....•.. 
Prestonsburg .... . 
9 . .Tohn B. Harris ...... . 
FRANKLIN. 
Bald Knob ......... _ ... . 
Benson . . . . . . . . .. ..... . 
Bridgeport ............ . 
Court House ........... . 
Forks of Elkhorn ..... . 
]'rankfort ........... . 
Market House ......... . 
Bell Point .....•.. 
Peak's Mill ............ . 
FULTON. 
1. Lodgton ...•......••. 
2 . .Tolmson's ......... .. 
3. Hickman .......... .. 
Hickman ...... . 
4. Madrid Bend ....... . 
5. Fulton Station ...... . 
GALLATIN. 
1. Hogin'R .•............ 
2. Warsaw ........... .. 
Warsaw ....... . 
3. Napoleon •..... ':: ..•.. 
GARRARD. 
1. Brandy Springs ..••.. 
2. Buckeye .......... .. 
3. Lancaster ......... ; . 
Lancaster .•.... 
4. Bryantsville ..••..... 
GRANT. 
Cordova ...........•... 
Crittenden ........... .. 
Crittenden ......•.. 
Downingsville ......... . 
Flat Creek ............ . 
Mount Zion ........... . 
Williamstown ......... . 
Williamstown .... . 
GRAVES. 
Boswell's ............ .. 
Cuba ..........•........ 
Dublin ............... .. 
Farmington ........... . 
Fcliciana ............. . 
Haynes's ............. . 
Houseman's .......... . 
Lynnville ............. . 
Mayfield .............. . 
Mayfield .......... . 
Ozment's .............. . 
Panther ............... . 
~;~0s~~ia·.·_-_-_-_-_-_: ~: ::::: 
GRAYSON. 
~~in~~::~~::_-_-:::::::: 
Litchfield ......... _ ... . 
Litchfield ......... . 
Rock Creek . . . . ...... . 
Millerstown ....... . 
GHEEN. 
1. Greensburg ........ _. 
Green~burg .... _. 
2. Grove .............. . 
3. Bruersburg .•....... 
Osceola . . . . . ..... 
4. Lower Brush Creek .. 
5. Upper Brush Creek .. 
GREENUP. 
1351 
556 
1160 
832 
1072 
1564 
179 
605 
1732 
1071 
1766 
1090 
1375 
5396 
885 
91 
1985 
810 
1562 
2730 
1120 
303 
756 
1570 
2101 
715 
1403 
1349 2 
556 ------
1160 ------
s:n 1 
1072 ------
1561 3 
178 1 
605 ---·--
1730 2 
1060 11 
1751 15 
1026 64 
1362 13 
4999 397 
861 24 
91 .••. -. 
1966 19 
807 
1558 
2556 
979 
2D7 
753 
3 
4 
174 
141 
6 
3 
1334 
540 
1123 
808 
1070 
1516 
172 
587 
1505 
997 
1213 
750 
904 
3061 
539 
81 
1668 
776 
1170 
2354 
939 
284 
640 
1517 
2057 
694 
1370 
53 1361 
44 1786 
21 535 
33 1327 
17------ -----· ··---- .. ----
16-- .... - .. -- ...... ------
37 ····-- . ------.--- .. ----. 
24------ ................ --
2 .•.... ····-- ------ ------
48 ..•... ------ ------ ------
7 ····-· ------ ------ ·-----
18 ------ ------ ------ ------
227 ---·-- ............ ·-----
74 ------ ------ ...... ------
553------ ------ ........... . 
340------ ............ ------
471.- ..... -- .... -- .... --.-. 
2335 2420 12A2 2079 1229 
346 ...... ------ . - ··-- ..... . 
10 ...... ------ ...... · -···· 
317 .. -.-- .••. -- ---.- ..• -.- . 
34 ...... ------ ...... ------
392------ ····-- ------.----. 
376. --··· .......... -- ..... . 
181 922 84 289 112 
19.--.-- ------ ------ . --.-. 
116 .. -- -- .. -.-. ------ .. ---. 
209 -·---- ------ ····-- ------
315---... . •..... -- ... 
180 527 131 -- -- --
76 -- •. - . . . -- -- - - - . - - - • - . --
2083 2076 
1567 1566 
4070 4048 
7 1437 646------ ---·-- ...... -----· 
1 1286 281 ...................... .. 
22 2547 1523 .. . .. . .. - ....... .. 
741 730 11 410 331 459 262 ---·-· 
2656 2648 8 1702 954 .. .. .. - - -- . - ... -- - .. -- --
1597 
1407 
295 
1504 
925 
776 
3320 
281 
1220 
1735 
1254 
1440 
2242 
2317 
1471 
1311 
4042 
779 
273 
564 
610 
919 
2268 
2020 
5270 
314 
2022 
80 
2662 
351 
1312 
2453 
89 
1525 
1427 
1589 8 1585 
1376 31 1271 
28R 7 230 
148!! 15 1460 
879 46 901 
754 22 731 
3269 51 3072 
273 8 240 
1218 2 1113 
1735 ...... 1414 
1250 4 1042 
1439 1 1294 
2225 17 1981 
2307 10 2140 
1442 29 1393 
1309 2 1235 
4006 36 3245 
762 17 625 
273------ 216 
564 -- -- - - 551 
610 ----- . 517 
919 ...... 868 
2176 92 2203 
2017 3 1949 
5028 242 5051 
302 12 257 
2011 11 1970 
79 1 76 
2661 
351 ...... 
1::107 5 
2452 1 
89 ...... 
1524 1 
1425 2 
1583 
201 
897 
2253 
82 
1381 
1328 
12 ..•. ·- ····-- .••... ------
136 .. ---. . -----
65 290 209 41 
44 ... .. .............. .. 
24------ ............ ------
45------.----- ····--. -----
248 ....... -----
41 256 281 36 
107.--.-- ------ . ----- . -----
261.--.-- ------ . --.-- . -- ·--
212 .......... --.----- .... --
146 ...... - ........... ------
261 ····-- ------. ----·. --·--
177 . -- .. - .. -- - . - - - . - -
78-----. ------ ····--. -···· 
76 .. ---- . ---.. . -. ·-. 
797- -···· . -----.- ... . 
154 520 36 .... .. 
57------------.------- ... . 
13 ............. ----- ..... . 
93 ..•... ------.---- ...... . 
51 ....... --·--- .. . ---····· 
. 65 ..••........ --····. --·--
71- .. --- . ----- ..•... -- ... 
219---.-. -- - · -- . ----. 
57 171 55 . -- -- -
52 ............ ------------
4------ ------ ...... ··----
1079 .. - . . . . --- -- --.---
150 239 297 .... --
415 . ----- .. -. -.. --- - . . -- -- -
200 ...... ------ ------ .... .. 
7 ...... ------ .. .. ....... .. 
144.--.-- . --.- .. -- ....... --
99 --.-- ...• --. --- ....• ----
1. Greenup Court House 3001 2916 85 2736 
29 428 
48 1940 
265 ...... ------ ........... . 
Green ups burg.. 507 478 
2. Globe Schoolhouse . . . 1968 1920 
(a) .Also 1 Chinese. 
(b) See note (.f,) Breckenridge County, and (b,) 
.131native, 3 foreign, 108 white. 2ti colored. 
79 ...................... .. 
28 ............ ------ .... .. 
Meade County. Total, 134; 
181'0 1860 1850 
COUNTIES. <li ;::l rd ~ .g i rd 1::.() i ~ "' 3 ~ "(j) ~ ~ ~ ~ :8 0 0 :8 0 0 0 ~ '0 p: '0 p: '0 8 ~ R Q Q Q 
----------1--- ------ ------------ ------
GREENUP-Cont'd. 
3. Liberty ............. . 
4. Old Town ........... . 
5. Hunnewell Furnace . 
6. Barnes ....•......... 
HANCOCK. 
Hawesville ........... . 
Hawesville ....... . 
Indian Creek ........ .. 
Lewis ................. . 
Lewisport . .. . . . ...... . 
Lewisport ........ . 
Pel ville ............... . 
Pel ville .••.. - .... .. 
HARDIN. 
Allison ................ . 
Big Spring, pt. of(b) 
.Archer ................ . 
Colesburg ............ .. 
Elizabethtown ........ . 
Elizabethtown .... . 
Haycraft's ............. . 
Meeting Creek ........ . 
Nolon ...............•.. 
Stephens burg ......... . 
Wallingsford .......... . 
Sonora ........... .. 
West Point ........... . 
West Point ..••.... 
HARLAN. 
1. Mount Pleasant ..•.. 
2. Martin's Fork ....... 
3. Clover Fork ...•..... 
4. Upper Poor Fork ... . 
5. New Harlan ........ . 
6. Wallen's Creek .•.... 
7. Pickett's Creek ..... . 
8. Lower Poor Fork ... . 
9. Slator's Fork ..•..•.. 
HARRISON. 
Berry's ................ . 
Berryville ......•••. 
Colemansville ...••. 
Buena Vista ..••........ 
Cason's ....•.••.......•. 
ClaysYillc ............. . 
·Claysville ..•....•.. 
Cynthiana ............. . 
Baltzell ........... . 
Cynthiana ......... . 
Leesburg .......•....... 
Leesburg .......... . 
Richland .............. . 
Rutland ...•..•..•••.... 
HART. 
Caverna ............... . 
Caverna ...•........ 
Hammondville ........ . 
Hardyville ............ . 
Hardyville ....... .. 
Mumfordsville ........ . 
Mumfordsville .... . 
No.6 .................. . 
Powder Mill. .......... . 
Price ville ............. . 
Woodsonville ......... . 
Woodsonville ..... . 
HENDERSON. 
Cairo ................. .. 
Cor~~~~-d~~: ~ ~ :~: ~: ~ ~ ~: 
Hebbardsville ..•....... 
Henderson ............ . 
Henderson .......... . 
1st ward ......... .. 
2d ward .......... . 
3d ward ......... .. 
4th ward ......... .. 
Lower Henderson (d) . . . 
Point .................. . 
Smith's Mills .......... . 
Spottsville ............ . 
Tillotson's ........... .. 
Upper Town (d) .•••.•.• 
(c) .Also 12 Indians. 
1446 1427 
1939 1!)09 
2315 2008 
19 1397 
30 1882 
307 2277 
49 .. - • - - . .. . . . . -- - -- . -- ---
57 ....................... . 
38------.----- ...... -----· 
794 781 13 770 24 ...... ······ ...... ------
2446 
855 
724 
617 
1948 
308 
856 
84 
1901 
49 
747 
638 
4740 
1743 
919 
945 
1257 
1724 
1621 
266 
1213 
206 
2322 124 
7()4 91 
698 26 
582 35 
1924 24 
303 5 
847 9 
84 .••... 
1896 5 
47 2 
736 11 
597 41 
4565 175 
1606 137 
891 28 
945 ------
1225 32 
1692 32 
1606 15 
266 ...... 
1194 19 
203 ::1 
902 902 ..... . 
462 462 . -- - - -
412 412 ...... 
419 419 ·-----
414 414 ..... . 
579 579 ..... . 
520 520 -- -- --
168 168 .. -- --
539 539 -- - • --
2211 
235 
77 
1580 
103:~ 
932 
115 
3615 
153 
1771 
1373 
144 
1271 
9781 
191~1 
479 
1538 
3197 
6tl 
1671 
249 
1114 
1234 
1594 
1420 
140 
2096 
1872 
247 
1975 
1262 
4171 
804 
689 
1332 
1346 
~i~o 1853 
949 
1440 
150" 
2164 47 
222 13 
77 ...... 
1568 12 
1016 17 
929 3 
115 .••••. 
3309 306 
144 9 
1579 192 
1342 31 
1::15 9 
1267 4 
975 3 
1908 11 
473 6 
1536 2 
3192 5 
68 .••••• 
1632 39 
243 6 
1112 2 
1233 1 
1582 12 
1411 9 
140 ..•••. 
2078 
1852 
235 
1962 
1215 
3750 
710 
649 
1215 
1176 
617 
701 
1831 
922 
1414 
1427 
18 
20 
12 
13 
47 
421 
94 
40 
117 
170 
3 
13 
22 
27 
26 
78 
2097 . a348 1023 105 ........... . 
7ltl a136 ...................... .. 
6!i6 38 ...... ------. ····.· . - ... . 
589 28------ ................ .. 
1649 299 -- .. - ..... - ... - .... -- - --
275 33 - ---.- - --.-- . -- . -- . -- -.-
840 16 - - --- .. - --- .. -- . - .. - - . -. 
84------ ·-·--· ................ .. 
1742 
35 
638 
620 
3687 
1083 
830 
940 
994 
1497 
1451 
214 
1030 
139 
159 . -- - -- .. -- -- . - -- - . .. - -- -
14------ ............ ------
109 ------ . ----- --.. . . . -- --. 
18 ------ . --- - . ---- -- . ----. 
1053 .. ---. ------ .. --- . . --- --
660 462 94 . - - - . - . - - -- • 
89 .. - - - . . . - -- - - .. - - . .. - - .. 
5------ ...... ---··· ...... 
263 . - -- - - . - - -- - - - - - - - . -- - - . 
227 . - . - -- - -- - - - . - - .... - - . - - . 
170 . - - - - - - . - - - - . - -- - - . - - - - . 
52------ ................. . 
183 . - - - - - . - . - - . - - - -- - . - - - . -
67 . -- - . - .. -- -- . - -- - - . -- -- . 
846 56 -- .. - - .. - - - - . -- - - - - - - - - . 
433 29 ···--- ------ ...... -----· 
410 2------ ------ ------ -----· 
419 ...... ---·-- ...... ------ ------
412 2------ --···- ····-· -----· 
579 . - ••• - . -- - - - -- ••. - . - - - - - - . - - -. 
516 4 ............ ------ ------ . 
164 4------ ......... , •. --···· 
525 c2 ....................... . 
1903 
191 
47 
1409 
824 
852 
93 
2521 
46 
1194 
961 
104 
1255 
890 
1425 
388 
1379 
2552 
63 
1375 
159 
1096 
1103 
1429 
1136 
110 
1737 
1102 
196 
15:36 
653 
2682 
451 
421 
896 
914 
321 
476 
1347 
734 
10!)4 
785 
308 . -- - - - . - .•. - . -- - - - - .•.•• 
44------ ------ ------ ------
30 ...... ·---·- ...... -----· 
171------ ------ ------ -----· 
209------ ...... ------ -----· 
so ............ ------ ..... . 
22 ............ ------ ·----· 
1094 ------ ...... ·-·--- ...... 
107 . -.--- . --.-- ----- .. ----. 
577 .. -- -- .. .. .. .. -- - . . - - -- • 
412 ---.-- . ----. .. .. .. . --- -. 
40 .• - • .. . - - . - . - - - - - - - -- - - • 
16 . ----- ------ .. ---- . ----. 
88 ............ ------ ----·· 
494 . - • - - - . - - - - - . -- - - - - --- - • 
91 ------ ------ ...... -----· 
159 69 1::1 . ---- . . -- ... 
645 -- -- -- . -- - - . . -- - • - -- - - - • 
5------ ------ ------ -----· 
296 .. -- -- - - - - .. . - - - - - . - -- - • 
90 192 73 . - . -- - .. - - - • 
18 ---·-· ...... ------ ...... 
131 . ----- ------ . ----- . ----. 
165 .. - - -- ... -- - .. - - - . -- -- - • 
284 ...... ------ ------ ..... . 
30 119 42 ........... . 
359 ... - - - . -- - - - .... -- . --- •• 
770 ....................... . 
51 .. ---- ----.- . ---.- -- .••• 
439------ .... - ........... . 
609 ------ ---··· ...... ···--· 
148!) .. -- - . .. -- -- 908 867 
353 ·-·--- ····-- -·-··· -·-··· 268 ....................... . 
436 .. -- -- . -- -- - . -- - • - - - •••• 
432 ·----- ...... --···· ····-· 
29!) ...... ·----· ------ .••.•• 
238------ ------ ........... . 
506------ ------ ........... . 
215 -- .. - . -- --- ---- -- .. ---. 
346 . - -- .. .. -- -- . -- -- - .. -- - • 
720 . - . -- - - ..• -- "' -- - • . -- ••• 
(d) Exclusive of city of Hendersoli. , 
150 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
TABLE IlL-STATE OF KENTUCKY-Continued. · 
181'0 1.860 18ao 1870 
COUNTIES. c5 .i 2 -d a5 -d ! -d bl) OJ OJ OJ 3 ~ ";;:) 1-< ;g ;.. 1-< ;E ..s 0 0 "' 1-< '0 '0 0 0 ~ 0 ~ E-t ~ f'<.l 0 0 0 COUNTIES. a5 ,; 3 ~ OJ o:j fj 0 E-t ~ f'<.l 
--
---------1--1-------------- ---11----------1---1·--
HENRY. 
netblehem-- ---.---.---
Blackwell's ......••..... 
Campbellsburg ......•.. 
Drennon's Ridge .•..... 
Eminence ............. . 
Guestville .........•.•.. 
Jericho ................ . 
Lockport .............. . 
New Castle ..... .....•. . 
New Castle ........ . 
Pendleton ............. . 
Pleasureville .......... . 
Port Royal ............ . 
Turner ................ . 
HICKMAN. 
507 
634 
795 
797 
1118 
304 
800 
1513 
1599 
670 
479 
1172 
1028 
320 
503 4 
628 6 
777 18 
783 14 
1088 30 
296 8 
793 7 
1400 23 
1579 20 
653 11 
457 22 
1155 17 
1019 9 
320------
464 
572 
584 
711 
764 
287 
551 
1379 
905 
500 
341 
884 
874 
312 
43------ ...... ------ .... .. 
62 ...... ------ ------ .... .. 
211 .. ---- --- --- -.... - .. ----
86 ....................... . 
354 ........... . -----· ..... . 
17 ...... ------ ........... . 
24!J -- -- - - - -- -- - - -- - .. .. -- .. 
134 -- -- -- . -- -- - - - -- -- - - .. - -
694 .... -- ... .. - ....•. - ······ 
170 309 210 ...... ------
138 .. -- .. - -- - .. - -- . .. - -- .. -
288 ...... ------ .......... .. 
154 . - - -- - - -- - .. .. -- .. . -- - .. 
8 ....................... . 
Clinton ................ - 1644 1642 2 1438 206 1423 319 ........... . 
(;linton............. 272 270 2 189 83 171 93 .......... .. 
Columbus.............. 2573 2485 88 1479 1004 1377 292 .......... .. 
Columbus .. .. . .. . .. 1574 1492 82 813 761 839 124 .......... .. 
Hays................... 1560 1558 2 1470 90 1160 160 ........... . 
McAllister .. .. . .. . • . .. . 7il8 797 1 712 86 ...................... .. 
Moscow .. .. .. . .. . .. .. . . 1282 1271 11 1170 112 698 148 ........... . 
Mo&cow .. .. .. .. .. . . 350 345 5 308 42 129 11 . .. .. . . .... . 
Spring HilL............ 501 501 ...... 488 13 245 153 ........... . 
Potal.o Patch......................................... 707 186 ........... . 
Wolfi&land ............ 95 95 ...... 61 34 ...................... .. 
HOPKINS. 
1. Curtail ............. . 
2. Court House ....... .. 
· 3. Pratbersville ...•••.. 
4. Nebo .............. .. 
5. Charleston .........•. 
6. Fisher Springs ...••.. 
7. Seminary .......... .. 
8. Ashbysburg ........ . 
;M:adi&onville (a) •. 
JACKSON. 
Coyle ................ .. 
Horse Lick .•........... 
Kavanaugh ........... . 
McKee ................ . 
Pond Creek ........... . 
River ................. . 
Sturgeon .............. . 
JEFFEI:E>ON. 
1416 
2268 
1264 
1772 
1949 
1353 
2104 
679 
1022 
1411 5 
2264 4 
1257 7 
1769 3 
1944 5 
1353 ...... 
2088 16 
677 2 
1002 20 
661 660 1 
497 497 ..... . 
596 596 ..... . 
623 623 . -- .. -
724 724 --- -- -
346 346 .... .. 
1100 1100 -.... -
1298 
1800 
1136 
1407 
1826 
1293 
1756 
636 
. 806 
118 .. ---- ----.- --.--- - .. ---
468 ... -- . - -- -- - - .. -- - .. -- --
128 .. -- - . -.. - . - . -- - - - - - - - - -
365 ...................... .. 
123 ....................... . 
60 ...................... .. 
348 ..... ................. .. 
43 ...................... .. 
216 437 165 ... -- .... --
652 9 ....................... . 
466 31 . -- . . . .. .•. - - -- . . . . . - - . -
596 . -- . - - . -- - . . . - -- - . . . -- - . . - ... . 
618 5 -.. . . . . -- . . . . - -- - . . .... . 
724 .................. ······ ..... . 
342 4.----- .... -- . -- .... -----
1098 2 ...................... .. 
Blankenbaktr's ........ 605 429 176 529 76 ....................... . 
Boston................. 652 554 98 5U6 146 ...................... .. 
CaneRun .............. 643 51.4 129 437 206 ...................... .. 
Cross Roads. . . . . . . . . . .. 783 754 29 604 119 . . . . . . . ................ . 
Fairmount . . .. . .. . . .. .. 389 381 8 347 42 ....................... . 
Fisherville .. .. . . .. . . .. . 1085 1078 7 886 199 . .. .. . . . . . .. . . .. .. . .... . 
Gillman's .. . . .. . . . .. .. . 1685 1334 351 1287 388 ...................... __ 
Harrod's Creek......... 876 795 81 558 318 ............. . ........ .. 
Hays. . .. . .. . .. . . .. . .. . . 365 381 4 363 22 . .. . .. .. .. . . . ......... .. 
J efl'ersontown. ......... 1620 1543 77 1338 282 309 6 ........... . 
Louisville ............ 100753 75085 25668 85796 b14!J56 61213 6820 36224 6970 
1st ward .. . .. . . .. .. 7439 5164 2275 7128 311 15861 398 ........... . 
2d ward .. . . .. . .. .. 8375 5507 2868 8019 356 755!J 521 ........... . 
3fl ward .. . . .. .. .. . !J522 63[)9 3123 8!J33 589 5085 776 ........... . 
4th ward . . .. . .. .. .. !J387 6!J22 2465 751!J 1868 40!J2 1075 ........... . 
5th ward . .. . .. .. . . . 10010 7733 2277 7638 2372 440!J 822 .......... .. 
6th ward . . .. . .. .. . . 6042 5083 !J59 468!J 1353 6428 1Hl5 ........... . 
7th ward .. . .. . .. .. . 5341 4040 1301 4458 883 5583 1258 ........... . 
8th ward .. .. .. • . . .. 6734 5286 1448 5440 b1293 121!J6 825 ........... . 
!Jthward ........... ';830 6361 1469 5668 2162 ....................... . 
10thward ........... 11416 8783 2633 9161 2255 ....................... . 
11tll ward ........... 13470 9867 3603 12292 1178 ...................... .. 
12th ward . .. . . .. .. . . 5187 3940 1247 4851 336 ....................... . 
Lower Pond............ 1353 1205 58 1026 327 ...................... .. 
Middletown............ 2074 1!J23 151 1472 602 268 2 ........... . 
Middletown........ 244 241 3 213 31 ....................... . 
Portland (a)................................ ...... 1675 31 ........... . 
Shardine's... . . . . . .. . . .. 835 1155 180 560 275 ....................... . 
Shiveley's . .. .. .. .. . .. .. 738 635 103 632 106 ...................... .. 
Spring- Dale . . . . . . .. . . .. 702 737 55 475 317 ...................... .. 
Spring Garden . . .. . . . .. 827 633 1!J4 684 143 ....................... . 
Two-Mile House ....... 2340 1932 408 17!J8 542 ...................... .. 
Wood's................. 518 485 33 508 10 .... : . ................. . 
JESSAlllli~E. 
L West Nicholasville (c) 
2. East Nicholasville (c) 
Nicholasville ... . 
3. Marble Creek ....... . 
4. Plaquemine ........ . 
1265 
1525 
1089 
1439 
1245 20 
1510 15 
1072 17 
1426 13 
680 ...... 
5. Keen ............... . 
680 
1277 
1:i63 
1270 7 
6. Lee ................. . 
(a) Its precinct not ascertained. 
(b) Also 1 Indian. 
1358 5 
635 
955 
487 
1026 
544 
853 
6!)9 
(c) Exclusive of part of village of Nicholasville. 
630 ...................... .. 
570 .. -- ... --.. . . .. - .. .. -- --
602 465 335 - -- - - - - - .. - -
413 ....................... . 
136 ...... - .. - ........ ---. - . 
424 177 55 ........... . 
664 ....................... . 
JOHNSON. 
Burnet's Creek ..••..... 
Flat Gap .............. . 
Hood's :Fork .......... .. 
John's Creek ......... .. 
Paintsville ........... .. 
Paintsville .•....... 
Rock Castle ........... . 
Tom's Creek .......... . 
JOSH BELL. 
1. Pensville ........... . 
~: ¥~1l~~Cr~~k~~-::::: 
4. Browney's Creek .... 
5. Stf~~/frh~ ?_r_e~~·-~~~~~. 
6. Stf~~!kht_ -~~~~~:. _1~:~ _ 
7. Little Clear Creek ... 
KENTON. 
Bromley ............... . 
Buena Vista .......... .. 
Coke's ................. . 
Covington ........... . 
1st ward .......... . 
2d ward .......... . 
3d ward .......... . 
4th ward ......... .. 
5th ward ......... .. 
6th ward ......... .. 
7th ward .......... . 
8th ward ......... .. 
9th ward .......... . 
Independence ......... . 
Independence ..... . 
Ludlow .............. .. 
Scott's ................ . 
Stephenson ............ . 
West Covington .....•.. 
Western Reserve ....•.. 
KNOX. 
1. Barboursville ....... . 
Barboursville ... . 
2. Flat Lick ........... . 
3. Pain's .............. . 
4. Poplar Creek ....... . 
5. Indian Creek ....... . 
6. Greasy Creek ....... . 
7. Stinking Creek ..... . 
LA RUE. 
Buffalo ......•.......... 
Edlin .................. . 
Hougen ville ........... . 
Hodgenville ....... . 
Magnolia .............. . 
Otter Creek ........... . 
Price's ................ . 
Upton ................ .. 
LAUREL. 
nush .................. . 
Kemper ............... . 
Loudon .............. .. 
Loudon ........... . 
Mcllarguo ........... . 
Newcomb ............ .. 
Racoon ............... .. 
Rock House ........... . 
Stepping Rock ........ . 
LAWRENCE. 
1. Seed Tick ........ .. 
2. DryFork ......... .. 
3. Cat Fork ......... .. 
4. Big Blaine ......... . 
5. Little Blaine ....... . 
6. Peach Orchard ..... . 
7. Rocastle ........... . 
8. ·warfield ........... . 
9. Louisa ............ .. 
Louisa ........ . 
10. George's Creek .... . 
11. Clayton ............ . 
LEE. 
Beattyville ............ . 
(d) Also 41 Indians. 
(e) Also 43 Indians. 
1098 
1338 
851 
720 
1714 
247 
648 
1125 
974 
259 
890 
614 
273 
483 
238 
121 
1449 
1753 
24505 
3208 
1!J51 
16!)6 
2825 
3906 
3152 
4099 
1345 
2323 
1577 
134 
817 
1954 
1833 
993 
1094 
1360 
438 
1566 
1105 
1113 
1283 
794 
1073 
1230 
513 
2501 
404 
752 
885 
110!! 
1245 
881 
284 
1686 
165 
917 
381 
1398 
272 
197 
825 
147 
759 
960 
800 
871 
726 
522 
1621 
425 
692 
574 
668 
1098 ..... . 
1338 .... .. 
850 1 
717 3 
1712 2 
247 ..... . 
648 ..... . 
1123 2 
973 1 
25!) . ......... 
890 
------614 ........... 
273 .......... 
483 ........... 
238 ........... 
89 32 
989 460 
1605 14~ 
17453 7052 
22il8 920 
1539 412 
1321 375 
2188 637 
256:2 1344 
2199 953 
2786 1313 
1013 332 
1557 766 
1420 157 
123 11 
577 240 
161!) 335 
1725 108 
650 343 
883 211 
1358 2 
437 1 
1566 ..... . 
1105 ..... . 
1113 .... .. 
128:2 1 
7!)4 .... .. 
1073 ..... . 
1225 5 
508 5 
2478 23 
401 3 
75:2 ...... 
881 4 
1098 11 
1240 5 
881 . -- ... 
280 4 
1684 2 
164 1 
!l17. ----. 
381 ...... 
1397 1 
272 .... .. 
197 .... .. 
823 2 
147 ...... 
757 2 
960 ..... -
799 1 
862 9 
726 .... --
521 1 
1610 11 
419 6 
691 1 
574 ...... 
664 4 
1860 1850 
2 -d a5 -d ~ .g OJ OJ 1-< ~ 1-< 1-< ;E ~ 0 0 ..cl '0 '0 ~ ~ ~ 0 0 0 
----
--------
1046 d11 ------ ------ ------ ------
1338 ------ ------ ------ ------ ------
851 ------ ------ ------ ------ ------
710 10 ---- -- ----- - ---- -- ---- - -
1659 e12 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ....• 
247------ ------ ------ ------ ------
648 ----- ------ ------ ------ ------
1121 4 ------ ------ ------ ---- --
884 90 ....................... . 
259 ............................. . 
878 12 ....................... . 
609 5 ...................... .. 
270 3 ...................... .. 
482 1 ....................... . 
238 ............................ .. 
121 ............................ .. 
1361 
1721 
23401 
3082 
1825 
1563 
2601 
3767 
3057 
3!J38 
1319 
224!) 
1481 
132 
814 
1808 
1714 
9H9 
1029 
1146 
370 
1515 
1058 
1051 
1175 
73[) 
1053 
1123 
421 
2020 
315 
717 
853 
1001 
ll35 
88 ...................... .. 
32 ...... ······ ........... . 
1104 16198 273 !JO!J1 317 
126 2367 45 1703 103 
126 1795 45 1301 1 
133 1571 54 923 85 
2t4 2193 66 1582 14 
139 3882 31 1890 84 
!J5 2491 10 7:26 30 
161 18!)9 22 966 ..... . 
26 ....................... . 
74 ...................... .. 
96 ....................... . 
2 177 12 182 ... -- -
3 ....................... . 
146 ....................... . 
119 ....................... . 
4 554 ................ .. 
65 ....................... . 
214 ....................... . 
68 157 73 112 72 
51 ...................... .. 
47 ............ ------ ..... . 
62 ...................... .. 
108 ...................... .. 
55 ...................... .. 
20 ...................... .. 
107 ....................... .. 
92 ....................... . 
481 ...................... .. 
8!) ...................... .. 
35 ...................... .. 
32 ...................... --
108 ...................... --
110 ...................... . 
881 ........................ ······ 
283 1 .. .. .. . - - - .. . - - - .. . - - -- -
1579 1071 ______ ................. . 
151 14 108 127 .......... .. 
900 17 ....................... . 
378 3 ..................... .. . 
1382 16 ...................... .. 
272 ........................... .. 
l!J7 ...•... · ........... . ......... .. 
825 ............................. . 
146 1 ........... . ........... . 
759 ........................... .. 
9fi0 ........... . ................. . 
7!J!J 1 . -- .... -.- ... -.... -... -. 
837 34 - - . . . . . - - . . . . . - . . . . . - - .. 
726 -- -- .. -. - .. . . -- - . - . -- . - . . -.. .. 
518 4 ......... -- ............ . 
1540 81 - ... - - .. -- . . . -.. . . . .. - .. 
402 23 255 3 ...... ..... . 
6!)2 ............................ .. 
574 ............................ .. 
592 76 -.. - .. . .. - - . - - -- - - ...... 
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TABLE III.-STATE OF KENTUCKY-Continued. 
1870 1860 1850 1S70 1860 J850 
COUNTIES. ci ~ .-d 
.s .-d ci .-d b.O ci CD CD CD ] ~ ·:;:; ~ ... ... ~ ... :g ... ..8 ;Q ..8 0 0 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 f-j :z; p;.; Q Q Q 
COUNTIES . ci >i 
.& .-d ~ .-d .& .-d b.O CD CD CD 3 -~ '(j) ... fj ... :B 0 ;Q ~ ~ ... 0 0 0 0 ~ ~ ~ f-j :z; p;.; Q Q Q 
----------1--- --------- --- --- ---------11----------1--
----------- - ----
LEE-Cont'd. 
Beatty·dlle ........ . 
Coal Branch ........... . 
01!1 Landing ........... . 
Proctor ............... . 
Proctor ........... . 
~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~: :: : ::: ~: ~ 
LETCHER. 
1. ·whitesburg ......•.. 
2. Millstone .........•.. 
3. Nat. Collins ........ .. 
4. Car's Fork.----------
5. Mouth of Rockhouse 
6. Cumberland ........ . 
7. Sine Fork .......... .. 
LEWIS. 
Concord ......•..•...... 
Concord ............ 
Elk Fork ............... 
Esculapia .............. 
Kinniconick ............ 
Laurel . ................ 
Mower's ................ 
Poplar Fht ............ 
Tolesboro ...................... 
Vanceburg ............. 
Vanceburg ......... 
LINCOLN. 
Crab Orchard ......... . 
Crab Orchard .... .. 
~~-;~~~~1il~-: ~:::::::::: 
llustonville ....... . 
Stanford .............. _ 
Stanford .......... .. 
Turnersville ...........• 
Walnut Flat .......... .. 
W ayncsburg ........•.. 
LIVINGSTON. 
123 
540 
315 
580 
100 
214 
738 
1050 
716 
634 
800 
545 
503 
360 
1236 
228 
672 
1138 
1375 
714 
810 
738 
887 
1545 
513 
2039 
631 
1019 
1625 
320 
4214 
752 
743 
484 
823 
Carsville . .. .. .. . .. .. . .. 1870 
De is kill . . . . . . . . . . . . . . . . 2809 
Pan!JancUe ............. 320 
Salem .. .. .. .. .. .. . .. . .. 1359 
Salem .. .. . .. .. .. .. . 50 
Smithland.............. 1842 
Smithland. . . . . . . • . . 690 
LOGAN. 
120 3 
540 .... .. 
315 ..... . 
578 2 
99 1 
214 ..... . 
73S ..... . 
1050 ..... . 
716-- ... -
633 1 
800 ..... . 
545 .... .. 
503 .... .. 
360 .... .. 
1208 28 
220 8 
649 23 
1120 18 
1361 14 
707 7 
803 7 
734 4 
884 3 
1507 38 
506 7 
2031 8 
-628 3 
1015 4 
1615 10 
315 5 
4170 44 
740 12 
743 ...... 
479 5 
823 ...... 
117 6 ....................... . 
509 31 ..... - .. - .. - . . . . . . . .... -
314 1 ...................... .. 
557 23 .. - .. - ..... - .. - . - - . - . - .. 
95 5 ...................... .. 
214 ............................. . 
738 ............................ .. 
1036 14 ...................... .. 
707 9 ...................... .. 
631 3 ...................... .. 
760 40 ...................... .. 
492 53 ...................... .. 
503 ............................. . 
350 10 ....................... . 
1194 
222 
670 
1110 
1346 
708 
809 
720 
852 
1478 
468 
1448 
376 
998 
1150 
190 
2621 
414 
533 
329 
792 
42 ...................... .. 
6 ...................... .. 
2 ...................... .. 
28 ....................... . 
29 ...................... .. 
() ...................... .. 
1 ...................... .. 
18 ...................... .. 
35 ....................... . 
67 ...................... .. 
45 ....................... . 
591 ....................... . 
255 244 120 .......... .. 
21 ...................... .. 
475------ ................ .. 
130 203 12 .......... .. 
1593 -... -- .... - - ..... - -- ... -
338 312 167 .... -- .... .. 
210 ...................... .. 
155 -···· ................. . 
31 ....................... . 
1850 
2744 
313 
1353 
49 
1804 
6()8 
20 1730 
65 2606 
7 218 
6 1180 
1 49 
140 ...................... .. 
a202 ....................... . 
102 ...................... .. 
179 ...................... .. 
1 135 57 .......... .. 
38 1413 
22 515 
429 ...................... .. 
175 610 195 834 48 
Adairsville .. .. .. . .. .. .. 2531 2515 16 1720 811 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Adairsville......... 214 211 3 171 43 105 43 ...... _ ... .. 
Clay ................... 2883 2847 36 2237 646 ....................... . 
Auburn .. .. .. .. . .. . 610 584 26 41l9 121 ...................... .. 
Fillmore............ .. .. 1950 1948 2 1680 270 ...................... .. 
Gordonsville . .. . .. .. .. . 1782 1780 2 1356 426 _ .. . .. .. .. .. .. ........ .. 
Gordonsville . . . .. .. 221 221 .. .. .. 161 60 ...................... .. 
Hardison............... 2496 2494 2 221'1 279 ............ _ ......... .. 
Hogan. . . .. .. . . . .. .. . .. . 1405 1398 7 869 536 _.... . . ....... __ .... _ .. _ 
KeyRlJur~r .. .. .. .. . .. . .. 1595 1590 5 924 671 ........... _ .. _ .. _ .... .. 
Ke,ysburg .. .. .. .. .. 133 133 . .. . .. lOG 27 157 43 _ .. ___ .... .. 
Russellville . ........... 470!i 4590 116 2922 1784 ....................... . 
Russellville .. .. .. .. 1843 1798 45 1026 817 809 280 712 560 
Shakerstown (b).................................. 244 .................. .. 
Shocco .. .. .. .. . .. .. .. .. 1081 1071 10 781 300 ....................... _ 
South Union .. • .. .. 263 256 7 263 .. .. .. . . .. .. . . .. .. 239 6 
LYON. 
1. Eddyville............ 3514 
Eddyville ....... _ 386 
2. Parkers ville ....... , . 1879 
3. Ladies' Spring....... 840 
MADISON. 
Elliston .. .. .. .. . .. .. . .. 2397 
l<'oxtown . .. .. .. .. . .. . . . 1872 
Glade .. .. .. .. . .. .. .. • .. 2181 
Kirkville .............. _ 2327 
Million . . . . . . . . . . . . . . . . . 1717 
Posey .................. \ 877 
Richmond.............. 3046 
Richmond . . . . . . . . . . 1629 
Union.................. 2543 
Yats ...... ............. 25S3 
(a) A1so 1 Indian. 
3499 
383 
1l:J51 
837 
15 2697 
3 269 
28 1399 
3 718 
2384 13 
1855 17 
2172 !J 
2306 21 
1713 4 
877 ...... 
2979 67 
1594 351 
2525 18 
2580 3 
1773 
1133 
16:33 
1488 
1314 
759 
1537 
880 
1H29 
. 1805 
(b) Its precinct not ascertained. 
817----- - ................ .. 
117 440 159 .. .. .. .. - .. 
480 ...................... .. 
122 ·····- ····-· --···· ..... . 
624 ...................... .. 
739 ............ ------ .... .. 
548 -·-· -- ................. . 
839 ............ . ......... .. 
403 ...................... .. 
118 ....................... . 
1509 .................. - .. - .. 
7 49 445 400 233 178 
714 ...................... .. 
778 ....................... . 
(c) In 1868 to city of Maysville and now the 5th ward. 
(d) Ex:clusivo of city of Maysville. 
MAGOFFIN. 
1. Salyersville_ ..•..•.. 
2. Bloomington ........ . 
3. Johnson Fork ....... . 
4. Midcllo Fork ........ . 
5. ·whitaker's ......... . 
6. Trace ............... . 
Salyersville (b) .. . 
MARION. 
Bradfordsville ......... . 
Bradfordsville ..... . 
Haysville ....... . ..... . 
LelJanon ............. .. 
Lebanon ......... .. 
Loretto ................ . 
Loretto ............ . 
New Market ......... .. 
Raywick .............. . 
st. :li:r;.!~~- ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~:: 
St. Mary's ......... . 
MARSHALL. 
1387 
655 
640 
563 
847 
486 
106 
1488 
155 
1505 
4617 
1925 
1675 
42 
1572 
1231 
160 
750 
113 
1387 .... .. 1292 95 ...................... .. 
655 .... .. 621 34 ....................... . 
640 .... .. 640 ............................ .. 
563 .... .. 562 1 ...................... .. 
847 .... .. 802 45 ....................... . 
486 .... .. 486 ............................. . 
105 1 102 4 ...................... .. 
1483 5 1263 225 ...................... .. 
153 2 142 13 174 12 .......... .. 
1492 13 1141 364 ...................... .. 
4475 142 2772 1845 ...................... .. 
1832 93 1102 823 629 324 .. .. .. . .. - .. 
1632 43 1455 220 ...................... .. 
42 ...... 35 7 ....................... . 
1543 29 1281 285 ....................... . 
1229 2 1017 214 ..................... .. 
158 2 1::!7 23 121 37 ........... . 
746 4 560 190 ...................... .. 
111 2 106 7 ....................... . 
1. Reed's.............. 636 636 ..... _ 585 51 ....................... . 
2. Smith's .. . .. .. .. . .. . 559 558 1 540 19 ...................... .. 
3. Darn well............ 1022 1018 4 985 37 ........... . .......... .. 
4. Benton .. . .. .. .. .. . . 158 158 .. .. .. 158 ............................. . 
5. Benton .. . .. .. .. .. .. 556 556 .. .. .. 543 13 .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. 
6. Benton's School..... 745 745 .. .. .. 733 12 ...................... .. 
7. Briensburg......... 6::!4 630 4 571 63 ...................... .. 
8. Birmingham .. . .. . .. 2094 2065 29 1995 99 ...................... .. 
Birmingham.... 322 306 16 292 30 ...................... .. 
9. Station ..... ..... ... 1156 1149 7 1117 39 ....................... . 
10. Bishop.. . .. . .. .. .. .. 1895 1894 1 1843 52 .. . .. . .. .... -......... .. 
Benton (b).................................... 132 33 ........... . 
Briensburg (b).. ...... ...... ...... ...... 113 11 .......... .. 
MASON. 
Dover .. . .. .. .. .. . .. .. .. 1332 1243 89 1127 205 .. .. .. .. • • .. .. .. .. . .... . 
Dover . . . . . . . . . . . . . . 532 505 27 465 67 275 21 ... - - - ..... . 
East Maysville (c) ...... __ .. .. .. • .. • .. . .. • .. .. • .. . 563 44 380 36 
Germantown • .. .. • . . .. . 1173 1139 34 1000 173 ................. - .. - .. . 
Germantown .. .. .. 160 158 2 138 22 .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. ... . 
Lewisburg .. .. .. . .. .. .. 1532 1474 58 1123 409 ............. -.. -- .. - .. . 
Lewisburg .. . .. .. .. 151 138 13 133 18 ...................... -. 
May's Lick............. 2041 1937 104 12!l3 748 ............ -.......... . 
May's Lick......... .199 173 26 128 71 ....................... . 
Maysville (d)........... 1726 1600 126 1437 289 ...................... .. 
Maysville . . . . . . . . . • . . 4705 4149 556 4024 681 3156 343 3227 613 
1st ward............ 827 730 97 800 27 1136 90 .......... .. 
2d ward....... . .. .. 1177 1044 133 921 256 791 130 .. .. .. . .... . 
3d ward....... . .. .. 840 704 136 753 87 1229 123 .. .. .. . ... .. 
4th ward............ 981 826 155 851 130 ....................... . 
5th ward (c) .. .. • .. . 880 845 35 699 181 ...................... .. 
Minerva................ 794 732 62 603 191 ....................... . 
Minerva............ 159 153 6 130 29 131 43 .......... .. 
Mmphysville .. .. .. .. .. 789 765 24 682 107 81 ................ .. 
OrangelJnrg .. .. .. .. .. .. 1610 1566 44 1496 114 77 7 .......... .. 
Sardis .. . .. .. .. .. .. .. .. . 871 855 16 803 68 .. .. .. .. ............... . 
Sardis.............. 149 147 2 146 3 ....................... . 
Washington............ 1553 1475 78 956 597 ....................... . 
5: ~~;:~~·:;:;;:: ,:; ,: :;; 1: ~: ;;;; [; :::: ::::: 
4. Watson's............ 1257 1161 96 1106 151 ...................... .. 
5. Cross Roads .. .. .. . . . 602 602 .. .. . . 503 99 .. .. .. .. .. .. .. ........ .. 
6. Woodville........... 1893 1879 14 1530 363 ...................... .. 
·woodville....... 68 68 ...... 54 14 ....................... . 
7. (e)................... 260 242 18 208 52 ...................... .. 
Paducah (j)....... 6866 6255 611 4865 2001 4043 547 2039 389 
MC'LEAN. 
Calhoun ............... . 2728 2704 24 2303 425 ...... ......... . ......... ........... 
Jobes ................ .. 1115 1109 6 1068 47 ...... ............ 
------
.......... 
Kinchelo's Chapel. .... . 438 437 1 398 40 ...... 
------
........... . .......... 
Livermore ............. . 1264 1246 18 1130 134 ...... 
------ ------ ------Livermore ........ . 302 294 8 235 67 ...... 
------ ------ ------Rumsey ............... . 980 970 10 918 62 ...... 
------
. .......... 
Rumsey ........... . 
Sacramento ........... . 
216 209 7 187 29 304 69 .......... 
1089 1087 2 983 106 ............ 
------ ------ ·----· Sacramento ....... . 195 193 2 171 24 ...... .......... . .......... ........... 
MEADE. 
1. Ashcraft's (g) .••• ••.. 
2. Cedar Branch ....... . 
1117 1112 5 916 201 ............. ............ ............ .......... 
603 597 6 572 31 ...... ........... 
------
-----· 
(e) Exclusive of part of city of Paducah. 
(f) The city of Paducah constitutes the whole of Precinct No.1 and part of No. '1. 
(g) Exclusive of part of village of Brandenburg. 
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COUNTIES. 
MEADE-Cont'd. 
3. Concordia ..•...•..... 
4. Court House (a) ..•.•. 
Brandenburg .... . 
5. Garnettsville ....... . 
6. Big Spring . ......... . 
Big Spring, pt. of(b) 
7. Wolf Creek ......... . 
8 Caseville ........... . 
9. Bennett's .....••..•.. 
MBNIFEE. 
1. Dry Ridge .......... . 
2. Beaver ............. . 
3. Frenchburg ........ . 
4. Slate ..•.......•...•. 
MERCER. 
1. Dicksville .......... . 
Nevada ......... . 
2 ....... . . .. ... . ...... . 
Cornish ville ..... . 
3 ..... . ........ ········ 
4. Salvisa ............. . 
Salvisa .... . ..... . 
5. (c) . . ... .. . . ... . ...•.. 
Pleasant Hill . .... 
6. (c) .•....•...••....••. 
7. Eldorado ........... . 
8. Baton Roug-e ....... . 
Harrodsburg .... . 
~IETCALFE. 
East Fork ............. . 
E<lmonton ............ . 
Edmonton ...•..... 
Fairview ......... . .... . 
Flat Rock ............. . 
La Fayette . . . ......... . 
La Fayette ........ . 
Sartain ............... . 
MONUOE. 
1. Gum's . ......... : ... . 
2. Turner's ............ . 
3. Brush . ... . ......... . 
4. Centre Point ....... . 
5. Martinsburg ........ . 
6. Tompkinsville ..... . 
Tompkinsville .. . 
7. Union . ............. . 
MONTGOMERY, 
Aaron's Run .......... . 
Camargo . ............. . 
J effersonville .......•... 
Levee ................. . 
Mount Sterling ........ . 
Mount Sterling ..•. 
MOUGAN. 
1. West Liberty ....... . 
West Liberty ..•. 
2. Caney .............. . 
3. Grassy .... . ........ . 
4. Blackwater ......... . 
5. Hampton's Mill. . ... . 
6. Blair's ............. . 
7. Paint ............... . 
8. River .............. .. 
MUHLENBURG. 
1. South Carrollton .... 
South Carrollton .. 
2. Boggess (d) ......... . 
3. Court House (d) ...•.. 
Greenville .•....•. 
4. Paradise ............ . 
6. Summers .......... .. 
NELSON. 
Ballard's ............. .. 
Ball town .............. . 
Bardstown ..........•.. 
Bardstown ........ . 
Bloomfield . . .......... . 
Bloomfielol ........ . 
Boston .............. . . . 
TABLE III.-STATE OF KENTUCKY-Continued. 
187'0 1860 181>0 187'0 1860 1850 
a5 .:1 $ -d a5 .-d $ .-d -~ <ll <ll <ll ~ -~ .... ] r-. r-. ;El 0 0 ;El 0 
'0 ~ r-. 0 0 0 0 ~ ~ ~ ~ z P1 Q Q Q 
COUNTIES. a5 .:1 $ .-d $ .-d -d :g ~ bJJ <ll <ll .s <ll '$ r-. r-. r-. r-. ;El ..s ;El 0 ;El 0 0 z 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ P1 Q Q .u 
1~~: ,::;: ;g i~ 3;;!:::::: :::::::::::: -::_:_:-::·ll-~-h-af_~_;_;_:; __ ~--~-----~-~-~-:;-~--:_--:-:-:l-1-~-~~-1-~~-;--3-~--~~-~-~-~-~-::-::_:_: _--:-:_--:-: -::-:-::-:-::-:-::-: 
2~~; 2~~~ ~~ 1~~i ~~~ ~ ---~~~ ---~~~ :::::: :::::: Hig:~~~!~d_::::::::::: !~~ ~~~ 1~ ~g~ 1~; :::::: :::::: :::::: :::::: 
1018 1011 7 77 4 244 .. . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . New Haven .. .. . . .. .. .. 3171 3069 102 244!l 726 . • . . .. .. . . .. .. . . .. .. ... . 
43 43 . . . . .. 41 2 . . . . .. .. . . . . . . .. . . . .. .. . New Haven . . . . . . .. 99 96 3 69 30 .. . . .. .. . . .. .. . . .. . ... . . 
~~~ ~g~ ~ ~g~ ~gl :::::: :::::: :::::: :::::: Sands.................. 789 778 11 635 154 ....................... . 
502 502 ...... 451 51 . ...................... . 
639 
336 
531 
480 
1126 
14 
1486 
151 
426 
1650 
153 
2397 
362 
1719 
1655 
480 
2205 
730 
2547 
146 
430 
691 
2040 
53 
1496 
1280 
1699 
1106 
1010 
523 
2773 
218 
840 
1120 
960 
997 
960 
3520 
1040 
1635 
142 
821 
760 
720 
384 
430 
701 
524 
2962 
240 
2349 
4320 
557 
779 
1671 
892 
237 
5187 
1835 
1555 
435 
448 
634 5 
336 .... .. 
531 ..... . 
479 1 
1096 30 
14.-- ... 
1485 1 
151 ...... 
425 1 
1645 5 
153 . ..... 
2298 99 
305 57 
1704 15 
1647 8 
480 ...... 
2158 47 
730 ...... 
2541 6 
144 2 
430 .... .. 
691 . .... . 
2039 1 
53 .... .. 
1496 .... .. 
639 ........................ ------
335 1 ...................... .. 
531 . -- .. - - ... - . . .. - . . .. . -- . . .. - - -
465 15 ...................... .. 
960 166 ...................... .. 
14 ............................ .. 
1418 68 .. .. .. .. .... -.. --. .. .. - . 
150 1 ............ . ....... . .. . 
339 87 ...................... .. 
1231 419------ ............ . ... .. 
124 29 ................. . .... .. 
1794 603 ....................... . 
1~~j 3~~ 1 : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : 
1176 479 ...................... .. 
429 51 . - . - - . . - .. - . . - - - - . . - - - - . 
1104 1101 1054 614 1044 437 
608 
2322 
116 
410 
683 
1690 
44 
1360 
122 ...................... .. 
225 ...... ------ .......... .. 
30 64 6 ..... . .... .. 
20 ....................... . 
8 ...................... .. 
350 ....................... . 
9 .................. ------
136 ....................... . 
1280 . .. -.. 1191 89 ....................... . 
1699 ... -.. 1513 186 ....................... . 
1106 ...... 1031 1~g ~ :::::: :::::: :::::: :::::: 1010 .. --.. 830 
523 ...... 472 51------ ............. . ... . 
2772 1 2649 124 .. . .. . .. -- .. . .. --- ..... . 
217 1 188 30------ ................. . 
839 1 756 84 ...................... .. 
1114 6 694 426 ...................... .. 
928 32 721 239 ...................... .. 
990 7 825 172 ....................... . 
942 18 549 411 ...................... .. 
3428 92 2069 1451 .. .. .. .. . . .. 2234 78 
996 44 597 443 466 288 494 39 
1632 3 
142 .... .. 
821 .... .. 
760 ------
720 .•. ' 
383 1 
430------
701 ------
524 ·-----
2818 144 
230 10 
2337 12 
4312 81 
550 7 
736 43 
1667 4 
890 
236 
4938 
1746 
1513 
431 
443 
2 
1 
249 
89 
42 
4 
5 
1625 10 ...................... .. 
141 1-----· ........... . .... .. 
812 9 . --- . - .. . .. . .. .. . . .. .. .. 
751 9 ....................... . 
716 4 ...... ------ ........... . 
384 ··•··· .................. ------
428 2 ............ ------ ..... . 
699 2 .... -- .. -- .......... -- .. 
516 8------ ...... ------ .... .. 
2575 387 ............ ------ ..... . 
199 41 ------ ............ , ... .. 
1960 389 ............ ------ ------
3975 345 ...... ------ ------ .... .. 
390 167------ ...... ------ .... .. 
563 216 ............ ------ ------
1542 129------ ...... ------ ...... 
855 
183 
3768 
1125 
812 
266 
363 
37 ............ ------ .... .. 
54 ...................... .. 
1419 ...... ------ .......... .. 
710 513 23 .......... .. 
743------ ................ .. 
169 ...................... .. 
85 ....................... . 
NICHOLAS. 
1. Blue Lick Springs .. . 
2. Headquarters ...... . 
3 . .Ellisville ........... . 
4. Carlisle ............ .. 
Carlisle ... . .... .. 
5. East Union ........ .. 
6. Buzzard's Hoost .... . 
OHIO. 
Bartlett's ............ .. 
Bell's . .... . ............ . 
8:~~:r~iii~: ::::: ~: ::::: 
'Ceralvo .......... .. 
Cool Spring, No.2 ...... . 
Rockport .......... . 
Cromwell, No. 8 ....... . 
Cromwell ......... . 
Ellis . . . . . . ............ . 
]'ordsville ............. . 
Hartford, Nos. 7 and 9 .. 
Hartford ......... .. 
Sulphur Springs ....... . 
OLDHAM. 
Dallardsville ...•....•.. 
Brownsboro .......... .. 
Floyds burg .......... .. 
La Grange ........... .. 
La Grange ........ . 
Rollington ......••...•. 
Saltillo . ............... . 
West Point ........... . 
OWEN. 
Caney ................ .. 
Dallas burg ........... .. 
Gratz ................. . 
Harmony .............. . 
Lusby's Mill ......... .. 
Monterey ............. . 
New Columbus ...•..... 
New Liberty ......... .. 
New Liberty ....•.. 
Owenton ............. .. 
Owenton ...•....•.. 
Poplar Grove ....•...•.. 
OWSLEY. 
Booneville ............. . 
Booneville ......... . 
Buffalo ........ . ..•..... 
Indian Creek .......... . 
Island Creek ...•....•.. 
Traveller's Rest ......••. 
PENDLETON. 
1. Falmouth .......... .. 
Falmouth ...•.••. 
2. McKenneysburg . ... . 
3. Bonais ............ .. 
4. Sand Luck .......... . 
5. Grassy Creek ....... . 
6. Collinsville .....•... 
7. Hughes ............. . 
8. Butler ............ .. 
Butler ..•...•..... 
PERRY. 
Bolin's ............... .. 
Campbell ..•............ 
Hazard ............... . 
Leatherwood . ......... . 
Lost Creek ........... .. 
~~¥~t~~k : : ~ ~ : : : : : ~: : : : 
Troublesome .......... . 
751 
1807 
1089 
2802 
606 
1000 
1680 
1082 
1057 
1205 
1765 
60 
1410 
173 
2250 
149 
993 
1437 
3263 
511 
926 
1144 
1277 
800 
2137 
612 
891 
1194 
1584 
979 
820 
1520 
849 
1737 
1598 
1088 
1946 
304 
2432 
297 
1340 
1282 
111 
416 
317 
442 
1432 
4258 
614 
589 
1524 
1539 
1757 
1152 
1422 
1789 
144 
528 
393 
1065 
347 
385 
439 
546 
571 
738 
1799 
1055 
2660 
567 
996 
1635 
13 
8 
34 
142 
39 
4 
45 
1078 4 
1053 4 
1195 10 
1752 13 
60 ...... 
1342 68 
165 8 
2241 9 
143 6 
993 ...... 
1435 2 
3210 53 
484 27 
925 1 
1063 
1237 
769 
2071 
589 
788 
1116 
1569 
81 
40 
31 
66 
23 
103 
78 
15 
978 1 
812 8 
1500 20 
848 1 
1734 3 
1592 6 
1088 ...... 
1909 37 
300 4 
2403 29 
283 14 
1334 6 
1281 1 
111 .... .. 
416 .... .. 
317------
442 ..... . 
1430 2 
3942 316 
522 92 
588 1 
1482 42 
1394 145 
1658 99 
~1114 38 
1357 65 
1679 110 
113 31 
528 .... .. 
393 ..... . 
1065 .... .. 
347 ------
385 .... --
439 ..... . 
546 .... .. 
571 .... .. 
742 
1634 
1025 
2173 
445 
829 
1482 
1037 
928 
1203 
1693 
59 1:no 
169 
2064 
124 
987 
1354 
2611 
409 
812 
810 
837 
563 
1423 
372 
581 
689 
1314 
9 ...................... .. 
173 ...... . ................ . 
64 ............ ------ ------
629 ...... -----· .......... .. 
161 354 G .......... .. 
171 ...................... .. 
198 - .. - -- ... --- .. -- ...... .. 
45 ...................... .. 
129 ....... · · ··· . .......... . 
2 ........... .. .......... . 
72 ..... . ................. . 
1 .. .... .. .............. .. 
100 ..... . ...... . .... . ..... . 
4 .. ......... . .......... .. 
186 ... - ...... - . ..... . . . ... . 
25-- .... .. .... 120 87 
6 ..... . ........... . .... .. 
83 ...................... .. 
652 ................. . ... .. . 
102 .... -- -- . .. . 270 226 
114 ...... ------ ........... . 
334 .................. ------
440 ... - ..... - ...•.•. . ... - .• 
237 
714 :::::: :::::: ::.::: :::::: 
240 ...................... .. 
310 ... -- .... -- . . ... - .... - .. 
505 ...... -····· ...... . .... . 
270 ........... . ······ .....• 
923 56 - .. - . . . .. - . . . ... - . - .. - . -
705 115 2214 3 --.-- ..... .. 
1390 130 ...................... .. 
849 --- - -. ······ ..... . ........... . 
1710 27 ...................... .. 
1555 43 ... - - . . - .. - . . .. - - . - ... - . 
983 105 . - .. - . .............. - . - . 
1561 385 ...................... .. 
264 40 260 108 254 131 
2204 228 --- ................... .. 
227 70 63 31 ..... . .... .. 
1253 87 - ..... -- ..... - .. -- .... .. 
1254 28 .... -- ................. -
108 3 106 15 ........... . 
401 15------ ................ .. 
312 5 ........... . ...... ···-·· 
434 !; ........... . .......... .. 
1411 e19 ...................... .. 
3866 392 ...................... .. 
521 93 269 46 .. .. .. . .... -
556 33 ...................... .. 
1460 64 ...................... .. 
1521 18 ...................... .. 
1755 2 ............ . ... _ ...... .. 
1148 4 ...... ------ ........... . 
1:{21 101 ...................... .. 
1762 27 ...................... .. 
144 ............ ------ ............ .
525 3 ...................... .. 
385 R ...................... .. 
1005 /55·----------- ...... ------
343 4 ...................... .. 
385 ....................... . ..... . 
439------ ............ ---~-- .... .. 
536 10 ....................... . 
555 16 .................. -----· 
(!t) Exclusive of part of village of Brandenburg. 
(b) See note (b) Hardin County, and (j) Breckenridge County. 
(c) Exclusive of part of village of Harrodsburg. 
(d) Exclusive of part of village of Greenville. 
(5) Also 2 Indians. 
(j) .Also 5 Indians. 
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TABLE III.-STAT.E OF KENTUCKY-Continued. 
COUNTIES. 
PIKE. 
1. Town .............. . 
Pikeville ...... . 
2. Shelby ............. . 
3. Marrow bone ....... . 
4. Grapevine ......... . 
5. Lower John Creek .. 
G. Pond .............. . 
7. Peter .............. . 
8. Upper John Creek .. 
9. Elkhorn ........... . 
10. Big Creek ......... . 
POWELL. 
1. West Bencl ......... . 
2. Stanton ............. . 
Stanton (a) ...... . 
3. North Fork ......... . 
4. South Fork. ........ . 
PULASKI. 
'Bent---······----------
Buncombe ............. . 
Burdine ............... . 
Dallas ................ . 
Gaines ................ . 
Gladd's ................ . 
Grundy--··------------
Harrison .............. . 
Juggernaut .......... _ . 
Mount Gilead . _ ..... _. _ 
Point.·-··············--
Price .... --·--···-·····-
Somerset .. _ .... _ ...... . 
Somerset _ . _. _. .. _ . 
Texas .......... -- ..... . 
ROBERTSON. 
Kentontown. ---- __ . _. _. 
Mitchell's Mill . _ ... __ . _ 
Mount Olivet. _. _ ...... . 
Mount Olivet. _ .... _ 
Pinbook _ .............. . 
UOCI\: CASTLE. 
1. Mount Vernon ...... . 
Mount Vern on. __ _ 
2. Copper Creek _ ..... __ 
3. Scaffold Cane ........ . 
4. Roundstone ___ . ____ .. 
5. ~------.- - -·--. -------
6. ------.--- -----· ------
ROWAN. 
Christy Creek ......... . 
CrossRoads ........... . 
Morehead ............. . 
Pearce ................. , 
Pine Grove ........... --J 
RUSSELl,, 
1. Jamestown ......... . 
Jamestown ...... . 
2. Creels borough ...... . 
3. Rowena ............ . 
4. \Volf Creek ......... . 
5. Goose Creole ....... . 
SCOTT. I 
Big Eagle, No. 5 ....... . 
Georgetown, No.1 ..... . 
Georgetovvn ....... . 
Lytle's Fork ......•..... 
N cwtown, No. a_ ........ . 
Oxford,No.7 .......... . 
Stamping Ground ..... . 
Turkeyfoot No.6 ..... .. 
White Sulphur ........ . 
SHELBY. 
1. Shelbyville ......... . 
Shelbyville ..... _ . 
2. Clay ................ . 
Clay ............ . 
3. Christiansburg ..... . 
4. Don,k's ............. .. 
5. Simpsonville ....... . 
Simpsonville .... . 
] 
0 
E-1 
1809 
140 
1115 
688 
1039 
713 
1088 
912 
727 
679 
792 
667 
808 
73 
266 
785 
530 
380 
585 
1060 
1204 
1572 
1019 
1694 
682 
1533 
1509 
979 
4276 
587 
647 
1870 
Q) >:i -~JJ -~ d F-< 0 ~ R 
----
1807 2 
140 ------
1115.----. 
687 1 
1038 1 
713 ------
1088 ...... 
912------
727 ..... . 
679 .... --
791 1 
664 
805 3 
73------
266 ------
785 ------
530 .... .. 
380 ..... . 
581 4 
1060 ...... 
1196 8 
1572 ------
1015 4 
1692 2 
681 1 
1532 1 
1506 3 
979 ------
42G5 11 
584 3 
645 2 
1860 1850 
$ ..0 $ .-d i ..0 <l:> Q) Q) F-< F-< F-< ;_q 
..s ;_q ~ ;_q 0 ~ 0 ~ -~ '0 Q Q Q 
----
1746 63------ ------ ------ ------
128 12 ---- - - ---- -- - -- - - - -. -- - -
1115------ ------ ------ .. : ... ------
687 1 ------ ------ ------ ------
1026 13 . --- - - - -:-- - - - -- -- - --- - -
706 7------ ------ ------ ·-----
1082 6 ----.- --- - - - - --- -- ---- - -
905 7 - - -- - - .. - - - - - - -- - - - - - - - -
723 4------ ------ ------ ------
679------ ------ -· ---- - .. --- ------
791 1------ ------ ------ ...... 
603 64 - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
766 42 --- - - - --- - - - ---- - -· - -- . --
71 2 58 1 - - - - - - - - - - - -
222 44 ...... ------ ------ ------
698 87 . - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -- -
530 ------ ------ ------ ------ ------
374 6 ...... ------------------
585------ ------ ------ ------ __ ·_---
1000 60 --- - - - ---- - - ---- - - - --- - -
1162 42 ------ . ----- . ----- -----. 
1556 16------ ------ ------ ------
949 70 . - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
1673 21 - - -- - - --- -- - - -- - - - --- - - -
671 11 - -- - - - - -- - - . --- - -- - - -- - -
1504 29 - - - - - . - - - - - - . - - - - - - - - - . -
1454 55 . ----- . ----- . ----- ------
932 47 ------ ------ . ----- ... --. 
3558 718 -- - - .. . - - - - - . - - - - - -- - - - -
434 153 466 196 ~98 114 
647 ------ ------ . ----- ------ ------
1103 1099 
1151 1142 
2146 2124 
4 104!) 
9 1074 
22 2085 
54.----- ------ ------ . -----
77------ ------ . ----- ------
61 ---.-- . ----. ------ ------
254 249 5 248 6.--.-- ------ . --.-- -----. 
65. -·--- ----- .. -- .. 999 998 1 934 
2650 
252 
1054 
980 
611 
793 
1057 
624 
G17 
716 
569 
465 
2342 
138 
800 
805 
1068 
794 
1279 
4071 
1;)70 
1634 
479 
637 
1600 
7[)1 
1116 
4822 
2180 
1111 
I 
2641 9 
244 8 
1053 1 
978 2 
610 1 
793 ...... 
1055 2 
624 ...... 
616 1 
716 ..... . 
56\J.- ... . 
464 1 
2341 1 
138 ..... . 
800 .... .. 
805 .- ... . 
1066 2 
793 1 
1274 5 
4003 68 
1537 33 
1623 11 
472 7 
635 2 
1590 10 
776 15 
1068 48 
4596 226 
2075 105 
1093 18 
2452 198 . - - - - . - - - - - . - . - . - - . - - - - -
223 29 145 11 - - - - - - - - - - _ .. 
1006 48 - - - - - - - - - - - . . - - - - - - -- - - . 
930 50 . - .. - - - - - - - - . - - - - - - - - - - -
598 13.----- ------ ------ .. ----
788 5.----- ------ . ----- -.----
1002 55------ ...... ------------
624 ...... ------ ...... ------ ...... 
596 21 - - - - . - - - - - -- - - - - -- . - - . - -
706 l(j - - - - - - - - - . - . - - - - - - - - - . - -
568 1------ --- _-_- ------ . --.--
465---.-- ------ . ---.- . ----- ---.-. 
2199 
100 
741 
772 
1024 
780 
1001 
1901 
842 
1490 
304 
438 
1240 
630 
647 
143 . - .. -- ------ -- .. -- ... --. 
38---.-- --.--- . ---.- . -----
5!l ---· -------- . --- -------. 
33------ ...... ------ ------
44----- .. ----------- --- .. 
14- --·-- -.---. ---.- .... -. 
278.----- ----- .. ----- --.---
2170-----. -.---. ------ . ----. 
728 891 793 - - . - - . - .. - -
144 .. --- . --- .... - .. -- .. - --
175---.- .. ---- .. -.--- . -----
199- .. --- ------ . --.-- -----. 
360 ...... ------------
161----.- -.--- .. -- .. -
b468.----- --.-- .. --.-- . 
2112.-- · -. --.--- ------ . ----. 
961----- ... --- .. ---.'.----. 
303.---- .. . --- .. ---.- -.--- . 
COUNTIES . 
SIIELBY--Cont'd. 
6. Jones .............. . 
7. Harrisonville ....... . 
8. Hardinsville ....... . 
Ilardinsville ..... . 
9. Jacksonville ....... . 
SIMPSON. 
Franklin (c) .... 
1st ancl 2tl wttrds. 
3d ward ........ . 
4th ward ...... . 
2. Lake Spring ....... .. 
3. Pilot Knob ......... . 
4. Gum ................ . 
5. Round Pond ........ . 
6. Middleton . . ....... . 
SPENCER. 
Camp Branch ......... . 
Elk Creek ............. . 
Nation's .. ------- ...... . 
Taylorsville ........... . 
Waterford .......... : .. . 
Campbellsville ........ . 
·Campbellsville .... . 
Ireland ... ............. . 
Manns't'ille ............ . 
Pitman's Creek ......... . 
Saloma ................ . 
Saloma ............ . 
TODD. 
Allensville ............ . 
Allensville ........ . 
Clifty ................. . 
Elkton ............... . 
Fairview . _ ............ . 
Hadensville .... _ .. . 
Kirkmansville (a) .. 
Sharon ................ . 
Trenton ............... . 
Trenton ........... . 
TRIGG. 
Bethesda .............. . 
Cadiz .................. . 
Cadiz . . . . .. ....... _ 
Canton ................ . 
Canton ............ . 
Furguson ............. . 
Futrill ................ . 
Golden Pond .......... . 
Linton ...... _ ......... . 
Roaring Spring ........ . 
Roaring Spring .... . 
Rock Castle . _ ......... . 
Rock Castle ...... . 
Wallonia .............. . 
TRIMBLE. 
Bedford ............... . 
Bedford ........... . 
Burrows ....... _ ....... . 
Milton _ ............... . 
Kingston .......... . 
Milton ............ . 
Palmyra ...... ......... . 
Providence ... . 
UNION. 
Caseyville .. _ .......... . 
Caseyville ......... . 
Hill's .................. . 
Lindle's ............... . 
Morganfield ........... . 
Morganfield ....... . 
Raleigh ............... . 
Shiloh ................. . 
Uniontown ............ . 
Uniontown ........ . 
Waller's ........ . 
88 
2102 
1512 
2237 
8G 2 
2710 
12191 
sos, 
75 
1:3941 832 
13 97 20 ...... ...... WARREN. 
2052 50 
1499 13 
21U3 44 
239 213 26 
1477 
195 
708------ ------ . -- .. - . --.--
680 ....................... ·11 Bowling ?-reen ........ . 
7~~ ... i55 .... i4 :::::: :::::: Cov~~%~~~1-~~~~~~1.::~~: 
(n) Its prcri11ct not ascertained. (b) Also 1 Indian. 
20 
~ 
0 
E-1 
1136 
988 
876 
88 
949 
1808 
738 
()110 
430 
1699 
1581 
1455 
1112 
1918 
796 
997 
1119 
1873 
1171 
2577 
512 
1505 
1452 
1385 
1307 
73 
812 
310 
468 
3306 
1967 
1499 
889 
897 
2774 
221 
320 
3960 
680 
1214 
320 
720 
480 
1124 
800 
2680 
120 
560 
80 
1828 
1852 
~00 
725 
1709 
59 
223 
574 
71i 
2952 
520 
1207 
906 
2813 
300 
838 
792 
2899 
8[)6 
1233 
7235 
4574 
1997 
1870 
Q) -~ i :; 
F-< ;_q 
"" 
0 ~ ~ R 
--
--
--
1123 13 682 
976 12 BO!J 
871 5 791 
88 ------ 83 
938 11 847 
1755 53 123.!) 
705 33 571 
624 16 44'! 
426 4 225 
1688 11 1269 
1560 21 1111 
1449 6 1314 
1107 5 1017 
1916 2 1456 
790 
985 
1105 
1823 
1151 
6 500 
12 654 
14 1037 
50 1382 
20 904 
1860 1850 
.-d 2 ..0 2 ~ <l:> Q) F-< F-< i-< 
0 ;_q 0 ;_q 0 
'0 ~ '0 ~ '0 Q Q Q 
----------
454--- ... ----- .. ---- .. -----
179 .. ---- ---.-. ------ . -- .. -
85 ------ ------ ------ ------
5 ------ ------ ------ ------
102---.-- ------ . ----- ------
56[) 559 269 - - - -- - . - - - .. 
167------ ------ .......... .. 
197-----. -----. --- ·-- ------
205------ ---- .. ------ -----. 
430 ------ ----- .. --.-. ------
470.---- .. --------.--------
141 ------ ------ ------ ------. 
95.---.- ------ ------ ------
462.----------- .... -- ·-----
296--- .. - ------ ·- ----------
34:3.--------- .. ------.-----
82--- --- ------ ------ ------
491 . ----. -----. --- .. - ------
267--- -- -----. ------ ------
2571 1784 793 .. -- - - . - -- - . 312 124 
511 
1504 1 
1452 ------
1385---- .. 
1304 3 
73 ------
809 
307 3 
468- ..... 
3296 10 
1964 3 
1483 16 
889 ------
897-----. 
2756 18 
219 2 
320 ------
3946 14 
675 5 
1210 4 
317 3 
720 ------
476 4 
1118 6 
800 ------
2678 2 
119 1 
560 ------
80.-----
1825 3 
1829 23 
197 3 
721 4 
1663 46 
52 7" 
203 20 
568 6 
716 1 
2726 226 
491 29 
1196 11 
899 7 
2789 24 
295 5 
833 5 
785 7 
2823 76 
8.37 39 
1225 8 
6778 457 
4153 421 
1968 2[) 
369 14:J 279 . 167 
1071 434 ------ .. ---- ------ . -----
1375 77 . -- - - - --- - - - . --- - . --- - - -
1216 16!) ------ ------ ------ .. ----
930 377 - - - - - - . - - - - . - - - - - - - - - - - -
73 ...... ------ ...... ------ -----· 
393 419 . ----- ----- .. ----- ------
166 144 ------ ------ . ----- . -----
468 ------ ------ ------ ------ ------
2131 1175 ------ -----. ------ ------
1263 704 - -- - - - . -- - - - - -- - - - ---- --
716 783------ ------ ------ ------
787 10;2 ---- - - --- - - - --- - - - - --- - -
871 26 ------ . _._--- . ----- ------
1123 1651 --- - - - . -- - - - - -- - - - - -- - - -
104 117 - - -- - - - - - - - - - - -- - . - --- - -
310 
2213 
358 
900 
208 
505 
471 
884 
718 
1940 
81 
fi15 
67 
1424 
1619 
167 
666 
1586 
58 
202 
564 
686 
2555 
389 
1108 
804 
2058 
236 
543 
684 
2230 
705 
1084 
4470 
2904 
1377 
10 ------ . ----. ------ ------
1747------ -----. ------ ------
322 312 39·1 .. - - - - - - - - - -
314 ------ ------ . ----- ------
112 ------ --.--- ------ . -----
215.----- . ----. ------ . -----
9 ------ ------ ------ ------
240 ------ ------ ------ ------
82 ------ ------ ------ ------
740 ------ ------ ------ -.. ---
39 ------ ------ . ----- -·-- --
45 ------ ------ ------ ------
13 ------ -----. ----- .... ---
404 ------ ------ . ----- ------
233 ...... ------------------
33 192 59 206 79 
59------ '- ---- ------ ------
123------ ------ ------ . -----
1 ...... ------ ------ ------
21 236 23 - --- - - --- - - -
10------ ------ ----- . -----
31 ------ . ----- ------ ------
397 
------ ------ ------
131 532 91 
------ ------
99 ------ ------ ------ ------
102 
------ ------ -----· ------
755 
-·---- ------ ------
64 280 180 
------
2[)5 
------ -----· ------ ------
108 
------ ------ ·-----
669 
------ ------ ------
l!l1 780 266 
14!) 
------ ·----- ------ ------
2765 
------ ------ ·---- ------]{)70 
------ ------ ·----- ------
620 
------ ------ ------ ------
(c) Franklin comprises Precilwt No.1. 
154 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS 'fi-IAN COUNTIES. 
COUNTIES. 
W ARREN-Cont'd. 
Elk Spring _________ .. __ 
Goshen ______ .. _______ __ 
Green Castle .. __ . ____ __ 
Hadley ________________ . 
Lucus--------- ... ---- .. 
Patillow .. _ ......... _ .. 
Potter .. _ .. __ ........ _ .. 
Woodburn . ---- _______ . 
WASHINGTON. 
Fredcsburg .. __ ...... - .. 
Glenville------------- __ 
Mackville. ----- __ -------
Mackville .. ______ __ 
North __ .. __ -- __ .. ____ __ 
Pottsville .. __ ...... _. __ . 
Springfield . _ .. ______ __ 
Springfield _______ __ 
Willisburg -- _ .. -- .. __ __ 
WAYNE. 
L Monticello . __ ... ____ . 
2. Mullentown ---- ___ _ 
3. Slickford -- .. __ .. __ __ 
4. South Fork . ________ _ 
5. Linkin _____________ __ 
6. Mill Springs .. _. ___ .. 
7. Rock Creek ________ __ 
WEBSTER. 
L Petersburg----------2. Dixon _____________ __ 
Dixon ______ -- __ --
3. Slaughtcrsville .... _. 
TABLE IlL-STATE O:F KENTUCKY-Continued. 
~ 
0 
H 
269!) 
2329 
1479 
!J5!J 
1856 
748 
1088 
1352 
1063 
838 
2326 
180 
2280 
1304 
3268 
502 
1385 
275!) 
1302 
1718 
1117 
1427 
l!J40 
:13!) 
1870 
Q) >:i 1l 
" 
-~ ~ ;El H 0 fs: z ~ 
------
2690 
2325-
1471 
958 
1839 
742 
1081 
1346 
9 1993 
4 1994 
8 1334 
1 858 
17 1171 
6 513 
7 701 
6 964 
1056 
829 9 
2326 ------
180 ------
2279 1 
1297 7 
3145 123 
490 12 
1379 6 
2743 16 
1301 1 
1717 1 
1115 2 
1425 2 
1!)35 5 
339 
------
888 
653 
2020 
156 
2258 
1051 
2181 
334 
1303 
2436 
1251 
1672 
1103 
1424 
1702 
339 
2270 2259 
2880 2872 
11 2125 
8 2532 
4 273 
9 1221 
330 326 
1414 1405 
1860 1850 
.-d $ .0 1l -d <l) <l) <l) ... ... ... 
0 ;El 0 ;.q 0 
'0 '0 '0 ~ fs: 0 0 0 
----
----
706 -- -- -- -- - - -- -- - - -- -- -- --
335 ------ ------ ------ ------
145 ------ ----- · ------ ------
101 ------ ------ ------ ------
685 ------ ------ ------ ------
235 ------ ------ ------ ------
387 ------ ------ ------ ------
388 ------ ------ ------ ------
175 ------ ------ ------ ------
185 ------ ------ ------ ------
306 ------ ------ ------ ------
24 145 71 ------ ------
22------ ------ ------ ------
253------ ------ --~--- ------
1087 ------ ------ ------ ------
168 307 190 442 85 
82------ ------ ------ ------
323 ~ -- - - - ------ ------ ------
51 
------ ·----- ------ ------
46 
------ ------ ----- - ----
14 
------ ------ ------ ------
3 
------ ------ ------ ------
238 
-----· ------ ------ ------
------ -----· ------ ------ ------
COUNTIES. 
WEBSTER-Cont'd. 
Slaughtersville .. 
4. Vandersburg ....... . 
5. Clay-----------------
Clay ............ . 
6. Providence ____ ..... . 
WHITLEY. 
L South America _____ . 
2. Boston_ -- __ .. ____ . __ . 
3. London . _. _ ........ _ . 
4. Whitley ____ . ______ .. 
Williamsburg .. _ 
5. ,J ofield .. __ .. _______ .. 
6. Martin Spring ...... . 
7. Lower Region ______ .. 
8. Marsh Creek ........ . 
9. Watt's Creek ... -. - .. . 
WOLFE. 
L Clefty __ .. -- .. -- .. _ --
2. Hazel Green ........ . 
Hazel Green .... . 
3. Campton. ________ . __ . 
Campton ....... . 
4. Devil's Creek ....... . 
WOODFORD. 
Clover Bottom._._ .. _ .. . 
Midway ...... --------- -
Midway-----------
Millville ........ _ ...... . 
Mortonsville . ___ ...... . 
Versailles .. __ -- . -- ____ . 
Versailles ....... _ . 
(a) Also 1 Indian. 
STATE OF LOUISIANA. 
1870 1860 1850 
aS d 1l ..0 -d ..0 3 ~ 
bl) <l) $ <l) $ <l) 
'$ H ... ... 
... ;El 0 :El 0 ;El ..8 0 ce 0 fs: '0 ~ '0 fs: 0 H z ~ 0 0 0 
----
--
----- - - -
130 122 8 108 22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 -- -- . - -- -- -- - . -- -- -- -- --
197 -- -- -- -- - -- - -- -- -- -- - -- -
38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
344 -- -- -- - -- - -- - -- - -- -- -- •. 
1132 1130 2 1004 
1903 1902 1 1706 
170 170 ------ 132 
1338 1336 2 994 
640 
1027 
!J60 
1210 
139 
526 
789 
812 
1639 
675 
362 
1030 77 
1868 
67 
343 
947 
1370 
532 
641 
744 
4538 
3268 
639 1 
10271---- --
960 ------
1209 1 
1391------
~~~ ~ :::::: 
812 ------
16371 2 
"r·· 
1~~~ ~ :::::: 
771------
1868 ------
671------
"l· 
!)471------
1~n l ~~ 
~!~ 1 3! 
44761 62 
32141 54 
637 3------ ------ ------ ------
1013 14------ ------ ------ ---·--
924 36 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1198 12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- . -
134 5 123 a2 -- . -- . __ . __ . 
526 ------------ ------ ------ ------
789 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- - -- -- --
795 17 ------ ------ ------ ------
1614 25------ ------ ------ ------
644 31 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
362------ ------ ------ ------ ------
1009 21------ ------ ------ ------
75 2 ---- -- ---- -- ---- -- ------
1861 7 - --- -- --- -- - ---- -- ---- --
66 1------ ------ ------ ------
343 -- - -- - - -- - -- -- - -- - -- -- -- -- -- - . 
698 249 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
680 6!)0 - -- - -- -- -- -- - -- -- - -- -- --
298 234 309 93 -- -- - • -- -- --
435 206------ ------ ------ ------
403 341 ------ ------ ------ ------
2199 2339 -- - -- - -- -- -- -- -- -- -- -- --
1532 1736 563 57!) -- -- -- - -- -- -
NoTE.-The marginal column marks wards, whose numbers are official; the names are those in generul nsc. The first indentation marks cities; the second, towns. 
Names of towns are placed under the names of the wards in which they are respectively situated. The 11opulation of each ward includes that of all towns situated 
in it. 
1870 1860 1850 1870 1860 1.850 
PARISHES. Q) a I Q) ~ Q) .-g ~ .-g p .AnisHEs. Q) >:i Q) • .-o Q) .-o . ].-o -~ "d) ~ ~ ~ 23 ~ E! ~ > -~ ~ ~ ~ ~ ;§ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ ! ! ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
----------1--- ------ - -------------- ---11- ---- - ---- 1-- - ------------- - -
ASCENSION. AVOYELLES. 
1st ward . __ ......... __ . 1143 1133 10 262 881 232 827 
------ ------
1st ward ............... 658 621 37 470 188 
------ ------ ------ ------
2d ward 
--------------· 
1494 1456 38 414 a1079 405 781 
------ ------
2d ~vard 
---------------
1522 1451 71 1015 507 
------ ------ ------ ------
3d warcl 
-·-------------
640 635 5 328 312 410 882 
------ ------
Marksville 
--------
437 381 56 336 101 
------ ------ ------ ------4th ward (b) ____ ... __ . __ 1244 1218 26 337 a906 320 566 
---·-- ------
3d ward 1350 1306 44 767 583 
------ ------ ------ ------
Donaldsonville ...... . 1573 1445 128 777 7g~ ' --- ~~~ 595 ------ ------ 4th ward::::::::::::::: 939 92!) 10 814 125 ------ ------ ------ ------1st ward 
-----------
320 267 53 293 ------ 5th ward 3506 3396 110 1537 1969 ------ ------ ------ ------
2d ward 
---- ·------
480 438 42 251 229[------ ------ 6th ward : :::: : : : : : :: : : : 2576 2554 22 1368 1208 ------ ------ ------ ------
3d ward 
-----------
480 452 28 213 267 ------ ------ 7th ward --------------- 2375 2356 19 780 1595 ------ ------ ------ ------
4th warcl 
-----------
293 288 5 20 
1 ~~~ ~ --- i52 --- ---5th ward 
---------- ·----
2029 2010 19 29!) 2186 
------
6th ward 
---------------
1106 1102 4 123 983 191 1490 
------
BIENVILLE. 
7th ward 
-------------·· 
1458 1440 18 1054 404 652 232 ............ 
8th ward 
----------
B!JO 873 17 671 
""I 700 334 ------ 1st warcl ............... 2387 2383 4 1391 996 ............ ........... ------ ------ASSUMPTION. 2ll ward --------------- 1463 145!) 4 558 905 ............ ------ ------ ------3rl ward 
---------------
1440 1435 5 654 786 
------ ------ ------
............ 
4th ward 2003 1993 10 1120 883 
------ ------ ------ ------1st ward 
--------------
1103 1089 14 542 561/------ ............ ------ ------ 5th ward : : ::: :: : : : :: : : : !)50 950 558 392 2d warrl 960 953 7 345 ............ ------ ............ ------ ------
--------------
615 ,------
------ ------ ------ 6th ward 1118 1113 5 602 516 3d ward 1160 1142 18 403 ~~~ : :::::: --------------- ------ ------ ------ ------·---·--·------ ------ ------ ------ 7th ward 1275 1268 7 706 569 4th ward 
--------------
760 756 4 203 
----- - ------ ------
--------------- ------ ------ ------ ------
5th ward 
--------------
BOO 794 6 514 286----- -
------ ------ ------
6tlt ward 
---·----------
1600 1533 67 612 ~~~ ~ :::::: ------ ------ ------ BOSSIER. 
____ __I ______ 
7th warr1 
--------------
1280 1254 26 431 ......... 
------
8thw:ml ...................... 1734 1707 27 801 933 ------
------ ------
------1 9th ward 
--------------
818 788 30 492 3261 .. ----
------ ------ I 1st ward --------------- 1280 1260 20 249 1031 ------------
lOth ward 642 632 
'lj 356 c2831 .. -- .. 2d ward 2238 2231 7 250 1988 1 __ ............ 11th warc1 :::::::::::::: ------ ------ . , ---------------475 470 283 192 ------ ------ ------ ------ 3cl ward ·-------------· 3997 3981 16 1403 25!J4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --12th ward ........................... 959 950 625 334 ------ ------ ------ 4th ward ... __ .. __ . _____ 1600 1593 7 4411 1159------ ------ ------ ------13th ward .......................... 63!) 637 2 396 243 ------ ------ ------ 5th ward -·-------··--·· 1600 1598 2 437 1163 ---- -- ---- -- ------ ------14th ward ....................... 304 289 15 244 60 ------
------ ------
6th ward ............... 1960 l!J53 71 725 12351 .... , ....... ! ...... , .... --
(a) Ah;o 1 Cl1incs P. (b) Exclnsive of city of Donaldsonville. (c) Also 3 Indians. 
POPULArl'ION OF CIVIL DIVISIONS LESS TI-IAN OQUNTIES. 155 
TABLE III.-ST.ATE OF LOUISI.AN.A-Continued. 
1870 1860 1850 
PARISHES. c5 l=i .-d .-d .-d co c5 Cl) ~ Cl) $ Q.) ~ .!:; ":;) ~ H H H 0 ..s :<1 ~ 1e 8 0 
'""' 
0 ~ ~ 0 ~ H ~ f'!:i u u 0 
--------
------
CADDO. 
1st ward .............. . 2706 2685 21 730 197G 
------ ------ ·----- ------
2u ward .............. . 2588 2578 10 359 a2228 
-----· ------ -----· ------
:Jd yard .. -------------
4th ward (b) ........... . 
2377 2:372 5 447 1930 
------ ------ ------ ------
2195 2132 63 589 1606 
·----- -----· ------ ·-----
5th ward .............. . 1755 1746 9 343 1412 
------ ------ ------
6th ward .............. . 3092 3057 35 291 c2800 
------ ------ ------ ------
7th ward _ ............. . 2394 2381 13 715 1679 ·----- ------
Shreveport .......... . 4607 3982 625 2439 2168 2144 46 1112 616 
CALCASIEU. (g) 
1st warcl .............. . 483 475 8 411 72 
------
. -----
------
......... 
2d ward .............. . 597 589 8 528 69 
-----· ·----- -----· 
3tl ward .............. . 1493 1423 70 987 e405 
------ -····· 
...... 
4th ward .............. . 521 507 14 368 d151 
------ ------ ·----- ------
5th ward .............. . 
6th ward .............. . 
1549 1534 15 1062 /485 
------
~ .... -. 
------
.......... 
994 991 3 913 81 ....... . 
------ ------ ------
9th ward ...•........... 1096 1089 7 902 194 .......... 
------ ------ ------
CALDWELL. 
1st ward ............. . 894 893 1 246 648 
------ -----· 
......... 
------
2d ward ............. . 540 540 
------
183 357 
-----· ·----- ------ ------
3d ward ............. . 259 259 222 37 
------ ------ ··---- ------
4th ward ............. . 1028 1020 8 566 462 
------ ------ ------
Columbus ......... . 235 2:11 4 116 119 
·----- ------ ------ ------
5th ward ............. . 592 591 1 400 192 
----- ------ ------
6th ward ............. . 154 154 132 22------
------ ------ ------
7th ward ............. . 448 447 1 159 289 
·-----
...... 
------ ------
8th ward ............. . 207 204 3 102 105 
-----· ------ ------ ------
9th ward ............. . 306 306 
------
261 45 
------ ------
...... 
------
lOth ward ............. . 392 390 2 325 67 
------ -----· ------ ------
CARROLL. 
1st wn,rd . . . . . . . . . . . . . . . 2200 2136 64 280 hl908 .. . . . . . . . . . . . .......... . 
2d warcl . . . . . . . . . . . . . . . 3120 3019 101 465 2655 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Lake Providence... 320 269 51 223 97 430 152 ...... _ .... . 
3d ward . . . . . . . . . . . . . . 1920 1913 7 102 1818 ........... _ ........... _ 
4th ward·-----··------- 75 74 1 15 60 .................. _____ _ 
5th ward . . . .. . . . . . . . . . . 1154 1141 13 718 436 .................. __ . _ .. 
6th ward .. . . . . . . . . . . . . . 1641 1634 7 soo 841 .. _. ___ . __ . _____ ...... . 
Floyd . . . .. .. . . . . . . . 157 . 156 1 107 50 185 113 ........... . 
Delhi (d) . . . . .. . . • • . . . . . . . . . . .. .. . • • • . . . • . . . . . • . . . . 153 22 . . .. . . . .... . 
CATAHOULA. 
1st ward ............. . 
2d ward, or Trinity .. . 
:Jd ward ... _. _ ... ____ _ 
4th ward ............. . 
5th ward .. _____ ...... . 
6th ward ............. . 
Harrisonburg ..... . 
7th ward ............. . 
8th ward ............. . 
9th ward ............. . 
lOth ward ............. . 
11th ward ............ .. 
12th ward ............. . 
13th ward ............. . 
14th warcl ............ .. 
CLAIBORNE. 
1st ward ............. .. 
2d ward .............. . 
3d ward ...... __ . _ .... _ 
4th ward .............. _ 
Minuen .. ____ .... .. 
640 
958 
762 
612 
361 
429 
217 
938 
659 
209 
358 
208 
1225 
874 
242 
639 1 
947 11 
757 5 
610 2 
357 4 
40D 20 
197 20 
920 18 
654 5 
209 ..... . 
358 ... ---
183 25 
1221 4 
867 7 
235 7 
1846 1 
2479 ...... 
:i206 9 
3447 . 83 
1071 29 
506 
708 
559 
551 
263 
340 
158 
300 
105 
46 
139 
156 
352 
211 
145 
i125 ...• - - -... - - --- - - - -... --
/248 ·····- --·--- ----·- ··- ---
203 - . - - . - - - - - -- - - - - - - .... - -
61 ------ ------ -·---- . -----
98---- .. - .... - ---.-- ---.--
89------ ------ ------ ------
59 - -.- - - - ---- - 160 166 
638 ------ -----. --·· -- - .. ·--
554 .. -- - - - - - . -- - - .. -- - . - - - -
163 -.---- ------ ---.-- ------
219 ·. -·--- ---.-- -:.--- ------
52------ ·----- ------ ------
873------ ...... ------ ------
663------ -----· ------ ------
97 --·-·- --·-·- ---· -- ---.--
1073 774------ ------ ...... ------
872/1605------ ------ ------ -·-··-
] 959 1256 -- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - . - -
1589 1941 -.- -- - - .. - - - - -- - - - -.- - - -
800 300 471 ()73 365 168 
PARISHES. 
CONCORDIA-Cont'd. 
8th ward .............. . 
9th ward .... _ ......... _ 
DESOTO. 
1st ward .............. . 
2d ward .............. . 
3d ward .............. . 
4th ward ............. .. 
Mansfield---------· 
5th ward .............. . 
6th ward .............. . 
7th ward ............. .. 
8th ward .............. . 
EAST BATON ROUGE. 
1st ward (p) -----------
2d ward (p) .......... . 
3d ward ............. . 
4th ward ............. _ 
5th ward ...........•.. 
6th ward ............. . 
· -'7th ward ............. _ 
8th ward ............. . 
9th ward ............. _ 
lOth ward ............. . 
11th ward-------------· 
12th ward ............. . 
Baton Rouge ....... . 
EAST FELICIANA. 
1st waru - - - - - - - - - -·-- - - -
2d ward .............. . 
3d ward .............. . 
.Jackson ........... . 
4th ward .............. . 
5th ward _ ...... _ .. ____ _ 
Clinton ..... __ ..... . 
6th ward _ ............. _ 
7th ward _ ............. . 
8th ward . . . . . ........ . 
FRANKLL.\'. (k) 
1st ward ........... _. _ 
2d ward ............. _ 
3d ward ............. . 
4th ward ............. . 
5th ward ....... . ..... . 
8th ward ........ _____ _ 
lOth ward ............ . 
11th ward ............. _ 
12th ward ............. . 
GRANT. 
1st ward .............. . 
Colfax ........... __ _ 
2d ward .............. . 
3d ward .............. . 
4th ward .•............. 
5th ward ......... _____ _ 
6th wanl ............. .. 
7th ward .............. . 
Montgomery _ .. ___ . 
IBERIA. 
5th ward .............. . 
1847 
2479 
3215 
3530 
1100 
1399 
1231 
4619 
1398 1 788 611 . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1st ward .......... : ... . 
Gth ward .............. . 
7th ward ............. .. 
Arizona. _____ ..... . 
Homer---------···-
8th ward ............. .. 
CONCORDIA. 
1st ward .............. . 
2d ward .............. . 
3cl ward ............. .. 
4th ward_ ............. . 
5th ward ..... ___ ..... .. 
6th ward _ ............. . 
7th ward .............. . 
(a) Also 1 Indian. 
400 
80 
1920 
640 
1248 
1899 
2828 
1557 
669 
751 
1231 --··--
4600 19 
398 2 
80 ...... 
1918 2 
626 
1241 
1E94 
2789 
1548 
665 
738 
14 
7 
5 
39 
9 
1~1 
679 552 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . _ 2d ward .............. _ 
1844 2775------ ______ ------ ···--- New Iberia ....... . 
271 129 . . .. . . . . _ . _ _ . . .. . . . . .. .. 3d ward .............. . 
22 58 859 592 194 224 4th ward .............. . 
826 1094 -.-- - - -- .. -- -.. --- --- . - -
88 
63 
37 
168 
57 
56 
72 
552 - - - - -- - .. - - - -... - . -- .. --
1185------ ·-··-- ------ .... .. 
1862 - .. - -- ---.-- --- - - - - ... --
2660 - - . - - - - - . - - - -- .• -- - - - . - -
1500------ ------ ........... . 
613 ..... - ··- --- ------ ----.-
679 ....... -.-.- ..... - .... - -
IBERVILLE. 
1st ward .............. . 
2d ward .............. . 
Plaquemines-------
3d ward ............. .. 
4th ward .............. . 
5th ward .............. . 
Gth ward .............. . 
7th ward .............. . 
8th ward ........ ; ..... . 
1870 
a5 ~ -~J) 3 > ~ Cl) ~ H 0 0 
H ~ f'!:i 
--
----
160 157 3 
225 220 5 
3040 3016 24 
2400 2391 9 
952 950 2 
2554 2526 28 
813 792 21 
1600 1589 11 
1219 1211 8 
1757 1748 9 
1440 1437 3 
3798 3540 258 
2700 2342 358 
1600 1581 19 
891 874 17 
320 311 9 
819 799 20 
984 961 23 
921 910 11 
779 775 4 
2720 2695 25 
959 944 15 
1325 1311 14 
6498 5882 616 
2397 2359 38 
1230 1222 8 
3249 3127 122 
934 816 118 
1000 999 1 
1966 1869 97 
930 840 90 
1273 1271 2 
1200 1188 12 
1184 1179 5 
569 557 12 
1040 1036 4 
616 GOD 7 
823 790 33 
464 460 4 
425 424 1 
353 352 1 
580 577 3 
208 208 --- ... 
1795 1783 12 
40 3G 4 
70D 706 3 
325 325 ----·· 
308 308 .. -- - -
168 168 -.- .. -
634 633 1 
578 565 13 
160 150 10 
2864 2794 70 
2427 2207 220 
1472 1285 187 
2396 2355 41 
1355 1329 26 
3016 
1920 
1460 
1089 
1581 
1247 
457 
1545 
1492 
2942 
1765 
1316 
1082 
1544 
1210 
448 
1527 
1482 
74 
155 
144 
7 
37 
37 
9 
18 
10 
1860 1850 
a5 .-d $ .-d $ .-d Cl) Cl) Q.) ~ H H >-< 0 :<1 0 :<1 ..s 0 0 ~ ~ ~ 0 0 0 0 
---- -- ------
64 96 ---- .. ·----- ------ ............ 
115 110 
··---- ------ ------ ------
1126 1914 
------ ·----- ------ ------
589 1811 
------ ------ ------ ------
460 492 
------ ------ ------ ------
10[)5 1459 
------ ------ ---··· ------
511 302 
------ ------ ------ ------
556 1044 
------ ·----- ------ ------
215 1004 ~ -. - -- . , . ~ . -
····-- ····--
529 1228 
------ ------ --···· ------
541 899 ....... 
------ ------ ------
1698 2100 
···--· --···- ------ ------
1443 a1256 
------ ------ ------ ------
583 1017 
------ ------ ···--- ------
489 402 
------ ------ -----· ------
61 259 
------ ------ ------
--- ~ ... 
137 682 
-----· ------ ------ ------
150 a833 
----·· ------ ------ ------
170 751 
------ ------ ------ ------
119 660 
------ ------ ------ ------
578 2142 
------ ------ ------ ------
596 363 
------ ------ ------ ------
447 878 
----·· 
3141 a3356 3693 1735 2562 1343 
~¥.\ 
464 1933 
----- -----· ------ ------
406 824 
------ -----· ------ ------
1119 21::!0 
------ -----· ~--- -- ------
716 218 
------ ------ ·----- ------
125 875 
------ ------ ------ ------
890 1076 
------ ----·· ·---- ------
633 297 
------
-----· ------ ------
467 806 
-----· .. - - -~ ------ ------
234 966 
------ ------ ------ ------
401 78::! 
------ ------ ------ ··--·-
184 a384 . .. ... . . . . . . . . . . . . . .. .... 
384 656 - - - :·: - - - - - - - - --- - - - - - - - -
25[) 357 ---- -- --- - . - . --- - - - --- - -
551 272 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
159 305 -- -- - - - - - - - - . - - - - - - - - - - -
138 287 - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
158 195 -- - - - - --.- - . -. - . - - ---- - -
235 345 - - - - - - - - - - - - . - - . - - -- - - - -
165 43 - -- - -- --- . - - - - - - -- --- - - -
217 ll575 ---- - - --- - - . - -- - - - --- - --
19 21- ·-- - - -----. ------ ------
382 327 - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
291 34 - - - - - . . --- - - . -- - - - --- - - -
252 a55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
139 m19 ------ _________________ _ 
411 223------ ------ ------ ------
386 n181 ..... _ . . . . . . . . . . . . . ..... 
121 39 - - -- - - - - - - - - ---- - - --- .. -
1101 1763 - --- - - - -- - - - ---- - - ---- - -
1501 926 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1004 468 --- - - - --. -- - ---- - - ---. - -
1171 c1224 ........... _ . . . . . . . ... .. 
758 597 ---- - - -... -- - --- - - ---- --
718 
974 
892 
207 
552 
331 
189 
412 
286 
2298 - .. -- - -- - - - - - - - - - - - - -- - -
94tJ ------ ------ ------ ------
568 1025 638 ------ ------
882 -----· ------ -----· -----· 
102[) --- - - - --- - -- ----- - .. - - --
o!H4 .........•... _____ .. ___ _ 
a267 ------ ____________ ------
1133 ------ ----·- ------ ------
1206 . - . - . - - -•. - - - - - - -- - - - - - -
(b) Exclusive of city of Shreveport. 
(c) Also 1 Chinese. 
(d) Also 2 Indians. 
(i) Also 9 Indians. 
(k) In 1868, 6th, 7th, and 9th wards to Richland Parish. 
(l) Also 3 Indians. 
(e) Also 101 Indians. 
(/) Also 2 Indians. 
(g) In 1870, 7th and Sth warl)s to Cameron Parish. 
(h) Also 12 Chinese. 
(m) Also 10 Indians. 
(n) Also 11 Indians. 
(o) Also 2 Chinese. 
(p) Comprise city of Baton Rouge. 
156 ~OPULA'riON OF CIVIL DIVISIONS LESS TI-IAN COUNTIES. 
TABLE III.-STATE OF LOUISIANA-Continued. 
1870 1860 181')0 1870 1860 1850 
J> AIUSIIES. Q >:i 
.s .-d .s cd c3 cd bl) ~ Cll Cll 3 -~ ·;;:; I'< 11 ;.... :.q 2 :.q 2 0 ~ I'< 0 0 0 ~ 0 ~ 0 ~ 8 z ~ 0 0 0 
PARISHES. G.i >:i ~ cd cd $ cd b1) Cll c3 Cll Cll ] ~ ·a I'< ~ I'< I'< ~ 5 ~ ,.<:1 0 :.q 0 0 > ~ 0 ~ 0 8 z ~ .- 0 0 0 
----
--
--
--
-----11-----------1--- --- --- --- --- --- --- --- ---
JACKSON. 
lAt war<l . .. _ ......... . 
2d wanl .. __ . __ .. _____ . 
3d ward . . _ ...... __ . __ . 
4th ward--------··-----
5th ward .............. . 
6th ·wanl ...... __ . ____ .. 
7th ward .............. . 
.JEFFERSON. 
1138 
2062 
927 
1065 
612 
1348 
494 
1136 2 
2053 9 
926 1 
1065 ·-----
()12 ------
1346 2 
493 1 
598 
1132 
445 
435 
496 
828 
269 
540 . ... -- ------ · ---·- ·-----
930 ·----· ...... ···--. ·-----
482 ···--· ··---. -----· -----· 
630 ···- -- ·--- .. ·----· ·----· 
116----- ... -- .. · --- -- -·---. 
520 ---·-· ·----- ·----- -----· 
225 --·--. ---- · - ------ ·----· 
1st war<l,rastofMiss.R . 1020 902 118 390 630 · ----- ............ ----- -
2!1 ward,rast of Miss. R . 1303 1028 275 846 457 ........... . 
3<1 ward,east. of Miss. R. 343 321 22 138 205 . . . . . . . .......... . 
4thwanl,eastofMiss.R 5!:10 555 35 137 453 ...... ------ ...... ------
5thward,castofMiss.R 735 714 21 107 628 .................. ------
Gth ward,castofMiss. I{ 856 837 19 134 722 . __ ... . ......... .. 
7thward,castofMiss.R. 574 543 31 269 305 ....................... . 
8th w:trd,east of Miss. R . 610 3!:13 217 556 a50 .. ___ ............ .. .... . 
Barataria (t) ........................ -. . . . . .. . • . • . . . . . . . . . . . . . . 657 519 
Bath (b)................ 614 5tj6 21:-- 92 518 ....... ..... ........... . 
Carrollton (b) .••. .•• _... 6495 5518 977 3153 3342 1693 63 1313 157 
Gretna (t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 207 
Harlem (b) . _ •... __ . _. 291 277 14 70 221 ....................... . 
Jcfl'erson(1·) ......... ...... ...... ...... ...... .... .. 4256 851 . ..... . .... . 
Kennerville (b) ... _. . . . . 2028 1942 86 294 1734 . ___ . . . . . . . . ... . 
Left Bank (b) ........... 1218 1170 48 204 1014 ....................... . 
Mech:mics'Vil'ge(t) ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 203 
Metairie IUdge (b) ... __ . 456 416 40 168 288 . ... ... . ___ ............ . 
Shrewsbury (b)......... 634 622 12 147 487 ....................... . 
La Fayette ...... . ... .. ........... ------ ........................ 12319 1871 
LAFAYETTE. 
1st ward .. _ ......... _ .. 
2d ward .............. . 
3d ward . . ___ ....... __ . 
Vermillionville ... . 
4th ward .............. . 
5th ward .............. . 
Gth ward ............ _ . . 
7th ward . ............. . 
LAFOURCHE. 
1st ward ............... 
2d ward ............... 
3d ward ............... 
4th ward···------------
5th ward ........ __ .... 
6th ward ......... _ .... _ . 
7th ward .. __ ...... _ .... 
Thibodeaux ........ 
Bth ward .... ... _ ... _. _ . 
9th ward ............... 
LIVINGSTON. 
1st ward ...... _ ..... _ . 
2d ward----------
3d ward ........... ::: 
6th ward .... _ . _ ...... . 
7th ward ....... _ ... _ . . 
8th warcl .. _ .. _ .. ____ .. 
9th ward .. _ ..... _ ... _ . 
lOth ward __ ... _ ........ 
11th ward ... _ ... _ ... __ . 
MADISON. 
1st ward ...... _ ...... _ . 
2d ward ............... 
3d ward ............... 
4th ward ............... 
5th ward. 
6th ward .. ~ ~ ~: : :: ~ ~ ~::: 
7th ward ............ _ .. 
l\IOREIIOUSE. (f) 
1435 
1486 
1629 
777 
1376 
1515 
1502 
1445 
2486 
960 
3496 
480 
1200 
14:35 
2338 
1922 
750 
1574 
554 
551 
5tl6 
542 
501 
399 
199 
359 
335 
800 
1526 
2001 
2138 
1693 
202 
240 
1st ward ........... __ . '1167 
2d ward ........ _ .. _ . . 664 
3d ward . _ ...... _ .. _ _ 400 
4 t.h ward ..... _ ..... _ . . 1146 
Bastrop ...... _ ... _ . 521 
5th >Yarcl ...... _ . _ . _ .• _ 1710 
6th ward ... __ . . . . . . . • . 1665 
7th ward ....... _ . .. . _. 478 
(a\ Also 4 Chinese. 
1405 
1460 
15:!7 
685 
1362 
1496 
1477 
1420 
2458 
932 
3469 
472 
1185 
1421 
2173 
1779 
742 
1560 
551 
549 
5GB 
520 
500 
. 395 
199 
323 
332 
780 
1493 
1959 
2129 
1671 
183 
228 
30 
26 
92 
92 
14 
19 
25 
25 
28 
28 
27 
8 
15 
14 
165 
143 
8 
14 
il 
2 
18 
22 
1 
4 
·-----
36 
3 
20 
33 
42 
9 
22 
19 
12 
1163 4 
662 2 
398 2 
1090 56 
472 49 
1707 3 
1655 10 
478 ------
765 
750 
884 
454 
780 
810 
817 
825 
841 
753 
1202 
321 
969 
624 
1363 
1149 
60!:1 
1378 
354 
427 
519 
40!1 
328 
337 
185 
256 
270 
80 
156 
188 
176 
166 
63 
107 
164 
362 
174 
684 
382 
408 
399 
149 
670 ... -- .. -· ... ·--- ... --- .. 
c734 .... _ .................. . 
7115. ·-· .. ·--- .. ·-·- .. ---- -· 
323 305 193 . - . - - . . .. - .. 
596 ---- ..... - ... ·--- .. -·- .. 
705.-.- .. ---- ......... -----
685.---- .. ·-- ·- ·--- - .. ----. 
620.---- .. -·- .... --- .. ----. 
1645 893 
------ ·----- ·-----
207 897 
··---- ------ ----- -
2294 768 
------ ------
159 174 
------ ---- --
231 577 
------ ------ ------
811 840 
------ ------ -- --- · 
975 1597 
------
773 1039 341 907 335 
141 625 
------ ------
196 1129 
----·- ------ ·-----
200------ .......... .. 
124 ... -- .. -- .. . 
67 ---- .. · · -- ....... . ·-----
133 . ---- .. -.- ... - .. - .. -.--. 
173 ... -- .. ·-.-. -- ·- ... ·---. 
62.-.-- .. --- .. --.--. ---- -. 
d6 ·-· -· · ...... ···•·· ······ 
103 ... -- .. ·-- ... --- -. 
. 65.---- .. ---- .. --- ........ . 
720 . ........... ------I:no . .... . ................. . 
e1812 . . . . . . . _ .. _ . . . . . . . . .... . 
196~ ... - ......... --.- .. ----. 
1527 .... .. -----. ···--- ·----. 
139 ......... --. ·-.- .. ..... . 
133 · ··- -- ... ... · ··-- - . - -- .. 
1003 
302 
226 
'162 
139 
1302 
1266 
329 
180 
4:34 
348 
300 
317 
450 
248 
282 
BOO .. .. · .. ..... . 
:366 ... - ... ----. 
233 ·-·-·· ------
317.--- .. ···--. 
164 .. ..... -.--. 
1227 ...... -----· 
878. ·-.-. --- ... 
• 395.----. 
(b) The places named constitute the parish west of the Mississippi River. 
(c) Also 2 Indians. 
(d) Also Bludians. 
(c) Also 1 Indian. 
(f) Since 1860, 8th andllth warrls to Richland Parish. 
(g) Since 1860 nnmber changed from 12th to tlth. 
(h) Also 13 Chinese. 
(i) Also 1 Chinese and 4 Indians. 
(j) Also 5 Chinese. 
(k) Also 16 Indians awl23 Chinese. 
MOREHOUSE-Cont'd. 
8th ward .. __ .... __ . _ .. 
9th ward _ ....... _ .... _ 
lOth ward . __ . __ . ___ ... . 
972 9fi5 244 728 
146 145 1 104 42 
1039 1039 . --- . - 324 715 
844.----. ------
204.----. ·---.-
431.----- . -----11th ward------··------ ______ ...... ______ ___________ _ 
364 
155 
322 
234 
150 
275.----. ------
12th ward (g) _ .••..•••.. 
NATCIIITOCHES. 
1st ward ............. . 
2d. ward . _ ... __ .. _. __ . 
3d ward ....... _ ... _ .. 
4th ward ............. . 
5th ward . _ ..... _ ... _ . 
6th ward ... .......... . 
7th ward __ ... _ ...... . 
8th ward ....... __ .... . 
9th ward . _ ...... _ . ___ . 
10th ward ............. . 
11th ward . __ .......... . 
12th ward . ___ ... __ .. __ . 
Natchitoches ...... . 
13th ward .... _ .. _ ... __ . 
ORLEANS. 
1439 
1007 
1930 
2693 
1085 
851 
374 
287 
619 
1896 
2498 
2962 
1401 
624 
439.---- ... ·- --
1418 21 657 782 . - - - - - . - . - - . . .. - - . . - - . - -
994 13 629 378 .. - - - . - - - . . . . - - - - . . - - - . -
1910 20 536 1394 - - - - . . . - - - - . . - . - . . . - - - . -
2651 42 755 h1925 .. -- -- . -- . . . . ... - ... - ... 
1084 1 608 477 ... -- .. -.- .... --- .. -.--. 
841 10 455 396 . - - - . . . . - - . . . - - - - . . - - . - -
373 1 346 e27 . _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
285 2 281 6 ···- .. -----· -----· ·-----
610 9 174 445------ ------ . ..... ------
1871 25 747 i1144 ------ -· --- ..... -- .. -----
2472 26 497 jl996 . - - - - . . - - - - . . - - - . . . - - - . -
2786 176 1128 1834 . - . - . - . - - - - . . - - - - . . - - - . -
1242 159 837 5()4 . - - - - . - - - - - . 671 590 
624------ 499 125 . -- - - . ---- -. . ----. . -- - --
Algiers ....... . ......... ........ .. _ .. .. _.. . . . . . . 4467 1349 ........... . 
New Orleans ...... _ . . 191418142943 48475140923 k50456114596l24074 89459 26916 
1st ward ..... _.... 13368 9906 3462 11132 2236 12422 1840 ........... . 
2u warrl . . . . . . . . . . 18042 13046 4996 14519 3523 17:'i50 1782 ........... . 
3d ward .... ... _.. 25146 18430 6716 16914 m8229 21157 2604 ........ _ .. . 
4th ward . . . . . . . . . . 12921 9367 3554 9083 n3835 8659 2040 ........... . 
5th ward . _. _ ... _.. 17905 12583 5322 12324 o5578 13547 3867 ........ ___ . 
6th ward . . . . . . . . . . 11807 8807 3000 BOGS :n39 8012 3049 ........... . 
7th ward . . . . . . . . . . 18488 15015 3473 10G99 p7771 11107 2580 ... _ ....... . 
8th ward . _ ... _ . . . 10254 7312 2942 8129 2125 1407 4 1632 .... _ ...... . 
9th warrl .•...... _ . 11994 8454 :1540 10442 1552 13092 1840 . . . . . . . _ ... . 
lOth ward . .. _ .... _. 19157 14479 4678 1591:3 q3236 7960 l821 ... __ ...•... 
11th ward ... _...... 14681 11054 3627 12188 2493 17016 2019 ......... _ .. 
12th ward (r) .... _.. 4804 3685 1119 3765 1039 . ___ ................... . 
13th ward (r)....... 4594 3853 741 3023 1571 ....................... . 
14th ward (r)....... 1438 1232 206 922 516 ·----- ______ .... ....... . 
5th district (s)... . . 6819 5720 1099 3802 a3013 ................. . 
OUACHITA. 
lstward. -- - ........... . 
2d ward ................ 
3d ward ......... ...... . 
Monroe ........ 
4th ward .... ... .. __ .:::: 
5th ward ... .. ____ ....... 
6th ward ... 
7th ward._ .. ::~~:~:::::: 
Trenton (t) ......•.. 
POINT COUPEE. 
1st ward ....... -·---- . . 
2d wanl .............. . 
3d ward ... .... _ .. _ ... . 
4thwarrl .......... ____ . 
5th ward .. _ ...... _ .... . 
6th ward .... .. _ ........ . 
7th 'ward .......... __ .. . 
8th ward .......... ___ .. 
9th wartl .............. . 
10th ward .. ............ . 
11th ward ............. . 
12th }Vard ...... _ ....... . 
13th ward ... _._ ..... ___ . 
14th ward .......... ____ _ 
HAPIDES. 
Alexandria ......... ... . 
Alexandria ....... . 
Anacoca ............... . 
~~fc~~i~:~i~_e_s_ : : : :::: ~ _ 
Cheneyville . __ ....... _. 
Cotile ................. . 
Lamourie .............. . 
Pineville ..... ......... . 
Pineville .. ___ ..... . 
Rapides ......... _ .... _ 
Spring HilL .. _ .. ..... . . 
West .................. . 
(l) Also 5 Indians. 
(m) Also 3 Chinese. 
(n) Also 3 Indians. 
1953 1943 
1379 1369 
4213 3981 
1949 1741 
493 492 
798 798 
1228 1225 
1089 1075 
429 416 
145 140 
638 631 
1251 1224 
1918 1877 
837 812 
765 734 
926 869 
1745 1696 
936 908 
656 632 
910 894 
485 484 
945 940 
824 810 
10 
10 
232 
208 
1 
------
3 
14 
13 
5 
7 
27 
41 
25 
31 
57 
4!J 
28 
24 
16 
1 
5 
14 
1985 
1218 
1640 
1208 
1022 
2617 
1280 
2485 
2079 
1778 207 
414 
1330 
1593 
776 
1019 199 
1634 6 
1190 18 
1010 12 
2603 14 
1267 13 
2464 21 
2004 75 
372 42 
1326 4 
1584 9 
776 ---··· 
(o) Also 1 Indian and 2 Chinese. 
(p) Also 4 Indians and 14 Chinese. 
(g) Also 8 Indians. 
290 1663 
------ ------ --·--- ------
232 1147 
------
......... ....... 
------
1183 3030 
------ ------
919 1030 
------ ------
247 188 
115 378 
------ ------ ------ ------
499 299 
-- ---- ------ ------ ------
777 451 
------ ------ ------ ------
446 643 
------ ------ ------
------
217 212 
- ----- ------ --- --- ------
94 51····-· ------ ...... ----·-
233 405 ... - - . . . - . . . . . . . . . . .. - . -
247 1004 . ----- ---- - .. - ... - - . -.- -
:334 1584 ... - - . . - - - . . . .. - . . . - . - - -
250 587 .. - - . . - - - - - . . . - - - . - . - ... 
168 597 . .. - -- . -. . . . . .. - ... - . - --
294 632 . - - - - - - - - . . . . . - - - . . .. - .. 
255 1490 . - . - - . . . . . . . . .. - . . . . - - - . 
269 667 ... - - . . - - - . - .. - - . - . - . - .. 
284 372 ... - . . . .. - . . - .. - . . . - - - . -
438 472 ...... ··---- ------ ···--· 
258 227 . - . - . . . - - . - . . - - - - . . - - - - -
357 588------ ...... ------ ----·-
271 553 - - - - . . . - - - . . . - - - . - - - - - - -
869 
770 
1506 
250 
869 
479 
369 
438 
1404 
283 
154 
641 
763 
1116 . ----- . -- .... -- .. - ..... . 
448 980 481 394 278 
134 ----- ....... ------ . ··---
958 .. .... ------ ------ .... --
153------ -----· ------ ----·· 
2138 ------ ------ . ---- .... ---
911 .... -- ---- ... --- ·- ·--- --
2047 --- --- . ----- ------ . --.--
u669 ............ ___________ _ 
131 293 100 . - - - - . . - - - .. 
1176 ------ ----·· ------ ..... . 
952 -----· ······ ----·. --· · .. 
13 ------ ------ , _____ ---· ·-
(r) In 1870 city of Jefferson to city of New Orleans, as 12th, 13th, and 14th wards. 
(s) In 1870 annexed to city of New Orleans; formerly Orleans Parish, right bank. 
(t) Its ward not ascertained. 
(u) .Also 6 Indians. 
POPULAT'ION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. lfi7 
TABLE IlL-STATE OF LOUISIANA-Continued. 
PAIUSIIES. 
HICHLAND. 
1st· ward. __ . ___ ........ . 
Delhi ____ . __ .. ____ . 
2d wanl. __ .......... - .. 
· Rayville ..... --.----
3d ward. __ . ___ .. __ .. --. 
4th ward .... ___ . __ .. ___ . 
5th ward .. _____ .. --.-- .. 
SABINE. 
lst ward __ ............ . 
2d ward .. __ .. _ .. ___ .. . 
3d ward .............. . 
<ltlt ward. ___ ._ ........ . 
5th ward ... _ .. __ .. ____ . 
6th ward.-- ...... ---- .. 
7th ward. __ ........... . 
8th ward ......... ---- .. 
!Jth ward. __ ....... --.--
lOth ward .............. . 
ST. BERNAltD. 
1st w:trd ..... __ ...... __ . 
2d ward .............. .. 
3d ward .... __ ........ .. 
4th w::trd ............ _. _. 
5th ward .......... __ -- .. 
6th ward ..... _ ......... . 
ST. CHARLES. 
1st ward._ ... _ ....... _ .. 
2d ward ................ 
3d ward ................ 
4th wanl. .... __ ...... -- . 
5thwanl. _ .... ___ . _ ... _. 
ST. HELENA. 
1st warcl ..... __ .. __ . __ .. 
2d ward ................ 
:~d 
Greensburg .. _ ..... 
ward. _ .......... __ .. 
4th ward .. ____ .... __ .... 
5th ward. __ .. _ .. ____ .... 
6th ward .... ____________ 
ST. JAMES. 
lst ward ............... 
2d ward ................ 
Jrl ward ........... ..... 
4th ward ................ 
5th ward. __ ............. 
6th waru.------.-.-----. 
7th ward ........ __ ...... 
8th ward._ ........ __ .... 
ST. JOHN THE BAPTIST. 
1st ward .......... _ ..... 
2d ward ......... __ ..... 
3d ward ................ 
4th ward.' ........... 
5th ward. _ ....... _ ... :: : 
6th ward. _ ........ _ ..... 
ST. LANDRY. 
1st ward ....... _______ __ 
Opelousas ......... . 
2d wanl. __ ... _ .. ___ ... . 
Grand Coteau .... .. 
3d waru.--------- ---- .. 
Washh1gton ....... . 
4th ward .... ______ .. __ .. 
Ville Platte. __ .. ___ . 
5th ward._ ............ .. 
6th waru. -- -- - -- -- - .. - -
ST. MARTIN. 
181'0 
c5 d bJJ 
,....; :t 'Q) E d H 0 0 
H ~ Fi 
----
902 
186 
779 
106 
1153 
1051 
1225 
826 
494 
701 
1313 
320 
720 
716 
569 
572 
225 
1291 
492 
269 
463 
516 
522 
11!)7 
797 
1120 
576 
1177 
769 
1600 
160 
571 
1054 
320 
1109 
1120 
1691 
1169 
860 
1774 
1577 
1583 
378 
773 
110!) 
960 
1240 
1760 
920 
4199 
1546 
2370 
470 
8316 
907 
4246 
135 
3778 
2644 
881 
174 
767 
101 
1098 
1040 
1217 
21 
12 
12 
55 
11 
8 
820 (j 
494 ------
. ()99 2 
1293 20 
318 2 
718 2 
715 1 
567 2 
569 3 
225 ------
1142 
473 
264 
450 
486 
458 
1173 
772 
1106 
555 
1160 
765 
1582 
15!) 
569 
Hi 52 
310 
1108 
1094 
1631 
115!) 
837 
.1742 
1544 
1549 
371 
752 
1068 
945 
1226 
1712 
903 
4065 
1428 
2273 
396 
813() 
818 
4210 
128 
3747 
2604 
149 
19 
5 
13 
30 
64 
24 
25 
14 
21 
17 
4 
18 
1 
2 
2 
10 
1 
26 
60 
10 
23 
32 
33 
34 
7 
21 
41 
15 
14 
48 
17 
134 
118 
!)7 
74 
180 
8!) 
36 
7 
31 
40 
c5 
:E 
~ 
--
478 
131 
417 
78 
473 
482 
555 
666 
352 
496 
691 
299 
576 
393 
485 
442 
192 
432 
308 
165 
146 
410 
179 
1860 1§;')0 
.g 
0 I ~ ..0 2 "' 8 ~ tj ,S :E1 
'0 ..<:I ....... ~ 8 ~ 0 C,) C,) 
--------
424.---- ... ---- . ---- .. ----. 
55-----------· ------ --- ... 
362 --·- -· ···- -· ---- -· 
28------ ------ ------ -----· 
680 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
569---- .. ------ -.---- -----. 
G70 _ ..... ---. _. ___ . _ .. -- ... 
i~g ______ : :: : : : ::: : : : -------I 
205 -----· ·----· ------ . --- .. 
a621 ____ .. ____ ........ ____ .. 
b15 . --.-- . ----- ------
·144 ---- -- -- -- -- ---- -- ---- --
323 ------------ -----· 
84.--.-- ... --. ----.- . --- .. 
130 ···- .. ·--- .. ---- -· 
c23 ______ ............ -----· 
859 ------ -----· ------ ·--- -· 
184 ---- ..... - ... ---- .. -·.-. 
104 ------ ---- .. - .. - ... --.-. 
317 ·- .. -- . -·.- .. -- ... 
106 ---- ... -.-.- . ---- .. --- .. 
343 ------ . ----- ---- ... ----. 
198 99!) ------ ---- -- ---- -- . -- - --
228 d562 -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 907 -- . -- . . -- - -- . -- - -- -- -- --
125 451 . - - - - . - . - - . - . - . - . . . - - - .. 
133 1044 ------ ---- -- --- -- . ---- --
291 
621 
61 
264 
624 
168 
541 
372 
743 
404 
341 
352 
373 
443 
247 
308 
543 
455 
352 
756 
301 
~~~ :::::: :::::: :::::: ::::::1 
lli ... : L H ::: 
748 ------ ----·. ------ ·-·- .. 
948 -- -- -- -- - -- . -- - -- . 
765 ------ ------ -----· ·--- -· 
51!) ... - ... ---- .. -· .... ----. 
1422 ------ --.--- ------
1204 ------ . ----- ------ .. -- .. 
1140.-.-- .. ----- --.- -· .. ---. 
131 ...... ------ ------ ------
e463 _____ .. --- .. ___ ... ------
566.-.-- .. --.-. ------ ------
a504 ---- .. ------ ------ ____ •. 
1~~~: ::::: :::::: :::::: ::::::I 
619 -- - -- . -- - -- - -- -- -- ! 
1562 2637 -- -- -- -- -- -- . -- -- - -- -- --
880 666 62:3 163 . --- -- ---- --
1206 1164 -- -- -- .. --- -- --. -- .. ---- . 
328 142 ------ ------ ------ ------
3097 /5136 . -- - . . . -- . -- . -- -·-- . -- . --
643 264 510 26 ---- -- --- -- -
2995 1251 -- . -- . -- - -- . - -- -- - - -- - --
98 37- .. --. --- .. - ----.- . ----. 
2816 962 . -- -- .. ---- .. -- --. ---- --
SHOO 544------ ------ ------ ------
1st wanl. .... -- .. --..... 320 312 8 269 51 _____________ ....... ___ . 
2u ward ..... -- ...... __ . 5193 5025 168 2072 eil119 .. _ .. _ ...... ____ .... __ __ 
St. Martinsville..... 1190 1077 113 635 555 . . . . . . . . . . . . 505 1471 
3<1 w anl. .. . .. .. .. . .. .. 1119 1077 42 592 527 .... __ .. .. .. __ .. .. __ .. __ 
4 tlnN~~~ ·l'b~~i~ (it):: :::: .. ~:~~ __ ~:~~ ____ :~ __ :~~~ . ~~~~: :::: :: :::: :: ·--268 ----98 
(a) Also 1 Inclian. 
(b) Also 6 Indians. 
(c) Also 10 Indians. 
(d) Also 7 Chinese. 
(e) Also 2 Indians. 
(f) Also 83 Indians. 
(,ry) Also 18 Indians. 
(h) Since 1850 New Iberia to Iberia Parish. 
(i) Also 42 Indians. 
PAIUSllES. 
ST. l\IAUY. 
1st ward ............... . 
2d ward ............... . 
3d ward .............. .. 
Franklin ........ --. 
4th ward ....... ....... .. 
5th ward ....... ...... -- . 
Brashear City ..... . 
ST. TAMMANY. 
1st ward. _ ....... _ ..... . 
2d ward ......... _ .... .. 
3d ward._ ... _ ......... . 
4th wanl. __ ... _ .. __ ... _ 
Madisonville 
5th ward ......... _. ___ .. 
6th ward .. _ ......... ___ . 
Covington ........ . 
7th ward ......... __ ... .. 
9th ward._ ....... _ .... . 
Lewisburg·---··-·· 
Mandeville .. _ . 
TANGIPAHOA. 
1st ward ..... _ ... _ ..... . 
Amite City . __ ... _ .. 
2d J::!:t~.'~~~~ :::::::: 
3d w:trd .. _ .. _ ... __ .... . 
Ponchatoula ....... . 
4th ward. __ .. ___ .. ____ .. 
TENSAS. 
1st ward .. _. ___ ._. __ .. _. 
2d ward ........ ___ ..... 
3d ward .. _ . _ . ___ .. _ . __ . 
4th ward ..... _ ... __ .. _ .. 
6th ward .. _ ....... __ .. _ . 
7th ward ..... _____ ...... 
TEHREBOl\NE; 
1st ward ......... _ ... .. 
2d ward .... _ ........ .. 
3d ward ............. .. 
4th ward. __ ...... __ .. .. 
5th ward .. _ .. __ ...... .. 
6th ward. : ... __ ...... .. 
Houma ............ . 
7th ward. __ ... _ ... ____ _ 
8th ward .... ____ ..... .. 
9th ward ..... _ ... _____ _ 
lOth ward._ ..... _ ..... .. 
llthward(n) ----------· 
12th ward ..... __ .. _____ _ 
13th ward .. _._ ... __ ..... 
14th ward (n) ..... ____ .. 
UNION. 
1st ward ............. __ . 
Farmersville ...... . 
2d ·ward. __ . __ .... _ .... . 
3d ward ......... __ ... __ 
4th ward ......... __ .. __ . 
5th wanl. _ ....... __ .... . 
6th ward ... _ .. _ ..... _ .. . 
VERJ\ITLLION. 
1st ward ..... -- .. _ .. _ .. . 
2d ward .............. .. 
3d ward .......... _ . __ .. 
Abbeville __ ... ____ . 
4th ward ....... _ ....... . 
5th ward. ____ .... _ ... __ . 
6th ward ..... --- __ .---_. 
7th ward .... _ .. __ ....... 
W AS1UNGTON. 
1st ward .. __ ........... . 
2ll ward .. _ .... ___ .. ___ . 
M ward._ ...... __ .. __ .. 
Franklinton._ ... _ .. 
4th ward. __ .. _ .. ___ .... . 
5th ward_ . _ .. _ .... _ .. __ . 
6th ward .......... _ _ _ .. 
(j) Also 4 Imlians. 
(k) Also 114 Inclians. 
(l) Also 3 Indians. 
(m)Also 16 Indians. 
3 
0 
H 
--
1971 
1421 
4159 
1265 
3790 
2519 
776 
479 
644 
854 
691 
398 
80 
1461 
585 
104 
1273 
110 
541 
3373 
910 
236 
1845 
1565 
320 
1145 
2700 
1938 
4058 
10U6 
1495 
1222 
()88 
858 
908 
667 
273 
1791 
593 
746 
1081 
687 
760 
1570 
759 
594 
1069 
1942 
272 
1729 
1760 
2111 
2703 
1440 
441 
486 
1544 
545 
636 
364 
519 
538 
187'0 
c5 I ~ ~ 
z 
--
1932 
1405 
3981 
1131 
3722 
2309 
.64~ 
474 
633 
840 
602 
353 
62 
1315 
52() 
99 
1085 
97 
422 
3219 
852 
217 
1830 
1449 
291 
1094 
2669 
1924 
3932 
992 
1431 
1203 
679 
851 
903 
651 
272 
1705 
528 
• 732 
1058 
682 
757 
1552 
757 
582 
1056 
d 
·@J) 
H 
0 
Fi 
--
3!) 
16 
178 
134 
68 
210 
134 
5 
11 
14 
89 
45 
18 
146 
59 
5 
188 
13 
119 
154 
58 
19 
15 
116 
29 
51 
31 
14 
126 
14 
64 
19 
!) 
7 
5 
16 
1 
86 
65 
14 
23 
5 
3 
18 
2 
12 
13 
1917 25 
250 22 
1725 4 
1759 1 
2111 
2697 6 
1437 3 
437 4 
478 8 
1499 45 
509 36 
632 4 
364---- .. 
501 18 
536 2 
632 ()31 
628 627 
572 567 5 
121 118 3 
470 469 111 
458 455 3 
570 570 ------
(n) ln 1868, 14th ward from 11th ward. 
(a) Also 29 Indians. 
(p) Also 45 Indians. 
(q) Also 50 Indians. 
2 
:E1 
~ 
--
517 
433 
1217 
760 
960 
1076 
500 
1860 1850 
..0 o:i o:i 
~ 2 "' 2 "' H H 0 :E1 0 :E1 0 
'0 '0 '0 ~ ~ C,) C,) C,) 
----------
i1412-- ..... ----- -....... ----
988 ------ ------ --···· ·-·-·-
e2!J40 ____ .. _____ _ 
e503 .. _ ...... __ _ 540 351 
j2826 ------------------------
e1441 ____________ ...... ____ __ 
276 ...... ---- -- .. -- .. ---- .. 
436 43 .... - - . - - .. - . -- - - - - - - - .. 
468 176 - .... - ... -- - -- -- -- . -- - .. 
286 568------ ------ ------ ------
409 282 -----· ------ ------ ------
218 180 - .. -- - .. .. .. .. -- -- -- -- --
56 24------ ------ ------ ------
868 593 ... -- . .. ... - -- -- -- . -- -- . 
325 260 -- -- -- . -- -- - . -- -- . -- .. --
104- ...... ---- ... -.-- ------ ..... . 
784 489 . -- -- . -- -- .. .. .. .. -- -- --
81 2!) ·----- ------ ------ ------
363 178 - .. - - . . --. -- ..... - .. - . - -
1816 
503 
157 
1113 
1078 
185 
927 
1557.-- .. - . -- ... --- .. - --- ... 
407 ·----- .... -- -----· ·-----
79 --·- .. ·····- -····· ..... . 
732 ------ --- ... -···-· ------
487 ---.- .. ·-· .. -----. ---- .. 
135 -- -- -- .. -- -- .. -- -- -- -- --
218 - -- -- . -- - .. . - .. - -- .. -- --
231 a2468 ... __ _ .... __ . __ .. . .. .. __ 
146 1792------ ------ ------ ------
473 3585 - .... - -- .. -- ----- - . ---- -
141 865 ------ ------ ------ -----· 
271 1224 . -- --- ----- - ---- -- ---- --
138 1084 - .. -- - .. -- .. --- .. - ---- .. 
260 428 22!) 86 -- ... - ..... -
360 498 167 1157 .. -- -- ---- .. 
150 758 130 68(; .. -- .... -- .. 
540 127 761 325 -- -- -- ---- --
227 e44 192 Hl6 ... __ . . .... . 
7G5 1026 637 645 ..... . 
347 246 425 4 -----. -- .. --
2()6 480 342 941 --- .. - -- ... . 
78G 7c181 G36 i43 _ .. _ ..... -- -
355 332 342 271 . -- -- . .. -- --
671 l86 3!l4 ml01 .. _ .. _ .... __ 
528 o1013 562 p1226 .. ___ ...... . 
439 a3l!J 496 563 .. -- --
2-!7 347 223 617------ -----. 
486 q533 . --- .. ---- .. ---- -- .. -- --
1008 
176 
1090 
1183 
1405 
18!)4 
731 
394 
329 
9!)!) 
335 
618 
273 
440 
427 
487 
465 
482 
94 
232 
358 
3671 
934 -- -- -- - -- - .. -- - .. - -- - -- -
96---- ·- ···-·· -····- ------
639 ------ ---· -- ------ ·-- ---
577 . -- - .. -- -- .. .. .. .. . -- - --
706.----. ------ . ---- .. -- .. -
809 --·--- ------ ------ ...... 
709 ... -- . - .. -- . -- -- .. . -- -- . 
47 ...... ------ ------ ··-· --
157.--.- ..... -. -- .. -- - ... -. 
545------ ...... ------ ------
210 ... -- ... ---- ------ -----. 
18 ---- .. ·----- ------ ···- ·-
!)1 -- .. -· ·----. --- ...... - .. 
a78 ...................... .. 
111 - ..... --- .... ---.- .... --
145------ ------ ------ ...... 
1G3 . ___ ..... --- .. -·-- .. --- .. 
90 .. -- -- -- -- .. -- - -- - .. -- .. 
27 631 80 .. . .. . . -- - .. 
!~t::::: :::::::::::::::::: 
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TABLE III.-STATE OF LOUISIANA-Continued. 
187'0 1860 1850 187'0 1860 1850 
PARISHES. a5 d a5 .-d c5 .g a5 .-d PARISHES. 3 bll <l) 
<l) 
:5 "C) ~ ... ~ ... ~ ... ~ 0 0 «l ... ,.q c:l ,.q c:l 0 0 I$ I$ I$ E-1 ~ ~ Q Q Q 
a5 l'i ~ .-d $ .-d .g 3 bl) <l) <l) 2 :b '$ ... ... H H :8 0 :8 ~ :8 ..8 0 ce 0 I$ c:l I$ I$ 0 E-1 ~ ~ Q Q Q 
----------1---1---------------1---11----------1------------------
WEST FELICIANA. 
1st ward ....... - - - .... . 
2d ward .... ---- ...... . 
3d ward .............. . 
4th wanl .............. . 
5th ward ........ ·------
6th ward ...... _ ....... . 
7th ward .......... ----. 
8th ward ...... ' ....... . 
9th ward, or Bayou Sara 
lOth ward .............. . 
11th ward .............. . 
12th ward .............. -
640 586 
680 662 
1837 1828 
840 829 
965 963 
155 154 
906 905 
826 822 
440 374 
1483 1477 
607 605 
1120 1116 
54 
18 
9 
11 
2 
1 
1 
4 
66 
6 
2 
4 
333 
95 
187 
107 
123 
69 
50 
64 
262 
49 
122 
122 
a306 ------ ------ ______ . ____ . 
585------ ------ ------ ------
1650 ------ ··---. ------ ------
733 ------ ------ ------ ------
842------ ------ ------ ---- .. 
86 ------ ------ ------ ------
856.----- ------ . ----- . ----. 
762 -----. ------ ------ ------
178 360 180 346 177 
1434 ------ ------ . ----- . -----
485 ------ ------ ------ ------
998 ------ ----.- ------ ------
WINN. 
1st ward ............... . 
Winfield .......... . 
2d ward ............... . 
3d ward ............... . 
4th ward._ .. __ ..... __ .. . 
5th ward ... ----- __ --- .. . 
6th ward ........... __ . _ 
St.h ward .......... ___ .. . 
9th ward ....... __ .. ____ . 
960 
94 
637 
542 
640 
485 
741 
456 
493 
954 6 
92 2 
636 1 
542------
636 4 
484 1 
738 3 
453 3 
492 1 
860 
82 
604 
466 
370 
421 
473 
387 
463 
a99 ------ ------ ___________ _ 
12 ------ ------ ---- .. ------
33 ------ ------ ------ ------
76 ------ ------ . ----- . ----. 
270 ------ ------ ------ ------
64------ ------ ------ ------
268------ ------ ------ ------
69------ ------ ------ --- - --
30 --·--- ------ ------ ------
(a} Also 1 Indian. 
STATE OF lVIAINE. 
NoTE.-Tho marginal column marks towns, unless otherwise designated; the first indent.ation, cities; the s0cond, villages. Names of villages are placed under tho 
names of the towns in which they m·e respectively situated. The population of each town includes that of all villages situated in it. 
1870 1860 1S50 
COUNTIES. a.i l'i ~ .-d I .-d a5 .-d _';:,IJ <l) <l) <l) ~ -~ H ;..; ~ ;..; (l) :8 ..8 0 0 ~ ... 0 0 I$ 0 '0 I$ c:l E-1 ~ ~ Q Q Q 
----------
----
--
A.i\DlWSCOGGIN. 
Aubnm(ll} ........... 6169 5992 177 6163 6 4022------------------
lstwanl ............ 1196 1185 11 1196 ...... ------------------ ____ __ 
2d wanL .. _ .. _. _ . . . 1381 1349 32 1380 1 . _. __ . .. ........ ______ . _ 
3d war<l.. . . . . . . . . . . 1298 1219 79 1297 1 .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . _ . __ 
4thwarcl ............ 1195 ' 1168 27 1195 ........................ _____ _ 
5thward ............ 1099 1071 28 1095 4 ............ ------------
Danville (a)(b} ·-------- ............ ------ ------ ...... 1321 1 ...... _____ _ 
Durham................ 1350 1336 14 1348 2 1620 3 ___________ _ 
East Livermore .. . .. . . 1004 985 19 1004 . . . . . . 1028 1 ........... . 
Greene (c).............. 1094 1082 12 1092 2 1218 6 ___________ _ 
Leeds (d)............... 1288 1270 18 1279 9 1390------ ------ ------
Lewiston (c) .. _ .. ____ . 13600 10592 3008 135&1 19 7424 ........ ___ .... __ . 
1stward ............ 1585 1514 71 1585------ ...... -----" .......... .. 
2d ward. _ .... _ ... _ . 1904 1685 219 1898 6 ..... _ .... _ .. _____ . ____ . 
3d ward............ 2072 1544 528 2071 1------ ................. . 
4thward ...... .... . : 2079 1420 659 2079------ ------------ ___________ _ 
5thward ............ 2600 1777 823 2595 5 ...... ------ ------ _____ _ 
6th ward... . . . . . . . .. 1760 1312 448 1760 . . . . . . . ............... _____ . _ . 
7th ward ....... ____ . 1600 1340 260 1593 7 . ____ ...... ___ . ___ ..... . 
Lisbon (e)-------------- 2014 1817 197 2013 1 1376------ ------ _____ _ 
LiYermore ............. 14671456 11 1467 ...... 1597 ................. . 
Minot.................. 1569 1539 30 1568 1 1799 ...... ___________ _ 
Polall(l (a) . . . . .. . . .. . . . . 2436 2393 43 2436 . . . . . . 2746 ...... ____ . _ . _ ... _ 
Turner ........... __ .. _. 2380 2356 24 2380 _. __ . _ 2682 . ________ .. _ . ____ _ 
Wales-------.......... 556 553 3 556------ 602------ ______ ------
Webster (e)------------ 939 865 74 939------ 890------ ........... . 
AROOSTOOK. 
..A.bovoSt.FrancisPl'n(p) 156 101 55 156 .... .. ______ ...... ______ ..... . 
AlvaPlant.ation........ 496 297 199 496 ............ ------ ___________ _ 
Amity.................. 311 247 64 311 . . . . . . 302 ..... _ 256 ... _ .. 
Ashland (f) .. . . . . . . . . .. . .. ___ ... _ . _ ........... _ ..... _ 606 .. ___ . ___ ...... _ . _ 
Bancroftl:'lantation .... 177 129 48 177 ...... 304 ...... 157 ..... . 
Belfast (g) ............ _ .. _. _ ... ____ ... ____ . __ . _ ..... _. 287 .. ___ .. _ ........ _. 
Benedicta . . . . . . . . . . . . . . 413 316 97 413 . . . . . . 307 . ___ . . 325 . ___ . _ 
Bridgewater (h) . . . . .. . . 605 354 251 605 . . . . . . 491 ... _ . _ ... _ ..... __ . 
Castle Hill Plantation.. 237 190 47 237------ ...... _________________ _ 
g~s~~~----_-_-_-_-_:::::::::~ ;~~ ~~~ l~g ;~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Dalton (j) . . .. . . . . . . . . . . 445 391 54 445 ....... ____ . _ .. __ .... _. ___ . __ _ 
Dicke.vville (i) ......... 1851 1408 443 1851 ...... ------ ------ ______ ..... . 
Eagle Lake Plantation . 143 95 48 143 ..... _ . _. _ ... _ .. _ .... _. __ .. __ . 
Eaton ................ _ . 522 412 110 522 . . . . . . 320 . ____ .. __ ... . ____ _ 
Forestville (j) ..... ____ .. ____ .. ___ . _ .. ___ ............ _ 179 . ___ .. ____ ... _ . _ . _ 
Fort Fairfield (k). __ . _. _ 1893 1459 434 1892 1 901 .. ___ .. __ . __ . ___ . _ 
Fort Kent (l) ........ __ . 1034 709 325 1034 ... __ .. _ .. __ .. __ .... __ ... _. __ . 
Glenwood-------------- 185 171 14 185 ______ ------ _________________ _ 
Golden Ridge (m) __ . _ ... ___ . _ ... _ .... __ . __ . ___ .. ___ . _ . ____ .... _ _ _ 194 . ____ _ 
Grautisle(n) .......... 688 513 175 688 ...... 545 ................. . 
Greenwood .Plantation . 47 41 6 47 . _. __ ... _ .. ___ . _. ___ . __ . _____ _ 
(a) In 1852 part of Poland to Danville. 
(b) In 1867 Danville to Auburn. 
(c) In 1852 part of Greeno to Lewiston. 
(d) In 1859 part of Leeds to ·wayne in Kennebec County. 
(e) In 1863 part of Lisbon to Webster. 
(f) In 1869 name changed from Ashland to Dalton. 
(g) In 1867 name ehangell from B~lfast to Lntllow. 
(h) In 1858 Bridgewater from Bridgewater Academy Grant. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. c5 l'i .-d .-d .-d 
,...; 
:b ~IJ a.i <l) s ~ 2 <l) j '$ ] ;..; ;..; H 0 :8 0 :8 ~ 0 0:: 0 I$ c:l ~ '0 I$ E-1 ~ ~ Q Q Q 
----------------
AROOSTOOK-Cont'd. 
Hamlin Plantation. . . 558 448 110 558 ......... ___ "_ ...... _ _ _ _ ..... . 
Haneock ...................... ____ ... ___ . _. ____ .. _ ..... __ .. . . . . . . 591 1 
Haynesville Plantation. l65 141 24 165 . __ .. _ 169 .... _ _ 96 _. ___ . 
Hodgden . - . . . . . . . . . . . .. 989 643 346 988 1 963 . . . . .. 862 .. _ ... 
Houlton .. . . . . . .. . .. . . . 2850 1665 1185 2814 36 2019 16 1453 ... __ . 
IslandFallsPlantation. 183 173 10 183 ............ ______ --·--- _____ _ 
Limestone.............. 263 186 77 263------ 161 ...... ______ ------
Linneus . .. . . . . . . . . . . . .. 1008 760 248 1002 6 785 .. _ _ _ _ 561 . ____ . 
Littleton . . . .. . . . . . . . . . 700 491 209 700 .... _ _ 543 ........... _ ..... . 
Ludlow(g) .. ___________ 371 250 121 371------------------------------
Lyndon (j) ------------- 1410 1090 320 1410 ...... 297------ ------ ------
MacwahocPlantation.. 170 147 23 160 10 ...... ------ ______ ------
Madawaska------------ 1041 854 187 1041...... 585 ______ 1276 ...... 
Mapleton Plantation... 444 345 99 444------ ...... ------ ------ ------Marawahoc Plantation ..... __ ... _. ______ . _ .. _. _ _ ___ __ 193 9 __ . ___ ... __ _ 
Mars Hill . . . . . . . . . . . . . . 399 256 143 398 1 201 . _ . . . . . _ _ _ _ _ ..... . 
Marsardis . . . . . . . . . .. . .. 169 135 34 169 _ _ _ _ _ _ 190 ... __ ..... _ _ ... __ . 
Maysville-------------- 758 610 148 758------ 665 ______ ...... _____ _ 
Merrill ................. _ c _ ••• _ •••• __ • ___ . _____ .• _ _ _ _ 105 ....... __ . _ . . ___ . _ 
Moluukus Plantation .. _ 61 52 9 61 .... _ _ 60 1 194 5 
Monticello ....... , . . . . . 760 467 293 760 _ .... _ 483 .... _ _ 227 .. ___ _ 
New Limerick--------- 308 237 71 307 1 226------ 160 _____ _ 
Oakfield Plantation . ... . 559 426 133 559 ...................... _ ...... . 
Orient.................. 219 150 69 219------ 233------ 205------
Perham Plantation..... 79 78 1 79 ______ ... __ .. _____ . ___ ... ____ _ 
PortageLakePlantation 124 90 34 124 ...... -·---- ____________ .... .. 
Presqueisle............ 970 770 200 970------ 723 ................. . 
Reed Plantation.... .... 54 52 2 54...... 72 _________________ _ 
SalmonBrook(o) ....... ------ ------ ------ ______ ----·- 318 ______ ...... ------
Sarsfield (k) ......... _ .. _____ ......... _ ........ _ . . . . . . 473 .. __ .... _ .... _ ... . 
" Settlements" ................ _. ___ . __ . ____ ... _ . _ ....... __ . . . . . . . 4402 ..... . 
Sherman(m}. .......... 701 667 34 701 ...... ------ ------ ...... ------
Smyrna . . . . . . . . . .. . . . . . f59 113 46 159 __ ... . 165 . . . . .. 172 ... _ .. 
St. Francis Plantation.. 253 204 49 253 ..... _ .......... _ ..... _ .. ___ .. 
St.John's Plantation... 127 85 42 127. ........... ------ ___________ _ 
VanBurenPHmtation .. 922 692 230 922 ...... 616 ...... 1050 ..... . 
W acle Plantation . . . . . . . 76 56 20 76 . . . . . . . __ .... _ . . ..... _ _ . ___ .. 
Wallagrass Plantation . 297 214 83 297 ... _ .... __ ......... _ .... ____ .. 
Washburn(o) ·--------- 449 331 118 449 .................. ------ _____ _ 
WestfieldPlantation... 76 68 8 76 ......... : .............. _____ _ 
Weston . . . . . . .. . . . . . . . . 394 360 34 394 ... __ . 394 .... _ . 293 ..... . 
WoodlandPlantation .. 174 153 21 174. ..... ______ ............ ------
Township F, range L. 67 33 34 67 _____________________________ _ 
Township 11, range L. 274 203 71 274 ______ ------ ...... ------ ------
Township B, range 2.. 46 33 13 46 ______ ------ ...... ___________ _ 
Township C, range 2.. 6 6 ...... 6------ ------ ...... ------ ------
Township K, range 2. _ 132 74 58 132. ___ ... _ ..................... . 
Township 11, range 3.. 40 40 ______ 40 ______ .................. ------
Township 5, range 4.. 129 114 15 129 ....................... . ... .. 
Township 6, range 4.. 118 93 25 118 ...... ------ ------ ........... . 
(i} In 1869 incorporated from river lots. 
(}) In 1859 Forestville to Lyndon. 
(k) In 1870 Sarsfield to Fort Fairfield. 
(l) In 1869 incorporated. 
(-m) Since 1860 name changed from Golden Ridge to Sherman. 
(n) In 1869 Grant Isle from township 18, range 3. · 
(a) In 1861 name changed from Salmon Brook to Washburn. 
(p} Unorganized territory. 
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TABLE III.-STATE OF MAINE-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 lS50 
COUNTIES. c5 i=l $ .g $ r.::i c5 .-j CD OJ OJ ~ ·a;; '"' ~ ] ,.. '"' ;.c1 0 ;.c1 .s 0 ~ '0 ~ 0 ~ 0 ~ R 0 0 0 
COUNTIES . c5 i=l c5 .-j 
.s ] ~ ?j bl) <ll j -~ ·c:; ] H '"' 
"CJ '"' 
0 ;.c1 .s 
...c::: 
0 
0 ~ 0 ~ '0 ~ 0 ~ '0 8 R 0 0 {.) 
----------
--
--
---11-----------1--- --- --- --- ------ ------
AROOSTOOK-Cont'd. 
Townsllip 1, range 5 .. . 
'l'ownship 5, range 5 .. . 
Township 6, range 5 .. . 
Township 7, range 5 .. . 
Township 8, range 5 .. . 
Township 9, range 5 .. . 
Townsllip 12, range 5 .. . 
Township 9, range 6 .. . 
Township 11, range 6 .. . 
Township 12, range 6 .. . 
Township 15, range fi .. . 
Township 17, range 6 .. . 
Township 15, ranp:e 7 .. . 
Township Hl, range 10 .. 
CUMBERLAND. 
38 27 11 
107 100 7 
121 116 5 
16 13 3 
29 22 7 
25 20 5 
69 67 2 
100 84 16 
51 31 20 
30 21 9 
2 2------
83 58 25 
6 5 1 
51 44 7 
38.-. ·-- ------ ·----- ----·--.- ... 
107.----- ·----- ------ ------ ------
121 ------ ------ -----· ------ ------
16 -----. -----. ------ ----.- ------
29 ·-----. ----- ------ ·----- ·--- --
25 ·----- --·--. ------------ ------
69.----- - -·- -- -----. --.--- ------
100------ -----. ----.- . -.--- . -----
51.---- .. ----- . ----- ------ ------
30.----- ------ -----. ------ . -----
2 -----· ·----- ------ ------ ------
83 ------ ------ ------ ------ ------
6 ·----- ·----- ------ ------ ------
51------ ------ ------ ------ ------
Auhurn(a) ..................................... ---.. ... . . . ... . . . 2840 ..... . 
Baldwin................ 1101 1092 9 1101 . . . . . . 1227 . . . . . . 1100 ..... . 
Bridget?n ...... _. _ .. _.. 2~85. 2563 122 2685 . ----. 2~56 -.---- 27~0~--- · · · 
Brunsmck............. 4687 4148 539 4604 83 4629 94 48;:>8 119 
Brunswick. . . . . . . . . 1449 1383 66 1440 9 ___ . _ ...... _ ........... -
Cape Elizabeth (b)...... 5106 4462 G44 5090 16 3275 3 2082 ..... . 
Casco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998 995 3 997 1 1116 . . . . . . 1046 ..... . 
Cumberland . . . . . . . . . . . 162G 160G 20 1626...... 1712 1 1656 ..... . 
Danville (a) ............ -... -- ...... ------ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1636 ... -.-
Durham (a) ............ ------ .................................... 1880 6 
Falmouth . . . . . . . . . . . . . . 1730 1698 32 1729 1 1933 2 2156 1 
Freeport . . . . . . . . . . . . . . . 2457 2428 29 2455 2 2791 1 2627 2 
Gorham (c)............. 3351 3186 165 3347 4 3252 . . . . . . 3086 2 
Gray ................... 17381699 39 1738 ...... 1766 1 1787 1 
Harpswell ............. _ 1749 1716 33 1721 28 1577 26 1502 32 
Harrison . . . . . . . . . . . . . . . 1219 1191 28 1219 . . . . . . 1251 . . . . . . 1416 ..... . 
Minot (a) .............................................. : ......... 1730 4 
Naples _ .. _ . _ . ___ . __ . _ .. 1058 1054 4 1058 . . . . . . 1219 . . . . . . 1025 ..... . 
New Gloucester........ 1496 1460 36 1494 2 1649 5 1843 5 
North Yarmouth . . . . . . . 940 934 6 939 1 1076 . . . . . . 1121 ..... . 
OtisfiPlcl ................ 1099 1090 9 1099 ...... 1198 1 1171-----· 
Polaucl (a) .................... -- .. -- . ---.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2660 ..... . 
Portland . . . . . . . . . . . . . 31413 24401 7012 31078 d334 26023 318 20420 395 
1st ward... . . . . . . . . . 5446 3876 1570 5330 116 4830 209 4100 321 
2d ward. . . . . . . . . . . . 427 4 3121 1153 4112 d161 3234 86 2253 35 
3d ward. . . . . . . . . . . . 3164 2734 430 3140 24 2538 13 1822 1 
4th ward............ 4134 2902 1232 4123 11 3092 ..... _ 2722 16 
5th wanl. . . . . . . . . . . . 3884 3196 688 3882 2 3983 2 2617 2 
6th ward ........... _ 4203 3517 686 4196 7 3468 3 3026 2 
7th ward. . . . . . . . . . . . 5767 4584 1183 5754 13 4878 5 3880 18 
Island portion ..... _ 541 471 70 541 ......... __ ........ _ .. _ ...... . 
PownaL.._ ...... _...... 981 963 18 981 . . . . . . 1053 . . . . . . 1074 ..... . 
Raymond (e) (f)_ • •..••• _ 1120 1118 2 1120 . . . . . . 1229 . . . . . . 1142 ..... . 
Raymond Cape (f) ....... - ....... -.- -... -- - ... -. - .. - ..... -.. . . . . . . ?O------
Scarlwrough (c) . . . . . . . . 1692 1656 36 1692 . . . . . . 1807 . . . . . . 1831 6 
Sebago ................. 803 795 8 802 1 958 ...... 850 ..... . 
Standish (e) • • • • • . • • • • . . 2089 1921 168 2089. .. . . . 2067...... 2290 ..... . 
Westbrook (b).......... 6583 5819 764 6562 21 5107 6 4849 3 
Windham __ .. __ .. _. _... 2428 2390 38 2425 3 2632 3 2380 ..... . 
Yarmouth ............. _ 1872 1797 75 1852 20 2013 14 2121 23 
FRANKLIN. 
Avon (g).......... . .... 610 607 3 G10 ...... 802 ...... 778 ..... . 
Carthage . . . . . . . . . . . . . . 486 485 1 486 . . . . . . 502 1 420 ..... . 
Chesterville............ 1011 1008 3 1011 . . . . . . 1110 . . . . . . 1142 ..... . 
DallasPlantation....... 159 159 ...... 159 ........................ ------
Eustis Plantation ................. _ . _ ...... __ . . . . . . . . 301 ..... __ .... _ ..... . 
.Farmington ............ 3251 3072 179 3247 4 3106 ...... 2725 ..... . 
Freeman............... 608 608 ...... 608 ...... 666 ...... 762 ..... . 
Industry (h) •.......... - 725 719 6 725 . . . . . . 827 . . . . . . 1041 ..... . 
Jay................ .. 1490 1475 15 1488 d1 1680------ 1733 ..... . 
JerusalemPlantation .. 32 31 1 32 ............................. . 
Kingfield . . . . . . . . .. . . .. 560 552 8 560 . . . . . . 670 . . . . . . 649 13 
Lang Plantation . . . . . .. 36 36 . . . . . . 36 ................. _ ........... . 
Madrid. . . . . . . . . . . . . . . .. 394 393 1 394 . . . . . . 491 . . . . . . 404 ..... . 
New Sharon (h) . . . . . . .. 1451 1447 4 14:10 1 1731...... 1732 ..... . 
NewVineyard(i) ...... 755 747 8 755 ...... !:l64 ...... 635 ..... . 
PerkinsPlantation ..... 149 149 ...... 149 ...... 168 ................. . 
Phillips . . . . . . . . . . . . . . .. 1373 1360 13 1373 . . . . . . 1698 . . . . . . 1672 1 
Rangely (j) . . . . . . . . . . .. 313 312 1 313 . . . . . . 238 . : . .............. . 
~~~~~~ -~~~~~~~~~~-:::: 3~~ 3~~ -----6 3~~ : ::: :: 3~~ ::: ::: . -. 454 : :: : : : 
SandyRiverl'lantation. 111 111...... 111...... 177 ................. . 
·• Settlements" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 2 1166 3 
Strong (g)ti)...... . . . . . . 634 624 10 634 . . . . . . 754 . . . . . . 1007 1 
Temble ................. 640 G35 5 639 1 726 ...... 785 ..... . 
vVas 1ington Plantation. 62 62 . . . . . . 62 ................. _ .......... .. 
W ehl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1130 1127 3 1129 1 1033 2 994 1 
Wilton .. . . . . . . . . . . . . . .. 1906 1880 26 1906 . . . . . . 1920 .. . . . . 1909 ..... . 
Township E.... . . . . . . . . 93 92 1 91 2 .... _ 126 ..... . 
(a) In 18M Auburn, Danville, Durham, Minot, and Poland to Androscoggin 
County. 
(b) In 1852 part of Cape Elizabeth to Westbrook. 
(c) Since 1860 part of Scarborough to Gorham. 
(d) .Also 1 Indian. 
(e) In 1869 part of Standish to Raymond. 
(f) Since 1850 Raymond Cape mergeu in Raymond. 
(g) In 1853 part of A von to Strong. 
(h) In 1852 11art of Industry to New Sharon. 
(i) In 1856 part of New Vineyard to Strong. 
(j) In 1855 incorporated. 
FRANKT,IN-Cont'd. 
Township 4, range 2 ... . 9 9 ..... - 9...... 8 ........... . 
Township 1, range 3 ... . 69 69 ..... . 69. ..... 90 ... ·- ......... - .. . 
Township 4, range 3 ... . 25 25 --···· 25 ---·-- ·····- ····-- ........... . 
Township 1, range 4 ... . 342 340 2 342 -·- ... -- ................ -- ... -
Township 6, Plantation. 31 31 .. - ·-- 31- ..... .. .... ... ... 74 ..... . 
HANCOCK. 
Amherst . . . . . . . . . . . . . . . 350 338 12 350 . . . . . . 384 ... . 323 ..... . 
Aurora................. 212 209 3 212...... 277 ..... . 217 .... .. 
Beachislc.............. 9 9 ...... 9 ...... 12 .... .. 9 ..... . 
Bear Isle. . . . . . . . .. . . . .. 13 13 . . . .. . 13 . . . . . . 11 ..... . 7 ... .. 
Black Isle. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 25 ..... . 
Bluebill................ 1707 1692 15 1707...... 1!J92 1 1939 ... ---
Bradbury Isle. . . . . . . . . . 6 6 . . . .. . 6 ........... . 
BeooklY!f--............. 966 955 11 966...... 1042 1 1001 
Brooksville............. 1275 1265 10 1275 . . . .. . 1428 . . . . . . 1333 ..... 
Bucksport.............. 3433 3258 175 3422 11 3551 3 3379 2 
Butler's Isle............ 12 12 . . . .. . 12...... 7 . . . .. 6 ..... _ 
Calf Isle................ . . . . . . .. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ..... . 
Castine................. 1303 1257 46 1297 6 1351 1251 9 
Conway's Isle ...................... _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ..... . 
Cranberry Isles . . . . . . . . 350 343 350 . . . . . . 345 . . . . . . 283 ....•. 
Dedham................ 448 442 448 . . . . .. 495 .. . . .. 546 ...... 
Deer Isle............... 3414 3364 50 3404 10 3585 5 3034 3 
Dnck Isle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... - .. - . . --- .. -.---- ------ - ·- · ·- 121- ·- ·--
Eagle Isle . . . . . . . . . . . . . 30 29 30 . . . . . . 55 . . . . . . 32 ..... . 
Eastbrook.. . . . . . . . . . . . 187 182 5 187 . . . .. . · 221 . . .. .. 212 ..... . 
~~~~l~-~~~~~---·_·_·_ ·_·:::::: 1195 '"ii84 .... i1 1182 13 123~ --·-i2 "i120;-·-- 7 
Ellsworth . . . . . . . . . . . . . . 5257 4925 332 5256 1 4653 5 4003 6 
Franklin (k) . . . . . . . . . . . . 1042 1025 17 1042 . . . . . . 1003 1 736 
Gouldsborough (l) . . . .. 1709 1675 34 1705 d3 1715 2 1400 ...... 
Greenfield........................................................ 305 
Hackatosh Isle. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . .. 12 ..... . 
Hancock(k) ............ 974 950 24 972 2 923 ...... 960 ..... . 
Hog Isle................ fi 6 . . . . . . 6 . . . . . . 8 ................. . 
Lamoine (m) . . . . . . . . . . . 612 608 4 612 ...................... . 
LongislandPlantation. 177 174 3 177 ...... 188 ...... 152 .... .. 
Mariaville.............. 31)9 368 1 369 ...... 458 ...... 374 ..... . 
Marshallisle ........... 5 5 ...... 5 ...... G ...... 5 ..... . 
Martinicus Light....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 11 ..... . 
Mount Desert (n)....... 918 894 24 918 . . . . . . 916 . . . . .. 782 ..... . 
Mount Desert Rock ........ __ . ... .. ...... .... .. . ... .. 6 .... .. 5 ..... . 
Old Harbor Isle . . . . . . . . 13 12 1 13 . . . . . . 22 . . . . . . 11 ..... . 
Orland ................. 1701 1691 10 1701 ...... 1787 ...... 1579 ..... . 
Otis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 246 242 4 246 . . . . . . 210 . . . . . . 124 ..... . 
Penobscot . . . . . . . . . . . . . 1418 1416 2 1418 . . . . . . 1557 . . . . . . 1556 ..... . 
Pickering's Isle . . . . . . . . 3 2 1 3 . . . . . . 11 . . . . . . 13 ..... . 
Placentia Isle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ..... . 
Pond Isle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ..... . 
Pumpkin Isle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ................. . 
Seaville (n)............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 ..... . 
Sedgwick.............. 1113 1107 6 1113 ...... 1263 ...... 1235 ..... . 
" Settlements " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1175 ..... . 
Spruce Head Isle....... 22 22 ...... 22 ...... 18 ...... 19 ..... . 
Sullivan................ 796 764 32 796 . . . . . . 862 . . . . . . 810 ..... . 
Surry . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242 1~37 5 1241 1 1319 .. . . . . 1189 ..... . 
Swan's Isle........... . 451 449 2 451 . . . . . . 492 . . . . . . 423 ..... . 
Tremont (n) .........•. 1822 1772 50 1821 (o) 1768 ...... 1425 ..... . 
Trenton (m)............ 678 673 5 678 ...... 1400 ...... 1205 ..... . 
Verona(p) ............. 352 333 19 352 ............................. . 
Waltham.............. 366 361 5 366 ...... 374 ...... 304 ..... . 
Wetmore Isle (p) ...... ...... ...... ...... ...... ...... 398 1 4041 1 1 °~~:~~ :~~~~ ~~~~:::::: :::: ~~ :::: ~~ ::::: ~ :::: ~~ :::::: ::: ~~~ :::::: -- .. i: :::::: 
9 .................................. ----·· ...... ····-- --·-·- ...... 22 ..... . 
10. --.--- - . -- - ....... - ... - . - . - . -. - -... -. . . . --. -. . -- . - - 32 -... - . 20 - -- .. -
21 ....... ------·.- ... -· .................................... ···--- 42 ·····-
33. -······ ........ ---·- ..... -- ... --· ................... ----- ······ 51 ..... . 
1 and 2. Plantation . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . 126 ..... . 
7. Plantation (l) . . . . . .. 69 60 9 67 2 . . . . . . . . . . .. 109 ..... . 
10. Plantation . . . . . . . . .. 10 9 1 10 ...................... _ ...... . 
21. Plantation . . . . . . . . . . 56 54 2 56 . . . . . . 54 .. . . . . . .......... . 
28. Plantation . . . . . . . . .. 12 12 . . . . . . 12 .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .... . 
32. Plantation . . . . . . . . . . 19 19 .. . . . . 19 .. . . . . 13 . . . . . . . . . . . . .. ... . 
33. Plantation . . . . . . . . . . 102 101 1 102 · · ·- · · 96 · · ·- · · · · · · · -~1 - · · · · · 
KENNEBEC. 
Albion(q) .............. 1356 1345 11 1356 ...... 1550 41603 1 
A~~:U~O:(S"~·:::::::: ··7sii8 ""7357 ···45i ··773ii ·---78 ··7555 ····54 sg~~----55 
Belgrade............... 1485 1481 4 148'11 1 1592 . . . . .. 1722 ..... . 
Benton(q)(t) .......... 1180 1158 22 1180 ...... 1183 ................. . 
8~f~~e~_:::::::::::::::: ~ir~ 2~~~ 2~~ ~i~~ 1~ ~~~t ----33,--274sl·--·2i 
(k) In 1852 part of :Franklin to Hancock. 
(l) "In 1870 part of Plantation No.7 to Gonldsborough. 
(m) In 1870 Lamoine from Trenton. 
(n) In 1859 Seaville merged in Mount Desert.aml Tremont. 
(o) Also 1 Chinese. 
(p) In 1861 name changed from Wetmore Isle to Verona. 
(q) In 1863 part of Albion to Benton. 
(r) Since 1850 name changed from Albion Gore to Unity Plantation. 
(s) In 1852 part of Augusta to Hallowell. 
(t) Since 1850 name cha.nged from Sebasticook -to Benton. 
lGO POPlTLATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
TABLE III.-STA'rE OF MAINE-Uontinueu. 
18,0 1860 1850 18,0 1860 1850 
COUNTIES. a; d c5 rd c:i ..0 a; ..0 CJ) 
"' "' "' ~ -~ ·::;:; ~ "' ] "' ;;; "' 0 ~ 0 ~ .... ..<=: 0 ..0 0 0 0 ~ ~ ~ E-1 izi r;., 0 0 0 
COUNTIES. c5 d 1i ..0 a:i ~ .s ~ -~P "' ~ E .... ] .... ~ "' ;c1 e ~ :8 .... 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 E-1 z r;., 0 r.; 0 
-------------- --------------- --- ------11----------1---------- --- --------
KENNEBEC-Cont'd. 
Clinton _________________ 1766 1747 19 1765 1803------ 1743------
Clinton Gore ___________ 257 230 27 257 ______ 219 ...... 195 ..... . 
JJ;astLivermore(a) ____ ------ ------ - - ---- ------ ------------ ------ 891 .... .. 
J~armilJgdalo (b)-------- 859 844 15 859------ 896------ ------ ------
Fttyette .. ________ . ___ .. 900 886 14 900 . __ ... 909 1 1084 1 
Ganliner (b).___________ 4497 4314 183 4440 57 4450 37 6445 41 
Greene(a) ------------------------------------------- ------------ 1340 8 
llallowell (b) (c) (d) . _ _ 3007 2802 205 3003 4 2434 1 4762 7 
1stward............ 599 586 13 599------ 634. ..... ------ _____ _ 
2d ward _______ . _ . . . 640 612 28 640 . __ __ _ 432 1 ________ . _ . _ 
3d ward____________ 680 643 37 676 4 593 ______ ------ ____ __ 
4 tlnvard ____ . _ ... _ . . 679 573 106 - 679 ___ . __ 564 __ . _______ ....... . 
5th ward ..... _ .. __ .. 409 388 21 409 ..... _ 211 ____ ... __ .. _____ .. 
Leeds (a) _____ ....... ___ .. ---- .. -- ......... _______________ .. ___ ... 1652 ... _. _ 
Litchfield (f) _________ .. 1506 1499 7 1504 2 1702 __ __ __ 2099 1 
Mancbester(d)(.ry) ...... 732 722 10 732 ...... 813 ..... -------------
Moumouth ............. 1744 1710 34 1744 ...... 1853 1 1924 1 
Mount Vernon ..... :... 1252 1247 5 1252 ______ 1464 ______ 1479------
Pittston .... _ ..... __ . _.. 2353 2292 61 2353 _. __ __ 26HJ __ __ __ 2823 _. __ __ 
Head field (g) .. __ ..... _ 1456 1419 37 1456 . _ ... _ 1510 __ __ __ 1!l84 l 
llom e ___ . ____ ...... _ _ __ 725 722 3 725 . ___ .. 864 _ _ __ __ 830 ... ___ 
Sclwsticook (h)--------·------ ______ ------------__________ 1189 ____ __ 
Sidney __ __ __ __ _ __ __ __ __ 1471 1455 16 1471 _ .... _ 1782 ____ .. 1955 __ . __ _ 
Unity Plantation(i) ____ 68 67 1 68 ______ 54 _________________ _ 
Vussalborough ... __ . _.. 2919 2722 197 2917 2 3171 10 3098 1 
Vienmt.. ______ .. _ __ _ _ __ 740 734 6 739 1 878 __ __ __ 851. ..... 
\Vales (a) .. ___ . _ .... _ ............... _ ..... _ ..... _. ___ ..... _ . __ . _ _ 612 _____ . 
IVa tcrvillo .. __ __ __ __ __ _ 4852 4305 547 4842 10 4390 _ .. _ .. 3963 1 
Wayne (e) _____ .. _____ •. 938 938 ... __ _ 938 _. _ _ __ 1194 __ __ __ 1367 _. __ __ 
West Garuiner (b)...... 10H 1041 3 1038 6 1294------ ------ ____ __ 
W iudsor __ .... _ .. __ __ __ 1266 1252 14 1266 ___ . __ 1548 __ . __ _ 1793 ... __ _ 
Winslow_ ------------- 1437 1394 43 1432 1736 3 1796 ____ __ 
Winthrop (e) ..•..... _.. 2229 2198 31 2224 2338 .. __ .. 2154 _. _ .. _ 
KKOX. 
Appleton (k) ___ .. __ . __ __ 
Camden (lc) ___ .. _ •• ____ . 
Cushing (l) ___ ... _____ __ 
Frirntlsbip (l) .... __ . __ _ 
Great Green Island ... . 
llope(lc) ............... . 
l\'l.atinic Island _____ ._ .. 
Matinicus Island (l) . __ . 
1\1nsclo Ridge Plantat'n. 
Nm-t!t Haven (k) __ .... _. 
Rockland (J) (m) . . . __ 
1st ward .. __ ....... _ 
2d ward_ .... _ ... __ . 
311 ward ......... __ . 
4th ward._. ____ .. __ . 
5th ward. __ . ___ . ___ . 
6th ward ... __ ...... . 
7th ward. _ .. __ .. __ _ 
South Thomaston (l) (n). 
St .. George (l) (n) . ___ .. _ 
Thomaston (l) (m) .. _. _ -1 Union (l) _____________ __ 
Vinal Jlaven (k) ___ . ___ . 
\V arr·en (l) .......... _ .. 
Washington (l) ........ . 
LI~COI,N. 
1485 
4512 
704 
890 
14 
907 
13 
250 
263 
806 
7074 
956 
754 
1138 
1144 
1174 
1005 
903 
1693 
2318 
3092 
1701 
1851 
1974 
1276 
1467 18 
4448 64 
696 8 
885 5 
14------
905 2 
13 ------
249 1 
169 94 
788 18 
6754 320 
932 24 
743 11 
1096 42 
1060 84 
1089 85 
959 46 
875 28 
1596 97 
2261 57 
2832 260 
1695 6 
1747 104 
1957 17 
1269 7 
1484 1572 1------ ------
4502 10 4585 3 ---- -- - --- - -
704 -- -- -- 796 -- -- -- - - - - -- - - -- --
886 4 769 1 ----- - ---- - -
14 ______ ------------------------
907 -- -- -- 1060 4 --- - - - ---- --
13------ ------ ------ ------ ------
250------ ------ ------ ------ ------
263------ ------ ------ ------ ------
806 - - - -- - 951 -- -- - - - - - -- - - - -- --
7058 16 7309 7 - - - - - - - - - - - -
956 ------ -----. ------ ------ ------
754 ------ ------ ------ ------ ------
1123 15 -- -- -- --- -- - - -- -- - - -- -- -
1144 ------ ------ ------ ------ ------
1174 ------ ------ ------ ------ ------
1005------ . ----. ------ ------ ------
902 1-----. ------ ------ . -----
1692 1 1615 - --- - - ---- -- --- - - -
2315 3 2705 11 -- - -- - -- - - - -
3086 6 3204 14 __ . . . . . . __ __ 
1701 --- - -- 1957 ---- -- ---- -- --- - - -
1851 ----- - 1667 -- --- - --- -- - ---- --
1899 75 2232 89 - -- - - - --- - - -
1276 --- - - - 1662 - -- -- - - ---- - ---- --
Alna ------------------- 747 740 7 747 ______ 805 ______ 916------
A~~fusf~)(~~:::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::1 7~~~ 1oi 
Booth bay. . . . . . . . . . . . . . . 3200 3094 106 3200 ... __ . 2857 .... _ _ 2504 ..... . 
Bowdoin (o) ------------ ------ ______________________________ ------ 1850 7 
Bowdoinham(o) -------- ________________________ ------ ____________ 2382------
l~rcmen.... . . . . . . . . . . . . 797 783 14 797 _ _ _ _ _ _ 907 _ _ _ _ _ _ 891 . __ ... 
n~~?3~~;~r:::::::::::: --~~~~ --~~!~ ::::~~ --~~~~ ::::~~ ::~~~~ ::::~~ --~:~: ----~:1 
Damanscotta.... . . . . . . . 1232 1209 23 1227 5 1366 _ _ _ _ _ _ 1326 2 
Dresden. . . . . . . . . . . . . . . . 990 979 11 988 2 1245 2 1418 1 
Edgecomb .............. 1056 1046 10 1055 1 1112 ...... 1231. .... . l!'riendship (l) _______ . ___ . _____ . _________________ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 691 ... _. _ 
Goorgetown(o) --------- ______________________________ --"--- ------ 1121 ..... . 
,Jefferson (q) ____________ 1821 1805 16 1821 ...... 2121 ...... 2225------
J.,ewiston (r)-------·---- ------ ____________________________________ 3583 1 
LINCOLN-Cont'd. 
Matinicus Island (l) .... __ . __ ... ______ ..... _ ..... ____ . -- .... -..... 220 ---- .. 
Monhegan Island ... __ .. 145 145 . __ --. 145 __ -- .. ---- .. ---- .. ---- .. ---- .. 
MuscongusisiamL ..... 142 141 1 142------------------------------
NewCastle(q) __________ 1729 1643 86 1723 6 1777 14 1999 13 
Nobleborough .......... 11501141 9 1150 ...... 1438 ...... 1407 1 
Patricktown Plant'n (s). ____ .. ____ .. ____ .. ______ .... __ ...... --.... 552 --.- .. 
Perkins (o) _______ . ___________ ...... ____________ ... _______ .. ----.. 84 . ___ __ 
Phipsburg ( o) __ .... ___ .. ____ .. ____ . _ .. , ... _. __________ . . . .. . . . . . . . 1794 11 
Richmond ( o) ____________ . ______________ .. __________ . _ . __ .... -- .. _ 2037 19 
Rockland (l) __ ... __ .. __ . __ . _ .. ___ ... ____ .. __________________ . . . . .. 5041 11 
"Settlements" ..... _________________ .. ____________ .... ____ . ______ . 321 _. ___ _ 
Somerville (s) ..... ____ . _ 505 505 __ __ __ 504 1 606 ---- ... -- ... ____ __ 
Southport __ . _ .. _. _ _ _ _ _ _ 684 653 31 684 ___ . _. 708 . . . . . . 543 .. _ ... 
South Thomaston (ll _. ______ ...... __________ . _________ ...... ----.. 1420 ... __ _ 
St. George (l) _ .... _____________ . __ __ __ __ .... ________________ --. . .. 2211 6 
Thomaston (l) _____ .. _ ... ____________ ... _ ... _____ .... ____ .. __ ---- . . 2716 7 
Topsham (o) . ____ . ____________________ .... _____________ .. ___ . __ ... 2010 __ . __ . 
Union (l) ___ . _____ .... _ . _ __ ___ . __ _ __ _ _ .. _ __ __ _ _ __ . _ . _ .. __ __ __ ... _ __ 1972 . ____ _ 
\Valdoborough ... __ __ __ 4174 4127 47 4165 9 4568 __ __ __ 4191 8 
W arr·en (l) .......... _ ...... ___ .. ___ . . ........ __ . ______ .... __ . . . . . . 2376 52 
;:~b~fef.~~)_<~>_::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: nrz :::::: 
West Bath ( o) _ .. _ . _ .... ___ . __ __ ____ ... ____ .. ___ .. ______ . ___ .. __ __ 603 ____ __ 
'IVestport. __ ....... ____ . 69!} 678 21 691 (t) 798 ____ . _ 761 ... __ . 
Whitefield ......... __ __ 1594 1480 114 1594 _ ... __ 1883 .. __ .. 2158 . ____ . 
Wiscasset ..... ____ ... _. 1977 1883 94 1976 1 2318 __ __ __ 2331 1 
Woolwich (o) .. __ . _. __ .. __ .. __ . _____ . _ ....... ___ . _____ .... __ .. __ .. 1420 __ . _. _ 
OXFOlW. 
Albany .... ____ . ____ ._.. 651 632 1!} 651 . _. _.. 813 . . . . .. 747 .. ___ _ 
Andover ___ .. __ ... ___ .. 757 744 13 756 1 814 __ .... 710 ___ . __ 
Andover, North Surplus 38 38 . ---.. 38 ..... _ 66 .... __ 81 ____ __ 
Anclover,WestSurplus 4 4------ 4 ...... ______ ------------------
BetheL _ .. __ _ _ .. __ .. __ 2286 2259 27 2283 3 2522 1 2253 ____ __ 
Brownfield (u) _ ... _____ . 1323 1265 58 1321 2 13U7 1 1319 1 
Buckfield (v). _ .. __ __ __ __ 1494 1484 10 1494 ... _. _ 1705 . ___ .. 165"/ ____ __ 
Byron ___ . _ ... __ . . _ . _. . 242 232 10 242 _ _ _ __ _ 323 __ . __ _ 2!l6 ____ __ 
Canton ...... __ ..... _ . __ 984 974 10 984 . _ .. _. 1025 . __ ... 926 ____ __ 
Denmark .. ____ . __ ._____ 1069 1059 10 1069 __ .. __ 1171 __ . _ __ 1203 _____ _ 
Dixfield . __ ..... _ . _____ . 1049 1040 9 1049 _ _ _ _ _ _ 1181 ..... _ 1180 ... __ _ 
Franklin Plantation(w) 178 172 6 178. _. _.. 316 .. __ .. 188 ____ __ 
Fryeburg .. __ ... ___ .. 1507 1482 25 1507 ____ .. 1623 __ .. __ 1523 .. __ __ 
l!~ryeburg .Acad'y Grant 38 37 1 38 :. __ __ 38 ____ .. 64 ____ __ 
Gilead .. --------------- 329 328 1 329------ 347------ 359------
Grafton (x) ____ ...... _ . . 94 94 . __ .. . 94 __ . _ __ 111 ____ ....... - ____ __ 
Greenwood. __ .... _ .. __ 845 823 22 845 ... _. _ 87"8 --.... 1118 ---- .. 
Hamlin's Grant .. _ .. __ ._ 95 95 ... _. _ 94 1 79 __ __ __ 108 ____ __ 
Hanover .. _ ... _ .... __ .. 188 188 . _. . .. 188 ... _ __ 257 .. __ .. 266 . - .. __ 
Hartford (v) _ .....• ___ .. 996 994 2 996 __ __ __ 1156 ____ . _ 1293 __ . _. _ 
Hebron ___ . . . . . . . _ .. _ .. 7 44 733 11 7 44 __ . __ _ 8!15 __ __ __ 839 ____ __ 
Hiram (u) ___ . ___ . _ _ _ _ __ 1393 1285 108 1393 __ __ _ _ 1283 ___ . __ 1210 ____ _ : 
Lincoln Plantation . . . . . 30 30 . ---.. 30 .. __ .. 76 . -- ... ------ ---- __ 
Livermore (y) ... ___ · ____ .... __ ... ___ ....... ___ .. __ . _. _ ......... __ . 1760 4 
LoYelL __ . __ ... _ .. ___ . __ 1018 1014 4 1018 ____ .. 133!} --.... 1193 ---- .. 
Mason __________________ 127 126 1 127 ...... 136 ...... 93 ____ __ 
Mexico _________ . _. __ __ 458 447 .11 458 ____ . _ 671 --.... 482---- __ 
Milton Plantation __ _ _ __ 258 249 9 258 ____ .. 271 __ __ __ 166 --. _ . _ 
Newry . ___ . ___ .. _ _ _ _ _ _ _ 416 409 7 '416 . _ _ _ _ _ 1 74 .... _ _ 459 ... __ _ 
Norway (z) __ . _ ... __ _ _ __ 1954 1928 26 1952 2 1982 ____ . . 1963 -- -- __ 
Norway . _ ... _ __ _ _ __ 916 896 20 916 _. __ .. __ .......... ---- -- ... _-. 
Oxford ___ :. __ __ __ __ _ _ _ 1631 1570 61 1623 8 1281 ____ .. 123:3 .. --. _ 
Paris (z). _ ... __ . __ _ _ _ _ _ _ 2765 2703 62 2765 . _. _. _ 2827 .. __ .. 2882 ---- __ 
Peru . __ . _____ . _ __ __ __ __ 931 924 7 930 1 1121 __ __ __ 1109 • ..... 
Porter _______ .. _ __ __ __ __ 1104 1099 5 1103 1 1240 .. __ . . 1208 ---- .. 
Riley Plantil,tion (a a) __ . 32 32 ..... - 32 . . . . . . 42 --.--. ------ -----. 
Roxbury _ . __ . _______ . _ _ 162 158 4 162 _ _ _ _ _ _ 251 . . . . . . 246 ..... . 
Rumford __ __ _ __ __ _ _ _ _ _ _ 1212 1208 4 1209 3 1375 .. __ _ _ 1375 ..... . 
Stoneham __ __ __ __ __ _ _ _ _ 425 425 . __ ... 425 _. __ . _ 463 ____ .. 484 -- .. __ 
Stow _ .. _ _ __ __ _ __ _ _ _ _ __ 427 425 2 427 . __ __ _ 551 . . . . .. 471 -- -- .. 
Sumner (v) (w) _________ . 1170 1163 7 11G9 1 1154 ____ .. 1151 ---- .. 
Sweden _______ . ___ . ___ . 549 54!1 _ .. _. _ 549 ____ . _ 728 . . . . . . 6U6 . --- _. 
Turner (y) ___ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... - . . . __ . . . . __ . . . . __ .. _ __ _ _ _ _ __ __ . _ __ ___ . 2536 . -- .. -
Upton (p) _______ . __ . _ __ 187 187 __ __ __ 187 __ __ __ 219 ... __ . - . -- --
·waterford. ____________ . 1286 1277 9 1286 __ _ _ __ 1407...... H48 ...... 
Woodstock ____ .. _______ 994 !l87 7 994 __ __ __ 1025 _____ . 101:J ---- _ 
Township 5, range 1 _ _ _ _ 45 45 . . . . . . 45 . . . . . . 77 . . . . . . 50 . --- .. 
Township C ____ . __ . ___ . 3 3 . . . . . . 3 . . . . . . 24 ...... - --- - .
1 
.. -- --
"Settl:::::~~~:. ______ ------ ... - .... -- .... ---- ______ ------ . . . . . . 704 ----.-
~~~~~±~~a~ci::::::::::: ----2o ----is -----2 ·---2o ::::_: :::::: :::::: --~~~~::::::I ±~~;1~:::::::::::::::::1 508 480 28 507 1 530 J • 252\ .. -- - -307 297 10 307 --- --- 37!} ---- - 3381---- - -
(a) Since 1850 East Livermore, Greene, Leeds, and Wales to Androscoggin (n) 
County. · (o) 
In 1865 part of St. George to South Thomaston. 
In 1854 Arrowsic, Bath, Bowdoin, Bowdoinham, Georgetown, Perkins, Phips-
(b) In 1852 Farmingdale from Gardiner, Hallowell, and West Gardiner. 
(c) In 1852 part of Augusta to Hallowell. 
(d) In 1870 part of Mm10hester to Hallowell. 
(e) In 1852 part of 'IYayne to Winthrop. 
(f) In 1856 part of Litchfield to Wales. 
(fl) Since "1860 Manchester from part of Readfield. 
(h) Since 1850 name changed from Sebasticook to Benton. 
(i) Since 1850 name changed from Albion Gore to Unity Plantation. 
(k) In 1860 Appleton, Camden, Hope, North Haven, and Vinal Haven f1·om 
Waldo County. 
(l) In 1860 Cushing, Friendship, Matinicus Island, Rocldan<l, South Thomas-
ton, St. George, Thomasto:q, Union, Wa.rren. and "\Vashington from Lin-
coln County to Knox County. · 
(m) In 1852 part of ThomaHton to Rockland. 
bur~,Richmond, Topsham, WestBath,and \Voolwich, toSagaclahoeConnty. 
{p) In 1860 incorporated-formerly Township B. 
(q) In 1858 part of Jefferson to New Castle. 
(r) In 1854 Lewiston, Lisbon, and Webster to Androscoggin Connt,_y. 
(s) In 1858 name changed from Patricktown Plantation to Somorvillo. 
(t) Also 8 Indians. 
(u) In 1852 part of Brownfield to Hiram. 
(v) In 1856 part of Hartford and Sumner to Buckfield. 
(w) In 1863 part of Franklin Plantation to Sumner. 
(x) In 1852 incorporated-formerly Township A, No.2. 
(y) In 1854 Livermore and Turner to Amlroscoggin Uonnty. 
(z) In 1861 part of ~aris to Norway. ' 
(aa) In 1850 Township A, No. l. 
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TABLE III.-ST.ATE OF MAINE-Coutiuued. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. ai >:i J.l rd ~ rd $ rd bJ) <l) <l) <l) ~ -~ "03 ... ... ... :E1 c 0 :E1 0 d ... c: 0 c: 0 0 ~ ~ 8 z ~ 0 0 0 
----------
----
PENOBSCOT-Cont'd. 
Bangor(a) ............ 18289 15275 301418205 84 16333 7414400 32 
1st ward . . . . . . . . . . . 3032 2080 952 3030 2 2922 7 ........... . 
2r1 ward . . . . . . . . . . . 2464 1958 506 2449 15 3048 15 ........... . 
3d ward . . . . . . . . . . . 2887 2445 442 28-13 44 2044 20 ........... . 
4th ward ........... 2494 2347 147 2485 0 2008 12 ........... . 
5th ward ........... 3027 2742 285 3024 3 2532 10 ........... . 
6th ward . . . . . . . . . . . 2345 2020 325 2343 2 1991 . . . . . . . . . . . . . .... . 
7th ward . . . . . . . . . . . 2040 1683 357 2031 9 1788 1 ........... . 
Bradford............... 1487 1456 31 1487 . . . . . . 1558 . . . . . . 1296 ..... . 
Bra<lley ............... . 866 742 124 8fi6 ...... 844 ...... 796------
Brcwer(b) .............. 3214 2812 402 3209 5 2831 4 2623 5 
~~~!~r~~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ -_ ~: -_ . 1~~~ 1~~g ~~ 1~~~ ~::: :: 1g~i:::::: 1~~~ :::: : : 
CarrolL......... . . . . . . . 632 596 36 632 . . . . . . 470 . . . . . . 401 ..... . 
Charleston . . . . . . . . . . . .. 1191 1175 16 1191 . . . . . . 1430 . . . . . . 1283 ..... . 
Chester . . . . . . . . . . . . . . . . 350 329 21 350 . . . . . . 318 . . . . . . 340 ..... . 
Clifton . . . . . . • . . . . . . . . . . 348 330 18 348 .. . . . . 307 . . . . . . 306 ..... . 
Corinna . . . . . . . . . . . .. . . . 1513 1509 4 1513 . . . . .. 1597 . . . . .. 1550 ..... . 
Corinth ................ 1462 1455 7 1462 ...... 1790 ...... 1600 ..... . 
Dexter................. 2875 2658 217 2874 1 2363 .. . . . . 1948 ..... . 
Dixmont............... 1300 1300 9 1309 ...... 1442 ...... 1605 ..... . 
Drew Plantation . . . . . . . 85 80 5 85 ....................... _ ..... . 
Eastindian(c) ......................... : ............. ______ ...... 193 ..... . 
Ed~lington .............. 776 726 50 776 ...... 856 ...... 696 ..... . 
E<lm burg . . . . . . . . . . . . . . 55 55 . . . . . . 55 . . . . . . 48 . . . . . . 93 ..... . 
Enfield . . . . . . . . . . . . . . . .. 545 531 14 545 . . . . . . 525 1 396 ..... . 
Etna . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 844 842 2 844 . . . . . . 849 . . . . . . 802 ..... . 
Exeter ................. 1424 1416 8 1423 1 1783 ...... 1853 ..... . 
Garland . . . . . . . . . . . . . . . . 1306 1283 23 1306 . . . . . . 1498 . . . . . . 1247 ..... . 
Glenburn.............. 720 703 17 720 ...... 741...... 903 2 
Greenbush............. 621 581 40 621...... 656 ...... 457 ..... . 
Greenfield.............. 317 309 8 317 ...... 359 ................. . 
llampden . . . .. . . . . . . . . . 3068 2894 17 4 3065 3 3085 . . . . . . 3193 2 
Hcrmo11 ................ 1489 1453 36 1489 ...... 1433 ...... 1374 ..... . 
Hohlen (b).............. 758 729 29 758 . . . . . . 805 ................. . 
llowland............... 176 176 ...... 176 ...... 174...... 214 ..... . 
Hudson(d) ... .... ..... 739 722 17 739 .. .. ... 771 ................. . 
Independence Plantat'n. 185 66 119 185 .......... _ .................. . 
Kenduskeag (e)......... 770 763 7 770 . . . . . . 816 ................. . 
1\:irkland(d) .................. ·----- ...... ______ ...... ...... ...... 717 ..... . 
La Grange . . . . . . . . . . . . . 622 613 9 621 1 690 . . . . . . 482 ..... . 
Lakeville Plantation . . . 108 104 4 108 ......... _ .. .. . . . . . . . . . . . .... . 
Lee - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 939 21 960 . . . . . . 939 . . . . . . 916 1 
Levant(e) .............. 1159 1153 6 1159 ...... 1301 ...... 1841 ..... . 
Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . 1530 1429 101 1530 . . . . . . 1631 . . . . .. 1356 ..... . 
Lowell................. 448 423 25 448 ...... 556 ...... 378 ..... . 
Mattamiscontis Planta-
tion.................. 51 51...... 51...... 31 ...... 54 ..... . 
Mattawamkeag (c) .. • . . 356 294 62 356 . . . .. . 280 ...... , .. _ ...... .. 
Maxfield . .. .. . .. . . . .. .. 156 156 .... _ 156 . . . . . . 162 . . . . .. 186 .... .. 
Medway Plantation .. . . 321 308 13 '320 1 ...................... .. 
Milford.... .. . .. .. .. . .. 827 702 125 826 1 744 .. .. .. 687 ..... . 
Mount Chase (f)........ 262 210 52 262 ............................ .. 
Newburg............... 1115 1088 27 1115.. .... 13()5 ...... 1399 .... .. 
Newport............... 1559 1521 38 1559 ...... 1403 ...... 1210 .... .. 
Oldtown................ 4529 3695 834 4067 g3 3857 3 3087 .... .. 
Orono . .. .. .. .. . .. .. .. .. 2888 2321 567 2888 .. .. .. 2522 11 2774 11 
Onington .. . .. .. .. . .. .. 17(i8 1728 40 1766 2 1950 .. .. .. 1850 2 
Passadumkeag .. . .. .. .. 243 228 15 243 .. .. .. 360 .. .. .. 295 .... .. 
PattagumpusPlantation 94 93 1 94...... 105 ................ .. 
Patten . .. .. .. .. .. .. . .. . 704 644 60 702 (h) 639 .. .. . 470 .... .. 
Plymouth .. . .. .. .. .. . .. 941 935 6 941 .. .. .. 989 .. .. .. 925 .... .. 
Prentitss (i) .. .. .. .. . .. .. 387 382 5 387 .. .. .. 226 ................ .. 
Springfielu . . . . . . . . . . . . . 879 847 32 879 . . . . . . 854 .. __ .. 582 1 
Staceyville Plantation.. 138 125 13 138 ............................ .. 
Stetson.. . .. .. .. . .. .. .. . 937 916 21 936 1 913 .. .. .. 885 .... .. 
Veazie (a) .. .. . .. .. .. . .. 810 757 53 810 .. .. .. 803 ................ .. 
Webster Plantation.... 28 · 24 4 213 ............................ .. 
West Indian Plantation. 13 13 .... .. 13 ................. _ .......... .. 
WhitneyRidge ......... 18 18 ...... 18 ...... 17 ................ :. 
Winn (j) . ----.......... 714 480 234 710 4 248 5 .......... .. 
\Yoochille Plantation... 170 154 16 170 .. .. .. 230 .. .. .. .. ........ .. 
Township 3, range 1 . . .. 25 25 .. .. . . 25 ............................ .. 
Township 2, range 6 . .. . 61 48 13 61 ... ___ ...................... .. 
Township A, range 7... 19 19 ..... _ 19 ............................ .. 
Township 2, range 9.... 14 14 14 ........ __ ..... _ ............. . 
1. Plantation .. . .. .. . . .. G6 65 1 G6 ............................ .. 
2. Plantation....... . • . . 100 08 2 100 ........ __ ............. _ .... .. 
"Settlements" . • . . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1287 .. .. .. 1063 11 
PISCATAQUIS. 
Abl1ot.................. . 712 707 5 
A~ kin son.............. . 810 7D4 16 
Barnard . .. .. .. . .. .. . . .. 140 140 0 
Blanchard.............. 164 164---- .. 
Bower bank Plantat'n (k) 83 
Brownville .. . .. .. .. .. .. 860 
81 2 
784 76 
(a) In 1853 Veazie from Bangor. 
(b) In 1852 Holden from Brewer. 
712 .... .. 
810 .... .. 
140-- .. .. 
164 .... .. 
83---- .. 
825 35 
7!J6 -----. 
897 ------
172---- .. 
164 .. ----
101 .. ----
793 .... --
747 .... --
895 .... .. 
181 .... .. 
~92~ ------
173 ---- .. 
787 ...... 
(c) In1860 Mattawamkeag from Mattawamkea~ Plantation and East Indian Tp. 
(d) In 1854 name changed from Kirkland to Huusoo. 
(e) In 1!l52 Kenduskeag from Levant. 
(f) Iu 186·1 fl'om Mount Chase Plantation. 
([!) Also 45!J Imliaus. 
(h) .Also 2 Indians. 
(i) In 1858 Prentiss from Township 7, range 3. 
(j) In 1857 from River Township, No.4. 
(k) In 1869 act of incorporation repealed. 
21 
COUNTIES. 
PISCATAQUis-Cont'll. 
Dover ................. . 
Elliottsville Planta1ion 
:Foxcroft .............. . 
Greenville ............. . 
Guilford ............... . 
Katahdin Iron Works 
<§ 
b 
8 
1983 
42 
1178 
369 
818 
<15 
:5 
c.! 
~ 
--
1941 
40 
1140 
317 
809 
1870 
~ ~ t:J) J.l 
'03 ... 
... :E1 0 0 ~ 0 ~ 0 
------
42 1983 .... .. 
2 42 ..... . 
29 1178 .. - -- -
52 346 l3 
9 818 ...... 
1860 
-~ 
J.l a:; ... 
:E1 0 
~ c: 0 
----
1970 ...... 
59---- .. 
1102 .... .. 
310 ..... . 
837 ------
1850 
.-d 
ai <l) 
;';::! ... 
,<:1 .s 
~ .0 0 
-- --
1927 ...... 
102 ------
1045 ..... -
326 .... .. 
834 ------
Plantation _ . . . . . . . . . . 35 33 2 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 ... - .. 
Kilmarnock (m.) ............. _ . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. . .. .. • . . . . .. . .. 322 ..... . 
Kingsbury............. 174 174 ...... 174 ...... 101...... 181 .... .. 
Medfor<l (rn) ......... _.. 204 291 3 294 .. .. .. 353 ................ .. 
Milo. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 938 896 42 938 .. .. .. 059 .. .. .. 032 .... .. 
Monson ..... _ .. __ . .. . .. 604 G03 1 604 .. .. .. 708 .. .. .. 654 ..... . 
Orneville.. .. .. .. .. .. . .. 575 546 29 575 .. .. .. 512 . .. . .. 424 .... .. 
Parkman .............. _ 1105 1101 4 1105 .. .. .. 116G .. .. .. 1243 .... .. 
Sangerville ......... __ .. 1140 1120 11 1140 .. .. .. 1314 .. .. .. 1267 .... .. 
Sebec ............. ___ .. 054 891 63 954 .. .. .. 1152 .. .. .. 1223 .... .. 
"Settlements"................................................... 148 .... .. 
Shirley............. . .. . 206 206 .. .. .. 206 .. .. .. 282 .. .. .. 247 3 
wellington .... _ . _ .. .. .. 681 680 1 681 .. .. .. 694 .. .. .. 600 .... .. 
Williamsburg ......... 176 1G4 12 160 16 182 ...... 124 .... .. 
Township 4, range 4 . . . . 5 5 .. .. .. 5 ........... - ................. . 
Township 8, range 8 __ .. 173 164 9 173 ... .. . 75...... .. ........ . 
All north of Elliottsville, 
Greenville, and Shirley 175 133 42 174 (o) ....................... . 
SAGADAHOC. 
Arrowsic (n) _ ........ .. 
Bath (n) .. ........... . 
1st ward .......... . 
2d waru .. -- . -- ... . 
3d ward .......... . 
4th ward .......... . 
5th ward .... . ..... . 
6th ward ......... .. 
7th ward .......... . 
Bowdoin (n) ...... .. · .. .. 
Bowdoinham (n) ....... . 
Georgetown (n) ...... .. . 
Perkins (n) . ........... . 
Phipsbur;; (n) .. ....... . 
Richmonn (n) ..... ..... . 
Topsham 1 n) .. .. . .. .. . 
West Bath (n) ... ...... . 
Woolwich (n) .......... . 
SOMERSET. 
252 
7371 
1083 
970 
1093 
1018 
1071 
86G 
1270 
1345 
1804 
1135 
71 
1344 
2442 
1498 
373 
1168 
251 
6754 
1061 
916 
977 
852 
971 
809 
1168 
1344 
1781 
1119 
70 
1316 
2381 
1461 
372 
1110 
1 
617 
22 
54 
116 
166 
100 
57 
102 
1 
23 
16 
1 
28 
61 
37 
1 
49 
25i 
7313 58 
1083 ------
968 2 
1085 8 
1003 15 
1060 11 
864 2 
1250 20 
1340 5 
1803 1 
1135 .... .. 
71 .... .. 
1313 o30 
2440 2 
1493 5 
373 ...... 
1161 7 
346 1 .. -- -- .. -- .. 
8027 40 .. -- .. -- - .. . 
1183 .... -- ---- -- .... -. 
1187 0 -- .. .. .. -- --
1062 14 -- -.. - .. -- .. 
1009 (j .. -- .. .. -- --
1159 1 -- -- -- -- -- --
1046----- .. --- ... -----
1381 19 ........ -- --
1744 ................. . 
2343 ...... ------ .... .. 
1254 -- -- .. -- - ... 
95-----. ----·· --.- .. 
1755 15------ ------
2738 1 .. .. .. -- .. --
1694 11 -- - .. - -- -- --
400-- .... -- .... 
1311 6 .. - -- - .... --
.A.nson(p) .............. 1745 1719 26 
28 
1 
1743 2 2000 .. -- .. 848 .. ---. 
1460 .. ----
9 ...... 
Athens (q) .. .. .. .. .. . .. 1540 1512 
Atlean (r) .............. 1 .... .. 
1540 ... - .. 1417 .. -- .. 
Bald Mountain Planta-
tion ................. . 
Binp:bam ............. .. 
Birch Point Plantation. 
Bloomfield (s) ····-····· 
Bowtown Plantation .. . 
Brighton (q) .......... .. 
8:~~~~~~------.-::::: ~:::: 
Carratunk Plantation .. 
Concord ............... . 
Cornville .............. . 
Dead River Plantation . 
Dennis (1·) .••......•..•. 
Detroit ................ . 
Embden .............. .. 
Fairfield .............. . 
l<'lagsta:ff Plantation ... . 
Fork's Plantation ..... . 
Harmony ... _ .......... . 
Hartland (t) .......... .. 
Holed (r) ............. .. 
Jackmantown Planta-
tion ................. _ 
ii:C:C{~~~~~ ~ ~ : : ~ ~ : : : : : ~: ~ 
Mayfield .............. . 
Mercer(u) ............ . 
Moose River Planta-
1 ................ .. 
8 7 1 8 ............ ------ .......... .. 
826 773 53 826 ---- .. 831 -- .. -- 752 .. -- .. 
2 1 1 2 ............................ .. 
. -- - - . -- - - - - - -- - - . . . -- - - . -- -- . 1397 . --- - - 1301 - . -- - -
14 14 ...... H ...... 26 ...... 11 .... .. 
627 624 3 627 -- -- - - 733 -- -- -- 7 48 ...... -
472 471 1 472 ...... 516 ...... 487 ____ __ 
1472 1447 25 1471 1 1714 1 1696 ... .. 
214 102 22 214 ...... ...... ...... 47 .... .. 
452 438 14 452 -- .. -- 540 -- .. -- 550 --- .. -
950 936 23 958 1 1141 .. --- 1260 .. - ... 
100 09 1 100 ---- -- 117 .. - .. - 90 .. - .. -
37 31 6 37 .. -- -- .. -- -- .. -- .. . -- -- -
690 687 3 690 .. .. .. 650 -- - .. - 517 .... --
803 800 3 803 ---- -- 1041 .. .. .. 971 .. -- --
2998 2730 268 2997 1 2750 3 2452 - -- - - -
112 111 1 112 .. -- -- ll!J --- .. - 98 .. -- .. 
159 126 33 159 -.. --- 163 .. --- - 210 - .... -
978 072 6 973 5 1080 1 1107 .... --
1120 1071 49 1120 .. -- -- 1050 ---- -- 960 .... --
1 1 ...... 1 ............................ .. 
65 
397 
1401 
06 
846 
54 11 
397 ...... 
1380 21 
83 13 
843 3 
65------ ---- .. ·-----
397 .. - .. - 495 . -----
1401 .. -- -- 1615 .. - .. -
96 ...... l18 ...... 
846 --- .. - 1059 ---- .. 
12- .... -
538 ..... . 
17G9 .... .. 
1:J3 .... .. 
1186 .. ----
tion .................. 10~ 79 25 104. ..... 135 ...... 83 
Moscow ................ 528 454 74 528 ...... 574. ..... 577 
New Portland.......... 1454 1<148 G 1454...... 1554 .... .. NGO 
Norridgewock (u) (v).... 175(i 1702 54 1753 3 1893 5 1838 10 
Norridgewock...... 546 531 15 545 1 ...................... .. 
NorthAnson(p) .................................................. 1167 
Palmyra .. . .. .. .. .. .. .. 1322 1309 13 1321 1 1596 .. .. .. 1623 2 
Parlin Pond Plantation. 11 11 .. .. .. 11 .. . .. . 13 .. . • . . 13 . -- ... 
(l) .A.lso 20 Indians. 
(rn) In 1855 name changed from Kilmarnock to Medford. 
(n) In 1854 from Lincoln County. 
(o) Also 1 Indian. 
(p) In 1855 North .A.nsonmergod in Anson. 
(q) In 1862 part of Brighton to Athens. 
(r) Unincorporated. 
(s) In 1861 Bloomfielt1 mergerl in Skowhegan. 
(t) Part of Hartland to Pittsfield. 
(u) Part of Mercer to N orridgewoek and Starks. 
(v) Part of Smithfield to Norridgewock. 
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TABLE III.-STATE OF J\IAINE-Oontinued. 
1870 1860 181>0 
COUNTIES. ~ >:l a.i r.:i $ r.:i a.i r.:i -~1) <1) <1) <1) ~ :5 :E 8 I'< ~ I'< <1) :r:l 0 0 I'< 
'0 '0 .!:l '0 0 Q 0 p: ~ p: 8 ~ ~ u u u 
------------
--
~O~fERSET-Cont'd. 
Pittsfield (a) ___ .________ 1813 1761 52 1812 1495 . . . . . . 1166 ..... . 
Pleasn,nt lUllge Planta-
tion ............... _ . . 135 134 135 . . . . . . 159 ..... - 143 ..... . 
Ripley ............. -.... 584 580 584 .. _... 655 -- .. -- 641 ..... . 
Sanu Bar Plantation.... 15 15 ..... _ 15 __ .. _ _ 16 ................. . 
" Settlements " ........ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ 1079 _ .... _ 
Skowlwgan(bl---------- 3893 3473 420 3881 c7 2264 2 1755 1 
Smithfield (d) ........ ___ 704 702 2 704 _..... 792 1 873 .... .. 
Solon . . . . . . .. . .. .. .. . .. . 1176 1108 68 1176 ..... _ 1345 .. _. _ _ 1415 _ .... . 
St . .Albans ....... -...... 1675 1663 12 1674 1 1808 . .. .. . 1792 ..... . 
Starks (c) .... - ..... -... 1083 1080 3 1083 ..... _ 1340 ..... _ 1446 .... .. 
'Vest Fork's Plantation 73 69 4 73 ............................ .. 
Township 1, mn:;e 7.... 6 6 ...... 6 .................. ______ ------
Township 2, range 2 .. _ 128 126 2 127 1 ..... _ ..... _ 144 .... .. 
Township 5, range 3 . . . . 16 6 10 16 .. __ . _ 8 ... _.. 11 ..... . 
WALDO. 
Appleton(f)............ .. .... ·----- ........................ 1727 ..... . 
Belfast - - - -. -- . - --. . . . 5278 5063 215 5270 8 5509 11 5038 13 
1st ward ...... ----- 1385 1337 48 1383 2 ........... - .......... .. 
2d ward ...... -.... 1267 1204 63 1262 5 ..... _ ...... _ .......... . 
3d ward - -... -.. . .. 1187 1120 67 1186 1 .... _ _ ...... _..... .. .. .. 
4th ward -.......... 630 606 24 630 _ ... __ .... ___ .... __ .... _ ..... . 
5th ward ....... - - - - 809 796 13 809 .. . .. . .. .. .. . .. .. . _ . .. . . . .... -
Belmont (g) ........ - .. -- 628 627 1 628 .. .. .. 686 .. .. . . 1485 1 
Brooks - -- -- .. - -- .... - .. 868 859 9 868 .... _ _ 988 .. .. . . 1021 .... .. 
Burnham- --- .. --- .... -- 788 786 2 78i;l .. _ _ _ _ 852 5 784 ..... . 
Camden (/) .............. _____ . ____ .... _. _ . ______ . _. __ . _____ .. _. _ 4005 _ .. _. _ 
:Frankfort (h) (i) ... -... - 1152 1115 37 1152 . __ ... 2143 . .. .. . 4227 6 
:Freedom .............. 716 714 2 716 ...... 849 ...... 948 ..... . 
Hope (f)- .. - . - ... -........ _ .. _ . _ .. _____ .. _ .. ___ ..... _ _ _. _ _ _ _ _ ... _ _ 1108 _ .... _ 
Isleboro ........ - ...... - 1230 1220 10 1230 .... _. 1276 .. .. .. 984 ..... . 
Jackson - .. -.. - .... - .. .. 707 703 4 707 .. .. .. 826 1 827 6 
Knox .. --------- .... --.. 889 885 4 889 _ .... _ 1074 .. . .. . 1102 ..... . 
Liberty.. .. .. .. .. .. .. .. 907 898 9 902 5 1095 .. .. .. 1116 .... .. 
Lincolnville .. .. .. .. .. .. 1900 1891 9 l!JOO . .. .. . 2075 .. .. .. 2174 .... .. 
Momoe (i) .............. 1375 1362 13 1375 ...... 1703 ...... 1606 ..... . 
Mont.ville .............. 1467 1454 13 1467 ______ 1682 ...... 1881 ..... . 
Morrill (g).............. 523 523 ...... 520 3 628 1 ------ ------
North H:wen (/) ............ _ _ ..... _ .......... ____ .. __ _ __ .. _ .... _ _ 806 ..... _ 
Northport ... -.. --...... 902 895 7 902...... 1178 ..... _ 1260 .... .. 
Palermo ........ - .. .. .. . 1223 1217 6 1222 1 1372 .. .. .. 1659 ..... . 
Prospect (j) - . - . - .. - .. - - 886 870 16 880 6 999 6 2455 12 
Searsmont ........ -..... 1418 1405 13 1418 . .. .. . 1657 .. .. .. 1693 ..... _ 
Searsport .. -- .. .. . .. .. . . 2282 2204 · 78 2280 2 2532 .. .. . . 2208 .... .. 
Stoekton(jl- ........... 2089 2057 32 2086 3 1595 ................ .. 
Swanville... . .. . .. . .. . 770 762 8 770 .. .. .. 914 ..... _ 944 .... __ 
'l'horndike .. --... .. . . .. 730 722 8 730 .... _ _ 958 ..... _ 1029 __ .. .. 
Troy .. .. .. .. . .. ... - .. - 1201 1197 4 1201 .. .. .. 1403 .. .. .. 1483 1 
unitr _______ ... __ .. _ .. _ 1201 1198 3 12oo 1 1320 .. __ .. 1557 .... .. 
Vina Haven (f) ........... _ .......... _ .. _ .. ____ .. _ .. _ .... __ .. .. .. 1252 _ .... _ 
Waldo .................. 648 645 3 648 ...... 728 ...... 812 .... .. 
Winterport (h) ......... 2744 2615 129 2744 ...... 2381 ...... ______ ..... . 
WASHINGTON. 
Addison................ 1201 1182 19 1201 .. .. .. 1272 .... _ _ 1152 .. _ .. _ 
.Alexander ... -.. .. .. .. .. 456 396 60 456 .. .. .. 445 .. .. .. 543 1 
Amesbury (k) ........... ______ ...... ______ ...... ...... ...... ...... 125 1 
Baileyville .. .. . .. .. .. .. 377 293 84 375 2 356 7 431 ..... _ 
Baring ................ _ 364 257 107 364 .. . . .. 409 .. .. .. 380 ..... . 
Reddington............ 134 134 ...... 134 ...... 144 ...... 147 ..... . 
Calais • • .. . .. . .. . .. .. . 5944 3558 2386 5900 44 5593 28 47 40 9 
1st ward........... 1022 605 417 1017 5 1037 4 .......... .. 
2d ward .......... _ 983 566 417 983 . . . . . . 1053 ..... _ ..... _ ..... _ 
3d ward .......... _ 1280 753 527 1279 1 1376 .... __ . _ ... _ ..... _ 
4th ward .. .. .. .. .. . 1560 911 649 1522 38 1017 24 _ .. _ ...... .. 
5th ward .. . .. . .. .. . 1099 723 376 1099 .. .. .. 1110 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Centerville ............. 145 145 ...... 145 ...... 191 ...... 178 .... .. 
Charlotte .. _ .. _......... 467 420 47 467 ..... _ 611...... 718 .... .. 
Chenyfielcl.. .. .. .. .. . .. 1760 1622 138 1759 1 1755 .. .. .. 1648 .... .. 
Coayville Plantation .. _ 62 57 5 62 .. .. .. 63 ....... ~· ........ .. 
Columbia (l) ...... _.... 668 656 12 668 .. .. .. 1265 ..... _ 1140 .... .. 
Columbia, Falls (Z)...... 608 602 6 605 3 _ .... _ ................ .. 
Cooper .. _ ........... _ _ 360 322 38 360 ..... _ 468 .... _ . 562 ..... . 
Crawford .............. _ 209 198 11 209 . . .. .. 273 .. .. .. 324 .... .. 
Cutler_ .. _ ............. _ 925 890 35 925 .. .. .. 890 .. .. .. 820 .... .. 
Danforth ..... _ ........ _ 313 280 33 313 .. .. .. 283 _ .... _ 168 .... .. 
Deblois(m)............. 139 137 2 139...... 131 ............ _____ _ 
Dennysville ....... _.... 488 467 21 487 1 485 .. .. .. 457 1 
(a) Part of Hartland to Pittsfield. 
(b) In 1861 Bloomfield merged in Skowhegan. 
(c) .Also 5 Indians. 
(d) Part of Smithfield to Norridgewock. 
(e) Part of Mercer to Norridgewock and Starks. 
(/) In 1860 Appleton, Camden, Hope, North Haven, and Vinal Haven to Knox 
(g) In ~~~~lorrill from Belmont. 
COUNTIES. 
W ASIIINGTON-Cont'd. 
Devereaux . _ .. _. ___ . __ _ 
Dyer __________________ _ 
East Machias_ .... ___ .. 
Eastport ........ _ .. _ .. _ 
Edmunds ..... _ .. _. __ .. _ 
Forest Citv Plantation. 
Harrington._. ___ . ___ ... 
f::A~~~:::: : : ::: : : :: : : . 
Jackson Brook Planta-
~ 
0 
8 
8 
24 
2017 
3736 
448 
81 
1142 
19 
14 
1870 
a.i ~ -~1) :5 Q I'< 0 ~ ~ 
----
8 ...... 
20 4 
1830 187 
2605 1131 
413 35 
43 38 
1118 24 
19 .... --
1860 1850 
$ r.:i $ r.:i a.i -d <1) <1) <1) I'< I'< ~ I'< E 0 E 0 0 
'0 '0 .!:l '0 f;:: ~ p: u u u 
--
-- - - ------
8------ .................. ------
24------ ...... ------ .......... .. 
2017 .... -- 2179 - .... - 1903 2 
3702 34 3818 32 408:1 42 
448 - .. -- - 444 .. - • .. 446 .. -- --
81 --· -·- ------ --- .. - . - .. -- - .. --· 
1142 ...... 1130 .... -- !)63-- .... 
19 ·····- . ···-- ---··-- ·---- ------
14 ............................ .. 
tion.................. 206 132 74 206 ...... !J3 ................. . 
Jonesborough.......... 522 517 5 514 8 507 11 452 14 
Jonesport-------------- 1305 1288 17 1305 ...... 1148 ...... 826 ...... 
Lubec ................. - 2136 1759 377 2135 1 2554 1 2807 7 
Machias................ 2525 2294 231 2508 17 2202 54 1551 39 
Machiasport .. .. .. .. .. . 1526 1466 60 1525 1 1502 .. .. .. 1266 ..... _ 
Marion ................ - 213 195 18 211 2 203 _ .. .. . 207 .... .. 
Marshfield .. .. .. . .. .. .. 350 334 16 350 .. .. .. 328 .. _ .. _ 294 .... .. 
Meddy-bemps........... 200 175 25 200 ...... 297 ...... 287 .... .. 
Milbndge ............. - 1558 1533 25 155:i 5 1282 ..... _ 1170 .... .. 
N ortbfield . . . . . . . . . . . . . 190 186 4 190 _ .... _ 261 1 246 . _ .. _. 
Pembroke .. .. .. .. .. . .. . 2551 2098 453 2550 1 2299 .. .. .. 1712 ...... 
Perry . .. . .. .. .. .. .. .. .. 1149 970 179 1143 6 1194 .. .. .. 1319 5 
Princeton .. .. .. . .. .. .. . 1072 898 174 1061 11 626 .. .. .. 280 .... .. 
1'-obbins' Plantation ... _ 4 .. __ .. 4 4 ............ _ ............. _ .. _ 
Robbinston _____________ 926 716 210 916 10 1092 21 1028 ..... . 
" Settlements" ......... _ .. .. .. .. _ .. _ .. .. .. .. ____ .. .. .. .. .. .. .. .. .. 827 .... .. 
Steuben................ 1062 1030 32 1056 6 1181 10 1115 7 
Talmadge Plantation... 80 65 15 80 .. .. .. 96 _ .............. .. 
Tapsfield............... 463 417 46 463 ...... 444 ...... 268 .... .. 
Trescott................ 603 423 180 60::1 .. .. .. 715 ..... _ 782 .... .. 
Vanceboro Plantation.. 329 101 228 329 ............................. . 
Waite Plantation , .. .. . 122 95 27 122 .. .. .. 95 ................ .. 
Wesley ....... -........ 336 309 27 335 1 343...... :~2!) .... .. 
Whiting .. .. .. .. .. .. .. . 414 399 15 414 .. .. .. 479 .. .. .. 470 __ .. .. 
Whitneyville ......... - 569 487 82 569 _ .... _ 579 .. .. .. 519 .. _ .. _ 
Township L .. .. .. .. .. .. 246 24 222 245 1 ...... _ .. _ ............ .. 
Township 7, range 2 . .. . 119 110 9 119 ............................. . 
Township 9, range 4 . . . . 71 66 5 71 .... _ _ 69 _ . _ _ _ _ 59 _____ _ 
Township 14, E. division. 149 132 17 149 _ .... _ 184 6 167 ...... 
Township 18, E. division. 42 42 .... __ 42 .. _ .. _ .... __ .. .. .. 29 .. __ .. 
Township 19, E. division. 20 18 2 20 ........... _ ..... _ 20 .. ___ . 
Township 21. .... - .. .. .. 168 152 16 168 ..... _ 85 ..... _ 53 _ ... .. 
Township 26............ 8 8 .. .. .. 8...... .. .. .. .. .. .. 8 .... .. 
YORK. 
Acton - ................ - 1008 969 39 1008 .. .. .. 1218 _ .... _ 1359 .... .. 
.Alfred......... .. .. .. .. 1224 1146 78 1222 2 1255 1 1319 ..... _ 
Berwick .. -- ...... --.--- 2291 2040 251 2283 8 2149 6 · 2116 5 
Biddeford . -.-.-.--... 10282 75.40 2742 10282 . . . . . . 9848 1 60!)5 _ .... . 
1st ward .......... - 933 911 22 933 ............................. . 
2d ward .. .. .. . .. .. 1815 956 859 1815 ............................ .. 
3d ward........... 1721 1343 378 1721------ ...................... .. 
4th "\Yard _.......... 1501 1003 498 1501 ............................ .. 
5ih ward ........... 1320 1046 274 1320 ............................ .. 
6tbwartl ........... 1734 1164 570 1734 ........ , ................... .. 
7th ward ........... 1258 1117 141 1258 ............................ .. 
Buxton .. .. .. .. .. .. .. .. 2546 2500 46 2546 .. .. .. 2853 . .. .. . 2994 1 
Cornish .. . .. .. .. .. .. .. . 1100 1085 15 1100 .. .. .. 1153 .. .. .. 1144 ..... . 
Dayton (n)............. 611 600 11 611 .. .. .. 701 ................ .. 
Elliot .................. 1769 1743 26 1768 1 1767 ...... 1803 .... .. 
Hollis (n) .. .. .. .. .. .. .. 1541 1524 17 1540 1 1683 .. . .. . 2683 .... .. 
Isle of Shoals........................................ 25 ...... 29 .... .. 
Kennebunk .. .. .. .. .. .. 2603 2481 122 2601 2 2677 2 2650 ..... . 
KennebunJ;.port . . . . . . . . 2372 2:307 65 2372 . . . ... . 2667 1 2706 _ .. __ . 
Kittery .... _........... 3333 3159 174 3309 24 2974 _ .... _ 2706 _ .... _ 
Lebanon . .. .. .. .. . .. . .. 1953 1838 115 1953 . .. .. . 2040 .. . .. . 2207 1 
Limerick (o) _ .. .. . .. .. . 1425 1413 12 1423 2 1441 .. .. .. 1473 .... .. 
Limington (o) ......... _ 1630 1630 .. .. .. 1630 ..... _ 2004 _..... 2116 .... .. 
Lyman .. .. .. .. .. .. .. .. 1052 1050 2 1050 2 1306 1 1376 ..... . 
Newfield .. .. .. .. .. . .. .. 1193 1182 11 1193 .. .. .. 1349 _ .. .. . 1418 .... .. 
North Berwick.. .. .. . .. 1623 1599 24 1622 1 14!)2 .. . .. . 159:3 .... .. 
Parsonsfield .. .. .. .... _ 1894 1892 2 1894 .. .. .. 2125 .. .. .. 2321 1 
Saco ............ _....... 5755 5384 371 5742 13 6217 6 578!) 9 
Sanford . . .. .. . .. . .. .. .. 2397 2224 173 2397 _ .... _ 22'.20 1 2330 .... .. 
Shapleigh ............. _ 1087 1067 20 1087 .. .. .. 1273 .. .. .. 1348 _ .... _ 
South Berwick .... __ ... 2510 2402 108 2498 12 2603 21 2582 10 
Waterborough ........ _ 1548 1539 9 1542 6 1814 10 1985 4 
Wells .. .. .. .. . .. .. .. . .. 2773 2728 45 2773 _..... 2877 1 2944 1 
York................... 2654 2619 35 2654...... 2823 2 2976 4 
(h) Iu 1860 Winterport from Frankfort. 
(i) In 1863 part of Frankfort to Monroe. 
(j) In 1857 ~tockton from Prospect. 
(k) Since 1850 depopulated. 
(l) In 1863 Columbia Falls from Columbia. 
(m) In 1852 Deblois from township 17, middle division. 
(n) In 1854 Dayton from Ilollis. 
(o) In 1870 part of Limington to Limerick. 
II 
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TABLE III.-STATE OF MARYL.t-\ND. 
NoTE.-The marginal column marks election districts, whose numbers arc official; tho names arc those in general usc. The first indentation marks cities; the 
second, towns. Names of towns are placed under the names of the election districts in which they are respectively situated. The population of each election district 
includes that of all towns situated in it. 
187'0 
COUNTIES. 
1860 
'1:i 
~ 
0 
'0 
0 
1850 
'1:i 
<J.) 
H 
0 
'0 
0 
187'Q 1860 1.850' 
COUNTIES. 
:d ~ ~ 0 ;E 0 :E t; z ~ ~ 8 ~ 8 ~ 8 
~ I t ~ 1 ~ ~ ~ ~ 
----------1--- --------- ------ ---------11----------1------------------
ALLEGANY. 
1. Altamont __ ...... .. 
2. Selbysport ....... .. 
3. Grantsville .. __ . ___ . 
4. Westernport. ______ . 
5. Frostburg ___ .. ___ .. 
6. Cumberland (a)._. __ 
7. Old Town. __ 
8. Orleans ___ . _ . _ . 
9. Flintstone .. ____ . __ . 
10. RyanGlade ---· .... 
11. Accident . _____ .. _ .. 
12. Mount Savage .. __ .. 
13. Cumberland (a). __ .. 
14. Johnstown .. _. 
15. Oakland ___ .. __ .. __ . 
IIi. Lonaconing ___ ... __ . 
Cumberlantl __ . __ . 
ANNE ARUNDEL. 
1133 
1419 
1786 
4687 
6131 
1272 
851 
633 
1284 
851 
1C06 
2051 
1324 
673 
1396 
3983 
8056 
1062 
1386 
1672 
3522 
4212 
1121 
818 
601 
1261 
790 
849 
1576 
1165 
663 
1268 
2016 
6585 
71 
33 
114 
1165 
1919 
151 
33 
32 
23 
61 
157 
475 
159 
10 
128 
1967 
1471 
1097 36 ---- -- .. -- -- . -- ... ---- .. 
1419------ ------ ...... ------
1784 2 -- -- .. -- -- .. -- . -- -
4643 44 -- ...... -- .. ---- .... -- - . 
5909 222 - -- - .. ---- -- ---- --
1238 34 1940 100 ---- .. 
806 45 -- -- .. .. -- .. -- • • .. -- -- .. 
588 45 .. -- -- .. - -- - -- -- .. -- -- .. 
1249 35 ---- -- -- .... ---- .. 
848 3------ ------ ...... ------
1005 1 -- .... ---- -- -- .... ---- .. 
2045 6 . - - . - . . - - - - - . - - - - - - - - - - . 
1288 36 -- .. .. -- -- .. -- -- .. 
670 3 . -- .. - .. -- .. 
1365 31 -- .. -- .. -- -- .. -- .. ---- .. 
3983.--- .. 
7433 623 3822 256 5586 487 
1. .......... --- .... --.. 4171. 413'!1 37 1576 2595 1352 2870 ---- .. ------
2. ---- ··--------------- 2759 2710 49 1014 1745 1068 1883------ ------
3 .. ----- . --.----------- 3103 3043 60 14.<19 1651 1440 1771 ------ -- .... 
4. -- -- . --.. -- - ...... - -- 2799 2753 46 1867 932 17 40 1016 ---- -- ---- --
~- -- ... -- ... -- .. --- .. -- 2218 2042 176 ] 328 890 1421 923 ------ ---- .. 
G. Annapolis, (city) ___ . 5744 5238 506 3882 1862 3228 1301 __ .. _. __ .... 
8. .. -- ... _____ .. _ .. --.. 3663 3642 21 1G09 2054 1455 2428 ____ .. ------
Ellicott's Mills (b) ____ .. ______ .... __________________ ... __ __ _ 668 179 
Sykesville .. -- __ _ __ __ __ __ ... _____ ...... ____ .... __ __ __ 122 
BALTIMORE. 
1. . --.---- ------ ------ 9328 7463 1865 8005 1323 7143 938 .. -- -- -- -- --
Ellicott City, part 
of(c) ---------- 77 74 
2. - - - -- - - . --- - -- -. -- -- 3127 2732 
3. -------- ---- . ------- 6149 5115 
4. - - - - - - - . - - - . - - - . - - - . 3634 3427 
Reisterstown _ _ _ 479 462 
Woodenslmrg __ 54 53 
5. . ----- . ----- ---.---. 2014 1973 
6. - - - - - - - - - - - . - - - .. - - . 2235 2128 
7. ------ ------- ------ 2823 2755 
8. ---- -- ----- - - - - -- - -- 5720 4882 
Lutherville . _ 382 340 
Texas _____ .. _.. 640 414 
Warren .. _ .. _.. 317 308 
9. ------ -------------- 10731 9194 
10. ------ --- - -- -- - .. - -- 2556 2360 
11. -- - - - - - - - - - - -- - - - -- . 4231 3673 1 •) .. _ _ _ _ _ _ .. _ . .. _ .. _ .. 8663 65G2 
13. -- - .. - .. - - - .. - .. - .. 2176 1849 
3 7G 1 ---- .. ________ -- --
395 2736 391 ~238 549 - - - - - -
1034 5360 789 5028 922 - --- - -
207 2951 683 2750 690 ---- -- ---- .. 
17 426 53 -- -- -- -- - .. - -- -- .. 
1 52 2------ ------ ------ ------
41 1874 140 1546 164 . ----. 
107 2216 19 1910 48 ------
68 2552 271 2333 277 -- .. -- -- -- .. 
838 4909 811 4416 828 . ---- - ---- --
42 316 66 -- ________ .. ____ .. ____ .. 
226 616 24---- .. ------ ------ ------
9 316 1 ---- - ---- .. ---- .. ---- --
1537 9638 10931 7670 919 
196 2019 537 1922 408 
558 3575 656 3118 596 
2101 7340 1323 5104 835 
CAROLINE-Cont'd. 
4. Harlllony. ·-----
5. Federalsburg . ___ . __ . 
CAimOLL. 
1. Taneytown . _____ . _ . 
Stumptown . __ . 
Taneytown .. __ . 
2. Uniontown·--------
Frizzleslmrg. __ 
Union Bridge .. 
Uniontown __ .. 
3. Myers ______ . __ .. _ .. 
Myersville .. __ . 
4. Woolery's . --- .... -. 
5. Freedom. ___ .. ____ __ 
6. Manchester_ . __ .. __ . 
Manchester ... 
7. Westminster ______ _ 
Westminster __ 
8. Hampstead. ___ .. __ . 
Hampstead . __ . 
!ll. Franklin ....... __ __ 
10. Middleburg . __ . ___ . 
11. New Windsor ____ __ 
Mount Vernon. 
New Windsor. 
CECIL. 
1. Cecilton .. __________ _ 
Cecilton ___ .. __ 
'\Varwick 
2. Chesapeake City ... _. 
Chesapeake City 
3. Elkton .. __ .. _ . _ .. _ .. 
Elkton .. -- .. -- .. 
4. Fair Hill .... ______ __ 
5. Northeast-----------
Charlestown _. _. 
Northeast.-- ... . 
G. Risinf' ~uiL .. -- .... --
I-.Ismg Sun ____ . 
7. Port Deposit _______ . 
Port Deposit . __ . 
8. Mount Pleasant ____ . 
0. Brick Meeting-House 
CHARLES. 
1. Hill Top .. ____ . ____ __ 
Baltimore . ______ . 267354 210870 56~~~ 22~~6~ c/39~~~ ! 18!~~~ 27g~~ 140GG6 28388 2. Allen's Fresh. __ . ___ . 
1st ward .... _ _ 17263 12299 
2d ward . __ . . . 14522 8727 
3tl wartl . __ . . . 15435 12502 
4th ward .. _... 9430 6857 
5th wartl. _ .. _ _ 13379 10861 
6th ward . __ . _. 15129 12297 
7th ward. __ . 16215 122GB 
8th ward . __ . . . 12416 9325 
9th warfl.... . . 8275 6115 
4964 16815 448 14545 487 13483 
5795 13458 e10G3 8666 674 8490 
1170 Port Tobacco (g) .. _ 
1002 3. Duffield __ .... ___ ..... 
2933 13188 2247 13478 1865 9764 
257:3 8677 753 6553 457 6611 
2518 9880 3499 44161 944 4430 
2832 12880 2249 7916 1972 6766 
3947 15379 836 10384 1421 6590 
2037 4. Bryantown . __ .. ____ . 
1016 
lOth wartl . _ .. _ _ 11059 8757 
llth ward .. _. 12221 10534 
12th ward .. _ . . . 10576 9333
1 
13th ward. __ . 10387 8637 
14th ward _..... 11584 93661 15th ward .. _. 13854 112461 
16th ward ___ . _ _ 16689 13503
1 
17th ward.... 11404 8751 
18th ward . __ ... 18987 15101 
19th ward. __ . 132G2 115G51 
CALVEUT. 
3091 11061 1355 13575 812 8125 
2160 6820 1455 2864 280 4268 
2302 8514 2545 3712 603 4196 
1687 8641 3580 7829 2742 6593 
1243 8684 1892 7793 2078 7214 
1750 8562 1825 3691 782 4495 
2218 9928 1656 5744 1318 6013 
2608 10645 3209 10101 2960 7753 
3186 13454 3235 6675 15G2 4555 
2653 11047 357 12784 2171 7389 
3886 1G326 2661 19837 1494 10644 
1607 11372 j1880 11944 1113 7095 
2441 12463 2804 11413 2163 Gl92 
1282 
2249 
1010 
828 
472 
837 
2330 
20691 1071 
1308. 
254!)1 1323 
2445 
1~~~ 1 
13381 20th ward .. __ 15267 12826
1
, 
1. ... --- .... --.---- --.. 3226 32151 11 
2. . -- Pr:i~l~~ F·r-ede~·i~ic~. 3063 30551 8 
town .. ___ ... _ . . 64 64 --. _ .. 
1296 
1403 
50 
1633 
193011181 1940 ---- .. -- -- --
1660 1294 2183 ---- .. -- -- --
14.---- ·- ---- ------
3. .. -- .. - ------ -- .. ---- 3576 35701 6 
1. ---- -~~~~~·~~~:- .. --.. 1498 14971 1 
2. Greens borough...... 2473 2459 14 
Greens borough__ 561 557 4 
3. Den tons ... __ .. .. .. .. 4097 4069 28 
-Den tons __ ... ___ . 431 426 5 
948 
1499 
431 
2850 
321 
19431 1522 2327 -- .... ------
5501 .. ---- .. ---- ------ ------
9741 ______ ------------ ------
l~tz ! : :: ~~~ : :: : ~1 ::: : : :::::: 
DORCHESTER. 
1. Northwest Fork ___ . 
2. East NewMarket. __ 
3. Vienna .. __ . _ .. ____ . 
4. Parson's Creek .. __ . 
5. Lako ___ . ______ .. __ . 
6. Hooper's Island. __ .. 
7. Cambridge .. ____ ._ .. 
Cambridge. ____ . 
8. Neck ______ ...... ___ 
9. Church Creek. _____ . 
10. Strait .... __ .... ___ __ 
11. Drawbridge .. ____ __ 
12. Williamsburg. ____ __ 
13. Ducktown-----·. __ . 
14. Hollantl Island .. -- __ 
FHEDEUICK. 
1. Buckeye . __ ..... __ . 
2. Frederick (i) . _____ . 
Frederick _____ , .. 
1st ward . ____ __ 
2d warcl .. ___ .. 
:Jd ward ______ _ 
4th ward . ____ __ 
5th ward ______ . 
6th ward .. ____ _ 
7th ward ... __ __ 
3. Middletown . __ .. __ . 
Middletown . __ . 
(j) Also 1 Indian. 
2527 2515 
1506 1486 
12 •1840 687 ---- -- ---- -- ---- -- ------
2368 
41 
413 
3058 
161 
323 
310 
1953 
159 
2448 
30081 3368 
• 755 
52271 
i~~g l 
235 
2037 
1276 
2134 
51 
396 
3337 
462 
320 
2683 
1008 
4170 
1797 
2219 
3645 
228 
748 
26181 
277 
4198 
1839 
1440 
1564 
20 1206 300 ------ ------ ------ . -----
2306 62 
41------
374 39 
2981 77 
161 ·-----
319 4 
318 1 
1902 51 
159 . -----
2305 143 
2852 156 
3093 275 
699 56 
4973 254 
22ll8 102 
1656 86 
235 ------
2007 30 
1253 23 
2088 46 
49 2 
374 22 
3252 
453 
311 
2543 
926 
3962 
1725 
2105 
3516 
221 
733 
2546 
273 
3994 
1707 
1392 
1504 
85 
9 
9 
140 
82 
208 
72 
114 
129 
2 
15 
72 
4 
204 
132 
48 
60 
2293 75 2118 94 ---- -- ---- .. 
33 8 -- -- -- -- -- --
301 22 321 44 263 22 
2861 197 2432 247 -- -- -- ---- --
160 1 ...... ------------ ------
317 6------ ------
289 30 -- -- -- 339 26 
1944 g 1741 13 .. ---- ------
159 ------ -----. ----.- . ----- ------
2317 131 2067 150 
2477 531 2394 560 ------ ------
3353 15 3037 34 . -- -- -
754 1 640 G 505 12 
4669 558 3159 350 . - - - - -
2039 271 -- -- -- 784 100 
1714 28 1345 5------ ------
234 1 196 2 ------
173~ 303 1514 257 ------ ------
12<10 36 1090 57 ---- -- ----- -
1842 292 1619 241 ------ ------
51 -- -- -- -- . -- - -- -- -- -- -- --
363 33 . - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - . 
2274 
285 
274 
2084 
945 
3627 
1422 
2102 
3327 
215 
735 
2493 
276 
3334 
1352 
1141 
1478 
1063 2090 1164 ---- -- ---- --
177 . -- -- - . -- - -- -- -- -- -- -- --
46 ------ ------ ------ ------
59!) 2079 531 
G3 __ __ __ 400 23 
543 3245 607 ---- --
375 . -- -- - 873 226 
117 2062 59 .. - -- - .. -- .. 
318 3155 346 -- -- .... -- .. 
8------ ------
13 ---- .. 321 17 
125 2151 151 -- ...... - ... 
1...... ------ ------
864 2834 672 
487 -- -- -- 788 220 
299 933 270 ---- -- -- .. --
86 1445 68 .. ----
4040 4029 
4584 4568 
11 1692 2348 1509 238t ---- .. ------
16 1739 2845 1426 3165 ------ ------
215 211 4 121 94------ ------ ------
3485 3456 
3629 3608 
29 1461 2024 1369 2398 . -.- .. 
21 "15:26 h2101 1492 2777 ---- .. ---- .. 
16521 
2347 
1568 
1748 
1409 
760 
32031 
1642i 
. 12801 
1~§i r 
10871 
12471 
885 
141! 
I 
24141 
3378 
8526 
1187 
1431/ 
1~~g l 
1352 
1379 
1493 
2874 
746 
1650 2 
2346 1 
1568 ------
1746 2 
1409 . -----
760 ------
3188 15 
1G31 11 
1280 ·----· 
1141 3 
987 --.--. 
1085 2 
1241 6 
884 1 
141 ------
2397 
3266 
7884 
1083 
1365 
1001 
569 
1249 
1288 
1329 
2851 
740 
17 
112 
642 
104 
66 
G4 
50 
103 
91 
164 
23 
6 
1389 
1139 
874 
1046 
933 
625 
1638 
881 
949 
506 
934 
512 
914 
310 
133 
1711 
2906 
6703 
871 
965 
981 
1fffl 1089 
1131 
2633 
659 
263 1260 146 --.--- ---- .. 
1208 1204 577 .. -- -- -- -- .. 
694 BOG 589 . __ __ _ -- __ __ 
702 1013 555 --.. .. ---- .. 
476 914 21!) -- .. --
135 578 61 ---- --
1565 1897 1934 . -- - .. -- -- .. 
761 818 10411 .. ----
331 1018 188 -- -- --
638 616 489 ---- --
53 982 3"/ ---- --
575 567 424 ---- -- ---- --
333 799 189 ---- -- ---- --
[)75 ------ ------ ------ ·--- ·-
8 ·----- ------ ------ ------
703 1727 1036 ---- --/------
el ~~~ ~~~g 1 ~~j .. 4776:.-i252 
~~ \~,, ;::,, ! :::1 [[[[[ 
(a) Exclusive of part of city of Cumberland. 
(b) In 1851 Ellicott's Mills to Rowarll County. 
(c) See note (b,) Howard County. · 
(g) Of Port Tobacco 204 in Allen's Fresh; 11 in Dufflcld. 
(h) Also 2 Indians. 
(d) Also 1 Chinese and 1 Indian. (i) Exclusive of city of Frederick 
(e) Also 1 Chinese. 
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TABLE IlL-STATE OF MAHYLAND-Continued. 
1870 1860 18;)0 
COUNTIES. <J3 ~.G 2 .-d .-d .s .-d <l> .s 0) e c,j :d , '2) >.; >.; ;q 0 ;q 
..9 ;q 0 
"'0 ~ ;... 0 0 0 -~ ~ 0 ~ H z ~ !;..) !;..) Q 
-- -------- --
--
FREDERICK-Cont'll. 
4. Creagerstown ....... :!006 1992 14 1924 82 1873 91 
------
------
5. Emmettslnug ...... 3168 2967 201 3030 138 2904 215 
------
Emmetts1mrg ... 706 682 :!4 675 31 "----" 756 56 
6. Catoctin ............ 1326 l3Ul 1:~ 1308 18 1272 4 
------ ------
7. Urbanna ............ 2359 2316 43 1636 723 1500 483 
------
------
8. Liberty ............ 3281 3221 60 2586 695 2332 734 
------ ------
9. New Market ........ 3476 3438 38 2636 840 2507 826 
------
10. Hanvers ....... 1389 1373 16 1367 22 1132 18 ...... 
----·-
11. Woodsboro ......... 2064 )!040 24 1950 114 1886 222 
-·---- ------
12. Petersville .......... 2574 2516 58 1781 79::3 1627 703 
------ ------Berlin .......... 208 205 3 163 45 ...... 
------ ------ ------Burkittsville ... 293 288 5 272 21 ...... 
------ ------ ------Knoxville 
-----· 
320 306 14 254 66 ...... 
------ ------ ------Peters ville ..... 159 147 12 87 72 ...... 
------
------13. Mount Pleasant .... 1565 1547 18 1176 389 1115 3()4 
------
------14. Jefferson ....... _ ... 1491 1477 14 1224 267 1349 400 
-----· 
Jefferson 257 257 
------
239 18 ...... 245 92 
15. Mechanicstown .... 2340 2255 85 2276 64 2360 139 
------ ------Mechanicstown. 583 577 6 562 21 ...... 
------ ------
16. Jackson ............ 1699 1684 15 1676 23 155~ 32 
------ ·-----Myersville ...... 139 139 
------
139 
-----· ------ ------
17. Johnsville .......... 1642 1624 18 1476 166 1433 214 
------
HARFORD. 
1. Abingdon ........... 2598 2303 295 2076 522 184~ 869 ------ ------Abingdon ....... 106 103 3 84 22 157' 34 ...... 
------
2. Hall's Cross Uoads ... 3805 3700 105 2671 1134 3327 1498 
-----· ------Oakington ...... 158 154 4 118 40 ...... 
------ ------
3. Belair ............... 5650 5333 317 4406 1244 4045 1237 
Belair .......... 633 592 41 497 136 146 51 224 31 
4. Marshall's ........... 4409 4236 173 3639 770 3726 759 
----- ~ ------5. Dublin ...... 3862 3777 85 3118 744 3513 632 
------ ------Darlington ..... 168 164 4 141 27 ...... 
------ ------ ------Dublin ......... 123 123 
------
119 4 ...... 
------ ------ ------Pylesville ...... 38 38 ...... 38 ...... 
6. HavredeGrace,(town) 2281 2050 231 1840 441 1514 449 1048 287 
UOWAlm. 
1. 
------- ------ ---·----
19S6 1718 218 1478 458 2672 1108 
------ ------
2. 
------ ----------- ----
3604 3211 393 2750 854 2340 965 
------
........... 
Ellicott City, part 
of (n)(b) ......... 1645 1470 175 1291 354 1219 225 
------ ------Elysvillo. 
--------
302 287 15 302 
------
273 1 
------ ------3. Cros~-----· 1734 1590 144 1366 368 1087 621 
------ ------
4. Lisbon ...... 
--------
2492 2432 60 1857 ll35 1548 828 .......... ............ 
5. ............ 
------ ---------
2086 1992 94 1492 594 1434 735 
------ ------6. ......... .................... .......... 2298 2189 109 1733 565 
·----- ------ ------
............ 
KENT. 
1. Millington ........... 4500 4400 100 :!448 2052 
------ ------ ------Chestertown .... 1871 1843 28 1063 808 882 657 ............ 
-----· Galena ..... 307 300 7 270 37 ... --- ............ ------ ·-----
Massers Cro~~:: 
Roa{ s ........ 75 75 ...... 72 3 ...... 
------ ------Millington ..... 420 414 6 254 166 231 75 
------ ------Sassafras .... ... 281 273 8 157 124 
···--· ------ ------
------
2. KennPdyville . _ ...... 3166 3106 60 1616 1550 
------ ------
~ --. - -
------
Ulwstcrville ..... 81 77 4 69 12 .. ----
------ ------ ------
:I. Worton .............. 2454 2391 63 1Q48 1206 
------ ------ ------ ------
4. Chestertown ...... __ . 3639 3590 49 1854 1785 
------ ------ ·----- ------5. Edesville ............ 3343 3293 50 2204 1139 
------ ------
------ ------
.MONTGOMERY. 
1. Cracklin's ........... 34n 3424 53 1911 1566 1851 1408 
------ ·-----
2. Clarksburg .......... 3064 :}006 58 2457 607 2106 693 
------ ----- -
3. Medley's ............ 3885 3808 77 2304 c1580 1692 1668 
------ ------
4. Rockville ........... 5437 5282 155 3706 1731 3191 1859 
------ ------
Rockville ..... _. 660 649 11 429 ~:n 313 52 ...... 
------5. Berry's .............. 4700 4551 149 2750 1950 2509 1345 
------ ·-----
PRINCE GEORGE'S. 
1. Vansville ...... 2273 2130 143 1494 779 2278 1081 
------ ·-----2. BladeJJsburg ... ."::: 3006 2870 136 1795 1211 1504 1404 
·----- ---- --
Bladcn'lLurg .... _ 410 382 28 297 113 
·----- ------ ------ ------
3. Marlborough ....... 3239 3177 6:2 1213 20:26 972 2822 
------ ------
Marlborough .... 492 473 19 255 237 
------ ------ ------
4. N_ottingham ..... _ .. 2476 2456 20 1084 139:2 969 1569 
------ -·----5. Piscataway ......... 1999 1987 12 1132 867 1265 1775 
------ ------6. Spaulcliug _____ . _ ... 1687 1634 53 1229 458 840 623 
------ ·-----
7. Qneon Anne ...... _. 2276 2247 29 819 1457 752 2433 
-----· ------
8. Aquasco ........... 1723 1713 10 746 977 614 1306 
·----- ·----· 
9. Surratt ............ _ 775 773 2 484 2m 456 664 
------
10. Laurel ....... 168<1 16:22 ll2 1362 32~ 
------ ------ ------ ------
Laurel.. .. ~~:: :: 1148 1110 38 1066 82 ...... 
-----· ------ ---·--
(a) In 1851 Ellicott City from Anne .Arnmlel County; in 1867 incorpomtecl, n.nd 
name chm1gccl fl'om Ellicott's Mills to Ellicott City. 
(b) See note (c,) Baltimore County. Total, 1722: Native, 1544; foreign, 178; 
white, 1,:367; colored, 335. 
(c) Also 1 Indian. 
1870 1860 1Si>O 
COUNTIES. 
a5 ~ 2 o:i 2 .-d .s 'Ci bJJ <l> <l) C) ~ :;. ·a:; .... >.; >.; ~ >.; ;q ..9 ;q 0 ;8 ..9 0 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 H ~ ~ Q !;..) Q 
--------
QUEEN ANNE. 
1. Dixon's Tavern .... .. 3626 35i4 52 2542 1084 2304 1399 
------ ------2. Church Hill ......... . 3655 3622 33 2347 1308 2005 1193 
------ ------
3. Centerville ........ .. 5360 5339 21 2825 2535 2168 2509 
------Centerville .... . 915 906 9 574 341 
·----- ------ ------4. Kentis ............. .. 1847 1837 10 940 907 919 1071 
5. Queenstown ......... . 1683 1682 1 925 7:'i8 1019 1:{74 
SAINT 1IARY'S. 
1. St. Inigoes .......... . 
2. Clifton Factory ..... . 
3. Leonardtown ...... . . 
18!J7 1878 19 720 1177 653 1277 
·----- ------3001 2077 24 14.63 1538 1419 1723 
------ ------
2957 2945 12 1627 1330 1607 1612 
·-----
Leonardtown ... 485 476 9 273 212 256 312 
------ ------
4. Chaptico .......... .. 
5. Charlotte Hall ...... . 
3553 3529 24 1741 1812 1615 2178 
------ ·-----1601 1598 3 674 927 649 968 
------ ·-----
6. Patuxent .......... .. 1935 1933 2 993 942 855 657 
------
SO~IERSET. 
1. Princess Anne....... 4120 4108 12 2058 2062 1578 1770 ........... _ 
Princess Anno . . 805 803 2 4:~9 366 . . . . . . . . . . . . . _. _ . _ .. _ .. . 
2. Dame's Quarter...... 1565 1562 3 1027 538 8:i8 378 ... __ .... __ . 
3. Brinkley's........... 2536 2524 12 1397 1139 1114 907 · ........ _ .. _ 
4. Dublin .. __ .. .. .. . .. . 1454 1453 1 751 703 797 790 ......... _ .. 
5. Hungary Neck ...... · 938 935 3 588 350 505 309 .. __ ....... . 
6. Potato Neck ...... _. 2266 2256 10 1196 1070 931 818 .. __ ... _ ... . 
7. Smith's Islaml. ..... _; 399 399 .. .. .. 361 38 234 9 .. ___ ...... . 
8. Lawson's .. . .. .. .. . .. 3349 3338 11 2490 859 1885 686 . _ ........ .. 
D. Tangier..... .. .. . .. . . 1563 1562 1 1048 515 853 368 .. .. .. .. .. __ 
BarrenCreek(d) ..................................... 1163 380 .......... .. 
Quantico (d) ........... _ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. 734 659 _ .. __ ..... __ 
~~~:~f~~d/d):::~~::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 1g~~ ~~~ :::::: :::::: 
Trappe (d)........................................... 998 5:>9 .......... .. 
Tyaskin (d).......................................... 1570 1097 .......... .. 
TALBOT. 
1. Easton ............. . 
Easton . .. .... .. 
2. St. Michael's ........ . 
St. Michael's ... . 
3. Trappe .. ____ ...... .. 
Oxford . .. .... .. 
Trappe ........ . 
4. Chapel. ............. . 
5. Bay Hundred ....... . 
W ASliiNGTON. 
1. Sb:1r;psburlb ......... 
Sharps urg ... .. 
2. Williamsport ....... 
Williamsport ... 
3. Hagerstown ........ 
Hagerstown ...... 
4. Clear Spring ........ 
Clear Spring .... 
5. Hancock ............ 
llancock ....... _ 
6. Boonsboro .......... 
Boonsboro ...... 
7. Cavetown ........ _. 
Cavetown ...... 
Smithburg ...... 
8. Pleasant Valley ..... 
9. Leitersbnrg ........ 
10. 
Leiters burg .... 
Funkstown ......... 
l!~unkstown ..... 
11. Sandy llook ........ 
12. Tilghmanton ...... 
13. Conococheague ..... 
14. Ringgolcl ........... 
15. Indian Spring ...... 
16. Beaver Crock ...... . 
17. Antietam (e) .· ....... 
Ridgeville(/) ... 
WICOMICO. 
1. Barren Creek (d) ... . 
2. Quantico (d) ...... .. 
3. T.vaskin (d) ........ . 
4. Pittsburg- (g) ....... . 
5. Dennis (g) ........ .. 
6. Parson's (g) ....... .. 
7. Trappe (d) ......... . 
8. Nutter's (g) ....... .. 
9. Salisbury (d) ...... . 
Salisbury ..... . 
10. Sharptown (d) .... .. 
4637 
2110 
3448 
1095 
3939 
2~7 
272 
2791 
1322 
2478 
1001 
3123 
1283 
6471 
5779 
2763 
702 
2139 
860 
2579 
835 
1899 
181 
459 
1183 
1673 
335 
1640 
671 
1316 
1489 
1402 
763 
1565 
1366 
854 
------
1572 
1453 
2691 
2132 
683 
1106 
1288 
870 
3312 
2064 
695 
4581 53 
2088 22 
3435 13 
1091 4 
3893 46 
227 
------
270 2 
2743 48 
1313 9 
2459 19 
1000 1 
3026 97 
1255 28 
6105 366 
5442 337 
2716 47 
687 15 
2056 83 
817 43 
2556 23 
822 13 
1873 26 
178 3 
448 11 
1175 8 
1638 35 
333 2 
1627 22 
655 16 
1280 36 
1480 9 
1387 15 
746 17 
1542 23 
1360 6 
835 19 
------ ·-----
1572 .. ----
1448 5 
2686 5 
2132 .. ----
683 .... --
1106 ..... . 
1286 2 
870 ------
3291 21 
2043 21 
691 4, 
2454 
11!)8 
2194 
832 
2174 
180 
211 
1724 
925 
2300 
940 
2749 
1077 
5589 
4910 
2425 
559 
1886 
739 
2465 
812 
1877 
181 
453 
1140 
1658 
335 
1544 
628 
1170 
1309 
1323 
763 
1503 
12::12 
851 
------
1250 
850 
1512 
1931 
617 
877 
804 
697 
2239 
1430 
529 
2183 .................. ------
912 797 561 781 632 
1254----- .. ----. ·---- .. --- .. 
263 850 166 723 140 
1765 . -- - .. .. -- -- " -- - .. .. " - .. 
47 --· .. ·-·--· ...... ·-----
61 206 99 . --- .. . .... . 
1067.---.- . --- ..... -- .... -.-
397 ..................... .. 
178 2101 368 
------ ------
61 
. -- ~ - - ------ -----· ------374 2121 390 
------
206 875 141 869 222 
88:2 5315 692 
----·-
869 :~62:3 509 3261 618 
338 3285 458 
------ - ~ -- - -
143 
·----- ------ ------253 1777 198 
------ ------121 
·----- ------ - ~ - - --
114 2867 218 
23 816 48 826 117 
22 2754 113 
------ ------
------
167 
6 <162 13 348 18 
43 1003 98 "-- .. - ·---·-
15 1017 45 .... "- . - - ~ - -
·---- - ------ -----· 
298 
105 1736 167 
----·· ------
43 ll06 41 .. ----
------
146 969 174 
------ ------90 1291 141 
------
79 1169 50 ...... 
------
·----- ------ ·----- ------ ------()2-- .. --
------ ------ ------
134 
·----- ------ ------ ------3 ...... 
------ ------ ------
------ ------ ------
184 
·-----
322 ............ ------ .... .. 
603 .. -- -- .. -- -- .. -- -- .. -- --
1179 ...................... .. 
201.----- "---- .. ----- .. --.-
66 .. -- -- .. -- -- " -- -- - .. - .. -
229------ ................. . 
394 . ----- . --.-. "----. " .. -.-
173 - .. - .. .. -- -- -- - .. - -- - .. -
1073 .. -- -- ...... " -- .. - "--- .. 
6:34 . -.--- . ----- . ---.- . --- "" 
166 "---- .. ----- . --- .. " .... -
(d) In 1867 from Somerset County to Wicomico County. 
(e) Exclmlive of city of llagerstown. 
(f) Its district not ascertained. 
(g) In 18tl7 from Worcester County. Denni~:~ and Pittsburg comprise what was 
formerly Derrickson's Cross Roads. 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 165 
TABLE IlL-STATE OF MARYLAND-Continued. 
COUNTIES. 
WORCESTER. 
1. Coston_ ............. . 
Newtown ...... .. 
2. Snow Rill .......... .. 
Snow Rill ...... .. 
3. Bel'lin ___ .......... .. 
Berlin ........... . 
Whaleysville .... _ 
4. Newark ........... .. 
5. St. Martin's ........ .. 
Bishopsville .... .. 
3 
0 
H 
2832 
1195 
2834 
960 
4330 
697 
150 
941 
1133 
35 
18,0 
cD d cJ) 
t:> -~ :+') 
c;l 0 z F-. 
----
2828 4 
1191 4 
2823 11 
949 11 
4322 8 
()92 5 
150 ------
941------
1133 --···· 
35 ...... 
cD .-d 0 
~ ... 0 
'""' 
0 
1:::: ::,) 
----
1()39 1193 
867 328 
1581 1253 
560 4CO 
2666 1664 
497 200 
117 33 
583 358 
940 193 
35 
------
1860 1850 
COUNTIES. i .-d cD .g 0) ... ] H :c:l 0 0 0 0 
1:::: 1:::: 0 0 
--- - --
\VOUCESTER-Cont'd. 
2207 1768 
------ ------
G. Colbourne 
----------· 
457 247 
------ ------
7. Atkinson ............ 
1455 1301 
------ ------
8. Sandy HilL. _ ... _ .... 
558 408 
------
Girdletree Hill ... 
2788 1785 
------ ------
Lindseyville 
---· 
533 281 
------
Sandy Hill 
91 62 ...... 
------
Derrickson's Cross 
596 489 .t. ..... 
---··--
Roads (a) ............. 
809 287 
---·---
Nutter's (b) ............. 
62 1 
------ ------
Parson's (b) ............. 
18,.,0 1860 1860 
cD d 
-8 .-d cD .-d ~ r.::i t:> -~IJ 0) 0) 0) ... ~ f.< H ~ :0 0) :c:l 0 ..s ..s H 
'""' '""' 
0 ci3 0 ~ 0 1:::: 0 1:::: 0 H z ~=~ 0 0 0 
----
-~ 
--------
861 861 
------
G94 167 846 3:38 
------ ------
1312 1312 1029 28:~ 810 336 
------ ------
2176 2170 6 1418 758 
------ ------ ------ ------
74 74 
------
67 7 
------ ------ ------ ------
54 54 45 9 
------ ------
146 145 1 129 17 90 23 
------ ------
------ ------
------ ------ ------
2033 320 
------ ------
------ ------ ------ ------ ------
884 188 
------
------ ------ ------
------ ------
1014 407 
------ ------
(a) In 1867 to Wicomico County and called 4. Pittsburg aud 5. Dennis. (b) In 1867 to Wicomico County. 
STATB OF MASSAOHUSBTTS. 
NoTE.-The marginal column marks towns; the first indentation, cities. 
18,.,0 1860 1850 
COUNTIES. cD ;::i i r.::i .-d -8 .-d -~D 0) 2 0 "-' ~ :S ... H H <ll ;.q ..s ;Ei ..s :c:l .s ... 
<D 0:: 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 H z R 0 0 0 
---- --
--
--
--
--
BARNSTABLE. 
B~rnstable ............. 4793 4646 147 4725 68 5100 29 4871 30 
Brewstel' ............... 1259 1200 59 1253 6 1477 1~ 1516 9 
Chatlmm ............... 2411 2395 l!l 2410 1 2705 5 2439 .... --
Dennis ................. 3269 3179 90 3269 
------
3660 2 3257 ..... . 
Eastham ............. 668 652 16 668 
------
779 
·--- --
Falmouth ............. : 2237 2114 123 2224 all 2449 7 
845 .... .. 
2514 5 
Harwich ............... 3080 3003 77 3074 6 3421 2 3258 .... .. 
Mashpee (b) ............ 348 343 5 39 a307 305 17 
Orleans ................ 1323 1304. 19 1323 
------
1677 1 
102 ..... --
1847 1 
Provincetown .......... 3865 3076 789 3864 1 3205 1 3156 1 
Sandwich .............. 3694 3364 330 3656 38 4462 17 4303 65 
'l'ruro .................. 1269 1195 74 1269 
------
158:i 
------
2051 ------
W ellfieet ... ____ ..... _ .. 2135 2070 65 2131 4 2320 2 240!) 2 
Yarmouth ............. 2423 2384 39 2405 18 2747 58 2585 10 
BERKSI'IIUE. 
Adams .......... ....... 12090 8146 3944 11957 c57 6877 47 6134 38 
Alford .. .. .. .. .. .. .. . .. 430 408 22 429 1 542 ...... 495 7 
Becket _ ...... __ ........ 1346 1104 242 1337 9 1566 12 1222 1 
Bor,ton Corner .... _ ... _ .......... _ .. _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 73 .... --
Cheshire .. .. .. .. . .. .. .. 1758 1376 382 1751 7 1532 1 1297 1 
Clarksburg .. .. .. .. .. . . 686 565 121 686 .. .. .. 420 ...... 
Dalton .. .. . .. .. .. .. .. .. 1252 957 295 1231 21 1202 41 
384 ...... 
98G 34 
Egremont .. . • .. .. .. .. .. 931 878 53 920 11 1062 17 
Florida .. .. .. .. .. .. .. .. 1322 686 636 1322 .. .. .. 638 7 
1003 10 
561 ...... 
Great Barrington....... 4320 3489 831 4226 cl93 3722 149 
Hancock .. .. .. .. .. .. .. . 882 731 151 861 21 816 ...... 
3141 123 
789 ...... 
llinsdale............... 1695 1121 574 1653 42 1470 41 1232 21 
Lanes borough .. .. .. .. .. 1393 1087 306 1333 60 1237 71 
Lee ............ _ .. .. .. . 3866 3007 859 3736 130 4353 67 
1139 90 
3132 88 
Lenox .. .. .. .. .. . .. .. . . 1965 1507 458 18tH 104 1647 64 1474 125 
Monterey .. .. .. .. . .. .. . 653 602 51 G28 25 725 33 723 38 
Mount \Vashington. __ . 256 242 14 255 1 319 2 
New Ashford........... 208 175 33 208 239 ...... 
344 7 
186 ...... 
Ne·w Marlborough...... 1855 1570 285 1845 10 1770 12 
Otis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 960 891 69 928 32 975 23 
1F34 13 
1221 3 
Peru .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 455 389 66 445 10 488 ll 519 ------
Pittsfield .... _ ... _ ... __ . 11112 7947 3165 10800 d311 7782 263 5587 285 
Richmond .... _.. . . . . . . . 1091 770 321 1089 2 905 9 891 16 
Snm1isfielu . . . . . . . . . . . . . 1482 1324 158 1481 1 1581 4 1634 15 
Savoy........ .. .. .. .. .. 861 813 48 861 ..... _ 904 ...... 
Sheffield_ .. .. .. .. .. .. .. . 2535 2197 338 2372 163 2494 127 
955 ...... 
2587 182 
Stockbridge .. . .. . .. .. .. 2003 1605 398 1932 71 2090 46 
Tyringham ...... _...... 557 517 40 539 18 711 19 
Washington............ 694 534 160 677 17 9:H 14 
West Stockbridge...... 1924 1442 482 1887 37 1536 53 
Williamstown.......... 3559 2963 596 3492 67 2534 77 
1922 19 
798 23 
9,15 8 
1657 56 
2196 130 
Windsor .. .. .. .. .. .. .. . 686 649 37 685 1 839 ...... 897 ...... 
BlUSTOL. 
Acushnet (e) ............ 1132 1123 9 1127 5 1380 7 ..... _ ...... 
Attleborough ....... _ .. 6769 5337 1432 6719 50 
Berkley ................ 744 731 13 742 2 
Dartmouth ............. 3367 3251 116 3280 /81 
Dighton ...... .......... 1817 1663 154 1799 18 
Easton ................. 3668 2913 755 3656 12 
l•'airhaven .............. 2626 2565 61 2609 17 
Fall River ........... 26766 15288 11478 26635 g106 
1st ward ........... 6374 3309 .3065 6351 23 
(a) Also 2 Indians. 
(b) In 1870 incorporated. Formerly Marsh pee District. 
(c) Also 75 Chinese anr11 Indian: 
(d) Also 1 Indian. 
6047 
8~4 
3857 
1710 
305!) 
3094 
13966 
4032 
19 4184 16 
1 89G 12 
26 3826 42 
23 1628 13 
8 2326 11 
24 4256 48 
G:l 11444 80 
3 ........... . 
(g) Also 25 Indians. 
(h) Also 21 Indians. 
(i) Also 3 Indians. 
(j) Also 9 Indians. 
18,.,0 1800 1850 
cD d 2 .-d .si .g :§ ~ ~ t:> ,;:p 0) H H H ~ "-' :c:l ..s :c:l ..s 0 ... 
'""' 
0 z 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 H R 0 0 0 
COUNTIES . 
-- --------
------
BRISTOL-Cont'd. 
2d ward .. .. .. .. .. . 5404 2545 2859 5397 7 2912 18 .. .. .. .. .... 
3d ward .. .. .. .. .. . 4760 2508 2252 4741 19 1922 30 . .... _ 
4th ward . . . . . . . . . . . 4036 2431 1605 3990 h25 2:!00 2 ........... . 
5th ward .. .. .. .. .. . 3123 2298 825 3116 dG 1400 1 _ ... .. 
6th ward .......... _ 3069 2197 872 3040 i26 1400 6 .... .. 
Freetown (e) .. _......... 1372 1346 26 1360 12 1509 12 1614 1 
Mansfield ...... _.... . . . 2432 2165 267 2422 10 2100 14 1"187 2 
NewBedford ......... 21320 17645 3673 19806 j1505 20785 131::> 1541G 1027 
1st ward ...... _. . . . 4371 3196 1175 4307 64 3829 81 . _ . . . . _ ... _ . 
2d ward .... _ ... _ . . 3198 2879 319 3013 d184 3072 202 _ .......... . 
3d ward .. .. .. .. .. . 2836 2644 192 2520 a314 2911 42G .......... _. 
4th ward ...... _ .. _ _ · 3418 2897 521 2982 d435 ~92 3 .. 5 ..... _ .... . 
5th ward .. .. .. .. .. . 3433 2802 631 3207 l222 3271 19G .. .. . . . .... . 
Gth ward ...... _ . _ . _ 4064 3227 837 3777 d286 3810 265 ..... . 
Norton ......... _ .. _____ 1821 1671 150 1810 11 1847 1 1962 4 
Pawtucket (rn). _....... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 4196 4 ::l74fi 4 
Raynham.............. 1713 1599 114 1689 24 1719 27 1517 24 
Rehoboth .. _ .. _ .... _. _. 1895 1830 65 1881 d13 1928 4 209!i !'l 
Seekonk .. _ .......... _. 1021 965 56 1004 17 2629 33 2;.w·, 2.'-l 
Somerset ............... 1776 1559 217 1759 17 1793 ...... 1Hi:.2 4 
Swanzey.......... .. .. . 1294 1214 · 80 1277 17 1406 24 1511 4:3 
Taunton ............. 18629 14024 4605 18508 121 15264 112 10321 120 
1st ward .. .. .. .. .. . 2762 2168 594 2746 16 .. _ .................... _ 
2d ward.......... 1751 1351 400 1745 6 ...... -~---- ·------ .... .. 
3d ward . . . . . . . . . . . 2941 1931 1010 2933 .8 ... _. _ .... __ . _. _ ..... _ .. 
4th ward ...... _.... 1571 1383 188 1565 6 ...................... .. 
5th ward .. .. . .. .. .. 2010 1589 421 2003 7 .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 
Gtli ward .. .. .. .. .. . 2324 1855 4G9 2270 54 .. .. .. . .. _ .. .. .... ___ .. . 
7th ward .......... _ 1849 1568 281 1828 21 ............ _ .......... . 
8th ward .... _ , .. .. . 3421 2179 1242 3418 3 .. .. .. .. .. .. _ .... _ .... .. 
Westport ..... _ ... _.... 2724 2685 3U 2694 d20 2745 22 2750 45 
DUKES. 
Chilmark (n) (o). _ ....... 
Edgartown ......... __ . _ 
Gay Head (o) ........... 
Gosnold (n)(o) ....... _. 
Tisbury ............... _ 
ESSEX. 
Amesbury ...... ....... 
Andover (p) ........... _ 
Beyerly ................ 
Boxforcl ................ 
Bradford .... ........ :. _ 
Danvers (k) 
-----------· 
Essex .................. 
Georget.own ........ -... 
Gloucester ............ _ 
Grovelaml ............. . 
Hamilton .... _ .......... 
Haverhill . ............ 
1st ward·--·-------
2d ward ........... 
3cl ward ........... 
4th ward .......... _ 
5th wanl ..... ...... 
6th_ wanl ..... .-..... 
476 467 9 474 2 654 
------
734 13 
1516 1472 44 1464 52 2102 16 1964 26 
160 159 ] 9 151 . ~ ~ -.... 
------ ------ ------
99 88 11 99 ...... 
1536 1496 40 1495 41 1629 2 1789 14 
5581 4058 1523 5570 11 3877 ·----- 3t43 ·-----
4873 3684 1189 4843 30 4763 
------
6932 1:3 
6507 5826 681 6500 d6 6147 7 ;)360 Hi 
847 791 56 843 2 lOtS 2 981 1 
2014 1813 201 1985 29 1687 1 1:328 
5600 4633 967 5582 18 5110 
------
8109 
1614 1513 101 1594 2:) 1677 24 1572 1::1 
2088 1896 192 2088 
------
2075 
·-----
2049 a 
15389 11382 4007 15:378 11 108!)1 13 7775 ll 
1776 1521 255 . 1776 
------
1447 1 1284 2 
790 721 69 786 4 781 8 879 10 
13092 11089 2003 13071 21 9995 -----· 58()6 11 
1874 17ti4 110 1868 6 ...... ------ ------ ------
1702 1515 187 1699 3 ...... 
------ ------ ------
2907 2243 664 2904 3 ...... ----- -----· ------
1926 1690 236 1923 3 ...... ------ ------
2216 1882 334 2215 1 
------ ·----- ------
2467 1995 472 2462 5 ...... 
---- ·-- -·---- ------
(m) In 1861 ceded to Rhode Islantl. 
(n) In 1864 Gosnold from Chilmat·k. 
(o) In 1870 incorporated. :Formerly the Llistl"ict of 
Gay Head in Chilmark. 
(e) In 18GO Acushnet from Freetown. 
(j) Also 5 Indians and 1 Chinese. 
(!c) In 1855 South Danvers from Danvers. 
(l) Also 4 Indians. 
(p) In 1855 North Andover from Andover. 
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TABLE III.-STATE OP MASSACllUSETTS-Continued. 
COUNTIES. 
EssEx-Cont'd. 
Ipswich ................ 
Lawrence ............ 
1st w1tril ......... .. 
2d ward ......... .. 
3d war<l ........... 
4th ward ........... 
5! h ward ........... 
6th ward ........... 
Lynn (b) (c) ........... 
1st ward ........... 
2<1 ward ........... 
3d ward ........... 
4th ward ........... 
5th ward .........•. 
6th ward ........... 
7th ward .....•..... 
Lynnfield .....•........ 
Manchester ............ 
Mnrbleheud ............ 
l.fcthuen ............... 
Middleton .............. 
N alwut (b) ...........•.. 
Newbury ...•........... 
N~~b~~~o~~ .":·.:::::: 
2d ward ........... 
3l1 ward ........... 
4Lh ward ............ 
5th ward ........... 
6th ward ........... 
North Andover (d) ..... 
Peabody(<') ............. 
Rocl{port .......•....... 
Howley ...... .......... . 
Salem ..............•. 
1st ward .......... 
2ll ward ........... 
3d ward ........... 
4th wanl .....•..... 
5th ward ........... 
6th ward ........... 
Salisbury .............. 
Saugus ................. 
South Danvers (e) (g) ... 
Swampscott (c) ......... 
Topsfield .............•. 
Wenl1nm ..... : ......... 
West Newbury .. · .•.... 
FRANKLIN. 
Ashfield .. ........•..... 
Bernardston ............ 
Buckland ..........•.... 
Charlemont ............ 
Colerain ................ 
Conway ................ 
Deerfield ...........•... 
Erving ................. 
Gill .................... 
Greenfield .............. 
Jlawley ................ 
Heath .................. 
Leverett ............... 
Leyden .... ............. 
.Monroe .... ...... ....... 
:Montague .............. 
New Salem ............. 
Northfield .....•....•.. -
Orange ................. 
ltowe ................... 
Sbcllmme .............. 
Shutesbmy ............ 
Snn<lerland ............. 
\Varwick ............... 
WendelL ............... 
Whately ............... 
HAMPDEN. 
Agawam (i) ............. 
B 
B 
landf'onL ............. 
rimficlu ............... 
Chester. 
Chicopee : ~ ~ ~ ~ ~::: ~::::: 
G ran ville .............. 
Holland ................ 
Holyoke ............... 
Lon_gmeadow .......... 
Ludlow .... ....... ..... 
Monson ................ 
~~~~~~~~~---:::::::::: 
a.i 
,__; -~ 
.s ~ 0 
H ~ 
--
3720 3292 
28921 16204 
5183 2999 
5516 3145 
5849 3025 
6451 3504 
363G 2051 
2292 1480 
28233 23298 
643 604 
1287 1181 
5201 4370 
7268 5747 
6908 5810 
6042 4845 
884 741 
818 750 
1665 1475 
7703 6803 
2959 2455 
1010 933 
475 359 
1430 1340 
12595 10666 
2045 1915 
1940 1580 
1874 1562 
2199 1820 
2273 1840 
2264 194!) 
2549 1839 
7343 5693 
3904 3334 
1157 1119 
24117 18033 
4508 3251 
3950 3413 
3446 2756 
4045 30~5 
4994 3150 
3174 2438 
3776 3341 
2247 1869 
1846 1574 
1213 1146 
985 .925 
2006 1690 
1180 1149 
961. 942 
1946 1430 
1005 971 
1742 1610 
1460 1304 
3632 2752 
·57!l 531 
653 6:{6 
3589 2947 
672 659 
613 598 
877 859 
518 474 
201 196 
2224 1786 
987 984 
1720 1611 
20!)1 2004 
581 564 
1582 1480 
614 610 
832 782 
769 745 
539 510 
1068 !)07 
2001 1411 
1026 995 
1288 1162 
1253 1111 
9607 6103 
1293 1188 
344 338 
10733 5243 
1342 1174 
1136 1002 
3204 2783 
318 301 
3631 2578 
1870 
1'4 
a.i -~.0 ~ <l.i ... 0 f::: r:, 
----
428 3713 
12717 28814 
2184 5170 
2371 5498 
2824 5828 
2!J47 6432 
1579 3594 
812 2292 
4935 27862 
39 643 
106 1282 
831 5067 
1521 7159 
1098 6880 
1197 5961 
143 870 
68 817 
190 1665 
900 7692 
504 2952 
77 1010 
116 466 
90 1424 
1929 12514 
130 2045 
360 1939 
312 1859 
379 21()7 
433 2258 
315 2246 
710 2547 
1650 7327 
570 3902 
38 1157 
6084 23872 
1257 4467 
537 3923 
690 3394 
1020 4032 
1844 490::1 
736 3153 
435 3775 
378 2246 
272 1838 
67 1212 
60 982 
316 1995 
31 1177 
19 961 
516 1946 
34 9!)4 
132 1741 
156 1458 
880 3592 
48 579 
17 653 
642 3566 
13 671 
15 612 
18 877 
44 518 
5 201 
438 2221 
3 987 
109 1718 
87 2091 
17 581 
102 1578 
4 613 
50 832 
24 769 
29 539 
161 lOGS 
590 1985 
31 1015 
126 1285 
142 124!) 
3504 9601 
105 1286 
6 344 
54(}0 10715 
168 1338 
134 1109 
421 3145 
17 311 
1053 3612 
1860 1850 I 
.-d ~ ..0 _s .-d COUNTIES. Cl) Cl) Cl) ... ... ... 
.s ;E 0 ;E 0 
'0 0 0 f::: ~ 0 0 0 
------ --
HAMPDEN-Cont'd. 
a6 3290 10 3340 9 Russell ................ 
a106 17634 5 8272 10 Southwick ............. 
a12 3117 
------ ------ ------
Springfield ........... 
18 3679 
------ ------
1st ward .•. .... .... 
21 4152 1.--0 0 0 ------ 2d ward ......•..•. 
19 4180 4 ...... 
------
3d ward ........... 
36 1328 
------ ·----- ------
4th ward ........... 
------
1178 
------
5th ward ........... 
371 18857 226 14142 115 6th ward ........... 
------
348 ......... 
------
7th ward ........... 
5 862 1 .. 0 0 0 0 8th ward ........... 
134 3385 114 
------ ------
Tolland ............... 
109 4417 81 0--0 0 0 ......... Wales ................. 
28 4226 14 ..... 0 
------
Westfield .............. 
81 4790 15 ...... 
·-----
"\Vest Springfield (i) .... 
14 829 1 .•.. -- Wilbraham ............ 
1 866 .......... 1718 5 
------
1697 1 1638 
------
HAMPSHIRE. 
11 7644 2 6160 7 
7 2566 
------
2538 .......... Amherst ......•........ 
---- --
940 ........... 832 
------
Belchertown ............ 
9 378 2 ...... 
------
Chesterfield .....•...... 
6 1444 ........... 4411 15 Cummington ........... 
81 13347 54 9533 39 Easthampton ........... 
------ ------ ------
.......... 
------
Enfield ................. 
1 0 0 0. 0. 
------ -----· ------
Goshen ................. 
15 ---· 0 0 ......... ------ ------ ~~!~~'~i-ch·.-:::::: :::~ ~ ~ 32 ---··· ------ -----· ------
15 ----0. 
------ ------ ------
Hadley ..............••. 
18.---0 0 
------ ------
Hatfield .........•...... 
2 2335 8 ...... ------ Huntington (l) ........• 
16 ·-- 0 0 0 ------ Middlefield ............. 
2 3235 2 3274 Northampton .••....... 
------
1277 1 1069 6 Norwich (l) •...•......... 
/243 21974 278 19940 32.4 Pelham ...•.....•. ....•. 
41 4274 59 4859 39 Plainfield ..•.....•••..• 
27 3734 43 4110 50 Prescott ............•••. 
/50 3595 50 6071 172 South Hadley ....•..... 
13 4095 7 4900 63 Southampton ........... 
91 34-!3 80 ...... 
------
Ware ............•...... 
21 2833 39 0 0 0 0 0. 
------
Westhampton .......... 
1 3310 ......... 3100 Williamsburg .......... 
1 2022 2 1550 2 Worthington ........... 
6547 2 ---··- ---·- MIDDLESEX. 
.8 1526 4 ... 0 .. 
1 1291 1 1168 2 Acton ............•..... 
3 1101 4 973 4 Arlington (m) .......... 
11 2201 1 1746 
------
Ashby .......•••........ 
Ashland .............••. 
Bedford ......•.•......• 
Belmont(n) ...•.•....... 
h2 1302 
------
1394 
------
Billerica ..........•..•.. 
........... 966 2 935 2 Boxborough ............ 
------
1702 
------
1056 ............ ~~Jif;~~o~-::::: ~::::::: 11 1075 
------
1166 7 
1 1790 8 1774 11 Cambridge ........•.. 
2 1688 1 1830 1 1st ward ........... 
40 3057 16 2402 19 2d ward ..•........ 
------
527 ......... 449 
·-·---
::ld ward ........... 
------
683 
-·----
754 
------
4th ward ........... 
23 3179 19 2548 32 5th ward ........... 
1 670 1 881 
------
Carlisle ...........•.... 
1 661 
------
802 1 Charlestown . 
------
964 
------
948 
------
1st ward ... :: ~ ~: ~ ~: 
------
605 1 716 
------
2d ward ........... 
------
236 
------
254 
------
3d ward ... .... ..•. 
3 1592 1 1517 1 Chelmsford .......•..... 
------
957 
------
1253 
------
Concord ................ 
2 1710 2 1768 4 Dracut ................. 
------
1622 
------
1701 
---- --
Dun stable .............. 
------
619 
------
658 1 Everett (o) ............. 
4 1444 4 1238 1 Framingham ........... 
1 791 7 906 6 Groton ........••....... 
------
839 
------
790 2 Holliston ............ .. . 
------
932 
------
1021 
------
Hopkil1ton ............. 
------
702 2 917 3 Hudson(p) .............. 
------
1057 
------
1101 
------
Lexington .............. 
Lincoln ..... ... ........ 
Littleton ............... 
h15 1685 13 0---0 0 Lowell ............... 
11 1240 16 1408 10 1st ward ........... 
3 1361 2 1418 2 2d ward ........... 
4 1301 13 1513 8 3d ward ........... 
6 7260 l 8284 7 4th ward ........... 
h6 1384 1 1301 4 5th ward .. ......... 
-----· 
414 5 448 1 6th ward ......... .. 
18 49!J6 1 3226 19 Malden(o) .............. 
4 1373 3 1250 2 Marlborougll (p) ........ 
27 1164 10 1158 28 Medford ................ 
59 3089 75 2764 67 Melrose ................ 
7 371 
------
386 7 Natick ................. 
"15 4075 7 3953 21 Newton ... ~ ............ 
(ct) Also 1 ChinesC1. (g) In 1855 South Danvers from Danvers. 
(b) In 1853 Nahant from Lynn. (h) Also 1 Indian. 
(c) In 1852 Swampscott from Lynn. (i) In 1855 Agawam from West Springfield. 
(cl) In1855 North Andover from Andoyer. (i) Also 4 Indi-ans. 
1870· 1860 1850 
c5 >=i a.i -d 
_s .-d 
I 
.-d 
~ .... bJJ <l) Cl) a.i ~ "Ql :a ... ... ~ :p 0 ;E 0 0 ~ ... '0 '0 .!:1 0 0 ~ f::: f::: '0 H ~ p:; 0 0 0 
--
--
--
--
----
635 542 93 623 12 590 15 520 1 
1100 1031 69 1098 2 1179 9 1116 4 
26703 19773 6930 26136 567 14923 276 11495 271 
6289 4315 1974 6204 85 ----0 0 
------ -----· ------
4182 3192 !JDO 4074 108 
·----· ------ ------ ---- --
4558 3270 1288 4399 159 
·----- ------ ------ ------3074 2497 577 3031 43 ...... 
------ ------ ------
3600 3023 577 3498 102 
------ ------ ------ ------
1676 1264 412 1612 64 . 0 0 0 0. 
------ ------ ------
1433 1264 169 1432 1 . 0 0 0 0. 
------
.......... 
------
1891 948 943 1886 5 -----. 
509 458 51 507 2 586 10 584 10 
831 754 77 831 
------
677 
------
711 
-----· 
6519 5542 977 6481 38 5041 14 4163 17 
2606 1999 607 2600 6 2104 1 2966 13 
2330 2128 202 2319 11 2070 11 2116 11 
4035 3701 3:!4 3947 k87 31)22 84 2977 80 
2428 2231 197 2411 17 2701 8 2661 19 
811 776 35 811 ------ 897 ------ 1014 ------
1037 963 74 10:!1 6 1084 1 1164 8 
3620 2536 1084 3619 1 1913 3 1340 2 
1023 888 135 1019 4 1025 
------
1034 2 
368 358 10 368 .......... 439 
-----· 
512 
------
863 793 70 861 2 907 ------ 1104 ............ 
665 656 9 664 1 699 ------ 838 ------
2301 1809 492 2275 26 2083 22 1969 17 
1594 1183 411 1576 18 1319 18 1058 15 
1156 997 159 1153 3 1216 
------ ------ ------
728 573 155 722 6 745 3 736 1 
10160 7441 2719 10002 158 6695 93 5120 158 
-- ---- ------
........... 
------
756 
·-----
673 663 10 672 1 743 5 983 
------
521 518 3 520 1 638 1 812 2 
541 532 9 541 ......... 611 ------ 7:!7 ........... 
2840 2113 727 2838 2 2270 7 2489 6 
1159 1023 136 1159 ------ 1130 ------ 1060 ......... 
4259 2727 1532 4257 2 3589 8 3782 3 
587 539 48 586 1 608 ........... 599 3 
215!) 1711 448 2150 9 2095 ------ 1537 ------
860 0 833 27 854 6 1040 1 1121 13 
1593 1449 144 1590 3 1720 6 1605 -----· 
3261 2309 952 3228 33 •..... 
--·--- ·----· 
994 956 38 994 ........... 1091 ------ 1207 1 
2186 1859 327 2185 1 1554 ------ 1298 6 
849 757 92 846 3 838 5 975 ------
1513 1043 470 1505 8 1198 .......... ------
1833 1478 355 1829 4 1776 ------ 1646 
338 313 25 325 13 391 12 384 11 
4967 3361 1606 4903 64 3371 4 2351 5 
626 502 124 625 1 606 ------ 545 ------
39634 27579 12055 38785 h848 25706 354 15074 141 
6901 5089 1812 6815 86 3902 37 ----·- ........... 
10386 7426 2060 9733 h652 6544 250 .......... -- .. ---
9171 5837 3334 9162 9 7091 10 ------
8865 6495 2370 8783 82 5730 48 ·--- -- -----· 
4311 2732 1579 4292 19 2439 9 ------
569 532 37 569 
------
621 
------
632 
------
28323 21399 6924 28196 127 24863 202 17010 206 
10067 7086 2981 10038 ~9 .... -- ------ ·----- ............ 
8277 6530 1747 8264 13 --0 0 0. 
------ ------ ------
997!J 7783 2196 9894 85 0-- 0 0. ------ ·----- -----· 
2374 1968 406 2372 2 2291 2090 7 
2412 1912 500 2392 20 2232 14 2220 29 
2078 1666 412 2064 14 1861 20 3463 40 
471 452 19 471 
------
487 
------
590 
------
2220 1826 394 2203 17 ° --· 0. 
4968 3898 1070 4956 12 42Hl 8 4236 16 
3584 3059 525 3546 38 3166 27 2510 5 
3073 2577 496 3071 2 33:~8 1 241!) 9 
4419 3260 1159 4416 3 43:!9 1 279!) 2 
3389 2637 752 3385 4 ... 0. 0 
2277 1778 499 2265 12 2328 1 1888 5 
791 657 134 783 8 'i17 1 719 ------
983 839 144 972 11 1059 4 964 23 
40928 26493 14435 40815 qlll 3678() 41 33328 55 
5620 3573 2047 5616 4 6242 ~ .... --. -----· 
6893 4663 2230 6851 42 587() 1!) . 0 0 ... ------
7486 4446 3040 7463 q21 6331 12------ ------
8014 5401 2613 7991 23 6571 1 .. 0 0 0 0 ------
8710 5642 3068 8705 5 75a6 7 ...... ------
4205 2768 1437 4189 16 4230 2 -----· ------
7367 5653 1714 7335 a31 58<17 18 3520 
8474 5908 2566 8463 11 5907 4 2!:J31 1o 
5717 4402 1315 5694 23 4831 11 
""'I 1o 3414 2858 5561 3405 9 2527 5 1255 5 6404 5000 1404 637~ h31 5487 28 27l8 26 12825 9469 3356 12735 88 8375 7 5252 q 
(m) In 1867 name changed from West Cambridge to 
Arlington. 
(n) In 1859Belmont from Waltham, Watert.own, and 
\Vest Cambridge. 
(o) In 1870 Everett from Malden. (e) In 1868 name changed from South Danvers to Pea- (k) Also 1 Japan esc. 
body. (l) In 1855namechangetl from Norwich to Huntington. 
(j) Also 1 Indian amll Chinese. 
(p) In 1866 Hudson from MarlborouglJ all(l Stow. 
(q) Also 2 Indians. 
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TABLE III.-STATE OF MASSAOHUSETTS_:_Oontinued. 
1§70 I 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. 0 ;::i 0 .-d a5 .-d 
.s .-d -~j) (l) (l) C) ] -~ ] H ] H ;... ~ H 0 ~ :.8 0 0 0 ~ '0 ~ ~ '0 E-1 z R 0 0 0 
COUNTIES. a5 ;:i $ ~ a5 .-d a5 rd 3 ~ .~t 
(l) (l) 
... ] H ~ H (l) :E1 ~ ,8 0 0 c~ H ,.q '0 0 ~ ~ 0 ~ E-1 z ~ 0 0 '-:l 
-- --· --------
- - --
------
- - --
--
MIDllLESEx-Cont'd. SUFFOLK. 
NorthReading (a)...... 942 893 49 937 5 1193 10 ...... Bosum .. _ ......... _ ... 250526 1G2540 87985 247013 s3496 175579 2261134882 19!J9 
PepperelL ... - . . . . . . . . . . 1842 1686 156 1839 3 1885 10 17!i0 4 1st ward ........ _ . . . 25484 16906 8578 25430 54 16991 160 9897 120 
Reading (a)............. 2664 2442 222 2661 3 2655 7 3094 14 Deer Island . . . . . . . 1001 587 414 995 6 .................. ------
Fort Independence Sherborn .... -.. . . . . . . . . 1062 960 102 1054 8 1117 12 10:33 10 
Shirley................. 1451 1162 289 1450 1 1467 1 1152 6 Island .. .. .. .. . . 84 56 28 83 1 .. -- -- -- -- .. .. .. .. .. .. - -
Somerville . . . . . . . . . . . . . 14685 10553 4132 14658 c26 7997 28 3520 20 Fort '\Varren Island 218 107 111 211 7 ....................... . 
South Reading (d)...... 3204 3 2406 1 Galloupe's Islaml.. 39 
Governor's Island . 
39 ............................ .. 11 28 
3 4 Stoneham . . . . . . . . . . . . . . 4513 3722 791 4483 30 3203 3 2085 . --- .. 
Stow (b) .... _.... .. .. .. 1813 1416 397 1811 2 1641 .. .. .. 1454 1 
Sudbnry ............ -.. 2091 1558 533 2086 5 16!)1 .. .. .. 1578 .... .. 
Tew1>sbury. . . . . . . . . . . . 1944 1260 684 1913 aa30 1738 6 1044 ... - .. 
Townsend . _.... . . . . . . . . 1962 1845 117 1947 15 2000 5 19:32 15 
Tyngsborough . . . . . . . . . 629 570 59 623 6 620 6 795 4 
W ~kefield (d) .. .. .. .. .. 4135 3347 788 4127 8 .. _- .. 
Waltham (f)............ !1065 6460 2605 9056 9 6388 9 4462 2 
\Vatertown lj)...... . . . . 4326 3083 1243 4311 15 3267 3 2835 2 
·wayland............... 1240 1092 148 1233 cG 1188 .. --.. 1115 ...... 
West Cambridge (f)(bb). 2679 2 2200 2 
·westford ............... 1803 1497 306 1797 6 1617 7 1469 4 
·weston................ l261 1078 1'83 1261------ 1243 ...... 120.5 .... .. 
Wilmington .. _......... 866 773 93 860 6 919 .. .. .. 874 .... .. 
Winchester ......... -.. 2645 J901 654 2635 10 1935 2 1353 .. __ .. 
·woburn .. _ .. - _ .. - .. .. .. 8560 ~124 2436 8557 3 6279 8 3952 4 
NANTUCKET. 
Nantucket . .. .. .. .. .. .. 4123 3920 203 4038 g80 5966 128 8058 394 
NORFOLK. 
Bellingham .......... __ . 1282 1133 149 1282 .. __ .. 1310 3 1281 ...... 
Braintree .... ___ . . . . . . . 3948 3127 821 3942 6 3468 . --- . . 2966 3 
Brookline ..... _ ...... -. 6650 4357 2293 6626 c23 5161 3 2511 5 
Canton.-. ___ .... __ .. - .. 3879 2829 1050 3848 h14 3209 33 2580 18 
Cohasset.. .. .. .. . .. .. .. 2130 1851 279 2130 .. .. .. 1943 10 1775 ...... 
Dedham (i)............. 7:342 5432 1910 7295 j44 6305 25 4429 18 
Dorchester (i ) (k) .. __ . . . . ___ . . 9759 10 7963 6 
Dover .. _ .... __ .. _ .. .. .. 645 515 130 645 678 1 631 .... .. 
:Fox borough ......... _.. 3057 2784 273 3046 11 2875 4 1880 ... _ . . 
Franklin (l) .. _ ...... -.. 2512 215:'i 357 250~ 10 2170 2 1816 2 
Hyde Park ( i).. .. .. .. .. 4136 2909 122'7 4120 1G .......... .. 
Medfield .. _........... 1142 1013 1:.?9 1139 3 1082...... 959 7 
Medway (l) _ . _ ..... _. __ . 3721 3134 587 3713 8 3188 7 2778 ... __ . 
Milton (i) .... _. _ ... ____ . 2683 1991 692 2654 c28 2668 1 2231 10 
N eedham . .. .. __ .... - .. 3G07 2G48 959 :3593 14 2642 1 G 1941 3 
Norfolk ( l) ...... _.. .. .. 1081 868 213 107 4 7 ...... 
Quincy .. -- ...... -...... 7442 5648 1794 7427 15 6772 6 5010 7 
ltandolph .. _ .. _ .... ___ .. 5642 4643 999 5627 15 5752 8 4738 3 
Roxbury lm) (n) .. .... .............. _ .. . .. __ .. .. .. .. 25077 GO 16257 107 
1st ward _ .... ____ .. 5853 .. .. .. .. .. .. 
2d ward . ....................... ... .. . . ..... . ..... 5486 36 ........... . 
3d ward . ................. ···---...... ...... . ..... G574 15 ..... .. .... . 
4th ward._ .. ...... _. .... . . . .. . . . . ... . . 3463 . ..... . ... .. 
5th ward ................. . ______ 3701 9 .... .. 
Sharon ---- .......... - .. 1508 1324 184 1507 1 1377 . .. .. . 1127 1 
Stoughton ..... -.-...... 4914 4121 793 4893 21 48L5 15 3468 26 
Walpole (l) .... .. .... - .. 2137 1767 370 2136 1 2036 1 1928 1 
West Roxbury (n) -.---. 8G83 6021 2662 8625 58 6286 24 ..... . 
Weymouth ...... - ... -.. 9010 7719 1291 8979 31 7733 9 5353 16 
Wrentham (l).--.-- .... - 2292 2044 248 2265 27 33!16 10 3021 16 
PLYl\lOUTII. 
Abington ... ------ .... .. 
Bridgewater ........... . 
Carver .. _ .. __ ......... . 
Duxbury ............. .. 
East Briugewater ..... . 
Halifax .............. .. 
Hanover·-·--· ....... . 
Hanson ............... . 
Hingham ............. .. 
Hull .................. . 
Kingston ........ _ .... .. 
Lakeville (a) ........ _ .. 
Marion(p) ............. . 
Marshfield .... _ ...... .. 
Mattapoisett (q) ... ___ .. 
MiutUe borough ( o) ..... . 
North Briugewater. ... . 
Pembroke ... ___ ....... . 
Plymouth ... _. _ .. ___ .. . 
Plympton .. __ ..... _ .. .. 
Rochester (p) (q). __ ... _. 
Scituate ....... _ .. _ .... . 
South Scituate .. _ ..... . 
Wareham ............ . 
\Vest .Bridgewater .... . 
9308 
3660 
1092 
2341 
3017 
619 
1628 
1219 
442;.! 
261 
1604 
1159 
896 
1659 
1361 
4687 
8007 
14t17 
6238 
804 
1024 
2350 
1661 
3098 
1803 
7962 
2061 
1042 
2278 
2725 
611 
1548 
1178 
3803 
232 
14G7 
1109 
873 
1617 
1346 
4400 
6701 
1398 
5699 
704 
1013 
~109 
1610 
2649 
1555 
1346 
699 
50 
63 
202 
8 
80 
41 
619 
29 
137 
50 
23 
42 
15 
287 
1306 
49 
539 
10 
11 
241 
51 
449 
248 
9265 aa42 
3611 49 
1087 5 
2336 5 
3010 7 
G19 ...... 
1615 13 
1219 .... --
4370 43 
261 ------
1603 1 
1148 11 
896 ...... 
1654 5 
1346 15 
46G9 18 
79GG 41 
1433 14 
GO!:JG rll9 
804 ...... 
1019 5 
2350 .... --
1582 79 
3078 20 
1788 aai-4 
8490 37 5254 15 
3714 47 2758 32 
1178 8 1176 10 
2588 9 26Gl 18 
3203 2 2542 3 
766 .. . .. . 784 ...... 
1564 1 1580 12 
1244 1 1207 10 
4317 34 3975 5 
285 -- -- .. 253 .. -- .. 
1651 4 1588 3 
1149 11 .......... .. 
918 ...... 
1870 .. -- .. 1821 16 
1462 21 ..... 
43-l :i 10 5320 16 
G552 32 3008 31 
1509 15 1380 8 
G186 86 5914 110 
994 ...... 92? ...... 
1227 5 3764 44 
2223 4 2149 ...... 
1683 91 1689 81 
3174 12 31G1 25 
1837 !) 1430 17 
Lonp; Island ...... . 
Rainsford Island .. 
School-ship Geo. M. 
Barnard ........ . 
Spectacle Isl:.tnd .. 
Thompson's Islrtnd 
Remainder of 1st 
ward, (East Boston) 
2d ward .... _ .... .. 
3d ward .. _ ••. _ .. .. 
4th ward ... --------
5th ward ...... ___ .. 
6th ward .. __ ..... .. 
7th ward .. __ .... : .. 
8th ward ____ ..... .. 
9th ward ...... _ .. .. 
lOth ward ....... _ .. . 
11th ward ....... · __ .. 
12th ward_ ......... . 
13th ward (t) .. __ .. .. 
14th ward (t) ....... . 
15th warcl (t) ___ ... .. 
16th ward (v) ...... .. 
Chelsea ...... _ ... _ ... 
1st ward .......... . 
2d ward ......... .. 
3d ward ......... .. 
4th ward .......... . 
North Chelsea (x) 
Winthrop (x) _ .. _ .. __ ... 
WORCESTER. 
Ashburnham._. __ ..... . 
Athol ...... _ .... _ ..... . 
Auburn ............... . 
Barre .. ___ ... __ .... _ .. . 
Berlin .. _ .. __ . _ .. _ ..... . 
Blackstone .. - - ........ . 
Bolton . ___ ... __ ....... . 
Boylston .............. . 
Brookfield ... ___ ....... . 
Charlton ............. .. 
Clinton .............. .. 
Dana .................. . 
Douglas ... -- ....... _ ... 
~il~~V~;i ~:::::: ::: ::: : 
Gardner .............. .. 
Grafton ... __ ... _ ..... .. 
Hardwick ............ _. 
Harvard .... _ .... _ .... .. 
Holden ............. __ .. 
Hubbardston .......... . 
Lancaster.---- .. ---_ .. . 
Leicester ____ .......... . 
Leominster .......... .. 
~~~d~~u_I:~:: ~ ~:: :::::: '. 
Milford .............. .. 
Millbmy ..... - ........ . 
New Braintree ........ . 
Northborough._._._ ... . 
Northbrillge ......... _. 
North Brookfield ..... _. 
Oakham ............... . 
Oxford ................ . 
Paxton .. __ .... : ....... . 
Petersham ______ -------
Phillipston ..... _ ...... . 
Princeton ............. . 
Royalston _____ .. _. _ . _ . . 
Rutland .... -·- .. - .... . 
Shrewsbury ... __ ..... .. 
Southborough .... _ .... . 
Southbridge. __ ._ ... __ .. 
Spencer ..... __ ........ . 
Sterling . __ ....... ___ .. . 
Stmbrldge ........... .. 
7 
64 
4 
128 
11 
104 
23824 
24912 
14!J!JO 
10216 
14166 
11792 
28921 
11278 
14142 
13097 
14617 
19880 
8536 
11385 
14851 
12259 
18547 
4956 
4839 
4709 
4043 
1197 
532 
2172 
3517 
1178 
2572 
1016 
5421 
1014 
800 
2527 
1878 
5429 
758 
2182 
2388 
11260 
3333 
4504 
2219 
1341 
2062 
1654 
1845 
2768 
3894 
1121 
1175 
9890 
4307 
640 
1504 
3774 
3343 
860 
2669 
646 
1335 
693 
1279 
1354 
1024 
1G10 
2135 
5208 
3952 
1670 
2101 
40 24 
4 ...... 
111 
7 
98 
15882 
13438 
9899 
6746 
7939 
8717 
15040 
7821 
9922 
9437 
11168 
14027 
5231 
8259 
8618 
9372 
14595 
:n43 
3922 
4004 
2926 
924 
455 
1888 
3244 
887 
2289 
965 
3372 
943 
697 
2145 
1761 
3340 
749 
1722 
1445 
8743 
2783 
3367 
1555 
1229 
1641 
1540 
1546 
1950 
3505 
1086 
1065 
7313 
2679 
542 
1357 
2·157 
2555 
803 
2224 
582 
1268 
661 
1120 
1262 
!J28 
1408 
1707 
2921 
2747 
1551 
1644 
17 
4 
6 
7!J42 
11474 
5091 
3470 
6227 
3075 
13881 
3457 
4220 
3660 
3449 
5853 
3305 
3126 
6233 
2887 
3952 
1213 
917 
705 
1117 
273 
77 
284 
273 
291 
283 
51 
2040 
71 
103 
382 
117 
2089 
9 
460 
94:3 
2517 
550 
1227 
664 
112 
421 
114 
299 
818 
389 
35 
110 
2577 
1718 
98 
147 
1317 
788 
57 
445 
64 
67 
32 
159 
!l2 
96 
202 42E 
2287 
1205 
110 
457 
7 ------ .......... .. 
64. ·- ......... ·--- .. 
4 ................ .. 
122 6.-- .. - . ·-· .. ·- .... ··-· .. 
11 ............................ .. 
103 1 ...... .. ......... . 
23791 33 ...... .. ........ .. 
24774 g133 19283 7:3 8361 115 
14270 720 14791 gl 01 !!578 31 
10055 g15(i 7015 :32 16943 112 
14123 43 10H7 aa27' 9699 221 
10014 cc177G 10190 1395 7651 1219 
28908 13 15350 5 5285 16 
11238 40 12725 4 9102 1 
14014 128 1038tl 40 10847 19 
12925 172 13383 47 14994 8 
14514 103 20440 79 19320 73 
19832 48 24853 48 13205 64 
8536 --· .... ··- ...... -- . ··- .. ·-· .. . 
11349 u31 ...................... .. 
14816 35 .... .. 
12215 44 9759 10 7963 (j 
18307 1o238 13259 13G GGG4 37 
4907 c48 .. .. .. ____ .. .. .. .. .. _ .. . 
4743 c95 .. .. .. .. ........ .. 
4656 53............ .. .. .. 
4001 42 .......... .. 
1196 1 920 1 933 2 
532 . - . - . - 544 - - - - - . . - . . . . . ..... 
2165 7 
3513 4 
117:3 5 
2562 10 
1009 7 
5<116 5 
1009 5 
783 17 
2513 14 
1872 6 
5427 2 
757 1 
2174 8 
2365 23 
11214 y42 
3275 58 
4570 24 
2213 6 
1330 11 
2054 (Z) 
1632 22 
1816 29 
2768 ------
3894 ·- ----
1121 ...... 
1129 y42 
9850 40 
4388 9 
640 ...... 
1504 .. -- .. 
3767 aa6 
333tl 5 
860 ...... 
2631 38 
643 3 
1323 12 
6!)3 ------
1277 2 
1353 1 
1024 ...... 
HiO!J 1 
2134 1 
5200 g3 
3950 2 
1648 22 
207G 25 
2102 6 
2599 5 
910 4 
29Gl 12 
1104 2 
5451 2 
1341 7 
923 G 
2266 10 
2047 --·---
385!) ------
871 5 
2442------
1721 15 
7771 34 
2606 40 
4301 16 
1509 12 
1497 10 
1944 1 
1606 15 
1922 10 
2748 ...... 
3521 1 
1210 2 
1303 48 
9107 25 
3294 2 
804 1 
1563 2 
2632 1 
2759 1 
959 ...... 
3008 26 
724 1 
14601 5 
764 ...... 
12011------
1486------
10761 ...... 1557 1 
1853 J 
~~~g l g 
18811 ...... 
22451 e37 
1865 10 
2024 10 
879 ...... 
2962 14 
R58 8 
4380 11 
1263 ...... 
910 8 
1G64 10 
2005 10 
3107 (j 
838 <1 
1878 ...... 
1435 8 
5098 22 
1521 12 
3892 12 
1620 11 
162:3 7 
1933 --·---
1813 12 
1G87 1 
2268 1 
3116 5 
1248 1 
12G5 35 
4807 12 
3078 3 
849 3 
1534 1 
2220 1 
1939 .... .. 
11:37 .... .. 
2372 8 
81!J I 
1526 L 
809 ...... 
1310 8 
1546 ...... 
1220 :J 
1591 ::; 
13<17 ..... 
280() 18 
2232 12 
1795 10 
2108 11 
(a) In1853 North Reading from Reading. 
~~~ ~;~~6 ~~!~~from Marlborough and Stow. 
(k) In 1869 Dorchester to the city of Boston, Suffolk 
County, as 16th waru. 
(l) In 1870 Norfolk from Franklin, Medway, Wal-
pole, and Wrentham. 
(t) Wards 13, H, and 15, formerly city ofRoxblll'y 
in Norfolk County. 
(u) .Also 5 Japanese. 
(d) In.J:t~fieid.e changed from South Reauing to 
(c) Also 9 Indians. . 
(f) In 1859 Belmont from Waltham, Watertown, and 
West Cambritlge. 
(g) Also 5 Indians. 
(h) .Also 17 Indians. 
(i) Ina~~6~filt~~;~ l>ark from Dedham, DoFcheiiter, 
{j) .Also 3 Indians. 
(m) In 1867 Roxbury to the city of Boston, Suffolk 
County, as wards 13, 14, and 15. 
(n) In 1851 '\Vest Roxbury fTom Roxbury. 
(o)' In 185:{ Lakeville from Middlehorough. 
(p) In 1852 Marion from Hochest.er. 
(q) In 1857 Mattapoisett from Rochester. 
(1·) .Also 22 Indians anc11 Chinese. 
Is) .Also 12 Indians and 5 Japanese. 
(v) Ward 16, formerly the to"'\n of Dor<ehcster in 
Norfolk County. 
(w) Also 2 Chinese. 
{X) In 1852 Winthrop from North Chelsea. 
(y) .A.l10o 4 Indians. 
(z) .Also 8 Indians. 
(aa).Also 1 Indian. 
(bb) In1867name changed from \Vest Cambridge to 
Arlington. 
(cc) Also 2 Indians. 
168 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS TI-IAN COUNTIES. 
TABLE IlL-STATE OF MASSACHUSETTS-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. c5 d ! ..a rd rd 
COUNTIES. c5 d 
,;j .g rd rd ] I> -~0 ~ B CJ 2 "-' :g E CJl 1i ~ $ (J) ~ h h H ·z H h "" ~ H 0 ;El 0 ;El 0 H ;El 0 ;El 0 ;El 0 '0 '0 0 .0 0 '0 0 0 z 0 ~ p:: 0 izj 0 ~ ~ ~ H ~ 0 0 0 H ~ 0 0 0 
----·--------
-- ------
----
----
WOIWES'l'ER-Cont'd. \VORCES'l'EU-Cont'll. 
Sutton 
---------------·· 
2699 1966 733 2693 2676 
------
2594 Winchendon ........... 3398 2849 549 3393 5 2624 
------
2440 
Templeton ............. 2802 2334 468 2797 5 2812 ·1 2171 2 \Vorcoster .. ................. 41105 20159 1194G 40581i b51:J 24688 272 16857 l!J2 
Upton .............. ..... 1989 1750 239 1986 3 1986 
------
2018 5 1st ward .......... 5009 3790 1210 4923 c83 2617 46 1822 Hi 
Uxbridge 
--------------
3058 232% 736 3042 16 3096 37 2393 64 2d want .......... 3927 3179 748 3758 1@ 2581 58 235~ 5 
\Van·cu ................ 2625 2019 606 2607 18 2086 21 1749 28 3d wanl .......... 5396 3209 2187 536fi 30 2:355 69 2280 76 
\Vel!ster ............... 4763 2694 2069 4751 aS 2907 5 2371 
------
4th war;l .......... 6175 :3719 245G 6144 d30 2840 37 HiS I 63 
\Ve~:;tboronglt .......... 3601 2942 G59 3578 23 2884 29 23551 lG 5th wanl .......... G695 40•16 2649 G676 19 34G1 7 1869 ------\Vest J3oylston ......... 2862 1935 927 2855 7 2501 8 1749 ...... 6th ward ... . _ ..... G2H 4634 1G10 G1Ci1 93 3178 1 264!l 15 
West Brooklield ....... 1842 1584 258 1833 9 1539 9 1344 .... -- 7th ward .. ........ 4481 3777 704 4139 42 44G2 40 2:325 1 
\\rcstmiw;tcr ........ - .. 1770 1625 145 1765 5 1832 8 1905 9 8th ward .......... 3178 2805 373 :3131 47 3194 14 1873 l(j 
(a) Also 4 Indians. b) Also 4 Japanese. (c) Also 3 Japanese. (d) Also 1 Japanese. 
• STATE OF MICHIGAN. 
NoTE.- The marginal coltmm rual'ks townshi}Js; the first indentation, cities; tho second, towns. Names of towns arc placcll under the name~ of the townt:~bips in 
which they are resp3ctively situated. Tho population of each township includes that of all towns siLuatod in it. 
1_870 1860 1850 
COUNTIES. 
ALCON A. 
Alcona (a) ............ .. 146 78 68 146 ...... ------ ................ .. 
Greenl!u:;;h (b) ..•... __ .. BG 21 65 86 ...... ------ ------ ...... -----· 
Harrisville (c) ......... . 464 283 181 4[)4 - .. - .. 185 .. - -- - . .. .. . .. .... 
ALLEGAN. 
Allegan (d)............. 3G<!2 3090 552 3600 42 922 16 7if.l ..... . 
Allegan .. . . .. . . .. . . 2374 2000 374 2342 32 ....................... . 
Casco(e) ... ............ 12641170 94 12G3 1 296 ................. . 
Cbcshirc (f) ....... _ _ _ _ H43 1373 71~ 1 1229 g211 646 30 ........... . Clyde (h)............... 298 283 v 274 24 74 .. : ... ------ .... .. 
Dorr (i) __ ............... 1518 1182 336 1518 .. .. .. 705 1 124 ..... . 
:Fillmore (_i) . .. . . . .. .. .. 1436 723 713 1436 .... - . 6G3 ..... - 527 ..... . 
Gangl'S (e).............. 1255 108G 169 1255 . .. .. . 759 ..... - 24G .... .. 
Gunplain ............... 2238 1918 320 2235 3 1068...... 582 5 
PlainwelL ........ - 1035 ~20~[ 108 1032 3 - .... - - .... - -- ........ .. neath (d)-- .... ----.-_._. 1000 " v 97 1000 . .. .. . 382 - .. --- .......... --
Hopkins (i) .. .. .. . .. .. . 1271 1123 148 1271 ..... - 587 ................. . 
Laketown (k) _.......... 6GO 409 251 660 ..... - 267 -............... .. 
Leo (h) _. _ . _ •.... _...... 249 219 30 232 ZS 43 ................. . 
to~ffn~~s~::::::::::::::: 1;~~ ~~~ 2~~ ~~~L .... ~ ~~~:::::: 1~~ ~ :::::: 
Martin .... _. . . . . . . . . . . . 963 869 94 963 . . . . . . 793 . . . . . . 329 ..... . 
:l\1 onterey (m) _......... 1284 1161 123 1283 1 927 .. . .. . 238 .... .. 
Newark (n) ................... ______ ...... ...... ...... 816 ...... 24fi .... . . 
Otsego _ ........... _.... 2396 2142 254 2381 15 1428...... 818 ..... . 
Otsego . . . . . . . . . . . . . 994 910 84 989 5 . . . . . . . ......... ....... . 
0Ycrisel (j) .. . . .. .. . .. . 1060 513 547 1060 . .. . .. 489 ................ .. 
Pine Plains .. .. .. .. .. . . 180 164 16 180 .. .. .. 103 .. . .. . 34 .... .. 
Salem (m) -------------- 1143 893 250 1143 ...... 430 ................. . 
Saug-atuck (n).......... 2538 1863 675 2523 (o) ..... - ............ -.... . 
::langatllf;k ........ _ 1026 747 279 10:26 ................. ..... _ ...... _ 
Trow bridge (j) ....... _ 1337 117 4 163 1306 31 897 . .. .. . 313' ... _ .. 
\Vatson .... _ .. . .. .. . .. . 1220 1004 21G 1220 . .. .. . 902 . .. .. . 313 ..... .. 
Way land.............. 1963 1824 139 1890 p8 916 1 4041 _ .... . W~tyland ........... 585 553 32 582 3 .................. ~------
ALI'ENA. I . 
Alpena (q).............. 26121 1209[ 1403 2612 .................. ------ ~ ------
6~~:~~~~ ~~1):::::::::::: ... i4A .... 57 .... 87 ... i42 -----2 ---~~~ ~ :::::: :::::: :::::: 
ANTHL\1. 
Btwlu; (1·).-------------- 504 347 1571 504 ...... ------ ~------ ........... . Elk Rapids (s) .. _ ...... _ 370 214 15G, 369 1 .............. _ ... __ .. .. 
llolCim ... _ .. _ .. . .. . .. .. 483 325 1581 483 ............ - .. - ..... - -- .. - .. . 
l\l.eegm·ec(s) ........... -----· ------ ~-- ---- ------ -----·~ 179 ............ ------
Milton................. 359 217 142J 295 (t) ------ ~---- -- ........... . 
Torch J.-ake (u) _ .... _... 269 185 84 269 ............................. . 
(k) In 1858 organized. 
(l) Also 9 Indi::tns. 
COUNTIES. 
BARRY. 
Assyria . _ ............. . 
Baltimore .............. . 
~~~flo~ : : : : : : : : : :: : : : : : : 
Castleton ... ........... . 
Nashville 
Hastings _ ............. -
Hastings _ .... _. ___ . 
Hope .................. . 
Ir·ving ................. . 
Johnstown ............ . 
Maple Grove . _ ........ . 
~~~rlf~~m:. : ::::: ::: ::: 
Rutland .............. .. 
Tho~~tch~~ill~--:::::::: 
Woodland_ ........... .. 
Yankee Springs ...... .. 
BAY. 
Arenac (v) . ........... .. 
Au Gres .............. .. 
Bangor (h) .. _ ..... _ .. _ .. 
Bay City (x) ......... -
1st warrl .. _ ....... . 
2d ward .. .... .... _ 
3d ward _ ......... . 
4th ward .......... _ 
5th ward ......... .. 
Beaver (a) ............. . 
Hampton (v) .......... .. 
Kawkawlin (y) ........ . 
Monitor (b) ........... .. 
Portsmouth (h) 
Portsmouth 
\Villiams (aa) ......... .. 
BENZIE. 
Almira (bb). _ .......... . 
Benzonia (c) ........... . 
Colfax (y) ............. _ 
Crystal Lake (h). __ __ . __ 
Gilmore (tG) ......... _ .. . 
Homestead (bb) ......•.. 
Inland (cc) ............. . 
(ct) In 1867 organized. 
(IJ) In 18G9 organized. 
(c) In 1861 organized. 
(d) In 1Sfi1 licath from Allegan. 
(e) lu 1854 Casco fr:om Ganges. 
(m) In 1855 Salem from Monterey. 
(n) In 18Gl name changed from N owark to Saugatuck. 
(o) Also 15 Indians. 
(f) In 1831 Cheshire from Trowbridge. 
(g) Also :3 Indians. 
(h) In 1859 organized. 
(i) In 1852 Hopkins from Dorr. 
(j) In 1856 Overisel from Fillmore. 
(p) Also 65 Indians. 
(q) In 18G1narue cllaiiged from .Fremont to Alpena. 
(r) In 18G3 organized. 
(s) In 1863 name changed from Meegereo to Elk 
Rap ills. 
a.i 
3 :... ~ 0 
~ izj 
--
1175 
1155 
1297 
1125 
1738 
642 
2919 
1793 
1143 
1248 
1296 
1328 
1145 
1280 
115G 
1795 
541 
1376 
1023 
459 
255 
3606 
70G4 
1796 
1095 
1830 
1355 
9&3 
141 
946 
756 
5681 lGGO 
·:~I 
~i~l 71 
585 
1691 163 
204 
1063 
lOGO 
1153 
1078 
1596 
602 
2641 
1G05 
1026 
1112 
1144 
1210 
1019 
1154 
1061 
1509 
482 
1203 
95:3 
295 
105 
1913 
3789 
847 
621 
1080 
709 
532 
84 
522 
434 
3.59 
1088 
822 
279 
:371 
194 
GO 
433 
138 
136 
191 
1870 
E1 
·:;s 
f.< 
0 
~ 
--
112 
95 
144 
47 
142 
40 
278 
188 
117 
136 
152 
118 
12G 
12G 
95 
286 
59 
173 
70 
1G4 
150 
1693 
3275 
949 
474 
750 
G4G 
45G 
57 
424 
322 
209 
572 
421 
166 
22 
20 
11 
152 
31 
27 
13 
1860 1850 
$ ~ $ rd i rd ~ (J) H f.< H ;El 0 ;El ~ 0 p:: '0 p 0 '0 0 0 0 
-- --------
--
1175 -- .. -- 948 -- ... - 336 ... -- . 
1144 11 Gll ------ 90 .... .. 
1259 38 1064 37 474 4 
1125 .... -- G78 ---- - - 272 -- .. --
1738 -- - .. . 781 - ... -- 324 .. -- .. 
G42 -··· -- ··-· -
2918 . 1 72G 541 13 
1792 1 ...... 
1135 8 G69 20 92 7 
1248 .. --.. 816 - .... - . 214 ------
1296 -- .. -- 931 -.. --- 451 - .... -
1301 27 621 -- .. .. 15:3 .... .. 
1144 1 871 ------ 3G4 - .... -
1280 ... --- 1140 .. .. .. 540 15 
1156 . -- -- - 689 -- - .. - 177 ...... 
1793 2 1002 ---- -- 336 ---- --
541 -···.- .... -· ..... . 
1376 .... -- 976 377 
1022 1 G14 1 292 ... --. 
459 - - - . - . 78 - - . - . - .. - - - . - .. .. . 
255 ...... .. ............... . 
3585 wl6 907 _ ... _. 
6981 83 1577 G ...... 
1785 11 .... - . -.... - -.. - - - .. - -- -
1080 15 .... -- ------ ---- .. -.. - .. 
1807 23 . -- - .. -- .. -- --- -- . - .... -
1334 21 - .... - -- -- -- .. -- -- - .. -- -
975 13 ---.. . ---- -- ---- - - - .. --. 
:!~ •···~ ::;::!))) y F 
4451······ 113.. ............... . 
393 ----.- -----. ----- ...... -
213 1 -- -- -- -- -- . - -- -- - - -- -- -
71 ··-·- ........... -- ------ ... ---
585 ...... ------ ------
167 2 .. - -- . - .. -- - - . - - . - - ---- -
151 12 - .... - - . - . - - - .. - - . - - - . - . 
204 ·····- --·- -- .... -. ··-··· ------
(t) Also 64 Indians. 
(u) In 1866 organized. 
(v) In 1859 Arenac from Ilamptou. 
(1v) Also 5 Indians. 
(x) In 18G5 incorporated. 
(y) Iu 11ili8 or~anized. 
(z) Alt:~o 78 Inuians. 
(a.cG) lu 1855 orgRnized. 
(bb) In 1864 organized. 
(cc) ]formerly Ncrth Climax. 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 169 
TABLE III.-STATE OF 1\IIOHIGAN-Continued. 
1870 1850 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. <J5 ~ a) .-d 2 .-d 2 .-d -~IJ <D <D 0 ~ .;:; ~ .... .... .... <D ~ ;.8 0 ;.8 0 d .... ~ 0 0 0 0 ~ ~ ~ E-1 z ~ Q Q Q 
COUNTIES. ~ .-d .-d .-d 
l ! j ! ~ ! j 
----·------1- - ------------------------11----------1---1------------------ --
BENZm-Cont'd. 
.Joyfield (a)-- ... -------. 
Platte (b) .. _ .•.......... 
Weluon (a) ____ . __ .. __ .. 
BERUIEN. 
Bainbridge .. -- ... --.--. 
Ben ton . __ .. ______ . _____ 
Benton Harbor _ ... _ 
Berrien .... __ . __________ 
Bertrand _______ . _ . __ .. _ 
Buchanan _______ ....... 
Buchanan .......... 
Chickaruing (d) ......... 
Galien 
----------·------
Hagar ................. -
Lake-·---·-·-----·-----
Lincoln 
·····-----------
New Bu:ITalo (d) 
New Buil'alo ...... 
Niles (hh) 
--·--··--··--· 
Niles (e) .............. 
1st ward 
-----------
2cl ward 
-·--·------
3d waru 
-----------
4th ward 
-----------Oronoko. _______ ... __ .. _ 
Berrien Springs .... 
Pipestone ...... ____ .... 
Royalton _ ... ___ . _ .. ___ . 
Sodus (f) ............... 
St . .Joseph ...... _______ . 
Tlwee Oaks ... ______ .... 
Three Oaks 
Watervliet ... __ ...... __ 
Weesaw ............ ___ . 
BRANCH. 
~lgansee ..... ______ . __ . 
Batavia ____ .. ______ . _ .. 
Betbel.. __ ... ___________ 
Bronson ___ .. _ .. ________ 
Butler ________________ .. 
California .... __ .. _____ . 
Coldwater (g) 
----------
Branch 
------------
Coldwater (h)_._ .• _ .. _ 
1st ward ____ .. _____ 
2d ward··-·-------
3tl wtird 
-----------4th ward __________ . 
Gilead .... __ ... _______ .. 
Girard 
··--------------· 
Kinderhook 
------------Matteson .. __ .. ____ .. ___ 
Noble· .... ______ . __ .. ___ 
Ovid 
··--·---------·---· Quincy ............. _ ... 
Quincy .. _ ... ____ ... 
Sberwoc,tl . _ .. __________ 
Union .................. 
CALHOUN. 
130 
181 
74 
1337 
3116 
661 
1405 
1522 
2837 
1702 
992 
856 
834 
1002 
1188 
1289 
683 
1909 
4630 
1631 
950 
1098 
951 
1615 
662 
1379 
1040 
906 
2994 
1316 
499 
1674 
1243 
1421 
1308 
1511 
2100 
1430 
803 
1525 
------
4381 
1180 
1244 
916 
1041 
794 
1230 
637 
1305 
756 
1230 
2586 
1092 
1088 
2121 
119 
140 
60 
1111 
2689 
563 
1332 
1386 
2617 
1580 
803 
761 
761 
881 
1019 
828 
418 
1713 
3656 
1146 
782 
963 
765 
153(.1 
638 
1248 
902 
842 
2256 
1052 
444 
1505 
1146 
1349 
1257 
1439 
1862 
1345 
742 
1399 
------
3868 
1038 
1127 
826 
877 
7EO 
1165 
617 
1261 
709 
1156 
2492 
1059 
1049 
2028 
11 
41 
14 
226 
427 
98 
73 
136 
240 
122 
189 
95 
73 
121 
169 
461 
265 
196 
974 
485 
168 
135 
186 
76 
24 
131 
138 
64 
738 
264 
55 
169 
97 
72 
51 
72 
238 
85 
61 
126 
------
513 
142 
117 
90 
164 
14 
65 
20 
44 
47 
74 
94 
33 
39 
93 
121 9 ------ ------ ------ ·----. 
181 ------ ·----- ------ ·----- ·-- ---
69 5------ -----. ----·· ---·--
1337 
------
928 
------ --·--· ------
3095 21 1028 
------ ------ ------
656 5 ...... 
------ ------
1361 c43 1223 27 
------
1517 5 1533 6 ...... 
------
2840 17 900 
·----- ------ ------
1688 14 ... ---
------ ------ ------
989 3 311 
--·---
856 
------
642 3 ---·-- ------
833 1 438 
------ ------ ------
980 22 557 
------ ------ ------
1182 6 ...... 
------ ------
1264 25 815 17 
------
670 13 . -----
------ ·-----
1881 28 2699 127 
-----· 
4463 167 
-----· ------ ------ ------
1506 125 
------ ------ ------ ·-----
940 10 ------
------ ------ ------
1071 27 ----.-
------ ------ ------
946 5------ ------ ------
1609 6 1245 4 
------
656 6 ...... 
------ ------
1312 67 996 56 
------
1040 
------
!)62 
------ ------
885 21 626 49 ------
-·----
2848 146 1392 18 ------
------
1304 12 537 1 ______ 
------
487 12.---.-
------ ------
1668 6 1003 13 
-----r:::: 1243 ------ 755 ------
1421 
------
1121 
------
608 1 
1308 
------
1189 
------
724 
------
1506 5 1180 5 679 
------
2100 
------
1361 3 713 
------1430 
------
1120 
------
611 
------
802 1 713 
------
473 
··--·-
1521 4 2889 16 2152 14 
------ ·----- ------
1246 14 
4352 29 
------ ·-·--· ------
1172 8 ...... 
------ ------ ------
1237. 7 ...... 
------ ------ ------
906 10 ------
------ ------ ------
1037 4 ...... 
------
.......... 
794 
------
G44 503 
1229 1 11281 .... -- 934 ------637 
-·---- 552 ------ 356 ----·-
1305 
.. -- ~ - - 1005 .. ---- 475 ·-----
755 1 642 .. ---- 451 
··-·--
1230 
------
1193 6 710 
------
2582 4 1362 
------
1111 
-----· 
1089 3 ...... 
------ ------
1087 1 1051 68G 
2114 7 168G 
------
. 1270 1 
Albion - - - --. - - -- - - - - - - - 2409 2130 279 2378 i27 1698 22 1662 3 Albion----------- .. __________________________________________ 878 3 
Athens _________________ 1294 1236 58 1243 (j) 980 ...... 533 ..... . 
Battle Creek (/;;) ... --.-. 1188 1046 142 1163 25 3354 155 833 _ .. __ . 
BattleCreek(e) ...... 5tl38 5140 698 5523 315 ............ 1030 34 
1st ward ........... 2379 2060 319 2178 201 ................. . 
~d ward - ... - . . . . . . 824 734 90 782 42 ______ ................. . 
3d ward . . . . . . . . . . . 1285 1166 119 1238 47 ..... _ . ____ ............ . 
4th ward-·--------- 1350 l180 170 1325 :l5 ______ ...... ___________ _ 
Bedfonl.-- .......... -.. 1466 1282 184 1450 16 1197 13 747 . ____ _ 
~~~~~~~~~~ .- .- .-::: ::::::: ~6~~ M~~ ~g ~6~~ : ::: : :I tg~~ --- -- ~ ~§L: :: :: 
Clarendon -- . .. .. .. .. . .. 1150 1073 77 1150 .. __ .. ' il60 __ __ __ 669 _____ _ 
Convis .. -- .. --........ 1015 923 92 1014 1 1029 _. __ __ 621 .. __ __ 
Eckford.-- ...... -·--..... 1011 937 74 1009 2 1022 1 711 4 
Emmett ................ 1309 1168 141 1301 8 1213 11 1523 59 
Ji'redoni:1 . . . . . . . . . . . . . . 1031 894 137 1023 8 903 10 618 5 
Homer - - . . . . . . . . . . . . . . 1575 1397 178 1573 2 1157 1 929 __ .. __ 
Homer ......... __ .. · 685 641 44 685 .... __ ... __ _ .. .. .. .. .. .. .. .... 
Lee . --- .. .. . .. .. __ .... 1123 1033 90 1105 18 858 18 365 16 
CALHOUN-Cont'd. 
Marshall (Z) _ ••• ______ •• _ 
Marshall (c) ........ .. 
1st ward .......... . 
2d warcl __ ....... .. 
3d ward _ ........ .. 
4th wanl .......... . 
Newton . __ ...... __ ... .. 
Penfield_ ... __ .. _ ... ___ _ 
Sheridan __ ... __ .... __ __ 
Tekonsha ..... -- .. -- ... 
CASS. 
Calvin .. _ ....... __ ..... 
Howard .. ___ . . . . . . __ . _ 
.Jefferson ....... __ .. __ __ 
La Grange ___ ...... ___ _ 
Cassopolis ......... . 
Marcellus ....•.... ____ _ 
Mason ................. . 
Milton_ ........ __ ... _ .. 
1J~~:~~::::::::::::::: 
Adamsville ........ . 
Edwardsburg ..... . Penn __________________ _ 
Pokagon ___ ....... ____ _ 
Pokagon _ .... __ .. _ . 
Summerville _ ..... _ 
Porter __ ... ___ ...... -- .. 
Silver Creek _ ......... . 
Vou~f;~~~~~-:::::::: ~ ·_ 
Wayne_. ____ ....... _ .. . 
CHARLEVOIX. 
Charlevoix (p) (q) (r) .. . 
Evangeline (r) ......... . 
Eveline (r) _. _ ....... _ .. . 
Marion (p) ___ . ___ .... __ _ 
Norwood (t) ___ .. __ .. __ _ 
South Ann (a) __ .. _____ _ 
CHEDOYGAX. 
Burt (u) .............. .. 
Duncan ............... . 
Inverness ....... . 
CHIPPEWA. 
984 
4925 
797 
1006 
1G10 
1512 
975 
1132 
1619 
1333 
1788 
1171 
1047 
1884 
7;]8 
1255 
809 
594 
1314 
995 
104 
297 
1421 
1386 
228 
184 
1933 
3084 
1932 
1414 
999 
850 
3862 
669 
828 
1270 
1095 
841 
993 
1444 
1255 
1750 
1038 
1001 
1748 
708 
1172 
788 
547 
1176 
956 
95 
290 
1338 
1299 
211 
172 
1859 
2787 
1771 
1332 
886 
456 390 
90 64 
294 192 
302 196 
182 134 
400 212 
72 
831 
1293 
65 
437 
743 
134 
1063 
128 
178 
340 
417 
134 
139 
175 
78 
38 
133 
46 
136 
20 
83 
21 
47 
138 
39 
9 
7 
83 
87 
17 
12 
74 
297 
161 
82 
113 
982 2 3637 99 84tl 
4816 109 ---- -- ---- -- 1890 82 
795 2 ..... - -- -- .. . .. -- - -- . - . -
1000 6 ---- -- . ----- .. - -- - . -----
1579 31 . --- - - - .. -- - . -. - -- ---- --
1442 70 ------ -- .. -- .. - ... 
975 884 569 ---- --
1121 11 995 7 597 1 
1607 12 991 ... - .. 971 1 
1332 1 1024 11 6511 .. - ... 
694 1094 580 795 4G6 158 
iii! gi .J!!! ---- ;~ l!!il :~ 
1251 4 74!) 4 222 ------
809 . -- -- - 766 2 570 -- -- --
594 ...... 574 1 611 ...... 
1260 54 807 54 388 .. -- .. 
995 -- . -- . 879 .. -- .. 781 -- -- .. 
104 -.--. . 104 ---- . - . -- - - . . ----. 
297 ---- -- 241 . ---- - 252 .. -- .. -
1326 95 1119 184 667 31 
1357 29 1248 1 !)94 ------
228 -- -- -- 122 -- -- .. -- .. .. -- . -- -
168 16 129 . -- -- -
1697 236 1662 170 1154 105 
296tl m63 2187 n34 4E8 3 
1873 o54 1149 32 __ . __ . .. .... 
13G9 45 973 20 607 
998 1 938 - .. - - . 682 . - - - - -
66 235 s8 .. . .. . __ .. . . ____ :. . .... . 
26 90 .. -- .. -- -- -- . -- .. - . -- . -- -... --
102 294 .. - . - - . - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - . 
106 302 . - - - . . . - - - - - . - - - . - - - - - - - - . - - . -
48 182 .. -- . . ---- ... -- --- ---- .. 
188 399 1 . .. . .. . -- -- - . . . . .. -- .... 
7 
394 
550 
7 (v) 
783 x2 
1235 z6 
22 (tv) 
126 (y) 
245 (aa) 
Sault Ste. Marie - - - . - - - . 1213 932 281 610 bb3 1163 ,;c8 890 8 
Sault Stc. Marie -..... ___ .... _. _ . _____ .. __ .. __ .. __ 555 dd8 ___ . _. ___ ... 
Sugar Island .. - ... ----- 238 126 112 162 (ee) 188 (j) . _____ .. -- .. 
wa!uc~~r-~~~~~~::::~~~ ---238 ---i39 ----99 ·--i78 ---ir2 ---~~~ ::~:~: :::::· ------
CLARE. 
Big Rapids . . . . . . . . . . . . . 132 
Grant ........ ---- .... -- 147 
Bheridau ____ .. .. .. .. .. . 87 
CLHI'TON. 
Bath------·-·----·--··· 1125 
~f~fb!~::::-::: :·:::::: 1086 2910 
Dallas .. ______ .... ____ __ 1360 
De Witt .............. __ 1306 
Duplain . ____ .. __ .. __ .. 1493 
Eagle .... --------······ 1008 
Essex ................. . 1501 
Greenbush ... __ ...... .. 1486 
Lebanon .... ______ .... .. 1119 Olive •.... _______ . _____ _ 1156 
Ovid--------·----·----- 2420 
Riley_ .... _ . _ - .. _ ...... . 1139 
Victor ................ _. 940 
Watertown ...... ______ . 1297 
Westphalia ..... __ . __ 1499 
DELTA. 
76 
97 
80 
1037 
943 
2512 
1035 
1147 
1301 
947 
1420 
1403 
1035 
1057 
218tl 
10:32 
847 
1175 
1017 
56 132 . -- -- . . -- -- . .. -- .. -- -- -- ..... . 
50 147 --·--· ------ -··--- ---·-- ..... . 
7 87 - -- -- . -- -- -- . -- -- . . - . -- - - ....... . 
88 1125 
------
577 . -- ~ -. 222 .... ·--
143 1086 
------
638 
------
143, ... --. 
398 2894 16 1454 6 ~~l ~::~: 325 1360 
-----· 
907 
-----· 
159 1306 
------
1132 7 7061 .. ----
192 1493 
------
915 
------
419,---- .. 
61 1008 .......... 912 
------
521 
81 1500 1 1013 
------
409 1 
83 1481 c4 967 
------
318 
·-----
84 1119 
------
661 ......... 192 
------
!)!) 1156 
----·-
627 
·--·--
228 
------
232 2400 20 936 172 
------
107 1120 19 604 1 191 
·-----
,93 940 
------
662 
------
277 
------
122 1297 
·-----
808 
·-----
314 1 
48;2 1499 
------
1089 
------
6!8 
------
Leroy- .. -- ... --. __ __ __ __ 1303 1230 73 1302 1 117 4. .. __ . 878 __ __ __ Centreville -- -- -- -- - -- - 86 
- - - -~~ -.-- ~~ --- -~~ : :::: : -- iii52 -(_gg) -I::: : : : ::: :: : Marengo ........... __ __ 1329 1217 112 1327 2 1092 7 1013 1 Delta (ii) -- .. -- -
(a) In 1868 organized. (m) Also 53 Indi::ws. 
(b) ln 1866 organized. (n) Also 62lndians. 
(c) Also 1 Inchan. (o) Also 5 Indians. 
(d) In 1856 Chickaming from New Buffalo. (p) In 1867 Marion fron1 Charlevoix. 
(e) In 1859 incorporated. (q) In 1853 organized. 
(f) In 1859 organized. (r) In 1835 Evangeline aml Eveline from Charlevoix. 
(g) Exclusive of city of Coldwater. (s) Also 213 Indians. 
(h) In 1861 il1eorpomted. (t) In 1869 organized. 
(i) .Alr;o 4 Indians. (~l) In 1860 organized. 
(j) AlHo 51 Indians. (v) Also 63 Indians. 
(k) Exclush·e of city of Battle Creek. (w) Also 6!J Indians. 
(Z) Exclusive of cit~' of Marshall. (x) .Also 46 Indians. 
22 
(y) Alo;o 8 Indians. 
(z) Also 52 Indians. 
(act) Also 47 Indians. 
(bb) Also 600 Indians. 
(cc) Also 193 Indians. 
(dd) .Also 33 Indians. 
(ee) Also 76 Indians. 
(_{f) .Also 58 Indians. 
(gg) Also 120 Indians. 
(hh) Exclush·e of city of Niles. 
(ii) Its township not ascertained. 
170 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS TI-IAN COUNTIES. 
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1§70 1§60 1850 
a5 d o.i .,::J a5 ~ a5 .,::J CJ) <D <D -~ ·z ] H :',:::! H :',:::! H 1;3 H .s ..0 0 
"""' 
0 
0 ~ 0 ~ '0 ~ '0 ~ Fi Q Q Q 
COUNTIES. 
:S 
0 
E-1 
------
--------
DELTA-Cont'd. 
427 828 (b) .................. ------
596 1356 d4 - - - - - - . - - - - . - - - - - - - - - - - . 
Delton (a) . . . . . . . . . . . . . . 833 406 
Escanaba (c) . . . . . . . . . . . 1370 774 
90 152 . - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 101 . -- - -- ---- -- . --- - - ---- -. - -- - - -
:Masonville(c) .......... 152 62 
St. Martin's Islantl.. 101 78 
BATON. 
Bellevne ____ . _ ... __ .... 1985 1843 142 1971 14 1551 .. --- - 769 ------
Bcllevuo . _ ......... 608 568 40 599 9------ ------ ------ - -----
Benton .... ......... .... 1355 1262 9iJ 1355 .. -- - - 755 ------ 344 - ---- -
Brooktield _ ............. 1057 1006 51 1057 ---- -- 821 --- .. - 255 .. - - - -
{;armel (f) . ••...•.•••••• 2504 2350 154 2479 25 1363 ------ 566 1 
C!Ja!"lotte(j). __ ..... 2253 20()8 185 
Chester ................ 1117 1056 61 
2227 26------ ------ -- ---- ------
1117 ------ 796 -- .. - 380 --.- . -
Delta .......... ......... 1154 1032 122 1153 1 618 .. -- - - --- - - - --- - - -
Eaton (f) ..... __ ........ 2035 1926 109 2034 1 1267 3 539 .. -- --
Eaton Rapids . _ . . . .... 3636 3490 146 
Eaton Rapids. ___ .. . 122L 1149 72 
Kalrtmo. _____ ... _______ 1363 1282 81 
3617 19 2887 12 1525 ------
1203 18 569 12 --- - - - .. --- -
1362 1 1018 ----- - 429 --- - - -
Oneida __ . _ . _ . _ ... _ ..... 2047 1907 140 2042 5 1382 ---- -- 490 2 
Roxana ..... _ . _ . _ ...... 1144 1055 89 1144 -----. 790 .. ---- 353 ---- .. 
Stmfield .. _ .. _ . _____ . _ .. 1106 1015 91 1106------ 507------ 122------
Vermontville ...... ___ .. 1801 1685 116 1796 5 875 --- - -- 324 - -----
Vermontville. __ ... _ 544 499 45 539 5 ------ ------ ------ ------
Walton .... _ ....... _ ... 1645 1546 99 1638 7 1004 g1 464 ------
Olivet .............. 526 475 51 520 6 ------ ------ ------ ------
·windsor. ___ ........... 1222 1167 55 1222 -- . -- - 820 .. - - - - 495 .. - -- -
BMMET. 
Bear Creek (h). . . . . • . . . . 254 250 4 20 (i) 12 (j) ---- - - - - -- .. 
60 (k) ------ .. ----ChnrleYoix: _ .... ______ ..... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________ _ 
La Croix (h) ......... _ . _ 663 624 39 64 (l) 22 (m) .......... .. 
Little Tr:werse (h)...... 294 286 8 27 (n) 24 (o) .. _. __ ..... _ 
Old Fort Mackinaw (h) .... __ .. _. ____ .. __ ...... ___ .... 1 p4 -- -- -- .. -- --
GBNESEB. 
Argentine.............. 1061 973 88 1060 1 856 .. . . . . 436 ...... 
A.tb::~ ................... 1501 1378 123 1501 ...... 1481 ----- 1207------
Bnrton (q) (r) ...... _ .. _. 1667 1356 311 1661 6 1261 ______ .... __ ..... . 
Clayton---------------- 10-17 898 149 1047 ...... 768 ...... 418------
Davison . . . .. .. .. . • . . . .. 1124 943 181 1124 .. __ . _ 950 . . .. .. 367 ..... . 
EaAtGenesee ........... ______ ...... __________________ ...... ...... 844 _____ _ 
Fenton ................. 3965 3554 411 3950 15 2173 5 873------
Fonton . . . . . . . . . . . . . 2353 2085 268 23:35 15 733 2 . __ .. _ ..... . 
Linden............. 565 523 42 565 ______ 271------ ______ ..... . 
Flint (1·) .. • .. • .. • .. . • .. • 2142 1656 486 2142 .... _ _ 1585 .. .. . . 1608 26 
l<'lint (8) _... . . • . . . . . • • 5386 4194 1192 5334 52 2926 24 1668 2 
1stward ............ 1947 1429 518 1929 18 803 4 ______ ------
2d ward ........... 1791 1417 374 1766 25 1018 7 ...... ------
3d ward............ 1648 1348 300 1639 9 1105 13 ______ ..... .. 
Flushing- (t) ....... ... _ _ 1919 1616 303 1913 6 1273 _..... 708 ... __ . 
Flushing . . . . . . . .. . . 687 593 94 684 3 406 . . .. . . . _ _ _ _ _ .... .. 
Forest .................. 1564 1179 385 1564 ...... 632------ 178------
Gaines -................ 1316 1131 185 1299 (u) 73 (v) 286 ...... 
Genesee(t) ------------- 1666 1492 174 1659 7 1211 ..... ______ ------
Graml Blanc............ 1:367 1226 141 1366 1 1291 .. .. .. 1165 ...... 
Montrose ...... _ .. ____ .. 805 686 119 796 9 378 11 52 .. __ .. 
MountMorris(t) ........ 1402 1087 315 1402 ...... 735 ...... ______ ------
Mundy ................ _ 1371 1285 86 1370 1 1228 . .. . .. 786 ..... . 
Richfield ..... __ ... __ . _ _ 1421 1229 192 1421 _..... 962 .. .. .. 482 _ ... .. 
Thetford .............. _ 1260 1058 202 1257 3 934 .. __ .. 303 .... .. 
Vienna.--.............. 1916 1577 339 1913 3 1050 . . .. .. 390 ..... . 
West Genesee. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. ___ ... _ . . . . _ ...... _ . _ . . . . . . 232 ..... . 
GRAND TRAVBRSE. 
Blair(w) --------------- 383 297 86 383 ................. . ______ .... .. 
East Bay(w)............ 466 338 128 466 ... _ ........... __ ..... _ ...... . 
Grant(a)............... 293 202 91 293 ...... ------ ...... ------ ------
Long Lake (w) . .. .. .. .. 333 :!.77 56 333 _ .. _. __ ..................... .. 
Mayfield (w) __ .... _.... 250 205 45 250 __ .......... ____ .... _ ........ . 
~~;~~~s~{z)- ~:: ~:::::::: · · · 266 · · · 2o3 -· · · 63 · · · 266 :::::: __ . _ ~~ . _ ~~~ _ :::::: :::::: 
Peninsula (eta) ........ _ 667 480 187 664 3 441 ....... _ .. __ .... .. 
Traverse (act)........... 1275 900 375 1262 b8 494 ......... _ ........ . 
Wbitewater (bb) ___ • _... 510 397 113 510 .. .. .. 263 ..... _ .......... .. 
1870 1§60 1850 
COUNTIES. a5 sin a5 
I 
.,::J 2 
.._; ~ .,::J Q) ~ <D ~ ~ ·:;:; :';:::: H H 0 :E .s :E G "'0 H ~ '0 '0 0 ~ 0 ~ E-1 :z; Fi Q Q Q 
--
------------
GHA'l'IOT. I 
A.reada (h) .. .. . .. . .. .. . 1202 1059 143 1194. 8 375 ........... - ..... . 
Alma........ .. .. . .. 402 346 56 402 ................. - ..... - . --.--
Betbany (cc)..... ....... 1462 1310 152 1455 gl 84 g1 ------ ---- .. 
St. Louis . .. . . . .. .. . 888 804 84 887, 1 ............ -......... -. 
Elba(q)................. 323 300 23 323------ 78 ...... ------ ------
Emerson . .. . .. . .. .. .. .. 590 499 91 590 .. .. . . 206 . .. . .. .. ........ --
Fulton.---------------- 1170 1108 62 1160 10 590 9------ ------
Hamilton(q)............ 294 277 17 294------ 49------ ------ ...... 
LaFayette(q) .......... 288 258 30 288 ...... 123------------------
Newar·k(q) ............. 1006 925 811001 5 395------------------
N ew Haven .. . .. . . . .. .. 586 522 64 586 . . .. .. 216 .. -- .. - .. - .... -... 
North Shade (h) .... _ .. .. 890 738 152 888 2 413 --. - . - .. -- -- -.- - - . 
N ort.h Star (h/ .. • .. .. . .. 846 795 51 846 .. .. .. 400 -- .. -- ---- .. -.-- --
Pine River ..... __ . _.... 981 879 102 9811...... 406 ... -- .... --- .. ---. 
Seville ( q) ..... __ .. .. .. . 575 521 54 575 .. . .. . 169 ..... - ----- - ---- --
w~~i£J~ (q;:::: ::::: ~~r ~~~ 1~~ ~gi l _____ ~ ~~L::: :: :::::: :::::: 
Wheeler................ 231 206 25 2311 ................ -- .. -- ... -----
HILLSDALB. ! 
Adams .. .. . .. .. .. . .. .. . 1797 1660 137 1789 8 1557 .. . .. . 1129 ...... 
.Allen ........... _ . .. .. .. 1759 1536 223 1756
1 
3 1590 ... --- 1033 --- .. -
~~bli;:::::::::::::::: ~~~g g~~ 1~~ ~~~~----is 1~~~ -----~ ~r~ -----~ 
Camden .. . . .. .. .. .. .. .. 1883 1812 71 1883 .. .. .. 1513 . .. .. . 594 .. -.--
Fayette...... .. . .. .. .. . 2172 1932 240 2163) 9 468 . .. .. . 895 ...... 
Hillsdale(dd) ........... 562 534 28 562 ...... 617 ...... ------------
Hll~~~;~cl~e}_::::::::: 3~!g 3~g~ 4g~ 3~~~~ 2~ __ ~~ :~ __ . __ ~ __ ~~~~ _____ ~ 
~t:~~1:::::::::::: !~~ ~!~ :~r !~g~ ----~g :::::: :::::: :::::: :::::: 
J e:fferson .......... _.... 1973 1865 108 1973 .. .. . . 1452 .. .. .. 763 -.-. --
Litchfield . . . . . . . . . . . . . 1946 1819 127 19451 1 1854 1 1361 1 
:Moscow ............ _... 1223 1L48 75 1223 . .. . . . 1078 . .. .. . 942 . -- .. . 
Pittsford. __ ... ____ ..... 1675 1583 92 16751...... 1646 .. .. .. 1223 --.---
Ransom ................ 1624 1582 42 16241 ...... ll54 ...... 549 ..... . 
Reading . _ ..... _ .... __ .. 1657 1573 84 1657 ~ -..... 1616 1 956 ------
Scipio .. .. .. .. .. .. .. . .. . 1107 1033 74 1100 7 102S 9 1429 -----. 
Som~~~;ts~~~1~.: : : : :::::: - -i297 --l 2i8 . ---79 -. i297 : ::::: ~~~~ g g~~ : : : ::: 
Wheatland .... __ ... _... 1513 1457 56 1513 . .. .. . 15:39 . .. .. . 1358 . - - - - -
·woorlbridge...... ...... 1321 1277 44 1314 7 876------ 4ll4 ----- -
Wright .... ·------------- 1814 1732 82 1814 ...... 1139------ 574------
HOUGHTON. 
Adams (w).............. 670 253 417 670 ..... - .. --.- .. -- ... ----- ------
Baraga(e) -------------- 160 100 60 155 (b) ------ ...... ------------
Calnmet(jf)------------ 3182 1131 2051 3175 b2 ------ ------ ...... ------
Copper Harbor (gg) _____ ..... __ ... _ .... __ . . .. • .. . .. . .. 193 (p) . ----- ------
Eagle IIarbCir . ______ .. . . ___ .. _ . ___ . ___ ... .. .. .. . . . . .. 1303 3 125 
Franklir1 (jf) (hh) .... _. 2Hi3 1052 1111 2145 (ii) ... - .. - ... -- ------ ------
Hancock (hh) ....... _... 2.700 1113 1587 2693 p6 1617 1 ------ ----- . 
Houghton ...... __ ... _ .. _ .. ___ .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 2124 jjl8 456 -----. 
Huron(WJ-------------- 769 373 396 769 ...... ------------------------
L' .Anse _ . _ ...... _ : .. __ .. 33 23 10 33 . . . .. . 327 klc2 126 . -- . - . 
Portage (ll) _ . __ .. . .. .. . 1540 841 699 1520 mm 12 3808 ii321--.-- - -- - ---Quii~~(~~~~~-~~~) .. :::::: ""iii7 ... 432 ... 685 --iii7 :::::: --~~:~ -~~~~ :::::: :::::: 
Schoolcraft (a) __ ..... _.. 669 225 444 629 oo4 ...... - ..... ------ ------
Webster (w)...... ...... 876 467 409 872 4------ ------ ------
HURON. 
Bingham (pp) .......... _ 441 170 271 441 .. .. .. 326 .. - ... -- ........ .. 
Brookfield (w) .......... 116 59 57 116------ ------ ------ ------ ------
Caseville(bb)(qq) ....... 382 209 173 382------ 190 1 .......... .. 
Colfax (rr). __ .. .. .. .. . .. 91 40 51 91 ............ -..... -- ... - ----- . 
Dwight_(q) (pp)......... 335 154 181 335------ 573------ -----· ------
Dwrght ___ . __ ...... . . .. .. .. .. . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. 278 -........ --- -----. 
Fair Haven (ss) .. __ . ___ . 528 270 258 512 nnl ............. ----- ------
Gore ( c \. __ ..... __ ..... _ _ 173 89 84 173 .. . .. . .. . .. . . -- .. . -- -- -- - •. - . -
Grant(a) (qq).. ........ 309 172 137 309------------ ------ ------------
Hume ibb) -------------- 475 209 266 475------ 195------ ------ ------
Huron (tt) __ ....... _. _.. 403 174 229 403 . . .. .. 524 . --- .. ------ -----. 
Lake (qq) ........... ____ 325 156 169 325 ...... ------ ------ ------ ------
(a) In 1866 organized. 
(b) .Also 5 Indians. 
(c) In 1861 organized. 
(d) Also 10 Indians. 
(e) In 1869 organize<l. 
(q) In 1856 organized. 
(r) Exclusive of part of city of Flint. 
(8) In UJ!"i5 incorporated. 
(t) In 1855 :Mount Morris from Flushing and Genesee. 
(u) Also 17 Indians. 
(.q_q) Since 1860 to Keweenaw County. 
(hh) In 1863 .Franklin from Hancock. 
(ii) .Also 18 Indians. 
0}) .Also 3 Indians. 
(f) Of Charlotte, 1356 in Carmel; 897 in Eaton. 
(g) .Also 6 Indians. 
(h) In 1855 organized. 
(i) .Also 23,1 Indians. 
(j) .Also 201 Indians. 
(k) .Also 116 Indians. 
(l) .Also 599 Indians. 
(m.) .Also 4fi2 Indians. 
(n) .Also 267 Indians. 
(o) AlRo 246 Indians. 
(p) Also 1 Indian. 
(v) Also 47 Indians. 
(w) In 1867 organized. 
(x) In 1857 or~anized. 
(y) Also 43 Ina.ians. 
(z) In 1870 organized. 
(aa)In 1853 organized. 
(bb) In 1859 organized. 
(cc) In 18!)8 organized. 
(dd)Exclnsive of city o£ Hillsdale. 
(ee) In 1869 incorporated. 
(fj)In 1866 Calnrueu from Franklin. 
(kk) .Also 253 Indians, 
(ll) In 1870 the population of Portage Township and 
Houghton Village returned as identical. 
(mm)Also 8 Indians. 
(nn) Also 15 Indians. 
(oo) .Also 36 Indians. 
(pp) In 1857 Bingham from Dwigllt and Sand Beach. 
(qq) In 1867 Lake from Caseville and Grant. 
(rr) In 1868 organized. 
(88) In 1863 organized. 
(tt) In 1854 organized. 
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TABLE IlL-STATE OF ~1:IOHIGAN-Oontinued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1856 
COUNTIES. a5 ~ a5 .-d .-d .-d p. -~ Q;l a5 Q;l a5 ell ...... 
:;j 0 ;8 ,_. ~ ,_. ;8 ,_. co ,_. 0 ~ 0 "'"' ell '0 ..c< '0 0 ~ 0 ~ p: p: E-1 R 0 0 0 
COUNTIES . a5 >:1 a5 .-d ~ ~ 2 .-d -~ Q,) Q,) cti :> ] ,_. ,_. ,_. ~ 0 0 0 ~ 0 6 ,_. '0 ..c< '0 '0 0 p: ~ ~ E-1 ~ Fti 0 0 0 
----------1---1-------------- ---11-----------1--- ------ --------------- ---
HunoN-Cont'u. 
Meade (a) ........ -----.- 213 78 135 213 --- - - - - -- - - - - --- - - --- - - - -- - - --
Paris (b) ........•. ------ 891 362 529 891 ------ ------ ------ ------ ------
Port A < stin (b) ........ . 778 346 432 777 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J{ul.Jicon (c) ......•...•.. 746 346 400 7 46 - - - - - - 283 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sand Beach (d) ......... . 666 345 321 665 1 176 - -- - - - - --- - - - -- - - -
121 150 (f) --- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -
212 385 '-- - - - 342 - -- - - - - -- - - - - --- - -
Sheridan (e) ........... . 
Sherman .............. -
158 37 
385 173 
381 907 - - - - - - 555 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
90 147 (h) ------ ------ ------ ------
172 276 ------ ------ ------ ------ ------
Sil.Jawaing ............. . 
Sigel (g) ............... . 
Verona (b) ............. . 
907 526 
181 91 
276 104 
White Rook (b) (i) .... -- 270 153 117 270 --- - - - --- - - - - -- - - - -- - -- - - --- - -
INGHAM. 
Alaiedon ............. -- 1296 1204 92 1294 2 969 _. __ . _ 370 
Aurelius--------------· 1506 1396 110 1501 5 1167------ 501 ..... . 
BunkerRill ............ 957 855 102 957 ...... 672 ...... 374 ..... . 
Delhi. __ ................ 1259 1065 194 1259 .. __ .. 928 ... __ . 402 ..... _ 
Iug~1~~~~iil~::::::::::~ 1~~~ 1~~~ 1~: 1~~~ i --~~~~ :::::: ___ :~~ -----~ 
Lausiug (j)............. 823 714 109 823 .... _. 496 L. _. ___ ... _. 
Lansing (k) . . . . . . . . . . . 5241 4403 838 5163 l77 3047 27 1216 13 
1stward ............ 1329 1105 224 131:3 16 1042 1 ___________ _ 
2d ward............ 1156 970 186 1124 l31 1068 15 ___________ _ 
3u ward ............ 15Dl 1364 227 1571 20 907 11 ...... _____ _ 
4th ward............ 1165 964 201 1155 10 _ .... _ ...... _. ___ . ___ ... 
Leroy ................. - 859 834 25 859 .. .. . . 621 _..... 254 ..... . 
r ... eslie .. -- .. --- .. ------. 1996 1844 152 1958 38 1247 1 673 ------
Locke.................. 1115 1011 104 1115 __ .... 863 _..... 321 _ ..... 
M.cridian --------------- 1374 1238 136 1374 ______ 825 ______ 367 _____ _ 
Onouuaga . . . . . . . . . . . . . . 1229 1140 89 1228 1 1188 _..... 819 _ .... . 
Kinneysville . . . . . . . . . . . . . . .... _ _ _ ... _ . . . . . . _ . _ . _ . 54 . _ ... _ _ _ _ _ _ _ _ .... _ 
Pbelpstown (m) .............. _ .. __ ...... _ ...... ____ . _ ..... __ ..... 393 ___ .. . 
Stockbriuge .. . .. .. .. .. . 892 834 58 892 .. _ _ _ _ 875 1 657 .. _. __ 
Vevay. .. . . .. .. .. .. .. . .. 2332 2163 169 2307 25 1297 6 781 ..... . 
Masoh.. .. .. • .. .. .. . 1212 1123 89 1207 5 361 2 __ ... _ ..... . 
Wheatfield . . . . . . . . . .. .. 781 687 94 781 _..... 572 1 231 _. ___ _ 
White Oak . --..... .. . . 979 914 65 978 1 777 ___ . __ 508 _. _. __ 
\Villiamstown (m) . . . . .. 1237 1098 139 1237 .. .. .. 693 __ ... ____ ... ___ .. _ 
IONIA. 
Berlin .................. 1587 1373 214 1587 
------
1025 391 
------
Boston .................. 1947 1697 250 1943 4 1239 5 424 
------
Saranac (n) ......... 724 641 83 720 4------ ------ ------ ------CampbelL ............. 1120 915 205 1120 
------
519 
------
Danby.---·--·-····--·- 117G 1117 59 1176 
------
677 (o) 262 
Easton ..... _ ........... 1401 1208 193 1401 
------
836 
------
397 
------
Ionia ................... 4158 3434 724 4129 29 19~0 6 774 
------Ionia ............... 2500 1991 509 2487 13 ------ ·····-
Keene .................. 1271 983 288 1271 
------
1140 10 737 
Lyons _ ... _ ............. 2855 2531 324 2854 1 1951 
------
850 
------
Lyons .............. 704 623 81 703 1 ...... 
------ ------N ortli Plains ........... 1976 1654 322 1968 8 954 292 
Hubbardston _ ...... 531 456 75 527 4 -----. .......... ------
Odessa . ~ - ... - .. - -- - .. -- .. - . 959 884 75 959 
------
484 121 
------Orange ................. 1382 1194 188 1382 
------
801 
------
378 
Orleans ................. 1426 1267 159 1419 7 857 491 
Otisco .............. __ .. 1578 1381 197 1578 
------
1342 7 1010 8 
Portland. 
---·----------
2353 2130 223 2349 4 1382 
------
763 
------
Portland. 1060 988 72 1056 4 ------ ------
Ronald ................. 1353 1214 139 1352 1 891 1 452 
Sebewa ......... _ ...... _ 1139 1045 94 1139 
------
594 ........... 247 
------
IOSCO. 
Alabaster (p) ........... 235 137 98 235 
------
............ .......... 
------ ------Grant (q) ............... 107 80 27 107 
------ ------ ------ ------ -----· Oscoda (a) .............. 476 165 311 476 
------ ------ ------ ------
- .... ~ --
Plainfield (q) 
-----------
122 106 16 :1.22 ........... 
·----- ------ ·-----Sable ............ _ ...... 842 445 397 833 r4 73 
--·---
.. _____ 
Tawas (p) .............. 1381 805 576 1376 5 102 •••r•• 
------ ------
ISABELLA. 
Broomfielu (8) 118 73 45 118 ........... 
------ ------ ------
Chippewa (c) ........... 315 283 32 315 
------
127 
------ ·-----
Coe (t) ................. 987 930 57 981 6 322 ........... 
------ ------
Coldwater (8) 151 137 14 151 ............ 
------ ------ ------ ------
Fremont (g) ............ 342 295 47 342 ............ 
------ ------ ------ ------Gillmore ..... _ ......... 88 75 13 - 88 
------
------ ------
Isabella (u) ............. 56 49 7 56-----· 146 (v) 
------ ------
Lincoln (g) ............. 672 588 84 672 ............ ............ 
------
............ 
------
JSABELLA-Cont'd. 
Rolland (e) ............ . 
Sherman (8) .......... .. 
Union (b) ............. . 
Vernon (e)-------------
JACKSON. 
210 198 12 
134 104 30 
657 566 91 
383 242 141 
198 12 - - - - - - -- -- - - .... - - - - -- - -
134 ------ ------ ------ ------ ------
657 ------ .... -- -----. ------ ------
383- ·-.-- . ----- -- ·-.- ---- -· -... --
Blackman (w) __ ........ 1470 1175 295 1459 xlO 1263 3 ...... _ ... .. 
Brooklyn (y) .. ___ .. ___ . 1691 1504 187 1678 13 1329 - 9 __ .. ____ .. .. 
Brooklyn. ___ .. _.... 544 476 68 543 1 333 1 _ .. __ . _ .... _ 
Columl.Jill (z) __ ........ _ 1002 955 47 1001 1 881 1 1142 .... .. 
Concord .... __ .... ___ .. _ 1465 1259 206 1465 . .. . . . 1160 2 983 .. __ .. 
Grass Lake' .... __ .. __ .. _ 2042 1806 236 2038 4 1708 . .. .. . 1276 5 
Han~~!~s-~~-~~: : : :: : :: : -- io9s -· · 993 -· · ioo · · io93 :::::: ~~~ :::::: ·--93o :::::: 
Henrietta .. _ .. ____ .. . 976 893 83 976 . .. . .. 897 . . . . . . 830 ...... 
.Jackson (w)(aa) ........ ------ ------ ------ ------ ...... ------ ------ 406!.J 78 
.Jackson (bb) (ee) (kk) .. 11447 8999 2448 11085 cc359 463~ 164 2287 76 
lstward ............ 2546 2069 477 2441 105 1074 35------ ------
2d ward............ 3228 2818 410 3157 71 1045 ...... -·---- ..... . 
3d ward ........ _ .. _ 2332 1680 652 2244 x87 032 36 ........... . 
4th ward _ ..... _ .. _ _ 3341 2432 909 3243 ddOG 1584 93 .......... .. 
Leoni (z) .... ~ .. _ .. _.... 1376 1283 93 1369 7 1374 22 1290 ..... . 
Liberty ................ 1070 1019 51 1070 ...... 1017 ...... 801 ..... . 
Napoleon (z) _ .. ______ ... 1030 981 49 1029 1 802 . . .. .. 1208 ..... . 
Parma, .. ________ . .. .. . . 1514 1401 113 1508 6 1337 10 1080 1 
Pulaski __ ...... ____ . .. . 1165 lOGO 105 1164 1 1100 - ... - - 760 .... .. 
Rives .................. 13451167 1781:342 3 1154 ...... 518 ..... . 
Sandstone .. _ .. _ .. ___ .. . 1598 1428 170 1591 7 1395 . .. .. . 822 1 
Spring Arbor ____ ...... . 1117 1023 94 1114 3 1023 .. . .. . 1075 ..... . 
Springport .... _____ .. _. 1292 1222 70 1291 1 1114 . .. .. . 759 .... .. 
Summit (cw) .. ___ ....... 863 759 104 856 7 884 6 .......... .. 
Summit (ee) .............. ------ ------ ------------ 40 ...... ------ ------
Tompkins _ .. ___ .. _____ . 1262 1124 138 1262 . . .. . . 9~1 1 62:3 ..... . 
Waterloo............... 1229 1001 228 1229------ 1461 ...... 109(1 ..... . 
KALiliAZOO. 
Alamo---·----·-·-··-·-
~~~ifJ~s~~·- : : : : ::-::::: : : : 
Charl<'ston ............ . 
Cooper ................ . 
Galesburg ......... . 
Climax ................ . 
Comstock ............. . 
Kalamazoo ........... .. 
Kalamazoo __ ...... . 
Oshtemo_ ............. . 
Pavilion ......... -- .... . 
Portage ............... . 
Prairie Ronde ......... . 
Richland ...... __ ..... _ . 
Ross.·-·----·· ........ . 
Schoolcraft ..... _ ...... _ 
Schoolcraft ........ . 
Texas ................. . 
Wakeshma ............ . 
K.ALCASKA. 
1148 
608 
1382 
1369 
1254 
140 
1389 
2018 
10447 
9181 
1594 
1208 
1030 
1163 
1381 
1397 
2136 
932 
1109 
1401 
1051 
570 
1268 
1260 
1090 
131 
1278 
1839 
7871 
6845 
1394 
1062 
956 
1081 
1190 
1279 
1961 
832 
955 
1292 
97 
38 
114 
100 
164 
9 
176 
111 
2576 
2336 
200 
146 
94 
82 
101 
118 
173 
100 
154 
109 
1148 ...... 940 3 417 3 
606 2------ ------ ------ ------
1342 40 1000 11 566 12 
1363 6 1308 1 846 - - -- - -
1254 .. -- .. 1224 7 733 -- .. - -
140---- ... ----- .. ---- ------ -----. 
1389 - -- - -- 1153 7 504 - - - - - . 
2009 0 2006 6 1202 -- .. - -
10085 x361 6722 223 3244 40 
8848 x332 5855 215 2473 34 
1558 36 1217 22 5()2 25 
1204 4 063 1 405 .. -- --
1035 15 9GJ 12 726 ..... _ 
1162 1 1033 2 688 
1374 7 1331 ...... 795------
1372 25 1510 4 680 - .. - -
2122 14 1479 19 1084 17 
932 .... -- ------ ------ -----· ------
1107 2 822 1 410 - -- - - -
1398 3 658 -.. -- - 128 --- ---
Rapid River ........... _ 424 237 187 423 (x) ...... -............... .. 
KENT. 
Ada ................... . 
Algoma (gg) . •....... ---
Rockforu .... _ .... .. 
Alpine ............... .. 
Bowne------ .......... . 
Byron ................. . 
Caledonia .............. · 
Cannon ..... , ......... . 
Cascade .............. .. 
Courtland (hh) ......... _ 
Gaines ....... - -...... . 
Grand Rapids (jj) .. ___ _ 
Grand llapids (ii) __ .. . 
1st wanl .......... . 
2d ward _ ...... ___ _ 
3d w::trd .......... . 
4th waru -----.-. - .. 
5tll ward .......... . 
Grattan ............ _ .. . 
1427 
1959 
582 
1445 
1275 
1326 
1599 
1206 
:t157 
1338 
1205 
1650 
16507 
3484 
4780 
3906 
2780 
1557 
1297 
1080 
1770 
522 
1179 
1022 
1136 
1123 
1036 
996 
1191 
936 
1150 
10782 
2111 
3066 
2685 
1893 
1027 
1051 
347 
189 
60 
266 
253 
190 
474 
170 
161 
147 
269 
500 
5725 
1373 
1714 
1221 
887 
530 
246 
1418 (if) 1116 ------ 503 .. - .. -
1952 7 993 -.... - 233 -.. - --
575 7 ·--·-- ------ ·--- .. ------
1445------
1275 ------
1320 6 
1599- .. ---
1205 1 
1156 1 
1338------
1193 12 
1650 
16407 100 
3441 43 
4761 19 
3878 28 
278[) ------
1.547 10 
1297 ...... 
124() ------ 618 -----· 
743 ...... 214 ...... 
1034 5 309 
763 -- -- - - 9fl - --- - -
1061 - .... - 695 1 
892 -- -- - - 358 - - - - - -
947 .... -- 406 .. ----
858 12 308 11 
1021 - .. --- 461 -.. ---
8024 xuO 2uu9 11 
1()48 22 --- - - - - .. - - -
2127 .... -- ------ ------
2271 x25 ------ ...... 
1355 13 .... - . -.. - --
623 ...... ·-----
1127 -.. - - - 648 
(a) In 1869 organized. 
(b) In 1861 organized. 
(c) Iu1858 organized. 
(m) In 1857 name changed from Phelpstown to Wil- (z) In 1859 Napoleon from Columbia, Napoleon, and 
(d) Ina~~~~~~a~~:~1. In 1857 Bingham from Dwight · 
(e) In 1866 organized. 
{f) Also 8 Indians. 
(g) In 1863 organized. 
(h) Also 34 Indians. 
(i) In 1865 name changed from Rock to White Rock. 
(j) Exolusiye of city of Lansing. 
(k) In 1859 mcorporatcd. 
(l) Also 1 Chinese. 
liamstown. 
(n) In 1859 name changed from Boston to Saranac. 
{o) Also 40 Indians. 
(p) In 1866 Alabaster from Tawas. 
(q) In 1867 organized. 
(r) Also 5 Indians. 
(8) In 1868 organized. 
(t) In 1855 organized. 
(u) In 1857 organized. 
(v) Also 848 Indians. 
(w) In 1857Blackman from .Jackson. 
(x) Also 1 Indian. 
(y) In 1859 organized. 
Leoni. 
(aa) In 1857 Summit from .Jackson. 
(bb) In 1857 incorporated. 
(cc) Also 3 Indians. 
(de'\ Also 2 Indians. 
(ee) Since 1860 Summit to the city of .Jackson. 
(jlJ Also 9 Indians. 
(gg) In 1857 Solon from Algoma. 
(hh) In 1854 Nelson from Courtland. 
(ii) In 1850 incorporated. 
( .ij) Exclusive of city of Gram1 TI:=tpids. 
(klc) In 1860 and 1.870 the city of .Jackson constitutes 
,Tackson Township. 
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TABLE III.-STATE OF MICHIGAN-Continued. 
COUNTIES. 
KENT-Cont'd. 
Lowell ............•.... 
LoweU(a) ......... . 
Nelson (b) .......••..••. 
Oakfield ............... . 
Paris .................. . 
l'lainfield ............. . 
Solon (c) ...•......•..•.. 
Srmrta (cl) .......••.•••. 
Spencer (e) .....••...••. 
Tyrone (d)-------------
Vergennes ............ . 
·walker ............... . 
Wyoming ............. . 
KEWEENAW. 
Clifton (f) ............. . 
Copper Harbor (g)(v) .. . 
Eagle Harbor ......... . 
Amygdaloid Mine .. 
Copper :Falls Mine . 
Eagle Harbor ..... . 
Grant ................. . 
Houghton ............. . 
Sherman ............. __ 
Sibley (g) ............. . 
LAKE. 
Chase---·-------------· 
Lake .................. . 
LAPEEH. 
] 
0 
E-i 
3086 
1503 
1102 
1092 
1543 
1499 
911 
1666 
580 
730 
1342 
1675 
1786 
615 
359 
778 
61 
454 
233 
152 
1325 
929 
47 
520 
28 
1.870 
0 ~u ~ ·s '"' 0 ~ R 
--
2576 510 
1283 220 
987 115 
932 160 
1202 341 
1234 265 
804 107 
1349 317 
502 78 
633 97 
1053 289 
1237 438 
1346 440 
285 330 
173 186 
374 404 
33 28 
183 271 
142 91 
83 69 
665 660 
449 480 
30 17 
377 143 
24 4 
1860 1850 
~ .-d ~ .-d a5 .-d ~ ~ ~ .... .... ~ ~ 0 0 Cl Cl ~ Q Q Q 
----
3083 3 1179 22 214 ........ 
15CO 3 534 13------ ......... 
1102 
------
462 
----·- --·--· 
1092 .......... 1078 ........... 405 ·-----
15::!3 10 1299 15 521 .......... 
1499 .......... 1237 3 655 4 
911 .......... 393 ........... . ......... 
166() 
------
931 8 309 
-----· 
580 .......... ............ 
----·-
. .......... 
717 13 172 ·----- ------
1342 ............ 1344 ......... 87G .......... 
1675 ........... 1430 ............ 823 --·-·· 
1782 4 1237 ........... 543 ------
615 ........... 
------
........... . .......... ........... 
358 (h) ............ ............ .. .......... ........... 
778 ............ ............ ------ .. ........... ............ 
61----.- .......... ........... .. .......... ........... 
454 ........... ............ ............ .. ........ ............ 
233 
------ ------
........... ........... .. .......... 
152 
------
............ ............. . ......... 
1321 i2 ·----. ---·-· ............ ............ 
929 ........... ........... ........... . ......... ............ 
47 ------ ............ ........... .. ......... .. .......... 
520 .......... ........... .......... . .......... 
----·· 
28------ ........... ............ ............ 
Allison ( j) ................. __ ... _ _ _ -..... - . . . . . 315 . . . . . . . . . . . . - .... . 
Almont (k) ............ _ 2298 1702 5!16 2283 15 2283 13 1452 -- ... . 
Arcada ( l) ............. 418 :J08 110 418------ 199 ...... -----
Attica . . . . . . . . . . . . . . . . . Hi20 1217 40::1 1620 - -. - - - 982
1
. --- - · - 462 · - - - - -
Burlington (m,) . . . . . . • • . 880 400 480 879 1 452 ------ - ... -. -.----
Burnside(.})............ 1173 599 574 1417139 :::::: ·--i0.- 9-
1
:::::: :::::: :::::: Deeriield (m)........... 419 292 127 
Dryden................ 1695 1432 263 16()3 ...... 1752
1
...... 1131 ..... . 
Elba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001 855 146 1001 . . . . . . 809 . ----. 255 . - ... -
Goodland (m)........... 811 543 268 811 442
1 
n1 ...... ------
lladley ................. 1461 1288 173 1461 1351------ 847 ---·-· 
Imlay(/.;) _.............. 1243 807 436 1'242 654
1
.----- 183 --.--. I 
Larecr (k) (o)(p) . . . . . . . . 10D2 859 233 1091 1 2702 29 1447 21 
Lapeer (q) ..•.....••.. 1772 13D2 ::!80 1758 14 ............ ------ ------
1st ward . . . . . . . . . . . 380 268 112 372 8 ...... ------ ..... - - ... -. 
2tl ward . . . . . . . . . . . 584 486 98 583 1 . - .. - . --- - - - - -- - . - · -- - . -
3d ward . . . . . . . . . . . 315 256 5D 313 2 . . . . . - - - - - - . --- - - - -.- - -
4th ward . . . . . . . . . . . 4()3 382 111 490 3 -..... -----. -----. -.----
Marathon .............. 986 747 239 986 ...... 588 ...... 204 1 
Mayfield (o) ............ 1028 858 170 
1
9
3
9
104 ____ 3_4..1-1-;3 _::::: ···8· 2-i ::::·.: 1 Metamora,. . . . . . . . . . . . . . 1310, 1106 204 v 
Northllranch(m) ...... 762 389 373 744 18 231 j 9 ............ 1 o~·ego~----. ----- ....... - 877 1' 675 202 877 . -.-- 523 -- ... - 205 .. ----I 
TilCh (1~~~~~~1~~~.--..... 4D9
1 
315 184 49'--- --- 140 ''I ------ ---- --~ 
Bingham (t) . . . . . . . . • • . . 6~7 4601 17~ 388 (t~) ... --- ------ -.---. - ·--- · j 
~&j~~f::_ : :~- 54:i5o:ll2~~6;1- ---i1:~859~ ---~4;4-;9~ ·::~71~ ______ ;_!_l_l :'~:3 -_H :_~-~-~-· Empire (f)............. v 
Kasson (j) . . . . . . . . . . . . . 4401 351:3 82 4-10 ............ ----- ........... --Lcelanaw (y) ........... 830
1 
63R 192 635 z1 673 (aa) ........... . 
NorthPort....... 231:3
1 
178 60 221 bb1 355 (cc) ------ .••... 
Sleeping Bear (del)...... 340 242 98 333 7------ ----·- ...... --···· 
LE~AWEE. 
Adrian (ee) .•.......... 
Adrian (if) .......... . 
1st ward ........... . 
2cl ward ........... . 
3d ward_ .......... . 
4th ward ........... . 
}lJiflHfieJd _ ... _ ......... . 
Cambridge--······· ... . 
1451 
8438 
2030 
i~~:i 
20501 
171161 
1110. 
1340 
6779 
1421 
2147 
1377 
1834 
1574 
973 
111 
1gg~ l 
637 
197 
216 
192 
137 
1435 16 
8247 i189 
2024 6 
2709 75 
1499 75 
2015 i33 
174() 17 
1110.----. 
1581 6 2988 18 
6091 122 --- . - . - --.--
943 16 ---- - - - ---- -
21751 70 . -- - - - . ---- -
1513 14 ·----- ·-----
1430 1' 22------ ·-----
1827 ---- . - 923 1 
1148 ...... 973------
1870 1~60 1850 
COUNTIES. a5 d .-d rd .-d ~ -~ on a5 ~ _£ ~ 2 ~ ·s :E .... .... .... ~ ~ .... 0 :E1 0 :E1 ..9 0 0 ~ Cl ~ Cl p:; 0 E-i ~ R Q Q Q 
--
--
--------
--
--
LENA WEE-Cont'd. 
Clinton (gg) ............ 1356 1174 182 1353 3 .................. _____ _ 
Clinton............. 752 634 118 750 2 6f:O ................. . 
Deerfield (dd)........... 1234 1073 161 1229 5 .............. _ .. _ . _ ... . 
Dover .................. 1494 1422 72 1493 1 1a77 ...... 1223 _____ _ 
Fairfield..... ......... 1725 1649 76 1724 1 Hi35 ...... 1327 ..... . 
Franklin--------·------ 1459 133() 120 1441 18 1449 8 1231 ..... . 
Hudson . . . . . . . . . . . . . . . . 4094 3671 42::! 4060 34 2906 23 1544 ..... . 
Hudson . . . . . . . . . . . . 2459 2229 230 2429 30 14GB 21 ........... . 
Macon _ . . . . . . . . . . . . . . . . 1439 1272 167 1436 3 1410 . . . . . . 1022 8 
Madison ( ee). . . . . . . . . . • . 1294 1173 121 1288 6 1481 hh18 2390 14 
Medina................. 1973 1830 143 1972 1 1966 ..... _ 1600 ..... . 
Medina .... _ ... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 ................. . 
Canandaigua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 . . . . . . . .......... . 
Ogden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1515 1299 216 1515 . . . . . . 1033 . . . . . . 579 ..... . 
Palmyra ................ 1757 1563 194 1750 7 165~1 2 1098 ..... . 
Raisin .................. 1645 1431 214 1623 22 152::! h21 125!J 8 
Ridgeway .............. 992 852 140 983 9 879 1 633 ..... . 
Riga .................... 1540 1119 421 1535 5 659 5 208 ..... . 
Rollin ................... 1515 1432 83 1514 1 1335 8 1071 9 
Rome................... 1454 1389 65 1452 2 1612 . . . . . . 1522 3 
Seneca .................. 2396 2305 91 2396 ...... 1744 1 1091 1 
Morener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 1 ........... . 
Tecumseh (gg).......... 2583 2288 295 2544 39 2729 13 2669 10 
Tecumseh . . . . . . . . . . 2039 1812 227 2004 35 1629 11 ........... . 
Woodstock . . . . . . . . . . . . . 1365 1309 56 1355 10 1143 15 929 20 
LIVINGSTON. 
Brighton . . . . . . . . . . . . . . . 1440 1192 248 1438 2 1177 4 1014 
Brighton . . . . . . . . . . . 454 383 71 453 1 251 1 ........... . 
Cohoctah (ii) ........... 1176 1042 134 1176------ 856 ............ ------
Uonway . . . . . . . . . . . . . . . . 1020 934 86 1020 . . . . . . 760 4 459 1 
Deerfield . . . . . . . . . . . . . . . 1128 D"S 140 112e . . . . . . 1015 . . . . . . 81:32 ..... . 
Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992 775 217 984 8 879 . . . . . . 754 ..... . 
Green Oak . . . . . . . . . . . . . 994 82::l 171 990 4 939 1 940 1 
;;ff:\~g -:_:::::: :~! :;u :i! :~t< i::::>i :::i 
Howell . . . . . . . . . . . . . . . . . 2563 223:1 333 2538 . 25 1765 1 1155 ..... . 
Howell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 1 473 ..... . 
Iosco _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904 816 88 903 1 770 . . . . . . 645 _ .... . 
Marion . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111 9GB 143 1107 4 1010 . . . . . . 883 
Osceola. . . . . . . . . . . . . . . . . 1012 878 134 1012 . . . . . . 1084 . . . . . . 960 _ .... . 
Putnam . . . . . . . . . . . . . . . . 1361 1185 176 1359 2 1213 . . . . . . 977 _ .... . 
Pinckney........... 446 405 41 446 ...... 244 ................. . 
Tuscola (ii)....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 ..... . 
Tyrone . . . . . . . . . . . . . . . . . 1222 1089 133 1218 1176 . . . . . . 867 .... . 
Unadilla-·--·-----·--·· 1041 9-13 98 1035 6 1099 11 1027 ..... . 
~1!nu(J])~~1:~y~~::: ·--i43 ---i3o ····i3 ---i4i -----2 ---~:~ ~~~~:: :~:~:: :::::: 
MACKINAC. 
Holmes ...........•..... 938 722 216 837 kk2 831 ll20 ~ ...... - - ------
Moran .................. 373 312 61 315 mm4 104 (nn) ....... 
------
St-. Ignace .............. 405 349 56 254 oo19 76 (pp) ....... 
-- ----
l\1ACO~IB. 
Armada ................ 1721 1371 350 1706 15 1480 8 1145 l 
Armada ............ . 494 398 96 481 13 ·----- ------
Bruce ..... ----------·-- 2145 1672 473 2143 2 1806 1 1554 l 
Chesterfield ............ 2175 1644 531 2175 ~ ---- 2156 1 995 1 Clinton _ ................ 3590 2458 1132 3564 26 2867 26 2124 (j 
McClemens ......... 1768 1331 437 1757 11 1297 5 
Erin .................... 2466 1542 924 24fi6 ...... 1975 974 ........ 
Harrison. G05 558 47 604 1 545 1 483 ------
Lenox .... : : :: : :: ::::: : : 2134 1542 592 2!igl_--. ~~ 1452 1 652 New Haven ......... 413 333 80 
Macomb .........•...... 1805 1204 601 1805:------ 1357 1 744 13 
Ray .................... 1555 1307 248 15551 ... --- 1544 1232 
Richmond .............. 2181 1615 566 21651 16 1683 2 1000 
~{~f;~~::~: ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~: 385 244 141 379 6 16()5 1492 203 1695 ...... 1668 7 1482 1549 1077 472 1533 16 1077 5 876 ------1938 1150 788 1932 6 1333 2 700 ------
Washington ............ 2057 1683 374 2040 17 1837 8 1540 1 
JIJANISTEE. 
Arcauia (qq). _______ ...• 175 155 20 175.---.-
·----- ------ ·----- ------
Bear Lake (f) ........... 417 •291 126 4171 ...... 
------ ------
------ -----· 
(a) In 1857 name chang;cd from Danville to Lowell. 
(b) In 1854 Nelson from Cenrtlam1. 
(p) Exclusive of city of Lapeer. 
(q) In 1869 incorporated. 
(r) In 1858 organized. 
(ee) Exclusive of part of city of Adrian. 
(if) In 1853 incorporated. 
(.gg) In 1869 Clinton from Tecumseh. 
(hh) Also 7 Indians. (c) In 1857 Solon from Algoma. (d) In 1855 Tyrone from Si1arta. 
(c) In 1861 organized. 
(f) In 1865 organized. 
(g) In1865 Sibley from Copper Harbor. 
(h) Also 1 Inrlian. 
(i1 Aleo 2 Indians. (.i) In 18G3 name changed from Allison to Burnside. 
(k) Tn 1850 Imlay from Almont and Lapeer. 
(ll Tn 18GG organized. 
(m) In 185:> orgnuir.od. 
(11) .Al;,o 4 IndianH. 
(o) In 186!J Mayfield from I.apeer. 
(s) Also 13 Indians. 
(t) In 1863 organized. 
(u) Also 249 Indians. 
(v) Since 1860 from Houghton County. 
(w) Also 69 Indians. 
(x) Also 264 Inuians. 
(y) In 1853 organized. 
(z) Also 194 Indians. 
(aa) Also 364 Indians. 
(bb) Also 16 Indians. 
(cc) Also 38 Indians. 
(dd) In 1867 organized. 
(ii) In 1857name changed from Tuscola to Cohortah. 
(jj) Since 1860 na1pe changed from East Unadill.'1 to 
Milan. 
(kk) Also 99 Indians. 
(ll) Also 442 Indians. 
(mm) Also 54 Indians. 
(nn) Also 140 Indians. 
(oo) Also 132 Indians. 
(pp) Also 325 Indians. 
(qq) In 1870 organizetl. 
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T.AnLE IlL-STATE OF MICHIGA.N-Oontinued. 
COUNTIES. 
MANJSTEE-Cont'd. 
Brown (a) ............. . 
Cleon ................ .. 
l<'ilcr (b) ............ . 
Manistee (a) (b) (tt) .... . 
Manistee (c) ......... . 
1st ward .......... .. 
2d ward. _ ......... . 
3d ward .......... .. 
4th warcL ......... .. 
Morilla (d) ........... .. 
Onekuna(e) ........... . 
Pleasanton (e) _ ........ . 
Stronach (a) (b) ....... . 
~lANITOU. 
:S 
0 
H 
459 
85 
376 
271 
3343 
405 
1050 
1203 
685 
129 
255 
283 
281 
aj 
~ 
cO 
~ 
--
297 
71 
181 
137 
1686 
187 
697 
507 
295 
100 
204 
182 
104 
.1S70 
~ 
.;Jl 
2:; 
0 
R 
--
162 
14 
195 
1::!4 
1657 
218 
353 
696 
390 
29 
51 
101 
177 
1S60 1850 
c5 -d 
.s -d ~ -d C) <l) c:> ~ 
'" 
;... ;... 
,.<::1 0 ;q 0 ~ ~ iS: '0 ~ '0 0 0 0 
--------
--
459 - - - - - . 220 - - - - - . . - - - - - - - - - - -
85 ··-- .. . ---- .. -.--- . -----
376 ...... . ·---- ------ ·-----
271 -- -- .. 645 4 .. -- .. . -- ... 
3334 9 . - - - - - . - - - - . . - - - - . . - - - - . 
405 ------ ···- ·- . ··--. -----· ------
1042 8 .. - - ... --- - - . --- - . . --. - . 
1203 ................ ·- ...... -····. 
684 1 ... -.- - ... - .. --- .. ---.--
129 ...... ·----- . ····· ····-- ------
255 ...... ------ ...... ------ .... .. 
278 5 . -- .. .. - -- . .. -- -- ... -- . 
281 ---- -- ... -- . 106 - .. --- ... -- . 
Beaver Island .................... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 ........... - ..... . 
Beaver Islancl .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 215 .. .. .. . .. . .. .. .. .. 
Chnlllller _ .. .. .. . .. . .. .. 190 117 73 190 .. .. .. .. .. .. .. .............. . 
Fox Islaml .. . .. .. .. 44 34 10 44 .. .. .. 9 ................ .. 
Galilee .. .. .. .. .. .. . .. .. 203 125 78 203 ............................ .. 
Garden Island(/) ........ ______ .................. 113 (g) .......... .. 
NorthManitouisl'd. 91 2l 70 91 .. .. .. 269 ................. . 
l'eainc (a) (f) .. .. . .. . .. 287 130 157 287 ............................. . 
South Manitou Isl'd. 76 51 25 76 .. .. .. 73 ................ .. 
l\IARQUETTE. 
Chocolay (i) ........... . 
Ishpeming (e) .......... . 
Marquette ............. . 
Marquette ........ . 
Munissing (n) ......... . 
Negaunee (p) ......... .. 
Negaunee ......... . 
MASON. 
260 
6103 
4617 
4000 
799 
3254 
2559 
95 
1757 
2186 
1927 
305 
1450 
1214 
165 
4346 
2431 
2073 
494 
1804 
1345 
260 .. .. . . 202 j1 .. -- -- .... .. 
6094 k1 .. -- -- .. - .. - .... -- .. - .. . 
4497 Z58 1589 m58 .. .. .. .. .. .. 
3880 Z58 .. .. .. .. .. .. 136 ... -- . 
797 (o) ...................... .. 
3252 2 943 1 .... -- .. -- .. 
2557 2 . . . . . . . - - . . . - - . - . . . .. - - . 
. Amber (c).............. 392 320 72 392------ ............ ------ ..... . 
:Free Soil (a)............ 142 114- 28 142 ...... 30 (q) ........... . 
Grant. (c) .. .. .. . .. . .. . .. 125 68 57 125 ........................... .. 
Hamlin (r).............. 124 63 61 116 (.'c) ...................... .. 
Lincoln (8). .. .. . .. .. .. .. 165 92 73 165 ............ _ ............... .. 
Little Sable (8) .................. _________ .. .. .. . .. • .. 175 (t) _ ......... .. 
Perc Marquette (a) . .. .. 954 560 394 954 _..... 110 (u) .......... .. 
lUverton (v) .. .. . .. . .. .. 438 369 69 438 ............................ .. 
Sbcrman (c)------------ 152 114 38 152 ............................. . 
Summit (w).. .. .. .. . .. .. 257 186 71 256 1 104 j1 .......... .. 
Township 18 N., R. 16 W 200 196 4 8 (x) ...................... .. 
Victory (e)------------- 314 246 68 275 y9 ...................... .. 
MECOSTA. 
lEtna (h) ......... --.... 335 248 87 335 ............................ .. 
Austin (z) .. .. .. . .. . .. .. 346 203 143 346 ...................... __ .... .. 
Big I~apids (aa) !uu).... 465 360 105 465 ........... _ ................ .. 
Big; Hap ids (g)........ 1237 961 276 1223 14 .................... __ .. 
1st ward . .. . .. .. . .. 378 307 71 370 8 ....................... . 
2(l ward . . . . . . . . . . . 241 186 55 241 ..... _ . . . . . . . . . . . . . . _ .. _ _ .... . 
3r1 ward .. .. .. .. . .. 375 296 79 371 4 .. . .. . . .. . ... .. ........ .. 
4th ward----------- 243 172 71 241 · 2 ................ .. 
Chippewa (v)........... 140 111 29 140 ........................ _____ _ 
Colfax(z)............... 146 117 29 146 ______ ....................... . 
Deerfield (1·) . . • . . . . . . . • . 564 378 186 562 2 ....................... . 
Fork (c) . .. .. .. .. . . .. . .. 162 135 27 162 ...................... __ .... .. 
Grant (h)............... 144 130 14 144 _ ..... _ .... _ ............ _ .... _ 
Green-(bb).......... .... 616 455 161 616------ 203 ...... ______ ..... . 
Hinton (i) .. . .. .. .. .. . .. 3!JO 292 98 390 . .. . .. 151 4 .......... .. 
Leonard (aa) .•............. _ .......... ___ .. __ .. . . . . . . 312 1 ......... _ .. 
Mecostn. (r). .. .. . .. .. .. . 262 206 56 257 (cc) ........ ____ .. __ ...... .. 
Millbrook (h)..... .. . .. . 301 202 99 279 22 ...................... .. 
Pearson . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . . .... _ .. _. _ . . . . . . . . ... _ . 299 ......... __ ..... _ . 
Sheridan (e) .. . .. .. .. • .. 134 115 19 134 ............................ .. 
Wheatlaml (del) .. .. . .. . 400 287 113 307 cc89 ................ __ .... .. 
~mNmiL'i'EE. 
Cedarville (fj) ........ . 
Menominee ............ . 
MIDLAND. 
Gladwin (hh) ........... . 
Homer (dd) . .......... .. 
(a) In 1855 organized. 
194 
1597 
122 
247 
109 
809 
69 
202 
85 
788 
53 
45 
192 
1585 
(o) ------ ................. . 
gg9 ...... · ··-·- ........... . 
122 ...... ·--· -- ------ -----· ·--· .. 
247 .................. ------ .... .. 
(q) Also 30 Indians. 
(r) In 1861 organized. 
COUNTIES. 
MIDLAND-Cont'd. 
Ingersoll (a) .......... .. 
Jasper (r) ............ .. 
Jrromc (ii) ........... .. 
Lincoln (r) ............ .. 
Midland_ .............. . 
Midland ........... . 
Porter (z) • ••••.••..•.••. 
MISSAUKEE. 
Reeder ........ . 
~fONROE. 
Ash .................... 
Bedford 
·--------------· 
Berlin (c) ............... 
Dundee ................ 
Erie ............ . 
Exeter .......... . ...... 
Frenchtown ............ 
Ida ............. . ....... 
La Salle ................ 
London ................ 
Milan 
---·--------------
Monroe (jj) ... .......... 
Monroe ............... 
1st ward ............ 
2d ward ............ 
3d ward ............ 
Raisin ville ............. 
Summerfield ............ 
Whiteford .............. 
MONTCALllf. 
Belvidere (kk) ......... . 
Bloomer (lZ) (mm) ..... . 
Bushnell (Zl) (nn) ....... . 
Cato (ii) (kk) .......... .. 
Crystal (m1n) _ .... _ ... .. 
Day(oo) (pp) ......... .. 
Stanton (oo) (pp) ..•. 
Douglass (oo) (pp) ..... . 
Eureka ................ . 
Greenville ......... . 
Evergreen (nn) (oo) .... . 
Fairplain .............. . 
Ferris (ii) ............ .. 
Home (pp) ...... ...... .. 
Maple Valley (pp) .... .. 
Montcalm ........... __ . 
Pierson (e) ............ . 
Pine (r) .............. .. 
Reynolds (z) .......... .. 
Richland (d) .........••. 
Sidney (ii) (oo) ........ . 
Winfield (r) .......... .. 
MUSKEGON. 
~ 
0 
E-1 
402 
139 
355 
322 
1616 
1160 
82 
130 
1451 
145!) 
1844 
2384 
-1527 
1067 
2115 
1020 
1392 
1031 
1420 
1003 
5086 
2327 
1812 
747 
1793 
1464 
1427 
54 
1422 
1266 
523 
746 
510 
600 
215 
2775 
1807 
489 
974 
494 
173 
462 
1006 
755 
283 
457 
88 
611 
326 
c5 
:--
:g 
lzi 
--
267 
110 
260 
210 
1264 
883 
66 
43 
1163 
1265 
1601) 
2060 
1433 
834 
1620 
781 
1215 
893 
1316 
832 
3777 
1746 
13!)3 
638 
1355 
1315 
1235 
50 
1294 
1159 
434 
706 
486 
576 
182 
2371 
1529 
455 
847 
455 
161 
335 
662 
607 
226 
387 
81 
564 
246 
1870 
>:i 
tJl 
'@ 
H 
0 
R 
--
135 
29 
95 
112 
352 
277 
16 
87 
288 
194 
238 
324 
94 
233 
495 
239 
177 
138 
104 
171 
1309 
78! 
419 
10!) 
438 
149 
192 
4 
128 
107 
89 
40 
24 
24 
33 
404 
278 
34 
127 
39 
12 
127 
344 
148 
57 
70 
7 
47 
80 
1~60 1S50 
2 .-d .s ~ 2 ~ C) 
"' 
;... 8 ;El .8 ;El ~ ;El '0 ~ 0 ~ ~ 0 0 0 
------------
402 --- . . . 111 . . . . . . . -- - .... - .. . 
139 .... ·- --·- ........... - ....... . 
355 ...... 114 ................. . 
322----- ...... ---- ............. -
16GO ol4 561 1 64 1 
1146 14 ....................... . 
00 ...... ------ ................ .. 
130 -- - - .. - -- -.. -- - - - . . -- - - . .. .. - . 
1451 
------
2124 
------
1222 7 
1452 7 1238 1 88b 
------
1844 
------ ------ ------ ------ ------
2383 1 1940 
------
12a8 1 
1518 9 1362 
------
1144 
------
1067 
------
831 1 458 
-----· 
2115 
------
1777 
------
1242 
------
1018 2 673 
------
34:-i 
------
1392 
------
1327 
------
1099 1 
1031 
------
839 
------
626 
·-----
1419 1 1045 
------
642 
------
1000 3 997 829 8 
5044 42 3871 21 2775 38 
2488 39 2024 17 1302 ~u 
1811 1 1362 4 998 14 
745 2 483 
------
473 
------
1793 
------
1445 3 967 
------
1464 
·-----
962 
------
472 
------
1414 13 1133 3 69:i 1 
54 ............................. . 
1413 9 627 1 .. -- .. 
1250 16 639 .. . .. . CG .. _ ... 
523 ...... 191 .......... .. 
746 ...... 222 ................ .. 
510 ............................. . 
600------ ................. . 
215 ...... ···--- ................. . 
2765 10 988 ...... 461 .... .. 
1798 9 3!)8 ................ --
489 - .. - .. 89 .. .. .. .. -- -- .. -- .. 
951 23 481 10 229 .. ----
494 ...... 184 ................. . 
173 ............................. . 
462 ............................ .. 
1000 6 364 ... - .. 135 .... .. 
755 ............ ······ -····· ..... . 
283 ............................ .. 
457 .... -- ............ ····-- --····· 
88 ............................ . 
611 .. .. .. 172 -.. . .. .. .. --
322 4 ....................... . 
BlueLakc(qq) ......... :JSl 325 56 381 ............................ .. 
Casenovia (1-r).......... 1094 925 169 1094 .. .. .. 604 ................ .. 
Ced~raC~·~~ki(q~j)-::::::: . ·. 666 . -. 334['-- i26 -.-666 : :: : : : .. -- ~~ :::::: :::::: :::::: 
Dalton (qq) ............. 401 337[ 64 401 ...... 258 ................ .. 
Eggleston (w)........... 233 194 39 233 . .. .. . 93 ................. . 
~~k~~~~~8~):::::::::::: 1~5~ ~~~I 4~g 1~~~ :::::: :::::: :::::: ::::.:: :::::: 
Lovell (c)........... .. .. 167 127 40 167 ............ -............... .. 
Moorland (i)....... ... .. 194 168 26 194 .... .. 105 ................. . 
Muskegon (88) (vv)...... 401 217 184 401...... 285 ................. . 
Muskegon (c)..... . .. . 6002 3158 2844 5973 29 1438 12 .......... .. 
1st ward............ 1733 844 889 1723 10 ...................... .. 
2d ward............ 2612 1551 1061 2594 18 ....................... . 
3d ward. . . . . . . . . . . . 1657 763 894 1656 1 ....................... . 
Norton (a).............. 688 472 216 687 1 1!)7 ................ .. 
Norton........................................... 159 ................. . 
Oceana (qq) .. .... __ ...... 919 5!19 320 919 .. .. .. 214 ................ .. 
Ravenna . . . . . . . . . . . . . . . 1035 783 252 1035 . . . . . . 365 2 ........... . 
WhiteRiver ........... 1452 866 586 1442 10 364 10 ........... . 
WhitehalL ..... __ .. 842 535 307 836 6 ...................... .. 
(hh) In 1869 organized from unorganized county of 
Gladwin aml part of Clare County. (b) In 186!) Filer from Manistee and Stronach. 
(c) In 186!) incorporated. 
(d) In 1870 organized. 
(s) In 1861 name changed from Little Sablo to 
Lincoln. 
('ii) In 18:37 organized. 
(jj) ExclusiYe of city of Monroe. 
(c) In 1867 organized. 
(f) In 1859 Garden Island to Peaine. 
(.q) Also 180 Indians. 
(h) In 1865 organized. 
(i) Iu 1860 organized. 
(.i) Also 10 Indians. 
(lc) .Also 8 Indians. 
(Z) Also 62 Indin.ns. 
(m) Also 17 Indians. 
(n) Comprises all of t.he unorganized county of 
Schoolcmft, which is attachetl to Marqtictte 
County for judicial purposes. 
(o) .Also 2 India11s. 
(p) Formerly Teal Lake. 
(t) Also 125 Indians. 
(u) Also 246Indians. 
(v) In 1868 organized. 
(w) In 1859 organized. 
(x) Also 192 Indians. 
(y) .Also 30 Indians. 
(z) In 1869 organized. 
( aa) In 1865 name changed from Leonard to Big Rapids. 
(bb) In 1858 orp;anized. 
(cc) Also 5 Indians. 
(cld) In 1862 organized. 
(ee) .Also 4 Indians. 
(.(f) Iu 18ti:3 organized. 
(!}y) A leo 3 Indians. 
(kk) In 1S67 Bel vidcre from Cato. 
\ (lZ) In 1852 Bloomer from Bnslmell. 
(mm) In 1856 Crystal from Bloornrr. 
(nn) In 1856 Evergreen from Bushnell. 
(oo) Of Stanton Village, 331 in Da_v; 7 in Douglas; 13 
in Evergreen, and 249 in Sidney. 
(pp) In1864 organized. · 
(qq) Ir.. 1865 Blue Lake antl Cc<la.r Creek from Dal-
ton and Ocen.na. 
(rr) In 1852 from Chester. 
(88) In 1865 Laketown from hln»kegon. 
(tt) Exelusive of city ofJ'Ihnistlw. 
(utt} I<:xelush·e of city of Big ltnpi<ls. 
(VL') E:s.clusiYe of city of Muskegon. 
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TABLE IlL-STATE OF MICHIGAN-Continued. 
1870 1860 !SaO 
COUNTIES. <li -~n ci ..0 2 ..0 ]. ..0 <J) <J) <J) ~ ;.. ] H H H ~ 0 :.a ~ 0 ~ H 0 0 0 ~ ~ ~ H iz'i R Q Q Q 
--
------
--
NEWAYGO. 
Asl1laml (a)------------ 770 653 117 770------ 304 ................. . 
Barton (b) .•••• - ... -.•. - 383 34!) 34 383 . . . . . . 38 ..... . 
Bcavel' (c) ............ -- 142 124 18 142------ ------ .................• 
BigPrairie(7J) .......... 403 344 59 403------ 275 ................. . 
l3l'idgeton (b) (d)........ 397 332 65 372 (c) 201 /16 ..... . 
Brooks (g).............. !J74 817 157 !)10 h5 543 i23 ------ ------
Newaygo........... 703 57!) 124 6V8 5------------ ..... . 
Croton (j) . . . . . . . . . . . . . . 923 778 145 !J23 . . . . . . 535 2 .•.......... 
Dayton (k) . . . . . . . . . . . . . 771 648 123 771 . . . . . . 281 ................. . 
Denver (l) ............. - 777 672 105 777 ............................. . 
Ensley (m) ------------- 606 514 92 606 ...... 123 ................. . 
Everett(n) ............. 231 214 17 231. ..... 156 ........... . 
:Fremont (d) (k)......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 o9 ..... . 
Grant (l) ...... -- ... - .. -. 77 75 2 77 ....................... . 
Sheridan(l) . .......... :. 458 383 75 412 (p) .......•.....•.......... 
Sherman (rn) . . . . . • . . . . . 382 342 40 382 ............................. . 
OAKLAND. 
Addison ........... . ... . 
Avon .... .............. . 
Bloomfiehl. ............ . 
Brantlou .. ............. . 
Commerce ............. . 
l!'armh1gton ........... . 
Groveland ............. . 
Highland .............. . 
lloll_v .................. . 
Holly .............. _ 
Independence ......... . 
Clarkston ......... . 
J_,yon ------------- ..... . 
Milford ................ . 
No\"i .................. . 
O~tklamL .............. . 
Orion ............. _ .... . 
Orion .............. . 
Oxford ................ . 
Pontiac (q) . ........... . 
Pontiac (T). _ ........ . 
1st ward ........... . 
2l1 ward ........... . 
nose·----------------·-
Hoyal Oak ............. . 
Southfield ............. . 
~l~-~-~~~-e-1~- ~:::::: :::::: 
"\Vatc'rfonl ............. . 
"\Vest Bloomfield ....... . 
"\Vllito Lake ........... . 
OCEANA. 
1063 
1850 
2103 
1284 
1392 
1927 
llEO 
1241 
2437 
1429 
1586 
471 
12!)8 
1767 
1351 
1086 
ll51 
304 
1367 
1075 
4867 
1164 
3703 
116!) 
1520 
1547 
1378 
1541 
1362 
1143 
1180 
960 
1621 
1812 
1186 
115!) 
1604 
1024 
1125 
2103 
1204 
1343 
420 
1101 
14!)3 
121!) 
!)76 
1017 
270 
1243 
!J12 
3914 
927 
2()87 
1035 
1Hi0 
1260 
1161 
Ul;33 
1163 
986 
9<10 
103 
22!) 
293 
98 
233 
323 
156 
116 
334 
225 
243 
51 
197 
274 
132 
llO 
134 
34 
124 
163 
953 
237 
716 
134 
360 
287 
217 
288 
199 
157 
240 
1063 - -- - - - 1067 -- -. - - 924 - --- - -
1850 ...... 1765 4 1456 ..... . 
2084 21 1!)13 12 15!)5 8 
1284 . _ _ _ _ _ 1302 __ . _ _ _ 8!)3 _. __ .- I 
13!)2 ...... 141!) 6 1428 
1!)17 10 1880 34 1841 ::! 
1170 1 1265 . -- .. - 988 ---- - -
123!) 2 1135 - - .. - - 851 - . - .. -
2424 13 1599 5 941 - -- - - -
1416 13 541 1 ------ -..... 
1585 1 1641 3 1279 - -- . - -
471 - .. -.- 373 3 ------ ------
1201 7 1620 8 1133 1 
1744 23 1663 1 1470 ... ---
1326 25 1463 2 1428 ------
1086 1070 !)76 2 
1150 1 1283 9 111!) _____ .
1 
303 1 283 9 - . - - - -
1362 5 1308 4 1019 
1072 3 1536 18 113!) it;! 2i~ 2436 139 1662 ____ ~~I 
3437 266 - - - . - -
1168 1 1166 886 ------
1480 31 118!) 33 1066 26 
1540 7 1480 17 1658 1 1376 2 1424 1 956 - -- - - -
1525 16 1688 11 1424 3 
1360 2 1289 -... - - 1084 1 
1126 17 1113 1 ] 086 - -- .. -
1170 1 1142 1 904 1 
Be nona (s) . . . . . . . • . . . • . 637 477 160 637 . . . . . . 260 tD .......••••. 
Clay Banks (tt) . . . . . . . . . 462 331 131 462 . . . . . . 271 ................. . 
Colfax (c)_.............. 77 74 3 77 ............................. . 
Crystal (v).............. 181 171 10 72 (w) .•.....••..........•.•.. 
Eli.Jrillge(x) ............ 524 517 7 50 (y) 235 ................. . 
Ferry (z). . . . . . . .. . . . . . . 3613 327 3!) 3G6 . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Gol1len(aa) ............. 335 258 17 335 ............................. . 
Grant (v)............... 208 160 48 208 ............................. . 
Greeuwood(x) .......... 249 216 33 249 ...... 75 (bb) ...•••..•... 
Hart (cc) . . . . . . . . . . . . . . . 1004 !)30 74 1000 4 ....................... . 
f~*~~{~t1~~)e_r_~~~i-~~::::· ·--3i6 ·--286 ----3o ·--3i6 :::::: ----~~ __ <~_d!_ :::::: :::::: 
Newfielcl (v)............ 2fi5 234 31 265 ............................. . 
Otto (cc)................ 135 118 l'l 128 7 SA eel .••••..••••. 
Pentwater (11) .......••. 1414 1031 383 1402 jj2 205 (gg) .......•.... 
Sliel~~1\}~};)~~~·:::::::::: 1~~~ ~j~ ~g~ 1;~~ ---~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: 
Ware(cc) ............... 4!)2 380 112 492...... 77 (ii) ...•........ 
ONTONAGON. 
Algonquin _ ........... . 54 32 
Carp Lake (aa.) ......... . 23 17 
Green laud (kk) . ........ . 
011tonagou (kk) ........ . 
54~ 2!151 
730 512 
(a) Iu1854 organizc(l. 
(IJ) In 18:'i2 organize1l. 
(c) In 186!) or,u;auizcd. 
(cl) In 1855 Fremont from BriLlgeton. 
(e) Also 25 Indians. 
(f) Also 8 Indians. 
({1) In 18!>1 organized. 
(h) Also 5!) Indians. 
(i) Also 5 Indians. 
(j) l!'ormerly Newaygo. 
(k) In 18;37 Dayton from Fremont. 
(Z) In 1867 organized. 
(m) In 1858 organized. 
(n) In 1856 org·auizetl. 
(o) Also 3G Iudiaus. 
(p) Also 46 IullianR. 
22 
8: 
~g~l 
54------ 77 .... -- ------ ------
23 (jj) - - - - - - - - - . - . . - - . - • - - . - - -
548 - - - - - 336 - .. - - - --- - - - - .. - - -
711 ll13 1164 24 383 6 
(t) Also 1 IncUan. 
(u) Iu 1855 organizo11. 
(v) In 1866 organized. 
(w) Also 10!) Indians. 
(x) In 18;37 organized. 
(y) Also 474 Indians. 
(z) Formerly llee1l 
(eta) In 1864 organized. 
(bb) Also 25 Indians. 
(cc) In 1860 organized. 
(dd) Also 438 Indians. 
(ee) .Also 30 Indians. 
(jj) Also 10 Indians. 
(gg) Also 48 Indians. 
(hh) Formerly Stone Creole 
(ii) Also 28 Intlians. 
(jj) Also 2 Indians. 
1_878 1860 1850 
COUNTIES. ci .l 2 .-d a5 ..0 .8 ~ -~ <J) C) :S -~ <J) H 11 H H :.a ~ 0 :.a ..s ~ H 0 0 0 ~ ~ ~ 0 H iz'i R Q Q Q 
--------------
0NTONAGON-Cont'd. 
Pewabic .......................•.................•.... 10!)- ·- --- ------ . --- -· 
Rockland (mm)......... 1479 858 621 1477 0j) 2858 ...... ·----- ·-----
Rosendale (nn) . .............................•.... 5!)5 ------ ...... -----· 
Webster (nn) ................................... . 340 -----· .... -- ·-----
Williamsburg(nn) .............................. . 98 : ... -- ------ ------
OSCEOLA. 
Evart.................. 168 148 20 168 .................. ------ -----· 
Green(aaa)......... ...... ...... ...... ...... ...... 27 ...... ------ -----· 
Hartwick(oo) ......... . 47 46 1 47 ............................. . 
~f~~!l~d.·(;;)·:::::::::: 2~g 1~~ i~ 2~g .?:~~- :::::: :::::: :::·:: :::::: 
Leroy ...... ------------ 148 129 1!) 148 ............ ------ ------ ----·-
Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . 334 253 81 334 ............................. . 
Middle Branch. . . . . . . . . 40 35 14 40 . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Orient. . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 45 !) 54 . . . . . . . ..... - . -.............. . 
Osceola................. 137 112 25 137 ............................. . 
Richmond . . . . . . . . . . . . . . 653 281 372 652 1 .................. : .... . 
Sherman . . . . . . . . . . . . . . . 116 104 12 116 ............... - ............. . 
Sylvan . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 42 1 43 ....................... .. .... . 
OTTAWA. 
Allendale (qq)....... . . . 7!l9 G60 139 790 . . . . . . 245 . . . . . . 168 ..... . 
.Allendale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17!) . . . . . . . . . . . . . .... . 
Blendon (qq)............ 718 480 238 718 ...... 332 ................. . 
Chester . . . . . . . . . . . . . . . . 1405 lO!lfi 300 1405 . . . . . . 751 -..... 216 ..... . 
Chester.......................................... 541-----· ........... . 
Crockery . . . . . . . . . . . . . . 1125 843 282 1118 (Tr) 515 2 247 ..... . 
Crockery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 1 ........... . 
Georgetown............ 1474 1154 320 1474 ...... 970 1 106 ..... . 
Grand IIaven (88) (tt)... 558 328 230 558 ............................. . 
Grand IIaveu (ww).... 3L47 1630 1508 3070 rr61. ..... ................. . 
Holland \XXi (yy)....... 2353 1102 1161 2352 1 1891 . . . . . . 1828 1 
Holland(ww) ........ 2319 1146 1173 2315 zza .•.•.....•........ ---··· 
Jamestown ............. 1612 1199 413 1606 6 517 ...... 72------
~r::(~~~:::::: ::::: : : _ ---6i2 ---346 ---266 ·-- 612 ::::: :· · · · 3i5 :::: :: . __ ~~~· _____ ~ 
Olive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 ................. . 
Ottawa (tt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1330 uu:<J3 428 2 
Polkton . . . . . . . . . . . . . . . . 2416 1889 527 2416 . . . . . . 1222 . . . . . . 268 ..... . 
Ravenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 ..... . 
Robinson (n) . . . . . . . . • . . 406 326 80 406 . . . . . . 128 ................. . 
Spring Lake...... . . . . . . 1836 1050 786 1812 24 727 tl7 510 35 
Sp!'ingLako ........ 1156 61!) 537 1147 9 179 ................. . 
Tallmadge ........... : .. 1451 117G 275 1451...... 1140 ...... 534 ..... . 
Tallmadge........................................ 26 ................. . 
Wright .. ............... 2077 1738 33!) 2077 ...... 1518 ...... 521 ..... . 
Wright. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1312 ................. . 
Zeeland (xx)............ 2343 1185 1158 2343 . . . . . . 1466 .............•.... 
PRESQUE ISLE. 
Rogers _ ............... . 
Presque Islo ....... . 
SAGINAW. 
.Albee (7Jbb) ... ......... . 
Birch llun.(mm) . ...... . 
Blumfield (mm) ......•.. 
Brady (n) ............•. 
Brant (m) ............. . 
Bridgeport ............ . 
Buena Vista (ccc) ...... . 
Carrol ton (v) .......... . 
Chapin (v) ............. . 
Chesaning (ddd) ...•.... 
Chesaning ......... . 
East Saginaw (eee) .. . . 
1st warll . . . . . . . .. . 
2c1 wanl .......... . 
3tl ward .......... . 
4th ward .......... . 
5th 'vanl .......... . 
6th ward .......... . 
355 
66 
197 
925 
1074 
471 
331 
1171 
1005 
1564 
258 
1507 
721 
11350 
1508 
1786 
3G42 
2040 
1234 
1140 
96 259 354 (t) - •.. -. -- .. -- . --... . -.--
41 25 65 (t) 26------ ·----- ------
165 
788 
640 
384 
222 
854 
528 
75ti 
230 
1288 
610 
6284 
773 
1032 
1895 
1255 
712 
617 
32 
137 
434 
87 
10!) 
317 
477 
808 
28 
21!) 
111 
5066 
735 
754 
1747 
785 
522 
523 
107. -·--· ..... - -........ --- ..... . 
925 -····· 662 ·---- ------ ·-----
1074 ... --- 557 ---.-. - .- .. - ----- -· 
470 1 27S ...... ------ ..... . 
331 ... - . - 88 - ..... - -- - - . - -- ... . 
1168 3 490 1 374 -----. 
1004 (t) 231 ---·-· 251------
1557 7 - ---. . ---- .. ---- -. - ---.-
258 ...... ------ ...... ------ ..... . 
1505 2 538...... 122 ..... . 
71!) 2 ... --- .... -· -··- ·- -----. 
11171 179 2071 30 --- - - - -- - ... 
1507 1 ...... --···· --·-·· ------
1727 59 . - . - - - ... - - - -- - - - - - - . - - -
3557 85 -- . - - . . - - - - - . - - - . - - -- - - . 
2027 1:3 . --- . - --- . -- -.. - -- . --. - . 
121!) 15 - . - - -- --. - .. --- - . - - . -- - . 
1134 6 . - . - - - - - . - .. . - .... 
In 1853 organized. 
Reported as having no population. 
In 1870 organized. 
.Also 16 Indians. 
In 1854 Blendon from Allendale. 
.Also 7 Indians. 
Exclusive of qity of Grand ll:wen. 
In 18fianame changed from Ott~twa to Granllliaven. 
.Also 4 Indians. 
In 1856 Olive from Graml llaven, (thon "Ottawa.") 
In 1867 incorporated. 
In 1851 Zeeland from Holland. 
Exclusive of city of Holland. 
.Also 1 Japanese. 
Its township not ascertained. 
In 1863 organized. 
Exclusive of city of East Saginaw. (q) Exclusive of cit.y of Pontiac. 
(r) In1H6L incorporated. 
(.s) ]formerly Leroy. 
(kk) In 1855 Gmenland from Ontonagon. 
(ll) Also 15 Indi:"ms. 
(rnm) 
(nn) 
(oo) 
(pp) 
(qq) 
(rr) 
(ss) 
(tt) 
(uu) 
(vv) 
(tow) 
(xx) 
(yy) 
(zz) 
(acta) 
(b7J7J) 
(ccc) 
(ddd) 
(ece) 
In 185:3 name changed from North Hampton. 
In 1859 incorporated. 
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TABLE III.-STATE OF l\1ICHIGAN-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. a.i i=l :§ rd 2 rd .s rd ] ~ bll <l) ~ <l) ·a:; I'< I'< 0 ;.q 0 ;.q 0 
c; I'< ~ 0 0 0 0 0 p: ~ E-1 ~ F:i 0 0 0 
-- --------- -
---II----C-O_U_N_T_I_E_S_. ___ I--~-~- ~ 1 ! 1 ! 1 ~ 
1 1 
SAGINAW-Cout'd. 
Frankinmuth (a) . . . . . . . 1488 974 514 1488 . . . . . . 1082 ................. . 
l<'rcmout (b) . • • • • . . . • • • • 17u 123 47 170 . . . . . . 62 ..... :- ........... . 
Han:yston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 ..... . 
Koch ville (c) . . . . . . . . . . . 1070 697 373 1070 . . . . . . 658 ................. . 
Maple Grove (b)........ 505 418 87 505 . . . . . . 201 ..... . ....... : ... . 
Hichland (di............ 466 296 170 466 ............................. . 
Sagiuaw(e) . . . . . . . . . . . . . 1004 641 363 1004 . . . . . 879 . . . . . . 917 ..... . 
Saginaw (f) . . . . . . . . . . 7460 4329 3131 7368 92 1692 7 ..•... .. .... 
1st ward . . . . . . . . . . . 1245 699 546 123::S 12 .... .. ................. . 
2d ward . . . . . . . . . . . 1556 980 576 1542 14 . . . . . . . ................ . 
3d ward . . . . . . . . . . . n:~o 659 471 1130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 
4th ward . . . . . . . . . . . 1216 655 561 1175 41 . . . . . . . . . . . . .......... . 
5th ward . . . . . . . . . . . 1278 760 518 1268 10 ....................... . 
6th ward . . . . . . . . . . . 1035 576 459 1020 15 ....................... . 
Spaulding (g) . • . . . . . . • . . 2117 1400 717 2117 . . . . . . 216 . . . . . . . . . . . . . .... . 
South Saginaw . . . . . 1875 1253 622 1875 ............................. . 
St. Charles (h).......... 1185 984 201 1127 i3 505 (j) ........... . 
Swan Creek (k). . . . . . . . . 427 275 152 426 1 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Taymoutb........ . . . . . . 638 478 160 568 (l) 305 . . . . . . 58 ..... . 
Tlwmastown (c) . . • • . . • • 697 392 305 697 . . . . . . 443 ................. . 
Tittabawassee . . . . . . . . . 864 700 164 864 . . . . . . 513 . . . . . . 341 ..... . 
Zilwaukee (a) . . . . . . . . . . 1153 488 665 1153 . . . . . . 186 ................. . 
SANILAC. 
Argyle (m) . . . . . . . . . . . . . 151 44 107 151 ......................•....... 
.A. us tin (n) (o) (p)........ 34!) 119 230 349 . . . . . . 302 .... ............. . 
Bird.................... ..... . ...... ...... ...... .... . . 172 ................. . 
Bridgehampton (q) ..... . 
Bucl (T) .....•••..•••.•. 
Delaware (g) .•.•...•.... 
Furestville ........ . 
Elk(T) ................ . 
Flynn (t) .............•. 
Fore;,ter (o) ........... . 
l<'orester ........... . 
Richmond ville ..... . 
Fremont (q) .•.•.....•.. 
Gret>nle::tf (tt) .......... . 
Lamotte (v) ....... ..... . 
Lexington (1·) . ....•.•.•. 
1\J::tple Valley (w) ....••. 
l\Tm·ion (p) ............. . 
:Marlette (q) .•.......... 
l\1iuden (x) ....... ...... . 
Jl.1oore (tt) .............. . 
Sauilac ................ . 
Speaker (q) (w) ....... . 
Wasbiugton (q) ...... .. . 
\Vatrrtown (m) ........ . 
Worth ................ . 
SHIA W ASSEE. 
Antrim .......... . ..... . 
~~:~-~~n:~~~~: : : : : : : : : : : : : 
Caledonia (z) .....•..... 
Corunna (aa) ........ . 
!~airfield (bb) ..••.. ..•••. 
Hazelton .............. . 
Mil1dlebury (bb) ........ . 
New Ilaven ........... . 
Owasso(dd) ............ . 
Owasso (f) ........... . 
1st ward ........... . 
2!1 ward ........... . 
:M ward ........... . 
4th ward ........... . 
Perry ................. . 
Rush .................. . 
Sciota ................. . 
Shiawassee ........... . 
Ven:lce ................ . 
Vernon ............... . 
Woodhull ............. . 
ST. CLAIR. 
Berlin .................. . 
~~~~~~~itle ·.·:.·.·.·.·.· ~::::: 
936 
216 
741 
121 
633 
131 
670 
233 
83 
640 
336 
94 
2433 
335 
665 
705 
456 
112 
1988 
1118 
370 
49 
1434 
992 
1424 
1557 
891 
1408 
632 
822 
1018 
999 
1058 
2065 
779 
568 
223 
495 
1058 
683 
1270 
1422 
986 
1797 
776 
1231 
1330 
726 
435 
104 
343 
43 
329 
58 
327 
110 
44 
266 
167 
45 
1312 
126 
267 
289 
174 
38 
956 
504 
185 
32 
732 
875 
1217 
1441 
771 
1245 
560 
676 
883 
768 
822 
1630 
663 
462 
164 
341 
945 
552 
1088 
1304 
883 
1623 
703 
891 
709 
360 
501 
112 
39R 
78 
304 
73 
343 
123 
39 
374 
169 
49 
1121 
209 
398 
416 
282 
74 
1032 
614 
185 
17 
702 
117 
207 
I16 
120 
163 
72 
146 
135 
231 
236 
435 
116 
106 
59 
154 
113 
131 
182 
118 
103 
174 
73 
928 8 334 ................. . 
216 ............................. . 
741 ...... 436 .......... ..... .. . 
121 ............................. . 
633 ...... 229 ................. . 
131 ............................. . 
667 3 375 ................. . 
230 3 ....................... . 
83 ............................. . 
640. .. . .. 222 ................. . 
336 ............................. . 
94 ........................ ······ 
2424 9 2064 . . . . . . 1176 ..... . 
335. .. . . . 132 ................. . 
664 1 197 ................. . 
705. .. . . . 187 ................. . 
456 ............................. . 
105 (y) ....................... . 
1988 . . . . . . 1205 . . . . . . 336 ..... . 
1118. .. . . . 327 ................. . 
370...... 173 ................. . 
49 ..... . ................. ...... . 
1427 7 1244 . . . . . . GOO .•.•.. 
992 ..... . 
1416 8 
1557 ..... . 
891 ..... . 
1401 7 
632 ..... . 
820 2 
1016 2 
999 ..... . 
1058 ..... . 
2052 13 
772 7 
566 2 
219 4 
4!)5 ..... . 
1058 ..... . 
683 ······ 
1267 3 
1422 ······ 
986 ..... . 
1797 ..... . 
776 ······ 
646. .. . . . 282 .•.... 
895. ... . . 601 ..... . 
1066. .. . . . 717 ..... . 
705 ... . .. 500 ..... . 
684 ................. . 
337 ······ ..... . 
349 Icc\ 26 
608 8 132 ..... . 
448. .. . . . 150 .. ... . 
572. ... . . 392 ..... . 
1155 5 ........... . 
522 1 ...... ······ 
252 4 ........... . 
152 ...... ······ ..... . 
229 ...... . .... . 
670...... 313 
346 .... .. . ..... 
499...... 191 
1145...... 810 ..... . 
575 ... . . . 183 ..... . 
1089 ...... 674 ..... . 
545 1 259 ..... . 
340 1231 ..... . 1026 4 533 ..... . 
621 1330 ..... . 746...... 730 1 
366 726 .... -. 1797 3 ........... . 
ST. CLAm-Cont'd. 
Casco ................. . 
China (ee) . •..••••••••••• 
Clay .................. . 
Algonac ........... . 
Clyde ................. . 
Columbus ............. . 
Cottrell ville ........... . 
Marine City ....... . 
East China (eel. .. ...... . 
Emmet (c) ... .•.•....... 
Fort Gratiot (gg) . .•..•.. 
Grant (gg) .......•...... 
Greenwood (c) ......... . 
Ira .................... . 
Kenockce (c) ..•.•...... 
Kimball (c) ..•••.•...•.. 
Lynn ................. . 
Mussey (c) ............ . 
Port Huron (hh) ...•.... 
Port Huron {ii) ...... . 
1st ward .......... . 
2d ward .......... . 
3d ward .......... . 
4th ward .......... . 
Riley .................. . 
St. Clair (jj) ........... . 
St. Clair (kk) . .•. . ..•.• 
lstward ........... . 
2d ward ........... . 
Wales ................. . 
ST. JOSEPH. 
1991 
1637 
1475 
754 
1176 
1218 
2372 
1240 
297 
960 
1032 
1143 
898 
1580 
1229 
1091 
539 
1117 
832 
5973 
1361 
12:35 
1441 
1936 
1664 
2002 
1790 
882 
908 
1358 
1084 
1093 
1104 
55!) 
698 
800 
1645 
870 
222 
510 
513 
614 
370 
990 
640 
621 
264 
570 
450 
3113 
6fi0 
702 
718 
1033 
1092 
1325 
1108 
581 
527 
908 
907 
544 
371 
195 
478 
418 
727 
370 
75 
450 
519 
529 
528 
590 
589 
470 
275 
547 
382 
28fi0 
701 
533 
723 
903 
572 
li77 
682 
301 
381 
450 
1991 . . . . . . 1084 . . . . . . 134 ..... . 
16301. 7 1340 . . . . . . 1037 ..... . 
147:3 (ff) 1037 . . . . . . 822 ..... . 
752 (ff) ...... . .... . 
1176 . . . . . . 1128 6!)1 
Hll8 . . . . . . 1032 . . . . . . 376 1 
2372 . . . . . 1527 . . . . . . 913 ..... . 
1240 ...... . ................ . 
297...... :ns ........... . 
960. .. . . . 646 ................. . 
1032 ...... . ................ . 
1140 3 ....................... . 
898. .. . . . 583 . . . . . . . .... . 
1580 . . . . . . 1130 . . . . . . 596 
1229. ... .. 778 ..... . 
1091 . . . . . . 839 . . . . . . . ..... 
539 225 .... - . 55 
1117 ...... 438 ................. . 
832 . . . . . . 1491 3 718 ..... . 
5958 15 4341 30 1569 15 
1358 3 1045 11 ........... . 
1227 8 990 5 . . . . . . . .... -
1437 4 1286 14 . . . . . . . .... . 
1936 .... - . 1020 . . . . . . . .... . 
1664...... 938. .. . . . 311 
2000 2 1684 3 1722 7 
1751 39 1520 10 ..... . 
851 31 676 10 . . . . . . . .... . 
900 8 844 . . . . . . . .... . 
1358 ... -.. 903 . . . . . . 189 
Burr Oak............... 1911 1733 178 1903 17GB 5 658 ..... . 
Burr Oak. . . . . . . . . . . 724 663 61 722 2 663 3 ........... . 
Colon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1504 1413 91 1504 ..... . 1268 1 845 1 
Colon . . . . . . . . . . . . . . 398 387 11 398 ..... . 310 1 ........... . 
Constantine ............ 2406 2178 228 2368 38 1878 8 1485 11 
Constantine........ 1290 1148 142 1271 19 873 G 753 7 
Fabius . . . . . . . . . . . . . . . . 1277 1109 1()8 1277 ..... . 876 ...... 497 ..... . 
Fawn River............ 680 616 64 666 14 557 14 467 5 
Florence . . . . . . . . . . . . . . . 970 853 117 970 ..... . 980 1 731 ..... . 
Flowerfield............. 1538 1395 143 1538 ..... . 1097...... 564 ..... . 
Flowerfield......... 210 198 12 210 ..... . 217 ................. . 
Leonidas . . . . . . . . . . . . . . . 1463 1401 62 1463 ..... . 1256. .. . . . 857 ..... . 
Lockport • . . . . . . . . . . . . . . 3456 3115 341 3421 35 
Lockport . . . . . . . . . . . 1553 1419 134 1549 4 
Three Rivers....... 118!) 1082 107 1158 31 
2217 12 1138 4 
333 ................. . 
945 12 ........... . 
Mendon . . . . . . . . . . . . . . . . 1908 1786 122 1892 16 1548 3 862 ...... . 
Mendon . . . . . . . . . . . . 660 624 36 644 16 406 3 ........... . 
Mottville . . . . . . . . . . . . . . . 721 682 39 721 ..... . "134 ...••. 611 ..... . 
N ottaway . . . . . . . . . . . . . . 1868 1665 203 1855 13 
Centreville . . . . . . . . . 749 665 84 741 8 
1657 1 1164 1 
473 ······ ...... ······ 
Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1274 123!) 35 1274 ..... . 1281 ...... 825 ..... . 
Parkville ........................................ . 112 ................. . 
Sherman . . . . . . . . . . . . . . . 1160 850 310 1160 ..... . 862 3 362 2 
Sturgis................. 2306 1957 349 2300 6 1550 6 840 ..... . 
Sturgis ............ 1768 1479 289 1762 6 
White Pigeon . . . . . . . . . . 1833 1599 234 1830 3 
White Pigeon . . . . . . 922 811 111 919 3 
1014 6 ........... . 
1671 8 793 2 
951 8 . .......... . 
TUSCOLA. 
Akron (q) ............. . 585 
671 
870 
424 
660 
816 
511 
452 
369 
928 
664 
152 
353 
825 
465 
537 
722 
318 
396 
593 
298 
286 
198 
772 
376 
110 
278 
685 
930 
185 
157 
235 
490 
120 585 . . . . . . 187 .......... - ...... . 
Almcr(ll) .............. . 
Arbeb(mm) .......... . 
Columbia(q) ........... . 
Dayton (b) .•••.•...•.•.. 
Denmark (h) .......•.•.. 
Elkland (b) .•.•......... 
Ellington (q) ..••••.•.•.. 
Elmwood (nn) •....•.... 
Fairgrove (q) . ......... . 
Fremont (b) .•••.•...••• 
Geneva(k) ............ . 
Gilford (g) ....•..•...•.• 
Indian Fields (ll) (oo) .. . 
Juniata (pp) ........... . 
Watrousville ...... . 
Kingston (k) ...•...••••. 
Koylton (qq) .......... . 
Millington (c) ..•.•...•.. 
1042 
213 
324 
422 
613 
134 671 . . . . . . 265 . . . . . . . . . . . . . .... . 
148 870 ...... 527 -····· ........... . 
106 424 ... : . . 94 . . . . . . . . . . . . . .... . 
264 660 . . . . . . 128 . . . . . . . . . . . . . .... . 
223 816 . . . . . . 309 ................. . 
213 511 ...... 51 ................. . 
166 452 . . . . . . 92 ..... - . . . . . . . .... . 
171 368 1 36 ................. . 
156 928...... 367 .......... ~- ..... . 
288 664. ... . . 96 ................. . 
42 146 6 45 ........ - ........ . 
75 353 ...... 113 ................. . 
140 824 1 128 ................. . 
112 1041 (cc) 644 ................. . 
28 213 ............................. . 
167 324 ............................. . 
187 422 . . . . . . 56 (s) ........•••• 
123 612 1 286 .. -..............• 
(a) In 1854 organized. 
(b) In 185"1 organized. 
(c) In 1855 organized. 
(d) In 1862 organized. 
(p) In 1857 Marion from Austin. 
(q) In 1856 organized. 
(r) In 1850 Buel from Elk and Lexington. 
(s) A.lso 4 Indians. 
(ee) In 1859 East China from China. 
(jj) Also 2 Indians. 
(gg) In 1866 organized. 
(e) Exclusive of city of Saginaw. 
(f) In 1859 incorporated. 
(g) In 1858 organized. 
(ll) In 1853 organized. 
(i) Also 55 Indians. 
(j) Also 98 Indians. 
(k) In 1860 organized. 
(1) A !so 70 Indians. 
(m.) In 1867 orga.nized. 
(n) In 1Ci51 organized. 
(o) In 1855 Forester from Austin. 
(t) In 1868 organized. 
(u) In 1865 organized. 
(v) In 1869 organized. 
(w) In1857 Maple Valley from Speaker. 
(x) In 1861 organized. · 
(y) Also 7 Indians. 
(z) Exclusive of city of Corunna. 
(aa) In 1869 incorporated. 
(bb) In 1854 Fairfield from Middlebury. 
(cc) Also 1 Indian. 
(dd) Exclusive of cit.r of Owasso. 
(hh) Exclusive of citv of Port Huron. 
(ii) In 1857 incorporated. 
(jj) Exclusive of city of St. Clair. 
(kk) In 1858 incorporated. 
(ll) In 1854 Almer from Indian Fields. 
(mm) In 1851 Arbela from Tuscola. 
(nn) Formerl.v Waterloo. 
(oo) In 1852 Indian l!'ieldsfrom Vassar. 
(pp) Formerly Rogrrs. 
(qq) In 1859 organized. 
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TABLE III.- STATE OF 1\'IIOHIGAN- Continued. 
187'0 1860 1850 187'0 1860 1850 
COUNTIES. <J5 >i 
-B .-d <J5 .-d <J5 .-d CJl Q) 0 Q) ~ -~ 'C) 1'-< ;'.::: 1'-< ~ 1'-< ~ H ;E1 0 ..q 0 ..s 0 0 ~ 0 p::: '0 p::: 0 E-! ?i ~ u u u 
COUNTIES . <J5 ci $ .-d ~ ] ~ .0 3 ~ -~ 0 Q) 1'-< ... Q) ;E1 0 0 .z 0 1'-< '0 ..q '0 ..q z 0 ~ ~ ~ E-! ~ u u u 
----------1---1-- -----------------1.------------1----------------- - -
TUSCOLA-Cont'd. 
Novcsta (a) ............ . 
Tuscola (b) (c) ........ .. 
Vassar(d) (c) .......... .. 
Watertown (e) ......... . 
Wells(/) ............. .. 
Wisner (g) .••.•••..•.... 
VAN BUREN. 
105 
1110 
775 
684 
194 
165 
89 
932 
660 
438 
155 
141 
16 105 -- ... - .. - . - - .. - - . - - - ... - - - - - - -
178 1110 .... -- 930 . . .. .. 291 - .. -- -
115 775 .. .. .. 249 .. -- .... -- -- -- -- --
246 684 .. -... 207 ...... - .. - .. - .. -- -
39 194 .. - -- . 72 .. - .. . - .... - - .. -- -
24 165 __ , ___ ...................... .. 
Almena . .. .. .. . .. .. .. .. 980 917 63 951 29 725 24 406 14 
Antwerp............... 2690 2499 191 2674 16 1439 8 614 .... --
Lawton .. .. .. .. .. .. 1081 984 97 1073 8 424 2 ...... ------
Arlington . . . . . . . . . . . . . . 1360 1250 110 1257 103 830 24 240 -.. - --
Bangor (h).............. 1525 1416 109 149fl (i) 
Bloomingdale........... 1496 1387 109 1482 14 
653 (j) - .. -- - .... .. 
627 ...... 160 ..... . 
Columbia (k) . . . . • . . . . . . 1269 1137 132 1262 7 572 ...... 265 .... .. 
Breedsville......... 255 223 32 255 ..... . 252 ··-· ...... -- ------
Decatur .. .. .. .. .. .. .. .. 2512 2267 245 2426 86 1213 5 386 .... .. 
Decatur .. .. .. .. .. .. 1420 1273 147 1392 28 559 5 ........... . 
Deerfield .. . .. .. .. .. .. .. 677 591 86 601 l5E 198 (m) .......... .. 
Geneva (!c) .. .. . .. • . .. .. 1086 976 110 1080 6 240------ .......... .. 
Hamilton............... 1172 1099 73 1128 44 77 4 11 370 - .... -
Hartford . . . . . . . . . . . . . . . 1709 1560 149 1614 (n) 
Keel"r.................. 1303 1182 121 1303 ...... 
931 o3 296 .... .. 
971 .. - -- - 485 .. - -- . 
Lafayette (p) ....•..•................•...........••... 866 q21 1143 -- .. .. 
Lawrence . . . . . . . . . . . . . . 1927 1806 121 1923 4 1324 .... - - 510 -- .. .. 
Lawrence .. .. .. .. . . 555 509 46 555 339 -···-- --·- ·- ------
Paw Paw......... .. .. .. 2670 2419 251 2590 80 1081 13 --.. .. .. .... 
Paw Paw (p)........ 1428 1291 137 1416 12------ ------ ------ ---·--
Pme Grove............. 1700 1522 17R 1699 1 495 1 62 .... .. 
Porter. .. .. . .. .. .. .. .. .. 1316 1203 113 1280 36 960 5 443 .... .. 
South IIaven (h) . . . . . . . 2203 1844 359 2167 36 401 ...... 220 .... .. 
South Haven....... 1576 1289 287 1569 7 308 ................ .. 
Waverly .. .. .. . .. . .. .. . 1234 1167 67 1216 18 601 13 186 .... .. 
WASHTENAW. 
Ann Arbor (r) ........ .. 
Ann Arbor (8) ....... . 
1st ward ........... . 
2tl wanl ........... . 
3d warcl .......... .. 
4th ward ........... . 
5th ward ........... . 
6th ward .......... .. 
Augusta ............. .. 
Bl'idgowatcr ........... . 
Dexter .. __ ........... . 
Freedom ............... . 
Lima .................. . 
Lotli .................. . 
Lyuclou ............... . 
Manchester ........... . 
Northfield ............. . 
Pittsfield ............ .. 
Salem ................. . 
~~}~l-~ : : : : : : : : : : : : : : : : :~ 
Dexter ........... .. 
Sharon ............... .. 
(a) In 1869 orp:anizecl. 
1383 
7363 
17()3 
1208 
1151 
1501 
742 
968. 
1470 
1379 
889 
1261 
1052 
1344 
823 
2516 
1300 
1121 
1216 
1955 
2495 
1161 
1087 
1013 
5575 
1473 
715 
799 
1157 
622 
809 
1202 
1070 
688 
717 
877 
9'18 
655 
2039 
956 
922 
1058 
1617 
1896 
949 
877 
370 
1788 
320 
493 
352 
344 
120 
159 
268 
309 
201 
544 
175 
396 
168 
477 
344 
199 
158 
338 
599 
212 
210 
1360 23 1447 16 4789 79 
7131 232 4988 t106 .......... .. 
1759 34 1351 3 .......... .. 
1202 6 1126 7 .. .. .. .. .. .. 
1079 72 1418 64 .......... .. 
1432 69 1093 t32 ........... . 
717 25 -.. - ........ -- ........ --
942 26 .... -- .... -- -- .. .. .. -- --
1412 58 1129 11 784 24 
137;2 7 1289 1 1147 .... --
888 1 ------ ------ ------ ------
1260 1 1336 ---- -- 1215 .. -- --
1051 1 998 ---- -- 912 -- .. --
1308 36 1312 7 1226 8 
823 ------ 821 ------ 901 -- .. --
2488 28 1699 13 1268 7 
1300 ...... 1372 1 1114 2 
1076 45 1293 38 1227 5 
1190 26 1320 39 1343 - - - - - -
1928 27 1908 19 1631 - - - - . -
2468 27 1813 4 1781 -- -- --
1151 10 856 --.-.. 850 -- .. --
1080 7 999 1 868 -- - .. -
W ASHTENAW-Cont'd. 
Superior .. --- . ______ . _ .. 
Sylvan ..... ____ ....... . 
Chelsea ........... . 
Webster .. __ -- ...... .. York ___________ ... ___ __ 
Ypsilanti (u) ........... . 
Ypsilanti (v) ....... --. 
1st ward. _ ......... . 
2d ward-- ....... -- . 
3d ward .. ____ .. __ __ 
4th ward .. ______ .. --
5th ward ....... -- - - . 
WAYNE. 
Brownstown .. - ... - . - - . 
Canton ... _ ...... _ ... _ .. 
Dear born ...... - .. -- . - .. 
Dearborn. ___ .... _ .. 
Detroit. __ .... ____ .. __ 
1st ward. ____ .. _ ... 
2d ward. __ ... __ __ 
3d ward ..... ____ .. 
4th ward ...... __ .. . 
5th ward ..... __ ... . 
6th ward ......... __ 
7th ward ......... .. 
8th ward ...... _ ... . 
9th ward. ___ ...... . 
lOth ward ..... ____ __ 
Ecorse (z) .... __ . .. .. __ .. 
Greenfield .... __ ....... . 
Grosse Point . ____ .. __ .. 
IIamtranck. ________ .. _. 
Huron ..... _._._. _____ .. 
Livonia .. ____ .... --. _ .. 
Monguagon ...... ____ __ 
Nankin .. ____ . _______ ... 
Wayne .. _________ __ 
Plymouth _____ .. ___ .. __ 
Northville ......... . 
Plymouth ______ .. __ 
Redford . ___ ... _. _ .. _ ... 
Romulus . ______ .. __ .. __ 
Springwells ------------
Fort Wayne ....... . 
~,~~1~;~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -_ -_ ~ ~ ~ : : : 
Van Buren . ___ ...... _ .. 
Wyandotte.---· __ ... . 
1st ward ........ -- .. 
2d ward __ -- ______ __ 
ad ward .. _____ ..... 
WEXFORD. 
Colfax (a) .. _ ....... _ ... . 
IIanover (a) _____ . · ___ .. . 
Springville (a) .. ___ - .. _. 
Wexford(a) ------------
(b) In 1851 Arbela from Tuscola. 
(c) In 1851 Vassar from Tuscola. 
(j) .Also 19 Indians. 
(k) In 1854 Geneva from Columbia. 
(l) Also 18 Indians. 
(d) In 1852 Indinn Fields from Vassar. 
(e) In 1857 organized. 
(j) In 1858 orgaJJized. 
(g) In 1861 orgauizotl. 
(h) In 1853 Bangor from South Haven. 
(i) Also 26 Indians. 
(m) Also 9 Indians. 
(n) Also 95 Indians. 
(o) Also 139 Indians. 
{p) In1867 name changed from Lafayette to Paw Paw. 
(q) .Also 5 Indians. 
(r) Exclusive of city of Ann Arbor. 
STATE OF MINNESOTA. 
1268 1064 204 1244 24 1289 57 1121 6 
1931 1530 401 1926 5 1539 1 924 
···---
1013 810 203 1010 3 ...... 
------ ------ ------
974 799 175 974 
·-··--
1106 
------
924 
------
1575 1407 168 1544 31 1528 45 1336 24 
1561 1335 226 1413 148 1309 18 2975 76 
5471 4463 1008 5071 w398 3728 227 
------ ------
1040 862 178 882 x157 573 61 .. ----
------
908 819 89 829 79 621 14 ...... 
·-----
1323 1094 229 1233 x8f\ 803 80------
------
888 713 175 874 14 693 22------
------
1312 975 337 1253 59 1038 50 ------
------
2037 1703 334 1985 52 1355 23 1024 . 1 
1392 1197 195 1339 53 1513 34 1333 - -. - - -
2302 1555 747 2272 30 1878 x23 1366 19 
530 -- -- - . ---- -- .. - -- - .. -- -- 343 12 ---- -- ---- --
79577 44196 35381 77338 y2235 44216 1403 20432 587 
4854 2936 1918 4771 83 3717 61 . --- -- .. -- --
1640 918 722 1591 49 1445 15 - .... - ------
3996 2311 1685 3813 183 3377 326 -.- - - - --- - - -
5595 3060 2535 5131 464 4690 373 --- - -- - --- - -
9350 6072 3278 . 9296 54 5441 52 ---- -- . --- --
14276 8122 615,1 13589 y683 6811 x191 .... ______ __ 
8679 4656 4023 8126 553 6245 267 --- - -- - ---- -
7582 4329 3253 7575 7 5593 17 --- .. - ---- .. 
11734 6297 5437 11702 32 3453 68 ---- -- ------
11871 5495 6376 117 44 127 3444 32 - -- - -- -- -- --
2211 1521 690 2200 11 2396 -•. - - - 631 22 
2-106 1482 924 2366 40 2155 19 1663 11 
2230 1519 711 2222 8 2081 5 1380 12 
2998 1695 1303 2946 52 1620 18 1609 19 
1263 1099 164 1263 - .... - 829 -.. -- - 504 -- .. --
1679 1359 320 1679 .. .. .. 1G33 19 1375 __ .. __ 
147fl 1016 459 145"/ 18 1378 6 977 7 
2955 2353 602 2917 38 2386 24 1608 9 
833 67 4 159 829 4 304 - .. - -- - -- - -- .. -- --
3016 2630 386 296:2 54 2384 9 2430 1 
626 557 69 623 3 619 1 - -- - -- -- -- --
969 831 138 953 16 812 8 ---- -- -- . __ --
1872 1425 447 1868 4 1839 3 1642 3 
1463 1183 280 1423 40 1094 19 618' 3 3t~~ 17~~ 1 {~~ 3t~~ -- .. ~~ -- ~~~~ ---- ~~ -- ~~~~~ ---- ~: 
1106 947 159 1100 () 734 ------ 431 3 
1~~J 1 ~ig ~~I 1~~~ 11 1 ~~~ -- -- 32 1 ~~~~ ~ 
2731 1581 1150 2731 ------ . ----- ------ ------ -----. 
960 577 383 960 ---- -- .. -- -- -- -- -- ---- -- - ---- -
1039 572 467 1039 ------ ------ .... -- ------ ------
732 432 300 732 -- -- -- -- .. -- -- -- -- -- -- -- -- -- .. 
172 153 19 169 3 ---- -- - .. -- - ------ ------
112 98 14 112------ ------ ------ ------ ·-----
107 91 16 107 .. -- - . ---- -- .... -- .. -- .. ---- --
259 246 13 259 -- - -- - -- .. .. .. -- .. -- -- -- .... --
(8) In 1851 incorporated. 
(t) ·.Also 3 Indians. 
(u) Exclusive of city of Ypsilanti. 
(v) In 1858 incorporated. 
(w) .Also 2 Indians. 
(x) Also 1 Indian. 
(y) Also 4 Indians. 
(z) Exclusive of city of Wyandotte. 
NoTE.-Tho marginn,l column marks townships and laud-survey townships; tho first indentation, cities; tho second, towns. Names of towns are placed under 
tho names of tho townships or land-survey townships in which they are respectively situated. The population of each township or land-survey township inclmles t1mt 
of all towns situated in it. · 
1870 1860 1850 187'0 1860 1850 
COUNTIES. <J5 
I 
>:i ~ ~ 0 .-d c5 .-d -~ <::> Q) .--1 :5 1'-< ] 1'-< ;<;::; 1'-< E 0 0 0 c: H '0 '0 ..::< '0 0 0 ~ f$ E-! z R u u u COUNTIES. <J5 >i c5 .-d <J5 .-d ! ~ £ -~ ~ Q) .s <l) :E 1'-< ;<;::; "" 1'-< 0 0 0 C'd 1'-< '0 ~ '0 '0 0 0 ~ ~ E-! ?i R u u u 
----------------------------11-----------1-----------
--
------
ANOKA. 
Anoka ...... __ .. _ ..... . 
BeLhoL .... __ ...... ____ . 
Bums (a) ....... -- ..... . 
Centreville ... _ .. _ ..... . 
Columbus ....... :_ .... . 
1498 
21G 
340 
687 
71 
1188 
139 
228 
:197 
47 
.ANOKA-Cont'd. 
310 1488 10 602 - .. --- ------ ---- .. Grow .............. _.. .. 396 285 111 396 - .. -- - 330 .. .. .. -- -- . - -- -- .. 
77 216 ---- .. 128 ---- -- . --- -- -- .. --
112 340 --- .. ' . -- - - . --. - - - - --- - - - --- - -
290 682 5 351 .. -- .. .. -- -- -- -- .. 
24 71 . - - - - - 119 - - . - - - .. - - - - - - . - - -
Manonin (b) ___ .. __ ..... 103 74 29 
Oak Grove - -------- - --·[ 198 149 49 
Ramsey . .. .. .. .. . .. .. .. 265 237 28 
St. Francis (a) ...... __ •. 166 124 42 
103------ ------ ------ ------
198 -- -- .. 231 .. -- .. .. .... , .. - -- -
i~g : : : : : : }~~~ : : : : : : : : : : : : : :: : : : 
(a) In 1869 Bnrus from St. Francis. (b) In 1870 organized. 
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TABLE III.-STATE OF MINNESOTA-Continued. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. a) ~ $ -g <l5 ..0 $ ..0 t:£ ~ <l) ......; E 'C) 1-< ~ 1-< E ~ 0 ~ 0 ~ 0 cd 1-< <3 <3 '0 0 0 ~ ~ ~ 8 i1'i ~ 0 0 0 
------
BENTON. 
Alberta(b) ............. 158 103 55 158 ............................. . 
Gilmanton (c).......... 193 126 67 193 ...... ------ ------ ------ ..... . 
Glendorado (a) . .. .. . . . . 139 102 37 )39 ............................. . 
L:mgola (b) . • • .. • .. . • .. 85 73 12 85 ............................. . 
Maywood(c).......... 83 58 25 83 ............ -- ---------- ..... . 
Minden (a) ......... _ _ _ 81 60 21 81 ................. .. .......... . 
Princeton (d) _ .... _ .. ____ • ____ • _____ . _ •. ___ . ___ . . . • . . 74 ................. . 
Sauk Hapi<ls............ 444 343 101 443 1 .. .............. -...... . 
Sauk Rapids .... __ . 412 318 94 411 1 167 ................. . 
St. George (a).......... 317 166 151 317------ ...... ------ ........... . 
Watab ................ 58 44 14 57 (e) ...................... .. 
Watab............ 22 15 7 22...... 32 1 .......... . 
Township 27.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . . . . . . . .. - - ...... . 
Township 36 (a) .................... ------------...... 205------ ........... . 
Township 38 (b) .................... ------...... ...... 95 ................. . 
BLUE EARTII. 
Beauford (f)-........... 336 201 135 336 ............ -.... - - .. --- .. --- . 
Butternut Valley (g) __ 590 266 324 590 ...... 156 ...... ----·- ------
Carubria(g) ............ 339 223 116 339 ...... ------ ..... ------ ..... . 
Ceresco (h) . . .. . . . . . . .. . 313 227 86 313 . . . . . . 230 ................ .. 
Danville ......... ------ 557 359 198 557 ....... 156 ............ ------
Dccoria (i).............. 262 190 72 262 .................... ---- .. - .. . 
Fond duLac...................................... 69 ................ .. 
Garden City (k) . . .. . . .. 1391 1154 237 1391 .................... -.- ...... . 
Crystal Lake . . . . . . . 360 247 113 360 .. . . . . .. . . . . .. .. - - .. - ... - ... .. 
Garden City. .. . .. .. 368 341 27 368 ............................. . 
.Jamestown .. ........... 234 135 99 234 ...... 230 ................. . 
.r uuson -- - -- . - -- . - --- - .. 661 418 243 661 ---- -- 234 .. - . -- .. -- -- - --- - -
t~~J -(~)-: :::::: :: :::::: i!~ ~g~ !~~ i!~ --- --~ -- . 232 ::: ::: : ::: :: : ::::: 
Lincoln (h) .. . . . . . . .. . . . 495 332 163 495 .................. -......... .. 
Lura (ll (m) . • . .. .. . . . .. 433 318 115 433 .................. -- ......... . 
Mankato (n)............ 1272 810 462 1270 2 1558 1 -- ...... -- .. 
Mankn.to ------------· 3482 2309 1173 3476 6 ...... ------ ------ ..... . 
1st ward............ 1334 870 464 1331 3 . __ .................... . 
2d ward............ 683 337 346 683 ............ ------ ...... ------
3<1 ward............ 596 482 114 595 1 ....................... . 
4tbwaru............ 869 620 249 867 2 ·----- ...... ------ ..... . 
Mapleton............... 583 501 82 583 ...... 315 ................. . 
Mcl>h?rson (i) (q) ------ 903 725 178 901 2 .................. ------
WwncbagoAgency . 195 154 41 193 2 ...... ------ ........... . 
Mcuo (q) ............... 712 581 131 711 1 .................. _____ _ 
Pleasant Mound (p) .. . . 448 301 147 448 .................. -.- ........ -
Rapidan (1·) .. .. . . .. .. .. 449 339 110 447 2 .......... -- .......... .. 
Sbelby(p) .............. 728 612 116 728 ...... 315-----------·------
South Bend .. .. .. . . .. .. 596 363 233 5!J6 . .. . . . 452 ................ . . 
South .Bend . . .. . . . . 301 142 159 301 ............................. . 
Sterling . . .. . . .. . . .. . . .. 661 558 103 660 1 ____ ........... : ....... . 
Vernon .. - . . . . .. . . . . . . .. 665 597 68 665 . . . . . . 462 ................ .. 
Watonwan (k) ............... . ______ ............ ______ 393 ................ .. 
BROWN. 
.Albin(s) ............... 194 109 85 194 ............ ------ ...... ------
Cottonwood . . .. .. .. . . .. 607 310 297 607 ..... _ 519 .... . ........... .. 
Home (t) . . • .. . . .. .. .. .. 779 455 324 779 .............. ... - -----. ------
Idcn (u) .. --.... .. .. . . .. 431 250 181 431 ............................. . 
Lake llauskah (s)...... 215 73 142 215 ...... ------ ...... ------ ------
Leavenworth .......... 433 269 164 433 ...... 92 ...... ------------
Limlen . . . . . . . .. . . . .. . .. 457 161 296 457 . . . . . . 95 ................. . 
Medelia (w) ........ .......... ______ ------ ______ ...... 194 ______ ------ .... .. 
Milford . - . . . . .. .. .. .. .. 632 324 308 632 . . . . . . 465 ... __ . . . . . . . : . ... . 
NcwUlm .............. 1310 679 631 1310 ...... 635------ ··---- ------
Prairieville (8) --------- 214 69 145 214 ............ ------ - ----- ------
~~~r~~) (~~::::: ~ ~ : ~ ~ ~: . -- ~~~ . --~g~ --- ~~! --- ~~~ :::: : : :::: ;; : : ~z!: : :::::: : ::: : : 
Yellow Medicine (y).... ...... ...... ...... .... .. ...... 181 (cc) ........... . 
Township 108 N.,R. 33 W 97 47 50 97 ............................. . 
Township108N.,R.34W 17 2 15 17 .................. ------ ------
Town~hip109N.,R.34W 174 79 95 174 .. .... ............ ------------
Townsbip109N.,R.35W 10 6 ·4 10 .................. ------ ------
CARLTON. 
Little Moose Lako ..... . 
Moose Lake ........... . 
24 
51 
16 
26 
8 
25 
24------ ------ ------ ····-- ------
39 ( dd) .. - - . . . . -- - - .. - -- -
(a) Since 1860 Glendorado, l\finclen, and St. George from Township 36. 
(b) Since 1860 Alberta and Lan~ola from Township 38. 
(c) S~ncc 1860 G~manton and Maywood from Township 37. 
(d) Smce 1860 Prmceton to Millo Lac County. 
(e) Also 1 Indian. 
(j) In 1864 Beauforu from Imlian Res<'rve, (namo changed from \Vinncshick) 
(g) In 1866 Camhria from Butternut Valley. · 
(II) In 1866 Lincoln from Ceresco. · 
(i) In 1867 Decuria from McPborson. 
(.i) In 1838 Hay.fioltl attachell to Vernon for log-al pnrpot=ws. 
(k) In 1864 name changed from Watonwan to Garden City. 
(l) In 1866 Leray from Lura. 
(m) In 1866 Lura from the Winnebago Indian Reserve. 
(n) Exclusive of city of Mankato. 
(o) In 18fi0 name clmn,ged from Ilastings to navcnna. 
(p) In 1862 Pleasant Mound from Shcll.Jy. 
(q) In 18fi3 McPhertlon mul Medo from tlte Winnolmo-o Inuian Reserve. 
(r) In 1864 Rapi<lan from the Winnebago Indian Re~rvo. 
(s) Iu 1870 or~anize<l. 
(t) In 18G6 organized. 
~;) 
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~ i ..0 $ -g ~ ~ -~,0 C) I> 1-< 1-< ~ 1-< ~ 0 ~ 0 0 0 ~ 0 ~ '0 '0 z ~ 0 0 0 COUNTIES . ~ 0 .8 
CARLTON-Cont'd. 
Railroad .run ction. . .. . . 27 10 17 27 --- - - - ---- -- ---- - - - -- - - - - - -- - -
Thompson ....... _ .. _... 163 48 115 163 ----- - --- - - - --- - -- -- - - - - - -- - - -
Twin Lakes .. .. • . . . .. . . 21 18 3 21 - .. - - - -- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -
CARVER. 
Benton .. . . .. . .. . . . . .. .. 1297 609 688 1297 . . . . . . 534 ...... ___ .. ____ . _ . 
Camden ......... _.. .... 414 222 192 414 .. . . . . 100 ...... _ .... _ ..... _ 
Carver (ee) ......... • _ .. _ _ 521 274 247 521 . . . . . . 724 ......... __ . _ .. _ .. 
Chanhassen .... _. _.. ... 1084 585 499 1083 1 566 ........ ____ .. ___ _ 
Chaska (ee) ... . ..... __ .. 847 423 424 847...... 332 .......... __ ... __ . 
Dahlgreen (ee).......... 1303 555 748 1303 ........................ ____ __ 
Florence(!/) ........... ------ ...... ------............ 305 ...... ___________ _ 
Hancock (gg)... . . . . . . .. 632 331 301 632 .......................... _. __ 
Hollywood _ .. . . .. . . .. .. 534 291 243 534 . . . . . . 166 . . . . . . .. _ .... _ .. _ . 
Lake (hh) .. ......•...... _ ... _. . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . 648 ...... _______ . ___ _ 
Laketown (hh).......... 1039 510 529 1039 .................. ------ ------
San Francisco (gg) __ .. .. 754 319 435 754 .. . . . . 608 ...... _ . _ .. __ . ___ . 
Waconia ............... 1097 480 617 1097 ...... 466 ----~- ______ ..... . 
Watertown ............. 1241 638 603 1241---··· 437 ................. . 
Young America (jj). ... 823 431 392 823 .................. _ ..... _ .... . 
CHIPPEWA. 
Benson ................ . 
Granite Falls .......... . 
Sparta ......... _ .. __ ... . 
Tunsburg ............. . 
CHISAGO. 
.Amador .......... _ . _ . _ . 
C~isago Lake. __ ._ ..... _ 
F1sh Lake (kk) ....•..... 
Franconia . _ . ....... __ .. 
Rusbeba .............. . 
Stmrise (kk) __ ......... . 
Taylor's Fall;;; ......... . 
Wyoming ............. . 
DAKOTA. 
628 
373 
275 
191 
77 
775 
385 
650 
706 
240 
1003 
522 
208 
199 
207 
84 
69 
270 
80 
279 
316 
213 
658 
279 
420 
174 
68 
107 
8 
505 
305 
371 
390 
27 
345 
243 
628------ ...... ------ ------ ·-----
346 (ii) --- - - - - - - - - - . - .. - - . -- ... 
275 ...... · --- -- ···-·· · -- ·- - ------
184 (jj) ------ ------ ------ ..... . 
77. ... . . 61 ... -- ............ . 
775------ 347------ ------ ------
385 ------ ------ ------ ·-·· -- ·--- -· 
650 - - - - .. 261 - - - .. - .. - - - - - - - - - -
692 (ll) 179 -····· ...... ------
227 dd1 188 a;12 -- - - .. - - - - - -
981 (rnrn) 453------ ........... . 
522 .. - - - - 240 - - - - - - - - - - - - - - .. - -
Burnsville ........ _ . . . .. 361 231 130 361 . .. . . . 214 .. .. .. . ......... .. 
Castle Rock. ·........... 703 553 150 703------ 399------ ........... . 
Douglatl .. . .. . . .. . . . .. .. 707 361 346 706 1 120 . . . . . . .. . . .. . .... . 
Egan. .. . .. . . .. . .. .. . . . . 670 424 246 670 . . . . . . 565 ... - ............. . 
Empire (nn)............ 995 731 264 905 ............ ------ ------ ------
Empire Cit.Y (nn) ....... ............ ______ ...... ------ 80 ...... ------ ..... . 
Eureka . ................ 924 504 420 924 ...... 480 ................ .. 
Greenvale.............. 725 396 329 725 ...... 302 ·----- ------ ..... . 
llampton............... 930 551 379 930------ 475------ ------ ------
Hastings(o) ............ ------ ............ ______ ...... 113 x27 ...... _____ _ 
Hastings . . . . .. . . .. . . . 3458 2383 1075 3418 40 1642 11 ........... . 
1st ward ........ . _.. 951 574 377 951 . . . . .. 336 1 ........... . 
2d ward_ . . .. .. .. . . . 1031 698 333 1009 22 708 10 ........... . 
3d ward............ 1476 1111 365 1458 18 598 ...... ------
Inver Grove............ 971 622 349 971------ 646 ...... ------ ··----
Lakeville............... 780 591 189 775 5 598- ----- . .......... . 
Lebanon .... .. .... ____ . 216 135 81 216 . . . . . . 160 ................. . 
Mnrsban . . . . . . . . ... __ . 527 321 206 527 . . . . . . 275 ................. . 
Mendota .......... _ . . . . 444 269 175 444 . . . . . . 454 . . . . . . . . .. . .. ... . 
Ninniger . . . .. . . .. . .. . . . 40J 327 73 400 . . . . . . 46!) .. . . . . . .......... . 
Randolph............... 170 130 40 170 ...... 136------ ..... . 
Ravenna ( o) • . • . .. . .. . .. 236 206 30 236 . . . . . . .. ............... . 
Rosemount............. 681 .467 214 681 ...... 294 1 ........... . 
Sciota.................. 328 222 106 328 ...... 255------------ ------
Vermillion .. _ .... _ .. .. . 652 39;) 257 652 . .. . . . 205 ................. . 
Waterford.............. 331 290 41 331...... 263------ ...... ------
WestSt.Paul .......... 1103 658 445 1101 (x) 907------ ........... . 
DODGE. 
Asblnnd .... _ ....... __ .. 611 
Canister. . . . . . . . . . . . . . . . 880 
Claremont.............. 538 
Rice Lake (v) .... _ __ 51 
Concoru .... __ ... ___ .... 792 
Ellington............... 258 
Hayfield (j) ......... :.. 18 
482 
474 
461 
49 
705 
18~1 
129 
406 
77 
2 
87 
71 
16 
611 ------
88:) ------
538 ------
51------
7!)21 .... --
2~~1:::::: 
(u) In 1867 organized.. • 
(v) Since 1860 name changed from Rice to Rice Lake. 
(w) Since 1860 to Watonwan County as Redwood Falls. 
(x) Also 2 Indians. 
(y) Since 1860 to Redwood County. 
(z) Also 63 Indians. · 
(aa) In 1862 organized. 
(bb) In 1868 organized. 
(cc) Also 18 Indians. 
(dd) Also 12 Indians. 
240------ ·----- ------
360 .... -- ------ ·-----
277. ---.- . ----- ------
40.----- . ----- . ·-· .. 
400 .. .. .. .. -- - - - --- - -
120---- .... --- ..... --
(ee) In 1864 Dahlgreen from Carver and Chaska. 
(jj) Since 1860 name changed from F~orence to Young America. 
(gg) In 1868 Hancock from San FranCisco. 
(hh) Since 1860 name changed from Lake to Laketown. 
(ii) Also 27 Indians. 
(jj) Also 7 Imlians. 
(kk) In 1867 Fish Lako from Sunrise. 
(ll) .Also 14 Indians. 
(mm) Also 22 Indians. • 
(nn) In 1867 namo chnngctl from Empire City to Empire. 
178 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
TABLE IlL-STATE OF 1\IINNESOTA-Continued. 
181'0 1860 1850 
COUNTIES. cD .:1 
.s ..0 cD ..0 cD ..0 _;p 
"' "' "' ~ :d >-< ] >-< ~ >-< "' :8 ..s: ..s: 0 c;j >-< ..q '0 0 0 ~ 0 f$ 0 f$ H z P:.; 0 0 0 
---- ----
------
Mantonille (a) . . . . . . . . . 1969 1646 323 1964 5 760 ------ ........... . 
Kasson. . . . . . . . . . . . . 515 421 94 515 . . . . . . . .......... - ........... . 
Mantorville-------- U22 514 108 618 4 280 --·--- ------ ------
Milton . . . . . . . . . . . . . . . . . 912 760 152 912 . . . . . . 600 ------ .. ---- ------
Ripley (b)------------·- 294 213 81 294------ 16;) ------ ------ ------
Sacramento (ct) ..••...•. __ • _ ...•...••••....••. _. . • • • • • 120 ... -- ............ . 
Vernon(c).............. 850 359 491 850------ 240------ ------ ------
\Yasioga _ . . . . . . . . . . . . . . 1134 1030 104 1134 . . . . . . 480 . . . . . . .......... . 
Wasioga............ 324 300 24 324 ·----- 200------ -----· -----· 
Westfield (b) . . • . . . • • • . . 342 196 146 342 .......... -- ------ ------ . -----
DOUGLAS. 
.Alexandria ............ . 
Carlos ................. . 
Chippewa ............. . 
Evansville ............. -
Holmes City ........... . 
Hudson ............... . 
Ida ...... ---------------
L:;-ko Mary ............ . 
Leaf Valley ........... . 
Millerville ............ . 
Moe.---·---------------
g~~kf: : : : ::: : :: : : :: : : : : 
l{ed Rock ............. . 
Riverdale ............. . 
Salem ................. . 
FAIUBAULT. 
503 301 202 
116 88 28 
164 85 79 
250 96 154 
452 182 270 
448 374 74 
224 110 114 
2-14 217 27 
232 138 94 
285 128 157 
235 66 169 
178 135 43 
400 242 158 
145 32 113 
155 75 80 
208 47 161 
494 (d) ------ ------ ------ ------
116 ------ ------ ------ ------ ------
164 ------ ------ ------ ------ ------
250 ------ ------ ------ ------ ------
452------ ------ ------ ------ ------
448 ------------ ------ ------ ------
224 ------ ------ ------ - --- ,_- ------
244 -.----- ------ ------ ------ -----· 
232 ------ ------ ------ ------ ------
285------ ------ ------ ------ ------
235 ------ ------ ------ ------ ------
178 ------ ------ ------ ------ ------
400 ------ ------ ---- - ------ ------
145------ --.--- ------ ------ ------
155------ ------ ------ ------ ------
208------ ------ ------ ------ ------
Barber ............ ----- 561 380 181 561 ...... _.c._ .......••••...••••. 
BlueEarthCity ........ 1121 859 262 1121. ..... 317 ............ ---·--
nrnsh Cl'eek.-- .. ---.--- 42'3 272 150 422 . . . . . . 48 ................ . 
Clark (e) ..• - .... --- .. --. 317 269 78 :347 ............................. . 
Dobson (/) . . . . . . . . . . . . . . .. __ .......... _.. . . . . . . 95 ................. . 
Dnnbar -----------·---· 203 135 68 203 ...... ------------------------
Elmot·e (/) (g) . • • . • . . • • . 470 425 45 470 ...... ___ . __ ................. . 
Emerald...... . . . . . . . . . . 748 365 383 748 . . . . . . 76 ................. . 
Foster. . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 238 66 304 . . . . . . 26 . . . . . . . .......... . 
Guthrie ..... . .... - .. - . . 550 369 181 550 . . . . . . 88 ................. . 
JoDaviess.............. 477 368 109 477------ 44------ ------ ----·· 
Kiester (h) . . . . . . . . . . . . . 61 50 11 61 ........... _ ................. . 
Lum ------------------- 621 4!H 130 620 1 20------ ------ ------
Marples (i) ............. ____ . ______ . _____ . _____ ..... _ 34 ....... _ ......... . 
.1\finnesotaLake(i) ..... 564 417 147 563 1 ...... ---------·--------
PilotGr·ove............. 390 241 149 390------ 27 .•.... ---·-- ------
Prescott. . . . . . . . . . . . . . . . 552 461 91 552 . . . . . . 8 ................. . 
Rome (g) . . . . . . • . . . . . . . . 396 211 185 396 ......... ___ ................. . 
Seely (h)---------·------ 266 171 95 2GG ------ ______ ------------------
Verona . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 579 28 607 . _. . . . 268 .......•.......... 
WalnutLake........... 500 431 69 500 ...... 46------------ --·--
Winnebago City. . . . . . . . 780 690 90 780 __ . _ _ _ 238 ................. . 
Winnebago City.... 326. 284 42 326 . _.... 48 ................. . 
FILLMORE. 
Amherst ........ -----·· 1115 561 554 1115 
------
520 
·-----Arendahl ............ _ .. 853 279 574 853 ........... 239 ......... 
Beaver . . . . ........... . 419 285 134 419 
------
327 
------Bloomfield .. __ ... _ ..... . 888 569 319 888 
------
460 
------Bristol .......... __ .... . !)33 673 260 933 
------
577 
------Canton ...... __ ........ _ 1012 7:26 286 1012 
------
600 
------Carimona ... _ ........ _ .. 788 585 203 788 
------
677 
Carrollton._ .... ______ ._ 1646 790 856 1644 2 396 
-----· Lanesboro ugh ..... . 
Ch:tttield ----·---------· 
655 333 322 653 2------ ------
1661 1243 418 1656 5 1327 
·-----Douglas (j) ........... _. 
Fillmore .... _ ... __ .... . ------ ------ ------ ------ ------
3:W 
------
987 814 173 987 
------
555 
·-----Forestville .. _ ........ _ . 599 4G7 132 59!) 
------
511 ........ 
Fountain .............. . 1037 647 390 1037 
------
500 
------Harmony. ______ .. _____ _ 
Holt (j) ----·-----------
Jordan------.··---- ___ _ 
890 491 3~9 890 
------
440 
------
784 330 454 784 
------
683 626 57 681 2 536 
------~~~~iiO~l:~C~:::::::::::: 1047 610 4:37 1047 ------ 714 ------1380 452 928 1380 ------ 756 -----· 945 456 489 !)4;) 
------
465 
Preble ................. . ()70 302 368 670 
···---
400 
------
Preston . _ .. _ ..... _ . . .. 1498 9~0 568 1498 
··---· 
751 
------
Preston ........... . 600 434 16G GOO 
------ -----· Rushford .............. . 1973 979 994 1973 477 
------
Rnshford .. _ ..... _ .. 1245 688 557 1245 
------ ------Spring Valley. __ . __ . __ 
Sumner .. _ . ____ . ____ . __ 1279 1037 242 1271 8 723 ------988 855 133 988 
·-----
745 
York .................. . 812 471 341 812 
------ 526- ----· 
(a) Since 1860 Sacramento merged in Mantorville. 
(b) In 1861 Westfield from Ripley. 
(c) In 18[}8 Hayfield attached to Vernon for legal purposes. 
(d) Also 9 Indians. 
(e) Formerly Cobb. 
(f) In 18G2 name changed from Dobson to Elmore. 
(g) In 11:368 Rome from -Elmore. 
(h) Unorgmtized ancl attached to Redy for le_<:;·aJ purposes. 
(i) In J8fi6 name changer! feom Marples to Minnesota Lake. 
(.?) In 1862 name changed from Douglas to Holt. 
(k) In 1866 Alden from Carlton. 
(l) In 1862 nawe changed from Porter to nath. 
---·--
.......... 
------ ------
------ ·-----
------ ·--·--
------ ·----· 
------ ------
------ ------
------ ------
------ ------
------ ------
------ ------
------
••v••• 
------ ------
------ ------
------ ------
------ ---·--
------ ------
------ ------
·----- ------
------
- ----- ------
------ ------
------ ---··· 
------ ------
·----- ------
------ ---·-· 
---·-· ·-----
····-- --·-·· 
181'0 1.860 1850 
COU"NTIES . ~ .:1 cD .-d 2 ..0 cD .-d 3 -~JJ <l> c <1> ~ ] >-< >-< ] >-< <1> 0 :8 0 0 0 >-< '0 '0 '0 0 ;:::: ~ ~ H z P:.; 0 0 0 
------
--
--
--
-- --
l'UEEBOR"'. 
Albert Lea . . . . . . . . . . . . . 1167 719 448 1162 5 262 ................. . 
Alden (k} . . . • . . . • . . . . . • 381 348 33 380 1 ....................... . 
Bancroft .......... _.... 799 375 424 799 .. - .. - 414 ................. . 
Bath (l) ....•.• ___ •. __ •. 404 152 252 404 ............................. . 
Carlton (k) ..• _ ...... _.. 378 295 83 378 . . . . . . 119 ................. . 
Freeborn .. _............ 362 318 44 362 . . . . . . 193 ................. . 
Freeman .......... __ . _ . 694 322 372 694 . . . . . . 133 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Geneva. . . . . . . . . . . . . . . . . 378 295 83 378 . . . . . . 240 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Hartland _ . _ .. _ ..... _ . . . 485 261 224 484 1 154 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Ilayward _ ...... _ ..... _ . 382 220 162 382 . . . . . . 115 ................. . 
London ................. 311 236 75 311 ...... 111 ................. . 
Manchester _ ... _....... 701 387 314 701 . . . . . . 325 ................. . 
Mansfield ......... _ . . . . 379 204 l75 379 . . . . . . 38 . . . . . . . .......... . 
Moscow . __ .. __ ... __ .. _ _ 592 477 115 592 ... -.. 258 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Newry ................. 596 294 302 596------ 148 ................. . 
Nunda ___ . __ : __ . _ .. _ . . . 675 412 263 675 . . . . . . 203 . . . . . . . .......... . 
Oakland ____ ._ .... __ . _ _ _ 412 304 108 412 . . . . . . 132 .............. _ .. . 
Pickerel Lake . . . . . . . . . . 337 221 116 337 . --. . . 74 ................. . 
Porter (l) . _...... . .....•••• - ..•••..•••....•...... ---. 144 ................. . 
lUceland . . . . . . . . . . . . . . 633 243 390 633 . . . . . . 125 ................. . 
Shell Rock ........ _ . . . . 512 435 77 512 . . • . . . 179 . __ . . . . . . . . . . .... . 
GOODHUE. 
BcllCreek .............. 820 424 396 820 ...... 151. ..... ------------
Belvidere............... 626 341 285 626 . . . . . . 191 ................. . 
~~~~~~~~)s~~~:::::::: gg~- ~!~ ~~i ~~~-----:-··456::::~: :::::::::::: 
Central Point . . . . . . . . . 160 140 20 160...... 160 4 ........... -
Cherry Grove . . . . . . . . . . 884 623 261 884 . . . . . . 328 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Featherstone . . . . . . . . . . . 850 415 435 850 . . . . . . 347 ................. . 
Florence . . . . . . . . . . . . . . . 760 514 246 753 7 486 1 ........... . 
Goodhue ... _........... 750 378 372 750...... 272 ................. . 
Grant (n} ..•. _ ..•...•. _. 338 219 119 337 1 ••••.................... 
Hay Creek ... _ ...... __ . 901 421 480 900 1 442 ................. . 
Holden . _ .... _ . . . . . . . . . . 1199 504 695 1199 . . . . . . 633 ................. . 
Kenyon _. . . . . . . . . . . . . . . 6J3 267 366 633 ..... _ 181 . . . . . . . .......... . 
Leon ..•........ _ . . . . . . . 970 445 525 970 ..... _ 411 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Lillian .................. 489 347 142 489 ...... 265 ...... ---·-- ------
Milton (1n) .•. .••••. _ .... ------ ---- .• .•. . . . ••••.. •••••• 280. __ .... -- ........ . 
Minneola. . . . . . . . . . . . . . . 1089 522 567 108d 1 232 ........ - ..... - .. -
Pine lslaml . . . . . . . . . . . . 1140 880 260 1139 1 588 ....... -- ..... - . -
lted Wing ( o) . • • . . . • • . . . . • • • • • • • . • • . . • . . . . • • • • • • • • • • • • 1250 1 - - - - . . . . - - - -
Reel Wing (o)......... 4260 2335 1925 4257 :3 1155 1 ..... ... ... . 
Roscoe . . . . . . . . . . . . . . . . . 811 527 2tl4 810 1 378 ...... -...... -- .. -
Vasa ........ _ . . . . . . . . . . 1218 430 788 1218 .... _ . 436 . . . . . . . . . . . . . .... . 
W acota . . . . . . . . . . . . . . . . 88 57 31 88 . . . . . . 11 . . . . . . . - - . . .. - ... . 
Wanamingo ............ 1468 581 887 1468 ______ 739 ______ ---·-- --·---
-Warsaw................ 1027 465 562 1027 ______ 286------ -----· -----. 
Zambrota....... 784 639145 784 ...... 228------·-----·-----
HENNEPIN. 
Bloomington ........... 738 519 219 721 p2 424 
------ ·····- ---·--
~t~~~r~-:::::::::::::: 1024 767 257 1021 q1 608 ------ ---·-- ------292 248 44 292 
------
198 
------ ·-·-- - ···---Corcoran ............. __ 914 530 384 902 (r) 358 
------ ·····- ------
Crystal Lake ........... 718 532 186 718 
------
417 
------
------ ····--
Dayton ........ _ ...... _ . 951 65:l 301 951 ........... '>40 
------ ·-----
Eden Prairie ........... 576 410 166 576 
---··· 
303 1------ ·-----
Excelsior ............ __ . 335 282 53 335 
------
317 ......... ·----- ------
Greenwood ........... _ . 425 264 161 424 1 215 
------ ------ ------
Hassan ................ 551 362 189 551 
------
276 
------ ---·-- --·--
Indetendence .... __ . ___ 502 390 112 502 
------
223 
------
....... 
·····-
Map e Grove ........... 1014 682 332 996 (s) 443 
------
------ ------
Medina ................. 1058 670 388 1058 
------
374 
------
........ 
---·--
Minneapolis (t) ....•.... 1173 834 339 1158 15 301 
------ ·-···- ·-----
Minneapolis ..... --- .. 13066 8613 4453 12957 109 2555 us------ ------
1st ward ........... 3486 2146 1340 3456 30 273 
·····- ··-··- ------
2d ward ............ 2890 2118 772 2860 30 1289 5------ ------
3d waru 
-----------
3676 2484 1HJ2 3G37 39 702 u1 ....... 
------
4th ward ..........• 3014 1865 114!) 3004 10 291 
------ ------ ---·--
Minnetonka ............ 552 372 180 552 
------
293 
····-- ----- - ·-----
Minnetrista ....... 626 407 21!) 626 ........... 212 
------
...... ....... 
Plymouth ..... _________ 872 516 356 872 .......... 393 ....... 
------ ------
Richfield ............... 930 668 262 920 10 866 
------
...... 
------
St. Anthony (v) (w) ••••. _ 236 1()9 67 235 1 26;) 
------ ---·--St. Anthony .... _ ... __ 5013 3453 1560 491)2 51 3254 4------ ------
1st wartl _ ........ _ . 623 324 299 620 3 502 . ~ . -- . ...... 
---·--
2d ward 
-----·-----
1324 781 543 1323 1 977 
--···- ····-- -··--
3d ward 
·----------
1888 1400 488 1877 11 971 4 
····-- ---·-· 
4th ward 1178 948 230 1142 36 804 
····--
... 
-- ·--·--
HOUSTON. 
Blackham mer ...... . 709 342 367 70!1 - - - - - - 27l - - - - - - - - - - - - - - - ---
(m) In 1862 name changed from Milton to Burnsitle. 
(n) In 1864 Grant from Burnside. 
(o) Since 18GO Reel Wing Township merged in Red Wing City. 
(p) Also 15 Indians. 
(g) Also 2 Indians. 
(r) Also 12 Indians. 
(s) Also 18 Indians. 
(t) Exclusive of city of Minneapolis. 
(u) Also 1 Intlia.n. 
(v) Exclnsive of city of St. Anthony. 
(w) Since 1850 St. Anthony from Ramsey County. 
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TABLE III.-STATE OF MINNESOTA-Continued. 
1870 1860 1sao 
COUNTIES. cD .i cD ~ cD ...0 $ ...0 blJ Q) Q) ] :b '$ ] ... ~ ... H 0 0 :<1 0 co ... '0 ..0 '0 '0 0 0 ~ [$ [$ H ~ ~ 0 0 0 
--------
HOUSTON-Cent' d. 
Brownsville . . . . . . . . . . . . 1589 949 640 1588 1 842 . . . . . . .. . . . . . .... . 
Brownsville . . . . . . . . 625 ............................................ - .. -
Caledonia . . . . . . . . . . . . . . 1628 1013 615 1628 . . . . . . 791 ................. . 
Caledonia . . . . . . . . . . 470 332 138 470 ............................. . 
Crooked Creek . . . . . . . . . 465 261 204 465 . . . . . . 347 ................. . 
Hokah . . . . . . . . . . . . . . . . . 1038 629 409 1038 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
llokah (a)........... 525 ... . . . ... . . . ... ... .... .. 309 ... -- .. -- .... --. - . 
Hamilton (b) ................................... ------ 230 ................. . 
Houston ................ 1075 592 483 1074 1 555 ................. . 
J cfferson . . . . . . .. . . . . .. . 372 217 155 372 . .. .. . 112 . .. . . . . .......... . 
La Crescent............ 961 619 342 961------ 461 ................. . 
La Crescent. . . . . . . . 380 . . . . . . . ............. -.- ............ - . - - .. - ..... . 
Maysville . . . . . . .. . . . .. . 611 285 326 611 . . . .. . 271 .. . .. . . .......... -
Money Creek (b)... . . . . . 609 444 165 609 ............................. . 
Hamilton........... 50 42 8 50 ...... ------ ......... . 
MonndPrairie.......... 650 304 346 650 ...... 409 ................. . 
Sheldon . . . . . . . . . . . . . . . . 828 385 443 828 . . . . . . 555 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Spring Grove........... 1331 593 738 1331 .... .. 617 ................. . 
Union.................. 456 260 196 448 8 200 ................. . 
Wilmington . . . . . . . . . . . . 1200 564 636 1200 . . . .. . 520 ................. . 
Winnebago............. 804 426 378 804 ...... 297 ................. . 
Yucatan................ 610 2!J3 317 610 .•.... 167 ................. . 
ISANTI. 
fs~~tr~~~-~---_::: ~::: ~ .· ~: 
Maple Ridge .... .• •. ... 
North Branch ......... . 
Spencer Brook ......... . 
Spring Vale ........... . 
Stanford ... . ... . ...... .. 
JACKSON. 
Bellmont .............. . 
Des Moines .......... _. 
Milldletown ........... . 
Minnesota ......... ~ .. .. 
~;:~~~~i~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~ .· 
KANABEC. 
Brunswick ........ . 
KANDIYOHI. 
Gcnnesee ........... _ .. . 
Kandiyohi. ............ . 
Lake Elizabeth ........ _ 
Lake Lillian ... ....... . . 
Whitefield ............ . 
Willman .......... . 
LAKE. 
Beaver Bay ............ . 
Pigeon River .......... . 
LESUEUR. 
Cleveland ............. . 
Cordova ............... . 
Derrynano _ ........... . 
Elysian ......... _ ..... . 
Kasota ................ . 
t!~1~~J~:::::::::::::: 
Lexington ............. _ 
~~~~~~~~~-~--::::::::::: 
Sharon .............. .. 
Tyrone ___ .. __ ... __ .... . 
·washington .......... _. 
Waterville ........... _. 
MARTIN. 
374 
458 
268 
224 
403 
93 
215 
625 
548 
165 
126 
168 
19:.1 
93 
361 
558 
77 
238 
77 
449 
119 
16 
1052 
539 
759 
852 
903 
730 
1123 
1009 
507 
609 
613 
9~4 
830 
359 
798 
90 
115 
128 
122 
253 
51 
106 
231 
429 
129 
115 
122 
166 
85 
148 
181 
33 
67 
40 
199 
100 
14 
809 
439 
451 
628 
687 
496 
389 
674 
398 
284 
442 
628 
500 
264 
621 
Centre Creek (g) .... _ . . . 377 339 
Ellen Creek (g) ...... __ . 188 163 
Fairmount (g) _ ........ _ 699 621 
Lake Belt (g)........... 296 248 
284 
343 
140 
102 
150 
42 
109 
394 
119 
36 
11 
46 
27 
8 
213 
377 
44 
171 
37 
250 
19 
2 
243 
100 
308 
224 
216 
234 
734 
335 
109 
325 
171 
296 
330 
95 
177 
38 
25 
78 
48 
374 ~ ---.... 
------ -·----
......... 
------
458 
------ ------ ------ ------ -···--
268 
------ ------
............ 
------
22! 
------ ------ ------
............ 
------
40:! 
------ ------
............ 
---·-- ------
93 
------ ------ ------
............ 
------
215 
·- ---- ------
........... 
----- ------
625 
------ ------ ------ -- ----
546 2 
------
........... 
------ ---·--
165 
------ ------ ------ -· 
.. 
--
126 
------
........... 
-·---- ------ ------
168 
------ ------ ------ ------
.. 
----
193 
------
........... 
------ ---·--
.. ..... 
93 
------
30 
------ ------
.......... 
361------ .................. ·-----
558------ ............ ···-- - ------
77 ---··· ·--'-- -----· · ---- - ---·--
238 ---·-- . --· ·-.-. ··- . ·- ... -- .. -· 
77------ ...... ······ ---··· ..... . 
449 ....... -- .... -- .... -- ..... -
119 
------ ------
........... 
------ ------
15 (c) 
------
.......... 
------ ------
1052 
------
546 .......... 
------ ------
539 .......... 200 
------
.......... 
---·--
759 
------
457 
------
.......... 
----- -
849 3 406 .......... 
------
903 
------
454 6 ...... 
------
730 .......... 333 . .......... ......... 
------
1123 ... .. 299 (d) . ......... 
------
1009 218 .......... ......... .. . 
--507 
------
219 ........... 
··--·- ------
. 597 (e) 201 ........... ....... 
·-----
613 ........... 326 jl . .......... 
922 2 453 ......... 
------
830 
------
489 13------
------
359 
----·-
193 
---·-- ---·-- --·---
798 
----·-
484 
------ ····-- ------
377 ...... ------ ............ -----· 
188 ··-- -- ···--· ...... ---- ·- ·--- --
699 -- - -- . 112 .. -- . . . ... -- . -- .. . 
296 -- .. -- ... -- - .. .. . . -- .. .. .. - .. . 
(a) Its township not ascertained. 
(b) In 1865 name changed from Hamilton to Money Creek. 
(c) Also 1 Indian. · 
(d) Also 11 Indians. 
(e) Also 12 Indians. 
(f) Also 9 Indians. 
(g) Since 1860 Centre Creek, Ellen Creek, Lalw Belt, :1\iangaska, Nashville, 
Pleasant Prairie, Rutland, Silver I .. ake, and Tenhassen from :l!'airmonnt 
and Wavcl"ly. 
(h) In 1866 Collins from Penn. 
(i) In 1866 Lynn from Glendale. 
(j) Since 1860 name changed from Lee to Glendale. 
(k) In 1868 Sumter from l:'cnn. 
(l) In 1868 Swede Grove from Acton. 
(m) In 1868 Ellsworth from Greenleaf. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. 0 .i $ ...0 cD ...0 $ ,;; ~ -~t Q) Q.l Q) ::-- C) ... ~ H H ~ ... :<1 0 ..0 0 :cl 0 0 0 [$ '0 [$ '0 ~ 0 H ~ 0 0 0 
------
---- ------
MARTIN:-Cont'd. 
Mangaska (g) ..... _ . ___ _ 
Nashville (g) ....... _. __ 
Pleasant Prairie (g) . _ .. 
Rutland (g) ............ . 
Silver Lake (g) ____ ... .. 
141 125 16 
508 422 86 
408 346 62 
196 164 32 
487 434 53 
141 ............................ .. 
508 - -- - - - -- .. - . . .. - - - - .. - .. - - - .. -
408 ·----. ---- ........ ·--- -- . -----
196 ..... - ·---· .... -- . ···-·- ------
487 ---- .. --·--. ---. ·- ···- .. ------
Tenhassen (g) ......... . 
Waverly(g) ........... . 314 289 
25 
253 189 64 
314 .. --- .. ---- .... --- -- .. - .... ---
253 ...... 39 ·----- ·----- ..... . 
liC'LEOD. 
392 232 160 
588 294 294 
191 181 10 
487 389 98 
527 377 150 
399 320 79 
476 223 253 
440 349 91 
MEEKER. 
Acton (l) . .. .. • . . .. . . . .. 486 125 361 486 .. . . . . 104 ................ .. 
Collingwood........ 30 28 2 30 ............................. . 
Ellsworth (m)......... 270 177 93 270 ....... _ ............... _ . _ .. .. 
.Forest. City (n)(o) .... -. 401 300 101 401 .. . . . . 271 ................. . 
Forest City.. .. . .. .. 181 136 45 181 ............................. _ 
Forest Prairie (o)....... 315 249 66 315 ............................ .. 
GI'eenleaf (m) ....... --- 392 225 167 391 1 90 ................ .. 
Greenleaf .. .. .. . .. . 54 35 19 54 .. . . . . . .. . . . . . .. .. .. . . . . . .... . 
Harvey (n)............. 364 219 145 364 .................. ·----- ..... . 
King~_ton (p) . .. . . . .. . . 530 432 98 530 .. .. . . 120 .. .. .. . . .. . . . .... . 
.Kmgston........... 56 50 6 56------ ....................... . 
LitcLhfteclhdti(cq)d. _--_ ._ -__ - _· _- _- _- _- 841 438 403 840 1 ......... __ ........ ____ _ }l 353 241 112 352 1 . - - ... -..... --. . . . .. - ... 
Mannanah (r) . . . . . . . . . . 375 239 136 375 . . . . . . 98 .. _ .......... __ ... . 
New Virginia (p)....... 428 308 120 428 ............................. . 
RicoCity .............. . 359 244 115 359 ...... 65 ................ .. 
~~l~lake(p)::~::::::: ---539 ... 356 ---is:J ... 539 ...... ·--~~~ :::::: ::~::: :::.::: 
Swede Grove (l) . . .. . . . . 446 140 306 446 ........... _ ................. . 
Union (r)............... 314 257 57 314 ...... ------ ............ ------
MILLE LAC. 
Greenbush (s) ......... . 
Milo (s) __ .. __ ......... . 
Princeton (s) (t) ........ . 
MONONGALIA. 
Burbank ............. .. 
Dover ........... -----· 
Green Lake ..... _ .. _ .. . 
Harrison .... .......... . 
Irving ..... _ ........... . 
Lake Marme .... ------
New London ......... .. 
~~~~Jle~~~~ :::::::::: 
llfORUISON. 
294 
153 
662 
230 
105 
583 
523 246 
266 58 
234 102 
356 214 
276 154 
196 28 
319 179 
669 223 
322 259 
64 
48 
79 
294 ·----- .. -· ........ ····-· . ···--
153- ...... -- .... - .. -· .. -.-. --- .. 
660 2 70 c2 .•..•. _ ..... 
277 523 .. - . . . . . . . . . . - · ... - . - ... - .. - . - -
208 266 . - - . - . - - - - - . - - - - . . . - - . - . . . - - - -
132 234 .. - . - . . . - . - . . . - . - - .. - . - . - - - ... 
142 356 - ... - . . - - . . . - . . . . . . . . . . . . - - . - -
122 276 - - - . -.. - .... - - - . - .. - .. -...... . 
168 196 .... -- - .. . - .. -- . - - . - - - - - - - - .. -
140 319 ---- ....... - . -- .. - . --.- .. -- .. -
446 669 . - ..... - - .. - .. - ..... - -- - . -- . -. 
63 322 .... - . . .... - .. - - . . . .. - . - - .. - . 
Belle Prairie (v)........ 344 213 131 344 . . .. . . 224 (w) .......... .. 
Belleview . . . . .. . . . .. . . . 92 70 22 92 . . . . .. 99 . . .. . . . .. .. . . ... .. 
Granite .................... _ .... ___ .... _ .... _ . _ . . . . . 17 ..... _ . _ ... _ .. _ .. . 
Green Prairie (v) . . . . . . . 201 124 77 201 ............... .. ............ . 
Little Falls (x) .. _ .... _.. 457 330 127 457 _ . . . . . 247 y1 .. __ ...... __ 
Pierce.................. 151 82 69 151 ............................ .. 
Two Rivers (x) .. .. . . . . . 436 294 142 436 ....................... _ ..... _ 
MOWEll. 
Adams .. .. . . . . . .. 576 226 
Austin . .. . .. . .. . . . . . . . . 2631 1915 
Austin. .. .. .. . . . .. . 2039 1421 
Beach (z) . .. . . .. . . .. . .. 101 58 
Bennington (aa)........ 257 136 
Brooklyn (u) (z)(bb) .. . . . .. • .. ...... 
350 5761...... 177 .... -- ..... - .. -- .. 
716 2631 . -- . -- 462 ............... ---
618 2039 . -- . -- 200 .. -- . . . .. . .. .. - ... 
43 1011 ....... -- . -- .• - .. ....... -- ----
.. ~~~ ... ~~: : : : ::: ... i89 : ::::: : : :::: ::: ::: 
(n) In 1869 Harvey from Forest City. 
(o) In 1867 Forest Prairie from Forest City. 
(p) In 1866 New Virginia and Swan Lake from Kingston. 
(q) In 1868 organized. 
(r) In 1866 Union from Mannanah. 
(s) Since 1860 Greenbush and Milo from Princeton. 
(t) In 1860 reported as East Princeton. 
(u) In 1862 Windom from Brooldyn. 
(v) In 1867 Green Prairie from Belle Prairie. 
(w) Also 4 Indians. 
(x) In 1865 Two Rivers from Little Falls. 
(y) Also 26 Indians. 
(z) J"n 1870 Beach from Brooklyn. 
(aa) In 1863 Bennington from Leroy. 
(bb) In 1859 Grand Meadow from l~rooklyn. 
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TABLE III.-STATE OF MINNESOTA-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. <1i ;:l 2 
.._; 
<1i '2 -~.() 0 3 -~ .... ;';:; .... :El 0 0 dJ .... '0 ~ '0 0 0 f:! ~ E-1 ~ ~ 0 0 I 
..o couNTIEs. <1i a . I .g 2 ..o 2 -g ----------l-----------------------~---:-j--1-----------l--~-~-'l-~-:_ ! ~ ~ ~ j ~ ~ 
MOWER-Cont'd. 
Dextrr (a).............. 120 50 70 120 - - - - - - - - - - - - - - - - . . - - . - . . - - . - . -
]'rankfol'(L .... - ...... -. 674 501 173 674 - .. -.. 485 -- ... - . - .. -- ... - .. 
Grand Meadow (b) . . . . . 444 228 216 444 . - . -.. - ........ -............. . 
I,ansing . . . . . . . . . . . . . . . 773 587 186 773 . - . - . - 358 . - . . . . . . - . . . . - ... . 
Leroy \C) . . . . . . . . . . . • • . 1057 790 267 1057 - - . . . . 365 .... - .. -- ..... - .. . 
Lyle................... 480 394 86 480 . - . - . . 186 - . . . . . . . . . . . . .... . 
N cvaua .............. - . 637 290 347 637 ...... 173 ............ ------
r:lCfi:Sant Valley- ...... - 319 264 55 319 . . . . . . 78 - - . - . . . . . . . . . . - .. -
},acme . . . . . . . . . . . . . . . . 813 607 206 813 .... - - 361 ... -..... -..... -. -
lled Hock (a)( d) . . . . . . . . 602 458 144 602...... 221.-.- .. -- ... - ... -.. 
Udolpho................ 380 251 129 380 - .. -. . 161 - .. -- ... - . . . - .. -. -
Waltham (d)............ 179 148 31 179 - . - . . . . .. - . . . . . . . . - . - . . . . - .... 
Windom (e) • • . . . • . . • • . . 404 335 69 404 ... - -. . - - - . . . - - . . . . . . . . . . .. - . -
NICOLLET. 
Belgmde .............. 414 280 134 414 ...... 184 ............ ------
Bernadotte (/).......... 214 66 148 214 ............................. . 
Courtland . . . . . . . . . . . . . . 640 308 332 640 ... - . . 305 ................. . 
Granlly(f)(g) ........ . 566 257 30!) 566 ...... 314 ................. . 
La Payette............. 594 241 353 594...... 215 ................. . 
Lake Prairie . . . . . . . . . . . 828 391 437 828 . . . . . . 351 (h) ...... - .... . 
New Sweden(g)........ 568 190 378 568 ............................. . 
Nicollet............... 658 387 271 658 . . . . . . 300 ................. . 
Oshawa . . . . . . . . . . . . . . . . 2640 1446 1194 2633 i4
1 
979 1 ........... . 
St: Peter . . . . . . . . . . . 2124 1198 926 2117 i4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Tmverse . . . . . . . . . . . . . . . 537 339 19l:l 513 (j) I 524 .......... ~ ...... . 
\VestNewtou .......... 703 376 327 699 (/.;) 1540 ................. . 
OLMI:\TED. 
Cascade (l) . . . . . . . . . . • . . 812 688 124 812 . . . . . . 427 . . . . . . . .......... . 
Dover.. . . . . . . . . . . . . . . . . 822 640 182 820 2 314 .............. - .. . 
Elmira . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055 860 19:> 1055 . . . . . . 472 .............. -- .. 
Eyota . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140 938 202 1139 1 51:3 .............. ---. 
]'air Haven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 ................. . 
Farmington . . . . . . . . . . . . 937 618 319 936 1 186 ................. . 
llaverhill(m)........... 650 514 136 650 ............................. . 
Highl<'orest . ........... 1243 9:11 312 1241 2 598 ............ ------
lligh Forest........ 249 229 20 248 1 ................ . . ------
Kalmar . . . . . . . . . . . . . . . . 972 825 147 972 . . . . . . 691 ................. . 
Marion. . . . . . . . . . . . . . . . . 929 739 190 928 1 795 ...... . .......... . 
Newllaven(n) ......... 860 758 102 8GO .......... · .............. -·----
Oronoco . . . . . . . . . . . . . . . . 753 666 87 752 1 488 ............. -... . 
Orion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 529 108 637 . . . . . . 276 . . . . . . . . . . . . . .. - .. 
Pleasant Grove......... 1071 926 145 1071 . . . . . . 676 ................ . 
Quincy ................. 807 655 152 807 ...... 576 ............ ------
Uochester(l) ----------- 591 417 174 590 1 ............ ------ -----· 
l{ochester............ i~g~ 3022 931 3935 1s
1 
1424 ..... . ........... . 
~jt:~~~:::::::::::. 1697 ~~~~ :g~ ~~~~ 1~ 1 :::::: :::::: :::::: :::::: 
:3d waru............ 631 472 159 631 ............ ------ ------ - -----
Rock Dell. . . . . . . . . . . . . . 837 426 411 837 . . . . . . 434 . .. _ . . . . . . . . . .... . 
Salem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 568 428 996 . . . . . . 502 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Viola .................. . 728 644 84 728 ...... 422 ................. . 
Zumbro(m) ---··-·----- ...... ______ ------------ ...... 307 ...... ·----- ------
OTTER TAIL. 
Aurdal ...... _ ........ _. 
Clitheral ............. . 
Lane Prairie .......... . 
Eagle Lake ........... . 
I<'onlenskjolll ...... _ ... . 
Otter Tail City ........ _ 
Uange 43 .............. . 
Rush Lake . . . . . . . . ... . 
St. Olaf ........... ___ .. 
Townships 2l E . _ ... _ .. 
Tumeli ................ . 
PINE. 
Cbengwatana (q) .... _ .. 
Hinckley (q) ....... _. _ .. 
Kettle River (q) ....... . 
Pine City (q) .•......... 
POPE. 
85 20 65 
220 142 78 
80 7 73 
80 30 50 
140 20 120 
52 32 20 
376 161 215 
167 118 49 
408 172 236 
221 143 78 
139 43 96 
99 81 18 
255 13J 122 
74 20 54 
220 90 130 
85 ------ ------ ------ --- ... ------
219 (p) - - . - - . . - - - - . . .. - . - . - - - - . 
80.----- ...... ·---·- ...... . .. -·-
80 ...... ------ ---·-- ·----- . .... . 
140 --- ... ---.- ------ . --- .. . .. ---
51 (p) ···-·· ...... ·----- ------
376------ ------ ------ ------ - -----
167 .. - .. - .. -- - ---- .. -----. ---- .. 
408 .. -- .. ---- ..... - .. ----- . -- ... 
221 ------ ...... ------ ---- .. ------
139 ------ ·----- ------ ------ ------
99------ 75 p16 ------ ------
252 p2 ... - . . . - - . . . . - - - - . . - . - - . 
74------ ---- .. - - ---- ------ ------
220 ------ ------ ------ ·----- ------
~~;l~liL __ : :: !!! il ,1! !~I ::: ::::: ::::: ::::: .:::: 
(a) In 1860 Dexter from Red Rock. 
(b) ln 1859 Grund Meadow from Brooklyn. 
(c) In 1863 Bennington from Leroy. 
(d) In 1865 Waltharo from Red Rock. 
(e) In 18G2 Windom from Brooklyn. 
(j) In 1869 Bernadotte from Granby. 
(g) In 1864 New Sweden from Granby. 
(h) Also 60 Indians. · · 
(i) Also 3 Indians. 
(j) Also 24 Indians. 
(k) Also 4 Indians. 
(l) In 1870 exclusive of part of the city of Rochester. 
(m) Inl864 name changed from Zumbrota Sherman; in 1866 to llaverhill. 
(n) In ~8ti8 organized, 
POPE-Cont'd. 
Gilchrist .............. . 
Glenwood------ ....... . 
Grove Lake ........... . 
Lake .Johanna._·_ ...... . 
Loran ................. . 
Nora .................. . 
Reno ........ ---------·--
Rolling Fork .......... . 
Westport ............. . 
White Bear Lake ...... . 
RAMSEY. 
169 58 
214 142 
292 225 
219 101 
150 119 
99 32 
254 124 
211 49 
238 200 
262 106 
111 169 . -. . . . - . -- -- . -.- ... --- . . . -.- - -
72 213 1 ... - . . - - - - - . - - - . - . . . - .. -
67 292 - .. - . . -... - - . - . - . . . - - - - - ..... . 
118 219 . --- ..... - .... - - .. -. - .. - . - ... -
31 15"0 ------ ------ ...... ------ ------
67 99------ ------ ------ -·---- ------
130 254 -- - . - . . - . . . . -.. - . . - - . . . . - - - . - . 
162 211 -- ... - -.. . . . . .. - ... -.. - ..... -. 
38 238 ............ ------ ...... ------
156 262 ... - . . -.. - . . - - . - - . -.. - . . -.. - . -
Little Canada . . . . . . . . . . 789 512 277 782 7 511 . . . . . . 194 ..... . 
McLean. . . . . . . . . . . . . . . . 442 264 178 442 . . . . . . 124 . . . . . . . . . . . . . .... . 
MountView ........... 215 144 71 215 ...... 99 ................. . 
Reserve . . . . . . . • . . . . . . . . 429 238 191 429 . . . . . . 249 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 453 297 741 9 499 ................. . 
St. Anthony (r) .... _... __ ... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 655 1 
St. Anthony (r) .. _ ......••. ____ ..•. __ ..•...... _.. . . . . . . . . . . . . . 537 1 
St. Paul (s) ...•........ . .....• . ............. . .... _.... . . . • . . . • . • . . 226 ..... . 
St. Paul (s)...... . . . . . 20030 11343 8687 19849 plSO 10331 70 1083 29 
1st ward . . . . . . . . . . . 3426 1962 1464 3382 44 3401 18 ........... . 
2d ward . . . . . . . . . . . 3465 2002 1463 3406 p58 2379 2"2 ....•.•••..• 
3d ward . . ..... _ . . 3956 2<!62 1694 3912 44 20:26 23 ........... . 
4th ward . . . . . . . . . . . 4775 2642 2133 4748 27 2525 7 ........... . 
5th wanl . . . . . . . . . . . 4408 2475 1933 4401 7 ....................... . 
Snake River. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 ..... . 
White Bear . . . . . . . . . . . . 430 292 138 428 2 267 ................. . 
REDWOOD. 
Houlton"s --------------
Lac qui Parle ......... . 
Lynd .................. . 
Redwoodl<'alls (u) ------
Sherman ....... ------- . 
Yellow Medicine (u) 
RENVILLE. 
111 52 
307 115 
268 235 
691 492 
67 50 
385 203 
59 111 .. --- .... -- .. -- ... -.-.- .... --. 
192 307 . - . - - . . - . - . . . . - - . . . - . . . . -.. - .. 
33 266 (t) ------ ------ ------ ------
199 691 . ---- .... - . - . -.: . . ---- .. -.- ... 
17 66 1------ ------ --.---- ------
182 385 . - - - . . . - - - . . . . - . . . - - . - - . -.... -
Beaver . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 401 168 569 . . . . . . 64 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Birch Cooley . . . . . . . . . . . 503 306 197 503 . . . . . . 42 (p) . . . • . . . .... . 
Cairo(v)................ 326 227 99 326------ - ----- ...... ------ ------
Camp (v) . . . . . . . . . . . . . . . 418 154 264 418 .................. . .......... . 
Cedar Mills (w) . . • . . . . . . 205 180 25 205 ................... -.- ....... . 
Cosmos................. 62 41 21 62 ............................. . 
l!'lora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 186 83 269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Hawk Creek . . . . . . . . . . . 353 94 259 353 ............................. . 
Lowell (x) . . . . • • • . . . • • • . . • • • • • . . . • . . . . . • . • . • • • • • . • . . . . 78 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Orkniesville (x) .......... ___ ......... __ ... . . . . . . . • • • . • 21 ................. . 
Preston Lake . . . . . . . . . . . 198 133 65 198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Sacred Heart (y) . . . . . . . . 316 86 2JO 316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
RICE. 
·Bridgewater .".......... 957 693 264 957 . . . . . . 474 ................. . 
Cannon City............ 510 459 51 510 . . . . . . 600 ................. . 
El"in ................... 526 317 209 526 ...... 307 ................. . 
Faribault.... . . . . . . . . . . 4103 2842 1261 4064 z3 1508 ................. . 
Faribault . . . . . . . . . . 3045 2127 918 3042 3 ....................... . 
Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 390 187 577 . . . . . . 208 . : ............... . 
Morristown . . . . . . . . . . . . 1090 961 129 1090 . . . . . . 437 ................. . 
Morristown . . . . . . . . 317 288 29 317 .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ . 
Northfield ........••.... 2278 1753 525 2264 14 8.)6 11 ...... ------
~~~~!~~~(~~):~~~:::::~ : ---~~~ ---~:~ ---~~~ ---~~~ ::~::: g~~ ~ :~:::: :::::: :::~:: 
Shieldsville . . . . . . . . . . . . 558 307 251 558 . . . . . . 343 ................. . 
Shields ville . . . . . . . . 110 57 53 110 ............................. . 
Walcott................ 599 497 102 598 1 513 ................. . 
Warsaw (aa) ----------- 1000 787 213 999 1 ...... ------ ------ -----· 
Webster.---·--·------- 414 264 150 414------ 210 ...... ------ ..... . 
Wells .................. 1153 808 345 1152 (p) 457 ................. . 
Wheatland............. 681 295 386 679 (t) 102 ................. . 
Wheeling . . . . . . . . . . . . . . 864 461 403 864 . . . . . . 564 ................. . 
SCOTT. 
Belle Plaine ...... ---- .. 
Belle Plaine ....... . 
Cedar Lake . ........... . 
Credit River .......... . 
Eagle Creek (bb) ..••.... 
Glendale ......... ------
2375 1484 
497 307 
756 490 
448 272 
1120 709 
387 224 
891 2375------ 926 (p) ------ ..... . 
190 497------ ------ ------ ...... ------ -
266 756 . --. . . 132 -..... - .. - ..... ---
176 448 . --. . . 129 . --- ........... - . -
411 1110 (o) 536------ ------ ..... . 
16:1 387 ... -.. 186 . --- - .... - ....... . 
(o) Also 10 Indians. 
(p) Also 1 Indian. 
(q) Since 1860 Hinckley, Kettle River, and Piae City from Chengwatana. 
(r) Since 1850 St. Anthony to Hennepin Com1ty. 
(s) Since 1850 St. Paul Township mcrgell in St. Panl City. 
(t) Also 2 Indians. 
(u) In 18GO from Brown County as Ileuwood. 
(v) In 1867 organized. 
(w) In 1870 organized. 
(x) Since 1860 depopulated. 
(y) In 18GB organized. 
(z) Also 36 Indians. 
(q,a) In 1864 name changeu from Sargeant to Warsaw. 
(bb) Of Shako11ee City: 1,029 in Shakopee; 320 in E;tgle Creek. 
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TABLE III.-STATE OF MINNESOTA-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. ..; ~ 
..; -d ~ ,j ..; ,j l>ll a> 2: a> 3 ~ ·s ;<;:: ... ] ... ... ~ 0 .£ .£ 0 0 ~ '0 0 ~ 0 8 lzi R 0 0 0 COUNTIES. ci §; ..; od ci od ci .-d a> Q) Q) ~ > ·a ] ... ;<;:: ... :<::::: ... ~ ... 0 ~ .£ ~ -2 0 0 ~ '0 ~ 0 ~ 8 lzi R 0 0 0 
----------!--- ------------------ ---1·--- 11----------- 1--- ---- - - ------ --- --
SCOTT-Cont'd. STEELE-Cont'cl. 
Helena ................ . 1089 
358 
472 
1520 
1263 
1349 
503 
212 
227 
886 
759 
861 
665 
194 
586 
146 
245 
634 
504 
488 
274 
121 
1089 ...... 104 .................. Lemond .....•.......... 417 271 146 417 ...... 102 ................. . 
Louisville_ ........•.... · 351 7 174...... . . . . . . . . . . . . Menden..... .. . . . . . .. . . 739 527 212 739. .. . . . 233 ................. . 
NewMarket .......... . 472 ... . . . 127 ..•....... _. . . . . . . Merton (l) . .. . . . . . . . . . . . 548 404 144 548 ............................. . 
1520 . . . . . . 701 ...... _. _ . . . _ .... _ Midford . • . . . . . . . • . . . . . . 520 463 57 519 1 333 ................. . Sand Creek ............ . 
Shakopee .............. . 1262 1 1138 ........... __ ..... Oak Glen............... 344 271 73 344 . . . . . . 9 ............ . .... . 
Shakopee City (a) .. 1345 bl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orion (l) ......•..•••.••..•..•.•••••••••••.•••...•. - .. - 291 ..... - ........... . 
939 . . . . . . "236 ...... _..... . . . . . . Owatonna(.~)..... . . . . . . 502 338 164 501 1 609 ................. . Spring Lake ........... . 
St. Lawrence .......... _ 
939 
315 315 . . . . . . 205 ... _ . . ..... _ . . . . . . Owatonna·............ 2070 1693 377 2060 10 ....................... . 
SHERBURNE. 
Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . 234 188 46 234 . . . . . . 138 ................. . 
Big Lake. . . . . . . . . . . . . . . 571 3()4 207 571 . . . . . . 186 ...... . . . ........ . 
Briggs (c)_................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ................. . 
Clear Lake ........ _. . . . 137 122 15 137 . . . . . . 115 ......... _ . _ ..... _ 
0linton Lake (c) . • • • • • • . 152 95 57 152 ............................. . 
Elk River (d)........... 537 458 79 537 . . . . . . 233 ...... _. ____ .. _ .. _ 
Livonia (d) . . • • . . . . . . • . . 263 200 63 263 ............................ _. 
Santiago (e) ..•..•••..•. _ 156 97 59 156 .................. _ ..... _. _. __ 
SIDLEY. 
Alfsborg (f) (g) .....•... 
Arlington ... . ......... . 
Clear Lake (g) .••..•.••. 
Dryden (h) ..........•.. 
Faxon ................. . 
Green Isle ............. . 
Henderson ............ . 
Henderson_ ... _ ... . 
.T esson Land ........... . 
Kelso (i) _ . . . . . ........ _ 
New Auburn .......... . 
Sibley (i) .............. . 
Transit (h) ....•••..•.•. 
Washington Lake ..... . 
STEARNS. 
Albany ..........•...•.. 
.A von ............ -... - -
Croun Creek .......... . 
Eden Lake ............ . 
Fair Haven ........... . 
Getty ................. . 
Grove . ................ . 
Lake Henry ........... . 
Landen ............... . 
Le Sank ............... . 
Luxemburg ........... . 
Maine Prmrie ......•... 
Melrose ............... . 
Munson ........... . ... . 
North Fork ........... . 
Oak ..... . ............. . 
Paynesville ........... . 
Raymond ............. . 
Rockaway ............. . 
Rockville_ ............ . 
Sank Centre ........... _ 
St . .Augusta ........... _ 
stsf1c1~u~>- : :::: ·_·_·_·_:: 
1st ward .......... . 
2d ward .......... . 
3d ward .......... . 
4th ward .......... . 
St . .Joseph ............ . 
St. Martin ............ _ 
St. Wendell ........... . 
Wakefield ... __ ........ . 
Zion ................... . 
. 
STEELE. 
264 
752 
156 
443 
587 
437 
1291 
706 
749 
442 
300 
272 
' 424 
608 
231 
211 
197 
244 
320 
366 
424 
159 
270 
268 
237 
621 
269 
795 
280 
478 
318 
305 
478 
403 
1155 
570 
582 
2161 
553 
445 
794 
369 
868 
556 
356 
613 
471 
71 
393 
43 
206 
325 
218 
718 
382 
437 
231 
240 
150 
242 
388 
63 
92 
75 
178 
254 
263 
226 
82 
225 
179 
109 
540 
198 
431 
132 
249 
243 
219 
318 
238 
976 
315 
379 
1446 
441 
302 
485 
218 
478 
313 
209 
336 
223 
193 
359 
113 
237 
262 
219 
573 
324 
312 
211 
60 
122 
182 
220 
168 
119 
122 
66 
66 
103 
198 
77 
45 
89 
128 
81 
71 
364 
148 
229 
75 
86 
160 
165 
179 
255 
203 
715 
112 
143 
309 
151 
390 
243 
147 
277 
248 
264- --··· .... - ...... - ..... - - .... -
752 .. - . . . 367 .... - - - . :. - - - - - .. -
156- .... - ...... ----- - ..... - - . .. . -
443 -.... - 276 .... - - - . - .. - . - - . - -
587 -.... - 439 ... - . - -.... - - - - . - -
437 . . . . . . 274 ... --- - .. - .. - . . .. . 
1290 1 878 ..... - .. - - . - . ... - -
706 --···· ······ ···--- -·---- - -·- --
749 .... -. 555 ...... -.---- ------
4421.:.... 240 ... -.- -.... - -.- .. -
;~~ : : : : : : : : : ~~~ : : : : : : : : : : : :: : : : : : 
608 . . . . . . 398 . . . . . . . .... - - . -... 
231 .......... -· -·-··- -····- -... ·-
211 -····· ······ ·····- -····- ------
197 ...... -................. -.... . 
244 ........................ ·····-
320 .................. ·····- ······ 
361 5 ....................... . 
424 .................. -····- ..... . 
159 · ····- -----· ······ ······ .. • ... 
270 ....................... . ·· · ··-
268 .................. ····-- ..... . 
237 . •••.. ······ -····· .•...... • ••. 
621 ............ ·····- •····· .... . . 
269 --···· .................... . . --
795 ·•···· ...... -····· -·---- -· · ··· 
280 ............ · ···-- -····· ·· · ··-
!!![ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
tf~~ l : ::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
570 -····· ............ ·····- ..... . 
582 ............ ·····- ........... . 
2161 ............................. . 
553 --···· . ..... ······ ........... . 
445 ---··- ...... ······ ...•.. ···---
1~1 _:::: E:: _:::: ·:.::: ::E 
613 ·····- ....................... . 
4'11 .................. ·····- ..... . 
.Aurora. . . . . . . . . . . . . . . . . 422 303 119 422 . . . . . . 154 ..... _ ........... . 
Berlin ........ _ ........ _ 409 257 152 409 ..... _ 2:i2 ..... _ ........... . 
Clinton U'alls _ . . . . . . . . . . 338 289 49 337 1 176 _ ................ . 
Deerfield . _ .... _ . . . . . . . . 438 275 163 438 . . . . . . 184 ..... _ ........... . 
Dover (k) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 ................. . 
llavanna (k)............ 636 409 227 636 ............................. . 
(a) Of Shakopee City: 1,029 in Slmkopr.e; 320 in Eagle Creek. 
(b) Also 3 Indians. 
(c) In 1867 name changed from Briggs to Clinton Lake. 
(d) In 1866 Livonia from Elk River. 
(e) In 1861 name changed from Northway. 
(/) In 1869 organized. 
(.g) In 1870 Clear Lake from Alfsborg. 
(h) In 1867 Transit from Dryden. 
(i) In 1868 Sibley from Kelso. 
(.f) Exclusive of city of St. Cloud. 
(k) In 186!) name changed from Dover to Havanna. 
(l) In 18()2 name changed from Orion to Merton. 
(1n) .Also 9 Indians. 
(n) Also 10 Indians. 
1st ward • . . . . . . . . • . 615 520 95 1)15 ............................. . 
2d ward. . . . . . . . . . . . 839 683 156 829 10 .................. _ ... _. 
3d ward............ 616 490 126 ()16 ............................. . 
Summerset........ .. . . . 566 334 232 566 .. . . . . 234 ................. . 
Summit . • . . . . . . . . . . . . . . 322 254 68 322 . . . . . . 73 . . . . . . . . . . . . . .... . 
ST. LOUIS. I 
Duluth {p) . . . . . . • • . . . 3131 1266 1865 3109 22 71 (m) .......••... 
1st ward . . . . . . . . . . . 993 464 529 990 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
2d ward . . . . . . • . . . . 1083 446 637 1069 14 ....................... . 
3d ward . . . . . . . . . . . 555 94 461 555 .•............................ 
4th ward........... 500 262 238 495 5 ....................... . 
Fond duLac . . . . . . • . . . . 800 240 560 790 (n) 21 (o) ..•......•.• 
French River {p) •. _.... . . . . . . . •. . . . . • . . . . • . • . . . . . • • • . 2:~ (q) ..••......•. 
Oueota ...... :. . . . . . . . . . 594 198 396 594 . . . . . . 142 (r) ........... . 
Rice Lake.............. 36 4 32 36 ............................. . 
Vermillion Lake {p) .• . . . ... •• .••••. .••••. .••••. .•••.• 5 (t) .•.•.......• 
TODD. 
Bnrchdale ............. . 
Gordon . ....•........... 
Hartford . . ............ . 
Kendota .............. . 
Little Sauk ............ . 
Long Prairie (u) .••.••.. 
Round Prairie .......•.. 
West Union ..•...•••... 
WABASHAW. 
124 
195 
269 
94 
202 
643 
202 
307 
92 
173 
164 
56 
106 
484 
159 
265 
32 
22 
105 
38 
96 
159 
43 
42 
124 ·•···· ...... --···· ........... . 
195 ...... -··· .. -·· .. - ...... --···. 
26!J ............ ·····- ...... ------
94 ······ .................. -····· 
201 1 ...... ---· ........... - .. 
643 ...... ····-- -····· ······ ----·· 
202 ............................. . 
307- .............. : . .. ; ......... . 
Chester . . . . . . . . . . . . . . . . 835 625 210 835 . . . • . . 333 ................. . 
~}~~~~-.-.-.·::::::~:~~~: 1~~~ 1Z~~ ~~~ 1~~~ :::::: ~~g :::~:: :::::: :::::: 
Pepin . . . . . . . . . . . . . . 336 171 165 336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Read's Landing . . . . 782 493 289 782 ............................. . 
Greenfield.............. 590 412 178 589 1 422 ................. . 
Guilford. . . . . . . . . . . • . . .. 812 676 136 812 . . . . . . 357 ...... ·. . . . . . . .... . 
Gumbro (v)............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 ................. . 
Highland ........... _... 716 462 254 716...... 317 ................. . 
Hyde Park (w) . • . . . . . . . 380 260 120 380 ............................. . 
Lake City...... . . . . . . . . 2608 1952 656 2602 6 866 ................. . 
Mazeppa . .. __ . . . . . . . . . . 681 609 72 678 3 534 . . . . . . . . . . .. . .... . 
Minnesota ........ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 ................. . 
Minneaska . . . . . • . . . . . .. 393 236 157 393 ............................. . 
Minneaska......... 217 134 83 217 ........................ . .... . 
Mount Pleasant . . . . . . . . 642 519 123 642 . . .. . . 331 ........... .. .... . 
Pell (x) . • • • • . • • • . . . • . . . . . • . • . . . • . . . . . • • • . . . • • • • . . . . . . . 267 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Pepin................. . ...... ...... ...... ...... ...... 539 ................. . 
Plainview . . . . . . . . . . . . . . 1365 1134 231 1365 . . . . . . 549 ................. . 
Plainview . . . . . . . . . . 637 545 92 637 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Sherman (x) . . . . . . . . . . . . 740 451 289 740 ............................. . 
Wabasha............... 1739 1262 477 1726 13 894 ................. . 
Watopa ................ 460 294 166 460 ...... 218 .........•.. / ..... . 
West .Albany_.......... 793 414 379 793 . . . . . . 317 .................. . 
Zumbro (v) (w).......... 458 294 164 458 ............................ .. 
WASECA. 
.Alton (y) ............ _.. 429 337 92 429 .............................. . 
Blooming Grove........ 676 386 290 676 . . . . . . 345 .......... • ....... . 
Byron . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 202 51 253 .. . . .. 98 . . . . . . . .......... . 
Freedom (y)(z) ......... _ 832 655 177 832 . . . . . . . ...................... . 
Iosco ...... _ . . . . . . . . . . . . 913 567 346 913 . . . . . . 388 . . . . . . . . . . . . . .... . 
.Janesville ... _......... . 947 774 173 947. .. . . . 257 aal ............. . 
New Richland (bb) ..... _ 532 216 316 532 .........•.................... 
Otisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 273 258 531 . . . . . . 267 ................. . 
Richland (bb)........... ...... ...... ...... ...... ...... 163 ................. . 
St. Mary _ . . . . . . . . .. . . . . 737 451 286 737 . . . . . . 349 ................. . 
Vivian . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 229 76 304 1 115 . ~- .............. . 
Wilton................. 668 499 169 667 1 425 ................. . 
Woodville ......... _ ... _ 1031 791 240 1031 . . . . . . 191 ............. -- .. . 
Waseca . . . . . . . . . . . . 551 414 137 551 .............................• 
(o) .Also 81 Indians. 
{p) Since 1860 French River and Vermillion Lake merged in Duluth. 
(q)_ .Also 21 Indians. 
(r) .Also 19 Indians. 
(s) Exclusive of city of Owatonna. 
(t) Also 14 Indians.' 
(u) In 1850 comprised all of Wahnahta County. Population. 160 white. 
(v) In 1860 ~nmbro erroneously reported as Gumbro. 
(w) In 1862 Hyde Park from Zumbro. 
(x) In 1869 name changed from Pell to Sherman. 
(y) In 1866 .Alton from Freedom. 
(z) In 1864 organized. 
(aa) .Also 2 Indians. 
(bb) In 1868 name changed from Richland to New Ricllland. 
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TABLE IlL-STATE OF MINNESOTA-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. ~ .:1 $ -g ~ .-d 2 .-d b1l Q) Q) ~ -~ '03 ... :a ... ... ;a 0 .s ;a ~ ~ ~ ... 0 0 ~ ~ 0 ~ E-i ~ R 0 0 0 
COUNTIES. ~ .:1 ~ .-d ~ ..,::J $ .-d b.O Q) Q) Q) ] ~ '03 ~ ... ... ... 0 0 ;a 0 ... ..« '0 ..::l '0 '0 0 ~ 0 ~ ~ ~ E-i R 0 0 0 
--------·11----------1---1--- ----------------- --
WASHINGTON. 
Afton------------------ 825 462 363 823 (a) 360 b1 ...... ..... . 
Baytown ... ___ .... ___ .... __ .. 594 387 207 594 . --...... 411 (c) .. --- .... - .... - .. .. 
Cottage Grove .. _ .. _... 705 503 202 705 .. .. .. 342 (d) .......... .. 
Denmark .... __ ...... _.. 824 488 336 822 2 334 ................ .. 
~~~~!J~ld·(~)::::::::::: ... ~~~ ---~~~ ---~:~ ---~~~ :::::: '"i34 '(j)' :::::: :::::: 
Lakeland_ ... _.......... 595 387 208 594 1 455 b2 .. - ....... .. 
Marine (g) ...... _....... 1698 764 934 1697 (f) 449 (a) .... -- .... .. 
Marion ....................... ------ ........................ ------ 114 .... .. 
Newport ............ _ .. 307 219 88 297 (h) 117 (i) .. -- ...... __ 
Oakdale ............... _ 456 233 223 456 ...... 215------ .......... .. 
~fg~~-~--~~~~~-~~::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::~~~ :::::: ---~~~ :::::~ 
Stillwater .... _......... 4506 2253 2253 4488 18 2605 j4 620 1 
Stillwater .. ____ .... 4124 2052 2072 4106 18 2380 ................ .. 
Woodbury............. 990 578 412 990 ...... 349 (f) ------ .... .. 
WATONWAN. 
.Antrim .............. .. 
l!'ieldon ······---· ·----· 
Long Lake (l) .... _ .... . 
Madelia (k) (m) ....... .. 
lUverd:tle (o) .......... . 
South Branch ......... _ 
St. James (n) .. _______ __ 
Township 105, R. 33 (l) .. 
Township 106, R. 31 (m). 
Township 106, R. 33 (n) . 
Township 107, R. 32 (o) .. 
Township 107, R. 33 (o) .. 
WILKIN. 
McCauleyville. _. _. __ • __ 
J>omme de •rerre . _ .. __ _ 
WINONA. 
Dresbach ............. .. 
Elba ................. .. 
Fremont ............. .. 
llart ................. .. 
llillsdale ...... _ ...... .. 
263 188 
254 196 
225 76 
675 451 
259 129 
146 135 
141 58 
61 17 
215 120 
17 10 
123 24 
47 20 
117 57 
178 46 
311 238 
681 443 
1006 695 
859 366 
417 275 
75 263 
------
58 254 
------
149 225 
------
224 675 
-----· 130 25:J 
------
11 146 
------
83 141 
·-----
44 61 
------
95 215 
------
7 17 
------
99 123 
--·---27 47 
·-----
60 117 
------
132 178 
------
73 311 
·-----
238 681 
------
311 1006 
------
493 859 
------142 417 
------
(a) Also 2 Indians. 
(b) Also 18 Indians. 
(c) Also 9 Indians. 
(d) Also 17 Indians. 
(e) In 1864 name changed from Greenfield to Grant. 
(f) Also 1 Indian. . 
(g) Since 1860 Otis merged in Marine. 
(h) Also 10 Indians. 
(i) .Also 3 Indians. 
(j) .Also 4 Indians. 
(k) In 1860 Madelia from Brown County. 
(l) Attached to Long Lake. 
------ ------ ------ ------
------ ------ ------ ------
------ ------ ------
------ ------ ------ ------
------ ------ ------ ------
------ ------ ------ ------
------ ·----- ------ ------
------ ----- ------ ------
------ ------ ------ ------
------ ------ ------ ------
------ --·-·- ------ -----· 
------ ----·- ------ ------
------ ------ ------
------
------ ------ ------ ------
133 
------ ------ ------
164 
------ ------ ------
635 
------ ------
320 14 
------ ------
194 
------ ------ ------
WINONA-Cont'd. 
Homer ...... ·-·~------· 
Homer ........... .. 
Jefferson ............ _ .. 
Mount Vernon ........ . 
New Hartford. __ .·-----
Pleasant Hill.._ ... ____ . 
Richmond ...... ·----- __ 
Rolliug Stone .... _ .. _ .. 
Saratoga ............ _ .. 
St. Charles ....... _ .. _ .. 
St. Charles ........ . 
Utica ................ .. 
Warren ............... . 
Whitewater._ .... _ .. _.: 
Wilson ___ ....... _ ...... 
Winona (p). --·. --··---
Winona ............. . 
1st ward .......... .. 
2d ward ........... . 
3d ward .......... .. 
Wiscoy .............. .. 
WRIGHT. 
837 
91 
640 
559 
692 
643 
219 
595 
1058 
1960 
1151 
1370 
819 
435 
1016 
487 
7192 
2541 
1756 
2895 
523 
640 
83 
320 
299 
521 
508 
161 
385 
861 
1546 
917 
964 
628 
371 
698 
316 
4512 
1839 
1182 
1491 
421 
197 
8 
320 
260 
171 
135 
58 
210 
197 
414 
234 
406 
191 
64 
318 
171 
2680 
702 
574 
1404 
102 
837 - - - - - - 425 . . . . . . . . - - . . . - - - - -
91 ·----- 9(i ...... ··-- .. ----·· 
640 - - - - - - 189 ... - . . . - - . . . . .... -
559 ...... 144 ................ .. 
692------ 317 ................ .. 
643------ 251 ------ ........... . 
219 . -.--. .167 . -. . . . . .. - ... -.- - . 
595 .. -- .. 243 .. - ............. .. 
1058 ...... 670 1 .......... .. 
1954 6 658 1 ..... : .... .. 
1145 6 ...................... .. 
1370 - .. - .. 670 ........... - .. - .. . 
819------ 471 ...... ------ .... .. 
435...... 274 ... - ............ .. 
1016------ 401 ................ .. 
487 .. -- .. 200 ................ --
7148 44 2462 2 ........ -- .. 
2520 21 742 ................ .. 
1743 13 520 ---- ............ .. 
2885 10 1200 2 .. - .. - .... .. 
523 ----.. 201 ................ --
Albion(q)........ ...... 281 210 71 281...... 78 ...... -----· .... .. 
Buffalo (r)(8) ------ .... 508 340 168 508 ...... 594 6 __ , ....... . 
Chatham (r) ............ 161 99 62 161 ............................ .. 
ClearWater ............ 552 444 108 552 ...... 240 ...... _ ......... .. 
Cokato (t) ........ _____ 452 161 291 452 ............................. . 
Corrinna(u)(v) ......... 220 195 25 220 ............................ .. 
Delhi (u)(v) ............. ...... ______ ............ ______ 80 ................. . 
Frankfort ........... _ . . 564 335 229 564 .. _ .. . 400 ..... _ .. .. .. .. .. .. 
Franklin ........... __ .. 797 509 288 797 .. __ .. 353 ................ .. 
French Lake (q)........ 221 122 99 221 .................. __ ........ .. 
Maple Lake .... _ .. __ .. _ 381 222 159 381 .. _ .. _ 111 ........... _ .... __ 
Marysville (8) . __ .... .. • 527 319 208 527 .. ____ ...... _ .. _ ............ .. 
Middleville (w) .. __ ..... 362 313 49 362 .. .. .. 120 ..... _ ..... _ ..... _ 
Monticello .......... __ _ 903 755 148 903 .. .. .. 752 1 .......... .. 
Otsego .......... _ .. _... 595 509 86 595 .. .. .. 320 ...... _ . __ .... _ .. . 
Rockford............... 782 543 239 782 ...... 237 ................ .. 
Silver Creek .... ___ .. __ 285 223 62 285 .. _ .. _ 240 ... _ ........... _ .. 
South Side (v) .. __ ...... 143 127 16 143 _ ....... _______ ............. .. 
Stockholm (t)(x) .... __ .. 534 212 322 534 .. __ .... __ .. _ ......... __ .... .. 
Victor (wl.............. 596 441 155 596 ........................ _, ___ 
Woodland (8)........... 593 389 204 593 ...... 197 ................ .. 
(m) Attached to Madelia. 
(n) Attached to St. James. 
(o) Attached to Riverdale. 
(p) Exclusive of city of Winona. 
(q) In 1864 French Lake from Albion. 
(r) In 1865 Chatham from Buffalo. 
(8) In 1865 Marysville from Buffalo and Woodland. 
(t) In 1868 Cokato from Stockholm. 
(u) In 1863 Corrinna from Delhi. 
(v) In 1868 South Side from Corrinna and Delhi. 
(w) In 1866 Victor from Middleville. 
(x) In 1869 formerly Moore's Prairie. 
STATE OF MISSISSIPPI. 
NoTE.-The marginal column marks boats, districts, precincts, or land-survey townships; the first indentation, cities; the second, towns. Names of towns are 
p1acecl under the names of the civil divisions of the county in which they are respectivel,y situated. The population of each beat, district, precinct, or land-survey 
township includes that of all towns situated in it. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. ~ >5 $ .-d ~ ~ $ ~ COUNTIES. ~ ~0 2 .-d Q.i .-d ~ -g b1l 0 Q) Q;> Q) Q;> t;i :;. '03 ... ... ... 3 -~ '03 ... ~ ... ~ ... b ~ ... ;q 0 ,<::: .s ;a 0 ~ ... ;a 0 .!:1 0 .!:1 0 0 ~ '0 ~ 0 ~ '0 0 0 ~ '0 ~ '0 ~ '0 E-i ~ R 0 0 0 E-1 ~ ~ 0 0 0 
----------l---------------------------ll----------·l---1------------------------
ADAMS. .Ai"!IITE-Cont'd. 
Natchez ............ . 9057 8475 582 3728 5329 4272 W40 2710 1724 Smithclalo ........ _ .. _ .. 
Talbert's ___ ... _ ...... .. 
ALGOR~. Thickwoods ........ _ .. 
Tickfau ___ . _ .... _ .. _ ... 
Corinth............ 1512 1477 35 833 679 ......... - ............ .. 
ATTALA. 
AMITE. 
Beat 1. ..... ·----- ..... . 
Liberty .............. .. 
Liberty .......... .. 
26:39 2613 
f>60 540 
26 1140 1499 ...... ..... . ...... ...... Kosciusko ........ .. 
20, 337 223 ........................ Beat 2 ................ .. 
1320 1317 
2068 2J62 
2511 2509 
2435 2425 
2595 2584 
577 569 
2507 2501 
• 
3 
6 
2 
10 
556 764 .. -. . . . ... - ............ -
994 1074 ...................... .. 
596 1915 ...................... .. 
910 1525 .. -- .......... -- ...... --
11 1599 
8 394 
6 1670 
996 ...................... .. 
183 ...... ...... 264 149 
837 .. - -- ... -- .... -- .. - .. ---
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 183 
TABLE IlL-STATE OF l\1ISSISSIPI-Continued. 
1§70 1850 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. c5 ~ c5 .-d 
.s ..;; 1i ..;; 3 ~ tJi <l) <l) <l) ·a:; ~ ;... f.< ~ ~ .s :<:1 0 :<:1 0 0 0 ~ 0 ~ (j ~ (j E-1 z Fi Q Q Q 
COUNTIES. c5 .l 
.s -d a5 
..;; 
2 ..;; ~ """ .~ 
<l) <l) <l) 
~ ~ ~ 5 4'1 <l) ;El 0 0 :.8 
c-0 ~ (j 0 '0 0 0· ~ ~ ~ E-1 z Fi Q Q Q 
----------1--- --- ------------___ , __ ---11---------- ------------------
ATTALA-Cont'd. 
Beat 3. _ ... ____________ _ 
Beat 4 ...... ____ .. _ .... . 
Beat 5 .... -- ____ .. --- .. . 
CALIIOU~. 
Township 12, range 1 E. 
TownHhip 13, range 1 E. 
Township 11, :range 1 vV. 
Township 12, range 1 W. 
Township 13, range 1 W. 
· Pittsboro. _________ _ 
Township 14, range 1 W. 
Township 11, range 2W. 
Township 12, range 2 W. 
Township 13, range 2 W. 
Townsh~p 11, range 3 W. 
Township 12, range 3 W. 
Township 22, range 8 E. 
'l'ownship 23, range 8 E. 
Township 24, range 8 E. 
Township 22, range 9 E 
Township 23, range 9 E . 
Township 22, range 10 E. 
CARROLL. 
Beat 1. Abataupauboge . 
2346 
4477 
2851 
400 
836 
1116 
400 
826 
186 
1440 
678 
560 
680 
280 
320 
538 
640 
247 
800 
480 
320 
2>140 
4441 
2845 
6 1516 830 ---- - - ---- - - --- - -- . --- - -
3~1 ' i~~g 2~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: 
399 1 
836 ------
1114 2 
400------
826 ------
186 ------
1436 4 
676 2 
551 !) 
679 1 
279 1 
319 1 
537 1 
640 ------
247 ------
798 2 
476 4 
320 ------
387 
731 
946 
360 
692 
156 
1079 
580 
466 
623 
259 
263 
362 
424 
156 
632 
348 
253 
13 ---- ........ -·· ... ----.-
105 --· ....... -- .... ·- ----.-
170 -·--·· -.·-·-- --·--- -·-· .. 
40 ·-·- -· ------ -··--- .... -· 
134 ·····- -·-·-- --·-·- .... . 
30 ---·-· ··---- -····- ..... . 
361 -··· ·- ··---- ···-·- ···- .. 
98 --·-·- ------ --·-·- .... ·-
94 ------ --·-·· ----·- --·- --
57---·-- -·-··- -----· ··-· --
21 ·-·--- -··--· -·-··· ·····-
57-·--····--···-·-·-·-----
176 ·-·--- ---- -· ----.- -···.-
;!i[ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
67 -··--- ·····- --···- ·-·- --
1804 ---·-- ·---·· ·----- -··· .. 
COPIAH. 
District L _______ ... ___ . 2205 2169 36 1131 1074 -.--.- -.---- ---- ... - .. -. 
Hazlehurst _ ~- ___ . _ _ 662 630 32 478 184 .. ---- -.-- ....... _ . ____ _ 
District3--------···---- 2713 2703 10 1218 1495------ ------ ------ -·----
District 4 __ . ___________ . 629 627 2 197 432 - -- - - - ---- -- ----- - ------
Townships 1 and 2 __ . _ _ 8959 8924 35 3932 a5026 -.- .. - ----- ........ ____ _ 
Townships!Jand10 ..... 4459 4438 21 2647 1812----·- ------------ -----· 
Beauregard. _ _ _ _ _ _ _ _ 315 302 13 221 94 ................ _ .. ____ _ 
Cr~·stalSprings ..... 864 814 50 538 326------------------------
G:tllatin ______ . ____ . ______ . _ .......... -... _ . ______ -... -- -.- - - - 126 66 
Wessen . _____ . ____ . 464 448 16 333 131 ...... -............. ___ _ 
COVINGTON. 
Beat 1. Williamsburg_ .. 
Beat2.Watt's ·-··-··---
Beat 3. Holloday Creek . 
Beat 4. Motmt Carmel __ 
Beat 5. Ocoha __ ....... _ . 
DESOTO. 
Beat L __ . ___ .. __ . ____ . _ 
Beat 2 ... _ ........... __ . 
Beat 3 _ .. __ . ___ ..... _ .. _ 
Beat 4 _. _. _ .. _. __ ... _ .. _ 
Beat 5 ................. . 
Hernando (b)_ •••••. 
440 433 
960 958 
920 917 
1400 1393 
1033 1029 
6844 6791 
7840 7816 
5831 5777 
3557 3472 
7219 7158 
730 687 
7 343 
2 814 
3 537 
7 639 
4 773 
53 2948 
24 4043 
54 3127 
85 1251 
61 2450 
43 457 
97 -····- ~ ....... -- ............. ............ 
146 ........... ............ .. .......... 
------
383 ........... ............ ............ 
------
761 ............ 
------ --·--- ------
260 ............ ............ 
------
.. .......... 
3896 ............ ............ 
------ ------
3797 ............ 
··---- ------
........... 
2704 ............ 
------ ------ ------
2306 ............ 
------ ------ ------
4769 ............ . ......... 
------ ------
273 ............ 
--·--- ------ -----· 
Beat 2. Puttuccocoah __ _ 
3537 
847 
4532 
4581 
377 
7550 
3478 
844 
4444 
4538 
371 
7437 
59 
3 
88 
43 
6 
113 
1733 
318 
1492 
24\.J2 
257 
3459 
529 --··-- -····- ----·- ...... GREE.NE. 
Beat 3. Biacco . ___ ·_ . ___ _ 3040 ·····- ---·-· --·-·- --·· .. Beat 4. Big Sand . ______ _ 208G ....... _ .. ________ ..... _ District 1. Leakesville .. 
Carr·olton _ . ________ _ 120 358 360 _ ..... _..... District 2. State Line . __ 
Beat 5. Ilayes Creek. __ _ 4091 _. _ ... _ .. _ .. ____ ....... _ District 3. Smith's __ .. __ 
CHICKASAW. (*) 
Houston .... -- _____ _ 
Olmlona ------------
Sparta.-----·------
CHOCTAW. 
400 397 
1410 1348 62 
99 99 ... ---
259 
680 
37 
141- ·-·.- -··· -· -· --- .... - ·-
730 ---·-- -··--- ...... ---· .. 
62 ---· -· ---··· .... -· -··· -· 
Township 17,range 6 __ 459 459------ 390 69------ ------ ------ ------
Township 17, range 7 _ _ R28 828 _ _ _ _ _ _ 581 247 ............ ___________ _ 
Township 18, range 7 _ _ 767 767 ___ . _ _ 472 295 ...... ____ . _ . _____ ... _ . _ 
Township 19, range 7 . . 934 930 4 469 465 .......... __ ...... _____ _ 
Township 20, range 7 . . 841 841 _ _ _ _ _ _ 537 304 ...... .. ___ . ____ .. _. ___ _ 
Township 21, range 7 . . 309 309 . _ _ _ _ _ 147 162 .. ____ .. ____ .. ___ .. _ .... 
Township 17, range 8 _ _ 894 894 _ . __ . _ 588 306 _ ..... _ .... __ . _. __ . _ .. __ 
Township 18,range 8 .. 623 622 I 526 97 ---·-- ...... --···- ..... . 
Township 19, range 8 _. 794 790 4 483 311 ............ _. _ .. __ .. __ _ 
Township 20,range 8 __ 563 563 ...... 3!J2 171 ...... . ........... -····-
Township21,range 8.. 676 675 I 534 142------ ............ ----·-
Townsbip17,range 9 .. 840 836 4 521 319 ...... -·--·- ·----- ..... . 
Township 18, range 9 . _ 586 582 4 519 67 ......... _ ............. . 
Township 19, range 9 . . 676 675 I 406 270 ... _. _ .. _ .. __ ... _. _ ..• __ 
Greens borough _. _. ____ .. _ .. ____ ....... _ .... _..... 244 7!> _. __ ....... _ 
Township :JO, range 9 . _ 583 582 I . 444 139 ... _ .. __ .... _ .. _. ___ . _. _ 
Township :.n, r::mge 9 . . 734 734 . . . . . . 552 182 ... ____ . _. ___ ... __ ... __ _ 
Township 17, range 10 __ 585 578 7 485 100 ···-·- ---··- ______ ---··-
Township 18, range 10 . _ 671 661 10 565 106 _ .. _. __ .. ____ .. ___ .. _ .. _ 
Township19,ram~el0 .. 507 507 ...... 408 99 ....................... . 
Township 20, range 10 _ _ 579 577 2 438 141 .. _. _ .... _ ... _ .. ___ ... __ 
Township 21, rn !1>' 10 _. 607 607 _ .. _. _ 567 40 _. _ ........ _____ ... _ ... _ 
Township 17, range 11 . _ 609 GOG 3 4!)2 117 _ ... _. _ .... _ .. _. _ ...... . 
Township18,rangell .. 527 527. _____ 460 67 ....................... . 
Township 19, range 11 _ _ 552 551 I 498 54 _ .... __ ... __ . _. ___ ... _ .. 
Township 20, range 11 _. 566 566 .. _. _. 484 82 _ .... ____ . __ ..... ______ _ 
Township 21, range 11 . . 678 676 2 568 110 _ .... __ ..... _____ . __ ... _ 
CLAIBORNE. 
Beat I. ____ . _. ____ . _ ... _ 3303 3363 30 435 ~958 
------ ------
............ 
------
Brandywine District ... _ 2029 2010 10 666 136:; 
------ ------ ------
....... 
Grand Gnlf Precinct ___ 2058 2031 ~ 27 455 1603 
------
Grand Gulf ........ 1!)0 17!) 11 !)4 96 106 52 399 214 
Patton a District:. ___ .. _ 2813 2783 30 661 2152 
------ ------Port Gibson . ___ ... _____ 1088 979 109 617 471 
------ ------
G24 413 
Rock Springs District __ 2005 2000 5 556 
... T ·----- ------ ------CLARK. 
District 1 .. _ . ____ . _____ . 14:18 1418 10 817 611 ---··- ------ ------ - - .. - ~ -District 2. ___ ... ______ . _ 2536 2525 11 1340 ll!.JGi··-·-- ~ .... - - . ------ ~ - - - --District 3 .. ______ . __ .... 2118 2074 44 1134 084.--.--
------ ------ ------District 4 .. __ ... _______ . 792 788 4 447 ~f::: ------ ------ - - - ~ - -District 5. _ . _ . __ ... _ .... 631 62!) 2 335 ------ -----· ··----
COAHOMA. 
Beat 1. Moon Lake .. ___ . 972 9GB 4 250 722. --·-. 
------ ------ ------Ben, t 2. Friar's Point. _ . 1489 1441 48 490 goo:. _____ 
------ ------ ------Beat 3. Swan Lake .... __ 19G7 1951 16 320 1647,------
------
------ ------
Beat 4. Clarksdale 1!)31 1!)08 23 446 
1 ~~~~ : : : : : : -----· ------ ------Beat 5. Ilobersonviii~::: 785 771 14 257 
·----- ·----- ------
District 4. Lamlem. __ . __ 
District 5. Vernal. _ ... __ 
GRENADA. 
Townships 21. _. __ ..... . 
Townships 22. _. _. __ ... . 
Grenada_. ___ . _ .... __ _ 
East ward .. _ .. __ .. _ 
West ward ..... _ .. _ 
Townships 23 .... ____ .. _ 
HANCOCK. 
Beat 1. _____ . _ .. __ .... __ 
Logtown ____ . ___ .. . 
Darlington ___ . _ ... _ 
Beat 2 ..... __ .. _____ ... _ 
Gainsville __ .. _ ... . 
Beat 3 ................. . 
Beat 4 __ .. __ . _. _ ....... . 
Beat 5 (c)_ •.•••• __ ..... _ 
HARRISON. 
Beat 1 .. _ . _ . __ .. __ ..... _ 
Biloxi _ .. _ ..... __ .. . 
Beat 2 .... _. _ ... _ .. _ .. _. 
Handsboro ........ . 
Mississippi City_ .. . 
Beat 3. _. ___ ... ___ ..... . 
Pass Christian .... . 
Beat 4 .... __ . __ .. __ .... . 
Beat 5 .......... __ . _. _. _ 
HL.~DS. 
Township 6, range 1 E 
Township 3,range1 W. 
Township 4,range1 W. 
Township 5, range 1 IV. 
Townsh]p 6,range1 W. 
Township 7,rangel W. 
Township 3, range2W. 
TownslJip 4, range 2W . 
Township 5, range 2 IV. 
Township 6,range2W. 
Township 7, range 2 IV. 
Township 3, range3W. 
Township 4,range3W. 
Township 5,range3W. 
TownslJip 6, range 3 IV. 
Township 7, range3 W. 
Township 3, range4W. 
Township 4, range4W. 
Township 5, range 4W. 
Township 6, range4W. 
Township 5,range5W. 
Township 13, range 5 W. 
Township 14, range 5 W. 
Jackson. _____ ...... 
406 
491 
373 
365 
403 
2140 
5727 
1887 
1124 
763 
2704 
!)!)9 
160 
479 
400 
71 
40 
1520 
1280 
1320 
!)54 
1134 
459 
252 
2688 
1951 
404 
249 
1439 
1480 
2844 
1359 
628 
1679 
353 
2560 
430 
1200 
197!) 
452 
320 
480 
200 
1561 
1600 
840 
2484 
760 
279 
468 
850 
4234 
(*) Incomplete; the other principal civil diviRions were not separately returned. (b) Its heat not ascertained. 
(a) Also 1 Inclia11. (c) Shieldsborough Village. 
406 .......... 357 49 ·--··- -----· ------ ------
491 ............ 367 124 
-·---- ------ ------ ------
371 2 361 12- --· -· ------ ------ ------
364 1 250 115 
------ ------ ··---- ------
400 3 331 72 ·····- ........ ,.. .. ------ ------
2115 25 706 1434 
------
............ ........... 
------
5531 196 2452 3275 ........... ............ 
------ ------
1698 189 1133 754 ............ .. .......... ............ .. .......... 
954 170 798 326 
---··-
............ ............ 
------
744 19 335 428 ............ ............ ............ .. .......... 
2687 17 771 1933 ............ 
---·--
............ .. .......... 
9:::9 40 590 409 
------
............ 
------
............ 
157 3 82 78- ·-· -- ............. ------ ------
465 14 194 285 
------ ------ ------
398 2 326 74 ·····- ------
71 ·----· 21 50 ...... ------ 672 251 
38 2 25 15 ··--·· ------ ------ ------
1497 23 1196 324 
------ ------
1133 147 916 364 
------ ------
672 251 
1111 209 1167 153 
------ ···--- ------ ------
763 191 838 116 
------ ------ ------ ------
1029 105 741 393 
------ ------ ------ ------
403 56 324 135 
------ ------ ------ ------
222 30 135 117 
------ ------ ------ ------
2404 284 1923 765 
------ ------
1693 258 1318 633 ........... ........... 512 278 
404 
------
293 Ill 
------ -- ---- -·----
............ 
248 1 244 5 ··-··· .......... ------ ------
1416 23 268 1171 
------ ------ ------ ------
147-1 6 437 1043 
-----· 
........... 
------ ------
2816 28 789 ~055 
-----· ·----- ------ ------
1324 35 3!)5 964 
------ ------ ------
------
618 10 340 288 ·----- ------ ------ -----· 
1660 19 258 1421 
------ ------ ------
·-----
34!1 4 110 243 ....... ------ ------ ------
2549 11 875 1685 
------ ------ ------ ------
403 36 302 137 ------ -----· ------ ------
1168 32 323 877 ------ ------ ------ ------
1965 14 654 1325 
------ ------ ·----- ------
451 1 211 241 ........... - - ~ .. - - ------ ------
319 1 44 276 
------ ------
. - - ~ - - ------
477 3 83 3!)7 ------ -·---- ------ ------
195 5 55 145 ···--- -----· ·----- ------
1554 7 321 1240 
------ ------ ------ ------
1585 15 565 10~5 ------ ------ ------ ------
83!) 1 ~52 588 
------ ------ ------
------
2463 21 519 1965 ···--· ------ ·----- ·-----
758 2 179 581 
------ ------ ------ ------
270 9 98 181 ------ ------ --·---
467 1 175 293 
------ ------ ------ ------
843 7 306 544 
--2io7 · · io841- · issi :::::: 3R3(l 404 2270 1964 
184 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
T.A.BLE III.-STATE OF :MISSISSIPPI-Continued. 
1§70 1860 18i)0 
COUNTIES. a5 l'l 2 .-d a5 .-d a5 .-d b.() C) C) C) '"@ ~ ·a; ... ] ;... :E ;... ;El 0 .$ 0 ~ ... '0 '0 0 ~ ~ 0 ~ E-l z f:t.l 0 0 0 
------------
----
HOLMES. 
Dark Corner District................................. 2026 2302 .......•.••. 
Durant District . . . . . . . . 4861 4831 30 1957 21J04 .......•................ 
Durant . . . . . . . . . . . . . 375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............•.. 
Eulogy District . . . . . . . . 150!) 1500 9 478 1031 435 635 ........... . 
Lexington District..... 30!)!) 3055 44 997 2102 1700 2833 ........... . 
mc~:~~ff>\~~~ic·t· ~ ~ ~ ~:: 5~~! · · 554o · · · · 44 · · i 787 · · 3797 1gg~ 2~~6 ... ~~~ ... ~~~ 
Tchula District ... _.... 4317 4266 51 92G 3391 58G 3695 ........... . 
ISSAQUENA. 
Dunbarton Precinct .... 
Holling Fork Precinct .. 
Sobol a Precinct ....... . 
Skipwith Precinct .... . 
Tallula Precinct ....... . 
ITA W AMllA. (*) 
G04 
1380 
1285 
234!) 
1269 
601 
1333 
1270 
2332 
1:.!49 
3 
47 
15 
17 
20 
71 533 ..... - ... - . . .... - ..... . 
280 1100 .................. -····· 
140 1145 ................ - ..... -. 
165 2184 ....................... . 
105 1164 ...... -..... -..... -.... . 
Fulton . . . . . . . . . . . . . 132 132 . . . • . . 108 24 ..... - - .. . . . 220 55 
JACKSON. (*) 
DnckBayon ....... . 
Mossy Point ...... . 
Ocean Spring ...... . 
Pascagoula .... _ ... . 
283 257 26 245 38 ...... ·----- ----- - ------
440 416 24 1G8 272 
------ ------ ------ ------
560 502 58 411 14!) 
------ ------ ------ ------
480 449 31 277 203 
------ ------
------ ------
JASPER. 
Center Beat ........... . 
Pauldin.~ . . . . . . . .. . 
3160 3114 4G 1838 a1297 
·----- ------
-- · iiisl 262 256 6 154 108 
------ ------
1G7 
N ortlteast Beat ........ . 2407 2401 G 10G6 b1244 
------ ------ ------ ------Northwest Beat ....... . 832 828 4 4!)1 341 
------ ------ ------ ------Southeast Beat ........ . 23!)5 2392 3 1080 c1252 
------ ------ ------ ------Southwest Beat ........ . 20!)0 2089 1 1il26 7G4 ............ .......... 
----- - ------
JEFFERSON. 
Beat 1. Union Church .. . 440 438 2 220 220 546 1871 
----- - ------
Union Church ..... . 120 119 1 94 26 ···- -- ------ ------
Beat 2. Ebeuezer _ .. _ .. . 45G3 4527 • 36 973 3590 332 2240 
Beat 3. :Fayette_ ....... . 
:Fayette (d) ....••... 
J3eat 4. Church Hili .... _ 
Beat 5. Hodney ........ . 
Hodney (e) ... _ ....• 
2~0 193 7 59 141 703 3298 
-----(;1 
120 113 7 47 73 228 111 204 
5888 5849 39 1300 4588 241 2658 
------1 2757 2G55 102 G63 2094 594 235:3 
573 505 68 317 256 318 l(i8 204 6 
LAFAYETTE. (*) 
Oxford ............ . 1422 1341 81 980 442 
------
............ 492 
------
LAUDERDALE. 
neat 1 (g) ... - ••..••..•• - 5990 5823 167 2963 3027 1595 1296 ............. 
-----· 
Beat 2 . ................ . 2440 2424 Hi 1235 1205 1457 1256 
------ ·-----Beat 3 (g) .....•.... _ .••. 22G5 22.37 8 1356 903 1998 991 
------ ------
Beat 4 ................. . 1387 1385 2 658 72!) 1361 906 
------ ------
Beat 5 (g) ...•....•..•• _ 
Meridian ......... .. 
1380 1375 5 839 541 1813 63!) 
------ ------
2709 2575 134 1547 1162 
------ ------ ------ ------
LAWRENCE. 
Township 5, range 10 E. 600 1100...... 307 293 ....................... . 
Township 6, range 10 E. 1GO 160 _..... 99 61 ...................... _. 
Township 7, range 10 E. WO 159 1 8G 74 ...... _ .... _ ........... _ 
Township 8, range 10 E 120 120 . . . . . . 78 42 ....................... . 
Township 9, range 10 E. 200 200 _..... 116 84 ................ _ ...... _ 
Township 5, range 11 E. 3GO 356 4 173 187 ............ _ .......... _ 
Township G, range 11 E. 280 280 _..... 130 150 ...... _. _. __ ..... _ ...•.. 
Tom1ship 7, range 11 E. 440 433 7 204 236 ........... _ ........... . 
Monticello . . . . . . . . . 200 194 6 95 105 119 102 ......... _ .. 
Township 8, range 11 E. 40 40...... 16 24 ........... _ ........... _ 
Township !J, range 11 E. 200 200 ..... _ 83 117. .... __ ....... _ .. _ ... __ _ 
TownRhip 5, range 18 \V. 400 400...... 282 118 ............ _ .......... . 
Township G, range 18 W. 880 880 ..... _ 511 369 ..... _ ..... __ ....... _ ... 
Township7,range18W. 480 480 ...... 255 225 ....................... . 
Towll'8hip 8, range 18 IV. 400 400 _..... 282 1Ul ................ __ ..... . 
'l'ownship 9, range 18 IV. 360 3GO . . . . . . 22G 134. .......... _ .... __ ..... _ 
'l'owuship 5, range 1!) W. 5GO 554 6 238 322 ..... _ ...... _ .. _ .... _ ... 
'l'ownRhip 6, range 1!) W. GOO 597 3 316 284 _ ....... _. __ . _ ... __ . ... . 
Towm;hip 7, range l!HV. 240 240 _..... 112 128 . _ .... _. _. _ .. _ ...... ___ . 
Township 8, range 19 IV. 200 200 _..... 137 G3 .. _ ... _ .. _ ........ . .... _ 
Township 9, range 1!) W. 40 40 .. . . . . 27 13 .... __ .... .. 
Brookhaven . . . . . . . . . . . . . . _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 3G2 
LEE. 
District 1 _ .. _ ......... . 
l~:tldwin ........... . 
Gum town ...... _ .. . 
District 2. _ ............ . 
Saltillo ............ . 
District 3 .............. . 
3GG1 
1::!3 
2<10 
2417 
148 
3298 
3656 5 
133 ..... . 
238 2 
2386 31 
144 4 
3285 13 
2!Jl5 
106 
172 
1764 
128 
2348 
7i~ ( ~ ~:: ::: ~:: : ~:::: :::: :: 
G8 ·····- .... -' ···- ....... . 
G53 ................ .. 
20 .................. ---··· 
950 -····· -····· ..... - . -----
(') Incomplcio; the other prin<'ipal rivil divisions were not sopamtely retnmetl 
(a) Al:>o 2;i llHlianH. 
(IJ) .Also 97 Indians. 
(c) Also G:3 Imlians. 
(d! In 1850 rrturnc\1 as Lafayette, an(l population exclusive of sla.Yes. 
(e) In 1830 population cxdusivo cf Rlaves . 
1870 
COUNTIES. 0 ~ 
~ :t .!:.C 0 
0 cil f.< 0 
E-l ~ f:t.l 
I .. EE-Cont'd. 
Tupelo ............. 618 GOB 10 
District 4 ............... 2459 2456 3 
District 5 ............... 4120 4100 20 
LINCOLN. 
District 5 
--------------
1599 1597 2 
District 6 ............ _ .. 1962 196(1 2 
District 7 ..... _ ... __ .... 2038 2026 12 
District 8 ....... _ . _ .... _ 2867 2860 7 
Bayou Chitto (h) _ . _ 104 101 3 
Brookhaven (h) ..... 1614 1522 92 
LOWNDES. 
District 1 ............... 2856 2851 5 
District 2 ........... __ . _ 2555 2316 39 
Columbus .... _ ....... 4812 4G33 179 
Northeast ward .... 1812 1763 49 
Northwest ward .... G48 609 39 
Southeast ward .... 1360 1313 47 
Southwest ward._ .. 992 948 44 
District 3 _ .... _. _ ....... 2545 2526 19 
District 4 . ....... __ ..... 6708 6G95 13 
District 5 . ............. _ 11026 10955 71 
WestPoint 
--------
1392 1360 32 
1\fADISON. 
District 1. 
--------------
5640 5557 83 
District2. 
--------------
22!)5 2280 15 
District3 . 
--------------
456!) 4507 G2 
District 4. 
--------------
3102 3054 48 
District 5 ....... _ ..... _. 3379 3350 29 
Canton ..... _ ....... 19G3 1802 161 
MARION. 
Beat 1 . .... _ ........... _ 1548 1543 5 
Columbia ........... GG 63 3 
Beat 2 .................. 412 411 1 
Beat 3 ...... _ ....... _ ... 441 441 
------
Beat 4 ......... _ ..•..... 1127 112'7 ........... 
Beat 5 .................. 683 G82 1 
MARSHALL. 
Townships 1, 2, and 3, 
range L. _ .......... _ . 3329 3310 19 
Township 4, range 1. ... 635 632 3 
Township 5, range L .. _ 319 319 
------
Township 6, range 1. _ . _ 440 440 
------
Townships 1, 2, and 3, 
range2 .............. 3011 2955 56 
Township 4, range 2 .... 3046 2884 162 
Holly Springs_ ..... 2406 2261 145 
1st ward ..... _ ... G30 584 46 
2d ward ......... 395 379 16 
3d watd ........ . 445 429 16 
4th ward ......... 389 381 8 
5th ward . ........ 547 488 59 
Township 5, range 2 .... 480 478 2 
Township 6, range 2 .... 1158 1155 3 
Townships 1, 2, and 3, 
range :i ___ . _.. . .. . .. 439G 4381 15 
Township 4, range 3 .... 320 313 7 
Township 5, range 3 .... 110G 110:3 3 
Waterford ......... 40 40 ...... 
Township G, range 3 .... 
Townships 1, 2, and 3, 
478 478 
------
range 4 _ .. _ ...... __ ... 2900 2875 25 
Township 4, range 4 .... 1245 1241 4 
Township 5, range 4 .... 2217 2202 15 
Chulahoma ......... 139 133 G 
Township G, range 4. _ .. BOO 797 3 
Townships 1, 2, and 3, 
range 5 ......... _ ..... 2042 2001 41 
Township '1, range 5 .. _. 399 397 2 
Townsl1ip !'i, range 5 .. _. 399 398 1 
Township G, range 5 .... 696 687 9 
MONTIOE. 
District 4 ....... __ .. _. _. 1456G 14472 94 
Aberdeen 2022 1!J82 40 
District 5 ..... : ~: : :: : : ~ : 8063 8040 25 
NESllOllA. 
neat 1 .................. 1427 1420 
Bcat2 .................. 1552 154G (J 
Beat3 ............. 1550 1547 3 
Beat 4 .................. 205G 2050 6 
Beat 5 .................. 854 8:iO 4 
(/)Also 104 Indians. 
(g) Exclusive of village of 1\feridian. 
(h) Its dist.rict not ascertained. 
(i) Also 70 Indians. 
(j) Also 143 In(liam;. 
1860 1850 
.-d 2 .-d .-d a5 0 C) .s C) ~ ;... ;... ;... c ;El ~ ;a 0 ,Q '0 '0 ~ ~ ~ 0 0 0 
------------
3G7 251 
------ ------
............ ............ 
1520 9<J9 
------ ------ ------ ------
2553 1567 
------ ------
............ ........... 
10!)2 507 
------ ------ ------ ------
1326 G3G 
------ ------ ------ ------
1142 896 
------ ------ ------ ------
1453 1414 .. ......... 
------ ------ ------
83 21- ... --
------
------ ------
926 G88 
------ ------ ------ ------
554 2302 
------ ------ -----· ------
1282 1273 
------
2074 ~738 1714 1594 1365 1246 
734 1078 
·----- ------ ------ ------
247 401 ............ 
------ ------ ------
578 782 
-·---- ------ ------ ------
515 477 
------ ------ ------ ------
692 1853 
------ ------ ------ ------
885 5823 
------
.......... ............ 
------
1993 . !)033 
------ ------ - ----- ------
711 681 ........... 
------
.. .......... 
------
1109 4531 ........... 
------ ------ ------
485 1810 
------ ------ ------ ------
984 3585 ............ 
------ ------ ------
1077 2025 
------ ------ ------ ------
106!) 2310 
------ ------
............ 
------
1085 878 
------ ------ ------ ------
767 781 ....................... . 
56 10 .. . . . . . - . . . . . - ... - - .... . 
348 64 . - .. - - - .... - -.... - ..... -
Z87 154 .. . . . . . ................ . 
G85 442 ..... : . . . . . . . . . . . . . .... . 
475 208 -..... -.... - ...... - . - .. . 
873 2456 
------ -----· ------ -----· 
500 135 651 
------ ------ ------
269 50 ...... 
------ ------ ------
386 54 ...... 
------ ------ ----·-
1190 1821 
----·- ·-----
1805 1241 2227 1075 
------
1483 923 1912 1075 
------ ------
464 166 398 240 
------
------
190 205 280 160 
------ ------
266 179 320 240 .... :. 
------
233 156 240 16:1 
------ ------
330 217 G74 275 
------
------
223 257 
------
. .......... 
------ -----· 
667 491 ......... 
------ ------ ------
1869 2527 
·----- ------ ------ ------
103 217 
------
............ 
·----- ------
449 G57 
------ ------ · -----
.......... 
3G 4 -····· ·----- ------ ------
279 199 ·----- ------ ------ ------
1028 
"'r·· ------ ------ ------427 818 ...... ------ ------ ------695 1522 ...... ------ ------ ------114 25 ...... ------ ------ ------
392 408- ..... 
------ ------ ------
885 1157 
------ ------ ------ ------
222 177 ~ - - - - . ·----- ------ ------
205 1()4 . ~ .. - - - - .. -- ~ ~ 
------ -----· 
450 24G 
---·-· ------
.......... ........ 
47:34 9832 - - ... ~ -
------ ------ ------
9!)9 1o;n 
------
........ 
------
. - - - ~ ~ 
38!)7 4168 .......... 
----·- ------ ------
1080 i277 
------ ------
~ - .. -- .. ------
90!)1 j5co
1
. _ .... 
-·---- --·--- ------
1140 /297 ...... 
----·- ------ ------
1547 50!).-- ... 
------ ------ -----· 
734 120 -·--·- -·-··-- ------ ......... 
POPULATION. OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 185 
TABLE III.-STATE OP MISSISSIPPI-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. 
,; >:l <!i o::i ,.,; i o::i COUNTIES. <!i >:l _£' \ o::i a) ~ ~ o::i b.O <ll ,; a:> <ll bJ) a:> <ll ~ cJ ~ -~ ;';:; .... ;';:; .... .... :S ~ -~ .... ] .... 0 0 :E ,.8 :E 0 ,.8 ,.8 6 .... ~ '¢ ..<:I s .... s 0 ~ ~ 0 0 0 f3:: ~ 0 0 8 i1; Fi 0 0 0 8 i1; Fi 0 0 0 
----------1--- ------------------ ·--1---11---..;:_-------1---1-- --------------
NEWTON. (a) 
Beat 1. Centre ....... .. 
Hickory ...... ---- .. 
Newton .......... . 
Beat 2. Northeast .... .. 
Beat 3. N orthwcst .... . 
Beat 4. Southwest ..... . 
Beat 5. Southeast ..... . 
NOXlffiEE. 
District 1. 
······-------
District 2. 
------------· 
District 3. (d) .......... 
District 4. 
-·-----------
District 5. ............... ._ ..... 
Macon ............... 
OCTIBBEHA. 
Dist. 1. Starkville ..... . 
Starkville ......... . 
Dist. 2. Siloam ......... . 
Dist. 3. Double Springs. 
Dist. 4. Whitefield.... . 
Dist. 5. Choctaw Agency 
PANOLA. 
District 1. ........... .. 
District 2. .. ......... .. 
District 3 ............ .. 
District 4. . ........... . 
District 5. . .... ____ ... . 
Batesville ........ .. 
Panola .......... _ .. 
PERRY. 
Augusta (e). ___ . __ . . 
Black Creek (e)._ ... 
Broghoma Greek (e). 
Carlile's Mill (e) • _ •. 
Enon (e) ••........•. 
Leaf River (e) ..... . 
Near Augusta (e) .. . 
Near Momoe (e) .••. 
On Bowie (e) .. _ .... . 
Red Creek (e) ..... .. 
Tallahala Creek (e) •. 
Thompson's Creek(e) 
PIKE. 
Township 1, range 7 E. 
Township 2, range 7 E. 
Township 3, range 7 E. 
Township 4, range 7 E. 
Township 1, range 8 E. 
Township 2 and 3, range 
BE .................. . 
Township 4,. range 8 E. 
Township 1, range 9 E. 
Township 2, range 9 E. 
Township 3, range ~)E. 
Township 4, range 9 E. 
Township 1, range 10 
and 11E ............ .. 
Township 2, range 10 E. 
Township 3, range 10 E. 
Township 4, range 10 E. 
Township 5, range 10 E. 
Township 2, range 11 E. 
Township 3, range 11 E. 
Township 4, range 11 E. 
PONTOTOC. 
Pontotoc ......... .. 
PUENTISS. 
2597 
155 
154 
1293 
2000 
1883 
2034 
4719 
4161 
6288 
2462 
2300 
975 
3160 
475 
3847 
1996 
1728 
4160 
3717 
4468 
2714 
3628 
6227 
227 
192 
2590 
153 2 
154 ...... 
1292 1 
1948 52 
1865 18 
2027 7 
4682 37 
4153 8 
6254 34 
2449 13 
2275 25 
945 30 
3137 23 
466 9 
3823 24 
1994 2 
1728-- .... 
4155 5 
1713 
120 
131 
969 
1578 
868 
1258 
710 
944 
1522 
865 
579 
487 
959 
300 
1206 
1466 
1169 
787 
3691 
4423 
2698 
3598 
6154 
2G 1088 
45 1575 
16 1270 
30 1958 
73 2277 
216 
190 
11 150 
2 108 
b856 ............ ···-·· .... -· 
35 ...................... .. 
2::\ ....................... . 
324 ...... ·-·- ........ ·--· .. 
422 ···-·· ............ ···- .. 
1015 ·-·- .. ··--·. ···- ....... . 
c769 ....................... . 
4009 767 4536 
------
........... 
32L7 868 3301 
------
4766 985 3817 
-·---- ·-----
1597 1169 1460 
----·- ------1721 861 1916 
------
488 523 466 
------ ------
2201 ...... ----·· .......... .. 
175 .................. ------
2641 -----· ·----- --- --· ·--- ·-
530. --- .. ·-·- ... ----- . -----
559 ·----- ...... ------ ---- -· 
3373 ............ ------ .... .. 
2629 .. -- -- .. .. .. .. .. .. .. -- .. 
2893 .. -- -- .. .. .. -- .. .. .. -- --
1444 .................. ------
1670.--.-- . - .. - .. ··- ... -- ... 
3930 ·----- . ----. ---- -· . ··- .. 
77 ................ .. 
84.-- --· . -- .. - . -- .... --- .. 
80 79 58 22------ ................. . 
492 492 405 87 ... ·-- ....... -. ·--
240 240 -- - .. . 203 37.--. -- . --.- .. - ..... --- .. 
40 4C ...... 32 8 ............ ------ ------
82 82 ...... 71 11 . --.- .. --.-. -- .. - .. -- -. 
720 720 .. - - .. 382 338.--. -· . - .. - .. - ...... -.- -
120 118 2 57 63 .. -- .. .. -- .. .. -- .. .. - - .. 
120 120 ------ 117 3 .................. ------
360 359 1 274 86 ...................... .. 
80 79 1 73 7 -----· ------ ------ ------
280 279 1 224 56.- .. - .. - ...... - .... --- .. 
80 80 -- .. -- 75 5 ...................... .. 
795 
960 
640 
1651 
634 
1230 
578 
318 
616 
426 
240 
791 
295 
638 
265 
102 
622 
270 
232 
384 
684 111 
911 49 
630 10 
1486 165 
615 19 
1203 27 
575 3 
318 ...... 
613 3 
415 11 
240-- .. --
791 ...... 
290 5 
635 3 
265 .... .. 
102 .... .. 
622 .... .. 
268 2 
232-- .. --
383 
627 168 ----- .. -- .... --.- .. -.--. 
458 502 -- .. .. -- .. .. -- .. .. .. -- .. 
. 241 /398 ...... ---- .. --- -- .... .. 
1029 622 -- .. -- -- - ........... -- .. 
285 349 - . - . - . . - - . - - .. - . - . . - - - - -
528 702 ---- .. ---.. . .. -- .. ------
226 352 .... - ·' - - - - - . - .. - - . - - - - - . 
208 110 ... : .. ------ ...... ------
283 333 . - - . - . . - .. - . - ... - . . - - ... 
198 228 . -- - -- ---- - .. -- - - . . ---- . 
161 7!) ...... - .. -- .. --.. .. .. ----
435 356 - -- - .. - -- - .. .. -- .. .. - .. -
120 166 . - .. - . . .. --- - . - . -. - - - . - . 
396 242 .. -- .... -- -- ---- -- .. -- --
121 144 .................. ------
66 30 ............ -·. --· --- .. . 
37 4 248 . - - . - - . - - . . . . - - . - . . - - - - . 
160 110 ...................... .. 
G5 167 .......... _. . . . . . __ ... . 
W9 145 .................. ------
Township 4, range 6 .. _ _ 925 923 2 
Township 5, range G . . . . 1942 1!.J39 
772 
1487 
1072 
475 
637 
343 
549 
311 
579 
560 
275 
180 
272 
229 
196 
Hi3 ...... ·----- ------------
Townsllip 6, range G.... 1779 1774 5 
Township 4, range 7 . _ . . 640 637 3 
Township 5, range 7 . . . . 768 765 3 
Booneville.......... 458 456 2 
Township G, range 7.... 600 598 2 
Township4,range8 .... 317 317 ..... . 
Townsh!p 5, range 8 .. _. 615 61~ . _. _ .. 
Townsh1p 6, range 8 . . . . 566 566 ___ .. _ 
Township 7, range 8 . . . . 280 280 __ . __ . 
Township 4, range 9 . . . . 185 185 . ____ _ 
Township 5, range 9 . . . . 280 280 . __ ... 
Township G, range 9 .. .. 238 ~38 .. _ ... 
Township 7, range !) . . . . . 213 213 . __ ... 
(a) Also 260 Indians in the county at large. 
(b) AH:>o 28 Indians. 
(c) Also 7 Indians. 
24 
455.-- .... -. ·- .. - ..... -----
707 ... - .. -- . - .. -- ... --.--. 
165.--.-. --.-- .. ---- .. -.--. 
131.-- ....... -. ·---- - ... -. 
115------ ............ ------
51 .. ... . --·-·· -- .... ---~--
6 ------ ...... ------ .... .. 
36 ...................... .. 
G ...................... . 
5 .................. .. : .. . 
5 ...................... .. 
8 ............ ------ .... .. 
9 ...................... .. 
17 -·---. ·-·--- ---.-. -----. 
RANKIN. 
Beat 1. Steen's Creek .. . 
Beat 2. Brandon ....... . 
Brandon ........... . 
Beat 3. Fannin ......... . 
Beat 4. Pelahatchee .... . 
Beat 5. Cato ........... . 
SCOTT. 
Precinct 1. Hillsboro, (V.) 
Precinct 2. Sherman Hill 
Precinct 3. Morton ...... 
Precinct 4. Ludlow .. _ .. 
Precinct 5. Damascus ... 
SIMPSON. 
Beat 1. ................... 
Beat 2: ............. ... 
Beat 3. 
-----------------
Beat 4. 
-----------------
Beat 5. 
---------------
SMiTH. 
Beat 1. 
----------------
Raleigh 
------------
Beat2. ----~------~~~~~-
Beat 3. .... -.. -.. ---..... ~ ... - . 
Beat 4. . -.. -- . ~ -- --- . ~ - - -
Beat 5. 
-----------------
SUNFLOWER. 
District 1. 
-------------
McNutt ............ 
District 2. 
-------------
District 3. 
-------------
District 4. 
------------· 
District 5. 
--------·---· 
TALLAHATCHIE. 
District 1. 
-.. -.------- ... 
District 
" - --·--------· District 3. 
-------------
District 4. 
-------------
District 5. 
-------------
TIPPAH. 
Township 1, range 1 . _ .. 
Township 2, range 1 .... 
Township 3, range 1 .. _. 
Township 4, range 1 ... . 
To·wnship 5, range 1 _ .. . 
Township 6, range 1 ... . 
Township 1, range 2 ... . 
Township 2, range 2 ... . 
'l'ownship 3, range 2 ... . 
Township 4, range 2 _ .. . 
Township 5, range 2 . _ .. 
Township 6, range 2 ... . 
Township 1, range 3 . .. . 
Township 2, range 3 ... . 
Township 3, range 3 ... . 
Township 4, range 3 ... . 
Ripley ........... .. 
Township 5, range 3 _. _. 
Township G, range 3 .. _ . 
Township 1, range 4 .. _. 
Township 2, range 4 .... 
Township 3, range 4 .. _. 
Township 4, range 4 ... . 
Township 5, range 4 ... . 
;t'ownsh~p ?• range ! ... . 
Township 3, range ;:~ __ .. 
Township 4, range 5 ... . 
Township 5, range 5 ... . 
Township 6, range 5 ... . 
TISHOMINGO. 
2713 
2978 
756 
2679 
2229 
2378 
2514 
1479 
1446 
777 
1631 
1040 
1120 
1518 
880 
1160 
1700 
111 
985 
1279 
1862 
1300 
1552 
44 
1266 
1163 
778 
256 
1788 
1960 
1329 
1802 
973 
551 
1069 
1031 
565 
635 
672 
620 
771 
551 
538 
666 
717 
392 
831 
836 
1361 
422 
1120 
1120 
476 
852 
790 
663 
1212 
764 
353 
316 
483 
772 
2686 
~932 
731 
2656 
2210 
2376 
2498 
1478 
1442 
776 
1623 
1037 
1120 
1513 
880 
1159 
1694 
107 
981 
1278 
1860 
1297 
1408 
39 
1233 
1091 
772 
254 
1762 
1942 
1327 
1793 
967 
27 
46 
25 
23 
19 
2 
lG 
1 
4 
1 
8 
3 
------
5 
------
1 
6 
4 
4 
1 
2 
3 
54 
5 
33 
72 
6 
2 
2G 
18 
2 
550 1 
1066 3 
1028 3 
563 2 
634 1 
670 2 
616 4 
768 3 
551 .... --
538---- .. 
666 .. . ... 
716 1 
392 ...... 
830 1 
835 1 
1353 ,8 
416 6 
1119 1 
111G 4 
475 1 
852 .... .. 
790 .... .. 
659 4 
1211 1 
764 .. ----
353 .. ----
316 ---- .. 
482 1 
768 4 
Beat 1. Iuka __ ...... __ .. ,2754 2735 19 
Beat 2. Eas1.>J.lort .. , . . . . 1650 1647 3 
Beat 3. Cartersville . . . . . 1045 1045 ..... . 
Boat 4. llighlaml .. _. _.. 846 842 4 
Beat 5. Bay Springs..... 1055 1054 1 
TUNICA. 
District 1. 
-- ----------· 
1483 1461 22 
District 2: 
-------------
613 612 1 
District 3. 
-------------
"'2203 2179 24 
District 4. 
-------------
319 316 :1 
District 5. 
-------------
7,10 737 3 
1030 
922 
431 
147!) 
801 
1472 
1459 
550 
971 
495 
1205 
699 
630 
916 
481 
843 
1215 
94 
757 
1090 
1440 
913 
484 
J 683 -- - ' -- -- -- .. .. -- -- .. - .. -
2056. --· .. ······. --·-- -- ·---
325 .ii20 347 .......... .. 
1200 -- -- .. - .. -- - .. -- .. • -- .. -
1428------ . -- ·- .. -- ... ;- .. ·-
906 .. -- .. .. .. -- -- .. .. -- .. --
1055 1634 1058 132 50 
929 701 635 
------ ------
475 1400 G3G 
------ ------
282 404 268 
------ ------
426 1041 362 
------ ------
341 919 327 
------ ------
490 35!J 400 
------ ------
602 1310 649 
------ ------
399 360 637 
------ ------
317 796 323 
------ ------
485 
------ ------ ·--·-- -- ----
17 .. -- .. 
------ ------
. ~ ~ ~ . ~ 
228 . ~ ... ~ - ........ ~ . ~ - ~ ~ - ~ ~ . ~ ~ 
18\J 
··· --- ------
~ ........ 
422 
- --. - ~ - ~ - . - . ------ - - ~ .. -
387 
-- ~ . - . 
-- ·· ·- - ~ -. - - ------
106'13 
------
. ~ - - - -
------ ---- --
44 ...... 
- -- - ~ - -----· ----- - - - ~ - . -
421 845 
------ ------ ------
462 701 
-·-··· ------ ··-·-· ------
290 488 
------ ------ ·· '·· ·· ------
115 141 
------ ------ ------ ------
882 906 
------ ------ ------ ------
881 1079 
------ ----- -----· -- ----
499 830 
------ -----· -----· ------
727 1075 
------ ------ ------
. --- - ~ 
226 747 
------ ------ ------ ------
185 366 . - - - . . - - - . - . - - - .. - - - - - - . 
429 640 ...................... .. 
592 439 -- -- .. .. .. .. .. -- --
456 109 .. - ......... . . - - -.. -- . --
4"10 165 ........ - -- ......... -- --
1! :~!I / > >: ::/ 
470 1961 ........... . .......... .. 
483 234 - - - - - . . . . . . . . - - . . . - - .. - . 
372 20 . - . . . . . . - . . . - - - . . . . - - . - -
740 91 --- ........... - ....... --
790 46 .. - . . . . .. - - . - - . - . . . - . - - -
857 504 . -- . . . . - .. - ..... -- - - - .. -
264 158 424 259 .. - .. - .. - .. -
592 528 ....................... . 
794 326 -- .. -- -- .. .. - .. - .. - .. - .. 
418 58 ....................... . 
762 90 . - - . . . . . - . - - . - - . . . - - - - - -
634 156 ... - .. .. .. .. .. -- .. - .... -
483 180 .................. ------
1066 146 .. -- .. .. - ... ' .. -- .. ---- --
724 40 ...................... .. 
353 .................. ------ .... .. 
291 25 ...................... .. 
439 44 ...... -- .............. .. 
686 BG . . . . . . . . . . . . . ..... _ . - - - - -
2366. 
1522 
936 
7GB 
1017 
~I 12:3 420 
211 
234, 
3es ..................... .. . 
128 ... .. - ...... -·.-- ...... . 
lOfl ................ ______ _ _ 
78 ...................... .. 
38 ... - ..... --. --.- ... --- -· 
1260 
------ ·----· ------ -----· 
490 
------ -----· ------ ------
1783 
-----· ------ -----· ------
108 
------ ------ ------ -----· 
486 
------ ------ ---~ - - ·----· 
(d) Exclusive of 1>art of cit.y of Macon. 
(e) Tho places muncd coostitute the county as returned. 
(/) Also 1 Indian. 
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TABLE III.-STA'rE OF MISSISSIPPI-Continued. 
COUNTIES. 
WAHREN. 
Bovina Precinct _____ - - -
Davis' Bem1 Precinct. __ 
:Meredith Precinct __ ... _ 
MildalePrecinct. __ .... _ 
Oak Ridge Precinct _ .. _ 
Red Bono Precinct _ ... _ 
Vicksbmg .................. 
1st wanL ... - - . -- - . -
2d ward----------·-
3d ward ____________ 
4thwarc1 
-- --------5t.h ward -___ .. - . . _- -
6th warcL .. ____ .. _ . _ 
7th ward_,_ ....... _. 
New Limitt:! ________ 
Vicksburg Precinct (a}_ 
Warrenton Precinct. ___ 
Yazoo Precinct. ______ ._ 
WASIIINGTON. (*} 
Greenville ..... __ .. _ 
WAYNE. 
Beat 1. ___ .. __ . _ ... _. __ _ 
Beat 2.- ___ . ___ ....... _-
·winchester . _. ____ _ 
Boat 3------------------Beat 4. __ . _. _. ___ .. ____ _ 
Beat 5 ... ___ .------- _---
3 
0 
H 
4043 
1600 
745 
480 
1160 
3001 
12443 
1392 
634 
640 
!l74 
1075 
1425 
1650 
3123 
1530 
1760 
1537 
890 
636 
668 
14 
1398 
!l86 
518 
187'0 
<J5 
ci 
bl) ~ '8 ... 0 ~ R 
----
4017 26 
1584 16 
741 4 
466 14 
1150 10 
297!l 22 
11027 1416 
1292 100 
561 73 
541 99 
781 193 
830 245 
10!)8 327 
1528 122 
2895 228 
1501 29 
1734 26 
1485 52 
756 134 
630 6 
664 4 
14 ------
13!)6 2 
!l86 ------
516 2 
<J5 
~ 
~ p:: 
--
458 
40 
73 
1!l4 
442 
601 
5638 
593 
361 
387 
689 
824 
!l48 
599 
1035 
202 
247 
214 
48!l 
,. 372 
376 
11 
656 
697 
469 
1860 1850 
'1::i 
<J5 
'1::i 
o5 '1::i <l;l <l;l <l;l 
... ;<;::; ... ~ ... 0 ~ 0 ~ ~ 0 ~ 0 ~ 0 0 0 
--
------
3585 ~ ... -... .. ..: ....... ........... , .. ......... 
1560 
------
........... 
------ ------
672 
·----- ------
............ 
-----· 
286 
------ ------ ------ ------
718 
------ ------ ------ ------
2400 ............ 
6805 3158 1433 2479 1199 
799 ........... 
------
........... 
------
273 
------ ------ ------ -----· 
253 ........... 
-----· ------ ·-----
285 
------ ------ ------ ------
251 
------ ------ ------ ------
477 
------ ------
........... ........... 
1051 
------ ------ ------ ------
2088 
------ ·----- ------ ------
1328 
·-----
1513 121 55 126 52 
1323 ...... ...... ...... . ..... 
401 
····-· ------ ------ ------
264 ...... ------ ------ ------
292------ ------ ------ ------
3 ------ ------ ·----- ------
742 .... :. ------ ------ ------
289------ ------ ------ ------
49 ------ ------ ------ ------
COUNTIES. 
WILKINSON. 
District 1. _ ...... _ ..... _ 
District 2 ___ .... _ ... _ .. _ 
District 3 ....... _ .. ___ . _ 
District 4 .... __ .. __ . _. __ 
District 5 __ ..... __ . __ .. _ 
WINSTON . 
Township 13, range 10 E. 
Township 14, range 10 E. 
Township 16, range 10 E. 
Township 13, range 11 E. 
Township 14, range 11 E. 
Township 16, range 11 E. 
Township 13, range 12 E. 
Township 14, range 12 E. 
Township 15, range 12 E. 
Louisville _________ _ 
Township 16, range 12E. 
Township 13, range 13 E. 
Township 14, range 13 E. 
Township 15, range 13 E. 
Township 16, range 13 E. 
Township 13, range 14 E. 
Township 14, range 14E. 
Township 15, range 14 E. 
Township 16, range 14 E. 
YAZOO. 
District 1. . ....... __ .. _ 
District 2 .. ____ . ____ ... _ 
District 3. _. ______ .. _ .. -
187'0 1860 1850 
<!5 ~ <J5 '1::i i '1::i <J5 '1::i ~ ~ bl) <l;l <l;l <l;l "Q) :8 ... 1'-< :8 1'-< 0 :f1 ~ ,.S b 1'-< 0 0 ~ ~ ~ 0 H ~ R 0 0 0 
--------
----
3426 333!) 
3840 3830 
1519 1510 
2480 2442 
1440 1437 
87 
10 
9 
38 
3 
478 1 
780 12 
633 7 
880 .... --
799 1 
779 13 
474 6 
47!l 
792 
640 
880 
800 
797 
480 
55!l 
507 
385 
454 
159 
558 11 503 4 
381 4 
74 
558 
630 
272 
1()0 
265 
478 
4381 
6l!ll 
6707 
450 4 
159 ----.-
74------
558------
630 -·· .. -
271 1 ~~~ -----il 
476 0821 
4353 " 
6044 147 
6655 52' 
I 
912 2514 - . . . . . -.... - - . . . . . - ... - . 
43!l 3401 - ... - - -.. - - - - ... - - ..... . 
283 1236 - - - - . . - . . . . . -.. - - - .... - . 
473 2007 -.... - ...... -- .. -- ------
591 84!l ..... - - .. - . - . . . . . . . ..... 
412 67 - - ... - . - - .. - - . . . . . - - ... . 
543 249 -- . - - - - - - .. - - - - .. - ..... . 
304 336 - . - . - - - . - - . . - . . . . . - . - - - . 
523 b348 -.... - -- - - - - - - - . - - -.... . 
420 380 - . - - . - - - ... - ... - . . - - -.. . 
304 4!)3 -.. - - - - - - - . . - - . - - . -... - . 
298 182 -- .. - - - - . . . . - . - - . - - - ... . 
347 212 -.- ... -- ... - .. -- .. -.... -
3U8 199 _ ... _ _ _ ... _ . _ .. _ . _ _ _ ... . 
256 12!l -... - - - - - . . . . ... -- - .. - - . 
318 136 -.. - - - - - - - . - - - - - - - - - - - .. 
138 21 - - - - - - .. - - - - - . - - - - - - :- - . 
38 36 ------ ----.- ----.- ---- -·-
336 222------ ------ ------ ------
428 202 --.- -- ,- -- .. - -.... - - -.- .. 182 !JO __________ -- ______ --···. 
77 83 ------ ------ ------ ------
189 76 - - - - -- -.. - .. --- - -. -- - ... 
407 71 -... - - -.... - -- . - - - - - - - - . 
525 :i856 - - . . . . - - .. - . -... - - -..... 
2334 3857 --- . - - - -- .. - -... - - - --- - -
2025 4682 -. - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - . 
(*) Incomplete; the other principal ci vii divisions were not separately returned. . (a) Its population included with ci\.y of Viclrsburg, annexed .r uly 2J., 1870. 
(b) Also 9 Indians. 
STATE OF MISSOURI. 
NoTE.-'l'ho marginal column marks townships or land-survey townships; the first indentation, cities; the second, towns. Names of towns are placed nuder the 
names of the townships o1· land-survey townships in which they are respectively situated. The population of each township or land-survey township includes that 
of all towns situated in it. 
COUNTIES. 
~ 
0 
H 
ADAIR. (cr.} 
Benton __ -·- ______ . __ ... _ 3369 
Kirksville_ .. _ .. ____ 1471 
Clay _____ -------------- 1340 
Liberty---- ... ---.-- .. - 854 
Morrow_--------------- 877 
Niniveh __ ... __ -------- 420 
Pettis _____ _____ .. ___ . ___ 1041 
Polk------------------- 769 Salt River ____ . ___ . _ ... _ 1164 
Paul ville ___ . _. __ ... 100 
Walnut----------·-···· 495 
Wilson ___ . 
---·--------
111!) 
-wilson _________ .. __ 32 
ANDHEW. (a} 
.Jackson(b) ------------- 2401 
:Fillmore _ - . - - ..... _ 271 
.r efforson ___ . __ . ___ . _ .. _ 1605 
Lincoln (b) ___ .- --- __ .. _ 2680 
Noda.way City (c)_ •• 286 
Nollaway (b). ________ . __ 2363 
Savannah (d) _ ...... 1257 
Platte __ - __ - - - - - ... -- .. - 3416 
Rochester __ . __ .. __ .. ___ 2672 
Roche~ter _ . __ . _ .... 218 
ATCHISON. (e) 
1870 
o5 ~1) ~ "8 1'-< 0 
z R 
--
3260 109 
1411 60 
1273 67 
823 31 
867 10 
407 13 
1008 33 
758 11 
1010 54 
97 3 
477 18 
1089 30 
32------
2339 62 
267 4 
1509 96 
246!) 211 
260 26 
2231 132 
115!) 98 
3254 162 
245!) 213 
205 13 
1860 1850 
$ rei o5 rei <J5 rei <l;l Q) Q) 
... ] ... :8 ~ :f1 0 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 0 0 
----------
3254 115 2280 4 - --- - - - -.- - -
1404 67 655 3 -.- .. - - .... -
1340 .... -- 1098 1 - ..... -.... . 
1:153 1 1090 -..... -.-- - - - .... -
877 - ... -- 1006 4 . - .•. - ..... -
417 3 ····-- ------ -·-··· ------
1036 5 1026 - . -- . - - .... - -..... 
754 15 539 -.. - . - - . -. . . --.- --
1162 2 1397------ --·-·· -----· 
100- ·---- ------ ------ - ... -- - ··-.-
4!l5 -----· ····-- ---- ·- ------ -·-··· 
1117 2------ ------ ------ ------
32------ ------ ------ ...... -····· 
2333 68 1800 170 1291 170 
263 8 322 - - - - - - - ... - . - - - - - -
1516 89 1935 212 141~ 84 
266:~ 17 - . . . . . -... . . - -. - -- - .. - - -
286 -... -- - . - - - - -.. - - - 130 9 
2203 160 3112 337 2507 170 
1126 131 717 105 512 142 
3398 18 2164 !JO 2016 174 
2623 49 1938 92 1525 78 
216 2 140 - ... - - -.- - - - - -- - .. 
Benton (f) ___________ .. _ 680 511 169 674 627 1 _ .... __ .... _ 
(a} In 1850 the civil divisions of Andrew County were published as of Adair 
Countv. 
(b) Iu 1866 Lincoln fro)ll Nodaway and .Jackson. 
(c) In 1850 Nodaway City was in Nodaway Township. 
(d) In 1850 Savannah Village in Platte Township. 
(e) In 1860 slave population not ~eparalJle. 
187'0 1860 1850 
COUNTIES. 
ATCHISON-Cont'd. 
Buchanan_._. __ . __ --_._ 
Clark .... -···----------
Clay _____ -----------··· 
Nishnabotona (f) - - ... -
Watson------------
Polk.--·-------·-······ Tarkio _. _. ___ .. _ .. __ . _. 
Rockport_ ... _ ..... _ 
Sonora ____ . _ . ___ .. _ 
Templeton (f) _ . ___ .... . 
Phelps City _ ...... _ 
AUDRAIN. 
Cuivre (h) _ •• __ •. _ .••.•. 
Linn (h) _ •• ___ • __ •• __ .• _ 
Loutre ______ .. _. _.- ... -
Prairie (h) _ .• __ .. __ •.• _. 
Salt River_ .. __ .. __ .... _ 
Mexico ___ . __ .. __ . __ 
Saline ____ ... ___ . _ ..... . 
Wilson __ .. _____ . _ . _ ... _ 
~ 
b 
H 
!l05 
1276 
1673 
1250 
75 
562 
1120 
490 
265 
974 
252 
1480 
300 
1003 
1191 
5602 
2602 
!l91 
1740 
<J5 >i bl) -~ "8 ~ ... 0 ~ R 
-- --
861 44 
1197 79 
1513 160 
1178 72 
74 1 
539 23 
1015 105 
450 40 
253 12 
898 76 
225 27 
1409 71 
277 23 
!)40 63 
1147 44 
5339 263 
2434 168 
924 67 
1684 56 
2 '1::i o5 '1::i 2 '1::i <l;l Q) "' ... ~ ... 1'-< :f1 0 ~ 0 :f1 0 
~ 0 ~ 0 ~ 0 0 0 0 
-------- ----
!l04 1 480 
------ ------
1274 2 857 6 ------ ------
1662 11 • 518 
------ ------ ····-· 
1250 
------
477 
------ ------ ------
75 ------ ------ ------ ------
561 1 573 
------
1110 10 1046 5------ ---- - -
480 1{, 300 5 ·-·-·· ------
265 
------
309 
------ ·----- ------
!l70 g3 ----·· ------ -----· ------
252 
-----· ·----- ------ ·----- ------
1423 57 !l78 160 
-----· ··----
283 17 ------ ·----- ------
!l69 34 381 80 ·-----
1111 80 1022 13!) 
-----· --- ---
4809 793 1816 384 
··---- ·-----
2097 505 833 127 
·----- ·-----
!l43 48 744 95 ------
1699 41 1135 181 ·----- ·-----
BAlmY. (e) 
Copp's Creek (i} __ . __ .. _ 984 982 2! !l84 _. _. _- 677 3 ----.- --- . --
Crane Creek (i) _ _ _ _ _ _ _ _ _ 527 527 _ .... _ 513 14 2!l7 _ . _. __ - ___ - - - - _ - -
Flat Creek (j} _ .. ____ . _ _ 15711 1567 4 1565 6 1154 --- --. ___ .-- . _----
.Cassville ______ .... _ 287 287 _... . . 283, 4 .... -- ... _ - . _ . _- - - --- - -. 
(f) In 1870 Templeton from Benton and N1shnabotona. 
(g) Also 1 Indian. 
(h) In 1868 Linn from Cuivre and Prairie. 
(i) Since 1860 King's Prairie from Copp's Creek and Crane Creek 
(j) In 1870 Flat Creek, Shoal Creek, and Sugar Creek from Liberty. 
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TABLE IlL-STATE OF MISSOURI-Continued. 
181'0 1860 181>0 
COUNTIES. 0 .:l 
.s 
.-:;; 
JJ .-d 2 .-d bJ) 0) 0) 0) ] :.- -~ I'< I'< I'< ~ ;El .£ ;El ,S ;El 0 0 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 E-1 :<'i l'<i u u u 
--- ----
---
--------
BARUY-Cont'd. 
King'sPrairio(a)....... 857 847 10 S57 ............................. . 
Liberty (b) ................ __ . _ ..... _..... . . . . . . . . . . . . 652 ....... -.--- ..... . 
McDonald. . . . . . . . . . . . . . 50!) 50!) . . . . . . 507 c1 831 . . . . . . . . . . . . . __ .. . 
Mountain . . . . . . . . . . . . . 704 704 . . . . . . 704 . . . . . . 6SO . . . . . . . . . . . . . .... . 
Roaring River (d) • . • . . . 667 661 6 667 ....................... - ..... . 
Shoal Creek (b) . . • • . . • • . 1686 16S2 4 1679 7 S77 7 ........... . 
Sugar Creek (b) . . . • • • • 2112 2110 2 2088 24 1641 ................. . 
White River (d) ..•.. ~.. 756 756 . _.... 756 . . . . . . 929 ................. . 
BARTON. 
BartonCity(e) ......... 270 256 14 270 ................•............. 
Doylesport (j).......... 3S5 359 ~6 3S5 ........ _ .. _ ................. . 
East Fork (e) . . . . . . . . • • . 452 446 6 452 .......... _ ... _. _. . . . . . . .... . 
GoldenGrove........... 405 400 5 401 4 172 1 ........... . 
Lamar (g) . . • . . . • • . • . • . . 1611 1551 60 15!)!) 12 657 16 ........... . 
Mineral (e) ..•...•....•........••.. _ . • • . . . . . . . . . . . • . . . 187 . . ............. . . 
Nashville .............. 466 453 13 465 1 131. .............. .. . 
N cwt011 (f) . . . . . . . . . . . . . 802 78S 14 S02 . . . . . . 521 3 . . . . . . . .... . 
NorthFork(g) ......... 544 532 12 544 ....... ..... ................ . . 
Union ..... --.-.-....... 152 146 6 150 2 128 1 ........... . 
BATES. 
Boone .................. 1257 1232 
Charlotte ............... 12S9 1256 
Door Crock (h) .....••. _. 1057 1045 
Grand River (h) 1024 100!) 
Lone Oak (i) ..... _ ...... 1360 1320 
Mingo (h) ._ .•......••... 789 775 
Mount Pleasant (h) ..... 2688 2587 
Butler .............. 1064 1013 
Osage ........... __ .... 500 495 
Prairie City (i) ....... _. 1786 16l2 
Pleasant Gap (i) ........ 1634 1572 
Spruce (h) 
-------·----- -
1506 1457 
Walnut Creek .......... 1070 1062 
BENTON. 
Alexandria ............. !)21 917 
Cole ....... . ............ 865 734 
]'risco .................. 1401 1374 
Lindsey........... . ... 1383 1338 
'l'om .................... 7!)9 786 
Union .................. 1185 1162 
Warsaw Landing ....... 49S 491 
White .................. 1993 1848 
Williams ........ . ..... _ 2277 154S 
BOLLINGEU. 
CaAtor (j) .. _ ........... . 
Fillmore (j) ............ . 
German ............... . 
--· --· 
427 424 
1117 1100 
Lorance _ ............ _ .. 2872 2748 
Liberty ......... _ ..... . 
Union ................. . 
1680 1557 
1<136 1368 
Wayne ... _ ........... _. 630 626 
BOONE. 
Bourbon ........ ....... 23S4 2314 
Cedar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5020 49ti7 
Columbia............... 5560 5422 
Columbia .... ...... _ 2236 2151 
Missouri . . . . . . . . . . . . . . . 2812 2777 
RochepOl't. . . . . . . . . 823 797 
~er~hcF .. k·····-····-· J ~g~ n~~ 
oc y < or ............ f 
BUCHANAN. (Z) I 
Bloomin.a;ton ........... 
1 
1487 1457 
Cenfe~ ~~~~~: ~ ~::~:::::I 1~i~ 1~~~ 
Crawford ......•........ I 1516 150S 
Jackson ................ , SUO 876 
Lake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 287 
Marion ................. ,. 1697 151"/ 
Easton . . . . . . . . . . . . . 31S~- 293 
Platte ................ _ .
1 
1159 1135 
Hush ...... _ ... __ . _ .. __ .
1 
1629 1 562 
St. J" os~p~ . . . . . . . . . . . . 19~~5/ 143~9 
1st v.:aHl ........... J 2:4J1J 17:.>0 
2d ward ........... 1 3367 2701 
25 
33 
12 
15 
40 
14 
101 
51 
5 
174 
62 
49 
8 
4 
131 
27 
45 
13 
23 
7 
145 
729 
------
3 
1'i' 
124 
123 
6S 
4 
70 
53 
138 
85 
35 
26 
15 
15 
20 
10 
155 
8 
14 
10 
180 
25 
24 
67 
5226 
501 
666 
1252 5 771 
------ ·····-
12S5 4 937 1 . -.--. 
------
1055. 2 651 
---- ------
....... 
1021 3 -----· ------ ------
1360 
·-----
1004 7 
------ ----- -
7S9 
-----· 
635 
------ ------ ------
2623 65 116S 
------ ------ ·-----1027 37 ··--·· ------ ------ ------
49S 2 ------ ·----- ------ ------
1776 10 .... . . 
·----- ------ ------
1630 4 895 
------
....... 
14S3 23 704 
------ ------ ------
106S 2 ·----- ------ ------ ------
904 17.----. 
------
628 2 
S65 • e ~ • • " 
------
459 
1391 10 . ----. 
------
629 52 
1294 89 
-----· 
S40 32~1 779 20.-----
------
459 
1183 2 ...... 
·-----
210 84 
435 63 . -----
···---- ------
1955 3S ·· ·· ·- ------ 693 
2196 81 ..... -
------
629 
------
---- -
232 
------ ------ ·-----
413 14 286 65.----. 
---- -· 
1117 1104 68 ·----- ------
2864 8 1841 40 ·----- ------
1676 4 1451 4 --- --- ------
14:!0 6 169!) 37 ·----- ------
616 14 513 31. ·---- ------
2268 116 167!} 213 
-----· ----·-
4204 816 3677 1245 
------ ------
3810 1750 2li2!J 19!)2 
-----· 
1438 798 873 541 651 (k) 
2022 790 2358 79!} 
------ ------
562 261 5!)7 138 
------ ------
2903 21G 2328 483 
------ ·-----
1520 350 1728 355 
------ ------
1343 144 1667 307 1295 
------
202 22 28!) 19 ...... 
------
1870 48 1127! 175 1092 
143{) so 1457 216 969 
------
87S 12 
"" 47 584..--- -I 297 
------
176. .. . . . 378 ...... 
1679 1S 1~6~ ..... ~ ... :~~ : : : : : : ::114 4 
1150 9 1084 389 881 - -- -- -I 1591 3S 1328 61 557 . -- - - . 
1S052 c1512 SSH1 41 .. ___ ....... 
2024 227 ::1743 16 . ---- .. ----. 
2!)S7 380 2273 11 ...... ------
(a) Since 1860 l\ing;'s Prairie from Copp's Creek and Crane Creek. 
(b) In1870 Liberty to Flat Creek, Shoal Creek, and Sugar Creek. 
(c) Also 1 Indian. 
(d) Since 1860 Roaring Ri\er from White River. 
(e) In 1866 Mineral to Barton City and East Fork. 
(f) In 1866 Doylesport from Newton. 
(.g) In 1866 North Fork from Lamar. 
(h) In 1870 Grand Riv0r from Deer Creek, Mingo, Mount Pleasant, aml Spruce. 
(i) In 1860 Prairio City from Loue Oak and Pleasant Gap. 
(j) Since 1860 Castor merged in Fillmore. 
(/c) Slave population not defined. 
ll) In 1S60 slave population not separable. 
181'0 1860 1850 
COUNTIES . 0 d Q.i .-;:; 
_;j .-;:; 0 .._; .... bll 0) Q;l 0) ~ "§ ~ I'< I'< ] I'< ..s 0 ;El 0 0 0 0 ~ '0 ~ '0 ~ '0 E-1 z R u u ::.,) 
----------1---1--- --- ------ --- ------ ---
BUCHANAN-Cont'd. 
3cl ward .......... . 392S 2965 963 3653 ~75 2S75 14 ------
-----· 
4th ward----·-----· 5217 3609 160S 4797 420 
------ ------ -----· ------5th ward .......... . 4S02 3314 14SS 4591 c210 
-- ---- ------ ------ -----· Tremont .............. . 1106 1074 32 1095 11 795 ~~~-~~ BS2 ~~~~~-
Washington (m) ....... . 
Wayne ................ . 
3042 2511 531 2967 75 2462 76S 4300 1 
S03 767 36 797 6 902 53 336 - . ~ - - . 
BUTLER. 
AshHills............... 491 490 1 491 ...... 320 ................. . 
Black River . _.......... 492 483 9 492 ............................. . 
BeaverDam... ........ 786 776 10 772 14 15S ................. . 
Butler .. _ ......... : ............ _. __ ......... ___ . . . . . . . 640 2 .......... . 
Cane Creek. . . . . • . . . . . . . 323 322 1 323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
District No. L. . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ _ .... _ . __ .. . . . . . . . 171!) 52 . . . . . . . .... . 
Epps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 259 4 263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Gillis Bluff. . . . . .. . . . . . . 203 202 1 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . 
Poplar Bluff. . . . . . . . . . . . 840 S34 6 S33 n5 . . . . . . . .... _ . . . . . . . .... . 
St. Francis . . . . . . . . . . . 246 246 . . . . . . 246 ........ ................ ..... . 
Thomas(o) ......•...... 654 653 1 652 2 ............ -----· ..... . 
CALDWELL. {p) 
Blythe(q) ......•.. .... . ...... ...... . .. ... ...... ...... 1307 67 669 ..... . 
Breckinridge (r)........ 1336 1244 92 1332 4 ...... _ ................ . 
Breckinridge . . . . . . . 515 491 24 512 3 ... _ ................... . 
Davis (8) . . . . . • . . • . . . . . . 573 549 24 569 4 9SI 12 378 ..... . 
Elm (9") .•••••••••.••...•..•.••..•.••.• •• _. _________ .•• 467 15 ........... . 
Fairview(r) (8) ....... . . 910 840 70 909 1 ....................... . 
Proctorville . . . . . . . . 60 57 3 CO .. _ . _ . . ____ . . . _. _ . . . . . . . . .... . 
Gomer (u) . . . . . . . . . . . . . . 558 514 44 534 24 .. .. ... _. _ ............. . 
Grand River (u) .................. _ .. .... ....... .... _. 544 21 293 ..... . 
Grant(q) ............... !J09 S66 43 893 Hi ....................... . 
Hamilton(q)....... .... 1658 1540 118 1580 7S ...... ..... ... ......... . 
Hamilton........... 975 91S 57 925 50 ............ ...... ..... . 
Kidder (v) . . . . . . • . . . . . . . 922 S20 102 !J22 ........ _. __ ............. .... . 
Kidder ............ : 105 16ti 2!! 195 ..... _ . . . . . . . ... _ _ .... _ . . . __ .. 
Kingston (q)............ 1277 1226 51 113C 147 ........ ~ ___ . __ .... ____ . 
Kingston........... 414 398 16 357 57 ....................... . 
Lincoln (s) . . • • . . . • . . . . 589 552 37 589 ..... _ ... __ .. _ .. _ ........ _ . .. _ 
Mirabile ('v)............. 931 908 23 926 5 .......... _ ............ . 
Mirabile............ 140 137 3 13S 2 ................. . 
NewYork(u) :......... S57 8ll 46 S57 ....................... . 
Rockford (v) • • • • . . . . . . . . 870 845 25 865 5 1511 10D S36 
CALLAWAY. 
Auxvasse ........ _ .... . 
Portland .......... . 
Bourbon ............... . 
Cedar ..... _ ........... . 
Cote sans Besoin ...... . . 
Fulton (w) ............ _. 
Fulton ............ . 
Liberty .... _ .. _ ..... _ .. 
Nine-Mile Prairie .... _. 
Round Prairie ......... . 
St.Aubert(w) ......... . 
CAMDEN. 
Adair (t) 
---------------
Auglaize ............... 
.Jackson ............. __ . 
Jasper (t) 
-------------· Osa~i~~ C~-e-ek~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 
Russell .. 
·----------· Warren ................ 
CAPE Gl1tARDEAU. 
Apple Creek ............ 
Byrd ................... 
,Tackson ............ 
Cape Girardeau (x) ..... 
Cape Girardeau ...... 
1st ward ............ 
2d ward ............ 
Hul.Jble .......... ... .... 
Liberty ................ 
Randol ... _ .. _ ...... _ . _ . 
Shawnee ............... 
Welch. _____ ... ___ ...... 
White Water.---------· 
2050 
121 
1590 
2453 
869 
4565 
1585 
1646 
367!) 
1211 
1139 
637 
1330 
810 
292 
1426 
132 
1141 
472 
2626 
2112 
459 
1651 
35S5 
2264 
1321 
1689 
870 
1534 
1676 
5S9 
1226 
1~gil 
1573 
2387 
858 
4270 
1442 
1635 
3637 
1126 
1130 
632 
1307 
808 
288 
1397 
129 
1131 
469 
2247 
18:30 
381 
1427 
2527 
1612 
915 
1294 
S41 
1331 
14!)3 
550 
1181 
168 
2 , 
17 
66 
11 
295 
143 
11 
42 
85 
9 
5 
23 
2 
4 
29 
3 
10 
3 
379 
2S2 
78 
224 
1058 
65:2 
406 
395 
291 
20:3 
1831 3!) 
45 
1613 
110 
1366 
1907 
7;)6 
3622 
1155 
1330 
3123 
99!) 
1032 
637 
1313 
800 
285 
13:16 
lOti 
1141 
447 
2498 
1S1~ 
421 
1299 
3083 
1868 
1215 
1596 
865 
1423 
1529 
5S7 
1220 
437 ---- .. ---- ·· --·--· .... ·-
11 . -.-.- . --- ... -.- ... -.---
224 108S 571 . --- - .. -.... 
546 l790 72!) ...... ·-----
113 76S 255 . -. . . . . .. - - -
943.---- .. ----- ... --. 
430 ... - -· ... -- .. ---- .. -·---
296 972 476 . ---. . -.- .. 
556 ... - ... --.- .... .. . . -.--. 
212 732 223 ... - - .. -- .. -
107. -·- ... ---- .. ----- . ... --
------
478 
------ ----·-
17 103!) 17 ...... 
·-----
10 610 43 ...... 
------
7 ·-- ... ·----· ------
90 1343 134 
·----- ------
26 354 77 ...... 
·-----
-----· 
824 
----- -
25 475 12 ...... 
------
128 2502 249 
------ ------
300 1577 409 
------
3S 432 1 ...... 
------
352 1191 320 
------
502 2436 227 
------ ------
396 
------ ------ ------ ------
106 
------ ------ ------
93 1365 S2 
------
5 551 23 ---·-· 
111 1687 !14. --- .. 
------
147 1396 H4. 
----- ------
2 336 
------ ----- · 
6 920 38 .... 
------
(m) Iu 1S60 and 1S70 exclusive of city of St. Joseph. 
(n) Also 2 Indians. 
(o) Since 1860 from Ripley County. 
(p) In 1S50 slave population not separable. 
(q) In 1S69 Grant, Hamilton, and Kingston from Blythe. 
(1·) In 1869 Breckinridge and part of Fairview from Elrn. 
(s) In 1869 Lincoln and part of Fairview from Davis. 
(t) In 1S57 Jasper from Adair aud Osage. 
(u) In 1869 Grand River to Gomer and New York. 
(v) In 1S6H Kidder and Mirabile from Rockford. 
(w) In 1S53 St. Aubert from Fnlton. 
(x) Exclusive of city of Capo Girardeau. 
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COUNTIES. 
CAlmOLL. 
Grand River .......... . 
De Witt .......... . 
IIunicano ............. . 
Morris ................ . 
Sngurtree Bottom ..... . 
Norborne .......... . 
·wakenda ............. . 
:§ 
0 
H 
---
3802 
317 
2285 
3831 
21~6 
,.; 
.::: 
~ 
z 
--
36781 
311 
2203 
3658 
2022 
1870 
d 
bll 
·z 
H 
0 
R 
--
124 
() 
TABLE III.-STATE OF J\iiSSOURI-Contiuued. 
.1860 1850 
a5 .-d 
.8 ..<:J $ .-d c;l "" c;l ~ ... ... H 0 :<3 0 :<3 ..s 
lS Cl ~ Cl lS 0 0 0 0 
------
--
--
3604 198 1960 170 ........... . 
317. .. . . . 20:-1 .............. ... . 
2275 10 1133 33 ........... . 
3810 21 2024 75 ........... . 
2046 140 1272 339 . . . . . . . .... . 
148 ............................. . 
4884 458 :2303 454 . . . . . . . .... . 
COUNTIES. 
CLARKE-Cont'd. 
Jefferson ( q) ........... . 
Lincoln (q) . . • • . ••..••. 
Madison ............... . 
Sweet Home ... ........ . 
Union (q) . .••...•...••.. 
Vernon ............ .... . 
Alexandria. . . . . .. . 
~ 
~ 
H 
--
843 
1100 
lOGO 
1000 
1155 
a5 p. 
:.3 
<:<3 
z 
--
1§70 
d 
bll 
":;) 
H 
0 
R 
--
41 
98 
43 
33 
104 
70 
61 
1860 .1850 
! I 
.-d ..<:J ..<:J 
c;l 2 c;l 2 c;l ... ... H 0 :<3 ~ :8 0 Cl ~ ~ '3 0 0 0 
------------
843 ... . . . 902 8 ........... . 
1097 3 ...... ...... , ........... . 
972 88 1418 106 . . . . . . . .... . 
li~~ 2~ ~~~~ ~~ ~ :::::: :::::: 
675 13 952 ................. . 
Carrollton ......... . 
148 
5342 
1832 
125 
5063 
1711 
82 
173 
164 
23 
279 
121 1597 235 580 158 ......... - .. Washington ........... . 
902 
G88 
1316 
885 
802 
lOG-2 
1017 
967 
1051 
832 
627 
1271 
886 16 1074 761 ........... . 
45 1294 22 1125 65 . . . . . . . ..•.. 
Wyaconda {p) .•... .••.• 832 53 874 11 742 22 ........... . 
CARTER. 
Carter.................. 7GO 755 5 741 19 464 13 ........... . 
Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . 695 689 6 684 11 475 3 ........... . 
Johnson .................... ............ ............. . 122 ........... ...... . 
.:Kelley. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ....... __ . . . .......... _ 139 19 ........... . 
C.A{s. 
Austin (a) ........•.... 
Big Creek (b) (c) .•...••. 
Camp Branch (d) ..•••.. 
Cold Water (e) ......... . 
Dolan (e) (g) .....•••.••. 
l1verett ............... . 
GrandHivcr .......... . . 
llarrisonville ...... . 
Judex (d) ..........•... 
l\Iouut PlPasant (g) .... . 
North Dolan (g) ........ , 
J>Jem;ant Ilill (b) ....... . 
Plr.asaut Hill. ..... . 
Polk (c) .........•....•. 
Sugar Creek (a) ....•... 
CEDAR. 
Beuton ................ . 
Box ................... . 
Cedar ......... ······---~ 
J eiferso. n .............. . 
Lynn ........ ... _. .. .... . 
Madison ............... . 
·washington ........... . 
CHARITON. 
1366 
1097 
1258 
439 
1475 
905 
3978 
1032 
795 
712 
903 
3502 
2554 
1307 
1559 
1130 
1307 
788 
1040 
2670 
1561 
978 
1330 
1070 
1231 
425 
1377 
896 
3830 
967 
761 
700 
894 
3245 
2328 
1269 
1529 
36 
27 
27 
14 
98 
9 
148 
65 
34 
12 
9 
257 
226 
38 
30 
8 
36 
11 
4 
32 
7 
6 
1360 6 ....................... . 
1089 8 2008 . 233 . . . . . . . ..•.. 
1258 . . . . . . 793 124 ........... . 
438 1 ....................... . 
1472 3 1771 145 ........... . 
889 16 ................. . 
3840 138 15!)9 365 . . . . . . . .... . 
954 78 675 ................. . 
789 6 ..........•..... .....•.. 
~~; lgl ... ~~~~:::: :: :::::: : ::: :: 
3230 h271 ...... ................. . 
2308 h245 ....................... . 
1293 14 ....................... . 
1538 21 2097 146 ........... . 
1128 2 614 25 ······ ------
1307 
------
916 19 ...... 
------
784 4 476 
------
........... 
------
1016 24 710 .......... 
------
2638 ~~I 1628 58 ...... ------1533 1222 93 ...... 
------
957 21 854 22 ...... 
---·--
Bee Branch (i).......... 159:3 1437 156 1575 18 867 16 406 ..... . 
J3owling Green (j) . . . . . . 1-196 1349 147 941 555 ....................... . 
Brunswick (k) (j) ...... -I 45761 4225 351 3810 766 2709 880 1577 539 
nuff~I~1~~~clf>: :::::::: ~g~~ ~~!~4 2g~ ~~~~ i~~ · · · 9581. · · 4o2 ~~~ · · · 2i 71 
Chariton . . . . . . . . . . . . . . . G51 608 43 423 2?1.38 133~111 29196 ~6422 <>1~~54 1 
Clarke (l)............... 939 909 30 926 "' v v I 
Cunningham (k)........ 761 714 47 759 2 ....................... . 
Keytesville 0).......... 1663 1602 61 1351 312 1046 706 945 482 
. Key~~~ville......... 5291 498 31 385 144 ....................... . 
MlSSOUI'l 11) .•• :......... 820 ~0 '. 18 634 186 456 126 ....... .... . 
Muscle Fork (I)......... 710 702 8 692 18 ....................... . 
Prairie (rn)............. 1473 1370 103 1160 313 1241 291 724 212 
Salisbury (m)........... 14!)7 1366 131 1370 127 ....................... . 
Salisbury........... G2G 567 59 539 87 ....................... . 
Wayland (i)....... .. . . . 674 651 23 651 23 ....................... . 
Yellow Creek (k). . . . . . . . 1016 966 50 961 55 773i 154 490 ..... . 
Cll!USTIAN. 
Benton................. 527 526 1 527 . . . . . . 493 2 ........... . 
~~~1~;(1)1~-e-~~~-::::::: ··i276 ··i24-z,~ ··---~ ··i4is7-~ ····65:3 __ I_i_i_i_/:::~~~ :::_:_:_:_ -_·:_._·:_:_:_ Galloway (n) . . . . . . . . . . . 480 o _ v 
Linden................. 1440 1436 4 1439 1 1075
1 
49 ........... . 
Linden . . . . . . . . . . . . . 81 80 1 81 . . . . . . 81 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Linn {o) . . • . . . . . • . • . . • . . 309 309 . . . . . . 304 5 290 4 .........•.. 
CLAY. 
Fishi~g Riv~r ......... . 
MISSOUri .......... . 
Gallatin ............... . 
Libert.y .... ........... . 
Plak~~~~~~-----·_-_ ~::::::: 
·washington ........... . 
Kearney ........... . 
CLINTON. 
Concord (r) ..••..•...... 
Platt~> burg ........ . 
Hardin ............... . 
Jackson (r) .......•..... 
Barnesville ........ . 
IIainesville ........ . 
Lafayette ............. . 
Lathrop (r) ............ . 
Lathrop ........... . 
Platte ................. . 
Shoal (1·) .••••••.••••••• 
Cameron .......... . 
COLE. 
Clark ................... 
Jefferson (s) ..••..•..•.. 
J eifcrson City ........ 
Liberty ................ 
Marion .. ·····-······ ... 
Moreau ................. 
Osage .................. 
COOPER. 
Blackwater ........ _ ... . 
Boonville .............. . 
Boonville .......... . 
Clark's ·Fork .......... . 
Clear Creek ....... .... . 
Kelly ................. . 
Ln.Mine ............... . 
Lebanon .............. .' 
Moniteau ............. . 
Palestine .............. . 
Pilot Grove ...... .. ... . 
Saline ................. . 
CRAWFORD. 
Benton (t) (u) ..••....... 
Boone ................. . 
Courtais ............... . 
Knob View (t) .•.•••.... 
Liberty ............... . 
Maramec .............. . 
Steels ville ......... . 
Oak llill (u) .••..••..... 
Osage ................ . 
Union ................. . 
Marion (o) ..•.•••..•••. ~ 4731 472 1 473...... 384 6 •••••.•••••• 
r.~rl~\})~::::::::::::::: .. i243 .. i2i7 .... :j(; .. i238 ·····3 ~~~ .... ii :::::: :::::: DADE. 
Porter (/).--........... 95i9l957 2 953 h5 953 36 . . . . . . . . . . . . Centre . ........ .... ... . 
Greenfielu ......... . 
CLARKE. Gmnt {v) .............. . 
norse Creek (W) .••..... 
Clay....... . . . . . . . . . . . . 1119 10413 73 1079 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion (v) (w) ......... . 
Des Moines . . . . . . . . . . . . 1235 1206 29 1170 65 1Hl6 50 . . . . . . . . . . . . Morg11n ............... . 
St. Francisville . . .. 408 398 10 403 5 451 4 ........... -~ North ...... - ... - ... ... . 
Folker (p)...... .. .... .. 8~ 809 15 8241····.. 440 4
1
... .. . ...... Polk (x) ............... . 
Grant (p) . . • • • • • . . . • • • . . 756 699 57 745 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smith (v) (x) .......... . 
Jackson ................ J 1472 13171 155 14661 6 1587 83 ............ , South (x) ............. . 
2798 
572 
2241 
4831 
1700 
3085 
2609 
396 
2727 
551 
2126 
4527 
1558 
3032 
2545 
375 
71 
21 
115 
304 
142 
53 
64 
21 
24!)1 2201 290 
1067 956 111 
1!)25 1627 298 
1752 1733 19 
27 27 ..... . 
248 24G 2 
2007 1949 58 
1782 1682 100 
523 467 56 
1631 1565 66 
2475 2279 196 
1428 1325 103 
BOO 
1839 
4420 
901 
1108 
620 
604 
548 
5319 
3506 
1126 
1198 
1372 1088 
3316 
1373 
2430 
108G 
183() 
732 
1557 
3374 
607 
1015 
500 
449 
544 
4397 
2844 
1011 
963 
1327 
1060 
2984 
1314 
2299 
973 
1725 
1184 10()0 
839 79() 
960 943 
515 430 
1071 1028 
907 SSG 
232 226 
707 G73 
784 770 
1015 ,. 1003 
1568 1554 
3()4 359 
279 260 
597 534 
414 395 
2114 2111 
'"I 723 1453 14,13 504 503 1029 1025 
68 
282 
1046 
294 
93 
120 
155 
4 
922 
662 
115 
235 
45 
28 
332 
59 
131 
113 
Ill 
124 
43 
17 
851 43 
21 
6 
34 
14 
12 
14 
5 
19 
13 
19 
3 
2 
10 
1 
4 
2517 221 1979 505! 1513 474 
484 88 419 61 ........... . 
1944 297 1709 636 1512 672 
4034 797 2519 1174 2549 1008 
1358 342 947 3411 659 168 
2641 444 1749 729: 835 341 
"fsl :; ."69 ·"l 1176 25' 
2265 226 959 311 ........... . 
908 15[) 691 1 ........... . 
1785 140 866 260 ....... ..... . 
1624 128 1429 232 . . . . . . . .... . 
26 1 ....................... . 
245 3 ........... _I_ ••••••••••• 
1970 37 1400 208' ........... . 
1755 27 ............ 1 •••••••••••• 
516 7 • ........•... : ........... . 
1583 48 480 89 . . . . . . . ... . 
2398 77 860 62 ........... . 
1306 :: 990 . J 
781 
1483 356 1221 332 . . . . . . . .... . 
3704 716 2702 380 ........... . 
850 51 865 18 ........... . 
1048 GO 942 79 ........... . 
587 33 11D2 5G ........... . 
588 16 727 11G ........... . 
I 
466 82 36~ 129 ........... . 
4096 1223 3497 1005 ........... . 
2671 835 2180 41G 1642 684 
. 1046 8~ 1229 398 ........... . 
1078 120 863 166 ........... . 
1139 233 480 217 ........... . 
853 235 524 306 . . . . . . . .... . 
2974 342 2140 343 .... ~- ..... . 
1275 98 I:l43 228 ........... . 
1976 454 1550 545 ........... . 
9G4 122 6!.ll 183 ........... . 
1473 363 842 307 ........... . 
1158 " "' ..•... 
1
1
1. _. __ _ 
8:3s 1 492 ................. . 
1g~~ ~ ---:~~ :::::J::::: :::::: 
876 31 1275 182 ........... . 
212 20 214 12 ..... ~ ..... . 
1z~~ -----~ ---~~~ ::::::1:::::~ :::::: 
.. I 
1505 G:.J 1285 134 .... ,. . . ..... 
~~~ :::::~ :::~~~ ::::::1:::::: :::::: 
412 2 634 16 ........... . 
2026 88 1813 82 ........... . 
716 9 608 33 ........... . 
1442 11 1440 27 ........... . 
490 14 941 5!) ........... . 
1012 17 ............ ! ...•..•...•• 
(a) In 1868 .A us tin from Sugar Cree~. 
(li) In 1869 Pleasant Hill from Big Creek. 
(c) In 1858 Polk from Big Creek. 
(d) In 1869 Index from Camp Branch. 
(m) In 1863 Salisbury from Prairie. 
(n) Since 1860 name changed from Brcckin.ridgo to Galloway. 
(B) Since 1850 Linn and Marion from Taney County. 
(1J) In 1867 Grant from Folker and Wvaconda. 
(e) In 1E6il Cold Water and Everett from Dolan. 
(f) Since 1850 from Greene County. 
(!J) In 1868 North Dolan from Dolan and Mount Pleasant. 
(h) .Also 1 Indian. 
(i) Since 1860 ·wayland from Bee Bmnch and Buffalo Lick. 
(i) ln 1868 Bowling Green from Brunswick, Keytesville, and Missouri. 
(k) In 1868 Cunningham from Brunswick and Yellow Creek. 
(l) In 18GB Muscle Fork from Clarke. 
(q) In 1867 Lincoln from Jefferson am1 Union. 
(r) In1E-70 Lathrop from Concord, Jackson, and Shoal. 
(s) Exclusive of Jefferson City. 
(t) In 1866 Knob View from 13enton. 
(u) In 1870 Oak Hill from Benton. 
(v) In 1868 Grant from Marion ancl Smith. 
(w) In 1860 Horse Creek from Marion, 
(x) In 1800 South from Polk aml Smith. 
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TABLE IlL-STATE OF MISSOURI-Continued. 
1870 1860 lSilO 
COUNTIES. 0 ~ ! .-d <l5 .-d $ .-d GJ) 0 0 0 "@ .::: ':;) H ~ H H .£ ~ :El 0 b ~ H ,.<:1 ~ 0 0 13: 13: H ~ Fi 0 0 0 
--------
DALLAS. (a) 
Benton ................. 2055 2032 23 2014 41 1449 78------ --·-·-
Buffalo ... . __ . _..... 278 274 4 273 5 ....................... . 
~~~~! ftj::::::::::::::: --~~~~ ·--~~~ -----~ ·--~~~ ..... 8 ·-i362 :::::: :::::: :::::: 
.Jackson................ 1432 1431 1 1401 31 1063 ·.-·-·· ----·· ..... . 
~~?}!~: ~b:): : : : :: : : : : : : : : ~!~ ~:~ ... -~~ ~!~ : : : : : : ... ::~ : : : : : : : : : : :: : : : : : : 
Washington............ 1470 1459 11 1461 9 1047 ................. . 
DAVIESS. 
Benton ....... _.. . . . . . . . 1199 1196 3 1194 5 1026 23 . . . . . . . .... . 
Colfax (c) ......•....... 584 564 20 5il4 ............................. . 
Gallatin (d)(j)(.g)....... ...... ...... ...... ..... . ...... 1446 74 ........... . 
Gallatin.......................................... 448 ................. . 
.Jamesport... . .................................... 59 ................. . 
Grand River (g) (h) (i).. 1093 1086 7 1092 1 2079 43 ........... . 
Grant (h). . . . . . . . . . . . . . . 784 775 9 779 5 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .... . 
Harrison (.f) . . . . . . . . . . . . 831 803 28 804 27 566 54 . . . . . . . .... . 
Jackson (h). . . . . . . . . . . . . 1059 1050 9 1053 6 921 50 ........... . 
.Jefl'erson (c) (d) . . . . . . . . 1059 1018 41 1030 29 2084 114 ........... . 
Liberty (d) . . . . . . . . . . . . . 781 749 32 777 4 ....................... . 
JJincoln (i) . ......... ... 736 730 6 723 13 ....................... . 
Marion (j) . . . . . . . . . . . . . . 1321 1307 14 1287 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Monroe(/)............. 729 712 17 707 22 ....................... . 
Salem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 981 5 982 4 1130 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Sheridan (d)............ 923 899 24 913 10 ....................... . 
Union (IJ)............... 1515 1494 21 1354 lGl ................. . 
Washington (i) . . . . . . . . . 810 so:3 7 807 3 ............... _ ....... . 
DE KALB. (a) 
Adams (k) ............. . 
Camden (k) ............ . 
Colfax (l} .............. . 
DallaR (k) (m) ......... . 
Graml lUver (k) (l) . .•.•. 
Grant (m) ......... _ ... . 
Polk (m) (n) ........... . 
Sherman (n) .........•.. 
Washington (l) (n) 
DENT. (a) 
879 
1359 
7!J6 
807 
959 
956 
957 
1116 
2029 
831 
1259 
669 
782 
926 
924 
919 
1082 
1863 
48 
100 
127 
25 
33 
32 
38 
34 
166 
869 10 ....................... . 
1342 17 8~1 . - . - . . .. . .. . .. ... . 
791 5 ...... ··--·· .......... .. 
807 .. - . . . 882 . - - - - . . .. - . . . .... . 
952 7 935 6 .......... .. 
956 ·-·-·· ....................... . 
956 1 1003 ... - ............. -
1116 ............ ·---·· .......... .. 
1947 82 1440 ······ ·-··- .... .. 
Current . . . . . . . . . . . . . . . . 461 463 459 320 ........ _ ..... _ .. 
Franklin.... ... ........ 848 842 6 84{i 2 520 ................. . 
Huzzah ( o) . . • • . • • . • . • . . . ... _ . . •• _ . . • • • • • . . _ • . . . • • _ • . . 320 ... _ . . . __ . . . . ___ .. 
Linn (p)................ 403 398 5 398 5 80 ... _ ............. . 
Maramec............... 374 365 9 371 3 520 ................. . 
Norman . . . . . . . . . . . . . . . . 730 721 9 729 1 ....... ____ . . ____ .... _ .. 
~~~~~>(p)::::::::::::: ·--~~~ ·--~~: ·----~ ·--~82 6 ···2oo :::::: :::::: :::::: 
Spring Creek........ ... 1001 984 17 998 3 1278 ................. . 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 870 . . . . . . 86!! 1 800 ....... _ ......... . 
Watkins . . . . . . . . . . . . . . . 1096 1052 44 1094 2 1460 ....... _ ......... . 
Salem . . . . . . . . . . . . . . 280 271 9 280 . ___ . . ~69 . __ . . . . .. _ . . _ .... . 
DOUGLAS. 
Benton ...... _ ... _ .... _ . 
Boone ................. . 
Buchanan .......... __ .. 
Campbell (q) .......... _. 
Cass ................... . 
~~~fey.::: : : ·. ·_::: :::: : : : 
.Jackson ............. _ .. 
Lincoln ................ . 
Spring Creek .......... . 
Washington._ ... __ .... . 
DUNKLIN. 
Chy ......•............ 
Freeborn .............. . 
Four-Mile ............ . 
llolcomb's ......... _ .. _. 
Independence ....... _ .. 
Salem ................ . 
Union ........ . ........ . 
FRANKLIN. 
379 
480 
430 
41:3 
410 
333 
332 
330 
209 
386 
213 
1426 
1104 
830 
cos 
747 
470 
797 
378 1 
478 2 
427 3 
411 2 
410 ·----· 
333 ...... 
331 1 
330 ..... . 
209 .... .. 
385 1 
213 ······ 
1419 7 
1100 4 
828 2 
C07 1 
740 7 
470 
-----· 794 3 
:~79 ··--·· ..... . ---··· ........... . 
479 1 ·-·-·· ·---·· ..... . ..... . 
430---- .. ···- .. ·-·- .. ---· ....... . 
413 ···- .. ···--· ·---·. ·-·- ....... . 
410 ·---·· ----·. ·-·- -· .......... .. 
333 ............ ··-·-· ........... . 
331 1 ······ ··-- .. ·-·- ....... . 
310 20 - .. - ... --. -. . . . . . . . .... . 
209 ...... ·--· -- ·-. ·-· ···- ...... .. 
381 5 ............ ···-·· ·-----
213 ·--- ·' ---- .. ··-·-· . ··- ....... . 
1380 4G 1437 43 490 20 
1033 71 1092 78 270 2 
828 2 ······ ...... ·--··· ·-·-·· 
583 25 .................. ·-·-·-
735 12 903 7 445 2 
468 2 ...... ·-·-·· ........... . 
789 8 1423 43 . . . . . . . .. - . -
1870 1860 1850 
COUNTIES • <l5 ~ ~ .-d 2 .-d $ .-d 01) 0 0 Q.) ~ ~ ':;) H H H :El ~ :El 0 :.q 0 !j ~ 0 0 ~ 13: p;: H ~ Fi 0 0 0 
----------- - - -
FRANKLIN-Cont'd. 
Pacific .. . . .. . .. .. .. 1208 918 290 1028 180 437 ................. . 
Calvy ...... _......... . . 2100 1946 154 1943 157 1251 64 ........... . 
Central.......... .. . . .. . 2271 2062 209 2067 204 895 303 ...... . . _ .. . 
Lyon (r)................ :3528 2362 1166 3434 94 ...................... .. 
Mammae............... 1480 1314 166 1461 19 961 28 .......... .. 
Prairie................. 1502 14:-35 67 1353 149 936 2 ........... . 
Union (s)........... .... 2855 1951 904 2694 161 ...... ·----· ........... . 
St . .John's (s) ........... ...... ...... ...... ...... ...... 2293 147 .......... .. 
Washington (s)......... 5614 3807 1807 5177 437 1208 8 ..... . ..... . 
GASCONADE. 
Bamf .............. . 
Boulware ..... _ ....... . 
Bush Creek ........... . 
Burbois ............... . 
Canaan .. _ ............. . 
Hermann (e) ...•... 
Richland ............ _ .. 
Roark ................. . 
Tl.Jird Creek ........... . 
Third Creek (e) ... . 
GENTRY. (t) 
1277 
983 
566 
800 
1107 
1335 
~~~~ 
1028 
200 
851 
6~6 
460 
736 
898 
738 
634 
1033 
720 
121 
426 
327 
106 
64 
209 
597 
465 
665 
3~~ 
1277 . . . . . . 1064 12 . - ......... . 
977 6 850 ... - . - 1008 42 
566...... 740 4 ........... . 
799 1 802 16 504 ... - .. 
1107 . ---.. 917 17 666 ... - .. 
1322 13 1102 1 943 . - ... . 
1064 35 G38 27 1GB 70 
1673 25 1529 ..... - 1007 ... - .. 
1028 ... - . . 1000 8 588 ..... . 
200 ............................ . 
Allen .. _ ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 ..... . 
Athens ....... _ .. _...... 2211 2158 53 2187 24 .. .. .. .. . . .. 1428 ..... . 
Albany.. . . .. . . . . . . . 607 591 16 586 21 423 53 .......... .. 
Athens . _....... . . . . . . . . . . . . . . . . •.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . 165 ..... . 
Bogle ..... _ ....... _.... 991 951 40 988 3 . . . . . . . . . . . . 336 ..... . 
Cooper ..... _........... 1498 1450 48 1494 4 ....................... . 
Green ..... _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 1 
Howard .. _ ....... _.. . . . 1310 1301 9 1306 4 . . . .. . . . . . . . 33u ..... . 
f.~~fr~~~s __ ·_-_-_-_-_·_:::::::: ~g~ 1~~~ ~i ~g; ·····2 :::::: :::::: ·--3;~(; :::::: 
Miller ............... _.. 25!JG 2533 63 2577 19 . . . .. . . . . . . . 923 1 
Gentryville .. __ ..... 255 250 5 249 G 160 . . . . . . 125 1 
Smith............................................................ 167 1 
Wilson ... _ ...... _ . . . . . . 852 839 13 852 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .... 
GREENE. (t) 
Boone ..... - ......... -.. 1692 1648 44 1604 88 942 92 974 ..... . 
Campbell............... 8694 8067 627 7088 1606 2609 833 2231 ..... . 
Springfield ... - . . . . 5555 5089 466 4465 1090 ....... _. _.. 411 4 
Cass ..... --- ...... - .. -.. 1531 1526 5 1484 47 1206 48 959 ..... . 
Center .. . . .. . . . . . . .. .. . 1681 1647 34 1679 2 1063 84 ........... . 
Clay .......... - ...... - .. 840 il34 6 786 54 518 lGO ..... . 
Dallas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ . . . . . . . . . _ . _ . . . _ . _ . . . _ _ _ _ _ . . . . . . . __ . . . G70 ..... . 
Finley (u) ............... _ ........... __ ....... _ .... _ ... __ . _ .... _.. 1640 ..... . 
.Jackson................ 1759 1741 18 17CO 59 1044 80 742 ..... . 
Ozark(u)............... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 569 ..... . 
Polk (u) ................ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 732 ..... . 
Pond Creek . . . .. . .. .. . . 882 842 40 868 14 780 28 ........... . 
Porter (u) ............... _ ... _ ....... ____ ........................ _ 494 3 
Robinson .......... -.... 2419 2392 27 2292 127 1851 82 1157 ..... . 
Taylor . . . . . . . . . . . . .. . . . 998 g95 3 953 45 836 80 1:380 ..... . 
Wilson................. 1053 1039 14 939 114 6GO 190 ........... . 
GRUNDY. 
Franklin .............. . 
.Jefferson ....... _ ...... . 
Libt>rty ............... . 
Madison ............... . 
Marion ................ . 
Trenton ............... . 
Trenton ........... . 
Washington ......... _. 
HARRISON. (t) 
1029 
874 
1036 
1396 
2284 
2934 
920 
1014 
993 
858 
1016 
1366 
2236 
2799 
875 
1008 
36 
16 
20 
30 
48 
135 
45 
6 
1029 ·----- . 636 ··---- ··-··· ...... 
869 5 '592 25 .. . . . . . . - - - . 
1036 ·----· 788 ···--· ...... ···- -· 
1372 24 1130 70 ·--··· ...... 
2267 17 1641 ,17 . -... . .. - ..• 
2865 69 1856 142 -·--·· . .... . 
884 36 518 !J9 .......... .. 
1014 . -- ... 953 7 ...... . .... . 
Bethany(v)............. 2460 2417 43 2451 9 2302 ................. . 
Butler(v)............... 748 742 6 748 ...... 805 ................ .. 
Clay.................... 911 894 17 911 ...... 759 ................. . 
Cypress . . .. . . . . . . .. . . . . . 1230 1226 4 1230 . . . . . . 780 _ .. . . . . . . . . . . .... . 
Dallal!... . .............. 551 524 27 551 . -.. . . 422 ........ - . . . . . - .. . 
Lincoln(w) ............. 555 530 25 555 ............................. . 
Madison................ 861 828 33 861 . - . . . . 587 . - .. . . . . . . . . . - ... . 
Marion.. . . .. . . . . . . .. . . 2567 2496 71 2567 . - .. - . 1757 ... -.. . . . . . . .. .. .. 
Sugar Creek ..... _ ... _.. 1133 1116 17 
Trail Creek............. 10fl5 1075 10 
1132 1 1082 ···--· ........... . 
1085 ...... G58 ................ .. 
Breuf (r) ............... . 
Boone (·r) ........ _ ..... . 
Boles .................. . 
3910 2925 
1655 1559 
5183 4022 
985 3559 
96 1649 
1161 4588 
351 4635 
6 1933 
595 1916 
371 ...... ··----~~Union........ . ......... 1193 1176 17 
55 ............ 1-Vashington(w)......... 469 453 16 
G42 .......••... · whiteOak(~) .......... 872 869 3 
119:3 ···--- 787 ............ ----·· 
469 ... - - . 662 . . . . . . . -- - .. . .. - .. 
872 ··---· ...................... .. 
(a) In 1860 slave population not separable. 
(b) In 1867 Groen to Grant and Lincoln. 
(c) In 1869 Colfax from .Jefferson.· 
(d) In 1869 Liberty and Sheridan from Gallatin and .Jefferson. 
(e) Its township not ascertained. 
(/) In 1869 Monroe from Gallatin and Harrison. 
(g) In 1869 Union from Gallatin and Grand River. 
(h) In 1870 Grant from Grand River and .Jackson. 
(i) In 1870 Lincoln and Washington from Grand River. 
(j) Formerly Civil Bend. . 
(k) In 1870 Adams from Camden, Dallas, and Grand River. 
(l) In 1870 Colfax 1i·mn Grall(! River and Washington. 
(rn) Since 1860 Grant from Polk and Dallas. 
(n) Since 1860 Sherman from Polk and Washinl?;ton. 
(o) Since 1860 name changed from Huzzah to Osage. (p) Since 1860 name changed from Sinking to Linn. 
(q) Since 1860 Campbell from Taney County. 
(r) Since 1866 Lyon from Breuf and Boone. 
(s) In 1867 St . .John's to Union and Washington. 
(t) In 1850 slave population not separable. 
(u) Since 1850 J!inley, Ozark, Polk, and Porter to Christian County. 
(v) In 1860 Wh1te Oak from Bethany and Butler. 
(w) In 1865 Liucoln from Washington. 
190 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
TABLE IlL-STATE OF MISSOURI-Continued. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. 
.....; 
.s 
0 
H 
1870 1860 
COUNTIES. 
1850 
rO 
Q) 
.. 
0 
Cl 
u 
- - - - ------1--- --------------- - ----- ---1 1----------1-~ ----------------
HENRY. (a) 
~~~~!tr:~:::::::::::::: 
Deep Water (b) ......... 
.Grand River (b) .••...•.. 
Clinton ............ . 
Osage __ ............... . 
Springfield __ ... _ ...... . 
Tebo .................. . 
White Oak (b) ... 
IIICKORY. 
Centre __ .............. . 
Green _ ...... _ .... _ .... . 
Montgomery .......... . 
Quincy ........ - ... ·_ 
Wheatland ........ . 
Stark._ ... _ ............ . 
'I'yler ................... . 
HOLT. 
nenton(c) ............ .. 
Clay ........ . 
Dallas (c). _ .. _ ......... . 
Lewis ................. . 
Forest City .... _ .. . 
N od~~e~;~::::::::::::: 
Union(cJ .............. . 
HOWARD. 
Bonnefemme .......... . 
Boons Lick. .......... .. 
Chariton _ ............ .. 
Glasgow ...... _ .... . 
Franklin _ . .. .. .. . .. .. 
New Franklin ..... _ 
Moniteau ...... _ ....... . 
Prairie ............. _ .. . 
Roanoke _ ... . 
Richmond ... __ ........ . 
Fayette ........... . 
HOWELL. 
Benton_ .... _ ......... _. 
Dry Creek ... _ ........ __ 
Goldsberry_ ........ _ .. . 
Howell __ ............. .. 
West Plains_ ...... . 
M;-atte ................ . 
Sisson __ . __ ... _ ........ . 
Spring Creek_ .. _ ... _ .. . 
Willow Springs ........ _ 
IRON. 
Arcadia ............... . 
Arcadia ........... . 
Ironton ... _ ....... . 
Pilot Knob_ .... _ .. . 
Dent ..... ---·-········· 
Iron ................... . 
Kaolin ........ . 
Liberty ............... . 
Union ................. . 
JACKSON. 
mue(f) .............. .. 
J<'ort Osage ............ . 
Imlepondcnce (f) .... . 
1st ward ........... . 
2d ward ........... . 
:Jd vv-anl. .......... . 
Kansas City_ ........ . 
lst ward ........ _ ... 
2d ward ........... . 
3d ward .......... _. 
4tllward ........... . 
Kaw ................... . 
Prairie._ .............. . 
Slliahar ............... .. 
Vanl~uren .... ,. ....... . 
1390 
1117 
2055 
5450 
640 
828 
1806 
3308 
1357 
1245 
1217 
1575 
80 
80 
1130 
1285 
2226 
887 
1285 
4081 
676 
824 
2055 
1118 
1240 
1686 
4043 
1705 
2474 
227 
2317 
2476 
220 
298R 
815 
SOD 
177 
349 
!J7(l 
130 
421 
430 
448 
608 
3058 
250 
573 
581 
417 
1118 
46:1 
479 
743 
3603 
1605 
3184 
1363 
901 
920 
32260 
11549 
11006 
4027 
5588 
1612 
3493 
2707 
2036 
1369 
1057 
1896 
5129 
574 
809 
1876 
31!)6 
1298 
21 
60 
157 
321 
66 
19 
20 
112 
59 
1208 37 
1201 16 
144!) 126 
80 ...... 
7::! 7 
1113 17 
1231 54 
2145 
866 
1225 
3843 
620 
766 
1!)19 
1005 
1239 
167!) 
3760 
1582 
2372 
221 
2:-!04 
2420 
209 
2896 
778 
806 
176 
346 
966 
123 
406 
427 
444 
606 
2634 
237 
501 
392 
415 
1051 
456 
46!) 
731 
3433 
1650 
2824 
1244 
757 
823 
24581 
!!117 
8237 
3080 
4138 
1345 
3310 
2668 
2018 
81 
21 
60 
238 
47 
58 
136 
113 
10 
7 
274 
21:-l 
102 
(j 
13 
56 
11 
92 
37 
3 
1 
3 
10 
7 
15 
3 
4 
2 
424 
13 
72 
189 
2 
67 
7 
10 
12 
170 
45 
360 
119 
144 
07 
767!) 
2432 
2859 
938 
1450 
267 
183 
39 
18 
(a) In 1860 slave popnl:1tion not separabfe. 
1363 
1080 
2011 
5127 
27 826 149 620 3 
37 537 78 ........... . 
44 150!) 177 393 
323 1605 211 647 -.... -
621 
826 
1869 
3156 
1327 
19 .... .. - .. --- ..... -
2 731 77 ..... . 
27 1476 83 553 
152 1936 471 1164 -.... . 
30 ....................... . 
11!J5 50...... .. ......... . 
1203 14 ...... I ......... .. 
1560 15 - .. --- -- .... ----. . . --- --
80 ............................. . 
80 ...... .. ............... . 
1125 5 ...... . .......... . 
1279 6 878 1 ..... . 
2205 21 7!J7 54 ...... 
887 .. - .. - 266 ...... 
1'.li8 7 1074 49 ...... 
3962 119 1623 57 .. --.. . .. --. 
654 22 320 ilO ..... · ....... 
770 54 666 54 .... -- -- -- --
2022 33 1405 65 - -- .. . 
1114 4------ ...... .... . ..... 
1141 108 !)39 172 ........... . 
1366 320 1042 148 .... -- - .. --. 
2578 1465 1906 1465 ... --- ------
1137 658 7G2 273 ........... . 
1704 770 1359 1060 . -- .. . ------
217 10 --- -- - - .. -- - ---- --
1512 775 1536 744 . -----
1i93 683 1582 938 . .. .. . ---- .. 
148 72 ...... .. ......... . 
l!Jl6 1072 1622 1433 .... .. 
552 263 446 201 . ----. . .. -- -
804 5 783 9 -- .. .. -- -- --
172 5 ...................... .. 
il49 181 .... .. 
965 11 789 13 -- -- .. -- -- .. 
120 1 ... --. . -- ... ---- --
420 1 380 2 .. -- --
430 . .. .. . 294 11 - -- -- . -- -- .. 
447 (e) 348 .. .. .. .. .. .. 
606 2 358 1 . -- -- - .... .. 
2741 317 
215 35 
528 45 
476 105 
417 ...... 
1088 30 
463 ...... 
479 ------
738 5 
2616 108 . ---- - ---- .. 
117 18 .... -- -- -- --
365 21 - -- -- - -- -- --
302 -- -- .. -- -- --
280 1 .......... .. 
1277 142 ------ ------
350 4 -- - .. - ... -- . 
350 27 - .. -- - -- .. .. 
656 31 . -- -- . - .. -- -
3425 178 1139 171 4905 1553 
1582 113 968 490 798 336 
2553 631 2463 701 .. -- -- ---- --
981 382 ... - . - . - - - - - . - - - . - . - . - .. 
7!)0 111 - -- - - - . -. - . - . -- - - - .. - - . -
782 138 .. .. .. -- . .. . . -- -- -
28484 g3770 4228 190 . -- - - -
10214 h1332 ------ ------ .. ---- .. ----
!)522 h1571 ... --- - .. --- .. -- .. ------
3861 166 .... -- ..... - .. -- .. 
4887 701 ... -- - -- - -- . -- -- -- - ' -- --
1484 128, .... -- . -- -- . 2026 503 
~~;~ 1~~ -- i9i8 .. -427 -- i2i8 ... i68 
2012 24 .. .. .. --- .. - 1203. 282 
(b) In 1868 White Oa).c from Deep Water and Grand River. 
(c) In 1864 Union from Benton and Dallas. 
(d) In 1866 L_von from Centre and Salt River. 
(e) Also 1 Indian. 
{f) Since 1850 Independence from Blue. 
(g) Also 6 Indians. 
(h.' Also 3 In<lians. 
(i) Exclusivfl of the cit_y of Westport. 
J ACKSON-Cont'd. 
Washington ........... . 
Westport (i) .......... .. 
Westport ............ . 
1st ward .....•...... 
2d ward .......... .. 
3d ward .......... .. 
4th ward ........... . 
JASPER. 
Centre Creek .......... . 
Georgia ............... . 
Jackson .............. .. 
Jasper ................. . 
Marion ................ . 
McDonald ............ .. 
Mineral ............... . 
North Fork ............ . 
Preston ................ . 
Sarcotie ............... . 
JEFFERSON. 
Big ·River ............. . 
Central ............... . 
Joachim ............... . 
Maramec .............. . 
Plattin ................ . 
Rock .......... . 
Valle .......... : ....... . 
JOHNSON. 
2305 
1051 
1095 
333 
346 
238 
178 
765 
948 
1238 
758 
3964 
2035 
1195 
868 
1174 
l!J83 
2033 
1789 
1865 
2764 
1217 
2896 
2816 
2201 
962 
924 
289 
286 
209 
140 
743 
889 
1226 
721 
3811 
1096 
1170 
856 
1134 
1964 
1873 
1543 
1604 
2143 
1104 
19!)4 
2410 
104 
89 
171 
44 
60 
2!J 
38 
22 
59 
12 
37 
155 
39 
25 
12 
40 
19 
160 
246 
261 
621 
113 
902 
406 
2250 
989 
1006 
331 
300 
201 
174 
55 .. .. .. 840 1GB 
j60 1057 138 -- .... -- .... 
89 ...... ------ ...... ------
2 .................. ------
46 . --... .. -- -- .. .. .. - .. ---
37 ............ ------ .... .. 
4 .................. ------
765 ...... 1020 33 .......... .. 
942 6 - -- -- . -- .. -- .. -- --
1237 1 677 50 .. -- --
752 6 794 30 '-- .. - ...... 
3922 42 1107 70 .. .. .. - -- -- . 
2012 23 851 .. ---- .... --
1192 3 416 22 .. -- .. ---- .. 
8G7 1 382 17 ..... _ __ .... 
1159 15 -- -- .. 
1942 41 1277 128 1008 (k) 
1975 
1763 
1622 
2712 
1138 
2804 
2603 
58 
26 
243 
52 
79 
92 
213 
1394 
1040 
1114 
2261 
623 
2057 
1274 
75 ---- .. .. -- --
27 ........... . 
155 .. -- .. - -- -- . 
39------ -.... -
122 .... --
83 .. -- -- -- -- .. 
80 .... -- .... --
Chilhowie (l) . .. .. .. .. .. 1362 1335 27 1340 22 .................. __ .. .. 
Chilhowie ___ .. .. .. . 185 180 5 184 1 . __ .. . .. .. .. .. ........ .. 
Columbus (m) 1394 1386 8 1279 115 ..... . 
Columbus .... _. __ ... 168 167 1 147 21 87 16 59 · 22 
Grover (n) ...... _....... 1233 1157 76 1204 29 .. .. .. .. ........ .. 
Hazle Hill. ............ _ 1904 1878 26 1798 106 1U29 311 .... __ 
Fayetteville........ 139 136 3 133 6 .......... .. 
Jackson (m) .. .. .. . .. .. . 2200 2176 24 2150 50 2960 477 2082 311 
Blackwater (o) .................. ------ ...... ...... .. .... 31 .... .. 
Harrodsburg (o) ....................... __ ... .. .. .. 25 . :~ .. . 
Jefferson (p) .. .. .. .. .. .. .. _ .. _ ........... _ .. .. .. 1324 364 794 209 
Kings_ville (_g)_.......... 1360 1317 43 1347 13 ...................... .. 
Kmgsville _......... 298 295 3 293 5 __ .. .. 
Madison (l) (q) (r) .. .. .. . 3329 3083 246 3176 153 14!J2 164 673 34 
!I olden .. .. .. .. .. .. . 1576 1410 166 1514 62 59 ..... -
Post Oak (l) (p) 2631 2580 42 25W e114 1534 88 874 34 
Cornelia .. .. .. 57 57 . .. .. . 57 . .. .. . . ..... -.... - -- .... 
Eldorado .... ·.... . .. 24 24 . __ .. . 23 1 . .. .. . .. .. .. .. .... -- .. --
Rose Hill (1·) _........... 1439 1416 23 1400 39 __ .. __ --.... . ..... 
Rose Hill .. .. .. .. .. . 19!J l!J7 2 186 13 . .. .. . 39 
Warrensburg_ ..... _.... 4804 4510 285 4151 653 1808 254 1260 l!Jl 
·warrensburg....... 2945 2722 223 2447 498 858 124 194 47 
Wa~~01,tN o<:~e~p ~: ~:::: 2~i! 2~~~ 1~~ 2~~g 1~~ __ ~~~~ .. _ ~~~ ___ ~~~ ___ ~ ~ ~ 
KNOX. 
Benton _ ..... _ ......... . 
Centre (d) ............. . 
Edina ............. . 
Fabius . _..... .. ...... . 
Newark _ .. _ ....... . 
Greensburg .......... .. 
Jeddo . _ _ . __ ... _ .. __ .. . 
Lyon (d) ...... _ .. ___ ... _ 
Salt River (d)_ ........ .. 
LACLEDE. (a) 
Gasconda .............. . 
Hooker ... _ .... _ ....... . 
Lebanon ... _. __ ._ ..... .. 
Lebanon ......... .. 
~!i~h :::::::::::::::::: 
Union ................. . 
LAFAYETTE. 
g~Ji~·:::::::~:::::::::_ 
Dover . _ ............... . 
Dover ....... _ .. _ .. . 
Freedom .... __ ......... . 
0) Also 2 Indians. 
1602 
2416 
807 
1587 
354 
904 
1134 
1121 
2120 
1481 
2194 
728 
1557 
339 
874 
1092 
1084 
2086 
655 654 
1114 1096 
3358 3123 
lO!JO 1000 
1257 1225 
1146 1120 
1850 1818 
3508 3408 
1723 1526 
2251 2195 
32:J 303 
2559 l!J071 
121 
222 
79 
30 
15 
120 
42 
37 
34 
1596 
2368 
784 
1510 
304 
986 
1115 
1113 
2086 
1 652 
18 1094 
235 3228 
!JO 1012 
32 1255 
26 1144 
32 1845 
100 3019 
197 1479 
56 1680 
17 254 
652 2363 
(k) Slave population not separable. 
(l) In 1868 Chilhowie from Madison and Post Oak. 
(m.) In 1865 Columbus from Jackson. 
(n) In 1869 Grover from Washington. 
(o) Since 1850 depopulated. 
(p) In 1866 Jefferson to Post Oak and Washington. 
(q) Since 1870 Kin[~;sville from Madison. 
(r) In1865 Rose ll1ll from Madison. 
1668 44 548 54 
48 1889 53 850 49 
23 ---- -- 163 ---- .. 
77 1520 100 658 224 
50...... ------ ...... 
8 718 1 - -- -- -
19 386 38 .......... .. 
8 ...... 
34 2255 55 570 41 
3 487 2 .. -- -- -- -- --
20 701 .. -- .. .. .. .. -- .... 
130 1160 .. -- .. .. ...... -- --
78 341 -- -- .. -- .. .. .. .. .. 
2 647 .... -.. --.- .. -- .. . 
2 702 .. .. .. -- -- .. .. -- --
5 1040 .. -- -- ---- -- .. -- .. 
489 1Dl€l 1077 1247 485 
244 763 390 457 207 
571 1453 1HJ5 846 559 
66 ...... 
196 1567 271 1154 151 
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TABLE IlL-STATE OF MISSOURI-Continued. 
COUNTIES. 
LAl'AYETTE-Cont'd. 
Lexington ...... . ...... . 
Lexington ....... .. 
Middleton ............. . 
Sn[a~;~~~~~~~:::::::::: 
Washington .......... .. 
LAWRENCE. (b) 
Buck Prairie ......... .. 
Marionsville ....... . 
Green ................. . 
Mount Pleasant ....... . 
Pierce ........... .. 
Mount Vernon ........ . 
Mount Vern on ..... . 
Ozark ................ .. 
Spring River .......... . 
V crona ........... .. 
Turn back ............. . 
Vineyard .............. . 
Lyons ............. . 
LEWIS. 
] 
c 
8 
6336 
4373 
2163 
887 
1550 
2533 
1514 
272 
1434 
1853 
432 
3030 
558 
1752 
1098 
240 
967 
1419 
80 
<!5 ;.. 
~ 
~ 
5606 
3766 
2071 
845 
1530 
2449 
1483 
261 
1417 
1793 
380 
2961 
533 
1746 
1062 
214 
961 
1406 
77 
.1870 1860 18;)0 
;::1 rd rd 
a5 ~ b.O a5 Q;) 2 Q;) 
'8 ~ ,... ,... ~ ,... 0 :8 0 0 ,... ~ 
'0 '0 ~ 0 0 ~ ~ ~ F-4 Q Q Q 
- - - - ----
-- - -
730 4447 a1887 4548 1982 2852 2040 
607 3193 a1178 3415 707 1818 880 
92 1744 419 1007 737 560 329 
42 726 161 
------ ------
20 1515 35 1106 310 453 159 
84 2335 198 1329 537 1436 665 
31 1505 9 963 39 ........... . 
11 272 .. - .... - ..... - ..... - ......... . 
17 1397 37 1015 83 418 1 
60 1833 20 1022 ------ 47 4 .. ----
52 430 2 -- -- .. - -- - .. . -- .. . .. -- .. 
69 2840 190 2067 153 1578 1 
25 471 87 412 29 ---- .... -- .. 
6 1752 .. ---- 1247 .. ---- 613 .• ----
36 1098 .. -- -- 537 3 684 --- - .. 
26 240 ............................. . 
6 967 .. -- -- 853 .. - .. . 312 1 
13 1416 3 855 9 529 . -----
3 80 ............................ .. 
Canton ..... :.. . .. .. .. .. 3434 3132 302 3118 316 3069 373 352 37 
Canton .. .. .. .. .. .. . 2363 2116 247 2087 276 1387 109 ...... 
Dickson .. .. .. .. .. . . .. . . · 204 198 6 189 15 2351 296 .. .. .. . .... . 
Highland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232 78 . . . . . . . .... . 
Lyon................... 820 782 38 777 43 ....................... . 
Reddish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1177 67 ........... . 
Salem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 118 ........... . 
'fr~I~n:::::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::: :::::: "ii36 ... 369 ---~~~ ----~~ 
Township 60, range 6 .. . 960 913 47 853 107 ...................... .. 
Township 61, range 6 . .. 2623 2292 331 2266 357 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
LagTange.... . .. .. .. 1576 1344 232 1298 278 1279 2 382 3 
Township 60, range 7 .. . 793 770 23 758 35 ...................... .. 
Township 61, range 7 . . . 1111 1077 34 1045 66 250 . . . . . . 177 45 
Monticello.......... 301 293 8 285 16 ...................... .. 
Township 60, range 8 .. . 511 479 32 497 14 ....................... . 
Township 61, range 8 . .. 788 765 23 723 65 ....................... . 
Township 62, range 8 .. . 540 496 44 517 23 ...................... .. 
Township 63, range 8 .. . 634 626 8 624 10 ................. . .... .. 
Williamson......... 180 180 ...... 180 ............................ .. 
Township 60, range 9 .. . 625 595 30 559 65 ....................... . 
Township 61, range 9... 732 715 17 702 30 ....................... . 
Township 62, range 9 . . . 922 898 24 893 29 ...................... .. 
Township 63, range 9 .. . 117 408 9 412 5 ...................... .. 
LINCOLN. 
Bedford ............... . 2325 2197 128 1917 c407 1640 :J87 
·---- · ·-----
Troy ........ . ..... . 
Clark .................. . 
703 675 28 500 203 422 189 ....... 
----- ·-
1887 1683 204 1622 265 1258 453 
------
Hurricane ............ . 3712 3670 42 3084 628 2614 751 
----- - ------
NewHope ........ .. 186 185 l 152 34 150 
···-·· 
....... 
------
Millwood ..... . ........ . 1479 1385 94 1381 98 1063 189 
------
Monroe ................ . 2616 2268 348 2429 187 1978 259 ....... ·-----9?>PO au Gris ...... . 
Prmne ................ . 
56 50 6 54 2 59 1~ ...... 
------
1241 1164 77 1172 69 845 78 ...... 
------Union ................. . 1361 1314 47 1193 168 952 433 ·-----
Waverly ............. .. 1339 1321 18 1174 165 997 313 
------ ------
LINN. 
Baker . ................ . 1269 1100 169 1269 
------ ------ ------
......... 
Benton ................ . 696 685 11 691 5 ...... 
------
............ 
------
Brookfield ............ .. 2321 1949 372 2229 92 ...... 
------ ------ ------Brookfield ......... . 402 365 37 388 14 ...... 
------ ------ ------Clay ................... . 939 923 16 914 25 .... --
------ ------ ------Enterprise ............ . 
Jackson ........... . ... . 
322 270 52 322 
------ ------ ------ ------ ·-----
948 933 15 933 15.-- . --
·----- ------ ------J efrerson .............. . 1810 1707 103 1634 176 
------ ·-·--- ------ ------Locust Creek .......... . 2398 2264 134 2194 204 
------ ------ ·---- · North Salem .......... .. 953 868 85 923 30 ...... 
·----- ---·-- ------Parson's Creek ........ . 1118 1063 55 1037 81 ...... 
---- -- ------ ---·-· Yellow Creek ......... . 3126 2737 389 3012 114 
------ ------
........... 
·-----
LIVINGSTON.(d) 
1870 1860 18;)0 
COUNTIES. a5 ;::1 ~ rd <!5 .g a5 rd ct (j,) (j,) Cil ~ ·s ,... ;g ,... ~ ,... 0 0 0 '0 ... ~ '0 '0 '0 0 ~ ~ ~ 8 ~ F-4 Q Q Q 
--
- -
--
- - - - -- ------
LIVINGSTON-Cont'u. 
Monroe ................ 716 658 58 705 11 459 .......... ........ 
---·--
Mooresville (h) ...•...... 1092 1001 91 1021 71 . -- ... 
------ ------ ------
Wheeling (f) ........... 249 233 16 249 
---··- ------ ------ ------
............ 
MACON. 
Bevier......... .. .. .. . .. 1531 1067 464 1488 43 .. .. .. .. ............... .. 
Bevier...... .. . .. .. . 833 441 392 832 1 ....................... . 
Bloomington . . . . . . . . . . . 156 150 6 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 ... ." .. 
Callao .. . .. .. .. .. .. .. . .. 1643 1586 57 1514 129 1431 116 .......... .. 
Callao .. . .. .. .. .. . .. 310 300 10 260 50 ....................... . 
Chariton .. .. .. .. . .. .. .. 1269 1252 17 1221 48 1189 61 .......... .. 
Colleg~ Mound . . . . 183 183 . . . . . . 164 1~ ...... : ................ . 
EastCbanton .......... ...... ...... ...... ...... ...... 760 38 ........... . 
East Independence..... . .. .. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. 415 39 ........... . 
East Libert.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 ................. . 
Hudson .. .. .. . .. .. .. .. . 1376 1211 165 1252 124 767 4 .......... .. 
Independence .. .. .. .. .. 1120 1107 13 1117 3 909 39 .......... .. 
Jackson................ 1755 ·1658 97 1714 41 1060 79 ........... . 
La Plata.. .. .. .. .. .. .. .. 1566 1505 61 1552 14 925 ................. . 
LaPlata............ 546 527 19 540 6 ...................... .. 
Liberty................. 1210 1169 41 1183 27 ...................... .. 
Macon.... . .. .. .. . .. . . 3678 3238 440 2758 920 83'i ................ .. 
1st ward.... . .. .. . .. 1136 1040 96 869 267 ....................... . 
2d ward............ 1077 945 132 975 102 ..... . ................. . 
3d ward............ 1465 1253 212 914 551 ... : .. ................ .. 
Middle Fork............ 1134 1079 55 1065 69 829 49 .......... .. 
Narrows................ 1132 1102 30 1117 15 915 112 .......... .. 
Richland .. . .. . .. .. .. .. . 1180 1170 10 1173 7 ...................... :. 
Mercyville ......... 79 79 ...... 79 ............................. . 
Russell.. .. .. .. .. .. .. . .. 1658 1285 373 1653 5 863 19 . .. ...... .. 
Ten Mile . . .. .. .. .. .. .. 1518 1421 97 1469 49 924 45 ........... . 
Walnut Creek.......... 1304 1198 106 1302 2 939 1 .......... .. 
WcstChariton. . ....... ...... ...... ...... ...... ...... 429 23 .......... .. 
Western District ..................................... 1186 144 ........... . 
;:~~~~~f:~g~~~~-:::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::~ ~5: ..... 4 :::::: :::::~ 
MADISON. 
Castor ....... _ .......... 1000 967 33 964 30 911 51 
--- · --
Fredericktown ......... 601 556 45 546 55 191 64--- ... 
----- -
German ................ 868 830 38 857 11 718 34 ...... 
------
~~~~~~~:::::::: :::::: : :: 480 475 5 480 ------ 269 ---·-- ----- - ------320 306 14 320 
------
631 23 
·----- ------
St. Francis 386 379 7 38:l 3 594 13 ........ 
------
St. Michael's:::::::::::: 1325 1097 228 1271 i52 1155 292 
·-----
Twelve-Mile ............ 869 861 8 867 2 710 8.-- ... · 
1\fAIUES. 
Boone .................. 692 654 38 692 
------
804 2 ...... 
------
Dry Creek .............. 422 415 7 422 
·-----
415 5 ------ ·-·---
Jackson ................ 1419 1284 135 1412 7 731 22 ...... 
------
Jefferson ............... 1123 1050 73 1118 5 1056 tl ...... 
------
Johnson ................ 1257 1234 23 1254 3 896 13 ...... 
--- ---
Miller .................. 759 722 37 759 
------
641 7 ...... .......... 
Spring Creek ........... 244 239 5 237 7 287 16 ...... 
------
MARION. 
Fabius 0) .............. 1908 1761 147 1676 232 1212 418 1905 834 
Hannibal ........... 10125 8493 1632 8508 c1G16 6057 448 1977 lc43 
1stward ............ 1836 1528 308 1385 451 1919 162 
------
2d ward ............ 2160 1867 293 1864 296 1087 139 
------ ------
3d ward ... 1969 1690 279 1G75 294 3051 147 
------ ------
4th ward .... :::::::: 2320 1794 526 2212 108 
------ ------ ------ ------5th ward ............ 1840 1615 225 1372 c467 
------ ------
........... .......... 
Liberty ................. 3871 3420 451 3023 848 2563 736 741 323 
Palmyra (j) ......... 2615 2231 384 2040 575 1637 362 . 944 321 
Mason (l) ............... 600 533 67 498 102 355 54 210 Oc) 
Miller .................. 1273 1224 49 1036 237 1075 361 937 361 
Round Grove ........... 1379 1339 40 132-1 55 1131 182 952 155 
South River ............ 728 652 76 632 9t'l 558 234 555 202 
Union .................. 1471 1428 43 1327 144 971 194 776 212 
Warren ................ 2425 2314 111 2163 262 1810 479 1269 45J. 
MC'DONALD. 
Buffalo (m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :~77 ................. . 
Cooper (n).............. .. . .. . . . .. .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . 280 ................ .. 
Blue Mound (e) ........ . 
Chillicothe (f) (q) ..... .. 
1048 828 220 1044 4 745 .................. Elk (m) ................ 941 929 12 940 1 .................. . ... .. 
2118 1943 175 
Chillicothe .......... . 3978 3554 424 
CBcam Ridge (g) ....... . 
Fairview (e) .......... .. 
Grand River (e) ........ . 
Green (h) . ............. . 
956 899 57 
1006 944 62 
1160 1127 33 
903 825 78 
Utica .............. . 722 655 67 
,Jackson .............. .. 2603 2547 56 
Medicine (g) ........... . 901 817 84 
(a) Also 2 Indians. 
(b) In 1850 slave population not separable. 
(c) Alf!IO 1 Indian. 
2036 
3483 
945 
1005 
1059 
794 
633 
2548 
885 
82 810 ........... ... .... ElkHorn (o) ........... ...... ...... ...... ...... ...... 320 ................ .. 
495 994 ................. Elk River (p) .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 400 ................ .. 
11 657 .................. Erie (o)................. 615 612 3 608 7 ...................... .. 
1 ..... - ~ -.. . . . . . . . . . . . . . . . Fox (n) . . . . . . . . . . . . . . . . 529 527 2 525 4 ....................... . 
:; J~1 >: :u :21 [~t~t~rp)LEI :;ill :;lli :::: ij! ) !! :: 'I:E :L 
(j) In 1850 Palmyra village reported in Fabius. 
(k) Slave population not separable. 
(d) In 1860 slave population could not be separated in the lesser civil divisions. 
(e) In 1867 1<\tirview from Blue Mound and Grand River. 
(l) Exclusive of city of HannibaL 
{m) In 1866 name changed from Buffalo to Elk. 
(n) In 1866 Cooper and Mountain to Fox. 
(f) In 1867 Wheeling from Chillicothe. 
(g) In 1868 Medicine ii:om Cream Ridge. 
(h) In 1867 Mooresville from Green. 
(i) Also 2 Chinese. 
(o) In 1866name changed from Elk Horn to Erie. 
(p) In 1866 Elk River, Honey Creek, and Rutledge to Prairie. 
(q) Exclusive of city of Chillicothe. 
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TABLE IlL-STATE OF MISSOURI-Continued. 
187~ 1860 1850 
COUNTIES. 0 ~ o.i ..::J $ .g 2 ..::J 3 :;... -~D <l) 0 ] ;, ;, H :.'3 <l) ~ :E1 0 :E1 0 ctl H '0 '0 0 0 ~ 13: f:: ~ ~ ~ 0 0 0 
------ ------
--
R11tleuge (a) ... _........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799 4 ........... . 
White ltock ...... ___ . _. 344 344 . . . . . . 344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
lliERCER.(b) 
Harrison .............. . 
Linuley ........ ___ .... . 
Madison .............. . 
Marion ........ _ ....... . 
Medicine .............. . 
Morgan ............... . 
Princeton ......... . 
Ravenna . _ .. _ ......... . 
Somerset .............. . 
·washington._ ....... _ .. 
MILLER. 
914 
1519 
2021 
1006 
939 
2107 
389 
1129 
1114 
808 
910 4 
1504 15 
1999 22 
1003 3 
923 16 
2058 49 
379 10 
1116 13 
1096 18 
808 ···-·· 
914.--- .. 
1510 9 
2020 1 
990 16 
939 ... - .. 
2098 9 
389 ·-.---
1119 10 
1069 45 
805 3 
789 1. ·-- ... -----
1205 ·---·- ------ ·-----
1585. ----. ----- .. --- .. 
865 1 ·-·--. ---- -· 
761 ----. ---- ... --- .. 
1773 ------ ·--- -- ... --. 
249--.--. ·--- -- .. . ---
930 ·----. ·--- -· ·----. 
809 ... - - .... -- .. ----. 
557 ·----- . ..... ·-----
Auglaize(c) -------·---· 608 604 4 585 23 ....................... . 
Equ,a,lity ····.-·····--·-- 1068 1040 l28 1052 16 658 2 ........... . 
I uscumbm ...... _.. 125 120 119 6 77 .. .......... . _. _ .. 
Franklin·-··----------· 622 619 3 622 ...... 533 56 ...... _____ _ 
Glaizo (c) ................. ... ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021 13 ...... __ ... . 
Jim Henry . . . . . . . . . . . . . 542 4!!5 47 539 3 514 1 ....... __ .. . 
Osage ........... _ . . . . . . 695 677 18 695 .... _ . 762 2 . . . . . . . _. _ .. 
Riclnvood . . . . . . . . . . . . . . 1361 1352 9 1325 36 1641 43 ... _ ....... . 
Saline .................. 1720 1702 1R 16!2 98 1443 123 ........... . 
MountPleasant .... 122 118 4 122 ...... 92 ................. . 
MISSISSIPPI. 
James Bayou ........... 361 353 8 
Lo11g J>rairie 
-----------
697 676 21 
Mis~SissiiJPi ............. 357 349 8 
Ohio ............ ........ 632 616 16 
St. James .............. 505 49D 6 
Tywappil.y ............. 1778 1658 120 
Charleston .. _ ...... 635 579 56 
Wolf Island .......... __ 652 646 6 
l\IONlTEAU. 
Harrison ............... 1585 15~1 54 
Linn ............. 1948 1726 222 
1\lorcan ........... :::::: 1084 lfi34 50 
Pilot Grove ............. 1024 1002 22 
Walker ................. 3492 2987 505 
·wmow Fork 
-----------
2242 1923 319 
1\IONHOE. 
Clay .................... 1518 1495 23 
Granville ....... _ ... 71 71 ...... 
Indian Creek (d)._ .•.... 654 612 42 
Jaclcson ........... _ .... 4367 4225 142 
Paris ............... 895 857 38 
Jefferson .... __ ......... 2147 2032 115 
l~lorida . . . . . . . ..... 120 119 1 
Marion _ ..... _ ....... _ .. 2107 2092 15 
MOJll'Oe (d) ............. 880 827 53 
"1fonroe ............. 353 331 22 
South Forie ......... _ .. 1463 1442 21 
Union .................. 1566 1533 33 
·washington. __ ..... _ ... 1512 1440 72 
\.Voodlawn ..... _ ........ 935 926 9 
MONTGOMERY. I 
Bear 9reek ..... __ ...... , 2200 2050 150 DanVIlle. ____ ... ___ ..... 2254 2179 75 
~~~~~i~: ~ ~ ~:::-~ -_ ·_ -_- : ~ ~ ::I 1835 1524 311 1658 1641 17 
Upper Lontre ..... _. _ .. 
1 
2458 2253 205 
1\IOlWAN. (e) 
344 
684 
261 
373 
489 
1482 
;:;:35 
430 
1481 
1824 
971 
1013 
3~18 
1889 
1252 
67 
6<10 
3541 
G80 
2040 
117 
1991 
!::l31 
333 
1324 
1404 
1247 
874 
2028 
1924 
1699 
1557 
2258 
17 631 83 ··--·· .. ...... 
13 479 16 ·-· ... 
------
96 377 95 
------ ------
259 582 154 ......... 
16 360 38 ·-·-·· ------
296 952 381 
·----- ------
100 273 
------ ------ ---·--
222 468 243 ........... 
104 
------ ------ ------
........... 
124 
------
.......... ............ 
·-----
113 
------ ------ ------
11 ........... 
------ ·-----
.......... 
174 
------
.......... 
------
353 
------ ------ ------ ------
266 961 250 .. - --. . .. - .. 
4 .• -- •.. - •...... - .. -- •• -. 
14 1008 109 ........... . 
826 2855 944 ......... - .. 
215 .... - .................. . 
107 1501 390 . . . . . . . - ... . 
3 ............ ···--· ..... . 
116 1652 308 .. -- . - ... - .. 
49 .... -. ·-·- ............. . 
20 ····-· ..... · .... ... ·--··· 
139 924 243 ... - . . . . - .. . 
100 1105 359 ... - ...... -. 
265 1046 367 . - ...... -- .. 
61 670 93 ........... . 
172 1536 
330 1592 
136 15(il 
101 1591 
200 1781 
400- ··- ..... -·. 
403 ···--- ..... . 
415 ····-· ..... . 
198 ....... ·-.-. 
241 ···- ....... . 
Buffalo................. 543 521 22 543 ..... . 481 5 873 -··· .. 
Ilaw Creek............. 1731 1500 231 1667 6,1 14 73 166 293 ... - . -
Florence........... 53 43 10 53 ..... . 103 .... ... ... -- ..... . 
Mill Creek (/) . _ .... _. _. 917 876 41 861 5G 1237 100 637 ... - .. 
Moreau ........ ... _..... 2168 2106 62 2100 68 1388 322 1129 5 
Osage ............. ___ . . 787 760 27 785 2 712 .... - . 378 . - - - .. 
IliclJland ····· ·--··----· 1785 1485 300 1775 10 1455 64 882 - - ... . 
R_yrucuse (/) .. _ .. _ ....................... _ . _ ......... . 
Y ersailles ..... __ ...... _ 503 487 16 396 107 
569 ................. . 
225 ...... -----· ..... . 
NEW MADRID. 
1870 1860 18i'i0 
COUNTIES . c) ~ a5 ..::J 2 ..::J o.i .g -~JJ <l) <l) 3 >- ;;::; H ;, :s H ~ <l) .£ :E1 .£ ~ ;, .=l 0 0 ?; 0 13: 0 ~ 8 ~ ~ 0 0 
---- ------
--
----
NEWTON. (e) 
Ben ton. . . . . . . . . . . . . . . . . 968 939 29 935 33 625 46 689 6 
Buffalo . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 778 7 780 5 510 8 ........... . 
Franklin (h)..... . . . . . . . 12:!8 1233 5 1218 20 670 81 ........... . 
Gran by (h) . . . . . . . . . . . . . 1889 1845 44 1884 5 2256 71 ....... _ ... . 
Jackson (i) .. _ ..... ............ _ ............. ___ . . . . . . 596 13 327 ..... . 
LostCreek ............. 1093 1070 23 1093 ...... 714 ...... 455 ..... . 
Seneca . . . . . . . . . . . . . 285 265 20 285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. 
Marion ................. 116G 1145 21 1150 16 378 17 327 ..... . 
Neosho (h).............. 2022 1935 87 1899 123 1492 130 1192 9 
Neosho . . . . . . . . . . . . . 875 824 51 835 40 . . . . . . . . . . . . 213 8 
Newtonia(h) ........... 16091596 131471 138 ....................... . 
Newtonia . . . . . . . . . . 463 457 6 383 80 . . . . . . . . . . . . . _ ... _ ..... . 
ShoalCreek ............ 763 749 14 754 9 618 8 409 ..... . 
VanBuren(i) .......... 1288 1255 33 1287 1 983 103 613 ..... . 
NODAWAY. 
Atchison . .... _ ...... __ . 
Grant··---·-··-·····---
Green ............. .... . 
Hughes._ . ...... __ ... _. 
Independence . _ ..... _ .. 
J acksou .. _ .. _ .... _ . _ .. 
Lincoln ............... . 
Polk .................. . 
U ni~~~~~~~1!~. : :::::::: 
Washington .......... _. 
White Cloud ........ _ .. 
OREGON. 
1219 
1105 
161J 
1420 
670 
895 
1042 
3427 
1682 
1308 
1058 
994 
1205 
1014 
1584 
1378 
643 
844 
1029 
3031 
1423 
1281 
943 
949 
14 1215 4 ...... ·-·-·· ...... ···---
91 1104 1 ... - ...... - ........ - .. -. 
29 1610 3 - .. - ... .... .......... - . -
42 1416 4 ······ ···--- ···-·· ·---·-
27 670 . . . . . . . - . - - . . - . . . . . . . . . . .. - .. 
51 895 ... - . . 467 - . . . . . . . . . . . . ... - . 
13 1042 ..... - ... --. . - ............ -. -. 
396 3352 g74 ······ ·-·-·· ........... . 
259 1602 70 427 ......... -. . . .... . 
27 1308 . . . . . . . . - - . . . . . . . . :. . . . . . .. - - . 
115 1058 - . -. - . . .............. - ....... . 
45 993 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . 
Jobe (j) -····-···-···--· 848 847 1 845 3 417 ................. . 
J obnson (j) (k) . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 . . . . . . . _ ......... . 
Linn (l) _ . . . . . . . . . . . . • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 .. _. . . . . . . . . . .... . 
Moore ...... ."........... 921 920 1 921 _..... 566 ............ :. ___ . 
Oak Grove (l). . . . . . . . . . . 1081 1079 2 1081 . . . . . . 586 ................. . 
Perry................................................ 296 ................. . 
1-'iney (k) .•• .••••.... __ . 437 433 4 436 1 . . . . . . . . . . . . . .... _ .... __ 
Alton . . . . . . . . . . . . . . 76 76 . . . . . . 75 1 ....................... . 
Woodside (k) ···-··----· ...••. .•••.. ...... ...•.. ...•.. 476 ................. . 
OSAGE. (b) (e) 
Benton .............. __ . 2513 2086 427 2340 173 955 ..... . 1213 .. -- -· 
1025. -·---
943 .. --- . 
492 ···- .. 
1176 -··· ·-
Crawford ............ _ . . 2438 2079 359 2399 39 1917 _ .... . 
Jackson ......... _ ... _.. 1104 782 322 1068 36 1229 ..... _ 
Jefferson .•............. 13901163 2271372 18 951 ..... . 
Linn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1757 1217 540 1721 36 1252 ..... . 
Osage (m.) ..• . .•••••••••.••••....•...••.. ..•••...• .. ...•••...••.•• 492 ..... -
Washington ......... __ . 1591 1065 526 1567 24 1319 ..... . 1093 .... -. 
OZARK. 
Ba:you ................. . 
Bridges ............... . 
Jackson ............. __ . 
Jasper ...... _ . __ ...... . 
Marion_ ............... . 
Richards .............. . 
rEMISCOT. 
Braggadocio .......... _ ·. 
Butler ........... -- .... . 
Gayoso ............ .... . 
Little Prairie ... _ .. ____ . 
Little River ..•.....•••. 
Pemiscot .............. . 
Virginia ............... . 
PERRY. (e) 
480 
532 
35:1 
618 
745 
635. 
480 ..... . 
531 1 
353 ..... . 
615 3 
743 2 
635 ..... . 
90 90 ··-- .. 
298 296 2 
463 456 7 
492 488 4 
120 120 . --- - . 
226 223 3 
370 369 1 
Bois Brule.............. 1337 1224 
Brazeau . . . . . . . . . . . . . . . . 2281 1652 
113 
629 
72 
44 
509 
Altenburg.......... 200 , 128 
Wittenburg . . . . . . . . 116j 72 
Cinque Ilommes........ 2910
1 
2401 
Perryville.......... 501 414 
PRTTIS. 
87 
3G 
256 
473 7 ···--· ...... ······ ..... . 
532 ····-· ...... -····· ··-· .. ···- .. 
352 1 ···- ... ·- .............. . 
615 3 ... - ·- ...... ·-· ........ . 
745. ····- ...... - ..... ·-·· .· ...... . 
634 1 ··-· .... - ...... - ..... -·-
90 ............. -..... ····-· ..... . 
291 7 ............ -·· ........ -
441 22 ... - . . . ... - . . . . . . . . - . - . -
398 94 . - - . . . . - .. - . . - . . . . . .. - .. 
120. ·-· .. ·-- - ... -.- ............. . 
202 24 ···-·· ···--· ...... ······ 
369 1 ......... - ... ··-· ...... . 
1279 58 957 77 587 12 
2218 63 1897 224 2715 3 
200 ····-- -····· ·-·--· ..... ······ 
116 ·-· ...... -.- .......... - ..... --
2747 163 2380 27:~ 3093 11 
481 20 286 50 171 6 
1304 103 1073 142 -.-- .. . . ----
1929 11 2059 46 ···-·· ..... . ~~:~~;-y;~: ~ ~::::::::::: ~6~511 ~~~~ 
Blackwater.. . . . . • . . . . . . 16
3
0
9
3
1 
1564 39 1544 59 1133 297 - .......... . 
Boli~~iG~~~~?.: ~ :::::: 24671 20~; · · · 382 21~~ ... 273 . · · 957 .. -28i :::::: :::: : : 
Smith's City........ 3091 278 31 270 39 ....................... . 
Big Prairie ......... . _.. 1089 1082 7 988 101 ..... _ . _.... . . . . . . . . . . . . Elk Fork..... . . . . . . . . . . 2404 2295 109 2160 244 975 232 .......... -. 
:.~~!~·~2·;;~ ;:-:;: 1n :~~ :i :m ·~!fl '" ~, _::: : : ~~lifE;: : ::: : A~l)ll ___ ~ -~~~ ;: ;~ ::¥, ::: : :: 
(a) In 1866 Elk River, Honey Creek, and Rutledge to Prairie. (h) In 1871 Newtonia from Franklin. Granby, and Neosho. 
(b) In 1860 slave population not separable. (i) Since 1860 Jackson merged in Van Buren. 
(c) In 1860 name changed from Glaize to Auglaizc. (i) Sinee 1860 part of Johnson merged in Jobe. 
(cl) ln 1850 Monroe from Indian CrPek. (k) Since lBGO \Voodsido and part of Johnson merged in Piney. 
(e) In 1850 slave l)Opnlation not separable. (l) Since 1860 name changed from Linn to Oak Grove. 
(j) Since 1860 name changed from Syracuse to Mill Creek. (nt) Since 1850 Osage to Maries County. · 
(g) Also 1 Indian. 
.. 
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TABLE III.-STATE OF MISSOURI-Continued. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. c5 >:l o:i .-ci .-ci 
.::.n <l5 <D ~ <D c5 <D 3 .!:; ;;:: .... .... 11 .... ~ <D 0 ~ 0 .... ,q '0 ,q '0 0 0 p:: p:: p:: i:-" z l'<i u ::;,) ::;,) 
-~ -~ 
------------
PETTIS-Cont'd. 
neath's Creek .• -.-----. 2523 2482 41 2266 257 1319 450 
------ ------
Mount Sterling .. __ ... _. 6305 5640 665 5087 1218 519 330 
------
........... 
Sedalia . ___ . ___ . ___ . 4560 3961'3 592 3715 845 
-----· ------ ------ ------Washington.-- ____ . ___ . 1753 1660 93 17~6 27 882 145 
------
........... 
PHELPS. (b) 
Arlington (c)--- .. ----- 1190 1128 62 1177 13------
------ ------
.......... 
Cold Spring (d) ...... _ .. 964 866 98 964 
------ ------ ------ ------ ------
Groen (d) .......... , .. __ 
------ ------ ------ ------ ------
800 
------ ------ ------llawkins (e) ___ ..• _ .. __ . 
......... 747 . ......... 
------
.......... 
Liberty __ ... __ .. _ .. ___ . 470 429 41 470 638 
------
........... .......... 
Little Piney (c). __ ... __ ........... ......... . ........ 
------ ·-----
800 ........... 
------ ------
Massey(/) 
-----·------· 
799 ............ ........ ........... 
Maramec (f) .. _ ......... 1048 961 87 1047 1 406 
------ ------
........... 
Rolla .. __ . ___ . ___ .. __ . __ 4184 3765 419 3957 227 1438 
------ -----· ------Rolla .. __ . ___ .. __ . _ . 1354 1179 175 1231 123 
------ ------
.......... 
------Spring Creek. ___ .. ____ . 1119 1109 10 1109 10 ------ ............ ......... .......... 
St. James (e) ........... 1531 1434 97 1488 43 ------ ........... ........... .......... 
rum. 
Ashley ..... ___ . ___ .. ___ 1222 1213 9 859 363 718 274 145 48 
Buif!\~1~~- ::::::::::::: 368 363 5 282 86 ...... 145 48 2880 2800 80 2367 513 2217 559 1688 563 
Calumet (g) _______ .. ___ 5185 5030 155 3718 1467 2531 1300 2160 1209 
Clarksville . _ .. __ . _. 1152 1093 59 907 245 485 88 295 5 
Cuivre 3271 3083 188 2676 595 1712 725 1872 720 llarfr~;Ji~~ ~~~~~::::: 599 554 45 533 66 269 110 225 94 1583 1563 20 1456 127 1113 256 643 146 
Indian Urcek. - ... ___ ... 1103 1093 10 1060 43 758 117 518 70 
Louisiana. __ .. _ ... _ .. 3639 :{333 306 2964 675 2230 206 911 1 
1st ward .. _ .. __ .. __ . 769 665 104 673 96 ------ .......... ........... ------
2d ward ... ____ .. __ . 1000 943 57 725 275 
------ ------
........... ............ 
3d ward ____________ 920 831 89 737 183 ........... .......... 
------
........... 
4th ward. __ .. __ .. __ . 950 894 56 829 121 
------
............. 
Mississippi !g). __ . ___ . __ 
·----- ------
.......... .......... 
------ ------
. ......... 126 9 
P<'nO ------------------- 2160 2118 42 1932 228 1430 336 1158 273 Salt River . __ . ___ . ____ . _ 379 359 20 367 12 404 37 279 33 
Spencer ___ .. __ .. __ .. ___ 1654 1641 13 1482 172 1169 305 799 238 
PLATTE. 
Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . 2!391 2631 60 2414 277 1471 523 1824 392 
Parkville ........... ------------------ __________________ ------ 309 ..... . 
Platte City (h)...... 599 563 36 513 86 633 242 411 B4 
Greene ................. 2245 2179 66 2158 87 2191 697 2123 471 
Camden Point...... 77 74 3 75 2 ______ ------ ------ ------
NewMarket... .... 167 162 5 159 8 __________________ ------
Leo .................... 2290 2135 155 2161 129 1787 341 1454 340 
Marshall . . . . . . . . . . . . . . . 2038 1987 51 1918 120 1930 520 1823 420 
Iatan. -------------- 129 120 9 118 11 __________________ ------
Pot-tis ............... _.. 3943 3746 197 3800 143 3187 560 2494 459 
PreAton .............. _ 1692 1654 38 1635 57 1377 115 1128 142 
Ridgeley ........... 121119 2119 2165------------------
Weston ________________ 2453 2027 426 2074 379 2564 357 3150 625 
Weston ............ 1fi14 1252 362 1340 274 1622 188 16:.l8 287 
POLK. 
Benton. ___ . ___ .. __ .. __ . 
Green (i) .. __ .. _____ .. __ 
Jackson. __ ._ .... __ .. __ . 
J eft' orson (i) .... _ .. __ .. _ 
Johnson (i) .. _ 00 __ 00 __ __ 
~~ill~~~:: :::::::: ~ ~: ~:: 
ltfarion ______ .. ____ .. __ _ 
Bolivar .. : _ .. __ . ___ . 
Mooney . _ .. _ . _ .. __ .. __ . 
PULASKI. 
~~1~!~~:-: :::: : : :: : : ::: 
~~tid%,;~-::::::::::::: Tavern _______ ________ __ 
Union _______ .. ___ .. __ __ 
PUTNAM. 
1650 1626 
1074 1069 
1483 1472 
480 477 
898 892 
1750 1744 
1361 1359 
2489 2470 
635 629 
1260 1255 
541 
849 
893 
677 
796 
958 
529 
845 
874 
67:-i 
764 
24 1649 
5 1067 
11 1456 
3 459 
6 848 
6 1687 
2 1333 
19 2428 
6 601 
5 1259 
1276 7 ---- -- ------
1108 35 . -- -- - ---- - -
27 1035 54 ------ 0--- --
21 ------ ------ ------ ------
50 953 56 0 - ... -- -- - - --
63 1377 114 ------ ------
28 1061 85 ------ ---- --
61 1903 141 ------ ------
34 358 51 - - - - - - - - - -- -
1 755 35 ------ ---- --
12 
4 
19 
2 
32 
23 
541 ---- -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- --
828 21 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8!l3 ·---·- ------ ------ -----· ------
674 3 ------ ------ ------ ------
796------ ------ ------ OOOOOo ------
957 1 -.---- ------ ------ . -----93::il 
Breckinri dge (j) ___ .. ___ . ___ .... ____ .. _ __ __ .. __ .. __ __ 950 1 ... ___ .... .. 
Elm ...... _ .......... ___ 1640 1627 13 1638 2 1277 12 ____ ...... .. 
Grant (k) ........... __ __ 638 634 4 636 2 .. __ __ __ __ __ . __ _ __ .. _ .. _ 
Jackson .. _ 00 ........ _ .. 799 782 17 799 . __ _ __ 600 .. ____ ... __ . 00 .. __ 
Libert:v (k) ...... _ .... __ 1174 1161 13 1173 1 147:l 5 .. __ 00 .... .. 
Lincoln (Z) ____ .. ____ .. __ 1057 1021 36 1057 ______ .. ____ .. _________ ... __ .. 
Me1licino ...... _........ 665 659 6 665 _ .. _ __ 398, 8 ____ ..... ___ 
(a) Since 1860 Elmwoocl from Grand Pass and Salt Pond. 
(b) In 1860 slave population not separable. 
(c) In 1867 name changed from Little Piney to Arlington. 
(d) In 1867 name changC(l from Green to Cold Spring. 
(1') In 1870 name clt:mge<l from IIaw!dns to St. James. 
(f) In 1867 name cha,J •ge<l from :Muss0y to Maramec. 
(.!J) Sinco 1850 Mississippi mcr~cd in Caluwet. 
(h) In ld50 reported in \Vcstuu. 
25 
1870 1860 1850 
----~-
COUNTIES . c5 d $ o:i ! .-ci $ o:i ~ r-- i::fj C) <D <D '8 .... .... .... ~ .... :Q 0 0 :Q 0 0 0 0 '0 '0 z p:: ~ 8 l'<i u u u 
--
-~ -~ -~ 
--------
PUTNAM-Cont'd. 
Richland (l) 
··----------
720 705 15 719 1 1462 5------ ........ .. 
Sherman (j) ....... 00 _ .. 987 978 9 986 1 ...... 
------ ------ ------Union . __ 00 .... _ .. ____ .. 2053 2015 38 2051 2 1529 
------ ------Unionville._ .... _. __ 462 460 2 460 2 227 
------ ------ ------York ___________________ 1484 1464 20 1484 
--- ---
1487 
------ ------ ------
RALLS. 
Center ... _ ...... __ ..... 726 711 15 679 47 522 376 
------ ------
Cl::tY----- --·-- -- ---- ---- 1701 1588 113 1365 336 901 14:.1 ------ ------Jasper .. ____ .. - - - .... __ . 1394 1348 46 1246 148 9GB 208 
------ ------Saline ___ .. ______ .. ___ .. 1634 1566 68 1535 99 120:l 2;l~ 
·- --- -
.......... 
Salt River._ .... _._ .. _ .. 1337 1283 54 1211 12ti 875 216 
------ ------
Saverton ................ 1599 1525 74 1452 147 100,1 191 
------ ------Spencer __ ...... ________ 2119 2070 4!! 1767 352 1:n5 442 
-- --- -
NewLondon ..... __ · 410 395 15 357 53 241 27 ------ ------
RANDOLPH . 
Chariton ...................... 1699 1672 27 1534 165 1093 243 923 1 
Jac~~on (m) ___ .. __ . ___ . 1175 1147 28 1096 79 ------
Pr::nrw .. __ .. __ . . _ - .. _ - _ 2863 2779 84 2548 315 2246 653 1754 10 
Salt River ..... __ . _____ . 782 775 7 752 30 669 42 691 1 
Salt Spring .. _ .. _ .... _ .. 3526 3385 141 2804 722 1472 481 11:!8 1.) 
Silver Creek.- ....... - .. 1831 1806 25 1321 510 1127 648 1297 3 
Sugar Creek (m) ... ____ . 2896 2634 262 2692 204 1310 403 !J65 
------Moberly ___ .. ______ . 1514 1297 217 1401 113 ........ ......... 
Union.-- ... ------------ 1136 1119 17 1027 109 860 160 504 
RAY. 
Camden . _ .. ___ . _______ . 3347 3211 136 3065 282 1923 160 ... ....... 
------Camc.len _ . _ .. _______ 357 316 41 3:36 21 a64 
------ --- --· ------
Crooked River. __ ·---- .. 1622 1574 48 1475 147 1061 184 
------ ------Fishing River _______ . _ . 1653 1630 23 1596 57 lGBS 2:J3 
------Grape Grove. ____ .. ... __ . 2660 2614 46 2499 161 1608 263 
------ ------Knoxville ___ ...... _____ 2469 2423 46 2421 48 1794 15!) ·-- -- - ·-----
Polk .... : .............. 1368 1343 25 1315 5:l 1081 109 
------ ------Richmond ___ .. ___ . __ ... 5581 5340 241 4496 1085 2255 946 
------
.......... 
Richmond _ . _. ______ 1218 1108 110 993 225 537 78 ------
------
REYNOLDS. 
Black River ... __ .... _ .. 1280 1270 10 1280 ------ 114:3 15 ------ ------
Carroll .. _ ............. . 605 599 6 605 -- - - - - 482 - - - - - - - - - - . - - - - - - -Centreville_. ______ . 32 29 3 32 ...• -- -- -- 00 00 -- -- -- -- -- -- -- --Jackson.--·· __ . _______ . 327 324 3 327 -- -- -- 225 -- - -- - -- -- -- -- -- --Logan .... __ .. ___ . _ .. _ .. 
Webb_ .... ___________ .. 910 906 4 634 634 -- -- --
909 1 1285 23 ------ ------
624 10 . --- -- ----- - --- - . - --- ---
RIPLEY. 
Current River.......... 960 933 27 956 4 873 24 .......... .. 
Doniphan _ ........ _ 146 145 1 146 .. .. .. .. .................... .. 
Harris .......... _ .... _.. 160 160 .. __ .. HiO .... __ 241 21 .. _ ....... .. 
Johnson .. .. .. .. .. .. .. .. 280 273 7 280 .. .. .. 535 ___ .. _ .. .. .. .. .. .. 
Kelley .......... _ 00 .... _ 240 238 2 240 _ .. _ .. 417 15 ... - ...... .. 
Stark (n) __ • ___ • ___ .. __ .. ___________ . ____ .. ____ .. _ _ _ _ _ 204 8 . -.-- .. __ .. _ 
Th01nas (n) ....... _ .. _ .......... ____ .... __ .. .. .. .. .. .. 223 2 ... - .. : .. _ .. 
Union .. ----- .. _........ 855 843 12 850 5 667 6 ........ - .. _ 
Washington............ 680 674 6 679 1 506 5------ ------
SALINE. 
Arrow Rock._ ....... __ . 3174 3138 36 2463 711 1633 1109 
-----· 
.......... 
Blackwater._._ ........ _ 1784 1766 18 1488 296 8:33 420 ~ ........ -
---·--
Cambridge (o) __ .. .. 375 
Elmwood (a). __ ... _..... 1538 ·----- ------ ------ ------
317 1 ...... 
------
1452 86 1320 218 
------ ------ -------Grand Pass (a)._ ... _____ 1956 1883 73 1672 284 1200 665 
------
J eff'crson . ..... _ ..... _ .. 3002 2758 244 2555 447 1906 7:n 
------
-----· Marshall . _ .. _ .. ___ .. _ __ 3701 3478 223 2830 871 1083 696 .......... 
-----· Miami. ........ _ .. __ __ __ 3622 3513 109 2879 743 1662 981 
-----· 
.......... 
Miami. .... _________ 742 705 37 558 184 
------ ·----· ---
00 
Salt Pond (a). __ ...... _.. 2895 2689 206 2711 184 1483 297 
------
SCHUYLER. 
Chariton ...... _______ .. 833 817 16 823 10 804 ......... --- .. -- .. 
Fabius .......... __ .. _ __ 1474 1438 36 1474 .. .. .. 1196 ------ .. ---- ------
Glenwood ____ . __ __ __ _ __ 1101 1065 36 1100 1 .. - ... ------ ------ ------
Independence ___ .... _ __ 1115 1078 37 1115 .. .. .. 1107 ------ ------ ------
Liberty __ .. _______ .. _ .. 1529 1490 39 1528 1 188J ---- -- ------ ------
Lancaster __ _ __ __ _ __ 427 406 21 427 .......... -- ---- -- ---- -- ------
§~ft~~,:~~:::::::::::::: 1 ~~~~ ~g~~ 1r~ ~~~~ -----2 ~n :::::: :::::: :::::: 
(i) In 1860 Jefferson from Green and Johnson. 
(_j) In 1865 name changed from Breckinridge to Sherman. 
(k) In 1867 Grant from Liberty. 
(l) In 1867 Lincoln from Richland. 
(m) In 1868 Jackson from Sugar Creek. 
(n) Since 1860 to Butler County. 
(o) Its township not ascertained. 
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TABLE IlL-STATE OF MISSOURI-Continued. 
1870 1860 18~0 1870 1860 1850 
~ ~ -~ ~ -~ ~ 
-~ ] ~ :E ~ :a 
~ ~ 8 ~ Q ~ 
COUNTIES. c5 .:i 2 .-d ] .-d ..0 ~ ;... -~0 ~ ~ a5 ~ H :::: H :g ~ :q 0 ~ .s H ."' 0 0 ~ 0 ~ ~ 0 E-1 z R 0 Q Q 
COUNTIES. ~ .....; _I....; 
-,----------1·---:-- ------------ --11----------1--- ------------- -- --
SCOTLAND. (l) 
Grecn(rn) ········---- .................... ------ ...... 1026 -····- ------ ..... . 
Harrison _ ............. _ 1491 1360 131 1484 7 1246 _..... 419 ..... . 
Jefferson............... 3297 3229 68 3189 108 2451 73 1207 ..... . 
Memphis .·.... .. .. . . 1007 977 30 957 50 .. . . . . . . . . . . 183 ..... . 
Jolmson ................ 121!J 1179 40 1219 ...... 833 8 538 .... .. 
Miller .................. 12451239 6 1245 ...... 1572 21 666 .... .. 
Mount Pleasant . . • . . . . . 12:30 12l2 18 1219 11 869 . . . . . . 801 _ .... . 
f'antlllill .............. 784 768 16 781 3 745 29 .......... .. 
Union (m).............. 1404 1394 10 1404 ............................ .. 
SCOTT. 
Commerce ............ . 
Kelso __ ............... . 
:;\forelanrl. ............. . 
Ricl1land _ ............. _ 
~;~n<lyw?otls .... _ ...... . 
Invapp1ty ............. _ 
SHANNON. 
Rirch Tree (n) ... ___ .... 
Bowlan. ___ __ .. __ .. __ . __ 
Current River. _.- ..... -
Delaware ... _ .......... . 
.Tackson ........... _ ... _ 
,T as per ...... _ ......... . 
Moore ...... _____ ... ___ _ 
Newton _____ .. __ ...... . 
I>ikc Creek ........... -
Spring Valley_ ........ . 
SHELBY. (o) 
BetheL .. ___ ............ 
Blacl{ Creek. ___ ... _ ... _ 
Shelbyville_ ........ 
Clay .................... 
Clarence ........... 
Jackson ... - . . .......... 
Hun neville . . ...... _ 
J cfl'erson _ ... .. ......... 
Salt RiYer .......... . .. . 
Shelbina ........... _ 
Taylor ................. 
Tiger Fork .... __ ...... _ 
ST. CHARLES. 
g~~fc';~~ ·_::: :::: ::::: : : 
Dardenne ............. . 
Femme Osage .... . ..... 
Portage des Sioux .. . ... 
Portage ............ 
St. Charles (u) _ .... _ .... 
St. Charles ........... 
ST. CLAIU. 
Butler (v) ............. .. 
Chalk Level (k) .......• _ 
Jackson ............... . 
~~1~~¥:~::::::::::::::: 
Osceola _ ........... _ 
Polk . .................. . 
Roscoe (k) ............ .. 
Roscoe ............ . 
Speedwell ............. . 
Taberville ... _ ..... . 
Washington ... .. ...... -
1267 1161 106 1062 205 ()73 117 . .... .1. ..... 
1000 798 202 967 33 880 81 ...... 
------
2GI:3 2262 351 2585 28 1722 145 
------ ------
10EO 1069 11 1052 28 ° 657 126 
------
------
777 760 17 775 2 485 
------ ----·- ------
580 572 8 550 30 313 48------
------
312 
156 
325 
198 
370 
312 .... .. 312 ..... . 250 8------ ------
156 .... .. 156 .... .. 104.----- ----- .... -. -
325 .... .. 325 .... .. 333------ ..... . .... .. 
196 2 198 ..... . 244 ------ ------ --- .. . 
368 2 367 3 205 - ----- ------ ---- .. 
247 ------ ------ ------93 
286 
193 
155 
251 
93 ..... . 93------
286 .... .. 286 .... .. 2:34 ------ ------ --- .. . 
193 ..... . 193 ... . . . 207 ------ ------ ..... . 
155------
249 2 
155------
251 ...... 
152 2------ .... .. 
295 3 .......... .. 
1224 1145 79 1199 25 1019 
------
476 (c) 
1418 1338 so 1274 144 
------
530 518 12 440 go· 436 4 297 ()2 
1433 1330 103 1398 35 452 
------ ------ ------
444 410 34 432 12 ...... 
------ ------ ------
1416 1354 62 1358 58 1120 
------ ------
327 295 32 316 11 ... . .. 
------ ------ ------
867 838 29 857 10 600 
------ ------
1986 1862 124 1783 j195 
------ ------ ------ ------
1145 1069 76 989 156 
------ ------ ------ ------
920 881 39 891 29 611 
------ ------
855 832 23 780 
''--r-
------
------
1745 1340 405 1524 221 1433 396 
------ ------
3174 2726 448 2714 460 2288 536 
------ ------
3092 2376 716 2809 283 1975 488 
------ -----
2383 1739 644 2231 152 2217 231 
------ ------
1861 1477 384 1779 82 1340 65------
------
160 153 7 159 1 98 ...... 
------
------3479 2344 1135 3188 g290 2058 257 
------
5570 3781 1789 5136 434 3002 237 1496 2 
646 636 10 640 6 .. - - - - .. - .. ~ - .. - .... - - .. 
851 840 
411 409 
11 840 11 ...................... .. 
2 410 1 601 30 .. -- .... -- --
1434 1377 57 1433 1 1232 79 .. - - .. .. .. - -
957 921 36 882 75 1794 283 .. - - -- .. ----
331 298 3:3 286 45 266 48 .. - - .. .. - - - -
316 315 1 316------ 576 21 ...... ------
922 898 24 873 49 .. -- .. .. -- .. --- - - - .. - - .. 
302 296 6 302------ ............ ------ ..... . 
606 600 6 603 3 1009 78 ...... · .... .. 
160 156 4 157 3 . -- - . - . -.- - - --- --- ---- .. 
599 595 4 593 6 1017 92 ---- - - .. -- --
STE. GE."'EVIEVE. I I 
:::l~E:~~~~~T:::::::::::: --1~~~ .. ~~~~ --- ~~~ .. ~~~! .. -~~~ l~~t ... ~!~: :: ~~~::: ~~~ 
Jackson ........... : .... 1112 967 145 1098 14 948 38 519 27 
• Jefl'erson ............... ____________ ...... ...... 1911 731 .......... .. 
Saline _ ...... _ ... _...... 980 937 43 920 60 .. .. .. .. . . .. 681! 149 
Ste. Genevim·e __ ...... _ 3409 2674 735 3174 235 2947 298 1297 3 
Ste. Genevieve.... . 1521 1283 2il8 1345 176 1124 153 671 47 
Union.................. 1577 1515 62 1563 14 ...... ...... 818 SO 
(a) Since 1860 Carondelet mergetl in 1st ward city of St. Louis. 
(b) Also 3 Indians. 
(c) Slave population not separable. 
(d) Also 31:l Indians ancll Chinese. 
(e) Also 2 Indians. 
(j) A lRo 15 Inl1ians. 
(q) Also 1 I1Hlian. 
I h) Also 7 lllllin.nA. 
('i) Also l Tmlia!t and l Chinese. 
(.i) Also R ltulians. 
(lc) In 186!J organize\!. 
ST. FRANQOIS. 
Big River ............. . 
Iron ................... -
Iron Mount ........ . 
Liberty .............. .. 
Marion ................ _ 
Pendleton ............. . 
Perr.v ................. . 
Randolph .............. . 
St. l!'r::mgois .......... .. 
Farmington ....... . 
ST. LOUIS. 
436 
2555 
2018 
1405 
854 
851 
1:351 
676 
1614 
393 
432 
1629 
1161 
1360 
799 
781 
1307 
664 
1481 
332 
4 366 70 .. -- .......... -- .. - -- .. -
926 2542 13 .. .. .. -- - .. . .. - - .. .. - - - • 
857 2017 1 .................. ------
45 1323 82 .. - - .. - - - .. - - - - - .. -- - - - -
55 830 24 ....................... . 
70 851 . - - - - - ... - . . - - - - - - . - - - . . . - - .. -
44 1245 106 ................... : ... . 
12 663 13 .. - .. - ........ - - .... - ---
133 1404 210 ...... ------ ...... ------
61 340 53 .. - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - -
Bonhomme . . . . . . . . . . . . . 6162 4702 1460 5303 859 3131 498 1547 295 
Ball urn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ..... . 
Manchester...................................... 272 :..... 210 ..... . 
Carondelet ............ - 5387 3608 1779 5090 297 7475 356 3124 230 
Carondelet (a)...... ...... ...... ...... ...... ...... 3827 166 1133 68 
Stringtown................................................... 144 ...... 
CentraL................ 8923 G017 2906 8120 803 5272 576 965 168 
Jdi'ersonBarracks- ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 9H 10 
Maramec............... 3436 2705 731 2853 583 2060 408 1489 432 
St. Ferdinand . . . . . . . . . . 7214 5:346 1868 6262 952 3926 863 ........... . 
St. Louis . . . . . . . . . . . . . . . 9203 5818 3385 8395 b805 4188 193 2683 c5 
St. Louis ............ - 310864198615112249 '288737 d22088 157476 3297 73806 4054 
1st ward (a) . . . . . . . 33708 23389 10319 32102 e1604 21750 95 13565 112 
2d ward .......... - 21855 12166 9689 21295 560 13686 110 9236 840 
3d ward. . . . . . . . . . . 23878 13341 10537 23110 /753 10185 337 11593 1250 
4th ward.......... 31493 20850 10643 29635 g1857 14616 837 13508 1325 
5th ward........... 29774 19625 10149 26255 h3512 12172 517 12363 274 
6th ward.......... 29192 206:31 8561 27421 gl770 7664 394 13541 253 
7th ward.......... . 18508 12604 5904 16875 b1630 12731 374 ..... . 
8th ward.. .. . . . . . . . 26710 18602 8108 19668 7042 22451 312 . . . . . . _ .... . 
9th "arcL.......... 22922 13368 9554 22270 i650 19705 115 ........... . 
lOth ward. 20623 12298 8:125 19432 1191 22516 206 ........... . 
lllh ward ........... 32580 19020 13560 31885 j687 ........................ . 
12th ward- .. .. . .. . .. 19621 12721 6900 18789 832 .. . . . . . .. . . . .. . . .. .. .. .. 
STODDARD. 
Castor ................. . 
Bloomfield ......... . 
Duck Creek _ .......... _ 
Elk ................... . 
Liberty ............... . 
New Lisbon .......... .. 
Pike .... · ......... ------
Richland .............. . 
STONE. 
Cass (p) ........ _ ..... .. 
Flat Creek (p) (8) ....•.. 
James (p). _____ ....... .. 
Pierce ................. . 
Washington ........... _ 
Galena ........... .. 
Williams .............. . 
SULLIVAN. 
Bowman ............... _ 
Buchanan ... 7' ...... : ... 
Clay ................... . 
Duncan _ .............. . 
Jackson .............. .. 
Liberty ............... . 
Morris ................ . 
Penn .................. . 
Pleasant HilL ......... . 
Polk .................. . 
Milan ............ .. 
Taylor ................ _ 
Union ................. . 
TANEY. 
2785 
379 
781 
621 
1307 
1182 
1421 
438 
592 
595 
447 
781 
506 
27 
332 
58l 
1104 
877 
1064 
902 
772 
964 
1744 
634 
1415 
319 
628 
1222 
2750 35 2729 56 3038 1 2048 36 
365 14 344 35------
------
779 2 781 
------
1360 712 4 
619 2 621 
------ ------
1302 5 1301 6 SSG 420 4 
1174 8 1182 
------
1410 11 1413 8 1584 2 1041 12 
437 1 438 
------
791 
------ ------ ------
g~~ 2221 
445 
592 ...... 
593 2 
444 3 
419 8 ........... . 
445 ---- ...... -. - .. ---
325 ................. . 
779 2 766 15 546 7 ........... . 
504 2 506------ 417------ ------ ..... . 
27 ..... . 27------
332------
55.----- .... - .. -----
332 ..... . 232 1 ........... . 
580 
1079 
870 
1054 
878 
751 
934 
1704 
609 
1375 
309 
614 
1207 
1 579 2 ...... ------ ...... ------
25 1104------ .................. ------
7 875 2 ............ ------ ..... . 
10 1054 10 ...... ------ ........... . 
24 902------ ------ ...... ------ ..... . 
21 772------ -·---- ...... ------ .... .. 
30 964 .. - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - -
40 1744------ ...................... .. 
25 634 .. - - -- .. ---- .. -- -- .. ---- .... --
40 1400 15 ------ --- .. - ........ - ---
10 304 15------ ............ ------
14 615 13----- - ------ ........... . 
15 1222------ ------ ------ ...... ------
Beaver (q).............. 581 578 3 581 ............................ .. 
13enton(q) ............................................ 334 8 118 .... .. 
Big Creek .. .. . . .. .. . . .. 267 262 5 266 1 212 .. . . .. 378 ..... . 
Buchanan.............. ... . . . .... .. .... .. ... . . . .. . . . . 301 ................. . 
8~~~~~~>~-(~·~:::::::::::: :::::: :::::: ::::::1:::::: :::::: ---~~~ :::::: ~~~ :::::: 
l!'lat(p)................. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 462 ..... . 
James(p) ........................................................ 252 ..... . 
Jasper ................. G15 614 1 615 ...... 364 ..•.•• 84 ..... . 
Linn (t) ................ .•••.. ...... ...... ...... ...... ...... .....• 504 ..... . 
l\farion (t) ......... ................................... ·...... . .. . . . 294- .... . 
Newton................ 603 597 6 602 1 431 14 252 .... .. 
Prairie (t) ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1GS 34 
(l) In 1850 slaYo population not separable. 
(m) In 1866 name changed from Green to Union. 
(n) Formerly Birch Prairie. 
(o) In 1860 slaYe population not separable . 
. (p) Since 1850 Cass, Flat Creek, and James from Taney County to Stone County. 
(IJ) In 1866 name changed from Benton to Beaver. 
(r) Since 1860 to Douglas County. 
(s) Iu l8:i0 rPpor(ctl as Flat. 
(f) Hinef\ 18::>0 to Chrif;tian County. 
(n) Exclm;ivc of eity of SL. Charles. 
(v) Iu 18GB organized. 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 19f) 
TABLE IlL-STATE OF MISSOURI-Continued. 
1870 1860 1850 
TANEY-Cont'd. 
COUNTIES. t -~ I i I ~ $ ] $ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
tzl ~If$ 8 f$ 8 ~ 
----------1--- ------------ ---------
1 
COUNTIES. 
W ARREN-Cont'd. 
Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 553 554 ..... - 307 4 . . . . . . . . . . . . Hickory Grove ........ . 
Swann . . . . . . . . . . . . . . . . . 1787 1781 1779 8 1022 61 881 65 Pinkney ............... . 
88------ ------ ------
175 ...... 3(35 ...... WASHINGTON. 
Forsyth . . . . . . . . . . . . 87 87 . . . . . . 87 ..... . 
Washington ......................................... . 
~ 
0 
8 
1763 
1018 
a5 
> ~ 
~ 
--
149D 
626 
1870 
>:l 
I .s t:O "$ 
:El I'-< 0 f$ ~ 
--
--
# 
264 155~ 
392 965 
..0 
~ 
0 
0 
0 
--
211 
53 
1860 1850 
.s 
:El 
~ 
--
1553 
824 
..0 -g 
<l) $ I'-< I'-< 
0 :El 0 0 0 ~ 0 0 
----
--
241 ----- ..... --
80 ........... . 
TEXAS. Belleview ............. . 1867 1834 33 1741 126 1244 207 1590 248 
Boone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 313 10 323 . . . . . . 266 ................. . 
Bourdoin............... 316 313 3 316 . . . . . . 243 2 ........... . 
Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 517 2 519 . . . . . . 439 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Cass.................... 779 778 1 779 . . . . . . 324 1 ........... . 
Clinton........ ........ 721 719 2 721...... 419 1 ........... . 
Current.............................................. 107 ................. . 
Jackson ................ 537 522 15 537 ...... 303 3 ........... . 
Lynch ......... _........ 522 507 15 511 11 227 9 ........... . 
Morris . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 538 1 539 . . . . . . 312 ........... _ 
Ozark.................. 638 633 5 633 5 276 3 ........... . 
Pierce.................. 366 364 2 364 2 270 1 ........... . 
~~~;Giciot~~-::::::::::::: ~~~ ~~5 1~ ~~~ 1~ ~~~ 2~ :::::: :::::: 
Shenill . . . . . . . . . . . . . . . . 1399 1347 52 1364 35 858 14 ........... . 
Upton .................. ' 642 629 13 632 10 606 ................. . 
Wood, or Richland (a).. 834 834 .•.... 823 11 ...... ................. . 
VEUNON. 
Bac011 (b) .••.••••.•••.•. 
Center (c) ............. . 
Clear Creek (b) .•..••••. 
Deerfield (c)(d) ........ . 
Dry Wood ............ . 
Harrison (c) .••......... 
llemy(d) ............ .. 
MonteYallo (e) •..••••.•. 
Moundville (c) ......•••. 
Osage ................. . 
Tiichland (d) .....•..••.. 
Virgil(e) .............. . 
WARREN. 
Bridgeport ............. 
Camp Branch ........... 
Cllarretto .............................. 
Dutzow ........... 
Marthasville ....... 
Elkhorn ................ 
Warrenton ....... .. 
813 
2603 
445 
506 
475 
415 
680 
1349 
897 
1538 
547 
979 
822 
901 
2690 
72 
178 
2479 
588 
786 
2540 
444 
484 
468 
408 
666 
1331 
878 
1521 
544 
952 
697 
782 
1686 
43 
123 
1892 
465 
27 809 4 - . - - - . - - - - - . - - - - - - - ..... 
63 2567 36 758 60 . -- - - .. --- . -
1 436 9 421 13 . - - - . . . - . - .. . 
22 506 - . - - - . 459 2 - .. - .. . - . - - . 
7 475 -····· 322 1 .......... .. 
7 414 1 287 8 -- ..... ----. 
14 670 10 453 -.. - - .. ---- . . -- - .. 
18 1346 3 1366 11 . --. -. ---- - . 
19 896 1 - - - - . - - - . - . - - - - - - - . - - .. . 
17 1531 7 646 43 .......... .. 
3 541 6 . - - - - - . - - . - . - - - . - . . . - .. -
27 974 5 ...... ····-- ·-·--· ···---
125 717 105 520 233 ............ ............. 
119 852 49 909 76 ····-- ................. 
1004 2571 119 2077 95 ...... .. ............ 
29 62 10 28 ·•···· ------ ------55 150 28 76 .•.. -. 
------
. .............. 
587 2274 /204 1915 316 ............... 
123 553 3[i 480 
------ -·----
................ 
(*) Incomplete; tho other principal civil divisions were not separately returned. 
(a) In 1870 from Douglas County. 
(b) In 1868 Bacon from Clear Creek. 
(c) In 1867 Mounclville from Center, Deerfield, aml Harrison. 
Breton ................ . 2396 2161 235 2069 327 1774 30D 1044 308 
Potosi. ............ . 897 . -- - .... -.- .... -- ..... - - 470 78 ... - - . ---.-- • 
Concord ............... . 1343 1254 89 1292 51 986 34 815 . --- .. 
Harmony .............. . 
Johnson ............... _ 
Kingston .............. . 
Liberty ............... . 
Richwood--------------
1485 1470 15 1363 122 950 86 700 .. -.-. 
717 705 12 702 15 . 721 11 462 . - - . - -
1085 1067 18 1040 45 .. - .. - --- . - .... - .. 1.--- --
879 821 58 835 44 618 148 882 Hi2 
760 693 67 739 21 10:l9 38 7D7 42 
Union ................. . 1187 1138 49 967 220 1338 220 1423 338 
WAYNE. 
Benton .......... ...... . 1291 1290 1274 17 1076 47 ...... 
------
Black River ........... . 743 739 4 743 
------
441 12 ...... 
------Cedar Creek ........... . 379 379 
------
367 12 351 12 ·----· ------Cowan ....... . ........ . 492 485 7 486 6 424 2<1 ...... 
------
Jefferson .............. . 371 362 9 348 23 375 24 --·--· ------
Logan ................. . 
St. Fran<;ois ........... . 
1057 1040 17 1053 4 924 48 
----- ------
1735 1727 8 1730 5 1770 101 
------ ------
WEBSTER. 
Btmton ................ . 768 765 3 765 3 573 
------ ------ ------
Dallas ................. . 1255 1245 - 10 1230 25 95:l 
------ ------ ------
~:z~~~oo~i:: : : :: : : :: : : : 625 621 4 620 5 642 ------ ------ ------1267 1246 21 1213 54 fJ93 
------ ------ ------Ozark ................ . 
Marshfield ........ . 
3488 3263 225 3349 /138 1767 
------ ------ ------
809 725 84 746 6:c~ 408 
------ ------ ------
Union ......... ........ . 1593 1565 28 1575 18 fJ'lO 
------ ------ ------
\Vashington ........... . 1438 1431 7 1433 5 1011 
------ ------ ·-----
WORTH. 
Allen . . . . . . . . . . . ...... . 1352 1332 20 1352 
------ ------ ------ ------ -----· 
Fletchall .............. . 582 559 23 582 
------ ------
------ ------ ----·-
Green ................. . 703 692 11 703 
------ ------ ------ ------ ------
Middle York .......... . 279 272 7 279 
------ ·---- - -- ---- ------ ------Smith ................. . 889 874 15 889 
------ ------ ------ ------ ------Union ................. . 1199 1177 22 1199 
------ ------
.......... 
------ ------
WRIGHT.(*) 
Boone ................. . 123 122 1 123 
------ ------ ------
.. ......... ............ 
(d) In 1868 Ilichland from Deerfield and Henry. 
(e) In 1868 Virgil from Montevallo. 
(/)Also 1 Indian. 
TERHITORY OF :MONTANA. 
lS70 
COUNTIES. COUNTIES. 
~ 
0 
8 
----------------1--- ·-------- ---1---11---------=----------1--
IlEA VER HEAD. 
J\rgenta ...... ........ ................ .... . 
Bald Mountain and Big II ole ............. . 
Bannock . ................................. . 
~f~~~i~~~~ .:.~1~~!.::::::::::::::::::.:::: 
IIorse Prairie Gulch ...................... . 
BIG JIOUN. 
Crow Agency_ ............................ . 
Yellowstone River, (near) ................. . 
CHOTEAU. 
Benton City, or Fort l3cnton ... _ ...... _ ... _ 
Below }\n·t .BmltOJl, on Mis~:;ouri Hivcr .... . 
~~:~t.~~~~~~~~alY~~-l~i-s~-~~~-::::::: :~:::::::::: 
(a) .Al;;;o 16 Indians. 
tb) .Also 2 Imlians. 
37 281 
so 44 
381 255 
144 99 
27 22 
53 46 
14 8 
24 18 
367 2gjl 40 
68 32[ 
42 251 
DAWSON. 
18 
9 
36 
37 ····-- --·-· 
79 . -- .. - 1 
For~ Ashby, mouth French Creek, Missouri 
R1ver ................................... . 
12G 375 1 5 Missouri River, (near) .................... . 159 
45 143 1 -····· 
5 27 ...... ---·-- DEER LODGE. 
7 53 ...... ··----
rc ~rf-oy:n. -.- ...•.• - .. - .... - .... -'·- ... -.... 355 
499 
241 
2uo/ 788 
i~~ l 23~1 171 
40 
187 
~~~t~~i8?{):::::::::::: ~ ~: ~:::::::::::::::: ~: 
~~ :::::: :::::: g~~~oL~~ltJ~: :::::::: :::~,; :::::::::-:::::::: 
Eunuetts burg- ............................. . 
]i'n•nch Gukl1. .......................... --. 
German Gulch ............................ . 
330 18 a3
1 
Goltl Creel; ............................... . 
38 2 . . . . . . Highlmal, Moose, aml Camp Gulches ...... . 
~~:::::~ .. (b)-- 1 f~~~~r~~~--_-_-_·_:::::::.;.:::::::::::::::::::::: 
73 
12 
36 
17 
(c) .Also 12 Indians. 
I d) Also 3 ImlialJs. 
(e) Also 17 Indians. 
(/) Also 1 Indian. 
1870 
a5 >:l ! -g g t:IJ p. "$ .... Ill ;3 I'-< 0 ~ ce 0 0 :El ~ ~ 0 0 
----------
13 18 ...... 
----·· 
127 32 143 4 (c) 
133 222 317 1 37 
232 2fi7 386 1 112 
83 158 142 1 98 
116 144 181 1 d7!i 
55!) 229 751 5 1!15 
68 6S 131 1 (j) 
36 119 l:lfi . - ~ -. - b27 
122 117 234 
· -----
5 
60 12 1~~ :::::l"""ji 111 60 
27 13 3D 1 ...... 
109 78 185 ...... 
196 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
TABLE III._,_ TERRITORY OF MONTANA-Continued. 
COUNTIES. a5 
~ ] 0 
H z 
--
DEER LODGE-Cont'd. 
McClellan ................................ . 56 23 
~i~~!~~~~~cf:Pih:o··~ ·rc~k::::::::::::::: :::: 59 35 560 230 
Prairie and Modesty Gulches ............. . 
Silver Bow ............................... . 
35 25 
425 151 
Washington .............................. . 92 18 
GALLATIN. 
Bozeman .........................•........ 574 413 
Bozeman City ......................... . 
East Gallatin ........................... __ . 
168 130 
310 254 
Gallatin City .............................. . 152 123 
Gallatin City ......................... . 
No blc .................................... __ 
53 39 
221 186 
\Vest Gallatin ............................ . 20.'5 169 
Willow Creek ............................ . 116 105 
JEl'FERSON. 
Basin .................................... . 144 80 
Beaver Creek ............................ .. 82 65 
.Jefferson City ............................ . 104 76 
:[~~:~:o;o~il~:!. ::::::::::: : :: :: : : :: ::::::: 167 121 100 61 
Prickly Pear .............................. . 223 129 
Radersburg .............................. .. 
Springville ............................... . 
311 234 
86 61 
Three Forks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 31 30 
Upper Boulder . ........................... . 
Upper Indian Creek ....................... . 
182 124 
101 76 
LEWIS AND CLARKE. 
Caddctt's Pass, (near) ..................... . 71 40 
Calion Creek ............................. . 39 31 
(*) Incomplete; the other principal civil divisions 
were not separately returned. 
(a) Also 1 Indian. 
1870 
-~ a5 't:l g <l:> Q:l :';::: ... ] ... 
""" 
0 
0 ~ '0 ~ Q 0 
------
33 56 ...... 
------24 59 ...... 
------
330 317 2 a240 
10 35 ...... 
-----· 274 260 2 163 
74 91 .. -- .. 1 
161 559 11 4 
38 159 5 4 
56 308 1 (a) 
29 150 
------
(b) 
14 52 ...... Ia) 
35 218 
------
(c) 
36 204 
------
(a) 
11 115 1 ...... 
64 103 
------
41 
17 82 ...... 
---·--28 100 1 3 
46 155 
------
12 
39 100 
·----- ------94 183 
------
40 
77 311 
------ ------25 81 ...... 5 
1 30 1 ...... 
58 162 (a) 
25 99 ...... 
31 71 ...... 
8 39 .. ----
(b) Also 2 Indians. 
(c) Also 3 Indians. 
(d) Also 6 Indians. 
19 
2 
------
------
COUNTIES. 
~ 
b 
H 
LEWIS AND CLARKE-Cont'd. 
Fork Greenhorn .......................... .. 40 
Fort Shaw ................................ . 473 
Greenhorn Creek ......................... .. 39 
38 
38 
3106 
Grizzly Gulch ............................. . 
Grizzly and Silver Creek ................. . 
Helena ................................... . 
Helena, (1st district) ..................... . 736 
20 
22 
Lump Gulch ............................ ... . 
Mouth of Sun River, (near) .............. . 
479 
40 
64 
80 
39 
Prickly Pear Valley ...................... . 
Quartz Gulch and Greenhorn ............. . 
Silver City and vicinity ................. .. . 
Silver Creek and Trinity ................. .. 
South Fork Calion Creek and Little Prickl:v 
Pear .................................. .' .. 
176 
79 
Sun-River VaHey ......................... . 
Ten-Mile Creek and Nelson Gulch ........ . 
39 
158 
Trinity, Pelyan, and Calion Creeks ........ . 
Unionville ............................... .. 
MADISON. (*) 
Virginia City ..............•..•......•..... 867 
MEAGHER. 
460 
359 
Diamond City ............................ .. 
Missouri Valley and South Deep Creek ... . 
343 
225 
New York Gulch and vicinity ........... .. 
Thompson Gulch and North Deep Creek 
Valley ................................. .. 
MISSOULA. (*) 
314 
1486 
Bitter Root Va.lley ........................ . 
Cedar Creek Mines ....................... . 
(e) Also 15 Indians. 
(f) Also 5 Indians. 
a5 
~-~ 
~ 
10 
215 
8 
31 
2() 
1747 
509 
16 
20 
374 
28 
29 
47 
25 
138 
51 
17 
104 
444 
295 
275 
214 
157 
273 
625 
1870 
ci 
.s 't:l g C1i <l:> 
'$ ... <l:> ;El 0 ;:< 15 ~ '0 ;El ~ Q Q 
--------
21 40 ...... 
------
258 4g~ l -----~ 31 6 
7 38 ...... 
12 
.,:r--ii 1359 cli4l 
227 714 9 bll 
4 20 ...... 
2 22 ... ---
105 473 () ----·-
12 40 --·--· ------3;'> 64 ...... 
------
33 76 3 1 
14 39 ...... 
------
38 170 
------
6 
28 78 ...... 1 
22 . 31 
------
8 
54 1.48 7 3 
423 569 19 270 
165 451 4 5 
84 357 
------
(b) 
129 319 
------
24 
68 219 
------
(d) 
41 20\l 
------
(c) 
8()1 144() 3 f32 
STATE OF NEBRASKA. 
NOTE.-Thc marginal column marks precincts and land-survey townships; the first indentation, cities; the second, towns. Names of towns are placed umler tho 
11amcs of the precincts or land-survey townships in which they are respectively situated. The vopulation of each precinct or land-survey townshil> includes that of 
all towns situated in it. 
1870 1860 181)0 187'0 1860 1850 
COUNTIES. <li ~ <li 't:l $ 't:l a5 't:l :S p. C1i <l:> <l:> Q:l "8 ~ ... ... :';::: ... ~ ... 0 ;El 0 
""" 
0 
0 z 0 ~ '0 ~ '0 ~ '0 H ~ Q 0 Q 
COUNTIES. ~ It 
------------------------------------l---ll-----------1--- ----·~ -:11-·: -:~~ ...... --- -- --BLACK BIRD. Omaha Agency ........ . 31 
BUFFALO. 
Precinct L .. . .. . .. . . .. . 105 
J>recinct 2.............. 35 
Precinct 3... ..... ..... . 53 
BUHT. 
26 
55 
19 
26 
5 31 .................. .......... .. 
50 105 ............................ .. 
16 34 1 ...................... .. 
27 53 ...... -----· ................ .. 
Arizona . .. . . . .. .. . . .. . . 534 501 33 534 .. .. .. 89 ................. . 
Belt Creek . .. . . .. . .. .. 287 1G7 120 287 ............................ .. 
Central (a) . .. . . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • . 11 ................. . 
Decatur................ 614 558 56 614 .. . .. . 166 ................. . 
Everett . .. . . .. .. .. .. .. . 277 245 32 277 . .. .. . .. .. .. . ................ . 
Oaklanu .. . . . .. . .. .. .. . . 227 97 130 227 ........................ .... .. 
~~\~,:~.s~~~-~k:::::::::~:: ~~i 1 n~ ~g Mi ~:~:~: :::::: :::::: :~:::: :~:~:: Tekamah. . . . . . . . . . . . . . . 49tll 451 4 7 498 .. .. .. 122 ................. . 
BUTLEH. 
f>~f,0c~·~~1,k: :::::: ::: : : : i~~ ~ it! 3~~ ii~ :::::: :: ~: ~: :::::: : ~:::: ::: ~ :: ~~~~~Gee~~~~ :::::: _-:: ~:: ~o3s7 1 1166~1 3711 197 .... -- . -- .. - .. - ... --- .. - --- .. . 
"' 236 2 ...................... .. 
Ulysses . .. . .. . .. .. . .. . . 352 305 47 350 2 ...................... .. 
(a) Since 1860 depo}mlated. 
CASS. 
Avoca ................. . 
Eight-Mile Grove ..... . 
Elmwood ............. .. 
Liberty ................ . 
Louisville ............. . 
Mount Pleasant ....... . 
Oreopolis .............. . 
Plattsmouth ........... . 
Plattsmouth ....... . 
Rock Bluffs . ........... . 
Salt Creek ............. . 
South Bend .... .. ...... . 
Stove Creek ........... . 
Tipton ................ . 
Weeping Water ....... . 
CEDAR. 
Brooks ................ . 
St. Helena ............. . 
St . .James .............. . 
CU;IIING. 
Townships 21 and 22, R. 
4 and 5 .............. . 
Township 21, R. 6 and 7. 
480 394 86 480 .. .. .. . ..................... .. 
317 290 27 317 ............................. . 
400 · 385 15 400 ............................ .. 
6361 474 162 636 ............................ .. 
;llii :il ;~ ;~ : :~ ::74 -- : ~ :J~ ~: 
:ll' :;; ;g :~~ 1 - - - -- -~---
lli1 ~! ~ lll+Y>E / t / 
40 
665 
3271 
()26 
480, 
I 
17 40 
3'i3 665 9o' 32;; 66 3 ........... . bl ...... ................ .. 
374 626 ............................. . 
202 480 .................. ······ . ····· 
(b) Alt:>o 1 Intlian. 
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TABLE III.-STATE OF NEBRASKA-Continued. 
~ 
187'0 1860 1850 187'0 1S60 1850 
<J5 
;::l 
<J5 
<d ! .g <:.i <d 3 I;> -~ Q) C,) ] .... .... ~ .... ~ <l) 0 0 0 .... '0 '0 .=: 0 0 0 ~ ~ H ~ !"« u u u COUNTIES. d d a5 .-d a5 .-d .s .-d CJ) <l) 0) <l) '"@ I;> '$ :<,::: .... ] .... .... ~ 0 0 :.cl 0 ~ .... .=: '0 '0 '0 0 ~ ~ f:::: H ~ !"« u u u COUNTIES. 
----
----------
CUMING-Cont'd. LANCASTER. (*) 
Township 22, range 6 
and 7. . . . . . . . . . . . . . . . . 1032 622 410 1032 ............................. . 
Lincoln . . • . .. . . . . . .. . .. 2441 1702 739 2426 15 ....................... . 
De- Witt (a) (b) • • • . • . • • . . . . • • • • . . • • • • . • • • . • • . . • • • . 14 ................. . 
West Point (a)...... 520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ................. . 
Township ~3, range 4 E. 72 26 46 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Township 23, range 5... 232 160 72 232 .............................• 
Township 23, range 6... 144 90 54 144 .............................• 
Township 23, range 7... 108 27 81 108 ............................. . 
Frankfort . .. .. . .. . . . . . . 63 36 27 63 ............................. . 
NebraskaCity...... ...... ...... ...... ...... ..... 76 c!l ........... . 
Niobrara............... 171 52 119 168 (d) ....................... . 
Santee Agency......... 27 26 1 27 ............................ .. 
L'EAU QUI COUHT. 
Township 24, range 4... 156 106 50 156 ............................. . 
Township 24, range 5... 84 65 19 84 ............................. . MADISON. 
Township 24, range 6. . . 15 4 11 15 ............................. . 
Township 24, range 7. . . 15 11 4 15 .............. ........ ....... . 
~~::aitJ1.~~~~~~:::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 3~ :::::: :::::: :::::: 
Battle Creek .......... . 
Norfolk .............. .. 
Union Creek .......... . 
284 239 
593 36::1 
256 170 
45 284 ............................. . 
230 593 ............................. . 
86 256 ............................. . 
DAKOTA. MERRICK. 
Covington. . . . . . . . . . . . . . 225 172 53 225 . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Covington.......... 194 148 46 194 . . . . . . 43 12 . . . . . . . . . . . . Precinct 1 ............. . 
Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 555 40 595 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Precinct 2 ............. . 
136 
243 
178 
100 
186 
100 
36 
57 
78 
136 .................. ······ ..... . 
243 ............................. . 
Dakota . . . . . . . . . . . . . 300 282 18 300 . . . . . . 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Precinct 3 .... ..•....... 178 ... ... ....................... . 
Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . 668 446 222 668 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Omadi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 454 98 552 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . NEMAHA. 
Ornadi.. ... ......... ...... ...... ...... ...... ...... 46 ................. . 
St. John............ . ... . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 44 ... .. ............ . Aspinwall ............. . 572 
195 
456 
513 
171 
355 
59 
24 
101 
196 
143 
572 ............................. . 
DIXON. 
Centerville ............ . 
Ionia .................. . 
Ponca ................. . 
DODGE. 
Fremont ............... . 
Fremont .......... . 
Logan Creek (g) ....•••. 
Maple ................. . 
North Bond ........... . 
Pebble ................ . 
DOUGLAS. 
Chicago ............... . 
Douglas ............... . 
Elkhorn ............... . 
Florence, ............. . 
McCardle ............. . 
Omaha No.2 ........... . 
Omaha No.3 ........... . 
Omaha .............. . 
1st ward-........... . 
:2d ward ........... . 
3d ward ........... . 
4thwarcl. ........ ··' 
5thwarcl. .......... . 
6thward ........... . 
Platte Valley .......... . 
Union ................. . 
GAGE.(*) 
Beatrice ............... . 
Blue Springs .......... . 
Liberty .. ............. . 
Otoo Agency .......... . 
HALL. 
Precinct 1 ............. . 
Precinct 2 ............. . 
Precinct 3 ............. . 
HAMILTON. 
West Blue River ...... . 
Lincoln Creek ......... . 
JEFFERSON. 
Antelope .............. . 
Big Sandy ............. . 
Cubb Creek ........... . 
Fairbury .............. . 
llobbs ................. . 
Jenkins ............... . 
JOHNSON. 
Helena ................ . 
Spring Creek .......... . 
Sterling ............... . 
Tccnmseh ............. . 
Todd Creek ............ . 
Vesta ................. . 
Weston ............... . 
168 
334 
843 
1703 
1195 
723 
456 
809 
521 
82 
279 
638 
1127 
777 
281 
319 
613 
216 
86 
55 
205 
576 
418 
442 
137 
196 
305 
168 ...... ······ ................. . 
334 ............................. . 
843. .. . . . 101 ................. . 
" 
1700 3 ....................... . 
1193 2 ....................... . 
723 ............................. . 
456 ............................. . 
808 1 ....................... . 
521 ............................. . 
260 ........................ ······ ................. . 
174 ······ ......................................... . 
296 .......... ........ ............................ . . 
39;) ............................................... . 
440 ............ ····· .............................. . 
444 .................. -----· ....................... . 
1042 ............................................... . 
16083 9763 6320 15637 446 1861 c20 .••.••...•.. 
3352 1845 1507 3252 100 772 4 .......... .. 
3007 1681 1326 2956 51 452 c9 .......... .. 
2808 1774 1034 2583 225 637 7 ........... . 
1437 975 462 1410 :J7 .. .. .. .. . . .. .. ........ .. 
2480 1378 1102 2462 18 ...................... .. 
2999 2110 889 2974 25 ...................... .. 
631 ............................................... . 
217 ............................................... . 
Bedford .............. . 
Benton ................ . 
Brownville ............ . 
Brownville ........ . 
Douglas .............. .. 
Glenrock .............. . 
Lafayette ............. . 
Nemaha .............. . 
Porn ................. . . 
St.Deroin ............ .. 
Washington ........... . 
OTOE. 
2386 
1305 
393 
582 
618 
6:28 
1164 
276 
323 
2190 
1162 
315 
493 
533 
603 
1099 
268 
207 
78 
89 
85 
25 
65 
8 
116 
195 ······ ....................... . 
456 ............................. . 
2376 c8 ....................... . 
1295 cS 425 ................. . 
393 ............................. . 
582 ........................ ······ 
618 ............................. . 
628 ............................. . 
1164 ............................. . 
276 ............................. . 
323 ............................. . 
Belmont. . . . .. .. .. . .. . .. 508 403 105 501 7 .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. ... . 
Delaware............... 597 454 143 597 .......................... ... . 
Elmwood City (e) . ... ~.... . • • • .. . • • • • • .. .. .. . • .. .. 63 ................ .. 
Four-Mile .. . . .. .. . . . . .. 571 491 80 571 ............................ .. 
Hen~~iclffs~~~~~ ~~)-:: ~: ~ ~ · · · 44ii ... 38ii · · · · 6ii · · · 44ii :::::: .... ~~ :::::: :::::: :::::: 
McWilliams............ 480 325 155 480 ............................ .. 
Nebraska (e).......... 6050 4664 1386 5840 d207 1915 d4 ........... . 
1st ward............ 2000 1:!41 459 1936 64 569 ................. . 
2d ward............ 2053 1556 497 1925 d125 635 c4 .......... .. 
3d ward............ 1997 1567 430 1979 18 711 (/) ........... . 
Osage.................. 218 172 46 218 ............................. . 
Otoe...... ... . ... .... .. . 1044 842 202 1044 ............................ .. 
~~~~~:e' : :::::: :::: ~:: ~ ~~~ g;~ 2g~ ~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
·wyoming.............. 911 704 207 906 5 ....................... . 
Wyoming (e) • . • • • • . • • • • • • . • . • • • . • • • • . . • • • . • .. • • .. 99 ................. . 
PAWNEE. 
624 518 106 623 1 .... .. ...... ...... .... .. Township 1, range 9 E. 141 115 26 141 ............................. . 
3C\4 331 23 
770 722 48 
13 13 ....•. 
650 319 331 
213 107 106 
194 115 79 
89 64 25 
41 30 11 
296 
693 
261 
370 
378 
442 
333 
521 
480 
722 
542 
63!) 
Hl2 
276 
533 
216 
316 
356 
38t< 
299 
488 
363 
657 
495 
593 
168[ 
20 
160 
45 
54 
22 
54 
34 
33 
117 
65 
47 
461 24 
354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . Township 1, range 10 ... 
770 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Township 1, range 11 ... 
13 . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. .. .. .. . . . . Township 1, ran go 12 ... 
Township 2, range 9 .. . 
Township 2, ran go 10 .. . 
Township 2, range 11 .. . 
650 .. . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . Township 2, range 12 .. . 
213 . . . .. . .. . .. . . . .. . . . .. . .. . . . . . . Township 3, range 9 ... 
194 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . Township 3, ranges 9 and 
12 .................. . 
Township 3, ranges 9, 10, 
11, and 12 ............ . 
89 ............................ ·.. Township 3, range 10 .. . 
41 .. . .. . .. .. .. .. . . . . .. . . .. . . . . .. Township 3, ranges 10 
anclll ............... . 
Township 3, range 11 .. . 
Township 3, range 12 .. . 
2!)6 .................. ······ .... .. 
693 ................. . ........... . PIERCE. 
261 ............................. . 
370 ............................. . Pierce ................. . 
37K ............................. . 
442 .................. ··.···· ..... . PLATTE. 
Butler ................. . 
Columbus .... ......... . 
Columbus ......... . 
Monroe ..... ........... . 
POLK. 
North Blu(l ... ......... . 
Platte River. .......... . 
289 
507 
597 
337 
197 
815 
427 
30 
40 
40 
158 
39 
238 
316 
152 
328 
1233 
526 
338 
92 
44 
222 67 
467 40 
537 60 
304 33 
176 21 
745 70 
354 73 
30 ...•.. 
39 
38 
103 
22 
13!) 
265 
44 
2 
55 
17 
99 
51 
108 
163 
584 
184 
164 
12 
21 
289 ............................ .. 
507 ......... .............. ..... .. 
597 ............................ .. 
337 ............................ .. 
197 ............................. . 
815 .................. : ..... ..... . 
427 ............................. . 
30 ............................ .. 
40 ........................ ······ 
1~~ :::::: <::: :::::::::::::::::: 
3[! ..•.•..•.••..... ..........•..• 
238 ............................. . 
316 ............................. . 
1521 ............................. . 
328 ............................. . 
1230 31 ....................... . 
523 3 ....................... . 
337 1 .. ................ ..... . 
~~ ::::::!::::::t::::::.::::::l:::::: 
(*) Incompleto; tho other principal civil divisions were not separately returned. 
(a) Situated in township 22, range 6. 
(e) Since 1860 Elmwood City, Greggsport, and Wyoming merged in city of 
Nebraska. 
(f) Also 1 Jmlian. (b) lleporte<l as having no population. 
(c) Also 2 In<liaus. ' 
(d) Also 3 Indians. 
(.q) Iu 1867 fr01? 'Yasl:iug:ton_ Cnnnty and name changed u·om Logan. 
(h) Its townslnp not asecrtalllcd. 
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TABLE III.-STATE OF NEBRASKA-Continued. 
,J" 
1870 1860 18ao 1870 1860 1sao 
COUNTIES. ,.) ~ 
,.) ~ ,.) ~ $ ~ b() Q) Q) Q) 3 I> 'ii) ~ .... :a .... .... ~ 0 0 :a ~ .... 0 0 0 lzi 0 ~ ~ ~ E-1 f'l:;t 0 0 0 
COUNTIES. ,.) ~ 
,.) ~ ,.) ~ $ ] b() Q) Q) 3 I> ·a ~ .... :';:! .... ~ 0 ..s :a 0 8 0 ~ 0 0 ~ ~ 0 ~ E-! lzi f'l:;t 0 0 0 
----------1---1-- ---------------11-----------1--- ------------------------
lUCHARDSON. 
.A.rago ................. . 
Bor~d~~~::: -~ ::::::::: 
Falls City ............ .. 
Falls City ......... . 
Franklin .............. . 
Grant-------·----------
Great Nemaha .Agency. 
Humboldt ..... ---------
Liberty ............... . 
Muddy ................ . 
Nemaha ............... . 
Ohio ................... . 
Porter ................. . 
Uulo. ·------------·-·--
Rulo .............. . 
Salem ........ __ .... _ .. _ 
Salem ............. . 
Spezer ................. . 
St. Stephens ........... . 
SALINE. 
1245 
364 
886 
1166 
G07 
225 
515 
33 
605 
506 
408 
404 
622 
219 
1326 
611 
681 
304 
338 
601 
769 
247 
798 
1089 
558 
212 
439 
26 
493 
477 
345 
369 
521 
204 
1085 
461 
645 
289 
297 
484 
476 
117 
88 
77 
49 
13 
76 
7 
112 
29 
63 
35 
101 
15 
241 
150 
36 
15 
41 
117 
1223 (a) 193 ................ .. 
364 ............................ .. 
834 (b) ...... ------ ........... . 
1163 3 472 ................ .. 
605 2 ···- -- --···· .. .... --···· 
225 ...... 237 ............ ------
514 1 ------ ............ ------
33------ ....................... . 
605 ...... ---·-- ...... ---- - - ------
506 ........................ ------
403 5 ..... - -... -- -..... - ... --
404 ............ ------ ------ ------
622 -----· ....................... . 
219 ------ .................. ------
1323 c1 440 ................ .. 
610 (d) ...... ------ ...... ------
681 ...... 694------ ........... . 
304 ...... ------ ...... ------ ..... . 
338 .... -- 394 -..... -- .. -. -... --
599 (c) 404 ................ .. 
SAUNDERs-Cont'd. 
Township 17, range 6 ... 
Township 13, range 7 . . . 
1lownship 14, range 7 .. . 
Township 15, range 7 .. . 
Township 16. range 7 .. . 
Township 17, range 7 .. . 
Township 13, range 8 _ .. 
Township 14, range 8 .. . 
Township 15, range 8 .. . 
Township 16, range 8 .. . 
Township 17, range 8 .. . 
Township 12, range 9 .. . 
· Ashland ... _ ....... . 
Township 13, range 9 .. . 
Township 14, range 9 .. . 
Township 15, range 9 __ . 
Township 16, range 9 ... 
SEWARD. 
BeaverCreek .. ------- .. 
Camden ............... . 
Milford ................ . 
89 
155 
207 
137 
165 
144 
177 
232 
147 
213 
26 
731 
653 
420 
425 
250 
144 
68 
70 
178 
56 
99 
96 
143 
141 
83 
133 
14 
661 
584 
368 
326 
198 
112 
21 
85 
29 
81 
66 
48 
34 
91 
64 
80 
12 
70 
69 
52 
99 
52 
32 
I 
*!.~~~~~ ~~~~ ~: ~:::~ : :A~:~:: 
165 ------ ···--- ------ ------ ---··· 
144------ --·--- .. : ... ------ ------
177------ ------ ------ ------ ------
232 ------ ------ ------ ------ ------
147------------ ------------ ------
213------ ------ ------ ------ ------
26------ ------ ------ ------ ------
721 10 ------ ------ ·--- -- ------
643 10 ---- -- ---- -- - -- - -- --.- --
420------ ------ ------ ------ -----· 
425------ ------ ------ ------ ------
250------ ------ ------ ------ ------
144------ ------ ------ ------ ------
58 565------ ------ ------ ------ ...... 
29 309 - - - - - - - - - - - - -... -- . -- - - - .. - - - -
80 659 - . - . - - . - - - - - - - - . - - - - - . - - -- - - - . 
Precinct 1. Big Blue.... 818 741 77 818 . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . • .. .. Oak Grove ............ . 
Precinct 2. Camden . . . . 741 411 330 741 .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . Seward ............... .. 
565 
309 
659 
213 
507 
280 
579 
195 18 213 - -.. - - - - - - - - - -- - - - - .. - - - - .. - - -
Precinct 3. Turkey Cr'k 394 359 35 394 ............................. . 
Prccinct4. SwanCreek. 448 395 53 448 ............................ .. 
Precinct 5. Swan City.. 418 403 15 418 ............................ .. 
Precinct 6. Monroe. . .. . 287 90 197 287 ........... _ ................ .. 
~lif:~-~~1~-1~~:::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ~g :::::: :::::: :::::: 
SARPY. 
Bellevue ............... . 
Fairview .............. . 
Forest City ............ . 
La Platte .............. . 
Papillion .............. . 
Plattford .........•..... 
SAUNDERS. 
Township 13, range 5 ... 
Township 14, range 5 .. . 
Township 15, range 5 .. . 
Township 17, range 5 .. . 
Township lit, range 6 .. . 
Township 14, range 6 .. . 
Township 15, range 6 .. . 
Township 16, range 6 .. . 
(a) Also 22 Indians. 
(b) Also 52 Indians. 
(c) .Also 2 Indians. 
(d) .Also 1 Indian. 
961 ...... ...... 959 2 927 (c) .......... .. 
381 ...... ------ ------ ............................ .. 
383------ ............ ------ 137 ............ ------
299 .......................................... ------
333 .............................. ------ .......... .. 
556 ------ ...... ...... ...... 135 ............ ------
63 62 1 63 ............ ............ 
------ ------
.. .......... 
148 94 54 14S ............ ............ ............. . .......... .......... 
109 25 84 109 ............. ............ 
------ ------
.. ........... 
114 29 85 114 
------
........... ...... ....... ........... .............. 
125 122 3 125 ........ ............. 
------ ------
.. ........... 
88 52 36 88 
------ ------
............. ........... ............. 
132 32 100 132 
------ ------
......... 
------
............. 
106 52 54 106 ............. 
------
............. ............ ........... 
(e) In 1867 Logan to Dodge County. 
1207 1017 190 1207------ ............ ------ ------
WASHINGTON. 
Belle Creek............. 200 149 51 200 ...... 42------ ------ .... .. 
Blair (j) ............. _ . . 917 768 149 917 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... -
Blair . . . . . .. • .. . .. . . 494 !~~ 78 494 . . . . . . . .. - . . . ..... 
1
. . . . . . . .... . 
~~~~~ ?)~~h~~>- :::::::: g~~ 245 ~~ g~L::::: ~~~ ::::: :r:::::: :::::: 
Fontenelle (h) (i) . . . .. . . 400 269 131 399 1 175 ... _ .... .... ..... . 
Fort Calhoun _ . .. . .. .. . . 868 625 243 868 - . . . . . 306 _ .......... _ ... - .. 
Fort Calhoun.. .. • . . 236 223 13 236 . . . . . . .. .. . . . . . . . . _ . . . . . . .... . 
Grant (g)............... 479 353 126 479 ...... ------ ................ .. 
Lincoln (h) . . .. . . • • . . .. . 276 197 79 276 -......... -....... _ ......... .. 
Logan (e)............................................ 78 .... .. ------ ------
New York Creek ..................... ------...... 37 ................. . 
Richland ............... 221 174 47 221 ...... 95 ......... ... .... .. 
Rocket ........................ . ------ ...... ------ 48------ .......... .. 
Sheridan (i) ............ 260 187 73 260 ............................. . 
WAYNE . 
Taffe ................... 182 124 58 182 
YORK. 
.Beaver Creek ........•.. 129 122 7 129 
Blue River 258 242 16 258 
Lincoln Cre-~k::::: ::::: 217 190 27 217 
(f) In 1869 Blair from De Soto. 
(g) In 1870 Grant from Cuming City. 
(h) In 186B Lincoln from De Soto and Fontenelle. 
. ( i) In 1869 Sheridan from Fontenelle. 
----·-
............ 
------
........... ............. 
------ ------
........... 
------
............. 
------ ------
........... 
------ -----· 
------ ------
............ ............ ........... 
STATE OF NEVADA. 
NOTE.-The marginal column marks precincts or townships; the first indentation, cities; the second, all other localities whose names are placed under the names of 
the precincts or townships in which they are respectively situated. The population of each precinct or township includes that of all localities situated in it. 
COUNTIES. 
DOUGLAS. 
CaveRock ........ .. 
East :Fork ......... . 
Genoa. __ ........ .. 
Jack's Valley ..... . 
Lake Valley ....... . 
Mattsville ......... . 
Walker River ..... . 
ELKO. 
Bruno City __ ...... . 
Bull Run. _ ... , _ ... _ 
Camp Halleck ... __ . 
Carlin ._._ . ____ .... . 
Clover Valley _ .... _ 
Elko __ .. ____ . _ .. .. 
Humboldt Wells ... . 
1870 1860 1sao 
,.) d ! ~ g ~ ~ -~ C) $ Q) ,.) Q) 3 ~ .... Q) .... ~ .... C) ~ ] :a 0 ..s .... 0 0 ~ 0 ~ 0 E-! lzi f'l:;t 0 0 0 0 
COUNTIES. 
-------- - ----
120~ ------ ------132------ ...... 
482------ ------
140 ...... ------
2W:::::: :::::: 
41------ ------
122 93 29 
43 33 10 
160 1:1 74 295 127 80 67 u 
1160 723 437 
42 5 37 
ELKO-Cont'd. 
117 ···--- 3------ ............. . 
130------ 2------ -----·- --· - .. . 
Lamoille Valley .. . 
Mineral llilL __ ... . 
4GO 8 14 .................. .. 
138------ 2------ ------ --------
11 ...... -··· --------------------260 a24 2 ______ ------ ____ .... 
Mound Valley._ .. . 
Mountain City_ ... . 
Pine Valley ...... . 
Placerville _ ... __ . _ 
41 -.---- --.- ------ . -·-- . - .. - ---. Rail Road ___ ..... _ 
Ruby Valley _____ _ 
StarValley -------
Tuano ............ . 
ESMEHALDA. 
1211 ..... 
43------
1591 1 2~6 -----~ 
102~ 1 - -- -~~ 
1 ------ ------ . --- ----
<19------ ------ ---- ---- 1. . -.----.--.----
i~~ :::::: :::::::::: ::::I~: ~ve1n1~~~-----~_-_:_: ::: 
(a) .Also 3 Indians. 
l--...,...---c--1_8_7.,..o---,------c,--1--1-8.,..6_o __ 
1
_1_s .... a_o __ 
I ~ ) J/ ~I j i I 
134 
212 
88 
467 
35 
160 
110 
153 
G9 
117 
280 
16 
120 
135 
98 
114 
(i4 
275 
27 
26 
81 
114 
34 
46 
204 
124 
82 
110 
- ~-,----
1 _____ I _____ _ 36 
98 
24 
192 
8 
134 
29 
3!) 
35 
71 
76 
3:l 
38 
25 
133 
206 
87 
420 
34 
2 4------ ------ ---- ---· 
38 
108 
152 
48- -----
G8 -..... 
262 -----
154------
112 
128 
1 ...... - ----- ---- ·--· 
46.----- ------ ---- ----
1 ...... ------ --- · ----
122 ------ ---- ----
2 ...... ------ ··-- ---· 
1 103, .... -- ---- . --. 
21 ------ ------ ---. 
49 ------ ------- --· . - -· 
18 ·----- ---- -· - --· . ---
(j ..... . ---------- ··-· 
8 ------ ------ ----- - ·-
1 ...... ------. -- --· 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 199 
COUNTIES. 
ESMERALDA-Cont'd. 
4 and 5 .......... .. ...•. 
6. ------ --·---·----··--· 
Pine Grove ...•.. 
PineGroveRock-
land ------ ..... 
Rockland ...•..•. 
7. Mason ....... - ..•... -
HUMBOLDT. 
Battle Mountain ...•.... 
Buena Vista ........ •... 
Unionville .....•.... 
CentraL ...... . .. ...... . 
Fish Creek ..... .. .... . 
Golconda ._ ._ .......... . 
Grass Valley-----------
Humboldt ............. . 
Lake ........ ----------
Paradiso Valley--------
Quccn'sRiver ......... . 
Sacramento ........... . 
Sierra ................. . 
~ii~:;~iu.c"c·a:::::::::::: 
LANDER . . 
Austin ..........•.... 
1st ward ........•.. 
2d ward ..•.....•.. 
3u ward .......... . 
4th ward ........•.. 
Battle Mt. Station .. 
Beowawe .......... . 
Cortez District .... . 
Eureka District ... . 
Garden Valley ..... . 
Grass Valley ...... . 
Northern Reese 
River Valley_ ... . 
Palisade ........... . 
Secret Canon_ ..... . 
Smoking Valley ... . 
Sou thorn Reese 
River Valley __ ... 
Tuscarora, Indepen-
dence Valley - ----
Yankee Blade ..... . 
LI.t'i'COLN. 
lliko -------------------
lliko ---------------
Pahranagat Valley _ 
Tamllinte .... ------
Panaca_. ____ .... __ .... . 
Bullionville ...... · .. 
Clover Valley ...... . 
Meadow Valley .... . 
Proche ___ ...... . ...... . 
Dry Valley ........ . 
E::_tgle Valley ...... . 
R1ghland .. ---------
Proche City ....... . 
lloso Valley ....... . 
. S~ri~g Valley------
Rw J~fflfte·_-_-_-_-:::::::: 
Junction of Rio Vir-
gin .............. . 
Las Vegas Valley .. . 
Overton ........... . 
St. Joseph .. _ ...... ·j 
(a) .Also 1 Indian. 
] 
0 
8 
235 
625 
305 
40 
120 
158 
261 
520 
470 
23 
11 
80 
27 
136 
117 
230 
76 
25 
84 
36 
290 
1324 
92 
308 
697 
227 
150 
54 
46 
640 
28 
26 
106 
39 
95 
19 
113 
119 
56 
110 
54 
39 
17 
493 
96 
32 
365 
1620 
133 
159 
21 
1144 
27 
136 
762 
4 
13 
8 
g~ 
TABLE IlL-STATE OF NEVADA-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
c5 d $ -d g j -d ! -d -~ .., .., .., ] ~ ""' .., ""' ""' .., :E1 ~ ~ .s 0 ""' :E1 0 0 0 ~ 0 E-; F; 0 0 0 0 c5 a c5 -d g c5 
.-,;) 
c5 -d .., .., .., ~ "$ ~ ""' .., ~ ""' ~ ""' 0 ~ 0 .s
""' 
0 :E1 0 0 ~ ~ ~ 0 z F; 0 0 0 0 
COUNTIES. 
... 
-------------- ------ - --
-- - --
145 90 
404 221 
214 91 
20 20 
68 52 
120 38 
146 115 
306 214 
271 199 
10 13 
3 8 
50 30 
26 1 
69 67 
49 68 
152 78 
41 35 
13 12 
51 3B 
11 25 
138 152 
754 570 
44 4€ 
168 140 
405 292 
137 90 
81 69 
23 31 
22 24 
375 265 
24 4 
20 6 
72 34 
22 17 
57 38 
11 8 
81 32 
12 107 
26 30 
83 27 
40 14 
35 4 
8 9 
379 114 
73 23 
29 3 
277 88 
1067 55::1 
105 28 
139 20 
15 6 
G65 479 
19 8 
124 12 
619 143 
3 1 
13 ------
8 
- -~1 117 157 
218 16 
------ -·----
........ 
-·-· 
612 12 
------
.............. 
----
......... 
301 3 
------ ------ ----
........ 
40 ................. 
------ ------
......... 
----
113 
------
7 
------ ------ ---- ----
157 
------
1 
------ ------ ----
....... 
244 2 15 
------
.............. ......... 
----
464 2 54 
------ ------
.......... 
----
414 2 54 ~ -.. --.. ........... 
----
.. ..... 
15 8 
------
............ 
---- ---· 
10 1 
------ ------ ---- ----
66 a13 ........... 
----- - ·--- ----
26 1 ............ 
------
....... 
----
106 30 ............ ............ 
---- ----
93 1 23 ............ ............ 
---- ----
228 ........... a1 
------
............ ....... 
----
76 
------ ------ ------ ---- ----
24 
·-----
1 
------ ------ ---· ----
68 
-----· 
a15 
------ ------ ---- ----
30 6 
------
............. 
----
. ..... 
234 3 53 ........... 
------ ---- ----
1281 27 16 
------ ------
....... 
---· 
88 4 
------ ------ ---· ----
285 23 
------ ·----- ---- ----
687 4 6 
---·--
........... ...... 
·--· 
221 6 
------
...... ..... 
---- ----
103 2 45 
------ ------ ---- ----
33 
------
21 
------ ------ ----
...... 
45 1 
--·--- ------ ---- ----
624 2 14 
------
............ 
---- ----
27 
------
1 
------ ------ ---- ----
26 
------
....... 
------ ------ ---· ----
105 
-·----
1 
------ ------ ---- ----
26 
--- ---
13 
------ ------ ---· 
...... 
95 .......... 
---
......... ............ ...... ..... 
19 ............. ....... .............. 
-----· ---· 
....... 
112 
------
1 
------
............ 
----
....... 
15 ·----- 104 ------ ·----- ......... ........ 55 ............... I . ........... 
-----· 
....... 
----
108 1 (a) ------------ ....... . 
53-·---- (a) ................... . 
38 1.--- ------ ----·· --- .... . 
17 ...... ---- ............ ---- ----
488 2 (b) ·----- ----~- ---· .... 
96------ ---- -----. - _._-- .. -- .. --. 
32------ .......... ----·· ---- ... . 
360 2 (b) ------ ------ ---- ---· 
1587 8 c23 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
131 . . . . . . ai ................... . 
158 ...... (a) ...... ------ ....... . 
21 ---·--- --- ·--·· · ------ -- .. -- -· 
1116 6 22 ---- - - -- --- - . - - . - . - -
27------ ---- ---- .. ------ - --·- .•. 
134 2---- ··--·- .•••...•.. ---. 
754------ (d) -----· -----· - ... ---. 
2 .••••. (c) ------ ............ . 
13 .... -- ---- -----. ---- .. ---. ---. 
5 ...... (b) ----·- ------ - --·-- -· 
149-- ---· . -- .... --- ·----. -------. 
1!)8 .... -- -.-. ----- ------ --- .. --. 
(b) Also 3 Indians. 
LINCOLN-Cont'cl. 
Ht. Thomas........ 252 197 55 252 .......... ------ ------ ---· ----
·west Point........ 138 124 14 135 ...... (b) ·•••·· .•••.. ---· ..•• 
LYON . 
ChurchilL .••.......... 
Dayton ............... . 
Silver City ........... . 
NYE. 
Belmont ......•......•. 
Duckwater ..........•. 
Ellsworth . . . .. ...... . 
Hot Creek ...........•. 
lone .................. . 
Patterson .......... _ .. 
Reveille .............. . 
Silver Park ........ _ .. . 
Smoky Valley ........ . 
Washington .......... . 
WhiteRiver ... .. ------
ORMSBY. 
40 19 21 40 ·---·- ---- ------ ----·- ..... - ... 
918 457 461 843 1 74------ ------ ---· ----
879 417 462 836 1 42 636 1 - - - . . - - -
244 154 90 243 1 .... ----·- ------ ---· ---· 
145 105 40 145------ ---· ...... ·-·-·· .... ----
54 41 13 53 - - - - . - 1 . - - - - - - - - - - . - - - . - - - -
40 33 7 40 ------ ---. ------ ------ ---. - ... 
52 37 15 52·----- ---- ------ ---···- ... ----
40 27 13 40.----- - ·-. ------ ··---- ---- -.--
80 52 28 78 . - - - - - 2 - - - - . - - - - - - - - - - . - - - -
263 189 74 260...... 3------ .......... ·---
57 33 24 57---·-----· -----· ·----- ---. ----
49 ::13 16 49 ---.-- ---- -----. ----- .. --.--.-
63 56 7 63 ------ ---· ------ ----·- .... - ---
Carson City . . . . . . . . . . . 3042 1436 1606 2316 29 697 ............. -- .. - - -
Carson City . . . . . . . .. .... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 13 ....... . 
Empire City. . . . . . . • . . . 626 324 302 552 2 72 ....... -........ - - - . 
STOREY. 
Golcl Hill ............. . 
1st warcl . ........ . . 
2u ward .......... . 
V~rs~in-!,_~'t~~i:::::::: ~ ~ 
2d warcl ......... . 
3cl ward ......... . 
4th warcl ......... . 
WASHOE . 
Clark's Station ... . 
Crystal Peak ..... . 
Franktown ....... . 
Geiger Grade ..... . 
Glendale ..... _. __ . 
Long Valley ...... . 
Mill 6tation ...... . 
Ophir .. _ ......... . 
Pea Vine ......... . 
Red Rock ........ . 
Reno---······-----
Truckee Meadows. 
Verdi. ........... . 
Wadsworth _ ..... . 
Washoe City ..... . 
WHITE PINE. 
Diamond Valley .. . 
Egan CaiioJJ. ...... . 
llamilton. _ ......... . 
Kern ............. . 
Newark Valley_ .. . 
Piermont . _ ....... . 
Pinto ............. . 
Robinson_._ ...... . 
Sherman town ...... . 
Spring Valley .... . 
Steptoe Valley .. _ .. 
Treasure ........... . 
4311 1965 2346 4096 5 210 637 1 - . - . - - - -
2800 ------ ------ ... --. ------ ---. ------ ... --- . --. ----
1511------ -----. ------ -·-- -- ---. -----. -··- .. -- - · 
7048 3592 3456 G418 91 539 2337 8 .. - ... -. 
1000.----- ... --- - ... -- ------ ---- . ----- ....... --. --.-
'2300 -----. ------ ------ ... --. -- .. --·--. ···--- ---. ----
2500------ ---· -- ······ ------ ......... -----· -- ... --. 
1248---- ...... -- ------ ------ . --. ------ ----·- ---- ----
16 1 
120 90 
271 139 
55 19 
129 94 
45 39 
129 76 
110 91 
10 9 
6 .. .... 
1035 695 
320 224 
40 27 
253 173 
552 320 
26 
93 
3913 
36 
75 
18 
51 
67 
932 
19 
39 
1920 
16 
45 
2147 
16 
53 
9 
31 
42 
583 
13 
26 
791 
15 15 ------ 1 - -- - -- . --- - . . - - . - - .. 
30 108 1 11 ---- - - --. - ... - - .. - -·. 
132 264 - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - . - - . - - - -
36 50 1 4 - . - - . - . - - - - . . - - . . - .. 
35 125 - - - - - - 4 . - - - - - . - - - - - - . - . . - - -
6 45 ------ - ... ----·- ------.-- .. ---
53 124 3 2 . -- - - . - --- - . . - - . - - - -
19 109 - . - - - . 1 - - .. - - - - - . - - . - - . . - - -
1 10.----- .. - .. ----- ----- .. - .. ---. 
6 ------ -----. 6 ··---. ------ . -- .. ---
340 929 22 b81 . - - - - . - - - - - . . - - . . - - -
96 293 1 26 - - - - . - - - - - . - - - - . - - - -
13 40 -----. -.- .. ----. ----- .. - .. ----
80 209 8 36 - - - - - . - - - . - - - - - . . - - -
232 510 ---- -- 42 ---- - - . --- -- - -- . - - --
26 ···-·· ---- ...... --·-·· - .... ---
93 ... --- . -- .. ----- . ----- ---. ----
3698 55 160 - -- - - - -- - - - - . - - ... - . 
36 .. --.- . --- ------ ------ .. - . ----
75 ----.- --- . ----·- . --- ~- . -- .. ---
18 ···- -- --- .... --. ----- .. - ... ---
51--·--- . -- .. --·-- ------ ---. ----
67 ·----- .... ------ ............. . 
930 1 1 -- - - - - -. - - . - - - - . . - - . 
19 ------ --- .. - --. ----- ...... ---
::19------ .. -. ···- .. -- .. -- - .... ---
1778 11 131 . - - - - - - - . - . . . - . - . - - -
I 
(c) .Also 2 Indians. (d) Also $ Imlians. 
STATE OF NEW IIAMPSHIRE. 
NOTE.-The marginal column marks towns; the first indentation, cities; tho second, villages. Names of villages are placed under tho names of tho towns in which 
they are rcspectiYely situate<l.. The population of each town includes that of all villages situ£tted. in it. 
COUNTIES. 
~ 
0 
8 
llELKXAL'. 
"'-\llou .. _____ ... . 
Hnrw;(.ead .... ..... .... . 
HehwmL (a) .......... _. 
1870 
c5 I d -d ~ ·@.() $ C) ""' 
""' 
:q .s
'" 
0 ~ 0 z ~ Q 
------
GO 1768 
0 l;:)·U 
1:.1 1161 
1860 1850 1870 1860 I 1s5o 
I 
,; ~ ,; .-,;) ,; I ~ I • I ~-
- ~ - C) - "' "' "' ;;;.. •!""'! 4-1 H ~ H +-" ;..... ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3 ~ Z F; ~ o ~ o ~ o 
--11---------1-------- -~--~----
BELKNAl'-Cont'u. I I 1 
~ -d COUNTIES. 2 .., .E ~ 3 .... :E1 .s :E1 0 
~ 0 ~ 0 0 Q 0 H 
--
----
2017 
1883 
ll(i!) 
17!J::l " Center llarbor.......... 446 ·1-H/ 2 -H:J 482\ 2\ 51;! 
1"' lti' G1"lt' Jl' l '3''("1 '' L!JO 1711 ''31!>' 1 r; \1", 0" ~ 2 "~ ·. l 
v· .. -.-. < \ .. -- .. - .. -- ..... - •[·(j~ :-J •1>()'~8 1'' '-'1(>'2° I:-',, ~'',(i7" (j--:: l, .:-3~:10 20 . _. __ .. _. _ . . Gilmauton (n) _.. . . . . . ~~ ~ • ~" > ~ " 
(a) l•'onnetl from Giliuauto11, and orgauizetl as Gpprr Gilmaut,on iu 18:!9; in 1tlG9 wuue chaHgrtl to 13PllliOllt. 
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TABLE IlL-STATE OF NEW HAMPSHIRE-Continued. 
181'0 
a5 .:i a5 o::l bJl Q:> 
'"@ ~ 'ii) ~ F-< ~ F-< ..<:1 ~ 0 
iS= E-1 ~ ~ 0 
COUNTIES. 
--------
BELKNAP-Cont'd. 
2309 lOBS 321 2306 3 
1807 17t31 26 1806 1 
1257 1217 40 1257 
------
I23G 1229 7 1233 3 
1147 1123 24 1147 . ....... 
Laconia (a) ............ . 
Meredith (a) ......... .. 
New llampton ... ------
Sanbornton(b) ........ .. 
Tilton (b) .............. . 
CAUROLL. 
339 336 3 339 
------
629 626 3 629 
---··· ~~ti~rt:: ~:: :~~: ~::: ~ ~: 
Brookfield ............ .. 416 415 1 416 
------
Chatham ............. .. 445 445 .......... 445 
------
1607 1585 22 1605 2 
657 657 
------
657 
------
Conway---··-----------
Eaton ................. . 
904 896 8 902 2 
737 735 2 736 1 ~~~ff~!~:::::::::::::: 
Hale's Location ... . 4 4 ...... 4------
IIart's Location ... . 26 26 ...... 26 .... --
Jackson .... __ ........ .. 474 471 3 474 .......... 
Madison ............... . 646 633 13 643 (c) 
1299 1280 19 1297 2 
1822 1812 10 1821 1 
1854 1823 31 1853 1 
Moultonborough ...... . 
~!~~K~~cit -_-: :::::::::::: 
Tamworth ........... . 1344 1333 11 1342 2 
949 943 6 949 
---··· 1185 1157 28 1184 1 
Tuftonuorough ........ . 
Wakefield .. ___ ........ . 
Wolfeborough ......... . 1995 1979 16 1994 1 
CHESHIRE. 
.Alstead .............. .. 1213 1194 19 1213 ......... 
Chesterfield .......... .. 1289 1274 15 1289 ......... 
Dnulin ............... _. 930 833 97 930 .......... 
Fitzwilliam ........... . 1140 1096 44 1140 
------
Gilsum _ ............ __ __ 590 5G3 27 590 
--·---
Hinsdale .............. . 1342 1246 96 1342 .......... 
1256 1172 84 1256 
------
5971 5304 667 5967 4 
J afl'rey ............... .. 
Keene ................. . 
1017 996 21 1010 7 
716 712 4 716 
--·-·-
Marlborough .......... . 
Marlow .............. .. 
Nelson ............... .. 744 653 91 743 l 
Richmond ............. . 868 855 13 868 
------
1107 1027 80 1107 
----·-
174 162 I2 173 1 
667 626 41 666 1 
Rindge ................ . 
I:.oxlmry ............ _ .. 
Stoddard ............. .. 
Sullivan .............. .. 347 326 21 347 
-····· 
318 313 5 318 
------
1626 1548 78 1625 1 
767 736 31 767 
------
1830 1721 I09 1830 
·····-
1256 1200 56 1256 
------
Surry .................. . 
Swanzey ............. .. 
~f~~<>i~:::::::::: :::::: 
Westmoreland ......... . 
Winchester .......... .. 2097 1906 191 2097 
------
coos. 
Berlin . .. . .. .. .. .. .. .. .. 529 318 211 529 ...... 
8~~~~{{~~~-: ~ ~: ~ ~ ~: ~:: ~: 3~~ 3~~ 4~ 3;~: ~ ~::: 
Clarksville .. .. .. .. .. . .. 269 250 19 269 .... .. 
Colebrook ~............. 1372 1207 165 1372 ..... . 
College Grant ........ __ ......................... . 
Columbia.............. 752 673 79 752 .... .. 
Dalton. .. .. .. .. . .. . .. .. 77:3 670 103 773 .... .. 
1860 18ao 
cl o::l a5 -d Q:> Q:> ] F-< ~ F-< 0 0 
iS= 
'0 iS= '0 0 0 
------
1799 7 ...... 
------
1944 
------
3511 LO 
1595 1 1610 2 
2743 
------
2695 
------
------ ------ ------
.......... 
430 ......... 455 . ........... 
735 
------
761 
------
510 ........... 552 
------
489 
------
51fi 
------
1624 
------
1765 2 
780 
------
1743 
------
1209 
·----- 1252 .......... 
917 ......... 910 
-----· 
.. -.. -~ . 
--·-·· -·---- ------
......... 
631 .. .......... 589 
------
826 ........ 
------
1448 .. ~ ---.. 1748 
1997 .......... 2123 . ........... 
2227 
···--- 2577 .......... 
1678 ............ 1766 . .......... 
1186 ........... 1305 . ........ 
1478 .......... 1405 . .......... 
2300 ............ 2038 .. .......... 
1318 ........ 1425 .. .......... 
1431 3 16"19 1 
1094 2 108i:l 
------
1292 2 1482 
------
676 .......... 668 ......... 
1311 1 1962 1 
1453 ............ 1497 
------
4317 3 3381 11 
915 
------
887 ............. 
812 1 708 ............ 
692 7 750 
------
1014 1 1128 
------
1226 5 1274 
------
212 .......... 260 
------~40 4 1104 1 
376 ......... 467 1 
380 .......... 555 1 
1793 5 2105 1 
761 ........... 759 
-·----
1868 ........... 2023 11 
1285 ............ 1678 
...... , 
2224 1 3296 
------
433 .... .. 173 .... --
49 .... .. 33 .... .. 
276 .... .. 296 .... .. 
249 .... .. 187 .... .. 
1118-- .. -- 908 .... .. 
5 ............ ------
798 .... --
666 ..... . 
762 ...... 
750 1 
Dartmouth College 
Grant·---·------- 11 11 ...... 11 ............................. . 
Dixville . . . . . . . . . . . . 8 8 ..... _ 8 . . . . . . . .. __ . . . . . . . . • . . . . . .... . 
Dummer . .. .. .. .. .. .. .. 317 310 7 317 .. .. .. 289 .. .. .. 171 .... .. 
Errol................... 178 174 4 178 ...... 178 ...... 138 .... .. 
Gorham .. .. .. . .. .. .. . .. 1167 915 252 1161 (d) 907 .. .. .. 224 .... .. 
Green'sGrant...... 71 34 37 64 (e) 14 ................ .. 
Jefferson .. . .. .. .. .. .. .. 826 788 38 826 .. .. .. 700 .. .. .. 629 .... .. 
Lancaster . . . . . . . . . . . . . . 2248 1925 323 2246 2 2019 1 1558 1 
Martin's Grant..... 17 16 1 17 .. .. .. 19 ................ .. 
Milan .. . .. .. . .. .. .. .. .. 710 640 70 710 .. .. .. 789 .. .. .. 493 .... .. 
Millsfield........... 28 27 1 28 ...... 15 ................ .. 
Northumberland. . . . . . . 955 693 262 954 1 736 . . . . . . 427 2 
Odell's Township................................. 1 ................ .. 
Pittsburg. .. .. . .. .. .. .. 400 355 45 399 I 413 .. .. .. 425 .... .. 
l{andolph . .. .. .. .. .. . .. 138 121 17 138 .. .. .. 118 .. .. .. 113 .... .. 
Sargent's Purchase. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 ................ .. 
Shelburne.............. 259 252 7 259 .. .. .. 318 .. .. .. 480 .... .. 
Stark................... 464 399 65 464 .. .. .. 426 .. .. .. 418 .... .. 
Stewartstown . . . . . . . . . . 909 788 121 903 6 7!i5 6 747 ..... . 
Stmtford .. .. .. . .. .. . .. . 886 76:1 123 886 .. .. .. 7Ili .. .. .. 552 .... .. 
Success. . . . . . . . . . . . . 5 5 . . . . . . 5 . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Thompson and Me-
serve's Purchase ........................... __ .. 32 ................ .. 
Wentworth Loc'n.. 38 37 1 38 .... . . 51 ................. . 
Whitefield. .. .. .. .. .. .. 1196 1038 158 1Hl6 . ____ . 1015 .. .. .. 857 .... .. 
GRAFTON. 
Alrxamlria ............ . 876 R68 
Ashland I f) ....... -- .. .. 885 800 
(a) lu ltl:i5 I,fteouia from MPrPdi!h. 
(b) 11; LHi!l Tiltou from Saul.Jumtuu 
(c) "\IKo :1 Inlliano;. 
(cl) ~\lso (j lwliam;. 
td Also 7 lmliaus. 
~~~ ::: : : : ,_ -~~~~I:::: : : --~~~~. ::::: . 
1870 
COUNTIES. <li ~ o5 o::l ~ Q:> ~ 'ii) ;',::; F-< 
' b F-< ..<:1 0 ce 0 iS= 0 E-1 z ~ 0 
------
--
GRAFTON-Cont'd. 
Bath . . . . . . . .. .. .. .. .. .. 11GB 1095 73 1168 . -- --. 
Benton .. .. .. .. .. .. .. . .. 375 339 36 375 ..... . 
Bethlehem . .. .. .. .. .. .. 9913 872 126 998 ... -- -
Bridgewater . .. .. .. .. .. 453 449 4 453 ..... . 
BristoL... . .. . . . .. . . . . . 1416 1398 18 1416 .... .. 
Campton. . . .. .. .. . . . . . . 1226 1209 17 1225 1 
Canaan . .. .. .. . • .. .. . . . 1877 1705 172 1877 ..... . 
Danbury .. .. .. . .. . . .. .. 796 776 20 7!Hi ..... . 
Dorchester .. .. .. .. .. .. . 689 648 41 689 ... --. 
Ellsworth __ ....... _.. .. 193 192 1 193 .... .. 
Enfield .. . • . • . .. .. .. .. . . 1662 1580 82 1658 4 
Franconia ........... __ . 549 514 35 549 ..... . 
Grafton . .. .. . . . .. • . .. .. 907 894 13 907 . -- .. . 
Groton .. .. .. .. .. .. .. .. . 583 570 13 583 ..... . 
Hanover _ ........ ____ .. 2085 1955 130 2075 10 
HaverhilL ....... __ ... _ 2271 2126 145 2266 5 
Hebron ......... ____ . . .. 382 371 11 382 ...... 
Hill (g) .••••••••••••.••....... - ......•••..•..•.....••. 
Holderness (f) . . . . . . . . . 793 782 11 791 2 
Landa:ff .......... ____ . . 882 858 24 881 1 
Lebanon . __ ... __ . __ .... 3094 2761 333 3093 1 
Lincoln ...... ______ . __ __ 71 70 1 71 ..... . 
Lisbon ........... ____ .. 1844 1782 62 1844 ..... . 
Littleton ........ ____ . . . 2446 2152 294 2440 6 
Lyman (h) ............ _ . 658 624 34 658 .... .. 
Lyme .. .. . .. . .. . . .. .. . . 1358 1307 51 1356 2 
1860 1850 
.s 'al $ o::l Q:> F-< F-< :a 0 :a ~ ~ 0 ~ 0 0 
----
--
--
1365 1 1574 -----. 
459------ 478 ...... 
896 -- .. -- 950 ------
559 1 667 . -- -- -
1123 1 1103 . --- --
1320 . -- -- - 1439 - -- -- -
176~ ------ 1682· _____ _ 
947 ------ 934 .. ----
691 ...... 711 ------
302 ... --- 318 2 
1R75 1 1742 ...... 
708 .. -- -- 584 -- -- --
1150 -- -- -- 1259 . -- -- -
778 ---- -- 776 ---- --
2303 5 2345 5 
2289 2 24051 _____ _ 
475 .. ---- 565 .. -- .. 
918 -.. -- - 954 -- -- --
1765 -- .. -- 17 44 -- -- --
1012 ---- -- 948 ------
2321 1 2127 9 
71 ...... 57 ...... 
1884 2 1879 2 
2288 4 2008 -- -- --
Monroe (h)......... .. . .. 532 483 49 532 ...... . 
743 ------ 1442 . -----
I572 ·----- 1617 ...... 
619 -- - .. . -- -- -- -- -- - .. 
38:2 . - - -- - 451 -- -- --Orange .. __ .......... __ 340 335 5 340 .... .. 
Orford ........... ______ . 1119 1079 40 1119 ..... . 1255 --.... 1404 2 
Piermont ........ __ .. __ . 792 739 53 791 1 948 1 947 1 
Plymouth ..... __ .... __ . 1409 1369 40 1408 1 
Rumney....... . .. .. . .. . 1165 1105 60 116:~ 2 
Thornton ........... __ .. 840 823 17 840 .... .. 
1407 --.... 1289 1 
1101 2 1104 5 
967 ...... IOll .... .. 
Warren ................ 960 877 83 955 5 1150 2 872 .... .. 
Waterville------------- 33 28 5 33 ------ 48 ------ 4:.1 .... .. 
Wentworth .. __ ........ 971 920 51 971 .... .. 1055 ----.. 1197 -- .. .. 
Woodstock ........... __ 405 392 13 405 ..... . 476 ------ 418 -----· 
HILLSBOROUGH . 
Amherst __ ... __ .. __ .. .. 1353 1270 83 1351 2 1508 .. . .. . 1612 1 
Antrim ................ 904 896 8 904 ...... 1123 ...... 1142 1 
Bedford .. .. .. .. .. .. .. .. 1221 1112 109 1221 . .. .. . 1172 .. .. .. 1900 5 
~~~~~1l~l~~: ~ ~: ~ ~::: ~: ~: ~~i ~i~ 2~ ~~i :::: ~: ~~~ :::::: ~i~ .. --- ~ 
Deering .. .. .. .. .. .. .. .. 722 702 20 722 .. .. .. 793 .. . .. . 888 2 
Francis town .. .. .. .. .. . 932 907 25 932 .. . .. . 1082 .. -- .. 1114 ...... 
Goffstown . . . . . . . . . . . . . . 1656 1587 69 1644 12 1730 10 2259 11 
Greenfield...... .. .. .. .. 527 503 24 527 . .. . .. 692 .. .. .. 716 ...... 
Hancock ........ __ ... .. 692 680 12 692 .. . .. . 844 . .. .. . 1011 1 
Hillsborough .. .. .. .. . .. 1595 1579 16 1595 .. .. .. 1623 .. --.. 1685 .... .. 
Hollis . .. .. . .. .. .. .. .. .. 1079 1043 36 1077 2 l 317 .. .. .. 1293 .... .. 
Hudson . .. . .. .. . .. .. .. . 1066 1015 51 1065 1 1222 .. .. .. 1312 .... .. 
Litchfield .. .. .. .. .. .. .. 345 330 15 339 6 340 3 445 2 
Lyndeborough.......... 820 797 23 820 .. --.. t23 --- .. - 968 ...... 
Manchester . _ . . . . . . . . 23536 16378 7158 23481 i50 20068 39 13885 47 
1st ward........... 4084 2535 1549 4084 ...... 3364 ................ .. 
2d ward ...... __ . .. 2460 1872 588 2455 5 2504 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
3d ward .. . .. .. .. .. 4296 35::14 762 4278 IS 3185 7 .. .. .. .. .. .. 
4th ward .. .. .. . .. .. 4073 3027 1046 4058 15 3436 6 ..... - .... .. 
5Lh ward ...... __ ... 3170 1415 1755 3165 5 3195 5 .. ---- .... .. 
6th ward .. .. .. .. . .. 3253 2648 605 3246 7 2844 19 .......... .. 
7th ward . .. .. .. .. .. 1660 904 756 1655 (i) 1029 2 .... -- ~ -- ... . 
Mas~~~~~~~::::::::::: 1~~~ 1I~~ 1~~ 1~~~ -----6 1~~~ ..... i '"i626 ::::::-
Merrimack............. 1066 976 90 1066 .. .. .. 1119 .. .. .. 1250 ...... 
Milford ......... _ .. .. .. 2606 2311 295 2606 .. .. .. 2223 .. .. .. 2156l 3 
Mount Vernon ... _, .. _ 601 588 13 GOO 1 719 6 720 2 
Nashua _ . _ . . . . . . . . . . . 10543 8218 2325 10518 25 10043 22 5798 22 
1st ward __ ......... 1163 1115 48 1149 14 1148 12 ........... . 
2d ward........... 1376 1114 262 1372 4 1472 ................ .. 
3d ward........... 767 617 150 767 ...... 712 ................ .. 
4th ward .. .. .. .. . .. 718 679 39 717 1 799 1 .......... .. 
5th ward .. .. .. .. . .. 1884 1226 658 1882 2 2074 ................ .. 
6th ward .. .. .. .. . .. 2494 1711 783 2492 2 2051 4 .......... .. 
7th ward .. .. . .. .. .. 1204 898 306 1203 1 1014 5 .......... .. 
8th ward .. . .. .. .. .. 937 858 79 936 1 773 .. .. .. .. . .. . .. .. .. 
Nashville(j) ...................................................... 3108 14 
New Boston............ 1241 1205 36 1234 7 1363 6 1473 4 
New Ipswich ..... __ .... 1380 1234 146 1377 3 1695 1877 ..... . 
Pelham ....... __ . .. .. .. 861 788 73 861 .. .. .. 937 7 1071 .... .. 
Peterborough . . . . . . . . . . 2236 2089 1,47 2228 8 2265 . . . . . . 2222 ..... . 
Sharon .......... _ .. .. .. 182 171 11 ll:l2 .. .. .. 250 .. .. .. 226 .... .. 
Temple................. 421 394 27 421...... 501 ...... 579 .... .. 
Weare ....... _ .. _ .. .. .. 2!!92 2009 83 2091 1 2304 6 2433 2 
Wilton ..... __ ...... __ .. 1974 1608 366 1074 ...... 
1
1368 1 1160 1 
Windsor. __ ... _ .. __ .... 81 81 .. .. .. 81 . .. . .. 136 .. __ .. 172 .. __ .. 
MERUL'IIACK. 
804 486 318 804 .. ____ I 414 .. __ __ 526 .. __ __ 
1206 116:3 43 ] 206 ------ 1242 1 1220 .... --
1637 1383 254 1U:l5 2 2273 I 2054 9 
.Allenstown ........... . 
Andover .............. . 
Boscawen ............. . 
l~ow. _. .. _ ... ___ .. _ .. _ .. . 745, 74•1 4 745 ....... ~ 900 ..... ! 1054 1 
(f) In lSGR .Ashlaml from lfoltlPmess. 
(y) In 1Hli8 to l\lerrimat·k CounLy. 
(h) In Js;,tl\Iouroe from Lyumu. 
(i) Abo !J lmliau,;. 
lj) lJJ 1:::<.i:J merged in Nashua. 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS TI-IAN COUNTIES. 201 
TABLE IlL-STATE OF N_EW HAMPSHIRE-Continued. 
1870 1860 1850 1870 I 1860 1850 
COUNTIES. a5 -~n $ ..;; ] ..;; <l5 ..;; COUNTIES. <l5 ;:l $ ..;; a5 ..;; ~ ..;; ~ ~ ~ ClJ ~ ~ 0 ] i ~ H H ;E H ~ P- ':;3 H ;E H H H ;E ~ 0 0 '0 :g H ;E 0 ~ ..c::l 0 0 0 ~ ~ 0 ~ 0 0 ~ 0 ~ ~ 0 E-1 z ~ Q Q Q E-1 z ~ Q Q Q 
-------------- --------
--
------
MEHRIMACK-Cont'd. ROCKINGHAM-Cont'd. 
Bradford ............... 1081 1067 14 1079 2 1180 
-····· 
1341 
------
North Hampton ........ 723 718 5 723 ........... 771 ........... 822 . ........... 
Canterbury ............ 1169 1144 25 1151 18 1486 36 1596 18 Northwood .. _ ....... - .. 1430 1421 9 1430 ........... 1502 .......... 1308 . .......... 
Cl1 ichester ............. 871 866 5 870 1 1040 1 997 
------
Nottingham ............ 113J 1107 23 1129 1 1291 6 1268 
------Concord .............. 12241 10577 1664 12205 36 10867 29 8550 26 Plaistow ............... 879 695 184 879 ........... 861 ............. 748 
·-·---1st ward ........... 1439 1202 237 1429 10 1228 4 ...... 
------
Portsmouth .......... 9211 8205 100u 9155 56 9306 29 9688 50 
2d ward ........... 829 7R7 42 827 2 977 
------
........... 
------
1st ward ............ 3726 3172 554 3722 4 3657 2 ...... 
------
3d ward ........... 717 614 103 711) 1 594 .......... 
------
2d ward ............ 3u52 3310 342 3u28 24 3790 18 ...... 
------4th ward ........... 2859 2496 363 2853 6 2382 8 -----· 3d ward ............ 1833 1723 110 1805 2tl 1859 9 ...... ------5th ward ........... 2232 1956 276 22:.!3 9 2070 7 ...... 
--·---
Raymond ............... 1121 1108 13 1L20 1 1269 
------
1256 
6th ward ........... 2726 2241 485 2720 6 2423 10 ...... ............. Rye .................... 993 987 6 991 2 1199 
------
1295 ......... 
7th ward ........... 1439 1281 158 1437 2 1193 ........... Salem .................. 1603 1515 88 1602 1 1670 . ......... 1554 1 
Dunbarton ............. 778 757 21 777 1 !l01 ........... 913 2 Sandown ............... 496 492 4 496 
------
553 . .......... 566 
------
Epsom ................. 99:3 990 3 993 ........... 1215 1 1358 8 Seabrook ............... 1609 1591 18 1609 .. ......... 1549 . ......... 1296 
------Franklin ............... 2301 2024 277 2299 2 1599 1 1251 
------
South Hampton ........ 448 444 4 448 
·-----
549 .......... 472 
------Henniker ............... 1288 1263 25 1287 1 1500 ........... 1688 
------
South Newmarket ... _ .. 808 702 106 806 2 786 ........... 516 . .......... 
Hill (a) ................. 620 606 14 620 ............ ............ .. .......... Stratham ............... 769 744 25 769 .. .......... 85H . .......... 840 . .......... 
Hooksett ............... 1330 1024 306 1329 1 1256 1 1503 Windham .............. 753 717 36 753 ............ 846 . .......... 818 .. .......... 
Hopkinton ............. 1814 1'761 53 1813 1 2174 4 2168 1 
Loudon ................. 1282 1260 22 1277 5 1634 4 1548 4 STitAFl<'ORD. Newbury ............... 601 597 4 601 ............ 698 
------
738 
------
NewLondon ............ 9:'>9 935 24 959 
------
952 ............ 945 ........... Barrington ............ 1581 1567 14 1580 1 1963 1752 NortlJtield .............. 833 820 13 833 1042 9 1329 3 ............ .. .......... ............ Dover ................ 9294 784tl 1446 9261 33 8487 15 8161 35 Pembroke .............. 2518 1736 782 2518 ............ 1313 ............ 1733 . .......... 1st ward .....•..... 742 719 23 738 4 949 6 ...... Pittsfield ............... 1600 1589 11 15!)6 4 1826 12 1827 1 ------
~~~it~~u~~: : :::::: ::: : : : 897 884 13 897 ·. --- .. 1191 1228 2d ward ........... 2880 2589 291 2871 9 2560 8 ...... ------ ............ 3d ward 4639 3668 971 4619 20 4045 1 . -- ... 1155 1143 12 1136 19 1420 11 1384 3 ------
Warner ... -............. 1667 1653 14 1604 3 1959 11 2021 17 4th ward ........... 1033 872 161 1033 --·-·· 933 ........... ............ ------
Webster (b) •............ 689 674 15 689 Durham ................ 1298 1235 63 1297 1 1534 ............ 1497 ............ .. .......... ............ ........... Farmington ............ 2063 2034 29 2062 1 2267 8 Hi99 Wilmot ................ 1072 1059 13 1072 1195 1272 ............ ............ ............ Lee .................... 776 763 13 775 1 871 .. .......... 857 5 
ROCKINGHA!lf. ~fJ~~~~~--::::::::::::: 408 401 7 408 ........... 492 4 483 .. .......... 476 470 6 473 3 530 ............ 476 
------
Atkinson ............... 488 474 14 488 546 600 Milton ..... ........................ 1598 1513 85 1598 ............ 1862 .. .......... 1629 . .......... ............ ............ .. .......... New Durham ........... 973 938 35 973 1173 1048 1 Auburn ................ 815 780 35 815 886 810 ............ ............ ........ .... .. .......... Rochester .............. 4103 3712 3Yl 4103 3383 1 3005 1 Brentwood ............. 895 865 30 889 6 887 923 ........... ............ ............ Rollinsford ............. 1500 1251 249 1498 2, 2068 1 1857 5 Candia ... _ . _ ........... 1456 1409 47 1456 ............ 1575 ........... 1482 ............ Somersworth .......... _ 4504 3572 932 4504 
..... 2, 4785 2 4940 3 Chester ................ 1153 1133 20 1152 1 1275 .... ........ 1301 
------ Strafford ......... _ ..... 1669 1654 15 1667 2047 1920 Danville ................ 548 545 3 548 ............ 620 ........... 614 .. .......... ........... .. .......... 
Deerfield ............... 1768 1736 32 1756 ell 2062 4 2016 6 
Derry .................. 180[) 1693 116 1808 1 1992 3 1847 3 SULLIVAN. 
East Kingston ......... 553 534 19 553 ............ 598 ............ 532 
------
~i~i~ff: :::::: ::::::: :: : 1270 1236 34 1267 3 1414 ............ 1657 6 Acworth ............... 1050 1034 16 1050 •••••. ] 1180 .. .......... 1251 ------3437 3060 377 3383 54 3265 44 3274 55 Charlestown .......... 1741 1560 181 1738 3 1756 2 1643 1 
:Fremont ............... 527 519 8 527 ............ 579 ............ 509 .. .......... Claremont .............. 4053 3518 535 1~: ..... '1 4009 17 3.585 21 Gosport ........... 94 94 ...... 94.--- .. 127 ............ 102 ............ Cornish ................ 1334 1298 36 1520 .. .......... 160G ------Greenland .............. 695 668 27 6[)3 2 759 3 730 ............ Croydon ................ 652 652 .. .......... 652-----. 755 
------
858 3 
Hampstead ............. 935 915 20 935 ............ 930 
------
789 .. .......... Goshen ................. 507 495 12 507 ...... 576 .. .......... 659 .. .......... 
IIampton ............... 1177 1155 22 1174 3 1230 ............ 1192 
------
Grantham .............. 608 589 19 608 ...... 648 ............ 784 .. ......... 
IIampton Falls ......... 679 602 77 678 1 621 ........... 640 ............. t:~~~~~~.-::::::::::::: 411 392 19 402 91 478 .. .......... 575 ------iti~;!t~0~ .·.::::::::::: 642 631 11 642 ------ 672 ........... 700 ------ 678 659 19 67r···· 820 .......... 906 . ......... 1054 1019 35 1048 6 1216 ........... 1192 .. .......... Newport ............... 2163 2059 104 2148 151 2066 11 2014 (i Londonderry ........... 1405 1362 43 1404 1 1712 5 1726 5 Plainfield. 1589 1559 30 1588 (c) I 1620 .......... 1387 5 
New Castle .......... : .. 667 649 18 667 ............ 692 ............ 8911 .... Springfield ::::::::::::: 781 775 6 779 2 1021 .. .......... 1270 . .......... Newington ............. 414 406 8 414 ............ 474 1 472 ...... Sunapee ............... _ 808 797 11 
"l···· ~~~1:::::: 782 5 New Market ............ 1987 1722 265 1987 ............ 2033 1 1936 1 Unity .................. 844 826 1~1 841 3 961 .. .......... Newton ................ 856 825 31 855 1 849 1 685 -----· Washington ............ 839 830 835 , 41 894\ 3 1053 ·-----
(a) In 1868 from Grafton County. (b) In 1860 incorporated. (c) Also 1 Indian. 
~TATE OF NEW JERSEY. 
NOTE.-The marginal column marks townships; the first indentation, cities; the second, towns. Names of towns are placed under the names of the townships in 
which they are respectively situated. The population of each township includes that of all towns situated in it. 
1870 I 1860 1850 1870 1860 18;}0 
COUNTIES. <l5 ;:l s 
..;; $ ..;; i ..;; COUNTIES. a5 §; a5 ..;; $ ..;; i .-d bn ~ ~ ~ ~ ~ ~ .....; ~ ':;3 H H H ~ :5 ':;3 :E 1-1 H H ~ H ;a c ;E 0 ;E 0 H 0 ;a .£· ;a 0 0 0 ~ '0 ~ 0 ~ 0 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 f:: 0 8 z ~ Q Q Q E-i z ~ Q Q Q 
-------------- --
--
-- -- --------
ATLANTIC. BEHGEN. 
Atlantic City ......... 1043 929 114 1028 15 667 20 ---- .. ............ Franklin ......... - ..... 2899 2468 431 2827 72 2249 69 1685 5(i 
Buena Vista (a) ....... _ 948 755 193 929 19 ...... ............ 
------ ::.:~1 Hackensack ............ 8038 5828 2210 7705 b332 5187 301 3180 326 Egg Harbor ........... 3585 3552 33 3535 50 3165 42 2623 Harrington ............. 2664 2195 469 2438 226 1407 195 1005 190 Galloway ............... 2860 2572 288 2822 38 2699 36 2250 Hohokus .. ............. 2632 2433 199 2392 240 2073 279 2020 254 Egg Harbor ........ 1311 649 662 1294 17 782 7 Lodi ................... 3221 1765 1456 3081 140 1908 155 948 166 Hamilton (a) ... ........ 1271 1185 86 1260 11 1881 64 New Barbadoes ...... -.. 4929 3991 938 4616 313 3239 319 1930 335 
Mullica ................ 2265 1954 311 2231 34 1575 25 2841 921 Saddle River ........... nus 907 261 10!)9 69 948 59 708 115 
Hammonton ........ 1404 1202 202 1382 22 ............ 195~ 601 Union (c) ............... 2057 1331 72.6 1986 71 906 51 ...... .......... 
Weymouth ............. 810 805 5 810 ...... 8231 ...... 1029 3. Washington ............ 2514 2355 159 2345 169 2038 235 1584 22:1 
(a) In 1867 Buena Vista from Hamilton. (b) Also 1 Chinese. (c) In 1852 from Harrison, Hudson County. 
26 
202 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
TABLE .IlL-STATE OF NEW JERSEY-Continued. 
COUNTIES. 
BUULING'l'ON. 
Bass River (a) ......... . 
Beverly (b) .....•....••• 
Delanco ........... . 
Beverly ........... . 
Bordentown ........... . 
Burlington ... _ ........ . 
Burli11gton . __ . ____ . _. 
lstward ...... -----
2d ward .. _ ........ . 
Chester (c)·------------
Chesterfield-----·------
Cinnaminson (c) . ___ •.. 
Evesham. ___ . _ ... __ . __ . 
Little Egg Harbor (a) .. 
Lumberton (d)._ •. __ .• _. 
Mansfield . __ .. ____ . _. _. 
Medford (d) (e) .•••..• _. 
Now Ilanover ......... _ 
Northampton (cl) .....• 
Pemberton {j) ... _. _. _ .. 
Pemberton ___ .... _ . 
Randolph (!J) .. .••••••.. 
Shamong (e) (f) ..... _ .. 
Southampton (d) (e) (f). 
Springfield ............ . 
Washin!);ton (a)(e)(j)(g) . 
Westhampton ........ _. 
vVillingborough (b) ..••. 
Woodland {j) ......... . 
CAMDEN. 
1870 1860 18;)0 
c5 >=l 2 
..,j 
c5 ..;::l ~ ..,j bll a:> a:> <l) ~ ~ ·~ ""' ;';:: ""' ""' :.q ~ ,.q ~ :.q ~ 0 0 ~ f$: f$: H z F-1 Q Q Q 
------
--------
807 793 14 794 13 ··-··· ------ ------ ·-----
2438 2151 287 2399 39 2078 48 . ----- ---- --
500 ····-· ·----- ------ ------ 347 5------ ------
1418 1239 179 1400 18 1197 23 ·----- ------
6041 5327 714 5835 206 3814 21:i 2587 138 
1025 916 109 969 56 857 19 824 39 
5817 5358 459 5243 574 4656 518 4075 461 
3~Ll 2974 237 3043 168------ ·----- ······ ------
2606 2384 222 2200 406 . - - - . . - - - - - - - . - - . . . - - - . 
2586 2325 261 2427 159 2138 89 3474 127 
1748 i663 85 1665 83 1557 71 1692 97 
3112 2613 499 3001 111 2557 144 . - ..... -----
3351 3034 317 2994 357 2859 286 2770 297 
1779 1746 33 1774 5 2348 27 1988 32 
1718 1552 166 165fo 62 1782 48 ··-··· ······ 
2880 21:n 149 2841 39 2735 42 2860 93 
2189 2117 72 2111 78 2036 100 29 .. 0 122 
2::i36 2492 44 2358 178 2360 169 2093 152 
4018 3738 280 3801 217 2953 44 2tl91 140 
2743 2654 89 2700 43 2643 29 2788 78 
797 774 23 789 8 . ----. --.--- . -.--- -.----
450 446 4 449 1 . - - .. - - - - - - - . - - - - - . - - - - -
1149 1059 90 1108 h40 972 36 ... - ... -- ... 
2374 2301 73 2:161 1:l 2548 10 3520 25 
1761 1661 100 1711 50 1777 33 1804 23 
609 584 25 600 9 ' '1.708 15 1939 71 
1369 1283 86 1191 178 1173 14[) 1309 198 
750 693 57 739 11 626 17 1580 16 
389 360 29 371 18 . - - - - - - - - - - - . - - - - - . - - - - . 
Camden ..... _ ... _.... 20045 17462 2583 19218 h826 13580 778 8711 768 
North ward . . . . . . . . 6666 5684 982 6536 h129 4085 46 2484 36 
Middle ward ... _ . _ . 6684 5945 739 6651 33 5015 36 2840 7 
South ward . . . . . . . . 6695 5833 862 6031 664 4480 696 3387 725 
Center (i) (j) ······----· 1718 1643 75 916 802 855 450 ........... . 
Delaware (k). .......... 1625 1448 177 1455 170 1473 129 2161 416 
Batesville . . . . . . . . . . 86 78 8 86 ................. - .. -........ . 
Gloucester (l) .• _....... 2710 2557 153 2567 143 2211 109 2262 109 
Haddon(m) ............ 1926 1774 152 1697 229 ....................... . 
Haddonfielil.... .... 1075 1007 68 1011 64 ...... ...... 805 39 
Monroe (n) . . . • . . . . . . . . . 1663 1524 139 1632 31 1414 3 ........... _ 
Newton(m.) (kk) ...••.•. 8437 6880 1557 6929 o1497 16904 1509 12893 1194 
Gloucester City..... 3682 2736 946 3656 o15 ... __ . . . . . . . 2172 . 16 
Stockton (k) .........••. 2381 2126 255 1747 634 1242 231 .........•.. 
Merchantville . . . . . . 245 221 24 225 20 ... _ ................... . 
Union (i)(j)........... ...... ...... ...... ...... 2823 42 713 382 
\Vashiugton (n) ... _..... 1567 1450 117 1525 42 1276 31 2076 38 
Waterford m........... 2071 1891 180 2031 40 1904 51 1558 80 
Winslow (l) . . . . . . . . . . . . 2050 1837 213 2034 16 1781 19 1529 11 
CAPE MAY. 
Dennis ...............•.. 1640 1617 
Lower ... ............... 1783 1748 
Midclle . . . . . . . . . . . . . . . . . 3443 3305 
Cape May.......... 1248 1129 
Upper .................. 1483 1478 
CUMDERLAND. 
Bridgeton (p) ......•• 
1st ward ......... _ .. 
2<1 ward ........... . 
3d ward ...... _. __ .. 
6830 G476 
3103 2963 
1919 11321 
1808 1692 
2:1 163.8 
35 1576 
138 3232 
119 1102 
5 1476 
354 6402 
140 2934 
98 1728 
116 1740 
2 1555 3 1599 5 
207 1675 190 1433 171 
211 2085 70 1818 66 
146 .... --
7 1542 10 1336 5 
428 3298 297 2230 216 
169 ·----- . ----- . ----- .... --
191 . ·--- .. ----- . ----. -----. 
68 ···- .. ····-· ·----- ···--· 
Cohansey (p) ....•••••..............••......... ·----- 1467 42 994 40 
Deerfield ............... 1518 1443 75 1517 1 1269 19 923 4 
Downe . . . . . . . . . . . . . . . . . 3385 3376 9 3368 17 i!O!H 23 2317 24 
Fairfield ....... _ ...... _ 3011 2973 38 2596 415 2224 224 1947 186 
Greenwich . . . . . . . . . . . . . 1262 1239 :.\3 903 359 898 367 859 299 
-Hopewell.. . . . . . . . . . . . . . J 857 1791 66 1734 123 1603 154 13:.18 142 
Landis (r) ...... _ .. _. _.. 7079 6243 836 6837 242 .... _. . .......... . 
Manrice River . . . . . . . . . 2500 2489 11 2467 33 237 4 56 2166 79 
Mill ville (r) . . . . . . . . . . 6101 5591 510 5fl98 103 3842 90 2236 96 
1st ward ............ 1662 1572 90 1577 85 ....................... . 
2d wanl.... . . . . . . . . 2159 2065 94 2141 181 .. --- .. --- ... -.---
sto;<b~~~fr~:::::::::~:: ii~g ~~~~ 3§g i~~~ ·---4(; ""i244 ····23 ··io49 44 
1870 1860 1850 
COUNTIES . c5 d ..,j $ ..;::l ---= j -~ -~Q .s <l) <:) .E a:>
""' 
... .... 
<l) :.q 0 :a 0 :.q ~ 0 ~ ""' 0 0 0 f$: f$: f$: H z F-1 Q Q Q 
----------
---
----
ESSEX. 
Belleville (t) .••. _....... 3644 2534 1110 3574 70 3867 102 3418 96 
Bloomfield (u) ........ _. 4580 3366 1214 4457 123 4697 93 3289 96 
Caldwell ..••..... _ ... _. 2727 2416 311 2698 29 2669 19 2354 23 
Clinton (v) ..•.. _........ 2240 1734 506 2204 36 3601 58 2164 44 
East Orange (w)........ 4315 3458 857 4240 75 .........•.........•.... 
Elizabetn (x) ...... _ ... _. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 5387 196 
Livingston ...... _...... 1157 978 179 1149 8 1310 13 1138 13 
Millburn (y) ............ 1675 1157 518 1664 11 1614 16 ...... _____ _ 
Montclair(u) .......... 285:i 2049 804 2817 36 .................. ...... . 
Newark .............. 105059 69175 35884103267 zl789 70654 1287 37664 1230 
1st ward ........... 9599 7584 2015 9404 195 69:.19 59 ........... . 
2d ward ........... 7334 5058 2276 7087 aa245 7402 297 ........... . 
3d ward.......... 7624 5885 1739 7478 146 6186 92 ........... . 
4thwaril ........... 5890 3882 2008 5786 104 7028 151 ........... . 
5thward........... 8771 5692 3079 8717 54 6746 4:3 ..••••.•.••• 
Gthward ........... 10240 6018 4222 10119 121 10732 150 ........... . 
~~k ::~~1:: ~ ~ ~ ~::::: 1~~~~ ~~;~ i~~~ ~~~~~ 15~ ~~1~ ~~~ :::::: :::::: 
9thward.... ....... 5458 4391 1067 5344 114 4889 79 ........... . 
10thward ........... 9229 6455 2774 9039 190 4716 114 ...... _____ _ 
llthward ........... 3677 2393 1284 3651 26 1717 40 ........... . 
12t.hward. .......... 4582 2-116 2166 4564 18 2438 2 ........... . 
13thward ........... 13828 7400 6428 13461 367 ............ ______ ·---·· 
New Providence (x) . _ ......... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1204 12 
Orange (v) (w)........ 9348 6117 3231 9116 h231 8708 169 4275 110 
Istward ............ 2482 1733 749 2389 93 2998 32 ........... . 
2d ward............ 2821 1928 893 2746 75 2441 74 ....... _ ... . 
3d ward ...... _ .. _ . . 4045 2456 1589 3981 h63 3269 63 .. _ ........ _ 
Plainfield (x) ............ _. . . . . __ ........... - . . . . . . . . . . . -... . . . . . . 2339 108 
Rahway (x) ...•..........•..............................••...••••• 3115 191 
South Orange (v) ..... _. 2963 2157 806 2931 32 ...................... __ 
~;tg;r;;l~- ~ ~~ _<~: _: ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: :::::: :::::: : ~ ~::: :::::: : ~:::: :::::: ~~~g ~~ 
Westfield (x) ....................... ···--- ...... --~--- ...... ------ 1481 !J(i 
WestOrange(w) ........ 2106 1457 649 2059 47 ...............•........ 
Woodside (t) .••.•...... 1172 906 266 1120 52 .•......•............... 
GLOUCESTEU. 
Clayton (bb) ••••.••. ..•. 3674 3369 305 3650 24 2478 12 ...... 
------
Deptford ............... 4663 4:i27 336 4176 487 3931 282 3082 273 
Woodbury ......... 1965 1822 14:.1 1694 271 1390 144 ~ . -- -- ------
Franklin (bb) .•..••...•. 2188 2054 134 2121 67 1716 62 2948 36 
Greenwich (cc) •••• _ •••• 2342 2221 121 2266 76 2l21 78 2988 79 
Harrison .......•....... 3038 2756 282 2959 79 2506 38 1956 28 
Mantua (cc) ............ 1897 17:.13 164 1885 12 1721 21 . -----
-·----
Woolwich .............. 3760 3405 355 3532 228 3264 214 3061 204 
HUDSON. 
Bayonne (dd) .......••. 3834 2626 1208 3784 50 ..................... · .. . 
Bergen (dd) (ee) (fj) .... .............................. 7231 198 2568 190 
Greenville (ee) .......... 2789 1647 1142 2702 87 ...... ------ ........... . 
Harrison (gg) (hh) (jj). 4129 2239 1890 4107 22 2548 8 1284 61 
Hobokbn (ii) ......... _ 20297 9963 10334 20255 42 9621 s38 21i39 2!J 
1st ward . . . . . . . . . . . 49tl7 2447 2540 4983 4 3987 13 .......... -. 
2d ward . _.. . . . . . . . 3610 1852 1758 3577 33 2455 s25 ........... _ 
3d ward . . . . . . . . . . . 6853 3608 3245 6849 4 3179 . . . . . . . . . . . . . .... . 
4th wat·d ........... 4847 2056 2791 4846 1. ........... ------ ------
Hudson (jj) ... .. _ .. __ ·--- _. ____ .......... __ ..... _. 7218 11 ---- ....... . 
.Jen;ey City (q) (jj) . . 82546 50711 31835 81840 h705 28891 335 6734 122 
1st ward . . . . . . . . . . 5856 3454 2402 5830 26 4965 17 ... --- ---.--
2cl ward . _ . . . . . . . . 6524 3431 3093 6503 21 5679 10 . . . . . . . .... . 
3d ward . . . . . . . . . . 6682 4576 2106 6666 16 9227 158 ..... - ..... . 
4th ward . . . . . . . . . . 7f564 527;) 2389 7533 131 9020 150 . . . . . . . .... . 
5th ward ..... _ ... _ 6490 4569 1921 6434 56 ---. . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
6th ward . . . . . . . . . . 8380 4360 4020 8234 146 .... -. . -.- - - . .. -- .... - -. 
7th ward . . . . . . . . . . 3501 1812 1689 3500 1 -...... - .. - . . .......... . 
8th ward ....... _ . . 2790 1541 1249 2789 1 ..... - ..... - ........ -. - -
9th wartl . _ . . . . . . . . 49:.19 3088 1851 4888 51 . . . . . . . - ...... -...... - .. 
lOth ward . . . . . . . . . . 3415 2112 1303 341:1 2 .... -- .......... - .... --. 
11th ward . . . . . . . . . . 7272 4250 3022 7267 5 ....... --- ..... --. 
12th wartl .. _....... 5407 3043 2364 5398 9 .... - ......... - ........ . 
13th ward .......... 4793 3248 1545 4672 121 ....•................... 
14th ward . _ . . . . . . . . 3360 2245 1115 . 3277 h82 . . . . . . . .. - . . . ... - . . ... -. 
15th ward.......... 2393 1774 619 2383 10 -----· ...... ·----- ..... . 
16th ward .......... 3080 1933 1147 3053 27 ...... .' ........... ------
(a) In 1869 Ba.ss River from Little Egg Harbor and Washington. (t) In 1869 Woodside from Belleville. 
(b) In 1859 Beverly from Willingborough. (u) In 1868 Montclair from Bloomfield. 
(c) In 1860 Cinnaminson from Chester. (v) In 1861 South Orange from Clinton and OranO'e. • 
(d) In 1860 Lumberton from Medford, Northampton, and Southampton. (w) In 1863 East Orange and West Orange from Orange. 
(e) In 1852 Shamong from Medford, Southampton, and Washington. (x) In 1857 Elizabeth, New Providence, Plainfielil, Rahway, Springfield, Union, 
(f) In 1866 Woodland from Pemberton, Shamong, Southampton, and Washington. and Westfield to Union County. 
(q) In 1870 Randolph from Washington. (y) In 1857 Millburn from Springfielil. 
(h) Also 1 Indian. (z) Also 1 Indian and 2 Chinese. 
(i) In 1855 Center from Union. (aa) Also 2 Chinese. 
(.j) In 1866 Union merg-ed in Center. (bb) In 1858 Clayton from Franklin. 
(k) In 1839 Stockton from Delaware. (cc) In 1853 Mantua from Greenwich. 
(l) In 1859 parts of Gloucester and Winslow to Waterford. (dd) In 1861 Bayonne from Bergen. 
(rn) In 1865 Haddon from Newton. · (ee) In 1863 Greenville from Bergen. 
(n) In 1tl5!J Monroe from Washington. {jj) In 1870 Bergen and Hudson merged i:o. .Jersey City. 
(o) Also 11 Indians. (gg) In 1867 Kearney from Harrison. 
(p) In 1868 Cohansey merged in Bridgeton.. lhh) In 1869 incorporated. 
(q) In 1851 VanVorst merged in ,Jersey Ctty. (ii) In1859 ·weehawken from Hoboken ancl North Bergen. 
(r) In 1864 Landis from Mill ville, (jj) In 1852 part of Harrison to Bergen County as Union. 
(s) Also 3 Chinese, (klc) Exclusive of city of Camden. 
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TABLE IlL-STATE OF NEW JERSEY -Continued. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. ~ ~ 1i .-d ~ .-d $ 
..:;; 
bO Q) ~ Q) ~ -~ 'a:l ... ... 
~ ~ ... ;E1 ..s .."l 0 ;E1 0 0 Is: . o ~ 0 Is: 0 E-1 ~ f'ti u u u 
------------
HUDSON-Cont'd. 
Kearny(a) ............. 974 560 414 971 3 ............ . : .•.. ...... 
North Bergen (b) (c) (d). 3032 1920 1112 2945 87 6274 61 3501 77 
Union (b). ·.............. 6737 3499 3238 6733 4 ....................... . 
Union . . . . . . . . . . . . . . 4640 2362 2278 4636 4 ....................... . 
VauVorst(e) ............ .. .... ... ....... ...... ................... 4593 24 
Weehawken (c)......... 597 342 255 596 1 278 2 .......•.... 
West Hoboken (d)...... 4132 2396 173ti 4083 49 .. ... ....... ........... . 
IIUNTERDON, 
Alexandria..... . . . . . . . 3341 3286 55 3316 25 4072 16 3765 46 
Frenchtown, (borough) . 912 905 7 912 ............................. . 
Amwell (j).. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2269 236
1 Bethlehem (g) . • • . • • . . . . 2211 2073 138 2182 29 1821 38 2702 44 
Clinton (h).............. 3134 2935 199 3097 37 2889 60 2328 41 
Clinton, (borough). . . . . . 785 739 46 756 29 .... ..... . .... ......... . 
Delaware.... .. ......... 2959 2885 74 2927 32 2795 43 2496 58 
East Amwell (f) . . . . . . . . 1802 1759 43 1708 94 1686 179 . . . . . . . .... . 
Franklin (h) . . • . . • • . . • • . 1342 1332 10 1335 7 1520 32 1433 21 
Kingwood ........... _.. 1942 1921 21 1940 2 2144 4 1791 8l 
Leh!lnon ............ .... 3~61 3273 288 3539 ~2 247~ 17 2111 17 
Ran tan ................ _. 365-! 3442 212 3?~7 137 2193 77 2953 1171 
Flemmgton......... 1412 1306 106 13:>6 56 1106 68 ........... . 
Readington............. 3070 3002 · 68 3008 62 3004 70 2752 84
1 
Tewksbury............. 2327 2289 38 2246 81 2253 80 2194 107 
Union (g) (h) . . . . . . . . . . . 1051 1026 25 1041 10 1193 24 .. _ ........ . 
WestAmwell(f) ....... 4872 4199 673 4805 67 1033 56 ........... . 
Lambertville . . . . . . . 3842 3209 633 3815 27 2667 32 1379 38
1 
MERCER. 
East Wiuilsor (i) . . . . . . . 2383 2284 99 2293 90 1824 89 2503 93 
Ilightstown, (borou'gh).. 1347 1296 51 1311 36 930 14504 . . 1. 4. 8. o" ·. •. •. ·. •. ·-r Ewing.... . . . . . . . . . . . . . 2477 1818 659 2344 133 1925 
Hamilton (j) . . . . . . . . . . . 5417 4456 961 5245 172 3663 110 2807 ..... . 
Hopewell. . . . . . . . . . . . . . . 4276 4104 172 3989 287 3669 231 3696 2 
Lawrence . . . . ... .. .. . . . 2231 1769 482 2073 178 1780 244 1835 3 
Millham............ 677 406 271 666 11 ....................... . 
Nottingham (j) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4495 .. ... . 
Princeton . . . . . . . . . . . . . . 3986 3517 469 3419 567 3105 621 8021 .... . . 
Princeton . . . . . . . . . . 2798 2459 339 2330 448 ·.... . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Trenton (j) ..•......•. 22874 17855 5019 22069 805 16553 675 6460 1 
1Rt ward . . . . . . . . . . . 2925 2477 448 2861 64 2435 42 ...... _ .... . 
2d ward . . . . . . . . . . 2597 2208 389 2:313 254 3077 321 .. ......... . 
3d ward . . . . . . . . . . . 4600 3514 1086 4585 15 3618 70 ........... . 
4th ward . . . . . . . . . . 4154 3082 1072 4135 19 3328 22 ........... . 
5th ward . . . . . . . . . . . 4110 3254 856 3830 280 3353 215 . . . . . . . .... . 
6th ward . . . . . . . . . . . 1109 837 272 1108 1 742 5 .......... . 
7th ward . . . . . . . . . . . 3379 2483 896 3207 172 . _. . . . . . . . . . . ..... _ .... . 
Washington (i) . . . . . . . . . 1294 1209 85 1226 68 1225 54 ........... . 
West Windsor . . . . . . . . . 1428 1351 77 1360 68 1450 47 1596 .... _. 
MIDDLESEX. 
East Brunswick (k) .•... 
Madison (1) .•••••••••••• 
Monroe (k) ...... · ...... . 
NewBrtmswick (m)(n) 
1st district ........ . 
2<1 district ......... . 
3d district ......... . 
North Brunswick (k) (m) 
Perth Amboy .......... . 
Pis<:ataway (r) .... ..... . 
Ran tan (r) ... .. ..•...•.. 
South Amboy (l) . ...•... 
South Brunswick ...... . 
Woodbridge (r) ..•...... 
MONMOUTH. 
Atlantic ................ 
Freehold ........ __ ..... 
Holmdel (t) .....•.•..••. 
Howell (u) ..........•.•. 
Manalapan ............ 
Marlborough ... ....... 
Matawan (t) .•.•.•••••.. 
Middletown ............ 
Millstone .............. 
Ocean ................ ... 
Ra1'itan (t) ............. 
Keyport ............ 
2861 
1634 
325:3 
15058 
5180 
3813 
6065 
1124 
2861 
2757 
3460 
4525 
3779 
3717 
1713 
4231 
1415 
3371 
2286 
2231 
2839 
4639 
2087 
6189 
3443 
2366 
2334 
1429 
3008 
11684 
4070 
3016 
4598 
957 
2170 
2389 
2798 
3070 
3473 
2596 
1471 
3756 
1160 
3248 
2079 
1831 
2246 
4017 
1947 
5777 
3097 
2111 
(tt) In 1867 Kearny from Harrison. 
527 
205 
245 
3374 
1110 
797 
1467 
167 
691 
368 
662 
1455 
306 
1121 
242 
475 
255 
123 
207 
400 
593 
622 
140 
412 
346 
255 
2788 
1603 
3131 
14472 
4982 
3738 
5752 
1076 
2815 
2579 
3:346 
4515 
3564 
3582 
1553 
3912 
1352 
3356 
2091 
2095 
2640 
-!230 
2014 
5803 
3367 
2317 
73 2389 47- .......... . 
31 ...... -.... - ........... -
119 3028 103 2919 82 
o577 10761 495 . . . . . . . .. _ .. 
198 ...... ·· -··· .......... . . 
p69 ...••............. ·-···· 
q310 ............ ······ ..... . 
48 1005 40 9533 486 
46 2236 66 1803 62 
178 3023 163 2754 221 
114 ....................... . 
s9 3626 26 2223 43 
215 3590 226 3091 277 
135 3846 141 4932 209 
160 1528 164 1314 184 
319 3447 364 2420 222 
63 1248 86 .. .... 
----- -15 2562 12 4025 33 
195 2154 220 1684 226 
136 1960 123 1386 178 
199 1858 214 
------ ------
409 3746 366 2939 312 
73 2252 104 1613 63 
386 4188 15o 3593 175 
76 2865 114 3886 312 
49 ............ 
-·----
684 20 
(b) Iu 1861 Union from North Bergen. 
(c) In 1859 Weehawken from Hoboken ani! North Bergen. 
(d) Iu 1861 West Hoboken from North Bergen. 
(e) In 18;j1 VanVorst merged in Jersey City. 
(f) In 1856 Amwell to East Amwell and West Amwell. 
(.q) In 1853 Union from Bethlehem. 
(h) Exclusive of part of Clinton borough. 
(i) In 1859 Washington from East Windsor. 
(}) In 1856 Nottingham merged in Hamilton anrl Trenton. 
(k) In 1860 East Brunswick from Monroe and North Brunswick. 
(l) In 1869 Madison from South Amboy. 
(m) In 1860 New Brunswick from North Brunswick. 
(n) Comprises both C-ity aml township of New Brunswick. 
(o) Also 9 Ja1mnesc. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. ~ ~JJ $ rd 2 rd ~ rd ~ i <l) <l) c.J 'a:l ... ... ... ... ;5 ~ ;<1 0 0 0 0 ~ ~ 0 0 E-1 ~ f'ti u u u 
-- ------------
MONMOUTII-Cont'd. 
Shrewsbury ........... 5440 4855 585 4849 591 3656 476 2788 394 
Red Bank .......... 2086 1866 220 1991 95- ... -- ~ ..... . 
------ ------
Upper Freehold .. ...... 3640 3411 229 3368 272 2946 252 2267 299 
Wall(u) ................ 2!171 2601 70 2655 16 2278 5 ...... 
------
JlfOJlRIS. 
Boonton (v) ...•••...... 3458 2696 762 3432 26 ..... -
------ ------ ------
Chatham .............. 3715 2t183 832 3602 113 2863 105 2332 L37 
Chester .... ............. 1743 1577 166 1728 15 1569 16 13LO 24 
Har10ver (v) ......•..•.. 3623 3049 574 3519 104 3381 95 3480 134 
.T efferson .............. 1430 1250 180 1430 ·----- 1470 1 1354 4 
Mendham .............. 1573 1445 128 1549 24 1627 33 1673 50 
Mountville (w) ..•••.... 1403 1320 83 1353 50······ ------ ------ ............ 
Morris (x) .......•...... 5674 4522 1152 5432 242 5803 182 4714 278 
Passaic (x) ....••..•••.. 1624 1395 229 1610 14 ...... , ......... 
------ ·-----
Pequannock ('Z')(w) ..•.. 1534 1489 45 1486 48 5304 134 3933 193 
Randolph .............. 5111 3357 1754 5076 y34 31;j8 15 2612 20 
Rockaway •............. 6445 4138 2307 6431 14 3517 34 3104 35 
Roxbury . .............. :i320 2967 353 3306 14 2857 8 22J2 67 
Washington .. ......... . 2484 2442 42 2449 35 2441 63 2417 85 
OCEAN. 
Brick .................. 2724 2619 105 2706 18 1833 2 1551 7 
Dover (z) . ••.•.•.••...•. 3044 2912 132 3038 6 2365 13 2366 19 
Jackson ............... 1755 1730 25 1752 3 1602 4 1312 21 
Manchester (z) ..•...... 1102 898 204 1090 12 ...... 
------
............ 
------
Plum stead ............. 1566 1509 57 1495 71 1903 100 1522 91 
Stafford ....... ......... 1514 1499 15 1507 7 1435 1 1384 
------
Mannahawkinsville. 689 680 9 684 5 665 ............ ......... 
---- --
Union ................. 1923 1897 26 1923 .......... 1914 4 1757 2 
PASSAIC. 
Acquaekanonck (aa) (bb) 436R 2996 1372 4264 104 3155 80 2837 104 
Little Falls (aa) . . . . . . . . 1282 89ti 386 1277 5 ....................... . 
Manchester . . . . . . . . . . . . 1166 899 267 1129 37 817 25 2635 153 
Paterson (bb) ...•.•... 33579 20711 12868 3321R 31il 19258 328 11121 213 
1st. warcl. . . . . . . . . . . . 2904 2217 687 2884 20 ....................... . 
2d ward.... . . . . . . . . 3208 2204 1004 3175 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3d ward............ 4454 2999 145.5 4311 143 ....................... . 
4thwarcl............ 3574 2545 1029 3521 53 ....................... . 
5th ward ... __ ....... 7202 4243 2959 7127 75 3127 56 ... ... ..... . 
6thward ............ 4113 2319 1794 4089 24 ....................... . 
7thward ............ 3L01 1719 1:~82 3088 13 ....................... . 
8th ward............ 4044 1836 2208 4044 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... -... . 
9th warrl. . . . . . . . . . . . 979 629 350 979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
East ward.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4259 
West ward...................................... 3866 
North ward.... .. .................... .... .. ...... 2856 
South ward ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5150 
Pompton............... 1840 1733 107 1779 61 1548 
;:::t:M:iir~~d·_-_- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ ~~~~ gg~ i~g M~r ~g ~~~~ 
SALEM. 
1501 ....... ·-· .. 
10 ...... -.... . 
lOL .•.....••••• 
2- ... -- .•.... 
43 1641 79 
53 1097 65 
28 2592 32 
Elsinborough ........ _.. 700 677 23 536 164 562 187 491 164 
LowerAlloway'sCreek. 1483 1452 31 1295 188 1309 162 1247 176 
LowerPenu's'Neck .... 1472 1426 46 1224 248 1258 248 1253 176 
Mannington............ 2351 2249 102 1396 955 1586 807 1427 760 
Piles_grove . . . . . . . . . . . . . 3385 3246 139 2910 475 29);!4 435 2619 343 
Sharps town........ 296 282 14 286 10 272 27 ........... . 
Woodstown . . . . . . . . 1914 1847 67 1578 336 905 1::14 ...... -.... . 
Pittsgrove.............. 1667 1590 77 1663 4 1227 6 1151 ..... . 
Centerton.......... 155 151 4 155 ..•... 158 ................. . 
Elmer (cc).......... 347 334 13 345 2 ....................... . 
Pittstown (cc) .......• _... • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 136 ................. . 
Salem . . . . . . . . . . . . . . . . 4555 4185 370 4295 260 3641 224 2842 210 
Upper Alloway's Creek. 3062 2991 71 2722 340 2579 320 2334 196 
Upper Penn's Neck.... 3178 3063 115 3117 61 2R52 49 2381 41 
Upper Pittsgrove . .. . . . 2087 2005 82 2045 42 205tl 24 1647 9 
SOMERSET. 
Bedminster ............. 1881 1802 79 1788 93 1822 
Bernard's ....•......... 2369 2143 226 2325 44 2405 
Branchburg ............ 1251 1198 53 1192 59 1087 
Bridgewater ........ _ ... 5883 4885 998 5504 379 4630 
Bound Brook ....... 556 4tl4 72 547 9 ······ 
Raritan ............ 1009 7441 265 1006 3 ····· · 
Somerville ........ .. 2236 1969 267 1959 277 
·-----
(p) Also 6 Japanese. 
(q) Also 3 Japanese. 
(r) In 1870 Raritan from Piscataway anrl Woodbridge. 
(s) Also 1 Chinese. 
(t) In 1857 Ilolmdel and :M:at:1wan from Raritan. 
(u) In 1851 Wall from llowcll. 
(v) In 1867 Boonton from Hanover and Pequannock. 
(w) In1867 Mountville from Pequannock. 
(x) In 1866 Passaic from Morris. 
(y) Also 1 Chinese. 
(z) In 1865 Manchester from Dover. 
(aa)ln 1868 Little Falls from Acqnackanonck. 
(bb) In 1869 part of Acquaekanonck to Patcrso11. 
(cc) In 1868 name changed from Pittstown to Elme;r. 
174 167L 155 
66 2193 74 
97 1043 100 
317 3790 280 
·----- ·----- ------
----· ------ ------
------
.......... 
--·---
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TABLE IlL-STATE OF NEW JERSEY-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1S50 
COUNTIES. Q) ~ 
.s .,::J .s .,::J ~ .,::J -~.0 ~ Q) Q) ~ .:::; '"' '"' Q) ;E ~ ;E 0 ~ ~ '"' '0 ..<::1 0 0 ~ p: ~ E-1 z R Q Q Q 
COUNTIES . Q) ~ 
.s -d .s .,::J -d ~ ~ -~ Q) Q) .s Q) '"' ... '"' Q) ;E 0 ;E .s ;E .s'"' 0 0 ~ '0 p: 0 ~ 0 E-1 z R Q Q Q 
--
----r-----------11-----------1---'1--------1-------
SOMERSET-Cont'd. 
Franklin . __ ........... _ 3912 3366 546 3537 375 3207 392 2588 474 
Hillsborough .......... 3443 3209 234 3173 a269 3220 268 3081 328 
Montgomery .......... _ 2066 1938 128 1817 249 1768 207 1495 272 
Warren---------------- 2705 2179 526 2649 56 2321 67 2089 59 
SUSSEX. 
Andover (c) . __ •.••.• _.. 1126 1115 11 1123 3 .............. - ...... --. 
~r!~ff~;ci:::::::::::::: g~~ g:~ ~~ g~~ ~~ ~~~: 2~ ~~~~ !~ 
Greene (b) ..•.. _ ..... __ . 868 84::3 25 865 3 1021 2 820 3 
Hampton (c)............ 1023 1006 17 1019 4 ·----- ...... ------ ------
f:t~/e~\~n-::::::::::::: 1~~~ 1~~~ 1~i 1~~5 1{ 1~~~ 2~ 1~~~ 2~ 
Montague . __ .. . . . _ ... _ 932 920 12 915 17 954 29 966 44 
Newton (b)(c) ••••.....• ------ ------ ----·- .••••• .•••.. 4042 56 3244 35 
Newton (c)......... 2403 2111 292 2362 41 1779 45 .......... . 
Sandyston . _... . . . . . . . . 1230 1215 15 1213 17 1437 43 1308 19 
Sparta . ____ . . . . . . . . . . . . 2032 1890 142 2031 1 2027 35 1875 44 
Stillwater ..... __ ... _._. 1G32 1615 17 1632. _. _.. 1811 5 1729 13 
Vernon .. _ ........ _ ... _. 1979 1937 42 1973 6 2171 19 2613 6 
Wallpack _ .. _.......... 647 645 2 631 16 825 26 737 46 
Wantage . _ ........ _. _. 3636 3441 195 3596 40 36::33 49 3884 50 
UNION. 
UNION-Cont'd, 
8th ward .. __ ._ ... _ .. 
Linden (e) ....... __ .. _ .. 
New Providence( f)([}) .. 
Plainfield (g) ....... _ . 
Rahway (d)(e) (g) .. _ .. 
1st ward. _ . __ ... _ ... 
2cl ward ___________ _ 
3d ward ........... . 
4th ward ... _ ....... . 
Springfield(jj (g) _. _ •• _. 
Summit {f) ...•.. _ ..... . 
Union (e)(g) ..•.. ....... 
Westfield (g) _ .. _ .••••.. 
WAltREN. 
1955 
1396 
934 
5095 
g6258 
1146 
1730 
2229 
1153 
770 
1176 
2314 
2753 
1325 
1058 
744 
4189 
5076 
915 
1315 
18.~0 
996 
663 
820 
1849 
2214 
630 
338 
190 
906 
1182 
231 
415 
379 
157 
107 
356 
465 
539 
Belvidere . . . . . . . . . . . . . . 1882 1760 122 
Blairstown .... _ .. __ ... _ 1379 1361 18 
Franklin . . . . . . . . . . . . . . . 1655 1627 28 
Frelinghuysen . . . . . . . . . 1113 1094 19 
Greenwich (h) .•.•...•. _ 2587 2489 98 
Hackettstown (i) . . • • . . . 2202 1885 317 
Hardwick .. _ ........ _ _ _ 638 G34 4 
Harmony (h) ..•... __ • _ _ 1405 1378 27 
Hope _ ... __ .. . . . . . . . . . . 1542 1530 12 
1940 
1303 
918 
4892 
6012 
1090 
1676 
2110 
1136 
743 
1169 
2267 
2667 
15 ·-.- ... ---- .. ---. ·'. -----
93 ------ -----· ··-- -- ·-----
16 1296 12 . ---. - . -- .. -
203 3093 131 . -.-- .. - --.-
246 6847 283 . -- .. - ... ---
56------ ------ -----· ·-·-·· 
54-----------· ·----- ------
119.--.- .. ----- ........ -- .. 
17 --· ... ------ ------ .... --
27 1008 12 ··-··· ·-----
7 -----· -----· ·----· ·-----
47 1744 fiB .••.••.••••• 
86 1661 58 . -.-. . . . -- -. 
1819 63 1450 80 943 58 
1369 10 1516 26 1400 5 
1635 20 1867 35 1539 26 
1108 5 1292 5 1259 18 
2558 29 2504 37 3649 77 
2193 9 1339 12 ---- ... ---.-
638 ... - - - 792 . - - - - . 726 1 
1396 9 1381 1 15fi0 5 
1540 2 17i0 19 1715 40 
Clark (d) .... _ ... .....•. 331 249 82 
6752 
1126 
1657 
1169 
331 ... ___ .... _ ................. -. Independence (i) . _ .. _ . . 1766 1654 112 1759 1861 10 2603 18 
Elizabeth (e) (g) ..•••. 20832 
3630 
3571 
3007 
1635 
3824 
2429 
14080 
2504 
1914 
1838 
1258 
2888 
1794 
20261 571 11266 301 . . . . . . . . . . . . Knowlton .......... _ .. _ 1691 1Gl0 81 1690 1 1552 5 1334 22 
1st ward .... __ ..... . 3542 88 4491 106 . ... -. . . . . . . Lapatcong (j) _... . . . . . . 1150 1012 138 1147 3------ ------ ------ ------
2d ward ........... . 3565 6 3287 109 . . . . . . . . . . . . Mansfield (i) ....•.•.. _. 1997 1852 145 1955 42 1647 41 1555 60 
3cl ward ........... . 2796 211 3488 86 . • . . . . . . . . . . Oxford .. __ ... __ . . . . . . . . 2952 2626 326 2902 50 2315 35 1691 27 
4th ward .. _ .. _ ..... . 377 
936 
635 
222 
1624 11 ...... ··---- ............ Pahaquarry ............ 405 399 6 4J5 - •• --. 462 3 456 4 
59071 25 3696 45 - - - - - - -- - - .. ~~~~ 1~~: ::::: :::::: :::::: :::::: ~i~~t1:~ro; ~~~~ _-_-_-_ :::: ~i~~ gg~ 1;~~ 
751 30 .....................•. ·1 Washington, (borough). 1880 1694 186 
5th ward ........... _ 
6thwarcl ........... . 
7th ward. ___ ....... . i~~; ~~ --~~~~ ·---~~ --~~~~ -----~~ 781 559 
(a) Also 1 Japanese. 
(b) In 1853 part of Newton to Greene. 
(c) In 1864 Newton to Andover, Hampton, and town of Newton. 
(d) In 1864 Clark from city of Rahway. 
(e) In 1861 J~inden from city of Elizabeth and Rahway and Union Townships. 
(f) In 1869 Summit from New Providence and Springfield . 
(g) In 1857 Elizabeth, New Providence, Plainfield, Rahway, 
and Westfield, from Essex County. 
(h) In 1851 Phillipsburg from Greenwich and Harmony. 
(i) In 1852 Hackettstown from Independence and Mansfield. 
(j) In 1863 organized. 
Springfield, Union, 
. TERRITORY OF NEW MEXICO. 
NOTE.-The marginal column marks precincts; the first indentation, cities; the second, all other localities, whose names are placed under the names of the precincts 
in which they are respectively situated. The population of each precinct includes that of all localities situated in it. 
1870 1860 1860 
Q) .:i 
.s .,::J ~ Q) -d g Q) -d ~ bO Q) <D Q) 3 .03 '"' ell ;<.:::: '"' +> '"' '"' ;E 0 ;a ,.<:l 0 ;a :E 0 0 0 p: '0 
.:1 p: '0 .:1 ~ '0 E-1 z R Q Q Q 
COUNTIES. 
---- -
--------
BERNALILLO. 
Alameda . __ .. _ . . . . . 648 645 3 645 . __ . 3 641 . __ . 8 ........ _ 
Albuquerque._. __ ._ 1307 1253 54 1279 6 22 1169 7 27 . _ •... _ .. 
~ll~~~~~ :" ~ :" :-~:: : : : : ---~~gl" -. ~~g : : : : : ... ~~~ : : : : . -. ~ . -~~~ : : : : : : ~~ : : : : : : : : : 
Bernalillo ___ . __ . _.. 745 7::39 6 725 . . . . 20 GOO __ •. 19 . __ .. __ .. 
Camuel.. ........ __ . 49 49 .. __ . 49 . . . . . . . . 27 . _ ... _ ... ___ .... . 
Canon Carmel .. ____ 21 21 . __ .. 21 . . . . . . . . 52 . __ ... _ ... _ .. __ .. 
Cafioncito . _ .... _... 61 61 . __ .. 61 . __ .. __ . 100 ...... _ ... __ .. _ .. 
Chilili .. _ .... _. ___ . 291 286 5 289 . _.. 2 330 . __ . 4 .. __ .. __ . 
Corales _ . _ . . . . . . . . . 687 686
1 
1 670 . _ . . 17 676 . . . . 22 ........ . 
~ff~~~h~:::::::::: ·--336 ---336::::: ---326:::: --io --~~o :::: :::: ::::::::: 
]'ort Defia.nce .. __ ..... _ . _ . - ... _I ___ ..• _. __ . . _ •... _ . 271 2 1 __ ...... . 
Gallagos ... ___ .. _ ....... _ -- ...... _ . . . . . . . . . _ . . . . . . 228 . . . . 10 . _ ...... . 
Garcia . . . . . . . . _ . _ . . . . . . . . - - - . . . _ . . . . . . . . . . __ . . . . . 68 .. _ . 1 . __ . . . __ . 
Isleta . __ .. _ .... ___ . 12 10 2 12 . _ ... __ . 439 . __ . 1 . _ ...... . 
Isleta Pueblo Reser-
vation .. __ . _ . . _ . . 12
1 
La Seiiora Guada-
L~~JCea~~1ei~;i-~s : : : · 2~g 2~g : : ::: 2~g : : : : __ . ~ · -367 : : : : :::: :: : : .· : :: : 
Los Gnegos ...... _ . 285 285 . . . . . 285 .. _ . . . . . 254 . __ . 1 ... _ .... . 
Los Lunis. __ .... _ ... ____ .... __ .. __ ... _. __ .. __ . . . . . 56. __ ... _. _ ...... _. 
12 ........ ··-·· .... ---- ----. --·· 
Los Pinos ..... ___ . _ ... __ ........ _ ...... _. _ . . . . . . . . 107 _. _. 8 _ . _ .... _. 
LosPlazitos ........ 212 211 1 21:! ............................ . 
LosRanchos ....... 480 479 1 471 .... 9 198 .... 6 ........ . 
Madera. __ ....... _. 20 20 . __ . 20 . _.. . . . . 100 . __ ... _. _ .. _ .. _ .. 
Padilla ... ____ .. _ . . . 309 309 .. _ . . 304 . . . . 329 . __ . 37 . _ . . . . ... 
Pajarita .. ___ .. __ .. _ 308 304 4 300 . . . . 8 269 . __ . 12 ___ ... __ . 
Pueblo de Saudi a._ .. _ .. _ .. ___ : .
1
. __ ......... _ ... _.. 217. __ .. _ ........ _ .. 
Ranchos de Atrlsco. 304 304..... 299 . _.. 5 152. __ . 4 _ .. _ ... _. 
Sandia Indian ltes-
ervation ....... _ . _ 10 10
1
. _ . . . 10 .. _ .. __ . __ . . . . . . . __ . __ ....... 
1 ~:~ ±~~~~~~a::::::: gr gr ::::: gL .. ~ :::: 1~L::: ::: _ ::::: :::: 
1870 1860 1850 
COUNTIES. Q) ~ -d ~ .,::J ~ -d 3 ~ bO 
Q) Q) Q) Q) Q) Q.) 
"$ ;g '"' cj ;g '"' ell :a '"' 
'"' 
0 ;a 0 ;a .s0 0 ~ '0 .:1 p: '0 .:1 p: 8 E-1 z R Q Q 
------ - - -- - ---- -
BERN ALILLO-Cont'd. 
San Francisco...... 180 180 ..... 177 .... 3 .••.. ---- ____ ..... ----
San Ignacio . . . . . . . . 221 220 1 219 . . . . 2 .. _ ....... _ ........ __ . 
San Pedro ..•........ _. _ ... -- .. - . --.. . -- ... - - - - . - -. 55~ i _· -__ - _· ___ 2_ -. _· _- -__ · _- _- _· _-Tijera . __ ... __ ..... 108 107 1 108 ..... _.. "' 
Terranate ......... - . -.--. ------ - - - -- ----- - - -- · · -- · 
3
2
56
91 ·_ -_ -- ·_ 
6
2 _· _- _- _· _· _· _- _- _· V erclis . _ . . . _ ... _ . . . . ___ . . ___ . _ . __ . . . _ _ _ _ _ . . . . . __ . 
COLFAX, 
Precinct 1 . __ . _____ .. _ .. 
Precinct 2 .. _ .. _. _ ..... . 
Precinct 3. ___ . _. __ . _ .. . 
DONA ANA. 
800 
132 
1060 
619 t 181 792 7 1 ..... -------------·--· 
97 35 12:J ---· 9. ---· ---· ·--· ...... --· 
1009 51 1045 3 12 .......... -- .. -- ... ---
Chamberino ... _... 463 207 256 463 . - ... - ......... - ... - .. -- ... - .. 
Dolores ................... ···--- ................... 
6
gl:::: :::: ::::: :::: ~g~aFtf!~~~- :::::: . __ :~~ .. _ ~~: .. ~~~ ... :~~ : ::: : : : : 84'. - -. - . - .. - - -. - - - -
F'tSelden,(garrison) 153 92 61 153 .. - ......... -I --- ... -.. ---. ---. 
Fort Thom .. __ .. _ ... __ . _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . 32 - - - .. - - .. - - ... - .. 
Hanover . ___ .. ____ . . . _ .. _ .... _ . . . . . . ____ ... - . . . . . . 162 . -- . - .... - . -- . - - . 
t:s~~~l~-s-:::::::: ... ~:~ .. _ ~~~~-. ~~7 ... ~:~ :::: :::: 6~~ :::: :::: ::::. :::: 
Las Cruces .. _ ... _ . . 1304 631 673 1304 . . . . . . . . 768 .. - - .. -- .. - - ..... . 
Leasburg........... 24 10 14 23 .... 1. ... -1---· ---· ---- - ···· 
ifoa~f!~~~~j~~,~~d~- 125 46 79 125 ... ·I· ....... l- ....... -- ..... . 
del Muerto .. __ ... 11 11 ___ . 10 1 .... 
1 
..... 
1 
.. -. --- ••• -.. - •• 
Mesilla .. _ .. __ .. _.. 1578 742 836 1578 ..... -. 2420 ..... -- .. --. 
~i~ft~~ld~i~.:~ :::~i~ :::i~i :::i~ :::~i~ :~~~ :~~:11 8~ :~ : : :: : : 
RioPolomas........ 186 175 11 186 ........ ---- -1---· ---- ---·· ----
8s~ri~~~1-~~-i-~-~- 7 7---- 7 --· · ........ J ... . : . .1. ... . 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 205 
TABLE IlL-TERRITORY OF NEW MEXICO-Continued. 
181'0 1860 1850 
COUNTIES. ai ::i 2 ~I. ~ ..,;; § ai ..,;; -~ cD ~ cD cD 3 ~ ... ~ ... ~ ... cD :.8 0 ..... :.8 ~ ;a .s "" ....... "0 ,<:l 0 0 ~ 0 '" ~ '" ~ 0 E-i ~ l'<i Q H Q H Q 
------ -- - --
DoNA ANA-Cont'd. 
Santa Rita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ................ . 
Santa Rita Copper 
Mine......................... ... . ...... .... .... 167 ................ . 
Santo Tomas ... !'... 114 40 74 114 .. .. .. .. 120 .......... .. 
Slocum'sRanche, or 
Water Holes..... 5 6 ............................. . 
Stevenson's Silver 
Mine ............................................ 149 ............... .. 
Tortugas Rancho.. . 298 115 183 298 ............................ .. 
Union.............. 287 62' 225 287 ............................ .. 
Warm Spring . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . ........ ... . 
GRANT. 
.Apache Tegue 
Ranche .......... . 5 3 2 4 1 ........................ .. 
Central City ....... . 
Cow Springs Rancho 
Fort Cummings, 
(garrison) ........ 
Fort Bayard, (gar-
rison) ........... . 
89 43 46 
2 2 ..... 
70 30 40 
241 118 123 
89 ............................ .. 
2 ............................ .. 
68 2- ... - .... - .. : - ........... . 
237 4 ........................ .. 
L a c y 's, or H o t 
Springs Ranche .. 
Los .Mim bros ...... . 
3 1 2 
184 124 60 
3 ............................ .. 
183 1 .... - ............ - ....... . 
Pinos .Altos ....... . 246 94 152 246 ............................ .. 
Ralston ........... . 174 113 61 174 ....... - ............ . ........ . 
San Lorenzo ....... . 49 13 36 49 ......... ···- .... - ·· -. ··- .... . 
Silver City ....... .. 80 51 29 79 1 ........................ .. 
LINCOLN. 
Precinct 1. ........... .. 631 558 73 622 9 ........................ .. 
Precinct 2 ........... . .. 160 160 .... . 159 1 ........................ .. 
Precinct 3 ............. . 372 365 7 369 3 ......................... . 
Precinct 4 ............ .. 640 603 37 639 1 ........................ .. 
MORA. 
1. Mora . . . . . . . . . . . . . . . 1083 1045 38 1057 6 20 ..................... . 
2. San .Antonio . . . . . . . . 470 465 5 466 . . . . 4 1022 . . . . 2 ........ . 
3. Guadalupita .. . .. . .. 511 509 2 507 .. .. 4 833 .. .. 1 ....... .. 
4. (a) .........................•••........ ..... . .• ...•..•. . ..••..•........ .. . 
5. La Cueba. . . . . . . . . . . 640 636 4 638 . . . . 2 563 . . . . 9 ........ . 
6. La Cebolla . . . . . . . . . . 903 898 5 903 . . . . . . . . 861 ............... . 
7. Golondrinas......... 366 350 16 366.... .. .. 792 11 8 ....... . 
8. Ocate . . . . . . . . . . . . . . . 1200 1179 21 1195 . . . . 5 .... _ ................ . 
1g: ltfc~y~~fr_~ : : ~ ~ ~ ~ ~ .· §~~ §~~ ~ §~~ : :: : ~ : :::: : :: : : : : : : : : :: : : :: 
11. La Junta........... 1107 953 154 1092 12 3 .................... .. 
12. Santa Clara......... 411 400 11 409 .... 2 .................... .. 
13. Lorna Parda _ . . . . . . . 412 398 14 409 . . . . 3 . . . . . . ............... . 
:El Ray ado.... .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. 323 . . .. 7 ....... .. 
Santa Gertrndis .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1130 3 1 ....... .. 
RIO ARRIBA. 
1. Embudo .. .... .... . . 653 651 2 646 .... 689 ............... .. 
Embudo........ 516 514 2 509 . .. . 7 489 ............... .. 
Ojo Sarco....... 137 137 ..... 137 ............................ .. 
2. La Joya.. .... .... .. 789 781 8 755 1 33 908 ................ . 
La Joya ........ 274 272 2 257 .... 17 .................... . 
Los Luceros.... 119 117 2 115.... 4 .................... .. 
Plaza Alcalde .. 196 196 . .. .. 195 1 .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. 
San Juan.... .. . 80 73 7 76 . .. . 4 .................... .. 
Villita . . . .. .. .. 120 120 .. .. 111 .. .. 9 .................... .. 
3. Vallecito............ 549 547 2 528 .... 21 679 ............... .. 
Cerbilletta . . . . . 113 113 . . . . . 113 ............................. . 
Petaca . . . . . . . . . 40 40 . . . . . 40 . . . . . . . . ................ - ... . 
Vallecito....... 396 393 3 375.... 21 .... ..... _ ........... . 
4. El Rito .. .. . .. .. . .. . 805 801 4 771 .. .. S4 929 ............... .. 
5 . .Abiquiu . .. .. .. .. .. . 725 718 7 680 1 44 82 ............... .. 
6. Chama .Abajo . . . . . . . 570 570 . . . . . 550 . • . . 20 586 .... _ ........... . 
7. Santa Cruz ......... · 686 681 5 668 . . . . 18 1111 ................ . 
8. Chimayo............ 566 566..... 566 .... .... 637 ................ . 
9. Caiiones .. . .. .. .. . .. 206 204 2 200 .. .. 6 1059 .. . .. ........ .. 
10. Tierra Azul......... 232 232 .. .. . 219 .. .. 13 403 ................ . 
11. El Tunque.......... 276 276..... 264.... 12 693 ............... .. 
12. Ojo Caliente . . . . . . . . 245 245 . . . . . 234 . . . . 11 307 ................ . 
13. Huique .. . .. . .. . .. .. 349 348 1 333 . .. . 16 480 ............... .. 
Bosque......... 40 40 ..... 39 .... 1 .................... .. 
Huique......... 309 308 1 294 .. .. 15 ... , ................. .. 
14. San Jose............ 431 428 3 429 .... 2 725 ................ . 
15. (b)........... . ...... ...... ...... ..... ...... .... .... 41 ............... .. 
16. Tierra Amarilla . . . . 559 555 4 530 . . . . 29 . . . . . . ............... . 
Nambe Pueblo 
Reservation . 175 175 ..... 
San Juan Pueb-
lo Reservation 1031 1022 
Santa Clara Pu-
eblo Reserva-
tion .. .. .. .. .. 447 445 
SAN MIGUEL. 
2 
175 ... . - ....... ..... - ........... . 
994 .... 37 ......... 341 ......... 
435 .... 12 ......... 179 ......... 
Apache Springs . . . . 13 12 13 ............ _ ................ _ 
Agua Negra .. -...... 92 91 90.... 2 23 ............... . 
.AntonChico .......... " ........................... 618 .... 3 ....... .. 
.Aroyo de Conchas . . 159 151 8 159 . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Berna . . . . . . . . . . . . . . 128 128 . . . . . 128 . _. . . . . 199 ............. _ .. . 
Caiiada do Aguilar . 56 54 2 55 . . . . 1 48
1
.. . .. ......... . 
8~f~~~!d~&:~ i ~86 4~~ 4~g ~ 4§L : : : .... -: : : . : :: . : : ~ : : : : : . 
(a) In 1868 to Colfax County. 
181'0 1860 1850 
COUNTIES. ai ::i $ ..,;; -~ ~ ..,;; g 2 ~ b.() cD cD ~ j '$ "' "" .:E 0 .s ;a ;E .s "" '0 "0 0 0 ~ ~ ~ 0 ~ ~ 0 E-i l'<i Q Q Q 
-- --- - -- - - -- -
SAN MIGUEL-Cont'd. 
Chaperito .. .. .. .. .. 429 427 2 429 ............................ .. 
El Aguila .. . .. .. . .. 134 133 1 134 . . .. .. .. 76 ............... .. 
El .An con........... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 42 ............... .. 
El Burro .. . .. .. .. .. 144 142 2 144.... .. .. 12L ...... ...... - .. . 
El Cerrito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 ............ _ ... . 
El Chaperito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 ..........•...... 
El Guzano...... .... 67 67 .... . 67. ... .. .. 87 ............... .. 
El Macho .... . .. .. . 134 134.. .. 133.... 1 174 ............... .. 
ElMontonde.Alamos ...... ...... ..... ...... .... . ... 694.... !.J ....... .. 
El Pueblo . . . . . . . . . . 292 292 .... _ 287 . . . . 5 401 ................ . 
ElPuertocito....... 349 349 ..... 347.... 2 57 ............... .. 
El Salistre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 ................ . 
El Sapeyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 . . . . 9 ........ . 
El Senito . .. .. . .. .. . 90 89 1 90 . .. . . .. . .. .. . . ............ - .. . 
El Tecolotito . . . . . . . 125 125 . . . . . 1241.... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Estancia............ . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 74 ............... .. 
Fort Bascom . .. .. .. 88 69 19 84 4 .. .. .. .. . .. .. . .. . . ...... .. 
Fort Summer....... 12 9 3 12 ....... ................... --·· 
Gallinas Crossing... 119 118 1 118 .. .. 1 .................... .. 
Hatch.............. 66 65 1 ()6. ... .... 99 ................ . 
Jorupa............. 120 119 1 120 ............................. . 
Joya Larga......... 200 193 7 198.... 2 .................... -. 
La Cuesta.......... 660 660 . . . . . 656 . . . . 4 696 . . . . 1 2196 ... . 
La Cueva........... . .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. . 120 .. .. .. . .. . .... .. 
LaEntrafiosa....... 73 72 1 73.... .. . . 93 .... .......... .. 
La Estancia . . . . . . . . - 107 102 5 105 . . . . 2 ..................... . 
La Junta . .......... 176 173 3 176 ............................ .. 
La Lagunita . . . . . . . 54 54 . . . . . 53 . . . . 1 63 . . . . 1 ........ . 
La Lorna _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 ................ . 
Las Colonias ....... .... .. .... .. .... .. .... .. .. . .. . 43 ................ . 
Las Gallinas.. .. .. .. 112 110 2 111 .. .. 1 103 ............... .. 
LasMulas.......... 85 85. ... . 85 .... .... 77 ................ . 
Las Ruedas . . . . . . . . 84 83 1 84 . . . . . . . . 57 . . . . . . . . . . . . ... . 
Las Tuzas. ...... ... 239 239..... 235.... 4 289 ............... .. 
t~~! d~~~~t~s~: :: :::::: ::: : : : : : ::: :: ~ ~ ~: : :: : : ::: 10~~ : ::: ... ~ . ~~~: ... ~ 
Los Cafiadas........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ................ . 
Los Esteritos. .. .. .. 63 63 .... _ 63 . .. . .. .. 21 ............... .. 
Los Frigos . . . . . . . . . 123 123 . . . . . 123 ............................. . 
Los Layos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ................ . 
Los Lucoros ....... ...... ...... .. .. . ...... .... .... 176 ............ . .. .. 
Los Mannelitos ............................... __ ... 551 .. .. 1 ........ . 
LosRevedosy.Pecos. ...... ...... .. . .. .... .. . ... .... 104 ................ . 
Los Ritos . . . . . . . . . . 40 40 . . . . . 40 . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Los Tecolotefios.... 178 174 4 178 .......................... - .. . 
LosTorres ......... 174 174 ..... 173 .... 1 98 ................ . 
Los Trigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Los Valles de San 
Antonio . . . . . . . . . . 242 240 2 242 . . . . . . . . 271 ............ - ... . 
Los Valles de San 
Agustin .. .. . .. .. . 399 396 3 399 .. .. .. .. 365 ............... .. 
Los Valles de San 
Geronimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 . . . . . . . . . ....... . 
Lower Anton Chico. 556 547 554.... 2 ..................... . 
Lower Cueva....... 114 114 . . .. . 114 ............................ .. 
Lower Gallinas..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 ................ . 
Lower Las Vegas... 1730 1649 81 1695 10 25 .................... .. 
Lower Sapello ............................ ; .... .. .. 79 ................ _. 
Mouton de .Alamos . 792 788 4 783 . . . . 9 ................ -... -. 
Mount Plaisant ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ................ . 
Ojitos :Frios .. .. .. .. 210 209 1 210 ............ _ ............... .. 
83~: g~~~~t~~~:: ::: :::: :: :::::: : : ::: :::::: : : : : : : : : ~~ : : :: : ::: :: ::: :::: 
Pecos . . . . . . . . . . . . . . 356 348 8 350 . . . . 6 369 .............. - .. 
Penasco Lito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ................ . 
Placito del Llano .................... _..... .. .. .. .. 72 ............... .. 
Puerto de Luna . . . . 713 699 14 711 . . . . 2 .................... - . 
Red River Camp .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 295 ............... .. 
Rincon do Tecolote . 315 314 1 312 . . . . 3 286 . . . . 2 ........ . 
Rio de la Concha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 ................ . 
Rio Colorado . . . . . . . 714 704 10 704 1 9 ..................... . 
Rio La Vaca .. .. .. . 56 56 . .. . . 56 .. . . .. .. 45 ............... .. 
San Geronimo . . . . . . 442 437 5 441 . . . . 1 ..••............. - .. - . 
San Jose . . . . . . . . . . . 489 486 3 487 . . . . 2 425 . . . . 4 ..... - .. . 
San Miguel. .. .. .. .. 563 557 6 559 .. .. 4 545 .. .. 1 2008 .. .. 
Sapello . .. .. .. .. .. .. 9:37 924 13 929 1 7 .................... .. 
~!;effonMA1s··::::~: :::::: :::::: ::::: :::::: :::: :::: 1~~ :::::::.::::::::: 
Taylor's Rancho.... . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 84 ............. - .. . 
Tecolote...... .. .. .. 634 621 13 630 . .. . 4 680 1 1 ........ . 
Tecolotito...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 ............. ·-- · 
Torriconne's Creek. . .. .. . .... .. . .. .. .... .. . . . . . ... 46 ............. - .. . 
Torripa .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 87 ....... - ....... .. 
Tres Hermanos. .. .. 54 54 .. . .. 54 . .. . . .. . 28 .............. - · · 
Tuckelata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ _ . . . . . . . . . . . . 1310 1 
Upper Anton Chico . 186 184 2 186.... . .. . 167 ............. - .. . 
Upper Colonias..... 112 112 .... _ 111 .. .. 1 .................... .. 
Upper La Cueva . .. 154 152 2 154 ............ _ ............ ... .. 
Upper Las Vegas .. 796 789 7 784 1 11 676.... 7 ........ . 
SAL"{TA ANA. 
.Algamitas ....................................... .. 
Algodones.......... 229 226 3 224.... 5 
.Angostura.......... 138 138 .. .. 138 ... . 
Ba,iaLlo . .. . .. . . .. . .. 146 146 .. .. . 146 ...... .. 
Canada do Cochiti.. 202 202..... 201 1 ........ .. ........... ... .. 
6 ........ . ...... .. 
344 .... 1 ....... .. 
110 ................ . 
90 ............... .. 
Casa Colorada . . . . . . . ............................. . 31 ........... . 
Cili. ......... ....... 105 104 101 2 2 81 ............... .. 
(b) Precinct No. 15 abolished. 
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SANTA A:NA-Cont'd. 
ChimaL ............ ...... ...... ..... ...... .... .... 16 ............. ... . 
Cocheta Pueblo Res. 361 360 1 354 . . . . 7 60 . .. . 321 ........ . 
Canon de Gemes.... 319 316 3 316 2 1 ..................... . 
Cubero............. 59 59..... 53 1 5 39 ................ . 
Gemez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 . . . . 694 . . . . . . .. . 
Lemitas .. .. . . . .. . .. 52 52..... 52 ........... ... ............... . 
Ojo del Espiritu San-
to y Nacimiento. 57 57..... 56.... 1 ..................... . 
Pena Blanca. . . . . . . . 427 424 3 405 13 9 521 ................ . 
San Domingo Pueb-
lo Reservation.... 105 105 . . . . . 98 1 6 1 . . . . 262 ........ . 
San Felipe.......... . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 357 ........ . 
San Isidro . . . . . . . . . . 130 130 . . . . . 127 . . . . 3 40 . . . . . . . . . . . . . .. . 
Santa Ana Pueblo 
Reservation .. .. . . 9 9 . .. . . 9 . . . . . .. . . .. . . . . . . 317 . . . . . . .. 
Santa Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . ... 
i}~~~~G:~t~:::::::: ~~ ~~ .... i · ~~ ---~ :::: ---~~ :::: :::: ::::: :::: 
Vallecito........... 105 105 . . . . . 103 . . . . 2 ................. .. .. . 
Zia ....................... ... .............................. 115 ........ . 
SANTA FE. 
1. Rio Pojoaque . . . . . . . 676 675 1 675 . • . . 424 . . . . 1 ........ . 
2. Rio Tesuque........ 262 261 1 262.... . . . . 287.... 2 
3. (c)...... . . . . . .. . . . . . 2527 2375 152 2492 16 19 . . . . . .. . 
4. (c). . . . . . . . . . . . . .. . . . 2238 2112 126 2195 18 25 ........ . 
5. Agua Fria . .. .. . . . . . 483 480 3 483 . . . . . . . . 318 . . . . 2 
~: ~~~e&~ri~i~~~8::::: i~~ i~~ ~ i~~ ... 2 5 ~~i :::: --~~ ::::: :::: 
8. Galisteo . . . . . . . .. . . . 504 497 7 497 2 5 346 . .. . . . . . . ... . 
9. San Ildefonso....... 428 424 4 425 . . . . 3 394.... 5 ........ . 
10. Quimado............ 752 752..... 742.... 10 ..................... . 
Quimado . . . .. . . 288 288 . . . . . 285 . . . . 3 100 .... . ........... . 
11. Los Trucbes . . . . . . . . 376 376 . . . . . 371 . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Los Truches (d) 840 840 . . . . . 828 . . . . 12 .............. ... . 
12. Real de San Francisco 80 74 6 80. .. . . . . . 76 ................ . 
Cullamunque.. . ...... .... .. . . . .. .. .. . . . . . . . . . . 145.... 1..... . . . 
El Canon. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . 88 ................ . 
ElPuebloNambo ...... .... .. ..... ...... .... ... . 103.. .. . . .. 111 ... . 
El Pueblo Profa-
que... ........ ...... ...... ..... ...... .... .... 37 ....... . 
El Pueblo Tese-
L61u~ai~ci~;:::: : ::::: :::: :: : :: : : :::: :: : ::: : :: : ~6 : ::: : :: : 119 · · · · 
PqjoaquePueblo 
l{eservation . . 397 395 2 396 . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . 48 ... . 
San Cristoval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ................ . 
San Ildefonso 
Reservation . . 372 368 370 . . . . 2 177 . . . . 1 139 .... 
Santa Fti (c) . ...... 4765 4487 278 4687 34 44 4576 27 32 48:)2 14 
ScnoradeLaLuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ................ . 
Sienequilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 ............ . 
Tacona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 ... . 
SOCORRO. 
1. Socorro.. . . . . . . . . . . . 921 877 44 891 26 512 . . . . 11 
2. Limitar............. 640 638 2 635 1 4 76tl . . . . 12 ........ . 
3. Pulvedero . .. . .. .. .. 437 436 1 434 . . . . 3 492 . . . . 5 ....... . . 
4. Savinal.:........... 488 487 1 487 .... 1 549 .... 5 ........ . 
5. La Jolla............ 495 492 3 491.... 4 606.... 12 .... ... . . 
6. La Jollita . .... ... . . . 351 349 2 350 1.... 247.... 2 ........ . 
7. San Antonio . . . . . . . 565 561 4 561 2 2 99 ................ . 
8. Contadero . . . . . . . . . . 514 412 102 504 10 ......................... . 
9. Paraje . . . . . . . . . . . . . . 527 519 8 527 . . . . . . . 44 . . . . 1 ........ . 
10. Alamosita . . . . . . . . . . 278 237 41 275 1 2 ..................... . 
11. Canada La Mosa . .. . 205 200 5 205 . . . . . . . . 319 . . . . 2 ........ . 
12. Tajo . . . . . . . . . .. . . . . . 70 70 . . . . . 69 . . . . 1 127 . . . . 2 ........ . 
13. San MarciaL . .. . . . . . 397 392 5 397 . . . . . .. . . . . . . . . . . . ~ . . . .. . . . .. . 
14. (a) ..................................................................... . 
15. Valverde . . . . .. .. . . . 239 239..... 238.... 1 89.... 1. ....... . 
16. Las Nutrias......... 283 283..... 21::!0.... 3 14 .-... 3 ........ . 
~?rt~s~~i~~i~~:: :::::::::::: ::~:: :::::::::::::: ~g:::: --·3::::: :::: 
El Sabino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 . . . . 7 . . . . . . ... 
j~~:~~[;~~o~::: : :::::: :::::: ::::: :::::: :::::::: 1~~ ... 5 ::::::::: :::: 
Ira CristobaL... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 194.... 1 ........ . 
La Escandida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 . . . . . . . . . . . . . .. . 
La Vegita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . 2 . . . . . . .. . 
Louis Lopez.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 ............ . 
Pueblita de la 
Parida. ...... . .. . .. ... . . . . . .. . ...... . . . . . . . . 81 ................ . 
Rancbitos de la 
SabinaL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 . . . . 4 . . . . . . ... 
Rincon de So-
corro .. ................ "· ................... . 98 ................ . 
Rio Bonito .................................... . 273 1 2 .... . 
San Pedro ..... . .......................... . .. . 223 ........ ····· 
Southern Apache 
country ..... . 193 192 193 ......................... . 
TAOS. 
Arroyo Hondo ..... . 477 465 12 469 . . . . R 975 . . . . 7 . . . . . . .. . 
Arroyo Seeo ....... . 
ChamisaL ......... . 
958 951 7 
335 335 ..... 
92[) . . . . 29 1104 . . . . 9 . . . . . .. . 
335.... . . . . 706 . .. .. .. . 
Corllovas ... ....... . 
Costilla . ........... . 
789 787 2 
G31 624 7 
733 . . . . 56 827 . . . . 22 . . . . . . .. . 
G25 . . . . 6 807 . . . . 3 . . . . . . .. . 
(a) Santa F(J City r eportml as beinp: identical with precincts 3 and 4. 
(b) Los Truches in precincts Nos. 10 anu 1t. 
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TAOS-Cont'd. 
Culebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020 2 1 ........ . 
El Llano............ 716 714 2 709.... 7 1512.... 2 ........ . 
El Rancho.......... 1329 1324 5 1325.... 4 1635.... 5 ........ . 
Fernando de Taos . . 1302 1273 29 1266 . . . . 36 1586 5 21 ........ . 
Penasco . . . . . . . . . . . . 544 541 3 531 . . . . 13 . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Picuris Pueblo Res-
ervation.......... 773 771 2 756.... 17 ..................... . 
Pinos . . . . . . . . . . . . . . 349 349 . . . . . 343 . . . . 6 . . . . . . ............... . 
Placita............. 830 826 4 788 . . . . 42 877 . . . . IG .... · .... . 
PuebloofPiomes ........................................... 147 ........ . 
Pueblo of Taos ................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 ........ . 
Reel Willow Pueblo 
Reservation . . . .. . 1600 1578 22 1553 3 44 ..................... . 
Rio Colorado . . . . . . . 514 511 3 503 . . . . 11 69G . . . . 3 ........ . 
Rio del Pueblo . . . . . 21D 218 1 218 . . . . 1 240 ................ . 
Serro . . . . . .. . . . . . . . . 39U 390 . .. . . 386 . . . . 4 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Trampas . . .. .. . . . . . 323 323 . . . . . 323 .................... .. ....... . 
16. Conejos......... . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 . . . . 6 ..•...... 
17. Conejos............... ...... . .. .. ....... .. . ... 337. ... 1 ... . .... . 
18. Conejos......... . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 ............... . . 
19. Cont'jos......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . 282.... 1 ........ . 
20. Conejos ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 . . . . 10 .... .... . 
VALENCIA. 
1. Valencia. . . .. . . . . . . . 581 570 11 562 . • .. . 19 1086 . .. . 15 252 ... . 
2. Las Lunas . . . . . . . . . . 598 561 37 538 1 59 461 . . . . 23 226 ... . 
3. Tome............... 1035 1018 17 1012.... 23 306 ...... -.. 615 ... . 
4. Casa Coloraua ... :. . 235 234 1 226 . • . . 9 300 ................ . 
5. Mansano..... . . . . . . . 738 733 5 732 . .. . 6 831 . . . . . . . . 403 ... . 
6. TaJiqua............. 534 530 4 531 . . . . 3 351 ....... . ........ . 
7. Belin . . . . . . . . . . . . . . . 720 713 7 708 1 11 632 . . . . 2 510 ... . 
8. Sevolleta............ 581 573 8 558.... 23 ..... .. ............... . 
9. Cubero . . . . .. . . . . .. . 630 601 29 611 . . . . 19 486.... 12 393 ... . 
10. Jarales . . . . . . . . . . . . . 897 891 6 885.... 12 . . . . . . . . . . . . 329 .. . . 
11. Punta del A.gna..... 338 335 3 336.... 2 237.... 1. ... . 
12. Fort Wingate....... 464 268 196 463 1 ..................... .. .. . 
13. San Mateo . . . . . . . . . . 224 222 2 224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
14. El Rito........... . . 256 248 8 247.... 9 51.... 2 ... . 
15. Peralta . . . . . . . . . . . . . 616 598 18 574 6 36 . . . . . . . . . . . . . 588 ... . 
16. Gabalclones . . . . . . . . . 478 471 7 473 . . . . 5 ..................... . 
Arroyo Colorado. . .. . . . . ... . . . .. . . . .. .. . . .. . . .. . 59... . 1. .... . .. . 
Belin de los 
Cbausel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 .... 
Belin de los Ga-
balclores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 .... 
Belin de los Ja-
rales . . . .. .. . . . ...... ...... . . . . . ...... . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . 3:29 ... . 
Belin de los Pub-
litos. ... . . . . . . ...... ...... . . . .. ...... . . . . . . . . . . . . . 267 ... . 
Belin and Sa ural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 . . . . 1 ........ . 
Casa Cabaroua... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 ... . 
Chaves de Ga-
baclores. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ,. . . 227 . . . . 2 . . . . . . .. . 
Cibolletta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 ... . 
Dona Ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 ... . 
~~~g~~~~~---·.::~~ ::::::::::::::::: :::::::::.:::: .. ~:~:::: ·--~ .. 44o :::: 
El Jollita.... ... . .... .. ..... . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 186 ... . 
El Moqueno..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 . . . . . . . . 199 ... . 
El Serrito and 
Sevolletita . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 158 . . . . 1 ........ . 
El Torreor. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:15 ........... , . . .. . 
La Bolsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 . . . . . ........... . 
Limitar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 ... . 
Lorion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 . .. . 
Los Cruces.................. ..... ........... .. . . . ... . . .. . ... 414 ... . 
Los Entames. .. . ...... ...... . .... ...... . .. . . . .. 152. .. . .... 180 ... . 
Los Jarales . . ... . .... . .... .. . ... . . ... .. . . . . . . . . 473 ................ . 
Los Lentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 . . . . 1 . - ...... . 
t~: t:i~!~ : : ~ : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : ~~~ : : : : 
~~sc~~-e~~~-::::: :::::: :::::: ::::: :::::: :::::::: ... ~::::: .. -~. "688:::: 
Mansana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 .. . . 
Obolita.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 .. . . 
Pueblo de .Acuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 384 . .. . 
Pueblo de Lagu-
na Reservation 
Pueblo de los 
168 166 2 161 6 ......... 931 
Lentes ........................ . .................. . ... . 
Pueblo de Zuni. ......................................... 1300 
Pariclo ...... . .. .. ................................... . ...... . 
Pariquati .................................................. . 
Pulvidera ................................................. . 
748 .... 
225 ... . 
1294 ... . 
1GB ... . 
36 ... . 
363 . .. . 
Quara and Cien-
cga.. .......... . . . . .. . .. . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . 1!)4.... 3 ... . 
Sabina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 ... . 
SabinaL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 ... . 
San Antonio ................................. _.. . . . . . . . . . . . . 228 ... . 
nan Antonita.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
San Fernando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 , . . . 2 
San Fernando 
and Tome ...................... ·. ·. ·. · · · · · · · · 3551. · · · · · · · · · · · · · · · · 
lfi~li~~:.: · _ .:. •··-· :: :_, : H ;~,~··:• i -
(c) In 1870 Precinct No. 14 to Dona Ana County. 
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ALBANY. 
Albany (*) . • . . . • •.• . 
I st ward ......... . 
69422 47215 22207 68658 764 61718 649 49903 860 
10884 6372 4512 10801 83 9050 80 6018 159 
2d ward ......... . 6048 4125 1923 6012 36 4983 24 3973 28 
3d ward---------- 4153 3044 1109 4118 35 5476 65 4548 69 
4th ward ......... . 3458 2514 944 3439 19 3864 58 4719 39 
5th ward ......... . 1381 916 465 1342 39 2070 28 2862 67 
6th ward ......... . 3113 2262 851 3087 26 3261 17 3764 34 
7th ward ......... . 6540 4168 2372 6535 5 6330 11 5237 7 
8th ward ......... . 10961 7634 3327 10789 172 7917 126 6172 97 
9th ward ......... . 10018 6439 3579 9949 69 8175 81 6197 135 
lOth ward ......... . 12866 9741 3125 12586 280 10592 159 6413 225 
Berne ..... _ ........... . 2562 2490 72 2561 1 3064 1 3439 2 
Berneville ........ .. 250 .............................................. .. 
South Berne ....... . 50------ ........................................ .. 
West Berne ....... . 100 . -.- ..... - ... ----- ..... - -- ..... ---- ... -........ . 
Bethlehem ............ . 6950 4979 1971 6859 91 5568 76 3993 109 
Coc}~~~~s- :::: :::::: : :: . 3077 2857 220 3018 59 3049 68 2999 51 15357 7947 7410 15340 17 8797 a2 4223 6 
1st ward .......... . 5253 2188 3065 5251 2 -.. . .. .. .. .. .. ........ .. 
2d ward .. ........ . 3654 1943 1711 3647 7 ...................... .. 
3d ward .......... . 4516 2623 1893 4510 6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
4thward .......... . 1934 1193 741 1932 2 ....................... -
Guildcrlaml ....... .. . .. 3132 2894 238 3130 2 3228 18 3240 39 
Knox . ................. . 1656 1624 32 1654 2 2024 1 2019 2 
New Scotland ......... . 3411 3238 173 3386 25 3287 17 3430 29 
Clarksville . ....... . 236 231 5 236------ ...................... .. 
New Salem ....... .. 219 213 6 219 ...... ------ ------ ...... ------
New Scotland .... .. 103 71 32 103 ............ ------ ........... . 
Renssclacrvilie _ ....... . 2492 2440 52 2492 . -- - . . 3003 5 3626 3 
Cooksburg ....... .. 
Medusa ........... . 
67 ............................................... . 
94 ...... ------ ···-·· ······ -----· ............ -----· 
Potter's Hollow ... . 138 ............ ------ ............ ------ ........... . 
Preston llollow .... . 284 ............ ------ ............................. . 
Rensselaerville .... . 526 .............................................. .. 
Watervliet .. _ ......... . 22609 15721 6888 22478 131 16556 93 12361 85 
Green Island ...... . 3135 2197. 938 3135 .... .. 1600 ---- .. ---- .. ---- .. 
West Troy ........ . 
Westerlo .............. . 
10693 7139 3554 10609 84 8762 58 7529 35 
2384 2333 51 2381 3 2684 8 2852 8 
Chesterville ....... . 247 ...... ------ ...... ------ ...... ------ ------ ------
South Westerlo . ... . 147------ ------ ............ ------ ...... ------ ------
ALLEGANY. 
.AJfrcd (b)............... 1555 1499 56 1546 9 1367 .. . . .. 2679 ..... . 
Allen . . . . . . . . . . . . . . .. . 7~4 703 91 787 7 991 ..... _ 955 ..... . 
.Alma (c).. • .. . . . . . . . .. . 766 665 101 741 25 568 10 ........... . 
Almond . . . . . .. . . .. . . . .. 1686 1642 44 1678 8 1738 1 1913 1 
Amity (b) . . • .. . . . • • . • .. 2087 1948 139 2082 5 2256 12 1786 6 
Belmont.. . . . . .. . . . . 795 734 61 792 3 . . . . .. .. . . . . .. .. .. . ... .. 
Andover (d)............ 1873 1618 255 1873 ...... 1724 ...... 1476 .... .. 
ABenlgfAaesl~t·~-~-l_i-_c·_~_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_ 1~~~ 1~~~ i!~ 1~~~ ~L-~~~~ ----~~ --~~~9 -----~ 
1488 1367 121 1488 . . . . . . 1826 1 1679 .... .. 
Birdsall . . .. . . . . . . .. . . . 755 652 103 755 .. . . . . 909 .. . . . . 597 ..... . 
Bolivar .. . . . . . . . . . . . . . . . 959 944 15 956 3 959 . . . . .. 708 ..... . 
Burns . . . . . .. . . . . . . . . . . 1340 1221 119 1340 ..... _ 1064 . . .. .. 943 _ .... . 
Caneadea............... 1869 1683 186 1822 47 2079 46 1458 19 
Caneadea. . . . . . . . . . . 236 ............................................... . 
Orarnel. ...... ...... 289 ............................................... . 
Centreville -............ 1043 912 131 1042 1 1323 .. . . . . 1441 ..... . 
Centre·dlle . . . . . . . . . 167 ............................. _ . .......... _ ..... . 
Clarksville . . . . . . . .. . . . . 784 762 22 782 2 865 . . . . . . 668 ..... . 
Cuba................... 2397 2186 211 2357 40 2161 26 2238 5 
Friendship . . . . . . . . . . . . . 1528 1460 68 1527 1 1881 8 1675 ..... . 
Friendship . . . . . . . .. 474 444 30 474 ............................ .. 
Genesee . . . .. . . . . . .. . . . . 888 881 7 886 2 963 . . . .. . 672 .... .. 
Granger................ 1050 938 112 1044 6 1257...... 1309 .... .. 
Grove...... . . . . . . . . . . . . 1056 924 132 1056 . . . . .. 1139 . . . . . . 1154 ..... . 
Hume.................. 1920 1775 14.5 1917 3 2137 5 2159 . .... . 
Fillmore............ 215 ........... _ -·.... . . . . . . 224 ................. . 
Hume .............. 254 ...... ...... ...... ...... 255 ...... ______ .... .. 
Wisco:v _.... ........ 193 .. . . .. .. . . . . .. .. .. . . . . . . 233 .......... __ ..... . 
Indcpendence(e) ....... 1175 1133 42 1174 1 llO!l ...... 1701 .... .. 
New Hudson........... 1142 1083 59 1141 1 1315 1 1433 ..... . 
Ossian (f).......................... ...... .... .. ...... .... .. .... .. 1283 .... .. 
nusbford ...... -........ 1636 1528 108 1622 14 1824 15 1816 .... .. 
Hushford. . . . . . . . . . 543 ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ ..... . 
Scio (d) .. . . . . . . . . . . . . . . . 1652 1551 101 1576 76 1568 g63 1881 41 
Ward (b)............... 745 693 52 745 ...... 875 2 .......... .. 
Wellsville (d) . . . . . . . . . . 3781 3010 771 3768 13 2415 17 .......... .. 
Wellsville .......... 2034 1625 409 2027 7 ...................... .. 
(*) The text gives the city of Albany as it watl previous to the recent legisla-
tion changing its limits. The population of the city as now bounded is 
76,216. . 
(a) .Also 1lndian. 
(b) In 1856 \Yard from Alfred and .Amity. 
(c) In 1854 Alma from Willing. 
(d) In 1855 ·wellsville from Andover, Scio, and ·willing. 
(e) In 1851 Willing from Independence. 
(f) In 1856 to Livingston Uounty. 
(g) Also 3 Indians. 
(h) Exclusive of city of Binghamton. 
(i) In 1855 Binghamton from Chenango. 
(j) In 1867 incorporated. 
(k) In 1855 Port Crane from Chenango. 
ALLEGANY-Cont'd. 
West Almond ........ .. 
Willing(c) (d) (e) ...... . 
Wirt .................. . 
BROo:i\lE. 
799 774 
1199 1093 
1204 1192 
25 799 -----· 
106 1199 - .. - .. 
12 1150 54 
933 
1237 
1348 
2 976------
1 ...... ------
42 1491 53 
Barker .. .. .. .. .. .. . . . .. 1396 1373 23 1396 .. . .. . 1090 .. .. .. 1456 ..... . 
Binghamton (h) (i) .. . • .. 2066 1860 206 2043 23 15!10 4 ........... . 
Bmghamton (J)....... 12692 10350 2342 12382 310 8006 319 ........... . 
1st ward........... 3387 2702 685 3J26 61 ...................... .. 
2d ward........... 1790 1488 302 1756 34------ ............ ------
3d ward........... 2997 2383 614 29tll 16 ...................... .. 
4th ward .. . .. .. . . . . 3423 2820 603 3230 193 .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. 
5th ward . . . . . . . . . . . 1095 957 138 1089 6 ....................... . 
8~~~~Wf~. ~i! -(~~:: _:::::: ~~~~ ~g~~ 1g~ ~~~~ -----3 ~~~ ____ ~~ ~~~~ 28i 
Centre............. 146 142 4 146 ............................. . 
Harpersville.. .. .. .. 218 214 4 218 .......................... - .. . 
Nineveh, partof(l). 93 92 1 93 ............................ .. 
Conklin (m) . . . . . . . . . . . . 1440 1300 140 1439 1 1134 12 2208 24 
Fenton (n).. ............ 1499 1475 24 1498 1 ....................... . 
Kirkwood (m) .......... 1402 1261 141 1388 14 1368 21. ......... .. 
Lisle .. .. . . .. .. .. .. . . . .. 2525 2401 124 2513 12 1783 8 1678 2 
Maine . , .. . . . . .. .. . .. . .. 2035 1933 102 2035 .. . . . . 1609 . . . . .. 1839 4 
Maine.............. 303 278 25 303 ........................ ------
Nanticoke.............. 1058 1001 57 1058 ...... 797-..... 575 1 
Port Crane (k) (n)....... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 1345 ................ .. 
Sanford . . . . . . . . . . . . . . . . . 3249 2939 310 3209 40 3024 37 2456 52 
Deposit, part of (o).. 790 656 134 77.4 16 ...................... .. 
Triangle .. .. .. .. .. . . . .. 1944 1868 76 1927 17 1693 .. .. .. 1723 5 
Triangle........... 273 263 10 273 ........................ ------
Upper Lisle .. . .. . .. 247 231 16 246 1 ...................... .. 
Whitney's Point... 480 462 18 473 7 ...................... .. 
Union.................. 2538 2430 108 2500 38 2058 34 2101 42 
Vestal.... .. . . . .. .. .. . .. 2221 2094 127 2199 22 2196 15 2039 15 
Windsor .. .. .. .. .. . .. .. 2958 2893 65 2958 .. .. .. 2671 1 2644 1 
Windsor........... 325 315 10 325 ............................. . 
CATTARAUGUS. 
Allegany(p) ............ 2485 1878 607 2483 2 2129 ................ .. 
Allegany........... 746 538 208 746 ............................ .. 
Ashford................ 1801 1504 297 1793 8 1972 3 1655 3 
Bucktooth (q) (r) ....... ...... ...... ...... ...... ...... 900 ................ .. 
Burton (p).............. ...... ...... ...... ...... ...... ..... . ...... 1037 ..... . 
Carrolton.... .......... 1142 892 250 1132 10 773 6 515 .... .. 
Cold Spring . . . . . . . . . . . . 835 773 62 831 4 667 . . . . . . 591 ..... . 
Conewango . ........... 1281 1219 62 1281...... 1359 ...... 1408 ..... . 
Dayton .. ............... 1267 1124 143 1267 .. .. .. 1204 .. . .. . 1448 .... .. 
East Otto (8).. . .. .. . . .. 11()4 1044 120 1163 1 1300 ................. . 
Ellicottville............ 1833 1435 398 1820 13 1880 1 1716 
Ellicottville . . . . . . . . 579 517 62 567 12 . . . . .................. _ 
Farmersville .. . .. .. . . .. 1114 1036 78 1113 1 1389 .. .. .. 1554, .... .. 
I<'ranklinville........... 1559 1377 182 1557 2 1819 . . . . . . 1405 1 
Freedom............... 1371 1125 246 1371 .. .. .. 1424 ..... _ 1651 1 
GreatValley .......... 1641 1388 253 1641 ...... 1521 4 1638 .... .. 
Hinsdale............... 1491 1375 116 1488 3 1703 3 1293 9 
Hinsdale .. .. .. .. . .. 321 310 11 321 .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. ..... _ 
Humphrey............. 1065 936 129 1065 .. . . .. 963 . . . .. . 8151 9 
Ischua (t)......... .... .. 872 836 36 872...... 986 ................ . 
Leon .. .. . .. .. .. . .. .. . .. 1204 1143 61 1203 1 1390 .. .. .. 1340, ..... . 
Little Valley (r)........ 1108 979 129 1108...... 1204 2 138J ..... . 
Lyndon .. . .. .. .. .. .. . .. 804 791 I 03 894/...... 1161 1092 ..... . 
Machias................ 1170 1063 107 1167 3 1275 . .. . .. 1342 ... .. 
Mansfield . . .. .. . .. . . . .. 1135 981 154 1U5 .. .'... 1265 .. . .. . 1056 1 
Napoli................. 1174 1125 49 1174 1237 1 1233 .... .. 
New Albion............ 1487 1351 136 1484 1579 .. .. .. 163;3 ..... . 
Olean .. .. .. .. .. . .. .. .. . 2668 2122 546 2610 58 2616 90 855 44 
Olean .. .. . . . .. .. .. . 1327 1113 214 1284 43 ........... _ ........... . 
Otto (8)................. 1028 908 120 1024 4 1075 2267 .... .. 
Perrysburgh . . . . . . . . . . . 1313 1249 64 1312 1 1431 8
1 
18;-,8 3 
Persia.................. 1220 1051 169 1206 14 1301 3 1954 1 
Gowanda, part of(u). 581 503 78 57:-. 8 ...................... .. 
Portville . .. . .. .. .. .. .. . 1814 1583 231 1803 11 1625 .. .. .. 747 .... .. 
Portvil~e .. . . . . . . . . 450 .. . ............................ . 
Randolph .. .. .. .. . . . . .. 2167 1953 214 2165 2 1950 1606 .... .. 
Rcu llouse (v). .. ....... 407 367 40 407 ............................ . 
Uice (t) . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906 ..... . 
Salamanca (q)(v) .. . . . .. 1881 14<18 433 1879 2 ....................... . 
South Valley........... 743 656 87 743.. .... 718 ... . .. 561 .... .. 
Yorkshire.............. 1575 1532 43 1554 21 1818 26 1989 2l 
(l) See note (8,) Chenango Uounty. Total, 127: Native 126; foreign, 1; white, 127. 
(m) In 1859 Kirkwood from Conklin. 
(n) In 1867 name changed from Port Crane to Fenton. 
(o) Sec note (h,) Delaware County. Total, 1,286: Native, 1,109; foreign, 177; white, 
1,248; colored, 38. 
(p) In 1852 name changed from Burton to Allegany. 
(q) In 1861 name changed from Bucktooth to Salamanca. 
(r) Inl854 Bucktooth .from Little Valley. 
(8) In 1854 East Otto from Otto. 
(t) In 1852 name changed from IUce to Ischua. 
(u) See note (r,) EL"ie County. Total, 9[)4: Native. 829; foreign, 165; white, 985; 
colored, 9. 
(v) In 1868 Red House from Salamanca. 
(to) Exclusive of city of Cohoes. 
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CAYUGA. 
Auburn (a) ......... .. 17225 12583 4642 16881 b341 10776 210 9297 251 
1st ward ......... .. 3519 2436 1083 3491 28 ..... - -.... - -.... - ..... -
2d ward .......... . 3244 2449 795 3105 139 - .. -. - - ...... - . - . - - .. -. -
3d ward .......... . 2882 2183 699 2811 71 - . . . . . - .. . . . - .. -. - -..... 
4th ward .......... . 3485 2503 982 3399 b83 - .•. - - - . • . • . - .• - - . . •• - .. 
5th ward .......... . 1590 110!J 481 1578 12 ....................... . 
6th ward .......... . 1830 1449 381 1829 1 .. - ... -.- .. - ..... - -.- .. . 
7th ward .......... . 675 454 221 668 7 .. - ... -. - .. - - . - - - - - .. - - . 
Aurelius .............. . 1952 1601 351 1950 2 2520 8 2810 21 
Cayuga ........... . 
Brutus ................ . 
435 333 102 435 ... - - - -.... - - .. -.- - . - - -- - ... - -
2621 2290 331 2592 29 2565 33 2994 52 
Weedsport ........ . 1348 1183 165 1333 15 - .. -. - - .. - . - .. - - -- - .... . 
Cato .........•......... 20!)1 1921 170 2088 3 2348 2 2247 ..... -
Meridian .......... . 249 243 6 249 ..... - - . - .. - - - .. - . - . - .. - ..... -
Conquest .............. . 
Fleming ...•....•..•.... 
Genoa ................. . 
1821 1708 113 1821 . .. . . . 18!JO 2 1863 ..... . 
1207 1021 186 1185 22 1231 - .. - . . 1193 - .. -. -
22!)5 2118 1";7 2286 9 2424 5 2493 10 
Ira .................... . 2014 1918 96 2011 3 2237 1 2109 1 
Ledyard .............. . 2221 1874 347 2131 90 2159 60 1966 77 
.Aurora ............ . 450 .... -- -.. --- - .. --- - .. -.- -.- .. - -..... -.---- - .. -.-
Locke ................. . 1077 1032 45 1074 3 1325 - .. -.- 1478 -.... -
Mentz (c) (d) .......... . 2278 2025 253 2250 28 2186 46 5213 26 
Port Byron ........ . 
Montezuma (d) •••.••••. 
1089 986 103 1067 22 -. - .. - -.... - ..... - ..... -
1292 1140 152 1285 7 1426 13 - .. -.- -.... . 
Montezuma ....... . 473 419 54 472 1 -.-- -- - .. -.- .. -- .. - ... --
Moravia ............... . 2169 2024 145 2159 10 1915 2 1873 3 
Niles .................. . 1912 1751 161 1909 3 2012 1 2039 14 
Owasco ............... . 1261 1085 176 1235 26 1340 11 1242 12 
Scipio ................. . 2070 1738 332 2049 21 2064 2 2115 20 
Sempronius ........... . 
Sennett ............... . 
1165 1087 78 1160 5 1262 - .. - - - 1265 1 
1748 1405 343 1741 7 1913 10 2330 17 
Springport ............ . 
Union Springs ..... . 
Sterling ............... . 
Fairhaven ........ . 
2175 1905 270 2152 23 2102 27 2027 14 
1150- .. --- - .. --- -.---- -..... - .. -.- - .... : -.---- -.. ---
2840 2483 357 2840 - . . . . . 3007 1 2803 5 
532 488 44 532 - .. - .. . .. - . - - ... - . -.. -. . - - . - . -
Martville ... . ..... . 126 121 5 126 - .. -.. - .. - -- - .. - . . . . . -. . .. - . -
Sterling ...... . .... . 
·Sterling Valley .... . 
Summer Hill .......... . 
237 224 13 237 - .. -. . . .. -. . - .... - - .... - - .. - - . 
172 152 20 172 -.... - .. -- -- - .... - - .. -.- -.. - .. 
1036 998 38 1036 -..... 11!)3 1 1251 - .. - .. 
Throop (c) .... . ........ . 
Throopsville ...... . 
1302 1090 212 1302 -.... - 1344 4 .. - . - . - . - .. -
126 117 9 126 ....................... . 
Venice ................ . 1880 1707 173 1856 24 2001 11 2010 18 
Victory ............... . 1898 1808 90 1897 1 2076 1 2297 1 
Victory .......... .. 170 165 5 170 - .... - ... -- - - . - -.... - . - - - . . . 
West burg ....•..•.. 152 150 2 152 - .. - .. -.. - . - - .. -.. -.... - -.... -
CHAUTAUQUA. 
Arkwright............. 1030 923 107 1025 5 1090 13 1282 
Busti... . .............. . 1844 1586 258 1824 20 1999 12 1957 33 
Busti Corners . . . . . . 278 259 19 278 .......... __ . . . . . . . . . . . . .... . 
Carroll (e)--- - ----·--·-- 1548 1417 131 1548 ...... 1525----- - 1833 - - - -- -
F entonville . . . . .. . . 82 79 3 82 . .. . ....... . .... . ............ . 
Frewsburgh........ 379 349 30 379 . .... _____ _ ------ .... .. ------
Charlotte . . . . . .. . . . . . . . 1682 1501 181 1676 6 1707 4 1717 1 
Chautauqua........... . 3064 2547 517 3058 6 2832 5 ~621 1 
DeWittville ...... . 262 208 54 260 2 ...... ----·----------·--
Hartfield . . . . . . . . . . 59 54 5 59 ............ . ................ . 
Mayville . . . . . . . . . . . 701 579 122 698 3 . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Cherry Creek . . . . . . . . . . 1359 1316 43 1358 1 1359 . . . . . . 1311 .. . .. . 
Cherry Creek . . . . . . 271 26G 5 271 . . . . . . . ... _ . . ..... . .... . ..... . 
Clymer ................ . 1486 1187 299 1479 7 1330 ...... 1127------
Clymer............. 400 ....................................... --- - .. -.-
Dunkirk(g) ............ 6012 4493 2419 6895 17 5590 22------------
Dunkirk ........... 5231 3366 1865 5214 h17 ..... . ..... . -----· ------
Ellery ................. 1616 1581 35 1614 ...... 1751 ...... 2104 ..... . 
Ellicott . . . . . . . . . . . . . . . . fi679 5177 1502 6627 b49 5055 57 3468 55 
Dexterville (i) .. _ . . . . ... __ ........ _ ... ___ . _ . . . . . . . 358 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Jamestown . . . . . . . . . 5336 4028 1308 5289 h43 3100 55 ...... . .... . 
Ellington .. ............. 1556 1519 37 1554 2 1937 . . . . . . 2001 ..... . 
Ellington.......... . 314 307 7 314 ........... . ................. . 
French Creek.......... 973 815 158 973 ...... !)()8 ...... 725 ..... . 
Gerry . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1096 1027 69 1096 . .. . . . 1315 . .. . . . 1332 ..... . 
Hanover . . . . . . . . . . . . . . . 40:17 3526 511 4015 22 4196 18 5130 14 
Forestville . . . . . . . . . 722 6G3 59 718 4 567 7 ..... . 
Irving . .. . .......... 355 276 79 354 1 508 2 ........... . 
Silver Creek... . .... 666 538 128 666 . . . . . . 661 . . . . . . . . . . . . .... . 
Smitb'sMills ....... 12e 121 7 128 ...... 159 ................. . 
Harmony . . . . . .. . . . . . . . 3416 3213 203 3408 8 3643 3 3749 . .... . 
.Ashville........... 350 ............ ------ ...... 40 . ........... ------
Blockville,.. . . . . . . . 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -..... 
Panama ..... -· . . . . . 650 .•.• _. . • • . . . . . . . . . . . . • . . . •• ·_ • . . . . . . . . . • • • . - .•.. -
Kiantone (e)............ 539 453 86 539 ...... 552------ ........... . 
Kiantone........... 62 57 5 62 ............................. . 
Min a.... . .............. 1092 951 141 1092 . .. . . . 1200 . . . . . . 996 ..... . 
Poland . ................ 1418 1287 131 1415 3 1791 3 1174 ..... . 
Pomfret (g)............. 4306 3656 650 42!J4 12 4274 19 44G!J 14 
Fredonia . . . . . .. . . . . 2546 2212 334 2535 11 . . .. . . . ...... 1 ........ . .. . 
(a) In 1848 incorporated; in 186!J, 5th, 6th, and 7th-wards erected. 
(b) .Also 3 Indians. 
(c) In 1859 Throop from Mentz. 
(d) In 1859 Montezuma from Mentz. 
(e) In 1853 Kiantono from Carroll. 
(f) .Also 4 Indians. 
(g) In 185!J Dunkirk from Pomfret. 
(h) .Also 2 Indians. 
(i) Total population for 1870, 430, included in .Tamestown. 
(j) In 1867 Ashland from Chemung, Elmira, and Southport. 
(!c) In 1856 Baldwin from Cbemtmg. 
1870 1860 18/}0 
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CHAUTAUQUA-Cont'd. 
Laona ............. . 218 186 32 21 s -.... - -... -- ..... - -.... - -..... 
Portland .............. . 1887 1693 194 1885 2 1983 1 18!J9 6 
Brocton ........... . 329 297 32 329 -.... - . .. .. . -.... - . . . . . . . .... . 
Centreville ........ . 141 134 7 141 ..... - -- .. -- -.... . .. --.- -.... . 
::~g!~~! ~:::::::::::: 1946 1702 244 1941 5 2013 -.... - 1732 - .. : . . 350 ...... ------ .................. ------ -----· ..... . 1686 1363 323 1686 -.... . 1704 12 2172 
Sherman .............. . 1470 1328 142 1468 2 1394 -... -- 12!J2 --- ... 
Sherman .......... . 
Stockton .............. . 
Cassadaga ......... . 
Delanti ............ . 
Villenova ............. _ 
1~~g 1g~~ ~3 1~~~ ~ .. iss7 :::::: --i64ol:::::: 
225 206 19 2'25 -..... -..•. - -..•. - -- .. - - .. - .. -
245 242 3 245 -.... - .... - - -... . . -... - - -. -. - . 
1401 1343 58 1396 5 1514 -.... - 1536 -.... . 
Hamlet ............ . 155 147 8 155 -.... - 240 -... - - ..... - -... - -
Westfield ............. . 3645 2885 760 3624 21 3604 36 3086 14 
Westfield ......... . 3000 ............................................... . 
CHEMUNG. 
Ashland (_j) . .. • .. • • • • • . 1016 948 68 1013 3 ............ _ .... _ ..... . 
Baldwin (k) . . • . . . . . . . . . 969 950 19 969 . .. . . . 913 5 _. _. ___ ... __ 
BigFlats . . ............. 1902 1755 147 1870 32 1837 16 1699 10 
Catharine (Zl ...•..•..•..•. _ . . . . . . . . . ....... _. _ . . .. . .. . . . . . . . • . . . . 3085 11 
Catlin (q)............... 1342 1316 26 1342 . .. . . . 1302 () 1467 7 
Cayuta (l) (m) . ... .. . ... ...... .... .. ..•. .. .... .. ...... ...... ...... 1035 ..... . 
Chemung (j) (k)........ 1907 1824 83 1905 2 2125 3 2663 10 
Dix (l) • • • • . . . . . . • . • ••...... _ .•....•••....••.....••. . .••.. _ . . • • . . 2942 11 
Elmira (j) (n) (o)....... 1190 1089 101 1162 28 8312 370 7946 220 
Elmira . . . . . .. . . . .. . . 15863 12472 33!J1 15267 p595 ........... _ . _ .... _. __ .. 
1st ward........... 1652 1453 199 1635 17 ........... . ........... . 
2d ward . . . . . . . . . . 2778 H:!94 884 2731 p46 ................ _ .. _. _ .. 
3d ward . . . . . .. .. . . 3824 3059 765 3402 422 ...................... _ . 
4th ward . . . .. . . . .. . 2773 2161 612 2735 38 ................ _ ...... . 
5th ward ........... 2741 2157 584 2693 48 ....................... . 
6thward ........... 2095 1748 347 2071 24 ............ ______ ..... . 
Erin (m).:.............. 13!J2 1372 20 1382 10 1331 8 1833 __ .. .. 
Horseheads (n)..... . . . . 2961 2774 187 2855 b103 2217 60 ....... _. _ .. 
Breesport . . . . . .. . . . 292 275 17 290 2 . . .. . . . . . . . . .... _ .... _. 
Horsehe<tds . . . . . .. . 1410 1303 107 1321 89 . . . . . . . • .. . . . . . . . . . .... . 
Southport (j) . . . . . . . . . . . 2727 2363 364 2719 8 4647 86 3168 16 
Wollsburp:h ........ 542 ............................................... . 
Van Etten (m)..... . . . . 1533 1495 38 1533...... 1507 1. .. _. _ ..... . 
Veteran ( q) . . . . . .. . . • . . 2479 2370 109 2467 12 2154 17 26!J7 1 
Millport............ 741 696 45 736 5 .................. _____ _ 
Pine Valley (q)..... 260 248 12 260 ..... . ........... . ..... . ..... . 
Sullivanville ....... 157 156 1 157 ............................. . 
CHENANGO. 
Afton (r)....... ....... . 1931 1896 35 1922 9 1770 ................. . 
.Afton.............. 457 443 14 457 ........................... _ .. 
Nineveh, part of (s). 34 34 . .. . . . 34 ........... _ ......... __ ... _ .. . 
Bainbridge (rl .... _.... . 1793 1732 61 1784 9 1584 4 3321 17 
Bainbridge . . . . . . . . . 681 659 22 676 5 320 . . . . . . . . . . . . . ... . . 
Columbus ........ _._... 1197 1127 70 1197 . . .. . . 1407 . . . . . . 1380 1 
Coventry ......... _..... 14!JO 1464 26 1490 . . . . . . 1670 1 1676 1 
German . . . . . . . . . . . . . . . . 712 689 23 711 1 781 . .. . . . tl03 ..... . 
Greene ................. 3537 3417 120 3511 26 3790 19 3748 15 
Greene . _ . . . . . . . . . . . 1025 1010 1~ 1002 23 827 19 ........... . 
Guilford....... . ........ 2806 2615 191 2796 h8 2737 6 2598 2 
Guilford............ 331 303 28 331 ............................. . 
Lincklaen . _. _...... . ... 926 899 27 924 2 1093 1 1196 ..... . 
McDonough ...... __ ... 1280 1225 55 1279 1 1483 . . . . . . 151!J 3 
McDonough . . . . . . . . 256 234 22 256 . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .......... . 
New Berlin . ..... __ ... _. 2460 2347 113 2454 6 2602 15 2551 11 
New Berlin ............. _ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 3 . . . . . . . .... . 
NorthNorwich ......... 1075 1034 41 1074 1 1170 1 1170 2 
Norwich . ... _ ...... _... 5601 4847 754 5441 160 4217 13!J 3517 !J8 
Norwich ........... 4279 3637 642 4122 157 ............ ----- - . .... . 
Otselic--·-------------- 1733 1522 211 1722 11 1752 ...... 1800------
Oxford ................. 3278 2899 379 3247 31 3237 53 3174 53 
Oxford ............. 12781167 1111266 121175 30 ........... . 
Pharsalia . . : ............ 1141 1118 23 1140 1 1261. ..... 1181 4 
Pitcher . .. _............ . 1124 1106 18 1124 . . . . . . 1275 1 1403 ..... . 
Pitcher..... . .. . ... . 148 147 1 148 ..... . ....................... . 
Plymouth .... .. ........ 1523 1438 85 1521 2 1663 5 1530 21 
Plymouth . . . . . . . . . . 179 170 9 178 1 . . . . . . . . . . . . . ... . ...... . 
Preston . . . . . . . . . . . . . . . . 957 884 73 951 p5 1013 . . . . . . 1070 12 
Preston Corners.... 102 98 4 100 2 ....................... . 
Sherburne .............. 
1
.._ 2927 2648 27!J 2899 28 2684 17 2600 23 
Earlville,partof(t)_l~ 183 170 13 182 1 ....................... . 
Smithville.... . ......... 1405 1283 122 1404 1 1661 ...... 1771 ..... . 
Smyrna . . . . . . . . . . . . .. . . 1668 1595 73 1668 . .. .. . 1821 1 1939 1 
CLINTON. 
Altona (u).............. 2759 1857 902 2750 
.A usable............... . 2863 2248 615 2859 
(Z) In 1854 to Schuyler County. 
(m) In 1854 Van Etten from Cayuta and Erin. 
(n) In 1852 Horseheads from Eimira. 
(o) Exclusive of city of Elmira. 
(p) Also 1 Indian. 
(q) Of Pine Valley, 171 in Veteran, 89 in Catlin. 
(r) In 1857 .Afton from Bainbridge. 
(s) See note (Z,) Broome County. 
(t) See note (u,) Madison County. 
(u) In 1857 .Altona from Chazy. 
9 1657 
4 3217 
8 ------ --·---
10 4476 16 
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1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. <) ~ 
..; ..,j <) ..,j $ ..,j ] ell <ll <ll <ll .::: "$ ~ ;... ~ ;... ;... ~ 0 :<:1 0 ~ ;... ..<::! 0 0 0 0 !S: ~ ~ E-i z R 0 0 0 
COUNTIES. ..; ~ 
.3 ..,j ..; ..,j ~ ~ 3 ~ en "' <lJ -~ ;... :s ;... ;... ;... :.<1 0 0 ..<::! 0 0 z 0 ~ 0 ~ 0 f:; 0 H ·R 0 0 0 
------------
---11-----------1--- --- ------ ------ ------ ---
CLINTOX-Cont'd. 
Tlcekmantown (a) .... . . 
mackbrook.- -----------
Champlain ___ ......... . 
Cllamp]ain ........ . 
Coopersville ....... . 
Perry's Mills ..... . 
Rouse's Point ..... . 
Chazy (b) ___ ....... _ .. . 
Clinton .. .............. . 
Danuemora (a) _ ....... . 
Ellen burgh __ .. . _ .. __ .. . 
Mooers .. --------.-- ... . 
Peru ....... -----------· 
Plattsburgh ........... . 
Plattsburgh ....... . 
Saranac . _ .... _ ........ . 
Schuyler's Falls ...... . 
COLUMBIA. 
.Ancram ............... -
Austerlitz ............. . 
Canaan ________________ _ 
Chatham (c) ....•.. ___ •. 
Chatham (c) .. ___ .. . 
Claverack_ ............ . 
Philmont.----- .... . 
Clermont .............. . 
Copake .. _____ . _ . ___ ... _ 
Gallatin ............ __ .. 
Germantown _ ... _ .... __ 
Ghent (c) _ ........... . 
GrcPuport (s). _ ........ . 
llnllson ... __ .. __ . ---. 
lRt ward .......... . 
211 warrl . _. _ .. ___ .. 
3d ward _. _____ ... . 
4th ward .......... . 
IIi llsllale .............. . 
KiJHlC'rhook .. __ ... ____ _ 
Liviugston ............ . 
New Lebauon ......... . 
Stockport ............. . 
fituy,·csant _ ........... . 
Tag hkauic ............. . 
CORTLAXD. 
Cincinnatus_ ... ____ .. __ 
Cincinnatus __ .. _ ... 
Cortl:uulville _ .. ___ . _ .. _ 
CorLland _ ... _ .... _ 
M<)Grawvillc ..... . 
t)outh Cortland .... . 
Cnylor (g) ....... ______ _ 
Cuyler ...... _ .... .. 
Freetown ............. . 
Harford . _ . _ ... __ . _ .... _ 
Ilomer .. _. _ ........ _. __ 
Ilomer _ . __ ... __ ... _ 
Lapeer ................ . 
Marathon ......... __ .. _ 
Marathon ......... _ 
l~rcble ................. . 
Preble ............ .. 
Scott ...... _ ... _ ...... . 
Solon ................. _ 
Taylor ................ . 
Truxton (g) .. _ .. _ ....•. _ 
Truxton ...... _ ... .. 
Virg-il ................. . 
Willett . ............... . 
Willett. __ ......... . 
DELAWARE. 
Andes ................. . 
Bovina _ .. ___ ... __ ..... _ 
Colchester ............. . 
Da-venport ... ~ .. _ .... .. 
Delhi .................. . 
Delhi. ............ .. 
Franklin . _ .. _ ........ . 
Franklin .......... _ 
:Iamden ...... _ .. _ ..... . 
Hamden ........... _ 
IIan~~~~in~-~~~~ ~:::::: 
Harpersfield ............ · 
Kortwri,rrht ........... . 
ll1asonville . _ ... _ ...... _ 
2552 2015 537 2527 25 2956 21 3360 24 
3561 2533 1028 3558 3 3452 .. .. .. 2525 -- .. --
5080 3434 1646 5070 10 5851 6 5066 1 
1850- .. -.- ..... - ..... - .................. - ... --
205 ............ ------ ------ ...... ------ ------ ------
276---- ........ --- ..................... -.... - ---- .. 
1266 ...... ----.- ..... - ...... -..... ------ ----.- ..... . 
3206 2605 601 3199 7 3390 9 4305 19 
2206 1300 906 2206 -.... - 1924 .. .. .. 1436 .. -- .. 
1512 995 517 14801 32 1235 36 .... -- ...... 
3042 2280 762 3028 14 2337 11 1503 1 
4634 3175 1459 4G34
1 
..... _ 3925 1 3364 1 
2632 2224 408 2629 3 3383 6 3621 19 
8414 6228 2186 8403 11 6670 10 5597 21 
5139 3524 1615 5129 10 3023 9 - .... - ...... 
3802 2!)37 865 3792 10 3635 9 2574 8 
1684 1439 245 1684 .. - .. - 1975 1 2108 2 
1793 
1442 
um 
~372 
1387 
3671 
G99 
1021 
1847 
1416 
1393 
2886 
1325 
8615 
1Ci7!l 
2409 
1856 
2671 
20133 
4055 
1!l3tl 
2124 
1438 
2263 
1485 
1155 
350 
6082 
3066 
517 
G4 
1357 
90 
906 
997 
3813 
2008 
735 
1611 
871 
1150 
1!l5 
10S:J 
872 
1016 
1618 
:n4 
18R9 
889 
120 
2840 
1022 
2652 
2187 
2920 
1223 
3283 
681 
1762 
133 
110 
3069 
1485 
1812 
17:'!8 
1687 106 1783 1Q 1718 2 1569 
------
1295 147 1393 49 1787 102 1793 80 
1650 227 1849 28 2170 27 1899 42 
3732 640 42:10 142 3975 188 3682 157 
1135 252 1376 11 ...... 
·----- ------ ------
3345 326 3607 64 3418 59 3128 80 
G12 87 699 
------ ------ ------ ------ ------
956 65 1014 7 963 5 1120 10 
1685 162 1837 10 1833 6 1641 11 
1375 41 1412 4 1525 8 1576 10 
1319 74 1374 19 1324 29 999 24 
2470 416 2731 155 2663 140 2193 100 
1141 11:34 1267 58 1386 45 1259 41 
7001 1614 8274 d339 6915 272 5991 295 
1289 390 Hi 53 26 1527 15 2826 110 
1775 634 2241 168 1712 128 3165 185 
1658 198 1832 e23 1674 16 
------
------
2279 392 2548 f122 2002 113 
------ ------
1949 134 2077 6 2524 28 2099 24 
3500 555 3842 21:l 4125 206 3797 173 
1843 95 1923 15 2005 9 1991 29 
1794 330 2111 13 2169 18 2281 19 
1166 272 1383 55 1408 37 1597 58 
1846 417 2143 120 2173 193 1612 154 
1431 54 1480 5 1711 6 1534 5 
1130 2.5 1155 
------
1213 
-----· 1206 -----· 
347 3 350 
------
5627 455 60G5 17 4810 7 4173 30 
2775 291 3050 16------ -----· 
------ ------
506 11 517 
------ ------ ------ ·----- ·-----
53 1 54 ...... 
------ ------ ------ ------
1265 92 1357 
------
1658 
-----· ·----- ·-----
90 ---- .. 90------ ···--· ------ ------ ---- --
848 
962 
3424 
17!-13 
722 
1509 
807 
1034 
187 
1034 
779 
lOO CJ 
1281 
280 
1797 
873 
120 
2515 
897 
2512 
2087 
2444 
1065 
3131 
662 
1518 
112 
96 
259!l 
1421 
1675 
1704 
58 905 1 98\ ------ 1035 ------
:i5 993 4 946 
------
949 
------
389 3789 24 4355 1 3828 8 
215 1985 23------ ·----- -----· ------
13 735 
------
802 822 
------
102 1609 2 1500 2 1149 
------
64 869 2------
116 1150 
---·--
1274 3 1311 1 
8 195 
·----- ------
49 1075 8 1208 1289 1 
93 872 
------
1148 
------
1149 1 
16 1014 2 1264 1 1232 
------
337 1618 
------
1914 
------
3623 
--·-- · 34 314 
------ ---·--92 1889 
·-----
2222 1 2410 
16 889 
------
983 
------
9"" 1 
------
120 
------ ------ ------ ------ -----
325 2836 2987 3 2665 7 
125 1019 1242 -.. -.. 1315 1 
140 2646 2471 9 2178 6 
100 2186 2360 2 2296 9 
476 2845 75 2839 61 287G 33 
158 1202 21 1170 31 -.. -- - .. -- .. 
152 3280 3 3307 1 3083 4 
19 680 1 509 .. .. .. -.. -- - ---- --
244 17 43 19 1836 15 1908 11 
21 133 - -- - .. -- -- .. -.. - -- -.. -- -
14 107 3 --.- .... - . . - .... -- .... -. 
470 3065 4 2862 1795 3 
1~~1 ~§~~ ; Mgg i ~~~~ ~ I 
34 1735 3 1683 1 1550 .. - .. _I 
(a) In 1854 Dannemora from Beekmantown. 
(b) In 1857 Altona from Chazy. 
(c) Of Chatham Village: 818 in Chatham and 569 in Ghent. 
(d) .Also 1 Intlian and 1 Chinese. 
(e) Also 1 Chinese. 
(j) Also 1 Indian. 
(,q) In 1858 Cuyler from Truxton. 
(h) See note (o,) Broome County. 
(i) Of W~.ppin~er's Falls: ~,612 ~n _Fishkill aml 651 in Poughkeepsie. 
(J) In 1860 ancl1870 exclns1ve oi City of Poughkeepsie. 
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DELA W AllE-Cont'd. 
Masonville ........ . 
Meredith ............. .. 
Middletown .... ___ .. __ . 
Roxbury ... .... ....... . 
Sidney ......... _ ...... . 
Sidney Plains ..... . 
Stamford ......... _ .. .. 
Tompkins _ . ____ .. _ .... . 
Cannons ville . _ .... . 
Deposit, part of, (h). 
Walton. __ ..... __ ..... . . 
Walton ..... _ ...... _ 
DUTCHESS. 
.Amenia .............. --
Beekman .............. . 
Clinton ................ . 
Dover ......... ........ . 
East FishkilL_ ... _ .... . 
Fishkill (i) ........ ____ . 
FishkilL ........... . 
Fishkill Landing_ .. 
Glenham ... __ .... .. 
Matteaw:m ... --· .. . 
New Carthage ..... . 
·wappinger's 
Falls (i) ...... _ .. _ 
Hyde Park .......... .. 
Hyde Park ........ . 
~~1~:~~-~~- :: : :: ~: : ~: ::: 
Northeast ... __ ........ . 
Pawling-_ . _ ..... __ ..... _ 
Pine Plains ... . _ ...... . 
Pine Plains. ___ _ .. __ 
Pleasant Valley .. _ ..... 
Poughkeepsie (i) {j) _ .. _. 
Channingville ..... . 
New Hamburg .... . 
I{ockdale _ ......... . 
Poughkeepsie (lc) ..••. 
1st ward .. _ ...... .. 
2d ward .......... . 
3d ward ......... .. 
4th ward ..... __ ... . 
5th ward .......... . 
6th ward ......... .. 
Red Hook .... _ ........ . 
Ann::mdale ... .... . . 
Barrytown ........ . 
Madalin ....... __ .. . 
Red llook _ ....... .. 
Tivoli ... __ ....... .. 
Upper Red Hook .. 
Rhinebeck ........ _ ... . 
Rhinebeck _ ....... . 
Stanford ....... _ ... ___ .. 
Union Vale ....... __ .. __ 
Washington .... _____ ... 
ElliE. 
200 
1462 
3035 
2188 
2597 
405 
16!i8 
404fi 
319 
496 
3216 
866 
2662 
1486 
1708 
2279 
2306 
11752 
737 
2D92 
924 
2406 
241 
2263 
2695 
600 
1774 
1474 
2179 
1760 
1503 
401 
1963 
4009 
1350 
400 
197 
1348 
2894 
2069 
2244 
312 
1549 
3864 
306 
453 
3032 
825 
2145 
1363 
1628 
2035 
2145 
9279 
701 
2186 
539 
2027 
218 
1626 
2261 
----·-
1611 
1413 
1757 
161G 
1297 
364 
1825 
3054 
·-----
------
3 
114 
141 
11!l 
353 
93 
109 
182 
13 
43 
184 
41 
517 
123 
80 
244 
161 
2473 
36 
806 
385 
379 
23 
637 
434 
---··· 
163 
61 
422 
144 
206 
37 
138 
955 
-----· 
------
200 ---·-- ------ ------ ...... ------
1462 . -- .. . 1626 4 1634 - ---- -
3029 6 3200 1 3000 5 
2174 14 2544 14 2834 19 
2589 8 1914 2 1802 5 
405.----- - .. -.- ----.- ---- .. ------
1645 13 1658 3 1696 12 
4022 24 3564 25 2980 42 
319 ------ ...... -----. ---- ... --- .. 
474 22 440 22 ------ ---- .. 
3174 42 2G98 42 223G 35 
862 4 ------ ------ . ----- ------
2574 88 2197 91 2165 (i4 
1415 71 1292 79 1331 55 
1701 7 1919 3 1790 5 
2246 33 2269 36 2090 5G 
2234 72 2431 113 2420 190 
11329 423 9037 509 8758 482 
686 51 ------ . -.. - ~ - ------ ·-----
2867 125 
------ ------ -·--·- -----· 
918 6 ...... 
2393 13 ------ ------ ------ ------
21G 25------
2245 13-----
2615 80 2662 87 2350 75 
--·--· -----· ·----- ------ ------ ------
1721 53 1793 57 1870 71 
1454 20 1487 35 1725 39 
2126 53 1703 32 1512 43 
1746 14 1726 17 1673 47 
1474 29 1390 22 1392 24 
397 4 -----
1912 51 2253 90 2132 94 
3941 68 3046 76 13595 349 
-----· ------ ------ ------ ··· --· ------
...... 
-----· ------ ----· ------ ------
75 ------ ----.- .......... -- ------ -····- ------ ------
20080 15655 4425 19388 l690 14286 440 -- .. -- . - .. --
4050 2629 1421 4050 .. - - .. 4595 26 .. - .. - -- .. --
3885 2820 I 065 3821 e63 2631 256 . . . . . . . .... . 
2810 2345 465 2761 e48 4260 104 .......... .. 
3389 2670 719 3168 221 2800 54 ...... ---- .. 
3011 2612 399 2740 271 .... -- -- .. -- ------ ---- .. 
2935 2579 356 2848 87 - .. -- - - - -- -- .... -- ---- --
4350 3960 390 4242 108 3837 127 3120 144 
347 ------ ...... - ... -- -- .. -. - ... -- ... - ........ ------
248------ ---- -- --- -- ------ ------ ------ ------ ------
629 605 24 621 8 - .. - -- .... -- -- .. -- - -- -- -
861 791 70 843 18 -- -- .. .. -- -- .... -- .. - -- -
452 367 85 443 9 ----- - .. -- -- -..... ---- --
206 204 2 198 8 ---- -- ------ ---- -- ---- --
3719 3221 498 3664 55 3218 71 2746 70 
1322 1195 127 1308 14 ---- -- ----- . ---- -- --- .. -
2116 1955 161 2072 44 2273 50 2105 53 
1434 1329 105 1411 23 1490 12 1541 11 
2792 2389 403 2661 131 2581 104 2707 98 
Alden (m) .. .. .. .. .. .. .. 2547 1897 650
1 
2543 2433 9 2520 ...... 
Amherst ... _. . . . . . . . . . . 4555 3289 1266 4544 11 5086 3 4150 3 
Williamsville...... 912 702 210
1 
910 2------ -····- ------ ·-----
~h~~~~~k-(~)·::::::::: --~~:~ --~~:~ ---~~~ --~~:~ -----~ --~~:~ -----~ ~:~~ 65 
~~!~0dt ::::::::::::::::: ~~~~ ~~f~ ~~~ ! ~~~~ -----2 ~6~~ :::::: ~ggi ~ 
Buffalo (o) ......... _ .. 117714 71477 46237117018 696 80320 809 41586 675 
1st ward . . . . . . . . . . 12966 7035 5931 12!l62 4 8372 31 7249 95 
2d ward . . . . . . . . . . 8232 5798 2434: 8193 39 5460 64 8404 125 
~~\ ::~~ :::: :: : :: : ~~M ~~!~ ~~~g , ~~~~ 2~§ ~ii§ 1~~ 1gg~~ 4i~ 
5th ward . . . . . . . . . . 16838 9592 7246 16670 168 10416 181 5594 13 
6th ward .. .. .. .. .. 11949 6754 5195 11861 88 8245 140 ........... . 
7th ward _.... .. .. . 13624 7596 6028 13604 20 8046 22 .... -- ... ---
8th ward .. .. .. .. .. 7037 3941 3096 7003 34 5838 9-1 ...... - .... -
9th ward ......... _ 6054 4358 1696 6040 14 5343 17 ..... - .... .. 
lOth ward . _ .. _ . . . . . 9066 6603 2463 9041 25 6307 7 ... - ... -- - .. 
11th ward ..... _ .. __ 6738 4200 2538 6722 16 3964 5 .......... .. 
12th ward ...... _ .. . 5280 3158 2122 5265 15 4309 24 ........ - .. -
13th ward .. .. .. .. .. 2498 1583 915 2484 14 1628 15 .......... .. 
Chictawauga (p) .. _ .. _.. 2465 1578 887 2453 12 2741 2 3028 14 
Clarence ........ _....... 3147 2271 876 3146 1 3356 .. .. .. 2726 1 
Colden .......... _...... 1472 1234 238 1472 __ .... 1568 -..... 1344 ...... 
Collins ( q) _ .... __ __ __ _ __ 2100 1883 217 2071 29 2118 1 3977 24 
Gowanda, part of (r) 413 326 87 412 1 .............. ---- ------
Concord __ . _ .. _... . . . . . . 3171 2719 452 3167 4 3183 . . . . . . 3236 6 
(k) In 1854 incorporated. 
(l) Also 2 Chinese. 
(m) In 1853 Marilla from Alden and Wales. 
(n) In 1857 Elma from Aurora and Lancaster. 
(o) In 1853 Black Rock merged in Buffalo City. 
(p) In 1851 West Seneca from Chictawauga, East Hamburg, Hamburg, and Lan-
caster. 
(q) In 1852 North Collins from Collins. 
(1·) Reo note (u,) Cattaraugus County. 
(s) Exclnsive of city of Hudson. 
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COUNTIES. 
ERm-Cont'd. 
Springville _ - - .... . 
East Hamburg (a) (b) .. . 
Eden----········-··-·-· 
Elma (c) _-.·---- ....... . 
Blossom's Mills ___ .. 
East Elma ___ .. ---- _ 
Elma_. ____________ _ 
Evans.--·---------·---. Angola .. _.·- __ . ___ . 
East Evans._- ..... . 
Evans Centre ..... _. 
North Evans ...... . 
Pontiac .. ___ ... _. _ . 
Grand Island (d) ..•..•.. 
Hamburg (a) (b). __ ..... . 
Holland-··············· 
Lancaster (b) (c) .•...•.. 
Lancaster .... _ .... . 
Marilla (e) ............. . 
Marilla ..... ······-· 
N ewstead ...... _ ...... . 
Akron .... ---······· 
North Collins (j) ...... . 
Sardinia ........ . ...... . 
To:pawanda (d) . _ •...... 
Tonawanda, pt.of,(g} 
Wales (e).---· · ·······-· 
West Seneca (b) .•...•.. 
Ebenezer .......... . 
ESSEX. 
Chesterfi6ld ........... . 
Crown Point ......... __ . 
Elizabethtown ........ . 
Essex·······-· ........ . 
Jay.·-··-··············· 
K eene ...... ····--····-· 
L ewis .... ,_ ............ . 
Minerva .... _ .......... . 
Moriah · ·---·-·------- .. 
Newcomb ............. . 
North Elba ............ . 
North IIudson ........ .. 
Schroon ............... . 
Schroon __ ........ .. 
St . .Armand. ___ ....... .. 
Ticonderoga. ___ ....... . 
Alexandria ........ . Westport _____ .. ____ .. __ 
Wills borough .......... _ 
Wilmington ........... _ 
:FRANKLIN. 
Bangor ................. 
Belmont ... _ ........... _ 
~~:~ciit~~:: ::~: ~ ~:::::: 
Brighton (h) .... ________ 
Burke--···-··---·--···· 
8~~~t~:b~~~!.: .· .-~:: ~ _· .· .· _· .· 
Dicldnson __ .. __ ........ 
Duane (h).--··---------· 
Fort Covington. _ ..... _. 
.Fort Covington . .... 
:Franklin·-----·-------· 
Harrietstown .. ___ ...... 
Malone-------·------·-· 
Moira····-····-········ 
·westville .. _ ........... 
FULTON. 
BloockPr ............. .. 
Broadalbin ___ ·- ...... _. 
Fonda's Bnsh. -----· 
Caroga··---·-·----·--·· 
Ephratah. --···· ..... __ . 
Jolmstown ·- _ -·- ··-·. __ 
Gloversville _. _. _ ... 
Johnstown ... _ .. __ . 
Mayfield ___ . _ .. ___ . ___ . 
Northampton ...... ____ _ 
1870 1860 1850 
aS l=i 
_£ .-d aS .-d aS .-d bl) <!) ~ <!) ~ ~ ·:;s 1'-< ::::: ~ 1'-< ;8 0 0 0 1'-< 0 ~ 0 0 0 0 ~ ~ ~ E-i z R C) C) C) 
----- -
-- - --
--
1006 ...... ···- .. ···-- ......... - .. - ............. ----. 
2270 1743 527 2262 8 2136.-- ............. . 
2270 1717 553 2259 11 2439 .. - - - . 2494 . -.- .. 
2827 1980 847 2823 4 2091 ·----- ·-·--- ---·--
99 49 50 99 ........... - . .. . .. . .. . .. . ... .. 
112 99 13 112 . • . . . . . . . . . . . .... - . . . . . . .... . 
165 136 29 165 . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. 
2593 2159 434 2588 5 2510 .. .. . . 2182 ..... . 
600 .............................................. .. 
100 .................. ··-··· ....................... -
150 ................. - ............ ~ .......... - ..... . 
150 .................. ···-· ........ ··- ............. . 
100. ··- .................................... . ...... . 
1126 747 379 1097 29 929 25 ......... - .. 
2934 2187 747 2933 1 2991 . . . . . . 5212 7 
1451 1309 142 1451 .. . .. . 1538 1315 .... .. 
4336 2981 1355 4326 10 4655 4 3794 .... .. 
1697 1Hil 536 1697 ... - . . 1702 4 . .. . . . . ... .. 
1804 1468 336 1804 . .. .. . 1596 ....... -.. . . . .... . 
250 .................................... ·-···· .... .. 
3380 2672 708 3370 10 3153 9 2899 .. - .. . 
444 398 46 441 3 . .. .. . .. .. .. .. .. . . . .... . 
1617 1332 285 1616 1 1948 .. .. .. . . . . . . . .... . 
1704 1595 109 1696 8 1932 10 1761 ..... . 
3039 2094 945 3038 1 2489 . . . . . . 2051 21 
2125 1458 667 2124 1 ............... - ...... .. 
1416 1226 190 1411 5 1710 -----· 2124 ·----· 
3196 1790 1406 3191 5 2779 5 . -- ... -.-.-. 
449 ............ -----· ...... ·-·--- ------ ·--·-· ·--·-· 
2795 2244 551 2786 9 3152 27 4157 14 
2449 2255 194 2448 1 2251 1 2378 --- - .. 
1488 1~69 219 1482 6 1312 31 1625 10 
1600 1429 171 1595 5 1633 -..... 2351 ...... 
2496 2162 334 2495 1 2514 .. .. .. 2687 1 
720 650 70 720 ..... - 784 . -... . 756 - .. -- . 
1724 1486 238 1708 16 1800 7 ~051l . -- .. . 
908 713 195 908 - . . . . . 903 .. .. .. 586 . - - - .. 
4683 3398 1285 4683 - .. - - . 3464 2 3065 . --- - . 
178 165 13 178 - ... -. 157 . - .. - . 277 . - .. - -
349 333 16 334 15 345 21 188 22 
738 608 130 738 . . . . .. 297 .... - . 561 .... .. 
1899 1631 268 1899 ..... - 2548 2 2031 .... .. 
300 ...... ------ --·-·· ...... ____ ............. . ----- · 
335 312 23 32i 8 325 6 208 2 
2590 2241 349 2584 6 2270 1 2668 1 
680 ·---·· ------ ..... . ............ ------· -----· -·-·· · 1577 1441 136 1565 12 1966 15 2352 -- .... 
1719 13:i6 363 1718 1 1509 • 10 1932 .. -- .. 
794 716 78 794 ...... 8()1 ...... 1218 ·-·---
2431 2000 431 2430 1 2519 1 2158 
1619 1188 431 1619 ............ 1376 ............ 659 1 
1488 1084 404 1488 
------
2440 ........... 1963 ........... 
692 623 69 692 ............ 794 ............ 590 
------
204 176 28 204 ........... 206 2 ·-----
2141 1649 492 2141 
------
2240 ........... 2476 1 
2971 2199 772 2971 ............. 3183 
----·-
3727 1 
1546 1118 428 1546 ........... 1680 
------
1441 6 
1990 1814 176 1990 
------
19i7 1118 1 
234 199 35 234 ........... 279 
------
210 12 
2436 181:3 623 2436 
------
2757 
------
2637 4 
953 669 284 953 
··---- ·---- - ------ ·--- - - -··-- · 
1195 974 221 1183 12 1089 16 694 30 
416 381 35 416 
--··- · 
340 
·-----
181 
----- -
7186 5155 2031 7182 4 6565 
-·----
4515 5 
2064 1682 382 2054 10 1798 
------
1340 
-----
1658 1266 392 1658 
----·-
1635 
------
1301 .............. 
970 659 311 970 . . . . . . 1052 10 506 
2492 2331 161 2474 i16 2513 21 2463 13 
987 ·-·· .. ····-· ·----· ···-·. ··---· ..... . ···- ....... . 
828 731 97 816 12 605 24 582 7 
2207 2145 62 2199 8 2199 3 2076 3 
12273 10866 1407 12107 166 8712 99 6088 43 
4518 4056 4621 4447 71 ..................... --. 
3282 2719 563 3228 54 -.- - - . .. .... - .. - . - ..... . 
2241 2131 110 2228 13 2350 17 2415 14 
1927 1!:!81 46 1923 4 1936 1 1700 1 
(a) In 1851 East Hamburg from Hamburg. 
(b) In L~~Ls7e;~t f:leneca from Chietawauga., East Hamburg, Hamburg, and 
(c) In 1857 Elma from Aurora and Lancaster. 
(d) In 1852 Grand Island from Tonawanda. 
(e) In 1853 Marilla from .Alden and Wales. 
(f) In 11:352 North Collins from Collins. 
(g) See note (.f,l Ni::~gara County. Total, 2,812: Native, 1,888; foreign, 924; white, 
2,811; colored, 1. 
COUNTIES . 
FULTON-Cont'd. 
Oppenheim ........ _ .... 
Perth ... ·-_ .... _ .. ·-·--. 
Stratford .. _ .. .. ...... _ 
GENESEE. 
.Alabama.--·---·----·-· 
Alexander __ .·-····· .... 
Batavia (k}. ··-···-···-· 
Batavia_ .. ·-· ---·--
Ber~~;d~iiie:: ~ ~: ~~: ~: 
Bethany. _ . __ .......... _ 
Byron··-···-·---·---··· 
Darien--·-···-···-··-·· 
Elba ..... ------···-·-·-· 
LeRoy . ·----·-··----- .. 
oak~:lr~-~ ~ ~ -. ·. ·_ ·_::::::: 
Pavilion . _ ......... __ .. . 
Pembroke (k) . ·- ____ .. __ 
Ea~t Pembroke (k) _. 
Stafford ___ . .. _ ........ . 
GUEENE. 
Ashland._ ...... _ .... _ .. 
Athens ·-------------·-
Athens. ____ .·-·- ... 
Cairo.·-···-·····-··--·· 
Catskill .. -------------· Catskill __ ....... __ . 
Leeds . _ .. _. _- -- . - _ . 
Coxsackie .......... _. __ . 
Durham·-·····-··-···· 
Greenville ..... _ ....... . 
Halcott (l) . __ . _. _ .•.. __ . 
Hunter .. __ .. _ ...... ·.- _. 
Jewett .. _ ... __ ........ . 
Lexingto11 (l) .... _ ... __ . 
Now Baltimore ........ . 
Prattsville .... _ ....... _ 
Prattsville ...... _.-. 
Windham--·-----------
HAMILTON. 
3 
0 
E-1 
1950 
1013 
1163 
1805 
1605 
6485 
3890 
1997 
788 
1652 
1734 
2054 
1905 
4627 
2634 
1471 
1614 
2810 
156 
1847 
992 
2942 
1793 
2283 
7677 
3791 
847 
3829 
2257 
2084 
426 
1524 
1105 
1371 
2617 
1240 
489 
1485 
aS 
~ 
z 
--
1882 
871 
1052 
1487 
1388 
5014 
2975 
1679 
672 
1459 
1376 
1774 
1577 
3686 
2091 
1166 
1382 
2443 
140 
1342 
978 
2716 
1654 
2214 
6478 
3149 
554 
:H8o 
2212 
2007 
418 
1353 
1088 
1341 
2464 
1151 
463 
1446 
1870 
l=i 
t;J) 
·:;s 
1'-< 
0 
R 
--
68 
142 
111 
318 
217 
1471 
915 
318 
116 
193 
358 
280 
328 
941 
543 
305 
232 
367 
16 
505 
14 
226 
139 
69 
1199 
642 
293 
349 
45 
77 
.8 
171 
17 
30 
153 
89 
26 
39 
1860 1850 
2 't:i aS 't:i ~ 't:i <!) <!) "' ... :E 1'-< H;8 ..8 0 0 
~ 0 ~ 0 ~ 0 C) C) C) 
--
--
- - ------
1943 jl 2360 3 2:~cu 9 
1012 1 1085 
----·-
1132 8 
1163 .............. 1165 7 801 
------
1763 42 2046 15 2045 9 
1602 3 1800 1 1927 ............ 
6423 62 58:l7 39 4418 43 
3840 50 2560 ......... ............ . ............. 
1986 11 2002 6 1897 
------
778 10 -----· ............ -·--·· ------
1647 5 1897 
·-----
1904 
---·--
1734 .............. 1861 3 1566 
---·--
2053 1 2140 3 2084 
·-----
1905 
---·--
2040 .............. 1771 1 
4605 22 4234 13 3457 lC 
2613 21 ...... 
·----· ------ ----·-1471 ........... 1596 1 1450 1 
1612 2 1723 
------
1639 1 
2807 3 2854 1 2279 . -- ... -
147 9 ...... .............. ............. . ........... 
1845 2 2075 2 1974 
------
992 -----· 1202 10 1289 
2862 80 2650 141 2840 146 
1763 30 ..... - ..... - . - .... - .. - .. 
2258 25 2451 28 2789 42 
74:l7 240 6003 272 5148 306 
3615 176 ---·-· -·---· ·--·-· ·-----
844 3 . - . - - . -.. - .. 
3650 179 3431 230 3516 225 
2236 21 2543 15 2572 28 
2058 26 2251 17 2232 10 
425 1 504 ... ---
1517 7 1689 9 1840 9 
1105 ·----· 114.) ...... l45:J .. ___ _ 
1370 J 1656 J 226il . _ .... 
2581 36 2439 73 2271 110 
122!J 11 1489 22 19tH 8 
482 655 14 ---··· 
1483 1658 1 2038 10 
Arietta ... _ .. _ .......... 139 124 15 139 .... __ 98 ._ ... _ lOS -----· 
Benson .. _ .. ___ ·--·---- 320 300 20 320 ·---·- 380 ·----- ____ .. ·----· 
Gilman (m) ... ---·-----· ·----- ·----- ·--·-· ·----· ·--- .. -----· ·---·· 100 1 
Hope .. ·-·------- .. ----· 698 643 55 698 · ----· 74-1 1 78~ ·-- ... 
Indian Lake (m) .. _. _ _ _ _ 202 187 15 202 ... __ . 253 i1 46 . -.-.-
LakePleasant(m). _____ 318 292 26 318 ...... 356 ...... 305 -----· 
Long Lake ..... ___ . _. _. 280 265 15 279 (n) 223 . _. __ . 11l . _- _ .. 
Morehouse .... _ .. .. .. .. 186 116 70 186 . ___ . . 228 .. _. _ _ 242 . . - ... 
Wells(m) --··---·-----· 817 727 90 816 1 _737 1 485 ·----· 
HERKIMER. 
Columbia .... _ ....... _ .. 1637 1545 92 1629 8 1880 13 1984 16 
Danube (o) ·---·-·-----· 1324 1226 98 1321 3 1709 2 1725 5 
Newville ... _.·-- .. _ 112 103 9 112 
------
Fairfi0ld (p) ...... ...... 1653 1348 305 1652 1 1709 3 1644 2 
Fairfield . __ . _ .... _ . 281 22tJ 57 281 
------ ------ ------ ·----- ------Frankfort . _ ... _ ........ 3065 2587 478 3061 4 3247 
·----· 
302:3 
------
Frankfort._ .... _._. 1083 874 209 1080 3 ·-----
German Flats ........ __ 5718 4697 1021 5664 54 3878 62 3555 23 Ilion . ___ . __ .... _ ... 2876 2116 760 2840 36 
------ ------ ------
------
Mohawk .... _------ 1404 1199 203 1388 16 
------Herkimer _ .. _ .......... 2949 2550 399 2929 20 2782 22 2577 24 
Herkimer .......... 1220 1084 136 1214 6 -----· 
Litchfield ... 1384 1176 208 1375 9 1519 1 1671 5 
Little Falls ( o )-. •. ·_ ·_ ~:: ~ ~ ~ 5612 4486 1126 5534 i76 5909 80 48U:! :n 
Little Falls (o)._ .. __ 5387 4078 1309 530!) i76 
------
Manheim (o) ...... ·-·--- 2000 1623 377 1996 4 1853 15 1864 :l8 
Newport (p) ·-·--·------ 1954 1682 272 1927 27 2077 n35 2099 2G 
Middleville (p) ...... 406 342 64 405 1 . -·--- ·----· ------ ------
Newport·---· ...... 651 598 53 632 19 
------ ------
Norway-··--·--·--·---· 1117 942 175 1116 1 1104 1 1032 
Ohio . ...... -... ·-------· 1009 891 118 1009 
-·----
1135. 
-----
1051 
Russia . __ ........ __ .. _ . 2220 1989 231 2218 2 2389. 
-----
2342 7 
Cold Brook __ ....... 170 160 10 170 ........... 
------ ------ ------ ------Grant . __ . _ ...... _ .. 71 65 6 71 
------ ------ ------
------ ------
Gravesville . ... _ .. _. 67 66 1 67 
------ ------ ------
------ ·-----
Russia Corners ..... 58 56 2 58 
------ ·-----
1933 1671 262 1929 4 2324 1 2035 ~~~~~~Y!!: : : ::: : ::: ~ ~ : : : 1558 1352 206 1556 2 1715 ............ 169fl. _____ 
(h) In 1859 Brighton from Duane. 
(i) Also 2 Indians. 
(.j) Also 6 Indians. 
(k) Of East Pembroke: 38 in Batavia and 118 in Pembroke. 
(l) In 1851 Halcott from Lexington. 
(m) In 1860 Gilman to Indian Lake, Lake Pleasant, and Wells. 
(n) Also 1 Indian. 
(o) Of Litt,le Falls: 6 in Danube; 4,786 in Little Falls, and 595 in Manheim. 
(p) Of Middleville: 152 iu Fairfield and 254 in Newport. 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 211 
TABLE III.-STATE OF NEW YORK-Continued. 
1870 1860 1850 18'r0 1850 1850 
1---.---.--.--.---1--~--1---~--
COUNTIES. Q d $ .-d $ .-d <li .,j COUNTIES. -~0 Q;> 0) Q;> s .::: .... .... ] .... Q;> ;El 0 ;El 0 0 ~ .... '0 '0 '0 c 0 ~ ~ ~ ~ ~ R Q Q Q 
o5 d 
.s -d 2 -d i ..0 ~ ~ co <::> <::> Q;> '0,) ;., .... .... .... ;a .8 ;a 0 ;a 0 0 cd 0 ~ 0 ~ '0 ~ '0 ~ ~ R Q Q Q 
-----------1-- ·---- ------------ ---11-----------1--- ------------
HERKIMER-Cont'd. Knws-Cont'd. 
Stark ................ .. 1541 14!J2 49 1540 1 1542 1 1574 2 Flatlands ........... _.. 2286 1805 481 2152 134 1533 119 1055 100 
Starkville ........ .. 174 170 4 174 .. .. . .. . .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. Gram~scn<l .......... _.. 2131 1506 62!J 1956 175 1188 !JR 896 168 
Van Hornesville ... . 169 1:!7 12 169 .............................. NewLots(k) ........... 9800 6010 3790 9671 129 3217 54 .......... .. 
Warren ............... . 1503 1419 84 1488 a10 1798 14 1742 14 New Utrecht........... 3296 2157 1139 3227 b68 2655 126 1973 156 
Wilmnrt ............. .. 
Winfield ............. .. 
191 152 
1561 1316 
39 191...... 260 ...... 112 ...... Williarnsburgh (j) ................................................ 29848 932 
245 1561 --.... 1479 1 1477 4 
JEFFERSON. 
.Adams ................ . 
.A.rl::tms .......... .. 
.Alexandria ............ . 
.Antwerp ............. .. 
.Antwerp ........ __ _ 
Brownville ............ . 
Brownville ........ . 
Cape Vincent ........ _. 
Cape Vincent ..... . 
Champion ............. . 
Clayton ............. _ .. 
Clayton .......... .. 
Depam·illo ........ . 
Ganlncr's Island .. _ 
Grindstone Island .. 
Grinnell's Island ... 
Robin's Island ..... . 
WaRbington Island. 
Ellisbnrgh .. _ ......... .. 
llen1lerson ......... _ .. 
llenderson ........ . 
Hounsfield .. _ ......... . 
Sackett's Harbor .. . 
LeRay ................ . 
Evans's Mills . . ____ . 
Lorraine ....... _ ...... . 
Lyme ................. . 
Chaumont ......... . 
Three-Mile Bay ... . 
OrleallS .. __ ............ . 
Pamelia (c) ........... .. 
Philadelphia .. _ ....... _ 
Philadelphia ...... . 
Rodman ............... . 
Rutland .............. .. 
Black River ....... . 
Felt's Mills ........ . 
Theresa .............. .. 
Theresa._ ......... . 
Watertown (c) ..••..... 
Watertown (c). __ . _ .. . 
lst ward .......... .. 
2d ward .......... .. 
3d ward .......... .. 
4tll ward .......... .. 
Wilna ............ -----. 
Worth ............... .. 
KINGS. 
3348 3062 286 3283 65 3463 33 3106 . ----. 
1352 1213 139 1296 56 --.. .. --.... .. -- .. .. ... -
3087 2562 52!) 3087 - . - - . - 3796 12 3163 15 
3310 2785 525 3310 ----.- 3311 2 3661 4 
773 627 146 773 ........................ ------
::3219 2828 391 3211 8 3954 12 4266 16 
450 380 70 446 4 ---- .. -....... - .. 
3342 2488 854 3340 2 3584 1 3043 1 
126!.) 897 372 1268 1 .. -- .. --.... -.. .. . . .. - .. 
2156 1941 215 2153 b2 2125 7 2070 15 
4082 3389 693 4080 2 4694 2 4173 18 
1020 ............................................... . 
225----- ......................................... . 
7 .............................. -----· ------ ------
330------ ------ ...... ------ ------ ------ ------ .... .. 
3 .............................................. .. 
5 .............................. ------ ...... ------
4 ............................................... . 
4822 4484 338 4808 14 5612 2 5523 1 
1926 1721 205 1923 3 2419 --.... 2239 -- .. .. 
339 322 17 338 1 -- .. .. -- - .. - .. .. .. -- ... -
2636 2178 458 2621 15 3295 44 4100 36 
713 581 132 706 7 - -- .. . -.... - - .... - -..... 
2862 2586 276 2854 8 3156 3 3653 1 
500 459 41 500 ............ ------ .......... .. 
1377 1296 81 1376 1 1685 2 1509 2 
2465 2151 314 2465 -.... - 2701 1 2918 1 
370 304 66 370 -- - - .. . .. -- - - - . - .. -.... - -- - .. -
4l7 364 53 417 ............................ .. 
2445 2107 338 2444 1 2933 1 3253 12 
1292 1114 178 1289 3 2769 20 2523 5 
1679 1504 175 1679 ------ 1785 ...... 1912 3 
384 343 41 384 ............................ .. 
1604 1497 107 1602 2 1808 -.... - 1784 --- .. -
1903 1659 244 1901 2 2095 2 2265 .... .. 
181 171 10 181 .................. ------ .... .. 
235 211 24 235 -- ... - ... - . . .. .. .. .. ... - -- .. .. 
2364 2078 286 2362 2 2628 . . .. .. 2342 -.... . 
798 705 93 796 2 --- .. - -.. - .... - .. - .... .. 
1373 1164 209 1373 . . . . . . 7518 a49 7150 51 
!J33G 6707 2629 9258 78 . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. 
2095 1422 673 2094 1 -.. .. . -- -- .. - -- • .. .. .. .. 
1907 1567 340 1904 3------ ...... ------ .... .. 
2221 1600 621 2201 20 .... - . -- .... --.. .. .. .. .. 
3113 2118 995 3059 54 ...... -- .............. .. 
4060 3427 633 4040 20 3658 4 2983 10 
727 651 76 719 8 622 12 326 -.... -
Brooklyn ............. 396099 251381 144718 391142 e4944 262348 4313 94414 2424 
1st ward........... 6476 3946 2530 G415 /60 6920 47 6015 47 
~cl w:ud........... 9117 4987 4130 9028 89 9702 115 9088 269 
3d ward........... 9984 G610 3374 9802 182 9982 102 8639 110 
4th ward ........... 12087 8271 3816 11500 587 11363 403 10527 505 
5th ward........... 20490 11300 9190 20270 g217 17172 228 13316 366 
Gth warrL.... .. .. . 28296 1f:052 12244 28205 h89 22638 72 11514 22 
7th ward ........... 22:112 135-15 6767 22228 /83 12038 58 6290 81 
8th ward........... 9:!92 5625 3967 9526 66 9069 121 2541 44 
9th ward........... 15~79 9468 5811 14291 i984 16764 588 2768 493 
lOth warci ........... 34592 21156 13436 34·Li3 139 25028 230 11661 121 
11th ward ........... 21243 14153 7090 20498 h743 27972 849 12055 366 
12th ward........... 18302 9616 8G86 18300 2 11083 ................ .. 
13th ward. .. .. .. .. . . 18711 13529 5182 18590 121 17872 86 . .. .. . .. ... . 
14th ward........... 20G49 12392 8257 20639 10 15237 238 .......... .. 
15th warcl.......... 18406 12908 5498 18325 81 10~30 336 .. _ ....... .. 
16th ward . . . . . . . . . . 26438 15298 11140 25863 575 20405 776 ........... . 
17th ward ........... 17353 12011 5342 17344 9 7921 13 .......... .. 
18th ward ........... 11607 7490 4117 11587 20 4307 9 .......... .. 
19th ward ........... 16321 10179 6142 16152 169 6655 42 ........... . 
20th ward ........... 19179 14187 4992 19016 163 ....................... . 
21st ward ........... 27!104 19114 87!JO 27413 491 ...................... .. 
2211 ward ........... 11761 7544 4217 11697 64 ...................... .. 
Bushwick(.j) ........... ...... ...... .... . ....................... 3712 27 
Flatbush (k) . • • . . . • • • • • . 6309 3251 3058 6106 203 3182 289 2919 258 
(a) .Also 5 Indians. 
(b) Also 1 Indian. 
(c) In 1869 city of Watertown from Pamclia anu Watertown. 
(d) Also 84 Indians. 
(e) Also 6 Indians anu 7 Chinese. 
(f) Also 1 Chinese. 
(.q) Also 3 Cllinese. 
(h) 1.\.lRo 1 In1lian mill 1 Chinese. 
(i) Also 4 IndianA. 
(j) In 1854 Bushwick an1l \VilliamRlmrgh merged in Brooklyn City. 
(k) In 1832 New Lots from Flatbnsh. · 
LEWIS. 
£~~f~~~~l~:::: ::::::::::: 
Copenhagen ...... . 
Diana ........... . ..... . 
Greig (o) .............. . 
H~rrisburgh ......... .. 
H1gh Market (m) ...... . 
Lewis (n) ...... ........ . 
Leyden(n) (o) .......... . 
Port Leyden (o) .••. 
Lowville . . . . . . ........ . 
Lowville .......... . 
Martins burgh ........ _. 
Montague (p) ...•. .••... 
New Bremen .......... . 
Osceola ............... .. 
¥~~~z~:- _: _: _:_:_: _:_:_::::::: 
Watson ............... . 
\'\c::,t Turin (m)(n)(p) .. 
Constableville ..... . 
LIVINGSTON. 
.A. von .................. . 
AYOn .............. . 
Caleuonia ..... _ ....... . 
Caledonia ........ .. 
Conesus . . . . . . . . . . . . .. . 
Conesus Centre .... . 
Geneseo ............... . 
Groveland ............ .. 
Leicester ............. .. 
Moscow .......... .. 
Lima ................. . 
Liv!";H~~:: ::::::::::::: 
Hemlock Lake .... . 
Lakeville ......... .. 
Livonia Centre .... . 
Livonia Station .... . 
Mount Morris ......... . 
Mount Morris .... .. 
North Dansville ....... . 
Dansville .......... . 
Nunua ................ . 
Nunda ........... .. 
Ossian (q) ............ .. 
~~~~~~~ _-_·_·_·:: :::::::::: 
Springwater ........... . 
West Sparta .......... _. 
York .................. . 
MADISON. 
Brookfield ............. . 
Clar kville ......... . 
North Brookfield .. . 
Cazenovht ............. . 
Cazenovia ......... . 
De Ruyter ............. . 
Du :P.nyter ....... .. 
Eaton ................. _ 
Morrisville ..•...... 
Fenner ........... , .... . 
Geor.e;etown ........... . 
Hamilton ............. . 
Earlville, part of (t). 
East Hamilton .... . 
Hamilton ......... .. 
Hubbardsville ..... . 
Poolville ......... .. 
Lebanon .............. . 
Leuox ................. . 
(l) .Also 3 Indians. 
2433 
2109 
575 
1778 
2638 
1090 
1051 
1252 
2048 
977 
2805 
2282 
718 
1908 
688 
1149 
1493 
552 
1146 
2111 
712 
lfi38 
1898 
518 
1449 
2149 
920 
755 
884 
1675 
748 
2454 
1987 
603 
1373 
532 
!J81 
1365 
504 
1063 
1741 
........... 
795 2425 8 2035 . .. . .. 113!) -.... -
211 2100 9 2545 14 2816 tl 
57 575 ............................ .. 
329 1778 . .. .. . 14B3 .. .. .. 970 ..... . 
489 2634 l1 1733 . .. .. 1072 2 
170 1083 7 1330 8 13()6 1 
296 1051 .... -- 1170 .. -.. . .. - .. - .. - .. -
368 1252 .. .. .. 1407 -...... --- .. - ..... 
373 2045 3 185B 1 2251 2 
229 !J74 3------ ................. . 
351 2793 12 2359 14 2363 14 
295 2268 14 2853 2 2673 4 
115 718 
-····-
707 
------ ------
535 1908 
------
1786 
---- --
1510 
15G 688 
------
595 
------
412 
------
168 1149 
------
1tl9J 
·-----
1208 . ....... 
128 1493 
------
1849 . ......... 1824 2 
48 552 
------ ------ ------
........... 
83 1146 ........... 1028 
-----· 
1137 1 
370 2111 
------
2410 
------
3785 8 
------
.......... 
------ ··----
............ 
3038 2324 714 3007J 36 2884 26 2783 26 
!JOO ........................... - ....... - .. -........ -
1813 1294 519 1811 2 2013 1 1796 8 
597 440 157 597 - .... - ......... - .. .. .. -- .... --
1362 1262 100 1357 5 1437 6 1418 -.-. -. 
231 ..... - ........... - ..... - .. - ... ---- ....... - - .. ---
3032 24'27 605 2986 46 2958 44 2908 50 
1455 1265 190 1455 .. .. .. 15G3 2 1724 ...... 
1744 1574 170 1707 37 1972 36 2101 41 
245 241 4 243 2 ...................... . 
2912 2355 557 2896 16 2760 22 2425 8 
1257 1069 188 1249 8 .......... -- .... -- ---- --
2705 2402 303 2693 12 2592 1 2026 1 
257 .............................. ------ ........... . 
130 . - .. -. -..... --.... . .. - .. - .. - - - -:- · .. - .... - - ... - - -
193 .... -- --- .. - --- .. - .. .. .. -.. -- - .. .. .. .. -- ...... --
399 ... - .. ··-·.- ..... - .... -- - .... - ... - ........ -----. 
3877 3318 559 3861 16 3946 17 4516 15 
1930 1515 415 1916 14 ...................... .. 
4015 3258 757 4010 5 3738 .... -- 4347 30 
3387 2707 680 3383 4 .. - .. - .. -.. . -- ...... -- --
26B6 2445 241 2670 16 2842 7 3124 4 
118!J 979 2LO 1173 16 ............ ------ .... .. 
1168 1073 95 1168 .. .. .. 1267 2 -....... - .. . 
1338 1187 151 1334 4 151!J ----.. 2478 -.... -
1182 1080 102 1182 --.... 1246 2 1372 ..... -
217 4 2078 96 2172 2 2397 2 2662 8 
1244 1144 100 1244 -..... 15Jl ---... 1619 -..... 
2564 1986 578 2546 18 2727 16 2767 18 
3565 3302 263 3565 ........ 3717 12 3551 34 
322 315 7 322 
------
......... 
------ ------
........... 
226 212 14 226 .......... 
------ ------ ------
.......... 
4265 3802 463 4222 43 4315 28 4804 8 
1718 1518 200 1691 27 1610 22 ...... 
-----· 
2009 1716 293 2004 5 1815 2 1930 1 
605 576 29 601 4 ·----- ------ ------ ........... 
3690 3165 525 3671 s17 3855 16 3910 34 
570 547 23 563 7 
------
........... 
------ ------
1381 1209 172 1374 7 1622 27 1G80 10 
1423 1359 64 1419 4 1469 7 1403 8 
3687 333G 351 3669 18 3874 b19 35!J1 8 
216 207 !J 216 
------ ------ ------ ------ ------
53 51 2 53 ...... 
------ ------
1529 1370 159 1512 17 1579 b19 
------
117 104 13 117 
------ ------
........... 
-----· -----· 
163 152 11 1ti3 
----·- ------ ------
1559 1459 100 1544 15 1667 11 1702 7 
9816 8645 1171 !)657 r78 7896 d44 7465 42 
(m) In 1852 High Market from West Turin. 
(n) In 1852 LewiR from Leyden and West Turin. 
(o) Of Port Leyden: 254 in Greig and 723 iu Leyden. 
(p) In 1850 Montague from 'illest Turin. 
(q) In 1856 from .Allegany County. 
(r) Also 81 Indians. 
(s) .Also 2 Indians. 
(t) See note (t,) Chenango County. Total, 399: Native, 377; foreign, 22; white 
398; coloreu, 1. 
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TABLE III.-STATE OF NEvV YORK-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. <l5 d .t:J $ .t:J .2:i ..g ~ ;.. C() 2 ~ <l> H ';;5 H :g H :=l 0 :.8 0 :cl .s 0 ~ ~ 0 P': 0 P': 0 E-1 z (.) (.) (.) 
COUNTIES. <l5 d ~ .t:J 2 .t:J 2 .t:J t:.C <l> <l> <l> 3 -~ ·a H H 8 ~ H :.8 .s . :a ~ :El 0 0 P': 0 ~ ~ 0 E-1 z ~ (.) (.) (.) 
---------- -- - -11---------------------------
MADISON-Cont'tl. 
Canastota ......... . 
Durhamville, part 
of (a) ............ . 
Oneida ..... . ...... . 
Oneida Valley ..... . 
Madison ............... . 
Nelson ............... . 
Smithfield ............. . 
PeterlJOro ......... . 
Stockhrirlge ........... . 
Knoxville ......... . 
MUDusville ........ . 
Sulliva11 ............... . 
Bridg·eport ........ . 
Cl1ittenango ....... . 
Chittenango Station 
Lakeport. ......... . 
MONROE. 
1492 
148 
3262 
273 
2402 
1730 
1227 
368 
1847 
241 
313 
4921 
217 
968 
92 
134 
1317 
115 
2714 
222 
2090 
1489 
1171 
357 
1666 
214 
279 
4297 
207 
812 
62 
1:30 
175 1472 20 ······ ..... . 
33 148 ······ ........... . 
548 3238 24 . - . - . . . - - - - . . - . - . . . - . - .. 
51 273 . -- - - . -- . . . . . - . - -- . -- - .. 
312 2394 8 2457 . --- . . 2380 25 
241 1730 . --- - . 1792 5 1965 . -'- - -
56 1147 80 1445 64 1613 56 
11 326 42 . -. - . . . -- - - . . -- - - -
181 1843 b3 2045 23 2054 27 
27 241 . - - - - . . - - - . . . - - - - . . - - - - - . - - - - . 
34 311 2 . -.- . . . -- .. - . -- - . 
624 4885 b35 5191 42 4726 38 
10 217 . -. - . - ---- - - ---- -- . - . - - . -- . - --
156 952 16 . -- - - . . - . - . . ---- . . -- - -. 
30 92 ............ ······ ........... . 
4 134 ..... ---- .. ---- ..... -- ...... . 
~b\Yr~~-: : :-.-: : : :: : : : :: ~~~~ i~g~ 1~~~ g~~ ii ~~~~ ~~ ~~~~ ____ ~~ 
NorthCbili ........ 104 75 29 104 ...................... . 
Clarkson (c) . . . . . . . . . . . . 1884 1627 257 1880 4 2091 2 4548 
Gates ............... •.. . 3541 2451 1090 3537 4 2705 5 2004 
Greece . . . . . . . . . . . . . . . . . 4314 3073 1241 4309 5 4122 27 4201 18 
Greece . . . . . . . . . . . . . 737 411 326 737 . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
llamlin (d) . . . . . . . . . . . . . 2304 1921 383 2297 7 ..... _ ................. . 
Henrietta . . . . . . . . . . . . . 22~0 1734 546 2277 3 2249 . . . . . . 2512 1 
Ironduquoit..... . . . . . . . 39911 2936 1054 3973 17 3547 . . . . . . 2397 ..... . 
Mendon . . . . . . . . . . . . . . . . 2900 2372 528 2891 9 2928 8 3345 8 
HoneoyeFalls...... 921 776 145 921 ............................. . 
Ogden .................. 2874 2409 465 2870 4 2710 2 2598 ..... . 
Spencerport . . . . . . . . 591 51ll 90 591 . . . . . . . ... _ _ . . . . . . . . . . . . . .... . 
Parma . . . . . . . . . . . . . . . . . 2864 2450 414 2860 4 2898 4 2942 5 
Penfield . . . . . . . . . . . . . . . 2928 2345 583 2921 7 3208 2 317:-i 10 
Perrinton . . . . . . . . . . . . . . 3261 2678 583 3240 21 3011 4 2888 3 
Pittsford.............. 1974 1512 462 1973 1 2027 1 2058 3 
Pittsford . . . . . . . . . . . 505 404 101 505 . . . . . . . . . . . . ................ . 
Riga ................... 21711652 519 2171 ...... 2173 4 2159 ..... . 
' l~ochcster . . . . . . . . . . . . 62386 41202 21184 61959 427 47794 410 35854 549 
1st ward . • . . . . . . . . 2314 1565 749 2285 29 244ti 28 2!:l91 62 
2d ward . . . . . . . . .. 3680 2401 1279 3680 . . . . .. 3731 5 3609 21 
3d ward . . . . . . . . . . 4954 3651 1303 4860 94 4572 207 4319 172 
4th ward . . . . . . . . . . :H87 2592 895 :3469 18 3171 9 3489 22 
5th ward . . . . . . . . . . 5718 3661 2057 5706 12 4583 11 3644 61 
flth ward . . . . . . . . . . 4044 2561 1483 4039 5 6037 17 6985 76 
7tll ward . . . . . . . . . . 3446 2534 912 :3396 50 2253 21 3281 55 
8th ward . . . . . . . . . . 6757 4445 2312 6644 113 4389 51 2856 64 
9th ward . . . . . . . . . . 5941 4060 lt'E'l 5926 15 4575 26 4680 16 
lOth ward . . . . . . . . . . 3310 2237 1073 3278 32 5488 10 ........... . 
llthwanl .......... 5247 3158 2089 5247 ...... 3681 3 ........... . 
12th ward . . . . . . . . . . 4451 2933 1518 4414 37 2868 22 ........... . 
13th ward . . . . . . . . . . 5046 2765 2281 5042 4 ....................... . 
14th ward .......... 3!HJ1 2639 1352 3973 18 ....................... . 
Rush . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1654 1263 391 1651 3 1607 6 2015 ..... . 
Swecle11. . . . . . . . . . . . . . . . . 4558 3694 864 4531 27 4012 33 3589 34 
Brockport . . . . . . . . . . 2817 2238 579 2791 26 ....................... . 
Union (c) (d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24GO ................. . 
Webster . . . . . . . . . . . . . . . 2749 2316 433 2730 19 2621 29 2409 37 
w custer .. -........ 291 259 32 287 4 . -.- .... -- .. -........ ---
Wheatland . . . . . . . . . . . . . 2565 1945 620 2555 10 2559 1 2914 2 
Scottsville.......... 119 90 29 118 1 ....................... . 
MONTGOMERY. 
Amsterdam (f)......... 770G u172 1534 7618 b87 4517 40 4075 53 
Amsterdam........ 5426 42ti4 1162 5375 b50
1 
....................... . 
llagc:nan's Mills... 250 · Can~~:i_e_: ~:::::::::: 4i~g :: ~~~~ ::: ~~2 :: ~~~~ :::: ~G :: ~~~~ :::: ~~ :: ~~~~ ::: ~~~ 
Canajoharie . . . . . . . . 1822 1543 279 1790 32' ....................... . 
Charleston . . . .. . . . . . . . . 1601 1562 39 1601 . . . . . . 1835 2 2216 ..... . 
Bmtonville......... ltiO 145 15 160 ............................ . 
Florida. . . . . . . . . . . . . . . . . 3002 2595 407 2975 27 2966 25 3537 34 
Fortllnnter ........ 200 140 60 200 ............................. . 
Minaville . . . . . . . . . . 130 105 2:> 1301 §c~~~~~~~~K~::::::: i~~ ~~~ 1~~ i~~ ~ :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Glel~\;;ie~:;iii~ : : : ::::: : 27z~ 25~~ . _. ~~9 21 ri~_ l . ___ ~3~ - _ ~~~o . ___ ~~, .. ~~~~ ____ ~~~ 
l!'nllonvillo. . . . . . . . . 1117 1016 101 1100 17 ....................... . 
Glenn .............. 145 140 5 145 ..... . ...................... . 
Minden . . . . . . . . . . . . . . . . 4600 4109 491 4549 51 4367 45 4543 80 
:Fort Plain . . . .. . . . . 1797 1602 195 17ti5 32 ........... ·I· ........... 1 
Mohawk(/) . . . . . . . . . . . . 3015 2686 329 2!J55 e57 3033 103 2!199 9u 
Fonda.............. 1092 933 159 1073 19 J 
Tribe's Hill (f)..... 365 ....................... _ ::: ~:: ::: ~:: ::: ~:: :::::: 
Palatine................ 2814 247ti 338 2800 14 2598 7 2839 17 
Palatine Bridge . . . . 493 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... - ... - .. -I 
:~0J oh~~~iil~·: ::::::::: ~i~~ i~~~ ~~~ §474 18 2606 16 2706 301 
St. Johnsville...... 1376 ............ --~~:~ ·---~~ .. ~~:~ ·---~~~--~~:~ .... j 
(a.) See note (j,) Oneida County. 
(b) Also 1 Indian. 
(c) In 1852 Union from Clarkson. 
(d) In 1861 name changed from Union to Hamlin. 
(c) Also 3 Indians 
NEW YORK. 
New York ............ 942292 523198 419094 929199 g13073 793179 h12472 501732 138L5 
1st ward . . . . . . . . . . . 14463 6441 8022 14239' 224 17255 h111 19435 3l!J 
1st election dist . 966 439 527 958 8 ................. . 
211 election dist . 1184 532 652 1184 . . . . . . ................ . 
3rl election dist . 868 493 375 739 129 ................. . 
4th election dist. 1345 654 691 1323 22 ....................... . 
5th election <list . 1186 618 568 1140 46 ....................... . 
6th election <list . 2608 883 1725 2608 ...................... . 
7th election dist . 2288 1097 1191 2288 ....................... . 
8th election t1ist . 1667 692 975 1665 2 ................ .. 
9th election dist 2351 1033 l:H8 2334 17 . . . . . . . .......... . 
2d rs~r~l~cti~~ .tli~t": 1~~; ~r~ ~~§ 1~~~ g~ .. :4~0 . - .. ~: . -~~~ol_ 125 
2d election dist. 478 235 243 447 31 ................ .. 
3d ward . . . . . . . . . . . . 3715 1752 1963 3657 i57 3733 24 1005t:l 29T 
1st election (list . 421 171 250 406 15 ................. . 
2d election (list . 432 251 181 412 2J ................. . 
3d election dist . G78 333 345 677 1 ........... . 
4th election uist 644 317 327 639 i4 ... -- .... - ....... . 
5th election dist . 1540 6t!O 860 1523 17 ........... . 
4thward ........... 237481045613292 23748 ...... 21927 67 23123 127 
1st election dist _ 2777 1029 1748 2777 ............................ . 
2d election dist . 30fl8 1388 1680 3068 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
3rl election dis.t 1335 ti75 6ti0 1335 ....................... . 
4th election dist. 1344 5tl0 764 1344 ....................... . 
5thelectiondist. 2176 9381238 2176 .................... , .. . 
6th election dist . 1410 638 772 1410 ....................... . 
7th election dist. 2341 1147 1194 2341...... . . . . .. . ......... . 
8th election dist. 1489 6-Jl 848 1489 .......... _ ............ . 
9th election dist. 1733 706 1027 17::!3 ....................... . 
lOth election dist . 1694 815 879 1694 ..................... . 
11th election uist - 1553 624 929 1553 .. --.- ......... -- ... - ...... ---
12th election dist 1270 550 720 1270 ....................... . 
13th election dist . 1558 725 833 1558 . . . . . . . .... _ . . . . . . . .......... . 
5th ward .... _ . . . . . . 17150 9245 7905 16467 68~1 20941 13!JG 20254 24:3;) 
1st election dist. 1246 641 605 1245 11 ~~~~~~ml !lli .~! ~ !~FJC / :::: ::::: 
8th election dist. 1961 1125 836 1947 14 _ ...................... . 
9th election dist 1551 784 767 1512 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
lOth election dist. 1487 804 683 1487 ............................. . 
11th election dist . 1488 711 777 1488 ............................. . 
12th election dist . 825 410 415 825 .... _ . . . . . . . . . . . . . .... . 
13th election dist _ 969 469 500 913 56 _ ................. _ .... . 
6th ward . . . . . . . . . . . 21153 9444 11709 20950 203 26362 33'1 23707 991 
lstelectionuist. 472 210 262 472 ........•..................... 
2d election dist . 2365 1012 1353 2361 4 . . . . . . . ............... . 
3d election dist . 1625 665 960 1625 ..... _ ....................... . 
4th election dist 749 329 420 748 1 ....................... . 
5th election dist . 837 481 356 809 28 ....................... . 
6th election dist . 900 418 482 859 41 . . . . . . . ................ . 
7th election dist . 1122 536 586 1122 ... _ . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
8th election dist 1676 72fl 947 1613 63 ..... . ................. . 
9th election dist . 1759 767 992 1755 41 ....................... . 
lOth election dist . 1557 600 957 1535 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . 
llthelectiondist. 1183 569 614 1183 ............................. . 
12th election dist. 865 397 46tl 865 ........... _ ................. . 
13th election dist . 644 276 368 617 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
14th election (list 172 8.:l 89 172 ......... .'.. . .......... . 
15th election dist . 222 89 133 222 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
16th election dist . 694 282 412 691 3 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
17th election dist . 338 154 184 338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
18th election dist . 527 236 291 527 . . . . . . . . . . . . . .......... ·_ ..... . 
19th election dist . 630 315 315 630 ............................. . 
20th election dist . 1101 482 619 1098 3 ....................... . 
21st election dist . 825 339 426 825 ....................... . 
22d election dist . 807 42:3 384 807 . . . . .. . . . . . . . . . . .. . ... . 
23d election <list . 8:cl 52 31 76 7 ... - . - .. - ... - .. - . -
7th ward ........... 44818 24130 20688 44764 54, 39841 141 32J2!i 3ti4 
1st election dist . 2323 964 1359 23'>2 1J ~g) ~nm~~ ~m · H~r ~~~~ iH~ Jllr :::: i6 · ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ 
5th election rlist . 2980 1504 1476 2°80 
6th election dist . 3344 1705 1639 33441 ... - ... -.-. 
1ft~ ~~~m~~ ~t~! : !l!! :iii :!l! 23!!~06~~~ ·- · -1-0L.· ._· ._~ -~ :_: -• ._ :_ :_ :_ :_ •- :_ :_ :_ •- •- ~-- :_•_ :_. • .. • .. •-
11th election dist 34J6 2064 1372 ""' 
12th election dist . 2072 1306 766 20121 .......................... --. 
1:lth election dist . 3949 2109 1840 3949 ............................. . 
~~~k :i~~i~~~ ~~~~ . ~;~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ::: ::: :: :: : : : : ~: : : : ::: :: ::::: : 
8th ward .......... _ 3491:1 20285 14628 320131 h2t>93 364o8 2918 32121 2491 
1st election dist . G:J5 347 28~ 635 
lfd!ElliHlll ~~~ .HI ill !~Il l ~:i < > Y > L 
(j) Of Tribe's Hill: 150 in Amsterdam and 215 in Mohawk. 
(g) Also S Indians and 12 Chinese. 
(h) Also 7 Indians. 
(i) Also 1 Chmese. 
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TABLE III.-ST.A.TE OF NEW YORK-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUN'£IES. <35 l'i 
.s ,;j .B ,;j ~ ,-d COUNTIES. <35 l'i $ ,;j $ ,-d <35 ,-d ~ bl) (!) (!) (!) :S I> OJ) (!) C) (!) ":;) I'< I'< I'< ·s I'< I'< 11 I'< .s .... :.cl 0 :.cl 0 ,.q ~ :;j .... :.cl 0 :.cl 0 ..s 0 c; 0 p:: '0 ~ '0 ~ 0 c;j 0 ~ '0 ~ 0 ~ 0 H z J.'l:.\ u u u H z J.'l:.\ u u u 
~-------------
~-
----
~~ 
----
-- - -
NEW YORK-Cont'd. NEW YORK-Cont'd. 
7th election dist . 897 550 347 859 38- -· ·-- ····-- ------ ------ 18th election dist . 4578 3528 1050 4479 99 ------ ------ ------ ........ 
8th election <list . 1933 1208 725 1923 10 -- --- - ------ ------ ------ 19th election dist . 2904 2255 649 2893 11 
9th election dist . 2192 1361 831 2164 28.----- ···--- ------ ::: :: 
13th ward ..... ___ .. 33364 19288 14076 33153 2LJ 32355 562 27486 760 
lOth election dist . 1947 1167 780 1846 101 ---·-- ·----- 1st election dist . 1714 1102 612 1714 ------ ------ ------ ------ ------
11th election dist. 721 561 160 705 Hi------ ------ ------ 2d election dist . 2785 1924 861 2785 ------ ------ ------ ------ ------
12th election dist . 1595 900 695 1512 23--.--- ------ 3d election dist . 3591 2159 1432 3584 7. ·--.- ------ ------ ------
13th election dist - 1726 1078 648 1670 56 --.-- --·--
::::::1 
4th election dist _ 2166 1339 827 2166 
------ ------ ------ ------ ------
14th election dist. 1867 1139 728 1717 90.----- ------ ------ 5th election dist _ 2547 1586 961 2536 11- -··-- ------ ------ ------
15th election dist. 1998 1094 904 1859 139 ---·- - ------ ------ 6th election dist . 3252 1833 1419 3241 ]] ------ ------ ------ ------
16th election <list . 2510 1660 850 1769 741 ....... ------ ------ 7th election dist . 2921 1602 1319 2866 55------ ·----- ------ --- ---
17th election dist . 2497 1405 1092 2167 330 ------ ------ ------ ------ 8th election dist _ 2338 1336 1002 2336 2 ...... ------ ------ ------
18th election <list . 1922 876 1046 1670 252 --- -- - ---·-- ------ ------ 9th election dist _ 3426 1834 1592 3405 21 ------ ------ ------ - -----
19th election <list - 1205 550 655 1177 28.-- ·· - ------ ---·-- ------ lOth election dist . 2844 1683 1161 2745 99 ---·-- ------ ------ ------
20th election tlist . 2390 1372 lOIS 2085 305 --- -- - ------ · ----- ------ 11th election dist _ 2582 1254 1328 2582 ....... ------ ------ ------
21st election clist . 1256 643 613 1068 188 ------ ------ ·----- ---·-- 12th election dist . 3198 1636 1562 3193 5 ------
2~d election dist . 813 295 518 772 41- ... -- ---·-· ------ ------ 14th ward ..... __ ... 26436 13379 13057 25530 906 27005 1075 23957 1239 
23cl election dist . 766 367 399 694 72.--.-- -··--- i 1st election dist _ 1400 631 769 1400 --·--- ·----- ------ ------ .......... 
9th ward __ . _ .... - .. 47609 33020 14589 46930 a678 43961 424 40156 501 2cl election dist _ 2001 913 1088 2001 ------ -- ---- ·----- -----· 
1st election dist . 2116 1263 853 2112 4- -·· ·- ------ ---·-- ::::::1 3<1 election dist _ 3365 1810 1555 3283 82 ·----- ------ ------ ------2cl eleetion <list . 28!l6 l!l52 944 2tlS9 7- ----· ------ ·--·-- 4th election dist _ 1741 785 956 1686 55------ ------ ------ ------
3d election cli.st . 212l 1410 711 2121 ·----- ------ · ----- ------ ------ 5th election dist . 362 231 131 265 97.----- ·----· ------ ------
4th election dist . 2231 1656 581 22:30 7.----- ------ ------ ------ 6th election dist-. 1721 872 849 1583 138 ------ -----· ------ ---- --
5th election dist . 3112 2317 795 3102 10---- .. - ~ .. - - ------ ------ 7th election dist _ 1430 803 627 1373 57 ------ ------ ------ ------
6th dcction dist . 2726 2043 683 2721 5 ------ ·----- ------ ------ 8th election dist _ 2355 1256 1099 2250 105 ------ ----- ------ -----· 
7tlt election <list 2235 1630 605 2233 2 ------ ------ ------ ------ 9th election dist _ 2003 1006 997 1980 23 ------ ·----· ----·- ------
8th election dist . 2288 1672 -616 2273 15 ------ ------ -----· ------ lOth election dist . 1379 653 726 1318 1 ---- - ·----- ------ -----· 
!lth elPction dist . 2848 1962 SSG 2812 36 ···--· ------ ------ ------ 11th election dist . 2074 942 1132 2073 1 -- --- - ------ ------ ------
lOth election dist. 1981 1533 448 1970 11 ------ ------ ------ ------ 12th election dist _ 3070 1572 1498 3053 17 ----- · ------ ------ ------
11th election dist. 2025 1224 801 2024 1- -·--. ------ ------ ------ 13th election dist . 2013 1055 958 1840 173 ------ ------ ------ ------
12th election dist . 2229 1317 912 2175 54·----. ------ ----·- ------ 14th election dist _ 1522 850 672 1365 157 ------ ------ ------ ------
13th election (li:-<t . 2133 1385 748 2103 30 ·--- -- ·- ---- ------ ·----- 15th ward 27587 16821 10166 26295 b1287 26809 778 21374 990 
14tlt elPction dist . 3224 2446 778 2993 231 ------ ------ ------ -- ---- 1st election dist . 2643 1617 1026 2540 103 ------ -- --- - ------ ----
15th clPction <list . 1846 1376 470 1761 85 ----.- ------ ------ ----- - 2d election dist . 1881 1241 640 1832 4!)- ----- ·----- ------ ------
lf>t.h election clist . 1718 1106 612 1656 62 ----- ·----- ...... ---- -- 3d election dist . 1916 1207 709 1897 19 - -- .. - ------ -----· ------
17tlt election c1ist 3043 2173 870 2955 a87 ------ ---- ·- ·-·--· ------ 4th election dist . 1902 1235 667 1876 26 .. - ... ------ ------ ------
18th election dist . 2528 1789 739 2517 11 ---- · - ·----- · ----- ------ 5th election dist _ 2101 1334 767 2064 37------ ------ ·----- ------
19th Plection dist . 1718 1080 6:38 1116 2 -----· ·----- ------ ---- -- 6th election clist _ 3663 2304 1359 3489 174 ·----- ·----- -----· ------
20th election dist . 2585 1686 899 2567 18 --· ------ ------ ------ 7th election dist _ 1618 1145 413 1398 220 ------ ------ ------ ----- -lOth ward ____ _. _____ 41431 18851 22580 41306 125 28806 198 22995 321 8th election dist _ 2373 1568 805 2136 237 ------ ···--- ------ -----· 
1st election dist . 3877 1753 2124 3876 1 -----· 
------ ------
·- - ---
9th election dist _ 1799 1006 793 1682 117 ------ ·----· ·--- · ·-----
2d election dist . 3428 1396 2032 3423 5 ------
----·- ------ -----· 
lOth election tlist . 1861 937 924 1800 61 ·- ---- ·- ---- ·----- ------
3tl election dist . 1649 630 1019 1649 
------ ------ ------ ---- -- ------
11th election dist . 801 467 334 666 135 ·- ---- ------ ------ -- ----
4th election dist . 2962 1422 1540 2961 ] ·----- ------ ------ --·--- 12th election dist _ 2920 1548 1372 2841 79 ------ ·----- ------ ------
5th t'lcction dist . 2945 1440 1505 2945 
----- - -----· ------ ·----- ------
13th election dist _ 2109 1212 897 2074 b30 ·----· ------ ·----· ------
6th C'lcction dis t _ 3542 1517 2025 3542 
------ ------ -----· ·----- ------
16th ward ... __ ..... 48359 29510 18849 47498 861 44547 6:29 !)~393 489 
7th ekction dist . 3055 1341 1714 3055 
------
-----· ------ ------ ------
1st election dist . 153~ 921 614 1492 43 ---- ·----- -----· ------
8th election dist . 2~06 1137 1169 2244 62 -- --- - ·- ---- ------ --- -- - 2cl election dist . 774 486 288 771 3 ------ ·----· ------ ------
9th election dist . 330!l 1384 1925 3308 1 ·----- ------ ------ ·----· 1 3(l election dist . 3530 2031 1499 3507 23 ------ ------ ------ ------
lOth election <list . 20~1 915 1166 2073 8 --- --- -----· ------ ------ 4tl1 election dist . 2405 1357 1048 2405 ------ -- --- - ------ ·----- ------
11th election dist _ 2091 1009 1088 2090 7 -----· ------ ------ -----· 1 5th election dist . 2062 1346 716 ~062 -----· ----- ------ ------ ------
12th election tlist _ 3433 1645 1788 3433 
----- ··---- ------ ------
-·---- 1 6th election dist _ 3212 2263 949 3182 30 · ----- ·····- ...... ------I:3th election dist _ 2854 1429 1425 2852 2 ·----· ------ ------ ------ 7th election dist . 2775 1862 913 26U6 79 · ----- ------ ------ ------
14th election dist . 3893 1833 2060 3855 38.- ---- eth election dist - 2356 1661 695 2325 31 ----- ----- -----· ·-----
11th wartl .... 64230 34805 29425 64142 88 59346 225 43332 426 9th eleetion dist 2165 1237 928 2165 ------ ------ ------ -- ---- ....... 
1st election clist _ 1305 607 698 1305 
-----
··---- ------ ------
-···--1 lOth election dist . 2864 1578 1286 2811 53 -----· ------ ------ -----· 2tl election L1ist _ 4272 2154 2118 4272 ------ ------ ------ ....... --- 11th election dist. 4062 2452 1610 3819 24:3 ····-- ------ ------ ------
3d election dist . 1946 965 981 1946 
----- ------ ------ ----- · 
12th election dist _ 3430 2226 1204 3394 36 ----- - · ----- ------ ........ 
4th election tlist. l!l47 1044 903 1947 
------ ------ ·----- ------ ------
13th election clist . 3070 2008 1062 3040 30 ------ ----- ------ ------
5th election dist _ 3646 1863 1783 3646 
------ ·----- ----- - ------ ---- --
14th election tlist _ 26R3 1454 1229 2675 8 
------ ------ ------ ------
6th election dist . 3320 1613 1707 3320 
------ ·----- ------ ------
15th election dist _ 3051 1692 1359 3045 () ______ 
------ ·----- ------
7th election dist _ 4821 2545 2276 4819 2 ··---· 
---- -- ·-----
- --- ~ - 16th election dist . 2271 1218 1053 2199 72 ------ ·----- . ~ - - - - ------
8th election dist 4449 2014 2375 4449 . -- ~ -. ------ ------ ....... ---·-- 17th election dist . 2161 1364 797 2086 75 ·-- --- - -~ --- ------ ------(l!h election dist 1450 731 719 1450 
----- ------ ·----- ·----- -- ----
18th election dist 3953 2354 1599 3824 129 
----· ------ -----· -----· 
10th election <list. 3261 lrl76 1385 3261 
----- · ------ -----
- - - . - ~ -- ---- 17th ward 95365 46033 49332 95087 c275 7:2645 301::1 43267 499 
llth election dist 1953 1170 783 1953 
------ ------ ------ -----· ------
1st election dist . 2480 1245 1235 2480 
------ ·----- ------ ------
.. -- ~.-
12th election dist . 2318 1555 763 2317 1 ------ ------ ------ ------ 2d election dist . 2189 1061 1128 2189 ------ ...... ------ ------ ------
13th election dist _ 4902 3178 1724 4900 2 ·----- ------ ------ --·-- 3d · election dist . 1935 1039 8()6 1932 3 ---- -- ------ -----· ·-----
14th election <list. 1163 773 390 1163 
------
·----- ------ ------ --·---
4th election dist _ 2856 1586 1270 2800 c53 
------ ------ ·----- ------
15th election t1ist. _ 32()5 1502 1793 329;) ...... 
-- -- -- --- --- ------ ·-- ---
5th election dist _ 2969 1421 1548 2968 ] ------ ------ ------ ------
16th cloction dist _ 3207 1527 1680 3197 10---.--
------ ·-- --- ·-----
6th election dist . 2783 1301 1482 2783 
------ -- ---- ---·-- -----· ------
17th elcctioJl !list_ 2508 1299 1209 2470 38. ·---- - -- ~ - - ------ ------ 7th election dist _ 2240 1084 1156 2240 ------ ------ --- -- - ·----- ------
18th election dist _ 2513 1632 881 2513 
------ -- --· · ·-- --- ------ ------
8th election dist . 4616 2165 2451 46Hi 
------ ·----- ··---- ·----· ------
19th elPction <list 283 163 118 283 
-----· ·----- ------ ------ ------
9th election clist _ 3148 1528 1620 3148 
·----- -----· · ·-··· ·----· -----· 
~;Oth election dist _ 1R28 847 981 1828 
----- - ------ ·----- ------
lOth election clist . 2947 1339 1608 2947 
------ ·----- ------ - -- - - ~ 
21st dection dist -. 2551 1330 1221 2516 35. ·----
------ ------ ------
11th election dist . 2959 1631 1328 2950 9 ·----· ·----- ---··· ·-----
22d election dist . 2857 1469 1388 2857 
------ ------ ------ ------ ------
12th election dist _ 2543 1581 962 2503 40 -- -- -· ------ ------ ------
23d election dist _ 2177 1446 731 2177 
·----- ·----- ------ ------ ·--- --
13th election dist _ 2365 1311 1054 2360 5 ---··· ------ ------ ·-----
24th eleetion dist. 1146 684 462 1146 
------ ·----- ------ ------ ------
14th election dist. 4479 2078 2401 4479 
------ ------ ------ ------ ------
25tlt elt:ction dist . 1112 756 356 1112 
------ -----· ·----- -- - --· ------
15th election dist _ 4032 1582 2450 4031 1 ------ ------ ------ ------
12tll ward '17497 301:388 16609 46866 631 27695 263 10219 232 16th election dist _ 5189 2331 2858 5189 ------ ------ ------ ------ ----- -
1st election dist . 3114 2162 952 3092 22 
------ ----- ------ -----· 
11th election dist _ 4659 2149 2510 4638 21 
· ----- -- --- · ------ ·-----
2t1 election (list . 2442 1642 800 2149 293 
··---- ------ ------ ------
18th election dist . 5113 ~213 2900 5107 6 
------ ------ -·---- ------
3d elf'ction <list . 3232 2168 1064 3200 32 
----- ------ ------ ·-- ---
19th election dist . 4093 2128 1965 4020 73 
---- --
. ........ 
------ ------
4th Pleetion !list . 3316 1835 1481 3298 18 
----- -----· ------ ------
20th election dist _ 4141 2121 2020 4140 1 
------ ----- · ------ ------
5th clPction dist . 825 596 229 820 5 
·----· ------ ----·· ------
21st election dist _ 3815 1780 2035 3815 
-----· ·----· ·----- ------ ·-----
Gth election tlist _ 1769 1010 759 1761 2 
·----- ------ ------ ·-----
22d election dist _ 4231 2029 2202 4230 ] ·----- ·----- ---·-- -----· 
7th cl t:ction dist _ 2544 1874 670 2524 20 ...... 
------ ·----- --- ---
23d election dist _ 2816 1325 1491 2816 
---·-- ------ ------ ------ ------
8th elcotion dist . 2561 1720 841 2531 24 
··---· ------ ·----- ·- ----
24th election clist . 3580 1692 1888 3580 
------ -----· ···--- ------ ------
9th election clist . 1415 973 442 1412 3 
------ ----· ·-- --- · -----
25th election dist _ 3197 1526 1671 3197 
------ ·----- ------ ------
........ 
lOth election dist . 2336 1365 971 2321 15 
·----- ·· ·--- ------ ------
26th election dist . 4035 1871 2164 4034 1 
------ ------ ----- -----
11th election <list. 2906 1840 1066 2903 3 
·----- ------ ------ ------
27th election <list . 2422 1131 1291 2421 1 
------ ------ ------ ------
12th election dist . 1507 976 531 1507 
-- -- -- ·· ·--· ------ ------ ·-----
28th election dist _ 3533 1785 1748 3474 59 
-- ---· ·---·· ------ ------
13th election <list. 1593 979 614 15eD 13 
-·--- - ------ ------ · -----
l Stlfward 59593 32318 27275 59048 d544 57058 404 31150 396 
14th election dist . 1852 1177 675 18·191 3 -----· ------ ----- - -----· 1st election dist . 
2439 1510 929 
2439 ·····t· ····· ·----- ------ ------15th election clist _ 2972 917 2055 2!)10 2 ·----- ------ ------ ------ 2d election dist _ 2025 1133 892 2025----- .. ----. ------ ------ ------16th election <list . 1638 1007 631 1624 14 
------ ·----- --- --- ------
3d election dist _ 829 457 372 829 ---· -- ·----- ------ ·----- ......... 
17th election dist _ 3993 2864. 1129 3941 52------
------ ------ ------
4th election dist . 651 320 331i 6511.----- .. ----
------ ------ -----· 
(a) .Also 1 Indian. (b) .Also 5 Chinese. (c) .Also 3 Chinese. (d) Also 1 Chinese. 
214 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNrriES. 
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COUNTIES. 
TABLE III.-STATE OF NEW YORK-Continued. 
1860 
o-d ] 
0 
0 
1850 
COUNTIES. 
1810 1860 I 18ao 
1----~----~--~--~~---1----
2 ] 1 ~1~0· 
:8 ~ ~ ~ ~ o I p 8 
----------1---- ------------ ---- ------ ----11-------------------11--- --------- ---------
NEW Yom<-Cont'd. 
5th election dist _ 
6th election dist _ 
7th election tlist _ 
8th election clil't _ 
9th election clist _ 
lOth el<'ction dist -
11th election dist _ 
12th election rlist. 
13th election rlist _ 
14th election dist -
15th clect,ion dist _ 
16t,h election tlist _ 
17th election clist-
18th election rlist _ 
1Dth election dist _ 
20th election dist _ 
21st election dist _ 
22d <'lection dist _ 
23d election di~t _ 
19th ward _________ _ 
1st election dist -
2d election dist _ 
3d elect ion clist _ 
4th election dist _ 
5th election (list _ 
6th election dist _ 
7th c•lection dist _ 
8th election dist _ 
9th election tlist _ 
lOth election clist . 
11th election dist. 
12th election dist _ 
13th el<'ction clist _ 
14th election clist _ 
15th election dist _ 
16th election diRt 
17th election dist _ 
18th election dist _ 
19th election dist _ 
20th election dist . 
21st election dist _ 
22d election dist _ 
23<1 election dist _ 
24th election dist _ 
25th election dist _ 
26th election dist _ 
27th election dist _ 
28th election dist . 
29th election diRt_ 
30th election rlist _ 
31st election dist 
20th ward 
1st election dist _ 
2d election rlist _ 
3d election c1ist. 
4th election dist _ 
5th election clist _ 
6th election clist _ 
7th election clist _ 
t!tlt election dist _ 
9th election <list . 
lOth election cUst _ 
lltb election dist. 
12th election dist _ 
13th election dist _ 
14th election dist _ 
15th election dist _ 
16th election clist . 
17th election dist _ 
18th election dist _ 
19th election clist _ 
20th election rlist _ 
21st <'lection clist 
22u election dist _ 
21st wanl . __ . _ ... 
1st election clist _ 
2d elrction dist _ 
3d election tlist -
4th election dist _ 
5th election dist 
6th election dist 
7th election diRt 
Rth election rlist _ 
!Jth ekction dist _ 
lOth elrction dist _ 
11th election dist 
12th clrction tlist 
13t,h oleetion clist _ 
14th election clist _ 
15th election clist _ 
16th election dist _ 
17th election dist _ 
18th election dist. 
(a) Also 1 Chinese. 
2127 
1381 
2856 
1499 
2741 
2304 
2579 
4559 
2689 
Hl45 
2416 
2535 
2790 
40139 
3224 
2832 
4667 
23!:15 
4021 
86090 
1850 
2044 
1663 
1911 
1291 
2019 
2756 
2512 
1333 
~-91 
22LO 
3472 
9267 
2989 
2780 
2411 
539 
4617 
5552 
2619 
2672 
2681 
4091 
4979 
2186 
2512 
3048 
2239 
2218 
2304 
2734 
75407 
4940 
4705 
3827 
2999 
2802 
3965 
3034 
3072 
2673 
2566 
4164 
4992 
4092 
231() 
4146 
2847 
2117 
4;337 
2846 
2()93 
3422 
2349 
56703 
1714 
1313 
2!)71 
2787 
2576 
2327 
280:) 
2910 
2729 
1966 
1971 
391!) 
3260 
2381 
2520 
1776 
2241 
1922 
1036 
611 
1357 
747 
1302 
1127 
1164 
22991 1502 
1019 
1187 
1278 
1685 
2313 
2038 
1744 
2546 
1533 
2410 
48125 
1382 
1312 
1097 
1217 
814 
1197 
1583 
1448 
844 
326 
1275 
2014 
3303 
1820 
1587 
1444 
294 
2758 
2962 
1562 
1939 
1692 
2167 
2400 
1325 
1523 
1532 
1130 
1375 
1338 
1465 
42660 
2647 
2525 
2073 
Hi07 
1410 
2223 
1678 
1917 
1676 
1555 
2569 
259i 
2553 
1290 
2286 
1510 
1422 
2575 
1708 
17()1 
1810 
1238 
33402 
1049 
749 
1551 
1533 
1424 
1299 
1411 
1528 
1416 
1120 
1014 
2090 
2180 
1662 
1720 
1191 
1488 
1152 
1091 
770 
1499 
752 
1439 
1177 
1415 
2260 
1187 
926 
1229 
1257 
1105 
1776 
1186 
1088 
2121 
862 
1611 
37965 
468 
732 
566 
694 
477 
822 
1173 
1064 
489 
265 
935 
1458 
5964 
1169 
1193 
967 
245 
1859 
2590 
1057 
733 
989 
1924 
2579 
861 
989 
1516 
1109 
843 
966 
1269 
32747 
2293 
2180 
1754 
1392 
1392 
1742 
1356 
1155 
997 
1011 
1595 
2395 
15:i9 
1029 
1860 
1337 
695 
1962 
1138 
1202 
1612 
1111 
23001 
665 
564 
1420 
1254 
1152 
1028 
1394 
1382 
1313 
846 
957 
1829 
1080 
719 
800 
585 
753 
770 
2127 -····· ...... 000000 -····· ···-·· 
1381 -·· ··- .... 0 0 .......... 00 .... ·-
2856- ... 00 0 ..... 000 0 .. -··. 0 0 0 -·· .. 
1499 .... 0 0 -0 0 0.- 0 0 0 0 0 ... 0 0 ... 0 0-0 0 
2741 ··-··- . ··- ...... 00 - -··- ...... . 
2304 -···-· -····· ···-·· ··---- ..... . 
2579 ·····- ............ ····-. ···-·· 
4559 ...... ··-··· ..... - ······ 
2685 4 ° • 0 0 0 - - 0 - 0 - - - . 0 0 0 - 0 0 0 . 0 -
]943 2 ····-· ...... -···-· --·-·· 
2414 2--···· ...... ·--·-· ..... . 
2535 ..... - 0 ··- .. ··-· 0- ..... . 
2752 38 -0-. 0. . . . . . . -- .. - - -. 0 0 - 0 
4020 69 .. 0 - 0 - -0 - 0 - . - - . . . . - - 0 . - -
3155 69 - .. - . . . 0. 0 0 0 . 0. 0. - 0. 0 0 .. 
27G9 63 . -.- . . . . . . . . . . . . . . . .. - .. 
4569 a97 - . - . . . . ... _ . _ . . . . . . .... . 
2311 84 . 0 0 0 0 0 - .... 0 .. 0 0 0 - - .... -
3905 116 ... - . . 
85494 a595 27689 563 17649 816' 
1823 27 - .... - - - . - . . . 0 0 . . . - 0 0 . 0 -
2036 8 - . 0 . . . - ... 0 - - ... - - . 0 0 0 0 0 
1661 2- 0 0 0.- - .. 0 ... 0 .. 0 ... 0. 0 0 
1911 ·····- - ... 0. --- ... 0 000 0. ----· 0 
1290 1 . - .. - . . . -- 0 0 - ..... - . 0 0 .. 
2015 4 -····· ····-- ····- - -····· 
2751 5 -·---- ------ -····- ·-··· 
2511 1 . - 0 - . . . 0 0 0 0 . -. . . . . - - . - .. 
1331 2 -.. - . . - - - . . . . .. 0 . - - - .. 0 -
591 -·· ... --. --· - . . .. 0 --·-·- ---- .. 
2012 198 . - .. . ... 0 0 0. -0 .. 0. 
:'3452 20 - 0 0 .. 0 ° 0 .. - - -... 0 . - - . .. -
91()4 a72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . _ . . 
2()84 5 ................ -- -····· 
2780 -····- -··· · · ...... ·-···· - -···· 
2396 15 - 0 .. 0 . . .. - . . - 0 0 . 0 . 0 0 0 . - 0 
536 3 -····· --·· 00 ...... - .... . 
4576 41 -0 0 0 0 0 . 0 0 0 . 0 - -- 0 0 0 - - 0 .. -
5549 3 000 0 0 0 ..... - - ..... 0 00 0 0 0 
2614 5 ····-· ···-·· ------ ..... . 
2647 25 ... 0 0 0 000 0 ....... 0 .... 0. 
2662 19 . 0 0. . . . - 0- ... 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
4086 5 .. 0 .... 0 0 0-0 0 00 0 0 .. 0 0 0 0 0 
4979 --···- ····-· --- · ·· ..... . 
2143 43 .... 0 .... 0 . . 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 
2492 20 - - 0 0 0 0 0 . 0 0 . . -... - - . 0 0 . 0 0 
3040 8 - - 0 0 0 0 .... - - - 0 0 0 0 . - 0- 0 0 0 
2238 1 0 00 0 0 0 .... 0 0 0 00 0 0. 0 ..... 
2190 28 -0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 . - 0 .. 0 . - - 0 .. -
2276 28- .. 0 0 0 . -- . 0 0 ... 0 0 ...... . 
2728 6 . - . - . . - - - 0 . - - 0 ... . 
73700 a1706 66048 1471 ..... . 
4928 12 -- . - - - .. 0- 0 0 - .... - - 0 .. 0. 
!!!!I ~;; ; ~~ ___ ... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ; ; ; ; ; 
3965.0 . .. - 0-- ...... 0 .. 0 ·-· 00 
3011 23 . 0 0 0 0 .. -0 0 0 0 --.- ... 0 0 0 0. 
3071 1 -. 0 . - - -.. 0. 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 
2660 al2 . . . . . . . . . . . . . __ . . . .... . 
25CO 6 ..... ___ . . . _ ... _ . _ ..... . 
4083 81 -.... - . - .. - - ..... 0 
4917 75- .. - ...... 0 0 ....... 0 0 0 0 0 
NEW YORK--Cont'd. I 
~H~ :i~~m~ ~m : ~~~! i~i~ u~~ ~~~~ ~~~ ~ :: : : : : :: : ::: :::::: :::::: 
22d ward .... _ .... _ _ 71349 41694 29655 70938 411 61579 146 _ .......... . 
1st election dist . 2143 1271 872 2142 1 -...................... . 
2d election dist _ 1237 757 480 1237 ..... _ _ .. _ . ....... __ ... . 
3d election dist _ 3957 2137 1820 3949 8 __ ....... _. _ ... _. _ ..... . 
4th election dist _ 4028 2264 1764 4004 24 -. __ . _..... . . . . . _ .... . 
5th election dist _ 2498 1397 1101 2494 4. _ ....... __ .. _ ......... . 
6th election dist _ 3257 2060 1197 32ll 46 . -. ___ . _ ............... . 
7th election dist . 2060 1102 958 2055 5 __ ... _ .. _ ... 1 ...... _ .... . 
8th election dist _ 2219 1397 822 2158 61 - .. _ ........ : ..... __ .... . 
9th election dist _ 1858 1063 795 1851 7 __ ... _ . __ ... 1 __ •• _ ••••••• 
lOth election dist _ 2310 1462 848l 2240 70
1 
.. - .. - . - .. -- I· .... -
11thelc;ctiondist. 2554 1486 10681 2554 .................. 1 ..... . 12th election dist _ 1692 1169 5231 1690 2- .... _ . _ .. __ I •••.. _ 
13th election dist _ 3489 2182 1307 3474 15 . _ .......... 1 •••••• 
14th election tlist . 2404~8911526 933
1 
2457 2, .. . ... _ ..... '1 ..... . 
15th election dist _ "' 2513 1515 4005 231 
i!lli ~\l~~~f ~ll ~~ HH !1!!1 !f!;:;; }~:c 1 / 
22d election dist _ 3193 1802 1391 3167 26 .......... _ ............ . 
23d election rlist . 2637 1347 1290 2637 ..... _ ........... __ .... . 
24th election dist . 3206 1750 1456 3180 26 . . . . . . . _ .... _ .... . 
Bedloe's Island {l) _. 97 41 56 96 1 4 .... _ _ ..... . 
Blnckwell'sisl'd (m) 5717 1391 4326 5659 a57 4511 70 ...... _ .... . 
Ellis's Island (b) .•• _ 5 ...... 1 ......... _ .. 
Govemor's Island (l) 886 382 504 877 91 696 _ ..... 1 .••• _ . _ ..••• 
Randall's Islanu(n) 1710 1511 199 1680 30 1921 32 ........... . 
Waru's I~land(o) . . . 1760 153 1607 1758 2 772 ..... 
1
.
1
1 
•••••••••••• 
NIAGARA. 
Cambri::t ................ 2145 1764 381 2141 4 2307 2336 .... . 
Hartland (e) _ ..••.•• _ •. _ 3226 2687 539 3222 4 3251 5
1 
3028 
Lewls;;~st~~ _.: :: ::: :::: 2~~~ 2;~i ~~~ 2~~~ ~~ ~n~ ~~ ~ -. ~~~~ 9 
Lockport (c) __ • _. ...... 3032 2289 743 3017 15 13314 209 1 12121 202 
Lockport (d)_......... 12426 8937 34SC 12205 2:21 ............. _ .. _ .. _ ... . 
1st ward .......... _ 3631 2660 971 3595 36 .... __ . . . . . . . . . . . . . .... . 
2c1 ward . . . . . . . . . . . 2734 1787 947 2734 ....... - .... _ ... _ .... _ .. __ ... . 
3d ward ........ _ . . 3936 2986 950 3802 134 . . . . . . . __ . . . . .... _ 
4th ward _.......... 2125 1504 621 2074 51 ... _ .. 
Newfane __ ............. 3097 2620 477 3095 2 3357 6 3263 8 
Niagara .... ___ ......... 6832 4258 2574 6666 166 6361 242 1910 41 
Niagam City _...... 2276 1458 818 2267 9 ................ _ ...... . 
Niagara Falls . . . . . . 3006 1853 1153 2866 140 .... _. . . . . . . . .... . 
Pendleton .... _......... 1772 1298 474 1771 1 1833 2166 
Pendleton.......... 214 177 37 214 ...... -····· 
Porter .. _ . __ .. _ .. . ..... _ 2042 1607 435 2041 1 2352 1 2455 
Youngstown ..... _.. 476 334 142 476 ..... . 
Royalton (e) . _.......... 4726 3597 1129 4720 6 4790 3 3980 44 
Middleport (e) • • . • . 731 506 135 "1'30 1 ....................... . 
W oloottsville. . . . . . . 756 353 4o:-! 756 . . . . . . . .... . 
Somerset _.............. 1862 1546 316 1857 5 2130 2 2154 
Wheatfield ...... _... . . 3406 2000 1406 3406 ..... _ 3481 3 2647 12 
Tonawanda, pt. of(/) 687 430 257 687 _ .... _ ...... _ .............. _ .. 
Wilson __ . . . . . . . . . . . . . . . 2912 2438 474 2()04 8 3370 2 2954 1 
Wilson . . . . . . . . . . . . . 661 584 77 655 6 _ .. _ ...................• 
4086 6 - 0 0 0 0 . - .... - . 0 0 . 0 - 0 0 0 0 0 -
2292 27 - .. - 0 0 . 0 0 .. - . 0 0 0 .. ONEIDA. 
4002 144 -0 0 0 0- 0 .. - - . -.. - .. 0 0 0 0 0. 
2.343 4 .. 0. 0 0 0 0 0-- - - ... - . - 0 0 0 0 0 
1647 470 ----·· ...... ·-···· -····-
4413 124 -. 0 0 0 .. ----- -.. - .. 0 0-0 0-
25!18 248 -- . 0 . . . - . 0 0 0 ... 0 0 . - .. - . -
2615 378 ° •••• 0 - .. 0 ....... . 
3'!20 2 ---- ........ ------ 0 ··-·· 
2281 68 - -.. - - 0 - 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
56128 575 48649 368 0 0 0- 0-
Annsville .. -........... . 
Taberg.·····-······ 
Augusta (g) . _ ... _ .••.•. 
Augusta Centre ... . 
Knox Corners .. ... . 
Oriskany Falls (g) .. 
Ava ...... . ..•.......... 
Boonville. ___ ...... . .. . 
2716 2288 428 . 2716 . -- 0 . . 2837 .. 0 0 0 0 2665 21 
400 300 100 400 . 
2067 1754 313 2063 4 221U 3 2266 5 
147 131 16 147 -···- ...... -····· -·---- ·-···-
208 182 26 208 .. - 0.- ....... 0 0.- 0 
628 515 113 626 2 . -.- 0 - . 0 0 0- . -... - 0 
1160 971 189 1159 1 1260 1037 
41G6 3418 688 4105 1 4202 10 3305 1 
1714-00.0- -......... 00 ---0.- . ··-·· Boonville. ___ .. _._ .. 1418 1168 250 1418 -0 0 0 0 0 ... 0-- . 0 .... ---.-- .. 0 ... 
1313----- ............ 0 ... 0 0 0 - .... . 
2971----00 . ·-. 0. --0 ... - ---· ...... 0 
2787 -·· 0 0 0 ...... ··- 0 0 0 .... 0 0 . 00.00 
2576 --·· 0- ... 0 ............ 0. - ··- .. 
Hawkinsville ...... . 
Bridgewater ........... . 
Bridgewater __ ..... . 
Camden . _ . _ ........... . 
150- .. -.. -··· .. . .... . 
1258 991 267 1258 1261 130() 6 
230 202 28 230 0 0 0 0 0 0 
36H7 3234 453 3674 13 3173 14 2796 24 
2327 -···-· -···-· --···· ..... . 
2804 1 .. 0 0 0 0 .. 0.-0 .. 0-0 0 ... 0 0. 
2908 2 - . 0 . 0 0 . 0 - 0 0 - .. 0 . . . . - . - .. 
2724 5 -- 0 0 0 - 0 - - - . . . .. - 0 0 . - 0 0 0 -
1952 14 ·-···· ···--- -····- ..... . 
1971 -0 0 0 0. --.--. -.. -.- --0 0 0 0 .... - . 
3!)16 3 ..... 0 . ·--- .. -· ... ·-· .. . 
3197 6:J -- .. - 0 .... -0 -.- ....... 0. 
2371 10 -... 0 . 0.- . . . 0 0 0 . 0 0 --- . 0 0 
2520 -···-. --·· ...... -. --···· --···· 
1736 40 .. - - 0 - - .. 0 0 . - - - - . 0 
2174 67 ... - ... -.-- ... 0- 0 0- .. - 0 
1888 34 . . . 0-. 0. 0. 0 
Camden ........... . 
Deerfield _ ..... _ ....... . 
Florence _ ........... _ .. 
Floyd __ .. _ ...... . ..... . 
Floyd Corners ..... . 
Forestport (h) ..•..••••• 
Kirkland (i) __ ......... . 
Uhtrk's Mills (i) ... . 
Clinton_ .. _ ..... _ .. . 
Franklin _ ........ __ 
Manchester _ ...... . 
Lee (j) _ ... _ ........... . 
Delta (i) ........... . 
1703 1465 238 16D9 4 ........... . 
2045 1440 605 2041 4 2244 5 22771 10 
2299 1714 5:'?5 2288 11 2775 27 2524 51 
1209 ()60 249 1200 1438 2 1495--.0.0 
95 79 16 95 ···-·· ······ 
!~rg ~~!! ~~~ !~J~ 66 4158 27 --33771· · · · 44 
4:W 318 102 41:3 "I . . ..•••••••••••••••••••• 
1640 1375 265 16031 37 -.- .. - -. 0-. 0 
379 261 118 379 . 0.- 0 . -0- 0 0 0 - -. 0 0 0 
158 131 27 158 .. 0. . . - . -- - .... - 0 0 
2656 2392 264 2635 21 2788 8 3013 20 
270 262 8 2701 0 0 0 .. 0 ... - .. 0 0 0. 0 0 
(g) Of Oriskany Falls: 599 in Augusta and 29 in Mar-
shall. 
(k) Also 1 Indian. 
(h) In 1870 Forestport from RPm sen. 
(b) In 1870 not separately returned. 
(c) Exclusive of city of Lockport. 
(d) In 1865 incorporated. 
(c) Of Middleport: 109 in Tbrtland and 622 in Royalton. 
(f) Sec note (g,) Erie County. 
(i) Of Clark's Mills: 395 in Kirkland anc125in Whites-
town. 
(j) Of Delta; 220 in Lee and 50 in Western. 
(l) In 1870 part of J st ward, 9th election district. 
(m) In 1870 part of Jflth ward, 13th <'lcction district. 
(n) In uno part of 12th ward, 18th election district. 
(o) In 1870 part of 12th ward, 15th election district. 
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1870 1860 1850 
COUNTIES. Q) >:i $ .-d Q) .-d <li .-d ] bl) <D <l) <D ~ "C) .... ~ .... ~ .... .... ;8 0 0 ,.<:I ..9 0 0 ~ Cl ~ Cl ~ 0 E-l z Fi 0 0 0 
------------
ONEIDA-Cont'd. 
Lee Center . . . • . . . . . 355 333 22 355 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
West Branch....... 97 82 15 97 ............................. . 
Marcy (a) ......... _..... 1451 10G7 384 1451 . . . . . . 1687 . . . . . . 1857 ..... . 
Marshall (b) (c) .•• _..... 2145 1699 446 2133 d10 2120 14 21()4 11 
Deansville .... _ .. _. . 195 181 14 194 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Now Hartford . . . . . . . . . . 4037 2984 1053 4031 6 4383 12 4836 11 
New Hartford...... 743 574 1G9 737 6 ............ ---~-- ..... . 
Paris................... 3575 2835 740 3571 4 3756 6 1275 8 
Cassville . . . . . . . . . . . 152 140 12 152 .......................... __ .. 
Clayville . . . . . . . . • . . 944 667 277 944 ... _. . . . . . . . . ...... _ .. _. . .... . 
Hoiman City....... 75 75 ...... 73 2 .........•.............. 
Sauquoit . . . . . . . . . . . 459 397 62 459 .. __ ........... _ ............. . 
Item sen (e)......... . . . . 1184 906 278 1183 1 2670 . . . . . . 2395 12 
Remsen ..•.. _ • . . . . . 289 208 81 288 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Rome ... -····---·-------........................ ...... 9701 g128 7804 114 
Rome (f) ........ :. . . . 11000 8239 2761 10918 h71 3565 19 . . . . . . . .... . 
1st ward . . . . . . . . . . . 1196 941 255 1196 ... _.. 1214 8 . _. _ ....... . 
2d ward . . . . . . . . . . . 2141 1398 743 2133 8 1605 5 ........... . 
3tl ward . . . . . . . . . . . 2724 1836 888 2690 h23 746 6 ............ · 
4th ward . . . . . . . . . . . 1803 1427 376 1803 ............................. . 
5th ward . . . . . . . . . . . 3136 2637 499 3096 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Smwerfield (c) . . . • . . . . • . 2513 2061 452 2473 40 2303 40 2350 21 
Waterville (c) . • • . • • 1182 956 226 1177 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. 
Steuben . . . . . . . . . . . . . . . . 1261 1023 238 1261 . . . . . . 1530 11 1744 ..... . 
Trenton (a) . . . . . • • • • . • • . 3156 2542 614 3151 5 3497 7 3531 9 
Gang Mills . . . . . . . . . 104 84 20 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
IIolland Patent..... 320 277 43 320 ........................... _ .. 
Prospect . . . . . . . . . . . 312 253 59 312 . _. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Sonth Trenton. . . . 206 155 51 206 ............................. . 
Stittville (a) . . • . • .. • • 243 203 40 243 ............................. . 
Tron ton . . . . . . . . . . . . 294 241 53 293 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Trenton Falls . . . . . . 128 107 21 125 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Utica ............... 28804 18955 9849 28583 d219 22316 213 17375 190 
1st ward . . . . . . . . . . . 1329 957 372 1319 10 1425 6 . . . . . . . ••.. 
2d ward . . . . . . . . . . . 3383 1963 1420 3369 14 2675 20 . . . . . . . .... . 
3tl ward . . . . . . . . . . . 4038 2929 110!) 4035 3 3363 25 . . . . . . . .... . 
4th ward . . . . . . . . . . . 3866 2953 913 3715 151 3580 !J4 ........... . 
:Jth ward ...... -.... 2532 1606 926 2530 2 3062 34 ........... . 
6th ward........... 1938 1137 801 1931 7 4832 7 ........... . 
7th ward . . . . . . . . . . . 4583 3084 1499 4559 24 3379 27 ........... . 
8th ward . . . . . . . . . . . 2454 1548 906 2451 3 ....................... . 
9th ward . . . . . . . . . . . 4681 2778 1903 4674 d5 ....................... . 
V ernllll . . . . . . . . . . . . . . . . 2840 2379 461 2760 i35 2900 8 3055 38 
Oneida Castle ... _... 262 241 21 262 ............................. . 
Vemon............. 391 332 59 382 9 ....................... . 
Verona................. 5757 4720 1037 5750 7 59.31 16 5556 14 
Durhamville, ·part 
of (j) . . . . . . . . . . . . 711 594 
Iligginsville........ 219 189 
NcwLondon....... 453 416 
V crona. . . . . . . . . . . . . 229 205 
Vicuna . . . . . . . . . . . . . . . . 3180 28~6 
McConncllsville . . . . 118 111 
North Bay.......... 348 312 
Vienna . . . . . . . . . . . . . 1!\6 140 
West Vienna....... 113 110 
Western (k) . . . . . . . . • • • . 2423 2130 
117 
30 
37 
24 
284 
7 
36 
16 
3 
293 
711 ... - ......................... . 
219 ............................. . 
453 ······ ....................... . 
229 ........................ -----. 
3176 4 3460 . . . . . . 3389 4 
118 ............................. . 
345 3 . ··- ............... ··- .. 
155 1 ...... ···- ............. . 
113 ............................. . 
2387 36 2452 45 2510 6 
Vv estern ville . . . . . . . 235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . _ .... 
Westmoreland ......... · 2952 2426 526 
1-hmpton...... .. . . . 444 363 81 
Hedn, . . . . . . . . . . . . . . 125 93 32 
Lowell . . . . . . . . . . . . . 1 71 151 20 
Wl1iLestown (l). . . . . . . . . 4339 3322 1017 
Now York Mills.... 1264 859 405 
Oriskany . . . . . . . . . . . 584 462 122 
Pleasant Valley.... 87 55 32 
Wnlesville. . . . . . . . . 115 103 12 
Whitesboro . . . . . . . . 964 798 166 
Yorkville........... 213 181 32 
ONONDAGA. 
Camillus .............. . 
Amboy ........... . 
Belle Isle .......... . 
Camillus .......... . 
Cicero (n) ............. . 
Brewerton, part 
of (m) .......... . 
Cicero Corners ... . 
Clay(n) ............. . 
Belgium ........... . 
Centerville (n) ..... . 
Enclid ............. . 
Three River Point •.. 
DeWitt ............... . 
.Jamesville ........ . 
Orville ............ . 
Elbridge ......... _ .... . 
2423 2075 
128 121 
68 57 
598 507 
2902 2673 
322 303 
212 184 
3156 2830 
166 151 
289 273 
138 126 
43 39 
3105 2487 
402 345 
157 146 
3796 3196 
348 
7 
11 
91 
229 
19 
28 
326 
15 
16 
12 
4 
618 
57 
11 
600 
2940 12 3158 8 3285 G 
442 2 ...... ···-·· ···-·· ·----· 
125 ------ ------ ·----· ------ ·----· 
164 7 ...... --- ... --- ....... -. 
4324 15 4333 34 6764 46 
1264 ...... ···-· ........ --- .. ------
583 1 ------ ................. . 
87 --·-·· ...... ······ ······ ···--· 
113 2 ............ ---- ...... --
962 2 ...... ------ ----·- ..... . 
212 1 ............ ------ ..... . 
2416 7 2929 11 3100 5 
128.--- ... ··- .............. -----. 
68 ...... ------ ................. . 
598. .. . . . . . . . . . ..... --- ....... -. 
28tl4 g17 3266 11 2971 9 ~i~ _____ : :::::: :::::: :::::: ::::::I 
"ij! .. ) 3m L :~3392 :J 
3103 2 3038 5 3282 20 jg~ :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::1 
3776 20 4158 51 3897 27 
(a) Of Sti_ttville: 28 in Marcy and 215 in Trenton. 
(b) Of Onskany Falls: 599 in Augusta and 29 in Marshall. 
(c) Of Waterville: 152 in Marshall and 1,030 in Sangerfield. 
(d) Also 2 Indians. 
(e) In 1870 "Forestport from Remson. 
(f) In 1870 Rome incorporated; includes the whole town. 
(g) Also 1 Indian. 
(h) Also 11 Indians. 
(i) Also 45 Indians. 
(j) Sec no to (a,) Madison County. Total, 859: Native, 709; foreign, 150; white, 859. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. Q) >:i E .-d £ .-d .-d 3 .;r <D 2:; $ 2:; P- .... ~ <D ;8 0 ;8 ..9 :8 0 .... 0 0 ~ 'C ~ 0 ~ 'C H z Fi 0 0 0 
----------------
0NONDAGA-Uont'd. 
Elbridge ........... 463 423 40 462 1 544 
------ ------
.Jordan ............. 1263 1104 159 1246 17 1456 32 ...... 
Fabius ................. 2047 1872 175 2046 1 2305 
------
2403 7 
Apulia ............. 181 167 14 181 ........... ........... ........... . .......... ........... 
Fabius ............. 378 356 22 378 ........... ............ . .......... 
Geddes ................. 4505 3075 1430 4496 9 2521 7 2011 
Geddes ............. 3629 2443 1186 3620 9 ···-·· ............ 
La Fayette ............. 223:J 2001 232 2226 7 2530 7 2526 7 
Cardiff ....... _ .... 147 145 2 147 ............ ........... .. .......... 
------
........... 
La Fayette ......... 135 128 7 135 
------
Lysander (a) .........•.. 4944 4369 575 4889 55 4731 10 5812 21 
Baldwinsville (a) ... 2130 1831 299 2107 23 ----·· ............ ............. ------
Lysander ........... 268 250 18 268 ........... 
------
............ 
------ ------
Plainville .......... 161 143 18 161 ............ 
Manlius ................ 58:~3 5019 814 5814 19 6012 16 6283 15 
Fayetteville ........ 1402 1195 207 1393 9 1275 6 ------ ............ 
Kirkville ........... 150 144 6 150 
------ ------
........... 
Manlius ............ 879 772 107 879 ............ 868 5 
------
Manlius Center ..... 100 90 10 100 ............ 
------
........... 
------
............ 
Manlins Station .... 200 175 25 200 ............ 
Marcellus .............. 2337 1850 487 2333 4 2903 5 2758 1 
Marcellus .... __ .... 428 362 66 427 1 ------ ------ ------ ------Marcell us Falls .. _ .. 140 109 31 140 ............. ............ 
Onondaga .............. 5530 4453 1077 5455 75 5080 33 5610 84 
Navarino ........... 83 80 3 83 ...... 
------ ------ ------ ------Onondaga .......... 176 147 29 176 ........ ~ -
- ~ ---- -~ ~ ~ -- ------Onondaga Valley ... 571 479 92 562 9 --·-·· 
------ ---·--South Onondaga .... 242 231 11 231 11 ...... 
Otisco ............. __ ... 1602 1353 249 1596 6 1841 7 1799 5 
Pompey ................ 3314 2894 420 3313 1 3927 4 3997 9 
Salina .................. 2688 1992 696 2681 7 2378 22 2141 1 
Liverpool ..... _ .... 1555 1248 307 1555 ........... 
Skaneateles ............ 4524 3304 1220 4499 25 4302 33 4060 21 
Mottville ........... 276 198 78 276 ............ 
------
.......... 
------
........... 
Skaneateles ...... ·_. 1409 1081 328 1391 18.- .... 
Spafford 
--------------· 
1595 1441 154 15!J5 
------
1812 2 1902 1 
Syracuse ............. 43051 29061 13990 42616 435 27798 321 21901 370 
1st ward ........... 4074 2839 1235 4073 1 3468 
------
4459 55 
2cl ward ........... 7096 3969 3127 7081 15 3985 31 . 7482 147 
3d ward ........... 2986 1930 1056 296R 18 2257 12 4631 23 
4th wn,rcl ........... 7027 4516 2511 7012 15 4226 66 5329 145 
5th ward ........... 6326 4449 1877 6319 7 2678 2 --·--. ........ 
6th ward .... 4111 3209 902 4085 26 3796 21 ...... 
------
7th ward ........... 7015 4724 2291 6915 100 5066 70 ...... 
------8th ward ........... 4416 3425 991 4163 253 2322 119 
------ ------
Tully .................. 1560 1441 119 1558 2 1690 
------
1559 
Van Buren (a) ........•. 3038 2724 314 3036 2 3027 10 3873 ........... 
Canton ....... _ ..... 223 197 26 223 
------ ------
............ .......... ........ 
ONTARIO. 
Bristol 1551 1428 123 1551 ........... 1657 . ........ 1731 2 
Canadicc"::::::::::::::: ~05 859 46 900 5 1026 
-·----
1075 
·-----Canandaig-ua ....... .... 7274 5804 1470 7160 114 6904 171 6001 142 
Canandaigua ....... 4862 3714 1148 4754 108 4800 22 ...... 
------Eas~ Bloomfield ........ 2250 1812 438 2195 55 2152 11 2252 10 
East Bloomfield ... ·. 320 262 58 320 ........... .......... ~ ... ---
Farmington ......... _ .. 18!16 1588 308 1891 5 1856 2 1874 2 
Gorham ................ 2389 2096 293 2388 1 2536 2639 6 
Hopewell ............... 186:j 1588 275 1844 19 1941 1903 20 
Manche»ter (p) ......... 3546 3021 525 3497 49 3227 53 2()0~ :J6 
Clifton Springs (p) .. 746 624 122 722 24 ······ 
Naples 
---·-------- ·----
2188 2093 95 2179 9 2066 1 2370 6 
Naples ............. 902 836 66 896 6 ...... .......... 
PhelpR (p) ........ -.- •.. 5130 4504 626 5106 24 5526 60 5481 61 
Phelps .......... ... .. 1355 ll95 160 1345 10 ...... 
Richmoml .............. 1622 1389 2:!3 1617 5 1644 6 1841 11 
Seneca ... 
-·-·······--· 
9188 7048 2140 8!}76 212 8140 30R 8201 304 
Geneva ............. 5521 4176 1345 5325 196 
------ ------South Bllistol ........... 1218 1147 71 1218 ............ 1214 2 1121 8 
Victor ............... ... 2437 2003 434 2419 18 2389 15 2230 
------
Victor ........ 506 444 62 502 4 ...... ........... 
West Bloomfield ..•..•.. 1651 1378 273 1637 14 1646 1696 2 
ORANGE. 
Blooming Grove ....... . 
Chester ............... . 
2502 2164 338 234() ql45 2149 99 2055 129 
2113 1825 288 19:19 17 4 1723 126 1561 80 
Chester ........... . 666 587 79 656 10 ...... --···· ........... . 
Cornwall .............. . 5989 4570 1419 5861 128 4758 42 4369 102 
Cornwall Landing .. 
West Point ....... . 
200 ...... ------ --···· ...... --···· ----·· ·----- ·----· 
942 527 415 937 5 ............ ··-··· ..... . 
Crawford ...... __ ----- .. 2024 1782 242 2000 15 1963 40 1860 52 
DeeJPo~tk.i~~~i~::::::::: 9387 7701 1686 9250 137 50:!9 147 3935 97 6377 5226 1151 6343 34 ........ - ........... - .. . 
Goshen ................ . 3903 3295 608 3596 307 32:!8 222 2769 380 
Goshen .......... _ .. 2205 1833 372 2013 192 . . . . . . ................ . 
Greenville (r) .....••••. 1123 1080 43 1123 . . . . . . 1198 . . . . . . . . . . . . .... . 
Hampton burgh ....... . 1224 1039 185 1111 113 1208 87 1213 130 
(k) Of Delta: 220 in Lee ancl50 in Western. 
(l) Of Clark's Mills: 395 in Kirkland and 25 in Whitestown. 
(m) See note (h,) Oswego County. Total, 518: Nativo;484, foreign, 34; white 511; 
colored, 7. 
(n) Of Centervillle: 46 in Cicero and 242 in Clay. 
(o) Of Baldwinsville: 1,140 in Lysander and 729 in Van Buren. 
(p) Of Clifton Springs: 641 in Manchester and 105 in Phelps. 
(q) Also 8 Indians. 
(r) In 1853 Greenville froin Minisink. 
• 
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COUNTIES. 
0RANGE-Cont'd. 
Minisink (a) (b) ........ . 
1l'lonroe ....... ------ .. . 
Montgomery .... -------
Mont.gomery ...... . 
Wa,hlen ------------
Monntllope ........... . 
Newburgh(c) -----·----
Newburgh(d) --------
1st ward .......... . 
2d ward _ ......... . 
3d ward-----------
4th ward-----------
New Windsor ......... . 
WallkilL-------- ...... . 
Miuclletown ....... . 
1st ward ........ . 
2d ward _ ....... . 
3d ward ........ . 
4th warU. ---------
Warwick.. ____ ... ------
Florida._ .. __ ...... . 
Warwick .. ---------
Wawayanda(b) ........ . 
ORLEANS. 
Barre (e) ...••..••.•.•••. 
Albion_ .... _ ... _ ... 
Carlton .............. _ .. 
Clarendon ....... _ ..... _ 
Gaii1es (e) ..... __ . _ ..•• . 
Eagle Harbor (e) ... . 
Gaines ............. . 
Kendall ...... :._._._ .. . 
Murray . . . . . . . . . . . . .. . 
IUdgeway (f) .......... . 
J cddo ... . .•........ 
Medina, {f) ........ . 
Ri<lgeway _ ---------
Shelby (f) ........... _ . _ 
Yates ................. . 
Lyndonville ....... . 
OSWEGO. 
Albion-----·-····· 
Amlloy ................ _ 
l ~oy lston .............. _ 
Constantia_ ..... ____ .. . 
Cleveland ......... . 
Constantia ....... _. 
Granby .... -----------· 
01>wcgo Falls ...... . 
Hannibal . ............. . 
llannibaL ......... . 
llastings __ ...... _ .. ___ . 
Brewerton, part of(h) 
Cn,ughdenoy ...... _. 
Central Sqnare .... . 
Mexico (i) ..... ---------
Mexico ............ . 
T(•xas ...... . ...... . 
New IIaven ........ _ .. . 
Orwell ............... _ . 
Oswego ............... . 
Oswego ............. . 
lRt ward .......... . 
2<1 ward .......... . 
3d ward .......... . 
4t,h ward.·---------
5th ward-----------
6th ward ----------
nh ward-----------
8th ward .......... . 
Palermo ..... ·_ ......... . 
Parish . ............... . 
Redfield (1:) -------------
Tiicllland .............. . 
Sand.v C;:-eek .......... _ 
Sandy Creek ..... . 
Schrocpprl ...... _____ _ 
Hinma,nsvillc ...... _ 
Phoenix ........... . 
Scriba . . .. --------------
Volney ...... _ .. _ . _ .... _ 
Fnlton ....... _ .... . 
\Vl'Rt. Monroe ......... . 
\Villiamstown ......... . 
TABLE IlL-STATE "OF NEW YORK-Continued. 
1870 1860 1850 
~ i ] ~ ~ ~ ~ ~ 
z ~ ~ 8 ~ 8 ~ 0 
COUNTIES. 
3 
0 
H 
1870 
c5 i=l .~JJ > ~ "' H 0 z ~ 
1860 1850 
2 .-d 2 ~ .B .-d "' "' 1-< 1-< H 
:El 0 :El 0 :El 0 
'¢ '¢ '¢ ~ ~ ~ 0 0 0 
1443 
4G66 
4536 
<l5 ~Jl a) 1.-g 0 .-g <l5 .-g 
1353 90 142-J--: 1240 26 4849 --12_3_
11
_B_ur_l_in_g_t-on _____ -_-_-__ -_-_ --_-_-_
11
_1_4-76-l--1-41_7_
1
--5-9
1
_1_4-76 . . . . . . 1817 18351- .... _ 
3993 673 4619 47 3934 41 4216 64 Butternuts......... . . . . 2174 2045 129 2165 9 2359 6 1922 6 
----------
OTSEGO. 
3777 759 4367 169 3784 189 3722 211 . Butternuts . _ . . . . . . . 675 654 21 671 4 . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . ..... 
960 
1254 
1842 
3541 
86:J 98 898 62------ ------ ------ CherryValley(j) ....... 2337 2101 236 233G 1 2551 1 4177 !l 
961 293 1252 2 . . . . . . Cherry Valley.. . . . . 930 787 143 930 .. _ .. _ ... _ _ _ _.. . . . . .. __ . . .... . 
1G22 220 1825 17 1557 18 1493 19 Decatur . . . . . . . . . . . . . . . . 802 797 t;Ol 1 S02 . . . . . . 927 .. _ .. . 
2920 621 3405 136 14660 536 10921 494 Edmeston ............ _ 1744 16£!2 52 1744 ..... _ 1804 . . . . . . 1884 1 
17014 
5062 
5318 
3124 
3510 
2482 
9477 
6049 
1437 
1280 
1263 
2069 
5736 
12668 4346 16457 fl57 ...................• _ .. - Exeter . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256 1167 SD 1255 1 1562 8 1526 ..... . 
3616 1446 4611 451 . - ................. _.... Hartwick . . . . . . . . . . . . . . 2339 22G4 7fi 2338 1 24£!5 1 2351 1 
3927 1391 5276 42 .... - . . .. _ .... _ •..... _ . . Laurens ...... _. . . . . . . . . 1D19 1888 31 1917 2 1935 1 2168 ..... . 
~~g~ g~~ ~~~i ~g :::::: ------ ------ ______ Mar~~~~~e;~~---_-_·:::::: 2~~~ 2~~~ ~i 2~~~ 1f --~~~~ -----~ --~~~: -----~ 
1952 530 2423 59 2435 17 2328 129 Middlefield. . . . . . . . . . . . . 2868 25DD 269 2843 25 27D::l 32 3112 19 
7846 1631 9228 249 6352 251 4732 210 Milford................. 2301 2214 87 2297 4 2199 11 2221 6 
4878 1171 5892 157 . . . . . . . . . . . . . _ ..... __ .. . Morris ....... _ . . . . . . . . . 2253 2155 98 2240 13 2307 13 2126 29 
1095 342 1125 12------ ...... ------ ------ New Lisbon .... . ....... 1545 1467 78 1544 1 1732 1 1773 _____ _ 
1091 1891271 !) ________________________ Oneonta ................ 2568 2497 7125GB ...... 2147 11 188tl 14 
1043 220 1241 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oneonta.... . ...... 1061 1000 61 1061 .... __ .......... ___ .......... _ 
164£) 420 1955 114------ Otego------------------ 2052 2007 45 2047 5 1957 ...... 1792 ..... . 
5284 452 5551 185 4447 181 4658 244 Otsego..... . . . . . . . . . . . . •1590 4132 458 4526 64 4273 30 3872 2D 
459 
938 
1900 
430 29 422 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cooperstown . . . . . . . . ... _ _ _ .... _ ...... _ . ___ ..... _ . 1569 28 . . . . . . . ... _. 
852 86 920 18------ ............ Pittsfield............... 1469 1391 78 1422 47 1463 17 1581 10 
1772 128 1828 72 1995 DO • • • • • • Plainfield . ___ . _ . . . . . . . . 1248 1066 182 1242 (k) 1350 4 1444 (i 
6756 5732 1024 6691 65 7172 56 6404 33 
3322 2736 586 3266 56 2£!70 - - - - - - 2231 20 
2327 2044 283 231£) 8 2H5 2 2800 9 
1668 14G7 201 1660 8 1824 7 1809 . . . _ .. 
21 £)6 1£!07 289 2190 (i 2538 4 2716 6 
315.----. ---.-- -----. -----. ------ ------ -----. ------
250------ - - ---- . -- ... ·--- -- ------ ------ ------ ------
1744 1547 197 1744------ 1920------ 2289 - -----
252:.! 217£! 343 251£! 3 26GB 4 2512 8 
50£)6 4067 1029 5047 49 4658 48 4548 43 
124 97 27 124 ---- .. ----- .. - ---- . ----- . ----. 
2821 2152 (i6£) 2776 45 ---- - - . --- - - --- - - - . - --- -
118 106 12 118 ---- - . . -- - - - . --- - - --- - - - --- - -
3366 2801 565 3341 25 3321 5 3073 9 
2014 1702 312 2006 8 2100 5 2242 - --- - -
400------ ------ . ----- -- - --- ------ . ----- ------ ------
2359 2~87 172 2356 3 2347 1 2010 -- .. --
1431 1272 15£) 1431--- - -- 1402------ 1132------
1053 983 70 1053 --- - - - 909 ---- - - 661 ---- - -
3437 2970 467 3406 31 3379 34 2472 23 
895 711 184 886 9 894 8 ---- - - ---- - -
587 500 87 587 . - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
rn~ 3~~i ~~~ ~i~~ ----~: --~~~~ ----~~ --~~~: ----~~ 
3234 3002 232 3221 13 3242 4 2857 . - - - - -
454 416 38 451 3 ------ ------ -----. ------
3058 2724 334 3058 - - - - - - 3342 3 2920 - - - - - -
196 181 15 196 . ----- -----. - - ---. ----- .. -----
220 204 16 220 -- - - - - - -- - - - - -- - - - --- - -- - -- - - -
359 323 36 359 - - - - - - - - - - - . - - - - - - . - - - - . - - - - - -
3802 3488 314 3773 29 4050 24 4216 5 
1204 1120 84 1183 21------ ------ ------ ------
150 -----. ------ ------ . ----- ------ ------ -----. ------
1764 1617 147 1761 3 2070 3 2015.-----
1215 1161 54 1215------ 1436------ 1106------
3043 2447 596 3039 4 3166 14 2445 . ----. 
20910 13[}89 6921 20777 g132 16716 100 12104 101 
4030 2502 1528 4022 8 40:30 38 -- - - . - - -- - -
~~~i ~!~~ gi~ ~~~~ ~~ ~ ~~!~ ;L : : : : : : : : : : : 
2766 1960 806 2750 16 4491 G ___ .. _ ...•.• 
23!J4 1520 874 2376 18 . ----- -----. ------ ---- - . 
2345 1777 568 2344 1 . -- - - . - -- - - - - -- - - - . --- - -
135:-l 870 483 1345 g7 . - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - -
2344 1496 848 2340 4 ...... ------ ------ ------
2052 1925 127 2050 2 2075 13 2044 9 
1929 1860 6£) 1929 2027 - --- - . 17£)£) . -- - .. 
1324 £)62 362 1:322 2 1087 - --- -- 752 . --- - -
3£!75 3627 348 3972 3 4127 1 4077 2 
2629 2489 140 2627 2 2431 - --- - - 2451 51 
986 937 4£) 985 1 - - - . . . . - - - - - . - - . - - - - - - - -
3987 3644 343 3£!72 15 3987 24 3236 22 1!f~ 1~1~ 10~ 1!~~ ::::: ·-- - -- ·----- · · · s7o ·-· · · 21 
3065 2698 367 3058 7 3263 1£) 2734 4 
~~g~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~ __ :~~~ ____ ~~ ~~~~ r~ ~ 
1304 1183 121 1304------ 1414 2 1197------1 
1833 1434 399 1833------ 1144....... 1121 -----
Richfield . _ ............ _ 1831 1676 155 1811 20 1631 17 1495 7 
Richfield Springs... 696 644 52 679 17------------ ...... ------
Roseboom (j) . . . . . . . . . . . 1589 1522 67 1589 .... _ . 1861 9 . . . . . . . ..... 
Springfield . . . . . . . .. . . . . . 2022 1842 180 2022 . . . . . . 2381 9 2321 1 
Unadilla ...... _.. . . . . . . 2555 2483 72 2542 13 2690 12 2442 21 
Unadilla........... 875 847 28 864 11 ...... ------ ...... ------
Westford............... 1300 1276 24 1300------ 1382 ...... 1422 1 
Worcester ... _ ... _. 2327 2231 96 23l9 8 2134 20 2037 10 
PUTNAM. 
Carmel ... _ ... _ ....... . _ 
Carmel .•.... __ ..... 
Kent.··· · -------·------
Patterson .. _ .. _ .. _ ..... 
Phillipstown ........ _ .. 
Cold Spring ........ 
Putnam Valley ......... 
Southeast ..... _ ........ 
QUEENS. 
Flushing ............• . . 
College Point ....... 
Flushing ... _ .. _ .... 
White Stone ........ 
Hempstead ............. 
Hempstead ......... 
Jamaica ................ 
.Jamaica ..... _ ...... 
N cwtown ........... _ .. 
Astoria ............ 
Columbusville ..... 
Hunter's Point ..... 
Long Island City ... 
Newtown ville._ .... 
Ravenswood ..... --. 
North Hempstead ...... 
Port Washington ... 
l{oslyn ............. 
Oyster Bay ............ _ . 
Oyster Bay .. _ ...... 
RENSSELAER. 
Berlin ................. . 
Brunswick ............ . 
East Greenbush (n) ... . 
Grafton ............. . _. 
Greenbush (n) ......... . 
Hoosick ............... . 
Lansingburgh .... ------
La,nsingburgh. _ ... . 
Nassau ................ . 
Brainard .... _. _ ... . 
East Nassau ....... . 
Nassau ............ . 
North Greenbush (n) .. . 
Bath---------------
Winant's Kill ..... -~ 
Petersburgh ........... . 
Pittstown (o) _ ..•.. _ •••. 
.Johnsonville _ ..... _ 
Valley Falls (o) ..... 
1 
~~~dt:L~~~~: :_: ~::: :.-: ~ ~: 
SandLakc .. ----·--
West Sand. Lake .. _ 
279ti 2341 455 2754 42 2525 34 2419 23 
!190 505 85 5DO . ~ . - . ·----- ------ -----· ------
1547 1411 136 1536 11 1471 8 1550 7 
1418 1257 Hil 1400 18 1454 47 1343 28 
5117 4094 102:3 5J.10 4515 15 5051 12 
3086 2317 769 3084 2 2760 10.---.-
--···· 
15G6 1503 63 1566 
------
1582 I 1626 
2£!75 2362 613 2933 42 2272 78 2011 68 
146.50 £)984 466fi 13834 816 9514 674 4735 641 
3652 1£)80 1672 3626 26 ------ ···--- ------ ------
6223 4625 15£)8 5703 520 
------ ------ ------
........... 
1907 1322 585 1892 l'i . --- .. 
-.--4oo 13999 1261£) 13130 13588 l403 11993 383 8411 
2316 20G3 2:33 2185 l12D 
------
7745 5884 1861 7334 g4lfl 6122 393 3880 367 
3791 2!l17 874 3504 287 
------
20274 12'i39 7735 19845 g428 1337'2 353 6814 394 
5204 321:1 lDDl 5122 82 ------ ------ ------ -----· 
1251 813 438 1150 101 
-----· ------ ------
......... 
1596 935 661 1566 30 ----- ·----- ·----- ............ 
3867 2300 1567 3865 2 ·----- ------ ..... .. .. ------
2108 1485 623 2031 77 ------
-----· ------
........... 
1:)36 958 578 1503 33 ------
6540 5301 123£) 5646 m893 4698 721 3524 7.67 
804 741 63 746 58------
------ ------ ------
655 558 £)7 580 75.-----
10595 8401 2194 9760 835 8305 863 6018 882 
8tl9 810 79 854 35 ------
-----· ------ -----· 
2088 1791 297 2088 ------ 2211 12 2003 
3128 2709 41£) ::1121 7 3103 7 3137 
1845 144£) 39() 1832 13 1584 23------ ------
15£)9 1485 114 15!)7 2 3£!27 3 2033 ------
6202 4655 1547 6161 41 1834 65 4867 78 
5728 441'7 1311 5694 34 43£)0 56 3688 36 
6804 5153 1651 6688 116 545£) 118 5614 138 
6372 4796 1576 6256 116 . -. - - . ------ . -- - - . ---- - . 
2705 2525 180 2698 7 3025 14 3241 20 
168 160 8 167 1 . ----- ------ . ----- ------
192 1£)0 2 192 . --- - - --- -.- --- - - - . --- - - ---- - -
348 312 36 347 1 . ----. ------ ------ ------
3058 2562 496 3025 g32 2153 17 - - - - - . - - - - - -
1465 1269 196 1439 g25 ------ ------ ------ ------
140 127 13 140------ ----- . ------ ------ ------
1732 1642 90 1732-----. 3805 2 18£)5 13 
40£)3 3436 657 4059 34 1696 21 36£)3 39 
5ooJ 200 3oo 499 1 .................... . .. . 
~~~~~--~~~~ ---~~~ --~~~~ : : : : : i --~~g~ -----~ --~g~~ . ---~~ 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ : :: : : :I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~
(a) In J.853 Greenville from Minisink. 
(b) In 1850 Wawayancb from Minisink. 
(1') Exclusive of city of Newburgh. 
(i) Iu 1800 Redfield from Mexico. 
(i) In 1854 Roseboom from Cherry Valley. 
(k) Also 6 Indians. 
(ell In 1865 incorporated. 
(e) Of Eagle Harbor: 50 in Barre and 265 in Gaines. 
(f) Of Medina: 1,968 in Ridgeway and 853 in Shelby. 
(rJ) .Also 1 Indian. 
(h) ~eo note (m.,) Onondaga Cotmt.y. 
(l) Also 2 IIH1ians. 
(m) Also 1 Chinese. 
(n) In 1855 East Greenbush and North Greenbush from Greenbush. 
(o) Of Valley Falls: 400 in Pittstown and 200 in Schaghticoke. 
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TABLE III.-STATE OF NEW YORK-Continued. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. ~ ::l $ .-d .e ..0 ~ ..0 -~ Q;) Q;) Q;) 3 t> ... ... ;a ... ~ ... :a ~ :a 0 ..8 0 0 ~ ~ '0 ~ 0 H z ~ 0 0 Q 
--
------------
RENSSET,AER-Cont'd. 
Schaghticoke (s) ...••.•. 3125 2489 636 3102 
Hart's Falls ........ 1111 B06 305 1103 
23 2917 12 3248 42 
B ....................... . 
Schodack ............... 4442 3635 B07 4403 39 3920 73 3404 105 
Castleton ........... 5BO 300 280 57B 2 ...................... .. 
Stephentown ........... 2133 197B 155 2117 
Troy-------··----·--- 46465 30246 16219 46047 
1st ward .......... 3780 2569 1211 ::!593 
16 2296 15 2615 7 
418 38621 a6 Ll 28276 509 
1B7 4071 202 3B91 141 
2d ward .......... 4201 3006 1195 4107 94 4 778 a177 4208 76 
3cl ward .......... 2214 1617 597 21B3 31 2606 93 2619 175 
4th ward .......... 37B5 2920 B65 3744 41 4682 67 4011 43 
5th ward .......... 3605 2513 10fl2 3599 6 2955 9 1804 14 
6th ward .......... 3899 21GO 1739 3B92 7 291t< . B 4131 B 
7th ward .......... 7095 4BR6 2209 7075 20 4295 14 4903 20 
8th wanl .......... 71::!1 40B9 3042 711:1 18 5024 12 2709 32 
flth ward .......... 64:13 ::!34:~ :3090 G424 9 39 HJ 24 .. .. .. . .... . 
lOth ward .......... 4322 3143 117fl 4317 5 3373 5 -.... - -.... -
HICIIMOND. 
Uastleton (bJ ............ 9504 5922 35B2 9427 
NPw Brighton ...... 7495 4591 2!l04 74G7 
Middletown (b) ...•..•.. 7589 474:3 2846 73B9 
Northfiehl. ............. 5949 4895 1054 58:-!0 
77 6719 59 5287 102 
28 ........................ . 
200 6024 219 ...... - .... . 
119 4767 74 3937 83 
Port Richmonll ..... 3~2B 2393 635 2955 73 ................. . .... .. 
Southfield (b) ........... 5082 32tl4 179B 5014 
Westfield .............. 4905 4072 B33 45B2 
68 3595 50 2456 253 
323 372B 257 2791 152 
Totten ville ......... 1571 1422 149 1508 63 ....................... . 
ROCKLAND. 
Clarhtown (d) ..... : . . . 
. Rockland Lake .... . 
123 3737 l37 2961 150 
15 ----- -·---- ·----
4137 3403 734 4014 
510 3B6 124 495 
Haverstraw (c) ...•..... 
Warren ........... . 
115 B054 69 5B36 49 
101 2676 47 .......... .. 
G412 41BB 2224 6297 
3469 2314 1155 336B 
Orangetown(d) ........ . 
Nyack(d) ......... . 
Piermont .......... . 
426 6814 246 4465 304 
201 ....................... . 
101 ....................... . 
6B10 5687 1123 63B4 
343B 2944 494 3237 
1703 1296 407 1602 
Ramapo .............. .. 
Stony Point (c) ........ . 
g59 3338 !)7 3104 93 
5 ....................... . 
4649 4155 494 45B9 
3205 2430 775 3200 
SARATOGA. 
2180 1B59 321 21GB 12 2214 20 224B 21 
1607 1400 207 15B7 20 1743 9 1B78 24 
Ballston(/) ...•......••. 
Charlton ............. .. 
Clifton Park ......... .. 2657 2336 321 2615 42 2753 51 2B13 55 
Corinth ............... . 1500 1399 101 1499 1 155B ............. 1501 .......... 
1127 1066 61 1127 
------
1209 ............ 1045 
------
1405 13BO 25 1405 
----- · 
1476 3 1323 13 
216 215 1 216 ........... ......... . ............ 
------
.. ......... 
Day ................... . 
Edinburgh .••........•. 
Batchellorsville ... . 
2174 1B67 307 2172 2 2423 4 2144 14 
2698 2440 25B 2672 26 2946 24 2877 13 
Galway ............... . 
GreenfJCld ............ .. 
1039 B92 147 1037 2 1013 4 1003 ............ 
3093 2683 410 3088 5 3122 B 276B 20 
1075 B30 245 1065 10 ...... ~ .. -- - ------ .......... 
1212 1071 141 1196 16 1226 14 1337 12 
Hadley ................ . 
Halfmoon (c) .......... .. 
Mechanicsville (c) .. 
Malta ................ .. 
4946 4094 B52 4884 62 5139 115 4147 73 
2970 2480 490 2931 39 ...... ------ ------ ........... 
2256 1904 352 2241 g14 2176 34 1B09 25 
Milton (f) .......... .. 
Ballston Spa (f) ... . 
Moreau ........... . ... . 
Sonth Glens Falls .. . 1047 787 260 1047 
------ ------
.......... 
------
........... 
Northumberland ...... . 1655 1490 165 1630 25 1637 29 1763 12 
Providence .... ....... .. 1155 1084 71 1150 5 1441 2 1458 .......... 
40;)2 3222 830 4031 21 3195 12 3475 17 
13G7 1172 195 1361 6 1344 4 ...... ............ 
870 504 366 B70 -----· 6:l6 ------ ------ .......... 
B537 6892 1645 B223 h309 7249 247 445B 192 
7516 5989 1527 7223 h2BB 
----- - ------ -----· 
.......... 
3401 2B33 56B 3345 g55 3188 50 2B9B 69 
737 654 83 716 21 ..... 
Saratoga .............. . 
Schuylerville ...... . 
Victory Mills ..... .. 
Saratoga Svrings .... .. . 
Saratoga Springs .. . 
Stillwater (e) ......... . 
Stillwater ......... . 
Waterford ............ . 3631 2757 874 3572 59 3217 43 2634 49 
Waterford ........ . 3071 2334 737 3017 54 ...... ------ ------ .......... 
Wilton .. ............. .. 1204 1151 53 1197 7 1477 22 1449 9 
SCHENECTADY. 
3042 2922 120 3040 2 3212 10 3453 11 
2973 2572 401 2956 17 316B 24 3341 68 
Duanesburgh .........•. 
Glenville . ............ .. 
1105 B91 214 1103 2 779 10 764 19 
846 B04 42 B46 .......... 995 1 1025 6 
Niskayuna (t) ......... . 
Princetown . .......... .. 
Rotterdam ............ . 2355 2060 295 2344 11 2204 20 2413 33 
11026 8412 2614 10B90 136 9400 a176 B670 251 
1482 1188 294 1473 9 1563 22 ...... ......... 
Schenectady .. ~- ...•. 
1st ward ......... .. 
2d ward ......... .. 1515 1214 301 1507 B 1513 9 ...... .......... 
3d ward ......... .. 2753 17B5 96B 2703 50 22;19 a72 
------
.......... 
4th ward ......... .. 2931 2405 526 2900 31 2306 40 ...... 
------
5th ward ......... .. 2345 1820 525 2307 3B 1759 33 ...... .......... 
1437 1410 27 1434 3 1357 101 1294 20 
SCHOHARIE. 
Blenheim .............. . 
(a) .Also 3 Indians. 
(b) In 1860 Milldl<'town from Castleton and Southfield. 
(c) In 1865 Stony Point from llavcrstraw. 
(d) Of Nyack: 4:j2 in Clarkstown and 3,00G in Orangetown. 
(c) Of Mechanicsville! 5B1 in Halfmoon and 494 in f;tillwater. 
(f) Of Ballston Spa: 344 in Ballston anll2,626 iu Milton. 
(g) ..Al>;o 1 Indian. 
(h) .Also 5 Indi11ns. 
(i) In 1B60 Montour from Catharine. 
(j) In 1854 from Chemung County. 
(k) Of Havana: 100 in Dix and 1,173 in Montour. 
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1870 1860 1850 
COUNTIES. ~ ::l $ ..0 .e ..0 ~ ..0 en Q;) ~ Q) ~ > 'Q) ... ... :.'3 ... :a ~ :<1 ..8 ..8 ~ 0 ~ ~ 0 0 H 7i ~ ::..:> 0 0 
------------ ----
SCHOIIARIE-Cont'd. 
Broome ............... . 
Carlisle ............... . 
Cobleskill ............ .. 
Cobleskill ........ .. 
Conesville ............. . 
Esperance ............ .. 
Fulton ............... .. 
Gilboa ................ .. 
Jefferson . ............. . 
Middlt!bur~b .......... . 
M1ddlenurgh.... . . 
Richmondville ........ . 
Richmond ville . . . . . 
Schoharie ............ .. 
Schoharie ........ .. 
Seward ................ . 
Sharon ................ . 
Sharon Springs .... . 
Summit ..•....... ...... 
Wright .......•..•...... 
SCHUYLER. 
Catharine (i) (j} ......... 
Cayuta (j} ........•..... 
Dix:(j)(k) ·-----------··· 
·watkins ......... .. 
Hector (u} .•.•••........ 
Montour (i) (k) ...••..... 
Havana (k} ..•...•.. 
~~~d?:t;~;::::::::-:::: 
Tyrone (r) ...•...•...... 
SENECA. 
Covert ................ . 
Fayette (l} •.•••...•.•••. 
Junius ... . ............ . 
Lodi .................. . 
Ovid .................. . 
Ovid .............. . 
1834 1B21 
1730 1707 
2847 2708 
1030 951 
1314 1291 
1276 123G 
2700 2675 
2227 2156 
1712 16BO 
3180 30B5 
B63 B34 
2307 2256 
630 621 
3207 3055 
1200 
------
1765 1733 
2648 2540 
520 
------
1631 159!) 
1525 14B7 
162!) 1612 
641 635 
4282 3910 
2639 2325 
4905 4745 
1B2B 172;) 
1273 1174 
1960 1843 
1751 1543 
1993 1928 
223B 1933 
3364 3114 
1420 1294 
1B25 172'i 
2403 2122 
724 646 
13 1834 
23 1727 
139 2798 
79 990 
2:1 1313 
40 1261 
25 2696 
71 2226 
32 1711 
95 3124 
2!) B22 
51 2297 
9 630 
152 2963 
............ 
------
32 1761 
10B 2626 
------ ------
32 i631 
3B 151~ 
17 1G02 
6 634 
372 4237 
314 2595 
160 4874 
103 17B9 
99 1235 
117 1952 
20B 1728 
65 19B7 
305 2230 
230 3331 
126 1403 
100 1812 
281 2354 
78 69B 
.......... 2182 
------
2268 
------
3 1760 
-----· 
1B16 1 
49 2331 26 2207 22 
40 ...... .......... 
------
.. .......... 
1 1478 
------
1581 1 
15 13BB 21 1:-!89 39 
4 2921 23 2551 15 
1 2532 9 3016 8 
1 1715 1 1748 ........... 
56 3209 50 2B!)3 74 
41 .. -- .. .......... 
------
.. ......... 
10 2019 4 1651 15 
------ ------
.......... 
------ ------
244 2809 281 239B 190 
------ ----- -
........... 
------
.. .......... 
4 1936 12 21!)4 9 
22 2714 40 2554 78 
------ ------ ------ -----· ------
........... 1()23 1 179!) 1 
13 1711 6 rill 5 
27 3649 39- .... -
------
7 70B 
------ ------ ------
45 2B99 9 ...... 
------
44 ...... 
----- -
........... ............ 
31 5585 3B .. ---- ........... 
39- .. --- .. ......... 
·-- ---
. .......... 
3B ...... 
------
.......... ............ 
B 2360 4------ ........... 
23 1445 8 ...... ........... 
6 2094 2 ------ ............ 
8 2396 14 2248 5 
13 3732 10 3772 14 
17 1316 
------
1514 2 
13 205B 9 2251 18 
49 2500 38 2214 34 
26 732 28 .. ---- ............ 
Romulus ............. .. 
::'leneca Falls .......... .. 
2223 1B92 331 2221 2 21GB 
2; ~g~~ l 2~ G8GO 5507 1353 6814 46 5935 
1 ..... .1. ..... Seneca Falls ..•..... 5B90 4999 891 5B34 36 1203 
Tyre .................. . 
Varick ................ . 
1280 11G6 114 1277 3 1436 1 1335 1 
1741 1631 110 1715 26 1884 20 1B5G 16 
Waterloo (l) ........... . 4469 3594 87;) 4407 G2 43 \;0 94 373J 65 
Waterloo (l} ...•. 4086 3286 BOO 4042 44 3305 70 ........... ............ 
STEUBEN. 
Adclison (m)(n)......... 2218 2017 2(,1 21B6 32 1698 17 3709 12 
Avoca .................. 1740 1675 65 1735 5 1BB4 1 l::i74 ..... . 
Avoca.............. 492 475 17 4B9 3 ....................... . 
Bath ( o) .. . .. . .. . .. .. .. . 6236 5669 5G7 6112 124 4994 135 6ll30 155 
Kanona............ 190 ............................................... . 
Bradford .. .. . .. .. .. .. .. lOBO 1077 3 1069 11 117B 33 1975 35 
Cameron (m) .. .. .. .. .. . 1334 12B3 51 1334 . .. .. . 1569 . .. .. . 1700 1 
Cameron........... 161 150 11 161 ............................. . 
CampbelL.............. 19B9 1B2B 161 1986 3 1621 1 1175 ..... . 
Canisteo . .. . .. .. . .. . .. . 2435 2318 117 2434 1 2337 . .. .. . 2026 4 
Caton .. .. . .. .. .. .. .. .. . 1544 14GO B4 1541 3 1533 17 1210 4 
Uohocton....... .... .. .. 2710 2413 2!)7 2G!J!J 11 2516 l!l 1988 5 
Corning (p) ............. 65 .., 2 5397 1105 6419 83 5925 78 .......... .. 
Corning.... .. .. .. . 401B 30B4 93-1 3974 44 ...................... -. 
Gibson .. .. .. .. .. .. . 372 3GO 12 360 12 . .. .. . . ............... .. 
Knoxville .. .. .. .. .. 7B5 735 50 766 19 ...................... .. 
Dan~ville ~) .. .. .. .. . .. 1981 1791 lflO 19Bl . .. .. . 21B7 . .. .. . 2545 ..... . 
Erwm.. . .. .. .. . .. .. .. .. 1977 1771 206 1969 8 1B10 49 1400 35 
~~:~n°!~~a>_:::::::::::: g~~ ~g~~ 1i~ g~~ r g6~-----~--1is5:::::: 
Greenwood Centre.. 100 . .. .. . .. .. . . .. ...................... .. 
Hartsville_............. 993 948 45 993 . .. .. . 1154 .. .. .. 854 .... .. 
Hornby . . . . . . . . . . . . . . . . 1202 115G 4G 1202 . . . . . . 12BG 5 1314 ..... . 
Hor~~~~~Vlsev~~e::::::: ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~g -- ~~~8 ---. ~~ --~~~~ -... ~~ 
Howarll (q)............ 2122 197G 14G 2122...... 2745 (g) 3242 2 
Howard . . . . . . . . . . . . 167 ................. _ ..... . ....................... . 
Jasper .. .. . .. .. .. .. . .. . 16B3 1655 2B 1682 1 1B50 .. .. .. 1749 .... .. 
Jasper Four Corners 200 .. .. . . .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. ... - .. -- .. . --- .. -- .. .. 
~~~~~J (~):::::::::::::: -. ~~~~ -. ~~~~ -.-- ~~ .. ~~~~ ---- ~ . -- ~:~ -----: 2~~~1 11 
PaintedPost(p) ....... ... ....................................... 4:334 3B 
Prattsburgh ........ , .. 2479 2367 112 2440 39 272-2 GB 2752 34 
Prattsburgh .. . .. .. 639 605 34 633 6 ....................... . 
(l) Of Waterloo: 646 in Fayette anll 3,440 in Waterloo. 
(m) In 1B56llathbone from .Addison, C[tmeron, anll ·woodhull. 
(n) In 1859 Tuscarora from .Addison. 
(o) In 1B59 Savona from Bath; in 1BG2 re-annexed to B1.th. 
(p) In 1852 name changeu from Paintrd Post to Corning. 
(q) In 1B54 Fremont from Dansville, Hornellsville, Howard, aml Wn,yland. 
(r) In 1854 Orange, Reading, and Tyrone from Steuben County to Schuyler 
County. 
(s} Of Valley Falls: 400 in Pittstown and 200 in Schaghticoke. 
(t) ExclnRive of city of Schenectady. 
(u) In 1854 from Tompkins County. 
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TABLE III.-STATE OF NEW YORK-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. ci .l ~ ..0 ~ ..0 ci ..0 ...; ell ,., 8 <lJ -~ '8 "" :a "" .s :El 0 :El 0 0 "'C=j 
"" 0 0 0 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ R Q Q Q 
COUNTffiS . ci st :§ ..0 ci ..0 $ ..0 3 ~ 
,., 8 Cl) .§ 
"" 
:::; 
"" ..<:1 0 ..<:1 0 :El 0 0 ce 0 ~ 0 ~ 0 ~ 8-~ i2'i R Q Q 
------------
---lf-----------1--- --- --- --- --- ------ ------
STEUBEN-Cont'd. 
Pultney ·····--·-------- 1393 1355 38 1391 2 1470------ 1815------
Rathbone (a) . . . . . . . . . . . 1357 1237 120 1353 (b) 1380 1 . ----. ------
lleauing (c)------------------ .•................ -----------·-----· 1434 -----· 
Savona(d) .......................... ------ -----· ...... 1394 ................. . 
Thurston ............... 1215 1173 42 1214 1 1099 1 718 8 
Tronpsbnrgh ........... 2281 2213 68 2281-----· 2096 ·----- 1754------
TroupsburghCentre 100 ............ -----· ............ ------ ------ ..... . 
Tuscarora(e) ........... 1528 1457 71 1528----·· 1566 ...... ------ -···--
1.'yrone (c) .••.•••••••.... ____ ..• _. _ ..•••.. __ •• _. . .. • . . . • • . . . . • • • . . 1893 1 
Urbana ........ -------· 2082 1!H7 165 2072 10 1982 1 2068 11 
Hammondsport..... 602 529 73 593 9 .........•........ -----· 
Wayland(/)---------·· 2553 2017 536 2553 ..•... 2790 19 2067 ...... 
1\Ta:y-:ne................. 891 868 23 889 2 94-t ..•... 1347------
West Union ............ 1264 1017 247 1264------ 1392------ 950------
Wheeler ............... 1330 1314 161311 19 1376 ...... 1471. .•... 
Wooflhnll(a) ........... 1997 1960 371996 1 2207 ...... 1767 2 
Woodhull.......... 392 381 11 392 ...... ------ ............ ------
ST. LA WHENCE. 
Brasher ............... . 
Brasher Falls ...... . 
Brasher Iron Works 
Helena ............ . 
Canton .............. _ .. 
Canton ... _ ........ . 
Rensselaer Falls ... . 
Clifton (g) .••...•....•.. 
Colton ............ ____ .. 
Colton ......... ___ ._ 
De Kalb ............... . 
De Peyster ............ . 
Edwards ........ -----·-
:I<'ine ..... ---··---------
:Fowler_ .. · ............. . 
Fullersville ....... . 
Hailesboro ........ . 
Little York ....... . 
Gouverneur ........... . 
Gouverneur ....... . 
Hammond ............. . 
Hermon ............... . 
Hermon ........... . 
Hopkinton .......... __ . 
Hopkinton ........ . 
Lawrence ............. . 
Lawrenceville ..... . 
Nicholville ..... __ .. 
North Lawrence ... . 
Lisbon .... ........... . 
Louisville ............. . 
Macomb ............... . 
Pope's Mills ....... . 
Madrid (h) ..•...•..•.• _. 
J'..fa<lrid ............ . 
MasRena ............... . 
Massena .......... . 
Morristown ......... __ . 
Nor folk .......... _ .... . 
Norfolk . _ ........ . 
Ogdenslmrg (i) ...... . 
1st ward ......... __ . 
2l1 ward ........... . 
3d ward ........... . 
Oswegatchie (y) .••.•... 
Pari,;lwillc ... _. . . . . _ .. 
Parishville ........ . 
Pierrepont (IJ) .••.••.•• ·. 
Ellsworth . _ ....... . 
Pitcairn ............ _._. 
Potsl1am .. _ ........... . 
Potsdam ...... _ ... . 
Pot.sdam Junction_. 
Rossie ......... -------_. 
Rossie .... ·---------
Somerville ........ . 
W<>gatchie ........ . 
Russell ...... _ ......... _ 
Russell ............ . 
Stocl<holm ............. . 
W:uldin~t?n (h). ___ .... . 
Waadmgton ....... . 
SUFFOLK. 
3342 2511 831 3342 ---- . - 3377 . --- -- 2582 ... - --
450 ............ ------ ------ ------ ------ ...... ---·--
250 ------ ------ ------ ------ -·---- .. ---- ------ ------
150 .................. ------ ...... ------ ...... --·---
6014 4871 1143 6011 3 6379 . - - - - - 4682 3 
1681 1401 280 1680 1 1560 .. ---- --.- .. ------
395 308 87 395 - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - .. .. - - .. 
221 142 79 220 I ...................... .. 
1719 1403 316 1719 ...... 1400------ 506------
633 518 115 633 . --- .. - .. - .... ---- ---- .... -- .. 
3116 2585 531 3111 5 3180 2 2388 1 
1138 889 249 1138------ 1249 ...... 905 1 
1076 961 115 1076------ 1287 ------ 1023------
603 511 92 603 ---- - . 51!) ------ 293 --- - .. 
1785 1609 176 1784 1 1808 .. - -.. 1813 ------
149 137 12 148 1 ...... ------ ·----- ------
177 164 13 177------ -·----- ------ ------ --·---
117 112 5 117------ ·----- --·--- ------ ...... 
:3539 2834 705 3536 3 3192 9 2778 5 
Hi27 1252 375 1626 1 ....... -.... ------ .. ----
1757 1345 412 1756 1 1966 2 1819 ------
1792 1610 182 1792 ------ 1690 ------ 1690 .. ----
573 521 52 573 - - - - -- .. - - - - - - - - -- - - - - - - - - .. - -
1907 1674 233 19112 5 1988------ 1476------
2UO 185 15 200------ ------ ------ ------ --·---
2577 2142 435 2577------ 2828------ 2214------
:350 315 35 350------ ------ ----·- ------ --·---
300 275 25 300 ----- - ------ ------ ---.-- ---- --
550 440 110 550 ------ .. -- .. ------ ------ -- .. --
4475 3335 1140 4475 ------ 5640 ------ 52!)5 ---.--
2132 1556 576 ~131 1 2303 7 2054 ...... 
1673 1391 282 1673------ 1816------ 1197 --··--
76 56 . 20 76 .. -- .. - ..... -.---- ...... -- •. --
2071 1648 423 2063 8 1977 1 4856 . -----
670 540 130 670 ---- -- ---- -- --.-- . ---- .. - .. - -. 
2!160 2047 513 2547 13 2914 11 2862 8 
483 364 119 478 5 . - .... ------ --- - - - --.---
1954 1624 330 1953 1 2284 .. - .. - 2274 ------
2441 1918 523 2436 5 2328 1 1753 ... ---
540 413 127 540------ ...... --·--- ------ ------
10076 6004 4:172 100:18 18 7385 24 .. --.. - .. - --
::!203 19fi3 1240 3189 14------ ...... ------ ...... 
2889 1582 1307 2889------ ------ ------ ·----- ------~g~~l ~t~; 1~~~ g~~~ ~ ·io7ii5 --u>-- --7736 .... 2o 
2241 1976 265 2240 l 2296 ----.. 2132 -.----
312 289 23 311 1 .. ---- . --- .. ------ ---- .. 
2391 2127 264 2391 --- -- - 2267 .. - --- 1458 1 
179 1 GG 13 179 . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . .•... 
667 635 32 666 1 577 - - - - .. 503 .. - . - -
7774 6188 1586 7763 k3 6735 2 5349 ---.--
28!)1 2294 597 2881 k2 .. ---- -- .. -- ------ ------
966 701 265 965 1 ------ --.--- ------ --- ... 
1661 1321 340 1661------ 1609------ 1471------
149 127 22 149 .. --.. --- --- ------ ---- -- ... ---
113 109 4 113 .. -- -- ---- -- ---- .. --.--- ---- --
201 157 44 201 ------ .. -- .. ---- -- ... - .. --.- .. 
2688 2395 293 2688 -- - - . - 2380 -- - - - . 1808 --. - - -
335 308 27 335 - - - - - - - - - - -- -- - - - - -- .. .. - ••• - -
~~~~ ~~~~ ~~i ~~~~ :::::: ~~z~ :::::: --~~~~ :::::: 
710 487 223 710 ------ 789 ------ ------ --··--
Brookhaven ............ 10159 9619 540 9771 l365 9466 
160 2181 . p159 2090 
457 8084 
177 1942 
511 
180 East Hampton . . . . . . . . . 2372 2212 
(a) In 1856 Rathbone from Addison, Cameron, and Woodhull. 
(b) Also 4 Indians. 
(c) In 1854 Orange, Reading, and Tyrone to Schuyler County. 
(d) In 1859 Savona from Bath; in 1862 re-annexed to Bath. 
(e) lu 1850 Tusc;arora from Addison. 
(f) In 1854 Fremont from D:msville, Hornellsville, Howard, and Wayland. 
(g) In 18£i8 Clifton from Pierrepont. 
(~L) Iu 1839 y addington froru Mad,rid. 
(t) In 1tl68 mcorp·orated: · · 
(j) Also 2 Indians. 
(k) .Also 8 Indians. 
(l) .Also 23 Indians. 
(m) Also 1 Iudiai).. 
SUFFOLK-Cont'd. 
Huntington .. .. : .... .. . 
Amityville ........ . 
Babylon .......... .. 
Colu Springs ... ___ _ 
Huntington ....... . 
Northport ......... . 
Islip ..... __ ...... __ ... .. 
Bay Shore ......... . 
Sayville ........... . 
Riverhead ......... --- .. 
Jaruesport ......... _ 
Riverhead (o) ...•.•. 
Shelter Island ......... . 
Smithtown ...... ------· 
Southampton (o) ...... .. 
Atlanticville ...... . 
Rridgchampton ... . 
Eastport .......... . 
Flanders-----------
Good Ground ..... .. 
North Haven ..... .. 
Quogue .......... .. 
Red Creek---------
Sag Harbor ...... .. 
Shinnecock ........ . 
Southampton ...... . 
Speonk ....... ------
West Hampton .... . 
Southold ........... __ .. 
Greenport ......... . 
SULLIVAN. 
Bethel ................ . 
Callicoon (t) .......... .. 
Cochecton (u) ----------
Delaware(u) ...... ------
Fallsburgh ............ . 
Forrestburgh ......... . 
Fremont (t) .......... .. 
Highland(v). ---- ...... . 
Liberty----------------
Lumberland (v) ........ . 
Mamakating ------- ... . 
Wurtsborough ... .. 
Neversink .. -----·------
Rockland .............. . 
Thompson .. ----- ...... . 
Monticello ....... .. 
Tusten (v) ............ .. 
TIOGA, 
Barton ............... .. 
Factoryville ......•. 
Waverly .......... . 
Berkshire ....... -------
Candor ...... ------- ... . 
New:trk Valley ........ . 
Nichols .............. .. 
Nichols------ ..... . 
Owego ............ -.- .. 
Apalachin ........ . 
Flemingville ...... . 
Rich~':rdg~-: :::::::::::: 
Spencer ............... . 
Tio~a'l~~-- V~iie-y:::::: 
Smithborough ..... . 
Tioga Centre.------
TOMPKINS. 
Caroline .. __ .....•...... 
Speedsville ........ . 
Danby------------- .. .. 
Dryden (x) ............ . 
Dryden-----·------
Etna ·-------------· 
Enfield .. ----- ......... . 
Groton (x) .. ------ ..... . 
Groton---- ........ . 
McLean (x) ........ . 
10704 9225 1479 10230 m473 8493 431 7035 446 
500------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
1225 ---- -- ------ .. ---- ------ ------ ------ .. -- .. ------
730 ...... ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
2433------ ------ ...... ------ ···--- ------ ------ ...... 
1G60 ............ ------ ...... ------ ...... ------ ------
4597 3688 909 4435 162 3714 n122 2419 183 
1200 .. - - - - -- - - -- .. - - - - -- - . -- ... - .. - - - - .. .. - - - - - - - - - -
1200 -- - - - . -- - - -- -- - - .. -- - - - . .. - - - . - -- - -- -- .. . . - - - - - -
3461 3190 271 3403 58 3000 44 2496 44 
323 312 11 321 2 -- - - -- - - - - .. - - - - .. - - - - - -
1296 1189 107 1252 44 ...... ------ ...... ------
645 571 74 632 13 494 12 371 15 
2136 1890 246 1D21 j213 1928 202 1747 225 
6135 5704 431 5847 q188 6623 ?'175 6088 413 
179 176 3 179 ---- .. ---- .. ---- -- ---- -- ---- --
1334 1237 97 1286 m47 ....................... . 
135 134 1 135 .. ---- ------ .. ---- ---- -- ------
160 160 .... -- 160 .... -- ------ ------ ---- - - ------
504 500 4 503 1 -- - - - - .. - - - - -- - - .. .. - - --
112 104 8 112------ ...... ------ ------ ------
137 130 7 104 33 ------ ---- .. ---- ...... .. 
46 46------ 46------ ------ ------ ...... ------
1723 1464 259 1700 23 .. - - .. - - - .. - - - - - - - -- - -- -
97 97 ............ (s) ------ ______ ------------
943 9.!4 39 922 j19 ------ .. ---- ------ ---- .. 
174 173 1 174------ ------ ---·-- ------ ------
439 431 8 411 28 .... -- ------ .. -- .. -----. 
6715 5948 767 6535 b175 5653 jl78 4623 100 
1819 1615 204 1715 m103 ...... ------ ........... . 
2736 2343 393 2135 1 2853 1 2086 1 
2763 1912 851 2763 ------ 2771 ------ 1981 ----·-
1490 1C64 426 1490 ...... 3174 ...... 1669 2 
1998 1440 558 1993 5------ ------ ------ ---·--
3206 2829 377 3189 17 3311 22 2612 14 
915 748 167 915 ------ 911...... 710 5 
2218 1674 544 2218------ 1727 1 ------ ------
958 800 158 944 14 986 7 ------ ------
3389 2994 395 3377 12 3009 7 2610 2 
1065 911 154 1064 1 970 - ..• -- 2635 --- .... 
4866 4064 802 4827 39 3788 40 4061 46 
797 656 141 790 7------ ------ ------ ...... 
2458 2345 1J 3 2456 2 2486 - - - - . - 2277 4 
1946 i717 229 1944 2 1616 __ ;___ 1175------
3514 3105 409 3508 6 31)18 16 3172 26 
912------ ------ ------ ------ ------ ----- ------ ...... 
1028 782 246 1028 ...... 871 ...... ····-- --···· 
5087 
318 
2239 
1240 
4250 
2321 
1663 
281' 
9442 
300 
91 
4756 
1434 
1863 
3272 
103 
304 
304 
4697 390 
289 29 
2008 231 
1194 46 
4105 145 
2198 123 
1637 26 
275 6 
8622 820 
295 5 
91 ---- .. 
4174 582 
1403 31 
1819 44 
2995 277 
103 ------
277 27 
268 36 
5030 57 4167 67 3521 1 
313 5------ ------ ------ -----· 
2192 47------ ------ ------ --·---
1237 3 1140 11 1042 7 
4233 w10 3835 5 3422 11 
2320 1 2166 3 1978 5 
1645 18 1919 13 1896 9 
280 1 ...... ------ ------ ...... 
9250 1!)-2 8834 m100 7057 102 
299 1 ...... ------ ------ ------
87 4 ------ ------ ------ -----· 
4594 162------ ------ ------ ·-----
1415 19 1398 6 1199 9 
1832 31 1878 3 1779 3 
3244 28 3162 40 2789 50 
102 1 , ..... ------ ------ ------
304 ------ ------ ------ ------ -----· 
300 4 '- - • - - - - - - - - -- - - _.. - - - - .. 
2175 2133 42 2151 24 2323 22 2518 19 
. 153 144 9 153 .. - - -- - - - - - - .. - - - - - - - - .. - .... - -
2126 2065 61 2114 12 2257 4 2411 .... --
4818 4524 294 4805 ' 13 4959 3 5114 8 
672 -- - - .. - - - - .. .. - - - - -- - - - - - - - - - . - - - - - - .. - - - - •••••• 
230------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ...... 
1693 1637 56 1692 1 1918 1 2112 5 
3512 3323 189 3505 7 3544 ----- - 3341 1 
863 818 45 859 4 ------ ---- .. ----- - ---- . -
405 ------ ------ ------ ...... --···- ------ ----·· ---··· 
(n) Also 9 Indians. 
(o) Of Riverhead: 1,144 in Riverhead and 152 in Southampton. 
(p) Also 32 Indians. 
(q) .Also 100 Indians. 
(r) Also 5 Indians. 
(s) Also 97 Indians. 
(t) In 1851 Fremont from Callicoon. 
(u) In 1869 Delaware from Cochecton. 
(v) In 1853 Highland and Tnsten froru Lumberland. 
(w) Also 7 Indmns. 
(x) Of McLean: 105 in Dryden and 300 in Groton. 
(y) Exclusive of city of Ogdensburg. 
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TABLE III.-STATE OF NEW YORK-Continued. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. ~ l=i ~ 
..:;:; 
.-d ~ .-d cc Q;) 
.s Q;) Q;) ] .!::; ':;3 ... ... ;<;::: ... ;E1 0 ;E1 0 0 ~ ... '0 '0 ,.<:l '0 0 0 ~ ~ ~ ~ z Fi 0 0 0 
TOlllPKINs-Cont'd. 
Hector (a) .••••••••..• ••..•.•..•••...•••.•..•••.. : •.... ------...... 6033 19 
Ithaca . . . . . . . . . . . . . . • . . 10107 8970 1137 9831 276 6625 218 6703 206 
Ithaca .......•...... 8462 7427 1035 8191 271 .......•.•.............. 
Lansing................ 2874 2803 71 2862 12 3213 9 3304 14 
Lansingville. ...... 67 65 ~ 67 .........................••... 
Ludlowville . . . . . . . . 376 369 7 368 8 .........•............ --
N ew:field . . . . . . . . . . . . • . . 2602 2542 60 2602 .... - . 2984 . . . . . . 3804 12 
Ulysses ................ 3271 3054 217 3215 56 3289 40 3081 41 
Trumansburg...... 1246 1181 65 1193 53 .•.•.....•...•.....•••.. 
ULSTER. 
Donning (b) ••••.••.•••. 
Esopus ................ . 
Heights burgh ..... . 
Port, Ewen ........ . 
South Rondout. . .. 
Gardiner (c) ...•.••.•.•. 
Harden burgh (b) .••••••. 
IIur·ley ................ . 
Kingston .............. . 
it~~~~~f.· .-_-_-_-_-_-:::: 
Lloyd ................. . 
Marbletown ........... . 
Marlborough .......... . 
New Paltz (c) ••.•..••.. 
New Paltz ........ . 
Olive .................. . 
Plattekill ............. . 
Rochester (c) .••••.•.••. 
Rosendale ............. . 
Sau12,erties ............ . 
;::,augerties ........ . 
Shandaken (b) •••••••••. 
Shawan~unk (c) .•..••.. 
.Wawarsmg ........... . 
Woodstock ....•...•.... 
WARREN. 
1044 966 78 1044 . ----. 1073 . ---- - 446 1 
4557 3825 732 4548 9 4704 30 2863 37 
~03 191 12 203 ..• --- ----- .. -.-- - ---- -- ----- -
1251 884 367 1251 --.- - - --- -- - ---- - - ------ ------
405 303 102 405 ----- . . -- ... ---- - . --.--- ----- . 
1991 1770 221 1895 96 1959 137 ----·· ..... . 
628 617 11 628 ---- . . 4!)5 10 - --- - . --- - - . 
2!)87 24!)6 491 2908 79 2285 7!) 1876 127 
21!)43 16058 5885 21497 e442 16302 338 9974 258 
6315 5506 80() 6056 259 . __________ .. _ _ _ _ _ . ____ -I 
10114 6519 3595 9981 e129 .......•.......... ·-----
2658 2512 146 2643 15 247 4 25 2017 18 
4223 4065 158 4006 217 3872 248 3558 2811 
2975 26ll 364 2938 37 2725 51 23::i4 52 
2040 1853 187 1942 98 1914 109 2545 184 
425 ------ -----· -----· ·---- - ---- -- -----. ·----- ------
3083 3020 63 3054 29 3237 25 2676 34 
2031 1914 117 1980 51 1858 60 1!)3.) 63 
4088 4012 76 4065 23 4456 83 3146 28 
3625 2725 900 3607 18 2773 53 2399 19 
10455 8636 1819 10351 104 9420 117 7868 173 
37:n 2964 767 3731 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . ______ .•... 
2751 2311 440 2744 7 2424 6 2305 2 
2823 2668 155 2779 44 2780 90 3828 208 
8151 7320 831 8001 150 8189 122 6372 87 
2022 1956 66 2008 14 1832 26 1637 13 
Athol(/) .............. . ........ : ... ------------ ..............••.. 1590 ...•.. 
Bolton .•............... 11351098 37 1135 ...... 1288 1 1147 .••... 
Caldwell............... 1041 975 66 1028 g6 1064 9 749 3 
Chester . . . . . . . . . . . • . . . . 232!) 2118 211 2329 . • . . . . 2412 . . . • .. 1850 .•••.. 
Hague . . . . . . . . • . . . . . . . . 637 615 22 632 5 701 7 716 1 
Horicon . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 1429 71 1492 8 1540 2 1152 ..... . 
Johnsburg . ... . . . ... . . . 2599 2290 309 2595 4 2188. ..• .. 1503 ..... . 
Luzerne ................ 1174 1075 99 1174 ..•.. . 1328 ...... 1300 ..... . 
Queensbury ............ 8387 6865 1522 8358 29 7109 37 5275 39 
Glen'sFalls ........ 4500 ............ ----- - ........... .. ..... 2686 31 
Stony Creek(/) ........ 1127 1077 50 1127 ...•.. 960 ................. . 
Thurman(/)........... 1084 1034 !iiO 1084 ...... 1084 ................. . 
Warrensburgh ......... 1579 1438 141 1574 h2 1702 2 1871 3 
Warrenslmrgh ..... 715 616 99 713 2 .........•...•.•...•••.. 
WASHINGTON. 
Ar~:g;~:i~-::::::::::::: 
CambriO:ge (k) ......... . 
Dresden ........•..•.... 
2850 2442 408 2839 11 3129 10 3265 9 
351 315 36 350 1 ---- - .. --- -- ---- -- ---- - -
2589 2195 394 2580 9 241a 6 2572 .. ~ 
684 625 59 678 i5 779 ...... 674. .... . 
Easton ................ . 3072 258:i 489 3006 66 3052 31 3176 49 
]'ortAnn .............. . 332() 3032 2!J7 3315 14 3105 22 3354 29 
Fort Ann .......... _ 639 599 40 636 3 .. - - - . . - - - - - . - - - - - - - - . - -
Fort Edward .......... . 5125 4241 884 5100 25 3540 4 2323 5 
Fort Edward ..•.... 34f12 2787 705 3487 5 --- - - - - ---- - . -- - - . -.• -- -
Granville .............. . 4003 3088 915 3988 15 3469 5 3431 3 
Greenwich ............ . 4030 3489 541 3978 52 3883 58 3772 31 
Hampton .............. . 955 728 227 95:1 2 876 ------ 899 ---- - -
ITartford .............. . 198!) 1707 282 1984 5 2046 ------ 2051 ------
Hebron ................ . 2390 2062 337 2398 1 2543 . - - - - . 2548 - - - - .. 
Jackson ............... . 1662 1361 301 1637 25 1838 25 2110 19 
Kingsbury ....•........ 
Sandy Hill ........ . 
Putnam ............... . 
4277 3514 7fi3 4240 37 3437 34 3001 31 
2347 1811 536 2332 15 ...... ·----- ------ ·-----
603 547 56 601 2 754 . ----. 752 1 
Salem _ ................ . 
Salem ............. . 
3556 2906 650 3528 j26 3164 jl5 2858 46 
1239 ··-- -- ···--· ------ ........... , ...... ---- .. ----·-
WhiteCreek(k) . ..... . 2881 2498 383 2852 29 2788 14 2954 40 
Cambridge (k) ••••.. 
Whitehall ............. _ 
1530 1381 149 1511 1() ------ ··---- ------ ·-----
5564 4256 1308 5509 55 4827 35 4660 66 
Whitehall ......... . 4322 3136 1186 4273 4() . ---- .. ----- . --- - - -- •• --
WAYNE. 
.Arcadia ............... _ 5271 4477 794 5245 26 5309 10 5114 31 
Fairvilla .......... . 154 128 26 154 -- - - - . - - - - - - - - - . - - •. - - - - - - - - - - -
Newark ........... . 2248 19(i4 284 2235 13 . - - - - - -• - - - - - - - - - - - .... -
(a) 
(b) 
(c) 
In 1854 II ector to Schuyler County. 
Iu 1859 UardcnbUI'gb from Denning and Shandaken. 
~~~ (J) 
(g) 
In 1853 Gardiner from New Paltz, Rochester, and Shawangunk. 
.Also 1 ChineRe. 
Also a Indians anll1 Chinese. 
In 1852 Athol to Stony Creek and Thurman. 
Al~o 7 Indians. 
COUNTIES • 
W AYNE-Cont'd. 
Butler •••..•... ·---·· •. 
Galen ............ ·-- ••. 
Clyde .............. 
Huron .................. 
Lyons .. _ ............••.. 
Lyons .............. 
Macedon ............... 
Macedon ........... 
Marion .. : . .......•..•.. 
Marion ........•.... 
Ontario ................. 
Palmyra ................ 
Ros:~~~~~~: ::::::::::: 
Savannah ......•. : . .•... 
Sod us .......•......... _ 
Sodus .............. 
Joy .......................... 
Walworth .............. 
Walworth .......... 
Williamson ............. 
Wolcott .... ............ 
Red Creek .......... 
Wolcott ............ 
WESTCHESTER. 
Bedford ............... . 
Cortlandt ............. . 
Peekskill .......... . 
Verplank .......... . 
East Chester .......... . 
Central Mount Ver-
non .............. . 
East Mount Ver-
non .... .......... . 
Mount Vernon .... . 
West Mount Ver-
non .............. . 
Greenburgh ........... . 
Harrison .............. . 
Lewisborongh ......... . 
Mamaroneck .......... . 
Morrisania pn) ---------
Mount Pleasaut ....... . 
Beekmantown ..... . 
New Castle ........... . 
New Rochelle .......... . 
New llochelle ..... . 
North Castle .......... . 
North Salem .......... . 
~::~~!~ ~~~::::::::::: 
Poundridge ........... . 
Rye------------·-------
Port Chester ...... . 
Scarsdale .............. . 
Somers ......•.......... · 
Westchester ........... . 
West Farms (m.) .••••••. 
Belmont . .......... . 
Clairmont ......... . 
Fairmount .. ....... . 
Fordham .......... . 
:Monterey ......... . 
Mount Eden ....... _ 
Hount Hope ...... . . 
Tremont .......... . 
West Farms ....... . 
William's Bridge .. . 
Woodstock ........ . 
White Plains .......... . 
Yonkers.. . ........... . 
Yonkers .... ....... . 
Yorktown ............. . 
WYOlliiNG. 
1870 1860 1850 
~ ~ ~ .-d ~ .-d .8 .-d Q;) Q;) Q;) ..... ~ '8 ... H ... ~ ;E1 0 ;E1 0 ;E1 0 ~ ... '0 '0 '0 0 ~ ~ ~ ~ z Fi 0 0 0 
-
2023 1919 104 2023 ~ .......... 2335 3 2270 2 
5706 4709 997 5658 g41 5298 h39 4587 22 
2735 2193 542 2710 25 - ----· 
2000 1842 158 1968 32 1935 31 1928 38 
5115 3938 1177 [.051 i63 5055 21 4911 14 
3350 2545 805 3298 i51 ........... 
2636 2119 517 2626 10 2508 15 2336 48 
451 390 61 443 8 .... · .. .......... .. .......... 
1967 1591 376 1966 1 2033 1839 
432 399 33 432 .... ..... . 
2295 1896 399 2278 17 2312 8 2240 6 
4188 3457 731 4140 h45 4189 43 3851 42 
2152 2033 119 2131 21 -----. 
------ ------
2056 18fi4 192 2035 21 2118 1 2264 
1933 1700 233 1929 4 1905 5 Hi02 8 
4631 4030 601 4~62 69 4668 77 4543 55 
516 468 48 515 1 ...... ............ 
------ ------
122 103 19 122 .. .......... 
2236 1837 39!) 2231 5 2095 1 1980 1 
362 313 49 36~ 
------ -----· 
2430 1872 558 2430 
------
2673 9 2380 
3223 3048 175 3213 10 3056 7 2750 1 
529 496 33 526 3 429 
------ ----·- ------
658 629 29 652 6------
----·-
............ 
---- -· 
3697 3291 406 3597 100 3550 so 3103 104 
11694 9482 2212 11521 173 9929 145 7640 118 
6560------ .................. --- --- ............ ·-----
1500 ·----- - ----. ·----- ···--· ------ -·---· ------ ------
7491 4845 2646 7410 81 5490 92 1584 95 
450------ · ............ ---·-- ----- - ------ ...... ----·· 
500 ····-- ---··· ···•·· ·----- ·····- ·---- - ·----- -----· 
2700 ··---- ----·- ..•••. ------ ...•.. ----·- ------ -----· 
1200 ------ ------ ·----- ------ -----· ---·-· ...... ------
10790 7415 3375 10628 l160 8751 178 4Ul0 101 
787 668 119 660 127 1181 232 1080 182 
1601 14:l6 165 1589 12 1874 11 1607 1 
1483 969 514 1433 50 1294 57 8!J5 33 
19609 12206 7403 19322 287 9186 59 ----- .. ---.-
5210 4010 1200 5058 152 444!) 68 3275 48 
2206 1587 619 2104 102 .. ---- ------ ------ ------
~152 1903 24!) 2121 31 1770 47 1731 69 
3915 2771 1144 3761 154 3307 212 2233 225 
279 213 66 276 3 --- - - - . --- -- . --- - . - --- - -
1996 1874 122 1951 45 237:l 114 20!Jl 98 
1754 1502 252 1710 44 1472 25 1300 35 
7798 5859 1!)3!) 7595 d20:l 6585 181 4743 196 
4696 3504 1192 4552 d143 5201 144 . ----- . ---.-
1790 1426 364 1780 10 1013 12 54t:- 29 
1194 1167 21 1192 2 1464 7 1485 1 
7150 5361 1789 6891 259 4315 132 24·10 144 
3797 ------ ------ ······ ------ ------ ------ ------ ------
517 365 152 501 16 4!)8 50 318 24 
1721 1455 266 1673 48 1958 54 165 L 71 
6015 4038 1977 5916 99 4131 119 2388 104 
9372 6044 3328 924!) l121 6978 120 4342 94 
171 107 64 171 . ---- .. --- - . . -- - - . . ----- . -- - --
158 101 57 158 . --- - . . ----. . --- - - . --- - . ------
508 370 138 494 14 . -- -- ... ---- . ----- . --- --
2151 1350 801 2140 11 ------ -----· ------ ------
118 63 55 117 1 - - --- . -.. --- . ---- - . --- - -
116 70 46 116 ····- - ------ -----· ------ ---- - -
487 315 172. 482 5 . - .. - - . --- - - - --- - - ---- --
2025 1407 618 2012 13 ........... - ------ ------
1761 1089 672 1758 3 -----· ·----- ------ ·-----
144 78 66 144 .. .. .. - - - - - - - - - - - . . - - - - - . - - - - -
307 20 I 106 284 23 . . . . . . . ....... . - - . . --- - -
26:30 1909 721 2586 44 17!)9 47 13:H 83 
18357 11645 6712 18127 230 11672 176 402i:l 1:3:! 
12733 8080 4653 12575 158 - --. - - ... - - . --- - - .. --- .. 
2625 2363 262 2559 66 2188 4::1 2185 88 
Arcade (n).............. 1742 1488 254 1739 3 ..................... .. 
Arcade ....•....... _ 573 ............... _ . . . . . . . . . . . . . . . ............ --- - -
Attica .....•............ 2546 2048 498 2543 3 2538 h3 2352 11 
Attica ...........•... 1333 1054 279 1331 2
1
1098 .... - ······ ------
Benningtou ..... ...... _ 2385 1837 548 2385~------ 261o ...... 2406------
Castile . . . . . . . .. . . . . ... . . 2186 1984 202 2179 7 2:318 5 2441 5 
Chin~a(~~1~-~::::::~~~~~: ..• :~~ ---~~~ ----~~ ... :~~ -----~ "2o37 ::~::: --i!J57 ·····4 
(h) Also 3 Indians. 
(i) Also 1 Indiau. 
( j) Also 2 Indians . 
(~) Of Uambritlge: 563 in Cambriuge and 967 in White Creek. 
(l) Also 2 C llincse. 
(rn) In 1855 J\forrisania from '\Vest Farms. 
(n) In 1860 name changed from China to Arcade. 
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TABLE III.-STATE 01!-, NEW YORK-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. o5 d Qi .-d 
.8 ~ Qi .-d oJJ <J.) <J.) <J.) ...... ~ .$ :;:: ""' ""' ] ;., <l 0 :E 0 0 ~ c;l I-< ..c:l '8 '8 '8 0 ~ ~ ~ H z R 0 0 0 
COUNTIES. ci d Qi .-d 
.8 .-d .8 .-d 3 p. OJ) <J.) <J.) <J.) "8 ] ""' f:j ""' :;3 
""' ~ :E :E 0 0 <l 0 ~ ~ 0 ~ '8 H z R 0 0 0 
------
--
--
----
-- --11----------1--------------- ----
WYOMING-Cont'd. 
::~;\~i ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~: 1189 958 201 1189 . . . . . . 1286 . . . . . . 1382 1040 964 76 1040 . . . . . . 13.12 . . . . . . 1381 ..... . 110 .......................................... . .... . 1612 150!1 103 1602 10 1714 18 1741 19 
Gainesville ........ . 114 111 3 114 
------ ------
........... 
Geneseo Falls ......... . 979 798 181 979 
------
1020 
------
1321 1 
Portageville ....... . 
Java .................. . 
491 383 108 491 
·----- ------ -- ----
1956 1631 325 1956 
------
2358 2245 
Miudlebury ..... ...... . 1G20 1493 127 1620 
------
1704 4 1799 
------
\Vyoming ......... . 
Orangeville ............ . 
Perry ................. . 
Perry Centre ...... . 
338 319 19 338 
·----- ------1217 1040 177 1201'! 9 1418 1 1438 
2:342 2108 234 2335 7 2448 4 2822 10 
183 175 8 183 ......... 
------ ------ ·-----Perry ..........•... 867 771 96 861 6 ...... 
·-----Pike ................... . 1730 1639 91 1727 3 1824 
------
2003 
Pike ............... . 551 528 23 550 ] ...... 
---·-- -----· ------Sheldon ............... . 2258 1655 603 2257 1 2794 
---·--
2527 
Warsaw ............... . 3143 27~0 353 3104 39 2942 16 2613 11 
(a) Of Penn Yan: 485 in Benton and 3003 in Milo. 
WYOMING-Cont'd. 
Warsaw ....•....... 
Wethers field .......... . 
Wethersfield ...... . 
YATES. 
Barrington ............. 
Benton (a) (b) ........... 
Ita.Iy ................... 
,T erusalem .............. 
Middlesex .............. 
Milo (a) (b)_ ............ 
Penn Yan (a) ....... 
Potter .................. 
Starkey ................ 
Dundee ........................ 
Torrey (b) .............. 
1631 
1219 
170 
1506 
2422 
1341 
2612 
1314 
4779 
3488 
1970 
2370 
730 
1281 
1496 
1141 
165 
1447 
2116 
1260 
237u 
1256 
4132 
3002 
1827 
2269 
------
1157 
1:35 1593 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....• 
78 1219 . . . . . . 1582 1 1489 ..... . 
5 170 ······ .......................• 
59 1497 9 1574 
-·----
1544 6 
306 2411 11 2460 2 3416 40 
81 1337 4 1599 6 1627 ........... 
236 2599 13 2858 15 2895 17 
58 1311 3 12D3 10 1384 1 
647 4715 64 2026 2 4711 80 
486 3423 65 2346 42 ... ... 
143 1952 18 2144 7 2174 20 
101 2343 27 2491 51 2674 1 
"""i24 715 18 ...... ------1264 17 1342 22 ..... . 
-----· 
(b) In 1851 Torrey from Benton and Milo. 
ST ... L\..TE OF NORTH CAROLINA. 
NoTE.-The marginal column marks townships, their names and numbers being official; the first indentation, cities; the second, towns. Names of towns are 
placed under the names of the townships in which they are respectively situated. The population of each township includes that of all towns situated in it. 
COUNTIES. 
3 
0 
H 
.ALA!If.ANCE . 
.Albright's, No.7........ 625 
Boon's Station, No. 3. . . . 1100 
Coble's, No.2 . .. .. .. . .. . 875 
:Faucett's, No. 5. . . . . . . . . 1327 
Graham, No. 6 .. . .. .. .. . 2332 
Graham............ 502 
Melville, :No. 10 . .. .. . .. . 1221 
Morton's, No.4......... "194 
Newlin's, No.8......... 862 
J>atterson's, No. 1....... 717 
IJleasant Grove, No. 11.. 1246 
Thompson's, No.9 . .. . . . 775 
.ALEXANDER. 
Ellendale, No. 5 ........ . 
Gaultney's, No.3 ...... . 
Little.l·Uver, No.1 ..... . 
Miller, No. 8 ........... . 
Sllarpe, No.4 ......... .. 
Sugar Loaf, No.2 ...... . 
Taylorsville, No.6 .... .. 
Taylorsville ....... . 
"'iVittenbery's, No.7 .... . 
.ALLEGHANY. 
Cherry Lane, No.6 .... . 
Cranberry, No.3 ....... . 
Gap Civii, No.4 ...... .. 
Glade Creek, No. 5 _ .... . 
J>lney Creek, No.1 ..... . 
!'lather's Creek, No.2 ... 
.ANSON. 
.A.uroraville, No.6 
Burnsville, No.5 ....... . 
Gulledge's, ~o. 2 ....... . 
I,auesboro, No.4 ....... . 
J~ilesville, No. 7 ........ . 
Morven, No.8 ......... . 
vVmlcsboro. No.1 ...... . 
Wadesboro _ ....... . 
White's Store, No.3 ... . 
ASHE. 
908 
l121i 
635 
741 
825 
707 
1078 
16D 
848 
309 
458 
958 
G40 
689 
G37 
1843 
1038 
1519 
1293 
1713 
1325 
2:337 
480 
1358 
1870 
<l5 d .~ ~ <J.) 
""' 
0 lzi R 
----
625 ...... 
109~ 1 
875 ...... 
1324 3 
2286 46 
462 40 
1220 1 
794 ..... . 
8G2 ..... . 
716 1 
1246 .... .. 
775 .... .. 
908 ..... . 
1126 ..... . 
635 .... .. 
741 ..... . 
825 .... .. 
707 ..... . 
1078 ..... . 
169 .... .. 
848 ..... . 
309 ...... 
457 1 
957 1 
640 .... .. 
689 ..... . 
635 2 
1840 3 
1038 ...... 
1515 4 
1293 ...... 
1713 2 
1324 1 
2~27 10 
477 3 
1356 2 
$ 
:E 
~ 
--
440 
894 
718 
894 
1375 
311 
690 
587 
706 
645 
G92 
593 
867 
904 
598 
582 
734 
673 
892 
143 
784 
289 
445 
881 
587 
630 
569 
797 
744 
853 
7i2 
762 
601 
1174 
334 
647 
Cl1estnut Hill, No.3 ... . 
llelton, No.4 .......... . 
1412 1412 ..... - . 1264 
1004 1004 . . . . . . 978 
1860 1850 
.-d 
<l5 .-d ~ .-d <J.) <l) Q;) ""' ~ I-< H 0 0 0 '0 '8 '8 ~ 0 0 0 
--
------
185 ...................... .. 
206 ...... ------ ........... . 
157 ....................... . 
433 ....................... . 
957 ....................... . 
191 '" . .. . . . -- . . . -- . . . . .... . 
531 ..... ................. .. 
207 ...................... .. 
1:i(i ....................... . 
72 . ................. .... .. 
554 ...................... .. 
182 ....................... . 
41 ...... ................ .. 
222 ....................... . 
37 ...................... .. 
159 ....................... . 
91 .................. ------
34 ....................... . 
186 ...................... .. 
26 ....................... . 
64 ....................... . 
20 ....................... . 
13 . ...................... . 
77 ...................... .. 
53 .................. ... .. . 
59 ....... - .. -- .. - -- - .... .. 
68 ....................... . 
104() ....................... . 
294 ....................... . 
666 ...................... .. 
521 ...................... .. 
953 ....................... . 
724 ....................... . 
1163 ----·- ................. . 
146 ...... ...... 445 15 
711 .......... . .......... .. 
1~1 ::::: ::::.J::::: :::::: 
1870 1860 1850 
COUNTIES. <l5 d 'l5· .-d <l5 .,;:; ci >d -~ <J.) <J.) <J.) 3 ~ <J.) .:t:: ""' ] ""' ] ""' 
""' 
..q ..s: 0 0 
0 0 ~ 0 ~ '8 ~ 0 H lzi R 0 0 0 
----
----
-- - ----
ASIIE-Cont'd . 
Horse Creek, No. 6 . . .. . 813 813 . .. .. . 792 21 .. .. .. . .. .. . . ......... .. 
Jefferson, No. L........ 1228 12:16 2 1079 149 ....................... . 
Jefferson................. ...... ...... ...... ...... 124 4 .......... .. 
Laurel, No.8........... 456 456 ..... . 437 19 .................. ':: .... . 
North Fork, No.9...... 951 951. ..... 903 48 ...................... .. 
Old Field, No. 10........ 595 595 .... . . 532 63 ....................... . 
Peak Creek, No. 2 . .. .. . 1005 1003 2 949 56 . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Pine Swamp, No. 11. .. .. 409 409 . .. .. . 399 10 ...................... .. 
Piney, No. 5 . . .. .. . .. .. . 839 839 . . .. . . 810 29 ...................... .. 
Stagg's Creek, No.7 .. . . 861 861 . . .. . . 848 13 ...................... .. 
BEAUFORT. 
Bath, No.3 ............ . 
Chocowinity, No.5 ..... . 
Long Aere, No.2 ...... .. 
Pamlieo, No. 7 ........ .. 
Pantego, No. 4 ......... . 
Richland, No.6 ........ . 
\Vashington, No.1 ..... . 
Washington ... . 
BERTIE. 
Colerain, No. 4 ......... . 
Merry Hill; No. 2 ...... . 
Mitchell's, No.5 ....... . 
Roxibel, No.6 ... ~ ..... . 
Snakebite, No.8 ....... . 
White's, No.3 ........ .. 
Windsor, No.1 ....... .. 
Windsor .......... . 
Woodville, No.7 ....... . 
BLADEN . 
Abbott's, No.4 ........ . 
Beaver Dam, No.11. .. .. 
Bladenboro, No.2 ...... . 
Brown Marsh, No. 5 ... . 
Carver's Creek, No. 7 .. . 
Colly, No.9 ........... .. 
Elizabethtown, No. 3 .. . 
Elizabethtown .... . 
French's Creek, No.8 .. . 
Hollow, No.1. ........ .. 
Turnbull, No.10 ...... .. 
White Oak, No.12. __ ... 
White's Creek, No.6 .. 
1969 
1630 
1651 
568 
1792 
2097 
3304 
20D4 
1!168 
1114 
856 
1384 
1336 
1025 
3732 
427 
1535 
716 
619 
1005 
800 
996 
1220 
1904 
62 
1176 
1243 
447 
1265 
1440 
1967 2 
1629 1 
1651 .... .. 
568 ..... . 
1788 4 
2096 1 
3289 15 
2079 15 
1967 1 
1114 ..... . 
856 ..... . 
1384 .... .. 
1336 ..... . 
1025 ..... . 
3730 2 
426 1 
1535 ...... 
716 ..... . 
619 .... .. 
1002 . 3 
799 1 
994 2 
1219 1 
1903 'I 
62 ...... 
1173 3 
1240 3 
447 ...... 
1263 2 
1438 2 
1217 
1168 
1368 
521 
1144 
1159 
1802 
987 
976 
546 
533 
672 
688 
504 
1306 
199 
288 
384 
433 
713 
396 
378 
604 
719 
59 
692 
577 
381 
852 
600 
752 ....................... . 
462 ....................... . 
283 ....................... . 
47 ...................... .. 
648 ...................... .. 
938 ..... - . ... ·- -· ......... . 
1502 ..................... --. 
1107 1384 215 956 1059 
992 .......... .. .......... .. 
568 · .......................• 
323 ..................... · ... 
712 ...................... .. 
648 .. ···- ................•• 
521.- .............. -. -·· .. . 
2426 .... .. ................. . 
228 129 186 .......... .. 
1247 ...................... .. 
332 ....................... . 
186 ......... -· ...........•• 
292 ...................... .. 
404 ...................... .. 
618 ...................... .. 
616 .......... - ..... - .....•• 
1185 .. - •.... - ••..•.....••.•• 
3 ....................... . 
484 ........... ............ . 
666 .......... - ....... ·····• 
66 ... - . . ........... . -·· .. . 
413 ...................... .. 
840 ...................... .. 
, 
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TABLE IlL-STATE OF NORTH CAROLINA-Continued. 
COUNTIES. 
BRUNSWICK. 
Lockwoods, No. 3 ...... . 
North West, No.6 .... .. 
Shallot.te, No.2 ...... .. 
Smithville, No.4 ..... .. 
Smithville ......... . 
Town Creek, No.5 .... . 
Waccamaw, No.1 .... .. 
BUNCOMBE. 
Asheville, No. 9 ....... . 
Asheville ........ .. 
A very's Creek, No. 1 .. . 
Big r·,·ey, No. 12 ....... . 
]'air Vein, No.7 ....... . 
Flat Creek, No. 11. .... . 
Limcston, No.6 ....... . 
Lower Hominy, No.2 .. . 
Lucester, No.4 ........ . 
Reem's Creek, No. 10 ... 
Sandy Mush, No.5 .... . 
Swannanoa, No.8 . ..... . 
Upper llominy, No.3 ... 
BUUKE. 
Icard, No.3 ............ . 
Love Lally, No.2 ...... . 
Lower Creek, No.9 ... . 
Lower Fork, No.4 .... .. 
Lynville, No.7 ........ . 
Morganton, No.1. ..... . 
Morganton ........ . 
Silver Creek, No. 6 .... . 
Upper Creek, No.8 .... . 
Upper Fork, No.5 ..... . 
C.ABAURUS. 
Baptist Church, No. 11.. 
Bethel, No. 10 ......... . 
Concord, No. 12 ....... .. 
Concord ........... . 
Duoast's, No.3 ........ . 
Fagg-ert's, No.6 ....... . 
Holdbrook's, No.4 .... .. 
Livengood's, No.5 .... .. 
Miller's, No. 7 ........ .. 
Mount Pleasant, No.8 .. 
Plott's, No. 9 .......... . 
Poplar Tent, No.2 ..... . 
Rocky River, No.1. ... . 
CALDWELL. 
Buffalo, Ko. 6 .......... . 
John's River, No.8 .... . 
King's Creek, No. 5 .... . 
Lenoir, No.2 (c) ....... . 
Lenoir (c) ........ .. 
Little River, No.4 ..... . 
Lower Creek, No. 1(c) .. 
Patterson, No. 7 _ ...... . 
Summers's No.3 ...... . 
CAMDEN. 
Conrt llouse, No.2 ..... . 
Shiloh, No. 1. .......... . 
South Mills ...........•. 
CAUTEUET. 
Beaufort, No.4 ........ . 
Beaufort .......... . 
l!'ort Macon, (garri-
son) ............. . 
Hunter Quarter, No.7 .. 
Morehead, No. 2 ....... . 
Morehead ......... . 
N owport., No. 3 ........ . 
Newport ......... .. 
Portsmouth, No.8 .... .. 
Smyrna, No.6 ........ .. 
Strait's, No. 5 ........ .. 
'White Oak, No. L .... .. 
CASWELL. 
.Anderson's, No.8 ... ... . 
Dan River, No. 2 ..... .. 
cj 
¢ 
E-1 
874 
2030 
1035 
1583 
810 
1780 
452 
2593 
1400 
655 
1270 
779 
1168 
688 
1215 
2180 
1121 
894 
1526 
1323 
929 
597 
750 
616 
1020 
2221 
554 
1314 
1736 
594 
1032 
1095 
1259 
878 
1015 
619 
1115 
662 
422 
1021 
913 
1280 
1521 
792 
883 
625 
2054 
446 
888 
1092 
789 
1353 
18'r0 
Q) d .~c -~ 
"' ~ ... 0 ~ R 
----
870 4 
2029 1 
1033 2 
1567 16 
796 14 
1776 4 
452 ...... 
2531 62 
1370 30 
654 1 
1270 ------
779 ...... 
1167 1 
688 -----. 
1212 3 
21:i7 23 
1119 2 
894 ------
1524 2 
1323 ...... 
929 ------
597 .. ----
7:i0 
616------
1020 ...... 
2212 9 
551 3 
1313 1 
1735 1 
594---- .. 
1026 6 
1095 -- .• 
1255 4 
875 3 
1013 2 
618 1 
1111 4 
661 1 
422 .... .. 
1021 .... .. 
908 5 
1270 10 
1519 2 
792 .... .. 
883 .... .. 
625 .... --
2053 1 
442 4 
888 .... --
1089 3 
789 ---- .. 
1353 ------
1860 1850 
Q) ..:;; Q) ..:;; 
.E .0 COUNTIES . Q) ,Q) Q) ;E ... ] ... ... ~ 0 ;El 0 0 '0 ~ p:: f:: 0 0 0 
----
----
CASWELir-Cont'd. 
702 
808 
771 
!l43 
571 
788 
436 
172 ....................... Hightowers, No.7 ..... . 
1222 ........................ Leasbur_g, No.6 ...... .. 
264 .... .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. J~oeust Hill, No.4 .... .. 
640 .... .. .. .. .. .... .. . .. . .. Milton, No. 1. ........ .. 
239 ........................ Pelham, No.3 ........ .. 
P92...... . .. . .. .. .. .. .. .. .. Stoney Creek, No.9 
16 ........................ Yanceyville, No.5 .... .. 
1759 834 .......... .. 
829 571 .. .. .. .. .. .. 411 a91 
585 70 .. -- -- .. -- -- .. -- .. .. -- --
1154 116 ---- .. ---- -- ---- -- ---- .. 
6~ 123 ... - -- . - -- .. -- -- -- -- -- --
1061 107 . --- .. ---- .. ----- . .. -- .. 
568 120 ...... ------ ------ .... .. 
1002 213 ...................... .. 
2001 179 .. .. .. .. -- .. .. -- .. -- .. --
967 154 ............ ------ .... .. 
788 106 ...................... .. 
1271 255 ...................... .. 
1297 26 -- -- .. .. -- .. -- -- .. .. .. --
885 44 ...... ------ ------ ------
529 68------ ................ .. 
493 257 ...................... .. 
614 2 ...... ------ ...... ------
621 399 -- -- -- -- -- -- .. -- .. .. .... 
1552 669 .. -- .. -- -- .. 
330 224 -- -- • . ---- -- 255 303 
937 377 .. -- -- -- -- -- .. -- . . -- -- --
1238 498 . -- . . . . -- - - . ---- .. . . -- .. 
594 . -- - - . . -- • . . -- . . . . . ..•. - - -- • - . 
660 372 ...... -···-- ...... ---··· 
763 332 ....................... . 
868 391 ------ ................. . 
617 261 ....... ............... .. 
615 400 . -- - - . - -- .. - ... - . . . ... .. 
559 60 ...................... .. 
737 378 ....................... . 
559 103 ...... ------ ........... . 
315 107 ---- .................. --
815 206 .. -- .. -- .. .. .. .. -- -.... . 
713 200 ................ .. 
546 734 ...... -·---- .......... .. 
875 646 ....................... . 
540 
689 
512 
1669 
382 
828 
943 
657 
1258 
252 -... -- ... - .. -...... --- . -
194 ...... ----·· ........... . 
113 -- . - - - - . -- . . . -- - - . . .. - . -
385------ ................. . 
64 ....................... . 
60 ................ .. ------
149 .......... ............ .. 
13~ ............ ······ ..... . 
95 ...................... .. 
CATAWBA. 
Bandy's, No. 1. ........ . 
Caldwell's, No.2 ....... . 
Cline's, No.3 ......• 
Jlamilton's, No.4 ...... . 
llickory Tavern, No.5 .. 
Jacob's Fork, No.6 ..... 
Mountain Creek, No. 7 .. 
Newton, No.8 ........ .. 
Newton ........... . 
CH.A.TIIAM. (*) 
Bear Creek, No.3 ..... .. 
Cape Fear, No.12 ...... . 
Centre, No. 8 (d) ...... .. 
Gulf, No.6_ ............ . 
Hickory Mountain, No. 
5 (d) .. -- ...... -- ... ---
Matthew's, No.2 (d) ..•. 
New Hope, No. 11 (d) .. . 
Oakland, No. 9 ........ . 
CHEROKEE. 
Beaver Dam, No.5 ..••. 
Cl.Jeoah, No.7 .......... . 
HotHouse, No.3 ...... . 
Murphy, No. L ....... .. 
Murphy .........•.. 
N otta, No. 2 ........... . 
Shoal Creek, No.4 ...••. 
Stecoah, No.8 ......... . 
Valley Town, No.6 
CHOW AN. 
EdentonorLower,No.l. 
Edenton ....•••...•. 
Middle, No.2 ......... .. 
Upper, No.3 ......... . 
CLAY. 
Brasstown, No. 1 ...••.. 
Ilayesville, No. 2 ...... . 
Hayesville ........ . 
Hiawassee, No.4 ...... . 
Shooting Creek, No.5 .. . 
Tusquittee, No.3 ...... . 
CL.EA VELAND. 
Double Shoal, No.9 .... 
Duncan and Hinton 
Creek, No.8 ........ .. 
1759 1759 ...... 1098 661 ....................... . 
King's Mountain, No.4. 
Knob Creek, No. 10 ..... 
l{ich Mountain, No.11.. 
Sanely Run, No.7 ...... . 
Shelby, No. 6 .......... . 
Sulphur Spring, No.3 .. . 
Township No.1 (i) .... . 
Township No. 2 (i) .... . 
1546 1546 1099 447 -.... - .• -- -- ...... -- .. --
2056 2048 8 1042 b1013 ................. - -- .. .. 
2850 2787 
2430 2'120 
63 1492 1358 -.-- .. Township No.5 (i) ... .. 
10 1188 1242 972 638 109:.1 568 
121 
945 
1168 
267 
968 
121 
341 
905 
991 
842 
68 53 
945---- .. 
1166 2 
267------
968 ------
121 ------
341 ---- .. 
903 2 
990 1 
840 2 
1544 1544 ...... 
1910 1910 ----.-
118 
938 
635 
184 
597 
103 
335 
843 
928 
517 
3 ...................... .. 
7 ------ ------ .......... --
533 .. -- -- -- -- -- ... - --
83 165 151 .. -- --
371 .. -- .. .. -- . - ... - -- ... - .. 
18 -- .. .. -- -- --
6 -- -- .. -- -- .. 388 122 
62 ...................... .. 
63 .. · .................... .. 
325 ...................... .. 
~i~l 1g~~ : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
COLUMBUS. 
Bogue, No. 1. . .. . ..... . 
Bug Ilill, No. 7 ........ . 
Fair Bluff, No.5 ....... . 
Lee's, No. B ............ . 
Tatom's, No.4 ....... .. . 
Welches Creek, No.2 .. . 
Williams', No.6 ....... . 
Whiteville, No.3 ...... . 
Whiteville ........ . 
CUAVEN . 
Adam's Creek, No.5 ... . 
Croatan, No.6 ........ .. 
(*) Incomplete; see note (d). (e) .Also 106 Indians. 
(j} Also 293 Indians. 
(f!) Also 71 Indians. 
(a) Slave population not separable. 
(b) .Also 1 Indian. 
(c) Of Lenoir: 30L in Lrnoir anfl145 in Lower Creek. 
(d) That part of township south of PittBboro road. 
(h) Also 13 Indians. 
(i) No name. 
] 
0 
E-1 
1502 
14G1 
1781 
2752 
1560 
1368 
2203 
727 
1101 
1904 
1562 
1591 
1106 
1298 
1695 
323 
1328 
2285 
1255 
1786 
960 
873 
1760 
1593 
763 
1427 
645 
1545 
175 
940 
1332 
398 
1030 
187'0 
Q5 d bC p. 
'$ ~ ... 0 ~ R 
--
--
1501 1 
1459 2 
1780 1 
2749 3 
1559 1 
1367 1 
2203 ...... 
727 ...... 
1100 1 
1902 2 
1562 ..... -
1587 4 
1104 2 
1298 .... --
1694 1 
323 ...... 
1328 .... .. 
2285 .... .. 
1253 2 
1::~ -----~1 873 
1759 1 
1525 68 
762 1 
1426 1 
644 1 
1542 3 
175 ..... . 
940 .... --
1332 .... .. 
398 .... .. 
1026 4 
2 
;El p:: 
--
648 
430 
760 
1014 
691 
732 
826 
652 
956 
1684 
1211 
1481 
896 
957 
1444 
264 
1196 
122S 
669 
1174 
510 
577 
1225 
1096 
1860 1850 
.0 i .0 Q) .0 Q) Q) Q) ... ... ~ !:1 0 ;El 0 
'0 '0 '0 ~ f:: 0 0 0 
--------
--
854 -- -- - .... -- .. -- .. -- -- .. 
1031 .. -- -- .. ---- ---- .... -- .. 
1021 ------ ................. . 
1738 .. -- .. .. -- .. .. .. .. . .. -- . 
869 ....................... . 
636 ...................... .. 
1377 - -- - -- -- -- -- .... -- .. - .. . 
75 .. -- .. .. ---- . --- -- .. ---. 
145 ....................... . 
220------ ................ .. 
351 .. ---- .. - .. - ------ ---- .. 
110 .............. .. .. 
210 .................... .. .. 
341 .. -- -- .. - .. - .... -- -- ... . 
231 ..... . 
59 1GO 131 84 
132 ...... ------ ...... -----· 
1060 ...................... .. 
586 -- -- -- .. -- -- - .. -- - -- - -- . 
G12 ........ -- -- ------ ------
450 ...................... .. 
2[)6 .. -- .. .. -- -- .. .. .. .. -- - . 
535------ ------ ··---- ...... 
497 - -- - -- .. -- -- ... -- - .. -- .. 
655 e2 ...................... .. 
1113 /21 ................ .. 
617 28 .... -- ................ .. 
1380 g94 ....................... . 
167 8 ------ .. -- .... ---- ---- .. 
862 78 .. -- -- ... - .. .. -- . - .. -- .. 
1323 9 .. - -- . .. - .. - -- -- -- .. -- .. 
398 .. - -- - -- - - -- -- -- -- .. -- -- ... -- • 
948 h69 ................. . 
3664 3655 9 1133 2331 -- - - - -
1243 . . . . . . 551 953 532 a107:S 
Hno 1607 3 1086 524 ...... _... .. .. . .. . .. ... 
1176 1176- .... - 862 314 .. -- .. ---- .. ---- .... ---. 
395 
884 
35 
418 
423 
341 
1410 
1242 
1248 
638 
751 
1191 
1849 
1222 
471 
1167 
1507 
1393 
513 
1309 
631 
879 
818 
905 
2026 
104 
1352 
656 
394 1 
884 .... --
35 .... .. 
417 1 
423 ..... . 
341 ..... . 
1410 .... .. 
1242-- .. .. 
1243 5 
638 ...... 
750 1 
1191 ...... 
1848 1 
1222 .... .. 
471 .... .. 
1166 1 
1503 4 
1393 ------
513 .... .. 
1309 .... .. 
G30 1 
878 1 
818-----., 905 
2024 2 
104 
1351 1 
656 ...... 
394 
816 
32 
387 
415 
307 
1190 
1067 
1003 
605 
731 
1048 
1377 
1020 
390 
1036 
1166 
635 
424 
922 
538 
518 
381 
839 
1239 
86 
432 
148 
1 ............ ------ .... .. 
68 - .. -- . .. -- .. . .. - .. -- -- .. 
3------ ................. . 
31 .. -- .. . .. - .. .. -- .. .. -- .. 
8 ............ ------ .... .. 
34 ... --- .. ---- ---- -- .. -- .. 
220 ....................... . 
175 ...................... .. 
245 ...................... .. 
33 ....................... . 
1~gl :::::: :::::::::::: :::::: 
472 ....................... . 
202 ...................... .. 
81 -- . - .. .. -- .. .. -- -- .. -- .. 
131 .. - . .. -- . - .. .. ... - -- . -- -
341 ------- ···--. -- ... -----· 
758--- ... -----· ------ -----· 
89 ...... ------ ........... . 
387 .. -- .. .. .. -- ... - .. .. -• -• 
93 ...................... .. 
331.- .. -- . ----- -- .... -·---· 
437 ....... - .. -- ... --- .... -. 
66 ...... ................ .. 
787 .. - .... --- .. -- · · -- ----·. 
18.- .. -- . ···-- . ----- . ---·· 
!l20 ...... ------ --·--- ..... . 
508- --·--- ····· .......... . 
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TABLE III.-STATE OF NORTH CAROLINA-Continued. 
1870 1850 18ao 1870 1860 1850 
COUNTIES. COUNTIES. 
----------1--- -------- ---------11-----------1------------------ ---------
CRAVEN-Cont'd. 
Dover, No.9 .........•.. 
New Berne, No.8 (a) .. . 
Now Berne .......... . 
lst ward .......... . 
2d ward .......... . 
3d ward .......... . 
4th ward .......... . 
5th ward .......... . 
6th ward ....•...... 
7th ward .......... . 
Wildwood, No.7 ....... . 
Township No.1 (b) .... . 
Towr1ship Ko. 2 (b) .•••. 
Township No.3 (b) .••.. 
~·wllship No.4 (b) .•••. 
CUMBERLAND. 
Black River, No.8 ..... . 
Carver's Creek, No.2 .. . 
Cedar Creek, No. 6 .... . 
Cross Creek, No.4 (c) .. 
l!'a~·etteville ......... . 
I•'le~ llill, No. 7 ........ . 
Quewhiffle, No.1 ...... . 
Rock ]fish, No. 5 ...... . 
Seventy-first, No.3 .... . 
CURRITUCK. 
Crawford, No.2 .•...... 
Fruitville, No.3 ....... . 
Moyock, No.1. ........ . 
Na§!'s Head, No.5 ..... . 
Poplar Branch, No. 4 .. . 
DARE. 
Croetan, No.5 ......... . 
East Lake, No. 4 ...... . 
llatteras, No.1. ....... . 
Kcnnekeet, No.2 ...... . 
Nag's Head, No.3 ..... . 
DAVIDSON. 
Alleghany, No.8 ....... . 
Arcadia, No.10 ........ . 
Boone, No. 16 .......... . 
Brownstown, No. 1 .... . 
Conmd Hill, No.3 ..... . 
Clemmonsville, No. 11 .. 
Cotton Grove, No.15 ... . 
Emmon's, No. 4 . . . . . .. . 
Healing Springs, No.6 .. 
.Jack;;on's Hill, No.7 ... . 
Lexington, No.14 ...... . 
Lexin ~ton ......... . 
Midway, No.9 ......... . 
SilverHill, No.5 ...... . 
Thomasville, No.2 .... . 
Thomasville ....... . 
T:vro,No.13 ........... . 
Yatlkin, No. 12 ......... . 
DAVIE. 
Calabaln, No.1 ........ . 
Clarksville, No.5 ..... . 
Farmington, No. 4 ..... . 
I•'ulton, No.3 .......... . 
.Jerusalem, No.2 ....... . 
Mocksville, No. 6 ...... . 
Mocksville ........ . 
DUPLIN. 
Albertson's, No.4 ...... . 
CypreFJs Creek, No. 7 ... . 
I<'aison's, No.1 ........ . 
Glosson's, No.3 ....... . 
lln.llsville ............. . 
Island Creek, No. 8 ... . 
Kenansville, No. 12 .... . 
Limestone, No.6 ....... . 
Magnolia, No.10 ....... . 
Rock Fish, No.9 ....... . 
Smith's, No.5 ......... . 
WarRaw, No.ll ........ . 
W olfscrapc, No. 2 ....•. 
EDGECOMBE. 
Deep Creek, No.4 ...... . 
Lawntown Creek, No.10 
2206 
1G06 
5849 
G76 
624 
G38 
457 
1429 
1474 
551 
2241 
2447 
1666 
909 
1584 
2201 5 
1G03 3 
5736 113 
642 34 
597 27 
60"9 29 
450 7 
1420 9 
1469 5 
549 2 
2238 3 
2446 1 
1666 ------
907 2 
1584 .••... 
760 760 ..... . 
1391 1383 8 
2358 2358 ..... . 
147 147 ..... . 
4660 4598 62 
1899 18!)7 2 
954 !)49 5 
2!)82 2976 G 
1884 1847 37 
1867 1866 1 
600 GOO ..... . 
1204 1203 1 
320 320 ..... . 
1140 1139 1 
255 
251 
G73 
599 
1000 
436 
720 
1311 
987 
1115 
978 
868 
941 
G75 
637 
2289 
475 
1026 
975 
2517 
214 
985 
954 
1232 
919 
2047 
2320 
1544 
1558 
300 
667 
10~4 
1918 
481 
381 
1449 
2878 
709 
1606 
1380 
662 
1362 
1025 
1706 
937 
255 ··-··· 
251 ..... . 
673 ..... . 
599 ..•... 
996 4 
436 ..•. -. 
720 ····•· 
1311 .... ·-
987 ..... . 
1111 4 
978 ..... . 
863 5 
936 5 
675 ······ 
637 .... -. 
2279 10 
466 9 
1026 ..... . 
9:i8 17 
2517 ..... . 
214 ..... . 
984 1 
954 ..... . 
1232 --···· 
918 1 
2047 ······ 
2317 3 
1544 ····-. 
1557 1 
.300 .•••.. 
666 1 
1024 ..... . 
1908 10 
481 ·--·--
380 1 
14-17 2 
2862 16 
70!) ..... . 
1603 3 
1379 1 
G60 2 
1359 3 
1021 4 
1704 2'1 
937 ..... . 
(a) Exclusive of city of New Berne. 
(b) Nomuue. . 
931 
225 
2020 
530 
367 
345 
231 
402 
78 
67 
108 
1527 
1349 
681 
979 
531 
658 
1668 
38 
2342 
942 
632 
1723 
986 
128Fi 
583 
910 
303 
909 
231 
250 
647 
59.'5 
G78 
397 
682 
670 
887 
1019 
738 
469 
901 
560 
5i0 
1590 
324 
881 
905 
20i3 
146 
733 
793 
1000 
734 
1443 
1415 
1021 
914 
250 
520 
758 
G50 
379 
228 
875 
1298 
605 
875 
701 
449 
708 
730 
3221 
471 
1275 ....•. ······ ··•··· ···-·· 
1381 ..... . 
3829 2360 3072 1954 2727 
146. -· .......... -·· .. ·----· 
257 ........•............•.. 
293 ·-····. •···· ........... . 
226 ........•............... 
1027 ...... ··•··· ...... ···-·· 
1396 ....... -· .... ·-· .. ···-·· 
484 ...........•...... ···--· 
2133 ..........•....... ···-·· 
920 ....... ····· ...... ···--· 
317 ............ ······ -····· 
228 ...... ·····- ........... . 
005 .............•.... ···-·· 
229 ............. ····· ·-·-·· 
733. ... .. ...... .... ···-·· 
600 .......... - .. -· ..... ·- .. 
109 .. - .. . 
2318 2806 1984 2528 2118 
957 ·- ................ ···-·. 
322 ······ ······ .......... .. 
1259 .................. ···-·· 
898 ..•............... ······ 
581 ....... ··-·· .•.......•.. 
17 ·····- ....... ····- ..... . 
294 . - ............... . 
17 .••.....•......... ··- --· 
231 ....... ·-··· . ····- ... -·. 
24 .................. ··•••· 
1 .................. ······ 
26 ....... ····· ..•... ···-·· 
4 .••.•..••....••.•. 
322 ...... ·-···· .... .. 1 
39. ·- ................•.... 
38 ....... ····- ...... ·-···· 
641 ............ ·-- ·-· ..... . 
100 .......•.... -- ......... . 
96 ...•...••.••....•..•••.. 
240.-- ................ - ... . 
399 ·····- .... ·- ······ ···-·· 
40 ···-·· ···-·· ··--·· ..... . 
115 . ·- .......... -· .. - . ·-- .. 
67 ...... ···--- ······ ....•. 
699 ...... ···-·· ···- .. ···---
151 ..... - ...............• -. 
145 .. ... . ···-·· ...... ····-· 
70 ............ ······ ..... . 
444 .•.... . ..•.. ····- · 
68 220 88 . - .. - . 
252 .••••...••••••••.. ····--
161 .. ·- .....• - · ·-·.- ..... -. 
232 ·-···· ···-·· ···-·· ···--· 
185 ........•............... 
604 ...... . .......... . 
905 ........... ····-· 
523 ..•....•••...••••..••••. 
644 .... .. . .......... . 
50 290 420 ··--·. 
147 ...•.. ·-·· ....... - .••.•. 
266 ...... ···-·· ···•·· .•.... 
1268 ............ ···- .. ·--··. 
102 ............ ······ ..... . 
153 .................. ···-·. 
574 ...... ·-·- .. ···- ...... _,.. 
1580 ...... ···-·· ...... ··--·. 
104 .........•.............. 
731 ............ ··-··· ..... . 
679 ...... --··-· ···•·· ..... . 
213 ····· .................. . 
654 ....•................... 
295 ·····- ······ . ····· ···-·· 
1384 ... -- .... -.- . ----- ... - .. 
466 ....................... . 
EDGECOllffiE-Cont'd. 
Lower Coneto, No. 2 .... 
Lower Fishing Creek, 
No.5 ............... . 
Otter's Creek, No.9 ... . 
Pokey,No.13 ........ .. . 
Rocky Moull t, No. 12 .. . 
Rocky Mount ..... . 
Sparta, No.8 ........... . 
Swift Creek, No.7 ..... . 
Tarboro, No.1 ......... . 
Tarboro .......... . 
Town Creek, No.14 .... . 
Upper Coneto, No.3 ... . 
Upper Fishing Creek, 
No.6 ................ . 
Walnut Creek, No. 11 .. 
FORSYTH. 
Abbott's Creek, No.9 .. . 
Bethania, No.3 ........ . 
Bien's Creek, No.1. ... . 
Broad Bay, No. 11 ..... . 
Kearnersville, No.5 ... . 
Lewisville, No. 13 ..... . 
Midule Fork, No.6 .... . 
Old Richmond, No.4 ... . 
Old Town, No.7 ....... . 
Salem Chapel, No.2 ... . 
South Fork, No.12 .... . 
Vierma,No.8 .....•.... 
Winston, No.10 ....... . 
Winston .......... . 
FRANKLIN. 
Cedar Rock, No. 4 ..... . 
Cypress Creek, No.9 .. . 
Dnnn's, No. 10 .....•.... 
ll'ranklintoll, No.6 .... . 
Franklinton ... _ ... . 
Freeman's, No.7 •....... 
Harris', No.8 .... , .. _ .. . 
Hayesville, No. 1 ...... . 
Lquisbnrg, No.5 ...... . 
Louisburg ......... . 
Sandy Creek, No. 2 .... . 
The GolJ. Mines, No.3 .. 
GASTON. 
·cherryville, No. 1 ..... . 
Crowder's Mountain, 
No.5 ...........•..... 
Dallas, No.2 ..•••.•.... 
Dallas ........ .... . 
River Bend, No. 3 ..•... 
South Point, No.4 ..... . 
GATES. 
Gatesville, No. 1. ...... . 
Gat'esville ..•...... 
Hall, No.2 ......••..... 
Haslett's, No.4 ........ . 
Holly Grove, No. 5 .... . 
Hullter's Hill, No.6 .... . 
Montonsville, No.7 ... . 
Reynoldson, No.3 ..... . 
GRANVILLE. 
Brassfield's, No. 11. .... . 
Dutchville, No.10 ..... . 
Fishing Creek, No.8 ... . 
Henderson, No. 6 ...... . 
Henderson ........ . 
Kittrell's, No.7 ........ . 
Oak Hill, No.3 ........ . 
Oxford, No.5 ...•....... 
Oxford ............ . 
Sa,ssafras Fork, No.2 .. . 
Tally H?, No.9 ......•.. 
Townsvrlle, No. 1 ...... . 
Walnut Grove, No.4 .. . 
GREENE. 
Hookerton ............ . 
Hookerton ........ . 
Olds .........•.......... 
Snow llill ...... ~ ...... . 
Snow Hill ......... . 
Spreight Bridge ....... . 
2000 1999 
1629 1629 .. - ... 
651 651 . -. - .. 
1281 1281 ..... . 
2158 2146 12 
357 347 10 
1522 1521 1 
2383 2382 1 
3102 3060 42 
1340 1308 32 
1092 109l 1 
1437 1436 1 
2064 2064 ..... . 
1008 1005 3 
753 
1162 
817 
993 
995 
816 
1046 
833 
860 
848 
1398 
836 
1693 
443 
1112 
1087 
838 
1956 
30!'\ 
1318 
1266 
1630 
2542 
750 
145::1 
932 
753 ..... . 
1162 ..... . 
816 1 
993 ..... . 
995 ..... . 
816 ···--· 
1044 2 
8:n ...•.. 
860 ..... . 
848 ...•.. 
1397 1 
836 ..... . 
1681 12 
438 5 
1112 ·--·-· 
1087 ..... . 
838 ...•.. 
1955 1 
305 ..... . 
1318 ..... . 
1266 ..... . 
1624 6 
2542 ···- ·-
750 ······ 
1450 3 
928 4 
572 
468 
465 
454 
1024 
190 
589 
456 
1008 
687 
G50 
418 
683 
278 
674 
838 
602 
843 
720 
644 
873 
700 
781 
616 
1204 
678 
1453 
348 
631 
596 
512 
765 
200 
fi13 
764 
7:{9 
830 
350 
739 
444 
2003 1999 
1931 1930 
4006 3994 
4 1658 
1 1304 
12 2628 
299 293 6 196 
2248 2238 
2414 2407 
10 1398 
7 1442 
1155 
156 
778 
946 
1213 
1461 
1183 
988 
3015 
1752 
2413 
3033 
545 
1829 
2183 
2724 
916 
1859 
2138 
2187 
1698 
1286 
163 
2931 
2650 
:{:.!0 
1820 
1155 ..... . 
156 ..... . 
778 .••... 
946 ...... 
1213 ...•.. 
1461 ... - .. 
1183 
988 -----· 
3015 ···-·· 
1752 ...•.. 
2411 2 
3031 2 
543 2 
1828 1 
2183 ..... . 
2723 1 
915 1 
1859 ..... . 
2138 ..... . 
2186 1 
1698 ·-·-·· 
1286 ·····. 
163 ..... . 
2930 1 
2G50 ...•.. 
3::!0 ···•·· 
1820 ..... . 
599 
107 
617 
513 
744 
859 
642 
543 
1815 
11~0 
1018 
"'1247 
244 
90!) 
951 
ll01 
463 
772 
1240 
548 
765 
673 
87 
1346 
1251 
137 
896 
(c) Exclusive of city of ]fayetteville. 
(d) Slave population not separable. 
1428 ···-·· ···- .. ·----· ···-·-
1161 ···--· ··-··· ...... ····--
186 ...•.......... -- .. ·-·· .. 
827 ........... . ...... ···---
1134 .. ·- .......... -- .. -- ... . 
167 ······ ................. . 
933 ................ -- ···-·· 
1927 ....................... . 
2094 .... --
653 453 595 281 25 
442 ....................... . 
1019 .. .... ................. . 
1381 ..... - .... - ...... . 
730 ....................... . 
79 ....................... . 
324 ...... ····-- ...... ·--·-· 
215 ...... ·----- ...... ······ 
150 ............. -· -- ..... --
275 ...... ·-···- --·-·- ..... . 
172 ....................... . 
173 .................. ·---·-
133 ···-·· ................. . 
79 .................. -····-
232 .................. ···---
104 ..... - ....... -·-.- ... - .. 
158 ........... - ·--. ·- . ··- .• 
240 ....................... . 
95 .......................• 
481 ·--··- ...... ·····- ..... . 
4!)1 ..........•. ·---·· .....• 
326 ................. . 
1191 ···--. ······ ..... . 
105 148 12 ..... . 
705 ···-·· ··---- .......... . 
502 ....................... . 
891 ······ ................. . 
1712 .......................• 
400 .................. ··----
714 .......................• 
488 ..............•.....•..• 
345 ···•·· ...... ·--··· ··-··· 
627 .......................• 
1378 ......................•• 
103 ······ .................• 
850 ······ ···•·· .....• 
972 ·····- ······ ······ ···-·· 
556 •••••• .•••••.••••••••••• 
49 ....................... . 
161 ... - ................... . 
433 ...... ······ ...... ····-· 
!!![ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
1200 ............ ·····- ··-· .• 
G42 ....................... . 
1395 ................•. ·····-
1786 ... . . . ---- ...... . 
301 186 d6 . . --- -. 
920 ...... ····· ............ . 
1232 .......... - ...... - . ··- .• 
1623 ···--. 
453 3U4 514 278 301 
1087 ....... -- .............. . 
898 ............. ··-.- ..... . 
1631) ....................... . 
933 .................. ··-··-
613 ............ ·····- ..... . 
76 ...... --·- ........ ···--· 
15H5 .•••....•••...••••.•..•• 
1399 ...... ······ ...... --···-
183 .......................• 
9~4 ······ ······ ······ ··--·· 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 223 
COUNTIES. 
GUILFORD. 
Bruce, No. 13 .......... . 
Centre Grove, No. 10 .. . 
Ulay, No.6------'-------
Deep .River, No. 17 .... . 
Fentnss, No. 9 ........ . 
Friendship, No.14 .... _. 
Gilmer, No.8 (a) ...... . 
Greensboro (a) •.••. 
Green, No. 3 . ____ .... __ . 
Iligh Point, No. 18 .... . 
Jamestown, No.15 ..... . 
Jefferson, No. 5 ....... . 
Madison, No. 4 .... -- .. . 
Monroe, No.7 ..... __ .. . 
:Morehead, No. 11 (a) .••. 
Oak Riuge, No. 16 _____ _ 
RockCreek,No.2 ..... . 
Snmner, No.1'2 ........ . 
·washington, No. L ... __ 
HALIFAX. 
Arr.adia, No. L ...... __ . 
Halifax ____ . ____ . __ 
Buckaria, No.2 ........ . 
Caledonia, No. 3. ______ . 
Dalmatia, No.4 ........ . 
Etruria, No. 5 ____ . ___ __ 
Formosa, No. 6 ........ . 
Palmyra, No.7 . ... __ ... 
Rapides, No.8 ......... . 
·weldon __ .. ______ __ 
HARNET'r. 
Averasboro, No.9 .. _. __ 
Barbecue, No.6 . __ ..... 
Buckhorn, No. 3 .. ---- __ 
Grove, No. 1. __ ......... 
Johnsonville, No. 8 . _ .. _ 
Lillington, No.4 ........ 
Mill's Creek, No.2 ..... 
Stewart's Creek, No.7 .. 
Upper Little River, 
No. 5 .......... __ ..... 
HAYWOOD, 
Beaver Dam, No.4" ..... _ 
Cataloocha, No. 8 . ..... _ 
Crabtree, No. 5 . ____ . __ . 
East Fork, No.3 ... _. __ 
Fines Creek, No. 6 ... _ . 
Jonathan's Creek, No.7. 
Upper Pigeon, No.2 .... 
Waynesville, No. 1 .. __ . 
HENDERSON. 
Blue Riclge, No.2 ...... . 
Crab Creek. No. 6 __ .. .. 
Edneyville, No.1._ ... _. 
Green River, No.5 .... . 
IIendersonville, No. 4 .. 
Hendersmwille . . _ .. 
Hooper's Creek, No.3. __ 
Mill's River, No.7._ ... _ 
TIERTFOHD. 
Harrellsville, No.5 ____ . 
Manney's Neck, No.1.._ 
Murfreesboro, No.2 ..•.. 
Murfreesboro .... _. 
St. John's, No. 3 ______ __ 
Wintoh, No. 4 .... ____ __ 
HYDE. 
Curritnek, No. L ...... _ 
Fairfield, No. 4 ..... __ __ 
Lake Landing, No.3 .• _. 
Ocracol.:e, No.5 .. _ .. _._. 
Swan Quarter, No. 2. __ . 
IREDELL. 
Barringer's, No. 13 _ ... ~ 
B ethany, No.8 ........ . 
Chambersburg, No. 10 .. 
Concord, No.9 ......... . 
Coodle Creek, No. 15 ... . 
Cool Spring, No. 7 .... .. 
Davidson's, No. 16 .. __ __ 
~ 
~ 
E-! 
1034 
1110 
835 
1071 
866 
1348 
2311 
497 
1119 
1627 
1:i39 
1045 
840 
840 
2104 
1022 
1082 
1120 
823 
2898 
429 
1782 
21U:l 
2796 
2038 
2957 
2345 
~574 
208 
716 
1111 
14~8 
1093 
483 
TABLE IlL-STATE OF NORTH CAROLINA-Continued. 
1870 1860 1850 1870 
a5 ci a5 .,j a5 .,j $ rd COUNTIES. i -~ Cl) Cl) Cl) ] ... ;+;::: ... ... "' 0 0 :8 0 ... '8 ..<:l 0 '8 0 ~ ~ ~ ?i 
"'" 
0 0 0 
a5 ci 
....; P- bJJ -~ ~ ~ 0 0 
E-! ?i 
"'" --------------------!---1 ---~------1---1-----
1034---- .. 
·1110 ------
835 ------
1071 ------
866 ------
1302 46 
2288 23 
484 13 
1119 ------
1622 5 
1509 30 
1044 1 
839 1 
840 ------
2077 27 
1020 2 
10tll 1 
1105 15 
823---- .. 
2894 4 
425 4 
1781 1 
2117 1 
2794 2 
29:38 -- : -- -
2957 ---- .. 
2344 1 
2570 4 
208 ------
716 
------
1100 11 
1436 2 
109:3 
------
475 8 
681 
637 
726 
861 
705 
968 
1319 
369 
979 
134:3 
1327 
815 
575 
484 
1209 
778 
710 
904 
635 
604 
129 
6ti8 
503 
1009 
1099 
903 
832 
800 
74 
599 
592 
1133 
915 
312 
353 ... -- - -- -- -- -- -- -- -- -- --
473 . ----- ------ ------ ·-----
109 ------ ------ ------ ------
210 ------ ---- .. ---- -- ---- --
lfi1 ------ ------ ------ ------
380 ·----· ------ ·---- . ·-----
992------ ------ ------ ------
128 -- - -- - -- -- -- - -- -- - -- - -- -
140--- -- ------ ------ ------
284 ·----- ------ ------ ------
212 - -- -- - -- - -- - - -- -- - - -- -- -
230 . -- -- - -- -- -- - -- -- - - -- • . -
265 -- - -- - -.. - - - -- -- -- -- - -- -
356 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
895 . -- -- - -- -- -- -- - -- - -- -- --
244 -- -- -- -- -- -- - ' .. .. -- -- - . 
372 -- -- -- -- -- -- .. -- -- . -- -- . 
216 . ----. ------ ------ ---- .. 
188 . -- -- - . -- - .. -- -- -- -- -- .. 
2294 -----· ·----· ------ ·----· 
300 146 b46 ------ .. ----
1114------ ------ ------ ------
161f> .. -- -- ------ ------ --- - .. 
1787 .. -- -- -- -- -- -- -- -- .. - • --
1839 ------ --- .. - ---- -- ------
2054 --- - - - . -- - - - - - - - - . - -- - . -
1513 ------ ------ ------ ------
1774------ ------ ------ ------
134------ ------ ·----- --- -·-
IREDELL-Cont'd. 
Eagle Mills, No.1 ..... . 
Falls town, No. 14 . .... .. 
Farmersburg, No.4 ... . 
New IIope, .No. 3 . __ .. .. 
Olive, No.5 ............ . 
Sharpes burg, No. 6 .... . 
:Shiloh, No. 12 ......... . 
Statesville, No. 11 .. __ .. 
Statesville {c) ...... . 
Union Grove, No. 2 ... .. 
JACKSON. 
Caney Fork __ .. __ .... .. 
Casher's Valley ........ . 
Culawhee .... __ ....... . 
Deep Creek ... __ ...... .. 
Qualla ................. . 
Savannah .......... __ .. 
Scott's Creek .......... . 
We lJster . __ ..... __ .... . 
JOHNSTON. 
Bentonsville, No. 5 _ ... . 
Beulah, No. 10 ........ .. 
Boon Hill, No. 8 ....... . 
Clayton, No.1 ......... . 
Elevation, No. 3--------
Ingram's, No.6 ....... .. 
Meauow,No 4 ......... . 
O'Neal's, No.1L ....... . 
Pleasant Grove, No. 2 .. . 
Selma, No. 9 __ ........ .. 
Smithfield, No. 7 .. ·-----Smithfield. ___ .. ___ . 
Wilder's, No. 12 ______ .. 
JONES. 
1090 
879 
796 
871 
920 
947 
1541 
1656 
644 
1029 
951 
509 
520 
555 
1697 
515 
529 
1407 
922 
1105 
1445 
1534 
1459 
1326 
1043 
1294 
1535 
1h7 
2864 
415 
1203 
1089 1 
879------
7!)5 1 
871 ------
918 2 
947 ...... 
1540 1 
1645 11 
G3:i 9 
1028 1 
9:i0 1 
507 2 
518 2 
555 _: ___ _ 
1697 ------
515 ------
527 2 
1407 . -----
922 .. ----
1105 .. ----
1436 £1 
1533 1 
1459 ------
1326 ------
1043 . -----
1294---- .. 
1535 ------
1164 3 
2861 3 
414 1 
1203 ------
ai 
;+;::: 
..<:l 
~ .. 
--
848 
711 
525 
756 
642 
746 
1336 
986 
421 
957 
926 
503 
486 
532 
950 
500 
504 
1288 
638 
950 
1C61 
908 
1382 
1146 
825 
1057 
1141 
632 
1336 
213 
627 
1860 1850 
.,j .,j .,j 
Cl) a5 Cl) 
.s Cl) ... :a ... F-< 0 ~ :8 ~ 
'8 p:: 0 ~ 0 0 0 0 
------
----
242 - -- - - . - -- - - . .. - - -- . - - - --
168 .. ---- ------ ... -- . .. -- --
271 -- -- -- .. -- -- ... - .. - -- -- -
115------ ------ ------ ------
278 .. --- . -- ...... ---- .. --- -
201 -- -- -- ... -- - -- -- -- -- -- --
205 - -- -- - - -- -- - -- - -- - -- .. --
670 .. -- -- ---- .. ---- -- ---- --
223 319 1 215 (b} 
72 - -- - -- - -- -- - .... -- . -- -- -
25 -- - -- - -- -- -- .. -- -- -- -- --
(j ------ ------ ------ -- - ---
34 ---- .. · ----· ------ ------
23------ ------ ------ ------
d36 . -- -- - .... -- - .. -- - - -- - --
6------ ------ ------ ------
25------ ------ ------ ------
119------ ------ ------ ------
284------ ------ ------ -----· 
15:i ···--- . -·--. ----- .. --. -· 
384 . -- - -- .. - -- - -- -- -- -- . -- -
626 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .. --
77------.----- ------ ------
180 .. · __ .. ---- -- ----.. .. -- --
211:) . ----- --- -- - ------ ---- --
237 -----· ·----. --·--- ------
3!)4 .. -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -
535 -- -- -- . -- - -- ... -- - -- - -- -
1528 ------ . ---- .. --- ... -----
202 . -- - -- . -- -- . 158 171 
576 .. ---- .. ---- ------ ------
699 698 1 256 
117 ------ .. ---- .. ---- ----.-
519 . -- - - . . - -- -- - -- - - . . -- - - -
305 .. -- -- -- -- -- ---- -- .. -- - . 
178 ------ ------ ------ .. ----
171 ...... ------ ------ ------
443 .. - - - - .. -- -- - . - - - . - -- -- -
315------ ------ ------ ··----
584 ------ ------ ------ ----·-
Beaver Creek .... -- .. _.. 1108 1108 .. .. . . 562 546 ... __ ... __ .... ________ .. 
1137 
997 
1221 
1745 
1!J8 
1048 
286 
1048 
987 
106(i 
1543 
1136 1 
994 3 
1216 5 
1734 11 
198------
1048 ------
286 .. ----
1047 1 
987 ------
1066------
1538 5 
1354 1352 2 
607 607 -- -- --
1125 1123 2 
709 709 .. -- --
1636 1626 10 
278 277 1 
755 750 5 
1520 1518 2 
1743 
1313 
1961 
75:! 
2016 
2240 
1741 2 
1313 ---- .. 
1953 8 
750 3 
2016 -·----
2239 ] 
822 Beaver Dam .....•...... ------------ ------ -----· ---- __ ...... ------ ------ ·-----
413 Cypress Creek .... ____ .. 541 540 1 284 237 .. __ .. __ .. _ ... __ .. ____ __ 
Polloksville ....... __ .. . 1263 1261 2 466 797 __ ... _ .. __ .... __ .... __ __ 
815 406 -- - -- - .. -- -- .. . .. - ---- -- Trenton __ ..... ____ ..... 814 812 2 373 441 _____________________ .. _ Tuckahoe .......... __ .. 616 615 1 375 241 __ . _____________ .. .. ___ 
White Oak ... ____ .... __ 660 660 . .. .. . 286 374 .. ____ .... __ .. ________ __ 
1654 91 -- -- -- -- - -- - .. -- -- .. -- --
198 ... -- . . ----- ------ -- --- - . ---- -
I 032 16 ... __ .................. . 
251 33 ------ ---- -- ------ -.----
1044 4------ ------ ------ ------
957 30 .. ---- ------ ------ .. ----
991 75 .. ---- ---- -- .. ---- .. ----
1279 264 ---- -- .. -- -- ---- -- ------
LENOIR. 
Cotentnea, No.2 .•...... 
Kinston, No. 1. ......... 
Kinston------ ..•... 
Mosely Hall, No.3. ____ _ 
Pink Hill, No. 5 ...... .. 
Sand IIill, No. 6 ...... .. 
Trent, No.4 .......... .. 
1179 
555 
1020 
702 
1206 
209 
569 
1267 
175 ...... ...... ...... ...... LINCOLN. 
G92 
578 
1033 
451 
1072 
946 
52 . -- - - - - -- - - . - -- - - - - -- - - -
105------ ...... ------ ------ Catawba Springs, No.8. 
7 .... __ .......... __ . . . . . . Ironton, No. 6 ...... _ .. . 
430 .. _ .. . .. .. .. . ____ . .. __ .. Laurel Hill, No. 1 ____ __ 
69 353 1387 .. ______ ... _ L~I.Jerty, No. 3 .. __ .. __ .. 
186 ...... ______ ............ Lmcoln,No.4(c) ..... .. 
253 ______ ...... ______ ...... North Brook, No.7 ... .. 
1051 -- ------ - ---- - ----.. ----. -
735 -- -- -- -- -- -- -- -- -- .. -- --
928------- ----- ------ ----·· 
302 . 394 b72 .. -- -- .. ----
944 .. -- -- .. -- -- .. -- -- --- .. -
1294------ ------ ------ ---- .. 
Rhodes ville, No. 2 .. __ __ 
Union, No.5 .......... __ 
MACON. 
Arlarka, N().-10 ........ . 
Blue Ridge, No.5------
Bumming Town No.8 .. 
Uartoogachayo, No. 7 .. . 
Co wee, No. 9 .......... . 
Elizay, No. 3 .... -- .... .. 
1470 
4604 
1103 
2627 
572 
400 
7G1 
2097 
2162 
430 
1170 
886 
625 
872 
1331 
542 
157 
320 
480 
760 
525 
1470 --.---
4590 14 
1089 14 
2627 ------
572------
400 ------
760 1 
2094 3 
2158 4 
430 
---·-· 
1168 2 
880 6 
625 
------
871 1 
1327 4 
542------
155 2 
320 ------
480 ------
759 1 
524 1 
1309 1 
665 
1909 
486 
1132 
450 
204 
542 
1337 
1233 
412 
996 
538 
551 
767 
980 
805 .. -- -- .. -- -- .. .. .. .. .. --
2695 ·----- --· · - · --·--· ···- .. 
617 662 671 184 271 
1495 ............ ------------
122 .. -- -- .. -- .. - -- -- - .. -- --
196 .. -- -- -- -- -- -- -- -- .. -- .. 
219 - -- - - - - -- - - - . -- - - . . .. - - • 
760------ . ----- ------ ------
929 -- -- .. .. -- .. .. -- -- -- .. --
18------ ----.- . ----- ------
174------ ...... ------ ------
348 482 366 .. -- .. .. -- --
74 ...... ------ ------ ------
105 .. --.. .. -- .. ------ .. -- --
351 . ----- ------ ---- .. -----. 
541 1 -- -- -- -- -- -- .• -- -- -- -- --
156 1 .. -- -- -- -- .. - -- -- - -- .. --
320 -- -- .. .. -- -- .. -- -- ... -- - .... --428 c13 __ ...... __ .... ____ .. __ __ 
672 88 . -- -- - .. -- -- -- -- .. . .... . 
473 !52------------------ ..... _ 
1203 107------ ------ ...... -----· 
1582 157tl 4 1008 
1145 1145 .. ---- 642 
2235 2235 - .. --. 1421 
574 ---·-- ------ -·---- ...... 
503 .. -- -- .... -- .. -- -- -- -- --
814------ ------ ------ ...... 
Franklin, No. 1. ...... .. 
Mill Shoal, No. 2 ...... . 
Nantaha.la, No.11 .. h •••• 
Smith's Bridge, No.6 ... 
1310 
528 
383 
708 
356 
54G 
528 .. ----
383 .. ----
708 ------
356 ------
546 ------
453 75------ ------ ...... ------
382 1------ ------ ...... ------
671 37 . -- - -- . -- -- . .. - .. - .... --
368 368 -- -- -- 361 
1115 1115 ------ 635 
998 
506 
949 
869 
1629 
711 
1540 
997 
504 2 
949 ------
867 2 
1628 1 
711 ------
1540 ------
744 
2!)6 
646 
696 
915 
497 
987 
7------ ------ ------ ------
480 -- - - - - . -- - - - - -- - - - - -- - .. 
Sugar Fork, No.4 ..... . 
Welches ...... -- .. . .-. __ .. 
MADISON. 
Gabriel's Creek, No.3 __ 
Laurell, No. 2 ........ .. 
Marshall, No. L -~ ..... . 
Middle Fork of Joy, 
No.4 ------------··--· 
Piue Creek, No.7.---- __ 
Sandy Mush,.._N o. 6 ...•. 
356. -·- .. ------ ·----- ·----- ------
518 28 . ----- .. ---- .. .. .. ---- --
1372 1372 .. -- -- 1311 61 . -- -- - .. -- -- -- -- -- . -- -- -
992 991 1 981 11 .. -- -- - -- .. - .. - .. . . -- .. -
1502 1501 1 1408 94 ---- .... -- .. ----.. ------
793 791 2 748 45------ ------ ------ ------
887 887 -- -- -- 84:! 44 .. -- -- .. -- -- -- -- -- -- -- --
458 458 -- -- -- 458------ ------ ------ ---·-- ------
(a) Of Greensboro: 280 in Gilmer and 217 in Morehead. 
(b) Slave population not separable. 
(c) Also 39 Indians. 
(d) Also 711 Indians. 
(e) Identical with Lincolnton Village. 
224 POPULA1.-,ION OF CIVIL DIVISIONS LESS TfiAN COONrriES. 
TABLE III.-STATE OF NORTH CAROLINA-Continued. 
1870 1860 1850 .1876 1860 18i>O 
o5 >:l .-d o5 .-d 2 .g en :§ <ll <ll c;j .e; ':;) ... :8 .. ... 0 0 ~ 0 
"'0 - ~ ... ""' '0 '0 '0 0 13: ~ ~ H p::; Q Q Q 
COUNTIES. COUNTIES. o5 >:l ~ .-d 2 .-d <!) rd bJJ <ll <l.> <ll ~ ~ ":;) ... ... ~ ... ... ~ :.c1 0 ,.<:I ~ 0 0 p:: '0 13: H izi p::; Q Q Q 
--
--
----
------ --11----------1---i-----------------
MADISON-Cont'd. 
Spring Creek, No.8 .•.. 
Warm Springs, No. 9 ... 
\Vest F01·k of' .Joy, No.5. 
1Y1ARTL.'f. 
Hamilton, No.3 ....... . 
Hamilton .......... . 
.Jamesville, No. 1 ...... . 
.Jamesvillo ........ . 
Williamston, No.2 ..... . 
·williamston ....... . 
MC'IJOWELL. 
Broad River, No.8 ..... . 
Crooked Creek, No.7 .. . 
Dysartsville, No. 4 ..... . 
Finley, No.3 .... _ ...... . 
Higgins, No. 10 ........ . 
.Tamcstown, No.6 ..... . 
Marion, No.1. ......... . 
North Cove, No.2 ..... . 
Old I~ort, No. 9 ........ . 
Sugar Hill, No.5 .... : .. 
MECKLEi'!BURG. 
Berryhill's, No. 2 ...... . 
Charlotte, No. 1 ....... . 
Charlotte ............ . 
1st ward .......... . 
2d warcl .......... . 
3d ward .......... . 
4th ward .......... . 
Clear Creek, No. 6 ..... . 
Crab Orcbard, No.7 ... . 
Deweese, No. 9 ........ . 
Lemley's, No. 10 ....... . 
Long Creek, No. 11 .... . 
Mallard Creek, No.8 .. . 
Morning Star .......... . 
Paw Creek, No. 12 ..... . 
Providence, No. 5 ...... . 
Sharon, No.4 .......... . 
Steele Creek, No.3 .... . 
1YIITCIIELL. 
Bakersville, No. 1 ..... . 
Bee Creelr, No.4 ...... . 
Brummet's Creek, No.ll 
Cranberry, No.7 ....... . 
Grassy Creek, No. 3 ... . 
Tiarrcl's, No.10 ........ . 
Linville, No.6 ......... . 
Little Roclc Crock, No.8. 
Red Hill, No.9 ........ . 
Snow Creek, No.2 ..... . 
Toe River, No.5 ....... . 
MONTGOl\IERY. 
Cheek's CI·cck, No. 2 ... . 
Eldorado, No.9 . ....... . 
Hill, No.5 ...........•.. 
Hollengswortb, No.4 .. . 
Little Hiver, No.6 ..... . 
Mount Gilead, No.8 ... . 
Opbor, No. 7 . _,_ .......•. 
Pedee, No. 10 .......... . 
Rocky Spring, No.3 ... . 
Troy, No.1 ........... . 
Troy ......•....••.. 
Uharrie, No. 11 ........ . 
MOOUE. 
BenAalem, No.2 ....•.... 
Cartilage, No.1 ........ . 
Greenwood, No. 7 ...... . 
Jackson Springs, No. 10. 
McNeill's, No.8 ........ . 
Pocket, No.5 .......... . 
Ritter, No.4 ........... . 
Sand Hill, No.9 ........ . 
Shufiield, No. 3 ......... . 
Sloan's, No.6 .......... . 
NASII. 
Chesterfield, No.6 ....•. 
Liberty, No.2 .......... . 
Middleton, No.4 ......•. 
Springfield, No. 5 ...... . 
Union, No.3 ........... . 
Washington, No.1 ..... . 
944 
498 
746 
3957 
200 
2530 
150 
3160 
520 
399 
389 
767 
580 
401 
412 
1!'43 
874 
12t30 
547 
1414 
2:212 
4473 
1:3:>3 
106!) 
1~ll 
840 
615 
15;22 
1606 
971 
14:>7 
1436 
918 
1591 
1936 
2197 
1951 
1101 
189 
217 
158 
514 
479 
347 
397 
299 
385 
619 
960 
887 
477 
695 
415 
12/lO 
45L 
640 
320 
882 
67 
480 
1032 
1786 
15;:!3 
537 
532 
1362 
1524 
268 
1270 
2206 
863 
28fi0 
1465 
2111 
1639 
2139 
944 ······ 
497 1 
745 1 
3957 ······ 
200 ..... . 
2524 6 
147 3 
3153 7 
520 ..... . 
399 ..... . 
389 ..... . 
767 ..... . 
580 ..... . 
401 ..... . 
412 
1938 5 
873 1 
1241 39 
546 1 
1404 
2194 
4305 
12fl3 
1C21 
1179 
812 
611 
1516 
1599 
968 
1454 
1430 
914 
1386 
Hl29 
2189 
1948 
10 
18 
HiS 
60 
48 
32 
28 
4 
6 
7 
3 
3 
6 
4 
5 
7 
8 
3 
1099 2 
18!) ...... 
217 ······ 
158 .... .. 
514 ..... . 
479 ..... . 
347 .... .. 
397 ..... . 
299 ···•·· 
385 ..... . 
619 ..... . 
960 .•••.. 
887 .... .. 
477 ..... . 
695 ··•··· 
414 1 
1280 ..... . 
451 ..... . 
640 ..... . 
320 .... .. 
882 ..... . 
67 ..... . 
480 .... .. 
1027 5 
1772 14 
1514 9 
537 ........... 
529 3 
1360 2 
1522 2 
265 3-
1270 .......... 
2206 ........... 
863 
285.5 5 
1465 ............ 
2111 ............ 
1639 
2139 ...... 
943 
431 
735 
1720 
80 
1525 
101 
1819 
309 
383 
323 
668 
437 
346 
355 
1386 
721 
686 
515 
75'7 
841 
2593 
927 
486 
596 
584 
422 
8D6 
967 
635 
963 
937 
703 
993 
826 
1125 
1010 
1 .................. ······ 
67 ............ ······ ····•· 
11 ...... ·····- ...... ······ 
2237 ······ ···-·· ........... . 
120 198 44 ........... . 
1005 ....................... . 
49 43 aJ ..•.•..••••. 
1341 ---· .. - ........... ·····. 
211 242 374 ........... . 
16 ....................... . 
66 ............ ·····- ..... . 
99 ............ ------ ..... . 
143 --··· ....... -·-- .. ·····-
55 ...... ······ ........... . 
57--··-· ............ -----· 
557 ............ ------ ..... . 
153 ....................... . 
594 ............ ···-·· ..... . 
32 ...... ·····- ........... . 
657 --···· ............ ····--
1371 ...... 
1880 1366 899 569 496 
426 ----·- ------ .......... .. 
583 .................. ······ 
615.--- ..................•. 
256 ---··· ...... ··-··· ..... . 
193 ...... ····-· ........... . 
716 ...... --·-·· ........... . 
639 ...... ·····- ·····- ..... . 
336 .................. ---··· 
494------ .•.......... ······ 
499 ······ ................. . 
215 ·····- ..•............... 
598 ...... ······ ........... . 
1110. ····- -····. -····· ...•.. 
1072 .........•.. ------ .•.•.. 
941 .... -- ...•.. -····- -····-
1037 64 ·····- .........•........ 
188 1 ...•.. ··-·-- ...••. ·····-
217 ······ ······ ............ ·····-
147 11 .................. ··----
507 7 ....................... -
479 ······ ............ ···•·· .•.••. 
337 10 ...•...•.... ·····- ..... . 
397 .................. -····· .... .. 
276 23 . - . . . . - . . . . . . ... - . . ..•.. 
385 ······ ....................... . 
522 97 ...••. ---··· ........... . 
511 
771 
448 
527 
376 
770 
419 
351 
181 
591 
64 
414 
896 
1267 
1098 
412. 
389 
895 
1189 
208 
1140 
1527 
522 
122L 
988 
1516 
1003 
1106 
449 ..••.....•.......•...... 
116 ··-··· ................. . 
29 ....................... . 
168 ............ --···- ..... . 
39 ···-·· ................ .. 
510 ·····- ............ ·····-
32 ............ --· ....... .. 
289 ...... ······ ...... -----· 
139 ............ ·····- ---··· 
291 ··-··· ·····' ······ ..... . 
3 ·••·•· ····-- ·····- ..... . 
66 ·-···· ····-- ...... ··•••· 
136 ............ ............ ........... 
···-· .. 
519 ........... ............ ......... 
425 
------
............ ............ 
-·-·"'· 123 . .......... ............ ........... ............ 
143 ............ .......... ........... ........... 
467 ............ ........... ............ 
335 ........... ............ ........... ........... 
60 ........... .......... ........... .......... 
130 ........... .. .......... ............. .......... 
679 ........... . .......... 
------
........... 
341 ............ ............ ............ 
------
1639 ........... ............ ............ ............ 
477 ............ .. .......... ........... 
595 . ........... 
------
.. .......... ............ 
636 ............ ........... ............ 
1033 ............ ........... ............ .......... 
(ct) In 1850 slave population not separable. 
(b) Identical with Township No.3, same name. 
NEW HAKOVER. 
Cape Fear, No.5 .•...... 
Caswell, No. 9 .......... . 
Columbia, No. 10 ....... . 
:Federal Point, No. 1 ... . 
Franklin, No. 11 ....... . 
Grant, No. 6 ....•....... 
Harnett, No. 4 ......... . 
Holden, No. 7 .......... . 
Holly, No. 13 ........... . 
Lincoln, No.8 .......... . 
Masonboro, No.2 ...... . 
Union, No.12 .......... . 
Wilmington (b) ..••••. 
NORTHAMPTON. 
Gaston, No. 1 .......... . 
Gaston ..........•.. 
.Jackson, No.5 ......... . 
.Jackson . -- ........ -
Kirby .........•........ 
Occoneechee ........... . 
Rich Square, No.lO ..•.. 
Roanoke ............... . 
Sraboard, No. 4 ........ . 
Wiccacamce ........... . 
ONSLOW. 
.Jacksonville, No.1. .... . 
.Jacksonville ....... . 
Richland, No.:~ 
Stump Sound, No.2 .... . 
Swansboro, No.4 ...... . 
Swansboro ....••... 
White Oaks, No. 5 ..... . 
ORANGE, 
Bingham, No.7 ........ . 
Cedar Grove, No.4 ..... . 
Chapel Hill, No. 2 ...... . 
Durham, No.6 ......... . 
Hillsboro, No. 1 ........ . 
Hillsboro ......... . 
Little River, No.3 .•.... 
Mangum, No.5 
Patterson, No.8 ........ . 
P ASQUOTANK. 
Elizabeth City, No.3 (c). 
Elizabeth City (c) .•• 
Mount Hermon, No.4 .. . 
Newland, No.6 ........ . 
Nixon ton, No.2 (c) ..•••. 
Providence, No. 5 ...... . 
Salem, No. 1 •..•...•.... 
PERQUIMANS. 
Belvidere, No.3 ........ . 
Bethel, No.5 ........... . 
Hertford, No.4 ........ .. 
Hertford ........... . 
New Hope, No. L ...... . 
Parksville, No.2 ...•.... 
PERSON. 
Allensville, No. 8 ..•..... 
Bushy Fork, No.1 ....•. 
Cunningham's, No.3: .. . 
Flat River, No.4 ...... . 
Holloway's, No.9 ...... . 
Mount Tirzah, No. 7 .•.. 
Olive Hill, No. 2 ...... .. 
Roxboro, No.5 ......... . 
Woodsdale, No.6 ..••••. 
PITT • 
Belvin, No.6 ........... . 
California, No.2 ....... . 
Chicoa, No.5 ........... . 
Contentne~.t, No.3 ...... . 
Greenville, No. L ...... . 
Greenville ......... . 
Pactolns, No.7 .......•.. 
Swift Creek, No.4 ...•.. 
POLK • 
Blackwell's, No.5 ..•.•.. 
Columbus, No.1 ....... . 
996 
1087 
1715 
410 
1309 
1119 
1543 
2056 
1016 
1359 
541 
1381 
13446 
2310 
11 
523 
181 
1844 
1944 
313:3 
1778 
1576 
1641 
1166 
60 
2133 
1515 
1475 
141 
1280 
1604 
2047 
2799 
2323 
3624 
809 
1553 
2465 
1092 
2006 
930 
1184 
1481 
162G 
520 
1314 
2403 
1128 
1188 
486 
]933 
1293 
1120 
1425 
1119 
958 
1279 
1117 
1439 
1117 
1596 
2151 
36;26 
1683 
2118 
3838 
601 
20GO 
1800 
1179 
744 
992 4 
1085 2 
1711 4 
410 ····-· 
1307 2 
1118 1 
1533 10 
2047 9 
1015 1 
1358 1 
532 9 
1379 2 
12876 570 
2310 ..•••. 
11 ...... 
519 4 
178 3 
1843 1 
1944 .. ···-
3133 ..... . 
1778 ..... . 
1574 2 
1641 ..... . 
1164 2 
60 --·· .. 
2131 2 
1514 1 
1470 5 
138 3 
1280 ·•••·· 
1604 ..•••. 
2047 ...•.. 
2792 7 
2323 ··••·· 
3621 3 
807 2 
1553 ..•... 
2465 ..... . 
1092 .... .. 
1979 27 
922 8 
1184 
------
1481 
------
1626 ............ 
520 ............ 
1312 2 
2403 ........... 
1128 ........... 
1188 ............. 
486 ........... 
1931 2 
1292 1 
1120 .......... 
1425 .......... 
1119 
957 1 
1279 
---·--
1117 ........... 
1439 
1116 1 
1594 2 
2151 
------3626 
1683 .......... 
2118 .......... 
38:31 7 
596 5 
2060 
-···--
1799 1 
1176 3 
744 .......... 
190 
538 
845 
210 
543 
474 
520 
689 
455 
6L9 
371 
799 
5526 
668 
5 
251 
97 
1057 
46:1 
1322 
977 
6fi5 
836 
860 
39 
1296 
u:3s 
992 
129 
887 
1254 
1330 
1684 
1625 
1995 
405 
1114 
1402 
683 
1043 
509 
702 
728 
656 
442 
609 
1381 
505 
610 
254 
7!!9 
652 
660 
952 
488 
548 
643 
665 
716 
718 
676 
1178 
1582 
939 
1413 
1828 
303 
911 
1011 
878 
601 
806 ....................... . 
549 ................ - ...... . 
870 ·----- ............ ······ 
1200 ....................... . 
76fi ....................... . 
645 .................. ······ 
1023 . --- ............ -- -----· 
1367 . • . . . . -... -. - ......... .. 
561 ....................... . 
740 ............ --···· ..... . 
170 ....................... . 
582 ....................... . 
7920 5202 4350 3581 3683 
1642 ······ ..... . 
6 . . . . . . . . . . . . 93 a181 
272 ........... . 
84 .. . . . . . . . . . . 113 a187 
787 ..................... - .. 
1481 ....................... . 
1811 .... -. --.. . . -.. - ....... . 
801 ....................... . 
911 ................. . 
805 ....................... . 
306 ....................... . 
21 ....................... . 
837 ...... ------ ..... . 
377 ....................... . 
483 .......... .. 
12 ......... -.- 569 232 
393 ...... ----·· ...... ·····• 
350 ·····- ·····- ...•.......• 
717 ....................... . 
1115 ............. ·-·.- .... -. 
698 .. ···- ................. . 
1629 ...... 
404 662 a89 513 69 
439 ...... ·····- ······ ..... . 
106:J ....................... . 
409 ....................... . 
963 952 837 .......... ........... 
421 ............ ............ 
-----· 
............ 
482 .......... ........... 
------
............ 
753 ........... .......... 
------
. ........... 
970 
------ ------
.. .......... 
78 ............ 
------
........... . .......... 
705 ........... .......... ........... .. ......... 
1022 . .......... 
------ --···· 
.. ......... 
623 
------
.......... 
------
............ 
578 . .......... 
------
232 ............ 143 a226 
1134 ........... ............ 
------
........... 
641 
------ ------ ------
........... 
460 
------
.......... 
------
.......... 
473 
--··-- ------
........... 
6:ll ........... ........... 
------
........... 
410 
------ ------
------
........... 
636 ........... 
·-----
........... 
------
452 
·----- ------
........ ......... 
723 ........... ........... ........... .......... 
3~)!1 ........ ........ ...... 
------
920 ......... 
------
.......... 
------
973 
------ ------
.......... .......... 
2044 ......... ....... 
------ ------
744 . ........ 
------
.......... .......... 
705 .......... 
--·---- ------
........... 
2010 
298 304 524 82:5 1068 
1L4!l 
------ ---·-- ------ ------
789 ............ ·----- ------ ............ 
301 .......... .......... ........... .......... 
143 
------ -----· ------
.......... 
(c) Of Elizabeth City: 801 in Elizabeth City am1129 in Nixon ton. 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 225 
TABLE III.-STATE OF NORTH CAROLINA-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1 181>0 
___ C_O_U_N_T-IE_S_. --1-~---1 __ !_. -1·-'--- --~-· -1-~---1--~---1--~---1--~-· -1--~---1 1---C-O_U_N_T_IE_S_. ___ I--~-~- ~ l ~ I ~ I I ~ J 
POLK-Cont'd. 
Cooper's Gap, No. 3 ..•.. 
Tryon, No.4 ......•.•... 
White Oak, No.2 ..••... 
RANDOLPH, 
.Ashboro, No. 11. .••..... 
.Ashboro ........... . 
Back Creek, No.10 ..... . 
Browers, No. 1 
Columbia, No.3 ........ . 
Concord, No. 15 _ ....... . 
Franklinsville, No.6 ..•. 
Grant, No. 7 ........... . 
Liberty, No.4 ......... .. 
New Hope, No.16 ...... . 
New Market, No.9 .... .. 
New Salem, No.5 ..... .. 
Pleasant Grove, No.2 ... 
IUchland, No.8 
Tabernacle, No. 14 
Trinity, No. 13 ......... . 
Union, No. 12 .......... . 
RICHMOND. 
Beaver Dam, No. 3 .••••. 
Black Jack, No.4 ...... . 
Laurel Hill, No.!:! ..... .. 
Mineral Springs, No.2 .. 
Rockingham, No.5 ..... . 
Rockingham ....... . 
Steele's, No. L ......... . 
Stewartsville, No. 9 .... . 
Williamson's, No.7 .... . 
Wolf Pit, No.6 .•.••.••.. 
ROBESON. 
.Alfordsville, No. 4 ..•... 
Back Swamp, No.14 .. .. 
Britt's, No.8 ........... . 
Burnt Swamp, No. 13 
Howellsville, No. 10 _ .... 
Lumber Bridge, No. 12 .. 
Lumberton, No. 15 ..... . 
Lumberton ........ . 
MacEachin's, No.1 .... . 
Shoe Heel, No. 3 ....... . 
Smith's,No.2 ......... . 
Sterling-'s Mill, No.7 ... _ 
St. Paul's, No.11. __ .... . 
Thompson's, No.5 .... .. 
White House, No.6 .... . 
Wishert's, No.9 ... 
ROCKINGHAM. 
Huntsville ............. . 
Lcaksville. _ ....•...•. __ 
M.ayo ................. .. 
Madison .......... .. 
Oregunville .......... .. 
SimpHonville. ------ ..•. 
Wentworth ............ . 
Williamsboro ....•...... 
ROWAN. 
.Atwell, No. 7 ...... · .... . 
Franklin, No. 2 ........ . 
Gold Hill, No. 9 ....... .. 
Litaker, No.8 ......... .. 
Locke, No.6 .......... .. 
Morgan, No.10 ........ .. 
Mount Ulla, No. 5 ..... . 
Providence, No. 11 _ .... . 
Salisbury, No. L ....... _ 
Salisbury ......... _. 
Scotch-Irish, No.4 .... .. 
Unity, No.3 .......... .. 
RUTHERFORD. 
797 
640 
£59 
1172 
182 
19.12 
781 
1254 
1028 
1528 
949 
1009 
1095 
1297 
931 
1218 
713 
1296 
1471 
597 
635 
799 
2127 
1040 
1455 
454 
1656 
1887 
2044 
1239 
1041 
800 
1159 
1511 
1023 
1075 
1339 
615 
1014 
460 
1684 
1088 
1052 
1708 
684 
624 
1880 
2031 
3539 
295 
2561 
1590 
1767 
2340 
2051 
1184 
959 
1508 
1119 
1064 
1720 
1516 
3327 
168 
1469 
893 
797 .... .. 
640 ..... . 
959 .... . 
1169 3 
182 ..... . 
1212 ..... . 
781 ..... . 
1254 ..... . 
1028 ..... . 
1527 1 
949 ...... 
1008 1 
1094 1 
1294 3 
931 ..... . 
1218 ..... . 
713 ..... . 
1296 ..... . 
1470 1 
596 1 
634 1 
799 ...... 
2105 22 
1037 3 
1450 5 
453 1 
1656 ...... 
1873 14 
2035 9 
1238 1 
1039 2 
800 ...... 
1158 1 
1508 3 
1023 ...... 
1072 3 
1330 9 
606 9 
1014 ...... 
460 
1676 8 
1088 ...... 
1044 8 
1703 5 
683 1 
623 1 
1880 ...... 
20HJ 12 
3535 4 
295 ...... 
2560 1 
1590 ...... 
1766 1 
2339 1 
2049 2 
1184 ...... 
945 14 
1508 .... .. 
1119 ..... . 
1062 2 
1719 1 
1513 3 
3308 19 
165 3 
1469 ..... . 
893 .... .. 
Camp Creek, No. 11..... 1007 1006 
Chimney Rock, No.13 .. 1024 1022 2 
Colfax, No.6............ 964 964 ...... 
Cool Springs, No.7.... . . 1031 1031 .•.... 
Dnnc:m·s Creek, No.8.. 999 999 .... .. 
Golden Valley, No. 9.... 1122 1122 ..... . 
Green IIill, No.2........ 1186 1186 ..... . 
High Rhoals, No.5...... 904 · 903 1 
Logan's Store, No. 10 . . . 1597 1597 ..... . 
Morgan .... _- ...... . ... 731 731 ..... . 
Rutherforrlton, No.1 . . 1097 1093 4 
Rntberfortlton...... 479 476 3 
Sulphur Spring, No.4... 967 9ti7: _ .... . 
Union, 1\o. 3 ... ...... ... 492 492~ .... .. 
(a) Slave population not defined. 
29 
658 
525 
679 
968 
155 
1018 
624 
1064 
873 
1406 
832 
8"14 
893 
1155 
844 
946 
678 
1125 
1074 
571 
325 
373 
860 
618 
823 
278 
566 
810 
1372 
537 
519 
359 
961 
473 
782 
630 
659 
331 
399 
159 
635 
837 
658 
889 
401 
531 
1357 
1101 
2025 
142 
1401 
1152 
1085 
1372 
1663 
914 
849 
1284 
615 
1003 
892 
1145 
1767 
67 
817 
554 
817 
825 
841 
826 
812 
1083 
874 
774 
1262 
661 
632 
2G2 
756 
316 
139 ....................... . 
115 ...................... .. 
280 ....................... . 
204 .......... .. 
27 ..... . ...... 102 74 
194 ...................... .. 
157 ................... ·-· .. 
190 . -- .... -..... -- ........ . 
155 ....................... . 
122 ....................... . 
117 ...................... .. 
135 ...................... . 
202 ....................... . 
142 ...................... .. 
87 ....................... . 
272 ...................... .. 
35 ...................... .. 
171 ...................... .. 
397 ...... . ......... .. 
26 ...................... .. 
310 ...................... .. 
426 ...................... .. 
1267 ....................... . 
422 ...................... .. 
632 ...................... .. 
176 ....................... . 
1090 ....................... . 
1077 ....................... . 
672 ....................... . 
702 ....................... . 
522 ...................... .. 
441 ...................... .. 
198 ....................... . 
1038 ....................... . 
241 ...................... .. 
445 ...................... .. 
680 ....................... . 
284 ....................... . 
615 ....................... . 
301 ....................... . 
1049 ....................... . 
251 ...................... .. 
394 .••.......... ·-· ..... . . . 
819 ........•............... 
283 ...................... .. 
93 ....................... . 
523 ...................... .. 
930 ...................... .. 
1514 ...................... .. 
153 ....................... . 
1160 ....................... . 
4::!8 ....................... . 
682 ...................... .. 
968 ...................... .. 
388 ....................... . 
270 ....................... . 
110 ...................... .. 
224 ....................... . 
504 ............ ······ ..... . 
61 ...................... .. 
828 ...................... .. 
371 ................ .. 
1560 ...... 
101 1267 1153 1044 42 
652 ....................... . 
339 ....................... . 
SAMPSON. 
Clinton, No. 1. .......... 
Clinton ..•.......... 
Dismal, No.7 ......... .. 
Hall's, No.4 .......... .. 
Honeycutt's, No.8 ..... . 
Lisbon, No.ll ......... . 
Little Uoharie, No. 9 ... . 
Lurky, No.2 .......... .. 
McDaniel, No. 10 ...... . 
Mingo, No.6 ........... . 
Piney Grove, No. 3- .... . 
Taylor's Bridge, No.12 . 
Westbrooks, .No.5 ..... . 
STANLEY. 
.Albemarle, No. 2. -- ..•.. 
.Almomls, No. 5 ........ . 
Big Lick, No.6 ....... .. 
Centre, No.1. .......... . 
Furr, No.7_ .......... .. 
Harris, No.3 ........... . 
Ridenhouse, No.4 .•..... 
Tyson, No.8 ........... . 
STOKES. 
Beaver Island, No. 7 .... 
Laura Town, No.6 ...•.. 
Meadows, No. 11 -....•... 
Peter's Creek, No.2 .... . 
Quaker Gap, No. 3 ..... . 
Snow Creek, No.1 ..... . 
Yadkin, No.-! .......... . 
SURRY. 
Bryan, No. 10 .......... . 
Dobson, No.7 .......... . 
Eldora, No. 4 _ 
Franklin, No.11 ....... . 
Hotel, No.9 ............ . 
Marsh, No.8_ .......... _ 
Mount Airy, No.5 .... .. 
Pilot, No. 2 ............ . 
Rockford, No. 3 ....... . 
Stewart's Creek, No.6 
Westfield, No. 1 ........ 
TRANSYLVA~'!A. 
~~~~~I~t .1.::::::::::::: 
Cathey's Creek, No.5 ... 
Dunn's Rock, No.4 .... . 
Eastatoee, No. 6 ....... . 
Gloucester, No. 8 
Hogbuck, No.7 ........ . 
Little River, No.2 ..... . 
TYRRELL. 
.Allig·ator, No.4 ........ . 
Columbia, No.3 ........ . 
Gum Neck, No.2 ....... . 
Scuppernong, No. 1 .... . 
UNION . 
Buford, No. 2 . . .. .. ... . 
Goose Creek, No.6 ..... . 
Jackson, No.3 ........ .. 
Lane's Creek, No.1 .... . 
Monroe, No. 5 ......... . 
Monroe ........... . 
Salem, No.7 .......... ~. 
Sandy Ridge, No. 4 •••.•• 
WAKE. 
Barton's Creek, No. 4 _ .. 
Buckhorn, No.l4 
Cedar Fork, No. 7 ...... . 
190 ...... ...... ...... ...... House's Creek, No.8 .. .. 
199 .... .. ...... ...... .... .. Li.ttle River, No.6 ..... . 
123 ...... ...... ...... ...... Mark's Creek, No.10 .. . 
205...... .. .. .. . .. .. . . .... . Middle Cr·eek, No.15 .. .. 
187 ........................ New Light, No.2 ..... .. 
39 ............ _..... . . . . . . Oak Grove, No.3 ...... . 
312 .... .. .... .. ...... ...... Panther Branch, No.16 _ 
130 _..... .... .. . .. .. . .. .. .. Raleigh, No.1 (c) ...... . 
335 . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . Raleigh . _ .......... .. 
70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ea-st ward ......... . 
465 .. .. .. .. .. .. Middle ward ..... .. 
217.. .... . .. ... 312 172 West ward_ ...... .. 
211 ...... ...... ...... ...... St.. Mary's, No.13 
176 .... .. ...... . .. . .. .. .. .. St. Matthew's, No.9 .... 
(b) .Also 7 Indians. 
2777 
204 
746 
1010 
1283 
1389 
1235 
1167 
843 
1240 
1776 
1521 
1449 
1600 
792 
1354 
1065 
1044 
924 
656 
880 
1247 
1117 
2065 
1491 
1749 
1781 
1758 
1032 
1255 
858 
62~ 
709 
619 
2353 
1311 
890 
796 
800 
448 
784 
515 
420 
351 
372 
243 
403 
778 
1206 
1068 
1121 
1158 
2207 
1010 
1575 
2386. 
448 
2191 
1690 
1585 
1694 
1533 
2098 
1315 
1396 
1477 
798 
2075 
921 
2359 
7790 
3269 
1121 
3400 
2124 
2192 
2766 11 
199 5 
745 1 
1010 ...... 
1282 1 
1388 1 
1235 ...... 
1166 1 
843 .... .. 
1240 ..... . 
1775 1 
1520 1 
1449 ...... 
1593 7 
792 ..... . 
1354 .... .. 
1065 ..... . 
1044 .... .. 
924 ..... . 
656 
879 
1247 ..... . 
1117 ..... . 
2064 1 
1491 ..... . 
1749 .... .. 
1781 .... .. 
1757 1 
1031 1 
1255 ..... . 
858 .... .. 
629 .... .. 
709 .... .. 
619 .... .. 
2345 8 
1310 1 
890 ...... 
7!J4 2 
800 ...... 
448 ...... 
783 1 
515 .... .. 
420 ..... . 
351 ..... . 
372 ..... , 
243 
403 ...... 
778 ...... 
1203 3 
1068 ...... 
1117 4 
1156 2 
2207 ...... 
1009 1 
1573 2 
2385 1 
447 1 
2189 2 
1690 ...... 
1583 2 
1694 ...... 
1532 1 
2093 5 
1315 .... .. 
1396 .... .. 
1477 ..... . 
798 .... .. 
2075 .... .. 
921 ..... . 
2302 57 
7651 139 
3242 27 
1l09 12 
3300 100 
2123 1 
2190 2 
1391 
143 
657 
652 
880 
661 
937 
475 
438 
1127 
937 
774 
1024 
133~ 
770 
12!!8 
715 
968 
714 
576 
653 
802 
546 
1626 
1251 
1462 
1269 
1644 
1386 ....................... . 
61 209 ........... . 
89 ....................... . 
358 ...................... .. 
403 .......... 1 ............. . 
728 ...................... .. 
298 ....................... . 
692 ....................... . 
405 ...................... .. 
113 ...................... .. 
839 ...................... .. 
747 ...................... .. 
425 ...................... .. 
268 ....................... . 
22 ....................... . 
56 ...................... .. 
350 ...................... .. 
76 ...................... .. 
210 ....................... . 
80 ...................... .. 
227 ...................... .. 
445 ...................... .. 
571 ...................... .. 
439 ...................... .. 
240 ...................... .. 
287 ...................... .. 
512 .......... ·............ .. 
114 ....................... . 
944 88 ....................... . 
1083 172 ...................... .. 
836 22 .................. ···-·· 
597 32 ...................... .. 
613 96 ...................... .. 
568 51 ....................... . 
1750 603 ...................... .. 
1156 155 ....................... . 
777 113 ...................... .. 
649 147 ....................... . 
719 81 ....................... . 
391 57 ...................... .. 
642 1421""" 
470 451 ..... . 371 49 ..... . 
351 ---~-- .... .. 
371 1 .... .. 
243 .......... .. 
388 15 .... .. 
513 
1045 
764 
549 
1024 
1926 
623 
1230 
1816 
35R 
1711 
1193 
1040 
1019 
979 
1183 
796 
742 
985 
528 
1353 
600 
962 
3696 
1368 
510 
1818 
1182 
704 
265 ...................... .. 
161 ...................... .. 
~~(::::::::::::::: :::::: 
134 ...................... .. 
2811 ....................... . 
387· ....................... . 
~~g :::::: ::::::1:::::: ..... . 
90
1 
232 a7 133 91 
480 ....................... . 
4971 ................. ····· 
545 ...................... .. 
675 ....................... . 
554 ...................... .. 
b908 ...................... .. 
519 ...................... .. 
654 ....................... . 
492 ...................... . 
270 ....................... . 
722 ....................... . 
321 ...................... .. 
1397 ................ .. 
4094 26D3 2087 2253 226!; 
:rf:;<t<E: 
(c) Exclusive of city of Raleigh. 
226 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
TABLE III.-STATE OF NORTH CAROLINA-Continued. 
181'0 1860 18~0 181'0 1860 18~0 
COUNTIES. a5 l=i a5 .-d ~ .-d $ .-d bJJ <!) <!) <!) ~ ~ ·s ;t:: ... ... ... ... ..c:l ~ ~ :a ~ 0 p: p: p: E-1 ~ ~ 0 0 0 
COUNTIES . a5 d a5 .,:J :§ .,:J $ .,:J 3 .!:: bJJ <!) <!) <!) ·s ~ ... ... ... ~ ... 0 ..c:l 0 :a 0 0 0 p: '0 p: '0 p: '0 E-i z ~ 0 0 0 
----------\--------------- ---1----111----------1---1------------------ ------
W AKE-Cont'd. 
Swift Creek, No. 12 ...•. 
Wake Forest, No.5 ..••. 
White Oak, No.ll .•..•. 
WARREN. 
Fishing Creek, No.8 .... 
Haw Tree, No.3 .•...... 
Judkin's, No.9 ........ . 
NutBush,No.5 ....... . 
River, No.1 ........... . 
Sandy Creek, No.6 .... . 
Shoe co, No. 7 .......... . 
Six-Pound, No.2 ....... . 
Smith's Creek, No.4 .. .. 
Warrenton, No.lO .... .. 
Warrenton ..•••.••. 
WASHINGTON, 
Cool Spring .••••••••.••• 
Lee's Mill ............ .. 
Plymouth ............ .. 
Plymouth ........ .. 
Skinner~ville .•••..•.••. 
WATAUGA, 
Ball :M:onntain, No.3 ...• 
]3eaver Dam, No.8 ...... 
Blue Ridge, No. 10 ..•... 
Boone, No. 1 .......... .. 
Cove Creek, No.4 ..... .. 
Elk Creek, No.6 ....... . 
Laurel Creek, No. 9 .... . 
Meet Camp, No. 7 . ..... . 
Shanonchaw, No.lL .. .. 
Stoney Fork, No. 6 ..... . 
Watauga, No.2 ....... .. 
WAYNE. 
Brogden, No.2 ........ .. 
Fork Hiver, No.4 .... .. 
Fork River (a) .•••.• 
Goldsboro, No. 5 ....... . 
Goldsboro (a) ..... .. 
Grantham, No.1. ...... . 
Holden (b) ............. . 
Indian Springs, No.3 .. . 
Nalmnta, No.9 (b) ..... . 
New llope, No.6 ...... .. 
Pikeville, No.8 ........ . 
Saulston, No.7 ....... .. 
WILKES. 
1445 1426 
3135 3133 
1680 1678 
19 949 496 ...................... .. Antioch, No.15 ...•...•. 
Beaver Greek, No.lO .... 
Brushy Mountain, No. 13 · 
2 1554 1581 . .. • .. .. .. .. .. .. .. . .... -
2 1154 526 ....................... . 
1598 
1540 
1432 
2430 
1500 
2753 
1637 
930 
1062 
2886 
329 
1598 ...... 
1537 3 
1421 11 
2429 1 
1498 2 
2152 1 
1636 1 
930 ...... 
1059 3 
2870 16 
326 3 
1561 1559 2 
1522 15:!2 ...... 
2565 2559 6 
1389 1384 5 
868 868 ...... 
320 320 .... .. 
413 413 .... .. 
460 460 .... .. 
737 737 .... .. 
887 887 -- -- .. 
265 265 ...... 
585 585 . -- -- . 
370 370 .... .. 
328 328 ..... . 
366 365 1 
556 556 ...... 
2560 
800 
811 
2752 
1134 
1823 
751 
1280 
1874 
1520 
1720 
1119 
2553 7 
791 9 
810 1 
2742 10 
1086 48 
1823 ..... . 
751 .... .. 
1280 
1869 5 
1520 ...... 
1715 5 
1119 ...... 
397 
582 
481 
651 
511 
1107 
254 
257 
258 
778 
128 
1201 ....................... . 
958 ...................... .. 
951 ...................... .. 
1779 ....................... . 
989 ....................... . 
1646 ....................... . 
1383 ....................... . 
673 ...................... .. 
804 .............. ......... . 
2108 ...................... .. 
201 719 801 612 630 
989 572 ....................... . 
820 702 ....................... . 
1288 1277 ...................... .. 
582 807 409 463 431 520 
642 226 ...................... .. 
319 1 ...................... .. 
401 12 ...................... .. 
441 19 .................. ------
618 119 ...... ------ ........... . 
864 23 ...................... .. 
255 10 ....................... . 
575 10 ............ ------ .... .. 
369 1 ....................... . 
309 19 .................. ------
366 .. . .. . . .. - .. . -- -- - -- .. -- .... --
544 12 -- .. .. -- .. .. -- .. .. -- .. --
Edward's, No.1. ....... . 
Elk, No. 9 .............. . 
Fishin~ Creek, No. 12 .. . 
Job's Uabin, No.8 ...... . 
Lewis' Fork, No.7 ..... . 
Lovelace's, No. 14 ...... . 
Mulberry, No.5 ....... .. 
New Castle, No. 16 .... .. 
Rock Creek, No.3 ...... . 
Summers, No.17 ......•. 
Trap Hill, No. 2 ...... .. 
Union, No. 6 .......... .. 
\Valnut Grove, No. 4 .•.. 
Wilkesboro, No. 11. ..•.. 
WILSON. 
Block Creek, No.2 ..... . 
Block Creek ......•. 
Cross-Roads, No.3 ...... 
Gardner's, No.8 .....••. 
Joynestown, No.7 ..•.•. 
Old Field, No. 5 ....... .. 
Saratoga, No. 9 ........ . 
Spring Hill, No. 4 ..... .. 
Stantonslmrg, No. 10 ... . 
Taylor's, No.6 ........ ~. 
Wilson, No.1 ........ .. 
Wilson ...•..••..... 
YADKIN. 
Boonville, No.4 .......•. 
Buck Shoal, No. 1 ...... . 
Deep Creek, No.3 ...... . 
East Bend, No.8 ....... . 
J!'all Creek, No. 6 ......•. 
Forbush, No. 7 ......... . 
Knob's, No.2 ......... .. 
Liberty, No.5 ........ .. 
Yadkinville ...... .. 
1240 
356 
495 
1221 
687 
1320 ...... ...... ...... ...... YANCY. 
1349 
513 
852 
972 
758 
1031 
530 
444 ....................... . 
316 ........................ Brush Creek, No.7 .... .. 
1531 . .. .. . . .. .. . . .. .. . Burnsville, No. 1. ...... . 
447 512 373 . .. . .. Caney River, No.2 ..... . 
474 ........................ Egypt,No.3 .......... .. 
238...... .. .. .. .. .. .. . .. ... Hollow Poplar, No.5 ... . 
428...... . .. .. . . .. . .. .. .. .. Jack's Creek, No.6 .... . 
902 . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . Little Crabtree, No.8 ... 
762 . .. .. . .. .. .. .. • .. . . .. .. . Pensacola, No. 10 ...... . 
689 . .. .. . .. • .. . .. .. .. .. .. .. Ramsey Town, No. 4 .. .. 
589 ... .. . . ..... ....... ..... South Tar River, No.9 .. 
704 
960 
434 
1556 
675 
542 
606 
1062 
627 
1362 
1120 
960 
760 
972 
894 
1005 
1300 
1474 
77 
694 
1178 
1271 
1165 
1108 
636 
1007 
555 
3170 
1036 
~~~ 
1236 
1353 
1192 
1429 
1451 
1588 
133 
495 
505 
1202 
781 
382 
94.6 
483 
319 
452 
344 
704 ...... 
!J60 ------
434 ------
1556 .... .. 
675 .... .. 
542 .... .. 
606 .... .. 
1062 .... .. 
627 ..... . 
1359 3 
1120 ..... . 
960 ..... . 
760-- .. .. 
972 .... .. 
893 1 
1005 .... .. 
1300 .... .. 
1466 8 
73 4 
694 ...... 
1178 ------
1265 6 
1165 ------
1103 5 
636 ...... 
998 9 
555 ...... 
3149 21 
1019 17 
1058 .... .. 
1390 .... --
1236 .... .. 
1352 1 
1192 .... .. 
1429 .... .. 
1451 .... .. 
1587 1 
133 ...... 
495 .••••• 
505 .... .. 
1202 .... .. 
781 ..... . 
382 .... .. 
946 .... .. 
483-- ... . 
319-- .. .. 
452 .... .. 
344 ..... . 
608 96 . -- • -- .. - .. .. .. .. -- - .. . 
835 125 ...................... .. 
434 ............................ .. 
1408 148 ....................... . 
605 70 .......... : ........... .. 
390 152 .................. -- ... . 
589 17 ...................... .. 
1013 49 ...................... .. 
609 18 ........ - ..... -- .. --- .. -
1241 121 . ---.- .. - ........... - ..• 
868 252 . -- - -- ... -- . . .. - - . . -- - .. 
847 113 .................. -----· 
691 69 . -- • - . . .. - - . . .. - - . . ... --
903 69 --- .. - ...... ---- ...... --
816 78 ---- •.. ---- .. -- .... -- ---
94:3 62 ......... -- ............ -
1077 223 ....................... . 
833 
59 
581 
657 
728 
942 
575 
497 
424 
299 
1649 
749 
957 
1343 
1089 
1197 
1046 
947 
1296 
1378 
119 
641 .. . .. . . -- .. . . -- - .. . -- ... 
18 . - - . . . . -- -- - . -- -- . .. -- .• 
113 -- .... -- .... -- .. -- . -- .. -
521 .................. -----· 
543------ ............ ------
223 ...................... .. 
533 .................. ------
139 .................. -----· 
583 ...... ------ ........... . 
256 ............ ------ ..... . 
1521 ............ ------ .... .. 
287 527 433 .. .. .. .. -- --
101 .. -- .. --- ...... -- . -----. 
47 ...................... .. 
147 ....................... . 
156 ------ ............ ------
146 ....................... . 
482------ ............ ------
155 .................. ------
210 ....................... . 
14 ....................... . 
454 41 .• -- .. -- .......... - -- .•• 
444 61 ... -- . -- . .. . . -- -- . .. .. --
1114 88 ...................... .. 
762 19 ...... ................. . 
382 .. -- -- ............... ---
917 29 ...................... .. 
447 36------ ................ .. 
318 1 ------ ................ --
430 22 ....................... . 
333 11 . -- . -- . - .. -- -- . -- • 
(a) Its township not ascertained. (b) In 1870 Holden from Nahunta. 
STATE OF OHIO. 
NoTE.-The marginal column marks townships; the first indentation, cities; the second, incorporated villages and villages, whose names are placed under and their 
population included in that of the township in which they are situated. 
COUNTIES. 
ADAMS. 
Franklin .............. . 
Locust Grove ..... . 
Green . . . . . . . . ......•.. 
Commercial ....... . 
l{ockville ........ .. 
Rome ............. . 
J e:fferson .............. . 
Liberty ............... . 
Manchester (a) ••••••.. 
3 
0 
8 
2172 
103 
1833 
64 
937 
471 
2268 
1377 
982 
a5 
.!::; 
~ 
~ 
2162 
102 
1684 
54 
819 
460 
2208 
1342 
961 
181'0 
-~~ 
<!) 
... 
0 
~ 
10 
1 
149 
10 
118 
11 
60 
35 
21 
(a) Since 1B50 or"'anized. 
(b) In 1850 Manchester Village in Sprigg. 
1860 18~0 
] .-d a5 .-d ~ .-d <!) <!) <!) ... ~ ... ~ ..s ..s p: 0 p: 0 0 0 0 
----
------
2164 8 2259 4 1962 1 
103 ....... -.- ... --·-- . ---- ..... .. 
1830 3 1626 3 1520 
63 1 .................. ------
936 1 ------ ............ ------
471 ..... . .... .. ------
2255 13 1844 1 1530 
1296 81 1537 7 1496 8 
958 24 823 11 .• -- -- -- -- --
1.870 1860 18~0 
COUNTIES. a5 l=i $ .-d a5 .-d $ .-d 3 ~ bJJ <!) <!) <!) '63 H :a ... H :a 0 0 :a 0 H '0 '0 '0 0 0 p: ~ ~ E-1 z ~ 0 0 0 
----------------
ADAMS-Cont'd. 
Manchester (b) . .. .. 942 921 21 919 23 .. .. .. .. .. .. 419 15 
Meigs (c) .. .. .. .. • .. .. .. 1748 1728 20 1748 .. .. .. 1547 1438 ..... . 
Monroe .. .. . .. . .. . .. . .. 1304 1288 16 1302 2 1201 5 1191 ..... . 
Wrightsville . .. .. .. 63 62 1 63 .. .. .. .. .. .. 83 .... .. 
Oliver (c) .. .. . .. • • • .. .. • 1069 1053 16 1069 .. .. .. 1052 8 .......... .. 
Dunkinsville (d).... 65 64 1 65 ...... 
1 
85 . .. .. . 91 .... .. 
Scot"f.~i_t!::·::::::::::: 14~~ 13~~ .... i9 1230~41----14.21. --2i34.28.76. ::::33:: --13.20.79.07. ::::2:1: 
Sprigg .. .. .. . .. .. .. .. .. 2086 2066 20 v 
(c) In 1853 Oliver from Meigs, Tiffin, and ·wayne. 
(d) In 1850 Dunkinsville Village in Tiffin. 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS TI-IAN COUNTIES. 227 
COUNT.IES. 
ADAllfS-Cont'd. 
Bentonville ... : .... 
Tiffin(a) ............... 
West Union ........ 
Wayne (a) ........... ---. 
Winchester ............ 
Winchester ........ 
ALLEN. 
Amanda ............... . 
Auglaize ......•........ 
Batb (c) .. ) ............ . 
German (c ............ . 
Allentown ........ . 
Elida .............. . 
Jackson ............... . 
Lafayette ..... -----
Marion ................ . 
Delphos ........... . 
Monroe ............... . 
Ottawa(c) ............. . 
Lima(d) ........... . 
~f~~ra~~: :::::::::::::: 
Bluffton ........... . 
Shawnee (c) ........... . 
Spencer ............... . 
Spencerville ....... . 
Sugar Creek ........... . 
ASHLAND. 
Clear Creek ..•......... 
Savannah ......... . 
Green ................. . 
Hanover .............. . 
Loudonville ....... . 
Jackson ............... . 
Lali:e .................. . 
Mifflin ................ . 
Milton ................ . 
Mohican .............. . 
Jeromcville ....... . 
MonJtsh~~~::::::::::: 
Orange ................ . 
[~&i;;~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~~ ~ ~ ~ 
~~~~iili~~-::::::::::::: 
Haysville ......... . 
ASHTABULA. 
.Andover .....•..•...•.. 
Ashtabula ... -~ ....... . 
Ashtabula ..•..•.... 
Austinburg ........... . 
Cherry Valley ......... . 
Colebrook ............. . 
Conneaut ............. . 
Conneaut .......... . 
Denmark .....•......•.. 
Dorset . . .............. . 
Geneva ..............•. 
Geneva ............ . 
Harpersfield ........... . 
feif::~~~~~::::::::::::: 
Jefferson .......... . 
:f~~~~~~l~~:::::::::::::: 
Monroe ............... . 
Mor~~~l~ 6~~k-:::::::: 
~;;'eft~~-~::::::::::::: 
~l;~~~~h : ::::: :::::::: 
Richmoml. ............ . 
Home ................. . 
~t~M~1~f:-::::::: ::::::: 
Trumbull ............. . 
Wayne ................ . 
Williamsfieltl .......... . 
Windsor .............. . 
ATHENS. 
.Alexander ............. . 
.Ames ................. . 
Amesville ......... . 
TABLE III . ....:_STATE OP OHIO-Continued. 
1870 1860 1850 
al ~ a5 rd ~ rd ~ ai <Il <Il eil j ·s :';:: ... ~ ... 0 0 ..., ... ~ '0 '0 '0 0 0 t::: E-1 ~ 0 0 0 
310 308 2 309 1 ·----- ............ 378 .. .......... 
1858 1752 106 1848 10 1772 15 1963 17 
486 457 29 481 5 438 12 433 11 
1169 1133 36 1062 107 1186 5 1682 ........... 
1475 1442 33 1403 72 1544 14 1685 8 
416 399 17 381 35 --···- ............ ............ ............ 
1376 1338 38 1375 1 1178 ............ 607 .. .......... 
1696 1679 17 1696 . ......... 166fl ............ 1344 .. .......... 
1255 11!)7 58 1254 1 1315 17 1501 8 
1462 1425 37 1458 4 1359 ............ 1008 .. ........... 
COUNTIES. 
ATHENs-Cont'd. 
Athens ......•..•...•... 
Athens ............ . 
Bern ................•.. 
Canaan ................ . 
~~~t!a.~~::::::::::::::: 
Chauncy .......... . 
:Milfield ........... . 
Salina ..........•••. 
Slabby ............ . 
Lee ..........•......... 
Lodi~~~~:::::::::::::: 
~ 
¢ 
E-1 
3277 
1696 
1014 
1543 
1272 
1697 
201 
94 
90 
63 
1146 
1870 
al ~ ~ ·s ... 0 ~ ~ 
3063 214 
1577 119 
1007 7 
1461 82 
1231 41 
1648 4!J 
201 ..... . 
92 2 
89 1 
63 ······ 
1133 13 
468 12 
1528 23 
1860 1850 
.s rd ] rd .s rd <Il <Il <Il ... ... ... :E 0 0 :E 0 
'0 '0 '0 t::: t::: ~ 0 0 0 
----------
--
3031 246 4101 67 2330 30 
1553 14~ 1294 22 882 16 
990 24 954 68 81!J ..... . 
1543 .•.•.. 1272 .•.•.. 1142 ..... . 
1272 .••••• 1127------ 1087 ..... . 
1689 8 1421 2 1232 ..... . 
200 1 ...•.................. --
94 ····-- .•................ ······ 
90 ...•........ ······ ..•......... 
63 ······ ....................... . 
888 258 1127 174 957 4 
300 180 ...... ······ ........... . 
1551 . . . . . . 1508 .... - . 13:J3 3 
90 90 •••••. 90 ··••·· ............ ............ .. .......... .. .......... Rome ......•........... 
480 
1551 
1972 
1379 
1897 75 1861 111 1536 45 1277 32 
533 522 11 529 4 ...... 
1801 1733 68 1801 ........... 1632 
337 316 21 337 ........... ............ 
2920 2452 468 2917 3 2106 
1027 768 259 1024 3 ...... 
1n9 1681 58 1739 ............ 1514 
4662 3993 66!J 4475 187 2354 
4500 3832 668 4313 187 1960 
1235 1209 26 1235 ........... 1283 
2139 1850 289 2138 1 1802 
4~9 448 41 488 1 ...... 
1169 1136 33 1153 16 987 
1153 1035 118 1153 ............... 984 
364 343 21 364 ............. ............ 
1016 829 187 1016 ............... 932 
11!)8 1089 109 1198 ............. 1214 
3!)4 357 3"1 394 ............. 223 
ltl18 1773 45 1815 3 1739 
1832 1623 209 1832 ............. 1296 
811 703 108 811 .............. 516 
1409 1379 30 - 1409 
------
1485 
701 627 74 701 .......... !J12 
781 760 21 781 
------
827 
1240 1189 51 1240 ........... 1300 
1561 1533 28 1561 ........... 1672 
328 322 6 328 ............. .......... 
402!) 3777 252 4018 11 1753 
2601 2386 215 2590 11 1736 
1485 1428 57 1485 .......... 1735 
271 243 28 271 ............... 
------1452 1418 34 1452 ............. 1615 
758 697 61 757 1 912 
825 782 43 824 1 1048 
757 706 51 757 .............. 922 
2087 1937 150 2077 10 2253 
576 540 36 566 10 336 
921 889 32 921 ............. 986 
3394 2867 527 3374 20 2740 
1999 16:-!8 361 1984 15 1418 
1111 1037 74 1091 20 1185 
726 710 16 723 3 750 
800 749 51 800 ............... 890 
3010 2776 234 2992 e17 2908 
1163 1033 130 1149 14 958 
544 524 20 544 ............. 433 
372 356 16 371 1 328 
2298 2146 152 2290 8 1758 
1090 992 98 1088 2 ······ 1120 1046 74 1119 1 1140 
799 760 39 799 
·-----
768 
1712 1584 128 1670 42 1446 
86!) 822 47 835 34 656 
1758 1658 100 1751 7 1728 
752 730 22 746 6 873 
1419 1347 72 1417 2 1610 
1083 1021 62 1071 12 591 
491 461 30 488 3 443 
708 671 37 708 .............. 694 
936 843 93 927 9 961 
990 963 27 988 2 1075 
657 614 43 657 ........ 687 
883 842 41 883 .............. 965 
669 631 38 669 
·-----
636 
1421 12!J5 126 1420 1 1435 
770 740 30 770 ............... 843 
1084 1000 84 1084 ............. 1033 
817 772 45 817 ............. 907 
892 882 10 892 ............ 971 
............. ............ . ............ 
.. .......... 1174 1 
.. .......... 
------
.. ......... 
14 1034 12 
.............. 372 2 
1 924 . .............. 
29 ...•.. .............. 
29 754 3 
6 921 2 
.............. 989 ... .......... 
............... ............. ............ 
3 716 ............... 
.. ............. 354 1 
............... ........... .. ............ 
........... 756 . ............. 
.. .......... 1205 .. ........... 
. ........... ............... .. ............ 
4 1902 ............ 
.............. 1902 . .......... 
. ......... 
------
. .......... 
............ 1532 
------
. .......... 880 . ............ 
~ --.. -.. 891 ............ 
.. .......... 1432 .. ........ 
.. .......... 1774 .. ......... 
............. ............. .. ......... 
.............. 318!) 3 
12 1261 3 
.. ........... 1822 
------
............... 266 .. ......... 
............ 1788 .. .......... 
.............. 1084 . ........... 
............. 1101 
------
.. ............. 849 .. ............ 
............. 2459 .. ............ 
........... 441 ............ 
... ......... 963 .. .......... 
............. 2164 13 
............ 808 13 
............ 1275 10 
.............. 839 .............. 
.............. 688 . ............ 
8 2686 9 
6 809 9 
.. ........... 241 .. .......... 
1 233 3 
............... 1358 .. ........... 
.............. ............ ........ a-
............. 1278 .. ............ 
.............. 650 
-··---
14 1063 1 
2 438 1 
2 14!)3 1 
------
731 ............ 
............. 1586 1 
~ .... -... 888 ............. 
............ 
------
.. ........... 628 
.......... 825 .. ........ 
............. 9!)5 4 
......... 753 .. ......... 
.......... 706 .. .......... 
............. 744 ............ 
............ 1374 .............. 
........... 845 . .......... 
.......... 805 .. ........ 
.............. 899 .. ............ 
.. ............. 981 1 
Trimble .....•.......... 
Trimble ........... . 
Troy ................•.. 
Coolville .......... . 
Waterloo_ ......•....... 
Marshfield ........ . 
York ................. . 
Nelsonville ......•. : 
AUGLAIZE. 
Clay .........•.•.•.•••.. 
Duchonquet .........•.. 
Criderville ........ . 
Wapakoneta ...... . 
German(b) ............ . 
New Bremen ...... . 
Over Bremen ...... . 
Goshen_ ............... . 
Jackson (b) ........... . 
Minster ........... . 
Logan ................. . 
Moulton ............... . 
Noble ................. . 
Pucheta ............... . 
Salem ................. . 
Kossuth ........... . 
St. Mar.v's ............. . 
St. Mary's ......... . 
Union ................. . 
Washington ........... . 
Wayr:.o ...... : ......... . 
BELMONT • 
81 
1830 
334 
1695 
240 
2652 
1080 
1095 
3959 
167 
2150 
1750 
528 
423 
524 
l!i02 
868 
900 
1252 
115!) 
1290 
877 
112 
2420 
1370 
1462 
840 
1011 
1365 14 
81 ..... . 
1809 21 
324 10 
1587 108 
237 3 
2465 187 
981 99 
1018 
3360 
163 
1732 
1196 
337 
296 
515 
!J76 
564 
829 
1101 
968 
1016 
772 
90 
1!J88 
1104 
1448 
671 
1002 
77 
599 
4 
418 
554 
191 
127 
9 
526 
304 
71 
151 
191 
274 
105 
22 
432 
266 
14 
16!) 
9 
1373 6 1110 2 924 ..... . 
81 ---·· ....... ---- ............. . 
1815 15 1747 ...... 1421 ..... . 
334 ............................. . 
1663 32 1466 17 998 18 
240 ...............•.............. 
2618 34 2563 14 137!) 12 
1067 13 741 ................. . 
1095 . -.. . . 1091 ..• -.. 839 1 
3945 14 2502 ...•.. 1408 .... --
167 ------ ...... ·---·· ···- ...... --
2136 14 900 . . . . . . 504 ..... . 
1749 1 1716 5 22:30 12 
5;28 ...•.. 374 5 344 ..... . 
422 1 266 . - . - . . . -. . . . . .... -
524 ... -. . 407 . . . . . . 306 ..... . 
1501 1 1554 ······ ........... . 
867 1 752 . . . . . . 427 1 
9oo . . . . . . 70o . . . . . . 335 ..... . 
1239 e12 777 1 7 43!J 11 
1152 7 826 . -.. . . 30!) ..... . 
1290 .••... 1280 ······ 1008 ·----· 
877 . . . . . . 677 ... -.. 476 ..... . 
112. ··-.. ... . .. ...... 76 ..... . 
2405 15 2300 42 1512 55 
1358 12 11:30 24 858 15 
1462 ...... 1430 ······ 1008 ..... . 
840 . . . . . . 980 .... - 680 8 
1000 11 877 ···-·· 671 ..... . 
Colerain. . . . . . . . . . . . . . . . 1308 12130 28 1232 76 1277 72 1338 28 
Farmington........ ...... .... .. ...... ...... .... .. ...... ...... 45 ..... . 
Flushing.............. 1484 1479 5 1352 132 1641 125 1745 66 
Flushing . . . . . . . . . . . 206 206 . . • . . . 195 11 . . . . . . . . . . . . 313 12 
Goshen . . . . . . . . . . . . . . . . 2163 2086 77 2103 60 l!J70 31 1978 3!J 
Belmont . . . . . . . . . . . 287 273 14 265 22 265 3 147 3 
Fairmount......... 125 112 13 125 .••..........•............•... 
Kirkwood.............. 1792 1768 24 1791 1 1996 6 2207 1 
Sewelsville . . . . . . . . . 1?4 79 5 84 .•.•...•...................... 
Mead................... 1850 1790 60 1849 1 176!J .•.... 1626 ..... . 
Pease . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5211 41i88 523 5008 203 3951 104 3449 66 
Bridgeport . . • • . . . . . 1178 1076 102 1076 102 598 43 ........... . 
Martinsville . . . . . . . 1835 1626 209 17!J2 43 1216 4 ........... . 
Pultney ................ 6319 5212 1107 6171 148 3453 16 2237 17 
Bellaire . . . . . . . . . . . . 4033 3165 868 3!J17 116 1454 12 ........... . 
West Wheeling . . . . 407 373 34 405 2 323 3 437 1 
Richland . . . . . . . . . . . . . . . 4170 3873 297 4025 e144 4006 142 42:>4 122 
St. Clairsville ...... _ 1056 983 73 978 78 . . . . . . . . . . . . !J6 I 64 
Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1777 1721 56 1777 . . . • . . 1826 . . . . . . 1788 9 
Demos............. 167 164 3 167 ..................... ........ . 
Jacobsburgh . . . . . . . 89 85 4 8!J . . . . . . 57 . . . . . . 156 ..... . 
Somerset . . . . . . . . . . . . . . . 2042 1967 75 1895 147 20;33 147 21 t':l 115 
Boston .......•...•. 91 91 ...•.. 91 .••... 101 .•.... 71 ..... . 
Somerset . . . . . . . . . . . 197 194 3 1!13 4 222 2 l!J3 ..... . 
Temperanceville . . . 120 98 22 l:W . • • • . . 11 '2 2 91 ..... . 
Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1684 1650 34 1667 17 1935 64 2273 55 
Morristown . . . . . . . . 423 404 19 423 . . . . . . . . . . . . . . . • . . 448 8 
Warren ................ 4099 3954 145 3776 323 3203 212 257!J 161 
Barnesville . . . . . . . . 2063 1985 78 1921 142 1132 25 820 3 
Mount Olivet. . . . . . . 84 82 2 84 ............................. . 
Washington . . . . . . . . . . . 1367 1334 33 1355 12 1472 . . . . . . 14!J2 40 
Wayne................. 1700 1680 20 1675 25 1882 30 18f)7 21 
Wheeling . . . . . . . . . . . . . . 1240 1221 19 1222 18 1377 48 1474 28 
Shepherdstown..... 44 40 4 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . no ..... . 
Uniontown . . . . . . . . 156 153 3 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . l!J4 ..... . 
York .................. 1508 1397 111 1508 ...... 1610 ...... 1302 10 
Industry........... 58 58...... 58 ............................. . 
Powhatan Point.... 201 180 21 201 ..................... - ....•. --
871 847 24 871 ............ 1005 . ............ 1033 ............. Sewellsville . . . . . . . . 73 60 13 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•••• 
1511 1502 1506 
1229 1220 9 1195 
162 162. .. . . . 161 
BROWN. 
5 165!) 16 1728 7 Byrd .................. . 
34 1332 3 1482 . . • . . . Decatur ........... . 
1 ........................ Clark ................. . 
1251 
204 
1691 
1228 
198 
1678 
23 
6 
13 
1103 
168 
1683 
148 1246 37 
36 215 ..... . 
8 1371 ..... . 
2600 42 
171 ------
1450 ···-·· 
(a) In 1853 Oliver from Meigs, Tiffin, and Wayne. 
(b) In 1859 Jackson from German. 
(d) In 1850 Lima Village in Bath. 
(e) Also 1 Indian. (c) In 1857 Ottawa from Bath, German, Perry, and Shawnee. 
228 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
TABLE IlL-STATE OF OHIO-Continued. 
COUNTIES. 
BROWN-Cont'd. 
lfaesburg .....•..... 
Hamersville ...... . 
Eagle ................. . 
Fincastle ......... . 
Franklin ........... ... . 
Arnheim .....•••... 
Green ................. . 
Benton ........... . 
Greenbush .•....... 
Huntington ........... . 
Aberdeen ••........ 
.Jaek!'lon. _ ............. . 
Carlisle ...•...•..... 
.Jefferson .............. . 
l{ussellville ....... . 
Lewis ................. . 
Higginsport ....... . 
Perry ..........•....... 
.Fayetteville ...... . 
Pike .................. . 
Pleasant . . . . . . ....... . 
Georgetown ....... . 
Scott . _.- .............. . 
New Hope ........ . 
~~~~~~~----. ~ ~------- ~ ~ ~. ~ ~ ~: 
Levanna .......... . 
Ripley ............ . 
Washington .......... . 
Sard"inia ....•....... 
BUTLER. 
3 
0 
H 
201 
1!11 
1166 
140 
1225 
117 
1490 
31 
42 
3020 
871 
995 
87 
1267 
359 
2817 
530 
3016 
397 
1314 
2605 
1037 
1070 
I 
145' 
1394 
5399 
104 
2323 
1082 
164 
1870 
cS >:i b.() t> 
":;) :;:;: 
01 ... 0 ~ ~ 
--
1!)7 4 
149 2 
1096 70 
139 1 
1092 133 
90 27 
1445 45 
31 .... .. 
42 ..... . 
2869 151 
808 63 
941 54 
t-3 4 
1238 29 
346 13 
2G31 186 
487 43 
2444 572 
301 96 
1286 2tl 
2455 150 
956 81 
1057 13 
144 1 
13GO 34 
4793 606 
81 23 
2062 261 
10Ui 64 
163 1 
1860 1850 
2 .-d $ .-d cS .-d .., .., .., 8 ... ~ ... :<1 :<1 0 0 0 0 0 
P'= P'= P'= 0 0 0 
----
--
----
201 . ---. . 176 .. -- .. 182 5 
151 . --. .. 119 . ---. . 131 . -.--. 
1011 155 1150 214 1065 214 
140 ···--- 168------ 145 ...... 
1195 30 1115 57 1107 62 
117 ...... 95 ...... 61 ······ 
1480 10 1172 ...... 669 ..... . 
31 ............ ----.. 37 ..... . 
42 ...... ······ ...... ······ ..... . 
2842 178 2851 3 2681 3 
77 4 97 833 3 -806 2 
971 24 1081 ...... 1256 6 
87 ...... 95 ...... 114 ...•.. 
1182 85 1283 28 ······ ..... . 
358 1 465 .. - - . . 386 ... - - . 
2674 143 2742 6 2697 23 
530 . - - . . . 507 . - - - . . 528 7 
3012 4 2809 1 2781 .. -- .. 
397 ... - . . 399 -.. - . . 317 .. - - . -
1313 1 1211 ...... 101fi 6 
2397 208 2236 95 1992 82 
965 72 696 27 582 36 
976 94 1012 150 936 100 
145 ... - . . 97 106 ..... . 
1327 67 1192 17 981 --~---
~~ ~4 MOO ft1 ~00 2~ 
101 3 218 ...... 17.5 •••••• 
1874 449 2448 267 1645 135 
1064 18 1212 17 1158 27 
164 . . . . . . 222 9 185 13 
Fairfield (a) . . . . . . . . . . . . 2431 1969 462 2403 28 2466 37 2742 26 
Sommer's Corners.. 127 111 16 127 ...... ...... ...... 104 •..... 
Hamilton............. 11081 8019 3062 10844 b236 7029 194 3038 172 
1st ward (c) . ........ 2438 Hl47 491 2429 9 2198 10 .......... .. 
2d ward............ 2998 2001 997 2805 b192 2722 176 ........•.. 
3d ward............ 3232 2396 836 3210 22 2109 8 ........... . 
4thward............ 2413 1675 738 2400 13 ..................... .. . 
Hanover............... 1460 1262 198 1432 28 1555 9 1490 3 
Lemon................. 5242 4320 922 5177 65 4097 47 3001 20 
Amanda............ 226 188 38 226 .................. ··--o· ..... . 
Middletown . . . • . . • . 3046 2476 570 2997 49 2043 27 1075 12 
Monroe............. 324 268 56 323 1...... ..•... 198 ..... . 
Liberty................. 1443 1347 96 1443 ...... 1443 1 1488 13 
Bethany..... ...... 98 96 2 98 ...... 121 ...... 95 ...... 
Madison................ 2450 2084 366 2430 20 2490 .. .. .. 2241 1 
Madison........... 158 142 16 158 ............................. . 
Milton ville .. . .. .. .. 179 169 10 178 1 247 .. .. .. 249 .... .. 
Poast Town...................................... 73 ...... 126 .... .. 
Trenton............ 340 230 110 340 ...... 301 ...... 220 ..... . 
Milford . . . . . . . . . . . . . . . . 1828 15tl9 239 1816 12 1846 39 2063 5 
Collinsville .. .. .. .. 140 112 28 140 . .. . .. . .. .. . -..... .. .. . . .. .. .. 
Darrtown .. . .. .. .. . 258 213 45 257 1 ...................... .. 
Somerville ...... ,. .. 389 348 41 389 .. .. .. 385 ................ .. 
Morgan .. . .. . .. .. .. .. .. 1807 1638 169 1807 . .. .. . 2000> 11 1706 ..... . 
Oxford . . . . . . . • . . . . . . . . . 3959 3466 493 3461 j496 3899 353 3043 96
1 Oxford .. .. . .. .. .. .. 1738 14!)8 240 1452 b285 1649 190 1031 sol 
Riley .. .. .. .. . .. .. . .. .. 1612 1492 120 1606 6 1633 3 1715 1 
Ross.................... 1705 1495 210 1670 35 1689 13 1635 13 
St. Clair....... ...... .. 1187 1009 178 1167 20 1257 11 2592 101 
Rossville(c) .................... .. : ... ........................ 1442 5 
Union ................. 2013 1780 233 2013 ...... 2056 ...... 2166 7 
Westchester....... 257 232 25 257 ...... 362 ...... 214 ..... . 
Wayne . .. . . .. . . .. .. .. . 1694 1532 162 1652 42 1648 11 1502 .... .. 
.Jaeksonhurgh...... 127 124 3 127...... 153 .... .. 185 ... . .. 
Seven-Mile......... 229 197 32 229 . .. .. . 193 .. .. • . 94 .... .. 
CARROLL, 
Augusta ............... 1015 972 
Brown_ .... _ ............ 2022 1839 
Malvern ............ 269 250 
Minerva ............ 210 204 
Centl'e ................ 1227 1179 
Carrollton ......... 813 775 
East .................... 827 762 
Fox .................... 1119 1015 
HaiTison ............... 1024 977 
Lee ....... .............. 901 86:i 
Londen ................. 831 808 
Monroe ................. 931 917 
Orange ................. 1207 1Hi9 
Perry .................. 932 906 
Rose ................... 1106 1006 
Union ....... 609 573 
Washington.:::::::::: 740 720 
CHAMPAIGN. 
Adams .... . ........... 1238 1204 
Concord ................ 1035 1027 
Goshen . ................ 1965 1870 
(a) Exclusive of city of Hamilton. 
(b) Also 1 Indian. 
43 
183 
19 
6 
48 
38 
65 
104 
47 
38 
23 
14 
38 
26 
100 
36 
20 
34 
8 
95 
1011 4 1071 ....... 1291 
2012 10 2022 
------
2099 
269 ........... 
------ ------
........... 
210 ........... ......... 
------
1215 12 1203 1 1199 
807 6 720 1 ...... 
811 16 877 30 958 
1119 
------
1126 
·-----
1452 
1024 ........... 1033 .......... 1268 
898 3 1225 
------
1220 
831 
------
866 ........... 840 
931 
------
1241 - ........ ~ 1117 
1195 12 1275 9 15G5 
931 1 1060 ........... 1277 
1106 .......... 1286 . ......... 1;)37 
609 ........... 664 . ........ 804 
740 .......... 748 1 1015 
1204 34 1226 37 1108 
1009 26 956 g~l 957 1tl60 105 1830 1919 
(c) Since 1850 Rossvillo (village) forms 1st ward of city of Hamilton. 
(d) Exclusive of city of "Urbana. 
·-----
.......... 
............ 
------
29 
........... 
·-----
.......... 
-----· 
------
12 
...... / 
.. ......... 
5 
,1 
53 
24 
1870 1860 1850 
COUNTIES. cS >:i $ .-d $ .-d $ al ~ i 
b.() .., f ":;) .... ... 
... :<1 0 :<1 0 :<1 ..8 0 0 
P'= 
'0 
P'= 0 ~ 0 H ~ ~ 0 0 0 
----------------
CHAMP AIGN-Cont'd. 
Mechanicsburg..... 940 873 67 887 53 714 21 667 15 
Harrison . . .. . .. .. .. . .. . 944 917 27 938 6 1061 9 968 .... .. 
Spring Hills........ 172 167 5 172 ............................ .. 
.Jackson................ 1831 1775 56 1825 6 1771...... 1735 ..... . 
.Johnson ............... - 2297 2242 55 2284 13 20Hi 5 1573 ..... . 
St. Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 2 ........... . 
Mad River............. 1803 1758 45 1803 ...... 2006 ...... 1907 1 
Rush. .. .. .. .. .. . . .. .. . . 1789 1696 93 1723 66 1493 29 1400 ...... 
~:c:d~t~~i : : : ~ : : : : : ... :~~ .. -:~~ . ~-- ~~ .. -~~: ... -~~ ~~~ ... -~~ ~~~ : : : : : : 
Salem . .. . . .. . .. .. . .. . .. 1854 1730 124 1789 65 1877 24 1604 30 
Kennard........... 70 59 11 70 ............................ .. 
Union .. . .. . .. .. . .. .. . .. 1600 1570 30 1536 64 1659 22 1606 39 
Urhana(d) ............. 1827 1664 163 1559 268 1426 174 1299 95 
Urbana............... 4276 3632 644 3867 409 3064 365 1795 225 
1st ward............ 1538 1344 1D4 1276 262 ....................... . 
2d ward............ 1499 1335 164 1363 136 ...................... .. 
3d ward............ 1239 953 286 1228 11 ...................... .. 
Wayne................. 1729 1639 90 1681 48 1525 45 1417 12 
Cable.... . . . . . ... . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . ... . . . 127 4 ........... . 
Middleton........................................ 117 9 .......... .. 
CLARK. 
Bethel.................. 3086 2924 162 3068 J 8 2887 11 2638 - 8 
Donnelsville........ .. .. .. .. .. . . . .. .. . . .. . .. .. .. .. 233 .. .. .. 196 .... .. 
~:!caZli~i~·-:::::: :::::: :~~~~: :::::: ::~~~: ::::~: ~~~ ----~~ 6g~ ..... 8 
German . .. .. .. .. .. .. .. . 1918 1824 D4 1906 12 1904 .. .. .. 1!)12 ..... . 
Fremont........... 218 202 16 218 ............................. . 
Noblesville......... 60 57 3 60 ...... ...... 13 ........... . 
Greene................. 1464 1396 68 1308 156 1373 .. .. .. 1270 8 
Cartsville .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 7 44 4 
Harmony. .. . . .. . .. .. . .. 1821 1656 165 1789 32 1!)22 .. .. .. 1794 10 
Plattsburg......... 87 80 7 87 ............................. . 
Vienna............. 23!) 23ti 1 239 ...... ...... 53 .... ..... .. . 
Madison:........... . . .. 1965 1742 223 1806 159 1424 .. .. .. 1346 63 
Selma_ ..... :....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 16 47 ...... 
South Charleston... 818 741 77 764 54 500 15 380 33 
MadRiver ............. 1873 1705 168 1754 119 1702 2 1780 .... .. 
Enon.......... .. . . . . . . . . . . .. . . . ...... . . . . . . . .. . . . 659 . ..... 294 ..... . 
Moorefield.............. 1268 1187 81 1204 64 1':!90 22 1Hl5 19 
Pike................... 1582 1531 51 1581 1 1491...... 1462 ..... . 
Dialton............. 61 59 2 61 ............................. . 
North Hampton.... 205 192 13 205 ...... 140 ...... 147 .... .. 
Pleasant .. . .. .. .. .. .. .. 1553 1509 44 1481 72 1527 13 1349 ..... . 
Catawba........... 318 316 2 300 18 .................. ' ..... . 
Springfield (e) . . . . . . . . . . 2888 2557 331 2692 196 · 2562 92 2203 3 
Springfield ........... 12652 10483 2169 11425 1227 6726 276 4896 212 
1st ward.. .. .. .. . .. . 2219 1688 531 2097 122 1223 27 ...... 1 .... .. 
2d ward.. • . . .. . .. .. 2559 2087 4 72 2335 224 13!)8 59 .. .. .. .. .. .. 
3d ward............ 3127 2848 279 2686 4U 2255 108 .......... .. 
4th ward............ 3099 2376 723 2880 219 1850 82 ........... . 
5th ward............ 1648 1484 164 1427 221 ....................... . 
CLERMONT. 
Batavia .. . .. . .. .. .. .. .. 3334 3160 174 3238 96 2915 48 2764 27 
Batavia............ 827 786 41 767 60 ....................... . 
Franklin . . . . . . . . . . . . . . . 3298 3158 140 3018 280 3319 70 303!): 22 
Chilo................ 160 157 3 160 ...... 147 ...... ·----- ~ ------
~:~~t!.~::::~:::::: ii~ ii~ ag i~~ ---~~~ i~~ ·---~~ ::::~: :::::: 
Gosre~~~i~_:::::~~~:~~~: 18~~ 11~~ 1!~ 18~~ ·----9 "i828 ..... 4 "i9221' .... i5 
Goshen............. 274 263 11 274 ............................. . 
.Jackson................ 1658 1608 50 1640 18 1575 1 12411 .... --
Miami.................. 3491 3055 436 3326 165 2995 . .. . .. 2667 23 
Milford............. 620 492 128 610 10 ....................... . 
Monroe-................ 2088 1974 114 2052 36 1931 9 1876 21 
Laurel............. 126 126 ...... 118 8 130 ................. . 
Point Pleasant . . . .. 137 126 11 131 6 109 ll .......... : . 
Ohio . . .. . . . .. . .. . .. .. .. 3381 3031 350 2666 b714 2737 557 4223 256 
New Richmond..... 2516 2249 267 1886 630 1778 43:1 .......... .. 
Pierce .................. 1773 1628 145 1751 22 1783 1 ........... . 
Stone Lick _ .. .. .. . .. .. . 1880 1643 237 1879 1 203ti 10 1840 .... .. 
New Boston (g)..... ...... ...... ...... ...... ...... 357 ................ .. 
Owensville (g) . .. . . . 377 317 60 377 ............................. . 
Tate _.................. 2678 2592 86 2584 94 2728 50 288? 14 
Bethel.. .. . . .. .. . .. . 634 619 15 610 24 ...................... .. 
Union_ ... _ ... _ .. _...... 1920 1768 152 1917 3 1996 7 1799 .... .. 
Mount CarmeL..... 192 172 20 192 ...... 257 ................ .. 
Withamsville .. . .. . 254 248 6 254 .. . .. . 227 6 ...... _ ... .. 
Washington............ 2818 2645 173 2722 96 2714 3 2533 7 
Moscow............ 443 406 37 437 6 433 1 ........... . 
Neville_ .. . .. .. . .. .. 422 400 22 414 8 403 1 .......... .. 
Point IsabeL....... 160 158 2 160 ............................. . 
Wayne ................. 1690 1657 33 1690 ...... 1614 17 1394 ..... . 
Edenton............ 86 82 4 86 ............................. . 
Georgetown........ ti5 65 ...... 65 ............................ .. 
Newtonsville....... 120 117 3 120 ............................. . 
Woodville.......... 72 72 ...... 72 ............................ .. 
Williamsburg . . .. .. . .. . 2383 2327 56 2288 95 2028 56 1858 26 
Williamsburg .. . .. . 773 754 19 729 44 534 21 ........... . 
(e) Exclusive of city of Springfield. 
(f) Also 2 Indians. 
(g) Since 1860 name changed from New Boston to Owensville. 
I • 
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TABLE III.-STATE OF OHIO-Continued. 
1.810 1860 1850 1.'810 1860 1850 
COUNTIES. ~ ::l <lS ..0 $ ..0 ~ .-d 3 ~ .;.n 0) <ll 0) 0) ] .... .... .... ... 0 :.ol .s .<:1 0 0 0 ~ '0 ~ 0 ~ '0 H :z; ~ 0 0 0 
COUNTIES. a5 ::l a5 ..0 a5 .-d $ -ci ~ . bll 0) 0) ~ ~ ·z ;::: ... ] ... 0 ~ :.ol .s .... .<:1 '0 0 ~ ~ ~ 0 H :z; ~ 0 0 0 
--
--
----------
---1!-----------1--- -----------------
CLINTON. COSHOCTON-Cont'd. 
Adams . .. . .. .. .. . .. . .. . 883 860 
Chester . .. .. .. .. . .. .. . . 1173 1150 
New Burlington, pt. 
23 802 
23 1106 
81 905 
67 1313 
71 830 39 Virginia................ 1014 947 67 1014 .... .. 1022 ..... - 1208 18 
38 ................. . 107 1559 41 Moscow ......................................... . 
Ciarke0~.<~!:~~~~~~~~~~~: 1~~~ 1~n 6~ 1~~~ ... iis 2~~~ 9~ "i6i8 .... 36 
Martinsville.. . . . .. . 264 264 .. .. .. 234 30 275 18 .......... .. 
Green .. .. .. .. . . .. .. .. . . 2492 2451 41 2452 40 2428 52 1999 27 
New Antioch..................................... 104 16 ........... . 
NewVienna........ 573 554 HJ 562 l1 577 3 ........... . 
Jefferson . . . .. .. .. . .. .. . 1445 1391 54 1432 13 1058 22 810 ..... . 
Westboro.......... 237 229 8 237. 193 7 ........... . 
Liberty................ 1184 1166 18 1120 64 117G 29 1226 6 
Port William. .. . .. . 184 179 5 175 9 212 . .. .. . .. ........ .. 
Marion ............ ; .. .. 1592 1548 44 1591 1 1G73 1 995 .... .. 
Blanchester . . . .. . .. 513 485 28 512 1 553 . .. .. . .. . . .. . .... . 
Richland . . . .. .. .. .. . . . . 1854 17tl1 73 1819 35 1632 57 1930 45 
Sabina . . . . . . . . . . . . . ............... - -- . . . . . . . .. --- 243 12 ........... . 
Union....... .. .. . . .. . . 4227 40G5 162 3617 610 3447 2G2 3344 214 
Wilmington........ 2023 19UJ 104 1590 433 817 9tl 1056 182 
Vernon................. 1513 1455 58 1483 30 1135 33 1437 31 
Clarksville........ 389 369 20 384 5 ....................... . 
Washington. . . . . . .. .. .. 1250 1239 11 1250 .. .. . . 1317 2 1215 1 
Cnba............... 76 73 3 76 ............................. . 
Marsville........... 39 37 2 39 .................. ------ ... .. 
Wayne ................. 1267 1227 40 1194 73 1200 80 1277 158 
Centreville _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... -... . . 120 . • . . . . . .......... . 
Wilson................. 1157 1089 68 1144 13 1099 10 ........... . 
Bloomington .. .. . .. 119 118 1 119 . .. .. . 114 ................ .. 
COLUMBIANA, 
Butler ................. . 1558 1493 65 1543 15 1686 21 1G76 16 
Damascus ........ .. 94 89 5 86 8 106 14 .... -. - ..... 
Center . . . . . . . . . . . • . .. : 2895 2672 223 2881 14 2699 4 2801 17 
Now Lisbon ...... . 1569 1445 124 1565 4 1378 3 .. -- ........ 
Elk Run ............... . 1335 1271 64 1335 .... .. 1410 ..... . 1557 1 
Fairfield ............. . 2652 2517 1~5 2642 10 2436 5 2357 28 
Columbiana ...... . 870 822 48 860 10 1172 2 .. - .. - .... .. 
Franklin .............. . 866 718 148 866 .... .. 991 ...... 1164 .... .. 
Hanover .............. . 2310 21C3 147 2290 20 2414 26 2849 9 
Dnngamon ........ . 
Hanover .......... . 
129 ...... ...... ...... ...... 158 ................ .. 
481 456 25 465 16 ...................... .. 
Knox ................. .. 2151 1936 215 2138 13 2143 37 2135 20 
North Georgetown .. 
Winchester ....... . 
173 ...... ...... ...... ...... HiS ................ .. 
235 ...... ...... ...... ...... 157 ·"---- .......... .. 
LiverpooL ............ .. 
East Liverpool .... . 
Madison ............. .. 
2907 2379 528 2876 31 2038 13 1562 19 
2105 1643 462 2103 2 ...................... .. 
1202 1138 64 1201 1 1191 .. . • .. 1405 1 
Middleton ............. . 1416 1393 23 1416 .. .. .. 1833 8 1570 - ... .. 
Por~a!~~~: ~ :~ ::::::: ~: 89 ...... ...... ...... ...... 475 5 .......... .. 4388 4068 320 4091 297 3057 127 2324 47 
Salem ............. . 3700 3420 280 3425 275 1812 77 .......... .. 
Salem ................. . 3199 2510 689 3188 11 1783 4 1953 7 
Leetonia .......... . 1200 801 399 1195 5 ...................... .. 
Washingtonville .. . 
St. Clair ............... . 
517 348 1G9 517 ............................ .. 
l15G 1131 25 1143 13 1028 . .. . .. 1361 .... .. 
Unity ................ .. 
Washington ........... . 
Salliioville ..•....... 
2286 2050 2:l6 2286 ..... - 2093 3 2095 .... .. 
2228 1769 459 2209 19 1320 13 1192 9 
1429 1090 339 1426 3 485 ................ .. 
Wayne ................ . 
West ................. .. 
766 719 47 766 .. .. . 831 .. .. .. 977 ... .. 
1896 1835 61 1889 7 1534 6 2110 . -•.. -
Moultrie ..... ___ .. . 19------ ------ ...... ...... 279 ................. . 
New Chambersburg 
Yellow Creek .......... . 
131 ...... ...... ...... ...... 120 ...... .. ....... . 
3088 2752 336 3054 34 20G9 16 2351 8 
Wellsville ......... . 2313 2044 269 2290 23 1571 16 -......... .. 
COSIIOCTON. 
Adams................. 1113 1019 94 1113 ...... 1178 ...... 1419 .... .. 
Bedford . .. . .. .. .. .. .. .. 918 899 19 918 .. . • .. 1273 .. .. .. 1221 .... .. 
West Bedford...... 152 150 2 152 ............................. . 
Bethlehem . . . . . . . . . . . . . 850 807 43 838 12 1049 10 813 9 
Warsaw.......................................... 184 ................. . 
Clarke................. 867 806 61 867 ...... 796 ...... 8~3 .... .. 
Crawford............... 1245 1026 219 1245 .. .. .. 1516 ... .. . 1552 .... .. 
Franklin . .. .. .. . .. .. .. . 972 875 97 971 1 1031 3 961 5 
Jacl<son................ 1767 1624 143 1766 1 1296 ...... 2033 4 
Roscoe........................................... 637 ................ .. 
Jefferson............... 1059 932 127 1059 ...... 1065 ...... 929 ..... . 
Keene. .. . .. .. .. .. .. .. .. 787 733 54 787 .. .. .. 901 . .. .. . 1078 ..... . 
Lafayette .. .. . .. .. .. .. . 920 878 42 920 .. .. .. 1085 . .. • .. 1040 .... .. 
Linton .. .. .. .. . .. ... .. . 1600 1479 121 1598 2 1662 2 1590 2 
Jacobsport......... ...... ...... ...... ...... ...... 240 ...... 217 ...... 
Plainfield . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ......... _ . . . ..•.. 
Millcreek . .. .. . .. .. . .. . 586 554 32 586 . .. . .. 688 .. .. .. 872 .... .. 
Monroe. . .. . .. . .. .. .. .. . 8:12 766 66 832 . .. . .. 868 . .. .. . 760 ..... . 
New Castle............. 1005 976 29 1005 ...... 989 ...... 1229 ..... . 
Oxford . .. . .. .. . .. .. . .. . 1140 1067 73 1140 .. .. .. 1040 .. .. .. 1112 .... .. 
Perry .. .. .. . .. .. . .. .. .. 932 921 11 932 . .. . .. 1046 .. .. .. 1340 .... .. 
East Union......... 80 78 2 80 ............................. . 
Pike.................... 773 755 18 773. ... .. 919 ...... 1080 ..... . 
West Carlisle...... 175 171 4 175 ...... 223 ................ .. 
Tiverton _ . .. .. .. .. .. . .. 804 735 69 804 . .. .. . 880 .. . .. . 842 .... .. 
Tuscarawas . . . . . . . . . . . . 2725 2356 3G9 2708 17 2792 9 1588 5 
Coshocton . .. . .. .. .. 1754 1535 219 1738 16 1142 9 845 5 
Lewisville......................................... 160 ................. . 
Washington............ 768 754 14 768 ..... . 
White Eyes . .. .. .. .. . .. 923 859 64 923 ..... . 
905 ...... 998 .... .. 
998 ...... 1132 ..... . 
CRAWFORD. 
Auburn ............... . 
Waynesburg ..... .. 
Buc)3~~s- -~~::: :~::::: ~: 
Chatfielf ..•..•.......• 
Cranberry ............ .. 
New Washington .. 
Dallas ................. . 
Holmes ................ . 
Jackson ............... . 
Crestline .......... . 
Liberty ............... . 
Annapolis .......•.. 
Lykins ............... . 
Polk .................. . 
Galion ............ . 
Sandusky ............. . 
Texas ................. . 
Todd .................. . 
Vernon . ............... . 
De Kalb ........... . 
Whetstone ........... .. 
New Winchester ... 
CUYAHOGA. 
Bedford .... 
Bedford . ~ : : : ~ : : : : : : 
Brecksville ............. 
Brolfr~l~,iy~ _·:::::::::: 
Chaf)in F~lls ..... __ ... 
hagrm Falls ...... 
Clevebnd ............ 
1st ward ........... 
2d ward ........... 
3u waru ........... 
4th wanl. .......... 
5th ward ........... 
6th ward ........... 
7th waru .. ------ ... 
8th ward ........... 
9th ward ........... 
10"2warc1 ........... 
11th w.:..-d ........... 
12th ward ........... 
13th ward ........... 
14th ward ........... 
15th ward ......•.... 
Dover .................. 
East Cleveland ......... 
Euclid ................. 
Independence .......... 
MaJ;field ..............• 
Mi dleburg ............ 
Berea .........•.•.. 
~le:s~~~a~--: ~:: ~ ~: ::::: 
Olmstead ........... 
Orange ................. 
Parma ................. 
Rockport ............... 
:~l~~lt~~ ::::::::::::::: 
Strongsville ............ 
Warrensville ........... 
DARKE. 
Adams ................ . 
Bradford ......... .. 
Gettys burg ....... .. 
Allen ................ .. 
Brown ................. . 
Dallas ... · .......... . 
Butler ................. . 
Castine ........... .. 
Franklin .....•......... 
German ............... . 
Palestine .......... . 
Tampico ....•...... 
Greenville ............ .. 
Cole Town ........ .. 
Greenville ....••.... 
Perinville ...•••.... 
Harrison ............. .. 
Hollansburg .......• 
New Madison ..... . 
910 
63 
4184 
3066 
1247 
1281 
273 
370 
1572 
4021 
2279 
1597 
253 
1140 
43G9 
3523 
665 
566 
115G 
988 
70 
1490 
52 
1788 
828 
1007 
3712 
G48 
1321 
1016 
92829 
8521 
5618 
3290 
98;)0 
9725 
13324 
5G58 
5416 
5lJ40 
6590 
8059 
3812 
3687 
1538 
1H01 
1445 
5050 
2188 
17G1 
8!)2 
3"662 
1628 
G227 
1570 
383 
812 
14:l2 
2001 
1089 
899 
896 
1429 
2291 
243 
228 
781 
1~39 
221 
1524 
177 
1366 
1743 
264 
67 
5688 
86 
2520 
356 
2007 
239 
452 
805 
48 
3553 
2;)19 
980 
996 
186 
346 
1393 
3312 
1892 
1469 
232 
986 
3527 
2814 
632 
530 
1043 
790 
65 
1352 
46 
1381 
596 
867 
2260 
526 
1108 
864 
54014 
4963 
4021 
2349 
6361 
5457 
7491 
2618 
2553 
3773 
4292 
4406 
1777 
1947 
525 
1281 
1016 
3684 
1585 
1160 
788 
2302 
1101 
3G94 
1196 
265 
632 
953 
1409 
830 
7G9 
697 
969 
105 
15 
631 
547 
2fi7 
285 
87 
24 
179 
709 
387 
128 
21 
154 
842 
109 
33 
3G 
11'3 
198 
5 
138 
6 
407 
232 
140 
1452 
122 
213 
152 
38815 
3558 
1597 
941 
3489 
4268 
5833 
2840 
2863 
2167 
229:-< 
3653 
2035 
1740 
1013 
520 
429 
1366 
603 
601 
104 
1360 
527 
2533 
374 
118 
180 
479 
592 
259 
130 
199 
460 
2196 95 
220 23 
211 17 
745 36 
1157 82 
203 18 
1491 . 33 
169 8 
1318 48 
1718 25 
255 9 
65 2 
5069 619 
85 1 
2161 359 
304 52 
1947 60 
239 ...... 
408 44 
910 .. --.. 1072 . --... 951 . -- ... 
G3 . .. .. . 55 .. .. .. .. .. .. . ..... 
4150 34 3731 .. -- - - 2305 10 
3032 34 2180 . -- .. - . -- .. - . -- .. . 
1247 ...... 1430 ...... 1:~51 .... .. 
1281 .. ---- 133!) ... --- 1042 ---- .. 
273 ..... - 221 . --.-- - .. -- ... - .. 
365 5 40G . .. . .. 40G .... .. 
1572 .. -- -- 1639 . ---- - 1238 -- .. .. 
3981 b39 3253 37 1711 -- .. .. 
2240 b38 1458 29 .. ---- ... --. 
1597 . -- -- - 1788 . -- .. . 1782 .. -- .. 
233 . -- .. - 177 .... -- . -- - . - . -- - .. 
1140 . --- -- 1264 1 1185 .. -- .. 
4347 22 2909 2 1318 ... .. 
3501 22 1965 2 ....... -- .. . 
G65 . . .. .. 79;! .. .. .. 822 ..... . 
5li6 .. -- -- 566 ..... - 545 -- - .. . 
1156 ---... 1093 ------ 578 .... --
988 . ----- 1224 ... --- 1276--- ... 
70 ...... 129 ------ ------ ...... 
1489 1 1524 .. --.. 1657 .. -- .. 
52 ..... - . ----- - .. - -- ... --- . -- ... 
1776 12 1946 11 1852 1 
825 3 857 2 ...... . ~ ---.. 
1001 6 1024 
------
1116 
3702 10 5349 9 6:lG1 14 
644 4 ...... 
1319 2 1471 8 1245 5 
1015 1 ...... 
------
91535 b1293 42618 79!) lGSIO 2;H 
8148 b372 4724 1G5 7840 137 
53;29 89 4478 85 5:577 57 
3268 22 2730 42 3593 30 
9658 192 5368 208 
------ ------
9698 27 4701 57 ...... 
------
12807 517 679G 168 
------
5G51 7 2141 17 ...... . .......... 
5414 2 2233 21 ...... . ........ 
5933 7 3G33 6------ ...... ,_ ... 
6562 28 2542 27 , ... --
·-----
8034 25 3182 3 ...... 
------
3812 
------ ------ ------ ------ ------
3682 5 ...... 
------ ------ -----· 
1538 
------ ------ ------ ------ ------
1801 
------
1443 2 1273 11 1088 14 
4982 68 3001 10 2340 3 
2188 
------
176G 3 1447 
------
1735 26 1G49 14 1467 18 
892 
------
107!) 
------
1117 
------
3659 3 2573 19 1428 62 
1G25 3 ...... 
------ ------6221 6 2809 1 1542 
1566 4 1412 2 1216 
------
380 3 ...... 
------
812 
·-----
10fl4 l 1063 
1432 
--·---
1480 
·-----
1329 
------
1989 12 1793 - ~ ..... 1428 13 
1088 1 12!)7 ....... 1253 
------
899 
------
1009 ........ 1034 ........... 
896 
------
958 .......... 1194 5 
1429 ........... 1553 1 1410 
------
2289 2 1752 3 1414 2 
243 ...... ----·- ................. . 
226 2 ... -- - .. .. .. . -- -- - ... - .. 
781 ------ 53G ...... 290 ..... . 
1239 ----.. 1066 ..... - 684 .... .. 
221 .... -- -- .... ---- .. - .. -..... - .. 
1524 ...... 1398 ...... 144G .... .. 
177 ............................. . 
136() ...... 983 ...... 551 -----· 
1:3:39 404 1339 346 1309 192 
261 .................. ------ .... .. 
24 43 .. -- .. . .... - -- -- -- . -- - .. 
5637 51 4307 14 3:395 22 
86 ...... ------ ................. •. 
2497 23 1650 . -- - -- 1029 16 
:i55 1 ...................... .. 
2007 ... --- 1804 9 1705 .... .. 
239 ............................ .. 
452 .... -- . --- ................... . 
(a) See note ([!,) Greene County. Total, 227: Native, 224; foreign, 3; white, 227. (b) Also 1 Indian. 
230 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS TI-IAN COUNTIES. 
TABLE III.-STATE OF OHIO-Continued. 
187'0 1860 18i>O 187'0 1860 18i>O 
COUNTIES. ~ ~ ~ rd ~ I 
rd ! rd Q.) Q.) Q.) c;j .t '$ ~ .... ~ .... .... "'0 16 .... ~ ~ ~ 0 ~ ~ E.; z f>1 C) C) C) COUNTIES. q) ~ ~ rd .s rd ~ rd 3 ~ Q.) Q) Q.) '$ ~ .... .... ~ .... :;: .... ~ ~ 0 c 0 o:s 0 ~ ~ '0 ~ '0 E.; z R C) C) C) 
----------1--------- --------- ---1---1---11----------'1---1--- ------ -- - - ----
DAUKE-Cont'd. 
Jackson ..............•. 
Union City ........ . 
Missis:>inawa .......... . 
Monroe ..••......•...... 
Neave ................. . 
Jefferson ...•....... 
Sampson ........•.. 
Patterson ........•..•.. 
Richland .............. . 
Twin .................•. 
..Arcanum .......... . 
Gordon ............ . 
Ithaca ......•....... 
Van Buren ..•......•... 
Wabash ............... . 
Washington ....•....... 
llillgrove ..•......•. 
Wayne ....•..... ....•• . 
York .............•..... 
DEFIANCE. 
Adams ................ ,. 
Defiance ............... 
Defiance ....................... 
Delaware ............... 
I<'armer (a) ............. 
llicl,sville .......•...... 
llighland ............... 
Mark (a) ............... 
Milfortl. ................ 
Noble .................. 
Brunersburg ...... 
Richland ............... 
Tiffin ................... 
Evansport ..•....... 
Washington ............ 
DELAWAUE. 
Berkshire .... · .......... 
Sunbury ........... 
Berlin .................. 
Brown ................•. 
Eden ........... .... 
Concord .. ., ............ 
Delaware ............... 
Delaware .•.•.••..•• 
Genoa .................. 
Harlem ................. 
!ii~!r~~~ ::::::::::::::: 
Marlboro ............... 
g~f~~d : :::: ::::::::: ::: 
Ashley . ............ 
Porter ...........•....•. 
Radnor ................. 
Scioto .................. 
Thompson .............. 
Trenton ..•............. 
Troy ................... 
EUIE. 
Berlin .................. 
]'lorence ............... 
Groton ................. 
Huron .................. 
Huron ........•...•. 
Kelley's Island ......... 
Margaretta ............. 
Milan ................... 
Milan .............. 
Oxford ................. 
Perkins ................ 
Portland (b) ............ 
Sandusky ............ 
1stwarcl ............ 
2d ward .........•.. 
3d ward ............ 
4thwarfl. ........... 
5thward ............ 
V crmillion ............. 
V crmillion ...•...•. 
!!'AIRFIELD. 
2088 
792 
798 
1226 
1093 
107 
346 
978 
1105 
1998 
450 
87 
150 
1212 
824 
1537 
117 
1983 
797 
1220 
3615 
2750 
1160 
1184 
12137 
946 
595 
1555 
867 
185 
1194 
1080 
191 
1016 
1336 
236 
1330 
1108 
191 
1092 
6861 
5641 
1050 
1149 
587 
1395 
562 
1266 
1250 
454 
819 
1255 
1542 
866 
907 
800 
1741 
1341 
910 
1483 
697 
838 
1622 
2210 
774 
1238 
1291 
681 
13000 
2475 
2882 
2656 
2697 
2290 
1833 
721 
1953 135 
686 106 
757 41 
1138 88 
1072 21 
99 8 
346 ...... 
857 121 
1066 39 
1931 67 
443 7 
82 5 
146 4 
1189 23 
797 27 
14[)8 39 
104 13 
1736 247 
762 35 
884 336 
2812 803 
2072 678 
1012 148 
1156 28 
1247 40 
837 109 
547 413 
1448 107 
693 174 
150 35 
1014 180 
974 106 
188 3 
898 118 
1322 14 
230 6 
1266 64 
1046 62 
190 1 
1053 39 
5851 1010 
4739 902 
1012 38 
1141 8 
585 2 
1353 42 
521 41 
1217 49 
1185 65 
428 26 
786 33 
1057 198 
1514 28 
857 9 
899 8 
761 39 
1601 140 
1212 129 
740 170 
1221 262 
583 114 
532 306 
1307 315 
1900 310 
654 120 
949 289 
977 314 
447 234 
8396 4604 
1732 743 
2033 849 
1691 965 
16()4 1033 
1276 1014 
1504 329 
571 150 
2088 . .. .. . 1340 6 564 1 
792 ...... ······ ................ .. 
798 . . .. . . 722 .. .. .. 378 ..... . 
1226. .... . 1015 ... . . . 918 .... .. 
1093 . . . . . . 904 2 888 ..... . 
107 ............................. . 
346 ............................ .. 
978 . .. .. . 732 16 319 ..... . 
1105 . . .. .. 914 . . .. .. 798 ..... . 
1998 . . .. . . 1673 . . .. .. 1399 1 
450 ............................. . 
87 ............................. . 
150 ............................ .. 
1198 14 912 .. --.. 780 ..... . 
819 5 542 . . .. .. 309 .... .. 
1474 63 1331 66 1229 21 
117 ............................. . 
1961 22 1633 19 1153 9 
797 ...... 625 ...... 499 ...... 
1220 .......... 754 432 .. ......... 
3568 47 2316 15 1270 11 
2709 41 ~)25 7 879 11 
1160 ........... 891 4 445 .. .......... 
1184 ............ 1180 ............. 894 
------1287 
------
910 ............ 507 .. ... 
898 48 771 27 365 
595 ............. 39L ............ .. .......... 
1546 9 1266 23 645 
867 
------
770 ............ 558 .... ........ 
185 ............. 194 ............. 169 . .......... 
1187 7 908 ............. 694 8 
1080 ............ 915 ........... 709 .. ........... 
191 ............ 218 ............ 165 
------
1016 
------
749 ............ 428 ........... 
1330 6 1392 ........... 1556 
235 1 ...... 336 
1325 5 1286 17 1150 
1105 3 1181 ........... 1176 
------
191 ............ ............ ............ .. .......... 
1062 30 1109 27 1326 43 
6472 389 5171 50 3253 70 
5275 366 3860 29 2004 70 
1046 4 1126 .......... 136Y 
------
1143 6 1289 ........... 1182 
------
587 ........... 675 ........... 761 
------139~ 3 1170 8 1046 5 
562 ........... 512 ............ 587 . .......... 
1233 33 979 11 1150 ........... 
1218 32 1133 ........... 828 . ......... 
434 20 ...... ............ .. ......... 
819 ........... 1079 1037 
1221 34 1342 ............. 1200 4 
1535 7 1571 8 1126 ............ 
866 ............ 862 8 721 11 
902 5 996 ..... ..... 1238 
------800 .......... 898 2 976 ........... 
1738 3 1717 ........... 1581 1 
1336 5 1563 .......... 1491 ........... 
907 3 1080 ........... 884 . ......... 
1481 2 2546 ........... 1394 3 
696 1 802 
------
............ 
838 ........... 477 
------
186 
1565 57 1854 38 1537 
------
2192 18 2670 ............ 2661 36 
768 6 771 
------ ------1231 7 1487 ............ 984 
1242 49 1419 17 1160 47 
654 27 388 10 4974 113 
12831 c168 8324 84 ...... ........... 
2457 18 ...... .......... ........... ........... 
2769 cl12 
------
........... .......... . ........... 
2639 17 ...... ............ ............ .. .......... 
2676 21 ...... 
------ ------
2290 .......... . .......... 
1830 3 160L 1514 2 
721 ........... 801 ........... ........... . .......... 
..1\manda . .. . .. . .. .... . . 1547 1502 45 1544 3 1701 1783 5 
Amanda . ............................................. ,....... 181 ..... . 
New Strasburg..... 44 44 ...... 44 ............................. . 
Royalton .. .. . . .. .. . 158 157 1 158 .. .. .. . .. .. . .. .. .. 252 .... .. 
.Auburn (d)................... ...... ...... ....... ...... ...... ...... 626 .... .. 
Berne . .. . .. .. . .. .. .. .. . 3056 2734 322 3019 37 2463 18 2618 38 
(a) In 1851 Mark from Farmer. 
(b) Exclusive of city of Sandusky. 
(c) Also 1 Indian. 
(d) Since 1850 abolished. 
F.A.mFIELD-Cont'd. 
East Lancaster . .. .. 566 485 81 541 25 .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. 
Sugar G-rove.. .. .. .. 254 242 12 254 ....................... _ .... .. 
Bloom . .. .. .. .. .. .. . .. . . 2071 1956 115 2071 . .. .. . 2225 .. .. .. 2287 2 
Canal Winchester(e) .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. 349 1 
Greencastle .. .. .. .. 59 55 4 59 ............................. . 
Jefferson . . • • . . . . . . . 76 68 8 76 ............................. .. 
Lithopolis ........ ., 394 374 20 394 ............................ .. 
Clear Creek............ 1743 1731 12 1743 ...... 1898 7 1736 3 
Oakland .. • . .. .. . .. . 152 149 3 152 .. .. .. .. .. .. .. .............. .. 
Stoutsville .. . .. .. .. 160 160 .. . .. . 160 ............................. . 
Greenfield.............. 1944 1841 103 1932 12 2019 22 2112 1 
Carroll .... _........ 187 170 17 187 ............................ .. 
Dumontville.... .. .. 10 9 1 10 . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. ........ .. 
Gesellsville......... 58 58...... 58 ............................ .. 
llavensport .. .. . .. . 83 82 1 83 ............................ .. 
Hocking (j) ........... _ 2005 1839 166 1974 31 1804 38 1801 25 
Lancaster . .. .. .. .. .. . 4725 4005 720 4510 215 4162 141 · 3296 1!57 
1st ward .. . .. . .. .. . 1639 1:192 247 1569 70 ...................... .. 
2d ward........... 983 899 84 894 89 ...................... .. 
3d ward .. . .. .. .. .. 1253 1019 234 1224 29 ............... : ....... . 
4th ward .. .. .. .. .. . 850 695 155 823 27 . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .... . 
Lib~~lti~~~~·::~::::::: 3~~~ 2:~~ 1t~ 3~~~ :::::: --~:~~ -----~ 2:~~ 1i 
Basil .. .. .. .. .. .. .. . 220 197 23 220 .. .. .. .. .. .. . .. .. . 200 ...... 
Madison................ 1292 1242 50 1287 5 1188 ...... 1163 1 
Pleasant .. .. .. • .. .. . .. . 2327 2216 111 2318 9 2118 . .. .. . 2010 1 
Richland .. .. .. .. .. .. . .. 1517 1497. 20 1517 . .. .. . 1425 26 1776 ..... . 
East Rushville..... 221 217 4 221 ............................ .. 
West Rushville..... 185 181 4 185 ............................ .. 
Rush Creek............ 17!12 1714 38 1752 ...... 2175 ...... 1218 ..... . 
Bremen .. .. .. .. .. .. 265 258 7 265 ............................. . 
Violet .. .. .. . .. . .. .. . .. 2087 2015 72 2085 2 2088 2 2541 3 
Lockville.. . .. . .. .. . 131 113 18 131 ............................ .. 
Pickerington .. .. .. . 195 195 .. .. .. 194 . 1 ...... -..... 156 1 
Waterloo . .. .. .. .. .. 85 84 1 85 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......... 
Walnut . . .. .. .. .. .. .. .. 2072 2042 30 2072 .. .. .. 2129 1 2128 2 
Millersport......... 149 141:l 1 149 . .. .. . . . .. .. . .. . .. 149 ..... . 
New Salem .. . .. .. .. 177 176 1 177 . .. .. . . .. .. . . .. .. . 217 .... .. 
FAYETTE. 
Concord .. .. .. • .. .. .. .. . 981 959 22 981 . .. .. . 1033 11 923 .... .. 
Staunton......................................... 120 ...... 87 .... .. 
Greene . .. .. .. ... .. .. .. . 879 865 14 870 9 816 10 1058 .... .. 
Buena Vista........ .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 118 . .. .. . 107 ..... . 
Jasper . .. .. .. .... .. .... 1992 1952 40 1868 124 1634 117 1115 78 
Jefferson .. .. .. . .. .. .. . . 2532 2435 97 2442 90 2200 29 1872 ..... . 
Jeffersonville....... 212 196 16 210 2 ..................... .. 
Madison................ 1300 1282 18 1280 20 1307 41 862 1 
Waterloo........... 120 116 4 120 ............................ .. 
Marion................. 743 727 16 695 48 854 73 836 5 
Paint........ . .......... 1742 1703 39 1571 c170 1607 122 1202 51 
Bloomingburg .. . .. . 312 311 1 276 36 ...................... .. 
Perry ....... -.......... 1194 1167 27 1057 137 1104 49 1053 35 
Martinsburg .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 142 5 133 ...... 
Union.................. 4471 4235 236 4079 392 3262 174 2285 107 
Washington........ 2117 1945 172 1864 253 968 67 557 12 
Wayne................. 1336 1297 39 1252 84 1429 63 1229 H 
Good Hope .. .. .. .. . 118 118 .. .. .. 1U4 14 ...................... .. 
FUANKLIN . 
'Blend on ..•.......••.• _. 1771 1701 70 1726 45 1735 12 1300 ........ 
Westerville ........ 741 721 20 711 30 664 4 ...... .. .......... 
Brown ............................. 819 741 78 809 10 910 26 674 7 
Clinton ........•..••.•.. 1800 1507 293 1725 75 1381 32 1144 42 
Columbus.: .......... 31274 23663 7611 29427 1847 17557 997 16fi05 1277 
1st ward .. . ........ 3045 2400 645 28:36 20[) 4522 503 3325 477 
2d ward ........... 2621 2267 354 2386 235 2444 140 2443 276 
3rl ward ........... 2575 2217 358 2451 124 2661 77 3091 187 
4th ward ........... 3671 2D57 714 3451 220 3367 85 4019 10[) 
5th ward ........... 3849 2614 1235 3598 251 4563 192 3727 228 
6th ward ..• 4728 289[) 1829 4672 56 ...... ............ ............ 
------7th ward .... : ~::: ~: 3025 2315 710 2950 75 ...... 
------
......... ........... 
8th ward ........... 4361 3425 936 3710 651 
------
. .......... ........... 
-----· 9th ward ........... 3399 256[) 830 3373 26 
------ ------ ------
........... 
Franklin ............... 2629 2255 374 2564 65 2263 38 1846 s· 
Franklinton ........ 690 568 122 690 
------
6L4 1 5[)6 . .......... 
Hamilton ............... 1827 1645 182 1786 41 1707 28 1478 7 
Lockbourne ........ 281 254 27 2131 .... .. -.. 205 ........... 218 
-----· Shatleville ......... 124 117 7 123 1 ...... 
Jackson ................ 1923 1748 175 1900 23 2029 12 1544 6 
Grove City ......... 143 123 20 143 ........ . ......... 
. . i236[: ~:: :: Jefferson ............... 1405 1303 102 1394 11 1391 
Madison ................ 3440 3266 174 3434 6 33[)5 2!!~1 3~ Groveport .......... 627 590 37 625 2 540 
Winchester (e) ...... 633 601 32 633 . .......... 459 ...... j ...... 
Mifflin ................. 1562 14 L6 146 1512 50 1296 18 10!)5 ...... 
Montgomery (g) ........ 2470 1937 533 2289 181 3252 71 1245 1086 
Piqua .............. 2304 18;)9 505 2183 181 ........... 
Norwich ................ 16:l2 1507 125 1567 65 1466 29 10:!6 17 
Hillia1·d .... _ ....... 282 267 15 276 6 ...... ............ 
Perry ... _ .............. 12!17 1239 58 1227 70 1298 38 1146 23 
Plain .................. NY3 1273 20 1293 ...... 1507 ...... 1561 ...... 
(e) In 1851 Canal Winchester, Fairfield County, to Franklin County, and name 
changed to Winchester. 
(f) Exclusive of cit.v of Lancaster. 
(g) Exclusive of city of Coluwbus. 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS TIIAN COUNTIES. 231 
TABLE IlL-STATE OF OHIO-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. a5 .:l ! .-d ~ .-d $ .-d ~ ~ bJ) <l) <l) <l) ·:;;: ... ... ... .z 0 ~ 0 ... '0 '0 0 0 ~ ~ E-1 ~ f'<.t 0 0 0 COUNTIES. a5 
.:l ~ .-d a5 .-d a5 .-d bJ) <l) <l) <l) 3 ~ ·:;;: ... :E ... :s ... ... .z 0 0 0 0 ~ '0 ~ '0 E-1 ~ R 0 0 0 
------------
----11----------1-~- --- ------ -- -------
FRANKLIN-Cont'd. 
New Albany...................................... 115 ...... 168 ..••.. 
Pleasant................ 1833 1688 145 1801 32 1784 16 1071 ..... . 
Georsiesville • . . . • . . 22 22 . . • • . . 18 4 .....................•.. 
_:s;arr1sburg......... 153 141 12 153 ...•.. 140 ...•.. 109 ..... . 
Prame . . . . . . . . . • • • . . • . . 1364 1213 151 1316 48 1369 5 1043 ..•... 
Sharon . . . . . . . . . . • • . . . . . 1480 1415 65 . 1388 92 1622 36 1471 38 
Worthington . . . . • . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . 349 7 446 38 
Truro . . . .. .. . . . . . . . . . • . 1866 1691 175 1793 73 2060 167 2105 48 
Reynoldsburg...... 457 440 17 450 7 ----·- ------ ------ ..... . 
Wa~~b~~:::::::::::: --~~~~ --~~~~ ----~~ --~~~~ ----~~ --~~~~ ----~~ 1~~~ 1~ 
FULTON. 
Alnboy .......•......•.. 1089 953 136 1089 ........... 1033 ........... 460 
Chesterfield ..........•. 926 895 31 922 4 838 ........... 539 
Clinton ......•••..•..... 32;j5 2948 287 3227 8 1912 ............ 708 
Wauseon .••.••..••. 1474 1307 167 1466 8 378 ........... 
Dover .....••..••..•.••• 930 883 47 929 1 750 1 381 
Franklin .......•..••... 999 835 164 998 1 1016 ............. 720 
Fulton .•...•.•..•...••. 1328 1223 105 1328 ........... 1159 . .......... 625 
German ......•.......•. 2479 1797 682 2478 1 1872 
------
981 
Archbold ..... • 373 247 126 372 1 ------ ........... 
Gorham ............ :::: 1655 1611 44 1655 ........... 1480 
------
906 
Pike .... . ............•.. 878 831 47 876 2 676 ........... 485 
Royalton ......•.••..... 871 813 58 869 2 748 ........... 570 
Swan Creek ......•..•.. 1100 1022 78 1099 1 943 
------
621 
York ..............•.... 2299 2135 164 2296 3 1615 
------
784 
Delta ........•...•.. 753 644 109 750 3 ·-·--- ............. ............ 
GALLIA. 
Addison .••......••..••. 1340 1329 11 1133 207 1163 41 907 
Cheshire ......••....•.. 1895 1870 25 1712 183 1709 6 1410 
Cheshire .....•••••. 276 273 3 264 12 -·---- ............ 
ClaJ···················· 1400 1391 9 1399 1 1204 949 
Ga ipolis (a) ..•........ 868 820 48 626 242 2892 526 421 
Gallipolis .....••..•.. 3711 3456 255 2965 746 ............ 
------
1478 
1st ward ........... 1069 936 133 1039 30 ...••. ............ 
------2d ward ....•...•.. 1156 1066 90 1090 66 ····-- ............ 
3d ward .........•. 1486 1454 32 831) 650 ............ 
Greene .... 1577 1503 74 1333 244 1234 109 1131 
Greenfield .. :::::::::::: 1386 1243 143 1324 62 950 73 736 
Guy an . . ................ 1279 1273 6 1279 ............. 801 5 549 
Hanison . ..... . .....•.. 1329 1304 25 1329 
·-----
1225 
------
1001::! 
Huntington ........... . 1609 1575 34 1461 148 1559 89 1259 
Ewington ......••.. 191 189 2 175 16 ·----- ........... ........... 
Vinton ............. 137 135 2 136 1 ·-----
Morgan ......•......... 1403 1393 10 1256 147 1282 117 1023 
Ohio . ............•...... 978 965 13 978 ............. 889 4 492 
P erry ..........•....••. 1514 1319 195 1478 36 1554 42 1177 
Racoon .......•......... 1700 1511 189 1389 311 1553 256 1334 
Springfield ............. 1824 1788 36 1350 474 1317 309 1087 
Walnut ..•....•........ 1732 1649 83 1731 1 1121 13 904 
GEAUGA. 
.A.uburn ..•..••......... 783 743 40 782 1 942 ........... 1184 
~~~~~i~~~-: ~:::: ::::::: 660 624 36 660 ........... 796 2 1014 1004 983 21 1004 ........... 1044 1 1063 
Chardon ..........•..•.. 1772 1640 132 1769 3 1539 ............ 1621 
Chardon.---- ....... 885 789 96 884 1 582 .......... 546 
Chester ..............•. 727 671 56 725 2 865 ... .. ...... 1103 
Claridon ................ 909 866 43 908 1 993 
------
1009 
Hampden .............. 767 735 32 766 1 902 
-----· 
912 
~ygJ!~fieii::::::::::::: 824 809 15 821 3 885 ............ 1007 732 716 16 732 ........... 872 
------
918 
Montville .............. 705 682 23 705 
------
760 
------
702 
Munson .••.......•..... 761 722 39 760 1 1006 ............ 1193 
~:~~:-r ·. -_-_ -. -_ ·_·_-_:::::: 861 833 28 860 1 1047 1 1253 953 931 22 948 5 1004 3 1383 
Russell ................. 805 735 70 804 1 959 
------
1083 
:f,~g;:_s~-~:::: :::::::::: 1095 975 120 1095 ------ 1237 ............ 1211 832 814 18 830 2 959 ........... 1164 
GREENE. 
Bath ....... ·----------- 2684 2528 156 2657 27 2662 2070 
Fairfield ........... 397 381 16 397 ........... 531 1 413 
Osborn . ............ 639 577 62 629 10 423 .......... 
Beaver Creek .......... 2289 2179 110 2265 24 2220 7 2063 
Cmsar's Creek (b) (c) .... 1114 1104 10 1072 42 1129 54 1827 
Cedarville (b) ........... 2361 2240 121 1964 d373 2442 95.-----
Cedarville ...•...... 753 693 60 713 e34 687 1 . -----J offer son (f) ............ 1277 1248 29 1246 31 1262 16 ·-----
Bowersville ........ 193 1!)1 2 183 10 ..... . ........... ........... 
Miami. ..... ___ .. __ .. __ . 2784 2594 190 2399 385 2232 82 1833 
Clifton ............. 253 233 20 248 5 284 ........... 258 
Yellow Springs ..•.. 1435 1326 109 1201 234 1250 69 133 
N ew Jasper (b) ......... 1084 1071 13 904 180 858 35 -----· 
Ross (b) .•••••.••••••••• 1076 1031 45 943 133 1154 8 1362 
Silver Creek (f) •••••••• 1701 1660 41 1544 157 1703 ,. 52 2527 
(a) Exclusive of city of Gallipolis. 
(b) In 1853 N e":' Jasper from Cmsar's Creek, Cedarville, Ross, and Xenia. 
(c) In 11::!56 Spnng Valley from Cresar's Creek, Sugar Creek, and Xenia. 
(d) Also 24 Indians. 
(e) Also 6 Indians. 
(f) In 1858 J cJ:ferson from Silver Creek. 
------
........... 
. ........... 
. .......... 
........... 
. .......... 
1 
------
------
.. .......... 
------
------
.. ......... 
17 
.............. 
.. .......... 
121 
208 
------
------
145 
216 
11 
49 
........... 
105 
12 
31 
13!) 
143 
1 
. .......... 
------
------
. .......... 
. .......... 
. .......... 
......... . 
7 
. ........... 
------
........... 
------
........... 
.......... 
............ 
........... 
.. ........... 
7 
. .......... 
43 
.......... 
. .......... 
........... 
............ 
32 
. .......... 
5 
.......... 
5 
38 
GREENE-Cont'd. 
Jamestown ..•....•. 532 520 
Spring Valley (c) ...... . 1555 1517 
12 468 
38 1485 
6i 545 
70 1618 
14 333 4 
22 ···-·- -··-·· 
New Burlington, pt. 
of (g) ...•••••••••• 
Spring Valley .•.... 
43 
290 
1482 
369 
2254 
6377 
43------ 43 ·····- ····-- ·····- ···--- ·-----
290 --·-·- -·---- ··•··· ·---- - ------266 24 
Sugar Creek (c) ..•..... 1438 44 1467 15 1567 27 3057 25 
B ellbrook ..•••..... 343 26 369 . -.- - - 507 3 500 2 
Xenia(b)(c)(h) .•.•••.... 2154 100 1566 688 2019 271 385!) 172 
Xenia .......•....••.. 
1st ward ......•..•. 
2d ward .........•. 
3d ward .•....•.•.. 
4th ward .•....•.•.. 
5686 691 4687 1690 3856 802 2694 330 
974 
1087 
1444 
1805 
1067 
883 91 885 89 . - - - - - . - - . - - . - - - - -
967 120 932 155 .. - •. - . - .•. - . - - - - - - - - - - -
1281 163 1048 396 ------ ------ -.---- . --- --
1751 54 844 961 .. - . - - . - - - - - . - - - - - . - - - - -
5th ward ......... .. 804 263 978 89 .. - - - - - - .•. - . -- - - - . - .. - • 
GUERNSEY. 
Adams . . . . . . . • . . . . . .. • . 762 732 30 762 . • . • • . 804 . . • • . . 860 .....• 
Beaver (i) ............ .-. ..••.. ...... .••... ...... ...... ...... ...... 1986 5 
Buff~~l~})~~~~~~:::::: :::::: :::::: :::::: :::::: !::::: :::::: :::::: 1~~~ :::::: 
Cambridge............. 3624 3389 235 3476 148 2877 99 24()8 20 
Cambridge . • . . . . . • . 2193 2071 122 2060 13::! 1400 52 1021 20 
Centre .........•.••..•. 1016 926 90 989 27 886 37 1022 44 
Jackson (j)............. 867 848 19 845 22 935 24 1180 12 
Byesville. . . . . . . . . . . 25 25 . • . . . . 25 . . . • . . . . . • . . . . . . . . 35 . --- - -
.Jefferson ..•.....•...•.. 904 888 16 904 ..•... 908 ...•.. 857 . ." .... 
Knox . . . . . . . . . . . • • . . • . 810 758 52 808 2 786 7 755 . ----. 
Liberty . . . . . . . . . • . • . • • • 1163 1132 31 1163 . . . . . . 1238 . • . . • . 1001 .. ---. 
Liberty.:.......... 169 166 3 169 ...... 163 . ..... 175------
Salem . . • • • • . . . . . . • . 93 91 2 93 ................• . ...... . -. - .. 
Londonderry ....•••.... 1313 1276 37 1313 . ..... 1474 ...•.. 1548 .....• 
Londonderry....... 69 67 2 69. .•. . . 67. ..• . . 93 .. -- .• 
Madison ..•.••••••.•.... 1170 1151 191169 1 1686 16 1519 ..... . 
Antrim . . • • . • • . . • . . 160 159 1 160 . • • • • . 237 5 252 ... --. 
Winchester .•...•.. 179 174 5 178 1 197 ...••. 147 ....•• 
Millwood. . . . . . • . . . . . • • . 1524 1491 33 1523 1 1855 . . . • . . 16:.!4 --- ..• 
Millwood........... 367 361 6 367 ...•.. 246 .••••. 216 .....• 
Salesville . . • • • . . • . . 172 168 4 172 . . . • . • 120 . . . . • 71 . --- -. 
Monroe . . . . . . . . . . • . • . . 1018 985 33 1017 1 975 . . • • . . 1076 ... - .. 
Birmingham....... 210 203 7 209 1 ...•.. ...•.. 174 ------
Oxford ...........•..... 1709 1649 60 1689 20 2378 22 2174 35 
Fairview . . . . . . . . . . . 377 352 25 361 16 358 7 420 24 
Middletown . . . . . . . . 166 159 7 166 . • • • • • 178 . . • • . . 257 10 
Richland (j)............ 1404 1385 19 1396 8 2168 13 1438 .. ---. 
New Gottingen . . . . 33 31 2 33 . • • . . . 40 . . • • . . 54 . ----. 
Senecaville ......... 376 374 2 370 6 459 6 457 .....• 
Senec:t(i) ...........................................•......•..••.. 1411 .....• 
Mount Ephraim ...................... ______ .................. 121 ------
Spencer (j)............. 1359 1343 16 1328 31 1765 25 1833 14 
Cumberland........ 319 311 8 319 ..•... 362 ...... 430 1 
Valley(j)............... 834 824 10 834 ...•.. 1048 ..............•..• 
Hartford . . . • . . . . . . . 98 98 . . . • . . 98 . . . . . . 103 . . . . . . 113 . --- -. 
PointPleasant ..... 138 136 2 138 ...... 111 ...•.. 106 .....• 
Washington............ 712 698 14 712 ...... 832 ...... 972 .....• 
Westland.............. 889 856 33 889 ...... 1133 1 1123 3 
Claysville . . . . . . . . • . 118 112 6 118 . • . • . . 159 . • • • . . 205 . ----. 
Wheeling . . . . . . . . • • . . • . 1090 1055 35 1089 1 1280 1 115!) .. -- .• 
Bridgeville . . . . . . • . . 40 40 . . . . . . 40 . . . • . . . . . . . . . • . • . . . - - - - . . - . - - -
Wills . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1670 1630 40 1587 83 2176 49 2181 15 
Elizabethtown . . . . . 44 44 . • • • . . 44 . . • . . . 217 . • • . . . 131 
Washington........ 554 544 10 498 56 697 44 739 20 
Wright(i) ...••..................•...•.••..•.•.•...••..••.•..•.•.. 1030 
HAMILTON. 
Anderson.............. 4077 3513 
Cincinnati .....•..... 216239 136627 
1st ward . . . . . • . . . . 10192 6480 
2d ward .•••.•..•. 3953 2616 
3d ward . • • • • . . . . . 8644 5:H8 
4th ward ...•...... 6002 3560 
5th ward.......... 6286 3833 
6th ward.......... 8569 5283 
7th ward .......•.. 8092 4617 
l:lth ward.......... 17523 11596 
9th ward·--------- 8816 4890 
lOth ward .......... 11054 5837 
11th ward·--------- 6247 397() 
12th ward ..•....... 13580 7474 
13th ward· · -------- 7480 4584 
14th ward . . . . . . . . • . 883() 6026 
15th ward .......... 13712 9964 
16th ward .•........ 17483 11631 
17th ward . . . • . . . . . . 4880 3617 
18th ward . . . . . . • . . . 16231 10421 
19th ward.......... 8883 4951 
2 1thward .......... 2350 1620 
21st ward.......... 5333 3345 
22d ward . . . ... . . . . . 2362 1882 
23d ward.......... 2357 1465 
24th ward.......... 1421 1125 
564 4048 29 3392 47 3012 36 
79612 210335 k5900 157313 3731112198 3237 
3712 9672 l519 7053 318 6415 434 
1::!37 3712 241 3996 162 8012 201 
3296 8581 63 8231 82 7565 103 
2442 5621 381 10513 825 10386 571 
2453 6115 171 5796 144 5117 Hi6 
3286 8222 347 7500 293 9220 408 
3475 7967 125 7586 121 9168 176 
5927 17262 261 13212 80 14324 98 
3926 8784 32 9021 36 9885 820 
5217 11014 40 11445 74 121379 153 
2271 6228 19 12718 20 19227 107 
6106 13529 51 185tl4 32 . --- -- -----. 
2896 6388 1092 6559 978 --- -- -----. 
2810 8286 550 8777 258 . --- -- . ----. 
3748 13152 560 11671 275 . ----- . -.--. 
5852 171tl3 l299 10647 32------ ···--· 
1263 4878 2 4024 1 . ---.- . -----
5810 16110 121 . --.-- . -.-.- . ----- . --.-. 
3~~5 1 ~~6g 4~ : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
19881 5273 l59 --- . - ------ . --.-- . --- - • 
480 11::!96 466 . --- .• ------ . ----- . ----. 
892 2340 17------ ·----· ------ ·-----
296 1421 .........•.. ------ ·---·- ---··· 
(g) See note (a,) Clinton County. 
(h) Exclusi vc of city of Xenia. . 
(i) In 1851 BeaYer, Buffalo, Seneca, and Wright to Noble County. 
(j) In 1tl52 Valley from Jackson, Richland, and Spencer. 
(k) Also 4 Indiaus. 
(l) Also 1 Indian. 
232 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
TABLE IlL-STATE OF OHIO-Continued. 
181'0 1860 1850 
COUNTIES. Cl5 s:l <d <d <d 
·6! o5 a:> ~ a:> ] a:> ~ I> ~ ... ... ... ~ 0 ~ ~ ... ..<:< '0 0 ~ ~ E-1 ~ ~ 0 0 0 
------
--
HAMILTON-Cont'd. 
Addition of May 16, 
1870 (a)........... 1446 977 469 1365 b80 ....................... . 
Addition of May 16, 
1870 (c) .. _. __ ..... 484 321 163 483 1 .................. ------
Addition of May 16, 
1870(d)----------- 859 618 241 HIS 41 .................. ------
Addition of May 16, 
1870 (e)----------· 4602 2875 1727 4552 
Addition of May 16, 
1870 (f)---.-.. . . . . 4108 2747 1361 4025 
Adtlition of May 16, 
50 ...... ------ ------ ...... 
83 ...... --·--- ------ ...... 
1870 ([J). - - ... ----. 2908 1884 1024 2821 
Addition of May 16, 
1870 (h) - --- ..• - •• -
87 ...... ·····- ------ ------
Colerain ............... . 
Georgetown ....... . 
Columbia ............. . 
Crosby (i) ............. . 
Harrison .......... . 
Now Baltimore_ ... . 
New Raven _____ .. . 
Shaker or White-
1546 
3689 
172 
3184 
2514 
1417 
96 
161 
1064 
2806 
144 
2636 
2186 
1192 
74 
, 154 
482 
883 
28 
548 
328 
225 
22 
7 
1459 87------ --·--· ------ ------
3662 27 3904 29 3102 23 
172------ ------ ...... ------ ------
3102 82 2923 8 2408 5 
2473 41 114~ 40 2480 8 
1400 17 1336 7 940 - .... -
96------ -----· ...... 104------
161------ ...... ...... 141 ------
water............ 123 102 21 123 .................. _· _____ ..... . 
Delhi. . . . . .. . . . . . .. .. . . 2620 1841 779 2577 43 2687 13 1941 1 
Fulton (j) ... : .......... ............ ------ -----· ...... ------ ...... 3224 ..•... 
Green . . . . . . . .. . . . . . . .. . 4356 3334 1022 4258 98 4405 21 3947 1 
Harrison (i) ............ 758 661 97 749 9 2059 7 ·----- ..... . 
Miami.................. 2105 1882 223 1907 198 1554 134 1491 65 
Miamitown .............. ------ ............ ------------...... 211 12 
Mill Creek . . . . . . . . . . . . . 3291 2368 923 3091 200 13fi34 210 6178 109 
Spencer __ ........... _.. 2543 2000 543 2508 35 2548 4 1665 1 
Columbia .......... 1105 912 193 1091 14 ............ ·----- ..... . 
SpriGYe~;J~l~)-::::: ::::: ~~~g i~j~ 1!~~ i~~~ 5g~ 5~~~ 2~L-~~~~ .... ~~ 
Hartwell _ .. .. .. .. .. 67 61 6 63 4 _ ... _ ....... _ .... _ ..... _ 
Springdale .. _.. .. . . 382 354 28 355 27 .. _ .. _ ... __ ... __ . _ . _ .. __ 
Storrs (k) ..................... ------ ...... ------ ...... 3845 17 1667 9 
Sycamore (l) ... _....... 5460 4291 1169 5395 65 4631 26 3~ 15 16 
Lockland (l) ....... _ 1299 1164 135 1008 291 ... _ ......... _ .. ___ .... _ 
Reading............ 1575 940 635 1575------ 1225 5 ______ ------
S.vmmes ................ 1377 1174 203 1340 37 1107 ...... 1115 ..... . 
Whitewater(i) ......... 1609 1467 142 1535 74 ............ ___________ _ 
HANCOCK. 
Allen-··-----·· ....... . 
Van Buren ...... _ .. 
.Amanda------- __ ..... . 
Big Lick ........... ___ . 
Blanchard ............. . 
Cass . .... ----··-··--·-·· 
Delaware. __ ........... . 
~~~~i~~i ~:::::::::: ~ 
Jackson .. _ ... _ ... _ .... . 
Liberty . __ .... __ ..... __ 
Madison .............. . 
Marion ................ . 
~r:~~~;t·.-_-_- _- _-_-_-_- _-:::::: 
McComb ......... .. 
Portage ............... . 
Union ................. . 
Van Buren ...... ______ _ 
Washington .......... _. 
Arcadia _ ...... _ ... . 
HARDIN. 
969 
157 
146!) 
1179 
1304 
759 
1280 
1330 
4073 
3315 
120!) 
1011 
967 
990 
1167 
1336 
319 
899 
1546 
780 
1579 
288 
933 
146 
1444 
1118 
1258 
708 
1261 
1283 
3641 
2898 
1188 
991 
890 
934 
1119 
1287 
316 
8()2 
1485 
678 
14()() 
282 
36 
11 
25 
61 
46 
51 
19 
47 
432 
417 
21 
20 
77 
56 
48 
49 
3 
37 
61 
102 
. 113 
6 
!}59 -.... - 1009 - .... - 864 5 
157 . - .. - . - .. - - - --- .. - 121 1 
1469------ 1470------ 1162------
1179- .... - 1256.---.. 1008 ---- -· 
1304 ------ 1161 ------ 1051 ------
759 .. -- - . 860 ..... - 621 - .. --. 
1218 62 1196 35 1032 3 
1330 --- - - - 1371 -.. - - - 950 . - - - - . 
4018 55 3331 15 2020 12 
3261 54 2452 15 1251 5 
120!! ------ 1272------ 830 ...... 
1011...... 1050------ 874------
967 ... - - - 844 - -.. -- 667 - - - -- -
990 . -.... 1064 ---- - . 904 . --- -. 
1167 ---- -. 987 -.. --- 698 6 
133() ..... - 1151 . - - - - - 522 -.. -- . 
319 -·-··· ------ ··---- ...... ···--· 
899 - - - - - - 835 - .... - 614 .. - -- . 
1546 -.... - 1604 -..... 1150 ----- . 
780 - .... - 713 -.. -- - 536 ..... -
1579------ 1662 ..... 1222------
288------ ------ ------ ...... ·-----
Blanchard.............. 1250 1189 61 1187 63 680 ...... 252 _____ _ 
Buck. . . . . .. . . . .. . . . .. .. 1259 1151 108 1186 73 794 24 456 6 
Cessna . -.. . .. . . . .. . . . . . 732 644 88 719 13 487 _ .. _. _ 303 _ ..... 
~~~~~r~~~~~~:::~::::::: 1~&~ ~~~ ~~ 1~&L .... ~ ~5L::::: ~~6 :::::: 
Hale ..... - . . .. .. . . . .. . . 1254 1213 41 1240 14 1130 3 428 _ . ___ _ 
Ridgeway .. . . . . . .. . 177 169 8 177 _ .... _ ... _ _ _ . _ .... __ .. __ ..... . 
Jackson ................ 1412 1308 104 1409 3 913 1 530 ..... . 
I~ilJerty ..... -.--....... 2308 2239 69 2303 5 1148 _..... 422 ..... . 
J.ynu .. -................ 457 426 31 457 _..... 261 .... .'. _ ..... _ .... _ 
:Marion ...... - ........ _. 671 645 26 671 . _ .. _. 599 ... _ _ _ 452 . ____ . 
MeDonald .............. 900 8u0 40 894 6 757 27 582 ..... . 
Pleusau t ........ -...... 4002 3313 68!! 3!J35 67 2985 40 2116 8 
Kenton............. 2u10 2128 482 2547 63 1612 ..... _ 1057 8 
Roundllead ............ 759 740 19 750 9 778 ...... 655 ..... . 
Round llead.. .. .. . . 117 115 2 1L 7 ... __ .... ___ ... _ _ _ 135 .... _ . 
Taylor Creek........... 891 823 68 884 7 531...... 531 ... .. 
Ta_ylor ........................................... __________________ .... .. 
Washington............ 883 764 119 875 8 706 15 391 .... .. 
(a) Unwarded sections 2 and 8 of Mill Creek. 
(b) Also 1 Indian. 
(c) Part of Riverside, in Delhi Township, and Delhi Township at large. 
(d) Sections 21, 22, 27, 28, 33, and 34, Columbia and Columbia at large. 
(e) Part of Mill Creek west of Colerain pike and south of section 35 · also Mill 
Creek west of Colerain pike at large. ' 
(f) Part of Mill Creek north of Colerain pike and Mill Creek anrl Mill Creek at large. 
(g) I>art of Mill Creek between Colerain pike, Mill Creek, and C1trthage pike. 
181'0 1860 1850 
COUNTIES. Cl5 ~ ~ <d ~ <d c5 .-d ~ I> a:> a:> Q; 'Q5 ... ... ::::: ... ~ 0 0 c ... '0 '0 ..<:< '0 ~ 0 ~ E-1 ~ 0 0 0 
--------------
HARRISON. 
Archer_ ............. _.. 726 712 14 724 2 776 ... .. . 875 .... .. 
.Athens ................. 1232 1216 16 1209 23 1350 6 1405 11 
New Athens........ 354 347 7 335 19 340 . .. .. . 320 11 
Cadiz. __ .. . .. . . .. . .. . .. . 3063 2958 105 2788 275 24!)1 96 2:l78 75 
Cadiz .. _ ... _. .. . .. .. 1435 1371 64 1106 239 1107 61 1091 53 
Hopedale .. _. _..... . 359 353 6 357 2 . _ .......... _ ... _ .... __ _ 
Franklin _.............. 1153 1124 29 1138 15 1214 2 1338 12 
Deerville ........ _ . . 306 291 15 300 6 267 . .. .. . 289 ..... . 
Franklin . .. . . .. .. .. . . . . . . . .. _. . . ........ __ . . ___ .. 102 2 144 7 
Freeport . . . . . . .. . .. . .. . 1015 985 30 1015 . . .. . . 1070 . . .. . . 1220 . _ ... . 
Freeport----------- .................. ·----- ............ ------ 288 ..... . 
Smyrna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. _ .... -.. -. 93 .. _ .. . 
German ... _ ... ___ . _. __ . 1227 1188 39 1226 1 1240 . . .. . . 1351 6 
Greene ................. 11881172 161178 10 1577 ...... 1527 .... .. 
Monroe .... _. __ ...... __ . 1012 961 51 1012 . .. . . . 1127 ........ ___ . ____ . _ 
Moorefield .............. 1117 1105 12 1117. ..... 1172 ...... 126;i. .... . 
Moorefield.......... 2il9 284 5 2il9 ............... -.. 244 .. _ .. . 
North . __ .. _ ..... _ . . . .. . 1202 1158 44 1177 25 1073 . . . .. . 108() 37 
Nottingham .. . .. . .. . .. . 921 908 13 921 . . .. . . 1059 ... -.. 1236 ...... 
Rumley . . . . .. .. . . . . . .. . 1158 1137 21 1158 _.. . . . 1093 . __ . . . 1088 . ____ . 
Short Creek . .. . . .. . .. . . 1799 · 1763 36 1703 96 1823 34 1868 82 
Georgetown .. . .. .. . .. .. _ . __ . __ . . ..... ___ . __ ... _.. 162 2 153 . _ .... 
Harrisville--------- 258 244 14 258 ...... 261...... 295 5 
Stock ...... ------------ 771 751 20 733 38 763 20 824 64 
Washington . _.... .. .. . . 1098 1080 18 1098 . . . .. . 1124 . .. .. . 1255 _ ..... 
HENRY. 
Bartlow .............. .. 
Damascus ............. . 
Flat Rock ............. . 
Freedom ..... ----------
Harrison .... : ......... . 
Liberty ............... . 
Marion ................ . 
Monroe ................ . 
Napoleon .............. . 
Napoleon ......... · .. 
Pleasant ...... -- ....... . 
Richfield ............ _ .. 
Ridgeville.--···· .. --- .. 
Washington ........... . 
HIGHLAND. 
Bush Creek ........... . 
Sinking Spring .... . 
CiayB~i~;a ·_ ·_-_-_-_ -_-_ :::::: 
Concord (m) ........... . 
Sugar-Tree Ridge . _ 
Dodson ................ . 
Lynchburg ........ . 
Fairfield (nl. _ ......... _ 
Centerfield ..... __ .. 
East Monroe _ ... _. _ 
Leesburg .......... . 
New Lexington . __ . 
Ramer _______ ----·· ... . 
Danville ........... . 
Jackson (m) ------------
Belfast . _ ......... .. 
Fairfax (m) ..... _ .•. 
North Uniont.own .. 
Liber~y (n) ............ . 
Hillsborough .... __ _ 
Madison ...... ---- ..... . 
Greenfield ......... . 
Marshall. ______ . __ ... .. 
Marshall _ ...... ___ _ 
New Market.------ .... 
New Market-----~-
Paint ................. _ 
Now Boston _ ... __ .. 
New Petersburg .. __ 
Rains borough __ ._ .. 
Penn (n)----------------
Salem ............ _. _. __ 
Princeton . _ ....... . 
Union __ ....... _ ....... . 
Washington ........ __ . 
Berryville .. _ ...... . 
White Oak .. _________ .. 
Mowrystown ... _ .. _ 
Taylors·dlle .. _ .... . 
IIOCKING. 
Benton _ . _ ..... _ ..... _ . _ 
Bloomingville ..... _ 
Falls . __ ............. _ .. 
Logan .......... ___ _ 
126 107 19 122 4 32 ...... 
-·---- ------
1179 1088 91 1179 ........... 781 ........... 233 . .......... 
1184 925 259 1184 ............ 903 ........... 406 .......... 
812 625 187 812 ........... 450 ........... 83 ------
1295 1240 55 1295 
------
781 
------
516 
------
1766 1692 74 17()6 
------
1119 
·-----
399 
·-----
513 430 83 513 
------
195 .. .......... 77------
658 534 124 658 ........... 352 .. .......... .. .......... 
3334 2621 713 3327 7 2056 1 566 
2018 1703 315 2011 7 917 1 ------ ------
860 573 287 860 
------
641 ............ 338 
3!)6 369 27 396 
--···· 
272 
------
136 
------
764 613 151 7G4 
--·---
424 
------
148 
1141 1040 101 1141 .......... 894 
----·-
532 
1601 1592 9 1554 47 1422 1 1502 13 
200 195 5 199 1 ------ --- ... -----. -·-. -· 
1345 1258. 87 1336 9 1301 2 1108 --- ... 
120 120 
------ 120 .•.... ···-.- - ····- ------ ------
12()2 123() 26 1239 23 1432 19 1461 40 
1012 987 25 1000 12 --- . - - -.. - . - - --- -- -..... 
1710 1612 98 1705 5 147:3 13 1213 4 
476 447 29 474 2- .... - ·····- ------ ------
2565 2504 61 2350 215 22!)1 142 292!) 245 
128 127 1 128 ····-- ------ ------ ------ -----· 
163 1()3 
------ 162 1 ---- ·- ------ ----- - ---- -· 
508 480 2tl 462 46 - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - . - . 
242 231 11 236 6 ------ ------ ------ -----· 
959 948 11 !)59 - - - . - - 1012 - - - . - - 939 3 
157 149 8 157 ------ ------ ------ -··· -- ------
905 903 2 905 - ---- - 926 16 1439 10 
50:i 502 1 503 ------ ------ ------ ------ ------
544 542 2 5:n 11 ...... _________________ _ 
95 95------ 95 ------ ------ ------ ------
5189. 41:H7 372 4470 719 4062 445 3637 438 
2818 2515 303 2430 388 1959 2b! 1175 217 
32G1 3090 171 2888 373 2631 124 2089 85 
1712 1582 130 1525 187 1410 90 957 54 
821 813 8 821 .. : ... - 893 ------ 1180 7 
514 507 7 514---.-- -.. --- ---.-- ------ -... -. 
1107 1094 13 1091 16 1256 ----- - 15~8 ------
143 140 3 143 -····· ------ ------ ------ ------
24~9 2304 35 2376 53 2637 8 2631 47 
111 106 5 Ill ........... _ ................. . 
216 216 ............. 216 ------ - ..... ------ ------ -----· 
220 219 1 220 ------ ------ ------ ------ ---··· 
1471 1410 61 1260 211 1259 ] 88 --- - -- -----. 
1029 987 42 1022 7 921 - --- -- 813 - . -. -. 
117 115 2 117- ... -- ------ ------ ------ -----. 
1455 1447 8 1450 5 1457 - - - - - - 1406 2 
972 947 25 971 1 906 ------ ------ --.- .• 
78 77 1 78 --···- ··---- ------ ------ ..... . 
1052 941 111 1052 ------ 936 ...... 1010 2 
414 333 81 414------ ------ -----· . ··- ·- .....• 
52 52------ 52------ ---··· ............ ---··· 
1448 1436 
133 130 
3760 3480 
1827 1633 
12 1448------ 1349------ 933 ...... 
3 133 --- .. - --- - - - . ---- . 57 ------
280 3714 46 3464 12 2551 19 
194 1800 27 1482 7 R15 11 
(h) Part of Mill Creek east of Carthage pike and south of the south line of se<>-
tions 5 aud 11 ; also remainder of that portion of Mill Creek heing cast of 
Carthage pike and Mill Creek, and nortll of south line of sections 5 awl 11. 
(i) In 1853 Harrison from Crosby and Whitewater. 
(j) Since 1850 abolished. 
(k) Now part of the city of Cincinnati. 
(l) Of Lockland: 456 in Springfieltl and 552 in Sycamore. 
(rn) Of :Fairfax: 250 in Concord and 294 in Jackson. 
(n) In 1852 Penn from Fairfiehl and Liberty. 
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TABLE IlL-STATE OF OI.IIO-Continued. 
COUNTIES. 
HOCKL.'IG-Cont'd. 
Goodhope ............. . 
r~~~~r :.·: :-::::::::::::: 
Gibsonville ........ . 
Marion ............... . 
Perry ................. . 
Buena Vista ...... . 
South Perry ....... . 
Salt Creek ............. . 
Starr .................. . 
vVanl .: .... .......... . 
Washington .......... .. 
Ewing ............ . 
llesboro ........... . 
NewMonntPleasant 
HOLMES. 
Berlin ................. . 
Berlin ............. . 
German ............... . 
Hard,y ................. . 
1\fillersburg ....... . 
Killlmck .............. . 
Oxford ............ . 
Knox . ................. . 
Mechanic ............. . 
Monroe ............... . 
Paint ................. . 
Prai~~~~~~~r-~ -.:::::::: 
Holmesville ....... . 
Richland ............. . 
~~P£creek.'.:::::::::::: 
Benton ............ . 
Middletown ....... . 
Walnut Creek ......... . 
Washington ........... . 
Nashville ......... . 
HURON. 
Bronson ............... . 
Clarl,sficld ............ . 
Fairfield .............. . 
Fitch ville ............. . 
Greenfield ............. . 
Greenwich ............ . 
Hartland .............. . 
Lyme .............•.... 
Bellevue ......... .. 
New Haven ........... . 
New London ......... .. 
New London ...... . 
Norwalk .............. . 
Norwalk .......... . 
Norwich .............. . 
Peru .................. . 
Richmond ............. . 
Ridgefield ............. . 
Monroeville ....... . 
Ripley ................ . 
Sherman .............. . 
Townsend ............ .. 
Wakeman ............. . 
JACKSON. 
Bloomfield ............ .. 
Negee ............. . 
Pattensville ....... . 
Winchester ....... . 
Franklin .............. . 
Hamilton ............. . 
Jackson .............. .. 
.r etferson .............. . 
tl~~rt:.:::::::::::::::: 
Jackson ........... . 
Madison ............... . 
Milton ................ . 
Berlin Gross Roads . 
Middleton ......... . 
Scioto ................. . 
Washington ........... . 
JEFFERSON. 
Brush Creek ........... . 
Monroeville ....... . 
Cross Creek .......... .. 
New Alexandria ... . 
Wintersville ..... .. 
Island Creek .......... . 
.s 
0 
H 
926 
1513 
1343 
67 
1561 
1745 
56 
136 
1179 
1551 
1305 
1534 
50 
62 
67 
1007 
224 
1408 
2857 
1457 
1121 
116 
964 
1066 
921 
1212 
260 
141:3 
29!) 
1242 
1101 
1259 
99 
150 
1321 
1285 
208 
980 
1062 
1332 
795 
954 
881 
953 
2380 
1219 
1221 
1475 
678 
5752 
4498 
1172 
.1297 
880 
2533 
1344 
1089 
1260 
1300 
1216 
1775 
G5 
38 
89 
1665 
1108 
1532 
3002 
1747 
3746 
2016 
2174 
2372 
233 
71 
1505 
1133 
697 
82 
1800 
167 
113 
1626 
1870 
a3 >=i 
:b ·~ 
o:l .... 0 ~ ~ 
----
911 75 
1427 86 
1267 76 
63 4 
1433 128 
1698 47 
52 4 
132 4 
1159 20 
1527 24 
1268 37 
1456 78 
50 .... .. 
62 .... .. 
64 3 
920 
199 
1319 
2607 
1312 
1042 
110 
870 
1002 
894 
970 
170 
1338 
282 
1057 
1076 
1128 
90 
135 
1175 
1168 
202 
900 
1028 
1257 
753 
868 
846 
900 
1681 
871 
1121 
1386 
633 
4777 
3666 
1051 
1003 
823 
1929 
1016 
1038 
880 
1211 
1100 
87 
25 
89 
250 
145 
79 
6 
94 
64 
27 
242 
90 
75 
17 
185 
25 
131 
9 
15 
146 
117 
6 
80 
34 
75 
42 
86 
35 
53 
699 
348 
100 
89 
45 
975 
832 
121 
294 
57 
604 
328 
51 
380 
89 
116 
1661 114 
61 4 
38 ...... 
87 2 
1619 46 
1053 55 
1502 30 
2547 455 
1698 49 
3370 376 
1764 252 
1720 445 
2273 99 
219 14 
71 ...... 
1419 86 
1094 39 
654 43 
81 1 
1690 110 
163 4 
110 3 
1572 54 
1860 1850 
.s ..0 $ ..0 .;1 .-:;i 0) 0) o.> 
'" 
.... ~ :a 0 :.:1 .£ :a 
'0 '0 ~ IS: 0 IS: 0 0 0 
--------
--
986 . .. . .. 953 .. . .. . 635 ...... 
1511 2 1398 42 1278 12 
1343 . .. .. . 1322 . .. .. . 112!i .... .. 
67 ······ ...... ······ ........... . 
1561 . .. . .. 1682 . .. .. . 1746 .... .. 
1745 ...... 1729 .... .. 1217 .... .. 
56 ............................ .. 
136 ............................ .. 
1179 ...... 990 ...... 1094 .... .. 
1551 ..... . 1417 ...... 1045 .... .. 
1211 . 94 905 165 737 86 
1534 . .. .. . 1629 .. .. .. 1640 ...... 
50 .............•................ 
62 ............................ .. 
67 ........................... .. 
1007 .. .. .. 1253 .. .. .. 1452 .... .. 
224 ...... ...... .. .. .. 
1407 1 1537 1517 
285G 1 2696 3 2423 1 
1456 1 1154 2 836 1 
1121 .. . .. . 1226 .. . .. . 1244 ...... 
116 ...... .. .... 
964 .. .. .. 1168 1209 1 
1066...... 139!) .. . .. . 1647 ..... . 
921 .. . .. . 1034 1 966 .... .. 
1212 1586 . .. .. . 1618 ..... . 
260 ...... 
1413 . .. .. . 1511 1 1450 1 
299 ·····- ······ ..... . 
1240 2 1500 1349 
1101 . .. . .. 1283 .. .. .. 1330 ...... 
1259 .. .. .. 1154 .. . .. . 1698 1 
99...... . ............... .. 
150 ...... 526 
1321 .. .. .. 1278 . .. .. . 1076 1 
1285 .. .. .. 1433 . .. .. . 1468 ..... . 
208 ............................. . 
978 2 1181 13 1220 ..... . 
1061 1 1397 . .. .. . 1454 .... .. 
1318 J4 1698 .. . .. . 1585 9 
785 10 1096 .. .. .. 1177 1 
954 .. .. .. 1223 . .. .. . 1331 1 
880 1 1117 1 1050 ..... . 
952 1 1111 1 1024 .... .. 
2375 5 1419 1 1854 5 
1214 5 759 26 .......... .. 
1221 .. .. .. 6367 .. . .. . 1398 
1465 10 1482 . .. . .. 1329 ...... 
677 1 ...... 
5646 106 4577 25 3147 12 
4406 92 2825 14 1434 3 
1171 1 1250...... 1021 ..... . 
1296 1 1356 . .. .. . 1632 - ... .. 
880 . .. . .. 992 - .. . .. 609 - ... .. 
2530 3 1128 .. .. .. 1938 6 
1344 ...... 12;)7 ...... . .... . 
~g~~ ~ ~~:g ~ ~g~ ..... . 
1290 10 1534 .. .. .. 1327 5 
1185 31 1107 8 704 ...... 
1775 .... .. 1756 19 1402 ..... . 
65 ............................. . 
38 ............................. . 
89 ............................ .. 
1609 56 1433 1 1238 57 
1088 20 923 .... .. 665 ...... 
1325 207 842 202 611 102 
3002 . .. .. . 2052 6 1036 ..... -
1550 197 1249 144 972 45 
3602 144 2192 142 1455 46 
1951 65 988 79 477 3 
2134 40 2068 13 1515 ..... . 
2247 125 2196 169 1334 138 
220 13 ....................... . 
71 ............................. . 
1505 .. .. .. 1484 .. .. .. 1346 1 
1133 .. .. .. 1050 .. .. .. 754 2 
697 
------
705 
------
1117 4 
82 
------ ------
------
101 
-----· 
1768 32 1563 19 1901 11 
164 3 228 
--·---
198 
------
113 .-........ 127 
·--·--
121 
-----· 
1622 4 1630 2 ·1980 1 
(a) In 1854 Hamilton from Uwer. 
(b) In 1827 from Island Creek and Knox as Newberg, (villag-e;) in 1857 name 
chansed to Sloan's Station. 
(c) Exclus1vo of cit.y of Steuuenville. 
30 
COUNTIES. 
JEFFERSON-Cont'd. 
Knox .................. . 
Knoxville ......... . 
~~~~~~~~:: ::::::::· 
Mount Pleasant ... : . ... 
Mount Pleasant .. · .. 
Ross ................... . 
Salem ................. . 
Annapolis ......... . 
East Springfield ... . 
Richmond ......... . 
Saline ................. . 
Hammondsville .... . 
Irondale ........... . 
Sloan's Station (b) .•.... 
Smithfield ............. . 
Smithfield ......... . 
York .............. . 
Springfield ............ . 
Amsterdam ....... . 
Steubenville (c) ......••. 
Steubenville ......... . 
1st ward ......... .. 
2<1 ward .......... . 
3d ward .......... . 
4th ward .......... . 
Warren ............... . 
Warrenton ........ . 
Wayne ................ . 
Bloomfield ..•....... 
Wells ................ .. 
Ln, Grange ......... . 
KNOX. 
Berlin ..•............... 
Brown .....•............ 
Brownsville ....... . 
Butler ................. . 
Clay .....•..•........... 
Clinton (d) •••...•....... 
College ................ . 
Gambier ......... .. 
Harrison .............. . 
Hillier .............. .. 
Howard .............. .. 
Jackson ............... . 
Jefferson ............. .. 
Greersville ........ . 
Mount Holly ...... . 
Liberty ............... . 
Middlebury .......... .. 
Milford ............... .. 
Miller ................. . 
Monroe ................ . 
Morgan ............... . 
Morris ............... .. 
Mount Vernon ...... .. 
1Rt ward .......... . 
2d ward ......... .. 
:-!d ward ......... .. 
4th ward .......... . 
5th ward ......... .. 
Pike .................. .. 
Pleasant ............... . 
Union ................. . 
Danville ........... . 
Millwood ....•...... 
Wayne ............... . 
Fredericktown ...•. 
LAKE. 
Concord ............... . 
Kirtland ............. .. 
Leroy ................. . 
Madison ............... . 
Madison ........... . 
Mentor ................ . 
Mentor ........... .. 
Painesville ............ . 
Painesville ........ . 
Perry ................. . 
Willoughby ........... . 
Willoughby ....... . 
LAWRENCE. 
1870 1860 1850 
a.l >=i $ ..0 ..0 ~ -~ ·53 0) a.l 0) $ .s ; ~ I'< :a 0 :a .£ I'< 
'0 ~ '0 0 0 f::: ~ ~ 0 H z ~ 0 0 0 
--------
----
1301 1243 58 1300 1 1486 1 1901 
165 147 18 165 .. . .. . 131 . .. .. . 168 .... .. 
76 73 3 76 ............................ .. 
77 75 2 77 ......... - . . . ... - . . .... - ..... . 
1564 1534 30 1204 360 1429 255 1619 228 
563 550 13 447 116 - .... - . .. .. . 6!i5 90 
685 675 10 685 . .. .. . 861 ..... - 1131 13 
1708 1634 74 1697 11 1810 3 2188 3 
139 134 3 139 . .. .. . 155 . .. . .. 158 - .. - .. 
170 161 9 170 . .. .. . . .. .. . .. ... - 216 ...... 
405 3133 22 404 1 690 2 513 1 
1922 1379 543 1921 1 1197 . .. .. . 1077 13 
5tl4 379 125 503 1 . .. . .. .. ............... . 
7.)[ 396 355 751 ............................ .. 
476 454 22 468 8 .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .... . 
1761 1735 26 1658 103 1824 75 1817 65 
515 499 16 469 46 ... .. . .. .. .. 409 16 
89 .................................... 89 ..... . 
826 779 47 826 . .. .. . 750 -..... 1208 .... .. 
89 67 22 89 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 168 .... .. 
2100 1670 430 2072 28 7250 105 7084 140 
8107 6460 1647 7831 276 5983 171 6003 137 
1313 1052 261 1234 79 ...................... .. 
2680 2068 612 2561 119 .. . .. . . ............... .. 
23GO 1961 399 2294 66 . .. . .. .. .............. .. 
1754 1379 375 1742 12 ....................... , 
1637 1560 77 160!) 28 1796 1 1906 12 
241 232 9 241 .. .. .. 240 .. . .. . 291 1 
1564 1536 28 1452 112 1658 123 1715 8!i 
146 145 1 146 . .. . .. . .. .. . .. .. .. 183 1 
1414 1368 46 1373 41 1449 33 1734 88 
228 207 21 222 (j 147 7 341 22 
887 
1242 
160 
701 
940 
984 
926 
581 
687 
931 
800 
818 
1308 
73 
159 
950 
929 
1024 
902 
1087 
645 
860 
4876 
800 
652 
922 
832 
1670 
1301 
851 
1017 
134 
122 
1658 
690 
797 
1029 
811 
2913 
757 
16!i6 
416 
4995 
3728 
1208 
2516 
867 
875 
1177 
158 
671 
932 
915 
825 
506 
685 
900 
792 
815 
12J2 
61 
155 
921 
917 
1022 
890 
1059 
631 
841 
4327 
707 
572 
853 
756 
1439 
1286 
810 
980 
130 
120 
1615 
667 
760 
987 
735 
2724 
682 
14R7 
362 
4233 
3171 
1125 
2212 
778 
12 
65 
2 
30 
8 
69 
101 
75 
2 
31 
8 
3 
106 
12 
4 
38 
12 
2 
12 
28 
14 
19 
549 
93 
80 
69 
76 
231 
15 
41 
37 
4 
2 
43 
23 
37 
42 
76 
189 
75 
179 
54. 
762 
557 
83 
304 
89 
887 .. . .. . 1011 .. . .. . 1156 .... .. 
1242 .. .. .. 1342 1 1535 .... .. 
160 ............................ .. 
. 701. ... .. 726. .... . 763 .... .. 
940...... 1101 1 1234 6 
984 . .. .. • 882 . .. .. . 802 .... .. 
923 (e) 376 .. . .. . 522 .... .. 
578 (e) 573 2 280 .... .. 
686 1 777 . .. . .. 751 .... .. 
930 1 1086 . .. .. . 1133 8 
800 ...... 868 ...... 1002 ..... . 
818 . .. .. . 953 . .. . .. 1080 ..... . 
1308 . .. .. . 1458 .. .. .. 1484 .... .. 
73 ............................ .. 
159 ...... - .... - .......... -...... . 
959 . .. . .. 1215 .. .. .. 1318 2 
929 . .. . .. 1037 .. . .. . 1092 .... .. 
1024 .. .. .. 1082 .. .. .. 1349 .... .. 
902 ...... 993 ...... 1064 ..... . 
1086 1 1085 _ ..... I 1324 .... .. 
~~g ·--·io 1~~~ ..... 7 ~~~~ ..... 7 
4726 150 4163 39 3672 39 
7!J8 2 .••••••••••• 1 ••••• • •••••• 
616 36 ....................... . 
879 43 ....................... . 
803 29 ...................... .. 
1630 40 ...................... -. 
1,301 . .. .. . 1551 .. . .. . 1720 .... .. 
851 .. .. .. 1398 2 909 ..... . 
1017-..... 1095 ...... ,· 1192 ..... . 
1~4 ...... ...... ...... 160 ..... . 
122 ................... 240 ..... . 
1635 23 1774 91 1864 ..... . 
672 18 775 9 712 ..... . 
: I 
7J 51 951 2 1029 2 
102!), ...... ; 1229 . .. . .. 1598 .... .. 
811 .. .. .. 884 -.... . 1128 - .... . 
2896 17 2836 3 2985 1 
749 8 ....................... . 
1664 2 1613 . .. .. . 1571 .... .. 
4~~~ 6~ "436o .... 27/"3io4 .... 2;; 
3673 55 2649 27 ...... -.... . 
1207 1 1254 .. .. .. 1120 11 
2510/ 61 2307 3 2081 .... . 
862 5 5H8 1, ........... . 
I 
Aid . .. .. .. .. • .. .. .. . .. . 1476 1466 10 1467 91 1409 J 883 1 ] 727 34 945 141 1026 26 Decatur . .. .. . .. .. .. .. .. 1761 1::i28 233 
Elizabeth............... 3357 2790 567 
Fayette .. .. . .. .. .. .. .. . 2082 2066 16 
Hamilton (a) . . . . . . . . . . . 1108 985 123 
Irf~tto~~~~l: : ::: :::::: i~~g 4~~~ 1g~; l 
(d) Exclusive of city of Mount Vernon. 
(e) Also :~ Indians. 
(f) Also 1 Chinese. 
33231 34 2683 431 2524 15~ 
16671 /414 1263 306 95G v 
1078 30 1079 23 .. . .. . -..... 
i~g~ ... ~~~ -. ~~~~ ... ~~~ :::::: :::::: 
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TA.BLE III.-STATE OF OHIO-Continued. 
1870 1860 181>0 1870 1860 181>0 
COUNTIES. a.i d a.i .-d ~ .-d a.i .-d l:ll <1l ~ <l) 3 .::: "ill ~ ;... ] ;... ~ ;... ..<:1 0 :=1 .s; .s 0 0 ~ '3 ~ 0 ~ 0 H :zl R Q Q Q 
COUNTIES. a.i d ~ .-d ~ .-d a.i .-d ~ > I:D <l) <l) Q) ·a .. ;... ;... ] ;... ~ ;... ;a 0 ;a 0 .s 0 0 ~ '3 ~ '3 ~ 0 H :zl R Q Q Q 
----------1--- --- ------ ---------------l!----------1-------------------
LAWRENCE-Cont'd. 
2d ward .......... . 
3d warcl _ ........ .. 
4th ward_ ......... . 
5th ward .......... . 
Lawrence ............. . 
Mason_ ............... .. 
Perry ................. . 
Rome . ................ .. 
~n%~~~:: ~::::::::::::: 
Upper (c) (d) ......... . 
Washington ........... . 
Windsor .............. . 
J.ICKING. 
Bennington .. _ ......... 
1610 
1291 
940 
745 
1245 
1884 
2215 
2006 
995 
1940 
2146 
1446 
1943 
907 
1292 
1124 
742 
651 
1229 
1867 
21LO 
2071 
987 
1928 
1973 
1281 
1913 
900 
LOGAN-Cont'd. 
318 1563 47 ...... . ..... ------ Huntsville __ ....... 322 315 7 309 13 281 .. .. .. 210 4 
167 1122 169 ................. . Miami .................. 1768 1715 53 1762 6 1323 1 1148 ..... . 
198 893 47 ................. . De Graff ........... _ 624 587 37 620 4 ...... _ .... _ .. .. .. __ .. .. 
94 702 43 ........... - ... - - . 
16 1212 33 843 8 530 
Quincy . ___ ... _ _ _ _ _ _ 320 317 3 320 _ .... _ 290 _ .. _ . _ 373 __ .. .. 
4 Monroe._ ... ___ ..... _... 1372 1349 23 1191 181 1111 188 1330 105 
17 1884 . - .. - . 1628 ... - - - 1131 
105 2183 32 1246 14 917 
25 1974 a116 1594 44 1118 
1 Perry .. _ ..... _ ... _.. .. . 922 905 17 900 22 1110 26 1337 70 
7 East Liberty . -...................... - ...... _..... 196 . .. .. . 170 7 
16 Pleasant .... _ ... _ ... _ .. . 994 969 25 994 ___ . _ _ 838 _ .... _ 806 _ .... _ 
8 971 24 801 . .. .. . 484 
12 1853 b75 1615 48 1275 
3 Logansville .......... _ ... -..... . ....... - - -. _.. .. . 99 . .. .. . 82 _ .... _ 
43 Richland _. ___ .. ~- __ .... - 1401 1339 62 1357 44 1150 13 1144 25 
173 2078 68 120tl 20 2486 8 llelleCentre ........ 276 264 12 375 1 234 ...... 153 ..... . 
165 . 1380 66 995 24 595 51 Rush Creek. __ ._ ... _. __ . 2044 1964 80 1m15 49 1809 61 1414 44 
30 1943 -.... - 1682 7 995 6 Rushsylvania....... 310 293 17 271 39 -----·- ....... :-......... . 
Stokes .... ___ ... _ ... __ . _ 673 667 6 656 17 587 29 487 2 
Union ....... __ .. ______ . 753 721 32 750 3 729 ..... _ 803 1 
7 907 
------
1012 ........... 1211 
------
Washington_ ... _ ... _ .. _ 812 804 8 798 14 681...... 668 ..... . 
Zane .. ____ .. __ ......... 879 847 32 878 1 968 7 1090 ..... . 
.Appleton ........... 56 55 1 56 ...... 89 ...... 66 ...... · Middleburg--------.............................. 223...... 214 .... .. 
Bowling Green _ ........ 1042 1019 23 1042 .......... 1213 ........... 
Brownsville ........ 384 371 13 384 ............ 421 ........... 
Linnville ........... 100 95 5 100 ........... 
Burlington ............. 1061 1026 35 1060 1 1141 1 
Homer·····---- ... 226 216 10 226 ........... 
Eden ....••.. ···---·---· 782 775 7 782 
------
817 1 
Etna ·-------------····· 1224 1101 123 1222 2 1242 ............ 
Etna ··--·---·--···· 258 245 13 257 1 285 .......... 
Fallsbnrg .... __ ........ 865 855 10 865 ........... 916 
Franklin ............... 847 835 12 847 
·-----
980 
------
Gran ville _ . _ ............ 2127 1911 216 2072 55 2069 14 
Granville _ .......... 1109 1002 107 1080 29 797 4 
Hanover ................ 1165 1130 35 1165 
------
1383 
·-----Hanover __ .... __ ... 322 307 15 322 
------Harrison _ .. _. __ ........ 1242 1202 40 1240 2 1389 2 
Kirkersville ........ 295 288 7 294 1------
Hartford ......... _ .... _ 1017 1009 8 1017 ........... 1181 2 
Hartford ........... 229 226 3 229 .......... 212 
------Hopewell . ___ .. ··------- 1009 997 12 1002 7 1113 
------
. Gratiot, part of (e) •• 154 154 ........... 154 
------ ------
Jersey .................. 1253 1225 28 1253 
------
1371 ........... 
,Jersey- .. -.......... 101 97 4 101 
------
........... 
Liberty_ ... __ ....... _ .. . 837 813 24 837 ........... 962 
~:=~~~~~~~:::::::::::: 850 834 16 849 1 1296 -·--- · 438 428 10 437 1 263 ------1642 1579 63 1639 3 1247 .......... 
Columbia Centro ... 205 180 25 205 ........... . ......... 
Pataskala _ .. _ 462 457 5 459 3 . ----. .......... 
Madison ................ 959 895 64 959 ........... 928 
Mary .Ann .. _ ....... __ .. 804 772 32 804 ........... 896 ........... 
McKean ................ 990 956 34 990 ........... 1130 
----- -Fredonia ..... _ ..... 99 99 99 ------ ------
Monroe .... _ ............ 11HJ 1108 11 1119 
------
1137 
J obnson ............ 241 237 4 241 
------
241 .......... 
Newarl;: (/) ............ 919 790 129 919 .......... 1625 . .......... 
Lockport ........•.. 
------
........... 
------ ------Newark _ ... _ .. : ...... 6698 5413 1285 6:i43 155 4570 105 
1st ward ........... 1372 1151 221 1361 11 ...... .......... 
2d wanl ........... 1899 159R 301 1838 61 ...... 
------3d ward 
-----------
3427 2664 763 3344 83------ ......... 
Newton----··---------- 1283 1244 39 1283 
------
1310 
Chatham __ ._------- 156 152 4 153 ......... 
------ ·---·-St. Louisville_ ..... _ 166 158 8 166 .......... 
------ ------Vantallar .... _-. _. _. 70 70 ...... 70 ...... 
------
Perry .... - ... - - . -- . -. - - 897 891 6 892 5 1134 
nlizabothtown.----- 113 113 
------
113 
------St . .Albans _ .. ____ ....... 1110 1064 46 1108 2 1380 1 
Alexandria .... . _. __ 303 297 6 30il 1 320 
------Union .................. 1855 1793 62 1854 1 2026 9 
Hebron ..•....•..... 478 471 7 477 1 485 9 
Luray .............. 55 47 8 55 ...... 
Washington .•••.•...... 1252 1185 67 1243 9 1400 8 
Utica ............... 384 361 23 383 1 ...... 
------
LOGAN. 
Bloomfield ...........•.. 655 636 19 655 
-----· 
611 
------Boke's Creek .........•. 1344 1333 11 1125 219 1068 17 
West Ridgway----- 100 92 8 88 12------
------IIanison _ .... _ ........ _ 994 956 38 !)79 15 912 
------Jefferson . _ .. __ .. _ ...... 1G34 1588 46 1588 46 1702 127 
Zanesfield ..... ___ . _ 282 279 3 280 2 327 1 
Lake------------------- 3753 3367 386 3496 2:i7 524 16 
Bellefontaine ____ .. 3182 2843 339 2944 238 2475 124 
1st ward _ .. ___ ... 907 782 125 839 68 ------ ------2d ward ......... 616 591 25 572 44------ ·-----3d ward------··· 804 722 82 738 66 ...... 
------
4th ward--------· 855 748 107 795 60 ------ ------Liberty . _ - ... - -......... 1624 1537 87 1571 53 14131 30 
West Liberty ...... 741 7@4 37 709 32 889 27 
McArthur .......•••.•• 1406 1365 41 1371 35 1262 16 
(a) .Also 6 Indians. 
(b) .Also 12 Indians. 
(c) Exelusive of city of Ironton. 
(d) In 1854 Hamilton from Up]Jer. 
(e) See note (/,) Muskingum County. Total, 228: Native, 227; 
white, 228. 
(f) Exclusive of city of Newark. 
(g) In 1856 Oak Run from Fairfield, Pleas~nt, Range, and Union. 
1538 . .......... 
480 . .......... 
189 
------
13tl8 1 
226 .. ........... 
1013 ............. 
1307 
-----
293 
1206 ........... 
1059 ............ 
2107 9 
770 1 
1Ul6 ............ 
------
............ 
1447 ............ 
1423 3 
248 3 
1227 ........... 
-- ---
1230 
------
1190 
1371 ... ........ 
256 
972 1 
------
........... 
------ -·----
1027 . ......... 
999 . .......... 
1378 
------
141 
------
1385 1 
1394 2 
164 
------
3554 100 
·-----
. ......... 
------ ------
1363 1 
208 
------
109 
------
·----- ------
1253 1 
170 
------
1770 
·-----
349 
------
2359 9 
641 8 
88 ...... 
1361 
-----· 
------
.......... 
671 
------
583 
-·----
------
......... 
987 
··----
1866 176 
314 3 
528 17 
1155 67 
------
.......... 
......... ........... 
------
............ 
------ ------
1240 22 ()34 9 
1369 7 
foreign, 1; 
J,ORAIN. 
Amherst ............... 2482 1692 790 2482 ............ 1882 ........... 1399 .. .......... 
.Avon._ .. __ ...... _ ...... 1924 1308 616 1924 ........... 1977 ............ 1782 
------
Black River .. :-- .. -- .. 838 618 220 822 16 787 ............ 659 .. .......... 
~~~~b.~i~.--·_-_-_-_-_: ~::: -_ 508 483 25 508 ............ 646 ............ 669 .. ......... 1461 10'29 432 1458 3 1255 
------
1079 1 
Camden-----····-·-- ... 858 764 94 854 4 10:l4 ............ 1025 ............ 
Carlisle._ .......... _ .... 1219 963 256 1219 
------
1263 10 1512 ............ 
Columbia ........ -·- .... 892 713 179 892 
------
1136 
------
1236 ........... 
Eaton .... _ .... _ ........ 1052 842 210 1052 ........... 1206 ............ 1111 ............ 
Elyria ............. --._. 4076 3113 963 4007 69 3137 17 2586 72 
Elyria_ . ___ ......... 3038 2339 699 2976 62 1596 17 1439 43 
Grafton ................ 960 810 150 951 9 1165 ........... 931 13 
Henrietta .... _ ......... 927 768 159 898 29 1123 20 1041 1 
Huntington ............ 834 790 44 832 2 1109 ........... 1173 
------~:~~~~~~ ~: :::::::.:::: 1309 1200 109 1306 (h) 1490 ........... 1402 .. ......... "749 726 23 739 10 817 ........... 672 ... ........ 
Pittsfield_ .............. 980 851 129 913 67 1115 
------
1087 1 
Ridgeville .............. 1477 1140 337 1472 5 1441 ............ 1212 
--·---Rochester _ . _ ........... 691 648 43 691 
------
822 ....... . .. 8fl6 ........... 
Russia __ .. ___ . __ ....... 4207 3832 375 3343 864 2915 502 1887 174 
Oberlin .... _ ..•..••• 2888 2691 197 2276 612 1693 422 ........... 
Sheffield._ .. _ ....... _ ... 973 737 236 964 9 1139 .......... [)05 1 
Wellington ........ _ .... 1891 1724 167 1869 h19 1720 ........... 1555 1 
·wellington._ .. _ ... _ 1281 1149 132 1263 h15 1029 .......... 
------
............ 
LUCAS . 
.Adams (i) (j) (k) ........ 959 645 314 950 9 ...................... .. 
Carey (i) _ ................................ ______ ...... 753 ..... _ ........... . 
Manhattan . . . . . . . . . . . • . 1394 1092 302 1352 42 783 5 537 4 
Monclova.............. 833 748 85 825 8 788 ...... ------ ..... . 
Oregon _ .. .. . .. . .. .. . .. . 1863 1320 543 1841 l20 913 11 436 ..... . 
Port Lawrence (j) ...... ........................ ______ ...... ...... 134 .... .. 
Providence ............ _ 863 741 122 863 _ .... _ 690 . . .. .. 467 ..... . 
Richfield .. .. . .. .. .. .. .. 822 670 152 822 _ .. .. . 690 1 399 - -.. .. 
Spencer __ ...... _ .. _.... 653 519 134 653 .. • . . . 530 1 · 273 -.... . 
Springfield . _ .......... _ 701 628 73 689 12 613 . . . . . . 782 ..... . 
Swanton(m)............ ·447 383 64 442 5 442 4 ........... . 
Sylvania _ ............ _ _ 1400 1201 199 1366 34 1206 16 751 -.. --. 
'l.'oledo (j) .......... _. 31584 20485 11099 30972 612 13539 229 3711 118 
1st ward_ ......... __ 3961 2713 1248 3911 50 2747 21 988 27 
2d ward............ 4505 3025 1480 4387 118 3199 54 919 24 
3d ward...... .. .. .. 4303 3340 963 4112 191 3845 93 739 ...... 
4th ward .•........ _ 4925 2861 2064 4850 75 3748 61 1065 67 
5th ward . .. . .. .. . . 5506 3280 2226 5468 38 ........... - -.... - ..... . 
6th ward ___ . __ ..... 1814 1365 449 1811 3 ............ -.... - - .... . 
7thward ............ 3680 2407 1273 3635 45 ....................... . 
8th ward ............ 2890 1494 1396 2798 92 ............ ------ ..... . 
Washington (n)...... ... 1549 1166 383 1525 24 1371 ...... 1161 ..... . 
Waterville ... _......... 1609 1344 265 1608 1 1319 1 958 -.... . 
Waynesfield (k) _ .. _ ... _ 2045 1661 384 2036 9 1916 10 2354 17 
MaumeeCity ....... 1779 1459 320 1773 6 1681 10 1454 11 
1stward.......... 913 765 148 912 1 ....................... . 
2d ward ......... _ 604 · 488 116 599 5 ................. - -.... . 
3d ward.......... 262 206 56 262 ............................ .. 
Wing(m)............... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 261 .... .. 
:HADISON. 
Canaan_ ......... __ .... . 
Amity ..... _ ....... . 
Darby ................. . 
Pleasant Valley_ .. _ 
Deer Creek ....... ------
Lafayette __ .. _ ..... 
Fairfield (g) _ ...... __ .. _ 
California ___ ...... . 
(h) .Also 3 Indians. 
729 
106 
988 
467 
823 
143 
1210 
112 
695 
105 
900 
415 
727 
132 
1151 
110 
34 724 5 713 8 683 2 
1 106 -.... - .... -- ..... - -... -. -..... 
88 965 23 823 20 551 ---- .. 
52 465 2 344 11 168 -.. ---
96 764 59 690 10 582 1 
11 142 1 112------ 146 1 
59 1199 11 1190 2 618 5 
2 112 ...... ...... ...... 43 ...... 
(i) Since 1860 name changed from Carey to Adams. 
(j) Since 1850 Port Lawrence mer$ecl in .Adams and Toledo. 
(k) Since 1860 part of Waynesfieln to Adams. 
(l) .Also 2 Indians. 
(m) In 1850 name changed from Wing to Swanton. 
(n) Exclusive of city of 'l.'oledo. . 
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TABLE IlL-STATE OF OHIO-Continued. 
1870 1860 1850 ~-.-------.-----Ul7----.---0 ~\ 1860 ,- 1850 
____ c_o_u_N_T_IE _ s·--- :~--~~-· j -~' ~ ) I ~ ) I ~ _)_._,, __________ , __ COUNTIES. c5 !::i ~ .g ~ -d .s -d !::J) Q) Q) ~ ~ '8 ... ... ... ;El .z ;El .z ;El 0 0 ~ f$ ~ f$ '0 E-' ~ ~ 0 0 0 
----
------------
MADISON-Cont'd. 
J effer:.on _...... . . . . . . . . 1888 1717 171 1726 162 1412 20 1068 2 
.Jefferson_ . . . . . . . . . . . 577 497 80 549 28 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . •.... 
. West .Jefferson ............................. ------ 456 4 4::!4 2 
Monroe................ 463 413 50 441 22 355 13 403 ..... . 
Oak Run (a) . . . .. . .. . . . . 456 422 34 394 62 311 36 ........... . 
Paint (b)............... 955 855 100 937 18 768 2 ........... . 
Pike .. . . . . • . . . . . . . . .. .. 394 373 21 380 14 340 . . . . . . 423 ..... . 
Liverpool........... 67 66 1 67 ............................. . 
Pleasant (a) . . • . . . . . . . . . 1330 1302 28 1291 39 1043 6 1183 1 
Mount Sterling_.... 389 377 12 382 7 .. . . . . . . .. . . 118 ...... 
Range (a) . • • . . • . . . . . . . . 1367 1263 104 1325 42 1234 41 973 15 
Somerford....... . . .. . . . 935 872 63 935 .. .. . . 835 13 7;:;5 ..... . 
Somerford. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 ..... . 
Traders ville. . . .. . . . 25 25 . • . . . 25 .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .... . 
Stokes (b) . . . . . . . .. .. . . 986 892 94 973 13 887 11 589 2 
Union (a) (b) . • • • • • . . . . . 3109 2707 402 2874 235 2138 94 2109 50 
London............. 2066 1737 329 1910 156 1044 68 501 12 
MAHONING. 
Austintown ............ 1948 1485 463 1943 5 1507 ... - . . 1170 
Beaver ................. 1933 1820 113 1933 ······ 2074 ...... 2144 ..... . 
East Lewiston ...... 105 97 8 105 ............................. . 
Lima ............... 160 156 4 160 ............................. . 
Rerlin .................. 963 938 25 963 .. . .. . 1156 .. .. .. 1376 .... .. 
Boardman (c) ........... 817 775 42 817 .... .. 916 ...... 1026 ..... . 
Canfield ................ 1513 1392 121 1502 11 1729 11 1459 4 
Canfield ............ 640 5!J7 43 635 5 647 2 527 ...... 
Coitsville_ ... . .......... 1161 927 234 1160 I 1285 .. .. .. 975 7 
Ellsworth .............. 652 615 37 652 . • . . . . 825 . . . . . . 954 ...... 
GoshQn ................. 1475 1437 3tl 1442 33 1453 ..... - 1699 21 
Damasooville ......• 208 202 6 208 ............................ .. 
Green .........•.......• 1733 1606 127 
Green .............. 146 131 15 
New Albany ....... 100 82 18 
Washingtonville ... 232 197 35 
Jaokson ................ 909 876 33 
Milton_ ................ 744 733 11 
Poland (c) .............. 2481 2141 340 
Lowellville ......... 722 632 90 
1726 7 1645 ...... 1774 ..... . 
igg :::::: :::::: :::::: ::: ~~~~:::::: 
906 3 1018 . . . . .. 11401 2 
744...... 916 ...... 1122 1 
2465 16 228(i 7 2124 2 
715 7 304. .. . .. 268 ..... . 
Poland (c) ....... _ .. 453 436 17 452 1 ....................... . 
Smith .................. Hi85 1526 159 1677 8 1498 . . . . . . 1532 12 
Beloit .............. 80 80 ...... 80 ............................ .. 
East Alliance ...... 288 203 85 288 ............................. . 
North Benton ...... 138 131 7, 138 .............................. . 
Springfield . .. ......... 2150 1981 169 
New Middletown ... 147 143 4 
2147 3 2191 . . .. . . 2385 ..... . 
147 ............................. . 
New Springfield .... 142 127 15 
Petersburg ......... 218 193 25 
Youngstown (d) ••....•. 2762 1682 1080 
Youngstown ......... 8075 5258 2817 
1st ward ............ 2217 1518 699 
142 ............................. . 
218 ............................. . 
2724 38 2584 34 2765 37 
7943 132 2750 9 .. . . . . .. .. .. 
2175 42 ....................... . 
2d ward ............ 2313 1410 903 2295 18 ...................... .. 
3d ward ............ 1831 1046 785 1S31 ............................ .. 
4thward ............ 704 580 124 694 10...... . ........... · .... . 
5th ward ............ 1010 704 306 948 62 .. - - . . . • • • . . . .. - - . . . - . - . 
MARION. 
Big Island .............. 940 848 92 
Bowling Green ......... 903 880 23 
935 5 911 . .. . .. 600 ..... . 
903 .. . . . . 637 .. . . . . 448 .... . 
Claridon ............... 1483 1298 185 1481 2 1464 . . . . . . 1342 1 
Caledonia .......... 419 370 49 419 ................. -. · ........... . 
Grand .................. 403 381 22 403 .. . . .. 445 .. . . . . 353 ... - .. 
Grand Prairie .......... 370 351 19 370 ...... 488 ...... 474 .... .. 
Green Camp ............ 999 869 130 
Marion ................. 3486 2889 597 
985 14 748. .. .. . 383 ..... . 
3467 19 2988 26 2273 18 
Marion ............. 2531 2063 468 2513 18 1820 24 1293 18 
Montgomery ........... 1451 1319 132 
Pleasant ............... 1078 927 151 
1445 6 1212 ...... 643 ..... . 
1055 23 1115 . .. • .. 1198 .... .. 
~i~~f:~~ : :::: : ::::::::: 1280 1196 84 1146 900 246 1266 14 1195 .. -... 847 .... .. 1146 .. .. .. 1406 .. . . .. 1229 .... .. 
Salt Rock .............. 351 328 23 351 ...... 431 ...... 347 .... .. 
Scott ................... 495 464 31 495. .. . . . 586 ... .. . 717 ..... . 
~~lao·::::::::::::::::: 770 688 82 1029 935 94 758 12 737 20 735 ..... . 1027 2 1081 . . . .. . 1008 .... .. 
Waldo ............. 247 244 3 247 . . .. . . 220 . . . . . . 773 .... .. 
MEDINA. 
Brunswick.... . . . .. . . . 980 888 92 980. .. . . . 1269. .. . . . 1417 ..... . 
Chatham .. . . .. .. .. .. . . . 980 947 33 971 9 1154 6 1167 ..... . 
~~~~d.:::::::::::::::~ 1~g~ 1~~~ g~ 1~~~ ..... 9 ~~~g ..... 2 ~~~~ :::::: 
Seville .. .. .. . .. . . . . 597 582 15 589 8 ....................... . 
Harrisville............. 1182 1115 67 1182...... 1226...... 1477 ..... . 
H
HI
0
·nmceklre_Y_::.·.·_--_· __ ·_·_··_· __ ··.·. 9
8
7
8
2
6 
909 6
3
3
4 
972 ...... 1239 ...... 1416 .... .. 
852 886 ...... 993 .... .. 1102 .... .. 
La .Fayette . . . . . . . . . . . . 1109 1067 42 1103 6 1318 7 1332 ..... . 
Litchfield . .. . . . . . . .. . .. 860 813 47 860 . . .. .. 1116 2 1312 ..... . 
Liverpool .. .. .. .. . . . .. . 1425 1014 411 1425. ... . . 1897...... 2199 4 
Medina (e) . . . . . . . . . . . . . 1553 1399 154 1536 17 2189 14 1983 28 
Medina (e) . . . . . . . . . 1159 1063 06 1143 16 1220 14 996 13 
(a) In 1856 Oak Run fn>m Fairfield, Pleasant, Range, and Union. 
(b) In 1853 Paint from Stokes and Union. 
(c) Of Poland : 53 in_ Boardman and 400 in Poland. 
(d) Exclusive of city of Youngstown. 
MEDINA-Cont'd. 
Montville (e) .........•. 1097 1041 56 1095 2 951 ....•. 1077 .••.•. 
Sharon ..... · ........... . 1131 1067 64 1130 1 1313 . . . . . . 1519 .... --
Spencer ............... . 
Wadsworth ........... . 
929 906 23 
2283 2102 181 
9:29 ...... 1082 -····· 1336 ..... . 
2277 6 1703 . . . . . . 1622 .... .. 
Wadsworth ....... . 949 853 96 94-t 5 ....................... . 
Westfield ............. . 1023 993 30 1023 .. . . .. 1115 7 1120 2 
York .................. . 886 764 122 886 . . . . • • 1069 .. ---. 1210 1 
MEIGS. 
Bedford ..............•. 1645 1612 33 1636 9 1462 . . . . . . 907 ..... . 
Chester ............... . !656 1527 129 1648 8 1618 5 1598 ..... . 
Chester ........... . 172 172 ........ 172...... 226.. .• . . 189 ..... . 
Columbia ............... . 1286 1276 10 1281 5 1286 . . . . . . 895 2 
Lebanon ............ . . . 1823 1799 24 1803 20 1276 29 999 9 
Letart ................ .. 1319 1286 33 1303 16 1211 2 966 ..... . 
Antiquity ..•....... 
Olive .................. . 
280 263 17 
1863 1818 45 
280 ............................ .. 
1858 5 1552 8 917 7 
Reedville ......... . 129 129 .......... 129 ...................•.......... 
Orange ................ . 
Pomeroy ............ . 
1st ward ......... .. 
828 783 45 
5824 4173 1651 
798 639 159 
828 . . . .. . 934 . .. . .. 948 ...... 
5370 454 6288 192 1620 18 
620 178 ....................... . 
2d ward ......... .. 1262 863 399 1246 16 ...................... .. 
3d ward .......... . 2385 1820 565 2205 180 ....................... . 
4th ward .......... . 1379 851 528 1299 80 ... - . . . . . . . . . . . . . . . .. - .. 
Rutland ............... . 2471 2435 36 2223 248 2167 5 1743 5 
Salem ..........•....... 1718 1686 32 1684 34 1759 19 1408 7 
Salisbury(/) . ........ . 
. ¥iddleport ....... .. 
SCipiO ................ . 
. Harrisonville ...... . 
4902 4496 416 
2236 1994 242 
1761 1741 20 
160 156 4 
4152 750 1465 12 2919 2 
1849 387 ....................... . 
1750 11 1758 ...... 1405 ..... . 
160 ...... ······ ................. . 
Pageville .......... . 
Sutton ................ . 
80 77 3 
4369 3558 811 
80 .........................••... 
4305 64 3467 19 1594 2 
Minersville ....... . 1000 639 361 970 30 637 ................. . 
Racine ............ . 560 553 7 537 23 ....................... . 
Syraouse ......... .. 1273 932 341 1271 2 716 4 ........... . 
MERCER. 
Blaok Creek ........... . 1087 1035 52 1087 ...... 913 ...... 490 ...... 
Butler ...............••. 1301 1133 168 1143 158 860 182 210 10 
Center ............... . 1255 1210 45 1255 .. .. .. 1153 . . . . . . 491 ..... . 
Neptune ......... .. 
Dublin ................ . 
96 90 6 
1599 1575 24 
96 .................. . .......... . 
1599 . . . . . . 1352 .. . . .. 913 1 
Mercer-· .......... . 73 73 ...... 73 ............................. . 
Shane's Crossing .. . 
Franklin .............. . 
246 240 6 
831 760 71 
246 ........................ . .... . 
800 31 634 20 356 1 
GiQson. -······· ....... . 1100 969 131 1100 .. . . . . 946 . . . .. . 485 ..... . 
Granville ..........•... 1234 893 341 1083 151 830 205 475 89 
Fort Henry ....... . 
Jl~t¥:::~~:::: .-.-.-.-.:::::: 
153 106 47 
894 776 118 
1557 1412 145 
153 ............................. . 
894 ...... 638 ...... 290 .... .. 
1554 3 990 13 482 11 
Celina ...........•.. 859 769 90 856 3 294 13 222 .... .. 
Liberty ......•......... 
Marion ................ . 
779 647 132 
1876 1303 573 
779 . . . . .. 508 . . . .. . 182 .... .. 
1777 99 1666 182 1155 273 
Chickasaw ........ . 386 281 105 302 84 ....................... . 
Kopel .......•. _ ... . 
St . .John's ......... . 
305 212 93 
105 72 33 
305 ............ . ............... .. 
105 ............................. . 
Recovery ............. . 
Fort Recovery .... . 
Union ................•. 
1118 903 215 
89 87 2 
1475 1424 51 
1117 1 826 ...... 596 ..... . 
89 ............................ .. 
1474 1 1225 3 732 14 
Mendon ........... . 164 160 4 164 ......... - ................... . 
Washington ........... . 1148 999 149 1148 .. .. .. 957 456 ..... . 
MIAMI. 
Bethel . .. . . . . . . . . . . .. . . 1801 1764 37 1798 3 1708 ...... 1656 ·-----
Brandt .. . . .. .. .. . .. 240 238 2 240 ............................. . 
Charleston . . . . . . . . . 130 123 7 130 ............................. . 
Brown .. . .. . . . . . . .. . . . . 1639 1582 57 1639 ... -.. 1722. .. . . . 1397 ..... . 
Fletcher . . . .. . . . . . . 306 292 14 306 . . . . . . 298 . . . .. . 246 .... .. 
Lena . . . .. . . . .. . . . . . 144 143 1 144 ... .. . 169 . . .. . . 105 ..... . 
Concord .. .. . . .. . . . .. . . . 4701 4389 312 4323 378 3984 262 3217 192 
Troy . • . . .. .. .. . . . . . 3005 2767 238 
Elizabeth .. .. . . . .. . . . . . 1236 1212 24 
2667 338 2435 208 1808 148 
1235 1 12~ .. .. .. 1433 ...... 
Lost Creek.. . . . .. .. . . . . 1367 1345 22 1367 . -.... 1485 1 1458 1 
Casstown . . . . . .. . .. 24! 237 4 241 .. . . .. 232 .. . . .. 394 ...... 
Monroe .. .. . . . . . .. .. . .. 27ll4 2508 196 2674 30 2755 19 2018 17 
Tippecanoe Cit.y . . . 1204 1059 145 
New;::J!o~d:::::::::::: 3~~~ 3n~ 2~~ 
1192 12 943 6 .......... .. 
3554 11 2862 G 2217 ..... . 
164 2 ....................... . 
Clayton . . . .. . . . . . . . 101 100 1 
Covington_......... 1010 892 118 
Newton .. .. . . . . . . .. . .. 2241 ·· 2175 66 
101 ...... ...... ...... 76 ..... . 
1009 1 791 . . . • . . 451 .... .. 
2187 54 2075 73 1407 40 
Pleasant Hill..... . . 324 320 4 324 ............................ .. 
Piqua................ 5967 4840 1127 
1st ward . . . .. . . . . . . 1158 892 266 
5716 251 4452 164 3186 91 
1124 34 ....................... . 
2d ward........... 1940 1394 546 1921 19 ....................... . 
3d ward .. ... . . . .. . 1447 1276 171 1387 60 ....................... . 
4th ward . .... .. . . . . 1422 1278 144 1284 138 ...................... .. 
Spring: Creek.. . . . . . . . . . 1606 1433 173 
Himtersville....... 233 158 75 
1490 116 1530 71 1525 63 
233 ...... ...... ...... 224 1 
Rossville . . . . .. . . .. . 91 62 29 91. ..... . ..... ...... 89 25 
Stanton .. .. .. . . . .. . . . . . 1317 1249 68 1310 7 1351 17 1454 21 
Union . .. .. .. . .. .. . . .. .. 3291 3198 93 3155 136 2826 124 2499 126 
Milton .. .. .. . . . . . .. 455 447 8 
Washington (g)......... 1305 1177 128 1~~~~- ... 62 1 t~~ ~~ ~~g 5r 
(e) Of Medina: 865 in Medina aud 294 in Montville. 
(j) Exclusive of city of Pomeroy. 
(g) Exclusive of city of Piqua. 
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1870 1860 1850 
COUNTIES. ~ ~ ~ .-d Q) .-d Q) .-d <l.l <l.l <l.l 3 ~ 'Q) ~ .... ] .... :E ~ .... ,<::1 0 0 0 0 ~ '0 ~ '0 ~ '0 ~ ~ p:, Q Q Q 
-------------
--
MONROE. 
Adams·---------------- 1201 1153 48 1201 ...... 1174 5 1182------
Cameron (a)........ 145 129 16 145 ............................ .. 
.Jamestown(a) ........................ ------ ------ ------ ------ 90------
Benton (b) .. .. .. .. .. .. .. 987 902 8.'1 987 .. .. .. 1072 ................ .. 
Bethel.. .. .. .. .. . .. .. .. . 1284 1212 72 1266 18 1335 .. . . .. 999 30 
Lebanon . .. .. .. .. .. 124 119 5 124 ............................ .. 
Centre .. .. .. . .. . . .. . .. . 2585 2318 267 2585 .. .. .. 253l! .. .. .. 2942 1 
Woodsfield . . . . . . .. . 753 656 97 753 .. . .. • 799 .. . .. 392 1 
~~~~~ <~i~~::~:::::~~~: :::::: :::~:: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: l~g~ ~ 
Franklin . .. . . .. . . .. . .. . 1418 1375 43 1354 64 1492 69 1574 14 
Stafford .. . . .. .. .. .. 150 144 6 142 8 181 16 124 .... .. 
Green (d).. .. .. . . . . . .. .. 1282 1175 107 1282 .. .. .. 1400 . .. .. . .1226 .... .. 
New-Castle......... 99 95 4 99 .................. ------ .... .. 
.Jackson(d)............. 1354 1257 97 1354 ...... 1477 ...... 1154 9 
Cochranlilville .. .. . . 112 112 . .. . .. 112 .. .. .. .. .. .. . ............... .. 
Lee(d) ................. 1114 888 226 1114 ............................. . 
Sardis .. .. .. .. .. .. .. 170 157 13 170 . .. .. . ll\6 .. .. .. 118 .... .. 
Malaga................. 1577 1346 231 1!'\77 .. . .. . 1670 9 1839 5 
.Je..·usalem.......... 91 91...... 91. ........................... .. 
Malaga............. 114 110 4 114 ................. : 138 .... .. 
Miltonsbmg........ 176 125 51 176 .. .. .. .. .. .. . .. .. . 145 .... .. 
Ohio (d) .. .. .. .. .. .. .. .. 1801 1428 373 1787 14 2169 1 1663 1 
Bainsville .. . .. .. . .. 359 314 45 339 .. .. .. 213 .. .. .. 102 .... .. 
Perry . .. .. .. .. . . .. .. .. . 1116 1083 33 1116 . .. . .. 1315 .. .. .. 1566 .... .. 
Antioch .. .. .. .. .. .. 165 164 1 165 .. .. .. 156 .. .. .. 107 .... .. 
Salem .. .. .. . .. . ... .. .. . .. 2106 1866 240 2106 .. .. .. 1954 .. . .. . 1652 .... .. 
Clarington .. . .. .. .. 728 643 85 728 .. .. .. .. .. . . .. .. .. 341 .... .. 
Seneca .. .. .. .. .. .. .. .. . 1242 1177 65 1242 .. .. .. 1406 .. .. .. 2078 ..... . 
Calais . . . . . . . . . . . . . . 126 122 4 126 . . . . . . 141 . . . . . . 96 ..... . 
Summerfield(c)..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 17!L .... . 
Stock (c)....................................... . ................. 1217 6 
Carlisle(c).......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 44 ..... . 
Summit. ............... 970 795 175 970 ...... 1070 ................. . 
Lewisville.... .. .. .. 124 103 21 124 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 96 .... .. 
Sunbury.... . .. .. .. .. .. 1428 1406 22 1428 . .. .. . 1369 . .. . .. 1531 2 
Bealsville .. .. .. . .. . 324 318 6 324 . .. .. . .. .. .. . .. .. . 276 .... .. 
Switzerland .. .. .. .. .. .. 1342 1091 251 1335 7 1344 . .. .. . 1216 ..... . 
Union (c).............. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1930 .... .. 
Washington. .. .. .. . . .. . 1720 1679 41 1720 . .. .. . 1554 . .. .. . 944 .... . 
Graysville.......... 199 194 !'i 199 ............................. . 
Wayne................. 1252 1174 78 1252 ·--:-- 1324 ...... 1177 ..... . 
MONTGOMERY. 
Butler.................. 2153 1960 193 2070 83 2218 53 1971 
Chambersburg .. .. . 165 155 10 128 37 . .. .. . .. .. .. 134 ..... . 
LittleYork......... 111 96 15 111 ............................. . 
Vandalia........... 313 285 28 310 3 .. .. .. . .. .. . 224 4 
Clay . .. .. . .. . .. .. .. . .. . 2541 2392 149 2541 . .. .. . 2257 .. .. .. l!J05 ..... . 
Ba.ufman . . . .. .. .. .. 67 65 2 67 . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .... . 
Dodson. .. .. .. .. .. . . 47 32 15 47 . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. 
Philipsburg . .. .. .. . 187 172 15 187 ............................ .. 
South Arlington. .. . 124 122 2 124 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
West Baltimore .. .. 69 57 12 69 ...................... .. 
Dayton (g) .. .. .. .. .. . 30473 23050 74~3 29925 548 19776 305 10743 23~4 ~ 
1st ward . . . . . . . . . . 2828 2101 727 2821 7 2272 4 1269 
2d ward . . . . . . . . . . 2867 2304 563 2800 67 2568 12 1898 
3d ward .. .. .. .. . 2744 2:;139 505 2601 143 2763 72 2060 40
1 
4th ward . . . . . . . . . . 2135 1789 346 2102 33 4367 140 2036 134 
~~~ :~~~ : : ~: : : : : : : ~ii~ ~~~~ If~~ ~~~~ ~~ jj6~ ~6 i66i 4~ 1 
7th ward .. .. .. .. .. 3611 2278 1333 3586 25 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... . 
8th ward .. .. .. .. .. 4006 2806 1200 3831 175 ....................... .. 
9th ward .. .. .. .. .. 1619 1436 183 1574 45 ...................... .. 
lOth ward .. .. .. .. .. 712 613 99 706 6 . .. .. . .. .. .. .. ........ .. 
11th ward .. .. .. .. .. 2914 2103 811 2912 2 ...................... .. 
German . . . . . . . . . . . . . . . . 3197 3000 197 3128 69 3104 . . . . . . 2788 1 
Germantown .. .. .. . 1440 1362 78 1436 4 1438 ................ .. 
Harrison (h)...... . . . . . . 2116 1811 305 2111 5 3259 15 2057 2 
Miami City (g).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 10 ........... . 
.Jackson ................ 2170 2096 74 2170 ..... 1813 ...... 2012 .... .. 
.Farmersville .. .. .. . 312 303 9 312 ............................. _ 
.Jefferson .. . .. .. .. .. .. .. 3350 2545 805 3316 34 1988 3 1808 ..... . 
Madison.. .. .. .. .. .. . .. . 2097 1856 241 2097 .. .. .. 1842 .. .. .. 1668 .... .. 
Amity.............. 29 28 1 29 ............................ .. 
Post Town . . . . . . . . . 37 35 ' 2 37 ... _ ......................... _ 
Trotwood . . . . . . . . . . 42 38 4 42 . . . . . . . ...... _ .............. _ 
Mad I~i vcr .. .. .. . .. .. .. 1867 1528 339 1855 12 1998 2 1464 .... .. 
Miami. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4418 3903 515 4388 30 4509 .. .. .. 3455 2 
Alexandria.. .. .. .. . 180 . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 245 1 
Carrollton. . . . . . . . . . 350 ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 ..... . 
Miamisburg........ 1425 1242 183 1421 4 1639 .. .. .. 1094 1 
Perry ............... :.. 2020 1988 41 2020 9 2046 .. .. .. 1!J06 .... .. 
Randolph .. .. .. .. .. .. .. 2177 1987 90 2077 .. .. .. 2076 . .. .. . 1883 .... .. 
Salem ........... _ .. 312 308 4 :312 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Union.............. 212 202 10 212 ....................... . 
1870 1860 18;)0 
COUNTIES. Q) ~ Q) .-d ! .-d ~ .-d 3 <l.l <l.l Q ~ ·z ;a .... .... .... .... 0 .§ ;s 0 0 0 ~ '0 ~ '0 ~ ~ R Q Q u 
------------
MORGAN. 
Bloom .. .. .. .. .. .. .. .. .. 987 963 24 980 7 1131 5 1345 1 
Eagleport ..... _ . .. . 79 79 .. .. .. 72 7 .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. 
Bristol ................. 1469 1448 21 1468 1 1634 ...... 1724 .... .. 
Brookfield (c) ....................... ------........................ 1477 5 
Ce:atre . .. .. .. .. . .. .. . . . 1353 1309 44 1353 .. .. .. 1507 .. .. . . 1439 .... .. 
Elizabeth .. .. .. .. .. 1325 1282 43 1325 .. .. .. .. .. .. . ............... .. 
Deerfield .. .. .. . .. .. .. .. 981 952 29 975 6 1228 12 1325 .... _. 
Triadelphia ...... _. 34 34 .. . .. . 34 ............................ .. 
Homer .. .. .. .. .. .. .. .. 1690 1678 12 1678 12 1999 9 1589 1 
Montville .. .. . .. .. . 33 33 . .. .. . 33 .. -- -- ........ -- .. .. .. .. .. .... 
.Jackson(c) ....................................................... 1248 1 
Malta .. . .. .. .. . .. .. .. .. 1625 1609 16 1625 .. .. .. 1805 10 1830 .... .. 
Malta .. .. .. .. . .. . .. 513 502 11 513 .. .. .. 568 2 528 ..... . 
Manchester . .. .. .. .. .. . 712 704 8 712 .. .. .. 736 .. .. .. 1337 ..... _ 
Marion ................. 2074 2067 7 1903 171 2016 76 1744 20 
Chesterfield .. .. .. .. 354 :J52 2 354 ---- .......... ---- .. ---- ------
Mei~;~lCa~ti~::::::::: 12;~ 12~~ 6~ 12;~:::::: --~~~~: ::::: --~~~~ _____ ~ 
Unionville . . .. .. .. . 92 92 .. . .. . 92 .. ---- ...... ---- .. ---- .. ---- .. 
Morg;an .. .. .. .. .. .. .. .. 2185 2097 88 2162 23 2096 23 2272 36 
McConnelsville..... 1646 1575 71 1624 22 1467 19 1622 21 
Noble(c) ......................................................... 1682 20 
Olive(c) .......................................................... 2013 ..... . 
Penn................... 1242 1236 6 1241 1 1318 1 1370 .... .. 
Pennsville.......... 189 189 .. .. .. 189 -:-- .......... ---- .... -- .. ----
Union .. .. .. .. .. .. . . . . .. 1583 1572 11 1578 5 1815 .. .. .. 1795 ...... 
Morganville .. .. .. .. 77 77 . .. .. . 77 . -- -- - .. .. .. . .. --. .. --.. .. ----
Ringgold .. .. . .. .. . . . 79 79 .. .. .. 79 .. -- -- .. .. .. .. -- ...... -- ...... 
Rosseau. . . . . . . . . . . . 49 49 . . . . . . 4!J . - -- - . . ..... - -.- . . . .... - . ----. 
Windsor .. .. .. .. .. .. .. . 2251 2l!J4 57 2242 9 2150 7 1592 ...... 
Stockport .. . .. . .. .. 289 282 7 289 . ----- .. .. .. .. -- -- .. -- -- .. -- --
York . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 916 816 100 915 1 1108 . .. .. . 1207 .... .. 
Deavertown........ 160 144 16 160 ......................... , .. .. 
MORROW. 
~:~~~~~~~------------· ::::: ~ Cardington ............ . 
Cardington ........ . 
Chester ............... . 
Chesterville ....... . 
~~rJ:: :::~ :::::::::: 
Gilead .............. _ .. . 
Mount Gilead ..... . 
Harmony ........... , .. .. 
Lincoln ............... . 
North Bloomfield ...... . 
Blooming Grove ... . 
PerJoh~~:;iii~::: .':: ~::: 
Weodville ......... . 
Peru .................. . 
South Bloomfield ...... . 
Sparta ............. . 
Troy----·------·-------
Washington ........... . 
Iberia ............. . 
Westfield ........... _ .. 
I>IUSKINGUM. 
899 
1109 
2199 
918 
1073 
282 
1347 
1011 
2017 
1087 
77a 
915 
1194 
113 
1044 
159 
118 
953 
1115 
197 
696 
916 
238 
1322 
885 14 892 7 1072 3 1265 .. ----
1088 21 110!) .. ---. 1224 7 1221 2 
2088 111 2178 21 18!)0 16 1398 .. ----
866 52 911 7 83£1 7 292 ...... 
1038 35 106!) 4 1426 1 1620 . -----
274 8 279 3 1563 .. -- .. 407 .. -- --
1291 56 1347 ...... 1563 ...... 1651 ..... . 
995 16 1011 .... -- 1256 .. ---- 1456 .... --
1971 46 1976 41 1925 17 1679 1 
1063 24 1057 30 780 8 645 1 
755 18 773 - .. -- - 986 21 1036 5 
899 16 888 27 1021 4 891 - ..... 
1094 100 1193 1 1300 ----.. 1443 .. ----
110 3 113------ ······ -----. - ·---- ------
1017 27 1044 .. -- -- 1127 .. - .. - 1150 .... --
145 14 159 .. -- -- .. -- -- .. -- .. 135 .. -- .. 
118 .... -- 118 .. -- -- .. -- -- -- .. -- 169 ..... . . 
947 6 918 35 1054 16 873 3 
1114 1 1289 . .. .. . 13!J5 .. -----
1!)6 1 -- -- .. .. .. -- 127 ...... 
109~ 16 
196 1 
657 39 696 6!J6 .. -- -- 640 .. -- .. 
863 53 911 1096 3 1130 .. ----
224 14 234 275 --- -.. 208 .... --
1233 89 1:321 1431 1 1414 .. -- .. 
Adams ................. 727 659 68 727 ...... 822 ...... 998 .... .. 
Blue Rock.............. 1093 1085 8 1092 1 1159 1 1475 · 1 
Brush Creek............ .1292 1219 73 12R9 3 1341 4 1371 21 
Cass (i) .. . .. .. .. .. .. .. .. 851 781 70 836 15 1155 36 .. - ... -- ... . 
Claylio·s~-;iti~::::::::::: ~~~ ~r! ~g ~~~ :::: :: ... ~~7 .... _ ~ ... ~~~ .... ~~ 
Falls ............... _ .. . 3361 2852 509 3181 180 2209 158 2098 25 
West Zanesville.... 1744 1384 360 1707 37 li73 . .. .. . 308 16 
Harrison .... · ........ _.. 1197 1072 125 1197 .. .. .. 1358 .. .. .. 1533 .. ----
Taylorsville........ 544 471 73 544 .. .. .. 500 ... --. 634. .. - .. 
Highland.............. . 784 758 26 784 . . .. .. 951 .. .. .. !J56 --- ... 
Bloomfield . . . . . . . . . 98 91 7 98 . -................ -.-- - - - --- - -
Hopewell .............. 1763 17a2 311741 22 2008 19 2378 .... .. 
Gratiot, vartof(e).. 74 73 1 74 ............ ------ ...... ..... .. 
IIopewcll . .. .. .. .. .. 75 75 . . .. .. 75 . .. . .. . .. .. . .. .. .. 110 ------
Mount Sterling..... 210 207 3 210 .. .. .. 285 .. .. .. 228 ---- .. 
.Jackson ................ 11741143 ill 1174 ...... 1116 9 1233 .... .. 
Frazeysburg . .. .. .. 325 321 4 325 ................ -- .. -- .. ------
.Jefferson (/) (i) ....................... _... . .. .. . .. .. .. 1432 4 2811 11 
Dresden (j) .. .. . .. . 1156 1045 111 1137 19 1405 4 1437 4 
Licking .. .. .. . .. .. .. .. . 992 953 39 974 18 1007 9 1421 13 
Madison................ 1072 1036 36 1072 .. . . .. 956 5 1047 .. ----
Meigs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1412 1386 26 1310 102 1429 118 1544 186 
Monroe................ 876 852 24 876...... 929 .. .. .. 966 11 
Otsego .......... , .. 111 109 2 111 .. .. .. .. .. .. .. -- .... -- .. ---- .. 
V :1n Buren . . . . . . . . . . . . . 2600 2156 444 2587 13 1720 2 1398 
Muskingum . . . . . . . . . . . . 1078 1056 22 1076 2 1211 19 1509 ..... . 
2 Shannon............ 44 44 ...... 44 ...... ...... ...... 10·! .... .. 
2 Newton .. .. .. . . . .. .. .. . 2389 2~47 42 2320 69 2315 25 2684 12 Shakers town .. .. .. . 54 44 10 53 1 .. .. .. .. .. .. 55 
Washington.. .. . .. .. .. . 1758 1685 73 1752 6 2060 14 1823 
Wayne .. .. .. .. .. .. .. .. . 1160 1070 90 1160 .. .. .. 1169 1 1088 
(a) Since 1850 name changed from ,Jamestown to Cameron. 
(p) In 1850 Benton from .Joll.v Township, Washington County. 
(c) In 1851 to Noble County. 
(d) In 1869 Lee from Grc·en, ,Jackson, and Ohio. 
(e) See note (e,) Licking County. 
2 Union town .. .. .. . .. 287 2tl7 . .. .. . 287 .. .. .. 323 .. -- .. 339 1 
2 Perry . _ .. .. .. .. .. .. .. .. 991 948 43 991 .. .. .. 1102 .. .. .. 1038 -- .... 
(f) The vill_a.9;e of Dresden comprises the whole of the population of .Jefferson. 
(fJ) In 1868 Miami City merged in city of Dayton. 
(lr:) Excl.usivc of city of Dayton. 
(i) Sinee 1850 Cass from .Jefferson. 
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TABLE III.-STATE OF OHIO-Continued. 
COUNTIES. 
MUSKINGUl\I-Cont'd. 
Bridgeville ........ . 
Sonora ............ . 
Rich Hill ......... -.... . 
Salem ........•........ _ 
Adamsville ........ . 
Salt Creek ............. -
Chandlersville .... . 
Springfield ............ . 
Putnam ........... . 
Union ................. -
New Concord ...... . 
Norwich---···----. 
Washington (a) •..•••.•. 
Jackson ........... . 
\Vayne ................ . 
"Duncan's Falls .... . 
Zanesville .......... . 
1st ward .......... . 
2d ward .......... . 
3d ward .......... . 
4th ward .......... . 
5th ward .......... . 
6th ward .......... . 
NOBLE. 
....; 
0:: 
¢ 
E-1 
--
45 
97 
1404 
941 
280 
1131 
241 
4022 
2050 
1643 
488 
268 
1242 
56 
150~ 
194 
10011 
1410 
1775 
1906 
1388 
2166 
13C6 
1870 1860 1850 
>:l .-d .-d .-d ~ -~ a) <l) a) <l) $ <l) -~ ~ I'< ~ I'< I'< <l) 0 0 ~ .s ~ I'< 0 ~ '0 0 ~ ~ 0 z ~ ~ Q Q Q 
----
----------
43 2 
97 ·••••· 1356 48 
900 41 
269 11 
1119 12 
237 4 
3748 274 
1923 127 
1567 76 
464 24 
264 4 
1203 39 
54 2 
1369 139 
183 11 
8448 1563 
1242 168 
1518 257 
1531 375 
1143 245 
1894 272 
1120 246 
45 ···-·· ...... ...... 22 ------
97 ...... ·-·-·· ...... ···-·· ..... . 
1396 8 1371 ------ 1495 -----· 
940 1 1086 ... - . . 1111 ... - .. 
280 -- -·- · ...... ······ ... ... ······ 
1131 . . . • . . 1157 1 1215 ..... . 
241 . . . . . . . .. - . . . . - . . . 203 ..... . 
3656 366 3119 206 2854 121 
1807 243 1667 126 1305 78 
1621 22 1611 21 1555 4 
486 2 473 1 337 --·-·· 
268 . . . . . . 294 . - . - . . 324 ..... . 
1225 17 1375 23 1365 15 
56··-··. ------ ---- .. 45 ..... . 
1486 22 1590 16 1419 21 
194 . - . - . . . - . . . . . - - . . . 196 
9711 b299 8850 379 7700 229 
1348 62 1639 75 1888 33 
17 40 b34 1731 63 1848 30 
1862 44 221;4 135 1730 111 
1301 87 3196 108 2234 55 
2097 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - .. -
1363 :-l ·••·•· ····-- --·· ·· ····--
COUNTIES . 
PEHRY-Cont'd. 
Jackson ............... . 
Madison ............ ... . 
Mount Perry ...... . 
Sego ......... ..... . 
Monday Creek ........ . 
Monroe ................ . 
Pike .............. .... . 
New Lexington . .. . 
Plesant ........ ........ . 
Reading .............. . 
New Reading ...... . 
Somerset .......... . 
Salt Lick .............. . 
Thorne ..•.............. 
PICKAWAY. 
Circleville (g) . .••..••.•. 
Circleville ........... . 
1st ward .... ....... . 
2d ward ........... . 
3d ward ......... _ .. 
4th ward ........ --. 
Darby ...... ------······ 
Palestine ... .. ..... . 
Deer Creek ............ . 
~ 
0 
E-1 
1539 
685 
71 
33 
1165 
1120 
2319 
953 
655 
3334 
95 
1153 
1349 
1729 
1870 
a) .:; bll -~ ·a ~ I'< 0 ~ ~ 
-- --
1432 107 
681 4 
70 1 
33 ······ 
1132 33 
1046 74 
2198 121 
915 38 
635 20 
3121 213 
95 ....•. 
1049 104 
1318 31 
1714 15 
1860 1850 
a) .-d 
.i .e 
I 
.-d 
<l) <l) a) <l) 
:E I'< I'< ~ I'< ~ ~ .s ~ 0 0 0 ~ ~ f:: Q Q Q 
--
------· -- ---
1539 ...... 1592 ...... 1740 ······ 
676 9 817 8 988 . -.- .. 
71 ···•·· .•.•........ ------ .... --
33 ...... -··-·· ······ -----· ------
1129 36 1177 13 1124 ... - .. 
1095 f18 1424 ...... 1429------
2314 5 2497 6 2147 ------
948 5 R06 6 406 ..... . 
655 . - .• - . 776 ..... - . . . . . . . - .. - . 
3327 7 3532 3 3977 7 
95 . . • • . . 562 . - . . . . . . - .. - . - - ... 
1146 7 1228 3 1233 7 
1344 5 1487 18 1731 16 
1729 ····-· 1737 ...... 1847 .. .-..• 
515 474 41 509 6 449 423 8 
5407 4845 562 4717 690 3888 495 3190 221 
1000 869 131 974 26 978 32 ---·-- ····--
2143 1911 232 1875 268 1279 246 .. --- .... - .. 
1479 1338 141 1095 384 894 211 .. -- ... -- .. -
785 727 58 773 12 737 6 . --- .. - ... --
1548 1507 41 1547 1 1525 .. -... 1146 20 
81 81 .. - . . . 81 ... - . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - . 
1458 1420 38 1431 27 1367 12 1335 19 
Beaver (k) . . . . . . . . . . . . . . 1684 1663 
211 
969 
772 
21 
2 
9 
8 
1684 _ .•.. _ 1761 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Williamsport ...... . 514 499 15 500 14 ............... .. ...... . 
1271 1226 45 1218 53 1210 26 1174 2 Williamsburg . . . . . . 213 213 _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ Harrison ......... __ .. __ 
953 25 1003. .. . . . . . ••.. . .. . . . South Bloomfield .. . 283 270 13 283 .. - . - . . .. - . - . . . . . . . . - . . . . . - ... Brookfield (j). . . . . . . . . . . 978 
Buffalo (k). . . . . . • . . . . . . . 7!:.<0 780 .•.. _. 809 17 . . . . . . . . . . . . Jackson ............... . 1202 1154 48 1111 91 989 115 984 58 
Centre-----------·--··· 1703 1671 32 
2 
178 
140 
50 
39 
.J, 
1701 2 1852 .................. Madison ..•............. 883 858 2!1 883 .•. -. . 912 1 885 -..... 
1il70 1818 52 1853 17 1717 81 1618 19 Sarahsville _ . . . . . . . . 256 254 
1477 
1222 
1140 
1239 
113-
256 ...... -----· - --·- · ------ ...... Monroe ......... ....... . 
Elk (j) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1655 
Enoch (j) . . • • . • • • . • • • • . . 1362 
Jackson (j)............. 1190 
Jefferson ............... 1278 
~~~~ ____ ~~ ~~~~ ~ ~:::: :::::: :::::: Mu~~~-~;~?ll-~::: _-_- ~::: ~ ~ m ~ N ~ ~ ~ w 233 230 3 232 1 .................. ------
1415 1382 33 1413 2 1305 19 1118 2 11!JO .. _. _ _ 1297 .......... ___ . __ .. Perry . . . . . . ....... _ .. . 
.Middleburg ..•..•• .I 11/l; 
Marion . . . . . . . . . . . . . . . . . 1733 
1272 6 1397 ............ ······;, New Holland ...... . 
dft·-···9 ""i-:518 _·_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_._.1! t:(r~k~:~--------~~~:.-::.·.-~ 
326 312 14 326 .... - . . •. - . . - • • • .. . .• - . . . - • - . -
1/l:J£ 15fl.9, IJ,J; .11l1.5i .171 Nfl£ 1¢J Nil. N 
1750 1734 16 "1747 3 1813------ 1843 1 
Summerfield (j) . . . . 470 
1660 
458 
1113 
1793 
312 
971 
167 
73 
12 
8 
17 
6 
11 
4 
24 
51 
1 
462 8 ...... ...... ...... ...... Stringtown ....... . 71 71 ...... 71 ··-··· .................. ------
Noble(j) ............... 1121 1121 ...... 1226...... ...... ...•.. Tarlton ............ . 407 404 3 404 3 . . . . . . . - . . .. . .. - . . . .. - .. 
OiivcaVJ~cn· _- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1gi~ 1809 1 1669 .................. Scioto ... ....... ....... . 1545 1522 23 1517 28 1510 21 1347 . -.- .. 317 1 ...... ...... ...... ...... Genoa ............. . 154 153 1 154 . - . - . . . . .. . . . - - . - . . - - . . . . .. - - . 
Seneca I k) . . . . . • • . . . • • • . 982 982 .. .... 1078 .................. Walnut . ...... ........ . 1636 1604 32 1624 12 1767 1 1840 ... - .. 
Mount Ephraim... . 171 
Sbaron . . . . . . . . . . . . . . . . . 1227 
Stock (j) . . . . . . . . . . . . . . . 1650 
Carlisle (j) . . . . . . . . . 218 
1203 
1599 
217 
811 
793 
1~~~ ::::: : · · i32o ::: : : : : ::::: :::::: w ;l~i~~fg~d- :::: : ::: :: : 121 117 4 121 -----· ............ -----· ------996 978 18 991 5 1060 8 1092 7 
1626 24 1573 5 ...........• Wayne .......... . ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ 
East Union......... 857 
W ayue. . . . . . . . . . . . . . . . . 796 
Kennonsburg....... 94 93 
OTTAWA. 
46 
3 
1 
218 ·····- ............ ----·· ------
854 3 ............ ------ ..... . 
796 . . . . . . 1011 .. -... . - ... -
94 ····-- ····-· ...... ------
Bay ...... --. . . . . . . . . . . . 509 378 131 509 . • • . . . 450 . . . . . . 359 ..... . 
Benton................. 1152 742 410 1145 7 144 ...... 54 ..... . 
Carroll . . . . . . • . . . . . . . . . . 1036 931 105 · 1036 . • • . . . 757 . . . . . . 403 ..... . 
Catawba Island (d)..... 515 417 98 515 ...•...•...................... 
Clay.................... 2174 1654 520 2172 2 749 ...... 293------
Genoa . . . . . . . . . . . . . . 558 420 138 556 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Danbury ............. ·.. 1252 810 442 1250 2 901 . . . . . . 501 ..... . 
Erie.... . . . . . . . . . . . . . . . . 455 387 68 455 . . . . . . 371 . . . . . . 292 ..... . 
Harris.................. 2190 1789 401 2179 11 1143 ...... 407 ..... . 
Elmore..... . . . . . . . . 1131 925 206 1120 11 ....................... . 
Portage . . . . . . . . . . . . . . . . 1246 895 351 1246 . . . . . . 1091 . . . . . . 625 1 
Port Clinton........ 543 428 115 543 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 ..... . 
Put-in Bay (c) . • . . . . . • • . 114tl 797 351 1078 70 ....................... . 
Salem . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1687 1089 598 1687 . . . . . . 705 . . . . . . 187 ..... . 
Van Rensselaer (c) (d).. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 705 . . . . . . 186 ..... . 
PAULDING. 
Auglaize ..... __ ....... . 
Benton ................ . 
Blue Creek ............ . 
Brown ................. . 
g~~~~a~~-_-_-_ -_-_ -_ ~ ·_:: ~: ~:: 
Antwerp .......... . 
Emerald ............... . 
Harrison .............. . 
Jackson .•. ..........•.. 
Latty (e) •••••••••••• ••• 
Paulding (e) ....•••••••. 
Washington (e) ••••••••. 
PERRY. 
Bearfield .............. . 
Clayton ...... ....... __ . 
Rehoboth ... _ ...... . 
Saltillo ............ . 
Harrison . ............. . 
Hopewell .... _ .... _ .... . 
788 
404 
163 
1140 
1087 
1686 
717 
717 
304 
556 
294 
448 
957 
901 
1195 
156 
83 
1202 
1260 
691 
368 
162 
1100 
1027 
1497 
647 
577 
287 
511 
291 
433 
946 
8'i'2 
1156 
147 
82 
1152 
1248 
(a) Exclusive of city of Zanesville. 
(b) Also 1 Indian. 
97 'iss . . . . . . 495 5 303 
36 404 .... - . 209 ... - . . 61 ..... . 
1 99 64 85 7 . . . . . . . ... - . 
40 1139 1 785 ..... - 368 
60 1063 24 978 1 471 . - .. -. 
189 1596 90 472 111 287 ... - .. 
70 710 7 ... . . . . ... -- .... . . 
140 683 34 492 7 ..... - t ... - .. 
17 304 . • • . . . 217 621-.. - .. 
45 541 15 287 58 ..... . 
3 277 17 96------ ------ ··---· 
15 448 .. - . - . 217 -•.. - . . . . . .. . - . - .. 
11 727 230 478 96 155 . -- ... 
29 901 ...... 965 ...... 1710 ..... . 
39 1195 . . . . . . 1328 1 1588 6 
9 156 . - - - . . . .. - . . . .. - .. . - .. - . . ..... 
1 83 ------ ------ ----·-
50 1202 ... -.. 1050 1078 
12 12(i0 . . . . . . 1247 . . . . . . 1387 ..... . 
(c) In 1861 Put-in Bay from Van lleussclacr. 
(d) Iu1863 name chauged from Van lleussdaer to Catawba Island. 
(e) In 1856 Latty and Pauldi11g from \Yashiugtou. 
(j) Also 7 Indians. 
PIKE. 
Beaver .......... _ .. _. __ 694 575 119 689 670 28 464 56 
Benton . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119 1116 3 1026 93 780 31 636 3 
CampCreek ............ 743 731 12 743------ 738 . - . . . . 389 .. - . - . 
J ackson . . . .. . . . . . . . . . . . 1840 1779 61 1196 b643 980 415 1107 358 
Sharonville ...................................... . 115------ 114 ··-·-· 
Marion ..............•.. 813 741 72 809 4 793 ------ 899 1 
Mifflin.... . . . . . . . . . . . . . . 110b 1094 14 1108 ..... . 821 ...... 545 1 
Newton-------·····---- 1138 1116 22 1128 10 950 6 455 6 
,Jasper .............. 181 174 7 181 ..... . 199 1 73 2 
Pebble . . . . . . . . . . . . . . . . . 1422 1385 37 1145 277 1179 259 826 88 
Pee-Pee . . . . . . . . . . • . . . . . 2320 1955 365 2320 .•.... 1902...... 1320 1 
Waverley . . . . . . . . . . 1202 976 226 1202 ..... . 
Perry.................. 748 742 6 734 14 
1057 . . . . . . 677 1 
614 11 653 ..... . 
Cynthiana ......•.... ... ...... · ...••..........•.... 
Scioto (h). . . . . . . . .. . . . . . 772 764 8 756 16 
129 . . . . . . 134 . - . - .. 
696 .•.... ··-··· ..... . 
Seal (h)................. 1451 1338 113 1371 80 1417 92 2106 104 
Piketon . . . . . . . . . . . . 638 588 50 588 50 648 36 642 48 
Sunfish. . . . . . . . . . . . . . . . . 628 623 5 628 ..... . 495. ·-... 3il ..... . 
Union.................. 651 589 62 651 ..... . 766 .•.•. - 564 ... - .. 
PORTAGE. 
Atwater .......... _ ... _. 
Aurora ............... . 
Brimfield ............ _ .. 
Charlestown ..•......... 
Deerfield ......... _ .... . 
~~!~tw;: ~ ~::: ~::: : : ::: 
Freedom .............. . 
Hiram (i) .•.......... __ 
Mantua .......... ... .. . 
Nelson (i) ............. . 
Garrettsville (i) ... . 
Palmyra ............... . 
Paris . . . . . . . ......... . 
Randolph--------------
Ravenna .............. . 
Ravenna ........ __ . 
~ootstown ...•...... _ .. 
Shalersville ........... . 
Streetsboro ............ . 
Suffield ............... . 
Windham ............. . 
1180 
642 
913 
675 
1025 
929 
3037 
781 
1234 
1126 
1355 
658 
848 
691 
1564 
3423 
2188 
1169 
977 
706 
1444 
865 
1075 
594 
878 
643 
947 
861 
2582 
756 
1179 
1039 
1300 
605 
712 
541 
1337 
2979 
1872 
1049 
924 
669 
1243 
823 
(g) Exclusive of city of Circleville. 
(h) In 1851 Scioto from Seal. 
105 
48 
35 
32 
78 
68 
455 
25 
55 
87 
55 
53 
136 
150 
227 
444 
316 
120 
53 
37 
2Dl 
42 
1151 29 1178 3 1106 13 
642 . .. - . . 688 ... - - . 823 . - .... 
912 1 905 -----· 1015------
675 . -.- . . 832 3 804 5 
1023 2 1091 --- -·-- 1371 .... .. 
929 . -.- . . 1018 1101 ..... -
3020 17 1547 10 1740 9 
781 . - - - . . 983 .. - . . . 995 1 
1232 2 1306 ...... 1106 ------
1126 ··-·-· 1207 ------ 1168 1 
1355 ..... - 1301 . . . . . . 1383 . - ... -
658 .... .. ···--- --···. 
848 . . . . . . 1031 .... -. 1093 
691 909 1018 ... - . -
1560 4 1686 .. -. . . 1732 .. -- . -
3377 46 2848 57 2211 29 
2159 29 1724 53 . . . . . . . .. - . -
1165 4 1283 . --. . . 1308 
977 .•.. -. 1151 2 1190 . --- .. 
706 --···· 906 ··-··· 1108 ····-· 
1444 ...... 1412 ·----- 1281------
865 .... - . 850 .. - •• - 808 .•...• 
(i) Of Garrettsville: 187 in IIiram and 471 in Nelson. 
(j) In 1851 from Monroe County. 
• (k) In 1851 from Guernsey County. 
238 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
TABLE IlL-STATE OF OHIO-Continued. 
COUNTIES. 
PHEBLE. 
Dixon ...••............. 
Gasper ................ . 
Gratis.-_ .............. _ 
Green 1msh _ ....... . 
West Elkton _ ..... . 
Winchester ....... . 
Harrison .............. . 
Euphemia ......... . 
Lewisburg . _ .... -- _ 
Israel ................. . 
Jackson .... _ .......... . 
J eiferson _ ............ __ 
Lanier (a) ...•..••..•••. 
EnterprisB ...... _ .. 
Monroe ............... . 
Somers __ .............. . 
Camden.--·_ ...... . 
Twin(a) ............... . 
West Alexandria (a) 
Washington ......... . 
Eaton ............. . 
PUTNAM. 
Blanchard .........•.... 
Gilboa ............. . 
Greensburg (b) ........ . 
Jackson_ .............. . 
Jennings ..•.•.......... 
LibL!Ip~ic ·:.·::.:::::::: 
Monroe (c) ••••••••••••. 
~t~~~~e! -_-_-_ ·:.·::::::::: 
Ottawa ........... . 
Palmer(b) ......... _ ... . 
Perry (c) ••.•.•••.•••.•. 
Pleasant .... _ . _ ....... _ 
Columbus Grove .. _ 
Rne~e~"di~"to;; : : : ::::::: 
Sugar Creek .......... _ 
Union .... -········-···-
Kalida ............ . 
Van Buren ............ . 
Bellmore ....•....•. 
RICHLAND. 
Blooming Grove ....... . 
Butler ...... ·-··-_ ..... . 
Cass ... ................ . 
Shiloh······--····--
Franklin .............. . 
Jackson ............... . 
Jefferson _ ............. . 
Belleville . . . . . .... . 
Madison (d) •••..•..••.. 
Mansfield . _ . _ ....... . 
1st ward .......... . 
2d ward .......... . 
3d ward .......... . 
4th ward .......... . 
Miffiin ..............•.. 
Monroe ................ . 
Lucas ............. . 
Perry ................ . 
Plymouth _ .......... _ .. 
Plymouth ......... . 
~~~~~:~~-:::::::::::::: 
Shelby ............ . 
Springfield _ ...... _ .... . 
Lexington ......... _ 
Troy .................. . 
Washington ... _ ... __ .. 
Weller·-·-········-·-·-
Worthington ......... . 
ROSS. 
~ 
0 
8 
1123 
895 
2023 
53 
156 
430 
2294 
107 
391 
1751 
1430 
1953 
1634 
61 
1631 
1862 
648 
1799 
455 
3414 
1748 
1593 
315 
779 
737 
1059 
1120 
200 
451 
979 
2837 
1129 
434 
637 
1953 
578 
1084 
145 
1037 
1031 
290 
1350 
261 
1199 
768 
1274 
297 
943 
934 
2251 
720 
1521 
8029 
1246 
2340 
2284 
2159 
898 
1572 
312 
686 
1609 
703 
682 
2762 
1807 
2046 
482 
830 
1496 
1140 
1876 
a5 
~ 
z 
1041 
!:!76 
1961 
51 
155 
424 
2241 
99 
376 
1639 
1::!31 
1856 
1531 
58 
1600 
1780 
628 
16!:J6 
432 
3184 
1613 
1537 
306 
617 
648 
808 
1009 
196 
441 
729 
2293 
1027 
362 
62~ 
1848 
557 
976 
127 
904 
973 
281 
1265 
235 
1165 
714 
12:24 
282 
916 
905 
2183 
687 
1394 
6507 
1081 
1907 
1835 
1684 
851 
1.545 
295 
683 
1466 
611 
568 
2389 
1608 
1962 
462 
783 
1361 
1068 
1808 
1870 
~ 
bl) 
":i) 
... 
0 
f'<i 
--
82 
19 
62 
2 
1 
6 
53 
8 
15 
112 
99 
97 
103 
3 
31 
82 
20 
103 
23 
230 
135 
56 
9 
162 
89 
251 
111 
4 
10 
250 
544 
102 
72 
14 
105 
21 
108 
18 
133 
58 
9 
85 
26 
34 
54 
50 
15 
27 
29 
68 
33 
127 
1522 
165 
433 
449 
475 
47 
27 
17 
3 
143 
92 
114 
373 
199 
84 
20 
47 
135 
72 
68 
1860 1850 
2 
..:;:; 
2 
..:;:; 
a5 
..:;:; 
Q;) Q;) Q;) 
~ ... :';::l f:i ~ ~ 0 ..q ~ p: '0 p: '0 0 0 0 
------------
1096 27 1212 1 1192 -..... 
844 51 898 3 903 5 
1963 60 2128 8 2107 - ..... 
53··········-- ...•.. ·•···· -·-··-
137 19 180 5 ...... -.... . 
426 4 . 462 ...... ···-· -··--· 
2294 . . . • . . 2217 . . • . . . 2099 1 
107 ........... - . . . . . . 2Bl .... - . 
391 - ... - - .... - - . . . • . . 354 ] 
1651 100 1610 21 1630 11 
1360 70 1495 23 1399 7 
1909 44 1816 26 2219 39 
1634 . . . • . . 1738 . . • • . . 1693 1 
61 -····· ···--- ..••.. ···--- .•... -
1631 . . . . . . 1507 .... - - 1343 -.... -
1849 13 2032 29 2080 5 
641 7 617 20 .. - - - - - . - .. -
1799 -- .• - - 1890 . . . . . . 1942 -.... -
455 ... --- .... - ...... - ... -- ..... --
3360 54 3153 13 3052 8 
1726 22 .•.... - .... - 1340 6 
1584 9 1693 . . . . . . 1395 - .... . 
314 1 311 . . . . . . 378 -.... -
779 . . . . . . 754 . . . . . . 634 - ... - -
737 ..... - 495 - .... - 221 ..... -
1058 1 815 . . . . . . 336 ..... -
1110 10 785 .... -. 311 11 
200 ... . .. ····-· ······ ·····- ..... . 
449 2 221 ..•........ - .•.... 
972 7 540 ..••.. 85 ..... . 
2825 12 1865 6 1166 ..... . 
1117 12 ...... ..••.. 104 -···--
434 ·····- 284 ...... ····- ---·--
637 ..... - 496 . . . . . . 262 . - ... . 
1931 22 1374 . -.... 714 ..... . 
578 -.... - ..... - . . . . . . 118 ..... . 
1084 . • . . . . 1047 . . . . . . 849 ..... . 
145 .......... -- ..... - 180 -.- .. -
1031 6 925 -..... 550 - - . - .. 
1031 .. ' - . - 883 ..... - 515 - .. - . -
:490 ..... - 335 . . . . . . 216 - .... -
1346 4 625 ..... - 172 - .... -
261 ·····- ····-· ····-- ····-- ..... . 
1199 -.---- 1360 .... -- 1430 ..... . 
768 . . . . . . 1050 -... - . 1139 - .... . 
1272 2 1404 .... -- 1426 5 
297 --···- ···- -- -··· .. ····-- ·····-
943 . -- .. - 1128 ..... - 1257 ..... -
934 .... -- 1025 . . . . . . 1093 ..... -
2222 29 2388 . . . . . . 2564 ..... . 
713 7 ..... - .... -- ..... - ..... -
1521 .... - - 1686 - . -. - - 1578 -... - -
7949 80 4568 13 3504 53 
1237 9 879 9 ..... - - - .. - -
2322 18 996 1 .. - .. - - .•.. -
2264 20 1214 1 .... -- ..... . 
2126 33 1479 2 .... -- - .... -
898 . • . . . . 963 . . . . . . 1106 -.. - . -
1572 . . . . . . 1765 ..... - 1719 .... - -
312 ...... ·····- ·····- ···--. --···-
686 . . . . . . 825 . . . . . . 924 .... - -
1609 . . . . . . 1770 1 1657 6 
703 ..... - 462 .... - . . ... - - -... - -
682 ..... - 688 .... - - 616 1 
2758 4 22:22 3 1949 1 
1803 4 1000 3 ..... - •..... 
2020 26 1756 . . . . . . 2100 ..... 
482 .•.... ····-- ...... ·····- -····-
828 2 1547 1 1543 1 
1495 1 1797 ..... - 1914 .... - -
1140 .••... 1201 -···-- 12DO -····· 
1876 . . . . . . 1997 ..... - 2003 ..... -
Buckskin._. __ . ..... _.. 2229 2156 7:l 1981 248 2134 172 2051 5:~ 
South Salem ....... ····-- ···--· -····- ...... ...... 289 29 453 26 
Chillicothe _ ... . . __ ... 8920 7111 1809 8146 774 6915 711 6297 803 
1st ward _ ......... _ 28::!2 2237 595 2693 139 ...... -......... - ...... . 
2d ward _ . . . . . . . . . . 1847 1618 229 1279 568 ..... - ..... _ ......... - - -
3d ward .... _ . . . . . . 2420 1860 560 2403 1'7 ••••• - -.- • - - - •••• - •••••• 
4t,h ward .......... 1821 1::!96 425 1771 50··--·· ...... ··-·-- ..... . 
Colerain . . . . . . . . . . . . . . . . 1635 1586 49 1629 6 1288 ..... - 1398 _ ... - -
Adelphi. ... __ ...... 417 409 8 417 378--.... 412 .. _ .. . 
Economy _ ...... __ . 166 160 6 166 .... - - ... - ................... . 
(a) Of West Alexandria: 165 in Lanier and 290 in Twin. 
(b) In 1E55 Palmer from Greensburg. 
(c) In 185:2 Monroe from Perry. 
(d) E.xclusi ve of city of Mansfield. 
(e) Also 4 Indians. 
(f) Exclusive of city of Chillicothe. 
(g) Also 1 Indian. 
COUNTIES. 
Ross-Cont'd. 
Concord ............... . 
Frankfort ......... . 
Deerfield ....•...... ___ . 
Franklin .............. . 
Green ........... _ . ___ .. 
Kingston .......... . 
Harrison .............. . 
Mooresville_ .....•.. 
Huntington ........... . 
Jefferson_ .......... _ .. _ 
Richmond ......... . 
Liberty ............... . 
Londonderry .. _ ... . 
London Station._ .. _ 
Paint ••.•.............. 
Paxton ................ . 
Bainbridge .......•. 
Scioto(/) ........•..... 
Massieville ....... -. . 
Springfield ............ . 
Twin .................•. 
Bourneville ........ . 
Union ..........•....... 
SANDUSKY. 
:s 
0 
H 
2772 
519 
1223 
10~2 
1898 
345 
1150 
52 
2367 
1013 
2-47 
1460 
163 
57 
1001 
1738 
647 
2318 
119 
1238 
2:!63 
208 
2790 
1870 
o) ~ I::JJ ~ "a) ... 0 z f'<i 
----
2716 56 
504 15 
1201 22 
1049 33 
1813 85 
332 13 
1091 59 
52······ 
2139 228 
1001 12 
226 1 
1444 16 
162 1 
56 1 
973 28 
1713 25 
628 19 
1915 403 
113 6 
1133 105 
2215 48 
202 6 
2683 107 
1860 1850 
..:;:; 
.g .-d a5 Q;) 2 ~ Q;) :a ... ... ... 0 ~ 0 ~ 0 p: '0 p: '0 ~ '0 0 0 0 
------------
2448 324 2594 241 2597 75 
389 130 471 80 531 22 
1191 32 1281 23 1308 7 
1053 c25 810 73 581 61 
1865 33 1958 32 1984 10 
339 6 358 17 330 6 
1142 8 1025 . . . . . . 878 ..... . 
52 ............ ·····- ··-·-- .••... 
2192 175 2099 152 1()12 46 
871 142 831 78 825 20 
227 ..•......•......... 285 ..... . 
1387 73 1344 71 1105 21 
163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 -... - -
57 .......•....... ; .. ····-- -··--· 
979 22 1170 50 1709 40 
1585 153 1537 158 850 80 
619 28 645 34 601 25 
1998 320 1754 339 1387 209 
82 37 ······ ····-- ........... . 
1109 g128 994 56 1114 48 
1958 303 2366 183 2176 63 
207 1 230 ...... 217 .•.... 
2328 462 2190 442 2296 370 
Ball ville_ ...•....... _ . . . 1731 1526 205 1729 2 2178 10 15!16 ____ .. 
Fremont.............. 5455 4383 1072 5403 52 3492 18 1439 25 
1st ward ............ 1658 1441 217 1645 13 ............ ····-- -·---· 
2d ward ............ 2416 1857 559 2413 3 .................. ··---· 
3d ward .. .... .. _ .. _ 1381 1085 296 1345 36 ... _ .. _ ....... _. __ .. - .. . 
Green Creek ......... _. _ 3666 3292 374 3623 43 2526 1 1289 . --.-. 
• Clyde .......... - . . . . . _ _ _ _ . -- - - ....•.... - . . . . . . . . . 701 . . . . . . . . . . . . . . - - -. 
Jackson_ ........ _._ .. _. 1330 1209 141 1350 . . . . . . 1478 . . . . . . 1092 __ . __ . 
Madison ............... _ 98~ 900 85 985 -..... 881 . . . . . . 388 1 
Rice ............ _ ... _ . . . 9~7 723 204 927 . . . . . . 943 . . . . . . 475 11 
Riley_ ...... _........... 1461 11tl7 274 1431 10 1198 ..... _ 682 _ .. . _. 
Sandusky (h) _ .••••...• _ 1570 1304 266 1569 1 1251 . . • . . . 1031 9 
Scott._ .. _.............. 1274 1184 90 1274 . . . . . . 1264 . . . • . . 792 ------
Townsend . . . . . . . . . . . . . . 1290 1108 182 1264 26 1053 9 967 l 
Washington ............ 2282 1916 366 2274 8 1975 17 1499 ···--· 
Woodville........... . . . 1418 1006 412 1418 . . . . . . 1516 . . . . . . 1237 . __ . _. 
York ........ _.... ...... 2094 1806 288 2J93 1 1619 . . . . . . 1811 _ .... . 
SCIOTO. 
Bloom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2203 2027 176 2203 . . . . . . 1751 . . . • . . 1648 .. - ... 
Webster... . . . .. . . . 200 188 12 200 ·••··· ·· -- -· ·····- -···-- -----. 
Brush Creek._ ...... _... 1410 1336 74 1410 ..... - 1094 ... --- 630 ... -.-
g~~;::: : ::: : ::: :: :: ::: 1~~~ 1 ~i~ ~~~ 881 46 844 52 . 846 26 1882 .... - . 2501 12 2344 1 
Harrison............... 1032 917 115 1032 -.-- - - 1486 . . . . . . 1102 ... - --
Jefferson (k) •.. _ . . . • • • • . "559 525 34 559 . . . . . . 1226 1 840 . - . - .. 
Madison._.............. 1578 1527 51 1577 1 1583 . . . . . . 1367 ... - - -
Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . 758 747 11 
Nile_................... 1473 1360 113 
751 7 686 - .... - 280 ..... -
1457 16 1175 1 1004 ... - .. 
Porter .............. __ .. 1965 1746 219 196.) -.-... 1873 . • • • . . 1674 .... -. 
Sciotoville.......... 480 429 51 480- ...... , ...................... . 
Wheelersburg_ .. _ . 358 337 21 
Portsmouth (i) _ . . . . . . 10592 8530 2062 
358 - . . . . . 494 - .. - - . 504 - .. - .. 
9722 870 6:155 213 3867 144 
1st ward _.. . . . . . . . 2:240 1633 607 2168 72 - - - .. - - . . . . . . ... - . . .... . 
2d ward . . . . . . . . . . . 2252 1893 359 2088 164 -·· .......... ····· ..... . 
3d ward ...... ____ . 1760 1371 383 1702 58 - . . . . . . . . • . . - . . . . . . - ... . 
4th ward .......... _ 2405 2049 356 1875 530 ........•............... 
5th ward . . . . . . . . . . . 1935 1578 357 1889 46 - . . . . . . • • • . . - .... - -.... . 
Rush (j) ............. _.. 638 593 45 
Union ( j) __ ..•.. _ .... _ . . . 552 445 107 
Valley (k) ...••....• ___ . 724 684 4Q 
Vernon_ . . . . . . . . . . . . . . . 1924 1779 145 
624 14 --···· ...... ····-- ..... . 
552 . • . . . . 1070 •.. ::-.. 605 ..... . 
723 1 ............ ···•·· -··· -· 
1924 . . . . . . 1554 . . . . . . 1105 ..... . 
Washington ........ _ . . . 1085 999 86 
.Wayn6l (i) ..•••..•..•••..........•.. --···· 
1027 5fii 920 36 676 30 
-- ... -.- . - . 156 8 209 10 
SENECA. 
Adams ........ -........ 1537 1447 90 1529 8 1661 . . . . . . 1414 2 
Big ~{!!:t~ : : : : :: : : :: :: : 2g~~ 1g~~ sg~ 2g~~ _ .... ~ _ . ~~~~ .... ~~ .. ~~~~ _ .... ~ 
New Ridge......... 236 157 79 236 ...... ·-·--· ...... ·-·--- -··-·· 
Bloom_................. 1492 1381 111 1488 4 1720. ... . . 1741 1 
Clinton (m) ......... _... 1526 1370 156 1526 _ .... _ 206.7 1 1670 10 
Eden_.................. 1483 1400 83 1474 9 1721 . ... . . 1584 ..... . 
Melmore __ . _ . . . . . . . 188 184 4 188 _____ . 295 . . . . . . 249 - ... -. 
HopewelL. ....... _._... 1370 1179 191 1370. ... . . 1486 2 1288 .... -. 
Bascom ........ _ . . . 107 95 12 107 ______ .. _ ............. - . - .... . 
Jackson ........ _ ... _._. 1131 1080 51 1131 . . . . . . 1258 _..... 995 - .... . 
Liberty .... __ .... _..... 1668 1566 102 1668 . . . . . . 1541 . . . . . . 1400 ..... . 
Loudon .. _ .. __ .. _....... 3133 2736 3~ 3126 7 2453 12 1777 4 
Fostoria (l) ...... _. 1733 1580 153 1726 7 1015 12 ......... - .. 
Risdom (l) . _ ... __ . ___ ..... __ ......•.. - _ .•.•• _ .....•.•. , • • • • • • 212 .. - ... 
Rome (l) __ ........... ____ . _ .. _ ....... ___ . _ ........ ___ .. . . . . . . 465 4 
Pleasant _ . • . . . . . . . . . . . . 1352 1257 95 1352 . _.... 1522 . . . • . . 1592 ..... . 
(h) Exclusive of city of Fremont. 
(i) Iu 1870 city of Portsmouth comprises the whole of Wayne. 
(j) In 1867 Rush from Union. 
(k) In ltl60 Valley from Jefferson. 
(l) In 1854 Risdom and Rome consolidated and named Fostoria. 
(m) Exclusive of city of Tiffin. 
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TABLE IlL-STATE OF OHIO-Continued. 
COUNTIES. 
SENECA-Cont'd. 
Reed .................. . 
Scipio ................. . 
Republic ......... .. 
Seneca ... ... __ .... . .. _ . 
Berwick .......... .. 
Thompson ... _ ......... . 
Tiffin ... ............. . 
1st ward ........... . 
2d ward ........... . 
Venice ................ . 
Attica ............ .. 
SHELBY. 
Clinton .......•......... 
Sidney ............. 
Cynthiana .............. 
Centre Point ....... 
Newport ........... 
Dinsmore 
--------------
Franklin ............... 
Green .................. 
Palestine ...... . .... 
Plattsville ..... . .... 
Jackson 
--------------· 
Jackson Centre ... .. 
Montra ............. 
Laramie ................ 
Houston ............ 
North Houston .. ... 
Russia 
-----·-------
McLean ................ 
Berlin .... _ ......... 
Orange ............... _ . 
PerrPe~b-e~-t~;;::::::::: 
Salem .................. 
Port Jefferson ...... 
Turtle Creek ........... 
Hardin ............. 
Van Buren .. :: ......... 
Washington ............ 
Lockington. 
Newburn ....... 
STARK. 
181'0 
Q) l:l bJl 
1 p. ·z :.3 ~ ... 0 
E-i z ~ 
----
1334 
1635 
481 
1583 
188 
2070 
5648 
3275 
2373 
1781 
370 
3591 
2808 
1597 
444 
307 
1700 
839 
1254 
86 
94 
1461 
60 
110 
1707 
56. 
44 
53 
1309 
266 
951 
1208 
157 
1428 
410 
1230 
87 
1381 
1092 
214 
239 
1200 
1537 
454 
1376 
162 
1794 
4490 
2574 
1916 
155;' 
331 
3097 
2390 
1419 
403 
262 
1491 
762 
1218 
134 
98 
27 
207 
26 
276 
1158 
701 
457 
226 
39 
494 
418 
178 
41 
45 
209 
77 
36 
86------
93 1 
1349 112 
60 ...... 
101 9 
1457 250 
49 7 
42 2 
34 19 
925 384 
196 70 
904 47 
1173 35 
146 11 
1377 51 
401 9 
1145 85 
83 4 
1114 267 
1054 38 
209 5 
235 4 
1860 18;')0 
~ .a 2 .a Q) .a <D <D <D H ... ~ ... 0 ;a 0 0 
""" 
'0 '0 
""" 
'0 ~ ~ ~0 0 0 
------
----
1334 .. -- - - 1630 1 1494 .. - - --
1610 25 1308 27 2295 27 
464 17 613 23 901 16 
1561 22 1823 51 1617 45 
188.----- . --- .. -----· --- .. - . -----
2070 .. --.. 1701 1 1668 .. ----
5573 75 3974 18 2663 55 
3217 58 ...... ------ ...... ------
2356 17 ...... ------ .......... .. 
1781 .. - .. - 2013 ------ 1830 .. -- .. 
370 .. -- - - - - -- .. .. -- -- .. -- -- .. -- --
3453 138 2750 72 2008 58 
2718 90 1997 58 1284 18 
1596 1 1221 5 796 
. ----~I 444 307 
1631 69 1253 112 685 16 
830 9 815 13 776 12 
1254 
------
1266 .......... 1078 
------
86------
------
............ 
------ ------
94 ------ ------ .......... 
1461 
------
1204 705 
60------ ............. 
------ ------ ------
110 ............ . .......... . .......... 
1704 3 1362 1049 
56------ .......... ............. 
------
............ 
44------
------ ------ ------
........... 
53 ...... 
---·--
1305 4 1023 26 775 
266 ......... 
--·---
925 26 941 ... ....... 922 . ......... 
1208 .......... 1150 .......... 890 9 
157 
·----- ------
1428 
------
1226 1495 1 
410 
------
286 
------
1197 33 939 14 790 2 
86 1 ...... 
1070 a305 670 326 364 265 
1080 12 1093 12 1218 43 
214 ........... ........... 
------ ------
227 12 ...... .......... 
------
. .......... 
B etllleh em ...... _...... 2148 1851 297 2147 1 2401 .. . . .. 2398 ..... . 
Canton (b) .. • .. .. .. . .. .. 1952 1678 274 1951 1 1764 .. .. .. 1719 .... . 
Canton .. .. .. .. .. .. . .. 8660 7037 1623 8638 22 4041 . -.... 259·3 10 
1st ward ........... 2622 2148 474 2614 8 1002 ................. . 
2d ward .. .. . . .. .. . 2463 2031 432 2456 7 1134 .. .. .. .. .. . . .. ... . 
3d ward ........... 1406 1129 277 1404 2 844 ...... ------ ..... . 
4th ward . . . . . . . . . . . 2169 1729 440 2164 . 5 1061 .. -- ............. . 
,Jackson .. .. .. . .. . .. .. .. 1616 1371 245 1608 8 1557 2 1500 17 
Lake . .. .. . .. . . .. . . .. . .. 2113 1991 122 2113 .. -- .. 2320 1 2228 .. _ .. . 
Greentown . ....... .. ____ .... __ . . ..•......... ----- 207 . --.-. 261 ..... . 
Uniontown .. . . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 248 . --... 245 .... .. 
Lawrence . . .. . .. .. .. . .. 3366 2489 877 3366 .. --.. 217! 1 2278 9
1 
Canal Fulton ..... _. 1048 770 278 1048---- ........ -............... .. 
Lexington.. . . . . . . . . . . . . 5700 4984 716 5567 133 2983 119 1957 39 
Alliance. .. . .. .. .. .. 4063 3495 568 3995 68 1383 38 .......... .. 
Limaville . . . . .. . . .. 204 167 37 193 11 ............. __ ....... .. 
Mount Union...... 315 307 8 311 4 ...... ------ ·----- .... .. 
Marlboro............... 1870 1759 111 1865 5 2254 16 2124 9 
Massillon.. . .. .. . . .. . . 5185 3952 12:i3 5079 106 3800 19 .. . . .. .. .. .. 
1st ward ....... _ .. . 1197 948 249 1182 15 ....................... . 
2d ward .. .. . .. . .. . 1049 821 228 1025 24 ...... ---... .. . . . . .. .. .. 
3d ward . . . . . . . . . . 1994 1518 476 1927 67 ......... -.- ........... . 
4th ward........... 945 665 280 945 ...... ------ ................ .. 
Nimishillen .. . .. . . .. . .. 2645 2182 463 2645 .. ---- 2704 ... _.. 2586 1 
Osnaburg............... 2046 1883 163 2035 11 2026 .. .. .. 2225 ..... _ 
Paris ....... _ .. .. . .. .. .. 2625 2402 223 2625 .. .. .. 2567 .. .. . . 2739 1 
~f~~y- ~~~::::::::::::::: g~~ ~~~~ 2~~ g~~ .. -- ~~ ~~~~ :::::: t~~i f~ l 
Plain .. .. . .. .. . .. . . .. . .. · 2226 2037 189 2'223 3 2297 5 2206 5i 
NewBerlin......... ...... ...... ...... ...... ...... 269 ...... 221 ..... . 
Sandy.................. 1116 1031 85 1114 2 1044 . .. . . . 1270 ..... . 
Waynesburg....... 425 390 35 423 2 ....................... . 
Sugar Creek............ 1779 1582 197 1771 8 1800...... 1743 ..... . 
Tuscarawas .. .. .. . .. .. . 2412 2036 376 2412 . . .. .. 2176 .. .. . . 2041 ..... . 
Washington........... . 1980 1744 236 1975 5 2023 9 2064 2 
SUMMIT. 
Akron ..... __ ...... __ . 
1st ward ......... .. 
2d ward ......... .. 
3d ward ......... .. 
Bath ....... _ .......... . 
Boston ... _ ........... .. 
Copley ..... -.--.- .. - .. . 
Coventry (d) ........... . 
(a) Also 6 Indians. 
10006 
2543 
4130 
3333 . 
1034 
1142 
1233 
1817 
7402 
1949 
2980 
2473 
984 
954 
1194 
1312 
(b) Exclusive of eity of Canton. 
(c) Exclusive of city of Massillon. 
2604 
594 
1150 
860 
50 
188 
39 
505 
9810 196 3453 24 3193 73 
2465 78 .. - - .. .. -- .. .. .. .. - - - -- -
4100 30 . -.- ... --- -- . --- - - . -----
3245 88 .. - . . . . - - - - - - - . - . . . - - - - -
1034 ------ 1165 ------ 1400 .. ----
1142------ 1202------ 11 80 ------
1233 --- - -- 1323 -- - -- - 1541 - -- -- -
1817 .. - -- - 1368 -- - - -- 1290 9 
(d) In 1857 Middlebury fro~ Coventry, Portage, Springfield, and Tallmadge. 
(e) In 1851 Cuyahoga Falls from Northampton, Portage, Stowe, and Tallmadge. 
(f) Cuyahoga Falls (village) embraces the whole township of same name. 
COUNTIES . 
SUMMIT-Cont'd. 
Cuyahoga Falls(e) (f) 
Franklin ............... 
Green __ ..... __ .. _ ... ___ 
Hudson ............................. 
Hudson ............ 
Middlebury (d) ......... 
Northampton (e) ....... 
Northfield .............. 
Norton ......... _ ....... 
Portage (d) (e) (h) ...... 
Richfield ............... 
Springfield (d) ..... ..... 
Stowe (e) ....... .. .... .. 
Tallmadge (d) (e) ...... 
Twinsburg ............. 
'l'RUMBULL. 
Bazetta 
----------------Baconsburg ..... ___ 
Bloomfield .... _ ......... 
Braceville .............. 
Bristol ................. 
Brookfield .......... .... 
Champion ............ _. 
Farmington ............ 
Fowler ................. 
Greene ................. 
Gustavus ............. _. 
Hartford ............... 
Orangeyille ........ 
Howland ............... 
Hubbard . .............. 
Hubbard .. ........ . 
Johnston ......... _ .. _ .. 
Kinsman .........•..... 
Liberty .......... - -. - .. 
Lords town ............. 
Mecca .................. 
Mesopotamia 
Newton ................ 
Southington .. _ ......... 
Vernon ................. 
Vienna ................. 
Warren (j) ... .......... 
W arrrn ... __ ......... 
1st ward 
----------· 
2d ward ............ 
3d ward ............ 
Weathersfield .... .... _. 
TUSCAUA WAS. 
Auburn.--------- ..... . 
Ragersville ...... - - . 
Bucks ......• ___ ....... . 
Clay .............. ... .. . 
Gnadenhutten ...•.. 
Dover .............. _ .. _ 
Canal Dover _______ _ 
Winfield-----------
Fairfield ......... __ .. __ 
Franklin (k) ........... . 
Strasbourg .•. -- ... . 
Goshen _ ...... _ .. ____ .. _ 
Lockport ......... .. 
New Philadelphia .. 
Jefferson ........... _ .. _ 
Lawrence ............. . 
Bolivar ..... ...... _. 
Zoar --- ------------
Mill .......... _ .. _ .. _ .. . 
Dennison._ ........ . 
Eastport ......... __ 
Uhrichsville .. _ . . _ .. 
Oxford ....... _______ ... 
New Comerstown .. 
Perry ................ _. 
Westchester ... _ .. . 
Rush ..•................ 
Salem------------------
Port Washington ... 
Sandy _ ........ _ .. _____ _ 
Mineral City.------
Sandyville ........ . 
Sugar Creek . .. __ ...... . 
Shanesville ........ . 
Union .............. ... . 
Warren .............. .. 
New Cumberland .. 
Warwick ............. __ 
Trenton .......... _. 
Washington ...... ------
(g) Also 2 Indians. 
181'0 1860 18;')0 
Q) l:l 2 .a .s .a Q) .a ::,[ <D <D 0 ] p. ·z ... ... ] H ~ ;a 0 ;a 0 .£ 0 8 ~ '0 ~ '0 ~ 0 E-i z ~ 0 0 0 
- - --
------. 
1861 1494 367 1828 g31 1488 28 ...... 
····-· 
1887 1717 170 1887 
------
1820 ............ 1674 
1740 1666 74 1740 
------
1885 
------
1928 
------
1520 1278 . 242 1494 26 1631 1 1453 4 
·----- ------ ------
............. ........... 868 . .......... 
------994 722 272 987 7 706 4.----. 
------982 885 97 981 1 972 ........... 1147 
1009 891 118 1008 1 1340 .......... 1474 
-----· 
1821 1548 273 1821 .......... 1522 2 1344 
1594 1:470 324 1578 16 1308 10 1154 
1018 942 76 1011 7 1053 ........... 1268 . ......... 
2085 1782 303 2085 ........... 1811 4 1907 
·-----
925 841 84 918 7 979 15 16!)0 11 
1277 1055 222 1274 3 1086 ........... 2441 15 
729 676 53 725 4 1141 ............ 1280 1 
1240 1150 90 1239 1 1177 ........... 1302 
-----· 
446 416 30 445 1 ...... 
798 618 180 796 2 838 5 775 14 
954 876 78 954 ............ 1049 
------
956 ........... 
983 964 19 982 1 1120 ............ 1124 ·-----
2657 1642 1015 2657 ........... 1218 .. .......... 1451 ........... 
820 750 70 813 7 924 ........... 1070 ........... 
1056 1017 39 1046 10 1174 ........... 1275 8 
871 839 32 871 ........... 996 
------
1089 .......... 
915 845 70 907 8 797 
------
958 
-----· 
938 866 72 932 6 890 
------
1226 
------
1314 1234 80 1265 49 1295 
----- -
1257 1 
260 235 25 253 7 ...... 
------ ·----- ------
664 616 48 664 ............ 870 913 6 
4588 251:i 2075 4578 9 1291 10 1272 
------
1126 635 491 1125 (i) 
-----· ------ ------ ------
893 798 95 891 2 1009 ........... 1099 
------
1029 953 76 1028 1 976 
------
1004 1 
2420 1:•72 848 2420 ........... 1367 ........... 1329 
·-----
858 816 42 858 ........... 989 ........... 1329 .......... 
935 892 43 930 5 930 ............ 872 
---··· 
796 752 44 796 ............ 807 4 959 
------
1280 1226 54 1276 4 1492 3 1678 ........... 
799 785 14 798 1 894 ........... 1013 
·-----
930 830 100 930 
------
954 
------
825 3 
1132 1032 100 1131 1 944 
------
1007 
------
1148 934 214 1129 19 1161 7 2026 31 
3457 2896 561 3362 95 2352 50 ...... 
------
1212 1067 145 1201 11 ...... 
------ ------ ------
1618 1326 292 1548 70------
------ ------ ------
627 503 124 613 14 ------
5184 3152 2032 5172 12 3062 1 1716 1 
1251 906 345 1251 .. -- -- 1413 --- -.. 124i:l .. -- --
160 123 37 160 - .. - .. ----- ... -- .. --- - .. .. .. - -
1127 867 260 1127 -- -- -- 1303 -- - .. - 1326 .. -- - -
1205 987 218 1205 . - .. - - 1398 -- - -- - 1260 - -- -- -
284 263 21 284 --- -- . - -- - -- - -- -- - -- -- . . .. .... 
3515 2815 700 3514 1 3497 2 3240 8 
1593 1204 389 1593 --"--- 1343 .. -.- - ---- .. - - -- .. 
126 121 5 126 ------ ------ .. ---- ----- . .. -- --
781 698 83 781 .. -- .. 844 - - -- -- 871 - -- - .. 
998 894 104 998 ------ 1174------ ------ ------
142 116 26 142------ 114------ 109------
4650 3957 693 4626 24 4111 ------ 3063 4 
250 125 125 250 - -- -- .. -- -- -- - - -- 17 4 4 
3143 2686 457 3119 24 -- - -- - ---- -- 1413 .. - -- -
1058 848 210 1058 ------ 1056 ----.. 1063 ------
1479 1136 343 1475 4 1484 5 1463 5 
413 358 55 410 3 367 5 297 5 
326 213 113 325 1 252 --- -- - 249 .... - -
3436 3197 239 3360 76 1550 36 1497 13 
828 725 103 825 3------ ...... ------ ------
25 23 2 25 --- -- - 42 -- -- -- -- -- - - -- .. - -
1541 1430 111 1482 59 642 4 576 ------
1667 1588 79 1667 .. ---- 1525 --- .. - 1436 .. ----
791 759 32 791 .. . . . . 577 ..... - 47G ...... 
1089 1084 5 1089 .. -- .. 1043 - -- - -- 1396 .. ----
198 198 ----.. 198 ------ 208 .. -.. ---- .... ----
977 949 28 973 4 1069 1 1373 .. -- --
1725 1525 200 1725 .. - -- . 1840 .. - - - - 1853 .. - - --
425 351 74 425------ ...... ...... 2(i9 ...... 
1163 975 188 1161 2 1207 13 1214 13 
175 140 35 173 2------ ------ -----· ------
227 209 18 227 -- - - - - -- -- .. -- - .. . 222 .. - - --
1482 1291 191 1482 ----.. 1438 .. --.. 1400 .. -- .. 
360 317 43 360...... 321-- .. -- 382 ...... 
742 684 58 742------ 771...... 943 1 
822 80tl 14 822 ...... 966------ 1140------
160 . - .... . - . - - .. - - . -- . --- -. 171 . -- - - . 203 . -- - - -
1387 1165 222 1383 4 1379 5 1187 8 
292 250 42 292 -- - -- - -- .. .. .. - -- - - -- - .. .. - - - -
1113 1085 28 1113 ------ 1173 ----.. 1091 . -- .. -
(h) Exclusive of city of Akron. 
(i) Also 1 Indian. 
(j) Exclusive of city of Warren. 
(k) In 1854 Franklin from Wayne. 
240 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
TABLE IlL-STATE OF OHIO-Continued. 
COUNTIES. 
TusCARA WAs-Cont'd. 
Gilmore ........... . 
Newtown ......... . 
Wayne (a) ..•.•...•••••. 
Dundee ........... . 
York ................. . 
UNION. 
Allen ......... . 
Claiborne ............ .. 
Richwood ......... . 
Darby ................. . 
Dover ................ .. 
.Jackson .............. .. 
Jerome ................ . 
Leesburg .............. . 
Liberty .............. .. 
Mill Creek ............ . 
Paris .................. . 
Marysville ........ . 
Taylor ................ . 
Union .. __ ............. . 
Milford Centre .... . 
Washington ............ · 
York ................. .. 
VAN WERT. 
Harrison .............. . 
Hoaglin .............. .. 
Jackson (b) ........... .. 
Jenniugs .............. . 
Liberty .............. .. 
Pleasant (c) .......... .. 
Van Wert (c) ..... .. 
~~qf; _<~~-~~~~~~:::::~~: 
Union ................. . 
Washington .......... .. 
Delphos ........... . 
Middle Point ...... . 
wn~tfr~~-- _·_·_-_·_-_-_-_:::: 
Willshire .......... . 
York .................. . 
VINTON. 
Brown ......... .. 
Clinton ................ _ 
Hamden .......... .. 
Eagle ................. . 
Elk ................... . 
McArthur ......... . 
Harrison ............. .. 
Jackson ............... . 
Knox . ................. . 
Madison ............... . 
Zaleski. .......... .. 
Richland .............. _ 
Swan .. ................ . 
Vinton ................ . 
Wilkesville .......... .. 
WARREN. 
Clear Creek ........... . 
Dee~tf~{d~~~~~~~~~: ~ ~ ~: 
Mason ............ .. 
Franklin _ . ............ . 
J.i'ranklin ......... .. 
llamilton ............ .. 
Mai eville 
Harlan (d) ............ .. 
Butlerville 
New Columbia ... .. 
Massie (e) ............. . 
· IIarveysburg ...... . 
Salem (d) (fl ........... . 
East Morrow ...... . 
}fredericksburg ... . 
Morrow ... _ ...... _ . 
11.ochester ......... _ 
Turtle Creek .......... . 
Lebanon ..... _ ..... . 
Union ............. . 
Union(/) ............. .. 
Deerfield .......... . 
Washington (e) ........ . 
133 
98 
1132 
106 
1041 
1198 
1947 
436 
1142 
929 
935 
1462 
1410 
1414 
798 
2838 
1441 
1141 
1336 
372 
819 
1361 
1319 
622 
249 
914 
1174 
3683 
2625 
1406 
1064 
524 
2241 
640 
119 
68 
1644 
268 
983 
1297 
1724 
364 
681 
2063 
861 
782 
1294 
559 
1623 
690 
1814 
1062 
656 
1472 
2605 
477 
1965 
387 
3012 
1832 
2466 
290 
2396 
191 
70 
1270 
388 
2102 
262 
64 
708 
155 
5650 
2749 
202 
10891 274 
1229 
<li 
~ 
z 
122 
97 
975 
92 
770 
1130 
1873 
419 
1021 
901 
910 
1397 
1390 
1387 
787 
2641 
1348 
1118 
1241 
332 
799 
1334 
1191 
599 
244 
762 
1118 
3509 
24R7 
1362 
995 
499 
1865 
557 
105 
64 
1529 
255 
834 
1207 
15GO 
326 
677 
1958 
819 
770 
1286 
556 
1412 
548 
1780 
1050 
637 
1372 
2509 
448 
1804 
359 
2799 
1710 
2308 
282 
2238 
180 
68 
1237 
384 
1882 
235 
50 
578 
147 
5290 
2580 
175 
1021 
253 
1173 
1870 1860 1850 
;::i 
..cJ i 'Ci <li i 'Ci -~ <ll <ll <ll ... ~ ... ~ :E 0 0 :E ... ..::1 0 p: '0 ~ '0 ~ '0 ~ c.:> c.:> c.:> 
------------
11 133 . .. .. . 125 ............ - ... .. 
1 98 . ... - - 89 .. - - - - ... - . . . •.... 
157 1131 1 1084 8 2305 37 
14 106 ........................... .. 
271 1041 .. .. .. 979 .. -- .. 1303 .... .. 
68 
74 
17 
121 
28 
25 
65 
20 
27 
11 
197 
93 
~~ 
40 
20 
27 
1197 
1908 
434 
1139 
929 
935 
1400 
1410 
1387 
796 
2726 
1404 
1073 
1315 
366 
817 
1355 
1 1043 
39 1441 
2 246 
3 1269 
·-----
1066 
------
719 
62 1398 
------
1232 
27 1431 
2 844 
112 2055 
37 827 
68 764 
21 1098 
6 ...... 
2 601 
6 1323 
9 961 18 
...... 919 
----·-
........ 164 . ....... 
------
881 
-··---
------
699 1 
1 436 
------
28 1176 73 
10 701 
------
10 1242 15 
726 
------
91 1571 16 
22 605 ......... 
62 395 5 
11 1205 
----·-
------
211 
-····-
··----
333 .......... 
1 831 .......... 
128 1319 --.. .. 1415 .. .. .. 513 .... .. 
23 622 ...... 378 ...... 125 .... .. 
5 249 .. .. • . 60 ..... - .. -- .... -- .. 
152 914 ...... 609 ...... 200 1 
56 1173 1 930 ... - .. 424 ... - .. 
174 3605 78 2042 ...... 617 2 
138 2547 78 1015 ---- .. 268 ... - .. 
44 1379 27 8:l8 . .. .. . 400 - .. - .. 
69 1064 .. .. .. 584 ---- -- 242 .... - -
25 516 8 224 ... --- 84 . -- .. . 
376 2241 ... - .. 957 ..... - 355 -- .. -, 
83 640 ...... 425 ................. . 
14 119 -........ -.- ... -.- ..... - ..... . 
4 68 ·----- ...... ···--· ...... -····· 
115 1554 90 1361 68 1010 43 
13 268 ...... 131 .. ____ 147 ..... . 
149 983 ...... 782 ...... 375 .... .. 
90 1296 1 874 ...... 1087 .... .. 
164 1724 ...... 1543 1 886 .... .. 
38 364 . - - - . . - .. - - . . . - .. - - .. - - . . . - .. . 
4 67R 3 589 4 476 .... .. 
10~· 2048 15 2223 11 1645 . -----
42 846 15 822 .. .. .. 424 ...... 
12 761 21 755 25 559 21 
8 1294 .. -.. . 1228 .. --.. 835 ---- --
3 522 37 466 9 - .. .. . .. -- .. 
211 1621 2 782 ................ .. 
142 688 2 .................. ------
34 1808 6 1705 12 1170 23 
12 1062 . -- .. 1281 --.... 1154 ... --. 
19 655 1 807 ... -- . 460 -- -- .. 
100 1350 122 1225 91 974 63 
96 2502 103 2728 57 2655 115 
29 458 19 472 40 390 64 
161 1886 79 1970 51 1835 28 
28 374 13 414 27 408 23 
213 2959 53 2!!30 37 2502 42 
122 1802 30 .. .. .. .. .. .. 9G2 10 
158 2268 198 2338 .... - . 2063 5 
8 286 4 .... - - . . . . . . . . - - . - . - •. - . 
158 2392 4 -- -- .. -- .. .. .. -- .. .. -- .. 
11 191 .......... _ ....... 208 .... .. 
2 70 ...... ·····- ...... ······ · ····-
33 1053 217 1178 122- .... - ...... 
4 300 88 420 25 287 42 
220 2064 38 3814 49 3507 18 
27 262 -- - --.. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. --
14 64 ............................. . 
130 705 3 720 .. .. .. 458 1 
8 134 21 .. -- .. .. .. .. 218 12 
360 5354 296 5235 199 5288 143 
169 2531 218 2320 169 1960 128 
57 232 - .. -- - .. -- . - .. .. .. 441 7 
68 1081 8 1686 33 1689 23 
~~~ ~~6~ .. --22 .. i4o4 · .... 6 ~;~~ · .... 6 
(a) In 1854 Franklin from Wayne. 
(b) In 1855 organized, and since that time east half attached to Putnam County. 
(c) Of.Van Wert: 2,403in Pleasantand222inRidge. · 
(d) In 1860 Harlan from Salem. 
(e) In 1850 Massie from Washington and Wayne. 
(f) In 1860 part of Union to Salem. 
(g) In 1851 Palmer from Barlow, l~oxbury, Watertown, and Wesley. 
COUNTIES. 
W ARREN-Cont'd. 
Fort Ancient ...... . 
FreepC!rt ........... . 
Wayne (e) ............ .. 
Corwin ............ . 
Crosswicks ...... .. . 
Mount Holly ....... . 
Waynesville ..... .. 
WASHINGTON. 
3 
0 
E-1 
43 
37 
2905 
135 
48 
205 
745 
<li 
~ 
z 
--
36 
32 
2785 
119 
46 
193 
716 
1870 
;::i 
bll 
·z 
... 
0 
~ 
---
7 
5 
120 
16 
2 
12 
29 
1860 18~0 
] ..cJ i 'Ci ~ ..cJ <ll <ll <ll ... ... ... .§ :E ..s 0 ~ ~ 0 '0 c.:> c.:> c.:> 
------ ------
42 1. ··--- .......... ·- ..... . 
37 ... --- .... - .......... -....... . 
2745 160 2943 122 3859 222 
134 1 - .......... - -- .... - .... -
31 14 ...................... .. 
203 2 ...................... . 
743 2 825 4 739 5 
Adams .. .. .. .. .. .. . .. .. 1'/86 1592 194 1786 .. .. .. 1955 .. .. . . 1292 1 
Buell's LowelL.... 350 298 52 350 ............................ .. 
Aurelius .. .. . .. .. .. .. .. 799 756 43 799 .. .. .. 832 .. .. .. 1251 _ .... . 
Barlow (g).............. 1194 1111 83 1064 130 1095 105 1010 52 
Vincent .. . .. .. .. .. . 162 155 7 162 .. .. .. .. ............. _.. . . _ .. . 
Belp~:ip~~·::::::::::::: 2~7i 2~~i ~~~ 2~~~ ~~! --~~~~ .... / --~~~~ ----~~ 
Decatur................ 1437 1359 78 1217 220 1047 175 746 61 
Dnnham .. . .. .. .. .. .. .. 755 651 104 755 .. .. .. 682 5 ........... . 
Fairfield............... 824 749 75 824 ...... 841 ................ .. 
Fearing (h)....... .. .. .. 1358 1069 289 1358 .. .. .. 1589 .. .. .. 1248 6 
Grand View ........... _ 2273 2128 145 2257 16 1880 11 1154 ..... . 
Grand View........ 193 193 ...... 184 9 ...................... .. 
Matamoras .. .. . .. .. 406 361 45 406 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ......... . 
Independence . .. . .. .. .. 1395 1290 105 1395 . .. .. . 1507 .. . .. . 728 .... .. 
Jolly (i) .......................................................... 1006 8 
Lawrence............... 2860 2665 195 2860...... 1625 2 814 .... .. 
Liberty .. .. . .. . . .. .. . .. 1632 1485 147 1632 .. . .. . 1327 .. .. .. 1223 .... .. 
Ludlow ............ ·.... 1082 1043 39 1082...... 1043 .. .. .. 1051. ... .. 
Marietta (h) (j) . . . . . . . . . 2697 2371 326 2600 97 2503 2 20G7 12 
Harmer .. . .. .. . .. .. 1511· 1285 226 1416 95 1204 2 1L07 3 
Marietta............. 5218 4353 865 5083 135 4289 34 3117 58 
1st ward...... .. .. .. 1889 1630 259 1817 72 ..... _ ................ .. 
2d ward............ 1901 1C21 280 1872 29 ...................... .. 
3d ward............ 1428 1102 326 1394 34 ...................... .. 
Musldngum (h)......... 1136 945 191 1106 30 ...................... .. 
Newport . .. . .. .. .. .. . .. 2002 1934 68 1997 5 1806 18 1420 5 
Palmer (g) . .. . .. .. .. .. .. 671 654 17 667 4 618 ... _.. .. ........ .. 
Plymouth.......... 84 84 .... .. 84 ............................. . 
Roxbury (g) (k).. ....... .... .. ...... ...... ..... . ...... ...... ...... 1081 12 
Salem .. .. . .. .. .. . .. .. .. 1610 1355 255 1610 . .. . .. 1527 . .. .. . 1246 .... .. 
Salem.............. 187 167 20 187 ............................ .. 
Union(h) ..... :..... ... 862 679 183 849 13 1476 ..... . 1156 9 
Warren................. 1604 1438 166 1591 13 1690 25 1395 66 
Waterford_ .. . .. .. .. . .. . 2046 2012 34 2037 9 2~05 14 1676 14 
Beverly City .. . .. .. 814 791 23 805 9 742 10 .......... .. 
Coal Run River .. .. 203 202 1 203 ............................ .. 
Watertown (g) . •• • . . . . . 1456 1323 133 1435 21 1373 33 1351 22 
Watertown....... 181 158 23 181 ............................ .. 
Wesley (g) . .. .. .. .... .. 1450 1438 12 1229 221 1284 220 1517 43 
Pleasanton......... 109 108 1 109 ............................ .. 
WAYNE. 
Baughman (l) (rn) . .... .. 
Marshallville (rn) .. . 
Canaau ................ . 
Burbank ......... .. 
Chester .............. .. 
Chippewa (rn) ........ .. 
Doylestown .•...... 
Clinton .. .. . . .. .. . .. .. 
Shreve ........... .. 
Con~~~:res·;: : ::::::::: 
West Salem ...... .. 
East Union ........... .. 
Apple Creek ....... . 
Franklin ............. .. 
Moorland ......... .. 
Green (l) .. _ .......... .. 
Orrville (l) .. .. .. ... 
Milton ................ .. 
Paint. ......... - ....... -
Mount Eaton ...... . 
West Lebanon .... . 
Plain . ................. . 
Salt Creek ............ .. 
Freuricksburg .... . 
Maysville ......... . 
Sugar Creek .......... .. 
Dalton ........... .. 
Wayne ................ . 
Wooster (n) .......... .. 
Wooster ............. . 
1st ward .......... . 
2u ward ......... .. 
3d ward ......... .. 
4th ward ......... .. 
2067 
322 
1997 
258 
1921 
2510 
551 
1502 
479 
2581 
309 
713 
1865 
300 
1302 
69 
2715 
745 
1524 
1418 
296 
164 
1837 
1593 
539 
88 
2006 
412 
1714 
1145 
541!.1 
1842 
1689 
1182 
706 
1853 214 2067 .. - .. . 2006 . .. .. . 1727 .. -- .. 
267 55 322 ............... · .............. . 
1888 109 1997 -..... 1887 2 1922 ..... -
248 10 258 .............................. . 
1875 46 1921 .. .. .. 1991 .. -.. . 2235 .... .. 
2119 391 2507 3 2497 .. .. .. 2637 .... .. 
497 54 549 2 ...................... .. 
1437 65 1502 .. .. .. 1310 . .. .. . 1121 ..... . 
455 24 479 ............................ .. 
2502 79 2580 1 2265 .. .. .. 2330 6 
305 4 309 ............................ .. 
668 45 712 1 ....................... . 
1731 • 134 1865 --.... 1807 .. -.. . 1940 ... - .. 
278 22 300 ·--·- ............. ·-· ........ . 
1253 49 1302 ...... 1368 ...... 1450 .... .. 
6'6 3 69 ............................ .. 
2493 222 2713 3 2305 ...... 2060 .... .. 
679 66 744 1 ...................... .. 
1386 138 1524 .. .. . . 1428 .. .. .. 1360 ..... -
1094 324 1418 ...... 1490 ...... 1627 ..... . 
182 114 296 ............................ .. 
158 6 164 ............................ .. 
1750 87 1829 8 2063 .. .. .. 2375 . -- - .. 
1392 201 1593 .. .. .. 2296 1 1669 .... .. 
491 48 539 ...... 590 ................. . 
74 14 88 ·--- ...... -- .... -..... -- -- ·- .. 
1789 217 2005 1 2133 5 2321 - -- -- -
385 27 411 1 - .. - ....... - .. ---. -- ... . 
1645 69 1711 3 1132 1 207fl ..... -
1051 94 1137 8 1134 1 1314 11 
4730 689 5390 29 3344 17 2786 11 
1565 277 18<!6 16 ........... - .... - .. -.--. 
1471 218 1687 2 . - ... - ....... -. . . . . - ... . 
1063 119 1176 6 ...................... .. 
631 75 701 5 ·---·· ...... ---· .. ···-·· 
(h) In 1861 Muskingum from Fearing, Marietta, and Union. 
(i) In1850 .Jolly to Monroe County as Benton. 
(j) Exclusive of city of Marietta. 
(k) In 1851 Roxbury to Morgan County. 
(l) Of Orville : 329 in Baughman and 416 in Green. 
(rn) Of Marshallville: 298 in Baughman and 24 in Chippewa. 
(n) Exclusive of city of Wooster. 
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TABLE III.-STA'rE OF OHIO-Continued. 
COUNTIES. o5 3 i 0 
H z 
--
WILLIAMS. 
Brady .. - ___ -... - .. _ .. --- 1681 1580 
West Umty ----·--· 537 523 
BriUgewater- - -- - . - -. - - . 1207 1155 
Centre . ---------------. 1628 1531 
Florence ... -- - - -- _ . -- .. . 1678 1476 
.Jefferson . _ . _ . __ - _ -- _ .. - 1564 1515 
Madison ... -- .. -- .... -- . 1532 1485 
Pioneer - - - - - - - - - - - . 338 331 
Mill Creek _ ...... __ .. __ 1181 1133 
Northwest _ .. -- .. --.--. 1521 1467 
Pulai'ki . _ ........ -- .. -. 3547 3276 
Bryan_ ....... ___ .. _ 2284 2097 
Springtiehl __ .... _____ .. 1981 1686 
Stryker ____ .. ___ ... 671 595 
St . .Joseph ... : ...... ___ . 1844 1580 
Edgerton. __ . ___ . __ . 690 579 
Superior. ___ ._ ... ____ ... 1627 1600 
WOOD. 
Bloom .. - .. - - . - . - --- .. -. 1394 1352 
Centre (a)-------------- 1331 1196 
Bowling Green (a) .. 906 823 
Freel1om . ___ . _ . _ . ______ 1089 846 Henry .... ______________ 685 668 
.Jackson ________ ... _. __ . 347 318 
Lake-------- · ---------- 1120 845 
Liberty .... _ .. __ ... -- .. 965 912 
Mil1dletown . _ .. _____ ... 1221 1029 
Haskins ............ 243 223 
Milton.-------·-------- 1464 1233 
1§70 
>::i 
bl) 
'$ 
;;.., 
0 p::, 
--
101 
14 
52 
97 
202 
49 
47 
7 
48 
54 
271 
187 
295 
76 
264 
111 
27 
42 
135 
83 
243 
17 
29 
275 
53 
192 
20 
231 
1860 1850 
.,j ~ I ~ $ a;> o5 a;> 0) ;;.., ] ;;.., -+-' k ;E1 0 ..s ~ 
~ 0 f:::: 0 f:::: 8 0 0 
--
--
--- -
----
I 1~~~ . ---- ~ -- ~~~~ :::::: -- ~~~~ ~ :::::: 
i~gL:: _ :: i~~g : ::: : : ~~~ ! :::::: 
i~~~ . -- --5 i~~~ :::::: 1~~; 1 ::: : : : 
1g~~ :::::: . -- ~~6 : :::: : -- -~~~ ! :::::: 
1181 . ----- 979 . ----- 408 ------
~~~~ -- --22 g~~ ---- ~ ~~g l : ::: : : 
2264 20 10~4 . --- -- ---- --1--- -- -
1971 10 14al ..... _ 782 . _ .. __ 
671 ------ ------ . ----- ------ I-----. 
1844 ----- 1242 . ---- - 5891 .. -- - . 
,~~ 1 :::::: .. iiiffi :::::: --·;;,r:::: 
1394 -- -- -- 1198 -- -- -- 6581 - -- - . 
] 329 2 892 . ----- 357 . -----
1~~i :::::~ ---~~! :::::: ---~gt ! :::::: 
347 ------ 144 . ----- 74 ------
H20 ----·- 551------ 152' ----- -
1~~~ :::::: --- ~~~ :::::: ---~~~ I :::::: 
1464 ------ 675 ---- -- 238i 6 
(a) Of Bowling Green: 471 in Centre and 435 in Plain. 
(b) Exclusive of part of village of Nevada. 
I 
• 
COUNTIES. 
WOOD-Cont'l1. 
Moutgomer_y _ . _ ....... _ 
Perry .. _ . ___ .. _ .. _____ _ 
Perrysbur~ _ ...... -- .. . 
_l'errys urg .... __ __ 
Plam (a) ___ .. _ .. _-- .. __ 
Portage ..... - -- - - .. -... 
Troy-.-----------·------
Waslnngton ...... -- _ .. _ 
W ebstor ............. .. 
W estou _____ .. ___ .. __ _ 
WYANDOT. 
Antrim (b) . . ..... _____ . 
Crane-------- - ---------
Upper Sandusky ___ . 
Crawford .. ______ . ____ __ 
Carey----·--·----
Eden (b) ...... -. _ .. -- ... 
.Jackson (c) ____ .... ___ _ 
Kirby (c) . -------------
Marseilles . ____ . _ . __ .. __ 
Marseilles . . ______ .. 
Miffiiu (c) ____ ...... __ .. 
N eval1a (b) . __ .. __ .. 
Pitt, ............ .. . -·----
Richland (c) ...... ____ __ 
Ridge __ .. __ ... _ .... _ .. . 
Salem (c) _ .. ____ .... _ .. . 
Sycamore .... _______ .. _ 
Tymochtee ___ .. __ . __ ... 
r' 
3 
0 
H 
1636 
1323 
4100 
1835 
1719 
1069 
1057 
1321 
922 
1833 
1061 
3876 
2564 
1860 
692 
1423 
771 
835 
603 
231 
866 
828 
991 
1271 
584 
1103 
850 
1631 
o5 
~ 
~ 
z 
- -
1560 
1287 
3145 
1481 
1562 
10U9 
770 
1204 
784 
1725 
1006 
3273 
2096 
1744 
648 
1330 
718 
673 
:'84 
247 
786 
764 
856 
,1224 
562 
918 
826 
1578 
1870 
>::i 
-~0 
;;.., 
0 p::, 
- -
76 
36 
955 
354 
157 
60 
287 
117 
138 
108 
55 
603 
468 
116 
44 
93 
53 
162 
19 
4 
80 
64 
135 
47 
22 
185 
24 
53 
~ o5 
:E k 0 
~ 0 0 
--
1636 ------
132:~ .. ----
4070 30 
1812 23 
1719 .. ----
1069 ------
1057 ------
1311 10 
922 .. ----
1832 1 
1860 
..;:; $ ~ 
;E1 ..s 
f::: 0 0 
----
1575 .. ----
1292 ----- -
2834 3 
1491 3 
1300 .. ----
883 ------
898 ------
8!J9 ------
671 ------
1359 ------
1§50 
.-d 
.E a;> ;;.., 
;E1 .$ 
f:::: 0 0 
-- - -
9~2 ------
888. -· - -. 
1767 12 
llWI 12 
492 ------
403------
559 ---- - -
504- - - - --
237.-----
54fi . -.---
1061 .. ---- 1245 ---... 757 
381!) 57 2867 10 153!) 5 
i~~~ 4~. -~?~~ : : : : -- ~~~~ -- ---~ 
1~1t ---- ~: -- ~~~~ :::: ~l .. ~~~ :::::: 
~~L : : : : : 1-- -~~~ : : : : : : 1-- -~~~ : : : : : : 
866 ------ 870 .. --. . 370 ------
823 5 -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- --
9!)1 ---- -- 949 8 886 ---- --
1268 3 1008 6' Gl5 .. ___ . 
584 ---- -- 583 501 -- -- --
1103 ------ 1062 8 729 9 
850 -- - -- - 937 -- - ' -- 880 -- -- --
1622 (d) 1874------ 1787 31 
(c) In 1869 Ki~by from .Jackson, Mifflin, Richland, and Salem. 
(d) Also 9 Indmns. 
STATE OF OREGON. 
NOTE.-The marginal column marks precincts; the first indentation, cities; the second, all other localities, whose names are placed under the names of the precincts in 
which they are respectively situated. The population of each precinct includes that of all localities situated in it. 
1870 1860 1870 1860 
COUNTI:ES. o5 >::i o5 id g $ .,j g -~ a;> a;> 3 _::; k a;> ;;.., a;> 0 ~ 0 
COUNTIES. 
~ ;E1 ] ~ ;;.., '¢ ;E1 0 0 0 p:: ~ H p::, 0 0 0 0 
--------
--
--
l ~ ~~~ l J ~ 1 J 
- ---1---11----------1--H--1--z- ~__!:__ __£_ 6 __!:__ __£_ c3 
BAKER. 
Amelia .. _. __ .. __ ...... ·. 69 35 34 55------ 14------ ------ ------
Auburn--- 442 157 285 
Bnmt River:::::::::::: 79 70 9 
209 -- -- -- 233 . -- -- - -- -- -- -- -- --
78 .. -- .. I .. .. .. .. .. .. _ .... _ 
Clarksville . _ .. ___ .. _ .. _ 342 95 247 140------ 202------ ------ ------
Ilumboldt. __ .... _ ... _ .. 269 102 167 
.Jordan Valley _________ _ 54 53 1 
]33 (a) 135 .. ____ ..... ___ .. __ 
54------ ------ ------ ------ ____ · __ 
Powder River Val-
}{,y (b) .. . ------- 1095 904 191 
Baker City ___ ._ .... 312 233 79 
1027 a1 66 .. __ .. _ .. __ . .. .. __ 
282 1 29------ ------ ------
Rye Valley .. --·- _______ 73 51 22 
Shasta . _ .. .. __ .. __ . . __ . 320 231 89 
73------ ------ ------- ---- ------
291...... 29 ------ ------ ------
Will ow Creek Valley ___ 61 59 2 61 . -- -- - - -- -- - .. -- -- -- - -- -
BENTON.(*) 
Butts ........ __ ....... ___ ...... _ .... _ ..... _______ .......... __ a395 
Corvallis _. ______ .. . ______ ..... _ . __ .. _ ... ___ ..... __ ... . . . .. _ _ _ cl220 9 
District No. 4 ______ . _ .. _. ______ .•. ___ . ..•. _ . __ .. _ . - ..... __ . _. 169 ..... . 
~{~ffc;~s-:.~1~~!.:::::: ::::: : :::::: :::::::::::: :::::: :::::: :::::: a~~~:::::: 
Siletz Reservation. . 32 32 -- ... _ 32 . _ _ _ _ _ - --- . - .. - . . . - - -. - . - . - - -. 
Soup Creek_ .. ____ ... .... __ .. __ _ .. _ .. _ .. .. .. . .. _ .. .. ... _ __ __ __ a436 ---- .. 
CLACKAMAS. 
Beaver----------------- 310 293 17 310------ ------ 20!J ...... ------Canemah _____ .... ____ .. 381 340 41 381 __ .... __ .. ______ ...... __ .... .. 
Cascades __ .... ___ .. .. .. 240 232 8 240 __ _ __ _ .... __ .. __ .. .. .... ___ .. . 
Curr·y .... _. __ .. _____ .. _ .. ____ . __ .. ___ .. __ .. ____ .. __ .. . .. .. . 82 1 .... __ 
Cutting's .... __ .. _ .. ___ . 27!J 273 6 277 2 .... __ .. ___ . ___ .. _ .... __ 
Harding's .. .. .. .. .. . .. . 238 233 5 238 __ .. ____ .... 199 -- ........ .. 
Linn City._ .. _____ .. _ ..... __ .. ____ .. _________ ............ _ _ 225 ______ . ___ . _ 
Lower Molalla ____ ... __ 318 303 15 315 3 .... __ 455 _ ..... ___ ... 
Marshfield .... __ :.. .. .. 240 204 36 240 __ .. __ .. __ .. ________ .. .. _ .. _ . 
Marquam's............. 397 388 9 397 ...... ______ 175 ______ ------
(*) Incomplete; the other principal civil divisions (c) Also 2 IndianSJ. 
CLACKAMAS-Cont'd. 
Milwaukie. _______ .... _ 
Oregon City (/) ....... . 
Oswego . ___ . _ . _ . _ . _ . _ . 
Pleasant Hill ...... __ .. _ 
Rock Creek _ ......... .. 
Springwater .. ____ ... _._ 
Tualitan ... _ ... _ ...... . Union _________________ _ 
Upper Molalla ...... _ .. 
Young's. ---.-----------
CLATSOP. 
Astoria _ .............. . 
Astoria ..... _ .. . .. . 
Cathalamet Bay . __ . 
Nehalem Valley . . __ 
Youug'sRiver Valley 
Clatsop .............. _ .. 
Clatsop Plains .. __ . 
Lewis and Clarke's 
River, (near) _. __ . 
L exington . __ . . __ . 
Lower Nehalem Val-loy. ___ . __ .. _____ . 
W est1)ort - - -- - ........ -
COLUMBIA. 
217 
1382 
145 
200 
219 
239 
234 
316 
358 
280 
903 
6:39 
1~1 
42 
101 
26G 
200 
15 
23 
28 
86 
185 , 
1116 
132 
192 
212 
236 
223 
257 
342 
275 
676 
4!J6 
73 
:n 
70 
224 
175 
8 
1R 
23 
52 
32 
266 
13 1 ~ I 
1~1 50 ' 
~:1 
143 
48 1 
51 
311 
42 
2:1 
51 
217 ------ ------ 180 ------ ------
1317 d10 50 888 (a) 
137 a7 .. ____ .. __ __ __.. .. ____ __ 
200------------ ------ ------ ------
219 . ----- ----- - 211 ---- -- --- ---
23!) .. -- -- ------ 192 -- -- -- ---- - .. 
234 .. -- -- .. - -- - 124 .. -- -- .. - -- . 
316------ - ·---- ----- .. ----. ------
357 1 -- -- -- 3:32 -- -- -- -- - -- -
280 -·---- ------ 192------ ------
882 e4 13------
620 c4 13 ...... 
121 ---- -- ---- -- ---- --
41 (a) ------ ------
100 (a) ------ ------
24!J 3 
i~~ h~ : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : 
15 - -- -- - . - -- -- -- - -- - -- -- -- -- -- " 
23------ ------ ------ ------ ------
22 
84 
(i) ------ ------ ------ ------
2------ ------ ------ ------
,!I 
Deer Island............ 117 ~~~ 4~ 1 117------ ------ 45 ...... ------~:fn!~~~~:::::::::::::: ~{~ 94 22 ii~ .Y~)-- ------ ~~ :::::: :::::: 
Sauvie's .. _ .. _ .. __ .... __ 72 68 4 72 ........ . .. _ 67 __ ...... , ---
Scappoose .. __ ..... _ .. _. 237 220 17 237 ___ .. ___ .. _ . 93 ___ .. _ .... .. 
~t~~l-~~'-s_::::::::::::: ---~~~ ---~~~ ----~\--~~~ :::::: :::::: ---i75 :::::: :::::: 
(g) Also 9 Indians. 
(h) Abo 3 Indians. 
(i) Also 6 Indians. (a) Al:~~e!ndti:~:arately reported. ~:; !}:~ ~ i~~~~~~: 
(b) A geograRhical valley, containing tho village of (J) In 1850: White, 684; colored, 13. 
Baker Cit.y. 
31 
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TABLE IlL-STATE OF OREGON-Continued. 
COUNTIES. 
coos. 
"' Beaver Slough .•........ 
Coos RiYer ............ . 
Coquille ............... . 
Empire City. :. . . . . . .. . 
Enchanted Prairie .... . 
.T ohnson's ............. . 
Marshfield ............ . 
North Coquille ........ . 
Itandolph ............. . 
CURRY, 
Chetco ................ . 
Port Orford ... ·_ ....... . 
Rogue River.: ........ . 
DOUGLAS. 
1870 1860 
cP i::l a5 .-d ~ a5 .,;; g ~ ,;.o 
Q) Q) Q) ~ H ~ H 
.s Q) 0 .s 0 1':1 H .=I 0 ~ 0 :E '~ 0 !:?; .=I z Fl Q Q Q Q 
--------
--
1:22------ ------ ------ ------ ------ ------ ----·- ------
196------ ------ ------ ---- .. ------ ------ ------ ------
210 ___ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 (a) ..... . 
381 ...... ------ ------------ ------ 170 (b) 
41 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
73 ----- .. ----- ------ ------ ------ 55 (b) 
402------ ------ ------ ------ ------ ------ ··----- ------
67------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
152 ...... ...... ...... ...... ...... 102 (c) 
129 ------ ------ ------ ------ ------
168------ ------ ------ ------ ------
207 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
76 (a) 
142 (a) 
158 (d) 
Calapooya.............. 1116 1047 69 1107 (a) 5 ...... ------ .... .. 
CamasValley ......... 106 102 4 106 ...... ------------------------
Canyonville .. . . . . .. . . . . 788 723 65 713 (e) 36 317 if) ...... 
8~;~:1;!~1~~:-~:~~~:~:: :::::: :::~:: :::~~: :::::: :::::: :::::: 2~~ "{d)":::::: 
Coie's Valley........... 312 300 12 312 ............................ .. 
Cow Creek .. .. .. .. .. .. . 165 136 29 140 (g) 24 87 1 ..... . 
Deer Creek.. . .. .. .. .. .. 949 892 57 941 (g) 7 ................ .. 
Eighteen-Mile...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 44 ........... . 
Elkton .. . .. .. .. . .. .. .. 19fi 178 ll::l 195 --.. .. 1 ...... -- .. -- -- .. .. 
Gardiner............... 206 146 60 202 (h) 1 ........ ---- .... .. 
Looking-Glass.......... 480 470 10 476 (a) .. .. .. 292 .......... .. 
MountScott............ 273 268 5 268 h2 ...... 287 i6 .... .. 
Myrtle Creek . . . . . . . . . . 504 486 18 497 h2 2 212 1 ..... . 
Oakland................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 344 (j) 
Roselmrg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 (g) ..... . 
Scottsburg .. .. .. .. .. .. . 101 95 6 101 ............................ .. 
Ten-Mile............... 223 214 9 223 --... .. .. . . 100 ------ ------
Wilbur. .. .. .. .. .. .. .. .. 243 233 10 ~41 (i) ...................... .. 
Winchester . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 409 (i) .... .. 
Yoncalla ..... -.. .. .. .. .. 404 394 10 404 .. .. .. .. .......... -- .. -- .... .. 
GRANT. 
Bull Run .............. . 
Camp llarney ......... . 
Elk ................... . 
Granite ............. : . . 
.John Day .. : .......... . 
Lower qanyon City ... . 
Marysville ........... . 
Olive Creek .......... .. 
Rock Creek ........... . 
South l<'ork .......... .. 
Union ................ .. 
~vll~~~rysa~!~~ -~~~:'.:::: 
JACKSON. (*) 
46 
40 
103 
448 
279 
HiS 
127 
135 
30 
49 
528 
255 
48 
30 
35 
34 
64 
164 
55 
72 
53 
26 
48 
270 
119 
31 
16 
5 
69 
384 
115 
113 
55 
82 
4 
1 
253 
136 
17 
45 . -- -- - 1 -- -- -- -- - -- - -- -- --
37 1 2 ------ ------ ------
43 ------ 60 ------ ------ .. ----
83------ 365------ ------ ------
193 (.g) 85 ---- -- ---- -- -- -- --
75 3 90 --- --- ------ .. -- --
102 ---- -- 25 .. ---- ------ --- -- -
97 ------ 38------ . ----- ------
2R ------ 2------ ------ ------
49 .. -- -- -- -- -- .. -- -- -- -- -- -- -- --
323 (g) 199 ----- ---- -- ---- --
18~ 1 7:2 ---- -- ------ ---- --
47------ 1 ...... ·----- ------
Applegate ............. ......................... ....... . 346 ' 2 166 
Ashland .. ................ ______ .................. ..... . 
Butte Creek ............... ___ . _ . ___ .............. ___ .. _ 
Dardmaellcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Eden ................................................. . 
Forestville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Fort Klamath, (U.S. 
327------ ------
301 26 ---- --
202 1 128 
417 ------ ------
121 i3 -- - -- -
garrison)......... 48 16 32 48 ............................ .. 
.Jacksonville........ .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . 879 h10 .... .. 
Klamath Reserva-
COUNTIES. 
LINN. 
Albany ................ . 
Brownsville ........... . 
Brush Creek .......... . 
Franklin Butte ........ . 
rgb~~o~1~~: :: :·:: :::: : : : 
Orleans ............... . 
Peoria ................ . 
lla.ys . . . . . ............. . 
Sand Ridge .......... .. 
Scio ................... . 
Sweet Home ......... .. 
Syracuse .............. . 
Waterloo ............. .. 
:I.IARION. 
:g 
0 
~ 
1992 
788 
295 
270 
1014 
515 
380 
751 
451 
730 
923 
199 
187 
220 
c5 
.::; 
1e 
z 
1886 
766 
292 
268 
985 
509 
362 
745 
446 
703 
914 
196 
183 
217 
1870 1860 
i::l 
.::.JJ 
Q) 
H 
0 
Fl 
--
106 
22 
3 
2 
29 
6 
18 
6 
5 
25 
11 
3 
4 
3 
s .,;; ~ <ll .,;; ~ Q) Q) H ~ H :.cl 0 1':1 0 1':1 0 :.cl .=I 0 :B !:?; !:?; Q Q Q u 
-----------
1988 2 2 ................. . 
786 2 -.... - .. -- .. ---- -- . -- --. 
295 .. . .. . .. -- - .. .. . . .... - -.. -- . 
270 ...... · ...... ------ ...... ------
1014 ............................. . 
513 2 ................. .. ------
380 ..... - .... -- - .. - .... ---- .. -- .. 
751 ..... - .... -- . ---.- .. --.. . ... . 
451 ............................. . 
730 ···-·· ------ ............ ------
924 1 ... - .. --- ... _,-.-- ---- .. 
199 ........................ ------
187 .. .. .. --.... --- -- ..... -- .... --
220 ............................ .. 
Abiqtia . .. . .. .. .. .. . .. . 522 502 20 522 .. .. . .. . .. . 352 __ ....... _ .. 
Annis ville .. .. .. .. .. .. . 118 118 . .. .. . 113 5 . .. . .. . .. .. . .. __ .. .. .. .. 
Aurora................. 304 232 72 304 ............................. . 
Bclpassi................ 188 175 13 188 ............................. . 
Butteville .. .. .. .. .. .. .. 439 371 68 437 (i) . .. .. . .. .. .. .. .. ___ .. .. 
~~~fJ..S:~::::::: .--.. _ ._ ._: 1~~~ 16~~ i~~ 577 (c) 371 lk) 1175 /3'2 6 ...... ------ .... .. 
Fairfield .. .. .. . .. .. . .. . 613 552 61 603 i6 .. .. .. 822 (i) ..... . 
llowell Prairie .. . .. .. .. 231 229 2 231 .. .. .. .. .. .. 354 .. _ .. ___ .. .. 
.Jefferson............... 596 569 27 595 .. __ .. 1 ........... . 
Labish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 1 ..... . 
~~~~~1~~::::~~::::::~:: ---~~~ ---~~~ ----~~ ---~~~ ----~~ :::~:: '"624 "(i>" :::::: 
North Salem . . . . . . . . . . . 784 734 50 778 5 1 600 d16 
Santiam................ ...... ...... ...... ...... ...... ...... 409 (h) 
S~tlem . .. .. .. . .. .. . .. .. . 1139 947 192 1108 g13 17 ........... _ 
S1lvcrton............... 801 782 19 801 .. .. .. .. .. .. 614 (h) 
Southern ................................................. _. 489 1 ..... . 
Sont?- ~alem............ 840 753 87 837 (i) 1 !JOO gl ... _ .. 
Sublmuty . .. .. . .. .. . .. . 726 715 11 726 .. .. .. .. .. .. 1219 a1 ..... . 
Waconda............... 237 2:22 15 236 (g) ...................... .. 
MUL~OMAH. (*) 
East Portland ..... . 
Fulton ......... .. ..... . 
Multnomah .......... .. 
Portland ............ . 
Powell's Valley ....... . 
Sandy ........ . __ ..... _. 
Sauvio's Island ........ . 
St . .John's ............ .. 
Willamette ....... _ .... . 
POLK. 
830 
212 
218 
8293 
193 
376 
274 
275 
313 
653 
163 
180 
5715 
183 
3:\2 
238 
238 
285 
177 
49 
38 
2578 
10 
24 
36 
37 
28 
811 g12 6 .. .. .. .. --- - .... --
197 -.... - 15 .. - ..... - . . . - . - .. . 
218 .. - . -. . . . . . . 239 .. -. . . . -- .. -
7660 l14!i 456 2852 bl6 .... -
193 .. -- .. -.. -- - 187 .... -- .. -- .. 
369 .. .. .. 7 382 .. -- .. 
270 . g1 2 137 .. - .. -
273 --.... 2 109 (g) 
307 (h) 3 270 1 
Bridgeport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 . . . . . . . .... . 
Dallas.................. 795 773 22 794 . .. .. . 1 449 1 .... .. 
Douglas.................................... ...... ...... 396 .......... .. 
Gold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 1 ..... . 
Independence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 . . . . . . . .... . 
.Jackson................................................ 382 ........... . 
La Creole . .. . .. .. .. .. .. 157 154 3 157 .. __ ........................ .. 
Lane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 ........... . 
Luckamute. .... .. .. .... .. .. . ... ... . .. .... .. .... .. . ..... 364 .......... .. 
Monmouth . . .. .. .. .. . .. 3749 3646 103 3742 6 1 ................ .. 
SaltLake .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 268 ........... . 
SpringValley...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 348 ........... . 
TILLAMOOK. 
tion.. .. .. .. . .. . .. . 19 15 4 19 ........ ---- ...... ------ -- .. -- N t t 
Manzaneta . . . . . . . . . . . . . . . .... ............ - . . . . . . --. . . 257 . - .. - - . -. - - - Tllfa:o~k :: ~ ~ ~:: ~ ~:: : : : 142 137 5 140 (i) ------ ------ ------ ------
Perkinsville........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 ........... . 
Sterling;ville........ .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . 124 .......... .. UMATILLA. 
Table Rock........ ...... ...... ...... ...... ...... ...... 176 ........... . Alta ................. - .. 
LANE. Butler Creek .......... . Meadows ............. .. 
Brier's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 ........... . Pendleton ......... .... . 
Camp Creek'............ 208 204 4 208 .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Coast Forlc. .. .. .. . .. . .. 835 826 9 835 .. .. .. .. .. .. 993 ........... . 
Umatilla .............. . 
Umatilla Reserva-
Eugene........ .. . .. . .. 1852 1775 77 1844 (g) 7 ................ .. 
Eugene City..... .. . 861 802 59 854 .. .. .. 7 1183 . -- ....... .. 
Fall Creek._............ 174 172 2 174 ...... ..... 40 .......... .. 
tion ............. . 
Walla Walla .......... . 
Weston .............. .. 
Landcaster............. 738 725 13 738 ............................ .. Willow Creek ......... . 
t~~f.J'~liei':::::::::: ~: i~~ i~~ ~ i~i :::::: :::::: i~~ :::::: : ~ ~ ~ ~: 
Mohawk . .. .. . .. . .. .. .. 159 155 4 159 .. .. .. .. . .. . 160 .......... .. 
UNION. 
Cove .................. . 
Pleasant Hill.. .. . .. .. . . 399 398 1 398 (g) 280 .. .. .. .. .. .. 
Richardson............. 370 369 1 370 .. .. .. .. .. .. 411 ........... . 
Eagle Creek ........... . 
Grand Rondo ......... .. 
Siuslaw .. . .. .. .. .. . . .. 240 238 2 240 . .. .. . .. .. .. 79 . .. .. . .. .. .. Iowa .................. . 
Spencer................ 144 138 6 144 .. . . .. .. .. .. 119 1 .... __ 
~f~~~e~\~:~:~:::::~~:: ~~~ ;~~ ~ ;~~ :~~:~~ :::::: ~~~ :~:~~: :::::: 
La Grande ........... .. 
Summerville .......... . 
Union ................. . 
(*) Incomplete; the other principal civil divisions (d) .Also 9.Indians. 
were not separately reported. (e) Also 39 Indians. 
(a) Also 4 Indians. {f) Also 5 Indians. 
(b) Also 6 Indians. (g) Also 1 Indian. 
(c) Also 8 Indians. (h) Also 3 Indians. 
:266 
318 
107 
363 
243 
206 
41 
900 
605 
133 
243 
314 
!J7 
330 
217 
122 
30 
849 
589 
124 
566 
147 
23 
4 
10 
13 
26 
84 
11 
51 
16 
9 
251 (m) 
·----- ------ ------ ------
315 g2 ...... 
------ ------ ------
107 
------ ------ ------ ------ ------
363 
------ ------ ------
233 (g) 9 
------ ------ . - ~ ---
150 
------
56 
------ ------
39 2 
------ ------ ------
897 (i) 1 
-----· ------ ------
603 
------
2 
------ ------ ------
133 
------ ------ ··---- ------
592- ... . . 1--- .. - ---.-. 
160- -·· ... ---- ..... -- .... --
85 ...... 34 .......... .. 
593 
160 
119 
320 
640 
320 
400 
77 
299 
588 
297 
364 
27 
13 
42 
21 
52 
23 
36 
320 ...... ------ ------ ...... ------
633 1 6 . .. --. - .... - ... - .. 
316 (g) 3 ...... ------ ------
399 ...... 1 ...... ---
(i) Also 2 Indians. 
(J) Also 13 Indians. 
(k) Also 27 Indians. 
(l) Also 28 Indians. 
(m) Also 15 Indians. 
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TABLE III.-STATE OF OREGON-Continued. 
1810 186® 1879 1860 
COUNTIES. aS d .-d g .-d g COUNTIES. aS ~ ~ ,::; .~n C.l C.l C.l a:> ;<;:; ... >:l ... ~ 
~ ~ ... ..c:l 0 :.<1 ..c:l ~ :8 0 ~ 0 ~ 0 E-1 z J:':i 0 0 0 0 
--
-~ 
--
-~ 
----
--
--
WASCO. 
q)I~JJ a5 .g gaS .g g 
___ ,, ___________ , __ 2_~_ ~ 1 ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
W ASHINGTON-Cont'd. 
AntelopeValley........ 131 125 130 1 ...... ------ ...... _____ _ 
Bridge Creek. .. . . . .. . .. 7 4 67 7 4 .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. ... . 
Celilo ..... ___ . _ ..... _.. 44 28 1G 37 3 4 _ ... __ ......... _. _ 
DesChutes ..................... ------------ 47 ...... ------
East Dalles (b).......... GOO 494 106 592 a4 1 .......... . 
Dalles (b)------____ 942 ...... _____ ...... ------ ______ 794 aS _____ _ 
Falls . _ .. __ . ___ . . . . . . . . . 24 15 9 24 . . . . . . _. _. . . . ..... _ _ _ _ _ _ . ____ _ 
Fall River ...................... ........... _ . . . . . . . . . . . . 107 .. ... _ . .... . 
Fifteen-Milo............ 257 245 12 256 (c) 300 dl .. ___ _ 
Hood niver .. . . . . . . . . .. 85 79 6 77 c7 _. _... 70 .. _ ...... _. _ 
Lower Umatilla ............... __ ......... _ ........... _ _ 112 __ . ________ _ 
Mosier . . . . . . . . . . . . .. . . . 40 35 5 40 .. . . . . _ _ _ _ . _ .. _ ... __ .... ___ _ 
Ochoco .. . . . . . . .. . . . . . . . 191 187 4 191 .. . . . . .. . .. .... _ _ .. __ . . . _ ... 
Rock Creek . . . . . . . . . . . . 195 181 14 195 _ .... __ ........ ___ .... __ .. ___ _ 
TyghValley ........... 142 140 2 141 (c) 94 ...... _____ _ 
Upper Umatilla . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. 43 .... _ 
Walla-Walla ................. . ........... __ ... ... __ ... . 106 ___ . _. _. _ .. _ 
\Varm Springs 
Agency _......... 21 21 . .. . .. 21 ...... _ ... ____ .. _. __ .. __ .. __ _ 
WestDalles(b) ......... 705 514 191 674 a6 22 ........... .. .... , 
WASHINGTON. 
BeaverDam ........... . 18:2 162 20 182 - - - - . . . - - - . - . - - . - - - - - -. . - -- - --
Butte ................. . 724 675 49 724 . - - . . - - - - . - . . - - - - - - - - . - - . - - - - . 
Cedar Creek ........... . 
Centreville _ ........... . 
211 199 
4;)7 421 !~ ~j~ . -(~)-. ::::: t::::: :::::: :::::: 
(a) Also 3 Indians. 
(b) Dalles village lies in the precincts of East Dalles 
and West Dalles. 
(d) Also 5 Indians. 
(e) Also 19 Indians. 
(j) Also 20 Indians. 
Dairy Creek. . . . . . . . . . . . 304 297 7 :104------ ---.-- . ----- -----. ------
Forest Grove. . . . . . . . . . . 922 893 29 922------ ------ ------ ------ ------
Hillsboro . . . . . . . . . . . . . . . 796 757 
Linn City (g) .... ____ .... ----- ...... . 
Milton City (h) .....•................ 
39 776 {f) ------ ---·-- ------ ------
Portland (i) ......... _ ... ____ . _.... . . ______ . ________ ...••. _ .. _____ ....... _. _. _ 
South Tualitin . . . . . . . . . 298 283 15 
1G ~~~ :::::: :::::: :::~: :::::: :::::: \Vapatoo . . . . . . . . . . . . . . . 3G7 3;)1 
YAM HILL. 
Amity-----------------
Uhehalem Valley ...... . 
Dayton ................ . 
East Chehalem ........ . 
432 424 8 432 - - - - - . - - - - - - 317 - - - - - - - - - - - -
_ _______ .. _ .. _____ ------ ___ .. _ ...... 3G7 ------ ------
587 550 37 585 1 1 426 - -- - - - --- - --
234 216 18 234 - ---- - - - -. -- - - - -- - - ---- - - -- - - -
Grande Ronue 
Lafay~r:~~!. :::: :::: :: 6;~ 6~~ 12 6;~ · · · · · i : ::: : : · · · 4i 7 : : ::: : :::: : : 
McMinnville . . . . . . . . . . 1125 1061 64 1124 (cj 445 ........... . 
McMinnville....... 388 350 38 388 ..... _ .... _ .................. . 
NorthFork ........... 553 527 26 553...... .... . 432------ ------
Pleasant Valley (j) .......... _ . . . . . . . .... _ ........... _ . . . . . . 230 . . . . . . . .... . 
South Fork ......... ....... _ . . ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 . . . . . . . • " .. . 
~:,;~!ft~i;;.;c::: : 1 m ~: n mp,i ::: : ~. :::: ::: : 
(c) Also 1 Indian. (g) In 1850; White, 124 ; colored, 1. 
(h) In 1850 : White, 689 ; colored, 3. 
(i) In 1850: ·white, 817; colored, 4. 
(j) In 1850 : White, 1. 
STATE OF PENNSYLVANIA. 
NOTE.-The marginal column marks townships and boroughs; the :first indentation, cities; the second, towns. Names of towns are placed under the names of the 
townships in which they are respectively situated. The population of each township incluue:; that of all towns situated in it, but not that of tho boronghs. 
18?'0 ~860 1856 
COUNTIES. ci d 
.B .-d Ji .-d Ji 
.-;;i 
.~ a:> a:> 
"" ~ ... !'-< ... .s C.l :.<1 0 :8 0 :.<1 ~ ... 0 0 0 c;l 0 ~ ~ ~ 0 E-1 z J:':i 0 0 0 
----------
ADAMS. 
Berwick................ 507 494 13 507------ 8G7 2 474 
Berwick, (borougl1)..... 325 309 16 324 1 . . . . . . . . . . . . 334 3 
Butler.... . . . . . . . . . . .. .. 1333 1326 7 1313 20 1272 28 1245 24 
Concwago . . . . . . . . . . . . . 1029 976 53 1020 9 948 2 767 8 
McSherrystown .... 291 269 22 291 ...... 280 ...... 205 1 
Cumberland . . . . . . . . . . . 1455 1402 5:i 1364 91 1258 67 1334 74 
Fairfield . . . . . . . . . .. 258 255 3 245 13 206 2 .... _ . .. .... 
Gettysburg, (borough)._ 3074 2945 129 2833 239 2202 188 1978 202
1 
:Franklin (a)----------- 2176 2117 59 21G3 13 2G92 23 1787 19 
Freedom (a)............ 449 444 5 437 12 4GB 4
4 
47~1'2 .231 i:~~~~~~~: -(b~~~-~gh)-:: ~~~ ~j~ ~~ ~~~ ~ ~5~ 3 393 11 
Hamilton-------------- 1118 llOil 10 1118 _____ 1117 2 2G24 721 IIami.lton, (borough) _______________ ----------------- ------ ----- 14GO 70
1 
Hamilton ban (a) . . . . . . . 1418 1403 15 1388 30 1613 40 ..... _ .... .. 
llighlantl (a) . . . . . . . • . . 421 419 2 408 13 _ ...................... . 
Huntington . . . . . . . . . . . 1595 1583 12 1585 10 1822 11 1397 11 
Yorkf:iprings, (borough) 35G 351 5 350 6 ... . ------ ------ ------
Latimore . . . . . . . . . . . . . 12:30 1227 3 1224 1186 11 1116 22 
L "b l'~tersbmg (h) ......... __ .. _ ..... _____ .............. 751 ..... _ 349 ~ ~ :rde~~lfe~: :::: ::: ::::::: 1~~~ 1~6~ ~g 1 ~~~ ;; 1631 4g 1~~~ 711 
MountJoy ............. 1172 1147 25 1172 ...... 1105 G 1095 3 
Mount Pleasant........ 1947 1878 G9 1946 1 1764 2 1607 71 
Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . 1322 1263 59 1315 7 1197 4 928 ~ I 
~t~~ti~--~---_-_-_-_-_·_~~::::: g~~ g~~ 1~ ~g~~ 1i ~~~& --- --6 ~~~~ 13' 
Tyrone................. 1009 1007 2 1005 4 960 . . . . . . 891 ..... -I 
Union .................. 1105 1049 56 1095 10 1099 17 949 31 
AT,LEGTIENY. 
.A llcgheny ........... _ 53180 37872 15308 52018 1162 28012 690 20672 59UI 
1st ward.-.......... 4729 3685 1044 4654 75 5333 54 4370 78 
2d ward............ 9010 6873 2137 8866 144 5533 33 3523 301 
(a) In 1863 Highland from :Franklin, Freedom, and Hamiltonban. 
(b) In 18GO Marshall from Franklin. 
(c) Now part of 18th, 19th, and 21st wards, Pittsburgh. 
(d) In 1869 Forward and Lincoln fl'om Elizabeth. 
1810 1860 1850 
COUNTIES . IIi d aS .-d $ ..,:: 2 .-d ,_; I> bJJ "" , 0) C.l ·:n ;<;:; H H H 
.s :.:3 <:> :8 0 :=i 0 0:: ... ..c:l "o '¢ 0 0 0 ~ ~ ~ E-1 z ~ 0 0 0 
--
-------- --------
ALL.IWHE~Y -Cont'd. 
3d ward .... _ . . . . . . 12507 8395 4112 11824 G83 8224 439 5·!95 345 
4th ward . . . . . . . . . . . 10302 7198 3104 10196 106 8922 , 164 7284 137 
5th ward----------- 44.37 3694 763 4386 71 ------ .: .... ------ ------
Gth ward . . . . . . . . . .. 4693 3546 1147 4650 43 ....................... . 
7th ward . . . . . . . . . . . 5300 3083 2217 5263 37 .. . . . . . . . . . . .. ......... . 
8th ward . . . . . . . . . . . 2182 13913 784 2179 3 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Baldwin ................ 3104 2154 950 3075 29 2743 3 1G03 7 
Chartiers ............... 2269 1712 557 2240 29 3055 20------ ------
Temperanceville, (boro') 2069 142'2 647 2046 23 15il 29------ ------
Collins (c) ................. ___ . . . . . . .. . . . . . . . . . . 2020 7 1312 12 
Crescent .. . . . . . . . . . . . . 364 332 32 364 324 . . . . . . .. . . . . .. .... 
EastDeer .............. 1390 1211 179 1390 ...... 1131 3 2020 1 
Elizabeth (d)........... 2937 24G3 474 2847 90 4854 1G2 3811 159 
Elizabeth, (borough) . . . 1196 11H 82 1094 102 943 32 1077 43 
Fawn (e) . . . . . . .. . .. . . .. G81 622 59 673 8 1650 4 ........... . 
Tarentum, (borough) _ _ _ 944 8G7 77 934 10 70.3 g 500 9 
Findley ___ ....... ____ . _ 1170 1139 31 1148 22 11:17 30 1294 24 
Forward (d).----------- 1~100 1156 144 1257 43------ ------ -'----- ------
Franklin (b)............ 71G 626 90 716 --- ·--- 1391 ...... 1327------
Hampton............... 938 753 185 937 1 ------ ------ ------ ------
Harrison (e)------------ 1870 1476 394 1869 1 ...... ------ ------ ------
Indiana ... __ .. _ ...... _ _ 2806 2188 618 2790 16 2496 9 2442 6 
Sharpsburg, (borough).. 2176 1600 576 2175 1 1422 14 12El 17 
.Jefferson . _ ........ _ _ _ _ 2066 1725 341 2053 13 1587 14 111G 22 
West Elizabeth, (boro') 590 471 119 570 20 354 10 327 1 
Killbuck {f)......... . . 1919 1367 552 1910 9 ........ ---- ------ ------
tr~~~f~ (d)::::::::::::: 1~~~ 1~~~ ~g~ 1~~~ ~ :::::: :::::: :::::: :::::: 
Lower St. Clair ........ _ 5322 315.i 21fi7 5256 GG 4594 23 G883 47 
.Allentown, (borough)__ 772 455 317 772------ ------ ------ ------ ------
Birmingham, (borough). 8603 59·15 2658 8.305 97 5980 GG 3659 73 
~~t ~~:~~~L : : :: : : : ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ o~ ~: : : : :::::: :::: : : :: :: : : 
East Birmin o-ham, (bor.) 9488 6~03 3182 9420 G8 3418 3 1624 .... -. Monongahel~, (borough). 1153 664 489 ~ 1153 1135 ........... - . -- - -. 
(e) In 1863 Harrison from Fawn. 
(f) In 1H69 Killbuck from Ohio. 
(g) In 1869 Leet from Sewickley. 
(h) Its township not ascertained. 
244 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
TABLE IlL-STATE OF PENNSYLV ANIA-'-Continued. 
1.870 1860 18;)0 
COUNTIES. ci .i ~ ..0 2 ..0 $ ..0 -~ <ll <ll <ll 3 ;.. f..< f..< f..< :0 f..< :Q 0 :E ~ :Q ~ 0 ~ 0 rs: '0 ~ ~ E-1 Fl 0 0 0 
--
----
ALLEGHENY-Cont'd. 
Mt. Washington, (boro') 1988 1331 657 1962 26------ ...... ------ ------
Ormsby, (borough) . . . . . 2225 1244 981 2207 18 ....................... . 
South Pittsburgb,(boro') 3095 1953 1140 3088 7 1885 3 1876 7 
WestPittsburgh,(boro'). 20!)5 1087 1008 2095 ...... 1201 ................. . 
M:nshall (a) . . • • • • . . . . . . 70::> 543 1G2 705 ............................. . 
McCandless . . . . . . . . . . . . 957 729 228 956 1 1471 11 ........... . 
McClure (b)---·-··----· 381G 2371 1445 3774 42 1324 41 ........... . 
Miffiin . . . . . . . . . . . . . . . . . 5058 3338 1720 5034 c23 4424 10 2688 5 
Millvale, (borough)..... G68 434 234 6G6 c ....................... . 
Moon ...... ------------ 1230 1134 96 1230 ...... 1147 1 1383 ..... . 
Neville(d) ------------- 289 2-15 44 289 236 ................. . 
North Fayette.. . . . . . . . . 1482 1280 202 1437 45 1171 1 1418 12 
North Versailles (e).... 2461 1770 691 2450 11 .•......•••........••... 
Ohio (d)(f)(.q) ... ------ GB5 5:i5 130 683 2 1349 2 2298 31 
Patton . . . . . . . . . . . . . . . . . 1193 1078 115 1190 3 959 . . . . . . 875 6 
Peebles (h) •••..•.... c •••••••••••••••••••••• _... • • • • • • 2749 21 2163 5 
Penn (i)................ 2685 2003 682 2666 19 1812 9 ........... . 
Edgewater, (borough) . . 3tl0 288 92 372 8 ....................... . 
Pine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 608 110 714 4 1018 3 2090 19 
Pitt(j) ....................................... ------ 3060 24 1998 37 
Lawrenceville, (boro')(k) .................. _____ .. __ . __ 3262.. .. . . 1712 34 
Pittsburgh . . . . . . . . . . 8607G 58254 27822 84061 2015 48063 bb1154 44642 1959 
1st ward.......... 4336 211!) 1617 4297 39 4169 37 ' 4163 53 
2d ward . . . . . . . . . . 3061 2199 862 2965 96 3315 70 3!J09 107 
3ll ward . . . . . . . . . . 2652 1560 1092 2590 6:.! 9102 85 8474 393 
4th ward . . . . . . . . . . 3329 2~93 936 3303 26 3712 c57 4255 85 
5th ward . . . . . . . . . . 49 11 2875 2026 4803 98 8717 17 8191 20 
6th ward . . . . . . . . . . 7tH7 5157 2690 7829 18 7038 496 6544 741 
7th warrl.......... 4778 3473 1305 4567 211 2755 l363 2078 528 
8th ward.......... 5485 4313 1172 4808 G77 4737 c20 4797 29 
!Jth ward.......... 4935 2786 2l49 4902 33 4314 9 2231 3 
10th ward .......... 3198 1910 1288 31!J7 1 ............ ------------
11th ward---------· 48.)9 3674 11!:!5 4-163 396 ............ ·----- ..... . 
12th ward------·-·· GG97 4154 2543 C696 1 ...... -----· ........... . 
13th ward . . . . . . . . . . 332[) 2372 957 3261 68 ............. _ ... _ ..... . 
14th.wanl .......... 470:J 3017 1G86 4600 103 ______ ................. . 
15th wartl .......... 3290 2135 1155 3286 4 ....................... . 
16th ward . . . . . . . . . . 3090 1862 1228 3082 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .... . 
17th ward---------· 51Gl 3689 1472 5108 53 ...... ------------ _____ _ 
18th ward . . . . . . . . . . 8:22 50G 316 821 1 ............... __ ...... . 
19th ward .......... 2443 189-l 549 2424 19 ....................... . 
20th ward _........ . 2272 18:20 452 2216 56 . ___ ................... . 
21st ward .. . . . . . . . . 2::i02 1931 571 2470 32 ..... _ . . . . . . . .......... . 
22d ward . . . . . . . . . . 987 774 213 981 6 . _ ...... _ .... ___ ....... . 
23d ward .......... 13[)0 1041 358 1392 7 .................. _____ _ 
Plum (i) ................ 1300 1152 148 1283 17 1437 9 1234 7 
Reserve (b)............. 1600 1107 493 1560 40 2969 61 1151 9 
Duquesne, (boroug;h)(m) .............................. 1711 9 869 1 
Manchester, (boro') (n) ....................... _ ...... _. 2704 3 1730 25 
Richland . . . . . . . . . . . . . . . 707 617 90 706 1 . _ . _ . . . ....... _ . __ ..... _ 
Robinson (b) (q) . . . . . . . . . 2275 1640 635 2228 47 2068 32 1889 28 
Ross (b)---------------- 1623 1218 405 1602 21 1764 34 1373 69 
Bellevue, (borough) . . . . 384 303 81 377 7 ....................... . 
Scott(o) ................ 1807 1335 472 1739 68 .................. ------
t:;ewickley (f)(p)........ 443 331 92 434 9 784 7 ........... . 
Sewickley, (borough) . . . 1472 1310 162 1416 56 777 18 ..... _ ..... . 
Shaler .................. 1473 1107 366 1472 1 2454 20 1993 9 
Etna, (borough) ........ 1447 974 473 143!J 8 ....................... . 
Snowden . . . . . . . . . . . . . . . 1258 1137 121 1249 9 1364 3 1203 22 
South Fayette.......... 1927 1345 582 1907 20 1246 14 1102 16 
Sonth Vcrsailles(e) ..... 2l94 1701 493 2184 10 ....................... . 
McKeesport., (borough). 2523 2153 370 2520 3 2166 . . . . . . 1 392 ..... . 
Stowe(!])............... 739 581 158 715 24 ....................... . 
Union ................. 1986 1189 707 1972 14 ....................... . 
Union,(boroug-h) ....... l335 8G7 468 1329 6 ........•.•........••... 
UpperSt.Clair(o) ...... 810 748 62 800 10 1806 41 1567 59 
Versailles (e)....... .. ...... ...... ...... ...... 5237 56 3051 ..... . 
WestDeer ............. 1299 1074 2251297 2 1838 71700 16 
Wilkins . . . . . . . . . . . . . . . 3455 2706 749 3414 41 225G 4 2975 44 
l3raduock, (borough) . . . . 1290 1060 230 1290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ ..... . 
ARM::iTRO~G. 
Allegheny (r) . . . . . . . . . . 2568 2419 14!J 2563 5 2493 3 2504 2 
.Al::vlin . . . . . . . . . 29 2:3 6 29 . _ .. _ .. ___ ......... _ .. ___ . _ .. . 
Leech burgh, (borough) . 368 350 18 367 1 338 1 ........... . 
l3rady's Bend........... 3619 2529 1090 3614 5 1888 2 2325 ..... . 
l3urrell (r).............. 964 941 23 [)64 . . . . . . 830 3 ....... _ ... . 
Uowansh::mnock........ 2246 2155 91 2246 __ . _. _ 1963 1 1318 . _ ... . 
East Franklin (s). . . • • • . 1451 13[)1 GO 1448 3 ... _ .... __ ... _. _. _ ..... _ 
Franklin (s) ------------ .............................. 2877 10 2405 5 
Kiskiminitas (r) (t) . . • • . 1728 1666 62 1716 12 2080 . . . . . . 234~~ 1251 Apollo, (borough) . . . . . . 7G4 643 121 762 2 44!J . . . . . . ~"' 
Kittaning (r) ........... 1504 1431 73 1504 ...... 1236. 1 1175------1 
(a) In 1860 Marshall from Franklin. 
(b) In 1859 McClure from Heservc, Hobinson, and Hoss. 
(c) Also 1 Indian. 
(d) In 18"18 Neville from Ohio. 
(e) In 1860 Versailles to North Versailles and South Versailles. 
(f) Es:clush·e of part of Sewickley, (borouo-h.) 
(g) In 1869 Killbuck from Ohio. "' 
(h) Now part of 22d anc123d wards, Pittsburgh. 
(i) Exclusive of part of Edgewater. (borough.) 
(j) Now purt of 13th, 15th, and 16th wards, Pittsburgh. 
(k) Now 15th and 17th wards, Pittsburgh. 
(l) Also 2 Indians. 
(rn) Now 8th ward, Allegheny City. 
(n) Annexed to 1st, 2d, and 5th wards, Allegheny City. 
COUNTIES • 
ARMSTRONG-Cont 'd. 
Madison (u) ..•......... 
Mahoning (u) .......... . 
Manor ................. . 
~g~th~~~al~~~~~~~)- ~: 
Perry ................. . 
Queenstown ....... . 
Pine(v) ................ . 
Plum Creek (r) (t) .•••.. 
Elderton .......... . 
Hell Bank (u) ..••.••.•.• 
South Bend (t) ........ . 
South Buffalo ...... ___ .. 
Freeport, (borough) .... 
Sugar Creek (w) ... ..•.. 
Valley (v) ............. . 
Kittaning, (borough) .. . 
Washington (w) •••...•. 
Wayne (t~) ...•.•.••..••. 
West Franklin (s) ------
Worthington ...... . 
BEAVER. 
2 
0 
E-1 
1621 
1402 
1071 
330 
1057 
4078 
201 
1642 
1973 
235 
1341 
1127 
1633 
1640 
1023 
1821 
1889 
1180 
2028 
1314 
216 
ci 
~ 
z 
--
1485 
1333 
1013 
316 
1024 
3619 
143 
1562 
1916 
232 
1335 
1116 
1522 
1475 
969 
1665 
1669 
1140 
1939 
1205 
202 
1870 
.i 
b1J 
"C3 
f..< 
0 
R 
--
136 
69 
58 
14 
33 
459 
58 
so 
57 
3 
6 
11 
111 
165 
54 
156 
220 
40 
89 
109 
14 
1860 1850 
2 ..0 ~ .-d ~ .-d 0 0 <ll f..< f..< f..< :Q 0 :Q 0 0 ~ '0 ~ '0 0 0 0 0 
--
--
--------
1621 ····-- 1440------ 1142 !) 
1401 1 1446 ...... -----· ·----· 
1071 . -.--. 1210 . -- - . - 764 11 
330. -·- -- . ---.- ------ . -· .... -----
1057 . . . . . . 1175 ...... : !HG .. _ .. . 
4051 c26 1110 . . . . 799 . _. __ . 
1~~~ ----93 1!~~ ---ii51--3784 ----a5 
1972 1 2013 _: 2214 6 
234 1 196 . - .. -- . -- - -- . -- - - -
1341 . . . . . . 1304 1 UJSO . _ .. __ 
1126 1 -----· ............ ···---
1629 4 1570 1 126!i . -. - . -
16:l2 8 ] 688 13 101i4 9 
1023 ·----- 1101 ...... 1(j8:l 5 
1821 . . . . . . 1551 1 ........... . 
1872 17 1(j76 20 1554 7 
1180 ---- . . 988 . --- . - ---- . - . --- . -
2028 . - .. - . 1571 5 1348 . -- - --
1314.--- .. ----- .. ---.- ----- .... ---
216 . ---- . 213 .. ---. - .. -. . . .. - - . 
Big Beaver . . . . . . . . . . . . . 1559 1273 286 1546 13 10!::15 9 915 7 
NewGalileo........ 241 218 23 241 ............................. . 
Borough................ 379 354 25 37!l...... 712 5 ........... . 
Brighton(x) ............ 844 790 54 844 ...... 791. ..... 1104 7 
Beaver, (borough) . . . . . . 1120 1044 76 1102 18 810 7 1968 86 
Bridgewater, (l>Orough) _ 1110 992 127 1051 68 755 67 ........... . 
Fallston, (borough)..... 62[) 575 54 629 . . . . . . 575 2 566 5 
Chippewa .............. 817 738 79 806 11 759 10 908 ..... . 
Darlington . . ..... ___ . _ 1811 1443 368 1804 7 1671 6 1139 1 
Darlington . . . . . . . . . 280 266 14 278 2 299 2 ........... . 
Economy (y). . . . . • . . . . . . 1324 1089 235 1324 . . . . . . 1219 1 1389 1 
Franklin ............... 676 619 57 G7G ...... 6!)6 ...... 625 ..... . 
Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . 1836 1815 21 1786 50 19:i:i 84 1871 52 
Georgetown . . . . . . . . 297 288 9 297 . . . . . . 205 ................. _ 
llookstown. . . . . . . . . 259 256 3 250 9 2!J4 2 ........... . 
~~~3~:r-_·::~~~~::::::~: --i5oo --i4s2 ----is --i49o ---·io 1~~~ -----2 --i7o3 ----27 
Frankfort Springs.. 155 150 5 154 1 207 ........... . 
Harmony (y)............ 225 72 153 225 ...... 259 ........... . 
Hopewell .. _ ...... __ .. _ .. _ _ 1015 985 30 lOll 4 905 _____ . 10;:!:! '> 
IndPpendence . . . . . . . . . . 728 710 18 "119 9 773 . . . . . . 793 
Industry(x) ............ 796 740 56 79G ...... 702 ........... . 
Marion................. 307 237 70 307 ...... 471 ...... 4!l4 .. 
Moon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936 863 73 936 .... _. 1047 3 916 ..... . 
Phillipsburg, (borough). 554 472 82 554 . . . . . . 434 . . . . . . 4n ..... . 
New Sewicklcy(z). ____ 1602 1354 248 1602 ...... 1785 ...... 2131. .... . 
Freedom, (borough) . . . . 634 571 G3 633 1 533...... 524 ..... . 
Nort.h Sewickley....... 1108 1046 62 1100 8 1337 ...... 1016 2 
Ohio(x) ................ 1534 147l 63 1520 14 905 9 1G50 10 
Patterson .............. 74 67 7 74 ...... 202 ...... 2.31. .... . 
Beaver Falls, (borough)_ 3112 2634 47tl 3082 30 ......... : ............. . 
Pulaski (z) . . . . . . . . . . . . . 943 816 127 941 2 624 4 ...•.•...••• 
NewBrighton,(borough) 4037 3415 622 3974 G:l 2001 33 1428 15 
1stward ............ 1:347 1150 197 1331 16------ ................. . 
2d warrl. . . . . . . . . . . . 1478 11.!40 238 1445 33 ....................... . 
3d ward. . . . . . . . . . . 1212 1023 187 1198 14 . . . . . . . ................ . 
Haccoon................ 1012 999 13 1003 9 1050 . . . . . . 1023 ..... . 
Rochester ........................ 620 508 112 G19 1 427 ......... 4::!3 5 
Rochester, (borough) . . . 2091 1829 262 2081 10 1361 15 975 18 
South Beaver....... . . . . 1206 1131 75 120~ 2 1111 17 l 114 1 
St. Clair...... . . . . . . 232 192 40 232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
BEDFOUD. 
Bedford ................ 2333 2294 
Bedford, (borough) ..... 1247 1219 
Broad Top .............. 1626 1293 
Coaldale ............ 2G2 137 
Colerain ................ 1204 1194 
Rains burg .......... 250 24!) 
Cumberland Valley ..... 1357 1340 
East Providence ........ 1274 1256 
llarrison (aa) .......... 783 738 
Hopewell .............. 1078 1008 
Juniata (aa) ......•..... 1437 1358 
Liberty ................ 806 789 
Saxton, (borough) ...... 318 290 
Londonderry ........... 1255 1081 
Middle ·woodberry .. _ .. 1483 1456 
Woodberry, (borough) .. 294 287 
(o) In 1861 Scott from Upper St. Clair. 
(p) In 1869 Leet from Sewickley. 
39 
28 
333 
125 
10 
1 
17 
18 
45 
70 
79 
17 
28 
174 
27 
7 
2129 204 1928 
1192 55 1231 
1604 22 GIS 
262 
------ ------
1204 
------
1224 
250 
------ ------
1282 75 1250 
1273 1 1212 
782 1 716 
1078 
------
906 
1415 22 1369 
794 12 777 
317 1 ... --. 
1254 1 944 
1478 5 1875 
293 1 ---. ·-
177 171:3 118 
77 1126 77 
3 632 
------
------ ------
------
11 1269 12 
------ ------
86 10-1.6 68 
------
98() 5 
---·--
1381 3 
15 79G 44 
21 ...... 
------
14 513 9 
19 808 15 
25 1706 3 
------ ------
............ 
(q) In 1870 Stowe from Robinson. 
(r) In 1:3'>5 Burrell from Allegheny, Kiskiminitas, Kittaniug, and Plum Creek. 
(s) In 1867 Franklin to East :Franklin and \Vest .Franklin. 
(t) In 18fi7 South Bend from Kiskiminitas and Plum Creek. 
(1t) Iu1851 Mahoning from Mattison, Red Bank, and \Vayne. 
(v) In 1855 Valley from Pine. 
(tv) In186J Vvashington from Sugar Creek. 
(x) In 1856 Industry from Brighton and Ohio. 
(y) In 1851 IIarmony from Economy. 
(z) In 1854 Pulaski from New Sewwkley. 
(aa) In 1852 Juniata from Harrison and Napier. 
(bb) Also 4 Indians. 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 24& 
T.AnLE III.-STATE OF PENNSYLV ANIA-Oontinued. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. c5 l'i 2 .-d ~ .-d 2 .-d b.l) <l:> <l:> <l:> ca ?- '$ H H H :;3 H ;8 0 ;8 0 ;8 0 
"'0 c;j 0 '0 '0 0 p:: IS: ~ H z 1'<-1 0 0 0 
--- -- --------
BEDFOIW-Cont'd. 
Monroe (a) ............. 1719 1713 6 1718 1 1395 
------
1196 
------
Napier(b) .............. 1825 1811 14 1810 15 1664 16 2037 14 
Schcllslmrg, (borough) .. 342 339 3 342 
------
:-!88 6 3GO 
------
Snake Spring (a) . ••••.. 63l 619 12 6::!1 10 695 1 ...... 
Southampton ........... 1647 1642 5 1G47 
------
1589 2 134(] 1 
South Woodberry ...... 1439 1422 17 1419 20 1380 9 1103 19 
St. Clair._ ... _ ......... _ 2219 220::! 17 2212 7 2163 10 1944 1 
St. Clairsville .. " ... 144 140 4 142 2 ...... 
------
Union ............... _ .. 17Dl 1780 11 1791 
------
1704 1283 8 
West Providence (a) .... 970 903 67 957 13 1104 2 1392 18 
Bloody I{uu, (borough) .. 557 528 29 538 19 ...... 
------ ------ ------
JmRKS. 
Albany ................. 1510 1494 16 1504 6 1581 5 1404 2 
Alsaco (c) .............. 1294 1234 60 1294 
------
1298 1 2G05 2 
Amity. 
----·-----------
1646 1620 26 . 1645 1 1596 
------
1566 
------
Born ................... 2124 2091 33 2124 
------
2.>05 11 1734 
------
Bethel .................. 2285 2271 14 2285 
------
2159 
------
1865 6 
Brecknock ............. 813 794 19 807 6 844 
------
876 
------
Caernarvon _ ............ 927 914 13 926 1 953 
------
977 
------
Centre_ 
----------------
1529 1523 6 1529 
-·----
1392 
------
1338 8 
Cole brookdale .......... 1660 1569 91 1655 5 1359 
------
1102 
------
Boyertown ......... 690 628 62 685 5 ...... 
Cumru (d) .............. 2573 2396 177 2570 3 2175 7 3843 10 
Distr-ict ................ 724 715 9 724 . -. - ~ - 786 
------
842 
------
Donglass ............... 1072 1052 20 1071 1 1118 2 1015 3 
Earl .................... 1022 lOU! 4 10:20 2 1143 
------
1044 3 
Exeter ................. 2239 2192 47 22:38 1 2291 17 2062 12 
Greruwich _ ............ 2151 2022 129 2151 
------
2028 13 1842 
------
Heidelberg ............ 1193 1186 7 1HI3 
------
1011 2 786 19 
\Vomelsdorf, (borough). 1031 1029 2 1026 5 1074 2 946 1 
Hereford ............... 1260 1252 8 1260 
------
1372 
------
1244 
------
Jefferson (e) ............ 1133 1132 1 1130 3 1122 
------
Long Swamp .......... 2910 2833 71 2908 2 2213 4 18(]0 8 
Lower Ilcidt'lberg ...... 2480 2459 21 2480 
------
2308 
------
2144 
------
Maiden Creek .......... Hi15 1602 13 1611 4 1527 4 1275 9 
Marion __ ..... _ .. _ ...... 1440 1432 8 1437 3 1618 10 1512 18 
Stouchsburg ....... _ 397 :!94 3 397 
------
328 
------ ------
Ma:satawitey ......... __ 2531 248~ 49 2531 
------
2093 
------
1740 
Kntztown, (borough) ... 945 917 28 945 
------
915 
------
640 
------
Mnbleubcl',!:(' (c) . ....•••. 1547 1521 26 1547 
------
1675 1 ...... 
------
Nortlt lll'i<lclberg ..... _ 97fl 974 5 979 
------
942 14 844 
Oley .................... 1986 1974 12 1986 
------
2055 1 1799 
------Outelaunoc .... _. __ .... _ 1339 1306 33 1339 
------
1398 
------
1045 
------
l'l'Jlll- .. -- ... ----.-- ... - 1513 1506 9 1514 1 1443 1 1473 1 
Hem ville, (borough) .... 437 435 2 457 
------ ------ ------
I'erry 
------------------
1680 1620 60 1680 
------
15::!6 1320 
Pike 
-----------------
92:-i 922 3 925 
------
1178 
------
883 
------
I~~;~i~~~'~l::.:::::::: 33930 30059 3871 33611 /311 22877 285 15386 357 2834 2613 221 2834 
------
g5653 107 g3032 172 
2<1 ward ........... 5530 4767 763 5512 18 g4178 111 g2563 75 
311 ward ........... 3732 3333 399 3714 18 g4889 16 g3158 7 
4th ward ........... 2611 2432 179 2390 21 g4164 25 g3725 49 
5th ward ........... 3205 2948 257 3192 13 g3993 26 g2908 54 
6th ward ........... 27fl3 2565 198 2700 63 ...... 
------ ------ ------
7th ward ........... i!54l 3238 303 3514 27 ...... 
------ ------ ------8th ward _ ..... _ ... _ 3690 3:282 408 3642 j40 
------ ---··· ------ ·-----
9th ward ........ _ .. 6024 4881 1143 5913 111 
-----· ------
llichmond .......... _ ... 287,1 2814 60 2874 
------
2575 2055 1 
RolH'ROIL .............. _ 2458 2415 43 24;'50 8 2'140 21 23i6 28 
llocklaud. ____ .......... 1451 1438 1:3 1448 3 1704 3 1369 
------
llus<:mn b Mauor ........ 1408 131-'D 19 1408 
------
1564 2 1235 
------
RpriJtg (d) .............. 225:l 22:29 24 2253 
------
2003 1 ...... 
TulpPlwcken ........... 2013 2005 8 2008 5 1949 7 1796 ----~:1 Union .................. 2165 2079 £6 2115 50 UJ03 65 1634 Upper Hern ...... _ .... _ 2008 1980 28 2003 3 2019 8 1747 Upper Tnlpebookcn (e)_ 1196 1l!J5 ] 1106 
------
1115 10 1974 
\V nshington ...... _ ..... 1GO\I 1520 89 1609 
------
1600 
------
1153 
- _,:1 
'\Viii(lsor ............... 1211 1144 67 1211 
------
1450 
------
1101 
llamlmrg, (borough) ... 1590 1541 49 1590 
------
1334 
------
1035 
BLAIR. 
2) Allegheny .......... _ .. _ 1913 1G611 247 1902 11 1642 7 2329 
Altoona .............. 10fi10 9llfl 1401 10462 148 3539 52.--.--
------
1st ward ........... 1925 1726 100 1!109 16 ...... 
------ ------ ·-----
211 wartl ........... 2521 20fi4 457 25Hl 3 ...... 
------ ------ ····--
3d ward ........... 1687 1444 24:3 1670 17 ...... 
---·-- ······ ----·· 
4th ward ........... 1771 1533 238 1770 1 ...... 
------ ------ ------
5th ward ........... 1387 1:204 183 1288 99 ...... 
------ ·----- ------6th ward ....... _ .. _ 1319 1148 171 1307 12 .... 
-----· ~ - - - - - ------
Antes .................. 1893 1831 62 1893 
------
2204 
------
2450 1~ 1 J3lair _ .. _ ....... ___ .... _ 1571 1410 1G1 1561 10 1171 5 972 
GrtyRport, (borough)._ .. 799 667 13:2 790 9 587 14 571 19 1 
llollidayflbnrg, (boro') _. 2!152. 2487 465 2813 137 2354 115 
2289 1411 1st ward ........... 88B 715 174 848 41 ............ 
'""l"'" 211 wnrd ........... 504 443 61 451 53 ...... ------ ------------:!11 ward ........... 638 5:!8 100 623 ~~ ::::::1: ~:::: ------------4th ward ........... 921 7!)1 130 893 
------------
(a) In 1857 Rnalw Spring from Honroe antl \'-/est Providence. 
(b) In 1852 .Jtmiata from Harrison and Napier. 
(c) In 1851 Mulllenlnu·g from Al:;ace. 
(d) Jn 1851 Spring from Cumrn. 
(e) In 1857 Jefferson from Upper Tulpchocken. 
(j) Also 8 Indians. 
(g) At the censuses of 1850 and 1860these were respectively Northeast, Northwest, 
Southeast, Sonthwost, and Spruce wards. There is no snch territorial iden-
tit_y between them and the existing wards as to afford any valnable com-
parison of population. 
1870 1860 1850 
COU~TIES. <!l l'i .-d .-d .-d -~ 2 <l:> 2 <l:> c5 <l:> ~ :b H H ;;:; H ;8 ~ ;8 0 ~ -+" H ..<1 0 c;j 0 p:: p:: '0 p:: H z 1'<-1 0 0 0 
--------------
BLAIR-Cont'd. 
Catharine .............. 907 891 16 907 
------
815 
----·-
885 4 
Fraukstown ............ 1553 1505 48 1551 2 1363 
--·---
1478 4 
Freedom ............... 1020 997 23 1020 .......... 792 
-----· ----·-Greenfield .............. 1233 1225 t< 1229 4 1099 
------
1032 
Huston ................. 1335 1297 38 13:35 
------
1214 
-·----
1165 9 
Juniata ................ 621 587 34 621 
------
545 
------
1752 
--·---
Logan (h) .............. 2422 2247 175 2409 13 2517 21 ...... 
North Woodberr,y ...... 9!13 937 16 953 
------
906 1 1829 7 
Martinsburg, (borough)_ 536 522 14 531 5 456 8 436 6 
Snyder _ ................ 1412 1282 130 1412 
·-----
1422 
·-----
1083 1 
Tyrone, (borough) ...... 1840 1639 201 1810 30 706 35 
----- ------
Taylor ................. 1368 1337 31 1368 
-·----
1137 
------ -----· ------
T.}l'One ................. 1006 985 21 100.3 1 1017 8 1061 7 
Woo<luerry ............. 2107 2080 27 2091 16 20GO 17 2183 12 
Williamsburg ...... 821 811 10 815 6 781 17 737 10 
BRADFORD. 
Albany (i) . . . . . . . . . . . . . . 1379 1281 98 1177 2 1122 15 1028 15 
Armenia . .. .. .. .. .. .. .. 391 389 2 386 5 403 .. .. .. 310 ...... 
Asylum (j) . .. .. .. .. .. .. 1155 1108 47 · 1093 60 1241 .. .. .. 809 11 
Athens..... .. .. . .. .. .. . 2256 2019 23"/ 2242 14 2164 12 2110 17 
.Athens, (borough)...... 965 862 103 944 21 836 1 701 5 
Barc~a,y (k) .. .. .. .. .. .. . 2009 905 1104 2009 ............................ .. 
Burlmgton . .. .. .. .. .. .. 1375 1326 49 1374 1 1320 .. .. .. 192"/ .... .. 
Burlington . .. .. .. .. 203 1!)1 12 203 .. .. .. 125 ................ .. 
Canton................. 1840 1762 78 1834 6 2177 13 1746 ..... . 
Alba _ .. .. . .. .. .. .. . 222 205 17 222 . .. .. . . .. .. . .. ............... . 
Canton, (borough) .. .. .. 710 675 35 700 10 ...................... .. 
Columbia.... . .. .. .. .. . 1521 1479 42 1505 16 1488 4 1383 .... .. 
SylYania .. .. .. .. .. . 212 207 5 212...... 215 ................. . 
Durell (j) ........ _ ... _.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. _ .. .. . .. .. .. .. .. .. 1201 1 
Franklin (i) (k) .. .. .. .. . 705 685 20 705 .. .. .. 998 .. .. .. 767 ..... . 
Granville .. .. .. .. .. .. .. 1375 1307 68 1375 . .. .. . 1369 .. .. .. 1033 .... .. 
IIerrick .. .. .. .. .. .. .. .. 1009 937 72 1008 1 lO.iO . .. .. . 813 5 
LeRoy ................ _ 1144 1117 27 1126 18 1009 1 916 ..... . 
Litchfield .. .. .. .. .. .. .. 1256 1231 25 12.36 .. . .. . 1191 9 1112 .... .. 
Monroe (i) . .. .. .. .. .. .. 1221 1143 78 ll82 39 1004 1 1404 32 
Monroe, (borough)...... 293 287 6 292 1 243 1 .......... .. 
North Towanda (l)..... 592 522 70 588 4 580 2 .......... .. 
Orwell _ ............ _ .. 1296 1268 28 129G .. .. .. 1420 .. .. .. 1241 ..... . 
Overton (i)..... .. .... .. 550 468 82 549 1 407 ................. . 
Pike................... 1814 1732 82 181:3 1 1746 1 1746 1 
Le Raysville . .. .. .. 284 275 9 284 ............................. . 
Ridgebury. .... . .... .. . 1476 1282 194 1475 1 1785 ...... 1616 ..... . 
Rome . .. .. .. .. .. .. . .. .. 13:33 128:'l 50 13:13 .. .. .. 1450 .. .. .. 1308 ..... . 
Rome.............. 2:lO 2:.l7 3 230 ............................. . 
Sheshequin ......... _ .. _ 1596 1521 75 1589 7 1::99...... H53 2 
Smithfield.............. 1790 1684 106 1780 10 2051 20 1938 10 
South Creek .... _ .... _.. 1070 1007 63 lOu'! 6 936 1 70.1 .... .. 
Springfield ............ _ 1455 1421 34 1454 1 1807 -..... 1848 .... .. 
Springhill (m) .......... _ ................. _..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 855 7 
Standing Stone ........ _ 905 849 56 904 1 931 4 811 16 
Terry (j) .. . . .. .. .. .. .. . 1079 1048 31 1014 65 1055 -................ . 
Towanda, (l) . . • • • • . . . • . • 916 816 100 871 45 626 15 1107 31 
Towanda, (borough)_... 2G96 2373 323 2609 87 1571 51 1135 36 
Troy .................. _ 1479 1429 50 1476 3 1611 .. .. .. 1416 2 
Troy, (borough) . . . . . . . . 1081 959 122 1053 28 728 29 477 3 
. Tuscarora (m).......... 1224 1214 10 1206 18 941 1 .......... .. 
Ulster ................. 1174 1038 116 1172 2 1073 ...... 1081 1 
\Varren................ 1421 1291 130 1417 4 1555 8 1571 2 
·wells .... _ .. .. .. .. .. .. . 1207 1175 32 1205 2 1133 6 1113 ..... . 
West Burlington _ .. .. .. 896 887 9 t:l95 1 902 . .. .. . . ......... .. 
Wilmot ............... _ 1365 1230 135 1365...... 1026...... 5;)0 - .... . 
Windham .. .. .. .. .. .. .. 1188 1158 30 1188 .. .. .. 1128 1 957 -.... . 
Wyalusing .... _........ 1707 1577 130 1706 1 1477...... 1275 ..... . 
Wysox_...... .. ....... 1290 1213 77 1283 7 1358 1 1167 .... .. 
BUCKS. 
Bedminster ........... _ 
Bensalem _ ............ . 
Bristol ................ . 
Tiristol, (borough) ..... _ 
~~~\-~~~~:.::: ~ ~:::::: 
Doylestown, (borough). _ 
Durham ............... . 
2370 2330 40 2364 6 2230 8 
2353 2057 296 21831 nl69 2162 n17'1 
2040 1836 204 1774 266 2107 80 
3269 2849 420 3142 1~7 3178 136 
2910 2809 101 2767 143 296 l 128 
1954 17'68 186 19:26 28 287 4 
1601 1462 1:39 15901 11 1416 16 
1209 1084 125 1209...... 1208 ...... 
l<'alls _. _____ .. _ ........ . 
Fullington ........ _ 
Morrisville, (borough) .. 
Tullytown _ ....... . 
Haycock _ ............. _ 
Ililltowu _ .. ___ ....... .. 
Lower Makefield ....•.. 
Middletown ........ _ .. . 
Milfurd _ .. _ .... _ .. _ .. .. 
New Britain ........... . 
Newtown ............. . 
Newtown, (lJOrougb) .. . 
2298 2104 194 21881 110 2186 130 ~g ---762 .... 5i --·7ssl----25 ---734 .... 5o 
150 ............ ------ ~ -----· ........... . 
•t250 1208 42 12501 ..... - 135fi 1 
281i9 2740 129 2864 5 2726- ..... 
2066 1839 227 1H62 204 1811 144 
2360 2238 122 21:iOI
1 
210 2 :4a 222 
2900 2836 64 28951 5 2705 3 
1707 1595 112 1692 J 5 1637 2 
933 838 95 883 50 9:!:3 67 
859 824 35 81.) 44 620 32 
(h) Exclusive of city of Altoona. 
(i) In 1853 Overton from Albany, Franklin, and Monroe. 
(j) In 11359 Durell and part of As.vlum to Terry. 
(k) In 1867 Barclay from l<'ranklin. 
(l) In 1851 North Towanda from Towanda. 
(m) In 1856 na~e changeu from Springhill to Tuscarora. 
(n) Also 1 Indian. 
1899 12 
2037 202 
1763 47 
2472 98 
2506 111 
1300 7 
074 32 
948 ...... 
2136 135 
2~9 ...... 
546 19 
2..l4 ...... 
113.! 
2290 11 
15:H 210 
1999 224 
2:il!J 8 
1311 2 
765 77 
5'16 :.34 
246 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS 'l_ll1AN COUNTIES. 
TABLE III.-STATE OF PENNSYL V ANIA-Oontinued. 
COUNTIES. 
BUCKS-Cont'd. 
N"ocka,mixon .. _ ....... . 
Bridgeton, (borough) .. . 
Northampton .......... . 
l'lmnstead .......... .. 
Riclllanu .............. . 
Quakertown, (borough). 
ltockhill. .............. . 
Solebury .............. . 
New Hope, (borough) .. . 
Southampton .......... . 
~~~~~~~le~~ ...•. ·. · .. : :: : : : ~ : 
Upper Makefield._ ..... 
Warminster .. _ .... _._ .. 
Warrington ........... . 
·warwick .............. . 
Wr-ightstown .... _ ..... . 
DUTLER. 
3 
0 
~ 
1528 
944 
1896 
2G17 
2111 
863 
3363 
2791 
1225 
1303 
2551 
2401 
1503 
840 
~49 
775 
823 
<:5 
.~ 
~ 
~ 
--
1418 
888 
1785 
2544 
2018 
836 
3172 
2635 
1046 
13:35 
25~6 
2284 
1420 
808 
889 
756 
771 
1870 
l'i 
.~J) 
Q,) 
H 
0 
R 
--
110 
56 
111 
73 
93 
27 
191 
15G 
179 
58 
45 
117 
85 
32 
60 
19 
52 
1860 1850 
! .-d i .-d i .-d Q,) Q,) Q,) H H H 0 :.c1 ..8 ~ 0 '¢ '0 ~ 0 C,) C,) C,) 
----------
1528 ...... 
941 3 
1875 21 
2G07 10 
1630 ...... 2440 5 
927 2 ............ j 
2021 26 1811 32 
2707 13 2285 15 1 
2104 7 2058 16 1729 4 
856 7 
3342 21 
516 12 2:27 15 
3107 8 2447 11 
2666 125 2875 139 2486 148 
1150 75 1047 94 101:39 55 1 
1390 3 
2551 .... .. 
2401 ..... . 
1445 60 
816 24 
940 9 
1354 2 1407 9 
2700 .. .. .. 2259 ..... ·I 
339G ...... 2047 ..... . 
1~~~ ~~ 1g~~ ~r ~ 
1002 5 750 11 1 
767 8 
811 12 
8G6 15 1201 33 
853 9 812 9' 
Adams................. 973 873 100 972 1 8G6 ................ .. 
~~~r'{:e~~~::::::::::::: 1~~~ 1~i~ 3~~ J~~ :::~:~ 1~~L:~~:~ ::~~~i :::::: 
Butler.................. 984 845 1:19 9il3 1 1195 3 .......... .. 
Butler, (borougb)....... 1935 16:3G 2!19 1933 2 1395 4 1140 8 
Centre .. .. .. .. .. .. .. .. . 843 787 56 836 7 829 9 1494 1 
Cherry . . .. .. .. .. .. .. .. . 903 882 21 903 .. .. .. 907 • . . .. . ll70 ...... 
c1ays~~b~cy ._.:::::::::: 1g~~ 1g~~ 2~ 1g~~ ::: ~:: .. ~~~~ .... _ 5 : ~:::: :::::: 
Clearfieltl...... .. . .. . . 847 692 155 847 . .. . .. 810 .. .. .. 1923 1 
Coylesville .. _...... 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 ................. . 
Clinton................. 1132 1027 105 1132 .. .. .. 1021 ................ .. 
Concord................ 926 mo 16 926 .. .. .. 8.15 ................. . 
Connoquenessing....... 1051 rJ~1 60 1051 .. .. .. 1098 .................. 1 Cmnberry.............. 9~5 8~9 106 9~5 . .. .. . 931 .. .. . . 224~ 81 
Donegal .. .. .. . . .. . . .. . 8;)2 7;)0 102 8;)0 2 999 .. .. .. 1172 5 
Millerstown, (borough) .. 207 164 43 207 .. .. .. 181 .. .. . . .. .. .. .. .. .. 
East Connoquenessing.. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1142 .... .. 
Fairview............... 1078 1038 40 1078 ...... 1106 ...... 1069 9 
Forward . .. . . .. .. .. . .. . 1025 870 155 1024 1 1020 ................ .. 
Franklin.. . .. . .. .. .. .. . 1047 994 53 1047 . .. .. . 860 . .. .. . 1119 ..... . 
Prospect . .. . . .. .. . . 271 257 14 271 ..... _ 272...... 254 .... .. 
Jackson................ 1137 979 158 1136 1 1117 ................. . 
llarmony, (borough).... 414 369 43 414...... 442. ..... 432 !-J 
Zelienople, (borough) . . . 387 315 72 387 . . . . . . 378 . . . . . . :'!85 ..... . 
.T cil'crson ........ _ .. . .. . 1234 923 311 1234 .. .. . . 1457 .. .. .. .. ......... . 
Saxonburg, (borougll).. 295 188 107 295 ............................. . 
Lancaster ....... _...... 1053 897 156 1051 2 1123 7 ........... . 
Marion................. 850 804 46 f:<50 ...... 789 ................. . 
Mercer ....... _......... 478 449 29 470 8 539 6 1293 3 
Harrisville, (borough) .. 352 347 5 352...... 354 3 235 ...... 
Middlesex .......... _... 1010 9,10 70 1009 1 1034 3 2259 3 
Muddy Cree~ . . .. .. .. . . 972 924 48 969 3 1094 1 1142 .... .. 
Portersville . .. .. .. . 198 193 5 198 .. .. .. .. .. .. .. .. .. - 240 .... .. 
North Butler........... ...... ...... ...... ...... ...... ... ... ...... 1415 18 
Oakland ............. _.. 926 811 115 918 8 919 . .. . . . .. ... _ ..... . 
l'arker ................. 1309 1237 72 1309 ...... 1170 ...... 769 .... .. 
Penn .. .. . .. .. . . . .. .. . . 837 768 G9 837 .. .. .. 914 ................ .. 
Slippery Rock.......... 879 839 40 879 . .. .. . 985 8 1483 7 
Centreville, (borough) . . 366 357 9 366 . . . . . . 347 ... _.. 278 ... _ .. 
South Butler .. _ ......... _ ....... _ ......... _. _ .......... _ ...... _.. 1209 ..... . 
Summit .. .. . . . .. .. . . .. . 1304 907 397 1303 1 939 ................. . 
Venango............... 902 83;) 67 9J2 ______ 83G ...... 1473 .... .. 
"\Vasuington. .... .. .. .. . 996 956 40 996 .... .. 993 ...... 1003 ..... . 
\VestConnoquenessing ........................................... 1364 12 
Winfield ........ __ .. _.. 1121 921 200 1119 2 1134 6 ........... . 
Worth................. 893 852 41 893 ...... 928 ................. . 
CAMBRIA. 
Adams (a) ..........••.. 
Alleglleny (b) (c) (d) .. _. 
Loretto, (borough) ..... . 
Blacklick ............ .. 
Camuria, (d) ........... . 
Ebensburg, (borough) .. 
Carroll ................ . 
Carrolltown, (borough). 
Chest (e) .............. . 
Clearfield (c) ........... . 
Chest Springs,(borough) 
Conemaugh .......... _. 
Conemaugh, (borough) .. 
1Htward ........... . 
2d ward ........... . 
:Franklin, (borough) ... . 
Johnstown, (borough) .. 
1st ward .......... . 
2u wartl .......... . 
3<1 ward .......... . 
4th ward .......... . 
5th ward ......... .. 
6th ward ......... .. 
836 
1230 
280 
646 
108G 
1240 
1780 
41G 
870 
1531 
269 
728 
2:136 
1224 
1112 
40::6 
6028 
1G21 
100:3 
817 
EG2 
10G5 
GCO 
799 
1041 
244 
582 
857 
1082 
1458 
312 
712 
1419 
257 
6:32 
1540 
tlll 
720 
392 
45Gli 
1093 
6S9 
C06 
658 
947 
573 
(a) In 1869 Adams from llicb land. 
37 
189 
36 
64 
229 
158 
322 
104 
158 
112 
12 
96 
79G 
41:~ 
383 
34 
1462 
528 
314 
211 
204 
118 
87 
836 ...... ·-·- .............. ··- .. 
1230...... 1992...... 1480 8 
278 2 255 1 192 1 
G46 ...... 65G ................ .. 
1086 ...... 11Hl 8 1387 13 
1221 19 991 11 599 1 
1780 .. .. .. 1646 . .. .. . 1129 ..... . 
41G ...... 249 ................. . 
870 ...... Gl2 9 ........... . 
1531 .. .. .. 1196 .. .. .. 801 1 
260 9 183 ................. . 
728 . .. .. . 928 . .. .. . 3018 9 
233ti .. .. .. 18GG 8 842 12 
1224 -----~ ...................... .. 
1112 .... : .. -.- ......... - ......... . 
42G .......................... ·· · 
5991 37 4131 54 1244 25 
1621 .... .. 1615 10 ...... 
1003 .. .. . . 865 17 .. .. .. .. .. .. 
804 13 645 17 .. -- .. . .... . 
852 10 1006 10 .. .. . . .. .. .. 
1051 14 ....................... . 
660 ............................ .. 
(b) In 1866 Gallitzin from .A.lleghcny. 
(c) Exclusive of part of Chest Springs, (borough.) 
(d) In185'1 Munster from Allegheny, Ca.mbria, and Washington. 
(e) In 1853 Chest from Susquehanna, and ·white. 
(f) In 1851 Franklin from Upper Towamensing. 
(g) In 1851 Union from Boggs. 
(h) In 1856 Bumside from Snow Shoo. 
COUNTIES . <:5 
~ ~ ~ ~ 
--
CAMBRIA-Cont'd. 
Croyle .................. 886 768 
Gallitzin (b) ............ 977 775 
Jaekson ................ 906 849 
Munster (d) ............ 598 501 
Ricllland (a) ............ 868 809 
~ummerhill 752 681 
Wilmore, < u~~~t~gh.) · · · · · 393 350 
~~~1~~:1~~~~-~ _<~~:: :::::: 1106 1060 1670 1438 
Coopcrdale ........ 246 234 
EaRt Conemaugh, (boro') 381 331 
Millville, (borough) ..... 2105 1276 
Prospect, (borough) .... 576 308 
Washington (dJ .••..... 1904 1586 
Summitville ........ 177 150 
White (e) ............... 969 93:3 
Yoder .................. 1032 863 
Cambria, (borough) ..... 1744 1049 
CAMERON. 
Gibson (n) ........ _ ..... 1236 857 
Grove (p) ............... 440 410 
Lumber(p) ............. 674 56:2 
Portage ................ 99 96 
Shippen (o) ............. 1824 1582 
Emporium ......... 898 765 
CARBON. 
Banks ............... 3982 2223 
East Penn .............. 862 841 
Franklin (j) ............ 1912 1780 
W eissport, (borough) ... 359 J23 
Kidder ................. 1417 1236 
Lr,usanne .............. 1416 887 
Weatherly, (borough) .. 1076 904 
Lower Towamensing ... 1552 14G6 
Mahoning .............. 1589 1470 
Lehighton, (borough) .. 1485 134:3 
Ma,uch Chunk .......... 5210 3181 
East Mauch Chunk, 
(borough) ........... 1585 1081 
Mauch Chunk, (borough) ~841 2752 
Packer ................. 441 399 
Penn Forest ............ 504 452 
Upper Towamensing (f) 913 842 
CENT HE. 
Benner. 
----- -- ----------
1362 1300 
Boggs (g) .. ............. 2135 2074 
Milesburg, (borough) ... GOO 574 
Burnside (h) ........... 386 368 
Curtin (i) ............... 4!)9 440 
~~~~~s-~~: : :: :::::::: ~:: 2111 2076 1G36 1627 
Haines (j) ..... - ........ 1354 1347 
Half-Moon ............. 698 689 
Harris .................. 1999 1980 
Boalsburg .. _ ....... 371 3()7 
Howard (i) ............. 875 846 
Howard, (borough) .. _ .. 334 312 
Huston ................. 863 845 
Liberty ................ 1062 1042 
Marion ................. 823 796 
Miles ..... 
-------------
1325 1311 
Patton 
--------·--------
721 700 
Penn (j) ................ 1158 1156 
Potter .................. 2358 2329 
Rush ................... 1963 1564 
Philipf;burg, (borough) . 10SG 1015 
Snow ~hoe (h) .......... 1162 970 
Spring ................. 1608 1526 
Bellefonte, (borough) ... 2655 2374 
North ward ........ 1127 1010 
South warcl ......... 999 873 
West ward ......... 529 491 
Taylor ................. 512 510 
Union (g) ............... tl47 8:27 
Unionville, (borough) .. 320 313 
Walker .. _ ............. 1356 1332 
Worth ................. 650 G45 
CHESTER. 
Birmingbam............ 450 379 
Caln (k) .. • .. .. .. . . .. .. . 984 912 
Charleston ...... _...... 907 877 
East Bra,dford.......... 1033 897 
East Brandywine....... 1011 894 
East Caln (k) (m) . . . . . . . 1309 1172 
Downingtown...... 1077 963 
(i) In 1857 Curtin from Howard. 
(j) In 18;)0 Penn from Haines. 
1870 
d 
0.0 
':;,) 
H 
0 
R 
--
118 
202 
57 
97 
59 
71 
43 
46 
232 
12 
50 
829 
268 
318 
27 
36 
1G9 
695 
379 
30 
112 
3 
242 
133 
1759 
21 
132 
36 
181 
529 
172 
86 
119 
142 
2029 
504 
1089 
42 
52 
71 
62 
61 
26 
18 
19 
35 
9 
7 
9 
19 
4 
29 
22 
18 
20 
27 
14 
21 
2 
29 
39fl 
71 
192 
82 
281 
117 
12G 
38 
2 
20 
7 
24 
5 
71 
72 
~-~o 
136 
117 
137 
114 
(k) In1864 Caln from East Caln and Valley. 
(l) Also 1 Indian. 
1850 1850 
~ .-d ~ .-d .-d Q,) Q,) 2 C) H H H 0 0 :.c1 0 ~c; '0 ~ '¢ C,) C,) C,) 
----------
886 
···---
795 
------ -----· ------977 
------ ------ ------
DOG 
·-----
854 832 
598 
------
692 
------
868 
-----· 
1650 7 1267 11 
7;)0 2 8Q2 6 1469 28 
383 10 403 2 ...... 
·-----
1106 
------
879 
------
640 
1670 
------
1:m1 
------ ------ ------
246 
-----· ------ ------ ------ ------
381 
-----· ------ ------ ------
2105 
------
1683 
·----- ------
576 
------
----· ---·-- ------ ------
1899 5 1388 3 2078 19 
177 
------
176 
------
392 14 
969 
------
761 
------
667 
------
1018 14 1831 10 ...... . ~ ~ ... 
1744 
------ ------ ------ ------ ------
1236 
------ ------ ------ ------ ------
440 
------ -----· ·----- ------ ------
673 1 
·----- -----· ------ ------
99 .... --
------
....... 
------
1813 
887 
3982 
862 
1912 
359 
1409 
1415 
1076 
1551 
1588 
146:3 
5210 
1585 
3809 
441 
504 
~13 
1362 
2132 
595 
386 
45!1 
2109 
1G3G 
1353 
G!J6 
199() 
371 
875 
334 
862 
1062 
8:20 
1323 
695 
1158 
2358 
1962 
1050 
11G2 
1571 
2509 
1087 
~23 
49n 
512 
847 
310 
1356 
G50 
400 
!lOO 
846 
945 
9tl3 
1250 
1040 
11 ...... 
------ ------ ----· 
11 
·----- ------ -----· ------
------
2502 
------
1745 
------
------
801 
------
688 
------
------
1G24 
------ ------ ------
------ -----· ----- ------ -----· 
8 1249 528 8 
1 1938 4 1382 
------
------ ------ ------
1 1409 1190 1 
1 1961 
------
1252 1 
22 ...... 
------
266 1 
40()3 5 . 3726 l 
------
833 
------
.. 
32 296G 
--·---
2545 12 
------
357 
------
291 
-·----
580 
·-----
415 
------
801 
------
1621:1 
------
------
1190 3 ...... 
3 1G42 10 1914 9 
5 589 2 478 
·-----
·-···-
434 
------ ------ ------
------
237 
------
2 1784 
------
1600 1 
------
1555 1 1465 8 
1 1509 1 2452 2 
2 G91 12 685 29 
------
1939 10 1951 3 
------ ------ ·----- ------
------
1105 1292 
·-----
--·--· -----· ------ ------
1 629 4 374 1 
------
748 
------
387 
------
3 G61 
------
595 
------
2 1147 1305 1 
26 643 21 447 6 
------
1054 
------
------
2218 5 2197 19 
1 GSO 
------
371 
36 
------ ------ ------ ------
----·-
505 
------
432 
-·----
37 1403 58 2210 70 
14G 1345 132 10135 94 
4 
------ ------ ------
7() ...... 
------ ------ ------
30 
·----- ------ -----· ------
351 
------
349 
------
-----· 
848 
------ ------
1 
·----- ------ ------ -----· 
------
1587 
·-----
1221 
------
·-----
245 1 302 
50 497 53 2139 39 
84 -----· ...... --·-·· 
61 884 80 8G7 112 
Z87 1097 78 1174 156 
28 995 44 1076 39 
59 1354 125 2129 1GJ 
37 705 56 .......... .. 
(m) In 1853 Valley from East Caln, Salisbury, West Brandywine, and West Cnln. 
(n) In 1860 from Elk County. 
(o) In Ul60 from McKean Oounty. 
(p) In 18GO hom Clinton County: 
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TABLE III.-STATE OF PENNSYLVANIA-Continued. 
1870 1S60 18i>O 
COUNTIES. 4) ~ c:.i .-d c:.i .-d $ .-d I;;JJ C) C) C) ] -~ ·e ] "' ] "' "' cl 0 0 ;El 0 0 0 ~ '0 ~ '0 ~ '0 E-l :<'i R Q Q Q 
----
------
CIJESTER-Cont'd. 
East Cowntry .......... 1318 1280 3R 1298 20 13!)4 7 1228 ------
East Fallowficld ........ 1291 1262 29 1188 103 1270 170 1143 146 
East Goshrn ............ GU6 653 4:) 64!) 47 817 27 745 23 
East Marl!Jorough ...... 1401 1370 31 1141 a259 1~55 221 1283 14~1 
:Ea>:~t Nautmral ......... !l20 908 12 8!)6 24 956 12 !lOS 131 
East K ottingham (b) (c). 1400 1337 G3 131!) 81 1256 105 2224 18~~ 
East Pikelall(l .......... 8:26 772 54 R17 9 788 5 720 
Easttown 
-----·-------· 
736 680 56 6!)4 42 688 40 6'i6 34 
East Vincent ........... 1!)()1 1873 Sl:l 1!)46 15 IGGO 21 1465 40 
East \Vhitd::mll ........ 122;! 1014 208 1124 98 1082 105 1066 127 
l~lk (c) 
-----------------
8:19 794 45 829 10 98tl 3!) ...... 
------}franklin (d) ............ 922 886 36 840 82 8GO 114 ------ ------
Highlatul (e) .••.•••••••. !)58 936 22 843 115 100!) 85 ...... 
lloueybrook ............ 1%7 l!l07 50 1887 70 2201 65 1861 76 
Hopewell, (borongL) ... 268 262 6 2ti0 8 262 16 ...... 
-··---
Kennett ................ 1301'1 1:!08 100 1138 170 1121 188 1489 222 
Kennt'lt, (borough) .... 884 841 43 726 158 474 132 
.... 671 
I,ondon Dritain ......... 663 617 46 615 4~ 605 5·1 613 
I,on\loll(lcrry ........... 714 683 31 677 37 660 51 63!) 4, 
Lon <lou GroYC .......... 1804 1668 136 1515 289 1393 249 1253 172 
Lower Oxford (b) ....... 144[1 13!J6 53 1141 a307 1242 179 1254 87 
Oxford, (borough) ...... 1151 '1084 67 10(;0 91 446 36 1G2 24 
Lower Uwchlan (/) ... 7!)4 775 19 698 !)(j 713 97 ...... 
New Garden ............ 17!)0 1609 181 1462 328 1310 2~0 10~1 304 
Newlin ................. 775 732 43 709 66 672 119 G57 t<1 
New London (d) ..•..•.. 911 878 33 805 lOG 821 122 lt:2G 21(i 
North Coventry ........ 1251 1218 33 1248 3 10.37 1 985 
------
Penn ................... 6!)2 656 36 612 80 65!) 66 674 G4 
PCJmsburg ............. 767 710 57 670 97 755 92 6b6 75' 
Pocopson ............... 573 526 47 441 132 436 181 4!)7 95' 
Sadslnll'~ (g) .... ..•...•. 2400 2260 140 2221 179 2359 230 2520 2471 
CoatsYil o, (borough) ... 2025 1885 140 1897 1~8 
------ -----· ------
I 
Schuylldll .............. 1593 1430 163 150G 87 1376 63 1320 83 
Pbreuixvillr, (borough). 5292 3810 1482 5268 24 4851 35 2641 2!l 
South Covrntry ........ 6-!9 637 12 599 50 602 48 6!i-! 47 
Thornbury ............. 235 205 30 211 24 2:25 28 212 21 
Trctlyffriu .............. 18!)7 1675 222 1778 119 1830 IOtl 1623 101 
Upper Oxford .......... 1079 1053 26 956 123 943 162 863 15tl 
Upper Uwchlan {f) .... 781 759 22 772 9 816 <;!0 ...... 
Uwchlan (!) ........... 
------ -----· ------ -----· 
.. ......... 
------
1433 95 
Valley (g) (h) .......... 1165 1043 122 1040 125 1954 171 
------ ------
\Vallaco ................ 746 725 21 738 8 747 11 ...... .......... 
\Varwick .............. 1266 1250 16 1250 15 1400 10 1384 7 
IV est Bradford ......... 15~6 1454 82 1361 175 1578 156 1402 183 
\Vest Brandywine (g) ... 933 !JOO 33 921 12 815 13 771 
------
WeHt Cain (g) .••...•••. 1398 1321 77 1307 !)} 1191 99 1398 110 
West l!'allowfi.eld (e) .... 115!) 1077 82 1115 44 1174 99 20!)1 199 
\'lest Go;;ben ........... 944 838 lOG 753 1!)1 780 287 602 248 
\Vest<' hester, (borongh). 5630 5150 480 4702 92tl 41!)6 561 2721 451 
\Vest Marlborough ..... 118!) 1073 116 1021 168 1&18 157 !)(j4 166 
Wc,t Nantmcal ........ 1070 1054 16 1060 1 1025 7 17!)3 10 
WcHt Nottingham ...... 879 8·!5 34 840 39 759 70 688 33 
\Vrst l'ikelaml. ........ 1201 1095 106 1178 23 875 30 S(i!) 12 
\Vesttown ............. 818 728 90 747 71 531 128 669 120 
\Yost Vincent ........ . . 12.36 1237 19 l:l:ll 25 1378 29 1317 3:l 
West \Vhitelaml ....... 1177 1039 138 10~1 156 1059 155 1021 120 
Williston ............... 1552 144U 112 1495 57 1474 47 1427 36 
CLARIO:N. 
Ashland................ 758 G!lG 62 758 . . . . . . 732 ................. . 
lleaver................. 13:38 1274 64 1338 . . . . . . 1315 . . . . . . 27!)1 13 
Bra<ly (i). . . . . . . . . . . . . . . 263 24-! 19 263 ............................. . 
J~ast Brady, (borougl1).. 728 55;! 176 727 1 ... . ................... . 
Clarion................. 1059 1036 2C! 105!). .. . . . 94!) 6 176!) 2!l 
Clarion, (borough)...... 709 648 61 G9!) 10 627 21 Go2 37 
Strattonvillo. (!Jorough). 356 349 7 356 ...... 323 ................. . 
Elk........ . . . . . . . . . . . 1055 945 110 1055 . . . . . . !l56 7 1479 5 
}'armington . . . . . . . . . . . . 1642 14!l!J 14:3 164:.!...... 144:.! 1117 7 
Ilelrn {j)....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 . . . . . . fi-!8 ..... . 
Highlaml (j)............ 5'24 512 12 524 ............................. . 
Knox................... 656 505 151 656...... 45!l ............... - .. 
Licking................ 1218 1184 34 1218...... 1388 ................. . 
Callensburg . . . . . . . . 255 251 4 255 . . . . . . 31!) ................. . 
Limcstouc.............. 1375 1:343 3~ 1375 . . . . . . 13.32 . . . . . . 1451 10 
Madison (i)............. 1935 1795 140 HJ35 . . . . . . 2120 10 13GO 5 
Mill Creek.............. 517 496 21 517 . . . . . . 39:l ................. . 
Monroe................. 1334 1308 26 13:32 2 1321 10 1287 8 
Curllsville..... . . . . . 208 201 7 208 ............................. . 
Paint.............. . . . 346 305 41 334 12 3t3...... GJO ..... . 
~~~rr:::::: ~ ~: ~: ~ ~ ~:::: H~~ ~~i~ ~~ H~~ :::: ~: H~~ :::: : ~ ~~l~ :: ~ ~ : i
NowHethlchem,(boro'). 348 342 6 348...... 380 ................. . 
Hl'll Dank............... 14:34 1:Jfl~ 46 14~4 . . . . . . 1286...... 1225 ..... . 
Hiehland. . . . . . . . . . . . . . . 1015 !)63 52 1014 1 960 1 13u0 ..... . 
Hal<•m . . . . . • . . . . . . . . . . . . 94!) 025 24 949 . . . . . . 848 ................. . 
'l'oh.v................... 1140 1122 18 1140...... 1100...... 2233 1 
WnwrRbnrg,(borough).. 324 313 11 32-t . . . . . . 34G ................. . 
1\--aHhington............ 1240 1045 l!l5 1240 . . . . . . 1191...... 1226 1 
(a) Also 1 Indian. 
(b) J~xclnRiYo of part of llopewoll, (borough.) 
(c) In 1858 Elk from East Nottingham. 
(d) In 185:3 l<'rnnli:lin from New London. 
(e) In 18;"\3 Highland from \Vest Fallowfi.eld. 
(f) In 1858 Uwchlan to Lower Uwehlan and Upper Uwchlan. 
(g) In 185:1 Valley from East Cain, Ra<lsbur.v, \Vest Brandywine, \Yost Caln. 
(h) In ltlu4 Caln from East Cain and Valley. 
(i) In 186;) l~rady front Madison. 
(}) In I GO name changc<l fl'om Helrn to Highlaull. 
(k) In 1859 Guliclt from Beccaria and \Vootlward. 
1870 1S60 1Si>O 
COUNTIES. c5 ~ c:.i .g ~ 
._; 
i ~ ·8J) C) 
.s :5 :a "' "' ] 
"' 
0 0 ;El 
0 c::! 0 ~ '0 ~ '0 ~ 0 E-l tz; R Q Q Q 
-- - - ----
----
CLEAUFIELD. 
Beccaria (k) . . . . . . . . . • . • 123!) 1205 34 1239 . . . . . . 1065 . . . . . . 687 ..... . 
Bell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918 903 15 !)18 . . . . . . 659 . . . . . . 482 7 
Bloom (l) . . . . . . • . . . . . . . . 315 301 14 315 . . . . . . 294 ......... · ........ . 
Borrg;s 7tl4 7-t!) 35 784 . . . . . . 561 . . . . . . 463 1 Bradfo~(1 (n;)·:::::::: ~:: 1112 1148 24 1168 4 952 4 775 n 
Brady (l) 2009 1830 179 ~008 1 1687 . . . . . . 1083 ..... . 
Burnside::::::::::::::: 1624 1603 21 162·! . . . . . . 1224 . . . . . . 1046 . ..,. ... . 
New Washington... 211 210 1 211 . . . . . . 14-J ................. . 
Chest . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1178 1152 26 117tl . . . . . . 742 . . . . . . 397 ..... . 
Covington.............. 701 561 140 701 . . . . . . 639 7 4:J!) 9 
Decatur . . . . . . . . . . . . . . . . 1461 1107 354 1451 10 668 . . . . . . 420 25 
Osceola, (borough)...... 813 687 l2ti 805 8 ....................... . 
Ferguson (n) . . . . . . . . • . . 585 582 3 585 . . . . . . 510 . . . . . . 337 ..... . 
Fox (o). ................ ...... ...... ...... ...... ..•... 154 ...... 50 ..... . 
Gulich (k) . . . • . . . . . . . . . . 601 543 58 GOO 1 50!) ................. . 
Girard.................. 490 414 76 4!)0 . . . . . . 4!J2 . . . . . . 286 ..... . 
Goshen................. 468 448 20 468. .. . . . 30:! . . . . . . 1GO ..... . 
Graham (m)............ 638 619 1!) 636 . . . . . . 561 2 ........... . 
Huston. . . . . . . . . . . . . . . . . 587 51t> 6!) 587 . . . . . . 422 . . . . . . 230 ..... . 
Jordan (n).............. 561 520 41 561 . . . . . . 581 . . . . . . G12 ..... . 
Karthaus............... 452 416 36 414 38 416 24 302 14 
Knox (n) . . . . . . . . . . . . . . . 587 fi62 25 587 . . . . . . 422 ...............•... 
Lawrence.............. 1720 1613 107 1718 2 1391 11 1164 9 
Clearfi.elcl, (borough).... 1361 1237 12-1 1351 10 753 4 4!J4 !) 
Morris (m) . • . . . . . . . . . . . 14<:::0 1200 280 1455 25 853...... 63!) ..... . 
Penn (l) . . . . . . . . . . . . . • . . G:'l9 GO l 31"' 622 17 560 19 515 13 
Lumber City,(borough). 2:lO 228 2 230 .... .. 1!)2 ..•............... 
Pike (l) (n)............. 11~~8 112!i 12 1125 13 965 4 1240 ..... . 
Cnrwensvillo, (borough). 556 545 11 550 6 449 6 . . . . . . . .... . 
Union (l) . . . . . . . . . . . . . . . 400 386 14 400 . . . . . . 296 . . . . . . 262 ..... . 
Woollward (k).......... 1034 847 187 1034 . . . . .• 359 ..... : 3!JO .....• 
CLINTO:N. 
Allison {p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 3 406 5 
Bald Eagle . . . . . . . . . . . . . 950 822 1~38 !l43 7 1062 14 466061' 11 Mill Hall, (borough). . . . 452 429 "' 452 . . . . . . 400 . . . . . . 1 
Beech Creek............ 887 b57 30 887 . . . . . . 94li . . . . . . 683 ..... . 
Beech Creek, (!Jorough). 384 370 14 384 ..........................•..• 
Chapman (1·)............ 1301 1105 1!)6 1301 . . . . . . 731 . . . . . . fl41 1 
Renovo (borough). . . . . . . HJ40 1541 39!) 1!)30 10 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .... . 
Colebrook (r)........... 332 279 53 330 2 470 .. , . . . 326 ..... . 
Crawford . . . . . . . . . . . . . . 400 387 13 394 6 448 . . . . . . 297 ..... . 
Dunstable.............. 515 454 61 505 10 46-t 8 354 2 
Gallauher . . . . . . . . . . . . . . 252 212 40 2j2 . . . . . . 282 . . . . . . 210 ..... . 
Greeno. . . . . . . . . . . . . . . . . 1102 1074 28 1100 2 12(;6 . . . . . . 744 ..... . 
Loganville, (borough)... 414 410 4 414 ............ :. . . . . 243 ..... . 
Grove (q)............... ...... ...... ...... ...... ...... 487 ...... 258 ..... . 
Grugan (r) . . . . • . . . . . . . . 295 266 29 2!)5 . . . . . . 185 ................. . 
Keating- . . . . . . . . . . . . . . . . 43!) 372 67 380 5!) 222 4!) "173 52 
Lamar {p)..... .. . . . . . . . 1301 1371 20 1387 4 1244 1 1182 ..... . 
Leidy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 4!l0 25 515 . . . . . . 496 . . . . . . 263 ..... . 
Lock haven {p) (8)..... 6986 610:3 883 68!)!) 87 3304 45 775 55 
1st ward . . . . . . . . . . . 1575 1347 228 1539 36 .......................• 
2d ward . . . . . . . . . . . 1697 1429 268 1663 34 ...... :: .. .............. . 
3d ward . . . . . . . . . . . 127!) 1155 124 1270 9 ....................... . 
4th ward.......... 1301 1173 218 1383 8 ....................... . 
5th ward . . . . . . . . . . . 1044 9!l9 45 1044 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
t~~be·; "<ti : ~:::: ::::::: ... ~~ ... ~~ ~ ..... ~ ... ~~: ..... ~ ~i~ t g~ ..... ~ 
Pine Creek............. 970 911 59 969 1 9!l6 3 768 6 
Porter.................. 1101 10!)2 9 1101 . . . . . . 12351 1 968 ..... . 
Wayne................. 701 668 33 701. .. . . . 576 .... .. 396 ..... . 
Woodward............. 1061 867 194 lOGO 1 1045 8 464 12 
COLU;\IBIA. 
Beaver . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 933 25 958 . . . . . . !l01 . . . . . . 672 ..... . 
Benton............ . . . . 1053 1045 8 1052 1 889 4 ........... . 
Bloom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2G28 40 3086 36 
Bloomsburg,(boro') (u).. 3341 29!)8 343 32fi2 7!) ....................... . 
East ward......... 1!J61 1705 256 1!!28 33 ....................... . 
\Vest ward......... 1380 1293 87 1334 46 ....................... . 
Briar Creek............ 1077 1063 14 1077 . . . . . . 1718 16 1086 5 
Berwick, (borough)..... 923 892 31 922 1 . . . . . . . . . . . . 458 28 
Catawissa.............. 1614 1577 37 1601 13 1168 8 1143 ..... . 
Centro . . . . . . . . . . . . . . . . . 1322 1:n2 10 1317 5 1360 . . . . . . 101!) ..... . 
Conyn~ham . . . . . . . . . . . . 1!)43 111!) 824 1!)43 . . . . . . 1317 9 ........... . 
Centralia, (borough) . . . . 1342 889 453 1341 1 ....................... . 
Fishing Creek.......... 1372 1367 5 1372 . . . . . . 1266 . . . . . . 1110 ..... . 
Franklin (v) . . • . . . . . . . . . 506 501 5 500 G 533 ........... - . -----
Greenwooll............. 1588 1575 13 1588 . . . . . . 1470 . . . . . . 1255 5 
Hemlock . . . . . . . . . . . . . . . 1170 1024 146 1167 3 1036 1 1087 . - .... 
Jackson............... 565 557 8 563...... 5:l!l . . . . . . 371 3 
Locust . . . . . . . . . . . . . . . . . 1534 1502 32 1534 . . . . . . 18fl5 2 ....... -- .. . 
Madison(v) ............ 1086 1070 lG 1086 ...... 1146.: .... 712 ..... . 
l\Iaino . . . . . . . . . . . . . . . . 599 5!ll 8 5!)4 5 52!) . . . . . . 56fi 15 
Mifflin..... . . . . . . . . . . . 102!) 1027 2 102!J...... 1021.. .. . . 1024 . -- .• , . 
Montour . . . . . . . . . . . . . . . 6:.!7 553 74 627 . . . . . . 485 . . . . . . 40!) . ----. 
(l) In 1860 Bloom from Brady, Penn, Pike, anrl Union. 
(m) In 1856 Graham from Bradford and Morris. 
(n) In 1i:l54 Knox from Jordan, Pike, and Ferguson. 
(o) In 1868 to Elk County. 
{p) In 1870 .Allison to Locl.:haven City and Lamar Townsllip. 
(q) In 1860 to Keating; Township and Cameron County. 
(r) In 1855 Grngan from Chapman and Colo!Jrook. 
(8) In 18.30 and 1860 n. borough. 
(t) In 18fi0 to Cameron County. 
(n) In 1870 rrtnrncd as i<lentieal with Bloom Township. 
(v) In 1853 from Montour County. 
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COUNTIES. 
COLU:HBIA-Cont'<l. 
Mount Pleasant .. -. ___ _ 
Orange ______ . - __ . _____ . 
Pine----------·---·---· 
Roaring Creek (p) - •.••. 
Scott - -- - . - .. - - -- - - ..... 
Sugar Loaf_ ....... -. - - . 
CRAWFORD. 
Athens(a) .... ----- ..... 
Beaver - ...... - -- - . -. - - . 
Bloomfield _ .... ___ ... . 
Riceville, (borough) ... . 
Cambridge (b) _ ... - _ ••. 
Cam bridge, (borough) .. 
Conneaut. ____ .. _ ...... . 
Cussewago __ . _ ........ -
East Fallowfield .. :- .. --
East Fairfield (c) ....•.. 
Cochranton, (borough).-
Fairfield (c) (CJ)-----·-·-
Greenwood (g) _ . _ ••..• __ 
Hayfield ______ ........ . 
Mead(d.J-----·----------
Meadville __ ... _. __ . __ 
1st warcl ______ . __ .. 
2cl ward __ ........ . 
3d wanl ______ .. __ _ 
4th ward ____ .... __ . 
North Shenango. __ . ___ _ 
Oil Creek (n) ___ . _-. __ . _. 
Oil Creek, (borough) ___ _ 
Pine-------_-----------
Linesville, (borough) __ _ 
Randolph ______ .---- ... 
Hichmond _. _ ... ---·-· .. 
Rockdale._ .... _.----· __ 
Rome . _ . - ___ ... _ .. _ ... _ 
Centre·Yille, (borough) __ 
Sadsbnry _________ .. ___ _ 
Evans burg ___ ... __ _ 
South Shenango (f) ___ .. 
Sparta __ . _. ___________ _ 
Spartansburg, (borough) 
Spring _____ ·--·---·---· 
Conneautville, (borough) 
Spring, (borough)_ . __ . _. 
Steuben(a) ........... . 
Townsville, (borough) __ _ 
Summerhill .... __ . __ . __ 
Summit . _ ... _ .... __ . _ .. 
Titusville ........ ___ . 
1st ward ........• __ 
2d ward _ .. _ .... __ . 
3d ward _ . __ ... ___ _ 
4th ward .......... . 
Troy----------------·-· Union (g) ___ ••• ___ • ____ . 
Venango (b) _____ ._ .••.. 
Venango, (borough) .. __ 
Vern on (g) ____ . __ • ____ . 
Vallonia, (borough) ____ . 
·wayne .. ______________ _ 
West Fallow field_ .... __ 
IIartstown __ ... __ .. 
West Shenango (/) __ . _. 
"\Voodcock. _ .. _. _______ . 
Saegertown, (borough) __ 
Bloomino- Valley __ _ Woodco~ ..... : .... 
CUMTIEHLAND. 
3 
0 
H 
751 
905 
751 
486 
1465 
759 
1317 
1177 
1262 
301 
747 
452 
1729 
1674 
1167 
741 
459 
871 
1782 
1824 
2421 
7103 
1661 
1961 
16:3;, 
1846 
901 
• 2041 
428 
343 
434 
1732 
1399 
1664 
1274 
322 
1068 
174 
1042 
1131 
457 
1522 
10~0 
323 
1020 
280 
1232 
1034 
8639 
1905 
2334 
2275 
2125 
983 
fi22 
623 
318 
1615 
462 
1464 
691 
188 
357 
1943 
441 
209 
220 
~ 
.~ 
d 
z 
739 
896 
741 
462 
1429 
751 
1290 
1101 
1238 
290 
700 
436 
1667 
1578 
1098 
661 
398 
822 
1761 
1732 
2073 
5744 
1325 
1679 
1240 
1~00 
866 
1768 
353 
328 
421 
1566 
1376 
15!Jl 
·1140 
314 
1036 
171 
965 
1088 
391 
1457 
908 
319 
968 
269 
1153 
991 
6185 
1571 
1764 
1481 
1369 
954 
508 
571 
286 
1353 
3()7 
1359 
664 
183 
344 
1847 
412 
202 
214 
1870 
.l 
en 
·~ 
.... 
0 
R 
12 
9 
10 
24 
36 
8 
27 
76 
24 
11 
47 
16 
62 
96 
69 
80 
61 
49 
21 
92 
34i:l 
1359 
336 
282 
395 
346 
35 
273 
75 
15 
13 
Hi6 
23 
73 
134 
8 
32 
3 
77 
43 
66 
65 
92 
4 
52 
11 
79 
43 
2454 
334 
570 
794 
756 
29 
114 
52 
32 
262 
155 
105 
27 
5 
13 
96 
29 
7 
G 
1860 :1850 
$ rd ~ rg $ -g ~ :g .... .... :Ei ~ 0 :Ei 0 '0 '0 ~ ~ ~ 0 0 0 
751 ------ 776 -.-. - - 707 
904 1 923 7 1067 . -- - - -
749 2 550 5.----- -----· 
486 -·---· 509 - - - - - . 519 - - - - - -
143b 27 1551 11 . -- - - - --- - - -
759 ... --- 752 - .. - - . 1316 ---. - -
1317 ·-···· 1192------ 928 ····-· 
1177------ 1098 ·----- 672------
1262 . - - . - - 1356 838 - - ... -
301------ 306 ··---- ------ ------
747 ·····- 1012 -····- ------ --···-
451 1 -----. ------ -----. - ··- --
1729- .... - 2855 12 1807 ..... -
1662 12 1805 -.-. - - 1540 -.... -
1167------ 1226------ 739------
741 -·-- .. ··---. ------ -····- ------
458 1 250 . - - - - - - . - . - - - - - . - -
871 -.. - - - 2027 .. - . - - 1224 -... - -
1771 11 1716 13 1118 9 
1821 3 1865 2 1723 - --- - -
2398 23 230!) -.. - - . 1809 1 
6917 e185 3585 117 2519 59 
1611 e49 ..... _ .. -.-. ______ ..... . 
18ti7 94 . --. - - . --- - . --- - - - . - .. - -
1603 32 --- . -- - --. - . ---. -- -... - -
1836 10 . -- - - - - -.. -- -.-. - - -... - . 
898 3 861 - -- -- - 825 -.- - --
2040 1 1150 5 811 - . - - - -
428 ------ -···-- ·----- ·----- ··---· 
343------ 847------ 702------
429 5 ------ ------ ------ ··----
1731 1 1596 1 1260------
1398 1 1640 -- - --- 1139 ---.-. 
1659 5 ] 622 16 1084 2 
1274 -.---- 1051 --.--. 940 -.-.-. 
322------ ·----- ····-· ·----- -··--. 
1067 1 1036 -.- . -- 981 1 
174------ 197------ ------ ------
1042 -.---- 1393 .... -- 1664 ------
1128 3 lOUJ -.. --- 878 6 
457 - . - . - - 235 - - - - - - - - - - - - - .... -
1521 1 905 - -- - - - 1836 --.- - -
985 15 957 7 786 1 
323 ····-- ··---. ····-· --··-- -·-·-. 
1020 -----· 898------ ------ -·----
280 -···-- 132 .... · - ------ ---··-
1232 . - ... - 1237 -- ... - 1160 -.- - - -
1034 ···--- 1147 -·---- lOGO 14 
8432 207 438 '" ... - 240 3 
1871 34 ... - - . - - . - . - .... - - - . - - .. 
2317 17 -····- ------ -···-- --···· 
2218 57 .... -- - --. -- . -- .. - . -- - - -
2026 99 .. - . - - . - . - - - .. - . - - - . - . - -
983------ 950 ··--·- 740 ··-··· 
622 -·-··- -·-· -- ---·-- ···--- ·····-
623 -- .. - - 985 - .... - 1607 -.- - - -
318 -····- -···-. -····- ·----- ----.-
1615 -.-.-- 1537 16 1296 3 
462 ---- ·- -··.- ..... ·- ... --- . -----
1464 - - - . - - 1320 - ... - . 882 -.. - - -
691 -.. - . - 720 -... - - 654 - - . - - -
188 - . - . - - 135 ..... - ..... - - . - . - -
357 -····- ------ ·-·--· ·----- ·····-
1943 --- - - - 2093 . -. - -- 2288 - .... -
439 2 352 - -... - .. - . - - -.... -
209 ··-·-- ··---- -- - --- -·---- ------
220 - . - . - - 228 - - . . . . 215 ..... -
COUNTIES. 
CmmEHLAND-Cont'cl. 
Silver Spring. ___ .. __ ._. 
Mechanicsburg, (boro') __ 
Southampton_. __ --··· __ 
South Miudleton __ . ___ _ 
Upper Allen ___ . _____ . _ 
New Cumberland, (bo-
~~s~~~~~b~r~;;gb.:::: 
DAUPHIN. 
~ 
3 p. :jj 
0 cj 
H z 
--
2259 2233 
256!.! 2519 
2050 2030 
3226 3184 
1341 1316 
515 514 
2180 217;2 
:1870 
.l 
2 rd bO <l) 
·co 8 
.... :Ei 0 ~ 0 F+ 0 
------
26 2248 11 
50 2459 110 
20 2028 22 
4:l 3148 78 
25 1317 24 
1 515 
·-----
8 2113 67 
1860 1850 
2 rd rd ~ $ Q) .... ~- 0 :Ei .s 
~ 0 ~ 0 0 0 
--------
2266 39 2295 13 
1889 50 862 20 
1957 28 1633 18 
2826 47 2212 40 
1274 1 1201 19 
394 ......... 309 6 
2094 l:ll 1979 Gl 
Conewago.............. 831 820 5 830 1 816------ 762 ---·-· 
Derry . __ . _ .... _ .. _ ... _ _ 1824 1762 6:l 1812 12 2~20 2 1842 1 
Derry,(boroughl-------- 216 215 1 216 ···--- ------ -···-- -·-··- ------
lluromelstown,(boro') .. 837 818 19 821 16 803 4 615 4 
Eastllanover .......... 1723 1712 11 1712 11 1698 12 1650 8 
Halifax ... _______ . _ _ _ _ _ 1905 1883 22 1892 13 1398 9 1291 4 
llalifax _ . _ . _ . __ . __ . 568 555 13 ; 68 .... _ . 466 7 421 15 
H~~~i~~~:& _<!~: ~ ~:: ·::: 2~~~~ 2~~~~ 2~~~ 2g~!~ 22~~ 1~~~: 1r~~ __ ~~~~ ___ ~~~ 
2d ward----------· 1760 1531 229 1057 103 2:334 274 ·----- -----· 
3d ward ______ . _. _. 2918 2639 279 2688 230 2616 199 ___________ _ 
4th ward---····--·· 3300 3076 224 3041 25D 2863 511 ______ ·---·-
5th ward-·--·-·---· 2183 1990 193 2164 19 733 17 ·----- -···--
6th ward ........... 3331 2919 412 2757 574 1174 152 ·----- _____ _ 
7th ward _. __ ... _. _ _ 2277 2061 216 2194 83 _ .. --- -..... ___ - ___ ..... 
8th ward _____ . ____ . 2810 2480 330 1989 821 .. __ ....... _ . __________ _ 
9th ward ___________ 1896 1769 127 1780 116 ·----· ------------ -----· 
Jackson ................ 1036 1033 3 10:l6 ...... 1111 12 91!3 1 
Jefferson _______________ 843 835 8 843------ 863 ...... 710 ..... . 
Londonderry _____ .. __ .. 1935 1854 81 1852 83 1721 19 1562 _____ _ 
LowerPaxton .......... 1623 IC02 21 1617 6 1574 8 1569 4 
Lower Swatara __ .. __ . . . 1290 1275 15 1258 32 1098 29 1028 22 
Highspire _________ . 612 601 11 597 15 -----. -----. 285 G 
Middletown, (boro')(k).. 2980 2880 100 2810 170 2240 152 874 26 
Lykens __________ .. _. _._ 1246 1235 11 1245 1 1260 .. _ _ _ _ 1233 15 
Gratz, (borough) .. ___ . _ . 386 31:!2 4 372 14 303 10 ___________ _ 
:Matamoras_._ ... _ . _ 143 . ____ . _. __ . _ . _ _ _ _ _ ..... _ .. - - - - . -- -- - 123 __ . __ _ 
MiddlePaxton ......... 1317 1298 19 1288 29 1215 37 1187 17 
Daupbin,(l!Orough) ____ . 739 727 12 733 G 669 11 649 1 
Miffiin _. _________ .. ___ . 614 614. ... _ _ 614 . __ .. _ 1430 _. _ .. _ 1:~02 _____ _ 
Per:rysburg,(borough) .. 451 447 4 451------ ·----- ·----- ·----· ··----
Umontown,(borouf!:h) .. 299 298 1 299 -----· ------ ------ ------ -----· 
Portsmouth (k) ____ . _. _. _ ... _____ .. _ ..... _ .. _ .. _ ...... -.. --- ---.-- 744 138 
Reed __ . __ . __ . _ . ___ . ___ . 353 353 _ _ _ _ _ _ 352 1 433 1 408 _____ . 
1-tush.---·-------------- 105 101 4 105------ 111...... 314 11 
South Hanover._. __ ._.. 1196 1183 13 1HJ6 _. _. _ _ 1065 . --.. 736 ___ . __ 
Susquehanna .. __ ....... 2264 2049 215 2189 75 1975 7 1523 12 
Rockville .. _ .. _ •. _ _ 259 253 G 258 1 . -- - - - ---. -- -.-. . . ____ .. 
Upper Paxton .......... 1371 1360 11 1370 1 1280 3 1690------
Millersburg,(borough).. l:'i18 14D7 21 1503 15 9GO 1 ···--- ------
Upper Swatara (l) .•• _ _ _ 1991 1775 216 1799 192 1772 58 1181 58 
Baldwin............ 477 327 150 457 20------ ---··- ------ ------
Church Hill........ 159 157 2 159------ ------ -----· ------ ------
Washington ............ 1255 1250 5 1255------ 912 2 889------
'Vest II an over __ .. _.... 1044 1031 13 1042 2 939 4 893 4 
Wiconisco (m) __ ..• __ . _ _ 2993 "2319 674 2988 5 252:.! .. ---- 1314 2 
Williams (rn)------··-·- 1451 1080 an 1451 ...... ------ ------ ------ --··-· 
DELAWARE. 
.Aston---··------------· 1845 1536 309 1776 69 1610 Gl 1518 40 
BetheL ........ _. _. __ .. 554 519 35 543 11 503 8 415 11 
Birmingham _. ___ . _ .. _. 765 649 116 663 102 562 59 496 70 
Chester (o) ..•. _. __ •• _. _ 1452 1121 331 1335 97 Ul66 GO 1496 57 
Chester (q) _____ •. __ •. 9485 7492 Hl93 8773 712 4:!14 417 1405 262 
Middle ward _ .... _ _ 2395 2075 320 1919 476 1519 360 -.. --. _____ _ 
North ward ..... !. 3C09 2653 956 3544 65 1624 25 ----·· ----·-
South warcl ....... 3481 2763 718 3310 171 1071 32 -----· ..... . 
South Chester, (borough) 1242 1004 238 956 286 -- .. -- -.. --. -... -- ------
Upland.(borough) ----·· 1341 905 436 1332 9------ ·--··- ------ ------
Concord_ ...... ____ _. _. 1293 1180 113 1121 172 1113 116 895 154 
Dickinson(h)------····- 1G17 1596 21 1489 128 3266 180 2921 173 DarbY-------·---------· 995 862 133 855 140 604 113 1146 Hi4 
EastPennsborough ..... 2719 2635 84 2712 7 1827 18 1586 19 Darby, 1borough) ------- 1205 978 227 1084 121 733 47------ ------
:Frankford. __ ... _. __ .... 1369 1358 11 1357 12 1397 4 1233 8 Edgemont_ .... __ . __ .. _. 678 647 31 651 27 623 24 G05 18 
Hampden ___ . ___ •..... _ 1199 111~6 13 1Hl6 3 1226 3 1270 3 HaverfonL .... _. _. _.... 1338 1038 300 1309 29 1322 28 1378 21 
Hopewell ____________ .. 977 971 6 958 19 1285 41 1005 48 Lower Chichester __ .. _. 112!.! 1020 109 1034 75 934 57 393 29 
Ncwbnrg,(borough) .... 392 392...... 392 ...... _____ ...... ______ MarcnsHook,(borough) --·--- ------ ·----- ·----- ·----- ·----· ---·-- 472 20 
Lower Allen . _________ . 1336 1320 16 1332 4 1360 23
1 
1125 9 Marple ..... _ ... ___ . ___ . 858 807 51 823 35 876 40 820 56 
Middlesex (i) ____ .• _ .. _. 1417 1:175 42 13DR 19 1495 21.~ _ .1. 5. 6_8_ ..... 6. Middletown. __ .. ______ . 2578 2123 455 2373 205 75:3 147 18ii8 104 Miffiin ................. 14551442 13 1445 e9 1447 , NctherProvirlencc ..... 1448 lOBI 3.J7 14.05 4:~ 1470 27 H61 33 
Monroe .... ---·--·-·--· 1832 1815 17 1829 3 1848 1 1769 3 Newtown----··---·--·· 748 704 44 702 46 80fi 24 781 42 
N
Newton.------------·-· 2345 2309 36 2237 108 1922 g2
1 
1645 21 Radnor _________________ 1431 1132 299 1384 47 1210 2
3
0
6 
13Hll 16?3~ ewvillc,(borougb) __ . _ _ 007 898 9 872 35 858 _ 685 30 Ridley ____________ . __ .. 1142 914 228 1104 38 1288 1327
1 North Middleton (i) _... 1223 1182 41 1196 ·. 27 1028 18 2193 42 Springfield __ ._. __ . ____ . 1267 1126 141 1228 39 1085 24 97t 62 
Carlisle, (boroug-h) .... _. 6650 6:!49 401 5596 e1053 5155 509 4232 349 Thor:iilmry. _______ . _. _. 9!.!0 878 112
1 
869 121 948 69 751 125 
East ward .. ____ ... 3379 3075 30'1 3066 313 2649 264 _. ____ . __ . _ _ Tinicum. __ . ___________ . 147 116 31 1261 21 157 36 156 22 
"\Vcstward ......... 3271 3174 97 2530 e740 2506 245 ______ -···-- UpperChichester ...... 539 498
1 
41 494 45 527 28 505 26 
Penn(h)--------·-··-·-· 1888 1844 4'! 1853 35 -----· ------ ______ ·-----~~Upper Darby ........... 3130 2501 629
1
.3058 72 2528 43 1948 96 
Shippensburg-----·---- 381 376 5 311 70 255 22 181 17 Upper Providence...... 758 612 146 682 76\ 7tH 100 238 50 
Shippensburg, (borough) 2065 2050 15 1894 171 1689 154 1466 102 Media,(borough) ______ . 1045 921 124 939 106 2332 65 258 27 
(a) In 1850 Steuben from Athens. (j) In 1850 was a borough. 
(b) In 1851 Cambridge from Venango. (k) In 1851 Portsmouth merged in Midtllctown borough. 
(c) In 1869 East :Fairfiel(l from Fairfield. (l) Exclusive' of city of Harrisburg. 
(d) Exclusive of city of Meadville. (m) Iu 1869 Williams from Wiconisco. 
(e) .Also 1 Indian. (r!) Exclusive of city of Titus"\fillc. 
(.f) In 1863 West Shenango from South Shenango. (o) Exclusive of city of Chester. 
(g) In 1R68 Union from Greenwood, Eail"ficlcl, and Vernon. (p) In1R5:3 from Montour County. 
(h) In 1859 r>eun from Diekinson. (q) In 18GO incorporated. 
('i) ln 1859 Middlesex from North Mic1L1leton. 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 249 
TABLE III.-STATE OF PENNSYL V ANIA-Oontinued. 
1870 ~· 18~0 1870 1860 1850 
COUNTIES. cD l'l cD .-d $ .-d $ .-d .;F ~ Q) Q) ] i ~ ~ H Q) 0 ;E1 ;E1 0 H .... '0 '0 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ R 0 0 0 
COUNTIES. <!5 l'l <!5 -d $ .-d .-d 3 -~ -~n Q) Q) <li Q) ] H H ] H ~ H 0 ;E1 0 0 0 ~ 0 ~ '0 p: '0 ~ '0 ~ 
"'" 
0 0 0 
--
------------1 ----------1--- --- ------ -------- ---
ELK. 
Bennozette .·............ 902 553 349 902 . . . . . . 277 . . . . . . 239 1 
Benzinger . . . . . . . . . . . . . . 1630 924 706 1630 . . . . . . 1247 . . . . . . 1268 ..... . 
St. Mari!l, (borough) . . . 1084 728 356 1082 2 691 1 ..... : ..... . 
Fox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1188 896 292 1188 . . . . . . 1:H3 ·.... . . 764 ..... . 
Giuson,(a)......... ... ..... ...... ...... ..... ...... 589 -····· 332 ..... . 
Highland............... 98 86 12 98...... 2!J...... 33 ..... . 
Horton (b) . . . . . . . . . . . • . . 631 570 61 631 ............................. . 
g~~~;::.-.-.-.-:::::::::::: 12~1 ~~~ 4~~ 1g~t ····6o ~~L .... ~ . ~~~ ..... ~ 
Millstone (c)............ 173 1G6 7 173 ............................. . 
l{idgway . . . . . . . . . . . . . . . 800 635 165 798 2 577 2 241 ..... . 
Spring Creek. . . . . . . . . . . 357 340 17 357 . -... 387 7 91 ..... . 
ElliE. 
.Amity..... . . . . . . . . . .. . 924 901 23 924 .. . . . . 1002 .. . .. . 739 ...... 
Concord (d).......... .. 1436 130"3 133 1425 ll 1239 6 873 9 
Cf.lllneaut .. .. . . . . . . . . . . 1538 1489 49 1533 5 2118 . .. .. . 1942 ..... . 
.Albion, (borough)....... 452 418 34 452 ............................ . 
Corry (d)............. 6809 5080 172fl 6726 83 ....................... . 
1st ward. . .. . .. . . . . . 3559 2665 894 34!.JO 69 . . . . . . . . .. . . . .......... . 
2d ward............ 3250 2415 835 3236 14 ...................... .. 
Elk Creek.. . . . . . . . . . . . . 1462 1346 116 1462 .. .. . . 1587 . . . .. . 1535 ..... . 
E~~~t. ~~~;i ~:::::::: . ~~~~~ . ~~~~~ .. ~~~~ . ~~~~~; ... ~~~ ~~~g 1~~ g~~~ ~~ · 
\Vest ward......... . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . ... . . 4529 84 2893 28' 
1st ward . .. . . . . . . . . 3364 2158 1206 3297 67 ...................... -. 
2d ward........... 5031 3164 1867 5017 14 ....................... . 
3d ward . . . . . . . . . . . 3730 2598 1132 3717 13 .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .... . 
4th ward........... 4526 30:!5 1491 44:.ll 105 ....................... . 
5th ward . . . . . . . . . . . 1497 844 653 1496 1 ... ...... .............. . 
6th ward........... 1498 919 579 1498 ............................ .. 
Fairview............... 1674 1:l67 307 1671 3 2131 ... . .. 1760 ..... . 
Fairview. (borough) . . . . 480 402 78 480 . . . .. . . .... . ........... ...... . 
Franklin . . . . . . . . . . . . .. . 994 926 68 994 . . .. . . 979 . .. .. . 687 .... .. 
Girard . . .. . . . . . . . . . . . . . 2018 1819 199 2015 3 2453 . . . . . . 2443 .... .. 
Girard, (borough) . ...... 704 614 90 700 4 616. .. . .. 396 4 
Lockport, (borough) . . . . 405 398 7 40.j .............................. I 
Green (e) . . . . • • • • • • . .. • . 1395 1074 321 1391 4 1435 2 1536 6
1 
Grocnfidd.............. 1039 946 93 1039. •. . . . 872 ..... _ 731 ...... 
Harbor Creek ........ ,... 1974 1682 292 1951 23 2010 13 2070 14
1 
Le Dreuf...... ... . . . . . . 1748 1660 88 1742 6 1487. .... . 990 .... .. 
McKe:tn (c)_............ 1426 1154 272 1426...... 1599. .. . .. 1916 ..... . 
Middleborough .. _. 126 105 21 126 ............................. . 
Mill Creek (h) .. ~ ....... 2744 2080 664 2726 18 5046 24 3042 22 
NorLheast . . . . . . . . . . .. . . 2213 1805 408 2207 6 18~8 6 2379 ..... . 
Northeast, (borough).... 900 816 84 891> 2 566 . . .. . . 387 .... .. 
Springfield............. 1742 16fi5 77 1740 2 1951 . .. . .. 1946 ..... . 
Snmmit (e) . .. • • • • • • .. • . 1047 802 245 1047 . . . • . . 1038 ................ .. 
Union.................. 1334 1209 125 1332 2 1937 12 1076 ..... . 
Union, (borough) . . . . . . 1500 1226 274 1495 5 ....................... . 
Venango . .. . . . . . . . . . .. . 1370 1307 63 1370 ... .. . 1287...... 1019 ..... . 
W atts_burg, (borough) . . 286 277 9 284 2 329 . . . . . . 227 ..... . 
Waslnngton............ 1943 1816 127 1943. ... • . 1942 ... . . . 1706 ..... . 
Edinuoro,(borough)... .. 801 765 36 801 ...... 470 4 264 ..... . 
Waterford (e)........... 1884 1669 215 1879 5 1920 6 1544 1 
W at orford, (borough). . . 790 723 67 785 5 785 7 497 1 
Wayne (d).............. 1295 1242 53 1295 . •• . . . 1286 . • . • . . 1122 ...... 
FAYETTE. 
Brownsville {f) ......... 286 273 13 257 29 314 30 ...... ......... 
Brownsville, (borough) . 1749 1599 150 1573 176 1802 132 2202 1671 
Bullskin ................ 1657 1635 22 Hi 56 1 1523 1419 9' 
ConnollsYillo ........... 1163 990 173 1156 7 48!J 1 1500 
::J Connellsville, (borough). 1292 1206 86 1~73 19 972 24 Dunbar ................ 2972 2736 236 2911 61 2110 114 2065 New Haven, (borough) .. 333 326 7 287 46 ...... 
Franldin .............. 12!)9 1293 6 1268 31 1409 9 1414 ~~ · 3:~~f:~: ~ ~ ~: ~ ~::::::::: 2544 2523 21 2532 12 2632 24 2512 1911 1908 3 1909 2 2010 :36 1854 40 ' 
Henry Clay ............ 951 936 15 951 1070 7 1110 71 
J effen;on _ .............. 1381 1:344 37 1329 52 1454 56 13;)6 7H 
Luzerne ................ 1807 1772 35 16:'26 181 1706 190 1680 1891 
llriugl'port, (borough) .. 1199 1154 45 !J61 238 1082 194 1091 201 1 
Mcnallen ............... 13'76 1359 17 1342 34 1354 58 1:!18 931 
Nicholson .............. 1359 J35G 3 1304 55 1267 56 1294 --- -~~ ~ North Union (g) .•...... 1683 16GO 23 1613 70 1619 130 
Perry .................. 1445 1430 15 1417 28 1378 36 1245 271 Redstone {f) .... ...... . 1152 1121 31 1099 53 1102 53 1258 ::::~~ Salt Lick. .............. 1209 1199 10 1208 1 989 879 South Union (g) ....... _ 860 851 9 832 28 911 67 
Uniontown, (borough) ... 2503 2416 87 2239 i2G3 2101 232 
East ward ......... 1169 1111 58 997 172 .......... 
------
...... , ...... 
West ward ......... 1334 1305 29 1242 i91 ------ .......... 
S]1I'ing:fiehl ............. 1629 15;)4 75 1628 1 1376 
------
1080 .......... 
Spring llill ............. 1644 1630 14 1634 10 1657 30 1673 12 
Stewart .......... : ..... 1266 1095 171 1261 5 995 ........... 338 ........... 
Tyrone . ................ 2276 2222 54 2271 5 1455 30 1415 4 
Union(g) ............... 1765 242 2599 274 
(a) In 1860 to Cameron County. 
(b) In 1868 Horton from Clearfield County. 
(c) In 1869 Millstone from l~01·est Connty to Elk Cotmty. 
(d) .In 1866 city of Corry from Concord aRcl Wayne. 
(c) In 1853 Summit from Green, McKean, ancl Waterford. 
(f) In 1850 Brownsville fi.·om Redstone. 
(g) In 1851 Union to North Union and Sonth Union. 
(h) Exclusive of city of Eric. 
(i) .Also 1 Chinese. 
(j) In 1870 G£oon from Tionesta. 
32 
FAYETTE-Cont'd. 
Washington ........... . 
Bellevernon, (borough) 
Fayette City, (borough). 
·wharton ..... : .•....... 
FOUEST. 
1065 959 
906 880 
889 844 
1478 1397 
106 1018 47 1494 12 1243 33-
26 887 19 .................. . .... . 
45 879 10 820 .... .. 970 2 
81 1459 UJ 1605 18 1827 26 
Barnett . . . . . . . . . . . . . . . . 504 485 19 504 . . . . . . 614 ................. . 
Green {j) . . . . . . . . . . . . . . . 22b 176 50 225 1.... . . . ................ . 
llarmony (k) . • • • . • .. • • . 1226 1040 186 1225 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....• 
Hickory (l) . . • . . . . . . . . 513 489 24 508 5 .......•.•.............. 
llowe (m) . • . • • • • • . . • • . . 78 47 31 78 ....... ..•.... .......•...•...• 
Jenb (o)........ .. .. . . . 118 108 10 118...... 149 .•...............• 
Kingsley (n)............ 575 520 55 575 .....................•.......• 
Millstone (c)............ . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . 85 ................ · .. 
'l'ionesta(j)(l)(m)(o)..... 450 391 .59 450 ...... 50 ................. . 
Tionesta, (borough) ... _ 320 304 16 320 ...... . ...................... . 
FUANKLIN. 
.Antrim ...•............ 3762 
Greencastle, (borough) . 1650 
Fannet ................. 2146 
Grerno _ ................ 3357 
Guilford ................ 3097 
Chambersburg, (boro') .. 6308 
North ward ........ 297;) 
South ward ....... _ 3333 
Hamilton . ............ , . 1630 
Lotter Kenny .......... 2178 
Lurgan ................. 1326 
Metal ............. .... 1419 
Montgomery ........... 3611 
Mercersburg, (borough). H71 
Peters .... ............ .. 260:3 
Loudon ............ 315 
Quincy ................. 3127 
Southampton ........... 1963 
Orrstown . .......... 305 
St. 'l'homas . ............ 1902 
St. Thomas ......... 389 
\Varren 606 
W ashingt~~: : : :::::: : :: 23G4 
\Vaynesboro, (borough). 1345 
FUJ,TON. 
Ayr .................... 1247 
Belfast_ ................ 856 
Bethel (p) ... .......... 861 
Brnsh Creole ........... 876 
Dublin ................. 879 
Licking Creek .......... 925 
Taylor ................ 8G8 
Thompson .............. 649 
Todd ................... 634 
McConnollslmrg, (boro') 552 
Union (p) .. ............. 424 
Wells .............................. 589 
GUEENE • 
.Aleppo (q)(r)... .. ...... 1382 
Centro _ ... _............ 1777 
Cumberland............ 1768 
Carmichael's, (borough). 4491 
Dnnkard.......... .. .. . 1520 
Franklin . . . . . . . . . .. . . . . 1500 
Gilmore (r). . .. . . . . . . .. . 70:! 
Green.................. 7:J!J 
.Tackson (r) . .. . . . .. . . . . 9ti4 
J('fforson.......... ... . . 1322 
Mnrion ...... _.......... l:Hfl 
\Yayneslmrg, (borough) . 1272 
Monongahela ....... _ .. _ 1424 
1\'Iorgau ............... _ 1101 
:i\-forris . . . . . . . .. . .. . . . . . 129G 
Perry . _ . . . . . . . . . . . . . .. . 12!.J2 
llich Rill ............. _ 2470 
Spring Hill (q).......... 1484 
\Vashington............ 765 
Wayne _...... . . . . .. . .. . 1563 
Whitely................ 977 
HUJIITINGDON . 
3657 
1616 
2138 
3304 
3015 
5793 
2749 
3044 
1597 
2155 
1320 
1387 
3566 
938 
2546 
308 
3047 
1949 
------
1880 
385 
600 
2321 
1314 
1211 
855 
839 
862 
851 
916 
865 
641 
589 
536 
363 
587 
1373 
1773 
1751 
489 
1520 
1494 
702 
734 
962 
1307 
1318 
142() 
1095 
1287 
1291 
2454 
141i8 
761 
1563 
973 
105 3629 133 
34 1502 148 
8 2118 28 
53 3209 148 
82 2960 137 
515 5441 867 
226 2803 170 
289 26:36 697 
33 1518 112 
23 2164 14 
6 1320 6 
32 1400 19 
45 3261 350 
33 862 109 
57 2457 146 
7 313 2 
80 3039 88 
14 1860 103 
22 181>6 16 
4 31>9 . .......... 
6 GOG .......... 
43 2337 27 
31 1334 11 
3G 1196 51 
1 85G 
------
22 828 33 
14 870 6 
28 865 14 
!) 925 
3 866 2 
8 641 8 
45 605 29 
16 545 7 
61 424 .......... 
2 . 588 1 
9 1361 21 
4 1723 54 
17 1739 29 
2 490 1 
.......... 1516 4 
6 1453 47 
1 701 2 
5 739 
2 925 39 
15 1317 5 
31 1267 82 
.......... 
---·-- -----
4 1373 51 
6 1099 2 
9 1295 1 
1 124!) 4:{ 
16 2447 23 
16 1431 53 
4 765 
------
............ 1527 . 3G 
4 957 20 
3268 132 2871 134 
1318 81 1026 99 
2181 41 1970 
------
3332 111 3044 110 
3020 79 3273 198 
4731 524 3089 246 
2:187 84 ...... 
------2344 440 ;·----
1506 23 1815 109 
2074 13 2046 2 
1671 1 1228 .. ....... 
1227 8 1193 28 
2958 331 2788 447 
808 89 984 195 
22!J9 118 2126 184 
309 2 ...... 
------2634 51 2796 40 
1428 126 1758 37 
356 
------
.......... .......... 
1782 6 1912 45 
730 6 611 5 
2139 47 2428 48 
1221 12 998 21 
1095 59 1023 32 
822 ........ 76:3 1 
1523 12 1125 12 
478 2 372 3 
865 4 68G ........ 
1028 
-····· 
!)42 11 
792 1 510 4 
692 5 66l 11 
558 12 508 6 
550 6 464 13 
------ ------627 420 
1187 11 1160 16 
17;)1 86 1Gfi4 69 
1719 21 2111 32 
440 
·----- ------ ------
1445 10 13G3 32 
1329 47 1508 83 
612 26 ...... ............ 
718 10 655 12 
957 61 11!)6 56 
12G6 11 1361 17 
1004 50 829 23 
------ -----· ------ ------
1169 28 1123 30 
1207 .......... 1157 
------
1415 
------
1250 
------
955 61 10()3 27 
2463 22 2120 15 
1094 49 ..... . 
------
757 ........ 908 6 
1417 26 120:3 55 
912 7 989 3 
BmTee . . .. .. .. .. .. . . . .. 1237 1211 26 1237 . .. . . . 1290 . . . .. . 1269 2 
Brady.................. !104 894 10 904 ...... 
1 
916 11 1016 4 
Carbon (s) ..... .. i...... 22:l3 1508 725• 2231 2 1511 1 .......... .. 
(k) In 1866 Harmony from Venan.!:iO County. 
(l) In 1860 Hickory from Tionesta. 
(rn) In 18H7 Howe from Tionesta. 
(n) In 1867 Kingsley from Venango County. 
(o) In 1856 .Tcnks and Tionesta from Jefferson County. 
(p) In 1865 Union from Bethel. 
(q) In 1860 Spring Hill from ,iloppo. 
(r) In 1836 Gilmore from :Aleppo and Jackson. 
(s) In 1859 Carbon from 'l'odtl. 
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TABLE IlL-STATE OF PENNSYLVANIA-Continued. 
1§70 1860 181>0 1870 1860 181>0 
COUNTIES. d5 l=i ~ .g ] .g $ .-d _;:.n "' l> ;... ;... ;... ~ ~ "' 0 ~ :.cl ~ ;... ..<:< Cl 0 ~ ~ ~ E-1 ~ r;., u u Q 
COUNTIES. <li ci $ .-d .-d .s .-d .....; ~ b.() "' i "' c;J '<i) ;... ;... ;... ~ ;... :.cl 0 :.cl 0 :.cl 0 0 cO 0 ~ Cl ~ 0 ~ Cl E-1 ~ R u u u 
----------[--- ------------ --- --- --- ---[[----------[-----------
--------
HUNTINGDON-Cont'd. 
Broa(l Top City ..... 327 258 69 326 1 ...... 
------ ------ ------
Coal Mont .......... 18!) 165 24 18() 
------
Cass ... ................. 599 596 3 583 16 567 15 70!) 5 
Cassville, (borough) .... 416 413 3 416 265 1 
-···d Clay------------- _______ 818 808 10 811 7 1029 1 682 
Three Springs, (borough) 189 183 6 Hl!.l 
---.- -I 
CromwelL .............. 1380 1361 19 1379 1 110f: 1288 9 
Orbisonia .......... - 177 173 4 177 188 
----iii Dublin 
----------------· 
984 968 16 975 9 875 7 897 
Fran ldin ............... 1355 1319 36 1347 8 1551 1386 15 
Henderson (a) .... ------ 661 624 37 661 561 13 2145 
:2 Hopewell (b) -------·--· 412 404 8 412 100.:, 71'l7 Jackson ................ 1662 1635 27 1662 1741 1 1431 Juniata (c) 
-------------
393 371 22 393 455 
~~~~~;n_ ~~)- ~ ~::::::::::: 532 522 10 532 61:!8 664 24 687 1 792 7 783 4 
Oneida (a.)--.-----.--.-- 3ti6 359 ~7 384 2 362 -····- -- .. -- I 
llnntinp;ilon, (borough). 3034 :!787 247 2865 169 1739 151 13-!3 ---~~: 1 Penn------------------- 1143 1098 45 113[) 4 969 -·---- 839 
r~orter- - - - - . - --. - - - -- - . - 1253 1241 12 1212 41 1115 20 1012 38 
Alexandria, (borough) .. 556 532 24 555 ] 532 2 596 1gi Shirley ................. 1633 1603 30 16~3 10 1643 14 1596 
Mount Union, (borough). 535 511 24 535 
----·il Shirleysbnrg, (borough). 32!) 311 18 329 351 3 36J 
Springfield ............. 738 736 2 738 686 z 5G2 11 
Tell . _ ...... ............ 1024 1012 12 1024 1000 983 ...... 1 
Todil (d) ................ 781 760 21 771 10 804 4 1208 14 
Union--------------·--- 789 783 6 789 896 1 631 
---.--I 1\1 apleton, (borough) .... 389 381 8 389 
vValkor (c) ............. 978 u:5o 48 962 16 805 26 1083 251 
Wanior's .Mark ........ 120!) ll76 33 120!) 1341 1185 ~ I Birmingham, (borough) 263 254 !) 261 2 220 1 263 
West· (a) ................ 1367 1335 32 13G7 133l:l 1447 1il Pcten;hurg, (borough) .. 381 368 13 381 a34 263 
INDIANA. 
Armstrong .. . . .. .. . . . .. 1435 1435 .. .. .. 1388 1 1185 .. - •.. 
Shelocta............ 113 113 . . . . .. 137 -- .. -- ........... . 
Hanks (c) _____ .......... 747 747 ........................... ---
Black Lick (f) ___ .. _ ... _ 1016 1014 2 1130 . . . . . . l!.l75 68 
BrushValley ........... 1606 1604 2 1730 3 1475 G 
liiechanicsburg..... 204 204 .. . .. . 189 ................. . 
Buflin,gton (g) __ ........ _ 877 877 ........ __ .................. .. 
Bnrrcll (j).............. 1374 1318 56 1202 49 .......... .. 
Blairsville, (borough) .. _ 1054 1035 19 981 28 1109 26 
Canoe (e)............... 9!l8 !.l98 ...... 1470 ...... 888 -·---· 
Centre.. .. .. .. .. .. .. .. .. 1555 1555 . . .. .. 1397 . . .. .. ll!JO 3 
Cherry llill (h).......... l!l76 1976 .. . . .. 1758 ............... . .. 
Conemaugh_............ 14D3 14GO 33 1668 33 1708 40 
SaHshmg, (borongh).... 659 ()54 5 576 16 612 11 
Jenst Mahouing ....... __ 113!l 1139 .. . . .. 120!! . . .. . . 869 .... .. 
Marion, (borough) .... __ 310 310 ........ ____ ................ .. 
East Wheatfiofd (i)..... 1104 1103 1 1415 ;-; ........... . 
g~~~~l'm:~~:::::::::::: 2~~~ 2~~~ :::::~ --i~:~ :::::~ --2~~~ -----~ 
Taylorsville . . . .. . .. 169 1Grl . . . . .. 120 ................ .. 
Moutgomor,v (j)........ . 932 932 ...... 142:J ...... 751 ..... . 
Cherrytreo, (borough) _ _ 360 358 2 2G2 ................. . 
NorthMahoning ........ 1263 1262 1 1173 ...... 833 7 
. Pine (g) .. .. .. . .. . .. .. .. 921 921 ... -~. 1788 .. . . .. 13G7 ...... 
l'{a_yne.. .............. 1735 1735 ...... 15!Jj ...... 11 83 1 
South Malwning........ 1131 ll31 .. __ .. 11G7 .... __ 1138 .. _ .. . 
\Vashin.~ton............ 1466 1466 ...... 1300 1 1111 .... .. 
WestMahoning .... .. .. 1131 1131 ...... 1173 ...... 1030 ..... . 
Smicksburg . . .. . . .. 143 143 .. .. .. 134 ........ ____ .... .. 
West Wheatfield (i) . . .. 1:ns 1318...... 140d .. _. __ .... __ .... __ 
Wheatfield (i) .............. __ ............ ___ . __ .. ____ .. ____ .. . .. 2510 29 
vVhite.................. 2124 1!.l75 149 2oas 26 1733 16 1282 6 
Indiana., (borough) . . . . . 1605 1488 117 1:>74 31 12~8 33 934 29 
Young.. .. .. .. .. . . . . . . .. 1650 1615 35 1G44 G Hi30 . . .. .. 14!13 20 
Jacksonville........ 141 139 2 141 .. .. .. 130 ................. . 
JEFFJCllSON. 
Barnett...... .. .. .. . . . .. 223 222 1 223 .. .. .. 302 57!.l .... .. 
Beavrr .......... _. .. . .. 1094 1076 18 1063 31 867 ~ 662 ..... . 
Bell (k) .. . . . .. . .. .. .. . .. 785 732 53 785 .. . .. . 7!l2 ............ -- .. .. 
Clover . .. .. . . .. .. .. . .. .. 868 843 25 868 .. .. .. 901 !l 737 .... .. 
Elilred .. .. . .. . .. . . . .. .. 832 7!l6 36 832 __ .. .. 81--1 12 483 
Gasldll (l) .... ___ ...... _ 478 460 18 47tL .... -~ 320 .. . . .. 603 . - .. .. 
Heath .. .. .. .. .. .. .. . . . . 247 223 24 247 .. .. . 214 .. .. .. 203 .... .. 
Henderson (l) . _........ 884 803 81 E84
1 
. . . . . 627 .... -- ----.- ------
Big l~un............ 206 200 · 6 20o .. _ ....... __ ................ .. 
Jenks (m) ...... ........ ...... ...... . ..... ...... ...... ...... ...... 87 1 
(a) Since 1850 Oneida from Henderson and West. 
(b) In 1867 Lincoln from Ilopcwell. 
(c) In 1857 Juniata from \Valker. 
(d) In 1859 Carbon from To(ld. 
(e) In 1867 Banks from Canoe. 
(j) In 1854 Burrell from Black Lick. 
(g) In 1867 Buffington from Pine. 
(h) In 1852 Cherry Hill from Green. 
(i) In 18G1 Wheatfielil to East Wheatfield and West Wheatfield. 
(j) In 1866 Grant from Montgomery. 
(k) In 1857 Bell and McCalmont from Young. 
(l) In 1857 He~lerson from Ga~kill. 
(rn) In 1856 ,Jenks and Tionesta to J.i'orest County. 
(n) In 1853 Kuox from Pine Creek. 
I 
JEFFERSON-Cont'd. 
Knox (n) ........•.. -.... 863 856 7 863 . . . . . . 637 . :. _. __ ..... __ ...• 
McCalmont (k).......... 483 441 42 483 . . . . . . 454 __ ... __ ... __ .. ___ . 
Oliver (o) ............... 1117 1104 13 1111 6 !J77 ................. . 
Perry (o) ....••.••...••. 122~ 11!J8 24 122;2 ...... 1073 ...... 1729 9 
I>iueCreek(n) .......... !J4l !JIB 23 941...... 72!) ...... 765 13 
Polk (p) ....••...•...•.. 256 248 8 25li ...... 244 ... ... ______ ..... . 
Porter............ . . . . . . 525 513 12 525 . . . . . . 516 _ ... _ _ 728 ... _ .. 
Ringgold . . . . . . . . . . . . . . . 1006 1000 6 990 lC 894 15 638 27 
Rose .................... 1058 1016 42 1058 ...... 80() 19 546 13 
Brookville, (borough)... l!J-!2 1780 162 1927 15 1345 15 748 15 
Sn,ytler .. .. . . .. . . . . . . .. . 7!J2 683 109 7!J2 .. . . .. 5!.l6 1 306 ..... . 
Tionesta (m) .............................................. · .. _..... 102 4 
Union .................. 595 558 37 595 ...... 532 ...... 597 ..... . 
Corsica, (borough) . . . . . . 372 am 3 37.2 . . . . . . 249 _ ........ ____ ... _ . 
Warsaw (p) ............ 1122 1071 51 1122 ...... !J32 1 867 3 
Washington . . .. . . . . . . . . 1124 !.l61 Hi3 1124 .. . . .. 107!.l .. . . . . 646 ...... 
·winslow ... _ ....... __ .. 1320 1279 41 1320 .. . . .. 1096 _ ... __ 507 _____ . 
Young(k) .............. 954 !.l02 52 954 ... : .. 775 1 1635 .... .. 
Clayville ... _.... __ 1t!.l 1tl4 5 189 .. _. __ .... __ ... _____________ .. 
Punxatawney, (borough) 553 514 39 553 .. . . .. 415 .. . • .. 256 _ .. _ .• 
JUNIATA. 
Beale ................•.. 
Delaware ............ .. 
Thompsontown, (boro') . 
Fayette ... _ .......... .. 
Fermauagh _ ........... . 
Mitllinton, (borough) _. _ 
Greenwoou (q) . ..•••.•.. 
Richfiolu __ ....... .. 
Lack .................. . 
Milford ...•.•........... 
Patterson, (borough) _ ... 
Perrysville, (borough) .. 
Monroe (q) ......... _ ••• 
Spruce Hill (r) ......... . 
Susquehanna (q). _ ..... . 
Turbett (r) ............ . 
Tuscarora ........ _ .... . 
Walker . ........ _ ...... . 
Mexico ............ . 
LANCASTER. 
1039 
1079 
280 
2051 
993 
857 
744 
131 
12()0 
1158 
65U 
559 
1078 
899 
890 
714 
1492 
1608 
102 
1035 • 1006 33 943 :r 734 10 
1064 15 1074 5 1524 33 ti90 
230 -····· 280 .. -- .. -- .. -- .... -- 232 ....•. 
2044 7 20-!D 2 1971 35 1541 9 
Utl4 9 980 13 1053 48 839 48 
845 12 841 16 756 11 483 2 
719 25 744 ...... 635 ...... 1648 3 
131- ..... t:n . . .. .. .. . .. . __ . . .. 130 _ .... . 
1252 38 1290 . . .. .. 1339 1 ll4G ..... . 
1140 18 1129 29 1083 1!) 11)81 14 
633 26 658 1 5-!0 4 - . - . -- -- .. - . 
557 2 552 7 505 13 265 13 
1062 16 1078 -- .. -- 1021 ...... ---- -- ---- -. 
H95 4 874 25 85:-i 22------ ..... . 
881 9 890------ 820 .•. c .......... ' •••• 
711 3 703 11 701 2 1398 1 
1470 22 1491 1 1296 7 1170 5 
Hi03 5 1525 83 1683 36 1471 22 
99 3 !}4 8 ...... --.... 195 16 
Bart (8) .. .. .. . • • • • • .. .. 1432 1360 72 1369 63 14:J5 127 2177 1(;C 
Blue Ball (t) ............ ...... ...... .••••• ...... .••••. ...... ...... 1989 20 
Brecknock.............. !GOO 1572 28 1596 4 1484 4 1334 32 
Caoruarvon ............. 1566 1528 38 1550 16 1565 27 1538 13 
Clay(u)....... .......... 1440 1427 13 1440 : ..... 1438 ................ -.. 
Colerain...... .. . . . . .. .. 1655 15!JG 5!) 15:2G 1:29 1570 170 1499 103 
Colnm bia .. . . . . . .. . .. . 6461 54!l3 !J66 5!l04 557 4359 · G48 3267 873 
1st ward .. . . . . . . . . . 1754 157-l 180 1710 4~ ..... _ ..... _ ........ __ .. 
2cl ward............ 2514 2183 331 2144 370 .................. __ ... . 
3d ward.... . . .. .. .. 2193 17:-!8 455 2050 143 .. __ .. _. __ ............. _ 
Conestoga (v)..... .. .. . . 2079 2000 79 HJ87 92 80~l 14fi 3483 133 
Safe llarbor .............. ------ . . . . . . .. .. .. .. . . . . 883 3:-i 868 25 
Coney .. . . .. .. .. . .. . . . .. 1984 1940 44 1973 11 1873 4 1::132 6 
Bain briilge . .. .. .. . . 762 746 16 760 \! .......... __ 503 ..... . 
Drumore ............ ... 3061 3006 55 2821 240 2810 288 2515 311 
Earl (w)................. 2D73 2D41 34 2!.l74 1 2869 7 2675 27 
Now Holland ... _... 778 769 9 777 1 .. .. .. .. . . . . 669 3 
East Cocalico .. .. . • .. . .. 1992 1971 21 1992 .. . . . . 1893 .. . . . . 2117 ..... . 
Atlarnsl.own, (borough) _ 431 429 2 431 . . . . .. 432 ................ .. 
East DonegaL.......... 3~54 3069 185 3143 111 2757 86 2555 76 
Mm·iotta, (borough) . . . . 2397 2137 260 2252 143 2040 146 1889 210 
Maytown........... 613 604 9 613 .. . . . . 660 .. . . .. 632 2 
East Earl (t) (w) .. .. .. .. 2310 2285 25 2:!90 20 2286 17 ........... . 
East Hompficld . . . . . . . . 2G02 2503 99 2592 10 2604 !J 2237 9 
East I.arnpeter . .. .. . . . . 22G3 2174 8!.l 2:260 3 216U 36 1957 23 
Eden (s) .. . . . . .. .. . . . . .. 1075 1034 41 10:20 55 982 !JO ......... . .. 
Elizabeth (u) . . . . . . . . . . . 955 947 8 949 G 979 26 2303 6 
Ephrata................ 2695 2GG1 34 2694 1 2437 .. . . . . 1!.l72 7 
Fulton.................. 1888 JS.JI 37 1648 240 1753 273 1520 277 
Lancaster (y) •..... -~... 1062 913 149 1047 13 8!.l5 29 789 22 
Lancaster ............ 20233 16858 3375 19970 26:-! 17307 296 12127 242 
1st waril............ 2106 1879 227 2101 5 .. .. .. .. .. .. x3038 17 
2cl w:ml............ 2420 2110 310 2400 2U .. .. .. .. .. .. x4146 71 
3cl ward............ 2342 2028 314 2289 53 ..... _ .. .. .. x27l8 110 
4th wanl . . .. .. . . . .. 2331 1993 338 2304 27 .. . .. . .. .. . . x2225 4-1 
5th war<l ........... 13!l3 1159 234 13!.l2 1 ______ ............ _____ _ 
6th w::tnl........... 2210 1!.l4!} 261 2174 36 ...................... .. 
7th ward .. .. .. . .. .. 2400 1821 579 2292 lOS __ ..................... . 
8th waril ........... · 2821 1962 85!.l 2821 ............................. _ 
9th ward .. .. . .. .. .. 2210 1957 253 2197 13 ........ _ .............. . 
Leacock .. . . .. . . . . .. . .. . 1906 1896 10 1891 15 2001 - 50 1878 G~ 
(o) In 1851 Oliver from Perry. 
(p) In 1852 Polk from ·warsaw. 
(q) In 1858 Susquehanna and Monroe from Greenwood. 
(r) In 1854 Spruce Hill from Turbett. 
(8) In 1855 Etlen from Bart. 
(t) Since 1850 name changed from Blue Ball to East Earl. 
(u.) In 1854 Clay from Elizabeth. 
(v) In 1853 Pequea from Conestoga. 
(w) In 1852 part of East Earl from EarL 
(x) At the census of 1850 these were respectively Northea:st, Northwest., South- . 
east, and Southwest wards. There is no such tenitorial idontil,y !Jet ween 
them and the existing wards as to afford auy valuable comparison of 
population. · 
(y) Exclusi\·e of city of Lancaster. 
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TABLE I~I.-STATE OF . PENNSYLVANIA-Continued. 
COUNTIES. 
LA:\'CASTER-Cont'd. 
Little Britain........... 1586 
Manheim............... 2G03 
Manor. ..... _ .. _ .... _... 4371 
Millersyille. . . . . . . . . 1180 
Washington, (borough). 673 
Martie (a).............. 1026 
Mount .To.v . . . . . . . . . . . . . 2037 
Elizabethtown, (boro'gh) 858 
Mount Joy, (borough) . . 1806 
l'aradi'Se................ 2103 
'Penn................... 1972 
Peqnea (c) .... _.. . • • • • . 1276 
Providence (a)._ ... _.... 1906 
Rapho _ .............. _ . . 3483 
Manheim, (borough).... 1122 
Sa!lsl.mry ............... 1617 
Salisbury ............ _ . . 3710 
Springville .............. . 
Strasburg . . . . . . . . . . . . . . 1864 
btrasburg, (borough) . . . 1008 
Upper Leacock ...... _.. 1961 
·warwick ............ __ . 3345 
\Vest Cocalico.. ........ 2140 
Wc~~:~iiFea~::: ~ ~ ~:::: 1i~~ 
West Earl.............. 1893 
West liempfield (o) . . . . 3688 
Mountville ...... _. _ 430 
\Vest Lampeter . . . . . . . . 1760 
LAWRENCE. 
ai 
~ 
- ~ 
z 
--
1547 
2460 
42!:il 
112() 
6!:i7 
1879 
1996 
812 
183G 
2164 
1934 
1258 
1856 
3413 
1086 
1565 
3655 
------
1790 
979 
1907 
3262 
2127 
1081 
11:j 
1868 
3108 
415 
1712 
1870 
>:i i -~( 
<l.) 
... ~ 
0 ~ R 
----
39 1470 
143 2594 
120 4350 
51 1171 
16 66·1 
47 1839 
41 2034 
46 858 
GO 1842 
29 2133 
38 1()71 
18 1271 
50 184() 
70 3-172 
36 1121 
5Z 1471 
55 3491 
-·---- ------
74 1863 
29 1003 
54 1954 
83 3333 
13 2139 
55 1135 
20 133 
25 1891 
580 3656 
l!:i 430 
48 1756 
1860 1850 
..0 ~ ..0 ..0 <l.) <l.) 2i <l.) ... ... ... 0 ~ 0 ~ 0 
'0 ~ '0 ~ '0 0 0 0 
--------
116 1640 182 1564 230 
9 250() 1 2087 ...... 
21 4585 34 3782 45 
9 945 2 4()0 8 
9 
87 
3 
-·----
54 
60 
1 
~~~~ 17 !168 14j 
21-11 7~ ~~~~ 14gl 
693 7 ...... -·----1 i~~~ gg .. i 7~~ .... 65 
1771 . .. . . . 18()2 17• 
5 11G8 ................. . 
57 1766 44 ........... . 
11 3327 1 3149 11 
1 856. .. . . . 778 ...... 
146 
219 
:··- --
1 
5 
7 
1534 185 1381 148 3i~~ 2~~ - . ~~~~ ... ~~~I 
1858 ...... ' 1722 21 
921 ...... 8G8 12 
2080 11 1871 15! 
12 3053 3 2244 8' 
1 2057 ..... . 1966 ...... 
1 1180 ...... 1381 1 
------
183 ................. . 
2 1900 . . . . . . 1671 '1 
:l2 3403 30 2680 44 
------
325 ...... ----·· .... .. 
4 1771 . .. .. . 1G05 ... --. 
Big Beaver .. __ ......... 1406 1223 183 1400 6 975 ... __ . 645 13 ~f[t1~1Je~~e·r·.·.·.·.-_:::~:: 1g~~ ~g~ ~~~ 1~~~ -----i 1igj : ::::: ... 96o ::::::1 
Mahoning.............. 1598 1477 121 1508 . .. .. . 1430 . . . . . . 1826 15
1 
Neshannock (d) ........ 1132 964 168 1131 1 1000 .... .. 3017 28: 
New Castle, (borough).. g~~~ 5252 912 60G7 97 1804 78 1563 51 
1st ward (g) . . . . .. . . 2937 601 35:.!8 10 ...... ___ ............. .. 
2d ward. . . . . . . . . . . . 2626 2315 311 253!J 87 : . . . . . _ . .. . . . . . .. . . .... . 
New Bedford (e)...................................... 235 ................ .. 
North Deaver ......... _ 1983 1899 84 1982 1 2007 2 2402 2 
North Slippery Rock (/) ............. __ .... __ .................. __ . 2254 . __ .. . 
Perry . _ .. . . . . . .. . .. .. . . 806 7G3 43 806 . . .. . . 709 7 527 1 
Plain Grove (f)......... 775 756 19 775 . .. . . . 7G3 ................. . 
Pollock (g)........................................... 2094 2 ........... . 
Pulaski (e) . . . . . .. .. . . . . 1563 1472 91 1557 6 1270 . . .. • . 1721 ..... . 
Scott(/)................ 902 871 31 902 ...... !114 ................. . 
Shenango . .. ........... 1748 1660 88 1748 ...... 1416 ...... 2464 12 
Slippery Rock (h) . . . . . . 1778 1749 29 1778 . .. .. . 1450 ................. . 
~~~w~~~i~~~~-~--~~~~ ~~~: ---736 --- {;79 ----57---736: :~~ ~: ---547-----5. -~~~~ :::::: 
Union..... ............ 1434 1217 217 1430 4 920 ................. . 
Washington (f)......... 612 573 39 612 . . .. .. 562 ................ .. 
Wayne . . . .. . .. .. . . .. . . 1040 987 53 1040 ... __ . 988 ... __ . 75G ..... . 
Wilmington............ 1634 1589 45 1G33 1 1744 tl 1468 10 
LEBANON. 
Bethel... . . . . . .. .. . . .. . . 2272 22G2 10 2271 2186 11 1892 2 
Fredericksburg . . . . 480 475 5 47() 1 459 . . . . . . 397 ..... . 
Cold Spring (i) ....... _. 80 73 7 80 . .. .. . 141 ................ .. 
Cornwall(}) ... _........ 2008 1912 96 2001 7 184G 17 .......... .. 
East Hanover (i) . . . .. . . 1737 1730 7 1724 13 1798 8 1771 44
1 
Heidelberg . . . . . . . . . . . . 225G 2242 14 225fi . . . .. . 2:!27 .. .. .. 2082 1 
J ac~~~~~~~~~~~~1.::: ~ ~: 3~~~ 3~~i 1~ 3~~~ ::::: ~ 3~j~ -----2 2g;g . ----4 
Myerstown......... 1323 1314 9 1:123 ... . .. 1034 1 877 ..... . 
Londonderry . . . . . . . . . . . 2212 218,1 28 2200 12 2096 . . . . . . 1849 .... _. 
Palmyra......................................... 335 ...... 286 -··--· 
MillCreek ............. 1()26 1916 10 1926 ...... 147() 1 1292 ..... . 
Newmanstown..... 250. .. . . . . .. . . . ... . . . . ... . . 231' 1 233 ..... . 
North Annville . . . . . .. . 1910 1894 1G 1907 :j 1942 2 2114 5 
Millerstown ................. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7()8 ..... . 
North Leb::mon......... 2263 2188 7:1 22GO 3 3181 10 2408 ..... . 
Lebanon, (borough)..... 6727 G355 37;2 6713 14 4428 21 217:) 9 
lstward............ 1359 1278 81 1356 3 .... ; .................. . 
2d ward............ ll!:i9 1120 39 1152 7 ............ _ .. _ .. ..... . 
3d ward. . .. .. . . . . . . 872 820 52 870 2 . __ . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. 
4th ward. __ ......... 1217 11@ 48 121G 1 . ...................... . 
5th wanl.... . . . .. . . . 1113 1026 - 87 1112 1 . . .. . . . . . . . . _ . . .. . . ... .. 
6th ward............ 1007 942 65 1007 ............................. . 
Sonth Annville . . . . . . . . 185G 18:13 23 1854 2 15()4 1 887 . .... . 
South Lebanon (j). ..... 1783 17;:)7 56 1781 2 17.9 7 3233 17 
Swatara . . . . . . . . . . . . . . . 2015 1999 1G 2012 3 2080 21 1841 2 
Uuiou (-i) . . • • • • • • .. • • • • . 1Gl4 1C0.1 9 lGOO 14 15881 ll 1588 2 
LEHIGH. 
Allentown............ 13884 118.):-J, 2031 13880 4 8013 12 3763 16 
(a) In 1853 Proviclcnee from ~artie. 
(b) Exclnsivo of city of Allentown. 
(c) In 1853 Pequea, from Cone;;toga. 
(d) . In 185() llickory from Neshaniwck. 
(e) In 1860 New Bedford merged in Pulaski. 
(f) In 1853 North Slippery Rock to Plain Grove, Scott, a.nd Washington. 
(g) In 1868 Pollock became 1st wanl of New Castle, (borough.) 
1870 1860 1850 
COUNTIES . ai >:i 2 ..0 .B ..0 2i -d 3 ~ b]) <l.) <l.) <l.) 'Q) s ... ... ... ~ ~ 0 ~ 0 0 z 0 ~ '0 ~ '0 ~ '0 H R 0 0 0 
--
-- - - --------
--
LEHIGI-I-Cont'd. 
lstward (l) ......... 1814 1523 291 1814 ...... 1559 7 ........... . 
2d wartl. . . . . . . . . .. . 2000 1888 112 1999 1 1646 . . . . . . . . . . . . . ... .. 
3J. ward. . . . .. . . . . . . 159.) 1476 119 1595 . . .. . . 1334 ................. . 
4th wanl. ....... __ .. 313() 29-16 193 31J8 1 1623 1 ... _ ....... . 
5th ward_........... 3011 2716 325 3039 2 1831 4 ........... . 
Gth ward (l) . . . . . . .. . 2295 130-l 991 22();:; . . . . . . . .... _ . . .. . . . .. _ .. -.... . 
East Allentown.......................... ...... ...... ...... ...... 564 -···-· 
llano vet- . . . . . . . . . . . . . . . 2804 2549 2.J5 2803 1 2047 14 2373 2 
Catasaqua. (borough) . _ 2853 2003 830 2841 12 1()24 8 ........... . 
Heidelberg ....... __ ... 1441 1427 14 1441 . . . . . . 1469 . .. .. . 1385 
Lower_ Macungie . . .. .. . 3GG2 3512 150 3659 3 2947 2 2353 ..... . 
Millerstown . . . . . . . 486 478 8 486 . . . . . . 281 ...... ..... ...... . 
Lower Milford (k) ... __ . 150.J 1500 5 150:> . . . . . . 1653 ............ -.... . 
Low llill . . . . . .. . . . .. .. 997 993 4 996 1 1034 . . .. . . 1021 . _ ... . 
Lynn................... 2375 2314 61 2375 . . . . . . 2321 . .. . . 1997 ..... . 
Northampton (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . .. • . . . 33:.! ..... . 
North Whitehall (m) . . . 4170 3763 407 4LG9 1 4151 1 2955 .....• 
Coplav . . . . .. . . . .. .. 728 577 151 728 ......................... -- .. . 
Salisbury':.............. 2860 2594 266 2849 11 2210 6 1876 8 
Eruaus ............. 477 457 20 477 ...... 381 ................. . 
South Whitehall (b) (m) 2748 2520 228 274G 2 4076 9 2913 ..... . 
Upper Macungie .... _.. 3061 2943 118 3J6 I . . . . . . 2646 1 2033 2 
Upper Milfonl (k) . __ • _ _ 2015 1987 28 20 15 . . . . . . 2027 2 3257 2 
U ppcr San con . . . . . . . . . . 3487 3082 403 3482 5 2943 . . . . . . 2354 18 
Washington............ 2464 2137 327 2464 ...... 2412 2 1493 ..... . 
Slat_ington, (borough) . .. 1508 1199 309 1508 ............................. . 
W01sscnburg........... 1644 1637 7 1644 ...... 1823 ...... 1762 .... .. 
Whitehall (m). ....... .. 3318 2597 721 3318 ............................ .. 
LUZERNE. 
Abington ......... _.... 2362 2210 152 2306 56 2251 4fi 2848 38 
Waverly, (borough) . .. . 3.J3 3:31 22 3:33 20 329 25 ........... . 
Bear Creek............. 133 125 10 135 . .. . . . 271 4 ...... -.... -
B(mton ........... _.... 1035 1042 13 1055 . . . . . . 1143 7 847 2 
Black Creek............ 56() 528 41 569 . .. .. . 497 .... , . 425 .... .. 
Blakely . . .. . . . . . . . . .. . . 767 447 3:.!0 7fi7 . .. .. . 37:JO 1 1703 . .... . 
Archibald, (borough)... 2571 1419 1152 2571 ............................. . 
Blakely, (borough) . . . . . 6.J9 562 97 6!:i9 ............................. . 
Dickson, (borough\ .. _.. 391 239 152 391 ....... -- ................... .. 
Dunmore,(borough) · .... · 4311 2454 1857 4311 ............................ .. 
Gi_l.J;:;onburg, (borough).. 1156 525 631 1156 ............................. . 
Ohphan t., (l.Jorough) . . . . 2327 1190 1137 2327 ........................ -- .. .. 
Buck ...... ------------ 574 496 78 574 ...... 723 1 538 1 
Butler.................. 1423 1236 167 1423 ...... 1081 ...... 725------
Carbondale (n) . . . . . . . . . 721 476 245 7:.!1 . . . . . . 5553 22 458 1 
Carbondale . .. . .. .. .. 6393 40G1 2332 6388 5 . . . . . . .. .. .. 4922 23 
lstward ............ 2273 .................................. . .......... .. 
2cl ward............ 1115 ..................................... ...... ------
3d ward............ 1:n5 ........... ............. ---··· ..... ....... ------
4thward ............ 1570 -··-·· ...... -····· ...... ..... .................. . 
Covington ............. _ 1182 992 1()0 1181 851 . . .. . . 649 1 
Dallas . . . . .. . .. .. .. . .. . 983 930 35 985 . . . . . . 994 2 903 1 
Dennison. . . . . . . . . . . . . . . 972 757 215 972 _. . . . . G::n 1 1501 16 
White IIaven, (borough) 1321 1101 220 1321 . . . . . . 943 ............. -- . . . 
Dorrance ......... __ .. . 646 620 26 G46 . . . . .. 553 . . . . . . 420 - -- .. . 
Exeter................. 742 655 87 742..... SOG . .. . . . 833 -- ... . 
W ~st Pittston, (bor' gh) _ 1416 1079 337 1410 6 596 3 ........... . 
Fmrmouu t .. .. .. . . . . . .. 1031 1003 28 1031 . . . . .. liDO . . . . . . 938 -- .. .. 
Fell . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 343 292 51 343 . . .. . . 459 1 S5G - .... . 
Foster_ . . . .. .. .. .. . . . . . . 2999 1G93 130G 2999 . . . . . . 1:201 3 ........... . 
Franklin............... 644 622 22 644 . .. . . . G61 1 642- .... . 
Greenfield .......... __ . . 82:cl 800 2:3 8:!3 . . . . . . 93.} .. .. . . 869 .... .. 
Hanover . . . .. .. . .. .. . .. 303:) 2078 957 3017 18 1G20 3 1505 1 
Sugar Notch, (borough). 724 368 356 72-L ........... -----.- ..... -----· 
~~~~~-~-i· -~ficf~~): :::: ~H~ ~~~~ ~i~! J~i~l::::: : .. ~!~~ :: ~::: : : ~~:; : : ::: ~ 
Holl!t~:ck~~~::::::~~: i~~~ i~g~ 6~~ li~3~7J~:~::l:O: .. 1.97.8777. :::::1: .. 1.774427 ·.·.·.· .. ··. 
Huntington . . . . .. .... . . 1847 1831 16 o 
NcwColumuus ..... 250 249 1 250 ...... 240 ................ . 
Jackson....... .. ...... 624 590 34 624. .... 690. ..... 592 ..... . 
Jefferson............... 776 GB:'i 91 77G...... 72G...... 414 ..... . 
.Jenkins . .. .. . . . .. .. . . . . 2::)05 1362 1143 2504 1 1581 ................. . 
Kingston ..... . _ ... _._.. 2823 2377 448 2818 7 2079 3 2447 7 
Kingston, (borough) .. _. 1143 973 170 1142 1 G38 . -- ......... -- ... . 
Lackawanna . . . . . .. .. .. 5153 2416 2737 5153 . ... _ _ 1663 . . . .. . 389 - .... . 
Lake.................. 597 584 13 597 ..... 497 ...... 383 ..... . 
Lehman ... __ ........... 799 770 29 798 1 695 . . .. . . 558 ..... . 
Mad~~~~~~,;:~:~:::::~~~ --~~30 1387 ---~43 --~~()4!----~6 ~~~~ :::::: ---~79 · ··· ·· 
Nescopec . . __ ....... __ .. 968 958 10 968
1
...... 8G4 9 913 7 
~~;r~~t_::::~:::::::::: i~;~ ~~~ ~.~~ i~~~l:::::: 8i~ :::::: ~~~ -----~ 
Pittston ..... ____ . ___ ... 4447 2102 2345 44471..... 2647 ..... - 40391 10 
Pittston, (borough) . . .. . 67GO 3613 3147 6741 19 3G67 15 ...... - .... . 
Plains .. __ ...... __ . .... 4018 2068 1950 4011 7 8:13 9 ..... . ..... . 
Plymouth ........... _.. 450() 2837 1672 . 4509 ..... _ 2388 5 1470 3 
Plymouth, (borough) .. . 2684 1686 998 2G84 ........................ -- ... . 
(h) Since 1850 name cha,uged from South Slippery Rock to Slippery Rock. 
(i) In1853 Colcl Sprin!; tiom E:tst Hanover and Union. 
(j) In 1854 Cornwall from South Lebanon. 
(k) In 1855 Lower Milford from Upper Milford. 
(l) In 1870 Northampton to 1st and 6th wards of Allentown. 
(m) Since 1860 Whitehall from North Whitehall and ~out4 vYl1itehal}. 
(n) Exclusive of city of Carbouda~e, 
252 POPULATION OF CIVIL DIVISIO-NS LESS THAN COUNTIES. 
TABLE III.-STATE OF PENNSYL V ANIA-Oontinned. 
187'0 1860 18;)0 
COUNTIES. ~ >:i ~ 
..:;; $ <d $ <d 
'@ ~ .~n 
.., 
"' · 
<ll 
.... .... 1:) Q) 0 :.8 0 :.8 ~ ell .... ..<:I 0 0 0 0 IS: IS: IS: E-1 tz; ~ 0 0 0 
----------
---
L UZEm,.E-Cont'd. 
Provitlence ......•......••..... _. _ .. __ .... __ .... -- .. - 4079 11 4463 4 
Providence, (borough) ... _ ...... - .... -- .... -- .... -- .. - 1410 . -.. . . 466 . --.-. 
if:r::o~a~~·-(~~~-~~~~!~~~ ---663 ···524 ····79 ... 663:::::: 3~~~ :::::: ···797 ::::~: 
Ross . ______ . _ . ___ . ___ . . 990 977 13 990 .. - . . . 882 - - - . - . 708 1 
S:tlem . __ .. _ ... _______ . _ 1525 1490 35 1510 15 1395 1 1127 3 
Sllickshinny, (borough). 1045 983 62 1044 1 . - ..... ----- . -- .... --. -. 
Scott . __ ... _ . ________ . . 1132 1092 40 1127 5 1319 4 ~59 9 
Scranton (a)._ •.. _ •.. _ 35092 19:W5 15887 35043 49 920() 14 ..... - .. -.--
1st ward . ____ . __ .. 1563 969 594 1359 4 ....... --.-- . . . . . . . ---. 
2cl ward . ___ . ____ . 2339 1531 808 2339 ... -- ........ - - .......... - - .. . 
3d ward---------- 2771 1475 12!l() 2771---··- ........... ---··· ---·--
4th ward---------- 4978 2518 2460 4978------ ............ ---··· ..... . 
5th ward ......... _ 46-16 2235 2411 4644 2 ....... -- .......... --.-. 
uth wartl --- .. ----. 2876 1355 1521 2S7u . -- ... --- .... --.-- . -- .. - .. - .. -
7th ward····------ 1482 794 6S8 14S2 ---··· --·--- ------ -----· ---·-· 
8th war<l . __ .. __ . _ _ 5238 3fi28 1610 5196 42 ................... -- .. . 
9th ward . __ .. __ . _ _ 1916 1288 u2S 1915 1 ................... - ... . 
lOth warll . __ .. ___ .. 808 394 414 808 ............................. . 
llthward .......... 2080 1007 1073 2080 ............ ---··· ------------
12th ward _____ .. __ . 4395 2011 23S4 4J95 . -- .......................... . 
Slocum ---·- -·---·----· 317 314 3 317------ 209----- -----· ..... . 
Sprin~Brook.......... 426 317 109 426 ...... 291 1 ........... . 
Sngar Loaf. ___ ._ .. _ _ _ _ _ L!40 UG2 7S 12-10 . . . . . . 1300 3 1022 1 
Union .................. 1G37 16:!3 14 1Gil2 5 Hi29 ...... 1307 1 
\Vilkesbarre ............ 7090 3D2S 31G2 7 03 87 2693 95 28l0 118 
Wilkes barre, (borough)_ 10174 7;)17 2G57 97.:>8 4l6 4094 159 2u02 121 
lstward ............ 3-!38 2-il3 925 3230 20S ................. . 
2tl waru.-.---.----. 28()6 2030 84li 2Slil 35 . -- ..... --- .. -- ...... --. 
:Jtl warcl. __ . __ ... __ . 3840 29:,4 88(i 3liG7 173 ..................... - - -
Wright ................. G03 4!'!4 109 uU3 ...... 27S---·-·-······----· 
LYCOi'liiXG. 
.Anthony (b) .•• -------· 543 525 IS 543------ 559 ...... 1076 -----· 
Armstrong _ .. __ . _____ . 1424 121 u7·~ 155 1421 3 926 ... -.. 421 7 Bastr<!ss (c)............. 251 ._, 78 251...... 294------ -----· -----· 
l3rady (d).............. 394 388 6 394 ...... 1214 ...... ------
B~~~vara~e! ~~~:::::::::::: ~~; ~~~ t3~ ~;; :::::: ~~~ :::::: ~~~ :::::: 
Clinton .. ............... 1315 127S 37 1315 ...... lOtS...... 8-19 2 
Cogan House (j) __ .. __ . 599 g~~ 4-1 594 5 590 6 116 ..... 
Cmumings (e\(f)... .... 27~97 70,-) 1 277 ...... 2·11...... 505------Eltlretl (g) ... ·--------- ._, - 34 739 ...... 6:>3 ------ -~---- -----· 
:Fairtield (h)........... 479 450 29 479------ 8S5 ------ 1317 1 
:Montoursville, (borough) 1048 1073~;)6~ 43 1046 2 3G9 ... -.. 22S . ----. Franklin (i) ............ 739 3 739 ...... 759 ...... 1055 4 
IIeplmrn (g). __ .. __ .. _.. 971 884 S7 971 . . . . .. 862 . . . . . . 1427 1 
.Tackson ............ ... . 542 521 21 542
1 
...... 531 407----·-
.Tordan (i} -------·------ 473 439 14 473 ...... 494 8 ..... . 
Lewis................ 9u3 8:J4 109 9Gl 2 893 4 590 6 
t~;~~st~~~Y~~:::::::::: i~~~ g~~ i~~ i~fg ·---63 ~~~~ ·---5[) 1~~~ 10~ 
Lycoming(j) ........... 642 5()4 48 (H;! ...... G07 ................. . 
M_('llonry(e) ..... ----·- 309 305 4 309 ·----- ...... -----· 
~lclntyre .............. 674 574 100 670 4 444 252 
Mifllin (k) ----·--------- 10~4 923 81 1004 ...... 106li ...... 1171 15 
1\loreland .............. 815 810 5 815 ..... 781 ...... 714 .... .. 
Muncy.-................ 978 939 39 969 9 1063 22 961 17 
Muncy Creek .. _ .. _____ . 1510 1166 44 1503 7 1370 2 1245 5 
Muncy, (b_orougb) . _ _ _ _ _ 10·10 1013 27 1029 11 1003 7 901 
~lJ).,~~oos~i~g-(.jj:::: ~:: ~~; ~~~ ~~ ~~~ .... ~~ 16~t 1g 1~~~ 3~ 
l'enn .................. 701 694 7 701 ...... 745 578 .. ... . 
Piatt (lc)................ 4!!3 479 14 493 ----·- 463 -- --- · ...... ---·--
l'ino (.f). _ ... __ .. _ .. ___ . 527 493 34 527 . _. _ . . 5u4 . . . . . . . ... .. 
Plunkett'sCreek ....... 415 399 Hl 415 ...... 283 ...... 1S!J 
Porter .................. 6:>0 600 50 606 44 597 34 694 74 
Jersey Shore, (borough) . 13()4 13
4
' :..
3
l' •. ; 72 13.)2 42 13:2S 37 GOB 24
1 
Shrewsbury . _ .... _ .. __ . 442 , 9 442 . . . . . . 34. 8 22-i ..... . 
Susquehanna (c) __ ... __ . 34G 304 42 34li . . . . . . 293 405 1 
Uppm· Fairfield (h) .. __ . 770 702 6S 
1
gg ·----- 1 ~~~ ~ 2128 -- ·- io ~ ~~-~~~g_t_~~ -(~!.: ::: ~ ~ ~: 1~~~ tg~~ ig 280 290 270 .. -- .. 
wii~EEi?\ :: '!fJ '!!!! 'll!i '~~ :!! :: ~~ :: ,~, : :~: ::: ~~ 
4thward ............ 2133 187o 2.>7 2095 38 ...... -----· ...... ------
5thwarcl........ .. 2592 2074 518 ;24()7 95 -----· .... .. .......... .. 
Gthward ............ 988 813 173 9G7 21 ·--·-··----------· 
7th ward ............ 1424 1322 102 1414 10 ______ ------ .......... .. 
8thward............ 1815 1320 495 1749 66 -----· -----· ...... ------
Ea;;t ward ..................... -----·------ ...... 2595 32 ...... ------
West warcl ..................... .. .............. 2884 153 ...... ------
Wolf ................... 819 797 221 817 2 972 1 982 IIugbe!>ville, (borough). 456 447 
29
9,1 456 -----· 363 ...... ------
W<Joowarcl(b) .......... 737 708 737 ...... 763 1.-----------
(a) In 1860 Hyde Park (borough) merged in city of Scranton. 
(b) ln 1855 ·woodward from linthony. 
(c) lu 1854 Jbstress from Susquehanna. 
(d) ln 1856 Brady from Washington. 
(e) [u 18fil McHenry from Brown and Cummings. (fl [n 1857 Pine from Brown, Cogan House, and Cummings. 
(g) fn 1858 ELdred from Hepburn. 
(h) In 1R51 Upper .Fairfield from Fairfield. 
(i) Since 1S50 Jordan from Franklin. 
(j) [n 1858 Lycoming from OLtl Lycoming. 
(I.:} Tn 18::-•tl Piatt from Mifllin. 
(l) [n 1850 a borough. 
187'0 1860 1858 
COUNTIES. ~ l=i 2 <d ~ <d :§ ..,:: 3 !;. o.() .., .., <ll 'a) .... .... .... ~ :.8- ~ 0 0 0 .... 0 ..<:I 0 0 t3: IS: E-1 tz; ~ 0 0 0 
----------
--
----
1\IC'KEAN. 
.Annin(m) .............. 760 642 11S 760 .................. --·--- -----· 
Bradford ............ -.. 1446 1347 99 1445 1 1515 . ___ .. 976 . ___ .. 
Ceres (m) -------------- 798 668 130 798 ...... U58 ------ 646 22 
Corydon................ 169 160 9 169------ 190 ·----· 80------
Eldred------------·---· 897 S35 62 S96 1 754------ 527 ____ -__ 
Hamilton .. - ....... -.- . . 120 110 10 120 . . . . . . 155 ... ·_ . . 103 . ____ _ 
Hamlin................ 121 112 9 121...... 180 ...... 118------
Keating. __ ............. 14:35 1300 13;"i 14:n 4 13741 117:.1 8 
Smithport.......... 231 212 19 228 3 313:::::: . . ... , ...... 
Lafayette.............. 591 302 199 591...... 214 ...... 183 _____ _ 
Liberty (m) ............ 1093 1062 31 1089 4 130') ----· G12 ..... . 
Norwich .. . . . . . . .. . . . . . 257 234 23 257 . . . . . . 322 . . . . . . 265 _____ • 
Otto ..... ---·-·-------- 298 2Dti 2 298 ...... 338 ·----· .......... .. 
Sergeant .... , . . . . . . . . . . 119 BS 31 119 . . . . . . 136 . . . . . . 166 6 
Sllippen (n) ...... - ......... - ... -·- ....•......... ----.. 938. ... . . 369 ------
Wetmore ... _ ... _ .. ___ .. 721 430 291 707 14 80 . ____ . . . ___ . . ____ _ 
?tiER CEil.. 
Cool Spring (o) . . . .. . . . . 865 769 96 860 5 S79 13 2702 58 
DeorCreek(p).......... 579 575 4 579 ··---- 1488087 ~ ---·-9- ··;:.8·6·4- --·-2·9· 
Delawai·e(q)(r) ......... 1703 lu3LI 73 1703...... ~ 
East Lackawannock.... 672 613 59 640 32 749 45 915 7 
l<'nil·view (o)....... . . . . 920 814 lOG 920 . . . . . . is~8g90581 ::: : 6~ 9: .. 1.~-07.~. ___ . 32. 8 "-lPindlcy ....... __ ..•. _... 1710 1421 289 lti92 IS "' . a Mercer, (borough)...... 1235 1153 82 1196 39 
l<'rench Creek . _ . . . . . . . . 999 932 67 999 . . . . . . 883 ... _. . fi91 __ . _ .. 
Groen (s) _. ............. 832 790 42 832 . . . . . . 9:.i2 1 •••••• 933 ___ ..• 
.Tamm;town, (borough).. 572 498 74 571 1 256 ·----- ...... ------
Ilemptield (T) .... ...... 1119 1008 111 1119------ 777------ - -- --· ..... . 
Greenville, (borongh)(t). lS-18 1661 187 1.845 3 ...... ------ ........... . 
llickory . . . .. . .. .. . . . . . 7700 4790 29 tO 7675 25 2990 19 2077 12 
Sharon, (borough) ... _.. 4221 2990 123"!. 4201 20 892 8 532 9 
Jackson (o)............. 752 704 48 752 ·----· 814 ·----- ...... ·-----
Jetl'erson (q)............ 1292 1205 87 1271 21 1248 17 -----· - -----
Lackawannock(u) ...... 1079 1018 61 1071 8 ...... ·--·-- ·----- -----· 
Lake(o) ...... ....•. .... 524 479 45 524 ...... 5SO 9 ........... . 
Liberty ................ 634 605 29 631 3 722 4 ........... . 
MilLCreek ............. 10861069 171085 1 1050 ...... 840----v 
New Lebanon·--- ·-- 273 273 ...... 273 ...•.. ---·-- ·----- .......... :: 
New Vernon (p)........ 796 745 51 796------ 700 ·----- ...... -----· 
Otter Creek (v) ----·---· 560 532 28 560 ·----- 471------ ...... ------
~f~~.Y -~!.-:~~:::~:~::~~~ 1~~~ 1~ci~ ~~ 1~~L::::: 1~~~ :::::: :~~~~: ::~~:: 
Pymatuning (r)...... . . . 2549 2053 496 2306 43 2008 23 2147 14 
Clarksville, (borough).. 359 337 22 358 1 376 . _____ ... ___ .... _. 
Salem (r)(s)(v).......... 6S6 657 29 68fi ------ 585------ 2206------
Sandy Creek (p) .... .. _. 734 70fi 28 733 1 673 18 2862 :l 
Sbcaklcyville, (borough) 273 263 10 272 1 218 ·----- -·---- ·-----
~all(ly Lake .. . .. . .. .. . . 1028 930 98 1020 8 1061. _ _ _ _ _ lOSS 12 
:S:tudyLake,(borough) _ 428 407 21 428 ............ ------ .......••... 
Shenango . . . . . . . . . . . . . . 261() 1865 751 2615 1 2106 1 1572 2 
\Vest Middlesex, (boro') 888 805 83 S83 5 ...... ____ :_ ------ ·-----
Springfield . _ ... _...... 13lS 1252 66 1312 6 1419 19 1275 .....• 
Stoneboro, (borough)... 471 281 190 463 8------ ·----- ------ ------
Sn_gar Grove (s) ....... 511 4S6 25 511 ·-·--- 508 ·----- ...... ·-----
WcstGreenville,(bor.)(t) - ----· -·---· ·----· ...... ------ 1099 2 1022 14. 
\VestLaclmwaunock(u) ............ ------ --·--- ------ 957 11 1104 19 
West Salem (r). .. .. . . . . 2082 1818 264 2075 7 1879 .• _. _ _ 2479 2 
Wilmington ............ 518 522 26 540 8 577 1 541 8 
Wolf Creek .......... __ . 555 50o 49 555 . _. _. _ 606 4 20 L9 29 
W m·th ... _ .. . ... _ ... _ . . 1084 1041 43 1072 12 1023 7 1008 7 
MIFFLIN. 
Armagh _____ .--·---- -· 1S73 1S44 29 1864 1930 
Brat-ton ...... .......... 852 8:-!9 13 852 ........... 701· 
Drown _ ........ ___ .. __ . 1192 1150 42 1184 8 1057 
Decatur . _ .............. 1171 1158 13 1171 .......... 1216 
Derry .................. 1901 1806 95 1901 ............. 1599 
Granville ....... _ .. _ .... 1297 1252 45 12()2 5 1175 
Lewistown, (borough) .. 2737 2588 149 25!)0 147 24tm 
East ward ......... 1408 1327 81 1408 
------
1323 
\Vest ward ... _ ..... 1329 1261 us 1182 147 1079 
Menno .. .. ............. 1173 1164 9 1172 1 1090 
OliYcr ----·--· - -·····-·· 1355 1296 59 133:~ 22 1125 
l'.~u -y eystown, (borough) us.> 645 40 670 15 515 
Uu1on ... -------····--· 1469 1439 30 1466 3 1409 
\V nyne ... _ .. _ .. 1433 1410 43 1440 13 1404 
:Newton llamilton, (lloro) 350 339 11 330 ......... 302 
MONROE. 
narrett . -·- .. ___ . __ .... _ 930 762 168 !l:'lO ........... 702 
Chestnut llill .......... 1419 1385 34 1419 .......... 13!!:1 
Coolbaugh. __ .. _________ 102S 830 198 1028 457 
Elclrell _ .. _ .. _ .......... 937 934 3 9.-lu i 960 
Hamilton ............... 1892 1879 13 189Z 
··----
2114 
(m) In 1864 .Am1in from Ceres and Liberty. 
(nl In 1860 Shippen to Cameron County 
(o) In l tl51 Fairview, .Tackson, and Lai<e from Co6)l Spring. 
40 1705 37 
1 . -·--. 
12 1005 10 
. .......... 990 ............. 
12 133fi 6 
46 1013 39 
236 2505 228 
25 ·----- -----· 
211 
------
............ }019 1 
18 16:J2 36 
2G 558 22 
(j 1277 7 
14 1178 23 
4 :J52 l 
------
........ ......... ... 
.. ........ 102!) ------
------
246! ______ 
------
--iiisil·--- ·3 
.......... 
(p) In 1851 D eer Creek, New Vernon, and l>erry from i:::iamly Creek. 
(q) In 1850 .Tefferson from Delaware. 
(1·) In 1856 llempfield from Delaware, Pymatuning, Salem, aml 'Vest Salem. 
(s) In 1856 Sugar Grove from Green and Salem. 
(t) In 186u name changed from West -Greenville to Greenville. 
(u) In 1852 name changed from West Lackawannock to Lackawanuock. 
· (v) In 1858 Otter Creek from Salem. 
(w) Exclusive of city of Williamsport. 
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TABLE III.-STAT.E OF PENNSYLVANIA-Continued. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. a5 -~n ! -d a5 ..0 j 't:l ~ ~ ~ a;, a;, ] ... H :;3 ~ ~ ~ 0 t) ~ H C1 0 1::: E-1 z R ::.,) 0 0 
------------- ---
MONIWE-Cont'd. 
Jackson . ............... 851 834 17 850 1 812 ....... ~ 692 .......... 
Middle Smithfield ...... 1359 1320 3[) 1359 ........... 1485 9 1477 1 
Paradise ............... 622 566 56 622 ........... 700 ............ 428 
------Pocono __ .............. . 111[) 1059 GO 111[) .......... 1010 
------
925 ............ 
Polk ................... 1076 9[)5 81 1076 
------
9l:i .......... 712 . ......... 
Price ................... 259 250 9 259 ............ 236 ........... 340 . ......... 
Ross ................... 734 724 10 734 ........... 765 .......... 1373 . ......... 
Srnitbfield .............. 1443 1373 70 1396 47 1375 16 1275 8 
Stroud ................. 2Hi0 2032 128 2122 38 1720 32 1393 26 
Stroudsburg, (borough). 1793 1719 74 1675 118 1245 70 749 62 
Tobyhanna ............ 477 442 35 477 ............ 518 ............. 550 . ......... 
Tunkhannock .......... 263 252 11 26:J ........... 224 
------ ------
............. 
1IONTGO!'r1ERY. 
Abington .............. 2440 2018 422 2375 65 2026 32 1774 fl2 
Cheltenham ........... . 2462 1!)26 536 2404 58 1966 15 1274 18 
Douglas ................ 1604 1571 33 1602 2 1579 .......... 1265 .. .......... 
Franconia .............. HI 59 l!JIO 49 1958 1 1578 1 1270 .......... 
:Frederick .............. 1818 1705 113 1818 ........... 1782 1 1424 7 
Gwynet1d ............... 2094 1964 130 2070 24 1965 11 1561 10 
North Wales, (borough} 407 385 22 407 .............. .. .......... .. ......... 
Ilatfield ................ 1512 1381 131 1510 2 1310 1135 
Horsham ............... 1382 12[)2 90 1361 21 1306 17 1320 16 
Limerick .. ............. 2600 2483 117 2598 2 2410 3 2164 1 
Lower Merion .......... 4886 3885 1001 47G5 121 4311 112 336[) l4B 
Lower Providence ...... 1572' 14[)1 81 1559 13 1568 10 1954 7 
Lower Salford .......... 1645 1570 75 1G45 ........... 1473 ............ 1207 .. ......... 
Marlborough ........... 1303 1191 112 1303 .......... 1331 1 1174 .......... 
M~~;fa~e_r_~ .·: : :::::::: 922 857 G5 911 11 990 8 963 8 2207 2069 138 2146 61 2195 41 2319 29 
New Hanover .......... 1900 18:18 62 Ul99 1 1873 
------
16:35 ............. 
Norriton ... .. .......... 1335 1218 117 1318 17 1385 21 1580 14 
Norri8town, (borough) .. 10753 9133 1G20 10339 414 8466 382 5808 21G 
Lower wartl ....... 4:338 3525 813 4157 181 
------
............ 2956 62 
Middle ward ....... 2414 2112 302 2305 109 ............ ........... 
------
.. ......... 
Upper ward ....... 4001 3496 505 3877 124 ........... .......... 2852 154 
Perkiomen ......•...... 2056 1999 57 2054 2 1840 1(j21 1 
Pl_lmopth .............. 2025 1645 380 1999 26 1679 10 1353 30 
Conshohocken, (boro') .. 3071 2175 896 3047 24 1698 43 714 13 
Pottsgrove ............. 28[)5 2782 113 2887 8 1853 
------
1G87 2 
Pottstown, (borough) ... 4125 3861 264 4096 29 2350 30 1G38 26 
Springfield . ............ 1222 998 224 1213 9 1057 10 743 .......... 
Towamensing .......... 1209 11fl4 25 1208 1 1137 ........... 904 .. ......... 
Upper Dublin .......... 1588 1427 161 1528 60 1415 22 1317 13 
Upper Hanover ........ 2197 2128 69 2197 
--·---
2125 ........... 174l 
------
Upper Merion .......... 3870 2944 926 3740 130 3367 60 2968 107 
l3allego Mingo ...... 470 333 137 470 
------Brid~eport, (borough) .. 1578 1216 362 1553 25 1001 10 568 4 
Conshohocken ...... 470 310 160 469 1 . --- .. 
--- ---
------ ------
Machinactes ....... ]79, 150 29 179 .......... ........... 
------ ------ ------Mutton Hill ........ 50 27 23 50······ ............. 
Port Kennedy ...... 516 365 151 472 44 ...... 
--·-·-
440 9 
Swedesburg ........ 3136 256 130 386 ............ 
------ -·----
386 2 
Valley .Forge ....... 119 94 25 119 
------Upper Providence ...... 3202 2989 213 3158 44 2800 23 2408 49 
Upper Salford .......... 1705 1621 84 1704 1 1684 
-·----
1440 
·-·--· White Marsh .......... 3151 26!:57 4G4 3100 51 30ll 37 2334 74 
Whitpaine ............. 1330 1227 103 1318 12 1399 3 1350 1 
Worcester ... .................. 1587 1552 35 1585 2 16G6 1 1452 1 
MONTOUR. 
Anthony............... 959 942 17 959 . . . . . . 964 9G2 ..... . 
Cooper................. 414 393 21 413 1 3!JO 6 31G G 
Derry . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888 882 G 888 . . . . . . 933 . . . . . . 852 1 
Fra~ll~h~~to-~~~1!~.::: ... ~:~ ... ~:~ ·----~ ... ~:~ :::::: :::::: :::::: ·· ·732 ..... G 
Liberty............... . 1229 1205 24 1229 ...... 1171 1:23~ 1 
Limestone.... . ......... 710 709 1 709 1 848 2 760 3 
Madison (a) .. . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . •. . . . .•. • . . 1254 1 
Mahoning.............. 103G 832 204 1016 20 738 6 850 17 
Danville, (borough). . . . . 843G 6372 20G4 8379 57 6288 97 3255 47 
1st ward ........... 1991 1704 287 1968 23 ........•.... ..... ... ... 
2d ward........... 1403 1123 280 1403 .................. ........... . 
3d ward........... 2930 2093 837 2[)21 9 .......•. · .............•. 
May~~rr;(~~:::~~~::::: 2~i~ 1~r~ 66~ 23~~ ·---~~ ... 273:::::: :::::: :::::: 
Roanng Creek (a) ..••.........••.. _ ..• . . . . .. . . . ...•.. ... . . . ••• •. 1991 ....•. 
Valley................. 10Gl 884 177 1061 ...... 901 ... ... 758 2 
West Hemlock . . . . . . . . . 396 392 4 39G . . . . . . 433 . . . . . . 193 .. ... . 
NOR'l'IIAMPTON. 
Allrn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2040 1804 
Bethlehem . . . . . . . . . . . . . 2230 2142 
Bethlehem, (borough)... 4512 4117 
1st ward . . . . . . . . . . . 1329 1188 
2d waru ... - ..... -. 1592 1501 
3cl ward . . . . . . . . . . . 1591 _1428 
(a) In 1853 to Columbia County. 
(b) In 1853 from Columbia Col1nty. 
(c) Also 1 Indian. 
(d) In 1850 Cameron from Coal. 
(e) In 1854 Mount Carmel from Coal. 
236 
88 
395 
141 
91 
163 
2040 ...... 1333 ...... 1156 : .... . 
2223 7 1988 . . . . . . 20D1 1:1 
4477 c:34 2834 32 1505 11 
1317 12 .. - .... ----. . ........ - .. 
1577 c14 ....................... . 
1583 8 . - . - . . . . - - - . . ·. - - - - ..... . 
(f) In 1852 Zerbe from Coal and Little Mahanoy. 
COUNTIES. 
N ORTIIAMPTON-Cont'd. 
Freemansburg, (boro') .. 
South Bcthlehem,(boro') 
Bushkill ............. . 
East A.llen .....•....... 
Bath. (borough) ....... . 
:Forl'e ................. . 
Easton, (borough) ..... . 
I:ushkill ward .. ... . 
Lehigh ward ..... . 
\Vest ward ..... . 
Hanover .............. . 
Lehigh ................ . 
Lower Mount Bethel .. . 
Lower Nazareth ....... . 
Lower Sancon .•....•.... 
Moore ................. . 
Chapman, (borough) ... . 
PalnH'r ..... ........... . 
Plainfield ...........•.. 
Upper Mt. Bethel ..... . 
Upper Nazareth ....... . 
Nazareth, (borough) ... . 
Williams . ............. . 
Glendon, (borough) .... . 
South Easton, (borough) 
NORTIIU liBERLAND. 
Cameron (d) ..••••.•••.. 
Chillisquaque ....•.... 
Milton, (borough) ...... 
Coal(d)(e}{fJ ........... 
Shamokin, (borough) ... 
Delaware ......... ...... 
JUeE wins ville, (borough) 
\Vatsontown, (borough). 
Jackson (g}(h) ••••••.••. 
Jordan (g) .•••••.••..••. 
Lewis .................. 
TurbotYille, (borough) .. 
Little Mahanoy (f) ..... 
Lower Augusta ........ 
Lower Mahanoy ........ 
Mount Carmel (e)(i) .... 
Mount Carmel, (boro') (i) 
Point ..... ........... ... 
Northumberland, (boro') 
Rush ....... ............ 
Shamokin ..........•... 
Turbot . ... . ............ 
Upper Au~usta ........ 
Sunbury, ( oro ugh) ..... 
East ward ......... 
Westward ......... 
Upper: Mahanoy (g) (h) .. 
Washmgton (h) ..••.•... 
Zerbe (f) .•.....••......• 
PEHRY, 
<lS 
~ ~ 0 
E-1 z 
G43 601 
355G 2450 
1901 1789 
1180 1157 
707 . 690 
1450 1112 
10987 9664 
3681 3:!73 
3085 2767 
4221 3524 
499 495 
3496 3247 
3641 3474 
1086 1061 
4991 4463 
2938 2812 
388 195 
1444 1335 
1988 1816 
3764 3568 
740 G88 
949 879 
2428 2274 
707 444 
3167 2481 
603 572 
1597 1572 
1909 1829 
2920 1882 
43:20 3488 
1879 1859 
342 338 
1181 1147 
886 884 
924 !J23 
1228 1212 
417 406 
269 266 
1802 1794 
1790 1784 
2451 1366 
1289 978 
938 901 
1788 1710 
1324 1286 
2282 2255 
1803 1777 
1246 12-45 
3131 30:H 
1421 1384 
1710 1637 
878 878 
801 798 
1446 968 
1870 
l'i t:n 
"Ql 
H 
0 
R 
42 
1106 
112 
23 
17 
38 
1323 
308 
318 
607 
4 
249 
167 
25 
528 
126 
193 
109 
172 
196 
52 
70 
154 
263 
686 
31 
25 
80 
1038 
832 
20 
4 
34 
2 
1 
16 
11 
3 
8 
(j 
1085 
311 
37 
78 
38 
27 
26 
21 
110 
37 
73 
.......... . 
3 
478 
1860 1850 
~ ..0 ..0 j ~ a;, ~ a;, H H ... :a 0 0 :a 0 C1 ~ C1 C1 ~ ~ p:: 0 0 0 
--------
--
- -
640 3 649 ..•............•.• 
3537 19 .. - . . . . - • - . . . . . . . . . . - . - . 
1899 2 1935 2 18:l7 2 
1180 ...... 1070 ..••.. 1472 3 
707 - - - - . . 486 . - . - . . . . . . . . . - .... 
1445 5 1140 ··•··· 2320 1 
10889 98 8859 85 7160 90 
3651 30 3031 67 3292 56 
3023 62 2824 8 3868 40 
4215 6 3004 10 . . . . . . . - - - . -
499 ...•.. 517 ...•.. 427 1 
~~~L::::: ~~~~ ·····i ~tn~ :::::: 
106() ..... . 1154 .•.•.. 1297f .....• 
~g~L---~~ ~~gL ___ . ~ ~~~~ ! :::: :: 
38G 2 .......••••. ······1···· .. 1444 . - . - . . 1377 .. - . - . . . . . . . .. - .. 
1988 ...... 1662 ...•.. 17531 ..... . 
376:.! 1 3357 ...... 2851 4 
740 ..••.. 7!19 4 1110 6 
948 1 781 ..••.............. 
2428 .. -... 2830 . - .. - . 2634 .... -. 
707 ..•......... ······· ........... . 
3165 2 2115 9 1506 5 
603 . ......... 40:.! . ........ .. ..... . ....... 
1597 .......... 1340 1 1344 ........... 
1878 31 1651 51 1603 46 
2890 30 1767 2 1460 1 
4300 20 ...... ........ .. ............ ........... 
1875 4 1901 2 1899 9 
342 .......... 390 1 ...... ........... 
1180 1 ...... . ......... ......... .......... 
886 
------
717 ............. 1930 5 
!J24 ........... 955 5 ...... ............ 
1225 3 912 7 1473 2 
417 ............ 380 . ........ ............ 
------
269 ............ 320 3 326 
------
1802 ............ 2095 .. ........... 2019 ........... 
178[) 1 1664 
------
1n3 ............ 
2439 12 1088 .. ........... 
------ -----· 
1289 .......... 
·····- -----· ------ ------
938 
------
1015 
-·-··-
873 3 
1784 4 1100 8 1033 8 
1322 2 1218 1 117() 2 
2281 1 2147 12' 2190 1 
1803 ........ 1751 9 1046 1 
1245 1 912 . ....... 861 1 
3108 23 1793 10 120G 12 
1408 13 ...... ........... ........ ......... 
1700 10 ...... ......... ........... 
878 .......... 990 ........... 12GB 
801 ........... 870 ......... 
--·--· 
1446 ........... 1429 3 ..••.. .......... 
Buffalo................. 770 765 5 770 ...•.. 1002 ...... 782 ...•.. 
Car-roll . • • . . . . . . . . . . . . . . 1425 1399 26 1425 . . . . . . 1293 1 1163 6 
Ct>ntre ..........•...... 1121 1097 24 1121. •.... 1070 . .... . 944 ..... . 
Bloomfield, (borough)... 655 653 2 654 1 654 7 579 2 
Greenwood (j)...... . . . 1080 1061 19 1064 1G 5Gl 18 972 23 
Millerstown, (borough). 533 508 25 515 18 378 . . . . . . 388 1 
Howe (k} ..•••• ••.••• ... 410 406 4 402 8 .....................•.. 
Jackson ................ lllJ3 1101 2 1100 3 10i38 20 883 2 
J~miata(j) ............. 983 ~57~1 7 983 ...••. 1017 .•.... 1435 .•.... Liverpool.............. 859 c 2 853 6 1072 ...... 941 15 
Liverpool, (borough).... 823 822 1 823 ..• ·... 662 . . . . . . 60G ..... . 
Madison................ 1:i77 1573 4 1575 2 1531 3 1277 15 
hliller(l) .. ............. 438 4:30 8 431 7 457 4 .........•.. 
Oliver (k) (l} . . . . . . . . . . . . 511 505 G 511 . • . • . . 774 13 863 7 
N owport, (borough) . . •. 945 919 26 939 6 648 1 517 ..• ~ .. 
Penn... . . . . . . . . . . . . . . . 1529 1463 66 1520 9 1236 2 1102 7 
Marysville, (borough) . . 863 848 15 837 26 ................. . .....• 
l'etersburg, (borough) . . 960 935 25 959 1 830 1 GSO ..... . 
Rye.................... 703 G93 10 687 16 G7B 24 GiG 20 
Saville................. 1693 1670 23 1691 2 1644 ..•... 1501 ..... . 
Spring................. 1492 1474 18 1492 ...•.. 1434 8 1282 ..... . 
Too~~~ G~~:~;~t~~:: iM ---~~: ..... : ---~~~ :::::: ·--~~~ ..... : 7J~ -----~ 
Tuscarora(j) ... , ...••.. 8[)9 E84 15 884 15 767 .•................ 
Tyrone................. 1287 1278 9 1283 4 1179 1 1054 15 
LWaanttlt,iss_b_u_ r_ g __ ' {_ b __ o_r_o_u_g_h_ >_ ._ ··1 369 366 3 369
1
...... 362 1 411 5 725 709 16 725 ...... 405 8 452 8 
NewBuffalo ........ 259 257 2 259 ...•...........•.............. 
Wheatfielu (l) . . . . . ... . . 780 727 53 780 .... .. 749 ... . .. 6"10 8 
(g) In 1852 Jordan from ,Jackson and Upper Mahanoy. 
(h) In 1856 Washington from Jackson and Upper Mahanoy. 
(i) In 1855 hlouut Carmel borough from Mount Carmel. 
(j) In 1859 Tuscarora from Greenwood and Juniata. 
(k) In 1861 Howe from Oliver. 
(l} In 1851 Miller from Oliver and Wheatfield. 
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TABLE IlL-STATE O:B-, PENNSYLV A:NIA-Uontinued. 
1810 1860 1850 
COUNTIES. <15 i=i $ ,;; $ ,;; ,;; ~ .::F (!;) (!;) 2 (!;) :b ~ 1-< 1-< (!;) ;.cl ;.cl 0 ;.cl 0 ~ 1-< c: c: c: <"il 0 ~ ~ ~ E-1 ~ ;:=; u u u 
--------------
PHILADELPHIA. (a) 
Blockley ..............•.... -- ..................... ----. . .. . . . 5553 363 
Brides burgh .................................. -... . .. .. . . .. .. . 90!J 6 
Bristol . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . 2182 48 
~i.~~~~i~,x.:::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ~g~~ 3~~ 
Germantown ...................... -.. .. .. .. . .. .. . . .. • .. . .. .. . 8216 120 
Germantown, (boro') ..................... -.. . .. .. . . .. .. . .. .. .. 6100 10!J 
f!S~~~i!!ir:~~r~i;~: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 4!~~! i!t 
Manayunk ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6157 1 
Moreland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 9 
Moyamensing dist.. . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23997 2982 
Northern Liberties 
district. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. 46154 1069 
North Penn . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . 2628 59 
Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2222 54 
~~~i'~~~ri~t. : :: ::: :::::: :::::: : :: : :: :::: :: ::::: : :::::: :::: :: ~~g~ 1~g 
Philadelphia ......... 674022 490398183624 651854 b22147 543344 22185110640 10736 
1st ward .. .. .. .. .. 25817 20754 5063 25457 360 30235 651 .......... .. 
2tl ward . . . . . . . . . . 30220 22670 7550 29846 374 28419 704 ...•........ 
3tl ward.......... 19149 13574 5575 18406 743 19213 716 .......... .. 
4th ward . .. .. .. .. . 20852 14179 6673 18614 2238 21162 2299 .......... .. 
5th ward . . . . . . . . . . 187:i6 1:3344 5392 15560 3176 19563 5229 ........... . 
6th ward .. .. .. . .. . 12064 7405 465!J 11936 128 14601 281 ........... . 
7th ward .. . .. .. .. . 31558 2Ul45 9613 26941 c461G 27646 3621 .......... .. 
~th ward . . . . . . . . . . 22286 15595 6691 19556 2730 24666 3104 .........•.. 
9th ward . .. .. .. . .. 16629 11313 5316 16314 315 16930 266 .......... .. 
lOth ward . . . . . . . . . . 23312 17448 5864 22754 558 21391 458 ........... . 
11th ward .......... 1484:1 9289 5556 14810 35 16632 49 .......... .. 
12th ward .......... 15171 10513 4658 14692 479 16154 527 .......... .. 
13th ward .......... 19956 15517 4439 19640 316 19808 237 .......... .. 
14th ward .......... 22643 18163 4480 21999 d640 23594 664 .......... .. 
15th ward . . . . . . . . . . 44650 331:13 11527 43776 874 31478 613 ........... . 
lGth ward . .. .. . .. .. 1D256 13503 5753 1!!172 84 10952 115 .......... .. 
17th ward .......... 21347 13128 82l9 21074 273 22998 266 .......... .. 
18t.h ward . .. .. .. . .. 26356 20G63 5703 26347 19 20432 9 ........... . 
19th ward . .. .. .. .. . 45240 30281 14959 45050 190 38557 271 .......... .. 
20th ward .. .. .. .. .. 50642 45711 10!J31 56004 e626 29565 398 ........... . 
21st ward . .. .. .. .. . 13861 9565 4296 13839 22 17099 60 ........... . 
22<1 ward.......... 22605 16416 6189 22160 445 17023 150 .......... .. 
2:ld ward . .. .. .. .. . 20888 16723 4165 20282 606 23366 619 ........... . 
24th ward ......... 24932 19134 579i' 24518 414 22860 878 .......... .. 
25th ward .. .. . .. .. 1863!J 13043 5596 18546 93 ...................... .. 
26th ward . .. .. . .. .. 36603 25507 11096 36339 /262 ...................... .. 
27th wanl . .. .. .. .. . 19385 14036 5349 18033 1352 ...................... .. 
2/lth ward .. .. .. . .. . 10370 7856 2514 10189 g179 ...................... .. 
Cedar ward......... . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. 8924 84 
Chesnut war(l...... . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. 2348 95 
Dock ward ..... ·........................................ ...... 5481 253 
lligh Street ward ............................................ 3434 115 
I"ocust '" ard. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. ................... _ .. . .. .. . 8949 1722 
Lombard ward....................... ...... ...... ...... ...... 5874 327 
Lower Delaware w'd . .. .. . . .. .. . .. .. ... . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. 6296 12!J 
l~£i~t:~:;~ .. :-: :.-: .:::: ::: ._.:- -:.-:- ·-::: :!~1 :~11 
South ward................................................... 6616 ::~n 
~~,~~~l~c~~~~~:r.~-~:~1 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ~i~~ 2~f~ 
Upper Delaware w'd . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 6922 302 
Wnlnntward. ...... ...... ...... .... .. ...... ...... ...... ...... 2356 188 
Richmond.......... .. .. .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 5733 17 
Hm::borongh. ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2647 13 
Spring Garden dist . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 57538 1356 
Sonthwark district . . .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. 37800 999 
u ~~~cL~b~~~\~ o~~~j 
1870 1860 1850 
COUNTIES. d3 i=i ~ a5 ,;; i ,;; biJ d3 (!;) <1> <1> ~ p. 'C) :t: 1-< ] 1-< 1-< :;3 0 0 ;.cl 0 b ~ 1-< ,.<:l c: c: c: 0 p: ~ ~ E-1 ~ r;r; u u u 
---- --
----------
POTTER. 
Abbot.................. 534 289 245 534 ...... 377 ................. . 
Allegheny...... .. .. .. .. 625 615 10 624 1 706 . .. .. . 381 ..... . 
Bingham .. .. .. .. .. .. .. . 773 76!J 4 773 . .. • .. 778 . .. . .. 584 ..... . 
Clara....... .. . .. .. .. . .. 195 193 2 187 8 165 7 89 .... .. 
Eulalia (i)(j).. .. . .. .. .. . 353 307 46 353 . .. . .. 431 . .. .. . 288 .... .. 
Coudersport, (borough). 471 403 68 471 . . . . . . 445 1 232 2 
Genesee................ 767 628 139 756 11 680 . .. .. . ::101. .... . 
Harrison .. . .. . .. .. . .. .. 1052 1041 11 1052 . .. .. . 1096 .. .. .. 718 - ... .. 
Ilcbron .. . .. .. . .. .. .. .. 754 73[} 15 754 .. .. .. 618 .. .. .. 3::l7 ..... . 
Hector . .. .. . .. .. .. .. .. . 651 640 11 651 . .. . .. 707 . .. . .. 316 ..... . 
Homer (j) (k) (l) .. • .. .. .. 160 141 19 159 1 209 1 139 1 
Jackson ................ 49 4!J ...... 49 ...... 8B ...... 51 .... .. 
Keating (j)............. 7B 75 3 78 . .. .. . 43 ............ . ... .. 
Oswayo .. .. .. .. .. .. .. .. 629 591 38 629 . .. .. . 581 .. .. .. 244 ..... . 
Pike................... 184 183 1 184 ...... 208 ...... 200 ..... . 
Pleasant Valley........ 140 134 6 139 1 165...... 73 ..... . 
Portage (i) .... .. • .... .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. lll · ..... : 34 ..... . 
Roulet (j) .. .. • .. . .. .. .. 52!'i 453 72 525 . .. .. . 47ll ..... - 222 ..... . 
Sharon . .. .. .. .. . .. .. .. . 968 !!44 24 968 .. .. .. 1064 5 498 3 
Stewardson...... .. .. .. 210 185 25 210 . .. .. . 191 . .. .. . 58 .... .. 
Summit (k)....... ...... 145 143 2 145 ...... 139 ... ~ ............. . 
Sweden (k) . .. .. .. .. .. .. 357 319 38 357 .. . .. . 38() . .. .. . 254 .... .. 
Syl~ania (l)....... .. . .. . 267 248 19 2fi7 . .. .. . 208 ................ .. 
Ulysses .. .. . .. . .. .. .. .. 789 772 17 789 . .. .. . 9!)2 1 6!)9 ..... -
Lewisville. .. .. .. .. . 2~6 223 ::! 226 . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 
WestBranch ........... 302 221 81 ::!02 ...... 207...... 92 .... .. 
Wharton (l) .. .. • .. .. • .. 287 286 1 287 . .. .. . 378 .. . .. . 232 ..... . 
SCHUYLKILL. 
Barry (m) • .. .. • .. • .. .. . 950 886 64 935 15 943 .. . .. . 689 ...... 
Blythe . .. . .. .. . .. .. . .. 19:24 1281 643 1924 . .. .. . 3420 1 3774 4 
Middleport, (borough).. 377 252 125 377 . .. . .. 421 ............... - .. 
New Philadelphia, (bo-
rough) . .. . .. .. .. . .. .. 558 371 187 558 .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . . ..... 
Brnnch (n).............. 1200 94G 254 1200 .. . .. . 1595 1 2651 2 
Butler (m).............. 5905 3637 2268 590-! 1 146G 1 398 2 
Ashland, (borough)..... 5714 3775 1939 5699 15 3873 7 ......... - .. 
East ward.......... 1423 1026 3!)7 141fi 7 ....................... . 
Middle ward .. . .. .. 2056 1393 663 2048 8 ... - .. . .. .. . .. . - .. .. .• --
West ward......... 2235 1356 879 2235 ............................ .. 
Cass (•n)(n) . .. . .. .... .. 4621 2902 1719 4621 .... .. 6493 4 4112 3 
East Brnnswick........ 1661 1600 61 1659 2 1615 . . . . . . 13J3 4 
East Norwegian........ 983 623 360 983 . .. . .. 1158 .. .. .. 1030 1 
East Union (o).. .... .. .. 614 572 42 614 ............................ .. 
Eldred................. 968 946 22 968 ...... 943 ................. . 
Fostm' (m).............. 1001 622 379 1001 .. .. .. 133l ................. . 
·Frailey................. 1322 989 333 1318 4 114!) . .. .. . 649 ..... . 
Hegins (p).............. 1154 1133 21 1153 1 1072 30 .......... .. 
llnbley(p)....... ....... 547 535 12 542 5 527 11 .......... .. 
LowerMahantango(p) ........................................... 1479 26 
Mahanoy (r) (8) (t) .. . .. .. 9400 5472 3922 9-!00 . .. .. . 573 ................ .. 
Mah[tnoy, (borough).... 5533 3372 2161 5532 1 ..................... --. 
East ward . .. .. .. .. 2879 1767 1112 287H .. .. .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .... . 
\Vest ward. .. .. . .. . 2654 1605 1049 2653 1 . .. .. . . ..... -.. .. . . .... -
Shenandoah, (boro') (t).. 2951 1079 1272 2951 ............................ .. 
New Castle............. 2229 1441 788 2229...... 2814..... 2131 9 
St. Clair, (borouF"'h)..... 5726 3437 2289 5726...... 4901 . .. .. . 2016 ..... . 
Middle wan .. .. .. . 1853 1157 696 1833 . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. 
North wanl ....... 1890 1155 n5 18!)0 ............................ .. 
South ward....... 1983 1125 858 198:3 .................. -----· .... .. 
North Manheim........ 2420 1956 464 240:-i 15 3lf!4 12 2999 7 
Cressona, (borough) . .. . 1507 1364 143 1507 . .. . .. 875 1 ........ - .. . 
Mount Carbor., (boro').. .364 245 119 357 7 ....................... . 
Palo Alto, (boron(! h) . .. 1740 1206 534 1740 .. . .. . 1101 1 ........... . 
~~~w;lt~~~;a~)~·:<_~~~~·~ 2~~~ 2z~g 2i~ 2~~ci ... -- ~ .. ~~~~ .... ~~ --~~~~ .... ~~ 
Norwegian............. l:l!JO 902 488 1390 30:i7 14 2642 ..... . 
:Minersville, (borough).. 3699 2530 1169 3698 1 4023 1 2944 7 . 
Port Carbon, (borough). 2251 1746 505 2249 2 1900 4 21:l0 12 
YorkYille, (borough)... 55:l 371 182 553 ..................... .. 
Aramingo ........ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... . 2590 
W I'St Philadelphia 
42 PincGrove(tt) .......... 2274 2217 57 2266 8 2806 11 1!J55 12 
11 
district ...................................... _ .......... _... 5109 462 
I' IKE. 
Tilooming GrJ-.:e ....... . 
Del:"twaro (/I.) .•...•••.•. 
llingman ............. .. 
Green ................. . 
I,ackawaxon .......... . 
Lehman (h) ............ . 
Milford .............. .. 
:Milford .......... .. 
Palmyra .............. . 
Porter (h) ............ .. 
Shohola, ............... . 
Westfall .... __ ....... ,_ 
37R 
758 
!\19 
9l9 
1757 
832 
912 
746 
570 
102 
729 
960 
292 
683 
393 
742 
1424 
805 
772 
634 
467 
93 
513 
756 
86 
75 
126 
177 
3:33 
2~ 
1401 
~~gl 
216 
204 
378 ...... 339 ................ .. 
730 28 838 49 708 46 
507 12 583 20 620 18 
919 . .. .. . 691 ... - .. 357 --- ... 
1737 20 1210 31 1378 41 
823 !) 902 3 860 9 
882 30 679 32 763 67 
716 30 ...................... .. 
570 ,..... 492 ...... 441 6 
102 ...... 108 ................. . 
729 ...... 672 ···-· ............ . 
946 14 504...... 565 2 
(a) In 1854 Philadelphia City :md County consolidated and dividecl into 24 wards. 
(b) .L\lso 12 Chinese, 1 Japanese, and 8 Indians. 
(c) Also 1 Indian. 
(d) Also 4 Indians. 
(c) Also 12 Chinese. 
(f) Also 1 Japanese and 1 Indian. 
(p) Also 2 Indians. 
(h) In 1851 Porter from Delaware and Lehman. 
(i) In 1860 Portage merged in Eulalia. 
(j) In 185fi Keating from Eulalia, Ilomer, and Roulet. 
(k) In 1854 Summit from Honwr and Sweden. 
Pine GroTe, (borough).. 84:-i 808 37 844 1 . . . . . . . . . . . . 635 
Porter. . .. .. .. .. .. .. .. . 11G7 995 172 1167...... 3GO...... 303 
Johnstown .. .. .. .. . 70 53 17 70 . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. ' .. 
Reiner City ........ 116 !l6 20 116 ........................ .. : .. . 
Tower Ci tv......... 358 306 52 35t' ........................... ~ .. 
Williams Valley.... 425 407 1/l 42:J .... _ ........................ . 
PottsYille, (borough) . . . 12384 9072 2712 12184 ~00 9319 125 7303 212 
Mitldle wa.nl....... 2529 2066 463 2.'512 17 ....................... . 
North ward....... 1209 724 485 120!) ............................. . 
Northeast ward.... 2522 1!l73 549 2520 2 ..... ; ................ .. 
Northwest ward.... 2380 1884 496 2226 154. ...................... . 
So nth ward . . . .. . .. 2464 2040 424 2445 19 ...................... .. 
Southeast ward .. .. 1280 985 29.~ 1272 8 ...................... .. 
Ralm (q)................ 1227 734 493 1227 ............................ .. 
Reilly (n) . .. .. .. . .. .. .. 1890 1136 754 1890 . .. . .. 2891 9 .......... .. 
Rush (1·) (s). .. . .. .. . .. .. 2291 1438 8531 2290 1 1076 .. .. .. 670 ..... . 
Ryan (8)................ 600 532 118 600 ............................. . 
(l) In 1856 Sylvania, from Homer and Wharton. 
(m) In 1856 Foster from Barry, Butler, and Cass. 
(n) In 1857 Reilly from I~ranch autl Cass. 
(o) In1867 East Union and North Union from Union. 
(p) Since 1850 Lower Mahantango to Hegins amlllubley. 
(q) In 1861 Rahn from \Vest Penn. 
(r) In 1855 Mahanoy from Rush. 
(8) In 1868 Ryan from Rush and Mahanoy. 
(t) In 1866 Shenandoah (borongl1) from MahmJO~'. 
(u) In 1866 Washington from Pine GroYe and \Vayne. 
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TABLE III.-STATE OF PENNSYLVANIA-Continued. 
COUNTIES. 
SCIIUYLKILL-Cont'd. 
Schuylkill ............ . 
'l'am:1qua, (borough) ... . 
South Manheim ....... . 
.Auburn ........... . 
'l'rcmont .............. . 
Tremont, (borough) ... . 
Union (a) ..... .......••. 
Upper Mahantango ..... 
Washington (b) ..•.•.... 
Wayne (b) .. . :· ••.•••••. 
\Vest BrunswiCk ...... . 
Orwigsburg, (borough). 
Port Clinton, (borough). 
West Penn (c) .••••••••• 
SNYDER. 
Beaver (p) ........... : .. 
Centre (p) ............. . 
Chapman (d) (p) .....•.. 
:Franklin .............. . 
Middleburg, (borough). 
Jackson ............... . 
Middle Creek (p) ...... . 
Monroe ............... . 
Pcnn(p) ............... . 
Seliu's Grove, (borough) 
Perry (p) .............. . 
Union(d) .............. . 
Washington (p) ..•.••.. 
WestBeavGr (p) ....... . 
Weilt Perry ........... . 
SOMEHSET. 
Addison .............. . 
Allq~heny (e) .•••••••••• 
Brot!lers Valley ....... . 
Berhu, (borough) ...... . 
~l~~i~~g~-:::::::::::: 
· Salisbury .......... . 
Greenville (f) ......... . 
J efft·rson .............. . 
Jeun<•r ................ . 
Larimer (f) .......... .. 
L~wcr Turkeyfoot ..... . 
MHldle Creek (g) .•••••. 
Milford (g) ........... .. 
Centreville ........ . 
Northampton (e) (f) ... . 
Paint ................. . 
Qtwmahoning ......... . 
Stoystown, (borough) .. . 
Shade ................ .. 
Somerset .............. . 
Somerset, (borongh) ... . 
Southampton (e) .•...••. 
\Vellersburg ..... .. 
Stony Creek ........... . 
Summit .............. .. 
Upper Turkeyfoot ..... . 
SULLIVAN. 
~ 
0 
8 
1840 
5960 
1440 
511 
754 
1709 
1110 
761 
1313 
1546 
1163 
728 
578 
1980 
1766 
885 
1007 
934 
370 
712 
574 
1126 
1415 
1453 
1016 
1091 
1541 
1131 
585 
1456 
1133 
1597 
640 
117Z 
1303 
291 
494 
706 
1703 
951 
1264 
580 
1605 
196 
1137 
923 
1213 
28t-1 
1287 
2836 
945 
9ti3 
290 
1526 
11!)3 
1011 
<15 
-~ ~ 
izi 
--
1312 
4382 
1384 
49:3 
556 
1356 
1056 
758 
1301 
1503 
1148 
706 
532 
1954 
1870 
d 
·£f 
.... 
0 
~ 
--
528 
1578 
56 
18 
198 
353 
54 
3 
12 
43 
15 
22 
46 
26 
1860 1850 
! .-d <15 .-d ~ .-d Q) Q) Q) .... ] .... .... 0 0 .s '0 '0 !S: !S: 0 Q Q Q 
----------
1840. ... .. 1937 .... .. 1742 ...... 
59:.!2 28 4902 17 3071 9 
1439 1 1603 2 773 .... .. 
511 ...... 525 2 .......... .. 
739 15 1!)34 10 1191 .... .. 
1709 ...... ...... .. .. .. 
1110 . . . . . . 1849 1064 
761 . .. .. . 782 4 1652 2 
1307 6 1233 ...... . ..... 
1546 .. .. .. 1415 ' . .. .. 1968 
1156 7 1538 2!l 1629 64 
728 . .. . . . 828 .. .. . . 908 1 
536 42 555 31 ...... 
1980 .. .. .. 2769 ~0 2402 9 
1761 5 1766 .... . . 1804 1 .......... .. 
885 ...... 872 13 990 4 .......... .. 
1004 3 1007 . ..... 1764 ................. . 
926 8 929 5 1340 11 .... .. 
37LI ...... 
704 8 
574 
370 ...... . ................ . 
712 ...... 709 ........... . 
574 ...... 600 ...... . ... .. 
1123 
1411 
1433 
1009 
1086 
1533 
1124 
584 
1431 
982 
1526 
579 
1128 
1249 
2tl1 
441 
673 
1647 
714 
1117 
568 
1570 
195 
865 
908 
1200 
284 
126!) 
2725 
£120 
SM 
2;>4 
1498 
13:!5 
944 
3 1121 5 1085 7 .......... .. 
4 1414 1 1227 .. . .. . . .. . . . . .... . 
20 1444 9 1249 12 .......... .. 
7 1016 .. . . . . 1055 ................. . 
5 10!)1 ...... . ............... .. 
8 1541 ...... 1370 .......... .. 
7 11:U ...... 1172 ................ .. 
1 585 ...... 635 ...... . .... . 
25 
151 
71 
61 
44 
54 
10 
53 
33 
56 
237 
147 
12 
35 
1 
272 
15 
13 
4 
18 
111 
25 
!)!) 
36 
28 
168 
67 
1454 2 1510 . .. .. . 1659 6 
1133 .. . .. . !!88 . .. . .. 948 ...... 
1597 .. . . .. 1615 . . .. .. 1429 1 
640 . . .. .. 643 .. .. .. 665 ...... 
1172. ..... 1105 ...... 1417 17 
1302 1 1291 2 1087 4 
291...... ...... .. .. .. 
494 . .. .. . 607 723 .... .. 
706 . .. . .. 779 .. .. .. 766 9 
1696 7 1750 12 1552 1 
947 4 478 ...... 
1263 1 773 .. .. .. 660 6 
580 ...... 575 ...... 
1605 . . .. . . 1:>80 1 2069 1 
196 ...... 165 ................ .. 
1136 1 633 .... .. 
!!23 .. .. .. 1037 . .. • .. 878 .... .. 
1213 1183 . .. . .. 878 .... .. 
287 1 316 .. . .. . 307 14 
1287 . . . . . . 1378 10 1254 121· 
2834 2 2769 7 2546 8 
944 1 986 15 850 . 16 
959 4 1184 . .. . .. 1322 4 
286 4 465 ...... .. .. .. 
1526 . .. .. . 1466 .. .. .. 1396 ..... . 
1492 1 1144 .... .. 359 .... .. 
991 20 941 .. . .. . 952 .... .. 
Cherry................. 1710 1327 383 1710 .... . . 1739 4 1599 6 
Duslwre, (borough) . .. .. 376 325 51 376 . .. . .. 265 .. .. .. .. . . .. .. ... . 
Colley (h) . .. .. .. .. • .. . . 336 286 50 334 2 387 .. .. .. 175 ..... . 
Davidson (h) .. .. .. .. .. • 634 619 15 634 .... . . 524 1 536 ...... . 
Elkland . . .. .. . .. . .. .. .. 705 608 97 703 2 586 3 404 4 
:Forks . . .. .. .. .. . .. .. . .. 854 749 105 854 . .. .. . 691 .. .. .. 343 ..... . 
Fox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 421 22 443 . . . . . . 394 . . . . . . 233 ..... . 
Hills Grove (i).......... 249 237 12 249 .. .. . . 219 ........ ; ....... .. 
I.aporte (h)............. 675 527 148 675...... 590 ................. . 
Laporte . . . .. . .. .. .. 145 132 13 145 . . . . . . 208 . . . .. . .. ........ .. 
Plunkett's Creek (i) .. .. . .. . .. . ... .. . .. .. . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . .. .. . 199 ..... . 
Shrewsbury (h)....... . 209 192 17 208 1 233 1 194 1 
SUSQUEIIANNA. 
Apolacon ............... 528 386 1421 528 -····- 910 .......... Ararat {j) .............. 771 606 165 769 2 500 
------Auburn ................ 2006 18!)1 115 20ou 
------
2163 1 
Brid~ewater ........... 145!) 1410 4!) 1455 4 1776 9 
Montrose, (borough) .... 1463 13!)5 68 1293 170 1150 118 
g:~~~~i~~--·.·.·.·_·_-:::::::: 1128 1103 25 1118 10 11!)9 H 939 743 196 93!) 1068 .......... 
Ii'rien clsvillo ....... 223 182 41 223 
------
202 .......... 
Li Ltle Meadows .... 133 123 10 133 ......... .. 
---- ------Clifforll ................ 1532 13!)1 141 1624 
------
Dundaff ............ 187 181 6 187 ...... 245 .......... 
Dimock ................ 1124 1075 49 1124 ...... 1174 7 
Forest Lake ............ 995 883 112 995 ...... 1125 
------l<'ranklin ............... 849 775 74 847 2 805 
------Gillson {j) .... 
---------
1368 1303 65 
'"r--
1366 2 1439 ...... 
(a) In 1867 East Union aml North Union from Union. 
(b) In 1866 \Vashinp;ton from Pine Grove and Wayne. 
(c) In 1861 Ralm from West Penn. 
(d) In 18G9 Uniou from Ch<tpmnn. 
(c) In 1852 Northamptou from Allegheny aml Soutbampton. 
(f) In 1853 Larimer and Northampton from Greenville. 
(!7) In 1853 ~1Hdle Creek from Milfonl. 
(h) In 185t Laporte from Colley, D:witlson, and Shrewslmry. 
~) In 1860 name eh:urged from Plunkett's Creek to Hills Grove. 
(j) Iu 1853 Ararat fi 'Olll Gibsou, Uerrlck, Jackson, and Thompson. 
748 ... .... .... 
1836 2~ 1 1527 
828 8g~ 1076 
893 1 
184 1 
------ ------
1646 1 
295 1 
1052 4 
780 ...... 1 
703 ...... 
1459 ...... 
COUNTiES. 
SUSQUEHANNA-Cont'd. 
Great Bend ......... ... . 
Great Bend, (borough). 
Harford ............... . 
Harmony (k) ........... . 
Herrick (j) ............ . 
Jackson (j) ........... .. 
Jessup ............... .. 
f~!~~o-~::::::: ::::::::: 
Liberty ............... . 
Middletown .......... .. 
Now Milford .......... . 
Now Milford, (borough). 
Oakland (k) ............ . 
Susquehanna, (borough) 
Rush .................. . 
Silver Lake .......... .. 
Springville ... ......... . 
Thompson (j) ......... .. 
TIOGA. 
~ 
0 
8 
1431 
855 
1595 
1212 
950 
1175 
804 
9<33 
1751 
1o:~o 
871 
1647 
600 
1106 
2729 
1418 
1079 
1424 
701 
<15 
~ 
izi 
--
1280 
681 
1517 
989 
778 
1153 
786 
955 
1653 
947 
682 
1566 
548 
887 
1948 
1320 
839 
1406 
623 
1870 
d 
·~ 
.... 
0 
R 
--
151 
174 
78 
223 
172 
22 
18 
28 
98 
83 
189 
81 
52 
219 
781 
98 
240 
18 
78 
1860 1850 
$ .-d $ .-d $ .-d <ll Q) Q) 
.... .... .... 
:E 0 :E 0 :E 0 
'0 0 '0 ~ ~ ~ Q Q Q 
-------- ----
1427 4 1960 1G 1143 7 
854 1 ...................... .. 
1579 16 1436 5 1230 8 
12U 1 1072 . ..... 1577 1 
950 .. .. . . 904 .. .. . . 8~4 ..... . 
1175...... 1119 978 .... .. 
802 2 867 . .. . .. 839 1 
983 .. .. .. 871 5 510 ...... 
1751. ..... 1785 (j 1436 7 
1030 . . . . . . 995 . .. . . . 833 .... .. 
871 .... .. 923 ...... 1140 .... .. 
1642 5 1515...... 1432 1 
600 - ..... - 412 C) 
1102 4 522 ...... . .... . 
2729 . .. . .. 2072 8 . . . . . . . ... .. 
1418. .... 1465 6 1159 
1079 ...... 131:3 .... .. 121;3 ...... 
1400 21 1338 8 11:39 9 
699 2 556 2 507 2 
moss................... 4008 2249 1759 4006 2 800 .... .. 850 .... .. 
Brookfield.............. 885 875 10 877 8 902 1 741 ..... . 
Charleston .. .. .. . .. .. .. 2014 1877 137 2009 5 · 198!1 9 1449 21 
Chatham (l)........... .. 1575 1562 13 1575 . . .. .. 1682 1 1208 ..... . 
Clymer (l).............. 1079 1068 11 1079 .. .. . . 1054 ................ .. 
Covington.............. 811 765 46 806 5 858 11 1049 14 
Covington, (borough)... 315 292 2:3 315 .. .. . . 320 ................. . 
Deerfield. . .. . . .. .. . . .. . 665 654 11 664 1 674 . .. . .. ~21 .... .. 
Knoxville, (borough) . . . 400 395 5 4: 0 . . . . . . 313 . . . . . . . . . . . . .... . 
Delmar (m.)............. 1885 1812 73 1877 8 2~88 3.'i 1502 27 
Wellsboro, (borough). .. 1465 1318 14 7 14:36 29 788 21 598 22 
Elk(m.)... ............. 172 14:3 29 172...... 7!> ................ .. 
Elkland {n).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 ..... . 
Elkland, (borough) .. . .. 332 330 2 331 1 310 2 .......... .. 
Farmington .. . .. .. .. .. . 997 985 12 997 .. .. .. 1106 .. .. .. !J021 1 
Gaines . . . .. .. .. .. .. . .. 440 433 7 440 .. . . .. 4:15 .. . .. . 510 ..... . 
Jackson ................ 1531 1490 41 1530 1 1.'i25 ...... 14191 .... .. Lawrence . . . .. . .. .. .. .. 957 933 24 957 .. .. .. 1034 3 1029 ..... . 
Lawrenceville, (boro').. 478 462 16 474 4 511 1 4\34 .... .• 
Liberty . . . .. .. .. . .. .. .. 1379 1258 121 1379 . .. . .. 1717 1 1472 . .... . 
Middlebury .. .. .. . .. . .. 1500 1470 30 149G 4 1562 3 1u96 ..... . 
Morris (m.) .. .. . .. . .. . .. 423 405 18 423 .. .. .. 437 .. . .. . 278 ..... . 
Nelson (n).. ............ 456 447 9 454 2 517 ................ .. 
Osceola (n).............. 523 507 16 521 2 460 ................. . 
Richmond.............. 1558 1517 41 1555 3 1345 .... . . 1221 10 
Mansfield, (borough) .. . 616 595 21 610 6 351 .. .. . . . .......... . 
Hntland .. .. . .. .. . .. .. .. 1157 1131 26 1157 .. .. .. 1156 . .. .. . 1006 .... .. 
Shippen................ 270 266 4 270 .. .. .. 247 . .. .. . 298 ..... . 
Sullivan................ 1637 1622 15 1637 .... .. 1884 ...... 1756 1 
Mainsburg ..... ... . 212 210 2 212 ...... 114 ................ .. 
Tioga . .. .. . .. .. .. . .. . .. 1074 930 144 1073 1 1068 5 1156 1 
Tioga, (borough) . . .. . .. 440 390 50 429 11 441 9 . .. . . . .. .... 
Union (o).......... ... .. 1098 983 115 1097 1 1293...... 824 1 
Ward (o) . . . . .. . .. .. .. • . 285 280 5 285 . .. . .. 663 ...... . ......... .. 
Fall Brook, (borough) .. 1390 597 793 1390 ................... - ......... . 
Westfield (l)............ 912 900 12 912 .. .. .. 1130 .. .. .. 1348 .... .. 
\Vestfield, (borough)... 370 357 13 370 ............................ .. 
UNION. 
Beaver (p). ............. ...... ...... ...... ...... ...... ...... . ..... 1658 1 
Bu:tralo . .. . .. .. .. .. . .. .. 1521 1514 7 1521 . .. .. . 1560 . .. . .. 1346 ...... 
Centre (p) . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . .. .. .. . .. . 2159 12 
Chapman (p) . .. • • .. .. .. .. • .. • .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. • .. . .. .. . 1!101 ...... 
East Buffalo............ 1011 1004 7 1004 7 957 11 969 1 
Lewisburg, (borough) . . 3121 3021 100 3020 101 2638 28 1989 23 
North ward......... 1356 1323 33 1334 22 1374 13 .......... .. 
West ward......... 635 606 29 622 13 ...................... .. 
South warJ......... 1130 1092 38 1064 66 12G4 15 ......... . .• 
Greg-g (q) ...... .. . .. . . . 821 813 8 821 ............................ .. 
Hartley (r) .. .. .. • ... .. . 1143 1132 11 1122 21 15l!J 11 2134 8 
Kelly................... 942 938 4 938 4 77!J .... .. 827 7 
Lewis (1·) .. • .. .. • .. .. • .. 1007 1002 5 1007 .. .. .. (j5H ...... . - ........ .. 
Hartleton.......... 292 291 1 292. ..... 288 ................. . 
Limestone.............. 880 86!) 11 873 7 912 1 806 1 
Mifflinburg, (borough).. 911 904 7 910 1 863 2 78a .... .. 
Midrlle Creek (p) ....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 614 .... .. 
Penn (p) .. • .. .. .. . .. .. .. . .. • . . .. .. . . . .. • .. . .. .. • . . .. .. .. .. .. . . .. .. 2729 7 
Perry (p) .......... .... ..... . .... .. ...... ...... ...... ...... ...... 1319 22 
Union . . .. . .. . .. . .. .. . .. 840 813 27 822 18 818 2 1436 16 
New Berlin, (borough).. 646 63!)1 7 644 2 672 .... .. 740 1 
~~~~~~.f~~~r(~)::::::~: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ii~g!: ::::: 
\Vest Bntl"alo........... 1046 1041 5 1046 . .. . . . 1075 . .. . .. 1006 1 
White Deer . . .. .. . .. . . . 1676 1610 66 1675 1 1639 .. . .. . 1536 1 
VENANGO. 
Allegheny (s).. .... . .. .. 1485 1279 206 1469 16 1572...... 1174 ..... . 
Pleasantville, (borough) 15!>8 135il 240 1576 22 291 ................. . 
Canal .. .. . . .. . . . . .. .. .. 1205 1182 23 1195 10 954 . .. . .. 870 ..... . 
Utica .............. 225 212! 13 225 ............................ . 
(k) In 1853 Oakland from Harmony. 
(l) In 1tl58 Clymer from Cbatham and Westfield. 
(m.) In 1856 Elk from Delmar and Morris. 
(n) In 1852 Elkland to Nelson and Osceola. 
(o) In 1856 \Vard from Union. 
(p) Since 1850 from Union County to Snyder County. 
(q) In 18G1 from Lycoming County. 
(r) Tn 1856 Lewis frBm llartley. 
(s) In 1868 Oil Creek from Allegheny. 
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1870 1860 18il0 
COUNTIES. ai -~ ~ .-d i .-d 2 .-d Cl) Q) Cl) 3 -~ .. .. .. ~ .. 0 ;.s 0 ;.s ~ 0 0 '0 ~ '0 ~ 0 E-i ~ R Q Q Q 
------
VENANGO-Cont'd. ) 
Cherrytree . • • • . • . . • . • . . 2326 1972 354 2319 7 1227 . • . . . . 930 .••••. 
Clinton (a).............. 901 863 38 900 1 899 .............••.•• 
Corn planter . . . . . . . • . . . . 10100 8203 1807 9994 106 1077 . . . • . . 693 ..•... 
Pit Hole City....... 237 189 48 225 12 .........•..........•... 
Cranberry.............. 2337 2153 184 2337 . • . • . . 1732 . . . . . . 1297 20 
Vonar1go City, (borough) 1550 1414 136 1543 7 ....................... . 
French Creek • • • . . . . . . . 1330 1216 114 1324 6 1257 12 962 ..... . 
Franldin, (borough)..... 3908 3313 595 3738 170 1258 45 919 17 
1st ward...... . . . . . . 1608 1430 178 1560 41:3 . . . • . . . . . • . . . ......•..•. 
2d ward............ 1958 Hi14 344 1838 120 ...... ................•. 
3d ward. . . . . . . . . . . . 342 269 73 340 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•••. 
llarmony (b)............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 ...•..........•••. 
Ilickory (b)............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 ................•. 
Irwin (a) . . • • • • • . • • . • • • . 1489 1445 44 148!! . . . . . . 15fi3 . . . . . . 1504 .•..•. 
Jackson................ 984 959 25 984. .. . . . 826 . . . . . . 985 ....•. 
Cooperstown . . . . . . . 264 250 14 264 .........................••••. 
~~~f~~1 ~~~: ::::::::::: ··ios2 ·· io5i ···· 3i · ·ios2 :::::: 1ci~~: ::::: ·· · 837 :::::: 
Oil Creek (c) . . . . . • • • • • • 5098 4232 866 5075 23 ...............•....•.•. 
Oil City, (borough) .• . . . 2276 1824 452 2217 59 ...................•..•. 
Pine Grove............. 875 816 59 875 . . . . . . 938 . . . • . . 690 ..... . 
Plum................... 1140 1096 44 1140 . . . . . . 1294 . . • . . . 835 ....•. 
President . . . . . . • • . . . • . . 618 544 74 618 . . . • . . 512 ...•..........•.•. 
mchland . . . . • • • . . . . . . . . . 1023 1003 20 1023 . . • . . . 1121 . • • . . . 1008 .•..•. 
Hockhtnd.... .. . . . • . . . . . 2068 1!J71 97 2067 1 1675 . .. • . . 1409 ...••. 
Sandy Creek . ........... 1391 1311 80 13!Jl...... 1328. .•• .. 954 3 
Scrub Grass (a)......... 997 980 17 997 .•.... 1234 4 1143 .••••. 
Emberton, (borough)... 488 445 43 • 486 2 .........•..........•••. 
Sugar Creek............ 1656 1419 237 1653 3 1021 1 875 ...••. 
Tionesta (b) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . 752 7 1185 ...••. 
WARREN. 
Broken Straw ..•.•..... 1048 853 195 1040 8 739 .......... 631 3 
Youngsville, (borough) .. 4ti2 416 46 462 ............ 421 .. .......... 363 .. .......... 
Cherry Grove .••.....•.. 61 57 4 61 ...•.. 68 ...•.. 63 .••••. 
Col urn bus .............. 1257 1120 137 1248 d5 1388 ........ 1278 .. ....... 
Columbus, (borough) ... 466 3[18 68 466 .......... 476 .. ........ ........... 
····-· Conewango (e) .•...••.•. 1212 93:3 27!) 1209 3 1071 2 878 6 
Warren, (borough) ..••. 2014 1524 490 2009 5 171!) 19 1010 3 
Corydon ....•........... 411 395 16 411 .......... 302 . ....... 228 .. ........ 
D eerfield ............ , .. 2324 1969 355 2307 17 1448 1 102L 1 
Tidioute, (borough) .... . 1638 1293 345 1618 20 ..•... ............ .. .......... 
Eldred ........••.....• 557 537 20 556 1 534 194 
Elk .....•............•. 469 401 68 4fi!J ............ 480 . ........ 408 6 
Farmington (e)(j) •••••. 1101 959 142 1101 .......... 1048 ........... .. ......... .. .......... 
Freehold .....•...•.•.•. 1316 1158 158 1311 5 1418 ........... 1162 .......... 
Glaue .....•..•• ; •...... 8!J!J 724 175 l:l75 24 687 11 407 13 
Kinzua .......•..••..... 318 302 16 318 ........... !i91 ........... 232 ........... 
Limestone .•••.•..•..... 848 72~ 127 845 3 420 1 247 1 
Mead ...........•....•.. 463 325 138 462 1 466 7 162 .......... 
Pine Grove (/) ......... 1206 1099 107 1206 ........ 1100 1 1527 .. .......... 
Pittsfield ....•.......•.. 1260 1044 216 1257 3 1081 4 754 2 
Pleasant .......••••..... 385 287 98 ~183 (g) 425 5 230 10 
Sheffield ........••...... 660 4!JO 170 659 1 367 .......... 317 .. ........ 
Southwest .............. 677 655 22 677 ........... 616 ........... 390 .. ......... 
Spring Creek . .....•.... 1116 1066 50 1108 8 828 .......... 569 32 
Sugar Grove (e) ..••..••. 172!) 1265 464 1729 .......... 1646 .......... 1522 1 
WASHINGTON. 
Allen .......•......••.. 815 736 79 802 13 621 14 .••.•..••••• 
Amwell . . . . . . • . . . . . . . . . 1879 1861 18 1871 8 2035 7 1753 1 
Buffalo . . . . . . . . . . . . . . . . . 11l:l9 1156 33 1185 4 1576 2 1192 18 
Taylorstown . . . . . • . !J8 95 3 98 .••...........•..........••... 
Canton................. 592 573 19 577 15 548 39 1217 64 
Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . 3178 2518 660 3020 158 1833 74 1433 36 
Monongahela,(borougll). 1078 1035 43 1020 58 8!J7 102 902 75 
Cecil. . . . . . . . . . . • . . . . • . . 1102 1004 98 10!J2 10 958 1 1007 1 
Chartiers . . . . . . . . . . . . . . . 1870 1703 167 1628 242 1584 211 1527 150 
Cannonsburg, (borough) 641 609 32 565 76 591 59 575 52 
Cross Creek . . . . . . . . . . . . 1034 !J82 52 969 65 102!J 81 1890 31 
Cross Creek . . . . . . • . 134 133 1 134 . . . . . . 63 13 ........... . 
Donegal. . . . ............ 2068 2005 63 2038 30 1677 13 1939 15 
Claysville . . . . . . . . . . 284 276 8 284 . . . . . . 297 1 275 ..... . 
East B ethlehem . . . . . . . . 1621 15fl6 35 1606 15 1825 37 2100 76 
Millboro, (borough) . . . . . 324 322 2 324 . . . . . . 292 . . . . . . 333 ..... . 
~~:~ ~~;~1:1i~~;:::::::: : 1§~~ 1~~~ ~! 1~g~ ····is 1~g~ · · · · i3 ~~~~ 2! 
California, (borough).... 65!J 656 3 653 6 473 3 ........... . 
Greenfield, (borough) . . . 386 367 19 385 1 370 . • • . . . 37!J 1 
WestBrownsville,(boro') 547 534 13 536 11 G13. .•. . . 4::i7 20 
Fallowfield. . . . . . . . . . . . . 834 821 13 801 33 867 30 1107 25 
.Franklin............... 1074 1046 28 1010 64 1091 18 ........... . 
Washington, (borough) . 3571 3364 207 8141 430 3152 435 2427 235 
Hanover . . . . . . . . . . . . . . . 1898 1829 69 1786 112 2052 38 2041 80 
Florence . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 5 
Hopew ell. . . . . . . . . . . . . . . 804 775 29 710 !J4 803 78 1615 133 
We~;tMiddletown,(boro') 346 328 18 303 43 323 !J 315 11 
Independence . . . . . . . . . . 977 !J46 31 9~1 56 !J81 97 ..••...•.... 
Independence ...•.. 1 144 138 G 137 7 . . . . . . . . . • . . . .......... . 
~!~~!0~.:::::::::::::~~ t6~5 lg~g i~ 16~~ ~ 1i~~ ~~ --iiiss :::::: 
(a) In 1855 Clinton from Irwin and Scrub Grass. 
(b) In 18GG to Forest County. 
(c) In 1868 Oil Creek from .Allegheny. 
(d) Also 4 Indians. 
(e) In 1856 parts of Conewango and Sugar Grove to Farmington. 
(f) In1853 Farmiggton from J.'i.ne Grove. · 
(g) Also 2 Indians. · 
(/1) In 1860 Pleas:mt Mount (borough) merged in Mount Pleasant Township. · 
(i) Exclm;ivc of part of Wayne, (borough .) 
1870 1860 1850 
COUNTIES. ai -~ ai .g 
' 
.-d ai .-d I> <l) Q ] .. .. ~ .. .s :0 Cl) 0 ~ ~ ~ I-< '0 0 0 ~ ~ E-i ~ R Q Q Q 
-------- - - --
W ASHINGTON-Cont'd. 
Mount Pleasant .....•.. 1321 1230 91 1289 32 1328 20 1239 15 
.North Strabane ......••. 1273 1192 81 1144 129 1165 48 1169 41 
Nottingham ....•...•••. 924 886 38 !HO 14 908 8 !)94 14 
Peters ......•........... 943 888 55 940 3 94a ........... 92:3 1 
Robinson ..•............ 937 861 76 !)21 16 817 23 819 24 
Smith ..........•....... 2067 1815 252 2038 29 13!)3 24 1441 21 
Somerset ........•...... 1325 1300 16 1303 22 1661 62 1505 7 
Bentleysville .•..•.. 277 277 
·-···· 
268 9 ...... ............. ........ .. ......... 
South Strabane ......... 1159 1108 51 1089 70 1010 53 11!10 201 
Union ...........•...... 1418 1168 250 1404 14 1442 10 1183 !) 
West Bethlehem ...•.... 1964 1933 3f 1963 1 195!) 2 2076 38 
West :Finley ............ 1471 1448 23 1441 30 14:20 33 1181 32 
West Pike Run •........ 1252 1238 14 1147 105 796 73 1059 107 
Beall ville ..•••.•..•. 297 296 1 286 11 357 ......... .......... ........... 
WAYNE. 
Berlin.................. 1295 965 330 1295 . . . . . . 1786 . . . • . . 803 .•.•.. 
Buckingham . . . . • . . . . . . 1127 944 183 1125 2 1415 . . . . . . 590 2 
Canaan..... . . . . . . . . . . . . 680 527 153 680 . . . . . . 871 . . . . . . 1935 3 
Waymart, (borough).... 567 501 66 561 6 5:37 2 .........•.. 
Cherry Ridge........... 1101 800 301 1100 1 10DO 1 613 1 
Clinton................. 1178 !J58 220 1178 . . . . . . 1200 . . . . . . 833 7 
Damascus.............. 2823 2474 34!J 282:3. .. . . . 2395. ..• . . lGOl 1 
Dyberry................ 1196 !J14 282 1182 14 1:320 19 788 2 
Bethany............ 202 147 55 201 1 225 . . . . . . 295
1
. · · · ·-
Lebanon................ 628 538 90 627 1 669...... 426 ..... . 
Manchester . . . . . . . . . . . . 1269 1135 134 1269 . . . . . . 988 . . . . . . 749 ..... . 
Mount Pleasant (h)..... 1952 15!JO 362 l!J51 1 2335 . . . . . . 1542 9 
Oregon . . . . . . . . . . • . . . . . . 690 510 180 690 . . . . . . 86:l . . . . . . 361 ..•... 
Palmyra................ 2481 174!J 732 2477 4 25:18 2 2014 1 
Paupack . . . . • . . . . . . . . . . 642 534 108 638 4 578 . . . . . . . . . . . . . ..... 
Pleasant Mount, (bor) (h) • • • . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . 186 . . ...• 
Preston (i).. ...... ...... 1400 1230 170 1400 ... ... 1517 1 875 ..... . 
Salem . . . . . . . . . . . . . . • • • . 2607 2402 205 2607 . . . . . . 226u . . . . . . 1453 1 
Scott (i) ... ... •••••••••. 817 764 53 817 ...... 871. .. . .. 615 · 2 
South Canaan . . . . . • . • . . 1308 · 1208 100 1308 . . . . . . 1231 ...•...........•.. 
Sterling . . . • • . . . . • . . . . • . 1454 1250 204 1454 . . . • . . 1298 4 1032 1 
Texas . . . • • • . . . . . . . . . . . . 4449 2818 1631 4442 7 3175 7 2567 13 
Honesdale, (borough) . . . 2654 1931 723 2653 1 2540 4 2257 6 
Prompton, (borough) . • . 394 323 71 394 . . . • • . 296 . . • . . . 306 ...•.• 
Wayne, (borough)...... 476 404 72 476 . . . . . . 400 ...•..........•..• 
WESTMORELAND. 
Allegheny (j) .... .. . •. . 1710 1560 150 1709 1 1888 . ••• . . 3318 1 
Bell (k) . . • • . ••• • •• •••••• 810 786 24 793 17 875 26 ...........• 
Burrell (j) . . • . . . • • . . • . . . 1819 1715 104 1812 7 1770 9 ........... . 
Cook (l) . • • • • • • • • • • • • • • • 875 853 22 874 1 103G 7 ........... . 
Derry.................. 5170 4872 298 5126 44 4850 9 5164 3 
Bairdstown..... • . . ... . . . . . . . . . ... . . . . .. . . . .••... 284 2 329 ..... . 
Latrobe, (borough) . . • • . 1127 1021 lOG 1122 5 757 1 ..........• 
Livermore.......... 211 20!J 2 208 3 165 . . • • • . 153 .....• 
New .Alexandria, (boro') 305 296 !J 305. ..• .. 2!J5...... 300 ..... . 
Donegal (l) . • • • • • • . • • • • . 1304 1275 29 1304 . . . . . . 138!J . . . . . . 2525 ·- 2 
Donegal . . . . • . . • . • • . 192 189 3 192 ...•..........•............... 
East Huntington . . • . . . . 2134 2099 35 2104 30 1946 6 1853 20 
Fairfield (m)............ 1895 1815 80 1880 15 19!J4 20 3331 21 · 
Bolivar. . • . • • • . . . . . . 298 269 29 298 . . • . . . 40 ..•............... 
Franklin (n)............ 17!J6 1748 48 1793 3 1759 1 2551 9 
Hempfield (n)... ... . . . . . 5819 5584 235 57~6 33 5651 35 6171 27 
Adamsburg . . . . . . . . 229 227 2 229 . . . . . 236 . . . • . . · 261 2 
Greensburo-, (borough).. 1642 1569 73 1601 41 1349 39 1003 48 
Ludwick, /borough) . . . . 533 · 523 10 533 . . • • . . 29!J ................. . 
Ligonier (l) . . • • • • • • • • • • • 2434 2380 54 2433 1 2365 14 2567 15 
Ligonier, (borough) . .... 317 310 7 316 1 350 1 377 1 
Loyalhanna (k) . . . • • • • • . 813 785 28 804 !J 850 17 1221 37 
Mississenewn, (o) • • •• • • • . •• • • • • •• • • • . •• • • • • ••• •• • ••• • • . • • • • • •••••• 862 .....• 
Mount Pleasant . . . . . . . . 2547 2492 • 55 2492 55 24·19 20 2572 4 
Mount Pleasn,nt, (boro'). 717 713 4 689 28 4!J3 4 52!J 5 
Nor~h Huntiu&ton (n) . . 3493 2589 904 3456 37 2779 10 2537 33 
Irwm, (borougn)... • . • • . 833 7L2 121 826 7 • • • • • • • • • • • • . . . • . . . ••••• 
Penn (n)................ 2423 2240 183 2419 4 2109 ...... . .......... . 
Penn, (borough). . . . . . . . 820 533 287 820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Rostraver . . . . . . . . . • . . . . 2786 2583 203 2597 189 2280 170 1!J56 131 
Salem (k)(n) .... __ .••••• 212,1 2085 39 2106 18 2116 16 2044 21 
Salem, (oorough) ... . .• . 4-18 438 10 447 1 41!1. ... . . 299 ..... . 
Sewickley . . . . . . . . . . . . . . 23n 20!JG 276 2367 5 1!J35 1 11!89 . .... . 
South lluntington (o)... 22LO 2131 59 2210 . . . . . . 2264 . . . . . . 1466 4 
West Newton, (borough) 902 858 134 !J!J1 1 !J38 11 751 20 
St. Clair (m) . . . . . . . . . . . 777 747 30 77:! 4 952 4 . .......... . 
New Florence, (borough) 333 326 7 83:3 ............................ . 
Unity.................. 3624 3301 323 3624 . . . . . . 3400 . . . . . . 36!J2 6 
Youngstown, (borough). 3\J l 285 lG 301 . . . . . . 360 . . . . . . 445 !J 
Washington (k) . ........ 1416 13!J1 25 1414 2 1387 2 2057 l!J 
WYOJ\ITNG. 
Brain trim (p) .••••••.••. 
Clinton ....•.•.•.••..... 
Eaton ...•.•.••.....•••• 
Exeter ..•...•.•••...... 
Falls .........•..•...... 
Forkston (q) • .•••••••••. 
62:J 
834 
830 
211 
1096 
576 
588 32 GHl 1 
796 38 834 ..... . 
826 4 829 1 
211 ..... . 211 ..... . 
1064 32 1095 1 
555 21 576 ...•.. 
(j) In 1852 Burrell from Allegheny. 
·(!.;) In Ul53 Bell from Loyalhanna, Salem, and Washington. 
(l) Iu 1855 Cook from Donegal and Ligonier. 
(m) In 1856 St. Clair from Fairfield. 
498 ······ (i54 ..... . 
!)38 ...... 
1 
216 ...•.• 
850 ..... . 
606 ..... . 
835 
544 ..... . 
914 ······ 
187 ..... . 
7!J7 1 
694 .•.•.• 
(n) In 1855 Penn from Franklin, Hempfield, North Huntington, and Salem. 
(o) In 1850 Mississenewa merged in South IIuntiugton. 
(p) In 1854 Meshoppen from Braintrim and Washington. 
(q) In 1857 North Branch from Forkston. 
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TABLE IlL-STATE OF PENNSYLVANIA-Continued. 
187'0 1860 tsao 187'0 1860 18ao 
COUNTIES . a) s:l $ .t:J .t:J .t:J ~ -~ bl) "" <ll "" ! "" ·z H _..., H H ~ H :a .S· ;a 0 0 0 z 0 ~ 0 ~ 0 0 8 ~ 0 0 0 COUNTIES. <ll 
~ ~ .t:J ~ .t:J <ll .t:J oi ~ bl) "" "" "" "Q.) H H ;a H 0 :a 0 0 ~ H 0 0 0 z 0 ~ ~ ~ 8 ~ 0 0 0 
---------1---1--- ---------------------11---------1-- -----------------
WYOMING-Cont'd. 
Lemon ................ . 
Mehoopany ............ . 
Meshoppen (a) ...••..•.. 
Monroe ................ . 
Nicholson ............. . 
North Branch (b) ...... . 
N ortb Moreland ....... . 
Overfield (c) ........... . 
Tunkhannock ......... . 
Tunkhannock, (borough) 
v'vashington (a) ........ . 
Windham ............. . 
YORK. 
531 
888 
1239 
974 
1546 
358 
831 
433 
1212 
953 
793 
660 
523 
873 
1137 
937 
1463 
336 
803 
409 
1157 
889 
748 
645 
8 
15 
102 
37 
83 
22 
28 
24 
55 
64 
45 
15 
531 ..... . 
888 ······ 
1238 1 
!)74 ..... . 
1541 5 
358 ..... . 
830 . 1 
433 ..... . 
1212 ..... . 
953 ..... . 
793 ..... . 
660 ... - :. 
4041- - - - - . 2841. - . - .. 
828 - .. - . . 767 .. -- .. 
948 ................. . 
814 ······ 602 ..... . 
1141 ...... 727 ..... . 
343 ..... - .... - ...... . 
834 2 765 1 
374 ................. . 
1019------ 751 ..... . 
635 3 559 2 
764 . ----. 1675 . --- .. 
669 . .. - . . 549 . - .... 
CarrolL . . . . . . . . . . . . . . . . 898 895 3 896 2 882 20 803 4 
Dillsburg, (borough).... 21:!1 273 8 277 4 293 13 270 ..... . 
Chan~eford....... . . . . . . 2501 2434 67 2442 59 2110 71 1572 42 
Couewago ...... ...... .. 1382 1363 19 1382 ..•... 1266 11 1264 6 
Dover .................. 2281 2267 14 2281. ..... 2258 18 1918 ..... . 
Davidsburg. .... .. . . ... . . ...... ... . . . ... . . . ...... 69 ................. . 
Dover, (borough\....... 418 418 ...... 418 ...... 300 2 246 ..... . 
Weiglestown....... ...... ...... ...... ...... ...... 60 ................. . 
Fairview . . . . . . . . . . . . . . . 1941 1895 46 1920 21 2098 28 2098 40 
Fawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1457 1432 25 Vl87 70 1309 93 930 113 
Franklin . . . . . . . . . . . . . . . 910 902 8 908 2 1014 3 815 ..... . 
Franklintown, (borough) 181 181...... 181...... . . . . . . . . . . . . 82 ..... . 
Hcidelburg . . . . . . . . . . . . . 2266 2143 123 2260 6 1736 22 1596 20 
Hanover, (borough)..... 1839 1728 111 1828 11 1624 6 1205 5 
Hellam . . . . . . . . . . . . . . . . . 1639 1620 19 1617 22 1624 18 1521 7 
Wrightsville, (borough)_ 1544 1452 92 1-106 138 1198 162 1160 150 
HopewelL............. 3830 3669 161 3746 84 ::1288 78 2380 52 
Stewartstown...... 212 210 2 212 ...... 188 1 .........•.. 
Jackson(d)............. 1499 1476 23 1499 ...... 1421 ................. . 
YORK-Cont'd. 
Lower Chanceford...... 2306 2259 47 2086 220 1945 215 1541 96 
Lower Windsor . . . . . . .. 2429 2361 68 2428 1 2157 5 1917 6 
Manchester. . . . . . . . . . . • . 2427 2383 44 2423 4 2578 17 2591 12 
Manchester, (borough) . 406 403 3 405 1 ....................... . 
Manheim............... 1159 1134 25 1159 ...... 1091...... 1806 ..... . 
~~!b%~;:::::::::::::: ~~i~ ~g~~ 3; ~~~~ ~ ~~~g ~ 2~~~ ~ 
Goldsborough, (borough) 310 306 4 30fl 1 .............•.......... 
Lewisberry......... 268 267 1 268 . . . . . . 292 . • . • . . 243 2 
North Codorus...... . . . . 2476 2391 85 2478 3 2253 4 2124 2 
Paradise (d) . . . . . . . . . . . . 1300 1296 4 1299 1 1206 3 2353 1 
Peach Bottom . . . . . . . . . . 2366 2063 303 2233 133 2124 126 1313 96 
Shrewsbury . . . . . . . . . . . . 3559 3298 261 3535 24 2926 20 1617 42 
Glen Rock.......... 537 488 49 537 ...... 289 .............•.... 
Shrewsbury........ 600 555 45 600 . .. . . . 550 2 472 ..... . 
South Codorus.......... 2002 1952 50 2002 . . . . . . 1840 2 971 ..... . 
Jefferson, (borough) . . . . 327 320 7 327 . . . . . . 204 . . . . . . 164 ..... . 
Springfield ...... :. . . . . . 1958 1858 100 1953 5 1637 3 1341 4 
Logansville......... 256 252 4 256 ...... 221 ................. . 
Spring Garden (e)....... 3040 2729 311 2994 46 2899 33 2393 42 
UpperWindsor ......... 2024 1974 50 2014 10 1722 9 1706 5 
Warrington . . . . . . . . . . . . 1726 1716 10 1724 2 1681 . . . . . . 1579 1 
Washington............ 1444 1443 1 1444 ...... 1386 21 1339 ..... . 
WestManchester ...... 18241747 771821 3 1265 51352 9 
Buttstown ............ :... ...... ...... ...... ...... 259 3 ........... . 
West Manheim_........ 1147 1112 35 1137 10 971 7 ... _ 
York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2594 2450 144 2591 3 2390 5 1950 10 
Dallastown......... 287 26'7 20 287 .........................•.... 
York . . . . . . . . . . . . . . . . . 11003 9855 1148 10665 /337 8271 334 6518 345 
1st ward............ 3238 2776 462 3141 97 ....................... . 
2u ward............ 2287 2141 146 2185 102 ....................... . 
3u ward. . . . . . . . . . .. 1135 1098 37 1083 52 ....................... . 
4thward ............ 2213 195::1 260 2128 85 ....................... . 
5thward ............ 2130 1887 243 2128 fl ....................... . 
(a) In 18::i4 Meshoppen from Braintrim and Washington. 
(b) In 1857 North Branch from Forkston. 
(c) In 1859 organized. 
(d) Iu1857 Jackson from Paradise. 
(e) Exclusive of' city of' York. 
(j) Also 1 Indian. 
STATE OF RHODE ISLAND. 
NoTE.-The marginal column marks towns; the first indentation, cities. 
187'0 1869 18ao 1870 1860 tsao 
COUNTIES. <ll >:i ~ ~ <ll ~ COUNTIES. a) ci .t:J --d --d ~ :d l:;j) $ "" $ "" ~ bl) .s "" $ "" .s "" ·z H H ;<;::; -~ ;a 0 ;a 0 0 3 ·a H H H ol H 0 0 ..<:l 0 ~ H ;a 0 ;a 0 ;a 0 0 z 0 ~ ~ ~ 0 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 8 ~ 0 0 0 8 z ~ 0 0 0 
-------- ------
--
7701 
BRISTOL. PROVIDENCE-Cont' d. 
Barrington ........... • .. 1111 816 295 1095 a15 978 22 25 Glocester ............... 2383 2160 225 2377 h5 2423 4 2860 BristoL. ................ 5302 4288 1014 5167 135 5037 234 4416
1 
200 12 
Warren ................ 3008 2251 757 2971 37 2584 52 
30171 
86 Johnston ... ....... ..... 4192 3211 981 4172 20 3414 26 2899 38 Lincoln (i) .............. 7889 4569 3320 7869 20 .... -- ...... ~ ~ - - - -
------
KENT. North Providence ...... 20495 13151 7344 20414 aBO 11751 67 7620 60 1st voting district .. 7106 5296 1810 7063 a42 
·-----
......... 
------ ------
Coventry ............... 4349 3654 695 4337 12 4246 1 36031 17 2d voting district .. · 8315 5017 3298 828:3 32 ............ 
East Greenwich ........ 2660 ~~~~ 428 2'i59 101 2784 a97 ~~~~~ 41 3d voting district .. 5074 2838 2236 5068 6 ...... ------ ·----- ·-----Warwick ............... 10453 3387 10229 a223 8752 b159 162 North Smithfield (i) .... 3052 1781 1271 3037 15 ---- ........ ·-----
West Greenwich ....... 1133 1088 45 1132 1 1256 2 1341 9 Pawtucket (g) .......... 6619 4359 2260 6602 17 .... -- ..... -
------
Providence ........... 68904 51727 17177 66320 k2559 49129 1537 4{)014 1499 
NEWPORT. 1st ward ............ 11927 8159 ::1768 11446 a480 9122 252 6926 277 
Fall Ri•er (e) ........... 3338 39 ······ 2d ward ............. 4607 3592 1015 4081 !126 4287 437 4138 445 ------ ·----· ------ ------ ------ ·----- 3d ward ............ 8912 6416 2496 8658 bH5 78G2 214 6547 15[1 Jamestown ......... · .... 378 363 15 370 8 387 13 344 14 4th ward ............ 5504 4110 1394 5424 80 4568 147 5111 2~8 Little Compton ......... 1166 1098 68 1127 39 1298 6 1454 8 5th ward., .......... 8077 5832 2245 8020 57 7587 59 7277 23 Middletown ............ 971 . 892 79 965 6 1001 11 827 3 6th ward ............ · 5844 4995 849 5446 m390 9046 319 10015 347 Newport .............. 12521 9741 2780 11728 c789 9817 691 8935 628 
1st ward ............ 1767 1600 167 1703 a63 7th w:J.rd ... 7457 5892 1565 7314 n136 6657 109 ------ ------
------------ ------ --·--- 8th ward ............ 7838 6135 1703 7594 244 2d ward ............ 2716 2239 477 2446 d268 -----· ------ ------ ------
------------ ------
.......... 9th ward ............ 8738 6596 2142 8337 401 3u ward ............ 20lJ7 1692 315 1900 107 -----· 
------------ ------ ------
·Scituate ................ 3846 3604 242 3832 14 4242 9 4568 14 4thward ............ 2135 1690 445 1917 a217 
------------ ------ ------ Smithfield (il ........... 2605 1973 632 2581 24 13249 34 11459 41 5th ward_ ........... 3896 2520 1376 3762 134 
------------ ------ Woonsocket {j) (i) ...... 11527 5933 5594 11512 15 .... -- ...... New Shoreham ......... 1113 1108 5 1079 34 1292 28 1218 44 ------ ------
Portsmouth ............ 2003 1766 237 1974 29 2039 9 1828 5 WASHINGTON. TiYerton (c) ...•••..••• 1~98 1818 80 1872 26 1902 25 4619 eo 
PROVIDENCE. Charlestown ............ 1119 1066 53 987 o17 972 9 959 35 Exeter .............. _ .. 1462 1445 17 1425 37 1698 43 1588 46 
Burrill ville ..... .. ...... 4674 3250 1424 464(i c24 4109 a30 3519 19 Hopkinton ........... -.. 2682 2578 104 2651 31 2731 7 2469 8 
Cranston _ .............. 482:£ 3313 1509 4747 75 7254 '~:p~: 125 North Kingstown ...... 3568 3137 431 3472 96 3012 92 2853 118 CumlH'rland (j) ......... 3882 2611 1271 3876 6 8315 10 Richmond .............. 2064 1886 1781 2029 33 1917 47 1757 27 East Providence (g) . . ... 2668 2316 352 26311 371····-· South Kingstown ..... 4493 4212 281 4t7n 314 43()5 352 ::l558 249 Foster ................. 1630 1621 9 1630 . . . . . . 1935 ...... 1932 Westerly ............... 4709 3873 836 462::i 84 3422 j36 2716 47 
(h) Also 3 Indians. (a) Also 1 Indian. 
(b) Alr;o 5 Indians. 
(c) Also 4 Indians. 
(d) Also 2 Indians. 
(i) In 1870-'71 Lincoln, North Smithfield, and part of Woonsocket from Smithfield. 
(e) In 1856 Fall River from Tiverton. Since June 1, 1860, to the State of Massa-
chusetts. . 
(f) Since June 1, 1860, part of' Woonsocket from Cumberland. 
(g) Since June 1, 1860, East Providence and Pawtucket from the State of Massa-
chusett.s. 
33 
(j) Also 12 Iuuians. . 
(k) Also 25 Indians. 
(l) Also 9 Indians. 
(m) Also 8 Indians. 
(n) Also 7 Indians. 
(a) Also 115 Indians. 
258 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
TABLE IlL-STATE OF SOUTH CAROLINA. 
NOTE.-The marginal column marks townships, as they existed .June 1, 1870; the first indentation, cities; the second, towns. Names of towns are placed under the 
names of the townships in which they are respectively situated. The population of each townshlp includes that of all towns situateu in it. 
187'0 1860 18ao 187'0 1860 1sao 
COUNTIES. a5 ~ a5 .-d ~ .-d a5 ~ bJJ Q) Q) p. 
·a;: :t::: ;.; ;.; :t::: ... 
.s :g ..s ;q 0 0 ;.; ,.<:< Cl ~ Cl 0 0 f$: 0 f$: E-1 ~ ~ 0 0 0 
COUNTIES. a5 ;:l 
.& .-d $ .-d i .-d ~ -~ bJJ Q) Q) Q) "Q) .... .... ;.; ~ .... ;q 0 ;q 0 ;q 0 0 0 ~ Cl f$: Cl ~ 0 E-1 ~ ~ 0 0 0 
----
------ ---[---[[----------- --------------- ------ ------
ABBEVILLE. 
Abbeville--····-······· 3034 2994 40 1001 2033 ...... ------ .•.... 
1 
..... . 
.Abbeville........................................ 569 23 370 882 
:Bordeaux .............. 2232 2227 5 834 1398 -·-·-· -··--- ------~------
Calhoun Mills _ .... _ ... _ 2208 2198 10 510 1698 .. ---- .. -.-- ........... . 
Cedar Springs ... __ ... _ _ 1503 1496 7 447 105G ...... ---- ............. . 
Cok~~~:;b~~y: : :::::::: 2~~5 .. ~~ :~ :::: :: ... ~~~ .. ~~~~ ::: ::: ::: ::: · · · 329.- · · 549 
Diamondllill ........... 1760 1752 8 811 949 ····-- ...... ······[---··· 
Donnaldsville . . . . . . . . . . 1155 1152 3 t-81 574 ......... -- ....... : ..... . 
DueWest .............. 10301029 1 608 422------------------------
Due West . . . . . . . . . . 400 ... ___ . . . . . . . . . . . . _. . . . . . .... - - . . . . . 150 180 
Greenwood............. 2817 2808 9 912 1905 ··-·-- ............ --···· 
Greenwood . . . . . . . . . 700 ................. - ..... . -.. -.- --.-.- ........... . 
Indian Hill ............. 1920 1914 6 798 1122 ....................... . 
LongCain ............. 1400 1400---·-- 687 713 ...... ····-- ...... --···· 
Lowndesville........... 2480 2477 3 1025 1455 -····· .............••... 
~fff~~-i:~\~ : : : : : : : ~ ~ : : : ~ ~;~~ ~;~~ : : : : : : ~~~ i~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Smithville ...... _....... 1519 1517 2 :ns 1 H l -..... -- ............... -
Whitehall.............. 1516 1516 ...... 362 1154 ...... ··--·- ........... . 
ANDERSON. 
Belton ..... _ ........... . 
Broadway ............. . 
Brushy Creek .. __ ... __ . 
Centerville (a)._ ...••... 
Dark Corner_ .... _ .. ___ _ 
Fork-······----··-···--Garvin ___ ...... _ . _ . __ . _ 
Hall .........•.. ··-----· 
Honea Path .... __ ..... _ 
Hopewell. ____ .. __ : .. __ _ 
Mart.in ----------····--·-
Pendleton _ .. _ ... __ .... _ 
Pendleton ......... . 
Rockville __ . _ . __ ..... _ .. 
Savannah _______ .. _ ... . 
Varennes (a) ........•.. 
Anderson (a) _ •••... 
Williamston ___ ........ . 
BARNWELL. 
.Aiken-----·-····-·····-
Allendale._ ...... __ ._ .. . 
Bamberg··-----·-··-·--Barnwell. ________ ..... . 
Beldoc . ____ ... _ .... ___ . _ 
Bennet Spring ....... _._ 
Blackville . __ ... _. __ .. _. 
Buford Bridge ..... _ .. _. 
Bull Pond _ ......... ___ _ 
Fish Pond ............. . 
Four-Mile ... _ .. ___ .... . 
George's Creek .. _. ____ . 
Grf'at Cypress. ____ .... _ 
Midway .............. . 
Millbrook .. ___ ........ . 
Red Oak ............ ___ . 
Richland--···------···· 
§lY~:~~~y- :::::: :::::: :: 
Slee]Jy Hollow .... __ . __ . 
~h~~!~iie-::::::::::::: 
Williston.---- __ .... ___ _ 
·windsor ............... . 
BEAUFORT. 
Beaufort ...... _ ........ . 
Beaufort .. _ ........ . 
Blufl'ton .. ____ ......... _ 
Coosawhatchie . _ .. ___ .. 
Goettee. ___ . _ ..•... ___ .. 
Hilton Head ... ________ . 
Lawton ............... _. 
~~~gi!~go. : ~:::::: :::::: 
Roberts ............... . 
Sheldon . __ ...... ___ ... _ 
St. Helena . __ ... _ ... ___ . 
Yemassee---·····-·-··· 
CHARLESTON. (c) 
1364 
1378 
1752 
1880 
1178 
15112 
1577 
1240 
1926 
1296 
1525 
2115 
985 
871 
1067 
1892 
1432 
1426 
2259 
1847 
1907 
1181 
1176 
1742 
2327 
1385 
2400 
1120 
1935 
1295 
1620 
1218 
1280 
1849 
987 
618 
1513 
1219 
1359 
1087 
1379 
1021 
5511 
1739 
2047 
2573 
2319 
3073 
3905 
1400 
605 
1771 
2225 
6152 
2778 
1364 .... --
1375 3 
1750 2 
1855 25 
1177 1 
156l 1 
1574 3 
1239 1 
1923 3 
1293 3 
1521 4 
2103 12 
984 1 
-870 1 
1066 1 
1869 23 
1404 28 
1425 1 
2214 45 
1845 2 
1901 6 
1166 15 
1174 2 
1741 1 
23115 22 
1383 2 
2396 4 
1115 5 
1927 8 
1283 12 
1617 3 
1:203 15 
1269 11 
1842 7 
987------
616 2 
1512 1 
1219 ...•.. 
1352 7 
1087 ·····-
1376 3 
1018 3 
5437 74 
1677 62 
2032 15 
2554 19 
2318 1 
3044 29 
3896 9 
1400 --··--
605 .... --
1767 4 
2224 1 
6145 7 
2778 ······ 
898 
750 
1199 
1096 
743 
1074 
959 
684 
1009 
799 
1056 
1122 
530 
517 
629 
968 
673 
953 
1163 
504 
672 
543 
362 
388 
1074 
351 
442 
608 
345 
719 
695 
402 
735 
575 
371 
381 
380 
505 
725 
334 
692 
612 
513 
466 
116 
1092 
984 
... 71 
806 
777 
252 
387 
65 
87 
159 
466 ------ ---- ·- ------ ..... . 
628 -···· ............. : .. ---
553 ---··· ....•....... ----· 
784 ...... ------ ...... -.... . 
435 .... -- ...... -·-·· ...... . 
488 ................ - ...... . 
618 ...... -.......... - -- ... . 
556 ····-· ............ ------
917.----- ...... -··· ....•... 
497 ...... ···-·· -····· --- .. -
469- .... - ---.-- ....... -.--. 
993 --·-.- ... -- ....... ------
455 383 471 ... - - - .... - -
3i4 -····· .... -- -..... . ... --
438- ...... --- .. --· .. . ------
924 ...... ··· ··- -----· ..... . 
759 367 258 .... -. --.- .. 
473 ------ ·-·-·· -·-··- ..... . 
1096 .................. -- ... . 
1343 .... -- .... -- . ----- ..... . 
1235- -·--- . ----- ------ . -----
638 ····-- ................ .. 
814-----~ ...... ···-·· --·---
1354 ..... - . - .. ; . . .. - .. . ... -. 
1253 ...... ···-·- -····· ·----· 
1034-----. ·---- .... -- . ·-----
1958 - - - - . . . .. - .. . - - - . - . - ... -
512 ---· .. -··· ...... -- ·-···· 
1590 .... -- ---· ..... ·-- ·--- ·-
576 ............ ·----· ---·--
925 -····- ................. . 
816 --- .. - ....... ·-· .. ·-·· ·-
545 ............. ··-··· ---- .. 
1274 -·· ... ·-·- ........ -.... -
616---- .. -·- --- ··---- ·-·· .. 
237 -·-·-- ...... ···-·- ·- ·-·· 
113::1 . --... . . -... . -. - . . .. - .. -
714 ............ ··--·· .... .. 
634 -····· ···--- .......... .. 
753 . .... . ----·- ----·· ..... . 
687 ----·- ···-·- ····-- .... .. 
409 ... ·-- - .. --- ...... --· ··-
4998.--- ....... - . ----- .· .. - .. 
1273 .. - .. - ... - -. 866 b13 
1931 . --- .. - . - - .. - -. - - - .. -- -. 
1481 . - . - - . . . - - . . . .. - . - .. - - - . 
1335 -··-.- ··-· ·- ·---- ..... ·-
3002 .... - ....... -----. ···-- . 
3099 ............ ··-- -- ·-·· ·-
623 -·-··- ............ ·---·-
353 -----· .... -- ·····- ------
1384- -· .. - .... ·- . ----. ·•···. 
2Hl0 ...... ··--- ....... ---- .. 
6065 - . - - - - ... - - - - . - - - - .. - - .. 
2619 ···-·· --···· ··---· - ---·· 
Charleston . . . . . . . . . . . 48956 44064 4892 22749ld26173 23321 e17146 20012 22973 
1st ward ...... _.... 4132 3562 570 2314 /1817 2391 gl199 2807 2611 
(a) Of Anderson: 503 in Centerville and 839 in Varennes. 
(b) Slave population not defined. 
(c) The major civil divisions of this county are parishes. 
(d) .Also 34 Indians. 
(e) .Also 52 Indians. 
(j) .A.]so 1 Indian. 
(g) Also 6 Indians. 
lh) Also 32 Indians. 
(i Also 24 Indians. 
C HARLEsToN-Cont'u. 
2d wartl....... . . . . 4751 4354 397 216':' j2583 2048 2824 2750 3528 
3d ward _.......... 6114 5055 1059 3424 2690 3816 17:!6 4386 3759 
4th ward........... 10691 9636 1055 4885 h5774 4687 3979 5499 679-3 
5th ward .... _...... 6061 5504 557 2287 3771 2564 i2078 ____ . _ .. _ ... 
6th ward _ . . . . . . . . . . 8785 8248 537 3470 5315 3367 j2781 ...... _____ _ 
7th ward. . . . . . . . . . . 3187 2870 317 2000 1187 1845 k690 ........... . 
8th ward _ . . . . . . . . . . 5235 4835 400 2202 3033 2448 1383 .. __ .. .. .. .. 
Neck(Z) ............ ------ ··---- ...... -··--- ------ 155 m486 4570 6282 
Christ Church ..... _.... 4493 4416 77 673 3820 1026 2839 611 2711 
St . .Andrew's....... . . . . 3277 3272 5 83 3194 318 2940 342 3001 
.James Island ....... 1808 1803 5 55 1753 .................. _____ _ 
St. James, Goose Creek. 7795 7763 32 2h5 5680 1780 3786 1783 3036 
St .. .James, Santee . _.... 2657 2656 1 447 2210 456 32::!3 321 3067 
St . .John's, Berkley..... 7868 7867 1 663 j7201 1179 7257 772 8794 
St . .John's, Colleton..... 8604 8593 11 441 816::1 .............. __ .... ___ . 
Edisto Island....... 2762 2754 8 128 26::14 . _ .......... _. ____ .. ___ . 
.John's Island...... . 2016 2015 1 144 1872 ............ ______ ..... . 
Wadmalon Island.. 3826 3824 2 169 3657 _. ___ .... _ ..... _ .... ___ . 
St. Stephen's .......... 3094 3086 8 866 n2210 835 1743 566 2288 
St. Thomas and St. Den-
nis .. _ ..... _.......... 2119 2109 10 167 1952 218 1969 173 2355 
Cain boy ........... _ 318 312 6 94 224 ..... _ ......... __ ...... . 
CHESTEH. 
Baton Rouge .......... . 
Blackstock _ ........... . 
CheAter .... __ ......... . 
East Chester ... _ . ____ .. 
Hallsville __ .. _ ........ . 
llazlewood __ .... _ .... .. 
Landsford ............. . 
Lewisville .......... _ . _ . 
Rossville .... _ ...•.. _ ... 
West Blackstock. _____ . 
West Chester ....... _ .. 
CHESTEIWIELD. 
.Alligator _ ....... _ .... . 
Cheraw---·-··········· 
Cheraw ........... . 
Cole Hill _ ..•..... ___ . _ . 
Court House .... _ .... __ . 
.Jefferson ... _ .. _ .. _ .... . 
Mount Croghan _ ...... . 
Old Store ... __ .... __ ._ .. 
Steerpen ..... __ ....... . 
CLARENDON. 
Brewington ..... : ..... . 
g~;~~~:;} : :: :: : : :: :::::: . 
Douglas .. _ . _ .......... . 
Friendship._ .. _. __ .... . 
Fulton ............. __ .. 
Harmony ............ _. 
Manning .... __ ... _ .... . 
Midway_ ..... _ .. _ .. _ .. . 
Mot.t's ... .............. . 
Mount Zion ........... . 
New Zion ______ . __ .... . 
Plowden's Mill ........ _ 
Sammy Swamp ....... . 
Sandy Grove .......... . 
Santee .. ___ ........... . 
St· . .James ............. . 
St. Mark's ............. . 
St. Paul's .............. . 
COLLETON. 
Blake _ . . . . . . . ... _ ..... 
Bowen ..... __ .... __ . __ . 
Braxton ............... . 
Frazer ................ . 
Glover ............... . 
Lowndes _ ........ __ ... . 
Scott _ . __ ... ___ .... _ ... . 
Sheridan ........ _ ... _ .. 
St. George's Parish._._. 
St. Paul's Parish . ..... . 
Verdi ere .. _ ........... . 
Walterboro .. _ .... . 
Warren .............. _ . 
(j) Also 4 Indians. 
(k) Also 7 Indians. 
3098 
479 
944 
732 
1416 
1556 
2400 
2507 
1600 
1278 
2795 
659 
2258 
960 
710 
1708 
1101 
1682 
1921 
545 
199 
1152 
800 
310 
1440 
1087 
480 
1278 
425 
600 
440 
640 
853 
960 
317 
977 
(i40 
480 
960 
2255 
1467 
1971 
t:l27 
1102 
1850 
1361 
1121 
3993 
4656 
3176 
636 
1631 
30!)1 7 
470 9 
915 29 . 
712 20 
1413 3 
1549 7 
2394 6 
2502 5 
1598 2 
1266 12 
2777 18 
659 ..... . 
2210 48 
!H6 44 
708 2 
1706 2 
1097 4 
1fi81 1 
1897 24 
545 -····· 
199 ..... . 
1149 3 
796 4 
310 ·····-
1439 1 
1087 ..... . 
480 ... - .. 
1267 11 
425 ····--
600 ..... . 
439 1 
640 -··---
853 ---··· 
957 3 
317 .... ·-
977 ..... . 
639 1 
478 2 
960 ..... . 
2248 
1464 3 
1971 .... ·-
826 1 
1101 1 
1845 . 5 
1361 . -.- .. 
1113 8 
3989 4 
4655 1 
3158 18 
623 13 
1631- -·· .. 
1130 1968 ----.- ---.-- ---- -- ------
173 306 - -- -.- . -- - - . -- - - - --- - - -
489 455 . - - - - - . - - - - . - - - - - - -. - . - -
254 478 . ---- ------ -----. ------
279 1137 ·---- ·----- -----· ------
•560 996 ---.-- . ----- . ----. ------
856 15,14 . - -- - - - -- - - - - - - - -- . --- - -
756 o1749 ·----- ·-·--- ·----- ------
548 1052 --- . - - . - - - - . - ---- - . . - - - -
50~ 770 -.. - . - . - - - - - . - - - - - . - - - - -
737 2058 . - - - - - . - - - - - . - - - -- -- - - - -
531 128 ..... - .. --- - ... - .... - - -. 
685 1573 .. - .. - .... - - .. - - - - -- - - . 
472 488 . ........... ··---· -·----
617 93 -----· ------ ...... ···---
1125 583 ....................... . 
804 297 ............ -·--·- ------
1072 610 - .. -.- .. --.- . ----- . -----
1315 606 . - .... - ---. - ... - .... --- -
126 419 . --. -- . -.. .. -... -- ..... . 
109 90 - ..... - .. - .. - .. --- - ..... . 
299 853 .................... ··---· 
226 574 ...... ------ --·-·· ·-·-·· 
248 62 .. - • - - . - - - . . . - - - - - . - - - - . 
294 p1134 ····-· ·····- ........... . 
200 887 . . . . . . . . - - . - .. - - - - .. - . - -
172 308 - -... - .. - - - - .. - - - - .. - - . -
577 701 ------ ----· · -·---- ··---· 
171 254 ..... - ... - - - . . . . . . . . - ... 
439 161 ---- . . . . - - .. ---.-. . --- '. 
256 184 . - . - . - ... - - - -- - - - - ..... . 
202 43~ -- . . . . . .... _II_ - - - - - ... - - . 
300 553 ·····- ------ ...... --·--·· 
415 545 . -- - .·. . .. - . - --- - - - .. - - . -
210 107 ...... . ·····- ··---- -----· 
151 826 - . - .. - . -.- . - - ---- - ... - --
129 511 --.-- - -... -- -.. - - - .. - -- -
15R 322 . . . . . . . .. - . . .. -- . . .. .. - -
104 83ti --.- - - .. -- -. .. - - .. . .. - . -
36 2219 ...... ----·- ····-· ··-··· 
855 
1165 
82 
174 
69 
945 
573 
2098 
792 
1274 
307 
t:l46 
612 ·····- ................. . 
806 ··-·-- ·····- ...... ·----· 
745 ··-··· ............ -·--·-
928 .................. ···---
1781 -·---- -.--.- -· .... ---- .. 
416 . -- .... ---.- . ---- .. -----
548 ---·-- ...... ------ -·----
q1~g- ~-, : :: : : : : : : : : : I. : : : : : : I : : : : : : 
329 ··---- ................. . 
785 -····· ·····- -····· ..... . 
(l) Since 1860 merged in the city of Charleston. 
(m) Also 11 Indians. 
(n) .Also 18 Indians. 
(o) .Also 2 Indians. 
(p) Also 12 Indians. 
(q) Also 9 Indians. 
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TABLE III.-STATE OF SOUTH CAROLINA-Continued. 
DAULINGTON. 
Boston ................ . 
Brown ........ . ....... . 
Butler ................. . 
Colfax ................. . 
Flood ................. . 
Grant ................. . 
Hamilton .............. . 
Holloman ............. . 
Humrhrey ........... .. 
Lang s ................ . 
Lincoln ............... . 
Sllerman .............. . 
Snetter's .............. . 
Stevens's .............. . 
Sunny ................. . 
Thomas ............... . 
Timmonsville ..... . 
\Vhittemore ........... . 
Wright .............. .. 
EDGEFIELD. 
1913 
1598 
1099 
1418 
862 
2172 
1814 
1590 
896 
1214 
1845 
1385 
771 
1918 
669 
1558 
477 
1986 
1535 
1913 .... --
1598 .... --
1098 1 
1416 2 
859 3 
2146 26 
1812 2 
1590 .... .. 
896 .... .. 
1211 3 
1843 2 
1385 ...... 
771 ------
1917 1 
667 2 
1555 3 
474 3 
1960 26 
1535 ...... 
910 
753 
336 
138 
196 
505 
318 
898 
543 
254 
923 
837 
113 
950 
413 
825 
235 
534 
651 
1003 ............ ------ .... .. 
845 ....................... . 
763 ............... - ... ---.' 
1280 .... -- ... - . . -- . .. . . ... - . 
666 . -- - -- . .. .. . . -- .. . . .... . 
1667 ....................... . 
1496 ...................... .. 
692 ·----- ...... ------ ..... . 
353 ...... '--- ........... - --
960 ...... ------ ........... . 
922 __ , ___ ............ ------
548 ...... ------ .......... .. 
658 ....................... . 
968 . -- . -- .. .. .. .. . - .. . . -- .. 
25(i ...... ------ .......... .. 
733 ............ ------ ..... . 
242 ....................... . 
1452 ............ ------ ..... . 
884 ...... ------ . .......... . 
Bloeker's............... 1035 1035 ...... 363 672 ....................... . 
Butler's .. .. . .. .. .. . . . . 2080 2071 9 448 1632 ........ .' .............. . 
Coleman's.............. 2243 2242 1 929 1314 ....................... . 
Collins................. 733 733 ...... 303 430 ....................... . 
Cooper's................ 1795 1792 3 714 1081 ...................... .. 
Dean's . .. . .. .. .. .. .. .. . 1320 1320 539 a780 ...................... .. 
Grant.................. 1116 1114 2 252 864 ...................... .. 
Gray................... 2533 2530 3 1192 1341 .. .. .. .. .. . .. ........ .. 
Gregg. .. .. .. .. . .. .. . .. . 3200 3164 36 2369 b811 .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. 
Hamburg.............. 1120 1099 21 273 c842 ....................... . 
Hamburg................ ...... ...... ...... ...... 397 d7 626 444 
Hammond.............. 2560 2550 10 662 al897 ....................... . 
Hibler . .. .. .. .. .. .. . .. . 1607 1605 2 724 883 . . .. . . .. .. .. . . .. . . .. .. .. 
Horn's Creek (e) . . .. .. . 1945 1935 10 409 1536 ....................... . 
lluiet's. ..... ........... 2556 2553 3 1305 1251 ...................... .. 
Mobley's . .. .. .. .. .. . .. . 1278 1273 5 455 823 ...................... . 
Norris................. 1485 1481 4 838 047 ..................... .. 
Pickens (e) . .. .. .. .. .. .. 1559 :i.555 4 601 958 ....................... . 
E!lgetield (e) .. .. .. . 846 836 10 344 502 514 4 ........... . 
Rhinehart's............ 14:{8 1421 17 862 576 ................. · . . .... . 
Ryan...... ............. 836 835 1 357 479 ........................ . 
Schultz . .. . ........... 1 848 835 13 236 612 . .. . .. . .. .. . . .. .. . . ... .. 
Sllaw's Creek .. .. .. .. . 1760 1755 5 891 /867 ...................... .. 
Springfield (e).... . .. . .. 1861 1857 4 431 1430 ....................... . 
Spring Grove........... 2477 2473 4 1095 1382 ....................... . 
Tall>ert's . .............. 1117 1117 ...... 283 834 .................. .... .. 
Turkey Creek.......... 959 958 1 264 695 ....................... . 
Washington............ 1025 1025...... 245 780 ....................... . 
FAJRFU:LI>. 
1 ......... , ........... . 
2 .................... . . 
3 ..................... . 
4 ..................... . 
• Winnsborough ... . 
5 ..................... . 
6 ..................... . 
7 ..................... . 
8 .................... . 
9 ..................... . 
10 . .................... . 
11 ..................... . 
12 . ·- ··· ............. . . ' 
13 ............. . ....... . 
GEORGETOWN. 
Black River ........... . 
Collins ................ . 
Georgetown ........... . 
Georgetown ....... . 
PeeDee ............... . 
Sampit ................ . 
Santee ............... . 
Waccamaw .......... .. 
GREENVILLE. 
Austin ............... . 
Bates ................. . 
"Bntler. ................ . 
Chick's Spriugs ....... . 
Cleveland ............. . 
~~~1;.~!~1~ : ::::: :::::: : : : 
Gantt ............ . .... . 
Grassy Mountain ... _ .. 
Greenville ............ . 
Greenville ......... . 
1st ward ....... .. 
2u ward ....... .. 
2236 
2159 
1600 
1554 
1124 
932 
1120 
1280 
1562 
1600 
10;>9 
1280 
1266 
2240 
960 
1440 
3520 
2080 
2400 
960 
2571 
4310 
1512 
1400 
1646 
1226 
814 
1457 
1749 
844 
1335 
3135 
2757 
572 
239 
2232 4 
2127 32 
1598 2 
1518 36 
1090 34 
932 ...... 
1119 1 
1269 11 
1562 ...... 
1592 8 
10!)3 6 
1278 2 
1257 9 
2232 8 
959 1 
1439 1 
3474 46 
2034 46 
2398 2 
958 2 
2571 ------
4303 7 
1499 13 
1396 4 
1640 6 
1223 3 
814 ...... 
1447 10 
1740 9 
843 1 
1334 1 
3087 4R 
2712 45 
562 10 
232 71 
697 
471 
363 
646 
483 
136 
482 
332 
790 
520 
283 
259 
314 
494 
286 
730 
748 
683 
173 
62 
261 
513 
1006 
982 
1095 
905 
733 
837 
976 
531 
1268 
1553 
1382 
319 
140 
1539- ...... -- ... ----- - ..... . 
1688 ...................... .. 
1237 ...................... .. 
908 ...................... .. 
641 341 14 .......... .. 
796 ................... , .. .. 
638 ................. ------
948 ....................... . 
772 ...................... .. 
1080 ................ -- .... .. 
776------ ............ ------
1021 ...................... .. 
952 ------ ...... ------ ..... . 
1746 ...... ------ ------ ------
674 . ----. ------ . -- .... ----. 
710 -- .. -- . -- .. - . --. -- . -- ---
2772 ------ ------ ........... . 
1397 786 934 604 1024 
2227 ...................... .. 
898 . .. .. . ---- .. . ....... - .. . 
2310 -- .. -- .... -- .... -- .... .. 
3797 ...................... .. 
506 ............ ------ ------
418 ...................... .. 
551 . --.-- -- . - -- .. -- -- ----. ' 
321 -- -- -- -- - - .. -- . - -- . - . - --
81 .. -- . . -- .. -- -- -- .. . -- . --
620 . -- -- . . . -- .. .. . .. . . ... --
773 ---~-- ------ ...... ------
313 . -- . .. .. .. -- -- -- -- .... - -
67 .... -- -- .. .. . . - . -- -- -- .. 
1582 ---- .............. ·-- .. . 
1375 1449 d6P 670 635 
2g51:::::: :::::: ::::::i:::::: 
(*) Incomplete; the other principal civil divisions were not separately returned. 
(a) Also 1 Indian. 
(b) Also 20 Indians. 
(c) Also 5 Indians. 
(d) Slave poJJulation not separable. 
1870 .1860 JS50 
G-REENVILLE-Cont' d. 
3d wiud ....... .. 167 161 6 lOG 58 . ..... ---- ............ .. 
4th ward ........ . 559 546 13 27!) 280 . ..... ------ ........ .. .. 
5th ward ....... .. 30:3 301 2 180 12J. --- ...... _·_ .. ... . ..... -
6th ward ........ . 917 910 7 355 ;)62 ...... ------ .......... . 
G-rove .....•.... _ .•.. ... 1089 1086 
1261 1259 
3 565 524 ......... -- .... - .... ... . 
Highland ..... ......... . 
Oak Lawn ............. . 995 99<1 
O'Neal ............... .. 1:148 1342 
2 1041 
1 624 
(j 1072 
220 ....................... . 
3? 1 . ---- ... -- ... ---- . . -- ... 
27(i ...... ------ ··- ··· ..... . 
Paris Mountain ....... . 690 680 10 510 180 .. .. .. . .. -- . -- -- . 
Saluda ......•.......... 1761 1760 1 1423 338 ...... -··· .. ------ .. ... . 
HORRY. 
Bayboro................ 885 
Buck's ........ _........ 1481 
Conway borough........ 1610 
Conway borough.... 606 
Dog Bluff . . . . .. . .. .. .. . 789 
Dogwood Neck.. . . . . . . . . 573 
Floyd's................. 630 
Gallivant's Ferry....... 1089 
Green Sea...... . .. . . .. 1043 
Little River............ 951 
Simpson's Creek....... . 945 
Socastee ................ • 725 
KERSHAW. 
Buffalo ................ . 1764 
DeKalb ............... . 2578 
Camden ........... . 1C07 
Flat Rock ............. . 3755 
Wateree ............. .. 3657 
LANCASTER. 
Cane Creek .... ........ . 1759 
Cedar Creek ........... . 1505 
Flat Creek ............ . 2088 
Giles Creek ........... . 2040 
Lancaster ......... . 591 
Indian Land .... ...... . 969 
Pleasant HilL ......... . 1624 
Spring HilL. .......... . 
Waxhaw ............ . 
1142 
960 
LAURENS. 
883 2 
1478 3 
1600 10 
596 10 
789 ...... 
573 . ----. 
630 ...... 
1087 2 
1042 . 1 
948 3 
945 ...... 
724 1 
1760 4 
2537 41 
970 37 
3752 3 
3646 11 
1752 
1503 2 
2088 .......... 
2030 10 
587 4 
966 3 
1621 3 
1138 4 
960 ........... 
b09 
661 
1024 
289 
673 
422 
516 
872 
937 
426 
736 
410 
1222 
588 
4;";~ 
957 
1042 
350 
361 
1548 
1069 
291 
532 
1055 
952 
292 
76 ....... -- -- . . --. .. . . -- .. 
820------ ................ .. 
586 .. -- .. -- . -- - ... -- ... - .. 
317 273 203 . -- -- . . .. -- . 
116 ...... ------ .......... . 
151 ...... ------ .......... .. 
114 ..................... .. 
217 .. -- -- -- -- .. . . -- --
106 ...... ------ ........... . 
525 . .. .. . -- .. .. . ... -- -- -- .. 
209 . .. . .. . -- -- . . -- . -- -- -- --
315 .................. ------
542 1548 4 ...... . ~ ~ .... 
1990 1046 6 ...... 
·-----
555 1028 593 602 531 
2798 708 
------ ------
2615 520 65 ------ ------
1409 
----- ------ ------ ------
1144 
------ ------ ------
........ 
h536 ........... ............ 
------
------
971 ........... 
300 278 258 207 169 
437 .......... ........... ........... 
------
569 ........... .......... 
·----- ------
190 ........... ........... 
------
. ......... 
668 ............ ............ 
------ ------
Clinton (g) .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. . • .. .. . .. • .. 193 4 ........... . 
Cross HilL .. .. .. . . .. . .. 2393 2371 22 733 1660 .. -- ...... -- ...... -- .. .. 
DiaL . .. .. .. . . . . .. . . . .. . 2529 2528 1 1643 886 -- .................... --
Hunter................. 2557 25!10 7 700 1857 .. -- .............. -- .. .. 
.Jack's.................. 2720 2709 11 697 2023 --.--- .............. -- .. 
Laurens .............. _ . 4289 4271 18 1841 2448 . --.. . .. .............. --
Laurensville (g) ..... __ .. . .. __ .. .. .. .. .. • .. . . . .. . . 423 6 .......... .. 
Scuffietown. .. .. . .. .. .. . 1797 1795 2 818 979 .. -- .. .. .. .. . . .. .. . - -- .. 
Sullivan................ 2132 2128 4 1222 910 . --- ................. --. 
Waterloo.. .. .. .. .. .. . . . 2158 2148 10 1091 1067 .................. -- .. .. 
Young's................ 1961 1958 3 1159 802 ....................... . 
LEXINGTON.(*) 
Black Creek ........... . 
Boiling Spring ....... _. 
Broad River ........... . 
Bull Swamp ........... . 
Chinquepin ........... . 
Co_ngaree ............. .. 
Dutch Fork ........... . 
Giddy Swamp ......... . 
Gilbert Hollow ..... ... . 
Hollow Creek ......... . 
Lexington ............ .. 
Lightwood Creek ..... . 
McTier ............... . 
Platt. Springs .......... . 
Rocky Springs ........ . 
Saluda . .. .. .. ....... .. 
Sandy Run ............ . 
MARION. 
474 
354 
1116 
933 
25J 
1095 
1352 
358 
872 
1315 
1563 
28 
703 
679 
458 
792 
u43 
474 ...... 
354 . --.--
1114 2 
931 2 
253---- .. 
1089 6 
1:150 2 
358.-----
869 3 
1315 .... --
1554 9 
28 .. ----
703 . --.--
670 9 
458 -----. 
791 1 
638 5 
408 66 -- • .. . -- .• -- -- • .. • -- .... 
322 32 -- .. -- .... -- . .. • .. -- -- .. 
798 318 ........ -- .. -- .... ---- .. 
675 258 . .. . .. -- .. -- .... -- ------
175 78 ------ :---- . .. ---- ------
670 425 ...... ---- -- -- .. -- -- ... -
634 718 -- .. -- . --.. . . . -- .. . -- .. . 
247 111 ....................... . 
564 308 . -- -- . .. -- .. . -- . -- .... --
890 425 . -- . .. . -- .. . .. .. .. . ... --
1082 481 .... -- .. .. .. ---- -- . ----. 
28 ... ·-- .................. ------
503 200 . -- . -- ... -- . .. .. -- -- .. --
337 342 ---- -- .. -- .. ---- .. -- .... 
368 90 -- .. -- .. -- -- . -- .. . -- -- .. 
572 220 .... -- .... -- . -- -- . -- .... 
179 464 .. -- -- -- .. -- .. -- -- -- -- .. 
Bethia .. .. .. .. . . .. .. .. . 767 766 1 469 298 ........ , . .. .. ...... -- .. 
Britton's Neck......... 884 884 . . .. .. 448 436 . --.-- .............. -- .. 
Cain'~:< .................. 1007 100? ...... 517 490 .................. ------
Carmichael............. !lUI 912 7 609 310 ...................... .. 
Harleeville............. 1314 1313 1 1 613 701 ...................... .. 
Hillsboro........... .. . 1318 1316 2 913 405 ..... - ................ .. 
.Jeffreys............ .. . . 20d5 20u2 3 624 1381 ..... ... .............. .. 
Kirby.................. 1155 1155 .. .. .. 585 570 . ..................... .. 
~~~~~~ :::: : :: ~: : : ~:: - ~~g~ ~~~~ ::: : ~i 1r~~ 1~~r : ::::: 
1
:::::: ::::::::::::: 
Marion. . .. . . .. . . .. . 968 938 30 468 500 .. .. .. .. .. .. 212 d2 
(e) Of Edgefield: 268 in Horn's Creek, 316 in Pickens, and 262 in Springfield. 
(f) Also 2' Indians. 
(g) Its township not ascertained. 
(h) Also 4 Indians. 
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TABLE IlL-STATE OF SOUTH CAROLINA-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. a5 l'l .,::J a5 .,::J $ .,::J COUNTIES. c.) -~ $ .,::J $ .,::J .,::J -~ $ 0) 0) 0) 0) 0) ~ 0) 3 ·~ ... :E ... ... 3 :S ... ... ... 0) :E 0 0 :E 0 Q) :E ..s :E 0 ..9 c:l ... 0 0 0 ~ ... 0 
"'" 
0 0 ~ ~ ~ 0 0 ~ 0 ~ ~ 0 H ?; -~ 0 0 0 H ?; R 0 0 0 
----------t---t---t---t-------------tt-----------t---t---t---1'---t---t---t---t---t---
MARION-Cont\l. 
McMillan's ........... . 
Moody ................ . 
Pee Dee ............... . 
Reeves ................ . 
Rowell ................ . 
Wahee ................ . 
Woodbury ........... .. 
MARLBORO. 
.Adamsville .... ·- ...... . 
Bennettsville .......... . 
Brightsville ........... . 
Brownsville ........... . 
Hebron ............... . 
Red Bluff ............. . 
RedHill .............. . 
Smithville ............. . 
NEWBERRY. 
8:~~~~~~---_-_-_-_-_::::::::: 
Cromer's .............. . 
ii~ir~:~-- ·_ ~ -_ · __ · _- _- _- ~ ~ _-::: : 
Marbinton's .. ___ .... __ _ 
Mendenhall's ......... _. 
Moon's. __ ...•.......... 
Newberry ..... -···-----
Newberry ......... . 
Reeder's .............. . 
Stoney Battery __ ... _ .. 
OCONEE. 
Centre ................ . 
Chattooga ............. . 
Keowee ............... . 
Pulaski ............... . 
Seneca ................ . 
•.rugaloo ...... : . ....... . 
Wagoner .............. . 
Walhalla (a) ....... . 
Whitewater ........... . 
ORANGEBURG H. 
.Amelia ................ . 
Branchville .......... . 
Branchville ....... . 
Caw Caw ............. . 
Cow Castle ............ . 
Good by's ......... _ .. .. 
Goodland ........... _ .. 
Hebron ............... . 
Hopewell ............. . 
Liberty .............. .. 
Lyons ................. . 
Middle ................ . 
New .Hope ............ . 
Orange ............... .. 
Orange burgh ...... . 
Pine Grove ........... .. 
Poplar .. ........ _ ..... . 
Providence ... _ . ..... _ .. 
Rocky Grove .......... . 
Tabernacle ............. . 
Vance's ............... . 
PICKENS. 
Dacusville ............ . 
~~~~~1oe- : : :: :: ~ ~ ~: ~:::: 
Garvin ................ . 
Piclrensville .. ......... . 
Pickcnsville ....... . 
Pumpkintown ......... . 
Salubrity ............ .. 
RICHLAND. 
Centre ................ . 
Columbia ............. . 
Columbia ........... . 
1st ward .......... . 
2d ward .......... . 
3d ward .......... . 
4th ward .......... . 
1635 
985 
1113 
1815 
891 
1429 
210 
1407 
1736 
857 
1597 
1581 
1308 
1505 
1823 
1791 
1224 
2224 
2133 
2061 
1171 
1675 
1513 
2792 
1891 
2290 
1901 
191'0 
596 
1120 
653 
2313 
1436 
1982 
716 
526 
2040 
1339 
366 
934 
720 
719 
955 
311 
293 
408 
1537 
1104 
951 
1243 
246 
827 
730 
880 
697 
355 
822 
1356 
1089 
1099 
1478 
31(34 
1223 
716 
1367 
1124 
832 
92!)8 
3433 
1302 
1896 
2667 
1633 2 (335 
985 - -- - - - (311 
1113 ...... 649 
1814 1 1088 
8[Jl - - - - - 437 
1429 . ----- 590 
210 -.---- 128 
1406 1 757 
1734 2 553 
854 3 526 
1594 3 762 
1579 2 830 
1308------ 686 
1503 2 388 
1819 4 644 
1770 21 428 
1199 25 695 
2215 9 579 
2116 17 615 
2032 29 880 
1166 5 363 
1665 10 536 
1510 3 375 
2754 38 1250 
1860 31 822 
2290 ---- - - 463 
1900 1 1273 
1909 1 1515 
586 10 579 
1093 27 897 
652 1 638 
2303 10 1382 
1434 2 1112 
1909 73 1529 
653 63 557 
518 8 462 
2015 25 
1336 3 
363 3 
932 2 
720 .... .. 
719 .... .. 
954 1 
311 ...... 
286 7 
406 2 
1529 8 
1101 3 
951 ...... 
1235 8 
239 7 
826 1 
730 .... .. 
880 .... .. 
6!l4 3 
355 .... .. 
822 .... .. 
1356- .. ---
1088 1 
1098 1 
1473 5 
3163 1 
1223 ..... . 
716 ..... . 
1365 2 
1092 32 
812 20 
8722 576 
3192 241 
1208 94 
1792 104 
2530 137 
295 
543 
187 
336 
274 
256 
545 
146 
237 
229 
306 
380 
208 
478 
133 
211 
207 
304 
369 
209 
176 
1059 
909 
1013 
925 
2227 
817 
518 
1079 
564 
370 
4002 
1329 
603 
818 
1252 
(a) Its township not ascertained. 
(b) .Also 1 Indian. 
(c) .Also 1 Chinese. 
1000 ------ . ----- ------ . -----
374------ ----.- ·- -- -~ ------
464 - - - - - - - -- - - - -- - - -- -- - - - -
727 ............ ·----- ------
454 ------ ...... ------ ------
839 - - - - .. .. - - - - . - - - -- - - - - - -
82------ ------ ...... ------
. 650------ ............ -----
1183 ------ ------ ---- -- - --- --
331 ------ ------ - --- - .. --- -. 
835------ ...... ------ ..... . 
751 --- -- - .. --- . ----- - .. ----
622 - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1117 ------ -- _· __ - .. ---- .. ----
1179 - - - - - - . - -.-- - --- - - . . - - - --
1363 -- - .. .. -- - - . - .. .. - .... -
529 ... - - - . - -- - - . - - . - - . - .. - -
RICHLAND-Cont'd. 
Fourth................. 7687 7663 24 1236 6451. ...................... . 
Lower. . .. .. .. .. . .. . . .. . 307 307 .. .. .. 3 304 . .. .. . . .. . .. .. . . . . . .... . 
Third .... .............. · 1815 1803 12 906 d904 .. .. . . . . . .. .. .. . . .. ... . 
Upper .................. 1962 1957 5 761 1201 ....................... . 
SPARTANBURG. 
Beech Spring ......... . 
Campo "Bello ......... .. 
Cherokee ............. .. 
Court House .......... . 
Cross Anchor ......... . 
Fair Forest ........... . 
Glenn Spring ......... .. 
Limestone ............ . 
Pacolett .............. .. 
Riedsville ............. . 
Spartanburg ......... .. 
Spartanburg ...... . 
White Plain .......... . 
Woodruff ...... · ...... .. 
3280 
2951 
1675 
1229 
1833 
1129 
1814 
2463 
1312 
2679 
2669 
1080 
1342 
1408 
327!; 2 
2946 5 
1675 ...... 
1196 33 
1832 1 
1128 1 
1810 4 
2454 9 
1308 4 
2679 ------
2650 . 19 
1071 9 
1340 2 
1408 ...... 
2369 
2144 
1375 
778 
1133 
652 
1150 
1611 
864 
1647 
1945 
685 
920 
787 
911 ....................... . 
807 . -.. -- .. - - - - ... - .. . - - - - -
300 ---- ..... -- . . ... -- ..... . 
451 .... -- . ----- - ... -- . -- .. . 
700 ....................... . 
477 .......... .. ........... . 
664 ...................... .. 
852 .................. ----- -
448 ............ ------ ..... . 
1032 ---- ... -- - - . . ---- - - --- .. 
724 ...... - .. - .. ------ ------
395 1187 e29 504 672 
422 . - .... --- - - - .... -- ---- .. 
b620 .................. ------
1645 ...... ...... ...... ...... SUMTER., 
1518 .................. ------
1181 •...... .. .. .. . .. .. . . . . .. . Bishopville ............ . 1701 
1142 
947 
1519 
1598 
320 
1698 3 723 
621 
267 
431 
566 
978 ............ ······ . .... .. 
1141 1 521 .................. ------806 ........ . ............... Bradford Springs ...... . 
1139 ...... .................. Carter's Crossing ..... .. 945 2 680 --- .... ----- .. -.-- . -·--. 
1138 ......................... Concord .............. .. 1518 1 1088 ---- -. .. .. - . .. - - - - . --- -. 
1542 ...... .... .. . ... . . ...... Lynchburg ........... .. 1992 6 1432.----- ------ .......... .. 
1069 .. .. . . .. .. . . 486 23 Manchester .......... .. 302 18 98 
365 
147 
371 
549 
266 
283 
668 
299 
222 ................ .... ... . 
1~~L::: :: :::::: :::::: :::::: Mfla1:£~~: ::: :::::: ~::: 1763 649 
1574 
1679 
1485 
1585 
1518 
2095 
3659 
1807 
1634 
1759 4 13{l8 ....................... . 
646 3 502 ...... ------ .......... .. 
395 -- --- . ---- -- . -- --- ---- - -
17------ ------ ........... . 
223 ------ ·----- ..... . __ · __ __ 
15 - -- - - - - - -- -- - - - - -- - - - - - -
931 ------ . -- --- ---- - - .. -- --
324 . - - - .. - -- -- - - -- - -- - - - - - -
453 ...... ------ .......... .. 
159 ---- .. -- ·--· --- ....... --
64 ............ ------ ..... . 
17 45 . --- -- .. -- -- . ----- ---- - -
796 ------ --- -- - .. - --- . --- --
179 --- .... ----- . ----- ------
598 ...... ······ ...... ..... . 
446 - -- -- . -- - - - . . -- -- - . - - -- -
463 .......... -- ........... -
410 ...... ................. . 
165 ...... ------ ------ ..... . 
56------ ...... ------------
179 ...... ------ ------ --- .. -
1231.----- ------ ------ ------
7:24 .............. · ......... -
743 -----· ------ ...... ------
765 - ' -- - . - - - - - - .. -- - - -- - -- . 
113 468 429 . --- -- .. - .. -
616 -----· ······ .......... .. 
523 - - -- -- . - - - - - - - -- - - - - -- --
. 576 ---- -- ---- -- --- -- - ----- -
328 .................. ------
146 ------ ------ .. ---- ------
646 . ----- . -- - - . ---- -- . --- - -
297 - -- -- - - -- -- - - -- - - - - - - - --
180 ------ ------ ----- ..... -. 
86------ ...... ·----- ------
553 ······ . ........... ..... -
b936 ...... ------ ----.- - --.--
b405 . ........• -. - ... -. ---- --
198- ... - ..... -- .... -- . ---.-
288 ...... ······ .......... -
560 .......... .......... ........... ........... 
4(32 
------
c5295 4395 3657 3184 2876 
2104 
··---- ·-----
-.... - .. ~ 
------
699 
-----· ------ ------ ------
1078 
------ ·----- ------ ---·--
cl414 
---- .... - ·----- ------ ------
Mount Clio ............ . 
Privateer ............ .. 
Providence ............ . 
Rafting Creek .... ..... . 
Shiloh ................. . 
State burg ............. . 
Sumter ............... .. 
Sumter ............ . 
Swimming Pens ....... . 
UNION. 
1574 ...... 
1679------
1481 4 
1585 ...... 
1518 ·-----
2091 4 
3596 63 
1747 60 
1632 2 
1411 
991 
398 
1203 ...................... .. 
1130 ....................... . 
1219 ...................... .. 
1302 ... -.- ....... ----- ---- .. 
850 -.. --- .... -. - - .. - - - .... -
1796 .... -- - - - - .. . -.. -- - - - - - -
2248 ...... ------ ------ ..... . 
816 796 323 500 856 
1236 ..... - . ·- - - - - - - - . - - .. -- - . 
Bogansville . .. . . .. .. . . . 1891 1885 6 814 1077 ...................... .. 
Cross Keys .......... _.. 1349 1349 . .. .. . 736 613 . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .... . 
~fsiiJ~!s~~~~~-:: :::::::: i~g~ iir~ ~ 1n~ ~~~: ::::: :::::: :::::: :::::: 
GoshenHill ............ 1431 1427 4 316 1115 ...................... .. 
Gowdeysville........... 2647 2645 2 1220 1427 ....................... . 
Jones ville . . .. . . . . . .. . .. 1809 1800 9 931 878 .. . .. . . . . .. . . .. .. . . .... . 
Pinkney . . . . . . . . .. . .. . . 2413 2412 1 1451 962 ....................... . 
Santuck................ 1879 1878 1 657 1222 ...................... .. 
Union . . .. .. .. .. . . .. .. . . 2845 2t<12 33 1361 1484 . . . .. . .. . .. . .. . . . . . .... . 
Unionville............... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 233 321 
WILLIAMSBURG. 
Anderson ............. . 
Hope . ..... .... .... .... . 
Indian ................ . 
Johnson ............... . 
Kings ................. . 
Lake ................. . 
Laws .................. .. 
Lee ................... . 
Mingo ................. . 
Penn .................. . 
Ridge ................. . 
Sumter ............. ... . 
Sutton's ............. .. 
Turkey ................ . 
YORK. 
576 
1591 
1147 
1218 
1774 
873 
1274 
1181 
627 
676 
1426 
1679 
46fl 
981 
576 ..... . 
1591 ..... . 
1147 ..... . 
1217 1 
1750 24 
873 ...... 
1271 3 
1181 ...... 
627.---.-
675 1 
1423 3 
1674 5 
466-----. 
981 ...... 
355 221 -- .. -- ... - -.. --- -- --- . --
444 1147 ....................... . 
:304 843 . - .. .. - - - - - - . - - - .. . - - - - -
421 797 ....................... . 
392 1382 - .. -- - .. - - - - ... - - . . - - - .. 
524 349 . - - - . - - - - - . - - - - . - . . - - - - -
202 1072------ ................ .. 
933 248 .. - - . - . - - - - - . - .. - . - - - - - -
158 469 ...... - ----- .......... .. 
158 518 . - - - - - . - - - . - - - - - . - ... - - . 
288 1138 .................. ·------
7 45 934 - - - - - - - - - - .. . - - - . - - - - - - . 
188 278 ............ ... : .. .... .. 
234 747 ...... ------ ........... . 
Bethel........... ...... 233[) 2320 10 1170 1160 ....................... . 
Bethesda. . . . . .. . .. . . . . . 2997 2987 10 1077 1920 ....................... . 
Broad River............ 1455 1451 4 769 686------ ................. . 
Bullock's Creek ........ 3068 3056 12 1381 1687 --~--- ................. . 
Blairsville .. . . . . . . . . 487 484 3 232 255 . . . . .. . . . . . . .. . . . . . ... .. 
Catawba . . . . . .. . .. .. .. . 2893 2879 14 1404 1489 ....................... . 
Cherokee..... . . .. . . .. . 1895 1892 3 1296 599 ..................... .. 
Ebenezer ............... 2157 2153 4 814 1343 ....................... . 
Fort Mills . : . . . . . . . . . . . 2473 2457 16 1309 dl159 ...... . ................ -
King's Mountain ....... 1818 1817 1 1217 601 ....................... . 
York ................... 3200 3165 35 1677 1523 ............. ... ....... . 
Yorkville............................................ 793 567 .......... .. 
(d) .Also 5 Indians. 
(e) Slave population not defined. 
POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 261 
TABLE IlL-STATE OF TENNESSEE. 
NOTE.-The marginal column marks civil districts. Their numbers are official; their names are those in general use. The first indentation marks cities; the 
second, towns. Names of towns are placed under the names of the civil districts in which they are respectively situated. The population of each civil district 
hicludes that of all towns situated in it. 
18'10 1860 . 1850 181'0 1860 1850 
COUNTIES. ~ l=i ~ ..r;; ~ ..r;; ~ ..r;; 
COUNTIES. 
bl) <ll <ll <ll 3 .::; .f ;<;:: '" ;<;:: '" '" ~ 
'"'" 
0 ~ ~ '"'" ..s0 0 ~ '0 ~ 0 H z IZi 0 0 0 
aS ~ B ..r;; $ ~ $ ..r;; c; p. <ll <ll ~ ·;;:; 
'" 
._. 
:.3 ~ 0 ~ ~ ~ 0 ¢ C'3 '" '0 '0 0 ~ ~ 0 ~ H ?-"i R 0 u u 
----------1---1---- -------------1 -----------1---------- - -- -- -- - -
ANDEHSON. 
k f;~r~~~;s·c~~~~:R~~ci~ 
3 . .A.dkin's ............ . 
4. Hall's .............. . 
5. Ross's ............. . 
6. Clinton ............ . 
Clinton ........ . 
~: ~~c\::~::::::::::::: 
9. Scarborough ....... . 
10. NewRiver ......... . 
11. Moore ............. . 
12. Robbins ........... . 
l.IEDFORD. 
537 
791 
593 
1192 
1289 
903 
325 
476 
719 
731 
382 
477 
614 
535 2 502 35 ···--- ..... : -····· ·-----
791 ..... . 778 13 . - - - - - - -- - - - - - - - - - . - - - - . 
592 1 548 45 - - - - - - . - . - - . . - - - - . - - - - - . 
1192 ..... . 1029 163 . ----. ---- -- . ---- . . --- -. 
1219 70 1133 156 . - - - - . - . - - - . - - - - - . . - - - - -
902 1 689 214 ·---·- ······ ------ ..... . 
324 1 242 83 . - - - . - - - - - - - - - - - - . . - - - - -
473 3 458 a15 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
718 1 619 100 . -.--. --- - - . --- - - . . --- - . 
731 ..... . 618 113 . --- . - . --- - . . --- -. . --- .. 
382 ..... . 382 ...... ----·· ------ ······ ..... . 
476 1 448 29 - - - . - - - - - - - - - - - - . - - - - - -
614 ······ 569 45 . - - - - - . - - - - - . - - - - - . - - - - -
1. Wood's . . . . . . . . . . . . . 7!10 766 24 587 203 320 320 440 347 
2. Davidson's.......... 1476 1474 '2 1036 440 882 800 9!J5 524 
3. Yell's. . . . . . . . . . . . . . . 1828 1826 2 1185 643 1029 398 10:J7 468 
~: B:~~:~·!1.~ :::::: :::: f- n~g ~i~~ i ~~~ :~~ -~~~ ~g~ ~3~ ~~~ 
6. Sulphur Springs.... 1108 1101 7 683 425 532 478 614 235 
7. Shelbyville . . . . . . . . . 3177 3119 58 2015 1162 1126 966 1001 707 
Shelbyville (b). • 1719 1674 45 1137 582 670 106 blOOl 707 
1st ward...... 237 235 2 175 62 ....................... . 
2d ward. . . . . . 366 362 4 203 163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
3d ward..... 209 199 10 162 47 ....................... . 
4th ward..... . 347 329 18 224 123 ....................... . 
5th ward...... 435 424 11 297 13R ....................... . 
6th ward.... . . 125 125 . . . • . . 76 49 ....................... . 
8. Heac1's .. ·..... . ...... 668 668 . . . . . . 577 !Jl 457 164 503 135 
9. Puckett's........... 869 868 1 620 249 599 231 924 173 
10. Rover . . . . . . . . . . . . . . 1348 1347 1 1013 335 705 400 ........... . 
11. Poplin's Cross Roads 1757 1756 1 1360 397 1079 508 1145 369 
18. Sims's Spring....... 1235 1229 6 1084 1:11 934 84 1113 159 
19. Graig's . . . . . . . . . . . . . 812 812 . . . . . . 725 87 574 356 667 288 
20. Big Spring.......... 1131 1130 1 912 219 704 417 987 336 
21. Thompson's Shops . . 855 847 8 518 337 468 313 572 336 
22. Burrows's . . . . . . . . . . 140:i 1403 . . . . . . 1142 261 578 80 1162 252 
23. Ilastings 's . . . . . . . . . . 1216 1216 . . . . . . 928 288 864 80 · 1057 · 285 
24. Ray 's .. ... . ........ 1141 1141...... 1013 128 937 223 1081 167 
25. Itose•ille . . . . . . . . . . 1082 1081 1 921 161 960 209 944 · 130 
27. ···-·· ······· .................... ·----· ...••. ...... ...•.. 80 --·-·· ..... . 
l.IENTON. (c) 
1. Ea~le Creek ....... . 
2. Umonville ......... . 
3. Chalk Level ...•.... 
4. Possom Trot ....... . 
5. Camden ............ . 
Camden ....... . 
6. Dry Creek ......... . 
7. Harmon's Creek ... . 
8. Chapultepec Creek .. 
9. Lick Creek ........ . 
10. Beaver Dam Creek .. 
11. Shear ley's ......•... 
BLEDSOE. 
1. Rainey's ........... . 
2. Ward's ............ . 
3. Toilet's Mill ....... . 
4. ·worthington ...... . 
5. Cold Spring ........ . 
6. Pikeville .......... . 
Pikeville ..... . 
7. Bell's .............. . 
8. Nail 's .............. . 
1~: ~~ah~~~s- ::::::::::: 
l.ILOUNT. (c) 
1. Nine-Mile .......... . 
2. Morgantown ....... . 
3. Fork ....... . ....... . 
4. Unitia ............. . 
5. :Friendsville ....... . 
6. Clover Hill ......... . 
7. Kerr ............... . 
8. Limerl~:-- ..... .' .... . 
9. Maryville . ......... . 
Maryville ..... . 
10. Louisville ......... . 
11. Rockford .......... . 
12. Mm·yville .......... . 
13. Ellrjoy ............. . 
14. Henry ............. . 
15. Tuckaleechee ...... . 
16. Cedar Cove . ....... . 
17 .. ----. ·----- ...... - .. 
(a) Also 3 Indians. 
552 
940 
657 
644 
1107 
148 
1061 
536 
923 
888 
669 
257 
549 3 
939 1 
657 ..... . 
1141 3 
1104 3 
147 1 
1058 3 
535 1 
920 3 
879 9 
667 2 
257 .•.... 
255 255 ..... . 
327 327 ..... . 
469 469 .... . 
586 586 ..... . 
538 538 ..... . 
763 755 8 
188 186 • 2 
601:l 606 2 
601 599 2 
593 593 ..... -
130 130 ... - .. 
917 917 ........ 
720 718 2 
833 833 
------
945 944 1 
810 810 
------
776 775 1 
671 662 9 
711 708 3 
1620 15!J5 25 
811 800 11 
967 964 3 
872 869 3 
G40 633 7 
1046 1046 
------
932 931 1 
930 928 2 
382 382 
------
465 465 .... -. 
484 
895 
626 
632 
1027 
138 
1047 
515 
859 
839 
611 
247 
68 674 ...... ······ ..... . 
45 680 .......... - ...... . 
31 685 ........ -........ . 
12 540- ......... - . ..... . 
80 1087 7 . -- - . . . ... - . 
10 159 . . . . . . 128 48 
14 849 . . . . . . . .. - . - . - . - . -
21 629 .... - . . . . . . . . - - - .. 
64. ··-- ...... - .... - ...... . 
49 .................. ······ 
58 862 .........•........ 
10 .................. ·····-
252 3 ·····- ...... ······ ....•. 
325 2 ...........•............ 
391 78 .... -- .. -........ - ... --. 
510 76 ........................ . 
433 105 .. -- ... ----. . . . . . . . .. - .. 
588 175 ······ ................. . 
148 40 ...... -- ... - . -- ....... -. 
464 144 .......... - ............ . 
538 63 . - - - - - . . . . . . . . . . . . . .. - .. 
530 63 ....................... . 
130 ...... ·····- ...... ······ ..... . 
870 47 577 7 ...... ------
634 86 370 30 ...... 
------
719 114 631 7 -····· ------
810 135 778 21 ...... 
-·----
752 58 635 4 ...... 
------
688 88 493 25 ······ ------
633 38 640 .. -- ~ .. - ....... . - ~ ... 
689 22 1007 
------ ------ -----· 
1298 322 957 150 
708 103 356 137 366 147 
752 215 858 14 ...... 
------
739 133 1200 54--·--· ------
533 107 479 8 ...... 
------
1018 28 974 27 ···--- . ~-- --
875 57 739 
------ ------
928 2 879 1 ... -.-
- ~-- --
382 
------
293 
----- -
4!i1 4 421 22 ..... . 
---- - -
(b) In 1850 Shelbyville comprised district No.7. 
BRADLEY. (d) 
1. Gould's Schoolhouse. 
2. T. S. Haney's ...... . 
3. Sugar Creek ....... . 
4. Igon ............... . 
5. J31ue Spring ........ . 
6. Cleveland .......... . 
· Cleveland ..... . 
7. Chatata ............ . 
8. Charleston ......... . 
9. Eureka ............ . 
10. Marler's ........... . 
11. W. Wood's ........ . 
12. Samuel Howard's .. . 
13. Davidson's ......... . 
CAMPBELL. (c) 
1. Craig's ............. . 
2. Hatmaker's ........ . 
3. Lindsey's .......... . 
4. Town .............. . 
Jacksborough .. 
5. Walker's .......... . 
6. Fincastle .......... . 
-7. Dry Branch ....... . 
~: i~~e~~::: ::::::::::: 
10. Upper Elk Fork ... _ 
11. Lower Elk .Fork ... . 
12. Henderson's ....... . 
13. Straight Fork .... : . . 
14. Beach Fork ........ . 
CANNO~. 
1. McKnight's ........ . 
2. Smith's ............ . 
3. Brally's Fork ...... . 
4. Brady's Rock ...... . 
5. Lemay's ........... . 
ji. Woodbury ......... . 
Woodbury .... . 
7. Bailey's ........... . 
8. Bare Wallow ...... . 
9. Short Mountain .... . 
10. Clear Fork ......... . 
11. .A.ubnrn ............. · 
12. Bradyville ......... . 
CARROLL. 
1. La venia ............ 
2. Trezevant .......... 
3. Christmasville ...... 
4. McKinzie ........... 
5. McLemorsville ...... 
~: ¥~~~~~lc~1~~ .· .· ." ~: :: 
8. Sugar Hill ....... ~ .. 
9. Macedonia .......... 
10. Shoffner's ........... 
11. Huntingdon ........ 
Huntingdon .... 
12. Watson's ........... 
13. Clarksburg ......... 
14. Maple Creek ........ 
15. Buena Vista ........ 
16. Hollow Rock ........ 
17. Marlborough ...... 
18. Butler's ............. 
19. Newbill'sCrossRoads 
CARTER. 
1. Elk ................. 
2. Crab Orchard ....... 
3. Doe River Cove ..... 
4. Ellis Mill . .......... 
5. William's Tan Yard. 
6. Taylor's Mount ..... 
7. Elizabethtown ...... 
Elizabethtown .. 
E'. Turkeytown ........ 
9. Miller's Mill ........ 
10. Stoney Creek ....... 
11. Limestone Cove .... 
CIIEATHAM. 
1. .Ashland City ....... 
.A.sbland ........ 
2. Blue Spring ......... 
3. 8ycal)lore Mills 
---· 
793 
795 
959 
480 
773 
1734 
1658 
794 
800 
824 
1076 
870 
955 
799 
752 
637 
430 
1153 
178 
520 
322 
640 
640 
574 
609 
473 
216 
200 
279 
790 
640 
566 
1126 
703 
1565 
329 
786 
551 
640 
822 
1373 
940 
1915 
2128 
647 
1450 
1228 
831 
552 
610 
768 
924 
1!)13 
609 
628 
951 
1014 
666 
1053 
1063 
540 
566 
587 
609 
578 
402 
800 
638 
970 
321 
959 
903 
1035 
428 
862 
121 
462 
814 
792 1 
795 .......... 
952 7 
478 2 
773 
------
1708 26 
1632 26 
789 5 
799 1 
824 
------
1076 
------
870 
------
954 1 
797 2 
752 ·-----
637 ······ 
428 2 
1127 26 
177 1 
520 ·-·-·· 
322 ..... . 
640------
639 1 
574 ..... . 
609 ·····-
473. --- .. 
216. ·-··. 
200 · ····--
279 ..... . 
789 ] 
639 1 
566 ······ 
1124 2 
702 1 
1563 2 
329 ..... . 
786 ..... . 
551 ······ 
640 ..... . 
821 1 
1373 ..... . 
939 1 
1909 6 
211.3 15 
642 5 
1424 26 
1222 6 
828 3 
552 
------
609 1 
767 1 
924 
·-----
1900 13 
606 3 
628 
------
950 1 
1014 . ....... 
665 1 
1052 1 
1063 
------
540 
------
564 2 
587 
------
608 I 
577 1 
402 
------
799 1 
635 3 
965 5 
321 
------
955 4 
901 2 
1035 
------
423 5 
858 4 
121 
------
458 4 
811 3 
673 120 576 80 ... - .. 
------
765 30 793 10.-.- .. 
882 77 1134 19 · - ----
458 22 557 76 ...... 
692 81 718 95 ---- .. 
------
1234 500 1314 340 
------ ·-----
1158 500 786 20 ·----- ------
573 221 538 173 
------
595 205 618 178 
------ -----· 
651 173 797 66 ······ ........... 
978 98 1066 96 ----·. ........... 
771 99 652 36 ······ 
921 34 1040 35 ...... 
-----· 
759 40 667 27 ······ .......... 
725 27 769 ... - . . . . . . . . . .... -
634 3 511 5 ..... - . - - - .. 
415 15 144 -····· ...... ---··· 
1065 88 677 2 ........... -
173 5 ............ ······ ······ 
420 100 456 7 ... - . . . ... -. 
273 49 397 18 . . . . . . . .... -
568 72 312 1 . -.- -- . - ... -
591 49 482 22 . . . . . . . . - - .. 
570 4 457 1 .. -. . . . . - .. . 
601 8 496 1 ... -.- ..... . 
472 1 471 ........... , ..... . 
204 12 628 8 ... - . . . - - - .. 
200 - . . . . . 481 . . . . . . - - - . . . - - .. . 
279------ ....................... . 
619 171 ...... ······ ····-- ······ 
538 102 ... -.. . --- - . ---. - - ---- .. 
504 62 - . . . . . . ... - . . . . . . . . - . - .. 
1072 54 ... - . . . ... - - . ... - - ... - - . 
693 10 ..... - .... - . . - ... - ..... . 
1261 304 .... -- .... - . . - ... - ... - .. 
254 75 ... - ... - ... - - .... - . -.- .. 
748 38 ...... ·····- ........... . 
551 ....... ---- ................. -· 
620 20 ...... ··---· ······ ..... . 
794 28 . - . - - . . .. - . . . . . . . . . .... . 
1267 106 ... -- ... ---. - .... - . ----. 
908 32 . - - - - - . - - . - . . . . . . . . .. - . -
1306 609 932 475 1~19 538 
1489 639 1163 31-37 1071 332 
548 99 (>07 76 958 156 
893 557 638 39D 560 351 
735 493 885 666 1068 590 
628 203 688 108 560 49 
483 69 560 21 603 24 
524 86 597 16 657 38 
466 302 397 265 342 176 
831 93 625 160 476 77 
1394 519 1043 453 561 162 
410 199 
------ ------
163 82 
441 187 429 198 473 181 
770 181 759 151 737 110 
850 164 786 81 859 74 
505 161 529 93 453 77 
849 204 652 174 650 147 
990 73 1033 68 946 41 
495 45 510 17 522 29 
451 115 506 290 
------ ------
576 11 ·····- ------ 407 8 
561 48 ...•.. 
------
479 9 
523 55 ...... 
------
300 12 
366 36 ...... 
------
420 29 
767 33 ·-·--· 799 69 
521 117 
------ ------
497 112 
871 99 --- ... 884 77 
298 23 348 12 300 73 
890 69 ...... 
------
664 15 
819 84 --···· ------ 630 54 
1035 
----- ------ -.. -~-- 831 ------
407 21 ...... .......... 
------
765 97 762 96 ..... . ·-----
lll 10 -··--. ·--- -- --- - --
413 49 376 47 
----- · 
665 14!) 587 210 · ····. ---- --
(c) In 1860 slave population not separable. 
(d) In 1860 portion ot the slave population not separable. 
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TABLE III.-STATE OF TENNESSEE-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850. 
COUNTIES. ,.; >i ,.; rd ,.; rd ~ rd -~ <l.) <l.) <l.) ] ~ ;a ... ] ... ... OJ 0 0 ;cl 0 ... '0 '0 '0 0 0 p:: p:: p:: E-1 ~ 0 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ p; 8 p; 8 p:: 8 
COUNTIES. 
z 
----
--------
--
~ ~ ~ ~ 2 I ] 
--·11-----------1---1---1--- -----..------------
CIIE.A.TIIAM-Cont'd. 
4. Shaw's .......•....•. 
5. Cheap HilL.: ..... . 
6. Guvton ............ . 
7. Smith's Shop ....... . 
~: ~rao:~~?sd:~:::::::::: 
10. Narrows Harpreth .. 
11. Kingston Springs ... 
12. Henry's ..........•.. 
CLAIBORNE. 
1. Clear Fork ......... . 
2. Rogers's ........... . 
3. Thomas's ......... .. 
4. Brick House ....... . 
5. ·widow Rogers's ... . 
6. Runion's ......... .. 
7. Pearson's .......... . 
8. Big Springs ........ . 
9. Tazewell ......... .. 
Tazewell. ...... . 
10. Lone Mountain .... . 
ll. Sand Lick ........ .. 
12. Reck's ............. . 
COCKE. 
1. Big Creek ........ .. 
2. Grass .........•..... 
3. Parrottsville ....... . 
4. KnoiJIJ's ........... . 
5. Irish Bottom ....... . 
6. Newport ........... . 
Newport ....... . 
7. Dutch Bottom ..... . 
8. Sweetwater ........ . 
9. English Creek ..... . 
10. Lower Cansley ..... . 
11. Brillgeport ......... . 
12. Upper Causley .... . 
13. Grassy l!'ork ....... . 
COFFEE. 
1. Garrison ............ 
2. Beech Grove ........ 
3. Noah's Fork ........ 
4. ~t~cii:~~!~se~~eci~ct 5. 
6. Manchester ......... 
Mancbest~:>r ..... 
7. Hillsborough ........ 
8. Charles ......... _ ... 
9. Hiclwry Creek ...... 
10. Flat Monntaiu ...... 
11. Cunningham ....... _ 
12. Prairie ............. 
13. Tullahoma (a) ... 
14. Concord ............ 
CUMBERLAND. 
1. Camp Ground ...... 
2. WeiJIJ's Mill ........ 
3. Cracker's Neck ..... 
4. Valley .............. 
5. Town ............... 
Crossville ....... 
6. Shelling ............ 
7. Flam by's Mill ...... 
8. Cove ......•..•...... 
9. Flat Rock 
10. (b) .•..•... ::.·::::::: 
DAVIDSON. 
2. ................................ 
3. 
------------········· 
4. 
----···············-· 
5. .. - - .... - ..... -.. ~ ... 
6. 
--------------------· 
7. 
-------····· · ·····-·· 
8. 
----------------··---
9. 
-------······--------
10. 
--------------------· 
11. ............................... 
12. ............................ 
13. ............................... 
14. 
--------------------· 
15. 
·····-------······-·· 
594 
546 
437 
572 
240 
705 
638 
652 
156 
473 
533 
1052 
759 
530 
939 
507 
933 
1830 
345 
519 
627 
619 
1236 
926 
1095 
1397 
946 
1123 
281 
1344 
714 
783 
800 
521 
1002 
571 
758 
767 
1257 
745 
738 
1687 
500 
693 
:319 
489 
665 
581 . 
468 
589 
481 
190 
290 
484 
651 
574 
95 
285 
332 
344 
311 
1690 
950 
1699 
1618 
1022 
1056 
1240 
1645 
3167 
1325 
858 
4492 
1433 
740 
594 ...... 
546 ...... 
434 3 
572 ...... 
240 ...... 
702 3 
636 2 
647 5 
154 2 
473 ............ 
533 
------
1052 
------
757 2 
530 
------
939 ............ 
507 
------
933 
------
1818 12 
341 4 
519 ............ 
627 
------
619 
------
1227 9 
926 ...... 
1088 7 
1396 1 
946 ...... 
1122 1 
281 ...... 
1343 1 
712 2 
783 ..... . 
800 .... .. 
521 ..... . 
1001 1 
571 ...... 
758 
------
766 1 
1253 4 
745 . . - - ~ -
736 2 
1676 11 
496 4 
692 1 
319 
------
4~8 1 
662 3 
581 ....... 
468 
·-----
583 6 
475 6 
188 2 
286 4 
478 6 
648 3 
564 10 
93 2 
285 ......... 
330 2 
341 3 
305 6 
........ ......... 
1663 27 
946 4 
1685 14 
1575 43 
1016 6 
1051 5 
1236 4 
1584 61 
2900 267 
1275 50 
829 29 
3958 534 
1388 45 
725 15 
487 107 413 166 ..... .. ------
426 120 460 148 ...... ------
324 113 334 293 ..... 
457 115 383 107 ...... .. ...... 
140 100 11.5 46 ...... ........... 
577 128 449 136 ...... ........... 
399 239 311 315 ..... 
418 234 918 238 ...... ............ 
137 19 268 80 ...... . .......... 
473 ...... 357 58 ...... 
------
518 15 764 92 ...... ........... 
904 148 731 92 ...... ------
706 5il 625 65 ...... ............ 
521 9 645 
------
........... 
----·-
772 167 826 149 .. .......... 
480 27 401 68 ...... 
------
862 71 587 78 ...... ............ 
1581 249 1879 183 ............ 
------
218 127 ........... 
------ ------
509 10 722 68 . ......... 
618 9 640 
------
........... 
6't9 
------
547 66 ...... ............ 
1138 98 ...................... .. 
822 104 ....................... . 
1037 58 ...................... .. 
1220 177 ...................... .. 
798 148 ...................... .. 
!:302 321 ....................... . 
204 77 ....................... . 
1100 244 ...................... .. 
660 54 ....................... . 
779 4 ...................... .. 
780 20 ................. . 
475 46 ................. . 
1002 ...................... .. 
;!71 ...................... .. 
666 92 536 79 ...... ........... 
627 140 363 147 
------
.......... 
1032 225 874 161 ···--- . -.... ~ .. 
708 37 62il 30 ...... .. - ~ --~ 
66!) 69 643 80 ...... 
----·· 
1531 156 1516 245 
------ ------
435 65 316 ....... ·----- . ....... 
611 82 487 159 
·-----
303 16 337 50 ...... 
·-----
390 99 388 160 
·----· -----· 
586 79 742 31 ...... 
·-----
448 133 402 160 
------ ------
319 149 416 158 
------
.......... 
399 190 507 79 ...... 
------
447 34 ...... ........... 
------
. ....... 
180 1 287 7 ...... ......... 
285 5 208 3 ...... 
------
474 10 507 1 ........ 
609 42 456 24 ······ 
------
567 7 450 34 ...... 
------
94 1 ...... 
------ ------
285 
------
266 2 
------
323 9 301 13 ...... 
------
341 3 403 37 ...... 
·-----
290 21 203 5 ...... 
------
------ ----·· 
240 13 ...... ........ 
1003 687 764 664 1061 899 
720 230 717 264 950 336 
798 901 539 510 950 940 
1036 582 1002 494 879 553 
713 309 549 349 726 466 
717 339 514 213 483 245 
529 711 381 306 ......... 
839 BOG 574 1031 498 3il 
1486 1681 2321 908 
·-----
. -.. ~- .. 
663 662 456 921 
------ ··----
447 411 341 360 
------
.......... 
2267 2225 2197 1045 
·-----
.......... 
822 611 699 589 
·-----
........... 
372 368 3521 210 ...... ......... 
(a) Tnllahoma (town) comprises whole of 13th uistl'iet. 
(b) In 1870 included with 9th district. 
(c) Edgefiel<1 comprises all of 17th uistrict, except about 50 persons. 
(d) Also 10 Indians. 
(e) City of Nashville comprises 1st district for tbif! county. 
DAVIDSON-Cont'd. 
16. .. . .. .. . . .. .. .. . .. . .. 538 538 .. .. .. 413 125 492 132 .......... .. 
17. .. .. .. ..... .. . .... . . . 4439 4131 308 2891 1548 ....................... . 
Edgefield (c) .. .. . .. . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. 1500 33G 793 821::! 
18. .. . .. .. . . .. .. .. . .. . .. 1877 1826 51 988 889 646 75l .......... .. 
19. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. 1052 1031 21 547 505 458 617 4:59 5CO 
20. . .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. 1464 1442 22 979 485 917 622 653 381 
21. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. soo 759 41 476 324 6oo 64e 408 311 
22. .. .. . .. . . .. . .. .. . . . . . 1008 994 14 686 d312 649 32:1 580 233 
23. .. . .. .. .. . . . .. .. . . .. . 1096 1072 24 714 382 360 414 501 650 
24. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 739 733 6 612 127 585 109 737 163 
25. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. 1084 1064 20 601 483 400 238 744 203 
Nashville (e) ...... 25865 23056 2809 16149 f9709 13043 3945 7626 2539 
1st ward........ 1091 917 174 741 g349 1263 485 .......... .. 
2d ward........ 1491 1292 199 866 625 1100 580 .......... .. 
3d ward........ 1445 1208 237 1018 g426 1083 516 .......... .. 
4th ward .. .. . . . . 4374 3934 440 2193 2181 2589 847 _ ......... .. 
5th ward . .. . .. .. 2905 2635 270 1925 h977 1492 788 .......... .. 
6th ward ....... _ 3498 3246 252 1849 g1648 2122 397 ........... . 
7th ward . .. .. . .. 2779 2652 127 1989 790 1311 166 ........... . 
8th ward .. .. .. .. 3620 3217 403 2518 1082 2083 166 .. . .. . .. .. .. 
9th ward........ 1012 757 255 890 122 ............... , ...... .. 
lOth ward .. . . .. .. 3650 3198 · 452 2140 g1509 ....................... . 
South Nashville (i) .. .. . . .... . . .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. ... .. . 1024 329 
DECATUR. (j) 
1. Sh~~~~~;s·;iri~::::::: 748 746 2 648 
100 757 . ~ .. - - . 753 .87 
2. 739 739 ........ . 630 109 273 . ~ - - ... 588 168 
3. Mount Zion ......... 886 868 18 693 193 417 --···· 504 84 
4. Decaturville ........ 1293 1292 1 1126 167 1057 ------ 837 171 
Decaturville .... 188 188 
------
173 15 ...... 
------
167 1 
5. ................................. 494 494 ------ 456 38 376 50! 42 
6. . ............................... 540 539 1 449 91 311 .. ....... 503 43 
7. .. ............................. 521 516 5 451 70 392 8 495 93 
8. 274 268 6 274 ......... 142 ------ 252 ------................................. 
9. .. ........................... 530 523 7 501 29 267 ----·- 336 25 
10. .. ............................. 468 466 2 431 37 545 7 324 26 
11. . ............................... 693 691 2 513 180 262 ·----- ···--- ------
12. 
-----------···-----·· 
586 586 
·!'··-- 544 42 678 ------ ·----- ------
DE KALB. 
1. Alexandria . . . . . . . . . 907 906 1 673 • 234 767 175 590 88 
Alexandria..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... .. 255 88 
2. Liberty............. 780 778 2 661 119 362 77 442 74 
3. Clear Fork.......... 574 574 ...... 527 47 509 99 405 71 
~: ~~~. ~-r·e-~~: ::: : : : : : : ~f~ ~t~ : : : : : : ~~~ ~i ~~~ ~~ ~~~ !~ 
6. .. .. .. . .. . . . . .. .. . . . . 591 591 .. .. .. 587 4 525 8 451 6 
7. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. 715 715 .. .. .. 695 20 765 48 523 28 
8. .. .. . . . .. .. .. . .. . .. .. 491 491 ... .. . 436 55 365 14 566 5 
9. Smithville . .. ... . . . . 1504 1501 3 1117 87 1123 142 867 104 
10. Indian Creek........ 688 688...... 672 16 639 16 55:3 26 
11. Foutche's........... 464 464 . . . .. . 411 53 494 38 428 72 
12. Hawner's Branch... 422 422 . . . . . . 381 41 330 64 :395 56 
13. Forks of the Pike... 388 388 ... .. . 294 94 281 60 336 31 
14. .. .. .. . . . . . .. . . . . . .. . 488 488...... 430 58 37I 26 518 43 
15. Mason's Tan Yard .. 421 421 .. .. .. 379 42 340 25 279 24 
16. Laurel Hill ..... .... 856 856 ... .. . 765 91 678 64 .......... .. 
17. Temperance Hall... 476 476 . .. .. . 426 50 549 54 ........... . 
DICKSON. 
1. Saturn ............. . 
~: ;-;;~~r;~:::::: :::::: 
4. Trumbull .......... . 
5. Smeadsville ........ . 
6. Charlotte .......... . 
Charlotte ...... . 
7. Cross-Roads ........ . 
8. Half-Acre ........ .. 
9. Edward's ......... .. 
10. Green Valley ... : .. . 
11. Maysville .......... . 
12. White Bluff ........ . 
DYER. 
1. BigO's Cross Roads .. 
2. Miller's Chappel ... . 
3. Chesnut Bluff ...... . 
4. Dyersburg ........ . 
Dyersburg ..... . 
5. Hurricane Hill 
Church ......... . 
6. Newbern ........... . 
7. South Union Church 
8. Doakville .......... . 
9. Blue America ...... . 
10. Spence's Chapel. ... . 
11. Mitchel's l!'erry .... . 
(f) Also 7 Indians. 
(g) Also 1 Inuian. 
654 
630 
444 
657 
727 
1420 
276 
737 
1110 
720 
873 
746 
622 
647 
629 
443 
642 15 
727 ...... 
1411 9 
276 ...... 
736 1 
1099 11 
715 5 
872 1 
744 2 
615 7 
501 
610 
426 
612 
593 
1164 
176 
552 
732 
584 
722 
664 -
503 
1229 1227 2 929 
1085 1085 .. .. .. 801 
1044 1042 2 979 
1693 1675 18 1160 
683 669 14 464 
1055 1054 828 
1760 1748 12 1387 
843 B42
1 
1 616 
862 861 1 • 730 
1487 1487 . . . .. . 1269 
783 782 1 627 
227 226 1 188 
(h) Also 3 Indians. 
(i) Since 1850 mergeu in city of Nashville. 
(j) In 1860 slave population not separable. 
153 ...................... .. 
20 ...................... .. 
18 ....................... . 
45 ...................... .. 
134 ...................... .. 
256 ...................... .. 
100 ...................... .. 
185 ....................... . 
378 ....................... . 
136 ....................... . 
151 ...................... .. 
82 ....................... . 
119 ....................... . 
300 6!)4 155 5135 153 
284 531 176 406 78 
65 797 87 454 72 
533 833 425 584 263 
219 .......... ·----- ........... ----·-
227 582 256 273 175 
373 886 434 561 135 
227 430 371 4201 262 
132 540 143 3991 113 218 902 224 5 7 117 
156 480 431 208 22 
39 244 55! 131 25 
• 
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TABLE III.-STATE OF TENNESSEE-Continued. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. a5 ~ .-d .-d 
3 -~ !;!) .8 <D .8 <D a5 "Q3 ... ... :E1 1d ... ;8 0 ;8 0 0 0 ~ '0 ~ '0 ~ E-1 z J't1 0 0 
------------
--
DYER-Cont'd. 
12. Holly Springs ....... 445 444 1 353 92 281 82 266 
13 ......... .................... 157 157 ............ 1-1.0 17 96 14 ...... 
14. ................................... 1036 1036 ........... 806 230 593 182 . .......... 
FAYETTE. 
1. 
-------------·-----·· 
2106 2075 31 914 1192 1230 1437 1211 
Somerville ...... 954 931 23 524 430 837 689 ........... 
2. Union .............. 1046 1044 2 598 448 451 415 654 
3. Walker's ................ 1346 1343 3 536 810 404 661 484 
4. Plantersville ........ 2436 2427 9 499 1937 359 1463 493 
5. Belmonte ........... 1576 1561 15 272 1304 352 1224 474 
6. Concordia ........... 1626 1614 12 709 917 654 576 720 
7 . ................................... 1684 1667 17 587 1097 443 640 654 
8. ..................................... 2018 2010 8 565 1453 577 1126 935 
9. Monterey ........... 1699 1698 1 365 1334 335 1137 663 
10. La Fayette .......... 2840 2829 11 847 1993 509 977 944 
11. 
---·--------- --- -·---
1380 1378 2 479 901 558 1210 820 
12. Moscow 920 917 3 450 470 879 1272 1236 
13. La Grang~:::::::::: 1040. 1008 32 551 489 959 1549 786 
La Grange ...... 760 729 31 469 291 657 455 .......... 
14. Walker ............. 2348 2338 10 1078 1270 626 859 788 
15. Liberty ........ 
--·-
2080 2075 5 708 1372 490 955 554 
FENTRESS. 
1. Indian Creek ....... 552 552 ............. 539 13 574 2 462 
2. Popular Cove ....... 537 536 1 517 20 556 8 546 
3. Jamestown ......... 344 339 5 309 35 389 28 336 
4. Taylor's ............ 359 359 
----·-
350 9 495 2 37S 
5. Station Camp ....... 103 103 
------
103 
------
124 
------
126 
6. Singleton ........... 554 554 
------
517 37 492 38 504 
7. Academy ....... .. .. 604 604 
------
595 9 609 27 526 
8. Three :Forks of Wolf 
River ............ 591 591 
------
559 32 484 61 503 
9. Ramsey's ........ ... 174 174 ........... 174 ......... 179 ......... 210 
10. Paul ............... 135 135 
------
135 
------
272 ......... 294 
11. Tadpole ............ 548 548 ......... 533 15 44:.1 20 420 
12. North Carolina ...... 216 216 
------
216 ............ 248 3 ...... 
FRANKLIN. 
1. Winchester ......... 253!) 2472 67 1663 876 1433 881 ........... 
2. Owl Hollow ........ 908 880 28 695 213 593 374 
··--· · 
3. South Salem ........ 979 978 1 885 94 791 219 .......... 
4. Hunt's Station ...... 1238 1235 3 882 356 631 448 .......... 
5. Poncl. ............... 630 620 10 360 270 239 338 
·-- ---
6. Marble Hill ......... 6ti9 667 2 615 54 848 101 
--·---
7. Rock Creek ......... 938 919 19 846 92 849 44 
8. Stricker's Mill ...... 1112 1074 38 876 236 918 299 
------
9. Hawkeville . . ....... 1200 1200 ......... 969 231 987 313 
------
10. Cowan's Station .... 139:~ 1381 12 1065 328 549 274 
------
11. Grosse's ........... 376 371 5 318 58 404 110 
------
12. Anderson's ......... 776 774 2 666 110 497 75 ...... 
13. Linking Cove ....... 265 265 
------
264 1 253 38 ...... 
14. Hurricane .......... 594 590 4 565 29 515 78 ...... 
15. Ridgeville .......... 1063 lOGO 3 1039 24 471 ........... ........... 
16. Rice's .. ........... . 290 290 
------
290 ........... 271 7 ...•.. 
GIBSON. 
1. 'Heath's ............. 1076 1076 .......... 814 262 797 295 1131 
2. South Gibson ....... 1075 1074 1 706 369 831 541 828 
3. Humboldt .......... 2296 2209 87 1531 765 806 462 504 
4. Quincy ............. 816 815 I 609 207 597 217 882 
5. The Wells .......... 1732 1728 4 1088 644 615 240 590 
6. Eaton ............... 1710 1709 1 1051 659 709 293 922 
7. Trenton ............ 3816 3773 43 2151 1665 1605 1480 1022 
Trenton ......... 1909 1870 39 1125 784 607 1301 440 
fl. Yorkville ........... 1272 1270 2 1053 219 842 302 863 
9. 938 933 5 826 112 598 190 924 
o. ii~th~~±-o~·a."si~ti~~:: 995 994 1 9:->8 37 970 160 1050 
1. Cook's .............. 81:~ 813 ......... 742 71 900 122 1312 
12. Tuckerville ......... 622 617 5 519 103 682 112 638 
13. Milan . .. ............ 1548 1536 12 1052 496 6136 619 798 
14. si~~11 :B-~~~:::::::::: 655 655 ------ 571 84 879 120 378 15. 640 640 
·-----
591 49 767 150 672 
16. Mobley's ......... ... 705 705 ........... 612 93 566 85 546 
17. North Gibson ....... 664 662 2 640 24 781 40 1(j50 
18. Enterprise .......•.. 831 831 
------
468 363 519 261 588 
19. 717 715 2 651 66 491 91 588 
20. ii~bhtso~-:::::: ::: ~ .- 707 704 3 429 278 368 155 
···--· 
21. 
- ·--· ·--- ·- · ·····- -·· 
990 989 1 830 160 536 97 .. .... 
22. 444 444 ........ 427 17 ...... . ........ 
------23. :E~;~·s· :::: : :::::: ~ ~: 604 603 1 482 122 ..... .... 
------
.... ..... . 
GILES. 
1. ·mkmont Springs .... 1454 1454 
··· -- · 
832 622 .......... ......... 707 
2. Prospect ............ 1714 1711 3 888 826 ·----- ........ ... 434 
3. Hanna .... ... ....... 1:397 1397 
------
1109 288 
-- -- -- ·-----
812 
4. Hammond's Store ... 790 790 
-----· 
696 94 ...... ......... 682 
5. Slate Springs ....... 1542 15:{8 4 1021 521 
··--·· ------
1170 
6. Cooper town ........ 1554 1551 3 742 812 
·----- ------
502 
7. Pulaski ............ 3041 2964 . _77 1462 1579 
···-·· 
. ...... . . 832 
(a) No name. 
(b) Of Campbellsville (village:) 29 in 15th district and 95 in 19th district. 
(c) In 1860 total slave population not separable. 
.-d 
<D 
... 
0 
'0 
0 
62 
---·--
1191 
484 
809 
1521 
1227 
680 
845 
1286 
496 
81i3 
1110 
1186 
1512 
1105 
988 
14 
14 
------
14 
------
14 
32 
33 
14 
------
14 
------
------
........... 
------
........... 
·-----
----·-
·-----
------
.......... 
------
-----· 
------
------
.......... 
.......... 
255 
306 
322 
196 
337 
752 
518 
254 
270 
168 
........... 
85 
101 
420 
42 
84 
28 
84 
252 
42 
------
.......... 
....... 
------
638 
657 
294 
109 
367 
511 
642 
COUNTIES. 
GILES-Cont'd. 
Pulaski ......... 
8. (a) ...•..•...••...••. 
9. Elkton .............. 
10. Garrott's ........... 
11. Buchanan's ......... 
12. Maxwell's School-
house ............. 
13. Wilsford ............ 
14. Campbellsville (b) .. 
15. Lynnville Station ... 
Lynnville ....... 
LynnvilleStation 
16. Odd Fellows' Hall ... 
17. Cornersville ........ 
18. Shaw's .............. 
19. Campbellsville (b) .. 
Camp bellsville(b) 
20. Bunker's Hill ....•.. 
GRAINGER. 
1. Paper Mill .......... 
2. N oe's Mill .......•.. 
3. Country ............ 
4. Turley's Mill ....... 
5. James ... . .......... 
6. West ............... 
7. Harris ... 
8. Cross Road~::::::::: 
9. Bean's Station ...... 
10. Rutledge ... ........ 
·Rutledge ........ 
11. Hipsher ............ 
12. Lewis Mills ......... 
13. Hogs kin ............ 
14. Lennis .............. 
15. Nash ........•...... 
GREENE (c.) 
~: ~i~{;'~:.:::::::::::: 
3. Caney Branch ...... 
4. Warrens l.Jurg ....... 
~: ~~ft{:i~;s·::: :::::::: 
7. Moore's .. .. .. ....... 
8. Hartman's .......... 
9. Bower's .............. 
10. Greeneville .. ...... . 
Greenville ...... 
11. Morelock ........... 
12. Hankins ............ 
13. Doak's .............. 
14. D. R. Johnson ...... 
15. Crawford ..... ...... 
16. Rush ............... 
17. English ............. 
18. Love's . ............ . 
19. Midway ...•. ....... 
20. Cotter ...•.......... 
21. Harvey ............. 
22. Camp Creek ........ 
23. Gutherie's ...... : . .. 
24. Caverner's .......... 
25. Evans's ....•........ 
GRUNDY. 
1. Hubert's Cave ...... 
2. Meyers,orFult'sCove 
3. Northcut's Cove .... 
4. Collins's River ...... 
5. Tate ............... . 
6. 
--------·-··--------· 
7. 
8. :B-~;;~~·~-c~;~::: : : : 
9. Pelham ....... ..... . 
10. Altamont ........... 
11. .................................... 
HMHLTON. 
1. Dallas .............. 
2. Brown's ..... ....... 
3. Stringer's .......... 
4. Lookont ............ 
5. Chicamaugo ....... . 
6. Hobh'8 . .......... . . 
7. Harrison Harris~;.;::::: : : 
8. Ooltewah ..... ...... 
9. Long Savannah ..... 
1 
10. Grasshopper ........ 
11. Sale Creek ........ .. 
(d) Also 2 Indians. 
(e) Also 4 Indians. 
3 
0 
E-1 
2070 
2232 
1677 
1316 
1268 
1859 
1346 
1373 
2397 
154 
204 
1747 
2f41 
1190 
1044 
124 
1331 
1265 
963 
546 
874 
993 
694 
691 
1120 
905 
910 
107 
780 
944 
538 
465 
728 
890 
596 
1170 
1100 
650 
907 
717 
702 
747 
1679 
1039 
1132 
857 
957 
720 
1151 
858 
1349 
1337 
752 
556 
532 
849 
638 
461 
361 
343 
87 
195 
373 
231 
141 
369 
270 
374 
217 
650 
711 
767 
686 
G!l1 
737 
430 
892 
42l 
1102 
548 
961 
763 
1870 
a5 ~ ~ "$ ... ~ 0 z J't1 
--
2003 67 
2227 5 
1675 2 
1314 2 
1268 .. .......... 
1852 7 
1342 4 
1372 1 
2393 4 
154 ........... 
203 1 
1744 3 
2135 6 
1190 ........... 
1044 ......... 
124 
1328 3 
1255 10 
968 ........... 
546 
------871 3 
993 
------
694 . .......... 
691 ............ 
1119 1 
905 ........... 
910 .......... 
107 ........... 
780 .......... 
944 ........... 
538 ........... 
465 
------
728 ........... 
889 1 
595 1 
1170 ........... 
1098 2 
650 . .......... 
903 4 
717 
------
701 1 
744 3 
1663 16 
1028 11 
1132 .......... 
856 1 
949 8 
720 ........... 
1148 3 
856 2 
1349 
----·-
1330 7 
749 3 
556 ........... 
532 ............ 
84:-i 4 
634 4 
460 1 
361 .......... 
343 ............ 
87' . ..... 
195 .......... 
373 
------
110 121 
139 2 
364 5 
270 ............. 
373 1 
188 29 
599 51 
71L 
------
764 3 
6t3 3 
688 3 
730 7 
428 2 
884 8 
418 J 1101 547 961 736 
1860 1850 
.8 .-d a5 .-d ! .-d <D <D <D ... ~ ... ... ;8 ~ ..cl 0 0 ~ ~ '0 '0 0 0 0 
--
----------
1158 91~ ~ .. --.... 
------
700 437 
1084 1148 .. .......... ........... 1261 1102 
922 755 . .......... .......... 1092 962 
1032 284 ........... ........... 944 523 
921 347 . .......... ............ 1092 420 
606 1253 
------
........... 653 690 
783 563 
-·----
........... 828 382 
1157 216 
------
1327 210 
1568 829 
------
............ 1706 589 
92 62 ...... ........... ............ 
------
177 27 ...... ........... 
882 865 ........... ........... 634 505 
1442 699 
------
1005 582 
806 384 . .......... . .......... 837 248 
752 292 . .......... 
------
.... , 
107 17 ...... 
------
1Hi 19 
970 361 
------
........... ........... 
1115 150 637 91 651 134 
885 83 785 67 651 51 
513 33 444 101 473 76 
839 35 673 24 666 58 
958 35 875 50 840 35 
669 25 600 28 621 62 
665 26 449 84 450 41 
948 172 871 60 874 164 
740 165 684• 27 745 170 
769 141 923 1 15 497 140 
94 13 ...... 
741 39 656 16 1203 110 
942 2 743 48 881 62 
528 10 ...... ........... 1087 17 
447 18 ...... 713 17 
632 96 496 14 818 63 
840 50 790 8 ...... 
-----· 
570 26 569 2 ...... .......... 
1043 127 1032 4 ...... 
930 170 934 23 ······ -----· 
600 50 315 5 ...... .......... 
868 39 640 1 ...... 
------
694 2:3 793 1 
------
........ 
635 67 960 14 ...... 
633 114 211 15 ...... I:::::: 
1199 480 1041 53 ...... 
786 253 . ......... 506 154 
1094 38 894 8 ........... 
------
765 9:.! 710 14 ...... 
·-----
771 186 714 41 ...... 
------
661 59 642 3 ...... 
------
1078 73 1099 
·----- ------ ------
837 21 713 
------
------ ------
1288 61 1150 1 ...... .......... 
1214 123 547 13 ...... 
-----· 
713 39 639 1 ...... 
520 36 463 3 ...... 
------
532 
------
573 1 ...... 
------
807 42 865 10 ...... 
558 80 , 480 ........... 
------ ------
408 53 315 .......... ......... 
346 15 396 1 ..... . .......... 
291 52 ...... ......... 
------ ------
81 6 ...... 
------
........... 
-- ----
"195 .......... 
------ ------ ·----- ·····-
373 ........... 
------ ------ ------
------
231 . ........ ........... 
------ ·-----
........... 
141 ........... 
------ ------ ------
356 13 ...... ............ 
------ ··----
268 2 ······ .......... ......... ------
341 33 ······ --·--- ------ .......... 
207 10 ...... 
-----· ------ ------
629 21 ...... 
--··--
···•* • 
654 57 399 30- ..... ........ 
659 108 599 128 ....... ...... 
413 273 476 99 ...... ·----
488 203 59R 3 ...... 
-----
548 189 77(j 2 ·----- ------
J57 73 182 68 ...... ·-----
701 191 926 ell5 
·----· -----· 
324 97 ...... 
------ ····· · 
. ........ 
931 171 1107 d103 
------ ------
467 81 584 82 ...... ......... 
898 63 947 92 ...... 
706 57 785 45 ............ 
264 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
TABLE III.-STATE OF TENNESSEE-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. a5 .1 Jl -d a5 3 p. bll <:D "@ .... ;E :;3 :<1 0 0 <il 0 p: 0 p: E-l z ~ 0 
liAMILTON-Cont'd. 
12. Soddy .............. 726 693 33 684 42 451 
13. Prospect Church ... 513 513 
------
468 45 498 
14. Chattanooga (a) •.. 2088 
15. Tynersville ......... 793 787 6 555 238 960 
16. Fairmount .......... 177 173 4 177 ........... 119 
17. llalfway llouse ..... 651 642 9 475 176 140 
Chattanooga (a) ... 6093 5618 475 3872 2221 ............ 
1st ward ......•. 1251 1181 70 71!1 532 
------2d ward ........ 1237 1128 109 827 410 ........... 
3d ward ........ 1624 1481 143 1126 498 ........... 
4th ward ......•. 1981 1828 153 1200 781 ............ 
HANCOCK. 
1. Mills, or War Creek. 466 466 ............ 442 24 264 
2. MurrelL ..•......... 457 457 ............ 411 46 343 
3. Click ............... 569 569 .......... 541 28 579 
4. vVallen, or Bend .... 502 50~ 
----·· 
453 49------
5. Davies .............. 440 440 ......... 382 58 515 
6. Town ............... 916 916 ........... 818 98 721 
Sneedsville ...... 177 177 ......... 162 15 190 
7. Brier Creek ......... 493 493 
.. -- .. ~ - 4G6 27 466 
8. Sumter ............. 370 369 1 354 16 435 
9. Mulberry Ga-p ...... 418 418 .......... 361 57 430 
10. Holland, or Walker's 588 588 
------
558 30 447 
11. Panther Creek ....•. 459 459 
------
386 73 424 
12. Livisay ............. 418 417 1 412 6 329 
13. Walker, or Mills .... 441 441 
------
417 24 1209 
14. Four-Mile ........... 611 611 
------
562 49 544 
IIARDEMAN. 
1. Grand Junction ..... 1805 1766 39 871 934 847 
:Junction ........ 460 
------
........... 
-----· 
........... 222 
Sauls"Qury (b) •. , 400 ............ ........... 216 
2. Middleburg ......... 920 920 473 447 322 
3. NewCastle ....••... 1424 1422 2 420 1004 315 
4. Whiteville .......... 1572 1568 4 707 c863 562 
Whiteville (d) ... 80 ------ 78 
5. Clinton ............. 741 735 6 339 402 290 
6. Bolivar------------- 1600 1558 42 831 769 563 
Bolivar ......... _ 889 879 10 591 298 466 
7. White's Schoolhouse 448 435 '13 247 201 379 
8. Drake's ............. 745 745 ........ 471 274 326 
9. Van Bure:u. ......... 661 661 .......... 348 313 354 
Van Buren ...... 16------
------
----·· 
.......... 
10. Saulsbur.v ........... 950 947 3 680 270 593 
11. Middleton .......... 1598 1591 7 1263 335 1256 
Middleton ........ 150 
----·-
........... 
·---· 
........... 109 
Pocahontas ...... 223 
··---- -··--- ··----
188 
12. Sweet Gum ......... 625 624 1 503 122 492 
13. Hanna's ............ 1228 1216 12 1016 21'2 937 
14. Smith's ............. 664 662 2 523 141 560 
15. Toone's Station ..... 1487 1465 22 1089 398 1083 
16. Doyle's .......•..... 884 884 
------
83:3 51 798 
17. Ubet ................ 722 722 
---··-
604 118 818 
liAR DIN. 
1. Gore's .............. 617 615 2 539 78 491 
2. Laden's Mills ....... 662 660 2 557 105 578 
3. Old Town ........... 1130 1129 1 944 186 859 
4. Savannah ...•....... 1336 1330 6 1034 302 846 
Savannah ....... 328 324 4 272 56------5. Harbour's .......... 517 517 
·-----
449 68 354 
6. Bethel .........•.... 1033 1033 .......... 950 83 756 
7. McGee's .••...•..... 588 581 7 528 60 596 
8. Quall's .... ---------- 1065 1065 
------
979 86 982 
9. Monticello ..•....... 516 514 2 505 11 486 
10. Hamburg ......•.... 446 445 1 387 59 495 
11. BoneYard .....•.... 830 827 3. 760 70 605 
12. Liberty ........•.... 967 966 1 835 132 774 
13. Saltillo ............. 1159 1157 2 1065 94 960 
14. Pine Grove ......... 482 482 
·-----
393 89 488 
15. Pittsburg ...•....... 420 414 6 396 24 284 
HAWKINS. 
1. St. Clair ............ 974 972 2 896 ~i 886 2. Lower Clinch ....... 752 752 
------
691 823 
3. UpperClinch ....... 577 577 
---·--
537 40 646 
4. Lower Beech Creek. 884 884 
------
844 40 860 
5. McPheter's Bent .... 702 702 
------
669 33 609 
G. Crew's .............. 1126 1122 4 971 155 858 
7. Wallace's ............ lOSO 1078 2 938 142 787 
8. Snrgoinsvil:e ....... 1447 1447 
·-·-·-
1084 363 065 9. Waterson's ......... 853 853 2 795 60 1059 
10. ltO!!Cl'SYille ......... 1902 1894 8 e1467 434 1870 
Rogrrsville ...... 657 650 7 495 162 
·····-11. Choptack ........... 965 959 6 906 59 836 
12. Moorebnrg .......... 875 873 2 744 131 676 
1a. Ilartsman's ......... 789 7R7 2 679 110 675 
14. White hom 731 731 
--·--- 695 36 680 15. Dod~on's Creek::::: 1102 1101 1 989 113 1015 
16. Upper Beech Creek 414 414 
------
414 
-----· 
481 
17. Sulphur Springs .... 662 662 .......... .628 34 306 
(a) In 1870 city of Chattanooga compriseR 14th district. 
(b) .Also partly in lOth district. 
(c) Also 2 Indians. 
(d) Also partly in ~ ·1 ~n 15th (1i'-1tricts. 
lt::i a5 <:D ;.., ~~ 0 ~ 0 0 
--
58------
73 ------
457 .............. 
106 
------
42 -----· 
108 ........... 
------ ------
............ 
........... 
------
............ 
------
............ ........... 
25 ...... 
28 ------
16 ------
------
11 
8 ...... 
5 ------
13 .•.••. 
27 ------
38 ---··· 
21 ·····-
............ 
1.-----
71 ------
55 ...... 
1126 ............ 
89 -····· 
121 
------
446 
------
1259 
------
753 
·-----
108 ......... 
497 
-·--·-
947 
------
747 387 
231 
-·-··· 
229 
-----· 
202 
-----· 
............ ........... 
223 ........ 
291 ........... 
34 ------
29 ------
180 
--·--· 
146 
·-----
180 
----·· 
383 ........... 
66------
105 ............ 
60 726 
28 937 
179 884 
462 627 
248 
76 483 
117 792 
58 466 
163 731 
123 444 
65 842 
46 609 
49 608 
100 891 
111 
-·---· 
2:3-- •.. -
52-----· 
69 679 
46 579. 
59------
47 
------
283 1017 
129 851 
334 782 
154 1038 
419 1402 
------ ·-----
148 831 
e166 586 
57 724 
12 1045 
101 531 
30 1012 
13 490 
-d COUNTIES. a5 ~ Jl -d a5 -d i ...:;; <:D ] ~ <1l <:D <:D .... ·s .... ~ .... ;.., 
-3 .... :<1 0 ..<:I 0 :<1 0 0 0 p: 0 p: '0 ~ 0 0 E-l z ~ 0 0 0 
------------
HAYWOOD. 
................ 1. Wilkins's Mill ...... 1119 1117 2 438 681 307 509 443 370 
------
2. Dancyville ......... 1554 1553 1 671 883 645 756 667 758 
.......... 3. Stanton ......•...... 1421 1393 28 451 970 259 828 291 569 
------
4. Gray's Schoolhouse. 1598 1588 10 705 893 940 888 805 83:3 
........... 5. Allen's ............. 2048 2034 14 947 e11PO 806 880 1027 739 
------
6. Morton's ......•..... 1350 1347 3 476 874 461 723 658 687 
............ 7. Brownsville ........ 4262 4153 109 . 1957 2305 966 2088 1004 1336 
------
Brownsville ..... 2457 2361 96 1441 1016 647 490 547 424 
------
s. Wright's School-
oy ____ house ..•.......... 1812 1809 3 618 1194 300 641 436 605 
........... 9. ~lod~~~~-:::::::::: 2060 2057 3 359 1701 291 971 444 1049 10. 1200 1200 ............ 658 542 537 719 821 1055 
11. Bell's Station ....... 1641 1624 17 1180 461 783 309 1159 261 
12. Lanefield .......••.. 1586 1585 1 956 630 707 377 956 286 
------
13. Cageville ...•..•••.. 972 970 2 749 223 671 223 ............ 
------
.. .......... 14. Foster's ............ 1112 1111 1 755 357 230 323 ............ ............ 
• ,. • • e ~ 15. Hart .•...........•.. 1359 1359 ........... 341 1018 262 832 . ........ ............ 
........... 
. .......... HENDEHSON . 
. ......... 
------
1. .................................... 421 421 ........... 368 53 444 42 814 134 
------
2. Crucifix ............ 662 662 ............ 595 67 584 95 529 92 
........... 3. Miflin .••••.••....... 778 777 1 548 230 670 437 681 :l63 
.. ...... ..... 4. Henderson .......... 551 550 1 399 152 357 286 482 259 
------
5. Jack Creek ......... 843 843 
------
750 93 7:13 270 630 258 
......... 6. .................................... 775 775 ............ 648 127 780 161 741 75 
.......... 7. 
·----·---·----·------
941 9:l9 2 710 231 630 256 703 168 
------
8. Rhodes .......•..... 799 798 1 482 317 346 292 667 198 
........... 9. Farmville ........•.. 696 696 . ......... 515 181 391 112 544 215 
10. 
------·---·--·--·-·--
947 938 9 755 192 801 3~8 751 276 
11. ...................................... 1045 1045 
·-··--
999 46 748 70 700 39 
12. ................................... 594 594 
--·---
571 23 1052 94 524 32 
........... 13. 
---··-··-------··--·-
930 929 1 905 25 627 34 576 21 
. .......... 14. .. ................................ 1021 1020 1 932 89 634 85 572 40 
------
15. 
----------·--·-------
697 697 
------
668 29 619 22 402 15 
........... 16. Lone Elm .. --------- 481 481 
--··--
436 45 343 40 491 11 
------
17. 
--------····--·-····-
794 794 ·----- 395 399 344 495 424 389 
------
18. Poplar Springs ...... 450 450 
-----· 
449 1 396 25 339 9 
------
19. . ................................ 386 386 
------
322 64 291 128 
----- ----·-
------
20. ... .............................. 406 406 
------
362 44 399 
--·-·· ·----- ------
239 HENRY. 
-·----
------
1. Paris ............... 1797 1768 29 1063 734 868 561 801 779 
--···· 
2. Langford's .......... 590 581 9 48:3 107 477 344 457 115 
.......... :l. Brid!!e's ........... , 982 981 1 627 355 315 474 422 498 
........ 4. Beard's ............. 750 749 1 611 139 614 84 G88 87 
-----· 5. Cowan's -+········· 1334 1325 9 852 482 645 394 718 393 
------
6. Hagle Ridge ..•..... 1000 996 4 852 148 785 90 800 182 
------
7. Manlyville .......... 1049 1048 1 784 265 797 19"/ 1017 360 
·-----
B. Haglerville ......... 790 788 2 693 97 635 82 701 155 
9. Henry Station ...... 1362 1355 7 864 498 567 491 728 448 
·-----
10. Caledonia ..•........ 1460 1457 3 1046 414 877 412 791 41t 
........... 11. Cottage Grove ...... 1407 1407 
---·-· 
975 432 759 372 685 233 
............ 12. NorthFork ......... 1198 1197 1 976 222 915 91 70:3 95 
........... 13. 
--------·-··--·-··---
1120 1120 
·----· 
878 242 885 318 994 149 
14. Uonyersville ........ 1258 1255 3 978 280 850 365 856 226 
15. Mouth of Sandy .... 596 596 
---··-
569 27 642 188 1011 122 
lG. 
---·······--········· 
1166 1165 1 856 310 876 286 781 302 
140 17. Porter's Station_ .... 563 560 3 484 79 388 286 379 229 
74 18. 
······-----·········· 
835 835 
--··--
698 137 640 143 855 62 
176 19. Marrs field .......... 571 571 
------
352 219 419 363 ··---- --·---
317 
218 
20. Paris Landing ...... 552 550 2 535 17 638 ............ .......... -----· 
42 HICKMAN. 
83 
46 1. Centreville .......... 1425 1425 
------
932 493 912 595 .......... 
------
59 Centreville ...... 175 175 105 75 14'2 109 ........ ------
72 2. Little Lot ........... 781 780 1 714 67 470 84 ·----· ·-----
98 3. Shody Grove ........ 616 616 
--···· 
458 15.8 444 131 ·----- -----· 
77 4. Mayberry's ......... 750 749 1 714 36 640 97 ----- · -----· 
22 5. McMinn's ........... 637 636 1 615 22 560 36 ------
82 6. Pine Wood {f) ...•.. 827 826 1 692 135 670 119 -----· ------
........... 7. Vernon ............. 733 731 2 599 134 636 249 ·----- ·-----
----
8. Sugar Creek ........ 516 515 1 481 35 510 55------ ........... 
9. Whitfield ........... 840 840 
------
647 193 544 151 
------
10. McClerin ........... 688 688 
------
()60 28 600 49 -----. 
------
11. Peeler's .......•..... 516 :l1G 
------
503 u 476 11 ------ ·-----
12. Sharp's ............. 400 400 
------
397 3 235 
-·--·· ------ ·----· 
20 13. Leather Wood ...... 446 44G 
----·· 
410 36 32G 148 
------
23 14. Wheat's .....••..... 348 348 
------
296 52 44!) 45 ------ ----·· 
----·-
15. PoplarUnion ....... 33"3 333 
------
267 66 202 119 
---·-
............ 
. 
------
271 HUMPHREYS. 
114 
168 1. Hall's Creek .•...... 735 735 ........... 671 64 599 1 ----.- ------
275 2. Johnsonville ........ 979 962 17 525 4.)4 :l58 563 ------
284 3. Big Bottom ......... 1079 1079 
------
947 132 17!:;8 ........ ···--- -·----
........... Railroad (g) ...•.. lilt -----· ------ ------
168 4. Upper Buffalo ...... 978 977 1 948 30 683 ------ ------ ·----· 
154 5. Upper White Oak ... 758 741 9 ():J(j 114 67~ ------ ------
85 6. Waverly ............ 680 645 35 528 152 551 91T 52 Waverly ........ 207 206 1 151 56 191 ::::~: :::~;~ 71 7. Blue Creek _ ........ 468 467 1 405 63 720 89 8. Big Hurricane ...... 738 727 •11 637 101 640 
29 9. Tumbling Creek .... 506 506 
------
483 23 118 1 ---.--
(e) Also 1 Indian. 
(f) Since 1860 name changed from Humbles to Pine Wood. 
(g) In 1860 laborers on the Nashville and Northwestern Railroad. 
• 
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TABLE 111.-STATE OF TENNESSEE-Continued. 
' 1870 1860 1850 
COUNTIES. 
HUMPHREYS-Cont'd. 
10. MoEwoo'• . . ....... ·1 
11. Lower White Oak .. 
12. Lower Buffalo . ...... 
JACKSON. 
1. Gainsboro .......... 
2. Sadler's Mills ....... 
3. Salt Lick ........... 
4. Gum Spring s ....... 
5. Centreville ......... 
6. Celina .............. 
7. But.ler's Landing ... 
8. Sugar Creek ........ 
!l. I{owingRiver ...... 
10. Cummin's MilL ..... 
11. Flynn's Lick ........ 
12. Walnut Stump ..... 
13. Big Springs ......... 
14. Double Cabin ....... 
15. Granville ...... ~ .... 
16. Tick . ............... 
17. (a) .................. 
18. (a)------- .. .• - .. - .. -
JEFFERSON. 
1. French's ............ 
2. Daindridge ......... 
3. Muddy Creek ....... 
4. McGuire ............ 
5. Copeland's .......... 
6. Hodge's ............ 
7. New Market ........ 
8. NewMarket (b). 
9. Moss_y Creek ........ 
10. ']'albert's ........... 
11. Sulphur Spring ..... 
12. Morristown ......... 
13. McDonald .......... 
14. Bewley ............. 
15. Russellville ......... 
16. Whitesburg ........ 
17. Woollard's ...•...... 
JOHNSON. 
1. Laurel .............. 
2. Taylorsville . ..•..... 
3. Low~':~:~~i~fn:::: 
4. Vaught's ........... 
5. Wagner's .......... 
6. Pine Orchard ....... 
7. Little Doe .......... 
8. Shady .............. 
9. Upper Mountain .... 
10. Dugger's ........... 
KNOX. 
1. Knoxville (c) ....... 
2. Carns (d) ........... 
3. Shipe's ............. 
4. Mynott's ............ 
5. Tuster's ............ 
6. Cox's ..... ! ......... 
7. Mynott's ............ 
8. Bell's ............... 
9. Harden ............. 
~~: ~~cfe~~~s ~~~~~~~ ~ ~ 
12. Lonas ............... 
13. Rudder's ............ 
14. Temperance HalL .. 
15. Dearmond's ........ 
16. Cannon's ........... 
17. Stonehouse ......... 
18. Mayor's ............ 
19. Trotter ............. 
20. Marvel HilL .....•.. 
1 
2 
Knoxville .....•.. 
1st ward (c) ...•. 
2d ward (c) ..... 
3d ward (c) ..... 
4thwarc1(c) .... 
5th ward (c) ..... 
6thward(c) ..... 
7tb ward (c) ..... 
8th ward (c) ..... 
9th ward (d) .... 
LAKE. 
..................................... 
..................................... 
a5 ] ~ 
0 ~ 
E-1 :z; 
--
1'012 911 
357 355 
1044 1044 
1285 1285 
580 580 
1194 1194 
530 530 
932 932 
583 583 
751 751 
485 485 
906 906 
561 561 
1211 12Ll 
556 556 
704 704 
799 799 
1154 1154 
352 352 
.......... 
------
1194 1192 
1532 1527 
1508 1508 
958 957 
1618 1618 
1145 1144 
1440 1435 
926 924 
1920 1911 
1505 1501 
1438 1428 
988 985 
1120 1118 
546 546 
647 641 
518 517 
473 472 
630 629 
1164 1164 
236 236 
531 529 
754 754 
602 602 
474 474 
668 668 
178 178 
529 529 
322 322 
8008 7385 
1889 1838 
1090 1084 
708 708 
675 675 
868 864 
958 948 
935 925 
746 744 
1807 1803 
1581 1566 
1304 1249 
642 641 
1308 1307 
1214 1212 
1667 1665 
1244 1220 
917 903 
929 928 
500 500 
8682 8050 
534 . 484 
581 563 
938 893 
882 849 
1159 1103 
126G 1121 
1315 1153 
1333 1219 
674 ~'I 540 528 
957 937 
-~ ! rd a5 Q;) ... ~ <ll ~ ... 0 ~ ~ 0 
--------
101 967 45 911 
2 322 35 280 
........... 962 82 324 
·-----
1204 81 634 
........... 569 11 601 
.. .......... 1078 116 755 
........... 499 31 558 
. ......... 917 15 718 
------
485 98 555 
............ 683 68 351 
~ .... --.. 473 12 477 
------
879 27 758 
........... 561 ............ 485 
------
1130 81 961 
............ 556 ............ 558 
........... 681 23 857 
.......... 787 12 931 
. ......... 963 191 914 
.......... 351 1 354 
------ ------
........... ............ 
........... ........... 
------
........... 
2 1146 48 ...... 
5 1242 290 ............ 
------
1427 81 ...... 
1 801 157 ............ 
.......... 1288 330 ............ 
1 867 278 ............ 
5 1223 217 ............ 
2 737 189 ............ 
9 1545 375 
------
4 1335 170 .............. 
10 1256 182 
-----· 
3 840 148 ........... 
2 909 211 
------
------
454 92 .... --
6 528 119 
------
1 495 23 ...... 
1 473 
------
............... 
1 615 15 557 
............... 952 212 737 
............ 194 42 152 
2 520 11 516 
................ 701 53 660 
............. 565 37 467 
.............. 445 29 389 
.............. 632 36 479 
.......... 173 5 198 
·-----
525 4 423 
......... .. 306 16 331 
623 5725 2283 2952 
51 1375 514 1455 
6 966 124 896 
............ 631 77 1019 
......... 628 47 733 
4 857 11 1027 
10 872 86 73:-1 
10 84:1 92 910 
2 592 154 544 
4 1575 232 1360 
15 1371 210 1175 
55 1050 254 1230 
1 577 65 581 
1 1227 81 1002 
2 1091 123 826 
2 1542 125 1151 
24 1134 110 1023 
14 787 1:.!0 695 
1 824 105 708 
............ 483 17 ...... 
632 6073 2609 ............ 
50 418 116 
------
18 426 155 ............. 
45 599 33!) 
------
33 641 241 .......... 
56 550 609 ........... 
145 1065 201 ........ 
162 1073 242 .......... 
114 953 380 ........... 
9 348 326 ........... 
1~ 494 46 ...... 
20 706 251 ...... 
(a) Since 1850 to Putnam County. 
(b) New Market (village) embraces whole of 8th district. 
(c) In 1870 wards 1 to 8 inclusive comprise 1st district. 
(d) In 1870 9th ward comprises part of 2d district. 
34 
rd 
c5 rd Q;) Q;) 
... ~ ... 0 0 
'0 '0 ~ 0 0 
-- - -
........... 
------
------
............ 
------
.. ......... ............ .......... 
221 835 173 
64 672 
------
143 563 9 
54 504 168 
15 757 18 
170 579 345 
50 415 5 
23 502 170 
56 1002 174 
16 1089 3 
85 1083 261 
............ 1193 .. ........... 
70 1148 28 
24 948 18 
267 458 285 
........... 835 5 
............ 872 10 
------
545 1 
........... 
----·- ------
.. .......... ........... 
............ 
------
............ 
........... 
------ ------
........... 
------
........... .. .......... 
------
.. .......... ........... 
------
............ 
------
------
.......... 
. _,,. .... .......... . .......... 
............... ............ ............ 
............ .. ........... . .......... 
............ .............. 
----- -
........... ............... ............. 
............ .............. ............ 
............ ............... ............. 
............ .. ............ ............. 
8 407 8 
48 580 54 
7 97 21 
22 355 22 
64 501 46 
33 531 34 
24 322 28 
30 384 20 
8 150 3 
10 255 5 
14 ...... ............ 
752 ............ ............ 
181 ............. 
127 ........... ............ 
80 ...... . .......... 
49 ...... 
116 ........... 
------
73 ...... ............ 
102 
------
............ 
195 ........... ........... 
157 
------
............ 
177 
------
........... 
259 ........... 
59 .... --
------
33 ...... 
------65 ...... 
------69 ...... 
116 
------
............ 
105 
------ ----·-
78 ...... 
------
.. .......... 
------
1478 598 
........... 
·-----
------ -----· 
... . ...... 
............ ............ .......... 
........ 
------
....... . ....... 
···--- ··----
........ 
......... . ......... 
···--- ------ ------
.......... ......... . ......... 
. ........... ........... ........ 
. .......... ............ . ....... 
1870 
COUNTIES. a5 ~ c5 3 ~ '03 ] ... 0 ~ 0 ~ E-1 ~ 
------
LAKE-Cont'd. 
3. .................................... 494 491 3 412 
4. .. ..................................... 218 216 2 206 
5. .. ..................................... 102 101 1 100 
6 . ...................................... 117 116 1 117 
LAUDERDALE. 
1. Durhamville ........ 1790 1785 5 706 
2. Ripley .............. 1841 1823 18 1348 
3. Bare~~l~~~-·-·_-_-_·.:::: 532 520 12 402 1280 1276 4 916 
4. Fulton .............. 484 476 8 260 
5. Asbport ............ 317 311 6 224 
6. Rickman's .......... 1026 1024 2 908 
7. Double Branches .... 1484 1484 ............ 1106 
8. Double Bridges ..•.. 1483 1479 4 1010 
9. Hale's Point ........ 159 159 
------
10() 
10. Gimpseville ..•...... 974 972 2 770 
LAWRENCE . 
1. Wayland's Springs .. 725 725 . .......... 686 
2. Belew ............... 360 359 1 359 
3. Le~g's .............. 757 757 .. .......... 739 
~: ~~rf~~~r·.·_·_-_: ~ ~::::: 343 342 1 322 482 480 2 457 
6. Sims ................. 492 491 1 460 
7. Taylor's ............ 473 473 ............ 464 
8. Lawrenceburlb ...... 857 822 35 722 
Lawrence urg .. 351 335 16 291 
9. Dodson ............. 520 510 10 456 
10. West •.............. 756 751 5 634 
11. Henryville .......... 273 273 .. ......... 257 
12. Laurel Hill ......... 293 291 2 288 
13. Burlison ............ 272 272 265 
14. McMillon ........... 309 308 1 303 
15. West Point ......... 689 689 ............. 624 
LEWIS. (e)(f) 
1. Cathey's Creek ..... 219 219 .. ............ 200 
2. Rocky Branch ....•. 151 151 .. ............ 141 
3. Cane Creek ......... 175 175 .. .......... 173 
4. WestForkofBigby. 170 170 ............ 167 
5. Newburg ........... 262 262 ............. 217 
1860 1S:i0 
rd ~ Q;) ... 
0 ~ 
'0 ~ 0 
----
8'2 ------
12 ----·-
2 ...... 
.. .......... .......... 
1084 476 
4!)3 684 
130 
·-----
364 449 
224 364 
93 lti2 
118 630 
378 710 
473 576 
53 119 
204 514 
39 680 
1 475 
18 684 
21 318 
25 441 
32 626 
9 671 
135 641 
60- ... ---
64 527 
122 730 
16 549 
5 337 
7 341 
6 38:~ 
65 733 
19 195 
10 195 
2 172 
3 302 
45 266 
rd ~ rd Q;) Q;) ... ... 0 0 '0 '0 0 0 
----
--
............ .. .......... 
.. .......... ............ 
. ........... ............ 
........... .. .......... 
952 . ......... 
502 
------
.. ........... 
295 
141 ............ 
59 211 
40 ...... 
359 ........... 
303 410 
17 ...... 
207 
------
86 630 
6 503 
67 504 
14 461 
93 1134 
22 585 
53 966 
209 960 
57 336 
217 642 
44 578 
40 336 
96 459 
42 ...... 
138 .. ......... 
........... 515 
------
383 
. .......... 473 
.. ............ 4!)9 
2 371 
.. ............ 
............ 
............ 
.. .......... 
......... 
......... 
.. ........ 
14 
.. ........ 
37 
......... 
.......... 
25 
2 
8 
2 
9 
4 
3 
4 
1 
4 
4 
4 
8 
3 
8 
17 
2 8 
2 
8 
4 
3 
17 
11 
8 
.,. ....... 
22 
10 
10 
11 
5 
Newburg ....... 11 11 ...... 11 ...... ............. 79 
0 
0 
8 
4 
9 
3 
6 
8 
4 
5 
6. Palestine ........... 400 400 .............. 352 
7. Trace Creek .•••.... 241 241 ............ 241 
8. Buffalo ............. 368 367 1 307 
9. ........................................ 
------ ------
........... 
------
10. -------· .......................... ............ ........... .. ............. ............. 
LINCOLN. (g) 
1. Lynchburg ........ ~ 1755 1755 .. ........... 1488 
2. Call's ............... 1283 1283 .. ........... 1039 
3. Tucker's Creek ..... 788 787 1 684 
4. R enegar's ........... 1094 1093 1 852 
5. Whitman's ......... 1302 1302 .. .......... 1177 
6. Groce's ............. 1700 1695 5 1391 
Mulberry ....... 124 124 .. .......... 105 
7. Buckeye ............ 1358 1357 1 804 
8. Fayetteville ........ 2145 2114 31 1264 
9. Mill!:J,~t~~~~~ :: ~- 1206 1184 22 756 988 986 2 750 
10. Petersburg ......... 1257 1255 2 1061 
11. Wesley ChapeL. .... 6!)5 694 1 511 
12. Hommous ........... 1225 1222 3 841 
13. Halbert's .......... 1069 1067 2 798 
14. McKinney .......... 953 953 .. .......... 676 
15. Trantham's ......... 844 842 2 687 
16. Millville ............ 1033 1032 1 850 
17. Kellis Creek ........ 1156 1154 2 997 
18. Coldwater 1510 1505 5 1266 
19. Camargo ... ::::.::~~: 1077 1076 1 1001 
20. Augunes ........... 1282 1280 2 988 
21. Edmonston ......... 842 841 1 527 
22. Quick's . • • • • . ...... 446 444 2 425 
23. Duke's Creek ....... 1026 101-G 7 • 850 
24. Rock Springs ....... 454 454 ............ 
25. Shelton's Creek ..... 768 767 1 
MACON. 
1. Lafayette ........... 772 771 1 
Lafayette ...... 161 161 ........... 
2. Long Creek ......... 502 502 . ............ 
3. Carr ................ 819 818 1 
4. Meadowville ........ 817 817 .. ........ 
5. Barber .............. 423 423 
------6. Red Springs ........ 508 508 
·--·--7. Wakefield .......... 636 636 ............ 
8. Willis .............. 280 280 . .......... 
9. Wallace ............ 543 543 .. .......... 
10. Brooks ............. 359 359 ........ 
11. Ridgo ............... 510 510 . ......... 
12. Adams ............. 464 464 . ........... 
(e) Since 1850 organized in 8 districts. 
(f) In 1860 slave population not separable. 
(g) In 1850 slave population not separable. 
433 
737 
685 
147 
486 
573 
712 
413 
491 
603 
273 
488 
348 
428 
342 
48 341 
.. ............. 303 
------
61 218 .. .......... 
.. ............ .............. ............ 
. ............. ............. ............ 
267 1185 219 
244 830 307 
104 378 177 
242 677 69 
125 1020 140 
309 804 415 
19 ...... . ......... 
554 594 230 
881 1021 1486 
450 . .......... 
238 440 246 
196 240 357 
184 560 240 
384 480 400 
271 520 242 
277 320 341 
157 479 320 
183 679 164 
159 875 303 
244 880 336 
76 880 80 
294 799 242 
315 508 147 
21 456 264 
176 456 
------
21 352 94 
:n 493 83 
87 ...... ............ 
14 ...... . ......... 
16 ...... 
246 .......... . ......... 
105 ...... 
------
10 ...... 
17 ...... .......... 
33 ...... 
7 ...... 
--·---
55 ...... 
11 .......... 
82 ..... ·. 
122 •••••••.•••• 
338 
305 
353 
310 
147 
1185 
828 
473 
678 
1023 
832 
............ 
486 
1003 
984 
443 
277 
560 
477 
459 
318 
475 
720 
875 
880 
874 
804 
635 
484 
320 
200 
617 
882 
168 
457 
540 
665 
419 
544 
462 
291 
507 
380 
512 
463 
2 
3 
1 
6 
. ........... 
.. .......... 
.. .......... 
---·-
.......... 
. ........ 
......... 
.......... 
1 
1 
.. ........ 
.. ........ 
.. ........... 
2 
3 
1 
.. ........ 
. ........ 
.. ........ 
5 
0 
5 
1 
.......... 
.......... 
-----
.......... 
.......... 
............ 
14 
4 
4 
2 
. ........ 
13' 2 
178 
8 
. .......... 
6 
3 
1 
3 
9 
8 
.. ...... 
.. ........... 
8 
11 
266 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
TABLE IlL-STATE OF TENNESSEE-Continued. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. c.) ~ 2 .-d o5 .-d ~ .-d -~J) "' "' "' ~ :.- ... ;E ... ... ~ ~ ;E1 ~ 0 ;E1 0 0 0 ~ ~ 0 ~ 0 H ~ Fi Q Q Q 
--- ---
------------
MADISON. 
1 . .................................... 13D1 1389 2 931 460 960 560 981 388 
2. ................................ 
----
116"1 1167 .. ........... 694 4n 770 484 880 477 
3. .. ....................................... 854 854 
------
475 379 605 535 595 364 
4. ........................................ 1493 1493 .. .......... 768 725 641 432 907 480 
5. ....................................... 880 880 
------
309 571 239 471 507 448 
6. ....................................... 775 775 .. .......... 232 543 200 166 367 534 
7. ....................................... 1418 1418 436 982 351 714 445 589 
8. ...................................... 1200 1200 ------ 540 660 660 696 723 458 
9. ..................................... 1400 1400 
-----· 
821 579 565 624 1457 639 
10. ........................................ 1482 148:2 .. .......... 724 758 356 565 719 888 
11. ........................................ 823 823 
------
403 420 405 713 598 516 
12 . ..................................... 1412 1411 1 782 630 640 640 817 604 
13. 
---------------------
529 529 .. .......... 401 128 515 299 508 218 
14. ...................................... 590 590 
------
379 211 274 214 419 401 
15. 
·------·------------· 
4682 4479 203 2800 1882 1767 1561 1392 1134 
Jackson .•.•.••. 4l19 3923 196 2619 1500 1479 928 993 13 
16. 
----------------····-
960 960 
------
744 216 740 232 739 185 
17 . ....... ................................ 1024 1021 3 706 318 836 326 803 290 
18. ..................................... 1400 1400 
--·----
1183 217 916 149 ........... ........... 
MARION.(!!) 
1. (b) ••••••...••••••••• ·····: .••......•. : ...... ---···-·-···...... 671 19 
2. (b) - . - - .........••• - . . • - - . . . - . - . . . • • • . . . ... - . - • • . . . . .• - . . . •••. - 532 ... - .. 
3. Looney's Creek . . . . . 906 905 1 872 34 660 81 493 ..... . 
4. Dads ville . . . . . . . . . . . 706 705 1 681 25 539 . . . . . . 358 9 
5. Lewis.............. 636 636 ...... 565 71 497 74 178 ..... . 
6. Mullin's Cove....... 421 420 1 416 5 385 4 584 ..... . 
7. Jasper (c) _.......... 1410 1408 2 1077 333 965 252 646 5 
Jasper.......... 375 ···--- ............ ------ 214 35 -····· ..... . 
8. Shell Mound........ 491 488 3 414 77 291 68 461 ..... . 
9. Sweeton's Cove . . . . 276 276 . .. . . . 224 52 261 17 531 2 
10. Head of Battle 
Creek (c) . • . • • • • . . 652 650 2 565 87 560 
11. Battle Creek........ 747 740 · 7 627 120 345 
12. (c)................................................ 401 
13. Running Water. . • . . 596 543 53 485 111 583 
MARSHALL. (a) 
1. Baptist Church ..... 1354 1352 2 1119 235 937 
2. Spring Place ......•. 843 843 ............ 709 134 533 
3. Catalpa Grove ...... 818 817 1 768 50 606 
4. New Hope .......... 1087 1085 2 895 192 772 
5. Belfast ............. 1011 1007 4 696 315 619 
6. Farmington ........ 919 918 1 658 261 755 
7. Rich Creek ......... 767 766 . 1 479 288 501 
8. Chapel Hill ......... 1514 1513 1 862 652 757 
9. Corlett's .......••••. 1090 1090 ........... 676 414 710 
10. Can~y Spring .....•. 796 796 ------ 632 164 546 
11. Berlm ......•....... 706 703 3 47;2 234 642 
12. McCrady ...•.....•. 882 882 
------
631 251 538 
13. Mooresville ......... 1063 1053 10 783 280 511 
14. Wilson Hill •....... 882 882 
------
539 343 448 
15. Lewis bur~ .......... 1686 1684 2 1277 409 1189 
Lewis urg ....•. 322 321 1 276 46 ...... 
16. Verena _ ...••...••.. 789 789 
------
626 163 
·-----
MAURY. 
1. Kinderhook ......... 581 579 2 537 44 734 
2. Love's .......•...... 626 624 2 369 257 363 
3. Fox's House ........ 558 558 
------
373 185 282 
4. Park's ...........•.. 805 805 ............ 609 196 678 
5. Hurricane Switch ... 1132 1132 
-·----
515 e616 385 
6. Uulleoka ..••.•.••... 2071 2061 10 1467 604 1100 
7. Bigbyville .•.....•.. 1651 1648 3 981 670 690 
~: ~~y~~'b?!~ :::::::::: 1488 1475 13 640 e847 415 4838 4738 100 2320 2518 2913 
Columbia(/) ... _ 2550 2482 68 1442 1108 ............ 
lstward ...... 1032 1010 22 600 432 ............ 
2d ward ••.... 719 705 14 318 401 ........... 
3d ward ...... 799 767 32 524 275 
------10. Poplar Top ...•..... 2023 2010 13 798 1225 611 
11. NewYork .......... 1822 1801 21 917 905 610 
12. Mount Pleasant ..... 1730 1725 5 1221 509 899 
13. Mount Pleasant ..... 1304 1302 2 500 804 373 
14. Williamsport ....... 1256 1254 2 613 643 618 
15. Hampshire ......... 677 677 ............. 495 182 574 
16. Hampshire ........ _ 869 867· 2 569 300 416 
17. Leper's Creek ....... 1462 1457 5 858 604 663 
18. Santa F6 ........... _ 972 !J72 ............ 687 285 629 
19. Gravel Hill ......... 1445 1441 4 873 572 745 
20. Partee's ....••.•..... 1633 1631 2 822 811 749 
21. Bear Creek ...•..... 1515 1510 5 813 702 657 
22. Spring Hill .•....... 2483 2469 14 967 1516 698 
23. Kedron ....•••...... 1256 1256 ............ 683 573 578 
24.'Rock Creek .•••..... 1108 1107 1 745 363 736 
25. Rally Hill ..•• - •..... 984 !)84 
------
650 334 585 
MC'MINN. 
1. Small's . . . . • • . . . . . . . 668 667 551 117 522 
2. Kyker's . • . . . . . . . . . . 768 767 1 754 14 723 
3. Thomas . . . . . . . . . . . 646 646 . . . . . . 595 51 655 
(a) In 1850 slave population not separable. 
92 450 ..... . 
88 164 -~---· 
7 650 10 
20 .. , ........ . 
313 885 2 
150 
------ ------
116 
------
314 846 13 
294 
------ -----
230 798 1 
248 501 
------
535 922 
----- -
260 - 865 1 
256 1039 25 
292 1016 
------
245 460 2 
507 623 8 
313 783 
------
455 1388 4 
------ ------ ------
............. ........... 
------
55 546 .............. 
197 
------ ------
-238 
------ ------
197 587 169 
571 620 682 
767 1126 680 
574 630 420 
657 667 593 
2483 2068 1880 
------
1715 1262 
------
.......... 
------
------
............ 
------
------ ------ ------
1013 942 12!13 
719 669 759 
660 658 797 
824 504 504 
553 546 336 
153 .. .......... 
------
139 
------ ------
483 830 514 
l84 756 252 
569 963 759 
754 798 756 
672 958 5!)6 
1228 838 1094 
5;j7 626 424 
321 756 168 
249 671 85 
60 ..... - ...•. -
32 .•••...••... 
24 ...••..•••.. 
(b) Since 1850 to Sequatchie County. 
(c) Since 1860 part of 12th district to Grundy County; remainder inclulled in 
7th and lOth districts. 
(d) The 13th district comprises all of town of Clarksville. 
COUNTIES. 
McMINN-Cont'd. 
4. Mouse Creek ....... 
5. Lowery's ........... 
6. Barnet .............. 
7. Athens ............. 
Athens ......•.. 
8. Gregory ..........•. 
9. Morris ............•. 
10. Riceville ............ 
11. Wildcat ............ 
12. Firestone ........... 
13. Knob ............... 
14. Carlock ..•.......... 
15. Shoddy ............. 
16. Calhoun ............ 
Calhoun ........ 
17. Cracker's Neck ..... 
MC'NAIRY. 
1. Big Hill ..•••........ 
2. Camden ..•.......... 
3. Sobby ............... 
4. Montezuma ......... 
5. 
------ ---------- ----
6. 
--------------------
7. 
--------------------
8. Cotton Ridge ....... 
9. Monterey _ .......... 
10. Stantonville ......•. 
11. Swaim's ............. 
12. :B·;i~~ :R~);·~:: :::::: 13. 
14. Jones ............... 
15. ............ 
-------- ------
16. 
---·------ ------ ....... 
Purdy .......... 
MEIGS. 
1. 
-----·----------------
2. 
------··--------------
3. 
---------------------
4. 
-----------------·-··· 
Decatur ......... 
5. ........................................ 
6. ......................................... 
7 . 
-----·------··--------
8. ............................................ 
MONROE. 
1. Sweetwater ........ . 
2. Head of Fork Creek. 
3. Fork Creek ........ . 
4. Philadelphia ....... . 
5. Knox .............. . 
6. McGill's ........... . 
7. Watson ............ . 
8. Kelsow .••........... 
9. Moser's .. _ ......... . 
10. Madisonville ....... . 
Madisonville ... . 
11. Dyer's ............•. 
12. Kimbrough ........ . 
13. Big Creek .......... . 
14. Plains ............. . 
15. Toco ............... . 
16. BallPlay .......... . 
17. Citico .............. . 
Ul. Dry Creek ......... . 
19. Caker ............•.. 
20. Fork of Tilico ..•••.. 
MONTGOMERY. 
1. ... -- ..... - .......•.. 
2. Rollow's Shop ...... . 
3. Ringold _ ........... . 
4. Jordan Springs .... . 
5. Party Royal ....... . 
6. Cherry's Station ... . 
7. New Providence ... . 
8. Woodlawn ......... . 
9. Oakwood .......... . 
10. Weakley's ......... . 
11. Swift's ......•....... 
12. Clarksville ......... . 
13. Clarksville (d) •. 
14. Majors ...........•. 
15. Bagnell's .•........ -. 
16. •••···· .•....... - .•.. 
17 ••............... ··••· 
18 ............ -........ . 
19. - .•.... - .. - ........ . 
20 ...... - .............. . 
(e) Also 1 Indian. 
3 
0 
E-i 
625 
653 
855 
1768 
974 
897 
772 
1187 
850 
844 
712 
745 
827 
716 
232 
436 
832 
1090 
1029 
769 
1162 
452 
1308 
960 
905 
974 
604 
354 
593 
639 
624 
431 
........... 
640 
626 
542 
633 
99 
406 
555 
619 
490 
1069 
479 
710 
953 
858 
415 
800 
719 
706 
563 
324 
357 
934 
794 
683 
640 
478 
460 
545 
228 
198 
1877 
786 
1116 
1735 
1258 
1128 
1122 
1126 
1495 
402 
609 
2549 
3200 
440 
665 
867 
1480 
1249 
1080 
563 
1870 
o5 ~ -~ i ~ 0 z Fi 
----
621 4 
652 1 
855 ............. 
1764 4 
970 4 
896 1 
772 
------
1187 
------849 1 
844 
------712 .. .......... 
744 1 
827 
------714 2 
232 .. ........... 
436 ............ 
830 2 
1086 4 
1023 6 
769 ........... 
1161 1 
451 1 
1296 12 
957 3 
905 
------
974 . .......... 
604 ............ 
354 ............ 
592 1 
639 .. ......... 
624 
------
431 .. .......... 
------
............. 
640 ........... 
626 ............ 
541 1 
633 
------99 ...... 
405 1 
554 1 
616 3 
490 
------
1064 5 
479 ··--·· 
709 1 
953 ..••.. 
858 ..... . 
415 ...•.. 
799 1 
718 1 
705 1 
562 1 
323 1 
356 1 
934 ······ 
793 1 
680 3 
640 .•.•.. 
478 --···· 
460 ····-· 
545 .••... 
228 ..••.. 
198 .••.•. 
1863 14 
778 8 
1115 1 
1730 5 
1248 10 
1125 3 
1113 9 
1126 .•••.. 
1488 7 
402 ··•··· 
607 2 
2469 80 
3012 188 
439 1 
659 6 
866 1 
1476 4 
1206 43 
1056 24 
562 1 
1860 1850 
<l5 .-d ~ .-d o5 .-d "' "' ~ ] ... ... :E1 0 0 ~ ~ 0 ~ 0 ~ Q Q Q 
------------
482 143 554 222 
------ ------
496 157 485 175 
------ ------
774 81 777 101 
------ ------
1310 458 644 272 
------ ------
733 241 431 247 
------ ------
833 64 899 86- ..... 
------
740 32 705 43 ...... 
------
1013 174 756 110 .. ~ ..... -
------
760 90 764 g136 
------ ------
767 77 775 89 --- ... . ........ 
703 9 574 14 ...... 
------
635 110 577 109 
------
.......... 
773 54 627 95 ...... 
-----· 
563 153 672 167 
------ ------
184 48 •••··· .. ......... ------ ···--· 390 46 407 23 ...•.. 
------
812 20 946 240 714 
------
1027 63 1269 82 1050 84 
914 115 780 160 920 172 
645 124 557 81 750 174 
969 193 1272 240 756 168 
386 66 592 164 756 84 
1070 238 1423 229 798 144 
771 189 1028 111 1209 177 
837 68 838 149 759 135 
902 72 751 164 797 85 
571 33 634 1 1134 84 
315 39 940 52 924 .. .......... 
515 78 836 91 588 
------
505 134 511 ~J6 ..•... 
·-----
567 57 433 62 ..••.. .. .......... 
420 11 .••... 
------
............ . .......... .. ......... 
···---
292 110 
594 46 743 e163 
------
------
549 77 622 81 ...... 
------
513 29 658 .......... 
------
------
612 21 559 79 ...... 
·-----
98 1 ...... 
-··--- ·-----
375 31 400 86 
------
488 67 479 
------ ------ ---- --
525 94 280 235 
·-----
419 71 280 1 ...... 
--·-·· 
874 195 ................•....... 
409 70 ............ -.......... . 
619 91 ...............••....... 
707 246 ...................... -. 
702 h154 ................•....... 
384 31 ...............•........ 
790 10 ....................... . 
661 58 - - ... - - - . - - . . . - . . . . .... . 
655 51 ---- .......... -.- ...... . 
482 81 ...............•.. ·•···· 
280 44 - . - . . . . . . . . . -.... - - . - - - -
300 57 . - - . - . . ... - . . -- --~ . . ..... 
886 48 ...............•........ 
787 7 ...... ······ ...... --···· 
667 16 .. - .. - .... -.. -......... . 
547 93 . - - - . - .. - . - .... -.- ..... . 
470 8-. ···- ...... ······ ..... . 
449 11 .. - - . - ...•..... -- ...... . 
537 8- ................. ------
228 ............................. . 
185 (i) .. - ..... - ........... - .. -
678 
320 
357 
777 
616 
363 
504 
594 
889 
273 
365 
990 
1721 
344 
511 
597 
975 
931 
828 
444 
1199 ...... --.---. -···· ..... . 
466 ...... ------ ............ . 
759 ................•. ····--
958 ...... ······ ···•·· ..... . 
642 ....................... . 
765 ····-- .........•........ 
618 ... -·- ...... ---·- ...... . 
532 ····-- ................. . 
606 ........... ---· ....... . 
129 .... - ................. --
244 .......... : ............ . 
1559 ...... ·•···· """""" ..... -
1479 ······ ............ ······ 
96 .... -- ...... ······ ------
154 ......... - ............ -. 
270 ....................... -
505 ....................... . 
318 ...... __ , ___ ---··- ..... . 
252 ............ ·····- ..... . 
119 ......... ··- . - .... .. . -
(f) In 1860 population included with 9th district. 
(g) Also 3 Indians. 
(h) Also 2 Indians. 
(i) Also 13 Indians. 
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TABLE IlL-STATE OF TENNESSEE-Continued. 
1870 
COUNTIES. Cl5 l'i c5 ..0 -~ <l) ~ ] ... ~ <l) 0 ... '0 0 0 ~ H izi ~ Q 
1860 
.E ..0 <l) ... 
:01 0 
'0 iS: Q 
1§;)0 
.E ..0 <l) ... 
:01 0 
'0 ~ Q 
COUNTIES. 
3 
0 
H 
----------1- - ------ - - - - ----- --- ------1 1----------1- -
MORGAN. PUTNAM-Cont'd. 
1. Est's ................ . 426 
463 
272 
871 
418 8 419 7 450 25 ····-- ...... 14. Whitaker .••....... 
2. ,Jones's ............. . 441 22 442 21 495 66 ............ 15. Garrison···-······· 
3. Delin's .............. . 259 13 272 ..... . 253 ····-· ............ 16. McCaleb ..••........ 
803 68 825 46 884 11 ........... . 4. Warlburg . .......... . 
~ontgomer,y ... . 30 
373 
121 
223 
220 
30 ..... . 30 ..... . 272 1 ...... ...... RIIEA. (e) 
5. Morris . ............. . 370 3 357 16 368 19 . - - - - . . - - .. . 
6. Davidson's .......... . 120 1 121 ..... . 235 ............ -----· 
7. Lee's Schoolhouse ... . 223 ····· · 
215 5 
223 ..... . 160 12 . -.... . --- - -
8. White's ............. . 209 11 347 28 ...... ------
OBION. (a) 
1. .Jacksonville....... . 1490 1489 1188 302 982 295 
2. P. Hamilton......... 1547 1543 1227 320 728 275 
3. Wildcat . . . . . . . . . . . . 1280 1273 7 1202 78 841 96 
4. (b)·················-.............................. 1085 558 
5. Black Oak . . . . . . . . . . 1074 1074 . . . . . . 1061 13 691 30 
~i~ 3~~ 1 
670 ··----1 ;g~ 1~~ 1 
6. Troy.... .. . . . . . . . . . . 2595 2585 10 2225 370 1680 352 
Troy. . . . . . . . . . . . 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
7. Dickerson's......... 1211 1210 1 974 237 769 181 
106 71 
3!)6 154 
1. Thompson's (f) ..••. 
2. 
------·------·-------
3. Yellow Creek ....... 
4. Sodam .............. 
5. Howertens .......... 
6. Washinlh'on ........ 
Was ington .... 
7. Bent ................ 
8. Cross Roads ........ 
9. (/) .................. 
10. Morgantown ....... _ 
ROANE. 
8. Kenton's Station . . . 1063 1059 4 993 70 612 84 
1385 2171 
339 42 ' 
1. Kinf!_ton ........... 
2. Hubi~~~~~~~_-_-_-_-:~ ~ ~ 9. Texas............... 820 811 9 801 19 743 101 468 .... .. 
10. (b).......................................... ...... 568 66 122 .... .. 
11. Boyett's Store . . . . . . 598 598 . . . . . . 555 43 442 38 317 . .... . 
12. Massengale's 01<1 
Store .. ........... 492 492 ...... 382 110 452 23 ...... . ... .. 
i~: ¥~l~s~i~~ttht~~~j; ::: 2~;~ 2~j~ .... ~~ 1~~~ ~~~ ... ~~~ ... ~~~ :::: :: :::: : : 
OVERTON. 
l. p ... ~ • - - - - - - - - - - - - - ~ - • 
2. 
---------------------
3. 
---------------------
4. Pea Ridge ......... . 
5. 
·-------------------· 
6. ~~~~~~~~~~~ ~ ~:::: 7. 
8. Iron's Creek ....... . 
9. 
:N ettl~- c~;;ie-;::::: .· 10. 
11. Monroe ............. 
12. Olympus ............ 
13. Mitchel's Creek._ ... 
14. iii1i: ... -.. ·--- .. . .. . 15. 
16. Mm c~e-e-k:::: : ::~~~--
PERRY. 
1. WhiteOak ....... . . 
2. Cedar Creek ... _ ... . 
3. Spring Creek . ..... . 
4. Britt's Landing _ ... 
5. McDonald's ........ . 
6. Linden .............. 
Linden .......... 
7. Beardstown ........ _ 
8. Lobleville 
9. Rock House ....... _ 
10. Coon Creek ......... 
11. March Creek ........ 
POLK. 
1. ........... ......................... 
2. ............ ......................... 
Benton ..... · ..... 
3. ............. . .............. ..... . 
4. ................. ................... 
5. ... ............... ............. 
6. ......................... . .............. 
7. .................. ................... 
8. .................... ................... 
9. .................. ................... 
10. .................. ................... 
PU'l'N.Alf. 
1. Cookville .......... . 
Cookville ...... . 
~- Rounds ............ . 
3. l~ahanan .......... .. 
4. .Johnson ......••.... 
5. Forll's ............. . 
~: ~~i.~~:~~-- ~ -.-.-.: ::::: 
8. Murldy Spring ..... . 
9. Buffalo Valley ..... . 
10. Taylor ............. . 
11. Mattox ........... .. 
:5: ~f!~~ii_-.-.-.-~::::::::1 
567 
822 
921 
587 
692 
1297 
240 
919 
!JOO 
541 
737 
831 
821 
507 
308 
462 
385 
503 
739 
709 
932 
279 
1013 
140 
627 
884 
344 
461 
434 
67C 
1~38 
250 
920 
628 
351 
425 
344 
17::JO 
405 
652 
1189 
156 
491 
715 
557 
277 
293 
607 
707 
330 
702 
830 
476 
350 
567 
------
822 
----- -
921 
------
587 
------
692 
----- -
1295 2 
238 2 
919 
------
!JOO 
------
541 
·-----
737 
831 
·-----
821 
----- -
507 
308 
--·---
46:2 
------
383 ·2 
501 2 
737 2 
693 16 
926 6 
279 ........... 
1012 1 
148 1 
620 7 
874 10 
344 .......... 
461 
428 6 
675 1 
1236 2 
249 1 
916 4 
627 1 
343 8 
422 3 
342 2 
1569 161 
405 .......... 
618 34 
11 89 ..... . 
156 ..... . 
491 ..... . 
715 -···'· 
557 ..... . 
277 ..... . 
293 ..... . 
607 ..... . 
707 . .... . 
330 ····· · 
702 ...... 
830 -··· .. 
476 ..... . 
350 -----· 
529 38 525 25 1004 83 
813 9 1105 48 758 60 
910 11 1232 39 754 46 
511 76 808 235 715 162 
676 16 663 101 670 128 
1158 139 1546 211 1481 85 
196 44 268 
------
793 88 
90!) 10 1090 3 759 121 
845 55 1199 127 782 15 
519 22 761 50 686 84 
700 37 630 113 925 167 
783 48 958 154 761 84 
783 38 935 79 ...... ........ 
487 20 ...... ......... ......... 
------
304 4 ...... ......... 
------
.......... 
453 9 ····-· ------ .......... ------
367 18 ...... ............ ........... .......... 
459 44 ...... 
------ ------ ------
717 22 ...... 
------
........ 
------
656 53 ...... 
------ ------
.......... 
895 37 ...... 
------
----·-
........... 
259 20 ...... 
---·--
------ ------
829 184 
------ ------ ------ ------
113 36 ...... 
------
.......... ............ 
602 25 ...... ........... 
------ ------
844 40 ...... 
------ ------ ------
340 4 ...... ............ ........... . ........ 
456 5 ...... ........... ........... ......... 
396 38 ...... .......... 
------
.. .......... 
578 98 606 65 830 2 
1170 c61 1180 158 1049 7 
242 cl 
905 15 81B 48 913 7 
589 39 6!)1 1:'17 796 .. .......... 
351 
------
513 10 632 26 
422 3 534 
------
293 1 
344 ........... 446 (d) 
------
............ 
1715 15 19:31 . ......... ........... 
405 .......... 313 5 .. .......... 
570 82 1141 42 ...... 
------
1103 86 1089 124 .••••....... 
129 27.-- .... -- ... ·--- ...••••. 
482 9 450 60 . - - - - . . . - - - . 
672 43 548 64 .. - - - . . . - - .. 
533 24 467 41 ......... - .. 
275 2 178 .. -- .. . . -- .... - .. . 
283 10 270 30 .. ---. . .... . 
585 22 613 10 ······ . . ... . 
695 12 31:l9 1 ···· · · .... .. 
309 21 317 6 ..... - . - .. . . 
640 62 515 30 . . . . . . . .... . 
781 49 890 165 ... -- ...... . 
373 103 470 80 ······ .... . . 
350 ·----· 444 -.- · ····· ..... . 
3. Waller's ............ 
4. Pleasant Grove .•.. _ 
5. Loudon .........•... 
6. Pond Creek ......... 
7. Stockton Valley .... 
8. Point Rock ......•.. 
9. Stamp's Creek ...... 
10. Riley's Creek ....... 
11. .Johnson's .....•... . 
12. ·white Creek ....... 
13. Post Oak Springs .. . 
~~: ~~gi1C::::: ::: ~ ~ ~ ·_ 
16. Cooper's ...•...•.•.. 
17. Kelley's ....•..•.... 
ROBERTSON. 
1. Mitchel ville ........ 
2. Black .Jack ..•.•.•... 
3. .. ..................................... 
4. .. .................................... 
5. .. ..................................... 
6. . .................................... 
7. 
8. C"~ci~~ "iiiii ~::::: : ::: 
9. Springfield .••....... 
10. Hilliard's ..••....... 
11. WhitehilL .......... 
12. Greenbrier State ... _ 
13. . .. ................................... 
14. 
15. c·r·~;; :Piah;8 ~::::::: 
16. Binkley's ...•....... 
17. . ..................................... 
RUTHERFORD. 
1. Sanders ..••••...•.•. 
2. Booth Spring ....... 
3. Gambrel's .......... 
4. Mechanicsville ...... 
5. .Jefferson .•••........ 
6. Fall Creek ......... 
7 . 'Wilkerson Cross 
Roads ...•......... 
8. Eagleville ......... _ 
0. Sulphur Springs .... 
10. Versailles ........... 
11. Barfield .....•....... 
12. ·windrow ........... 
13. Murfreesboro ...... _ 
Murfreesboro ... 
1st ward ...... 
2d ward ...... 
3d ward ...•.. 
4th ward ...... 
5th ward ...... 
6th ward ...... 
14. Middleton .......... 
15. Valley ••••••........ 
16. Milton .••••......... 
17. Trimble's ........... 
18. Fox Camps .......... 
19. McCrackin's ..... _ . . 
20. .Fosterville ......... _ 
21. Bushner's Creek ... _ 
22. Brown's Mill ........ 
23. Yourie's ............. 
24. Big Spring .......... 
25. Miller11burg .... _ .... 
160 
574 
440 
900 
684 
818 
692 
406 
680 
22:! 
315 
883 
------
160 
1429 
739 
1027 
873 
1373 
1357 
526 
541 
598 
719 
423 
825 
794 
1769 
999 
1083 
765 
521 
866 
1186 
855 
829 
495 
740 
857 
1010 
2140 
1120 
868 
1000 
913 
561 
1260 
666 
800 
614 
874 
1343 
881 
1055 
1574 
1608 
1142 
2000 
1285 
2063 
9[;5 
3993 
3502 
478 
409 
1136 
300 
454 
725 
1045 
1208 
720 
910 
1758 
9221 1427 
1317 
723 
1178 
n~~ ~ 
1870 
0 ~J) i ':;) ... 0 izi ~ 
--- -
158 2 
574 ..... . 
439 1 
900 
------
679 5 
fl16 2 
692 
------
406 ........... 
679 1 
222 1 
315 ........... 
881 2 
------
160 
1393 36 
709 30 
1017 10 
862 11 
1367 6 
1354 a 
526 .......... 
541 ........... 
598 .......... 
719 ........... 
423 . ......... 
825 ......... 
793 1 
1671 98 
997 2 
1083 .. ........ 
761 4 
521 ........... 
863 3 
1185 1 
855 .. .......... 
826 3 
495 . ........ 
740 . ......... 
853 4 
1004 6 
2104 36 
1118 2 
868 .......... 
986 14 
910 3 
561 ........... 
1257 3 
664 2 
799 1 
613 1 
874 ........... 
1340 3 
881 
------1055 ............. 
1567 7 
1608 ........... 
1137 5 
1995 5 
1285 ........... 
2054 9 
994 1 
3887 106 
3402 100 
453 25 
393 16 
1097 39 
293 7 
447 7 
719 6 
1045 ........... 
1208 ............ 
720 ........... 
909 1 
1758 ........... 
922 ............ 
1424 3 
1310 7 
723 ............ 
1177 1 
1159 1 
1487 7 
1 S60 1850 
Cl5 ..0 $ ..0 C1i .g <l) <l) ~ ;.; ... ] ... 0 :01 ~ 0 ~ '0 ~ ~ '0 Q Q c 
-- - - -- ------
160.--- .. 166 ............ -····· 
502 72 551 107 ........... . 
425 15 483 .......•••.. . ..... 
829 71 573 
------
746 40 
594 90 450 1 381 70 
758 60 612 ............ 489 95 
638 54 556 ...... 519 15 
3S6 50 3(;6 . .......... 401 41 
571:l 102 452 16 41!J 141 
180 43 .•.... ......... 151 7!:l 
304 11 296 479 29 
809 74 701 9 517 33 
192 
------
141 19 148 4 ...... 
1118 311 955 25!-; ----·· 
517 222 223 84 264 122 
9Hl 108 763 62 ...... 
----·· 
826 37 786 28 -····· ------
1234 139 1077 276 . .......... .......... 
1017 340 938 254 .......... ............ 
403 123 4•10 105 . .......... 
498 43 381 g63 ........ . ....... 
588 10 1241 1 ...... . .......... 
667 52 680 7 ...... 
375 48 416 87 ...... . ......... 
624 201 537 109 . ........ ........... 
70'/ 87 553 95 ...... . ......... 
1433 336 809 232 . ........... 
------939 60 836 86 ...... . ........... 
996 87 876 101 .. .......... ........... 
679 86 472 92 ...... 
461 60 ...... 
·----- ------ ···--· 
66fl 198 749 429 810 455 
819 367 799 527 812 479 
583 272 442 233 741 320 
538 291 (h) 492 156 
319 176 (h) 469 281 
502 238 (h) 520 354 
486 371 (h) 588 487 
629 381 (h) 628 357 
1356 784 672 260 872 371 
881 239 877 270 829 279 
700 168 907 390 979 320 
919 81 1169 79 957 56 
739 174 (h) 1210 160 
490 71 (h) 948 312 
834 426 (h) 648 255 
563 103 (h) 
327 473 (h) 
399 215 393 185 . .......... ............ 
412 462 342 497 . .......... 
------
676 667 708 614 .......... 
-----· 
575 306 652 515 ........... 
------
635 420 405 462 
------
686 888 465 i677 
-----· 
............ 
553 1055 360 956 ............ ........... 
592 550 502 455 . .......... ........... 
488 1512 407 833 .. ......... ........... 
881 404 731 391 
----·- ----··-
526 1537 398 935 ........... 
------
569 426 484 550 
------
1795 2194 1671 1462 1147 1006 
1693 j1805 1671 1190 1075 84~ 
222 256 
------
........... ............ ........... 
253 156 
------
. .......... ........... ........... 
689 447 ........... ........... ............ . ......... 
106 j190 ........... ........... ........... ............ 
124 330 .......... ............ ........... ............. 
299 426 
------
........... ............ ............ 
676 369 577 
685 523 588 e34 51:l4 615 
568 152 ............ 635 239 
602 308 593 e12 648 306 
440 1318 359 e3 392 566 
608 314 562 (e) 652 250 
768 659 79 e17 .......••... 
603 714 558 (') ~--···· •••••• 
478 24;) :::~~~ ::~e(: :::~~~ ::~~: 956 222 952 208 685 809 
(a) In 1850 part of slave population not separable. 
(b) Since 1860 to Lake Couuty. 
(c) Also 7 Im1ians. 
(f) Since 1860, 9th district consolidated with the 1st district. 
(IJ) Al!:;o 2 Indians. 
(h) In 1860 ti1ese uistricts were not separately returned . 
(i) Also 1 Iudian. (d) Also 33 Indians. 
(e) In 1860 slave population not separable . (j) Also 4 Indians. 
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TABLE IlL-STATE OF TENNESSEE-Continued. 
COUNTlliS. 
SCOTT. (a) 
1. Big South Fork .... . 
2. Huntsville . --- - - ... . 
HuntsVIlle ..... . 
3. Black Creek .. - ..... . 
4. Straight Fork ...... . 
5. Smokey Creek - .. - .. 
6. Buffalo ••••.•....... 
7. .Tellico .•.. -........ . 
8. Chitwoods -·--·· ... . 
9. Brimstone .••....... 
10. Bull Creek .• -.- .. - .. 
SEQUATCHIE. (a) 
l. .Jefferson Graham's __ 
2. George Walker's ..••. 
3. W. R. Henson's ..... . 
4. Dunlap------ ....... . 
5. U. Gott's .•... -.... ---
6 . .J. B. Beckett's .....•. 
7. Sam. Fleunel's. ------
8. Schoolhouse ..•...••. 
SEVIER. (a) 
1. Jones's Cove .....•.. 
2. Emert's Cove ...•.. 
3. Fair Garden .•....•. 
4. Bush's Mill .•....... 
5. Sevierville ....•... __ 
Sevierville •..•.. 
6. Wear's Cove •••..... 
7. Carlett's Mill ...... . 
8. Henrts Cross Roads 
1g: ~~b~s ~ ~~~~~~-:: ~:::: 
11. White Oak Flats .• __ 
12. Paw Paw Hollow ... 
13. Bird's Creek·------· 
14. Cowan's School-
house ---- ---·- _ .. 
SHELBY. 
181'0 
<J5 >=l ] b!J ~ "iil ... 0 0 
8 ~ ~ 
~---
238 :;38 - . - - - -
705 705 - -- - - . 
85 85 ···--· 
317 317------
382 382 ·-----
145 145------
495 495 - - - - - -
415 415 -----· 
712 706 6 
429 429 - - - - - -
216 216 ---. -. 
429 429 . - - - - . 
132 132 - . - - - -
289 289 -----· 
472 472 ··- ... 
311 311 .. - - - . 
361 361. ·--·. 
208 200 8 
133 133 .. -. -. 
939 
561 
1276 
916 
950 
159 
683 
978 
1002 
607 
945 
614 
475 
478 
604 
939 ···--· 
559 2 
1275 1 
916 ·----· 
950. ··--· 
159 -----· 
681 2 
978------
1001 1 
606 1 
945 ----·· 
614 ·-----
475 ------
478 ··--·· 
604 ---- -· 
1860 1850 
<Ii ..0 <Ii ..0 <J5 ..0 Q;) Q;l Q;) 
:::::: ... ;t:; ... :a ... 0 0 0 
..<:: 
'0 ..c:l '0 '0 ~ ~ 1$ 0 0 0 
----
----
--
238 . - - - . . 205 . - - - . . . - - . . . . - .. - . 
687 18 615 2 ···--· ...... 
84 1 ----·· ··--·· ...... ·--·-· 
309 8 260 - - - - - . . ... - . . ..... 
380 2 233 ··--·· ---·-· ···--· 
144 1 235 - - - - . - - - - - . . . .. - .. 
491 4 405 9 .. - . . . . .. - - . 
415 ----~- 366 3------ ···--· 
708 4 654 . - - - - . . - . . . . . - - - - . 
427 2 318 - - - - - . . .. - . . . .• - - . 
216 . ----- 155 . --- . . . . --- ... ---. 
384 45 
132 -----· 
274 15 
426 46 
271 40 
332 29 
208 ·----· 
133 ·-----
286 ·----· ...... ·----· 
110 ·--- -- ...... ·-----
287 ···--· ···-·· ·-·--· 
403 ----·· ...... ···---
170 ·----. ---- -· ------
295 1 ··- -·- -----· 
237 ···--- ····-- ·-·-·· 
130 ----- .. ··- -- · ----. 
939 . ---.. 816 6 ... - . . . .. - .. 
555 6 460 7 . - •. - . . .. - .. 
1244 32 1047 17 ···--· ···-·· 
845 71 917 83 ... - - . . . - - - . 
850 100 655 144 ···--· ·-·-·· 
126 33 ----·· ------ ·-·-- ·-----
677 6 652 4 .. - - - - ... - .. 
910 68 837 5 .... - .... ---
932 70 661 5 . - - - - . . . - .. -
544 63 775 --.--- . - .. - .. -.- .. 
945 - - - - . - 797 . - - - - - . - . - - . . .. - .. 
614 ----·· 454 1 ...... ···--· 
444 31 449 . ----- . ---- .... - --
463 15 . - - - - . . • - - - - . - - - - - .. - - - -
533 71 ----·· ------ -----· ------
1. Sulphur Well ....... 2361 2344 17 1160 1201 1024 821 1202 617 
2--·---·--·--------·--· 2087 2060 27 828 1259 465 630 351 572 
3 .. -----------------··· 1614 1574 40 665 949 258 314 281 679 
4. . . ---- ---- ---- - -.- . . . 1100 1091 9 766 334 827 324 462 177 
5 .. ---------------··-·· 2129 1850 279 1162 967 2304 1026 827 479 
COUNTIES. 
SMITH-Cont'd. 
15. Gordonsville .... __ ._ 
16. Snow Creek ...... _ .. 
17. New Middleton ..... 
18. Bunaveter .......... 
19. Bush ............... 
20. Hug's MilL-- ....... 
21. Chestnut Mound .•.. 
STEWART. 
1. Lee's----------·----
2. Parker .. --------- .. 
3. Big Rock ... - - •..... 
4. Tobacco Port .....•. 
5. Lock Marts .. ---- ... 
6. Dover Furnace ..... 
7. Dover .... - ......... 
Dover .......... 
8. Panther Creek ...... 
9. Great Western Fur-
nace ·······------· 
10. .T ohn McClish. ~ ____ . 
11. Vickers ....... _ .. _ .. 
12. Barnes ...... - -...... 
SULLIVAN. 
1. Carmack's.- ....... . 
2. Paperville .... _ .... . 
3. Crumby's .... --·- .. . 
4. Thomas's ........ __ . 
5. Blountsville .. _ .... . 
Blountsville ... . 
6. White ............. . 
7. Roller--·--··--·---· 
8. Spurgin . - ... - ..... . 
9. Fork ....... -·--··-·· 
10. Faust .............. . 
11. Gott's ...... ---.-- .. 
12. Kingsport ......... . 
13. Easley .. ····---··-·· 
14. Branstuller ... _ .. _ .. 
15. Peoples ............ . 
16. Union.-- .... ·------
17. BristoL ....... _ .. _ .. 
18. Yeokley ....... __ .. . 
SUMNER. 
6 . .. - ... ----- .. -.-.---. 3358 3238 120 1425 b1932 1164 1265 992 1154 1. Hartsville ...• _. ___ . 
7. Wythe .......... -... 2700 2685 15 803 1897 547 1026 658 962 2. Rocky Mount .. _. __ . 
Bartlett.-- .. ---. 244 241 3 140 104 . -..... -- .............. _ 3. Castilian Springs .. . 
8. Oakland ............ 1738 1717 21 709 1029 595 787 721 797 4. Cairo .............. . 
9. . ..•. - --- •••..••. - - -. 2293 2290 3 1031 1262 760 940 1033 852 5. Gallatin ........... . 
10 ...................... 2775 2744 31 980 1795 740 1261 969 1483 Gallatin ....... . 
Colliersville .. --. 274 269 5 186 88 .. -.... --.-. 200 36 6. Baber's ...... - ..... . 
11. Macon ...•...•.. - . . . 1872 1840 32 663 1209 709 1168 693 1179 7. Saundersville .. ___ .. 
Germantown .... 197 184 13 162 35 ............ 163 82 8 . .Joyner's-----------· 
12 .• ----------------·-·· 2289 2245 44 711 1578 653 1671 681 1738 9. Shackle Island ...••. 
13 .•... --.---...... .. . . . 3039 2953 86 666 2373 191 844 321 695 10. Gamblin's . --.-----. 
14 .• - - --.--.---.---. - -. . 2442 2262 180 1350 1092 1235 980 670 590 ·11. Salem __ . __ . ___ .. __ . 
15. ·---·-------·---··--· 1810 1609 231 1058 782 .•••.............. ------ 12. Shiloh ......•....... 
16. . - - ----- . - ••.. - - . -.- . 1777 1754 23 549 1228 -----. . -. - . . . . . . . . . . . . . . 13. Carter's .. -. - ~ ..... . 
17. ...•................. 738 713 25 456 282 .••......... ------ ...... 14. Stoval's . ........... . 
Chickasaw (c)................................ 650 290 ............ 15. Bradley's .......... . 
Memphis......... 40Q26 33446 6780 24755 15471 18739 d3882 6355 2486 16. Hobby"' a .•••.••.•••. 
1st ward ---... 4883 3522 1361 3490 1393 4654 372 1404 268 17. Tromt's ..•...•..... 
2d ward . -.... 2735 1978 757 20DO 645 2030 325 949 305 18. Allen's . _ •...• __ .... 
3d ward . -.... 2251 1676 575 17S4 497 1200 464 872 352 19. Osborn's .••......... 
4th ward . -.. . . 1738 1511 227 1395 343 940 322 7 42 448 
5th ward . --... 2782 2186 596 1967 815 1746 b262 1092 471 
6th ward . . . . . . 3612 3196 416 1984 1628 1820 508 1296 642 
7th ward .. --.. 10278 9117 1161 5198 5080 4708 b1159 . ____ .. .. _ .. 
8th ward . . . . . . 5283 4398 885 3603 1680 1641 470 ........... . 
9th ward . . . . . . 2603 2173 430 1620 983 ... -. . . .. -.. . . . . . . . .. _ .. 
lOth ward . . . . . . 4061 3689 372 1654 2407 . ---- .... --- ........... . 
SMITH. 
1. Carthage .......... . 
Carthage .... _ .. 
2. Hogg's Store ...... _. 
3. Taylor's ........... . 
4. Dixon Springs ..... . 
5. Williams's.---.. . .. 
6. Ub~:~k~-~:.~.o-~-'-~-
7. Dixon Creek .•...... 
8. Goose Creek ....... . 
9. Lancaster •••.. - - - - . 
10. Seug~e's .•. - - ...... . 
11. Hurrwane Creek. - .. 
12. UpperRome .••..... 
13. Lower Rome .. - .... . 
14. llogan's Creek .••... 
1021 
•177 
1105 
639 
1777 
860 
707 
938 
673 
311 
653 
649 
573 
624 
782 
1015 6 
471 6 
1105 ·---·· 
637 2 
1774 3 
860------
707 ------
938 -----· 
670 3 
311 ---·--
653 ----·· 
649------
573 ·-----
624 ···---
782 ----·· 
(a) In 1860 slave population not separable. 
(b) .also 1 Intlian ... 
(c) Since 1860 d~populated . 
601 
254 
934 
548 
1108 
792 
629 
697 
516 
245 
564 
559 
405 
505 
575 
420 65:{ 296, ...... . -.- --
223 ............ J ......... .. . 
171 928 217 .. .... ·····-
91 492 127 . - - - - . . .. - . -
669 1130 786 . - - - - - .. -... 
68 650 160 ..... - . ---- -
78 
241 
157 
66 
89 
90 
168 
119 
207 
625 
497 
455 
286 
572 
676 
538 
621 
586 
102 .... -· ---·-· 
(a) ...... ------
(a)6 ...... ·-- - --
85 ···--- ·-·--· 
98 ----·· ··----
96 ··---- ·-----
571 ------ ······ 
220 ·----- ····--I 286 ··-··· ...... 1 
TIPTON. 
1. Covington .. ------·-
Covington ..... . 
2. Smith's ............ . 
3. Overall's ..•...... __ . 
4. Randolph .. ---------
5. Penuel's ..........•. 
6. MountZion ........ . 
7. Portersville ..... __ . 
8. Clapton . ......•...• 
!.l. Mason Depot ....••. 
10. Charlestown .. ___ ••• 
11. Elbon . __ .. _ .....•.• 
12. Archer's ......... _._. 
13. Tabernacle ..... __ .. 
UNION. 
1. Maynardville ...... . 
Maynardville .. . 
2. Smithville •..•.•.... 
3. Davis's _ ..•.. -- ..... 
4. Cedarford ·--- ------
5. Buckner's ......... . 
(d) AJKo 2 Iuclians. 
(e) Alt-Ju 5ludians. 
3 
0 
8 
--
830 
763 
1176 
394 
456 
486 
577 
1096 
915 
949 
920 
1331 
860 
1798 
270 
966 
616 
608 
1055 
905 
956 
488 
642 
556 
1050 
180 
652 
721 
884 
798 
577 
812 
534 
692 
638 
757 
772 
853 
754 
1477 
876 
Ell6 
629 
3049 
2123 
866 
1573 
1087 
1119 
967 
152.! 
1337 
1139 
602 
1373 
1263 
1334 
1102 
1179 
2772 
447 
436 
487 
867 
1000 
1518 
1279 
1630 
1187 
1333 
345 
969 
1061 
181'0 
<J5 sln i "iil ... 
~ 0 ~ 
--
--
830 ~ -........ 
763 .......... 
1176 ............ 
393 1 
456 ........... 
486 ·-----
577 
------
1084 12 
914 1 
949 ........... 
919 1 
1308 23 
837 23 
1761 37 
264 6 
964 2 
616 ............ 
596 12 
990 65 
896 9 
956 .......... 
486 2 
642 ------
555 1 
1048 2 
179 1 
651 1 
721 
-----· 
884 ............ 
797 1 
575 2 
812 ........... 
533 1 
692 ........... 
637 1 
757 ------
771 1 
848 5 
754 
------
1469 8 
872 4 
1215 1 
626 3 
2994 55 
2076 47 
865 1 
1535 38 
1084 3 
1109 10 
964 3 
1519 4 
1337 ............ 
1138 1 
602 
------
1372 1 
1263 ............ 
1327 7 
1100 2 
1164 15 
2719 53 
422 25 
436 
------
4R1 6 
853 14 
995 5 
1496 22 
1249 30 
1604 26 
1166 21 
1328 5 
344 1 
963 6 
1057 4 
660 2 
154 1 
636 ·-----
734 ·-·-·-
808. -----
cl77 3 
1860 1850 
..0 
..0 ~ <J5 Q;l <Ii Q;) <J5 Q;) 
;E ... :E ... ] ... 0 0 0 
1$ '0 ~ '0 1$ '0 0 0 0 
----
--------
660 170 562 239 
------ ------
610 153 610 138 
------ ------
951 225 1006 200 
------
257 137 253 111 
------ ------
393 63 399 61 ·----. ------
447 39 476 96 ··---· ------
462 115 
------
............ 
------ ------
666 430 360 b141 
------ ·-----
733 182 852 193 
------ ------
610 339 451 121 
------ ------
787 133 732 119 ·-----
948 383 1170 266 
------ ·-----
583 277 295 682 ............. ------
1358 440 1018 68 ··--·· ------
225 45 290 8 ···--· ------
891 75 751 (a) 
------ ------
50:l 113 242 (a) .. .......... 
------
523 85 396 (a) 
------
............. 
906 149 598 (a) 
------ ------
811 94 539 (a) ............ 
------
892 64 1055 112 ·-·-·· ---··· . 
466 22 576 56·---·---···-
631 11 652 8 ... - - . . - - ... 
51.6 41 415 162 ... -.. . .. - -. 
969 81 783 214 ... - -.. -.- .. 
179 1 ·----- ··---· ·---·· ..... . 
624 28 587 9 .. - - - . . .... . 
688 33 503 83 . - - - . . . .... . 
875 9 922 5------ ..... . 
769 29 786 7. ··-- ...... . 
511 
742 
66 810 9 . - - - . . . .... . 
70 710 126 . -- ... : .... . 
460 74 499 10 ... --. 
614 78 592 92 -- - - . . . .... -
614 24 510 86 . --- ....... . 
723 34 982 100 . - - . - . . .... . 
751 21 774 6 ··-··· .. ... . 
719 134 477 147 ---··· . .... . 
716 38 676 11 . --- ....... . 
924 553 782 791 294 616 
673 203 640 240 630 294 
715 501 637 481 840 682 
350 279 400 320 504 336 
1417 1632 1046 974 1094 849 
982 1141 ....... ---- .. -- .. - . -·· .. 
398 468 394 484 378 787 
746 827 554 640 640 821 
743 344 520 380 750 360 
817 302 783 733 827 383 
709 258 518 368 674 480 
725 798 873 600 667 672 
749 588 580 720 922 627 
921 218 683 643 674 160 
4Ul 184 461 ----·· 508 336 
1360 13 1280 . - - - . . 956 48 
1184 79 639 1 2361 449 
1173 161 1235 . ---.- . ----- .. -. -. 
965 137 1187 190 796 141 
947 232 1015 238 972 189 
1347 1425 1014 1122 825 587 
337 110 ·--· .. ...... 201 167 
371 65 302 114 336 166 
434 53 290 28 167 . --- .. 
478 e384 334 333 402 179 
700 300 480 80 252 84 
1079 439 563 334 166 .... --
824 455 793 368 671 584 
812 818 504 814 837 680 
365 822 234 1099 423 840 
344 989 298 638 426 1094 
115 230 89 221 168 ..... -
779 190 507 146 . ----- ... - .. 
340 721 ----·- ---·-· ------ ···-·-
636 26 630 27 ·-·-·- ... .. . 
142 13 188 ----.- .... -- ..... . 
613 23 536 34 ... - . . . . - .. . 
731 3 628 19 ... - - . . .... -
786 22 566 15 .. - - . . . - ... -
463 17 239 12 . - - - - - . - . - - -
POPULATION O:F' CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 269 
TABLE III.-STATE OF TENNESSEE-Continued. 
COUNTIES. 
UNION-Cont'd. 
6. Bayless .. -- .. - .. -- .. 
7. Warwick Cross 
Roads .... --------
8. Loy's Cross Roads .. 
9. Lost Creek ........ . 
tO. Sharp's ChapeL .... . 
11. Lead Mine Bend ... . 
12. Long Hollow .....• - . 
VANBUREN. 
1. Antioch--····------
2. Sparkman····------
3. Moore's ........... -. 
4. Cane Creek ........ . 
5. Laurel Creek ...... . 
6. Cane Ridge ........ . 
7. Spencer ... _ .. __ .... . 
Spencer~- ...... . 
8. Rocky River ...... .. 
WARREN (a.) 
1. McMinnville._ ..... ·. 
McMinnville ... . 
2. Cardwell 's ......... . 
3. Gibble's ...... _ .... . 
4. Hillis's .. -- .. -- .... . 
5. Harrison's ......... . 
6. Hill's .... _ •......... 
7. Miller's ........... .. 
8. Stubblefield's Tan Yard .. ___________ _ 
9. Washington. (c). 
10. J ackston ......... .. 
11. Bile's .............. . 
12. Van Hooser's ...... . 
13. Mitchell's ....... _ .. 
14. Poplar Grove . _ ... _. 
15. Cope's ............. . 
WASHINGTON. 
1. Mauk's .. . .. . . . .. .. 
2. Bricker's .......... . 
3 ... - .. -- .. ------ .. ---. 
4 ••••• ·----. --- ••.. ·--
5. -- - -.... -- - - -- - .. - - - -
6 ......... ---- ...... .. 
7 .................... . 
8 .................... . 
9. ---· .••. -----------. 
10. ---- .............. .. 
11. Boon's Creek ..... _ . 
12. Buffalo Ridge .. _. _ .. 
13. Hogarth's .......... . 
14. Swaney's .......... . 
15. Jonesboro ......... . 
16. Leesburg ..... --- .. . 
17. Campbell's ........ . 
~~: ~;afflr~~~~~::::::::: 
WAYNE. (e) 
1. BeechCreek ..•..... 
2. Clifton ........ _ . __ , _ 
3. Opossum Creek. ___ . 
4. Waynesboro ....... . 
5. Harden Creek ...... _ 
6. Ashland ......... _ .. 
7. Martin's Mill. __ .. _. 
8. Harbaus C o v e 
Spring. _ ....••. _ .. 
9. Second Creek ..... _. 
10. Holte's ........... -. 
11. Butler's Creek ..... . 
12. Double Branches .. . 
3 
0 
H 
582 
733 
468 
543 
682 
565 
712 
283 
254 
278 
359 
197 
318 
614 
147 
422 
2850 
1172 
580 
489 
638 
851 
656 
679 
957 
944 
684 
761 
512 
706 
641 
766 
875 
736 
989 
807 
722 
5!)5 
652 
997 
1281 
588 
976 
835 
954 
920 
1445 
583 
923 
1247 
192 
801 
1004 
667 
1531 
814 
894 
958 
757 
478 
758 
932 
615 
1870 
Q) l'i b.() 
t> 
'$ 4:l ... z 0 p, 
--
582 
------
732 1 
468 ............ 
54::l 
------
682 ........... 
565 ........... 
712 ........... 
283 
------
253 1 
278 ............ 
358 1 
197 
------
318 
------
612 2 
147 .......... 
422 ........... 
2796 54 
1140 32 
579 1 
488 1 
636 2 
846 5 
656 ........... 
679 ............ 
957 ........... 
934 10 
683 1 
753 8 
509 3 
702 4 
638 3 
764 2 
875 
------
7il6 
------98!) 
------
507 
------
722 
------5!)3 2 
652 
------
997 
·-----
1280 1 
588 
------
975 1 
834 1 
954 
------
920 
·--·--
1427 18 
577 (j 
923 
------
1246 1 
192 
------
801 
------
1000 4 
667 
------
1525 6 
813 1 
893 1 
957 1 
757------
478 ...... 
758------
931 1 
615 . -----
1860 181)0 
Q) .-d .-d .-d <l) 
.£ <l) 2 <l) :!:;; ... ... ... 0 :<1 ..<:< 0 :<1 0 ~ '0 '0 '0 0 [:; 0 [:; 0 
----
------
555 27 432 6 ...... ............ 
706 27 708 9------ ........... 
451 17 469 46 ...... ... 
·-
531 12 770 36 ..... -
------
647 35 451 53 ...... 
------
563 2 424 7 ...... . ......... 
709 3 ------ ------ ------ ........... 
262 21 ...... ........... ........... .......... 
233 21 ...... ............ ........... ........... 
238 40 ...... ........... 
------ ------
35!) 
------
............ ............ .......... 
193 4 ...... 
------ ------ ------
279 39 ---- .. 
------ ------ ------
606 8 ------ ------ ------ ------
142 5 ...... 
----·- ------ ------
399 23 ------ ............ .. ......... ------
2105 b740 
------
........... 461 169 
846 b321 
--·--- ------
335 85 
489 91 ------ ............ 205 5 
433 56 ...... 
----·-
546 168 
564 74------ ............ 787 95 
80!1 42------
------
624 174 
622 34------
------
210 
------
570 109 ............ 
------
243 9 
713 244 ........... .. .......... 628 200 
727 217 ............ 
------
1136 460 
601 d82 
------
............ 830 254 
672 89------ .......... 672 .. .......... 
469 43 ...... 
------
415 ............ 
654 52-- .. --
------
671 170 
572 69-- .. -- ........... 580 89 
753 13------
------
378 ........... 
854 21 707 50.-----
------
638 98 637 67 ------ .......... 
860 129 748 102 
·-----
........... 
755 52 731 51------
------
654 68 572 9 ...... 
------
542 53 520 hl . -----
------
633 19 627 (h) 
------ ------
951 46 792 37 ------
------
IO:J7 244 (a) 
-----· 
........ 
·-----
513 75 (a) 
------ ------ ------
896 80 (a) .......... 
-----· ------
6!J7 138 (a) ............ 
------ -----· 
918 36 (a) ........... .......... 
------
837 83 (a) 
------ ------ ------
1129 • 316 (a) 
------ ------ ------
545 38 (a) 
------ -----· ------
870 53 (a) 
------ ------ ------
1197 50 1133 8 ...... 
------
177 15 (a) 
··---- ------
........... 
764 37 309 ............ 336 
------
702 302 866 
------
462 ........... 
602 65 293 ........... 418 2 
1374 157 769 .......... 854 
------
683• 131 497 
·-----
714 
------
849 45 574 ........... 882 . .......... 
880 78 438 
------
880 4 
723 34 337 -.. . .. 630 -- - - --
467 11 427 -- - - .. 420 -- .. --
743 15 478 - .... - 336 .. ----
914 18 806 -- - - - - 588 . - -- --
615------ 408 -- - - .. 336 ... -- -
13 ..•.. ---- ------ -----·. ·---- ---··- ·----· ------ ----·- 461 .. ---- 168 . -- ---
14 ..................... ------ -----· ------ -----· ------
15. - - ...... - - - -- - - - - . -- - -- .. - - .... - . - .. .. -- .. .. - -- - •. 
16 ..••• ···-. --···· ·---. ------ . ---- .. ----- . ----- - ··---
17. -··· ................ ·----- ............ ·----- ------
WEAKLEY. 
1. Boydsville ....... _ .. 876 876 
------
788 88 
2. Pierce's ............. 1558 1553 5 1217 341 
3. Gardner ............ 1162 1160 2 875 287 
4. Latham's ... _ ....... 1042 1042 ........... 931 111 
5. Palmersville ..... _ .. 1404 1403 1 1151 253 
(a) In 1860 the districts were not separately retUI"ned. 
(b) Also 5 Indians. 
173 ...... 208 2 
378 1 -- -- -- - - - ... 
588 1 ...... ------
383 ····-· ------ ...... 
7!J6 105 756 84 
720 225 714 168 
551 261 546 168 
800 18!J 1040 252 
1000 258 966 168 
(c) The popul~Lion of the village of 'IVasbinglou comprises district No.9. 
(d) Also 1 I nchan. 
1870 1860 18ao 
COUNTIES. Q) -~ ! .-d .s 
.._; 
.s .._; <l) <l) <1> :$ t> ... ... ... ~ <l) :<1 0 :<1 0 ... ~ 0 0 ~ '0 [:; '0 H ~ p, 0 0 Q 
----- - --------
WEAKLEY-Cont'd. 
6. Thompson's Creek .. 1028 1028 
------
848 180 777 194 710 172 
7. Dresden ............ 2608 2602 6 1737 871 1771 1059 1081 565 
Dresden ........ 355 350 5 221 134 455 29!) 395 238 
8. Tansel's ............ 968 965 3 828 140 592 266 538 260 
9. Kemp's ............. 1058 1058 
-·----
950 108 730 152 630 168 
10. Parks .... ---------- 1187 1184 3 853 334 714 281 798 336 
11. Oakwood ........... 1471 1466 11 1257 220 1148 250 924 1GB 
12. Hays .........•..... 786 784 2 628 158 648 258 1008 1(}8 
13. Dukedom .. .. . ..... 923 923 ........... 813 110 809 117 747 84 
14. Collers ............. 1440 1439 1 1239 201 876 '223 672 84 
15 . .Jonesboro ..•........ 759 759 ............ 678 81 531 70 ------ . ......... 
16. Golden Spring ..•... 540 540 . .......... 525 15 446 36------
17. Rucker's ............ 996 995 1 799 1!)7 585 214 .. .......... -~ .... --
18 . .Jones .............. 943 942 1 739 204 491 73 ...... ............. 
WHITE. (e) 
1. Sparta .. .. .. .. . . .. . Hi55 1651 4 1238 417 1173 173 1152 24 
Sparta . . . . .. .. . 414 .......... _. . .. . .. .. .. .. 315 137 .......... .. 
2. Hickory Valley .. __ . 91:'9 989 .. • • . . 881 108 801 17 955 11 
3.Doyle ............... 737 737 ...... 683 54 617 16 798 ..... . 
4. Sparkman ... __ ..... 713 709 4 644 69 724 41 60!J 21 
~: :?.~~~fa:~~~~~:::::: i~g i~i~:::::: 18~~ 1~~ ~~~ ~ ~&~ ::: ~:: 
7.BunkerHill ........ 612 612 ...•.. 578 34 523 3 71:.. 2 
8. Matlock's ........ _.. 525 524 1 472 53 511 2 G·!~ 2 
9. Farley . • • .. . .. . . .. . 4!J8 498 .. . . • . 450 48 388 . -.- -- .... -- . - .. --
10. (j) ............. .................................. ------ ...•.. 1:lG9 17 
11. Calfkiller . _. _.... .. 641 640 1 625 16 603 3 880 2 
12. Yankeytown. _ .. _ .. _ 829 825 4 664 165 707 14 691 23 
13. -------- ............ 147 145 2 146 1 146 17 327 9 
14 ................. ---· ------ ------ ...... ------ ------ -----· --···· 374 4 
15. -- .. - --- .... - .... -- . ---- .. . ----- .. ---- ........ --- - ---- -- ----.. 178 14 
WILLIAMSON. 
1. Smith's Springs ..... 97[) !J73 6 933 46 .. ----
2. Thompson Davis .... 704 704 
------
639 65 ------
3. Ilillsboro ....... : .. . 12:Jt 1237 1 723 515 
------
4. Caycis Spring ...... 1678 1666 12 721 957 .......... 
5. Southall's ..... -- .... 1824 1812 12 836 988 
------
6. Hill's ........ ------. 1002 983 19 472 530 ............ 
7. Pryor Smith ...... _ . 762 759 3 481 281 ......... 
8. Beech's Stand . _ ... _ 1207 1202 5 654 553 
------
9. Franklin .. . . ....... 2002 1969 33 1021 981 
------
Franklin ....... 1552 1522 30 869 683 
------
10. Douglas ............ 1677 1670 7 599 1078 .......... 
11. Ridge Meetinghouse 1799 1788 11 872 927 .......... 
12. Bethesda ........... 782 782 ............ 591 191 ........... 
13. Peytonsville ........ 1073 1070 3 572 501 .......... 
14. Carother's Mill ..... 1170 1168 2 708 462 .......... 
15. Brentwood .......... 1141 1133 8 627 514 ............ 
16. Winstead's ......... !J74 972 2 601 373 
------
17. Nolensville ___ ...... 1024 1018 6 613 411 
------
18. Triune ............. 1054 1050 4 435 619 
------
19. Knox ........ 852 850 2 562 290 
------
20. Wells.. ....... ~:::~~ 66o 664 2 347 319 .......... 
21. Owen Hill .......... 1083 1078 5 497 586 ........... 
:22. Flat Creek .......... 637 637 ........... 413 224 .......... 
23. 
---·---· ...................... ......... ........... 
------
. .......... ............ ............. 
24. ---· .......................... 
------ ------
........... ............ .. .......... 
------
WILSON. 
1. Given Hill .......... 1405 1399 6 761 644 684 
2. Silver Spring ...... _ 1158 1157 1 800 358 882 
3. Forestville .......... !J03 900 3 573 330 494 
4. La Guarda .......... 1388 1388 .......... 946 442 912 
5. Cedar Grove ........ 1167 1162 5 904 263 976 
6. Lyon's .............. 861 858 3 611 250 527 
7. Young's ............ 826 826 ............ 531 295 431 
8. Belcher's .. __ ....... 723 723 ......... 443 280 490 
9. Pursley ............. 699 6!)8 1 442 257 296 
10. Lebanon ........... 2806 2774 32 1598 g1202 1523 
Lebanon ........ 2073 2046 27 1156 917 ........... 
11. Linwood ............ 807 807 .......... 569 238 584 
12. Commerce .......... 1035 1035 ............. 716 319 559 
13. Turner's ............ 868 868 ............ 756 112 674 
14. Shelton's ........... 575 574 1 467 108 313 
15. Statesville ... _ ...... 1260 1259 1 1164. 96 1016 
~~: 8~:~~iJea~e!_:::::: 1045 1045 .......... 761 284 662 1330 1328 2 988 342 1017 
18. Henderson Cross 
Roads ............ 756 756 ........... 638 118 657 
19. Doke's ............ _. 851 851 ........... 642 20!J 877 
20. HUI"ricane ......... : 1039 1033 6 887 152 605 
21. Flat Rock .......... 889 889 
------
69:1 196 719 
~~: ~~rG:;~~~:::::::::: 956 952 4 68G 270 727 788 788 ........... 632 156 901 
24. Loman's Store ...... 937 936 1 678 259 725 
25. Alfred Campground 809 808 1 658 151 536 
(e) In 1850 and 1860 slave population not stJparaule. 
(f) Since 1850 to Putnam County. 
(!J) Also 6 Indi!ms. 
(h) In 1860 slave population not separable. 
------
676 90 
------
663 98 
·-----
697 326 
·-----
671 1191 
------
619 1129 
-··---
510 538 
------
503 384 
.......... 595 652 
. .......... 864 676 
------
·-----
720 820 
-----· 
605 1049 
------
662 350 
............ 506 601 
675 550 
........... 567 582 
........... 675 351 
546 336 
------
462 75G 
............ 669 507 
··----
168 252 
------
588 588 
534 185 
........... 587 420 
.......... 504 504 
611 861 688 
413 939 362 
561 709 423 
572 940 528 
483 981 289 
177 714 168 
339 629 253 
259 419 169 
265 455 343 
1075 1544 877 
............ 1071 483 
270 626 332 
190 669 170 
145 663 146 
101 413 99 
120 966 84 
205 836 256 
446 1113 357 
157 714 168 
271 798 1(}8 
113 729 153 
292 798 336 
276 917 343 
306 774 1!)6 
321 1020 385 
317 686 237 
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TABLE IlL-STATE 0], TEXAS. 
N OTE.-The marginal column marks beats and precincts; the first indentation, cities; tho second, towns. Names of towns aro placed under tho beats or precincts 
in which they are respectively situated. The population of each beat or precinct includes that of all towns situatecl in it. 
1870 1860 18:i0 1870 1860 18:>0 
COUNTIES. 0 ~ a5 .-d ~ .-d a5 .-d b.O CD CD CD ] I' '$ ~ ~ ~ ~ ~ ·o ~ 0 0 ci! ~ ,.<::1 '0 ,.<::1 '0 0 0 ~ ~ H z p:, 0 0 0 COUNTIES. a5 ~ $ .-d :§ al ~ 't:l b.O CD CD ~ -~ "$ ~ ~ ~ ~ ~- ~ :a 0 ,.<::1 0 0 8 • ol 0 ~ 'a ~ '0 p:: '0 z p:, 0 0 0 
--------
-----1---11----------1-~ ----------------
ANGELL.'l'A. (") 
Homer-------------
ATASCOSA. 
1. 
-------- ---------
...... 
Pleasauton 
-----
2. ............ . ... 
-----·-·· 
3. 
---· 
............... ............. 
4. .............. ................ . ...... 
AUSTIN. 
1. ---. -----------------
2. 
3. 
San Felipe ....... . 
4. Cat Spring ....... - .. -
5 . .. --- .................. --·---. 
BANDERA. 
L ---· ......... --------
2. 
3. 
4. 
BASTROP. (*) 
216 
1310 
206 
1136 
81 
388 
3907 
3321 
2129 
238 
1172 
4358 
237 
105 
240 
67 
215 
1161 
203 
1018 
71 
351 
3345 
3197 
2073 
211 
615 
2847 
176 
91 
227 
51 
BURLESON. 
194 22 ...... ------ ------ ------ 1. Caldwell __ ......... _ 
2. Brazos Bottom ...... . 
3. Chance's Prairie .... . 
149 1226 a65 ...................... .. 
4. Lexington _ ......... . 
Lexington ....... _ 
3 186 b 13 -- -- - -- -- -- -- -- -- .. -- -- 5. Blue Branch ...•..... 
118 1057 c76 ...................... .. 
10 81 ------ ---- -- ------ ---- -- ------ BURNET . 
37 369 19------ ............ ------
562 2062 
124 1046 
56 702 
27 163 
557 1074 
1711 3629 
61 234 
14 94 
13 237 
16 66 
1. Burnet ............. . 
Burnet _ . __ ...... . 
2. North Gabriel ...... . 
1845 .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. • .. 3. Oatmeal _ ... __ ...... _ 
2275 . .. .. . .. .. • . .. .. .. .. . .. . 4. Buckbone Valley ... _ 
1427 .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 5. Hickory Creek ..... .. 
75 ------ -- .. -- ------ ---- --
98 .... -- .. .. .. .. .. .. .. . .. . CALDWELL. 
929 -- -- -- --· .. -- . -- - -- -- -- --
1. --- .. -- .. --.--- .• -- .. . 
Lockhart ........ . 
2. ----·-··············--
3 --- .. - .. -- -- . -- - - - -- -- -- 3. . - -- - - -- . -- -- -- -- - - -- . 
11 ...... ······ ······ ...... 4. ----- ·•·•·•···•·· -----
3 ...... ------ ······ ·····- 5. -----------··········· 
1------ ------ ------ ------
CALHOUN. 
Bastrop.... .. .. .. .. 1199 1006 193 833 366 787 320 ___ .. _ __ .... 1. --- fudi~~~i;:::: ::::: 
DELL. 
1. Belton .............. . 
Belton .......... . 
2. .Aiken _ ............. . 
3. Harrisville ......... . 
4. Salado _ ............ . 
5. Nolan ............. .. 
BEXAR.(*) 
1058 
281 
1106 
2480 
2555 
2572 
1039 19 
281 ------
1095 11 
2462 18 
2529 26 
2562 10 
885 
.206 
965 
2165 
2214 
2438 
173 .. ---- ---- .. ------ ------
75 ------ -····· ------ ------
141 .. ---- .. ---- ------ ------
315 ------ ------ - ----- ----- -
341 ------ ------ ------ -----. 
134------ ----- ..... -- ------
Eagle Pass (e) ____________ ...... -~---- ____________ ------...... 378 
San Antonio . . . . . . . . . 12256 8136 4120 10298 d1957 7643 592 3252 236 
1st ward .. .. .. .. .. . 3173 2002 1171 2790 383 .................. ___ .. _ 
2d ward .. .. . .. .. .. 2957 2014 943 2472 485 _ ..... _ ......... ___ .... _ 
3d ward .. • .. .. .. .. 3055 2083 972 2544 511 .. . . .. . .. .. . _ .... _ _ __ .. _ 
4th ward .. . .. .. .. .. 3071 2037 1034 2492 d578 . ________ ......... ___ .. _ 
\V ilson .. .. .. • .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. _ .... _ 1419 320 .. .. .. ___ ... 
BEXAR DISTRICT. 
Bisma.rck Farm _ .. _ 
Concho Mail Station 
:Fort Chadbourne ... 
F01:t 9oncho and vi-
Cini tv ............ . 
.Tone's"Ranche _ .. .. 
42 
34 
1 
10 32 42 ............... , .. ------ ------
25 9 24 10 ------ ------ ---- -- ----- -
1 ·----- 1 -----· ------ ------ ........... . 
548 365 864 49 - -- -- - -- -- -- -- -- -- - -- -- -
11 2 12 1 ------ ...... ---- ....... . 
11 J, 10 2 . -- -- - .. ---- ---- -- . ---- -
Indianola, (Old) .. 
2. ······- -- ------······· 
Lavacca ......... . 
3. ····- ---- --·- ---------
4. Matagorda Island .•.. 
CMrERON. 
1 .. ------·- ----------·--
2. (h) . -- - - - ---- - .. -- .. --
3 ...... -- ······ --------· 
4. - ····------·- --······· 
5. ----- ---· ........•..•. 
Brownsville .... •.. . 
1st ward .....••... 
2d ward ........ .. 
3d ward ........ .. 
CHA~fBERS. 
1. Smith'sPoint ........ 
2. Double Bayou ..•.... 
3. Wallis ville. _ ........ . 
Wallisville ...... . 
4. OldRiver ........... . 
5. Cedar Bayou ..••.... _ 
CHEROKEE. 
Kickapoo Springs .. 
Lispan Springs .... 
San .Angela .. .. .. .. 
913 
13 
12 
21 
41 
18 3 20 1 ...... ------ ...... ------ 1. 
BLANCO. 
1. -------- -------------
2. 
a. 
4. 
5. 
BOWIE. 
]. ........ ---- --------· 
2. 
3. 
4. 
5. 
Boston (f) ........ 
BRAZORIA. 
492 
201 
227 
106 
161 
394 
1193 
1000 
1072 
752 
·273 
29 12 
467 25 
190 11 
213 14 
102 4 
107 54 
391 3 
1191 2 
995 5 
1064 8 
746 6 
267 6 
41 ...... ------ ------ ------ ------ Alto ............. . 
2. ·················-···· 3. 
Rusk ............ . t~g iJ :::::: :::::: :::::: :::::: 4. 
222 5 -- -- -- .. -- -- - -- -- - ... -- - 5. 
106 - ----- .. ---- .. -- -- .. -- -- .. -- --
161 .. ---- .. ---- .. ---- ----- - .. ----
273 121 317 320 .......... ........... 
355 838 832 1152 
------571 429 355 578 ........... ............ 
427 d644 553 143 
------ --- -·-627 125 un 458 
------
........... 
181 92- .. ---
------ ------
........... 
COLLIN. 
1. --- .. ----- .. --- .. -- .. -
McKinney ...... . 
2. -----------··········· 
3. 
4. 
Weston ......... . 
5. ---·------··---·------
Plano ........... . 
Farmersville (f) .. 
Mantua (f) . .••... 
l. Brazoria . .. . .. .. .. .. 2637 2482 155 580 ' 2057 ............ _..... . .... . COLORADO. 
Brazoria. . .. .. .. .. 725 644 81 261 464 .. .. .. . .. .. . . ......... .. 
319 
2391 
2927 
1800 
157 
ll35 
316 
2337 
2886 
17130 
140 
598 
g62 954 
280 276 
799 793 
801 794 
719 691 
407 400 
3 231 
54 847 
41 2046 
40 1342 
17 - 138 
37 585 
8 859 
4 241 
6 745 
7 731 
28 621 
7 374 
88 .................. ------
1544 ..•... ------ ... --- .... --
881 -- -- -- -- -- -- . -- -- - .. -- --
458 ...... ------ ------ ------
19 . ----- .. -- .. ----- - .. ----
50 ...... ------ ...... ------
103 ------ ------ ---- .... -- --
39 -- .. -- --- -- - .. -- .. - -- - .. 
54 - -- -- - - -- -- - -- - .. - .. -- .. 
70 -.. - .. .. -- -- .. .. .. . -- .. -
98 .. -- .. --- -- - .. -- -- --- -- -
33 .. -- -- .. -- -- - -- -- - .. -- --
1372 ...... ------ ............ ------ ................. . 
560 527 33 403 157 . -- -- - .. -- -- - -- -- - . -- -- -
1800 ... -- - .. ---- ------ ... --- .. -- -- ------ ------ ------
2000 . -- -- - -- -- -- . -- -- . - -- - .. - -- -- - -.. -- - -- - -- - -- - -- -
1100 ...... ------ ............ ------ ...... ------ .... .. 
300 ...... ------ ------ ...... ------ ............ ------
2169 
1900 
206 
936 
768 
182 
156 
1335 
1275 
1559 
1115 
810 
4905 
1811 
14~3 
1671 
93 
523 
528 
27 
256 
103 
1908 
61 
2787 
1825 
545 
2222 
2337 
4642 
503 
3647 
1534 
1565 
157 
2425 
155 
114 
86 
1618 
1452 
128 
874 
721 
146 
136 
532 
482 
688 
397 
316 
1612 
591 
488 
533 
86 
492 
520 
551 
448 
78 
62 
47 
36 
20 
803 
793 
871 
718 
494 
3293 
1220 
935 
1138 
7 
31 
8 
27------
242 14 
98 5 
1669 500 ...................... .. 
1408 492 1150 (g) 379 ----- -
206 .. -- -- .. -- -- - - - -- - -- -- .. .. -- --
565 371 -- -- .. - -- -- - .. -- .. .. -- --
429 339 526 (g) 230 85 
156 26 .. - -- - -- -- - --- - -- --- -- -
146 10 ------ ------ 119 82 
1330 5----- .. ----- -----. ------
1254 21 ...... ------ ------ ------
1540 19 .. - .. - ---- .. ---- .. ------
1081 34 .. -- -- - -- -- - -- - -- - .. -- --
810 ------ ---- .. ------ - -- -- - - - -- --
4827 78 2674 60 --- .. - -.. ---
1797 14------ ...... ------ ------
1403 20 - .. - .. - .. -- - - - - -- - - -- -- -
1627 44 ---- -- --- .. - .. - : -- - -- ---
92 
330 
304 
12 
233 
92 
1------ ------ ------ ------
193 .. -- .. ------ .. ---- ------
224------ ------ ------ ------
15 - - -- -- .. - -- - .. - .. - -- - -- -
23 ·----- ·----- ---- .. ---- .. 
11 - .. -- - -- -- -- - -- -- - . -- -- -
1902 
60 
2779 
1813 
533 
2221 
2332 
6 1437 
l 58 
8 2024 
471 --- -- - ------ ----- - -----. 
3------ ...... ------ ------
763 .. -- - -.. -- - - .. - .. - -- -- -
12 1496 
12 416 
1 1253 
5 1584 
329 ...... ------ ------ ------
129 ------ .. -- .. 338 17 
969 - -- -- - - .. -- - .. -- - - -- -- -
753.----- .. ---- ----.- ' -----
4608 34 
491 12 
3644 3 
1532 2 
1554 11 
157.-----
2404 21 
155 ------
114 ------
85 1 
3798 i832 ------ ------ ----- - .. -- --
403 100 .. -- -- . -- .. - 230 85 
3446 20l ------ .......... . - ------
1303 231 ------ .. -- -- -- --- ... -- -
1434 131 ............ ------------
136 21 - -- -- - .. -- -- .. -- -- -.. -- -
2183 242 --- -- - .. -- .. .. - -- - -- - -- -
126 29 - - - - - - - - - - - - - - - - - . -- - - - -
114 ...... ------ ...... ------ ------
70 16 ...... ------ ...... ------
2 Columbia ............ 1873 1795 78 482 1391 .................. ______ 1. Columbus ............ 2745 2591 154 1370 1375 ---- -- ---- -- ---- .. ---- .. 
:: tEn~~~r.::·:·::::: 'i! 'if fl lli ,m ::::: :::::: ::::: .:::::1 !: #.e~~~:::::::: :: !Hi lli! 48 725 620 1480 263 945 22 105 
(*) Incomplete; the other principal civil divisions were not separately returned. (e) Since 1850 to Maverick County. 
(a) Also 19 Indians. (f) Its precinct not ascertained. 
(b) .Also 7 Indians. (g) In 1860 sla.-e population not separable. 
(c) Also 3 Indians. (h) Exclusive of the city of BroW'D.sville. 
(d) .Also 1 Indian. (i) Also 12 Indi:ms. 
436 -- -- -- .. -- .. .. - -- - .. -- --
552 -- -- .. .. -- -- - -- - .. - -- -- -
567 - -- -- - .. -- .. - -- -- - .. -- .. 
771 .. -- -- .. -- -- - -- - .. . -- .... 
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TABLE III.-STATE OF TEXAS-Continued. 
181'0 1860 1850 181'0 1860 18:i0 
COUNTIES. ~ ~ ,j ,j ,j COUNTIES. i >=l ~ ..;;; 2 ,j ~ ,j ~ a:> ~ a:> i a:> bll a:> a:> ~ ,....; 
"' 
·s ~ ... ;E ... ;E ... d .~ ·s ] ... ... ] .s ~ 0 0 0 0 :.a 0 0 "' 0 '0 '0 ~ ~ ... '0 '0 '0 0 0 0 p:: ~ ~ ~ z J:i:1 p: 0 ~ 0 p: 0 ~ ~ J:i:1 0 0 0 
- -
------
------ --
--
CO MAL. ERATH-Cont'd. 
1. NewBraunfels ...... . 2261 1291 970 2171 90 1740------ 1237 61 Willow Spring .... . 238 
77 
162 
238 ------ 228 10------ ------ ------ ------
2. --------------- .. ----- 918 565 353 905 13 ------ ------ ------ ------
14 ------ ------ ------ ------
14 -----. ------ ------ ------
Dublin ............ . 77 ------ 77 ------ ---- .. ------ ------ ------
3. ---------------------- 702 449 . 253 688 Stephensville, (town) 159 3 139 23 120------ ------ ------
4. ---------------------- 315 214 101 ::!01 
. 5 ....... ---------- ............... . 1087 763 324 841 246 ------ ------ ------ ------ FALLS . 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
1. 
2. 
:1. 
4. 
5. 
1. 
2. 
,3. 
4. 
5. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
4. 
COMANCHE. ('") 
Beasley's Creek ..... 
COOK. 
---------------·------
------·------·-------· 
........................................ 
......................................... 
...................................... 
CORYELL. 
Gatesville 
-----------
Coryell .............. 
Leonville ..... _ ...... 
Sugar Loaf. .......... 
Station Creek ........ 
DALLAS. 
----------------------
.................................... 
---·------··--'"'··-----
...................................... 
................................... 
DAVIS. 
...................................... 
---·--·---------·-----
.......................................... 
...................................... 
....................................... 
DENTON. 
----------·------ ........ 
Denton ........... 
................................ 
....................................... 
......................................... 
......................................... 
DEWITT. 
........................................ 
Clinton .......... 
................ ....................... 
..................................... 
......................................... 
........................................... 
DUVAL. 
Concepcion ........•. 
EASTLAND. 
Eastland ........... 
1001 1000 !)77 
1822 1805 17 1567 
1237 1231 6 1164 
1309 1301 8 1273 
355 354 1 291 
502 583 9 532 
1455 1451 4 1355 
558 558 525 
175 173 2 139 
770 769 1 726 
1166 1162 4 1100 
2967 2832 135 2145 
335() 3321 35 3024 
1111 1072 39 992 
335tl 3328 30 2729 
2522 2513 9 2307 
2271 2265 6 1397 
942 938 4 648 
3170 3167 3 1871 
2135 2132 3 1326 
357 356 1 254 
1898 1887 11 1796 
361 354 7 329 
2200 2192 8 2106 
Hi62 1647 15 1497 
1104 1102 2 1018 
387 384 3 334 
1559 1410 149 1059 
2J-7 195 22 195 
1598 1522 7G 851 
1626 1099 527 1473 
660 438 222 582 
1000 987 13 721 
1083 393 690 1080 
88 87 87 
1. -·---- ---------------. 
Marlin .......... . 
24 ------ ------ ------ ·····- 2. 
a252 
------
........... 
------
73 
----- - ------ ------
b22 
----- -
------
............ 
64 
------
------ ------
60 
------ ------
............ 
100 .......... 
------ ------
33 
------
........... ........... 
36 
------ ------ ------
44 
·----- ------
........... 
66 ........... 
------
.......... 
c821 
------ -----· 
........... 
332 
···---
. ........ 
------
11!l ........... ......... 
------629 ........ 
------ --···-
d2013 . ........ ........... 
------
874 
------
........... 
·-·--· 2£14 ........... 
---·--
.............. 
12!l9 . ......... ............ ............ 
809 . .......... ........... 
------103 .......... 
------ ------
102 .......... ............ ............ 
32 ------
------
~ ---.... 
94 ------
--·---
.......... 
165 . .......... .......... ............ 
8G ...•.. 
-----· ------
53------ ............. 
----·-
500 
------
........... ........... 
22 ------ ........... .......... 
747 . ........ 
------
........... 
153 
----·-
............ 
---·--
78 ------ ............. ........... 
279 ......... ............ ........... 
3 .••••. ........ ............. 
1 -••. -- ........... ............ 
------
·-----
------
............ 
------
------
------
------
-----· 
------
......... 
.......... 
------
------
......... 
........... 
------
------
........... 
............ 
.......... 
-.. -~--
............. 
.. ........... 
------
------
. ........... 
........... 
·-----
............ 
.......... 
........... 
·-----
............ 
3. 
4. 
5. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
1. 
2. 
3. 
FANNIN. 
--------------·-------
Bonham .•........ 
-----·----------------
...................................... 
Ladona ........... 
· · · n·one:Y.-ii;o";~::::: 
................................... 
FAYETTE . 
........................................... 
................................ 
--------------------·· 
4 and 5. ------- ........... 
Fayette ............ 
La. Grange .... . .... 
FORT BEND. 
1. ......... ................................ 
2. 
--··-·------------···-
3. ........................................ 
4. 
· · · liich.~~~a : :::: :: : 
5. . .................................... 
FREESTONE. 
1. Fairfield ............. 
Fairfield ......... 
2. Cotton Gin 
3. Butler ............... 
4. Pine Bluff ........... 
5. Woodland ........... 
FRIO. 
5. . .................................... 
GALVESTON . 
1. .. ........................................ 
2. ...................................... 
5 . ......................................... 
Galveston (l) ....... 
1st ward ......... 
2d ward ......... 
3d ward ......... 
4th ward ......... 
GILLESPIE . 
3120 
602 
1523 
1650 
1075 
2483 
3072 
928 
2692 
1703 
516 
3774 
382 
1966 
2732 
1836 
2.)50 
8261 
319 
11G5 
1339 
2398 
1541 
1692 
816 
144 
1998 
800 
1793 
1806 
1515 
1027 
309 
458 
825 
189 
13818 
5447 
2558 
4362 
1451 
3031 
581 
1503 
1645 
1066 
2457 
3049 
913 
2689 
1688 
508 
3770 
381 
1960 
2392 
1248 
1831 
6874 
248 
1000 
1319 
2373 
1519 
1604 
742 
135 
1986 
789 
1789 
180(j 
1511 
1023 
293 
377 
608 
174 
10204 
4054 
1644 
3423 
1083 
89 1281 
21 436 
20 1145 
5 573 
9 760 
26 1386 
23 2455 
15 622 
3 2530 
15 1382 
8 429 
4 3134 
1 281 
6 1220 
340 1254 
588 1239 
719 1843 
1387 5550 
71 273 
165 794 
20 167 
25 324 
22 258 
88 743 
74 45tl 
9 112 
12 1041 
11 476 
4 1173 
. ......... 8G1 
4 1102 
4 594 
16 294 
81 397 
217 662 
15 184 
3614 10810 
1393 4221 
914 2330 
939 3080 
368 1179 
1839 ------ ------ ------ ------
166------ ------ .••... ------
e372 .........•.............. 
1077 ------ ------ -----· ------
315------ ------ ------ ------
j1078 . -- - - - --- - - - -- - - - - - - - -•• 
617 
306 477 (k) 174 37 
162 
------
............ ............ 
------
/31!1 
------ -----· 
.. .......... 
------f'r35 ........... 
------ ------ ----· 
640 ......... ............ 
101 284 (lc) 
------
.......... 
746 ........... ............ ........... ............ 
1478 
------ ------ ------ ------
597 
------ ------ ----·- ------
707 .......... 
------ ------ ------
e2705 .......... 
------
.. .......... 
------
46 
------
............ ......... ........... 
a368 ........ .... ............ .. ........ ............. 
1172 ............ ........... 
------ ------
2074 ........... 
------ ------ ·----· 
1283 ......... 
------ -·---- ·-----
949 
------
........... 
------
............. 
358 
---·--
.......... .......... 
----- · 
32 
------ ------ ------ -----· 
957 
------
........... . ~ .... -... 
324 301 308 ............ 
620 .. ........ .......... ......... ............ 
945 ....... ........... ............ 
-----· 
413 .. ............. .......... ............ .......... 
433 .. ........ ............ ........... ............... 
15------
----- · 
......... . ........... 
61 ------ ......... .. ------ . .......... 
1G3 .. ........ 
------ ------
........... 
5------
c3007 6127 1180 3469 708 
1226 2285 276 ............ ........... 
228 1392 351 .. .......... ............. 
1282 2010 553 
------
............ 
c271 440 .......... .. ........ .. .. , ...... 
ELLIS. 1. -----.-------.-------- 1626 947 679 1624 2 ------ ------ --- - - - - --- - -
11(34 659 505 1163 1 ---- - - ----- - 376 378 
Burnham .......... . 1599 1594 5 1083 
4 797 
14 2219 
25 1909 
516 ------ ------ -----. ------ 2. 
198 ------- ------ ------ ------ 3. 
223 ------ ------ ------ ------ 4. 
569 ------ ------ ------ ------ 5. 
Fredericksburg .. 
1077 745 332 1024 53 ------ ------ ------ ------Milford ...........•. 
Red Oak ........•.. 
Waxahachie .....••. 
EL PASO. 
995 991 
2442 2428 
2478 2453 
320 2J4 116 320 ------ ------ ------ ------ ------
317 216 101 297 20 ------ . --- - . ------ --- - - -
..................... - 226 166 GO 224 2 ............ ----- - ..... . 
Zodiac (m)....... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... lGO .....• 
GONZALES. 
El Paso . . . . . . . . . . . . 764 352 
290 
876 
489 
594 
412 690 e68 427 1 ..... _ .•.•.. 
Fort Quitman . . . . . . 361 
San Elizario. . . . . . . . 1120 
Socorro. . . . . . . . . . • . . 627 
Yelita . . . . . . . . . • • . • . 799 
ERATH. 
Alarm and Green 
Ureek ...... ...... 120 
Armstrong Creek .. 
1 
75 
Bosque Creek . . . • . . 575 
Duflin'sCreek...... 476 
North Fork Bosque 
Creek . . . . . . . • . . . . 78 
71 127 234 ........................ 1. Gonzales .•....... 1255 1163 
1746 1731 
2829 2807 
1849 1837 
1272 1266 
244 1116 4 1050 (f) . . . . . . . . . . . . 2. Belmont ............ . 
138 627------ 723 (g) ------ ------ 3. ----------------------
205 669 (h) 603 i2 ---- -- . ---- - 4. - -- - - ---- - - - - . - ---- - - -
120 -----
75------
575 ------
476------
78------
5. ------------------·- .. 
GRAYSON. 
120 ...•...••...............•.... 1. Sherman ............. 6348 6306 
75------ ------ ------~---- -- -·----~ Sherman ......• .. 1439 1413 
535 101.---- - . ----- ---- -- ----- - 2. - -- . - - --- -- . - - - . ---- -- 1386 1375 
466 10 ------ --- - - - - -- - -- ----- - 3. - - - -- ---- -- -- - - - ----- - 2432 2423 
. 4. - - --- -- -- - --- - - - - --- -- 3427 3418 
72 6 -- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - ' 5. - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - 794 788 
(*) Incomplete; the other principal civil di- (e) Also 6 Indians. (j) Also 19 Indians. 
92 737 c517 763 340 14G 1G1 
15 735 n100l .•.••..•...... - •........ 
22 1473 1356------ ------ ------ ------
12 1387 c461 ..•..................... 
6 937 335------ ------ ------ ------
42 4!)86 f 1360 ---- -- - ----- ---- - - ---- - -
26 949 490 _ _ _ _ _ _ _ _____ 
1 
31! 4 
11 1293 f93, ...... ------------------
9 22G3 167 . . . . . . . ................ . 
9 2953 474------ ------ ------ ------
6 742 c51 ...................... -. 
visions wore not separately returned. 
(a) Also 3 Indians. 
(b) Also l.4 Inclians. 
(/) Also 2 Indians. (k) In 1860 slave J.>Opulation not separable. 
(g) Also 30 Indians. (l) Iu 1870 city of Galveston comprises all of precincts 3 and 4, an<l part of 1, 2, and 5. 
(h) Also 130 Indians. (m) Its precinct not ascertained. 
(i) Also 1G4 Indians. (n) Also 10 Indians. (c) Also 1 Indian. 
ld) Also 7 Indians. 
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COUNTIES. 
GRIMES. 
1. . -- .. -------.---------Anderson _______ _ 
Prairie l'laius. __ -
2. ·------------------- --
3. ----------------------
Navasota. ___ -----
4. ----------------------
5. ~ .......... # .. - ... - ....... -- .. --
GUADALUPE. 
1. ----------------------Seguin ____ - _ - - - __ 
2. -------·--------------
3. ·--·----·------ -·-----
4. ---·------· ---- ---·---
5. ---·--------·---------
HARDIN. 
1. . --------------.------
2. ---·------·---·--··---
3. -----· ·----- ----·----· 
4. ------------------·--· 
5. ------ ·--------------· 
HARlUS. (*) 
Harrisburg .. __ ._._. 
Houston _________ ----· 
1st w:ud ___________ 
2d ward ___________ 
3d ward-·--------· 
4th ward---·-------5th ward _______ -. __ 
Lynchburg.·-·----· 
San Jacinto . _ •.. - _. 
HARRISON. 
1. ........................................ 
2. ....................................... 
3. 
----:M~~;h~ii : : : : : : ~ ~ : 
4. ....................................... 
5. .......................................... 
HAYS. 
1. San Marcos _______ --_ 
2. Stringtown ______ ,. __ 
3. Heaton's.-- ---- ·-----
4. Dripping Spring. ____ 
5. Mountain City _______ 
San Ma.1·cos (b) __ 
HENDERSON. 
1. Athens---- _____ . ____ 
Athens 
2. Price's. ------ __ ------
3. Goshen ________ . _____ 
4. Brownsboro 
5. Fincastle --- _- _ ·--- __ 
IIIDALGO. 
1. ........................................ 
2. 
---------------······-
3. J- ---- ------··-------4. 
5. ................................. 
HILL. 
1. Cleburne . __ . ___ . ___ . 
Hillsboro·--·-·--Peoria _____ .•. __ _ 
2. Wilbankes. --------- _ 
3. Caddo---------------4. Alvarado ________ . __ . 
5. Grandview---··- ___ _ 
HOPKINS. 
1.8,0 
<li d 
.8 !:JJ ~ ~ "$ :f1 !3 0 ~ H z Fl 
------
4659 4602 57 1723 
495 468 27 364 
642 638 4 366 
1771 1759 12 716 
3941 3838 103 1626 
1509 1421 88 7a3 
1005 996 9 275 
1842 1810 32 954 
3044 2777 267 1637 
988 878 110 729 
1036 657 379 930 
1004 933 71 687 
1337 1279 58 858 
8G1 697 164 636 
209 
164 
358 
495 
234 
208 1 
164 ·----· 
170 
110 
327 
393 
218 
349 9 
492 3 
232 2 
571 513 58 273 
9382 7811 1571 5691 
738 590 148 488 
1638 1297 341 1164 
2812 2393 419 1737 
3055 2516 539 1741 
1139 1015 124 561 
79 75 4 60 
172 148 24 103 
1764 1758 6 353 
1755 1749 6 351 
5412 5302 110 1985 
1920 1820 100 1069 
2951 2942 9 1041 
1359 1359 .. .......... 580 
1034 984 50 507 
745 647 98 517 
316 305 11 313 
456 447 9 445 
795 775 20 587 
742 723 19 502 
1507 1506 1 1041 
545 545 ........... 394 
1011 1010 1 784 
1123 1120 3 989 
1541 1501 40 1397 
1604 1598 6 921 
749 263 486 714 
558 234 324 553 
555 139 416 553 
525 132 393 525 
2796 2785 11 2457 
313 312 1 246 
234 234 ··---- 223 
574 572 2 455 
1617 1612 5 1496 
1724 1721 3 1591 
742 739 3 648 
1860 1850 
.-d 
cD .-d ~ .-d COUNTIES. Q) Q) Q) ] :E ... ... 0 0 
"0 '6 0 ~ ~ 0 0 0 
----
--
HOUSTON. 
2936 
------ ------
......... 1. 
---·------------------
131 398 279 
------
2. ......................................... 
276 
·----- ------ ------ -----· 
3. 
---------·-··---·--- .. -
1055 
------
........... 
------ ------
4. ......................................... 
2315 
------ ------ ------ ------
5. ____________________ .,_ 
776 ............ .......... 
------ ------
Crockett (b) .. _____ 
a727 
------ ------ ------
........... 
888 ............ 
------ ------
............ HUNT • 
1. ---··--·--- ·--- ··-----
2. ·------·-------·------
1407 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. . - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - -
259 610 246 - . -- - - - --- . - 4. - -- . - -- - - --.- -- .. --- - -
106 ------ -·---- ------ --·--- 5. ---·--··- ------·--·-·-
317 ------ ------ ------ ------
479 ··---- ------ ------ ------ JACK. 
225 ------ ------ ------ ------
1. 
2. 
3. ---·· ·-- ·--·---··-·---
39 ------ ------ ------ ------ 5. 
gtl:::: ~: : ~::: ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: JASPER. 
102 ------ ------ -·- --· ·-----
16 ------ ------ ------ ------ 1. 
298 1863 ............ ........... ............ 
3G91 376!-J 1077 ............ 
250 ........... ........... 
------ ···---
474 
----·-
........... 
------
............ 
1075 
------ -·--·- ------
........... 
1314 ............ 
------ ------
............ 
578 
------
------
............ 
19' 867 984 
------
69 510 1------
------
1411 
------ ------
............ ............ 
1404 
------ ------ ------ ------3427 
------ ------
851 
------
........... 767 422 
1910 
--·---
........... 
------
.. .......... 
779 .. ...... ~ .. . .......... ........... 
------
527 ............ .......... ............ ........... 
228 
------
............ .......... 
------
3 -----· ............ ------ . ........ 
11 ------ ......... ------ ------
208 
------ ------ ------ ------
240 
------ ------
........... ............ 
466 
------ ------
............ 
151 164 76 
------
227 ............ ............ ............ .. ......... 
134 .. .......... ............ 
------
.. .......... 
144 
------ ------ ------ ------683 ............ ........... 
------ ------
c34 .. .......... ............ ........... ........... 
5 ------ ------ ------ ------
2------
--·--- ------ ------
.. ......... ............ 
------
............ ............ 
339 ------ ------ ------ ------
67 153 - - - - - - - - - . - - - - - - - -
11 . ----- ------ ------ --- .. -
119 ------ ----.- ------ --·-·-
121 ------ ···- -- ------ -----· 
133 ------ ------ ------ ----·-
94 --···- ·--·-- ··--·- ------
2. 
3. 
4. 
5. 
JEFFERSON . 
1. --- .. --.--------------
2. 
3. 
4. 
5. 
Sabine City (h) __ 
JOHNSON. 
1. . -----------.-------.-Cleburne ____ . ___ . 
2. ---------------· ·-----
3. ---··--·-------·------
4. -----------·------·---
5. ----------------------
KENDALL. 
1. - --·--- ·---.---- ----.-
2. ·--··--·-·-·------·-·-
3. ·--·---·--·-----·-----
4. ----·--···------------
5. ·--··········---------
KERR. 
1. Kerrsville ___ • ___ . __ _ 
2. Zanzenburg ___ - ___ -· 
3. Cypress Creek. _____ _ 
4. Johnson's Creek_. __ _ 
5. Tezener'l!! Mills._. __ _ 
KINNEY.(*) 
Bracketsville .•. __ _ 
Fort Clark _______ . _ 
San Filipe. -· ·- -· __ _ 
LAMAR. 
1. ---.---- .•. ----.------
2. 
3. 
4. 
5. 
LAMPASAS. 
1. Town _______________ _ 
2 and 3. McAnelly's ___ _ 
4. Patterson. __ . _______ _ 
5. Taylor's ___________ .-
1. __ - . ____ . _ - . - - - .. - . - _ - 3371 3350 21 2865 c505 .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ 
LAVACA.(*) 
18,0 1860 1850 
cD d cD .-d cD .-d cD .-d -~ Q) Q) Q) ~ -~ :E ... :E ... ~ ... Q) 0 0 0 ~ ... '6 0 
"'" 
'6 0 0 ~ ~ ~H z Fl 0 0 0 
-----------------
2161 2158 3 938 1223 ............. .......... 
------
. ......... 
1300 1297 3 901 399 ........... ............ 
------
.. .......... 
1465 1457 8 957 508 ............ ............ ............ 
------
1581 1576 5 936 645 ............ ........... 
------ ------
1102 1099 3 508 594 ........... 
538 526 12 365 173 319 (d) 93 57 
2023 2001 22 1548 475 . .......... ............ ........... . .......... 
2285 2277 8 2163 122 ........... ........... .. ......... ............ 
957 956 1 858 99 ------ ........... ........... .. ........ 
2878 2867 11 2667 211 ........... ........... ........... 
------
2148 2142 6 1977 171 ........... .......... 
------
.. .......... 
550 529 21 477 e71 ____ • _ •• - - - _ • ____ . _____ _ 
53 53---·-- 53·----- ------ ------ ·-·--- ----·· 
23 ------ ------ ------ ------ ·-----
67 1 ------ --·--- ------ ---·-· 
23 23------
68 65 3 
399 398 1 309 90 . -- - - - - . - - - - - - - - - - - --- - -
1601 1598 3 994 607 - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
1120 1119 1 725 395 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
480 478 2 216 264 --.--- ------ ---- - - ------
618 618 - - - - . - 215 403 - -- - - . - - - - - - - - - - - - - -- - - • 
799 785 
144 121 
457 425 
342 332 
164 163 
1714 1702 
686 679 
218 217 
777 775 
971 971 
1243 1235 
571 372 
143 103 
226 200 
230 131 
366 255 
453 402 
244 231 
126 68 
86 83 
133 127 
14 448 351------ ------ ------ ------
23 139 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 385 72 --·--- ·----- ------ ------
10 282 60 ------ ------ ---- -- ---- --
1 154 10 - . - - - - - - - - . - .. - - - - - - - - - -
12 
7 
1 
2 
.. ......... 
8 
1585 
611 
214 
746 
929 
1165 
129 ------ ·----- ·----- ----·-
75 ------ ·---·- ------ ------
4 • --- •• ·--·-- ----- ------
31 ------ ------ ------ ------
42 ------ ----·- ------ -·----
/73 ·----· ------ ------ ------
199 509 62 . - - - - . - - - - - - - - - - - - - . - - - -
40 141 2 - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - . 
26 199 27 ·----- ------ ·----- ------
99 220 10 - - - - - - - . - - - - - - - - . - --- - - -
111 366 ------ ------ ------ ------ ------
51 430 23 527 . - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 185 59------ -·---- ------ ------
58 121 5 - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 86 ---·-- ------ ------ ------ ------
6 130 3 - - - - - - . - - - - - -- . - - - . - - . - -
232 135 97 195 37 -- - - - - . - - - . - - . - - - - - - - - - -
395 380 15 45 350 --- - - - ------ -.-- -- ---- - -
161 52 109 158 3------ -·---- ·---·- ------
4010 3954 
3880 3874 
4344 4334 
1736 1733 
1820 1812 
56 2753 g1243 - - - - - - - - - .. - . - - - . - - - - - - -
6 2742 1138------ ----·- ··---- -----· 
10 3366 978 ------ ------ ----- - ------
3 900 836------ -----· ------ ------
8 1604 c215 ___ -- ____ - _ .. ---- - ---- _ . 
780 769 11 69!) 81 -.---- ·--- .. ------ -----. 
1 -----· ------ ------ ------262 262 - - - - . - 261 
150 150 ·----- 148 2 ----·- _____ .,_ --·--- ------
152 151 1 150 2 -·---- ------ ·----- ------
2. -------- __ --.-- .• ----- 2707 2701 6 2266 441 .•.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Hallettsville. __ .. __ . 431 359 72 329 102 ·----- ----·- ·----- ------~: : ~:: ~ ~ ~:: ~ ~:: ~ ~: ~::::: i~~~ i~~~ ~ ~~~~ ~!~ : ~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~: : ~:::: l::: ~ : ~ I LEON. 
5. ---·--------·--------- 1525,1524 1 1434 91. _____ ------ ------1·-----
SulphurSprings(b) 921 910 11 802 119 538 83 ______ ------ 1. ------- ----·---··---- 1296 1288 
Tanant(b) ..•..... ·----- ------ ------ ------ ------ 318 48------ ------ Centreville------- 221 217 
8 629 667 - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- .. - -
4 151 70 -.- - - - .• -- -- - ---- - - --- - . 
(*) Incomplete; the other principal civil divisions were not separately returned. (e) ..A.lso 1 Chinese and 1 Illlliau. 
(a) Also 3 Imlians. · (j) Also 5 Indians. 
(b) Its precinct not ascertained. (g) Also 14 Indians. 
(c) Also 1 Indian. (h) Comprises all of :precinct 3. 
(d) Slave population not defined. 
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COUNTIES. 
1870 1860 1850 
----,---~----.---~-----1---~----J----.----
] 
0 
<d 
<l) 
... 
~ 
Q 
1870 1860 1850 
COUNTIES. 
:S 
0 
E-i E:t 
-----------------1----;-----1---- ------- ---- ---- -------11-----------------1--- --- ----- -- --- --- -------
LEON-Cont'll. 
2 . . ~ ....... ---.--- ... -- .. --
3. ----------------------
4. ----------------------
5. -------·--···--·------
LillERTY. 
1. Liberty ............ . 
J~ibrrty .......... . 
2. Grand Cave ......... . 
3. Fashington Prairie .. 
4. West l:iberty ...... . 
\Vest Liberty .... . 
5. Shiloh Church ...... . 
LLANO. 
1. Llano(i) ........ . 
2. ····---·--------------
3. 
4. 
5. 
llfADISON. (*) 
1\URION. 
1. --- .. --.---.--- -·-----
~: : ~ ~ : ~ : ~ : : : : : : : : : ~ ~ ~ : ~ : 
5
. · :-r~£r~;~o~-:::: :::::: :· 
1st ward ........ . 
2d warcl ........ . 
3d ward ........ . 
4th ward ....... .. 
MASON. 
1. Mason (i) ....... . 
2. ---·----·--·---···----
3. 
4. 
MATAGORDA. 
1. Peninsula ........... . 
Matagorda ...... . 
2 . ......... -· ··--· ·---------
Kenner's Prairie. 
3. - ---· --·· --·. --·------
4. 
Linville ......... . 
5. ------.-- ·---- .. ------
Palacios ........ . 
Trcs Palacios ... . 
llfA VERICK. (*) 
Eagle Pass ........ . 
Fol't Duncan ...... . 
liiC'I.EXNAN. (*) 
EaRt Waco ......... . 
Waco ................ . 
MEDINA. 
1. --------·----··------· 
Castroville ...... . 
2. ----·-----·-···--·----
3. 
4. 
D'Ilanis.: ...... . 
5. ---------------·------
MILAlli. 
1. Cameron ........•.... 
2. Bryant Station ...... . 
3. Port Sullivan ....... . 
4. Mays11clt1 ........... . 
5. Devilla ............. . 
MO~TGOJIIERY. (j) 
1545 1539 
1022 1021 
651 
4G4 
262 
1809 
~-~~ :::::: :::::: :::::: :::::: ~~~~11i~:::::::::::::::: 
345 344 83 .. . .. . . .. .. . . . . . .. .. .. . . Longstreet ............ . 
2315 ~309 506 ...... ...... ...... . ... .. Montgomery .......... . 
Tillis Prairie .......... . 
2123 2070 53 
458 432 26 
330 330 - - - - - -
1003 9!)9 4 
525 502 23 
230 227 3 
433 424 9 
18S 
411 
388 
340 
52 
1216 
98 
279 
1516 
1710 
17() 12 
409 2 
386 2 
265 75 
52------
120S 8 
95 3 
279 ------
1499 17 
1704 6 
SG2 · 5 
1101 
300 
127 
676 
252 
127 
259 
a1016 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ..... 
15S 584 ------ ------ .. -- -- 1. 
203 - -- - - - - -- - -- - -- - - . -- - - --
b312 ............ ------ ·----- 2. 
c270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 
103 -.... - . -- --- . --- .. - --- -- 4. 
174 ...... ------ ------ ------ 5. 
183 5 77 - - - - .. - - - - - - -- - - - - 1. 
405 6 . -- - - - -- - - -- - - - - .. - .. - - -
3S2 6 -- - - -- -- - - -- -- - - -- .. .. .. 2. 
33!) 1 - -- - - - --- - - - -- . - .. -- - - -- 3. 
52 --- - - . -- - - - . - - - - - . . - - - - - - -- - - . 4. 
516 
S9 
106 
774 
656 
299 
5. 
700 - - - - - - -- - - .. -- - .. . .. - - --
9 ----- ---- -- liS ------ 1. 
173------ ------ ------ .... .. 
742------ ------ ------ ..... . 
1054 ------ ------ ...... ------
56S .. . .. . . - - - .. - -- -- - · - - - - -
2. 
3. 
4. 
5. 
NACOGDOCHES. 
Nacagdoches .... 
NAVARRO. 
Corsicana ....... . 
:!\'EWTON. 
NUECES. 
867 
4190 
1247 
1266 
1102 
::1816 374 2365 
758 
555 
71S 
334 
1825 722 266 ------ -- .. -- 1. Corpus Christi (i) . 
1156 91 489 -- -- -- -- - - .. - -- - .. -.. - --
711 ------ ------ ------ ------
2. Banquetto .......... . 
11S7 79 3. San Diego .......... . 
945 157 3S4 ...................... .. 5. Santa Gertrude ..... . 
575 
296 
166 
131 
85 
52S 47 
261 
104 
97 
49 
35 
62 
34 
36 
241 ...... ------ ·----- ------
1. 
275 g19 . --- .... ---- ------ ------ 2. 
166 -- . - -- -- - - - - -- - - - - -- - - .. -- -- -- 3. 
124 7 - -- - - - -- - - .. -- -- -- . -- - -- 4. 
85 - - - - .. - - - - - . -- .. -- -- - - - - -- - - - - 5. 
ORANGE. 
PA!~OLA. 
722 614 10S 554 
3S6 345 41 244 
168 --- --- ------ ------ ------
142 ...... ------ ...... ------
g851 ------ ------ -----. ------
28 - - -- - - -- -- . - - - - - - - - - - - --
h396 - .. -- - - - - - - - - -- -- . - - - - --
G33 . .. .. . . .... _ . .. . .. .. __ .. 
1. Carthage ........... . 
1036 1001 35 1S3 2. Beckville ........... . 
65 64 1 37 3. Evergreen .......... . 
22 177 
34 36 
574 552 
669 635 §: ~ll~~~~Il!. ~::::: ~:::: ~ 
40 3!) 1 . ----. 40 ---- .. ------ .. -- -- -- ... -
376 329 47 304 72------ ------ ...... ------
:~5 27 8 ::!2 3 ...... --·-·· ...... ------ 1. 
2. 
3. 
4. 
226 195 31 186 40 ------ . ----- . ~- --- ----.-
1240 421 819 1198 42 522 - -- -- - . - - - -- -- - - -- 5. 
2!)4 27S 16 58 236 ...... ---- .. ------ -----· 
612 608 
3008 2804 
4 
204 
784 47!) 305 
515 2!)9 216 
394 221 173 
212 149 63 
376 247 129 
213 213 ------
312 284 28 
1. 
293 h318 ------ ------ ------ ------ 2. 
1D 14 c1091 .. . • .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. 3. 
4. 
5. 
7S4 - - - - .. S26 --- .. - - - - - .. .. - -- -
515 - -- --- 45S ------ 335 31 
394 ----- - 445 -----. ---- .. ---- .. 
1(14 48 2!)4 - -- --- --- ... -.. - - . 
362 14 172 - -- -- . - -- - - - - -- - - -
199 14 ------ -.. --- 84 ------
2S2 30------ ------ ------ ------
PARKER. 
POLK. 
PRESIDIO. 
Fort Davis ........ . 
Fort Stockton ..... . 
Lylesville ......... . 
Presidio del Norte .. 
RED InVER. 
1. ---.-- .. - .. --.- .. --- .. 
3697 3662 
260 2:38 
14:.l3 1407 
1890 1S83 
1714 1707 
35 2213 h14S3 ------ ------ ------ ------ Clarksville ...... . 
2 122 13S ...... ------ ...... ------ 2. 
1G 1053 370 . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . 3. 
7 120li h6S3 ------ ------ ...... ------ 4. 
1411 303 -- - - .. .. - - -- -- - - -- - -- - -- 5. 
MONTAGUE. REFUGIO. 
640 634 6 
2020 201S 2 
320 320 ------
2863 2846 17 
640 595 45 
31SS 
500 
1S07 
1734 
1099 
17S6 
26S5 
so 
848 
1018 
1956 
2372 
958 
640 
200 
201 
11;S 
2140 
506 
7S4 
545 
420 
275 
303 
167 
90 
3149 39 
492 8 
1805 2 
1731 3 
1099 ...... 
1771 15 
2667 1S 
so------
847 1 
1015 3 
1947 9 
2361 11 
955 3 
639 1 
200------
201 
1tlS ...... 
1433 707 
360 146 
252 532 
268 277 
409 11 
265 10 
297 (j 
167 ------
89 1 
490 150 ...... ------ ...... . ... .. 
687 1333 - -- .. . - -- .. - --- - - . .. -- --
234 86 ---- -- -... - - -.... - .. - .. -
1258 h1604 ------ ------ ...... .... . . 
462 178 -- - - -- - - - - -- -.... - ..... -
1731 
300 
1208 
1171 
S26 
1371 
180S 
55 
601 
669 
1558 
1998 
530 
38!) 
153 
185 
99 
1852 
501 
780 
510 
296 
247 
236 
151 
75 
c1454 ...................... .. 
200 342 143 320 14S 
599 -..... .. .. .. . ---- - ..... -
563 ------ ...... ------ . .... . 
273 - ---- - ------ - .. ---
f386 -- - - -- .. - - .. -- .. -- - ..... 
877 -- - - . - -... -- ... - - . - ... - • 
25------ .......... .. 
247 -.. .. . . ----- --- .. -
349 -- - -- -.... - - .... - -- .. --
39S . .. .. . . . .. . . -.... - ---- --
374------ · ----- ·----- ... ... 
428 . -- -- - -- - .. . - .. -- - -..... 
251 ..... - -..... -.... - - - .. --
47 ...... ------ ..... ... .. .. 
16 --- .. - ...... - -- -- - -.... -
89 ·----- ------ ------ .... .. 
2ss :'ls 1~7 . .. .. . . ..... 
5 155 10- .... -
4 225------ .......... .. 
35 115 --- - - - -.. -- - -.. -- -
] 24 .. - -- - - -- - -- - .. - --
2S ................. . 
G7 . .. .. . . .. .. . . .... . 
16------ -----. -.... . 
15 . - - -- . -- - - - - -.... -
2559 2554 
2240 2239 
1!)20 191!) 
1760 175!) 
1640 163S 
5 1!}08 
1 1515 
651 .1601 S92 ..... . ------
723 964 308 .... .. 
1 960 9co
1 
99s 1026 ........... . 
1 !181 
2 1028 
779 1002 
612 S51 
4()0 ------
238 ...... ..... . 
2112 2097 15 
1032 1048 4 
151 147 4 
579 577 2 
292 292 ------
3553 3540 13 
1983 19S:2 1 
1197 1190 7 
1010 106a 7 
90·1 903 1 
615 
458 
124 
43!) 
3335 
61~i 
3163 
1333 
2067 
755 
416 
265 
20 
96 
330S 
58!) 
3143 
1330 
2053 
754 
199 
1[)3 
104 
343 
27 
24 
20 
3 
14 
1 
189SI 001 
150 
567 
277 
13051 
108:3 
670 
808 
452 
214 ------ ------ .......... .. 
51 --- - -- . - ... - - -.. -- . ~ .. --
1 ------ ------ ...... ..... . 
12 .... · . . ........... .. .... . 
15 - - ... - .. -- . - - .. -- - -.. -- -
2158 --- .. - - ----- -- --- -.. ---
!)00 -.. -- - ..... - .. -- .. 
527 ·----- ····-- ------
262 ................. . 
h4.31 ...... ------ .... .. 
290 325 - -- -- - -- - - .. - .. .. . - .. -- -
208 1GO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
124 ....................... .... .. . 
435 4 - - - - - - --- - - - - .. - -- .. -- .. 
1767 
417 
2421 
6SO 
1117 
5:.l0 
15GB .............. --.. ------
Hl6 .................. . .... . 
742 ............ ------ ------
633 ------ ................. . 
930.----- ·----- ..... - -----
235 .. -- - - . - -- .. -- - - -- -..... 
Li ·-/~~-/~L ~ ~ :? ~i .. t.·~ !!TiE -~~~ I ~ ~~~LL>~ ·~! 443 303 8!JS 194 242 37 8 153 22 421 276 100G 1fJJ 185 
(*) Incomplete; the other principal civil divisions were not separately returned. (f) .Also 29 Indians. 
(a) Also 6 Indians. (g) .Also 2 Indians. 
(b) .Also 15 Indians. (h) .Also 1 Indi:tn. 
(c) Also 3 Indians. (il CompriRes the whole of Precinct 1. 
~:J ft;sb:a~~~~a~:~ertainod. Ui Precincts returned without Immbers. 
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COUNTIES. 
ROBEl~TSON. 
1. ·············•········ 2. 
3. 
4. 
5 . ...................................... . 
RUSK. 
l .. -- .. -- .. -- .. --.-----. 
2 . .................................... . 
3 ..... ··········-······· 
4 ..•.•.••..•.• ·••·•••••· 
5 . ....... -- ...... ..... .. . ........ . 
llenuerson (f) .• 
SABINE. 
1 ....... -- ........... - .. 
2. ·•·•·•········••·•··•· 3 .................•... . 
4. •·••··••····•·••·••••· 5 ...................... . 
SAN .AUGUSTINE. (*J 
San Augustine ..... 
S.AN S.AU.A. 
1. .... - ... - .. - ... -- ... -. 
2. ·•···················· San Sai.Ja ....... . 
3 ...................... . 
4 ...•.••••••.••.•••..••. 
5 .................•..... 
SII.ACKLEFOIW. 
l3easley's Creek .... 
Clem· Fork of the 
Brazos ..... ..... . 
Fort Griffin ....... . 
SHELBY. 
1 .. -- ........... - ...... . 
2 ..•...•..•.•..••.••••.. 
3 ...................... . 
4 •.••.• ••·•••• •••••.•••. 
5 .......... ·······•····· 
SMITH. (h) 
Canton ......... . ...... . 
Etna ................. . 
Garden Valley ........ . 
Stanville .............. . 
Tyler ................. . 
STAIUt. (*) 
Ringgold Barracks . 
STEPliEXS. 
Ri~r Sanr1y Crock .. . 
Ccl1ar Creek . ..... . 
LyJtch's Rancho ... . 
Piclwttsville ...... . 
TAIU~ANT. 
1. . -. 
!: :::::::::::::: ::] 
6 ............ ········ .. . 
TITUS.(*) 
Daing-erfield ...... . 
Mount Pleasant ... . 
Mount Vernon .. . 
TRAVIS.(*) 
1 ...................... . 
Webberville .... . 
4 .................•..... 
5 .... ··········· .•..... . 
Au;;tin ............ . 
TIUNITY. (*) 
TA.BLE III.-STATE OF TEXAS-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1§50 
d d d .._; ! ..0 ! ..0 COUNTIES . d d 3 .-d d 
.._; $ .-d to ~ 2:! 0) tn 0) 0) 0) j -~ ·a ~ ... ~ ~ ·a ... ] ... ... 0 0 0 ;a 0 0 ;a 0 ~ ... '0 '0 '0 ... '0 '0 '0 0 0 ~ 0 ~ ~ ~ E-1 ~ Fi Q Q Q E-1 ~ Fi Q Q Q 
------
------
-- ------------
--
UPSHUR. 
3728 3475 
1555 1525 
1157 1448 
lGGO 1G51 
1590 1478 
253 1736 a1991 ....•...............•... 1. ..................... . 2880 2880 ...... 1514 13()6 ...... · ···· · ...... ·-----
2880 
3198 
3200 
3520 
3200 
!)11' 
102 
765 
168 
285 
154 
11!) 
7!) 
7!) 
297 
1463 
1080 
1000 
682 
1507 
3891 
2888 
3!)77 
402() 
1750 
377 
36 
137 
42 
115 
1G28 
1il27 
8(j(i 
880 
4()7 
120 
272 
275 
223 
1033 
330 
1400 
lGOO 
442b 
30 539 101() . --- ..... - . . . ---- .. -.. . . 2 ....... - . -- ... -.--- .. - . 23!)!) 2398 1 1352 1047 ...............•.......• 
9 1072 385 . ----- . --- . . . .. - ...... -. 3 ... ---- . -- ...... - .... - . 2400 23!)4 6 1565 835 ....... ---.. . ..........• 
9 1125 535 .. -.- ... --- ..... -- . -.--. 4 ... ------- .. -- .. --.---. 2129 2127 2 1333 796 . -- ........... - ...... -.-
112 985 b!i03 .. --- .. ---- .. ----. . . -- -. 5 .. -- .. ------ . -- . -- .. --. 2231 2227 4 1408 823 .. - - . . . . - - . . . - - - . . . - - - - -
2875 5 
3191 7 
3184 16 
3502 18 
31!)1 !) 
906 12 
102 ~ ........... 
7;j(j 9 
1()6 2 
284 1 
153 1 
1HI ~ ............. 
76 3 
74 !) 
158 139 
14()0 3 
1075 5 
!)98 2 
67!) 3 
1:i03 4 
3885 () 
2883 5 
:~!JGG 11 
4023 3 
1716 34 
170 207 
3() •••••. 
134 3 
39 3 
114 1 
1GOG 22 
1819 8 
8()1 5 
875 5 
465 2 
120 ....•. 
271 1 
272 3 
222 1 
1008 25 
324 6 
1241 15!) 
1517 83 
3812 ()1() 
1503 1377 .......... ............ ............ ........... 
1GG9 1529 . ........... ............ . ........... ........... 
1347 1853 .......... ......... ............ .. .......... 
2311 1209 ............. ............ ........... ............. 
1773 1427 .......... ............ .......... 
------
598 320 ........... ............ ........... 
101 1 .........••..........•.. 
()()!) !)() .....................•.. 
!H .. J <~r~::: ·::::: :::~:: 
56 23 ...•.. ! ................. . 
,; :; ;::::1:::::; :::::c :::::: 
1 Oil 1 446 . . . • . . . • . • . . . . . • . . . ..... 
i~~~ ~~~~ ~ :::: :: :::::: :::::: :::::: 
2392 15851 ..... · \· . . . . . . . . . . . . - - . - . 
1085 2041 ....................... . 
914 770 0081 416 .•..•. •..... 
368 !) ______ 
1 
_________________ _ 
35 1 ...... ·····- ...... ··· ··· 
122 15 ...... : .........•....•... 
3,1 8 ...... ·----- ........... . 
115 ..........• : ···••· ...•........ 
1303 
1700 
803 
73() 
440 
101 
222 
210 
154 
646 
208 
1082 
9!)3 
2813 
325 ....................•... 
127 ······ ................. . 
1~~: :::::1:::::: :::::: :::::: 
i~ ::::::1:::::: :::::: :::::: 
50 ...... ............... ............ 
65 ........... 
.... I 69 # ............ 
387 360 560 628 e1 
122 ............ ............ ............ ............. 
d317 ............ ............ .. .......... .... ...... .. 
607 ........... . .......... . ........... 
1615 2505 989 ........... 
UVALDE.(*) 
Uvalde .....•....••. 163 146 17 137 26 192 . .......... . ........... .. ......... 
VAN Z.ANDT. 
1. . .............................................. 1698 1694 4 1394 304 .. ........ ............ ............ ............. 
Canton .. ............... 1~3 182 1 161 22 ...... ............ .. .......... .. .......... 
2 . .......................................... 1400 1390 10 12!)2 108 ............ ............ . ........... .. .......... 
3. .. ......................................... 853 837 16 785 68 .. .......... ........... .. .......... .. ........... 
4. .. .......................... ~ ................. 1504 1498 () 1382 122 . .......... ............ .. ........ . ............ 
5. .. ........................................... 1039 1037 2 95!) 80 .. ........... ............ ............. ............. 
VICTORIA. 
1. .. ......................................... 27:n - 2142 589 1743 988 .. .......... 
Victoria ......... 2534 1971 563 1639 895 1464 522 64!) 157 
2. .......................................... 721 623 98 461 2GO .......... . ........... .. ......... . ......... 
3. .. ............. -......................... ~ 312 261 51 223 8!J ............ ............. ............ . .......... 
4. ........................................... 748 711 37 34t3 400 .. .......... ............ .. ........... ............ 
5. .. .. .. .. ... .. .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ~ 348 263 85 317 31 .......... 
-- ----
.. ........... . ........... 
WALKER. 
1. ........................................... 2070 2037 33 443 1627 . ........ ... ........... ............ .. ........... 
2. ........................................... 765 763 2 424 341 . .......... ............. . .......... ...... .. .... 
3. ............................................ 2079 2068 11 875 1204 . ......... ............ . .......... 
------
4. .. ......................................... 1!)14 1887 27 57::! 1341 . .......... ............ .. ........... ........... 
5. 
· · · ·:a~~ts~i.iie ii):::: 1349 1337 12 677 672 ........... 1599 i432 167 959 g638 779 160 ............ ............. 
W .ASHINGTON. 
1. Washington......... 4354 4283 71 1151 3203 .......................• 
2. Chapel Hill . . . . . . . . . . 3!)43 3829 114 1115 2828 .......................• 
Chapel Hill...... 602 583 19 342 2GO 440 1280 ...........• 
3. Brenham.. .......... 9716 8527 1189 4884 48.'32 .......................• 
Brenham . . . . . . . . 2221 1941 280 _1288 933 600 3:40 .•••••.••••• 
4. Union Hill........... 3908 3157 751 2623 1285 ...............•........ 
5. Ever:_green........... 1183 1130 53 1090 93 ...................... . . 
J.ndependenee(.f). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 960 ...........• 
Washington (f)................................ 440 560 ...•.......• 
WEBB. 
1. .•... ············----- 2233 1343 890 2231 2 ······ ...•....•........• 
- Laredo . . . . . . . . . . 2046 1241 805 2046 . . . . . . 1256 . . . . . . . ..........• 
2 .•••••••.•••.•••.•••••• ·••··· .••••..•••.. ·••··· .•.•...•••...•.••. ··•••· .••••• 
3 .. - .... - .. -- .... -- ... -. 150 71 79 150 ........ -... . .. - . . . ....... . .. -
4 ..••...••.••••••••..••. ••••·· .•..•. ·••••· .••....••••. · ·••·· ...••. ·•·•·· ...••• 
5 ... - .. -- ... - .. ----- . --. 232 124 108 232 ... - ... -.-- .. --.-. . --- . . . ... -. 
WH.AUTON. 
1. ····-----· .•....•...•. 
2 ...•••••••.•••.•••••••• 
3. ··•·····•·. ····•··· ... 4 ..••..•.•••.••..•••.••. 
5 ...................... . 
WILLIMISO~. 
1. . -- ... - ... - ......•. - . . 
Georgetown ..... 
2 ..•••.....•..•..•••.•• . 
3. ·················· ... . 
4. ··············· ...... . 
"' Liberty Hill .... . 
<> ••••••••••••••••••••••• 
WILSON. 
1. ....... - ... - .... - .. - .. 
2 .....•..••......••..... 
3 ........ ·····•· .•...... 
4 •..••.••••.••••.••..••. 
5 ....•.......•.....•.... 
WISE. 
1 .. -- ··----- ..... - ... --. 
2 ..••..•••••.••.•••..••. 
3 ..... ·····•············ 
4 ...•.....••..••..•..... 
5 .......•.•..........•.. 
WOOD. 
1110 1105 
1105 1094 
7!)0 784 
315 310 
106 104 
5 
11 
6 
5 
2 
91 101!) ...... ······ ...........• 
130 975 .................. ······ 
100 ()!)0 .................. ·····. 
154 g159 .......................• 
39 67 .......................• 
1750 ......................... ···•·· ............. ····• 
47!) 475 4 371 dl07 .......................• 
1650 ..........•....................................• 
1506 ........ ..•.... ............... ······ ...........• 
802 ...... ······ ...... ······ ...... .. ......... . 
47 47 . . . . . . 46 1 ............... - .. 
660 .........•.....................................• 
128 125 3 83 45 .......................• 
45!) 441 18 230 229 ........... ..... ...... - .................... .. 
637 580 57 GOl 36 ····· .................. . 
904 653 251 817 87 ............ ······ ..... . 
428 416 12 3()2 66 ...•.................... 
688 684 4 657 31 . . . . . . . - . - . . . - - . . . . .... -
36 3() •••••• 36 ............ ······ ...........• 
165 161 4 1u1 4 ....................... . 
401 399 2 387 14 ....................... . 
160 159 1 158 2 ..................... . --
Pem1ington . . . . . . . . 193 1!H 2 181 12 .................. ······ 1. ...... .. ... ........... 16!)9 1()94 1130 5()!) ... - . . . . . . . . . . . . . . . .... -
5 234 86 .......................• Sumpter........... 145 144 1 100 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quitman .... , . . . 320 315 
(*) Incomj)1ete; the other principal civil divisions were not separately returned. 
(a) Also 1 Chinese. 
(b) Also 2 Chinese. 
(c) Slave popnhtion not defined. 
(d) Also 1 Imliun. 
(e) Slave population not ascertained. 
(f) Its precinct not ascertaineu. 
(IJ) Also 2 Indians. 
(h) Precincts returned without numbers. 
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1810 
COUNTIES. ~ .: ~ b() .e:; '$ ~ ... 0 0 
~ z R 
----
WooD-Cont'd. 
2. ············ ---------- 6R7 687 ...•.. 
3. ······ ...... --------- 1590 1589 1 
4. ------------ -----·. --- 2130 2124 6 
5. ---------------------- 788 786 2 
YOUNG. 
67 67 ...•.. 
20 20 ...... 
TABLE IlL-STATE OF TEXAS-Continued. 
2 
:El 
~ 
--
639 
1378 
1920 
580 
1860 1850 
..t:J 
:§ ..t:J C!l -d ~ Q;> Q;> ... ~ ... 0 ~ 0 '0 ,.<:l '0 ~ t::: u u u 
~-
------
48 ...... ----- ............ . 
212 ........•............... 
2LO .•••••.•••••.••••••••••• 
208 ...... ------ .........•.. 
COUNTIES . 
YOUXG--Cont'd. 
Median's Rancho ... 
Saltworks (a) 
ZAPATA. 
1. Rancho Sabrinites ... 
2. Rameriano .........•. 
63 4 .••• •• . ••• •• •••••• •••••. 3. San Pedro ......... .. 
4. Salomonio ......... .. 
20 ... . •. ...... . ... . . .... .. . .••.. 5. Las Albercos •....•.. 
(a) Its precinct not ascertained. 
TERRITORY OF UTAH. 
1810 
~ ~() ] I> 'iil ~ ... 0 0 
~ z R 
----
28 28 ...... 
20 20 ...... 
455 84 371 
393 148 245 
376 5'3 321 
u4 6 58 
200 28 172 
1860 1850 
.s ..t:J 2 ..t:J $ ..t:J (!;) (!;) (!;) ... ... ... 
:El 0 :El 0 :El 0 
'0 '0 '0 ~ ~ ~ u 0 u 
-------------
28 ............................. . 
~!; i:: i ;; :: i i: i: ;~ . :···~-~~ :·:;::: 
NOTE.-Tho marginal colnmn marks precincts; tho first indentation, cities; the second, all other localities, whose names arc placed under the names of tho precincts 
in which they are respectively situated. The population of each precinct includes tbat of all localities situated in it. 
1810 1860 1810 1860 
COUNTIES. C!i ~ C!l ..t:J ~ ~ ..t:J COUNTIES. OJ) Q;> (!;) :S -~ '$ ] ... (!;) ... 
"'O;l ... 
0 
.s 
..<::< .£ 
0 0 t::: '0 
,.<:l ~ 0 ~ z R u u 0 
----------------------------------l---ll-------------1----------------
BEAVEH. 
BOX ELDER. 
Bear River ................... . 
Bear River City .......... . 
Point Lookout ........... . 
Box Elder .................... . 
Brigbam Citl- ........... . 
Three-Mile Creek. ....... . 
Township 9 N.,range 2W. 
Corinne ...................... . 
Corinne City ............. . 
Little Mountain ........ .. 
Kolton ....................... . 
Bovino ................... . 
Curlew Valley ........... . 
Kelton ................... . 
Lal{e Station ............. . 
Lucine ................... . 
Matlin ................... . 
Park Valley ............. . 
~,ections 135 and 136 ...... . 
Iecoma .............•..... 
Terrace .................. . 
Mantua ...................... . 
~~~;:~~io~y ~ ~ ~:::: ~ ~:::::: ~ ~ ~: 
Blue Creek .............. . 
Monument ............... . 
Promontory -Station ...... . 
Rozel .................... . 
Willard ...................... . 
Willard City .•............ 
CACHE. 
Clarkston .................... . 
Franklin ..................... . 
llydoPark .....•.............. 
nr~~~i~Ta- ~ ~:: ~: ~::::: ~ ~:::: 
2d ward ................ .. 
3d ward ................ .. 
4th ward ................ . 
5th ward ................. . 
Mendon ...................... . 
J\'[illville ..................... . 
Newton ...................... . 
Oxford ....................... . 
~Wl~~~~~~: :~ ~ ~:: ::::::::: 
Oxford ................... . 
Paradise ..................... . 
Providence ................. .. 
(a) Also 2 Imlians. 
(b) Also 83 Indians. 
(c) Also 3 Indians. 
(d) Also 1 Indian. 
1';'9 
1207 
175 
446 
317 
28!) 
28 
2080 
1315 
222 
35 
SOli 
783 
23 
453 
19 
54 
101 
17 
21 
15 
70 
17 
105 
864 
100 
3:36 
107 
94 
13 
1369 
820 
140 
30 
475 
473 
2 
216 
1 
46 
54 
1 
3 
1 
56 
1 
14 ...... 
125 53 
184 84 
158 90 
172 28 
90 11 
14 1 
43 12 
25 1 
685 417 
552 317 
153 84 
558 38l 
343 212 
708 352 
1757 965 
355 2GO 
381 220 
225 98 
513 283 
283 104 
345 224 
402 278 
195 114 
260 227 
29 28 
82 69 
149 130 
346 214 
481 262 
CACHE-Cont'd. 
74 179 ........................ Richmond .................. .. 811 
744 
885 
235 
637 
492 
556 
123 
180 
252 
329 
112 
817 .. - . . . -... - . . -- - . - ... - . -
343 1207 ...... ...... 785 ...... Smithfield ................... . 744 ....................... . 
75 175 ........................ Wellsville .................. .. 885 ...... ---- ............ .. 
110 444 (a) ...... ...... ...... Weston ..................... .. 235 . - -- - - . -- - . . . -- - -- .. - - --
DAVIS. 
210 
195 
3l7 ....................... . 
289 ....................... . 
Bountiful ..••...•..••..•....•. 
Centreville ................. .. 
1517 1031 
54"4 390 
486 1516 (d) 866 (a) 
154 542 (a) 475 ...... 
15 
711 
495 
28 ........... · ............ . 
2058 (c) 19 .......... .. 
1313 (a) ...... 975 .... .. 
['~~~!iil!~~~~ ::::::::::::::::: 976 739 1422 850 237 974 (a) 586 (f) 57!..! 1422 ....................... . 
82 203...... 19 .......... .. IRON. 
5 35 ...................... .. 
331 
310 
2l 
699 18 89 .......... .. 
697 18 68 ... - .... - .. . 
2 ...... 21 ........... . 
Cedar City...... .. .. • • .. . .. .. . 517 304 213 512 (f) 301 ..... . 
Eagleville . .. .. .. • .. .. .. .. . .. . 422 355 u7 420 (a) ................. . 
.Fort Haxnilton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ..... . 
237 
18 
8 
47 
317 1 135 ........... . 
2...... 17 .......... .. 
54 ...................... .. 
74 ...... 27 ........... . 
IronCity..................... 92 70 92 91 (d) ................ .. 
Paragoonah................... 211 152 59 211 ...................... .. 
Parowan..................... 861 588 273 854 (g) ...... 526 .... .. 
Red Creek............................................ ...... ...... 121 ..... . 
16 2 ...... 15 .......... .. Summit....................... 174 141 33 174 ...................... .. 
18 7 ...... 14 ........... . Summit Creek ........................................ _. .... . 49 .... .. 
14 2 ...... 13 .......... .. 
14 69 1 ................. . JUAB. 
lfi 2 ...... 15 .......... .. 
14 3 ...... 11 ...... ------ Chicken Creek................ 113 104 9 113 ....................... . 
72 102 ...... 23 .......... .. Levan........................ 320 178 142 318 2 ................. . 
100 184 ...................... .. Mona ......................... 315 255 60 315 ....................... . 
59 
144 
76 
157 (d) ............... .. 
55...... 117 .......... .. 
31 ...... 59 .......... .. 
Nephi City................... 1286 807 479 1282 a2 ................ .. 
Nephi.................... ...... ...... ...... ...... ...... 672 ..... . 
13 3 ...... 11 .......... .. 
31 17 .. .. .. 2G .......... .. 
24 4 ...... 2l .......... .. Belleview ..•.......•..••..•... 44 38 6 44 ....................... . 
268 642 ...... 43 ........... . Duncan's Retreat ............ . 71 56 15 71 ....................... . 
235 521 ...... 31 .......... .. Grafton ...................... . 38 30 8 38 ....................... . 
It~~~~~:.::~::::::::::~::::::: 
Kauorah ..................... . 
243 225 
73 (35 
280 251 
18 241 dl ................ .. 
8 72 (d) ................. . 
29 280 ....................... . 
69 
177 
131 
356 
792 
153 ....................... . 
557 (d) ................ .. 
343 ....................... . 
708 ....................... . 
1756 (d) ................ .. 
Rockville .................... . 
~~~~~lll~~:: :~ :: ~ ~~ ::~::::: :: 
Virgin City ................. .. 
225 . 190 
51 48 
264 208 
224 181 
35 223 (a) ................ .. 
3 51 ....................... . 
56 261 (c) ................. . 
43 224 ....................... . 
95 
161 
127 
230 
179 
121 
124 
81 
33 
1 
13 
354 (d) ................ .. 
381 ....................... . 
225 ....................... . 
513 ...................... .. 
283 ...................... .. 
:H5 ...................... .. 
39fi d5 .. -- .. .. -- .... -- .. 
195 ....................... . 
260 ....................... . 
29 ...................... .. 
82 ....................... . 
:MILLARD. 
Corn Creek ................. .. 
Cove Creek ................. .. 
Deseret ...................... . 
Fillmore ..................... . 
Holden ...................... . 
Komash ..................... . 
Meadow Creek .....•...•...... 
§;i~{~s~~~~-:: :::::::::::: ::~ ~: 
83 ~3 ...... ...... (b) ................. . 
26 22 4 26 ..................... .. 
150 97 53 150 . .. . .. .. ............ · .. --
905 660 245 902 (c) 715 ..... . 
266 181 85 265 (d) ................. . 
520 401 1Hl 519 1 ................. . 
193 121 72 193 .. -- ................ ----
145 127 18 145 ...................... .. 
465 282 183 465 ...................... .. 
19 
132 
149 ....................... . 
345 (d) ................. . l\IORGAN. 
219 480 (d) ................. . Morgan City.................. 1972 1215 757 1970 2 ................. . 
(e) I.ogan Cit,y comprises all of Logan precinct. 
(f) Also 5 Indians. 
(g) Also 7 Indians. 
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TABLE IlL-TERRITORY OF UTAH-Continued. 
1810 1§50 
COUNTillS. a5 1'1 
.s .-d g a5 .-d 3 -~ t:O <D <D <D ':;) "' ;El "' ;El 0 .s .8 ~ "' '¢ 0 0 ~ ,.q ~ 0 H z ~ 0 0 0 
------
------
l'IUTE. 
Bullion CitY' ............. . 82 54 28 80 (a) 
RICH. 
Bcnnin~ton .................. . 
Bloomington ................ .. 
:Fish llaven .................. . 
57 48 9 
31G 197 119 
52 29 23 
57 .. --.. ---- .... -- -- .... .. 
316 ....................... . 
52 ...................... .. 
Kim hallsville ................ . GO 47 13 GO . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .... . 
Laketown .................. --. 127 78 49 126 (b) ................ .. 
~-l~~f~~lier:: :::::::::::::::::: 
0\"id ......................... . 
86 62 24 
29!) 216 83 
66 13 51 
86 ....................... . 
299 ......... ··- · ···-- ..... . 
GG ...................... .. 
Paris.·--------------·---·-··· 502 342 160 501 (b) ------ ........... . 
Randolph.----- .............. . 
St. Charles ................... . 
76 4!) 27 
2!J4 188 106 
7G ....................... . 
294 ... --. -.. .. . .. .. .. . .. - .. 
Swan Creek ................. .. 20 20 ...... 20 ....................... . 
RIO VIRGIN. 
Overton ........... _ ......... _ . 119 93 26 119 .......... 
------ ·----- ··----St. Joseph .................. .. 
West Point ................. .. 
193 150 43 193 
------ ------
............ 
------
138 125 13 137 (b) ......... .......... ........... 
SALT LAKE. 
Big Cottonwood Canon ... . 
Big Cottonwood Ward ... . 
Bingham Canon .......... . 
Camp Douglas, (U. S. garri-
son) ................... .. 
I. it tlcCottonwood Canon .. . 
200 117 83 200 
-- ----
........... 
------ ------
570 330 240 56!) (b) 
------ ------
........... 
276 182 94 275 (b) 
------ ------
........... 
107 GO 47 107 .......... 
------
. ......... 
216 118 98 213 3 ...... .......... 
----·-
Mill Creek Ward ......... . 918 5!)5 323 918 
--- --- ------ ------
South Cottonwood Ward .. 1144 653 4!)1 1132 12 ...... 
---- -- ------Sngarhouse Ward ....... .. 
West Jordan \Varcl ....... . 
Willow Creek Ward .... .. 
641 337 304 641 
------
........... ............ 
----- -
639 38!) 250 637 (a) 
------
........... ... ....... 
480 328 152 480 ....... .... .......... 
------ ------
Brighton .................... .. 
Salt Lake City ............ .. 
2!)2 181 111 292 
------ ------
12854 7604 5250 12813 c36 8190 dl7 
1st ward ............... .. 249 138 111 236 13 . ----. 202 b9 
2d ward ............... .. 276 137 13!) 276 .......... 
------
224 ......... 
3d ward ............... .. 207 111 96 207 
------ ------
123 .......... 
4th ward ................ . 216 119 97 216 ........... ........... 144 
------
5th ward ................ . 251 101 150 251 
------
.......... 135 . .......... 
6th ward ............... .. 469 257 212 469 
------ ------
284 (b) 
7th ward-----· .......... . no 488 302 786 4 ...... 477 (a) 
8th ward ............... .. 583 361 222 577 6 ...... 377 ........... 
!Jth war(l ....•............ 460 260 200 452 8 ...... 235 .......... 
10th ward ................ . 530 260 270 530 
----- -
........... 209 
------
11th ward ............... .. 674 315 35!) 674 
------ -- ----
273 
------
12th ward ................ . fi40 441 19!) 640 
------ ------
517 (a) 
13th ward ................ . 1310 900 410 1302 e5 ...... 946 j7 
14th ward ............... .. 1157 763 394 1157 
------
........... 936 j1 
15th ward ............... .. 800 498 302 800 
·-----
............ 631 (a) 
1Gth ward .............. .. 793 450 3cJ3 793 ........... ............ 577 (e) 
17th ward ................ . 868 608 260 868 
------ ·-----
650 (e) 
18th ward ............ .... . 217 151 66 215 (a) 295 (b) 
1\Jth wanl ............... .. 944 610 334 944 
------
........... 636 (a) 
~Oth ward ............... .. 134!) 58!) 7GO 1349 ......... 
------
31!) ........... 
"Suburbs" .............. . 71 47 24 71------
------ ------ ------
SANPETE. 
E]Jhraim City (g) (q) . .. .. . 1167 501 6GG 1164 (e) ................ .. 
lf'tward ................ 173 G!J 104 17:3 ...................... .. 
2d ward................ 266 104 162 263 (b) ................ .. 
3d ward................ 382 168 214 382 ..................... .. 
4th ward .. . .. .. .. .. .. .. . 346 HiO 126 344 (a) ................ .. 
J<'airview (j) .. .. .. .. . .. .. . 5~31 399 132 530 (b) ................ .. 
l!'ort Ephraim (g) .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 906 (h) 
Fountain Green............... 562 322 240 560 (a) ................ .. 
Gunnison (q).................. 475 243 232 474 (b) ................ .. 
Nauti....................... 1239 784 455 1232 ('i) 913 (e) 
lRtwanl.................. 107 !JO 47 136 (b) ...... ------ . .... . 
2d wal'(l.................. 317 241 76 315 (a) ................ .. 
3tl Wttl'll .. .. .. .. .. .. .. .. .. 376 228 148 375 (b) . -- ..... -- ..... --. 
4lltw::ml.................. 409 225 184 406 (e) ................ .. 
ll.foroni City................... 633 366 267 633 .. .. .. .. .. .. 701 (a) 
.hlonut Pleasant (q).......... 1346 752 594 1345 (b) 746 ..... . 
· 1st ward.................. 435 278 177 434 (b) .................. . 
2!1 ward .. .. .. .. .. .. .. .. .. 227 147 80 227 ...................... .. 
3tl ward.................. 274 145 12!J 274 ....................... . 
4t,hwarfl.................. 390 182 . 208 390 ...................... .. 
North Bond (j) ..................... _.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 297 .... .. 
Spring City (k) .. .. .. .. . .. . 623 399 224 623 ...................... .. 
Springtown (k) ............. _. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 243 ..... . 
W ales......................... 83 45 38 83 ................ .. 
\Yarron Creek .. .. .. .. .. .. .. .. 127 7!J 48 127 ...................... .. 
(a) Also 2 Imli.ms. 
(b) Also 1 Indian. 
(c) Also 5 Indians. 
(d) Also 29 Indians. 
(e) Also 3 Indians. 
(j) Also 6 Indians. 
(.q) Since 1860 name changed from Fort Ephraim to Ephraim City. 
(h) Also 4 Indians. 
(i) Also 7 I:ndians. 
COUNTIES. 
SEVIER. 
Glen Cove ................... .. 
Richfield ..................... . 
SUMMIT. 
CoalYillo .................... . 
Echo City .................... . 
Hcnncfl'rsville .............•.. 
Ho,yts\'ille ................... . 
Parley's Park ................ . 
Peva ............ ............. . 
Rhodes Valley ............. : .. 
Rockport .................... . 
\Van ship .................... .. 
Wasatch .................... .. 
TOOELE. 
East Tooele City .•............ 
Grantsville .................. . 
1\-Iount V crnon ............... . 
St. John's .................... . 
Stockton .................... .. 
Tooele City ................. .. 
UTAH. 
1§10 18GO 
a5 
l ~ 
H z 
--
15 .... .. 
4 .... .. 
626 
139 
172 
228 
Hi4 
149 
345 
113 
315 
261 
325 
79 
70 
133 
125 
86 
228 
57 
205 
140 
1'1 
t:O 
':;) 
"' 0 F-1 
--
15 
4 
301 
GO 
102 
95 
39 
63 
117 
56 
110 
121 
114 57 57 
75;) 496 25!J 
111 60 51 
159 86 73 
SO 5G 24 
958 595 363 
a5 .-d g 2 .-d <D Q) Q) ;E "' "' ~ >:< ;El 0 ~ ;El ~ '¢ 0 0 0 
----------
I:; ...................... .. 
4 ...................... .. 
626. ·---. ----.- . ·--- ····--
122 bl 15 -----· .... .. 
172 -- -- .. .. -- .. . .. - .. .. .. .. 
228 ....................... . 
163 1 ................ .. 
149 ..................... .. 
345 ....................... . 
113 ...................... .. 
312 b2 ................ .. 
237 ...... 24 .......... .. 
11-t ...... ...... 141 ...... 
755 ...... ...... 444 (i) 
111 . ---.. . ---- ............ --
15!) .. .. .. . -- .. - .. -- -- .. -- --
80 ...................... .. 
958 ----.. ...... 415 (b) 
..ilpino City .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 208 119 S!J 208 .. . .. . . .. .. . 135 ..... . 
Amcncan Fork............... 1115 678 437 1114 (b) ................. . 
Battle Creek (l) ...•..•••••.. _. __ ..•.......•.... __ .. . • . . . . . . . • . . 526 .....• 
Cedar Fork................... 272 227 45 271 (b) ................. . 
Fairfield .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 223 150 73 223 ...................... .. 
~~1:~~!-~~~~ :(;~~ ~:: ~ ~:: ~~ ~ ~ ~: "i~~~ ... g~~ ... ~~~ .. i~~~::: ~ ~: : ~:::: --- ~~~: ::::: 
Pay~~i~~~-ciiy::::::::::::::: .. ~:~~ --~~~~ ---~~1 .. ::~~ --~b! __ :::::: ·--83o :::::: 
Pleasant Grove (l)......... 930 591 339 930 ....................... . 
Pond town (q) .. .. .. . .. .. .. .. .. 353 29J 63 352 (b) 17!) 1 
Provo............. .. .. .. .. .. 2384 1745 639 2383 (b) 25Ul .... .. 
lstward .................. 677 475 202 677 ....................... . 
2d ward .. .. .. .. .. .. .. .. .. 775 580 195 775 ....................... . 
3tl ward .. .. .. .. .. .. .. .. .. 932 690 242 !J31 (b) ................ .. 
Provo Valley (n) .......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 471 ..... . 
Santaquin. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. 602 402 200 601 (b) .. .. .. 158 .... .. 
Spnnish Fork (o) .. .. .. .. .. 1450 817 573 1441 e6 .. .. .. 262 ..... . 
Spanish Fork City (o) ............................ _ . .. .. . .. .. .. 7G!J b3 
Springville.................... 1661 1301 360 1658 (e) .. .. .. 135"1 ...... 
WASATCH, 
IIeberCity (n) (p) .....•... 
Midway ..... _ .......... _ ... _ .. 
llound 'valley ...... ___ .•...... 
658 457 201 
378 285 93 
208 145 63 
658 ....................... . 
378 .. -- .. . -- .. . .. . .. . .. .. --
208 .. -- .. . .. -- . . .. .. . .. -- - • 
WASHmGTON. 
Clara town .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 233 156 77 232 1 .. .. .. . ......... .. 
Clover Valley................. 83 78 5 83 ....................... . 
Hnrmony ................. ...... ...... ...... ...... ...... ...... 74 ..... . 
Harrisburg................... 105 96 9 103 (a) ................ .. 
Hebron....................... 111 106 5 Ill ..................... .. 
Leeds ..... _ ... _ . __ . __ .. . . . . . . . 10·1 !JG 8 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- .. -
Mountain Meadow .. .. .. .. .. .. 42 41 1 42 .. .. .. .. .. .. 96 .... .. 
Panaca........................ 350 266 84 346 a2 ................ .. 
Pine Valley................... 326 283 43 325 (b) 43 .... .. 
Pinto......................... 105 75 30 105 ...................... .. 
St. George .............. :.. . .. 1142 900 242 1138 el ................ .. 
Tokersville . .... .. .. .. .. .. .... .. .... . . .... .. .... .. .... .. . .. .. . 79 .... .. 
Tonaquint .... .. .... .. .. .. .... .. . ... .. .. .. .. . .. . .. .... .. .. .. .. 124 ..... . 
Virgin City ............... _..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 . ----. 
Washington .. .. .. .. .. .. .. .. .. 463 358 105 463 .. .. .. . .. .. . 196 .... -. 
WEBER • 
East Weber .................. . 
Hooper's ................... --. 
Hnlvcrson's ................. .. 
Huntsville .................. .. 
~~~~-og.(i~~:::::: :::::::::::. 
Pla~~1~~ :::::::::::::::::::: 
Slatersville ...•................ 
343 
118!) 
203 
1051 
314 
683 
3127 
440 
508 
215 
794 
123 
726 
247 
488 
20GG 
262 
321 
128 
3!)5 
80 
325 
67 
l!J5 
1061 
178 
187 
343 ... --. ---- ........ -----· 
1180 .................. -----· 
203 .. -- .. . .. -- . .. -- .. .. -- - • 
1051 ....................... . 
314 ............. ..... .... .. 
683 ....................... . 
3102 b21 3 1463 (b) 
440 ...................... .. 
508 .. -- .. . -- .. . -- -- .. .. .. .. 
(j) Since 1860 name changed from North Bend to Fairview. 
(k) Since 1860 namo changcrl from Springtown to Spring City. 
(l) Since 1860 name changed from Battle Creek to Pleasant Grove. 
(m) In 1850 a camp, bnt never a settlement. 
(n) Since 1860 Provo Valley to Wasatch County as HPbcr City. 
(o) In 1870 tho incorporated town of Spanish l!'ork includes the Spanish Fork 
City, reported in 1860. 
(p) It:; prcciuet not aRcertainc<l. 
(q) Compri:;cs precinct of same name. 
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TABLE III.-STATE OF VER1\1:0NT. 
NoTE.-The marginal column marks towns; the first indentation, cities; the second, villages. Names of villafles are placed under the names of the towns in which 
they are respectively situated. The population of each town includes that of all villages situated in it. 
1§70 1§60 1§50 
COUNTIES. a5 ~ i .-d a5 
.,j 
a5 
.,j 
on Q) Q) Q) 
.s :S "Ql ;... :E ;... ~ ;... ;q 0 0 ..s ;... C1 C1 0 Cll 0 ~ ~ ~ 0 H z 1"1 D D D 
---- --
--------
ADDISON. 
l1<lclison ................ !)11 815 96 911 .......... 99!) 127!) ...... . ... 
J)riclport .............. 1171 1061 110 1170 1 1298 --·--- 1393 
Bristol . ................ 1365 1259 106 131!) 46 13:26 29 1312 32 
Corn wall . .............. 969 820 149 967 2 976 1 1153 2 
}'crrisburgh ............ 1768 1543 225 1766 2 17~1 17 2069 6 
Goshen ................. 330 297 33 330 ........... 394 ------ 486 ........... 
Granville ............... 726 655 71 726 
------
720 
----·-
603 ........... 
Hancock ............... 430 414 16 43G ------ 448 ------ 430 ........... 
Leicester ............... 630 514 116 622 8 737 ------ 595 1 
Lincoln ................ 1174 1089 85 1174 ............ 1064 6 1052 5 
hlithllclmry ............ ::1086 2551 535 3081 5 2870 9 3499 18 
l\Ionkton ............... 1006 875 131 1004 2 112:l .......... 1246 . .......... 
New llaven ............ 1355 1198 157 1345 10 1419 -----· 1657 6 
Orwell .............•... 1192 981 211 ll!H 1 1341 ------ 1469 1 
ranton .. ........................ 390 352 38 384 6 502 9 554 5 
Ripton 
-----------------
617 555 62 61::1 4 570 
------
567 ............ 
Salisbury ............... 902 782 120 901 1 853 ........... 1027 ------
Shoreham .............. 1225 1049 176 1224 1 1381 1 1601 ------
Starl·sboro 
-------------
1361 1254 107 1361 
------
1437 
------
1400 
Vergennes ......... 1570 1205 365 1557 13 1270 16 1347 31 
"\V::tlth::tm ............... 249 222 27 249 ~ .. --.. - 263 ........... 270 .. .......... 
Weybridgc ............ . 627 556 71 623 4 667 ------ 804 
Whiting ..... __ ......... 430 398 32 430 ........... 542 . .......... 628 1 
BEN"KINGTON. 
Arlington .............. 1636 1349 287 1636 .......... 1145 1 1080 4 
Bennington ............ 57 GO 4713 1047 5685 75 4340 49 3869 54 
Bennington ....... . 2501 1949 552 2478 23 ...... ----·-
Dorset .............. - . 2195 1757 438 2HJ4 1 2089 1 1700 
Glast en bury ... . . _ ... _ .. 119 94 25 118 1 47 ·----. 52·----. 
Landgrove ............. :l02 294 8 302 ------ 3'20 ------ 337 ------
Manchester._ ... _ ... __ 1897 1655 242 1885 12 1680 8 1778 4 
Peru ................... 500 456 44 500 
------
543 ........... 567 . ......... 
rownaL ................ 1705 1582 123 1684 21 1718 13 1732 10 
J{ea•lsboro. __ ........... 828 813 15 820 8 930 ........... 857 ------
Rnpert .......... __ .. __ . 1017 fl03 114 1017 .......... 1096 7 1101 .......... 
Sandg·ate ............... 705 667 38 700 5 804 1 849 1 
Searsburgh .......... _ .. 235 226 9 235 
---·--
262 ........... 201 .......... 
Shaftsbury ............. 2027 1845 182 2012 15 1928 8 1895 1 
Stamford ............ _ .. 633 588 45 631 2 75!.1 .......... 829 4 
·snlJ(lcrlaud ... _ ... _ ..... 553 510 40 553 
------
567 ........... 479 .......... 
WinLall ................ 842 754 88 833 9 741 .......... 762 . ......... 
Woodford ........... __ . 371 365 6 371 ........... 376 3 42.1 ------
CALEDONIA, 
Barnet ................. 1945 1724 221 1945 .••••. 1994 ...•.. 2520 1 
I3ratlleyvale (a) . • . . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . • • • . . 107 .•••.. 
Burke ..... . . _ ... _..... 1162 1049 113 1162 . . . . . . 1138 . . . • . . 1103 ..... . 
Cabot(b) ........................... ------ ........................ 1356 ·-----
Danville . . . . . . . . . . . . . . . 2216 1952 264 ~215 1 2533 11 2571 6 
GoshcnGore(c) ........ ...... ...... ...... ...... ...... 240 .•.... 213 2 
Groton . ......... __ ... _. 811 792 19 811 . . . . . . 939 . . . . . . 895 ..•... 
Eanlwick .............. 1519 1438 81 1519 .. ... . 1369 ·----· 1402 ..... . 
llarris Gore............ 12 11 1 12 ...... 10------ 8 .•.... 
Kirby.................. 417 381 36 417 . ..... 473 .•.•.. 509------
Lyutlon ................ 2179 1875 304 2179 ...••. 1690 5 1752 ..... . 
Newark................ 593 fi37 56 593 ...•.. 567 ...•.. 434 ..... . 
Pt'acham ............... 1141 1045 96 1141 ...... 1247 ...... 1377 ..•... 
Ilyegate... . . . . . . . . . . . . 9:l5 834 101 935 . . • . • . 1098 . . . • • . 1606 ..••.. 
Shdlield................ 811 758 53 811 . . . . . . 836 . . • . • . 797 ..... . 
Stannanl (c)............ 228 214 14 228 .•.••..•.......•...•.... ·-----
St.Johnsbury .......... 4665 3fi07 1058 4G59 6 3462 7 2758 ...•.. 
Sutton. ................ 920 881 39 920 .•.••. 987 -----· 1001 ..... . 
Walden................ 992 917 75 992 ...•.. 1099 ...•.. 908 2 
Waterford.............. 879 789 90 879 ...... 1170 1 1412 ·----· 
Whrlock ............... 822 751 71 814 8 832 ..•••. 855 ·-----
CIIlTTENDEN. 
.A very's Gore (d) . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 18 ..••.. 
Bolton ..............•••. 711 554 157 710 1 645 ..•.•. 602 ..... . 
Bncl's Gore............ 29 2!.1 .••... 29 ..•••. 35 ...... ------ .•.... 
Burlington ........... ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7667 46 7521 64 
Burlington (e) {f) ..... 14387 8219 6168 14310 77 ...... ...... 1473 2 
Charlotte.... .. ......... 1430 1215 215 1429 1 1574 15 1624 10 
Colchester .. __ ... _..... 3911 2527 1384 3907 4 3041 . . . • . . 2575 .••... 
1£ssex .................. 2022 1692 330 2014 8 1906 .•••.. 2052------
Hinrsburgh . _ ... _ ... _.. 1573 1340 233 1562 11 1672 30 1807 27 
Huntington............ 864 815 49 864 .•.•.. 861 1 885 ....•. 
JPricho................. 1757 1509 248 1757 ...•.. 1669 ...•.. 1837 ...••. 
:Milton ................. 2062 1702 360 2062 .. •... 1963, ...... 2451 .••••. 
IUclunond .............. 1309 1021 288 1308 1 1400 ...... 1150 3 
Shelbmne.............. 1190 931 259 1181 9 1178 ·----- 1257 .••••. 
South Burlington . . . . . . . 791 569 222 786 5 ........••. - . • • . . . . ..... 
St. George.............. 111 97 14 111...... 121...... 127 .. ..•. 
Underhill .............. 1655 1362 293 1655 ...... 1637 ...... 1599 ...•.. 
·westford .............. 12371129 1081236 1 1231 ..•••. 1458 .. ... . 
Williston .... __ ......... 1441 1191 250 1429 12 1472 7 1664 5 
(a) In 1836 Bradleyvalc to Essex County as parts of Concord and Vic.tory. 
(b) In 1855 Cabot to "\Vaslliugton County. • 
(c) In 1869 uamc cl1angcd from Goshen Gore to Stannaru. 
(d) Since 1850 reported in ]'rnnklin County. 
(c) In 1860 not separalely returned. 
<f) Iu 1R64 incorporatec1 as a city from Burlington, and remainder set off as 
South Burlington. 
1§70 1§60 1850 
COUNTIES. ~ ~ $ .-d i .-d .-d :§ > ell Q) Q) ! Q) '"§ ;... ;... f.< ~ ;q ..s :<:1 0 0 0 Cll 0 ~ 0 !=: C1 C1 H z 1"1 D D D 
--
--
----------
--
ESSEX. 
Averill................. 14 14 .•.... 14 .••••. 12 .•••• "I .....• 
Bloomfield............. 455 362 93 455 ...... 320 ...... 244 .....• 
Brighton (g) . . . . . . . . . . . . 1535 900 635 1535 . • . . . . 945 . . . . . . 193 . _. _. _ 
Brunswick............. 221 147 74 221 ...... 212 ...... 119 .....• 
Canaan................. 4HJ 353 66 419 ...... 408 ...... 471 ..•... 
Concord (a)..... . . . . . . . . 1276 1191 85 1275 (h) 1291 . . . . . . 1152 1 
East Haven............ 191 173 18 191 ...... 136 ...... 94 .....• 
]'erdinand (g) . • • • . . • . . • . 33 6 27 33 . . . . • . 34 .•••... ___ . . . _. __ . 
Granby ................ 174 166 8 174 ...•.. 132 ...... 127 ..•... 
GuildhalL.. ........ .... 483 451 32 482 1 552 . • . . . . 499 2 
Lemington . . . . . . . . . . . . . 191 157 34 191 . . . . . . 207 . . . . . . J 87 .. _ ..• 
Lunenburg............. 999 965 34 997 (i) 1034 ...... 1123 .....• 
Maidstone.... .......... 254 243 11 254------ 259 -----· 237 .....• 
Nor ton . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 73 230 303 . . . . . . 32 ....... _. _ ... __ ..• 
Victory (a)............. 263 211 52 261 2 212 ...... 168 .. ...• 
Wenlock (g) .••.••••••...•••...••••..••••. ------ .••• .. .•••.. ..•. •. 26 ·-----
FRANKLIN. 
.Avery's Gore ........... 34 28 6 34. -·--· .......... 
Bal,ersfield .... ..... .... 1403 1183 220 1403 •w••oO• 1151 
Berkshire .............. 1609 1199 410 1608 1 1800 ........... 
Enosburg ...... --- ··--- 2077 1641 436 2077 .. ............ 2066 . .......... 
Fairfax ................ 1956 1714 242 1954 2 1986 1 
Fairfield . _ .. _ ... _ ... _ .. 2391 1912 479 2390 1 2495 2 
Fletcher ............... 865 789 76 865 ........... 91G 
---·--Franklin ........ __ ... _. 1612 1205 407 1611 1 1781 
------
R~~~i~~~ ~ ~ ~: :::::::: :: : 1603 1441 162 1603 ----·- 1547 .......... 2260 1741 519 2259 1 2526 ...... ..... 
Montgomery. __ ........ 1423 1207 216 1423 ........... 12()2 . .......... 
Richford ............... 1481 1141 340 1481 
------
13:ltl ......... 
Sheldon ................ 1697 1327 370 1697 ........ .... 1645 10 
St. Albans .............. 7014 4831 2183 6928 86 3612 25 
Swanton------··--·---· 2866 2177 689 2860 6 2678 .. ......... 
GRAND ISLE. 
Alburg ................ . 
\irand Isle ....... _ .... . 
1716 1224 
682 591 
492 1714 2 1790 3 
91 680 (i) 708 ............ 
Isle La Motte ......... . 497 379 118 404 3 562 2 
North Hero ...... _ .. __ . 601 484 117 COl OY•••• 594 ........... 
South Hero .. -- ...... __ . 586 493 93 582 (j) . 617 .......... 
LAMOILLE. 
Belvidere .............. 36!) 339 30 368 1 366 ..... . 
~~~nb~·~~~~-::::::::::::: 1g;§ 1~~~ 1~~ 1g~~ :::::: 1~~~ :::::: 
Elmore .......... _ ... _.. 637 591 46 637 ... _.. 602 ... __ . 
Hyde Park ............. 1624 1552 72 1624 ...... 1409 ..... . 
Johnson (lc)............. 1558 1423 135 1558 . . . . . . 1526 ..... . 
Morristo,vn (k) . . • • . • • • . 1897 1786 111 1895 2 1751 ... _ .. 
Sterling (k) ......•• .... ..•...........•••........ ----- ..•.•...••.•. 
Stowo(k) .............. . 2049 1871 178 20·!3 l1 2046 ..... . 
Waterville............. 573 534 39 573 ..••.. 747 ...•.. 
Wolcott . . . . . . . . . . . . . . . . 1132 1083 49 1131 1 11GO 1 
ORANGE. 
Bradford .......... __ ... 1492 1399 93 1491 
Braintree ........ 1066 1006 60 1065 
Brookfield ...... .. :::::: 126!l 1225 44 1269 
Chelsea ................ 1526 1489 37 1524 
Corinth.-- ....... _. _. _. 1470 1414 56 146\J 
Fairlee ................. 416 397 19 416 
~:;~~~~~:::::::::::: ~:: 2241 2053 188 2240 733 716 17 73:l 
:t~~~~~h-:::::::::::::: 2829 2660 169 2827 1290 1281 9 1290 
Thetford .. _ . ____ .. ___ .. 1613 1585 28 Hill 
Topsham .. ..... ------ .. 1418 1346 72 141 8 
~~~~~fr~cg~. ·. ·. ·_·_ -_ ·_·. :::: :: 1405 1391 14 1404 114[) 922 218 1138 
Washington.·---- .... .. 1113 1092 21 1113 
West Fairlee ......... _. 833 762 71 833 
Williamstown·-----. __ . 1236 1205 31 1Z36 
ORLEANS. 
t~~t~J ~:::::: :::::: : :: : 1151 1010 141 1151 1911 15!)8 313 1911 
Brownington ........ _ .. 901 760 141 901 
Charleston: ............ 1278 1105 173 1277 
Coventry ............ _ .. 914 775 1:3!) !)14 
Craftsbury ............. 1338 1229 101 1330 
Rr~~lr·_-_-_-_-_·_·_-~ ~:: ::: ~ ~: 2o:m 1364 675 2038 1178 1047 131 1178 
Greensboro ............. 1027 876 151 1027 
Holland ........ _ .. _ .... 881 585 206 881 
lrasburgh ........... _ .. 10!)5 952 133 1070 
(gt In 1853 Wenlock to Brighton and Feruinand. 
(h) Also 1 Indian. 
(i) Also 2 Indians. 
1 
. ........... 
2 
1 
·-----
1 
........... 
2 
........... 
2 
------
1 
2 
·-----
..... -- ~ 
-----· 
. - ... - ~ 
............ 
1 
........ 
1 
------
·-----
------
15 
(j) Also 4 Indians. 
(!..:) In 18Ci5 Stcr1in~~ to Johnson, Morristown, ani! SLowe. 
(l) Also 5 Indians. 
168!1 . .......... 
1225 
------
1517 4 
1752 5 
1G26 1 
54!) ............ 
2546 3 
936 . .......... 
2fl02 ............ 
1506 . ......... 
1876 
------
1661 1 
154G 
1053 
1245 
825 5 
1377 ........ 
1224 ............ 
1589 1 
757 4 
1160 
···-·-
914 
------
1413 ........ 
1!JOG 
------
1244 
------
10()3 
-----· 
748 
·····-
1101 .... -. 
48 ------
l52:J 
·-----
1955 . ......... 
2U08 1 
2109 2 
2fi88 3 
101l~i 1 
164fi 
------
2686 . ......... 
2644 9 
1001 
------
10i4 
35'10 67 
1812 2 
21l23 1 
1566 2 
666 . .......... 
47(1 
------
730 
------
704 1 
256 --·---
1849 ·--- --
G68 .....• 
504 ---·.-
1107 ··--·-
13tll ..... . 
1441 .... ·-
n3 ..... . 
17681 3 
7fi3 --·-·-
909 ·-·---
17l7 6 
1227 1 
167:? .. ........... 
1!)54 4 
190G . .......... 
575 . ........... 
297R 6 
1007 .. ......... 
2665 1 
1539 1 
2016 
------
1668 . ........ 
1786 . ......... 
1071 .. ........ .. 
1348 
·-----
G96 ....... 
1452 . ......... 
1052 ..... ...... 
987 ......... 
613 
·-----
1008 
··----
866 1 
1223 .......... 
1746 4 
n:n ........... 
lOOP ....... 
66D ....... 
10J4 .... --
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TABLE III.-STATE OF VERMONT-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1 1850 
COUNTIES. COUNTIES. ] 
0 
E-1 
3 
0 
E-1 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8 ~ 8 ~ 8 
-~n ~ l ~ l ~ ~ l 
----------1---1-- --- -------------11-----------1---1---1--- ------
OnLEANs-Cont'd. 
f~;v~ii ·_·:.·.·. ~ ~ ~ ~:::: ~ ~ ~ -_ 
Morgan ............... . 
Newport .............. . 
Halem ................. . 
'.froy ........... ....... . 
'\Vestfieltl ............. . 
·westmore .•.•.......... 
RUTLAND. 
Benson .......•......... 
Brandon .............. .. 
Cm;tleton ............ .. . 
Chittm!den ............ . 
Clarendon ...•.......... 
Danby ................ . 
Fair Haven ............ . 
llubbardton ........... . 
Ira .................... . 
Mendon .............. .. 
Miduletown ........... . 
Mount Holly .......... . 
Mount Tabor ......... .. 
I'awlet ................ . 
Pittsfield .............. . 
I'ittsford .............. . 
Poultney .............. . 
llntland .............. .. 
Sherburne ............ .. 
Shrewsbury ........... . 
Sndbury ............. .. 
Tinmouth ............. . 
Wallingford ........... . 
'\Veils ......... ........ . 
WestHaven .......... . 
W ASIIINGTON. 
Barre ................. . 
Bm·lin ................. . 
Cabot(a) .............. . 
Calais ................. . 
Duxbury .............. . 
East Montpelier ....... . 
Fayston ............... . 
Marshfield ........... .. 
Middlesex ............. . 
Montpelier ........... .. 
Moretown ............. . 
Northfield ............. . 
Plainfield ............ .. 
Roxlmry .............. . 
Waitsfield ............. . 
Wanen ............... . 
Waterbury ............ . 
553 
942 
G14 
2050 
693 
1355 
721 
412 
1244 
3.::m 
3243 
802 
1173 
1319 
2208 
606 
413 
G12 
777 
1582 
301 
1505 
482 
2127 
2836 
9834 
462 
1145 
GOl 
589 
2023 
483 
713 
1882 
1474 
1279 
1309 
893 
1130 
694 
107:.! 
1171 
3023 
1263 
3410 
726 
916 
948 
100<3 
2G33 
447 
808 
490 
1G74 
48G 
11Gl 
578 
328 
1112 
2957 
2495 
720 
1070 
1222 
1551 
530 
353 
49G 
728 
1404 
2G2 
139,1 
475 
17G6 
22G7 
6871 
459 
1003 
543 
553 
1827 
4:37 
649 
1827 
130G 
1225 
1288 
75D 
lOil 
5GG 
1051 
1074 
2583 
1120 
2971 
713 
82::; 
847 
978 
2336 
lOG 
134 
124 
376 
207 
104 
143 
84 
132 
614 
748 
82 
103 
97 
G57 
7G 
60 
116 
49 
178 
39 
111 
7 
361 
569 
2963 
3 
142 
5<3 
36 
196 
46 
G4 
55 
1G8 
54 
21 
143 
59 
128 
21 
97 
440 
143 
439 
13 
91 
101 
30 
297 
553 .... .. 
942 .... .. 
Gl4 .... .. 
2049 1 
G82 11 
1355 .... .. 
721 .... .. 
412 ..... . 
1234 10 
3570 1 
3185 58 
802 ·-----
1170 3 
1317 2 
2203 5 
603 3 
413 ..... . 
G12 .... .. 
777 .... .. 
1579 3 
3~0 1 
1494 11 
482 ...... 
2126 1 
2823 13 
97G5 69 
4G2 ..... 
1144 1 
601 .... .. 
589 .... .. 
2022 1 
483 .... .. 
713 ..... . 
1881 1 
14G9 5 
1278 1 
1308 1 
891 2 
1130 ..... . 
()94 .... .. 
1071 1 
1170 1 
3013 10 
1263 ...... 
3408 2 
"125 1 
916 ..... . 
948 ..... . 
1003 -- .. .. 
2631 2 
474 .... .. 
813 ..... . 
548 .... .. 
1191 G 
594 9 
1248 .... .. 
618 .... .. 
324 .... .. 
1256 ...... 
3074 3 
2822 30 
763 ...... 
1234 3 
1419 ...... 
1375 3 
602 4 
422 .... .. 
633 .... .. 
712 .... .. 
1520 2 
358 ..... . 
1539 .... --
492 1 
1839 ..... . 
2278 .... .. 
7484 93 
525 .... .. 
1175 ..... . 
G96 ..... . 
620 .... .. 
1747 .... .. 
G42 ..... . 
579 1 
3G9 2 
G37 ..... . 
48G .... .. 
742 6 
455 ..... . 
1008 .... .. 
5!}2 .... .. 
152 .... .. 
1297 8 
2829 G 
2999 17 
675 ...... 
1473 4 
1535 ...... 
882 20 
700 1 
400 .... .. 
504 .... .. 
875 .... .. 
1533 1 
308 ..... . 
1842 1 
511 1 
2004 22 
2328 1 
3()78 37 
578 .... .. 
12GB .... .. 
7!)4 ..... . 
7l7 .... .. 
1GSG 2 
804 ..... . 
718 ..... . 
1839 ...... 1845 .... .. 
1545 .... .. 1507 ..... . 
1318 ...... .. ... . 
1409 ... .. . 1410 
1000 ...... 845 ..... . 
1328--.... 1447 -- .. .. 
800 ...... 684 .... .. 
1159 1 1101 1 
1253 1 1361 4 
2403 6 2303 7 
141 0 . . . . .. 1335 -- .•.. 
4320 3 2922 ----~-
822 ...... 808 .... .. 
1060 --.... 967 ..... . 
1005 ...... 1021 ..... . 
1041 --.... 962 -- .. --
2193 5 2350 2 
W ASIIINGTON-Cont'd. 
Woodbury ........... .. 
vV orccster ............. . 
WINDIIAllf. 
Athens ................ . 
Brattleboro ............ . 
Brookline ...........•.. 
Dover ................. . 
Dummerston .......... . 
Grafton ............... . 
Guilford ............... . 
Halifax ........... ..... . 
Jamaica ............... . 
Londonderry .......... . 
Marlboro .............. . 
Newfane .............. . 
Putney ....... ......... . 
Rockingham .......... . 
Bellows Falls ..... . . 
Somerset .............. . 
StnJ,tton ............... . 
Townshend ........... . 
Vernon ................ . 
Wardsboro ............ . 
Westminster .......... . 
Whitingham .. ........ . 
Wilmington .......... .. 
Windham ...•.......... 
WINDSOR. 
.Andover ..........•••.. 
B:1ltimore ............. . 
Barnard .....•.......... 
Bethel. ............... .. 
Bridgewater .......... . 
Cavenuish ...•.•........ 
Chester .............. .. 
Hartfcrd .............. . 
Hartland .............. . 
Ludlow ............... . 
Norwich ............. .. 
Plymouth ............. . 
Pomfret ............... . 
Reading .............. .. 
Rochester ............. . 
Royalton ........• : .... . 
Sharon ................ . 
Springfield ............ . 
Springfield ....... .. 
Stockbridge ........... . 
Weathcrsfield ........ .. 
Weston .............. .. 
West Windsor ... .... .. 
Windsor ............... . 
Woodstock ........... .. 
(a) In 1855 Cabot from Caledonia County. 
STATE OF VIRGINIA. 
902 
775 
295 
4933 
203 
635 
916 
1008 
1277 
1029 
1223 
1252 
()65 
1113 
1167 
2854 
697 
80 
294 
1171 
764 
866 
1238 
1263 
1246 
544 
588 
83 
1208 
1817 
1141 
1b23 
2052 
2480 
1710 
1827 
1639 
1285 
1251 
1012 
1444 
1G79 
1013 
2937 
1337 
12G9 
1557 
931 
708 
169!) 
2910 
890 12 902 .. . . . . 99tl 1 1070 ..... . 
732 43 773 2 ()84 . . . . .. 702 -- ... . 
288 7 294 1 382 .. . .. . 359 ...... 
4387 546 4923 10 3848 7 3805 11 
202 1 203 . . . . .. 243 . . . . . . 285 .... .. 
633 2 635 ...... 650 ...... 709 ..... . 
875 41 916 .. .. .. 1021 .. . . .. 1G,l5 ..... . 
1001 7 1008 .. . . . . 1154 .. . • .. 1241 -- .. .. 
1163 114 1277 . .. . . . 1287 4 1379 1 0 
1017 12 1029 . .. . .. 1126. .. . .. 1132 1 
1211 12 1223 .. . . .. 1541 . . . . .. 1G06 .... .. 
1232 20 1252 --.... 1367 . • . • .. 1274 .... .. 
659 6 665 . .. . .. 7 40 1 896 ..... . 
1106 7 1111 2 11-91 1 1304 .... .. 
1071 96 1164 3 1162 1 1423 2 
2G13 241 2853 1 2898 6 2827 10 
581 116 697 .... .. .•... . ..... 
80 ...... 80 ...... 105 321 
293 1 294 . . . . .. 3GG .. . . . . 286 ...... 
1163 8 llG9 2 1376 .. . . .. 1351 3 
704 GO 760 4 724 1 821 ..... . 
858 8 865 1 1004. .. . .. 1125 ..... . 
1188 50 1219 19 1291 9 1721 .... . 
1257 6 125G 7 1372 . . . . . . 13EO 
1239 7 1246 --.... 1421 • 3 1372 ..... . 
541 3 544 . . . . . . GSO .. . . . . 7G3 ..... . 
573 15 586 2 670 .. . . . . 725 ..... . 
80 
1161 
1726 
1128 
1508 
19G7 
2214 
1635 
1G21 
1G06 
1111 
1219 
995 
1418 
1612 
. 978 
2828 
1262 
1231 
1485 
898 
G98 
1554 
2717 
3 83 .. . . .. 115 1 124 ..... . 
47 1207 1 1487 .. . . .. 1G47 ..... . 
91 1817 ...... 1804 ...... 1730 ..... . 
13 1141 .. . . .. 1292. ... .. 1311 .... .. 
315 
85 
2GG 
75 
206 
33 
174 
32 
17 
26 
G7 
35 
109 
75 
38 
72 
33 
10 
145 
193 
1820 3 1506 3 1570 6 
2051 1 2123 3 1998 3 
2474 6 2389 7 2157 2 
1707 3 1748...... 2061 2 
1826 1 1568 ..... - 1619 ...... 
Hi38 1 1756 3 1974 4 
1284 1 1230 22 1224 2 
1247 4 1376 . . . . . . 1540 6 
1010 2 1159 .. . . .. 1170 1 
1441 3 1504 3 1492 1 
1G78 1 1739 . . . . .. 1849 1 
1013 ... . .. 1110 1 1240 ...... 
2933 4 2938 20 2757 5 
1334 3 .......... .. 
~;~~ -----~ ~~~~~:~~~~~ g;~ -----~ 
931 ...... 932 ...... 950 ..... . 
708 ... . .. 924. ... .. lOO:l ..... . 
1673 26 1657 12 lfl07 21 
2860 50 3009 53 2983 58 
troTE.-Tbc marginal cvlumn marks townsl1ips; the first inflentation, cities; the second, towns. Names of towns arc placed under the names of the townships in 
which they are respectively situated. The population of each township includes that of' all towns situated in it. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. cD ~0 cD r-d cD r-d cD r-d COUNTIES. a5 ;::l a5 r-d $ r-d $ .g <ll <ll <ll en <D <ll 3 ~ ·a ~ I'-! ~ I'-! ] I'-! 3 i "$ ] I'-! ... I'-! ~ ~ 0 0 0 ;q 0 ;q 0 I'-! "2l "2l I'-! "2l "2l "2l 0 0 ~ ~ ~ 0 0 ~ ~ ~ E-1 ~ 0 0 0 E-1 z R 0 0 0 
----
ACCOl\fACK. 
-~---- ---II--A-L_B_E_M_A_R_L_E ___ C_o_n_t-'d-.-l ---I--- --- --------------- ---
Atlantic ................ 4111 4108 3 2513 1598 . . . • . . . . • • . . . • . • . . . . . • . . Scottsville.... . .. . . . . . . . 5994 5964 30 2609 3385 ....................... . 
Islands ................. ll22 1120 2 
r.cc .................... 6183 Gl78 5 
l\lctompkin ............ 4450 4449 1 
Pungoteague ........... 4543 4537 6 
ALBEMARLE. 
Charlott<'svillc .......... 7145 7008 137 
Charlottesville ..... 28:38 274~ 90 
ltinma ................ . .4G97 468:.! H 
SarnMiller ............ 4959 4933 26 
~~~gl 24~~ :::::: :::::~ :::::: :::::: ~~%t~~ili~-~~::~~::: 3~~ 3~~ ..... 6 2~g 1~~ ::::~: :~~~:: :::::~ :~:~:: 
3148
1
1 1302 ...•.. --.... .. . . . . . . . . . . Whitehall.............. 4749 4747 2 231G 2433 ....................... . 
2157 238G ....................... . 
ALEXANDRIA. 
Alexandria........ . . . 13570 1:?763 807 8~69 a5300 9851 2801 G390 2344 
2899 424G .. .. .. .. . . . . .. . . .. . • . . . . 1st -warfl· ...... _ ... _ 31()9 3043 12G 2183 osG ...... 
1 
................. . 
1365 Hn . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. 2tl wanl. . . . . . . .. .. 1932 17G8 J G4 1228 70-J .. . .. . .. . .. . .. ......... . 
J988, 270!) .................. ----.. 3d ward........... 465:; 4:32cl 3:ll 2!1:.!1 1721 ....................... . 
2738 2221. ... .. ...... .... .. .... .. 'lth ward. .. ..... .. . 38H 3628 186 1927 cd8SG ...................... .. 
(a) Also 1 Chinese. 
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TABLE IlL-STATE OF VIRGINIA-Continued. 
1§10 1860 1850 
COUNTIES. a5 ~ a5 rei :§ rei i rei tiJ <l) <l) <l) ~ -~ ·a ~ ... ... ... cl ... ..::1 0 ..::1 
'* 
;E1 c 
0 0 ~ 0 ~ ~ ~ H fq f't.l 0 0 0 
--
----------
--
ALEXA...l'fDRIA-Cont'd. 
.Arlington ...•.......... 1374 1317 57 517 857 .......... 
----·-
........... 
------
Jefferson .............. . 1256 1161 95 383 873 
------ ------
............ 
------
Washington ........... . 555 531 24 275 280 ............ 
------
............ ........... 
ALLEGHANY. 
Boiling Spring . ........ . 
Clifton ...........•.... 
1388 1331 57 1291 97 ...... ............ ............ ~ .......... 
1018 994 24 822 196 ........... ........... ........... . ......... 
Covington ............. . 1268 1241 27 982 286 .......... ............ 
------
.. .......... 
AMELIA. 
Giles .......... ......... . 3597 3402 195 1130 2467 ........... .. .......... ........... .. .......... 
Jackson ............... . 2827 2823 4 812 2015 ............ ........... ............ . .......... 
Leigh···'·············· 3454 3448 6 1113 2341 ........... ........... ............ . .......... 
AMHEUST. 
Amherst .............. . 3632 3611 21 1795 1837 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .... . 
Elon .................. . 3193 3126 67 1705 1488 . .. . . . . .. . . . . .......... . 
Peddler .... ............ . 4623 4602 26 2825 a1791 ................. - ..... . 
Temperance ........... . 3447 3447 . . . • . . 1859 1588 ...................... .. 
APPOMATTOX. 
COUNTIES. 
CAMPBELL.(*) 
BTookville .... .•••...... 
Lynchburg ........... 
HenTy waTd .....•.. 
Lynch ward ........ 
CAUOLINE. 
Bowling Green ......... 
Bowling Green . .... 
Madison ................ 
Port Royal ............. 
Port Royal ......... 
Reedy ChUTe h .......... 
CAUUOLL, 
Fancy Gap ............ . 
J_,aUTel Fork (e) ........ . 
Pine Creek (e)._ ....... . 
Hillsville (e) .••••••. 
Piper's Gap (e) .•••••••• 
Sulphur Springs (e) ••••. 
CHART.ES CITY. 
1810 1860 1850 
a5 ~ $ rei a5 rei ci rg tl) <l) <l) 3 i ·a ... ~ ... ~ ... ... ;E1 0 ..::1 0 ..::1 
'* 
0 0 ~ ~ r:: ~ ~ H ~ f't.l 0 0 l) 
------
------
--
4960 4799 161 2390 2570 
------
6825 6554 271 3472 3353 3802 3051 4102 3965 
330:1 3218 87 1647 1658 
------
- ~ ...... - .......... 
-----· 
3520 3336 184 1825 1695 ......... .. ......... .. ......... ........ . 
4765 4744 21 2574 c2178 . .......... 
395 392 3 241 154 215 b22 190 187 
3682 3676 6 1649 2033 ............ ............ .......... · -----
3543 3527 16 149:3 2045 . .......... 
435 435 ............ 221 214 269 54 190 2BO 
3138 3129 9 1356 1782 
------
.......... ........... . ......... 
1530 1527 3 1492 38 .......... ·.· . . . .. . .. ...• 
2197 2196 1 2163 34 . . . .. . .. . . .. . ......... . 
1969 1967 2 1919 50 ....... -.. .. . .... . 
268 ........••.................... ······ 175 b6 
1605 1603 2 1564 41 .................. ..... . 
1846 1842 4 1681 165 .. . . .. .. . . .. . . . • .. . .... . 
Clover Hill ............ . 
Southside. __ ........... . 
3810 3831 
2551 2551 
2559 2558 
1828 2012 ...... ...... . ..... ...•.. Chickahominy ......... . 
1369 1!82 . . . . . . . .. . .. . . . . .. Hal'I'ison .............. . 
1372 1365 
1684 1671 
1919 1909 
7 
13 
10 
695 677 ....................... . 
Stonewall .............. . 1:.!17 1342 .. . . . . . • . • .. . . . . . . . . . • . . TyleT .................. . 
AUGUSTA. 
Beverly Manor ........ . 
Staunton .......... . 
Middle River .......... . 
North River . .......... . 
I'astures .........•..... 
IUvcr IIearls .... ....... . 
Rh·cr Heads ....... . 
South River ... ........ . 
\Vaynesborough ... . 
BATH. 
8071 
5120 
4376 
4163 
3292 
4380 
886 
4481 
536 
7780 291 
489;) 225 
4364 12 
4134 29 
3272 20 
43()2 18 
886 ...... 
4464 17 
531 5 
5656 
3585 
3592 
3722 
2524 
3462 
742 
3070 
347 
Ceilar Creek............ 903 891 12 617 
J\1illborough............ 1004 99'1 
Wann SpTings... .. . . . . . 890 880 
10 790 
10 689 
Williamsville .. .. .. . . . . 998 985 13 810 
BEDFORD. 
Chambliss burg ........ . 
Charlemont ........... . 
l<'orest .. ............... . 
Liberty .. .............. . 
Lisb~~b~~~:'.::: ::::::::: 
Otter . ................. . 
Staunton ......•....•... 
BL~'<D. 
Mechanics burg ........ . 
Rocky Gap ............ . 
Seddon .............. . . . 
Sharon ................ . 
BOTETOURT. 
3428 
2820 
2809 
5840 
1208 
3175 
4004 
3251 
3422 6 
2818 2 
2799 10 
5824 16 
1202 6 
3171 4 
3992 12 
3251 ...•.. 
2676 
1525 
1193 
2962 
519 
1917 
2036 
2248 
1233 1225 8 1166 
1000 999 1 931 
828 825 3 760 
939 937 2 926 
2415 ···- ....... . ........... . 
1535 2865 1010 . . . . .. . ..•.. 
784 .................. ···-·· 
441 ...................... .. 
768 ····-· ................. . 
918 ............ ·-···· .... .. 
144 ...... ·· ··· - ······ .... .. 
1411 ...................... .. 
189 440 b17 .......... .. 
286 ....................... . 
214 ...................... .. 
201 ............ ······ ..... . 
188 ...... · ····· ........... . 
752 .................. ·····-
1295 ...................... .. 
1616 ...................... .. 
2878 ·····- ...... ···-·· ..... . 
689 399 323 ........... . 
1258 ..... . ··- ··· ........... . 
1968 ····· . . ................ . 
1003 ...................... .. 
67 ...... ······ ······ ..... . 
69 ........... ... ........ .. 
68 ...... ··· ·· · ........... . 
13 ······ ................. . 
Amsterdam . . .. . . . . . . . . 3828 3812 16 2876 952 ....... _ ............... . 
Buchanan ........ _..... 4000 3986 14 2809 1191 .... _ .................. . 
Fincr~stle............... 3501 3498 3 2481 1020 ........... .. ......... .. 
Fincastle. . . .. . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . . • . . . . . . .. .. . . . . 579 317 .. . . . . . •.... 
BRUXSWICK. 
MelH'rrin .............. . 5019 5019 ...... 1844 3175 "'.... .. . . .. . . . . . . . ... .. 
CIIARLOTTE. 
Bacon .................. 3683 3671 12 
Madison ................ 3222 3222 ............ 
Roanoke ................ 4830 4825 5 
Walton ................. 2778 2770 8 
CHESTERFIELD. 
BeTmuda ............... 877 871 6 
ChesteT ............................ 2313 2289 24 
Clover Hill ............. 3210 315~i 55 
Dale ..... .........•..... 1803 1788 15 
Manchester ............ 5043 4942 101 
Manchester ........ 2599 2559 40 
Matoaca .. ... ........... 2595 2588 7 
Mill Lothian ............ 2629 2552 77 
CLARKE. (b) 
Battletown ............. 1884 1878 6 
Berrysville ......... 580 575 5 
Chapel ........ , ........ 1793 1788 5 
.l'r1illwood ........... 213 213 ............. 
Greenwa,y .............. 1570 1563 
3il 
White Post . ........ 192 191 
Long Marsh ............ 1423 1390 
CRAIG. 
------1 ~~~g8~~J0::::::::::::: 938 938 11E9 1185 it New Castle ......... 199 198 Summonsville .......... 8i5 815 
CULPEPER. 
Catalpa ................ 3388 3351 37 
J!'airfax ............. 1800 1740 60 
Cedar Mountain ........ 1708 Hi97 11 
Jeffersonton ............ 2953 2932 21 
J e:ffersonton ........ 400 389 11 
Salem .................. 2178 2167 11 
Stevensburff; ........... 2000 1989 11 
Stevens urg ........ 150 144 6 
CUJ11BERLA1-.'J). 
Rctl Oak .............. . 3365 3364 1 1009 2356 ...... ...... ...... ...... Hamilton .............. . 2990 2990 ...... 
2752 2715 TotaTo .............•... 5043 5039 4 1672 3371 . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Mallison ............... . 
DUCIIANAN. 
Garden ................ . 1045 1045 ..... . 1045 ............................ .. 
~~~d 1jjck: ::::::::::::: 1152 1152 .... .. 151:!0 1580 ..... . 1149 3 ...................... .. 1536 44 ....................... . 
BUCKINGHAllf. 
Curdsville---·-·····-··· 2101 2101 ..... . 658 1443 ...................... .. 
FTanci,.co ............. . 1615 1li07 8 619 996 ....................... . 
James River----···--·- 3033 3028 5 1435 1598 ...................... .. 
1\Iarshall .............. . 2605 2508 97 1209 1396 ....................... . 
Maysville ............. . 
Slate River .. ... • ....... 
1916 1912 4 
2101 2101 ..... . 
811 1105 ...................... .. 
928 1173 ............ --·· ·· ..... . 
('") Incomplete; the other pTincipal civil divisions were not separately returned. 
(a) Also 12 Indians. 
(b) Slave population not separable. 
(c) Also 13 Indians. 
Randolph .............. . 2400 2394 
DINWIDDIE. 
Darvilles ......... ~. . . . . 3082 
NaTmozine. ... ... .... .. 3310 
Petersburg. ........ . . 18950 
1st warrl.. .. . . . . . . . . 3734 
2cl watd......... ... 1067 
3d ward . • . . . . .. . . . . 3203 
4th ward............ 4217 
5th ward............ 2505 
6th ward. .. .. . .. . .. . 4224 
Rowauty .. .. .. .. . . . .. . . 3274 
Sa pony................. 2086 
(f) .Also 7 Indians. 
(g) Also 2 Indians. 
(h) Also 21 Indians. 
3074 8 
3291 19 
18505 445 
3612 122 
1050 17 
3058 145 
4147 70 
2487 18 
4151 73 
32.'i9 15 
2086 ...... 
535 1149 ....................... . 
592 1327 .................. ..... . 
1157 
1067 
1531 
1145 
227 
1280 
1667 
1051 
2610 
1517 
1650 
1245 
1259 
353 
1282 
143 
976 
108 
994 
879 
1045 
151 
788 
1652 
1000 
672 
1311 
280 
1185 
1238 
95 
1081 
928 
700 
2526 ............ ........... ............ ........... 
2155 
------
........... ............ ........... 
3299 ........... ............ ........... ......... 
1633 ........... ........... ........... ........... 
/643 
------
.... ........ ............ .......... 
1033 
·-- --- ------
.. .......... ........... 
1543 - .. ~ ...... ........... 
------
. -- ~ ~ .. 
752 ........... 
------ ------ ----- -
2433 
------ ------
...... .... 
1082 1828 965 ......... 
945 ........... ........... 
-- ----
........... 
1384 
------
........... 
------
.......... 
625 
·----- ------
........... 
2:27 340 16 ........... 
511 
·-----
.......... 
----- · 
70 ... ... 
---- -- ·-----
...... ... 
594 ..... ..... 
··---- ------
....... ... 
84 . ..... .......... 
------ ------
429 
------ --- ---
......... . ........... 
59 . ..... 
------ ------
............ 
144 
------
.......... 
48 218 b7 
----- · 
27 . ..... 
------
------ ------
1736 
------ ------
.......... 
800 519 537 .......... . ..... .... 
103G 
------ ------ ------
........ .... 
1642 
------ ------ · ·----
120 75 87 
------ ·---- -
993 . .......... .......... ......... ... .. ..... 
7G2 .......... 
·-- -- -
........ .. 
55 ...... ....... ... 
------
....... .... 
1909 .. ................ •··••• 
1824 ....................... . 
1700 ............ ...... ..... . 
1126 1956 ...... ······ ........... . 
1266 2044 .. -. .. .. .. .. . .. .. . .. ... . 
8744 hl0185 9342 8924 6665 7345 
1315 i2401 j1446 1160 ........... . 
524 543 j 1721 2245 . .. . . . .. ...• 
1821 g1380 j2808 373() ........... . 
2334 188:3 j3367 1783 ........... . 
1490 1015 .................. ······ 
1260 d2963 ....................... . 
1208 2066 ....................... . 
673 1413 ...... ·····- ··-··· .....• 
(d! Also 1 Indian. 
(e) Of Hillsville: 56 in Laurel Fork, 82 in Pine Creek, 61 in Piper's Gap, and 69 in 
Sulphur Springs. 
(i) Also 18 Indians. 
(j) At the census of 1860 these weTe respectively Centre, East, Sout.h, anrl West 
wards. There is no such territorial identity between them anu the existing 
wards as to afford any comparison of population. 
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1.870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. a5 .~n a5 "1:i a5 "1:i a5 "1:i COUNTIES. a5 ~ $ "1:i a5 ~ 2 .-d <l) <l) <l) -~ <l) <l) 0 ~ ~ ] H ] H ~ H 3 ~ H ] H H H .s ~ ,.c::j 0 H ~ ~ .s ;8 0 0 ~ 0 ~ ~ '0 0 0 ~ ~ 0 ~ 0 E-t ~ ~ u u u E-t ~ ~ u u u 
--
---- --
---- --------
--------
ELIZABETH CITY. GRAYSON. 
Chesapeake._.---.------ 2703 2663 40 783 1920 .......... ........... .......... Elk Creek .•••.•••••.•• - 4116 4103 13 3685 431 ........... .. .. . ...... --.... -~ ------
Fortress Monroe (a) . -.- 589 318 271 563 26 652 9 Old Town 2240 2234 6 208';' 153 ........... ........... ------ ----- -
Ilampton (b).----.-- 2300 2282 18 460 1840 993 855 748 39 Wilson Creek-:::::::::: 3231 3225 6 3061 170 ............ ........... . ........... -----· 
Old Point Comfort (a) • - 313 269 44 262 51 79 25 403 2 
Southfield _. __ ........ -- 1766 1753 13 423 1343 ........... ............. ............ ............ GREENE • 
Wythe----------------- 293;2 2924 8 801 2131 .......... ............ .. .......... .. .......... Monroe_ ..•...•••..•.••. 1331 1330 1 1079 252 ............ ------ ------ ........... 
Ruckersville 1514 1498 16 913 601 
------ ------
------ ------
ESSEX. Stanardsville::::::::::: 1789 1781 8 1190 599 ........... ------ ·----- ------
CentraL.------------ .. - 3449 3440 9 1221 2228 .......... ............ .. ........... ........... GREENVILLE • 
Occupacia -----.-----.-- 3270 3269 1 859 2411 ........... ........... .. .......... ............ 
llappahannock _ ......• - 3:.!08 3206 2 1197 2011 
------
............ ............ ........... Beefield ...•.•••.•••.•. _ 2809 2809 802 2007 ------ ........... . ......... . ......... -----· 
Hicksford .... -••••..•.. 2367 2364 3 908 1459 .......... .......... ------ _____ ,. 
FAIRFAX. Hicksford ••••••. --- 116 116 ........... 30 86 ·----- . ......... ·-·--· . ......... 
Centreville _ ...•...•••.. 1721 1687 34 1137 584 Zion .•.•.•...•••.•...••. 1186 
1186 
------
445 741 ........... .......... ........... ......... 
........... .......... . .......... 
------
Dranesville. _ ........• -- 2055 2000 55 1579 476 
------
............ ........... ............ HALIFAX • l!~ans Church----------- 2461 2326 135 1566 cB94 ........... .......... ............ ........... 
L ee.-- ------------------ 1346 1292 54 1040 306 ........... ........... .. .......... ............ Banister 3731 3728 3 1423 2308 . .......... 
Mount Vernon ... ------- 2233 2167 66 1266 967 
.............................. .. .......... 
------ -----· 
------
........... ............ ............ Brick Creek .•...• ------ 5563 5563 2162 3401 P roviuence ___ .. _ ....... 3136 3053 83 2079 1057 
. ....... .. .......... 
------
........... ......... 
........... .......... . ......... ............ Hi co 3576 3569 7 1961 1615 . .......... ........... ........... ----- -Moun·t·c~~~~i:::::::::: 4861 4857 4 1721 3140 ........... 
---·-- ------ ·--- --
FAUQUIER. Roanoke~-------- ______ 6182 6179 3 2327 3855 
------ ---·-- ------ ---- --
Cedar Run ...•... ------- ~145 2110 35 1194 951 
Staunton.---------- ... _ 3915 3914 1 1968 1947 .... ........ ............ ........... . .......... 
------ ------
........... ........... 
Center._.---- ________ . __ 4356 4265 91 2465 1891 ------ ............ ........... HANOVER • 
Warrenton (d) .. - •• - 446 434 12 238 208 564 40 ........... ......... 
Marshall 
----------···--
4312 4297 15 2777 1535 ........... ............. ........... ............ Allen's Creek---------- 2844 2838 6 1165 1679 . .......... ........ .. .. llappahannock ........ - 3132 3111 21 1816 1316 
........... 
------
............. ........... . ......... .......... Ashland.--_.--·- ... _ ... 3942 3923 19 2032 1910 Scott ___ • _____ ... __ ... __ 5745 5686 59 3582 2163 --- --- ----- -
------
........... ........... Ashland._ .•.•. _ .... 491 486 5 290 201 141 7 
Upperville ..•. 422 421 1 197 225 239 159 
..... .... 
......... . .......... Beaver Dam .. ·--------- 3237 3233 4 1524 1713 .. .......... ........... ·-·--- ------
FLOYD. ir~l~y::::: ::::::::::::: 3085 3065 20 1451 1634 ·----- ---·-- ......... ------3347 3334 13 1721 1626 
------
........... 
------ ---··· 
Alum Ridge .....• ------ 1035 1034 1 986 49 ·----- ............ .......... .......... HENRICO • 
Burk's Fork __ __________ 671 671 
-·----
630 41 ------ ........... .......... ............ 
Intli:m Valley---------- 1475 1475 1382 93 ·----- ............ .......... .......... Brookland .•.•.•. ---- •. _ 3612 3426 186 1953 1659 . .......... ........... ........... Jacksonville. ___ ........ 2773 2768 5 2473 300 ----·· ------ ........... ............ Fairfield 4980 4785 195 2257 272:! Jacksonvillo. _. _ ... - 321 320 1 255 66 256 116 llichruo~d : : : : : : : : ~ : :: ............ ............ 51038 47260 3778 27928 23110 23632 h14275 15:274 12236 Little River ____ .. _ ..... 1879 1R79 .......... 1617 2G2 ........... . ......... .. .......... ........... Clay ward .... __ .• __ 6101 5654 447 3469 2632 i7263 h5148 Locust Grove. ___ ..•... - 1991 1988 3 1739 252 ·---- - ·-----
------
............ ........... ........... Jefferson ward __ .. _ 13565 12476 1089 7406 6159 i 8788 5235 
------ ·-----
Mac1ison ward _ ..•. _ 11802 10760 1042 6741 5061 i7581 3892 .......... ........... 
FLUVANNA. Marshall ward _ ... _ 5276 4976 300 2857 2419 ........... ............ . ........ . ........... 
Columbia.-------------- 2331 2325 6 1120 1211 
Monroe ward ....••. 14294 13394 900 7455 6839 ........... ........... ------ ---- -· 
------
........... ........... Tuckahoe_----_-------- 3339 3221 118 1625 1714 . ........... ------Col urn biana (d)_- •• . 311 308 3 113 198 198 65 ........... . .......... ............ Varina _ .............•.. 3210 3128 82 1385 1825 Cunningham_------ ____ 2771 2768 3 1582 1189 .......... ........... -----· ............ ........... ............. 
------
I<'ork Union------------ 2794 2790 4 926 1868 .......... ------ . .......... ........... HENRY • 
!>almyra ...... ------ .... 1979 1979 .......... 1150 829 ------ ............ ........... ........... 
Horse Pasture 2302 2299 3 1218 1084 ........... ........... ------ . .......... 
FRANKLIN. Leatherwood _ ... __ . _ ... 3673 3669 4 1988 1685 . .......... .......... . ------ ·--- --
Black Water ____________ 1796 1796 989 807 
Martinsville. __ .. _._. ___ 3157 3155 2 1607 1550 ............ ........... .. ........... ........... 
.......... ........... . .......... .......... .. .......... Ridgeway-------------- 3171 3168 3 1909 1262 . .......... ............ ... ...... .. ......... .. Boons brook ____________ 2078 2078 
·-----
1643 435 
---··-
........... 
------
........... 
Brown llill _____________ 1692 1691 1 1250 442 
------
............ 
------
......... HIGHLAND. Gill's Creek ...................... 2453 2453 
------
1675 778 ........... . .......... 
------
........... 
itang~~0~a~-c~- ::::::::::: 1877 1876 1 1564 313 ............ ........... .. .......... ........... Blue Grass_ ...•.. _ ..• __ 1418 1414 4 1342 76------ .......... .......... ·-----1879 1879 ........... 13fi3 516 ........... ........... . .......... . .......... Monterey---- .• _____ •.. 1101 1094 7 1067 34 ·----- . ......... ------ . .......... 
llocky Mount _. ________ 2034 2034 1231 803 ............ 
----·-
............. 
Stonewall ......... _____ 1632 16:50 2 1394 - 238 .......... .......... ------ . ........ 
Snow Creek _______ -- ___ 2549 2547 2 1432 1117 ........... ........... 
------
.. .......... 
U niou Hall . ____ .... _ .. - 1906 1905 1 1121 785 
------
........... ............. ............ ISLE OF WIGHT. 
FREDERICK. Hardy ...... ------------
3171 3167 4 1649 1522 ........... ........... ------ ·---- · Newport _______ ... _ ... _ 2906 . 2901 5 1594 1312 ------
Back Creek •.. ___ . ______ 1895 1875 20 1860 35 ------
Smithfield ... - ______ 6:\2 652 ............ 367 285 420 337 386 347 
........... ............ ............ Windsor_ .•. -- .. ------- 2243 2239 4 1631 612 . .......... ........... ------ ·---·· Gainesboro ____ . _______ . 2422 2420 2 2337 85------ ........... 
------ ----·-Opequan _ .. _____ .. __ .. _ 4414 4343 71 3779 635 ........... 
·-----
.......... . .......... JAMES CITY • 
Newtown---------· 625 614 11 529 96------ ............ .......... ........... 
StOJwwall 
--------------
3388 3327 t:il 2787 601 Jamestown._ .. _ .. __ .. __ 1088 1079 9 365 723 .......... .......... ------ --- ---
Winchester (j) .... _ 4477 4375 10.2 3100 1377 3004 1388 ::1026 831 Powhatan_---- .. _---- __ 1117 1116 1 381 736 ........... ------ ·-----Stonehouse ______ . _. ___ . 828 825 3 346 482 ------
GILES. Williamsburg {j) ___ 139.2 1340 52 893 499 974 137 415 462 
Newport _ ... _____ ..... _ 1007 1007 .......... 94!) 58------
------
.......... . .......... KING AKD QUEEN. 
Pcari:;burg _____________ 1653 1641 12 1434 219 
------ ------
........... .......... Buena Vista ... ------ .. - 2985 2978 7 1333 1652 . ....... ........... ........... --- ---Pembroke _______ -----_. 1327 1327 
------
1214 113 
------
.......... 
'""'""'"'" ------ Newtown 2647 2643 4 1179 1468 ------ .......... .......... Staffordsville ______ ._ ... 1888 1873 15 1675 /208 ........... ......... 
---·--
........... Stevensville":::~::::~~~: 4077 4076 1 1709 2368 ------ ........... . .......... 
GLOUCESTER. KING GEORGE. 
Abingdon-------------- 4506 4493 13 2440 2066 .......... ........... .......... ............ Chotank .......................... 2814 2810 4 1327 1487 ........... ........... . .......... -----· Potsworth ___ . ____ . ___ .. 2692 2686 6 1234 1458 ............ 
------
.......... Passpatangy- ---- .. - ... 1131 1123 8 656 475 .......... ......... ........... 
Ware------------------- 3013 3004 9 1108 1905 ........... ........... ........... . .......... Shiloh __ .•.• __ ... _______ 1797 1793 4 944 853 ........... ........... .......... ·-----
KING WILLIAM. 
GOOCHLAND. 
Byrd------------------· Dover ____ . ____________ _ 
Lickinghole ·----- ------
3216 
3667 
3430 
3212 
3650 
341() 
Acqninton ______ . . . . • . . 2960 2952 8 1024 1936 ------ ------ ------ ------
4 1155 2061~------ ------~------ ------ KingWilliam ------~ 44 44------ !l 35------ ------ -----· ------17 1332 2335 ______ . ________________ .
1 
Mangohiclc. ______ . _ _ _ _ 23G2 2359 3 1022 1340 ------ ---- - - ----- - -- ----
11 1224 g:-!205 _______ . ____ . ___ . __ . _... West Point . . . . . . • • • . . . 2193 2185 8 897 e1179 ---- -- ---- -- - --- -- --- - --
(a) Belongs to United States; not included in any township. 
(b) Its population included in one or more townships not ascertained. 
(c) Also 1 Chinese. 
(d) I11 1860 fllave population not separable. 
(e) Also 117 Indians. 
(f) Also 5 Inilians. 
(g) Also 1 Indian. 
(h) Also 3 Indians. _ 
(i) At the census of 1860 these were, respectively, 1st, 2d, and 3d wards. There 
is no such territorial identity between them and the existing warus a::J to 
afford any comparison of population. 
{j) Its township not ascertained. 
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COUNTIES. 
LANCASTER. 
Mantua----------------
Wilitc Chapel ... ___ . __ . 
Whitestone __ _______ . _. 
LEE. 
Jonesville_ . _ . ___ ... _. __ 
Jonesville_ ... ___ ·_.-
~~~;rr~J~~i~-~ : : ::: ~ ~ ~ ~ ·_ 
White Shoals._ ... __ . __ . 
Yokum Station .. -_ .. --. 
LOUDON. 
Bi·oad Run 
···----------Jefferson _ . ______ _ . _____ 
llillsboro __________ . 
\Vatcrford 
Leesburg. _____ ::::::::: 
Leesburg. _________ . 
Lovettsville _______ . ____ 
Lovettsville .. _____ . 
Mercer . ______ _ .. ______ . 
Mount Gilead ____ --- ___ 
LOUISA.(*) 
Cuckoo ______ ------_._ .. 
Green Spring._---- ...... 
Jackson . ___________ . ___ 
Louisa Court House _ . __ 
LUNENBURG. 
Brown's Store ... ___ .... 
Columbian Grove. __ . ___ 
Lewiston. ______________ 
Lochleven 
Pleasant G~~~~::::::::: 
Rehoboth 
- - - ----- ~- . - - . 
llfADISON. 
Locust Dale _________ . _ . 
Rapidan . ________ ------
Tiobertson _ ......... ___ _ 
MATTHEWS. 
Chesapeake _______ . _ ... 
Pir,nkatank ______ ------
Westville _______ . ____ . _ 
MECKLENBURG. 
Boydton._. ____________ _ 
mu?si~~~~: :: :: : : : : : : : 
Buckthorn ____ . _____ __ . 
Christiansville _ . _ .. ___ _ 
Christiansvillc __ __ . 
Clarksville ____________ _ 
Flat Creek .. ______ . ___ . 
Palmer's Springs. ___ . _ 
South HilL ____________ _ 
MIDDLESEX. 
,Jamaica. ______________ _ 
~!f~d~o::: : ::: : ::: ::: ::: 
MO:NTGOMERY. 
Allegany_ . _ .. __ . ______ . 
Auburn .. ______ . ______ _ 
Blacksbmg. _______ . ___ . 
Christiansburg .. __ . ___ . 
Christiansburg __ . _ . 
NANSEMOND. 
Chickatuck ------------Cypress . . _. ___ . _______ _ 
llollyNeck ------------Sleepy IIolc ___ . ___ . ___ . 
~uffolk (g) _________ _ 
NELSON. 
1870 1860 1850 
<35 
d ..0 E oci oci COUNTIES. b.() -~ <D <D ci C) -~ ":i) ... ... ~ .... .s ~ ... ;E1 ~ ;E1 0 0 0 0 0 0 ~ p:: ~ H ?; l'o; 0 0 0 
~~ ~-
--
~- ~- ~-- ~~ ~~ 
NEW KENT. 
1608 1606 
1669 1664 
2078 2070 
2 
5 
8 
700 !lOS------ ------ _____ . ____ . _ :Black Creole .. ___ -----. 
614 1055 ...... ------------ Cumberland ___________ _ 
884 1194 _.-.- .. ___ -- .. --.. . . . . . St. Peter's. _ .. - ..... _--. 
3369 
274 
2304 
ao23 
2750 
1822 
2582 
3355 
246 
410 
4075 
1144 
3020 
155 
4360 
3537 
2199 
2018 
1525 
2559 
2147 
1422 
1805 
1681 
1778 
1570 
3367 
273 
2:303 
3022 
2748 
1821 
2537 
3325 
245 
415 
4042 
1134 
2998 
152 
4304 
3518 
2181 
1998 
1513 
2547 
2146 
1420 
1801 
1681 
1767 
156tl 
2 3216 
1 242 
1 2177 
1 2667 
2 2490 
1 1713 
45 1925 
30 2534 
1 186 
4 321 
33 2857 
10 701 
22 2756 
3 139 
56 2727 
19 2439 
18 819 
20 834 
12 741 
12 970 
1 839 
2 535 
4 668 
804 
11 724 
2 774 
3484 3481 
2306 2205 
2880 2878 
3 1788 
11 1275 
2 1906 
1700 1699 1 1212 
2024 2024------ 1391 
2476 2473 3 1501 
4708 
261 
1984 
2046 
25:-JO 
106 
3700 
2328 
1618 
2384 
4706 2 
261 ------
1070 5 
2045 1 
2542 8 
101 5 
3698 2 
2327 1 
1618 -----. 
2383 1 
1365 
115 
580 
959 
754 
63 
1605 
573 
324 
1002 
12!JS 1292 
1!!68 1966 
1715 1713 
6 566 
2 1160 
2 733 
2504 2499 5 
3171 3164 7 
3565 :~::i32 33 
3316 3300 Hi 
864 860 4 
2709 2694 15 
2550 254:3 7 
3275 3275------
2l12 2104 8 
930 927 3 
2014 
2385 
28S7 
2388 
571 
1J27 
1527 
1675 
788 
542 
153 ------ ------ ------ -----. 
32 -·· ... ------ ------ -----. 
127 ------ ------ ------ ------
356.----- ------ ------ ------
260.----- ·----- ------ ·- ----
109 ------ . ----- -----. ------
657 
---- -- ------ ------ ------
821 
------ ------ ------ ------
60 
------ ----
98 346 83 
------ ·-----
1218 
------
353 1083 (a) 1095 596 
264 
------ ------ ------
16 ------ ···;·· ·- --- - ------
1633 
---·-- · ----- ------ -----· 
1098 
-- ---- ·----- ------ ------
1380 
·----- ------ ------ ------
1184 
------ -----· ------ ------
784 
------ -----· 
. ~ ~ ~ ~ -
-----· 
1589 
- ~ --.. - ------ ------ ·----· 
1308 
·-----
·----- -----· ------887 
------ ·-·--- ·---- - . -~- --
1137 
------
... ....... 
--- --- ------
877 
------ ------ ------ ·-----
1054 
·----- ··---· ·----- -----· 
796 
------ ------ ------ ------
Ware Creek ___________ _ 
NORFOLK. 
Butts's Road-_._. _____ . 
Deep Creek _____ . _ . _ . _ . 
Nor folk ___ . _________ . 
1st ward ____ . _____ _ 
2d ward . _________ _ 
3d ward ____ . ___ - - -
4th ward _______ . __ . 
Navy Yard, (garri-
son) (e)---- ___ . __ . 
Pleasant Grove. ___ . ___ . 
Portsmouth _________ . 
Jackson ward------
J offer son ward __ . __ . 
Tanner's Creek. __ ... __ . 
Washington ____ . __ . ___ . 
Western Branch. ______ _ 
NORTHAMPTON. 
Capeville. ___ . ______ . __ . 
Eastville . - -- - - - ___ .. __ . 
Franktown_·----· _____ _ 
NORTHUMBERLAND. 
Fairfield _____ _________ . 
Heath,-ille . ___________ _ 
~;~~~~~~ :::::::::::::: 
NOTTOWAY. 
Bellefonte __ . ___ . ______ . 
Blend on ____ . __ . _______ _ 
Hatoka. ______ -.- -------
ORANGE. 
i~~~ : ::: :: ::::: : ::: ::: :::: :: Barbour. ______________ . 
074------ ------ ------ ~~d~~~~:::::::::::::::: 
488------ . ----- -----. -----. 
633.----- ------ . ----- -----. 
975.---.- ------ ------ ------
3343.----. ------ . ----- ------
146 "----- . ----- . ---- . "--- --
1404.----- . ----- ------ ------
1087------ ------ . ---- .. -----
179G. ---- ... ---- _______ -- __ . 
43.----- . ----- ------ ------
2005 ------ - ·---- ------ . -----
1755.----- . ----- . - · - -. ------
1294 . ----- . ----- ------
1382.----- . . ---- ·----. 
732 ------ - ----- ------ ------
•808. ----- ------ -----
982 ------ -- ---· ------ ------
490 
------ ------ ------ ------
786 . - ~ -- - ------ ------ -- ~- .. -
678 
·----- ·----- ------ -·----
928 
------
"293 454 285 352 180 
1.182 . ----- . ----- . ----- -- ----
10:23------ ------ . ----- . -----
1600. --··-- . ----. ------ ------
132!------ . ---- .. --- .. -----. 
3tlti 573 822 . - - - - - . - - - - -
Orange Court llouse 
Taylor . ___ . ___ . ___ . ___ . 
PAGE. 
Luray ______ . ____ . _____ _ 
Marksvme. ___________ . 
Shenandoah Iron Works 
Springfield . __ _________ . 
PATRICK. 
Dan River. ______ . __ . _ .. 
Mayo River---- __ . ____ . 
Smith's River----------
PITTSYLV ANIA. 
Bannister _____ . ______ .. 
Calland's _- _- _-- _- _____ _ 
Chatham .. .. - ___ .. ___ . _ 
Dan River ___ . _______ . __ 
Danville. __________ _ 
Pigg River - . ________ .. 
Staunton _ .. ___________ _ 
Tun stalls. _____ - __ . ____ . 
POWHATAN. 
Huguenot ____________ ._ 
Macon ______ ...... ______ 
Spencer ___ . _.---.- _____ 
PRINCE EDWARD. 
Buffalo ______ .. _______ .. 
Farmville . _ .. ______ . __ . 
FarmYille ____ .. _ .. _ 
Hampton. ___ ---- __ .---. 
Leigh----------------·· 
PRINCE GEORGE. 
Blackwater. ______ .. ____ 
Bland------------------Lovingston .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5511 5469 
Massie's Mills. ________ . 4346 4545 42 27:54 2777 - -- - - - -- - - - - . --- - - . - - - - -l 27 49 1797 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 2103 1738 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Brandon. _____ . . ________ 
nockfish . ___ . _________ . . 3841 3836 RiYCS ------------------Templeton . ___________ . 
1S70 
0 
\·i ~ Cil <o cO ?; H R 
----
998 903 5 
12 
12 
8 
1249 1237 
1122 1110 
1012 1004 
2039 
2202 
19229 
3652 
5205 
42:'i1 
6121 
98 
2429 
10492 
4302 
6130 
2989 
2124 
5100 
2381 
3395 
2270 
1645 
1996 
1771 
1445 
2039 ------
219:) 7 
18490 739 
3481 171 
5107 98 
4049 202 
5853 268 
66 32 
2427 2 
10016 476 
3987 375 
602!J 101 
2922 67 
2098 26 
5056 44 
2381 
3303 2 
2265 5 
1643 2 
1989 7 
1775 2 
1445 ------
2837 2834 
3026 3012 
3428 3426 
3 
14 
2 
1860 JSaO 
$ ..0 ai ..0 o.j ..0 Q) <D 8 ... ~ ... ~ :8 ,9 .Q 0 .Q ,9 
0 0 ~ ~ ~ 0 0 0 0 
--
~-~-~-
----
453 b536 - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -603 c640 _____ - . _- - - - --- . _ . _____ _ 
402 720------ ------ ------ ------
547 465------ ------ ------ ------
779 1260------ ------ ------ ------
725 1477------ ------ ------------
10462 d8766 10290 4330 9075 5251 
2544 1108 --- - - - - -- - - - ---- - - ------
1981 3224 ----- . - -- - - - - -- - - - . --- --
2430 d1820 ------ ------ ------ ------
3507 2614------ ------ ------ ------
86 12 ------ --- - - . 486 18 
14S4 975------------ ------------
6874 d3617 8011 /1477 5859 2263 
3161 1201 ------ --- --- ------ ------
3713 d2416 ------ ----- .. ----. ------
1247 1742------ ------ ------ ------
1064 1060 - --- - - ---- -- --- - - - ------
1680 3411 ---- - - ---- -- --- - - " ---- - -
1101 
1136 
961 
904 
1077 
lltl7 
640 
1280 
------ ------ ------
........ 
2259 
·----- ------ ------ ------
1309 
------
......... 
------ ------
741 ------ ------ ------ ------
d918 ·----- ------ . ----- ·----· 
590 ------ ------ ------ ------
805 ------ ------ ------ . -----
899 1938 ------ . ----- -----. ------
600 2426 . --- -- ---- - - "--- - - - --- - -
742 2686 ------ . ----- ------ ------
132~ 
1343 
3773 
1~322 
1328 
3734 
1 655 668 . - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -
731 
3957 
71S 
3952 
2144 2139 
2208 2203 
2175 2157 
19:35 1925 
15 893 450 - --- - - . -- - - - . -- - - - - --- --
39 1773 2000 ----- . --- - - ---- - - ---- - . 
16 351 380 . --- - - - -- - -- -- - - - - --- - - -
5 1617 2340 - - - - - - ---- .. --- - - - - --- --
5 1738 
5 2009 
18 1042 
10 17fl7 
406 ------ ------ ------ ------
190.----- ------ ---- - - ------
233 ------ ------ ------ ------
148------ ------ ------ ------
2778 2776 2 2448 
4017 4017------ 2546 
3~166 3363 1 2842 
330------ . ----- ------ ------
1471 ------ . ----- ------ "-----
524 - - - - - . - - - - - - . -- - - - -- - - - -
3347 
2848 
4262 
10306 
3463 
2686 
3270 
4624 
2527 
2745 
2395 
3415 
2406 
15<13 
2702 
3391 
911 
2260 
1600 
172:1, 
1326 
3346 1 
2844 4 
4251 11 
10271 35 
3433 30 
2683 3 
:3270------
4622 2 
2518 9 
2733 10 
2387 8 
3400 15 
2469 27 
1518 25 
2600 3 
3363 28 
889 22 
2232 28 
1588 121 
1711 12 
1:320 6 
1502 
1771 
2300 
4153 
1398 
1398 
1954 
2085 
1014 
8S4 
684 
1262 
832 
598 
923 
1080 
473 
643 
564 
508 
586 
1845 ------ ------ "----- ------
1071.----- ----- - ------ ------
1872------ . ----- ----- .. -----
6153------ . ----- - ---- . -----
2065 - - - - - - . - - - - . 622 892 
1288------ . ----- -----. ------
1316------ ------ . ----- ---- --
2539.---- - ------ ------ ------
m:l :::.•••:• : : 
I . 
:I!L ;8, '" I. . :· 23Ql _____ ------ -----
438------.------ ------ ------
lf.il7 -----. ---- --~------ ------
1036 -----. -----. -----. ------
12151------ . ----- . ----- ------
740 ····-· . ----- . ----- ---- -· 
(*) Incomplete; the other principal civil divisions were uot scpamtely returned.. 
(a) In 1860 sla1·<, population not ::;eparable. 
(b) Also fl TndianR. · 
(rJ) Also 1 Indian. 
(1') In 1850 retumed as Gosport navy Yard. 
(c) Also 6 Indian<>. (/) Also 8 Indians. (.q) In 110 Lownship. 
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COUNTIES. 
l'nL~CESS Al\'NE. 
Kempsville ............ . 
§~rDJ~~~d·.·::::::::: ::::: 
PRINCE WILLIAM. 
Brents ville ............ -
Cole's ................. . 
Dumfries ............. . 
Dumfries .......... . 
GainesvH!e ............ . 
Mannssas ............. . 
Occoquan ............. . 
Occoquan .......... . 
PULASKI. 
Dublin ............... .. 
High Was sic ......... .. 
Ncwuern ............. .. 
RAPPAHANNOCK. 
Hampton ............. . 
. r acl;:son ............ . .. _ 
Piedmont .............. . 
Stonewall ... : . ....... .. 
Wakefield ............ .. 
IUCHMOND. 
Farnl1am .............. . 
Marshall .............. . 
Stonewall ............. . 
Washington ........... . 
ROANOKE. 
~~~a~b! ... _-_- .· .· _':::::::: 
Cave Spring .. ~. .. .. .. . 
Salem ................. . 
Salem ............ .. 
ROCKBRIDGE. 
Buffalo-··· ............ . 
Kerr's Creek . _ ... . .... . 
J~exil1gton ............. . 
Lexington ......... . 
~~;~1~1t~~~d~~ : : : : :: :: : 
Walker's Creek ....... . 
UOCKINGUAM. 
Ashby ................ . 
~~~~~~i. ~~~: : : : : : : :: ::: 
Elk Rnn ............... . 
Franklin . . ........ . ... . 
Mount Crawford ... _ 
IIarrison burg .......... . 
Jiarrison burg ...... . 
J.inville .............. .. 
Plains ................. . 
Stonewall ............ .. 
UUSSELL. 
Castlewood's . _ ........ _ 
Copper Creek . _ ....... . 
Elk Garden .......... .. 
I.cbanon .... . .......... . 
L ebanon ........... . 
Moccasin ............. . 
New Garuen ........... . 
SCOTT. 
De Kalb ............... . 
Estillville ............. . 
Estillville . : . ...... . 
·~~rk~r-s~-~ : : : :: :: :: :: : : : 
Johnston .............. . 
Powell . ............... . 
Taylor ............... .. 
SHENANDOAH. 
Ashby ............... . 
Mount Jackson .... . 
Davis .. ... . ........... . 
Strasburg ........ .. 
Johnston (e) .......... .. 
(a) Also 1 Chinese. 
TABLE IlL-STATE OF VIRGINIA-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
a5 -~£ $ ~ $ ~ a5 ~ <ll <ll ~ 3 :5 "" "" ] <ll :<1 0 :<1 0 0 
"' 
;.; 
'0 '0 0 0 0 ~ ~ ~ ~ z R Q Q Q 
COUNTIES. o5 ;:i 2 ~ $ ~ $ ~ blJ <ll <ll :g ::- '8 "" "" H ~ "" :<1 ..s :<1 0 :=l 0 0 0 ~ 0 ~ '0 ~ 0 ~ z R Q Q Q 
---- - - -- - - - -
--
------
SHENANDOAH-Cont'd. 
3100 3093 
2120 2117 
3053 3036 
7 962 a2137 ...................... .. Powell's Fort....... 704 699 5 702 2 1026 5 .......... .. 
3 1558 562 ...................... .. Lee .... _ . . .. . . .. .. . .. . .. 2698 2668 30 2565 133 .. .. .. .. .. .. .. .... 1 .... .. 
17 1849 a1203 .......... : ........... .. New Market . .. .. .. 600 588 12 538 62 692 55 .. .. .. .. .. .. 
937 
1279 
844 
167 
1908 
1645 
891 
228 
909 28 
1272 7 
828 16 
166 1 
1880 28 
1588 57 
885 6 
228 ...... 
694 
1138 
678 
155 
1294 
1089 
798 
199 
'2722 2705 
1897 1890 
1919 1910 
17 1784 
7 1569 
9 1376 
1934 1933 
1568 1561 
1634 Hi31 
1763 17;)4 
1362 1357 
1 1024 
7 958 
3 1252 
9 1179 
5 782 
1354 
1992 
1397 
1760 
2592 
845 
2261 
3652 
1355 
2445 
1833 
::1948 
2873 
2792 
2573 
2467 
2268 
1::!66 
2882 
2341 
32GO 
901 
2828 
2036 
3536 
3035 
2212 
1886 
1339 
2023 
2246 
209 
1229 
2380 
1975 
2400 
106 
1171 
1576 
1870 
2261 
1783 
1348 6 773 
916 
890 
il96 
1971l 14 
1397 ...... 
1753 7 
2590 
843 
2257 
3638 
1346 
2444 
1830 
3861 
2810 
2776 
2567 
2465 
2267 
1362 
2854 
2339 
3191 
898 
2759 
1978 
3522 
3018 
2204 
2 1526 
2 705 
4 1754 
14 2233 
9 855 
1 2077 
3 1449 
87 ~577 
63 1982 
16 1989 
6 2076 
2 1994 
1 2136 
4 1358 
28 2705 
2 1907 
9 3015 
3 845 
69 2157 
58 1409 
14 3323 
17 2879 
8 1672 
1886 ...... 1634 
1222 
1754 
2005 
1338 1 
2022 1 
2244 2 
209 ...... 
1227 2 
2376 
1974 
2397 3 
106 ...... 
1169 2 
1575 1 
1869 1 
2261 ...... 
1782 1 
1(i4 
1088 
2233 
1882 
2180 
80 
1134 
1524 
1827 
2238 
1727 
2645 2619 2G 2452 
270 264 G 220 
2293 2277 16 2159 
580 575 5 525 
1889 1850 39 1818 
Madison................ 3001 2975 26 2949 52 ................ : . .... .. 
Eden burg.......... 452 450 2 438 14 427 87 .......... .. 
Stonewall (e) . .. .. .. .. .. 2410 2393 17 23li 93 ...................... .. 
243 ...................... .. Woodstock (e). .. .. . 859 824 35 731 128 800 198 ........... . 
141 ...................... .. Cabin Hill (d). ..... ...... ...... ..... ...... ...... 357 1 .......... .. 
166 ....................... . Colum biaFurnace(d) .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 554 3 .......... .. 
12 148 23 .......... .. Cross Roads (d)..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 346 13 .......... .. 
614 ...................... .. Forestville (d) .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 347 12 .......... .. 
556 .... . ................. .. Hamburg (d)....... ...... ...... .... .. ...... ...... 395 4 .......... .. 
93 ...................... .. Lantz Mills (d) .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 493 18 .......... .. 
29 231 12 .......... .. Liberty Furnace(d). .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 439 .... -- .......... .. 
Moore's Store (d) .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 316 2 .......... .. 
Mount Clifton (d)_........ ...... ...... ...... ...... 477 ................ .. 
Mount Olive(d)..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 277 2 ........ : .. . 
938 ...................... .. Orkney Springs (d)_ .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 316 4 .... .. .... .. 
328 ...................... .. Tom's Brook (d) .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. !'i87 11 .......... .. 
543 ...................... .. 
SMYTH. 
Marion ............... . 
910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion .......... . 
610 ........................ Rich Valley .......... .. 
382 ...... ...... ...... ...... St. Clair .............. .. 
584 ....................... . 
580 .... .. ...... .... . . SOUTHAMPTON. 
Berlin anQ. Ivor ........ . 
Boykins .............. .. 
581 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Drewrysville ......... .. 
1076 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Franklin . . ........... . 
507 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jerusalem ............. . 
864 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newsom's ............. . 
SPOTTSYLV ANIA. 
1066 
------ ·----· ------ ·---- · 
140 
------ ------ ------ ------
Berkeley ............... 
507 
------ --·--- ------ ------
Cortland ................ 
1419 
------ ------ -----· 
Chancellor __ . . . .. ..... 
500 590 b22 
----·· 
Fredericksunrg . ..... 
Livingston ............. 
STAF.FOUD. 
c362 ...................... .. 
384 ................. - . .... . 
1371 
Aquia ................. . 
Falmouth ............. . 
891 1438 697 1105 638 Hartwood ............. . 
soa ....................... . RockHill ............. . 
497 ............ ... ........ . 
473 ................ .. SURRY. 
Blackwater ........... .. 
Cobham .............. .. 
132 ....................... . Guilford ............... . 
8 ...................... .. 
177 ...................... .. SUSSEX. 
434 ...................... .. 
185 ...................... .. 
56 ...................... .. 
Henry .... . ........... . 
Newville .............. . 
671 ........... . 
627 1023 (b) .......... .. 
213 .................. . . ... . 
Stoney Creek . -· ....... . 
Sussex Court House ... . 
\Vakefield ........... .. 
15(i ...................... .. Waverly . ............. . 
540 ...................... .. 
TAZEWELL. 
Clear Fork ............ . 
252 ........................ Jeffersonville_ ......... . 
117 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. Maiden Spring ........ . 
269 .................. ······ 
241 ..... . ..... . ...... WARHEN. 
45 183 81 .......... .. 
141...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedarville . ............ . 
147 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Front Royal. ......... .. 
Front l{oyal ....... . 
South River ........... . 
93 ....................... . WARWICK. 
220 ...................... .. 
26 ................. · ..... .. 
37 ...................... .. 
Denbigh .............. .. 
Warwick ......... . 
52 ...................... .. Newport .............. . 
43 ...................... .. Stanley ... . ............ . 
23 ...................... .. 
56 ...... ------1------ WASHINGTON. 
Ab~~di~~d~~-::::: ::::: 
193 ...... ...... ...... .... .. Glade Spring ......... . 
50 440 120 .. .. .. .. .. .. Goodson .............. .. 
134 ........................ 
1 
Kinderhook ........... . 
55 534 90 ............ North Fork .......... .. 
71 .. .. .. . . . . . . .. .. .. . • . .. . Saltville ............... . 
3779 3769 10 
368 a66 2 
3572 3557 15 
1547 1544 3 
2674 2673 1 
2292 2287 5 
1811 1810 1 
1564 1562 2 
2061 2059 2 
1883 1877 6 
1801 1797 4 
22:22 2185 37 
1446 1392 54 
4046 3867 179 
2213 2208 5 
2085 2059 26 
1694 1683 11 
1536 1522 14 
1105 1105 ...... 
1235 1235 ...... 
2110 2107 3 
2240 2232 8 
1220 1220 
1369 1365 4 
1510 1510 
1778 1775 3 
1063 1063 ... 
945 943 2 
3415 
3682 
3694 
1734 
1872 
70.3 
2110 
391 
21 
733 
548 
3163 
715 
2898 
3835 
2391 
2058 
2471 
3404 11 
3675 7 
3693 1 
1718 16 
1849 23 
700 5 
2108 2 
391 .... .. 
21 .... .. 
729 4 
54G 2 
3135 28 
703 12 
2898 ...... 
3805 30 
2386 5 
2058 ...... 
2455 16 
3202 
288 
3062 
1390 
1318 
914 
613 
719 
1930 
874 
924 
1090 
999 
2715 
1341 
1502 
1315 
1301 
817 
545 
923 
925 
500 
467 
449 
624 
471 
451 
3022 
2939 
3232 
13,18 
1424 
486 
1839 
164 
18 
288 
168 
2367 
469 
2481 
3113 
2274 
1958 
1963 
577 
------ ------ ------
80 348 97 
------
510 
·----- ------ -----· ------
157 
-----· ------ · · --- - ·-----
1356 
----- - ·----- ·---- · ------
/1356 
------ ·----- ------ ------
1198 
------ ------ ----- ------
845 
------ ------ ·----- ------
1031 
------ ------ ------
1009 
----- ·----- -----· 
877 
------ ------ ------ ------
1132 
------ ------ ------ ------
447 
------
1331 3309 1713 2581 1480 
872 
------ ------
...... . 
-----· 
583 ...................... .. 
379 ................. . 
235 ....................... . 
288 ................. . 
690 ....................... . 
1187 ............ . ......... .. 
1315 ....................... . 
720 .................. _, __ __ 
902 ...................... .. 
1061 ...................... .. 
1154 .................. . 
592 ...................... .. 
494 ...................... .. 
393 
----- · ------ ------ ------
743 
·----- ------ ------ ------
462 
------ ----- ·----- ------
386 
------ ------ ------
448 
------
219 395 412 311 193 
271 
------ ------ ------ ------
227 ..................... .. 
3 ...................... .. 
445 ..................... .. 
380 ...................... .. 
796 ........ . .. . ........... . 
246 ...... . ................ . 
417 ....................... . jill : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : : : ~: : : 
(b) Slave population not separaule. 
(c) Also 6 Indians. 
(e) Of Woodstock: 382 in Johnson and 477 in Stonewall. 
(/) Also 22 Indians. 
(g) Also 1 Indian. 
(d) Its township not ascertained. 
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TABLE IlL-STATE OF VIHGINIA-Continued. 
COUNTIES. 
W ESTMOUELAND. 
Cople .................. . 
Montross .............. . 
Washington ........... . 
WISE. 
Gladeville ............. . 
Richmond ............. . 
Robinson .............. . 
Tipps ................ .. 
Walker .. _ ............. . 
1870 1860 
' 
1850 
<J5 ;:l c5 .-d 2 .-d ci .-d COUNTIES. ] I> bJ) CJ CJ CJ 'iil ] ... ... ] ... ~ 0 :8 0 ~ ... '0 '0 0 0 ~ ~ ~ 0 8 ~ ~ 0 0 0 
------------
WYTHE. 
3353 3338 
1862 1859 
2467 2457 
15 1301 2052 .. _ .. .. ............... __ Black Lick {a) .. ~ __ .... . 
1252 
743 
769 
9S5 
1036 
3 1065 797 ........................ FortChiswell(a) ...... . 
10 1165 1302 ........ .'... ...... ...... Wytheville(a) ____ _ 
1251 1 
743 ..... . 
766 3 
985 .. ----
1036 -- .. --
Speedwell ..... ........ . 
YORK. 
1247 5------ ------ ------ ...... 
732 11 . _ ...... _ ....... _. . . . . . . Bruton .............. _ .. 
762 7 . . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . . . . Grafton ............... . 
940 45 .... __ .. . . .. .. . . .. .. .. .. Nelson ................ . 
1036 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pocoson ............... . 
c5 
:S I> ~ 0 
8 ~ 
3489 3468 
4034 3982 
1671 1635 
4088 4041 
1839 1821 
1431 1418 
2218 2208 
1710 1702 
(a) Of Wytheville: 726 in Black Lick and 945 in Fort Chis well, 
TERRITORY OF WASHINGTON. 
1870 1860 
COUNTIES. i ;:l 2 .-d g 2 .-d g COUNTIES. -~ t;J) CJ CJ Q) al ] ·s H H ::l 0 >=! :8 ~ >=! ~ H 0 :8 :8 0 0 ~ ~ 8 ~ ~ 0 0 0 0 
------------
LEWIS-Cont'd. CHEHALIS. ('') 
Chehali;;Reservation 
Quinaielt Reserva-
19 
5 
18 19 .................. . ........... Newakum ............. . 
Skookum Chuck ....... . 
tion ............ .. 5 .................. ------ .....• 
MASON. 
CLALLAM. (*) 
Arcadia ............ 
Blunt's Island.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ........... . Oakland ........... . 
Cberbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 ..... . 
Dungeness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 ...... ..... . 
Sherwood's Mills ... 
Skokomish Reserva-
N eeah Bay Reserva-
tion.............. 14 14 ...... 14 ............................ .. 
tion .......... .... 
Union City . ........ 
Tatooch................ ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4 . .......... . 
PACIFIC. (*) 
ISLAND. 
Camano Island . . . . . . . . . 157 36 121 148 al 5 ........... . 
Oysterville ......... 
1-Vhidby Island.... . . . . 469 364 105 446 bl 2 (c) PIEHCE. {*) 
White's Island............................................. 292 ........... . 
JEFFERSON. 
Puyallup Valley .... 
Steilacoom ......... 
Tacoma 
------------
Chemicum ........... .. 133 75 58 120 dl ...... --. . . . --.. . . .. .. .. 
Port Discovery ........ . 
Port Ludlow ........ . .. . 
Port Townsend ........ . 
Qnilcino ............... . 
Teekalet .... . ........ .. 
152 641 88 
259 105 154 
593 367 226 
131 79 52 
141 e1 5 6D 1 __ .. .. 
200 f6 7 124 . .. .. . .. ... . 
537 g4 7 258 6 ..... . 
128 (a) ....................... . 
1-- .... 
SNOHOMISH. 
Precinct (q) ............ 
Stuliquamish ........... 
Tulalip Reservation. 
KING.{*) STEVENS. 
Cedar River localit_y 
Dwamish River ... . 
Freeport .......... . 
Lake Washington 
locality .......... . 
Puyallup Reserva-
40 34 6 
80 59 21 
40 17 23 
120 68 52 
40 ................. - - ...... . ... -
80 ......... ... -----· ........... . 
40 ........... - .......... -. -·· .. . 
119 1 .......... . - . -........ --
Fort Colville 
--------·--
Fort Colville, (gar-
rison) 
------------
Spokane Plain ...... 
Union Flat ........ ... .. 
tion ............. . 5 5 ...... 5 ............................ .. THURSTO)[. 
Seattle ........... .. 1107 828 279 1094 13 ................. . 
Squak and Snoqual- Black River ............ 
mie . . . ...... _ ... _. 40 24 16 40 ............. ..... ------ Chambers Prairie ...... 
White River locality 277 224 53 275 2 -··· ............. . Coal Bank .............. 
Grand Mound .......... 
KITS.A.P. Olympia ............... . 
1'umwater .............. 
Port Blal.:eley.... .. 61 
PoTt Gamble . . . . . . . 326 
24 37 61 .. ..................... . 
177 149 311 2 13 ................. . 
Tumwater .......... 
Yelm . .................. 
Port Mallison . . . . . . 249 
Port Orchard . . . . . . . 80 
108 141 244 5 ...... 187 1 ..... . 
47 33 73 7 ... .. . 44 3 ..... . W .A.LLA·WALLA. 
c) 
3 -~ ~ 0 
8 ~ 
--
172 134 
19J 183 
73 62 
59 58 
17 15 
Hi 12 
124 78 
104 72 
312 278 
314 230 
73 50 
142 95 
433 302 
24 16 
587 363 
57 21 
29 21 
118 104 
91 90 
208 192 
168 153 
149 138 
1203 966 
354 330 
206 192 
73 62 
1870 1800 1850 
;:l 
c5 .-d 2 .-d ! -d -~ CJ CJ CJ :E ... ... H CJ 0 :.<1 0 0 H 0 '0 0 0 ~ ~ ~ 0 0 0 
---------------
21 3046 443 
------
........... 
------ ------
52 2761 1273 
------ ------ ------
36 1198 473 1069 42 
------
47 3462 626 
------
.......... 
------ ------
18 371 1468 
------ ------ ·----- ------
13 844 587 
------ ------ ------ ------
10 272 1946 
------ ------ ------ ------
8 1020 690 
------ ------ ------ -----· 
1870 1860 
;:l 
c5 .-d g 2 -d ~ t\(1 CJ CJ Q) 
'iil ;';::: ... ... 0 >=! :8 0 >=:: H ..q 
'0 ::l '0 E 0 ~ ~ ~ 0 0 0 (.) 
----
--------
38 170 (h) 1 ............... .. 
12 189 6 ..... - . . . . . . - --- ... -- . - -
11 70 (c) 1 ... ~ -- -
------ ------
1 59 
·----- ------ ------ ------
2 16 (h) ....... 
------ -----· ------
4 16 ........ 
------ -----· ·-----
46 114 e5 
------ ------ ------ ------
32 94 (j) 3 
------ ------ ------
34 304 8 
---- -- ------ ------ ------
84 305 9 
------ ------ ------ ------
23 7l 2 
------ ------ ------ ------
47 121 b1 
------ -----
----- -
131 384 g1 3 
·----- ------ -----· 
8 24 .......... 
---- - ------ ------
------
224 451 (l) 41 
------ ------ ------
36 57 
·----- ------ ------ ·-----
8 1l (m) 1 ·----- ------ ------
14 105 (n) 
·----- ------ ------ -----· 
1 91 
------ ------ ------ ---·-- --·---
16 208 
·----- ------ ------ ------ ···----
15 168 
------ ------
------ ------
11 148 (h) 
------ ---·-- ------ ------
237 1158 a24 18 
------ ------
------
24 349 h3 1 
----- - -----· ·-----
14 205 1 
------ ------ ------
11 71 (c) 
------ -- ----
------ ------
Soaueck............ 150 
Teekalet ............... .. 
78 72 150 ...... ...... 107 .......... .. DryCreek.............. ...... ...... ...... ...... ...... ...... 115 (c) 
FortWalla-Walla(k) ...... ...... ...... ...... ...... ...... 320 (hi ... .. . . ..... ...... 202 ........... . 
LEWIS. 
Bois Fort.... ...... .. .. H6 91 5 94 hi ....................... . 
Claquato .... __ . ... . .. .. 147 137 10 147 ...... ...... ------ ------ ... , .. 
Cowlitz Prairie......... 278 234 44 268 il ............ ------ .... .. 
(*) Incomplete; the other principal civil divisions were not separately returned. 
(a) Also 3 Indians. · 
{b) Also 20 Indians. 
(c) Also 2 Indians. 
{d) Also 12 Indians. 
{c) Also 5 Indians. 
(f) Ahlo 46 Indians. 
{.q) ..Ah;o 4:'i I1Hlians. 
(h) Also 1 Jndjau. 
Frenchtown........ . .. . 2612 2393 219 2555 ol 3 --.- .. ---- .. 
Touchet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 (h) 
Waitsburg ............. 1174 1121 53 1165 (a) 6 ................. . 
Waitsburg......... 107 101 6 104 ----- · 3
1 
.. ---- -- ·-- · -- · · · · 
Walla-Walla........... 1514 1178 336 1454 mlO 33 704 (m) ..... . 
Walla-Walla........ 1394 1081 313 1346 plO 30 , ................ . 
(i) Also 9 Indian~. 
(j) Also 7 Indians. 
(k) Its precinct not ascertained. 
(l) Also 95 Indians. 
(m) .Also 17 Indians. 
(n) Also 13 Indians. 
(o) .Also 5:l Indians. 
(JJ) AlRo 8 Intlian,.,_ 
(q) lteturnNl withontnanw. 
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. TABLE IlL-TERRITORY OF W ASHINGTON-Ooutinued. 
1870 1860 
COUNTIES. c5 d ~ ~ g .S .-d g ~ 1>- ·~ C) <l) <l) 8 H :.3 :.cl .::1 :q 0 ~ d H '0 '0 :.8 0 0 (:::: .-<:1 (:::: H ~ ~ 0 0 0 0 
- - --
--~-----
WllATCOM. 
Fidalgo . . . . . . .. . . . . . . . . . 79 7 4 62 (c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Samish................ .. 71 48 23 62 (d) .......•••...•.•...... 
Seaborne ........ . ........ ------ ...... ------ ------ ------ ------ 80 .... -- ... . 
Skagit.................... 86 55 31 74 (Q) 1 ............... . 
Simiabmoo............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ......... . 
Swinimisb................ 40 27 13 38 (f) •.•.•..••....•........ 
Wbatcom . . . . . . . . . . . . . . . . 258 137 121 215 gl 20 77 ......... . 
"The dispttled islands."(c1) 
Blakeley Island ......... . 
Decatur Island .......... . 
llenry's Island .......... . 
2 2 ...... 
8 5 3 
2...... 2 
1 (h) 
7 (h) 
1 (h) 
(*) Incomplete, the other principal civil divisions were not separately returned. 
(a) So stvled on the return of the assistant marshal. 
(b) Purs"uant to an arrangement between the authorities of the United States 
and those of her Britannic Majesty, entered into inN ovember, 1859, a tem-
porary ,joint militar.v occupation of the Island of San Juan was agreed to. 
Tbis occupation still exists. Consequently in the enumeration of tbe in-
llabitants of that island both citizens of the United States and British 
subjects are included. San Juan Island, as here given, includes all the 
population of the island, except the English garrison. 
COUNTIES. 
"The disp. isl'ds"-Cont'd. 
Lope's Island ........... .. 
Orcas Island ............. . 
San Juan Island (b) .....•. 
American Garrison .. . 
Shaw's Island ........... . 
Spied an Island .......... . 
Stuart's Island ......... .. 
·waldron Island ......... . 
Yakima Reservation .. 
(c) Also 17 Indians. 
(d) Also 9 Indians. 
(e1 Also 11 Indians. 
(f) Also 2 Indians. 
(g) Also 22 Indians. 
(h) Also 1 Indian. 
(i) Also 7 Indians. 
(.i) Also 23 Indians. 
(k) Also 34 Indians. 
1870 .1860 
c5 d ~ .-d ~ .s .-d ~ :g ~ -~ <l) <l) H H C) 0 >=l :.8 ~ ~ 0 cO H '0 :.8 :.cl 0 ~ .H izj ~ 0 0 0 0 
-- -- ---- - - -- - - -
48 24 24 41 (i) - .. -- .... --- - .. --- ---. 
108 71 37 85 0) . ---- . . .. .. . -- ...... -. 
376 189 187 333 k7 2 147 .... -- ... -9~ 3~ -- .. ~~ - .. -~~ . -(h)-- :::::: :::: : : ::::::I: : : : 
2- .... - 2 1 (h) . -- .. - . - .... -- .. -- ... -
1 1. -·--- ····-- (h) .... -- ---- .. - -·--- . - - . 
6 4 2 4 (f) ------ .............. .. 
23 22 
STATE OF WEST VIRGINJA. 
NOTE.-The marginal column marks townships; the :first indentation, cities; the second, towns. Names of towns are placed under tlw names of the townships in 
which they are respectively situated. The population of each township includes that of all towns situated in it. 
COUNTIES. 
BARBOUR. 
Barker ................ . 
Cove .................. . 
Elk ................... . 
Glade ................. . 
Philippi ............... . 
Pleasant .............. . 
Union ................. . 
BERKELEY. 
Arden ................. . 
~~!~~~fft!~t~~: : ~:::: ~ ~ ~ 
Hegcsville ............. . 
Martinsburg (a) ... . 
Mill Creek ............ . 
Opeqnan .. .- ........... _ 
BOONE. 
Crook ................. . 
Peytona .............. .. 
Scott : . .. .............. . 
Sherman .............. . 
Washington ........... . 
BRAXTON. 
Clay .................. . 
Fmn klin .............. . 
Lincoln ............... . 
·washington ........... . 
BROOKE. 
Buffalo ............ __ .. . 
Cross Creek ........... . 
·wellsburg ............ . 
CABELL. 
~ 
0 
H 
1961 
1657 
1010 
1:302 
1605 
1395 
1382 
1528 
1218 
1857 
2499 
4863 
1270 
1665 
702 
1166 
792 
878 
1015 
2164 
1279 
1642 
1395 
2191 
1907 
136G 
c5 
.!:; 
~ 
iZi 
--
1913 
1656 
1010 
1296 
1t102 
1389 
1365 
1479 
1199 
1853 
2456 
4:375 
1260 
1639 
702 
1121 
790 
875 
1014 
2140 
1276 
1624 
1390 
2070 
1764 
1232 
1870 
d 
I 
.S co 
·z 
H :.8 0 t.;-.. ~ ..-
- - - -
48 1955 
1 1607 
1000 
1860 1850 
.-d 
aS .-d 2 .-d <l) C) c:> H 
:E H H 0 0 :.8 0 
'0 '0 0 ~ (:::: 0 0 0 
- - - - - - --
6 . ..................... .. 
50 ...................... .. 
10 ...................... .. 
6 1302 - - - - . - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - -
3 1413 
6 1279 
17 1370 
49 1297 
19 1067 
4 1681 
43 2272 
488 4387 
10 1072 
26 1452 
631 
45 1152 
2 751 
869 
997 
24 2L17 
3 1259 
18 Hi23 
5 1394 
121 2132 
14:3 188:3 
134 1:352 
192 .... -· ............ ······ 
116 ....................... . 
12 ... -- - -.. -- - .. -- .. .. .. .. 
231 
·-·--· ------ ------ ------
151 
------ ------ ------ ------
176 
------ ------ ------ ------
227 
476 3014 350 1886 304 
198 
------ ------ ------ ------
213 
·----- ------ ------ ---- --
71 
------ ------ ------ ------
14 
------ ------ ------ ------
41 
------ ------ ------ ·-----
9 
------ ·----- ·----- ·-----
18 
------ ·----- ------ ------
47 
------ ------ ------ ------
20 
------ ------ ·----- ------
19 
------ ------ ------ ·-----
1 
------ ------ ------ ------
59 
------ ------ ------ ------
24 
------ ------ ------ ------
14 
------ ·----- ------ ------
COUNTIES. 
CALHOUN. 
Centre ................ . 
Lee ...... ·-------------
Arnoldsburg ...... . 
Sheridan .............. _ 
Sherman .............. . 
Washington ........... . 
CLAY. 
Buffalo ................ _ 
Henry ................. . 
Pleasant ............. .. 
Union ................. . 
DODDRIDGE. 
Central. ............... . 
Grant ................. . 
l\lcClcllau ............ . 
New Milton ........... . 
Southwest ............. . 
West Union ........... . 
FAYETTE. 
Fails .................. . 
:Fayetteville .. . . . ...... . 
Mountain Cove ........ . 
Sewell ................. . 
GILMER. 
....; 
.s 
0 
H 
520 
GOB 
22 
589 
640 
582 
1870 
c5 >:i -~ .... 
~ ~ 0 
izj ~ 
----
520 ...... 
606 2 
21 1 
589 ...... 
634 6 
577 5 
790 790 . -- .. -
484 484 -- -- .. 
488 488 -- -- --
434 434 ...... 
833 80R 25 
1128 1087 41 
959 953 6 
1777 1760 17 
1251 1154 97 
1128 1069 59 
1414 1400 14 
197i 1969 8 
1923 1915 8 
1333 1331 2 
1860 1850 
.-d .-d , ~ 2 <l> _£ C) c:> <l) H H ~ ~ :.:l ..9 :q 0 0 .-<:1 ...... (:::: 8 (:::: (:::: 8 0 
- - - - - - - - ----
520 - .... - .. .. .. -- .. .. • -- -- - -- .... 
608 -- .. .. .. .. .. -- .. -- ... -- - . -- .. -
22 ...... 39 ...... .. ......... . 
589 . - .. -- . .. .. . -- .. .. -- - .. . . - .. .. 
634 6 . -- -- - -- -- -- -- -- - . . -- - .. 
580 2 ...................... .. 
786 4 --- .. - ...... --- .. - -.... . 
484 ............................ .. 
488 .................. ------ .... .. 
434 ............................. . 
820 13 
------ ------ ------ ------
1127 1 
------ ------ ------ ----·-
959 
------ ---- · - ------ ·----- -- ----
1777 
------ ------ ------ · -----
1249 2 
------ ··---- - - ~ --.. ------
1109 19 
------ ------ ------ ------
1373 41 
------ ·----- ----- ------
1943 34 
·----- ------ ------
1895 28 ...... 
------ ------ ------
1318 15--- .. -
------ ------ ---- --
Centre ................. 11201 1195 6 1201 ....................... . 
De Kalb. .. .. .. .. . . .. .. . 848 845 3 848 . .. .. . . ..................... .. 
GlenYille............... 14:22 1407 15 1399 23 ...................... . . 
Glenville........... 174 169 171 3 394 b4 ........... . 
Stumptown (c)...... . .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . 100 (b) ..... . ..... . 
Troy . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 867 866 863 4 .. . .. . .. .. .. .. .. . . . ... .. 
GRANT. 
Grant ................. . 143 ................. . ..... . 
Barboursville . .. . .. . . .. 1228 1187 41 1183 45 . ____ ....... __ .... . .. .. . Milroy ....... . ........ . 
~~~~~::~::-~~~!~~ :.:.:::::, 2~~g 2~~i ~~ 2~~~~ ~~ ::: ~~~ .... ~~ ~ :::::: :::::: Unio:-~~~~n·~:~~:--.---
1598 
1836 
1033 
1572 
1831 
979 
26 1455 
5 1651 
54 1030 
185 -- - .. - .... -- -- .. - . . -- - .. 
McC~~~~n~~-t~~- ~:::::: . \ 1t~~ 1t~~ ~~ 1f§~ 1~ ... ~::~ .... ~~ ~ :::::: : ~ ~ ~ ~ : Anth•my's Creek ...... . 
Union.................. 977 932 45 972 5, ______ ...... 1 ............ BigLevel ........... .. 
(a) Comprises township of same name. (b) Slave population 11ot defined. 
6::!2 
1589 
627 
1559 
5 612 
30 1407 
·3 ...... ------ ...... ·-----
1~g : : : : : ~ I: : : : : : I : ~ ~ ~ : : : : : : : : 
(c) Its township not ascertained. 
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TABLE III.-S'rATE OF WEST VIRGINIA-Continued. 
COUNTillS. 
GnEENDRIEU-Cont'd. 
Blno Sulphur ......... . 
Falling Spring ......... . 
Fort Spring ........... . 
Irish Corner ........... . 
Lewisburg (f) .... . 
Mcadow Blnfi' ......... . 
White Sulphur ........ . 
Williamsburg ......... . 
IIAMPSIIJRE. 
Blooming .............. . 
Capon ................. . 
Gore .................. . 
l{omney .............. . . 
Romney ........... _ 
Sherman . ............. . 
Springfield ............ . 
IIANCOCK. 
Butler ................. . 
Clay .................. _ 
Grant ................. . 
Poe .................. . 
HARDY. 
Capon ................. . 
Lost River . . . . . . . . ... . 
Moorefield ............. . 
liAR RISON. 
Clark ................. . 
Clarksburg ........ . 
Clay .................. . 
Coal ................... . 
Eagle ..... . · ........... . 
Elk ................... . 
Grant ................. . 
Saruis ..... _ .. _ ........ . 
Simpson ............. _ .. 
Ten-Mile .............. . 
Union ................. . 
JACKSON. 
Gilmore ..... _ .. ___ .... . 
Ravenswood ...... . 
Grant ................. . 
hfill Creek ............ . 
Uni:~~~:_-_ :::::::::::: 
Washington ........... . 
JEFFERSON. 
:§ 
0 
H 
2148 
1138 
901 
840 
875 
1306 
976 
1012 
1195 
1160 
1895 
1031 
482 
1089 
1273 
979 
1507 
1003 
872 
1541 
1301 
2676 
2085 
------
1574 
2058 
1560 
1361 
1547 
1599 
1474 
1736 
1720 
2169 
362 
2031 
2821 
226 
1830 
1449 
1870 
0 \·~ ~ ~ . ~ R 
----
~130 18 
1130 8 
875 26 
790 50 
854 21 
1286 20 
924 52 
1003 9 
1186 9 
1151 9 
1878 17 
1022 9 
474 8 
1086 3 
1245 28 
907 72 
1389 118 
98::1 22 
85:3 19 
1336 5 
1296 5 
2645 31 
1989 !)6 
------ -----· 
1571 3 
1819 239 
1;)59 1 
1358 3 
1543 4 
1593 6 
1439 35 
1704 32 
1717 3 
2137 32 
352 10 
2022 9 
2776 45 
212 14 
1793 37 
1449 ...... 
1860 1§50 
$ .-d $ .-d eli .-d C.) Q) Q) 
... ... ~ ~ :.cl 0 :.cl .s ..c1 
~ 0 ~ 0 ~ '0 0 0 0 
----------
2064 84 ... ~ . -.. 
------ ------ ------
1024 114 
------
.......... 
------ ------
819 se 
------ ·----- ------ ------
801 39 
------ ------
586 289 689 280 
------ ------
1272 34 
------ ------ ------ ------
812 164 
------ ·----- ------ ------
917 95 
------ ------ ------ ------
1115 80 
------ ------ ------ -----· 
1128 32 
------ · ----- ------ - - - - ~ -
1o29 66 
------ ------ ------ ------
7!-JS 233 
------ ------
353 129 447 122 
------
1071 18 
------ ------ ----·- ·r·---
1062 211 
------ ------ ------ ------
976 3 
------ ------
------
------
1506 1 
------ ·----- ------ ------
984 21 
·----- ------ ------ ------
870 2 
------ ------ ------ ------
1431 110 
------ ------ ------ ------
1267 34 
·----- ·----- ------ ------
2204 472 
------ ··---- ·----- ------
1853 232 ·-----
·----· 
------
877 b18 
------
1540 34 
------ ------ ------ ------
1!104 154 
------ ------ ------ ------
1482 78 
------ ------ ------ -----· 
1329 32 
------ ------
------
------
1518 29 
------ ------ -----· 
1589 10 
- - - - - ~ ------ -----· 
1422 52 
------ ------
------
1724 all 
------ ------
------
1697 23 
------ ------ ------
2144 25 ....................... . 
357 5 ........... . ..... - .... --
2019 12 ...................... .. 
2801 20 ..... - - ..... - . - .. - . --- --
224 2 ................ .. 
1830 ...... ·--- ·-
1448 1 ...................... .. 
Averill ................ 2030 2011 19 1467 563 ...................... . 
Boli~:~~~~~~:::::::::: 2~~~ 2~~~ 14~ 2~~~ 4~i :::::: ::~::: ---~~: .... ~: 1 
Bolivar ............. _____ ...... ...... ...... ...... 1029 101 948 106 
g~~g~i~-~:::::::::::: ~:: ~~~i !~g; !~ ~~~~ 1ci~~ :::::: :::::: :::::: ::::::I 
Charlestown ... -... 1593 1570 23 1056 537 1009 367 1005 502 
Harper's }ferry (g) .... _ ..... _ ...... _ ....... _..... 1212 127 1551 196 
Shepherd. .. .. . .. .. . . . .. 1859 1826 33 1441 418 .. . . . . .. .... - .. .. . .. .... I 
Shepherdstown. . . . . 1389 13t!O 9 1041 348 926 293 1252 309
1 
KANAWHA. 
Big Sandy.............. 876 874 2 876 .. .. . . I 8~~~1e~{;:1~: ~:::::::::- ~~~~ ~~~~ M~ ~~~~ ... ~~~ :::::: :::::: :::::: :::::: 
COUNTIES . 
LINCOLK-Cont'd. 
Hart's Creek .......... . 
Jefferson .............. . 
Sheridan .............. . 
Union ................. . 
\Vashington ........... . 
LOGAN. 
Cha11manville ......... . 
llardy ................. . 
Logan ................. . 
Aracoma .......... . 
Mn,gnolia .............. . 
Triadelphia .......... .. 
!IIARIO~. (b) 
Fairmont. ............. . 
Barrackville ....... . 
Fairmont ......... .. 
Johnton ........... . 
Grant ................. . 
Boothsville ........ . 
Lincoln ............... . 
Farmington ....... .. 
Worthington ...... . 
Mannington ....... ___ .. 
"Mannington ....... . 
PawPaw .............. . 
Barnettville .. _ .... . 
I<'airvicw .......... . 
Riversv:ille ........ . 
Union ................. . 
Palatine ........... . 
Winfield .............. . 
llonltown ......... . 
Newport ......... .. 
Winfield .......... . 
.1\IARSHALL. 
:S 
0 
H 
858 
508 
949 
468 
543 
924 
1472 
12201 
43 
.667 
841 
1781 
114 
621 
55 
530 
125 
2127 
85 
127 
2924 
411 
1653 
54 
72 
63 
1739 
558 
13;)3 
33 
68 
47 
1870 
a5 ~ 
·8JJ -~ ~ H 0 ~ R 
----
857 1 
508 .... --
942 7 
468 
541 
923 1 
1470 2 
1218 2 
43 ..... . 
667 ..... . 
839 2 
1723 58 
114 ...... 
606 15 
52 3 
530 ...... 
125 ...... 
2101 26 
85 ...... 
127 
1850 1850 
eli ..0 ~ .-d ~ ..0 Q) <!) <!) ::::: ... H H 0 ~ 0 ..c1 0 ..c1 '0 ~ ~ 0 0 0 
--
----------
857 1 . - .. -- . -- .. - ... - - - .... .. 
508 ........................ . ... --
948 1 - .. .. . . .. . .. --- --. .. - - .. 
462 6 ...... -····· ------ .....• 
543 ....................... . 
876 48 ...................... .. 
1460 12 ...................... .. 
1184 36 - -.. .. .. .. -- .......... .. 
43 ...... 104 (d) ........... . 
667 ............................ . 
835 6 ...................... .. 
1717 64 -... . . . " .. - - .... -- .... - . 
114 91 ................. . 
578 43 704 .. - - .. 652 31 
47 8 55····-- ........... . 
529 1 -----· ................ .. 
124 1 95 .... - - -.. - ...... .. 
2126 1 ..... - .. - . - . . - - - . - .... - . 
85 ..... - 89- ..... ------ ..... -
127 - - ... - 120 . - - .. - - . - . - . - --- - -
2872 52 2915 9 ...................... .. 
402 9 403 8 241 .. - ......... - ..... . 
1653 
54 
72 
63 ...... 
1690 49 
525 33 
1348 5 
33 .... .. 
68 ..... . 
47 .... .. 
1653 -···.- ..... - . - ... - ······ ·- --.-
54- .... - .......... -- ..... - - .. - .. 
72 ...... 69 ...... ······ ..... . 
63 . .. .. . 54 . -- - .. .. .. .. - - - - - -
1736 3 .. - . - - - . . . . . . . . . . . - - - . - -
558 -.... - 452 .. - - - - .... - - ...... 
1353 ..... - - ····- ....... -- ... ------
33 ...... 46 ................ .. 
68 ...... 72 ····.·· ------ ..... . 
47 ...... 63 ................ .. 
Cameron............... 1627 1563 64 1625 2 ...................... .. 
Clay (h).. .. . . .. .. . . . .. . 1005 967 38 1004 1 ................... - .. .. 
]'ranklin ............... 1610 1574 36 1603 7 ................... _ .... . 
Liberty................ 2062 1954 108 2034 28 ...................... .. 
Meade . .. .. . . .. .. .. . . . . 1308 1246 62 1308 .. . .. . .. .. . . .. . . . . - .. .. . .. .. .. 
Elizabethtown (e) . . . • • .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . .. . • 566 b5 496 ..... . 
M0undsville (e) (h)-. 1500 1397 103 1444 56 496 b19 441 4 
Sand Hill....... . .. . .. . . 951 915 36 945 6 - ................. - .. - .. 
Union. . .. .. . .. .. .. . .. .. 27 42 2336 406 2736 6 . .. .. . .. .. . . - .. - ... -- .. -
·washington (h) .. .. .. .. 993 971 22 979 14 ........... - ...... - ... .. 
Webster ............... 1143 1109 34 1143 ............................ .. 
.1\fASON. 
A.rbnckle ............. . 
Clendennin .......... .. 
8~~~~~~ ~::::: ::: ~ ~::: : : 
Graham..... .. ....... . 
Hartforcl .......... . 
New HaYen ....... . 
llarmon ............... . 
Lewis ................. . 
Point Pleasant .... _ 
Robinson ............. .. 
Union ................. . 
Waggoner ....... . 
Clifton ........... .. 
Mason ............ _ 
West Columbia ... . 
.1\IC'DOWELL. 
1301 
1657 
1023 
1204 
2325 
918 
489 
1551 
1364 
77:1 
1145 
1084 
3324 
693 
1182 
778 
1294 
1646 
994 
1184 
2117 
913 
440 
1541 
1335 
750 
1137 
1075 
2702 
495 
878 
714 
7 1187 114 ...................... .. 
11 1589 68 ..... - . .. .. . .. .. .. -.. - .. 
29 1023 - .... - . . . . . . . --. -. - -.- -- - -- ... 
20 1199 5 - --- -- - - .. -- - .... - .. - - - -
208 2319 6 ....................... . 
5 912 6 915 ............... .. 
49 489 - . . . . . . - ... - . - . - - - . . . . . . . .... . 
10 1523 28 ............ ------ .... .. 
29 1165 199 .. .. .. - - .... - -......... -
23 648 125 514 5 ..... - . --- .. 
8 1093 52 ...................... .. 
9 1020 4 ....................... . 
622 3266 58 .... - - .. .. .. .. - ... - -- - .. 
198 691 2 ..................... .. 
304 1139 43 1011 5 -- .. -- --- .. -
64 775 3 703 11 .... -- . - . - - -
Charleston . . . . . . . . . 3162 2948 214 2401 761 1166 354 744 306 Big Creek ............. . 
Elk -.. .. . . .. . .. .. .. .. .. 2451 2369 82 2434 17 .. .. .. .. . . . . .. .. . . 1 Elkhorn .............. .. 
688 
416 
848 
685 3 688 ............................ .. 
416 .... .. 416.----- . ----- - ... -- . - .. -- ----.-
Jefferson ............... 1635 1592 43 1495 140 ........................ SandyRiver .......... .. 
Loudon ................ 27!12 2749 43 2375 417 ...................... .. 
848 ..... . 848 ............................ .. 
Maluen _ .......... _ .. .. . 3190 3117 73 2638 552 . . . . .. . . . . .. .. .. .. _ .... . 
Pocatnlico.- .... ·........ 1597 1592 5 1566 31 .......... .. 
Union .................. 2449 2421 28 2349 100 ........... . 
Washington............ 1065 1050 15 1053 12 ....................... . 
LEWIS. 
Battelle ............... . 
,JaneLew(c) .......... . 
I~incoln ....... _ ....... . 
Sheridan (c) ........... . 
Weston (c) ........ . 
Willey (c) ..... . 
LINCOLN. 
Carroll ............... .. 
Duval ................. . 
(a) Also 1 Indian. 
2002 1966 
2174 21531 
1164 11601 
2320 2017 
~~n 2~~~ ~ 
1123 11~1 
604 601 
(b) Slave population not defined. 
36 
21 
4 
303 
125 
158 
1998 
2153 
1158 
2210 
1043 
2460 
4 .................. ------
21 ---.- .... --- - .... . 
6 ................. . 
110 .. - - . - .. - -- . . - .. .. 
GB 811 ' b9 ..... . 
55 ................. . 
1095 28 - . - - - - .... .. 
604 ................. . 
(c) Of Weston: 19:5 in Jnne T~Gw, 753 in Sheri<lan, aml165 in ·wmey. 
(d) In l ilCO r;l:n-e popnlationnut scp:n·al;le. · 
M:ERCER. 
Beaver Pond .......... . 
East River ........... .. 
Jnmping Branch ...... . 
Plymouth ............. . 
Rock .................. . 
MINERAL. 
Cabin Run ............ . 
Elk ................... . 
Frankfort_ ............ _ 
Mill Creek ............ . 
Now Creek ............ . 
Piedmont ............ .. 
Piedmont ........ .. 
·welton ............... .. 
1277 1273 
1419 1417 2 
1441 1441 - ..... 
1149 
1364 
1433 
1535 
1189 
1687 1680 7 
1240 1236 4 
822 8171 423 412 
957 . 924 
598 596 
1120 10881 1785 1453 
1366 1162 
627 616 
5 760 
11 409 
33 838 
2 569 
32 1045 
332 1758 
204 1340 
11 575 
128. ·-.- .... -- ... --- . --- .. 
55-····· ------ ···--· ..... . 
8 ...... """'" ...... 
152 ······ .... -- -----· ..... -
51.--- ... --· .. -......... -. 
62 ...................... .. 
14 .... -- ..... - . --- ... --- .. 
119 ...................... .. 
29 ...... -----· ........... . 
75 ............ ····-· ..... . 
27 ........ - ... ·----· . -----
26 .......... -- . ......... --
52----- ....... ------ ·-----
(e) In 1863 Eliza,bcthtown and Moundsville consolidated aml incorporated as 
Monndsville. 
(f) Comprises entire township of same name. 
(.q) lts township uot ascertained. 
(h) C!a,v and \VaRhington exclnsivc of M:omHhn-ille. 
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TABLE IlL-STATE OF 'VEST VIHG INIA-Oontinued. 
COUNTIES. 
1\IO~ONGALIA. 
Battelle ............... . 
Cass .......... -- ....... -
Clay .... .............. . 
Clinton ................ . 
Gr::mt ................. . 
:Morgan ................. . 
:Morgantown ...... . 
Union ................. . 
1\IONROE. 
Forest Hill ...........•. 
Red Sulphur Spring ... . 
Second Creek .......... . 
Springfield ............ . 
Sweet Springs ......... . 
Union ...... ------ ··--·· . 
Union ............. . 
Wolf Creek ........... . 
MORGAN. 
Allen .................. . 
Bath .................. . 
Bath .............. . 
Cacapon ............... . 
Rock Gap ............. . 
Sleepy Creek .......... . 
Timber Ridge ......... . 
NICIIOLAi'\. 
Grant ................. . 
Jefferson .............. . 
Kentucky ............. . 
Mumble-the-peg ....... . 
Summerville . . . . . .... . 
Wilderness ..... 
OHIO. 
c; 
'0 
H 
1856 
1449 
1972 
1900 
2216 
253G 
797 
1618 
1920 
1904 
1222 
1624 
1354 
1676 
419 
1424 
761l 
925 
407 
958 
G35 
374 
()57 
<15 
:5 
c.; 
z 
--
1850 
1442 
1971 
1880 
2202 
2512 
787 
1598 
1899 
1892 
1213 
1618 
1340 
1649 
408 
1411 
736 
904 
398 
924 
627 
365 
652 
1870 
>:i 
c5 -~JJ :;:: Cl) 
H ..<::1 0 ~ ~ 
----
6 1841 
7 1448 
1 1963 
20 1870 
14 2186 
24 2397 
10 . 741 
20 1611 
21 1846 
12 1719 
9 1077 
6 1527 
14 1212 
27 1363 
11 299 
13 1377 
30 755 
21 876 
9 364 
34 906 
8 633 
9 373 
5 656 
1869 1850 
.-d 
a5 .-d 
-B .-d 0) Cl) Cl) ~ ;t:: H H 
..8 ;El 0 ~ ..<::1 ~ ~ 0 p: Q Q Q 
------
--
15.-- ... --·.-- ------ - .... -
1 ...... ------ .... ....... . 
9 ...... -----· ------ ..... . 
30------ ...... ------ ..... . 
30------ .................. . 
139 ... --- ... --- . ----- ------
56 740 al ........... . 
7 ----·· ------ ------ ..... . 
74 -----. ------ ------ ------
185 ..... - ------ ------ ------
145 -----· ............ ------
97 ------ .. ---- ...... ------
142 ---- .. ------ -·---. ------
313------ . ----- ------ ------
120 290 . -- - -- 248 129 
47 ------ ·----- ------ . -----
11 ----·- .......... ----·- ------
49------
43 287 11 276 1 
52------
-----· ------ ------
2 -----· ------ ------ ------
1------ ----- - ------ ------
1----.-
------ ------ ·-----
729 72G 3 729 ------ .. ---- ... - .... ---- . ----. 
G49 649 ..... . 645 4 ------ ...... -----· ..... . 
G15 613 2 608 7 .... - .. ---- .. ----- . ----. 
996 985 11 994 2 ------ ------ . ----- . --- .. 
645 G21 24 630 15 . - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -
824 821 3 821 3 ------ ------ ...... ·-----
Liberty . . . . . . . . . . . . . . . . 1362 1327 35 13::!6 26 ....................... . 
West Liberty . . . . . . 231 248 3 239 12 277 a3 214 5 
Richland ............... 1389 12:~8- 151 1377 12 ....................... . 
Clinton.... . . . . . . . . . 257 207 59 257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 ..... . 
Ritchie ................. 4126 2819 1307 4125 1 ....................... . 
Ritchieton (b) . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . . 1067 4 
South Wheeling (b). 3158 2075 1083 3157 1 2621 a9 ........... . 
Triadelphia . . . . . . . .. . . . 2141 19:33 208 2126 15 ....................... . 
Triadelphi:.t . . . . . . . . 239 209 30 238 1 258 (a) 240 2 
Washington............ 533 367 166 533 ............................. . 
Fulton . . . . . . . . . . . . . 3:~3 224 109 333 . . . . . . 311 (a) 266 ..... . 
Wheeling (c) . . . . . . . . . 19280 15127 4153 18890 390 139E6 a97 11179 251l 
1st ward . . . . . . . . . . . 2971 2259 712 2959 12 2305 10 2114 a19 
2u ward........... 1644 1267 377 1444 200 1246 35 1269 a67 
3d ward . . . . . . . . . . . 3297 2683 614 3156 141 '2182 33 2227 allO 
4th ward . . . . . . . . . . 3823 2963 860 3808 15 3153 8 2795 alO 
5th wartl. . . . . . . . . . . 2679 2015 G64 2669 10 4349 10 2574 ati 
6th ward . . . . . . . . . . . 3468 26GB 800 341)6 2 751 1 ........... _ 
7th ward . . . . . . . . . . . 1398 1272 126 1388 10 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .... . 
PENDLETON. 
Bethel ................ . 
Circleville ............. . 
Franklin .............. . 
J\iill Run .............. . 
Sugar Grove .......... . 
Union ................. . 
PLEASANTS. 
Grant ................. . 
J efl'crson ..... ... ...... . 
La :Fayette ........... . 
McKim ............... . 
Union ................. . 
Washington ........... . 
POCA!IONTAS; 
Grant ................. . 
Lincoln ............... . 
:Meade ................ . 
Uuion ................. . 
PUESTON. 
714 
1108 
1209 
1160 
984 
1280 
601 
407 
397 
449 
338 
820 
837 
1015 
887 
1330 
713 
1108 
1209------
1160 ------
984 ------
1275 5 
595 
404 3 
397------
449------
328 10 
795 25 
83:l 4 
1008 7 
885 2 
1309 21 
Grant ................. 1733 1701 32 
Brandonvillc _...... 100 99 1 
t~~r·~-0-~: : : : :: : : : :: : : : ~~~~ M~~ ~~~ 
l'lrasant . . . .. . • . . . . . . . . 1570 1545 
l'ortland .......... _.... 1997 1931 
neuo - - - - - - . - - - -- - - -- - - - 253() 2424 
Ullion .................. 1395 1:~32 1 
Valley ....... .......... 1131 11~2 ' 
25 
66 
112 
63 
9 
692 22 . - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -
1106 2 . ----- .. ---- ------ .. - '--
1189 20 . --- - - . -- - - - --- - - - - -- - - -
1136 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - . 
967 17 - - - - - - . - - - - - - - - - - . - - - - - -
1271 9 - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
587 14------ ------ ------ ------
407 ------ ------ - ----- ------ ------
39() 1 ------ ------ ------ ------
449 . - - - - - - - - - - - . - - - - - .. -- -- . - - - - -
338 ...... ------ ------ ------ ------
819 1 . --- - - . - -- - - . -- - -- --- - - -
7"{ 4 ()3 . - - - - - i . - - - - - . - - -- - . - - - - -
997 18------ . ----- ------ ------
874 13 . ----- . ----- ------ . ----. 
11G5 165 ........... _ _ . ____ . _ ... . 
1730 3 .. - - - - . - - - - . . - - - - - - - - - - -
100 ...... 165 (a) ........... . 
1539 42 . -- - - - . -- - - - . - - - - - . --- - -
2565 47 ...... ------ ........... . 
1570.----- . ----- . ----- . ----- ------
19891 8 . -- - - - - - - - - - .. - -- - . - -- - -
2522 14 . - - - - - - - - - - . . - - - - - . - - - - . 
n5~ _____ :,:::::J::::: :::::: :::::: 
(a) Slave population not defmc<l. 
(/;) Since 18;'JO.naruc changed from Ritchieton to South Wheeling. 
COUNTIES. 
PUTNAM:. 
Buffalo ................ . 
Buffalo ............ . 
Curry ................. . 
Grant., ............... . 
IIutton ................ . 
Scott .................. . 
Union ................. . 
RALEIGII. 
Clear Fork ............ . 
Marsh Fork ........... . 
H.ichman .............. . 
~pady Spring .......... . 
lown ------------------
Trap Rill ............. . 
RANDOLPH. 
gf~~~~:-_---:-:~ ~:: ~: :::::: 
Dry Fork ............. . 
Green ................. . 
~~;~~icis:::: : :: : : :. : ::: 
Scott ................. . 
Union ....... ........ .. . 
RITCHIE. 
Clay .................. . 
Grant ................. . 
~~Y£.~-~:::::: ::: : ::: :: : 
IIarrisville ........ . 
!WANE. 
Curtis ................. . 
Gearey ........... . .... . 
:!i~i:~i~:: ~ ~::: : ::: :: : 
Spencer . .............. . 
Spencer ........... . 
Walton ............ . 
TAYLOR. 
Booth's Creek ......... . 
Clay ................. . 
CourtHouse ........ · ... . 
:Fetterman ............ . 
Flemington .......... .. 
Grafton (d) ........ . 
~~I~~o~~- -_ -_ -_-_ -_ -_:::::::: 
Webster ....... . 
TUCKER. 
Black Fork ........... . 
Hannahsville .......... . 
St. George ............. . 
TYLER. 
Centreville ........... . 
Ellsworth _ ............ . 
Middlebourne ...... . 
Lincoln ............... . 
Sisterville ......... . 
McElroy .............. . 
Meade ......... , ...... . 
Union .... ............. . 
UPSHUR. 
Banks ................. . 
Buckhannon ... _ ...... . 
Buckhannon ...... . 
Meade ................. . 
Union ................. . 
\ 'V arren . _ ............. . 
Washington ........... . 
WAYNE. 
Butler ................. . 
Ceredo ................ . 
Grant ................ . 
Lincoln . _ .......... _ .. . 
Union ...... ........... . 
WEBSTEU. 
3 
0 
H 
. 1448 
321 
11()2 
1146 
1568 
1794 
676 
552 
736 
389 
686 
811 
499 
847 
540 
496 
()59 
893 
s:n 
657 
594 
340 
2746 
2552 
1605 
2152 
140 
580 
950 
955 
964 
1046 
1366 
143 
1371 
1134 
738 
753 
958 
942 
1987 
934 
966 
955 
GlO 
'433 
864 
1079 
1890 
182 
1645 
364 
131() 
817 
1085 
1272 
1674 
475 
1284 
117() 
1601 
101() 
1870 1860 1850 
c.5 >:i 
.s rd 2 .-d 1i ] -~JJ Cl) Cl) -~ H H Cl) ;El ..8 ;El 0 ;El 0 ~ .H ~ ~ 0 ~ 0 ~ ~ z ~ Q Q Q 
----------------
1424 24 1374 74------ ------ ------ ------
313 
1160 
1141 
1485 
1770 
8 292 29 267 al . . . . . . . ..... 
2 1140 22 ·----- ------------ ------
5 1085 61 . - - - - - . - - - - - -- - - - . - - - - - -
83 1546 22 - -- - -- --- - - - . -- - - . . - - - - -
24 1713 81 - - - -- - . - - - - - - - - - - - . - - - - -
G75 1 676------ ------ ------ ........... . 
552 ------
736 ------
376 13 
686.-----
806 5 
499.-----
845 2 
540 ...... 
492 4 
()58 1 
889 4 
535 2 
656 1 
492 102 
319 21 
2668 78 
2370 182 
1565 40 
2144 8 
138 2 
580.-----
949 1 
954 1 
963 1 
1044 2 
1359 7 
141 2 
1371 ------
1133 1 
726 12 
750 3 
927 31 
936 6 
1725 262 
896 38 
890 76 
900 55 
609 1 
429 4 
849 15 
1073 
1876 14 
182 ------
1586 59 
353 11 
l::l07 9 
812 5 
1070 15 
12GB 4 
1661 13 
469 6 
1~81 3 
1122 54 
1598 3 
1008 8 
551 
735 
387 
G80 
810 
494 
1 ------ ------ ·- ---. ------
1 ------ ---- •.. ----- . -----
2------ ...... ------ ------
6------ ------ ------ ------
1 ------ ------ . ----- . -----
5------ ------ ------ ...... 
824 23 . - - - - - - - - - - - . - - - - - . - - - - -
537 3 ------ ------ ...... ------
479 17------ ------ ------ --- ---
659 ------ --- --- . ----- . ---- .... ---
869 24 - - - - - - - - - - -- - - - - - - . - - - - -
531 6.----: ------ . ---- . 
631 26 ------ ---- -- ------ - -----
594.----- ------ . ----- . ----. 
336 4 ....... ----- ---- ... -----
2706 40 
------ ·----- ------ ·-----
2547 5 
------ ------ ·----- ---·--
1G04 1 
·----- ------ ------ ------
2135 17 
----- - ------ --- --· -- ----
136 4 
------ ------ ·---- - ·------
580 ------ ---- ... ----- . ----- ------
946 4 - - - - - - .. - - - - . - - - - - - - - - - -
955 ------ ------ ------ ------ . -----
961 3- --·-- ------ ------ ------
1034 12 - --- -- ------ ---- -- . -----
1362 4 - - - - - - - - - - - - . - - - - - . - - - - -
142 1 195 al . . . . . . . ..... 
1371 --- --- . ----- . ----- . ----- ------
1104 30 
------ ---- -- ------ ------
703 35 
------ ------ ·----- ·-·---
717 36 
------ ------ ------ ------
944 14 
------ ------ ------ -----· 
875 67 
·----- ----·· 
1948 39 885 a6 _____ ., 
929 5 
·----- -----· ------
918 48------
------ ------ ·-----
886 69 
·----- ------ ------ ------
596 14 
------ ------ ------ --- ---
425 8 
·----- ------ ------ ------
859 5 
------ ------ ------
------
1078 1 -- - - - - . - - - - - . - - - - - . - - - - -
1890 -- ---- ------ . .. --- . ----- ---- .. 
182 . . . . .. 238 a9 . . . . . . . ..... 
1638 7 ---- -- --- - - - . --- - - . -. - - -
364 ...... :l51 (a) .......... .. 
1314 2 ...... ------ ...... ------
817 . ---- - ---- -- - -- - -- . -- - -- - -- - - -
1085 - ---- - - - - - - - . -- --- . - - --- --- ---
1267 5 . --- -- . -- -- - - -- - - - . ---- -
1574 100 ...... ······ ...... ------
428 47 426 al ........... . 
1278 6 . -- - - - . --- - - - --- -- - --- - -
1137 39------ ------ ------ ------
1579 22 - - - - - - . - - - - - - - - - - - . - - - - -
1016 ------ . ----- . ----. ------ ------
1992 1983 1943 i~ ~ :::::: :::::: :::::: :::::: 1297 1290 7 1271 
1314 1314 ······ 1286 
1559 1558 1 1539 
1690 1679 11 166U 
28 ------ ------ -----. ------
20------ ------ . ----- . -----
30------ - ----- ------ ------
~~1t~~-~~_:_:_:_:_:_::::::::: ~~i ~1i :::::~ ~u :::::: :::::: :::::: :::::1::::: 
(c) City of Wheeling comprises the township;; of Centro, Clay, J\fatlison, Union, 
:m(l Webster. 
(d) Compri;;c-;; township of Ramo name-. 
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TABLE III.-ST~L\._TE OF WEST VIRG INIA.-Continued. 
COUNTIES. 
WETZEL. 
Centre ................ . 
Church ................ . 
Grant ................. . 
Green ................. . 
Magnolia ............. . 
New Martinsville .. 
Proctor ............... . 
WIRT. 
Burning Springs ....... . 
Clay .................. . 
Elizabeth ............. . 
Newark ..... ---- .. -----
Hecdy ........... . .... . 
Spring Creek .......... . 
Tucker ................ . 
WOOD. 
Clay ................... . 
Claysville ........ . 
Harris ............... . 
Lubeck ............... . 
3 
0 
8 
1336 
1607 
1021 
Y31 
1598 
250 
2102 
1368 
533 
804 
580 
489 
490 
540 
1108 
123 
1699 
2009 
c5 
.:=; 
~ 
.:z; 
1317 
1535 
1012 
920 
1486 
254 
2011 
1343 
519 
792 
577 
487 
478 
537 
1059 
113 
1650 
1860 
1870 
i=l 
b.l. 
"Ql 
... 
0 p:, 
--
19 
72 
9 
11 
112 
6 
91 
25 
14 
12 
3 
2 
12 
3 
49 
10 
49 
149 
1860 1850 
B ..:;; .I ~ 2 r.:i <:) <:) <1) <1) ... ~ fj 8 :.8 0 :.8 
'0 ,<:I ...... '0 p: ~ 8 ~ 0 0 
--------
1336 ------ ------ . --- ... --- ... ----. 
1606 1------ ...... ------ ------
1017 4 -----. ----- .. --- ... ----. 
931 .. -- . ----- . ---- .. -.. - .. - .... 
1595 3 .. -- - . --- - - ... - - . . . -- - - . 
260------ ------ ------ 223 5 
2099 3 . - - - - - . - - - - - ... - . . . . - ... 
1346 22 ...... 
------ ·-----
531 2---- .. 
------ -·---- ------
800 4 .... "" 
------ ------ ------
579 1 
------ ------ ------ ------
489 
------ ------ ------ ------ ------
490 
------ ------ ------ ----· ------540 
·----- ------ ------ ·-----
1098 10 
------ ------
120 3 114 (a) 
------ ------
1698 1 
------ ------ ------
1971 38 
------ ------ ------
(a) Slave population not defined. 
1870 1860 1850 
COUNTIES . c5 l'i 2 
..:;; 
c5 ..:;; c5 ..:;; bll <1) <1) <1) ~ ~ ·a:: ... ] ... ::::: ... :.8 0 ~ .8 ca H '0 ,<:I 0 0 ~ p: p: 0 8 :z; R 0 0 0 
--------------
WooD-Cont'd. 
Parkersburg; (b) .••..••. 1095 1048 47 934 161 
-·----
Parkersburg ........ . 
1st ward ......... . 
5546 4745 801 5099 447 2433 a60 1152 66 
885 730 155 801 84 ...... ~ .. -~ . 
------ ------
2d ward ......... . 525 455 70 474 51 ...... 
------ ·----- ------
3tl ward ........ . 1135 1014 121 1040 95 ...... 
------ ·----- ·-----
4th ward ......... . 884 719 165 811 73 ...... 
------ ------ ·-----
5th ward ......... . 771 680 91 660 111 
------ ·-·--· ------
6th ward ......... . 1346 1H7 199 1313 33 ----- . -----· ·----· ------Slate ........ . ......... . 878 876 2 865 1::! ...... ------ ~ ------
Steele _ ................. . 1562 1549 13 1562 
··---- ·----- ------ ·- ----Taggarts .............. . 
Union ................. . 
1050 ·1016 34 1038 12 ...... 
------ ------ ------
1362 1324 38 1362 
--·--- ----·- ------ ------
Walker ............... . 1205 1134 71 1198 7 ...... 
------ ------ ------
Williams ............. . 1486 1452 34 1462 24 ...... 
------
.. ... 
Williamstown ..... . 282 272 10 281 1 209 (a) 
------ ------
WYOMING. 
407 407 ..... . 
622 622 . - . - .. 
529 526 3 
342 342 ..... . 
791 791 . ----. 
480 480 ... ---
407 ........ --- ..... - ...... - . -----
~~~ ::::~~ ::::::l::::::l::::: l::::: 
~~~ i: : : : : : : : : : : : : : : : : : I : : : : : : 
Barker's Hidgc ... . 
Ceutre ................ . 
Clear Fork ........... . 
Huff's Creek .......... . 
Oceana ............... . 
Slab Fork ............. . 
(b) Exclusive of city of Parkersburg. 
STATE OF WISCONSIN. 
NoTE.-The marginal column marks townships; the :first indentation, cities ; the second, towns. Names of towns are placed under the names of the townships in which 
they are respectively situated. The population of each township includes that of all towns situated in it. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. a.i .i 2 .-d $ ..:;; $ ..:;; til <1) <1) <1) ~ P- ·a:: ... ... ... ~ :.8 .8 :.8 .8 :.8 0 H '0 0 0 ~ 0 p:: 0 p: 8 z R 0 0 0 
------
--
------
ADAMS. 
.Adams (a).............. 425 363 62 425 . . . . . . 461 ............. -- .. . 
Friendship . . . . . . . . . 76 67 9 76 ........ : .................... . 
BigFlats(b) ........... 89 80 9 89 ............................. . 
Brownsville (b)......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 ................. . 
Dell Prairie . . . . . . . . . . . . 534 470 64 534 . . . . . . 650 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Easton . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 306 32 338 . . . . . . 349 ................. . 
Graml Marsh (c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 ................. . 
Jackson............... 481 414 67 481 ...... 528 ................. . 
Leola.... . . . . . . . . . . . . . . 185 179 6 185 . .. . . . 155 ................. . 
Lincoln (c) . . . . . . . . . . . . 433 389 44 433 ............................. . 
Monroe.... . . . . . . . . . . . . 416 350 66 414 2 363 ................. . 
NewarkValley(a)...... ...... ...... ...... ...... ...... 99 20 ........... . 
New Chester . . . . . . . . . . . 329 296 33 329 . . . . . . 371 ................. . 
New Haven............ 894 737 157 893 (d) 614. ................ . 
Preston . . . . . . . .. . . . . . . . 161 148 13 161 . . . . . . 292 ............... _ .. 
Quincy (a) . . . . . . . . . . . . . . 272 213 59 271 1 . 244 ................. . 
lUchfield . . . . . . . . . . . . . . . 266 244 · 22 266 . . . . . . 303 ................. . 
I{ome... . . . . . . . . . . . . . . 143 119 24 143 . . . . . . 134 ................. . 
Springville . . . . . . .. . . . . 386 341 45 386 . . . . . . 615 ................. . 
Strong's Prairie (a)..... 1043 540 503 1043 ... _.. 604 ... _ ............. . 
White Creek........... 206 162 44 206...... "207 ................ . 
ASHLAND. 
Bay11ort ............................................ . 196 .................. . 
La Pointe.............. 221 174 47 221. .... . 319 ................. . 
BAintoN. 
Barron ....... '. . . . . . . . . . 538 246 292 530 e4 •.••.•.••••....•...••••. 
BAYI<lELD. 
Bayfield................ 344 288 56 341 f1 352 1 ......... -. 
(a) In 1865 Newark Valley merged in .Adams, Quincy, and Strong's Prairie. 
(b) In 1861 name changed from Brownsville to Big Flats. 
(c) In 1861 name changed from Grancl Marsh to Lincoln. 
(d) .Also 1 Indian. 
(e) .Also 4 Indians. 
{f) .Also 2 Indians. 
(g) In 1858 Bellevue, Eaton, llmnboldt, Preble, and Scott from Depere and 
Green B~ty 
(h) In 1853 Morrison from Depere. 
1.870 1860 1850 
COUNTIES . c5 a 
.s .-d .s .-d $ .g <1) e :S ~ ·a ... H ~ 0 ~ .8 :.8 0 ... 
'0 '0 0 cd 0 ~ ~ 0 ~ H :z; R 0 0 0 
------
--------
BROWN. 
Bellevue (g) . • . . . . . . . . . . 822 419 403 822 . . . . . . 439 ................. . 
Depere (g) (h) (j). . . . . . . . . 2800 1641 1159 2784 k10 767 1 798 1 
Depere . . . . . . . . . . . . . 1372 836 536 1366 d5 507 1 ........... . 
West Depere....... 875 516 359 868 Z2 ....................... . 
Eaton (g). . . . . . . . . . . . . . . 358 210 148 358 . . . . . . 1()1 ................. . 
Ellington(1n)........... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 64 ..... . 
Glenmore (i)............ 730 420 310 730 . . . . . . 251 ................. . 
Grand Chute (m.) . . . . . . . •.... _..... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . 619 ..... . 
Green Bay (g) (n) . . . . . • . 1073 483 590 1073 . . . . . . 889 . . . . . . 1895 28 
Green Bay . . . . . . . . . . . 4666 2851 1815 4637 29 2261 14 ........... . 
1stward............ 1758 1147 611 1749 9 ....................... . 
2d ward. . . . . . . . . . . . 1972 1206 766. 1955 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
3d ward .......... _. 936 498 438 933 3 ........ : .............. . 
Greenville (m) ....................... ... :.. ...... .... .. ...... ...... 98 ..... . 
Holland . . . . . . . . . . . . . . . 1279 760 519 1279 . . . . . . 650 ................. . 
Horton (m) ........................ ·. ... . .. ... . . . . ..... ... . . . ... . . . 192 ..... . 
Howard................ 3620 2101 1519 3585 o5 1285...... 566 1 
Fort Howard . . . . . .. 2462 1376 1086 2456 f4 694 . . . . . . . .......... . 
1st ward.......... 1105 673 432 1103 d1 ....................... . 
2d ward.......... 742 350 392 741 1 ......... _ ............. . 
3d ward.......... 208 107 101 207 (d) ....................... . 
4th ward.......... 407 246 161 405 2 . _ ................ . .... . 
Humboldt(g). ....... ... 735 351 384 735 ...... 640 .... : . ..... 
1 
f~~~lg~~t~!.::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ~~J !~ 
Lawrence . . . . . . . . . . . . . . 750 507 243 723 p1 610 3 256, ..... 
Marr~nett (q) ........... .•.....••....•••...••....•.. -·- ....... ----- 2·10[ ·' 
Mornson (h)............ 1169 668 501 1169 . . . . . . 401 ............ . . 
New Denmark (i)....... 815 336 479 815 .. -... 424 ........... -~-.. . . 
Pittsfield. . . . . . . . . . . . . . . 585 396 189 583 (f) J 30 . . . . . . 1!Jt . . . . 
Preble (g) . . . . . • • . . . . . • 1108 564 544 1101 7 559 1 ........... . 
Rockland (j) . . . . • . . . • • . 753 439 ::!14 752 (d) 4!9 . . . . . . . . . . . . ... . 
~~~~{g~:::::::::::::::: ig~~ ~g~ ~~~ ig~~ (e)e6 1~~; --~~)-- ... i7~ ' 
(i) In 1856 New Denmark from Glenmore. 
(j) In 1856 l~ockland from Depere. 
(k) .Also 6 Indians. 
(Z) .Also 5 Indians. 
(m) In 1851 to Outagamie County. 
(n) In 1860 and1870 exclusive of city of Green Bay. 
(o) .Also 30 Indians. 
(p) .Also 26 I11dians. 
(q) In 1851 tu Oconto County. 
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T.ABLE IlL-STATE OF WISCONSIN-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1860 1850 
COUNTIES. 6 ~ 
.8 .-d ~ ~ o.i ~ '"@ :5 ol) C) '8 H H ] ;Q 0 0 .s 
"0 c:: H 0 ~ '0 0 ~ ~ 0 8 izi R Q Q C,) 
COUNTIES. o.i ci 
.£ rg .-d .3 .-d ] ~ on 2 C) C) "§ H H H ;cl .s ;cl · o ;cl 0 0 0 ~ 0 0 ~ 0 H ?; R Q ~ Q Q 
----~------------------ ---11-----------1--- ----------------
l~lW\VN-Cont'cl. 
"\Vashington (a) ..................................... .. 
Wrightstown........... H46 979 467 1415 b9 462 
1G9 2 
DUFFALO. 
Alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 525 524 1046 (c) 263 . . . . . . . ......... . 
Alma............... 565 297 268 565 ............................. . 
Belvidere . . . . . . . . . . . . . . 632 297 335 632 . . . . . . 368 . . . . . . . .......... . 
Buffalo . . . . . . . . . . . . . . . . . 1594 842 752 1594 . . . . . . 7!)9 . . . . . . ........... . 
Buffalo City........ 268 151 117 268 ...... 184 ................ .. 
]'ouutain City....... 8G7 453 414 se7 ............................ .. 
Canton (d).............. 648 518 130 648 ............................ .. 
Cross (e)................ 564 316 248 564 .... .. 30G ................ .. 
Eagle :Mills (e).................................. ..... 187 ................ .. 
Gilmanton(/).......... 715 580 135 715 .... .. 203 ................ .. 
G leneoe (g) .. .. .. .. .. .. . 676 417 25!) 676 .. .. .. 277 ................ .. 
:Maxville (d) .. .. .. .. .. .. 434 379 55 434 .. .. .. 335 .......... .. 
Milton (e) .. .. .. .. .. .. .. 244 107 137 244 ...................... .. 
Modena \f)............. 621 388 233 G21 ... _ ........................ .. 
Momami(g) ............ 508 278 230 508 .......................... .. 
Naples (d) .. .. .. • .. .. .. . 1009 807 202 1009 .. _... 377 ........ - ...... - .. 
Nelson (f).............. 1291 834 457 1291 ...... 282 ................. . 
Waumamla (g) .. .. .. . .. 1138 56G 572 1138 .. .. .. 467 .. , .............. . 
BURNETT. 
Grantsburg (h) 
---------
706 144 562 695 (i) ·----- ------ ------ ------
CALUMET. 
Brillion 
----------------
672 380 2!)2 672 300 ·----- ·-----
Brothertown ........... 1605 1070 535 1279 .i9 885 (k) ·----- ------
Charlestown ... 1250 869 381 1218 ll2 900 (rn) ------ ------
Chilton ................. 1517 1049 468 1510 (n) 1099 (o) ------ ------
Chilton ............. 363 229 134 356 (n) -----· -----· 
llarrison . .............. 1562 914 648 1561 (p) 813 
------ ------ ------
Now llolstoin .......... 1813 906 907 1813 
·-----
1126 
·----- ------ ------
nantoul ................ 915 434 481 915 378 
------
·----- ·-----
Stockbridge ............ 1978 1532 gt~ 1697 q29 1254 (r) ------ ------\Vood ville .............. 1023 507 1023 424 
------ ------ ------
CHIPPEWA. 
Anson.................. 455 268 187 ·13:! (8) 75 (f) .......... .. 
Bloomer.. . . .. . .. . .. .. .. 1559 1034 525 155G .. .. .. 200 .. .. .. .. . _ .. 
Chippewa Falls .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 753 (v) ........... . 
Chippewa Falls (tt) . 2507 120!) 1298 2502 5 _____ . _____ ............ _ 
1st ward...... .. .. 1439 615 &24 143(; 3 ...................... .. 
211 ward.......... 1068 594 474 1066 2 ...................... .. 
Eagle Point .. .. .. .. .. .. 1GG7 945 722 165!J 8 474 (w) .......... .. 
Edson (x) . .. .. .. . .. . .. .. 231 167 64 231 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. 
Lafayette (x) .. .. . .. .. . 970 55(i 414 964 (y) 143 (z) ..... ..... .. 
Sigei (x) (aa)............ 123 76 47 123 .. .. .. .. .. .. .. ........ .. 
Wheaton............... 799 470 329 799 .... .. 159 ................ .. 
CLARK. 
Eaton (bb) ............. . 316 186 130 315 (p) ................ .. 
Grant (cc) ............. .. 386 264 122 383 (c) ................. . 
Lee ................... . 203 168 35 203 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Lewis ................. . ......................... -.... 93 ................ . 
l~oyal (bb) (dd) ......... . 543 476 67 543 ................ . 
Lyun (cc) (ee) .......... . 108 74 34 108 .................. .......... .. 
Mentor C!TJ ........... .. 441 369 72 441 ............................ .. 
Pine Valley (ee) (jf) .... . 95:3 782 171 932 1 488 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Weston (bb) ( dd) (ec) .. .. 500. 432 68 4D9 1 208 .. .. .. . .. .. . . .... . 
COLUMBIA. 
Arlington (gg) ......... : 
Caledonia (hh) ......... . 
Columbus ............ .. 
822 520 
1180 626 
2840 1956 
(a) In 1tl51 to Door County. 
(b) Also 22 Indians. 
(c) Also 3 Indians. 
302 822 ...... 
554 1176 c1 
884 2840 .. - ... 
769 ................ .. 
936 .... .. 
2080 ...... 960 ...... 
(d) In 11:\G? Canton from Maxville and Naples. 
(e) In 1tl70 Eagle Mills and part of Cross set ofi' as Milton. 
(f) In 1861 Modena from Gilmanton and Nelson. 
(g) In 1867 Montana from Glencoe and Waumanda. 
(h) In 1865 from Polk County. 
(i) Also 11 Indians. 
(_j) Also 317 Indians. 
(/c) Also 354 Indians and 128 half-breeds. 
(l) Also 20 Indians. 
(m) Also 2 Indians and 30 half-breeds. 
(n) Also 7 Indians. 
(o) Also 6 Indians and 20 half-breeds. 
(p) Also 1 Indiau. 
(!]) Also 252 Indians. 
(r) Also 68 Indians and 108 half-breeds. 
(s) Also 23 Indians. 
(t) Also 2 Indians and 3 half-breeds. 
(tt) ln 1870 includes entire population of township of same name. 
(v) Also 2 Indians and 36 half-breeds. 
(w) Also·4 Indians and 67 half-breeds. 
(x) .In 1868 Edson from Lafayette and Sigel. 
COLUMBIA-Cont'd. 
Columbns ........ . 1888 
144!) 
502 
61 
1397 
85 
300 
1286 
872 
2G7 
50 
1077 
602 1188 .. - .. . 892 .. .. .. 288 .... .. 
Courtland (ii) (ij) (kk) .. 577 1449 ...... 1218 1 .......... . 
Cambria (ii) ...... .. 235 5G2 ........................ · ·· .. . 
Randolph ......... . ll Gl ............................ .. 
Dekorra( hh) ........... . 320 13!)7...... 1214 .. .. .. G61 -- .. .. 
Dekorra .......... .. 74 
22G 
11 85 ...... ...... . ..... 81 .... .. 
Poynette .......... . 74 300 ............................. . 
FortWinnebago (hh) (ll) 
(mm) • .. .. . .. .. .. . 709 488 221 702 738 1G57 
Fort Winnebago.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. 1158 
Fountain Prairie....... 1286 984 302 1286...... 1079 . . . . . . 546 
Fall River.. .. . . .. .. 25!) 2::9 20 259 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 126 
17 
17 
llampden .. .. .. .. .. .. .. 1000 G40 360 9lJS 2 !)38 .. .. .. 4:-3!) .... .. 
Kossuth (nn) . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . . 3!)4 ..... . 
Leeds (gg) (nn) .. .. .. .. . 1098 620 478 1097 1110 1 .......... .. 
Lewiston (ll) .. .. .. .. .. . 1031 606 423 1031 .. .. .. 10:39 ................ .. 
Lod~~g{ : : : ::::::::::: : 1~gg 1;~~ i~6 1~~~ _____ ~ .. ~~~~ ::: : : : __ . ~~ ~ ::::: : 
Lowville................ 879 650 229 879...... 854 .... .. 323 . .... . 
Marccllon .. .. .. .. .. .. .. fl20 750 170 920 .. .. .. 921 . .. .. . 468 .... .. 
Newport (ll).... .... .... 1702 1180 522 1701 1 1020 ................ .. 
Kilbourne.......... 1114 SHJ 295 1114 ............................. . 
Otsego .. .. . .. .. .. .. . .. . 1715 1102 613 1715 .. . .. . 1068 .. .. .. 412 ... - .. 
Doyletown .... .. .. . 100 73 27 100 ............................ .. 
Rio................. 300 220 80 300 ............................. . 
Pacific (pp) (qq) .. .. .. .. 247 190 57 247 .. .. .. 297 ................. . 
Portage . . . . . . . . . . . . . . 3945 2432 1513 3!):l2 13 2870 9 602 1 
1st ward............ 684 351 333 G83 1 733 2 .......... .. 
2d ward............ 707 478 229 700 7 637 ........... . 
3d ward............ 473 353 120 473 . .. .. . 372 G ........... . 
4th ward............ 1117 693 424 111:l 4 1128 1 ... _ ...... .. 
. 5th ward. • .. . .. .. .. . 9G4 5;)7 407 963 1 ...................... .. 
Port llope (mrn)........ .. .. .. . .. . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 413 .... .. 
Randolph (ii) .. .. .. .. .. 1157 728 429 1157 .. .. .. 1165 .. .. .. Glli .... .. 
Scott................... 832 574 258 832 .. .. .. 815 . .. .. . 4:33 .... .. 
Springvale .. .. .. .... ... 797 499 298 797 ... .. . 83~ .... .. 471 .... .. 
West'"Poiri.t (gg) .. _..... 049 794 155 947 2 743...... 1!)7.\1 .... .. 
Wyocena ........... _... 1281 1079 202 1280 1 1331 .. . .. . 588 .... .. 
Parduville . .. .. .. .. 205 171 34 204 1 .. .. .. 81 .... .. 
Wyocena........... 270 22E 42 270 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 101 .... .. 
CRAWFORD. 
Clayton . _.............. 1416 1137 279 141G .. . .. . 827 ..... ... ....... .. 
Eastman ... _........... 1214 77!J 435 1214 .. .. .. 708 ..... ... .. . 
Freeman .. .. .. .. .. . .. .. 1279 753 526 1279 .. .. .. 779 .. .. .. .. .. .. .. ... . 
r;~:~ni~- (;;)·:: ~::::::: ... ~~~ ... ~~~ 37 ... ~~~ ... . . ~ ~~~ :::::: :::::: ..... . 
Marietta (88) .. .. .. .. .. . 452 411 41 452 .. .. .. 680 ................ .. 
Prairie du Chien . ....... 3661 2458 1203 3642 y13 2:370 28 ........... . 
Prairie du Ubien.... 2700 ......................................... . 
Scott .. .. .. .. .. .. .. .. . 800 · 740 60 79D 1 331 ................. . 
Roneca (rr) .. .. . .. .. .. . 1233 930 303 1233 .. .. .. 229 .......... .. 
Union (88).. ... .. ....... 348 :~31 17 348 ............................ .. 
Utica................ .. 12GO 945 315 1260 .... .. G25 ............ -.... . 
Wauzeka............... 923 676 247 923 .. .. .. 677 ................ .. 
DANE. 
Albion 1142 924 218 
Berry .. ::::::::::::::::.· 1155 536 5D9 
Black Earth (tt) (uu) .. 966 (}14 352 
Blooming GroYe ........ 1011 614 397 
Blue Mound (vv) ....•. .. 1165 586 579 
Bristol ................. 1274 830 444 
Burke (oo) . ............. 1127 716 411 
Christiana .............. 1342 713 629 
Cottage Grove .......... 953 670 285 
Cross Plains ............ 1506 8:33 673 
Dane ................... 1043 673 370 
Deerfield ............... 1040 525 515 
Dunkirk 
·--------------
2179 1409 no 
(y) Also 6 Indians. 
(z) Also 3 Indians ancl12 half-breeds. 
(aa) In 1863 organized. 
(bb) In 1869 Eaton from Loyal aml Weston. 
(cc) In 1867 Grant from Lynn. 
(dd) Iu1865 Loyal from Weston. 
1141 
"] 15-! 1 
966 
------
1011 
------
1165 
·-----
1274 
------
1127 
------
1342 
------
955 
------
1506 
------
1043 
------
1040 ... 
21G5 14 
(ee) In 1862 Lynn from Pine Valley and \VosLon. 
(jf) In 1866 Mentor from Pine Valley. 
({J.!J) In 1855 Arlington frow Leeds, Lodi, an<l Wrst Point. 
(hh) In 1852 Caledonia from Dekorra and Fort Winll<'lJago. 
(ii) Of Cambria: 429 in Courtland and 72 ia Randolph. 
(jj) In 1853 organized. 
(klc) In 1852 known as Portage Prairie. 
1145 
673 
------
701 ·-----
710 
-----· 
8o6 3 
1254 
--·---
1025 ·-----
14:.!4 
------
1303 
------
1125 
952 
952 
l745 15 
(ll) In 1852 Lewiston and Newport from l•'ort \Vinneuago. 
(mm) Since 1850 name changed from Port Hope to Fort Winnebago. 
(nn) In 1852 name. changed from Kossuth to LeeJs. 
(oo) In 1851 Burke from Windsor. 
(pp) In 1854 organized. 
(qq) Exclusive of city of Pf)rtage. 
(rr) In 18()7 Lynxville merged in Seneca. 
(88) In 1864 Union from Marietta. 
(tt) In 1853 Black Earth from Roxbury. 
(utt) In 1856 Mazomanie from Black Earth. 
\VV) In1855 Vermont from Blue MoLmd. 
817 
-·----
2:34 
291 ------
:i34 
------
467 
------
------
------
1054 
------
'itl;i 
------
324 
------
322 
-----· ()39 
------
852 ...... 
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TABLE III.-STATE OF WISCONSIN-Continued. 
181'0 1860 1850 187'0 1860 1850 
~ :§ ~ ~ ~ 
- ,.q - ,.q ~ 8 ~ 8 ~ 0 
COUNTIES. COUNTIES. <li l'i <li .,;; $ -d ] t:_o Q) Q) ~ ~ t.- "ii) ~ .. .. :;::1 0 ;.q 0 ~ ~ c:l .. '0 '0 ,.q 0 ~ ~ 13: 8 :z; ~ 0 0 0 
-d -d I -d 
--------~---II---D-o_D_G_E---C-on_t_'_d_.-
D.ANE-Cont'd. 
--------
--
--1-----
Stoughton.......... 985 565 420 982 3 ...... ...... 70------ W estford (r)............ 1341 876 465 1340 
Dunn . ...... . .......... 1172 696 476 1172 ...•.. 1055 ...... 330 ...... Williamstown .......... 2305 1241 1064 2304 
1 628 ................. . 
Farmersville (a)........ . . .. . . . • • .. . . • .. .. . . . . . . . • • • . . .. .. . . . • • • . . 206 ..... . 
Fitchburg (b)........... 1152 850 302 1150 2 1177 ................. . 
Greenfield (b)........... . . . . . . . • . . . . . .. . . . .. .. . . . •• • . . . . . .. . . . . . . . 598 ..... . 
Madison (c)............. 857 601 256 843 14 852 .. . .. . 346 ..... . 
Madison.............. 9176 6062 3114 9114 62 6579 32 1519, 6 
1st ward . . . . .. . .. . . 3263 2181 1082 3253 10 2124 3 ...... '-- .... 
2d ward...... . .... 1691 1147 544 1673 18 1396 4 · .... - ~ ---- · · 
3d ward . .. . .. . . .. . 2420 1519 901 2406 14 1644 15 ........... . 
4th ward............ 1802 1215 587 1782 20 1415 10 .......... .. 
Mazomanie (e).......... 1713 1162 551 1712 1 971 5 ........... . 
Mazomanie......... 1143 726 417 1142 1 599 5 ........... . 
Medina................. 1525 1054 471 1524 1 1068 . . • . .. 495 ..... . 
Miudleton .. . . . . . . . .. . .. 1821 1033 788 1819 2 1439 2 320 ..... . 
M~~~~~~n~;;~~~:: i~~ ~~~ 1g~ i~~ ~ ···i26 :::::: ::::::1:::::: 
Montrose............... 1155 816 339 1153 2 1020 . ..... 370 2 
Bellville............ 132 102 30 132 .•••.. 164 ............ ! .••••. 
Oregon .. . .. .. .. . .. . . .. . 1498 1277 221 1497 1 1259 .. . . . 629 9 
Perry . .. .. . .. .. .. . .. . .. 1051 503 548 1051 . . • • .. 837 ·-.... 121 .... .. 
Pleasant Springs . .. . .. . 1065 547 518 1064 1 1135 . .. . . . 732 ..... . 
Primrose . . .. .. . . . . . . . .. 1015 543 472 1015 . . • .. . 889 . .. .. . 334 ..... . 
~~~~~l.~d!.:::::::::::: ~ig~ J~~ ~{~ ~ig~ :::::: ~i~~ ..... 4 ~~~ ..... 9 
Springdale . . . . .. . .. . . .. 1138 664 474 1138 . . • .. . 943 . . . • • . ~44 ..... . 
Springfield............. 1439 779 660 1439 .... .. 1207 ...... 295 .... .. 
Sun Prairie............. 1610 1235 375 1610 ...... 1159 ...... 506 ..... . 
Sun Prairie......... 626 498 128 626 ........... . ............ , .... .. 
Vermont (/) ·.... •. . .. . . . 1244 500 744 1244 . •• • .. 925 . ................ . 
Verona................. 1125 777 348 1124 1 1217 4 364 .... .. 
Vienna . .. . • . .. .. . .. . .. . 1176 678 498 1176 . . . • . . 748 . . . . . 253, .... .. 
Westport............... 1589 827 762 1588 1 1095 . . • .. . 202 ..... . 
Windsor (g) .. • • • .. • .. .. 1256 727 529 1255 1 1021 . . .. . . 884 .... .. 
York................... 1068 800 268 1067 1 1028. ..... 622
1 
.... .. 
DODGE, 
~::~~F~~~ ·<h.>·:::::::: ~:~~ 1~I~ :~~ ~:;~ · ·<i> • • ~:~~ · ·u >. · ~~~~ ~ :::::: 
Beaver Dam.......... 3265 2378 887 3259 6 2764 (k) .......... .. 
1st ward .. .. . . .. .. . 537 292 245 537 . • • • .. 378 ................ .. 
2d ward . .. .. . .. .. . · 836 566 270 832 4 712 . .. .. . . ......... .. 
3d ward . .. .. .. .. .. 993 830 163 992 1 885 (k) ........... . 
4th ward .. .. .. . .. .. 899 690 209 898 1 789 ................. . 
Burnett .. .. .. .. . . . .. .. . 981 688 293 981 .. • . . . 1034 . . .. . . 715
1 
..... . 
Calamus . ............... 1140 696 444 1140 ...... 938 ...... 413 ..... . 
Chester................ 1876 1438 438 1846 l18 1796 m3 829 ~ ------
Waupun,partof(n). lOll 777 234 990 il6 858 m3 .......... .. 
Clyman . . . .. . .. .. . .. .. . 1426 856 570 1426 .. .. .. 1461 . .. . . . 735
1 
..... . 
Elba................... 1496 988 508 1496 ...... 1640 . ..... 727 ..... . 
Emmett (o)... .... .. .. .. 1375 702 673 1375 . .. .. . 1267 . . .. . . 1247 . .... . 
Fairfield{p) .............................. -----· ...... ...... ...... 1143 ~ ------
Fox Lake (r) . .. • • .. . .. . 1916 1354 562 1878 38 2639 4 ........... . 
Fox Lake .. . . . .. . . . 1086 838 248 1053 33 1178 . . . .. . . .......... . 
Herman . .. . •• . .. . .. . .. . 1935 984 95.:. 1935 . • . • . . 2008 . .. . . . 918· ..... . 
Hubbard . . . . . .. .. .. .. .. 3008 1697 1311 3008 .. . .. . 2801 9 873 1 
Hustisford . . . .. • .. . .. .. 1696 821 875 1696 . . .. .. 1519 . .. .. . 635 .... .. 
Lebanon...... . .. .. .. .. 1621 877 744 1621...... 1673 . .. .. . 1030 ..... . 
Leroy . .. .. .. .. . . . .. .. . . 1576 1045 531 1566 10 1107 . . • .. . 397 ..... . 
Lomira................. 1905 1005 900 1905 ...... 1781 ...... 653 .... .. 
Lowell . .. . .. . .. . .. . . .. . 2415 1482 933 2415 . • .. .. 2033 1 834 .... .. 
Oak Grove (p).... .. .. .. 2105 1631 474 2104 1 2022 1 .......... .. 
Juneau............. 300 237 63 300 ............................ .. 
Oak Grove . .. . .. .. . 80 65 15 80 .. .. .. . .. . .. . ................ . 
Portland .. .. .. . .. .. .. . . 1286 788 498 1286 . .. .. . 1313 . .. .. . 513 ..... . 
Rubicon...... .. . .. .. . .. 1995 1302 693 1995 . .. . .. 1675 . . . .. . 827 ..... . 
Shields . .. .. . . .. .. .. .. • . 1119 633 486 1119 . .. .. . 1110 .. .. . . 590 ..... . 
Theresa . . . . .. .. .. . • . .. . 2248 1083 1165 2248 . . . .. . 2422 t1 764 .... .. 
Trenton .. . .. .. .. .. . . .. . 1735 117 4 561 1733 2 1893 (u) 997 ..... . 
Watertown, partof(v). 218ti 980 1206 2186 ............................ .. 
5th ward........... 809 374 435 809 ............................ .. 
6th ward . .. . .. .. .. . 1377 606 771 1377 ............................. . 
Waushara (r) . . . .. . .. .. .... .. ... . .. . .. • .. ... . .. ... . . . . •. • .. .... .. 856 .... .. 
(a) In 1851 to Black Earth. 
(b) In 1853 name changed from Greenfield to Fitchburg. 
(c) 'Exclusive of city ot Madison. 
(d) In 1853 part of Roxbury to Black Earth. 
(e) In 1856 Mazomanie from Black Earth. 
(f) In 1855 Vermont from Blue Mound. 
(g) In 1851 Burke from Windsor. 
(h) In 1860 and 1870 exclusive of city of Beaver Dam. 
(i) Also 5 Indians. 
(j) Also 7 Indians. 
(k) Also 1 Indian. 
(i) Also 12 Indians. 
(m)Also 4 Indians. 
(n) See note (m,) Fond du Lac County. Total, 1935: Native, 1440; foreign, 495; 
white, 1914; colored, 21. 
(o) In 1870 exclusive of 5th and 6th wards of Watertown. 
(p) In 1852 name changed from Fairfield to Oak Grove. 
(q) In 1850 name changed from Ceresco to Ripon . . 
(r) In 1852 Waushara to Fox Lake and Westford. 
(s) In 1855 Marshfield from Calumet and Forest. 
(t) Also 10 Indians. 
(u) .Also 2 Indians. 
37 
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DOOR. 
Bailey's Harbor (w) (bb). 297 191 106 297 ............ . ................ . 
Brussells (aA) (y) . .. . . . . .. 406 161 245 406 . .. .. . 953 . .. .. . . .......... . 
Chamber's Island (z) .•. ..... . ...... .... . . ...... .... . 46 ............ . ... .. 
Clay Banks . ............ 319 221 98 319 . ..... 56 ................ .. 
Egg Harbor (aa) (bb).... 165 114 51 165 ............................ .. 
Forestville............. 351 190 161 351 ...... 85 ................. . 
Gardner(x\....... ...... 403 193 210 403 ........................... .. 
Gibraltar (w) (z)(aa). ... 466 288 178 466 ...... 439 ...... ·--:-- ..... . 
Jacksonport(bb)........ 139 92 47 1:39 ............................ . 
Liberty Grove......... . 3:33 126 207 333 . .. .. . 120 ................ .. 
Nasawapee. ...... ...... 346 190 156 346 ...... 196 ................. . 
Sevastopol ............. 326 204 122 326 ...... 199 ................ .. 
Stu_rgeon Bay .. . . . .. .. . 690 454 236 690 . . . .. . 2Z2 ................. . 
Umon (y) ...... .. ...... 294 124 170 294 ............................. . 
Washington (qq) ..... , • 3134 258 126 384 . .. .. . 631 1 ........... . 
DOUGLAS. 
Nemadjo ........................... . ................ . 6 ...... . .......... . 
Pokegama .................. _ ........................ . 272 . ..... ····-- . ... .. 
Superior................ 1122 712 410 1111 m7 530 4 ........... . 
DUNN. 
Colfax (cc) ............ .. 233 
990 
978 
433 
588 
317 
124 
679 
688 
166 
315 
277 
109 
311 
290 
267 
273 
233 ............................. . 
Dunn (dd) ............. . 990 ...... 447 ............ ·----· 
Eau Galle (dd) ......... . 978 ...... 348 14 ........... . 
Elk Mound (ee) ........ . 433 ............................. . 
Grant (ff) ...... ....... . 588 ............................ .. 
Lucas (gg) ... . ......... . 40 317 ............ ······ ........... . 
Menomonee (dd)(gg)(hh) 
(ii) (jj) ... -.-. - ..... .. 2210 
554 
242 
648 
267 
117 
305 
1210 
474 
185 
375 
212 
1000 
80 
57 
2210 ...... 951 4 ........... . 
New Haven (hh) ....... . 552 k1 ...................... .. 
Peru ....... -----· ..... . 242 ...... 140 ................. . 
Red Cedar (cc) (ff) (ii)(kk) 273 
55 
47 
28 
648 ............................. . 
Rock Creek ........... . 267 ...... 147 . ............... .. 
Sheridan (jj) .......... . 70 
277 
801 
144 
271 
117 ............................ .. 
Sherman (jj) .•.•.•...... 305 ............................. . 
Spring Brook (ee) (ii) .. . 1061 
206 
339 
260 
62 
68 
1061 ...... 653 ................. . 
Tainter (klc) ........... . 206 ............................. . 
Weston {dd) .......... .. 338 1 ....................... . 
E.A.U CL.AIRE. 
Bridge Creek (ll) • • • . . . . 1538 1273 265 1538 . . . .. . 480 ................. . 
Augusta . .. .. . . .. . . 761 615 146 761 . .. .. . . . . .. . . ................ . 
Brunswick............. 575 401 174 574 1 288 ................ .. 
Eauulaire (ll)(mm)(nn) 
(oo) .... .. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1052 9 ........... . 
Eau Claire (oo) .. • . 1476 1040 436 1453 23 627 9 ........... . 
Half-Moon (pp) ......... ...... ...... ...... ...... ...... 907 ................. . 
Lincoln (mm) . ... ...... 911 539 372 911 ............................. . 
North Eau Claire . . .. .. . 1127 517 610 1127 . .. .. . 308 ................. . 
North Eau Claire . . 965 408 557 965 . .. . .. . .. .. . . ................ . 
Oak Grove (pp).... ..•.. 895 659 236 895 ............................ .. 
Oak Grove......... 376 296 80 376 ............................ .. 
Otter Creek (ll) . • • • .. . . . 920 684 236 920 . .. .. . . .. . . . . ................ . 
Pleasant Valley .. .. . . . . 348 258 90 348 . • . .. . 118 . . .. . . . .. .. . .. .. .. 
Washington (nn). ...... 527 384 143 527 ............................ .. 
West Eau Claire (pp) . . . 2452 1639 813 2450 2 ..................... --. 
Eau Claire City :.. . 2293 1529 764 2291 2 ...................... .. 
FOND DULAC. 
Alto.................... 1448 770 678 1448 ...... 1266 ..... . 
Ashford . . . • .. .. .. .. . .. . 1799 1156 643 1799 . .. . . 1721 ..... . 
Auburn . . • .. .. . .. . . . .. . 1626 1016 610 1626 . .. .. . 1180 ..... . 
Byron . . . .. . . .. .. .. . . .. . 1441 1104 337 1441 . .. .. . 1366 ..... . 
Calumet (s) • ... .. . .. .. • • 1460 865 595 1460 . . .. .. 1451 3 
Ceresco (q) ....................................................... . 
(v) See page 291, note (a,) Jefferson County. 
(w) In 1861 Bailey's Harbor from Gibraltar. 
(x) In 1862 Gardner from Brussells. 
(y) In 1865 Union from Brussells. 
(z) In 1869 Chamber's Island merged in Gibraltar. 
(aa) In 1861 Egg Harbor from Gibraltar. 
(bb) In 1868 Jaeksonport from Bailey's Harbor and Egg llarbor. 
(cc) In 1869 Colfax from Red Cedar. (dd) In 1865 Weston from Dunn, Eau Galle, and Menomonee. 
(ee) In 1866 Elk Mound from Spring Brook. 
(ff) In 1867 Grant from Reel Cedar. 
(.gg) In 1866 Lucas from Menomonee. 
(hh) In 1867 New Haven from Menomonee. 
(ii) In 1861 Red Cedar from Menomonee and Spring Brook. 
(jj) In 1868 Sheridan and Sherman from Menomonee. 
(kk) In 1869 Tainter from Red Cedar. 
(ll) In 1867 Otter Creek from Bridge Creek and Eau Claire. 
(mm) In 1861 Lincoln from Eau Claire. 
608 ..... . 
G213 ..... . 
248 ..... . 
835 ··--·· 
1764 . .... . 
356 ..... . 
(nn) In 1868 Washington from Eau Claire. 
(oo) In 1870 the village of Eau Claire comprises tho townRhi-p of Eau Clair~:!. 
(pp) Since 1860 Half-Moon to Oak Grove and West Etl.u Claire. 
(qq) In 1851 from Brown Colmty. 
290 POPULATION OF CIVIL DIVISIONS LESS THAN COUNTIES. 
TABLE III.-STATE OF WISCONSIN-Continued. 
1870 1860 1850 1870 1~60 1850 
COUNTIES. a5 .:l 
-E -d -d .g CD .., a5 .., ! j ~ ·z ... ;g ... ... ... ~ 0 0 .s 0 0 ~ '0 ~ '0 0 8 ~ ~ 0 0 0 COUNTIES. a5 .:l a5 -d -E -d a5 -d bfj ~ .., ~ ] ~ ·z :a ... ;g .s ~ 0 0 ... '0 '0 0 0 ~ 0 ~ ~ 8 ~ ~ 0 0 0 
------
--
--
--
--
---11-----------1---,-- ------------ --- --- ------
FOND DU LAC-Cont'd. 
Eden (a) .......•.••••••. 1448 1052 396 1448 ......... 1271 ........ 840 
--···· 
Eldorado .•..••.••••.... 1674 987 6!37 1666 8 1180 .............. 504 .. ........ 
Empire (b) ••.•••.•••••. 1055 686 369 1047 c7 805 ............ ........... . ........... 
Fond du Lac (d) •••••••• 1266 914 352 1258 c7 1221 ............. 2011 3 
Fond duLac ....•.... 12764 8735 4029 12583 e179 5431 v19 ........... ............ 
1st ward ..•........ 3027 2154 873 2945 82 1334 (e) ............ ........... 
2d ward .•......•.• 1976 1355 621 1967 9 1012 /12 
3d ward ...•....••. 3134 2280 854 3057 77 1026 g6 .••••. .............. 
4th ward .•••....... 3016 1850 1166 3008 e6 1451 ......... .. ............. . .......... 
5th ward ..••....... 1611 1096 515 1606 5 598 1 ...... ........... 
Forest (h) .••••••••••••• 1417 870 547 1417 ............ 1231 .............. 1256 .. ........... 
Friendship .•.•.•....... 1101 662 439 1101 ............ 637 ........... 412 . ............ 
Lamartine ...••........ 1367 1102 265 1367 .............. 1151 .. ............... 588 .. ........... 
MarshfielU (h) ••••••.••. 1593 908 693 1!193 ............ 1403 ............ 
------
.. ........... 
M ctomen . ..•........... 1898 1315 583 18Y8 ............. 1611 .. ............ 720 .. ........... 
Oakfield 1361 1118 243 1360 1 1146 .............. 769 .. .......... Osceola(~)-.".".:::::::::: 1209 8!'18 3511 1209 .............. 881 .. ........... ............ .. ........ 
Ripon (i) .•.••••••.•.... 4119 2919 12GO 4116 3 3U80 15 .•.••. ............. 
Ripon .............. 2976 2211 765 2973 3 2010 15 ..••.. ............. 
1st ward ........ . 1688 1250 438 1688 ............ 1064 6 ·••••· . ............ 
2d ward .•....... 1288 961 327 1285 3 946 9 .•.... ........... 
Rosendale ...•.••.•..... 12D8 904 394 1284 /(2 1176 .............. 714 .. ............ 
Springvale .....•....... 1246 952 294 1244 2 1296 .............. 588 ................ 
Taycheedah (b) ••••••••. 1522 961 561 1521 (c) 1483 11 786 .............. 
Waupun ...•..... . .. . .. 2161 1631 530 2161 .............. 2108 11 880 . ......... 
Waupun, 11artof (m) 924 663 261 924 ............. 860 11 ..••.. . ......... 
GRANT. 
Beetown . . . • • . • • • • • . . . . 1624 1366 258 1589 :'!5 1466 · 15 .••••....... 
Beetown . . . . . . . . . . . 505 421 84 505 .•••...•.•...•••........ . ..... 
Bloomington (nj .. . . . . . . 1245 1071 174 1241 4 .......••••...•... . ..... 
Bloomington . . . . . . . 365 324 41 362 3 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ..... 
Blue River . . . . . . . . . . . . . 660 277 383 660 . • • • . . 444 ...•...•.•........ 
Boscobel . . .. . . . •. . . . . •. 1650 1367 283 1640 10 6p5 ...•...•.......•.. 
Boscobel . . . . . . . . . . . 1509 1246 263 1499 10 .......•.......•.. . ..... 
Cassville . . . . . . . . . . . . . . . 1318 922 396 1318 . • • • . . 860 .•.•...•••.. . ..•.. 
Cassville . . . . . . . . . . . 551 411 140 551 ...•.................••....••. 
Clifton . . . • . . . . . . . . . . . . . 1076 792 284 1076 . •• • • . Y61 ...•.....•......•. 
Ellenboro . . . • . . •• • . . • . . 803 676 127 803 . .. . . . 801 . ..•.............. 
F ennimore............. 1794 1471 · 323 1794 ...... 1392 ...... 325 . .... . 
GlenHaven ............ 1177 844 333 1177 .••••. 923 .•............•... 
Glen Haven........ 163 119 44 163 ...•...•.....••••..........•.. 
Harrison . . . . . . . . . . . . . • . 1045 872 173 1045 . . • • . . 963 . . • . . . 763 1 
Hazel Green............ 2161 1355 806 2161 . .. . . . 2543. •••.. 1840 ..•••. 
Hazel Green. ....... 723 434 289 723 ...............•.............. 
Hickory Grove . • . . . . . . . 907 594 313 907 . . • • . . 590 . . . • . . . .......... . 
Highland. . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • • . . . . • • . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . • • . . 597 ..••.. 
Jamestown .... ·......... 1114 734 380 1113 1 1403 . . • • . . 665 1 
Lancaster . . . . . . . . . . . . . . 2716 2167 549 2695 21 1960 6 .......••.•. 
Liberty . • . . . . . • . . . . . . . . 907 615 292 906 1 644 ..•....••......... 
Lima. . . . . . . . . • • • . . . . . . . 1085 932 153 1085 . • • • . . 872 . . • . . . 580 ..... . 
Little Grant............ 813 611 202 813 . • • • . . 592 .••....•••........ 
Marion . . . . . • . • • . . . . . . • . 675 547 128 675 . • • . . 508 . . • • . . . ••......... 
.Millville (p) . . . . . . . .. . . . 223 192 31 223 . .• • . . 1097 ........•......... 
Mount Hope (p) • • • • • • . . 758 636 122 758 .•.•.... . ....••••..•••...•••.. 
Muscoda .••• .• . •.. . . • . . 911 584 327 911. .. . . . 668 ...••..........•.. 
Paris . . . . • • • . • . • . . . • . • • . 907 611 296 907 . • • . . . 682 . . . • . . 390 1 
Patch Grove...... . • . • . . 829 700 129 810 19 867 . . . . . . . . . . . . . ..•. 
Patch Grove....... 177 158 19 158 19 .......•••.........•••.. 
Platteville. ............. 3683 2628 1055 36'"17 6 2858 7 2170 1 
Platteville.......... 2537 1811 726 2531 6 .......•••... . .......... 
Potosi. . • • • . • • • • . . • . • • . . 2686 1868 818 2686 . • • • • . 2725 6 . . . . . . . .... . 
Smeltzer . . . . . . . . . . . . . . . 1291 991 300 1291...... 11!5 . . • • • . 729 . . .. . . 
Tafton (n) • • . • • • • • • • • • • • . • . . . . • • • . . . . • • . . . . • • . . . . • • • • • 996 .........•........ 
Waterloo............... 951 756 195 950 1 565 1 .•.•.....•.. 
Waterstown. .. • . . . .. . . . 580 445 135 580. ..•.. 723 .•.•.......... . ... 
Wingville . . . . . • . . . . . . . . 1031 797 234 1031 . . • • . . 670 . . . . . . 1044 ..... . 
Woodman (p)...... .. .. . 559 452 107 559 ................•..•••........ 
Wyalusing . . • . • • . • • . . . . 800 692 108 800 . . . • . . 601 .••••....•........ 
GREEN. 
.Adams ...•...••••••.•• . 
~I~iF~: ~-~-:::::: ~: ~::: 
Clan10 ..••••............ 
Decatur .......•••••.•. 
Broadhead .......•.. 
Exeter ........••••...•. 
Jefferson .........••••.. 
Jordan .••••......•..... 
Monroe . .......•....... 
Monroe .•.•••••••.. 
1007 
1374 
1111 
1401 
1637 
2459 
1548 
949 
1673 
1083 
4536 
3408 
(a) In 1851 Osceola from Eden. 
637 
1077 
889 
1264 
1335 
2095 
1328 
767 
1415 
819 
3638 
2709 
(b) ill 1850 Empire from Taycheedah. 
(c) Also 1 Indian. 
370 
297 
222 
137 
302 
364 
220 
182 
. 258 
264 
898 
699 
1007 . . . • . . 840 . . • • . . 275 ..••.. 
1374 . . • • . . 1385 . . . . . . 546 ...•.. 
1111 . . . . . . 1061 . . . . . . 531 ..••.. 
1401 . . . • . . 920 . • . . . . 459 ...•.. 
1637 . . . • . . 1372 . . . . . . 715 ...•.. 
2456 3 1618 . • • • • . 558 .•••.. 
1548 .••••..•.......•.. ••··· ...••.. 
949 . . • • • . 1040 . . • • • . 450 .•••.. 
1673 . . • . • • 1466 . . • • . . 692 .••••. 
10t!3 . . • . . . 869 . . . • . . 391 .••... 
4518 18 3110 . . . . . . 1146 ..... . 
3390 18 939 ..••...•••.....••. 
(d) In 1860 and 1870 exclusive of city of Fond du Lao. 
(e) Also 2 Indians. 
(f) .Also 3 Indians. 
(IJ) Also 5 Indians. 
(h) In 1855 Marshfield from Calumet and Forest. 
(i) In 1850 name changed from Ceresco to Ripon .. 
(j) Since 1860 Dexter from Wood Co~nty to Albion. 
(k) .Also 12 Indians. 
GREEN-Cont'd. 
Mount Pleasant . . ..... 
New Glarus ....•....... 
Spring Grove ......•..•. 
Sylvester ............••. 
Washington . .........•• 
York .•••••...••.•...•.. 
GREEN LAKE • 
1164 
958 
1236 
1034 
901 
1088 
953 
491 
1078 
819 
611 
644 
211 1163 1 
467 958 ..•••. 
158 1236 ..••.. 
215 1032 2 
290 901 ...•.. 
444 1088 ·••••· 
1240 ..... . 
960 ······ 
1053 ..... . 
ll32 ..•... 
83tl ..... . 
9J4 ..... . 
579 .....• 
311 .....• 
703 .....• 
712 ..... . 
307 .....• 
191 .....• 
Ber~~~f~~~:::::::::::: ~~~~ ~Ig~ -~~~ ~~~~ ~ i!~~ :::::: :::::: :::::: 
1st ward . . . . . • . . . 1192 909 283 1190 2 .......................• 
2d ward . . . . . . . . . 651 485 166 651 . . . • . . . . . . . . . ................• 
3d ward . . . . . • . . . 934 712 222 934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....• 
Brooklyn (u)....... .. . . . 1339 981 358 1334 5 959 3 ...........• 
Dayton (8) ..••••••.•• -~. . • • • . • . • • • • • • • • • • . . • • • • • . • • • • . 703 . • . • . . . ..........• 
~~~~itt~~e (;) (~i: ::::: · ·iio2 · ·· 78o ··· 322 · · io92 · ···j7 1~~~ 1~: ::::: :::::: 
Kingston (u)............ 807 605 202 806 1 811 2 .••••.... _ .• 
Mackforcl (u). ••••...... 1251 942 309 1251 . . • • • . 1596 2 ....•......• 
Manchester . . . • . . . . . • . . 1140 645 495 1140 . . . • . . 1048 ...•.............. 
Marquette (8) . • • • • • • • • . 928 588 340 928 . . . . • . 474 2 ...•.......• 
Princeton (8) . . . • . . • • • •• 1709 969 740 1709 . . . . . . 1484 5 .......••..• 
Princeton . . . . . . . . . . 705 483 222 705 ...•.........•••....•........• 
Seneca . . • • • . . . . . . . . . . . . 414 232 182 414 . •• . . . 409 . •.••............. 
St. Marie . . . • • • • . • . • . • • . 705 367 338 705 . . • • • . 630 . . . . . . . . . • . . . ....• 
IOWA. 
Arena ..••••....•....•.. 2131 1348 783 2130 1295 ............ 402 . .......... 
Clyde .....•............ 1124 801 323 1120 4 609 1 139 
---- --
Avoca ............•• 418 325 93 418 ............ ..... ... ... ........... 
------
Dodf>~'j~~eviile.: : ::::::: 3708 2161 1547 3707 1 3403 2117 1407 827 580 1406 1 1222 . ......... 
------
........... 
Highlan'a ............... 3016 1848 1168 3016 
------
2409 .......... 1184 . .......... 
Highland ........... 482 267 215 482 ........... ............. ............... 
------
........... 
Linden .••..•..... : ..••. 2054 1339 715 2047 7 1640 ............. 951 .. .......... 
Mifflin .... . ..........•. . 1490 1081 409 1484 6 1220 ............ 640 
------
Mineral Point ........•. 4825 3056 1769 4800 25 3565 21 2557 27 
Mineral Point ..... . 3275 2021 1254 3257 18 2386 3 .••... .............. 
lstward .......... 1686 1105 581 1676 10 .•.... .......... ............ ............ 
2d ward .......... 1589 916 673 1581 8 .•.•.. ............ . .......... .. ........... 
Moscow (t) ..•••......•. 955 502 453 955 
------
.............. 
Pulaski 1082 714 368 1082 ...... .. .... 1000 180 1 
Ridgeway:::::::::::::: 2489 1~79 1110 2488 1 1983 ............ 704 . ........... 
Waldwick (t) ......••••. 935 586 349 935 ............ 1198 .. ........... 418 .. .......... 
Wyoming .••...•....• • . 735 551 184 735 ............ 622 1 205 1 
JACKSON. 
Albion (j) ..•..•.••.•••. 1991 1536 455 1990 1 1241 4 ...... . ........ 
Black River Falls .. 1101 859 242 1101 . ............ 566 4 ...•.. 
Alma(l) ............••.. 731 630 101 731 ............. 699 . ........... .......... 
-----· 
Garden Valley (l) •.•••. 678 568 110 678 . ............. ......... ........... ............ ~- .. -.-
Hixton .••....•..•••.... 899 661 238 899 ............. 397 ... ........... 
------ -·---· Irving . ............••... 828 631 197 828 . ........ 439 .. ......... 
Manchester ..•...•..••. 421 338 83 421 .... . ..... 259 . .......... . ........... 
------
Melrose ..••........•••. 929 676 253 929 
-----
671 . ........... 
------ ------
Northfield ..•......•.... 499 295 204 499 . .......... 81 ...... .. ......... 
-----· 
Springfield ..•••.••..••. 711 . 429 282 711 .......... 379 ........ .. .......... 
JEFFERSON. 
Alltalan .... . •...••.•... 1261 810 451 1258 3 998 
----·· 
597 ........... 
Cold Spring ............ 740 578 162 734 6 726 ............ 568 
-----· 
Concord ................ 1627 992 635 1624 3 1442 ............ 725 
-·----
Farmington ............ 2416 1402 1014 2405 11 2010 
------
736 
---··· 
Hebron ...•..•......... . 1372 1047 325 1367 5 1068 ............ 640 
------
Ixonia .................. 1777 927 850 1777 ......... 1809 .......... 1109 .. ............ 
Jefferson ............... 4408 2875 1533 4406 c1 3374 1 1610 
·-----
Jefferson .....•..... 2176 1411 765 2175 1 1368 1 550 
·---·· 
Koshkonong (o) .•••••• • 3202 2544 658 3195 f4 2022 1 1476 1 
Fort Atkinson .•.... 2010 1604 406 2006 fl ......... ........... 333 1 
Lake Mills .. ........•.. 150!,) 1055 454 1485 24 1529 882 ........... 
Lake Mills ...•..... 590 473 117 573 17 .••... . ....... 
Milford . .•...•...•...•. 1608 977 631 1604 4 1980 1 727 
Oakland .........•• . .... 1071 746 325 1069 . 2 1195 ........... 806 
-----· 
Palmyra ..........•..•. . 1621 1234 387 1619 2 1579 .............. 982 ........... 
Sullfv~~~~~~:::::: ::::: : 703 601 102 702 1 ·····. ......... ............. ------1556 1021 535 1556 ........ 1602 
------
872 
Sumner (o) .••..•••••••. 468 289 179 468 ......... 477 ............. ............. .. ............ 
Waterloo . ..........•... 1818 1117 701 1818 :::::: .. ~~~~~:::::: ---~~: :::::: Waterloo . ..•...•••• 727 494 233 727 
Watertown (r) ...•..... 2222 1147 1075 2222 .•.••• 1755 2 1327 .....• 
(l) In 1868 Garden Valley from Alma. 
(m) See note (n,) Dodge County. 
(n) In 1860 name changed from Tafton to Bloomington. 
(o) In 1868 Sumner from Koshkonong. 
(p} In 1865 Mount Hope and Woodman from Millville. 
(q) In 1860 Forsyth merged in Berlin. 
(r) In 1870 exclusive of part, and in 1860 and 1850 of whole, of city of Watertown. 
(8) In 1867 Dayton merged in Green Lake, Marquette, and Princeton. 
(t) In 1860 Moscow from Waldwick. 
(u) In 1858 from MarquettQ County. 
(v) Also 10 Indians. 
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TABLE III.-STATE O.F WISCONSIN-Continued. 
18,..0 1860 18ao 
COUNTIES. a5 -~ ~ .-d ~ .-d a5 .-d .., .., .., ] ~ ... ... ;E ... <ll 0 0 .Q 0 ~ ~ '0 '0 ~ 0 E-1 tzi ~ 0 0 0 
----------
--
--
JEFFERSON-Cont'd. 
Watertown,partof(a). 5364 2986 2378 5363 1 5302 --···· 1450 1 
984 ...•.. ------ ..••.. 1st ward . . . . . . . . . . . 1583 916 667 1583 ...•.. 
2d ward........... 1479 704 775 1479 ..... . 1079 ..... - --·· .....•.. 
3d ward . . • . . . . . . . . 935 585 350 935 ..... . 609 ---- ...... -- - ..••. 
4th ward........ .. 515 325 190 514 1 406 .•.......•.....••. 
5th ward (c) •••.•••..•••••••••••••••.•.••••..••••• 
6th ward (c) ......•........•.•..........•......... 627 ...... ------ ------1043 .......•..•....•.. 
554 ..•....•...•.••••. 7th ward........... 852 456 396 852 ..•••• 
JUNEAU. 
.Armenia ...••••........ 
Clearfield ..••..•...•... 
Fountain_ .....•........ 
Germantown .......... . 
Kildare .....•.•.......•. 
Lemonweir ............ . 
Mauston .......... . 
Lindina ............... . 
Lisbon ................ . 
New Lisbon, ...... . 
Lynden ............... . 
Marion ................ . 
Necedah .............. . 
Necedah ........... . 
~r;~~th- ~::::::::::::: 
Seven-Mile Creek ...... . 
Summit ............... . 
Wonewoc .•....•..•.•.. 
KENOSHA. 
254 
203 
599 
593 
585 
1947 
952 
1065 
1670 
1221 
479 
284 
1186 
944 
235 
795 
825 
722 
930 
203 
126 
394 
448 
395 
1546 
767 
860 
1285 
927 
355 
194 
856 
662 
196 
598 
565 
615 
725 
51 
77 
205 
145 
190 
401 
185 
205 
385 
294 
124 
90 
330 
282 
39 
197 
260 
107 
205 
254 .••••. 261 ..............•••. 
203 . . . • . . 215 -.... - .. - . . . - .••• -
599 ... - . . 345 - - - . - - . . . . . . -...•. 
593 - . • • . . 680 - - ... - - .. - - - -••• - . 
585 . • . • . . 552 -.. - . - - . . . . . . . - - - -
1946 1 836 -- .. - . - .. - . . . - - ••. 
951 1 ...... --- ............. ·-
1064 1 1385 ... - ........ -.- .. . 
1669 1 986 1 ........... . 
1220 1 ...... ······ .......•.... 
475 4 448 ------ .......•.... 
284 . . . • . . 282 . - - - . . . - ... - . -. - .. 
1177 (d) 592 ...... --···· ...•.. 
944 ..•......... ------ ........•... 
235 ······ 233 ...... ······ ..•... 
795 . . . . . . 517 -.- .. - -....... --.-
825 - . . . . . 578 - . . . . . . •.. - . -.... -
722 ----·· 382 .•............•••. 
930 ...... 477 ............ --·---
~~~~~\0~::::::::::::::: ii~8 ~~~ ~~~ n~g :::::: i~~~ -----6 1i~g :::::: 
Kenosha . . . . . . . . . . . . . 4309 2995 1314 4300 9 3968 22 3437 18 
1st ward . . . . . . . . . . . 1560 1092 468 1551 9 1543 22 ........... . 
2d ward . . . . . . . . . . . 1003 558 445 1003 . . . • . . 690 ...............•.. 
3d ward........... 944 744 200 944 ...... 908 ................. . 
4th ward . . . . . . . . . . 802 601 201 802 . . . . . . 827 ....... : . ......•.. 
Paris................... 1015 620 395 1014 1 1374 . . . . . . 956 ...••. 
Pike(e).. . . .. ...... .... ...... .•.... .•.... ...... ..•... ...... ...... 680 ...••. 
Pleasant Prairie (.g) • • • . 1377 920 457 1359 18 1400 . . . . . . 959 ...•.. 
Randall (h)............. 533 410 123 533 ...... 662 ................. . 
Salem .. ... ............. 1386 1022 364 1384 2 1472 ...... 1123 .... .. 
Somers (b) (e) (g) ........ 1359 933 426 1359 ...... 1277 .................. . 
Southport (g)..................................................... 363 ..... . 
Wheatland (h)..... . • . . . 843 516 327 843 .. . . . . 1095 . . . . .. 1193 ..... . 
KEWAUNEE. 
.A.hnepee .... ........... 1544 833 711 1544 ...... 1152 ................. . 
Carlton................. 1185 539 646 1185 . • . . . . 731 ................. . 
Casco .. . . .. .. .. .. .. . .. . 794 372 422 794 . . . . . • 941 ................ .. 
Coryville (i)............ ...... ...... ...... ...... ...... 240 ................. . 
Franklin . . . . . .. .. .. . .. . 1280 496 784 1280 .. . . .. 573 ................. . 
Kewaunee (i) .. . . . . .. • • . 1681 776 905 1681 . . . . . . 799 . .. .. . . ......... . 
Lincoln (j) ............. 680 308 372 680 ............................ .. 
Montpelier(i)........... 877 329 548 877 . . . . . . 160 ................. . 
Pierce (i)............... 1130 532 598 1130 ...... 260 ................ .. 
Red River.............. 957 457 500 956 (k) 674 ................ .. 
LA CROSSE. 
Bangor................. 1151 675 476 1151 .•. . . . 787 ...•.....•....••.. 
Barre (l}................ 1392 845 547 1391 1 1099 ........•....••... 
Buchanan(m)........... ...... ...... .•.... ...... ...... 546 ..............••.. 
Burns .............•.... 943 727 216 943 ...... 505 ..........•...••.. 
Campbell(o) ............ 20t:l4 1242 842 2083 1 918 ................. . 
LaCrosRe .......... 1494 928 566 1493 1 ..........•.........•... 
Farmington (p).......... 1522 1011 511 1520 2 908 ................. . 
Greenfield (l) _ .•.•.•... _ 676 291 385 676 . . . . . . 701 ................. . 
Holland (p)............. 819 436 383 819 ...•... 615 ..••.............. 
Jackson (p) . . • • . . . • . • • • . • • • . . . . . . . . . • • • • . . • • . • . . • • • • . . 787 1 . . . . . . . .... . 
La Crosse . . . . . . . . . . . . 7785 4336 3449 7684 101 3824 36 ........... . 
1st ward ........... 2290 1339 951 2201 89 98R 11 ........... . 
2d ward . . . . . . . . . . . 1462 632 830 1455 7 1092 16 .........•.. 
COUNTIES. 
LA CROSSE-Cont'd. 
N eshonoc ............ , . 
Onalaska (p) ........... . 
Shelb:y (l) ............. . 
Washington (m) ....... . 
LA FAYETTE, 
869 
1532 
654 
870 
a5 
~ 
z 
--
529 
936 
319 
348 
18,..0 
gj) 
·z 
... 
0 
~ 
--
340 
596 
335 
522 
1860 18ao 
<l) .-d <l) .-d a) .-d .., .., .., 
;E ... :a ... ;E ... 0 0 ~ ~ '0 ~ '0 f:::: 0 0 0 
-- ----------
86!1 ------ 619 ------ ........... . 
1532 ...... 840 ................ .. 
654 ------ .•.•.. ------ ·····- ..... . 
870 ------ ....................... . 
Argyle................. 1634 1026 608 1634 ...... 1097 ...... 421 ..... . 
Blanchard.......... 455 270 185 455 ............................ .. 
Belmont. . . .. . . .. . . .. • .. 1303 890 413 1301 2 733 2 318 7 
Benton................. 1723 1070 653 1721 2 2091 .•••.. 2227 ...... 
Center (q) (r)....... .... ...... ...... ...... ...... ...... 1909 4 601 .••... 
Darlington (r) • • . • . • • • • 2773 2203 570 2770 3 ...................... .. 
Elk Grove.............. 1377 904 473 1377 .•••.. 1316 ...... 624 ..... . 
Faye_tte . . • • . • . .. • .. • • • . 1193 916 277 1192 1 985 .. . . .. 753 ..... . 
Gratwt. ................ 1718 1362 356 1716 2 1006 ...... 504 .... .. 
Kendall .. . .. .. .. • . .. . .. 1131 774 357 1131 .. . .. . 1131 .. .. .. 333 .... .. 
Monticello.. .. .. • . . . .. . . 480 371 109 479 1 459 . . . . . . 198 ..... . 
New Diggings .......... 1794 1112 682 1794 ...... 1688 1 1741 1 
Se_ymore (q) ............ 419 228 191 419 ............................ .. 
Shullsburg............. 2702 1763 939 2701 1 2478 13 1674 4 
Wayne ................. 1056 929 127 1056 ...... 673 ...... 336 ..... . 
White Oak Springs..... 540 387 153 540 ...... 513 ...... 451 2 
Willow Springs .. . . . . .. 1117 781 336 1117 . • . . .. 636 2 615 .....• 
Wiota.................. 1699 1219 480 1698 1 1193 4 721 ...... 
MANITOWOC, 
Buchanan (t) ........... ...... ...... ...... ...... .•••.• 1130 ................. . 
Cato (v) . .. . • • • • .. .. . • • • 1675 947 728 1675 . . • . . 1242 ................. . 
Centerville .. .. . . . . . .. . . 1650 841 809 1650 . . • .. . 1131..... . 215 ..... . 
Cooperstown .. . .. . . . . . . 1563 748 815 1563 .. .. .. 1222 . . . . . . 91 ..... . 
Eaton (w).. .... ......... 1468 657 811 1463 (x) 802 ................. . 
Franklin (v) (y)......... 1597 783 814 1597 ...... 774 ................ .. 
Gibson (z) .. .. • • • .... • • . 1638 760 878 Hi38 ... . . . 904 ................. . 
Kossuth (aa).. .... •. • • • . 2186 1050 1136 2186 . ... .. 1708 ................. . 
Liberty (t) .............. 1430 711 719 1430 ............................ .. 
Manitowoc (bb) .. • • .. • .. 1016 594 422 1016 . . . .. . 611 . . . .. . 756 ..... . 
Manitowoc . . . .. .. . . . . 5168 2591 2577 5161 cc5 3055 4 .......... .. 
1st ward .. .. .. . . • . . 1533 776 757 1529 k3 1046 .......... .. ..... . 
2d ward........... 954 613 341 954 ...... 1109 4 ........... . 
3d ward........... 1541 635 906 1541 ...... 900 ................ .. 
4th ward .. . . .. .. . . . 1140 5()7 573 1137 k2 ....................... . 
Manitowoc Rapids (dd) _ 1860 1003 857 1860 . • . • . . 1392...... 969 ..... . 
MapleGrove(y) (dd) (ee) 1147 591 556 1147 ...... 656 ................. _. 
Meeme................. 1579 856 723 1576 3 1114 . . . . .. 19[.1 .... .. 
Michecott (z) (ff) ...... 1551 782 769 1551...... 1258 .... .. ........... . 
Newton (w) .. .. .. .. .. . . 1992 1019 973 1992 .. . • .. 1390 .. . . .. 545 .••... 
Rockland (ee)........... 889 398 491 889 .. .. .. 584 ................. . 
Rowley (g_q) ............ ...... ••••.. .•••.. ...... ...... 280 ................ .. 
Schleswig (hh). .. .. • • • .. 1718 870 848 1718 .. . . .. 699 ................. . 
Two Creeks (gg). . .. . • .. 472 214 258 472 ............................ .. 
Two Rivers (aa) (jf) . . . 2765 1453 1312 27G5 . . . . . . 2460 . . . . . . 927 ..... . 
Two Rivers .. .. .. . . 1365 761 604 1365 .. • . .. 1337 ................. . 
1st waTd..... ... .. 843 4!l7 346 813 . .. • .. 667 ................ .. 
2d ward.......... 522 264 258 522 ...... 670 ................. . 
MARATHON. 
Bergen (ii) ............ . 
Berlin (jj) ............ .. 
Jenny .........•....•.. 
Knowlton (ii) ......... . 
Maine (jj) ............. . 
Marathon (/) ......... .. 
Mosinee .............. . 
Stettin ................ . 
Texas ................. . 
Wau~au ............... . 
Wausau ........... .. 
Wein (/) .............. . 
Weston ............... . 
MARQUETTE. 
86 
879 
21!'i 
166 
694 
344 
334 
712 
284 
1797 
1349 
109 
265 
68 
334 
167 
119 
306 
221 
238 
269 
177 
983 
755 
44 
213 
18 
545 
48 
47 
388 
123 
96 
443 
107 
814 
594 
65 
52 
84 (cc) ....................... . 
87!J ... - . - 554 . - - - - - . - - .. - - . - - - -
209 (kk) 168 (kk) ------ ..... . 
166 ...... 115 ................. . 
691 (Zl) ...................... .. 
344 ...... 174 ............ ------
331 (ll) 331 (n) .......... .. 
712 ...... 240 ................ .. 
284 ...... 161 ...... ------ .... .. 
1796 (k) 896 (k) .... -- .... .. 
1349 ...... 543 ................. . 
109 ...•...... -- ····· ........... --
265 ...... 214 (s) ........... . 
~th ;:;~ :::::::::.:: i~~¥ 1§~~ 1i~~ i~~~ ..... ~ 1~~~ ..••• ~ :::::: :::::: 1 !!~li~~~)~:::::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 4!)4 ------1061 ...... 
(a) See note (v,) Dodge County. Total, 7,550: Native, 3,967; .foreign, 3,583; white, 
7,549 ; colored, 1. 
(t) In 1861 name changed from Buchanan to Liberty. 
(u) In 185tl to Green Lake County. 
(b) Exclusive of city of Kenosha. 
(c) For 5th and 6th wards of the city of Watertown see Dodge County. 
(d) Also 9 Indians. 
(e) In 1851 name changed from Pike to Somers. 
(f) In 1867 Wein from Marathon. 
(.q) In 1853 Southport ·merged in Pleasant Prairie and Somers. 
(h) In 1860 Randall from Wheatland. 
(i) In 1866 Coryville merged in Kewaunee, Montpelier, and Pierce. 
( j) In 1863 organir;eu. 
(k) Also 1 Indian. 
(l) In 1867 Shelby from Barre :;tnd Greenfield. 
(m-) In 1862 name changed from Buchanan to Washington. 
(n) Also 29 Indians. 
(o) Exclusive of city of La Crosse. 
(p) In 1867 Jackson merged in Farmington, Holland, and Onalaska. 
(q) In 1868 So.vmore from Center. 
(T) In 1869 name changed from Center to Darlington. 
(s) Also 4 Indians. 
'v) In 1858 Cato from Franklin. 
(w) In 1851 Eaton from Newton. 
(x) Also 5 Indians. 
(y) In 1855 Franklin from Maple Grove. 
(z) In 1858 Gibson from Michecott. 
(aa) In 1858 Kossuth from Two Rivers. 
(bb) In 1860 and 1870 exclusive of the city of Manitowoc. 
(cc) Also 2 Indians. · 
(dd) In 1850 Maple Grove from Manitowoo Rapids. · 
(ee) In 1857 Rockland from Maple Grove. 
• (if) In 1852 Michecott from Two Rivers. 
(gg) In 1861 name changed from Rowley to Two Creeks. 
(hh) Formerly Abel. 
(ii) In 1870 Bergen from Knowlton. 
(.ij) In 1866 Maine from Berlin. 
(kk) Also 6 Iudians. 
(ll) Also 3 Indians. 
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TABLE IlL-STATE OF WISCONSIN-Continued. 
18~0 1860 1850 
COUNTIES. <D .:l ] ..0 <D ..0 $ ..0 bl) Q) Q) Q) ~ ~ "$ F-< ~ F-< F-< ~ ..s :8 0 F-< c: 0 0 ~ ~ 0 ~ E-1 z f'<j 0 0 · 0 
------------
--
MARQUETTE-Cont'd. 
Brooklyn{a) ........................ ------ ...... ...... ...... ...... 50~ ..... . 
Buffalo .. . . . . . . . . . . . . . . . 812 594 218 811 1 817 . . . . . . 56:> ..... . 
Crystal Lake........... 550 234 316 550 ...... 586 ................. . 
Douglas . . . . . . . . . . . . . . . . 616 470 146 615 {b) 659 ................. . 
~~~~s~~~~ ~~~::::::::: ... 498 ... 339 ... i59 ---498:::::: ... 493:::::: ---~~~ -·---~ 
Indian Lands ................ - .................. -.. --- ...... - ----. 2860 4 
~~~~~~~~~J!·_::::::::::: :::~i~ :::~~~ :::~~~ :::~i~ :~~~~: :::~ii :~~:~: ---~~~ :::::~ 
Middletown .................................... --·-·· ....... ----- 359 ------
Montello............... 834 556 278 834 ...... 767 ................. . 
Moundville............. 408 275 L33 407 1 406 ................. . 
Neshkoro............... 436 236 200 436 ...... 498 ................ . 
Newton . . . . .. .. . . . . .. .. 609 324 285 609 . . . . . . 596 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Oxford . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 527 81 608 . . . . . . 625 . . . . . . . . . . . . . .... . 
Packwaukee . .. . . . . . . . . 612 496 116 612 . . . . . . 627 . . . . . . . . . . . . .. ... . 
E~~!fci~~-~~1~~~--<~!::::: ·--566 ---~o3 ---~63 ···566 :::::: ·--642 :::::: ---~~~ :::::: 
Springfield . . . . . . . . . . . . . 261 180 81 261 . . . . . . 310 ................. . 
Westfield.............. 534 371 163 534. .. . . . 496 ................. . 
MILWAUKEE. 
Franklin .............. . 
Granville .............. . 
Greenfield ............. . 
Lake (d) ............... . 
Milwaukee {d) ......... . 
Milwaukee ......... . 
1st ward .......... . 
2d ward .......... . 
3d ward .......... . 
4th ward .......... . 
5th ward .......... . 
6th ward .......... . 
7th ward .......... . 
8th ward .......... . 
9th ward ......•.... 
Oak Creek ............. . 
Wauwatosa (d) ....... .. 
MONROE. 
2090 
2401 
2281 
2974 
3096 
71440 
79!14 
8360 
6157 
7636 
8725 
7374 
7032 
6625 
11537 
1959 
3689 
1225 
1363 
1192 
1573 
1479 
37667 
4379 
3991 
3568 
5095 
4656 
3459 
4526 
2940 
5053 
116.3 
2036 
865 2090 - - - - - -
1038 2396 (c) 
1089 22131 -- - - --
1401 2974 ..... . 
1617 3096 --- - - ' 
33773 71263 b176 
3615 7988 b5 
4369 8:J54 6 
2589 6146 11 
2541 7508 128 
4069 8722 3 
3915 7374 ...... 
2506 7010 22 
3685 6624 1 
6484 11537 ...... 
797 1958 1 
1653 3681 8 
1773 ----- . 1166 10 
2663 -- - - -- 1713 . - - - .. 
24£0 1 1994 1 
21il3 ------ 1474------
2575 ------ 1349 2 
45140 106 19963 98 
5374 5 5966 51 
5000 13 4866 7 
5053 9 4129 14 
4971 41 2427 24 
4836 2 2575 2 
4100 2 ...... ------
6162 29 ·----- ------
3055 ...... ------ ------
6589 5------ ------
2222 .. - - - - 1259 .• - - - . 
3415 ...... 2048 ...... 
Adrian .. .. . . . . . .. . . . . . . 603 431 172 602 1 339 1 ........... . 
Angelo................. 461 396 65 455 6 447 .......... · ...... .. 
Clifton................. 501 300 201 501 ...... 202 ................. . 
Eaton.................. 392 334 58 391 {b) 116 ................. . 
Glendale............... 679 578 101 679 ...... 327 ................. . 
Greenfield {e)........... 519 407 112 517 2 611 ................ .. 
Jefferson . . . . . . . . . .. . . . . 764 446 318 764 . . . . • . 339 . . . . . . . . . . . . .. ... . 
Lafayette.............. 492 392 100 491 (b) 342 ................ .. 
Leon . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1241 903 338 1241 .. . . . . 799 .. . . . . .. ......... . 
Leroy{/)................................................ 246 ................. . 
Lincoln (e) ............. 1137 998 139 1137 ............................ .. 
LittleFalls .. ........... 621 500 121 621 ...... 397 ................. . 
Oakdale {f)............ 619 438 181 605 14 ...................... .. 
Portland .. . . . . . . . . ..... 630 291 339 630.. ... . :!27 ................. . 
~~~¥d~1~~ : ::: : : : : ::: ::: ~i~ ~~~ ~~~ ~i~ : : : : : : i~L :: : : : : : : : : : : : : : : : 
Sparta................. 3461 2894 567 3451 10 1897 2 ........... . 
Sparta ............. 2314 1924 390 2305 9 1284 ................. . 
Tomah .................. 1666 1271 395 1G66 ...... 641 ................. . 
Tomah............. 837 706 131 837 ............................ . 
;filfo~~t_o_~::::::::::::: ~~~ gg! ~g! ~~~ :::::: ~~~ :::::: :::::: :::::: 
OCONTO. 
Gillett (g)..... . . . ...... 268 198 70 
Little Suamico . . . . . . . . . 542 287 255 
M arinett .. . . . . . . . . .. . .. 1334 612 722 
Oconto................. 3278 1814 1464 
Oconto . . . . .. .. .. . .. 2655 1431 1224 
East ward....... 747 389 358 
South ward....... 896 510 386 
West ward....... 1012 532 480 
Pensaukee . . . .. . . .. . . .. 777 546 231 
Peshtigo............... 1749 930 819 
Stiles (g) . .. .. . . . .. . .. .. 373 204 169 
{a) In 1858 to Green Lake County. 
(b) Also 1 Indian. 
{c) .Also 5 Indians. 
(d) Exclusive of part of city of Milwaukee. 
(e) In 1860 Lincoln from G1~eenfield. 
266 (h) ....................... . 
542 ...... 163 ................ .. 
1315 i3 467 j3 .... - . .. -- .. 
3264 k1 1370 j1 ........... . 
2654 1 884 h1 ........... . 
746 1 454 1 .......... .. 
896 ............................ .. 
1012 ...... 430 (h) ........... . 
777 ...... 364 ................ .. 
1731 l3 562 2 ...... ------
359 (m) fill 21 .......... .. 
If) In 1860 name changed from Leroy to Oakdale. 
(g) In 1866 Gillett from Stiles. 
(h) .Also 2 Indians. 
(i) .Also 16 Indiau. 
(i ) .Also 4 Indians. 
(k) .Also 13 Indians. 
(l) A.lso 15 Indians. 
(m) Also 14 Indians. 
{n) Also 6 Indians. 
(o) In 1862 Black Creek from Center. 
(p) In 1854 Bovina from Ellington. 
(q) In 1869 Maine from Bovina. 
(r) Also 21 Indians. 
(8) In 1852 Dale from Greenville. 
(t) In 1861 Deer Creek from Maple Creek. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. c5 ~ <D ..0 $ ..0 ] ..0 Q) Q) Q) ~ ~ '$ :E F-< F-< F-< c :8 ~ 0 ... c: c: 0 0 ~ ~ ~ E-1 z f'<j 0 0 0 
----
OUTAGAMffi. 
Appleton ............. 4518 2990 1528 4496 n16 2331 n8 ........... . 
1st ward . . . . . . . . . . . 788 631 157 782 c1 726 {h) ........... . 
2d ward........... 1980 1il06 674 1973 7 1C65 {j) ........... . 
3d ward . . . . . . . . . . . 1219 718 501 1211 8 540 ------ ........... . 
4th ward . . . . . . . . . . . 531 335 196 530 {b) ...... ------ .. . 
BlackCreek{o) ........ 528 349 179 528------ ...... ------ ...... -----· 
Bovina (p) (q) •••...••.. 437 345 92 411 r5 214 ----·- ........... _. 
Buchanan . . . . . . . . . . . . . . R23 437 386 823 ..... - 334 ------ ........... . 
Center (o) ..•........... 1201 694 507 1201 ...... 384 ................. . 
Dale (8) . . • . . • • . • • • . • • • . 991 767 224 991 . . . . . . 66tl --- ....... : ...... . 
Deer Creek(t).......... 134 96 38 134 ............................. . 
Ellington (p) (cc) .•••••. 1248 809 439 1238 h8 727 ................. . 
Embarrass (u) .••••......•.•..•••••.•••....•••.. ------ 248 ... --- ........... . 
Freedom {v) . ........... 1330 753 f\77 1330 ...... 688 2 ........... . 
Grand Chute {w) (cc) . • . 1390 895 4!l5 1389 1 770 {h) .... . ..... . • 
Greenville (8) Icc)...... 1460 789 671 1460 . ..... 1233 (x) .....•...... 
Hortonia (cc) . . . . .. . . . . . 1080 776 304 1080 . . . . .. 649 -.. --- ........... . 
Kaukauna {cc).......... 1429 837 592 1429 ...... 990 (x) ...........• 
Liberty................. 461 299 162 461...... 176 ................. . 
Maine (q) . .. .. . . . . . . . . . . 101 86 15 101 ............. ----. . . . . . . . .... . 
Maple Creek (t) (u) . .... 631 375 256 631 ............ ------ ------ . .... . 
Osborn.{v){y) ......... . 417 268 149 417 ...... 135---------------- - -
Seymour (y)........... . 251 176 75 251 .............................• 
OZAUKEE. 
Belgium .............•.. 
Cedarburg ........... .. 
Fredonia .............. . 
Grafton ............... . 
Mequon ............... . 
Port Washington ..... .. 
Saukville .............. . 
PEPIN. 
1979 
2557 
1688 
1864 
3156 
2390 
1930 
1114 
1358 
995 
998 
1739 
1386 
1138 
865 1979 ..... . 2223 ................ .. 
1199 2557 . - .. .. 2235 ................ .. 
693 1688 ..... . 1785 ........ . ....... .. 
866 1864 ..... . 1782 ................ .. 
1417 3156 ..... . 3368 ................ .. 
1004 2390 .... -- 2565 -... - . .. . - . - ... - . -
792 1929 1 1724 ................ .. 
Albany................. 275 204 71 275 ...... 104 ................ .. 
Bear Creek {z) .......... ...... ...... ...... ...... ...... 427 ................ .. 
Dmand {z) ............. 917 773 144 917 ............................ .. 
Frankfort (aa).......... 340 292 48 340 ...... 251 ................ .. 
Lima................... 477 364 113 477 ..... 175 ................ .. 
Pepin . . . . . . . . . . . . . . .. . . 956 654 302 956 .. . . . . 867 ................ .. 
Stockholm.............. 499 154 345 499 ...... 209 ........... . .... .. 
Waterville (aa) ........ 835 645 190 835 .................. . .. . ...... .. 
Waubeck (aa).......... 360 265 95 360 ...... 359 ...... .. ......... . 
PffiRCE. 
Clifton .. . . . . . . • . .. . .. . . 615 551 64 615 .. . . .. 445 ................ .. 
DiamonclBlnff.......... 475 390 85 475 ...... 157 ................ .. 
Ellsworth (bb) . ......... 747 573 174 747 ...................... . . ····'· 
EIPaso{dd) ............ 248 134 114 248 ...... 88 5 .......... .. 
Gilman (ee) .. ........... 503 221 282 503 ............................ .. 
Hartland {.If) .......... 574 416 158 574 ...... 158 .............. . . .. 
Isabell {.If) .. • ••••••••. ...... . ... •. .... •. .... . . ...... 92 ................. . 
Maiden Rock (gg) ...... 501 307 1!J4 501 ............................ .. 
Martell (ee)............. 717 359 358 717 ...... 534 ................. . 
Oak Grove............. 839 593 246 839 ...... 368 2 .......... .. 
~1:!la~t>vau-ei-<i79):::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ~~~ :::::: :::::: :::::: 
Prescott (hh)....... 1138 905 2:13 1099 39 1027 4 .......... .. 
~~t;:;~:::::::::: ~~g ~~~ ~~ ~~~ 1~ ~~~-----4:::::::::::: 
3c1 ward.......... 410 354 56 397 13 ...................... · .. 
River Falls ............ 1217 1062 155 1217 ...... 412 ................ .. 
River l!'alls......... 741 66!J 72 741 ...... 272 ................. . 
Rock Elm (dd).......... 554 461 93 554 ............ . ........... . .... . 
Salem {gg) .. • .. .. . • • • • • . 241 207 34 241 . .. .. . .. .... . ................ . 
SpringLake{ee) ........ 386 314 72 386 .................. . ......... .. 
Trenton . .. . . .. . . . .. .. . . 304 248 56 304 . .. .. . 1l!J ..... . ........... . 
Trimbelle .............. 633 547 86 623 10 381 22 .......... .. 
Union (gg).............. 266 172 94 266 ............................. . 
POLK. 
Alden (ii).. .... . .. . . ... . 390 211 179 383 (jj) 157 ................. . 
Balsum Lake (kk). ...... 192 142 50 158 (ll) ....................... . 
Black Brook (ii).... .... 323 215 108 316 {jj) ....................... . 
Farmington . .. . . .. . . .. . 5D;i 382 211 590 (mm) 336 (b) .......... .. 
Lincoln (nn)....... .... 287 243 44 287 ............................. . 
(u) In 1861 name changed from Embarrass to Maple Creek. 
(v) In 1858 Osborn from Freedom. 
(w) Exclusive of t,he cit,y of Appleton. 
(x) Also 11 Indians. 
(y) In 1867 Seymour from Osborn. 
(z) In 1860 name changed from Bear Creek to Durand. 
(aa) In 1861 Waterville from Frankfort and Waubeck. 
(bb) In 1864 name changed from Perry to Ellsworth. 
(cc) In 1851 from Brown County. 
(dd) In 1863 Rock Elm from El Paso. 
(ee) In 1868 Gilman and Spring Lake from Martell. 
(jf) In 1860 Isabell merged iu Hartland. 
(gg) In 1861Pleasant Valley to Maiden Rock, Salem, and Union. 
(hh) Comprises the }Vhole of Prescott Township. 
{ii) In 1867 Black Brook from Alden. 
(jj) Also 7 Indians. 
(kk) In 1869 Balsum Lake and Milltown from St. Croix Falls. 
(ll) Also ~:l4 Indians. 
(mm) Also 3 Indi-ans. 
(nn) In 1861 Lincoln from Osceola. 
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TABLE III.-STA.TE OF WISCONSIN-Continued. 
1870 1860 1850 
COUNTIES. ~ ~ Q3 ai <lS ..a $ ..a Cl) Q) Q) l ~ '$ ~ ... ] ... ... 0 0 ~ 0 ... '0 '0 '0 0 0 i:: E-t P1 0 0 0 
--------------
POLK-Cont'd. 
Luck (a) .............. .. 68 10 58 64 (b) ...................... .. 
Milltown (c) ........... . 66 43 23 66 ............................ .. 
709 (e) 479 ................ .. 
288 ................... · ......... .. 
Osceola (d) ............ . 710 499 211 
St. Croix Falls .... .. 288 231 57 
St. Croix Falls (c) ..... . 5-!3 352 191 540 (f) 344 (g) ........... . 
Sterling (a) .......•..•.. 250 152 98 250 ...... 73 ................ .. 
PORTAGE. 
.Almond (h)....... • .. .. . 651 491 160 651 .. . .. . 491 ................ .. 
.Amherst (h)...... .. . .. . 982 622 360 982 .. .. .. 600 .. .. .. .. .. .. .. .. · .. 
Belmont (i) .. .. .. .. .. .. 508 437 71 508 . .. .. . 465 ................ .. 
Buena Vista (j)......... 624 530 94 624 .. . .. . 428 .. .. .. . .. . .. .. .. .. 
Eau Plaine (k).... ...... 333 236 97 333 ..... . 177 (b) .......... .. 
Grand Rapids (Z) • .. .. .. • .. • • • . .. .. • • .. .. • . • .. • • . .. • .. • .. .. .. . .. • • • 341 ..... . 
Grant (m) .. . .. .. .. .. .. . 240 122 118 240 ............................ .. 
Hull (k) .. .. . .. . .. .. .. .. 621 332 289 621 .. .. .. 229 ................. . 
Lanark (i). ............. 471 317 154 471 ..... 435 ................. . 
Linwood (i) .. .. .. .. .. .. 388 282 106 372 (n) 274 ................ .. 
New Hope (i).... ....... 751 345 406 · 751...... 484 ................. . 
Pine Grove (i).......... 318 290 28 318 .. .. .. 298 ................ .. 
Plover . .. . .. .. . .. .. .. .. 881 806 75 881 .. .. .. 893 2 450 1 
Sharon (a).............. 948 346 602 948 ...... 454 ................ .. 
t::>teven's Point.......... 1895 1313 582 18!!5 .. .. .. 1676 5 458 .... .. 
Steven's Point...... 1810 1243 567 1810 .. .. .. 143 5 .......... .. 
1st ward.......... 691 483 208 691 ............................ .. 
2d ward. .. .. . .. .. 788 517 271 788 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
3d ward.......... 331 243 88 331 ............................. . 
Stockton (p)............ 1023 744 279 1022 1 592 ................. . 
I 
RACINE. 
Burlington . . . . . . . • . . • • . 2762 1681 1081 2761 2259 4 1629 ..••.. 
Burlington .. .. . .. .. 1589 960 629 1588 990 3 .. .. .. .. .. .. 
Caledonia.............. 28l0 1508 1292 27!J1 9 241t 27 1090 .... .. 
Dover .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1047 655 392 1047 . .. .. . 1107 1 837 2 
Mount Pleasant . . . . . . . . 3560 2233 1327 3533 27 1808 10 1086 ..••.. 
Norway................ 1040 462 578 1026 14 957 14 745 6 
Racine . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. .. .. . .. . .. . .. .. . 778 2 
Racine (r) .. .. .. .. . .. . 9880 .5889 3991 9736 /141 7751 71 5051 56 
1st ward... .. . .. .. . . 1367 817 550 1356 11 997 4 .......... .. 
2tl ward............ 1346 1062 284 1337 9 1332 2 ........... . 
3u ward...... . .. .. . 2:!98 1342 956 2205 /90 2480 58 .. .. .. .. .. .. 
4th wartl............ 1873 1035 838 1868 5 1728 ................ .. 
5th ward............ 1725 902 823 1712 13 1214 7 ........... . 
6th ward............ 1271 731 540 1258 13 ....................... . 
Raymond .. .. .. .. .. .. .. 1608 877 731 1608 . .. .. . 1273 1 1021 ..... . 
Rochester (t) . . .. .. • .. .. 876 637 239 876 .. .. .. 933 .. .. • • 1672 .... .. 
Rochester . .. .. .. . • . 392 280 112 392 .. . .. . 306 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Waterford (t) .......... 1580 1067 513 1580 --r--- 1450 ................ .. 
Waterford.......... 545 324 221 545 .. .. .. 418 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Yorkville .. .. .. . .. .. • .. 1587 940 647 1585 2 1276 7 998 ..... . 
RICHLAND. 
Akan .. .. .. .. .. .. .. .. .. 675 559 116 675 ..... . 341 ................ .. 
Bloom.................. 1171 1128 43 1171 ..... . 526 ................. . 
Buena Vista............ 1044 939 105 1044 ..... . 963 ................ .. 
~:~f~~:::~~~:::~::::::: 1~~~ ~~~ 1~~ 1~~~ '""4 
Forest.................. 926 903 23 926 ..... . 
494 ................. . 
719 ................. . 
505 ................ .. 
Henrietta.............. 754 610 144 '754 .... .. 431 ................. . 
Ithica .. .. .. . .. .. . .. .. .. 1266 1059 207 1266 ..... . 952 ................. . 
Marshall............... 847 762 85 847 ...... . 529 ................ .. 
Orion (u) .. .. .. .. . .. .. .. 697 588 109 697 ..... . 
lUchland......... ...... 1572 1427 145 1569 3 1074 1 ........... . 
Richmond (u) ...................................... .. 597 ................. . 
Richwood .. .. .. . .. .. .. . 1378 1230 148 1377 1 775 1 .......... .. 
Rockbridge . . . . . • • . . • . . 994 918 76 993 (e) 
Sylvant .. .. .. . .. . .. . .. . 888 859 29 888 .... .. 
Westford............... 801 576 225 801 .... .. 
546 ................ .. 
361 ................. . 
469 ................. . 
Willow.... . .. . .. . .. • .. . 667 580 87 657 10 441 7 .......... .. 
ROCK. 
Avon .................. . 620 
594 
883 3 906 2 579 ..••.. 
Beloit (v) ............. .. 743 . .. .. . 774 1 2726 6 
Beloit .............. .. 4330 66 4073 25 . .. .. . . ..... 
1870 1830 1850 
COUNTIES. Q3 ~ ~ ..a ~ ..a ~ ..a cJJ Q) Q) <l) ] ~ '$ ... ... ... ~ 0 :E1 0 ct! ... ~ ~ '0 '0 0 0 ~ ~ ~ E-t z P1 0 0 0 
------
--
--------
ROCK-Cont'd. 
Bradford ............... 1006 794 212 tro6 
---··· 
1245 ........... 6!J!J . ......... 
Center ................. 1064 867 197 1063 1 1123 . ........... 625 . ........... 
Clinton ................. 1943 1518 425 l!J40 3 1554 . .......... 1214 . .......... 
Fulton ................. 2168 1716 452 2157 11 1890 ........... 8;!8 .. ......... 
Harmony ............... 1:214 924 2!JO 1214 .......... 1127 1 840 . .......... 
Janesville (w) .......... 926 723 203 922 4 905 ............. 3437 14 
Janesville ............ 8789 6554 2235 8727 62 7640 e62 ........... 
------
1st ward ............ 2371 1865 506 2348 23 1732 12 ...... .. .......... 
2d ward ............ 1604 1158 446 1580 24 175:..1 41 ...... 
----·· 3d ward 1512 1169 343 1497 15 1024 e1 ...... 
------4th ward.~~::::::::: 3302 2:362 940 3302 ............ 3131 8 ...... 
Johnstown ............. 1:299 1029 270 1295 4 1402 .. .......... 1269 2 
LaPrairie .............. 867 734 133 865 2 849 .. ........ 33.) . .......... 
Lima ................... 1136 940 196 1136 ......... 1151 839 . ........... 
~il~~~~~----------::: :~: ~::: 1156 9Z7 229 1153 3 1120 . .......... 630 .. .......... 2010 1773 237 1998 12 1774 . ........ 1032 . .......... Newark ................ 1074 838 2;{6 1073 1 11:36 . .......... 855 . .......... 
Plymouth .............. 1:..196 1039 357 1396 
------
1229 2 581 ............ 
Porter .................. 1223 933 290 1223 
·-----
1269 ......... 882 . .......... 
Rock(w) 
---------------
1062 814 248 1055 (x) 1106 
------
5~6 
------
Spring Valley .......... 125:..1 841 412 1246 7 12G5 
------
756 ........... 
Turtle ....... ........... 1274 1088 186 127:..1 1 1412 
------
1004 1 
Union .................. 2145 19Z8 217 2131 14 1646 . .......... 1050 . ......... 
BAUK. 
Adams (8) ............................... ·... . .. • • • .. .. .. .. .. .. 481 1 
Baraboo (y)(z)(aa) (rr) .. 2758 2314 444 2754 4 2176 707 .... .. 
:Baraboo (8) .. • .. .. .. 1528 1254 2i4 1527 1 1359 255 .... .. 
Bear Creek (bb)......... 858 615 243 857 1 611 ................ .. 
Brooklyn (y)............ .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 429 .... .. 
Delona (z)(dd).... ...... 536 391 145 536 ..... 610 ................ .. 
Eagle (aa) (hh) .. .. . .. .. . • .. .. . .. .. . .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. • 336 .... .. 
Excelsior (dd) .. .. ... .. . 874 flG4 210 874 ...... 787 ................ .. 
Fairfield (ff) . .. . .. .. . .. 689 610 79 688 1 593 ............... .. 
Flora (//) .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. . .. .. . 239 .... .. 
Franklin (bb)(grn . .. .. .. 786 486 300 786 .. . .. . 559 ................ .. 
Freedom (hh) . .. • .. .. . .. 778 511 267 778 .. . .. . 526 ................ .. 
Greenfield.............. 746 568 178 746 ...... 668 ................ .. 
Honey Creek (g,g) (ii) (jj). 1180 559 621 1180 . . . • . . 10.'i0 . . . . . . 349 . .... . 
Ironton (mm).. ......... 1245 1U09 236 1244 1 940 3 .......... .. 
KingRton (oo)(pp)....... ...... ...... ...... ...... ...... 953 ...... 435 ..... . 
Lavalle (nn) .. .. .. .. .. .. 881 716 165 881 .. .. .. .. .................... .. 
Lyons (rr) .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . 68 .... .. 
Manchester (rr)..... .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 94 .... .. 
Marston(kk) (ll)(mm)(nn) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 468 ................ .. 
Merrimac (oo) ..... ... .. . 7G5 560 205 765 .. .. .. 734 ................ .. 
New Buffalo............ 956 859 97 955 (e) 1169 881 224 .... .. 
Prairie du Sac.. .. . .. .. . 2258 1373 885 2258 .. .. .. 1878 .. .. • . 7!!8 .... .. 
Reedslmrg (aa) (tt) (uu).. 1631 1074 557 1631 .. .. .. 1181 ................ .. 
Reedsburg......... 547 406 141 547 ...... 461 ................ .. 
Spring Green (ii) (jj) .. .. 1156 884 272 1151 5 835 .. .. . . .. .. .. .. .. .. 
Spring Green....... 4~2 335 87 4L9 3 ...................... .. 
Sumter (pp) . ........... 847 675 172 847 .............................. ' 
Troy (ii) .. .. . .. .. .. .. . .. 995 575 420 995 . .. .. . 811 ................ .. 
Washington (kk)(mm).. 1042 859 18:3 1042 ...... 6!'!9 9 .......... .. 
Westfield (tt). .......... 1230 70:2 528 1212 18 711 7 210 .... .. 
Winfield (uu)........... 758 545 213 758 . .. .. . 5!Jl ................ .. 
Woodland (ll).... ....... 891 759 132 870 21 402 15 ........... . 
BHAWANAW. 
.Ang-elica (ee)............ 233 127 106 216 (vv) ...................... .. 
Belle Plaine .. .. . .. .. .. . 576 360 216 575 1 198 ................ .. 
GHra·arlt1lta(nqq)_ .. ·.·.·.·.·.•.·.·.·.·.·.·.·. 226 112 114 226 ............................ .. d 541 211 330 540 (e) 21 ................ .. 
Keshena .. . .. .. . .. .. .. . 49 49 . .. . .. 30 (ww) 27 16 . .. .. .. ... . 
:h-fatteson. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. • .. . . .. . .. • .. . .. .. . .. • 190 ................. . 
Pella (ee) .. .. .. .. . .. .. .. 318 125 193 318 ............................ .. 
Richmond.. .. .. .. .. . .. . 539 325 214 506 (xx) 191 g27 .......... .. 
Shawanaw...... ........ 298 201:' 90 295 yy1 68 d2 .......... .. 
Washington('])......... 71 31 40 60 (88) ...................... .. 
Waukechon ............ 315 140 175 314 1 84 2 .......... .. 
SHEBOYGAN. 
1st ward ........•... 
886 
743 
4396 
1193 
1050 
1158 
3518 
945 
899 
871 
803 
266 
149 
878 
248 
151 
287 
192 
1160 33 . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . Abbott (cc) .. .. .. .. .. .. . . .. .. • . .. .. . . .. .. • .. .. .. • .. .. • 1507 ................ .. 
211 ward ........... . 1029 21 . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . Green bush .. .. .. .. .. .. . 1939 1446 493 1939 . .. .. . 1650 ................ .. 
3d ward .......... .. 1147 11 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Herman................ 2252 1116 1136 2252 .. .. .. Hl28 ................ .. 
4th ward ........... . 995 994 1 .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. Holland................ 2704 1516 1188 2704 . .. .. . 22:..13 ............... .. 
(r) In 1860 and 1870 comprises Racine Township. (hh) In 1851 name changed from Eagle to FrP.edom. (a) In 1869 Luck from Sterling. 
(b) Also 4 Indians. 
(c) In 1869 Balsum Lake and Milltown from St. Croix 
(8) Since 1850 Adams merged in Barauoo. (ii) Since1850Troyfrom·HoneyCreekaudSpringGrecn. 
(t) In 1856 Waterford from Rochestt>r. (jj) In 1851 Spring Green from Iloney Creek. 
(u) In 1863 name changed from Richmond to Orion. (kk) In 1855 ·washington from Marston. Falls. 
(dl In 1861 Lincoln from Osceola. 
(e) Also 1 Indian. 
(j) Also 3 Indians. 
(.q) Also 10 Indians. 
(h) In 1852 organized. 
(i) In 1856 organized. 
(j) In 1853 organized. 
(lc) In 1858 organized. 
(l) In 1856 to Wood Colinty. 
(m) In 1864 organized. 
(n) .Also 16 Indians. 
(o) In1859 organized. 
(p) In 1855 organized. 
(q) In 1870 organized. 
(v) In 1860 and 1870 exclusive of city of .Beloit. (ll) In 1837 Woodland from Marston. 
(w) In 1860 and 1870 exclusive of a part of city of (mm)In 1859 Ironton from Marston and Washington. 
.Janesville. (nn) In 1861 name changed from Marston to Lavalle. 
(x) .Also 7 Indians. (oo) Since 1850 Merrimac from Kingston. 
(y) In 1852 Greenfield from Brooklyn and remainder (pp) In 1861 name changetl from Kiugston to Sumter. 
merged in Baraboo. (qq) In 1869 organized. 
(z) In 1851 Delona from .Baraboo. (rr) Sincel850LyonsandManchestermergetlinBaraboo. 
(aa) In 1851 .Eagle ami part of Baraboo to Reedsburg. (88) .Also 11 Indians. 
(bb) In1858 Bear Creek from l<'ranklin. (tt) In 1854 Westfield from Reedsburg. 
(cc) In 1865 name changed from .Abbott to Sherman. (uu) In 18:'12 Winfield from Reetlsburg. 
(dd) In 1857 Excelsior from Delona. (vv) Also 17 Indians. 
(ec) In 1860 organized. (ww)Also 19 Indians. 
(jj) In 1853 name changed from Flora to Fairfield. (xx) .Also 33 Indians. 
(gg) In 1854 Franklin from Honey Creek (yy) .Also 2 Indians. 
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TABLE IlL-STATE OF vVISUONSIN-Continued. 
\_ 
COUNTIES. 
SHEllOYGAN-Cont'd. 
Lima .................. . 
~r~~~k~~~~~ :::::::::: 
Moselle .. ............. . 
Plymouth ............. . 
Rhine .....•............ 
ltussell ..•• .••.....•... . 
Scott ............ ...... . 
Sheboygan (a) .••.•••••. 
Sheboygan .......... . 
1st ward ..••........ 
2d ward .••......... 
3d ward .••.•....... 
4th warrl ........•.. 
Sheboygan Falls ....... . 
Sheboygan Falls ... . 
Sherman (b) •••••••••••. 
Wilson ..••......••.•••. 
ST. CROIX. 
] 
0 
~ 
2190 
1552 
1124 
1088 
2280 
1672 
623 
1448 
1403 
5310 
916 
2()02 
910 
1482 
3223 
1174 
1664 
1277 
<li 
.e; 
~ 
Jz"i 
--
1387 
1215 
784 
525 
1530 
9:J4 
361 
931 
744 
2920 
568 
1170 
400 
773 
2083 
872 
1000 
700 
.1870 1860 1850 
ci 
.s .-d ~ .-d <li .-d b.() <1) <1) <1) ·a .... .... ~ .... :=1 ,S ,S 0 .... ~ .<:: 0 0 ~ 0 0 ~ R 0 0 0 
----
--------
803 2189 1 1792 ...............•.. 
3:J7 1550 2 1489 .•................ 
340 1124 . . . . . . 941 1 -.... - . •.. -. 
5(i:J 1088 . . . . . . 977 ..... - ..... - .•.... 
750 2280 . . . . . . 2106 ................. . 
738 1672 . . . . . . 1359 ...............•.. 
2!i2 623 . • • • • • 556 . . . . . . . . . . . . . ..•.. 
517 1447 1 1214 .•.•...........••. 
659 1403 -..... 947 ...............•.• 
2390 5310 . . . • . • 4258 4 ........•••. 
348 916 . . . . . • 775 ................. . 
832 2002 . . . . . . 1653 4 - ......••••• 
501 910 ..••.. 526 ...............•.. 
709 1482 . . . . • • 1304 -...............••. 
114J 3223 . . . . . . 2808 . . . . . . . . . . . . . .••.. 
302 1174 -····· .....................••. 
664 1664 ..•....... - .................. . 
577 1277 . . . . . . 1105 . . . . . . . . . . . . . ••••. 
Ceylon (c) . . •• • • • • •••••• 348 171 177 348...... 227 ........•••....•.. 
Eau Galle.............. 535 326 209 534 (d) 160 .............••... 
Emerald (c)............. 206 147 59 206 ...•...........•...........•.. 
Erin (c) .. . . . . • . . • • • . • . . 1024 595 429 1024 . . . . . . 323 ................. . 
llammond (e)........... 895 632 263 895 . . . . . . 320 ..............•... 
Hudson . . . . . . . . . • . . . • . . 2203 1576 627 2194 f7 1966 f 2 ........... . 
Hudson .........••. 1748 1274 474 1740 /6 1566 /2 ........•.•. 
Kinnickinick (g).. . . . . . . 628 495 133 628 ............................. . 
Malone (g) . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 ................. . 
Pleasant Valley........ 592 321 271 592. ... . . 240 .........•........ 
Richmond.............. 875 677 198 874 1 251 ............ .... . . 
Rush River............. 549 312 237 549...... 240 ................. . 
St. Joseph.............. 265 143 122 265 . . . . . . 188 ................. . 
Somerset............... 491 295 196 4!Jl . . . . . . 319 ................. . 
Springfield (e) • • • • • • • • • . 372 232 140 372 ............................. . 
Star Prairie............ 773 595 178 773. .•• . . 280 ................. . 
Troy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812 604 208 805 7 436 ...............•.. 
Warren . . . .. . . .. . . .. . . . 467 330 137 466 1 80 ................. . 
TUEMPEALEAU • 
.Arcadia (m) (n) .••.•... 1651 922 729 1651 ........... 247 
Burnside ini. ..•••.••••. 542 312 230 542 ......... 
Caledonia (m) ......•.... 507 384 123 507 
------
337 
Ettrick (o) ...••••.•••••. 1214 465 749 1214 ........... 
Gale (o) .............................. 1450 947 50:! 1449 1 788 
Galesville .......... 1068 747 32l 1068 ........... ............. 
Hale (q) ................ 616 315 301 616 ........... 
Lincoln (p) (g) ..••••.••. 822 477 345 821 1 ... --. 
Preston (m) (p) ......... 955 37H 577 953 2 266 
Sumner (rn) ....••••••••• 889 624 2(i5 889 
------
130 
Trempealeau (m) ..••••• 2086 1515 571 2086 
------
T91 
VEUNON. 
~~~r:fta~~:: :::::::::::: 795 435 360 795 ........... 349 113:l 464 66[) 1133 ........... 675 
Clinton ........••....... 823 692 13l 823 ............ 335 
Coon ... .............•.. 708 277 431 708 ............ 382 
Forest, ................. 662 634 28 600 62 225 
Franklin ............... 1231 884 347 1231 
------
917 
Genoa (r) ----···-······· 685 53!) 146 683 2 ...... 
Greenwood ............. 744 545 199 744 
------
Hamburg ...........•.. 1208 529 679 1208 ............ 
iMf~~~l-- :::::::::::::: 781 612 169 781 985 802 183 983 2 
Jefferson ............... ll0!3 843 265 1108 ........... 
Kickapoo ........ 912 806 106 912 
------
~t~I~kt-~ .·.-.-.· .· .·.·.· .·: ~::::: 414 369 45 414 .......... 756 731 25 756 
------
Sterling ................ 1060 723 337 10u0 ........... 
Uniou .............••... 506 354 152 505 1 
Viroqua ........••.•.... 1988 1477 511 1988 ............ 
Webstflr 812 742 70 812 ............ 
Wheatlar{ci -(~) ~ ~:::: :::: 697 604 93 697 .......... . 
Whit-estown .......•.•.. 637 543 94 633 4 
WALWOUTH. 
Bloomfield .....•....... 1091 870 221 1091 
Darien ............................... 1583 1369 214 1582 1 
Delavan ........•....... 2509 2205 304 2509 ........... 
Delavan ............ 1688 1488 200 1688 ........... 
East Troy ........•••... 1431 1072 359 1430 1 
(a) Exclusive of city of Sheboygan. 
(b) In 1865 name changed from Abbott to Sherman. 
(c) In 1860 Emerald from Erin and Ceylon. 
(d) Also 1 Indian. 
(e) In 1861 Springfield from Hammond. 
(f) .Also 2 Indians. 
(g) In 1864 name changed from Malone to Kinniekinick. 
(h) In 1861 Larrabee from Bear Creek. . 
(i) In 1867 Fremont from Caledonia and Vveyauwega. 
(j) In 1864 Dupont from Union. 
(k) Also 23 Indians. 
442 
756 
386 
535 
925 
825 
201 
304 
553 
19:3 
1573 
440 
734 
22l 
1146 
1585 
2421 
1543 
1716 
. .......... .......... ............ 
. ......... ........... .. ........... 
------
............ 
.. ......... .......... 
1 . .......... 
. .......... .......... ........... 
. ........ .......... . .......... 
-----· 
........... .......... 
......... .......... 
------
.......... ........... 
......... 
------
........... 
.......... . ......... ........... 
----·-
........... ........... 
.......... ........... ............ 
............ .. ......... 
38 ...... ............ 
1 ............ ........... 
............ .......... ........... 
------ ------
. .......... ......... ............ 
.......... .......... .......... 
------
........... ............ 
------ -·--·· 
........... .......... .......... 
------ ------ ------
------
........... ........... 
------
............ 
------
------
............ ........... 
. ......... 
.. -.. --- .. ------
........... 
------ ----- -
----·· 
........... ............ 
........... ............ ............ 
------
879 
------
5 1013 ........... 
12 1268 ........... 
6 .. -.--
1 1318 ...... 
1870 1860 1850 
COUNTIES • <li ci a5 .-d Q) -d $ .g bO <1) <1) 3 .!::; "§ :E .... ~ .... 8 ~ 0 .<:: 0 :fl 0 0 fs: 0 fs: 0 fs: 0 ~ Jz"i ~ 0 0 0 
------
------
--
W ALWORT.H-Cont'd. 
Elk Horn (s). . . . . . . . 1205 966 239 1202 3 1073 8 42 ..... . 
Geneva . . . • . . .. . . . . . . . . 1040 863 177 1039 1 2272 9 1557 ..... . 
Hudson . . . . . . . . • . . . . . . . 1312 972 340 1312 ..... . 13313 1189 ..... . 
La Fayette. . . . . . . . . . . . . 1032 777 255 1032 ..... . 1122. ... . . 1047 1 
La Grange .. . . . • • . . . . . . 1039 773 266 10:39 ..... . 1255 -..... 1049 1 
Linn . . . . . . .. • . . . . . . . • . . 895 727 168 8!15 ..... . 1008 ..... - 630 ...... 
Richmond.............. 1017 750 267 1016 1 10Hi ...... 744 .•.... 
Sharon . . . . .. . . . . . . . . • • . 1865 1605 260 1852 13 16!:ll . . . . . 1169 ..... . 
Spring Prairie.......... 1209 968 241 1209 ...•.. 1311 . .. •. . 1418 .....• 
Sugar Creek............ 992 745 247 992 ..... . 113!) . • • • • • 1226 1 • 
¥~rw=~~th~: :::::::::::: M~~ 2~~g ~~~ ~~~L::::: 1238 ...... 1094 ..... . 1403 . . . • . . 987 ..... . 
Geneva Bay . . . . . • . . 997 875 122 997 ..••.. 
Whitewater............ 4285 3224 1061 4268 17 
1097 ................. . 
3712 25 1229 ..... . 
Whitewater . . . . • • • . . • . • • . . . . . . . . .•.•............. 2712 19 ..•.•.....•• 
WASHINGTON. 
.Addison . . . . . . . . .. . . • . • 1833 1048 785 1833 . . . • . . 2046 . . . . . . 1144 .....• 
Barton (t) . . . . • . . . . • • • • . 1376 825 551 1370 15 1242 ................. . 
Belgium (u) .. • .. • • . • • • . . • . • . .. . . . . . . . • • • . . . • • • • . . . . . . . . • . • • . . . • • • • 1134 .•...• 
Cedarburg (u) .......... ····"· ...... ..••.. ...... ...•.. ...... .• .•. . 1226 ..... . 
Erin.................... 1266 790 476 1266 . . . . . . 1445 . . . . . . 840 .•...• 
Farmington . . . . . • • . . • . . 1885 1158 727 1885 .. . . . . 1718 . . . . . . 504 ..... . 
Fredonia(~~).............. ......................................... 671 .....• 
Germantown........... 1954 1119 835 1954. ... .. 2344 .•. . . . 1714 ..... . 
Grafton (u)............. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 710 ..... . 
Hartford . . . . .. . . ... . . . . 2685 1735 950 2683 2 2510. .. . . . 1050 ..... . 
Jackson................ 1978 1051 927 1978 . ... . . 1891 . ... . . 1038 ..... . 
Kewaskum (v).......... 1309 716 59~ 1309 . . . . . . 1056 ................. . 
~~dh0Be~&-i;)·::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 2~~g :::::: . 
Polk.................... 2220 1264 956 2220 . • . . . . · 2457 . . . . . . 1260 ..... . 
PortWashington (u).... .•.... ...... .•.... ...... ...... ..•... ...... 16CO ..... . 
Richfield . . . . . . . . .. . • • • . 1654 961 693 1654 . . . . . . 1920 .. . . . . 1134 .... .. 
Saukville (u)............ . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 .... .. 
Trenton................ 2035 1103 9:12 2035. ... . . 1744. ..• . . 504 ..... . 
Wayne . . . . . . . . .. . . . . . • . 1710 926 784 1710 . . . . . . 1630 . . . . . . 672 ..... . 
we~~:r~e;;ci::::::::: i8~~ 1~i~ ~!~ i8~~ :::::: --~~~~ :::::: ... ~:~ :::::: 
WAUKESHA • 
Brookfield ..•....•..•.. 
Delafield .............. . 
Eagle ................•. 
Genesee ............... . 
Lisbon .. .............. . 
Menomonee ........... . 
Merton .. .............. . 
Mukwonago ........... . 
Muskego . ..........••.. 
New Berlin ........... . 
Oconomowoc .. ......••. 
Oconomowoc .....•. 
Ottawa . ............... . 
Pewaukee ......•....... 
Summit .•.............. 
Vernon ............... . 
Waukesha ............ . 
Waukesha ........ . 
WAUPACCA . 
Bear Creek (h) .......••. 
Caledonia (i) .......•... 
Dayton ............... . 
Dupont (j) ............. . 
Farmington ........... . 
Fremont (i) ............ . 
Helvetia ............... . 
lola ................... . 
Larrabee (h)----···-···· 
Lebanon ............... . 
Lind .................. . 
Little Wolf ............ . 
Matteson .............. . 
Mukiva ............... . 
New London ...... . 
Royalton .............. . 
Scandinavia ........... . 
St. Lawrence .•........ 
2281 
1364 
1256 
1462 
1384 
2350 
1612 
1261 
1409 
1809 
2931 
1408 
922 
1818 
1358 
1180 
3877 
2633 
462 
661 
871 
150 
734 
651 
148 
729 
362 
657 
1017 
716 
289 
1819 
1015 
953 
1065 
759 
1387 
819 
900 
912 
841 
1467 
993 
948 
8G9 
1136 
2004 
1004 
586 
1122 
947 
789 
2708 
1938 
265 
397 
754 
129 
536 
488 
46 
384 
265 
375 
792 
555 
21:l 
1389 
789 
788 
497 
523 
(m) In 1854 from Crawford County. 
(n) In 1864 Burnside from Arcadia. 
(o) In 1863 Ettrick from Gale. 
894 
545 
356 
550 
543 
883 
619 
313 
600 
673 
927 
404 
336 
696 
411 
391 
1169 
695 
2278 3 2104 . . . . . . 1923 15 
1364 . . • • . . 134::l .. . . .. 1.134 ..... . 
1252 4 1272 8 814 I 2 
1462 . . . • . . 1628 -.... . 1288 1 
1384 . . • . . . 1426 . . • • • • 1036 ..•..• 
2349 1 2267 .. . . . . 1340 ..... . 
1612 . • • • . . 1475 .. . . . . 966 .... -. 
1257 4 1373 . . . . . . 1094 .... - . 
1408 (d) 1384 . . . . . . 1111 ..... . 
1809 ..... - 1903 . . • . . . 129.1 .•.... 
2930 1 2198 -..... 1214 2 • 
1407 1 699 ................. . 
918 4 1071 1 793 .....• 
1814 4 1553 . • • • • . 1106 ..... . 
1352 6 1150 1 924 .... - . 
1180 .•.... . 1145 . . . . . . 889 -.... . 
3844 /31 3505 24 2288 25 
2605 28 1436 20 . . . . .. . ••••• 
197 462 -• . . . . 204 -. . . . . . . . . . . - ..... 
264 661 . . . . . . 396 ...... -..... .. .. -. 
117 871 ...... 733 ................. . 
21 127 (k) •••••. - ••••• - ..... - .•. -. 
198 734 . . . . . . 582 ........... - .....• 
163 651 -.......... .. ................• 
102 148 ······ ····-- ............ -····· 
345 729 - . . . . . 465 -. . . . . . • . . . . . ....• 
97 362 ............ . : .. .. ······ .. ... . 
282 657 . . . . . . 329 .. . . . . .. . . .. . ....• 
225 1017 -..... 850 ................. . 
161 716 -..... 249 ...... -..... -....• 
76 289 ...... 91 ............ ·····• 
430 1812 w2 960 1 .........•.• 
226 1008 w2 467 1 ........•..• 
Hl5 953 . . . . . . 462 . . . . . . . . • . . . . •.••• 
568 1065 -..... 653 ....•.........•..• 
236 759 ...... 516 ...•...•.•.......• 
(p) In 1861 Lincoln from Preston. 
(q) In 1864 Hale from Lincoln. 
(r) In 1862 Genoa from Bergen and Wheatland. 
(s) Comprises township of same name. 
(t) Formerly Newark. 
(u) In 1853 to Ozaukee County. 
(v) In 1851 name changed from North Bend to Kewaskum. 
(w) .Also 5 Indians. 
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TABLE III.-STATE OF WISCONSIN-Continued. 
COUNTIES. 
W AUPACCA-Cont'd. 
Union (a).--------- · --- -
Waupacca -- ----- ----- -
Weyauwega (b) . ---·----
WAUSHARA. 
Aurora-·-------··-----
Bloomfield .. -·----·----· 
Coloma----------------
Dakota--- - -- ------.--
Deerfield ... _ . . _ . _ .... . 
Hancock---------------
Leon - -----------------· 
Marion . . ..... _ ...... _ .. 
Mount Morris . -.. . .... . Oasis . ___ . _ .... _______ _ 
Plainfield.----- ___ . ___ . 
Poysippi ....... ------- -Richford . _________ .. __ . 
Rose . .... -------·------
Saxeville.--------------
Springwater. ___ ---·- __ . 
Warren----------------
Wautonra ...• _ ...... __ . 
~ 
~ f;;-~ ¢ 
E-t lzi 
--
211 183 
2042 1485 
1243 947 
967 815 
1123 580 
309 287 
477 374 
234 203 
438 412 
869 692 
565 466 
584 369 
634 570 
997 929 
612 466 
428 357 
397 249 
746 424 
466 320 
632 463 
801 726 
18'10 
;::i ~ .-d 0.0 <ll 
"$ :s ... 0 ... 
'0 0 ~ ~ 0 
------
28 211 ............ 
557 2041 1 
296 1242 (c) 
152 948 d1 
543 1123 
------
22 309 ............ 
103 477 ............ 
31 234 ............. 
26 438 .. .......... 
177 869 ........... 
99 565 ............. 
215 584 ............ 
64 634 
---68 997 ............ 
146 612 ............. 
71 428 
·····-148 397 ............. 
322 746 
---·--146 466 .......... 
169 632 ............. 
75 801 ............. 
1860 1.850 18'10 1860 1850 
COUNTIES. ~ ;::i ~ .-d ! .-d ~ .-d -~ <ll <ll <ll 3 ~ ;a ... ... ] ... <ll 0 0 0 ... '0 '0 '0 0 0 ~ ~ E-! lzi ~ 0 0 0 ~ .-d 2 .-d <ll <ll ] ... ... 0 ;Ei 0 '0 '0 l$ ~ 0 0 
--
-- --
--------
-- - -
WINNEBAGO-Cont'd. 
89 ------ .......... .. . .......... 
944 ........... ............ . .......... 
Omro (g). ____ .. __ .. _ _ _ __ 3216 2752 464 3200 (k) 2012 ---.-- ------ . -----
Omro ------ ·------- 1!:!:!8 1584 254 1830 (l) ----- - ------ ------ -----· 
1327 ............ .......... ., .. ........... Orihula (m) .. _____ ------ --- •.. -----. ·--- •• ------ -----. 233-- - --- ------ --- ---
Oshkosh (n)(o) ----- ____ 729 471 258 726 3 71il------ ------ ------
Oshkosh . _______ . __ .. 12663 8122 4541 12592 p68 6064 22 .... -- . --- .. 
1st ward .. ________ . 2717 2030 687 2709 8 1561 9 ------ .. -- - -
719 ............. ............. 
------
2d ward .. ________ . 2560 1541 1019 2558 2 1380 2 ------ ------
516 
------
............. ............ 3d ward ... ________ 3486 1884 1602 3479 p4 1177 4 ------ . -----
348 .. .......... 
------ ·-----
4th ward . __ ........ 27GB 1868 900 2716 52 13:-12 5 . ----- ... ---
479 .. .......... ........... .. ........... 5th ward___________ 1132 799 333 1130 2 614 2 ·----- -----· 
188 .. ........... ........... . .......... 
370 .. ........... ............ 
------
Poygan (j). ------------ 843 621 222 843------ 613------ ...... ------
Rnsliford ____ ---------- 2019 1713 306 2001 q6 1G29 q9 514------
678 .. .......... ............ .. ........... Eureka------------ 317 263 54 317------ ------ ------ ------ ------
520 
------ ------
Utica___________________ 1039 723 316 1038 1 1201------ fi6D ------
490 1 ·----- ------ Vinland .. ________ .. __ __ 1206 860 346 1206 -.-.-. 962 --.--- 672 .. ----474 ............ 
------
Butte des Morts.... 166 117 49 166 ·----- ------ ---·-- ----- · ------
834 3 ...... .. ........... 
384 . .......... 
------
. .......... 
459 ........... ........... 
------
Winnebago (n) --------- ·----- ------ ------ ·----- ------ ------ ------ 1618 7 
Winchester (r) . ______ .. 1439 671 768 1439 ------ 855 ------ ----- ... -- .. 
Winneconne (r) ---- ---· 1989 1413 576 1988 1 1178 (s) 1948 ------
104 .. ........... ............ 
------
Winneconne .. ____ .. 1159 829 330 1158 1 .. -- .... ---- . ----- . .. ---
618 ........... .............. ............. 
443 .. ............ ............. . ............ 
Wolf River (m)......... 505 243 262 505------ ------ ------ ------ ------
424 .. .......... ............ 
------
WOOD • 
718 .. .......... ............ .............. 
Centralia--·--- -------- · 893 621 272 886 (t) 484 · ----- --·--- ------
WINNEBAGO. Dexter (U)-------------- ------ ------ ----·- ------ ...... 256------ ------ ------ -
Grand Rapids (w) . _ .. _ _ _ 1661 1025 636 1656 v3 999 1 .. ---- .. ----
Algoma (e)------··----- 807 667 140 807 ------ 699------ 700 2 Grand Rapids------ 1115 726 389 1110 v3 ------ ------ ------ ------
Black Wolf (f) . ....... . 847 457 390 847 ..••.. 693............ 1stward ......... 338 182 156 338----·-------------- - ---- ------
Bloomingdale (g) .... --- ... --- ••• -- •• ----- • -.--- ... -- ... ---- . _ . __ . 909 ... _ __ 2d ward .... ___ .. 401 303 98 396 v3 . _ .• _ .... --- . --.-- . .. --. 
Clayton-------·-·------ 1340 809 531 1340------ 1104------ 402------ 3d ward......... 376 241 135 376 ·----- ------ -----· ------ ------
Menasha· (h} ------------ 3107 2002 1105 3095 iS 1816------ ------ ------ Hemlock·----------------------------·--------------- 119 · ----- ------ ------
Menasha----------- 2484 1632 85-2 2479 c4 1436------ ______ ·----- Lincoln_________________ 229 143 86 223 (s) ------ ------ ------ ------
Nekimi (j) _____________ 1278 717 5t:l 1278------ 1102 ______ 910------ Rudolph-------........ 317 211 106 316 (c) 256------ ------ ------
Neenab(h} ------------- 3123 2092 lOin 3097 26 1792 20 1402 111 Saratoga, _______ ........ 300 223 77 299 310 ...... ------ ..... . 
Neenah............. 2655 1773 8d2 2637 18 129~ 4 ·----- ------ Seneca----------------· 293 209 84 292 (c) ------ ------ ------ -- ----
N epeuskin -- - - . -- -- -- . . 1129 876 253 1129 -.. - -- 986 1 403 _ .. _ __ Sigel ••••••• ________ • _ _ _ 219 106 113 218 1 . _ . _ __ . ... __ . -- -- . . .. _ . • 
(a) In 1864 Dupont from Union. 
(b) In 1867 Fremont from Caledonia and Weyauwega. 
(c) Also 1 Indian. 
(d) .Also 18 Indians. 
(e) Exclusive of 2d and 3d wards of city of Oshkosh. 
(f) In 1852 organized. 
(g) In 1852 name changed from Bloomingdale to Omro. 
(h) In 1855 Menasha from Neenah. 
(i) .Also 4 Indians. 
(j) In 1851 Poygan from Nekimi. 
(k) Also 16 Indians, 
(Z) Also 8 Indians. 
(m) In 1861 name changed from Orihula to Wolf River. 
(n) Iu 1852 name changed from Winnebago to Oshkosh. 
(o) Exclusive of 1st, 4th, and 5th wards of city of Oshkosh. 
(p) Also 3 Indians. 
(q) Also 12 Indians. " 
(r) In 1852 Winchester from Winneconne. 
(s) .Also 6 Indians. 
(t) Also 7 Indians. 
(u) In 1870 to Jackson County as part of Albion. 
(v) Also 2 Indians. 
(w) In 1856 from Portage County. 
TERRITORY OF WYOMING. 
1870 1860 187'0 1860 
COUNTIES. ~ ;::i ~ .-d g ~ .-d COUNTIES. ~ ~ 0.0 <ll <ll 2:: '$ ~ ... ~ :a ¢ ... ,.Q .5l 0 0 p:: 0 :E p:: '0 E-t lzi ~ 0 0 0 
~ -~ ~ .-d g ~ .-d ~ I> <ll <ll <l> ~ !--< ... ~ <ll 0 ~ ~ ¢ ol ... ~ '0 :E ,.Q 0 p:: ~ E-1 lzi ~ 0 0 0 
------------------------ l-----(-----(------(--------- -------------ll-------------------------1-----l---------------- - -
ALBANY.(•") 
Fort Fetterman and vicinity __ 
Fort Sanders and vicinity .. __ . 
_ Laramie and vicinity . _. _____ _ 
Rock Creek and vicinity . _____ _ 
Sherman and vicinity. _______ _ 
Wyoming and vicinity ______ __ 
CARBON. 
Carbon_---· • __ .. ______ . _____ _ 
Como . ___ ...... _________ .. ___ _ 
Dana. __ ... __ .• __ ..... _______ _ 
Fort Halleck .. __ .. __________ __ 
Fort Fred. Steele .. _______ .. __ _ 
Medicine Bow . __ .. _ .. ______ __ 
Perc~-,--~--.------------------
Raw hn s Sprmgs. .. .. __ .. __ __ 
St. Mary's ..... _ ..... _._ .... __ 
Separation _ ..... ___ .. _ .. ____ .. 
338 240 
228 145 
828 553 
80 24 
148 90 
75 56 
244 88 
15 4 
22 9 
40 34 
252 135 
105 62 
32 13 
612 386 
24 9 
22 5 
98 
83 
275 
56 
58 
19 
156 
11 
13 
6 
117 
43 
19 
226 
-15 
17 
LARAMIE. 
329 al ... _ __ .. - _ _ _ .. _ _ _ _ Cheyenne __________ .. __ . _ .. _ • _ 
224 4 .. ___ .. -.. . . . .. --. Fort D. A. Russell .. ____ .. __ --
792 34 2 . -- __ . . .. _ __ Fort Laramie ... ____ .. __ ... __ . 
80 .•••.. ·----- ------------ Granite Canon---------------
148------ ------------ --- - -- PineBluff ...... --------------
75------ ------ ------ ·--·--
244 - -- - - - . -- - -- -- - - - - . -- - - -
15 --- - - - --- - - . -- - - -- - -- - - -
22 --··-- ------ ------ ------
37 :3 - -- -- - -- -- -- - -- - --
251 1 - -- -- - -- -- -- --- - --
105------ ------ ------ ------
32---- -- ------ ------ ------
608 3 1 --- -- - . -- - --
24------ ------ ------ ------
22 -··--- ------ ---·-- ___ , __ 
SWEETWATER. 
Anthony's Saw MilL . __ ..•. - •. 
Atlantic City .... ______ .. ____ . 
Atlantic Gulch . . ___ .. ___ --- __ _ 
Big Sandy Crossing .• _. _ .. __ . 
Bitter Creek. __ ... ---_--------
Black Buttes __ .---- __ ----.--. 
Bryan .. -- . - . - - - ...... -- .. -- --Creston . __ _ -- . _ . _ _ __________ _ 
Green River City. ____ --------
Green River Crossing ........ . 
Hallsvill& . ____ • ___ ..... __ .. __ 
(*) Incomplete; the other principal civil subdivisions were not separately re-
turned. 
(c) Also 12 India us. 
(d) .Also 10 Indians. 
(e) Also 4 Indians. 
(f) Also 3 Indians. 
(a) Also 8 Indians. 
(b) Also 1 Indian. 
1450 1043 407 1342 b94 13 --- - - - -- - - - -
828 449 379 818 10 ------ ------ ------
493 318 175 477 c4 . _____ ... _ _ _ . ____ _ 
39 22 17 39 . - - - - . - -- - - - - -- - - - --- - - -
147 66 81 146 1 ------ ------ .. ----
11 
:il25 
9 
14 
48 
18 
239 
22 
106 
4 
24 
10 1 
221 104 
7 2 
12 2 
27 21 
8 10 
159 80 
5 17 
68 38 
4 ...... 
7 17 
11 ------ ·----- ------ ------
311 d4 --- - -- --- --
9------ ·----- ---- - ------
14------ ------ ------ ------
35------ 13----- - -----· 
12 ·----- 6------ --- ---
217 e2 16 ... __ ..... _ . 
8------ 14------ -----· 
102 fl ----- - -- -- -- -- ----
4------ ------ -- ---- ----- -
19 --- -- - 5 .. -- -- -- - - - • 
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COUNTIES. 
8WEETWATER-Cont'd. 
Hamilton City •....•.......... 
Hermit Gulch ....••.......... 
Point of Rocks ............... . 
Red Desert ................. . 
Rock Creek Gulch ........... . 
Rock Springs Coal Company .. . 
Rock Springs ............... . 
Salt Wells ................... . 
South Pass City ............. . 
Smith's Gulch .•..........•... 
Table Rock ................. . 
Union Pacific Railroad ...... . 
Washakie ................... . 
Willow Creek Gulch ......... . 
UINTAH. 
Aspen .••.......•..••••.•••••. 
(a) Also 2 Indians. 
3 
0 
8 
75 
5 
65 
20 
87 
77 
40 
26 
460 
159 
17 
26 
23 
16 
24 
TABLE III.-TERRITORY OF WYOMING-Continued. 
187'0 1860 187'0 1860 
<ti -~ ~ a:> ... 0 ~ 
""' --
52 23 
3 2 
42 23 
4 16 
57 30 
27 50 
16 24 
14 12 
310 150 
92 G7 
2 15 
- 9 17 
9 14 
12 4 
12 12 
-d a3 -d COUNTIES. ~ a:> C1J <ti a:> ... a:> :a .... 0 .s .s 0 ,.q ~ 0 0 0 0 
------
--
UINTAH-Cont'd. 
75 . • • • • • . . • • • . . • • • • . . . • • . . Bear River City ••••.••..•.... 
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bridger Station ..••........... 
65 . • • • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . Byron's Camp .....•.......... 
8 . . . • . . 12 . . . . . . . • • • . . Carter ......................•. 
B7 . • • • • . . . • • . . . • • • • . . • • • • . Church Buttes ..•••........... 
77. •• • . . . •• • • • . •• •• • . ••• . . Evanston . . .......•........... 
4~i .. <~L6 :::::~ :::::~ :::::: il;~~i:~~~:·:·:·:·:·:-~::::::::::: 
159 . . • • . . . • • • . . . . . . . . . . . • . . Millersville ..........•........ 
9 . • • • • • 8 . • • • • • . • • • • . Piedmont ................... . 
26 . . . • • . . • • • . . . • • • . . . • . . . . Rocky Mountain Coal Mine . . . 
10 . . • • . . 13 . . • • . . . . • . . . Sage Creek Saw MilL. .... -~ .. 
15 1 . • • • . . . • • • . . . • • . . . St. Louis Saw Mill ........... . 
Union Pacific Railroad ....... . 
White's Saw Mill . ........... . 
Wyoming Coal Mine ......... . 
24 ..••••.••••...•••..••••. 
~ 
'0 
8 
26 
14 
16 
35 
16 
77 
236 
32 
14 
30 
71 
38 
19 
12 
34 
22 
140 
eli ~ bJj -~ ":;) ~ .... 0 ~ 
""' 
----
20 6 
4 10 
10 6 
24 11 
3 1::! 
41 36 
155 81 
6 26 
13 1 
30 ••••.. 
40 31 
14 24 
17 2 
10 2 
23 11 
17 5 
50 90 
(b) Also 1 Indian. (c) .Also 3 Indians. (d) .Also 4 Indians. 
-d ~ -d <ti a:> ~ a:> :a ~ a:> .... ..9 .s 0 0 ~ 0 ~ ~ 0 0 0 
----------
26 .•••...•••.....•...••••• 
8 ...•.. 6 ...•...•...• 
16 ...•.....••...•....•...• 
33 ...•.. 2 .......•.•.• 
5 .... .. 11 ...........• 
~I ····~2 :::::: :::::: :::::: 
19 ...... 13 ........... . 
10 (d) •••••.••••••.••••• 
12 (e) .••••..•••.••••••• 
71 ······ ................. . 
38 ...•.....•.............• 
18 1 ······ ........... . 
12 .•••...................• 
34 ...... ·•···· ........•..• 
22 .•.••. ·•••·· ··•··· .•...• 
140 .•.•...•••........ ·•·••• 
(e) .Also 18 Indians. 
T.ABLE IV. 
POPULATION OF THE UNITED STATES, 
(BY STATES ·AND TERRITORIES,) 
AS NATIVE AND FOREIGN, AND OF FOREIGN PARENTAGE, AT THE 
CENSUS OF 1870; 
AND AS 
NATIVE AND FOREIGN AT 1,HE CENSUSES OF 1860 AND 1850. 
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STATES 
AND 
TERRITORIES. 
T.ABLE IV.-THE UNITED STATES. 
1870 18:i0 
----------1---- ------------------------1----1----1----1----- ---------
Total United States. 38, 555, !J83 32, !J89, 437 5, 566, 54610, 892, 01510, 521, 233 10,105, 627 9, 734, 845 31, 443, 32127, 304,624 4, 138,697 23, 191, 876 20, 912, 612 2, 244, 602 34,662 
Total States .... _. __ 38, 113, 253 32, 640, !J07 5, 472, 346 10, 732, 483 10, 369, 677 9, 957, 364 9, 594, 558 31, 183, 7 '.!4 27, 084, 592 4, 099, 152 23, 067, 262 20, 797, 379 2, 235, 489 34, 394 
Alabama .... _ ..... __ ... _ 996, 992· 987, 030 9, 962 21, 844 20, 765 18, 060 16, 981 964, 201 951, 849 12, 352 771, 623 763, 089 7, 509 1, 025 
Arkansas_ .... _._....... 484, 471 479, 445 5, 026 10, 617 9, 893 8, 484 7, 760 435, 450 431, 850 3, 600 209, 897 207, 636 1, 471 790 
California .... _.......... 560, 247 350, 416 209, 831 323, 507 310, 927 308, 303 295, 723 379, 994 233; 466 146, 528 92, 597 70, 340 21, 802 455 
Connecticut. ___ ... ___ ._. 537, 454 423, 815 113, 639 203, 650 198, 958 197, 377 192, 685 460, 147 379, 451 80, 696 370, 792 331, 560 38, 518 714 
Delaware ...... _ ... _.... 125,015 115,879 9,136 20,361 19,338 18,311 17,288 112,216 103,051 9,165 91,532 86,268 5, 253 11 
Florida._. __ ... _........ 187, 748 182, 781 4, 967 !l, 295 8, 734 8, 020 7, 459 140, 424 137, 115 3, 309 87, 445 84, 665 2, 769 11 
Georgia. _ ... _ .......... _ 1, 184, 109 1, 172, 982 11, 127 23, 814 22, 901 19, 413 18, 500 1, 057, 286 1, 045, 615 11, 671 906, 185 899, 132 6, 488 565 
Illinois ....... _ .......... 2, 539, 891 2, 024, 693 515, 198 986,035 956,711 920, 147 890,823 1, 711,951 1, 387,308 324,643 851,470 736,149 111,892 3, 429 
Indiana ........... _ ... _ _ 1, 680, 637 1, 539, 163 141, 474 341, 001 326,312 298, 753 284,064 1, 350, 428 1, 232, 144 118,284 988, 416 930, 458 55, 572 2, 386 
Iowa .................... 1, 191,792 987,735 204,057 416,139 397,672 379,438 360,971 674,913 568,836 106,077 192,214 170,931 20,969 314 
Kansas_ .... __ ..... _.... 364, 399 316, 007 48, 392 87, 211 82, 848 77, 828 73, 465 107, 206 94, 515 12, 691 ... - .. _ . _ . _ .... - _ .. __ .. _ ..... _ -.-- .. 
Kentucky_ ... __ ........ _ 1, 321, 011 1, 257, 613 63, 398 142, 720 139, 336 130, 183 126, 799 1, 155, 684 1, 095, 885 59, 799 982, 405 949, 652 31, 420 1, 333 
Louisiana_ .... _. _.... . .. 726, 915 665, 088 61, 827 132, 011 127, 480 118, 017 113, 486 708, 002 627, 027 80, 975 517, 762 448, 848 68, 233 681 
Maine _ .. . .. __ .. _.... . . 626, 915 578, 034 48, 881 91, 651 84, 381 81, 128 73, 858 628, 279 590, 826 37, 453 583, 169 550, 878 31, 825 466 
Maryland_ .. _____ ... _ .. _ 780, 894 697, 482 83, 412 181, 362 176, 274 164, 960 159, 872 667, 049 609, 520 77, 529 583, 034 531, 476 51, 209 349 
Massachusetts_._ .•. _.__ 1, 457, 351 1, 104, 032 353, 319 626, 211 609, 836 606, 727 590, 352 1, 231, 066 970, 960 260, 106 994, 514 827, 430 164, 024 3, 060 
Michigan __ . __ .. __ . __ . _ _ 1, 184, 059 916, 049 268, 010 488, 159 459, 537 444, 958 416, 336 749, 113 600, 020 149, 093 397, 654 341, 656 54, 703 1, 295 
Minnesota __ .. _ ..•. __ . . . 439, 706 279, 009 160, 697 285, 516 277, 345 273, 860 265, 689 172, 023 113, 295 58, 728 6, 077 4, 097 1, 977 3 
Mississippi _____ ... __ . _ _ 827, 922 816, 731 11, 191 18, 756 17, 862 15, 861 14, 967 791, 305 782, 747 8, 558 606, 526 601, 230 4, 788 508 
Missouri ___ ........ __ .. _ 1, 721,295 1, 499, 028 222,267 465, 125 453,264 428, 770 416, 909 1, 182, 012 1, 021, 471 160, 541 682, 044 604, 522 76, 592 930 
Nebraska .. ------------- 122,993 92,245 30,748 50,017 48,277 46,392 44,652 28,841 22,490 6,351---------- .................... ------
Nevada_________________ 42,491 23,690 18,801 25,117 24,222 24,042 23,147 6,857 4,793 2,064 ---------· ---·---·-· .......... ------
New Hampshire ... _ .. _ _ 318, 300 288, 689 29, 611 44, 592 42, 862 42, 550 40, 820 326, 073 305, 135 20, 938 317, 976 303, 563 14, 265 148 
New Jersey ...... _...... 906,096 717,153 188,943 350,316 340,661 330,900 321,245 6"/2, 035 549,245 122,790 489,555 429, 176 59,948 431 
New York .......... _. __ 4, 382,759 3,244, 406 1,138,353 2, 225,627 2, 161,752 2,106, 987 2, 043,112 3, 880,735 2,879, 455 1, 001,280 3, 097,394 2,436, 771 655,929 4, 694 
NorthCarolina .......... 1,071,3611,068,332 3,029 6,464 6,148 4,644 4,328 992,622 989,324 3,298 869,039 866,241 2,581 217 
Ohio .... ·. __ . _ ...... __ .. _ 2, 665, 260 2, 292, 767 372, 493 849, 815 816, 780 7 34, :180 731, 345 2, 339-, 511 2, 011, 262 328, 249 1, 980, 329 1, 757, 746 218, 193 4, ;J90 
Oregon.-.- ...... -..... -- 90, 923 79, 323 11, 600 20, 705 19, 320 17, 541 16, 156 52, 465 47, 342 5, 123 13, 294 12, 081 1; 022 191 
Pennsylvania __ ......... 3, 521,791 2, 976,530 545,261 1, 151,208 1, 108, 603 1, 034,456 991,851 2, 906,215 2, 475,710 430,505 2, 311,786 2, 006,207 303,417 2, 162 
Rhode Island_ .. _ .. ___ ._ 217, 353 161, 957 55, 396 95, 090 92, 762 92, 311 89, 983 174, 620 137, 226 37, 394 147, 545 123, 564 23, 902 79 
South Carolina. _____ .... 705, 606 697, 532 8, 074 16, 449 15, 875 14, 156 13, 582 703, 708 693, 722 9, 986 668, 507 659, 743 8, 707 57 
Tennessee ..... __ . ___ ... 1, 258, 520 1, 239, 204 19, 316 36, 326 35, 045 31, 861 30, 580 1, 109, SOl 1, 088, 575 21, 226 1, 002, 717 !J95, 478 5, 653 1, 586 
Texas_ .. _ ... _ . _ . __ .. _ . _ . 818, 579 756, 168 62, 411 107, 327 103, 713 100, 047 96, 433 604, 215 560, 793 43, 422 212, 592 194, 433 17, 681 478 
Vermont. ____ ... ____ .... 330, 551 283,396 47, 155 83, 615 79,287 76,482 72,151 315, 098 282,355 32, 743 314,120 280,055 33,715 350 
Virginia ...... _. _....... 1, 225, 163 1, 211, 409 13, 754 30, 794 29, 677 24, 751 23, 634 1, 219, 630 1, 201, 117 18, 513 1, 421, 661 1, 398,205 22, 985 47l 
WestVirginia .......... 442,014 424,923 17,091 46,204 43,917 39,077 36,790 376,688 360,143 16,545------------------ .. --- .. ----------· 
Wisconsin . -... -.. - _... 1, 054, 670 690, 171 364, 4!J9 717, 832 700, 402 688, 189 670, 759 775, 881 498, 954 276, 927 305, 391 H)4, 099 110, 477 815 
Total Territories .. _. 442, 730 348, 530 
Arizona ................ . 
Colorado _ .... _ .... _. ___ . 
Dakota . _ ......... _: _ .. . 
District of Columbia ... _ 
Idaho·----- ............ . 
Montana .. _. - ..... -.... . 
New Mexico .......... .. 
Utah-----------·-·· -·--· 
Washington ......... __ . 
Wyoming.-·-·-·--------
9, 658 
39,864 
14,181 
131,700 
14,999 
20,595 
91, 874 
86,786 
23,955 
9,118 
3, 849 
33,265 
9,366 
115,446 
7,114 
12, 616 
86,254 
56,084 
18, 931 
5, 605 
94,200 159, 532 151, 556 148,263 140, 287 259, 577 220, 032 39, 545 124, 614 115, 233 9,113 268 
5, 809 
6, 599 
4, 815 
16,254 
7, 885 
7, 979 
5, 620 
30,702 
5, 024 
3, 513 
6, 766 
10, 707 
7, 319 
34, 106 
9, 305 
10,246 
8,677 
59, 024 
8, 382 
5, 000 
6, 612 
10,200 
7,137 
32,721 
9,189 
9, 926 
8, 392 
54, 649 
7,880 
4, 850 
6, 654 
9, 854 
6, 786 
30,568 
9,122 
9, 682 
7, 636 
56, 182_ 
7, 069 
4, 710 
6, 500 -···--· ... -····- .•.. -·-···. --· ·--------- ······- -· · -·····- --- ..... . 
9, 347 34, 277 31, 611 2, 666 .. - - . .. ...... -- .............. -- .. - -
6, 604 4, 837 3, 063 1, 774 .... -.... - -................ - ....... -
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~m ~m ~ 
9, 006 -···-·-- -- -···--- --- --····. -·· ...... ···- -··-·- ---- -·-···-··- -···--
9, 362 ···--·. ··- ···--- --·· -----·-- -- --···-· --- ----·- -·-· ...... - ·-· ---·--
7, 351 93, 516 86, 793 6, 723 61, 547 59, 187 2, 151 209 
51, 807 40, 273 27, 519 12, 754 11, 380 9, 326 2, 044 10 
6, 567 11, 594 8, 450 3, 144 ........ -- -.... - .......... - .. - .... .. 
4,560 .......... ----·----- ....... --- .......... ---------- ---------· .... .. 
NOTE.-Of tho sums contained in the four columns in order, respectively, fourth, fifth, sixth, and seventh, in this table, that in the seventh is invariably the 
smallest, and that in the fourth invariably the largest. The sum given in column five may be larger or smaller than that in column six, according to circumstances. 
It happens to be larger in the case of every State, and of each of the Territories except Arizona and Utah, (in the latter case for obvious reasons.) The mathematical 
proof of column four is by adding columns five and six, and subtracting column seven. The difference between column five and column seven yields the number 
having foreign fathers but native mothers. The difference between column six and column seven yields the number having foreign mothers but native fathers. 

TABLE V. 
POPULATION OF EACH STATE AND TERRITORY, 
(BY COUNTIES,) 
AS NATIVE AND FOREIGN, AND OF FOREIGN PARENTAGE, Arr THE CENSUS OF 1870; 
AND AS NATIVE AND FOREIGN AT THE CENSUS OF 1860. 
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TABLE V.-STATE OF ALABAMA. 
187'0 1860 187'0 I 1860 
-
-
;..rn ~ ~ ~· ". I" ~ ~::. 0+' bJl -~~ ... 0§ -~ -~0 ·~~ ~ d !'< '$ '$ d d d d <1)<1> ]§~ e e 'l) d COUNTIES. ... ~~ ... . ~~ ... COUNTIES. ... ~ ~ ~ .... ~~ t ... 0 ~~ 0 0 ~§~ ... 0 ,.0 Op..· 0 ,.0 0 ,.0 Op... <HO.> 0 
..0 
,.0 ~0~-~- bJ)-s ~ bJl"'s ,.0 ,.0 en r£ 1:£~ ,.0 ell~ 8 ..0 ~ll bt+' ~j) !'< i'f"'O ~ <1> -~~ 1'<0 ~=<ll ~ <1> <1> -~ .s-s·§ .s~ .s~ 5. <1> ·~IJ I> '(j) -~2~ -~ s -~;E-~ -~ '$ i ·<I> -~ s -~ :$ ... ~ ... ... ~2~ ~ ~~-$· ~ ... c'3 0 c'3 0 0 c'3 0 ~ f't.l fl:l fl:l fl:l fl:l ~ f't.l f't.l fl:l fl:l fl:l fl:l z f't.l 
--------
---- ---------- ---
Total ................... 987030 9962 21844 20765 18060 16981 951849 a12352 Henry ........................ 141801 11 28 28 12 12 148!);-i 2:J 
--
---
------
------
.Jackson ............ , ......... 19363 47 1()4 155 91 82 ~~~~~ ~ 147 ~~~:~~~------------_-_::~~:::: ~ ::::: 11590 33 56 50 48 42 16709 30 ,Jefferson ...................... 12314 31 68 61 43 36 20 6187 7 20 20 6 () ______ Laulleruale ....... ............ fg~~~ l 89 186 170 119 103 17271 14() Baldwin ...................... 5853 151 311 282 228 199 7103 427 Lawreuce ................ .... 48 111 107 86 82 1395() 19 
Barbour ...................... 29159 150 307 296 233 222 30603 209 Lee ............ 
-----·-------- 216921 58 111 111 96 96------Bibb ....... 
--------------·- .. -
7447 22 51 50 31 30 11871 23 Limestone .................... 14973 44 112 96 77 61 15294 12 
Blount ....................... 9934 11 20 20 15 15 10861 4 Lowndes._ .................... 25633 86 3.'59 318 270 229 27614 102 
Bullock ...... 
-------------·--
24388 86 232 221 155 144 
-----· 
Macon ........................ 17677 50 99 88 76 ()5 26727 75 
Butler ........................ 14902 79 185 173 121 109 18043 79 Madison ...................... 31023 244 473 467 366 360 26306 145 
Calhoun .......... ............ 13898 82 179 148 138 107 21494 45 Marengo ..................... 260331 116 211 202 191 182 31050 121 Chambers ..................... 17504 58 133 127 94 88 23146 68 Marion .. .................. ... 6053 6 23 23 4 4 1117G G 
Cherokee ..................... 11104 28 77 67 56 46 18319 41 Marshall _ .................... 9853 1R G8 52 34 18 11310 162 
Choctaw ...................... 12633 43 82 75 58 51 13829 48 Mobile ....................... 44112 5199 1189() 11374 10486 9964 33397 b7734 
Clarke ....... 
---------------· 
14601 62 78 73 74 69 14893 66 Monroe ....................... 14180 34 87 7~ 52 43 15598 69 
8i:b'~~~~~ ~ ~:::::::::: ::::::::: 9553 7 68 57 30 19 ...... ·----- ~~~~~~~~~:.: -_-_-_-_-_-_:::::::::: 42780 924 1788 1745 1583 1540 35227 ()77 8010 7 19 16 12 9 ...... 12082 105 198 194 147 143 11291 44 
Coffee .. ....................... 6169 2 11 11 7 7 !J607 16 Perry .. -...................... 24877 98 131 131 99 !)9 27G03 121 
Coll>ert ......... .............. 12452 85 225 220 132 127 
------
Pickens ..... .................. 17655 35 9\J 88 70 59 22260 56 
Conecuh ...................... 9554 20 29 29 28 28 11183 128 Pike ....... 17392 31 59 56 34 31 24394 41 
Coosa ..... . 11939 6 32 28 17 13 19179 94 Randolph ... :::::::::::::::~:: 1HJ95 11 68 59 26 17 20028 3l g~;~~ff~~- : : :::::: ::::: : : ::::: 4868 ----· · 6468 ] Russell ....................... 21573 63 125 120 91 tl6 2u52tl 64 11147 9 22 21 10 9 
------
Sanfonl ............ 8882 11 60 57 22 19- .. --. 
Dale .......................... 11317 8 18 16 9 7 12175 22 Shelby ............. :::::::::: 12080 138 346 ::!32 264 250 12530 88 
Dallas . ....................... 40266 439 811 737 677 653 33310 3l5 St.Clair ....................... 9353 7 26 26 11 11 10992 21 
DoKalb ..................... 7073 53 95 92 62 59 10682 23 Sumter_ ...................... 24012 97 167 159 157 149 23954 81 
Elmore ....................... 14407 70 131 128 
871 
84 ...... 
------
Talladega .................... 17963 101 337 294 206 163 23401 119 
Escaml.Jia ...... 
------- -------
4003 38 70 58 66 54 ...... 
------
Tallapoosa _ .................. 1()947 16 42 42 18 18 23797 30 
Etowah ...................... 10060 49 79 ()7 67 55 ...... Tusca,Ioosa .................... 19760 321 460 436 378 354 23069 b131 
Fayette ................ .... . .. . 7125 11 22 21 131 12 12825 25 ·walker ....................... 6536 7 14 14 14 14 7!!73 7 
:Franklin ...................... 7991 15 71 68 3~ 1 34 18512 115 Washington .................. 3900 12 14 13 12 11 4655 1~ Geneva ... ................... . 2952 7 8 6 6 
: ~~~~~ : : : ~ ~~ I ·wilcox ....................... 28291 86 163 150 150 137 245~7 91 Greene_ ...................... 183:27 72 139 132 1151 108 Winston ...................... 4152 3 1 ...... 1 ...... 3575 1 llale ............. _______ .......... 21687 105 169 160 140 131 I I 
(a) Including 2 blacks. (b) Including 1 black. 
TERRITORY OF ARIZONA. 
1870 1860 187'0 1860 
COUNTIES. 
d ~ ~ -~j) 1-~ -~~ ... .i ~ <1) <l) It> ~ ;...i ~'C~ ~ 
2 § ~ . ~ ~ <£~ ~ §1? 8 .8 ~=< ~n ~ -~- 0£:8 O£ o I bn ~ S P Sb -~ ~ ~ - "~ -~ a -~ ~ ~ ~ '<P ~ ~ 2 ~ ~ ~ ~ ~ "QJ ~ ~ 
"'"' 
!'< !'< -~~ ... d otl -~j) bJl .i 
.i § [d <I> 
'$ <l) 0 d ~ ... ... . ~~ '-t~..r:l ... COUNTIES . I-< 0 ~~ OJ'<+' ... 0 ~ 0 ,.0 '+-<,;0 0 ,.0 
..0 ..<::1 ~ e,o~S ,.0 ,.0 
<1> -~j) e,o~-~t b.C-+" 
-rl <1> ~ <1> I> -~1? ~ -~~ -~:Sa ~ -~j) i :$ ,. <1> I-< <:'3..0~ ~~-$ ... c'3 0 c'3 0 ~ R ~ fl:l fl:l fl:l ~ f't.l ~ 
--------~----
3816 4391 4293 4292 4194 .... -- .... .. Total ................. .. 3849 1 
----------
5809 6766 6612 6654 6500 
------ ------
Pima ......................... 1900 
934 974 964 970 ' 960 .. -....... .. 
1002 1326 1281 13171 1272 -.... - ..... . Mohave ...................... . 
======== =======- --- ~====== -====== ------- Yavapai ...................... 1208 
122 57 75 74 75 74 ...... 
------
Yuma ............. ............ 619 
I 
STATE OF ARKANSAS. 
187'0 1860 187'0 1860 
COUNTIES. COUNTIES. 
-----------1--------------- --11------------1------ -- ---------
Total ................... 479445 5026 10Gl7 9893 8484 7760
1
431850 a3600 
Arkansas . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 8137 13l - 194 is3 170 159 878J 61 
Ashley. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7991 51 94 90 77 73 8557 33 
Benton ........................ 13782 49 207 184 99 'i6 9285 21 
Boone......................... 7018 14 37 31 26 20 _ ......... .. 
Bradley .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8624 22 87 62 52 271 8357 :n 
Calhoun .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 3845 81 21 15 14 8 4095 8 
Carroll. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 5771 !J 29 22 18 11 9377 6 
Chicot ........................ 7054 160 246 235 208 1!)7 9151 83 
Clarke ........................ 11935 18 38 35 26 23 971:) 22 
Columbia ........... o. 11378 19 I~~ I 48 43 31 12428 21 g~~~~~~d-: :::::::::: : :::::::: 8045 ()7 119 92 78 6659 3tl 4.:m (j Is: 1"1 8 7 .3062 4 
Crawford ..................... Fl867 90 262 227 184 149 7717 133 
Crittenden ....... 3795 3() 45 451 34 :34 47()0 160 Cross .... ....... : . : : : : : : : : : : : : 38!)4 21 ~~ I 54 38 36 .. ----Dallas 
---------------- --------
5()98 9 51 36 34 8~55 28 
(a) Includes !mulatto. 
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TABLE V.-STATE OF ARKANSAS-Continued. 
1870 1860 1870 1860 
COUNTIES. COUNTIES. 
-----------1---------------------11------------1------- ---------------
Desha ........................ . 
Drew.------ ....... : ......... . 
Franklin ..................... . 
Fulton ...................... .. 
Grant ...................... .. 
Greene ...................... . 
ji~~~~;j;:s: :::::::::::::::::: 
Independence ................ . 
Izard ........................ . 
Jackson ...................... . 
Jefferson ..................... . 
,Johnson ..................... . 
Lafayette ................... . 
Lawrence ................... . 
Little River ................. . 
Madison ..................... . 
Marion ...................... . 
Mississip]Ji .................. . 
Monroe ...................... . 
Montgomery ............... .. 
Newton ...................... . 
Ou~chita ..................... . 
COUNTIES. 
Total ................... 
.Alameda ...................... 
.Alpine ........................ 
Amador ...................... 
Butte ......................... 
Calaveras ..................... 
Colusa ........................ 
Contra Costa ................. 
DelNorte ..................... 
El Dorado .................... 
Fresno ........................ 
Humboldt .................... 
Inyo .......................... 
Ket'n ......................... 
Klamath ...................... 
Lake ......................... 
LasBen ................... , .... 
Los .Angeles .................. 
Marin ........................ 
~~~~f~csi~~~ ~ ~::::::::: ~::: ~ ~:: 
Merced ....................... 
Mono ......................... 
Monterey ..................... 
Napa ......................... 
5925 
9933 
9569 
4838 
3937 
7570 
13733 
5828 
14521 
6796 
7217 
15469 
9111 
9112 
5970 
3216 
8227 
3976 
3595 
8243 
2979 
4366 
128811 
.i 
... 
0 
..0 
,., 
~ 
z 
350416 
--
14382 
485 
5449 
7428 
4677 
5088 
5791 
1580 
6287 
4974 
4646 
1164 
2157 
793 
2483 
1178 
10984 
3761 
2192 
6147 
2196 
305 
7670 
5394 
200 
27 
58 
5 
6 
3 
35 
49 
45 
10 
51 
264 
41 
27 
11 
20 
e 
0 
..0 
l:l 
4 
3 
38 
93 
5 
8 
94 
_;.o 
,., 
... 
0 
Fi 
209831 
--
9855 
200 
4133 
3975 
4218 
1077 
2670 
442 
4022 
1362 
1494 
792 
768 
893 
486 
149 
4325 
3142 
2380 
1308 
611 
125 
2206 
1769 
272 
64 
177 
17 
17 
20 
97 
113 
130 
58 
113 
573 
92 
62 
40 
53 
12 
13 
86 
153 
7 
37 
293 
268 
55 
177 
11 
13 
17 
84 
105 
122 
50 
101 
553 
83 
52 
32 
40 
11 
13 
77 
146 
7 
27 
291 
1870 
~rn l:l o;..o Co 
"' 
'53 ,.,,., 
§ ~~ ... . ~~ 
bll-B ~o..cl.5f -~~ -~ls cil 
~ ~ 
----
323507 310927 
----
14790 14314 
314 289 
5791 5593 
5021 4810 
6320 6100 
1634 1540 
4709 4458 
673 651 
6061 5772 
1794 1740 
2:345 2147 
1110 1061 
996 985 
1054 1030 
687 624 
386 344 
6775 6521 
4706 4538 
3195 3112 
2013 1797 
951 866 
178 163 
4189 3816 
2797 2602 
242 
38 
87 
14 
10 
12 
61 
88 
69 
33 
81 
4!)3 
76 
37 
25 
49 
9 
4 
52 
121 
7 
20 
260 
Perry ...................... .. 
Phillips .................... .. 
238 6301 158 
29 9052 26 
87 7275 23 Pike ......................... . 
8 4020 4 Poinsett ..................... . 
6 .......... .. Polk ......................... . 
~~iliie·::::: _-_-_-_-_-_-_-.-::::: ::::: 9 5841 2 48 13952 37 
80 5590 45 Pulaski ...................... . 
Randolph .................... . 
SaJine ......•.................. 
61 14229 78 
25 7210 5 
69 10371 122 Scott ......................... . 
~~l;~ihi~~; ~ : :::: : : : : : : : : : : : : : : : 473 14844 127 67 7606 6 
Sevier ....................... . 
Sharpe ....................... . 
St. Francis . . . . . . . . .......... . 
Union ................ . 
Van Buren .................. . 
27 84461 18 ~~ --~~~~ ----~: 
4 6186 6 
Washington ................ .. 
White ....................... . 
43 3869 26 
114 5624 33 
7 3633 ...... W oodru:ff .................... . 
10 3390 3 Yell ......................... . 
258 12869 a67 
Ia) Includes one mulatto. 
STATE OF CALIFORNIA. 
1860 
l:l -~~ ~ bll 
':;) s ~.-o11 .i -..,.; COUNTIES. ~11 ~§~ ... 0 0 ..0 
bll-..s ..0 ~J)~ l:l 
.s 11 S1 ,., 
·5f ·p: s p. f;~-.-< :.3 ... cil ~'+-<<l> cil 0 ~ z Fi 
--------
308303 295723 233466 146528 Nevada ....................... 
-- -- ----
Placer ........................ 
14367 13891 5292 3635 Plumas ....................... 
292 267 
------ ·-----
Sacramento ................... 
5579 5381 5460 5470 San Bernardino ............... 
4807 4596 7509 4597 San Diego .................... 
6062 5842 6940 9359 San Francisco ................ 
1501 1407 1987 287 San Joaquin .................. 
4431 4180 3809 1519 San Luis Obispo .............. 
626 604 1170 823 San Mateo .................... 
5702 5413 10345 10217 Santa Barbara ................ 
1647 1593 3995 );zl Santa Clara ................... 2177 1979 2115 Santa Cruz .................... 1068 1019 Shasta ........................ 
996 985 Sierra ......................... 
1017 993 675 
. -~~~~ ~ Siskiyou ...................... 637 574 Solano ........................ 
243 201 Sonoma ....................... 
6265 6011 8125 3208 Stanislaus .................... 
4425 4257 2257 10771 Sutter ........................ 
3098 30151 239:) 3848 Tehama ...................... 
1836 1620 3521 446 :£~\~~~ : _·::: ~: _·::: : : : : : : : : : : : : 890 8051 831 310 
1GO 145 ...... T1wlnmne .................... 
3388 3015\ 3658 1081 Yolo .......................... 
2611 24161 462!:! 893 Yuba ......................... 
2663 
15085 
3783 
1713 
3372 
8330 
5537 
30370 
7444 
3899 
7465 
5610 
12292 
4482 
5387 
6608 
10528 
5104 
17175 
10312 
6838 
8031 
d 
... 
0 
..0 
,., 
p. 
:0 
cil 
z 
10479 
6167 
2414 
16228 
3328 
3743 
75754 
14824 
3833 
3497 
6538 
17241 
6758 
2937 
2816 
4321 
11263 
15656 
5147 
3949 
2834 
1397 
3977 
4182 
7778 
6144 
22 
287 
5 
7 
4 
56 
67 
1696 
22 
12 
18 
4 
648 
10 
13 
106 
43 
.i 
... 
0 
..0 
"' 
3 
91 
35 
53 
17 
,;.o 
,., 
... 
0 
Fi 
8655 
5190 
2075 
10602 
660 
1208 
73719 
6226 
939 
3138 
1246 
9005 
1985 
1236 
2803 
2527 
5608 
4163 
1352 
1081 
753 
1816 
556 
3968 
2121 
4707 
77 
442 
44 
~0 
21 
76 
105 
3374 
59 
49 
43 
20 
1548 
49 
75 
111 
59 
6 
185 
61 
73 
41 
63 
423 
41 
11 
20 
74 
103 
3193 
54 
42 
42 
14 
1487 
41 
41 
108 
58 
1 
175 
56 
61 
32 
1870 
-..rn l:l 
01:j bll 
·z ,.,,., 
"'~ eS~ 0 >='<d 
eo-B ao,.Q-5f .s~ -~:goS ... 
cil ~ ~ 
----
13336 12836 
7180 6940 
2572 2473 
15946 15165 
1421 1286 
1615 1516 
119205 115981 
9466 9066 
1572 1472 
4603 4383 
2450 2342 
14394 13814 
3329 3123 
1t!54 1750 
3777 3620 
3516 3384 
8554 8160 
7192 6645 
1996 1885 
1131 1113 
1139 1050 
2295 2246 
879 816 
5942 5759 
2870 2799 
6784 6430 
53 
400 
12 
16 
5 
51 
82 
~903 
38 
~2 
24 
12 
1321 
28 
55 
109 
42 
6 
151 
43 
64 
34 
a 
·z 
~~ ,.Q 
bll;..o 
.. 0 -~ s 
~ 
--
12854 
6887 
2505 
15323 
1226 
1541 
115212 
9106 
1372 
4440 
1733 
13471 
2951 
1754 
3658 
3311 
8233 
6593 
1944 
1114 
1054 
2216 
807 
5824 
2828 
6521 
39 2444 21 
381 14642 235 
9 4018 7 
7 3609 12 
4 4250 12 
49 7870 13 
80 8789 65 
2722 10890 809 
33 6233 28 
15 6627 13 
23 5136 9 
6 5268 3 
12!l0 8654 584 
20 10477 39 
21 ...... 
106 8632 40 
41 12223 65 
1 5353 4 
141 14563 110 
38 8284 32 
52 ...... 
25 6305 28 
1860 
~IJ~ • "§:;~ s B ~§~ 0 0 ..0 
b£"" s 
,.Q l:l -~~~ ,., b£ ~ ·z ... ~~'$ 0 z Fi 
------
12354 9007 7439 
I 6647 7047 6223 
2406 2861 1502 
14542 15450 8692 
1091 5042 509 
1442 3838 486 
111988 28348 28454 
8706 7177 2258 
1272 1385 397 
4220 1988 1226 
1625 2968 575 
12891 8564 3348 
2745 3866 1078 
Hi 50 2816 1544 
3501 5103 6284 
3179 4905 2724 
7839 5061 2108 
6046 10052 1815 
1833 1493 752 
1096 2705 685 
965 3329 715 
2167 
:g:;i 3133 744. 306 5641 7846 8380 
2757 3846 873 
6167 7733 5935 
GENERAL NATIVITY AND FOREIGN PARENTAGE. 305 
TABLE V.-TERRITORY OF COLORADO. 
1870 1860 1870 1860 
'"'"' 
1:1 1:1 1:1;!, >-<<n ~JJ l'l fo§ . 0~ Oil bJJ bl:o • 0+' bJJ 1'1 ·as ·as .,......~ ~ d d d 1:1 ·as ·as ·e~~ d Q <l)<ll ~'OJi d ~; e COUNTIES. '"' § ~d ~~ ~~ '"' COUNTIES. '"' '"' '"'. ~~ '"' '"' 0 <S§"b '"' 0 0 <S~ <S§~ 0 0 p 0 p 0 p 0 P<d 0 p p 
..<:1 ..<:1 1::£~ s p p t:.li-5 ..<:1 I::!'"' s p <ll >1 Oil bJ) Oil-+" ~llb <ll l'l <I> >1 bl: 0£ b£""' <l.l -~ a~J) .:::..<:1 ·~ .s..a -~ Oll -~:B·e .s~ .:::0 .s~ ~c ~ . -~:g~ -~ s -~~-~L i> .!:; ·as -~ s ~ -:p [::; ~ <ll ~..8~ ~ :g <ll H '"' ~ '"' ~r.S·8 '"' ~ 0 ~'+-<<ll 0 0 ~ ~ 0 ~ Fl P:1 P:1 P:1 z Fl ~ Fl P:1 P:1 P:1 P:1 z Fl 
--
--
-------- ------------ --
Total ................... 33265 6599 10707 10200 9854 !!347 31611 2666 Greenwood .................................... 333 177 264 258 247 241 
·----- ------
----
--
----· -- ----
Huerfano ..................... 2208 42 74 74 54 54 ..... - ........... 
Arapahoe ..................... 512!) 1700 2801 2668 254!) 2416 
------ -- -- --
J effers.on ...................... 1!!85 405 647 5\18 506 547 
------ ------
.Bent ......................... - 482 110 139 138 129 128 
------ ------
Lake . ........................ 413 109 144 142 132 130 
------ ------Boulder . ...................... 1721 218 412 359 384 331 
------ -- ----
Larimer ...................... 722 116 203 188 171 156 
·----- ------Clear Creek ................... 1220 376 592 563 541 512 
--·---
Las Animas 
·----------·------
4151 125 181 172 140 131 
------ ·----· Conejos ....................... 2489 15 17 17 14 14 ...... 
------
Park .......................... 332 115 164 145 159 140 
------
.... ...... .. 
Costilla. ....................... 1721 58 121 121 121 121 
------ ------
Puebla ........................ 2056 209 386 361 340 315 .......... 
------
ti>onglas ...........•.......... 1088 300 396 391 37!i 370 
·-----
Saguache ..................... 281 23 28 28 28 28 ...... 
·----· El Paso ....................... 894 93 163 150 142 129 
------ ------
Summit .................. ... .. 168 90 123 119 115 111 
------ ------Fremont ...................... 817 247 340 330 339 329 
------ ------
Weld ............. _ ........... ! 1316 320 503 480 455 432 
------
........... 
Gilpin .................•...... 3739 1751 3009 2898 2823 2712 
. ~-- -- ............ 
STATE OP CONNECTICUT. 
1870 1860 1870 1860 
HrD >1 fj) -~~~ HrD >1 ~ ~JJ~ • 0-+'> Oil o+> -~ d 1:1 ·as "Ql '.i d l'l ·as ":13~ ~ ci 1'1 <I> <I> <ll :l) d s <ll<ll OJ s COUNTIES. H >1 8 H • H ;..< >-<'0,.<:1 H COUNTIES. H ~=<8 H • >-<;..< H"C,.<:I H H 0 <S~ ~OJ <S§~ '"' 0 0 <S~ $;<ll ~§~ 0 0 p 0 P<d 0 p 0 p 0 P<d 0 p p bL-s p b£HS p p ..d ..<:1 ~JJ~ s p <ll >1 gf,.<:~·~L -~J] <I> '>1 <ll -~ ~r..<:I·$JJ bL-" bfb OJ >1 -~ -~~ .~J:l g Oil .s~ bO ~ -~]~ ~ ·as .!:; <ll -~~ ~ .::l s -~~-~v -~ ·as H ~ ~~-... '"' ~ '"' ~2.g 1e ~ ti H c ~ P:1"""' 0 0 ~""<l.l 0 ~ Fl P:1 P:1 P:1 z Fl ~ r;., II1 P:1 P:1 ~ Fl 
--
--
---------- --------------
·Total .....•.•........... 423815 113639 ;203650 198958 197377 192685 379451 80696 Middlesex .................... 28545 7554 12865 12615 12524 12274 26458 4401 
~ ====== ==--=== ========:" ====== ======= ---- New Haven ................... 91415 29842 54711 5:-1735 53319 52343 74966 2237\1 
Fairfield ...•.......•••........ 77400 17876 33994 32862 32461 31329 65359 12117 NewLondon .................. 53668 12902 21945 21289 21185 20529 51958 9773 
~~~~fi~fu::::::::::::::::::::: 82716 26291 47875 46977 4fi623 45725 70442 19520 Tolland . ...................... 18469 3531 6025 5889 5843 5707 18255 2454 41655 7072 12771 12406 12303 11938 42004 5314 Windham ..................... 29947 8571 134G4 13185 13119 12840 30009 4738 
' 
TERRITORY OP DAKOTA. 
1870 1860 1870 1860 
HrD ~JJ >1 -~~~ s 0~ .;:!> s COUNTIES. s ~~ ·as <ll ~'g.;! s COUNTIES; 0 c£~ H;..< 0 0 p 0 P<d ~"' $l~o 0 p p b£-5! ,<:I b£~s p 
<I> 1"1 bll..<:l.~ Oil+' (j) -~ .~JJ -~~ .:::0 ~ <ll -~"b ~ -~ s .!:1'5] ~.(j .!:; <ll H ~..coS ... ~- ... ~ H 0 ~ ~ ~+<<I> 0 ~ Fl II1 P:1 P:1 P:1 ~ Fl 
HrD l'l 1"1 -~~~ 0-+'> Oil Oil d 1"1 "8 "8 d s ~ <l)<ll '"' .:::1;1 ~~ 15~ 0 01"1~ H 0 p Op.· ""'..<:~ '+04~0 0 p p 
>1 b£ ~JJ b.(~ b£~s p >1 <I> bJJ""' <I> -~ ::I ..<:I""' -~~ 1:<0 .;:!> ~ -~~ ~ -~ s .S.;! ~c ~ :g <ll H ~..coS te~·as H ~ 0 ~ ~ 0 ~ Fl P:1 P:1 P:1 P:1 ~ Fl 
-----------1-------- --------11------------1--
-- -------- ----
Total •••..•..•..•..•.... 
Bonhomme ..........••..•.... 
~~ff~~n~-~:::: :::::.:::::::::: 
Charles Mix .............•.... 
Clay ...••..•••...........•.... 
DeueL ....................... . 
. Hutchinson .................. . 
COUNTIES. 
9366 4815 7319 7137 6786 6604 3063 1774 Jayne ....................... . 
392 
151 
183 
135 
1755 
25 
22 
216 285 
12 14 
63 98 
17 70 
866 1376 
12 17 
15 28 
279 
14 
98 
70 
1346 
17 
28 
1870 
269 
14 
66 
17 
1301 
17 
27 
263 ·····- ..••.. 
14 ...•. - ....•. 
66 -····- .••••. 
17 .....• ···- .. 
1271 .•.••• 
17 -·-··· ·····-
27 .•.••..••••. 
Lincoln ...................... . 
Minnehaha .................. . 
Pembina ..................... . 
Todd ........................ . 
Union ................•....... 
Yankton ..................... . 
Unorganized portion of Ter-
ritory ........•.••......•.... 
STATE OP DELAWARE. 
1860 
COUNTIES. 
5 ...... ···- ·- ·····- ·····- ...... ······ ..... . 
476 236 353 341 329 317 ·-·-·· ···--· 
200 155 207 198 201 192 - ..... - .... . 
801 412 840 790 770 720 . . . . . . . .... . 
229 108 146 146 145 145 ........... . 
2503 1004 1775 1736 161411575 .••......... 
1356 741 1039 1011 976 948 ..•• • - -.•••• 
1133 958 1071 1063 1040 1032 3063 1774 
1870 1860 
------------11-----------------11-------------1----------------
Total. ......... • ......... 115879 9136 2036 l 19338 18311 17288 103051 9165 New Castle ...... _ . . . . . . . . . . . . 54!J96 8519 18978 18045 17163 16230 46222 8575 
=====- ======= ====-=: ::::=::::==:::: --- ======= -- ====== Sussex ........................................ _ .. .. . 31599 97 227 20!) 170 152 205:35 80 
E:ent . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29284 520 115611 1084 ----g.m 906 27294 510 
/ 
39 
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TABLE V.-DISTRICT OF COL Ul\1:BIA. 
1870 1860 
COUN'l'Y. 
---------------------------------1---- ------------------------ ----
Total ....................................................................... . 115446 16254 34106 32721 30568 29183 G2596 
115446 16254 34106 32721 30568 29183 62596 12484 
STATE OF FLORIDA. 
1870 1860 1.870 1860 
;..,rr; ~ l'l l'l~ 0~ -~ -~JJ~ ~ 
>=l >=l 
~ 
"$ 
>=l >=l <P<P ~'t:$~ COUNTIES. 1'-4 >=!~'< ~~ 1'-4 ... 1'-4 COUNTIES. 1'-4 0 1'-4 0 0 .0 0 ~>=l ..;;CD ..;:;§~ 0 .0 
.0 
bli-:5 
..!:1 
.0 
<P l'l bli bJJ bJ)~ blJI'-48 <P >=I ~ .;.ll -~~-~ .s~ -~ s -~~ ~J) p. -~ CD p. :;3 CD 1'-4 03.0..;:; 1'-4 0 03 C'l 0303""" 03 0 i<'i R fi:1 ~ ~ ~""'CD i<'i R 
;..,rr; l'l ~J) -~J)~ ... e o-;:; -~ >=l e <PCD ·s CD CD >=l ~~ ~~ ~~ '-"'t:S ,q 1'-4 0 1'-4 0 0 .0 0 P..,l ..;:;~~ 0 .0 
.0 
..0 ..!:1 c;o .0 
CD l'l ell cJJ bJJ+' bt+' b.C~ s CD >=I -~ l"l..l:l" .... .s~ l'lo bJ) ~ CD .,..........., ~ -~ s -~~-~ s "8 ... ~2..;:; ~ ... 0 03 ~'H CD 03 0 i<'i R tr:l ~ ~ i<'i R 
--------------
Total ............•...... 182781 4967 9295 8734 8020 7459137115 3309 Leon .......................... 15129--; 222 ~~ 150 1223~ ~  
~!~~~~~-~~~::::::::::::::::::: li~~~- 1og 18g- 17~ 14g 13~ ~-~~~~ ·---~~ ~i~:ln:~~~~~:::~~:::::::::::: 1t~l~ :i :~ :~ ;; :i ~~~~ : :~ 
R~::~~~~:::::::::::::::::::::: ig~~ ..... ~ 1~ 1~ 1g 1g ···239 ·····7 ~:~i~~~~~~~~::::::::::::::::: 1~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 8~~~~ ~~ 
Calhoun ... ... . .. . .. ... . ... .. . 996 2 6 6 4 4 1441 5 Monroe....................... 3149 2508 4145 3880 3928 3663 1809 1104 
C
ql
0
a
1
.uym. b .. 
1 
•• a·· .. ·.·.·.·.·· .. ·.·.·.·.·.· .·.·· .. __ ·· .... _ 2081 17 18 18 18 18 1893 21 Nassau . .. . . . . ... . . . . .. . .. . . . . 4089 158 331 315 252 236 3466 178 
7303 32 69 64 41 36 4627 19 New River.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _ . . . . . . . ... _ . 3~04 1 16 Dade . .. . . . . ....... .. .. .. . . . .. 72 13 21 21 19 19 50 33 Orange . . .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . 2174 21 32 32 21 21 983 4 
Duval.. ....................... 11402 519 834 797 713 676 4874 200 Polk.......................... 3157 12 18 18 17 17 ......••••.. 
Escambia. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 7249 568 1143 1057 989 903 5213 555 Putnam....................... 3734 87 139 134 128 123 2671 41 
Franklin...................... 1104 152 350 339 29!! 288 1621 283 Santa llosa.................... 3239 73 166 161 132 127 5348 132 
Gadsden ......... _.. . . . . . . . . . . 9762 40 108 92 81 65 9357 39 ·St. John's..................... 2483 135 406 384 380 358 2950 88 
Hamilton..................... 5741 8 44 38 14 8 4138 16 Sumter . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 2945 7 28 22 20 14 1545 4 
Hernando..................... 2920 18 49 42 25 18 a1200. .. . . . Suwannee . .. . . . ....... ... . . . . 3550 6 20 18 17 15 2298 5 
Hillsborough.................. 313"/ 79 200 195 119 114 2893 88 Taylor........................ 1452 1 1 1 1 1 1383 1 
Holmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1571 1 9 8 7 6 1384 2 Vol usia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1695 28 46 43 32 29 1152 6 
Jackson....................... 9506 22 44 44 34 34 10186 23 Wakulla...................... 2483 23 56 55 27 26 2792 47 
Jefferson...................... 13341 57 127 114 81 68 9826 50 Walton....................... 3018 23 146 146 78 78 3011 26 
LaFayette.................... 1781 2 9 8 3 2 2065 3 Washington.................. 2293 9 33 29 18 14 2141 13 
(a) Estimated. 
STATE OF GEORGIA. 
1870 1860 1870 1860 
;..,rn >=I l'l ~=~~ ;..,rn >=I ~ ~~ 
>=l 
o-;:; -~ -~ -~~. ci ~ 0~ bli bJ) -~J)~ ~ ~ COUNTIES. ~ ... ~~ 1'-4 • CD ~'t:$ ~ >=l 1'-4 COUNTIES. >=l <P"' "$ 'Q;l g 0 ~~ ~~ ..;:;§~ 1'-4 0 ... §ad ~~ ~~ ..;:;~-:5 0 .0 0 P.ci 0 .0 0 .0 0 .0 
.0 
bi-:5 
..0 .0 .0 
o.c-:5 
..!:1 C'lo 
.0 ~J) bli b.C blJ+' gr~s CD ~J) ~J) ~..!:1-~ -~~ gf~S ~ CD s..<=~·$ .s~ -~a CD -~~ <D p. "$ p. ·as .::: ·::.:; ;-. ·~:g~ """..0 ~ :;3 -~:g~ """"" ~ "$ ~ ~ ~ p. +> bli 1'-4 ~ ... ~ ~ p. +> bli ~ ~ ~ 03· .... 03 0 0 03 ~~-$ 1'-4 i<'i R ~ ll:l ~ ~.,_,CD i<'i R z ~ ~ ~ 0 R ~ 
---------- ------------
Total •................ 1172982 11127 23814 22901 19413 18500 1045615 11671 Clarke ...................... 12818 123 305 290 194 179 11131 87 
-------------------
Clay ........................ 5469 24 51 49 30 28 4864 29 
Appling ...........•........ 5071 15 23 22 15 l4 4183 7 Clayton ..................... 5461 16' 6::! 62 26 25 4454 12 
Baker ... ........... : ........ 6833 10 26 23 22 19 4979 6 Clinch ...................... 3928 17 44 4'' 30 29 3055 8 oJ 
Baldwin .................... 10535 83 180 172 140 1:32 8951 127 Cobb ........................ 13757 57 161 H9 104 92 14170 72 
Banks ...................... 4972 1 6 6 6 6 4700 7 Coffee ...................... 3188 4 11 11 4 4 2862 17 
Bartow (a) ....••.....•...... 16491 75 164 158 97 91 .•..... 
------
Colquitt .................... 1649 5 19 15 12 8 1308 8 
Berrien ..................... 4510 8 27 27 27 27 3459 16 Columbia ................... 13484 45 76 74 42 40 11823 37 
Bibb ........................ 20492 763 1627 1588 1330 1291 15559 732 Coweta ..................... 15835 40 130 129 63 62 14669 34 
Brooks ...................... 8317 25 57 57 38 38 6343 13 Crawford ................... 7555 2 11 11 5 5 7677 16 
Bryan ..................... 5247 5 8 8 7 7 4008 7 Dade ....................... 3016 17 37 37 25 25 3018 51 
Bullock ...................... 5599 11 27 27 24 24 5647 21 Dawson 4362 7 21 16 11 6 3845 11 
Burke ....................... 17648 31 30 28 30 28 17115 50 Decatur : ~ ~: ~ ~ : : : : : : : : : : : : : : 15126 57 106 102 75 71 11888 34 
Butts ............ _ .......... 6927 14 23 23 18 18 6448 7 De Kalb .................... 9976 38 76 63 45 32 7770 36 
Calhoun .................... 5496 7 15 15 9 9 4!J09 4 Dooly ....................... 9773 17 44 44 30 30 8900 17 
Camden ..................... 4559 56 224 202 153 131 5391 29 ~~~1:~~~~ ~::::::::::::::::: 11364 153 238 233 220 215 8223 72 Campbell., .... ------------ 9151 25 43 43 43 43 8266 35 6984 14 115 105 46 36 6141 8 CarrolL ..................... 11768 14 29 25 15 11 11969 22 1978 
----·-
3 2 3 2 1491 
------Cass (a) ..................... ............. 15643 81 ~re~ffth~-~- : : ~ ~ : : : : :: : : : : : : : : 4199 15 37 37 16 16 4735 20 Catoosa ..................... 4395 14 61 54 34 27 5056 26 9233 16 33 33 21 21 10393 40 
Charlton .................... 1891 6 25 18 16 9 1775 5 Emanuel ................... 6118 16 41 39 26 24 5071 10 
Chatham ................... 37363 3916 7657 7485 7091 6910 26331 4712 Fannin ..................... 5421 8 23 2'"~ 13 12 5117 22 
Chattahoochee .. .. .... ...... 6052 7 16 16 1~1 8 5784 13 Fayette ........ ...... ....... 820!) 12 37 35 18 16 7028 19 Chattooga .................. 6893 9 34 29 12 7160 5 :Floyd ............ .. . ...... . 17070 160 344 327 260 243 15081 114 
Cherokee ................... 10378 21 44 3::1 22i 11 112-!5 46 Forsyth .................... 7979 4 18 n · 13 12 7731 18 
(a) Since 1860 name changed from Cass to Bartow. 
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TABLE V.-STATE O]j.., GEORGIA-Continued. 
181'0 1860 1870 1860 
1-<rt:l l=l l=l l=lO:. 1-lrt:l l=l l=l ~t.. o+> 
·ZO 0.0 -~~ ~ 0~ -~j) -~ .i l=l "$ 
.i s .i .;!JeB ~ e COUNTIES. .i ... t;D~ ... 0 ~] 2:'d <lJ COUNTIES . e ... <lJ<lJ <lJ ~'dll .i ... 0 § ~>=i ~[j) ~>'<:£! 1-1 0 0 § ~>=i ~~ ,.....: ... 0 0 ,.0 0 ,.0 0 ,.0 .Ew ~>'<~ 0 ,.0 
,.0 bf!~ ~0 ,.0 ,.0 bl:~ ,.0 dO ,.0 l=l o.o,..<:l_~p o.o"'"" bfJ~'-<8 l=l 1=1 bfj,.o-~ t:n"' o.o-..S l=l <lJ 0.0 
.s.$ .s s .S1l1=1 <!l .eP <!l 0.0 .s~ -~ s -~-B S1 <!l 1::1) ~ "$ -~:g] ~ <D ~ "a) .s~ f ~ "$ 1-1 ~ ... ;;. +' t:1 1-1 1-1 ~.8~ I> 1-1 0 ~ ~~-$ 0 0 
'" 
-~ 
'"'""'"' '" 
0 z ~ p::: ~ ~ ~ f;<.j z ~ ~ ~ ~ ~t;..<Q.) z ~ 
----------- ------
----
---
--
Franklin ...........•........ 7888 5 5 3 4 2 7388 5 Oglethorpe .................. 11755 27 87 86 47 46 11517 32 
Fulton ...................... 32267 1179 2216 2165 1877 1826 13822 605 Paulding ................... 7635 4 11 8 10 7 7033 5 
Gilmer ...................... 6644 .......... 1 1 ...... 
--··-· 
6719 5 Pickens ............. .. ...... 5307 10 16 15 8 7 4937 14 
Glascock ..... _ .............. 2732 4 3 3 3 3 2435 2 Pierce ...................... 2771 7 12 12 9 9 1969 4 
Glynn .............•........ 5225 151 386 355 272 241 3834 55 Pike ........................ 10889 16 23 23 13 13 10064 14 
Gordon ..................... 9239 29 111 85 65 39 10l16 30 Polk ........................ 7790 32 59 55 48 44 62'i6 19 
Greene ........•....•....... 12424 30 66 65 33 32 12591 61 Pulaski ..................... 11912 28 49 48 34 33 8721 23 
Gwinnett ................... 12417 14 41 36 18 13 12922 18 Putnam .................... 10424 37 86 86 62 62 10092 33 
Habersham ...... _ .... _ ..... 6298 24 65 52 41 28 5930 36 Quitman .................... 4140 10 18 14 18 14 3489 10 
Hall .................•...... 9587 20 84 73 48 37 9342 24 l~abuu ...................... 3254 2 16 16 2 2 3269 2 
Hancock .................... 11279 38 85 81 57 53 11983 61 Randolph ................... 10509 52 110 106 60 65 9517 54 
Haralson ................... 4000 4 30 21 14 5 3029 10 Richmond .................. 24.051 1673 3498 3381 3074 2957 19507 1777 
llarris ....... .-.............. 13276 8 11 10 9 8 13724 12 Sehley ... _ ............... _ .. 5124 5 5 5 4 
" 
4630 3 
Hart 6781 2 7 7 2 2 6137 ............ Scriven ..................... 9137 38 76 71 53 48 8256 18 
Heard ~ ~ ~ ~ ~ ~ : :: : ~ ~ : : ~: ~ ~ : : : : 7861 5 10 6 6 2 7799 6 Spalding .............. ·---._ 10144 61 167 158 96 87 8655 4-t 
~~~~ro;; : : : : ~ ~ :: : : ~:: : :: : ~ : : 10090 12 26 26 9 9 10690 12 Stewart .. _ .................. 14175 29 95 93 59 57 1:3391 31 20359 47 128 114 83 6!) 15569 42 Sumter ..................... 16478 81 178 165 128 115 9373 55 
Irwin ....................... 1836 1 4 4 3 3 1697 2 Talbot ................... _ .. 11898 15 9 9 9 9 13573 41 
Jackson .................... 11175 6 13 13 2 2 10595 10 Taliaferro ............ _ ..... 4765 31 66 65 57 56 . 4547 36 
Jasper ...................... 10425 14 27 27 27 27 10738 5 Tatnall ..................... 4827 33 118 103 82 67 4337 15 
Jefferson ................... 12163 27 153 137 112 96 1017!) 40 Taylor ....... ........... .... 7133 10 33 30 17 14 5985 13 
Johnson .................... 2962 2 7 7 2 2 2!)19 
--·---
Telfair ..... ................. 3240 5 24 24 9 9 2703 10 
Jones ....................... 9429 7 17 17 15 15 90!)2 15 Terrell ..................... 9025 28 66 62 43 39 6214 18 
Laurens ...•................ 7820 14 31 31 21 21 6990 8 Thomas ..................... 14440 83 169 166 112 109 1on5 41 
Lee ........•.•.•............ 9555 12 42 42 15 15 7185 11 Towns ...................... 2779 1 3 3 1 1 2457 2 
Liberty ..................... 7669 1!) 43 42 32 31 8357 10 Troup ...................... 17568 64 114 110 90 86 16209 53 
Lincoln ..................... 5408 5 7 7 5 5 5465 1 Twiggs ..................... 8538 7 26 21 13 8 8311 9 
Lowndes .................. ,_ 8297 24 60 45 45 30' 5214 35 Union ............. ......... 5265 2 4 4 2 2 4412 1 
Lumpkin ................... 5151 10 25 25 18 18 4623 3 Upson ...................... 9423 7 0 64 64 52 52 !J8!J3 17 
Macon ...................... 11430 28 43 43 37 37 8440 9 Walker ..................... 9881 44 • 113 93 7!) 59 10032 30 
Madison .................... 5227 
------
5931 2 vValton ........•............ 11036 2 4 4 3 3 11062 12 
Marion ..................... 7991 9 11 8 5 2 7380 10 Ware ....................... 2280 6 23 23 7 7 2185 15 
Mcintosh ............. ... _ .. 4415 76 290 ~il2 240 232 5466 80 Warren ..................... 10500 45 71 70 48 47 97!Jl 29 
Meriwether .. _ .............. 13742 14 ~7 23 18 14 15309 21 Washington ........ _ ....... 15805 37 6~ 63 53 47 12665 33 
~m~~ ~::~~~ ~:::::::::::: :::' 3089 2 2 2 2 2 1788 3 Wayne ..................... 2166 11 16 16 12 12 226:3 5 4282 2 ~0 19 13 12 45!J!J 3 Webster .... ................ 4675 2 3 3 3 3 5020 10 
Mitchell . _ ............... _ .. 661:~ 20 48 45 25 22 4300 8 White ...................... 4590 16 25 19 15 9 3303 12 
Monroe ..................... 17186 27 35 35 20 20 15fl39 14 Whitfield ... _ .. • ..... _ ....... 10013 104 286 277 211 202 !)794 253 
Montgomery ................ 3569 17 11 7 11 7 2988 9 Wilcox ..................... 2436 3 21 21 2 2 210!) 6 
Morgan ..............•...... 10674 22 50 47 27 24 9958 39 Wilkes ..................... 11734 62 172 169 120 117 11380 40 
Murray ...•...... ,. _ ......... 6482 18 95 72 60 37 7070 13 Wilkinson ............... _ .. 9366 17 60 60 31 31 9338 38 
Muscogee ................... 16240 423 932 910 772 750 15932 652 Worth ...................... 3774 4 13 13 4 4 2762 1 
Newton ..................... 1459::! 22 78 70 42 34 14277 431 
TEHRITORY OF IDAHO. 
181'0 1860 181'0 1860 
COUNTIES. COUNTIES. 
------------1---------- ---1---1---11-------------·1---1---------------
Total ........•..•.•••... 7114 7885 9305 9189 9122 9036 ....... 
------
Lemhi ............. : ......... . 
----
--
-----------
Nez Pf'rces .................. . 
Ada ......................... . 2178 497 703 686 670 603 
------ ------
Oneida .................•...... 
.Alturas .................... _ .. 
Boise ........................ . 
286 403 435 432 431 428 
------ ------
1183 2651 2999 2957 2945 2903 ........... ........... 
Owyhee ............•.......... 
Shoshone ...........•......... 
Idaho ........................ . 2D5 644 667 664 660 637 
·-----
.......... 
STATE OI!' ILLINOIS. 
181'0 1860 
1-lrt:l ~ l=l -~~~ 0 ..... I::J) I::J) e 1=1 "$ "$ e 
.COUNTIES. ci <!)<lJ ~'d~ ci l=l~ 1-1 0 cS~ COUNTIES. 1-1 0 .E~ .E~~ 1-1 0 0 ,.0 0 P<d 0 ,.0 
,.0 ,..<:l ..<:I b.C;.. s ,.0 
<!l -~ ~,..<:l·~f b()-+'> .ft~ <!l ~ .s~ l=!]!=l b1J ~ I> "$ -~:g~ -~ .... b.C :;:3 1-1 ~ ... ~~-$ 1-1 0 C\l C\l 0 z ~ fi:1 ~ ~ ~ z ~ 
----------- ---
Total •....•........... 2024693 515198 986035 956711 920147 890823 1387~~ 3246431 Bureau ..................... 
======::::: ====== ::::::::::::=:: ~~~ Calhoun .................... 
Adams ....•................ 44622 11740 25266 24573 
.1665122972 32009 93141 Carroll ..... ................. 
.Alexander .................. 9163 1401 2710 2627 2510 2427 3fi77 1030 Cass ...... .................. 
Bond ......•........•....... 11980 1172 2514 2418 2244 2148 8868 9471 Champaign ................. Boone ...................... 10145 2797 5649 5406 5192 4949 9146 ~532 Christian ............ _ .... _. 
Brown ...................... 11357 ·' 848 2151 2074 1819 1742 ~0,73 ·' 865 Clark ...... · •................ 
ci 
... 
0 
,.0 
<!l 
I> 
~ 
z 
509 
609 
1189 
862 
93 
e 
0 
,.0 
-~ 
<lJ 
... 
0 
~ 
479 556 544 538 
998 1063 1061 1035 
733 1318 1295 1303 
526 .•••.•..•.•• 
1033 0 •••• 0 •••••• 
12801 ...........• 
851 904 8!)6 886 878 .... 00 •••••• 
629 660 654 654 648 ....•. ···••· 
181'0 1860 
1-lrt:l l=l -~ ~lJ~ ~ 0-+-> 0.0 ~ 
"$ ·s~ <l.> e <!l<l) <lJ d §~. ~~ ...,.: ~ro..c ~1l 0~-+" 1-1 0 'H<D '+-<dO 
..8 .0 
b1J E1 1::.0~ b1:fi5S ~6 <!l >::: i=i,..<:l"Q) 
.;:i-5 ~r I::J) .s~ -~ s ~ "$ -~:goS I> ~~-:u ... 
'" 
0 ~ ~ ~ ~ z ~ 
---------------
26182 6233 12067 11653 11208 10794 21908 4518 
5347 1215 2730 2674 2467 2411 4129 1015 
14215 2490 5319 5031 4742 4454 9982 1751 
9711 1869 4510 4393 4068 3951 8871 2454 
28725 4012 7828 7456 7096 6724 13060 1569 
18444 1919 3499 3325 3145 2!J71 9703 789 
17800 ' 919 2125 . 2037 1693 1605 14300 687 
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TABLE V.-STATE- OF ILLINOIS-Continued. 
1810 1860 1810 1860 
COUNTIES. COUNTIES. 
-----------1--- ---- --- ------------11-----------1--------- --- ---------
g~t~it":: ::::::::::::::::::: 
Coles ...........•........... 
Cook .........•.. ..••........ 
Crawforfl . ..••..••.•.•.•.... 
Cum berland ............... . 
De Kalb ................... . 
De Witt ...••............... 
~~u~~~~:::::::::::::::::::: 
~~~~~d~:::::::::::::::::::: 
Effingham ...• ~ .....•....•.. 
Fayette .........••.......... 
Ford . ....•.......•••........ 
Franklin .......•.•.......... 
Fulton ................•..... 
Gallatin ...•................ 
Greene ........•............ 
Grundy ..........•.......... 
Hamilton .................. . 
Hancock ...•...•............ 
Hardin .................... . 
Henderson ................. . 
¥r~~~fs. :::: :: :: : : : : : : ::::: ·. 
.Jackson ...•.......•........ 
.Jasper .................... . . 
.J elferson ................... . 
~ ~r:belvi~~~: :::: : : :::: : : ::::: 
.Johnson ................... . 
ICane ...................... . 
Kankakee ................. . 
Kendall .................... . 
Knox ............•.......... 
Lake ......•................ 
La Salle ................... . 
Lawrence .................. . 
Lee ........................ . 
t~~~;~:~~:::::: :::::::::::: 
Macon ..................... . 
Macoupin .................. . 
Madison ................... . 
COUNTIES. 
Total ..•.............. 
Adams ..................... 
Allen ....................... 
Bartholomew ............... 
Benton ..................... 
Blackford ................... 
Boone ....................... 
Brown ...................... 
Carroll. ..................... 
Cass ........................ 
Clarke ...................... 
8tflt~~;:: ::::::::::::: ~ ::::: 
Crawforfl ................•.. 
Da·viess ..................... 
Dearborn ................... 
Decatur .................... 
DeKalb ................... 
Delaware ................... 
DuLois ...................... 
Elkhart ..................... 
~i~~j~~::::::::::::: ~:: ~:::: 
Fountain ................... 
Franklin . ................... 
Fulton ...................... 
Gibson ...................... 
Grant ....................... 
Greene ..................... 
II amilton .................. : 
15301 574 1465 1355 1106 996 
11746 4539 9044 8832 8606 8394 
24182 1053 2243 2145 1926 1828 
183194 166772 279127 275254 271936 268063 
13762 127 306 269 216 179 
11887 336 824 788 675 639 
18671 4594 8871 8322 8066 7517 
13963 805 1830 1701 1530 1401 
12796 688 1085 1039 943 897 
11472 5213 8402 8145 7930 7673 
20764 6fl6 1708 1584 1435 1311 
6565 1000 2669 2483 2010 1824 
12858 2795 5809 5701 5449 5341 
18122 1516 3360 3218 2957 2815 
7105 1998 3895 3767 3558 3430 
12580 72 210 191 150 131 
36298 1993 4534 4186 3631 3283 
10727 407 1106 1058 838 790 
18630 1647 3262 3127 2769 2634 
10944 3994 8012 7699 7410 7097 
12824 190 519 487 403 371 
31777 4158 9773 9356 8658 8241 
4929 184 316 ::104 252 240 
10946 1636 3163 2948 2753 2538 
25228 10218 17047 16613 16051 15617 
21139 4643 8626 8261 8004 7639 
17902 1732 3206 3041 2740 2575 
10707 527 1332 1277 1105 1050 
17657 207 546 509 388 351 
12502 2552 5371 5179 4929 4737 
19966 7854 18535 17889 17255 16609 
11186 62 166 152 1:36 122 
28755 10336 19583 18772 18368 17557 
16672 7680 15348 15008 14707 14367 
9715 2684 5305 5082 4918 4695 
31843 7679 12449 12021 11730 11302 
15296 57H? 12276 11859 11553 11136 
44530 16262 34155 33177 32138 31160 
12176 357 904 788 602 486 
21067 6104 12117 11781 11483 11147 
25440 6031 12521 12070 11416 10965 
20023 3030 6171 6029 5620 5478 
24283 2198 4739 4472 4163 3896 
27946 4780 10126 9693 9212 8779 
31251 12880 26792 26317 25390 24915 
9031 
7504 
13509 
73081 
11442 
8208 
15696 
10387 
6703 
9923 
16259 
4527 
6834 
10595 
1708 
9324 
31789 
7635 
14696 
7748 
9701 
25293 
3623 
8580 
16670 
9956 
9200 
7896 
12761 
10111 
18069 
929!; 
22723 
10250 
9922 
25096 
13183 
34341 
8865 
13947 
10109 
12550 
12520 
20943 
20332 
305
1 
3437 
694 
71873 
109 
103 
3390 
433 
437 
4778 
666 
927 
982 
594 
271 
69 
1549 
420 
1397 
2631 
214 
3768 
136 
921 
399:.! 
2369 
389 
468 
204 
1940 
925& 
44 
7339 
51G2 
3152 
3567 
5074 
13991 
349 
3704· 
1528 
1722 
1218 
3659 
10919 
I 
Marion ..•••.............•.. 
MarshalL ......•.•.......•.. 
Mason ....... , .....••....... 
Massac ...........••........ 
McDonough ............... . 
McHenry ................•.. 
McLean ...•............•... 
Menard ....•................ 
Mercer ............•........ 
Monroe .................•... 
Montgomery .......•........ 
~~~1tri6:::::::::::::::::::: 
Ogle ....................... . 
Peoria .............•........ 
Perry . ..................... . 
Piatt ...................... . 
Pike ...............••....... 
~~y:~ki: : : : : : : ::::: : :: ::::: ~ 
Putnam .................•... 
Randolph .........•......•.. 
Richland ................... . 
Rock Island ........•........ 
Saline .............•........ 
~~~N~~~~-:::::::::::::::::: 
Scott ....................... . 
~~:r~ ~~:::::::::::: :: : : : : : : : : 
St. Clair ................... . 
Stephenson ................ . 
Tazewell .................. . 
Union ..................... . 
Vermilion : ..... ....•...... . 
Wabash ................... . 
Warren .................... . 
·washington ............... . 
Wayne ........•............ 
White ..................... . 
Whitesides ................ . 
Will ....................... . 
Williamson ................ . 
;~~~f~:!.~::::::::::::::::: 
STATE OF INDIANA. 
1S10 1860 
... tl) ~ Sb -~~..: 0-P b.() d ~ "$ "$ d d Q;lQ;l ~~~ d COUNTIES . ... §~. ... . .s~ ... ... 0 .s~ .S§6 ... 0 0 ,.c 0 ,.c 
,.c ~ b.()~ ..c:l ~~s ,.c Q;l ~ b.() b.( ~6 Q;l ~ on ~,.q·s .s~ b.() t> 
"@ ·~:g~ ·~ s .,..~ ~£ ~ ·s ~ p. ... ~~-03 ... 0 <i! <i! 0 ~ p, ~ ~ ~ ~ ~ F; 
--------
--
---
1539163 141474 341001 326312 298753 284064 1232144 118284 Ilancock .................... 
-----
---
--- ----- -----
Harrison .................... 
10061 1321 3855 3727 . 3333 3205 7847 1405 Ilenclricks .................. 
3,1735 8759 21053 20418 18919 18284 22,186 6842 ii~~Ira · : ~:: ~ ~ : : :: ~ ~ : : : : : : ~ : 19700 1433 3871 3730 3295 3154 1G625 1240 
4!)29 686 1449 1422 1313 1286 2582 227 Iluntington ................. 
G081 191 623 571 455 403 4022 100 .Jackson .................... 
22188 405 1096 1021 866 791 16554 199 .Jasper ...................... 
8529 152 535 475 393 333 6309 198 
.Jay.························ 
15405 747 1964 1828 1637 1501 12786 703 .Jefferson ................... 
21573 2620 5241 5048 4572 4379 15144 1699 
I f£~:~::~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~ ~~~ ~ ~ 22075 2695 5907 5709 5199 5001 17955 2547 17298 1786 3556 3408 3161 3013 11623 538 17127 203 513 484 314 285 14280 225 
9609 242 575 544 459 428 8012 214 La Grange .................. 
15840 907 253:3 2467 2044 1978 12470 853 Lake ........................ 
19520 4596 12037 11640 10816 10419 18535 5871 La Porte .................... 
17820 1233 3216 3103 2794 2681 16234 . 1060 Lawrence ................... 
"16203 964 2448 2194 1873 1619 13244 636 Madison .................... 
18529 501 1252 1172 963 883 15400 353 Marion . .................... 
1013G 2461 7303 7205 6825 6727 7630 2764 Marshall. ................... 
24249 1777 4191 :3860 3322 2991 1951:3 1473 Martin ..................... 
fl712 "164 1663 1540 1473 1350 9530 695 Miami ...................... 
1!)605 3695 9381 9076 8440 8135 16347 383G l\fonroe . .................... 
1;)441 948 1785 1742 1603 1560 14783 783 Montgomery .. .............. 
17295 2928 7236 G982 G:l27 6073 1642.'5 3124 Morgan ..................... 
i2212 514 1653 1482 1221 1050 8D79 443 Newton ..................... 
16178 1193 31G1 3010 2683 2532 13284 1248 Noble ....................... 
1817::! 314 826 754 615 543 15569 228 Ohio ........................ 
19218 296 1020 !)48 672 uOO 15685 35G Orange ..................... 
20491 391 993 865 779 651 168!)9 411 Oweu .... .... .............. . 
19207 
13858 
14117 
8894 
24784 
19134 
46026 
10232 
16508 
8670 
22920 
23805 
9943 
22710 
35867 
11932 
10350 
28919 
10991 
8307 
5248 
16905 
11944 
21114 
12635 
38575 
15887 
9354 
23765 
9475 
32747 
23820 
22572 
15866 
28223 
8290 
20884 
13734 
19238 
16241 
22913 
28426 
17166 
22588 
14891 
d 
... 
0 
,.c 
CD 
~ 
~ 
14580 
18658 
19762 
22532 
15542 
17746 
17379 
6014 
14492 
26158 
14644 
17882 
19448 
22803 
13455 
8742 
20420 
14391 
22137 
59292 
18836 
10846 
19949 
13793 
22878 
1'7200 
5389 
18889 
5384 
13398 
15758 
1415 
3098 
2067 
687 
1725 
4628 
7962 
1503 
22G1 
4312 
2394 
4658 
442 
4782 
11673 
1791 
603 
1849 
446 
445 
1032 
3954 
859 
8669 
79 
7777 
1532 
1176 
1711 
1276 
18321 
6788 
5331 
652 
2165 
551 
2290 
3865 
520 
605 
4590 
14587 
163 
6713 
4065 
s 
0 
,.c 
~ 
-~j) 
<ll 
... 
0 
F; 
--
543 
1255 
515 
454 
305 
1290 
1595 
340 
508 
3583 
1574 
-!84 
2114 
728 
693 
3597 
6642 
2371 
633 
12647 
1375 
257 
1103 
il~l 328 
440 
15001 453 
3~~1 
2941 
5908 
4104 
1709 
3607 
10427 
14664 
2387 
4666 
10263 
5414 
9571 
1294 
8770 
24037 
3719 
1233 
4216 
937 
1043 
2183 
9293 
2409 
14897 
166 
15125 
2458 
2400 
3726 
2881 
38591 
13181 
11161 
1208 
4271 
1674 
4362 
8441 
1201 
1690 
8!)12 
28059 
317 
13200 
8103 
2817 
5709 
39G5 
1674 
3400 
9995 
14081 
2329 
4338 
10069 
5195 
9228 
1197 
8103 
23371 
3466 
1163 
3915 
929 
992 
2094 
8947 
2256 
14541 
158 
14727 
2358 
2288 
3556 
2656 
37804 
12727 
10815 
1148 
4059 
1564 
4224 
8268 
1070 
1562 
8<118 
27276 
314 
12394 
7925 
1810 
... tl) ~ 0+" -~ ~ Q;lQ;l 
~1d .... .s~ 0 P<d 
..c:l sj)..c:l_~1 b.()..> .s~ ·~].S g; 
~ ~ 
----
1400 1348 
3693 3544 
1094 106G 
1151 1078 
725 699 
3531 3345 
4273 4163 
794 743 
1512 1408 
9862 9530 
4245 4091 
1315 1195 
467G 4475 
2279 2028 
2003 1701 
7509 7263 
12550 12140 
604 569 
1780 1G82 
25835 25127 
4356 4040 
8~)5 829 
330H 3087 
1151 1082 
2022 1909 
1000 909 
1007 958 
3663 3406 
1107 1033 
296 265 
1261 . 1137 
2512 
5438 
3591 
1537 
3046 
9677 
13407 
2176 
3999 
9787 
4829 
8695 
1072 
7914 
22618 
3286 
1072 
3481 
826 
881 
1972 
8202 
1865 
14147 
127 
14192 
1970 
2064 
3124 
2434 
36209 
12236 
1013fi 
1003 
3662 
1342 
3848 
7781 
936 
1291 
8181 
26678 
237 
12116 
7586 
~ 
-~ 
-..,.: 
,S<ll 
..c:l 
~L~ -~ s 
<i! 
~ 
--
1208 
2960 
959 
905 
585 
2982 
3767 
653 
1178 
8971 
3744 
1060 
4182 
1618 
1448 
6933 
11915 
437 
1337 
24024 
3666 
627 
2740 
865 
1769 
756 
823 
3056 
1045 
201 
915 
2388 
52:~9 
3452 
1502 
2839 
9245 
12824 
2118 
3671 
9593 
4610 
8352 
975 
7247 
21!.152 
3033 
1002 
3180 
818 
830 
1883 
7856 
1712 
13791 
119 
13794 
1870 
1952 
2954 
2209 
35422 
11782 
9790 
943 
34GO 
1232 
3710 
7608 
805 
1163 
7687 
25895 
234 
11310 
7408 
.~~~ ~~~ 
.S§-o 
b.()~s 
.;:;~ S1 
~~·s 
~ 
--
1156 
2811 
931 
832 
559 
2796 
3657 
6021 
1074, 
~!!j 3981 
1367 
1146 
6687 
11505 
402 
1239 
23316 
3350 
561 
2518 
79G 
1656 
665 
774 
2799 
1021 
170 
791 
11750 
11418 
9485 
5813 
18856 
17828 
25063 
8645 
13488 
7382 
12862 
18467 
6158 
19315 
27432 
8584 
5818 
25174 
6434 
3475 
4635 
13365 
8850 
15620 
9252 
26943 
13993 
8062 
13855 
8037 
21340 
19590 
17193 
106\!8 
1887o 
6709 
17191 
10811 
11996 
11872 
15869 
19782 
12056 
UJ565 
10375 
989 
1959 
1446 
400 
1213 
4261 
3709 
939 
1554 
5450 
1117 
3645 
227 
3573 
9169 
968 
309 
2075 
308 
4GB 
952 
3840 
861 
5385 
79 
5331 
691 
1007 
758 
967 
16354 
5522 
4277 
483 
922 
604 
1145 
2920 
2~7 
531 
2868 
9539 
149 
4fl26 
2907 
1860 
s d 
... 0 
0 ,.c 
,.c 
Q;l ~ o.o p. 
"@ 
:,:3 
... 
<i! 0 ~ F; 
---
--
12322 480 
16777 1744 
J66:l2 321 
19728 391 
12301 223 
13718 1149 
14830 1456 
4125 166 
11001 398 
21465 3571 
131:54 1595 
14455 399 
14046 2010 
16854 5fi4 
10854 512 
G496 2649 
17911 5008 
13278 414 
16148 370 
3346() 6395 
11759 9G3 
ti694 281 
15860 991 
12455 392 
2u302 586 
15758 352 
2263 97 
13983 932 
5038 424 
11961 115 
14047 329 
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T.ABLE V.-STATE OF INDIANA-Continued.. 
1870 1860 1810 1860 
'"'"' 
1'1 1'1 ~~ . '"'"' 1'1 1'1 Ia~ . o+> b{) -~ ::li:j bJ; -~ a 1'1 .§ . ·e~~ .i .i ":;:) ·a!t-4 ~ e COUNTIES. ~ ..,.., 0) ~ a 0)0) 0) ~ .. ~ ;..._: '"' COUNTIES. ... § ~~ cS~ H._; H'O..<:i .. 0 <2~ ~0) 0!'<-.'> H 0 0 ~<D ~§6 H 0 0 .P. 0 P<~ '>-<<00 0 ..a 0 ..a 0 ..a 
..a b.l;-8 ..<:1 b.O~s ..a ..a bJJ-:5 ..<:1 b.O~s ..a ~ ~,.q·zL 
.s] 1'1 1'1 b.O ciJ u+> I=< 0) .s~ 0) b{) <D I:{) ~..c:~·o; .s~ 1=<0 0) b.O ~ '<l) o..c~ i=l ~ "iii ~ "<l) ·r; s -~~ §, -~ "iii -~:g~ • .,....~ C(. ·~b f:; H p. p. ~~-<l) H H p. ~ ... cO cO cO <:0..04-< cij ,; cO c; -~ 0 0 0 fl1""'0) 0 z ~ fi1 fi1 fi1 fi1 ~ z ~ fi1 fi1 fi1 z ~ 
-------- --
- - -- - -
- - --- ---
Parke .••..•........•....... 17895 271 796 726 530 460 15226 312 Sullivan .......... -.......... 18184 269 916 791 609 484 14845 219 
~f~~~::::: :::::::::::::::: ~: 12065 2736 6367 6274 5913 5820 8967 2880 Switzerland ......•.......... 11719 415 1166 1085 872 791 12052 646 13410 369 907 870 743 706 9805 273 Tippecanoe ................. 28141 5374 11054 10537 101 50 9633 21600 4126 
Porter ...•.................. 11103 2839 5468 5164 49G3 4659 8542 1771 Tipton . ..................... 11731 222 673 631 463 421 7987 183 
~~~:~ki:::::::::::::::::: ::: 16931 2254 5624 5438 4935 4749 13890 2277 Union ...................... 6050 291 637 ()10 575 548 ()642 467 68.'i3 948 19()6 1910 172!) 1673 5134 577 Vander burgh ............... 23822 9323 21951 21562 20464 20075 12178 8374 
Putnam . ........•........... 20724 790 1832 1757 1623 1548 - 20151 530 Vermillion .................. 10604 236 ()52 602 508 458 9205 217 
Randolph ................... ;:2302 560 1475 1:-126 11no 1041 18561 436 Vigo ........................ 29842 3707 8039 7715 7145 ()821 20080 2437 
Ripley ...................... 17573 3404 9420. 9171 8589 8340 15755 3299 Wabash ...•................ 20399 906 2558 2371 204H 1862 16589 958 
Rush ....................... 17096 530 1296 1221 1112 1037 15738 43.5 \'{arren ..................... 9744 460 998 9:38 871 811 9487 570 
Scott ............•.......... 7646 227 51:39 543 455 409 7115 188 Warrick .................... 16265 1388 3592 3:382 301:33 2873 12022 123!) 
~~~~~~~::::::::::::::::::: : : 21080 812 2324 2166 1897 1739 . 188.00 769 Wasllington ................ 18143 352 1112 1012 792 692 17491 4Ul 16142 1856 5168 4929 4525 4286 12615 1941 Wayne ..................... 31099 2949 7344 70H8 6634 631:38 27039 2519 
Starke ...................... 3546 342 794 756 693 ()55 1961 234 Wells . ..................... 13029 556 1562 1453 1227 1118 10362 482 
Steuben .................... 12407 447 1270 1036 904 670 9995 379 ~~~~iey.:::: ::::::::::::: ::: 9986 568• 1380 1207 1126 1043 7775 483 St. Joseph ......•........... 21750 3572 7832 7419 6827 6414 16062 2393 13553 8461 2405 2197 1862 Hi 54 10026 704 
STATE OF lOW A. 
1870 1860 
COUNTIES. 
--~-------+~----------------
Total ................... 987735 204057 416139 397672 379438 360971 568836 106077 
±rt~:i~~~:: ~ ~ ~:::::: ~:::::::: 1t~~~ 6 ~~~ 12H~ 12~g~ 12~~~ 11~il ~~!~ -3d~ . 
.Appanoose.................... 16111 345 1170 997 845 672 11751 180 
.Audubon . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1103 109 231 206 192 167 428 26
1 
Benton . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1884fl 3605 7074 6804 6418 6148 7816 680 
Black Hawk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17950 3756 7852 7340 7025 6513 7107 1137 
Boone......................... 11676 2908 5314 5061 4.874 4621 3999 233 
Bremer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10056 2472 5141 4949 4723 4531 4133 782 
Buchanan..................... 14402 2632 6056 5694 5407 5045 6816 1090 
Buena Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1181 404 687 633 631:3 584 · 56 1 
Butler . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8527 1424 3289 29fl7 2830 2538 3342 382 
Calhoun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1348 254 424 407 375 358 147 .. . .. . 
Carron.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2134 317 606 573 559 526 212 9 
Cass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4699 765 1355 1273 1195 111.:! 1471 141 
CeuaL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1738~ 2342 4885 4609 4293 4017 11725 1224 
Cerro Gordo................... 3767 955 916 820 814 718 859 81 
Cherokee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 367 579 547 541i 514 54 4 
Chickasaw.................... 8ll39 2141 4560 4284 4254 3978 3567 "/69 
Clarke ............ :. . . . . . . . . . . 8462 273 910 832 672 594 5326 101 
Clay ..... , ... :. . . . . . . . . . . . . . . . 1304 219 580 532 511 463 40 12 
Claytoll ...•................... 19250 8521 17708 17191 16771 16254 13966 6762 
Clinton ................ , . :. . . . 24700 10657 20182 19453 18972 1824::! 13565 5373 
Crawford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970 560 994 914 887 807 3:39 44 
Dallas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113!J 880 16!19 1622 1429 1352 5082 162 
Davis......................... 15023 542 1454 1308 1175 102!! 13296 468 
Decatur... . ................... 11G54 364 911 799 742 630 8415 262 
Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14305 :ll27 7046 6656 6277 5ti87 9268 1756 
Des Moines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20537 671fl 13378 12!!?7 12352 11951 15536 4075.'1 
Dickinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196 1 P3 360 315 328 283 164 16 
Dubuque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25405 1356·1 297[1-1 29063 27924 27193 18206 129:381 
Emmett....................... 990 402 715 710 700 09:3 77 281 
~~t?;J~~:::::::::::::::::::::: ~ 1§~~~ i~~~ g~~~ ~~~~ g~~~ ~~~~ 1g~~~ 1~1~ 1 
Franklin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3814 924 1856 1764 1685 1593 1217 921 
l8;rr·ee-menoen_t __ : _· -. -. -. · .. · -. -. -. -.. __ · _: ._ .· ._ -.. · _· _: _: 10589 585 1134 1063 941 870 4804 270; . 4231 396 862 788 739 665 1353 21 1 
GGrt1ttm111(~1:Je· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.' .'.·.·.· .· .·_.· 4550 1849 3098 3012 2865 2779 687 106i 6623 438 825 778 701 654 2976 82 
Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4931 1124 2136 1985 1887 1736 1548 151 
Ilancock ...... , . . . . . . . . . . . . . . 863 1:36 1082 970 913 801 168 11 HH~ C0~nw~~a~r~c>.: :_- :_ :_: -_: -_: -_: :_ :_ -_: -_: -_: ·_: :_ :_ :_· :_· ._· ·_: ~- :_· __ : __ : ~~~~g ~ ~~t ~g~~ ~~H ~~~~ !~~~ 1~~~~ 1 ~~~ ~ .l 41:323 1459 3232 3064 2939 2771 24[)5 073 
Humboldt ..................... 2090 506 1138 1047 1033 942 305 271 
jg:.~:::::::::::::::::::::::::: 12~~~ 38~~ 71~~ 70~; 65~~ 64~~ 65i~ 151~ 
Jackson . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1"1197 5422 11558 11101 10758 10301 14046 4447 l 
COUNTIES. 
~:We;~~~:::::::::::::::::::::: 
.Johnson ..................... . 
Jones ........................ . 
Keokuk ....•...•.............. 
Kossuth ..................... . 
Lee .......................... . 
Linn ......................... . 
Louisa ....................... . 
Lucas ........................ . 
Lyon .................•........ 
Madison ..................... . 
Mahaska ..................... . 
Marion ....................... . 
Marshall ..................... . 
Mills . ........................ . 
Mitchell ..................... . 
Monona ...................... . 
Monroe ...................... . 
~~~~~f~:r!.:::: :::::: :::::::: 
1870 1860 
20421 1695 3830 3560 3281 301 t\ 9438 ~ 
15825 2011 3931 ;n:37 3507 3:313 13596 1442 
i~~~~ g~~~ 1~~~~ 1~~~~ 1~~~~ 1~~M : ~f~~~ i~~~ 
17852 1582 3589 3435 3090 2936 122;33 1018 
2780 571 1119 1042 1036 !J5fll 363 5:~ 
2840[) 8801 17742 17271 16642 16171 22747 6485 
25394 3458 6983 6602 62~7 58461 1713:1 1814 
11766 1111 2899 2694 2382 2177 9538 832 
9817 571 1176 1063 91:31 868 5646 117 
120 101 158 148 157 147 ..... . 
13221 663 1794 1626 1463 1295 7034 305 
210[)1 141"/ 3217 295:3 267!) 2415 14109 707 
21731 2705 5794 5604 53:39 5149 14682 21:31 
15463 2113 . . 3987 3746 3534 3293 5681 3:14 
7784 934 1846 1730 1605 1489 404 t 440 
7190 2392 4430 4223 4146 39:!9 26fi2 747 
3077 577 1065 947 943 825 757 75 
11575 1149 2798 2702 2473 2377 813!) 473 
5258 076 1058 970 932 844 1235 21 
17449 4239 10388 10072 9593 9277 12872 3572 
O'Brien ..................... _ . 649 66 93 80 !J3 80 7 1 
Osceola (a) .•.••• ..•.•••...•...•••... 
Page.................. . . . . . . . . 9335 640 1474 1310 1148 1044 4247 172 
Pn.lo Alto..................... 989 347 813 771 722 680 75 57 
Plymouth..................... 1550 649 1069 1051 1012 994 114 :H 
Pocahontas .............. _.... 950 496 BOil 71:3 7fi7 737 69 34 
Polk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23944 3913 8()68 8341 77;)3 7:l96 10498 1127 
Pottawa!tamie .............. _. 13070 3823 6761 6466 6314 6019 4024 944 
Poweshiek....... .. . . . . . . . . . .. 13956 1625 3223 3016 2815 2608 52HO 378 
RirJggold ...................... 5401 290 884 794 638 548 2817 106 
Sac ............. _ ........... _. 1247 164 426 :380 :3:16 310 2::l4 12 
Scott ... _ ............... _...... 24071 14528 26395 25878 25446 24!J2rl 1G706 925:~ 
Shelby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2187 353 702 fil6 li ·l3 517 771:3 40 
Sioux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 184 316 316 316 316 10 ..... . 
Story . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9642 2009 3814 3624 3488 32!18 3690 361 
'l'ama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132£16 2835 4902 4629 4365 4092 4761 524 
Taylor._ ... _ ...... _........... 6766 223 609 534 454 37!) 3512 78 
Union ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5534 452 890 829 735 674 1927 85 
Van Buren .................... 16746 92G 2631 2357 2046 1772 156G5 1416 
Wapello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20168 2178 4728 4500 40u9 3841 1:3284 12:14 
Warren....................... 17252 728 201:!6 1892 161i4 1470 9956 325 
·washington .................. 17234 1698 4101 382:~ 3385 3107 13073 1162 
~~b~t~~~::::::::::::::::::::: 1i~~~ 3~i~ 5~g~ s~i~ 5~i~ ;,g~~ g~~~ !~-~ 
Winnebago . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 896 li66 1125 1110 1088 1073 133 35 
Winneshiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13811 975D 17095 16763 165!J6 16264 85:12 5390 
Woodbury ................. _.. 4653 1519 265.!2 2472 2376 2226 895 224 
Worth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1799 1093 204:3 2012 19.'55 1924 490 206 
Wright....................... 20D41 298 6!J1 627 570 506 604 49 
(a) Returned without population. 
310 GENERAL NATIVITY AND FOREIGN PARENTAGE. 
TABLE V.-STATE OF KANSAS. 
187'0 1860 
;..rn >:l >:l _;~~ 0-+" bC t:JJ 
l=i >:l ·z ·z :l;l Q;l l=i >:l l=i Q;)Q;l COUNTIES. ... >:l@ lj;.; 
_z; ~ ~l"d,Q ... ... 0 O>:l-+" ... 0 0 
.0 0 P...:J ~Q;l '+-tc:jO 0 .0 
.0 u.:l 
.... ,<:I 
ocf;)l3 .0 
Q;l >:l bC bC oc .... Q;l >:l t:JJ .s~·~ .s~ >=lo .e,.s ~j) bC p. 
·z -~ s -~ ·z :;! 
... ~2~ I> ~~-~ ~ ... ell 0 ~ 0 z Fi P=l P=l P=l P=l z Fi 
------
Total ................... 316007 .48392 87211 82848 77828 73465 94515 12691 
·--
---
-- --- -- -------
Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6365 657 1141 1063 1020 942 2952 130 
Anderson ................ _.... 4782 438 940 874 810 744 2233 167 
Atchison...................... 12518 2989 5252 5121 4909 4778 6434 1295 
Barton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 . . . . . . . ..... 
Bourbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13868 1208 2285 2106 1911 1732 5858 243 
Breckenridge (a).............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3016 181 
Brown ..................... -. . 5983 840 1557 1466 1352 1261 2399 208 
Butler........................ 2859 176 394 368 320 294 367 70 
Chase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1796 179 399 355 :nfl 272 719 89 
Cherokee--------------------- 10443 595 1231 1113 1011 893 ........... . 
Clay.......................... 2057 i:i85 1226 ll71 1166 1111 144 19 
Clond......................... 1920 403 653 596 601 544 ... ........ . 
Coffey ................... _. _. . 5790 411 772 738 610 576 2662 180 
g~:;i~~rd."~~::::~~~~:~:~::::::: ~g~~ 5§~ 1~g~ 1~~g ~g~ ~~~ :::::: :::::: 
Davis ...... ----------------·· 3504 2022 2836 2773 2662 25!l9 849 314 
Dickinson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2176 867 1369 1323 1253 1207 235 143 
Donipl1an ..................... 12382 1587 3517 3339 3081 2903 707tl 1007 
Dorn (a).............................. . ... .. ................ ...... 59 29 
Douglas....................... 17786 2806 5013 4768 4516 4271 7604 1033 
Ellis.......................... 779 557 744 731 723 710 ........... . 
Ellsworth..................... 783 402 644 609 598 563 ........... . 
:Ford. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 119 118 118 118 118 ........... . 
!<'ran klin .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . 9511 87 4 1624 1502 1383 1261 2868 162 
Go<lfrey (a)....................................................... 1!l ..... . 
Greenwootl ................... 3218 266 452 431 384 363 726 33 
Howaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2649 145 299 263 245 209 . . . . . . . ..... 
Hunter (a)........................................................ 139 19 
Jackson ....................... 5427 6\!6 1350 1264 1140 1054 1863 73 
J efl:"erson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11800 726 1548 1440 1275 1167 4117 342 
Jewell ........................ 188 19 32 31 32 31 ........... . 
Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12430 1254 2472 2~30 2105 1963 3981 383 
La bette....................... 9253 720 1344 1237 1153 1046 ........... . 
Leavenworth . . . . . . . . . . . . . . . . . 25529 6915 13555 13139 12625 12209 9087 3519 
Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 12:.1 170 165 161 156 . . . . . . . ..... 
187'0 1860 
;..rn §; ~ -~0~ ~ 0-+-' bC 
.i '" COUNTIES. l=i Q;)Q;l ·z .§ ~ ~.-::~:l d .i ... >:l~ ~~ ... ... 0 ~§¢ ... 0 0 
.0 0 P<.:J 'Ho:> ~Q;l 0 .0 
.0 OJ:.:l ,<:I r:o813 .0 Q;l >:l r:o..!:I.::P oc~ Q;l >:l 
.e; c.o -=~ ~ 0 .e-;9 rc .;:!l ·z -~~ ~ I> -~ s -~ <lJ ~ ... ~..Q~ ~~-Ql ~ ... 0 ~ ~ 0 z Fi fii fii fii fii z Fi 
--------------
Linn...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11647 527 1326 1160 983 817 6137 199 
Lykins (a)....................................................... . 47;.!8 2'l2 
Lyon ......................... 7085 929 1617 1517 1411 1311 ........... . 
Madison (a) ..••.. -----------··...... ...... ...... ...... ...... ...... 591 45 
Marion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 63 130 122 104 96 6tl 8 
MarshalL..................... 5407 1494 2621 2513 2422 2314 1989 291 
McGhee (a)......................... ...... ..... . ...... ...... ...... 143~ 68 
McPherson------------....... 313 425 461 461 460 460 ........... . 
Miami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10857 868 1612 1478 1301 1167 ........... . 
Mitchell...................... 411 74 126 115 113 102 ........... . 
Montgomery.................. 7088 476 1046 923 880 757 ........... _ 
Morris . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1976 24!-J 349 329 308 288 712 58 
Nemaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5880 1459 2543 246:3 2300 2220 2095 341 
Neosho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9255 951 1790 1641 1501 1352 ........... . 
Ness................................ 2 2 2 2 2 ..... .. .... . 
Osage......................... 6507 1141 1816 1750 1666 1600 961 152 
Osborne ............ ........ :.. 26 7 6 6 6 6 ........... . 
Otoe (a)............................. ...... ...... ...... ...... . .... . 227 11 
Ottawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1662 465 659 649 604 594 . . . . . . . ... . 
Pawnee...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 9R 81 111 111 106 106 .... .. _. _ .. . 
Pottawattamie...... . . . . . . . . . . 6304 1544 2931 2800 2582 2451 1306 223 
Republic...................... 1105 176 303 280 242 219 ........... . 
Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 1 1 1 1 . . . . . . . .... . 
Riley . .. . . . . .. . . . ... . . . . .. . . . . 3931 1174 1859 1779 1711 1631 1022 202 
Russell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 62 83 81 76 74 ........... . 
Saline......................... 2771 1475 2166 2082 2027 1943 . .......... . 
Sedgwick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936 159 241 231 223 213 ........... . 
Shawnee...................... 11657 1464 2527 2413 2302 2181:l 3250 263 
Smith......................... 57 9 13 13 13 13 ........... . 
Sumner....................... 19 3 3 3 :i 3 ...... . : ... . 
Trego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 81 90 87 90 87 . . . . . . _ ... _ . 
Wabaunsee. ... . . . . . . . . . . .. . . . 2666 696 1136 1109 1076 1049 765 258 
Wallace....................... 321 217 245 232 241 228 ........... . 
Washington.................. 3513 568 1071 1016 921 860 324 59 
Wilson........................ 6255 439 900 811 733 644 27 ..... . 
Woodson..................... . 3436 3fl1 762 699 657 594 1372 116 
Wyandotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8766 12491 2464 2390 2244 2170 2103 506 
(a) In 1870 returned without population. 
STATE OF KENTUCKY. 
1.87'0 1860 1 187'0 1860 
COUNTIES. COUNTIES. 
------------ --- --- --- --- ------ ----- ------------1----1--------------------
Total ................. 1257613 63398 142720 139336 130183 126799 1095885 59799 Edmondson ................ . 44<19 10 19 
___ ------~-------- Elliott ..................... . 4432 1 8 
Adair ....................... 11058 7 19 18 9 8 9500 9 Estill .................. .... . 9102 96 136 
Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10287 9 21 19 11 9 9176 11 Fayette .................... . 
Anderson................... 5412 37 101 101 68 68 7334 70 F}eming ................... . 
~~~11~::.:::::~:::::~:::.·::::: g~~~ ~~ }~~ ~~~ ~~! ~i~ 1~g~i ~~ iR~~~ii~::::::~::::::::~:~:: 
25241 1415 2934 
13147 251 569 
7tl71 6 2 
14755 545 1244 
Bath........................ 10055 90 325 318 295 288 12032 81 Fulton ..................... . 5971 190 300 
Boone..................... . 10231 465 1236 1180 1097 1041 10496 700 Gallatin ................... . 4944 1::!0 252 
Bourbon .................... 14334 529 1011 993 937 919 13871 989 Garrard ................... . 10338 :is 67 
Boyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8009 5(i4 1468 1398 1256 1186 5674 370 Grant ...................... . 
Boyle....................... 9369 146 460 431 3:30 301 9164 14. 0
1 
Graves ............. -.... -.- .. 
Bracken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10769 (i40 1498 1441 1372 1315 10625 396 Grayson ................... . 
Breathitt . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 5072...... 7 7 ·1 1 4D74 (i Green ...................... . 
Brecl{enridge............... 13254 186 507 482 383 358 13019 2L 7 G reeuup ................... . 
Bullitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9
7
3
5
8
7
0
8 2
2
03
4
1 5
5
0:..
9
" 465 412 375 7030 259 Hancock ................... . 
Butler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 55 34 30 7888 39i Rardin .................... . 
CaldwelL................... 10735 91 286 205 155 134 !.1260 58 Harlan ..................... . 
Calla way . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9403 7 32 24 27 19 9895 20 Harrison ................... . 
CamplJell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20270 7136i 10!Hl8 16575 16023 15600 146"18 6231 Hart ...................... . 
Carroll...................... 58!l9 2Go
1 
951 899 86!1 817 6244 334 Henuerson ................. . 
g~~~~ :~:::::::~::::~~~~:::: ~~~~ ~~I 1~~ 1~; 1~~ 1g~ ~~~~ 1~§ ~' iffci~~~~-~::::::::::::::::~: 
Christian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2286ti 3til l 542 517 485 4GO 212!"16 331 Hopkins ................... . 
Clark ................ .. ..... 10745 1371 28'1 278 209 2ti3 113(i9 115 Jackson ................... . 
Cc'll~tyt ....................... - ~24~106 . ~71, 29~ Z,21 7171 16~, 5G7647"o:.. 110111 JJoifers~n- .................. . 1n on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v ~ 
1 
v ·' I essamme ................. . 
Cr-ittenden.................. 9315 66 196 177 12~J 110 8016 180 JoshBell .................. . 
B~~~:~~~~~-: ~: :: ~ ~:: ~--: ·.::: 26~~~~ 60~ - 13~~~ 13~~~ 11~~ n!~ 1~r~~ 42~ ~J~~~ll-::: ~:: ~: ~ ~:::: :::::: 
935() 173 419 
19297 101 205 
112:32 :348 (i45 
!)36!) 10 ::!4 
10!Ju1 502 1144 
1~1H . --~~~.-I ~~~ 
12;)70 423 960 
131iOti 8L1 211 
177ti!J 688'1 1538 
10tJ88 17::l 40!l 
83-19 10-t 1D6 
1 :l7ti5 621 151 
4546 11 :3 
91143 278101 62248 
8561 77 231 
::J7:l0 ]I :~o 
2~ci~~ ! 908~ , 203~~ 
19 
8 
133 
2859 
560 
2 
1211 
291 
239 
64 
409 
200 
(jJ(j 
::!4 
110-1 
500 
664 
2 
!.139 
:.!02 
148() 
::!DB 
1!H 
147 
2 
61154 
231 
28 
27 
199% 
16 
1 
122 
25!J7 
48:3 
2 
D87 
273 
209 
42 
303 
Hi5 
583 
18 
932 
40G 
56J 
2 
851 
148 
1324 
30~ 
HiS 
100 
2 
58483 
184 
(j 
18 
19154 
16 4G28 11 
1 -.. - .-. 
1lfl 6879 7 
2522 21410 1189 
474 12250 2J9 
2 ti381 7 
!)54 1210(i 588 
2G4 5073 244 
l!J6 ->UG4 !12 
3!) 10443 88 
203 8230 126 
HiO 15U63 270 
574 7936 46 
18 87!)5 11 
892 8323 437 
i!D7 ·5711 502 
550 14867 322 
2 54!14 .... -. 
830 134i!!.l 350 
UH 10227 121 
1252 13820 442 
2!l4 11GUO 259 
lfi3 0811 El7 
96 11 827 4::l 
1 3087 ... ---
57389 63'.!81 2ti123 
184 !J291 174 
4 ..... - . 
9 5299 7 
187G7 18332 7135 
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TABLE V.-STATE OF KENTUCKY -Continued. 
1870 1860 1870 1860 
COUNTIES. COUNTIES. 
------------ ------ --------- ------ ---11-------------1---1-- ---------- --
Knox ........................ . 
LaHue ...................... . 
Laurel ....................... . 
Lawrence .................... . 
Lee .......................... . 
Letcher ..................... . 
Lewis ........................ . 
Lincoln ................•...... 
Livingston .........•....... - .. 
~l~:~~::: ~::::: ~::::::::::::: 
Magoffin ..................... . 
Marion ...................... . 
MarshalL .................... . 
Mason ....................... . 
McCracken .•................. 
McLean ...................... . 
Meade ....................... . 
Menifee ...................... . 
Mercer ...................... . 
Metcalfe ..................... . 
Monroe ...................... . 
Montgomery ................. . 
Morgan ...................... . 
Mu!Jlenburg ................. . 
Nelson ....................... . 
Nicholas ..................... . 
Ohio ......................... . 
PARISHES. 
8291 
8182 
6009 
8470 
3049 
4607 
8973 
10876 
8064 
20:233 
6187 
19391 
4683 
12600 
940Y 
16!)35 
12986 
7553 
9379 
1980 
12938 
79~7 
9229 
7402 
5971 
12420 
14348 
8883 
15389 
Ei 
0 
..0 
<P 
~ 
~ 
~ 
. 
5~ 1~~ 10~ ~~ 6~ g~~~ 8g:- g:~t~:~-:~~~::::::::::::::::::: 
'! -~ --~ -- ·: ---~ -~:: 11~ 1 ~~i~~,:~~:::::::::::::::::::: 
142 343 341 236 234 8241 1201 Powell ....................... . 71 134 129 99 94 10544 103 Pulaski ...................... . 
136 357 322 227 192 7109 1041 Robertson ................... . 196 375 365 318 308 18541 480 Rock Castle .................. . 
46 113 109 73 69 5246 61 Rowan ....................... . 
152 384 372 335 323 16959 248 Russell ...................... . 
1 2 2 1 1 3485 ...... Scott ........................ . 
238 433 417 343 32712379 214 Shelby ....................... . 
46 89 85 77 73 6947 35 Simpson ..................... . 
1191 2923 285() 2650 2577 16753 1469 Spencer ...................... . 
1002 2232 2164 19!)3 1925 9367 993 Taylor ....................... . 
61 188 182 103 97 6077 67 Todd ........................ . 
10~ 21~ 25~ 11~ 15~ .. ~:~~ 144 i~l~\ie·~~~:::~~:::::~~~:::::: 
206 383 367 338 322 13527 174 Union ....................... . 
7 52 41 27 16 6737 b ·warren ..................... . 
2 12 10 5 3 8550 1 Washington ................. . 
155 287 279 258 250 7733 126 Wayne ...................... . 
4 8 7 5 4 9232 5 W ebstcr ..................... . 
218 379 370 347 338 10599 126 Whiteley .................... . 
456 752 752 656 65615283 516 1-Volfe .. ...................... . 
246 557 557 503 50310749 281 Woodford ................... .. 
172 328 321 27'1 267 12101 108 
STATE OF LOUISIANA. 
1870 1860 
'"'"" = = -~~ ~ 0-<" tll) tll) a = '53 '53 s s Q;><P ~roli PARISHES . ::.~ ... . ... ~ 0 ,£fi.j .£<t> .£~'0 0 ..0 0 ..0 ,.<::l ,.<::l tll)fi.jS ..0 = tll)-<" -~] <P = tll) -~~ tll) "53 .s""' ~ .s~a ~ '53 
... ~Jl:S ~~-53 +l .... 0 ~ ~ ~ 0 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
8613 414 736 714 656 634 7114 169 
14198 111 251 251 224 224 126~4 95 
3886 3 18 15 6 3 53~0 15 
13214 816 1930 1898 1716 1684 9754 689 
4274 .... - .. --- ............... ----. 3930 ·-----
9557 5 22 21 10 9 7382 2 
2593 6 6 6 6 6 2252 5 
17634 36 104 83 68 47 17135 66 
5363 36 80 70 61 51 ....... --- --
71~ ~ ~ ~ n ~ ~w 3 
2989 2 10 10 2 2 2276 6 
5805 4 11 10 6 5 6021 3 
11441 166 377 369 297 289 14116 301 
15341 392 793 764 720 691 16092 341 
9475 98 198 192 143 137 t:l068 78 
5854 10<! 275 273 231 229 6097 91 
8216 10 28 28 10 10 7477 4 
12562 50 123 122 97 96 11552 23 
13653 33 71 71 50 50 11026 25 
5497 E'O 169 162 1251 118 5771 109 
13276 364 648 622 548 522 11957 834 
21198 544 1162 1130 1050 1018 16833 41'37 
12311 153 241 238 230 227 11396 179 
10575 27 94 71 75 52 10238 21 
10904 33 10:J 104 53 52 7!106 27 
8274 4 23 23 6 6 7756 6 
3603 . ----- 15 10 8 3 10966 253 
8110 130 249 249 204 204 ·----- ..•..• 
1870 1860 
.l 
.... 
0 
..0 
<P 
~ 
~ 
~ 
"""" = -~ -~~ ~ o.-. -~ ci = s Q;><P <P ~..: ~roli s ... 1=1~ ~~ 0 .£<t> ,SI=l+> 0 0 
..0 o A.J o;sO ..0 
= 
,.<::l 
""' 1>Jl~s ..0 -~IJ tll) tlll,.<::l.~ ~J~ .&~ -~~a <P '53 -~]] -~ ~ <P .... ~ ~~-53 .... 0 ~ 0 
~ ~ ~ ~ ~ iZi ~ 
----'---------1---1--- --- --------- --- ---11-------------1---1---------------
Total ..•..•.....•..•.... 665088 61827 132011 127 480 118017 113486 627027 80975 Morehouse.................... 9302 
Ascension .........••..•.•.•.. 
Assumption ...........•.••... 
!~~~~i~s- ~~~~:: _-_--_-_~: :~ :~:::: 
Bossier ........•...........•.. 
Caddo ...........•.....•...... 
Calcasieu .......•............. 
Caldwell ..................... . 
Cameron ..................•... 
Carroll ....................... . 
Catahoula ................... . 
Claiborne .................... . 
Concordia ................... . 
DeSoto ...................... . 
East Baton Rouge ........... . 
East Feliciana ..........•..... 
Franklin .................... . 
Grant ........................ . 
Iberia .................•...... 
Iberville .................•.... 
Jackson .................•••.. 
J e:fferson .............•........ 
Lafayette .................... . 
Lafourche ... ~ ............... . 
~:i~ffo~~~ .".".".".". ·. ·. :::::: ::::: ~ 
11312 
12994 
12613 
10601 
12616 
20933 
6608 
4804 
1538 
9917 
8366 
20125 
9878 
14868 
17043 
13214 
5013 
4488 
8685 
12000 
7631 
15824 
10157 
14412 
3937 
8443 
265 
240 
313 
35 
59 
781 
125 
16 
53 
193 
109 
115 
99 
94 
773 
285 
65 
29 
357 
347 
1;) 
1943 
231 
307 
89 
157 
540 
488 
660 
116 
107 
1318 
307 
46 
147 
271 
160 
310 
154 
143 
1645 
538 
97 
46 
746 
791 
41 
4189 
513 
601 
203 
207 
520 
473 
650 
111 
97 
1275 
303 
45 
138 
261 
158 
280 
152 
141 
1585 
523 
97 
40 
718 
753 
40 
4061 
507 
595 
187 
197 
441 
347 
401 
58 
83 
1200 
173 
24 
79 
246 
143 
240 
145 
124 
1339 
423 
85 
46 
517 
628 
23 
3880 
315 
438 
150 
192 
421 11137 347 
332 15034 345 
391 12878 289 
53 allOOO •••••. 
73 11314 34 
1157 11668 472 
169 5828 100 
23 4806 27 
70 ······ .•.... 
236 17791 261 
141 11480 171 
210 16695 153 
143 13735 70 
122 13237 61 
1279 15083 963 
408 14318 379 
85 6088 74 
40 ..•......... 
489 ........... . 
590 14225 436 
22 94·15 20 
3752 11651 3721 
309 8795 208 
432 13476 568 
134 4281 150 
182 14016 117 
Natchitoches ................. 17919 
Orleans .................••.... 142943 
Ouachita........ ....••.. .. . . . 11299 
Plaquemines . . . . . . . . . . . . . . . . . 9635 
Point Coupee................. 12651 
Rapides .................•.... 17636 
Richland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5003 
Sabine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6418 
St. Bernard . ... .. . .. . . . . ... .. . 3273 
St. Charles.................... 4766 
St. Helena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5386 
St. James..................... 9927 
St.John the Baptist........... 6606 
St.Lanury ................... 25035 
St. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9134 
St. Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13349 
St. Ta;mmany . . . . . . . . . . . . . . . . . 5110 
Tangipahoa................... 7592 
Tensas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12151 
Terrebonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12237 
Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11646 
Vermillion.................... 4447 
Washington .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3319 
West Baton Rouge. . . . . . . . . . . . 5028 
West Feliciana . . . . . . . . . . . . . . . 10321 
Winn......................... 4935 
(a) Estimated. 
85 149 
346 563 
48475 104663 
283 482 
917 1770 
330 680 
379 897 
107 163 
38 128 
280 604 
101 174 
37 72 
225 405 
156 448 
518 1333 
236 379 
511 947 
476 1213 
336 732 
268 383 
214 552 
39 84 
81 192 
11 51 
86 171 
178 322 
19 70 
129 142 122 10267 HO 
538 426 401 16410 289 
101208 96610 93155 108132 66359 
460 413 391 4727 
------
1667 1344 1241 7978 516 
664 430 414 17352 366 
842 704 649 24704 656 
158 137 132 
------ ------
105 69 46 5782 46 
570 437 403 3652 424 
163 136 125 5212 85 
56 71 55 6914 216 
397 285 277 112-tO 259 
443 320 :H5 7600 330 
1287 808 762 227!)!) 305 
376 2()9 2!)6 12337 337 
8138 770 711 16365 451 
1151 1002 940 5035 371 
696 625 589 , ______ ............ 
376 318 311 15952 126 
549 300 297 11826 265 
71 69 56 10343 46 
188 113 109 43 0 4 
50 17 16 4686 22 
171 110 110 7136 176 
307 291 276 11440 2::H 
63 31 24 6837 39 
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TABLE V.-STATE OF MAINE. 
/ 
' 
187'0 1860 187'0 1860 
1'-<W. 1'1 1'1 .~J)~ ~ 1'-<<12 ~ 1'1 1'1~ 0"¢; c.o .;..o O-P .;:..o 
·SCeB ~ .1 'a) d .1 .1 1'1 '8 d .1 C)~ a:> ~'g~ .1 <l)<D <D d COUNTIES. H oS~ ....~ H COUNTIES. "" p[;j ~~ H~ M"d,.!:l .... H 0 Hct! H 0 "" 0 :B§~ H 0 0 ,.0 0 P...i :Ba:> ~dO 0 ,.0 0 ,.0 0 P..d :Ba:> 0 ,.0 
,.0 ..<::1 ..<::1 b.O~ s ,.0 ,.0 ..<::1 ..<::1 bJJfij s ,.0 CD 1'1 bll en ~JJ;E Cl;~ CD 1'1 CD 1'1 bl) bj) -~f;E bl)~ a:> ~!) bO p..c:1':;3 -~ s .:::1'!3 5: ~ en ~ t:n p~·s -~ s .s -:8 ro .::; ·:;:; -~:g~ -~ ·:;:; 'a) -~]~ ~ 'a) ~ H ;:.<:0•.-< :p H "" ~ ~~-a) H 0 ct! cil cl"o-<<:.J 
"" 
0 ct! 0 0 ~ 1'1 ttl p:j ttl p:j z R z p;, fi:1 p:j p:j p:j z p;, 
------------ --------------
Total ................... 578034 48881 91651 84381 81128 73858 590826 37453 Lincoln ....................... 24973 624 1499 1269 1081 851 27352 508 
--------------
--
Oxford ........................ 32920 568 895 757 782 644 36380 318 
Androscoggin .............. .. . 32236 3630 5957 5828 5808 5679 28362 1364 Penobscot .................... 68183 6967 14104 13419 12756 12071 67030 5701 
Aroostook .................... 22002 7607 16064 14338 13929 12203 16384 6095 Piscataquis ................... 13942 461 929 836 742 649 14636 396 
Cumberland .................. 72182 9839 16598 15795 15500 14697 69163 6428 ~~~~()~~~~~ _._._._._. _._._._._._._. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 17968 835 1889 1720 1595 14:46 20610 1180 Franldin ................... ... 18511 296 558 462 460 364 20161 242 33245 1366 2500 2247 2155 1U02 35856 897 
Ilancock ...................... 35547 948 2497 2239 1773 1515 36609 1148 Vvaldo ........... .. ........... 33887 635 1272 1159 114~> 1032 37829 618 
Kennebec .................... 50914 2289 4277 3996 3773 3492153922 1733 ·washington .................. 3Gll8 7225 14218 12361 11820 9972 35583 6951 
Knox ......................... 29745 1078 1943 1750 1665 1472 31674 1042i York ......................... 55661 4513 6451 6205 61:35 58tl9 59275 2t;32 
STATE OF MARYLAND. 
187'0 1860 187'0 1860 
;..rn 1'1 ~ 1'1 ~ • 1'-<<12 1'1 1'1 1'1' 0..., bl) -~c.S~ 0-+" bO co -~~ ~ d 1'1 .1 d 1'1 d CD<D 'a) ·:;:; e-o..c:1 d COUNTIES. d <l)<D ·:;:; ·:;:; ~-o1l d ~ COUNTIES. H ::l~ ~~ >-<..: H fj p[;j ;.. . H~ ;.. 0 :BCD :B§~ "" 0 H :Bfii :Ba:> :B§~ H 0 ,.0 Op..· 0 ,.0 0 ,.0 0 P.d 0 ,.0 
,.0 
bl) ~0 ..<::1 ..<::1 ~~s ,.0 ,.0 ..<::1 ,.q ccfiiS ,.0 CD ~ bl)..., ~)~ a:> 1'1 CD ~Jj bl) bJJ Jf;E bjj~ CD 5b -~ '$ -~~-~ p~ -~ s ..... ~ ~Jj ~ -~ ~ '$ .s~·§ .s s ::l..C:I':l ~ '(j) ~ .... cil..O:B -~ ~~-:;:; 
"" 
H ~2:B ~ ;... -~~·5!' 
"" .o 
ct! 0 0 ct! 0 z R p:j p:j p:j p:j z p;, z R ttl p:j p:j fi:1 z R 
---- ----------
Total ................... 697482 83412 181362 176274 164960 159872 609520 77529 Harford ....................... 21399 1206 2731 2637 2313 2219 21913 1502 
-----------------
Howard ....................... 13132 1018 2491 2391 2118 20lt5 12475 863 
Allegany ............•........ 30567 7969 16770 16347 15075 14652 22305 6043 Kent ......................... 16780 322 590 557 528 495 13016 251 
Anne Arundel ................ 23562 R95 1675 1595 1503 1423 23156 744 Montgomery .................. 20071 492 10!":>7 984 901 828 17893 429 
Baltimore ..................... 264983 65758 141968 138510 131601 128143 204693 61860 Prince George's ............... 20609 529 1275 1172 1019 916 22928 399 
Calvert ....................... 9840 25 56 56 40 40 10402 45 Queen Anne .................. 16054 117 267 231 228 192 15851 110 
Caroline ...................... 12026 75 173 167 129 123 11102 27 ~~~!r~~~:~~~ ~~: ~::::: ::::: ~~: 14860 84 143 134 119 110 15140 73 Carroll ........................ 27416 1203 3094 2947 2282 2135 23400 1133 18137 53 116 111 83 78 24922 70 
Cecil .......................... 24814 1060 24G2 2261 2035 1834 22519 1343 Tal bot ........................ 15968 169 309 305 261 257 14659 136 
Charles ....................... 15661 77 148 148 131 131 16459 58 ~fcs~~g~~~-::::::::::::::::: : 33861 851 2494 2360 1803 1669 30568 849 Dorchester ................... 19426 32 55 48 38 31 20437 24 15765 37 72 70 49 47 ...... .......... 
Frederick ....•..•............. 46161 1411 3:360 3200 2660 2500 45044 1547 Wore ester .................... 16390 29 56 43 44 31 20638 23 
STATE OF MASSACHUSETTS. 
187'0 1860 187'0 1860 
'-'<12 ~ 1'1 ~~~ ~<12 -~l) ~ 1'1' 0-+" co 0..., .~n~ ~ E ::l '$ '$ ·~"""~~<D d s ::l '$ d d a:><D e-o::g d d ~~ Q) e-o..q d COUNTffiS. § ~d ~~ H~ H COUNTIES. ~~ ~~ H H 0 :Ba:> :B~o H 0 H 0 ::l<:O :BQ) :2§~ ~ 0 0 ,.0 0 ,.0 0 ,.0 0 P..d 0 ,.0 
,.0 ..<::1 ..<::1 bl)~s ,.0 ,.0 ..<::1 ~ t:JJfii s ,.0 
<ll 1'1 ~.0..<::1.~ too""' bll""' <l) 1'1 <ll 5b ~..<::1-~ bl)..., -~r@ CD ::l -~ ~<;::l ::lo .s::g ~ bl) >=:~ 
-!':l<3 si co ~ a:> -~]~ -~ -~ s •b ·:;:; ~ '(j) -~:g~ -~ ~ -~ .... H ~~-$ ~ 
"" 
;... ~~-8 
"" 0 ct! ct! 0 o:l 0 ct! 0 z R ~ p:j p:j p:j z R ~ R P:l p:j p:j p:j z p;, 
---------- --------------
Total .................. 1104032 353319 6262ll 609836 606727 590352 970960 260106 Hampden .................... 57616 20793 34833 i!~~~ l i!~~~ 33374 45237 12129 ~= --- ----------· -- Hampshire .................. 35564 8824 15146 14471 32522 5301 
Barnstable ................... 30925 1849 3653 3394 3230 2971 34439 1551 Middlesex .•........••....... 203361 70992 125189 121758 121387 117956 166117 50237 
Berkshire .................... 49692 15135 27430 26745 26243 25558 45310 9810 Nantucket ................... 3920 203 431 385' 342 296 5802 292 
Bristol. ...................... 79574 23312 39671 38802 38380 37511 77102 160921 Norfolk ...................... 70033 19410 37605 36355, 36109 34859 83693 26257 Dukes ....................... 3682 105 159 148 144 133 4212 191 ~~?:~~----_-_-_-_-_-:::::::::~::~ 58680 6685 13347 12803 12788 12244 58077 6691 Essex ........................ 157065 43778 75918 73313 73311 70706,136117 29494 178514 92288 1622Ll 158292157458 153539 125445 67255 
Franklin ..................... 29041 3594 6277 6143 6033 58991 29104 2330 Worcester ................... 146365 46351 84341 827941 82382 808351127783 31876 
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TABLE Y.-STATE OF MJCHIGAN. 
1870 1860 
'"'"' 
I'< I'< I'< ,• 04-> c.o -~ .~~~ ci I'< "8 ci ci <1l<1l <1l ~.-,;;l,.!:j ci COUNTIES. H I'<@ H ~~ H H 0 cS~ ~§b H 0 0 p 0 P<ci <,.;;,(!) 0 p p 
e.o-:9 ,.<:I ~8~ p -~.0 e.o,.!:j.~ C.o--" I'< <1l .s~ 1'<0 <1l t;J) ~ <1l -~+-I~ ·p;: s .::::= o:S CJ) -~ "8 H ~.8~ " i> cj•rl ~ H o:l 0 ~ ~ ~'H <1l 0 :z; R ~ ~ ~ :z; R 
--
----
----
Total ..................... 916049 ~~~~~488159 4595371444951;416336 600020 149093 
.Alcona ------ ...... .......... 382 314 468 441 441 414. 106 7!J 
.Allegan....................... 26519 5586 11~37 10404 9916 8983 13245 2842 
.Alpena------------------·--· 1266 1490 2085 1969 1996 1880 144 146 
.Antrim ............. ---------- 1288 697 980 914 875 809 141 38 
Barry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19982 2217 4666 4140 3911 3385 12606 1252 
nay------ - --- - - -- - ---- -- ---- . - 8868 7032 10782 10337 10069 9624 1829 1335 
Benzie . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1842 342 634 579 540 485 ........... . 
Berrien . . . . . . . . . . . . . . . • • . . .. . . 3004 7 5057 10408 9786 9207 8585 19333 3045 
Branch . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . .. . 24518 1708 ~870 3389 3128 2647 19771 1210 
Calhoun . .. .. • . . . . .. .. . .. .. . . . 32366 4203 8607 t'048 7665 7106 26561 3003 
Cass . . . .. .. . .. . . . .. .. . .. .. . . .. 19677 1417 2903 2606 2469 2172 16722 999 
Charlevoix .................... 1188 536 845 763 762 680 ______ ..... . 
Cheboygan................... 1245 951 1632 1489 1396 1253 382 135 
Chippewa..................... 1197 492 954 838 753 637 1083 520 
Clare......................... 253 113 120 118 119 117 ...... ------
Clinton . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20096 2749 6220 5703 5324 4807 12220 1696 
Delta......................... 1363 1179 1740 1719 1700 1649 694 478 
Eaton..... .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. 23622 1549 3409 3032 2732 2355 15540 936 
Emmet . .. .. .. . . .. .. . . . . .. . .. . 1160 51 91 81 69 59 1096 53 
Genesee...... . . . . . . . . . . . . . . . . 28518 5382 9883 8983 8660 7760 1969:3 28051 g~~~d'i~r~a~e~~e~ ~ ~:: ~: ~ ~:: ~ ~:: .. 3299 .. ii44 --2oii .. i829 .. i8o2 · · i62o 91~ 3771 
Gratiot .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 10613 1197 2362 2090 1988 1716 3677 365 
Hillsdale ..................... 29488 2196 4501 4147 3709 3355 23949 17261 Houghton............ . . . . . . . . 6010 7869 13229 13120 12920 12820 3042 6192 
Huron........................ 4263 4786 7708 7425 72[)9 7016 1295 1870; 
Ingham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22668 2600 5795 5190 4782 4177 15563 1872
1 
i~~~~ :::::::::: ~ ~::::::::::::: 2i~~~ ~~gg g~~~ ~~~6 ~~~~ ~~n 14~~~ 20~~ 
Isabella . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. 3540 573 964 869 826 731 1377 66 
.Jackson . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 31052 49[)5 9745 9079 8705 8129 23788 2883
1 Kalamazoo .................... 27406 4648 8560 8012 7666 7118 21272 3374
1 
Kalkaska ......... _... . .. . .. .. 237 187 262 249 245 232 . ____ ...... . 
Kent ........ _ .. _ .. _ ...... _ .... 383~9 12ml4 21262 20049 19374 1S1Gl 24196 6520
1
. 
Keweenaw.................... 20a9 2146 4032 4004 3951 3923. _ ........ .. 
Lake......................... 401 147 224 212 185 173 ........... . 
I 
I--.----.------1-S--.-7_0-c--.------.-----1-~~ 
'"'"' 
~ -~D I'<~ O"'"' -~P -~~~ ci I'< ~ ~ o::O <1l <1l ~ COUNTIES. H ~a H ~~ H"d~ H H 0 ~~ ~~ ...... H 0 0 p 0 P<d c;O 0 p p ,.!:j ,.!:j 
e.o8S p <1l ~ c.c c.o bL+-> C.o"'"' <1l I'< 
:b -~1) -~~-§ .s~ .s s .s-:e ~.o .5 .E.o <1l i> H ~ ~~·s cil 0 c;p$ cil d 0 :z; R ~ ~ ~ ~ z R 
Lapeer...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15784 5561 9625 8558 8226 ~1~ 11675\ 3079 
Leelanaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3044 1532 2655 2517 2511 23n 1G09 549 
Lena wee...... . . . . . . . . . . . . . . . . 40256 5339 10720 10001 9568 8849 33780 4332 
Livingston ....... _............ 16895 2441 5507 5167 4857 4517 14813 2038 
Mackinac .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 1383 333 1038 968 715 625 .. .. .. . ..... 
Macomb ...................... 20315 7301 14364 13564 13275 12475 17358 5485 
Manistee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3408 2666 4243 4062 39:l7 3756 449 5<!6 
Manitou .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 478 413 774 764 757 747 G02 440 
Marquette ................... 5793 9240 13141 12984 12872 12715 1417 1404 
Mason. . . . . . .. .. . . .. .. .. . .. . .. 2328 9:35 1389 1321 1346 1278 638 193 
Mecosta .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 4200 1442 2218 1966 201tl 1766 725 245 
Menominee . .. .. .. .. . . .. .. . . .. 918 873 1387 1348 1283 1244 .......... .. 
Michilimackinac (c).............................................. 144-! 4[)4 
Midland ........... _...... .. .. 2448 837 1301 1162 1172 1033 663 124 
Missaukee ................. _. 43 87 94 84 93 8:i . _ ....... __ . 
Monroe................... .. .. 22700 4783 11623 10905 10306 9583 174HJ 4174 
Montcalm ..................... 11708 1921 3415 3043 2888 2516 3575 393 
Muskegon ............. _...... 9449 5445 8147 77;)2 7518 7123 2591 1356 
~:~~r~o-::: ~ ~::: ~:: ~::::: ~ ~:: 3~~~~ ~~~~ 1~g{~ 1~6~~ 16~~~ ~~~~ 3~!~~ 5~~g 
Oceana ................... _.... 5942 1280 2258 2113 2138 1993 1377 439 
Ogemaw ...................... 2 10 11 11 11 11 ______ .... .. 
Ontonagon .............. ______ 1714 1131 2585 2519 2500 2434 1512 30:>6 
Osceol::t....................... 1435 658 906 875 863 772 21 6 
8~~~!~·:::::::::::~::::::::::·.1174~~ 92~~ 160j~ 155i~ 152~1 147i~ ""85i2 '"47cij 
Presque Isle .... __ ............ 96 259 327 320
1
· 302 295 1& 10 
~~~ir~~~ ::: ~:: ~ ~ ~ ~: ~:::: ~ ~: ~:: 2~~~~ 1i~~~ i~~t~ ir~~~ i~~~~ iit~~ ~~~~ ~~g~ 
School0raft (b) _ .. _ .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. . _ .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 71 7 
Shiawassee .............. ___ .. 17986 2872 5747 5231 5007 4401 11077 1272 
St.Clair ...... ·······-.-------· 21694 149G7 27052 25104 24963
1
23015 14lio4 11C40 
~~;:c0o~~~~-: -_ -_ -_ -_ -_ _-:::: ~ _-::: ~ ~:: i6~~~ ~~~~ g~~~ §6!i1 !~~~ :gi~ 1~~~i 1~~~ 
Van Buren .................... 26242 2587 5474 4840 4532 3898 H049 1175 
Washtenaw ................... 32708 8726 18224 17462 16578 . 1581G 28G!J2 6994 
"Wayne .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 72453 46385 84514 81525 79569\ 76580 4G249 29298 
·w oxford.. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 588 62 115 97 98 80 . .. .. . .. .... 
I 
(a) In 1870 returneu without population. (b) In 1870 population with Marquette County. \C) Since 1860 name ehanged to Mackinac. 
STATE OF MINNESOTA. 
1870 1860 1870 1 1860 
I 
H rn ~ Sb § ~ • t3 ~ ~I) ~JJ -~~ ~ 
d e : § ·a3 ·(i3 •8 ~ 8 d fl l=i e <1l ~ ·(i3 •8 ~ .-,;;! 15 d e 
COUNTIES. H 0 I'< ~ ~ ~ ~ ~ t3 '"g -:B H 0 COUNTIES. t3 ~ § ii . ~ :;; ~ ~ .;: :J c; 8 ~ 
0 p 0 P<ci <1l ,.!:j '+-< 00 0 0 p .... ~ ~ w ...... ~ i=l bD ClJ bl.,.<:l oc-P c£ fi) s p .:; ~ ~ i:C Sl o!J:;3 C.O.;J CJJ fi) S p i=l ~> ';..0 >=<,.!:j"a:J ~~ ~ s ~~ ~ g: c.o ~ -~.o .s-5·§ -~~ .::1 s a-:e ~JJ -~ -~JJ ~ ! ~2~1 r ~ ~,E··~ ~ J il r ~ ~,"' ~ ~ ~"'"I ~ ~ Ait~:~~~------~~~~~ ~~~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ 279:~:,~~~~~~ ~~~~~~.~~~~; ~~~~~~ ~~~~ 11329:.-~-~-~2--~-11-r-~-~-~-~a-t~-~-~-: :_:_:_: :--:_:_:_: _:_:_: :_:_:_: :_:_:_: 1-8-~-~~ ;:;:.·::l: .·::;: .·::l~ .·:;~g~-,~ ":1 
Anoka........................ 2868 1072 2038 1995 1902 1859 1547' 559 JKaacnkasboene_·_·_-_·_--__ ·_·_·_-_·_·_--__ -_ .. _-_-__ --_-_ 11
8
9·
5
2J 63
8
3 9
1
6
0
9 92
10
8 94
1
·
0
2 9
1
0
0
1 l~u8· 6~ Becker.... .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . 185 123 172 171 156 155 296 90 1 "' "' Beltrami...... . .. .. .. .. . .. .. .. 73 7 36 35 6 5. _.... .. .. . . Kandiyohi. ..... _ .......... __ . 668 - 1092 115!i 1146 1152 1142\ 44 32 
Benton- ............ -- ..... --. 1075 483 929 893 854 818 501 126 Lac qui Parle................. 1081 37 70 67 G"/ 64 .......... .. 
nigStone(d)----------------- 19 5 8 8 8 8 ............ Lake ......................... 114 21 80 80 76 76 189 50 ~~~~k~:.l~g·e- (~j::: ~: ~:::::: ~: . ~~~~~ __ ~~~~ __ ~~~~ __ ~~~~ __ ~~~~ __ ~~~~ 34~~ 13~~ ~ea~~:i~ (~)- ~ ~ ~:::::: ~:::::: ~: __ ::~~ __ ~~~: __ ~~:~ . _ :~~: __ ::~6 _. :~~~ ~ 3il~ 2o~g 
Brown --- ................. ---- 3311 3085 5364 5334 5262 523~ 988 1351 Martin ....... __ ._............. 3340 5'27 1203 1050 1009 85fi 115 :36 
Buchanan (b)-- .......... --.... .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . . . .. . .. . .. 4 22 McLeod .......... _............ 3757 1886 3431 3348 3306 3223 788 4!l8 
Carlton .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 118 168 215 210 194 189 25 26 Meeker __ ..................... 3737 2353 3623 3552 3497 342G 572 356 
Carver........................ 5668 5918 10791 10709 10709 10627 2142 2964 Mille Lac.... ................ 918 191 360 337 338 315 48 25 
Cass.......................... 363 17 23 22 21 20 134 16 Monongalia .................. 1463 1698 2860 r--. 21:002 280,! 2746 157 193 
Cllippewa(d) ................. 698 769107810641053 1039 ............ Morrison ..................... 1113 568110310671022 086 42-1 1D4 
Chisago .. -- .. - --- .. --..... .. .. 2164 2194 3422 3360 3205 3143 1009 734 Mower ..................... __ . 7238 3209 532!J 5115 4!J46 4?32 2424 793 
Clay(a) ....................... 49 43 70 70 61 61 ............ Murray ...................... -~185' 24 36 36 20 29 28 1 
Cottonwood ................... 318 216 266 264 264 2G2 8 4 Nicollet ....................... 4281 4081 6883 683[) 6746 6702 2058 1715 
Crow Wing................... 166 3,1 65 56 50 41 200 69 Nobles....................... 108 9 • 26 24 11 9 8 27 
Dakota ..................... _. 10767 5545 11447 11071 10965 10589 5962 3131 o
0
ltltllesrtTeaad
1
_
1 
___ · _· _ .. __ · _- _· .--.. _ . __ .. _ . __ --_ ._ . __ - ._ 15
8
36
8
4
8
'. 4
10
42
80
9 81-~20- ~~- 81 ~~170 81~~38 ~1, 580089 71827~ 17~11 Dodge .. - .. --- ........ - --.... 6515 2083 3782 3646 3527 3391 3098 699 v v v"- " u 
Dong-las-- ... ---.- .... -........ 2316 1923 2842 2765 2704 2627 150 45 Pembina .................. _... 47i 17 51 51 4(j 46 1213 399 
Faribault. ................... 7422 2518 4873 4636 4585 4348 1088 247 Pierce(d) ........................... l .............................. 11 .... .. 
i~~~~l:·_:_:_.-_.-_~:::::::::: ~ ~:::: ~gH! J~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ :~g~~~ ;1: ~:; ~t~H~~; (;j : ::: :: :::: : ~~'I:_._.~~; : ~: ~~~ : ~ _. ~~~ : ~ _. ~~~ ::: ~~~ 1;,~ t~ 
Grant......................... 148 192 306 281 306 21:!1 ............ Pope (d) ...................... 1310 1381 2070 2007 2003 HJ40 ...... ---- -
Hennepin ------ .. --.......... 21338 102281 180431 17528 17242 16727 9189 3660 Ramsey .......... _ ...... __ .... 13246 9839 16580 16309 16013 157421 (j6411 5509 
(a) In1862 part of Breckenridge to Clay, and in 1868 remainder to Wilkin. (d) Since 1860 Pierce absorbed by l3ig Stone, Chipprw:l, Pope, Stevens, anr1 Swift. 
(b) Since 1860 Buchanan nbsorbel1 by Pine. (e) In 1857 Rock. In 1860 erroneously reportc(l us Pit)CSLoue. 
(c) Iu 1870 returned without population. 
40 
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TABLE V.-STATE OF 1\1INNESOTA-Continned. 
- · 
1810 1860 1870 lSGO 
COUNTIES. COUNTIES. 
Redwood •••..••...•...•...... 1147 ()82 10~8 1017 ~~~2-9311-...... ---L--T-1-1----------I--1-4!l-9--"3-7--8--"--80-4--80-.,--7-~"--<>--r1--1--1 
_ V " 0{ ( , • , , • • • 0 0 • • • 0 • • • • • • • • • • • • o V ,};.1 o) JJ ~J,J, ( 1i~~g !i5! ~~~~ ~~g~ ~~~~ ~~~~~ 5~~~ ~~g~ ~:~~~~~:~~~::~:.-.·_·_·_·_·_·_·_~:::::: "'"'i3 :::::: ...... :::::: :::::. :::::: ----~~~----~~ Renv:ille ..................... . Rice ......................•... 
Rock ..•..•................... 
Scott ..................•...... 
1~0 18 27 19 23 l:i
1 
..... 0 ...... ) \Vabash::m ................... 11321 4538 852G 8226 7970 7G70 5:H7 1911 
G625 4417 9315 91~9 90t:l9 89G3j 274.) 1850, \Vadenn... .... .. . .... .. .. .. ... 6 ...... 7· 7 4 4 .......... .. 
Sherburne ................... . 
Sibley ....................... . 
Stearns 0 •••••••••••••••••••••• 
~-()'>2()42 3<>0"2636 6-0,9973 G-013594 "79~03 r; G!lG3J1~ 1:'6>8704 11933!l9. I \Vascca... .. . . .. . . .. .. .. . .. .. . . 531'0 247°1 J8~~.:23l. 512.J. 4!l!)fi 4fi'l7 1770 e:n ._. v ~ v Washington . . . . . . . . . . . .. . . . . . G440 5:3()9 "~ 881:> S7:l2 8:iG3 3G8ti 24:l7 
898!)1 5217 10456 102801 1006~ 9886 ~;,24 1fJ81 \Yatouwan.................... 1j~j1. 1~~~ 1G:i9, 1g~~l 1~~~ 1~~~ :::::: :::::: Steele .. 0 •••••••••••••••••••••• Steven I'! (c) ..••.•••••.••..••.•• St. Louis ..•...•...........•• GO~~ 2i~g 4i~~ 4~~g 3i~~: 3~~~--~~~~ ·--~~~~ ~~:i~~~~ .. ~c~)-~~)_::::::::::::::::: 15168 7151 12~~~ 12577 123091· 1l!H7\' CG!l5 ~;)13 17081 2853 3337 3305 32751 324:ll 30'; 99 Wright . . .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. 64G8 2989 5452! 53001 52:J1 1 507~ 2.:i37: 11!l2 
(a) In 1868 name clwnged from Toombs to \Vilkinso 
(b) In 1862 part of Dreckonridgo to Clay, and in 1868 remainder to Wilkin. 
(c) Since 1860 Pierce absorbed by Dig Stone, Chippewa, Pope, StoYcns, and Swift. 
STATE OF :MISSISSIPPI. 
1870 ISGO 1870 1SGO 
COUNTIES. COUNTIES. 
------------1----------------l---ll-------------l----l----------
Total .. __ . _ ....... _ ..... 816731 11191 18736 17862 15861 14067~~82747 85581 f~~~~ _·_·_·_-_-_-_-_-_-_·_·_·_:::::::::::: 
Adams........................ 18408~- 676 676 634 G05 563 18!J23 1242!1 Lincoln ..................... .. 
Alcorn............ .. .. .. . .. .. . 10371 60 169 14~ 13.3 108
1 
........... 0 Lowndes ..................... . 
Amite ........................ 10926 47 52 51 48 47 1221G 120. J'lla<lison ..................... . 
Attaln. ........................ 14710 66 78 77 G.> 6·1 14099 701 Marion ...................... .. Bolivar .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . 9542 190 205 204 200 19!)1104:!2 49J Marshall ......... - ........... . 
Calhoun .. .. . . .. .. . . . . .. .. . .. . 10533 28 52 52 36 :16 9;;07 11 Momoe ..................... .. 
CarrolL ....................... 207Jl 306 3!l2 37!> 341 324 21fl:l·l 101 Neshoba .................... .. 
Chiclmsaw.................... 1!1631 248 3:36 330 293 287,Hi378 481 N owton ..................... . 
Choctaw ...................... 16!J43 45 n~ 112 82 G6 13674 48 Koxnhco ..................... . 
Claiborne ..................... I:l175 211 411 386 341 :nr, 1:H25 234: Oktihboha .................. .. 
Clark ......................... 7434 71 169 163 107 103
1
10713 5til1 Panola ...................... . 
Coahoma...................... 70:39 105 171 159 1::>0 1:38 63!i9 371l>erry ........................ . 
Copiah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~0425 183 295 281 248 231 15:112 8li Pike ......................... . 
Covington .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. •1730 23 ()3 57 41 3.) 4:388 20 J Pontotoc .................... .. 
Do So to . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . 31701 320 358 347 .H4 33:l 2:3~21 11::i l'rentiss .... . ................ . 
l•'rauklin...................... 74()7 31 29 2!l 27 ~7 82:lo 3.) Rankin ...................... . 
Groene ........................ 2032 G 50 50 15 13 2226 G Scott ....................... .. 
Gronadn. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 103:33 238 294 280 2i':l 2::i9 _..... .. .. .. Simpson ..................... . 
II an cock...................... 4025 214 367 3CO 310 303 a313!} Smith ......................... . 
limTison...................... 51!J6 5D!l 1:l;'il 128•1 llO!l 10·lil 4::!33 584 Snnllower .................. .. 
Tiin<ls ........................ 2!J793 69;) 12!l!l 1220 ll3!l lOCO 3014:3 5% Tallahatchio ................ .. 
Holmes ....................... 19192 178 3-4:! 321 2G2 2°11 17t,f::o1 107·Tippah ..................... .. 
Issaquena..................... 67:"5 102 123 114 102 93 7U3 18 Tishomingo ................. .. 
I1awamba .................... 7B08 •1 lll 7 7 3 17GO!l 86 Ttmicn. ...................... .. 
Jackson ...................... 4184 178 386 37:3 314 301 :1:160 162 \Varrcn ...................... . 
Jasper........................ 10824 60 148 140
1
. 97 R!l 10~18 89 \Yasllington ......... 0 ........ . 
:~~~~~~~1~:::::::::::::::::::::: 1~~~~ 18~ g~ ~~ ~~ 2~ 1gwg 21~ ~m~~~~c,~;:::::::::-::::~:::::: 
Kemper ....................... 12d:l7 33 121 10-1 81 G4 11G2ol· 53 Winston ..................... . 
Lafayette..................... 1853t:l 264 376 367
1 
320 31111604;'5 80 Yabbusha ................... . 
Lau<ierdale ................... 13264 198 380 365 319 304 1:llc6 127 Yazoo ........................ . 
Lawrence ........ _..... .. .. .. 6G99 ~l 49 49 34 34 9082 131 J 
(a) Estimated. 
8466 
13i:iR3 
100()() 
30176 
203;)0 
4204 
29046 
22512 
7413 
f)982 
20758 
14~37 
~05()4 
2688 
10895 
12°)0() 
9330 
12~()0 
7817 
570!} 
7110 
4848 
7'i'!l1 
20681 
7323 
5305 
2.'i183 
1428() 
41()2 
123:>8 
8926 
1~887 
1'i032 
30 
72 
118 
326 
398 
7 
370 
ll!l 
26 
85 
147 
54 
190 
6 
408 
lG 
18 
117 
30 
9 
16 
167 
61 
46 
27 
53 
1586 
283 
14 
147 
58 
367 
227 
93 
14!) 
2fl8 
360 
743 
12 
()12 
164 
120 
256 
1'i2 
88 
279 
14 
735 
42 
49 
1:l3 
74 
20 
2!J 
244 
94 
88 
R7 
74 
2!l12 
418 
44 
2!l2 
1()6 
4!)7 
398 
87 
130 
291 
344 
720 
12 
604 
158 
104 
208 
16·1 
8() 
257 
13 
701 
41 
46 
131 
69 
20 
24 
235 
89 
84 
t.l 
2ili~ 1 
4~~1 
~()8 
150 
48R 
395 
35 
116 
236 
3511 
632 
7 
517 
128 
60 
218 
143 
Ga 
248 
() 
()71 
19 
20 
119 
51 
() 
~~~I 
~~I 2!) 
GO 
2g~~l 
381 
23:>! 
113 
429 
3451 
~!) 9289 35 
97 .......... .. 
22!l .......... .. 
334 23·l51 174 
()09 23099 2t<3 
7 4G75 11 
50!) 28413 410 
1,.,_., 2121G 67 
4,1 f':l06 37 
170 9.)()0 101 
1:33 20623 44 
61 12950 27 
22G 13129 6.) 
3 2602 4 
637 10~:021 314 
18 22050 53 
li' ...... 
117 13334 81 
4G SOGl 78 
9 G03j 23 
23 7620 18 
219 a.i01!l ...... 
74 7834 :36 
5D 22507 43 
23123872 277 
58 4:334. ] 2 
25~4 l ~f!~·;l 10H 
3di'tlJiJI!l ...... 
36 3{it'l 7 
211 1:i~G!l G4 
!!7 !J755 5() 
42011 GG07 345 
3·12 2207!i 297 
I 
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TABLE V.-STATE OF MISSOURI. 
-I 1§70 1S60 1§10 I 1 SGO 
1'-<00 >=I >=I -~£~ ~ I 1'-<00 >=I >=I ~~ 01;l bD CJ: 0-+-' I;J; .;.n .;F~ ~ l'i >=i e >=I fl .:l Q;)~ 'Q) '§ ~ C) Q) e l'i Q;>Q;) '$ Q;) Q.) C) .:l COUNTIES. ... ... . ~§~ "' COUNTIES. >=~~'-< ~~ ~~ ~r-::j~ ~'-< 0 § 11>:i 0 "' 0 f5 0 0 ,!:) ~~ .0 C) 0 p 0 ,!:) 0 g.;::i 
"".2l ~@~ p p ,.Q ~~ p ,!:) ~ p 
<D >=I ~~·~ I;J;+' co~ !;!);.. s <D rn <D 1'1 ~~-~ -~~ ~f~ bJ)~ s Q ~ en >=~·"' -~ s -~J3 SL .;:.n ~"-' .... bO -~ ·a:; -~:g~ -~.,.., ~ ·a:; p Q) •rl-+-1 ~ .... s -~~ tt ~ '$ d ~'-< l:e ~ ~ "' :;::: ~'-< poo ~ ~ ~'-< 0 C'l ~~-a:; 0 c;: 0 C:P<,-, ~$'8 C'l 0 :z; R ~ ~ ~ :z; R ~ R ~ ~ ~ ~ R 
----------- -- --
--
---------
Total. .. - .. --- -- ---- -- 1499028 222267 465125 453264 428770 416909 1021471 160541 Lincoln .. _ ... __ .. __ .. _ ... - .. 15002 !)58 2306 2212 2032 1938 1344:l 767 
---
----------
-----
Linn ________________________ 14499 1401 2475 2356 2169 2050 8883 229 
Adair .. _____ ------ ... _---- .. 11072 ::!76 1013 900 797 684 8302 229 I~iviugston .. ____ ..... -- .. --. 15376 1354 2699 2584 2328 2213 7213 204 
Andrew .. __ ... _.- . - . - .. - - - - 14261 876 18!)4 1796 1555 1457 11244 606 Alacon ..... __ ...... _ ........ 21198 2{)32 3928 3798 3474 3344 13842 504 
Atchison.---------------- .. 7712 728 1502 1429 1306 1233 4400 249 Madison . _ ... _____ . __ .... ___ 5471 378 756 735 625 604 5427 237 
Au drain._ .... _ .... -- .. ----- 11720 587 1157 1113 981 937 7799 276 Maries. ___ --.- ..... ---.----. 5598 318 725 701 615 591 4607 294 
Barry.------------------._ .. 10345 28 71 fl8 39 36 7982 13 Marion _______ -------------- 21164 2616 5481 5283 4993 4795 16643 2195 
Barton.--------------------- 4931 156 364 299 306 241 1799 18 McDonald .................. 5181 45 127 lOS 79 60 4025 13 
Bates ..... -.. --- - - . - -- . -.--- 15422 538 1278 1189 988 SG9 7126 89 Mercer. ______ -·------------ 11417 140 40G 353 309 253 9215 85 
Benton ....... -----·.- ... - .. 10198 1124 2547 2474 2324 2251 8046 102() Miller __ . _ . _ . ___ ... __ ..... _ .. 6489 127 296 2!10 213 207 6725 87 
Bollinger _ ....... _ ....... -- . 7823 339 760 718 672 630 7093 273 Mississippi. __ ... _ ....... _ .. 4797 185 355 3-H 316 302 4076 183 
Boone .. -----------.--------- 20439 326 8:33 803 572 542 19217 269 Moniteau. _____ .... -- .. -- ... 10203 1172 2795 2714 2475 2394 9059 1065 
Buchanan ... -------.------· 2879(i 6313 11219 10977 10438 10196 19844 4017 Monroe.------._ ...... ------ 16624 525 947 91:3 782 748 146:Zl 164 
Butler ___ .-------_. 4265 33 88 87 77 76 2860 31 m!:~:1:~~:::::::::::::::: 9647 7;)8 1630 1549 HO::l 1321 9069 649 CaluwelL _ ... ___ ...... _____ . 10715 675 1613 1454 1278 1119 4894 140 7735 699 17u7 1696 1554 1483 7187 1015 Callaway .... __ .... _. _ .. __ .. 18498 704 1351 1328 1172 114() 16tJ52 597 6274 83 219 199 157 137 5542 112 
Camden···--·------------·· 6032 76 177 17:{ 117 113 4921 54 Now ton ................. _. _ . 12545 276 736 u69 549 482 9196 123 
Capo Girardeau ...... _ ...... 14721 2837 6167 6068 5686 5587 12704 2843 Nodaway ..... -------------- 13901 850 1858 1771 1564 1477 517fl 73 
Carroll ... __ .. _ ... _ .... _ .. __ . 16624 822 1801 1721 1464 1384 94.61 302 Oregon .. - .. - . . .. - . - ..... - .. 327!! 8 20 17 14 11 2982 27 
Carter . _- .. - ... --.-- .... -.-- 1444 11 26 25 16 15 1225 10 Osage._ .......... _ ........ _ 8392 2,101 5518 5420 52!)] 5103 5822 2057 
Cass. ·-··--·--·----- ·····--· 18557 739 1583 1466 1254 1137 9616 178 Ozark .... ·--- ___ .... __ -----· 3357 6 18 16 8 6 2447 . - ~ -- -
Cedar ... _ .. -- .. -.-----.----- 9370 104 296 269 229 202 6612 25 Pemiscot ...... _ ........ __ .. 2042 17 43 43 21 21 2936 2(; 
Chariton.--·· __ ... _.-------· 17941 1195 2704 2555 2292 214~ 11993 569 ~~g:r:,-.·-~---_·_-_·_-_·_-::: ::::::::: 8334 1543 4079 398G 3723 3630 7327 1801 Christian.-----·.-- ... - .. --. 6670 37 57 57 42 42 5488 3 17156 1550 3181 30:i6 2793 2668 9060 332 
Clarke ...... ---------··----- 12851 816 2286 2125 1893 1732 10957 727 Phelps ..... _ ........... -.- . - 96!)2 814 1441 1397 1275 1231 489~ 822 
Clay .... ·---·-···-·-··------ 14957 607 1293 1273 1083 1G63 12602 421 Pike ............. ___ ---···-- 22233 tl43 1768 1618 1506 1356 17865 552 Clinton .. __ ........... - ..... 13036 1027 1965 1866 1729 1630 7602 246 Platte .. -.- .. - .... - ... - . - - .. 16359 . 993 2069 1993 1840 1764 16678 1672 
Cole ........ --·-·-···----··- 8234 2058 4679 4625 4396 4342 7627 2070 Polk .... ·-·--···-··········· 12364 tJ1 104 180 119 105 9957 38 
Cooper ...... --- ... -. - .. -.- .. 18597 2095 4u49 4539 4169 4059 154:13 1\.123 Pulaski .. _ .................. 4622 92 183 171 147 1:35 3711 121 
Crawford.---·--------.----- 758\J :593 8G8 812 751 (i95 5661 162 Putnam ....... : ............. 11046 171 457 421 334 298 90GO 147 
Dado-------------·-··-----· 8598 85 200 181 146 127 70H 28 Ralls ................. ·-·---- 10091 419 822 789 658 62.'5 8341 251 
Dallas . ___ .... - .. _- .... - -- -- t\321 62 159 145 105 91 5t!87 5 Randolph._-·-· .... --··---·- 15317 591 1047 1004 854 811 11285 122 
Daviess ... ___ .. _ ... - .. - ..... 14167 243 577 488 444 35;) 9524 82 RaY---------··---------·---- 181:!5 565 1046 1025 8CO 839 1382;2 270 DeKalb .. _. ___ . _ ... __ ....... 9255 603 1199 1131 1006 938 5090 134 l~eynolds _ . _ ... _ ........ __ .. 3733 2:J 53 47 33 27 3U:l 40 
Dent ..... --------·.--------- 6253 104 297 265 219 187 5612 42 Ripley ____ --·--·----------·· 3121 54 122 114 86 78 3661 86 
Dou.!!;las . __ .. _. ----------- .. 3905 10 72 66 53 47 2414 
·-----1 Saline ...... _ ........ _ ....... 20677 995 2250 2184 1916 1850 14046 653 Dunklin .................. -- 5958 24 75 63 46 34 5019 7 ~~~~l~~Cci'::: ::::::::::::::::: 8500 320 952 875 688 611 6480 217 Franklin ...... _ .. __ ---·--·-· 23383 6715 16547 16371 153<19 15173 13134 4951 10381 289 760 703 5~6 479 86:)(; 237 
Gasconade.----.-·---------- 6847 324{i 6670 6397 6034 5761 5590 3137 Scott ....... _. _ ...... _ .... _ .. 6622 695 1702 1661 156!! 1528 <160~ 639 
Gentr.v. ------------.------. 11298 309 871 786 641 556 1180H 171 Shannon ........... --------· 2:-133 6 23 16 20 13 2~62 2~ Greene .. _ ... _. ____ .. _ .... _. 20731 818 1486 1419 1247 1180 13096 90 Shelby ......... _ ... _____ .. __ 9580 539 1084 !JG4 875 785 6!J5li 345 
Grun<l.v .... , ... ___ . - . __ ..... 10276 291 576 533 453 410 7822 65 St. Charles_ .. __ . _ . _ . __ .. __ .. 15783 5521 12932 12654 119:J3 11655 11688 4835 
Harrison ______ ------.-- .. - .. 14346 289 861 753 583 475 10-180 146 St. Clair-------------------- 6581 151 407 359 275 227 6744 68 
llenry ..... __ ... _. _- - .. ----. 16632 "/69 1601 1501 1356 1256 9658 208, Stc. Genevieve .. - _ ......... "/208 1176 3324 3234 2935 2845 67!)7 1232 llickory. _______ ... __ .. ____ . 6202 250 627 610 477 460 4643 62 ~~: i~~~~2~~~::::::::::::::::: 8-!.)3 1289 2336 22GO 2143 2tl97 6830 <110 llolt __________ ---··--------- 11003 649 1415 1348 1154 1087 625:{ 297 226811 124378 2527!J2 248773 ~W564 237345 94438 96086 
Howard ______ 
......................... 16679 554 1075 1058 956 939 15617 329 Stoddard. __ ._ .............. _ 8471 64 1-!7 1:35 9"1 85 782!J 48 
HowelL .... 
---------··-----
4177 41 82 75 71 64 3113 56 Stone. __ ----_ .... _____ .. ____ 3243 -10 37 34 17 14 2306 4 
r ron- -... -- ... -. - - - .. -- .... - 5756 522 1113 1061 982 930 528"/ 555 Sulli\·an .. 
-----------------· 
11655 252 i342 776 580 
'"I 8G93 205 .Jackson----------·-._ ... _ .. 45916 9123 15524 15115 14507 14098 20360 2553 Taney ........ -----·-------- 431;5 22 f.i6 49 :n 24 3512 4 .Jasper ... _ - .. -- - - . . - - .. _ - - - . 14510 418 892 767 659 534 6812 71 , Texas ............... _ ..... _. 9477 141 323 301 245 221 6015 52 .J efl'erson ... _ . __ . _ .. __ . _____ . 12671 2709 6457 6265 5825 5633 8232 2112 Vernon ..... ___ .... _. -··-· .. 11022 225 602 553 3U8 349 4772 78 
.Johnson . ____ .. ___ -- .. _ .. _ .. 23665 983 2325 2105 1948 1728 14160 i~! l Warren ....... ___ ·------ ___ . "1182 2491 5~0i 5~27 5543 5tl(i3 6G37 2202 Knox . __________ ------------ 10368 6(16 16G5 1616 1454 1375 8353 Washington------------·--- 11143 576 1306 1243 94G 8831 ()]](j C07 Laclede . ... __ .. _. ___ . __ .. _ .. 9036 344 689 635 585 531 5160 2'> Wayne-------------------·· 00~1 46 114 93 77 ;)(j 533:2 77 Lafayette .. __ .. -- ... -- . - .. - . 20692 1931 4244 4133 3789 3678 18349 1749: Webster ........ ------------ 10136 298 830 757 738 6!i5 1 70t:2 17 
Lawrence .. --------·._ ... --- 12829 238 492 445 370 323 8808 381 Wortb. ---- --· ----· -----·-·· 4906 98 319 295 242 218.----- ------Lewis.------ .. ---_ ... ------. 14146 968 2351 2254 2044 1947 11295 991 Wright.------·-.-----·-·-·· 5613 71 95 !)4 75 741 4502 (J 
TERRITORY OF 1\iONTANA. 
187'0 1860 1870 
.:l ~ i .~D -~ ·-~D~ ~ . II . 
couNTIEs. a ... ~ ... ... . ... . .... "(;j ,.Ol i=l oe ~ o 8 d o ::... c f;:j .o ~ .... ~'-< 
.8 p H~ "",g ""'~ ...... c;: g .8 'I p 
<I> rn biJ .::..c bll'd or.c; I:;JJ 2l ... Q ~ 
:d 1 -(ij -~~ 2:! .s~ .s ~ .s~ ~fJ .::: -~n 
"' ~ I ~ .8 ~ ~ ~ f; ~·a:; ~ ~ 
:z; R I~ P:1 P:1 ~ ~ R 
___ T_o_t_a_L _______ -_-_-__ -_-_-__ -.-----------
1
-12-6-16. 79~ 10246! 9926 9682 936~ ·----· ---II-------------I--
B~mver Head----- .. _________ .. 494 222 2611 258 2571 254------ --- .. -
B1g Horn ______ ·-•------------- 26 12 13 13 131 13------ ------Choteau_______________________ 379 1~8 215
1 
213 1u4
1 
162 ·----- ...... 
Dawson _______________________ 140 37 39i 39 39
1 
39------·-----
DeerLodge ... -------------·-·- 2138 2229 21i44
1 
2603 2577! 2536 ------~------
11'-<00 
~ ~ ~~ 0 .... 
.:O,ll -~ ·8)eE ~ .. l'i ~ a ci)CJ C) ~ COUNTIES. ~'-< i=l ~'-< ~~ ~~ ~r-;j~ ~'-< 0 0 i 0 g,d :S§b 0 p p 
cJJ-:S to~ S ,.Ol 0 ~ e:o t1 
.sn] c5 1'1 ~ -81) .s~·§ .::i~ ::l,.Q ~ ~ -~D ·;:::~.;.!~ C) ... ~$~ :.- ~ ~· <:'0 0 
"' 
c: C:~Cj c:: 0 
z R ~ P:i P:i i:r:1 ~ ~ 
--
----
--
Gallatin ... _ ........ _ ....... - . 1230 328 528 48:3 47.J 135 
-----
.Jefl'erson _ ........... - ........ 10.)7 474 599 576 584 561 
-- --- - ·-- .... --
Lt>wi;; and Clarke 
------------
2~G6 2074 25:l4 24f>7 24:1~1 ~an 
------
Madison. ___ .................. 178:3 !JOl 1357 1270 123;) J14t)l ____ -
------Meagher ... _ . _ .. _____ ... _ .. __ !NI 446 ()33 (j1 :~ cor; r:'i.J' .)ch ------ ------
Nissoul::L ............. -- ... - - - 144:! 1112 1423 13HG 1:27b 1:231 ·--- .. 
------I I I 
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TABLE V.-STATE OF NEDHASKA. 
1870 1860 
COUNTIES. 1 1:;~ ~-~n ~ -~n l_~n~ z s g 8 ~ . 8 . ~.-;;~ s .8 0~- ~;p· :2~ :2§¢ 0 ~ kJJ Et bL.;) i on:@ cJJ ~ ~ .t;l 
a:> sn ·1:;..<:::":;) .,:;.Q >::: >=!~ >=! <!) -~ ! ·~ ">b s -~~ -~ s -~~-~ :; ·----------1--~-1 ~ ~P'i'< ~ ~ I~'H <!) ~ 
Total..------------------ 92245 30748 50017 482_~1_!6392 ~4~~ 22490 !i351
1
. 
A<lams ........................ 12' 7 16 14 16 14 .......... . 
Blackuirc1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 5 9 9 6 6 .•••.. ... •.. 
Bnfl:'alo ........................ 100 93 146 146 142 142 72 42• 
Burt ....... _.................. 2334 513 980 898 P61 77!1 311 771 
Butler......................... 1102 188 286 260 250 224 26 1
1 Calhoun (a)......................... .. .......... . ...... .... .. ...... 33 8: 
CaRs........................... G843 1308 2364 2259 204G 1941 3047 322, 
Coclar . : . . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 4GO 789 789 720 720 170 76
1 
Cheyenne ..................... 109 81 221 220 217 216 ...... ... . . . 
Clay .......................... 48 6 15 15 13 13 144 21 
Colfax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 G32 930 909 880 859 ........... . 
Cnming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1G41 1323 26~~ 2105 2~~~ 20:>4 60 ) I 
;g~~~~~- ~ ~:::: ~::::: ~:::: ~ ~:::: 16~~ 4~g 143 ~~i 138 ~~~ 5~~ ... ~~·~1 
Dixon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 346 G03 575 5GO 532 134 113 
Dodge............. . . . . . . . . . . . . 2556 1656 2500 2454 237G 2330 24! 68 
Douglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12445 7537 10657 10420 10203 9966 2661 1G67I 
I •'illmore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 34 52 47 46 41 ........... . 
~~~~~~~~~~~~~~:::::::::~::::: ----i6 ···-io :::::: :::::: :::::: :::::: ---~~~ ---~~~ ~ 
&~:i~~i~~~:::~:~::::::::::::~ --~~~~ ... !~~ :::~~~ :::~~~ :::~~~ : ::~~; ---~:~ - ---~: , 
ii~~;i-lt~~;_·_:::::::::::::::~~::: s~~ 5~~ 7~~ 7~~ 7~~ 7~L- --~~ ____ :~ 1 
f~~Il!~(;):::::::::::::::::: ~~ ~i : ~I ::i:il :::~~~ :l, :::~~~:l,:::~~~l: :;;1 
Jones (b) ..••••........•..•.•...••...••... .!........................ 107 15 
Kearney....................... 28 30! 64j 641 591 59 251, 223; 
1870 1850 
IH"' ~ I >=! I ~~ 0+' -~P -~ bfJ.o ~ d d H •...-1"-t---Q.J d COUNTIES. ~9 a:> Q) ]"g~ e H H § ~d s~ ~~ H 0 0 0 p 'HC.l 0 p p ~ ~ ell~~ p a:> >=l ~J)~-~: CJ;..f-) t:£"5 Q ~ t;() -El~ -~f ~ ·:;:; ·:;-s 8 -~ s .9~ fn .~ H ~ ~~·~ ~ H Q 0 O<lP'H ~ Q 0 izi Fi I:Q I:Q I:Q p:j i<; R 
---- ------ --- ----· 
Lancaster . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 5337 17
1
3
4
7
7 
28119~ 271~g 21681s01 2u1~_27u9~ 110267 2466 L'Ean qui Court.............. 114 ,_, " -
Lincoln....................... 7 10 731 724 694 G87 ... _ ....... . 
J,yon. ........................ 40 38 ............ \ .................. . .... . 
Madison (c)....... . . . . . . . . . . . . 772 3G1 G39 613 603 577 ........... . 
Menick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 171 309 290 281 262 94 15 
Monroe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
N omaha............ . . . . . . . . . . 6747 846 1664 1541 1461 1338 2776 3G3 
Nuckolls..................... 3 5 5 5 5 5 16 G 
Otoe .................. - . . . . . . !l600 2736 4554 4384 4255 4085 3404 E07 
Pawnee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3556 G15 1222 1113 1092 083 793 89 
Pierce........................ 44 108 141 141 141 141 ........... . 
Platte (c) . • . . • • . • • • . . • • • • • • • . . 988 911 1377 1360 1332 1315 3t<O 402 
Polk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 14 33 33 26 26 10 ..... . 
Richardson................... 8253 1527 3219 3137 2831 2740 2428 407 
Saline ........................ 2399 707 1071 1039 984 952 34 5 
~:~~~~~~::~::::::::::::~:::~ ~~f~ 1~~~ i~~~ i~~~ i~i~ 1~~~ --~~~~ ---~~~ 
Seward....................... 2578 375 736 G74 643 581 ....... . ... . 
Shorter (a)......................... ...... ...... ...... ...... ...... 93 24 
Stanton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 237 386 385 370 369 ........... . 
Taylor ...... . ................ 52 45 ................................... . 
Washington .................. 344~ 1010 1718 1656 1G10 1557 986 263 
Wayne....................... 124 58 84 82 78 76 ........... . 
Webster...................... 13 3 ................................... . 
York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 50 105 97 !J9 91 . . . . . . . .... . 
Unorganized Northwest Ter-
ritory ..................... . 
Unorganized Territory west 
of Madison County ........ . 
Winnebago Indian reserva-
tion ..................... _ .. 
Pawnee Indian reservation ... 
1 
13 
159 
30 
41 
39 45 42 42 39 --- ... 
24 ............ ······ ..... . 1310 
1 
3 
4 
30 
4 
27 
1 
20 
1 ........... . 
17 .......... --
(a) In 1870 rctw·ned without population. (b) Since 1860 Jones ausorbed by Jefferson. (c) In 1860 Madison and Platte pul>lit>lted together. 
STATE 0]., NEVADA. 
1s,-o 1§60 1860 
1:;~ ~f) ~() -~~ ~ 
COUNTIES. d ~ ~ ~ -~ . .§ r-< ~'"g~ ~ ~ 
.2 p 0 P-<,:l ~ ~ ~,.2 '+-< Q 0 ,a p COUNTIES. a 0 p 
a:> a ~(),.q -8JJ ct~ CJJ6 ~.r;~ ~ <D ~.0 I a:> j l ~] ~ ~ 'H ~ ~ ~ ~ -z~ j l j 
----1-1- ~---~-,-1--11----1,--1~------
Total ....•.............. 23690 18801 \ 25117 24222 24042 231471 4793 2064 Lincoln ....................... ! 2148 837 1194 1143 1083 1032 ------ ~- -----
---· _ -- Lvon ......................... , 893 944 1240 1178 1207 1145 ........... . 
Carson(a).-------------------- ............ 1~ ...... ~:~1. 4696 2016 Nyc.......................... 760 327 443 419 426 402 ........... . Churchill..................... 140 5G 87 78 87 78 ............ Ormsuy ....................... \ 17GO 1908 2306 2242 2235 2171 ........... . El~t~~----_-_-_-_::::::::::::::::: 2~~! 1~~j 1~~~ 1~~~ 1~i~ 1~~5 :::::: :::::: ~tJ&a~:);,~-(a>-~~:::::::::::::::~.--~~~·----~~ ----~~~----~~~----~~ ----~~ ~ ----~)7 1····48 
Esmeralda ...... _ ....• __ ...... 1065 488 !i39 606 635 6ll21. ..... . . . . . . Storey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55571 5802 82781 80521 80321 7806 ..... I ••••.• 
Humuoldt ..••.•.............. 1065 851 1049 1025 1006 982 40 ...... ·washoe ······---------------- 10!J7 10!)4 1528 144t:l 1447 13fii ........... . 
Lander....... . . . . • . . . . • . • . . . . 1580 1235 1408 1357 1370 131!J . . . . . . . . . . . . White Pine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3772 3117 44GB 4341 4155 40281 ........... . 
I I I I 
(a) In 1870 returned without population. 
STATE OF NEW HAMPSHIRE. 
COUNTIES. 
1 1860 I 
1----,---.,...i E;-~--1 -r-o-.,.--~-n-.,...~-~--§-.-. ' I ! E; ~ I ~n ~f) ~~ § .· I 
d 1 § ·a ·a ·a~ s . ~ I · 1 @ ·8 -~ ·s ~ a . d e 1:; ga S;..< :::~ 1:j'g5 B 6 COUNTIES. B.,~.§@ s~ 8;.; s.-;;-:2 a 1:; 
o ..a ~o~d '<'<a:> '<'<J;l '+-<CilO o ..a I o p Jop... '<'<<l> ~<l> '+-<§o o -'-' ~ a cn~_;.IJ ct~ CJJ"'O cf~ s ~ ~() II I ~ ! -~() 1:0..;-~L CL~ c~ ct~ s ~ I ~() ~ -~ 1·~2~ -~- -r~ -~~-~Jl ~ 1 -~ I ~ 1 ~ I·~~~ -~~ -~ ~ -~~-~- ~ -~ 
---------l--izi-~ii:Q--I~I-~--~~~~1.....:::_ izi ' R \;I1-~~~--~~I ~ 
Total ................... 288689 206111 44392 428621 42.J5ol 40820 305135 20938
1
11 Grafton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368471 2256i 3482 3202 30G2 27821407!Hlll4tH 
=='-==1= == -r====lllillsborougll .................. 52766111472JlfiG67 16317 16354 16004 53240 snoo 
.Dolknap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16994 (1871 929 863 859! 793 18279 27[) Merrimack . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 38202 3049 5ti1~ 5·159 543:J 5~82139614 1 17!J4 
Carroll . ......... .. .......... 17156 176 220 178 165 1231 20360 10511-tockingham ................ --~4H7ti 2131!)1 -J9;ZO 4593 4!i29 4~02 4721;{1 2!1 .'9 
Cb('shiro ......... .... ......... 234631 180:! 2:193 28!)3 2851 27.J31 2610.::; 13:2!)1 Str<dJ'ord ..... . ......... ....... 2G95o :~ ·!3.3 5200 50!)3 5070 496312t:l8:321 26(i1 
Coos..... ..................... 1:.!iti2 2150 2ti98 :.!o92 2ti91 ~4ti3l 1:.!21!J !J421 Sullivan............ . . . . . . . . . . 110431 1015 l!i7 J 1570 1534 1433 18474 :J!i7 
----------------------------~-----'------------ • ; I ! ------------
1§70 18?'0 1860 
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TABLE V.-STATE OF NEW JERSEY. 
1861 0 ~~·~ Ul70 ! 1SI0() 
1 1~2 1 a r.o Eb~ . ·I 
I 
~ 11 I ~ 1 § .8 .8 .8 :_, t . ci d ..., 1 couNTIEs. s 1 ..., I g ..., .... · ..., ;..; .... ~ .Q e "' Q I . _g _g . _g ' 0 c;; ' ~ t ~ Q •0 ;:; 0 0 I _g 
,..-. ~ t o-~ ..=:~ ~ ..,...... ~)::; ~ 
r::· -~~0£ I' 0 I ~.0 I en"".::!· ct2 otc; cr ~ ~ <!) ro ·~ : .?; ·§ -~~ ~ -~!H -~ s -~~.~1 :5 ·E ~ ~ 0 <:<j.:;><,::, c:l c:l <:O'Mo.> c:i I' u 
COUNTIES. 
~ --~1-----------1--~-·_l~lr:q_. _E._~~~~ 
Total ....••......•..... _ 717153188943 350316 340661 330900 ~21245 549245122790 ~ Mercer._ ....... _ ............ _ 38363 8023115800 15449 14838 14487 30990\1 6·121) 
= = = = = = = = Midcliesex _ .......... _. _ .... _ _ 35908 9121 17640 17131 16742 1623:1 2b06!i G746 
1~39 Monmouth .................... 41496 4G99 9237 8849 8612 8224 3:J1Q2 4151 Atlantic ..................... _ 12401 1692 3125 3061 3022 2958 10527 
Bergen._ ...................... 
~~;;;~l~~t~~: ::::::::::::::::::: 
s~;:b!~r~d-:::::::: :-::::::::: 
Essex .. _ ........•............. 
Gloucester .......•........... 
Ilu<lson .... ·····-···-···-·-·· 
Hunter<lon .................... 
COUNTIES. 
23273 
49597 
. 40592 
8148 
32714 
97504 
19865 
75903 
35066 
6849 
4042 
5601 
201 
1951 
46335 
1697 
531()4 
1897 
11513 
8259 
11878 
39!) 
3698 
86545 
34!)7 
96042 
4196 
11280 10833 10600 
7875 7412 7028 
11352 10587 10061 
395 359 335 
3533 3306 3141 
84248182375 80078 3377 3203 3083 
93704 92246 89908 
4082 3823 3709 
1'i337 
45504 
29821 
7006 
21676 
65071 
16973 
36683 
32041 
42811 M ' 345JO 8607114771 14472 13947 1 ;~i4S 2!.l72C 4G51 4~26 Oc~~~~---·.·_·_·_·_·_:::::::::::::::: 130G4 564 1226 1132 10:n 937 lOt'S;l :!!Jl 
4636 Passaic __ ... __ ........... _ .. _ _ 31068 15348 26711 25977 25097 24363 2 JG 11 840:.! 
~~~ · ~~~;:~~t::::: :::: :::: ::::::: :: ~~~~~ ~~~z ~~gi ~~~t ~gr~ ~~~~ iM~~ ~~~~ 
33806 Sussex._ ...... __ .. __ ....... __ . 220()!) 1099 2233 2184 1993 1!>44 22858 988 
1471 Union __ ...... _ ... _ .. _ ... __ ... 30942 10917 19.J.62 188!!0 1851() 17944 2Ufl04 6S7G 
26034 vVaiTen....................... 31046 32[)0 6124 5!J64 5664 5504 2G383 2048 
16131 
TERRITOH,Y OF NEW lVIEXIOO. 
1870 1 1860 !' 1 §70 1860 
... <r.i I • • • ' II I " • I " I • I >:1 ' o~ -~n .~JJ .~n~;..; • II . lo1l I -~JJ ,.~.c .;!.~;..; • ~ <D ~ ~ • ~ • ~:;Jl d e d e <D ~ ~ • ~ • ~~~ d e 
>:1 !;JJ..<:I.~L bJJ~ cr~ bJJ~ s ~ t1 II ~ 8 cr .~fJ tr.-B !;f.~ cr~ s ~ r 
e ·~ -~~ ~ ·~"" -~ s ·~'!3 sc -~ ·a .e: ··l -~~ § -~~ ·~ s -~:: S:c -~ .8n 
.o § ~ . ~ ~ 43 t ~ § c; ~ _g · CO UNTIES. ~ ] § g_. . . ~ Sl ~ t ,;:; § 'b ~ _g 
~ '-' ~.Q~ c0 co:! .:5~·$ ~ ~ :1 ~ ~ o:!P~ c:l ~ <:O~·a; ~ ~ ----------~--~-~--~-0 ~~~ r:q __ __!:____~I ~~ ~.-111-/~,_:_ ::____ ~ ~ 
Total .••••..••.•....••.. 86254 5620, 8677·. 8392·.- 7636 7351 86793 67231 :M_ora ·.·:······················! 77751 28.1 4~8~ 417 321 ::120 54~~ 130 
------,--.--1--l __ l __ l Rw Arnba.................... 9241 53 L-..2 118 61 57 !l8~;1 24 
Arizon.n.(a) ................•.....................•.... · .•........... 
1
. 52:'18 1244 Sn.nMignel ...............•... 15804 254 405 401 284 280 l3405 309 
Bernalillo.................... 7509 82 143 143 99 99 8004 765 Santa Alia.................... 2587 12 26 26 13 13 3567 5 
Colfn.x ........................ 1725 267 419 407 361 349 ______ ····-- Santa.F6 ...................... 9383 316 4!)01 451 3!)8 359 7701 413 
Dolia Alia . • . . . • • . . . . . . . • . . . . . 2856 3008 4723 4568 4555 4400 2750 3489 Socorro . . • . . . • ". .. . . . . . . . .. . . 6384 219 307 303 240 236 5645 142 
Grant......................... 5!)2 551 647 630 637 620 ............ Taos--··· ...... -.............. 11980 99 284 261 130 107 13!)91 112 
Lincoln...................... 1686 117 158
1 
157_ 127 126j······ ....•. Valencia...................... 8732 361 535 510 410 385 11231 90 
1 I • , 
(a) Originally embraced all of the present Territory of Arizona. 
STATE OF NEW YORK. 
1870 1860 1870 1860 
~~ ~o ~.c .~-~;..; ~2 t1 Sn .@;~ ~ 
eo· <D a; '$ "8 ~;:; Jl . ~0~ • d <l) § '5:) ·~ • ~ c; • e 
§ ~-< ~ ~ ~ ~ ~ § ~ ~ COUNTIES. EJ ~ § ~-< ,S ~ ~ 8 ~] ~ EJ o 
.o b" 8:J on-B cr~ crf;1 S .o .Q .8 .::> en S'n e:n-B .Q onf;1 S ~ .::> ~J) >=IN_Q '8 c0 Q ~ <l) a <l) fn 1:5 ct'b ~ ~ ~J) 
'Q:) '"' -+'-' "' -~ "-' -~ S ·~ -B t1 ·~ "5:) .e: '5:) ·~ ~o~ "§ ·? . .S ~ .s ~ rE ~'~ "8 
..., ~ _g ~ ~ ~ ~ ~ '8 -:; ..., ...... ... ~ 0 .... :.- ~ ~ '8 ~ ..., ~ i:J:1 ii1 "" r:Q ~ ~ Z ~ ~P'H ~ ~ r:Q ~ ~ 
COUNTIES. 
---T-o-ta-1-.-. -. _-_-_-__ -_-_-_ .-
1
'3_2_4_4-40-6-
1
1--1-38-3-53 2225627 2161752 2106987 2043112 2879455 1001280
1
. I Niagara --.--- ...... - -~. 372!0[ 13227 25947 24. 723 24436 23212 36087 14312. 
========~====!====== I Oneul:1 ................ 1 84:JOII 23707 545G4 52481 50110 48027 78tl:l4 2G:ltit! 
Albany ..•...•........ 93738 39314 77291 75011 73001 70721 79629 34288 Onondaga ............. EOllO 24073 46726 45147 4:3!!8:.! 4:.!40:.! 70G:I~ :!0048 
Allegany ..•.......... 37268 3546 8150 7681 7416 6947 38665 3216 Ontario ... --··--·---· 37758 7350 14795 14185 1:3!!06 l:.l:.!!)6 :174:!!) 7l:H 
Broome ............ _ . . 40058 4045 8345 7942 7728 7325 33136 2770
1
1 Orange .. -.- ........ - . 66643 1425!) 27li02 2(i840 25684 24922 540;,!) !lT>:.l 
Cattaraugus .......... :~8244 5665 12726 12038 11720 11032 38170 5716 l Orleans ............... 2344G 4243 8061 7042 7680 75G1 241W 4li01 
~ayuga ......•........ 5031~ 9238 17361 16710 16502 15~5.1 482~4 750~- Osw~?o ............... 64.~86 132?5 275~~ 2~~97 25098 2356!' 6~0. 72~1~8~ 
Chautauqua .......... 5004;J 9282 17196 16415 16092 15:.!11 502;)0 8172 Otse;,o ................ 46:-..34 2733 60.:>6 ;).:>61 5172 4677 41701 --1..6 
Chemung............. 30728 4553 9043 8658 8259 787<1 2406'1 2853 Putnam ...... ····---- 12969 2451 4175 4038 40:26 388!) 12370 1432 
Chenango............. 37785 2779 4372 4230 3987 3845 39139 17!l5 Queens----···-····--- 54728 1!)073 33725 34863 343-H 3:1-179 43301 140S'O 
Clinton............... 35270 12677 28509 26534 25507 23332 33108 12627 1-Lensselaer............ 7J928 25li21 49:355 47875 46847 43367 6.::0D~ 21:.!:24 
qol.umbia............. 41~85 5859 11578 1!~02 10001 1052~ 41729 5443
1
ltich_moml ...... --.... 229~? 101!3 194~~ 19. £05 18535 1t:IO.JO 1liD1 ~ ~:·z? 
Cort.lan<l .............. 23285 1888 4136 3<~68 3803 353;1 24628 1666 Rockland·······--·--- 19863 53.:>0 9863 9.:>!)3 92::l7 9017/ 1741:.1 J013 
Delaware ............. 39503 3469 8390 7599 7239 6448 39218 3247 Saratoga .............. 43820 7709 15997 15:376 14892 14271 43047 6682 
Dutchess ............. 61938 12103 2267li 22030 21491 20845 55119 9822 Schenectauy ......... 17661 3686 7582 74HI 7044 GSSII16210 37!l2 
Erie .....•............ 1177i12 60907 129598 125018 121643 117063 87067 54904 Schoharie ............. 32439 901 20!)7 2031 16!)4 162:; 335181 !l51 
Essex._ .. ·······-~----· 24409 4633 10656 10156 9265 8765 23823 4391 1 Scbu,yler .............. • 17941 1048 2435 2341 2100 200G 178Gl G79 ~ranklm .............. 23321 6~50 15~98 1~188 13787 12477 230~4 7~93 l Seneca ................ l ~3978 3845 854~ ~~3~ ~t:l~~ 7588 24~C2 3t:i?li 
Fulton................ 24549 2.:>15 5.170 u174 4776 4580 219:-..3 2N39 Steul>en------ ..... _ _ _ 61833 588·1 1420.:> 1.lG1.:> U).J:.. 12302 6.1.:>;..0
1 
61 10 
Genesee . . . . . . . . . . . . . . 25773 5833 11Q92 11633 113.:>.-8 11019 25966 6223 1 ~t. Ln.wrence __ ....... 66607 1821!) 39435 3GOOG 34:2H :.l07Gil[ C610 l 17.188 
Greene _ ......... ;..... 29346 2486 5146 4987 4681 4522 29740 21001 Sufiollt.- .......... _.. 42047 4877 9il:ll 8Gi71 854!) 'i!J:J51 :3!!274 4001 
IIamilton -···---·----· 2654 3061 565 5381 458 4311 27401 2841 1 Sullivan··--··---······ 28728j 582:2 l:.l2li7 B9:.!6l' 12329 ll!lc81 263031 ~l!l!'O Ilerk~mer-............ 3~144 5785 11654 1~ 1331 10640 10~~2 352~~. 5~3711 ~ioga.: _ ..... _ ..... _.. ~86!0 1 109>2 41:38 3:.;0:i ~G~.l? 3465 ~)7031. 1~07 Jefferson ....... ·----- 5u379 10036 19462 18011 16973 15.:>~~. 60;:>.:>.:> 9270 Tompkms --·--·-····· 310.:>1 21:-..7 4lu9 :-lQ21 37.J..:> ":.~.~0070 1 -GG06 1;JJ:.l Kin~s _. _ .... _ ...... _.. 266110 153811 288540 2S1!l.041 2754'!7
1
26-877. 11 1700,15 109077 1 Ulster ___ ... __ ........ 713351 12740 2.72~. ·5 267!>5 216- .i!l , 40 ,, 6! n:;6:l.:-> 12746 Lewrs ........... ...... 
1
23467 5232 12874 12350
1
11677 1115:l 23103 5477 ·warren ............... 20014 2378 56:10 530!) 511,7 " Ul7tti 21l48 
Li,vil_lfston ............ :12~7~ 5837 1 13~69 126?~ 12177 11~?; ~33~~ 62~2 Washington .......... 41~74! 82!l•1 1~4fi~ 13'86 15:3~~~ 11 ~~~~~1 [ :m2!t; ~~;~6 :l'.Lt(hsou .............. 38106 4816 9.:>18 913NI87.38 83 . .J:.. 394(,.., 4017 ,.\Vayne ............... 40:-..901 7411 L:JO·l:.. 141.1G, l.lt:l. o> , ,,_1,. 1 40L~ 1304 Mouroo _______________ 
1
. 841041' 3376,! 71285 6~H30. (i7713
1 
G3860 6D476 31l72. , \.Ve>ltchcster .......... !)4004 37:Hll 'i08t:OI 6!lJG7 l.i77;.!:ll GtlliO I 7lG·7·4 27tl2:.l 
Montgomery .......... :30177 4280 903~ 87liG 81!)!) 7!)06 27314 :303:2 ·wyoming ______ ----· :.l3ll:l 4J;il llw::J !l:.!li:J r:s:ll ~;~,~.1, 1 2iO.i!J 4!1:20 
NewYork ............ 52:.!198 4l!J09.J.J7817.J.3 76D55t~ 757Ll1G 74372!! 4:273:24 3Sli:J-t51 Y~Ltes.-----·---·-- ---- 17t:IJO 17551 31Llt:ll :l:lOJ' :.11·2~ -··>•! 18iic 1312 
--- I I, I I '---'---
318 GENERAL NATIVITY AND FOREIGN PARENT1\._GE. 
TABLE V.-STATE OF NORTH CAROLINA. 
1870 1860 
ti~ ~JJ -~0 ~~ • 
COUNTIES. R s ~ ~ -~ . ~..; "§;;;~ p OS 
8 $ og,;::i ~tl ~Q) ~a'O 0 p 
e p ;:j o I:L b.().;J bO~ t:J:: fij S p P 0 .~n .. n~ ·03 ,. c<l ,. ,. ~ >:; .., co ~ ~ "f;' 'Q 15 -~;...; -~ S ·;; d t:IJ ~ "ii) ~ ~ ~p;...; ~ ~ ~~ "03 ~ ~ 
COUNTIES. 
Total ................... I 068332 3029 6464 -6-I 4-8 -4-64-4 -4-32-8-98-9-32-4 _3_2_9_8
11
-I-re_d_e_ll ________ .-.---. _-_-_-_ -_ .-.-_ -__ -_-_-_ -__ -l-1-6-90_8_
1 
__ 2_3_
1
--5-2 ------;;----; ---; 15332~~ 
===--= ==== ==== ====· ==== ==== ==== ==== Jackson....... . . . . . . . . . . . . . . 6676 7 I5 15 5 5 5512 3 
Johnston .................... 16881 16 8 8 5 5 15649 7 
Jones........................ 49Uti 6 7 7 5 5 57:!9 1 
Lenoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1041!J 15 26 25 23 22 I 0188 32 
Lincoln...................... 9553 20 58 58 24 24 l:ll78 17 
Macon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6610 5 6 6 5 5 6001 3 
Madison..................... 8186 6 24 22 16 14 5!J04 4 
Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9634 13 33 33 23 23 lOHlO 5 
McDowelL................... 7546 46 [)8 93 82 771 705-J 66 
Mecklenburg ................ 24047 252 625 568 493 436 17100 274 
Mitchell..................... 4703 2 2 2 2 2 ..... . 
Montgomery................. 7486 1 20 20 10 101 7637 12 
Moore....... . .............. 12002 38 241 220 172 151 11307 120 
Nash ........................ 11072 5 6 4 5 31 11686 1 
NewHanover(a) ............. 27363 615 1234 1207 945 918 21178 537 
Northampton ................ 14742 7 2 2 2 2 13368 4 
Onslow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7559 10 4 4 2 2 8846 10 
Orange...... . . . . . . . . . . . . . . . . 17497 10 26 26 15 15
1
. 1692:3 24 
l'asquo_tank.................. t!102 29 85 78 63 56 8901 39 
l'erquimans. .. . . . . .. . . . . . . . . . 7942 3 4 4 3 3 7235 3 
Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11166 4 13 13 4 4 11220 1 
!'itt .......................... 17268 8 13 13 8 81160()4 I6 
Polk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4316 3 3 1 3 1 4042 1 
ii~~~tnhd. _·_· _·_·_·_·_- ~ ~ ~ ~:::::: j i~;~~ ;; 2Y~ 2~~ 1;~ 14~ ig~JJ ~g 
Robeson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 G221 41 153 155 86 82 15376 113 
Rockingham . . . . . . . . . . . . . . . . . 15G89 19 38 35 28 25 lti724 22 
iio7:n i. d ........ · · ·- · · · ·- · · i~l~~ 4~ g~ g~ ~~ 5~ 1 ii~~g 10~ S~1p~~~~ .. :::~~~:::::::::::: 16419 17 32 32 18 18: 16618 6 
Stanley .......... _........... 8307 8 9 9 6 6\ 7EOO 1 
Stokes ...... c •••••••••••• _._. 11206 2 _..... _ ... -- 10400 2 
Surry ........................ 11240 12
1 
37
1 
33
1 
17 ····1·3· 1 -~~~:~ 4 Transylvania ...•......... _.. 3535 1 •••• -. 
'fr~I~~1_1_:~::::::~::::::::::::: 1~~g~ ~ ~~ ~~ ~ ~ 1 1ii~6 1~ 
Alamance .. _ ................. . 
Alexander ........ __ -........ . 
Alleghany ...... _. _ .......... . 
Anson .......•.... ·--········· 
Asho ....... ---····-·---······ 
Beaufort .................. -- .. 
Bertie ................. ...... . 
Bladon ....................... . 
Brunswick ... - ..... -......... . 
Bnncombo ............. _ ... _ .. 
Burke ....................... . 
Cabarrus .................... . 
Caldwell ................... _ .. 
Camtlen ..................... . 
Carteret ................... __ . 
Caswell ...................... . 
Catawba -......... _ ......... . 
Chatham .................. __ .. 
Cherokee .................... . 
Chowan ...................... . 
8t~I;eia:~il~ :~·.:::~:::::: ~ ~:::: 
Columbus .................... . 
Craven ...................... . 
Cumberland ................. . 
Currituck .. __ ....... -- ....... . 
Dare ......................... . 
DaYidson. ·----- ............. . 
Davie ....•.................... 
Duplin ....................... . 
Edgecombe .......... -- ...... . 
Forsyth ........ _ .... _ ........ . 
Franklin ..................... . 
Gaston ....................... . 
Gates---···· ................. . 
1~~~~ .... ~~ ... -~~ .... ~~ ..... : -... -: l~~i~ i 3~ 
3G87 4 15 15 6 6 3:l82
1 
8 
12406 22 35 35 25 25 1:~601 63 
9569 4 20 20 9 9 7947 9 
12U88 23 53 53 33 33 14690 7G 
12947 3 8 8 4 4 142931 17 
12813 18 34 31 26 23 11!l57f 38 
7727 27 61 53 46 38 8366 40 
15318 94 203 182 157 136 12596, 58 
9766 11 18 14 18 14 92231 14 
11919 35 88 83 59 54 104871 5491 
8472 4 7 7 4 4 7 493 
~~~~ 7g 1~~ 1~~ 9~ 9~ ~~~gl 1~ 1 
16072 9 18 17 10 9 16190: 25 
i~~~~ ~~ i~~ 1~~ §~ ~~ i~~~~ l !g 
~~~g ig ~~ ~~ 1 ~ 1 ~ ~~g~ l ~g 
2459 2 5 5 1 1 - - - - - -I-..... 
12684 12 22 22 13 13 12336 12 
8470 4 5 5 1 1 85891 8 
20388 128 284 277 216 209 161761 H2 
1G915 120 337 320 206 189 16152' 217 
"5128 3 5 • 4 4 3 74051 10 
2774 4 5 5 3 3 ______ I 
1Z~~~ 4~ 1og 9g 6g 6~ 1~~~~~ 9~ 
154!)9 43 78 78 50 50 157471 37 
i~Z~~ ~ci 1~! 1~! i~ i~ g~~~~ ~~ 
14120 14 16 14 12 10 141041 3 
12568 34 78 68 63 53 9280 27 
7724 ...... 8443 ..... . 
~~~r~-~~~:::::::::::::::::::: i~~~~ 2~g 5~~ 4~~ 3~~ 3!~ 1 i~~~g li~ 
Washington _................ 6508 8 28 27 15 1411 6:346 11 
Watauga ............. :...... 5286 1 ------ 4954 3 
Wayne ............ _. _ ... ___ . 1~059 85 119 118 108 107
1
14862 4:! 
Wilkes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15535 4 1 1 1 1 14746 3 
'Wilson ...... _ ............. _. 12209 49 85 85 68 68
1 
U693 27 
Yadkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10695 2 . . . . . . 1070G 8 
Yancy .................... _.. 5909 . .. . . . 8653 2 
Granville .................... . 
Greene_ ..................... . 
Guilford ..................... . 
Halifax ...................... . 
Harnett ...................... . 
llaywood .................... . 
Henderson ................... . 
Hertford ..................... . 
Hyde ........................ . 
24824 7 11 11 10 10 23388 8 
8686 l 7925 ... - - . 
21585 151 170 168 130 128 19826 230 
20395 13 25 25 19 19 19398 44 
8864 31 70 60 62 52 7999: 401 
7904 17 39 39 23 23 57971 41 
7685 21 69 54 37 22 10412 36 
92G2 11 16 16 6 6 9494 10 
6441 4 4 41 4 4 7729i 3 
(a) In 1860 includes Lillington, a subdivision of tl.J.is county. 
STAT.E OF OHIO. 
I 1s6o 1s7o 
;..oo ::1 1:1 l::t o I 1._. 111 ;:i I 1:1 ,. o 
• 0~ .;p .;:.JJ .!?P~ ~~ • . 0~ -~1) .~n .~.c.a:..: . 
e S .., ~ ~ · ~ · ~--:;; J:l d S COUNTIES. e ~ g ~ ~ ..; ~ ~ ~] cS e ~ 
,_8 ,_8 § it d ~ ~ ~ ~ 1<£ § 'Q _g 2 2 .;::, 0 A d ;...; .., '-"" ~ ;..; co o ,8 P 
Q) p cc I::J. ct~ bOb 11cofij sl Q) I ::t 0 ~.() co~-~1 bt~ cCb ~D~ s 0 S1 
I> -~ll "'~ "03 >:; "-' >:; S 1:1 ..c:l 1:11 ~> -~0 -~ -~ .S ...- ~ .S "-' -~ S .S .;3 E} _;:; 03 
:;3 ~ -~ 0 15 -~ -~ I·;; ~ -~ :c I ~ i I -+" ;;:; _I> ;:: 0 I> .... !::; c:: -~ ......, .... 
,;:! 0 C~JP'H c> ,; ce<o-i a> ,; , 0 c:: 0 <:>..-"" c> c> ·•"-' o ,; 0 
----------1--r<-i-~ ~--~ ~,::.__~~I ___!:_,~i~--,_:___ ~ ~ __!:__ ~-
Total ................. 2292767 372493 849815 816780 764380 7313·15 2011262 328249 Fayette ...... __ ......... ___ . 16622
1
1 548 1344 1308 1162 lEW 15237 G98 
========= Franklin .................... 52482 10537 24160 23G15 222G3 21718 411:!2 !J229 
603 :Fulton ...................... 15!H6 1843 460-1 4:H3 4010 37l!J 12582 14ul 
1594 Galli a.--- .. -...... _. _ .. ___ . 24389 1156 3302 30;)3 2i7u 2521 208:i2 1HJ1 
COUNTIES. 
1870 1860 
, 
Adams ...................... 20209 541 17GO 1615 1325 1180 19706 
Allen ....................... 21557 2006 5318 5045 4566 429:3 17591 
1437 Geauga.-. _- ... _. __ .... __ -. _ _ 13479 711 1723 1447 14.54 117fo 1508:3 734 
170:l Greene - - - . - .... - . - _- - .. - . - . 26450 1588 3648 3431 3;29il 3102 jH256 1941 
Ashland .................... 20718 . 1215 3032 2838 2503 2309 21514 
Ashtabula .. -... - ........... 30:300 2217 4781 4353 391() 3488 30111 
669 Gnernsey ....... _ .. __ .. ____ . 23016 822 2905 2610 19S2 1G97 2:B63 1111 
3585 Hamilton ................ _. _ 1718. 71 88499 189.333 18G244 179!168 17G679\ 1214!J3 88917 
2078 Hancock .................... 2254G 1:)0 1 3510 3221 304u 27;:;7 214tl3 1403 
2583 Hardin -............ _. _. _ _ _ _ 1711;) 1593 4188 3844 350~l 32611 122:13 13:37 
6642 Harrison._ ... __ ............. 18218 464 1871 1537 1337 105:3 l ti4'i'l 6:39 
Athens------·········-····· 22916 852 2257 2065 1851 1659 20695 Auglaize. __ ...... _ ......... _ 16860 3181 7874 7541 6973 6640 13602 
Belmont .................... 37100 2G14 7G01 6962 60741 5435 34320 Brown ...................... 28631 2171 63413 6080 5313 5045 27375 
Butler ... _ ........ -.... - .... 33002 6910 16993 16458 15354 14819 29198 
978 Henr_y ........ __ ... _. _. _ .. _. 11857 2171 4971 4648 4J22 3!.1!!9 7426 1475 
1413 1 Highland ..... _ ......... _... 27993 1140 3108 2065 237fi 24:33 26·Hl3 121'0 
2871 Hocldng .. _ .... _ .. ___ ....... 17062 86:3 26fl0 2479 2081 1!!00 HiO!JO 967 
2564 Holmes ... _ ... _. _ ... ____ . _. _ 1656G 1611 4101:-l 381U 3G 13 3231 184:!3 21U6 
791 Huron .. ___ . __ . ______ ._..... 24552 3980 9327 8tl46 8354 7873 25484 41:i2 
CarrolL ........ _ .. ____ ..... _ 1370() 785 2G31 2407 20511 1827 14760 
gr~~k~~~~~ :::::::::::::::: :' 22724 1464 3483 3368 30731 2958 21285 28514 3550 8130 7787 7355 7012 22429 
Clermont--· ... _-----· _____ . 31!)81 2287 5667 540[) i~~~ ! 4562 30470 Clinton--················--- 21232 682 1761 1668 1476 20670 
2672 Jackson ...... ___ .. _ ..... _. _ 19965 17!H 4867 47:!9 4HJ8 4070 15!J57 1U84 
2401 Jefferson .................... 25U43 32-~5 74:35 6!181 635D 5903 24008 2107 
3844 Knox ______ . ___ ...... __ .. _.. 25088 1245 2885 2641 2609 2263 261:34 16:Jl 
28809 Lake . _ ...... _ .... _. _. __ . __ . 14263 1672 3107 2944 2!)91 2821:i 14065 15ll 
1786 LawTence _ ......... _ .... __ . _ 28798 2582 GGOO 6:llG 5910 5fi26 20744 2505 
1618 Licking. __ .... _____ ........ _ 33322 2434 6:n 7 5878 5332 4893 34218 27!J~l 
1725 Lo:.;an----···-····-------·-· 220G2 90G 2321 2240 197ti 18!J7 200:i2 %4 
646311 Lorain ______________________ 2~1751 5537 11318 10061 10051 9:l!J·1 24714 5030 
23Hio Lucas....................... 32603 14119 2770! 26927 2G;Hl 25431 17408 8423 
Columbiana ......... _._ ..... 34514 3785 8403 7803 70421 6442 30164 
Coshocton ........ _. __ . __ ... 21768 1832 5177 4933 4027 3783 22631 
Crawford .......... _ ........ 21714 3842 10515 10005 88271 8317 20037 
~~i~~~~~:::: ::::::::::::::: 81314 50696 94093 92395 90614 88916 49224 30397 1881 5162 4925 42511 4014 24223 
Dt:'fianco-------------------- 1352::! 2107 5581 5252 47-H 4412 10208 Delaware. __________ ._. _____ 23420 1749 4310 4114 3GOO 3404 2~177 Erie ________________________ 20786 7'102 17042 16fi25 ] 63l'i'i 159001 18()111 ]fairfield ............................... 29190 1\)48 5809 5464 43811 4036 282:14 
GENERAL NATIVITY AND FOREIGN PARENTAGE. 319 
TABLE V.-STATE OF OIIIO-Continued. 
I 1§70 I 1860 1870 1830 
I 
I 
F-<rn >:l >:l ~fJ~..; F-<rn >:l >:l rc~ -· 0-+" CJl CJl 0-+-' en -~_() 
~ l=i 
>=l 
":;) ":;) ·c:::~ '1) ci l=i ci 
>:t 
·s '§·~~ l=i C)al ci C)al <l.l ;::i COUNTIES. F-< >:t8 F-< • 
'""''"' 
Hr-:j~ ,... COUNTIES. ,... :::::~ ~~ ~~ ... ,... 0 <S~ ~C) 0~-+-' ,... 0 ,... 0 ,Sa> 0~-+-' H 0 0 ,::> 0 ~~ ~cdo 0 ..c 0 ,::> o Ad 'Ho;SO 0 ,::> p 
..c .<:I tll~ s ..c. p ciJ-B .<:I g;~ ~ ,::> p .e.c~-~r _sc;a cLb >:l <D p ~n;a.~ ~Lb >:l C) ell -~ s .:::'£] ~t aJ blJ ·8.0 .8~ aJ t{J ~ ":;) ~ ":;) ~ -~]~ -~ s -~o£3 tJ..' -~ ":;) ,... ~oo ~ 1:; ~~-@ ... ,... p ~~·C) ~ ,... 0 <0.-'=''H 0 0 Cil Cil 0 ~ f:il ~ J:i ~ ~ ~ Fl z Fl fi1 J:i ~ J:i ~ R 
--------
-- --i --------- ---------
Madison .................... 14289 1344 3423 3295 3047 2!)19 111317 1198 Putnam ..................... 15033 2048 5494 5209 4700 4415 10982 1826 
Mahoning .................. 25192 5809 11432 10987 10339 9894 2267:3 3221 IUchland ................... 29492 3024 63J9 6197 5688 54cG 2b4.)8 2700 
Marion ..................... 14273 1911 4880 4COO 403(; 3776 13.386 2104 Ross ................... · ..... 3:3939 3158 8344 815'1 7430 7040 31369 3702 
Medina ..................... 18559 1533 3682 3417 3160 2895 20701 1816 Sandusky ................... 21544 39:-iD 9177 8742 8234 7709 17417 3!J52 
Meigs ....................... 28180 3285 8332 7998 7437 ~:~;I 23174 3360 Scioto ...................... . 23727 3575 89(J:l 8731 7986 7724 20"/l8 357!) Mercer ..................... 15039 2215 6427 6150 5565 121H~ 1986 Seneca ..... .............. ... 26949 3878 10376 10354 9298 9076 26:296 1:m~ Miami ...................... 30231 2509 6036 6023 5449 5136 27660 2299 Shelby ...................... 18485 2263 6367 6167 5527 5327 15231 22G2 
Monroe ..................... 23325 2454 7346 7035 6280 5969 22857 2884 Stark ....................... 44728 77801 18908 17861 16510 1546:3 36542 G4~l6 Montgomery ................ 53027 10979 25160 24333 22871 22044 43061 9169 Summit .............. ....... 28613 6061 11563 11037 10313 !)!)87 23863 3181 
Morgan ..................... 19873 490 1811 1580 1247 1016 21487 632 Trumbull. .................. 30568 8091 14802 14249 13607 13054 27536 :n:lo 
Morrow ..................... 17920 6!13 1703 1541 1333 1171 19619 826 Tuscarawas ................. 29204 4636 11869 11323 10112 !)566 27373 5090 
~~btei~~~~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~: 41385 3501 10162 9358 8228 7424 40495 3921 Union ...................... 17929 801 2145- 1978 1805 Hi38 15779 7:28 10285 664 2599 2325 1893 1619 19949 802 Vn,n \Vert .................. 14507 1316 3522 3359 3078 2915 !J273 965 
Ottawn, ..................... 9889 3475 6664 6474 6212 6022 5342 1674 Vinton ..................... 14265 762 2113 2017 1762 16GG 127!)7 8:34 
Pn,ulding ................... 7890 654 1598 1450 1323 1175 4554 391 Warren ..... : ............... 25046 1643 4174 3829 3600 3335 240!lG 1!106 
~i~{r~~y: :::::::: :~~: ~ ::::: 17705 748 2349 2215 1796 1662 18474 1204 Washington ................ 3!i679 3930 11099 10560 !:JGOO 9061 :JlR57 441L 23783 1092 2577 2438 2039 1900 22008 1461 \Vayne ..................... 31988 3128 8297 7475 7044 6222 2fl184 3:2Wl 
Pike ........................ 14548 899 25!)1 2474 2205 2088 12375 1268 Williams ................... 19484 1507 4176 3846 3421 3091 15503 1E!8 
~~~~1~~:::::::::::::::::: ::: 22131 2453 5711 5398 4870 4557 22001 2207 Wood ....................... 21445 3151 7742 7303 6684 6245 15444 5:!<142 20736 1073 2940 2770 2457 2287 20588 1232 Wyandot ................... 16842 1711 4706 4530 4031 3765 14177 1419 
·STATE OF OREGON. 
1870 1§60 1870 1§60 
F-<rt1 >:l >:l .@.~ ~ 0-+-' cD -~IJ ci >:l d ci al<l.l ":;) "' aJ fi ,... >=l8 eS~ ~~ Hrt::,.:;::: F-< ,... 0 :~~ 0 0 p 0 "'ci 0 ,::> p ..:::l ..c p c:> ~ll oJJ cr. g:~ i:£"b aJ p p 
·a -~~-§ -~ s -~~ ft :d ·80 ~ -~ 
Cil 
,... ~~~ c; c; d~"8 c; H 0 0 izi R ~ ~ J:q ~ z H 
,_,rn >:l >:l >:l' 0-+-' bC ell en~~ 
;::i >:I ":;) "Q.)· ·l"""'i~Q.) ;::i ;::i c;>c:l ~~rg~ ;::i COUNTIES. ,... ,... ~@ ,... . 
'""''"' 
,... 
,... 
0 OF-< :E_g 0 0 p o A;::i 'HaJ 0 p 
,::> I:.C~ :n~s p 
<D >:l ~fl..<:I.~D ~llb <D p -~ll .:::~ >'..<:! p ell ~ Cl) -~]~ -~ s ·r-+-=~ en ~ ":;) ,... 1:; ce ~r.S·c> _,... 0 0 ~ Fl ~ ~ ~ ~ ~ f:il 
COUNTIES. 
-- ------
--
--
--
-- ------
Total ................... 79323 11600 20705 19320 17541 16156 47342 5123 Lane.......................... 6201 135 403 345 288 230 4G84 96 
~~ ======::- =::::::==::=- ====== ======: 
--
--
Linn.......................... 8-474 243 690 564 48,1 3:\8 6581 1 !11 
Baker ....••................... 1757 1047 1209 1160 1162 1113 
·----- -~ -- -- Marion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9049 916 2312 2187 Hi29 13(J.1 641:3 645 
Benton .....•................. 4341 243 570 518 460 399 2826 248 Multnornah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8425 3085 5696 5454 5172 49:30 3302 848 
Claelmrnas .................... 5436 557 1175 1058 981 864 3192 274 Polk.......................... 4573 128 313 251 219 157 3486 139 
Clatsop ........ ............... 952 303 533 491 467 425 402 96 
Columbia ..................... 744 119 248 222 190 164 469 63 
Tillamook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 28 5P 51 43 36 84 11 
Umatilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2692 224 326 310 292 276 . . . . . . . ..... 
Coos ............... .. ......... 1235 389 614 575 559 520 306 139 
Curry ......................... 426 78 1:!2 112 107 97 289 104 
Douglas (a) .•••••••••••••.•••• 5684 382 818 725 587 494 3053 150 
Grant ......................... 1001 1250 1388 1361 1364 1337 
·--- --
.r ackson ...................... 3721 1057 1484 1399 1350 1265 2869 867 
Umpqua (a) ...................................................... 1144 106 
Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2338 214 322 308 276 262·
1
. .. . . . . ..... 
Wascc_>........................ 2131 378 790 735 652 5fl7 l:'l6:3 3 6 
Washmgton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4038 223 591 4H3 432 3:14 26:!4 1(,7 
Yarn Hill..................... 4798 214 581 553 388 3GO: 3100 145 
.r osephine ..................... 817 387 453 448 4391 434 1115 508 I 
(a) In 1862 Umpqua consolidated with Douglas. 
COUNTIES. 
Total .............. 
Adams ................... 
~~~~~~~:-:-:-:-~::::: ::::: 
Bedford .... 
cries ....... ~:: ~::: ~: ~ ~ ~ ·_ 
Blair ..................... 
B 
B 
n 
B 
c 
c 
c 
radford ................. 
ucks ................... 
atler ................... 
arnbri::t ................. 
'a1ncron ................. 
'arbon .................. 
I e ci ,... 0 
0 p p 
>:l 
<D ·~ p :g ,... 
0 ~ R 
--
2976530 545261 
~======= 
29622 693 
186307 75897 
39828 3554 
32134 4014 
28562 1073 
101315 5386 
34711 3340 
48978 4226 
G0290 40·10 
32571 393() 
29470 7099 
:3507 766 
211RO 6964 
STA'rE OF PENNSYLVANIA. 
1870 1860 
F-<rn p -~ll ::1·' 
' 
0-<-" CJl -~j)~ ~ p 
·s ;::i Cl)aJ Cl) ~.-;j,.C d >=l@ H • F-<;.< ,... COUNTillS. ~8 .s,g O>::l+" 1.:; 0 o A;::i T-lc:O ,::> ~'~ biJ~E ,::> ~ll..<:~·sll f:Jlo >:l aJ ell 
I 
-~ s -~-B ~ ·~]~ .,..,-.-< .!:: "8 ~ f;> ~~-$ ~ ,... -Cil 0 ~ ~ i ~ ~ z Fl 
--- 1108603,103445~ -----1151208 991851 2475710 430585 Centre ................... 
==I= Chester .................. 
1812 1661 1352 1201 27025 [)81 Clarion .................. 
166931 16084!1 15161G 145534 125104 53727 Clearfield ................ 
9062 8509 7188 66:35 32811 2086 Clinton .................. 
9897 9209 8159 7471 257G6 3374 Columbia ............ 
2352 2200 1875 17;23 25847 889 Cra\l"ford. _ .............. 
11712 11311 9865 9464 892:.!2 1 4596 Cumberland ............. 
7993 7581 GROG 6484 23105 2634 Dn,nphin ................. 
9794 9182 8611 7999 43784 2U50 Delaware ................ 
8Gl91 
8307 7550 7247 501:17 44·111 Elk ...................... 
12254 11407 9G27 8780 31331 4263 E1·ie ..................... 
175:12 16840 15:l09 1452{)1 22370 6585 Fayette .............. : ... 
1209 1179 1161 n:n ____ ... _____ .i J~m-es t .............. _ .... 
14:~82 14143 13230 12!)9:.3 l :J700 1 53;.!-1~ Fr:wklin ................. 
1870 1860 
Hrn >:l >:l H~ 0-+-> ell ell -~);;~ l=i ~ ":;) ·s ci ci c;><l> ci H >=l'""' ~~ ,....._; H ... 0 0 g,ci ~<l.l ~§b H 0 0 p 0 :::> p CJJ-B ..c biJ~ s p >:l ~ll_,Q·$) cfio >:l c:> bll C) .;3~ -~ s .p~~ ·8lJ p. ":;) -~]~ .!:: ~ H ~ p p- ~ · ...... ~ ... Cil 0 cO ~~ Q;l 0 izi R ~ ~ ~ ;ti izi R 
-----------------
32888 1530 3378 3141 2770 2;)33 26265 7:J5 
71649 6156 13486 12894 11956 11:364 678:12 6746 
24917 1620 4273 46:~8 3756 35~1 2:l417 1:>71 
23651 2000 5045 4680 4J73 3708 L7:37R l:J~ l 
20807 2314 4984 4819 4277 4112 158\J:.! 18:31 
26613 2153 4807 4674 4252 4ll9 23458 1C07 
56647 7185 15819 14870 1:1647 12698 45706 301Cl 
42966 946 2467 2288 1759 158!.1 38!J5E 1140 
56003 4737 8!)82 8712 7873 7603 43720 30 . .)6 
32373 7030 14()56 14lli5 13G86 128()5 2415! G4::s 
6054 2434 5025 4888 4G92 4555 4220 IG!!5 
52699 13274 2G726 23518 24572 2:.!364 407;)f; EG74 
41668 1616 3759 :3453 2831 2:J25 3886 1 10.J8 
3360 1~~~1 lOGO 969 889 7!)8 8G4 :l4 441431 :n87 3174 2633 24;20 40!i·H 141-!2 
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TABLE V.-STATE OF PENNSYLV ANIA-Uontinued. 
1870 1§50 1870 1860 
". I ;:::1 .~D -~~ ~ ;... "' ;:::1 ;:::1 -~J~ ~ 0"'"" on 01:; -~l) .::.ll i=l ;:::1 i=l ci ;::i i=l <!)<!> ·:;:: <D e i=l <!)<!l <D <D <D <0! i=l COUNTIES. 1-< '"";... .8~ ;...~ ;..."0,.<::1 ;... COUNTIES. ;... ;:<~ ;... . ;...,_; .5115 ;... ;... 0 0 cj • ~<D .,s§-o 0 ;... 0 <8~ <8"-' ;... 0 0 .a 0 .a 0 .a 0 P<i:l :£~ s 0 .a .a P-<;:::1 ,.<:::1 ..0 cntl S .a .a ,.<:::1 ,.<:::1 .a 0 ;:::1 ~ll,.<:1.tll !oD""' !:J;~ <D ;:::1 <D ,;: ~JJ..q·@J) C£- ~.c~ <D ;:::1 
.;:.n .s~ .s s l=l..O H t;;L !:JJ -~~ .s:e 8 b!) -~ <D -~]~ .,..... ..P CL .!:: ·:;:: ~ ·:;:: -~:g~ ·;:;: s ~ ·z ~ 1-< ~ p. r> ~·.-1 1e ;... ;... p. ~~:;:;-~· 8 0 d ce;..,;C) 0 0 d d z Fi t:Q P=1 P:1 iil z Fi z Fi ~ p:j tq !P:1 ~ Fi 
--
---
--- -----
---
-- ----
----i-·-
Fulton ................... 9115 245 801 724 558 481 8H84 147 Northumberland ......... 37119 4325 8783 8503 77601 7480 27204 1718 
Greene ................... 25735 1:l2 621 563 375 317 24158 185 Perry. . . . . ........... __ . 25026 421 1158 1008 725 f>G~ 22344 4H 
Huntingdon ............. 29658 1593 4165 3914 3298 3047 26698 1402 Phil::Luclphin, _. __ ... ______ 490398 183624 365678 353938 338289 :l2654f: 39COfl9 16D4 0 
Indiana.----- ............ 34n5 1403 5333 4615 3720 3()02 31956 1n1 Pike ........... ···-----·· 69401 149G 336:3 
'''"[ '"HI 2~.!( 5!174 1181 Jefferson ................ 20566 1090 34!i4 3102 2580 2218 17COO 1270 Potter ................... 10:3681 897 2063 1964 1232 1730 10(;39 fJ31 Juniata .................. 17175 215 673 614 441 382 16720 266 Schuylkill _ ............. _ 85572 30856 68870 66812 6362616151k 6:3:24 :3 :262G7 
Lancaster ................ 113796 7544 18201 17519 15448 14766 106572 9742 Snyder ................ _._ 15527 79 208 181 140 11:~ 1492!) L6 
Lawrence ................ 24946 2352 5956 5530 4823 4397 21147 1852 Somerset ............ ---- 26427 1799 3953 3754 3064 28G: 254:!5 135:3 
Lelmnon .... ................ 33341 755 1670 1649 1271 1256 30993 838 Sullivan ................. 5291 900 2:;m:l 22861 ] 949 18:5i ,1642 f}fj5 
f~~t~~ ~ -. ·. ~ ~ ~: :: :::::: ~ ~ 50610 6186 11431 11326 10240 10135 40183 3370 Susquehanna ............ 33519 4004 9224 8966 8546 E;!:!t 3250:3 3764 106115 54540 101435 99944 96420 94929 66758 23486 Tiogn, ...... -······-···--- 31298 3799 7135 6810 6464 · 613!' 29J:l0 1'il4 
L,ycomiug ........... " .... 43068 4558 10781 10279 8995 8493 33974 3425 Union, ................... 15300 265 71!) 6501 513 444 1:m2u 31\J 
McKean ................. 7676 1149 2631 2465 2380 2214 8037 822 Venango ................. 42139 5786 11601 10863 100:33 929:-: 2:3955 1028 
MPrcer .................. 41942 8035 16079 15228 13890 13039 33834 3022 Warren .................. 19991 3906 7449 7005 6785 6:341 16514 ~G76 
Mifflin ................... 16930 578 1510 1354 1030 874 15741 599 Washington ............. 45690 2793 6748 6231 5:358 41HI 4H64 2:341 
:Monroe .................. 17356 1006 2100 1982 1833 1715 15696 1062 Wn,yne .................. 26469 6119 15844 15317 143£01138" 247~2 7:il7 Montgomery_ ............ 72322 9290 19180 18639 17289 16748 62482 8018 Westmoreland _ .......... 54731 3!)83 9648 9066 7575 6993 50;:!04 3472 
Montour ................. 12824 2520 5313 5180 4725 4592 110-15 2008 Wyoming ........ __ ._ ... _ 139fi0 625 141() 1378 1096 10.)~ 11!}75 565 
Northampton ............ 55058 6374 126841 12388 10983 10687 43984 3920 York .................... 72594 3540 8560 8245 6961 6tHC 64063 4137 
STATE OF RHODE ISLAND. 
1870 1860 1870 HlGO 
------
COUNTIES. 
i-<t11 ~ H -~'~~ e 01:J t;;j) .;F ci s <D<D ·z ~...: ~ COUNTIES. ~~ ;... • k 0 <Btl ~"' o;::~ ;... 0 0 ..=> 0 P<~ .,...c;:o 0 .a 
.a ..0 ..0 :::~~ S .a <D ;:::1 ~L..<=1,;:.o .s~  cJJ~ <D -~£ t;;£ 
.!:: ·z -~~ i':: -~ ~ ::::::;~ ~ I---~~-8) :.3 <D 1e ;... ~ ;... 0 o:J.0<8 o:l c;j 0 izi Fi ~ P=1 P=1 ~ z R 
f:i~ -~j) -~J) ~~ • ~ <D <D <D ~ >-< ·e~] e e 
.a §~ci .8~ <8"-' .,S§~ 0 2 ~Jl ~£,.<::1 .~0 ~L~ ~Jl~ ~0 ~ ; ~ ~Jl 
'a) -~:g~ -~ ·~ S ·;:<~ c( ~ '§ ~ p:j ~ ~ ~~-:;:: izi ~ 
Newport ...................... 16786 
Providence ................... 105579 
Total ................... 161957 55396 95090 92762 92:ml89983k'l72261_3_7-39_4_,, ____________ , __ 
nristol...... . . . . . . . . . . • • . . . . . . 7355 20661 347~ 3355-33331 32141 72221 ~ 6~5 
Kent . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 14040 4555 727;> 7115 6998 6838 14146 31;>7 
------
3264 5999 5693 
43611 75125 73573 
--- --
---
--
5708 5402 18150 :3746 
73262 71710 E039<l 27405 
Washington---·--------------- 18197 1900 3217 3u26 3010 2819 17:.114 1401 
I I I I 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
COUNTIES. 
1870 1§60 ~--.--.--l_s,7_o ____ , __ , __ t_s,~_o __ 
I OS E : ~ -~ · -~n >-< -~(~ ~ e ..=> 2 §g.~ ~fil <B::: ~a~ o 
I 
H t t;;( c1.il b :;::; t:L ~ S ..=> 
o t;;JJ ;:<JJ..<=1':;; c:: Oo ~ o -~ '"" ~ ~ .s <H -~ s .!2 c;3 §. .;:; ~ ~ -~ $ ~ ~ d. ~ cj -~· d 
izi Fi ~ ~ ~ fil'+-<" Z 
... "' ~ll ;:::1 _go~;..; 0+=> bJJ 
e e 
H 
'Q) ·z 
COUNTIES. <D"-' ;::-:::JJi e §~. ;... • ;...,_; 0 0 Oi-< ~"' o;:<~ 0 .a 'H<D """c;O 
.a ell,....~ ,.c:l ,.<:::1 cui-< S .a (l;) ;:::1 ~L$ ~b <D ~ .;:.n 10:-<D -~ s .§~ fn ~ <D -~]~ ·;:;: ;... ~ ~-~·s 0 ~+< izi Fi p:j ~ ~ z 
-----------1--------------- ---11-----------~---- --- ---------
Totn,l ................... 697532 8074 16449 ~875 ~156 13582 693722 ~_:98~ f~~~~:~~-:::::::::: ~ ~::::::: 1 g~~~~ ~~ 1~~ 1~{ ~~ J~ ~{~6~ ~~ 
270 Ln,urcns _ ................... -~22438 78 139 133 115 109 2.l816 4:.l 
119 Lexington _ .. _.. .. .. .. .. .. .. .. 15}049 39 71 77 52 5:!, 1:J344 35 
153 Marion ........................ 22112 48 11. o. 108 92 001211.27 63 
128 Marll!orongh .................. 11797 17 38 36 17 15 1211G 18 
6535 N owbcrry ................... --I 20617 158 253 250 205 2021 20H:21 58 19011 Oconee ........................ 
1
10404 1:~2 315 300 258 213 .......... .. 
61 Orangeburg- .. ---.---.- .. -.... 1680. 2 6:1 143 131 112 1001 24CO. 'I e. 9 
41 Pickens ....................... ! 10259 10 26 2.5 15 14i 1!):!27 :312 
63 Richlitn£1 ...................... 1223561 669 1116 10!)4 874 852
1
17G.i4 C33 
54 Spartanburg ...... _ .. _........ ~5704 80 150 147 107 104 2G8:}8 81 
171 Sumter ....................... 25157 111 182 166 14fi 130 2:3787 72 
22~ U~io_n ........................ 11214~~- G~ lfi6 15~ 120 1101 1~5~1 ,t; 6;:> W1lhamsburgh ............... u u 31 fi5 6;:. 58 58, b 'l.>G N 
145 York ........................ _ 24177 109 230 195 159 124,21362 140 
18 
.Abbeville .....•............... 31035 94 278 233 209 164 32115 
.Anderson .................... - 23965 84 190 159 133 102 22754 
BarnwelL ..................... 35348 176 319 312 224 217 30590 
ncaufort ...... ------ ....... - .. 34200 159 284 266 246 228 39U25 
Charleston .................... 83826 5037 10188 9953 9393 9158 635G5. 
Chester __ ._ .. _ ................ 18687 118 351 322 253 224 17932 
Chesterfield ................... 10503 81 167 141 137 111 11773 
Clarendon ................... _ 14012 26 55 51 44 40 13054 
Colle ton ...................... 25362 48 721 71 47 46 41853 
~d~~~~~~~:::::: :::: :: ::: : ~::: 26172 1~~ 1 1661 164 152 150 20307 42328 2941 2B2 220 218 39710 Fairfield ...................... 19769 119 428 421 331 324 21889 
g~~~~~~~~~: ~::: ::: ~::: : ::::: : 16102 59 821 82 77 77 21240 22144 118 266 248 171 153 21747 
Horry ........................ _ 10699 22 681 68 42 42 7944 
GENERAL NATIVITY AND FOREIGN PARENTAGE. 321 
TABLE V.-ST.ATE OF TEN_NESSEE. 
1870 1869 1870 1860 
COUNTIES. COUNTIES. 
------ - - ---1---~:-- 1 -----------1--- ----- - --- - - -- - -----
TotaL .....•.......... 1239204 19316 36326 35045 31861 3o5so1oss51~ , 212~ t~~a~~-d~1~--·:::::::::::::::: 1~~~~ ~5 ~~ ~~ ~i ~1 - -- 7~38 ----2i 
Anderson 8625 79 125 120 105 100 -----w"44 1'~ Lawrence................... 7543 58 139 131 100 92 !}297 23 
Bedford .. ::::::::::::::::::: 24217 116 216 200 184 168 21424 160 Lewis ....................... 19b;:i 1 4 3 3 2 2:!39 2 
Benton ...................... 8206 28 66 50 59 43 8010 453 Lincoln ..................... 27977 731 170 150 121 101 2272:.! 10:> 
~~~~~~6.::::::::::::::::::~~: 1:n~ ~~ 14~ 10~ lOg 6~ 1ji~~ ~ 9~ ~~~?~01:;:::::::::::::::::::: 2~g~i 20~ · 32~ 31~ 27~ 2G~ 1 2i~~~ 15~ Bradley_.................... 11607 45 70 69 51 50 11674! 27 Marion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 677l 70 132 122 10.3 98 6026 164 g~~l~~1_::::::::::::::::::: 1~:~~ 2~ ~g ~~ ~~ r~ ~~~g ~ ~ ~~~~~~~~:::::::::::::::::::: ~~6~g 2~~ 3~~ 3~i 2~~ 2;~1 ~~t~~ 31~ CarrolL ..................... 19366 81 146 137 111 102 17309 128 McMinn .................... 13953 16 39 34 23 18 1:35:.!1 24 Carter ...................... 7887 22 3H 37 16 14 7114 10 McNairy.---·-------------- 12!i96 30 40 33 34 27 14673 59 Cheatham ................... 6652 26 65 64 54 53 6834 424 Meigs . ...................... 4:>05 6 17 11 10 4 4!iGG 1 
Claiborne----------------·-- 9307 14 31 26 19 14 9628 15 Mouroe --------·-··;··------ 12.)74 15 2;.> 22 11 11[ 1251:!7 5~1~ Cocke ....................... 12436 22 37 36 20 19 10391 17 Montgomery ................ 24:3-JO 407 820 788 674 G42 -~ 20:316 " 
Coffee ....................... 10202 35 83 74 54 45 9658 31 Morgan ..................... 2d49 120 28fi 280 24tl 242 310!! 244 
£~~~~~1~~~-:::::::::::::::: 5~:~~ 44~~ 9i~ci 89~~ 82~~ so~~ 4~at5 43~~ 8~~~~~~::::::::::::::::::::: irg~g G~ 1i~ 11~ 136 11~ 1 i~g~ 7~ 
Decatur .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . 7728 44 152 129 96 73 6187 89 Perry............. . . . . . . . . . . 6875 50 150 131 102 831 5D:>l 91 
DeKaliJ .................... 11419 6 20 20 10 10 10:>68 5 Polk ........................ 715:3 21G 42o 41o 339 32!! 8336 3!l0 
Dickson ..................... 9280 60 128 122 88 82 9757 22.> Putnam ..................... 86!l5 3 10 9 G 5 8553 5 
Dyer ........................ 13666 40 75 68 44 37 10518 18 Rhea . .............. ~-------- 5528 10 IG 10 10 4
1 
4!l90 1 
Fayette ..................... 23!l84 161 244 231 212 199 2423D 88 Roane ...................... 15451 In 285 27!J 259 25:1 1:H5u 127 
:Fentress .................... 4711 6 25 17 17 9 50:39 15 Houertson .................. 16088 7tl 160 157 128 125' 151:J3 1:32 
Franklin .................... 14776 194 422 410 345 33:3 1:!8-!5 43 ItutherforcL ................ 33132 157 2D5 277 223 205; 277!!51 12.3 
Gillson ...................... 254P5 111 266 256 217 201 2169::! s:> Scott ________________________ 404S 6 6 6 t1 1~ 1 ~n; 12 g~~i~-;~~:::::::. ::::::::::::: ~~;g~ 1i: 2~g 2~g In 1~: ~~~~~ 22~ ~~~I~~t~~~~-·.-:::::::::::::::: l~g~I ~ i~ i~ 1~ 4 !!120 lg 
Greene...................... 21607 H1 183 177 110 104 18921 83 SS' l
1
uH'
1
_Itb.
11
y_ ._ ._:::::::::: __ :: .. : ._ .. _ ._ 68<115 7!l63 13361 12:J73 12644 12256 39c33 82;)-! 
Grun,ly ...................... 3041 20!l 304 298 250 244 3084 !l _ __________ _____ _ 15!l7!l 15 2') 26 19 16' 11J342) 1.J 
Hamilton . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1665!l 582 1105 1076 948 919 12()27 331 St0wart..................... 11831 IS:> 4:34 426 36~ 354 9:i46 3:co 
Hancock.................... 7146 2 20 16 7 3 7016 4 Sullivan ..................... 13119 17 5.J 54 23 22 1352tl 21 
Ilardeman .................. 17921 153 220 216 185 181 17605 164 ::iumuer ...................•. 23;355 156 378 355 318 295 2UiV3 :L7 
Hardin..................... 117:35 33 63 59 37 33 1118:3 31 'l'iptou.................. .... 14691 193 449 42G 311 288 1 10L01 104 
Hawkins .................... 15808 29 52 48 2i 23 16011::l 144 Uuion...... ............. . . 7599 6 5 5 5 5I 610!! 8 i}~~de~~~~:::::::::::::::::: i!~~~ 1i~ 3r~ 3i~ 2~~ 2g i~!~~ ~~ rv:~:.fe~l~~l~-:~~:::::::::::::: 1~~~~ 9! l~g 1~1, 13g 11~ : 1ir~~ l 
Henry ...........•.......... 2030~ 76 135 126 117 108 UlOGOI 73 ~VVaa'~.-hnien,_,_"t_on __ -_-_·_:·_-_-_-_-_:·_-_-_--_-_ 16287 :1~40 4606 3GJ7~ ~-62 51 , 1~:-- 01 llickman ................... 1!840 7 18 14 14 10 92Dcl 14 ' _, . _ _ . 101!l5 "' 2-l .,1031 ¥a~~ro~~:~::::::::::::::::: 1~~~L __ ~:: 436 423 3ss ___ ~:~ 1~~n 44~ ~~;;~~~~::: :·_ ~-::: :::::::::: __ 2~~~5 ~~ :5 !i ~~ ~g 1~:;~~ 
Jefferson ................... 19424 52 102 88 67 53 16015 28 \V.illiamson . ................ 25185 143 248 241 .200 193, 231J.1 1 
Johnson .................... 5849 3 22 19 13 10 5015
1 
,) \Vilson ..................... 25814 67 87 83 6tl li4/2ti0!71 
27 
2tl 
12 
2G~ 
18 
113 
55 
Knox ....................... 28165 825 1805 1759 1573 1527 219ZS S85 
ST.ATB OF TEXAS·. 
1870 1860 
F-<00 ~ ~ -~£~ t o+> b.O -~P s::i 1"1 s::i COUNTIES. s::i c;>c:l "03 Q,) e.-o.;: s::i ... ~=<'" ... 
_tj ~ ... ... 0 
0 g,s::i ~~ ~ § 0 tj- 0 0 p -+-<,q p p 
u-;3 bl)~s p Q;1 ~JJ bJ) bJ) oJJ"Q Q;1 ~ ~ "03 -~~-~ -S~ -~ s -~..:: ~1 ~ -~P ~ Q,) ... o3P~ i-"'ce·....c ... 0 c\l 
"'"""'"' 
c\l 0 ~ R ~ f!:l f!:l ~ ~ R 
---------- --
Total .......... _ ........ '756168 62411 107327 103713 100047 96433 560793 43422 
--------------
--
Anuerson .... -. ---- .... ------ 9190 39 99 94 65 GO 10355 43 
.Angelina . ---- -. ---. -- - - --- - - - 397G 9 26 22 24 20 4254 17 
.Arclwr(a) ---------------·-··· .................. ____________ ................. . 
Atascosa ...................... 2601 314 627 555 512 440 1349 229 
.Austin .......... -. -.- --- ----- - 12077 3010 5481 5394 5333 5246 89:34 1205 
Baud era ....... -.- .. ---. -. - - . - 545 104 248 225 223 200 284 115 
Bastrop --- .... -- ... -- .. ----.- 11032 1258 2331 2292 2222 2183 6306 700 
Baylor (a) ................................. ____________ ...•.. ______ ........... . 
Bee .. -........ ----------.- .•. - 1021 61 164 138 133 107 868 42 
Bell ---.- .... -- .... -- .. - ---.-- 9G87 84 224 184 153 11:3 4735 64 
Bexar .. -- - . . . -.-- --. -.. -... -- 10766 5277 11021 lOG 0 10360 9939 9171 5283 
Bexar District .......... -.... . 653 424 5'12 534 522 514 ... __ ...... . 
Blanco ......... -....... -..... 1079 108 2G2 2-18 233 21() 1281 ..... . 
nosque .. ----------- ---.-----. 4704 277 439 439 427 427 1!)17 88 
Bowie . ----- .. ---- -... . . . . . . . . 46:>4 30 122 104 66 48 5013 39 
Brazoria ..... - . - - . . . . . . . . . . . . 7165 362 983 903 81() 739 6750 73 
Brazos --.- ... --- .. -........... 8!lll 294 470 446 3!J8 374 2798 298! 
Brown------------------------ 543 1 7 7 5 5 241 3' 
nuehanan (b)------·---------------------- ...... -----·------...... 227 3 1 
Bnrleson ...... ------ .......... 78!l7 175 310 288 261 23!1 5580 10:3f 
Burnet ....................... 3632 56 143 13D 112 108 2-l-tl 4G) 
Caldwell ...... - .. --.......... ?3?3 199 34! ~?4 ~!l~ 2!l~ 4380 101 
Calhoun . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2714 6GD 144:> 13J!l 130~ 1216 1D04 738, 
8:~~~~~-(~! ~ .-:::: ~ ~ ~:::::::::: -- 4ii27 -· 6972 · ioiis --99iii _-- 9864 --9656 --2;37i --3657 
g~~~n~~;~~:::_~--·_-_-_·_:::::::::: .. i438 ·---65 ·--i371--·i32 ---ioi ----96 I~~~ ~~ 
1870 1860 
F-<00 1"1 1"1 -~1,~ ~ s::i 0~ -8.() c.o s::i s::i <PC) ·a ~~~ s::i COUNTIES . H § ~~ ..._. ~~ ... H 0 ~§"0 H 0 0 p cS~ ~Q;l 0 ,.0 
,.0 ,.<:1 ,.<:1 
b£5:1 s 
p 
C) >:j gf,q-8£ t:L.._, ~JJ"O Q;1 -~ t:JJ .s~ .s~ Si :5 ·s -~]~ -~ s :5 ... 
"" 
1;;~-o:; H ~ 0 
"' "' 
co 0 
z R :r1 ii1 ii1 ii1 :z; R 
--
--------
Cherokee ....... _ ... _ . . . .. . . .. 11047 32 83 77 55 49 12056 42 
Clay (a)---- · ... -------------- ...... ...... .•.... ...... ...... ...... 10lJ ..... . 
Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 339 8 21 14 18 11 ........... . 
Collin.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139-11 72 206 168 138 100 9204 60 
Colorado ........ ------------ 7219 1107 2337 2322 22G5 2~50 ti7llJ 116G 
Comal . ....................... 3282 2001 4576 45:34 4456 4411 18-14 213G 
Comanche-------------------- 1000 1 G 6 4 4 709 ···---
Concho (a) .................... ------ ........................ ----- ...... ------
Coole .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 5274 41 103 102 GS ()7 3731i 24 
Coryell . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 4113 11 57 49 :12 24 2645 21 
Dallas . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 13066 24:! 507 459 3!llJ 351 84GU lUG 
Davis (c) ...................... 8858 17 34 :12 17 15------ ------
Dawson ................................... ______ ............ ------ 1::2 149 
Demmit ---------·------------ 134 25 29 29 2fl 29------ ...... 
Denton . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 7212 3!l 108 90 72 54 500:3 28 
DeWitt ....................... 545G 987 1871 1853 178!l 1"171 4230 878 
Duval........................ 393 G!lO 5W 533 5;;D 512------------
Eastland..................... 87 1 1 1 1 I 98 I 
Edwards (a) ........................ ------------ ...... ------------------------
Ellis ...... _ .................. _ 7466 48 67 5-l 61 48 5208 38 
Ell'aso ...................... 2601 1070 252j 23:26 230;; 2112 257;) 1476 
EusinaL ...................... 200 2:27 331 313 :301 283 1!l 24 
Erath ......................... 17Dcl a 7 G 4 3 241:.! 13 
Fnlls .......... .: ............... 9702 149 266 248 218 200 3572 42 
:Fannin ....................... l:H5G 51 119 105 64 ;;o !!175 42 
Fayette ... _ ............ _. _ .. _ 13.:itl3 3270 6144 6107 6032 G015 9577 20Z7 
:Fort.Dend .................... 69:>0 lG4 353 :330 311 288 5fl50 l!!:l 
l!'rccstoue ..................... 8115 24 36 35 2~J 2tl 6847 34 
Frio __ . _ . __ .. _______ . . . . . . . . . . 293 16 34 21 :n 18 42 ..... . 
(a) In 1870 returned without population. (b) In 18G:l name cl!n!fgecl from Buchanan to Stephens. (c) In 1862 name changed frum Cass to DaYis. 
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TABLE V.-STATE OF TEXAS-Continued. 
1870 1860 181'0 1850. 
;...ro 
fJJ -~JJ .~£~ ~ ~ 0~ s COUNTIES. ~ H C!)C!) ':;) ~..; ~~,.Q ~-l'l'" ;... . H 0 
0 ~;:::i 4::S:l 4::<D ~~b H 0 0 ,.:::> 0 ,.:::> 
,.:::> ,.<:l ,.<:l bJJ~s ,.:::> C!) ~ ~JJ,.<:l·~f bJr..> b£~ C!) fJJ t> 
":;) -~]~ .s~ :S S .s~ rJJ ~ ·a i H ~ t> ~~-:;) 1-< 0 o:s 0 z Ft ~ l:l:l ~ ~ z F! 
------------
Galveston..................... 11363 3927 6982 6837 6596 6451 5504 2725 
~ zs I S1 S1 -~JJ-~ ~ 
00 NTIES . ~ ~ ~.. "93 • ':;) <ll ~ ~ • Po. u.J: . B ~ ... ~ "'~ .s]-Bo B ~ 
0 ,.:::> 0 ~_..; I .;::~ .s,~ +< 0:: 0 ,.:::> 
,.:::> .... ..... - bJ).:: s ,.:::> ~ 
<D fn ~Jl..<:l.~ ~ ~~ ~"'0 Q) <D b.O ~ -~ ·~:g~ -~'+' -~ s -~~-~Jl ~ -~ 
~-11----------1--z-~ ::__~~~_!:__~ 
Milam........................ 8917 67 1661 162 109 105 5099 76 
~~Yi7:t~:::::::::::::::::::::: ~5~~ 1~~~ s~~~ 3~~~ 3~~t 3g;~ ~~~~ 1~~~ ~ 
Gonzales...................... 8804 147 321 292 255 226 7851 208 
~~iJ:~~n_:::::::::::::::::::::: g~~~ 2g ~~~ ~~g 3~~ 3~~ lg~~g 2i~ 
Montague· · · · - · · · · · · - · · · · · · · · · 68181 83 7_2o 1469\ 1363 12~ 1026 58348.37 962 ontgomery............ . . . . . . :! 
Nacogdoches.................. 9555 59 85 82 G7 64 8192 100 
Navarro...................... 8837. 42 97 93 62 58 5966 30 
Newton....................... 2183 4 3 3 3 3 3102 17 
Guadalupe....... ...... ...... 6343 939 1731 1695 1663 1627 4704 740 
Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . 489 ..... . 
Hardeman (a) ................................................................ . 
Hardin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1445 15 38 35 29 26 1337 16 
Nueces .. ······------ . ...... .. . 2313 1662 1447 1331 1295 1179 1775 1131 
Orange................ . ...... 1227 28 66 66 38 38 1766 150 
Palo .t'into (a)................. ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1518 6 
Panola ....................... 10109 10 46 35 20 9 8451 24 
Harris ........................ 14550 2825 4281 4146 3987 3852 6849 2221 
Harrison...................... 13110 131 253 245 219 211 14793 208 ~~r:~~--·_·::::::::::::::::::::: ~~~§ ~g ~g , ~f ~~ ~~ ~~~~ ~~ 
Haskell (a) .•................................................................. 
Hayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3881 207 326 322 282 278 2078 48 
Henderson.................... 6735 51 112 108 101 97 4483 112 
Hidalgo....................... 768 1G19 2202 21:38 2152 2088 540 652 
Hill........................... 7429 24 56 40 46 30 3628 25 
Presidio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 839 · 1067 1019 1049 1001 152 428 
Red River .................... 10588 G5 159 144 121 106 8482 53 
Refugio....................... 2080 244 354 319 261 226 1435 1G5 
Robertson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9577 413 656 638 590 572 4923 74 
Runnels (a) ................................................................. . 
Hood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2564 21 50 45 50 45 . . . . . . . ..... Rusk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16849 67 160 145 112 97 15727 76 
Hopkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12608 43 100 84 62 46 7718 27 
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8113 34 100 87 62 49 8017 41 
Hunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10243 48 153 142 87 76 6593 37 
Sabine . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3240 16 50 48 17 15 2732 18 
San Augustine............ . . . . 4176 20 63 55 36 28 4081 13 
San Patricio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 105 234 233 211 210 494 126 
Jack . ...... . ... . . ...... ... . . . 670 24 34 32 31 29 996 4 San Saba...................... 1414 11 40 37 26 23 904 9 
Jackson...... . .. . . . ... ... . . . . 2245 33 53 37 42 26 2519 93 Shackleford................... 308 147 160 156 159 155 39 5 
~~tie~~~~·.::::::::::::::::::::: ig~~ s~ 2N 1~~ 1!~ 1~i i~~g 19~ Shelby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5715 17 67 63 23 19 5331 31 Smith......................... 16473 59 122 119 94 91 13329 63 
J ohneon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4!)()0 23 60 59 27 26 4287 18 Starr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090 3064 2043 1921 1901 1779 761 1G45 
Jones (a) ..................................................................... . 
Karnes . . . .. . . . . .. . .. . . . ... . . . 1454 251 490 482 488 480 1713 458 
Stephens (b)............ . .. . . . 323 7 12 12 9 9 ........... . 
Tarrant....................... 5746 42 lOti 89 59 42 6020 .....• 
Kaufman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6852 43 90 73 68 51 3888 48 
Kendall....................... 1061 475 1065 1049 1039 1023 ........... . 
Taylor (a) ..•••...••••••••••••.•••••. .•.•...•. •..•••••.•••••• ··~··· ••••...•••.• 
Throckmorton (a)............. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 9 
Kerr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 131 158 154 140 136 418 216 Titus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11305 34 67 62 36 31 9615 33 
Kimball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Travis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11821 1332 2129 2089 1978 1938 7520 560 
Kinney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 464 603 588 568 553 37 24 
Knox(a) ..................................................................... . 
Lamar........................ 15707 83 216 176 142 102 10082 54 
Trinity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4133 8 21 20 14 13 4381 11 
Tyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5002 8 13 13 5 5 4516 9 
Upshur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12026 13 47 42 27 22 10G12 33 
f::t~s~~::::::::::::::::::::: 13~~ ~; ~~ ~i ~~ !L.~~~~ ..... ~ Uvalde....... . . . . . . . . . . . . . . . . 687 164 200 192 176 168 433 73 VanZandt.................... 6456 38 101 99 78 76 3701 76 
Lavaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8761 407 845 806 766 727 5694 251 Victoria ... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 860 1733 1685 1679 1631 3277 894 
Leon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6501 22 104 83 56 35 6731 50 Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9524 · 252 381 362 332 313 8025 166 
Liberty....................... 4325 89 172 160 141 129 3064 125 
Limestone..................... 8412 179 199 195 183 179 4501 36 
Washington .................. 20926 2178 3525 3474 3359 3308 13964 1251 
Webb......................... 1538 1077 1673 1581 1517 1425 1028 3G9 
Live Oak....... . . . . . . . . . . . . . . 729 123 270 242 216 188 528 Jj5 Wharton...................... 3397 29 50 49 39 38 3366 14 
Llano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1288 91 170 153 156 139 1012 89 Wichita(a) .................................................................. . 
Madison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4038 23 87 70 43 26 2216 22 
Marion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8160 402 664 633 608 577 3871 106 
Wilburger (a) ................................................................ . 
Williamson . . . . . .. . . . . . . .. . . . 6257 111 210 194 174 158 4455 74 
Mason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 167 407 394 396 383 407 223 Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2215 341 730 681 669 G20 . .. . .. . ••... 
Matagorda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3131 246 620 547 545 472 3223 231 
Maverick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7G6 1185 1491 1424 1458 1391 235 491 
Wise......................... 14:i9 11 39 31 ~1 13 3151 9 
Wood......................... 6880 14 43 39 32 28 4954 14 
McCulloch....... .. . . .. . . .. .. 172 1 1 1 1 1 ........... . 
McLennan .................... 13206 294 48G 462 419 395 6150 5G 
McMullen . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . 217 13 21 21 16 16 ........... . 
Medina....................... 1380 698 1754 1753 1704 1703 1014 824 
Young........................ 135 ...... ...•.. ...... ...... .•••.. 575 17 
Young Territory (a) ........................................................ .. 
Zapata........................ 321 1167 1480 1479 1477 1476 145 1103 
Zavala .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 34 47 47 40 40 22 4 
Menard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 49 84 76 71 G3 . . . . . . . ..... 
(a) In 1870 returned without population. (b) In 1862 name changed from Buchanan to Stephens. 
TERHITORY OF UTAH. 
181'0 1860 181'0 1860 
._.rn ~ J'l ~~ 0-1-' bJJ !:.1) .~.;:: ~ ~ ~ '@ ":;) s .i (!););> .i COUNTIES. J'lt;l ;... . ~~ H"<:i,.<:l 1-< 0 4::t1 ~§~ H 0 0 ,.:::> o ,:l;;:::i <Ho:l 0 ,.:::> p ,.q ,.<:l eoS:l~ ,.:::> C!) ~JJ bJJ b£ bJJ+" bJJ+' <1l S1 .,;~·:;) .;::~ l=lo ~ ':;) -~:g~ -~ s -~.;! 1:.0 .~ ·a H t> ~~·a ~ H 0 ci3 0 z F! ~ ~ ~ ~ z Ft 
1-<rn ~JJ ~ l'l~ 0~ b.() bJJo . ~ ~ ":;) ·z . ...,~ ~ ~ COUNTIES. ~ C!)<ll ~"<:!] e f.< . J'lt;l ~..; ~~ 1-< 1-< 0 tS§~ 0 0 ,.:::> o ,:l;ci .... Q) 0 ,.:::> 
,.:::> 6h 
,.<:l ,.<:l ~fijS ,.:::> ~ C!) bJJ bJJ b£-+'> bJJ-' C!) -~~-~ .s~ ~0 bJJ ~ ·a ·r.: s .... fj ~ p. ":;) H 03..:::>4:: t> ~~·z ~ 1-< 0 ci3 ci3 0 ~ F! ~ ~ ~ ~ z F! 
------------ --------------
Total ......•. ~ .......... 56084 30702 59024 54649 56182 51807 27519 12754 Piute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 28 46 45 40 39 .......•.•.• 
--·------------
--
Rich . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1291 664 12G6 1161 . 1198 1093 . . . . .. . ..•.• 
Beaver . . . . . .... . . ...... .... .. 1405 602 1355 1238 1273 1156 545 240 Rio Virgin.................... 368 82 224 183 U:9 148 ........... . 
Box Elder .. .. . . ... . . . . . . .. . . . 2795 2060 3495 3251 3317 3073 970 638 Salt Lake ..................... 10894 7443 13671 12814 13115 12258 7372 3923 
Cacho .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 5121 3108 6305 5849 6003 5547 1676 929 San Pete .. -·.................. 3890 2896 5426 5132 5284 4990 2295 1520 
Cedar (a) ............................ :.. . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . .. 440 301 Sevier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 .................................. .. 
Davis... .. ....... ............ 3010 1449 2962 2676 2849 2563 2195 709 Shambip (c)............................... ...... ...... ...... ...... 95 67 
Green 'f.iver (b) • • • • • • •• • • • • •• . . • .. .. • • • • • . . • .. .. .. .. . • • • • . • . . • .. • . 104 37 Summit....................... 1448 10G4 1728 1591 1666 1529 130 68 
Iron .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1610 667 1478 1317 135:~ 1252 642 3()8 Tooele (c)..................... 1350 827 1620 1521 15:~3 1434 728 280 
Juab (c) • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • 1344 690 1450 1366 1393 1309 443 229 Utah (c) . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 8439 3764 7266 6709 6929 6372 6153 2095 
Kane......................... 1292 221 545 424 499 378 ...... ...... Wasatch...................... 887 357 743 682 681 620 ........... . 
~Iillard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1974 179 1499 1353 1382 123G 579 13G ·washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2455 G09 · 1521 1286 1422 1187 588 103 
Morgan............. . . . . . . . . .. 1215 757 1397 1;:;02 l:H!) 1254 . . . .. . . . . . . . W ebor........................ 5242 2GHi 5027 4689 4707 4369 2564 1111 
(a) In 1870 returned without population. (b) S~nce 1860 to Wyoming Territory. (c) Siuce 1860 Shambip absorbed by Juab, Tooele, and Utah. 
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TABLE V.-STATE OF VERMONT. 
1870 1860 1870 1860 
COUNTillS. COUNTIES. 
------------1---1---------------------11-------------1--- ---------------------
Total ...........•....... 283396 47155 83615 79287 76482 72154 282355 32743 Grand Isle ................... . 
Adnison ..................... . 
Bennington .................. . 
Caledonia ............•........ 
Chittenden ...........•....... 
Essex ........................ . 
Franklin .......••.•...•.•..... 
COUNTIES. 
20445 
18574 
19555 
25!l02 
5412 
23536 
3039 6500 
2751 5099 
2692 4029 
10578 18392 
1399 1805 
6755 12556 
6204 
4934 
3728 
17762 
1735 
11855 
1870 
5839 
4797 
3502 
17265 
1699 
11366 
5543 
4632 
3201 
16635 
1629 
10665 
20926 
17585 
20252 
22294 
5218 
22249 
3084 
1851 
1456 
5877 
568 
4982 
Lamoille ..................... . 
Orange ...................... . 
Orleans ...................... . 
Rutland .. : ................... . 
Washington ................. . 
Windham .................... . 
Windsor ..................... . 
J3TATE OF VIRGINIA. 
1860 
COUNTIES. 
3171 
11544 
21943 
17273 
33144 
24153 
24781 
33963 
911 1999 
904 1855 
1147 2068 
3762 5694 
7507 13877 
2355 4112 
1255 2209 
2100 3420 
1780 
1621 
1853 
5032 
13507 
3926 
2096 
3254 
1870 
1637 
1517 
1772 
4856 
13241 
3700 
2116 
3175 
1418 3398 
1283 11675 
1557 24601 
4194 16600 
12871 30323 
3514 2;j290 
2003 26070 
3009 35863 
878 
u36 
854 
2381 
56~1 
2313 
"1~~~ 
1S60 
-----------·1---·1-- --------------11------------1------ --- --- -----------
TotaL ................ 1211409 13754 30794 29677 24751 23634 1201117 18513 
Accomack .•.••..•••.•••.... 
Albemarle ..••.............. 
Alexandria ...•••..••.•..••. 
1!~1faa~-:::::::::::::::::: 
Amherst ................... . 
Appomattox ....•..•......•. 
t~lL~~~~ :::::::::::::::::::: 
Bedford ••.•••.............. 
Bland ....••..••••••••••..•.. 
Botetourt .............•..••. 
Brunswick .•......••••.••... 
Buchanan ..........•••...... 
Buckingham ...•...•.••...•. 
8::ii~~11.::::::::::::::::::: 
CarrolL .......•••..••..•.... 
Uharles City .•.•••.••..•••.. 
Charlotte ......•..••....•... 
Chesterfield ........•••...... 
Clarke ........•••..••....•.. 
8~t~~p~~-.·::::::::::::: ~:::: 
Cumberland .•....•......••. 
Dinwiddie ................. . 
Elizabeth City .........•.... 
Essex .............•.•.•.. ~ .. 
Fairfax ..................•.. 
Fauquier ..........••....... 
Floyd ...................... . 
Fluvanna ..........•........ 
Franklin ........•.••..•..... 
Frederick ........•.......•. 
Giles ..................•.... 
Gloucester ......••••........ 
Goochland ...•......•....... 
Grayson ...•••.•••.•.••.••.. 
Greene .....•..•••.......••. 
Greenville .••••••••••..•••.. 
Halifax ..••••.•••••..•..••.. 
Hanover .•.•••••••......••.. 
Henrico ..•••••..•..•••••.... 
Henrv ...•.•.•••••.••.•••••. 
Highi'and .....••••••..•.•.•. 
Isle of Wight ..•.•.•.••...•. 
.James City ....••...•....•.. 
King and Queen ••••..•••••. 
King George .•.••.•••.•..•.. 
20392 17 50 46 26 22 18569 17 
27335 209 421 404 322 305 26396 229 
15772 983 2411 2285 1971 1845 11406 1246 
3566 108 292 291 226 225 5341 1424 
9673 205 260 258 250 248 10715 26 
14786 114 232 219 191 178 13698 44 
8940 10 21 21 11 11 8883 6 
28376 387 935 894 722 681 27147 602 
3750 45 115 115 76 76 3640 36 
25277 50 109 106 75 72 25026 42 
3986 14 25 25 15 15 . . . . . . . . ••••. 
11296 33 121 121 53 53 11445 71 
13422 5 17 17 10 10 14799 10 
3777 ..•... ...... ...... ...... ...... 2702 1 
13257 114 171 169 134 132 15162 50 
27795 589 1359 1341 1055 1037 25540 657 
15076 52 79 79 71 71 18447 17 
9135 12 29 26 18 15 8000 12 
4945 30 58 51 38 31 5572 37 
14488 25 50 · 4R 36 34 14332 139 
18185 285 733 710 580 557 18539 477 
6619 51 114 114 86 86 7103 43 
2938 4 11 11 8 8 3551 2 
12136 91 185 184 151 150 12007 56 
8129 13 18 18 15 15 9950 11 
30215 487 1195 1132 932 869 29454 744 
7927 376 541 522 520 501 5368 430 
9915 12 22 22 20 20 10460 9 
12525 427 1033 967 875 809 11380 454 
19469 221 513 507 386 380 21508 198 
9815 9 27 27 10 10 8222 .14 
9862 13 45 '44 25 24 10316 37 
18259 5 36 35 10 9 20089 9 
16340 256 833 783 567 517 16383 163 
5848 27 125 109 68 52 683~ 51 
10183 28 55 54 37 36 10937 19 
10281 32 42 40 32 30 10639 17 
9562 25 92 90 55 53 8232 20 
4609 25 61 61 41 41 5010 12 
6359 3 7 7 5 5 6359 15 
27810 18 65 65 26 26 26487 33 
~~~~g 43~~ 9~5~ 9!~g 8~~g 8~~~ ~~~~~ 63~~ 
12291 12 25 25 13 13 12091 14 
4138 13 60 46 27 13 4309 10 
8307 13 26 25 20 19 9954 23 
4360 65 72 70 67 65 5765 33 
9697 12 15 15 15 15 10326 2 
5726 16 30 30 20 20 6569 2 
!:~a!!~~~~:::::::::::: ::: 
Lee .........•............... 
Loudon .................... . 
Louisa ..................... . 
Lunenhurg ................ . 
Madison .......•............ 
Matthews .................. . 
Mecklenburg .............. . 
Middlesex ................. . 
~~~~g!~:d~:::::::::::::::: 
Nelson ..................... . 
New Kent ................. . 
Norfolk .................... . 
Northampton .............. . 
Northumberland ........... . 
Nottoway ....•.............. 
g~~~~~-::: ~ ~ ~ ::: ~::::::::::: 
Patrick ................•.... 
Pittsylvania ............... . 
Powhatan ................. . 
Prince Eel ward ............ . 
Prince George ............. . 
Princess Anne ............. . 
Prince William ............ . 
Pulaski .................... . 
Rawahannock ............. . 
Richmond ................. . 
Roanoke ................... . 
Rockbridge ................ . 
Rockingham ....••.......... 
Russell ••••••............... 
Scott .......••••..•••........ 
Shenandoah ..•..•.••....•.. 
Smyth .....•.•.•.•.......... 
Southampton .........•.•... 
Spottsylvania .............. . 
Stafford .................... . 
Surry ...................... . 
Sussex ..................... . 
Tazewell ..............•.... 
Warren ........•.... , ...... . 
Warwick ...............•... 
Washington ............... . 
Westmoreland ............. . 
Wise ...................... . 
Wythe ...................•.. 
York ...................... . 
7496 
5340 
13261 
20724 
16259 
10383 
8654 
6106 
21298 
4971 
12495 
11543 
13850 
4344 
45309 
8039 
6352 
9272 
10336 
8424 
10158 
31287 
7640 
11931 
7740 
8246 
7362 
6503 
8236 
6476 
9328 
15943 
23516 
11093 
13027 
14782 
8870 
12268 
11449 
6369 
5574 
7876 
10772 
5675 
1666 
16737 
7654 
4781 
11491 
7149 
19 
15 
7 
205 
7:3 
20 
16 
4 
20 
10 
61 
33 
48 
37 
1393 
7 
11 
19 
60 
38 
3 
56 
27 
73 
80 
27 
142 
33 
25 
27 
22 
115 
152 
10 
9 
154 
28 
17 
279 
51 
11 
9 
19 
41 
6 
79 
28 
4 
120 
49 
39 
24 
19 
321 
123 
42 
30 
6 
39 
19 
120 
68 
93 
55 
3062 
7 
41 
32 
150 
111 
3 
146 
44 
136 
102 
45 
324 
47 
62 
63 
50 
274 
376 
33 
40 
327 
82 
24 
670 
109 
24 
18 
68 
61 
14 
264 
53 
9 
275 
64 
30 
24 
19 
309 
117 
42 
30 
4 
31 
19 
103 
66 
85 
55 
2960 
7 
33 
28 
142 
107 
3 
146 
39 
134 
98 
45 
293 
40 
62 
59 
50 
262 
3{;1 
31 
35 
319 
76 
24 
643 
103 
20 
18 
64 
52 
14 
257 
49 
9 
261 
62 
25 
16 
7 
243 
102 
29 
21 
6 
26 
17 
66 
50 . 
68 
40 
2514 
6 
27 
27 
123 
72 
3 
69 
37 
97 
84 
28 
246 
42 
50 
54 
25 
185 
278 
20 
22 
219 
48 
-18 
404 
66 
21 
12 
30 
44 
8 
156 
53 
4 
105 
55 
25 8510 
16 5140 
7 11026 
231 21477 
96 16676 
20 11950 
21 8846 
4 7086 
18 200G9 
17 4356 
49 10567 
48 13677 
60 12968 
40 58GO 
2412 34256 
(j 7825 
19 75~4 
23 8805 
115 10814 
68 8U01 
3 9353 
69 32035 
32 8382 
95 11826 
80 8358 
28 7701 
215 8427 
35 5404 
50 8841 
50 6tl4;! 
23 80;!7 
173 17081 
263 23052 
18 10271 
17 12064 
211 13680 
42 8898 
18 12911 
467 15842 
uO 8519 
17 6128 
12 10155 
26 9881 
33 • 6363 
8 1729 
149 16810 
49 8271 
4 4506 
181 12143 
53 4905 
20 
11 
6 
297 
25 
33 
8 
5 
27 
8 
50 
16 
47 
24 
1971 
7 
7 
31 
37 
18 
6 
69 
10 
18 
53 
13 
138 
12 
9 
14 
21 
167 
356 
!) 
8 
21() 
54 
4 
234 
36 
5 
20 
3!J 
7!J 
11 
82 
11 
2 
162 
44 
324 
COUNTIES. 
Total ................... 
Chehalis ..................... . 
Clallam ...................... . 
Clarke ....................... . 
Cowlitz ...................... . 
Island ....................... . 
Jefferson ..................... . 
King ......................... . 
Kit~ap ....................... . 
Klikitat ..................... . 
Lewis ........................ . 
Mason (a) ...•..•........•..••• 
GENERAL .NATIVITY AND FOREIGN PARENTAGE. 
d 
:;... 
0 p 
<!) 
~ 
~ 
z 
18931 
--
381 
274 
2606 
645 
400 
690 
1G05 
434 
289 
779 
225 
TABLE V.-TERRITORY OF WASHINGTON. 
1870 
;...m 
0+" 
ci ~ a:> a:> ;;... ~ ::-. 0 
0 S.....: ,::> 
~0.<:1.~£ ~ -~J) 
<!) -~]:S .... 
0 
R i=l 
----
5024 838:2 
----
20 56 
134 191 
475 1143 
85 163 
226 259 
578 729 
515 72! 
432 530 
40 82 
109 237 
64 86 
~ 
OJ) 
'(i) 
~~ 
.a cl~ 
-~~ 
~ 
ctl 
~ 
--
7880 
--
50 
180 
1060 
142 
250 
697 
686 
519 
72 
217 
PG 
~ 
Oil 
'a) 
~;..; 
~~ 
t:.cb 
-~ s 
ctl 
~ 
--
706!) 
---
46 
179 
916 
142 
251 
689 
643 
508 
70 
193 
66 
1860 IS70 1860 
~~ 
cno · ·aj~ ~ d d ~~,.Q ;;... 
<S~~ :;... 0 0 ,::> 
~£1;) s ..0 >:I <!) Oil -~ :B So p. 'a) :l3 :;... ~~-Q.) ~ 0 z R 
'"'"' 
~ >=I ~~ 0..., C£ .;..c -aJ~ ~ 
ci d 
>=I 
"§ . d a:> a:> Q) e COUNTIES. >-+ § ~d >-+..: ;..~A H H 0 o>-- <S<P ~§b 0 0 ,::> '<';Q) 0 .0 
..0 
.<:1 .<:1 ..0 
<!) ~ g{l..o:~-~£ bJJ+-' C£0 ~n1;) ~ <!) ~ -~ .;.n .s<S -~ s ~ -~ Q) .,...;~ s... . ..,. -;:! c!J ~ H ~$~ p. ~~-Q) H 0 ctl 0 z R ~ P=l P=l ~ z R 
---- ----
--------
6567 8450 3144 Pacific........................ 591 147 291 280 192 181 341 79 
----- --
Pierce . .... . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 1144 265 532 494 393 355 725 390 
40 201 84 Sawaruish (a) . ...... .......... ...... ..... . .... . . .... .. ...... ...... 147 15 
168 102 47 Skamania ........ ·............. 108 25 39 :39 36 36 140 33 
83:! 1600 78,1 Snohomish.................... . 413 186 255 240 228 213 ........... . 
Ell 34l 65 Spokane (b) . .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . ... . . . . . . .. 529 461 
242 224 70 Stevens (b).................... 488 246 380 362 257 239 ........... . 
657 377 154 Thurston . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1931 315 550 505 476 431 1345 162 
605 263 39 "\Vahkiakum............. .. . .. HJO 80 131 124 90 83 2B lil 
497 425 119 Walla-Walla.................. 4692 608 1266 1200 1039 973 92;) 393 
GO 216 14 Whatcom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 193 273 243 250 220 181 171 
173 339 45 YnJdma....................... 410 22 71 62 47 3H ........... . 
66 . . . . . . .. .. .. "The clisputed islanus" (c).... 295 259 394 372 358 336 ........... . 
(a) In 1864 name changed from Sawamish to Mason. (b) Iu1864 Spokane merged in Stevens. (c) See page 284, notes a and b. 
STATE OF WEST VIRGINIA: (a) 
I 1870 1§60 1870 1860 
I .. 
I '"'"' ~ ~ -~~..: '"'"' >=I ~ fn~ · 0...., . ;:.n Oil 0 .... w -~0 s ~ '<D d e >=I "Ql '§~~ d I d a; a:> Q) -~-g-9 ~ s a;> a:> e COUNTIES. R.@ .... ;...._: H COUNTIES. >=I~ H • ;;...._: H ... 0 <Sf;! <Sa:> .... 0 0 o>-- <Sa:> OH~ 0 0 
.0 o Ad +<coo 0 .0 0 p 0 P..i=i ""Q) "-'coO 0 .0 
I 
p 
.<:1 .<:1 
b1J1;) s ..0 ..0 cr:B .<:1 btf;l s p 
'"' 
s::l Oil bJJ Oil ..... i'f<o a:> -~f) a:> s::l Oil bf) cnc; Q) ~ 1-- cJJ -~~-e -~~ .s:e Eo -~ p. -~ s::~..o:~·:;:; -~~ -~ s .~~a :t .~n 'Q.) -~ s -~2~ :l3 >.. coPeS p. ~~-8 ~ .... ~ ..... p. ~co·~ H ctl 0 ~ 0 0 ctl ctl ~~ Q..l co 0 ~ R ~ II1 II1 z R z R ~ ~ II1 II1 ~ R 
------ --------------
Total ................... 424!J23 17091 46204 43917 39077 367901360143 16545 McDowell .......•.••..•....... 1949 3 3 3 3 3 1531 4 
----------------
Mercer ....................... 7047 17 55 54 32 31 6"/87 32 
Barbour ...................... 10231 81 257 22!J 203 175 8857 101 MineraL .......•.............. 5!J06 426 1108 1078 952 922 
------ ------
Berkeley ...................... 142G1 639 17t34 1712 14(j(i 1414 11895 630 Monongalia ................... 13455 92 432 381 221 170 12888 160 
Boone ......................... 4502 51 159 156 92 8!J 4697 143 Monroe .....•......•.......... 110:!2 102 313 294 210 191 10670 87 
Braxton _,. ____________________ 6430 50 126 123 88 85 4!.!25 67 Morgan ........•••••.......... 4208 107 32() 3ll 220 205 3647 85 
Brooke ....................... 5066 398 1044 990 855 801 5044 450 Nicholas .•..••................ 4415 43 106 94 6() 54 4551 76 
Cabell ........................ 62GO 169 466 442 333 309 7863 157 Ohio ....................•..... 22811 6020 15802 15187 14624 1400!) 1G911 5511 
Calhoun ...................... 2926 13 45 38 26 19 2486 16 Pendleton ...................•. 6449 6 29 22 16 9 6159 5 
Clay .......................... 2196 
------
1787 
-·----
Pleasants . .................... 2968 44 151 142 111 102 2890 55 
Doddridge .................... 68:n 245 738 721 619 602 4930 273 Pocahontas .........•...•....• 4035 34 108 95 74 61 3889 69 
Fayette ....................... 6615 32 115 103 84 74 5968 29 Preston .... .......•........... 13838 717 1727 1643 1522 1438 12542 770 
Gilmer ........................ 4:H3 25 80 78 48 46 3714 45 Putnam .....................•. 7655 139 353 328 216 251 6231 70 
Grant ............ 4382 85 260 244 179 163 
------ ~~~J~~h::::::::::::::::::::: 3655 18 46 4() 39 3D 3357 10 Greenbrier ........ ::::::::·:::: 11178 239 628 609 452 433 11720 491 5426 137 391 391 326 326 4890 100 
llampshire .................... 7568 75 256 229 173 146 13462 451 Ritchie ....................... 8747 308 886 857 705 676 G589 258 
llancock . ..................... 4132 231 841 713 ()26 498 4109 336 Roane ................••...... 7220 12 52 52 .17 11 5355 26 
Hartly··········'············· 5477 41 129 110 80 61 9728 136 Taylor ...............•........ 8883 484 1178 1128 983 933 7U72 391 
Harrison ...................... 162!)2 422 10!)1 1060 918 887 13489 301 Tucker ....................... 1887 20 56 50 46 40 1394 34 
Jackson .... ................... 10177 123 430 372 272 214 8119 187 Tyler ......................... 7724 108 372 321 242 191 6409 110 
Jefferson ...................... 12958 261 771 743 548 520 14174 361 Upshur ....................... 7938 85 229 221 184 176 7182 108 
Kanawha ..................... 21662 6tl7 1492 1420 1233 1161 15778 372 'Va_yne ..................•.... 7824 28 68 63 52 47 6720 27 
J.ewis ......................... 9653 522 1652 1587 1397 1332 7450 549 WelJster ...................... 1726 4 25 24 10 9 1554 1 
Lincoln ....................... 503!) 14 63 63 18 18 ...... 'Votzel ....................... 8281 314 930 844 758 672 6449 254 
Logan ........................ 5ll7 7 16 9 13 (j 4925 13 vVirt .......................... 4733 71 220 196 146 122 3730 21 
Marion ....................... 1l!J17 190 544 525 418 399 12414 308 Wood ......................... 17713 1287 3314 3151 2868 2705 10338 708 
MarshalL ..................... 14032 909 2759 2528 2295 2064 12040 957 Wyoming ..................... 3168 3 10 10 9 9 2560 1 
Mason .....................•.. 15025 953 2188 2125 1929 1866 7974 1199 
(a) In 1863 organized from Virginia. 
STATE OF WISCONSIN. 
1870 1860 1870 1860 
COUNTIES. COUNTIES. 
----------------1---1---1:1------------1--- ------------------ ---
Total ................... 690171 364499 717832 700402 688189 670759 498954 276927 
Adams........................ 5351 1250 2669 2481 2463 2275 5391 1101 
Ashland (a)................... 114 47 102 102 64 64 450 65 
Ilad Ax (b).................... . .. -.. . . . . . . 8131 2876 
B:~rron (c) . • • .. • • • • • • • . • • . .. • . 246\ 292 373 ~GO 357 344 ........... . 
Bayfield (d) . • • . . • • .. • . • .. . . • . 288 56 77 70 69 62 ........... . 
(a) Since 186b part of .Ashlanu annexed to La Pointe. 
(b) In 1862uame changed from Bad Ax to Ve11wn. 
Brown . . . .. . • . . • .. • • . . . . . . . . . . 14728 10440 20701 20246 
Buffalo. . . . . • . • . . . . . . . • . . • • . .. . 6854 426!J 8527 8400 
Burnett .. . . . • • • • • • . • . . . . .. . • . . 144 562 G66 661 
Calumet . • • • . • • .. . . . • . . . . . . . . . 7661 4G74 9403 9228 
8f~i?~~~~:::::::::::::::::::: ~~~t 3~~~ tg~~ ~~~~ 
Columbia . • • • • • • • .. . • .. • • . . . • . 19652 9150 184061 1778! 
(c) In 1869 name changed fro-m Dallas to Barron. . 
(d) In 1866 natne changed :(rom La Poixite to Bayfield. 
19696 
8284 
6f"i4 
!)152 
5483 
1210 
17449 
19241 
8157 
6;)!) 
8977 
5370 
1076 
1682-1 
5978 
2052 
!) 
4899 
1220 
548 
16632 
5817 
1812 
3 
2!HJ.6 
675 
24! 
7fl09 
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TABLE V.-STATE OF WISCONSIN-Continued. 
1870 1860 1870 '1860 
COUNTIES. COUNTIES. 
------------1-----------------11-------------1-- ------------ --
Crawford .. __ ........ -----·--- 9612 3463 7326 7006 6785 6465 5878 21901 Monroe _ .... __ . _ . _________ . _ .. 12502 4038 8242 7846 7668 7272 6686 1724 
Dallas(a) ..... __ ............... 11 2; Oeonto .................. ______ 4591 3730 5973 5770 564[1 544(i 2038 1554 
Dane ......................... 33456 19640 38230 37574 37050 36394 27474 16448 g~;~~~~i-~:::::::::::::::::::: 11741 668!) 13030 12705 12525 12200 6047 3540 Dodge ........................ 28708 18327 35855 35286 34850 34~81 27026 1::1792 8728 6836 15134 150!)1 14871 1482K 7161 8521 
Door .. -·---·---·---··-··------ 2806 2113 3826 3744 3684 3602 1228 1720 Pepin .. ----------·---·-------· 3351 1308 2311 2165 2142 1996 17!)1 601 
~:~1~~: :::::::::::::: ~:: ::::: 712 410 689 669 642 622 551 261 Pierce .. -----·----------·-·--·- 7460 2498 4557 4:346 4288 4077 3604 1068 6268 3220 5259 4986 49!)4 4721 1775 929 Polk .......................... 2249 117~ 2051 1!\50 18G5 1764 1004 3!)6 
Eau Claire ....•........ ·------ 7394 3:J75 5792 5446 5378 5032 2:J53 809 ~~~t~~~ ::::::::::::::::: :::::: 7213 3421 6623 6366 6265 6008 5539 1968 Foml duLac ...... ___ --------. 31477 14796 30475 29825 2!)059 28409 23401 107531 15949 10791 19282 18G96 18395 17809 12595 87G5 Grant ••••••••...•..••...•..... 28565 9414 212!)6 20fi32 1!)768 1!l004 22760 8429 Richland ...... ------ .......... 13954 1777 4343 4072 3888 3617 8720 1012 
Green •.••.•.•..••.•••..•••.••. 18532 507!) 10915 10575 10275- 9!)35 15439 4369 Rock·------··--·-------·····- 30712 8318 17029 16390 15979 15340 28407 8283 
Green Lake.---·-- ......... --. 9098 4097 70771 6833 6729 6485 9828 ,~,1 Sauk .......................... 17308 6552 13018 12561 12206 11749 14078 4885 Iowa .......................... 15366 9178 20798 20313 19772 19287 10884 8083 Shawanaw .................... 1688 1478 2276 2258 2223 2205 576 253 
Jackson ...................... 57li4 1923 3468 32'J!) 3208 2979 3274 896 ~f.cg~~~a~:::::::::::::::::::: 19192 12557 26437 26034 25773 25:no 14742 12133 J cfferson ...................... 21747 12293 24427 23891 23574 23038 19019 11389 7451 3584 6812 663!) 6506 6333 3807 15B5 
Juneau.----- ..... -- .. -·--·--- 9361 3011 6601 6358 6276 6033 6581 21891 ~~~~J>ne(~)~~:::::::::::::::::: 6339 4393 7267 7082 6956 6771 1!)49 611 Kenosha ...................... 9066 4081 8982 8714 8587 8319 9173 4727 13605 5040 8920 8722 8527 832!) 
·----- ------Kewaunee .................... 4642 5486 9665 9596 9554 9485 1754 3776 Walworth ------- --·------- ... 20822 5150 10575 10067 9783 9275 21028 5468 
J,a Crosse ..................... 11695 8602 14121 13857 13690 13426 7136 5050 
;: :~~~s~~~-:::::::::::::::::: 13868 10051 22536 22342 22031 21837 11973 11649 La Fayette .... __ .... ---- ..... 15935 6724 15814 15402 14683 14271 11988 6146 18:!68 9906 21207 20739 20363 1!J8fl5 16484 10347 
LaPointe (b) (c) .......... : .... 301 52 Waupacca ...............•.... 11011 4528 8868 8472 8388 7992 6557 2294 
Manitowoc .................... 16868 16496 34058 33932 33752 33626 9173 13243 Waushara ........•..•...••... 8702 2577 !i030 4770 4767 4507 7116 1654 
Marathon ... __ ................ 3139 2746 4782 4701 4607 4526 1534 1358 
·winnebago----········· ····-- 25209 12070 22961 22088 21785 20912 16917 6853 
Marquette .................... 51~8 2928 6120 5904 5865 5649 5258 2975 Wood ..•................•..... 2538 1374 2566 2443 2361 2238 1622 803 
Milwaukee ......•............. 47697 42233 77156 76285 75312 74441 29374 33144 
(a) In 1869 name chan O"ed from Dallas to Barron. (c) In 1866 name changed from La Pointe to Bayfield. 
(b) Since 1860 part of Ashland annexed to La Pointe. (d) In 1862 name changed from :Bad Ax to Vernon. 
TERRITORY OF WYOMING. 
1870 1860 1870 l860 
F-orn 1=:1 -~ ~§F-< F-otn 1=:1 1=:1 -~~F-< 0-+-' bD o+> b.ll bD s s ~ "Q3 ·~>:M Q;) e !:l B B ~ "$ '$ !:l COUNTIES. <1)<1> ~r::i.;3 COUNTIES. <1)<1) .~'2~ s ~@ ~~ ~~ ... 1=:1@ ~~ F-4 • ... 0 ~~0 0 ..8 ~~ 0 0 ,.Q Op.· 0 ,.c 0 0 P<Q ""'c.$0 0 ,.c ,.c 
bfj §: b.ll.;3 ..d ~~s ,.Q ,.c b~:e ,.Q ~o.t""S ,.c <1) ~ !>_()~ <1) -~ <1) Eb biJ..d.~l b.()~ <1) Eb i ·SO .s'!3·E .s~ .s s -~~-~ i I> -~ -~-+-> ~ .s~ .s s .s~ §. i "$ 1:! ~_g~ ~ ~ .. ~ ~2~ I> ~ ~~-~ ... ~ ..... <1) 0 ~ ~ 0 ~ 1'<1 ~ ~ ~ ~ ~ 1'<1 ~ R ~ ~ ~ ~ ~ 1'<1 
-----------1-----------------ll------------l---------------------
Total . . . • • • • . . . • . • . . • • • . 5605 3513 5000 4850 4710 4560 . • • • • . . • • • • . Laramie .•••••••••••.•.•.•..•. 1898 1059 
=-=======·= Sweetwater .••••••••••••...... 1177 739 
t~b~K::::::::::::::::::::::: 1~~~ ~~ ~~~ ~:g ~~g ~~L::::: :::::: Uintah .••••••••••••....••.•.. 489 367 
1601 
1026 
524 
1569 1496 1464 -•••• - •••••• 
980 9(i0 914 ·-·--- •••••• 
513 509 498 ••••• - •••••• 

TABLE VI. 
POPULATION OF THE UNITED STATES, 
(BY STATES AND TERRITOR_IES,) 
CLASSIFIED BY RACE AND PLACE OF BIRrrH, 
SHOWING 
THE NUMBER OF PERSONS BORN IN EACH STATE AND TERRITORY AND 
SPECIFIED FOREIGN COUNTRY. 
NOTE.-In the compilation of the Tables VI, VII, and VIII following, the islands of the Indian Ocean, excepting Madagascar, aro 
included in India ; the Ionian Isles in Greece; Corsica in France; Elba and Sardinia in Italy; the Balearic Isles in Spain; the Channel 
Islands in England. 
The few cases where the Entry "Finland" occurred, have been treated as l>elonging to Russia. 
328 SPECIAL NATIVITY BY STATES AND TERRITORIES. 
TABLE VI.-THE UNITED STATES. 
NATIVE. 
BOHN IN 'l'IIE UNITED STATES. NOT STATED. ALABAMA. ARKANSAS. 
STATES AND TERRITORIES. 
1--------------1-----11-----11---------------
Total of the United States..... 38555983 32989437 28093960 4870364 a518 24595 9212 1463 1587 522306 451284 110 212073 74811 48 
Total of the States............. 38113253 32640907 27794312 4825612 a507 20476 9034 1462 1472 521934 451191 110 ~12630 74786 47 
1-----11---·-- --------------------------------
Alabama ..••.•..•....•............ 
2 .Arkansas ...••......•............. 
3 California ......•.................. 
4 Connecticut ...........•........... 
5 Delaware ........................ . 
6 Florida .............•.••.......... 
7 Georgia .............•............. 
8 illinois ...................•........ 
9 Indiana .............•.....•....... 
10 Iowa ............................. . 
11 Kansas ..............•............ 
12 Kentucky ........................ . 
13 Louisiana ..................•...... 
14 Maino •.......................... 
15 Maryland ...................... : . . 
16 Massachusetts ................... . 
17 Michigan ........................ . 
18 Minnesota ....................... . 
19 Mississippi ...................... . 
20 Missouri. ........................ . 
21 Nebraska .............•........... 
22 Nevada .......................... . 
23 New Hampshire ...........•...... 
24 New .r ersey .••................•... 
25 New York ............•....•...... 
26 North Carolina .................. . 
27 Ohio ...........•.................. 
28 Oregon ........................... . 
29 Pennsylvania ..........•..•••..... 
30 Rhode Island .................... . 
31 South Carolina ................... . 
32 Tennessee ....................... . 
33 Texas ............................. . 
34 Vermont .................•.••..... 
35 Virginia ......................... . 
36 WestVirginia .......•............ 
37 Wisconsin ....................... . 
Total of the Territories ....... . 
1 Arizona .......................... . 
2 Colorado ......................... . 
3 Dakota .............•.••.......... 
4 District of Columbia ............. . 
5 Idaho ............................ . 
6 Montana ......................... . 
7 New Mexico ............ ! .....•... 
.8 Utah ............................. . 
9 Washington .................... .. 
10 Wyoming ........................ . 
996992 
484471 
560247 
537454 
125015 
187748 
1184109 
2539891 
16):l0637 
1191792 
364399 
1321011 
726915 
626915 
780894 
1457351 
1184059 
439706 
827922 
1721295 
122993 
42491 
318300 
906096 
4382759 
1071361 
2665260 
90923 
3521791 
217353 
705606 
1258520 
818579 
330551 
1225163 
442014 
1054670 
987030 
479445 
35041G 
423815 
115879 
182781 
1172982 
2024693 
1539163 
987735 
316007. 
1257613 
665088 
578034 
697482 
1104032 
916049 
279009. 
816731 
1499028 
92245 
23690 
288689 
717153 
3244406 
1068332 
2292767 
79323 
2976530 
161957 
6975:52 
1239204 
756168 
283396 
1211409 
424923 
690171 
511718 
357230 
339199 
414015 
93101 
91395 
628173 
1996114 
1514410 
981950 
298041 
1035346 
301450 
576097 
522238 
1090843 
900630 
277579 
371915 
1380972 
91376 
23332 
288117 
686589 
3193160 
675490 
2229782 
78711 
2911638 
156927 
281894 
916930 
503216 
282492 
698388 
406951 
686!)03 
475214 98 
122126 E9 
3835 a487 6895 
9565 235 
22778 
91384 
544770 
28549 
24517 
5737 
17066 
222161 
363067 
1446 
175240 
13055 
10G88 
751 
444007 
117995 
782 
328 
562 
30548 
50834 
391601 
62887 
301 
64859 
4876 
415514 
322204 
252634 
900 
512792 
17971 
2068 
2 
9 
4 
5 
2 
39 
30 
236 
48 
900 
106 
5G9 
491 
4 
134 
4731 
679 
809 
61 
87 
21 
10 
16 
412 
1241 
98 
307 
33 
154 
124 
70 
313 
229 
1 
1200 
107 ~60 
107 23 
636 585 
43 33 59 
36 
732 
209 
411 
113 
48 
3 
37 
24 
14 
10 
45 84 96 
19 3 459 
240 2 
303 'is 
182 13 
93 3 
247 270 260 
896 88 2 
14 6 
14 ..•......... 
34 
201 
1851 
7 
622 
31 
582 
125 
33 
39 
199 
36 
i23 
647 
4 
10 
74 
5 
43 
34 
8 
15 
74 
214 
41 
32 
9 
1 
2 
2 
2 
369635 374418 93 
20883 7434 
1221 3ti 
92 12 
7 ............. . 
5142 2192 
7787 4443 
2939 969 
812 155 
277 122 
550 168 
1780 323 
10708 9738 
22 
111 33 
151) 26 
72 96 
101 46 
3'7327 22192 
4421 821 
52 11 
97 8 
15 .••........... 
94 22 
451 57 
290 182 
272 
114 
406 
2 
210 47 
21 7 
241 122 
1384!) 
41663 
16 
6:368 
20550 
1 
381 75 
2:4 12 
1C9 96 
11 
481 
170338 
2330 
5 
3 
32 
220 
1918 
420 
288 
1194 
888 
2111 
13 
48 
18 
44 
51 
1160 
9846 
79 
100 
16!) 
62463 21 
63 3 
39 
136 
327 
31 
109 
893 
92 
1635 
5 
2 
3 
13 
9 
1016 
1117 
6 
3 
5 ........... . 
14 
79 
75 
1'14 
491 
11 2 
148 
85 12 ... . 
1 ........... . 
2G 
212!) 842 
17738 5608 11 
4 1 
85 
31 ......•..... 
4G 16 .... 
------ ~-----------
--- ------ - -- -====== ====== ===:::==; ~ ======== =====- ::::::==:=::::== ======== ===== 
442730 348530 2!)964.8 44752 11 411!J 178 115 372 93 ······ 343 25 
1-----1 --·-- ------------ -----------------------
9658 
39864 
14181 
131700 
14999 
20595 
91874 
867861
1 
23955 
9118 
384!J 
33265 
9366 
115446 
7114 
12616 
86254 
56084 
18!)31 
5605 
3803 
32635 
8275 
72107 
7018 
12288 
84786 
557!)2 
17585 
5359 
24 
450 
!J2 
43325 
47 
175 
167 
113 
179 
180 
(a) Including 1 J"apanese. 
22 ................ .. 
180 
999 
14 
44 
147 
1301 
17!J 
1167 
66 
24 .......... .. 
1 ...... 
12:3 .......... .. 
11 ...... 107 
27 2!J 
43 15 79 11 .••. 
5 4 5 ........... . 
49 51 11 6 ... . 
26 .••........... 24 .......... .. 
34 27 
23 7 41 2 
138 7 19 2 .... 
13 ............. . 98 ..•......... 
14 7 ..... . 10 1 .... 
, 
CALIFORNIA. 
..c;l 
<1) 
... 
0 
0 
Q 
SPECIAL NATIVITY BY STATES AND TERRITORIES. 
CONNECTICUT. 
TABLE VI.-THE UNITED STATES. 
DELAWARE. 
NATIVE. 
FLORIDA • 
.g 
.s 
0 
Q 
GEORGIA. ILLINOIS. INDIANA. 
..c;l 
~ 
0 
0 
Q 
329 
------------------------------------------------
173792 1205 a494 6344 479391 7553 184 106581 268i9 19 61568 62574 6 719124 588924 56 1469524 9804 82 1356938 12131 342 
======== === ======= =----== -===:;::::::::====::= ======= =====- ======== ======== ==== ======== ======== ==== ====== ~==== ==== ==~== ======:: ==== ====--===== ======== ~ 
172499 1196 a49l G305 477973 7534 183 106114 26798 19 614G5 625GO 6 718472 588764 56 1461928 9780 78 1353298 12119 340 
---------------------------------------------------------
15 ...... ······ 
73 
162093 1074 a486 6251 
121 
9 
3 
1 ........... . 
2 
31 ······ ..... . 
856 
206 
472 
203 
4 ..•••• 
1 ...... . .. - .. 
2 ...... 3 
73 ······ ........... . 
72 
108 
3 -····· ..... . 
85 5 ........... . 
446 5 ------ ------
296 1 ..... . 
87 ...... ······ ·····-
49 
700 
112 
2360 
6 ........... . 
6 ..... . 
20 4 
70 ................. . 
195 6 ........... -
855 4 ······ 2 
18 .... -- ........... . 
290 
1649 
321 
66 
7 
42 
156 
7 ........... . 
25 35 
6 
5 ........... . 
1 ........... . 
4 
5 2 
70 ............ ······ 
27 
19 
244 
2 ........... . 
336 5 ..... . 
94 ----·· ..... . 
2934 43 
344254 6091 153 
183 2 
233 2 
576 12 
11047 15 
2131 3 
5184 1 
1397 4 
391 1 
305 12 
439 3 
555 
16971 
7382 
2356 
176 
2061 
697 
275 
(]17 
5369 
38339 
218 
12370 
261 
6723 
5312 
225 
326 
353 
1603 
412 
165 
5703 
13 
338 4 
30 
3 
5 
2 
10 
79 
516 
38 
44 
193 19 
15 
2 
14 
10 
5 
11 
35 
41 
356 
92 
74540 
14 
47 
1871 
1958 
868 
302 
189 
117 
19 
16 
2 
52 
55 
20214 
5 
14 
14 
10 
8 
5 
2 
30 
3 
6529 347 
247 66 2 
620 72 
169 1 
53 13 
1106 26 
59 
71 
13 
1732 1623 4 
710 285 
53 5 
2091 41 
65 
10879 37il8 
105 92 
26 3 
68 10 
87 19 
15 --· ... -... -. 
521 13 
185 1 .... 
261 6 5 
1956 
148 
119 
58 
8 
52594 
2667 
95 
37 
55 
24 
47 
671 
35 
808 
188 
15 
20 
9 
56958 
2110 
11 
10 
4 
13 
826 
5 
69 14 
57 31 
37 20 
62513 
18680 
960 
214 
11 
2 17!)00 
539577 
1963 
1580 
305 
(i61 
2302 
7874 
59 
278 
253 
102 
23 ........... . 94 
348 325 
129 47 
9 1 
26 
4 
82 29 
264 57 
102 49 
46 30 
9 
86 27 
17 8 
111 154 
149 73 
1248 686 
11 
88 23 
27 
15546 
3379 
78 
84 
39 
317 
1110 
1702 
434 
79 
428 
75 
1668 
11186 
26396 
26 
377 
62 
160 
30514 
6552 2 
61 3 
GO 
13 
10158 
494364 21 
329 
148 
79 
127 
299 
8095 
13 
122 
122 
87 
13 
12713 1 
464 2 
17 
3 
11 
87 
270 
3:37 13 
433 
2 
197 
16 
1215 
6835 
14801 9 
6 
162 
13 
26 
358 11 
5833 44 2 
10666 23 
521 3 
44 2 
73 2 
193 
1181106 8387 10 
16389 209 
65261 129 
35454 52 52 
3960 45 
649 69 
144 
293 
962 
5983 
10962 
874 
72324 
9638 
1141 
191 
715 
3633 
74 
6203 
4720 
2263 
128 
32 
2399 
5794 
267 
200 
329 
12152 
3 
10 
70 
17 
64 
292 
15 
3 
2 
16 
3 
71 
20 
4 
61 
60 
81 
2 
2 
271 
2931 
5180 
151 
36 
as 
140 
86422 
1038542 
64006 
30775 
11604 
63() 
39 
185 
234 
11357 
7423 
546 
51219 
6035 
519 
32 
318 
1243 
92 
16912 
3448 
1426 
39 
23 
1794 
2730 
49 
152 
408 
6340 
7 
~3 
1 
3 
385 
9811 
77 
(i6 
83 
42 
222 
2 
3 
4 
5 
10 
112 11 
12 
13 
14 
15 
2 16 
779 4 17 
15 18 
29 19 
84 20 
5 21 
22 
........ ······ 23 
24 
13 25 
3 26 
470 27 
3 28 
14 29 
6 30 
31 
41 32 
53 33 
.............. 34 
········ ...... 35 
. ···•··· ...... 36 
74 37 
== ======= ~ ====== ====== ==-=== ======== === = ======= ====== ===== ====== ====== ==== ====== ===== ==== ===== ====== ===== 
1293 3 39 1418 19 467 21 --·- 103 14 .... 652 160 - ... 7596 24 4 3640 12 2 
----------------------------~------------------~----------------
152 4 
52 ........... . 
8 
60 2 ····-- ..... . 
204 3 3 15 
78 ······ ...... 3 
20 ...... -····· 3 
306 1 -.... . 
397 3 ...... 12 
16 ······ ........... . 
42 
30 ······ ..... . 
210 
67 ........... . 
492 15 -··· .. 
59 ....... --· .. 
130 
28 
232 
119 
1 ..... . 
2 ····--
. 1 1 
51 ...•.......• 
10 ........... . 
25 
17 
273 
2 .•.. 
19 . --. 
5 ........... . 
23 ........... . 
11 -- .... -- .. -. 
69 
19 ........... . 
15 .. --·-·· ... . 
3 ........... . 
2 ... . 
5 ...... -- ... . 
45 9 ... . 
5 ........... . 
12 2 ... . 
4 .•.•••.•. ---
11 
4 1 .... 
8 .....•...... 
(a) Including 1 .Japanese. 
21 3 
246 12 
13 3 
. 136 124 
23 ------ ....... . 
71 
15 7 
88 4 
24 2 
15 4 
115 
1805 
633 
256 
399 
797 
122 
2105 
965 
399 
4 
8 
2 
5 .... 
69 ............. . 
808 
255 
303 
252 
471 
86 
398 
806 
1 
5 
2 
2 ..•... 
1 ..... . 
2 
5 
6 
7 
8 
192 2 ...... 10 
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TABLE VI.-THE UNITED STATES-Continued. 
NATIVE. 
STATES AND TERRITORIES. 
IOWA, KANSAS. KENTUCKY. LOUISIANA. MAINE. MARYLAXD. 
1-------------1------------------------------------------------
Total of the United States..... 514303 1646 89 69494 4110 486 1211888 272227 92 277133 287399 2 463 698483 1302 49 593513 212027 8 
= ~ = ========- = ~ ========== ===== ===== ~ ======== =:::::= ==== ===-=== ::::::::::=:::: ==== ======== ========= ===-== 
Total of tho States........... 508551 1634 85 68970 4100 485 1209123 271994 92 276750 287319 2 463 695399 1295 48 582618 200265 
-----------------------------------------------
1 .Alabama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
2 Arkansas........................ 652 
3 California..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5361 
4 Connecticut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
5 Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Florida.......................... 19 
Georgia.......................... 20 
8 illinois........................... 11312 
1 
4 
6 
2 
72 
15 ........... . 
442 16 
275 4 ..... . 
29 .......... --
11 - .... - -.- .. -
18 3 
999 22 
Indiana.......................... 3472 11 494 
10 Iowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425631 1383 13 781 
11 Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12990 14 69 59062 3797 462 
12 Kentucky..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 100 1 
13 Louisiana . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2 . . . . 22 1 4 
14 Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 13 . . . . . . . .... . 
15 Maryland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 16 ........... . 
16 Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 53 . . . . . . . .... . 
17 Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1478 8 162 8 2 
18 Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3956 14 50 
19 Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 3 14 3 
20 Missouri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22383 
21 Nebraska ........................ 7605 
22 Nevada.......................... 492 
23 New Hampshire................. 57 
24 New Jersey...................... 179 
25 New York....................... 886 
26 North Carolina ................. . 15 
27 Ohio............................. 2824 
28 Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3694 
29 Pennsylvania .. .. . . . .. . .. . .. . . . . . 948 
30 Rhode Island . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 28 
31 South Carolina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
32 Tennessee . . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . 253 
33 Texas............................ 541 
34 Vermont......................... 69 
35 Virginia . . . . . . .. .. . . .. . . . . . .. . . . . 39 
36 West Virginia .................. . 178 
37 Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2416 
73 
4 2 
1 .... 
13 
1 
4 
1 
6 
5 
6 
4783 150 7 
481 15 
11 ..... - ..... . 
7 ........... . 
23 
134 1 ..... . 
2 ........... . 
269 
211 
94 
3 
6 
3 ..... . 
2 ........... . 
88 12 
155 37 
7 ........... . 
20 
14 -- ..... --- .. 
110 2 2 
Hi32 
10392 
6434 
110 
18 
118 
671 
632!)7 
948 
3277 2 
171 
23 
2 
108 
280 
4405 
67153 9371 
13536 647 3 
13558 23GO 
875415 205583 83 
2315 6005 
26 8 
222 47 
2Q8 37 
675 1044 
1667 76 
3067 5860 
92607 10254 
1782 91 
585 18 
47 3 
255 23 
936 147 
218 41 
16480 9748 2 
2372 14 1 
1226 149 
38 9 
81 25 
13874 5993 
12849 4963 
61 3 
1522 64 
2218 70 
1458 127 
1107 
2851 
1887 
120 
17 
236 
249 
1876 
646 
2058 
92 
47 
132 
177 
396 
696 89 
461 35 
310 98 
1003 208 
237 453 263956 2 453 
52 21 
287 50 
286 GO 
149 47 
170 15 
4598 4819 
3112 933 
79 7 
182 13 
23 2 
307 35 
1235 140 
44 26 
842 315 
93 5 
466 106 
18 10 
37 50 
773 589 
15235 12045 - . . . 10 
19 10 
255 39 
51 22 
171 19 
177 
140 
11244 
1980 
81 
258 
256 
8771 
1215 
5942 
1833 
329 
405 
549650 
422 
55460 
3922 
9938 
137 
2312 
906 
1079 
11389 
1941 
5964 
107 
2679 
676 
3054 
1857 
112 
210 
322 
1244 
281 
176 
8930 
8 
2 
17 
8 
3 
9 
4 
8 
23 
951 28 
2 
105 
10 
1 
15 
7 
21 
2 
7 
17 
12 
6 
8 
16 
7 
3 
471 
405 
2271 
377 
5291 
205 
544 
12185 
1738 
6:i3 
325 
324 
18::i5 
377 
1036 
403 
8421 103 
5900 72 
1946 121 
2658 406 
1001 5485 
108 35 
462458 167420 
840 751 
1062 203 
711 
573 2677 
69,1;) 674 
632 17 
253 45 
69 15 
1691 1493 
3675 2025 
334 147 
22643 648 
313 17 
22384 6526 
157 480 
193 165 
933 647 
965 1420 
48 30 
5665 1679 
7100 223 
991 22 
4 
2 
======= = ==== ===== ====== -====== ========= ====:-==== :::::::::::=::: ==-======= ==== ==== ======-== ====== ==== ========= ======= =====-
Total of the Tr.rritories...... 5752 12 4 524 10 2765 233 .... 383 80 .... -... 3084 7 10895 11762 
-----------------------------------------
1 Arizona ......................... . 
2 Colorado ........................ . 
3 Dakota ......................... . 
4 District of Columbia ............ . 
Idaho ........................... . 
Montana ........................ . 
7 Now Mexico .................. . 
8 Utah ............................ . 
9 Washington .................... . 
10 Wyoming ...................... .. 
41 
1308 
1038 
113 
311 
466 
36 
1490 
749 
200 
2 
2 
2 
1 
2 
2 ... . 
1 .... 
7 ........... . 
263 6 ..... . 
23 
23 
22 ........... . 
61 2 ..... . 
28 ........... . 
33 ........... . 
34 ........... . 
30 2 .... .. 
1Q7 
656 
116 
185 
236 
503 
120 
311 
401 
130 
66 
5 
78 
25 
23 
22 
35 ............... . 
28 6 
12 
115 58 
26 
44 
21 3 
27 ............ - .. . 
57 2 
18 2 ....... . 
56 
362 
158 
671 
242 
331 
68 
239 
857 
100 
3 .... 
2 .... 
51 
187 
85 
100::!0 
65 
137 
64 
54 
96 
126 
12 
2 
11720 
4 
5 
3 
1 
6 
8 
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TABLE VI.-THE UNITED STATES-Continued. 
NATIVE. 
MASSACHUSETTS. MICHIGAN. MINNESOTA. MISSISSIPPI. MISSOURI. NEBRASKA. NEVADA. NEW ITAMPSHIRE. 
1138492 8569 116 563790 4423 4775 137899 2!)0 842 325319 376703 572 936564 108635 69 23065 so 89 4831 38 6 13 366778 55!) 
1134771 8507 116 562087 4411 4775 137365 287 636 324992 376746 566 930515 108376 63 22333 78 58 4755 37 6 12 365576. 558 9 
351 19 
217 9 
15213 121 
17592 277 2 
327 4 
454 10 
615 20 
22111 45 
3478 12 
8915 14 
2887 7 
779 13 
825 60 
l1091 48 
1182 30 
896372 6819 106 
10803 36 
57;}6 
263 
5694 
1277 
!)88 
11 
37 
16486 24 
600R 60 
41062 293 
278 10 
13330 
734 
9019 
18523 
303 
542 
592 
9155 
736 
452 
10391 
60 
12 
99 
195 
22 
24 
31 
47 
17 
1 
6 
19 86 
209 
3017 
3 
15 
33 
461 
2 ····· 
303 2 
19 .•.. - .. ----. 
33 2 ------
60 ------ .... -. 
9343 
5647 
. 8903. 
421:!0 
229 
95 
85 
46 
14 1 
80 106 
14 
9 
60 . ----- . ----. 
95 
4!)6 6 
66 
4 
8 
11 
1171 
387 
2677 
701 
57 1 
67 93 
95 
13 
186 
4987 46 3860 4662 480 2 5 
3735 1 125759 115 617 
116 9 1 
4495 75 1114 11 2 
1838 4 346 
388 1 24 
89 ...... .... .. 56 
78 524 
4825 
24 
6257 
466 
1471 
65 
14 
348 
213 
162 
112 
2 
25 
2 
90 
416 
3 
1 ..... 
50 
5274 
358 14 .... 
14 
1 
166 
260 
14 
2 .••... ··•····· 
7 85 
7 
7 ..... . 
25 3 
66 
56 
25 
2088 
5 
1 
2 
11 
2 
5 10 
3721 62 . .. -.. 1703 12 ······ 534 3 206 
5717 
15058 
921 
36 
352 
518 
1768 
465 
431 
387 
1367 
4431 
7028 
73 
8 
260 
801 
92!) 
189 
189 
132 
408 
13791 17831 
14 
122 
50 
49 
2 
42 
16 
52 
1 305 
2 15082 
6 
15759 
99 
30 
47 
169 
2?824 
3312 
12279 
23829 
4023 
1312 
21 
245 
197 
538 
149 45 1359 
244236 319360 546 845 
2106 1375 3 788491 
4363 
1035 
1756 
291 
5 
2 
17 
58 
4048 
123 
1552 
5924 22 
528 
1613 
2 
14 
13 
126 2 
88 
1565 
2 ...... . ....... -··· ....... . 
25 
235 
6 
2 ----
2 .... 1083 
1 
4 
4 1 ..................... . 
2 2 ....... . 
205 3 . . . . 43 ........... . 
109 5 ........... . 
867 6 63 ........... . 
633 
40 
31 1 ....... . 
35 ........... . 
10 .............. . ....... . .. . 
1 
5 
8 
36 
44 
5 
5 ........... . 
12 ........... . 
11 ........... . 
85501 14 1221 3 32 1 ....... . 
271 16 18425 53 52 8 ........... . 
18 19 3313 31 5 7 
117 
66 
17 
84 
17 
1 
1 
9 
37 ........... . 2 ..•........•.•..•......... 
334 
147 
374 
77 
218 
!) 
98 
6885 
28639 
11 
233 
31 
106 
327 
45 
187 
516 
2 
54 
123 
8566 
13895 
3 
86 
55 
47 
3 
3 
258 
887 
56 
1924 
7032 
763 
22 
11 
2511 
14948 
40 
248 
353 
1261 
6049 
25 
10 
178 
29 
24 
3 
5 
751 
3470 
1 
16 
9 
120 5 
259 6 
1 ........... . 
47 23 ........... . 
76 
151 . . . . 1 36 ........... . 
40 1 11 1 . ... 1 
14 1 ........... . 
9 1 ................. . 
23 1 .... 
5 
7 ....... . 
2 -··· ....... . 
5 ...... .. ······ ........... . 
2 2 .......... . 
47 1 . . . . 13 ........... . 
732 2 31 76 1 .... 
115 
47 
2719 
1681 
56 
91 
139 
8209 
1006 
5031 
1157 
229 
134 
9730 
187 
47692 
3632 
3271 
68 
1381 
418 
289 
242044 
1195 
9196 
60 
3317 
219 
4 .... 
1 3 
6 
5 
G 
2 7 
4 8 
5 
10 
11 
12 
3 13 
20 14 
1 15 
79 2 16 
17 
18 
5 .... 19 
3 .... 20 
21 
22 
329 23 
7 24 
15 25 
26 
12 .... 27 
28 
1848 4 .... 29 
1237 5 .... 30 
35 1 ....•...•. 31 
163 32 
164 
13519 
269 
100 
4!)08 
1202 
23 
20 
1 .... 
33 
34 
35 
36 
37 
------- ----------.-----------------------------------
116 
618 
143 
1204 
196 
293 
1 ..... . 
3 ..... . 
50 
3 ..... . 
2 ..... . 
85 ........... . 
492 
396 
178 
3 ..... . 
31 ........... . 
528 
171 .......... . . 
208 12 ... - .. 
69 ........... . 
218 
32 ........... . 
228 
114 
104 
77 
168 . . . . . 193 
64 
111 13 
28 2 ..... 
63 
16 ............ . 
32 
64 27 
18 ............ . 
33 
9 2 .... . 
118 7 .... . 
17 ........... -. 
11 
1 ~1 ..... - •.... . 
1595 109 
141 
144 
533 
1252 
146 
901 
936 
280 
4 
18 
3 
52 
18 
7 
10 
38 
3 
184 8 ........... . 
35 1 23 ................. . 
14 2 1 ....... . 
27 3 .... ... .... . 
55 1 . . . . 13 
7 ........ ······ .......... . 
271 
25 
111 
27 ........... . 
10 ........... . 
13 .•.......... 
32 
139 
73 
473 
54 
100 
18 
165 
96 
52 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
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TABLE VI.-THE UNITED STATES-Continued. 
NATIVE. 
NEW JERSEY. NEW YORK. NORTH CAROLINA.. OHIO. OREGON. 
STATES AND TERRITORIES. 
1----------------1---1--------------------1---1-----1------------ -~-
Total of the United States • . . . . . . . • . . . . . 697821 26223 31 4016326 44488 534 866446 468262 1332 2615264 33944 88 42916 122 3 339 
Total of tho S"'t" _ --- - .• - ... -- •...• -. 6960~ 261: 31 4000=~ 4431~ _ 531 8656: 467954~ 1332 2606: -~ 87 4084~ 1!61--:- 266 
.Alabama .................................. . 
2 Arkansas . _ ........... ........... . ... ..... . 
3 Canfornia .............................. _ .. . 
4 Connecticut ............................... . 
5 Delaware ................................. . 
6 Florida ................................... . 
7 Georgia ............. ........ ..... ......... . 
8 illinois ............. ............. . ......... . 
9 Indiana ..... .............. ...... .......... . 
10 Iowa .....................•................. 
11 Kansas .................................... . 
12 Kentucky ................................. . 
13 Louisiana ................................. . 
14 :JI.Iaine ..................................... . 
15 Maryland ................................. . 
~~ I :;:~~;::~~~~~ _·_·_·_·_·_·_ -_·_ ·_·_·_·_·_·_ ·_ ·_ ·_·_ -.·. ~ ~ ~ ~ :: :: 
18 Minnesota .... ............................ . 
19 Mississippi__ .............................. . 
20 Missouri ....... ..•..................•...•.. 
21 Nebraska ..........•..........•..........•. 
22 Nevada ......... ...• .• •... ..... . ......•.... 
23 New Hampshire .......................... . 
228 
150 
2555 
2515 
1959 
185 
367 
16305 
6666 
5684 
1842 
738 
345 
155 
1816 
1790 
7987 
1346 
142 
3188 
633 
328 
121 
4 
2 
43 
179 
so 
7 
10 
31 
16 
4 
3 
9 
28 
7 
37 
103 
46 
2 
8 
12 
3 ... . 
1514 
1382 
33526 
28728 
1299 
1015 
2208 
133290 
29486 
79091 
18526 
4270 
3735 
1421 
3783 
24031 
231062 
39485 
1397 
31736 
9241 
3247 
2493 
24 New Jersey ................................ 552795 22443 7 73568 
25 New York................................. 30941 1463 4 2948883 
26 North Carolina ........................... . 
27 Ohio ...................................... . 
28 Oregon .................................... . 
256 
13180 
266 
29 Pennsylvania.............................. 35213 
30 Rhode Island . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 
31 South Carolina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
32 Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 
33 Texas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 
34 Vermont................................... 189 
35 Virginia . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1361 
36 West Virginia............................. 342 
37 Wisconsin . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . 3169 
5 
49 
2 
1481 
72 
4 
10 
20 
3 
12 
6 19 
766 
67379 
3070 
87200 
3669 
929 
2960 
2812 
11235 
4854 
1355 
103495 
25 
18 
239 
858 
12 
35 
35 
201 
30 
52 
29 
39 
178 
28 
107 
592 
438 
21 
61 
69 
8 
3 
2 
3 
5 
9 
1 
389 
14256 
132;j2 
1535 
145 
29 
2908 
19789 
12575 
23442 
4982 
3192 
11916 
2046 
19 
696 
207 
491 
405 
13430 
17644 
323 
99 
15 
220 
775 
160~4 
5228 
95 
295 
20 
3809 
7063 
594 
1354 
107 
420 
960 
5237 
34 
297 
465 
417 
33 
14511 
1111 
18 
10 
13 
180 
663 
3 
5 
18 
6 
1182 
38504 
23 
215 
22 
648245 379231 1202 
2065 2820 
449 8 
669 7 592 
261 2 38 
16 5685 
42 41213 
61 11233 
62 13 
54 10495 
4 762 
99 103 448 
410 
65 
2597 
9897 
7421 
12 
6373 
90 
62 108 
656 
2092 
12705 
920 
149 
122 
349 
162623 
188670 
126161 
38003 
19359 
1313 
160 
1130 
1385 
61039 
12618 
1073 
75560 
10709 
1850 
212 
1851 
7426 
124 
1813069 
4029 
19087 
195 
78 
4272 
1961 
308 
514 
12042 
23070 
26 
107 
30 
8 
1 
2452 7 . .. . 22 
3 ........................... . 
6 .•.......................... 
17 
389 188 2 
687 2 594 
118 6 165 
179 23 98 
174 
186 
33 
42 
1167 
32 
98 
502 
20 
8 
17 
86 
16 
29192 52 
2 
208 
27 .......... ······ 
71 ............... . 
21 
95 1 ......... . 
14 ...... . .. ...... . 
70 
2 
14 ............... . 
41 1 ......... . 
28 3 
36824 85 3 243 
20 
17 .......•.................... 
148 
91 
2 
27 
122 
92 2 
16 
19 1 ......... -
10 ...... -........ . 
5 4 ......... . 
8 ............... . 
38 .......... ······ 
=====--===== -=-========= ~== =========== -=:==:==. :.==:::== ===--==== ========-= -====== ========== ========= ==== ====== ======== ===== ====== 
Total of the Territories . . . . . . . . . . . . . . . . J. 762 24 .. . . 
Arizona ..... .............................. . 
2 Colorado ..... ... .. .... .................... . 
3 Dakota ................................... . 
4 District of Columbia ..... ...... ...... ..... . 
5 Idaho ..................................... . 
6 Montana ...........................•....... 
7 New Mexico .............................. . 
8 Utah ....... ............................••. 
9 Washington .............................. . 
10 Wyoming ...•.......................••.... 
42 
177 
76 
7!!3 21 
40 
118 
39 1 . --. 
322 ........... . 
86 2 .. . . 
60 ~-- ---- .. 
16185 
480 
2771 
1270 
4466 
800 
1676 
411 
~~::I 
98~ 
178 -----· 
7 
131 
4 
7 
4 
11 
5 
817 
21 
188 
35 
151 
44 
54 
10 
210 
71 
33 
308 ..... . 
2 
12 
5 
275 
1 
2 
4 
5 
2 
8380 
235 
2045 
63~ 
991 
549 
1125 
270 
1125 
866 
541 
85 
12 
1 
51 
1 
2 
4 
8 
2072 6 -.-- 73 
4 .......... ······ 
5 ........ - · ------
13 .... -- ......... -
346 
83 
5 
4 
1610 
1 .. --
14 
58 
SPECIAL NATIVITY BY STATES AND TERRITORIES. 
TABLE VI.-THE UNITED STATES-Continued. 
NATIVE. 
PENNSYLVANIA. RHODE ISLAND. SOUTH CAROLINA. TENNESSEE. TEXAS. VEJU110NT. 
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VIRGINIA AND WEST 
VIRGINIA. 
3351610 49503 31 167459 3038 143 418875 505764 135 1106318 324841 190 273903 140072 4 121 420023 947 8 1389568 73!)3;}2 1 292 
· 3341041 .,,: 30 167032 3026 143 :,,,~ 505..:~ 135 \104843 32473~ --,90 27313~ 14il03~ ~~ ~: ..,,,: ~36 -~ 138066~ ::, 1 ~~ :~ 
695 32 39 ---- -- . ----- 26909 16062 1 15588 4209 418 222 125 3 5412 24223 . - . . 1 
1110 37 71 2 8770 5035 2 54999 11562 4 5136 1481 . --. 2 142 2 4983 6868 2 
11041 166 1409 8 784 67 4575 111 1866 20 3493 7 4847 446 3 
2109 194 7805 82 10 159 66 64 21 46 1 2631 15 459 754 
8444 320 58 1 31 ... 8 6 21 2 2 66 262 188 G 
268 
829 
98352 
57224 
73361 
19220 
6150 
1541 
386 
22434 
2939 
28211 
11945 
786 
35113 
6964 
1436 
303 
31397 
34771 
637 
148792 
1919 
2684853 
738 
339 
3984 
1762 
"283 
3992 
15412 
21301 
273 
1552 
667 
4027 
415 
897 
291 
13131 523 
611 
44 
23 
262 
65 
74 
66 
55 
157 
10 
412 
318 
295 
20 
69 
269 
27 
22 
1545 
1398 
36 
988 
11 
41740 
183 
21 
90 
115 
6 
54 
85 
55 
2 
2 
2 
2 .• --
195 
14 
2 
4 
16 
72 11 
143 8 
2427 19 
401 
914 
363 
127 
94 
471 
188 
14167 
1132 
564 
2 
8 
2 
185 
5 
41 
635 
150 
131 
509 
871 
5 ...... 
6900 
54 
1114 
7 
8 
93 
1 
13 
2 
72 ........... . 
1571 15 
122626 2520 123 
86 11 
62 1 
95 
373 
92 
3 
3 
57' ........... . 
1148 3 
16 --- ... -- .. --
86 
38 ........... . 
124 12 .... --
16 .......... --
30 
15 ···-·· ..... . 
28 .......... .. 
54 ........... . 
20 ........... . 
7761 
36708 
2701 
1990 
509 
330 
1893 
3789 
52 
430 
308 
103 
68 
19352 
2444 
65 
64 
19 
362 
1328 
8695 
726 
108 
576 
67 
270301 
9801 
10559 
15 
554 
63 
120 
14355 
11:1226 
298 
180 
57 
74 
311 
7048 
17 
149 
224 
117 
12 
16604 
407 
16 
9 
21 
132 
502 
4840 
409 
2 
543 
34 
408285 
4053 
7155 
15 
223 
37 
30 
3 
2 
122 
3 
16 ---- -- -- ------
27 5 
6 3 
142 126 
17 
33 3 
8 
76 
28 
8 2 
370 2-U 
8301 1092 
44012 
11597 
5779 
::!502 
678 
306 
5512 696 
44390 
2737 
11 
5560 
4127 
9 
163 68 
142 39 
344 343 
276 44 
18520 13284 
66352 
80!) 
315 
26 
3858 
43 
128 24 
477 89 
327<1 
l!J08 
1537 
507 
210 
1786 
162 
9 
1 
2 
2 
21 
9 
11 ........... ---
244 GO 
766997 260630 26 
54 15 
202 51 
913 52 
260 7 
225 10 
796 178 ---- 1 
883 57 
2374 2335 4 
18 ......... - ..... . 
53 23 ---- .. .. 
70 2 -- -- . -- . 
65 ··-----. ---- ----
45 
712 
2889 
65 
2 
433 
497 ---- 1 
70 3 -- -- -- --
8 ............ ----
95 
219 13 
127 15 
203 40 --.. 1 
83 3 
129 
5 2 
38 19 
691 204 --.. 1 
117 
164 
18501 
2986 
12195 
2369 
261 
203 
1259 
241 
22110 
14434 
6811 
113 
2956 
1049 
419 
12823 
1389 
36177 
55 
9034 
432 
4153 
938 
42 
192 
5 
3 
14 
9 
5 
5 
2 
70 
11 
4 
13 
5 
13 
1 
127 
10 
21 
10 
6 
4 
2 
3 
39840 11472 114 254091 134306 
7 
4 109 215 23 
3830 
260 
924 
62 
256 
46 
137 
109 
171 
48 
404 
194 
48 
3 
287 
20 
155 
31 
3 
51 
5 
5 
2 
185 31 
31 --.----- . -- .. --. 
59 2 .. -- ----
113 1 
129 8 
7 
48 13 
26 1 
13 ..........•.. - .. 
276 ---- 1 
103 
44 1 
11 2 
243272 540 2 
193 
149 
16416 
26 
370 
199 
423 
75 
185 
36 
322 
163 
99 
4 
1 ----
6 
1 -- .. 
3 . --. 
576 
43[)0 
33668 
31383 
19052 
8763 
37171 
2359 
136 
14613 
1124 
1791 
1731 
5838 
52207 
1936 
494 
92 
1383 
3612 
9260 
59047 
1417 
10766 
166 
729 
27302 
2545 6 
14642 ---- 2 
2074 8 
1106 9 
50G 5 10 
1142 11 
6931 19 12 
27673 1 n 
193 14 
5624 1::> 
2313 l(j 
119:1 17 
81 13 
27713 19 
9098 20 
100 21 
47 22 
94 2:l 
1427 24 
3458 25 
6165 26 
13889 . --. 14 27 
30 
8165 
516 
28 
2::1 
30 
2525 :n 
16085 -- -- 10 32 
8480 13683 33 
31 57 106 
659230 503368 .... 224 35 
364086 17210 . . . . 1 36 
1846 213 37 
91 
467 
154 
6810 
166 
359 
102 
284 
298 
169 
53 
32 
16785 ---- 1 
!l 
16 
12 
3 
12 
32 
2 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
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TABLE VI.-THE UNI'fED STATES-Continued. 
NATIVE. 
STATES AND TERRITORIES. 
W<eCONe>N. ALAS<U. ARlliONA. COLORADO. DAKOTA. I ""TR'CT OF COLUMBU. 
~ "'0 ,..0 ~ r:-' ~ - r"d ~ ,...., r-:::1 .a ~ rd :..0 J3 '"-= 8.:; ~ 8 ~ ~ 8.:; ~ 8.:; ~ 8.:; t:; 8 ~ 1 I -~ ~ l -~ ~ l 1-~ ~ l -~ ~ l -~ I ~ ] ~ 
1--------------1----------------------
Total of the United States....... 545289 ----==~ --=-~~ -~ ____ 1515 __ 4 -~ ~489 6:_-----; 1626 ~ 8151 50503 17036 ~ ----; 
TotalofihsStatoo .............•. 5<!010 ... 922 ~0061 33 --; 5 -277 3 ·- ". 94~- 1~ ~-.,~- ,:·-~~,~~=~ 
1 Alabama ............................ . 
2 Arkansas ..... ...................... . 
54 
157 
3086 
233 
69 
32 
365 
103 
71 
158 \· ·--·. 
4!l 1- .. ... 
3 California ............................ . 23 ..... . 5 89 3 60 ......... .. . 7 . ........ . . . 
Connecticut ...... . ................. . 1 ······ ................................... . 5 .......... .. 1 .......... .. 
5 Delaware . .......................... . 17 ............................................... . 
6 Florida ............................. . 35 ······ ............ ....... ..... ...... · ····· .......................................... . 
7 Georgia ............................ . 
8 Illinois ... .......... . ..... _ .......... . 
Indiana ............................. . 
10 Iowa ..... .... ..... ................. _. 
11 Kansas ............................. . 
12 Kentucky ........................... . 
45 
12660 
1224 
24285 
4099 
140 
111 
9 
22 
10 
1 ...... ...... ...... 2 ........... . 
2 ........... . 3 ........... . 
19 2 2 ...... 2 ...... . .... . 
3 ............................. . 
85 .......... .. 
14 
186 
151 
1 
3 
3 ...... 
11 ........... . 
5 ........ .. .. 
89 8 
17 ........... . 
1 
13 Louisiana ........................... . 104 10 .. ...................... .... ............................ .. ..................... . 
14 Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ...... . 146 
15 Maryland ..........................•• 64 ................. . 
16 Massachusetts ...................... . 
17 Michigan ........................... . 
18 Minnesota .......................... . 
19 Mississippi ......................... . 
20 Missouri. ........................... . 
21 Nebraska ... ..... ... ................ . 
22 Nevada .... ......................... . 
23 New Hampshire .. .................. . 
24 New Jersey ........................ . 
25 New York .......................... . 
26 North Carolina ... . ................ . . . 
27 Ohio .................... .. ....... ... . 
28 Oregon . ............................. . 
29 Pennsylvania ....... ... ............. . 
30 Rhode Island ........................ . 
31 South Carolina ...................... . 
519 
5920 
24007 
94 
6261 
3756 
328 
107 
364 
2546 
12 
1851 
434 
897 
111 
11 
32 Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 
33 Texas................................ 173 
34 Vermont............................. 235 
35 Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
36 West Virginia....................... 37 
37 Wisconsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 448743 
2 
28 
13 
1 ........... . 
38 ................. . 
28 ................. . 
2 ........... . 
1 
154 
28 .................... ... . ....... .......... . 
21 1 ........ ... . 2 . ... ...... . . 
2 ....................... . 
1 ...... 1 .. ................ ······ ..... . 
9 ..••.. 1 . ......... .. 
17 ...................... .. 
1 . ........ . . . 
1 ...................... .. 
1 ....... ... . 
10 ....................... . 
1 ........... . 
2 ........... . 
3 .......... .. 
4 .......... .. 
1 
1 
8 2 
1 ........................................ .. 
611 918 ..... . ... -- .... -- .. ... ........ .. ... . 
3 ............................. . 
2 ............................. . 
19 ... ... ...... 4 3 
10 .. ... .. -- . .. 53 . . .. . . 2!) 
160 2 .... .. 30 2 
90 . ..... . .... . 26 ........... . 
16 2 ..... . ..... . 
5 ..... . 
13 ..... ..... . . 5 . .......... . 
30 
29 .... .. .... . . 
2 ............ ··· ·· · ........... . 
4 .... .. .... .. ... ... ....... .... . 
3 .. ... . 4 ........... . 
1 .... .. ......... . ......... .... . 
1 
29 9 ....... .... . 
45 
113 
624 
267 
167 
181 
14:i 
114 
39 
2888 
230 
109 
98 
46 
546 
70 
32 
29 
337 
843 
55 
529 
30 
1163 
48 
37 
125 
119 
19 
1319 
232 
180 
93 
113 
8 
37 
87 
100 
28 
7 
23 
26 
45(1 
20 
323 
192 
48 
208 
53 
8 
76 
389 
28 
147 
299 
145 
24 
95 
131 
7 
117 
8 
29 4 
TotaloftheTsnit.d"·········· 221~ ~- 2 ~=;= 2 = 4 ~238 --:==110 654~ 5~- 26 :35~ =:~ 7,~~300~ 1347~~~ 
Arizona.............................. 18 .............................. 1221 1 18 3 ...... ...... ...... . ..... ...... 16 ........... . . . 
2 Colorado........... . ................. 633 1 . .. . • . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . 6277 45 22 2 2 16 4 
3 Dakota . .. . .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. 607 . .. .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. 1 2 1307 16 765 27 3 
4 District of Columbia . .. .. . .. .. .. .. .. . 116 2 1 . .. .. . . . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . 2 .. . . . . . . .. . . 3 . .. . . . . . . . . . 38889 13448 3 
5 Idaho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2 
6 Montana ............................ . 
7 New Mexico ........................ . 
8 Utah ......... ...... . .............. .. 
9 Washington ........................ . 
10 Wyoming ........................... . 
256 
17 
117 
203 
129 
11 98 
5 .......... .. 
2 4 ................. . 
1 .......... .. 
98 
43 ...... ..... .... ........ ···· ·· 
41 ............................. . 
18 . .......... . 2 ........... . 
59 31 
58 
15 
8 
12 
31 
4 
4 
6 
6 
IDAHO. 
2 ................. . 
5 1 .......... .. 
80 ........... . 
SPECIAL NATIVITY BY STATES AND TERRITORIES. 
182 
17 
I~DIAN. 
192 50 
TABLE VI.-THE UNITED STATES-Continued. 
lllONTANA. 
3 ................ .. 
65 ....... -- ...... -- . 
3 ................. . 
NATIVE. 
NEW MEXICO. 
175 
6 
UTAH. WASHL'\GTO~. WYOMING. 
3 ........... . ...................... . .............. . 
6 ................................................. . 
841 4 5 204 2 21 .......... .. 
3 ............................. . 
335 
.AT Sli:A UN· 
DR!l U.S. 
FLAG. 
3 
1 
2 
3 
4 
2 ........................................ 5 
1 ...... ...... ...... ...... 1 ............ ······ ...... ······ .......................................................... ------ ... ... ------ ........ .. 
...... ...... ...... ...... 2 ...... ...... 1 ...... ...... ...... ....... ...... ...... 1 ...... ...... 4 1 ...... . ..... ------ 3 7 
17 ...... ...... ...... 10 5 ...... 19 ...... ...... 19 2 ...... 30 ...... ...... ...... ...... 4 ...... ...... 8 
. --- - - .. - - -. . .. - . - . --- -- 22 .. - .... - . - - . 4 ---- - .. -- - - . . . - - - . 5 . - - . ... - - . - . . . -. -- .. - .. - - .•.... - - . -- 4 1 .•.. - . 10 
22 . ----- . ----- . ----- 16 . -- .. - . --. .. 51 . ---- ... ---- . -- .. - 18 2 378 -.--- .. --.-- 21 . -- .. - . ----. 9 . --.-- -----. 21 . - .. 10 
12 ........... - . - .. .. 87 352 17 35 1 .. .. .. 65 73 2 .. .. .. 11 .... - - .. --.. 6 1 ... -.. 9 .. .. 11 
. - - - . - .. - - . - . - . - . . . - - - - - 3 - - - - - - . - - - - . . - . - - . . - - - - . . . - - . - ... - . - . - - . . . . - - . . . 4 .. - . - . - - - . - . 2 - - ... - . - - . - . 2 - - - - - - . - - - . . 1 . - - . 12 
. - - - . - . - - - - - . - - - - - . - - - - - 8 6 3 - - . - - - . - - - - . . - - - - . . . - - - . . .... - . . - - - . . . - - - - - . - ... - . . . - - . - - . - - - - . . . - . - - - . - - .. - . . - . - . - . - - - - . - - - - - - . - - - - . . - - - - - . - . . 13 
... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4 ...... ...... ...... 2 ...... ...... 1 ...... ...... 2 ........................................ 14 
- . - . - . . - - . . . . - - . - - . - .. - - 7 . - - . - - . - - - - - . - - - - - . - - - - - . - - - - . . - - - - . . - - . - - .. - . - - 3 . - - - . . . - - - - - . - .. - - - . . - - - - - . - - - - . . - - - - - . - - - - . - . - - . 2 . - - . 15 
44 3 ······ 2 
6 ...... ...... 3 ................. . 
2 . ...... ..... 15 ....... .... . 
4 
74 
11 
19 50 ........... . 
4 .......... .. 
5 
2 
58 
2 ...... 
12 .. - ... 
2 .......... .. 9 ........... . 
8 .......... .. 4 .......... .. 
4 
1 ...... 7 . --. 16 3 
2 1 .......... 17 
10 .......... . 3 .... 18 
1 .................... ······ ------ ······ ............. - .. 19 
. - - .. - - - - .. - 4 . - - . . . . - - .. - 10 . ----- .. --- . 5 - - - . 20 
11 .. - . .. .. - .. - 11 189 . - - - .. . - - - - . 22 
151 
154 
947 
2 ----·- ...... 40 .. -- - - -.-- .. .. • - ...... 21 
34 ······ ............................ .. 21 .... ....... . 7 7 ...... ...... 2 ...................... 22 
2 ................ .. 
144 ... - .. . - - - . - 10 
2 1 .................. ······ .. . 
6 1 ······ .. .... ................. . 
2 ...... ...... 2 ............... .. 
5 .......... .. 
7 2 5 ........... . 
51 . -···· . ..... 46 ....... -- .. . 
14 3 4 ................. . 
4 ........... . 
19 .... .. 
13 . -- .... -- ... 
1 .......... .. 
3 
3 
5 
4 ........... . 
11 
3 ........... . 
55 1 . -----
6 ........... . 
2 ........... . 
1 ...... ...... ...... ...... ...... . ... 23 
1 
2 ........... . 
1 
2 14 
1 .......... .. 
2 .......... .. 
2 .......... .. 
10 ........... . 
2 ................. .. .... .. 
5 
10 
2 
1 24 
t 25 
- 26 
.. .. 27 
2 .... 28 
28 .... 29 
2 
590 
16 
1 .................................. 30 
............. ····· ·----- .......... . . ............. ---- ................ - ..... ------ ······ ------ ····· · ................ 31 
14 23 ...... ...... ...... ...... ~ .... .. ...... 1 ...... ...... ...... ...... 1 ...... ------ 4 6 32 
2 - .. --- .... -- .. - - - - 244 210 32 ------ .. --- .. ---- .. ----. 109 1 .. -... 3 1 6 --.--- . ----. ------ . ----. -----. 2 . --. 33 
........................ ------ ......... . ................................................................................... 34 
4 4 ...... ...... ...... ...... 1 ...... ...... ........ ...... ...... 2 ...... ...... 1 .............. ... . ---- 35 
5 .......... .. 1 ................................... .. 3 ..........•............•.............. .. ........... •........ 36 
!) ................. . 4 .......... .. 6 . ..... ...... 3 .......... .. 17 ........... . 7 ........... . 1 .......... .. 8 .... 37 
1041 3 2 32 44 ... :. . 273 1709 17 91 90578 63 1060 42104 40 213 5948 102 079 351 42 8 .... 
93 ....... .. .... ...... . 1 ..................................................... . 
2 ...... ... .. 1 ........... . 12 ······ ........... . 8229 6 143 65 2 . - . - . . . . . - . . . . . . . . . . 43 3 8 . . . . . . . . . . 2 
...... ...... ...... ...... 3 .......... .. 4 . ............... .. 
. 921 
34 
2 2 
1 ...... 
6 .......... .. 
76 
21 
3 
2 ................. . 
4 .............................. .. .. .. 10 
. . ... . . . . . . . 13 ... - ............. . 
1 1588 15 6 84 
2 .... .. 263 .................. . ..... 82193 57 925 
20 . . .... . . . . .. 35 2 ........... - 9 
44 ........ - .. . 7 ...... 
12 8 13 ................. . 29 ........... . 
4 ...... ...... ...... ...... . ..................... 3 
3 
478 
185 
4 
41211 
30 
124 
47 
23 
G 
5 
2 ...................... 4 
.. ..................... 5 
17 2 .... 6 
11 ................................................ 7 
39 176 2 ........ - - - - 26 1 . .. .. . 6 . .. . 8 
5862 102 968 
13 4 .......... .. 
I 
2 
259 2 
9 
32 .......... 10 
336 SPECIAL NATIVITY BY STATES AND TERRITORIES. 
TABLE VI.-THE UNITED STATES-Continued. 
FOREIGN. 
DORN IN FOREIGN COUNTRillS. NOT STATED. .AI<RICA. ASIA • 
STATES AND TERRITORIES. 
ATLANTIC 
ISLANDS. AUSTRALASIA. 
1--------------1---- ---- ---- -------- ---- -------------- --------
Total of the United States..... 38555983 5566546 5493029 
Total of the States............ 38113253 5472346 5406428 
Alabama ......................... . 
2 Arkansas ........................ . 
3 California ........................ . 
Connecticut ...................... . 
Delaware ........................ . 
Florida .......................... . 
7 Georgia .......................... . 
8 illinois ............................ . 
Indiana .......................... . 
lO Iowa ............................. . 
11 Kansas ........................... . 
12 Kentucky ....................... . 
13 Louisiana ........................ . 
14 Maine ............................ . 
15 Maryland ........................ . 
16 Massachusetts ................... . 
17 Michigan ........................ . 
18 Minnesota ....................... . 
1!J Mississippi. ...................... . 
20 Missouri ......................... . 
21 Nebraska ........................ . 
22 Nevada .......................... . 
23 New Hampshire ................. . 
24 New Jersey ...................... . 
25 New York ....................... . 
26 North Carolina ................... . 
27 Ohio ............................. . 
28 Oregon ........................... . 
29 Pennsylvania .................... . 
30 Rhode Island ..................... . 
31 South Carolina ........•........... 
32 Tennessee ....................... . 
33 Texas ............................ . 
34 Vermont ......................... . 
35 Virginia ......................... . 
36 West Virginia ................... . 
37 Wisconsin ....................... . 
996992 
484471 
560247 
537454 
125015 
187748 
1184109 
2539891 
1680637 
1191792 
364399 
1321011 
726915 
626915 
780894 
1457351 
1184059 
439706 
827!)22 
1721295 
122993 
42491 
318300 
9060!1ti 
4382759 
1071361 
2665260 
90923 
3521791 
217353 
705606 
1258520 
818579 
330551 
1225163 
442014 
1054670 
9962 
5026 1 
209831 I 
113639 
9136 
4967 
11127 
515198 
141474 
204057 
48392 
63398 
61827 
48881 
83412 
353319 
268010 
160697 
11191 
222267 
30748 
18801 
29611 1 
188943 
1138353 
3029 
372493 
11600 ! 
545261 
55396 
8074 
19316 
62411 
47155 
13754 
17091 
364499 
9666 
4885 
160225 
113534 
9120 
4662 
10753 
514982 
141427 
204029 
48336 
63346 
60615 
48712 
83259 
352313 
266652 
160678 
10981 
222174 
30741 
15627 
29580 
188818 
1137050 
2980 
372164 
8218 
544811 
55292 
7773 
19189 
61484 
47121 
13701 
17082 
364448 
9645 a62736 1136 807 147 
9494 a55672 752 804 147 
296 
43 98 
437 b48823 .346 
103 
16 
305 
372 
213 
43 
25 
42 
49 
1143 
160 
151 
892 
11tH 
8 
194 
76 
2 
1 
2 
4 
3 ..... . 
69 
2 
14 
2 
8 
c97 17 
d2 195 
16 
3 
11 
14 
7 ............. . 
29 3143 2 
13 
6 
16 
1 
15 
24 
57 
53 
21 
23 
9 
9 
9 
22 
2 
16 
6 
18 
13 
238 
8 
12 
28 
11 
18 
110 
1247 
49 
326 
c15 
29 27 101 
4 
65 
2 46 ······ 
673 1984 834 30 4219 212 
533 1982 803 30 4142 208 
7 
6 
237 3 ................. . 
17 ........................ .. 
36 
8 
4 
2 
5 
12 55 940 3 
2 48 
6 
173 
2 
21 
86 ........ .... 35 
31 
11 
14 
10 
314 
5 
3 
8 
6 
13 414 
9 5 
8 12 
77 22 
35 2 
2 
20 
3 
19 
2 
23 
70 
20 
122 
17 
2 
6 
22 
32 
4 
73 2 
5 
34 
780 
6 
2 
10 
25 ......... .. 
22 
6 
17 2 
106 2 
38 
7 
17 
39 
15 1 
13 2 
2 
34 
102 
1 
24 
3 
7 
3 
38 6 
1825 119 
13 
15 
15 
45 
4 
104 
2 
45 
435 
104 
300 
127 
841 
1 
3326 
d14 
11 .........•.......... 6 
24 
49 
45 
43 
1 ..... . 
2 
20 66 4 
15 32 
4 
12 
13 
231 
47 
17 318 
10 ........•... 2 3 
4 .••••. 4 3 
1 ...... ........ 2 
38 19 ...... 
62 
3 
3 
4 
6 2 
6 
9 
42 
43 
8 
1 
9 
2 
4 
3 
38 
5 
5 ................. . 
3111 
2!)79 
5 
3 
1593 
17 
1 
6 
124 
23 
96 
40 
14 
l3 
27 
32 
80 
38 
56 
11 
82 
31 
75 
14 
40 
212 
50 
40 
121 
13 
43 
7 
11 
1 
2 
11 
43 
5 
2 
== ==~======= ===========--=== 
Total of the Territories ........ _442730 __:200 ~601 _151 ~ ~ --3-~ -~~--2---~ ~ __ _:_ --4- _132 __ 2_ 
1 Arizona . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . 9658 5809 5778 2 20 9 . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 4 1 4 
2 Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39864 
1 
6599 6586 -6 7 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. 1 . . . . 2 ..... . 
3 Dakota........................... 14181 4815 4612 2 201 ................................................... . 
4 District of Columbia.............. 131700 16254 16171 79 3 1 . . . .. . . .. . . . 1 2 2 5 2 
5 Idaho............................. 14999 7885 3600 1:1 426{) 3 ...... ...... ...... .. ...... 2 ... 71 ...•.. 3 
6 Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20595 7979 6018 8 1943 10 2 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 1 
~I~:~~~~~~-~~::~::::::::::::::::: :~~~: 3~~~~ 3~~~~ 5 445 8 ----~- :::::: ----~;~- ------ 1~ :::::::::::::::::: -·---;~- ------
!) Washmgton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23955 5024 1 4610 28 234 152 . .. . . . . . . . . . 6 3 2 37 
10 Wyoming......................... 9118 3513 3367 3 143 . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . ........... -- 2 
I I I 
(a) Including 54 Japanese. (b) Including 32 Japanese. (c) Including 10 Japanese. (d) Including 1 Japanese. 
AUSTRIA. 
(proper.) 
30506 
BELGIUJII. 
2 12552 
SPECIAL NATIVITY BY STATES AND TERRITORIES. 
BOHEMIA. 
TABLE VI.-THE UNITED STATES-Continued. 
CANADA. 
FOREIGN. 
BRITISH AMElUCA. 
PRINCE 
NEW BRUNSWICK. NE~!i:.g~D- NOV A SCO~JA. EDW AltD'S 
ISLAND. 
BRITISH AMERICA, 
(not specified.) 
337 
TOTAL. 
1 39652 2 411731 2687 494 26551 184 2 3421 2 33098 464 1348 13 13193 80 196 489342 3430 692 
===== ====== ===== ===== ~ ==== =::::.=:-:-::== ====== ====- ========= ==== ===== = === ======= ====== = = .=:==.=:::: ==== . --======= ==== ===== 
30114 
99 
41 
1078 
154 
8 
17 
34 
20!)9 
443 
26!)1 
448 
146 
433 
10 
266 
255 
7!)5 
2647 
85 
1493 
299 
157 
9 
686 
3!)28 
13 
3699 
53 
1536 
19 
10 
112 
1748 
2 
56 
59 
4486 
2 12474 :~9434 2 407261 2645 292 26182 182 2 3400 2 32748 460 1344 13 12964 73 37 483899 3375 331 
2 
1 
10 
10 
9 
291 
36 
2 
8 
21 
29 
21 
90 
95 
144 
301 
6948 
10056 
85 
122 
25 4 
1071 
462 
650 
199 
100 
220 
11 
41 
104 
832 
622 
10 
536 
15 
28 
191 
984 
6 
63!) 
38 
398 
10 
23 
7350 
141 
6130 
105 
40 
23 
789 
110 
1179 
2166 
. 9 
3517 
1770 
7 
4 
271 
2071 
5 
142!) 
36 
580 
19 
1!) 37 
73 780 
31 
17 
4 
193 2 
29764 155 
4466 30 
16408 13 
4600 18 
966 
525 
!)~0 
314 
38689 
17 
31 
20 
20 
63 
86185 1119 
13745 5 
2!)6 11 
7910 2!) 
2336 2 
1!)47 5 
11901 2 
1958 32 
75076 478 
143 8 
12138 254 
875 2 
8344 177 
8933 12 
56 2 
514 
474 
28304 
221 
16 
11 
17 
12 
21 
4804 
1 ---- 173 4 
21 10570 .. - ~ 22741 
2 
11 
7 
16 
183 
12 
13 
24 
2 
10 
12 3 ------
7 ................ ------
1162 8 --.. 72 
315 
6 
12 
17 
832 
106 
391 
177 
12 
34 
8881 
79 
6!)62 
1021 
1543 
19 
201 
74 
155 
239 
113 
872 
1 
238 
83 
484 
180 
5 
16 
41 
70 
28 
5 
1789 
25 
1 
4 
2 1 ........... . 
2 . . . . 180 
16 
10 
5 
2 
2 -- .. 7 
54 463 
10 
101 ---. 1755 
37 
1 . --. 30 
4 
22 
5 
5 
6 
34 
8 . --. 426 
6 
37 
16 
2 . . .. 88 
1 . -.. 30 
5 
5 
10 
5 
71 
15 
20 
1429 9 
2 ------
54 ------
386 4 ...... ------
10 . ---- .. -- . -- . -- . --
32 
28 
814 
115 
3 
5 
7 
1 
937 
58 
3 
3 
9 3 
1 ------
795 3 ..... . 
25 
506 48 531 
187 17 309 . -- : ..... . 
32 51 
62 2 - -- -- . -- . . . . 45 5 ... -- -
2121 14 125 ----.. 566:1. 31 .. -- .. 
209 
19120 
7!l4 
787 
41 
24!) 
183 
231 
514 
250 
1591 
3 
366 886 13 
13 -- ... . 
1 . -- ........ . 
1 ........... . 
4 ........... . 
22 
4 ...... 
17 22 ...... 
9 
2079 
238 
563 
3 
24 
34 
18 
255 
78 
5 . -----
12 
10 
1 ..... . 
1 ...... 
523 3 
10 3 . ----- ---- . . -- . ---- . -- .. --.--. 
289 
85 
771 
939 
10 
10 
2 ...... 
13 . ----. 
69 ... --. 
12 ............ ------
33 1 ------------
30 1 ...... ------
79 . -- -- . -- ... - -- -- --
40 ...... ------ ...... 
13 
721 57 
21 7 
10!) 5 
131 
67 
1 
3 
35 
59 
16 
7 
259 
10 
181 
331 
10602 
10840 
108 
173 
242 
2 
11 
51 
21 
32388 162 
4733 30 
17894 13 
5295 18 
1064 17 
673 41 
26661 11!) 
621 23 
6!)491 548 
88275 1120 
16681 6 
363 12 
8406 30 
2632 3 
2356 9 
12937 
2437 37 
78510 507 
160 11 
12725 261 
11GB 
9831 190 
10218 24 
75 2 
570 17 
585 12 
28517 17 
315 12 
20:3 4 
25638 22 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
.7 
8 
10 
11 11 
]~ 
13 
8 14 
15 
16 16 
195 17 
11 18 
19 
12 20 
21 
22 
13 23 
24 
25 25 
26 
2 27 
10 28 
29 
30 
31 
32 
33 
10 34 
35 
36 
37 
~ 3021~~~ _" ~- _"' -- 4~ 42 .: _'" :1--- 21 ----- ~350 - 4 4 - -- ~ 229 7 -~:- 54~1 ,; ,..-
24 5 2 112 ------ ...... 15 ------ ---- ...... ...... 12 ...... ------ ...... 3 ... ...... 142 ......... .. 
51 
171 
26 
26 
3G 
10 
4 
1!) 
25 
11 
1 
8 
5 
25 
5 
2 
11 
5 
43 
15 
153 
9 
1 
23 
2 
3 
2 
8 
663 
678 
198 
264 
1056 
109 
565 
534 
291 
31 
1 
2 
3 
200 
2 
25 3 .... --
19 . --- -· . - ........... - .. 
20 
23 
1 -- .. 4 .... --
3 ..... . 
55 ...... ---- ........... . 
5 1 . --. 
66 
123 
18 
1 
5 
4 
49 -- . -- . . -- - -- -- -- --
29 
36 
33 
2 ------ ..... . 
2 ..... . 
1 ------
45 ------ ........... . 
118 1 ------
13 ---- -- ---- -- .. -- --
12 --- ...... . 
4 
4 ......... . 
16 ---- 9 
9 
179 7 149 
2 
752 
705 
255 
332 
1161 
122 
686 
960 
328 
1 
1 200 
34 1 
2 
2 9 
2 
3 
10 151 9 
10 
338 SPECIAL NATIVITY BY STATES AND TERRITORIES. 
STATES AND TERRITORIES. 
TABLE VI.-THE UNITED STATES-Continued. 
CENTRAL AMElUCA. CHINA. CUBA. 
FOREIGN. 
EUROPE, 
DENMARK. (not speci-
fied.) 
FRANCE. 
GER)!.A)IY. 
BADE:N. DAVAIUA. RRUNS· 
WICK. 
$ ~ g $ ~ ~ $ ~ $ ~ $ ~ $ ~ $ \~lg ~ ~ . 1--------------~--~- ~ ] ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ] -~---~---~-~-
Total of tho United States..... 277 23 352 16 62674 4811 508 30098 9 1328 218 116240 162 153355 10 1 204114 4876 
~ ======= = ======.:::::::::::. ===== ======= ====== ======== =====- ===== ~ ======== ===== ======== ==== ::::::::::::= ========= = = 
Total of the St::ttes........... 271 20 346 16 55612 4797 505 24565 9 1310 208 114980 160 152305 10 1 203008 5 4839 
------------------------------------------
Alabama......................... .... .. ...... ...... ... . . . 1 . . . . . . . 17 
2 Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 98 8 1 
3 California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 12 . . . . . . 36 48790 40 5 
4 Connecticut...................... 3 . . . . . .. . . . . 9 . . . . 2 41 3 
5 Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Florida...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064 91 
7 Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 4 1 . . . . . . 3 27 5 
8 lllinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 32 
Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 5 . . . . . . . . . . . . 5 1 . . . . . . . 10 
10 Iowa............................. ...... ...... ....... ... 3 13 
11 Kansas .......................... . 
12 Kentucky ...................... . 
13 Louisiana ....................... . 
14 Maine ........................... . 
15 Maryland ....................... . 
2 ...... ...... 7 
8 ........... . 
3 ........... . 
9 
3 
4 
16 Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . • . . . • . • . . 29 
) 7 Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
18 Minnesota.................... . . . . 11 ... , . . . . . . . . 6 
5 
19 Mississippi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . ........ . 
20 Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 l ..... . 
65 
1 
2 
86 
16 
3 
21 Nebraska ......................................... . 2 .......... . 
22 Nevada.......................... 7 ........... . 
23 NewHampshire ................ . 
24 New ,Jersey...................... 11 ........... . 
25 New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 4 
26 North Carolina ..................................... · 
27 Ohio............................. 9 ........... . 
28 Oregon ......................... . 
29 Pennsylvania.................... 5 l ..... . 
30 Rhode Island. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .......... . 
31 South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 ........... . 
3 3143 
5 .... ······· 
25 
146 
3 
9 
2 
1 
2 
5 
29 
3326 
17 2 13 
5 
32 Tennessee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .•...•..... 
33 Texas ........................... ·_ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
34 Vermont ........ ....................... ........... . 
1 
9 
813 
16 
161 
117 
12 
18 
35 
2 
5 
101 
1689 
1 
11 
5 
a61 
36 
65 
25 
2 
35 Virginia.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .. . . 4 11 
181 
13 
11 
1 
3 
2 
8 
135 
2 
18 
2 
8 
5 
2 
36 West Virginia ................................................................. . 
37 Wisconsin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ..... . 
80 
55 
1837 
116 
8 
40 
42 
3711 
315 
2827 
502 
53 
290 
102 
106 
267 
1354 
1910 
193 
665 
1129 
208 
11 
510 
1698 
8 
284 
87 
561 
24 
50 
86 
159 
21 
23 
21 
5212 
10 15 
3 
56 
29 4 
2 
1 ........... . 
7 2 
29 
41 
11 
1 .... · ....... . 
3 
47 
13 
21 
33 11 
153 13 
216 5 
25 
208 7 
27 
1 
27 
73 
56 
8 
85 
22 
14 
27 
3 
39 
20 
8 
23 
53 
1 
5 
22 
5 
10 
13 
Total of the Territories .. .... . 6 3 ...... 6 . . . . 7062 14 3 5533 . . . . 18 10 
587 
236 
8063 
820 
127 
126 
308 
10908 
6362 
3130 
1274 
2052 
12288 
~36 
640 
1627 
3120 
1743 
621 
6291 
340 
414 
59 
3128 
22273 
53 
12778 
308 
8682 
167 
143 
562 
2226 
93 
368 
223 
2704 
1260 
1 
5 
4 
3 
5 
53 
1 
9 
2 
2 
2 
29 
3 
13 
6 
2 
255 
148 
2143 
963 
169 
31 
131 
15885 
8150 
4353 
931 
4428 
2861 
44 
2471 
1926 
4437 
1865 
205 
11206 
579 
142 
38 
7767 
26591 
40 
26056 
219 
20579 
110 
72 
433 
686 
18 
361 
603 
5409 
3 
1 . ... 
2 
1 .... 
2 
1 .... 
644 
167 
2547 
1323 
121 
109 
334 
17554 
11500 
4869 
1219 
6294 
3485 
40 
10469 
1244 
6164 
2639 
539 
11197 
394 
180 
46 
6822 
39859 
142 
33688 
336 
24915 
1:36 
121 
612 
837 
23 
583 
702 
11154 
2 
10 
7 
61 
11 
1 
3 
8 
739 
208 
149 
28 
41 
36 
279 
17 
86 
30 
2 
928 
19 
6 
4 
121 
262 
5 
328 
2 
248 
1 ....... . 
411 
30 
302 
450 
1050 . . .. . . . . 1106 .... 37 
--------------------------------------------
1 Arizona ......................................... . ·. 1 . . . . 20 . . . . . . . .... . 
2 Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ . . . 7 ..... . 
3 Dakota.............................................................. 2 
4 District of Columbia............. 3 . .... . .... .. 1 . . . . 3 2 
5 Idaho ~ .. - ....... _ ................ __ ...... ~ .. .. 2 .. .. .. .. .. . .. ~ .. . .. 1 _ _ _ _ 4267 
Montana .................................................... _ 1943 2 
NewMexico...... ...... ... .... ... 1 ........................................ . 
8 I Utah.............................................. 1 
1~ ;;:]:~:;~~:::::~~~~~:::::::::::: :::::: ·---~- :::::: ·---~- :::: 
445 
234 
143 
1 ...... 
19 ............... . 
77 .... ·· · ··· ..... . 
115 2 ..... . 
29 10 
88 3 ..... . 
95 ............... . 
15 
4957 8 
84 4 
54 ............... . 
69 
209 
57 
231 
144 
193 
124 
63 
2 
16 
136 
60 
498 
50 
109 
40 
21 
45 
75 
20 ....... .... . 
165 
30 
431 
6 
1 
20 
78 .......... . 
152 
59 
28 
79 
64 ........... . 
llA~IBUlW. HANOVER. 
42 
934 
110 
16 
14 
46 
756 
465 
276 
39 
95 
209 
2 
167 
121 
160 
90 
2S 
478 
52 
37 
321 
1812 
10 
417 
30 
396 
10 
50 
67 
2555 
297 
33 
33 
247 
20457 
3713 
5366 
798 
3470 
1124 
9 
3520 
408 
1243 
2531 
85 
17260 
586 
52 
1958 
9255 
49 
16441 
134 
4019 
62 
2 
2 
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HESSEN. 
109 
79 
1500 
814 
122 
26 
181 
16300 . 
6768 
3521 
774 
2415 
1055 
11 
8968 
610 
2935 
1406 
208 
8074 
258 
98 
24 
5;274 
23760 
43 
15917 
140 
19403 
79 
TABLE VI.-THE UNITED STATES-Continued. 
LUBECK. MECKLEN-
BURG. 
13 
2 
47 
42 
5 
5 
18 
95 
36 
4 
7168 
2454 
2351 
190 
76 
20 12 
52 
10 46 
5 5202 
1 955 
5 
16 619 
257 
3 4 
57 
8 
3 
16 
1 
413 
5634 
3 
2582 
647 
FOREIGN. 
GEmiANY. 
PRUSSIA, 
NASSAU. OLDENBURG. (not speci-
49 
10 
18 
5 
1210 
707 
185 
36 
370 
27 
3 
80 
80 
228 
83 
901 
2 
8 
110 
5 
5 
20 
1352 
664 
664 
52 
1111 
94 
8 
406 
16 
54 
106 
11 
442 
196 
2 
10 . - -· . -----. 
219 
833 
6 
1356 
9 
730 
7 
135 
364 
3237 
134 
10 
fied.) 
723 
586 
14782 
3356 
208 
274 
035 
82416 
29076 
26475 
5463 
7028 
6348 
164 
12055 
3710 
28660 
23688 
879 
46400 
6323 
816 
71 
16044 
74726 
359 
42371 
630 
35247 
337 
1 
2 
2 
SL'I:.ONY. WEIMAR. 
49 ---- . ---------
49 . --· ·------ ---
622 
659 
31 
9 
83 
4787 
1472 
1339 
355 
686 
293 
1533 
1119 
1813 
1003 
50 
3189 
203 
42 
9 
19 
253 
73 
59 
13 
27 
152 
11 
82 
38 
29 
::!3 . --- ·------- --
2444 
(.il58 
27 
34:~ 1:::: 
5185 ---. 
93 
34 
168 
96 
2 
264 
2 
WURTEM- GERMANY, 
BERG. (not specified.) 
131 
102 
1459 
1134 
282 
25 
130 
8872 
7010 
3426 
1168 
2307 
956 
10 
2637 
1036 
8658 
1738 
128 
4917 
338 
75 
13 
6362 
18839 
56 
19371 
149 
28838 
116 
2 
448 
327 
2820 
3704 
148 
48 
631 
25952 
5754 
13122 
1703 
196fl 
2392 
212 
4250 
2696 
4416 
5191 
BOG 
7953 
1744 
72,) 
185 
6076 
108544 
157 
16018 
140 
19525 
229 
2 
21 
3 
13 
339 
TOTAL. 
2479 
1562 
2!J699 
12443 
1141 
595 
2760 
203750 
78036 
66160 
12774 
30318 
18912 
508 
470-!3 
13010 
64143 
41364 
2954 
113618 
10054 
2181 
436 
53099 
316882 
904 
182889 
1875 
160146 
1200 
2 
8 
3 
2 
1 
2 
3 
4 
7 
8 
10 
11 
12 
21 ---. 13 
14 
13 
2 - --· 16 
17 
18 
1!) 
20 
21 
22 
23 
Z·l 
20 25 
2G 
27 
28 
29 
30 
,:~ ,::: ,:: 2 .:: ,:: - .:: ; I,:~~ : ,: --•- --- ;: I ::: ; I :::: 3 2:~:~ 
1 
12 
14 
9 
31 
32 
33 
34 
3.) 3~ 20~ 4~~ ·------- -------~~- ----~~- ·--·--;· ·--· 1~~~ ::::j 169 ---- --------~- 3~: ~~~ 4~~~ 
2~~ =- 4~~: :::: ~~:~ :::: ·-----~· 101~: 8:~ :::: ~~ :::: 103;~~ ::::1 6~~~ :::: = 1:~ -~~~=-~~:==~~~~=--== ~~ 
155 - -- - 116 - -- - 1091 1- -- - 1 37 37 . - - - 20 - -- 3137 - - - -I 478 1 5 1076 . - - - 1830 1 11385 ·I----
-:-~---::r~ ::::::-::::: ;;·::: :: ~ :- :: -~----- 1~~ --1; ---~:~: ::::::1':::: ~ 
23 16 33 3 5 220 30 -- -- . --------. 50 92 563 . ----- . --. 
43 387 729 5 12 9 ---- 1059 237 514 974 4018 2 
~~ :~ :: ·--- ---·---· ~ ~ ·--- ··-···;· .... :~: ~: .::::::::::::: ~: ·:::1 ~~~ 1~~~ 
14 38 51 5 3 208 31 55 --- .J 71 582 
5 2 17 .. - - . - - - - - - . 152 24 42 64 358 
I 
·-----1 
20 38 32 . __ .. __ .. _.. 7 6 n 312 15 ___ .. ____ .. __ . 47 37 645 
s 30 18 .... ----·--· 5 1 I 263 21 ____ ---·------~ 47 117 652 -:::::\:::: 10 
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STATES AND TERRITORIES. 
TABLE VI.-THE UNITED STATES-Continued. 
GIBRAL· 
TAR. 
ENGLAND. 
FOREIGN. 
GREAT HRI'fAIN AND IRELAND. 
IRELAND. SCOTLAND. 
rd 
Q) 
'"' 0 0 
0 
WALES. 
~ 
'"' 0 0 
0 
GREAT BRIT-
AIN, (not 
specified.) 
TOTAL. 
GREEN· 
GREECE. LAND. HOLLAND. 
HUN· 
GARY. 
1-------------1--1------------------------------------- -------
Tot:tl of tho Dniteu States...... 75 2 550688 236 1855779 140809 26 74530 4117 5 2623923 270 390 46801 3737 
Total oftbo Stat" ... · .... ...... I 74 2 5281; 225 1838678 -=82~~25 71004~ 3 4~~ 5 2580250 ~-~8 373 e ~ 4fi5GO 1 >649 
Al~bama .......................... 
1 
......... 1039 2 3893 438 39 22 54::i1 2 11 14 24 
2 Allmnsas ... _ ... _ .. __ ...... . . . . . . . . . . . . . . . 526 1428 156 24 28 2162 1 71 2 
3 California ......................... 2 .•.. 17685 14 54421 4949 1517 75 78647 14 97 452 102 
: ~~~~::~:~'- : .: :: .. J :;: 1~: : 7~::; 3::: 2~ :::: ::: ~ :: ·:!:: : ~ :; : 
7 Georgia _ ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . 1085 3 5093 420 60 39 6697 4 ... - . . . . . . . . . . .. 42 42 
8 Illinois ... __ .. _.................... . . . . . . . . 5:3866 5 120162 15733 4 3146 4-t 1!J29::i1 9 H 4180 420 
Indiana, . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . 9943 2 28698 2507 556 560 42264 2 . . . .. . . . . . . . . . . . 873 36 
10 Iowa ....... _............. . . . . . . . . 16660 40124 5248 1967 1443 65442 4513 134 
11 Kansas.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 6159 2 10940 1530 1020 270 19919 7 300 38 
12 Kentucky............................. 4171 2 21642 1019 347 2J 27199 2 6 270 107 
13 Louisiana ............... ... ............... 2792 19 17068 814 114 12 20800 19 49 232 29 
14 Maine............................. 3645 5 15745 998 279 .... ........ .... 20667 5 3 26 ............ . 
15 Maryland ............................. ---. 4850 5 23630 2!32 994 77 31983 5 4 236 46 
Hi Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - . 
17 Michigan ................... _ . _ ... _ . __ . . .. . 
18 Minnesota . ............................... . 
19 Mississippi. ............... _. __ . __ . 
20 Missonri ........................ _______ . __ 
21 Nebraska ........................ ---· ... . 
22 Nevada _ ............. _____ ... ____ _ 
23 New Hampshire----------------·-
2,1 New .Jersey . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 3 
25 NewYork.......... ...... 18 
26 North Carolina ........................... . 
27 Ohio...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
28 Oregon ........................ _ . . . . __ . . .. . 
20 Pennsylvania . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 27 
30 Rhode Islaml... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - ... 
31 South Carolina ................. __ . 
32 Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
33 Texas ...................... _____ . ____ .... . 
34 Vermont .... ... .. ... ............. .... .... . 
35 Virginia ......................... _. __ ..... . 
36 West Virginia._ .................. . 
37 Wisconsin ............ ·_ .......... _. 
34081 
35047 
5670 
1086 
14313 
3602 
2547 
2679 
26606 
110003 
490 
36551 
1344 
69665 
9285 
610 
2075 
2029 
1945 
1906 
1810 
28192 
Total of t-he Territories 1 ' .. -- 21923 
18 
2 
1 
1 
2 
68 
10 
3 
6 
7 
10 
8 
3 
11 
216120 
42013 
21746 
3359 
54983 
4999 
5035 
12190 
86784 
528806 
677 
82674 
1967 
235750 
31534 
3262 
8048 
4031 
14080 
!il91 
6832 
48479 
17101 
9000 
8552 
2194 
432 
3283 
792 
630 
892 
5708 
27277 
420 
7817 
394 
16846 
1947 
309 
552 
620 
1240 
705 
746 
65!)0 
3988 
3 576 
558 
944 
80 
24 2 
38 
2 2:5 .••. ------ •. 
1524 
220 
301 
27 
2 804 
7856 
10 
2 12939 
36 
2 
10 
107 
396 
90 
4 
35 
63 .... -------- . - .. 
1 
3 
27633 237 
56 155 
15 
314 
55 
5G:5 
148 
321 
6550 
2626 - ... 
6 
18 
36 
190 .... 
35 . ---
259857 
8619<1 
30592 
4902 
74139 
9615 
8523 
15895 
120298 
674032 
1601 
140016 
3768 
350131 
42977 
4198 
10995 
6753 
17866 
7951 
9709 
90001 
45673 
21 24 
4 8 
2 2 ...... --
1 --- ·---· ------ .. 
2 5 
11 12 
74 60 
2 
12 4 
3 ........ --------
14 1 
7 2 ·----- --
8 . ----- -· --------
13 4 
9 21 
4 
12 17 --------
479 
12559 
1855 
35 
1167 
180 
44 
5 
2944 
6426 
13 
2018 
39 
819 
45 
32 
100 
54 
20 
23L 
174 
5990 
241 .... --
14 
144 
209 
10 
599 
73 
3 
3 
85 
709 
234 
8 
144 
5 
87 
46 
12 
5' 
237 
88 
_I ______ --·--------------------------------
Arizona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -.. . 
2 Colorado ...... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
3 Dakota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
4 District of Columbia............... 1 ... . 
5 Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
6 Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. . . 
7 Now Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
8 Utah ...... ______ ........... _ ... _ ......... . 
Washington ........... ........ _ . . . . .. . __ .. . 
10 Wyoming ............... .. ....... ....... . . 
134 
1358 
248 
1418 
539 
691 
120 
16070 
790 
555 
4 
4!)5 54 
1685 188 
888 77 
3 ---- -------- ---· 
165 
3 
1 
2 ---· 
8218 351 1 29 . - -- ---- - - - - . - - . 
986 114 335 9 . - - . 
1635 208 1!l7 . - •.. ----- . - . --. 
~~~ 23~~ : : : :I 178~ I : : : : -----;; - : : : : 
1102 260 ---- 58 ---. -------- -.--. 
10471 3091 .... , 441 ____ -------- ·-- -
~------------------------~--~~~--~----~----~----~--~ 
686 
33!l7 
1218 
10016 
1983 
2731 
708 
20769 
2190 
1975 
3 
1 --------
4 
5 
3 
11 
17 
8 
23 
9 
18 
2~ :::::: 122 I 
6 
2 
3 
46 
4 
11 
4 
2 
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INDIA. ITALY. JAPAN. 
550 35 17147 10 14 5 54 
TABLE VI.-THE UNITED STATES-Continued. 
LUXEM· 
BURG. 
5802 
FOREIGN. 
MALTA. MEXICO. NORWAY. PACIFIC ISLANDS. POLAND. 
51 4 41308 713 414 114243 3 305 17 4 14435 
PORTUGAL. RUSSIA. 
4495 45 2 4638 
- ,.,- 34 -~ 167: 10 1~4- 5 54 - 5795 49 4 3282~ 702 391 112113 -~ .. ~ 16 4 = 14191 -~ .. : 45 2 = 452"_ 6 
2 
55 
11 
25 
16 
12 
1 .... 
1 .... 
2 ..•. 
1 - ... 
4 ... . 
12 ...... - .. . 
57 
7 ......... . 
3 1 
3 4 - ... 
40 
97 5 .... 
47 2 .... 
84 3 ... . 
12 1 ... . 
4 
4 
1 ... -
1 -·· ... - .. . 
8 ······ - .. -
118 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 8 5 21 . . . . . . . . . . . . . . . 3il 16 1 . . . . 36 
30 - . . . . . . . . . . . . . . . • . 5 2 ... ' 11 3 . . . • . . 19 . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 31 1 24 
4660 1 .... 32 11 5 8978 42 319 1000 92 1 - .. - 804 2495 J2 1 540 
117 -. . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . - . . . . . 72 6 83 48 1 . . . . 34 
5 ······ ............................. ········ -····· ...... -········ .... 2 4 1 3 
56 . . . . . . ... -.............. - - . . . . . - . . . 21 20 16 20 18 
50 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 14 -...... - . . . . - . . . 88 13 
761 
95 
S4 
54 
325 
1884 
5 ....... . 
1 ........ - .. . 
5 ···- ....... . 
753 
98 
1344 
103 
9 
1 
2 .•.. 
1 .... 
9 .. . 
48 ·••••· ....... - ........... . 1 ... . 
210 
453 
110 
2 ···- 10 5 5 ···-
1 ................. . 
40 --···· - ... -...... . 1173 ·····- . ··-
147 
936 
2 .•.•.. - ··-
44 -····· ................... . ........ -
199 
9 
257 
3591 
19 
564 
1 -... 10 
4 5 .••. 
7 
286 
329 
3 ... . 
10 - .. . 
31 .................... --· .. - ...... - .. . 
784 72 
58 ·····- .... - .............. . 
3 
2 
63 
482 
185 
17 
162 
1 . ... . . .. . ... 4 ····--· ... -
1 -. .. . . .. . ... ...... .. 5 
65 7 
15 
14 .•.•.. ······ 
55 
27 
308 
3 
5 
4 
101 
3 
19 ........... . 
18 2 ..... . 
22 3 ..... . 
5 ........... . 
18 14 
81 
9 
223 
7 
2 
2 
2 
44 2 ...• .-. 
115 12 ..... . 
2 ...... --···· 
39 2 
118il0 
123 
17554 
588 
6 ..•. . .. -
2 .•••••.. - .•. ···-
16 ................... . 
76 41 .... 
58 .... ········ 
2 
41 
2 
1 
2 
1 . ··-
8 .... 
17 
302 
1516 
35940 
78 
297 
506 
80 5 ....... . 
55 ............ -...... . 
90 . ... ...... .. 1 ... . 
975 6 ....... . 
5 .•.......... 1 
64 5 2 ···-
45 5 76 8 1 .... 
1 82 4 115 
1 22 2 
2 -····· -····· ··•····· 
12 
22510 
5 
10 
5 
448 62 
3 ······ 
37 ................... . 
403 65 .... - .. -
34 ... - .... , ...... - -.--
17 
34 ·····- .......................... -. ·-- ······- --·--- ---··· 2 - ··- --·-
104 1593 ......... . 47 ...... ······ 40046 3 ... 
1696 
523 
178 
169 
109 
198 
6 
145 
272 
974 
246 
78 
76 
13 
3 
4 
3 
122 
68 
28 
3 .... 
4 .••. 
no 4 
31 
2 1 .... 
619 21 ......... . 
57 .... ········ ······ ... . 
50 
2 
279 
4061 
8 
102 
12 
36 
230 
12 
2 ..•. 
1 ... . 
7 ... . 
526 22 
65 
777 
13 
66 
221 
448 
42 
47 
84 
146 
8 
5 
22 
9 
26 
1 ... . 
5 ... . 
1 .... 
2 .... 
4 - ··- . ······- ...... ···-
1290 9 ...•.. - ... 
32 
306 
61 
96 
56 
28 
165 
18 
50 
148 
194 
109 
21 
140 
27 
48 
2 
90 
1473 
11 
181 
67 
229 
13 
31 
74 
62 
39 
11 
102 
======== ===-== ==== ========= ===--== ===== === ==== ======== ~ === ======= ~ = ========= ==== ====== ==== = === = =====-== = = ======== ===== 
7 1 ... -
2 ........ . 
1 - .. . 
5 -····· ... -
391 ................. - 7 2 ... - 8481 11 23 
12 ...... - ..... ·- ... - ········ ······ ... . 
16 ..... - - .. - - ... - .. . ................. -
4 ·····- .... - ... ···- ·······- ·····- ... . 
182 2 ..•. 
11 -..... - .. - ....... - ................. -
34 ......... - .... - .. . 5 ....... ··-
25 ...... -- .... ·- -.................... . 
74 
,. : I : :: :: ::: :; -:::- : 
4339 
126 
5 
14 
40 
30 
3903 
8 
12 
9 
3 ······ 
3 ..... . 
3 3 
2 8 
4 ........... . 
2130 .... 10 1 . ··-
7 .... ········ - .. -- .. . 
40 .... ········ ....... . 
1179 
5 
61 - ··- ....... . 1 . ··-
88 
5 ................... -
613 
104 
28 1 -...... . 
244 ..•. 
-11 
49 
32 .•....... -
3 .... ········ ......... . 
49 9 
12 10 
55 2 
12 
11 
25 
17 
2 
2 
6 
109 .... 
10 
4 
22 
10 
7 
12 
13 
21 
5 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
10 
1l 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
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STATES AND TERRITORIES. 
TABLE -?I.-THE UNITED STATES-Continued. 
SANDWICH ISLANDS. SOUTH AMERICA. SPAIN. 
:8 ~ 
~ 8 
FOREIGN. 
SWEDEN. SWITZERLAND. TURKEY. 
.-d 
"' ~ 
0 
0 
.-d 
Q;) 
... 
0 
0 
0 
WEST INDIES. AT SEA. 
$1 ] 
I------------I---:---I---J----------------------------------------
539 j 44 3378 168 3 16 3701 62 97327 5 75145 301 1 4897 1350 4 2612 26 Total of the United States ... 
-======= ====== .::::::=:::=::= ==== ====-= ==== ==== =====. :== ==== =~ ==== =====:..::::=. ~ ====== ====== ======::: ====== ==== .:=::==:::::= ====== 
TotaloftheStates ........... ~~ -- 3308 ~--~ 3614 ~- 94443 -4-~964 --8-~-- 4844 1320 _4_ 2556 ~ 
Alabama ....................... . 1 ------ ------
2 Arkansas ... ------------ ..... --. 
3 California ..................... . 251 27 1 
Connecticut ................... . 25 ------ ------
5 Delaware ........... ------------------------------
6 Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . .... . 
7 Georgia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
8 illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ........... . 
9 Indiana.. . . . .. .. . .. . . . . .. . . . . . . . 3 . .. .. . . .... . 
1 0 Iowa. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . . 2 . .. . . . .. .. .. 
11 Kansas .................. - - .. - - -
12 Kentucky ................ -- -- .. 
3 ------ ------
3 ------ ------
13 Louisiana.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 2 .... .. 
14 Maine........................... 8 ........... . 
15 Maryland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
16 Massanhusetts ................. . 
17 Michigan ...................... . 
18 Minnesota ..................... . 
19 Mississippi .................. .. 
20 Missouri. ...................... . 
21 Nebraska ____ ................. . 
22 Nevada . .. .. . .. .. ............ .. 
23 New Hampshire ............... . 
24 New .Jersey .. .. .. . ........... .. 
25 New York .................... .. 
26 North Carolina ....... ......... . 
27 Ohio ............ -~-- ............ . 
28 Oregon ....................... .. 
29 Pennsylvania ................ .. 
30 Rhode Island .................. . 
31 So nth Carolina ............ . 
51 2 . ----. 
6 -----· ------
2 ------ ------
5 ------ ------
2 ------ ------
4 ------ ------
4 ------ ------
2 ------ ------
24 3 . -----
1 2 
8 6 
32 Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
33 Texas .................... :.. . . . 1 ..... . 
34 V crmont.. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. ............... . 
35 Virginia ....................... . 1 ------ ------
36 West Virginia ................................. .. 
37 Wisconsin ... _ .. .. .. .. .. .. .. . .. . 5 .. .. .. .. ... . 
3 1 --------
3 ------ --------
1883 57 . -- - 16 
37 6 
11 
8 
45 
16 
29 --------------
8 ------ --------
33 7 
30 2 . --.: ---
60 6 
135 16 
16 
12 ----- .. --- .... 
8 
33 4 --------
5 
82 
9 
113 5 
406 36 -- -- . -- . 
3 ------ --------
38 
21 2 
105 6 
11 2 
2 ------ --------
20 1 
36 2 -- -- -- --
25 ------ . - .. ·--. 
4 ------ ---- ----
41 1 --------
96 
3 
402 
26 
3 
54 
36 
50 
21 
27 
4 
16 
1116 
41 
48 
177 
34 
5 
78 
54 
3 
15 
7 
71 
789 
B 
31 
5 
144 
11 
30 
12 
149 
7 
27 
13 
2 ----
2 
1 ----
2 
3 
14 
2 
1 . --. 
29 
2 
1 . --. 
105 
134 
1944 
323 
9 
30 
35 
29979 
2180 
10796 
4954 
112 
358 
91 
100 
1384 
2406 
20987 
970 
2302 
2352 
217 
42 
554 
5522 
38 
252 
205 
2266 
106 
60 
349 
364 
88 
30 
5 
2799 
2 
168 
1(}4 
2927 
492 
1 ------
17 
4 ------
33 . ----- ------ ------
14 ------ ------ ------
103 
8980 
4287 
3937 
1328 
1147 
873 
297 
491 
2116 
2162 
266 
6597 
593 
247 
11 
2061 
7911 
80 
12727 
160 
5765 
74 
45 
800 
598 
19 
148 
325 
6069 
2 
13 
3 
5 
4 
2 
9 
49 
17 
11 
2 
22 
71 
2 
8 
13 
4 
3 
3 
2 ------
33 
2 
175 
115 
5 
1005 
55 
150 
28 
73 
17 
26 
520 
41 
150 
177 
93 
7 
22 
97 
11 
8 
227 
1056 
16 
102 
14 
410 
16 
30 
13 
67 
5 
36 
3 
34 
14 
2 
174 
32 
5 
96 
31 
3 
3 
3 
3 
2 
228 
21 
60 
102 
22 
2 
9 
11 
6 
28 
246 
3 
19 
17 
104 
13 
21 
3 
15 
13 
1 ----
7 . --. 
3 
5 
140 
33 
4 
6 
8 
240 
96 
100 
29 
27 
:n 
42 
47 
102 
160 
83 
9 
130 
16 
10 
11 
84 
291 
2 
285 
21 
232 
12 
'7 
15 
36 
17 
16 
12 
188 
2 
2 
2 
2 
=======!================= 
Total of the Territories ...... ~ __ 1_ ~-__:_~ -=-=~ ~= ~-1 ~~--2-~ ~~=~--1-
Arizona ....................... . 8 ------ ------
2 Colorado ..................... .. 1 ------ ------ 10 1 --------
3 Dakota ........................ . 
4 District of Columbia .......... . 12 1 -- -- -- --
5 Idaho ... _ ..................... . 16 1 . ----- 2 ----
6 Montana .......... .. .......... .. 1 ------ ------ 17 
7 New Mexico------------ ....... ------ ...... ------ 3--------------
8 Utah............ . . . . . . . . . . . . . . . 10 ........... . 2 
Washington.. .. .. .. ......... _ .. 63 .... .. 11 7 
10 Wyoming .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. .... 
4 
5 
3 
37 
4 
3 
16 
2 
9 
180 
380 
22 
91 
141 
6 
1790 
158 
to a 
23 ------ ------ ------
140 
33 -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 1 ------
52 ------------------
97 -- -- -- -- - -- - -- -- --
42 
509 
50 
60 
3 
27 
3 
2 
2 
3 
6 
2 
2 ---- ------ ------
15 
5 
4 
3 
8 ------
15 
3 
2 
1 
21 
4 
2 
TABLE VII. 
POPULATION OF EACH STATE AND TERRITORY, 
(BY COUNTIES,) 
CLASSIFIED BY PLACE OF BIRTH, 
SHOWING 
. . 
· THE NUMBER OF PERSONS BORN IN SELECTED STATES AND FOREIGN COUNTRIES. 

SELECTED NATIVITIES BY COUNTIES. 345 
TABLE VII.-STATE OF ALABA:l\1A. 
NATIVE. FOREIGN. 
~ ,..; ~ .,:.. ~ 0 "' <l5 ~ d e ~~ d ~ ... o! 0 >=f~ 0 COUNTIES. l=l l=l '0-~ -~ z w. ;q ~ .., '0 "@.._j -d <l) 0 l=li=l ~ l=l ~$ '0 4'3 ~ ;; C<l"8J <l5 C<l 1=1 l=l -~~ ~ '0 -d ... C<l h « « 
-a 0 0 -d 
cq..., l=l l=l ] d .s 7iJ § § <1). « <l5 .., d B 3 ~ 4'3 
.., 
~ l=l ~ 0 1=1 ... "b.o l=l :s biJ C<l ';::l ~ 1=1 '0 .;:: ~ ~ ... 0 ... ... 1=1 ~ 0 .., « .., ~ g; 0 0 .., 0 0 ~ .., 0 ~ l=l 0 ... .., ~ ~ 8 I=Q c!:l w. z 8 8 P'1 ~ w. c!:l c!:l w. ~ w. H <!j 
-------------l---l---1---l---------------------------------------------- -
·!}:~~~~~: ::~ ~::: ::::::::::::::::::::: 11590 9620 636 399 302 432 42 33 -·--·- 8 6 2------ 5------ 2 8 2 -----· . ~ ~ - - . 6187 5211 451 29L 87 47 40 7 ···--· 1 3 -----· 2 1 ...... Baldwin .....•....................... 585:! 4653 139 151 367 149 27 151 2 19 32 11 ...... 47 9 6 1 1 1 2 
BarlJOur .......•..................... 29159 204!18 4828 1536 1043 670 5(1 150 3 11 49 22 ...... 45 6 ...... 3 1 -····· 
Bibb ....•.•...•...................... 7447 6331 255 244 230 100 166 22 ...••• 5 11 1 ........... ........... 1 ........... 3 ·····- 1 ...... 
Blount ....••................. -- ...... 9934 7126 1323 629 240 67 409 11 .•• --. 1 9 .•••.. ........... ............ ......... ------ 1 ------
Bullock .............................. 24:388 17418 4204 935 635 659 214 86 2 6 16 7 29 5 .••••. 13 ---·-· .......... 5 
Butler ..•........................ . ... 14902 12034 1390 731 278 195 36 79 3 5 13 2 -----· 3'1 8 ...... 3 .•.... .......... 
Cal!Joun .................................................... 13898 9339 1817 1539 479 160 359 82 3 10 22 13 ···-·· 23 3 . ..... 2 1 2 
Chambers ............................ 17504 lljl35 4734 685 329 345 59 58 1 5 21 2 ...... 17 1 ..•... 6 1 3 ...... 
Cherokee ...•...•.................. :. 11104 6273 2458 1146 515 128 498 28 2 9 6 ·-·--- 10 ...• ·- ------ 1 ... - .• Choctaw ............................. 12633 9712 436 517 607 343 105 43 2 10 16 3 ----·. 3 4 3 2 ------ ------Clarke ........................... 1460L 12559 384 524 435 312 81 62 2 4 7 4------ 28 ...... 4 9 ..•... ......... .. ------
g:tr~~~~-------------: ::::::::::::::::::::: 9553 5962 2496 585 300 45 106 7 ...... ............ 3 ...... 3 ...... ........... 1 ----- ------ ------8010 4494 26fl2 552 180 38 94 7 ·····- 7 ........... ------ .......... ......... ------ ............ ·----- ------ .... .. ...... Coffee. 
----··----------------------- -
6169 4582 1029 250 159 48 4 2 ...••. 1 1 ---·-- .......... Colbert .............................. 12452 9119 462 267 436 461 908 85 6 15 21 7 ...... 28 1 1 1 1 i\ 
Conecuh ............................ . 9554 8218 504 364 128 192 2 20 ...... 3 4 1 -·-··· 7 1 1 3 ···--· ----- - -----· Coosa ................................ 11939 9046 1768 581 228 149 87 6 ...•.. ......... 2 1 .......... 1 ...... .......... 1 -·-··· . ........... ------Covington ................. . ...... _ . . 4868 3485 778 380 86 25 5 . .......... ............. ·----- ------ ......... ·----- ------ ------ ------Crenshaw ........................... . 11147 8600 1378 705 280 68 16 9 5 3 
------ ------ ·-----
1 ......... . ......... 
Dale . ............ . .................. . 11317 8026 21L6 594 389 56 12 8 ..••.. 3 3 2 ··---· 
Dallas 40266 31669 1402 1756 1451 2347 325 439 9 43 136 17 ...... 155 13 3 27 6 2 11 
De Kalb·:::::::::: :::::: :::::~ :::::: : 7073 4:374 991 416 269 84 790 53 1 28 16 3 ...... 1 ...... 1 2 ...... ......... 
Elmore ........................................................ 14407 11078 1885 582 316 327 60 70 4 10 21 3 ...... 12 3 1 6 2 2 
Escam bia ............................ 4003 3143 262 136 67 57 - 12 38 3 3 7 2 ··---- 20 2------ -----· ------Etowah .............................. 10060 6516 1670 889 384 149 324 49 5 14 14 ..•... .......... 8 1 1 4 ......... 
Fayette .............................. 7125 5568 562 468 237 28 165 11 ...... 3 1 5 .......... 1 .••.. -
-----
1 ...... 
------ ------
Franklin ............................. 7991 6165 461 276 226 149 33~ 15. ----· 1 2 3 ...... 8 1 ------ ....... ------ ......... Geneva .............................. 2952 2017 460 150 126 14 2 7 ···--· 3 ----·- 2 ..••.. 2 Greene ...... 18327 15192 272 950 830 651 75 72------ 5 23 3 ...... 28 3 ...... 6 1 1 1 
Hale ......... ~~:::::::::::::::~:::::: 21687 17088 301 539 1674 1627 132 105 ........... 4 52 1 29 4 2 1 3 ······ 1 Henry .............................. . 14180 9240 3210 576 504 161 29 11 ·····- 4 2 ...... 1- •.•.. 2 ...... ----·· ------Jackson ...... .. : ... ................ . 19363 14121 1035 379 494 379 2485 47 2 21 12 --···- 6 1 1 ... --. ------ ----- - .......... 
Jefferson 12314 10131 724 769 207 120 197 3L 1 5 19 2 1 2 .••••. 
------ ------Lauderuai~:: ~ ~:::: ~ ~:::::::: : ~:::::: 15002 11783 103 360 410 423 1346 89 4 22 13 8 -----· 27 3 ...... 1 5 Lawrence ..........•.................. 16610 13069 687 399 370 544 1007 48 ---. ·- 7 15 3 ...•.• 16 1 2 ...... 1 1 
Lee .................................. 21692 13946 5817 721 339 573 69 58 2 8 13 6 ...... 21 .•..•. 1 2 -----· 3 ------Limestone ........................... 14973 11569 383 20:1 230 721 1549 44 1 6 15 1 ...... 12 -----· 1 2 ...... 2 
Lowndes ............................. 25633 196t:l4 1012 1979 1329 1109 137 86 1 10 28 1 -····· 25 2 2 15 ..••.. ------ ------~lacon . ............................. _ 17677 13213 2951 667 283 319 55 50 ...... 11 16 6 ...•.. 12 1 3 ····-· Madison ............................ . 31023 23771 917 412 560 1647 2534 244 15 16 84 8 ..•... 94 9 ··•··· 3 4 2 1 Marengo ............................ . 26035 20858 435 953 1563 1575 195 116 
------
11 22 1 ....•. 52 6 1 11 5 .•.... ............. 
Marion ............................. . 6053 4991 520 148 90 13 198 6 ...... 1 2 2 ---·-· 1 ------ ........... . ------ .......... ------Marshall ............................ . 9853 7124 1020 548 245 131 596 18 -·· ... 6 8 2 ·····- 2 .•.... Mobile .............................. . 44112 31916 1233 1125 1232 1914 363 5199 73 496 2408 197 1 1049 410 60 33 102 91 34 
Monroe ..........•................... 141~0 12297 361 622 278 431 31 34 2 5 6 2 ..•••. 9 4 ...... 3 2 ..... . 
Montgomery ......................... 42780 34460 2775 1409 1208 1565 202 924 9 51 291 37 6 327 67 19 14 11 5 27 
Morgan .............................. 12082 9349 693 299 242 337 743 105 3 9 25 -----· 46 3 ·----· 1 6 ---··· ............ ~r~k~~;:::: :::::::::::::::::::::::::: 24877 20153 467 688 1202 1866 179 98 1 11 32 2 ...... 31 6 8 4 ·····- ------ ......... 17655 13633 465 1691 533 418 183 35 1 1 18 5 ·····- 4 ---··· 6 ...•.. ......... ------Pike ................................ . 17392 13410 2403 830 487 100 24 31 ...... 1 6 6 ...••. 9 2 ...... 4 . ... -· ........... ........... 
Randolph ........................... . 11995 6759 4191 583 245 90 7L 11 2 ····-- 4 ···-·· ........... 5------ ------ .......... Russell .............................. 21573 13443 6002 721 512 599 34 63 ...... 6 15 -····· .......... 26 1 . . .... 9 4 
Sanford .............................. 8882 6432 441 758 261 112 266 11 2 4 ...... 1 
----- - ------
3 
Shelby ...................... _ ..... ___ l2J80 9::!00 843 896 235 213 252 138 2 41 50 6 ··--·- 15 3 1 1 3 
St. Clair ............................. 9333 6762 1186 733 225 151 195 7 ...... 6 1 ...... . ........ . ......... .. ....... 
Sumter .............................. 24012 19287 323 6::!8 1530 1258 184 97 2 5 39 5------ 35 2 6 2 
Talladega ............. __ ............. 17963 13298 1874 1015 340 709 427 101 1 9 27 18 ...... 35. ---·-
------
4 1 1 
------Tallapoosa . . ................. . .... _ .. 16947 12005 3919 5(56 199 162 23 16 5 4 .••... 2 ...... 4 ····-- 1 
Tuscaloosa ........................... 19760 15831 719 942 477 845 361 321 8 67 150 12 14 44 5 · ··-·· 3 2 1 1 
'Valker ................. . ......... _ .. 6:i36 5719 382 251 72 13 57 7 1 5 ...... 1 . . .... .......... ........... ........... ............ 
; rl~~~~~~~- ~ :::: :::::::::::::: :::::: 3900 3098 155 76 43 70 12 12 1 1 3 -----r:::: 2 2 2 ------28291 24402 419 1109 903 921 98 86 3 8 30 21 4 . ..... 11 . ........ ........... 1 
Win~ton ................ . ............ 4152 2741 907 139 129 25 149 3 ..•••. 1 -----. ------ ........... 2 .......... ------ ............ ............ ......... ......... 
TERRITO.RY OF ARIZONA. 
NATIVE. FOREIGS. 
·t:: g3 ~ .,:.. C<l 
... d <e .e. ~ .., ~ ... H .8 >=f~ 0 d ... z ~.,:.. '§ <l) '0 ·;rd -d ~ s § ~.s '0 ~ ....... -~ h 1=1 ~ 0 .!:; -~ <!j '0 -d '"'C<l « .s...., 0 ~ 
-d I=Q~ § <!5 1=1 ~ ~ f6 ... ;: ~ § 1=1 .., ~ .., ~ "' s ~ § « ..., s 0 ~ s l=l ~ l=l 0 3 '8:: ';3 C<l § '0 l=l ... l=l :<1 <e ~ 0 .., ... .., ;: :<1 ~ 0 cD .., ~ 0 ~ l=l ... 0 ... .., ~ ~ P=1 z ~ 0 0 8 P'1 H w. c!:l c!:l w. <!j w. 0 A 
COUNTIES. 
------------
--
--
--------------------- - - -
Mohave ........................ _..... 122 
Pima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 
Yavapai . . .. . ........................ 1208 
Yuma............................... 619 
1 22 14 14 6 5 57 4 4 28 
----- -
. - ... - ~ !l 3 1 .... -. 
······\ 916 208 134 87 42 37 3816 
551 
61 25!) 19, .. ---. 155 35 15 9 
91 186 100 111 35 63 934 69 48 157 291 ...... 169 23 6 12 1'1 
232 65 27 23 73 14 10J2 14 24 51 6 ------ 46 8 2 2 8 I 
44 
346 SELECTED NATIVITIES BY COUNTIES. 
TABLE VII.-STATE OF ARKANSAS. 
NATIVE. FOREIGN. 
COUNTIES. 
cD 00 ~ ~ Q.l e ~ ~ <a p:: ce Q ~ 1'-< rn ~ ...... 0 ;§ -~ z Q.l Q.l rd "<d.-d 
.-d ~ cD ·s. 0 s ~ ~~ rd § roo ~ ~ .!4 ~ ~ -~ <':! ~ .-d 1'-<ci;j .s s ~ 0 .-c .-d ~ Q:l-;; ~ a) ~ ~ .-d ;.. "So ~ § Q.l ~ ell ~ Q.l <':! "fb ~ ~ ~ -+=> § Q Q.l t:'l ed s ~ ~ ~ 1'-< :+3 'bn ~ <':! ~ .-c ~ ] 15 1'-< § 0 ~ 1'-< Q3 0 Q.l <':! Q.l :a "" 0 :il Q.l 0 -~ "" Q 1'-< Q.l 1'-< !::: Q) E-f !X1 E-f C!) z E-f !X1 l l ~ rn C!) ~ R rn rn 0 ~ A 
--------------1---1------------------ ------ --- -------- ---------- --- --
Arkansas ............................ 8137 3590 1293 600 509 581 214 131 8 8 19 2 ··•••• 11 2 1 3 74 ...... ........... Ashley ............................... 7991 3528 230 1287 600 949 276 51 9 5 13 .••••• 17 5 •••••• 1 ~ .......... ......... ........... 
Benton ....... .............................................. 13782 5490 2526 179 455 51 612 49 6 8 8 1 1 19 ....... 2 1 . ........... 
------
........... 
Boone .............................................................. 7018 3151 14:n 218 298 92 337 14 1 4 4 1 .. .......... 3 1 . ......... . .......... 
------
.......... 
Bradley .......................•...... 8624 4807 369 762 728 566 248 22 2 5 8 1 .......... 2 .. .......... ........... 1 . ......... ............ 
------Calhoun ............................. 3845 2170 263 527 260 164 152 8 4 2 . ..... ............ 1 .. ......... ............ . .......... . .......... ........... ........... 
8~i~~~l ~:::::: :::::: : : : : : : :: :: : : ~ : ~ : : : 5771 2548 1107 176 74 22 139 9 2 1 1 ........... 5 . .......... ·-----7054 3562 397 175 13-! 756 166 160 4 28 60 8 23 9 I ............ 5 2 
Clarke ............................... 11935 6591 1195 846 920 592 57H lS 3 2 8 ...... ........... 1 . .......... 1 . .......... 
·-----
..... ,. .... 
Columbia ............................ 11378 5698 386 1308 2031 487 269 19 1 5 10 ............ 3 ........... . ......... .......... 
Conway ......... ._ ................... 8045 4238 1170 634 482 323 254 67 12 7 23 5 9 2 ...... 2 .......... ........... 1 
g:~~o~dd. ~::::: ~:::::::::::::::::::: 4571 2148 899 359 314 160 193 6 1 3 1 1 ... .. ...... . ......... 8867 4317 856 438 255 195 210 90 7 3 21 5 1G 3:1 7 1 ...... 
···--· 
1 
Crittenden ........................... 3795 1077 801 316 214 529 152 36 9 1 9 1 ............ 10 1 1 . ........... 1 l 
Cross ................................. _ ......................... J894 1733 894 183 126 186 338 21 1 2 7 3 . ............ 4 1 2 ...... ........... . ......... .. .......... 
Dallas ........................................................ 5698 2960 547 334 416 156 666 9 2 ...... .. ............ 5 . ........... 
Desha ........................................................ 5925 2337 744 22-t 332 553 277 200 8 . 24 85 10 36 12 12 5 4 1 
Drew ........... , ................................................ 9933 4596 791 694 740 1115 507 27 6 2 5 5 6 3 ........... .. ......... .. ~ ......... . ............ 
Franklin ............................. 9569 5L38 1227 472 534 299 192 58 3 24 5 ...... 3 3 ........... 20 
------
. .......... 
Fulton ............................... 4838 1988 1011 2:32 224 144 132 5 .......... 4 ............. .. ........... .. ............ ............ . ......... 
Grant ................................ 3937 2099 328 388 227 2:31 181 6 1 2 1 ............ 1 .. ........... . ......... .. .......... . ........... 1 
------Greene ............................... 7570 2832 2248 334 292 184 321 3 . .......... 1 1 1 ............ .. .......... ............ ........... ........... . .......... 
Hempstead 
-----------------------··· 
13733 8284 808 863 502 497 392 35 5 3 11 ........... 9 1 .. ............ ........... .. ......... ........... 
Hot Springs .......................... 5828 3205 734 309 313 215 19:~ 49 2 4 15 2 22 ...... 1 ........... ............ 
------Indepenuence ........................ 145<!1 7640 2818 503 4:n 422 6L8 45 4 10 5 2 ...... 12 9 .. .......... 1 . .......... ............ .......... 
Izard ............................................................ 6796 3375 1672 209 271 216 196 10 3 1 5 ...... . .......... 1 . .......... .. ........... ............ .......... 
Jackson .............................. 7217 3349 1236 518 201 280 252 5L 1 7 15 2 20 1 2 
Jefferson ............................. 15469 7750 1696 894 1027 866 690 264 11 13 53 12 ...... 136 13 1 7 10 ...... 
Johnson 
-------··-·----------·······-
9111 4940 1672 399 321 237 284 41 1 4 9 4 .............. 14 7 ............. 1 . .......... . .......... ........... 
Lafayette ............................ 9112 4497 383 757 640 497 296 27 4 5 9 1 
------
3 ...... ............. 1 ........... .. .......... . .......... 
Lawreuce ............................ 5970 2987 1287 160 116 1L2 197 11 1 1 ............ 8 1 ........... # .......... . .......... ........... ........... 
Little River .......................... 3216 1595 148 246 148 152 160 20 4 12 1 .......... 2 ...... ............ . ........... .. .......... ............ ........... 
Madison ..................................................... 8227 4602 1531 121 221 19 176 4 2 1 1 ............ . .......... ............. .. .......... .. .......... 
------
........... 
:Marion . ..................................................... 3976 1852 697 161 181 75 159 3 1 1 1 ..... . .... .. ......... ............ . .......... 
Mississippi ................................................. 3595 1492 744 128 91 169 48 38 4 12 
------
5 11 4 ........... 1 . .......... 
Monroe . ..................................................... 8243 3122 1164 888 372 989 368 93 22 10 24 2 ...... 21 4 5 1 . .......... ......... . ........... 
Montgomery ......................... 2979 1638 334 201 307 154 105 5 1 2 ........... 1 1 .. .......... . .......... ............ . ......... 
Newton .............................. 4366 2679 734 74 92 17 138 8 3 ........... 2 2 .. ........... 1 . .......... . .......... ............ 
Ouachita ............................. 1288L 7466 882 1240 1002 465 4Ll 94 3 11 Hi 1 36 19 ........... ............ 
------
. .......... ............ 
Perry ................................ 2663 1460 368 1~2 161 138 108 22 1 7 5 1 7 1 ............ 
Phillips .............................. 15085 5458 1618 1141 777 17L5 565 287 17 28 64 10 ........... 82 25 45 I .. .......... 3 1 
Pike ................................. 3783 2L94 4:.18 232 3L9 174 81 5 1 
--·---
............ .......... . ......... 3 
------
........... ............ ............ .. .......... ........... 
Poinsett ............................. 1713 811 358 211 67 51 59 7 ............. ............. 7 
------
........... . .......... ........... .. ......... . .......... ........... .. .......... 
Polk ................................. 3:.172 1689 330 193 302 247 110 4 2 ........... ........... 2 
------ ------
............ ............ . ........... 
~~~i~ie·. ~~~ ::: ~ ::::: ~ :::::::::::::: ~:: 8330 4949 1157 2L2 273 171 647 56 10 7 25 3 ............ 8 1 ............ ------ .. .......... 5537 1927 1106 337 2L3 470 516 67 9 12 17 2 ............ 13 10 3 
Pulaski ................................... .. .................. 30370 1380!J 3985 1379 1230 130fi 1208 1G96 90 169 598 41 .. .......... 544 52 27 22 4 5 40 
Randolph ...... . ..................... 7444 3362 1503 176 168 104 177 22 1 5 1 3 5 1 2 ...... ............ ........... 
Saline ................................ 3899 2168 501 209 359 149 120 12 ........... 3 2 4 . ..... 1 1 .. ......... ............ ............ ........... ............. 
Scott 7465 3380 894 628 457 261 183 1R ......... . 4 4 2 ...... 8 ...... ............ ............ . .......... ............ 
·-----Searcy::::::::::::::::::::::::::::::: 5610 3290 1177 203 144 82 136 4 2 .......... 1 .. .......... 
Sebastian ............................ 12292 5298 1650 372 481 344 267 648 19 47 132 10 ...... 315 24 7 19 55 2 
Se·der 4482 2506 401 338 261 185 144 10 5 1 
------
4 ...... ............ ............ . .......... . .......... Sharpe·_~: : :: ·. ~:: :: ~ ~ ~ ·. ~::: ~: ~: ~: :: : : : 5387 2770 1289 172 79 136 185 13 1 1 3 2 5 ...... .......... ........... 1 . ........... 
St. Francis ........................... 6608 2734 1334 489 34l 463 340 106 19 13 18 2 ........... 12 9 32 . .......... 
------
............ 
Union ................................ 10528 5747 244 1565 985 325 380 43 1 8 14 
------
............ 5 1 1 13 . ........... 
------
........... 
Van Buren ........................... 5104 2820 1141 132 170 148 196 3 1 
------
1 ............ ............ 
:;h~~~~~~~~-: ~ ~ ~ ~: ·_:: ~: ~::::::: :::::: 17175 8902 2653 314 343 137 50o 91 4 18 25 7 ......... 28 2 2 3 .. ......... ............ 1 10312 4239 2596 720 400 666 606 35 !) 8 4 1 ........... 12 4 ............. . .......... ........... 
Woodruff ............................ 6838 2411 1482 473 475 654 4231 53 10 5 15 1 14 4 1 1 ............ ............ ............ YelL ................................. 8031 3887 1084 343 822 395 425 17 3 4 2 2 ...... 5 ...... ............. ............. .. .......... .......... ............ 
STATE OF CALIFORNIA. 
NATIVE. FOREIGN. 
a5 ] g ~ 
~ . ~ ~ ~ ~ 
rn ~ -~ ~ ~...... Z 
Q) ~ Q.l .-c '<d.-d .-c .-d 
..:1 ~ • ..; ~ ~ § . 1:~ ~ § § 
.s 0 ~ -§ . ~ 'g .-d 'g ~ ~ .. cD ~ 0 ~ ~ P-1 ~ ~ • ~ ~ -~ ~ § ~ ~ s Q ~ ~ -~ ~ ] ~ ~ -~ ~ ;8 -~ b ~ ~I) Q3 15 ~ ~ ~ ~ ] I ~ ca .1>' 
1X1 Z ~ ~ o ~ E-l p:; l"l ~ a5 ~ ~ Fi rn o ~ H -In 
--------------1--------------------- --- -- ------------------------- - -
14~~~ 7~~~ 17~~ 2~~ 9~~ 4~~ 7~~ 9~gg 7~~ 6~~ 26~~ 3~~ :::::: 12i~ 28~ ~~ 193~ ... ~~~ 8~ 7~ 
COUNTIES. 
Alameda ............................ . 
Alpine ............................. . 
5449 2561 399 378 130 312 143 4133 120 409 490 41 34 326 152 16 16191 87 475 81 
7428 2720 697 506 18L 5tl2 280 3975 154 366 492 98.. .... 430 129 35 2070 22 16 12 
4677 2699 286 139 177 122 I76 4218 70 286 466 51 . .... . 409 356 43 1431 255 446 79 
5088 1938 261 650 54 229 70 ] 077 106 98 246 33 .. .. .. 215 20 14 2701 19 2 8 
5791 3146 430 310 209 204 14·2 2670 208 549 72:i 2141...... 302 79 42 159 82 2fi 15 
1580 1058 601 41 24 51 25, 442 11 40 71 9 ...... 53 7 1~ 2L6 4 . .... . 3 
~~~~ ;~~~ 4¥t i~~ 1~~ 3~~ 1{~ 1 i~~~ 1~~ t~~ 4~~ 1ig ..... ~ 5~: 1~~ ~g 1~~~ 4!~ 6~ 18~ 
Amador ............................. . 
Butte . .............................. . 
CalaYeras ........................... . 
Colusa .. ............................ . 
Contra Costa ....................... .. 
Del Norte . ......................... .. 
ElDorado ............. ... ........ . .. . 
:Fresno ............................. .. 
COUNTIES. 
Humboldt ........................... 
Inyo ......................... ........ 
Kern·--···-·······················--Klamath ......... .................... 
Lake ..... ............................ 
Lassen ..... .......................... 
i?:r!~~-~1~~- ~~~~ ~ ~::::: ~ ::::::::::::: 
~~~d~~i;~--~~:: :~::::: :::::: ::~ :::::: 
Merced .............................. 
Monroe .............................. 
~i:::e~:::: ~ ~:::::::::: ~::::::::::: 
Placer_ .............................. 
Plumas .............................. 
Sacramento .......................... 
San Bernaruino ...................... 
~~~ ~:.:~~i~c~:::::::::::::::::::::::: 
~f~ ~~:~~~~~~~:::: ~::::::::::::::::: 
Santa Barbara ....................... 
Santa Clara .......................... 
Santa Cruz ............ ............... 
Shasta ........ ....................... 
Sierra ................................ 
~~~~~0~- : ~: ·.: ~::::: -_::::: ~: ~ ~: ~::: ~:: 
Sonoma .............................. 
Stanislaus .... -........................ 
Sutter . _ .................. · ........... 
Tehama .............................. 
i~\1~~~- : :::: : : : : : : : : ~: ~: ~ : ::: : : :::::: 
Tuolumne ........................... 
y 
y 
olo ................................. 
uba ................................ 
COUNTIES. 
SELECTED NATIVI1'IES BY COUNTIES. 
TABLE VII.-STATE OF CALIFORNIA-Continued. 
NATIVE. FOREIGN. 
a) ..., 
..; 0) 0 
~ ~ ~ .8. 
rn a) <.l IS: li~ ::3 ·c 0) 0) .-o ·o.;~ 
~ .!=~ ~ s § -+-'<D ~ 
..... ..., 
~ ... ·~ ~ .-d ... ~ 
.s 0 .-o .-d ~t.; ~ ~ ;::! ..; ~ ~ § ~ a) 3 ~ ~ 3 d § ~ <.l ~ ~ 0 ~ :g 'bn ~ s ~ ... ~ ;a -~ Q) 0 0) ... d 0 0 0) ~ 0 ~ 0 ... 0) ... ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ rn 0 0 F-1 
------------------
----------
4646 1974 323 182 120 217 354 1494 548 180 383 51----·· 138 24 
1164 251 122 64 27 64 36 792 71 76 122 20 -····· 122 40 
2157 683 91 lOti 20 64 25 768 31 34 96 13 ...... 74 26 
793 368 78 28 24 33 43 893 33 51 137 17 .••.•. 56 6 
2483 1060 102 355 18 94 21 486 42 55 171 13 ...... 45 3 
1178 365 81 108 28 97 46 149 15 41 35 6 -····- 25 3 
10984 6921 436 412 162 222 141 4325 65 248 471 65 ... ... 635 317 
3761 1931 383 90 214 104 159 3142 183 181 948 64 ·····- 273 134 
2192 1155 128 77 71 68 63 2380 32 219 222 37 .•..•. 148 113 
6147 2946 305 594 97 202 306 1398 319 108 260 65 ...... l{jQ 9 
2196 894 132 204 41 62 54 611 42 46 119 11 ...... 56 18 
305 64 26 ...... 16 26 12 125 16 13 22 4 ...••. 22 I 
7670 4519 441 443 154 210 134 2206 192 230 441 80 ...... 186 121 
5394 2:!38 401 446 155 229 103 1769 114 169 512 55-····· 272 48 
10479 5070 886 323 338 541 577 8655 392 2324 1806 158 
------
582 237 
6167 2!'i79 651 223 246 339 341 5190 201 549 . 816 104 
------
571 73 
2414 887 213 91 50 160 141 2075 122 248 237 46 -····· 159 99 
16228 7106 1845 549 698 853 487 10602 542 905 2429 187 2 16:14 179 
3328 1661 194 157 16 93 23 tiGO 32 170 78 34 ...••. 85 18 
374:.! 1629 296 111 108 127 99 1208 122 98 17~ 36 -····· 140 29 
73754 38491 12612 664 7147 1116 2650 73719 2367 5419 25864 1687 28 13602 3548 
14824 6378 1149 941 506 586 443 6226 303 535 1581 123 2 1084 189 
3833 2320 132 222 42 129 24 9:39 56 76 101 34 .••.•• 94 33 
3497 1935 381 68 185 92 186 3138 192 197 984 66 -····· 258 87 
6538 4362 319 225 90 187 112 1246 66 134 189 34 . ••••. 118 92 
17241 9267 1423 875 514 631 380 9005 690 796 2365 153 1 1007 481 
6758 3619 525 222 221 223 328 1985 187 196 596 66 -····· 285 49 
2937 1147 197 206 55 186 45 1236 38 85 167 29 -··· ·· 209 51 
2816 1305 314 66 84 128 172 2803 221 4!)4 496 69 -····· 344 106 
4321 1763 312 245 69 ~8~J 112 2527 62 128 246 35 -··-·· 241 87 
11263 453:.! 1202 797 660 561 390 5608 488 471 2443 176 .. ~ ... 643 82 
15656 6923 1056 1363 342 623 424 4163 565 383 1281 137 
····· -
642 84 
5147 1884 321 565 107 242 154 1352 94 149 317 35 --···· 179 44 
3949 1492 254 399 44 292 76 1081 61 114 276 50 ...... 240 34 
2834 1009 209 278 43 130 25 733 41 51 125 19 -····· 135 11 
1397 712 130 87 32 61 60 1816 45 93 201 20 -····· 171 37 
3977 1727 183 455 18 106 28 556 39 50 71 18 .••.•• 78 5 
4182 2468 265 66 214 82 249 3968 82 386 559 80 .••••• 389 141 
7778 2809 602 896 137 477 128 2121 193 224 489 62 ..•..• 48a 30 
6144 27GO 550 2.'36 159 366 279 4707 167 283 927 73 .••••• 434 162 
TERRITORY OF COLORADO. 
NATIVE. FOREIGN. 
'§ ~ a) ..., 0) 0) 0 ~ ~ ~ .8. ~ ·~ IS: li-.....o 
<I). o.s Q) .-o '@-d ~p., ~ s ~ .... 0) ....... h~ o; . ........ 0 ~ 
-d ... ~ ~ 
. s .... ~~ 0 .~ ... .-c .-d .. ~ .... .. ..; ~ ;::! ~ .. ell co ~ ~ ~ d ~ ctl ~ 0 ~ ... ~ 0 0 +l 'bn ~ ~ s § ... .s Q) ... 0 ~ Q) :El ~ 0 ·c ~ 0) 8 ... 0) ... ~ ~ ~ ~ 0 s ~ ~ ~ ~ rn 0 0 F-1 
~ 
~ 
~ 
0 
~ 
.-o § 
~ 0 
0) ~ 0 
.-o ] -~ 0) It 0) 
rn 0 ~ 
--
----
41 34 5 
8 29 239 
9 142 321 
21 542 3 
6 119 2 
1 17 ------
28 233 1886 
58 361 80 
14 1071 195 
120 129 3 
6 186 61 
3 41 .... --
29 227 285 
49 26:3 131 
99 21i17 23 
70 2401 45 
55 908 62 
109 3565 138 
3 16 li4 
11 71 478 
1170 11728 1220 
55 1630 258 
5 59 333 
60 520 69 
1::3 109 351 
£6 1520 975 
35 157 102 
11 574 (j 
32 809 37 
24 1439 7 
53 919 45 
92 473 28 
71 305 69 
33 208 
-·---· 
10 294 28 
20 10fl5 9 
5 99 140 
40 1511 206 
38 395 12 
23 2324 85 
~ 
!::: 
... 
0 
~ 
.-d 
.-o 
.. ::< 
ol d 
~ 0::: 0 ~ 0) 0 
.-c ; ·~ 0) i::: ' 0) 
rn rn ~ 
347 
.-d 
~ 
d 
i:: 
0) 
~ "" ~ H rn 
----
6 
8 
1 
2 
1 
60 
41 
176 
13 
15 
9 
10 
4 
5 
6 
2 
4 
1 
0 
1 
36 
2 
2 
16 .•.•.• 
1 .•••.• 
23 
25 
45 
14 
9 
123 
2 
8 
1021 
147 
17 
384 
28 
241 
17 
2 
49 
5 
46 
82 
12 
3 
1 
4 
3 
272 
2 
24 
.!=~ ~ 
s 
~ 
Q) 
~ 
4 
4 
66 
76 
56 
131 
3 
5 
775 
70 
1 
2 
2 
2 
6 
3 
4 
3 
13 
I 
1 
39 
6 (; 
21 
1~ 5 
5 
c\i 
~ p 
~ 
11 
1 
2 
2 
5 
4 
9 
0 
1 
1 
2 
0 
--------------1---i---1--- ------------ --------------------- -- ----------
.Arapahoe ........................... . 
Bent ............................... . 
Boulder ............................. . 
Clear Creek ......................... . 
Conejos ............................. . 
Costilla ............................ . 
~11>11:~:::::: :::::::::::::::::::::::: 
Fremont ............................ . 
Gilr>in --·---·-··········-····--·····-Greenwood. __ . __ .... _ .... _ ......... __ 
Rnerfano ........................... . 
J cfferson _ ... _. _ .. __ . _ ..... _ ... _ . _ ... _ 
Lake ................. ............... . 
Larimer _ ..... _ .. __ .... _ ... _ .. _ .... __ 
LaR .d..nimas __ ..... _. __ ..... __ .... _ .. _ 
Park ..... ...... .. ................... . 
Puebla ..... ........ __ ............... . 
~~~!1~_e_ ::::::::::::. :::::::: ~ ~:: ::: 
Welu ............................... . 
5129 
482 
1721 
1220 
2489 
1721 
1088 
894 
817 
3739 
3:J3 
2208 
19il!'i 
413 
722 
4151 
332 
2056 
281 
168 
1316 
825 55 
51 96 
375 1 
191 3 
986 1473 
494 1137 
164 16 
160 52 
116 45 
664 2 
4 12 
518 1442 
384 5 
69 --·· ·-
127 1 
508 3339 
59-·-· .. 
341 569 
74 130 
13 .... -· 
221 ·•••·· 
637 
39 
168 
243 
4 
32 
106 
51 
61 
641 
50 
12 
188 
46 
87 
23 
36 
94 
8 
29 
221 
471 399 
26 24 
164 153 
94 86 
4 --···· 
8 4 
109 72 
105 77 
67 91 
288 357 
29 23 
11 14 
231 184 
41 24 
99 49 
22 14 
37 28 
76 72 
9 11 
26 5 
140 125 
4561 
721 61 
60 
~ I 
115! 
82 1 
1~~ 1 
37 
22 
171 : 
21 
64 
56; 
25, 
172 
s' 4~1 
1700 
110 
218 
376 
15 
58 
300 
93 
247 
1751 
177 
42 
405 
109 
116 
123 
113 
209 
23 
90 
320 
142 201 
14 9 
38 35 
43 154 
2 ---··-
21 2 
381 47 
22 19 
151 38 
1461 672 
19 14 
7i 4 
101; 10:3 
7, 16 
35 33 
7, 6 
~; ! ~~ 
31 1 11 28 
451 84 
545 46 ..•... 
44 3 -····-
38 6 ..•••• 
so 6 --···-
2 ---··- - ..... 
22------
66 11 -····-
19 5 ..... . 
8 1 ---··· 
511 44 -- -. - -
76 10------
8 -··---
56 10----.-
33 8 -····-
12 9 
11 3------
8 2 1 
46 1~ .... -. 
1 ..... . 
14 3 --·---
85 9 ..... . 
443 91 59 39 7 36 27 
26 4 ...... 2 3 ...... 1 
42 5 29 13 . . . ' . 1 2 
48 12 15 6 - . • 1 1 
5 4 2 ·····- ··-· ---·-- -···--
24 4------ 1 
71 16 16 20 .. 2 3 
20 3 3 21-····- --·---166 3 6 -- ... - 7 1 
2~~ i~ 2~ li ~ ~ ----~~~ ~ 
6~ ~ 41 18 11/·--·-2-----2 
26 4 3 6 41' - - - - - -I----.. 
15 3 1 4 2---- - -
19 4 1 66,. -- - - -I-. ----
20 13 11 2 .. - - - - 1 - - - - - -
n -----~ 1 i ----~~~-----l--- 1 
27 ··-··· 3 ------ 2 ----
76 2 4 . 4 4 31 2 
348 SELECTED NATIVITIES BY COUNTIES. 
- TABLE VII.-STATE OF CONNECTICUT. 
NATIVE. FOREIGN. 
rn ~ h 
Q) 0 d 
a5 cii ce e !;:: a:i ~ rD Q ~ .... "':;l l'i~ 0 COUNTIES. ~ -d -~ z § h Q) "':;l -~-d -d Q) ~ § "d ~ f3 ~ ~ o:! ~ ~ ~~ h a § ~ .g ~ ~ ~ "d -d P=l-:;; Q cii 
.s 0 .;3 a -d >< a a5 ~ ~ ~ ~ p, iij Q) 1-:> 0 3 a o:! Q Q) 
Q) ~ s ~ !;:: "':;l !;:: s ~ 'bn ~ 1e s a "':;l ~ o:! ¢ .... ~ 0 .... Q3 0 Q) .... Q) ~ 0 Q) .d Q) ~ 0 -~ >< Q .... Q) .... !;:: ~ ::l Q) E-1 P=l z ~ p:; z E-1 P=l f'l'1 ~ rn c.? c.? ~ rn rn <tj <tj ~ 
--------
--
---- --
-------- --------
------ - -
Fairfield ............................ - 71400 60995 11611 1541 207 915 209 17876 387 2157 12019 437 ------ 2646 117 97 84 4 47 43 
Hartford ............................. 82716 68701 3994 5175 586 434 802 26291 1359 3026 16957 925 ------ 3341 164 72 103 3 36 27 
Litchfield.----.------ ........ -------- 41655 35686 3:.206 1729 102 87 160 7072 403 940 4706 86 ...... 575 230 30 36 3 3 7 
Middlesex ...................... - .. - . 28545 25132 1384 728 160 196 145 7554 213 1020 5418 299 ·----- 430 19 63 24 5 3 6 
New Haven .......................... 91415 76775 6286 3094 268 762 ~~I 29842 1089 3672 19621 711 ------ 3906 219 88 140 12 57 24 New London ......................... 53G68 45367 1!189 16:.20 2753 184 12902 2373 1112 7465 568 ----·- 94:3 36 t4 4i:l 167 3 9 Tolland .............................. 18469 15264 4ri2 1615 512 56 198 3531 431 63G 1511 66 ...... 793 30 .... -- 44 ...... 2 ...... 
Windham ......................... : .. 29947 22578 662 2369 3309 60 303 8571 4606 726 2935 146 
----·-
109 6 1 13 . ..... 3 ...... 
TERRITORY OF DAKOTA. 
NATIVE. FOREIGN. 
COUNTIES. 
.,!. a:i ~ ~ .... Q) 0 
.... 
cii ce e !;:: Q) E-1 Q ~ .... l'i~ 0 cii -~ z :S~ '§ Q) "d -~.-d .-d ~ s a ~Q) "d .. -~~ h .. .!4 0 ~ <tj "d -d d cii o:! 
.s-i--1 0 
-d p::)~ a ~ ~ ] p, ~ -~ .;3 a a a5 §3 "§ 3 d 0 3 ] ~ s Q s e !;:: § ~ .s 
=E 'bn ~ 
d a "':;l <1) !;:: Q) .... Q) .d ~ -~ 0 0 Q) <1) § .d 0 >< Q) 0 .... Q) ~ !;:: ;:I 0 0 .... Q E-1 P=l z H P-l 0 E-1 P=l f'l'1 H rn c.? c.? rn ~ P=l ~ rn 
---------------1--- ------ --- --------- ------ --------- --------------- ---------
Bonhomme ......................... .. 392 42 69 51 34 9 30 216 9 16 22 ...... ...... 19 1 ...... ...... 148 .... .. 
~~ffa~~~~~-: :::::--:::::::::::::::::::: 12 2 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 ...................... .. 63 19 3 18 1 .. .. .. 17 3 -.. - .. - .... - .. .. .. --.... . .... -151 14 ...... 2 ................ .. 183 58 13 1 13 3 15 
Charles Mix ....................... .. 135 108 3 3 2 -.. - .. 2 17 12 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 2 - .... - .... -- - .... - .. .. .. .. .. .. 
Clay------------------·--------------
DeueL ........................... __ .. 
866 79 29 53 8 .. .. .. 37 12 559 .. - .. - .. .. .. 87 .... .. 
12 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 12 ...................... .. 
1755 329 211 282 160 214 143 
25 4 ............ 2 1 ..... . 
Hutchinson ........................ .. 2:2 2 ...... 6 1 ...... 3 15 5 -.... - 7 -.... - .. .. .. 1 --.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 ..... -
i~~~~l~:::::::::: :::::::::::::::::: :: 174 ................ .. 5------ ...... ...... ...... 1 ...... 476 37 64 87 27 41 38 236 30 4 4 9 ..... . 14 .... .. 
Minnehaha ........................ .. 200 19 18 19 2 5 12 155 6 3 3 .......... .. 2 .... .. 141 ...................... .. 
Pembina ............................ . 801 605 46 2 31 4 23 412 229 24 70 7 .... .. 53 5 11 1...... 5 5 
Todd----------------·- ............. . 229 21 51 3 15 7 35 108 14 8 54 3 .... .. 26 1 1...... ...... ...... 1 
Union ............. ·-··-------------- 2503 505 334 442 150 230 140 1004 348 42 150 19 .... .. 24 4 412 1 ...... 1 1 
Yankton ............................ . 
Unorganized portion of Territory ... . 
224 165 4 17 9 
15 4 1 3 15 
1356 197 240 138 98 102 93 
u~ m 2~ 8 ~2 m w~ 
741 54 
958 99 
29 79 8 .... .. 
93 428 22 2 
130 12 
238 17 
STATE OF DELAWARE. 
NATIVE. FOREIGN. 
i COUNTIES. rn cii 
:S '§ -d ~ ~ ~ ~ 
. .s ~ ~ .:;; 
] fJ § ~ !;:: 
~ ~ ~ I ~ ~ 
Kent ................................. - 29284 25280 11511 1556 ~ _5_7_9 --5-6 --52-0 --3-5 --10-2 _2_2_3 --1-7 ------.. -. --11-7 --4 -.. -.. ---- ------.. -_ --1-2 --1 --2 
New Castle .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 54996 40459 72171 4039 1418 466 353 8519 70 1318 5670 208 ..... , 1010 117 8 33 5 14 6 
Sussex............................... 31599 29015 336 1551 218 266 41 97 7 44 14 4 .. .. .. 15 6 1 ..... _ .... .. 1 2 
~ a:i ~ h rn Q) 0 d Q) e ~ cii ~ !;:: -~ .... -c.~ l'i~ 0 Q) "d 'c;i.-d z a:i 
~ a·a s § ~Q) "d 
..;; <1) 
<tj ·~~ h ;:I .. ;a -s~ "':;l -d .... ~ o:! o;j 0 P=l-:;; ~ .-c;l .. p, 
.;3 ~ -d ~ § a5 ;::1 H 3 d ~ Q <1) 
<1) .. ~ 
!;:: 'bb ~ 'bn d ~ ~ s ;::1 "':;l ll d o:! rn -~ ;E Q3 0 Q) .... d 
Q) -~ ,.0 ::::1 Q) Q) 0 ;::1 
"' 
Q) [;: ;:I 0 z p. ~ Q .... ~ ~ E-1 f'l'1 rn c.? c.? ~ rn rn Q 
DISTRICT OF COLUMBIA. 
NATIVE. FOREIGN. 
.p t5 a:i ~ I h Q ~ 0 d ~ Q) ~ ctl -~~ !;:: .... COUNTY. A ro.;§ ctl rn . s ~ i .... "':;l ;::1>< '§ Q) «:!"" .-d Q) o:!'b!J 
-d ~ s § ...,Q) "':;l ~ ~ ::l -~~ a ·s~ t ~ -d '"'d ~ ~ h .s ~ 0 .d "':;l -d P=l~ .. ~ H Q ~ ~ ~ a5 ~ -d 3 ~ ~ E o:! d Q Q) Q) e "bb !;:: .. ~ ~ ~ ';:3 ~ s a "d h ~ ;::1 ct .... ~ ;::1 ctl 0 Q) ~ a;> ~ ·~ ctl .. 0 0 ~ ~ Q) Q) ;E ;::1 0) Q .... ~ [;: '0 ::l E-1 ~ z P-l ~ E-1 f'l'1 ~ rn c.? c.? rn rn P-l ~ 
Washington . ........................ l15446~~~~~~~~--;~~~=~~~~~-~~~ 
SELECTED NATIVITIES BY COUNTIES. 349 
TABLE VII.-STATE OP FLORIDA. 
NATIVE. FOREIGN. 
.... ~ .... ~ rLJ 0 
<:5 Q) .e. ~ ~ ~ «i ce ... «i «i .s ~ d"~ 0 COUNTIES. w ~ ~ 'd.~ ... 'd ~] izi rt.i ~~ <I) 'd Q) s § Q) ;9 ... ~ «!"5( h § ;a «! «i -~~ <Q 'd .-d F-<o:j .s «i 0 ~ 0 .-d I=Q~ ~ <!i ~ ~ "bh ~ § § o:l Q) «i ~ ;9 ;9 'bh .....; ~ ~ § <.> 'd «i .... <.> h ~ ;.; '@ ~ ~ bb ~ § rLJ ;E ... 0 p ... -~ 0 Q) Q) '3 Q) ce 0 Q) 0 :a 0 ·o:: ~ <.> ... Q) ~ 1::: ~ 8 I=Q C!:l w izi ~ 8 I=Q Fi ~ w c.~ C!:l w 0 <Q H 
---- --------
.Alachua ............................ . 17228 8381 1817 6116 249 357 144 100 5 10 27 18 ..... . 23 6...... ...... ...... 4 .....• 
Baker . ............................... 1320 744 389 129 1 38 12 5 ...... 3 ................. . 2 ...... . ............................ . 
Bradford ............................. 3665 232lJ 82!) 351 7 74 20 6 1 1 1 . .......... . 2 ...... ...... ...... ...... 1 ..... . 
Brevard . ............................. 1216 437 452 199 96 12 14 
Cal!Joun .............................. 996 694 141 33 69 48 4 2 ...... 2 ........................................................... . 
g~~~~bi~ ~ ~::::: ~ ~ ~::::: ~ ~ ~:: ~::::::: 2081 13!)3 435 140 13 39 7 7:303 4263 1519 1086 37 229 57 17 ...... 7 1 2 ...... 2 2 ............................. . 32 2 . . . . . . 6 2 12 2 . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 5 1 
Dade ~ . -. ----.. ----.... -..... -........ -......... 72 1!) 13 15 ...... 1 6 13 1 4 . . . . . . . .. . . . . .. . . . 2 2...... . ... . . 3 ........... . 
Duval . 11402 6472 1651 1310 1:13 371 ~~g l Escambt~:: ~ ~~~~~ ::::::::::::::: :~: ~ ·. 7249 3714 351 170 1779 167 
Franklin ............................. 1104 745 110 40 5:1 46 42 1 
Gadsden ......................... . ... 9762 6918 1247 661 143 371 291 1 Bamilton ..................... . ...... 5741 3326 1615 549 21 174 43 
51!) 36 65 74 23 . . . . . . 129 21 2 68 45 8 5 
568 44 56 214 20 .. . . .. 108 22 9 3 9 3 2 
152 2 3 57 2 9 26 . . . . . . 2 . . • . . . . . . • . . 1 31 
40 1 5 10 7 .. . • . . 12 .. . . . . 2 . . . . . . . . . . . . 2 ..••.. 
8 1...... 5............ 2 .................................. .. 
H ernando ............................ 292:1 Hi92 574 348 147 90 20 18 3 2 5 1 .. .. .. 2 .. . . .. . . .. .. . . . . .. . . .. .. 1 1 
Hillsborough ......................... 3137 1924 611 176 146 100 44 
Holmes .............................. 1571 789 254 103 371 47 3 
'j!) 2 8 12 3 .. .. .. 26 8 2 . . . . . . . . . • • . 2 1 
1...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 ...................... .. 
Jackson ........... . .................. 9506 6557 1225 177 466 895 119 22 ...... 3 8 1 ...... 9 ...•.. ...... ...... ...... 1 .... .. 
Jefferson ............................. 13341 9711 1506 1266 59 409 255 57 .. .. .. 11 9 7 .. .. .. 11 4 . .. . .. .. .. .. 1 12 ..... . 
La Fayette .•........................ 1781 1129 336 77 190 21 5 
Leon ................................. 15129 100!:!2 1763 657 188 1272 696 
2 ...... ...... ...... ...... 1...... 1 ............................ .. 
107 7 19 15 7 .. .. .. 29 9 .. .. .. 1 3 12 ..... . 
L evy ..•............................. 1984 1263 294 188 88 56 13 
Liberty . ............................. 1048 750 13G 84 24 ...... 16 
Madison ............................ . ll!JS8 6394 1966 Hl99 174 255 165 
34 .. .. .. 13 12 1 .. .. .. 6 .. .. .. 1 . .. .. . .. .. .. . ... .. 
2 ...... ...... ...... ...... 2 .................................... . ... .. 
33 3 4 5 3 . . . . . . 14 2 ............................ .. 
Manatee ............................. 1903 1227 395 til 84 :33 14 28 ...... 5 4 1 ...... 4 2 2 1 7 ..... . .... .. 
Marion ............................. . 10773 5825 957 2828 276 453 186 31 . . .. . . 3 7 .. . . . . 11 . . . . .. . . . . .. .. . .. . .. . . . . 6 ..... . 
Munroe ............................. . 3149 2429 113 79 23 24 69 2508 28 66 129 20...... 62 15 17 1058 1011 6 7 
Nassau .............................. 4089 2421 882 264 41 101 86 158 9 32 46 5 .. .. .. 36 4 3 . . .. .. 8 7 1 
Orange ............................... 2174 1127 663 151 52 94 16 21 1 9 7 . . . • . . . . . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . . . . ..... 
Polk . ................................ 3157 1637 882 384 .{54 70 36 12 .... . . ..... . 3 .•.•.. . .. . •. .•. . • . . ••• . . .•.• •. 5 4 .•••.....••• 
Putnam .............................. 3734 191() 518 855 84 142 28 87 2 20 20 3 .. .. . . 17 3 . . . .. . 7 .. .. .. 5 ...... 
Santa Rosa ........................... 3239 1982 182 91 725 67 41 73 7 13 20 2 .. . . .. 17 2 4 .. .. . . . . . . .. . . .. . . 1 
St. John's ........ . ................... 2483 189G 11:l5 13!) 24 23 37 135 11 19 20 .. .. . . .. . .. . 26 22 . . .. .. 12 8 11 1 
Sumter .............................. 2945 1424 998 287 142 45 16 7 2...... 1 1...... :3 ................................... . 
Suwannee ............................ 3550 179u 1008 353 96 145 43 6 1...... 2...... 1 1 .................................. .. 
~~-~~~~f~::: ::::::::::::::::::::::::::: 1452 880 3!J5 66 58 44 4 1695 691 558 288 9 42 14 1 .. . ... ...... ...... ...... ...... 1 ................................... . 28 2 15 4 1 .. . . .. 1 . . . . .. . . . . . . .. . . .. 1 .. - . . . 3 
Wakulla . ................... . ........ 24tl:3 152!1 419 225 57 145 56 23 1 2 7 1 ...... 5 ........................ 1 1 
Walton . ............................. 301S 1631 290 117 805 1:35 19 23 1 4 3 11 ...... 4 ................................... . 
Washington ......................... 2293 1416 379 54 340 82 5 9 1 1 3 2...... 1 1 ............................. . 
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Appling ............................. 5071 4573 326 48 9 6 4 15 . . . . . . 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 . . . . . . 1 ..... . 
Baker ................................ 6833 5696 645 210 161 56 5 10 ..... 1 2 ...... ...... ...... ...... ...... 7 ................ . . 
Baldwin ............................. 105:35 9642 21:l7 B5 276 47 33 83 2 18 36 2 .. . . .. 17 5 . . . . .. 1 .. . . . . .. . . . . 1 
Banks ............................... 4972 4405 342 127 36 26 19 1...... ...... 1 ..................................................... . 
Bartow .............................. 16491 12871 2053 622 279 162 343 75 3 30 25 11 .. . . . . 5 .. .. . . .. . . .. 1 ................ .. 
Berrien .............................. 4510 4139 15H 108 20 12 7 8...... ...... 6 1...... 1 ................................... . 
Bibb ........ . ........................ 20492 17732 630 393 663 208 119 763 18 84 284 38 . . . . . . 246 29 1 3 5 7 21 
Brooks ............................... 8317 7143 458 185 158 5J 27 25 ...... 2 6 1...... 2 1...... 2 ...... .... : . ..... . 
Bryan ............................... 5247 5029 132 7 25 3 9 5............ 3.................. ............ 1 ................. . 
Bullock ................. : ............ 5599 5470 107 9 2 ...... 2 1l ...... ...... 7 ...... ...... 1 ................................... . 
Burke ................................ 17648 17225 269 34 84 10 3 31 · · · · · · . . . . . . 13 .. .. .. . . . . .. 7 1 . . . . . . I , • • • .. 2 ..... . 
Butts ................................ 6U27 6635 100 64 57 22 5 14............ 4 5...... 1...... ...... 2 ................. . 
Calhoun. 5496 4886 329 87 102 52 4 
Camden . . ::::::~::::~~:::::::::::::: .· 4559 407:.! 201:l 33 37 6 1 
Campbell ............................ 9151 8490 429 138 39 23 15 
Carroll. .......................... . ... 11768 10320 583 285 67 390 67 
Catoosa .............................. 4395 2912 282 270 66 72 711 
Charlton ............................. 1891 1670 42 68 60 1 2 
Chatham ............................. 37363 31484 3016 186 430 107 49 
Chattahoochee ....................... 6052 5327 144 99 239 190 4 
g~~~~~fea_- ~ ~: : ~::::::: ~ ~ ~: :::::::::: ~ 6893 5341 611 .234 63 385 224 10378 8446 1377 351 81 45 48 
Clarke ............................... 12818 12010 281 130 188 4(\ 15 
g~;t'u~:: ~ ~::::: :::: ~ ~:::::::::::: ::: 5469 4717 198 112 87 256 17 5461 4877 273 88 83 84 11 
Clinch . .............................. 3928 3551 131 66 16 13 30 
Cobb . ............. 13757 lll:l59 1190 317 106 55 85 
Coffee ... . .......... ::::::::::::~~:::: 3188 3UH5 60 17 4 ...... 2 
Colquitt ............................. 1649 1456 76 65 5 20 ...... 
Columbia ............................ 13484 12656 473 148 99 19 11 
Coweta .............................. 158:!5 14006 739 233 405 2;)3 40 
Crawford ............................ 7555 7050 213 95 108 61 2 
Dade ... .. ........................... 3016 1752 85 90 2t! 255 737 
Dawson .............................. 4362 3423 620 ~il 27 13 38 Decatur .............................. 15126 12103 760 290 235 28 DeKalb 9976 8790 694 207 123 54 34 
Dooly .... :::::::::::::::::::::::::::: 9773 9020 238 263 161 42 7 
7...... 1 1 ...... ······ 1...... ...... 3 ................. . 
56 3 9 6 2 ...... 6 2 1 23 ............ 3 
2.) ............ 22 1 ...... 2 ................................... . 
14 ...... 6 6 1 ...... 1 .................................. .. 
14 1 2 6 1 ...... 3 1 ............................. . 
6...... 2 2...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 
3916 67 255 2273 78 21 884 110 19 18 23 27 27 
7...... 2 3 1 ............................................... . 
9 2 2 4...... ...... 1 .................................. . 
21 1 12 6 . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . .. - . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
123 1 17 24 8 . . . . . . 48 4 1 1 2 4 2 
24 . . . . . . 1 4 2 . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . 1 ..... . 
16...... 1 10 . . . . . . . .. . . . 5 ................................... . 
17 1 3 fl 1 ...... 3 ................................... . 
57 1 26 11 2 . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . 1 
4 ...... 1 3 ...... ······ ............................. . ..... . ..... . 
5...... 1 1...... ...... 1............ ...... 2 . . .. .. .... .. 
45 3 7 18 5 . . . . . . 6 1 . . . . . . . . . . . . 1 . .... .. .... . 
40 3 3 10 5 .. . . .. 10 3 . .. .. . 2 1 . ......... .. 
2 ...... ...... 2 ....................................... . ............ .. il ••.• : ..... i .... ~l· .... i ••• ~ •. .... •i, •.••• ~ .•••• ~: ..... ! •••• :·1• •••• , ••. :2 
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Echols ....... ........................ Hl78 1759 120 17 9 5 1 ....................... ......... ............................................. . 
Effingham ........................... 4199 38G3 255 25 21 4 ...... 15 1 5 2 ...... !. .................................. . 
Elbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9233 8571 429 34 136 8 8 16 . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . 5 1 . . . . . . 3 ................. . 
EmanueL ....... ..................... 6118 5738 260 50 39 4 2 16 3 3 3 1 ...... 2 .............................. -----· 
Fannin............................... 5121 3697 179 1173 50 10 283 8 ...... 8 ........................................................... . 
Fayette................... . . . . . . . . . . 8209 7564 378 130 25 50 9 12 . . . . . . 1 9 1 . . . . . . 1 ................................... . 
Floyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17070 12811 1364 656 469 1096 342 160 . . . . . . 37 33 25 . . . . . . 35 4 2 1 . . . . . . 2 ..... . 
Fors.vth . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7979 6640 889 292 59 37 3:i 4 . . . . . . 1 2 . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Franklin............................. 7888 6580 1091 108 49 23 8 5 . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 3 ................. . 
Fultou ............................... 32267 26657 1562 610 877 498 527 1179 40 179 470 29. .. . . . 346 24 5 3 13 12 3 
Gilmer............................... 6644 4710 456 1258 23 8 166 ................................................ --- ... -----. ------ ·- · · · · ------
Glascock............................. 2732 2673 26 18 6 5 .... .. 4. ... . . .... .. . .. . . . 1 1 ...... 1 ............................. . 
Glynn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5225 4383 304 60 54 28 5 151 3 24 51 3 . . . . . . 15 7 3 37 . . . . . . . . . . . . 2 
Gordon.............................. 9239 7298 756 570 178 118 243 29 1 5 14 3 ...... 1 1 •.. ... 2 ............ -··· ·· 
Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12424 12013 84 72 151 15 12 30 . . . . . . 6 7 . . . . . . . . . . . . 10 ......... -.. 3 2 . ----- ·-----
Gwinnett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12417 11177 788 155 209 14 24 14 . . • • . . 2 7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . ----- --- ·-- ------
llabersham ........ . ..... . .. ......... 62!J8 5116 719 341 57 19 21 24 .. .. .. ...... 17 ...... ...... 5 ...... ...... 1 ................. . 
Hall................................. 9587 8424 858 143 75 21 35 20 ...... 1 12 5 ...... 2 ........................ -····· ······ 
Hancock............................. 11279 10897 76 115 121 9 9 38 . . . . . . 3 24 . . . . . . . . . . . . 8 .............. --- .. ----. ·----- ·-----
Haralson............................. 4000 3419 229 96 28 178 34 4 . . . . . . . .. . . . 2 1 . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . 1.--- .. ···- ·- ·-----
Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13276 12222 311 145 303 233 19 8 . . . . . . 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . ----. ----- · ·-----
II art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6781 5506 1098 77 54 20 7 2 . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ----. ---- - . ----- · ·--- --
Heard................................ 7861 7201 183 75 65 301 10 5 1 2 2 ...... . ........•.............. -...... -.--. ----- · ------
Henry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10090 9445 362 147 65 29 16 12 . . . . . 2 6 . • . . . . . . . • • . . • . • . . . . . . . . . . • • . . 2 ....... ----- ------
HouRton ............................. 20359 17637 1189 474 729 86 57 47 3 9 14 1 ...... 9 2 ...... 7 1 ...... ······ 
Irwin....................... . . . . . . . . 1836 1733 39 48 8 4 1 1 . . . . . . 1 .............................. -...... -·--. ------ · ·--- · · ···--
Jackson ..... ....... . ............... __ , 11175 10547 347 110 104 16 25 6 . • • • • . . . • • . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 1 ..... - .. - .. - · · · · · · 
Jasper.................... . . . . . . . . . . 10425 10035 72 53 201 15 10 14 . • • • . . 1 2 . . . . . . . . . . . . 5 ........ •-.. 6 ... - ... --.-- · · · · · · 
Jefferson ............................. 12163 11717 142 83 125 12 3 27 1 2 10 1 ...... 2 1 1 8. · --.- ···· -· ···· -· 
Johnson............................. 2962 2959 2 ...... 1 ...•.. ...... 2 ...... ...... 1 ...... . ..... 1 .................. ······ -·-·· · ······ 
Jones.. . ............................. 9429 8992 86 155 112 21 10 7 1 3. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . .. . . . 2 ..... - 1 ..... · · ·· · · · 
Laurens............................. 7820 7579 74 92 50 10 2 14 ...... ·2 5 ...... ...... 5 ...•.. ...... .••... ...... ...... 2 
Lee.................................. 9555 8799 214 178 247 36 13 12. ... . . 2 3. .. . . . ...... 4 ........... - 1.... .. 1. ... · · 
Liberty .............................. 7669 7495 S:i 19 7 6 1 19...... 1 5...... ...... .••... ............ 4 2...... 2 
Lincoln.............................. 5408 4953 377 26 31 9 1 5 ...... 2 1 2 .......................... .... ······ ······ ······ 
Lowndes............................. 8297 7454 460 105 96 29 9 24 1 1 12 2 ...... 5 ...... ...... 1 1 ...... 1 
Lumpkin............................ 5151 4293 361 365 37 2 71 10 1 ...... 4 ...... ...... 3 ...............•........ ······ ······ 
Macon . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11430 9759 712 380 390 68 18 28 . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . 12 1 . . . . . . 9 1 · ·--- · · · · · · · 
Madison............................. 5227 5019 102 47 46 1 3 ............•..•......... .... ........•..•............. . ........... -····· ······ 
Marion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7991 7199 225 215 1~2 92 12 9 . . . . . . 1 5 . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 
Mcintosh............................ 4415 4086 163 42 17 7 1 76 5 11 24 4 ...... 13 1 1 9 1...... 5 
Meriwether ..... , .................... 13742 13157 245 100 188 23 13 14 ...... ... .. . 5 3 ...... ...... ...... ...... 4 1 ······ ······ 
Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3089 2658 181 77 34 63 10 2 . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . ........... · .... - ... - .. ·-- · · · · · · · · · · · · · · · 
Milton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4282 37,lil8 362 58 20 24 8 2 . . . • . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . ..... . -.- -. . ---.. --.--. . ... · · · · ·- · · · · ·---
Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 6613 5382 504 297 126 121 20 20 3 . . . • . . 5 1 . . . . . . 6 . • • • • . 1 1 . -.- .. ·----- -·----
Monroe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17186 16290 227 179 378 25 11 27 2 3 4 1 . . . . . . 10 . -...... -.-- 2 1 2 · · ·- ·-
Mont.gomery ......................... 3569 3374 41 114 21 9 3 17 ...... 1 7 4 ...... 1...... ...... 1 ...... ······ ······ 
Moraan 10674 9900 145 111 2!)7 30 15 22 1 4 1 1...... 10 ...... ....•. 5 ···.-·· ······ ······ ~Ne~w~!t~o~n~.~_:_:_~_:_:_:_:_ :_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_ :_:_:_ :_: __ :_: __ : __ -_: 11~4~894~3 1~~~~ ~;~ ~g~ 7~~ 1si~ 9~~ 4~~ · ·-- io 3f 17~ · · · · 42:: ~::: 11~ · • ·--6 :::::: · · · · · 6 · ·-- ii · · · · · 4 : ~~: ~: v 13281 550 257 243 98 36 22 . -.-. . 9 7 1 .. -... 3 . . . . . . . .. -.. 2 ... - ..... - ..... - . -
Oglethorpe ........................... 11755 11351 109 37 191 17 24 27 1 4 10 ...... ...... 7 1 ...... 3 J •••••• •••••• 
~~~~!~~ _-_-_-.-_ ~::::::::::::::::::: ~:: ~ ~~~~ ~g~~ ~g~ !~~ ~~ ~~ ~~ 16 :::::: .. --.6 i . -.-. ~ :::::: .... -~ ..... 3 :::::: :::::: :: ~ ~:: : ~:::: :::::: 
Pierce............................... 2771 2457 196 45 27 6 .•••.. 7 .••••. .••••. 4 ...... ...... 2 .•. ... .••.•. .••••. .•••.• ...•.. 1 
Pike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10889 9961 283 172 248 116 30 16 1 3 5 . . . . . . . . . . . . 5 ......... -.. 1 - . - · - - · · · · · · · · · · · · 
Polk ................................. 7790 6361 486 168 175 439 99 32 ...... 20 5 2 ...... 3 ............ 1 ................. . 
Pulaski .............................. 1Hll2 10766 274 427 259 57 14 28 2 .••... 10 2 1 10 ...... ...... 2 ····· ······ ······ 
Putnam .............................. 10424 9780 98 124 281 37 15 37 ...... 2 8 2 ...... 19 ...... ...... 5 ...... ...... 1 
Quitman............................. 4140 3583 124 110 75 183 7 10 ...... ..••.. 5 ...... ...... 3 ...... ...... 2 ······ ······ ······ 
Rabun............................... 3254 2413 373 405 10 3 45 2 ...... 1 1 ............ ...... ...... ...... ...... ······ ······ ······ 
~l~h~~nhd:::::::::::::::::::::::::::: ~~~g~ 1~~~~ 3gg~ ~~; ~!~ ~~~ 1i~ 16~; 2~ 13~ 9~~ 3~ ·----~ 3g 6~ .•... i ~ ~ ..... 6 ..... 8 
Schley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5124 4736 164 89 69 38 . . . . . . 5 1 1 . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. - ... · · ·- ·- · · ·- ·-
Scriven.. ............................ 9137 8257 724 52 47 2 2 38 1 7 7 1...... 12 1 . 1 6 .•.••• ······ ·••••• ~r~~~tg.:::::::: :::: ::::::::::::::::: ~~g~ ~~~~~ i~~ ~~~ ~~~ 4~i ~~ ~~ ~ i 1~ ~ :::: : : n ·---- i -- · · · i ~ __ ... ~ .. ·- -i .. __ . ~ 
Sumter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 16478 14742 451 403 506 138 49 81 5 11 21 6 . • . • • . 27 1 . . . . . . 7 . . . . . . 1 -. ·- · · 
Talbot ............................... 11898 11260 242 108 176 . 66 6 15 ...... 1 7 ...... ...... 3 ...... ...... 3 ...... ···· · · ······ 
Taliaferro............................ 4765 4670 13 11 53 3 4 31 ...... ...... 24 ...... ...... 4 1 1 1 ...... •····· ······ 
Tatnall .............................. 4827 4629 100 48 22 2 ..... . 33 ...... 3 5 3 ...... 17 ..•......... 5 ................. . 
TT'aeiYi!ao
1
_rr _· _· _· -. _· -. _· _· _· .· _· _· ·. -. -.. _ -. -. _· ._ ._ ._ ._ -.. _ ._ ._ ._ -. -.. _ 7
32
13
4
3
0 
6719 13o 121 62 51 13 10 . . . . . . . . . . . . 2 1 . . . . . . 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ..... . 3080 47 80 25 3 . . . . . . 5 1 . . . . . . 1 3 .............. ..... ....... ........... -.- ... -.--. 
Trrrell............................... 9025 8119 337 212 144 95 59 28 2 . . . . . . 10 1 . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . 2 .... -. 2 · · · · · · 
Thomas .............................. 14440 11745 44fi 672 425 195 46 8:~ 1 2 4 5 ...... 39 ...... ...... 7 15 3 ·····• 
Towns ............................... 2779 1870 115 740 8 4 33 1 ............................................................ ······ ······ 
Troup ............................... 17568 15839 318 236 4~0 601 40 64 ...... 15 11 6 .•..•. 21 2 ............ -····· 2 ..... . 
'[;:1ff~ :::::::::::::::::::::::::::::: ~g~~ 8254 46 78 130 12 3i 7 ... ·... 1 5 ...... ...... ...... 1. .... ······ ........... . ..... . ~a~~~~:::::::::::::::::::::::::::::: ~~~r i~~~ ~~~ :~~ 1~~ 21g 1:~! ! J :::::: i -----~ :::::~ :-::::: 2~ :::::: :::::~ :::::: :~:::: :::::: :::::: 
;~~~0~-~~~::::::~::::::~::::::::::::: 1~g~g 1gii~ ~~ ~~ 5~ ~ 1~ : ~ :::::: ·----~ ..... i ..... i :::::: ~ :::::: ::::~: ..... i :::::: :::::: :::::: 
Warren .............................. 10500 10264 59 44 70 4 8 45 2 7 16 1...... 13 ...... 1 1 Cl ...... ······ 
~~8-v~i~g~~-::::::::::::::::::::::::: 1g~~~ 15496 123 94 36 4 2 37 2 3 10 3 17 1 ...... 1 ............ ······ 
W cbster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4675 ;~6 2~~ ~~ 5~ 3~ · · · · · 81 1L::::: ..... ~ ~ · · · · · i :::::: ..... ~ :::::: ..... ~ :::::: :::::: :::::: :::::: 
White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4590 372:3 487 307 16 7 28 ' 16 . . . . . . 2 .. . . . . 2 .......................... -... · · ·- · · · ·- ·- · · · · · · · 
Whitfield ............ :. . . . . . . . . . . . . . . 10013 6686 966 641 232 120 1222' 104 6 5 3G! 2 10 32 5 . -..... -.... 2 - · ·--- · · · · · · 
Wilcox:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2436 2292 51 42 18 7 I 3 2 1 .. . -. - - . · - - · · - · · · · · · · · · · · · 
w: __ t_t1_:~_-'~-~-~~-·-_·::_-:_:_::_:_:_::_:_:_::_:_::_:_: _::_~_::_:_:_: _1_g_~-~-~_,)_l_~_i~_~__,__:_~_~_,___~_g_!,__~_i_,~ ___ 'l 'f[ 1! :::_' :::' \::::• _:i:: 'i :·::' : ~ -- : ::: _:: 2 : :: 
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TABLE VII.-TERRlTORY OF IDAHO. 
NATIVE. FOREIGN. 
!>, - 00 ~ ~ 0 ... ~ .e. ~ &: 
... 
~ ~ ~ 00 ... 0 
.s'"'": lzi "'=' COUNTIES. <P ~ -~ 
"'=' 
~ 
E-l .§ c;:'t:l 
"'=' 
c;.S 
.-d s ~ -+"<D "@ <P ~ c;l ·.-<+> >=! ~ H ~ :S ·c ~ ..q .-d F-<c; ;;, C\l c;.S 0 "'=' P'l1i) :3 ~ .s p., ~ ~ § .-d ~ § a5 ~ <D ~ ~ ~ 3 ~ ~ ~ s 0 "' ~ ~ "" 12 ~ ~ 0 ~ $ bb c;l "" "'=' .s c;.S ¢ ... :cl ~ ~ ·~ Q) <P ... ci! <P 43 ·~ 0 <D s <D 0 "" 0 0 <D ... ~ ~ <P E-l ~ lzi 0 p., H P'l ~ ... r:n 0 p:, r:n u 1=\ ..q r:n H 
--------------1--- --- - -- --- --------- - -------------- --- -------------- - - - - ---
4971 Ada.--- · -···----·------------------ - 2178 308 199 193 243 19 97 
Alturas ....... . .. _ ....... ·-._ . .. ...... 286 3j 40 34 14 4 25 
Boiso -------------------------·------ 1183 187 129 88 69 1 66 
Idaho. __ _ ...... ---- .. ------- .. ---- - -- 205 21 30 16 10 ------ 15 
Lcmlii _ ------ -----------· ------------ 509 24 63 41 37 6 63 
Nez Perces _ ......... - .... - . - - --.-. - - G09 75 76 45 40 3 25 
Onei(b .. _. --- ... ----
-----------·--- -
1189 214 103 46 55 444 77 
Owyhee_._ ....... ____ .. ___ ._. ___ ._. __ 862 75 142 86 G4 2 48 
Shoshon_e ...... - . - - -......... -....... 93 5 22 1 4 ------ ------
STATE OF 
NATIVE. 
a5 
~ 
COUNTIES. r:n ~ 
.i'l 
<D 
.!>l ~ .;: c;l 
... ~ d ~ 0 
.s p., ;;., 0 3 r:l ~ ~ ~ 0 !;::: -~ ~ ... :cl "" rc 0 0 <D <D ~ <P E-l P'l 0 lzi p., ~ 
------------
.Adams __ ............... _ . _ .... ___ .. __ 44622 27746 2658 1431 2055 1075 1902 
Alexander _ .. _ ...... _ ... _ .. _ ..... _ . __ 9163 4181 357 160 179 221 812 
Bond ...... ···-···············--···-- 11980 81G7 811 124 235 422 387 Boone . .. __ ... ______ ·---- ___________ -- 10145 5226 321 2566 370 37 6 
Brown _ ............ ------ ............ ll357 7467 1056 147 323 288 803 
Bureau ___ ....... _ .................. _ 2618~ 14073 2631 2420 2308 529 173 
Calhoun _ ........................... 5J47 3523 204 60 108 144 171 
CarrolL ... . ... _ ... . . ·-- .. __ ........ __ 14215 7041 576 1305 3147 193 57 
Cass ------ ················-·····---·- 97li 6990 371 257 232 Hll 394 Cliarupaign .... _______ ..... ___ ..... __ 287~5 12274 5832 1433 1330 3384 1096 
Christian ... . _ .. _ .... _. _ ....... ___ . __ 18444 9911 2807 454 705 1138 1042 
Clark ................................ 178GO 9725 2i::>OO 196 476 2534 7:34 
Clay------------·--· · ·------------·· · 15301 7753 1731 HJ3 260 3013 831 
Cliuton ---···--------------- ............. 11746 8659 417 238 303 255 239 Coles __ .. _. __ . __ . __ .... _ .. ___ ..... . .. 24182 12374 3109 313 512 3367 2145 
Cook ... . .. ------- - -------------·····- 183194 1085fl9 5663 28092 4807 2J79 1748 
Crawford __ .---- · - ..... __ .... _ . ..•... 13762 8314 2147 87 361 1257 601 
Cuml.Jerland .. . ..................... _ 11887 6009 1940 102 233 1.!188 506 
DeKall.J ................ . ...... . ..... 18671 9748 582 4624 1125 110 28 
De \Vitt _ ...... ------ ...... _ .. _ ...... 1396:3 7547 2924 322 327 686 633 
E~u~~;e: : : ~ : : : ~ ~ : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : 12796 5314 2008 232 409 27J4 958 11472 7316 193 1566 975 70 19 
~~~~~ci~::::::::::: :::::::::::::: ~::: 20764 10708 2943 206 592 2873 1637 6565 4855 295 55 86 371 394 
Effingham ...................... _ ... _ 12858 7323 1783 455 376 1377 391 
Fayette ............................. - 18122 11168 2064 400 491 930 657 
Ford . . ---------------·-----------·--- 7105 3167 1118 611 611 623 108 
Franklin . .................. _._ ....... 12580 8783 175 69 111 359 576 
Fulton __ ............................. 36298 207;20 4521 1488 3043 1160 890 
Gallatin ........... __ ... __ ...... __ .. __ 10727 6837 415 65 113 521 881 
Greene---· ........ __ .. _ .. __ ._--··--- 186JO 13157 629 336 259 301 1066 
Grundy ............ ------ __ .... ___ .. _ 10944 6213 !J01 1632 708 23J 37 
Hamilton ..... __ . _. _ .. _ ....... _. _ .... _ 12824 9087 450 36 64 262 777 
Hancock ............................ _ 31777 18350 2!J08 1205 1835 1159 1471 
Hardin---- ....... _ ............ ______ 4929 3167 127 39 45 244 544 
Henderson_ ... __ . __ . _ ....... __ . ______ 10346 5784 1132 541 731 736 351 
Henry_------ ................ ___ ..... 25228 13747 2489 2624 2544 517 169 
Iroquois ___ .. ___ .. __ .......... . . __ . __ 21139 ~~~~ 2902 1742 917 3111 240 Jackson ............................. _ 17902 579 293 532 399 978 
JaAper ................... -... -..... -- 10707 5602 1323 71 159 2193 668 
J e1l'erson . ................ -... . ....... 17657 11671 625 108 149 594 722 
,T ersey ____ ... _ ... _ . . _ .. _ ............. 12502 8041 702 388 298 217 325 
Jo Daviess . ..................... -- ... 19!)66 14168 621 1359 1069 193 134 
Johnson _ ................. - .. - ------- 11186 7197 67 26 28 65 885 
Kane ...... ---------------------·- - -- 28755 15548 599 6651 914 160 49 
Kankakee ........................... 16672 10437 893 2074 546 981 77 
K endalL .... ---- ... ___ ..... ___ ._ .... _ 9715 5451 320 2057 478 116 27 
lCnox. ------ ---------·- ____ ---- -·- - -- - 31843 16805 3774 3005 2336 955 716 
Lake ------------------------------··- 15296 9515 343 2876 293 39 16 
La Salle . ....................... ------ 44530 267:J4 2867 4995 3760 618 189 
Lawrence .......... ---- .. ------------ 12176 7396 1634 87 409 1206 544 
L ee--------·--·····-·--·--·-·· · ·····- 21067 11069 1000 2614 3167 259 53 
I,ivingston .......... -.. -.--.-- ..... -- 25440 13225 3186 2412 2179 921 346 
Logan---· .. ------ ............ ---- ___ 20023 11808 3194 570 781 821 938 
Macon ............................... 24283 1224!) 3730 731 2063 1523 1279 
Jlfacoupin ...... _ .. ______ ....... _. ____ 27!!46 18686 1096 504 584 545 1878 
Mndison _ ------- ------------·-------- 31251 220l71 862 6lfi 659 481 554 
Marion . ..... ·-----·-·-···--·- 19207 10965 1988 526 53:3 1037 829 Marshall. __ . ____ . _. _. __________ ~::::: 13858 78461 1505 1000 1183 545 155 J\inson . _ .... _____ . _. _. _____ . ___ .. ____ 14117 8409 158!) 430 887 677 507 
Massac _____ . . . _ . . ... ___ ... ________ __ 8894 4283 519 43 78 413 1354 
McDonough_ ............ _____ ·--- ___ 24784 14141 2771 762 1791 855 1439 
49 49 118 13 1 901 17 18 77 33- - ---- 8 
403 1 16 24 25 2 ------ 10, 2 3 314 · ··-· · 3 
26511 95 84 322 18 ------ 1~~ 1 35 35 1751 7 71 14 644 , 15 21 47 9 - ----- 45 1 424 4 ---- - 3 
~~~ ~ 44 35 . 135 18 1 56\ 13 21 120 4 ------ 5 42 20 7L 4------ 54 11 6 746 2 - ----- 4 
7331 18 516 55 35 ·--- -- 32 4 31 27 ------ 9 
8511 42 111 141 12 7 1141 
10 18 368 l----- 4 629 13 13 72 3 ------ 14 7 19 468 4 ------ 2 
ILLINOIS. 
FOREIGN. 
00 ~ ~ 
<D 0 c;.S 
~ ~ .e. !;::: ~ ... 0 >=:1~ 0 
"5 
"'=' 
lzi '@~ 
.-d a ~ ~<D "'=' >=! c;l ·.-<+> h § ,!.d ..q rc .-d F-<c:;j c; ~ 
.-d 
.-d ~'tj ~ ~ t:J ~ § ~ a5 ~ "El ~ § 0:: ~ c;l 0 <P ~ "" a ~ 'b.() 4:3 s ~ "'=' ~ <P c:! ¢ Ql 0 <D ... c;.S <P ""' :a 0 ~ 0 ... <P ... !;::: 0 <P H ~ ~ r:n 0 0 p:, r:n r:n ~ ~ 1=\ 
·-- - ------~ --------- - ----
11740 155 655 1549 88 - -----
1401 70 79 601 21 1 
1172 13 110 97 20 ··--- -
2797 403 651 568 249 1 
848 21 96 391 9 ---··-
6233 429 809 1321 152 
·-----
1215 35 30 110 5------
2490 291 278 522 92 ------
1869 34 209 407 75 ------
4012 280 595 1174 116 
----- -
1919 305 236 609 24 ------
919 22 76 307 21 ------
574 27 135 100 19 ----·-
4539 61 119 236 11 ------
1053 59 135 463 35------
166772 10326 12281 43415 4565 23 
127 7 19 35 4 ------
336 7 31 112 10 ------
459-t 745 731 1107 137 
- ~ ...... -
803 44 1;)5 407 31 ·-----
6tl8 66 106 150 12 ------
5213 184 511 427 67 ------
686 19 94 326 20 ------
1000 2 596 46 11 -··---
2795 77 117 228 21 ------
1516 44 129 296 15.-----
1998 118 330 251 70------
72 3 13 16 ------ ......... 
1993 76 623 547 121 
407 12 56 151 16------
1647 62 337 683 40 -----. 
3994 279 965 1198 343 
------
190 1 29 48 ---··-
4158 145 359 630 109 1 
184 6 30 12 19 ---- • . 
1636 64 182 398 52------
10278 398 1372 993 183 
·-----
4643 1676 577 718 114 ........... 
1732 114 441 342 216 
----·-527 7 35 66 3 ------
207 25 51 36 13 ---- .. 
2552 54 255 1024 55------
7854 303 1937 2156 123 ........... 
62 4 11 33 2 ------
10336 1285 1534 2317 414 
------
7680 3813 505 766 91------
2684 227 630 369 146 
------
7679 213 721 1299 4~6 ............ 
5718 367 1041 1608 297 . ......... 
16262 636 1749 5590 525 3 
357 9 51 176 5 ------
6104 528 535 1932 122 .......... 
6031 402 942 1545 307 
------
3030 95 250 794 109 
------2198 135 324 780 42 ------
4780 92 971 1188 85 ---··· 
12880 256 850 1799 290 
------
1415 107 239 248 57------
3098 185 429 874 202 13 
2067 47 259 340 19- -·---
687 12 4:J 4~~ 1 10 ----.-1725 118 535 160 ........... 
8808 145 35 
447 53 7 
494 83 --- - --
330 2 1 52tl 
270 49 1 
1976 77 1214 
875 36 1 
1039 34 96 
1078 8 19 
1348 43 355 
542 114 18 
406 27 6 
226 26 14 
3476 247 3 
284 21 1 
65448 1746 13495 
57 3 ------
144 10 5 
790 81 893 
123 14 8 
319 13 1 
3243 464 130 
187 22 3 
315 7 _. _____ 
2122 58 63 
827 35 6 
381 17 771 
33 2 ------
335 29 231 
142 20 ------
403 12 8 
510 22 623 
104 2------
2110 355 52 
107 2------
354 26 493 
1642 139 5320 
864 135 229 
459 53 33 
254 147 1 
66 5 5 
943 72 5 
2799 110 43 
8 3 ------
2725 88 1084 
1907 200 130 
578 6 688 
349 16 4586 
2020 253 33 
4908 749 1582 
78 3l ·-----
2232 152 479 
1969 203 311 
1691 17 37 
783 46 ----·-
2144 51 22 
7422 284 20 
621 52 1 
1089 52 195 
1314 20 30 
588 7------
341 17 103 
149 3 
11 23 
336 .......... 
7 12 
3 --··· · 
57 ----·-
86 ----·-
18 . -----
18 -····-
18 10 
40 ---·--
42 ------
1J 4 
244 6 
22 2 
1435 6329 
1 - -----
2------
31 --···-
65 
10 
3 
8 
1 2 
6 
3 
0 1 
6 - ----
22 14 
19 ---- -
1 
4 
16 
2 
2 
2 
91 
3 
2591 
3 3 
4 
8 
1 
1 
1 
3 
5 
0 
3 
1 
139 
1 -----
5 
12 4 
6 1- -·- - -
3 
4 
1 
7 
0 
1 
9 4 
118 1 
8 ------
16 ------
-16 1 
107 16 
11 ------
1 ------
2 -----· 
5 1 
61 16 
16 5 
291 3 
4- .••.• 
25 5 
54 1 
35 1 
21 8 
4 ------
3 ------
66 33 
280 
------
........... ........... 
115 20 
88 1 
19 -····· 
37 1 
13 7 
145 
·--·--
4 --···-
26 --·---
175 1 
17 ------
43 ...... 
74 38 
1502 172 
54 6 
19 1 
14 -- ----
2 - -----
11 ------
1 
11 
. ......... 
4 
3 
7 
.......... 
2 
2 
.......... 
2 3 
2 
3. 
2 
7 
1k·---1 
9 7 
24 
........... 
9 
11 
56 
1 
4 
............ 
6 
55 
------
17 
11 
7 
15 
20 
101 
........... 
4 
24 
11 
24 
5 
45 
6 
20 
12 
1 
......... 
1 
7 
13 
-----
-----
1 
9 
1 
2 
9 
3 
5 
2 
5 
4 
6 
6 
0 
6 
1 
2 
10 
4 
8 
5 
4 
4 
8 
3 
3 
8 
3 
1 
2-----
4 3 
352 SELECTED NATIVITIES BY COUNTIES. 
TABLE VII.- STATE OF ILI;INOIS-Oontinued. 
NATIVE. FOREIGN. 
g3 ~ ~ 
~ ~ .8- }::: ~ -~ ~ .r~ ~ 
....... a:> ro ·;~ . ~ .; ~ ~ _§ § ~2 ] ] ~ ~ ,!4 ~ 'd .-d ~j ~ ..... ~ . ~ 
.S ~ ~ § § .;1 § rg § ~ rn '" ~ ~ ~ -~ '§ 3 s o ~ ~'=~ ·"' ~ ~ :a '"5b ~ ':;:1 ~ § as ..§ ..c:l :::l ~ 
o o ;El <l:> §3 'd <l:> ~ ;.., 1':1 I 'Q:l 8 ~ - }-< ~ -~ o ~ -
H ~ 0 Z Poi ~ ~ H ~ 1"1 ~ rn C!:) c!l ~ rn rn ~ 1-'-1 A 
COUNTIES. 
_M_c_H_e_n_r_y _______ -_-_-__ -_-_-__ -_-__ -_-_-__ -_-_-__ -_-__ -_-_
1
-19-1-34 10:l14 1~ 4790~~~ 4fi28 --;~ 1661 ~= 1187--; 172 ~---;~ ----; 
McLean.............................. 46026 229()4 7580 2598 2713 2215 229() 7962 420 952 2!.J4rt 230 . . . . . . 2839 207 50 153 1
1 
41 24 
Menard .............................. 10232 6963 438 240 180 351 982 1503 59 82 330 41 ...... 804 7 136 22 ...... 1 19 
Mercer .............................. 16508 8529 2096 634 2190 1163 274 2'261 109 339 58:3 85 . ..... 310 18 793 11...... ...... 5 
Monroe.............................. 8670 7476 87 68 89 27 80 4312 28 94 432 10 . .. . . . 3477 98 ... . .. 92 3 7 1 
:Montgoruery......................... 22920 14454' 1894 520 387 834 l174 2394 67 266 739 74 .. . . . . 10!J2 25 29 46 1: 3 25 
Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23803
1
162541 92~ 579 553 563 16:30 465~ 11~ 1121 1463 197 . . . . . . 1062 20 121 22 16 11 4 Moultrie............................. 9943 5178 158;> 86 299 1058 702 4L 13 119 171 11 . ..... 90 8 ...... 16 --····1 1 7 
Ogle .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22710 112511 952 3105 3072 190 35 4782 885 424 835 172 .. . . .. 2115 21 281 13 .. . . . . 8 13 
Peoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35867 :.!1768
1
. 3616 2425 2344 834 441 11G73 328 1800 3493 344 1 4399 2!.J9 152 306 103. 106 18 
Perry................................ ll!.J32 8001 587 239 247 210 4!39 1791 27 460 387 118 .. .. .. 732 9 .. . . .. 29 ..... ·1 1 7 
Piatt . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . 10350 4629 2691 236 427 1026 374 603 35 159 219 23 . . . . . . 129 19 8 7 .. . . . . 1 ..... . 
Pike .... _ .. _ ........................ _ 28919 18962
1 
2832 692 831 7~7 1207 1849 63 572 615 61 .. . . . . 4~~ 15 5 23 5
1 
7 ..... . 
Ppo[
1
paes·k·
1
:-__ -_·_·_·_··.·-·.· •• ·•.·.••••• • ·.·-.·.-.-.· •• ••·.·· .. ·.•.· 10991 66351 169 36 89 2;)7 974 446 11 23 21. 12 ...... 3;):. 8 ...... 4 ................ .. l 8307 36521 372 146 186 163 1112 445 34 37 169 15 ...... 159 16 3 4 ...... 3 ----·· 
~~;,d~~b:::::::::::::::::::::::::::: ~~~~~ ~~~~g ~ ~+~ i~r ~~g }~~ 3~+ ~~~~ ~~ 1~~ ~~~ 2g :::::: 2g~~ ~~~ 4~ 12~ ----27 3; 1~ 
Richland ............................. 11944 64111 2131 157 393 1277 686 859 24 75 113 7 ...... 2fi5 71 1 295 2 2 1 
Rock Island.......................... 21114 11542 1429 1674 2252 661 288 8669 263 1131 1507 170 . . .. .. 2142 77 2127 216 51l 33 716 
Saline ................................ 12635 8G46 31i4 19 68 317 969 79 2 8 20 l ...... 41 2 1 . ............... .. 
Sangamon ........................... 38575 ·2:34. 65[ 2609 1509 1177 1225 26~5 77~7 286 870 3136 178------ 2565 124 9~ 67 2
1 
37 23 
Schuyler ............................. 15887 102991 1308 314 850 h09 8:.4 15.,2 55 160 624 20 ...... 268 27 331 5 ...... 20 13 Scott .. .. .. .. . . . . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. 9354 6576
1 
373 H2 209 I 69 676 1176 45 446 3761 35 .. .. .. 242 3 5 ltl. .... . 2 .. -- --~~~l~~Y::::::::::::::::::::::::::::::: 2~~~~~ 1~~6~ 1g~ ~~~ ~~~ 1~;~ 11~~ g~~ ~~~ ~~~ ~~~~· 1~~ :::::: i~§ 3~ g~ 1~ }I _____ ~ 1~ 
St. Clair .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. . . . .. 32747
1 
259761
1 
620 552 554 372 437.1 18321 142 16:34 2117 231 .. .. .. 11878 1324 54 450 113'
1
. 61 12 
Stephenson .. . . .. . .. .. . .. .. . . .. . . .. .. 238201 1310 l 910 1957 5858 143 55 6788 374 413 7701 20 .. . .. . 4749 160 107 37 11 86 13 TazewelL .... . ...................... 22572, 130671 2656 907 1124 760 571 5331 127 390 767 104 ...... 32:l6 310 30 282 2 51 5 
~~::hi~;:;::::::::::::::::::::::::::: ~~~~~ , ~~~gg l 4g~~ ~6g ~~6 5i~~ 1~~~ 2~~~ ~~ 4~~ 4~g ~~ :::::: ~~~ ~~ 6~ ~~ --··-i ~----is 
Wabash ............................. 8290: 61951 285 71 280 747 2481 551 6 80 28 4 ...... 307 16...... 19...... 1 .... .. 
Warren .............................. 20884 10625
1 
2404 1403 2023 951 911 2290 104 371 671 147 ...... 225 19 704 7 ...... 2 22 
Wnsllington .. .. . .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. 1:37341 10148 387 297 186 209 4~8l 38~5 30 86 295 84 1 3273 25 10 30 4 2 13 
'Vayne .............................. 19238
1
· 11723
1
2480 106 514 1411 11;)9l 520 26 127 117 57 ...... 155 7 17 4 ...... 3 ..... . 
White ............................... 16241 11371 515 61 128 1617 8D6 605 18 128 77 25 ...... 330 18 ...... 5 ................ .. 
Whitesides . . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. 22913 10682 1530 3947 3028 496 731 4590 474 669 1380 246 .. .. . . 1304 18 228 19 8 149 42 
Will .... . .... . ....................... 28426 17647 1374 3989 1541 428 137 14587 8::!4 1898 3685 1092 ...... 5763 321 249 256 222 54 76 
Williamson ........................... 17166 11686 127 :34 32 116 898 Hi3 17 31 20 . ..... ...... 91 1 ...... ...... ...... 1 .... .. 
W
WI
0
'n
0
n
0
,f'
1
.
0
bradg.o __ -_·_·_·· .. ·.·-·.--.·_· __ ·_··_· .. --.. ·.·-·.·.·.·.·.· 223881' 11229 816 5029 1038 155 431 6713 1059 1270 1543 604 ...... 4?5 15 1707 101...... 12 5 14891 8429 1806 709 1221 753 3221 4065 70 521 502 50 - .. - . - 2335 315 10 2301. - ... - 9 3 
STATE OF INDIANA. 
NATIVE. FOREIGN. 
ti cti -+'> ~ 0 ~ .., .., e ~ ~ ce ~ 
.$ Q ~ .... COUNTIES. ce 'd.;§ .5 .S-:- 0 rn 
'§ >=11'1 'd ol"d z ._; <I> ~ c<l·"' ~ s 1':1 ~~ 'd ~ ~ ~ c.o -<11 c<l ~ 1':1 ,!4 ~-~ 0 'd ._; ~-:;; ctl .-d Ei 
.s Q ~ -~p.. ?; .;] 1':1 ._; 1':1 1':1 a5 1':1 .-d 3 .E ~ $ 1':1 <='! ~ ctl Q .., ~ § >=I p 1':1 0 1':1 ~ }::: :+3 ctl :;::; s 1':1 'd ~ ~ .... ;El 1':1 1':1 b.O 03 .... ctl .., :::l c:l 0 0 .., .., .., -~ 1':1 0 .... .., ... ~ 0 0 Q H ~ 0 ~ Poi z H ~ 1"1 ~ rn c!l c!l R rn rn 1:!1 Poi ~ 
------------ --------------------
-- - - --
Adams .............................. 10061 6220 2720 12 644 165 92 1321 11 24 53 2 ...... 731 131 1 359 ......... 1 
Allen ............•................... 34735 21531 7370 93 2324 338 1428 8759 237 367 982 153 82 5347 1157 25 311 17 5 14 
Bartholomew ........................ 19700 13558 2299 992 643 341 197 1433 13 60 282 24 ...... 960 19 2 32 1 30 4 
Benton .............................. 4929 2981 808 69 181 129 178 686 161 85 237 20 ...... 108 18 18 17 ] ...... 
·-----
Blackford .... ........................ 6081 3747 1409 38 330 265 65 191 1 22 84 2 ...... 74 5 2 1 ...... 
------
........... 
Boone ................................ 22188 15511 1768 2189 302 650 121 405 12 51 171 8 ...... 140 9 1 3 ...... 
Brown . ........... . .................. 8529 5347 1785 424 252 307 32 152 2 25 34 2 ...... 69 10 ...... 2 
------
1 ...... 
Carroll 15405 10228 2417 169 1056 477 215 747 46 51 315 8 ...... 294 6 4 9 6 ...... 
Cass ... ::::::::::::::::: ·.: ::::::::::: 21573 13406 3847 283 1488 559 603 2620 199 266 963 39 . ..... 1012 66 17 14 2 2 4 
Clarke ............................... 22075 14858 706 3723 4fi8 425 325 2695 69 191 873 32 ...... 1262 98 4 130 1 ...... 1 
Clay . ................................ 17298 10960 2856 928 840 328 157 1786 38 528 300 281 
------
466 42 25 61 10 1 18 
Clinton ....................... . ...... 17127 12013 2299 481 1075 500 86 203 13 31 80 10 ...... 50 5 
------
2 9 ...... 3 
Crawfonl ............................ 9fi09 8218 335 556 118 102 46 242 11 18 38 21 . --- - 91 16 ·----- 46 1 ...... DaYiess .......................... __ .. 15840 1226H 1097 1177 268 206 104 907 22 17 528 8 75 1!!2 55 
------
6 ...... 1 ...... 
Dearborn .... . .................... _ . . 19520 156t'5 1625 579 396 un 285 45!)6 34 277 602 46 ...... 3188 362 3 35 4 1 2 
Decatnr ............................. 17820 12822 1638 1683 397 3!.J4 145 1233 15 54 323 18 35 733 36 
------
9 4 1 .... .. 
DeKalb . ............................ 16203 7919 5420 10 1482 108 659 964 45 135 105 13 
---- --
541 27 4 74 3 2 1 
Delaware ............................ 18529 1Hl19 3671 217 664 1124 139 501 13 48 253 7 1 122 41 9 4 ........... 
---- · -----
Dnbois . .............................. 101:36 8(i83 466 483 88 85 28 2461 5 11 5 1 
----·- 22641 93 ...... 62 1 9 3 Elkhart .............................. 24249 1HJH7 4836 30 3320 318 1545 1777 381 165 157 22 
------
718 50 20 109 99 23 6 
:Fayette .................. -........... 9712 6406 885 394 355 219 193 76,! G 48 364 10 
------
2!J5 19 1 8 1 3 ...... 
Floyd .... . ... . ...... . .. . ............. 19605 13966 504 2313 (]64 350 329 3605 60 527 621 38 20 1792 406 9 139 
·-----
1 36 
Fountain ............................ 15441 10837 1670 582 499 305 197 948 27 58 305 15 ------ 274 12 205 45 ---- .. ........... 
Franklin ............................. 17295 13418 1875 381 436 244 174 2928 lG 174 208 22.----- 2291 112 3 66 nr::::: 
Fulton ............................... 12212 7519 2717 148 919 2[)5 207 514 35 36 82 13 1 251 23 ...... 55 ...... 2 7 
Gibson . ........................ . ___ .. 1G178 12716 429 1012 129 2:10 1-15 1193 17 108 229 34 ...... 743 43 ---- .. 3 3 1 
Grm1t .................. _ ........... _. 18173 12057 3512 277 516 525 100 314 11 85 111 20 ----·- 71 6 2 
6 ----r -Greene ............... _ .......... __ .. 19218 13747 2J31 938 503 307 101 296 7 (]7 45 ~ ""i71 130 5 ...... 34 . -- .. - .... . - 1 lin milton ...... _ ..................... 20491 14426 18!J9 443 751 407 129 391 12 4 1~~1 243 24 7 14 ...... 1 ...... Hancock .................... .. ....... 14580 10991 1270 546 262 560 45 543 8 20 8 ...... 297 12---- .. 12 2 -- ... : . - .. --
llarrison . .......................... : . 18658 15778 154 1343) 248 555 32 1255 9 38 401 2 15 913 208 2 19 1 2 3 
COUNTIES. 
Hendricks .......................... . 
ii~~l!ra · -_-_-_._._-_-_-_-_-_-_-_. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::::: 
f:C~~~;~~~: ~ ~ ~:: ~: ~::::::::: ~ ~ ~ ~: ~ ~: 
Jasper .............................. . 
Jay ................................. . 
Jefferson .. ......................... . . 
Jennings··-·-·----·····---···-···-·· 
Johnson.------··-·------ .. ------ .... 
Knox-------------·------------------
Kosciusko.------ ...... ------_ .... _ .. 
~~l~l:~~~~_-_._._._._._._._._._._._._._.: ~::::::: ~:: 
La Porte. _ ..... __ .. . _ ...... _ .. _. __ .. 
La,wrence .... ----- ... ·----- ______ . _ .. Madison .. ___ . ______ . _____ . ____ . _ . __ . 
Marion .. __ ..... _ ... ___________ . _ .. _ . 
Marshall .. __ ...... _. _ . ____ .. _ .. __ ... . 
~t~!f · ::: ~ ~:: ::::::::: :~: :::: ~:::::: 
Monroe. _____ ----·- __________ ..... __ . 
~~~:~~~-~~~::::::::::::: :::::: :::::: 
Newton.--- __ ------------.-----.----. Noule _______________________________ _ 
Ohio . .. ···--------·------------·---·-g~;~~~- ::::::::: ~: ~ ::: ~ ~ ~ :: ~ ~:::::::: P;uke .. ____ ... ____ . __ ....... __ .. __ . __ 
~~k~~: ~ -_: ~: ~: :: ~:: ~ : ~ ~::: ::: : ~: ::: : : : 
Porter .................... --- .. ---.-. 
Posey .. ------------ ................ .. 
Pulaski ....... ____ ._ ...... ___ ... ___ . . 
Putuam .. . __ .................. _. ___ .. 
Randolph------ ...... ·----------- ... . Ripley .... __ .. ___ ......... ___ ..... __ _ 
Rush----------------·---------- · ·--· 
Scott------------ .......... --- ...... . 
~yf} ~:~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::::: : ~:::: : :: : : : : :: : : : 
Steuben .....•......... __ ........... _. 
~~;1~~~~)~--: ::~ ~: :~::::: ::::::::::::: 
Switzerland .......... __ ..... _ ....... . 
Tippecanoe_.-----. ____ ... ---_ .... __ . 
Tipton . ---- ........ ---- ......... ____ _ 
Union ............. ------------------
~:~!tf~~~~~--_-_-_-_-_- :.·:::·: :::::::::::: 
Vigo ................................ . 
W al.Ja,sh ....... _ ...... __ . __ . _ .. __ . __ . 
Warren __ ......... ___ . _ .... _. _ ...... _ 
Warrick . ___ . __ ._ .. __ ..... _. __ ._ .. _ .. 
~~~~i~l~~~~-: :~~: . : :::::::::::::::::: 
Wells __ ._._ ..... _ ..... __ . __ ...... _ .. . 
White .... ... ------------------ .... .. Whitley ___ ..... _ ................. _._ 
SELECTED NATIVITIES BY COU:NTIES. 353 
TABLE VII.-STATE OF INDIANA-Continued. 
19762 13454 
22532 15214 
15542 10736 
17746 10474 
17379 138!:J6 
6014 3784 
14492 8:113 
26158 20716 
14644 10998 
17882 12;)12 
19448 15-l82 
22803 12458 
13455 62fi4 
8742 5431 
20420 12646 
143Hl 11123 
22137 15890 
5B292 3610G 
18836 11564 
10846 8175 
19949 12152 
1:n93 10210 
22878 16178 
17200 128Hl 
5:389 3028 
18889 94:39 
5384 4374 
133!18 10977 
15758 11256 
17895 12847 
12065 9249 
13410 10790 
11103 6718 
16931 12883 
6853 4332 
20724 14;)85 
22302 148'17 
17573 14000 
17096 12350 
7646 59H4 
21080 15484 
16142 11421 
3546 1977 
12407 5367 
21750 11880 
18184 13892 
11719 9353 
28141 18333 
11731 8036 
6050 4209 
23822 16848 
10604 7164 
29842 19313 
203H9 13150 
9744 6388 
16265 12044 
18143 15321 
31099 20324 
13029 7444 
9986 6254 
13553 7377 
NATIVE. FOREIGN. 
864 2:326 1~~ 19654 , 515--6~~~=---;--2~--5==--
1973 350 911 1428 454 9 94 220 15 3 88 6 12 5------ ------ 1 
2435 431 ' 42:3 390 93 305 HI 26 116 3 __ ____ 112 7 3 13 ...... 
4637 158 1150 2!12 311 12GO 36 51 133 20 .. __ .. 882 67 1 76 6 .. .. .. 4 
1161 906, 176 149 125 1595 14 23 146 10 45 1262 45 ...... 38 8------ ...... 
1061 120 25(i 1:39 156 340 22 58 80 5 - .... - 1:36 9 .. -- .. 5 .. -- .. ---- -. 
4429 62 506 492 118 508 8 12 57 4 16 :~o8 6:1 .. __ .. 28 1 .. _ ... 
1288 2254: 440 34 7 288 3583 21 296 972 2991 .... - 1692 169 1 80 1 31 .. ----
l~~j 2~~~ , ~~~ ~~~ 221~oo~ l 1~~! ~i ~~ ~~~ gl:::::: i~I 1i~ -----i 3g g ..... ~ ...... 
676 tl09 2:~2 401 2114 46 109 256 151...... 1447 161 ...... 30 8 7 11 
6611 64 18;,4 59H 468
1 
728 66 108 132 24 .. .. . . 305 30 3 44 7 .. __ ....... _ 
3~~~ 2~ ll lg~~ 1~~ 1~~~ 3g~~ lg~ {~g 2~~ 19~2J I, : __ .· :_ :_ :_ ._· 2~~g ~§ 22~ ~~ .... 7G ·----- :::: .. 1710 133 1092 420 2229 6642 315 429 666 427 4 72 438 78 18 162 3 
268 12!181 113 27fJ 81 237 8 23 89 4 .. - - .. 76 21 1 5 - -- - .. .. .. .. 5 
2501 3301 693 946 146 633 36 52 333 8 17 132 13 7 8 21 ...... 
7010 50831 2402 1213 18571 12647 346 814 3760 277 38 6:J36 295 66 243 32 34 6 
!~~~ ~igl ~~1r ~~~ :~~ ~ :~~~ :~ ~~ !~~ 1~ :::: : ~ :g~ 1~~ :r :~ ... -~~ :::::: : ::: : : 
2!~6 g~~: ~6i ~~~ 1~~ ~1 ~~~ 2~ g~ ~~~ ~~----3o 1~i 1i--··25 ~-----3 L::=:: 588 1181 132 324 75 328 6 22 116 9 __ .... 159 6 1 5 . . .. .. 1 1 ...... 772 106 245 113 314 440 112 71 87 5------ 126 7 19------ 5 3------
5~~g 3~g l 1~~~ 2~~ 9~~ l~g~ 7~ 1i~ 1~g 1~ '""48 ~~~ 4i ----~~ 6i -----~ ---~~ :::::: 
WJ 1151 65 152 31 99 4 23 30 3 ____ .. 31 6 __ .... 1 .. _ .. _ .... .. 
1993 776 516 2G4 53 379 10 34 G7 18 _ . _ . . . 226 7 .. . .. . 15 1 . ___ .. __ ... . 
1169 1262 242 6GO 147 271 31 73 111 14 ____ .. :10 7 __ __ __ 5 . ___ .. 
638 1248 16.1 97 103 2736 13 156 302 24------ 1310 162 2 474 15 11 213 
294 1380 62 102 57 369 5 58 24 3 - -- - -- 2!i3 13 ---- -- 2 - . -- - . 
1377 66 600 137 1138 2839 439 143 527 46 ------ 98:3 20 561 11 2 74 1 
372 1292 187 151 103 2234 3 203 59 11 __ .. _ . 1773 152 1 HJ 21 2 ...... 
1460 72 436 90 115 948 16 46 131 10 __ .. __ GOO 61 -- .. -- 28 2 . -- - -- \ 1 
763 2828 201 568 159 790 30 63 522 13 .. -- . - 135 11 1;} 1 . --. . . 2 ---- --
4220 203 636 565 144 560 21 57 172 4 ---- -- 275 21 .... -- 7 1 1 \ .. -- - -
1442 826 282 179 174 3404 19 77 217 16 ----.- 2745 200 8 80 21 2 ------
1260 1439 358 3G!l lHJ 530 13 65 294 4------ 138 !l 1 1 ..... ·. 2 ' ------
340 725 98 120 64 227 7 15 1:32 11 ---- -- 50 2 1 7 --- - -- 1 ---- - -
1937 1482 374 423 188 812 10 63 239 14 -- .. -- 405 36 4 32 4 .. ---- 1 
1131 24:J2 225 164 !)5 1856 7 62 49 20 ---- -- 1451 131 . --- -- 103 7 -- -.. .. 1 
740 50 220 48 109 342 22 21 54 1...... 188 5 :lO 2 5------ ------
35GO 8 899 44 1425 447 67 114 76 16 ..... _ 126 11 17 16 __ .. __ 
4026 88 1757 227 1514 3572 293 72 5.)4 45 89 2011 243 27 79 5 9 83 
1142 13:l4 171 306 123 269 15 104 55 14 ------ 68 6 2 1 ------ .. ----
442 932 194 165 214 415 10 41 50 42 ...... 201 12 ...... 55...... 1 
4184 517 1262 652 805 5374 208 307 1926 72------ 2114 98 298 45 248 3 3 
1044 565 228 318 48 222 2 9 68 5 -- -- -- 108 4 20 6 --- - -- . ---- -
848 124 235 202 58 291 1 11 19:! 7 .. ---- 57 -.---- 3 1~) ------
1097 3014 428 255 450 9323 40 720 541 63 ------ 7297 328 7 157 73 29 
1 () 69 353 183 348 146 236 13 39 99 5 ...... 70 6 ______ 624----2·8- 111:::::5: 
2959 1645 901 762 638 3707 67 325 1391 55 . - . - . . 1588 85 18 
4228 303 1107 506 292 906 39 66 277 5 --- - -- 450 16 ---- .. 42 - .... - ---- --
1566 192 389 216 182 460 67 36 171 3 ...... 142 1 30 6 1 ...... 1 
433 2206 281 143 118 1388 14 225 63 16 1 1011 30 4 6 - . -- -- --- - -- 4 
4~~~ l~~g 1 ~~~ ~~~ ~~g l 2~~~ 3~ ' g~ ~g~ ~g . ---26 15;~ ~~ ---- -i 2g .. -- . 4 ::: : : : 1 
3563 82 1101 295 1051 556 7 55 105 35 --- -.- 177 16 ---- -- 151 3 1 --- - - -
4066 33 964 201 380 846 11 52 149 4 --.... 402 77 7 124 1 .. ---- 13 
1870 217 652 323 2121 568 35 57 125 26 --- - -- 273 12 6 6 22 - --- . ·!----- -
--------------------------~--~--~----~--~--~-
COUNTIES. 
0 
:El 
0 
NATIVE. 
STATE 0], IOWA. 
FOREIGN. 
------------~------1--- ----- -- --------- ------------------ -- --
Adair ..... ........... _ .. _ ..... __ .. _ .. 
.Ada,ms . _ ................. _ ...... _. __ . 
.Allamakee ....... ···----·------ ..... . A ppanoose __ ...... .... .. _____ . ______ . 
Audubon .................. ·----- ... . 
Benton-- . ......... __ ....... _.__ _ _ .. _ 
Black Hawk·------------------------Boone. _ .... _ ......... _ . _ .. __ ...... __ _ 
Bremer ........ .. __ ...... ____ .... : .. . 
Buchanan .................. ______ ... . 
Bnena Vista.------.------------ .. ___ _ 
Butler------ ................... ____ .. 
45 
3678 
4337 
1176;) 
16111 
1103 
1884~1 
17950 
11676 
10056 
144G2 
1181 
8527 
1141 
1488 
6774 
7170 
396, 
69!161 6153 
4255 
3::lfl91 509-0 
3:17 
2693 
448 
781 
675 
21;)7 
111 
2767 
1482 
1370 
604 
1447 
131 
801 
264 
221 
1119 
270 
104 
1770 
2945 
1042 
20:)2 
2665 
20:3 
1505 
215 
225 
6791 973 
76 
l!liO 
218711 838 
576 
1059 
88 
644 
581 
450 
480 
809, 
121 
1599 
1692 
1202 
1:3891 1081 
90 
937 
449 
47!.1 
254 
1885 
78 
1515 
573 
1070 
312 55:3 55 
353 
304 
277 
6103 
345 
109 
3605 
3736 
2H08 
2472 
2632 
404 
1424 
85 
43 
424 
33 
16 
321 
671 
22;) 
257 
474 
76 
347 
58 
42 
173 
82 
57 
244 
5ll 
367 
296 
337 
59 
222t 
48 
54 
16GO 
94 
9 
472 
603 
363 
237 
958 
4:3 
308 
7------4 ____ __ 
92 35 
81------
15~1 :::::: 
111 ------
141 1 
49 8 
12gl:::::: 
571 .... --
78 4 14 .. -- . . 6 1 
44 "51 9 . ----- 2 21 ... ---
125:3 50 2180 11 . 4 l:JO 7 
99 . 11 4 .. - - - . 1 8 2 
7 2 4 
1409 29 396 137 29 45 340 
1428 49 37 ...... 17 4:l 247 
47"1 29 12:30 7 ------ 2!) 16 
1506 25 15 . --- -- 2 4:1 4 
632 37 14 1 4 12 1 
24 - .. - . - 1!)4 - -- - - . - -- - - - . -- - - . 2 
376 16 15 6 21 10 20 
354 SELECTED NATIVITIES BY COUNTIES. 
TABLE VII-STATE OF lOW A-Continueu. 
NATIVE. FOREIG:N. 
00 .., h <1> 0 o:j 
a5 ~ Cd E. ~ :s ~ ci'~ ... COUNTIES. i ·~ 0 w 
·s <1> rO ·a~ z ..0 <1> 
..t.l s ~ ~$ rO 
'£ o:j h >:; l'l ..t.l ... ~ i ~ rO ..0 ~~ o:j d ..0 c:s 
.s 0 .?i ..0 l'l >:; a5 § "§ ~ ... ~ § ~ l'l o:j l'l o:j ~ § 3 ce l'l ~ ~ 0 s l'l ~ ll: 0 :§ bD o:j ~ § rO <1> o:l ~ ... ~ ;a 03 0 <1> <1> ..<:l :::l l'l 0 <1> <1> l'l 0 ... >:; ... 0 ... ... ~ 0 ~ a) H ~ 0 z ~ H H ~ ~ H w 0 C.? r;:, w ~ w ~ 
---------- --
--------------------
--
--
Calhoun ............................. 1348 389 145 184 109 137 70 254 33 47 ~l2 9 ...... 75 ...... 51 ...... 6 3 6 
Carroll ............................... 2134 756 347 147 196 164 124 317 25 26 28 9 ...... 30 3 189 . ........ 5 ...... 1 
Cass ................................. 4699 1480 727 432 319 565 3GO 765 102 146 107 18 ...... 160 3 142 2 2 3 77 
Cedar ................................ 17389 7420 3167 1317 2399 708 5HJ 2342 253 113 662 151 99 985 9 14 8 6 19 7 
Cerro Gordo ......................... 3767 866 304 812 168 329 88 955 210 133 142 53 ...... 153 17 197 26 3 1 16 
Cherokee ............................ 1600 459 139 U:l7 200 120 72 367 65 43 92 34 ...... 25 3 99 ...... 1 1 4 
Chickasaw ........................... 8039 2972 428 1494 346 677 238 2141 287 183 646 41 ...... 521 30 333 7 ...... 12 19 
Clarke ............................... 8462 3238 1546 235 533 705 1063 273 34 51 66 8 ...... 84 12 9 ...... ........... 4 5 
Clay ................................. 1304 3:35 98 228 73 84 96 219 38 60 11 3 ...... 51 2 32 ...... 2 HJ 
Clayton .............................. 19250 10790 1253 2119 1237 677 328 8521 425 413 1349 143 .......... 4152 103 1327 ........... 19 354 39 
Clinton .............................. 24700 11711 1883 3546 1916 1599 570 10657 1282 457 2695 240 679 4298 49 564 11 10 78 195 
Crawford ............................ 1970 753 166 233 152 239 72 560 73 82 81 28 ...... 63 2 187 1 4 23 ·5 
Dallas ............................... 11139 3905 1558 618 720 848 1932 880 140 91 234 35 ...... 1:18 14 177 25 2 9 4 
Davis ................................ 15023 7290 2111 203 533 684 1833 542 92 53 55 16 14 188 47 11 ...... 1 62 ...... 
Decatur .............................. 11654 4806 1927 312 499 823 1231 364 75 90 70 26 ...... 72 4 5 ...... 1 
Delaware ............................ 14305 6252 1098 2547 1053 833 369 3127 414 426 778 121 211 976 19 23 76 9 33 3 
Des Moines .......................... 20537 11722 2075 893 1568 854 704 67Hl 136 488 977 84 ...... 3572 119 1039 1 14 144 65 
Dickinson ............................ 1196 302 58 237 62 105 12 19:.1 49 26 21 13 ...... 23 ...... 60 ...... .......... 1 
Dubuque ............................ 25405 17374 912 1749 1071 931 186 13564 498 1267 4237 209 .......... 4553 430 61 109 111 640 2 
Emmett .............................. 990 311 21 207 55 41 12 402 44 19 16 10 ...... 15 ...... 2i:l5 12 ...... 
Fayette .............................. 14116 5952 1183 2331 1023 999 434 2857 374 353 563 139 8 622 45 512 17 10 196 5 
Floyd ................................ 8965 2666 567 1809 399 816 24!1 1803 464 228 266 67 ...... 619 19 80 11 3 17 6 
Franklin ............................. 3814 1v82 436 523 313 386 207 924 157 113 183 18 . ..... 220 4 172 17 16 Vi 2 
Fremont ............................. 10589 3716 1143 485 458 1031 1059 585 109 95 135 28 ...... 137 4 14 2 ...... 30 5 
Greene .............................. 4231 1375 614 408 273 435 447 3!!6 94 72 129 16 ...... 48 4 21 ...... ........... 2 3 
Grundy .............................. 4550 1327 367 605 377 881 117 1849 271 89 95 20 ...... 1190 5 7 ....... 56 14 82 
Guthrie .............................. 6623 2138 1320 336 399 534 1062 438 35 76 113 23 ...... 77 8 26 ...... 6 3 64 
Hamilton ............................ 4931 1700 473 687 408 627 213 1124 155 78 68 19 ...... 140 10 596 2 2 14 28 
Hancock ............................. 86:.1 264 87 211 46 67 12 136 26 7 8 9 ...... 35 2 .o ...... 1 17 
Hardin .............................. 11903 4030 1350 1406 850 1316 791 1781 247 226 254 51 ...... 796 20 83 7 46 31 11 
Harrison ............................. 8010 3187 943 636 :-!73 562 634 921 211 206 237 31 ...... 144 10 39 5 6 11 17 
~~~lrti: ~~ ~ ~::::: :::::::::::::::::::: 1975~ 9317 3456 687 1735 758 1168 1711 121 94 418 20 144 318 83 429 2 14 24 7 4tl23 1705 192 975 271 250 87 1459 231 333 372 64 ...... 214 15 140 1 17 17 33 
Humboldt ........................... 2090 615 96 463 131 204 34 506 96 56 88 5 ...... 75 1 114 9 44 15 1 
Ida .................................. 208 65 19 29 20 25 11 18 ...... 8 5 ...... 1 ...... •., a'" ~ • 
------
3 
Iowa ................................. 12842 5690 2411 1071 1002 698 562 3802 263 433 775 67 . ..... 1776 151 88 1:37 30 
Jackson ............................. 17197 10064 1212 1635 1779 635 278 5422 614 436 1093 78 ...... 1tl99 54 24 ...... 746 45 19 
~~fie~~~~~~:: :: ~::: : : : :: : : :: : : : : : : : : : ·. 20421 7328 3615 1074 1833 1571 1929 1695 147 353 331 74 ...... 632 16 53 ...... 33 14 34 15825 8336 2297 312 1633 671 840 2014 52 148 317 47 ...... 398 117 872 
------
38 12 8 
Johnson ............................. 18573 9R74 2450 1181 2182 535 500 6325 215 586 1085 53 3 1531 119 22 2211 
·----
126 16 
Jones ........................... 16766 7614 2031 2264 1370 735 509 2965 395 253 1059 123 ........... 486 17 11 384 
------
163 3 
Keokuk .......•.................. :::: 17852 8597 2959 406 1112 924 1883 1582 74 111 185 1~0 ........... 9tl2 49 6 6 8 46 3 
Kossuth ............................. 2780 773 186 632 142 267 62 571 125 50 95 63 
-----
124 6 75 ...... 3 10 1 
Lee .................................. 28409 14730 3126 1194 1647 1278 1220 8801 248 474 1931 152 31 3896 261 1226 2 258 142 41 
Linn .... · ............................. 25394 10593 3985 2673 2733 1238 1050 3458 313 360 692 127 9 612 64 23 1145 2 43 13 
Louisa ............................... 11766 6062 1757 432 1214 449 532 1111 62 187 278 24 73 374 26 43 ...... 1 27 10 
Lucas ................................ 9817 3931 1591 297 768 880 1229 571 59 80 119 13 ...... 103 10 164 1 6 3 10 
~~lls~~ ~ ::: ::~ ::::: :~::::::::: :~:::: 120 53 6 22 4 9 ] 101 ···--- 1 2 ...... 10 ...... 85 ...... 2 13221 5267 2240 264 823 999 1772 663 70 115 247 3.'5 ...... 143 7 19 5 ...... 16 4 
Mahaska ................................................... 21091 9104 4523 457 1439 906 2073 1417 86 369 2G4 30 ...... 157 12 135 10 318 10 4 
Marion 21731 10605 34i:l2 392 1278 1029 2314 2705 46 85 126 48 ...... 239 33 8 ...... 2077 23 7 
Marshali : : : : ~: ~ : : ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : : : : : 15463 4672 2690 1347 1233 1617 1460 2113 330 254 228 58 ...... 659 44 279 156 8 11 57 
Mills 7784 3059 1085 3134 282 581 587 934 92 192 157 14 ...... 362 17 58 ...... 4 15 11 Mitch~ii ~:::::::: .·:::::::::: :. :: ~ ~ ~::: 7190 2354 248 1336 310 444 116 2392 29!; 255 255 59 ...... 419 8 956 69 ...... 4 52 
Monona .............................. 3077 1064 2tl2 344 187 280 225 577 81 70 66 25 ...... 56 12 233 
------
8 
Monroe .............................. 11575 5417 1424 301 746 492 1691 1149 72 145 696 19 ...... 71 6 92 ...... 4 26 14 
~~~~~~~=?: ~ :::::: ::~ ::::: ~ ~: ~::: ~: 5258 1641 963 281 392 570 606 676 60 86 112 10 4 78 13 275 24 ...... 6 3 17449 8828 2656 1076 1651 602 626 4239 145 284 910 67 ...... 2214 60 27 12 185 187 11 
O'Brien .............................. 649 151 84 101 46 60 47 66 2:3 13 11 2 ...... 4 ...... 13 ...... 
------ -----· Pag-e ................................. 9335 3110 1570 298 852 878 1083 64(1 95 96 15!1 33 ...... 94 3 156 
------ ------
2 
Palo Alto ............................ 989 314 72 145 56 89 12 347 63 23 152 
------
1 34 1 51 ...... 
------
1~ 
~~~~~:;~;: ~::::::::: ~:::::::: : :: ~:: 1550 327 203 218 115 186 60 649 72 107 81 37 ...... 280 10 47 ...... 15 950 288 44 213 52 90 29 49G 84 60 97 26 ...... 135 1 70 ...... 2(} 
T'olk ................................. 23944 9489 3547 15:l4 1689 1431 2656 3!113 246 565 1090 113 1 840 30 759 34 21 11() 44 
Pottawattamie ....................... 13070 4535 1207 1138 791 1447 681 3823 318 943 669 126 
------
961 42 276 4 16 70 328 
Powcshick .......................... _ 13956 4464 2534 1120 1168 1368 796 1625 204 197 421 120 
------
306 19 163 33 1 31 9 
~~~~~~~~- ·.·.•. ·. ·. ·. ·. ·.·.·.·_-_:::::: ~ ~::::: ~:: 5401 2125 962 1:!4 358 5~~, 668 2!!0 55 44 fi9 4 ...... 33 25 4 56 ...... ·----- -- ----1247 303 12() 187 112 74 164 39 43 18 8 ...... 40 4 3 ...... 3 ...... 
Scott ................................ 24071 13736 141!) 19!J:l 2271 100~ 379 14528 415 705 2211 231 
------
9982 10D 12!) 18 4u 261 154 
~~0~~~: . ::::::::::: :::: : : : : : : : : : : : : : : 2187 847 213 166 168 190 214 333 36 61 20 8 ...... 14 1 16 ...... 3 192 392 151 71 17 38 23 26 184 1 1 6 ...... 42 ...... 1 ...... 133 
------ ·-----Story ................................ 9642 3552 1287 748 593 1196 1063 2000 203 109 13!) 56 ...... 120 7 1160 I 1 5 194 
Tama ................................ 13296 4694 2135 1396 1330 1104 780 2835 492 255 270 222 
------
589 29 57 873 2 14 24 
Taylor ............................... 6766 2379 913 329 427 600 896 223 56 4L 23 32 ...... 15 20 7 1!1 3 5 ...... 
Union ............................... 5534 2190 1048 225 371 511 436 452 46 5,1 81 11 3 97 7 123 16 2 1 9 
VanBuren ........................... 16746 8543 2865 358 1414 4!16 815 926 51 136 260 61 62 253 20 41 3 ...... 25 ...... 
Wapello ............................. 20168 9410 3347 574 1159 1003 1940 2178 108 239 708 45 ...... 468 22 498 ........... 55 16 1 
Warren .............................. 17252 7007 3126 326 909 1220 2264 728 59 116 232 102 ........... 171 12 18 ...... 5 1 
;~~~!t~-~--~ ~:::::::::::: ~:::::::::: 17254 7916 3449 586 1859 613 !144 1608 144 66 289 30 55 413 142 14 318 2 39 2 11001 4273 1794 282 622 1023 1223 286 11 77 54 7 1 113 2 11 ...... 5 4 74G7 2757 672 1042 490 934 27:! 3017 250 125 747 54 ...... 441 5 1353 2 4 14 9 ~~~~~~h~t· :::::: :::::::: ~: ~:::::: ~: 896 334 36 110 IS 66 25 666 9 15 2 ...... .......... 6 3 624 1 ...... 1 1 13811 7511 704 1716 471 653 361 975!1 723 278 731 49 l 1031 90 5511 157 2 75 13 
~ ~~~~~1:~ _- .· ~ ~:::: : : : : ~: : : : : : : : : : : ~: : 4653 1387 405 671 356 395 204 1519 232 133 4J1 38 ...... 276 9 352 ··---- 1 25 20 1799 753 61 267 57 122 lR 1093 46 32 27 21 ...... 13 ...... 886 56 ...... 
-----
8 
Wright .............................. 2094 643 189 394 126 210 62 298 51 :l8 61 10 ...... 59 16 35 ...... 
------
1 25 
SELECTED NATIVrriES BY COUNTIES. 355 
TABLE VII.-STATE OF KANSAS. 
NATIVE. FOREIGN. 
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" 
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-------------- ----
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Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:365 1044 808 1026 923 368 367 
Anderson ............................. 4782 989 847 559 546 243 365 
Atchison ............................. 12518 3441 966 660 596 2069 761 
Barton_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Bourbon ............................. 13868 2583 1492 2257 1146 1311 825 
Brown ............................... 5983 1372 833 740 355 553 439 
Butler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2859 319 375 474 275 158 179 
Uhase ................................. 1796 379 2~9 149 228 47 112 
Cherokee ............................ 10443 1143 1141 1878 1282 1018 493 
Clay - ----- -.----------------.-........ 2057 328 207 245 218 59 20:3 
Cloud ................................ 1920 202 240 209 172 109 1L7 
Coffey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5790 1168 913 650 1111 170 252 
Cowley ............................. . 1094 138 111 153 159 52 74 
Crawford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7579 776 946 1680 835 651 436 
Davis . -.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3504 789 426 257 215 183 245 
Dickenson ........................... 2176 355 378 271 226 60 2:22 
Doniphan............................ 12:382 3606 1330 639 564 2417 610 
Donglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17786 4226 2133 1053 1567 1331 1437 
Ellis - . ............. -........... -.... - 779 56 112 60 34 112 81 
Ellsworth..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 108 87 36 48 78 58 
Ford ................................. 308 13 13 5 8 28 40 
Franklin ............................. 9511 1683 1662 1327 947 48!) 750 
Greenwood ........................... 3218 558 434 501 402 249 121 
Grove .................................... ___ .... _ .... __ . ____ .. _ .. _ ..... __ .... __ 
Howard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2649 360 251 484 3!:14 250 80 
.Jackson .............................. 5427 1418 705 375 652 537 280 
.Jefferson ............................. 11800 3133 1090 733 1152 1695 788 
.Jewell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 45 23 16 13 53 
.Johnson ............................. 12430 2513 1829 1437 912 15:33 647 
Labette .............................. 9253 920 1132 1778 1446 626 398 
Leavenworth ........................ 25529 7336 2058 1126 1221 4035 1407 
Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 52 39 32 36 31 13 
Linn ................................. 11647 2463 1295 1830 1051 1081 519 
Lyon ................................ 708512621169 7271012 182 450 
1riarion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 98 77 90 125 19 36 
MarshalL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5407 1155 640 614 359 239 285 
McPherson.......................... 313 38 45 40 1!:1 20 14 
Miami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10857 2273 1284 1511 1161 1044 528 
Mitchell ............................. 411 36 76 66 42 7 18 
Montgomery.. ....................... 7088 608 758 1150 971 702 344 
}{orris .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1976 454 233 Ill 87 188 246 
Nemaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5880 1261 732 607 544 31 7 524 
Neosho.............................. 9255 946 1143 1978 1550 598 401 
Ness ...... , ................................................... ····· · ···--· 
Osage . ............................... 6507 1007 947 760 821 273 641 
Osborne.............................. 26 ...... 5 1 3 ...... 1 
Ottawa .............................. 1662 214 206 246 136 75 95 
Pawnee . ............................. 98 3 3 ...... 2 6 14 
Pottawattamie ....................... 6304 1873 677 514 769 322 511 
Republic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105 82 247 104 119 25 89 
Rice . ....... . ........................ 4 ................................... . 
Riley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3931 999 403 280 346 105 275 
RnRsell . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. 94 7 6 5 4 13 10 
Saline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2771 436 497 509 164 88 139 
Sedgwick............................ 936 66 14!) 111 101 64 83 
Sha:wuee . ............ . . . . . . . . . . . .. . . . 11657 2:309 1817 934: 1596 641 854 
Sm1th............................. .. . 57______ 9 12 6 4 9 
Sumner ............................. _ 19 2 4 . . . . . . 4 5 .... _. 
Trego .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 3 12 9 5 9 3 
Wabannsee .......................... 2666 687 354 142 235 133 217 
Wallace ............... ·.............. 321 32 4:> 18 Hl 27 39 
Washington ......................... 3513 563 578 447 382 112 184 
Wilson .............................. 62:'i5 874 783 1062
1 
8.5'3 640 280 
Woodson .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3436 544 445 543 463 181 217 
W yaudotte . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 8766 2018 734 320 313 2180 408 
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COUNTIES. 
657 86 68 158 8 1 157 17 126 2 6 12 
438 51 89 104 22 .. . . . . 12G 8 . . . . . . 3 3 ...... 
29sg ___ 2
1
_9
8
_8
0
: ___ 3
1
_9
7
_3
8 
____ 8
3
_o
2
_7
9 
_____ 96_ 6~ 1 _____ 166__ 83~ -~--~: ---~~~ ---~~~ ·---~~ ·---~o 1208 285 33 58 17 8 13 
840 88 143 152 25 ...... 1!)8 15 64 52 32 55 
92 
3 
5 
176 42 50 21 7j- .. --- 40 2 5 3 1 .. ----
179 11 1 27 10 . -- - - - 102 14 8 3 1 . - . - - - . --- - -
595 112 104 149 221······ 147 7 27 7 ...... 2 2 
885 9i3 345 28 27 . -- - -- 118 5 215 44 1 . - .• - . 1 
403 74 57 50 28 , ... --. 4!) 9 106 . ----- 2!.! . --- ... ----. 
411 54 110 94 10,...... 70 11 45 1 2 ...... 6 
81 23 15 7 6 . - - - - - 20 2 6 1 1 . - - - . - . - - - - -
581 13,) 82 125 15-1. -- - - . 168 8 36 1 6 1 1 
2022 118 415 382 64 . ----- 408 21 475 69 19 20 1 
867 83 7!) 147 45 . ----. 287 6 105 108 3 ] . -----
1587 96 166 399 28 23 526 67 9!) !)4 34 10 10 
2806 299 408 478 95 . ----- 8~3 154 390 67 16 3 10 
557 16 56 301 22 7 114 12 3 4 3 7 2 
402 34 . - .• -- 151 9 56 84 16 34 4 6 1 3 
119 7 5 44 7 . - - - - - 35 3 4 5 . - - - - . . - - 6 
874 131 146 153 31 I 207 31 140 5 6 1:3 4 
266 53 10 28 8 43 2!) 2 84 5 4 . -- - - . . --- - ----~~~ ---~~~ ----~~ ---~i~ ----~g :::::J·-~~g -----~··--a~----~~--- - ~~:::::~:::::: 
726 83 70 211 32 40 165 14 5 72 8 2 . -----
1!) 3 3 3 1 -- - -- 1 3 5 .. -- - . . ... - - .. - - - -
1254 147 201 3tl8 52 3 2;)2 35 50 54 12 25 10 
720 196 178 104 26 ...... 114 1!) 54 9 6 4 2 
6915 352 585 2548 162 . . . . . . 2448 249 85 136 31 fiB 52 
123 10 20 31 2 . -- .. - 24 1 7 10 9 . ----- 8 
527 126 114 110 18 · ----- Ill 4 16 12 ······ 3 5 
92!1 87 471 103 31! . . . . . . 122 G 56 19 3 3 a 
63 5 11 7 4 . - . - - . 9 19 2 . --. - . 3 .. - - - -
1494 259 141 238 51 21 47:3 24 171 12 26 5:3 8 
425 8 4 4 2 - . . . . . 9 9 364 6 . . . . . . . . . . . . . ..... 
868 131 130 201 45 ...... 274 15 :n 1!.l 4 11 
7'1 10 14 2 3 3 5 . ----. 37 . ---.- . ---- .. ---- .. -- .--
476 91 103 103 16 ··:··· 113 4 25 4 5 2 2 
249 20 39 63 7 . ----. 57 6 46 6 1 . --. - - . --- --
1459 177 166 427 34 ...... 417 45 46 83 11 27 8 
951 199 118 2!.l4 40 . ----- 114 24 121 '7 1 4 2 
2 ...... .... .. 2 ............................................... . 
1141 101 518 112 35 ··---- 120 25 171 14 29 5 
7 (i ------ . ---.- . ----. 1 . --- ..... --- . -.-.- . --.-- -----. 
465 101 124 52 12 . -- - -- 90 11 38 13 .. - - - . .. . - --
81 6 9 33 . -. - - - . - - - . . 23 3 1 
1544 139 154 303 29 . ----- 472 69 280 17 !) 31 , 
176 14 42 21 17 ...... 14 1 31 1 16 19 
I 1 .......................................................... . 
3 
12 
1 
6 
11~~ 7~ 146 ~~ 2g
1 
..... 8 33~ _____ ---~~~ 4~ -- ---~ -----~ ------
1475 79 82 1!)7 47 .. ---. 147 41 801 17 10 3 !) 
15!) 41 29 37 5 . -- - . - 37 . --- - - -- . . . . 5 . -- - - . . - .. -. - - . - .. 
1464 1!)3 237 234 59 42 362 48 189 31 24 3 2 
9 6 3 ...... .... .. ...... .. .. .. . ... .. ...... .. ........ . 
3 ...... 2 ······ ...... 1 . .......... . 
81 1 5 56 4 . - - - - - 12 2 
696 41 67 28 23 .. -- - - 435 12 
217 10 23 11:1 4 ...... 51 7 
568 108 92 . 65 17 .. -- - . 184 9 
439 68 7 4 40 30 . - - . - - 87 11 
1249 109 122 371 14 ··-· -- 44J 33 
391 86 40 47 1 .•.... 1 180 6 
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32 
:l 
11 2 ..... . 
2 1 --···· 
29 19 . .. -.- ---.-
1~4 . - - - -i'l 1 1 6 ...... 7 3 
r-d d 
1:1 E o::l ~ ~ :g 
H ~ <tj 
---------------1---1---1--- --- --------- ------ - ----- --------- ------ --- ---------
Arlair ...... ... ....................... 11058 10143 ::105 409 5 78 24 7 ...... 2 3 
------ ------ --·---
........... ........... 
-·-·--
1 
------Allen 10287 838!) 1287 271 2 136 19 9 
. ---- i . --- -~1 3 ------ 4 ........... ------ ------ ........... ---- --Anclerso'u":::: :::::::::::::::::::::::: 5412 5264 22 82 7 7 12 37 26 
------ ------
8 1 
Ballard 12484 9196 1718 1621 46 232 109 !)2 1~ 1 2~ , 22 ------ ------ 20 21 1 2 1 2 ] Jbrrnn .: ::::::::::::::::::::::::::::: 17718 15579 1096 671 11 88 31 62 28 ...... 
------
23 3 ...... 2 
------ -- ----
1 
Bath ... : ............................. 10055 97:35 27 216 12 15 9 90 71 2
1 2~~1 21 ------ 5 ·----- ---- -- ---··- -··--· ~~~~~bo~ -_ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_:::::::::::: ~ ~::: :1 10231 8611 28 428 38!) 24 449 465 10 11 8 206 10 -----~~--- .. i 1 16 401 ------ ------14334 13615 85 250 99 13 231 529 3991 12 
------
50 -t: 1 1 
---· ·· 
356 
COUNTIES. 
~~K!r:~~: :_:_:_:_:_:_:_ :_:_:_::::: ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~:::: 
Breathitt ............... --- ------ . -- . 
Ereekenriuge ............. ---.-- ... -. 
Bullitt ................ ---------------
Butler ................. - - --- - - - ---- - . 
Caldwell ..... -...... ------.---------. 
g~~{l~)\~~Yi :::::: -_ -_::: -_ : ::: : : :: ~:::: : : : 
CarrolL .............................. 
Carter .............. ~ ........ -- -.... -
Casey ................................ 
Christian ...................... - - .... 
Clark ................................ 
2icit~~-: ~ ~::: :::::: :::: :: ::: :: : :: : ::: 
Crittenuen . .......................... 
Cum berland ................... ---.-. 
Daviess .......... -- -----------------. 
Edmonuson ... ___ .. ____ .. ---- .. --- ... 
Elliott ............... _._ ............. 
Estill ........................ -- .. - - - -
¥[~1~~: ::::::::::::::::::::::::::::: 
:Franklin_ ........................ _ ... 
Fulton ............................... 
G alia tin ........... ___ ...... _ .. _____ . 
Garrard .................... __ .. __ .... 
Grant ................................ 
Graves.------ ....... -- . .. ------.--.--
Grayson.---- .. --------- ... ---.-- .... Green .. ------ ____ .----- .. _ ... ______ ._ 
Greenup.------. __ ... _ ..... ___ ... ___ . 
Hancock.--- ... ---- .. ___ ............. 
Hardin------------
Harlan ............. :::: : ::::::: ::: : : : 
H[,1Tison .. --- .............. ---- ...... 
Hart . ........ -----------------------· Henderson .... -----. _____ . __ ......... 
Jlenr.v _ ............. __ .......... _____ 
Hickman------------ ...... ------ ... 
Hopkins ............................. 
Jackson ............................. _ 
Jefferson ............................. 
Jessamine ......................... __ 
Josh BelL ....... _ .................... 
Johnson ....... ---------------------· 
Kenton ...... -----· ................ __ 
Knox------···----···········--------
La Rue .............................. 
Laurel 
La wren~~~::::::::::::::::::::::::::: 
:r.ee ...... -------- .... -----------. _. _. 
Letcher .............................. 
Lewis ................................ 
Lincoln .............................. 
f~~i£~~~~~::: ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~::::::::::::: 
Madison ........ __ ............. ___ . _ . 
~~f.i~~~----_-_-_-_-_-_-_-_-_·:::::::::::::::::.· 
MarshalL ............ _ ............... 
Mason . ........................... _ . _ 
McCracken .......................... 
McLean .. ........... 
Meade .. ............. :::::::::::::::. 
Menifee ........................ ___ . __ 
Mercer ..................... _ .... ____ 
Metcalfe ........ _ .......... __ ........ 
l\fonroc ......... ~ _. _ ..... ____ ... ___ . _ 
Montgomery_._ .................... __ 
Morgan. __ ................ ___ ..... __ . 
:Mnhlenburg ... _ ............. 
N olson _ ............. __ ..... ____ ... _. _ 
Nieholas ......................... ___ . 
Ohio Olclh~~:::::: :::::::::::: :::::: :::::: 
Owen--·-----------------·--------- ·--Ousley ........ ___ ... _ ..... _______ . ___ 
Pendleton ........................... 
~r~~y:::::::::: -_::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
PowelL ...... -----· ............ ______ 
Pulaski .............. ________ .. ___ . __ 
Robertsou 
l'tock Castle::::~::::::::::::::::::::: 
Rowan . ____________ ...... ·----- ______ 
Russell 
------------Scott ... ·:.·_-_-_-_-_-_-_-_-_------
~*R~~i ~: ~: ·. ~: ~ ~ ~ -: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ 
SELECTED NATIVITIES BY COUNTIES. 
TABLE VII.-STATE OF KENTUCKY-Continued. 
NATIVE. 
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00 
2 Q) 
cl !?; 
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Q) >=lP a5 C\l•b!j ;9 
.s ~ ~-~ Q) -~I> 
3 p >'1 ·rj) ci ;.; >'1 ~ ;8 0 0 Q) H ~ H 0 
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8009 5234 49 1385 814 
9369 8683 71 201 42 
10769 9134 12 159 1085 
5672 5329 41 181 1 
13254 12200 74 418 32 
7576 6985 63 1~2 57 
9380 7862 891 265 10 
10735 8845 976 351 14 
9403 6367 1904 303 8 
20270 1405~ 47 479 3285 
5899 5008 9 143 144 
7423 6135 63 867 183 
8868 7976 541 170 4 
22866 17910 1888 2039 65 
10745 10:{73 55 188 21 
8286 7253 408 2!J6 1 
G470 4746 1176 220 18 
9315 7346 1111 182 23 
7682 6753 508 224 5 
20108 18391 229 348 105 
4449 4146 95 91 2 
4432 ~557 40 713 27 
9102 8061 204 425 124 
23241 23238 177 602 198 
13147 12303 39 323 155 
7871 6432 106 1050 5 
14755 133 Jl! 179 438 103 
5971 3421 1503 150 31 
4944 4413 27 102 72 
10338 9750 119 237 18 
935G 8938 4,1 135 73 
19297 13tl90 3:.!96 526 25 
11232 10341 239 231 44 
93G:J 8839 48 271 3 
10~61 8226 48 1004 10!HI 
G373 5944 16 77 40 
15347 14605 117 141 35 
4-113 3747 148 402 2 
12570 11722 32 311 190 
13G06 12609 299 34G 22 
17';()9 144iH 431 761 148 
10888 1041:2 17 150 63 
8349 5424 1759 277 29 
13765 11612 (i60 223 19 
4546 3720 390 214 5 
91143 74587 1233 2083 2270 
8561 8241 2:4 131 16 
3730 2975 358 235 3 
7486 6290 52 962 27 
27010 19055 100 715 4579 
8291 6621 806 415 1 
8182 7702 67 176 9 
6009 5027 538 183 4 
8470 7030 56 na4 59 
3049 2624 57 290 1 
4607 4033 29 402 6 
8973 7476 29 393 680 
10876 10086 180 325 19 
8064 5893 952 137 64 
20233 15703 2614 932 31 
6187 5076 564 117 40 
1!J3[)1 18658 207 278 28 
46o3 4338 16 278 10 
12600 12023 124 163 32 
940!) 7163 1264 161 13 
16933 14968 18 539 794 
12986 8803 1928 556 179 
7553 6827 197 139 23 
9379 8361 77 221 36 
1980 1764 17 132 1 
12!)38 12335 65 281 19 
7927 7085 2RO 400 4 
92;29 6908 1756 276 1 
7402 6954 16 254 29 
5~171 5148 45 644 6 
12420 10741 500 238 20 
14:348 13646 69 127 28 
8283 8727 10 59 27 
l:J389 14339 446 198 24 
8613 7995 63 203 39 
14198 13737 77 156 31 
3886 2!l!J2 262 503 5 
13214 11713 20 231 751 
4:274 4049 19 167 
-·----
95:J7 7317 46 1835 23 
2:J!J:i 2424 16 95 7 
17634 15582 814 674 5 
536:! 5112 5 65 58 
71:;0 5952 454 417 12 
2!)89 2851 8 78 18 
580.) 5437 152 82 1 
ll-141 1 10Sti8 25 221 3~ 
15::411 14141 17n 45S 4Q ~~~~' 6942 285 27 5700 11 60 1 
d 
>'1 
~ 
0 
~ 
C,) ~ 
;9 I=! ~ 
;.; ;s 
0 >=l ~ H 
--
61 44 
42 46 
1 76 
92 5 
50 262 
22 77 
141 33 
154 23 
515 2 
19 346 
7 404 
87 6 
104 15 
373 36 
9 13 
262 17 
147 18 
124 41 
121 10 
68 524 
19 21 
66 5 
75 4(1 
50 58 
12 44 
240 4 
37 114 
183 55 
3 239 
52 24 
21 47 
581 47 
6:l 93 
91 28 
42 30 
16 164 
15 89 
109 
·-----
12 44 
125 38 
24G 875 
10 78 
149 55 
857 49 
14:J 19 
199 3370 
16 19 
120 13 
130 
-·-··-
32 429 
361 19 
32 41 
19U 10 
125 6 
54 6 
128 1 
10 66 
76 11 
120 94 
303 37 
88 19 
58 8 
30 1 
11 25 
364 52 
20 56 
281 130 
102 73 
12 4~7 
50 7 
18 32 
61 13 
97 26 
37 19 
83 8 
227 68 
6 31 
5 6 
57 120 
25 1~~ l 19 
86 18 
37 120 
29 1 
307 6 
15 7 
318 51 
1 17 
189 38 
9 7 
64 6 
9 87 
28 ll5 
171 i2 
5 27 
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~~ ~ 164 ~= 228 ~~--1--8 = --1·--1 
146 4 9 81 9 --- - -- 27 4' ------ 1 --- - -- .. ---- --- -- -
640 5 16 205 1 .. ---- 377 13------ 7 7 ------ 4 
------ ............ ------ ...... ------------------ 1------ ...... ------ ...... ------
186 4 6 86 8 .. .. . . G6 9 .. .. .. 2 .. - . - - .. .. . . .. - - - -
203 1 14 90 3 - -- -- - 77 11 -- -- -- 4 -- -- -- .. -- .. 1 
24 2 16 4------ ------ ------ 1 ............ ------ ------ 1 
91 5 6 59 8 ------ 8 2 ------ 1 .. ---. 1 ------
7 ...... ------ 3 2------ 1 1 ' ------ ------ ...... ------ ·-----
7136 134 790 1272 62 1 4356 2711 2 106 21 38 24 
290 5 25 110 3------ 125 5' ------ 12 ...... :..... 1 
~~ .. -- - ~ 4~ ~ -- -- -~ : :: : : : 2~ -- - .. ~ 1-- -- -~ -- -- -2 : : : : : : : :: : : : : : : : : : 
361 12 45 134 6 ------ 63 11 ------ 12 - -- -- - 1 --- - --1!~ --. --: :~ 10~ : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : t :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : : : i
6g ~ 3i 1~ -----~ :::::: ----~~ -----~ i :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
606 6 23 138 17 5 328 34 -- - - - - 32 4 2 - - - - --J :::~~ ,ri --;i; :::: ::: ::j~ ::::~t:::; ;, ::;, : 2 :::; 
23~ i 2~ 20i i :::::: ----~~ ------~1:::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
545 12 49 343 8 ------ 104 91------ 10 ----.. 1 .. ----
190 3 8 63 4 -- - - -- 105 2 11 1 2 .. -- -- - -- -- - 2 
1~~ ~ 1~ ~~ ·----2 :::::: 3g :::::: :::::: -----~ .::::: :::::: :::::: 
173 6 3 96 3 - - -- -- 56 \ - - - - - 2 .. -- .. .. - - .. 1 
~H -----~ ... J~ 2~~ -----~ :::~~: ~~ -----~ i :::::: :::::i :::::: :::::: :::::: 
~~~ ~ ~~ 1 ~~ 1g :::::: 2~~ 1~ 1 ::::: : 1~ --- - -i -- -- i .. ---~ 
358 11 35 182 2 .. -- -- 105 13 1 4 .. -- .. ---- -- 2 
423 10 36 268 3------ 89 7------ 3 3 ...... ------
81 2 5 50 7 - -- - -- 15 1 -- - - - - -- .. -- - - -- -- -- - - - - -- - - - -
688 13 59 148 17 ...... 375 31 ...... 23------ 6 2 
178 2 6 93 7 .. .. .. 59 6' -.. . .. 1 .. . .. 1 .. -- .. 
104 10 5 39 8 .. -- -- 23 6 1 2 4 .. - - - - -- -- --
62 2 16 19 6 ...... lu 2 ...... ------ ...... ------ 1 
1...... 1 ...... ------------ ------ ------ ------ ------ ------ __ , ___ ------
27810 335 1021 8031 316 ------ 15766 939 19 697 235 115 74 
77 4 . - - - - - 58 3 - - - - - - 9 . - - - - - - - - . - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 ...... ...... 1 ...... ------ ------ ...... ------ ·----- ------ ...... ------
8 1 5------ 1------ ------ ------ ------ ...... ------ ------ -----
9086 185 898 2616 99 - ----- 4880 198 12 68 12 65 10 
3------ 1 2 ............ ------ ------ ............................ .. 
53 1 4 2:.! 1 .. ---- 18 1 --.. .. 3 .. -- .. --- - .. --- -- -
7 ...... 1 6 ...... ----·- .................. ---·-- ................ .. 
27 6 6 2 6 . - - - - - 7 - - - - - - - - - - - . . - - - - - . - - - - - . - _.- - . . - - - - • 
6------ 4 1 ...... ------ 1 ...... ------ ...... ------ ...... ------
1 ............ ------ ...... 1 ...... ------ ...... ------ ...... ------
142 1 29 43 12 .. --.- 34 13 ------ 3 .. ---- 4 3 
71 2 7 41 2...... 3 1...... 10...... 2 ...... 
136 3 24 62 2 .. .. .. 24 17 - - - -- - 1 3 -- .... 
196 4 31 120 2 ----.. 15 ---- __ ,----.. 18' .... -- --.... .. .... 
46 .... - 13 17 5 .... -- 5 2 2 .... - - .. - - - - -- - - .. .. - -- -
152 4 7 125 3 - -- - -- 8 1 .. - -- - -- - - .. . - - - - - .. -- .. 3 
1------ 1 ...... ------ ...... .. .......... ------ ...... ------
238 2 19 172 2 .. --- - 28 4 1 2 2 
46 2 2 12 6 ...... 7 1() ...... ...... I------ ...... 
1191 10 81 764 18 ----- 276 27 .. ---- 1 -.. --- 5 
1002 28 62 235 11 . - .. -- 485 129 6 23 5 11 2 
61 1 5 26 2------ 23 2------ ...... 1 ...... 
106 1 21 21 4 -.. --- 47 7 - .. --- 2 .. ---- .... -- .. -- .. 
6 ............ ------ 1...... ...... 5 ...... ·----- ------ .......... .. 
206 1 18 111 2 ...... 11 2 51 ...... ,...... 1 .... .. 
15~ -----~ :::::~ 12i :::::~ :::::~ ----i~ :::::~ :::::: :::::~ :::::: ~::::: :::::: 
4------ ...... 1 2------ 1 ------ ------ ------ ------ ...... 
218 3 33 140 30 .. - -- - 10 1 .. - - -- .. ---- .. ---- -.. - .. 
456 8 8 328 5 - -- - - - 30 44 .. - - .. 3 1 1 - -- - --
246 2 7 218 1 .. --- - 11 2 .. - - - - 3 .... - - ------ ---- --
172 1 12 69 42------ 3:l 5------ 9 ...... ------ ------
414 2 29 223 3 ...... 146 2 ...... 2------ 2------
111 5 11 43 2 ...... 46 4------ ...... ------ .... - ------
3------ 1 1 ...... ------ 1 ...... ------ ------ ...... ------------
816 17 89 335 5 ------ 340 18 9 1 ----- ... ---- .. ----
5 1 
6 ...... 
36 1 
36 ------
15 2 
2 - -----
4-----" 
1()6 g 
392 8 
98 2 
102 1 
1 1 ...... ------
4 ...... ------------
14 6 2 ...... 
6 7 ...... ------
3 9 .......... .. 
1 1 .......... .. 
1 1 1 ------
11 128 4 .. - - - -
Ill 207 ~~-- ... -ia 51 4 
3 85 2 ------
2 ...... ------------------------------
............ ------ 2 .......... .. 
13 ---- - - .. -- -- -- .. - - ------ ---- -- ---- .. 
21 2 ...... ------ ------ ...... 
1 ---- .. ------ ...... ------ ------ ------
1 ............ ------ - ----- ...... ------
14 4------ ------ ...... 1------
72 3 ...... 2 ................ . 
23 ............ 2 ................. . 
10 ...... 1 ...... ------ ........... . 
SELECTED NATIVITIES BY COUNTIES. 357 
TABLE VII.-STATE OF K.ENI'UOKY-Oontinued. 
NATIVE. FOREIGN. 
..., 
"' cD <l) 
~ ~ ~ COUNTIES. w ~ ~- .s 
<l) 
o5 
l:i '::i 0 ~ o:-bn .... ~ :§~ c: ~ Q 3 .... ~ ;::! ;::! ;::! CD ci "" .... ;::! ~ ~ ;.s0 0 <l) 0 ;::! E-4 ~ E-4 0 ~ H 
;;.:, 
cj 
1:: 
.... 
0 
~ 
.-d co 
;::! ;::! 
C;) c; 
.-d -~ ;::! ;::: <l) ~ >: ;::! .... 't:;i ..:g 
<l) ~ '"@ 0 1n 1:: ::l 
w w H lil <cj 
rh ..., 
"-' 0 
c; 3 ~ ~ 
·g 't:;i ~] 
~ § ;.. cj ;;.:, ""':~ § .g ~ :~ a 8 
'E ~ t.o c:l ~ ~ s § 
H ~ ~] ~ 0 ~ ~ 
--
-- - - - - - - --
Taylor .............................. 8:316 7762 90 140 1() 26 19 
Totld ........................ . ....... 12562 10030 1251 826 17 127 17 
~~~~bie ~ ~ ~ ~ : : : ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ~ ::: ~ : : : : : : : : 13653 10440 1688 £122 11 1!)!) 10 5497 4771 14 184 48 10 32,~ 
Union ............. 
·······-----------
13276 1137tl 403 300 85 164 265 
Warren .... 
------------------------· 
211~8 178!)2 1338 72!) 113 240 113 
Washington ....... 
--- .. - ... ------ - -- ~ . 12311 12036 11 101 Hi 23 Li 
·wayne ............ 
------------------
10375 916G 870 27;2 6 105 18 
Webster ............ 
---------------· 
10904 9261 352 1i:'O 
'll 755 66 ~~~;:~~!.·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- ~::: :: ~:::::: 8274 72U2 670 132 127 7 3603 28:31 87 586 57 8 Woodford ........................... 8110 7802 10 92 24 4 !) 
-- --- ·-- --- ---~ -J-~ l ~11 :::::: ~ -----~ ...... ----:~ -::::: :::::: :::::i 
80 2 6 20 I 5 . .. . .. 35 !) 1 .. • · .. · · · • • · .... .. 
3G4 6 95 85, 25
1
.. .. . 118 12 1 1 2 .. .. .. 
i61 1~ 4~ rgg ---- -~ .... -: sg 3g 10 . i .. -- ~? r : ::::: 
27 2 3 15 .. ... 5 2 . ............... .. 
3~ . ..... -----~ : ::1:0:51:1:::::13:1:.:_:_:_:_:_ · ---~~ : ::::~ :::::: ·----~ :::::: :::::: :::::: 
130 I 1 3 .. .. .. .. __ .. .. .. .. .. __ .. .. .. .. .. __ __ 
STATE OF LOUISIANA. 
NATIVE . FOREJ.iN. 
..., ,n ..., ~ 
r:n <l) 0 ~ 
cD ~ - '"@ 8 f: ~ ,... ~ g ~ 0 
PARISHES. ~ . ..; "g·~ ;§ '§ .-o -~;J ~ .-d 
~ s cll·ElJ ~ ~ ~ § ~ ~ h § § 
;::! --~ -~ ~ s ~ Q 't:;i .-d ] ~ 1n ;::! cD ;::! 1:1 ~ 3 .... ~ ~,... Cll 'En .-"< 3 ~ § E -~ ~ cO § ~ d ~ ~ E 
H ~ ~ ~ ~ ~ ] H ~ ~t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! 8 ~ ~ 
!.A.-:v-~o~-y~-;1-~e-~nsl-. o-n_. -_._-:_:-_:-_:_--.~---_---_---_---_-.---_:-_:-_:_.--_:-_:-_:-_:_:-__ . -_---_-._--1 -~-~-~~-~ 1I~~~ 1~i ~~~ 1j~ ~; 2~~ ~ ~~g: ~ ~~: :::::: 1~~ 1ig :::::: ~ ~ ~~:::::: 
' ll< 12613 1078:.! 410 494 131 94 1371 313 7 12 28 5 .. .. .. 31 198 1 .. ---- .. --.. 10 
Bienville .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 10601 6285 630 167 882 1432 508 , 35 .. .. .. 5 9 . .. . .. .. .. .. 15 1 1 ................ .. 
Bossier.............................. 12616 7354 615 532 776 1081 1224 59 1 9 18 5 8 .. .. .. 7 ...... 
Caddo .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20933 12093 89 l 933 1833 1299 647 781 24 80 151 29 .. .. .. 259 125 13 1 .. .. .. 11 4 
Calcasieu ...... ..... ................ 6601:! 5200 513 18 H'6 111 61 125 9 15 16 2 ...... 31 34 1 1 2 1 1 
Caldwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4804 3034 563 123 379 128 184 Hi 1 1 4 . . . . . . . . . . . . 4 4 1 ..... . 
Cameron ............................ 1538 1275 90 13 17 12 12 53...... 7 7 ...... ..... 7 5 2 t3 ______ 1 1 
Carroll . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. u917 5387 1292 748 2t58 105 178 193 11 18 31 9 56 11 30 .. .. .. .. .. .. 1 ...... 
Catahonla .......................... _ 8366 60131017 265 213 174 123 109 4 11 19 5 ...... 47 11 3 . ........... 1 1 
Claiborne............................ 20123 10949 802 419 1979 3458 706 115 .. . • .. 27 20 4 .. .. .. 51 4 .. .. .. .. .. .. 3 1 
Concordia ........................... 9878 5844 1535 1174 51 55 107 99 2 7 36 ...... . ..... 22 11 ...... ...... 1 1 2 
DeSoto ............................. 14868 90!!0 401 416 2205 971 868 94 3 4 28 7 ...... 25 5 2 ...... 3 .... .. 
East Baton Rouge .. .. .. .. .. .. .. .. .. 17043 132fi1 959 877 100 106 194 773 19 67 176 19 .. .. .. 243 136 5 4 6 21 1 
East Feliciana ...................... 1321'1 10:195 1113 313 51 58 153 283 11 25 67 9 ...... 112 29 ...... 1 1 5 .... .. 
Franklin ............................ 5013 3411 707 192 185 101 57 65 4 10 20 4 ...... 19 2 1 ...... . ..... 1------
Grant ....................... : ....... 4488 2~01 3:19 204 3G4 120 203 29 1 2 5...... 14 3 .... .. 
Iberia............................... 8685 7G47 89 362 78 15 44 357 13 16 30 6 .. .. .. 40 200 1 1 6 10 1 
lberville .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 12000 9531 197 1145 45 68 94 347 6 7 75 3 .. .. .. 80 116 8 2 1 8' ...... 
.Jackson ........................... 7G3l 4375 5GO 194 917 858 305 15 ...... 5 3 1 4 2
1 
..... . 
.Jefferson ............................ 15824 11 897 501 1594 169 127 130 1943 3 SO 217 15 ...... 1025 408 1 30 3 12 3 
Lafayette ........................... 10157 9G42 26 34 28 4 23 231 13 6 11 ..... _ ...... 19 151 2 1 5 1 
b~?~~~~~n·.----~~--~~-_-_-_-_ :~~~:~~::·.·.-_:: 1~~~; 15~6~ gg 6~~ ~~ ~g ~; 3g~ 1~ ~~ i~ g...... g~ 1~~ ! :::::: 1~ 9 1g 
Madison............................. 8443 4053 1713 896 188 126 138 157 4 11 70 5 .. .. .. 26 2 19 .. .. .. .. .. .. 3 2 
Morehouse......................... 9302 5280 870 617 731 331 311 85 2 8 30 1 30 8 ...... ...... 1 1 
Natchitoches ...................... 17919 12767 773 7-14 870 8-l.d 54ll 346 9 12 54 3 ...... GO 110 5 2 10 12 2 
Orleans .............................. 1429431146!JG 3076 57:24 1858 791 1143 48475 3!l9 2090 146!!3 568 10 15239 884.i 212 !JGO 936 6GB 254 
Ouachita ............................ 112[)9 75G7 56u 714 C03 423 217 283 7 17 67 G...... 10J 2!) 18 ...... ...... 4 
Plaquemines .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. . 9635 7704 14G 731 57 49 131 917 23 58 139 14 .. .. .. 111 180 27 27 .. .. . 6, 121 
PointCoupec ....................... 12651 10G38 700 338 96 120 151 330 7 13 51 4 ...... rt 13!:1 1 4 ...... 8 .... .. 
Rapides ............................. 17636 13375 8;l3 901 401 324 166 379 8 27 106 9 ...... 110 48 1 1...... 3 .... .. 
Richland .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 5003 2763 800 204 437 95 87 107 2 8 26 1 .. .. .. 17 71 28 ........ -- .. ---- .. ------
Sabine .............................. 6418 4101 53:.! 94 57;l 251~ 1~54 38 ...... 11 349 ..... 5. ______ 254 1014 ----- 1----- 3·::, ~ ---_-_-__ -_·----· 2· 63 St. Bernard.......................... 3273 2650 CO 242 2fi "' u 280 ...... 3 o 
~t iir~~~~~s_._-_-_-_-_-_:::::::::::::::::::: ~~~~ ~ri~~ 2~g~ 5l~ ~~~ ~g ~~ 1~~ -----~ ~ ~~ L----- 2~ ----~~ ~ -----3 -----~ :::~:: ~ -----~ ~ ::~~:~ 
St. ,Tames........................... 9927 8211 182 804 85 3
6
!.l 68 225 3 9 2
1
6
0 
_____ 1_ .::::: 2
19
0 181~ _____ 1_ ----·;.. -----4- 3? ----- 1-St . .JohntheBa.ptist- ................ 6606 5!:163 26 389 10 1f.J 156 1 11 u "' 
SStt .. MLaanrct1
1
_rny_._-_-_-_-_-__ -_- _- _- _- _· _ .. _ ._ -. _- _- _· _- _- _· _- _- _- _· 29501 33J4~ 2~3J_~D1 5G~~ 504 277 141 131 G~ 518 17 31 100 6 .. . .. . 112 180
1
... .. . 4 .. .. .. 1 G 3 
St.Mary ............................ 1334910731 140 1i~~ ~~ ~1 17:2 ~~~ 1j 3g 12718~----io9· ._._·_-_-.·. 1195=~6 l3~l-----~----~18· 1 :::::~ ~ ----i~:::::i St. Tammany........................ 5110 4137 434 137 54 43[ 4!.l 43~3dv} 8 21 v "' 'I'angipahoa--- .... ---- .. --- .. -- .. -.. 7592 6104 704 156 74 113 n 7 30 70 5 .. ---- 124 39 4 .. --.. 11 8 14 Tensas .............................. 12151 6166 2466 1483 113 13198 170 268 12 29 1~09 143 _--__ --_-_-_ 3583 9161 ____ I_s_ ..... 4. 22 · ·----~ ·----~ Terrebonne....... .. .. .. .. .. . .. .. .. . 12237 11538 119 300 38 46 214 17 6 "'· 
Union .............................. 11646 6997 390 203 1980 912 271 39 ...... 4 6 2 ...... 19 2 1 ...................... .. 
Vermillion .......................... 4447 4204 43 55 31 3 13 81 4 9 4 1 1 50 2 .................. 1 1 ;;:N~ft~O:ii~~g~-:~~:::::::::::~::: ~~~~ . ~~~~ 737 ~! ~~ 511g6 ~~ ~~ 37 46~ 24:8 ~ :::::: 7~7 ----~23 ...... 21· ~ ---~-:_:_ :_:_ : __ ::_-_-_::_ :::::~ :::::~ 
West Feliciana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10321 8884 5~~~ 389 26 23 178 2 ---- -- ~ I "' 
Wiun.................. .. .. .. .. .. .. . 4935 2758 754 48 54!l 364 163 19 1 .. .. .. 6 .. ---- 2 5I 1 ------ ---- .. , .. --- '!' ---- -j' -- ·--
/ 
358 SELECTED NATIVITIES BY COUNTIES. 
TABLE VII.-STATE OF MAINE. 
NATIVE. FOREIGN. 
00 
"""' 
,.:., 
<ll 0 d 
.B o5 ~ 03 8 ~ ~ .... -S 2 .... ~] 0 COUNTIES. w. ~ .,j -~ :z; <ll ~ ~ <ll rd rd 00 p.. ~ d s § <ll ;:3 p s ....; '00 <:1 ,.:., ~ ~ ;EJ .... .,j .... d o:$ ~ -~ ~ d 0 ~ H rd .,j ~ P=l~ ~ o5 >=I ;:1 ~ 1>1 0 <ll ~ § d d tJJ H 3 ~ ] § "" Q 0) s s rd 1e s '0 B """' ~ ~ 1:: 1:: :;:l ~JJ ~ § 00 .... d .... 0 -~ Ql 0 <ll .... <ll >=I .... 0 0 0 <ll <ll ~ ..Q 0 ~ .... <ll .... 1:: 0) ~ :z; :z; .... Q 0 ~ ~ i=Q ~ ~ P=l f'.l:1 H w. c!) c!) ~ w. A Poi H 
------ ----------
--
----
--
--------
Androseoggin ....................... 32236 30050 1085 579 76 150 66 3630 1281 604 1534 99. ··- .. 89 4 5 1 ....... 6 ••••.• 
Aroostook . ......................... 22002 21510 1()4 152 38 51 4 7607 6741 lOG 673 64 ... - .. 8 3 6 ······ .. - ~ - - ·----- ------Cumberland ........................ 72182 68047 1950 968 339 211 86 9839 3471 1049 4589 281 
------
112 31 58 69 41 27 8 
Franklin ............................ 18511 17:322 663 361 23 51 12 2D6 210 32 45 3 ... ... 3 ...... 
------------Hancock ............................ 35547 34983 313 lHi 41 9 9 948 395 92 334 33 ...... 44 8 4 1 3 3 2 
Kennebec ........................... 50Dl4 48207 1343 672 208 118 54 2289 936 214 986 54 ...... 59 12 8 ------ 2 zl ______ 
Knox ............................... 29745 29036 343 lOG 6::! 14 20 1078 351 117 499 37 ...... 12 8 12 4 5 1 10 
Lincoln ............................. 24973 24453 262 76 29 22 35 624 276 77 198 23 -····· 9 8 5 7 3 2 4 
Oxford .............................. 32920 30194 908 1402 77 163 22 56t< 240 184 109 11 ...... 7 5 ...... 3 
PenobAcot ........................... 68183 64636 1075 1358 186 144 52 6967 3354 307 3064 109 
·-----
59 23 8 4 8 4 3 
Piscataquis ......................... 13942 13302 194 291 28 42 3 461 306 104 26 8 ······ 13 2 ···-·· Sagadahoc . . . . . . . ................ _ .. 17968 17460 256 71 52 18 5 835 372 75 309 24 ...... 19 4 2 4 1 4 3 
Somerset .......... _ ................. 33245 31748 543 674 45 90 
"j 1366 970 91 217 66 . ..•.. 2 3 1 ...... 1 ...... Waldo ............................... 33887 32994 359 322 45 38 19 635 1[)1 49 309 15 ...... 12 5 11 5 1 3 5 Washington ........................ 36118 35301 408 129 67 25 17 7225 5263 288 1510 90 ...... 36 8 7 1 ...... 3 8 York ............................... 55661 51386 1243 2476 134 118 54 4513 2431 540 1343 81 ...... 27 10 22 6 8 6 2 
STATE OF MARYLAND. 
NA'l'IVE. FOREIGN. 
o5 1l ~ ~ 6 ~ 
t> 8 . <;1 8 ~ i ~ p J ~ rl 
COUNTIES. w. .;§ .-c.;§ C: ~ .-c -~ ::d Z ..0 ~ @ @ .;:l . ~ 2 s § ;<;:; .a; . rd >=I 
"""' I> ~ 0) .... 0 <:1 • ,:;;_g h § . d 
>=I ~ -~ •rl ~ 0 t) ' "§ .,j '8 r-1 ·- >=I o5 >=I -~ ~~~ -~ .,j 
• •ri rn .;:; P. t;: f>i ·..-< I ,....; ~ d 1=1 d """' d o <ll S :_:: " ~ 
'3 >=I ~ I cc d > b I d :;:l 'bb d ';3 '" 8 ~ '0 Q.) -tl d 
0 8 ~ .!::: Ql ~ -~ ¢ -~ >=I Ql 0 ~ ~ ~ g;' ~ ·e: p ;:g ~ P=1 P-i P. A izi A I ~ P=1 f'.l:1 "~ J3 c!J r:b ~ r'fl P=1 r'fl ..:q ~ 
±--~-~;-~-~-n_J_u:_~_ae_i __ _.-_.-_._--_--.--~-~-: ~-:-:-~ _-_ :-:-:-: :_:_: __  ~ -~-~-~-~~ ~~~~~ 2{~g l 2~~~  ~~~ 1~{ 7~g~ 1 {~ 19~~ 1~~~ 15g~ : :: : : ~ 2:si ~~ --1 ~  2~  : ~:n~n;~_r_e_ ~:::: ~ ~ ~:::: ~::: ~:::::::: ~: 26~~~~ 23J~~~ 710~ ~ 9o{~ . __ ~~: .. ~~~~ 147~ , 6:J7~~ .. _ ~~~ __ ~~~~ 1825~ 65J . _. _ :: 404~~ . _. ~~~ 9t . _. :~~ __ . ~~~ ... ~~~ . __ ~~~ 
Caroline .......... _................. 12026 10347 313 20 1076 101 5 1 75 4 20 20 3 . . . . . . 21 3 ....... _.... 2 ........... . 
Carroll .............................. 27416 25166 1750 213 17 83 35 1203 2 59 276 8 ...... 817 13 1...... 6 4 4 
Cecil. ............................... 24814 19052 3295 127 1732 105 15 lOGO 16 201 598 18 ...... 193 23 ...... ...... 7 ........... . 
Charles.............................. 15661 15462 28 103 13 12 23 77 1 13 33 1 . . . . . . 22 2 ............... _ ............. . 
Dorchester ........ _................ 19426 1K7!J6 65 74 336 38 6 32 5 8 6 2 . . . . . . 5 ......... _ ......................... . 
Frederick ........................... 46161 42740 1667 1081 17 133 117 1411 15 96 387 17. ..... 839 14 ...... 3 8 1 4 
Harford ................. _ ... __ ...... 21399 19661 1107 139 74 112 24 1206 12 108 569 28..... . 403 14 3 . .. . . . 29 2 14 
Howard ............................. 13132 12000 167 307 29 136 7~,- ! 1018 12 105 445 39 .... .. 373 14 ... ... ...•.. 1 .... .. 4 
Kent ................................ 16780 15177 325 147 846 62 322 6 39 126 5 ...... 121 4 ...•.. ...••. 1 6 .•••.. 
Mont,gomery . _ ............ ___ ....... 20071 178991 259 9:J4 23 108 597 4()2 10 45 228 17 _..... 159 3 1 _ ........ _.. . . . . . . 4 
Prince George's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20609 18717 195 74:-l 32 138 523 529 6 92 170 30 . . . . . . 212 ......... _.. . . . . . . 4 5 1 
Queen Anne .. .. ..... ................ 16054 150151 163 85 620 21 3
3
4
! 117 1 21 36 4 ...... 44 ... ... ...... 1 .. .... ...... 7 
Saint Mary's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14860 14238 20 472 5 HJ 84 2 9 34 1 . _.. .. 36 .. _ ...... _ .... __ .. . . _ . . _ .... _ 1 
Somerset ............ ··--·-·········- 18137 17441 75 374 101 18 3 53 3i 6 Hl 6' . .... 14 ...... ...... ...... 2 ........... . 
Talbot . ... .......... .. ........... ... 15068 l SOlO 178 106 480 45 12 169 3 15 60 ~~:::~: : 77 1 ...... ...... 1 ..... ...... . 
Washington ·--·-· ····---·-··· ...... 3386 1 21:4441 3085 1917 507()' 8e 3!J 851 15 421 268 I I 4911 15 1 ...... 8 2 2 
Wicomico .... _...... . . . . . . . . . . . . . . . . 15765
1
15129
1 
Gil 38 ._, 2 37 . . . . . . 5 22 2 . . . . . . 5 1 · 
Worcester ........................... 16390 15678 42 303 262 16 2 , 29 ...... 16 3 1...... 7 ...... ,.::::: ::::::1:::::: :::::: 
STATE OF 1\fASSACHUSETTS. 
NATIVE. FOREIGN. 
~ 6 ~ ~ ~ .@ ~ 8 ~ ri 
COUNTIES. w ~ +l ~ .-c -~::d Z ] ..::l 
~ ~ ~ _.3 ~ ~ § ~~ ,.:., 1 ~ @ 
,... .s a5 ~ ~ § as ~ 1 ..::l ] P=l~ ~ o5 ~ :3 ~I) i .g 
.s B -~ ~:: ~ § § 3 ~ bb ~ 'g ~ § § 'g § B ~ ~ 
o o o:> - o:> o o ~~ ~ H o '""' o:> ,... ~ 3 o t:: ~ 
--------------~ ~-~~-~_!:____ _!:____ ~ ~ ~ _""'_ ...!:____ ~ ~--=- ___::_ ~_..!!!___ _"'-Y_ ~ ~ _1-'-1_ 
Barnstable..................... . . . . . 30!J25
1
300221 328 104 102 581 49 1849 362 209 676! 39 . . . . . . 12 20 14 415 42 ........... . 
Berkshire ......... _............ . . . . . 49692 37561 1:33 222 6297 1611 2569 15135 2941 1656 8814 251 65 833 30:l 4 . . . . . 1 87 5 
Bristol......................... . . . . . 79574 67687 1281 6G::l 1272 392
1 
654 23312 2474 5927112654 790 . . . . . . 3GO 52 48 788 77 10 4 
Dukes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3682 3459 116 Hi 28 3 25 103 5 20 241 1 . . . . 1 2 1 39 . . . . . . . . . . . . ..... 
Essex ............................... 157065128569 10601 12215 1339 1641 507 4:3778 9326 5606
1
25357 1734 ...... 767 96 232 291 49 8 14 
Franldin. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 29041 24827 140 1~~~ 2~~~ lti-18 380 35!14 720 426 1660 50 . . . . . . 664 I 0 . . . . . . 1 6 . . . . . . 10 ..... . ~~:~~~ft-~::::::::::::::::::::: ::::: ~~~~~ ~~~~~ ~~i 409 1:361 2~~~ i~~~ 2~~g~ ~~&~ 1 ~~g, 1~~~~ ~g~ l :::::: ~~~ ~~ ~ } ~ ~~ ~ 
Middlesex ...................... _ ... 203361157773 16331 14813 3301 534
9
6 116
1
2
3 
702a90'>3~ 1392162 64617o 4611J0"38 __ 1_ 7_1_ 9·1· __ . _6_ 13548 2606 . __ 2_7_3_ 13309 661 _. __ 6_ 7 _____ 7_2_ Nantucket . .................... . . . . . 3920 3751 21 5 60 
Norfolk ............................. 70033 60054 3661 2053 !l06 81G 465 194t0 2531 1E03 13373 519 "/ 708 59 40 13:J 27 22 
J>lymouth ....................... _.. 58680 54974 1584 557 353 2!)!J 151 6685 532 476
1 
4963 152 ... _.. 18G 32 181 351 18 2 3 
Suffolk_ ............... _ ............. 171<514 139352 17165 8533 3GH3 2713l 1074 D2288 14892 '1 6706 590!.J9 19711 2 5718 G23 819 65 467 2031 335 Worcester ............... ...... . . . . 146365121120 3050 5973 232G 4G01
1 
3924 46351 14512 3402 26066 976 _ 1040 67 62 4 3 17 11 
SELECTED NATIVITIES BY COUNTIES. 359 
TABLE VIL-STATE OF MICHIGAN. 
NATIVE. l'OREIGN. 
~ 
ai ..., h 
C) 0 
"' 2 ~ "@ 8 ~ ~ f:=; 
.S-:- 0 COUNTillS. w. d -~ "0 z -~ <l) d"d .,:J <l) 
.!.l ~ 1=1 +-'<ll "0 ~ ell ell ·c~ h >=I 1=1 .!.l ... ~ d .,:J c; <; d 0 d "0 .,:J ~t; § .,:J ~ ;:.; 
.s ~ ~ § 1=1 <J5 1=1 -~ H 0 § <l) § ] d ,....; 3 1=1 ell ~ s <:.) s .s 1=1 J::: 0 1=1 s ~ b'1i d ~ 1=1 "0 ... ;8 >=I ... ;s C) 0 ... <:;j <l) ::::1 -~ 
"'" 
1=1 
0 0 Q) <l) <l) 1=1 0 ~ 1=1 ... <::> ~ <l) ... J::: 0 0 C) H ~ z 0 P-1 p.. H H ~ H w. C!) R w. fl:1 w. ~ A 
--------
--
-- ------
--------------------
Alcona ...................... ........ . 382 208 122 16 19 6 -·· -- 314 230 29 34 11 -··· -- 7 1 2 ······ ··•··· 
.Allegan ............................. _ 26519 12431 6584 3375 970 640 G70 558G 1214 783 505 173 ···--- 1056 35 9R 1522 74 10 8 
Alpena .............................. 1266 7i3 230 61 18 21 .... -. 1490 1046 81 128 :"i9- ..... 122 7 13 -·· ... 11 ······ 2 
Antrim .............................. 1288 616 390 92 40 28 1] 697 436 74 48 41- .... - 18 3 2 ---·-- I 71 1 -··· .. 
Barry ................................ 10982 9224 6346 2352 704 285 292 2217 689 588 292 tl1 2 447 18 15 68 7 ...... 
------
Bay .................................. 8868 4li66 2692 446 226 85 4:J 7032 4275 393 697 244 1 1066 73 15 70 48 20 4 
Benzie ..........•.................... 1842 548 5l6 323 127 83 2E 3 ·1~ 161 65 28 21 ······ 35 1 17 6 .•.... 
Berrien .............................. 30047 14576 5378 3260 1308 454 1815 5057 1041 494 896 93 -- .... 2130 53 112 50 54 7 52 
Branch .............................. 24518 10314 787.') 2701 907 438 G98 1708 310 525 334 49- .... - \ 424 11 3 :~ 12 13 2 
Calhoun ............................. 32366 15734 11248 1326 1074 641 2lfi 420:3 75R 1100 1067 llR 1 103l 27 13 25 44 2 4 
Cass _ ................................ 19677 9948 3107 2268 1077 242 1272 1417 359 2134 335 42 ..•... 298 20 G6 13 10 .•.••. 1 
Charlevoix ........................... 1188 604 326 ()7 42 27 6 536 361 70 47 20 -····- 23 -····· 1 -•.... 2 ...... 
g~r:;:~~~::: :~ ~:~ ~ ~ ~:::: ~:: ::::::::: 1245 817 216 39 18 25 1 951 761 27 65 15 ...... 54 4 13 1 1 ------ ------1197 1030 62 15 16 3 8 492 355 23 48 16 -·· ... 31. 6 3 -··· ··1 5 1 1 Clare ................................ 253 83 56 51 9 9 35 11::! 48 2 25 23 .•.... 5 1 5 ...•. - 1 ..••.. 3 
Clinton .............................. 200!16 10276 5884 2072 543 267 103 2749 730 538 264 56 5 1044 58 2 9 2-1. 7 ..••.. 
Delta .................... -··········- 1363 G29 245 38 39 30 5 117!) 472 82 275 28 -····· 166 3 117 3 4 8 7 
Eaton ................................ 23622 10824 6629 3596 729 529 302 1549 500 448 263 43 ...•.. 253 14 .... -- 16 -- .... ------
Emmet .............................. 1160 1134 9 6 4 1 -- .... 51 24 1 3-- .... ... ... ... 19 1 1 2 ·••··· 
Genesee ......... .............................. 28518 14947 10076 865 4!)3 504 82 5382 2:292 1228 107G 200 440 36 8 6 26 5 3 
Grand Traverse ............... ...... . 32!)9 1474 900 301 140 ()8 51 1144 G24 147 107 34 -- ..•. 103 12 8 4 ·••··· ·-·--- 2 
Gratiot .............................. 10613 4867 2375 2132 494 130 141 1197 586 231 134 46 -- .. -- 13!) 16 .••••. 1 16 ...... ------
Hillsdale ............................. 29488 13400 9270 3701 973 400 295 2196 338 718 549 74 -- .••. 416 44 1 15 28 -- .... 
ii~~g~~~~: :::::::::::::::::::::::::: ~ GOlO 4735 332 106 4!) 14 !:' 786!) 1480 1749 2475 153 . ......... 1380 52 355 27 112 8 9 4263 3185 557 217 74 47 17 478G 2HO 308 342 229 
---··-
96!l 30 27 1 26 1 2 
Ingham .............................. 22668 1211-! 6760 168.J 435 424 17!1 2600 820 55[) 460 92 1 607 9 8 7 15 1 1 
Ionia ............................... - 24027 11693 7~25 2263 606 4G6 247 3G54 161-:8 GOO 635 130 ------ 504 17 5 9 19 1 24 
Iosco ..... ................. ......... - 1738 921 474 1(5 75 32 14 14'23 980 90 102 71j ...... 141 6 13-- .... 3 ...••• 2 
Isabella .............................. 3340 1446 856 570 290 41 174 573 33!J 45 61 2() ...... 47 13 2-- ••.. I 18 ...... 
.Jaekson .............................. 31052 16301 10190 1250 647 572 152 4995 1123 1271 1253 211 2 1010 30 8 7 18 1 10 
Kalamazoo .......................... - 27406 13155 8635 Hi26 1050 678 377 4648 859 893 927 168 
------
663 59 !) 903 34 ...... 
------
Kalkaska ............................ 237 74 63 33 23 3 3 137 105 3[) 15 6 --- ... 7 l -- .... 
Kent ... .............................. 38309 19856 11040 2434 1040 785 401 .12094 3664 1108 2093 296 4 1722 60 213 2554 3!) 95 ()!} 
Keweenaw .......................... - 2059 1G99 88 42 28 5 3 2146 251 853 386 11 --- ... 52-'2 33 --·· .. 1 24 ...... 1 
Lake ................................. 4()1 139 107 51 24 4 31 147 87 9 5 2 ...... 39 -- .. -- .......... ...... 1 5 ... . .. ------
Lapeer ............................... 15784 99()3 4092 325 267 303 35 5561 3749 524 392 398 ........... 39ti 28 3 8 28 3 .•..•• 
Leelanaw ........................... 3044 1747 637 214 67 40 29 1532 684 119 117 32 .... -- 335 29 41 5 5 87 5 
Lenawee . ............................ 40256 20695 11637 3032 1148 617 257 5339 780 1272 1344 126 
------
1657 43 8 27 48 10 3 
~:~~r:~~~::::::: ~::::::: :::::: ::::: -_ 16895 10497 47t>G 281 287 242 46 2441 405 700 676 87 ...... 541 ,15 1 4 2 ...... ------1383 1221 75 l3 7 7 .... -- 333 169 14 102 13 -- .... 20 4 2 1 ...•.. 
------
.......... 
Macomb ............................. 20315 14689 3834 256 214 309 31 7301 1867 668 573 169 
------
3670 185 l:l 23 23 --- ... 7 
Manistee ... _ ........................ 3408 1500 638 222 192 54 54 2666 727 172 218 40 -- ... . 851 24 263 20 13 33 241 
Manitou_ .................. .......... 478 384 56 15 (i 2 ·····- 41:l 65 5 255 2 -- .... 31 ------ 40 ...... 3 
Marquette -.......................... 5793 3879 810 167 82 86 16 9240 34()6 1372 2141 201 
-----· 
763 57 1013 6 55 2 93 
Mason_ .............................. 2328 1128 424 223 114 41 111 935 3;jj 77 8!l 19 --···· 195 10 148 .•..•• 1 4 5 9 
Mecosta .............................. 4200 1819 1116 545 276 47 39 1442 985 115 110 41 -- .... 99 26 23 21 8 ------ 9 
Menominee .......................... 918 332 142 22 16 18 6 87:l 3(il 28 65 6 ... ... 222 15 74 3 3 38 18 
Midland .. ........................... 2448 1131 6!l5 162 111 ()7 16 837 605 63 89 23 ...... 41 2 2 •••••• 1 2 -- .... 9 
Missaukee ............... ... . . ....... 43 19 5 8 4 4 1 87 33 1 3 --- ... 6 .. .... 44 -- .. --
Monroe .............................. 22700 16843 2899 1180 638 227 80 4783 701 415 494 74-- .... 2732 154 6 12 9!) 16 4 
Montcalm ............................ 11708 5176 3315 1556 574 175 28:2 1921 798 293 142 34 1 210 4 17 16 3 ·••··· 4 .2 
Muskegon ........................... 9449 4480 2413 635 350 132 205 5445 1832 352 593 136 
--- -- -
834 21 630 776 15 5 133 
~::i:i:a~ _-_-_-_-_-_- ::::::::::: ~ :::::::::: 6245 2980 1490 694 288 99 312 104!) ()02 124 112 28 --- ... 81 6 10 50 6 5 8 34770 21729 8741 502 692 456 50 6097 1578 2068 1346 261 ......... 708 41 15 7 31 (j 9 
Oceana ............. 5942 2676 141:5 640 297 99 2ll 1280 533 111 96 40 5 241 12 133 
..... \ .... ~ .......... 88 8!!:~~~~:::::: : :: : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 1 1 ..•. -- 10 7 ...... 2 1 ...... ------ . ......... 17141 1406 84 20 33 10 1 1131 212 347 283 42 ...... 188 12 12 28 5 1435 541 345 239 98 23 94 658 372 32 34 6 ...... 203 2 4 ::::::1 ..... ~ 2 Oscoda .. ................ ............. 32 10 8 4 G ...... 1 38 32 3 3 ······ ------ ------
Ottawa .............. 17447 10398 4183 1013 372 276 15!1 9204 1257 423 567 149 1024 53 80 5561 27 7 17 ~~~r~:,~ ~~1-~:::::::: :~: ~: :::::::::::: 96 70 17 1 2 3 2 259 83 11 3 2 ...... 158 ------24334 14640 6038 1188 525 294 109 14763 60ll 900 1522 446 2 5345 80 25 18 101 122 22 
Sanilac .............. ...... .......... 6852 5379 884 113 161 65 17 7710 5511 558 no 307 
------
137 34 14 ..•••. , 30 54 .•.... 
Shiawassee .......................... 17986 9650 5794 95fi 436 2GI 51 2872 1018 554 544 116 
------
554 14 1 4 44 9 1 
St. Clair .- ·-·························· 21694 168:.!5 3068 422 1!)9 277 28 14967 8113 1031 18:l3 501 ------ 3073 161 38 17 112 12 8 
~~~[co;;~~~~:::~::::::::::::::~::::::::~ 235!)1 10880 4761 1812 3839 322 855 2684 33-J 700 291 39 --- .. - 112!) 4~) 44 111 54 --- .. . 10 10261 5144 2843 1846 461 20!) 32 3453 2:332 356 242 85 ...... 402 8 --- .. 8g: 15 1 1 Van Buren ........................... 2624:.! 11136 8351 2743 791 558 90J 2.)87 971 637 492 96 --- ... 248 15 19 4 --·· .. 1 
Wasbtenaw ......................... - 32708 21028 7592 674 520 453 152 8726 1440 1287 1823 175 2 3742 83 28 311 52 10 8 
Wayne .............................. 72453 52G77 11025 1740 1109 67~1 243 46585 10095 4828 8751 1960 ·----· 17060 1180 63 390 531 564 36 Wexford ............................. 588 204 234 60 14 24 62 39 4 2 8 --- •.. 9 ·-·--· 
------ I------
360 SELECrrED NATIVITIES BY COUNTIES. 
TABLE VIL-STATE OF MINNESOTA. 
NATIVE. l!'OREIGN. 
00 ~ h 
<ll 0 0:: <l5 d ~ 8 ~ ~ .... . ;:; ~=:"'- 0 ril d ;., 
'c:l.-d z -~ <ll 
"' .-d <D ,.ol ·~ s ~ ... <ll "' ~ -:5 ~ 0:: ·r~ h ~ ~ .... ~ <l .-d .... 0:: 0:: o:l 0:: 0 "' .a ~t; ~ ~ ~ .s H ~ 00 ~ >=l ~ 0:: <l5 § ·g ] ~ 0 ·s 3 0:: >=l ~ ~ s <) s ~ i::: ~ .9 >=l :.:; "S"JJ "' >:l "' <ll .... >=l .s 0 0 c.l 1i:: "' <ll >:l .a ·s >=l 0 0 <ll ~ .a <ll 0 -~ Cl 0 .... .... ~ 0 <ll E-i ~ z 0 P-1 E-i 
COUNTIES. 
------------1-------------- --------------------------~ ~ <l ~ F1 w. dl dl p;; w. ~ w. A 
Aitkin ............................. . 
Anoka ..... ........................ -· 
Becker . ............................. . 
Beltrami ........................... . 
Benton .. ............................ . 
~l~esi~~~h::::::::::::::::: :::::::::: 
Brown .............................. . 
Carlton ............................. . 
Carver .............................. . 
Cass . ............................... . 
Chippewa ........................... . 
Chisago ............................. . 
Clay ... ............................. . 
Cottonwood ......................... . 
£~k~t~v~~~:::::::::::::::::::. :::::. 
~~~~~~ii: ::: ~ ~~:~~: ::::::: :~:::::::: 
Fillmore ..... ....................... . 
Freeborn ........................... . 
Goodhue ............................ . 
Grant ............................... . 
Hennepin .. .............. ... ........ . 
Houston .. .......................... . 
Isanti. .............................. . 
Itasca ............................... . 
.Jackson ............................ . 
Kanabec . ........................... . 
~;~~~o£~;ie~~~::~~---_-_-_-_-_-:::: :::::: 
Lake .... ........................... . 
Le Sueur . ........................... . 
Martin ......... _ ................... . 
McLeod . ............................ . 
Meeker ............................. . 
:Mille Lac ........................... . 
~~~;i~~~~i~-::::::::::::::::::::::: ·::: 
Mower .............................. . 
Murray . ............................ . 
Nicollet ............................. . 
Nobles ............................. .. 
Olmstead ........................... . 
Otter TaiL .......................... . 
Pembina ............................ . 
Pine ................................ . 
Pope ................................ . 
Ramsey ............................. . 
Redwood ........................... . 
Renville ............................ . 
Tiice ................................ . 
l{ock ............................... . 
Scott .... ............................ . 
Sherburne .......................... . 
Sibley .............................. . 
Stearns ............................. . 
Steele ............................... . 
Stevens ............................. . 
St. Louis ........................... . 
Todil ... ............................ . 
Traverse ............................ . 
Wabashaw .......................... . 
Wadena ............................ . 
Wasrca ............................. . 
:;!~~~~:~~-----~-.-.-.-.::::: :::::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Wilkin ............................ .. 
Winona ............................. . 
Wright ............................. . 
178 
2868 
185 
73 
1075 
19 
12148 
3311 
118 
5G68 
3(i3 
698 
2164 
4D 
318 
166 
10767 
6315 
23113 
7422 
15178 
6518 
121u4 
148 
21338 
B176 
865 
92 
1192 
85 
668 
10tl 
114 
77l0 
3340 
3757 
3737 
!)18 
1463 
1113 
7238 
185 
4281 
108 
15364 
888 
47 
324 
1310 
13246 
1147 
1808 
1134!) 
120 
6625 
1524 
3662 
8989 
6088 
71 
1708 
1499 
13 
11321 
() 
5380 
6440 
1424 
103 
15168 
6468 
178.--- .. ---- .. --.- ..... - ....... . 
1314 294 82 126 77 52 
97 11 7 2 9 7 
71 ... --. ...... ...... 1.----. 
415 159 65 47 55 36 
8 ······ 2 ..... ........• .... 
4239 2121 2087 584 436 452 
1819 231 4GB 125 113 16:; 
50 10 8 (i 15 2 
43&3 145 178 233 226 116 
302 9 8 1 5 3 
309 75 141 28 17 10 
12:!3 205 98 98 104 98 
:12 ...... ...... 2 .... -- 1 
76 55 5(i 23 22 11 
126 11 6 3 1 1 
5731 1388 414 439 314 445 
21!J9 1435 1130 258 294 159 
854 322 265 117 175 108 
2429 1527 1489 25~ 335 268 
7218 2331 1255 G91 760 628 
2668 1171 956 249 192 266 
6270 1771 1103 315 460 479 
86 5 24 1 ...... 4 
9 I 48 2332 542 948 894 731 
469-5 746 641 282 319 267 
418 61 38 57 27 12 
84 ..... . . --.. 2 1 
381 207 205 58 56 59 
26 11 1 . - - - • . 5 1 
344 53 66 23 15 53 
41 11 7 13 9 13 
91 2 1 6 3 . -- - - . 
4125 759 357 571 185 290 
876 819 592 188 129 147 
1657 384 350 205 195 202 
1368 370 251 193 153 211 
295 137 37 68 29 33 
693 159 191 62 46 78 
515 114 78 73 34 33 
2434 1584 676 318 331 317 
34 56 41 7 6 11 
2619 349 217 149 129 325 
25 19 14 1 . ----- 8 
5430 3270 1771) 752 B47 593 
352 85 132 95 38 27 
33 · ·· ·· ......... ......•......... 
120 40 31 9 42 7 
560 148 220 32 48 102 
6979 1469 345 652 726 4H 
341 183 161 62 77 65 
707 314 199 62 72 101 
5096 1783 781 638 404 380 
13 33 19 12 1 12 
4390 443 255 307 255 274 
526 220 47 72 72 48 
2539 220 196 95 144 124 
4484 788 614 613 309 44:i 
2024 143G 931 218 197 242 
41 6 5 1 5 9 
309 231 139 117 203 56 
427 216 88 87 90 90 
8 1 ....... ----. 2---- .. 
4644 1882 869 472 790 491 
6 .............•................ 
2267 835 1027 212 161 210 
3652 765 141 141 261 186 
474 210 224 52 59 B7 
59 7 5 ..... . 2 1 
6117 2741 1526 791 611 608 
2942 692 1 70 333 373 27 4 
· · io72 · · · 466 · · · · 48 · · · i&4 · · · · i2 :::::: · · · · 96 · · · · · 8 · · · 2j3 · · · · · 8 · · · · · 4 · · · · io · · · · · · 
123 17 ... - - - 1 2 .. -- -- ... - -. . . . . . . 102 ..... - . . . . . . . . . . . . . . - ... . 
7 7 .......................................... ·· ···· ................. . 
483 159 22 83 9 ..... - 78 14 18 . --- ... -.... 4 2 
5 ...... ...... ...... ...... ...... 5 ...................... .. 
5154 503 674 523 84 . ..... 1579 100 1348 53 57 64 80 
308.) 136 46 83 10 . ----. 13!)6 38 520 64 423 74 216 
168 35 6 25 7 . .. . . . 1l 8 55 .. . . . . . .. . . . 6 ...... 
5918 65 65 256 3 . .. .. . 310B 94 1440 92 . .. . . . 131 5 
17 11 ...... 1 1 ...... 1...... 2 ...... . ..... ...... l 
769 38 2 ... - . . 4 . .. .. . 11 --.. .. 691 . . .. . . . .. -- ... -- - . 21 
2194 129 26 106 10 . --... 202 12 1674 13 . . .. . . 7 14 
43 31 2 1 1 ...... 5 ...... 3 ...................... .. 
216 42 6 7 ...... ...... 6 ...... 155 ............ . ......... .. 
34 26 1 4 1 . -- -- . 1 . . -- . . . -- . - . . - ... - . . .. . . . . -- . . 1 
5545 644 267 1699 85 38 1263 53 1006 4 41 44 17 
2083 205 141 153 75 . . . .. . 101 23 987 5...... 178 91 
1923 139 78 68 26 257 6 1227 1 14 7 71 
2518 432 171 191 76 . .. .. . 660 42 861 20~ 4 3 34 
9709 637 417 969 170 ... -.. 577 34 6612 ..... - . .. .. . 23 13 
4060 197 103 391 45 . . .. .. 240 10 .. 2603 . --- ...... . - 10 427 
10454 421 229 506 59 ... --. 1564 28 7353 44 1 96 54 
192 18 . .. 1 2 . .. .. . l . . . . . . 1G9 . .. .. . . . .. .. .. .. . . 1 
10228 2090 392 189G 119 . . . . . . 2006 137 2158 33 54 186 58 
6760 351 158 1053 87 .... . - 1261 44 3194 15 19 57 17 
1170 46 25 14 5 ...... 71 ...... 994 ...... 1L ..... . 
4 3 1 ..................................................... . 
633 79 30 20 9 . .. .. . 47 . . .. .. 438 . -- .. . . .. .. . 8 .. -. - . 
8 2 5 ...... ...... ...... ...... ...... 1 ....................... . 
1092 26 11 35 1 ... -.. 13 . -.... 967 2 . ---- .... -. . 28 
37 2 4 5 . . . . . . . . - . . . 5 ... - . . 21 .... - . . .. -- . . . . . . . . ... -. 
21 4............ 1 ...... 10.................. . ..... G ..... . 
38!)7 253 171 930 24 .. -.. . 128tl 25 125 884 55 103 4 
527 193 110 86 19 ...... 61 2 45 4 ...... 2 3 
1886 203 73 110 22 . . . . . . 774 25 266 168 54 22 52 
235:J 211 39 326 24 . -.... 162 14 1501 1 3 2 50 
191 93 16 37 2 . .. .. . 18 1 21 . . .. .. . .. . .. . . .. .. 1 
1698 88 38 50 22 .. .... 11 2 1465 . ..... · ····· 1 18 
568 253 23 . 48 9 . --... 173 1 2 18 . .. .. . 10 19 
3209 383 200 416 55 ..... 300 9 1790 8 14 4 23 
24 8 1 1 8 . - . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .... - . . . . . . . . ... - . . ..... 
4081 123 95 249 38 . .. .. . 1489 39 1659 202 6 20 13 
!J 2 3 1...... . ..... 2...... 1 ...................... .. 
4429 550 362 1128 146 . . .. .. 1025 11 1026 4 12 59 70 
1088 28 10 3 19 ...... 118 6 829 2 ...... 24 41 
17 17 ................................................................. . 
324 42 16 !H 5 . .. .. . 34 5 127 . . . .. . . . .. .. 1 1 
1381 134 14 68 26 . .. . . . 31 1 1075 27 . .. -.. . .. . . . 1 
9839 934 484 2-476 74 ... --- 3644 173 1503 138 316 100 54 
682 176 52 32 2(i ...... 62 ...... 319 ...... ...... 6 9 
1411 143 34 146 4 . . . .. . 248 3 775 4 Hl 1:3 2 
4734 1073 176 1167 72 ...... 1017 102 714 13 24G 31 38 
LS 5 . . .... 5 ...... ...... 1...... 7 ...................... .. 
4417 256 110 969 41 . .. .. . 1690 4~ 389 45 40u 41 2 
526 187 42 72 13 . -- .. - 19 1 180 ..... - ..... - --.... 10 
3063 200 41 608 8 ... --. 1616 ll 46:~ 49 . .. .. . 7 9 
5217 337 123 238 55 ... --. 3053 353 403 306 15 121 76 
2183 207 123 310 50 . - .. -. 655 10 364 27 298 42 87 2~~~ 36~ ---ii.4 ---4o8 ----7oJ:::::: 32~ ----24 14~~ -----2-----5----24----63 
537 108 31 22 13 ...... 208 11 140 1 ...... ...... 1 
4538 585 270 965 167 . . . . . . 13 73 47 579 32 167 10 
· · · -9i · · · 6i9 · · · • 32 :::::: · · · 638 · · · · i3 ··· soil · · · · i6 · · · · 25 · · · · :36 · · · · · s •4 ___ - -·----2474 146 
536!) 116J 198 602 70 .. . . .. 13'-'2 1 I 1009 4 .. .. .. 215 44 
1002 95 42 5!) 8 . . .. .. 12:~ 15 642 4 . .. . .. .. .. .. 14 
192 30 2 11 4 .... - . 8 . • • . .. 122 4 .. .. .. 8 ...... 
7151 641 
2989 503 94 4:A 32 .. .. .. 796 5;:> 887 43 . .. . . . 49 6 
487 9~3 132 .. .. .. 3230 7~[ 783 28~ 73 121 29 
--------------------------~--~--~~--~---L--~----~--~--~----~--~ 
, 
SELECTED NATIVITIES BY COUNTIES. 361 
TABLE VII.-ST.A.TE OF MISSISSIPPI. 
NATIVE. FOREIGN. 
.p 00 .p .~ rtl <D 0 til 
a5 ~ <:6 til 8 1:!: ~ <:6 0 ~ ... rd.~ .s--:- 0 COUNTIES. w .s ·~ z <D rO tilre o:l <D 0 ~ ~ s ~ :C$ rO c::·~ a5 ~ 
-s <:6 ~ t:J) -1 til h ~ ell ~ ·~~ ~ rO rd ~~ ell .s s 0 <:6 1 § rd § ~ a5 ~ ] @ ce <D .So ~ til 0 <D 3 ell ~ ~ ~ s ~ s h s ~ .So ~ ... ~ b'JJ til :;:;: ~ rO ~ >=l ~ 0 Q) 0 <D ... <D ~ ~ 0 0 :;jJ 0 ~ <D <D 0 ~ ~ 0 ... <D ~ 1:!: <D 8 ~ w 8 0 8 Fl ~ w ~ c.':l w w ~ H <tj 
----------
-- --------------
------------
Adams---------------------------·-- 18408 14144 84 121 1268 237 57 676 14 117 226 28------ 177 41 2 5 6 28 2 
.Alcorn .... -- .. - .... -- - -. - - - .. - - .. - - . 10371 5946 872 368 226 1755 308 60 1 5 17 1------ 18 7 2 8 ------
.Amite.-----.---- ... --- .. ---- ... --·-- 10926 9287 30 159 292 49 79 47 4 3 12 1 16 1 ...•. - 4 -·-··· 1 1 
Attala. _. _. _. _. __ ... _ ............ __ . _ 14710 10559 1055 983 221 326 946 66 1 3 24 1 ···-·- 24 ---·-- 11 ·----- ···--- ------
Bolivar .. _ ...... _ .................... 9542 4581 388 354 765 810 706 190 14 21 37 6 -----· 49 5 28 1 2 5 
Calhoun .. _ .. 
----------------------· 
10533 7137 1387 567 105 354 513 28 ··---· 7 6 -·-··- 12 ---- .. ------ 2 Carroll .. ___ .... _ .......... _ .... _ .... 20741 14790 1114 636 905 684 677 306 12 25 40 9 ···--· 126 6 63 3 12 2 Chickasaw._ ... _ ... __ .. ___ .......... 19651 12283 2743 1578 765 665 715 248 6 27 35 8 ·---·- 37 --·-·· 120 1 4 ·--·-· 1 
Choctaw 
---------·---·---·---------· 
16943 11670 1827 1304 177 319 755 45 -··-.- 5 :34 1 ...... 6~ 1 ·----. ------Claiborne ............................ 13175 10431 104 164 814 \!01 122 2H 5 21 58 5 ·----· 36 14 1 1 5 
Clark ................................ 7434 4848 1471 269 200 48 250 71 3 4 21 3 ·---·- 12 6 6 2 8 ...... 1 Coahoma ......... __ ..... _ ...... _ . _ . _ 7039 3577 642 408 376 709 444 105 2 20 39 2 ·-···· 24 2 10 3 1 . -.- .. Copiah ____ .. ___ .............. _____ . _ 20425 17053 504 518 617 240 424 183 2 19 49 5 ---·-- 53 12 3 3 ---·-- 16 4 
g~v~~f;o_~ _-_-_-_-_-_-_ ~ ~ ~::::::::::::::::: 4730 4196 85 126 42 18 87 23 2 1 7 2 -·--·- 8 1 ... --- 1 31701 17782 21:33 1374 1573 3878 1801 320 14 64 73 16 .... -- 71 12 46 10 2 2 3 
Franklin . __ .. _ 
----------------------
7467 6663 52 105 146 110 51 31 1 4 8 1 ------ 9 ------ 3 1 ------ ------ 3 Greene ... _______ . ____ .. _____________ 2032 1679 186 58 6 3 27 6 ---·-- 4 1 --·- .. 1 - ..... Grenada. __ .................... ______ 10333 7476 365 394 439 438 254 238 20 29 53 14 --·- .. 49 5 42 8 1 3 1 Hancock _____ . ______ 
---------------· 
4025 3364 69 38 32 10 36 214 7 11 35 2 --·--- 60 56 2 6 2 18 1 Harrison_ . __ .. __ .. _ . 
----------------
5196 3881 118 34 125 34 56 599 11 59 206 11 ------ 91 86 12 19 12 28 1 
Hinds-----------·-----------------·- 29793 22604 938 84!3 1801 627 528 695 22 60 274 31 -· .. -- 159 53 38 19 7 1 4 
Holmes ______ ----------··-----------. 19192 14265 761 782 929 457 755 178 15 8 61 ------ 53 8 19 1 6 1 3 Issaquena. _____ . _ .. ___ ... __ . ____ . ___ 6785 4555 140 443 447 148 75 102 4 14 15 4 ---··· 29 3 2 19- -· .. - ------ 1 
Itawamba. ------ ---·--. _ --------. __ . 7808 4899 1389 491 56 316 399 4 -·--·- 3 1- .. -.-Jackson .. _ ................ _. ____ . __ . 4184 3480 304 37 42 8 56 178 5 20 45 3 ------ 25 20 1 1 6 2 1 
.r as per ____ . ____ . . ____ .... __ .. __ . ___ 10824 8182 1255 510 173 74 326 60 ---.-- 5 48 1 ------ 2 1 ------ 1- ·----
.T efferson. ______ ... _ _ _ _ . _ .... _ _ _ _ . _ . 13662 11115 107 200 678 197 93 186 3 19 43 11 ·····- 92 6 2 4 ------ ------ 2 
.r ones _. ____ . _. ___ . 
------------------
3306 2685 229 200 9 12 95 7- ·---- 2------ 1 ----.- 2 ---·-- ------ ------ ------ 2 
Kemper----------------·-----· ______ 12887 8482 1901 641 282 131 446 33 2 2 17 3 ------ 4 2------ ------ ------ 3 t:~le~~~1e-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_:::::::::::::::: 18538 12136 1359 958 623 1264 824 264 4 16 27 27 -·---- 41 2 139 5 1 13264 7395 3050 647 421 181 561 198 7 24 62 7 ------ 52 11 2 6 3 1 1 Lawrence ..... _. ____ 
. . ~ ...... - - .. - -- - - . 6699 5823 93 136 103 55 155 21- ··--- 2 5 ------ 11 ------ ........ ------ ------ 1 
Leake ___ - - - --. - ... 
·----·------------
8466 5527 1139 421 132 152 734 30 1 1 22 1 ------ 1 ---.-- 2 2 
Lee ... --------------------------·--- 15883 9181 2682 1413 302 953 703 72 2 7 39 5 ------ 7 6 2 2 1- ·---- 1 Lincoln _____ ..... _ . __ . ___ .. _ . _ . __ . __ 10066 8579 144 237 258 84 166 118 4 13 21 4 ------ 58 14------Lowndes ______ 
----------------------
30176 18753 3616 1552 2248 677 1225 326 17 57 66 30 ------ 84 5 45 4 8 1 3 
Madison------
----------------------
20550 14227 721 652 1117 658 836 398 14 55 123 10 ------ 114 20 32 ------ 4 ------ 4 
Marion 
-----------------------------
4204 4030 13 34 8 1 30 7 1 -.--.- 3 ------ 1 1 1 --·--- ------Marshall . _ . _________ . ___ .. ______ . ___ 29046 18189 1263 1116 1494 2954 117:3 370 8 26 114 21 ------ 113 7 43 17 8 4 3 
Monroe. _-- - - . -- - ... -- - ..... - . - ... _ .. 22512 16696 1836 860 864 653 662 119 4 11 24 2------ 20 1 51-··--- 1 ------Neshoba ...... ___________ . _ ... _ ... __ 7413 4968 988 462 94 118 465 26 -·-··- 1 18 1------ 4 1 ------ ------ ------ ------ 1 Newton .... ___ ----
-·----------------
9982 6230 1455 411 194 89 962 85 ------ 2 65 2------ 13 1 ------Noxubee --- ___ 20758 13314 3154 1630 919 235 686 147 13 12 38 4------ 32 4 9 6 26 1 
Oktib ueha ____ . ::::: :: :::: ~::::::: : : : 14837 9682 1721 1353 621 268 491 54 1 5 13 19------ 8 2------ 3 ------ 3 Panola _ .. ___ .. ____ 
------------------
20564 13540 1053 1121 905 1355 1111 190 16 19 37 16 ------ 27 2 28 2 31 1 4 Perry . __ . _ . _ . __ . _______ . _ .. _ . _______ 268B 2475 36 77 8 2 38 6 ---·-- 3 ------ 1 --· .. - ------ 1 
Pike-------------------------------- 10895 9126 78 151 212 68 145 408 6 26 78 Hl ------ 193 46 .. 3 4 3 7 Pontotoc ... _ .. ______ 12509 7882 1262 1096 217 646 596 16 1 10 3 1 . ----- 1------
------ --·--- ------ ------ ------Prentiss ........ _ .... : : : : : : : : : : : : : : : : 9330 5448 1025 500 149 1093 431 18 4 4 7 ------ 3 ------ ------ -··--- ------ ------ ------Rankin ____________ ------------ ______ 12860 9932 772 344 606 158 342 117 1 12 32 4 ------ 27 7 12 2 12------ 6 
Scott .. _- .. 7817 4713 1346 292 207 134 697 30 ---· -- 5 8 1------ 2 11 ------ 2 ------ 1 ------Simpson ___ ~:: :::::: : : ::::::::: :::::: 5709 5355 42 95 34 11 103 9------ ------ 1 ------ ------ ------ ------ ------ ------Smith. ____________ ... _______________ 7110 5256 604 523 112 63 216 16- ····- 2 7 1 1 3 1 ------ ------ 1 Sunflower 4848 3037 322 215 270 148 2281 167 4 7 11 2 ·----- 81 3 28 24 1 Tallahatchie:: ::: ~::::::: ::::: : : ::: ~: 7791 5045 525 370 372 411 362 61 3 4 13 10------ 17 ------ 4 3 ------ ------ 3 
Tippah ...... ------ ______ ---·-------- 20681 13125 1227 1659 491 2259 ~~~I 46 3 10 26 1- -· ·-- 3 -·----- ------ ------ ------ 1 Tishomingo ....... ___ . __ . ____ . ______ 7323 3837 l'a92 372 106 774 27 1 6 13 ------ 4- -··-- ------ 2 ------Tunica ...... ___________ . ____________ 5305 2490 392 114 224 - 850 475 53 3 5 22 1 ------ 13 3 3 1 Warren ______ 25183 18052 351 280 2573 446 272 1586 36 103 663 34------ 513 56 9 53 13 31 10 
Washington __ ::~~: :::::: ::: : :: ::: : : : 14286 9273 319 486 1250 414 368 283 24 13 67 6------ 97 16 20 5 5 4 6 
Wayne ...... ----------------·------- 4192 2945 755 163 46 38 102 14 1 ------ 4 ------ 2 2 5 -·--·-Wilkinson-·-------···------ ________ 12558 10168 63 142 632 154 54 147 6 22 24 5 ------ 53 14 .... -- 1 2 2 10 Winston .. _ ... 8926 5773 845 1435 154 124 298 58------ 11 42 1------ 2------ ------ ------ 2 Yallab,lsha ____ ~: :: :: ~:: : : : ~:: : : :: ~:: 12887 8523 896 401 714 798 439 367 11 33 85 19------ 25 8 170 5 3 Yazoo. _____ . ____ 
--------------------
17052 11803 728 533 1360 658 378 227 9 10 90 9 ------ 80 7 13 ------ 2 ·----- 2 
STATE OF MISSOURI. 
NA'l'IVE. FOREIGN. 
COUNTIES. 
~ ~ ~ ~ ~ l 
w rd-~ ·~ ~ -~;J 1'-i ~ ~ ~ § ·rn ! § =E JS i rg ~ ~; ce ~ re . rd ~~ ~ ] <:6 oS o:l ~ J ! ~ ~ J 1: ~ I I J t l J J ] ~ J ! ! 
_A_d_a~ir _______ -_--_-_-__ -_-_-__ -_-_-__ -_-__ -_-_-__ -_-_-__ -_-_-_1· -1-1-072 4904 ~ 1251 ~ ~ ~ ~~~------;;--4~=~~--9--6 ==--2 
Andrew ........... ····-------------- 14261 7254 107:~ 1385 655 338 471 876 84 133 148 49 ...... 235 5 8 180 10 ---·-- 4 
Atchison ---- ....... --.--.-.----.... . 7712 3283 379 799 650 331 240 728 102 45 42 7 ... _ _ _ 480 9 20 9 fl 1 ___ .. _ 
Andrain _____________________________ 11720 6433 1630 521 872 131 786 587 44 92 226 15 ...... 160 5 4 2 2 2 -----· 
~~~~~~-.-.-.-.-_::·_::.·_-· __ ·-__ ··_·_-_-__ -_-_-_·-.. ·.-_-_-_- 10345 4946 415 190 531 1619 340 28 ····-- 17 7 2~------ 1 ...... --·-·- 1 ...... --·--- -··---
4931 1518 2601 483 1025 152 113 156 19 31 24 9 -.---- 41 11 - ... -- 12 1 ----.- 3 
Bates -- -.-- -- - - - - - .... - .. -.. -. ------ 15422 5383 1259 1585 2423 409 603 538 67 100 99 13 . __ . _ _ 184 20 16 21 __ ... _ 11 1 
Benton .. ·-···-·----·-·-------------- 10198 6166 709 540 552 546 397 1124 26 65 30 15 ...... 878 9 ...... , 151 49 3 4 
46 
362 SELECTED NATIVITIES BY COUNTIES. 
TABLE VII.-STATE OF MISSOURI-Continued. 
NATIVE. FOREIGN. 
COUNTIES. 
---------------1---------------- --------------------------
Bollinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7823 5677 
Boone . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 20439 14990 
Buchana,n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28796 15495 
Butler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 4265 1780 
Caldwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10715 4072 
Callaway ............................ 18498 13317 
Camden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6032 3862 
Cape Girardeau...................... 14721 11010 
Carroll............................... 16624 9058 
Carter . .. . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1444 829 
Cass ................................. 18557 6!'i65 
Cedar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9370 4919 
Chariton................... . . . . . . . . . . 17941 11615 
Christian............ .. .. .. . . . . . . . . . . 6670 3511 
Clarke........... . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . 12851 5734 
gfltc;~·::::::: ::: :::::::::::: :: :::::: g~~~ ~~g~ 
Cole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8234 5884 
Cooper . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . 18597 12300 
Crawford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7589 5155 
Dade . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 8598 4256 
Dallas . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . .. . 8321 4587 
D:wiess .............................. 14167 7044 
De Kalb . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 9255 4022 
Dent......................... . .. . . . . . 6253 3573 
Douglass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3905 2353 
Dunklin............................. 5958 2410 
Franklin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23383 17626 
Gasconade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6847 5976 
Gentry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11298 5322 
Greene .............................. 20731 10713 
Grundy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10276 4512 
Harrison ............................. 14346 6203 
~r~{lry.::::::::::::::::: :::::: : ::::: 1~g~~ ~~~; 
Holt . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . .. .. .. . . . . . . . 11003 5314 
Howard .............................. 16679 13167 
Howell.............................. 4177 1891 
Iron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5756 3561 
Jackson.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45016 18966 
Jasper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14510 4180 
Jefferson ............................. 12671 10210 
Johnson.............................. 23665 11165 
Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10368 48;>5 
Laclede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9036 4536 
Lafayette.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20692 12518 
Lawrence ........................... 12829 6154 
Lewis . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. .. . . 14146 8020 
Lincoln . .. .. . . .. . . .. .. .. . .. . . . . .. . . . 15002 11290 
Linn ................................. 14499 6831 
Livingston. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15376 6597 
Macon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21198 11832 
Madison............................. 5471 3869 
Maries............................... 5598 3979 
Marion ............................. 21164 12353 
McDonalU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5181 2418 
Mercer ............................. : 11417 5239 
Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6489 4080 
Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4797 2138 
Monite::tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10203 6912 
Monroe . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 16624 10601 
Montgomery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9647 G272 
Morgan . . . . . . . . . .. . . . . . .... . . . . . . . . . . . 7735 5089 
New Madrid...... ... .. . ... . . . .. . . .. 6274 4019 
Newton.............................. 12545 5326 
~~~~:a!.:::::::::::::~:::::::::::::: 1~~~~ n~~ 
g~~~~ .· _·_ ·_· ..... -. : : : : : : ::: : : : : : : : : : : : ~ : :: ~~~~ ~~~~ 
Pemiscot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2042 910 
Perry............. .. . . . . . . . . . . . .. . . . 8334 7331 
Pettis....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17156 8584 
Phelps............................... 9692 5317 
Pike ................................ 22233 15140 
Platte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16359 9896 
Polk . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12364 6794 
Pulaski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4()22 2953 
Putnam.............................. 11046 4993 
Ralls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10091 6431 
Randolph ............................ 15317 10446 
Ray. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18135 11864 
~!ii~r~;:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::::::::::::::::: 2gr~~ l!~Ig 
~~~~l~~d::: -. ·. ·. -_::: ·. ·.::::::::::::::::: 1~~~~ ~~5~ 
Scott. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6622 3957 
Shannon . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2333 1485 
~~-e6~~l;l~-s-::. ·. ·.·.·.·.·. ·. ·_·_· : :: ::: :: ::: : : : 1;~~~ 1~~~~ 
St. Clair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6591 3082 
Ste. Genevieve...................... 7208 6129 
St. Frangois. .. ... .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . 8453 6127 
St. Louis ............................. 226811155913 
Stoddard............................. 8471 4457 
245 
2616 
2875 
394 
588 
1507 
531 
475 
1333 
77 
2221 
608 
1238 
280 
922 
2552 
1740 
354 
1445 
307 
538 
386 
1154 
775 
329 
193 
261 
611 
111 
1088 
926 
765 
867 
1403 
336 
596 
1239 
260 
214 
4505 
681 
239 
2195 
958 
505 
2409 
742 
1804 
1033 
976 
1252 
1873 
208 
249 
1887 
225 
645 
520 
986 
602 
2838 
600 
452 
405 
702 
700 
131 
170 
215 
193 
187 
1798 
412 
Ul80 
2567 
760 
223 
()44 
1091 
1788 
1562 
192 
307 
2143 
569 
959 
619 
92 
949 
423 
384 
114 
338 
6586 
510 
72 
290 
1509 
73 
1440 
327 
138 
162 
1352 
15 
1920 
362 
625 
88 
1442 
351 
1041 
309 
754 
165 
2()0 
359 
1424 
1068 
114 
10 
19 
688 
85 
912 
746 
1471 
1631 
1509 
338 
1306 
262 
54 
158 
4655 
1528 
255 
2174 
1104 
257 
474 
353 
973 
174 
1073 
1702 
1476 
84 
69 
870 
lHl 
1102 
270 
76 
669 
333 
504 
404 
47 
462 
1714 
24 
125 
23 
17 
32 
1481 
376 
564 
508 
477 
96 
12)(} 
312 
274 
527 
59 
18 
815 
914 
845 
152 
57 
377 
277 
598 
88 
182 
7755 
33 
352 
228 
1035 
456 
827 
172 
169 
557 
975 
65 
1987 
626 
905 
169 
899 
233 
549 
163 
458 
239 
554 
429 
779 
512 
239 
138 
314 
881 
62 
655 
7R3 
797 
1081 
1745 
399 
551 
172 
208 
178 
2900 
1968 
382 
1447 
976 
672 
424 
852 
767 
285 
1170 
1045 
lOU! 
157 
199 
1186 
382 
592 
213 
210 
210 
456 
267 
208 
174 
1150 
1177 
93 
103 
135 
58 
181 
1048 
398 
672 
193 
537 
221 
761 
463 
357 
415 
153 
148 
502 
532 
594 
291 
142 
422 
378 
600 
154 
213 
7602 
522 
733 
177 
587 
820 
218 
329 
451 
826 
438 
268 
650 
1055 
241 
15l0 
103 
432 
270 
192 
397 
640 
1364 
1213 
312 
294 
982 
555 
1800 
749 
197 
510 
3079 
185 
311 
432 
590 
194 
101 
866 
564 
903 
756 
281 
955 
78 
1353 
537 
1712 
118 
1()7 
205 
345 
375 
482 
520 
144 
818 
562 
492 
692 
367 
64 
185 
323 
875 
1340 
373 
755 
480 
424 
514 
157 
439 
1149 
337 
505 
1904 
484 
246 
93 
2()6 
1081 
409 
625 
524 
2!10 
205 
750 
301 
87 
115 
283 
258 
67() 
3533 
1655 
45 339 7 16 37 5 . .. .. . 185 4 . .. . . . 3 3 1 68 
109~ 326 18 50 116 9 . .. . . . 113 6 1 10 . . .. .. 1 ...... 
1258 6313 406 492 2055 160 . . . . . . 2286 198 188 303 46 25 19 
111 331 2 2 10 .. .. . . . .. .. . 14 3 1 . .. . . . . . .. . . . . .. . . 1 
445 675 164 176 136 27 .... .. 131 1 1 33 ...... 
1866 704 27 63 208 17 . .. .. . 254 6 12 27 49 7 2 
126 76 4 31 12 2 . . . . . . 24 . . . . . . 1 1 ...... 
260 2837 22 45 245 12 . . . . . . 2123 75 3 67 39 131 44 
843 822 127 158 184 27 . . . . . . 242 15 22 35 . . .. . . 1 5 
15 11 . .. . . . 4 2 1 . .. .. . 4 . .. . . . .. .. . . .. .... 
803 7:39 106 122 245 26 -..... 170 15 31 9 2 1 
438 104 17 21 23 3 . .. .. . 33 1 1 4 ..... . 
1200 1195 158 132 139 18 . . . . . . 550 18 52 Sf> 3 1 18 
209 37 3 7 20 .. -... .. .. .. 3 2 2 . . . . . . ..... 
G89 816 36 122 199 10... ... 395 27 4 16. ... . . 2 
663 607 37 71 240 21 . .. .. . 127 14 45 34 . .. . . . 4 
570 1027 77 89 573 39 . .. .. . 143 3 87 1 1 . . . . . . 4 
386 2058 53 57 154 29 1 1420 89 10 125 . .. . . . 61 24 
1370 2095 42 112 436 27 . . . . . . 1241 103 25 53 2 10 8 
233 393 41 114 127 31 . .. . . . 64 3 3 . .. . . . . .......... . 
172 85 21 17 17 2 . .. .. . 22 2 1 2 . .. . . . . .... . 
150 62 16 20 5 5 . .. .. . 6 4 4 1 1 ..... . 
809 243 71 44 49 16 . .. .. . 45 3 4 7 . .. .. . 2 
277 603 139 113 70 33 . .. .. . 150 3 68 16 . .. .. . 2 6 
102 104 30 17 20 . 5 . .. .. . 24 3 . .. .. . 1 ................. . 
71 10 4 1 . .. . . . . . . . . . 4 1 ............................. . 
50 24 1 3 10 1 7 1 ..... . 
685 6715 36 101 572 30 . . . . . . 5272 90 7 203 52 69 38 
87 3246 3 20 48 1 . . .. .. 2669 i07 10 328 7 31 4 
484 309 71 49 49 37 .. .. .. 56 20 . .. . . . 16 . .. .. . 3 
581 818 82 157 299 19...... 168 16 32 17. .. .. . 1 1 
447 2!.11 65 56 32 9 . .. ... 93 2 11 5. ... . . . .. . . . 1 
589 289 35 79 46 33 . .. . . . 56 6 1 4 26 . .. . . . 1 
867 769 93 112 100 19...... 333 18 17 59...... 6 1 
242 250 47 31 18 4 . . . . . . 49 49 21 26 . .. . . . 1 2 
408 649 50 62 121 9 24 323 14 1 43 . . .. . . . ..... 
1027 554 77 31 133 21 . .. . . . 232 7 33 17...... 2 
54 41 . .. . . . 10 1 1 . .. .. . 25 . .. . . . . .. . . . . ..... 
176 522 27 61 66 5 . .. . . . 313 19 3 14 5 4 
1966 9125 966 910 3398 209 . .. . . . 2310 141 676 197 9 48 28 
389 418 66 92 57 43...... 55 6 73 7...... 7 5 
2:32 2709 24 167 509 26 . . .. . . 1547 112 3 141 106 15 5 
1095 983 101 177 314 31 . .. .. . 308 11 4 21 1 
544 606 35 39 348 11 . .. .. . 127 10 10 12 . .. .. . 4 1 
227 344 13 40 126 21 . . .. . . 92 13 20 4 • • • .. . 2 1 
2399 1931 46 198 397 18 . . . .. . 1183 31 15 7 3 13 1 
323 238 25 44 106 3 . .. .. . 41 2 14 1 ...... 
744 968 39 128 147 13...... 565 18 5 35 4 .... . . 2 
1248 958 8 58 171 5 . .. .. . 581 19 . . . . . . 5 82 5 2 
790 1401 370 229 2581 65 ...... 208 24 140 37 39 7------
745 1354 244 365 324 43 . . . .. . 276 42 12 24 9 2 2 
898 2032 147 907 297 35 . .. .. . 455 8 102 42 3 1 11 
65 378 13 60 97 7 . .. .. . 166 11 5 11 2 . .. . . . 2 
128 318 1 32 63 3 . .. .. . 180 16 . .. . . . 3 3 2 ...... 
1187 2616 104 331 879 45 4 1090 15 70 47 13 3 1 
96 45 4 13 7 . .. . . . . .. .. . 13 4 . .. .. . 3 ........... . 
361 140 18 14 52 13...... 29...... 2 3 1 2 4 
212 127 2 18 8 12 . .. . . . 59 5 . .. . . . 8 9 2 ~ 
95 185 15 22 32 4 . .. .. . 83 3 15 4 . • • • • • 2 
314 1172 14 79 159 4 .... . . 780 11 ...... 103 ...... 5 4 
1237 525 111 66 223 16 . . . . . . 77 4 12 4 10 . .. . . . 1 
754 758 34 88 151 9 . .. .. . 361 15 2 72 10 4 4 
375 699 13 50 4:> 6 . .. .. . 544 8 1 9 .. .. .. 18 ..... . 
66 83 4 8 17 2...... 36 12...... .... . . . . . . . . . .... . 
201 276 32 75 35 10 . . . . . . 76 7 7 21 . . . . . . 5 
315 850 66 113 275 26 . . . . . . 244 25 4 32 3 4 8 
34 8 1 ...... 2 ...... 4 ........................ ······ .... . 
250 2401 24 52 133 24 . . . .. . 1707 309 6 103 6 4 10 
43 6 2 1 3...... . ................................. .. 
43 17 1 .... . . 4 1 ..... . 9 ........... . 
45 1543 1 8 30 1 . .. .. . 1225 198 . .. . . . 22 2 11 1() 
997 1550 134 144 501 25 . .. .. . 586 16 60 69 3 3 2 
271 814 43 78 158 24 1 334 44 21 37 26 26 ..... . 
2013 843 61 98 292 16...... 265 17 16 11 47 4 ... ---
842 993 60 48 273 20 . . .. . . 492 34 10 30 2 1 11 
315 81 11 16 14 4 . . . . . . 21 5 3 6 ................. . 
96 92 2 22 42 1 . . .. .. 19 1 4 1 . . . . . . . .... . 
441 171 18 34 48 12...... 46 3...... 4...... . . .. . . 2 
608 419 38 so 155 16 . . . . . . 110 9 1 7 . .. . . . . .... 
839 591 55 153 188 33 . . . .. . 117 18 7 3 . .. .. . 2 3 
947 565 57 116 187 55 . . . .. . 126 6 4 4 . . .. . . . . .. . 
62 23 ...... 5 3 3 ...... 5 2 ...... 2 ............ 3 
27 54 ...... 3 22 3 ...... 22 1 ...... 1 ..... . 
2245 995 62 43 240 21 . . . .. . 501 21 2 24 8 23 8 
281 320 45 49 48 8 . . . . . . 106 4 1 50 4 . . . . . . 2 
792 289 15 45 57 3 . . . . . . 155 2 1 6 ........... . 
63 695 10 14 52 2 . .. .. . 313 203 14 18 7 2 2 
24 6 ...... 2 ...... ...... 4 ...... . .......... . 
609 539 104 48 124 10 208 10 1 17 4 ..... . 
850 5521 83 210 576 23 . . . . . . 4255 217 7 65 5 41 10 
295 151 20 25 22 7 . . .. . . 69 1 1 2 . . .. . . 1 
106 1176 16 22 19 4 ...... 926 124 ..... . 20 12 24 4 
201 1289 32 69 370 13 11 6121 53! 5 72 311 71 6 47~~ 1243~~ 218~ 630~ 3480~ 134~ ..... ~ 659~~ 331~ 41~ 326~ .. ~:~~ ... ~~~ 69i 
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TABLE VII.-STATE OF l\iiSSOURI-Continued. 
NATIVE. FOREIGN. 
.p al .p ~ 
"' 
0) 0 
~ 0) c; 8 e:: ~ ~ ~ ~ .... 
.-c.;§ 0 .S~-:- 0 COUNTIES. ii:i .5 rO :z; 
..0 <ll §.S s § C<lre rO ,..c::l h ~ bO :c.s ;>, § § .p 
,!<I ~ -~~ <tj rO .-::5 ~~ o:i ..0 .s 0 al ~ § ..0 ~ ~ <.5 ~ ] -~ cl _g '8 0) ~ ~ 0:! .p 0:! 0 0) -~ § ~ ~ 0 ~ 'Eb b'o "" o:;3 ce ~ § rO !2 1i5 "'0 .... ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0) 0 0) 
0) -~ ,..c::l p ::g 0 0) ~ 0) 0 .... ~ 0 ... 0) ~ !;:: 0 E-1 ~ ~ E-1 E-1 ~ r"'1 ~ w ctl ctl w 'f1 ~ <tj fi1 
--------------1-------------- ---- ----------------- -----------------
Stone ................................ 3243 1830 89 62 103 479 44 10 1 3 2 ...... 3 ...... .......... 1 ...... ......... 
Sullivan ............................. 11655 5630 792 1066 747 426 560 252 46 32 104 14 ······ 32 6 2 14 ...... ·----- 1 Taney ............................... 4385 2204 216 121 275 575 145 22 7 7 ...... 3 ...... 2 2 1 ...... ........... ------ ------
Texas ............... .... ............ 9477 5034 493 194 465 1712 241 141 9 30 23 41 ...... 26 2 ...... 8 .......... 
Vernon .............................. 11022 4383 993 648 1598 446 556 225 5:1 48 26 6 ...... 66 4 2 11 1 1 
Warren ............ 
--------·-------·· 
7182 5965 199 121 59 58 396 2491 20 45 118 4 ...... 2157 10 9 39 ...... 2 16 
~:~~i~~~~~-: :::::::::::::::::::::::: 11143 8619 367 134 257 516 402 576 48 141 191 21 ------ 86 41 ...... 5 20 13 2 6022 3640 222 59 393 938 104 46 2 18 3 ...... 17 1 ...... 1 ...... 
Webster ............................. 10136 5454 317 165 373 1877 248 298 20 30 162 10 ...... 43 4 15 5 2 1 
Worth .............................. 4906 2004 234 644 475 113 113 98 15 23 19 5 ...... 24 4 ...... 7 ...... 
------
1 
Wright ....................... _ ....... 5613 2991 283 108 273 1054 70 71 ------
I 
21 3 ·-·-·· ------ 3 2 41 1 ------ . ......... ------
TERRITORY OF MONTANA. 
NATIVE. FOREIGN. 
h al .p ~ ... 0 
.£ 0) 8 !;:: 
·;::: ~ c; .... ~ -~--=- 0 COUNTIES. .... ~ -~ :z; 0) E-1 
'§ 0) rO <'>re rO .-::5 0) ~ s ~ ~$ "" ~ ~ -s T3 .!::; <tj rO .-::5 ~~ ;>, 0:! ~ ~ 0 ~ 
.s I>! ;::l ~ al ~ § .-::5 § 1e § ~ §3 ~ ~ c:: .-::5 ] ·s § 0 6 ~ ?E ] ~ ~ ~ b'o 43 0) s § '0 .s ~ s § ~ ~ ~ a) 8 ... ~ 0) §3 '0 0 0 0) 0) ~ 0 ~ ctl .... !;:: ,..c::l E-1 ~ :z; 0 Po; E-1 ~ r"'1 ~ Ul ctl R w 0 w A Po; 
----
--
-- ---------------- ---- ------
Beaver Head .... -- ................... 494 37 87 28 52 31 46 228 45 64 55 7 ...... 33 ...... 14 6 ------ ........... ------~h~£!~~n_:::::: :::::::::::::::::::::: 26 ···--- 5 2 5 ...... 2 12 1 2 5 .. -- .. 3 ...... ......... ------379 127 53 27 13 28 18 138 47 9 39 2 ...... 24 4 2 3 4 1 
Dawson ..................... _ ........ 140 7 16 21 5 12 4 37 11 2 8 2 ...... 7 3 3 -----· ~!fi~t~d-~~-·:_·: :::::::::::::::::::::: 2138 228 285 219 195 168 110 2229 239 227 461 56 .... .. 253 50 43 776 17 40 6 1250 164 130 159 110 88 89 328 55 69 68 13 ...... 76 15 8 4 6 4 5 
.Jefferson ........ _ ........... _ ........ 1057 132 116 123 106 70 67 474 55 50 82 19 . ----. 77 5 35 122 6 7 1 
Lewis and Clarke .................... 2966 312 477 329 260 230 193 2074 153 198 351 40 ...... 420 43 66 660 18 19 30 
Madison ............................. 1783 357 226 148 151 132 128 901 115 125 139 24---- .. 117 19 11 299 17 6 12 
Meagher ................... _ ...... _. 941 95 110 134 102 59 61 44G 42 76 124 16 ...... 103 8 14 29 14 11 ...... 
Missoula ... _ ..................... __ . 1442 234 178 115 128 93 79 1112 409 67 303 29---- .. . 120 46 33 44 15 7 1 
STATE OF NEBRASKA. 
NATIVE. FOREIGN. 
al .p ;>, 
0) 0 0:! 
i ~ c; 8 !;:: ~ .... COUNTIES. j 0 .S .. -:-- 0 w d ·;::: rO :z; 
0) ·a 0) :§~ rO .-::5 
..t.l s ~ § § 
-s c;j 0:! ~ .... I> <tj rO .-::5 .... ~ h ~ 
.s al ~ ~ ~ .-::5 ~ cqt; ~ a) ~ ·s 0:! ~ ci ~ ·s ~ 1 ctl § 0:! .p 0:! 0 0) s ~ ~ ~ .s ~ o:i ~ ;g 'to o:;3 c;j s § '0 Q) ~ .... ~ ~ ~ "'0 a) 0 0) .... 0) ,..c::l § p 0 0 ,..c::l ~ Q) 0 0) .... . ~ ~ 0 .... 0) .... ~ 0 A !;:: <tj E-1 ~ 0 ~ H Po; E-1 ~ r"'1 w ctl ctl R w ~ w 
--------------1---1--- --------- ------ --------------- ----------------
Adams .. __ ._ . _.-- ........... --- ... - .. 12 3 3 2 ...... 7 5 ...... 2 ...... 
------
~ -.... --
------
........... ............ 
-----· Black Bird ... -- ........ _---- ... ______ 26 9 ...... 1 1 1 3 5.----- 1 1------ ------ ------ ............ 3 ............ ........... ........... Buffalo ................. -... __ . _ ...... 100 17 6 ...... 10 6 24 93 7 35 39 1 10 . ----. 1 -----· ------ ------Burt .. __ .. _ ....... _ ...... · ........ -. _ . 2334 516 295 134 297 241 184 513 79 51 30 16 -----. 56 6 240 ------ 30 ------Butler _ .. _ . __ . ____ . _ ........ ___ . _. ___ 1102 112 135 164 141 125 60 188 19 18 28 4 ------ 47 2 1 57------
Cass ···--- ... ·----- ·----------- ...... 6843 1550 922 618 525 744 399 1308 108 141 320 36------ 497 14 114 1 26 27 5 Cedar .... _ .. _ ... __ .. _ ... _ . _____ . _____ 572 191 25 19 77 61 18 460 6 24 14 ...... 324 8 41 ------ ] 16 18 8~a§'~~~~ : ~:: ~ ~: ~ ~: ~ ~:: ~: : : : ~: ~ ~ ~:::: 109 3 6 17 30 1 10 81 14 5 45 2 ------ 10 2 ...... ........... 2------ ------48 1 6 5 1 18 8 6 3 I 
------ 2 --·---Colfax . _ . ___ .. __ . __ . __ . _ .. __ .. _ . _____ 792 126 134 34 111 47 75 632 1';'9 36 79 31 133 3 21 113 8 18 4 
£~k~t:::::::::.::::::::::::::::::::: 1641 407 103 99 133 118 168 1323 101 51 49 2 ...... 788 4 75 73 13 6 140 1627 478 127 97 168 192 199 413 44 28 220 11 64 3 28 -----· 9 2 1 Dawson .. _ . __ .. _ .. _ ... ___ .. ___ ....... 33 5 4 9 5 1 2 70 10 ------ 49 2 ...... 1 ...... 4 1 2 1 ...... Dixon ..... __ .... ___ . __ ._. ___ ... _ .. ___ 999 199 109 76 138 177 69 346 74 15 122 3 ...... 97 ------ 26 4 ...... 1 3 ~fl~~~: :: ~ ~ ~: ::::::::::::::::::::::: 2556 575 31)2 265 351 129 209 1656 89 103 123 73 ...... 854 8 200 33 134 16 4 12445 2272 1125 1043 2151 686 1022 7537 446 869 1865 203 ------ 1957 80 990 314 574 56 29 204 8 42 12 16 44 12 34 1 ------ 2 1 ------ 10 ... --- ------ 20 ...... Franklin ................... 16 --.--. 1 ...... 3 2 2 10 3 ...... 5 ...... .......... 1 1 ...... ~;~~t~ ~::: ~::::::: ~: ~:::::::::::::::: 2933 597 429 345 262 212 224 426 71 146 37 10 ------ 119 5 5 14 ............ 16 ...... 286 14 12 22 40 7 44 198 15 17 75 11 51 4 13 1 3 6 1 
Hall 541 198 56 29 69 44 27 516 10 24 70 5 .... :. 345 3 4 ...... 37 12 1 Hamllt~~-:::::: - ::: :::::::::::::::::. 94 11 11 7 9 13 4 36 1 4 1 19 8 1 ...... 2 .. ----Harrison ........ ____ .. ___ . _ ... _ ... __ . 384 35 31 21:3 71 7 37 247 32 27 77 12 ...... 48 5 34 1 4 3 ...... 
.T ackson .. : _ ..... _ .. _ ..... _ ........... 3 ...... 2 ...... 6 3 ...... 
------
1 1 --·---
.T efferson ... _ ..... __ .... _ .. _ .......... 2085 312 261 269 216 271 149 355 70 50 38 19 122 6 15 ------ 10 24 1 
.Johnson 3063 534 421 670 221 204 225 366 49 55 48 12 ...... 170 2 5 1 2------ 17 Kearney::::::::::::::::::~:::::::::: 28 5 2 2 4 1 4 :10 12 11 ......... . 3 1 1 ...... 1 ------Lancaster .......... _ .......... _ .. __ .. 5337 638 878 573 475 640 4501 1737 146 208 395 29 558 14 185 48 32 12 4 L'Eau qui Court 
---···---------------1 114 38 2 19 71 4 13 147 2 2 ------ ............ ------ 35 ---·-· ............. 107 1------ ........... 
364 SELECTED NATIVITIES BY COUNTIES. 
TABLE VII.-STATE OF NEBRASKA-Continued. 
NATIVE. FOREIGN. 
~ ~ ~ 
<!5 d C\l 8 ~ ~ d -~ ~ - ~ ~ ...; ] s § ~i § ] ~ ~ ."': ~ <0 't:i ~w h ~ ~ ~ • 
.s -~ ~ 1;- .;,3 § 't:i >l t1 § <!5 § ·a w ~ -~ ~ ~ 0 >l ~ d ~ ~ :§ - § ~ ~ s ~ <0 ~ s ~ .b ~ ~ ~ i§ Z ] £ ~ ~ ~D ] ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~- ~ 
COUNTIES. 
-------------11-- ------------- --------------1-------------
Lincoln ............................. . 
Lyon ................................ . 
Madison ............................ . 
Merrick ..................... -.- .... -. 
Monroe ............................. . 
Nemaha ............................ . 
Nuckolls ........................ .... . 
Otoe ............................... . 
Pawnee ............................. . 
Pierce .............................. . 
Platte .................. - --.- - - ---- - -
Polk ................................ . 
Richardson ......................... . 
Saline ............................... . 
Sarpy ............................... . 
Saunders ............................ . 
Seward ............................. . 
Stanton ............................. . 
;!i~~~~~~~:: ~ ~:: ~:::: :. :::::: :":::::: 
Webster ............................ . 
York ............................... . 
Pawnee Indian reservation .......... . 
Unorganized northwest territory . ... . 
Unorganized territorywestofMadison 
County ........................... . 
Winnebago Indian reservation ...... . 
COUNTIES. 
Churchill ............................ 
~f:t~~-: ~::::: ~:::: :~::::::::::::: ~ ~ 
Esmeralda ........................... 
Humboldt ........................... 
Lander .............................. 
Lincoln .............................. 
Lyon ................................ 
Nye ................................. 
~~;~-~: ~::::: ~ ~ ::: ::~ ~ ~ ~ ::~ ~::: ::::: 
Storey ......................... __ .... 
Washoe ... •.......................... 
White Pine ..•....................... 
COUNTIES. 
7 . --- - . 1 1 2 -----. 1 10 . --- - . . -- - . . 8 . -.- . . . --- . . 1 ...................... -..... -. . .. -.-
40 ... - . . . - - - - - 4 9 3 6 38 4 3 15 1 ... - . . 11 . - - - . - 1 . - . - - . 1 . - . - - . - - - - - -
772 83 51 75 56 120 40 361 31 10 17 3 ...... 263 ······ ------ 2 4 5 1 
386 76 29 18 87 35 22 171 16 32 47 6 . -.--. 55 . --- -. 2 . -.-. . 11 . ----. ----.-
130 2 6 11 21 4 31 105 13 9 44 3 . . . . . . 28 1 2 . -.-. . 2 2 . - ... -
6747 1655 819 842 385 422 379 846 108 237 93 28 ... -.. 316 30 4 5 . ---- 8 . -- .. . 
3 ............ ······ ........... - ...... 5 5 .............................. ······ .-............................ . 
9609 2186 998 841 766 562 691 2736 44 951 112 78 1 1173 49 89 44 62 47 22 
3556 762 413 453 279 302 301 615 65 67 79 41 ------ 204 4 9 95 1 40 ·-----
44 12 1 . . . . . . 1 7 .. -. . . 108 .... - . . .. - . . . . . . . . . --. . . . . . . . . 108 .. -- ... -.- . . . -- .. - . --.-- .. -- ... -.... 
988 301 129 71 121 48 46 911 37 97 191 15 . --.-. 322 10 43 8 8 156 23 
122 17 Jl 6 7 37 3 14 1 1 3 . --- ..... --. 2 ... -.. 6 . ---- .. -.-- ..•••... -.--. 
8253 1917 103:1 968 513 502 527 1527 271 125 154 19 . -.-.. 737 44 1 80 5 71 6 
2399 307 391 262 172 392 206 707 32 36 27 8 . --. . . 92 .. -- . . 9 496 2 .• ---. 2 
2243 690 148 155 219 188 231 670 86 76 167 16 1 155 12 114 1 16 9 . -- .. -
3214 426 465 502 335 292 261 1333 127 78 104 27 ... -.. 213 . ----. 453 249 55 11 10 
2578 320 296 384 323 347 246 375 44 62 33 19 ...... 1!)8 1 9 ······ ------ .•.... 2 
399 58 36 29 18 28 10 237 20 6 4 1 ... --. 180 2 17 . -.... 4 2 ... - .. 
52 1 2 3 12 1 6 45 4 3 23 . . . . . . . .. - - . 8 2 1 . - - - - . 1 2 ..... . 
3442 799 369 323 289 220 254 1010 120 78 111 15 ..... - 494 12 82 2 64 21 5 
124 6 8 27 25 4 7 58 7 3 1 2 ... -.. 45 . -..... --- ... ---- ..••.... -- ...... - .. 
13 3 ... - . . 1 . - . - . . . . - - - . 3 3 ... - . . 2 1 . . . . . . . . . . . . . - - . . . . - . . . . - . . . . . . - .. - . . .. - . . . ... - . . . - - - . 
554 46 60 9() 25 78 52 50 6 10 1 3 . . . . . . 28 . -.- . . . --- .... -.. . 2 ... - -. . - ... . 
41 4 . -- ...... -. . 7 .. -.-. 10 3 . -.. . . 1 ... - . . . .. - . . . . . . . . 1 .. -. . . 1 .. --. .. . . . . . . . . -. . . . .... . 
13 .. ---. 1 3 2 . -.... 1 39 2 3 20 1 . . . . . . 8 3 1 . - -·.. 1 . -- ...... - .. 
159 
30 
~ 
0 
~ 
140 
791 
2054 
1,065 
1065 
1580 
2148 
893 
760 
1760 
108 
5557 
1997 
3772 
3 
0 
~ 
4 14 27 
1 ........... . 
32 
6 
21 
2 
24 10 5 1 
1 ................. ·. 
STATE OF NEVADA. 
NATIVE. 
a:i 
Q.) 
o5 ~ Oi ~ ~ -~ 
rn ~ ~ <0 
Q.) ·a Q.) § ~ ...; -~ c3 s ~ p. ~ 
.s 0 ~ '0 ..0 ~ ~ rn ~ § 
.s ·a ] § >l ~ ~ >l ~ bb ~ ~ § ~ a:; 0 Q.) 0 >l ~ ~ z u 0 ill ~ ~ f'ti 
------------ --------
26 22 10 12 7 9 56 15 6 5 
240 66 52 45 23 59 424 119 79 55 
144 321 152 186 163 107 1393 170 154 241 
145 105 86 99 62 66 488 65 70 148 
93 131 89 152 75 65 851 51 203 171 
206 232 
1121 
109 113 93 1235 91 83 238 
192 241 46 126 94 135 837 79 238 230 
179 130 98 61 56 40 944 147 134 222 
63 117 38 68 55 36 327 48 46 91 
352 209 182 104 90 81 1908 380 168 243 
2 13 9~~ 1 14 9 12 25 4 1 5 1244 742 363 332 170 5802 486 981 2155 
342 235 239 1 159 84 113 1094 256 115 210 
128 701 3641 360 295 158 3417 454 572 971 
STATE OF NEW HAMPSHIRE. 
NATIVE. 
00 
Q.) 
o5 
cti C\l ~ 00 <:) ~ 
rn ~ ·;::: '0 ~ ~ Q.) <l) ~ s >l ~ c3 >:$ 1:1 <:) ~ ,.q 0 +3 '0 't:i 
.s <:) 0 <!5 ~ <:) ~ >l ~ s >=I Q.) ] Oil >l s ~ ~ :;:l 'BJ c:e ~ -~ 1:1 a:; 0 Oil Q.) Q.) 0 0 ·;::: ~ p:; ~ p.. ~ z Q ~ ~ f'ti ~ 
1 ..... . 1 ..... . 6 ...•.........•......•... 
1 '" ... . 
J<'OREIGN, 
~ ~ 
8 ~ ~ 
.s-:- 0 z 
't:i c3'0 '0 ~~ p:, § >l ...; 
't:i ~ ~_j ~ o5 ~ 0 ~ ~ rJJ ell Q.) 
c3 ~ <:) Q.) ~ " 
<:) s 4:3 s § '0 ] ~ -~ 0 Q.) ~ Q.) Q.) ~ <:) ~ Q.) ~ ~ ~ Q.) rn c!:l c!:l ~ rn Q rn A 
------
------
--
--
--
3 ...... 10 ·•···· ................ 16 ··•··· ............... 1 
20 ...... 97 4 7 23 2 3 3 
54 ...... 198 26 34 439 15 1 20 
19 ..... - 77 13 12 56 3 3 3 
26 ...... 91 39 9 220 5 3 5 
24 .••••. 150 26 19 218 15 27 12 
42 ...... 70 18 28 23 5 7 51 
34 ----·- 106 24 13 116 27 12 3 
20 ...... 40 17 7 6 9 11 12 
60 ...... 145 19 18 767 24 8 19 
1 ...... 3 ···--· ............ 4 ··•·'· 1 .•.•.. 
172 9 613 113 60 745 82 96 23 
36 1 136 24 8 221 ~ 3 13 
119 
·-----
445 91 82 292 38 51 43 
FOREIGN. 
~ ~ 
8 ~ 
-~~ 0 z 
'0 .-d ~] >l d ...; § 
't:i p:, c:e ~ ~~ 1:1 ;; ~ "i:: ~ 0:: o5 § bj) Oil Q.) ~ ~ ~ <:) '0 ~ E s ~ >=I Q.) Q.) ~ >=I -~ 0 ~ ~ ~ >:$ 0 Q.) <:) c!:l c!:l rn ~ ill A rn rn 
---------------1·----------------------------------------
Belknap ............................. 16994 15442 620 401 348 63 19 687 321 44 202 41 58 3 ...... 3 -····· ------ ............. Carroll ............................... 17156 14708 
-
470 130 1740 37 7 176 114 28 27 4 ...... 2 ...... ............ 1 ...... .. .......... 
Cheshire ............................. 25463 20534 2291 1770 235 294 112 1802 534 150 1037 34 ...... "29 10 ...... ------ ------ 2 
Coos ................................. 12782 9698 331 1281 1283 70 43 2150 1585 137 362 26 ...... 61 3 26 ...•.. 
Grafton ................ : ............. 36847 30929 1295 3446 500 267 91 2256 1590 135 436 57 1 12 6 2 ...... 1 1 2 
Hillsborough ..... ......... ........... 52766 42533 4943 2328 1446 850 119 11472 4850 792 5135 378 
------
209 12 43 6 9 2 .....• 
Merrimack .......................... 38202 33605 1998 1068 668 
:::1 65 3949 1911 476 1389 90 ...... 48 8 1 ..•... 2 2 2 ~t~C:J~r~h-~~~:::::::::::::::::::: :: ~:: 44478 38637 2899 355 1940 g~ I 2819 678 552 1391 115 ........... 34 9 10 1 .... -. 4 1 26958 22551 869 148 3124 108 3285 950 331 1745 119 48 60 6 15 -····· ........... 1 4 Sullivan ............ . ................ 17043 13737 .794 1910 120 21G 71 1015 422 61 466 28 ...... 27 3 .•.•.. 3 .•.... 1 ····--
SELECTED NATIVITIES BY COUNTIES. 365 
TABLE VII.-STATE OF NEW JERSEY. 
NATIVE. FOREIGN. 
ui ..., ~ 
<ll 0 ci! ~ d -a e ~ ~ ~ I'< 
"' 
0 -~;;I 0 COUNTIES. i/3 c6 ~ -g ·~ '"1:! z <!) ~ ·a ~ 1=1 ...,<ll '"1:! '13 ~ ci! ; 0 rd ci! ..... ..., p:, § 1=1 ~ .... 
.t ..q '"ci! o:l 
.s 0 '2 ~ ~ '"1:! rd rd P=lt5 .. eli >1 ..0 ~ ei ... H :>. 0 ~ § >1 "' 3 "' ; <ll ~ ~ § ~ ~ ci! 0 <ll § 12 ~ s >1 ~ § .. :g 'bo s § '0 .... ::l .... 
'0 Ol <ll ~ <ll ::::::1 -~ ::l 0 0 <ll <ll ci! 0 ci! s:; 0 .... .... ~ 0 ., <ll E-l p:j z p.; ~ u ~ E-l p:j F'l ~ U1 0 C!J F1 U1 p:j U1 ..q 1=1 
--
--
-~ 
------
- - ----
--
------------------
Atlantic ...................... ...... 12401 10059 635 742 222 66 78 1692 26 221 121 66 ...... 1124 36 8 1 :13 13 2 
~~~-t~~"a"~ ::::::::: ·::::: :::::::::::: 23273 16629 5502 215 217 225 26 6849 43 654 2536 169 ------ 2204 156 37 775 92 30 14 49597 42667 772 4385 131 119 402 4042 35 561 2206 135 1 970 39 6 25 21 8 5 
Camden .............................. 40592 28642 64:l 7448 287 134 751 5601 95 992 2435 151 251 1468 80 13 15 37 5 4 
g~~b~fl~ci:::::::::::::::: ~ ~::::: ~ ~: 8148 7466 110 350 19 30 40 201 2 38 124 3 ······ 27 2 ...... .......... 1 .•••.. .. ......... 32714 26462 1787 1423 530 330 1781 1951 101 536 580 66 ...... 567 51 3------ 17 1 3 Essex ................................ 97504 76269 13296 1986 1243 1590 335 46335 419 5769 18390 1256 1 17810 859 82 126 660 285 62 
Gloucester ........ --- .. -----.----- ... 19865 17309 253 1511 84 65 106 1697 19 156 732 28 -----· 672 14 ------ 33 11 5 3 
Hudson-----------·-------·---------- 75!J03 41953 26651 1608 1379 1131 3501 53164 746 5814 25111 1699 1 17091 953 156 172 549 182 105 
Hunterdon ...... _ ·--- .... ------------ 35066 32504 492 1711 58 53 25~ 1 1897 18 277 1233 31 ·----- 262 38 8 1 11 5 1 Mercer ............................... 38363 32320 1204 3436 211 121 8023 63 1771 3851 172 
------
1901 84 11 7 41 26 12 
Middlesex------_ .•.... __ ------------ 35908 30769 3373 512 213 275 591 9121 185 942 5285 164 
--- ---
1954 137 52 5 57 23 201 
Monmouth .... ___ ......... _ ..... __ ... 414911 36993 3228 431 136 155 75' 4699 194 438 3140 116 
------
608 64 17 13 29 12 12 
Morris ............... _ ............... 34530 30833 2271 518 162 165 521 8607 121 3112 4242 189 
------
700 55 65 4 22 8 22 
Ocean .. _ ...... ___ ...... _ ... _ . ___ .... _ 13064 11584 581 211 165 178 191 564 25 132 243 26 ------ 104 5 2 3 7 2 8 
Passaic .............................. 31068 25049 4455 417 311 196 3~~ 1 15348 153 3923 6050 1010 ------ 1824 271 54 1716 187 52 24 Salem ............... _ ........ _ ....... 22884 20733 117 993 19 17 1056 11 67 545 10 ----- . 372 13 1 8 19 4 1 
Somerset ............................. 20720 18561 1416 301 64 91 3~ 1 2790 21 327 1346 60 1 874 49 16 9 23 3 9 Sussex ............................... 22069 20380 1068 402 34 30 1099 17 155 73G 12 ···--· 134 2 3 2 3------ ------Union ................................ 30942 21616 6294 893 463 399 1321 10917 145 1019 6070 271 142 2585 199 43 28 232 19 17 
Warren .............................. 31046 26427 602 3454 120 78 51 3290 35 514 1808 56··---· 752\ 23 67 1 9 3 4 
I 
TERRITORY OF NEW MEXICO. 
NATIVE. FOREIGN. 
COUNTIES. 
--------------1-------------- --------------------------
BernaJillo ........................... . 
Colfax .... __ ............ _ ......... __ . 
Dona .Ana. __ ........ _ ..... _ ... __ ... _. 
Grant ............................... . 
Lincoln ............................. . 
Mora ............................... . 
Rio .Arriba .......................... . 
~:t~1~~1.: ~:::::: ~ ~:::::::::::::::: 
Santa Fe ............................ . 
Socorro ...................•.......... 
Taos •••••• ...... ............•..•..... 
Valencia ...............•............. 
COUNTIES. 
, 
:!Jfe~a~y·.·:~ ~ :~:::: :::::::::::: ~:~~ ~: 
Broome .............................. 
~I~~i}Y~~-~YU\Um\: 
Columbia ............................ 
Cortland ...... .... ..... _ ............. 
Dela·ware ....................... _. _ .. 
Dutchess ............................ 
Erie---------------------------------
Essex . .... _ .................. . ....... 
Franklin ............................. 
Fulton .. _ ............................ 
7509 
1725 
2856 
592 
1686 
7775 
9241 
15804 
2587 
9383 
6384 
11980 
8732 
] 
0 
8 
93738 
37268 
40058 
38244 
50312 
50045 
30728 
37785 
35270 
41185 
23285 
39503 
61938 
117792 
24409 
23321 
24549 
7473 
1169 
2523 
243 
1493 
7415 
8935 
15639 
2571 
9093 
6231 
11918 
8-i72 
eli 
~ 
~ 
<ll 
~ 
.s 
s 
0 
p:j 
89658 
33392 
35067 
33895 
46375 
42846 
26073 
34860 
32091 
39015 
21611 
37567 
58756 
108583 
21542 
19802 
23935 
5 9 ------ ·----- 82------ 2 8 ------ 22 9------ 32 ------ 7------
80 47 21 72 267 37 22 87 1 ...•.. 56 9 4 29 2 3 1 
28 21 174 16------ 3008 2 11 33------ 40 10------ 2897 5 2 1 
56 33 25 34 ····-· 551 26 29 89 9 ------ 55 5 4 316 6 2 1 
28 19 34 23 ------ 117 4 4 39 2 - ----- 22 2 1 39 1 ····-· 57 39 5 36 14 281 13 14 78 11 95 19 2 32 4 ------ 2 
............ 3 -·---- 3 249 53 1 ------ 3 1 ----·· 10 4------ 32 ••••.• 1 
26 13 8 9 ------ 254 15 5 19 ...•.• ------ 43 26 -····· 136 1 3 3 
............. ........... 12 ---- .. 2 
------
1 1 .•.•.. 8 ····--
49 36 8 24 2 316 9 9 43 1 93 18 ··-· .• 124 5 3 2 
33 23 6 12 .••.. I 219 3 16 50 4 ---··- 55 8 .. .•.. 69 8 1 2 7 2 --···- 4------ 99 3 5 -····· ............ 21 3- ··•·• 59 1 2 3 
46 47 3 41 --··-· 361 12 12 92 7 69 10 -- -·· · 140 9 2------
STATE OF NEW YORK. 
NATIVE. FOREIGN. 
o-i ..., 
<ll 0 
c6 ~ e . ~ 
"' d -~ .s--:-..., 
'd ..., ~ "§ ~ <ll o:l'd gs >1 ., 0 s ci! ~~ 
...; i; ..q ..0 ... C\l -§ ~ .... 'd p:jt5 0 >1 <ll :§ § rd 1=1 ; <ll 0 1-:> 3 § ci! >1 @ ~ ~ to ~ ~ .. .. ~ Ol <ll ci! 0 <ll <l) <ll 0 .. ... ~ ~ 0 u p.. p.; z 8 p:j ~ U1 0 
------ ------------
1080 512 573 367 296 ::19314 4361 3450 21366 1088 35 
467 454 623 1094 238 3546 227 551 1897 97------
682 883 225 2101 391 4045 154 476 2881 170 
------
717 384 966 1150 117 5665 444 617 2257 269 
------
797 656 370 452 501 9238 768 1855 5211 345 ............ 
1107 717 1287 2364 170 9282 703 1265 2390 211 
------
456 414 181 2225 598 4553 195 610 2812 115 ............ 
523 1045 202 231 71 2779 138 480 1678 78------
272 96 2117 55 34 12677 9:.178 396 2538 131 
------
937 464 130 88 95 5859 314 570 3423 91 ------
389 445 152 163 47 1888 127 453 1157 53-----· 
274 612 87 574 75 3469 92 376 1394 1024 
------
426 1032 14ti 263 310 12103 153 1367 7927 392 5 
1284 844 1493 1570 297 60907 5032 4777 12535 1125 ............ 
212 84 1982 36 28 4633 2219 329 1954 64 ··-··· 
227 69 2652 36 6 6950 4671 1J8 1927 133 
------
164 108 133 271 26 2515 87 546 818 108 
------
p:, 
§ 
s 
~ 
0 
--
7909 
707 
301 
1821 
774 
2150 
671 
228 
154 
1195 
55 
413 
1869 
31150 
47 
11 
781 
~ 
~ 
.... 
0 
z 
..0 'd § ~ 
11 eli >1 0 <ll 
~ 'd ~ <ll ~ F1 U1 U1 
- -
--
--
225 16 116 
17 ------ 10 
17 5 14 
90 33 30 
56 19 24 
110 1628 110 
49 3 19 
28 108 18 
rd -~ ..0 .. ~ ci! § ~ '0 :::: p:j ..q p.; 
----
453 32 5 
6 ···--- ------
2 
16 
56 
491 
23 
8 
1 ····--
7 
4 
86 
35 
1 
5 
1 
1 
0 
8 
1 
1 ·-----
44 5 6 ··-··· ........... 2 l 76 18 45 9 41 2· 
7 11 6 2 1 ------
45 79 21 3 4 - - -- --
138 22 45 9 16 4. 
4133 127 798 443 138 14 
11 1.----- 5 ------ ------
2 2------ ------ ------ ·-----
48 8 90 4 3. 7 
366 SELECTED NArl'IVITIES BY COUNTIES. 
TABLE VII.-STATE OF NEW YORK-Continued. 
NATIVE. II FOREIGN. 
ai 
'0 ;;; o:> o:l 
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------------
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Genesee .............................. 25773 23034 566 654 530 210 89 5833 424 1382 2352 137 ........... 1373 102 1 26 4 3 1 
Greene ............................... 29346 28509 163 259 46 60 79 2486 245 277 1297 99 ....•. 487 13 13 28 9 2 .•.••. 
Hamilton ............................ 2654 2444 26 29 100 17 1 306 61 19 118 19 ....•. 61 23 •••··· 3 2 ...... ............ 
Herkimer ............. ....................... 34144 32638 396 366 157 83 65 5785 266 1357 2657 144 . ......... 1149 73 5 72 6 10 2 
Jefferson ............................. 55379 51704 782 497 1158 138 70 10036 4883 1021 2540 250 1 912 299 1 84 3 7 7 
Kings ................................ 266110 232718 5849 5431 829 3417 6317 153811 2888 20249 78220 4245 9 40112 2041 1438 744 801 221 341 
Lewis ........... .. ................... 23467 22341 345 235 253 43 17 5232 919 507 1619 59······ 1229 681 ........... 187 1 1 ...... 
Livingston ........................... 32472 2fl077 440 533 386 802 382 5837 537 736 3395 293 1 806 24 6 11 14 ...... 1 
Madison ............................. 38706 35790 648 774 379 194 98 4816 351 1454 2423 63 1 424 28 22 18 3 2 2 
Monroe .............................. 84104 77297 1336 1177 993 613 469 33764 4085 4590 10219 6;)8 ........... 11663 674 46 655 859 72 49 
Montgomp,ry ......................... 30177 29640 103 78 53 42 64 4280 125 439 1650 171 ............ 1731 59 27 27 7 9 6 
New York ........................... 523198 484109 5995 5140 992 5099 8061 419094 4419 25026 201999 7562 7151216 8265 1930 2178 1237 2393 2737 
~!:¥t~~:::::::::::::::::::::::::::::: 37210 33302 453 397 742 735 255 13227 2568 2096 4055 287 3 3895 157 10 58 4 13 16 84301 78858 1420 1350 601 298 232 25707 1144 7343 9079 729 ............ 5664 961 13 397 55 199 50 
Onondaga ................ ...... ...... 80110 74830 1182 1134 655 419 183 24073 2026 3777 10212 260 ............ 6348 540 11 318 27 376 53 
Ontario .............................. 37758 34628 570 570 319 379 366 7350 475 1623 4303 277 ........... 487 60 17 22 53 7 ••••.. 
Orange ............................... 66643 60789 407 452 60 932 3213 14259 136 2009 9639 432 ........... 1677 90 26 77 22 35 14 
Orleans .............................. 23446 21397 316 377 530 119 59 4243 569 1510 1581 180 ............ 342 22 19 2 4 ·•·•·· 7 Oswego .............................. 64686 60840 830 753 913 ISO 116 13255 4447 1706 5301 310 
------
1009 367 7 37 6 2 15 
Otsego ............................... 46234 44035 509 708 250 173 64 2733 99 920 1250 196 
·---·· 
186 5 8 9 12 5 6 
Putnam .............................. 12969 12438 27 291 17 35 64 2451 73 473 1574 67 -····. 151 18 54 4 1 8 ····--Queens .............................. 54728 51482 419 522 50 294 827 19075 187 1792 8966 406 ........... 6553 349 103 256 42 54 85 
Rensselaer ........................... 73928 69043 1490 533 1314 231 229 25621 2514 2653 15932 830 
------
3135 137 24 106 105 24 19 
Richmond ............................ 22916 20654 288 181 45 210 694 10113 107 1204 5579 209 ............ 2245 195 148 68 79 14 26 
Rockland .............. _ .. . .......... 19863 17938 146 156 32 106 1132 5350 131 498 2972 100 1 1300 44 70 61 20 17 3 
~~h~~~t~dy::::::::::::::::::::::::: 43820 40791 696 372 911 115 132 7709 779 995 5002 213 ............ 570 42 4 29 42 5 2 17661 17222 105 69 76 35 19 3686 44 474 1207 196 
------
1651 23 5 24 24 18 5 
Schohario ............................ 32439 32072 65 118 45 19 16 901 52 88 418 8 ...... 290 23 ...... 2 2 2 ...... 
~~~~l~~~::::::::::: ::::: : :::::: :::::: 17941 16489 109 266 74 392 3831 1048 43 149 769 27 ...... 26 19 1 5 ...... 1 ...... 23978 21575 172 225 123 682 6731 3845 155 737 2326 100 ........... 410 38 7 36 11 7 10 Steuben ........................... 61833 56677 475 485 339 2189 703 5884 252 634 3303 162 7 1392 45 3 28 8 3 11 
St. La-wrence ........................ 66607 59403 884 275 4572 78 71 18219 10067 1367 5688 891 
------
108 36 8 14 2 4 1 
Suffolk ....... ..... .. .................. 42047 40118 233 601 42 118 3661 4877 105 805 2355 168 2 961 63 50 28 123 10 14 
Sullivan ....................... ..... . 28728 27347 70 306 30 545 2951 5822 58 347 2266 176 1 2450 48 5 388 7 34 7 
i~~~k:i~~: :: ~::: ~: ~:: ~ :::: :~::::::::: 28670 24604 503 499 156 1940 ~~~ I 1902 102 298 1178 38 1 119 95 9 35 6 5 5 31051 28371 323 460 162 622 2127 104 463 1347 76 ...... 83 7 12 4 1 9 2 
Ulster ............................... 71335 69954 212 285 42 187 z~gl 12740 170 894 7698 165 ------ 3415 98 52 73 59 38 15 Warren .............................. 20014 18411 205 114 961 48 2578 773 190 1491 67 ...... 44 1 ...... 1 ...... 
------ ------
Washington ......................... 41274 37253 452 180 2605 114 29 8294 1999 888 5024 198 1 124 14 3 2 5 5 ------
Wayne .............................. 40299 -37571 560 427 341 209 351 7411 660 1698 1828 76 ...... 1412 446 6 103 1152 
------
5 
Westchester _ ........................ 94004 86394 962 2137 214 778 1316 37344 597 3863 21535 1055 13 8319 533 231 318 58 76 59 
~It~~~~~:~:::: :::::::::::::: : : ::. :: : 25113 22588 467 417 753 182 64 4051 235 . 528 1448 90 ...... 1066 388 8 22 20 ...... ------17840 16333 142 209 136 292 273 1755 105 533 826 99 2 71 60 9 4 ...... 1 ...... 
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_..._-------------1-- ------------ --------------------------· 
Alamance .............••••......••.. 
Alexander .......................... . 
Alleghany .......................... . 
Anson .............................. . 
Ashe ............................... . 
Beaufort ........................... . 
Bertie ..............................• 
Bladen ............................. . 
Brunswick ......................... . 
Buncombe ......................... .. 
Burke .............................. . 
Cabarrus ................... _ ....... . 
Caldwell .... _ ........... _ .......... . 
Camden .......... . ................ . 
Carteret ....... . ............... ..... . 
Caswell ............ __ ......... . .... . 
Catawba ........................... . 
Chatba.m . . . . . . . . . .. _ .............. . 
Cherokee ......... . ................ .. 
Cbowan ...... _ .................... . 
8i~I~eia{lii: ~ ~ ::: ~: :: :: :: : : ::: : ~:: : :: 
Columbus ......................... .. 
Craven ........................... .. 
Cum berland ....................... .. 
Currituck .......................... . 
Dare ............................... . 
Davidson ........................... . 
Davie .............................. . 
Duplin ............................. . 
11822 
6868 
3687 
12406 
9569 
12988 
12947 
12813 
7727 
15318 
9766 
11919 
8472 
5353 
8940 
16072 
10974 
19648 
8070 
6438 
2459 
12684 
8470 
20388 
16915 
5121-' 
2774 
17372 
9615 
15499 
11727 26 4 . . • • . . 3 10 
6860 2 2 2 1 ...•.. 
3304 367 . • • • . . 5 3 1 
1~277 37 62 3 1 1 
8866 523 2 127 3 .•.... 
12877 23 3 1 1 24 
12845 75 5 1 3 8 
12731 15 26 1 12 9 
7377 57 203 . . . . . . 16 12 
13923 148 721 321 81 19 
9651 . . • • . . 29 . 9 7 5 
11696 19 101 4 24 5 
8335 21 42 45 10 5 
5246 82 1 1 4 1 
8798 15 5 2 6 15 
14633 1363 5 13 lO 3 
10925 11 7 9 1 ...•.. 
19609 7 3 2 5 1 
6463 32 146 843 512 3 
6349 74. .• . . . . .. . . . . . . . . . 1 
1917 6 38 85 388 ..... . 
11870 65 672 33 16 2 
8079 50 302 1 4 3 
19940 64 40 4 15 124 
16709 71 60 2 9 15 
5102 24 ...................•••. -
2748 3 1 ...•.. ····-· 11 
17235 88 8 2 5 4 
9247 285 36 3 5 4 
15446 20 . • . . . . 4 4 3 
52 23 1 ...... 17 ................................... .. 
4 ...... 1 1 2 ............................................... . 
22...... 6 6 1............ ...... 7...... ...... 2 .... .. 
4...... 1 2 1 .............................................. .. 
23 . .. .. . 4 2 1 .. .. .. 12 1 1 ..... - .. .. .. . . .. .. 1 
3...... 1........................ 1 ............................ .. 
18 - .. . .. .. .. .. 8 6 .. .. .. 3 1 ....................... - .... .. 
27 2 7 10 ..... - . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
94 20 3 39 6 ..... - 9 1 14 .. .. .. 1 .......... .. 
11 3 1 3 1 . .. . .. 3 ................. - ..... - -...... - .. .. 
35 .. .. .. 7 5 1 .. .. .. 19 ........... - ... -.. 2 ........... . 
4 ...... ...... ...... ...... ...... 3 ...... 1 .................. ------
8 1...... 2 2...... 3 ................................. . .. 
70 .. .. .. 10 32 4 .. .. .. 16 2 2 1 .. . . .. 1 .... - . 
9...... 4 3........................ ...... 1 ................ .. 
~~ ..... i .... 5o zi ..... i :::::: g, ..... ~ :::::: :::::: ...•. ~ :::: : : :::::: 
10 ...... 9 ...... 1 .............................................. .. 
12 ...... 2 5 ...... ...... 5 ................................... . 
2 1...... ! ..................................................... . 
12 ...... 4 3 1 .... .. 2 ..... - ...... 1 ..... . 1 ..... . 
4...... 3...... 1 .............................................. .. 
128 8 15 23 9 . . . . . . 55 2 1 4 1 4 3 
120 1 21 10 71 .. . .. . 10 4 .. .. .. -... .. .. .. .. 1 2 
3...... 2.................. 1 .................................. .. 
4...... 2 1............ 1 .................................. .. 
42 .. .. .. 32 4 1 .. . .. . 1 .. . .. . . . .. .. 2 1 ........ . . .. 
5...... 1...... 3............ ...... ...... ...... 1 .......... .. 
43 8 2 14 7 . . . . .. 12 ............ 1 ....................... . 
COUNTIES. 
~gFs~£h.~~: ::::::::::::::::::::::::: 
Franklin ............•............... 
Gaston ............................. . 
Gates .............................. . 
Granville .......................... . 
Greene ....••........................ 
Guilford .....•.... -- ........ -....... . 
Halifax .. --- ------------------------
Harnett ..... ------------------------
Haywood .. --------------------------
Henderson .. ---- .. ---- .. ------------
Hertford. . . . . . . .................... . 
Hyde--------------------------------
Iredell . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Jackson.------ ............ ------ ... . 
Johnston ........................... . 
Jones--------··--·------------------
Lenoir ....... --- ......... -- .... --- --
Lincoln ............................ . 
Macon_ ............................. . 
Madison.----------------------------
Martin.-----------------------------
McDowell .......................... . 
~f~~:{1~~~~:::::::::::::::::::::::: 
Montgomery ....................... . 
Moore ................ - -- -- ---. ---- --
Nash ...... --------------------------
New Hanover ...................... . 
Northampton ...... ---- ............. . 
Onslow.----------.---------- .. ------
Orange ...... ---·-- .....•............ 
Pasquotank ------ _ ------------------
Perquimans ....... ------------ ____ .. 
Person. . . . . . . .................. --- --
Pitt------------------------·--------
Polk ...... -----·--------------------
Randolph ........................... . 
Richmond_-------------------- _____ _ 
Robeson.---- .. ------ ............. ---
Rockingham.------------------ ..... . Rowan ........... ___ . __ .... _. ______ _ 
Rutherford ......................... . 
~~:r:~~----_-_-_-: :::::::::::::::::::::: 
Stokes .........•.... --- ... --- ....... . 
Surry_. ___ .. ------------------ _____ _ 
Transylvania ...... --- .............. . 
i}~i~~l~ : :: : : : : : : : : : :::: :: : ::: : : : : : : : : 
Wake-------------------------------Warren ____ ...... ------- .... ______ . _ 
Washington ....... ------ ___ ....... __ 
Wataug~ ........................... . 
Wayne ............................ . 
Wilkes ...... ------.----------------
Wilson ...... ·-----------------------
Yadkin ...... ------------ ...... ___ .. . 
Yancy.-----------· ...... ------------
COUNTIES. 
Adams·······-----------···--·-····· Allen ............................. ___ 
Ashland. ___ .......... ___ .......... _. 
Ashtabula ........................... 
Athens .............................. 
A uglaize ............................ 
Belmont ............................ 
Brown: .............................. 
Butler ............................... 
Carroll .............................. 
8fa~~~-~i-~~:: ~: ~:::::::::: ~:: ~::::::: 
Clermont ............................ 
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22906 22215 548 29 7 13 12 
13034 12693 172 37 11 41 1 
14120 13998 71 4 10 14 3 
12568 11757 19 748 13 1 2 
7724 7693 29 - - - - - - - - - - - - - - - •• - - - - • - -
24824 23645 1098 2 22 7 9 
8686 8684 1------ ------ ------ ------
21585 20877 453 21 13 8 40 
20395 19753 526 13 14 6 7 
8864 8812 22 9 1 5 1 
7904 6920 60 581 228 7 4 - - - - - -
7685 6378 39 1153 56 22 3 
9262 8736 491 3 1 1 2 
6441 6427 1------ ------ ------ 10 
16908 16658 114 74 8 10 3 
6676 5985 37 272 246 109 ---- - -
16881 16764 45 3 1 3 10 
4996 4985 2 3 1 - - - - - - - - - - - -
10419 10359 25 7------ 7 2 
9553 9208 58 121 11 18 7 
6610 6061 34 134 191 169 2 
8186 7261 69 351 441 23 1 
9634 9532 54 1 1 - - - - - - 5 
7546 7346 66 84 24 10 ---- --
24047 21241 364 2093 49 38 25 
4703 4524 12 23 120 3 6 
7486 7473 5 6------ ------ ------
12002 11981 5 7 2 2 1 
11072 11041 16 ---- -- -•• -.- 7 2 
27363 25789 405 527 9 72 123 
14742 14376 344 5 6 1 1 
7559 7550 ------ 1 -.•.. - 1 1 
17497 17299 98 19 10 4 4 
8102 7862 68 4------ ------ 14 
7942 7896 32 - - - - - - 1 2 1 
11166 10662 480 ------ 7 9 ----- -
17268 17197 24 5 5 5 10 
4316 3391 22 853 19 8------
17540 17447 39 23 2 2 2 
12827 11863 84 771 9 12 -•••• -
16221 15871 27 292 1 6 1 
15689 14414 1103 59 13 16 14 
16769 16554 95 50 13 8 7 
13113 12540 58 449 24 16 6 
16419 16320 30 20 4 3 5 
8307 8277 7 13 4 2 1 
11206 10009 1154 3 18 ------ --.- --
11240 10286 860 13 28 12 5 
3535 2808 12 661 7 40------
4166 4137 15 7 --.--- --.--- ------
12209 11002 47 1119 3 19 2 
35387 34211 557 135 20 42 79 
17730 16132 1343 23 14 11 44 
6508 647R 5 . . . . . . . . . . . . . . . • . . 5 
5286 5100 32 31 110 4 2 
18059 17880 83 32 5 5 6 
15535 15333 121 14 39 4------
12209 11923 145 71 5 7 11 
10695 10510 122 25 10 1 2 
5909 5769 4 6 125 - . - - - - - - - - - -
FOREIGN. 
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---- ----
------------------
64 1 10 
16------ ------
14------ 1 
34 ·----- 7 
10 3 24 1 --···- 12 -··-·- ------ ------
2 1------ 8 1 --·--- 1 ...•.. ------ 1 
10 ------ ------ ------ --···· ------ --··-- ------ ------ ------
16 2 ------ 6 ---- -- ---- -- ------ 1 --- --- ------
-----7:::::: :::::: -----2 -----i. :::::: -----i :::::: -----i -----i :::::: :::::: -----i 
1 ------ ------ ------ ------ ------ 1 ------ ---- ·- -- .. -- ------ ------ ------
151 63 52 3 3 -• - - - - 28 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
13 2 1 8 1 - - .• - - 1 ' - - . - - - - - - - - - • - • - - - - - •• - - - - - - - - - - - - -
31 1 1 2 24 - - - • - - 3 - . • • • . - - - •• - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 1 - - - • - . 15 - - - - - - - - ... - - . - - - - 1 - - - •• - -• - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
21 - - - • - - 4 7 7 -. - . - . -- - . - - - - -.. - -- - . - - 1 -- - . - - 2 - - - - - -
11 ---.-- 2 3 2 . --.- - 2 1 ----- . --.--- ------ ------ ---- - -
4------ ------ ·····- ------ ------ ------ ------ ------ -----· ------ ------ -----· 
23------ 4 1 5 ---·-· 13------ -----· ------ ------ ------ ------
7 ------ 1 5 ·----- ·----- ·----- ------ 1 ------ ------ ------ ------
16 ------ 3 2 1 ---.-. 1 ---.-- 1 8 ---- -- ------ . -----
6 ·----- 2 1 2------ 1------ ------ ------ ------ ------ ------
15 ····-- 6 1 1------ 4------ ------ 1------ ·----- 1 
20 ·----- 6 3 1 ·----- 3 2 3------ 1------ ------
5 ------ 3 ---··- 1 ·----- 1 ------ ------ ------ ------ ------ ----·-
6 ·--··- ------ 5 ------ ------ ------ 1 ------ ------ ------ ------ ------
13 1 4 1 ---·-- ...... 3 ............ -·---- ................. . 
46 5 1 24 10 ...... 6 .. ........... --···- ·----- --·--- ------
252 - - - - . - 43 58 36 . - - - - - 93 6 - - .. - - 1 9 2 - . - - - -
2 ...... ------ ------ ----·- ------ 1 --·--· ------ --·--- 1 ------ ------
1 ............ ---··- 1 ·----· ...... ------ ------ -----· ------ ------ ------
38 1 2 - - . - - - 35 - . - - - - -•... - - .... - -.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - . 
5...... 1 ...... ------ -·-··- 2 1 ............ ---·-- ...... ------
615 17 51 144 35 1 307 9 5 5 1 1 4 
7 2 4 -·-··· --··-- ---··· -···-- ...... ···--- ···--- -·---- -·---- ------
10 -.---- 1 1 4 - .. --- 3 -- ... -- .. -. ----- - . ----. --.-.- .. -- - -
10 1 3 2 1 -.--.- -.... - -..... 1 - ... -- . -- -. - - --. -- - --- - -
29 ---··- 5 3 ...... ...... 15 1 -····· ··-··· ...... ······ 2 
3 ...... -·-··· 2 ...... ··•··• 1 .................. -·-·-- .......... .. 
4 ...... -····· 1 ...•.. ...... 2 1 ............................ .. 
8 ...... -·-··· 3 ...... ...... 5 ······ ............................ .. 
3 ...... ...... 1 ............ -····· ·····- ...... ...... 1 .......... .. 
11 -... -. 5 . . . . . . 3 . . . . . . 3 .• - .. - .•.•.•. -- - .. -..... - .. - -. -.. - . -
55 7 2 5 36 ...... 3 1 ............ ·····- ........... . 
41 -..... 2 4 28 -..... 5 .. - .. - -.......... - 2 ..... - -.... . 
19 2 1 2 6 . - .. - . 7 - -••. - - .... - . - . - . . . . - .. - ...• - . -... - -
41 2 15 6 7 - . . • • . 8 1 . -.... -'.... 1 1 ..... . 
8 ...... 1 1 3 ...... ...... 1 ...... ...... 2 ··-··- ..... . 
17 1 2 4 5 ...... 4 ...... ...... 1 ................. . 
8 ...... 2 ...... ---··- ·----- 2 3 ---··· --·--- 1 ------ --·-·· 
2------ 1 1 ······ ·----- ····-· -·-·-- .... ·- -·-·-- --·-·- ...... ·-----
12 -.. - - - 1 1 . - - • - - 2 2 - - - . . • - - - . - - - . . . . . - - - - . - 1 - - - .. -
1 ·----- -·-··- ------ 1 ·····- -·-·-- -··--- ...... ------ ...... ---·-- ..... . 
7 1 2 2 1.. . ... 1 ...... ·----- ·----· ---·-· ------ ..... . 
8 1 1 ---·-· 1 ...... 1------ 1 --··-· 3 ...... ---·-· 
230 9 34 59 19 -... - . 75 8 1 8 . ----- 1 . 1 
38 1 16 7 8 . - - . - . 2 1 1 2 . - - - - - -.... - . - - - - -
8i ::::: i ::::: ~ · · · · i~ 1 :::::: · · · · 4: :::::: :::::~I:::: i~ :::::: :::::: :::::: 
4 ·-·--· ...... 3 ····-- ·----- 1 .................. --·--· ------ ..... . 
49 . --.-- 1 7 .. -- ... --. -- 16 .. -- -- . --.- 17 . - -- -- 2 1 
2------ ·----- 1 ------ ...... 1 ...... -----· ...... ·----· -·---- ------
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---------- ---- ---------- ----
---- ----
20209 17237 851 685 62 985 97 541 11 15 217 21 ------ 245 21 ...... 6 ·----· 1 ...... · 21557 18632 1222 564 281 100 166 2066 a3 331 447 25 ···--- 812 71 1 280 10 9 ...... 20718 16018 3408 150 421 7 207 1215 23 123 154 164 
- - .. - - ~ 574 133 
------
38 1 2 ...... 
30300 19270 2563 82 4512 16 19 2217 473 810 620 112 
------
163 14 8 11 ·----- ------22916 19027 1269 1326 327 40 165 852 54 258 376 20 1 105 6------ 17 1 2 16860 15177 645 346 112 70 86 3181 22 60 164 1 ...... 2721 106 
------
68 4 25 1 
37100 29696 2263 3432 129 50 911 2614 73 365 1138 75 ...... 813 48 ...... 93 1 2 1 
28631 24168 559 583 110 2265 126 2171 14 102 379 28 ---·-- 1154 318 ·----- 43 62 3 ...... 33002 27359 1159 488 447 642 328 6910 77 428 1574 101 
------
4345 227 4 66 19 31 2 
13706 11895 1193 197 59 3 199 785 10 132 332 37 ------ 175 66.--- .. 28 ------22724 17769 1281 1772 327 287 231 1464 89 134 944 36 ...... 192 19 2 14 ...... 13 ~ 
28514 21356 2137 1~~~ 1 520 765 806 3556 7~ 438 1741 106 ------ 1111 26 2 28 12 1 31981 26914 592 247 1676 252 2287 47 174 462 65 ...... 1191 211 ...... 94 13 6 1 
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TABLE VII.-STATE OF OHIO-Continued. 
NATIVE. FOREIGN. 
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Clinton .....•....................... 21232 17880 380 1223 133 447 101 682 5 75 444 16 ...... 126 12 ...... ~ ....... -
------ ------Columbiana . ........................ 34514 27104 5310 7G7 220 32 311 3785 87 123-2 1074 486 . ......... 614 65 15 196 2 1 ...... 
Coshocton .......................... 217ti8 19279 1120 512 263 13 222 1832 24 363 523 22 ...... 671 132 2 78 10 ...... 
------Crawford . ........................... 21714 17151 3033 1Hl 564 15 156 3842 98 183 395 13 ...... 2817 167 32 76 43 3 12 
Cuyahoga ........................... 81314 61453 2602 556 8107 263 250 50696 3446 8357 12016 1089 2 19934 452 34 916 2169 G03 1170 
Darke .............................. 30397 25136 2167 504 177 145 564 1881 24 52 378 14 ...... 1157 217 .. .......... 1!:l 2 2 ...... 
Defiance ............................ 13522 11243 899 143 502 27 71 2197 179 85 159 5 ...... 1497 102 .. ........... 71 61 12 ...... 
Delaware ............................ 23426 18986 1399 661 715 75 251 1749 64 477 639 17 ...... 467 24 ...... 43 1 4 ...... 
Erie ................................ 20786 16753 495 90 1841 70 83 7402 271 573 1367 89 ...... 4624 95 12 238 30 31 3 
Fairfield ............................. 29190 25627 1538 869 152 42 458 1948 32 119 300 22 ...... 1161 110 
------
180 3 1 ...... 
Fayette ............................. 16622 13917 332 1347 108 224 68 548 15 22 353 8 ...... 135 2 1 7 ...... .......... 
------Franklin ............................ 52482 42275 2541 1949 1591 409 699 10537 351 1238 2341 165 1 5705 322 3 282 29 20 6 
Fulton .............................. 15946 11805 1007 55 17l6 8 55 1843 120 240 156 35 ...... 513 279 
------
458 2 2 ...... 
Gallia ............................... 24389 18923 701 3851 169 136 72 1156 32 575 52 39 ...... 369 48 ...... 27 ...... 1 ...... 
g;:~;::::::::::::::::::::::::::::::: 13479 9400 306 17 1692 10 6 711 129 291 168 20 ...... 82 5 1 11 ...... ........... 1 26450 19473 981 1868 301 1669 553 1588 51 95 894 84 ...... 407 13 ...... 10 14 3 ...... 
Guernsey ............................ 23016 19605 1842 785 57 13 394 822 15 157 537 23 ...... 83 ...... 
------
.......... 
------
4 ...... 
Hamilton ............................ 17187l 139693 4598 2439 4227 6818 1319 88499 1255 4492 20251 914 4 55273 2441 49 1300 593 793 125 
Hancock ............................ 22516 18824 2383 347 292 19 221 1301 29 68 81 26 . ..... 899 77 1 96 2 12 1 
Hardin ............................. 17115 14587 1042 520 300 77 lOG 1599 38 140 332 14 ...... 673 9 3 365 16 ...... 
------
Harrison ............................ 18218 15853 1280 461 57 7 322 464 6 90 312 15 ...... 32 1 ...... 2 3 1 ...... 
Henry ............................... 11857 10029 673 108 487 9 111 2171 109 150 125 24 ...... 1669 79 ...... 4 ...... 3 ...... 
~~fl~!~_:_:_::::::::::: ~:::::::::::::: 27993 23786 874 1749 132 446 152 1140 12 101 503 63 ...... 237 194 ·----- 7 15 1 ...... 17062 15245 767 536 102 24 158 863 4 86 217 10 ...... 520 17 ...... 4 ...... 1 ...... 16566 14038 1921 160 91 5 146 1611 11 51 l-19 5 .. .... 831 252 
------
333 3 ...... 
Huron ............................... 24552 17291 988 84 3983 42 43 3980 172 833 758 54 ...... 1891 135 1 84 20 2 9 
Jackson .......... ... ................ 19965 16471 1167 1655 66 239 68 1794 12 948 400 22 ...... 367 9 1 28 ...... 1 
Jefferson ............................ 25943 20535 2715 1568 168 58 47l 3245 69 1009 1352 220 
------
531 7 15 24 1 1 .......... 
Knox ................................ 25088 20403 2129 654 473 26 518 1245 39 475 447 29 ...... 177 56 1 4 ...... 4 2 
Lake ....... 
·------------·-----·--·· 
14263 9364 514 44 2330 20 12 1672 262 493 747 24 10 94 6 1 20 4 1 6 
Lawrence .................... 28798 21017 1209 3683 118 2074 78 2582 14 534 745 33 ...... 1178 28 ...... 20 10 15 1 
Licking ............................. 33322 26741 1674 1902 836 47 403 2434 51 1048 635 42 ...... 505 48 1 89 ...... 
Logan ............................. . 22062 17915 1348 1190 182 193 154 966 65 87 543 52 ...... 183 15 . ..... 12 2 ...... 2 
Lorain .............................. 24751 17130 548 267 3218 66 39 5557 339 1684 730 115 
------
2509 79 10 34 7 5 3 
Lucas ............................... 32603 22791 1392 178 4174 154 101 14119 1301 1139 3405 168 
------
6804 343 26 608 99 111 5 
Madison ............................ 14289 12056 362 763 168 192 171 1344 37 122 966 17 3 183 8 ..... . 1 1 ...... ........... 
Maboning ........................... 25192 19618 4028 248 405 30 19d 5809 107 2078 1897 423 
------
1212 17 1 25 1 3 ...... 
Marion .............................. 14273 11911 1120 228 270 31 141 1911 80 189 432 10 ...... 1099 58 4 22 1 1 4 
Medina ............................. 18559 12853 1955 65 1808 16 119 1533 139 499 121 36 1 644 57 3 26 1 4 ...... 
~:~~:r· ::::::: ·.·.·.·:.·.·.·.:::: :::::::::: 2!:l180 21279 1514 3899 321 145 168 3285 28 1393 236 101 .......... 1473 22 ...... 16 1 ...... .......... 15039 13462 553 245 117 90 80 2215 17 47 93 18 ...... 1778 99 ...... 93 45 19 1 
Miami. ................ . .. ........... 30231 24382 2301 856 343 297 585 2509 49 166 580 22 ...... 1537 84 ...... 34 5 7 1 
Monroe .............................. 23325 20577 1268 963 66 18 259 2454 
--·---
59 137 15 ...... 1262 157 2 814 1 2 ...... 
Montgomery ........................ 53027 41998 4286 1057 898 500 1625 10979 180 573 2008 11 8 ......... 7386 337 27 159 39 31 43 
~~~;g~ ·.·.· .... :.·.·. ·. -.-.-_ ·.·.·_ ::::::::::: : : : 19873 170H3 1172 837 97 7 285 490 20 78 201 8 ...... 173 1 ...... 7 ...... ------ ........... 17920 14092 1724 427 570 18 229 663 25 152 143 17 .... ~. 300 5 1 18 ...... 
------ ------~~b~i~~~~ .-.-.·.·_· ... :::::::::::::::::: 41385 34252 2607 2188 362 113 789 3501 44 468 1090 69 ...... 1536 203 -·---- 48 12 1 ...... 19285 17075 879 61'8 70 10 290 664 7 75 166 19 ...... 372 17 ..... . 5 1 ...... 
------Ottawa ............................. 9889 8089 386 45 679 22 27 3475 373 161 242 53 ...... 2435 20 9 93 23 8 ...... 
~r!l!?:;;·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:~~:::::::::::::: 7890 6429 384 154 234 139 44 654 80 76 119 9 ...... 224 74 ...... 66 ..... . 3 ...... 17705 15441 1009 579 69 7 346 748 12 36 469 10 ...... 108 85 ...... 21 2 4 ...... 23783 20857 857 968 168 8!) 281 1092 22 89 377 16 ...... 545 20 ..... . 10 ...... 1 ...... 
Pike ................................ 14548 12382 478 1014 90 152 66 899 5 32 43 6 ...... 782 5 . ..... 13 1 1 ...... 
Portage ............................. 22131 16184 1549 95 1354 28 68 2453 195 748 607 100 5 709 59 2 15 2 2 ...... 
Preble ............................... 20736 16322 87f 889 137 383 450 1073 14 36 521 12 ...... 467 13 ...... 8 ..... . . ...... __.. 
Putnam ......... . ................... 15033 13322 761 253 194 26 136 2048 45 200 119 6 ...... 1314 152 . ........ 100 27 55 ...... 
Richland ............................ 29492 22458 4552 377 745 18 376 3024 107 444 483 71 ...... 1676 61 3 151 10 ...... 
Ross ................................. 33939 28734 867 2241 222 328 337 3158 30 149 598 62 ...... 2188 70 2 31 10 2 3 
~~~~~~~:.:: :::::::::::::::::::::::: -_ 21544 16650 2133 110 1412 2i3 196 3959 118 318 606 22 ...... 2291 299 ............ 211 53 2 3 25727 20294 1436 1313 327 1458 96 3575 22 402 517 40 ...... 2176 261 2 99 4 16 ...... 
Seneca .............................. 26949 20883 3190 422 1042 19 751 3878 105 11!) 343 4 ...... 2335 281 ........... 281 30 31 2 
Shelby ............................. 18485 16216 G74 484 149 159 182 2263 :{9 82 394 21 ...... 1221 320 ........... 135 4 22 ...... 
Stark .............................. 44728 35323 7048 352 606 36 387 7780 92 1066 577 224 .......... 3522 1319 5 793 13 16 8 
Summit ............................. 28613 21159 3239 119 1690 31 114 6061 36J 1855 1280 238 7 1692 254 11 188 115 2 2 
Trumbull ........................... 30568 22480 4280 181 1272 69 110 8091 331 4462 1676 653 
--···-
812 75 ...... 37 6 12 ...... 
Tuscarawas ......................... 29204 25735 2012 345 227 13 425 4636 43 279 281 30 ...... 2438 62 6 1475 ....... . .. 1 ...... 
Union .................... 17929 15338 716 673 292 41 191 801 50 103 299 8 1 328 5 ...... 3 ...... 
------Van Wert ................ :::::::::: 14507 12234 1026 223 217 59 136 1316 37 283 124 10 ...... 722 60 4 55 5 5 
Vinton .............................. 14265 11996 893 743 99 95 109 762 14 105 435 7 ...... 160 20 ...... 10 4 3 ...... 
Warren ............ . ................ 25046 20642 784 954 224 572 197 1643 38 241 638 38 ...... 625 36 ...... 11 2 ...... 4 
Washington ... .. ......... . .......... 36679 30154 2213 2389 406 98 293 3930 49 374 748 237 ........... 2420 54 3 28 3 1 ...... 
Wayne .............................. 31988 23987 6638 184 343 9 225 3128 74 231 420 118 ............ 1072 433 2 761 5 1 2 
Williams ....... . ................... 19484 15247 1889 167 882 21 144 1507 53 126 116 34 ...... 6!)8 383 2 60 4 20 2 
Wood ............................... 21445 173-08 1513 156 1312 23 127 3151 166 567 301 140 ............ 1669 113 1 176 3 9 ...... 
Wyandot ...... 
--·-----·------------
16842 13560 1593 283 609 12 215 1711 43 85 225 9 ...... 977 75 ...... 197 1 1 ...... 
I 
SELECTED NATIVITIES BY COUNTIES. 369 
TABLE VII.-ST.ATE OF OREGON. 
NATIVE. I FOREIGN. 
~ _.., ;..:, 0 cO 
o3 ~ '"@ E. 1:!: ~ C) ~ H .r~ 0 COUNTIES. w ·~ :z; <1> 't:l ·~rd rod <1> s § +'<1> 't:l ~ ~ ~ oodj -~ :s ;>, ~ "' ~ 't:l rod "' .s rtl c;§ rod t=q"' ~ o3 ~ ] ~ ~ ~ "8 -~ 3 ~ § § ~ ~ "' C) <1> ~ s ·~ s .s 0 d ~ ~ +l s ~ 't:l .s ~ ~ :8 1>: 't:l Ql 0 <1> H cO· <1> l=l I§ 0 0 ~ 0 ~ 0 ~ H C) H <1> ~ ~ .!:I <1> E-1 t=q 0 H H P=i H w cD cD w u · rn A ~ 
----------------
----------------------
Bal{cr ................................ 1757 423 196 111 120 126 79 1047 55 49 93 7 ------ 68 40 15 679 3 7 ------Benton ............................... 4341 2158 468 222 317 182 159' 243 42 49 42 11 ------ 62 8 a ...... 6 ····-- 6 
Clackamas ...................... ----- 5436 2553 414 339 331 283 265 557 55 106 129 19 ------ 111 20 11 50 16 3 1 
Clatsop .......................... _ ... 952 428 34 38 33 29 24 303 39 49 52 13 ------ 62 1 45 13 4 4 2 
Columbb. -----·········-------------- 744 322 63 45 48 23 34 119 25 20 17 8 ------ 20 1 1:! ------ 1 2------
Coos.--------------···--------------- 1255 513 68 53 68 61 ~~ · 389 1 129 50 23 ··--· 0 65 5 51 13 1 9 30 Curry .............................. __ 426 174 40 3G 33 8 78 ------ 14 28 7 --- ... 8 -····· 1 J2 1 2 1 
Douglas ........................ ---- .. 5684 2900 508 298 238 234 260 1 382 68 58 54 23 ------ 47 ::; 8 76 9 6 8 
Grant ............ -................... 1001 235 76 69 58 28 38 1250 27 35 70 17------ 83 19 17 93!} 2 a 1 
Jackson._ .... _ ..... _ ................. 3721 1582 339 182 184 202 145 1037 33 47 97 14 ------ 144 23 13 634 2G 3 7 
Josephine ............................ 817 415 71 33 43 22 23 387 3 15 44 7 ·----· 38 4 26 223 3 4 3 
Lane ................................. 6291 3203 725 428 220 202 238 135 15 25 22 6 ------ 44 3 2 7 5 --·---
Linn ................................. 8474 4245 865 54:1 452 421 4!}4 243 32 51 34 1!} .... -- 74 12 3 2 1-0---. 1 
Marion .............................. 904!} 46:18 719 5!}4 438 360 408! 916 244 151 155 3!} -----· 193 37 4 27 19 5 1 
1\{nltuomah .......................... 8425 3:'i41 328 385 500 261 2871 3085 300 400 823 91 --.--- 639 80 42 506 23 21 5 Polk ................................. 4573 2371 581 313 167 167 141 128 32 26 18 12 ·----- 21 4 2 3 ·-----
Tillamook ........................... 380 183 18 22 22 27 1~~1 28 6 5 5 2 -----· 1 ------ 5 ------ 3 ·-----Umatilla ............................. 2692 883 331 230 162 199 224 30 19 30 7 ------ 34 14 3 70 --·--· 1 ··-- --
Union ............................... 2338 764 273 167 154 220 127i 214 35 19 26 29 ------ 30 6 3 45 6 4------
Wasco ............................... 2131 1011 149 123 94 68 1~~ 1 378 37 52 86 14 ·----- 81 23 6 28 9 6 1 Washington ......................... 4038 2110 297 257 136 268 223 58 41 41 9 ------ 29 5 5 -- ---- 1;) 2------
Yam Hill .................. , ......... 4798 2<113 498 234 213 295 2351 214 50 50 51 17 ·----- 21 2 1 1 8 \---~--I 
STATE OF PENNSYLVANIA. 
--
NATIVE. FOREIGN. 
- ' ~ 
I 
rtl ! _.., >, 
<1> <1> 
0 
"' o3 ~ ~ "@ E. 1:!: ~ H C) ~ 
.S-:- 0 COUNTIES. rn 'C.~ ·~ :z; 
<1> ;>, §.~ Q.l "' ~ro 't:l rod ~ s ~ -+-'<1> ;S ~ rod 
"' 
........ ~ ;>, ~ ~ H H § ee.~ oodj 't:l rod ~~ "' <3 r:d 
.s 0 ~ r-d ~ ~ o3 ~ r:: rod 3 ~ ~ ·a~ ~ .;] ~ ~ c:l _.., d C) CJ ~ ~ ~ s 1>: 1>: .s ~ :g 't.c "' +l d ~ § ...::: "' h ~ "a 0 <1> "' -~ :a '0 ~ 0 0 Q.l <1> ~ .!:I ~ ~ C) H "' ~ ~ ~ ~ E-1 ~ z z 0 E-1 ~ P=i w cD cD w 1fl p.; 
------------
--------------------------
Adams ....•.......................... 29622 27559 89 10 1716 26 115 693 4 22 64------ 1 561 18 1 9 ----.- 4 
Allegheny ........................... 186307 170915 2102 863 1881 3927 2877 75897 67(i 11772 25508 2824 2 300!)3 2034 74 1588 164 88 106 
Armstrong ........................... 39828 38947 281 30 78 182 81 3554 84 778 1391 116 5 1074 30 2 18 4 6 1 
Beaver ............................... 32134 29450 291 87 142 1266 3G7 4014 78 1049 1117 153 11 1389 101 1 79 9 1 ••.•.. 
Bedford .............................. 28562 27547 52 34 563 53 178 1073 15 21:l9 259 103 ~ ...... 369 17 6 9 .•.... 2 1 
Berks ............................... _ 101315 100484 194 131 130 42 122 5386 36 532 982 57------ 3456 113 9 93 11 4 4 
Blair ................................. 34711 33865 99 78 268 60 124 3340 32 339 1491 37 ------ 1324 45 16 31 2 -----· ........... Braflford ............................. 48978 38480 6971 1081 69 78 85 4226 195 750 2560 404 
--···· 
264 19 1 18 ------ 4 3 
Bucks ............................... 60290 56999 320 2137 208 39 139 4046 46 374 2080 63 -----0 1346 87 1 35 20 ·----- 1 
Butler ...•..............•............ 32571 31968 101 45 48 172 74 3939 15 183 1249 78 -----· 2087 263 4 49 1 1 .••... Cambria ............................. 29470 28758 88 18 228 83 75 7099 33 1848 2210 67 12 2764 113 7 20 2 2 1 
Cameron ............................. 3507 2692 596 38 17 9 10 766 127 42 421 32 -----· 50 6 69 7 4 ··•··· .......... Carbon .............................. 21180 20629 172 194 21 23 8 6964 26 1456 3577 109 .............. 1651 56 12 10 12.-----
Centre ............................... 32888 32195 242 93 86 52 68 1530 49 361 647 106 2 308 26 12 6------ 3 1 
Chester .............. .....•..•....... 71649 67321 264 451 1529 93 261 6156 64 779 4497 114 1 583 23 5 33 6 7 ------
Clarion ............................. _ 24917 24546 115 29 32 101 22 1620 16 117 430 36 ···--- 852 33 2 29 1 .. ---- ........... Clearfield ............................ 23651 22851 282 91 74 25 30 2090 183 tJ20 566 114 17 459 191 
--··--
30 1 ----.-
Clinton .............................. 20897 19866 455 68 70 36 41 2314 110 237 963 44 ·---- 0 733 14 10 189 2 4------
Columbia ...............•............ 26613 26142 132 158 33 18 16 2153 19 708 1050 35 .••... 303 18 3 10 3 ------ ........ Crawford ............................ 56647 43309 8266 368 131 1803 119 7185 957 669 2325 222 7 2047 491 213 47 8 118 2D 
Cwnberland ......................... 42966 40870 88 39 678 75 819 946 15 79 167 14------ 606 32 1 18 ·----- 1 3 Dauphin .................•........... 56003 53292 196 94 942 111 1029 4737 :35 1218 1344 90 ...... 1902 38 9 41 -2 1 16 
Delaware ...............•............ 32373 28199 282 5941 873 53 213 7030 26 2148 4360 206 ............. 197 26 1 6 4 ---·-- 2 Elk .....................•............ 60.'54 5119 586 30 26 9 56 2434 151 212 622 120 
--·---
9:13 47 263 16 1 ------ 27 
Erie ..............................•.. 526!)9 36403 11103 223 103 1424 111 13274 1573 1162 3911 244 26 5659 258 31 179 46 18 18 
Fayette ............ .................. 41668 38689 77 123 722 343 1415 1616 51 493 596 153 .......... 274 20 2 13 -----. 1 ------Forest ......•.................•..... _ 3560 3003 352 20 19 53 9 450 80 27 150 29 ------ 141 8 12 ------
Franklin ............................. 44143 40501 42 30 1.'355 60 979 1222 7 68 171 6 ---- .. 923 29 1 6 1 1 3 
Fulton ............................... 9115 8687 19 11 280 13 79 245 ......... 17 28 5 ·----- 185 1 5 1 1 .••. - 0 ......... Greene._ . . .... ....................... 25735 23976 15 80 160 182 1202 152 ........... 24 75 11 9 31 1 .•. -.- .......... 1 ------
¥nt~t!~~~~~~-::::::: :::::: :::::::::::: 29658 28998 54 54 278 47 106 1593 13 443 656 36 1 383 20 4 8 3 .•.... 34735 34050 120 87 90 91 81 1403 13 189 580 57 1 523 24 ------ 5 2------ 1 
Jefferson ...... .... ~ .................. 20566 19790 439 18 35 98 28 1090 15 123 432 17 -----. 427 9 .... - 0 13 4 ...... .. ......... Juniata .............................. 17175 17039 14 12 38 7 16 215 4 24 75 7 ·•·· ·· 84 6 ···--- 11. •••.. ............. Lancaster ...................•........ 113796 111513 254 165 1109 125 152 7544 21 425 1204 36 ------ 5371 136 12 248 16----.- 1 
Lawrence ........................... _ 24946 23186 172 80 67 1029 113 2352 77 653 980 95 19 466 40 -----· 11 .•••. - 1 ------Lebanon ............................. 33341 33190 17 25 41 18 1 755 5 38 215 6 ------ 442 7 .•.. 00 29 2 ·----- .......... Lclligh .............................. 50610 49912 185 236 59 46 24 6186 14 1187 2511 94 ...... 2044 56 6 96 2 .... -· 2 
Luzerne ............................. 106115 96194 4688 2569 276 239 202 54640 512 17910 24562 2040 27 8749 103 56 348 18 66 9 
i'lc~~~~:::::::::::::::::::::::::::: 43068 39647 17GO 394 354 94 137 4558 279 420 1059 64 -----· 2499 138 1 46 1 6 1 7676 4506 2616 45 11 35 23 1149 90 119 682 45 ·----- 106 6 86 4 2 --·--- 2 ~!~1;:--:·:·:·:·:-: :::::::::::::::::::::::: Hg~g! ~~~~~ 972 105 179 2363 169 8035 278 26:20 2398 1433 ......... 1HJ9 59····-- 8 6 4 ·-----44 49 86 38 36 578 14 136 209 21 ·----- 180 8 1 3 2------ 1 301 534 36 13 20 1006 14 88 41J 9------ 447 15 3 4~ . ~\"----2 . --- i3 Montgomery................... . . . . . . 72:322\ 70199 24<1 535 377 104 202 9290 63 1483 5479 177 .......... 1887 65 12 
Montour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12824 12461 99 109 42 22 21 2520 6 1162 757 44 · ----. 480 25 ······ 141-· -··· 21 1 K ortbampton . _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550581 52115 497 1944 66 54 59 6374 28 1374 208!) 49 ---- -· 25271 86------ 741 31· --- .. 3 Northumberland .•................... 37119 36367 227 121 124 30 51 4325 77 1378 1420 187 1 1006 24 11 1~ -.---2 --- ~~~ 0--- . ~ Perry.................. . . . . . . . . . . . . . . 25026 24713 29 24 113 32 46 421 3 75 104 9 --- - •. 178 3 1 
Philadelphia ......................... 490398 4282501 8865\18157 8238 1381 4233 183624 1488 22549 96698 4175 ------ 50754 2479 2'"18 1791 390, 146 51G 
47 
370 SELECTED NATIVITIES BY COUNTIES. 
TABLE VII.-STATE OF PENNSYLVANIA-Continued. 
NATIVE. FOREIGN. 
.... ,; 
"'0 h rn ~ 
"' <l5 Q.) 
-ce .e. ~ j ~ ~ ~ Q .s~ 0 COUNTIES. ~ ·~ z w ~ ..... ~ h ~-~ CD c;l~ ~ .-d CD ~ s § ~2 .. .-;3 CD .-d h .. ~ ~ "' 0 ! -~~ ~ .-d ~~ C\l ~ .-d .s ~ CD ~ § .-d ~ ~ <l5 .. .-d ~ !-? ~ ~ ~ Q CD CD .. - Q 1::: ~ 0 "So :;;! '8J ~ s ~ ~ ~ C\l ~ h 0 .. .. :E .. "'0 a.; 0 CD .. CD -~ ;:::l 'd 0 z CD C\l ~ -~ .. .. '-' .. CD .. ~ 0 0 E-t IXl z ~ 0 E-t IXl f-"1 H w ~ ~ R w w ~ P-1 H 
---------------------------- - - ---- - -
Pike .....•..............•............ 6940 5210 997 645 3 3 3 1496 8 156 421 34 ·•·•·· 647 134 6 51 3 1 5 
Potter ......•....................•... 10368 6103 3720 96 8 25 6 897 G5 58 218 9 ····•· 419 36 11 9 1 8 1 Schuylkill .....•..................... 85572 84033 488 235 177 80 96 30856 163 9333 134G5 630 .......... G709 291 1() 84 12 44 4 
Snyder .. ............................. 15527 15453 12 11 21 5 2 79 2 5 10 ...... .. ........... 59 .•••.. 
··----
2 ...... 
-----· 
........... 
Somerset ........................... . 26427 25304 41 11 G07 75 277 1799 34 71 462 14 ...... 1186 7 1 7 ...•.. 
------ ------Sullivan ..................•.......... 5291 5010 203 18 1 3 1 900 37 102 424 12 . ..... 292 21 1 9 . ..... . ....... 
Susquehanna ........................ 33519 25583 4681 1179 69 40 34 4004 84 665 2879 97 ...... 215 14 21 4 10 ...... 2 
Tioga ................................ 31298 22804 6660 289 34 46 30 3799 150 1405 962 767 
------
358 42 62 32 :3 ...... 1 
Union .. ~ ......................•..... 15300 15014 74 ()2 34 12 
271 
265 7 eo 74 5 ...... 85 6 ···•· · 7 .•••.. .. ......... 
Venango ............................. 42139 32fl00 5822 313 136 11()1 194 5786 1157 855 2395 197 1 955 5ti 36 32 2 33 4 
Warren .............................. 19991 13534 4910 91 25 268 33 3906 460 410 899 180 2 458 419 916 18 6 3 1 
Washington ......................... 45690 42585 89 68 312 924 1350 2793 41 898 1147 281 2 365 26 ······ 8 2 ·•·•·· 2 
;:~f~o~~i~~d.·:::::::::::::::::: ~::: 26469 21543 3523 586 18 22 161 
6719 51 1153 3060 52 77 2139 65 2 70 4 2 .....• 
54731 53647 103 73 145 261 27~ 3988 20 992 1365 338 13 1105 32 45 32 8 5 .•..•• Wyoming ........................... . 13960 12187 996 4771 3 9 625 11 102 324 5 ...••• 135 2 18 1 ..••. . York ...............•.•.........•.... 72594 69793 88 29 221() 84 145 3540 15 358 313 32 ...••• 2711 35 2 27 8 7 1 
STATE OF RHODE ISLAND. 
NATIVE. FOREIGN. 
~ '0 h rri ~ .e. ~ ~ f ~ ~ ~ ~-~ -~ >i- z Cil'"@ 
A S '§ ~] ~ H~ ._; ~ ~ ~ ._; "Cil h ~ ~ Q ~ ~ • ~ ~ .-g § ~t; § ~ § C.O :.3'0 ] ~ 3 :;;! ~l) CIS ~ C\l ~ § as ~0 §.e. .... h 
z H ~ ~ ] ~ ~ ~ ~ ~ P-1 ~ ~ ~-
<l5 
~ ~ COUNTIES. w ] CD ~ 
.!.l 
.-;3 ~ :g .. 
.s 0 ~ ~ CD ~ Cl3 ::l Q ~ -~ .. .. 0 C\l 0 CD 
E-t IXl ~ u z ~ 
:BristoL.............................. 7355 5920 ~ ~ ~ ~ ~ 2066 -~ -~ 1069 ~~ 155 ~ - -4-- 3 ~ --6 = = 
Kent ................................ 14040 12144 649 609 220 74 51 4555 1865 746 1604 233 ... • . . 14 5 62 1 1 . .• . . . 1 
Newport ............................. 16786 1:3839 1185 158 572 120 63 3264 92 558 2164 92...... 177 46 :3 5 55 16 5 
Providence ......•................... 105579 77052 15722 3551 2729 1550 1088 43611 7517 7381 25859 1407
1
...... 867 101 59 121 14 52 37 
Washington . . • • • • • . . . . . . • . . . • . . . . . . . 18197 16314 272 1089 285 46 18 1900 267 513 838 150 . . • • • . 91 11 1 . • • . . . . • • • • . 6 15 
I 
STATE OF SOUTH CAROLINA. 
NATIVE. FOREIGN. 
.... ,; .... ~ rn Q.) 0 ~ CD .e. ~ ~ ~ ~ 'd .. -~ ~ 0 COUNTIES. w .s ~.;§ >i- z 
CD 0 §.~l) CD ~ ·a.:;; ~ 
.<:I .. ~ s ~ ~~ h § .... C\l -~~ ~ ~ ~ ~ ._; "Cil .s u 0 ~ ._; !Xl~ § <l5 .. ·g-J) ~ ] § Q ~ .-d ~ ~ 3 § C\l Q CD .. 'So .. ~ ~ 'bc ~ ~ s .. ~ Q ~ ] h ¢ .. -~ 0 :c a.; 0 Q.) .. C\l Q.) ~ .g ] 0 0 CD CD :;a 0 1': .. Q .. CD .. ~ 0 E-t IXl z ~ 
"' 
z E:-1 IXl f-"1 H w ~ ~ R w ~ u P-1 H 
-------·------ - ----- ---- - ----- ---- - -------------------- - ---
Abbeville ..•......••...........•..... 31035 30632 55 129 129 6 16 94 1 8 45 3 23 1 11 
·---- - ---- --Anderson ............................ 23965 23111 130 194 381 6 24 84 1 12 49 4 ...... 8 .. • •.. 1 5 4 
:Barnwell ............ 35548 34801 67 188 261 100 1 176 
------
27 30 5 73 5 ....•. 15 1 8 ...... 
:Beaufort ...•......... :::::::::::::::: 34200 33634 23 18 205 61 4 159 2 18 33 5 ···•·· 56 6 1 22 1 ...... Charleston ..................•.....•.. 83826 81691 304 225 354 429 52 5037 33 260 2209 121 
- .. --.. ~ 1886 101 24 37 65 23 56 
Chester . . ......•..•................. . 18687 18301 167 158 14 6 4 118 1 4 72 4 ...... 22 1 3 ··· • · · ------ ------Chesterfield . ........................ 10503 9484 875 51 21 23 8 81 2 39 31 5 ...... 2 ...•.. 2 ······ --·---Clarendon .............•............. 14012 13940 39 12 7 3 4 26 .••••. 2 8 ·••·•· 9 1 ...... 4 . ..... 1 Colleton . . ......•... . ................ 25362 25257 36 11 21 7 4 48 1 4 9 3 ...... 11 3 ....•. 10 ...... 1 .....• 
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SELEDTEI> NA!PIV.IT.IES BY OOVNT.IES. 971 
TABLE VII.-STATE OF TENNESSEE. 
NATIVE. FOREIGN. 
t5 rti ..., h Q;) 0 c;s 
cD Q;) .e. ~ <'! <e ~ ~ d Q ~ 
.s-:- 0 COUNTIES. w. ~ 'd.~ -~ ~ 
.., 
;::: ~~ 
.., 
'd ~~ 'd .-d 0 ~ § ~ ~ c<l·biJ h ..... ..., h § >:l :§~ <'! ~ 'd .-d ~'<c;s o:s .s 0 s <'! ~ § .-d § ~='~t5 >:l cD ~ ~ .-d «< ~ c;s E 'b'JJ 3 § c;s 0 Q;) Q;> -~ ~ s 'd lj ~ >:l ~ e tJ) ~ "" bb ~ >:l o:s ~ >:l 0 al Q;> "" o:s Q;> -~ 0 0 "" .., Q;> 0 -~ >:l "" Q;> ~ '0 ~ <i "" Q "" ~ p:j ~ ~ cD ~ p:j f'il H w. cD cD p, w. w. H ~ ~ 
--------------1-- ---------- - - ------------------------ - -
Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8625 7803 
Betlford.............................. 24217 21647 
Benton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8206 7335 
Bledsoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4858 4280 
Blount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14180 12983 
~~~~%~ii: ::::::::::::::::::::::::::: 1i~~~ ~g~ 
Cannon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10493 9654 
Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 19366 16600 
Carter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7887 6630 
Cheatham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6652 6061 
Claiborne............................ 9307 7559 
Cocke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12436 9836 
Coffee................................ 10202 8975 
Cumberland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3425 2634 
Davidson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58477 46667 
Decatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7728 6585 
De Kalb............................. 11419 10478 
Dickson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 92RO 8137 
Dyer ............. . .................. 13666 11669 
Fayette....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25984 19034 
l!'entTess. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4711 4032 
Franklin ...................... . ...... 14776 12023 
Gibson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25495 21757 
Giles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 322R9 25510 
Granger ............... . ........... . . 12407 11056 
Greene ............................. . 21607 18086 
Grundy.............................. 3041 2678 
Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16659 10594 
Hancock............................. 7146 5606 
Hardeman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17921 12919 
Hardin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11735 9429 
Hawkins . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 15808 13247 
llaywood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2490fl 18681 
Henderson............. . . . . . . . . . . . . . . 14201 11991 
H enry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20304 16793 
Hickman............................ 9849 9174 
Humphreys.......................... 9149 R285 
.Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12583 11348 
J c.lferson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19424 16002 
.J olmson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5849 4155 
Knox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28165 23460 
J_,akc . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2389 1784 
Lauderdale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 10789 8102 
Lawrence............................ 7543 5962 
L ewis . ............................... 1985 1791 
Lincoln .. --.......................... 27977 23267 
Macon . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6631 5817 
Madison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23271 21218 
Marion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6771 5172 
Marshall............................. 16180 14210 
Maury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36083 31633 
McMinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13953 11561 
MeN airy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12696 9807 
~{~~fr~e· .·_·_-_· _·_-_·_·_-_-_-_: ::::::::::::::::: 1~~~~ ti~g! 
Montgomery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24340 19478 
~~t~~: ::::::::::::::::::::::::::::: l;~i~ l~~g~ 
0\Tcrton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11293 10004 
P erry........... . .................... 6875 6228 
Polk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7153 5263 
Putnam . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 8695 7898 
Rhea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5528 4902 
Hoane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15451 14129 
Robertson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16088 14803 
Rutherford . . . .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . 33132 29620 
Scott.. .. ............................ 4048 3429 
Sequatchie . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . 2327 2010 
Sevier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11021 9947 
~~~l~~:::::::::::::::: :::: : ::: :::: ::: ~~~ig i!~~~ 
Stewart ......... . .................... 11 834 9400 
Sullivan . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . .. .. .. .. 13119 11034 
Smnner .............................. 23555 20951 
Tipton ............................... 14691 10813 
Union .. . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. .. 7599 6981 
Van Buren . . . . . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . 2721 2462 
·warren .............................. I 12620 10721 
Washington ................. . ...... -116287 13249 
Wavne .............................. 101\15 8410 
Weakley ............................. ,20. 7191 17330 Wllite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9359 ·! 83101 
'\Villiamson .......................... 
1
2;)185 12080 
Wilson .............................. 258141 23840[ 
. 
300 
740 
475 
150 
60!:l 
570 
124 
315 
1282 
917 
139 
352 
1595 
207 
203 
914 
408 
338 
151 
644 
1661 
121 
315 
1376 
818 
450 
1655 
55 
543 
250 
1554 
390 
703 
2131 
1054 
14i2 
221 
162 
264 
1261 
1332 
1091 
54 
514 
280 
64 
780 
124 
676 
170 
639 
1090 
897 
1087 
124 
388 
359 
122 
582 
310 
136 
746 
ao2 
1!)4 
517 
263 
606 
81 
59 
568 
2271 
374 
388 
277 
434 
939 
171 
59 
434 
1516 
292 
15211 
3511 550 
5501 
262 8 31 
520 378 156 
77 39 85 
116 37 47 
220 22 28 
276 62 54 
273 15 243 
171 78 55 
596 87 182 
248 10 12 
155 19 77 
1074 4 237 
200 10 23 
204 104 74 
58 6 75 
2518 1362 1822 
71 85 67 
254 22 60 
89 35 33 
398 184 111 
1656 500 181 
62 4 389 
323 787 130 
591 228 252 
1262 2915 234 
547 13 78 
975 8 49 
29 70 12 
583 405 194 
1071 8 147 
561 478 204 
136 767 120 
1543 24 93 
1448 602 266 
222 172 61 
637 162 754 
93 37 69 
107 38 77 
61 
285 
20 
sa 
144 
9!)3 
47 
38 
40 
4 
27 
15 
72 
166 
19 
869 
44 
80 
51 
S!l 
603 
6 
314 
236 
506 
1!l 
52 
77 
2822 
4 
505 
127 
25 
474 
157 
61 
38 
63 
143 33 512 50 
79 4 53 
116 2 20 
28 2 7 
12 ...... 3 
57 1 23 
45 3 5 
29 ...... 15 
!l ..... . 
81 2 8 
22 1 5 
26 3 2 
14 1 3 
22 1 7 
35 4 7 
36 3 15 
4420 79 429 
44 ...... 4 
6 1 
60 1 12 
40 4 10 
161 18 16 
6 1 1 
194 4 26 
171 13 20 
124 3 7 
14 ...... 7 
61 ...... 8 
209 34 
582 17 143 
2 ...... 
153 5 3 
33 5 4 
29 1 4 
194 9 15 
1(j 1 1 
76 3 11 
7 ...•.. 1 
177 1 11 
10 3 ...... 7 1 ...... 1 ...... ..., .• 
44 2 . • • . .. 13 2 . . . . . . 25 . . . . . . 2 
13 1 1 2 1 ... . . . . . .. . . 1 ........... . 
7 1...... 1...... ...... . ........... . .... . 
19 7 ...... 4 ...... 1 ..... . 
7 ............ 26 2 ............ 1 ........... . 
8 2 .••••• 4 ...... ·•·•·• ....................... . 
8 ...... ...... . .......... . 
49 . . . • . . 4 4 5 2 1 ... - .• 
11 1. ..... 2 ...... .... .. .... .. ...... . .... . 
17 1 ...... 1 .... .. ...... ...... 1 
6...... 4 ................................... . 
6 6 ...... 1 ............ ······ ..... . 
5 1 1 16...... . . . . . . ... . . . 1 
1 4...... 7 2 2 
2102 145 1 1031 128 16 151 39 125 33 
20 1 ...... 18 1 .................. ······ ..... . 
3 ...... . ............................ . 
21 12 .. . . . . 11 1 . .. . . . . ... - -
16 1 ...... 5 ...... 1 1 
42 6 . . . . . . 53 1 16 1 1 1 
1 ...... 1 :..... 2 .:.... . .... . 
21 5 . .. . .. 47 27 12 40 4 1 
51 8 . - - . - . 46 7 11 2 . . • . . . 3 4 
80 . . . . . . 11 3 . . . . . . . .. - . - . . . . . . 12 2 
6 1 ...... ...... . .......... . 
35 3 ...... 9 4 1 ..... . 
19 13 . -.- .. 1 142 ... - .. 
176 22 . --. .. 143 21 10 16 . . . . .. 4 4 
2 ·••••· ........... . 
75 5 . . . . . . 5 4 52 1 . . . . .. . . . . .. 1 
11 4 ...... 8 ...... . ...................... . 
22...... 1 . ...................... . 
76 14 .. .. .. 54 3 9 4 ........... . 
10 1 . -. . . . 1 . -.. . . 1 . . . . . . . ....• 
46 3 ...... 9 1 1 ............ 1 ..... . 
3 2 ...... 1 ................................... . 
151 ...... ...... 6 4 ............................. . 
936 38 91 15!l 52 4 16 16 2 . -.. .. 8 . -.. . . 1 3 ................. -
321 1 7 6 3 .. - . .. 2 1 ...... 
1700 143 166 293 825 19 143 288 24 . .. . .. 174 30 3 123 2 1 1 
49 16 22J 8 3!l 1 5 11 3 11 3 1 1 . . . . . . 1 ...... 
486 340 136 241 49 1 11 13 1 .. . . .. 9 1 9 ................ .. 
1:33 695 45 101 58 . . . . . . 17 4 1 .. . . .. 24 4 . -.- .. . ............ -... . 7 
26 14 16 4 1. ... .. 1 ...... .... .. ...... .... .. .... .. ...... .. .. .. 
56:! 1727 134 540 73 5 15 45 1:····-- 2 ...... ...... ...... 2 
241 15 359 3 2 ...... 1 1 ............................................... . 
37!l 115 96 19::! 209 5 17 109 11 ... . . . 50 2 8 ........... . 
103 426 40 602 70 1 35 27 1 ................ . ........................ ······ 
374 345 84 226 27 1 3 16 ........ --.. 3 1 ............................. . 
919 605 295 575 206 13 30 84 6 . . . . . . 46 4 3 . . . . .. .. . .. . 10 2 
375 60 85 572 16 ...... 7 4 3 .................. ······ ............ . .......... . 
:~~ 4:~ ~~ ~~~ :g ::::: ~ ~ 2~1:::: : ~ :::::: : ...... :::::: ..... ~ ...... :::::: :::::: 
106!l 117 2510 97 407 15 42 213 17 . -. . . . 83 15 13 1 1 2 
64 5 34 13 120 2 9 5 . . . . .. . . . . • . 57 . . . • . . . . . . . . 41 . . . . . . . . . . . . 5 
358 244 762 126 69 6 11 27 . .. . .. . -.... 22 2 ......... - ..... - ............. . 
;; 'i! ~ :!1 ·:LJ -:~ r::::~r::::: ---~c:tE ___ _ _____ __ __.~ 
2!J4 22 46 182 171 4l 63 6 Gl...... 73 1 . . . . . . 2 4 
2'15 60 502 52 78 2 15 4<! 1 . . . . .. 15 2 . .. . .. 1 
:~! ~ ,;~ ,~1 ,:~t-~111---;:!~::;.;;; •::15111 Ek~li ::~:V19, ,~ .~ .: ,: 262 57 933 55 185 4 121 7u 9 . .. .. . 52 5 5 17 1 1 1~g~ 10~ 9~~ ~~ 1!~-----6, 2!1 ~&--·--3""'" 2!""""4" "'"' ; 
770 255 160 1!JO 1~~ 4 3tl 114 6:::::: 16 1 .. . .. 3 4 1 
295 7 57 13 6 1 3[ 1 . .. • .. .. . .. • 1 . .. . .. . ... .. 
28 8 18 41 9! ~ ~ 1~ 1 ---. i5 ..... 2 ::: ::: 1~ .... -2 ..... 3 23 1~~~ 7~ tg~ 1~~ , 30 11 4 5 1 .•••• 14 1...... 1 
124 719 98 88 14 1 11 4 ...... ...... 2 2 ...... 1 1 
720 159 506 451 36 2 7 181 1 .. .. .. 6 1 .... .. 
'!~j 3~~ ;!~I 1~11 'lr-- ~~ ,!1 '~1 '~1:::: '!I ----:1::::: l 
~--~--~--~~--~--~--~----~--~--~---~----~--~--~----~--~---
372 
COUNTIES. 
Anderson ....•........•.............. 
±tfse~~:.·_-_-_-_ ~ ~ ~ ~~:::::: ::::::::::::: 
.Austin .............................. . 
Bandera ............................ . 
Bastrop ........................•..... 
Bee ............................... . . . 
BelL ......... -~---··················· 
Bexar ............................... . 
Bexar District ...................... . 
Blanco .............................. . 
Bosque .................•............. 
Bowie . .............................. . 
Brazoria ............................ . 
Brazos .............................. . 
Brown .............................. . 
Butleson . ........................... . 
Burnet ............................. . 
Caldwell . ................... . ....... . 
Calhoun . .....•...................... 
Cameron ............................ _ 
Chambers ........................... . 
Cherokee .................. . ........ . 
Coleman ............................ . 
Collin . .............•................. 
Colorado ............................ . 
Comal . . . . . . • . ...................... . 
Comanche .......................... . 
Cook . ............................... . 
Coryell ............................. . 
Dallas .............................. . 
Davis ............................... . 
Demmit ............................ . 
Denton ............................. . 
De Witt ............................ . 
Duval. .............................. . 
Eastland ............................ . 
Ellis . ....................... . ..•.... . 
El Paso ............................ . 
Eusinal ............................ .. 
Erath ............................... . 
Falls . ............................... . 
Fannin ............................. . 
Fayette ............................. _ 
Fort Bend .......................... . 
Freestone ........................... . 
Frio . ............................... . 
Galveston ........................... . 
~~y~~f~~:: ~:::::::::::::::::::: ~::::: 
Gonzales ............................ . 
~~:f~~~~ .-.-.·:: ::::~: :::::: ~ ~: ::: ~: :·~:: 
Guadalupe ....•...................... 
Hamilton .......................... . . 
Hardin ............................. . 
Harris .............................. . 
Harrison ............................ . 
Hays . .............................. . 
Henderson .......................... . 
~tll~~~~:::: : : : : :: : : ~ : :: : : : : :::::: ·.: ·. -. 
Hooil .....•.......................... 
Hopkins ............................ . 
Houston ............................ . 
Hunt .....•.......................... 
Jack ................................ . 
Jackson ............................ . 
Jasper .............................. . 
Jefferson . ........................... . 
Johnson ............................ . 
Karnes ............................. . 
Kaufman ........................... . 
Kenuall. ............................ . 
Kerr ................................ . 
Kimble ............................. . 
Kinney ............................. . 
Lamar .............................. . 
Lampasas ........................... .. 
LaSalle . ............................ . 
Lavaca ............................. . 
Leon . ............................... . 
~~~e::lo~~::::::: :::::::::::::::::::: 
Live Oak ............................ . 
Llano . ............................. .. 
Madison ............................ . 
Marion . ............................. . 
Mason ............................. . 
Matagorda .......................... . 
Maverick ........................... . 
McCulloch . ........................ . 
McLenuan . .. . .............. . ....... . 
McMullen ..... ..... ... ........... . . . 
Medina ................... . ......... . 
SELECTED NATIVITIES BY COUNTIES. 
TABLE VII-STATE OF TEXAS. 
NATIVE. lt'QREIGN. 
i rh 10 ~ 
Q I~ ~ '.e ~::: ~ • ·a • I i ~ 1] ~ "' ~ ~ ~ I :~ -~J) i -~ ~ I ~ § .g ] ~ ~ i g § g ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ I 'g ~ I ~ ~~ ~ ~ ~ ~ r? 1 ·g ~ ~ ~ 
H f:Q <tl H ;::::1 1ll H H f:Q ~ ..:i w. ct5 cb ,.... w. ;::::1 <tl ~ w. 
__ , __ __ , __ ------ ------------ - - - -
9190 
3976 
2601 
12077 
545 
11032 
1021 
9687 
10766 
653 
1079 
4704 
4654 
7165 
8911 
543 
7897 
3632 
G373 
2774 
4027 
1438 
11047 
339 
13941 
7219 
3282 
1000 
5274 
4113 
13066 
8858 
84 
7212 
5456 
393 
87 
7466 
2601 
200 
1708 
9702 
13156 
13593 
6950 
8115 
293 
11363 
2278 
3350 
8804 
14310 
13005 
6343 
733 
1445 
14550 
13110 
3881 
6735 
768 
7429 
2564 
12608 
8113 
10243 
{)70 
2245 
4211 
1826 
490J 
1454 
6852 
lOG I 
911 
72 
740 
).G707 
1332 
35 
876i 
6501 
4325 
8412 
729 
1288 
4038 
8160 
511 
3131 
7G6 
172 
13206 
217 
1380 
4741 11G7 G67 405 44DI 27G 30 5li 2 6 2 .. .. .. 6 1 15 ...................... .. 
2150 377 156 474 213 25!) 9 ...... 1 3' ...... j...... 4 ...... .. ........ .. 
1854 116 134 107 39 GO 314 4 7 13 2 ...... 28 8 .... .. 242 1 
7282 119!) 2.17 483 382 387 3010 4 43 33 17...... 2111 14 3 G 591 70 59 
323 20 38 5 ·11 16 104 2 1 6 s .. .. .. 10 3 .. .. .. 19 ...... 
7030 558 876 480 481 240 1258 9 32 27 9 .. .. .. 937 8 . . . . . . 119 6 GO 12 
G79 39 35 50 18 58 61 1 2 34 1 --- - .. 7 4 .. .. .. 10 .. .. .. .. .... 
4528 700 857 704 495 245 84 1 17 12 .. .. .. 32 4 2 5 .. .. .. 7 
B475 lil 229 205 ss 345 5277 18 45 26Fl 17 .. .. .. 1~29 346 21 2309 68 G9 83 
173 11 33 13 9 15 424 13 37 137 12 .. .. .. 122 15 2 G4 4 2 8 
738 51 61 571 34 13 108 1 1 1 .. .. .. .. .. .. 93 .. .. .. 2 5 1 .......... .. 
2286 364 384 340 291 132 277- 1 13 6 ...... ...... 1 1 250 2 ................ .. 
2276 351 334 281 216 lGO 30 .. .. .. 5 10 .. .. .. 14 .. .. .. .. .. .. 
4215 347 135 348 266 523 362 6 28 40 7 .. .. .. 125 9 4 3 2 2 
4050 839 450 739 437 680 294 12 27 82 13 ...... 84 12 4 8 1 ........... . 
336 26 38 24 21 2 1 1 .. .. .. .. .. .. .. -.. .. .. .. 
3637 891 454 882 266 27 175 6 9 34 5 7 90 7 11 1 ..... . 
1061 166 392 119 90 3r 56...... 8 ...... 1 ...... 42 ..... ...... ...... ...... 3 
3482 513 476 513 226 91 199 6 8 20 2 . .. .. . 71 1 .. .. .. 87 1 
1G16 74 62 90 20 204 669 16 48 94 28 ...... 369 32 6 25 3 2 11 
3351 28 13 8 11 169 6972 30 56 196 16 ... -.. 150 99 7 6266 8 .. .. .. 10 
992 53 26 34 19 131 G5 2 l4 5 2 ...... 19 5 ...... 2 1 ...... 6 
5673 . 1539 1055 559 680 291 32 .. .. .. 3 5 2 .. .. .. 9 2 1 1 ......... -.. 2 
173 9 44 12 21 6 8 .. .. .. 2 4 .. .. .. 1 .. .. .. 1 ...... 
5782 556 1932 353 413 102 72 5 10 23 5...... 1.8 6 .... .. 1 3 
426 246 557 47G 290 1G4 1107 1 21 21 17 .. .. .. 776 79 . . .. .. 2 29 150 3 
29r 29 uo 30 18 29 2001 .. . .. . 14 4 1 .. .. .. 1878 29 . .. . .. 23 23 ~ 23 
509 90 68 34 91 24 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 1 .. .. .. . .. -.. .. ... . 
2193 231 GOG 150 110 52 41 5 3 11; 1 15 2 1 2 1 ..... -
2003 298 371 279 157 207 11 ...... 3 6 ...... . ................ . 
5368 514 1462 451 327 161 248 'j{ 39 40 4 .... .. 27 79 33 1 ........... . 
3804 1175 375 308 1839 126 17 ...... 8 5. ... .. .... .. 2 .... .. .... .. .. ............... . 
64 2 4 4 1 3 25 1 ...... . ..... 24 ........... . 
2994 256 841 205 130 67 39 1 23 6 1 3 3 1 .. .. .. -.. -.. 1 
3603 169 216 4G2 150 127 987 5 6 14 . ..... 844 91 ..... . 1 ...... 5 
340 12 .. -.. . 3 3 12 690 2 8 20 2 . .. .. . 9 5 1 638 1 ........... -
33 4 11 3 4 ... - .. 1 .. • .. . 1 .. .. . . . .. . .. . .. .. .. ......... . 
31ll 562 1027 4G4 286 219 48 4 6 12 2 10 6 1 .. .. .. 1 
2012 1!) 151 18 16 29 1070 6 3 4 ..... ...... 15 8 ...... 1029 ............... .. 
198 . . . . . . . . . . . . . . -. . . . --. . . 1 2::.!7 . . . . . . . . . . . . . . - ..... . - . . . .. - . . . . . . . 227 . . . . . . . .. - ....... -
98G 120 15o' 80 651 27 3 .. .. .. 1 1 1 ..... _ 
4~31 11'18 47:3 857 402 544 149 3 13 23 4 . ... - . 34 5 10 50 2 1 
5500 821 1940 372 574 1G4 51 6 19 8 3 .. .. .. 10 2 1 ...... 
8551 855 807 Gl5 540 229 3270 2 41 8 6 .... .. 2128 30 .... .. 16 742 247 16 
3569 GIG 151 3:35 257 440 164 4 9 27 4 .. .. .. 75 6 1 2 2 ...... 
344:3 1655 410 G80 506 314 24 2 4 3 .. .. .. 11 . .. . .. 1 . .. . .. 2 
192 2'! 9 13 5 10 16 .. .. .. 3 2 .. .. .. 1 1 9 ...... 
5825 545 219 308 199 1324 3927 7G 378 735 94 . . . . . . 1923 303 23 32 48 . 10 78 
2088 9 17 7 23 8 1288 1 1 1 .. .. .. 1245 4 .. .. .. 5 1 .. .. .. 10 
2156 16G 124 180 98 81 278 2 16 18 1 ...... 164 22 ...... 45 ...... ...... 3 
4889 483 483 975 354 254 147 2 HJ 11 20 ...... 75 3 ...... 5 ...... ...... 2 
5705 566 1705 388 4l-l 215 77 9 15 (j 7 ...... 23 1 .... .. .. .. .. 
6283 1746 335 708 1228 778 213 3 25 38 16 .. .. .. 107 4 1 2 2 3 
3908 2G9 404 41tl 200 115 939 3 14 22 7 .. .. .. 736 10 1 130 1 ...... 
458 66 48 58 19 13, . . - . . . . . . . . . . .. - . . . --- .. . . - ... . --. -. . .. - ..... -- - .. -- ..... - ... --... -... . . 8 
733 200 10 136 179 103 15 ...... 1 ...... ...... 12 1 .... .. 
7719 789 369 65G ,182 130!1 2825 39 206 344 35 ..... - 1834 151 18 15 23 23 29 
6842 1206 726 611 989 GOG 131 3 16 11 5 1 69 10 .... .. 4 .... .. .. .. .. 7 
2138 200 250 250 138 146 207 2 2 5 1 8 45 6 1 135 ......... - .. .. .. .. 
3HJ7 9ti1 394 483 405 244 51 1 2 3 ...... 1 5 35 ...... 1 . .......... . 
710 29 2 1 l H 1619 1 ...... 1 1 ...... 2 7 ...... 1602 ..... . .......... .. 
3016 630 615 815 512 162 24 2 6 4 7 .. .. .. 2 1 .. . .. . 2 ................. . 
1:.104 12G 2G2 89 101 Hi 21 2 2 2 .. .. .. 1 . .. . .. 8 ...... . .......... . 
5883 1225 1139 G9!l 807 252 43 2 3 22 3 .. .. .. 10 .. .. .. 1 2 .......... .. 
4309 786 410 555 431 344 34 2 3 13 2 .... .. 7 2 .... .. 1 ... . .. 1 
4835 6G9 1111-' 411 391 208 48 3 11 6 6 .. .. .. 18 1 .. .. .. 1 ........... . 
317 23 67 27 14 4 24 2 4 8 . .. . .. 7 1 1 .. -.. . .. ... . 
1310 116 60 115 45 lOG 33...... 6 2 ...... 15 4 ...... 2 ............ 2 
2491 1!:.16 57 102 42S 351 7 1 1 1 1 ...... 1 ...... .. .......... . .......... . 
1152 41 24 70 53 30~ so .. .. .. 15 4 5 .. .. .. 49 5 ............................ .. 
2119 446 5;)0 401 322 69 23 4 3 3 ...... ...... 10 ...... 2 ................ . 
914 87 G1 152 33 lti 251 3 1 :~ ...... ...... 230 2 ...... 11 . .......... . 
3160 5Gl 652 G05 271 212 43 2 15 4 1 4 .. .. .. 13 1 .. .. .. 1 
824 24 33 20 26 29 475 .. .. .. 9 7 1 . .. .. . 386 8 3 33 15 4 1 
525 24 107 18 14 lG 131 3 .. . .. . 4 1 .. .. .. 88 11 . .. .. . 21 .. .. . . .. .. . 2 
47 J 3 2 
27G 17 28 15 15 85 
6488 1128 23.)1 108G 360 232 
71 2 60 108 38 G5 
24 1 1 (i 
5262 482 423 676 2G5 
3100 994 329 590 202 
2306 312 uo 184 163 
4024 9Ci9 598 739 44G 
459 :-!3 19 55 12 
8"/l 35 98 10 16 
21G9 422 166 318 157 
33G4 823 614 287 888 
404 15 5 3 8 
}836 230 78 12!.) 8!) 
421 18 14 14 11 
10!) 7 7 9 4 
5:J93 1100 1170 977 715 
156 6 G 17 4 
1203 20: 23 401 6 
22 
1 
388 
411 
742 
271il 
36 
8 
300 
381 
2 
103 
24 
5 
608 
7 
7 
464 4 17 2 .. .. .. 4 4 .. .. .. 425 ... -.. .. .... 
83 21 18 8 . .. . • 14 .. . .. . 1 .. .. .. . .. .. . 10 
12 1 1 3 ..• - . . . . . - . . 4 ... - . . . .. - - . 1 .... - . . . . . . . . . - .. -
34 . - . - . . 1 ... - . . . . . . . . . . . . . . 33 . - ... . 
407 2 14 34 1 257 7 .... .. 10 28 42 4 
22 1 G 11 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ...... . 
89 .. .. .. 3 19 3 .. . .. . 25 18 '2 ...... 
179 7 17 41 6 . .. • .. 62 G 14 3 4 ..... . 
123 . . . . . . 34 4 ... --. 2 - .. - . . - . . . . . 83 - . . . . . . .... . 
9l 15 5 .. .. .. . .. .. . 68 .. .. . . . .. .. . . .... - 1 
23 1 G 7 .. .. .. 7 .. .. .. 1 1 ...... 
402 16 44 so s .. .. .. 183 25 3 2 e . .. .. . 2 
167 ...... 1 8 ...... l-48 ...... 5 ...... . ..... 5 
246 7 27 25 5 .. .. .. 79 5 4 12 1 .. - .. . 1 
1185 2 4 3 . ..... 36 10 ...... 1126 ...... ...... 1 
:~i ::::~~ 3: 4i :::::~ :::::i :::~~!1:::~~~ ::::~~ ----~! : ::::~ :::::i -- -- i~ 
COUNTIES. 
Menard ............................. . 
Milatn .............................. . 
Montague ......................•..... 
Montgomery ........................ . 
Nacogdoches ........................ . 
Navarro ............................ . 
Newton .. : ...................•....... 
Nueces ............................. . 
Orauge .....•........................ 
Panola .............................. . 
Parker .............................. . 
Polk ................................ . 
Presidio ............................ . 
Red River ..............•...•....... . 
Refugio .........•........•........... 
Robertson .......................... . 
Rusk ............................... . 
Sabine .............................. . 
~:~ t~~~-l~i~~~~:: ~~:::::: :::: :·.:::::: 
San Saba ....................•........ 
Shackleford ...........•.............. 
~~1\~:: _. _.::: _. _. _.:: _. _.::::::::::::::::: 
Starr ................•...•............ 
Stephens .........•...........•.•..... 
Tarrant ......................•....... 
Titus .......................•........ 
Travis .............................. . 
~~\~~~:.:::::::::::::::::::::::::::::: 
Upshur ............................. . 
Uvalde ............................. . 
VanZandt ........................... . 
Victoria ............................ . 
. Walker ............................ .. 
Washington ........................ . 
Webb ....................•........... 
Wharton ............................ . 
'W' illiamson ......................... . 
Wilson .............................. . 
vVise ................................ . 
'Vood .............................. . 
~o;:t~: :::::::::::::::::::::::: ::·:::: 
Zavala .............................. . 
COUNTIES. 
Beaver ............................... 
Box Elder ........................... 
Cache ............................... 
Davis .................. .............. 
Iron ................................. 
.Tnab .......... .. ..................... 
Kane ................................ 
Millard .............................. 
M~~~~~~::: ~ ~ ::::~: --~·.:·.: :::::: ~::: ~: 
Rich . ..... ............ ......... 
~~ft l~~~n-:::: ~:::::::::::::::::::::: 
San Pete ............................. 
Sevier ............................... 
Surmnit .............................. 
Tooele ............................... 
Utah ................................. 
Wasatch ............................. 
;~t~!-1~~~~~-: ~:: ~::::::::: ~: ~:::::::: 
SELECTED NATIVITIES BY COUNTIES. 373 
TABLE VII.-STATE OF TEXAS-Continued. 
NATIVE. ]'OREIGN. 
~ b ~ 
~ ~ Cl 8 ~ ~ '"' "' -~;; 0 r:n ·;::: rc z <D 
.-d <D 
·s. s 8 ~~ rc ;'3 al ~ >. 8 8 ~ ~ -~ -~ <1 rc .-d ~ .s ~ ci3 ~ 8 .-d I'< P=l~ ~ ci I'< 0 .~ '§ ] <D "bh 3 I'< ell ~ "' <D <:.) ~ s ~ I'< "fll '"' ·s ::3 bJ) CIS ':;::l ~ 8 rc 'f:l <D «< I'< ~ 0 o:l c <D ().) ""' -~ 0 <1 <D <D 0 0 ... I'< "' '"' <D '"' ~ <D ::s 0 ~ E-l C!l H E-l P=1 ~ ~ r:n C!l C!l F-1 r:n ~ <j P=1 r:n 
----------
----
------------------
--
618 
8917 
888 
6413 
955;) 
8837 
2183 
2313 
1227 
10109 
4161 
8678 
797 
10588 
2080 
9577 
16849 
3240 
4176 
497 
1414 
308 
5715 
16473 
1090 
323 
5746 
11305 
11821 
4133 
5002 
12026 
687 
6456 
4000 
9524 
20926 
1538 
3397 
6257 
2215 
1439 
6880 
135 
321 
99 
3 
0 
E-l 
1405 
2795 
5121 
3010 
1610 
1344 
1292 
1974 
1215 
54 
1291 
368 
10894 
3890 
1448 
1350 
8439 
fl87 
2455 
5242 
132 
3880 
375 
3417 
5658 
3961 
1276 
1691 
771 
5027 
2022 
4436 
198 
4819 
1320 
4489 
8212 
1705 
2746 
331 
806 
91 
3228 
7454 
897 
194 
2525 
4979 
6315 
2150 
2581 
5576 
439 
2896 
2601 
4857 
11032 
1422 
1753 
3250 
1580 
744 
2898 
61 
319 
67 
t;:, 
$ 
-~ 
E-l 
<D 
;'3 
.s 
s 
0 
~ 
--
1059 
1782 
4157 
2289 
1190 
1073 
971 
1476 
936 
16 
945 
241 
7898 
3200 
1012 
1036 
6054 
631 
1752 
3708 
18 41 13 19 34 49 6 11 1 ...... 12 .••••• 
1341 464 939 448 403 67 2 15 13 2 ...... 24 3 1 
33 72 25 75 8 2 ] ........... ........... 
------
.......... 1 . : •••. 
1230 194 193 334 282 70 5 7 7 2 ...... 36 3 1 
978 649 448 616 340 59 .••••. 1 6 ··••·· ............ 36 3 1 
771 911 794 410 353 42 2 17 11 3 ............ 6 1 ...••. 
128 42 260 101 2~gl 4 ····-- 2 --···· 1 ...... 65 44 52 29 1662 11 64 176 23 ...... 66 15 2 
42 22 41 32 2221 28 2 6 3 3 ...... 12 1 ...... 
1267 595 4HJ 1138 5011 10 ...... 1 4 ...... 4 ...... .. .. ........ 
121 544 105 180 35! 25 4 4 4 2 ...... 5 ----~-
1159 1~3 733 530 487: 29 2 1 12 2 ...... 7 2 ...... 
19 34 13 10 66' 839 ........... 3 23 3 ...... 19 9 ...... 
605 1198 650 330 242 65 5 9 22 5 ...... 2;) ...... 
94 54 75 47 147' 244 7 19 80 3 ...... 46 11 6 
1067 540 774 432 4221 413 10 39 7;) 7 ... --. 150 47 1 
1876 1384 628 2292 6031 67 2 9 27 2 ...... 19 1 2 
205 61 271 411 288: 16 ...... 2 4 3 ...... 6 ...... ............ 
194 240 214 182 1~g l 20 3 6 5 3 ...... 2 ...... 26 17 17 4 105 2 ...... 39 ...... ............ 3 1 ...... 
85 107 60 37 12 11 1 ...... 4 ..... .. 2 ...... 
11 14 5 12 8 ' 147 7 22 63 2 ...... 42 3------
584 445 300 370 213' 17 ...... 8 4 ...... 3 1 ...... 
2270 1071 932 2369 344 59 4 15 10 4 ...... 14 ...... 5 
3 6 1 121 3064 12 16 116 4 ...... 56 12 3 
12 15 12 ...... 41 7 ...... 1 3 ...... ........... 
246 634 239 167 49 1 42 6 6 8 3 ... ... 6 3 
1337 1123 496 1076 217[ 34 2 6 8 2 ...... 6 1 1 
597 1212 399 455 ~~~ i 1332 27 63 144 38 ...... 641 51 130 373 103 651 161 8 1 1 1 ...... 1 ...... 
------
416 128 562 766 1951 8 ...... 2 ...... 2 ...... 4 ...... . .......... 
1204 763 616 2111 2091 13 1 3 5 1 ...... 1 ...... 
42 29 15 14 20: 164 1 ...... 12 1 ...... 13 2 ...... 
976 424 560 447 199 38 1 7 5 1 ...... 3 2 ...... 
115 111 179 69 1211 860 4 11 30 2 ...... 480 138 5 
1437 300 477 387 552 252 16 24 41 •> 1 56 8 1 
1819 1017 1562 1111 7031 2178 14 68 71 2.'5 ...... 1701 15 9 
............. 1 13: ------1 1077 4 11 52 2 ...... 25 16 ...... 251 85 348 112· 29 ...... 2 7 1 ...... 11 ...... 
261 604 272 167 115' 111 2 7 9 2 ...... 11 6 G9 
fil 99 112 35 41! 341 2 2 Q 2 ...... 2fi 5------
44 139 38 30 7 11 1 3 1 1 ...... 3 1 ...... 
1010 530 • 488 866 148 14 1 1 .. ...... .... ............ . - .. -.. ~ 9 2 ...... 
13 7 4 12 
··-'1 ···--- ------ ............ ------1167 2 -·---- ------ ------ 2 7 8 1 ---- - 34 ------ ------ ........... ------ ........... 
TERRITORY OF UTAH. 
NATIVE. FOREIGN. 
00 
..., ~ 0 <D 8 
"@ ~ ~ '"' ~ 
.S-:- 0 ~ ·;::: z 
"§ 0 rc C~Src rc ~ s "" 1:2 0 ~ <1 CIS .-d ~~ >. C\l 0 a.i rc .-d I'< 8 I'< ~ ~ I'< § ell ·c: 3 ell I'< ~ <D ~ ~ "" 0 :g bh ell ~ s I'< rc ~ ~ I'< ;E1 o:l 0 <D '"' C\l <D <D 0 <D 0 0 ~ 0 '"' <D '"' ~ z H P-t 0 E-l pq P'l r:n C!l C!l F-1 r:n 
----------
--
-- - - ------------
31 51 28 ~2 16 602 10 452 13 67 ...... 1 ...... 4 
190 78 104 86 89 20GO 55 659 68 95 ...... 79 5 142 
131 175 Ill 68 58 310~ 49 1479 24 350 17 19 8 367 
126 121 65 52 70 1449 30 1253 10 73 ...... 1 3 26 
51 62 46 14 33 667 25 460 13 33 ...... 5 2 10 
41 43 30 21 19 690 19 518 9 29 ...... 9 1 14 
56 54 41 14 19 221 12 151 6 9 ...... 2 ...... 2 
88 72 43 26 39 779 21 434 15 39 ...... 4 ...... 45 
36 49 35 70 24 757 11 398 30 27 ...... 25 4 99 
9 ...... 3 5 2 28 5 13 2 .. , ... 2 ...... 1 
54 48 46 16 24 664 17 391 6 15 ...... ........ 
------
56 
2G 2t 11 3 6 82 10 48------ 10 ...... 7 
552 337 190 396 200 7443 118 5096 157 730 1 84 13 437 
70 125 102 31 61 2896 31 624 8 60 ...... 13 2 476 
19- ... -- 7 ...... 1 ...... 
64 63 ~9 42 63 106·1 28 707 28 92 ...... 14 1 93 
48 69 36 31 35 827 7 462 11 108 
------
5 7 174 
273 359 332 218 180 3764 125 2428 41 276 5 3S 7 265 
20 54 38 12 22 357 10 179 10 100 
------
4 ...... 11 
91 87 65 37 52 609 33 347 11 32 ...... 8 ...... 21 
290 237 137 151 121 2616 71 1750 40 245 
------
45 10 153 
10 1 . -- .. ~ .. 
.......... 1 
------
1 
. .......... .. ........... .. .......... 
"""""3 
............ 
3 ...... .. .......... 7 
1 ........... . .......... 
------
126G 4 4 4 
------
............ ............ 
------
............ .. ......... 
1 
·-----
1 
......... 
----·- ----·· 
772 . ......... 
------3 ...... ........... 
49 ...... 18 
9 10 ...... 10 
1 ...... 
-- ----
2 
........... ..... -~ . 
------ ------
............ 
----- -
55 
------
2 
------ ------
1 
1 
------ ------] 
........... ........... 
2 ...... 
------
2836 
------
3 
2 1 ...... 
1 ...... ....... .... 6 
1 ...... 1 
176 2 2 32 
2 1 ...... ............ 
------
............. ........... 
............ ... ....... 1 
134 
-----· 
1 
18 ...... 
114 6 3 14 
51 1 ...... 4 
25 93 83 27 
954 1 1 5 
5 ...... ........... ........... 
3 ...... 
-- .. -- ~ ............ 
300 ............ ............ ............... 
1 ...... ............ 
........... .. ... ............. 1 
............ ............ 
1162 1 ........... 
34 ...... .. ......... ............ 
.-d 
I'< ~ CIS ~ CIS <D ci3 ~ d N I'< ~ ~ ;E1 <D A r:n Q <!1 
--
--
----
12 3 ...... 2 
512 15 403 <) 
638 127 
-----
6 
29 5 ...... 17 
89 8 ...... 
------
86 1 ...... 
------
22 12 ...... 
20:3 1 ...... 13 
109 13 ...... 5 
5------
159 4 ...... 15 
6 ...... 
579 84 1 45 
164t 41 ...... 
------
10 ...... 
51 3 39 1 
35 12 ...... 
499 46 ...... 11 
4 3l-----
57 fl5 ...... 6 
211 121 3 5 
, 
374 
COONTIES. 
Addison ............................. 
~~r:J~;i~~-:: ~ ~ ~ ~:::::::::::::::::::: 
Chittenden .......................... 
Essex .................. .............. 
Franklin ............................. 
Grand Isle .........•................. 
Lamoille ............ ... .............. 
Orange ............ ···---~---········ 
Orleans .............................. 
Rutland ............ _ ............ 
;f:~1t~~~~-::::::::::::::::::::::::: 
Windsor ............................. 
COUNTIES. 
Accomack .••...•..............•.••.. 
Albemarle ................••...•..... 
Alexandria ......................... . 
Alleg-hany .•...... _ ..........•....... 
Amelia ............................. . 
Amherst ............................ . 
Appomattox ........••..........•.... 
Augusta .............•............... 
Bath ...........•...............• ••.•. 
Bedford ...•.•....................... _ 
Bland ............................... . 
Botetourt ... : ....................... . 
Brunswick .......................... . 
Buchanan ....•..........•.... _ ..... . 
Buckingham ....•.................... 
Campbell ........................... . 
Caroline ............................ . 
Carroll. ............................. . 
Charles City ...•..................•.. 
Charlotte ........................... . 
Chesterfield ......................... . 
Clarke .............................. . 
Craig ............................. • .. 
Culpeper ......•..........•.......... 
Cumberland .•............•.•........ 
Dinwiddie .......................... . 
Elizabeth City .. _ •................... 
Essex ............................... . 
]'airfax ............................. . 
~f~~tie_r_:::::::::::::::::::::::::::: 
Fluvanna ........................... . 
Franklin ....................... _ .... . 
Frederick ................ __ ....... _ .. 
Giles .................. _ ........... _ .. 
Gloucester .......................... . 
Goochland .......... ................ . 
Grayson .......•.... _ ....... ........ . 
Gree11e ........... •................... 
Greenville .......................... . 
Halifax ............................. . 
Hanover ............................ . 
Ilenrico ............................. . 
Henry .............................. . 
Highlanu ·---········ ............... . 
~~i§)¥~./~i~"!"-.-:l~:i:i 
Lee .........................•........ 
Loudon ........... _ .......•... _ ..... . 
Louisa .............................. . 
if~d~~~:~~-:::::::::::::::::::::::::: 
Matthews .............. _ ............ . 
Mecklenburg .•.•..•..•.............. 
SELECTED NATIVITIES BY COUNTIES. 
] 
0 
E-t 
20445 
18574 
19555 
25902 
5412 
23536 
3171 
11544 
21943 
17273 
33144 
24153 
24781 
33963 
20392 
27335 
15772 
3566 
9673 
14786 
8940 
28376 
3750 
25277 
3986 
11296 
13422 
3777 
13257 
27795 
15076 
9135 
4945 
14488 
18185 
6619 
2938 
12136 
8129 
30215 
7927 
9915 
12525 
19469 
9815 
9862 
18259 
16340 
5848 
10183 
10281 
9562 
4609 
6359 
27810 
16393 
61820 
12291 
4138 
8307 
4360 
9697 
5726 
7496 
5340 
13261 
20724 
16259 
10383 
8654 
6196 
21298 
TABLE VII.-STATE OF VERMONT. 
NATIVE. FOREIGN. 
a5 ..., ~ 
<D 0 ce 
a5 
a5 eo! ~ B. 1:: ~ ~ .. .!:J a5 0 
.s-:- 0 rn ~ :l3 ~ ·g '-:::1 ~ .-d <D ce.-o '-:::1 .., p.. ,.,; rfi s § ~~ 1':1 ~ s .. p 0 <tj 
.-d ~ ~ .!4 ce d 0 
-§ ~ '-:::1 
.-d 1='1~ 1':1 a5 1':1 .. .-d ~ 
.s P::1 ~ Q a5 ~ § ~ CIS d ~ <D ; <D 3 1':1 Q <D ~ !:= a:: 1':1 1':1 ;g 'bo o3 ~ s 1':1 '"0 s o3 t;l ~-.. c:d 1':1 '06 a) g <D .. d <D 1':1 ~ ~ 'd 0 .., <D ~ 0 ~ 0 .. 1':1 .. .. Q) .. i:: <D 0 1='1 ~ ~ 0 E-t 1='1 P'l H rn c!:l c!:l ~ rn A P::1 rn H 
------ -- ----
---- - - ---- ----------------
18029 345 1412 287 124 24 3039 2051 105 813 40 ...•.. 15 7 ..••.. 1 ...... 
15282 233 1823 866 143 24 2751 812 185 1518 142 1 61 9 1 .... -- 11 3 5 
16780 1745 153 490 72 ~~! t 2692 1!)11 111 369 248 5 21 12 ·····- 13 ...... ......... 22629 3!J6 1776 500 162 10578 7197 256 2834 161 .......... 76 20 11 1 1 -····· 3 
39GO 966 93 143 11 2121 1399 1198 46 137 15 ...... 1 ...... 
-··--- ------
1 
21941 282 689 348 93 47 6755 5294 145 1236 45 ······ 9 11 1 ...... 2 5 4 
2793 51 265 21 11 3 911 801 24 60 2:l ······ 1 1 .••... ----·- ------ ........... ............ 
10290 567 213 297 58 35 904 636 84 162 11 ...... 11 ...... ......... .......... 
18711 2020 198 612 141 110 1147 530 222 262 115 ............ 6 5 ...... 1 1 
15069 1288 158 447 67 111 3762 2961 156 351 252 24 9 3 ···-·· 2 ........... 
27934 607 3016 840 220 '~I 7507 2671 796 3738 82 ·····- 84 11 100 6 4 3 1 21595 1128 373 719 121 2355 1075 95 1119 44 -·-··- :·7 5------ .......... .......... 2 1 19785 1510 552 2329 215 95 1255 304 109 749 14 6 55 4 ····-· 2 1 29016 2402 576 1303 175 114 2100 1103 177 732 48 ···•·· 15 5 3 ...... 2 1 ---··· 
STATE OF VIRGINIA. 
t..-
a5 
~ 
rn 
.., 
~ 
.s 
s 
0 
1='1 
--
19610 
26923 
12984 
3522 
9549 
14620 
8907 
27812 
3699 
25091 
3834 
11230 
13356 
3541 
13228 
27314 
14791 
8203 
4872 
14362 
17633 
6437 
2918 
NATIVE. 
.e 
~ eo! -~ ~ a5 te .-d d ~ · I> 0 1':1 0 ~ <I! ~ :S '& <D a:: ~ ~ .. <I! 0 ~ <1l <1l <1l ~ ~ E-t p., 
----
--
----
6 487 20 ..•. - . 33 
29 51 70 11 65 
55 1509 249 12 228 
2 12 1 .•.. .. 22 
4 3 57·····- 11 
13 30 33 7 39 
1 4 ...... ...•.. 10 
31 80 20 12 123 
5 6 2 2 14 
17 12 27 4 26 
99 3 . ••• •• 15 4 
2 34. ..... 1 13 
49 ...•.. ...... 1 ..... . 
92 ..•... ·•·•·· 11 .•••.. 
5 5 1 ···--· 8 
31 104 49 11 119 
12 15 121 4 :n 
849 ..•.... -. -. . 18 29 
2 1 9 1 6 
29 ...... 57...... 4 
12: ~~ - .. ~~~ ~ ~g l! 
11924 7 31 62 1 23 
8116 .. --- . 2 2 1 6 
29139 362 112 201 12 63 
7255 73 111 176 1 113 
9848 1 28 6 1 71 
10474 24 454 624 11 223, 
18983 13 123 49 9 46i 
9711 81 4 . . . . . . 1 2
1 9802 13 3 1 6 5i 
18218 15 3 . -.-. . 7 5 
15149 17 325 60 4 574 
5782 27 1 1 11 4 
9961 7 137 16 . . . . . . 31 
10253 5 8 2 3 2 
8280 1175 3 2 52 4 
4521 4 8 9 8 38 
61:!6 183 3 1 3 2 
27127 618 6 16 10 6 
16215 31 33 41 ---·-- 21 
58682 428 605 629 37 368 
11844 422 3 1 3 2 
4116...... 5 2...... 4 
8217 39 10 18 -·-· .. 3 
4235 11 13 48 2 9 
9678 1 2 7 -· .. .. 1 
5637 12 26 5 . . . • . . 4 
7382 . . . . . . 24 35 1 27 
5178 10 86 17 --- .. - 10 
10838 49G 7 .... _ . 1385 8 
19763 14 412 114 1 124 
16186 1 7 29 . . . . . . 23 
10343 7 10 9 2 3 
8611 2 3 1 ..... - 14 
6102 5 44 28 . -.- . - 2 
20418 729 12 26 13 29 
FOREIGN. 
ai ..., ~ 
<D 0 ce 
eo! Cii B. a:: ~ .. 0 ci'~ 0 ·g 
'"0 ~ 
·;rod 
.-d ~ 1':1 ~$ '"d c:d ~ 1':1 § 
.-d "ce CIS '"d 
.-d 1='1~ § ~ .-d ~ c6 ~ ~ § a5 3 ~ Q <D 1':1 <D ~ ~ bJJ <I! ':;::;1 ~ § ~ '"d CIS .s ~ -~ ~ 0 <1l o3 <D ~ 0 ~ Q .. ~ ~ a:: 0 CIS !:'; p E-t 1='1 P'l H rn c!:l rn P::1 H rn <tj 
---- - - ------
--
---- -- -- ----
17 1 4 4 1 ...... 6 ...•.....•..........•• . • 1 ..... . 
209 10 42 35 12 -.... . 84 6 1 1 6 7 ..... . 
983 15 164 503 26 ·····- 234 10 3 2 ...... 5 3 
108 ...... 9 84 12 ...... 1 1 ··-··· ...... 1 ...... ··-··· 
205 . • • • . . 20 6 3 .. --.. 6 1 --- .. - 169 ... --. . .... - . -- ..• 
114 3 23 39 18 . . . • . . 12 . . . . . . . . . . . . 1 3 ........... . 
10 ..•.. - 8 ... - -- ... -.. . . . . . . 1 . . . . • . . .. -. . 1 ... - ............. . 
387 10 36 218 4 ---- -. 100 6 . - .. -. . . . . . . . .. - . . 5 4 
45 1 13 31 . . . . . . - .. - - . . .. - . . . .. - . . . .. - . . . . . . . . . ... - . . - . • . . . . - .. -
50 1 4 24 7 ·--··- 10 ···--· ...... --···· ...... 2 --··-· 
14 3 ----·- 9 .••••. -····· 2 .••••. ·••••· ··••·· .••••. --···· ...••• 
33 .... - . 4 18 . - .• - . . . . . . . 9 1 . - . . . . - - .. - - ... - . - 1 . - . - .. 
5 ...... .•..•. 2 ···--- --·-·· 3 ···-·· ·····- ·····- ······ ...... ---·-· 
···iii :::::: · · · ioo · · · · · 4 · · · -· i :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::.- :::::: :::::: 
589 9 49 314 28 ... -. . 148 5 4 3 10 14 1 
52 3 24 15 5 - .. -.. 5 - .. - ... - ... - ....... -............... -
12 . . . . . . 3 6 . . . • . . . . . . . . 2 ... - . . - . . . . . . ... - . 1 . . . . . . . ....• 
30 3 15 5 3 ..... - 3 . . . . . . . .. - . . - . - . . . . . . . . . 1 .. - . - • 
25 4 7 5 2 --···- 7 ...... ···--· ·····- ··•··· ····-· --···· 
285 6 148 63 17 ·-·-·· 33 9 ...... ·····- 1 1 1 
51 4 8 20 . - - . . . . - - - - - . 15 2 ... - . - . - . - . - .. - . . . 1 . - . - . -
4 2 ............ ··---- ...... 1 ····-- --···· ·--··- . ..... -····- ..... . 
91 4 13 46 1 . . . . . . 19 4 1 ..... - 1 .. -.-- . - ... . 
13 1 2 2 2 ...... 6 ··-··- --···- -----· ...•.. ···--· ··---· 
487 5 46 190 75 . ---.- 134 6 6 2 4 5 2 
376 8 36 183 28 . . . . . . 87 11 1 1 4 5 2 
12 . . . . . . 6 4 . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . ..... 
427 19 87 219 17.. .. . . 68 3 1 1 1 5 1 
221 1 48 106 11 . -.. . . 39 1 - ... -- . ---.- -..... 1 -.. - .. 
9 ···-·· 2 5 ···--- ··-··· 2 ............ ··-··· ····-· ·-··-· ----·· 
13 . . . . . . 6 2 3 . . . . . . 1 ......... - ... -..... ---.. 1 . - ...• 
5 ·-··-- 1 2 ·----- ···--· 2 ···--· ·-·-·· ·--·-- ······ ........... . 
256 2 31 125 15 . - .. - . 65 3 . . . . . . . . . . . . 5 7 . - ...• 
27 . -... . 9 16 . . . . . . . -.. . . 1 . . . . . . . - ... - ......... -- . . - .. -- . - .. -. 
28 1 7 8 1 ...... 7 2 ............ 1 ...... . .... . 
32 1 12 8 .......... - . 10 . . . . . . 1 . -..... -... . . . . . . . . . ---. 
25 . . . . . . 11 7 . . . . . . . .... - 7 . - .. - . . .. - - - . - ... - . - ... - . - . - - . . - - . - -
25 ... - - . 3 15 2 ... - . . 5 . - .. - - . - - - - . . . . . . . . ... - . . - ... - .. - - .. 
3 ····-· ·-···· 3 .................. ··---· ···--- ·-·-·· ...... ···--· ·-----
18 ... - - . 2 6 1 . . . . . . 7 ... - ...... -- .. - .. - --- . - . . .. - -. . .... . 
62 ... - - . 7 25 5 . - . - - . 9 8 . . . . . . - .. - . - - - - - . . 1 - - - - . -
4359 45 387 1335 168 1 1925 173 7 25 103 41 29 
12 1 4 2 .... -- .. -... 2 - .... - ... -. . 2 .. -. . . - ... -- --. - .. 
13 1 2 8 . . . . . . . .. - . . 1 . . . . . . . . . . . . -- - . - . . - . . . . - .. - . . . . - .. -
13 1 4 2 3 - .. - - - 2 1 ... - . . . • . . . . . - . . . . . .... - ..... . 
65 1 10 3 47 -.. - . . 3 . . . . . . . .. - . . . ..... ---.-- . -.- ....... -
12 1 1 5 -........ -. . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - .... - ..... - .• 
16 . . . . . . 8 1 2 . . . . . . :l ....... -- . - . . .... - . . . . . . 2 ... - -. 
19 1 2 4 1 -·-··· 10 ...... ------ ·-···- ...... 1 ·-···· 
15 2 1 1 . . . . . . . . . . . . 6 4 ... -. . . ........ - . - .. -. - - - .... -
7 ······ 1 4 ······ ·····- 1 1 ···-·· ··-··· ·····- ······ --·-·· 
205 16 46 89 10 --.... 38 1 1 ......... -.. 3 .....• 
73 2 23 15 ... - . . . - . - - . 27 2 ... - . . . . . . . . . - - . . . 1 .... - . 
20 2 9 4 ·-····1···-·· 3 1 ...... ·----- 1 ...... ·--··· ~ -----~ :::::~ ..... : -···-~ :::::: ~ :::::: :::::i :::::: :::::: ··---~ :::::: 
SELECTED NATIVITIES BY COUNTIES. 375 
TABLE VII.-STATE OF VIRGINIA-Continued. 
NATIVE. FOREIGN. 
,.; .+J ~ Q;> 0 
COUNTIES. 
t<i c; 8 ~ ~ "' "' l'i~ 0 "F:: ~ Q;> "0 ·a..; ._; 
s § 
""'"' 
"0 
-~.+J !>. § § <1j 
"0 .._; "'~ .._; 
~ E .._; ~ P=l~ ~ ai ~ ~ .e ~ ~ ~ ~ "' Q;> ~ 
Q;> ~ :a c;l ~ ~ ~ "0 ~ h "' I:J) ] 0 Q;> ~ Q;> :::l Cil ~ "E:: ~ 
"" "' 
Q;> 
"' 
~ 0 ~ H P=l F1 H w. c!) c!) 
"" 
w. IJ:1 ;:; w. 
---------------1- - --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- - ---
Middlesex ..•........•............... 
Montgomery ........................ . 
Nansemond ......................... . 
Nelson .............•................. 
New Kent .......................... . 
Norfolk ....................•......... 
Northampton .............••......... 
Northumberland ....•................ 
Nottoway ........................... . 
Orange ............................. . 
~:rri~i~:::::::::::::::::: :::::::::::: 
Pittsylvania ........................ . 
Powhatan .......................... . 
Prince Edward ..................... . 
Prince George ........•......•....... 
Princess Anne ...................... . 
Prince William ..................... . 
Pulaski ............................. . 
Rappahannock ...................... . 
Richmond .......................... . 
Roanoke ............................ . 
~~~~l~~~~~::::::::::::::::::::::::: 
Scott ................................ . 
Shenandoah ...........•............. 
~~ftt~~p~~-::::::::::::::::::::: ~:: 
~f~~~~~~~n~~:::::::::::::::.:::::: ." ." 
~~~~~~::::::::::::: :::::: :::::::::::: 
TazewelL ........................... . 
Warren ............................. . 
Warwick ........................... . 
:;~:!1:o~~l~nd.".".".".".":::::: ::::::::::: 
Wiso ..............•................. 
Wythe .............................. . 
York ............................... . 
COUNTIES. 
4971 
12495 
11543 
13850 
4344 
45309 
8039 
6852 
9272 
10336 
8424 
10158 
31287 
7640 
11931 
7740 
8246 
7362 
6505 
8236 
6476 
9328 
15943 
2:3516 
11093 
13027 
14782 
8870 
12268 
11449 
6369 
5574 
7876 
10772 
5675 
1666 
1()737 
7654 
4781 
11491 
7149 
3 
0 
H 
4915 3 28 5 ..... . 
12372 25 13 2 17 
10772 534 15 82 ..... . 
13753 3 12 5 5 
4249 8 8 10 8 
38907 3999 682 521 10 
7841 17 127 15 ..... . 
6532 1 203 32 1 
9214 1 2 12 ..... . 
10111 8 35 89 2 
8J25 2 26 8 ..... . 
9711 413 2 . • . • . . 10 
30215 932 25 17 7 
7583 9 4 8 2 
11739 20 8 56 10 
7595 37 7 48 1 
6825 1264 62 33 1 
6633 9 112 180 4 
6333 94 14 . . . . . . 21 
8178 4 18 2 4 
6315 2 48 13 ..... . 
9215 16 34 5 7 
15392 33 44 24 43 
23196 11 83 38 2 
10568 261 4 3 126 
11455 435 10 2 669 
14461 3 149 14 2 
8222 407 9 28 112 
11915 309 1 4 4 
10745 5 85 257 8 
6113 6 66 76 ...•.. 
5441 6 .. . . . . 31 2 
7772 8 16 46 1 
10049 540 7 14 62 
5557 3 36 5 7 
1611 10 10 3 ..... . 
15025 471 19 16 922 
7437 .•. . . . 92 17 1 
4089 290 3 1 91 
6862 66 35 94 1 
11029 306 17 21 44 
4 
13 
45 
25 
33 
269 
12 
23 
28 
14 
32 
2 
13 
4 
29 
14 
26 
126 
7 
7 
18 
14 
19 
92 
2 
11 
108 
12 
27 
77 
29 
40 
4 
1 
43 
25 
29 
26 
2~ I 18 
10 1 .. .. . . 1 .. . . . . 3 4 .............................• 
61 20 6 10 4 . .. • • . 17 4 ..•••...••.........•.....•••.. 
33 . . . . . . 15 6 . . . . . . . . . . . . 8 1 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 3 
48 1 10 16 10 . . . . . . 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .....• 
37 1 2 7 1 . . . . . . 23 1 1 . . . . . . . . . . . . . • . . . . -..... 
1393 22 148 669 68 . . . . • . 334 34 11 7 11 15 1 
7 ...... 1 4 -····· ...... 2 ............ ······ ................. . 
11 . . . . . . 5 3 1 . . . . . . 2 ... - .. - ........... -........•.. -- ...• 
19 2 11 3 ..... - -..... 2 .................... - ..............• 
60 . . . . . . 15 16 1 . . . . . . 21 2 -..... 1 .................• 
38 . . . . . . 2 4 4 . . . . . . 9 15 . - . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ..... . 
3 ...... 2 1 ·····- --·-·· ······ ······ ............................. . 
56 4 8 16 3 . . . . . . 13 3 - .... - . . . . . . . . . . . . . .... - 1 
27 -..... 12 5 - . . . . . - . . . . . 2 1 . . . . . . 5 .. - . . . . .......... -
73 -.... - 37 17 4 -..... 9 1 . ....... -... 1 1 1 
80 9 20 16 7 -.. -.. 26 ..... - 1 - - .. - .. -.... - .. - . . - ..... 
27 5 6 6 1 . . . . . . . . • . . . 1 1 3 . . . . . . . . - .. - - ....• 
142 12 46 49 2 . . . . . . 23 2 1 . . . . . . . . . . . . 6 ..... . 
33 ..••....•... 22 4 ...... 6 .................. 1 ...........• 
25 ...... 4 9 4 ...... 7 ...... ······ 1 ...... ····-- .....• 
27 1 5 8 1 .. -... 12 . .... - -.......... - . . . . . . . .......... . 
22 . . . . . . 1 6 4 . . . . . . 9 . . . . . . 1 . - - . . . - - - . . . . - .. - . . ... - . 
115 1 21 43 7 . -.. . .. 18 9 . . . • . . . .. - . - -... . . . . . . . . 6 
152 2 7 54 ........... - 61 1 ..... - .. -... 1 1 . .. - .. 
10 . . . . . . 1 5 1 . . . . . . 1 1 . ......... - - . . . . . . . . - ........• 
9 1...... 6 1............ ! . ............................ . 
154 7 29 52 4 .. - . . . 59 . . • • . . . .... - 1 . . . . . . 1 1 
28 . . . . . . 11 7 2 . - .•. - 6 1 . . . . . . . . . . . . . - .. - ............• 
17 ...... 2 8 .•••...••••• 2 2 3 .........•......•......• 
279 20 43 71 22 ..... - 112 6 .......... - .......... -.- .. - ..• 
51 13 6 19 4 . . . . . . 8 ...•. - . . . . . . -... . . . . . . . . 1 .....• 
11 1 ...... 3 ...... ...... 4 2 ...... ······ ..... . ...........• 
9 .••••• 2 ••••·• 4 .••••• 3 .•••......•...•••. - · ···- .......•...• 
19 . -.... 4 9 ...•• - ..... - 2 2 . . . . . . . . . . . . . ... - . 1 .....• 
41 2 4 26 ..... - . -... - 8 .. -. . . . . . . . . . ...... - .... . .... - . .. - .• 
6 ...... 4 2 ........... - ........... - .................. . ..... ..... : 
79 2 5 41 2 1 20 - . . . . . . .... - . . . . . . 3 1 . - ...• 
.;! ----j ~ ~ ::::; ~~~:: --- i~ --- -il :/ ::: : ::::: ip::~ ~::~~ 
(*) This column includes those born in Virginia and Wost Virginia. 
TERRITORY OF WASHINGTON. 
NATIVE. FOREIGN. 
·E rr. .+J h Q;> 0 ~ w Cil 8 ~ Q;> ,e 
"' 
'"0 H 
"' ~ l'i~ 0 ~ "F:: ~ d Q;>. Q;> '"0 ·c;rd (iJ 
.._; ~h s ~ '"0 H ...,,.. ,!<l c;l ~~ ~ ~ 0 
"' ·d <1j .._; ~~ h o;: ~ ~ d .s.+J ~ ~ .; '"0 .._; .. 0 c.> ~ :::1 ~ ~ ~ ~ ai -~ Q;> 0 ·s £ "' >=I cO d "' ,e s ~ bj) ~ .s 0 .s :a '8; o;: ~ s ~ '"0 ~ '"0 2 
"' 
Q;> ~ :8 "F:: Ql 0 Q;> "' o;: Q;> :8 ~ ~ -~ 0 "' Q;> ~ 0 .. "' .... Q;> "' ~ Q;> ~ P=l 0 ~ 0 H P=l F1 ~ w. c!) c!) 
"" 
w. 0 i=l rn w. 
--------------1-------- - --- - - · - - -- -- ----------- - - - - ---- - - ------ - -
Chehalis ......•••.................... 381 144 26 16 30 18 23 20 5 7 1 2 ·-···· 1 .... ·- 1 -·-··· ····--Clallam . .............................. 274 127 ...... 19 5 5 4 134 38 33 18 20 ...... 9 4 2 2 1 1 
Clarke ............................... 2606 1073 293 120 140 H7 124 475 72 49 169 10 ...... 108 25 2 ······ 5 ...... 16 Cowlitz .............................. 645 263 38 32 30 29 26 85 10 13 22 6 ...... 22 3 3 1 1 - .- ... 
Island ........•...................... 400 147 5 39 17 20 14 226 63 43 40 18 ...... 14 5 14 7 3 ...... 2 
.Jefferson .............................................. 6!JO 248 5 68 6 5 13 578 164 147 68 32 ...... 32 6 59 20 7 ---··· 1 ~l~s~p::::::::::::::::::::::: : :::.::: 1605 586 123 128 76 62 80 515 9() 79 110 18 ...... 78 6 51 33 3 18 1 43,1 106 1 43 8 6 12 432 74 90 66 31 ······ 30 11 40 13 15 30 .....• Klikitat 289 91 46 20 14 30 8 40 17 -····- 11 1 8 ...... 1 ...... Lewis ... ::::::::::::.":::::::::::::::: 779 351 61 31 54 49 31 109 29 17 14 10 ...... 17 7 6 1 ........... .......... 3 
Mason .......•....................... 225 73 12 11 8 15 7 64 23 10 16 6 ...... 5 1 2 1 ...... 
Pacific ............................... 591 191 78 36 25 12 39 147 25 24 27 2 ...... 19 3 19 6 10 ...... 8 
Pierce ............................... 1144 64B 69 62 36 41 40 265 60 47 58 26 ...... 34 3 6 7 3 4 ······ Skamania ...................... _ ..... 108 35 14 11 9 6 6 25 4 3 13 -···.- 2 1 1 ...... 1 Snohomish ........................... 413 151 8 43 8 6 15 186 57 36 34 13 -··· .. !) 8 13 3 3 ...... 2 Stevens ............. . ................ 48R 289 29 22 8 11 18 2·!6 74 15 41 29 ...... 26 4 1 42 1 3 
Thurston ............................ 1931 672 148 139 148 91 93 315 59 61 51 29 63 3 11 20 3 1 4 
Wahkiakum .................. .. ...... l!JO 37 30 11 ·----· 2 17 80 15 9 11 6 ...... 7 1 6 15 2 --·-·· 4 Walla-Walla ......................... 4692 1254 575 183 
'"I 
356 251 608 109 66 165 23 ...... 116 18 14 42 14 
------
3 
Whatcom ............................ 341 193 3 28 5 2 11 193 43 49 39 14 . --- .. 9 3 6 
--"~1 :::;; Yakima ........................ ----- 410 99 102 16 21 32 22 22 6 2 6 .••... 7 1 " The disputed islands " ......... 
----
295 154 7 19 4 1 12 259 84 35 64 13 ·----. 29 1 5 10 1 
376 SELECTED NATIVITIES BY COUNTIES. 
TABLE VII.-STATE OF WEST VIRGINIA. 
NATIVE. FOREIGN. 
COUNTIES. 
.. aS -+" ~ Q) 0 
aS -~ ~ 8 ~ ~ ts: .i~ 0 if1 .,; I'< 
'd izi 
·s Q;) 'Cilcd rd <l) 
..t.l s ~ +JQ;) 'd ~ ell rd ~ ell ..... ...., ~ i::l § ~ I'< -1 cd ""'ce ce i::l ,!4 0 'd cd ~tj i::l i::l ;::: rd ~ 
.;:; ~ ell 0 p.; :@ § i::l ell aS Q) Q;) § B 3 ~ E 3 d ell ...., s 0 'd ~ ~ d i::l ~ 1:1= bb ce 1- ~ ce i::l I'< i::l ~ i::l ~ Q) 0 Q) I'< ce Q) ·~ ~ ~ ] 0 0 Q;) Q) Q;) 0 i::l I'< Q) I'< ~ ~ ~ izi ~ 0 p:j -1 ~ ~ P-i 0 E-i ~ 1"1 if1 c!l c!l 1"1 if1 if1 H 
--------------1--- - - ---------- - - - - - - - - --- ------------------ - - ---- - -
Barbour ...................................................... 10231 9958 97 35 98 4 7 81 3 1 61 1 .•..•. 11 1 .. ......... ........... 
------
............ 3 
Berkeley ... _ ... .................................... 14261 11901 807 54 1160 4 87 639 6 34 323 4 ........... 252 5 
------
5 
·-··-- 4------
Boone ...... ---------···---·------.--- 4502 4372 9 17 5 25 13 51 1 7 35 6 1 .......... ------ ------ --·--- -- -- --
Braxton ..................................................... 6430 6380 12 7 17 3 1 50 23 2------ 24 ------ 1 ------ ·----- ........... 
:Brooke ..... - .......... - .. -- - .. -- .. --. 5066 3744 612 505 85 16 1G 398 4 61 199 20' ______ 106 3 ........... 3 
------
Cabell ......................................................... 6260 5504 67 344 19 143 41 169 4 24 59 1 ........... 54 10 . .......... 8 2 7 
----·-Calhoun ................................................. 2926 2804 37 31 23 13 1 13 . ......... I 2 . .......... ........... 10 . .......... ........... ............ 
------ ------ -----· 
g:td~idg·~ ~ ~~~ ~~: :::::::::::::::::::: 2196 2148 1 7 ------ 24 2 --- · -- ........... ........... ------ . .......... ........... ........... ------ . ........ . ............ .. ......... ............ ------6831 6363 I64 103 133 3 7 245 4 3 13:3 ............ 61 1 
------
19 1 22 ...... 
Fayette .. - .. ---------.----- ... __ ..... 6615 6459 10 46 6 17 19 32 2 1 24 2 3 ...... ............ ............ . .......... .. .......... ........... 
Gilmer ..... __ .. --··------. ________ --· 43l3 4272 7 6 16 3 3 25 13 ............. ------ 12 
------
........... . .......... 
------Grant . .. _ ... __ .---- __ ..... __ .. __ .. _ . . 4382 4268 18 9 51 18 85 1 1 2 ~I :~~~:: 71 7 I Greenbrier. __ .. ________ .. ______ ---- .. 11178 10945 23 24 35 32 12 239 ........... 19 179 8 23 1 1 .. .......... 1 2 
Hampshire .... __ .. -- ___ ---- .. __ .... _. 7568 7143 140 19 223 4 2 75 2 35 1 36 1 ........... ............ .......... .......... 
------
Hancock-----·------.------------._ .. 4132 2651 868 504 43 3 15 231 3 63 131 18------ 15 1 ............ ............ . .......... ............ 
ii:~~!so~ · ~ ~ ~ ::::: -_ ·_: ~ : : ~: ~ : ~ :: ~:: : : : : 5477 5299 32 46 57 9 2 41 2 2 3 29------ ........... 5 . ......... ............ 16292 15559 318 85 165 10 39 422 10 30 300 35------ 24 1 ........... 19 ------Jackson . .. _ .. __ .---.-- __ .--- ___ ---- .. 10177 8737 326 848 51 47 75 123 1 29 31 12------ 27 20 2------ ........... 1 J" efferson _ .. ___ . ______ ... _ ... _ .... __ . _ 12958 11402 429 3~ 903 27 23 261 37 153 7 ______ 54 5 1 1 2 . .......... 
Kann,wha. _ .. ----.-------.-----.----. 21662 20393 211 396 52 166 9I 687 14 144 228 67 ........... 183 8 1 15------ .......... 20 Lewis .... _ ....... _ .. __ .--. ___________ 9653 9342 87 40 98 4 25 522 6 43 369 11 
------
75 4 ............ 1 1 ........... 1 
Lincoln . _. ______ -.- ... -.-.-- .. ------- 5039 4576 21 225 2 114 3 14 ........... 5 2 2------ 5 ------ ------ ............ . .......... . .......... it:t~~~l- ::::::::::: ~ :::::::::::: ~ :::: ~ 5117 4789 2 12 ------ 262 1 7 2 ~ -.. --.. 2 1 ............ ........... .. .......... -----· 11917 11104 476 53 154 6 12 190 4 24 124 21 16------ I MarshalL ..... ______ ... __________ . __ . 14032 10726 1707 921 273 18 65 !109 36 99 370 36 ---- .. 342 IO ------ 4 2 2 Mason ... _ ... _____ .. ___ ... _____ . _____ 15025 12687 470 1485 37 75 77 953 7 466 194 63 
------
207 7------ 2------ ......... .. ........... 
McDowell .................................................. 1949 1662 1 4 172 27 3 
------
I 
------
............ ........... 
____ ,__ 
............ .. .......... ............ 
Mercer 7047 692l 8 9 6 5 4 17 .......... 9 6 ...... 1 . .......... . ......... .... . ... 
Mineral: ~ ~ : ~ : : ~ ~: ~ : : ~ ~ : ~ : ~ ~: ~: : : ~ :: :: 5906 4899 152 32 741 1 17 426 
------
32 245 63 ------ 72 I 8 ------ 2 Monongalia. ___ ..... _ ..... ___ ._-_. __ . 13455 11731 1390 61 178 8 16 92 ------ 37 29 l"" 16 3------ ............ ........... ........... Monroe. _____ ..... -.-- ....... __ .--- .. 11022 10890 8 30 14 4 3 102 ............ 15 76 6 ...... 4 ...... . ......... .. .......... ........... 1 Morgan ... _ .. ___ .... ___ .. ____ . __ ... __ 4208 3727 81 5 319 1 28 107 9 3 24 1 ...... 64 ........... 4 .. .......... Nicholas------.·-·--·----------- .. --. 44I5 4390 I 6 3 1 43 6 1 29 3------ 2------ ............ 2 
Ohio 22811 18423 1884 1409 513 51 155 6020 25 524 1594 78------ 3485 63 .......... 55 15I 9 . ......... 
-P en eli~ to~:::::::::~::::::::~:~:::: ::: 6449 6429 4 3 9 .......... 6 ......... 4 .......... I . .......... . ........... 1 . .......... . .......... 
·-----
Pleasants------------------------ .... 2968 2427 194 282 34 6 4 44 12 8 3 ............ 18 .. ........... ........... 3 .......... . ........ 
Pocahontas 4035 4011 2 1 3 6 1 34 1 21 ........... 3 ........... 9 
· ·----Preston .. _.: ~:: ~ ~: ~ ~::::: ~ ~ ~ ~ ~:::::: ~ 13838 12234 726 67 675 9 21 717 7 115 266 152 
------, 
166 5 . ......... 1 ........... 3 . .......... 
Putnam ______ ...... ------------ ...... 7655 7021 222 279 10 35 16 139 1 49 59 5 10 5 ........... 1 . ......... ......... . .......... Raleig-h .... __ ....... _____ . __ . _. ______ 3655 3633 4 2 1 I8 ............. 18 ........... .. ......... .. ........ . ........... 
------
Randolph------------------ ___ ....... 5426 5262 38 43 33 7 7 137 1 113 1 
------
3 .......... 19 . .......... ........... 
·-----Ritchie ........................... ................................ 8747 7804 367 269 140 12 29 308 6 27 212 24 
----·· 
33 1 .. ......... 4 
·-----
. ......... 
------Roauo 7220 7016 29 56 7 60 1 12 1 3 ............. 8------ ............ . ........... 
Taylor :::::: : ~::::: ::::: ~ :::::: ~ ~:::: 8883 8052 277 77 332 3 35 484 4 25 287 13 ............ 124 15 1 1 7 .......... 
Tucker 1887 1851 5------ 20 2 20 3 8 
------
8 ............. 1 .. .......... 
------Tyler . . : ~:: ~:: ~::: ~ ~ ~: ~: ~ ~::: ~ ~ ~:::: ~ 7724 6215 612 730 78 8 23 108 1 7 50 4 ........ 29 5 .. ........... 12 ............ . .......... ............ Upshur---- .. ______ ·-- __ . ______ . _____ 7938 7714 79 11 20 16 16 85 1 11 64 1 8 ............ ............. 
------ ------ ------
........... 
;::b~1t~~:: ~ ~:: ::::::::::::: ~ ~::::: ~: ~ 7824 6881 47 125 4 668 5 28 5 6 9 2------ 6 ............ ·----- ------ ............ ......... . .. .......... 1726 1708 1 12 4 4------ ............ ............ ...................... . .......... ........... 
W etzel 8281 6482 893 705 100 10 16 314 1 33 104 
··----
91 3 
'r:::: W irt . .. : ::: ~ ::: ~ :: : : : :: ~ ~ : : ~ : :: : : :: : : 4733 3887 295 283 49 21 40 7I 3 18 21 1 24 3 ~~~~i~g::: :::::::::::::::::::::::: :J 17713 13537 1223 1812 331 103 235 1287 30 98 600 57------ 428 18 2 ----~~ -----~ 4 3168 2964 3 9 
------
35 ........... 3 
·-----
............ 3 ........... ............ . .......... 
------
(*) This column includes those born in Virginia and West Virginia. 
STA'rE OF WISCONSIN. 
NATIVE. FOREIGN. 
aS 1? h Q;) 8 ce aS ~ ~ ~ ~ I'< 0 ~ .~r-=- 0 COUNTIES. en d ·;::: izi 
<1l ·s Q) 'd o;.-;:; 'd cd 
..t.l s i::l ~.s ~ ell ell ~ d i::l ~ I'< ... ~ <lj 'd cd ~~ ce d ce cd 0 ~ cd § ~ .s p.; 00 ~ § i::l g i::l '§ 0 ·c: d ~ -+" <1l ~ i::l ~ i::l 0 i::l s 3 :;;! bb ..:s ~ s i::l '"0 Q;) ell s 1:; I'< ~ ;El i::l I'< i::l ·;::: <l.> 0 <1l I'< ell Q;) ,<:1 ~ ~ i::l 0 Q;) Q;) Q;) ~ 0 i::l 0 til Q) ~ e: 0 Q;) ~ ~ z 0 P-i p.. E-i ~ 1"1 ~ if1 c!l if1 ~ if1 p:j ~ 
----------
-- ------------------------ - -
.Adams .. ----------------------._----- 5351 2649 1620 155 201 168 57 1250 127 142 225 26 2 133 5 537 4 9 6 32 Ashland._ .... ____ ..... -.---_._---- .. l'i ·l 148 4 ------ 1------ 9 47 12 4 18 1 ------ 8 ...... 3 ------ ............ ........... 
Barron . . __ . _ - ____ - - --- .. - . -- - . - . -- ... 246, 132 25 7 26 8 2 202 127 2 7 1 ------ 41 ------ 98------ 14 
:Bayfield ......... ______________ .. __ .. 288 175 22 17 4 2 21 56 23 2 4 23 ------ 3 ------ 1 ------ ........... Brown . ·--------··-.··-·------------- 14728 11098 1656 292 234 201 - 216, 104401 1687 273 1442 112 ------ 2733 68 451 102 31 947 371 Buffalo ......................................................... 6854 4433 625 142 529 194 2101 4269 173 56 242 125 .. .......... 1971 39 556 67 941 4 ------
Burnett ..... ·------------.---- ....... 144 100 6 6 ------ 5' 562 4 4 1 1 ------ ] 551 ............ .. .......... ........... ........... 
Calumet.------·-··-···-·-· .......... 7661 5658 931 124 82 130 76 1 4G741 
16') 167 500 13 ------ 3267 51 3 168 82 92 22 
Chippewa·-· · .. ·----·---- __ ------._ .. 4725 2764 794 22-f 249 143 128, 3586 1437 120 417 39------ 958 34 439 34 
'I[---'" 20 Clark .. ·----------------· ______ ------ 2751 1196 632 146 2:34 6~~ ~ 78 699 226 81 45 18 ------ 2:35 4 79 I 3 Columbia ______ .. __ .. ______ .. __ ...... 19652 12233 4052 4[)2 491 ~~~ ~ 9150 511 2046 1332 629 6 2774 30 1515 34 67 44 49 Crawford------------------·--------- 96121 5808 963 737 527 1:nl 3463 3971 186 906 48 3 640 35 764 402 46 3 11 Dane ....... ·-------------···--·-·-··· 33456 22738 4820 802 932 1061 314' 19640 6841 1631 2955 465 2 6276 169 6601 195 2W 17 13I 
j5g~;~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ : ~ ~: ~:: ~ ·. ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ 28708 20934 4172 496 478 764 1~~ 1 18327 ~gl 1236 2301 256 27 12656 187 383 167 9i 77 37 2806 1903 400 69 51 211 2113 89 228 23 ------ 426 27 344 43 
"I 
3 82 
E~~~l~~: ~:: : ~: ~:::::: ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ 712j 340 103 23 21 41 7 410 133 41 66 6.----- 60 4 93 ------ 2 2 3 62681 3177 863 374 470 1461 241 3220 437 147 227 51 ------ 842 17 1336 ------ 44 3 51 
Emt Clairo ................. -- ........ 7394 3336 1951 179 411 ~g~ ! 131 :j375 7fi71 242 487 54 1 835 34 871 2 39 1 21 Fond duLac . . ...... ___ .... __ .. ____ .. 31477 20112 6572 589 545 361 14796, 1754! 1291 2572 317 2 7372 125 156 7 193 627 98 
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TABLE VII.-STATE OF WISCONSIN-Continued. 
NATIVE. FOREIGN. 
-
I 00 I 
..., h 
.=l 0 ~ $ ~ c:; E. ~ 0 ~ 
.8-:- 0 COUNTIES. w ~ 'F=: '"0 z 
·;:; <D o;.-o rd 
<D s >=I '"0 il ..-l c:; c:; =E! h '" § ..-l I'< :> ...; <lj '"0 rd c; ~ 0 ~ ~~ >=I ~ rd .s ~ >=I .;=J ~ >=I .-d ;:I o5 >=I '§ a 0 C;$ <D <D >=I :g >=I s 0 .; ~ >=I ~ ..., s 0 '"0 <D n ~ s >=I ~ 0 :.:.> t'n ~ :g ~ § ;., :.8 ;::l I'< >=I ~ Q3 I'< <D ..Q -~ '0 >=I 0 0 <D <D <D ~ 'F=: >=I 0 I'< <D I'< ~ 0 <D E-1 ;:q z 0 p..; p.. E-1 ;:q P'1 ~ rn C!; C!; J't.! rn ;:q rn P:l A 
- - ------ - -
--------
------
------------ ----
Grant .......................... ---- .. 28565 19390 2090 1565 1389 317 1004 9414 386 2531 1281 
Green ................................ 18532 10643 2261 1244 1722 391 697 5079 272 598 942 
Green Lake ................ -- ........ 9098 4535 2247 268 250 353 76 4097 290 597 412 
Iowa . ............................ --- 15366 12562 792 325 445 72 316 9178 346 3897 1239 
Jackson .............................. 5764 2966 117() 229 463 140 170 1923 291 151 137 
Jefferson ............................. 21747 15407 3602 432 257 632 160 12293 369 934 1067 
Juneau ------ ...... ---- .............. 9361 5359 1906 458 277 298 192 3011 336 395 1104 
Kenosha ............................. 9066 5959 H:i50 109 82 235 357 4081 138 650 813 
Kewaunee.-------------- ............ 4642 4208 198 31 40 27 19 5486 159 47 313 
La Crosse ..................... - -- . - - . 11695 6779 1737 502 463 333 2!JO 8602 580 570 488 
La Fayette_ .......................... 15935 11346 1074 632 901 150 756 6724 186 2281 2345 
Manitowoc.----- ....... ---- .......... 16868 15109 836 151 124 136 109 16496 518 223 1133 
Marathon ............................ 3139 2333 263 47 225 46 41 2746 216 49 103 
Marquette ........................... 5128 3342 860 112 193 216 24 2928 151 252 537 
Milwaukee ................... __ ...... 47697 37183 4756 710 740 478 528 42233 884 1973 4604 
Monroe .............................. 12512 6722 2808 639 469 458 250 4038 356 510 641 
Oconto ...................... _ ........ 4591 2677 817 77 101 90 98 3730 1645 111 422 
g~~~i~~i-~ : ~ ~ ~ ~::: : :: ~ ~:::: ~ ~:: : :::: ·_ 11741 8060 1887 394 239 222 88 6689 796 171 792 8728 8214 247 30 43 2 38 6836 110 48 475 
Pepin ................................ 3351 1612 636 191 330 135 95 1308 208 91 118 
Pierce _ .......... .................................. 7460 3618 1188 366 452 228 188 2498 310 102 422 
Polk ................................ . 2249 931 182 66 142 30 48 1173 191 46 102 
Portage .............................. 7213 4337 1496 110 334 192 98 3421 401 217 369 
Racine _ ................ _ ........ _ ... _ 15949 11336 2202 299 175 357 299 10791 270 1878 1039 
Richland ................... ____ ...... 13954 6547 1259 2152 700 258 415 1777 168 222 431 
Rock . ................................ 30712 15209 7886 868 1262 1171 849 8318 755 1382 2870 
Sauk . ................................ 17308 9795 2914 1096 754 609 271 6552 386 765 946 
Shawanaw ........................... 1688 1133 282 28 45 23 19 1478 Ill 27 24 
Sheboygan .... : ...................... 19192 14957 2244 366 1130 . 272 119 12557 323 303 943 
St. Croix _ ............................ 7451 4158 1113 298 305 231 132 3584 816 150 1202 
Trempealeau ......................... 6339 3700 979 209 240 177 158 4393 209 185 286 
Vern on .............................. 13605 7232 1326 2292 530 248 401 5040 184 189 306 
Walworth_ .......................... 20822 11214 6148 323 335 736 438 5150 391 921 1729 
Washington ......................... 1:3868 12504 752 132 91 58 40 10051 97 110 882 
Waukesha ........................... 18368 13304 2854 212 312 440 135 9906 332 2065 1593 
Waupacca .............. :: __ ......... 11011 6225 2686 331 254 378 155 4528 508 260 517 
W aushara ........................... 8702 4558 2336 260 354 354 67 2577 264 508 307 
:;~~d~~~~~-:::::::::::: ~ ~ ~ ~::::::: ~:: 25209 14587 5369 662 548 940 372 12070 1558 1531 1399 2538 1587 427 74 126 46 45 1374 636 42 171 
TERRITORY OF WYOMING. 
NATIVE. 
'F=: 00 <D I'< 
c<i ~ <D E-1 0 ~ d 'F=: 
1] >~ -~ <D '"0 
..-l s >=I .... ~ ~ ~ I'< ~ ·d <lj .s~ 0 00 '"0 rd Pol 1:;' ::; .;3 § 
'8 1=1 
>=I ~ ;:::; 0 >=I g ~ :a b.o c; I'< ~ ;8 ~ ~ 0 <D ~ 0 >=I ;:q z p, 0 E-1 ;:q P'1 ~ 
COUNTIES. 
189 1 3585 83 
50·------ 892 39 
62 1 2634 8 
86 6 1447 21 
92 ------ 250 29 
182 
·-----
8445 41 
81 ------ 518 11 
100 29 2082 39 
16 ------ 1611 22 
109 2 2831 'i2 
111 3 729 17 
52 -----. 9335 93 
26 ------ 2239 19 
198 
------
11161 1 
502 2 29019 288 
87 1 1601 38 
38 5 797 23 
85 ------ 3262 61 
18 ------ 4422 92 
29 ------ 300 27 
34 ...... 449 16 
19 ...... 172 27 
99 ------ 1223 39 
289 64 3859 82 
46 ------ 481 25 
490 11 1142 78 
103 3 3433 65 
5 ----·- 1096 4 
38 5 8497 119 
56----·· 294 6 
141 ............. 776 22 
87 7 661 30 
148 
------
1173 81 
35 2 8213 134 
397 5 4335 37 
60 ...... 1243 39 
42 ...... 816 11 
146 
------
5261 53 
34 . -- ••• 299 3 
FOREIGN. 
..., 
0 
B. 
>=1-,....., 
·;r-r;:; 
+><D 
-~..., 
rd ;:.,~ h ;:q~ 1=1 § ci ~ 0 
$ ~ s § 0 <D I'< 
0 I'< <D I'< 
rn C!; C!; Fi 
543 547 
1017 4 
27 ------
1647 343 
944 12 
384 309 
379 3 
29 11 
97 2011 
2646 489 
993 ......... 
1420 2360 
73 3 
31 ------
636 1524 
573 40 
321 72 
37 7 
98 11 
484 .......... 
1052 . ........... 
483 1 
795 11 
1088 703 
237 124 
1428 6 
93 8 
146 ............ 
234 38 
940 ............ 
2633 41 
3138 281 
579 1 
40 296 
486 54 
1225 8 
220 ............ 
762 26 
106 
·-----
~ 
~ 
I'< 
0 
z 
'"0 § 
g 
c<i 
'"0 
.s ~ 
"" rn 0 
118 71 13 
1247 3 12 
1 2 15 
31 13 3 
6 1 ----- -
144 19 
11 1 
30 44 
27 48 
271 94 
21 3 
153 51 
3 ------
1 4 
417 864 
43 25 
3 79 
54 785 
20 34 
7 ...... 
76 11 
8 1 
5 5 
67 49 
11 4 
59 6 
601 34 
12 8 
9!J 1682 
3 38 
16 6 
35 3 
40 15 
79 58 
96 48 
65 2 
3 1 
300 23 
23 ·----· 
rd § 
..-l ] :a 
~ s ;:::; <D 
'f.), A 
1 
s~ 
71 
4 
5 
3 
5 
3 
8 
------
13 
5 
0 
2 
0 
G 
6 
6 
5 
1 
. .......... 
1 
10 
9 
6 
7 
4 
3 
2 
9 
3 
8 
1 
9 
9 
8 
2 
8 
7 
9 
3 
1 
4 
129 
5 
2 
7 
3 
2 
27 
55 
36 
72. 
5 
eli 
·r 
-£; 
p 
<lj 
--------------1:-------------- --------------------------
Albany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1296 
Carbon............................... 745 
Laramie _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1898 
Sweetwater...... . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1177 
Uintah.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 
48 
48 
25 
114 
79 
27 
260 
144 
312 
200 
72 
131 137 
98 65 
208 172 
150 127 
40 46 
99 66 725 69 106 
60 25 623 32 157 
132 13J 10591 74 112 86 60 739 111 136 
27 35 367 43 103 
209 30 ...... 165 10 74 2 16 25 4 
208 53 ...... 119 6 17 1 7 10 ...... 
457 36 ...... 240 28 19 I:J 26 
'll 14 168 75 ...... 95 9 14 95 8 4 60 66 ...... 33 4 13 32 3 3 

TABLE VIII. 
POPULATION OF FIFTY CITIES, 
CLASSIFIED BY RACE AND PLACE OF BIRTH, 
SHOWING 
THE NUMBER OF PERSONS BORN IN EACH STATE AND TERRITORY AND 
FOREIGN COUNTRY. 
380 NATIVITIES OF THE POPULATION OF PRINCIPAL CITIES. 
CITIES. 
1 NewYork,N.Y .................... 942292 
2 Philadelphia, Pa .... __ . __ . _ ........ _ 674022 
3 Brooklyn, N. Y _ ... _ ..... __ .. ___ ... _ 396099 
4 St.Louis,Mo ........................ 310864 
5 Chicago, Ill...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298977 
Baltimore, Md . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267354 
7 Boston, Mass............. . . . . . . . . . 250526 
8 Cincinnati, Ohio ............... .... _ 216239 
NewOrleans,La -----··----·· ···--· 191418 
10 San Francisco, CaL ....... ___ . _ . ___ . 149473 
11 Buffalo, N.Y ........ ____ ___ ..... .. _. 117714 
12 Washington,D.C-----··-··--- ··-··- 109199 
13 Newark,N.J ....................... 105059 
14 Louisville, Ky._ .. _ ....... __ ... _. _. _ 
15 Cleveland, Ohio ...... .... ........ _. _ 
16 Pittsburg, Pa. _ .. ___ . ___ .. ___ ... ___ . 
17 Jersey City, N.J ......... ·---·------
18 Detroit, Mich ___ ................. __ . 
19 Milwaukee, Wis .. _.- .... _ ......... . 
20 .Albany,N.Y -----···-·······-·---·· 
21 Providence, R. I .. __ . . . . .. ____ . _. __ . 
22 Rochester, N. Y .... _.- ... __ ....... . 
23 Allegheny, Pa ....... _ ..... ________ . 
24 Richmond,Va ......... ---··---·····-
25 New Haven, Conn ...... ···--··-···-
26 Chadeston, S. C ... . ..... ........... . 
27 Illdianapolis, Ind .................. . 
28 '!'roy, N.Y .... ..................... . 
29 Syracuse, N.Y ............ _._ .... . _. 
30 Worcester, Mass ............. --·-·· 
31 Lowell, Mass .......... -- . __ - - ... - .. 
32 Memphis, 'l'enn ...... _ ... . _____ ... _ . 
33 Cambridge, Mass .. _ ...... -....... __ 
34 Hartford, Conn ....... _ . . _ . _.. . .... . 
35 Scranton, Pa .... _ .. _ ...... -- .... ____ . 
36 Reading, Pa.- _ ..... - .. _ ........ _.- .. 
37 Paterson, N. J . __ .. - ............... . 
38 Kansas City, Mo ........... ........ . 
39 Mobile, .Ala ........................ . 
40 Toledo, Ohio ....................... . 
41 Portland, Me .. ..................... . 
42 Columbus, Ohio ..................... · 
43 Wilmington, Del ....... . ..... ...... . 
44 Dayton, Ohio .. . . .................. . 
45 Lawrence, Mass ............... ... .. . 
46 Utica, N.Y ............ - -.-.-. --.. -. 
47 Charlestown, Mass ................ . . 
48 Savannah, Ga .............. .. ...... . 
49 Lynn, Mass ... .................... . 
50 FaU Rh•er, Mass ......... : ......... . 
100753 
92829 
86076 
82546 
79577 
71440 
69422 
68904 
62386 
53180 
51038 
50840 
48956 
48244 
46465 
43051 
41105 
40928 
40226 
39634 
37180 
35092 
33930 
33579 
32260 
32034 
31584 
31413 
31274 
30841 
30473 
28921 
28804 
28323 
28235 
28233 
26766 
TABLE VIII.-FIFTY CITIES. 
NA'l'IVE. 
BOHN IN THE Ul•;ITED STATES. NOT STATED. ALABAMA. AHKANSAS. CALIFOltXIA. 
523198 
490398 
251381 
198615 
154420 
210870 
162540 
136627 
142943 
75754 
71477 
95442 
69175 
75085 
54014 
58254 
50711 
44196 
37667 
47215 
51727 
41202 
37872 
47260 
3641'l2 
44064 
37587 
30246 
29061 
29159 
26493 
33446 
27579 
26363 
1920'i 
30039 
20711 
24581 
27795 
20485 
24401 
23663 
25689 
23050 
16204 
189S5 
21399 
24564 
23Q!J8 
15288 
510553 
468450 
246611 
176540 
150858 
171432 
15942'i 
130763 
93069 
74253 
70848 
60038 
67401 
60149 
52763 
56263 
5C017 
42298 
37499 
46465 
49178 
40817 
36729 
24156 
34758 
17917 
34664 
29834 
28642 
28657 
26386 
18004 
26807 
25423 
19157 
29747 
20350 
20809 
13!111 
19908 
24107 
21826 
22490 
22504 
16099 
18737 
21284 
11517 
23024 
15160 
12643 
21!)41 
4765 
22045 
3559 
39437 
3108 
5860 
49858 
1132 
629 
35391 
1773 
14936 
1250 
1991 
693 
1895 
167 
7;l0 
2324 
383 
1143 
23104 
1723 
26113 
2920 
412 
419 
502 
107 
15442 
771 
939 
2 
7 
5 
33 
3 
7 
4 
16 
319 50 
13 
1 
1 
1 
3 
1 
::::::[···;~-
::::::1:::::: 
259 
124 
8 
625 
78 
211 
183 
85 
31 
16 
290 
6 
29 
33 
28 
4 
6 
123 
37 
146 
1 2 
rci 
1
. .-d • rci rci g ~ -~ ~ ] ~ ~ ] ~ ] .s ~ 8 ] p- 8 ~ p- 8 ~ 8 5 ;1 
-,----------
7 . . . . 188 11 . - . . 19 3 240 3 - ... - - .... - . 
9 115 21 22 2 132 6 
5 88 4 7 136 
53 
3 
4 
49 
2 
2 
2 
1 
8 
2 .... 
425 
143 
!55 
43 
93 
1034 
132 
15 
40 
18 
173 
9 
6 
11 
7 
8 
6 
6 
3 
2 
559 
75 
11 
10 
96 
824 
15 
2 
42 
6 
GO 
7 
5 
246 
12 
1 
32 
122 
34 
10 
2 
63 
2 
9 
274 
6 
49 
99 
8 
4 2 
3 
2 ............... .. 
4 1 
5 
2 2 
9 
124 
140 
56 
89 
1 ...... 
2 ------ -----1 
32 ................ .. 
52 2 ..... . ·····-
37901 233 319 38 
29 
54 1 .......... .. 
30 -- ···· .......... .. 
21 5 ........... . 
9 ................. . 
35 ................. . 
22 1 ........... . 
14 ................ .. 
35 2 .. .... ..... . 
10 ..... - ..... -
13 . ..... --··.-
19 . -... ..... -- - .... -
34 ······ -····-
~3 
13 
29 
26 
15 
24 
2 
3 2 1 .... 
10 
4 .••. 
2 
2 
442 
16 
8 
3 
559 
1 
2 
8 ............. ... .. 
14 .. ......... ..... .. 
3 
256 199 10 1 .......... .. 
16 ................. . 
13 ..... - - .. -.- .. .. . -
48 ........... . 1 9 
304 
361 
3766 
13884 
577 
293 
1837 
3199 
546 
105 
216 
115 
13046 
274 
103 
8 ............... . 
1 ......... . 
6 .............. .. 
60 185 
27 ......... . 
17 2 .... 
1 ....... .. . 
2 49 2 ..•. 
25 15 
2 ............... . 1 ............. . 
38 26 
10139 9408 
1 8 
7 
37 
14 
12 1 ........... . 
2 ................. . 
4 ................. . 
5 ................. . 
11 
4 
3 
19 3 ......................... . 
2 
44 
3 .... 
1 .. ... . 
7 .. ............. . 
30 
1 ---- .. 
.... · ····· ...... , 
3 2 ... ........ . 
2 
5 ................. . 
4 ...... .. ........ .. 
3 ................. . 
3 ................. . 
5 
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TABLE VIII.-FIFTY CITIES. 
NATIVE. 
COXXECTICUT. DELAWAim. FLO IUD A. GEOlWIA. ILLINOIS. L'IDIANA. IOWA. KANSAS. KENTUCKY. 
I I ~ 
---~- ---~----~ ~-------------------------~ ~--- ---~-
4987 
1158 
518!) 
628 
206:l 
:l27 
94!) 
:l63 
160 
829 
50!) 
424 
996 
109 
740 
91 
909 
:l49 
:l71 
280 
1683 
583 
43 
4:l 
27618 
71 
16:l 
2:19 
:l58 
1033 
135 
71 
197 
1!l6:l5 
118 
19 
1:l1 
80 
66 
201 
55 
147 
49 
92 
106 
214 
8~ 
81 
110 
188 
153 
:l1 
75 
6 
11 
11 
18 
10 
21 
4 
14 
10 
1 
8 
2 
1 
8 
5 
2 
135 2 
7 
775 
4 
5 
179 136 
7173 2717 
163 29 
231 11 
90 
502 33 
26 26 
93 3 
63 7 
113 :l6 
8 4 
223 17 
67 
34 2 
14 5 
86 2 
56 
15 
15 2 
86 
36 
68 
56 
12 
37 
11 
242 
28 
3 
37 
6 
8 
2 
15 
14 
7 
30 
5 
4 
229 
2 
1 
8 
2 
2 
5 
97 
11 
40 
1 ------ ------ 2 
60 
2 
2 
27 ------ ------
20 36 ------
8 ------ ------
60 2 
6 
!) 6 ... --. 
1 -----· --···· 
5 -····· ...... 
11 2 
6 .... .. 
26 35 ..... . 
2 ........... . 
15 4 
1 
.. 2 
2 ---- --·----- ------ ------ 2 ........... . 
561 
15 
2 
4 
2 ------
1 ------
21 ------ ----·· 
24 3 ------
.23 15 ..... . 
8 
1 ........... . 
2 
43 ............ 7 1 
8 7 137 141 
3 7 10 .......... .. 
3 -·-- ........ 4 
22 
15272 2448 
22 
3 8 ------
1 ...... 
2 ........................................ .. 
...... ...... 3 .......... .. 
2 2 .......... .. . ------ ..... . 
3 7 ...... ...... 263 90 
1 10 1 -- .... ---- . . 1 ..... -
1 ---· -------- ------ ------ 1 ------ ------
407 
217 
260 
340 
89 
168 
46 
68 
344 
88 
18 
103 
52 
273 
31 
1:> 
40 
1~ I 
11 
35 
4 
5 
32 
45 
213 
34 
7 
10 
9 
7 
232 
22 
32 
4 
20 
36 
265 
21 
6 
72 
99 
40 
215 
58 
44 
35 
68 
447 
9 
102 
9 
49 
20 
7 
': : I 
6 
44 
13 
114 1 
29 
427 
8 
9 
2 
24 
429 
5 
24 
4 4 ---. 
5 3 
5 
7 
6 
8390 11432 
12 1 
3 
400 
350 
297 
6720 
87385 
106 
146 
481 
292 
755 
157 
232 
!)4 
300 
259 
102 
2 
9 
2 
162 
606 
3 
6 
12 
20 
1 
2 
6 
7 
3 
111 ........... . 
148 
211 
118 
2439 
2J16 
5 
33 
78 
59 3 
39 .......... .. 
2750 72 .... .. 
275 19 -----. 
261 
54 ·----- ...... 
261 
53 
3006 
194 
99 
5 ...... 
25 
4 ..... . 
3 ..... . 
51 
107 
67 
1424 
10::11 
22 
20 
191 
39 
172 
31 
103 
17 
65 
47 
74 
25 ............ 20 
25 
18 
2 
3 
17 .......... .. 
12 
15 
278 
1 ...... 
9 ...... 
72 ------ ...... 
11 
5 
16 
17 
12 
21 
4 
3 ...... ------
23 
3 3 ...... 
251 
429 
6 ...... 143 35 ... --- 35 9 2 ..... . 
2 .... -- 119 2 ...... 51 10 ------ ..... . 
60 ---- ........ 
57 3 ...... 
65 ........... . 
63 ' 2 
111 1 ..... . 
1 ..... . 
19 .......... .. 2 ....................... . 
12 6 ...... 8 .......... .. 2 ...... 
47 .......... .. 16 5 .......... .. 
73 1 ------ 12 .. -- -- -- - -- - -- -- .. -- -- .. 
12 ........................................ .. 
15 1 .......... .. 21 
6 1 .............................. -----· 
81 
6 
478 
33 
28 .. -- . 20391 761 -- - -- - 141 4 20 3 -- .... 
82 ...... ---- .. 
36 .......... .. 
23 ...... ------
431 
30 
23 ... --. 
46 .......... .. 
21 .......... .. 
8 
17 
1956 
46 4 
97 4 
14 .......... .. 
63 4 .... .. 
23 
113 
1 i··----
2 ...... 
18 ------ ------
27 .......... .. 
20 
14 .......... .. 
22 1 .... --
14 ------ .... .. 
5 .......... .. 
23 6 ... ... 15 1 ...... ------
5 .......... .. 
280 8 .... .. 
10 1 ..... . 
21 ........... . 
12 
4 .......... .. 
10 ...... -----· 
1213 
37 
233 
2 
179 
14 
11 
2 
21 
18 
1 -----· 
410 20 ---- .. 
14 ...... ------
6 .......... .. 
8 
6 ........... . 
8!) 4 8 ...... ------
6 ------ ...... ------ -----· 
8 1 .......... . 
5 4 ........... . 
3 ...... -----· ........... . 
7 ....................... . 
566 4 384 85 5 
18 ....................... . 
2 
46 7 ------ ...... 
5 ------ ................. . 
32 5 ---- ·- ------
3 ...................... .. 
5 ....................... . 
5 ...... ...... ...... ...... 1 ........... . 
6 ::::~:1:::::: 1~ :::::: ----~- :::::: : :::: : 
4 ------1------ 2 ...... 3 ........... . 
311 )l-1 
345 23 2 
152 17 3 
3706 2010 4 
975 690 
111 24 
47 13 7 
3723 1669 8 
1012 1156 
422 ~5 10 
37 20 11 
172 46 12 
35 13 
46532 13602 14 
137 88 15 
172 22 16 
33 2 17 
75 302 18 
50 7 1!) 
10 20 
14 21 
16 4 22 
78 11 23 
25 7 24 
38 10 25 
21 3 26 
1723 1494 27 
10 ...... 28 
14 1 29 
6 3 30 
3 ... --. 31 
874 575 32 
15 3 33 
15 4 34 
6 2 35 
3 ...... 36 
8 
1049 
111 
55 
4 
135 
37 
59!) 38 
106 39 
69 40 
2 41 
113 42 
11 43 
188 88 44 
4 .. ---. 45 
9 1 46 
6 1 47 
17 13 48 
7 ...... 4!} 
2 ...... 50 
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TABLE VIII.-FIFTY CITIES-Continued. 
LOUISIANA, MAL'I1"E. 
CITIES. 
1--------------1----- ------
New York, N.Y ............ ....... . 
2 Philadelphia, Pa ................... . 
3 Brooklyn, N.Y ...... .............. . 
St. Louis, Mo ............ .......... . 
5 Chicago, Ill .... _ .............. .... . 
6 Baltimore, Md ..................... . 
7 Boston, Mass ..................... . 
8 Cincinnati, Ohio ................... . 
New Orleans, La ..... · .............. . 
10 San Francisco, Cal ................. . 
11 Buffalo, N. Y ...................... . 
12 Washington, D. C ..... ............ . 
13 Newark, N.J .... .... .............. . 
14 Louisville, Ky .................. : .. . 
15 Cleveland, Ohio ................... . 
16 Pittsburg, Pa ...................... . 
17 Jersey City, N. J . . . . . . . . . . . ...... . 
18 Detroit, Mich ..................... . 
19 Milwaukee, Wis ................... . 
20 Albany, N.Y ...................... . 
m Providence, R. I ................... . 
22 Rochester, N. Y ................... . 
23 .Allegheny, Pa ..................... . 
24 Richmond, Va ..................... . 
25 New Haven, Conn ................. . 
26 Charleston, S. C ................... . 
27 Inuianapolis, Ind .................. . 
28 Troy, N.Y ... .... ................. . 
29 Syracuse, N. Y .................... . 
30 Worcester, Mass ..... ... ...... .... . 
31 Lowell, Mass ............. . ........ . 
32 Memphis, Tenn .... _ .............. . 
33 Cambridge, Mass ................. . 
34 IIa.rtford, Conn ................... . 
35 Scranton, Pa ...................... . 
36 Reading, Pa ...................... . 
37 Paterson, N. J ..................... . 
38 Kansas City, Mo ................... . 
39 Mobile, .Ala ....................... . 
40 Toledo, Ohio .... ................... . 
U Portl::tnd, Me .... ... .......... ..... . 
i2 Columbus, Ohio .................... . 
!3 Wilmington, Del .................. . 
44 Dayton, Ohio . ..................... . 
45 Lawrence, Mass ................... . 
16 Utica, N.Y ..................... ... . 
47 Charlestown, Mass . ............... . 
48 Savannah, Ga .... .......... . ...... . 
49 Lynn, Mass . . . . . . . ............... . 
50 Fall River, Mass _ ................. . 
517 35 
257 35 
285 23 
1882 611 
274 43 
148 29 
94 16 
410 123 
78209 36477 
804 47 
24 6 
80 50 
39 7 
:!04 47 
30 13 
24 13 
64 2 
28 13 
16 1 
5 
23 
I:l 
33 
29 
13 
41 
8 
5 
5 
2 
11 
16 
10 3 
2 2 
3 
292 139 
11 
13 
1 
16 
105 
491 
6 
2 
14 
6 
18 
3 
6 
69 
196 
3 
2 
13 
3 
2 
2 
10 
3 ------ ------
2 
33 4 
2 ------ -----· 
1210 
690 
1815 
712 
1656 
218 
14821 
220 
2G4 
14 
5 
3 
1 
2 
37 
2646 4 - --- - -
1GO 
595 3 
102 
62 
213 2 
81 ------ --- ---
276 
216 
238 
32 ------ --- ---
882 
102 
37 
34 
296 
25 
147 
50 
1 .. . --. 
1 .... --
1 ---.--
43 ..... . --··--
908 
3253 2 
36 
2245 11 
.. ~ :: 'I : 
30 i··----1------
109 .. .. -- -----. 
52 1 ---·-· 
68 ------ ·-----
21973 
58 
191 -.... 
46 .... -- ..... . 
22 
;2373 
21 
2294 7 ------
53 ...... ------
2115 
286 
3 
NATIVE. 
MARYLAND. 
.,:J ] 
0 
C,) 
1263 765 
5616 2622 
886 200 
1502 175 
947 123 
151493 36156 
239 240 
970 92 
569 1160 
721 155 
109 48 
8120 9272 
16;) 62 
605 76 
162 44 
723 208 
230 36 
93 64 
116 2 
18 31 
()1 
53 
343 
475 
82 
56 
437 
14 
314 
46 
81 
49 
95 
17 
16 
30 
31 15 
25 52 
11 -- .. -- -..... 
209 113 
44 49 
43 56 
28 . ..... ·····-
81 
37 3 
251 10 
102 188 
61 12 
283 
1439 
564 
15 
3!1 
82 
15 
10 
20 
491 
12 
7 
8 
29
1 
______ 
1 
27 ·-----
31------
MASSACHUSETTS. 
5915 so 
3159 59 
5677 34 
2542 26 
5991 23 
760 22 
126341 1276 
1009 14 
569 33 
7091 56 
765 
1043 44 
759 10 
276 3 
1089 10 
246 
1143 
6!)5 11 
797 1 
587 4 
G825 
664 
99 
94 
1604 
105 
437 
609 
487 
23002 
16517 
124 
20868 
2239 
117 
108 
9 
5 
()4 
4 
200 
46 
33 
3 
43 ------ - -----
205 
544 
125 
343 
1087 
283 
177 
185 
10072 
326 
16138 
127 
18185 
11738 
3 
9 ---···1 
2 ------
15 
3 
---~~l ::::: 
1 I _____ _ 
48 i _____ _ 
I 
17: t:::::: 
57 I 25 
MICHIGAN. 
186 9 
142 3 
189 1 
746 66 
2248 55 
45 -····· -····· 
83 2 
180 
44 
303 2 
317 
181 11 
47 ..... - -·- .. -
53 
480 
40 
63 ...... ------
31262 670 3 
380 2 
33 2 
27 ····-- ------
145 
32 1 - --. --
5 ------
24 '------ ... .. . 
5 
145 4 ·····-
14 -···-- - ... -. 
75 ...... -···· · 
12 ------ ------
6 -····- ------
75 2 
14 
26 -····· ·····-
17 .... -- ..... -
5 
20 -····· ····--
400 
7 
894 
6 
50 
7 
37 
12 ---·--
3 
4 - --- --
7 ...•.. ------
21 
3 ·····- ······ 
33 ........... . 
MINNESOTA. 
20 ······ -- ----
35 
21 -····· ..... . 
145 
238 
6 
29 ... ... -----. 
26 6 
54 !)3 .... --
73 ------ ------
14 -- ---- - ... - -
49 ... --- - .... -
8 
28 1 ..... -
14 . .... - ..... -
11 --.--- - .. ---
12 - .... - .... --
12 1 --- .. -
47 --- --- ------
4 .... -- ······ 
2 
23 ------ ..... -
3 
10 ----.- -- - ... 
14 1 ..... -
5 . ~ ~-- ... - ---
3 .... -- -····· 
108 
·: ::::~::: 
: ::::::!:::::: 
2 ----·· --·--· 
3 ...... ------
3 --··· .... .. . 
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.-d ] 
0 
Q 
TABLE VIII.-FIF'TY CITIES-Continued. 
NEBRASKA. NEVADA. NEW HAMP-
SHIRE • 
NATIVE. 
NEW JERSEY. NEW YORK. NORTH CAROLINA. OHIO. OitEGON. 
-------- ----- ~-------------------------------------
97 
97 
84 
13 
2 
236 
228 
148 2 
3 
9 
4 
554 911 2 121931 12281 9 58 
5 . .. . 765 
4 441 
673 
343 
104 74 1123 2!)1 20 12 .... 1335 
79 13 97 4 ·····- ····-· -. .. 94 
94 180 
1584 1491 
90 29 
44 
12 
167 
2 
11 
11 
4 
4 
6 
2 
4 
17 
6 
3 
22 
58 
3 . - .. 
3 
8 ... . 
12 
3 
5 
20 35 
2 1 
2 
2 
895 1683 . - .. 
2 
3 3 . -- -
1 . --. 
59 53 
385 489 . --. 
1 1 . --. 
4 8 . ... . 
22 5 .... 
3 
1 ······ ... . 
13 21 ... . 
52 7587 
335 44 3 ...... --···· . ·-. 227 
724 283 
...... ······ - ... 79 
647 17 11 ...... 218 .... 749 
26 
118 
35 
37J 
118 
80 
35 
51 
83 
19 
11 
1 
13 
3 ............. ---
13 2 1 
1 . --. -... -- ...... --·--- ... -
70 
4 
2 
26 
2 
7 30 
1 .......... -. -.- . 
1 . --. 
3 ............ ---. 
2 1 .... --
2 2 
13 ~-- .... ---.-
20 ..... ----. ······ ------ ..... - -- .. 
34 1 . --- ------ ............. ---
12 1 . --- - .. --- ...... - ... -- . --. 
20 
174 
8 
3 - ... 1 -............. --
10 ... - 8 ............... . 
10 .... --.--. ------ .. ---- . ---- .. ---
152 
419 
130 
70 
215 
48 
161 
186 
156 
79 
555 
186 
39 
17 
177 
15 
100 
108 
84 
8 1 . -- - - . --- . . -- - - - - --- -- - . - - 1096 
8 
485 
18 
179 . ---
1 ------ ------ . --. 
1 ------ ····-- · --. 
3772 
45 
1 - - - - 1 . --- -- . ---- - - - - - 1527 
10 ----·- ---------- ------ ------ .... 256 
4 
3 ------ ----- ·---- ------ ------ . --. 
30 
3 
5825 
48 
11 
2368 77 1 - - - - - - - - .. 
39 . --· ------ ·----- -----· ---. 
4 . - -- ------ ------
52 
1 ---------- ------ . ---- ·----- . ---
101 
23 
56 
431 
84 28 7 -- .- . ------ ------ . ----· . ---
14 
28 
2 
1 ---. ------ ------ ------ ---. 38 
3 ------ ------ ---- 27 
1 . - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2252 
4 ------ . --. ------ ------ ------ ---. 44 
2 . ----- . -- .. ----- --.--- 1 ---. 1475 
1 . - .. ------ ------ ------ - --- 19 
8 ---------- ------ ·----- ------ ----
1870 
145 
' 
2 7445 616 
3 17075 1082 
1 5776 233 
3 955 8 
4 1349 11 
25 
3 
3 
1 
3 
544 19 
307 
759 
199 
860 21 
206 2 
691 19 
54432 1241 
162 1 
292 2 
282 2 
271-13 362 
246 4 
169 
156 
212 
183 
102 
Hi 
54 
8 
71 3 
347 71 
23 1 
314 1 
136 3 
89 2 
80 
4 15 1 
7l 2 
4 50 6 
160 22 
639 3 
92 1 
16278 298 
156 1 
58 1 
86 4 
15 19 
3 
182 1 
722 24----
240 1 ---. 
17 
68 
43 
4 . --· 
72 1 ----
24 2 --- · 
56 
475346 8762 
8673 192 
216809 2962 3 
9250 38 
24515 132 
1970 45 
3255 140 
3597 32 
2637 102 
12496 116 
65524 366 
3[)43 112 
8112 140 
1250 7 
5362 55 
1025 6 
17440 150 
5942 66 
41::!1 7 
44443 538 
151D 136 
37488 246 
527 
483 14 
3198 247 
397 
1602 
27674 305 
2G5:J9 279 
690 19 
573 
740 12 
671 29 
1633 40 
1565 5 
161 
3009 31 
1767 4 
509 10 
2763 16 
213 6 
1056 9 
312 3 
627 
377 
17515 177 2 
390 6 
637 6 
211 7 
408 3 
251 116 
235 220 
163 251 
190 243 
41 82 
400 111 
47 108 
65 96 
181 667 
107 16 
5 
124 195 
30 14 
117 37 
29 110 
13 9 
34 
6 27 
3 3 
7 18 
14 36 
11 2 
4 1l 
206 180 
25 186 
114 85 
241 108 2 
5 2 
10 9 
4 22 
3 
327 532 
7 95 
15 7 
2 
5 1 ----
10 
53 • 48 
200 634 
2 20 
1 
16 119 
22 5 
19 21 
4 5 
4 2 
6 3 
83 48 
2 11 
5 
1220 15 1!) 
1360 21 
901 9 1 
2 
4 
3 
4 
5 
6880 362 
4960 173 
503 25 . - - - - - - - - . - - - - - - -
222 17 
109148 1942 
2 . -------
5 --- - .---
740 86 
1111 
671 
884 
207 
2098 
5 . -- - 214 3 2 10 
14 . --. ------ ---- . --. 11 
29 10 12 
2 . --- --- 13 
43 2 . -. - -... 14 
40509 442 - . - - . .... - - . . . . . . . 15 
1579 29 2 .... - .. - 16 
202 ---- ......... . - --- 17 
1150 101 . - - . . -- - - - . - - . - -- . 18 
615 14 2 ---. - -- . 19 
84 2 20 
75 
HlO 
959 
40 
234 
10 
5019 
52 
116 
46 
3 --- - - --- - - · ---. -- · 21 
1 . - .. ------ ---.---. 22 
26 --- ...... - . -- .. -- . 23 
2 ---- ------ - .. . ---. 24 
3 - -·- ··· · --- ....... 25 
3 - ... ······ ....... - 26 
81 - ... · ···· - .. --. .. 27 
.......... ······ -------. 28 
2 ---- .............. 29 
6 ---- ······- .. -- •.. 30 
37 .... -- .... ·····- - .. - --- - 31 
898 46 . . . . . ... - - - . . . - . - - 32 
82 1 .... 1 ........ 33 
81 1 - - . . - . . . . . - . . . . . - . 34 
75 ·····- - ... ······ .... -- .. 35 
31 2 . - - . 1 .. - - - - - . 36 
35 
2918 
103 
13962 
..... - . - - . --.--- ~ -- . . -. - 37 
19 2 - .. - - - - . 38 
8 --- . ..... . .... - ... 39 
283 .. - . - .. - -- .. - - .. - . 40 
11 - ... - .. . -. - .... - --.- --. 41 
17365 952 ......... - ... . .... 42 
51 1 . .. . - .. .. . - - - . . - - . 43 
17779 228 .... - .. .. . .. - . . .. . 44 
17 
41 
37 
30 
19 
2 ... . 
2 ............ .. 
10 - -- . 
1 ... . ----- - . .. . 
1 . .. . 
45 
46 
47 
48 
49 
31 ..... - --- . . -- . ... -- . 50 
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TABLE VIII.-FIFTY CITIES-Continued. 
NATIVE. 
PENNSYLVANIA. RliODE ISLAND. SO UTH CAROLINA. TENNESSEE. TEXAS. VEIDWXT. 
CITIES. 
Q) .... ~ Q) >=l ~ Cl) ;:I~ Cl) ~Cl) ~ Cl) 
.s ;8 :a~ ;8] £ ;8 :a .s :a.s :a£ 8 ~ p: ::_:) ,.q p: 8 ~ p: 8 P:8 p: 8 
VIRGL.,IA AND WEST 
VIRGINIA. 
WISCONSIN. 
.-d -~ .-d I . .-d • -~ .-d  .-d -~ .-d 
-------------1---- ------------ - ----------------------- --------
New York, N.Y............... 4566 
2 Philadelphia, Pa . . . . . . . . . . . . . . . 416162 
3 Brooklyn, N. Y ---------------- 3147 
4 St. Louis, Mo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5878 
5 Chicago, lll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4188 
Baltimore, Md . . . . . . . . . . . . . . . . 4962 
Boston, Mass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 
8 Cincinnati, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . 3597 
New Orleans, La............... 1009 
10 San Francisco, CaL............ 2544 
11 Buffalo, N.Y................... 959 
12 Washington, D. C.............. 3601 
13 Newark, N. J ------------------ 1444 
14 Louisville, Ky . . . . . . . . . . . . . . . . . 1519 
15 Clevelar.d, Ohio................ 1763 
lG Pittsburg, Pa.. ... . . . . . .. . .. . . . 50551 
17 JerseyCity,N.J............... 1174 
18 Detroit, Mich . ... . ........ . .... 656 
19 Milwaukee, Wis.------........ 574 
20 Albany, N.Y.................. 206 
21 ProYidence, R. I . . . . . . . . . . . . . . . 300 
22 Rochester, N.Y................ 347 
23 Allegheny, Pa ------- ---------- 33651 
24 Richmond, Va ---------------- 279 
25 New Haven, Conn............. 313 
26 Charleston, S. C ............ :... 110 
27 Indianapolis, Ind . . . . . . . . . . . . . . 1824 
28 Troy, N.Y..................... 127 
29 Syracuse, N.Y................. 239 
30 Worcester, Mass............... 89 
31 Lowell,Mass ...... . ...... ---- .. 49 
533 
12088 
147 
210 
119 
162 
123 
101 
79 
90 
37 
17-1 
103 
19 
38 
1016 
27 
70 
9 
21 
103 
16 
614 
2 
69 
6 
6 
5 
4 
27 
1 
32 Memphis, Tenn ............... . 418 12 
33 Cambridge, Mass .. ------ ..... . 
34 Hartford, Conn . . .............. . 
35 Scranton, Pa .................. . 
36 Reading, Pa . ................ : .. 
37 Paterson, N.J ................ . 
38 Kansas City, Mo --·---·-------
39 Mobile, Ala ................... . 
40 Toledo, Ohio .................. . 
41 Portland, Me ............. _____ _ 
42 Columbus, Ohio ............... . 
43 Wilmington, DeL ............. . 
44 Dayton, Ohio ................. _. 
45 Lawrence, l\fass ............... . 
46 Utica, N.Y .......... . ........ . 
47 Charlestown, Mass ..... . ...... . 
48 Savannah, Ga . .............. . . 
49 Lynn, Mass ................... . 
50 Fall River, Mass .............. . 
154 24 
185 31 
16331 22 
29186 206 4 
298 2 
1225 
175 
650 
48 
1063 
4019 
1609 
30 
111 
76 
113 
82 
11 
7 
26 
6 
44 
146 
5 
2 
1 
4 
7 
74 ------ ..... 
807 44 
338 10 
904 12 
150 3 
436 2 
109 8 
1055 43 2 
102 2 
63 4 
485 4 
82 
94 11 .... 
101 
22 1 
76 2 
22 
145 
56 
69 
49 1 
36148 I toGo 17 
73 
20 
5 
141 5 .... 
22 
46 
53 
40 
532 16 
124 3 
9 
178 3 
2:~ 1 ·---~-: ::: 
6 ······ ----
48 -·---- ... . 
44 1------ ... . 
13 . ··- ... - .. 
14 
39 
23 
29 
18 
165 
71 
107 
29 
65 
2006 
1 
2 
15 - . . . 
539 
356 
328 
150 
83 
285 
93 
71 
382 
179 
13 
119 
59 
97 
17 
15 
79 
20 
10 
6 
27 
5 
10 
74 
27 
16513 
33 
11 
8 
5 
2 
165 
19 
12 
9 
2 
6 
33 
250 
7 
7 
6 
21 
12 
5 
8 
1163 
3 
2 
133 
371 
118 
141:3 
30 
73 
81 
48 
762 
16 
7 
81 
12 
34 
25 
14 
7 
21 
2 
8 
12 
1 
41.---
33 - ... 
21 - ·-· 
25657 32 
13 
5 
2 
16 
4 
262 
7 
2 
4 
22 
567 
11 
1 
9 
3 
6 
3 
5 
3 
1154 
1 
2 
150 14 63 5 984 8 
174 33 47 
105 21 63 
1439 1764 129 89 
230 253 50 
68 27 28 13 
32 10 11 
310 328 41 12 
477 549 450 155 
214 6 76 2 
22 6 
114 43 33 6 
16 1 10 
894 209 54 6 
41 38 3 
60 11 3 
19 13 
19 48 3 
9 14 3 
11 
3 
7 3 
14 16 5 2 
25 11 41 2 
12 6 5 
29 7 9 
187 100 12 
2 1 
7 4 
6 6 
5 2 
9561 9102 ' 31 43 
4 2 1 
6 4 5 
2 3 
2 •1 ... . ----
3 5 
222 133 57 17 
98 119 28 30 
19 9 
1 2 
45 54 2 
1 
51 56 7 
2 2 
3 ------ ....... . 
3 2 
28 10 4 
2 2 
1 . --· ----
363 2 
800 2 
578 4 
2226 4 
128 
2486 9 
247 
99 
659 2 
447 2 
377 
127 
52 
494 
59 
162 
405 
411 
211 2 
300 5 
396 8 
24 
20 
251 3 
9 
139 
580 
193 
950 15 
1763 
32 
495 
315 
30 
5 
27 
251 
29 
158 
110 
126 
17 
53 
583 
119 
466 
10 
210 
94 
3 
2 
1133 
2178 
915 
2280 
696 
6588 
278 
1176 
8a2 
528 
67 
5636 
1: 9 
1188 
170 
6:24 
207 
89 
38 
43 
55 
34 
294 
21889 
42 
56 
530 
25 
42 
35 
27 
761 
35 
57 
20 
25 
30 
508 
287 
79 
17 
444 
105 
271 
9 
6 
18 
168 
10 
13 
940 
2055 
504 
1656 
169 1 . ... 
125 
128 
660 
1 , .. -. 
8 - ---
495 3720 43 
2485 28 
770 G5 
794 138 2 
4832 62 3 
145 346 
97 96 
14287 lOR 2 
132 49 
556 56 
287 158 
583 27 
58 42 
338 168 10 
22 .... 28515 45 
50 22 
298 33 
29 63 
329 16 
22708 
74 26 
131 4 
161 89 3 
30 8 
60 19 
59 14 
20 18 
1464 
201 
102 
10 
77 
18 
37 (j ----
195 
1254 
50 
25 
400 
50 
77 
69 
3 
20 
184 
32 
8 
26 
22 
15 
4 ----- - ... - .... 
18 
354 4 
7 
44 
8 
19 
4 
19 
16 
15 
5 
11 
11 2 . ---
ALASKA. 
1 ----
1 ----
18 5 
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Am-
ZO~A. 
COLORADO. 
1 -·----
3 ------
20 
8 ------
DAKOTA. 
..0 
<1> 
>-0 
c: 
0 
1 ---·--
1 ·--- --
3 ------
2 ·----- ------ ------ ------
4 1 ------ 0----- ------
2 ·--·-- ------ ------
TABLE VIII.--FIFTY UITIES_:_Continued. 
NATIVE. 
DISTRICT OF COL· 
UMBIA. 
IDAHO. INDIAN. MONTANA. NEW MEXICO. UTAH. WASIIINGTON. 
WYO-
ML.'W. 
330 
654 
214 
251 
256 
1194 
69 
90 
85 
] 
0 
c: 
0 
111 
178 
58 
·····- -----. ---· ·- - -·--- -----· ------ ------ 10 . ----- 1 ------ -- -·-- ------ ---0 ------
1 ------ 4 ------ 1 ------ ·----- ------ ------ 2 3 ------ ---- ------
30 ------ ···--- 5 ------
45 2 ------ ------ -·----
9 4 
6 ------
101 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
49 ----·- -----· -·---- ------ ------ ------ ------
36 2 ------ ------
186 1 -----0 ------
47 10 1 ------ 1 ------
3 ------ ·-----
27 9 ------ 2~ ______ ----------
3 1 ------ ---- ------
2 ·----- ·----- 3 ------ ------ . --. ------
1 ·------ --- ------4 ------ ------ ------
6 
2 ------ ------ -·---- ------ ------ ---- ------
4 ------ ------ 71 
AT SEA 
UNDER U.S. 
FLAG. 
8 - ---· 
10 ----- 2 
-3 
4 
1 
2 
7 
3 
5 
6 
7 
8 
10 184 
12 1 - --- - - . -- - - - --- - - - --- - - - . --- - - . -- - - - --- --- 1 - --- -- --- - - - 1 ---- -- ---- . - 0 - - 0 - --- - - - --- -- - - - - - 11 
- --- - - . - - . -- - - - - 2 . -.-. - 3 --- - -- 31930 10761 3 . -- - -- ------ 3 • - -- -- - - -- - - ---- - - 3 1 3 8 - --- - - - - - - 2 - --- -- . - -- . 12 
---------- ------ ·----- ------ ------ ------ 56 10 . ----- . ----- ·----- 1 ------ . ----- ·----- ------ ------ ------ ----- .. ----- ------ 0 --- ------ ------ • ---- 13 
·----- - --· ·-- --- ------ ------ ------ ------ 41 6 1 ·-·-- 0 . --· -- ·--- -- . ----- ------ 0---0 0 . ----- 2 ··---- 0 ••• ---- -· ·----- •• --· 14 
1 ------ ... --- 0-----
2 ..• ••. ------ ------
1 ·---- ... ---. -----0 
2 ------ ------ ------
33 
58 
58 
28 
25 
19 
18 
11 
14 
143 
14 
16 
38 
4 
7 
10 
49 
15 
14 
20 ·- ---- ·----- ------ ·----- ··---· ·----- ·----· ------ ·----- ·----· ·----· --·-·· ···--- ·- .. ·----· ---·-- . 0--. 15 
34 ·----- ·----- -----· 1 ·----- ------ ··---- ---·-- -----· ·----- ·----· 1 . -·-.- . -- .. ---- 2 ----· 16 
14 . --- ... ----- . ---- .. ----- ------ 0----- ·-----
18 
1 ------ . ----- ------
1 ------ ·----- -----· ------ ------ ·--. ------ 4 ---·· 17 
3 2 . --- - - 3 . --- - - - --- -- . - - 0 . --- • - 0 -.- • - - 0 - -. 18 
3 ·----· ·----· 1 . ----. 
1 . 0 -·. 19 
1 ---· 20 
1 0--0 ------ ----- ... --0 21 
39 
117 
2 
------ -·-- -- ·----- ·----- ------ -----· ·----- -----· ·----· • ·---· ·----· ------ ------ • --· -----· 0 --·-· • 0 --· 22 
11 --. - - - - --- -- ---- -- . -- - - . . -- - -- 0 - - . -.. - - 0 -- . - - 0 0- 0----- . - •• -.. - -0 -.. - -0 -.. --- -- 0 - - .. - -0 . . 2 -- - - . 23 
9 ------ ------ ·----· 1 ------ . - -·-·. ----· . ----- ·-·-·· 0 ----· . --·-- . -- ·-- ·----- . --. ---·-- 0----- ··--· 24 
15 ···--- 0 ·---- ·----· ------ ·--·-- . --·--. --·-- ----·- . ----- . - -·-- . --· ·- ------- --· 0- -·-· . - -·-·- 0--- 25 
4 ·--- -- ···--- ·----- ------ ·----- . ---·- . ------ --·-· ------ 0 --· --. --·-· .. ---- ---··· . 0 -· __ , ___ ·----- 0.--- 26 
3 --·-·- . - -·-· . -----.----- -----· . -- · ... - -·--.- ... ···--· 0 --· ------ ·----· • ---· 27 
19 ·----- ·----· ------ ·----· ----- -.- -· ... --·--.- -·-- -----· 0 --· . . 0 --· ·- --·-- -- . --· . --· 0-- •.. 0 --··· -- •.. 28 
6 ---·-- ·----· ----- . 0 ··--- ----·-. --··· . -0 ··- ---· -- ···--· . --· •.. ·- 0 ... --·-· ·----- . -· 0. --·-· . ----- ----- 29 
12 ------ -----· ···--- ·----- -··--· 0 --··· .. -·--. ·-·-- ·-- --0.- •... . ----·- --·-· . -.- •..... ·-- 0 ·- 0----- ·- --· 30 
------ -----0 ----- -.• --- ·----- ------ ------ . ----- ----- .. --0-- . --0 0 0 ---.-- --0-- .. --0 ---0-- -.-- ·-. ----0 31 
21 - - - - - - - - - - - 0 0 -- - -0 --- - - - 2 - - - - - - . - - - - - 1 0 - -- - . . --- - - ---- - - 1 . - - - - - . - - . - - - - - . . - - . - - - - - - - 32 
25 ··---- ·----· ··---- ------ ·-----. ------ --·--- ----- ---···.- ---- . ----- .. ---- --· --·- -- .. ----- ----- ----- 33 
42 0 - - - - - • - - - - - • - - - - - • - - - - - - - - - - • 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - . - - - - - - - - . - - 0 0 - - - - - - - • - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 34 
------ ---- oooooo -----· -----0 ·----- -----0----- •o o••••· ·----- ------ ------ ------ ------------- ••o•• ------ ••• --. -0---- . --·-- ------ . ------ --· ------- --·-- ----- 35 
8 0----- ------ ------ ------ ------ ------ ·----- --- --- ------ ------ 0----- ·--- -- 2 ------ ---- . ---- ------ ----- 36 
6 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - . - . - 0 - - - - 0 - - • - - • - - - - • - - - - - - • - - - • - - - - - 1 - - - - . 37 
15 ··---· ··---- ------ 97 - -- - - - - - - - - - 1 . - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . - - - - . 5 . - - - - - . - - . - - 6 1 . - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - . 38 
21 30 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - 0 - - - - - • - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - . 39 
------ ------ ------ ------ ------ ------ --· --- ------ ------ 0----· ·----- -----· ------ ---0 ------ ·----- -- Oo- 4.0 
7 . ----- . - ---- ------ ------ ·-·-- 0 ------ -----· ------ ------ . ----. 0---- ------ ------ ---0 ------ ------ -.--- 41 
30 4 42 
42 3 ·--··- -----0 ------ 1 ------ -----· ------ ------ ------ ------ ------ 2 ·----- 0 --· ----·- ------ • ---- 43 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - . 0 1 - - - - - 0 . -. --0 . -.. -- ----. - 1 0 --. 0 ----- ------ 0 ---. 44 
4 ----·- ------ ------ -----0 ------ ------ --·--- o•o••• ------ ------ ------ -·--·· ·--·-- ------ 0--- -····· ...... --· -· 45 
9 6 ------ ··---- -··--- ------ ------ ------ ·----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ . --· ------ --·---- ---- 46 
------ ...... ·---·- ··--·. --- --- -··-·· --·· ........ ------ ------ ------ ------ -----0 ------ .... ------ ·····-. ---· 47 
21 8 ···-·- ···--· ------------ ···-·· ...... ···--· ·----- ----·· ··--·· ···-·· 1 .... ----·· -·--·- ···-· 48 
4 1 --·-·· ------ ·----- -----· ·-·-·· ...... ·-·-·· ······ --·-·· ------ ---·-· ------ ---------- ------ ------ ----· 4/) 
3 -----· ·----· ------ ------ 2 ------ ·-· -·· ------ ------ ------ ----·- ···--· ------ ------ --- 0 -·---- -·--·- ----- 50 
49 
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CITIES. 
TABLE VUI.-l1'IFTY CITIES-Continued. 
BOl~N IN FOREIGN COUNTRIES. 
.-d 
Q) 
H 
0 
0 
C) 
FOREIGN. 
:'i!OT STATED. AFRICA. ASIA. 
ATLAXTIC 
ISLA:'i!DS. 
.-d 
~ 
0 
0 
C) 
AUSTRAL· 
ASIA. 
.-d 
Q) 
H 
.s 
0 
C) 
AUSTRIA, 
(proper.) 
.-d 
~ 
0 
0 
C) 
1-------------1---- --- ----------- ---------- -------- ---------
New York, N.Y .....•............ 942292 
2 Philadelphia, Pa ...... _ .. _ .... __ . 674022 
Brooklyn, N. Y ................. _ _ 396099 
4 St. Louis, Mo ............. _....... 310864 
5 Chicago, Til .................•.. _ _ 298977 
6 Baltimore, Mel ............ ----·--. 267354 
7 Boston, Mass._ ................. __ 250526 
8 Cincinnati, Ohio .............. _... 216239 
New Orleans, La .....•........ . . _ 191418 
10 San Francisco, Cal . . • . . . . . . ... _ _ 149473 
11 Buffalo, N. Y . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 117714 
12 Washington, D.C ---·------··---- 109199 
13 Newark, N.J ............. -----·-· 105059 
14 Louisville, Ky ................. _ _ 100753 
15 Cleveland, Ohio ................ __ 
16 Pittsburg, Pa .............. _. _. __ 
17 Jersey City, N.J ................ . 
18 Detroit, Mich __ .... ___ .. . .. ____ _ 
19 Milwaukee, Wis ................. . 
20 Albany, N. Y---·------------·----
21 Providence, R. I. ............... __ 
22 Rochester, N . .Y ................. _ 
23 Allegheny, Pa ................... . 
92829 1 
86076 
82346 
79577 
71440 
69422 
68904 
62386 
53180 
24 Richmond, Va.................... 51038 
25 New Haven, Conn ............... . 
26 Charleston, S. C ................. . 
27 Indianapolis, Incl ............... __ 
28 Troy, N.Y ...................... . 
29 Syracuse, N.Y .................. . 
30 Worcester, Mass ................ . 
31 Lowell, Mass .................... _ 
32 Memphis, Tenn -----------·------
33 Cambridge, Mass ................ . 
34 Hartford, Conn .................. . 
35 Scranton, Pa .................. .. 
36 Reading, Pa ..................... . 
37 Paterson, N.J .................. . 
38 Kansas City, Mo ................. . 
39 Mobile, Ala ..................... . 
40 Toledo, Ohio ..................... _ 
41 Portland, Me .................... . 
42 Columbus, Ohio ................. . 
43 Wilmington, Del ........ __ ... ___ _ 
44 Dayton, Ohio ................... . 
45 Lawrence, Mass ................. . 
46 Utica, N.Y ...... --- .. - .. --·.-----
47 Charlestown, Mass .............. . 
48 Savannah, G::t ................... . 
49 
50 
Lynn, Mass ..................... . 
Fall River, Mass ................ . 
(a) Including 1 Jn.panese. 
50840 
48356 
48244 
46465 
43051 I 
41105 
40928 
40226 
39634 
37180 
350~2 
33930 
33579 
32260 
32034 
31584 
31413 
31274 
30841 
30473 
28921 
28:304 
28323 
28235 
28:331 
26766 
419094 
183624 
144718 
112249 
144557 
56484 
87986 
79612 
48475 
73719 
46237 
13757 
35884 
25668 
38815 
27822 
31835 
35381 
33773 
22207 
17177 
21184 
15308 
3778 
14358 
4892 
10657 
16219 
13990 
11946 
14435 
6780 
12055 
10817 
15887 
3871 
12868 
7679 
4239 
11099 
7012 
7611 
5152 
7423 
12717 
9849 
6924 
3671 
4935 
11478 
418646 
183404 
144531 
112197 
144423 
56362 
87588 
79572 
47854 
61806 
46170 
13693 
35866 
25647 
38772 
27798 
31823 
35040 
33764 
22193 
17142 
21142 
15289 
3772 
14332 
4832 
10645 
16213 
13974 
11931 
14429 
6751 
11978 
10809 
15886 
3864 
12868 
7675 
4204 
11064 
6971 
7601 
5140 
7421 
12715 
9846 
6912 
3649 
4838 
11475 
429 
206 
179 
12 
al3 
7 
7 64 
17 12 
5 
8 ........... . 
2 15 
39 
13 
10 
43 
132 
121 
388 
1 
b5 5 3 33 
40 
598 23 
198 c11711 4 
67 --···· -- --- ---
64 ............. . 
1 
2. 
6 
8 
24 
58 ........... . 
5 
11 
5 
3 
12 
9 
78 
1 
:: ------~- ·:::~: 1 .~~~~~ .:::~~ ----~- ·---~-
24 
12 -····--- -----. 1 ...... 
340 
3 ...... 
15 
12 
9 
27 
20 
14 
15 
6 
4 
20 
4 
~ 
1 
18 
18 
54 
2 
15 
28 
51 
2 
4 
164 
2 
1 
2 
2 
3 
6 
12 
2 
3 2 
3 ................ .. 
2 
9 
1 ..... . 
1 ........... . 
2 ------ .......... .. 
14 
6 
2 1 ...... ------ .......... .. 
35 ........ . .... . 7 ·t 14 5 
42 ------- ...... . 5 ................ .. 4 ...... 
19 --- ... -- ..... -
26 -------- ...... 17 ...... 
73 
53 
71 
27 
34 
25 
25 
11 
7 
914 
4 
5 2 
4 
5 
7 
5 
6 
7 
60 
3 
1 17 ...... ------ 6 5 ........... . 
11 2 2 ................. . 
~~41 : ::::~~: :~:~2:;1 ::::: :- :::: -- ___ ' ::::: :::: :::: 
...... ...... ...... ...... 2 ...... 1 ------
4 
2 
1 
2 29 ............ .. 
77 -------- -·----
7 1 ------
1 ............. . 
7 
35 ............ .. 
35 
41 
10 -------- ...... 
4 ...... 6 28 
5 ........... . 
1 ------ ...... ------ --·---
3 
4 
1 
...... ...... 1 ...... 2 ...... ...... ------ 4 
6 ...... ----- · 9 -----· ·····- ...... ...... 1 .... .. 
9 .................. ·----- ------ ------ ................. . 
1 ------ ------ ------ ...... 3 ------
2737 
519 
321 
751 
704 
215 
12-t 
554 
253 
476 
135 
26 
261 
69 
2155 
117 
69 
161 
574 
36 
5. 
39 
109 
29 
54 
39 
14 
14 
47 
12 
3 
14 
9 
20 
4 
36 
48 
44 
33 
93 
2 
20 
12 ........ ------ 3 1 ------ 1 ................ .. 
2 2 ------ ------ ...... ------ ...... 28 
1 ...... 
3 -------- - -----
12 --·· ·-·- -··--· 
22 -------- ...... 
97 
3 -------- ...... 
(b) Japanese. 
------ --- --- ............ ------ ...... 4 ------ ------ ..... . 
...... ...... ...... ...... 2 ...... --·--- ------ ........... . 
7 
2 ................. . 
1 
11 
8 ...... 
3 ...... 
5 ...... ------ ------
2 ...... 
3 ------ ····-- ...... 
20 ...... 
(c) Including 8 Japanese. 
25 
1 
5 
4 
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TABLE YIII.-FIFTY CITIES-Continued. 
FOREIGN. 
BJU'IISH AllffiiUCA. 
BOllE-1-------------.---------,---------,---------,--------.--------------.-------------I 
ClllXA. BELGIUM. MIA. PRIKCR ED· CEKTUAL AMERICA. 
NEWBRU:I\S- NEWFOUND· NOVA SCO· WARD, S BRITISH AMEJUCA, TOTAL BRITIS!I CANADA. 
WICK. LA.:.'\D, TIA. ISLAND. (not Specified.) AllilliUCA. 
3:l5 
116 
142 
254 
392 
29 
31 
46 
134 
1J9 
37 
8 
45 
31 
16 
9 
43 
233 
79 
17 
1487 3450 31 
101 1083 24 
91 1751 19 
2652 1841 16 
6277 8819 117 
766 164 8 
44 1527 23 
123 1129 18 
18 294 12 
43 1143 11 
46 4044 61 
157 25 
184 258 
16 ~49 10 
786 2548 35 
49 251 
15 429 
537 7294 
1435 675 
24 805 
5 326 
7 2565 
325 
7 
39 
233 
10H 
237 
58 
278 
62 
3558 
11 
26 
2 397 
18 
20 
14 
2 
23 
10 
18 
42 
46 
13 
78 
15 
82 
2 22 
. 217 
4 
2 109 
7 
65 866 
15 
5 
4 39 
14 
5 
2 
5 
24 
6 
18 
12 4. 
6 324 146 13 ----- --· ... - ..... -····· 
38 .................................. . 
12 239 
6 .......... .. 20 
4 
5 
4 286 
5 1662 
7 8 1152 
8 1684 
1 ........... . 
3 4 
10 27 
56 
5 
21 
1 ........... . 
11 5 
1 ...... 
2 43 
2 ........... . 
2 
2 2 I :: : _: : -, 
I 2 ------ ...... 
2620 
195 
855 
299 
112 
11 
117 
788 
45 
912 
174 
34 
124 
1306 
253 
1!J8 
46 
187 
1129 
6 
1 
8 
2 
14 
2 
2 ..... 
35 
4 
2 
2 
2 
23 5 ...... 
3 ................. . 
' 4 
8 9 ...... 
7 ................. . 
93 
159 
8 
492 
31 
12 
3 
5 
2 
75 
5 ·----- ------ ------
21 ................. . 
2 
102 
3 
232 2 
2 
4 ...... 
1 ...... 
11 ...... 
31 
7 ........... . 
160 2 11 
... _ ·I 30 
1 
.. _ .. _ 12 
402 
200 
543 
8 7 
7 8 
2 4 
1 1 ...... 
UJS 2 
31 
27 .......... .. 
9 
33 ........... . 
43'72 
1453 
27i9 
1986 
41 
34 
27 
16 
9528 120 
3 ............ 292 
16 3 103 12 1 
1 ...... ...... 5 12 2 
2 ...... ...... 10 1 7 
1 .............. .. 
2 
74 
288' 
56 
6053 162 389 11 1155 5 ...... 13548 26G 1 .......... .. 
18 -.... - -.... - -- ... . 2 ............ 1175 18 3 2 2 8 
37 1 .......... .. 22 384 15 2 19 9 
433 44 281 7 2 2337 26 4 38 26 .... 11703 10 
35 
27 
15 
11 
23 
1 ..... . 
2 ........... . 
17 ................. . 
64 
53 
4 .......... .. 
47 ........... . 
43 
4 
4113 
211 
296 
311 
22 ...... ...... ...... 25 
2599 
282 
556 
7398 
792 
19 .................................... 843 
572 
26 
4 
64 
6 16 
2 ........... . 
28 - .... - - .... - 1038 
1 - - .... - . - .. - 2619 
5 ........... . 
152 
42 
336 
32 
7 .................................. .. 297 
1697 
11G7 
19GO 
3034 
16 ................. . 
8 
. 170 
230 
2 10 
10 
18 - ... --- -·- ----- -·-
1030 
33 
48 18 ...... 
12 ........... . 
2 .......... .. 
10 ........... . 
2 
48 -·-- -· ······ 
32 
225 
2518 
396 
125 
G ............ 26 4 
4 
8 
2 ·----- ................ .. 128 
821 1 . .. ... . 4 .......... .. 
61 ................ .. 
28 ................ .. 
7 
10 1 .......... .. 
2 
3 
2 
11 
12 
2 13 
14 
35 
. - .. ·- ---- .. ---.-- -. ---- --- ... ---. 15 
9 .......... .. 16 
2 ......... 17 
. - ... - - .. - -- -- .. -- . ----- -.-- . -.--- 18 325 
7 
- ... -...... -.-. - · . -.--- . -.- . ----- 19 
1 ..... . 
12 ................ .. 
39 ...................... .. 
14 ....................... . 
1 .......... 20 
1 
4 
21 
22 
~3 
24 
...... ...... 7 25 
1 ...... ...... ...... 2 .......... 26 
8 3 ............................ 27 
2 ...... ...... ...... ...... 1 .......... 28 
14 ........................................ 29 
3 ........................................ 30 
3 2 . ...... - ---· ------ ........ --- ... -- 31 
7 ------ - ... --- ···-- ------ ..... - ---- . ----- 32 
69 -. - - - - - - - .. - - - - . . . - - . - - - 3 - . - - - - - . - - 33 
...... --- ... ------ ----.. 1 34 
35 
.................................. 3G 
.... - ---- .. ·-·-·- ·----- . ----- -·-···. --- ------ 37 
3 ................................ .. 38 
55 .................................. . 1 ...... 3!) 
40 4 ................. . 984 35 1 ........... . 
8 ........... . 
7 ------ ..... . 
2 ----- ~ 
2017 24 ...... 2017 
4 ........... . 190 
3 47 
131 
140 4 .. - .. - ...... -.... - .. - .. - 1.)63 
5 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 261 
638 8 - . - . - - - - - - - - 20 - - •• - - - - - • - -
10 ------ --·-.- - ··-- .. --- .. 
1119 
G3 
754 
145 
93 21 ............ 1133 
5 1:324 
24 .... -- - -- .... - ... - -.---. ---. ------ 41 
4 .......................... , ... 
2 
2 ............................ .. 
42 
43 
44 
1 -·-.-- ..... ----.- --·- .. . .. --- 45 
2 ...... -····· ·---·- ------ ------ - -·· ...... 46 
10 ...................... 47 
1 .................... .. 
96 . _____ . __ . __ . __ ... 
1
. __ .. . 
2 .................. , .............. .. 
48 
49 
50 
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TABLE VIII.-FIFTY CITIES-Continued. 
FOREIGN. 
GEm1ANY. 
EUROPE, 
DENl\1ARK. (not specified.) FRAXCE. CUBA. 
TIRUNS· CITIES. BADEN. llA V AlUA. JIA;JIBURG. 
WICK. 
1--------------~--- --- -- --- --------- ------ ---------
New York, N.Y .................... 1207 
2 Phihtdelphia, Pa............. ....... 302 
3 Brooklyn, N. Y . .. . . . . . . . .. .. . .. .. .. 246 
4 St. Louis, Mo ..................... .. 
5 Chicago, TIL ....................... . 
Baltimore, Md ..................... . 
• 7 Boston, Mass ...................... . 
8 Cincinnati, Ohio ................... . 
9 New Orleans, La .................. . 
10 San .Francisco, Cal. ............... .. 
11 Buffalo, N. Y ..................... .. 
12 Washington. D. C ................. . 
13 Newark,N.J ..................... .. 
17 
11 
150 
69 
4 
775 
25 
2 
87 
18 
25 
13 
5 
2 
161 
1 
2 
14 Louisville, Ky...... .. ........................ . 
15 Cleveland, Ohio .................... - ..... . 
16 Pittsburg,Pa ...................... . 1 
· 11 Jersey City, N. J .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 24 
18 Detroit, Mich ...................... - 1 
19 Milwaukee, Wis ........................ .. 
20 Albany, N.Y ................. -..... 1 
21 Providence, R. I·.................... 5 ..... . 
22 Rochester, N. Y ............................ _ .. . 
23 Allegheny, Pa...................... 1 
24 Richmond, Va .................... . 
25 New Haven, Conn ... .............. . 
2G Charleston, S. C ................... . 
27 Indianapolis, Ind .................. . 
28 Troy, N.Y ........................ . 
29 Syracuse, N. Y .................... _ 
30 Worcester, Mass .................. . 
31 Lowell, Mass ...................... . 
32 Memphis, Tenn .................... . 
33 C;tmbridge, Mass .................. . 
34 IIartforu, Conn .................... . 
35 Scranton, Pa ...................... .. 
36 llemling, Pa ............ _ .......... . 
37 Paterson, N. J . .. .. . .. .. .. .. ...... . 
38 Kansas City, Mo ................... . 
39 Mobile, Ala ........................ . 
'10 
41 
Toledo, Ohio ....................... . 
Portlanu, Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
59 
1 
13 
2 
17 
10 
5 
2 
42 Columbus, Ohio ............................... .. 
43 Wilmington, Del . .. .. .. .. . .. .. . .. .. 5 .... .. 
44 Dayton, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
45 Lawrence, :Mass ................... . 
46 Utica,N.Y ....................... .. 
47 Charlestown, Mass _ ............... . 
48 Savannah, Ga . .. . .. . . . .. . . . ..... _ 
4!.! Lynn, Mass ........................ . 
50 l!'all River, Mass ................. .. 
21 ...... 
---~- ----~-
1 ~------
680 
192 
384 
178 
1243 
75 
76 
61 
181 
593 
2 17 
9 
94 
12 
9 
1 ........ 
3 
8240 
24 2471 
6 1892 
7 2788 
1417 
8 428 
3 615 
20:)0 
13 8806 
3543 
2232 34 ........... - .. ·-----
26 
41 . -· ........ - .. 
15 
49 
19 
19 
191 
710 
856 
339 
9 ............. . 10 348 
79 15 
19 .... -- ..... - .. 
116 
8 
7 .................. .. 
16 4 
13 . ----- . -- .. -.- 1 
16 4 
95 
13 
276 
760 
189 
149 
72 
475 
619 
144 
133 
97 
237 
88 
276 
29 
28 
24 
10 
13 
10 207 
100 
7 ...... 92 
1 
13 
21 
21 
18 
52 
8 
3 
1 
8 
14 .... -- ........ 
14 
2 
10 
2 
2 
2 ................... . 
64 
77 
237 
110 
311 
206 
23 
238 
64 
242 
287 
29 
99 
25 
8 
2 
3 
39 
4 
4 
6728 
7358 
3818 
5881 
3244 
1862 
1204 
5223 
2537 
789 
2216 
434 
3111 
2407 
2394 
1191 
508 
647 
620 
691 
45 
1535 
911 
134 
230 
26 
524 
204 
1Qj3 
29 
10 
133 
103 
63 
213 
4G6 
166 
194 
140 
537 
640 
110 
673 
34 
419 
15 
17 
12567 
61!J6 
7162 
G430 
3706 
8543 
611 
9!}07 
2Jl7 1 
1101 
5553 
364 
2473 
3250 
2621 
1515 
3 
7831 .... .. 
1104 .... .. 
1786 ..... . 
61'4 ..... . 
61 
1 
.... . 
~~:~ ... .. 
2!JO ' ..... . 
491 
57 
324 
105 
1274 
43 
9 
106 611 
62 226 
'19 589 
269 310 
84 322 
223 148 
5 75 
81 193 
23 194 
21 610 
7 27 
20 39 
9 69 
20 
25 
33 
96 
1 
5 
13 
3 
2 
54 
19 
18 
88 
17 
43 
27 
4 
26 
11 
31 
8 
14 
4 
2 
230 11 
57 - ........... -. 
147 15 
Hil 
566 
286 
227 
233 
261 
1216 
83 
1015 
31 
742 
85 
5 
5 
15 
2 
3 
4 
1 
2 
11 
19 
12 
1 
41 
2 
8 
11 
2 
HANOVJm. 
3689 
829 
2262 
8858 
2477 
2828, 
167 
8803 
1039 
1182 
398 
300 
363 
1074 
705 
538 
620 
103 
579 
46 
31 
89 
379 
88 
HiO 
438 
26:3 
32 
58 
11 
1!.! 
16 
47 
13 
15 
124 
8 
311 
1 
127 
22 
413 
4!.! 
23 
139 
HEISSEN. 
7141 
4426 
3625 
4849 
3401 
6892 
255 
2397 
961 
684 
2872 
626 
1801 
1667 
1741 
1037 
45!) 
631 
ll27 
807 
41 
733 
1895 
120 
244 
4G 
374 
89 
474 
17 
39 
20 
56 
243 
206 
128 
146 
39 
190 
449 
66 
4!J1 
1 
2'4!.! 
27 
47 
1 
2 
... 
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TABLE VIII.-FIFTY CITIES-Continued. 
FOREIGN. 
GERMANY. GREAT BRITAIN AND InELAND. 
llffiCKLEN· 
LUBECK. NASSAU. 
llURG. 
OLDEN· 
BUlW. 
PRUSSIA. SAXONY. 
WEI-
MAlt. 
• • rod • • rod Q) rd ~ ] i i ~ ~ ~ ~ ~ ~] 
?= ?= p: 8 p: ~' 8 p: 8 ?= 
WURTEi\1-
BERG. 
GERMANY, 
(not speci-
fied.) 
TOTAL 
GEUMANY. 
GUJRALTAR. 
ENGLAND. IRELAND. SCOTLAND. WALES. 
--- - - - ---- ----------------- - ----------------------- ---
24 
5 
14 
9 
13 
6 
2 
19 
5 
2 
5 
2 
181 363 
63 !J8 
120 l:jO 
186 482 
3393 206 
31 66 
14 2 
172 123 
10 20 
42 
993 
3 
24 
81 
12 
81 75 
10 299 
677 51 
10 
52 38 
662 
2286 247 
88 l:.l 
38<1 
5 
2 
2 
26 
23 
34 .... 
27 ----
4 .... 
G7 
G 
10 
95 31511 1857 
43 11450 -.-- 1956 
4616 
24 13680 
107 9142 . .. : 1080 41 2200 
220 24269 .... ~1775 3 2566 
62 24938 1686 37 2127 
353 9926 
13 1831 
2488 15186 
90 5253 
56 7578 
26 5890 
8 921 
15 2788 
149 2959 
8 5356 
3 2152 
42 2180 
4 7814 
93 13155 
15 1476 
9 187 
3 182!) 
167G 
7:l2 
3 844 
44 9!JG 
5 2224 
2 300 
1311 
51 
611 
131 
355 
2 497 
1151 
219 
118 1929 
1 388 
1 894 3183 
7 246 3 834 
3 
318 
434 
199 
11 
1010 27 
319 
208 1 
:.305 27 
328 
434 23 
1090 
221 1 
52 2 
131 
247 
8G 
123 
18 
93 10 
43 14 
66 
25 
1' ........ .. 
40 • 
35 
68 
32 28 
97 
85 
5!)8 
2431 
433 
2402 
1154 
1356 
731 
457 
961 
680 
553 
46 
810 
857 
96 
245 
38 
535 
104 
745 
35 
2 
4!)6 
1!) - - -- - .. -.. .. • 818 
..QGO 
38 
20 
61 
66 
115 
243 
637 
220 
150 
58 
310 
24 56 ----
1 ...... - ... 3 
6 5 52 
110 
1"/3 3 
21 
80 3 
512 
199 
498 
........ .......... 38 ........... . 
1525 
32 
632 
136 
1577 
154 
662 
77 
174 1 
346 
18 
25 
:.l"/ 14 ... . 205 28 
1 ------ ------------ 20 
5 1 --.. 12 237 14 
16 G ... ____ .. _ ........... . 
81105 10 151203 13 9 - - - - . - 24408 34 
4328 
6460 
50746 
36769 2 
25 ...... 22034 
8 ...... 18832 11 
2933 59040 .. .. .. .. .. - - 5366 
6620 52316 2 .. - .. - . - .... 10026 
1198 35276 -- .. - .. - .. . -- .. - 2138 
819 5606 - .. . ...... -..... 5968 9 
788 49446 2 1 - .. .. . 3524 2 
1072 15224 15 .. .. .. .. .. .. 2005 15 
5!)4 
1309 
772 
1557 
1012 
693 
1142 
1549 
227 
788 
555 
106 
408 
264 
27 
97 
150 
ti25 
158 
74 
111 
6 
600 
42 
614 
872 
50 
17 
138 
53 
1534 
38 
43 
41 
134 
20 
Gl 
31 
190 
3 
4 
13602 1 .. .. .. 51116 
22249 .......... - .... - 3558 5 
4131 2 1 .. .. .. 1231 4 
15873 
14380 
15855 
4040 
930 
4530 
2838 8703 
7151 
12647 
22599 
5168 
1 ...... 4005 
................ 3282 
592 
7730 
7665 
1621 
1395 
1572 
2426 
2530 
1112 
269 
242J -- .. -.... - .... -- 1087 
1826 10 234 
5286 
1174 
5062 
325 
34 -- .. -.... - .. -.--
1768 
482 
1458 
3056 
2648 
1429 
1884 
843 
5341 
5 .......... .. 
82 .............. .. 
3!JS2 
G84 
4962 
467 
2822 
216 
787 
1 ------ ...... 
1:J .. ... . 
17 ---· .......... .. 
37 
697 
1575 
1345 
893 
1697 
58!) 
1043 
787 
1444 
305 
3347 
709 
386 
6!)4 
557 
504 
613 
394 
2456 
1352 
488 
251 
330 
4042 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2019!)9 7559 
96698 4175 
73985 4098 
3223!) 1202 
39988 4195 
15223 525 
56900 1794 
18624 787 
14693 568 
25864 Hl87 
11264 996 
6!)48 298 
12481 870 
7626 298 
9964 668 
131HI 584 
17665 1175 
6970 1G37 
3784 423 
13:476 427 
12085 575 
6078 428 
4034 570 
1230 146 
9601 347 
2180 ] 13 
3321 258 
10877 462 
5172 138 
8389 187 
9103 460 
2[)87 ll!J 
7180 298 
7438 35!) 
64!)1 366 
547 35 
5124 87!) 
. 2869 18:J 
2000 lUG 
3032 
3!)00 
1845 
3503 
1326 
7457 
34D6 
4803 
2197 
3232 
5572 
ll!J 
172 
133 
117 
90 
61H 
198 
89 
72 
72 
382 
3 584 
501 
539 
147 
2 565 
84 
113 
507 
70 
247 
94 
23 
1 
2 
3 
4 
7 
8 
10 
11 
12 
64 13 
32 . -- . 14 
285 15 
1036 16 
137 17 
46 18 
242 19 
29 20 
26 21 
30 1 22 
76 23 
25 24 
2G 25 
8 26 
41 27 
142 28 
108 29 
8 30 
13 31 
12 32 
27 33 
20 34 
4177 35 
82 :~6 
28 37 
38 38 
5 3!) 
415 
32 
14 
12 
9D2 
11 
3 
16 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
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TABLE VIII.-FIFTY CITIES-Continued. 
CITIES. 
GREAT BIUTAIN AND 
IRELAND. 
GREATBlUT- 1 
AIN, (not 
specified.) 
.-d 
0) 
H 
0 
'0 
u 
TOTAL. 
GREECE. HOLLAND. HUN· 
GARY. 
FOREIGN. 
INDIA. ITALY. JAPAJ.'i. 
LUXEM· 
BURG. 
MALTA. MEXICO. 
1---------------1---1--- ------------------------- -----------
Now York, N.Y ................... . 7 234557 
2 Philauelphia, Pa ............ _ ... _ . .. . .. .. . . .. .. . 123408 
3 Brooklyn, N. Y .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. 9 D7463 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1[) 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2D 
30 
31 
3~ 
33 
3<1 
St. Louis, Mo....................... 5 
Chicago, Til ....... ....... __ ....... _ _ 23 
Baltimore, Md ................ __ . _ . . 77 
Boston, Mass .................... _ .. . 2 
Cincinnati, Ohio .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . 3 
New Orleans, La . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 
San Francisco, Cal __ . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Buffalo, N. Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - . -
Washington, D. C ------------------~-- --- ...... 
~::::~;~~-:::::::::::::::::::::: -. -- ~-
Cleveland, Ohio .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. 2 
Pittsburg, Pa ..................... .. 
Jersey City, N.J ............................. .. 
Detroit, Mich ........... . .. . ...... .. 
Milwaukee, Wis . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . 2 
:::~~:;,~: L: • • ••. •.... :·I···': 
Allegheny, Pa .......................... .. 
Richmond, Va .............. ...... . ..... . 
New llaven, Conn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Charleston, S.C ............................... . 
Indianapolis, Ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Troy, N.Y ......... --- -·---- - .... . .. .... . 
Syracuse, N. Y ............ . ..... . . .. .... . 
Worcester, Mass ................... . 
Lowell, Mass ............................ . 
Memphis, Tenn ......................... .. 
Cambridge, Mass . . . . . . . . . .. .. .. . . . . 1 
llartford, Conn ................... :. .. .. .. . ... .. 
38959 
54797 
18047 
64777 
23445 
17346 
32992 
15912 
8500 
17456 
8886 
15449 
17578 
22982 
11935 
5846 
1533[) 
15112 
9070 
5792 
1699 
11061 
25~i5 
4317 
13056 
6763 
9477 
11282 
3707 
854[) 
8604 
33 ' Scranton,·Pa ................................... .' 12478 
36 Reading, Pa .. . .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 969 
37 Paterson, N. J ........................... I...... 9378 
38 Kansas City, Mo...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3706 
3[) 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
4!) 
50 
Mobile, Ala ...... .. . ....... ...... .............. . 
Toledo, Ohio ....................... . 
Portland, Me ..................... .. 
Columbus, Ohio..................... 1 .... .. 
Wilmington, Del. ............................. .. 
Dayton, Ohio ............................ . 
Lawrence, Mass ........................ .. 
Utica, N.Y ........................ . 
Charlestown, Mass ...... ....... .... . 
Savannah, Ga .................................. . 
Lynn, Mass ... ........... .......... . 
Fall River, Mass ................. _ .. 
2557 
3852 
4637 
28!)8 
4265 
1824 
10616 
6038 
53!)1 
2523 
3643 
10012 
37 43 1237 521 
52 
70 
126 
159 
40 
20 3 27[)3 19· 
10 
15 
56 
46 
20 
25 
9 390 
12 6 774 
2 2 643 
3 10 1640 
4 2 144 
10 13 331 
2 3 751 
15 42 186 
6 27 1DO 
5 287 
5 1 22 
5 102 
2 3 106 
4 
2 
2 
1 ........ 
2 
5 
5 2 
2 2 
495 
127 
110 
310 
6[)3 ,· 
378 
20 
510 
7 
19 
42 
6 
30 
23 
2 
37 
14 
61 
4~ I 30 
27 
97 
11 
5 
53 
43 
5 
2 
5 
2 
2 
27 2 
23 
8 -- .. 
20 
5 
7 
14 
4 
4 
4 
3 
2 
3 
2 2 
1 
3 
2 
2 
1 ---. 
2 
4 .... 
10 
1360 
26 
1 ...... 
2 
2 2 
2 
1 ... ----
----~t:: : :::. 
70 
2 
9!) 3 
9 .......... .. 
1!) 
13 
2 
27 5 
1 .... 
3 
2 .... 
2 
1 .... ........ 3 
6 3 ; ..... 
2 ---- ....... . 
2 .......... 
--~-
35 
1 .... ---- 5 2 
3 
2 
2 8 
5 
2 
4 2 
516 
225 
786 
552 
146 
263 
3[)[) 
-- .. -- .. -- .. ---. 14 .... --.. 13 2 
1568 
1622 
50 
175 
29 
234 
3 -- .. -- -- -- .. -- • -- .. .. . 9 229 66 
-- .. - ... -- .. 8 . .. .. .. .. . 2 1217 3 
20 
1 
2 
35 ...... . ............. ······ ....... . 
74 
24 -- .. -- .. -- -- -- .. --·. . . .. .. . -- ..... -
35 .... . ....•....... ········· 
10 ... . . . . . . .. . . ... 9 
28 --.. . .. . .... .. . . 32 
2 
4 
6 
1 
4 
3 ----
27 ........ - ... - .......•..... 1 ------ 1 .... 
16 - .• - .... - ...... - 29 .................. ----
10 
100 
10 ---- -- .. ---- ---- ------ .... -- .. ----
1 ----
2 ........ 
50 1 .......... -~~-
18 ... - .. . . - ... ---. -.- .... --- -- ..... . 
16 ---- .......... .. 9 ....... . 
8 
27 .......... .. 
377 1 .......... .. 1 ........ 
3 
1 
3 
1D .. • ... . ................... _ .... __ ........ __ . _ .. . 
23 .............................. .......... ...... .. 
2 .............. .. 1 .................... .. 
13 ... .. ........ -· ...• ............... 
15 
78 
4 
6 
14 
14 
5 
5 2 .... 
3 
1 ........ 
3 .. -- .. -- ..... . -- 1 ............ -- .. -- - .. •j 
: :::::::: ·::: :::· :::::::::: ------~- · ---~- :::::::: 
17 .................................. ·----- ....... . 
20 ................................. . .5 
1 ........ 
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TABLE VIII.-FIFTY CITIES-Continued. 
NORWAY. PACIFIC ISLANDS. POLAND. PORTUGAL. 
372 
53 
301 
59 
6373 
13 
137 
37 
390 
1 0 ooo 0 0 000000 
5 
] 
4 
56 
3 ooOooo 
1 0----0 
4 
1 oo•••• 
53 0 ooo •••••o 000000 OOOOOo 
2 
11 0-0 0 0000 0 0 0 000 0 0 oOOO- 0 
2 
6 :::J::::: :::::::::::: 
2 
19 0 Oo 0 oooooo ··••• o •••••o 
15 
523 
18 0 0-0 OOOOo 0 oooooo o••·· 0 
15 1 0000 0 0 ....... 0 
7 0 000 •••••o oooooo oooooo 
5 oooo ••••oo •••••• ••••oo 
6 oOOO oooooo oooooo o•••o• 
2393 90 2 
146 38 4 
209 51 3 
300 14 
1205 6 
127 17 
164 462 
167 1 
128 85 1 0 0 0 0 
517 195 4 0 0 0 0 
135 19 
45 8 
78 2 1 00 00 
52 
77 0----- 0 oo . 0 OOo 
4tl 1 • --0 0 000 
32 
285 
325 
6 0- Oo 0 Oo 0 
1 . -0 0 0 0 0 0 
22 °••··· oooo 00 Oo 
10 105 0 - 0 0 0 - - 0 
71 2 0 OOo 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
11 6 
11 2 0000 0 OOo 
23 7 oooo 0 OOo 
34 ------ •••o 0 Ooo 
19 3 Oooo OOOo 
370 o••••o 0 000 0 Oo 0 
RUSSIA. 
SANDWICH 
ISLANDS. 
1151 4 
94 4 
73 3 
86 
118 
37 ooOooo ooooo 
102 
80 
111 
281 
4 oooooo 
2 
48 3 
56 1 000000 
18 000 0 0 0 0--0 0 0 
16 0000 0 0 0000 Oo 
17 oooo Oo oo 0 0 0 0 
35 ooOOoo oOoooo 
33 2 000000 
FOREIGN. 
SOU Til 
AMERICA. 
200 
48 
82 
15 
12 
34 
32 
5 
27 
405 
3 
8 
8 
3 
3 
5 
11 
4 
14 
2 
6 
5 
13 
15 oOoOoo 000000 21 
89 2 oOoooo 5 
29 oooooo ooooo 0 8 
10 °
000
;
0 
:::::: : 1°
000
;
0 
3: :::::: :::::: 0000~0 :::::: 
31 oooooo oooooo 
6 3 oooooo 7 
SPAIN. 
442 
106 
220 
45 
22 
32 
89 
10 
951 
119 
13 
33 
5 
6 
2 
5 
14 
3 
1 
8 
5 
3 
4 
4 
4 
15 ·----0 oOoooo 
3 3 000000 
6 2 oooooo 
2 
2 
24 
2 
3 
2 2 
SWEDEN. 
11 1558 
1 225 
9 1105 
284 
6154 
72 
646 
3!) 
175 
780 
49 
22 
44 
13 
26 
28 
68 
19 
90 
10 
25 
20 
19 
3 
64 
19 
54 
14 
32 2 oooooo oOoooo 8 OOoooo 0 1 •oo 0 
25 o••··· oOOooo 
1 oooo Oo 1 oooooo -----0 
7 
19 
3 1 oooooo oooooo 2 4 °--0 OOOo 
19 0000 0000-0 oooo 00 ---0 0 0 47 OOOOoo 0 000 oOoo 
16 1 oooo 0 0 oooo 00 7 13 000 0 0 ••o 
3 oooo -----0 ···••o oooooo 17 0000 00 0-0 0 0--0 
15 1 0--0 0- •• 
2 oooo oooooo oooooo -----0 oooooooo oooooo Oooo Oooo 
1 0000 •••••o oo••·· oooooo 4 oooooo OOOo 0 ooo 
48 15 oooooo 0 0-0 0-0 0 
29 oooooo -----0 
3 9 ° 00000 
8 1 oooooo 
1 
4 
5 
2 
2 
4 
14 
2 
7 oooooo oooooo oOOooo -----0 1 °••••• 
~ :::::: :::::: : 1:::::: ----~- :::::: 
9 °••··· o••••o 2 2 
12 ° 000 OOoooo oooooo oooooo 9 10 1 00 °0 0 10 oooooo oo•••· 80 
12 - --· OOoooo -----· -----· 17 9 •••••o 0-----
10 ° -- 0 -- 0- 0. 0--- -- 0---- 0 35 1 - - 0 0 10 0--- 0 0 0- 0 0 0 0 
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